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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
„ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG" 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRB3UR DE LA CEE» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Ver-
öffentlichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert 
worden: 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Anßenhandels-
statistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an 
die Stelle des Internationalen Warenverzeichnisses für 
den Außenhandel (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ur-
sprungs- und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der 
Handel der EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt 
berechnet) mindestens 10 000 $ beträgt 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkate-
gorien, geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema 
(BZT). Hierbei werden Ein- und Ausfuhr jeweils im 
selben Band ausgewiesen. 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la 
publication est considérablement élargie et remaniée. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du 
Commerce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) 
remplace la Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échan-
ges avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les 
importations et exportations étant considérées séparé-
ment) ont été relevés par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégo-
ries de produits, classés selon la Nomenclature Doua-
nière de Bruxelles (NDB), chaque volume groupant les 
importations et exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der 
Berichterstattung : 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs 
der EWG (GZT) dar, der seinerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderli-
cher zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposi-
tion der NIMEXE erstellt werden kann. Durch ein-
faches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen er-
geben sich daher die für Verhandlungen auf EWG-
Ebene nötigen Auskünfte über den Außenhandel. 
Die Zahl der für die einzelnen Mitgliedstaaten ver-
gleichbaren Warenpositionen erhöht sich von bisher 
1312 (CST) auf 5 818 (NIMEXE). Diese sind men-
gen- undl wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10000 $ je Erzeugnis 
erlaubt ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen 
Nachweis fast aller am EWG-Handel beteiligten 
Partnerländer. Auch Handelsbewegungen, die star-
ken jahreszeitlich bedingten Schwankungen unter-
liegen, werden so zukünftig kontinuierlich gebracht. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und 
Referate können die sie interessierenden Ein- und 
Ausfuhrergebnisse einem einzigen, wenig umfang-
reichen Band entnehmen. Die Analysen der Ergeb-
nisse werden hierdurch wesentlich erleichtert, die 
Kosten der Anschaffung stark verringert. 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1 " jan-
vier 1966, tous les Etats membres de la CEE ont 
aligné leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément reconsti-
tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
tir de la 5me décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. Ainsi, 
le simple regroupement de positions NIMEXE four-
nit les renseignements nécessaires pour les négocia-
tions menées au niveau de la CEE. Le nombre des 
positions comparables pour les Etats membres passe 
de 1 312, — c.-à-d. les positions qui pouvaient être 
relevées à l'aide de la Classification Statistique et 
Tarifaire pour le commerce international (CST) — 
à 5 818. Ces positions sont exprimées en quantités 
et valeurs ; on a également retenu les unités supplé-
mentaires disponibles. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, 
la quasi totalité des partenaires commerciaux de 
la CEE peut être relevée sans lacunes à partir du 
premier cahier trimestriel. Ainsi, même les courants 
commerciaux soumis à de fortes fluctuations saison-
nières pourront désormais être enregistrés sans 
interruption. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et ser-
vices de chaque secteur trouveront dans un même 
cahier, de faible volume, les données sur les impor-
tations et exportations qui les intéressent. Cette 
présentation facilite sensiblement l'exploitation des 
résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
« TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE » 
ND3UWE UITGAVE VAN DE REEKS 
„ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG" 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il conte-
nuto della presente pubblicazione è considerevolmente più 
esteso e modificato : 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sosti-
tuita della Nomenclatura Armonizzata per le Statisti-
che del Commercio con l'Estero degli Stati membri 
(NIMEXE). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti 
e per periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di 
destinazione che hanno una partecipazione nel commer-
cio della CEE uguale o superiore a 10 000 dollari, cal-
colata separatamente all'importazione e all'esportazione. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la 
Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni 
volume comprende le Importazioni e le esportazioni. 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, 
wordt de inhoud van deze publikatle sterk uitgebreid en 
gewijzigd : 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken 
van de Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) 
vervangt de Klassificatie voor Statistiek en Tarief 
(CST). 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode 
worden de gegevens vermeld voor alle landen van 
oorsprong en bestemming, wier deelname In de In- en 
uitvoer van de EEG 10 000 $ of meer bedraagt. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het 
schema van de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). 
Elk deel bevat de gegevens voor de invoer en voor de 
uitvoer. 
Per le Informazioni statistiche ne conseguono i seguenti 
miglioramenti : 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal V gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazio-
nali in modo da poter rilevare tutte le voci della 
NIMEXE, nonostante le loro codificazioni speci-
fiche che, a partire dal quinto decimale, prevedono 
suddivisioni supplementari necessarie a scopi nazio-
nali. Con un semplice raggruppamento delle posi-
zioni NIMEXE si possono dunque ottenere tutte le 
informazioni necessarie per la rilevazione dei dati 
del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che 
era fino ad ora di 1312 (CST), passa a 5 818 
(NIMEXE). Tali voci sono espresse in quantità, in 
valore e, quando sono disponibili, in unità supple-
mentari. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10 000 dollari per pro-
dotto, a cominciare dall'edizione del primo trimestre, 
permette di registrare, quasi senza lacune, tutti i 
paesi che intervengono nel commercio della CEE ; 
nonché, e in maniera continua, tutte le correnti 
commerciali che accusano forti fluttuazioni sta-
gionali. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i 
servizi, ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in 
un solo volume le importazioni e le esportazioni 
del gruppo di prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta 
nell'analisi dei risultati, diminuendo considerevol-
mente l'acquisto delle pubblicazioni. 
De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen : 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de „Nomenclature pour la clas-
sification des marchandises dans les tarifs doua-
niers", de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de lid-
staten van de EEG hun nationale naamlijsten voor 
de buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers 
van het 5" cijfer af en het opnemen van verdere 
onderverdelingen voor nationale doeleinden, elke 
post van de NIMEXE opnieuw kan worden samen-
gesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen maar 
samengevoegd te worden om over de inlichtingen 
te beschikken die, wat betreft de buitenlandse han-
del, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lid-
staten een onderlinge vergelijkbaarheid hebben be-
reikt gaat aldus over van 1312 (CST) tot 5 818 
(NIMEXE). De gegevens worden verstrekt In hoe-
veelheid en waarde en, indien mogelijk, met aan-
vullende eenheden. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goede-
rensoort maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwar-
taal alle gegevens te verstrekken voor praktisch 
alle partnerlanden die in de buitenlandse handel 
van de EEG deel hebben. Aldus wordt de continuï-
teit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen ver-
tonen. 
ad 3. De bedrijfsondememingen, de bedrijfsgroeperingen 
evenals de andere diensten zullen de gegevens die 
hun belangstelling hebben, vinden in één enkel niet 
omvangrijk boekdeel. Hierdoor wordt de analyse 
der resultaten vergemakkelijkt; de kosten voor het 
aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
"ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE" 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
« CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMMERCIO EXTERIOR DE LA CEE » 
This publication appears with considerably enlarged and 
modified contents, beginning with the first quarter of 1966. 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade 
Statistics of the EEC Member Countries (NIMEXE) 
has replaced the old Statistical and Tariff Classifica-
tion for International Trade (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with 
the EEC is extended for each period of reference to 
all countries of origin destination accounting for at 
least $ 10,000 of EEC imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified 
by categories of merchandise according to the Brussels 
Nomenclature (BTN). Import and export data are 
shown in the same volume. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación 
y modificación sensible del contenido de la publicación 
rubricada que se detalla abajo: 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas 
del Comercio Exterior de los Estados Miembros de la 
CEE (NIMEXE) se ha sustituido al Indice Interna-
cional de las Mercancías para el Comercio Exterior 
(OST). 
2. Para cada producto y período reseñado van compren-
didos todos los países de origen y de destino cuyo 
comercio con la CEE (importación y exportación cal-
culadas por separado) asciende por lo menos à $ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según catego-
rías de mercancías, que se clasifican a base del esquema 
de la Tarifa Auduanera de Bruselas (NDB), incluyén-
dose las importaciones y las exportaciones en el mismo 
tomo. 
The following improvements achieved through these chan-
ges should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariffs (CCT), derived 
from the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the "NIMEXE". From 1 January 
1966 on, all EEC Member Countries have aligned 
their Foreign Trade nomenclatures so that they 
can easely be related to each item of the 
NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national 
purposes. By simple addition of NIMEXE items 
any information required for negotiations at EEC 
level can be given. The number of the items 
which are comparable between the Member Coun-
tries now totals 5,818 (NIMEXE) Instead of 1,312 
(CST) formerly. Both quantities and values are 
shown under the individual headings; any avai-
lable special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at 
$ 10,000—nearly all countries engaged in trade 
with the EEC are shown for the various items 
from the first quarterly issue on. Thus, trade 
flows subject to strong seasonal variations are 
also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial fede-
rations and administrative departments to obtain 
import and export figures they are interested in 
out of one fairly small volume. In this way 
the analysis of results is facilitated and costs to 
purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las 
reseñas como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de 
la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha proce-
dido de una subdivisión de la nomenclatura del 
esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 
(NDB). A partir del Io de enero de 1966 todos 
los estados miembros de la CEE llevan sus nomen-
claturas nacionales del comercio exterior adap-
tadas de tal modo que a pesar de su propria 
codificación desde el 5° puesto y de las subdivi-
siones adicionales requeridas para fines nacio-
nales se puede establecer cada posición de mer-
cancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que 
se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mer-
cancías comparables para los estados miembros 
individuales se aumenta de 1312 (CST) a 5 818 
(NIMEXE). Estas posiciones se expresan en can-
tidades y valores, con adición de unidades com-
plementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, 
a partir del primer fascículo trimestrial es posible 
seguir el desarrollo continuo en casi todos los 
países < partners > que participan en el comercio 
de la CEE. Así, en el porvenir se expondrán de 
manera continua también las mutaciones comer-
ciales sujetas a grandes fluctuaciones determina-
das por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco 
voluminoso los resultados tocantes a la impor-
tación y a la exportación susceptibles de intere-
sarles, facilitándose así en gran manera las aná-
lisis de los resultados y consiguiéndose une eco-
nomía sensible de los gastos de compra. 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
HALOG 
FLUOR 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
CHLOR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BROM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
5 0 4 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ROHJO 
0 0 4 
022 
4 0 0 
5 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JOD, 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
:NE (FLUOR 
10 
37 
26 
24 
lg 
2 
22 4 5 
7 
14 
6 
11 
2 
199 
99 
1 0 0 
51 
50 
48 
2 
1 
1 
} 
1 
1 
6 1 
21 
4 0 
40 
6 5 4 
2 3 6 
3 9 7 
4 8 1 
4 2 8 
520 
97B 
7 1 7 
9 3 1 
0 4 8 
05B 
313 
8 8 3 
7 6 7 
8 3 4 
3 2 4 
0 9 6 
5 0 4 
161 
3 7 3 
195 
178 
6 0 9 
2 5 1 
1 6 1 
4 0 8 
683 
1 2 9 
4 9 
37 
5 98 
4 7 8 
593 
570 
8 6 3 
113 
37 
3 7 
0 7 6 
3 
27 
9 
4 7 9 
6 
846 
1 0 5 
4 7 8 
7 
3 6 6 
8 8 1 
27 
4 7 9 
6 
■nCHT ROH 
14 
3 
22 
19 
2 
2 
■ 
Janvier 
France 
Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
CHLOR t BROM, 
2 
1 
4 
2 
11 
8 
3 
2 
. 3 5 5 
4 7 0 
4B1 
104 
4 0 8 
. . 2 8 6 
. . . 119 
5 5 0 
0 1 4 
• 
8 3 0 
4 0 9 
4 2 1 
738 
6 9 4 
6 8 3 
. . . 134 
261 
3 9 5 
395 
2 6 1 
134 
1 
2 
6 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
SU8L1MIERTER ODER GEFAELLTER 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KOHLE 
GASRU 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
04 Β 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 
1 
«STOFF 
2C8 
8 1 6 
131 
3 2 9 
5 1 0 
178 
3 3 3 
3 3 3 
3 
SS ODER CARBON 
2 1 
48 
26 
8 
12 
2 
1 
32 
155 
105 
50 
5 0 7 
3 4 0 
5 5 0 
6 0 9 
lea 592 
4 2 9 
3 7 8 
177 
5 3 7 
0 2 0 
6 1 8 
109 
2 1 1 
194 
0 1 7 
23 
8 
3 
4 
2 
15 
58 
35 
23 
225 
10 
2 5 8 
246 
12 
12 
1 
BLACK 
. 194 
2 6 7 
6 4 3 
2 2 8 
7 6 2 
3 8 1 
. . 752 
117 
109 
4 8 4 
332 
152 
4 
7 
6 
1 
2 1 
18 
2 
kg 
Nederland 
JODI 
682 . 2 1 4 1 
3 5 6 
11Ô 
16 ' 
1 4 9 2 302 
038 
I l i 111 
H C 
• 
1 
i 
, 32 
2 141 
16: 
. 161 
12 ' 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
32 
2 3 
2 0 
2 
10 
2 
2 1 
11 
1 
5 
7 
1 4 
6 
9 
2 
183 
86 
9 6 
5 0 
4 9 
4 5 
4 5 
. 
5 9 ! 
3 9 76Ε 
6 
32 
. 32 
1 
2C 
I 
6« 
, 4C 
133 
2 
131 
6 
2C 
6< 
• 
. , • 
175 
2 
. . 
. 1 0 ! 
l o t 
1 
* 
. ■ 
1 
SCHWEFEL.KOLLOIDER 
62 71 
2 2 7 104 
. • 
291 176 
2 9 0 1 7 6 
' : 1 
861 
, 
1 
1 
3 8 ! β 
1 0 6 
1 9 0 1 4 
5 7 5 1 0 4 2 3 
2 5 2 1 7 3 8 2 
4 6 3 1 7 3 7 ? 
, 1 
8 8 0 9 85 ? 
, 
2 2 6 15 3 7 9 3 8 
8 7 8 12 6 5 2 25 
3 4 8 2 7 2 7 12 
972 
743 
5 70 
. 3 2 4 
112 
9 7 8 
7 1 7 
9 3 1 
6 52 
0 5 8 
313 
8 83 
6 4 8 
284 
324 
0 8 2 
504 
• 
0 9 1 
6 0 6 
4 8 5 
7 6 0 
4 4 7 
. 725 
6 6 2 
. . 37 
3 3 7 
0 3 6 
6 6 2 
3 7 4 
37 
37 
3 3 7 
3 
163 
6 
4 9 3 
• 
6 6 4 
. 6 6 4 
4 9 5 
3 
163 
6 
11 
. 
12 
12 
a 
• 
Italia 
SCHWEFEL 
33 
1 3 1 
3 1 9 
4 8 3 
1 6 4 
319 
3 1 9 
5 2 8 
39 
3 2 8 
. 9 7 0 
7 1 6 
335 
175 
34 
Β 76 
2 
1 0 0 
865 
2 3 5 
7 
3 
2 
5 
2 2 
12 
9 
60 
20 
4 0 
4 0 
1 
1 
20 
. . . 598 
109 
• 
727 
2 0 
7 0 7 
. 7 0 7 
. 4 
2 
118 
β 52 
178 
2 
176 
58 
4 
118 
2 
1 
4 
4 
, • 
4 2 
2 6 0 
• 
302 
302 
a 
. • 
7 3 3 
1 
7 6 5 
968 
9 1 4 
48 
4 3 
2 
503 
5 2 7 
4 9 9 
• 
022 
4 6 7 
5 5 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 0 1 HALOGENES.FLUOR 
2 8 0 1 . I C FLUOR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 0 1 . 3 0 CHLORE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 8ULGARIE 
2 1 6 L I B Y E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 1 . 5 0 BROME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
5 0 4 PEROU 
6 2 4 ISRAEL 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 0 1 . 7 1 » ) IODE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RC1Y.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
512 C H I L I 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 1 . 7 9 I O D E , 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
1 
1 
10 
5 
5 
2 
2 
2 
3RUT 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
AUTRE 
13 
8 
6 
2 
4 
5 4 6 
9 4 5 
3 7 1 
52 
3 0 2 
45 
178 
6 4 7 
1 6 3 
0 8 8 
5 5 7 
6 2 
2 2 3 
3 6 8 
6 2 4 
3 0 0 
5 8 7 
1 4 1 
20 
2 3 0 
2 1 5 
0 1 4 
7 5 1 
6 7 8 
2 0 
2 4 3 
2 59 
42 
24 
15 
7 7 
2 0 0 
2 2 2 
8 4 0 
3 2 6 
2 9 2 
15 
15 
2 7 7 
1 4 
6 7 
2 1 
182 
14 
0 3 6 
2 5 5 
6 0 1 
2 6 
3 2 0 
123 
67 
1 8 2 
14 
QUE 
4 7 
10 
7 9 
7 0 
9 
9 
3 
France 
CHLORE, 
BRUT 
4 
3 
1 
1 
• 
. 120 
84 
5 2 
199 
37 
. ■
. 19 
. . . 7 
2 4 
. 99 
. • 
6 5 0 
4 5 4 
1 9 5 
65 
56 
. 130 
a 
. . 342 
. 6 3 0 
• 
9 7 3 
a 
9 7 3 
6 3 0 
. 3 4 2 
• 
3 
7 
19 
12 
7 
7 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
BROME, IODE) 
32 
a 
67 
106 
99 
1 
7 
5 
a 
• 
1 
. 2 
a « 17 
• 
21 
4 
Π 
a 
. 17 
6 
5 1 
16 
156 
a 
94 
• 
325 
9 
316 
160 
5 1 
156 
• 
« 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
101 
20 
127 
ΙΟ" 
2 0 
a 
20 
• 
. 4 2 
22 
a 
a 
2 2 2 
286 
6 4 
a 
a 
8 
2 5 5 
2 6 7 
12 
a 
. 
• 
a 
a 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 8 0 2 . 0 0 SOUFRE SUBLIME OU P R E C I P I T E SOUFRE COLLOIDAL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 0 3 CARBONE 
2 8 0 3 . 1 0 NOIR 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
DE GAZ 
4 
8 
5 
1 
2 
9 
32 
1 9 
12 
5 2 
2 0 3 
19 
112 
3 9 5 
2 7 8 
1 1 5 
1 1 5 
3 
OE 
3 9 3 
7 0 
9 2 9 
0 6 3 
3 1 3 
3 0 2 
4 3 7 
3 1 
1 4 5 
121 
2 1 0 
85 
2 3 
163 
7 6 9 
3 9 4 
54 
i 
6 2 
58 
3 
3 
2 
2 4 12 
77 
i 
104 
101 
2 
2 
1 
'ETROLE OU CARBON 
4 
1 
4 
12 
6 
5 
38 
2 5 5 
5 9 1 
5 1 0 
9 2 4 
4 2 8 
. a 
2 7 9 
1 4 
2 3 
0 7 2 
395 
6 7 7 
20 
32 
32 
. 
BLACK 
1 0 0 8 8f 
a 
1 32C 
23 
. 1 4 1 6 l 8f. 
49 244 
1 
2 
93 2 77 
. , 506 
• 
4 402 
3 801 
6 0 
. 
3 9 : 
• 
2 
2 897 · 7 
2 222 
6 7 ! 
4 
2 
4 
3 
i • 
5 1 4 
7 1 8 
2 1 8 
a 
103 
8 
1 7 8 
6 4 7 
163 
0 6 4 
5 5 7 
62 
2 2 3 
3 6 1 
6 0 0 
3 0 0 
4 8 8 
1 4 1 
• 
3 4 5 
5 5 3 
7 9 2 
6 7 9 
6 1 7 
■ 
1 1 3 
2 5 6 
• . 15 
. 1 3 6 
• 
4 0 7 
2 5 6 
1 5 1 
15 
15 
1 3 6 
a 
6 
. 4 0 6 
14 
1 9 4 
• 
6 2 0 
. 6 2 0 
2 0 0 
6 
4 0 6 
14 
38 
1 
45 
4 4 
1 
1 
1 
4 
a 
19 
110 
1 3 3 
I Î O 
1 1 0 
6 5 7 
9 
5 5 6 
. 5 1 0 
4 6 8 
25 
145 
Ui 
. • 
5 4 1 
7 3 2 
8 0 9 
Italia 
5 
2 
4 
• 4 
2 
2 
2 
. . a 
77 
4 7 
• 12ê 2 
1 2 4 
a 
« 1 2 4 
, 10 
5 
2 7 8 
. 1 1 8 
• 
4 1 6 
5 
4 1 1 
1 3 3 
10 . 
2 7 8 
• 
6 
2 
15 
1 4 
1 
• 
12 
52 
a 
• 
6 4 
6 4 
a 
. • 
1 6 4 0 
. 7 9 0 
1 8 9 
a 54S 6 
, 1 1 * 
1 8 8 6 7 1 
5 2 5 1 
2 6 1 9 
2 6 3 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schliissel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KOHLEr^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WASSER 
HASSE* 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EDELGÍ 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SAUER! 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SELEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TELLUR 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PHOSPH 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
47 
12 
1 
STOFF 
4 
6 
5 
1 
STOFF 
STOFF 
SE 
1 
4 
7 
7 
TOFF 
72 
17 
2 
149 
2 4 1 
2 4 1 
642 
6 8 4 
642 
73? 
France 
23 
4 
011 
765 
141 
. K E I N CARBON 
924 
372 
47 
2 50 
150 
186 
505 
135 
44 
7 4 3 
7 4 0 
0 0 3 
4 2 5 
193 
55 
522 
1 
2 
1 
.EDELGASE 
4 7 
3 3 1 
52 
4 
5 0 4 
4 9 8 
7 
7 
5 
7 8 8 
6 4 6 
174 
4 8 9 
1 
2 1 8 
38 
. 3 6 0 
0 9 6 
2 64 
2 6 0 
5 
. 4 
520 
320 
133 
6 3 6 
6 1 1 
6 0 9 
2 
2 
2 
1 
11 
5 
9 
1 
13 
32 
2 
9 
2 3 1 
10 
13 
5 
3 4 1 
26 
3 1 5 
3 1 5 
4 7 
. 1 
UND ARSEN 
OR 
• 2 
63 
9 
4 
194 
16 
7 
4 
7 
3 
312 
73 
238 
213 
2 00 
7 
16 
2 09 
50 
6 7 0 
3 
4 
4 
15 
1 4 9 
164 
164 
325 
2 0 
4 8 7 
4 
3 
245 
36 
36 
162 
838 
3 2 4 
77 
5 
247 
Belg.­
2 
ion 
Lux. 
3 4 8 
4 6 9 
. • BLACK 
1 
1 
1 
4 0 
. 12 1 1 9 
25 
. 5 8 
2 0 9 
195 
14 
9 
1 
5 
kg 
N e d e r l a n d 
2 7 2 7 
1 7 4 2 
a 
• 
a 
41 
4 0 7 
i 8 0 
6 
7 
5 4 7 
4 4 7 
100 
20 
3 
8 0 
.ANDERE NICHTMETALLE 
43 
. 1
4 4 
44 
. . • 
375 
76 
8 2 1 
Û • 370 
272 
98 
98 
1 
. • 
. 053 
16 
010 
0 7 9 
0 7 9 
. . . • 
4 
. 7 
2 
5 
2 
38 
3 
1 
3 
65 
11 
54 
54 
7 
. • 
38 
i 46 
3 
2 
1 
a 
2 
95 
3 9 
56 
5 2 
47 
. 3 
. • 
1 
1 
1 
7 0 
1 
73 
73 
. 3 0 4 
9 
• 3 1 4 
313 
1 
1 
1 
222 
58 
4 1 8 
1 
126 
5 
• 830 
6 9 8 
132 
1 3 1 
1 
Î 
4 7 1 
. 996 548 
0 1 6 
0 1 5 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
1 
a 
• 
3Í 
37 
37 
li 3 
2 
60 
a 
3 3 7 
. a . • 1 
i 1 
1 
170 
1 6 1 
. . • 3 3 2 
3 3 1 
1 
1 
. . • 
2 0 8 6 
a 78 
2 1 6 4 
2 1 6 4 
. . • 
1 
. . . 3 . . . 1 
. • 6 
1 
5 
5 
4 
. • 
9 
. 2 . 2 , . , ­14 
9 
4 
2 
2 
. 2 
. a 
27 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 0 2 3 
2 7 9 4 
2 
1 209 
6 76 
a 
12 
119 
181 
. 15 . 1 0 6 0 
8 0 7 
2 5 3 
2 4 8 
183 
5 
a 
27 
. 4 
32 
28 
5 
5 
4 
2 9 7 
74 
28 
a 
. 4 12 
• 4 1 5 
3 9 9 
16 
16 
1 
a 
• 
1 177 
1 8 1 
1 2 1 
1 4 7 9 
1 4 7 8 
1 
1 
1 
• 
i 2 
i 6 
25 
8 
175 
7 
4 • 2 30 
4 
2 2 6 
2 2 6 
32 
. 1 
13 
i 40 
9 
. . 4 ­6 8 
14 
54 
4 1 4 1 
4 
9 
. * 
l u l l a 
β 533 
2 9 1 4 
4 9 9 
523 
208 
6 
3 
1 2 3 7 
, 1 175 
70 
1 
1 7 6 5 
1 4 5 3 
3 1 2 
7 1 
1 
55 
185 
4 
. 42 ­113 
113 
. ■ 
2 6 8 
2 7 
12 
89 
. 6 6 
. 413 
3 9 6 
17 
14 
2 
3 
872 
. . ­873 
8 7 3 
. . . • 
1 
5 
. 2 
ΐ 2 
£ 15 
. 8
2 
34 
7 
27 
27 
3 
. • 
3 
9 
. 77 
. 4 
3 
a 
1 
98 
11 
87 
η 
. 
149 
5 0 
2 3 0 6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WERTE 
EWG-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 0 3 . 9 0 CARBONE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
HYDROGENE 
2 8 0 4 . 1 0 HYDROGENE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
M U N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 8 0 4 . 3 0 GAZ RARES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 0 4 . 4 0 OXYGENE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
1 0 0 0 
mi 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 8 0 4 . 5 0 SELENIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
04B 
4 0 0 
4 0 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 0 4 . 6 C 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
504 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 0 4 . 7 C 
0 0 1 
0 0 3 
004 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
12 
2 
031 
3 2 3 
91 
2 7 1 
France 
5 6 5 7 
9 2 6 
7 0 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lex. 
6 0 1 
95 
a 
• 
AUTRE QUE CARBON BLACK 
1 
1 
2 30 
5 1 
1 0 
0 4 9 
25 
2 1 
1 8 1 
1 0 5 
20 
7 2 7 
3 6 6 
3 6 1 
164 
32 
7 
191 
. 4 1 
4 
3 7 9 
3 
1 
B2 
26 
15 
5 5 3 
4 2 7 
1 2 6 
4 4 
3 
. 8 2 
7 
3 
2 1 7 
5 
2 
2 
6 
. 
242 
2 32 
10 
9 
2 
2 
N e d e r l a n d 
6 7 5 
2 7 8 
. • 
a 
9 
. 89 
. a 
29 
4 
4 
136 
98 
38 
9 
1 
. 2 9 
GAZ RARES AUTRES METALLOIDES 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
21 
300 
23 
14 
3 7 4 
3 5 0 
24 
24 
15 
3 2 3 
0 6 9 
4 1 5 
503 
28 
571 
4 5 5 
1 0 
3 8 9 
3 1 0 
0 80 
0 6 9 
33 
1 
1 0 
853 
4 7 8 
116 
5 1 7 
9 7 1 
9 6 5 
6 
5 
3 
1 
19 
128 
48 
103 
11 
198 
3 74 
20 
73 
2 9 0 
105 
148 
58 
60 5 
3 1 0 
2 9 5 
2 8 8 
5 9 1 
2 
5 
3 
. 2 
-
8 
5 
3 
3 
• 
. 151 
23 
292 
1 
6 6 3 
325 
• 
1 4 5 7 
4 6 6 
9 9 1 
9 9 0 
2 
1 
• 
a 
3 7 4 
1 
1 4 8 6 
1 8 6 4 
1 8 6 2 
2 
1 
. 1 
5 1 
. 7 4 
a 
18 
5 0 
20 
. 4 7 2 
3 7 
12 
33 
7 6 9 
1 2 5 
6 4 4 
64 2 
68 
2 
• 
TELLURE ET ARSENIC 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
* ) PHOSPHORE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 1 
1 7 4 
U 
53 
1 9 5 
185 
95 
4 9 
99 
46 
9 1 5 
189 
7 2 7 
442 
252 
9 9 
135 
9 4 
2 1 
192 
103 
6 
14 
4 6 
4 5 
3 2 
9 
4 
2 3 
2 8 6 
112 
1 7 4 
1 2 5 
6 1 
4 
4 5 
a 
" 
a 
2 8 1 
8 
• 
2 9 1 
2 9 0 
1 
1 
1 
2 1 1 
s 
87 
91 
10 
7 7 7 
45 
• 
1 2 2 6 
3 9 0 
8 3 7 
8 3 2 
10 
a 
5 
7 6 2 
a 
99 
27 
8 8 8 
888 
1 
1 
1 
• 
2 
34 
3 
7 
. a 
28 
i 1 
7 7 
3 9 
3 8 
38 
7 
. • 
. . 1 
2 9 
25 
7 
40 
102 
. 102 
37 
30 
IS 
31 
173 
2 
a 
a 
• 
6 
2 
4 
4 
• 
3 
1 8 1 
. 6 2 
a 
25 
« • 
2 7 1 
2 4 5 
26 
26 
1 
. -
a 
94 
. 4 
98 
97 
. . a 
• 
17 
. 6 
. 35 
. . . 14 
. . 
7 8 
23 
55 
55 
4 1 
. ■ 
10 
3 
26 
a 
23 
4 
a 
. 6 6 
13 
54 
3 0 
26 
a 
23 
a 
30 
V A L E U R S 
Deutschl lkd 
(BR) 
2 6 5 7 
4 8 4 
a 
152 
1 4 1 
a 
2 
. 17 17 
. 8 • 1 9 3 
1 6 0 33 
3 2 
17 . 1 
1 
19 
• 14 
36 
22 
14 
14 
14 
59 
6 8 7 
2 7 7 
a 
1 
85 
9 
• 1 1 2 1 
1 0 2 3 
98 
9 6 
2 
a 
2 
4 8 
10 
16 
77 
74 
3 
3 
2 
• 
5 
11 14 
11 
127 
3 0 2 
. 6 9 1 6 1 6 
6 8 
6 1 
6 
2 3 0 9 
4 1 
2 2 6 8 
2 2 6 3 
4 4 1 
. 5 
60 
a 
U 
42 
9 0 
3 , 55 7 
2 6 9 
6 1 
2 0 8 
63 
53 
55 
90 
a ' 
I t a l ia 
2 4 4 1 
5 4 0 
7 1 
1 1 9 
82 
l 3 6 * 
, 1 68 
61 
1 
603 
4 4 9 
154 
70 
9 
7 
77 
15 
a 
13 
. 33 
31 
2 
2 • 
5 0 
5 0 
28 
58 
16 
21 
76 
10 
3 1 4 
1 8 6 
128 
125 
18 
. 3 
43 
. . • 44 
«4 
. a 
a 
• 
12 
4 9 
. 2 0 
a 
1 1 
22 
a 
4 
160 
a 
74 
18 
3 7 2 
82 
2 9 0 
2 9 0 
3 4 
a 
• 
1 
2 
1 
78 
2 
4 9 
40 
. 16 
192 
3 
189 
1 8 7 
82 
a 
2 
63 
2 1 
9 8 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
L inden 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux, N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
O0 5 
0 3 0 
4 0 0 
73 2 
9 7 7 
1000 1010 1011 1020 1021 
43 10 23 25 15 574 
18 6 0 5 
2 973 
58 58 10 
STICKSTOFF 
001 0 0 2 0 0 3 004 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
2 4 0 
12 6 36 
2 0 2 9 
95 5 
15 007 15 000 7 7 3 
63 
43 
20 
20 
1 
1 
6 3 1 
6 3 0 1 1 1 
421 
398 
23 
23 
2 0 2 7 
1 
2 2 5 3 
2 2 5 3 
42 27 15 15 10 
15 
1 1 9 8 7 
9 3 
4 
12 101 12 095 
6 
6 
2 
15 574 
15 574 
20 
2 
2 5 0 5 
2 5 0 5 
22 
22 
S I L I Z I U M , S I - G E H A L T VON 9 9 , 9 9 PC ODER MEHR 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
S I L I Z I U M , 
001 002 004 005 022 028 030 034 036 048 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 
BOR 
1000 1010 1011 1020 1021 
17 
9 
8 
S I - G E H A L T UNTER 9 9 , 9 9 PC 
52 10 9 5 6 
7 145 
4 0 1 9 
83 
8 9 5 0 1 484 
1 8 9 
5 8 9 
31 421 
15 1 2 6 
16 2 9 5 
16 2 9 5 
1 4 7 0 6 
21 142 
223 
163 
6 0 
6 0 
60 
A L K A L I -
OUECKSI 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 2 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
1000 1010 1011 1020 1021 
0 0 4 
0 5 6 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
UND ERDALKALIMETALLE. LBER 
107 53 55 55 55 
392 7 4 140 83 71 
717 543 174 174 174 
β 800 
1 4 8 4 
3 7 6 2 
1 2 8 1 
29 555 14 227 15 327 15 327 14 046 
METALLE DER SELTENEN ERDEN. 
636 458 26B 876 80 28 
351 098 253 296 268 957 
46 
1 
51 50 
1 1 1 
796 
190 814 80 5 
1 886 796 
1 090 196 190 894 
CAESIUM UND RUBIDIUM 
004 
400 
1000 1010 1011 
2 00 
4 
2 0 8 
2 0 0 
201 
1 9 9 
2 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
B 0 4 . 9 1 AZOTE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
31 10 
2 7 9 
29 
6 9 3 1 
8 5 8 9 
1 3 3 9 
3 1 9 
3 1 9 
12 
18 545 135 11 35 
748 
7 0 9 
3 9 
39 
3 
53 31 22 22 2 
3 
2 
45 42 3 3 1 
2 77 
2 
4 8 3 
2 0 4 
2 7 9 
2 7 9 
12 
134 
146 
146 
10 1 7 
4 8 
3 0 
? 
10 
6 
5 0 4 
29 
550 
5 1 8 
32 
3 2 
2 
1 07 1 07 
S I L I C I U M CONTENANT AU MOINS 9 9 , 9 9 PC EN POIDS DE SI 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
2 8 0 4 . 9 5 
5 5 8 
3 1 
2 6 8 
893 
9 8 0 
4 1 6 
2 5 0 
3 1 6 
7 2 4 
756 
9 6 9 
9 6 4 
3 9 8 
I 
4 
39 6 
3 0 
6 4 7 
890 
156 
2 7 2 
4 4 2 
5 0 
8 8 3 
9 6 3 
9 2 1 
9 2 1 
4 2 9 
6 
1 314 35 
2 8 5 
83 
7 2 9 
8 
7 2 1 
7 1 7 
3 4 9 
2 7 7 
2 7 4 
3 
3 
2 
S I L I C I U M , CONTENANT MOINS DE 
2 1 
1 1 9 
371 
3 0 8 
819 140 679 679 371 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
B 0 4 . 9 7 BORE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
3 689 669 
90 1 430 
30 2 717 477 41 
1 361 519 36 147 
11 210 5 881 5 330 5 330 
4 627 
12 1 U 11 3 
2 30 53 
27 
8 
139 87 52 52 17 
99,99 PC DE SI 
20 128 655 
1 2 48 30 22 
48 1 
2 15 14 11 
1 
92 51 41 41 29 
533 
7 
345 
494 94 511 182 
743 460 283 282 589 1 
42 22 20 20 19 
892 833 59 59 59 
671 477 
241 
394 2 
9 654 4 Θ69 4 785 4 785 4 389 
4). 102 125 6 139 
483 70 414 414 143 
METAUX A L C A L I N S ET A L C A L I NO-TERREUX. METAUX DES TERRES 
RARES. MERCURE 
8 4 0 5 412 
77 
1 0 6 2 
23 
7 414 
6 2 5 2 
1 162 
9 9 
77 
1 0 6 3 
2 8 0 5 . 1 1 * ) SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S. 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M Ο Ν O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 5 . 1 3 * l POTASSIUM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
004 ALLEM.FED 056 U.R.S.S. 400 ETATSUNIS 
472 1 650 111 485 
16 21 
2 760 2 125 634 132 112 502 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
11 37 37 
88 12 77 40 2 37 
CESIUM ET RUBIDIUM 
004 ALLEM.FED 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
72 12 
90 74 17 
14 1 
19 17 
1 1 1 
11 4 7 7 1 
204 
84 202 16 9 
516 
204 312 94 85 218 
ND 
• 
268 
1 636 26 283 
a 
12 
2 225 
1 904 321 37 26 284 
3 
2 
37 30 
68 31 1 37 
74 71 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1020 
1021 
ERDALKALIMETALLE 
001 
004 
022 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
221 
33 
1 
10 
2 7 2 
2 6 0 
13 
13 
1 
23 
22 
2 
2 
97 
1 
10 
108 
98 
10 
10 
1020 
1021 
CLASSE 1 
AELE 17 4 
METAUX ALCALINO­TERREUX 
113 
ï 
119 
118 
1 
1 
11 6 
18 
18 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALL EM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
415 
110 
11 
28 
5 86 
5 3 4 
5 2 
52 
16 
142 
2 
13 
158 
1 4 4 
14 
14 
4 
41 
2 
5 2 
45 
7 
7 
2 
METALLE DER SELTENEN ERDEN 
001 13 
0 0 4 5 
022 
400 
2 8 0 5 . 5 0 METAUX DES TERRES RARES 
1000 
1010 
fon 
1020 
1021 
1030 
22 
IB 
4 
3 
3 
1 
13 
5 
22 
18 
4 
3 
3 
1 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
36 
15 
3 0 
46 
141 
56 
85 
83 
37 
2 
1 
20 
27 
52 
4 
4 8 
48 
2 1 
9 
15 
2 8 8 2 5 8 
330° 
1 4 
7 
1 9 
28 
2 
26 
26 
7 
QUECKSILBER I N FLASCHEN MIT 3 4 , 5 KG 
FLASCHE B I S 2 2 4 RE 
INHALT UND FOB­WERT JE 2 9 0 5 . 7 1 MERCURE, EN 
MAX. 2 2 4 UC BONBONNES D 'UN CONTENU DE 3 4 , 5 KG, VALEUR FOB 
002 
003 
005 
022 
038 
042 
048 
052 
404 
412 
720 
1000 
1010 
io l i 
1020 
1021 
1030 
1040 
13 
15 
1 4 8 
3 
9 
401 
43 
41 
1 
104 
3 
7 8 2 
1 7 7 
6 0 6 
4 9 9 
13 
1 0 4 
3 
13 
15 
142 
3 
9 
401 
43 
41 
1 
104 
1 
7 7 5 
1 7 1 
6 0 4 
4 9 9 
13 
104 
1 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 4 
4 1 2 
7 2 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
CANADA 
MEXIQUE 
CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
185 
207 
2 307 
40 
119 
5 893 
619 
597 
10 
1 510 
37 
11 545 
2 706 
8 839 
7 292 
166 
1 510 
37 
ANDERES QUECKSILBER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
042 
048 
052 
4O0 
412 
480 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SAL ZSAEURE.CHLORSULFONSAEURE 
AUTRE MERCURE 
23 
7 
56 
β 
3 
1 
277 
147 
16 
21 
71 
1 
18 
660 
95 
566 
475 
13 
73 
18 
a 
46 
a 
1 
1 
82 
87 
15 
9 
67 
1 
8 
320 
48 272 
195 
2 
69 
8 
23 
2 a 4 
2 
150 
50 
1 
3 
4 
2 
249 
33 
216 
210 
6 
4 
2 
SALZSAEURE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 309 
13 549 
2 239 
1 021 
29 
151 
512 
21 
27 835 
27 146 
688 
688 
669 
CHLORSULFONSAEURE 
004 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
251 
253 
897 
391 
50 8 
294 
290 
213 
61 
29 
2 
1 
10 
1 144 
1 132 
ii 
2 
74 
111 
192 
78 
115 
115 
111 
1 178 
134 
9 
13 
3 885 
3 864 
21 
SCHWEFLIGSAEUEREANHYORID 
001 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
865 
11 414 
12 5 3 3 
12 2 9 1 
243 
91 
9 1 
152 
168 
168 
il 
74 
74 
1 4 4 
8 2 4 3 
8 5 4 9 
8 3 9 8 
152 
6 9 
13 
5567 
2 
213 
552 
23 
5 
8 0 0 
7 6 4 
35 
35 
31 
1 5 9 
3 0 9 
2 1 8 
9 2 
3 7 
37 
54 
45 
3 2 0 
1 365 
1 365 
152 
7 543 
12 2 9 5 
1 040 
1 1 4 
4 9 6 
2 1 4 8 7 
2 0 8 7 7 
6 1 0 
6 1 0 
6 1 0 
142 
301 
301 
142 
142 
159 
9 1 
9 1 
9 1 
22 
1 
21 
14 
3 
214 
21 
274 
3 
2 
6 
519 
509 
10 
10 
5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 .CLASSE 3 
15 
108 
318 
121 
808 
88 
43 
24 
088 
095 
229 
30 8 
026 
17 
256 
9 546 
1 368 
8 178 
6 879 
156 
1 043 
256 
97 
73 
24 
31 
3 
7 
653 
1 
17 
20 
1Θ8 
232 
218 
130 
964 
17 
113 
4 592 
693 
3 899 
2 806 
37 
980 
113 
185 
207 
2 234 
40 
119 
5 893 
619 
597 
10 
1510 
11 448 
2 633 
8 815 
7 292 
166 
1 510 
13 
14 
313 
32 
120 
61 
26 
1 
2 228 
715 
8 
49 
59 
30 
3 657 
*73 
3 178 
3 089 
88 
59 
30 
69 
35 
21 
3 
672 
3 
125 
3 
008 
1B0 
B28 
824 
23 
4 
ACIDE CHLORHYDRIQUE ACIDE CHLOROSULFONIQUE OU 
CHCOROSULFURIQUE 
ACIDE CHLORHYDRIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 0 6 . 9 0 ACIDE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
221 
215 
60 
228 
14 
18 
16 
31 
802 
736 
66 
66 
34 
18 
15 
61 
26 
36 
26 
20 
10 
ANHYDRIDE SULFUREUX 
6 7 6 
1 6 8 3 
2 3 6 0 
2 360 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
44 
5 53 
613 
599 
14 
5 
4 
9 
43 
4Î 
14 
8 
1 
17 
123 
97 
26 
26 
8 
E OU C 
5 
6 
17 
6 
12 
12 
7 
" 
14 
14 
14 
• 
. 40 
19 
a 
3 
4 
121 
114 
7 
7 
7 
­IL OROS 
7 
336 
353 
344 
9 
6 
90 
2 
6 
104 
95 
9 
9 
3 
20 
14 
6 
4 
4 
2 
3 
84 
BB 
87 
1 
1 
154 
166 
18 
2 
10 
350 
33B 
12 
12 
12 
9 
17 
17 
9 
9 
14B 
4 
289 
16 
273 
160 
8 
113 
12 
2 
78 
3 
1 
β 
104 
92 
12 
12 
4 
34 
119 
154 
154 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
SCHUEFtLSAEURE.OLEUP 2 8 0 8 . 0 0 ACIDE SULFURIQUE OLEUM 
00 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 9 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
3 4 1 9 7 
55 6 9 6 
6 7 552 
136 2 8 9 
31 
4 7 9 1 
7 9 2 2 12 321 
12 6 4 0 
6 0 3 5 14 058 
3 5 1 6 0 0 
2 9 3 765 
57 8 3 4 
57 7 8 4 
3 7 6 8 6 
50 
30 3 3 6 2 401 114 31 
39 1 6 9 
32 882 
6 2 8 7 
6 2 8 7 251 
2 4 3 6 5 
1 2 3 7 8 3 
1 5 6 7 6 2 150 425 
6 3 3 7 
6 3 3 7 
6 3 3 7 
1 1 1 3 1 BOB 
9 7 9 1 15 569 
4 0 7 8 6 
12 149 
3 4 3 1 1 36Ò 
1 585 
11 8 4 4 
12 640 
S A L P E T E R S A E U R E . N I T R I E R S A E U R E N 
SALPETERSAEURE 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
3 4 4 9 
2 889 
106 9 6 0 
2 8 5 3 241 
82 
178 
39 
116 725 116 391 334 
2 9 9 
2 6 0 
35 
2 2 6 
2 4 0 
B l 
35 
2 4 0 6 
2 2 9 0 116 116 Bl 
101 314 30 
103 4 6 0 
103 4 6 0 
2 5 4 8 8 22 051 
3 4 3 6 
3 4 3 6 
3 4 3 3 
149 
898 
329 1 1 
3 7 7 
3 7 6 1 1 1 
1 1 5 6 4 9 
BB 162 
2 7 4 8 7 
27 4 3 7 
2 7 4 3 6 
50 
184 
167 
5 6 4 6 
15 
4 
6 0 1 5 
5 9 9 6 
19 
19 15 
243 
14 058 
14 532 
245 
14 2 8 7 
1 4 2 8 7 
2 2 9 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE· 
0 4 B YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 1020 1021 1040 
2 8 0 9 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 6 6 
0 7 8 
2 3 3 
2 9 5 14 
83 
1 6 4 
3 0 5 
2 3 3 
66 
2 0 7 
6 353 
5 2 8 5 
1 0 6 9 
l 0 6 8 
7 9 2 
l 
6 4 8 
65 
38 
1 4 
8 4 β 
7 6 4 84 
8 4 17 
4 9 3 
2 0 3 9 
1 3 8 
2 7 1 6 
2 578 
lii 
138 
2 8 0 9 . 1 0 
ACIDE N I T R I Q U E ACIDES SULFONITRIQUES 
ACIDE N I T R I Q U E 
4 6 
2 6 9 
198 
163 
163 
35 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
113 177 
3 9 1 
2 7 9 
4 9 14 
16 
23 
064 
0 0 9 
57 54 30 3 
5 2 
4 9 
13 
2 i 
2 2 7 
192 
35 
3 5 13 
3 0 6 
9 
3B5 
3 8 5 
5 195 
1 7 6 
6 1 
441 377 
65 
65 
63 
4 1 
6 7 
1 8 8 
i 
2 9 6 
2 9 6 1 1 1 
6 1 4 
2 3 5 
6 7 5 
2 2 
26 
2 8 4 
2 3 3 
2 0 9 0 1 524 
5 6 6 
5 6 5 
5 6 5 1 
4 
18 
83 
1 2 
108 105 3 3 1 
NITRIERSAEUREN 2 8 0 9 . 9 0 ACIDES SUL FONITRIQUES 
0 0 1 FRANCE 82 
ARSENIGSAEUREANHYDRID.ARSENSAEUREANHYDRID UNO A R S E N S A E U R E N 2 8 1 1 
ARSENIGSAEUREANHYDRID 2 8 1 1 . 1 0 
ANHYDRIDE ARSENIEUX ANHYDRIDE ET ACIDE ARSENIQUES 
ANHYDRIDE ARSENIEUX 
ARSENSAEUREANHYOR ID 
0 0 2 4 8 9 
2 8 1 1 . 3 0 ANHYORIDE ARSENIQUE 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 6 
1000 1010 4 8 9 4 8 9 4 8 9 4 8 9 
ARSENSAEUREN 
0 2 2 
7 2 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
32 160 
234 36 
198 38 32 160 
BORSAEURE UND BOPSAEUREANHYDRID 
001 002 003 004 005 022 048 052 056 068 
Β 054 122 49 651 
1 498 30 134 2 665 l 922 329 
2 254 19 
16Ï 
1 030 
49 626 69 
134 114 
46 15 32 32 32 
460 
122 
134 274 
il? 
1 175 
U 
2 096 778 329 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 8 1 1 . 5 0 ACIDE 
0 22 R O Y . U N ! 
720 CHINE R.P 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 1 2 . 0 0 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 BULGARIE 
66 
66 
ARSENIQUE 
10 
2 0 
5 0 
16 
35 
15 
10 
2 0 
ET ANHYDR 
1 2 0 0 
16 
1 0 
1 0 4 
199 
14 
15 
3 1 6 
2 1 3 
46 
66 
66 
1 41 9 
17 99 
10 95 12 
15 14 
15 
6 10 
Í0° 
" 
71 
16 
7 . 
15 
31 
• 
812 
a 
. 146 5 
253 100 46 
207 
258 42 216 216 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 
1 
521 
505 
15 
15 
15 
6 
5 
a 
a 
• 
PHOSPHORSAEUREANHYORID UNO 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
02 2 0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
126 
107 
2 
1 
1 
3 
2 4 4 
2 3 7 
6 
2 
2 
3 
785 
309 
1 7 4 
3 7 6 
49 
6 2 1 
172 
2 7 8 
72 
6 0 7 
4 6 7 
6 9 4 
7 7 3 
8 6 8 
7 9 6 
6 0 7 
2 9 8 
6 4 
25 
1 
92 
90 
1 
1 
a 
5 2 7 
5 9 7 
2 8 6 
4 5 
3 
4 6 1 
. 2 
2 8 7 
2 0 9 
4 5 6 
7 5 3 
4 6 6 
4 6 4 
2 8 7 
18 
18 
. a 
• 
a 
, . . • 
PHOSPHORSAEUREN 
5 0 8 
a 
7 3 4 
7 1 1 
4 
7 6 9 
15 
4 8 
3 4 
2 8 2 6 
l 9 5 6 
8 6 9 
8 2 1 
7 8 7 
48 
4 4 
1 
2 
4 9 
4 6 
3 
1 
1 
2 
3 7 2 
6 8 7 
a 
2 03 
7 9 0 
3 0 1 
230 
10 
3 20 
9 1 3 
262 
6 5 1 
1 0 1 
0 9 1 
3 2 0 
2 3 0 
1 
1 
16 
80 
9 7 
9 7 
4 8 2 
4 8 2 
. . • 
3 1 6 
402 
843 
. . 142 
. 17
7 1 9 
561 
1 5 9 
159 
142 
a 
15 
, il 15 
5 8 9 
693 
176 
59 
2 5 3 
a 
9 
• 
1 8 0 0 
1 4 5 9 
3 4 1 
3 2 1 
312 
20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 8 1 0 . 0 0 ANHYDRIDE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
89 
85 
3 
3 
1 
ET ACIDES 
8 
Τ 
18 
17 
4 1 0 
6 7 1 
547 
5 94 
10 
3 0 1 
2 7 9 
4 2 
36 
2 0 4 
0 8 7 
2 2 1 
B68 
6 1 7 
5 8 1 
2 0 4 
4 7 
4 
1 
6 
6 
2 
1 
• . • 
5 
3 
2 
2 
• 
PHOSPHORIQUES 
a 
5 1 6 
772 
82 
9 
6 
124 
a 
2 
9 2 
6 0 2 
3 7 9 
2 2 4 
132 
130 
92 
a 
99 
. 1 5 1
1 7 7 
1 
132 
3 
7 
β 
• 
5 7 9 
4 2 8 
1 5 1 
1 4 4 
1 3 6 
. 7
7 2 
2 9 6 9 
• 2 7 5 
• 1 4 7 
4 7 
35 
6 
112 
3 6 6 0 
3 3 1 5 
3 4 6 
1 9 9 
1 9 3 
1 1 2 
3 5 
1 
5 
6 
6 
81 
8 1 
. • • 
8 2 
122 
6 2 4 
4 1 
• 
8 73 
8 2 8 
45 
45 
4 1 
. . 
1 
• ι 1 
157 
64 
■ 
5 0 
• 16 
6 4 
• 16 
• 
3 7 3 
2 7 1 
102 
97 
81 
a 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 0 
0 5 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1040 
1 9 1 3 
1 200 
1 1 5 
87 
4 6 6 
3 8 2 8 
3 1 3 4 
6 9 4 
140 
140 
554 
. _ 5 
. • 
5 
. 5 
5 
5 
• 
10 
. . . • 
10 
10 
. a 
a 
a 
2 0 6 
7 8 8 
. a 
• 
9 9 4 
9 9 4 
. . a 
a 
130 
2 5 1 
90 
. • 
4 7 0 
3 80 
90 
90 
90 
1 5 6 7 
1 6 1 
20 
87 
4 6 8 
2 3 4 9 
1 7 5 0 
5 9 9 
45 
45 
554 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 0 SUEDE 
0 5 6 U . R . S . S . 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 8 
1 6 1 
16 
12 
6 1 
5 1 4 
4 2 2 
93 
20 
20 
73 
2 
. a 
a 
• 
L 2 
2 
a 
a 
. a 
2 8 
1 0 2 
a 
a 
• 
1 3 0 
1 3 0 
a 
. a 
a 
17 
3 1 
12 
. • 
6 0 
4 8 
12 
12 
12 
• 
2 1 1 
28 
3 
12 
6 1 
3 2 1 
2 4 2 
80 
7 
7 
73 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
22 
10 
12 
10 
2 
2 7 8 
106 
8 3 9 
3 7 2 
4 6 7 
1 0 6 
30 
5 
3 5 7 
E ANORGANI 
DER NICHTMETALL 
FLUSS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
»EURE 
1 
3 
2 
2 5 1 
4 6 
5 6 5 
0 7 3 
8 2 0 
29 
4 1 7 
53 
2 7 3 
756 
5 1 7 
98 
29 
4 1 8 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 
¡CHE 
4 6 6 
• 
9 3 1 
2 5 6 
6 7 6 
6 4 6 
19 
a 
0 3 0 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
32 
. 
3 0 7 2 
2 7 8 7 
2 8 4 
166 
. 5 
1 1 4 
1 
1 
1 
7 9 ! 
808 
603 
205 
2 0 ! 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 9 0 0 
106 
15 9 3 6 
6 7 1 6 
9 2 2 0 
8 0 0 7 
11 
. 1 2 1 3 
Italia 
82 
• 
9 2 
10 
Ii . . • 
SAEUREN U.SAUERSTOFFVERBINDUNGEN 
, 1 0 
6 
10 
38 
• • 35 
117 
64 
53 
5 2 
a 
1 
SCHWEFELSAEUREANHYDRID 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
173 
1 7 4 
1 7 4 
• • • 
STICKSTOFFOXYOE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 4 6 
1 2 9 
28 
3 0 4 
38 
1 0 
1 2 5 
7 8 7 
6 1 3 
175 
1 7 5 
49 
KOHLENSAEUREANHYDRID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 . 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 2 
3 
8 
56 
55 
6 6 7 
9 7 7 
33 
7 2 0 
2 5 1 
4 8 2 
88 
2 
3 2 1 
4 1 5 
9 0 5 
9 0 4 
9 0 2 
2 
3 
3 
K IESELSAEUREANHYDRID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
2 
19 
2 4 
22 
1 
1 
1 1 0 
85 
168 
8 6 0 
759 
6 2 1 
81 9 9 2 
7 0 
59 
9 2 9 
9 8 1 
9 4 8 
7 9 0 
7 4 1 
7 
1 5 1 
6 
7 
6 
• 
1 
1 
• • • 
. a 
a 
1 
4 
a 
4 4 
53 
4 
4 9 
4 9 
5 
a 
4B6 
19 
7 6 7 
18 
45 
a 
a 
2 
3 5 4 
2 9 0 
6 4 
6 4 
62 
. 6 1 
4 
8 9 2 
a 
11 
2 3 9 
a 
18 
2 2 4 
9 5 6 
2 6 7 
2 6 7 
11 
■ 
­
242 
a 
66 
2 3 0 
4 9 
3 
a 
• 
5 9 1 
5 8 3 
3 
3 
3 
• 
. 
2 8 
• • 7 
6 
• 2 1 
62 
3 6 
26 
2 6 
6 
a 
a 
13 
9 9 1 
a 
4 
4 
a 
• 
1 0 1 4 
1 0 0 4 
9 
9 
9 
29 
a 
1 4 Ï 6 
a 
1 4 7 
1 0 8 
a 
" 
1 8 1 0 
1 542 
2 6 8 
2 6 8 
1 6 0 
• • 
1 
1 
1 
6 
8 
8 
2 
3 
2 
a 
28 
a 
712 
541 
2 Í 
a 
• 
306 
2 8 1 
25 
25 
25 
• 
. 
84 
129 
, 1 2 9 
21 
4 
14 
3 8 2 
3 4 3 
4 0 
4 0 
25 
„ 4 7 3 
a 
93 θ 
a 
1 3 4 
a 
2 
. 
547 
4 1 1 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 6 
2 5 2 
2 4 
. 2 2 5 
1 8 9 
2 0 5 
8 7 
a 
• 
0 5 7 
6 8 9 
3 6 8 
3 6 8 
2 8 1 
. • 
a 
a 4 9 3 
192 
• "il 
1 1 2 5 
6 9 3 
4 3 2 
1 4 
• 4 1 7 
24 
2 4 
2 4 
. . • 
. . . 7 
6 
4 6 
59 
a 
5 9 
8 
4 2 2 5 7 
18 
1 
a 
a 
65 
4 7 8 
86 
. 
4 2 9 6 9 
4 2 2 7 6 
6 9 3 
6 9 2 
6 9 2 
35 
7 
. 570 
1 9 0 
2 6 5 
70 
15 
1 1 8 3 
6 1 2 
5 7 1 
5 0 1 
2 2 1 
. 7 0 
9 
. a 
1 2 1 
. 1 
a 
4 
134 
1 3 0 
4 
4 
1 
. 
149 
149 
149 
. . • 
3 4 
. 28 
167 
a 
• 
2 3 1 
2 3 0 
1 
1 
4 1 0 
a 
2 4 
4 3 7 
4 3 4 
3 
3 
3 
1 7 9 4 
a 
1 2 1 
9 2 6 7 
a 
66 
81 2 9 3 
a 
26 
1 1 6 5 5 
1 1 182 
4 7 4 
3 8 6 
68 
7 
81 
.ANORGANISCHE SAEUREN U . SAUERSTOFFVERBINDUNGEN DER 
N I C H T M t T A L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 
10 
8 
1 
1 
9 7 0 
109 
786 
7 9 8 
77 
4 9 7 
123 
1 4 5 
57? 
4 9 8 
73 8 
7 6 0 
3 6 0 
6 4 3 
5 
3 9 6 
. 1 
1 
153 
3 4 
13 
18 
36 
2 1 4 
4 7 1 
1 9 0 
2 8 1 
2 8 1 
32 
• 
3 2 3 
• 13 
2 8 9 
. 2 4 
a 
a 
2 4 6 
8 9 9 
6 2 4 
2 7 5 
2 7 0 
2 4 
5l 
9 1 
87 
a 
178 
. 4 0 7 
a 
5 
2 6 1 
830 
3 5 5 
4 7 5 
4 7 5 
4 0 7 
a 
3 9 6 
1 
6 7 7 2 
. 43 
23 
105 
59 
40 
7 8 5 0 
7 2 1 1 
6 3 9 
2 4 8 
149 
• 3 9 1 
160 
2 0 
a 
178 
. 3 0 
a 
45 
10 
4 4 8 
3 5 6 
9 0 
86 
3 1 
4 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
72 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 1 3 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 5 8 
15 
3 3 0 6 
1 5 2 9 
1 7 7 8 
1 5 0 4 
1 4 
1 
2 7 4 
France 
134 
3 0 1 
4 2 
2 5 9 
160 
9 
, 9 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 
• 
4 6 4 
4 3 0 
34 
20 
i 14 
Nederland 
1 3 ] 
272 
95 
1 7 ' 
1 7 : 
a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 6 5 
15 
2 2 4 2 
9 5 6 
1 2 8 4 
1 1 2 3 
5 
1 6 Î 
AUTRES A C I D E S INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES 
DES METALLOIDES 
2 8 1 3 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FLUORHYDRIQUE 
59 
7 0 
1 2 4 
3 2 6 
2 4 4 
U 
87 
45 
972 
8 2 4 
148 59 
11 
89 
. 15 
2 
12 
3 0 
a 
29 
9 4 
6 0 
35 
33 
2 
2 8 1 3 . 2 0 ANHYDRIDE SULFURIQUE 
0 0 1 
1000 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
1021 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 1 
2 4 
22 
2 
2 
1 
2 6 1 3 . 3 0 OXYDES D AZOTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 9 
90 
18 
1 9 4 
7 4 
2 0 
2 3 2 
6 9 2 
3 6 5 
3 2 6 3|É 
. 
2 
1 
1 
1 
l 
. a 
4 
11 
7 2 
9 2 
8 
8 4 fí 
2 8 1 3 . 4 0 ANHYDRIDE CARBONIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
83 
1 4 4 
11 
6 4 5 
3 1 
1 5 9 
33 
1 3 1 
14 
1 2 7 0 
9 1 5 
3 5 5 
3 5 5 
342 
7 6 
I 
1 8 3 
3 0 
56 
. 7 
3 5 6 
290 
6 6 
6 6 
6 0 
2 8 1 3 . 5 0 ANHYDRIDE S I L I C I Q U E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 6 1 3 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
5 1 5 
2 7 
79 
6 9 3 3 
2 2 9 
5 2 8 
12 
8 7 6 
2 1 
47 
9 2 6 7 
7 7 8 3 
1 5 0 4 
1 4 6 8 
5 4 5 
4 
33 
18 
2 
2 9 3 6 
19 
2 0 6 
2 3 
3 2 0 5 
2 9 5 6 
2 4 9 
2 4 9 
20 
• 
55 
14 
7 4 
19 
1 
Γ 
163 
162 
1 ι 1 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
a 
10 
10 
4 2 
77 
25 
52 
52 
10 
a 
10 
68 
1 
6 
6 
î 
9 4 
80 
1 4 
1 4 
13 
21 
13 
4 9 7 
148 
1 3 6 
. 
8 2 2 
5 3 1 
2 9 1 
2 9 1 
155 
• 
46 
194 
1 4 ' 
8 
î 
3 9 6 
3 6 1 
S 
S 
Β 
a 
a . a 
a 
35 
9 0 
88 
3 4 
6 
23 
2 7 5 
2 1 2 
6 2 
6 2 
4 0 
1 
66 
3 8 4 
15 
4 
2 
4 7 2 
4 5 1 
2 1 
2 1 
19 
6 6 
9 
9 5 9 
6 8 
1 9 1 
57 
• 
1 3 5 2 
1 102 
2 5 0 
2 5 0 
1 9 3 
. 
a 
9 
1 0 6 
4 8 
87 
12 
2 6 4 
1 6 5 
9 9 
12 
6T 
2 
3 
2 1 
1 
a 
18 
14 
9 4 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
3 2 
6 2 
2 
. 
73 
27 
1 2 7 
1 
3 0 6 6 4 
2 4 2 
2 4 2 
2 4 1 
46 
5 
1 6 1 
9 1 
1 7 6 
2 1 
11 
5 1 8 
2 1 2 3 0 6 
2 8 5 
98 
2 1 
ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES 
METALLOIDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 3 
1 3 5 
165 
4 6 5 
15 
4 2 2 
33 
95 
i l ! 
1 7 0 3 
1 0 0 3 
6 9 9 
684 
4 6 1 
4 
1 0 
2 8 
1 
1 2 9 If 13 
2 4 
4 7 
2 7 2 
170 
102 
102 
31 
7 0 
1 1 
146 
12 
i 
43 
2 8 7 
2 2 7 
59 ?! 2 
1 
3 4 
95 
86 
6 1 
l 9 
l i 
3 1 5 
2 1 5 
1 0 0 
100 
62 
81 7 
1 5 3 
3 
3 0 3 
19 
4 5 
Β 
6 3 0 2 4 4 
3 8 6 
3 7 7 
3 2 4 
9 
Italia 
2 4 
29 
4 
2 4 
2 4 
a 
4 
46 
2 
3 
55 
5 0 
5 
5 
2 
19 
199 
a 
9 
18 
92 1 
î 
122 
1 2 0 
2 
1 
20 
10 
9 
3 
4 2 
30 12 
12 
9 
3 8 2 
59 
2 5 4 1 
7 9 12 
3 0 1 
13 
3 3 9 0 
2 982 
4 0 8 
3 9 3 
7 9 
4 
12 
36 5 
1 0 4 
28 
16 
3 
199 
1 4 7 52 
4 9 
3 1 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
lanuar­Dezember — 1969 — 
Linder­
schlQssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
CHLORIDE,OXYCHLORIOE UNO AND.HALOGEli 
VERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE 
JODCHLOR IDE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
; 
SCHWEFELCHLORIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
27 
11 
1 7 3 
2 3 3 
210 
23 
23 
SELENOXYCHLORIO 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 • 
PHOSPHORCHLORIDE UND 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 2 6 
1 4 6 7 
95 
182 
1 
4 9 
2 1 2 0 
1 8 8 8 
2 3 2 
183 
183 
4 9 
: CHLORIDE 
84 
1 5 5 9 
3 0 9 
7 0 
3 3 0 
2 4 3 2 
1 7 0 6 
7 2 5 
6 4 0 
3 1 1 
85 
UNO 
. 
67 
67 
67 
; 
12 
12 
12 
• 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
­UND OXYHALOGEN­
3 i 
3 1 
31 
; 
PHOSPHOROXYCHLORID 
29Ô 
2 9 0 
290 
2 
2 
2 
OXYCHLORIOE DER 
209 
34 
244 
210 
34 
34 
34 
8 
22 
15 
2 
111 
92 
19 
4 
2 
15 
AND.HALOGEN­U.OXYHALOGENVERBINDUNGEh 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S U L F I 
4 9 
23 
3 
83 
74 
8 
8 
5 
7 
8 
7 
}E DER NICHTMETALLE 
PHOSPHORSULF IOE 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 5 6 
3 75 
118 
3 6 1 
1 512 
6 2 8 
884 
766 
375 
1 1 8 
E I N S C H L . 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 4 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AMMON 
AMMON 
0 0 1 
0 0 2 
33 3 5 9 
132 
15 0 3 7 
2 5 3 
2 2 5 
49 0 3 3 
48 8 0 4 
2 3 0 
m 
283 
283 
2 8 3 
283 
233 
! 
• 
7 
9 
8 
1 
1 
1 
753 
1 7 ' 
9 30 
753 
177 
171 
177 
• 
• 
• 
326 
95 
4 2 1 
421 
NICHTMETALLE 
D 
3 91 
391 
3 9 1 
50 
2 4 1 
328 
6 34 
50 
583 
568 
241 
15 
.NICHTMETALLE 
17 
2 
IS 
19 
2 Í 
1 
22 
21 
1 
1 
, E l N S C H L . P H O S P H O R T R I S U L F I D 
PHCSPHORTRISULFID 
" 
• 
14 8 0 4 
34 
14 8 3 8 
1 4 8 3 8 
E SULFIDE OER NICHTMETALLE 
5 1 0 
3 4 4 
20 
1 
892 
8 7 0 
2 1 
21 
2 1 
" 
." 
5 1 0 
338 
i 
860 
8 5 8 
1 
1 
1 
I A K , VERFLUESSIGT OOER GELOEST 
IAK .VERFLUESSIGT 
4 0 4 7 8 
210 4 0 3 158 1 4 4 " 
2 
14 
17 
17 
14 
742 
6 
9 8 1 
7 3 1 
729 
3 
3 
13 
14 
14 
4 0 
1 3 7 38 
158 
158 
158 
1 5 8 
728 
1 2 6 
2 5 3 
130 
130 
• 
6 
6 
4 7 8 
122 
l u l l a 
27 
11 
63 
123 
ico 
23 
• 
422 
5 
1 
4 9 
4 7 7 
422 
55 
6 
6 
49 
26 
9 3 7 
34 
55 
1 0 5 2 
963 
89 
34 
34 
55 
I B 
2 
25 
19 
6 
6 
4 
556 
9 2 
118 
2 0 3 
1 0 7 1 
6 2 8 
4 4 3 
325 
9 2 
118 
2 0 8 5 
22 
225 
2 3 3 4 
2 107 
2 2 7 
2 2 7 
2 2 7 
6 
2 0 
26 
6 
2 0 
20 
20 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 8 1 4 CHLORURES OXYCHLORURES ET AUTRES 
ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES 
2 8 1 4 . 1 0 CHLORURES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 1 4 . 2 0 CHLORURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
D IODE 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
OE SOUFRE 
12 
11 
4 1 
64 
64 
1 
1 
12 
12 
12 
2 8 1 4 . 3 0 OXYCHLORURE DE SELENIUM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
2 8 1 4 . 4 1 CHLORURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
05B A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
. 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DERIVES HALOGENES 
5 
5 
5 
; 
ET OXYCHLORURES DE PHOSPHORE 
86 
422 
23 
4 2 
10 
10 
5 9 4 
5 3 2 
6 2 
53 
5 2 
1 0 
2 8 1 4 . 4 9 AUTRES CHLORURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
25 
4 3 9 
66 
16 
1 6 1 
7 2 8 
4 7 5 
2 5 4 
2 3 6 
75 
18 
90 
9 0 
9 0 
î 
2 
2 
ET OXYCHLORURES 
88 
8 
5 
110 
9 1 
19 
19 
14 
2 8 1 4 . 9 0 AUTRES DERIVES HALOGENES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 1 5 SULFURES 
2 8 1 5 . 1 C SULFURES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 
77 
13 
175 
1 5 0 
25 
25 
1 1 
2 4 
i 
29 
24 
4 
4 
3 
METAL I .OIDIQUES 
DE PHOSPHORE YC 
1 4 7 
118 
30 
1 1 8 
4 2 3 
1 5 5 
2 6 8 
2 3 8 
118 
30 
90 
9 1 
9*1 
9 1 
9 0 
2 8 1 5 . 3 0 SULFURE DE CARBONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 3 5 0 
1 4 0 9 
26 
24 
4 8 2 8 
4 8 0 1 
2 6 
26 
25 
2 8 1 5 . 9 0 AUTRES SULFURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 6 1 6 AMMONIAC, 
2 8 1 6 . 1 0 AMMONIAC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
136 
110 
1 0 
62 
3 3 5 
2 5 8 
79 
79 
17 
• 
. 
4 
13 
4 
2 
32 
25 
7 
3 
1 
4 
2 0 7 
4 0 
2 4 7 
2 0 7 
4 0 
4C 
4 0 
METALLOIDIQUES 
1 3 Í 
5 
1 4 3 
1 3 8 
6 
6 
1 
1 
î 
1 
1 
• 
• 
;· 
86 
23 
1 0 9 
1 0 9 
12 
5 0 
1 4 5 
2 1 0 
12 
198 
1 9 6 
51 
2 
I ta l ia 
2 
2 
12 
11 
18 
4 1 
1 
1 2 4 
2 
10 
10 
1 4 6 
1 2 4 
2 2 
13 
» 
9 
2 0 0 
β 
12 
4 
2 3 3 
2 0 9 
24 
12 
8 
12 
ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES 
β 
1 
10 
9 
1 
1 
2 4 
5 
2 
3 1 
3d 
2 
2 
7Î 
6 
78 
7 1 
7 
7 
1 
YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
TRI SULFURE OE PHOSPHORE 
1 5 1 1 
è 
1 5 2 0 
1 5 2 0 
METALLOIDIQUES 
i 
1 
1 
1 
L I Q U E F I E OU EN 
L I Q U E F I E 
2 110 
10 7 5 2 8 159 
135 
104 
60 
3 1 4 
2 4 8 
67 
67 
7 
SOLUTION 
* 
2 8 0 
1 
1 3 9 Í 
1 6 8 0 
1 6 7 9 
1 
1 
673 
1 
1 
1 
2 
1 
4 4 
44 
4 4 
4 4 
2 9 8 
12 
26 
3 3 8 
338 
1 
4 
4 
1 1 0 
9 2 0 
14 
4 
27 lì 
11 
7 
147 
28 
30 
7 4 
2 8 6 
155 
1 3 3 
1 0 3 
28 
3 0 
2 6 1 
3 
24 
2 9 0 
2 6 4 
2 5 
il 
6 
10 
1 
16 
6 
1 1 
1 1 
10 
" 
*) Anmerkun"»n zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
003 004 028 040 062 400 472 474 480 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1G30 1032 1040 
139 992 7 949 2 976 
8 990 246 176 030 13 859 9 290 7 279 277 425 
894 983 398 836 
218 720 186 044 12 015 30 431 9 290 246 
6 406 
7 425 
171 978 171 974 3 3 3 
277 425 
8 990 
149 342 13 659 9 290 7 279 
203 423 14 661 
188 762 158 331 8 990 30 431 9 290 
133 586 
2 976 
246 
26 688 
242 157 
212 201 29 955 29 710 3 022 
AMMONIAK, GELOEST 
001 00 2 004 
003 004 028 040 062 400 472 474 480 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
2816.30 
1000 1010 1011 1020 1021 
944 1 600 1 792 
4 445 4 430 15 15 15 
600 69 
669 669 2 612 2 612 
148 148 15 
NATRIUHHVORQXYD IAET7NATRONI. KALIUHHYDROXYD «AETZKALI). NATRIUM­ UNO KALIUMPËROXYD 
AETZÑATRON.FEST 
001 002 003 004 00 5 022 030 048 060 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
12 813 4 799 2 756 3 888 24 050 
20 628 784 3 790 74 63 
53 746 48 306 
5 442 1 566 648 3 817 
1 038 439 116 11 363 18 140 
18Ö 
13 
13 366 12 956 410 171 158 181 
244 338 625 
379 
640 
96B 
924 1 30 
58 27 
NATRONLAUGE 
001 002 003 004 005 030 036 
1000 1010 1011 1020 1021 
47 018 
130 286 86 131 38 793 3 173 20 762 2 299 
326 725 305 403 23 321 23 321 23 064 
131 060 
71 66 66 4 
3 322 
14 026 
13 911 115 115 31 
AETZKALI.FEST 
001 004 005 030 732 
1000 1010 
i°020 1021 1040 
481 543 125 361 37 
1 617 1 152 465 445 361 21 
2 498 1 932 434 
4 867 4 864 3 3 1 
113 
24 879 24 763 116 116 115 
6 5 49 
60 11 49 49 49 
20 8 404 098 15 080 
174 38 347 839 38 231 335 116 335 116 080 116 
143 121 0 1 3 
3 610 1 8 
12 246 8 416 3 830 200 191 3 630 
29 486 97 939 65 727 
3 158 7 453 2 299 
206 063 196 310 9 753 9 753 9 753 
001 002 004 
1000 1010 1011 1020 1021 
NATRIUM­UNO KALIUNPEROX 
001 004 022 030 
977 
1000 
WH 
1020 1021 1040 
305 924 77 132 176 6 682 
Β 511 1 235 396 221 210 176 
172 19 
25 
225 191 it 25 
9 
12 
44 41 3 3 1 
7 129 40 
178 138 40 40 40 
286 355 120 116 25 
948 761 
il? 
116 
2 4 8 6 
1 932 401 
4 819 4 819 
204 21 
PAYS­BAS ALLEM.FEO NORVEGE PORTUGAL TCHECCSL ETATSUNIS TR INIO.TO .ARUBA COLOMBIE SECRET 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
6 502 436 120 399 15 6 871 560 36B 291 10 291 
38 724 19 803 8 632 7 396 524 1 221 368 15 
352 4 1 " 
925 923 3 3 1 
24 
390 
5 662 560 368 291 
7 980 698 7 283 6 062 400 1 221 368 
6 150 
120 
15 208 
11 527 10 161 1 346 1 331 123 
AMMONIAC EN SOLUTION 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
35 80 79 
202 201 1 1 1 
80 
4 
65 85 109 109 
2817 
2 8 1 7 . 1 1 
HYDROXYDE OE SODIUM. HYDROXYDE DE POTASSIUM, PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
SOUDE CAUSTIQUE SOLIDE 
60 466 
î 201 
784 
ï 
28 6 979 5 963 1 016 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
S03 PAYS­BAS 04 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 048 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N O E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
915 400 218 350 768 
18 198 
50 262 
19 16 
219 650 570 301 216 265 
138 34 40 787 18 64 
11 9 
105 999 106 91 82 11 
2 8 1 7 . 1 5 * l SOUDE CAUSTIQUE EN SOLUTION 
14 210 
14 262 14 260 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 036 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 ­1021 CLASSE 1 AELE 
213 892 693 76 β 107 507 53 
7 241 6 673 568 568 561 
765 
20 
3 
II 
207 
610 588 22 
220 
70 
357 177 1 284 
789 895 785 605 5 290 5 290 4 264 
2817.31 * 1 POTASSE CAUSTIQUE SOLIDE 
23 163 
l ï l 
384 189 
m 
0 0 1 FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 732 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
102 136 27 135 11 
430 268 162 156 136 6 
4 3 27 
35 7 28 28 28 
2817.35 *) POTASSE CAUSTIQUE EN SOLUTION 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
170 139 34 
344 343 
2 2 1 
153 254 
224 
368 
9 
7 
1 026 999 28 28 
12 
178 
561 
2 
741 739 
2 2 2 
54 86 
¡7 
7 
216 55 164 12 52 10 52 10 37 2 
167 
139 25 
101 8 154 
406 
46 
251 
2 
969 669 300 48 46 252 
690 949 336 
2 s ! 
352 081 271 271 271 
47 
7 
îl 
331 331 
2 8 1 7 . 5 0 * ) PEROXYDES OE SOOIUM ET DE POTASSIUM 
132 173 6 882 
41 
590 
16 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCHECOSL 
9 7 7 SECRET 
225 204 21 21 21 
7 456 
260 314 142 132 173 
650 
631 20 17 16 3 
1000 
toio 1011 1020 1021 1040 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
57 282 22 36 31 396 
839 343 100 69 60 31 
3 44 12 
60 
Î2 12 12 
STRONTIUM­,BARIUM­UNO MAGNESIUMOXYD.­HYDROXYO UNO ­PEROXYD 
OXYDES HYORQXYDES ET PEROXYDES DE STRONTIUM BARYUM ET OE MAGNESIUM 
340 
Â 
509 
395 
1 1 4 l\l 
1 
453 
10 
464 463 
1 
39 
61 
4 
lì 
6 1 
4 
60 5 
. . 
66 
60 5 5 
5 
41 
36 30 
396 
512 
41 75 45 
36 30 
13 
"X a 
1 
• 
197 
191 6 5 
5 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
STRONTIUMOXYD,­HYOROXYD UND­PEROXYO 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
β 
19 
11 
8 
8 
BARIUMOXYD,­HYDROXYD 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
2 
5 
§ 
3 
3 05 
693 
6 7 6 
572 
292 
0 0 8 
2 83 
2 8 2 
701 
1 
MAGNESIUMOXYD UND 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 lom 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
2 
6 
3 
3 
3 
1 
0 6 2 
4 3 4 
855 
2 2 1 
957 
0 2 0 
86 
35 
7 3 3 
581 
152 
112 
0 0 5 
4 
35 
MAGNESIUMPEROXYD 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZINKO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
06P 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
m 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
23 
15 
8 
8 
8 
1 
L 
3 
1 
2 
2 
. 
a 
. . • 
. 
. . a 
• 
UN D­PEROXYD 
131 
586 
7 7 2 
4 9 0 
131 
3 5 8 
3 5 8 
5 8 6 
­HYDROXY0 
XYD.ZINKPEROXYD 
3 
3 
3 
2 
1 
18 
11 
6 
3 
1 
2 
543 
714 
0 8 0 
0 8 7 
9 5 4 
9 8 6 
50 
7 5 7 
4 7 2 
310 
3 7 5 
103 
4 3 9 
32 
68 
1 8 3 
3 77 
7 3 7 
839 
1 3 4 
8 9 0 
ALUMINIUMOXYD UND­
Al UH I NI UMOXYD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
31 
2 
5 
28 
1 
6 7 
7 
3 
149 
298 
3 9 
2 5 8 
4 1 
217 
149 
152 
53 
965 
6 0 6 
824 
31 
53 
2 2 5 
623 
8 5 8 
143 
6 2 3 
153 
375 
776 
6 0 0 
568 
9 0 6 
0 1 2 
153 
20 
ALUMINIUMHYOROXYD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
13 
2 1 
1 
37 
35 
1 
1 
6 2 9 
23 
832 
167 
11 
4 1 5 
145 
530 
6 1 5 
6 1 5 
160 
1 
3 
1 
1 
390 
174 
27 
58 
146 
. • 
8 0 3 
5 9 0 
2 0 4 
2 0 4 
58 
. • 
1 
1 
a 
• 
83 
. 0 9 6 
B03 
17 
. 22 
. 9 7 5 
. . 25 
• 
021 
9 8 2 
039 
64 
17 
975 
•HYDROXYO 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
KUENSTLICHER KORUND 
0 0 1 
0 0 2 
7 4 1 2 
2 5 0 
. 45 
504 
5 3 4 
13 
7 
1 
. . . 7 2 0 
151 
• 
9 7 4 
0 8 3 
891 
891 
20 
a 
. • 
. 10 
4 4 9 
65 
5 
4 
532 
4 5 9 
73 
73 
7 0 
. " 
1 
1 
ι 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 9 1 
189 
50 
4 2 9 
9 5 9 
4 8 0 
4 7 9 
4 7 9 
50 
166 
0 3 7 
32 
145 
68 
75 
. * 
522 
3 8 0 
142 
142 
6 8 
. • 
126 
a 
4 2 0 
95 
. 4 2 4 
. . . . 33 
. 6 9 7 
32 
68 
8 9 5 
6 4 1 
186 
153 
4 2 4 
33 
1 
? 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
a 
. • 
144 
33 
. 
178 
144 
34 
33 
33 
1 
72 
, 94 
13 
1 9 4 
2 2 7 
23 
. 
625 
179 
4 4 6 
4 4 6 
1 9 4 
. • 
2 7 2 
4 7 8 
. 0 0 1 
1 3 1 
4 8 4 
1 
2 0 5 
. . . 1 
116 
. • 
6 8 9 
8 8 2 
8 0 7 
8 0 6 
4 8 5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
KUENSTLICHER KORUND 
1 
2 
1 
10 
10 
10 
2 
198 
. 502 
1 2 7 
64 
a 
2 
a 
. . 4 4 6 
18 
• 
3 5 5 
82 6 
530 
530 
65 
. . • 
30 5 
. 173 
72 
. 10 
611 
524 
87 
87 
72 
0 1 4 
• 
1 3 9 
1 4 0 
1 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 9 
6 
11 
17 
17 
3 4 6 
3 
845 
10 
. 2 
. a 
a 
3 0 1 
. 0 7 0 
5 7 8 
195 
3 83 
3 1 3 
12 
0 7 0 
0 7 0 
• 
6 8 0 
13 
1 4 4 
5 
• 
843 
8 3 6 
7 
7 
5 
1 0 1 
203 
2 
67 
3 
10 
84 
3 
81 
3 
77 
10 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
8 
2 
6 
6 
a 
3 
151 
173 
10 
163 
163 
3 
6 3 8 
7 
36 
6 2 6 
133 
. 35 
5 2 4 
6 8 1 
843 
BOB 
6 7 4 
. 35 
7 
7 
7 
7 
4 8 1 
134 
7 7 8 
a 
20 
57 
49 
310 
, a 
80 
82 
557 
a 
­
5 7 1 
4 1 3 
156 
906 
1 2 4 
162 
913 
5 
310 
. 107 
24 
36 
15 
. 858 
103 
20 
0 8 3 
4 1 6 
128 
28S 346 
168 
942 
093 
■ 
106 
. . 4 
6 
195 
312 
107 
205 
205 
10 
8 7 9 
25 
I ta l ia 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
27 
1 
2 
2 8 
1 
2 
1 
66 
3 1 
34 
3 4 
6 
6 
6 
2 
2 
11 
9 
2 
2 
14 
2 2 9 
4 
220 
4 9 2 
243 
249 
2 4 9 
29 
186 
a 
555 
l ì 4 3 9 
63 
259 
742 
5 1 7 
512 
11 
4 
■ 
15 
14 
1 
1 
1 
664 
19 
882 
895 
. 4 
220 472 
81 
335 
262 
20 
44 
. • 
0 0 7 
4 5 9 
547 
820 
84 
728 
795 
. 6 4 9 
100 
6 3 0 
. 12 
2 1 0 
6 2 3 
a 
572 
4 3 4 
• 
052 
5 4 4 
508 
4 8 8 
6 4 1 
a 
20 
538 
. 66 
21 
206 
847 
604 
243 
2 4 3 
23 
418 
22 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 8 1 8 . 1 0 OXYDE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 8 1 8 . 3 0 OXYDE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
Ιδιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 8 1 8 . 5 1 OXYOE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
HYDROXYDE 
18 
26 
9 
18 
18 
HYDROXYDE 
ET 
2 8 1 8 . 5 5 PEROXYDE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 8 1 9 . 0 0 OXYDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
foio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
OXYDE 
2 8 2 0 . 1 1 OXYDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
TUROUIE 
GUINEE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
DE 
ET 
1 
57 
3 8 4 
158 
6 1 9 
2 2 5 
4 4 6 
7 8 0 
7 7 9 
1 5 9 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ET PEROXYDE DE STRONTIUM 
. 
a 
a 
. • 
• 
a 
a 
a 
ET PEROXYDE DE BARYUM 
. 252 
132 
392 
7 7 6 
252 
524 
524 
132 
• 
5 1 
4 4 3 7 
12 β 
1 1 4 2 
2 2 3 4 8 
97 3 8 
1 2 6 1 1 
1 2 6 10 
12 8 
HYOROXYOE DE MAGNESIUM 
1 
2 
l 
1 
1 
OE 
5 5 1 
103 
4 1 8 
1 6 9 
4 5 5 
0 4 7 
30 
12 
7 9 4 
2 4 3 
5 5 1 
53 8 
4 6 0 
1 
12 
. 27 
85 
2 1 
33 
79 
a 
. 
2 4 7 
135 
112 
112 
33 
• • 
MAGNESIUM 
16 
8 
8 
8 
8 
1 
1 
. . • 
83 37 
7 5 
β 4 3 
111 16 
4 0 83 
17 3 7 
« 
2 
• 
3 3 4 2 1 9 
2 7 7 9 6 
57 1 2 3 
57 1 2 3 
4 0 83 
• 
Z INC PEROXYDE DE Z I N C 
1 
5 
3 
1 
1 
0 8 9 
2 0 9 
8 2 6 
9 6 9 
2 59 
2 6 3 
14 
165 
100 
18 
5 4 7 
77 
2 4 
7 1 5 
14 
16 
3 2 7 
352 
0 5 9 
2 8 5 
2 8 6 
6 7 4 
a 
29 
. 3 5 1 
214 
7 
. 5 
. 210 
. 15 
a 
• 
833 
5 9 5 
2 3 8 
28 
7 
2 1 0 
­
a 
a 
a 
a 
• 
4 1 0 86 
1 3 6 
3 9 6 
38 2 7 2 
39 
1 3 0 103 
« 
. 
. 5 0 
a 
a 
. β 
a 
3 1 8 5 7 
14 
16 
1 3 3 2 7 4 3 
645 5 3 3 
4 7 1 2 1 0 
4 6 3 2 1 0 
130 1 0 3 
8 
I 
1 
1 
1 
5 
6 
I 
5 
5 
, a 
3 
51 
57 
55 
55 
3 
■ 
3 5 2 
1 
a 
2 1 
2 9 5 
7 1 1 
« 12 
3 9 7 
3 7 4 
0 2 3 
O i l 
3 0 0 
a 
12 
­ 7 
a 
7 
7 
7 
4 1 4 
37 
186 
. 6 
2 1 
14 
73 
a 
a 
. 18 
2 0 
3 0 4 
. • 
0 9 9 
643 
4 5 6 
4 1 8 
39 
38 
I ta l ia 
13 
2 0 
β 
13 
13 
6 
5 1 
3 
6 0 
l2l 57 
64 
6 4 
4 
• 
7 9 
a 
2 8 2 
a 
4 
203 
28 
. 
5 9 7 
3 6 1 
2 3 6 
2 3 5 
4 
1 
» 
8 
7 
1 
1 
I 
179 
7 
2 4 2 
3 0 8 
a 
2 
3 7 
1 0 0 
18 
3 3 7 
5 1 
4 
2 1 
a 
• 
1 3 2 0 
7 3 6 
5 8 4 
1 6 6 
7 
4 1 8 
HYDROXYDE D ALUMINIUM CORINDONS A R T I F I C I E L S 
D ' A L U M I N I U M 
4 
2 
5 
2 
9 
2 7 
6 
20 
5 
15 
9 
2 8 2 0 . 1 5 HYDROXYDE D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
2 
9 3 1 
24 
695 
9B4 
2 6 3 
12 
1 3 3 
0 3 8 
113 
7 8 9 
1 0 4 
504 
8 7 4 
4 7 0 
635 
8 3 6 
1 7 1 
4 0 7 
663 
8 7 4 
2 
7 
132 
231 
12 
3 
3 
. a 
. 26 2 
2 9 6 
9 5 2 
376 
576 
576 
18 
. • 
•ALUMINIUM 
9 8 9 
23 
4 1 1 
43 
12 
6 8 8 
190 
4 2 9 
759 
7 5 9 
55 
2 ! 
9 0 
16 
6 
6 
140 112 
28 
28 
22 
2 8 2 0 . 3 0 CORINDONS A R T I F I C I E L S 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
1 6 7 0 
30 
a 
" 
85 1 5 7 
2 
114 
1 4 1 2 0 9 13 4 
a 
2 2 
, , 
3 0 2 3 5 5 
19 
9 1 3 9 
6 7 6 9 8 6 7 
3 4 1 3 6 8 
3 3 6 9 4 9 9 
3 3 6 3 6 0 
14 6 
, 
9 139 
9 1 3 9 
74 3 7 9 
2 
5 5 7 7 1 8 
14 ·. 
14 1 
6 6 7 1 105 
6 3 7 1 0 9 6 
2 9 7 
2 9 7 
14 4 
3 7 5 14 
25 
2 
5 
9 
2 
7 
6 
4 4 6 
15 
54 
6 0 
9 
122 
1 
7 8 9 
5 8 8 
4 
7 3 5 
8 2 8 
5 1 5 
3 1 3 
7 8 9 
192 
5 2 4 
7 3 5 
18 
. 2 
6 
5 8 2 
6 0 8 
18 
5 9 0 
5 9 0 
8 
6 8 9 
3 
2 2 4 3 
3 9 5 
3 9 7 
1 7 4 
4 
2 0 3 7 
113 
5 9 7 
1 8 5 
6 147 
3 0 3 5 
3 112 
3 1 1 0 
1 7 7 
a 
2 
516 
4 6 
7 
85 
6 7 0 
5 6 4 IS? 7 
592 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 03 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHROMC 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 9 
7 
1 
3 1 
19 
12 10 
8 
1 
1XYDE 
2 9 4 
6 5 5 
9 0 3 524 
5 5 6 4 6 0 
662 
782 
8 3 9 
65 
6 0 0 
514 
0 8 8 
5 1 6 
5 8 8 
65 
5 0 7 
Janvier­Décembre 
France 
3 
4 
3 
1 
1 
548 
8 1 9 1 
165 
a 
a 
7 8 9 
. 
7 3 6 
6 2 9 
108 
1 0 8 
2 7 6 
. • 
JND­HYOROXYDE 
CHROMTRIOXYD 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 4 8 0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
3 1 5 
7 0 
3 4 6 2 0 5 zil 6 1 
865 2 1 6 
2 3 0 4 
5 7 4 143 
4 3 2 
1 1 5 
4 2 
3 1 7 
CHROMS ESQUIOXYD 
0 0 1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 02 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
HANGAU 
2 
2 
2 
OXYDE 
13 
23 2 0 5 
2 1 3 9 6 
1 5 7 
35 
65 4 
9 2 0 
2 6 1 
6 6 0 5 5 9 
3 9 6 
100 
MANGANDIOXVD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 3 8 
390 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MANGAN 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
EISENC GRUNDI 
GEBUNC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
2 
3 
6 
3 
3 
3 
2 5 2 0 5 1 6 1 9 
2 4 8 
2 0 
159 15 
5 6 8 
9 7 6 
1 7 0 
8 0 7 7 9 9 
45 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
i1 
1 
OXYDE, AUSGEN. 
2 
2 
2 
0 1 5 8 6 1 
17 3 1 
9 2 8 
8 9 4 
34 
32 
1 
2 
40 
151 4 3 3 
65 
28 
2 2 2 
55 
• 
9 9 4 
6 9 0 3 0 4 
28 
2 7 7 
a 
148 
2 1 242 
15 
2 0 
2 
4 4 8 
1 6 9 2 7 9 
2 4 4 
2 4 2 
35 
076 
1 9 2 
a 
a 6 5 0 
9 3 2 
2 6 8 6 6 3 
6 6 3 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
13 
578 
2 
44 
9 6 0 0 
377 
1 2 1 
90 
3 8 4 7 2 6 0 6 
1 2 4 1 
7 4 2 
6 5 2 
a 
4 9 9 
116 
9 
2 2 2 
9 
. a 1 0 3 
a 
3 
4 6 8 3 5 5 
113 
4 
a 
1 0 9 
13 
7 80 
i 
100 
9 9 
1 
l 
• 
28 
5 0 6 
27 
a 
10 2 9 
6 0 4 
5 6 1 
43 3 8 
5 
MANGANDIOXVD 
7 6 1 181 
13 
955 955 
. . , • 
« ï 
Nederland 
2 
3 
2 
1 
1 4 7 
3 5 1 
3 4 7 
a 183 
2 7 5 
, 28 
. 
6 3 7 
8 0 2 
8 3 5 
5 6 0 
532 
a 
2 75 
1 4 4 
15 
40Ô 
133 
1 1 
5 0 3 
10 
• 
2 1 7 6 9 2 
525 
11 
11 5 1 3 
a 
a 2 3 1 
3 
2 0 
2 0 
2 7 5 
2 3 1 4 4 
4 
3 
4 0 
2 2 0 
3 2 6 
16 
i 2 6 1 
8 4 8 
562 
2 8 7 
2 8 7 
25 
• 
. a 
• 
. . . a 
• 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
1 0 
4 
6 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
280 
. 4 6 9 
36 
192 125 
4 2 7 
2 8 7 
65 
9 1 8 
6 5 4 
2 6 5 
7 1 1 
3 9 9 
65 
4 8 9 
55 
. 45 
. . 20 
0 3 7 
50 
230 1 
4 4 5 
100 345 
28 
3 
3 1 7 
ND 
6 4 4 92 
20 
a 
4 3 2 8 
0 8 8 
7 3 6 
352 352 
2 0 
• 
0 7 7 
6 7 6 
30 
7 8 4 
7 5 4 
30 
30 
a 
• 
KiEV0N­ÍK?5giÍL?IiyN&a'Í»­SÍTBP?S¡MeyHAEfRAN 
ENEM 
5 
38 
1 
3 
52 45 
6 6 
1 
: I S E N 
6 5 7 
157 
2 5 8 9 6 4 
4 5 2 
1 
7 328 
4 9 0 
8 6 8 
87 6 5 1 
0 2 4 
0 7 7 
9 4 8 
2 52 
7 9 8 682 
13 
Italia 
3 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.BERECHNET ALS F E 2 0 3 . V O N 7 0 PC 00 .MEHR 
16 
18 
16 
1 
1 
78 
5 2 7 6 
310 
. 2 5 4 
9 1 1 
2 1 4 
3 5 
163 3 9 9 
7 6 4 7 3 4 
5 7 4 
3 0 
152 
58 
6 6 9 8 
1 3 4 
2 10 
2 25 16 
a 
• 
7 2 9 9 6 9 0 8 
3 9 1 3 88 
146 
3 
2 
7 
1 
12 
1 0 2 
2 
4 2 1 
5 
9 1 6 
8 1 1 
i 20 
3 4 5 
33 
a 
• 
5 5 2 
3 4 2 
2 1 1 2 1 0 
832 
1 
1 
6 7 8 
35 
1 6 9 
4 2 
1 4 
43 
54 
2 4 4 
a 
50 
3 2 0 
8 82 4 3 8 
387 
9 0 
50 
2 
8 
1 2 
1 0 2 
1 
1 382 
a 
6 
1 7 0 552 
10 
2 3 4 
6 4 5 
• 
4 6 2 
8 2 3 
639 
395 
7 2 9 
a 
2 4 4 
a 
15 
15*0 
. a 
4 1 
loi 
a 
• 
4 5 0 
3 0 6 
145 
4 4 
a 
101 
16 
7 4 6 
1 5 1 
157 
a 
2 5 
1 
0 9 7 
762 3 3 6 
3 1 0 
151 
25 
4 
5 2 1 
13 
1 5 9 
30Ö 
5 0 6 
43 4 6 2 4 5 9 
4 
177 4 
4 
1 
1 8 9 
185 
4 
2 
1 
2 
4 0 6 
3 9 26 
0 7 4 
155 
a 
1 955 
3 6 1 
5 2 6 0 1 
6 9 0 
546 
144 
5 3 3 
1 5 6 
6 0 1 
10 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 03 8 
0 5 6 0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 2 1 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
OXYDES ET 
2 8 2 1 . 1 0 * ) TRIOXYDE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
8 
4 
3 
3 
2 
3 5 2 5 4 7 
1 3 7 
2 0 8 
6 9 7 
6 8 
97 
9 5 6 
U 
0 0 8 
7 3 7 
2 7 1 
0 8 5 
1 1 9 
1 1 
175 
France 
1 0 3 4 
9 
6 9 
6 8 
. a 
4 6 2 
• 
1 6 4 6 
1 0 4 3 
6 0 2 
6 0 2 
1 3 8 
. • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
14§ 
a 
12 
3 1 5 9 
37 
14 
3 9 
. 
7 8 5 
5 2 1 
2 6 5 
2 1 3 
174 
. 52 
HYOROXYOES DE CHROME 
OE 
2 
1 1 
1 
2 8 2 1 . 3 0 · ) SESQUIOXYOE 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 2 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSL AV 
U . R . S . S . POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
OXYDES DE 
1 
2 
1 
CHROME 
172 
4 0 
1 7 9 6 4 7 
1 0 6 
2 0 3 1 
9 7 0 
103 
85 
13 
3 7 4 
1 4 1 
2 3 2 
73 
2 4 
1 6 1 
a 
2 4 7 6 
230 
3 1 
12 
103 
24 
a 
1 
500 
3 6 0 
140 
13 
12? 
ET HYDROXYDES 
10 
17 
6 3 0 
13 
2 2 5 
88 
18 3 9 
14 
0 5 6 
6 7 0 3 8 6 
3 2 9 
2 2 5 
56 
a 
1 7 4 9 
13 
1 3 4 
a 
7 9 
10 
9 2 2 
7 6 2 
160 1 4 5 
1 3 4 
15 
MANGANESE 
2 0 2 2 . 1 0 BIOXYDE DE MANGANESE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 2 2 . 9 C 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
AUTRICHE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS JAPON 
M 0 Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
OXYDES 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 8 2 3 . 0 0 ÜXYOES 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OE 
1 
2 
1 
1 
4 4 
5 8 7 67 
97 
10 
65 
14 3 0 7 
2 0 3 
7 9 5 
4 0 7 4 0 6 
14 
1 
. 3 3 2 
8 1 
a 
a 
5 6 5 
1 0 0 3 
4 1 3 
590 5 9 0 
a 
• 
65 
a 
, 2 7 
6 
, . 4 6 
a 
a 
2 
2 5 6 
2 0 4 
5 1 
3 
a 
4 9 
Nederland 
4 8 6 
4 0 
103 
a 
22 3 0 
a 
3 0 
­
T 5 1 5 6 5 
1B6 
1 5 6 
1 2 6 
a 
30 
76 
8 
2 0 2 
6 9 
6 
a 
2 2 0 
7 
a 
• 
5 8 6 
3 5 4 
2 3 2 
6 
6 
2 2 7 
DE CHROME 
10 
7 
72 
a 
a 
a 
. . 1 
91 
8 9 1 
1 
a 
• 
8 
a 
5 0 
4 
a 
a 
iï 
83 
6 2 
2 1 2 1 
• 
a 
a 
1 9 6 
4 
a 
1 1 
13 2 
2 2 7 
1 9 6 3 1 
7 
4 
24 
35 
4 1 
4 
a 
a 
. 9 2 
1 7 7 
8 0 
9 6 96 
4 
• 
MANGANESE, AUTRES QUE LE BIOXYDE 
3 7 3 
115 
2 1 1 1 
5 2 4 
5 1 0 
16 
15 
3 
• 
ET HYDROX OXYOE DE 
195 
2 7 
17 
• 
2 4 1 
240 
2 
2 
1 
• 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
« a 
« 
F"E1SNA°TUR1LR ÏSNTERÎNT H M 
ET PLUS DE FER COMBINE EVALUE EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
M 0 Ν 0 Ε CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
9 
7 
1 
1 
0 4 8 
1 0 9 9 1 
6 3 4 
2 7 1 
4 2 
2°2 
2 0 7 
6 3 3 
55 3 4 
174 
8 8 1 
2 9 3 
2 5 1 
3 5 4 
3 8 
6 
a 
4 6 8 
3 0 6 9 
63 
a 
l l5 
40 
1 1 4 
12 
3 3 8 7 
3 1 3 1 
2 5 6 
2 5 5 
88 
2 
22 
a 
4 
1 0 0 3 
26 
. 1 1 
13 
7 
a 
• 
1 0 8 1 
1 0 2 9 
5 2 
48 
28 
. 4 
FE203 
3 9 8 
1 
1 1 0 2 
145 
, 
2 
7 8 
14 
a 
• 
1 7 4 2 
1 5 0 1 
2 4 1 
2 4 0 
1 4 7 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 4 9 
. 88 
15 
1 1 8 9 
. 46 
1 2 6 
1 1 
2 6 0 5 
1 1 2 9 
1 4 7 6 
1 4 1 0 
1 2 7 8 
1 1 
55 
3 1 
. 2 4 
a 
2 14 
6 0 1 
25 
85 
10 
7 9 9 
55 
7 4 4 
33 
6 
7 1 1 
ND 
a 
2 1 2 15 
10 
a 
4 1 3 6 
3 7 7 
2 2 7 
150 
150 
10 
• 
1 5 5 67 
11 
2 5 3 
2 4 2 
U 
1 1 
a 
« 
«ANTES A 31 DS 7 0 PC 
3 6 1 
37 6 4 
7 
42 
47 
5 
9 3 
a 
3 
6 2 4 
4 6 2 
162 
1 5 8 
6 0 
4 
Italia 
1 
8 8 4 
a 
9 
3Ì? 
1 
2 9 9 
. 
2 2 2 1 
1 4 7 9 
7 4 2 
7 0 4 
4 0 3 
, 38 
6 U a 
a 
17 
a 
4 7 
a 
• 
2 3 3 
1 6 8 
65 
18 
4 7 
9 
6 1 3 
87 
88 
. 17 
1 
B16 
6 2 3 1 9 4 176 
87 
17 
1 
I 8 
a 
65 
a 
4 8 3 
5 6 3 
5 5 0 
5 4 9 
i 
23 
1 4 
• 
30 
28 
3 
2 
2 
• 
2 6 7 
25 
5 1 4 6 0 
3 0 
a 
a 
. 71 
4 0 5 
43 3 1 
2 3 4 0 
1 75B 
582 
5 5 0 
3 1 
3 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
Januar­Dezem ber 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
KORALTOXYDE 
OOI 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T I T A N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 6 2 
302 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
Ζ INNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLE I O 
1 
1 
1 
JXYDE 
7 
6 10 
34 
5 
6 
73 6 4 
9 
8 
6 
UND­
90 
1 7 4 
5 
2 
θ 
2 8 3 
2 6 8 
15 
15 
7 
7 5 0 
2 5 3 
7 0 8 
3 1 6 
40B 
0 7 6 
9 7 4 
4 8 5 
25 
9 0 2 
3 2 9 
45 
5 7 9 
8 9 8 
4 3 5 
4 6 4 
9 0 8 0 9 3 
25 25 
530 
Janvier­Décembre 
France Belg.­
HYOROXYDE 
3 
2 
11 
1 
1 9 
18 
1 
1 
133 
2 
136 
134 
2 
2 
2 
224 
3 6 6 
7 5 8 
2 0 3 
7 6 5 
190 
2 6 5 
56 
100 
6 
9 3 4 
551 
3 8 3 
118 
766 
. 2 6 5 
1 
5 
1 
10 
8 
1 
a 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
2 6 2 
8 3 6 
9 6 9 
7 1 6 
130 
15 
211 
105 
4 9 3 
745 
7 6 3 
962 
962 1 3 9 
a 
• 
4 
5 
5 
<YOE ISTANÑOOXY0 UND STANNIOXYD) 
XYDE 
BLEIMENNIGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLE I O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
tozo 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HYDRA 
ANDRO 
HYDRA 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 
2 
2 
3 
1 
16 
10 
6 
4 
1 
XYDE, 
2 
1 
2 
8 
16 
6 
9 
8 
ANNAS' 
ZIN υ. 
1 
2 
2 
26 
3 1 1 
21 
94 
18 
1 
4 7 0 
4 5 1 
19 
1 9 
18 
UND 
914 
3 7 5 
1 4 7 
7 5 1 
1 4 1 
5 5 9 
1 9 9 
30 
170 
137 
272 
130 
5 3 6 
4 0 
3 3 0 
785 
3 2 7 
4 5 9 
138 
7 9 1 
3 3 3 
9 8 9 
8 9 
6 
18 
. 
1 1 3 
112 
a 
■ 
1 
. 4
3 
7 
5 
3 
3 
3 
ORANGENMENNIGE 
2 
1 
a 
6 5 9 
7 0 
7 4 8 
141 
75 
a 
26 
84 
95 
a 
. 160 
0 5 8 
6 1 8 
4 4 0 
185 
75 
160 
95 
AUSGEN. B L E I ­
6 3 0 
6 3 4 
199 
18 
522 
2 4 7 
152 
9 1 1 
382 
4 8 0 
903 
222 
4 1 
9 1 1 
7 6 9 
2 9 5 
6 2 
. a 
5 
185 
5 6 8 
3 5 7 2\\ 
a 
185 
HYDROXYLAN I N 
EN.METALLOXYO 
HYDROXYLAMIN 
87 
12 
9 1 1 
8 
161 
5 
2 2 6 
81 
5 0 4 
0 2 2 
4 8 1 
4 7 1 
165 
. 7 
385 
5 
10 
ai 43 
535 
398 
137 
137 
10 
2 
2 
2 
UNO 
1 7 6 
0 0 7 
228 
80 
. a , a 
a 
. a 
4 9 
5 4 7 
4 1 3 
1 3 4 
82 
82 
52 
3 
1 
4 
4 
Í m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
83 
3 2 0 
1 
a 
4 0 5 
4 0 3 
1 
1 
1 
2 6 3 
200 
0 6 2 
4 8 4 
368 
a 
55 
124 
6 0 
6 1 6 
0 0 9 
6 0 7 
6 0 7 
3 6 9 
a 
• 
. 64 
10 11 
l 
86 
7 4 
12 
12 
11 
53 
159 
4 1 9 
10 
6 4 1 
6 3 1 
10 
10 
10 
. 
ORANGENMENNIGE 
80 
362 
2 
4 0 2 9 
2 1 1 
7 3 8 
4 5 β 2?o 
2 
2 1 1 
40 
2 
1 
1 
2 
8 
5 
2 
2 
U . I H R E ANORGAN Ë,­HYDROXYDE U 
2 4 1 
3 3 9 
7 2 0 
a 
a 
26 
6 9 8 
0 3 2 
3 0 0 
732 34 
8 
6 9 8 
• 
1 
2 
3 
7 
7 
2 
1 
7 
430 
. . . 
4 3 8 
4 3 8 
. . ­
3 3 7 
379 
750 
. 005 
2 76 
19 
. 103 
. . 20
896 
4 7 1 
4 2 5 
4 2 4 
2 82 
. • 
23 
1 5 4 
15 
a 
• 
192 
192 
a 
• 
233 
5 57 
70 
. . 392 
1 9 9 
30 
. 210 
. 130 
153 
20 
3 3 6 
3 4 5 
8 5 9 
4 8 6 
852 
6 2 2 
336 
2 9 9 
3 0 9 
a 
a 
15 
90 
65 
4 9 4 
9 9 4 
313 
6 8 4 
100 
15 
4 9 4 
90 
.SALZE.ANDE RE 
. ­PEROXYDE 
U . I H R E ANORGANISCHEN 
2 
1 
175 
16 
1 
5 
2 0 0 
1 7 9 
21 
2 1 
16 
a 
3 1 4 
1 
9 9 
2 
a 
27 
4 4 8 
3 1 5 
133 
127 
1 0 1 
SALZE 
6 
4 
2 
2 
122 
4 
142 
12 
1 2 9 
128 
2 
I ta l ia 
5 
2 
3 
12 
3 
29 
24 
5 
4 
3 
2 
5 
4 
3 
5 
6 
5 
5 
1 
1 
1 
. 2 9 1 
4 
β 
3 0 4 
2 9 3 
12 
12 
4 
888 
4 5 0 
7 5 6 
5 2 7 
. 537 
7 5 0 
2 2 0 
25 
4 7 7 
. 45 
7 0 7 
6 2 1 
0 8 7 
7 9 7 
5 3 7 
25 
25 
265 
2 
4 
. 6 2 
4 
. 
72 
66 
4 
4 
4 
4 5 0 
. a 
3 5 6 
a 
2 
a 
a 
144 
8 4 3 
177 
3 8 3 
20 
785 
194 
80 6 
389 
0 0 9 
2 
7 8 5 
595 
. a 
55 
1 
522 
U 7 
3 2 3 
0 5 0 
55 
9 9 5 
33 
16 
3 2 3 
6 3 9 
79 
0 3 7 
36 
2 0 
2 
179 
118 
6 1 
5 8 
36 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 2 4 . 0 0 OXYDES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
SUI SSE 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 8 2 5 . 0 0 OXYDES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
032 
0 6 2 
302 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
TCHECOSL 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 8 2 6 . 0 0 OXYDES D ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 8 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
OXYDES DE 
2 8 2 7 . 1 0 MINIUM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
068 
4 0 0 
412 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL .M .EST 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 2 7 . 9 0 OXYDES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 5 8 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2826 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
A L L . M . E S T 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
HYDRAZINE 
AUTRES BA 
France 
HYDROXYDES 
4 
4 
4 
328 
0 6 4 
19 
2 0 
29 
4 71 
4 0 3 
68 
68 
39 
TITANE 
3 
2 
4 
14 
2 
2 
3 1 
2 7 
3 
3 
2 
5 4 4 
7 0 5 
6 7 6 
9 4 6 
0 6 8 
4 4 7 
3 9 8 
161 
10 
5 8 0 
113 
14 
2 3 8 
9 2 1 
9 3 8 
9 8 3 
7 9 9 
4 5 4 
10 
1 0 
1 7 5 
1 
1 
5 
8 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ ­UX. N e d e r l a n d 
OE COBALT 
. 4 5 1 
• 2 0 
• 4 7 4 
4 5 4 
20 
20 
2 0 
a 
3 1 9 
0 4 4 
0 9 4 
4 5 0 
3 1 1 
7 5 
85 
a 
3 2 
32 
a 
2 
4 4 3 
9 0 7 
5 3 6 
4 5 2 
3 1 1 
. a 
85 
2 
4 
3 
. • ■ 
• . 
1 
1 
■ 
. • 
1 1 4 
• 7 8 3 
4 6 2 
2 9 0 
4 4 2 
5 
• • 132 
4 1 
• 1 9 0 
4 6 1 
6 4 8 
8 1 3 
8 1 3 
4 4 4 
• • • 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 0 1 
1 0 4 
4 
a 
• 4 0 9 
4 0 5 
4 
4 
4 
1 0 3 
78 
a 
6 3 8 
192 
124 
a 
a 
a 
3 4 
4 0 
a 
2 2 
2 3 2 
0 1 1 
2 2 1 
2 2 1 
124 
• a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 6 
4 6 7 
■ 
. • 4 9 5 
4 9 5 
. a 
• 
5 3 4 
1 5 6 
1 3 3 
a 
1 3 6 
98 
8 
6 1 
24 
1 5 5 
9 5 9 
1 9 6 1 9 6 
1 0 3 
■ 
. • 
E T A I N (OXYDE STANNEUX ET OXYDE STANNIQUEI 
1 
85 
92 6 
73 
228 
5 0 
10 
371 
312 
60 
6 0 
5 0 
PLOMB 
l 
5 
3 
1 
1 
3 2 4 
56B 
7 7 6 
9 9 8 
4 4 
194 
72 \î 8 1 7 
75 
4 3 
1 3 5 
13 
4 1 7 
5 5 3 
7 1 1 
8 4 4 
1 5 8 
2 7 6 
4 1 7 
2 6 7 
PLOMB 
2 
5 
2 
2 
2 
si 
METALLIQUES 
2 8 2 6 . 0 5 HYDRAZINE 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 2 1 
576 
7 6 7 
15 
1 2 1 
66 
142 
560 
191 
2 7 2 
9 1 9 
172 
2 1 
5 6 0 
1 8 7 
. 2 7 7 
9 
56 
1 
2 
3 4 4 
3 4 2 
3 
3 
1 
a 
2 4 1 
3 0 
2 6 7 
4 4 
25 
a 
a 
8 
25 
27 
a 
a 
a 
4 7 
7 1 4 
5 8 2 
13 2 
57 
2 5 
4 7 
27 
2 
• . 11
0 
2 
23 
13 
10 
1 0 
9 
67 
■ 
7 2 3 
85 
• 2 8 
■ 
• • • . . . a 
15 
9 1 8 
8 7 5 
4 4 
28 
28 
15 
• 
1 
1 
1 
AUTRES QUE LE MINIUM 
Τ HYDROXY S OXYDES 
. 1 0 1 
20 
. a 
a 
8 
54 
1 9 0 
1 2 2 
ÍS 
a 
54 
• 
3 2 
a 
132 
1 
a 
U 63 
2 7 1 
1 7 1 
100 2 6 
1 
63 
1 1 
2 
1 
. 1 9 6 
a 
31 
33 
4 
2 6 5 
2 2 7 
38 
3 8 
33 
142 
5 2 4 
6 8 8 
6 8 5 
4 
4 
4 
a 
• 
7 8 5 
4 7 5 
588 
a 
« a 
13 
754 
6 1 8 
641 
7 7 0 
16 
2 
7 5 4 
• 
lYDROXYOES ET PEROXYol 
INORGANIQUES 
ET HYOROXYLAMINE 
1 
1 
1 
53 
13 
4 6 9 
17 
1 5 3 
10 
1 8 8 
80 
9 9 5 
5 5 4 
4 4 1 
4 3 1 
164 
a 
7 
3 1 9 
12 
13 
2 5 
5 1 
4 2 6 
3 3 7 
89 
69 
13 
ET LEURS 
2 
11? 
8 
2 
7 
m ÌÌ 
10 
75 
4 5 0 
6 4 
a 
a 
2 
5 9 1 
5 8 9 
2 
2 
• 
84 
1 6 5 
23 
• a 
1 3 6 
7 2 
10 
65 
a 
43 
38 
6 
1 0 4 
7 7 1 
2 9 2 
4 7 9 
2 89 
2 1 8 
1 0 4 
86 
104 
a 
a 
14 
a 
27 
86 
1 4 9 
3 8 0 
1 0 4 
2 7 6 
100 14 
1 4 9 
27 
I ta l ia 
1 
1 
1 
1 
0 4 2 
15 
a 
2 9 
0 9 2 
0 4 8 
4 4 
15 
2 7?3 
1 
1 
5 
1 
13 
11 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
NORGANIQUES 
SELS INORGANIQUES 
a 
295 
1 
84 
4 
. 14 
4 1 0 
301 
10« 
103 
85 
1 0 
4 
a 
4 
a 
4 
148 
5 
1 7 6 
18 
158 
1 5 7 
4 
152 
7 1 6 
7 5 2 
a 
4 7 2 
3 1 0 
76 
1 0 
3 2 1 
a 
14 
• 6 3 0 
4 1 3 
2 1 7 
m io° 
9 0 
8 
3 
■ 
1 3 0 
7 
■ 
1 4 8 
1 4 1 
7 
7 
7 
1 5 5 
a 
a 
1 2 2 
a 
1 
a 
a 
45 
7 2 7 
4 8 
a 
97 
7 
2 5 1 
4 6 2 
2 7 7 185 
7 8 0 
2 5 1 
1 5 4 
a 
a 
27 
a 
1 2 1 
28 
1 0 
5 4 0 
7 3 2 
il 4 
5 4 0 
1 4 9 
4 1 
, 7 4 0 
a 
4 8 
a 
15 
3 
8 5 2 
783 
6 9 
66 
48 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 4 0 1 0 
L ITHIUMOXYD UND­HYDROXYD 
9 1 
20 
2 4 9 
3 8 4 
1 2 5 6 
2 0 0 4 
3 6 1 
1 6 4 5 
1 2 5 9 
4 
3 8 4 
152 
66 
3 7 0 
5 8 9 
152 
4 3 7 
3 7 0 
66 
14 
21 
30 
66 
16 
5 1 
30 
1 
2 1 
20 
40 . 30 
92 
61 
3? 
3? 
2 
, . 297 
806 
1 193 
89 
1 104 
806 • 
KALZIUMOXYD UNO­HYDROXYD 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1000 
1010 
1011 
ÏS1? 
13 
22 
11 
91 
61 
31 
31 
31 
KALZIUMPEROXYD 
400 8 
1000 8 
1011 8 
1020 8 
BERYLLIUMOXYD 
022 
400 
1000 . 
1011 
1020 
1021 
BERYLLIUMHYDROXYD 
5 
22 
4 
30 
27 
4 
4 
4 
36 
13 
23 
23 
23 
1000 
1010 
NICKELOXYDE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
400 
404 
448 
1000 
ιοί? iSii 1030 
104 12 
244 53 14 
137 80 222 937 
1 806 426 1 379 443 141 937 
NICKELHYDROXYDE 
802 04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 
4 
17 
14 
3 
3 
3 
2 
12 
3 
5 
43 
2 
66 
14 
5 2 
5 1 
3 
2 
20 
a 
84 11 
10 
a 
15 
40 
15 25 25 10 • 
27 
3 . . 
63 
a 
815 
912 
30 882 67 67 815 
32 
9 158 . 14 59 74 143 
489 
213 276 276 59 
MOLYBDAENOXYOE UND-HYOROXYOE 
001 
884 022 038 058 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
48 22 31 16 6 20 52 23 
219 101 118 98 22 
20 
1 
lì 
3 
42 
23 
20 
3 
3 
17 
15 
15 
WOLFRAMOXYDE UND­HYDROXVDE 
001 
003 
004 
022 
720 
10Î8 
Ì020 
1021 
1040 
38 
10 
81 
10 
5 
147 
132 
il 
10 
5 
VANADIUMPENTOXYD 
003 
004 
022 
032 
064 
366 
3 2 1 
8 6 4 
15 
340 
2 1 
6 6 2 
8 1 
8 1 
210 
514 
3ÍI 
2 8 8 
6 5 2 
37 
23 
85 
18 
67 
67 
6 
38 
10 
6 1 
48 
13 
8 
25 
21 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 8 . 1 0 OXYDE ET HYOROXYOE OE L I T H I U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
64 
43 
21 
21 
1 
25 
21 
4 
4 
4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M O N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 ­
1021 
CLASSE 1 
AELE 
3,1 
353 
220 
991 
415 
577 
224 
3 
353 
ROXYDE 
14 
10 
20 
49 
28 
22 
22 
22 
209 
,6*5 
635 
209 
426 
365 
. 61 
OE CA 
2 
10 
3 
16 
13 
3 
3 
3 
16 
20 
31 
7 0 
19 
52 
32 
4? 
. 31 
97 
64 
33 
33 
2 
• 
272 
770 
1 116 
74 
1 042 
770 . 
2 8 2 8 . 2 5 P E R O X Y D E D E C A L C I U M 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
16 
16 
16 
2 8 2 8 . 3 1 OXYDE OE BERYLLIUM 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
20 
30 
30 
30 
10 
HYDROXYDE DE BERYLLIUM 
3 1 0 0 0 M O N O 
3 1 0 1 0 CEE 
10 
10 
2 8 2 8 . 4 1 OXYDES OE NICKEL 
30 
2 
1 
21 
120 
199 
56 
144 
2Ì 
120 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 3 3 
53 
7 5 5 
1 3 4 
33 
2 7 9 
2 1 9 
4 1 1 
2 4 8 4 
4 6 0 8 
1 2 0 6 
3 4 0 2 
9 1 8 
2 6 8 
2 4 8 4 
2 1 
6 6 
7 
9 
80 
3 
1 8 6 
8 7 
9 9 
'f 
3 2 8 2 8 . 4 5 HYDROXYOES DE NICKEL 
10 
13 
10 
3 
3 
3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALL EN.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
J 0 1 Ï EXTRA­CEE 
1021 
1021 
CLASSE 1 
AELE 
11 
12 
2 6 
23 
3 
3 
3 
3 0 5 
2 4 
18 
28 
411 
3 6 5 
4 6 
4 6 
18 
63 
6 
116 
1 
4 2 9 
6 9 
3 6 0 
126 
1 2 5 
2 3 4 
2 8 2 8 . 5 0 OXYDES ET HYDROXYOES DE MOLYBDENE 
3 8 
3 
14 
13 
li 
13 
13 
13 
X18 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
89 
57 
76 
19 
11 
5 2 
162 
63 
5 2 8 
2 2 2 
3 0 6 
2 5 4 
30 
52 
16 
9 
26 
16 
9 
3 
25 
36 
7 
114 
64 
50 
7 
7 
43 
5 0 
2 
4 9 
49 
OXYDES ET HYDROXYOES DE TUNGSTENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 R D Y . U N I 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
­ CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1021 
1040 
2 6 2 
53 
5 0 4 
4 8 
21 
8 9 0 
820 
6 9 
4 6 
4 8 
2 1 
502 
502 
502 
PENTOXYOE OE VANAOIUM 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 6 4 HONGRIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
7 6 4 
1 8 2 4 
2 6 
6 0 4 
3 4 
1 312 
540 
053 
24 
56 2 
2 6 
2 
6 3 7 
2 
17 
1 
16 
16 
16 
10 
15 
25 
25 
io5 
61 
47 
4 2 9 
33 
1 3 4 
2 0 7 
2 7 8 
1 209 
590 
619 
619 
134 
112 
62 
245 
60 
185 
185 
11 
260 
53 
ii 
359 
38 
38 
21 
42 
34 
52 
44 
4 
2 
25 
247 
373 
95 
278 
H 
247 
13 
11 
2 
2 
2 
lo3 
Í! 
12 
222 12Γ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Linder-
schlüssel 
Code 
pays 
3 9 0 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
8 9 4 
155 
178 
3 4 5 0 
1 185 
2 0 8 8 
1 4 0 5 
15 
662 
21 
France 
4 5 
39 
1 149 
7 2 4 
4 2 5 
4 1 5 
15 
10 
1000 
Be lg . -Lux . 
5 
9 4 6 
2 8 9 
6 5 7 
5 
6 5 2 
h« 
Nederland 
. . 
2 
2 
a 
a 
a 
• 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 4 9 
91 
178 
1 1 6 3 
9 8 6 
965 
. . 21 
VANAOIUHOXYDE UNO -HYDROXVDE, AUSGEN. PENTOXYDE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Z IRK07 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KUPFEI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
4 0 0 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 
23 
23 
. 
. 
6 
6 
6 
lOXYD UNO GERMANIUMOXYOE 
74 
15 
4 8 7 
1 
4 5 8 
2 9 
3 8 8 
1 4 5 8 
5 7 9 
8 8 1 
8 5 2 
4 5 8 
2 9 
10XY0E 
6 1 
6 3 4 
93 
4 4 
503 
1 2 4 
6 1 
35 
1 5 5 6 
7 8 9 
7 6 6 
7 3 1 
5 4 6 
36 
KUPFERHYDROXYOE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
5 1 
5 1 
fi 
OUECKSILBEROXYOE 
0 0 4 
022 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 1 
1 0 8 
1 2 1 
1 
1 1 9 
l l i 
2 
26 
20Ó 
a 
1 8 9 
4 1 7 
28 
3 8 9 
3 8 9 
2 0 0 
2 7 
2 0 5 
26 
1 
1 9 1 
6 1 
5 1 1 
258 
253 
253 
1 9 1 
5 1 
51 
ii 
. 
a 
8 
S 
8 
8 
a 
5 
2 
. 1
9 
6 
3 
3 
2 
103 
3 7 
39 
a 
• 
179 
1 4 0 
39 
39 
39 
. 
a 
a 
• 
11 
11 
lï 
1. 
a 
• 
10 
1? 
17 
a 
33 
1 5 1 
97 
55 
55 
17 
26 
3 1 2 
2 7 
116 
58 
20 
5 5 9 
3 3 Í 
221 
2 0 0 
1 4 3 
2 1 
. 
a 
. • 
. 58 
59 
58 
5 t 
AND.ANORGAN.BAS EN,MET ALLOXYOE,-HYCROXYDE U 
0 0 1 
002 
0 0 3 
m 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FLUOR 
1 7 5 
2 1 2 1 
76 
¡5Î 
14 
3 
1 2 0 
6 1 
93 
5 0 
15 
1 5 6 
133 
1 7 4 
15 
3 9 8 2 
2 5 8 8 
1 392 
912 
576 
148 
332 
2 1 5 
8 
56 
13 
1 
12Ô 
a 
a 
a 
133 
1 3 3 
6 0 
7 4 0 
280 
4 6 0 
2 6 7 
15 
133 
6 0 
23 
6 : 
46 
7 
. a 
4 
a 
3 
6 
a 
• 
156 
135 
21 
13 
7 
: 
I D E . F L U O S I L I K A T E , F L U O B O R A T E 
BERYLLIUMFLUORID 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
a 
• 
AMMONIUMFLUORID, 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B 63 
35 
1 1 9 
1 4 6 
522 
14 
222 
1 9 9 6 
9 2 6 
a 
. • 
NATRIUMFLUORID 
59 
29 
a 
. . 8
. 
95 
8 7 
553 
9< 
i : 
'· 24 
6 9 ï 
553 
15 
5 6 7 
a 
3 : 
1 6 4 
. a 
2( 
5 
a 
. 10 
• 
814 
6 1 4 
199 
1 9 ' 
164 
5 
. 
• 
10 
3 
a 
1 
145 
29 
132 
3?5 
3 0 6 
2 7 7 
145 
2 9 
4 
. 30 
. a 
a 
10 
45 
34 
10 
. a 
10 
. 
. a 
• 
. 4 1 
4 1 
y 
. -PEROXYDE 
1 1 7 
1 0 0 8 
a 
2 0 7 
13 
3 
4 Ì 
84 
50 
12 
7 
8 4 
15 
1 6 4 7 
1 1 2 6 
5 2 1 
2 7 6 
2 2 8 
2ÌS 
UND ANO.FLUOSALZE 
• 
145 
5 
20 
2C 
• 168 
3 5 8 
15C 
a 
• 
. 1 
. 95 
5 2 2 
2 
30 
7 2 2 
30 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
2 0 ΊΟΟ Ι! TATSUNI S 
. 
19C 
17C 
21 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
20 1 0 2 0 CLASSE 1 
a 
. • 
. 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
2 8 2 8 . 7 9 OXYOES ET 
0 0 4 ALLEM.FED 
17 1 0 0 0 M O N D E 
Π 1 0 1 0 CEE 
2 8 2 8 . 8 1 OXYDE 
5 4 0 0 1 FRANCE 
a 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 7 9 0 0 4 ALLEM.FED 
. 0 0 5 I T A L I E 9 4 02? ROY.UNI 
, . 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
33 4 0 0 ETATSUNIS 
5 6 0 1 0 0 0 M O N D E 
4 3 3 1 0 1 0 CEE 
1 2 8 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
128 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 4 1 0 2 1 AELE 
• 1 0 4 0 CLASSE 3 
OE 
2 8 2 8 . 8 3 OXYOES DE 
4 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 4 0 0 4 ALLEM.FED 
, 0 0 5 I T A L I E 16 0 2 2 ROY.UNI 
157 0 2 8 NORVEGE 
6É 
. 
0 3 2 F INLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 512 C H I L I 
2 6 2 1 0 0 0 M O N D E 
19 1 0 1 0 CEE 
2 4 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 3 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
173 
. 
, 
1 0 2 1 AELE 
> 1 0 3 0 CLASSE 2 
l 7 4 2 
5 3 2 
4 3 9 
7 2 7 7 
2 5 8 8 
4 2 5 0 
2 9 0 5 
26 
1 3 1 2 
3 4 
France 
il? 
• 
2 4 4 1 
1 5 9 2 
8 4 8 
8 2 3 
2 4 
26 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
18 
• 1 9 4 5 
6 4 0 
1 3 0 6 
2 0 
2 
1 2 8 6 
• HYDROXYDES DE VANADIUM, 
16 
32 
32 
1 
1 
1 
14 
14 
14 
Nederland 
a 
• 6 
6 
a 
a 
. • • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
1 
6 5 7 
2 9 5 
4 3 9 
4 6 7 
a 
0 2 8 
9 9 4 
. a 
3 4 
Italia 
a 
68 
• 4 1 8 
3 5 0 
6 8 
68 
a 
a 
• AUTRES QUE PENTOXYOE 
1 
1 
1 
Z IRCONIUM ET OXYOES DE GERMANIUM 
5 4 
1 1 5 9 
1 1 3 6 
23 
6 0 9 
8 3 6 
29 
6 7 1 
4 5 3 1 
2 3 7 6 
2 1 5 5 
1 2 9 0 
6 1 0 
8 6 5 
CUIVRE 
89 
9 3 9 
1 3 5 
6 4 
7 3 1 l8l 98 
43 
2 2 8 4 
1 1 6 4 
1 1 1 9 
1 0 7 6 
7 9 5 
43 
. 149 
4 0 
a 
2 6 7 
a 
a 
3 0 7 
7 6 4 
1 8 9 
5 7 5 
5 7 5 
2 6 7 
• 
4 0 
3 3 1 
37 
2 
2 7 9 
a 
97 
• 
7 8 7 
4 0 8 
3 7 8 
3 7 8 
2 8 1 
• 
2 8 2 8 . 8 5 HYDROXYOES DE CUIVRE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 2 8 . 8 7 OXYDES DE 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
, 1 0 2 2 R O Y . U N I 0 4 2 ESPAGNE 
2 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1020 CLASSE 1 
■ 1 0 2 1 AELE 
8 0 
81 
1 
60 
90 
8 0 
80 
. 8 0 
8 0 
MERCURE 
22 
1 8 0 
1 5 3 3 
1 742 
27 
Ì 7 Ì 4 
1 8 0 
a 
. 1 0 9 
109 
a 
1 0 9 
1 0 9 
• 
. ■ 
3 
■ 
3 
• • 5 
15 
6 
9 
9 
3 
• 
. 125 
6 1 
a 
55 
a 
1 
. 
2 4 2 
1 8 6 
56 
Ιέ 55 
• 
. 
. a 
a 
• 
4 
1 7 8 
1 
1 8 7 
7 
179 
1 7 9 
178 
2 8 2 8 . 9 5 AUTRES BASES OXYDES HYDROXYDES ET 
2 0 0 0 1 FRANCE 
331 0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 0 3 PAYS-BAS 
8 1 0 0 4 ALLEM.FED 
1 6 1 0 2 2 R O Y . U N I 
3( 
6 2 
19 
Í 6 
1 6 ; 
31 
101 
ZI 
12 
l o 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 PAKISTAN 
) 7 2 0 CHINE R.P 
7 3 6 FORMOSE 
S 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
ï 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
! 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 9 FLUORURES 
2 8 2 9 . 1 0 FLUORURE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 6 2 9 . 2 0 FLUORURES 
i 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
> 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
> 1 0 0 0 M O N D E 
S 1 0 1 0 CEE 
2 8 0 
4 4 3 6 
1 6 0 
3 9 9 5 0 7 
2 1 1 
6 6 
1 2 1 
1 9 7 87 
38 
8 7 
6 3 0 
76 
1 6 1 
14 
7 4 8 2 
5 2 7 8 
2 2 0 3 
1 7 4 1 
7 9 1 
9 0 
3 7 3 
. 6 1 8 
11 lll 1 1 
a 
1 2 1 
a 
a 
a 
a 
2 9 2 
7 6 
4 9 
• 
1 3 7 7 
8 1 2 
565 
4 4 1 
27 
76 
4 9 
F L U O S I L I C A T E S 
DE BERYLLIUM 
3 
3 
a 
­
0 AMMONIUM OU 
3 0 7 
2 4 
2 6 
28 
93 
19 
4 0 
5 5 2 
3 3 5 
3 4 
20 
a 
a 
. 1 1
. 
65 
53 
34 
« 148 
57 
8 
1 
a 
a 
a 
7 
a 
18 
8 
a 
a 
• 
2 8 1 
2 3 9 
41 
16 
8 
a 
2 5 
17 
8 1 7 
7 3 7 
■ 
29 
a 
a 
4 7 
1 6 5 3 
1 5 7 1 
63 
83 
2 9 
• 
3 6 
4 6 0 
a 
4 1 
173 
82 
a 
2 5 
8 1 9 
4 9 7 
3 2 2 
2 9 7 
2 1 4 
25 
. 
1 
1 
a 
• 
3 
2 
8 1 6 
8 2 1 
3 
8 1 8 
6 1 8 
2 
1 
1 
• 
. • 
16 
1 9 3 
23 
192 
8 3 6 
29 
2 4 3 
5 3 5 
2 3 4 
3 0 1 
4 3 6 
1 9 3 
8 6 5 
7 
a 
3 7 
a 
a 
a 
a 
13 
57 
4 4 
13 
a 
a 
13 
. 
. • a 
• 
. a 
5 9 0 
5 9 0 
a 
5 9 0 
5 9 0 
• 
• 
16 
16 
2 1 
. 3 5 6 
. 118
. . 69 
5 6 4 
3 7 6 
1 8 7 1 8 7 
1 1 8 
• 
6 
23 
• 2 1 
2 2 4 
1 0 1 
« 5 
'I? 
3 5 0 3 4 5 
2 4 5 
5 
• 
. a 
a 
• 
15 
a 
17 
35 
17 
18 
18 
• 
PEROXYDES METALL INORGAN 
19 
9 5 7 
a 
5 4 
1 5 0 
8 
a 
a 
1 1 6 
7 
a 
a 
7 
a 
• 1 3 1 9 
l 0 3 0 
2 8 9 
2 82 
1 5 8 
. 7 
2 
3 
2 
1 
1 9 3 
4 0 2 
a 
a 
1 9 6 
1 9 1 
65 
a 
8 1 
73 
II 3 1 8 
a 
86 
1 4 
7 3 5 
5 9 6 
1 3 9 
8 5 9 
4 6 0 
14 
2 6 6 
3 4 
4 5 9 
1 1 0 7 
Î 3 7 
a 
1 
a 
. . . . 5
• 26 
• 7 7 0 
6 0 1 1 6 9 
1 4 3 
1 3 8 
. 26
=LUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS 
3 
3 
JE SODIUM 
167 
, 23
2 
a 
6 
4 
2 0 5 
168 
a 
• 
6 4 
2 
3 
4 
. 
30 
1 0 3 
6 6 
a 
• 
. 2 
a 
,1 2 
6 
1 3 3 
6 
. • 
4 2 
a 
46 
4 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 0 7 0 
22 
8 
1 0 4 8 
France 
8 
8 
ALUMINIUMFLUORID 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 0 1 
1 0 2 9 
8 0 0 
2 0 7 1 
2 0 4 9 
22 
22 
22 
: FLUORIDE 
4 4 3 
1 3 1 
233 
34 
57 
86 
7 
18 
1 0 1 2 
842 
169 
1 5 1 
58 
18 
30 î 
3 0 1 
3 0 1 
17 
56 
11 
2 
2 
8 9 
85 
4 
4 
2 
1000 
Belg.-Lux. 
142 
9 
5 
133 
81 
3 
85 
83 
2 
2 
? 
19 
2 
117 
3 
3 
ï 
147 
141 
6 
6 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
2 0 8 
• 
208 
80 
6 5 3 
eoo 
1 533 
1 533 
a 
3 
9 
5 
4 
1 
1 
3 
N A T R I U M F L U O S I L I K A T . K A L I U H F L U O S I L I K A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 7 2 
1 5 1 
1 120 
1 0 6 
180 
3 0 9 0 
571 
6 3 8 
1 2 0 
6 9 4 9 
2 1 6 3 
4 7 8 5 
2 7 7 
4 6 
4 5 0 8 
4 0 
2 2 
20 
6 0 
157 
97 
6 0 
60 
KALIUMFLUOZIRKONAT 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 
12 
43 
43 
43 
3 1 
. 
• 
NATRIUMFLUOALUMINAT 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHL0R1 
9 9 3 
8 8 5 
1 9 4 0 
3 8 5 4 
l 9 0 7 
1 9 4 7 
2 
l 9 4 5 
FLUOSALZE 
140 
5 5 3 
44 
33 
6 0 
9 9 
982 
7 2 3 
2 6 0 
1 0 1 
4 6 
60 
9 9 
5 
80 
87 
85 
2 
2 
68 
38 
4 
5 
1 1 6 
68 
48 
43 
38 
5 
DE UND OXYCHLORIOE 
AMMONIUMCHLORID 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 3 9 4 
5 5 1 6 
4 3 3 
2 5 1 
5 6 0 
1 9 4 0 
1 1 4 3 3 
8 4 1 2 
3 0 2 2 
3 0 6 
2 5 3 
2 7 1 6 
ALUMINIUMCHLORID 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
05B 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
3 0 2 7 
4 7 3 
6 4 0 
158 
1 1 4 
183 
1 3 3 
2 9 8 7 
7 0 1 
1 4 8 5 
2 5 2 
40 
20 
1 9 1 8 
1 7 6 8 
150 
50 
4 0 
100 
19 
240 
1 
10 
170 
5 1 9 
5 
4 0 
193 
1 0 0 
1 0 2 6 
6 9 3 
3 3 3 
332 
i 
1 
1 
1 
2 
12 
| 
5 
4 
4 0 
1 
6 9 
6 9 
1 
1 
1 
1 2 7 0 
1 7 8 4 
19 
2 0 1 
100 
3 3 9 3 
3 0 8 5 
3 0 9 
2 0 1 
2 0 1 
108 
9 
2 2 1 
5 0 
5 
1 9 9 
9 1 
8 0 
4 2 1 
3 7 0 
51 
5 1 
1 
3 
4 
4 
4 
1 
9 8 6 
8 0 5 
1 8 1 1 
1 8 1 1 
1 
4 0 9 
2 
5Ó 
4 6 2 
410 
52 
2 
2 
5Ó 
4 9 0 
1 9 2 6 
2 
2 4 0 
2 6 8 7 
2 4 2 3 
2 6 4 
2 6 4 
1 4 4 3 
1 2 0 
3 4 5 
77 
122 
47 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 9 2 
5 
3 
6 8 7 
ND 
'. 
423 
110 
20 
47 
86 
15 
705 
5 53 
151 
136 
48 
15 
81 
20 
546 
180 
0 4 0 
5 7 1 
50 
532 
6 4 7 
885 
2 2 5 
45 
6 6 1 
28 
8 
36 
36 
36 
28 
690 
6 9 4 
4 
6 9 0 
6 9 0 
6 
601 
44 
l i ï 
1 0 6 
2 
1 
6 0 
44 
14 
160 
480 
7 2 0 
435 
173 
262 
2 
2 
2 6 0 
371 
5 
2 
940 
7 0 1 
I ta l ia 
2 0 
2 0 
4 0 
7 2 
152 
132 
2 0 
2 0 
2 0 
1 
2 
55 
4 
i 
62 
56 
4 
4 
4 
322 
33 
1 
1 ooô 
3 3 5 
2 0 
1 613 
3 5 6 
1 4 5 6 
1 
1 
1 4 5 5 
2 
2 
2 
2 
2 
250 
2 5 0 
25Ô 
25Ó 
1 2 9 
36 
3 
28 
2 1 8 
165 
53 
53 
4 
6 2 0 
3 2 1 
1Ò 
8 0 
8 6 0 
2 0 0 0 
9 6 3 
1 0 3 7 
53 
10 
984 
2 0 4 
113 
152 
112 
1 0 6 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
217 
23 
4 
1 9 4 
France 
12 
12 
1 
2 6 2 9 . 4 1 «1 FLUORURE 0 ALUMINIUM 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 0 
2 8 6 
2 0 9 
5 5 9 
5 5 1 
7 
7 
6 
2 8 2 9 . 4 9 * ) AUTRES FLUORURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
152 
160 
52 
37 
26 
4 0 
12 
573 
4 4 9 
1 2 4 
112 
45 
12 
2 8 2 9 . 5 0 F L U O S I L I C A T E S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 2 FINLANDE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 
13 
1 4 0 
13 
27 
2 1 6 
4 2 
5 1 
12 
6 1 7 
2 52 
3 6 6 
38 
6 
3 2 7 
2 8 2 9 . 6 0 FLUOZIRCONATE DE 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 1 
16 
4 7 
4 7 
4 7 
3 1 
2 8 2 9 . 7 0 FLUOALUMINATE DE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 9 . 8 0 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 3 1 
1 9 9 
3 5 4 
796 
4 3 8 
3 5 7 
2 
3 5 5 
FLUOSELS 
92 
3 3 2 
30 
44 
23 
16 
5 5 7 
4 3 0 
1 2 6 
87 
3 4 
23 
16 
as 
88 
88 
5 4 
54 
37 
3 
8 
161 
1 4 7 
1 4 
14 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
37 
8 
2 
29 
22 
1 
25 
23 
2 
2 
1 
33 
1 
50 
7 
1 
5 
9 6 
9 0 
6 
6 
1 
N e d e r l a n d 
37 
31 
19 
1 7 4 
2 0 9 
4 0 2 
4 0 2 
6 
i 
3 
4 
14 
6 
8 
4 
1 
4 
SODIUM OU DE POTASSIUM 
3 
4 
1 
5 
18 
13 
5 
5 
18 
6 9 
3 
3 
11 
124 
89 
35 
34 
POTASSIUM 
• 
• 
SODIUM 
4 
16 
23 
20 
2 
2 
56 
26 
12 
"l 
9 5 
56 
3 9 
3 8 
26 
î 
2 8 3 0 CHLORURES ET OXYCHLORURES 
2 8 3 0 . 1 2 CHLORURE D AMMONIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 8 9 
4 9 9 
5 7 
25 
4 6 
142 
1 0 0 2 
7 6 3 
2 3 8 
32 
2 6 
2 0 7 
148 
3 5 
4 
Ì 
2 0 2 
190 
12 
5 
4 
7 
2 8 3 0 . 1 6 C H L O R U R E D A L U M I N I U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDE 
8 3 4 
192 
185 
30 
36 
45 
3 8 
7 6 8 
1 5 4 
1 0 
6 8 
i 
{ 
1 
1 
4 
3 
1 
Ί 
4 
18 
1 
2 8 
2 7 
1 
1 
1 
1 0 4 
1 5 0 
2 
20 
6 
2 8 6 
2 59 
26 
20 
2 0 
7 
8 
SB 
15 
3 
17 
7 
β 
38 
33 
5 
5 
1 
4 
5 
5 
5 
1 
2 2 6 
1 6 3 
4 1 4 
4 1 4 
1 
2 4 2 
1 
6 
2 5 1 
2 4 3 
7 
1 
1 
6 
35 
162 
1 
15 
2 1 7 
1 9 9 
16 
1*6 
3 9 4 
4 0 
100 
19 
33 
11 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 7 
3 
1 
1 2 4 
NO 
·; 
1 1 8 
26 
β 
29 
26 
2 1 
β 
lii 
1 5 2 
9 0 
82 
3 4 
8 
8 
3 
6 9 
2 7 
145 
42 
3 
3 0 2 
8 0 
2 2 2 
3 2 
5 
1 9 0 
2 8 
U 
3 9 
3 9 
39 
28 
3 1 î 
3 1 2 
3 1 1 
3 1 Í 
3 
2 j 
9 
39 
4 
35 
3 
2 
23 
9 
19 
40 
5 1 
1 1 6 
19 
9 7 
î 
96 
3 9 0 
2 
ί 
7 5 7 
1 5 4 
I ta l ia 
4 
4 
9 
23 
44 
38 
5 
5 
5 
5 0 
3 
3 
6 0 
54 
6 
6 
3 
29 
j 
68 
2 2 
1 
135 
37 
9 9 
1 
1 
98 
2 
2 
2 
2 
43 
43 
4 3 
4 3 
84 
3 1 
1 4 4 
100 
4 4 
4 4 
4 
5 0 
3 9 
i 
6 
6 9 
1 0 1 
9 6 
85 
6 
1 
79 
4 2 
54 
26 
35 
26 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 4 2 7 
4 152 
4 2 7 6 
3 3 9 3 
2 7 3 
7 0 1 
183 
BARIUMCHLORID 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
IBI 
2 7 1 7 
2 8 2 1 
2 755 
66 
1 
1 
65 
KALZIUMCHLORID 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 2 5 
2 5 6 0 4 
5 0 2 6 
1 1 8 8 
3 8 0 
1 9 9 
3 2 7 8 4 
32 1 9 6 
5 8 7 
207 
9 
3 8 0 
France 
270 
259 
11 
11 
1 
a 
• 
. 
. • . . 
a 
a 
1 9 2 2 3 
29E 
3 8 8 
a 
2 0 
19 9 3 1 
1 9 9 0 9 
22 
2 2 
1 
• 
MAGNESIUMCHLORID 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 0 6 0 
TJ1 1 7 6 5 8 
. 131 1 843 
2 4 
2 2 5 0 0 
2 0 4 4 4 
2 0 5 6 
1 9 8 
1 5 4 
1 8 5 8 
EISENCHLORID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 3 7 
2 9 9 8 
5 8 7 
1 2 92 
2 8 3 6 
1 1 8 
9 196 
4 882 
4 3 1 7 
4 2 4 6 
4 1 2 6 
2 0 
51 
KOBALTCHLORID 
0 0 2 
0 0 4 
4 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 4 6 
1 3 7 
10 
3 1 4 
2 8 3 
3 1 
1 
1 
10 
2 0 
NICKELCHLORID 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
62 
25 
1 3 7 
25 
3 5 0 
12 
6 1 8 
2 4 8 
3 6 9 
3 5 7 
3 5 6 
12 
Z INNCHLORID 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Iffl 
2 7 1 
9 1 7 
8 
56 
3 
1 2 6 1 
1 2 0 1 
6 0 
tt 
ZINKCHLORID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
4 9 0 
1 3 2 6 
118 
1 0 2 9 
1 6 9 
190 
62 
3 4 0 8 
. 5 7 
4 172 
a 
2 8 1 
1 
4 5 3 3 
4 2 3 1 
3 0 2 
2 1 
a 
2 8 1 
a 
1 1 7 
58 
86 
6 2 
1 
3 3 4 
185 
149 
149 
147 
a 
• 
4 2 
6 1 
• 
103 
103 
a 
a 
a 
a 
" 
. 17 
1 0 1 
18 
78 
• 
2 1 6 
1 3 6 
80 
80 
8 0 
■ 
, 50 
1 
1 
1 
53 
5 1 
2 2 
1 
. 312 
1 
1 6 9 
a 
a 
" 
4 9 1 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 9 6 2 1 5 4 5 
2 9 2 1 9 0 9 1 
5 2 4 6 3 
5 1 6 9 2 
5 
• , 7 7 
2 4 1 3 2 9 0 
2 4 4 9 3 5 8 
2 4 4 8 2 9 3 
1 
65 
ί 
65 
2 0 4 4 0 
. 6 3 6 7 8 4 4 2 5 6 
E 
42« 
8 OC 
. 1 5 7 
1 1 6 2 4 
4 1 6 1 1 4 6 4 
8 160 
1 
1 
2 
6 2 1 
1 6 0 
3 
. 
7 2 4 8 4 485 
a 
55 141 
• 
7 92< 
7 871 
55 
, . 5 Í 
18C 
. 56 
3C Ψ. 
820 
2 K 
56« 
5 6 ' 
544 
a 
• 
5 
: 5 
. 23 
« 
36 
13 
2 : 
23 
23 
• 
1 
15 
6 
■ 
• 
27 
27 
• " 
16 
• 36 
9 
7 
• 12 
80 
4 632 
4 4 8 Í 
141 
1 4 : 
915 
593 
384 
882 
. 11 
2 80S 
1 892 
9 1 t 
893 
882 
25 
16 
20 
• 
31 
36 
1 
1 
1 
• . 
7 
l i 3 
62 
• 
86 
26 
6 2 
6 2 
62 
• 
2 
• 1 
55 
• 
58 
3 
55 
55 
55 
1 2 7 
6 1 7 
. 3 2 2 
a 
a 
36 
1 1 0 4 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
0 2 0 
376 
6 4 4 
943 
3 
7 0 1 
• 
ND 
ND 
a 
a 
a 
. • 
. . . a 
• 
13 
20 
. 9 1 
7 
1 3 5 
37 
98 
98 
9 1 
142 
183 
a 
3 9 
2Í4 
6 8 4 
3 6 1 
3 2 4 
3 0 4 
289 
20 
• 
64 
. • 
64 
64 
18 
5 
. 4 
75 
12 
1 1 9 
27 
92 
80 
7 9 
12 
218 
8 5 1 
. . 2 
0 7 1 
0 6 9 
2 
2 
¡I 
8 1 
. 1 0 5 
140 
12 
4 3 0 
Italia 
6 8 7 
3 1 6 
3 7 0 
2 6 5 
2 6 4 
106 
14 
14 
14 
. a 
a 
1 
1 4 
3 8 8 
a 
3 8 0 
803 
4 0 5 
3 9 7 
17 
4 
3 8 0 
2 0 4 4 
23 
1 753 
4 0 
1 3 6 0 
1 6 
5 2 7 4 
3 8 2 0 
1 4 Ï 4 
7 9 
63 
1 3 7 5 
1 0 5 
89 
255 
9 
6 7 
5 5 1 
1 9 4 
3 5 7 
3 3 1 
2 6 4 
2 6 
2 4 
55 
10 
1 0 9 
79 
30 
a 
a 
1 0 
2 0 
32 
15 
, 112 
• 
1 5 9 
4 6 
112 
112 
112 
. 
5 . 
a 
a 
• 
52 
5 1 
1 
1 
2 9 5 
3 7 2 
. 5 2 9 
57 
50 
. 
1 3 0 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 2 0 * l CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 3 1 »1 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
i O l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 3 0 . 3 5 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 8 NORVEGE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
1 
DE 
DE 
1 
1 
DE 
2 9 2 
2 1 9 
0 7 3 
8 7 3 
6 8 
1 5 4 
4 5 
France 
83 
78 
5 
5 
1 
• 
BARYUM 
2 6 0 
2 7 6 
2 7 0 
5 
5 
. 
1 
1 
a 
• 
CALCIUM 
12 
8 7 3 
3 1 2 
6 4 
13 
2 4 
3 1 3 
2 7 1 
43 
3 0 
5 
13 
a 
6 7 2 
54 
17 
3 
7 4 8 
7 4 5 
4 
4 
• 
MAGNESIUM 
96 
23 
4 3 2 
36 
55 
15 
6 6 4 
555 
109 
53 
37 
56 
2 8 3 0 . 4 0 CHLORURES OE FEU 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 5 1 CHLORURE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 2 8 SALVADOR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 5 5 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
062 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 6 0 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 0 . 7 1 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
OE 
DE 
4 4 
2 3 4 
1 2 0 
176 
1 8 0 
28 
7 9 7 
4 0 3 
3 9 5 
3 8 5 
3 5 6 
3 
6 
a 
2 
1 1 9 
5 
132 
126 
6 
1 
5 
17 
2 2 
10 
6 
56 
4 0 
17 
17 
16 
• 
COBALT 
1 8 6 
1 6 4 
12 
3 6 4 
3 5 1 
14 
1 
1 
12 
1 
50 
7 4 
1 2 5 
125 
a 
a 
a 
a 
NICKEL 
86 
4 2 
2 2 6 
45 
2 8 9 
35 
7 4 3 
3 4 2 
3 0 6 
3 0 3 
35 
0 E T A I N 
1 
2 
2 
DE 
5 1 5 
7 8 9 
25 
1 5 7 
U 
502 
3 3 6 
1 6 6 
166 
1 5 7 
Z INC 
94 
3 0 3 
3 1 
2 7 0 
3 4 
3 9 
13 
7 9 5 
2 0 
1 4 6 
18 
6 4 
2 5 1 
185 
66 
66 
66 
a toi 2 
2 
3 
108 
103 
5 
5 
2 
7 3 
1 
6 2 
a . 
138 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
121 
ne : 3 
3 
. 
216 
2 2 ; 
224 
a 
. 
10 
i 
a 
2 
27 
24 
3 
3 
1 
1 
20 
150 
î 
172 
1 7 1 
1 
a 
1 
6 
l î 4 
24 
5 
5 1 
I B 
33 
33 
28 
a 
a 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
7 
4 
8 
19 
3 9 
2 0 
19 
19 
1 
ί! 
1 
1 
6 4 
63 
1 
ί 
3 
10 
4 
1 
2 
22 
N e d e r l a n d 
5 9 f 
535 
63 
44 
. 19 
26 
34 
29 
5 
! 
2 
2 0 0 
ΙΉ 
4 7 
16 
4 6 0 
4 4 3 
17 
Π 1 
a 
a 
1 0 6 
2 
1 0 8 
1 0 6 
2 
2 
3 1 
4 Í 
6 5 
1 1 3 
2 
2 6 2 
1 1 8 
1 1 5 
1 1 3 
2 
19 
24 
43 
43 
1 
1 
1 
a 
14 
58 
3 
53 
1 3 0 
7 6 
54 
54 
5 3 
3 
5 
152 
1 6 1 
9 
1 5 2 
i l l 
2 5 
1 4 7 
77 
. 8 
2 5 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 0 5 
3 9 2 
9 1 3 
7 5 9 
2 
1 5 4 
. 
ND 
. 
NO 
. 
3 
2 3 
8 
3 4 
3 
3 1 
3 1 
23 
7 
1 5 3 
6 
1 4 9 
3 
3 2 5 
1 6 4 
1 6 1 
1 5 8 
1 5 5 
3 
88 
a 
88 
88 
n 
24 
6 0 
35 
1 7 9 
7 1 
1 0 8 
7 3 
7 2 
35 
4 1 8 
1 6 4 8 
6 
2 0 7 2 
2 0 6 6 
6 
6 
11 
6 
20 
2 1 
29 
3 
9 6 
I ta l ia 
1 8 5 
9 6 
89 
6Ì 
26 
16 
16 
16 
. 
i 56 
lï 
78 
5 9 
19 
6 
3 
13 
9 2 
1 
5 7 
13 
4 7 
7 
2 1 8 
149 
69 
2 1 
14 
4 8 
15 
22 
43 
1 
18 
103 
37 
6 6 
6 2 
4 4 
4 
29 
65 
12 
1 0 7 
9 4 
13 
12 
1 
3 6 
1 4 
93 
144 
5 0 
94 
94 
93 
93 
2 
2 
1 
97 
95 
2 
I 
55 
77 
1 2 7 
12 
10 
2 6 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar-Dezember — 1969 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
tg! 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Janvier-Décembre 
France 
2 9 6 1 
4 4 7 
26 
16 
4 2 1 
CHLORIDE 
3 6 6 9 
3 1 5 
1 0 2 
843 
1 1 3 
1 4 4 7 
4 8 
1 2 5 
20 
2 0 5 
1 5 3 
2 6 0 
2 9 
7 3 5 1 
5 0 4 0 
2 3 1 1 
1 8 1 6 
1 5 0 8 
4 9 5 
1 
1 
1 
1 
4 82 
9 
9 
28 
88 
23 
0 1 4 
3 
2 1 
25 
2 0 2 
1 4 0 
062 
0 6 2 
0 1 6 
1000 
Belg.-Lux. 
6 0 
20 
1 
1 
19 
50 
15 
21 
5 
i 
92 
86 
6 
6 
5 
KUPFEROXYCHLORIO, BLEIOXYCHLORIO 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
m 
1 0 2 0 
1 0 2 1 CHLORI 
CHLORI 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 8 2 7 
3 6 3 0 
3 0 
4 0 
3 
2 6 0 
5 7 9 6 
5 4 5 9 
3 3 9 
8 0 
72 
2 6 0 
OXYCHLORIOE 
6 4 
7 i 
15 
1 5 6 
6 6 
86 
88 
7 1 
3 3 7 
100 
4 3 7 
3 3 7 
100 
10Õ 
57 
Ì 
59 
57 
l 
TE UND HYPOCHLORITE 
TE 
2 9 0 
1 4 6 1 
2 9 6 0 
24 
5 
4 7 4 7 
4 7 1 7 
2 9 
2 9 
24 
NATRIUMHYPOCHLORIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 4 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CHLORA 
2 1 5 2 
123 
1 2 4 
73 
6 1 
2 8 1 6 
2 4 9 0 
3 2 6 
6 2 
1 
2 6 4 
2 
3 
3 
2 6 0 
9 6 0 
5 
2 2 5 
220 
5 
5 
8 3 5 
8 
8 4 6 
8 3 7 
9 
9 
1 
74 
5 1 0 
2 4 
6 0 8 
5 8 3 
24 
24 
24 
«ί 
Nederland 
1 0 6 6 
38 
3B 
1 6 9 
172 
30 
3 8 2 
3 4 1 
4 1 
3 9 
30 
2 
4 
83 
ιό 
97 
87 
10 
ιό 
1 
5 1 2 
513 
5 1 3 
KALIUMHYPOCHLORIT 
HYPOCHLORITE 
9 6 
1 4 9 
2 9 9 
62 
1 0 1 8 
3 9 5 
6 2 2 
622 
177 
106 
2 
108 
106 
2 
2 
1 0 7 
173 
5 
4 8 1 
1 8 7 
2 94 
2 9 4 
30 
TE UND PERCHLORATE 
AMMONIUMCHLORAT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 
2 
NATRIUMCHLORAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
10 1 8 3 
1 4 5 
6 5 2 
7 5 5 
2 4 2 9 
120 
2 3 7 4 
1 3 5 2 
4 302 
2 2 0 
; 
10Ô 
5 3 1 
6 1 
6 9 5 
3 9 8 
4 0 
2 0 
2 126 
3 
7 
59 
2 4 7 8 
2 1 5 4 
3 2 4 
60 
1 
264 
21 
5 
3 1 
98 
62 
36 
3 6 
ã 
3 0 1 5 
93 
5 0 0 
80 
4 0 9 2 
97 
9 7 
97 
4 2 
50 
11 
1 0 9 
42 
67 
6 7 
7 
a 
1 1 2 6 
15 
126 
140 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
156 
2 7 2 
15 
15 
2 5 7 
2 7 8 3 
3 0 4 
55 
90 
3 4 4 
45 
91 
18 
2 0 5 
74 
260 
4 293 
3 2 3 1 
1 0 6 2 
5 6 9 
4 0 3 
4 9 3 
30 
150 
180 
180 
3 1 
31 
150 
7 1 
15 
89 
2 
87 
67 
71 
19 
II 
20 
66 
66 
86 
70 
55 
12 
3 0 4 
97 
2 0 6 
2 0 6 
140 
, 
6 0 2 1 
30 
28 
1 7 3 4 
1 9 7 6 
1 2 3 2 
2 2 0 
Italia 
1 1 9 5 
108 
1 
107 
6 6 7 
10 
4 
5 6 2 
5 4 
5 
52 
29 
1 3 8 2 
' ϊ ί ο 2 
1 8 2 3 
2 3 7 5 
4 0 
4 2 3 8 
4 198 
4 0 
4 0 
4 0 
7 
? 
196 
1 7 9 
3 7 5 
3 7 5 
6 
17 
24 
47 
4 7 
5 
16 
3 
26 
7 
19 
19 
2 
2 
2 1 
1 9 4 
50 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
[ 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 7 9 * 1 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE France 
6 9 6 
97 
1 1 
7 
87 
CHLORURES 
6 2 8 
37 
4 8 
4 9 4 
28 
6 5 4 
46 
4 1 5 
28 
10 
3 1 6 
3 2 
9 2 
3 0 3 2 
1 4 3 6 
1 5 0 6 
l 5 2 6 
7 0 3 
70 
135 
3 
3 
lit 
12 
2 0 1 
3 
2 4 3 
48 
i 
6 6 4 
1 6 8 
4 9 6 
4 9 6 
2 0 4 
2 8 3 0 . 8 0 OXYCHLORURES OE CUIVRE OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 3 0 . 9 0 AUTRES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 8 4 4 
3 5 4 8 
2 5 
3 4 
18 
180 
5 6 5 2 
5 3 9 3 
2 5 9 
78 
6 0 
1 8 0 
OXYCHLORURES 
4 0 
59 
25 
14 
1 4 1 
43 
9 8 
9 8 
59 
2 8 0 
7 2 
352 
280 
7 2 
72 
35 
2 
13 
5 4 
3 5 
2 0 
2 0 
2 
ION DOLLARS 
Belg.-Lux. 
17 
4 
1 
1 
4 
15 
6 
2 5 
5 
1 
12 
4 
3 
7 1 
46 
25 
2 1 
6 
4 
N e d e r l a n d 
2 4 9 
β 
8 
6 1 
2 
7 7 
30 
78 
3 
2 
2 5 3 
1 4 0 
1 1 3 
H O 
3 0 
3 
DE PLOMB 
6 6 7 
17 
6 8 7 
6 6 9 
18 
18 
1 
j 
. 
2 8 3 1 CHLORITES ET HYPOCHLORITES 
2 8 3 1 . 1 0 CHLORITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
. 1 4 4 
4 6 7 
4 5 7 
13 
10 
1 1 1 4 
1 0 9 0 
23 
23 
13 
3 9 
4 5 7 
ιό 
506 
4 9 6 
1 0 
10 
29 
2 3 6 
13 
2 7 8 
2 6 4 
13 
13 
13 
4 
1 2 0 
7 
1 3 2 
1 2 3 
9 
1 
7 
1 
1 4 2 
1 4 3 
143 
2 8 3 1 . 3 1 HYPOCHLORITES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 1 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 6 
1 0 
14 
15 
7 4 
2 2 9 
1 4 8 
81 
75 
1 
6 
HYPOCHLORITES 
ÍS 
178 
2 5 
2 8 9 
6 9 
220 
2 2 0 
11 
3 
i 
4 
3 
1 
1 
12 
88 
2 
1 1 7 
19 
9 8 
98 
2 
2 8 3 2 CHLORATES ET PERCHLORATES 
2 8 3 2 . 1 2 CHLORATE D AMMONIUM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 
1 
2 8 3 2 . 1 4 CHLORATE DE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
1 4 4 3 
23 
96 
150 
282 
3 0 6 
1 7 4 
4 3 4 
32 
ι 
16 
82 
10 
8 1 
55 
6 
3 
9 4 
2 
11 
73 
190 
H O 
80 
7 4 
1 
6 
4 
2 
10 
19 
7 
,t 
4 5 9 
i\ 
lì 4 0 9 
4 
4 
4 
3 
30 
4 
3 8 
3 
11 
1 
; 
1 5 8 
2 
15 
16 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
37 
59 
6 
6 
53 
522 
33 
15 
16 
3 6 5 
4 2 
24 
2 1 
10 
4 1 
32 
2 
1 1 2 6 
5 8 6 
5 4 0 
4 7 7 
4 1 0 
63 
25 
1 0 Í 
1 2 6 
1 2 6 
25 
25 
1 0 1 
5 7 
5 
14 
78 
2 
76 
76 
57 
2 
5 
5 
9 
4 
13 
13 
3 4 
4 6 
8 
98 
36 
6 2 
62 
8 
. 
8 2 0 
5 
3 
2 0 Î 
2 5 1 
157 
32 
Italia 
2 5 8 2Ì 
22 
2 3 0 
2 
7 
2 5 7 
53 
56 
2 2 2 
69 
9 1 0 
4 9 6 
4 2 2 
S2 2 
1 8 4 0 
2 4 0 1 
34 
4 3 5 5 
* 3 § 4 11 
5 
2 
9 
6 
i 
1 1 2 
7 0 
162 
1 8 2 
3 
7 
8 
18 
18 
2 
12 
1 
17 
4 
13 
13 
1 
1 
95 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE'voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
068 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
90 
22 633 
14 163 
β 469 
3 847 
2 494 
4 612 
KAU UMCHLOR AT 
001 
030 
036 
042 
058 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
95 
1 053 
36 
235 
71 
228 
1 735 
114 
1 621 
1 324 
1 088 
299 
BARIUMCHLORAT 
00 5 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
25 
118 
143 
25 
118 
118 
118 
856 
387 
469 
439 
398 
20 
12 
1 
25 
25 
7 780 
3 607 
4 172 
80 
4 092 
80 
377 
1 
70 
471 
141 
330 
120 
120 
210 
10 
'lì 
21 
479 
81 
398 
378 
378 
21 
156 
12 
It! 
146 
20 
11 261 
7 B13 
3 448 
3 208 
1 976 
240 
5 
499 
24 
235 
228 
9 9 0 
5 
9 8 5 
758 
523 
228 
118 
118 
118 
118 
118 
ANDERE CHLORATE 
1000 
1011 
1020 
1021 
AMMONIUMPERCHLORAT 
036 20 
1011 
1020 
1021 
23 
23 
23 
20 
NATRI UMPERCHLORAT 
0 3 6 168 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 3 1 
43 
1 8 8 
188 
1 8 8 
KALIUMPERCHLORAT 
030 80 
036 204 
1000 352 
1010 68 
1011 285 
1020 284 
1021 284 
ANDERE PERCHLORATE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
140 
140 
140 
140 
140 
37 
1 
36 
36 
36 
96 
53 
43 
43 
BROMIDE UND OXYBROMIDE.BROMATE UNO PERBROMATE. 
HYPOBROMITE 
o8§ 
004 
022 
056 
058 
400 
624 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
500 
9 
91 
136 
30 
201 
279 
48 
43 
704 
2 048 
736 
607 
85 
37 
43 
479 
36 
44 
1 
91 
83 
8 
8 
8 
383 
3 
18 
16 
201 
1 
17 
23 
663 
405 
258 
33 
16 
23 
201 
16 
2 
14 
9 
JODIDE UND OXYJOOIOE.JODATE UND PERJOOATE 
JODIDE 
001 
002 
003 
004 
022 
036 
068 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
17 
17 
9 
27 
10 
5 
4 
13 
105 ÌÌ 
2 9 
14 
5 
19 
3 
30 
227 
7 
3 
. • 
• 
. 
. 
. a 
" 
1 
10 
9 
1 
1 
1 
20 
lo 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
80 
124 
204 
a 
204 
204 
204 
2 
5 
49 
54 
23 
9 
9 
14 
763 
55 
3 
3 
3 
a 
13 
7 
7 
6 
5 
4 
10 
52 
28 
25 
20 
10 
5 
2 6 5 
215 
50 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
loio ­ ­ ­
1011 
1020 
1021 
1040 
CEE 
E " XTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
13 
2 970 
1 993 
975 
496 
321 
479 
256 
189 
66 
62 
55 
3 
CHLORATE OE POTASSIUM 
9 6 
5 
lì 
41 
50 
0 0 1 FRANCE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 ­ · ­ ­
1021 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
17 2 2 ï 
43 
13 
36 
3 5 6 
23 
3 3 0 
2 8 1 
2 3 8 
4 9 
2 8 3 2 . 2 0 CHLORATE DE BARYUM 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
11 
52 
63 
11 
52 
52 
52 
U 
11 
935 
515 
419 
11 
409 
97 
15 
82 
80 
80 
2 
10 
201 
160 
41 
15 
il 
2 
29 
3 
35 
2 
32 
II 
472 
029 
443 
408 
2 51 
35 
1 
105 
36 
1 9 3 
1 
192 
156 
1 1 3 
36 
52 
52 
52 
2 8 3 2 . 3 0 AUTRES CHLORATES 
1 0 0 0 M Ο Ν O E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 2 . 4 0 PERCHLORATE D AMMONIUM 
0 3 6 SUISSE 1 9 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 2 . 5 0 PERCHLORATE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 1L ­ ­
1020 
1021 
CLASSE 
AELE 
2 3 
23 
23 
19 
OE SODIUM 
3 7 2 4 
4 4 
6 
37 
37 
3 7 
2 4 
2 4 
2 4 
PERCHLORATE DE POTASSIUM 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
23 
63 
1 0 1 
14 
87 
87 
86 
2 8 3 2 . 7 0 AUTRES PERCHLORATES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
13 
13 
13 
23 
9 
14 
14 
14 
19 
19 
1 9 
19 
23 
3 6 
59 
59 
59 
2 8 3 3 . 0 0 BROMURES ET OXYBROMURES 
HYPOBROMITES 
BROMATES ET PERBROMATES 
99 
2 
1 
6 0 
1 
2 7 8 
31 
6 
4 7 7 
162 
3 1 5 
32 
1 
6 
278 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
9 7 7 SECRET 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020
1021 
1040 
302 
12 
83 
174 
21 
115 
130 
40 
24 
400 
1 310 
573 
337 
68 
27 
24 
246 
38 
77 
2 
125 
117 
235 
4 
21 
10 
115 
lì 
14 
412 
260 
152 
23 
U 
14 
116 
IOOURES ET OXYIOOURES IODATE S ET PERIODATES 
2 0 3 4 . 1 0 
12 
11 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 0 
4 9 
28 
124 
34 
14 
12 
135 
4 5 8 
2 5 6 
2 0 4 
1 9 1 
4B 
13 
5 
3 
23 
7 
3 9 
3 2 
3 
a i 
m φ * 5 
13 
5β 
5 
a 
4 
6 
a 
83 
9 
a 
a 
22 
132 
94 
38 
38 
9 
a 
37 
21 
21 
a 
18 
ÍÍ 
91 
218 
82 
136 
123 
32 
13 
1 0 6 
1 0 0 
6 
9 
2 
15 
5 
. a 
7 • 
38 
26 
12 
5 
5 
7 
1 
9 
39 
a 
3 
a 
1 
400 
453 
49 
4 
4 
3 
a 
57 
1 
2 
61 
1 
130 
27 
3 • 
282 
121 
161 
28 
1 
. 3 13C 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin ae volume 
18 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
' B »> 
Italia 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
40 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
14 
3 
2 
7 
14 
42 
20 
21 
21 
14 
13 
1 
1 
7 
13 
20 
2 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
OXYJOOIOE UND PERJODATE 
0 0 4 
1 
36 
33 
3 
3 
2 8 3 4 . 9 0 OXYIODURES ET PERIOOATES 
0 0 4 ALLEM.FED 1 4 1 
3 9 
11 
il 
30 
1 0 7 
6 2 
46 
4 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE L 
SE­­1021 SELE 
20 
14 
6 
6 
2 
1 
15 
27 
42 
1 
42 
42 
17 
13 
4 
4 
SULFIDE,EINSCHLIESSLICH POLYSULFIDE 
KALIUM­,BAR I UM­,Ζ INN­,OUECKSI LB ERSULFID 
SULFURES YC POLYSULFURES 
2 8 3 5 . 1 0 SULFURES DE POTASSIUM DE BARYUM I E T A I N OU DE MERCURE 
1000 
1010 
1011 
1040 
134 
132 
1 
1 
14 
12 
1 
1 
KALZIUM­,ΑΝΤΙ MON­,EI SENSULF ID 
00 2 
022 
03 8 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
20 
626 
58 
4 
55 
782 
27 
757 
702 
697 
55 
NATRIUMSULFID 
001 
00 2 
004 
068 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
Ζ INKSULF IO 
0 0 4 6 2 1 
4 0 7 1 
663 
2 2 4 6 
2 9 3 
7 3 2 6 
7 0 1 8 
3 0 8 
1000 
1010 
•.on 
1020 
1021 
6 2 5 
6 2 5 
139 
2 
137 
137 
137 
224 
10 
261 
2 5 4 
7 
28 
28 
1 265 
1 261 
5 
5 
2 
l i 
11 
14 
4 
11 
6 
6 
5 
1 0 9 
109 
20 
4 7 0 
20 
3 
50 
570 
20 
5 5 0 
500 
4 9 6 
50 
11 
38 
1 
52 
1 
52 
52 
51 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1040 CLASSE 3 
16 
15 
1 
SULFURES DE CALCIUM D ANTIMOINE OU OE FER 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
17 
158 
48 
10 
39 
289 
25 
263 
225 
215 
2 8 3 5 . 4 1 SULFURES DE SODIUM 
5 8 4 2 8 8 4 
2 3 8 2 0 1 
1 3 2 7 
2 1 4 9 
2 1 4 9 
167 
187 
3 0 6 7 
3 0 8 4 
3 
3 
3 
270 
293 
564 
2 7 0 
293 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
289 
78 
303 
24 
701 
673 
27 
2 
1 
24 
2 8 3 5 . 4 3 SULFURES DE. Z INC 
3 9 5 0 0 4 ALLEM.FED 2 1 2 
395 
3 9 5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
217 
213 
2 
2 
2 
28 
5 
23 
23 
23 
39 
2 
43 
42 
1 
19 
17 
1 
1 
1 
76 
139 
137 
2 
2 
1 
11 
3 
8 
5 
5 
3 
53 
22 
157 
232 
231 
65 
65 
17 
115 
13 
9 
35 
190 
17 
173 
138 
129 
35 
180 
1" 
123 
123 
123 
SULFIDE, AUSGEN. KALIUM­, BARIUM­, ZINN­, OUECKS 
ZIUM­, ANTIMON­, EISEN­, NATRIUM­ UND ZINKSULFID 
I L B E R ­ , K A L ­ 2 8 3 5 . 4 8 SULFURES, AUTRES QUE DE POTASSIUM. BARYUM, E T A I N , MERCURE, CALCIUM, A N T I M O I N E , FER, SODIUM ET Z I N C 
001 
002 
003 
004 
022 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
81 
13 
28 
9 0 6 
9 
26 
0 7 5 
0 3 9 
36 
35 
9 
1 
2 5 8 
2 5 8 
73 
1 
5 
1 6 0 
153 
6 
6 
1 
5 6 3 
3 
4 
5 7 1 
5 6 3 
8 
7 
3 
1 
IB 
13 
5 
5 
5 
5 
20 
27 
6 8 
5 2 
H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
11 
71 
37 
761 
29 
147 
061 
883 
180 
179 
29 
1 
16 
2 2 1 
242 
2 3 9 
3 
3 
6 
. 5 
38 
3 
17 
68 
49 
20 
20 
3 
4 
2 
380 
11 
12 
412 
386 tt 
11 
1 
1 
54 
2 
15 
1 
73 
57 
16 
16 
15 
15 
I*? 
a 114 
266 
152 
115 
115 
K A L I U M ­ , K A L Z I U M ­ , B A R I U M ­ , E IS E N ­ , Z I N N P O L Y S U L F I D 
0 0 4 2 7 
2 8 3 5 . 5 1 POLYSULFURES DE POTASSIUM CALCIUM BARYUM FER ETAIN 
2 7 0 0 4 ALLEM.FED 12 . . . . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ANDERE 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 
27 
2 
2 
POLYSULFIOE 
1 0 4 
54 
1 6 0 
105 
56 
56 
3 
2 
2 
2 
B8 
53 
142 
88 
54 
54 
2 
, . a 
• 
. • 
. a 
a 
• 
Ο Ι τ Η Ι Ο Ν Ι Τ Ε (AUCH DURCH ORGANISCHE 
SULFOXYLATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
2 1 5 
6 9 5 
1 5 9 
1 0 5 8 
2 5 6 
4 6 
4 1 
1 6 0 
2 2 0 
3 6 0 
1 0 1 
21 
2 1 
32 
1 4 5 
5 9 
. 3 
. . a 
• 
. • 
. . a 
• 
STOFFE S 
10 
110 
. 103 
4 
2 
. 
. a 
. • 
. • 
l 
1 
1 
1 
S I E R T ) . 
53 
2 6 5 
14 
155 
. a 
a 
27 
27 
• 
16 
1 
H 1 
1 
• 
120 
100 
. 5 3 6 
a 
2 1 
15 
160 
6 6 7 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 3 5 . 5 9 AUTRES 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 6 . 0 0 HYDROS ORGANI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
14 2 
12 
2 2 
2 2 
POLYSULFURES 
3 4 2 6 
3 4 3 1 
75 6 2 
36 2 6 
4 0 3 6 
4 0 3 6 
6 5 
J L F I T E S HEME STAB I I 
QUE S . SULFOXYLATES 
9 1 
2 6 3 8 2 
7 2 
5 0 5 1 3 7 
83 3 7 
4 3 2 5 
26 17 
55 
2 9 8 6 2 
L I S E S PAR DES MATIERES 
66 
34 
4 
4 4 
2 9 
1 0 " 
2 7 5 
14 
5 
55 
154 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember — 1969 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S U L F I 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 7 3 7 
2 3 8 3 
1 3 5 4 
2 5 5 
88 
1 0 9 9 
Janvier­Décembre 
France 
918 
680 
2 3 8 
43 
4 2 
195 
E UND THIOSULFATE 
N A T R I U M B I S U L F I T 
0 0 1 0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
SULFIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 4 2 
0 5 8 0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T H I O S l 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SULFA! 
1 4 3 4 
2 4 4 
3 740 
3 8 4 
3 4 5 
890 
7 1 0 6 
5 8 0 3 
1 3 0 3 
6 7 
1 2 3 6 
i E , AUSGEN. 
4 7 6 
72 
160 
1 1 6 6 4 
5 6 0 
1 5 9 6 
6 0 
2 0 4 
2 9 1 
19 
15 1 8 3 
12 9 4 9 
2 233 
1 7 3 9 
1 6 4 1 
4 9 5 
IL FATE 
2 3 0 2 
3 313 
7 6 1 
142 
3 0 0 
5 
2 9 9 
7 2 5 0 
5 6 5 8 
1 592 
76 
3 1 
1 5 1 7 
. . 102 
382 
• 
4 8 4 
4 8 4 
a 
• 
Belg. ­
1 
1 
low 
­ux . 
3 3 1 
2 3 5 
95 
3 
3 
92 
6 1 9 
7 2 1 
2 
• 
3 4 4 
3 4 3 
1 
1 
N A T R I U M B I S U L F I T 
5 
6 
6 
a 
4 0 
107 
9 2 8 
577 
60 
1 7 1 
883 
6 5 2 
2360 
. 1 7 1 
a 
96 8 
9 7 1 
9 6 8 
3 
3 
3 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
ΓΕ UNO ALAUNE.PERSULFATE 
NATRIUMSULFAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 1 4 1 6 
1 6 5 3 7 
3 3 0 9 
50 4 8 6 
1 4 854 
9 3 0 
1 3 7 5 
9 9 0 
6 9 4 
1 0 0 6 5 1 
61 7 5 0 
18 9 0 1 
16 4 9 6 
15 8 0 1 
2 4 0 5 
CADMIUMSULFAT 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
122 
32 
1 7 4 
1 7 4 
. • 
KALIUMSULFAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 6 1 
4 2 0 
3 0 0 
9 1 0 
1 8 5 8 
9 0 7 
952 
4 2 
4 0 
9 1 0 
KUPFERSULFAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
2 9 5 7 
3 2 9 2 
1 1 5 
1 3 8 
4 4 0 
4 7 6 5 7 1 
1 5 9 1 
4 3 1 
1 0 2 0 
1 7 3 5 
6 0 9 
60 
15 
3 
18 
18 
1 
1 9 0 
35 
0 1 9 
1 0 
. a 
. • 
2 5 6 
2 4 4 
12 
1 2 
1 1 
• 
• 
. a 
• 
a 
2 4 0 
36 
• 
3 0 4 
3 0 4 
1 
1 
. • 
. 2 7 5 
2 1 
2 
10 
a 
; 
4 
a 
6 1 0 
a 
18 
2 
1 
15 
Ì99 
4 2 
a 
il? 
a 
15 
2 
i 
2 2 1 
1 9 9 
22 
2 1 
2C 
2 
125 
0 0 9 
2 1 6 
a 
a 
a 
4 
3 6 1 
1 3 4 
2 2 7 
8 
8 
220 
0 0 9 
a 
6 5 5 
4 7 6 
a 
a 
22 
1 8 6 
1 4 4 
4 2 
22 
. 2 0 
1 
1 
1 
a 
• 
. a 
15 
• 
15 
15 
■ 
• . • 
110 
. 4 
39 
a 
1 
; 
a 
a 
100 
20 
• 
kg 
Nederland 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
2 
3 7 9 
2 2 3 
156 
11 
1 4 ? 
7 5 4 
2 2 0 
845 
a 
a 
80 
9 0 0 
820 
80 
a 
80 
85 
30 
a 
6 0 4 
. 572 
52 
. 
3 4 3 
7 1 9 
6 2 4 
572 
572 
52 
4 3 6 
148 
155 
. 5
10 
7 7 3 
6 0 3 
170 
5 
165 
9 8 0 
3 4 7 
4 6 8 
0 0 5 
a 
a 
a 
10 
825 
7 9 4 
0 3 0 
0 3 0 
0 2 0 
• 
115 
30 
1 4 5 
1 4 5 
­
a 
86 
7 6 0 
847 
86 
7 6 0 
a 
a 
7 6 0 
7 4 6 
2 5 1 
a 
81 
3 
25 
i 
i m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
9 
15 
4 
1 1 
1 0 
ι? 
4 8 8 
4 8 8 
a 
a 
a 
• 
. 2 4 
. a 
3 4 5 
520 
890 
24 
8 6 6 
. 866 
146 
2 
4 
3 
9 
a 
a 
40 
18 
223 
153 
66 
26 
9 
4 0 
80 
. 142 
2 2 0 
110 
5 9 2 
105 
4 8 7 
4 8 Í 
2 82 
59Õ 
9 5 3 
1 4 4 
99Ô 
3 
9 8 2 
873 
110 
100 
0 9 7 
1 0 1 0 
1 
1 
7 
• 
7 
7 
a 
• 
1 0 4 
765 
82 
, a 
475 
3 9 5 
4 2 7 
0 2 0 
. 5 8 9 
30 
I t a l i a 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
5 
2 6 
3 
1 
3 6 
3 1 
6 
5 
4 
1 
1 
6 2 1 
7 5 7 
665 
198 
36 
6 6 7 
6 1 
0 7 2 
. 2 9 0 
4 8 8 
132 
3 5 6 
6 6 
290 
2 0 3 
a 
2 0 
0 0 3 
a 
. a 
150 
80 
516 
2 2 6 
2 9 0 
6 0 
4 0 
2 3 0 
6 6 1 
188 
390 
a 
8 0 
, 175 
5 5 3 
848 
7 0 5 
6 0 
20 
6 4 5 
145 
a 
2 9 
5 2 1 
8 8 6 
7 8 6 
3 7 5 
6 5 9 
4 0 2 
6 9 5 
7 0 7 
3 3 2 
6 7 3 
375 
2 1 
2 1 
1 6 1 
Î68ï 
1 5 0 
6 9 2 
502 
1 9 1 
4 1 
4 0 
150 
9 9 7 
1 
β 
16 
4 2 7 
5 7 1 196 
„ 
φ 
β » 1 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 7 S U L F I T E S 
1 
1 
ET 
4 5 0 
0 1 3 
4 3 9 
1 3 3 
7 0 
3 0 3 
France 
3 6 1 
2 5 6 
106 
4 3 
4 2 
6 2 
HYPOSULFITES 
2 8 3 7 . 1 1 B I S U L F I T E OE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 3 7 . 1 9 S U L F I T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
83 
2 0 
3 3 2 
2 7 
2 4 
58 
5 4 9 
4 6 3 
97 
5 
82 
AUTRES 
1 
1 
1 
6 3 
10 
3 0 
0 2 7 
63 
87 
12 
3 7 
15 
13 
3 7 1 
1 9 4 
177 
1 2 4 
9 1 
52 
2 8 3 7 . 3 0 HYPOSULFITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 SULFATES 
2 8 3 8 . 2 1 SULFATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 7 
5 3 4 
42 
10 
19 
1 0 
17 
864 
7 4 8 
116 
26 
8 
89 
. . 1 1 
2 7 
. • 
39 
3 9 
. . • 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 5 1 
1 1 4 
37 
3 
3 
33 
20 
. 58
. a 
• 
79 
78 
1 
1 
• 
QUE B I S U L F I T E DE 
. 4 
2 1 
4 1 5 
6 2 
. 12 
5 
■ 
5 1 9 
5 0 2 
17 
12 
. 5
. 1 0 4 
108 
1 0 4 
3 
3 
3 
• 
4 
. 4
148 
. 3 
a 
a 
a 
• 
1 6 0 
1 5 6 
4 
4 
3 
• 
95 
1 9 9 
13 
. • . • 
3 0 8 
2 9 5 
14 
1 
1 
13 
ALUNS ET PERSULFATES 
OE 
1 
3 
3 
2 8 3 8 . 2 3 SULFATE DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 3 6 . 2 5 SULFATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 : 8 3 8 . 2 7 SULFATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
DE 
DE 
1 
1 
SOO I UM 
62 5 
3 5 0 
1 4 5 
8 9 3 
6 2 5 
36 
6 0 
2 0 
36 
7 9 6 
0 1 5 
7 8 1 
6 9 9 
662 
8 2 
3 0 4 
2 
113 
1 
. a 
a 
• 
4 2 2 
4 2 0 
2 
2 
1 
CADMIUM 
5 4 3 
145 
6 9 5 
6 9 3 
2 
2 
a 
2 
2 
2 
­
POTASSIUM 
13 
2 7 
6 0 
75 
186 
H O 
7 7 
2 
1 
75 
a 
16 
17 
4 2 
4 2 
1 
1 
a 
• 
CUIVRE 
113 
3 3 8 
45 
52 
1 8 6 
1 7 9 
1 6 9 
5 0 3 
140 
3 4 1 
5 7 1 
2 1 3 
62 
. 107 
9 
2 
13 
; 
2 
5 2 8 
27 
123 
a 
6 9 
5 0 8 
. a 
a 
a 
6 
7 0 9 
7 0 2 
7 
6 
f 
3 
4 
3 
1 
1 
a 
4 
. 
4 
4 
a 
. . 
4 0 
î 1 0 
35 
7 
Nederland 
1 7 2 
107 
66 
12 
6 
5 4 
5 9 
19 
1 6 0 
a 
a 
6 
2 4 4 
2 3 8 
6 
a 
6 
SOOIUM 
7 
5 
. 2 1 5 
a 
8 0 
a 
8 
a 
• 
3 1 6 
2 2 8 
88 
8 0 
8 0 
8 
3 1 
2 2 
7 
. a 
1 0 
1 
7 4 
56 
18 
1 0 
7 
7 2 
4 6 
, 188 
6 0 
. a 
a 
1 
3 6 7 
3 0 5 
6 2 
6 2 
6 1 
4 9 1 
1 3 8 
6 3 2 
6 3 2 
• 
a 
1 0 
6 0 
7 0 
l° 
. 6 0 
3 0 5 
9 2 3 
3 1 
2 
. 
a 
8 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
182 
182 
■ 
• . • 
. 1 
a 
a 
2 4 
3 1 
56 
1 
55 
a 
55 
18 
13 
4 1 
2 0 
2 1 
1 7 
7 
a 
a 
10 
14 
a 
8 
43 
10 
33 
a 
33 
2 1 9 
7 0 
. 4 6 6 
6 
a 
2 0 
782 
2 8 9 
4 9 3 
4 7 2 
4 7 2 
21 
52 
53 
52 
1 
1 
4 3 1 
3 0 7 
3 1 
a 
1 7 9 
1 3 1 
1 3 8 
3 4 1 
2ik 
Italia 
5 8 4 
3 5 4 
2 3 0 
75 
l » 
4 . 
a 
1 0 3 
a 
a 
2 1 
1 3 1 lIÎ 4 
2 1 
3 4 
a 
5 
2 4 9 
a 
a 
a 
29 
6 
• 
3 3 5 
2 8 8 
4 7 
1 1 
4 
35 
7 4 
2 0 9 
2 2 
« 5 
a 
8 
3 3 1 
2 8 3 
4 8 
12 
4 
36 
2 1 1 
4 
1 0 8 4 
9 8 
30 
6 0 
a 
2 9 
1 5 1 6 
1 2 9 9 ï» 1 2 8 
6 0 
2 
4 
4 
• 
13 
1 1 
2 9 
15 
7 0 
5 4 
16 
1 
1 
15 
3 3 7 
1 
4 
9 
1 7 1 
1 6 9 
3 7 2 
„ 
, 1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen O berste Hung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pOYS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
6 
6 
3 
1 
3 
4 4 9 
5 1 9 
9 3 1 
1 3 6 
4 9 7 
7 9 4 
BARIUMSULFAT 
0 0 1 
003 
0 0 4 
00 5 
062 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZlNKSt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
00 5 
042 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
4 
2 
10 
7 
3 
3 
ILFAT 
1 
2 
7 
6 
1 
4 2 1 
9 9 3 
6 7 7 
45 
8 4 0 
22 
3 4 5 
4 3 3 
158 
2 7 5 
70 
2 0 5 
73 5 
5 0 3 
9 9 5 
7 4 8 
3 5 5 
5 6 0 
2 0 0 
0 4 9 
1 5 1 
♦J. 
7 3 7 
MAGNESIUMSULFAT 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
17 
1 
19 
18 
1 
1 
3 3 9 
4 2 3 
1 8 4 
3 6 0 
4 9 4 
0 7 2 
4 2 2 
6 2 
62 
3 60 
ALUMINIUMSULFAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
¡81? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHROM! 
884 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 
18 
3 
13 
1 
3 
1 
5 1 
20 
13 
7 
ULFAT 
5 
5 
5 
2 5 3 
5 9 5 
0 9 1 
1 7 0 
93 
0 6 1 
0 1 7 
0 5 9 
1 4 1 
7 6 5 
3 0 2 
1 0 9 
1 9 4 
1 7 1 
1 0 5 
1 
0 2 2 
7635 
5 0 
9 1 6 
7 9 6 
1 2 0 
120 
110 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
940 
299 
6 4 2 
28 
10 
6 1 4 
8 7 Ï 
143 
4 0 
0 7 7 0 7 7 
0 1 4 
4 0 
7 0 8 
3 6 0 
3 0 9 
8 0 2 
5 0 7 
4 7 
47 
4 6 0 
3 3 9 
3 6 4 
50 
4 0 
7 9 3 
7 5 3 
4 1 
1 
4 0 
34Ò 
254 
111 
7 0 9 
7 0 5 
4 
4 
4 1 8 
4 2 8 
4 1 8 
1 0 
10 
1000 
Belg.­Lux. 
291 ill 
1 
1 
120 
228 
861 
1 0 7 2 
125 
2 3 0 1 
2 1 6 , 
14C 
15 
125 
3 
62 
15 
4 7 
IC 
1 0 
37 
1 n i 
5 
3 2 1 
1 4 6 3 
1 1 4 2 
3 2 1 
3 2 Î 
18 
io eg 
67 
1 0 9 6 3 
1 0 8 9 5 
6 8 
1 
1 
67 
1 ãl 
5 
1 6 2 7 
1 6 2 2 
5 
5 
5 
KOBALTSULFAT, T ITANSULFAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EISENS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
ULFAT 
7 
10 
18 
18 
3 1 
8 2 6 
2 9 
1 1 5 
0 0 5 
8 6 6 
1 2 1 
1 2 1 
6 
3 8 4 
6 4 4 
0 2 7 
30 
2 5 4 
2 2 1 
32 
32 
3 
NICKELSULFAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 
1 
0 3 1 
6 6 5 
136 
2 0 2 
5 3 0 
2 5 4 
170 
3 6 1 
1 
1 
1 
4 2 
2 
3 
4 7 
4 4 
3 
3 
3 8 1 
10 
58 
4 5 0 
4 4 9 
1 
1 
1 
263 
9 
4 6 
3 8 1 
35 
2 0 
2 
7 
8 
2 
7 
7 
3 4 3 
118 
22 
6 2 0 
5 9 7 
22 
22 
1 
6 
5 
33 
75 
kg 
Nederland 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
5 
4 
9 
2 
13 
1 2 
1 
1 
1 
5 
9 
15 
15 
107 
0 7 8 
29 
4 
3 
25 
115 
0 3 2 
5 
22 
70 
152 
100 
30 
70 
4 5 2 
4 7 5 
8 1 5 
7 6 1 
7 4 1 
20 
20 
0 9 6 
24 
9 9 9 
119 
1 2 0 
9 9 9 
9 9 9 
2 5 5 
9 3 6 
9 5 0 
142 
1 9 1 
9 5 1 
i 
9 5 0 
4 9 9 
45 
5 4 5 
5 0 0 
4 5 
4 5 
4 5 
3*25 lì 
4 2 6 
3 8 3 
4 3 
43 
4 
973 
8 4 2 
8 
8 2 4 
815 
9 
9 
1 
9 1 
1 7 0 
59 
130 
15 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
3 
1 
1 0 
1 0 
4 
6 
886 
9 5 1 
9 3 5 
9 0 0 
4 7 5 
0 3 5 
78 
70 
8 4 0 
992 
147 
8 4 5 
5 
840 
l ì 
4Ó 
355 
200 
6 4 4 
68 
576 
3 5 6 
1 
220 
1 0 5 
1 6 5 
165 
2 3 5 
13 
92 
172 
0 5 9 
141 
7 6 5 
5 1 7 
2 4 8 
270 
265 
93 
0 0 5 
ND 
ι 
66 
4 5 3 
3 8 6 
66 
66 
2 8 6 
316 
3 1 6 
515 
109 
55 
2 8 4 
1 2 0 
120 
172 
Italia 
3 
1 
2 
2 
1 
ì 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
1 
1 
1 
2 2 5 
0 2 1 
2 0 5 
2 0 5 
9 9 8 
185 
4 3 0 
150 
805 
615 
190 
2 0 
170 
2 8 0 
3 
1 4 0 
4 2 4 
4 2 3 
1 
1 
852 
954 
892 
6 1 
6 1 
6 1 
i 
8B9 
9 0 1 
9 0 1 
11 
25 
2 3 1 
3 1 6 
2 5 6 
60 
6 0 
6 0 
6 9 
7 1 
6 9 
2 
2 
2 
3 0 
5 
9 
4 4 
44 
4 1 9 
1 2 3 
6 7 
6 4 
6 6 0 
1 3 4 
1 6 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 
1 0 0 0 M O N D E 
l 8 l l EX7RA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 4 1 SULFATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 4 3 SULFATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
042 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 4 5 SULFATE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 4 7 * l SULFATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 4 9 * l SULFATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 8 . 5 0 SULFATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 8 . 6 1 SULFATES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 8 . 6 5 SULFATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
EWG­CEE 
4 9 1 6 
2 554 
2 3 6 3 
1 0 9 9 
5 3 5 
1 2 6 4 
France 
6 8 9 
1 2 0 
5 6 9 
4 0 
13 
5 2 9 
OE BARYUM 
56 
1 9 8 
4 8 7 
10 
193 
10 
2 2 
9 9 0 
7 5 3 
2 3 6 
17 
5 
2 1 9 
DE Z INC 
56 
153 
2 7 7 
8 9 
2 1 
37 
6 6 1 
5 63 
79 
3 1 
8 
4 8 
82 
1 3 3 
9 
2 2 6 
2 2 6 
85 
3 
83 
26 
2 1 4 
174 
4 0 
8 
7 
32 
OE MAGNESIUM 
10 
4 1 7 
4 0 
2 4 
5 0 5 
4 7 4 
3 1 
7 
7 
24 
10 
9 7 
1 1 
1 
1 1 9 
1 1 8 
1 
i 
0 ALUMINIUM 
16 
4 8 9 
7 9 6 
163 
11 
5 2 1 
3 2 
53 
1 5 4 
76 
2 3 2 3 
1 4 6 4 
8 5 9 
5 4 1 
19 
3 1 7 
15 
3 4 5 
5 
3 6 6 
3 6 5 
1 
1 
OE CHROME 
9 6 5 
10 
9 9 8 
9 7 7 
2 1 
2 1 
18 
2 5 5 
2 5 8 
255 
3 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
96 
4 2 
4 2 
26 
86 
1 0 7 
8 
2 2 9 
2 1 9 
9 
1 
β 
5 
2 
4 
1 
1 
3 
33 
6 
4 1 
35 
6 
6 
1 
4 5 1 
3 
5 
4 6 1 
4 5 5 
6 
1 
5 
7 
2 9 0 
1 
2 9 8 
"ί 
1 
DE COBALT, DE T ITANE 
31 
9 1 3 
33 
37 
1 0 2 1 
9 7 8 
4 3 
43 
6 
DE FER 
12 
18 
3 9 
10 
86 
75 
11 
1 1 
1 
5 1 
3 
1 
55 
55 
j 
7 
14 
22 
2 2 
DE NICKEL 
8 5 8 
6 3 9 
122 
2 4 2 
9 4 3 
l io 
2 9 3 
2 3 4 
T * 
2 2 8 
3T 
11 
1 
3 
4 
1 
3 
3 
7 
2 
9 
ff 
9 
9 
7 
6 
4 6 
4 6 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 2 7 1 
1 2 5 9 
4 
2 
8 
2 4 
96 
1 
10 
5 
m 
1 9 
14 
4 
5 
35 
3 5 8 
3 5 7 
1 
i 
85 
6 
17 
1 0 8 
\\ 
17 
4 7 4 
1 4 9 
27 
6 5 1 
6 2 3 
28 
27 
iel 
9 
1 9 1 
182 
9 
9 
9 
16 
3 8 0 
3 0 
14 
4 4 4 
4 2 6 
18 
16 
4 
4 
20 
1 
26 
2 4 
2 
2 
1 
87 
2 0 9 
TÍ 
9 
1 7 8 3 
l 9 * 1 0 1 4 3 2 9 1 7 9 6 8 5 
6 
10 
1 9 3 
2iî 
1 9 4 
1 
1 9 3 
2 
6 
2 1 
11 
43 
10 
33 
2 1 
12 
23 
2 6 
2 6 
15 
1 1 
2 0 6 
53 
1 5 4 
76 
m 
11 
2 8 5 
ND 
Γ 
1 4 
4 0 4 
19 
4 3 7 
19 
lî 
13 
13 
5 3 4 
1 0 6 
4 0 
1 9 1 
77 
1 « 
Italia 
1 0 7 7 
ìli 
7 2 6 3 4 1 
.If 
9 
ι!ϊ 
14 
1 
13 
2 1 
li 
îè i 
2 0 2 
2 1 1 
2 0 4 
ï 
Τ 
6 
3 1 5 
Ϊ2Ι 
322 
3 2 2 
7 
2 3 $ 
2 5 1 
2 4 3 
β 
8 
8 
78 
8 1 
78 
22 
2 
1 
3 
5 
5 
2 3 0 
9 0 
« 
4 0 3 
8 0 
1 2 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fn de volume 
21 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schiüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
036 038 042 056 058 062 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
20 66 71 687 20 237 80 
5 533 2 035 3 497 2 553 2 041 
944 
16 23 
55 9 
933 319 614 484 455 130 
OUECKSILBERSULFAT, BLEISULFAT 
002 003 004 005 022 038 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
574 307 184 136 32 30 12 
313 200 112 74 63 39 
ANDERE SULFATE 
001 002 003 004 005 022 400 720 
123 11 304 313 612 128 
35 855 725 
14 094 12 460 1 614 889 
ill 
26 63 102 4 
283 279 4 4 4 
3 646 45 282 80 31 41 140 
266 
054 Ψζ 
1000 1010 1011 
1020 721021 35 31 1040 725 140 
ALUMINIUMAMMONI UMALAUN 
004 152 
1000 1010 1011 1020 1021 
153 152 2 2 1 
ALUM INIUMKALIUMALAUN 
058 743 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
859 106 753 10 10 743 
CHROMKALIUMALAUN 
004 058 062 
1000 1010 1011 1040 
639 138 205 
982 639 343 343 
190 
190 190 
ANOERE ALAUNE 
001 70 
1000 1010 
PERSULFATE 
87 87 
001 003 004 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
1 148 1 510 107 414 
3 253 2 718 534 534 116 
NITRITE UNO NITRATE 
NITRITE 
003 004 03 8 048 060 062 068 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
68 
n? 
225 802 205 225 65 
762 648 114 868 579 245 
351 76 29 
460 430 29 29 29 
1 691 
40 
80 
814 694 120 
120 
5 14 
95 81 75 14 
50 11 29 4 
114 89 24 6 4 19 
1 93 
3 23 
169 143 26 26 3 
15 106 62 25 32 
242 184 58 58 26 
64 74r 
863 835 28 3 1 24 
5 54 
525 320 205 150 146 54 
110 5 6 
10 
571 556 15 15 6 
7 572 
212 
678 465 
8 927 
Π» 
678 
4 1 61 172 
162 
1 774 679 l 095 762 529 334 
168 159 9 9 9 
73 66 266 
111 120 
684 453 231 111 
120 
300 
164 
81 83 
• 
83 
33 20 
53 
53 53 
334 
,?s .8 300 
15 
25 
40 
15 25 25 
2 
93 
98 95 3 3 
71 71 
12 
558 
50 382 
011 570 441 441 58 
63 
1 612 1 549 63 63 1 
Ï8 
1 079 3 1 076 
1 076 
42 
372 20 20 70 
2 161 673 1 488 1 076 836 412 
152 
152 152 1 1 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 056 U.R.S.S. 058 ALL.M.EST 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
15 76 50 
550 14 253 77 
408 861 547 732 311 816 
11 
17 
44 9 
762 341 421 312 292 109 
16 44 
166 60 106 62 46 44 
2838.71 SULFATES DE MERCURE, DE PLOMB 
40 77 
10 30 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
177 117 60 40 40 20 
1000 
im 
1020 1021 1040 
2638.75 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
232 136 114 60 11 12 U 
590 543 47 32 
i ! 
AUTRES SULFATES 
2Ï 25 
î 2 
48 46 2 2 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
220 613 21 159 24 21 109 86 
2 52 038 215 129 21 66 
38 10 38 44 1 
131 130 
249 3 70 23 19 8 16 
388 346 42 26 
Í69 
21 6 14 2 
50 41 9 2 2 7 
13 
8 
i 
3 
25 21 4 4 1 
2838.81 *l ALUN 0 AMMONIAQUE 
004 ALLEM.FEO 15 
O E 1000 M O N 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
m zï*w 1 
Ï5 6 6 
360 
360 
360 
360 
2838.82 · ) ALUN DE POTASSE 
058 ALL.M.EST 32 
000 M O N D E 
011 EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 021 AELE 040 CLASSE 3 
41 7 33 1 1 32 
2838.83 * ) ALUNS DE CHROME 
434 
lu 
699 434 265 265 
004 ALLEM.FED 058 ALL.M.EST 062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1040 CLASSE 3 
2838.89 * ) AUTRES ALUNS 
001 FRANCE 
108 14 21 
142 108 35 35 
10 10 
133 279 3 
1000 M O N D E 1010 CEE 25 25 
PER SULFATES 
442 439 3 3 3 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
51 306 265 35 203 
871 624 245 245 39 
30 30 
96 20 9 
127 118 9 9 9 
NITRITES ET NITRATES 
2839.10 
567 557 225 
1 394 567 
880227 577 25 
803 PAYS­BAS 04 ALLEM.FED 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
2,1 34 15 57 13 13 49 
493 310 183 100 37 84 
63 55 8 
10 5 4 
13 29 13 6 22 
84 55 28 28 
13 
68 
84 4 3 1 2 
16 
44 
512 
368 144 
l°84 44 
70 2 2 
254 246 8 
352 
61 
84 55 
552 413 140 85 
55 
13 
li 1 1 10 
118 
44 
164 119 45 45 1 
4 1 18 122 
185 
506 680 826 519 347 307 
3 73 
78 76 2 2 2 
197 9 16 
13 
15 
253 225 28 13 
15 
12 
58 2ït 24 67 
462 412 050 738 542 312 
18 32 
4 12 4 
77 50 27 
il 
34 33 1 1 1 
76 8 19 
liî 
28 28 
. • 
1 
a 
22 
a 
• 
27 23 4 4 
14 
14 
,40 
18 181 
354 152 202 202 21 
7 
7 
25 
2Î0 
2 
279 
276 
2 
2 
52 34 15 53 
11 8 . 
72 
. 72 
„ 72 
„ 
2 
a 3 
106 
52 ï? 35 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
22 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NATRIUMNITRAT 
0 0 3 
0 0 4 
05 Β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 
1 
1 1 
1 0 
1 
1 
6 3 9 
7 9 7 
0 7 2 
6 9 4 
5 0 0 
1 9 4 
2 1 
16 
092 
KALIUMNITRAT 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
4 
1 
1 
1 
13 
7 
5 
1 
3 
2 6 0 
5 1 1 
8 8 4 
095 
6 7 5 
4 4 0 
6 4 0 
2 1 1 
1 0 0 
8 2 5 
7 4 0 
7 4 8 
9 9 2 
2 0 3 
8 
825 
9 6 6 
KALZIUMNITRAT 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
66 
118 
111 
7 
7 
5 
BARIUMNITRAT 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
BERYLL 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
I U M ­ , 
97 
3 02 
4 9 0 
4 0 0 
9 0 
3 
87 
France 
3 2 4 
3 6 9 5 
4 0 
4 1 8 5 
4 062 
1 2 3 
2 
1 
81 
4 0 
73 
8 1 
260 
180 
50Ô 
1 0 9 4 
154 
9 4 0 
260 
5 0 0 
180 
28 
3 0 
28 
2 
2 
1 9 
39 
19 
20 
20 
1000 
Belg.­Lux. 
3 0 5 
3 198 
7 3 6 
4 2 4 2 
3 5 0 4 
7 3 9 
3 
7 3 6 
2 9 7 
1 2 6 9 
2 2 5 
10Ô 
1 9 0 3 
1 5 7 8 
325 loa 
2 2 5 
2 0 
70 
65 
5 
5 
5 
37 
2 
4 2 
4 0 
2 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
2 6 5 6 
2 9 6 
3 1 7 2 
2 8 7 6 
2 9 6 
2 9 6 
9 2 2 
2 8 2 9 
6 1 0 
4 5 
4 4 8 6 
3 8 3 2 
6 5 5 
4 5 
6 1 0 
15 
15 
15 
4 0 
4 5 
4 0 
5 
5 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
25 
10 
15 
15 
15 
4 6 1 
8 0 3 
8 3 5 
1 156 
6 4 0 
3 8 9 7 
1 2 6 4 
2 6 3 3 
8 3 8 
3 
1 7 9 6 
. 
30Õ 
3 6 0 
3 0 0 
6 0 
60 
C A D M I U M ­ , K O B A L T ­ , N ICKELNITRAT 
173 
1 0 9 
1 0 0 
3 9 2 
2 9 1 
1 0 2 
100 
1 0 0 
2 
42 
16 
13 
7 1 
5 9 
13 
13 
13 
; 
. 
KUPFERNITRAT, OUECKSILBERNITRAT 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B L E I N I 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
TRAT 
5 
22 
2 7 
5 
22 
22 
22 
5 1 
3 0 1 
352 
3 5 2 
H I SMUTNITRAT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
92 
30 
122 
11 
2 1 
2 
6 
9 
4 
3 0 1 
2 5 7 
43 
30 
2 4 
13 
N ITRATE 
1 5 6 
1 4 9 
10 
3 4 5 
3 1 0 
33 
2 2 
12 
1 1 
4 
4 
4 
4 0 
4 0 
4 0 
9 
9 
4 0 
1 
4 1 
4 0 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
23 
6 
42 
i 
6 
7 9 
72 
7 
I 
1 4 7 
5 9 
2 1 1 
2 0 9 
1 
i 
1 1 8 
93 
24 
2 4 3 
2 1 9 
2 4 
24 
24 
19 
1 9 
ti 
19 
2 8 7 
2 87 
2 8 7 
3 9 
80 
2 
20 
2 
9 
1 5 4 
122 
3 2 
23 
9 
4 
4 7 
2 
64 
5 0 
\x 
12 
12 
6*1 
73 
12 
61 
6 1 
6 1 
3 
3 
3 
3 
3 
; 
l 
7 
24 
3 
35 
3 1 
3 
3 
1 
3 
18 
4 
1 3 3 
10 
Italia 
4 8 
7 0 
48 
2 | 
2 0 
5 8 0 
3 4 0 
6 6 0 
2 8 4 
2 1 Ï 
28Õ 
2 3 6 0 
9 2 0 
1 4 3 9 
5 
5 
2 8 0 
1 1 5 5 
3 
3 
3 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
2 
5 
1 
4 
2 
2 
2 
a 
. 
11 
1 0 
2 1 
2 1 
23 
2 4 
2 3 
4 
3 
4 
11 
7 
4 
4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 3 9 . 2 9 NITRATES DI 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 9 . 3 0 N ITRATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
05B A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 9 . 4 0 N ITRATE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 9 . 5 1 NITRATE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 9 . 5 9 N ITRATE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 9 . 6 0 NITRATE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 9 . 7 0 N ITRATE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEN.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
DE 
1 
DE 
OE 
DE 
DE 
DE 
2 8 3 9 . 9 1 N ITRATES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
2 
France 
SODIUM 
4 1 
614°7 
720 
6 6 1 
58 
5 
1 
5 
4 8 
2 2 
2 4 3 
2 
281 
2 7 1 
9 
2 
1 
5 
2 
POTASSIUM 
2 6 3 
5 6 3 
1 0 5 
1 3 5 
1 7 1 
1 7 5 
78 
24 
12 
72 
6 1 6 
9 4 4 
6 7 1 
153 
6 
72 
4 4 8 
14 
12 
33 
18 
4 2 
118 
26 
9 2 
33 
4 2 
16 
CALCIUM 
2 1 
24 
23 
ί 
8 
9 
8 
1 
1 
BARYUM 
3 1 
4 4 
97 
75 
2 1 
9 
12 
9 
11 
9 
3 
3 
BERYLLIUM, OE 
1 8 4 
135 
76 
4 0 6 
3 2 9 
77 
76 
76 
1 
4 4 
15 
1 0 
7 0 
6 0 
10 
1 0 
10 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
18 
200 
35 
2 5 4 
2 1 8 
36 
1 
35 
3 3 
1 5 7 
25 
12 
2 3 0 
192 
37 
12 
25 
2 
3 
3 
9 
1 
11 
1 0 
CADMIUM, 
2 
2 
2 
C U I V R E , DE MERCURE 
ai 
il 
14 
14 
14 
PLOMB 
17 
33 
5 0 
5 0 
6 
7 
7 
13 
13 
13 
BISMUTH 
7 0 5 
2 4 5 
0 4 7 
142 
162 
12 
4 8 
7 0 
2 9 
4 7 8 
1 4 6 
3 3 3 
2 3 2 
183 
1 0 1 
2 8 3 9 . 9 9 AUTRES NITRATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
19 
73 
2 7 
132 
94 
37 
34 
7 
3 
1 2 3 
123 
1 2 3 
3 2 
1 
34 
3 2 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 1 2 
59 
3 8 6 
4 
6 
48 
7 1 6 
6 6 2 
55 
6 
15 
16 
1 
33 
32 
1 
1 
Nederland 
163 
10 
176 
166 
10 
10 
9 9 
3 5 0 
6 0 
4 
5 2 3 
4 5 9 
6 4 
4 
6 0 
6 
6 
6 
13 
13 
13 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 4 
9 3 
102 
142 
7 8 
4 8 3 
1 5 7 
3 2 6 
1 0 6 
4 
220 
. 
43 
5 2 
43 
9 
9 
Italia 
4 
8 
5 
3 
2 
ï 
6 7 
4 2 
68 
33 
2 4 
26 
262 «ι 
2 
iii 
5 
6 
6 
. 
10 
9 
9 
DE COBALT, DE NICKEL 
1 2 4 
1 1 5 
18 
2 6 6 
2 4 8 
1 8 
18 
18 
si 
15 
2 
12 
12 
12 
26 
26 
26 
2 9 6 
6 5 9 
15 
1 5 6 
12 
7 0 
1 2 1 7 
9 7 0 
2 4 7 
1 7 7 
1 7 7 
7 0 
1 
23 
4 
34 
2 4 
18 
6 
15 
47 
6 2 
15 
47 
4 7 
4 7 
2 
2 
2 
2 
2 
. 
. 
6 7 
1 8 6 
2 6 
2 8 7 
2 5 9 
2 8 
28 
9 
13 
1 
12 
9 
3 
1 
3 
1 
6 
4 
2 
1 
ï 
ã 
a 
4 
4 
8 
β 
1 3 0 
2 
3 
135 
1 3 2 
3 
3 
3 
2 
12 
I B 
5 
13 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
lanuar­Dezember — 1969 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
PHOSPI­
PHOSPr 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
«g 
Nederland 
ITE .HYPOPHOSPHITE UNO PHOSPHATE 
I T E UND HYPOPHOSPHITE 
3 9 9 
5 80 
2 86 
2 0 ? 
39 
2 2 9 
11 
1 8 3 9 
1 555 
2 8 3 2 81 
2 6 9 
1 
AMMONIUMPHOSPHAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 4 0 9 
6 2 1 8 
1 4 9 
4 2 4 
6 
8 2 7 3 
8 2 0 1 
73 
5 0 
4 5 
23 
2 
2 
2 
194 
85 
16 
82 
1 
14 
6 
3 9 9 
3 7 7 
22 
22 
15 
a 
0 2 4 
1 
76 
2 
103 
102 
2 
2 
• 
O I K A L Z I U N P H o S p H A T , UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 0 0 73!?Z 
5 3 4 6 
4 2 1 
1 1 7 9 
9 0 7 3 9 
1 7 1 7 5 5 
7 9 3 7 7 
1 6 4 0 
1 6 0 0 
4 2 1 
4 0 
POLYPHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 1 5 4 
1 9 4 0 0 
13 0 8 5 
19 2 5 5 
5 4 5 9 
5 6 0 
9 9 3 
9 1 6 
2 3 8 
9 0 4 
1 4 5 8 
7 0 7 3 7 6 5 3 5 2 
5 3 8 4 
3 3 2 6 
862 
2 0 5 8 
KALZIUMPHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 2 9 
2 3 2 
1 0 7 6 
2 0 1 
7 2 4 
2 8 1 7 
1 841 
9 7 6 
9 5 1 
2 0 4 
2 5 
20 
3 
2 4 
2 4 
7 
5 
13 
12 
2 3 3 
1 1 9 
932 
125 
3 0 7 
7 1 6 
2 8 4 
4 3 2 
4 3 2 
125 
• 
15 
3 0 
3 1 8 
4 0 7 
2 9 
140 
4 0 
1 1 9 
3 8 
1 3 6 
7 7 0 
3 6 6 
6 7 
29 
2 9 9 
5 
15 
1 
59 
4 
3 
88 
80 
8 
7 
4 
1 
7 
i 35
. 
53 
4 3 
1 1 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
0 , 2 PC FLUOR 
3 
135 
2 5 
2 1 
• 
1 8 4 
163 
21 
21 
2 ] 
4 0 7 
451 
1 6 1 1 
52 
118 
4C 
9 
3Î 
2 736 
2 521 
208 
160 
130 
4 Í 
5 3 
5 3 
5 3 
1 7 
4 
2 2 
2 2 
70 
5 1 
a 
5 
51 
13 
• 
1 8 9 
176 
13 
13 
13 
• 
6 4 0 
0 3 3 
149 
875 
822 
53 
4 0 
4 0 
13 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
3 
65 
3 3 5 
1 0 1 
11 
80 
1 
594 
512 
81 
8 1 
81 
• 
65 
899 
1 4 5 
• 
110 
109 
. a 
. • 
J . UEBER 0 , 0 1 
. 2 0 4 
a 
a 
a 
. 
2 0 4 
2 0 4 
a 
a 
• 
7 2 
7 3 0 
7 7 8 
17 
20 
­1 3 1 
8 1 3 
63C 
1 8 : 
162 
1 . 
20 
9 0 
9 0 
1 
12 
iî 
.AUSGENOMMEN OIKALZIUNPHOSPHAT 
NATRIUMPHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANO ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 4 9 1 4 
4 6 7 5 
9 2 1 
9 9 9 6 
1 2 3 4 
1 0 3 6 
4 
1 5 0 3 
1 0 0 7 
8 8 1 
1 0 2 5 
1 3 3 2 
1 7 0 2 
2 1 0 
76 
4 0 7 8 3 
3 1 9 4 0 
8 6 4 4 
5 2 6 4 
1 0 5 3 
20 
3 4 6 3 
3 
5 
4 
E PHOSPHATE 
1 7 0 6 
5 2 9 
4 2 5 
6 8 6 4 3 
3 1 
6 4 8 
4 5 
29 
7 5 4 
6 8 0 
7 4 
7 4 
45 
• 
1 7 7 
310 
4 2 7 
9 7 0 
11 
a 
3 
1 0 
2 6 5 
293 
4 0 
338 
76 
6 6 8 8 8 3 
7 8 5 
6 2 
13 
6 4 8 
20 163 
4 3 9 
a 
65 
10 
112 
238 
7 2 
166 
146 
10 
20 
5 4 2 5 
. 6 ' 
1 2 0 1 
2 6 ' 
193 
. , 
14? 146 
112 
162 
9 Ï 
7 813 
2 
1 
4 
9 
6 9 5 4 7 
8 5 ΐ 1 
3 5 6 
193 
. 502 
684 
161 
1 5 5 8 
*! 
186 
88 
36 
3 5 9 
2 3 6 
123 
123 
88 
• 
2 2 1 
156 
a 
0 3 1 
a 
588 
a 
a 
a 
467 
65 
218 
262 
85 
114 
40Ç 
705 
85C 
58E 
2C 
835 
148 
. 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
5 2 9
. a 
a 
a 
a 
7 3 9 
7 3 9 
. a 
a 
• 
3 2 4 
6 
5 1 3 
. 55
. a 
10 
2 9 7 
2 2 5 
842 
383 
3 7 3 
76 
10 
2 4 
199 
a 
20 
2 
2 4 8 
223 
25 
25 
23 
• 
172 
50 
5 1 7 
. 42
4 
, . „ 5 2 1 
2 6 5 
1 2 1 
• 
7 1 5 
7 3 9 
9 7 7 
175 
55 
8 0 Î 
3 6 9 
55 
10 
Italia 
1 
2 5 9 
65 
67 
i i ! 
1 
5 6 9 
4 1 0 
159 
1 5 6 
156 
• 
13 
1 6 4 
4 
132 
1 125 
7 
7 
4 
• 
PC E I S E N 
1 
2 
1 
ί 
6 
1 
5 
17 
13 
4 
2 
1 
1 
6 
3 
1 
1 
ίο 
3 
2 
1 
2 9 7 
4 0 
. 3 6 9 
275 
672 
• 
9 1 2 
7 2 6 
187 
1 4 7 
2 7 5 
4 0 
3 5 1 
599 
85 
5 4 8 
. 3 4 1
9 9 3 
7 1 6 
180 
7 8 5 
9 6 1 
827 
5 8 3 
2 4 4 
5 6 3 6 1 0 
6 8 1 
4 5 7 
1 7 3 
3 8 
5 4 5 
2 1 8 
6 3 0 
5 8 8 
5 8 3 
36 
5 
0 9 6 
4 9 2 
30 
3 3 7 
2 0 4 
„ 500 
9 9 7 
. „ 6 9 7 
1 2 0 
• 
%l 
518 
8 2 1 
2 0 4 
. 6 9 7 
505 
4 5 4 
9 1 
3 3 8 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Nederland 
2B40 PHOSPHITES HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES 
2 8 4 0 . 1 0 PHOSPHITES ET HYPOPHOSPHITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 0 
352 
1 6 4 
T5 
1 1 8 
35 
1 7 3 
3 6 
1 2 5 7 
1 0 1 1 
2 4 6 
246 
2 0 7 
• 
a 
1 2 4 
4 2 
29 
4 9 
122 
15 
2 7 3 
2 4 4 
29 
29 
14 
• 
2 8 4 0 . 2 0 PHOSPHATES 0 AMMONIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 5 
863 
26 
86 
2 4 
1 2 3 9 
1 200 
3 9 
35 
1 1 
4 
2 8 4 0 . 4 0 PHOSPHATE B I C A L C I Q U E 
0 , 0 1 PC OE FER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 1 
4 9 3 3 
2 0 
8 5 3 
B2 
2 1 4 
6 5 0 6 
12 6 6 3 
5 8 5 6 
2 9 9 
2 9 6 
82 
3 
2 8 4 0 . 5 0 POLYPHOSPHATES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 5 7 
3 4 3 4 
i iti 1 0 5 0 
1 6 4 
1 4 7 
1 4 7 
39 
1 2 4 
3 8 4 
1 4 4 9 3 
13 4 7 1 
1 0 2 2 
7 1 3 
1 7 7 
3 1 1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
a 
288 
2 
1 0 
22 
3 2 2 
3 0 0 
2 2 
2 2 
a 
■ 
6 
a 
S 
3 
36 
3 
15 
7 4 
55 i l 3 
• 
1 
a 
a 
7 
• 10 
8 
2 
a 
a 
2 
MOINS DE 0 , 
a 
6 2 2 
1 1 
5 2 3 
2 0 
5 1 
■ 
2 2 7 
155 
7 1 
7 1 
2 0 
• 
a 
12 
7 
2 3 1 
0 3 8 
1 7 
a 
2 0 
7 
17 
43 
3 9 2 
2 8 7 
10 5 
6 0 
17 
4 5 
1 
« 9 
5 
5 
a 
• 20 
15 
5 
5 
5 
• 
7 4 
. 99
3 8 2 
12 
2 4 
. 7 
1 
• 7 
6 0 7 
5 6 7 
4 0 
32 
2 5 
8 
2 8 4 0 . 6 1 PHOSPHATES DE CALCIUM AUTRES QUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 3 
3 2 
2 8 1 
6 8 
1 6 9 
6 7 8 
4 3 6 
2 4 0 
2 3 6 
68 
a 
4 
2 8 4 0 . 6 3 PHOSPHATES DE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 1 0 9 
8 2 7 
2 3 6 
2 4 2 0 
2 2 7 
2 5 ? 
9 1 
60 
1 1 4 
102 
4 6 4 
15 
15 
7 1 2 5 
5 7 6 2 
1 3 6 5 
1 0 5 3 
2 4 4 
1 
2 9 4 
1 
2 8 4 0 . 6 7 AUTRES PHOSPHATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 4 3 
1 4 1 
2 8 2 
1 5 5 1 
. 1 1 
1 6 8 
3 0 
16 
2 2 5 
180 
45 
30 
a 
• 
a 
26 
1 0 3 
6 8 8 
146 
3 
10 
2 
5 
16 
4 6 
3 
15 
2 
15 
082 
9 6 3 
1 2 0 
35 
13 
. 7 0 
14 
1 7 9 
5 2 1 
. a 
17 
2 
2 5 
• 4 7 
Ú 29 
2 
a 
• 
5 7 0 
a 
17 
3 1 4 
2 4 
4 4 
. a 
a 
17 
26 
β 
57 
7 
• 
1 0 8 3 
9 2 5 
159 1 0 1 
4 4 
a 
57 
95 
6 0 
4 7 6 
3 1 
30 
a 
9 
26 
9 
• 1 0 5 
9 6 
9 
9 
9 
• 
104 
149 
a 
33 
• 2 9 6 
2 8 6 
10 
8 
8 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 0 
198 
66 
• 7 1 
6 5 
5 
m lì 66 
• 
12 
3 7 6 
2 4 
a 
• 4 1 2 
4 1 2 
a 
a 
a 
• 
Italia 
203 
• 4 8 
3 4 
■ 
Ì33 
1 
4 0 3 
2 8 5 
HB8 
115 
• 
108 
5 0 
■ 
36 
2 
1 9 9 
1 9 4 
5 
5 
3 
• 
2 PC DE FLUOR ET PLUS DE 
3 
3 
3 
3 
1 
4 
4 
3 0 Î 
3 0 1 
3 0 1 
15 
1 2 3 
a 
0 3 5 
a 
6 
a 
3 
« a 
2 5 
2 1 1 
1 7 4 
3 7 
35 
6 
3 
PHOSPHATE 
1 
1 
1 
4 3 
1 
4 8 
2 0 
12 
1 2 3 
!\ 
3 1 
2 0 
a 
• 
3 4 2 
1 5 7 
. 0 8 9 
. 1 1 3 
a 
a 
a 
2 7 
6 
16 
55 
6 
• 
812 
588 
2 2 4 
168 
1 1 3 
1 
55 
46 
1 
. 1 3 5 
6 5 0 6 
6 5 0 6 
2 7 7 
1 
2 1 2 4 
a 
a 
19 
s 
a 
2 
a 
79 
2 5 1 0 
2 4 0 2 
1 0 8 
1 0 6 
2 7 
2 
5 0 
10 
a 
3 2 5 
57 
163 
• 6 0 9 
3 8 5 
2 2 3 
220 
5 7 
3 
1 0 9 1 
2 9 8 
37 
1 6 1 4 
. 9 8 
1 4 7 
1 1 7 
2 9 
1 0 7 
2 3 0 
3 7 7 3 
3 0 4 1 
7 3 2 
4 8 0 102 
2 5 3 
B ICA LCIO UE 
5 
20 
a 
4 
1 
3 0 
25 
5 
5 
4 
a 
• 
2 4 3 
1 4 
93 
φ . 10 
2 
. . a 
36 
2 1 
2 9 6 
a 
• 
7 2 1 
3 5 0 
3 7 1 
3 1 3 
17 
. 5 8 
1 7 8 
4 6 
8 
" 
75 
a 
4 8 
lu 
2 5 3 
1 2 3 
1 3 0 
1 2 6 
12 
a 
4 
9 5 4 
6 3 0 
23 
3 2 9 
a 
57 
. 2 5 2
86 
a 
a 
5 4 
4 1 
a 
• 
2 4 2 7 
1 9 3 6 
4 9 1 
4 3 6 
57 
. 5 4 
1 2 4 
3β? 
4 1 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 196» — Janvier­Décembre 
L inder ­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ARSENl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
85 
2 1 3 
3 1 3 
10 190 
9 6 0 9 
υ? 
2 1 7 
36 
France 
3 
1 4 
11 
3 6 6 6 
3 6 2 5 
» 
1 4 
TE UND ARSENATE 
QUECKSILBERARSENIT 
ARSEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
Belg. ­
2 
2 
1000 
L u x . 
77 
2 4 
6 1 
6 0 2 
4 8 0 
122 
87 
25 
3 6 
T E , K E I N QUECKSILBERARSENIT 
5 
4 
1 
1 
• 
QUECKSILBERAR SENAT 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ARS EN C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KARBOf 
1 
4 1 
4 1 
. 
a 
1 
1 
. 
. 
T E , K E I N Q U E C K S I L B E R A R S E N A T 
il 
1 
1 
1 
16 
16 
ATE UNO PERKARBONATE 
AMMONIUMKARBONAT 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 5 2 
1 240 
3 6 1 
1 8 5 3 
1 4 1 2 
4 4 2 
3 9 4 
3 7 7 
48 
NATRIUMKARBONAT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 7 0 9 7 
5 8 2 4 
5 876 
9 8 5 4 
150 
6 8 3 
1 5 4 0 
15 4 7 2 
7 0 
1 2 6 6 4 7 
1 0 0 7 1 2 
1 7 9 3 5 
2 4 4 3 
2 3 7 3 
1 5 4 9 2 
NATRONBIKARBONAT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 1 0 9 
3 0 1 
5 3 2 5 
3 3 2 5 
1 0 4 5 
1 0 6 1 
5 1 
1 9 3 0 7 
13 735 
5 572 
3 4 6 5 
9 0 
2 1 0 6 
KALZIUMKARBONAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
12 1 1 8 
3 6 9 
142 
1 2 9 6 2 
3 0 9 
3 5 0 3 
87 
6 3 0 6 
8 8 4 
4 4 2 
89 
3 7 4 2 7 
25 8 9 9 
11 5 2 9 
1 1 3 2 2 
9 9 0 1 
2 0 7 
295 
295 
2 9 5 
NEUTRAL 
S i l 
5 1 7 
5 1 4 
3 
3 
2 
2 7 
25 
25 
25 
104 
33 
189 
20 
2 0 0 
11 
3 1 
5 8 9 
3 4 6 
243 
2 4 3 
2 1 1 
MAGNESIUMKARBONATE 
0 0 1 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
813 
1 0 9 5 
1 9 6 4 
8 4 6 
1 1 3 8 
1 1 1 4 
1 096 
2 4 
2 3 3 
2 3 6 
3 
233 
2 3 3 
233 
2 1 
5 
9 
3 6 
36 
4 
5 
5 
1 
1 
3 
3 
.' 
3 1 
2 5 4 
3 1 8 
3 0 2 
16 
1 
1 
15 
0 6 9 
8 7 5 
6 2 9 
2 
6 3 5 
6 3 3 
2 
2 
2 
7 8 1 
36 
4 0 4 
4 7 
2 6 6 
2 2 1 
4 7 
4 7 
9 2 3 
7 1 
119 
1 5 1 
49 
1 
25 
56 
1 
4 0 3 
2 6 3 
1 4 0 
138 
75 
2 
16 
105 
1 6 4 
3 4 
1 3 0 
1 0 6 
1 0 6 
24 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
4 
4 
' 4 
2 
4 
7 
7 
1 
1 1 
1 
15 
13 
1 
1 
1 
12 
4 
6 9 3 
6 7 7 
16 
16 
12 
'· 
. 
; 
1 
6 8 3 
3 6 1 
0 4 7 
685 
3 6 3 
3 6 3 
3 6 1 
65 
3 6 4 
9 4 
12 
5 3 5 
5 2 3 
12 
12 
12 
8 0 9 
8 1 6 
3 
6 6 7 
6 2 5 
4 2 
4 2 
4 0 
8 9 8 
2 2 7 
6 0 2 
195 
65 
β 
18 
2 2 2 
7 2 7 
4 9 6 
2 9 1 
2 6 5 
2 0 5 
325 
175 
5 0 4 
3 2 9 
175 
175 
175 
1 I m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 1 
1 
15 
79 
6 2 
17 
2 
2 
15 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
5 
14 
6 
7 
7 
6 
1 
5 
109 
157 
7 0 6 
4 3 9 
2 6 8 
2 6 8 
1 1 1 
1 
ΐ 
1 
. 
; 
1 
i 
1 
1 
; 
12 
12 
2 
2 
10 
1 8 3 
9 4 6 
1 
6 0 1 
540 
472 
26 
7 8 8 
129 
6 5 9 
ni 
4 9 2 
3 2 8 
2 6 5 
045 
i 
6 4 3 
593 
0 5 1 
6 
5 
0 4 5 
7 0 1 
iS 
1 3 8 
7 4 4 
73 
163 
720 
63 
70 
7 1 9 
8 8 7 
832 
Β32 
980 
4 5 4 
566 
0 4 6 
4 6 2 
5 8 4 
5 8 4 
566 
I t a l ia 
2 
2 
4 
5 
4 
3 
1 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
i 
1 
1 
54 
8 0 
523 
388 
135 
1 3 5 
55 
3 
3 
1 
ίί 
1 2 0 
8 
1 8 1 
130 
5 1 
28 
13 
23 
7 8 0 
3 
129 
1 3 4 
82 
4 3 
172 
9 1 3 
2 5 9 
2 5 9 
2 1 6 
1 9 1 
1 0 4 
3 2 5 
06 ί 
7 0 2 
2 9 5 
4 0 7 
3 4 5 
2 0 
0 6 1 
5 9 6 
28 
52 
3 1 5 
2 
0 5 3 
164 
2 8 4 
4 9 4 
6 7 6 
sie 
81B 
3 7 0 
18 
16 
3 4 
18 
16 
16 
16 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 4 
93 
1 2 0 
2 6 9 2 
2 4 6 0 
2 3 2 
2 2 2 
9 9 
7 
France 
4 
16 
8 
7 4 7 
7 1 9 
28 
2 5 
16 
2 8 4 1 ARSENITES ET ARSENIATES 
2 8 4 1 . 1 1 ARSENITE OE MERCURE 
2 8 4 1 . 1 9 A R S E N I T E S , AUTRES QUE DE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
4 
3 
1 
1 
1 
i 
2 8 4 1 . 3 1 ARSENIATES DE MERCURE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
10 
1*6 
3 
3 
3 
2 8 4 1 . 3 9 A R S E N I A T E S , AUTRES QUE Oi 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
12 
1 1 
1 
1 
U 
10 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
37 
8 
2 6 
7 0 9 
6 6 7 
4 2 
35 
9 
7 
MERCURE 
• 
. 
; 
MERCURE 
2 8 4 2 CARBONATES ET PERCARBONATES 
2 8 4 2 . 2 0 CARBONATES D'AMMONIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 
96 
25 
1 4 9 
116 
32 
29 
26 
3 
2 8 4 2 . 3 1 CARBONATE NEUTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 6 7 
2 5 B 
2 6 1 
4 1 0 
16 
28 
4 7 
535 
1 0 
5 5 3 9 
4 9 0 0 
6 3 9 
103 
9 1 
5 3 6 
26 
26 
26 
2 
17 
28 
2 7 
1 
i 
DE SODIUM 
13 
4 
18 
17 
1 
2 8 4 2 . 3 5 BICARBONATE DE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 2 7 
18 
2 4 0 
147 
5 0 
48 
17 
958 
6 8 7 
2 7 1 
1 7 3 
9 
98 
5 
2 
3 
3 
3 
2 8 4 2 . 4 0 CARBONATE OE CALCIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 9 5 
16 
6 0 
1 0 0 9 
2 2 
3 5 4 
3 2 
4 3 5 
5 4 
65 
14 
2 866 
1 9 0 2 
9 6 4 
9 5 4 
8 i 2 u 
38 
53 
2 
22 
5 
7 
127 
93 
3 4 
34 
2 7 
2 8 4 2 . 5 1 CARBONATE DE MAGNESIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 4 
1 9 4 
362 
1 6 0 
2 0 1 
1 9 7 
1 9 4 
4 
43 
4 5 
2 
4 3 
43 
43 
8 7 2 
2 6 Ì 
3β5 
1 5 2 1 
1 5 2 0 
2 5 5 
6 
16 
17 
2 9 4 
2 7 7 
17 
17 
1 3 6 
i i 
83 
13 
6 
2 
9 
2 6 1 
2 4 3 
ί! 
8 
4 
18 
29 
7 
22 
19 
18 
4 
N e d e r l a n d 
9 
2 
1 9 4 
182 
lì 
9 
• 
. 
; 
5 2 
25 
8 0 
53 
2 7 
2 7 
2 5 
5 
1 9 4 
10 
3 
2 1 3 
2 1 0 
3 
3 
3 
1 3 7 
2 1 3 
3 5 4 
3 5 0 
4 
4 
4 
1 1 9 
13 
8 3 7 
1 1 5 
6 
2 
3 
1 1 0 4 
9 6 9 
1 3 5 
125 
1 2 1 
10 
6 1 
2 9 
9 1 
6 2 
2 9 
29 
2 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
35 
6 7 
3 4 1 
2 3 5 
106 
1 0 6 
39 
■ 
. 
; 
2 8 0 3 
4 4 
2 4 
4 7 
535 
4 
3 4 5 8 
2 8 4 7 
6 1 1 
75 
71 
5 3 6 
22 
12 
5 0 
84 
3 4 
5 0 
50 
432 
3 
2 
7 
1 6 6 
26 
3 6 0 
4 1 
11 
11 
1 0 5 9 
4 4 4 
6 1 5 
6 1 5 
5 5 2 
85 
95 
183 
85 
98 
98 
95 
I t a l ia 
25 
17 
7 0 1 
6 5 7 
4 4 
4 4 
26 
3 
3 
7 
ti 
\ 
8 
1 
14 
1 0 
3 
2 
1 
1 
2 8 7 
7 
l i 
13 
4 
6 
3 2 9 
3 0 6 
2 4 
2 4 
17 
13 
10 
1 4 7 
4 8 
2 Ì4 
1 9 7 
1 4 9 
2 
4 8 
1 0 8 
9 
3 6 
45 
1 
67 
13 
36 
3 1 5 
1 5 3 
162 
162 
1 1 Ϊ 
4 
9 
14 
4 
9 
9 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre ί p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
KUPFERKARBONATE 2842.55 CARBONATES DE CUIVRE 
001 004 022 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
40 9 13 15 18 
94 49 46 46 28 
BERYLLIUMKARBONATE, KOBALTKARBONATE 
002 60 5 
11 7 4 15 
36 IB 19 19 19 
13 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
47 29 18 18 
1000 
HSH 
1020 1021 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE. 1 AELE 
50 13 10 15 22 
109 62 46 46 25 
14 9 4 15 1 
42 23 19 19 19 
33 
2842.61 CARBONATES DE BERYLLIUM, DE COBALT 
002 BELG.LUX. 155 14 
56 35 20 20 
25 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
64 
6 1 
3 
3 
3 
WISMUTKARBONATE 
0 0 1 0 0 3 0 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
3 1 
2 12 
45 
45 
LITHIUMKARBONAT 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 4 0 
2 6 9 
4 0 0 
9 5 9 
3 9 1 
2 0 3 2 6 8 1 
1 3 5 1 392 9 5 9 
KALIUMKARBONATE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 4 2 0 5 6 0 5 8 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 5 3 1 51B 
1 3 8 3 5 0 2 6 
2 5 0 2 5 1 0 2 3 7 8 2 3 8 0 
2 4 0 6 3 
1 6 4 5 9 
5 2 2 4 
2B0 
2 0 
4 9 0 9 
BARIUMKARBONAT 
0 0 1 0 0 4 062 7 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
2 3 0 9 
6 4 8 1 
3 0 9 0 
3 6 9 8 
15 6 9 1 
8 9 0 2 
6 7 9 0 
2 
6 7 8 8 
BLEIKARBONATE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
BH 
2 5 1 
3 2 5 
1 7 4 
2 4 
I 7 3 
5 7 6 
1 9 7 
197 
1 7 4 
KUPFTRÍTHEAVLÊÍUN­
BARIUM­ UND BLEIKAR 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 022 0 5 6 0 6 0 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1040 
6 8 6 4 0 4 
5 0 8 
1 7 0 
1 2 5 
4 1 7 
5 
5 6 9 
2 7 4 7 
1 8 9 1 
6 5 5 
8 1 3 
7 4 5 
1 
1 
4 3 
5 
5 
1 3 4 
20 
8 0 8 
2 4 2 
1 5 4 
88 
8 
80 
5 
53 
105 
188 
58 
130 
105 
73 
1 
1 
1 
198 
208 
15 
12 
4 3 2 
4 0 6 
26 
26 
15 
AMMONIUM 
, KOBALT 
SONATE 
75 5 23 6 4 23 
5 
199 
166 
33 
33 
2 9 
• 
8 
1 10 
19 
19 
25 
1 8 1 23 
22
5 2 0 4 23 181 
2 7 8 3 
613 
7 2 8 
2 4 3 
4 1 9 0 
4 1 2 5 
6 6 
2 0 
2 0 
46 
3 2 8 
1 1 1 2 
122 
! US 
1 2 2 
122 
3 2 
2 
3 4 
6a 
34 
34 
3 4 
3 4 
3 
1 
2 
1 
9 
6 
3 
3 
5 
6 
5 
­ , N A T R I U M ­­ , W I S M U T ­ , 
123 
20 
23 
174 
165 
9 
| 
i 
13 13 
6 
2 
8 
8 
1 1 0 
7 
6 
1 2 6 
112 
14 
7 
7 
8 8 7 5 1 3 
9 0 1 
5 0 8 
0 5 1 
8 6 0 
3 0 1 
5 5 9 
5 5 9 
4 2 8 2 9 4 
3 2 6 
3 2 7 ì 3 2 6 
6 
6 
6 
6 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
7 1 
5 
5 
33 
33 
3 
3 80 
6 9 1 
353 
4 3 4 
3 9 0 
0 4 4 
353 
6 9 1 
2 2 4 
7 1 7 
125 
3 8 0 
4 4 6 
9 4 1 
1 2 5 
125 
3 3 3 
6 90 
130 
163 3 4 4 
6 2 0 
8 20 
11 
75 
86 11 75 75 75 
, KALZIUM­ ,MAGN 
L I T H I U M ­ , K A L I 
2 4 5 
6 
98 
8 
2 0 0 
ιό 
898 
3 5 6 
542 
5 3 0 
5 2 0 
12 
1 
1 
2 4 6 
3 0 9 
4 8 3 
l ì ! 
5 
4 1 
3 2 4 
0 9 1 
2 3 2 
2 2 7 
1 8 6 
1 
1 
5 
13 
10 
3 
3 
3 
14 
14 
14 
i 
1 
i 
1 
2 6 3 7 
2 3 9 7 
2 0 
1 2 8 4 
6 3 7 9 5 0 3 4 
1 3 4 4 
3 0 
10 1 3 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
1 2 0 
7 4 2 
2 2 2 
5 2 0 
52Ô 
10 
1 1 5 
50 
6 
I B I 
1 2 5 
56 
56 
50 
gSlUH­ . 
7 4 
14 
26 
9 
5 
6 
152 
113 3 9 
15 9 
2 5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 4 2 . 6 5 CARBONATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 2 . 6 8 CARBONATE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 2 . 7 1 « 1 CARBONATE 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 4 2 ESPAGNE 0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 2 . 7 2 CARBONATE 
0 0 1 FRANCE 0D4 ALLEM.FED 0 6 2 TCHECOSL 7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 4 2 . 7 4 CARBONATE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 5 9 
1 5 7 
2 
2 
DE BISMUTH 
2 8 5 
4 4 0 
4 3 7 
î 
1 
1 
L I T H I U M 
2 7 6 
4 1 5 
8 2 5 
3 3 2 
1 8 6 4 
7 0 6 
1 1 5 8 
3 3 3 
8 2 5 
14 
14 
1 4 8 
18 
65 
a 
2 3 9 1 6 6 
7 3 8 6 5 
DE POTASSIUM 
1 4 6 7 
2 3 6 
7 5 3 
38 
2 4 0 
3 3 4 
2 8 7 
3 3 9 9 
2 4 8 8 6 2 4 
4 2 2 
2 5 7 6 
DE BARYUM 
1 8 4 6 0 6 2 3 8 2 6 4 
1 3 0 7 
8 0 4 
5 0 3 
1 
sol 
DE PLOMB 
83 
1 0 7 
66 
14 
2 7 1 192 
80 
8 0 66 
i 
9 
14 
2 9 
10 
19 
14 
12 
13 
12 
1 
l 
1 
6 4 
6 8 
5 
7 
1 4 4 
1 3 3 
12 
12 
5 
• 
88 
9 110 
2 0 8 
2 0 7 
1 
1 
1 
2 5 
il 
202 ? 
1 7 5 23 152 
4 4 4 
11Ô 
1 3 2 
i 7 
6 9 4 
6 8 5 
9 
7 
2 7 1 0 6 
10 
152 
142 
10 
10 
12 
1 
14 
27 
13 
14 
14 
14 
3 5 
35 
5 0 
2 2 
7 2 
7 2 
1 0 3 
6 
6 
1 2 2 1 0 9 
13 7 6 
5 5 4 
3 2 
2 3 4 
2 3 9 
1 3 7 
1 196 
8 2 0 
3 7 6 
3 7 6 
36 
4 β 9 
2 4 
5 5 1 
5 2 7 
2 4 
24 
4 
4 
4 
4 
82 
8 2 
23 
9 
33 
3 2 
ι 
i 
3 9 7 6 0 2 2 9 4 
1 3 0 2 
4 0 6 
8 9 6 
2 9 4 
6 0 2 
3 7 
1 1 7 
2 1 
2 6 7 
4 6 2 
1 5 4 
2 1 
2 1 
1 0 2 
2 0 6 
2 2 2 
5 3 3 
1 0 3 
4 3 0 
43Ô 
4 
2 9 
33 4 2 9 2 9 2 9 
il 
2 
2 
1 2 4 
2 
1 2 7 
126 
i 
1 
i 
1 
4 3 2 
3 8 7 
3 
1 9 0 
1 0 1 8 
8 1 9 
1 9 9 
5 
2 193 
1 9 
3 0 
8 
sa 
2 0 38 
38 
3 
38 
1 3 8 
6 3 
4 2 
2 1 
ü 
2042.79 C O I V R E ^ I R Y M ^ O B ^ ^ ^ 
BARYUM ET PLOMB 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 5 94 80 
2 8 1 3 9 
2 0 6 27 19 
109 
1 0 7 5 
6 9 9 
3 7 6 
3 2 6 
2 1 6 
5 1 
9 34 3 1 2 1 2 6 
7 
129 
9 4 
35 
35 
2 7 
27 
i i 
17 
3 
58 
54 
4 
3 
1 
76 
2 
1 1 9 
2 6 4 
2 
2 7 4 
2 0 0 
75 
73 
7 0 
2 
7 9 
81 
35 
16 1 1 0 
2 7 
8 4 
4 3 2 
2 1 1 
2 2 1 
1 9 4 
1 1 0 
2 7 
23 
2 
1 1 4 
β 
il 
1 8 2 140 
4 3 
2 1 Β 
2 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
PERKARBONATE 
004 2 
022 71 
1000 73 
1010 2 
1011 71 
1020 71 
1021 71 
1040 
EINFACHE UND KOMPLEXE CYANIDE 
PERCARBONATES 
NATRIUMCYANID 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
058 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2 071 
207 
Ol 
3 598 
934 
1 498 
44 
110 
864 
100 
9 547 
6 892 
2 656 
2 492 
1 49B 
164 
322 
114 
19 
690 
343 
347 
328 
114 
19 
KALIUMCYANIO, KAL ZIUMCYANID 
001 
003 
004 
005 
022 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
17 
H! 
65 
2 9 5 
2 1 5 
Ιέ 
66 
15 
CADMIUMCYANID 
0 0 4 3 
1000 
1010 
23 
23 
2 
28 
4 3 
18 
106 
73 
33 
18 
18 
15 
2 0 
2 0 
9 9 
8 
6 4 
77 103 
25 
5 2 
3 8 4 
2 4 9 
135 
1 0 5 
1 0 3 
3 0 
2 5 
22 
27 
16 
72 
56 
it 
16 
70 
161 
3 0 9 8 
2 3 4 
5 0 
2 5 6 
3 8 8 9 
3 563 
326 
3 2 6 
5 0 
68 
68 
68 
68 
68 
1 883 
2 6 
52 
3 OÍ 
9 9 2 
105 
392 
100 
3 8 6 0 
2 2 6 2 
1 5 9 9 
1 4 8 4 
9 9 2 
115 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 ' 
ANDERE EINFACHE CYANIDE 
0 0 2 
8834 
005 
022 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
12 
231 54 241 56 
624 313 309 302 246 7 
97 10 110 5 
232 117 115 115 110 
FERROCYANIDE,FERR.CYANIDE 
002 003 004 058 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
787 366 2 126 92 
3 380 3 282 
98 6 6 92 
597 323 893 20 
1 839 1 813 26 6 6 20 
1 36 
2 4 
50 39 11 
4 4 7 
1 48 
49 
1 
48 
15 
27 20 7 7 7 
17 23 14 
56 42 14 
li 
103 
893 
1 000 997 3 
2 9 
19 9 51 
89 
I? 
59 9 
ANDERE KOMPLEXE CYANIDE 
001 003 004 056 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2 
85 
3 9 
20 
1 8 6 
127 
6 1 
9 
8 
51 
15 14 
ί 
13 
12 
2 
20 
133 
80 
53 
3 
3 
50 
FULMINATE.CYANATE UNO RHOOANIDE 
FULMINATE 
CYANATE 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1000 \m 
1020 
1021 
801 04 
5 2 
4 0 
4 6 
1 6 0 
9 2 
6 9 
6 9 
6 
160 733 
7 
5 
11 7 5 5 
10 
35 
27 
27 
39 
3 9 
1021 1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 3 
12 
14 
28 12 16 14 14 2 
2 8 4 3 CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
2 8 4 3 . 2 1 * l CYANURE OE SODIUM 
19 
20 
7 2 4 
4 7 5 
2 4 9 
2 4 9 
2 3 9 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 
82 2 ROY.UNI SB A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 1021 1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
545 
56 
26 
4 6 6 
3 0 5 
451 
11 
37 
2 4 9 
32 
2 1 9 2 
1 39 8 
7 9 4 
7 4 2 
4 5 3 51 
102 32 
4 
A 
26 
3 0 
7 
1 
1 
208 125 
110 06 
9 8 3 9 
9 3 3 1 
3 4 30 
4 8 
2 8 4 3 . 2 5 * ) CYANURES DE POTASSIUM, OE CALCIUM 
9 0 
66 
25 
2 5 
25 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 
20 
84 
4 6 
35 
231 
184 47 
4 0 
3 9 
7 
2 8 4 3 . 3 0 CYANURE OE CADMIUM 
0 0 4 ALLEM.FED 2 1 
E 1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
26 
2 8 
1 
18 
η 
62 
45 
17 
10 
10 
7 
2 
19 
16 
I T 
8 
63 
54 
9 
9 
8 
19 
4 3 
2 4 9 
7 9 
14 
4 7 8 
3 9 0 
88 
Κ 
10 3 
3 
16 
13 
3 
3 
3 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
4 8 0 
8 
17 
98 
2 8 0 
36 
119 
32 
0 7 3 
6 0 3 
4 7 0 
«1 
2 8 0 
3 9 
10 
5 
1 9 4 
308 
2 0 9 
99 
8 
32 
40 
14 
18 
18 
18 
2 8 4 3 . 4 0 AUTRES CYANURES SIMPLES 
1 9 7 
86 
110 11° 1 0 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
351 
41 
3 5 8 
9 8 
8 9 3 
4 2 3 
4 7 0 
4 6 2 
3 6 2 
7 
4 
1 0 
138 
8 153 
3 2 2 
iS? 
iti 
2 8 4 3 . 9 1 »1 FERROCYANURES ET FERRICYANURES 
8 7 
43 
3 3 9 
21 
4 9 2 
♦H 
21 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
' 0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Í0°22 
111 
6 3 2 
33 
0 6 9 
0 3 2 
38 
4 
4 
33 
2 1 9 
9 5 
2 2 0 
551 535 
16 
4 
4 11 
6 
6 
23 
46 
2 
7 
85 
71 
l7 
7 
7 
i 
12 
13 
2 
12 
15 
15 
2 
il 
14 
56 
42 
tt 
14 
34 
2Ί 
308 
306 2 
. • 
I? 
„ 14 3 90 
123 
30 93 93 
3 • 
NO 
. * 
2 
„ na 
181 
307 120 
l!i 
• 
η 139 
8 
197 
189 8 
2 0 4 3 . 9 9 · ) AUTRES CYANURES COMPLEXES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
25 
21 
5 
5 
5 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
10 
69 
76 
10 
190 156 35 17 13 19 
2 
13 
16 
15 
10 
4 9 
35 
101 
95 
6 
6 
4 
1 
2 8 4 4 . 1 0 
FULMINATES CYANATES ET THIOCYANATES 
FULMINATES 
5 33 31 
7 5 
38 
37 
37 
6 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 - -
1021 
CLASSE 1 
AELE 
1! 
l ? 3 9 
56 
56 
6 
15 
7 
THIOCYANATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
33 
3 7 7 
il 
1 36 
10 
36 
16 
20 
2 
2 
16 
28 
i ! 
4 
25 
32 
6 6 
2 9 
3? 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
lanuar-Dezember — 1969 — 
Linder-
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S I L I K . 
M E N G E N 
EWG-CEE 
80 
3 0 
1 0 2 9 
895 
135 
34 
1 
102 
TE 
Z I R K O N S I L I K A T 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 5 
2 0 7 
190 
17 
17 
8 
NATRIUMSIL IKATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BORATI 
13 7 2 4 
8 1 4 
10 8 3 1 
9 6 9 6 
5 9 6 
3 9 3 
1 2 2 
6 8 
3 6 5 3 8 
35 102 
1 4 3 6 
1 2 0 9 
1 140 
2 2 7 
S I L I K A T E 
5 7 9 7 
65 
2 0 3 4 
8 9 7 1 
1 0 1 
1 9 4 
1 4 7 0 
1 0 0 0 
1 3 9 4 
2 1 1 0 4 
1 6 9 6 9 
4 1 3 t 
ί 705 
5 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 
1 
1 
UNO PERBORATE 
; 
4 6 5 
4 6 5 
a 
5 
2 
3 
3 
4 9 0 
524 
4 3 6 
3 9 
5 8 7 
4 5 0 
l 3 40 
97 
2 2 
15 
117 
1 1 
4 9 
332 
5 4 7 
1 6 6 
3 8 1 
3 8 1 
4 9 
NATRIUMBORAT, HASSERFREI 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ANOERE 
0 0 3 400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 0 4 
β 3 3 9 
8 7 4 8 
5 
8 7 4 3 
8 7 4 3 
1 
2 
2 
2 
S HASSERFREIES 
9 2 1 
7 1 9 7 8 
7 3 1 0 3 
1 0 4 2 
lì glo 
3 
11 
12 
1 2 
Í22 
4 0 0 
9 9 5 
3 9 5 
3 9 5 
3 9 5 
Belg. · 
7 
6 
3 
16 
16 
1 
2 
2 
, ZUM 
1000 
.ux . 
; 
55 
54 
1 
1 
. 
. 
9 4 0 
5 4 7 
5 3 5 
1 2 3 
4 2 
4 
2 3 6 
0 5 6 
176 
1 7 0 
1 6 6 
8 
2 6 1 
27 
873 
30 
20 
1 
2 2 0 
4 4 5 
2 5 5 
21°9 
5 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
; 
7 9 
6 8 
11 
1 
i i 
. 
3 8 6 
3 0 4 
4 2 9 
10 
1 2 9 
1 1 9 
10 
18 
4 6 
2 
183 
1¿§ 
54 
3 9 9 
2 4 0 
159 
1 5 9 
105 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
6 
4 
1 
1 
1 
4 
2 
I 
1 
30 
202 
1642 
31 
l ì 
. 
6 
1 
5 
5 
5 
197 
20 
7 4 5 
4 4 7 
3 5 1 
93 
18 
0 2 1 
962 
0 5 8 
9 3 6 
9 1 8 
122 
4 es 
4 1 
6 7 0 
û 
4 6 9 
593 3 6 3 
2 4 6 
1Ì77 
4 9 4 
I ta l ia 
4 
3 
7 
7 
4 
5 
1 
1 1 
1 0 
1 
1 
60 
228 
147 
8 1 
1 
80 
135 
196 
l8,7 
9 
3 
2 0 1 
15 
2 9 6 
16 
29 
7 
5 6 5 
513 
53 
lì 
0 0 5 
3 2 2 
7 9 8 
5 
3 5 0 
1 2 6 
2 2 4 
2 2 4 
28 
HERSTELLEN VON NATUIUMPERBORAT 
4 
4 
4 
4 
NATRIUMBORAT 
4 0 8 
5 1 4 
96 
4 1 8 
4 1 8 
1 
NATOIUMBORATE WASSERHALTIG 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 2 
062 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
\ή 
BORAT 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 4 4 0 
6 7 
2 1 8 
2 0 0 
13 0 8 0 2 2 ° 2 0 0 
1 1 6 1 
7 0 0 
7 4 3 4 
2 0 7 5 4 
5 7 4 1 
2 3 0 1 5 
2 0 7 3 1 
2 À 7 
1 5 8 2 
: , AUSGEN. 
1 6 1 
63 
3 7 4 
7 2 6 
3 4 4 
3 6 2 
3 8 2 
9 
NATRIUMPERBORAT 
0 0 1 
0 0 2 
1 4 S 8 
l î 7 1 4 
3 
1 
1 
6 
I 
1 
166 
2 2 8 
0 5 1 
7 9 1 
2 3 9 
1 6 9 
0 7 1 
0 1 9 
0 5 1 
1 
1 
1 
NATRIUM BORATE 
1 2 1 
12 
1 1 1 
3 5 6 
2 4 5 
113 
113 
2 
2 1 
BOI 
8 7 1 
765 
825 
9 4 0 
9 3 0 
i i 
3 9 2 
li 
50 
3 3 5 
8 7 3 
481 
381 
385 
î 
1 
6 
3 4 
4 2 
7 
35 
35 
1 
35 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
1 
3 
5 
5 
4 
1 0 
• 
2 4 9 
2 5 0 
1 
2 4 9 
2 4 9 
2 5 0 
40Ξ 
nò 
5 4 7 
3 1 6 
2 5 0 
0 6 6 
9 5 6 
6 
H C 
32 
5 1 
84 
33 
51 
5 1 
1 
4 0 2 
1 0 
5 2 0 
5 2 0 
118 
120 
3 1 6 
1 0 4 4 2 
120 
is ni 
3 
3 
3 
8 
3 
4 
4 
7 6 8 
29 
8 9 9 
2 0 0 
7 4 6 
6 5 3 
7 9 7 
8 5 6 
6 5 6 
11 
2 0 0 
39 
112 
'Il Ili 
3 4 0 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
8 2 4 
8 2 9 
5 
8 2 4 
8 2 4 
132 
7 132 
mi 
4 
1 
6 
ì 
1 
î 
38 
2 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
7 0 0 
0 1 5 
6 7 3 
38 
6 3 5 
7 1 5 
2 0 0 
7 0 0 
2 2 0 
13 
6 6 
85 
1 4 
ì\ 
5 
0 6 3 
2 8 6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 POLOGNE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 
12 
4 8 3 
4 1 0 
7 3 
23 
5 0 
2 8 4 5 S I L I C A T E S 
France 
a 
2 0 9 
2 0 9 
2 8 4 5 . 1 0 S I L I C A T E S DE Z IRCONIUM 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
l o i l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
22 
36 
3 1 
5 
5 
. 
2 
1 
1 
1 
2 8 4 5 . 9 1 S I L I C A T E S DE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 4 5 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 3 3 
5 4 
4 6 6 
7 0 5 
4 4 
3 1 
12 
44 
2 6 0 0 
2 4 6 1 
1 4 0 
1 3 2 
88 
8 
S I L I C A T E S 
7 0 0 
6 0 6 
1 5 6 7 
2 9 
85 
1 1 9 
7 0 
6 4 9 
3 8 5 7 
2 9 2 1 
9 3 6 
9 3 6 
2 1 2 
3 4 
38 
102 
12 
1 9 1 
1 7 4 
16 
13 
5 
5 
13 
2 1 9 
7 
11 
1 
103 
3 6 0 
2 4 4 
116 
1 1 6 
13 
2 8 4 6 BORATES ET PERBORATES 
I O N D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
45 
37 
8 
8 
. 
5 3 2 
2 1 1 
1 4 6 
1 1 
4 
1 
2 
9 0 7 
B 9 0 
17 
17 
15 
1 9 7 
6 
152 
13 
B 
1 
63 
4 4 1 
3 6 7 
73 
7 3 
10 
N e d e r l a n d 
a 
6 0 
54 
6 
1 
5 
. 
• 
4 5 
19 
2 2 3 
2 
î 
2 9 0 
2 8 8 
2 
2 
2 
12 
1 
2 4 5 
1 
5 8 
6 
3 2 2 
2 5 7 
6 5 
6 5 
5 9 
2 8 4 6 . 1 1 BORATES OE SODIUM, ANHYDRES, DESTINES A LA 
PERBORATE OE SODIUM 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 
1 0 8 8 
1 1 1 6 
1 
1 1 1 6 
1 1 1 6 
2 8 4 6 . 1 3 AUTRES BORATES DE 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 3 6 
9 9 0 6 
1 0 0 6 4 
1 5 1 
9 9 1 4 
9 9 1 3 
1 
1 
2 8 4 6 . 1 5 BORATES OE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 9 9 
10 
2 0 
14 
9 8 4 
1 9 
16 
9 8 
4 9 
7 3 6 
2 5 4 0 
6 3 0 
1 9 1 8 
1 7 3 5 
17 
4 9 
1 3 3 
28 
1 6 0 
1 8 8 
188 
1 6 6 
SODIUM 
1 7 2 7 
1 7 Î 8 Ì 31 
; 
• 
ANHYDRES 
\ìì 
l ü 
1 2 7 
1 2 6 
î 
HYDRATES 
14 
2 3 6 
87 
1 5 1 
4 J , 
4 7 5 
3 8 7 
8 7 
146 
7 
6 
4 
3S ill 
38 
3 8 
2 8 4 6 . 1 9 BORATES, AUTRES QUE DE SODIUM 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
86 
4 7 
1 5 9 
3 1 4 
146 
1 6 7 
1 6 7 
9 
8 2 
9 
4 9 
1 5 4 
103 
5 1 
5 1 
2 
2 0 4 6 . 9 1 PERBORATE DE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 6 2 
2 0 7 2 5 
4 
14 
20 
4 
16 
16 
2 
7 
; 
• 
5 4 7 5 
5 4 7 4 
1 
5 4 7 3 
5 4 7 3 
2 9 
1 0 7 
l î 
3 6 5 
5 1 4 
2 9 
4 8 5 
4 7 4 
2 
l í 
15 
17 
3 3 
15 
17 
17 
1 
1 8 2 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
50 
lì 
12 
6 
• 
1 3 9 
1 
2 1 6 
2 5 
27 
8 
2 4 
4 4 5 
3 5 6 
8 9 
86 
62 
3 
1 2 0 
15 
5 1 4 
8 
6 
1 1 7 
4 1 Ì 
1 1 9 6 
6 5 7 
5 3 9 
5 3 9 
1 2 4 
I ta l ia 
39 
1 1 9 
76 
4 1 
2 
2 
39 
2 2 
34 32 
4 
5 1 7 
2 3 Ì 
6 
3 
5 
7 6 7 
7 5 3 
1 4 
1 4 
9 
3 7 1 
7 3 
9 5 1 
2 
7 0 
6 6 
1 5 3 8 
1 3 9 6 
1 4 3 
6 
FABRICATION DU 
78 
7β 
78 
7 8 
18 
1 5 2 5 
1 5 4 4 
1 8 
1 5 2 6 
1 5 2 6 
1 
4 1 8 
3 
2 9 6 
17 
9 Î 
8 2 6 
4 2 1 
4 0 5 
3 8 8 
1 
1 7 
4 
52 
57 
5 
5 2 
5 2 
4 5 
1 
85Ô 
8 5 0 
1 
8 5 0 
8 5 0 
1 0 6 8 
1 0 6 0 
1 0 6 0 
6 
14 
3 * 2 
16 
4 9 
94 
5 2 1 
6 
ai 
14 
4 9 
18 
19 
2 7 
50 
19 
3 1 
3 1 
4 
2 1 0 
2 4 1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
U n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PERBOf 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SALZE 
ALUM n 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLEICt­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CHROM/ 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 7 6 1 
3 4 4 2 
5 7 0 
2 8 0 7 
2 3 9 
182 
4 9 2 
1 1 4 
2 2 7 9 3 
18 9 4 4 
3 650 
3 6 3 5 
3 0 4 6 
15 
France 
1 1 5 
6 4 
5 7 0 
4 7 8 
2 1 9 
1 0 
1 4 7 6 
7 7 0 
7 0 7 
7 0 7 
6 9 7 
Belg. ­
1 
2 
2 
1000 
Lux. 
6 4 6 
4 7 4 
170 
155 
15 
15 
hg 
Nederland 
1 
12 
1 1 
A T E , AUSGEN. NATRIUMPERBORAT 
59 
9 
5 0 
5 0 
21 
21 
1 
2 0 
20 
2 0 
7 
7 
DER SAEUREN DER METALLOXYDE 
ATE 
2 1 9 
3 5 9 2 
5 1 6 
1 9 β 
4 5 3 7 
3 816 
5 2 1 
5 2 1 
5 1 8 
1 
268 
350 
6 2 2 
2 6 9 
353 
3 5 3 
3 5 0 
ROMAT, ZINKCHROMAT 
1 6 1 
8 7 5 
2 3 4 
2 3 3 
1 2 3 
1 6 6 4 
1 5 0 8 
1 5 7 
1 5 7 
1 4 4 
T E , AUSGEN 
6 6 
3 1 1 
4 4 
4 2 6 
3B2 
4 4 
4 4 
4 4 
NATRIUMBICHROMAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 } ° l i 1 0 2 0 1 0 2 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
2 5 5 7 
4 6 
2 3 1 4 
) ■ * * 
1 2 3 
2 8 3 1 
890 
9 9 
3?85 
88 
9 6 2 5 
5 1 1 0 
4 5 1 5 
5 8 9 
123 
2 0 
2 0 
3 9 0 6 
KAL I UHO¡CHROMAT 
0 0 2 
0 0 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 18» 
181? 
1 0 4 0 
BICHRC PERCHP 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MANGAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
30 
8 1 7 
4 3 2 
2 7 0 
2 75 
1 0 9 2 
8 5 5 
1 0 3 9 
4 5 
16 
9 9 4 
4 2 8 
6 
160 
3 0 
6 3 3 
5 9 9 
33 
3 3 
3 1 
. BLEICHRONAT 
29 
76 
19 
126 
107 
19 
19 
19 
3 8 5 
BÔ 
8 9 0 
20 
1 3 9 5 
4 0 5 
9 9 0 
100 
80 
8 9 0 
4 5 8 
1 5 5 
30 
6 0 
7 1 0 
4 5 8 
2 5 3 
β 
2 4 5 
1 
2 
1 
1 
1 
MATE, AUSGEN. N A T R I U M ­
OMATE 
36 
45 
39 
5 
5 
4 
8 
13 
9 
4 
4 
3 
178 
1 6 7 
1 6 8 
5 1 4 
3 4 6 
1 6 8 
168 
168 
1 4 5 
133 
30 
3 1 9 
3 0 8 
11 
1 1 
11 
UND 
1 2 1 
7 
1 3 0 
123 
7 
7 
7 
4 3 9 
5 9 9 
4 4 
26 
332 
4 9 0 
1 1 2 
3 7 6 
2 6 
20 
20 
3 3 3 
53 
2 4 6 
1 1 
3 4 6 
6 0 
2 6 6 
27 
6 
2 5 9 
JND 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
568 
2 
100 
0 7 2 
9 7 0 
102 
102 
2 
1 
1 
4 1 
1 8 1 
198 
4 2 0 
2 2 2 
3 1 
1 
ill 
3 
3 
3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 43Ô 
i 
l 7 7 6 
3 4 5 
1 4 3 1 
1 4 3 1 
1 4 3 0 
ND 
107 
77 
90 
2 9 1 
1 6 5 
1 0 7 
107 
96 
ZINKCHROMAT 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
18 
29 
10 
5 7 
4 7 
10 
10 
10 
I I B 
46 
2 2 6 
1 0 0 
17 
6 0 9 
5 1 0 
2 4 
58 
38 
7 4 5 
4 B 9 
îif 
17 
1 4 3 
11 
6 8 
1 
1 7 4 
2 5 3 
79 
1 7 5 
1 7 5 
ND 
NO 
ND 
KAL IUHBICHRQMAT. 
ITE,MANGANATE UND PERMANGANATE 
83 
3 7 
2 0 8 
2 2 2 
2 7 0 
i i 
16 
7 
102 
65 
9 
9 
9 
3 
73Z 
5 
7 0 
ND 
19 
112 
Italia 
1 3 3 6 
897 
20 
182 
4 9 2 
3 
5 2 9 9 
3 7 0 4 
1 5 9 5 
1 595 
9 1 7 
30 
3 0 
l 9 7 6 
1 9 8 1 
1 9 8 1 
2 6 2 
li 
2 2 9 4 
2 9 1 
3 
3 
3 
19 
85 
β 
I J 3 
105 
β 
β 
8 
1 0 4 
38Ô 
99 
61 
3 0 0 
50 
tn 
ISO 
5 4 0 
19 
2 3 8 
3 0 
55 
2 1 5 
583 
Ü S 
lo0 
315 
19 
19 
19 
4 5 
116 
3 
135 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 8 0 
6 0 9 
1 1 1 
4 7 9 
45 
28 
86 
2 4 
4 1 0 1 
3 4 3 4 
6 6 6 
6 6 4 
5 2 4 
2 
France 
2 6 
2 1 
1 1 1 
8 4 
42 
4 
2 9 3 
163 
130 
1 3 0 
126 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
3 5 4 
87 
4 5 0 
4 4 7 
2 
2 
2 8 4 6 . 9 9 PERBORATES, AUTRES QUE OE SODIUM 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
19 
4 
14 
1 4 
8 
2 6 4 7 SELS OES ACIDES 
2 8 4 7 . 1 0 * ) ALUMINATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 0 
6 2 2 
110 
35 
895 
7 4 5 
115 
1 1 5 
110 
9 
1 
8 
8 
8 
D'OXYDES 
55 
56 
117 
56 
66i 
56 
2 
2 
Nederland 
250 
i 
19 
2 0 9 5 
f 0 7 5 
2 0 
2 0 
1 
1 
1 
METALLIQUES 
113 
4 6 
54 
2 1 3 
159 
5 4 
5 4 
54 
2 8 4 7 . 3 1 · ) CHROMATE OE PLOMB, DE Z I N C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
77 
4 3 3 
1 5 0 
146 
6 0 
887 8 1 0 
lì 
7 0 
1 7 6 
3 
102 
16 
2 8 4 
19 
19 
17 
2 0 4 7 . 3 9 * l CHROMATES, AUTRES QUE DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
45 
114 
17 
1 8 5 
1 6 5 
20 
2 0 
18 
19 
4 3 
8 
l\ 
6 
β 
8 
2 8 4 7 . 4 1 » 1 BICHROMATE OE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 60 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 0 4 
1 1 
4 6 6 
32 
23 
5 4 8 
1 7 0 
il 
7 9 
23 
1 8 0 6 
9 2 1 
8 8 5 
1 2 4 
23 
4 
4 
7 5 6 
9 2 
1 
15 
1 6 4 
3 
2 7 8 
9 5 
l Î 8 3 
15 
1 6 4 
2 8 4 7 . 4 3 · ) BICHROMATE OE POTASSIUM 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 ? 
1 0 9 
7 0 
81 
5 5 9 
2 7 9 
2 8 0 
15 
8 
2 6 4 
146 
4 0 
8 
17 
2 1 4 
146 
6 8 
3 
1 
6 5 
7 0 
89 
19 
1 8 2 
1 7 8 
5 
5 
5 
PLOMB ET 
23 
3 
28 
2 4 
4 
4 
3 
95 
1 3 3 
'S 
2 7 0 
5 2 2 
2 4 4 
2 7 8 
5 
5 
4 
4 
2 7 0 
17 
6 2 
3 
93 
1 8 
75 
9 
4 
6 5 
2 0 4 7 . 4 9 * ) B ICHROMATES, AUTRES OUE DE SODIUM 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
32 
39 
3 4 
5 
5 
1 
5 
U 
6 
4 
4 
1 
2 0 4 7 . 6 0 MANGANITES MANGANATES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
46 
22 
134 
96 
130 
9 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
7 
1 9 7 
35 
2 3 9 
2 0 4 
7 
3 7 
17 
1 
ti 
2 
2 
2 
DE Z I N C 
il 
3 
3 1 
28 
3 
3 
3 
3 0 9 
1 1 
2 1 8 
2 1 
3 
1 1 4 
9 6 
5 
12 
12 
8 0 2 
5 5 9 
2 4 3 
27 
3 
2 1 5 
5 
2 4 
4 3 
7 2 
2 9 
4 3 
4 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 3 1 
2 7 7 
4 6 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
NO 
7 2 
4 9 
4 2 
1 7 3 
1 2 1 
52 
5 2 
4 5 
NO 
[ 
ND 
NO 
ET DE POTASSIUM. 
9 
9 
9 
PERMANGANATES 
9 
4 
4 5 
3 1 
2 
2 2 
46 
2 
32 
ND 
11 
4 9 
Italia 
25Î 
i«i 
28 
86 
1 
?S | 
2 8 3 
2 8 3 
1 6 6 
7 
6 
6 
3 2 4 
3 2 6 
3 2 6 
1 4 8 
9 
8 
1 
1 6 7 
166 
1 
1 
14 
33 
3 
53 
48 
5 
5 
4 
23 
7 4 
i2ì 
6 4 
1 1 
22°t 
107 
788 
7 
16 
6 4 
1 8 0 
86 f 
3 
9 1 
15 
16 
16 
2 4 
75 
6 7 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANTI NC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Z I N K A l 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
im 
ANDERE 
AUSGEN 
SALZE 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 4 1 
1 2 7 6 
2 5 1 
2 8 0 1 
3 3 6 
2 4 6 6 
1 5 0 4 
2 2 9 
9 6 2 
1000 
France Belg.­Lux. 
2 0 
3 
4 0 58 
7 3 2 5 1 
13 24 
6 0 2 2 8 
105 
102 
6 0 1 2 3 
NATE,MOLYBOATE 
39 
2 6 0 
2 8 3 
22 
1 2 0 
7 
7 3 3 
5 84 
1 4 9 
2 9 
22 
1 2 0 
1 
2 5 6 
6 1 11 
1 
60 t 
3 7 8 1 4 
3 1 8 1 3 
6 0 1 
1 
1 
6 0 
E UNO VANADATE 
11 
36 
3 
52 
4 7 
5 
5 
2 
SALZE DER 
1 9 
4 7 
33 
2 1 6 
18 
123 
34 
4 6 
4 5 8 
5 2 0 1 
6 1 9 4 
3 3 2 
6 6 1 
2 0 3 
123 
4 5 8 
1 9 
18 18 
1 
2 0 2 7 
1 9 2 7 
1 
1 
kf 
N e d e r l a n d 
26 
222 
1 1 4 
108 
12 96 
10 
2 
1 5 4 
1 
4 0 
2 
2 0 9 
166 
4 3 
3 
1 
4 0 
1 
ï 
2 
2 
2 
SAEUREN DER METALLOXYOE 
1 1 
86 l l 
18 
25 14 
4 
1 1 5 6 9 
86 55 
2 9 14 
2 9 14 
25 1 4 
8 
4 7 
1 6 
38 
1 
1 0 9 
7 0 
3 9 
3 9 
38 
i m 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
33 
1 2 7 3 
82 
1 5 2 3 
2 4 
1 4 9 9 
1 3 8 4 
112 
H S 
l i 
I 
20 
20 
54 
14 
4 0 ¿8 
2 0 
2 
2 
2 
2 
16 
4 5 8 
5 2 0 1 
5 6 7 5 
45&8 
4 5 8 
SALZE UND PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN, 
OMMEN AZIOE 
DER SAEUREN DES SELENS ODER 
17 
13 
8 
4 0 
19 
2 0 
2 0 
13 
5 6 
1 1 
6 9 
5 8 
1 1 
1 1 
1 1 
ANMONIUMCHLOROSTANNAT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 
3 
DOPPELJODIDE UNO 
3 
3 
KOMPLEXE JODIDE 
KALIUMMAGNESIUMSULFAT 
NICKELAMMONIUMSULFAT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANDERE 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 
25 
25 
2 0 5 
2 0 5 
DOPPELSULFATE UNO KOMPLEXE 
50 
60 
6 0 
OOPPELPHOSPHATE 
0 0 4 
2o2o2 
1 0 0 0 
M 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 7 9 
33 
4 4 
4 0 4 IS Β 
25 
OOPPELKARBONATE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 
12 
11 
11 
5 
• 
• \ 
OES TELLURS 
4 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
• 
ι 
SULFATE 
. 
Ί 
UNO KOMPLEXE PHOSPHATE 
2 5 4 
8 
2 5 
2 8 0 8 
2 5 4 
2 6 8 
2 6 8 
8 
UNO KOMPLEXE KARSONATE 
. 
• 
. 
• 
ιό 
β 
17 
17 
17 
10 
• 
. 
30 
30 
30 
4 
5 
5 
5 
6 
10 
10 
1 ° 5 
Italia 
3Β8 
4 5 
732 
1 6 1 
5 7 1 
3 
3 
5 6 8 
15 
1 
57 
5 
78 
7 3 
5 
5 
■ 
2 
2 
1 0 3 
4 6 
29 
4 6 
2 2 6 
1 0 5 
1 2 1 
121 
46 
2 
3 
2 
. 
. 
2 0 
3 0 
3 0 
25 
fi 
1 1 1 
45 
6 5 
4 0 
25 
25 
1 
1 
1 
1 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
197 
5 9 0 
106 
1 3 3 4 
2 0 4 
1 1 2 9 
6 9 4 
103 
4 3 5 
France 
8 
16 
36 
10 
2 6 
1 
1 
24 
2 8 4 7 . 7 0 * l ANT­IMONIATES MOLYBDATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
0 0 0 M 0 Ν D E 
0 1 0 CEE 
O ï l EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 9 
35 
7 4 8 
5 0 
15 
2 4 6 
2 2 
1 2 2 6 
8 9 5 
3 3 1 
86 
6 4 
2 4 6 
3 0 
130 
1 
14 
123 
2 9 8 
1 6 1 
137 
14 
14 
123 
2 8 4 7 . 8 0 Z1NCATES VANADATES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 4 7 . 9 0 * ) AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 8 COREE SUD 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
35 
97 
16 
1 5 5 
1 3 2 
23 
2 3 
7 
SELS OES 
15 
57 
6 6 
4 6 1 
13 
1 2 5 
1 2 0 
2 1 
1 5 2 5 
1 4 3 7 
3 8 4 2 
6 1 2 
1 7 9 4 
2 6 9 
1 2 5 
1 5 2 5 
7 
4 7 
4 
58 
5 4 
4 
4 
ACIOES 0 
2 4 7 
4 6 
4 9 
3 4 3 
2 4 7 
9 6 
96 
4 6 
2 8 4 8 AUTRES SELS ET PERSELS DE 
A L EXCLUSION DES AZOTURE 
2 8 4 8 . 1 0 SELS DES ACIDES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 4 7 
65 
34 
2 4 9 
148 
loi 
65 
2 8 4 8 . 2 0 CHLORURE DOUBLE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 
2 
2 8 4 8 . 3 0 IODURES DOUBLES 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
i 
2 5 
116 
13 
103 
46 
45 
57 
2 
30 
2 
3 6 
33 
2 
2 
2 
26 
50 
76 
76 
Nederland 
l ì 
1 2 0 
69 
50 
7 
7 
4 4 
26 
5 
4 0 8 
2 
8 3 
6 
5 2 9 
4 3 9 
9 0 
8 
2 
83 
2 
9 
2 
7 
7 
7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
17 
5 8 9 
35 
7 0 4 
14 
6 9 0 
6 3 8 
4 9 
52 
34 
45 
4 0 
1 1 9 
3 4 
II 
45 
4 0 
12 
12 
12 
12 
OXYDES METALLIQUES 
8 
lî 
22 
13 
10 
6 3 
53 
io° 
1 0 
S ACIOES 
S 
DU SELENIUM OU OU 
5 4 
3 
58 
5 4 
4 
4 
3 
49 
4 
55 
50 
5 
5 
4 
3 
56 
4 i 
4 9 
8 
1 5 8 
1 0 1 
58 
58 
49 
54 
1 5 2 5 
1 4 3 7 
3 0 1 7 
54 
1 5 2 6 
1 
1 5 2 5 
INORGANIQUES 
TELLURE 
D E T A I N ET D AMMONIUM 
; 2 2 
OU COMPLEXES 
2 8 4 6 . 4 0 SULFATE DOUBLE DE MAGNESIUM ET DE 
2 8 4 8 . 5 0 SULFATE DOUBLE OE NICKEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 8 4 6 . 6 1 AUTRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 
1 
SULFATES 
38 
4 1 
4 0 
1 
1 
. 
2 8 
4 
33 
2 8 
4 
4 
4 
, 
53 
3 4 
8 7 
87 
8 7 
53 
. 
POTASSIUM 
ET D AMMONIUM 
1 
1 
DOUBLES OU COMPLEXES 
a 
1 
î 
1 
. 
; 
2 0 4 8 . 6 3 PHOSPHATES DOUBLES OU COMPLEXES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 il 
7 1 
34 
38 
36 
10 
2 
2 9 
1 
1 0 
4 0 
I I 
1 1 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
2 8 4 8 . 6 5 CARBONATES DOUBLES OU COMPLEXES 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 7 
19 
18 
18 
. 
; 
. 
1 
. 
. 
' 
a 
| 
. 
34 
34 
34 
S 
Β 
à 
8 
14 
14 
14 
1 4 
Italia 
1 7 2 
19 
3 5 8 
9 8 
2 6 0 
2 
1 
2 5 8 
47 
1 8 0 
î 
16 
2 4 4 
2 2 8 
17 
17 
1 
1 5 1 
ή 
2 1 
2 6 1 
1 5 7 
m 
2 0 
16 
1 
16 
16 
Ì 
1 
. 
a 
4 
6 
6 
3 
4 
8 
10 
5 
14 
12 
4 
2 
3 
4 
4 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre ί p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg. ­Lu* . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
DOPPELSILIKATE UND KOMPLEXE SILIKATE 
001 
00 2 
400 
732 
SILICATES DOUBLES OU COMPLEXES 
28 
17 
41 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
5 82 
517 
6 6 
6 6 
17 
18 
2R 
1 
25 
73 
4 7 
26 
26 
1 
201 
190 
12 
12 
12 
2 8 0 
4 
16 
3 0 0 
2 8 0 
20 
2 0 
4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
387 
84 
16 
91 
11 
590 
472 
119 
119 
16 
11 
12 
12 
3 
84 
5 
79 
171 
88 
84 
84 
5 
271 
7 
278 
271 
7 
7 
7 
113 
129 
113 
16 
16 
4 
DOPPELZINKATE.OOPPELVANADATE UND KONPLEXE ZINKATE 
UND VANADATE 
2 8 4 8 . 7 5 ZINCATES ET VANADATES DOUBLES OU COMPLEXES 
1000 
1011 
1020 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
DOPPEL­ UND KOMPLEXE CHROMATE 2 8 4 8 . 7 7 · ) CHROMATES OOUBLES OU COMPLEXES 
1000 
1010 
1011 
1040 
42 
2 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
D O P P E L B I ­ , DOPPELPERCHROMATE, KOMPLEXE B I ­ UND PERCHROMATE 2 8 * 8 ­ 7 9 « 1 BICHROMATES ET PERCHROMATES, OOUBLES OU COMPLEXES 
Ζ I NKAMMONI UMCHLOR IO CHLORURE DOUBLE DE Z INC ET D AMMONIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
4 4 
2 5 6 7 
115 
1 9 
24 
2 7 6 8 
2 7 2 5 
43 
43 
19 
24 
845 
821 
24 
24 
1 8 9 
62 
19 
314 
295 
19 
19 
19 
5 2 6 
53 
5 7 8 
578 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE M 
1021 SALZE UND PERSALZE OER ANORGANISCHEN SAEUREN, ANG. 
001 
004 
022 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
EDELMETALLE UND ANDERE ' 
59 
61 
14 
15 
155 
126 
31 
31 
15 
4 
48 
1 
53 
52 
2 
2 
1 
9 
1 
2 
13 
10 
3 
3 
1 
60 
55 
5 
5 
2 
12 
4 
18 
2 
17 
17 
13 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 1 0 CEE 
Ion ­1020 
1021 
1 9 
5 0 4 
22 
10 
14 
5 7 0 
5 4 5 
24 
24 
10 
ELS DES 
20 
35 
18 
18 
96 
58 
38 
3 8 
21 
. 3 5 3 
. . 14
3 6 8 
3 5 3 
14 
14 
• 
A C I D 
5 
1 
8 
15 
6 
9 
9 
1 
19 
38 
13 
10 
80 
70 
10 
10 
10 
2 8 4 9 . 6 8 * ) SELS ET PERS DES ES INORGANIQUES, NDA. 
2 
14 
1 
1 
18 
16 
2 
2 
2 
U 
2 
2 
17 
12 
4 
4 
2 
23 
18 
5 
5 
2 
1 0 7 
9 
116 
116 
I N KOLLOIDEM VERBINDUNGEN 
ZUSTAND, EDELMETALLAMALGAME, SALZE 2 8 4 9 
DER EDELMETALLE 
METAUX 
AUTRE" 
.­ PRECIEUX A L ' E T A T C Q L L n I O A L . 
S COMPOSES DE METAUX PRECIEUX 
AMALGAMES, SELS ET 
SILBER I N KOLLOIDEM ZUSTAND 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
ARGENT A L ETAT COLLOIDAL 
1000 7 
1010 4 
1011 3 
1020 3 
1021 
EDELMETALLE IN KOLLOIDEM ZUSTAND, AUSGEN. SILBER 
001 
003 
004 
00 5 
022 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3 
1 
2 
4 
2 2 
32 
5 
26 
26 
4 
3 IB 
22ί 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 5 7 
15 
I O 
142 
432 266 167 167 25 
52 
6 
58 
52 
6 
6 
6 
8 
4 
1 
142 
164 
17 
147 
147 
5 
197 
5 
9 
• 
η°ι 
14 
14 
14 
METAUX PRECIEUX A L 'ETAT COLLOIDAL, AUTRES QUE L'ARGENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Μ Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
27 136 167 22 
1020 1021 CLASSE AELE 
182 
594 352 242 242 55 
1 13 81 
97 3 94 94 13 
25 133 22 3 33 48 
271 183 88 88 36 
1 i 
lèi 
10 
10 
4 
EOEIHETALLAMALGAME 2 8 4 9 . 3 0 AMALGAMES OE METAUX PRECIEUX 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
1000 
foio 
1 0 1 1 
1020 
1021 
12 
2 
9 
9 
9 
SILBERNITRAT 
001 
004 
022 
03 8 
056 
056 
068 
400 
52 8 
1000 
1010 
15 
61 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
21 
89 
9 
1 
3 
2 0 1 
78 
123 
1 
3 
119 
1 
17 
1 0 7 
18 
8 9 
14 
43 
58 
58 
11 
1 
9 
9 
9 
34 
1 
3 
30 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
22 
53 
13 
140 
237 
77 
160 
160 
153 
NITRATE D ARGENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
6 2 9 
2 2 9 9 
19 
12 
7 6 4 
3 2 6 0 
3 2 9 
24 
2 0 6 
7 5 4 7 
2 9 3 2 
4 6 1 6 
56 
3 2 
2 0 6 
4 353 
54 
51 
3 
3 
2 
12 
7 
i22 
8 
8 
8 
6 1 
6 3 0 
12 
2 6 0 
n\ 3 27L li 
5 6 8 
1 6 5 5 
2 2 2 4 
2 2 2 4 
45 
18 
2 7 
2 7 
12 
1 3 8 
154 
154 
150 
3 2 9 
24 
2 0 6 
1 335 
1 3 3 Í η 
2 0 6 
l 0 9 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
poys 
ANDER! 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEN0M> 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03B 
0 5 6 
2 7 2 
4 0 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
SALZE UND 
1 
1 
7 
2 
12 
10 
• 
1000 kg QUA 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
VERBINDUNGEN DES SILBERS 
1 
1 . . . 
2 . 1 . 
2 
4 . 2 1 
4 . 2 . 
. . . . . . . 
N T / T É S 
I ta l ia 
. . 4 
5 
4 
. . 
UNO VERBINDUNGEN, K E I N AMALGAM, DER EDELMETALLE, AUS-
EN SILBER 
1 
4 
8 
5 
2 
ΐ 
3 
23 
18 
7 
6 
2 
i 
1 
3 . . 1 
2 . 2 . 
. 1 4 1 
1 
. . . 1 
. ! Γ 3 
5 . 8 S 
5 . 8 1 
! . 1 4 
l 3 
1 
a 
1 
a 
4 
i 
a 
a 
a 
, . 
5 
4 
2 
2 
ι 
a 
• 
SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE 
C H E M I S C H E E L E M E N T E U . I S O T O P E , I H R E V E R B I N D U N G E N . L E G I E R U N ­
G E N , D I S P E R S I O N E N , CERMETS, O I E D I E S E ELEMENTE ENTHALTEN 
NATUERLICHES URAN, ROH. ABFAELLE UND SCHROTT 
0 0 2 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
4 0 
4 4 
4 
4 0 
4 0 
4 0 
a a a 
4 0 
4 0 
4 0 1 a · 
4 0 a a . 
4 0 
STAEBE.PROFILE.DRAHT,BLECHE,BLAETTER UND BAENOER AUS 
NATUERL.URAN 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
33 
33 
33 
33 
33 
:S NATUERLICHES URAN, VERARBEITET 
. 
■ 
. . . . 
a a 
a a β a . . . . . . . . . . . AND.SPALTBARE CHEM.ELEMENTE U . I S O T O P E . I H R E V E R B I N ­DUNGEN. LEGIERUNGEN. DISPERS IONEN 0 . C E R M E T S . E I N S C H L . 
DER G 
0 0 1 0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KUENS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 w 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
=BRAUCHTEN 
6 
4 0 
1 1 9 
1 6 8 4 6 
122 1 1 9 
3 
a 
a 33 
33 
33 
33 
33 
a 
BRENNSTOFFELEMENTE VON KERNREAKTOREN 
a a 
3 . . 3 
40 a a . 
118 
4 6 1 2 1 43 . . 3 
3 . . 1 1 8 118 
3 . * . 
R I C H RADIOAKTIVE ISOTOPE UNO IHRE VERBINDUNGEN 
2 
2 
12 
2 Γ Γ Γ 
2 . . . 
4 · · . 3 
2 . . . 2 
. . . . 
2 
a 
1 
i 
• 8 
3 
5 
5 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 8 4 9 . 5 4 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 M 9 · 5 9 SUTÌEI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUI SSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 7 2 . C . I V O I R E 4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 8 SYRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
SELS 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
ET COMPOSES DE L ' 
53 
38 
1 6 9 
13 
2 9 1 
2 7 4 
16 16 
6 
TQUE"ÎYASRa 
1 
1 
4 
4 
14 
12 
2 
1 
6 7 8 
0B9 
7 3 3 
8 2 5 5 3 3 
4 9 
18 
4 1 2 
152 8 4 4 
3 5 6 
7 0 0 
3 2 7 
3 7 4 
4 5 3 
5 0 9 
152 4 1 2 
a 
1 9 
31 
5 
61 
55 
5 5 
2 
CUTRES 
1 
2 
1 
. 5 9 0 
1 2 4 
8 1 5 
2 0 
18 
a 
152 3 
3 5 6 
3 5 0 
7 9 6 
5 5 4 
4 6 
4 3 
5 0 8 
152 
■ 
Lux. N e d e r l a n d 
ARGENT 
2 
8 
3 
8 
24 
2 1 
3 3 
• 
4 5 
a 
5 0 
• 96 
95 
1 1 
1 
QU·AMALGAMES,DES 
21 
26B 
3 4 2 
6 1 13 
16 
• • • 4 • 7 2 5 
6 9 2 
33 
33 
29 
. . • 
1 6 5 4 
• 3 1 0 14 1 8 8 4 8 0 
3 
. ■ . 4 4 • 9 4 7 1 
8 9 4 3 
5 2 8 
5 2 7 
4 8 3 
1 
• • 
CHfMlQUEsWSoTOpÉÍ I S I g U h H Ï ' t t f ö 
DISPERSIONS CERMETS 
2 8 5 0 . 1 0 URANIUM NATUREL 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ril 
7 3 2 
15 7 1 6 
7 1 6 
7 1 3 
2 8 5 0 . 2 1 URANIUM NATUREL F E U I L L E S ET BANO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 5 0 . 2 9 AUTRE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 0 5 0 . 4 0 AUTRE COMPO 
1 
3 1 
3 1 
9 4 2 
I O 
0 1 6 
63 9 5 4 
9 5 4 
9 4 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
a 
• 1 1 
6 
5 5 
2 
Italia 
2 
9 
85 
• 99 
97 
2 2 
1 
METAUX PRECIEUX, 
1 
1 
2 
2 3 1 
. 4 9 5 6 
7 
. 3 6 5 . 753 • 8 6 6 
7 2 8 
1 4 0 
7 7 5 
16 
. . 3 6 5 
1 
. 166 
a 
29 
3 
. 4 7 . 4 0 " 2 8 6 
168 
1 1 9 
7 2 
32 
. . 4 7 
AUTRES ELEMENTS COMPOSES.ALLIAGES, 
RENFERMANT CES ELEMENTS 
BRUT. DECHETS 
. 6 5 9 
6 5 9 
6 5 9 
6 5 9 
6 5 9 
ET 
. 53 
55 
û 53 
53 
OEBRIS 
. • . • . • EN BARRES PROFILES F I L S TOLES 
ES 
a 
4 
a 
• 5 
5 
a 
• URANIUM NATUREL, OUVRE 
18 
30 
9 2 1 
2 1 
1 
18 
20 
a 
2 0 
2 0 
• î ELEMENTS CHIMIQUES ET SES ALLIAGES DISPERSIONS 
CARTOUCHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
2 9 
3 2 
2 
2 9 
2 9 
DE REACTEURS 
3 0 5 
8 9 1 
2 3 6 
4 9 1 
2 3 2 
38 2 3 2 
12 
4 4 5 
9 2 4 
5 2 1 
5 2 0 
2TB 
1 
1 
2 
2 
. 3 7 9 
2 1 4 
4 6 5 
3 
5 9 
9 
1 3 5 
0 5 8 
7 7 
7 6 
8 
1 
27 
• ■ 
2 7 
27 
. • 
• 
10 
9 1 
1 
1 
.SOT 
2 9 
. 15 • 4 6 
2 9 
17 17 
15 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
CERMETS Y COMP 
NUCLEAIRES USEES 
1 1 1 
a 
17 
a 
197 
102 
• 427 
128 
2 9 9 
299 
197 
• 2 8 5 0 . 6 0 ISOTOPES R A D I O ­ A C T I F S A R T I F I C I E L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE tsiî w * 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
1 5 8 
6 9 9 
2 8 1 
235 
4 1 9 5 9 5 
75 
4 6 
4 6 142 
3 9 4 
4 1 4 
5 2 2 
7 9 2 
3 1 6 
2 5 7 7 2 0 
5 
53 
1 
1 
a 
5 6 6 
1 1 1 
56 
380 2 6 3 
a 9 l i t 2 1 7 
8 1 6 
112 
7 0 4 6 7 0 
2 9 4 
5 
28 
184 
a 
77 
5! 
28 Í 
4 
a 
83 
10 
­7 3 1 
34< 
382 378 
284 
' 
4 
1 
a 
M 3 
­2 0 
5 
15 
1 ! 
13 
• ET LEURS 
24 
25 
71 
3 . 
. . . 4 1 4 
5 3 9 
1 2 5 
. 
28 
2 9 
2 6 
26 
. 1 
4 
4 
4 
1 
• 
t ïs U R Î 
1 9 3 
5 0 5 
a 
26 
18 
3 7 7 0 1 
• 4 6 4 
7 2 5 7 5 9 
7 5 9 
58 
• COMPOSES 
2 
1 
1 
162 
1 0 1 
7 9 
a 
4 8 9 4 
7 0 
37 
18 6 8 5 
1 2 6 
* 1 8 0 
3 4 6 
B34 
B13 
0 0 2 
a 
2 1 
12 
" 14 
14 
. • 
2 
. 9 2 7 1 0 
9 3 8 
2 9 3 7 
9 3 7 
9 2 7 
• 
1 
3 
4 
. 2 
3 6 7 
3 
3 7 9 
8 
3 7 1 
3 7 1 
2 
• 
7 8 8 
7 
iî • 1 3 8 1 
• 2 1 $ 
4 1 
• 1 2 5 6 
8 6 0 
3 9 6 3 9 6 
1 4 0 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANOERE RAOIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE U . I S O T O P E . I H R E 
VERBINDUNGEN,LEGI E RUNGEN,DISPERS IONEN U.CERMETS 
001 
002 
003 
004 
022 3 
042 
052 
400 
6 3 6 
BOO 
1000 4 
1010 
1011 4 
1020 4 
1021 3 
1030 
1040 
AUTRES_ELEMENTS..CHJMIpyES. E T _ I S j p T O P E S . R A p i O ­ A C T I F S 
LEURS COMPOSES ALLIAGES D ISPERSIONS ET CERMETS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
803 PAYS­BAS 04 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 3 6 KOWEIT 
8 0 0 AUSTRALIE 
D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1000 M O N j0__ 
Ιδ.. 
1021 
1030 
1040 
18 
94 
33 
25 
98 
20 
10 
513 
10 
21 
681 
169 
711 
666 
116 
19 
7 
11 
15 
2 
9 , . 13 
• 
37 
13 Ü 
11 
. 
12 
16 
1 
20 
10 in 
21 
275 
43 V1 213 
2 
19 
2 
12 
16 
15 
2 
2 
2 
1 
6 9 
21 
3 2 
182 
91 
B94 
51 
369 
7 IÍÍ 
50 
ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE, NICHT I N N R . 2 8 5 0 GENANNT. IHRE 2 8 5 1 
VERBINDUNGEN 
DEUTERIUM U . S E I N E VERBINDUNGEN. O E U T F R I U M H A L T I G E MISCHUNGEN 2 8 5 1 . 1 0 
U.LOESUNGEN MIT VERHAELTN.DÉR OEUTERT.UMATOME ZU DEN HASSER­
STOFFATOMEN UEBER 1 / 5 0 0 0 
0 0 4 
0 2 8 
030 5 . . . 5 
036 15 . . . 1 5 
4 0 0 2 9 . . . 12 
ISOTOPES D'ELEMENTS C H I M I Q U E S , AUTRES QUE OU NO 2 8 5 0 . 
COMPOSES 
LEURS 
S U ^ I U T Ü B I U M D Ï N S C E E S Q U E ? S ^ P R S S O R T I O N T O O H E ­ S ' D E T E N A N T 
D E U T E R I U M A U X A T O M E S D ' H Y D R O G E N E D E P A S S E 1 / 5 0 0 0 
50 
2 
49 
49 
20 
1000 1 
1010 1 
1011 . . . 3 2 
1020 . . . 32 
1021 . . . 20 
1030 
ANDERE ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE. IHRE VERBINDUNGEN 
001 
004 1 
022 
056 
400 
1000 1 
1010 1 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
VERBINDUNGEN DES THORIUMS. BESAN URAN 235.ABGEREICHERTEN 
URANS U.OIE METALLE DER SELTENEN ERDEN, DES YTTRIUMS 0. DE 
SCANDIUMS, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
VERBINDUNGEN DES THORIUMS. DES AN URAN 235 ABGEREICHERTEN 
URANS, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
001 
002 
022 
400 
664 
732 
. . . a 
17 
17 
1 
17 
IT 
• 
1 
a 
• i 
I 
a 
. a • 
004 ALLEM.FED 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
2851.90 AUTRES 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
3 
3 
3 
1 
11 
26 
379 
965 
836 
229 
17 
212 
211 
371 
1 
ISOTOPES D'EL 
18 
15 
230 
16 
224 
522 
35 
488 
463 
231 
5 
18 
4 
3 
■ 
a 
1 
12 
5 
7 
7 
4 • 
EMEN 
. 1 
163 
• 37 
208 
3 205 
20? 
164 
? . 
17 
1 
6 
30 
58 
18 
40 
30 
a 
, 
2 
6 
1 
3 
3 
1 
URS 
1 
12 
1 
a 
30 
47 
13 
35 
35 
1 
a 
a 
20 
379 
959 
776 
2 141 
4 
2 137 
2 136 
1 359 
1 
COMPOSES 
, a 
66 
10 
125 
205 
a 
205 
193 
66 
2 
10 
1 
1 
1 
1 
. « 4 
056 
06? 
2 
060 
060 
4 
1 
a 
a 
2 
4 
1 
3 
3 
a 
« a 1 8 
COMPOSES D U T H O R I U M , DE L ' U R A N I U M APPAUVRI EN U 2 3 5 ET DES 
M É T A U X D E T E R R E S R A R E S D E C ' V T T R I U M E T D U S C A N D I U M M Ê M E 
MELANGES ENTRE EUX 
COMPOSES OU T H O R I U M ET DE L ' U R A N I U M APPAUVRI EN U 2 3 5 MEME 
MELANGES ENTRE EUX 
1000 
1010 
Itti 
1021 
1030 
VERBINDUNGEN D 
DES SCANDIUMS, 
001 
003 
004 
00 5 
022 
032 
038 
056 
400 
508 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
46 
48 
5 
4 
112 
9 
103 
98 
46 
5 
ER 
33 
a 
• 
33 
. 33 
33 
. 
METALLE 
Í AUCH UNTE 
273 
1 
20 
42 
133 
5 
93 
70 
90 
255 
15 
009 
334 
675 
315 
227 
360 
1 
5 
a 
20 
1 
a 
5 
a 
95 • 
141 
5 
136 
26 
20 
110 
3 
14 
5 
4 
29 
3 
26 
21 
3 
5 
46 
3 
43 
43 
43 
001 FRANCE 802 BELG.LUX. 22 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
53 
21 
134 
189 
22 
30 
454 
76 
377 
355 
135 
22 
109 
14 
95 
95 
Æ I N A N O E R ^ G E N I S C H T " · 
DES YTTRIUMS U . 2 8 5 2 . 8 0 COMPOSES DES METAUX DE.TE! DES D I U M , MÊ SCAN MEME MELANGES E fflfii RARES, EUX 
2 6 
7 
107 
35 
72 
72 
22 
23 
2 2 
3 0 
98 
76 
23 
2 2 
19 
110 
130 il? 
118 
DE L ' Y T T R I U M ET DU 
3 
42 
4 
6 9 
64 
5 
5 
4 
53 
10 
9 
7 
4 
83 
62 
21 
21 
17 
92 
2 
65 
50 
15 
371 
111 
260 
210 
157 
50 
9 1 
2 
2 
2 1 
2 2 
9 0 
110 
345 
92 
253 
53 
2 0 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
50B BRESIL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
Ì 0 2 0 ­
1021 
1030 
1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 132 
76 
63 
123 
354 
87 
4 9 9 
2 7 Ï 
35 
96 
30 
2 7 8 9 
1 3 9 6 
1 3 9 5 
1 2 4 8 
8 5 9 
137 
10 
70 
13 
53 
1 
1 9 8 
8 3 
1 1 5 
7 4 
53 
4 1 
11 
1 1 8 
18 
1 9 1 
168 
24 
24 
18 
1°2 
i 
6 8 1 
5 8 1 
100 
11 
10 
5 
152 
44 
441 
180 
18 
29 
il! 
8 6 4 
8 4 6 
5 9 3 
18 
2 6 7 
5 6 4 
273 
292 
2 1 4 
FLUESSIGE L U F T ! E I N S C H L . D E R VON EDELGASEN BEFREITEN 
F LUE551 GEN C U F T T . P R E S S L U F T 
A IR L I Q U I D E YC A IR L I Q U I ­
ETE E L I M I N E S A I R COMPRIME 
DE DONT LES GAZ RARES ONT 
1000 
1011 
1020 
1021 
WASSERSTOFFPEROXYD,AUCH FEST 
NASSERSTOFF PEROXYD,FEST 
0 0 4 9 2 
1000 ioio 
1011 
18 
16 
2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2854 PEROXYDE D HYDROGENE YC EAU OXYGENEE SOLIDE 
2 8 5 4 . 1 0 PEROXYDE 0 HYOROGENE 
0 0 4 ALLEM.FED 15 
O E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
22 
2 0 
2 
SOLIDE 
3 
7' 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar-Dezember 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
2 
Janvier-Décembre 
France Belg.-
HASSERSTOFFPEROXYD.FLUESSIG 
0 0 1 0 0 2 003 0 0 4 0 2 2 0 3 8 0 4 8 05 8 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
PHOSPl· 
14 
2 
3 
6 
1 
3 0 
21 
8 
8 
7 
IDE 
9 4 6 4 7 4 2 7 7 6 8 2 27Θ 968 0 3 9 1 1 4 163 
0 7 5 455 6 2 1 507 272 115 
KALZIUMPHOSPHID 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 
33 
33 
1 
2 2 
168 
25 
7 1 6 
2 6 5 
ΐ 
197 
2 1 6 
9 8 1 
9 8 1 
716 
. 
. 
1 
1000 
-ux. 
: 
155 
103 
89 
4 7 9 
63 
1 6 1 
125 
422 
703 
6 4 0 
4 7 9 
6 4 
. 
2 1 
2 1 
FERROPHOSPHOR MIT PHOSPHORGEHALT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
2 
80 
1 
89 
5 
83 
82 
9 5 0 
6 8 4 
7 6 0 
5 87 
4 0 5 
512 
9 4 9 
0 4 0 
5 84 
4 5 6 
8 6 9 
4 
5 87 
KUPFERPHOSPHIO 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANOERI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K A R B I t 
1 7 1 
564 
5 
21 
7 6 7 
7 4 1 
26 
5 
5 
21 
PHOSPHIDE 
E 
7 
1 
6 
6 
3 
S I L I Z I U M K A R B I D 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BORKAI 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
4 
3 
19 
3 
2 
3 4 
8 
26 
23 
2 2 
3 
B I D 
595 
3 6 5 
3 7 0 
180 
107 
78 
4 9 8 
6 1 
134 
532 
55 
3 93 
72 
1 9 4 
6 8 9 
3 6 4 
3 2 6 
2 7 1 
9 4 3 
0 5 3 
4 
4 
4 
KALZIUMKARBIO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
19 
2 4 
5 
2 
52 
43 
8 
8 
6 
0 2 9 
7 3 7 
1 4 4 
3 0 0 
9 1 3 
326 
170 
7 0 3 
9 8 6 
7 1 7 
5 4 7 
2 2 1 
1 7 0 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
6 
1 
11 
2 
8 
8 
8 
1 
1 
1 
193 
6 0 
154 
5 7 7 
4 2 3 
154 
1 5 4 
2 2 1 
2 2 6 
2 2 6 
3 
3 
3 
2 3 7 
565 
23 
580 
4 1 9 
199 
48 
0 7 2 
8 0 3 
2 7 0 
0 7 0 
0 2 2 
199 
3 
3 
3 
6 6 7 
6 0 
7 2 8 
727 
1 
1 
1 
2 
1 0 
13 
10 
1 0 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
18 
1 8 
18 
51 " 
6 2 4 
1 4 4 
5 1 7 
6 2 7 
6 2 7 
3 
i 
1 
i 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
4 5 8 
9 4 4 
2 5 1 
4 2 
2 0 1 
29 
1 4 Î 
5 
49 
1 3 9 
6 7 1 
4 6 8 
3 2 1 
272 
147 
. 
• 
528 
28 
14Ô 
6 9 8 
5 5 6 
" J 
2 
140 
kg 
N e d e r l a n d 
; 
11 
2 0 0 2 
3 5 5 1 
9 3 1 
5 Ì 
6 5 4 6 
5 5 6 4 
9 8 2 
9 3 1 
931 
5 1 
. 
2 
2 
VON 15 PC 
7 Í 
8 0 
79 
1 
1 1 
6 4 1 2 
66 
6 4 
3 
1 
1 
2 
18 
3 6 5 
1 
49 
4 8 5 
80 
1 O l i 
3 9 1 
6 1 3 
6 1 3 
6 1 3 
. 
• 
l ì 
92 
9 2 
■ Π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
3 
1 4 1 1 
3 3 3 
2 
2 
7 0 7 
332 
6 
278 
0 1 7 
i 
340 0 4 5 2 96 296 295 
. 
. 
OD.MEHR 
1 
6 4 
1 
6 8 
1 
6 7 
6 6 
1 
9 
1 
2 
15 1 13 1 1 1 1 2 
2 3 
2 3 
2 3 
4 9 1 
5 87 100 7 3 4 9 4 9 
661 
4 9 1 
3 6 9 
782 
5 87 
13 
220 
3 
10 
2 4 7 
233 13 
3 
3 10 
27 
5 5 3 
6 
864 
17? 
192 
50 
50 
50 
65 
1 3 4 5 82 552 210 1 4 4 3 4 2 
a 
• 
5 0 1 
0 7 0 
30 
6 0 4 
5 7 1 
33 
3 
3 
30 
I t a l i a 
4 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
5 
2 
8 
8 8 6 
; 
0 7 3 
118 
17 
845 7 7 4 
867 208 6 5 9 659 8 5 1 
10 
10 10 
9 5 0 
124 
3 0 5 
3 7 β 0 7 4 305 305 
158 59 
9 
2 2 7 
" ! 
9 
8 1 9 
6 0 
9 7 7 
7 9 Î 
6 1 
134 
3 4 3 22 32 
3 3 3 9 1 1 4 2 3 0 5 7 892 365 
1 
1 
1 
4 0 3 0 0 9 1 3 3 2 6 
52o 
5 4 1 
5 4 1 
215 
ι ρ V Γ l> 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
France 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
; 
2 8 5 4 . 9 0 * ) PEROXYDE D HYDROGENE L I Q U I D E 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 ROY.UNI 0 3 8 AUTRICHE 0 4 8 YOUGOSL­AV 0 5 6 A L L . M . E S T 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 2 7 
4 5 4 
6 0 
7 3 1 
36 1 2 1 8 
194 1 7 
4 0 
4 4 9 6 
2 9 8 3 
1 5 1 4 
1 4 9 6 
1 2 5 6 
1 7 
2 8 5 5 PHOSPHURES 
3 
3 0 
7 
1 1 3 
4 0 
ΐ 
1 9 6 
4 3 
1 5 4 
154 
113 
2 8 5 5 . 1 0 PHOSPHURE OE CALCIUM 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
13 
16 
16 
. 
. 
2 8 5 5 . 3 0 PHOSPHURES DE FER 15 PC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 7 
66 
140 
20 
25 
2 8 1 9 
59 
3 2 1 1 
2 8 7 
2 9 2 3 
2 903 
1 
20 
i i 
7 
2 3 4 
2 6 6 
3 2 
2 3 4 
2 3 4 
2 8 5 5 . 9 1 PHOSPHURE OE CUIVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 5 5 . 9 9 AUTRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 2 5 
7 6 0 
13 
25 
l 0 3 5 
9 9 6 
39 
13 
13 
25 
2 9 7 
3 0 8 
3 0 6 
PHOSPHURES 
16 
5 
U 
1 1 
4 
2 8 5 6 CARBURES 
7 
7 
7 
2 
2 8 5 6 . 1 0 CARBURE OE S I L I C I U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
lo t i EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 1 
975 
9 1 6 
89 
5 0 5 7 
eil 
43 
28 
4 2 1 
16 
9 5 
1 4 
93 
8 8 0 6 
2 0 3 5 
6 772 
6 2 2 5 
6 1 0 4 
5 4 7 
2 8 5 6 . 3 0 CARBURE DE BORE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
4 7 
57 
4 7 
9 
9 
3 2 8 
3 8 1 
10 
1 6 2 2 
3 7 3 
4 5 
3 2 
2 7 9 3 
11° 
2 0 8 3 
2 038 
2 0 0 6 
4 5 
3 4 
3 9 
3 4 
5 
5 
2 8 5 6 . 5 0 CARBURE DE CALCIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 4 5 
2 1 4 5 
18 
3 7 
4 3 9 
1 5 1 
1 6 
4 2 6 4 
3 6 1 7 
6 4 7 
6 3 1 
4 8 0 
16 
15 Ó 9 
1 6 1 
1 6 0 
1 
1 
25 
28 18 
1 0 6 
ιό 
3 9 
2 3 4 
79 
155 
145 
106 
IO 
. 
1 
1 
N e d e r l a n d 
a 
2 
3 6 2 
6 9 5 
162 
7 
1 2 2 9 
1 0 5 9 
1 7 0 
162 
162 
7 
• 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
=T PLUS DE PHOSPHORE 
1 1 4 
4 3 5 
550 
1 1 4 
4 3 5 
4 3 5 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 ι 
1 
1 
93 
2 5 8 
7 4 
329 
β 
25 
1 
l å 
8 2 1 
42 9 
3 9 2 
3 6 5 
3 4 8 
2 7 
. 
• 
1 3 9 7 
2 
14 
1 4 1 4 
I 3 9 9 
15 
1 
14 
6 
6 
6 
8 6 
2 
2 
9 1 
86 
5 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
93 
23 1 7 9 
23 
2 
3 2 8 
1 0 1 
2 2 8 
228 
22 5 
. 
ι 
2 
10 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 4 4 
66 
2 
36 
4 9 4 
7 4 2 
2 1 2 
5 3 0 
5 3 0 
5 3 0 
. 
Γ 
55 
20 
7 
1 5 0 59 
2 9 1 
55 
236 
2 1 6 
20 
18 2 9 9 
9 
12 
3 3 8 3 1 7 
21 
9 9 
12 
4 
1 
3 
3 
ι 
2 
4 6 1 
2 5 5 9 
13 2 7 0 
3 5 Ì 
15 
10 
lì 
7 2 7 4 6 6 2 6 1 6 7 5 8 4 9 3 8 6 
. 
j 
4 8 
9 9 5 
2 
0 4 5 
0 4 3 
2 
2 
Italia 
. 
556 
23 
l ì 
3 4 3 
1 5 4 
1 0 9 5 
5 9 0 
5 0 5 
5 0 5 
3 4 5 
13 
13 13 
6 7 
13 
l ã 
9 8 
8 0 
I B 
I B 
2 0 7 
7 0 
l ì 
2 9 6 
2 8 5 
1 1 
l î 
33 2 9 6 
4 3 
3 6 8 
2 2 2 
4 3 
28 
85 4 15 
1 1 3 7 
3 2 9 eoe 7 1 9 
6 7 6 
69 
13 
18 
13 
4 
4 
5 3 7 
4 3 9 
1 5 1 
6 3 4 5 6 2 9 6 2 9 4 7 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
A L U H n 
TANTAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HYDRIC 
HYORIC 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N I T R I C 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLEIAZ 
A Z I D E , 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S I L I C I 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BOR IOE 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
mm 
HEIT υ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I U M ­ , 
•iUND 
KARB 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
CHROM­,MOLYBOAEN­
TITANKARBIO 
39 
4 
2 3 6 
5 
14 
5 
16 
7 
6 
5 
46 
1 
2 
3 86 
2 8 4 
102 
101 
48 
1 
IDE 
1 
8 
66 
1 
83 
13 
7 0 
7 0 
70 
E . N I T R I D E , 
E 
E 
IO 
7 1 
2 
77 
1 5 1 
72 
79 
7 9 
2 
2 
3 
2 
34 
1 
2 
i 
39 
35 
3 
3 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
HOLFRAM­ .VANAOIUM­
6 
10 
4 
7 
16 
5 
3 
9 
6 0 
20 
4 0 
4 0 
3 1 
1 
4 
8 
8 
1 
1 1 7 
4 
i 
1 2 2 
118 
5 
5 
4 
2 
2 
2 
A Z I D E , S I L I C I D E UND BORIDE 
29 
8 
38 
29 
9 
9 
AUSGEN. B L E I A Z I D 
DE 
3 
4 
4 
ANOR 
EHIGK 
.DER 
3 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
6 1 9 
2 3 5 
55 
553 
663 
0 5 3 
6 1 1 
6 1 1 
6 0 8 
1 
27 
Β 
37 
28 
9 
9 
1 
3 
4 
3 
3 
. 
. 
1 
2 
1 
1 
ι 
1 
7 7 2 
88 
16 
9 
8 84 
8 5 9 
25 
25 
25 
5 
2 
7 
5 
2 
2 
; 
Γ 
; 
j 
34 
15 
ΐ 
52 
4 9 
3 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
27 
4 
5 
6 
2 
31 
1 
2 
78 
31 
47 
46 
8 
1 
66 
1 
67 
67 
67 
67 
2 
52 
53 
53 
53 
2 
. 
' 
ï 
1 
i 
1 
903 
543 
4 4 5 
903 
543 
543 
543 
• 
1 
i 
1 
1 
GAN.VERB I N D . , E I N S C H L . D E S D E S T I L L . H A S S E R S , 
EITSHASSERS ÖD.WASSEÄS VON GLEICHER R E I N ­
AMALGAME V.AND.METALLEN ALS EDELMETALLEN 
D E S T I L L I E R T E S HASSER,LEITFAEHIGKEITSHASSER HASSER VON GLEICHER R E I N H E I T 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
21 
3 9 
36 
4 
4 
4 
; 
9 
8 
1 
1 
1 
10 
14 
14 
2 
11 
15 
13 
3 
3 
3 
ODER 
I ta l ia 
5 
75 
3 
4 
87 
80 
7 
7 
3 
i 
5 
2 
3 
3 
3 
3 7 
15 
52 
37 
li 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
110 
1 3 2 
39 
2 8 1 
242 
39 
39 
39 
27 
5 
3 2 
28 
5 
5 
; 
; 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 8 5 6 . 7 0 f ô 8 g U { 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 5 6 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Ì 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ES D ALUMINIUM DE CHROME DE ENE DE VANADIUM DE TANTALE 
3 2 9 
28 
2 166 
5 0 
2 2 2 
2 0 
33 
48 
1 2 5 
51 
4 3 6 
13 
25 
3 5 6 0 
2 576 
9 8 4 
975 
4 8 1 
9 
CARBURES 
11 
60 
2 0 
12 
115 
73 
42 
4 2 
35 
2 8 5 7 HYDRURES NITRURES ET 
2 8 5 7 . 1 0 HYDRURES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 8 8 
35 
6 2 4 
1 5 5 6 
6 9 5 
862 
862 
36 
2 8 5 7 . 2 0 NITRURES 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
11 
128 
1 4 1 
13 
129 
129 
1 
2 8 5 7 . 3 1 AZOTURÉ DE PLOMB 
2 8 5 7 . 3 9 AZOTURES, AUTRES 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
14 
2 6 
4 9 
JS 
30 
4 
2 8 5 7 . 4 0 S I L I C I U R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 2 8 2 
7 9 
25 
149 
1 5 3 9 
1 3 6 2 
176 
176 
173 
2 8 5 7 . 5 0 BORURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
19 
3 0 5 
83 
413 
3 2 4 
89 
89 
7 
QUE 
42 8 
36 
4 2 
10 
2 
5 1 8 
4 6 4 
54 
54 
42 
l î 
13 
1 1 
2 
? 
1 
22 
79 
14 
147 
33 
6 
6 
3 7 2 
115 
2 57 
2 57 
194 
8 
4 
13 
13 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
„MOLYBDENE DE 
7 
8 6 3 
4 0 
8 
9 1 9 
8 7 1 
4 8 
48 
4 0 
23 
2 4 
23 
1 
1 
2 4 9 
28 
3 
20 
125 
4 5 
3 1 3 
9 
25 
826 
2 7 7 
5 4 9 
5 4 0 
173 
9 
î? 
31 
3 î 
3 1 
3 1 
AZOTURES S I L I C I U R E S ET BORURES 
4 8 7 
2 
7 1 
5 6 1 
4 8 8 
73 
73 
2 
4 
3 0 
36 
6 
3 1 
3 1 
1 
5 
ΐ 
7 
6 
1 
1 
. 
• 
DE PLOMP 
4 
5 
5 
î 
3 
1 
1 
1 
3 
12 
16 
3 
13 
13 
2 
4 
19 
30 
5 
23 
23 
4 
2 6 1 
28 
7 
3 
2 9 8 
2 8 9 
9 
9 
9 
i 
1 
J 
1 
53 
17 
7 2 
53 
19 
19 
1 
·_ 
-
2 
7 
9 
2 
7 
7 
12 
6 
2 0 
18 
2 
2 
33 
5 6 3 
5 9 6 
5 9 6 
5 9 6 
33 
98 
98 
98 
9 3 
; 
• 
9 7 7 
1 4 6 
1 1 2 3 
9 7 7 
146 
1 4 6 
1 4 6 
1 0 
15 
15 
15 
5 
2 8 5 8 AUTRES COMPOSES INORGAN YC EAUX D I S T I L L E E S DE 
C O N D U C T I B I L I T E OU DE MEME DEGRE DE PURETE ET LES 
AMALGAMES AUTRES QUE DE METAUX PRECIEUX 
2 8 5 8 . 1 0 EAUX D I S T I L L E E S 
DE PURETE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
11 
167 
189 
186 
2 
2 
1 
OE C O N D U C T I B I L I T E 
; 
2 
2 
16*2 
170 
1 6 8 
1 
1 
OU DE MEME DEGRE 
11 
5 
17 
16 
1 
I 
1 
; 
• 
I ta l ia 
5 1 
7 9 6 
32 
43 
1 
9 2 5 
8 4 9 
7 6 
76 
32 
3 
22 
i 
34 
26 
8 
B 
3 
1 4 3 
172 
3 2 0 
148 
I T S Í 7 3 
7 
7 
7 
4 
5 
4 
32 
44 
18 
95 
77 
18 
18 
18 
6 0 
3 8 1 
3 2 1 
; 
"· 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
AMALGAME VON ANDEREN METALLEN ALS EDELMETALLEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
KALZIUMCYANAMID 
004 100 
AMALGAMES AUTRES QUE DE HETAUX PRECIEUX 
1000 M O N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
14 
13 
1 
1 
1 
2858.50 CYANAMIOE CALCIQUE 
004 ALLEM.FED 24 
1000 
1010 
105 
105 
ANDERE ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
003 100 2 1 
004 212 32 107 
022 8 . . 
042 2 
400 135 . 69 
1000 501 37 178 
1010 335 33 109 
1011 166 4 69 
1020 166 4 69 
1021 27 2 
1030 . . . . . 
1040 · · a · ■ 
UAREN OES KAP.28, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
KOHLENHASSERSTOFFE 
ACYCLISCHE KOHLENHASSERSTOFFE FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
79 
79 
4 
7 
. 
11 
4 
7 
7 
7 
. • 
96 
, 1 
2 
102 
97 
5 
5 
3 
25 
2 5 
1 0 0 0 M O N D 
1 0 1 0 CEE 
26 
26 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
1 
69 
2 
6 4 
173 
92 
II 
15 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 ­
1021 
1030 
1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
7 0 
160 
4 9 
23 
2 6 7 
6 0 7 
241 
3 6 5 
362 
6 9 
1 
2 
1 
4 0 
6 
81 
4 1 
4 0 
38 
9 
2 
4 2 
124 
170 
4 6 
124 
124 
U 
11 
3 
13 . 1 
19 
4 
15 
15 
14 
a 
. * 
66 
. 30 
a 
il 
117 
68 
49 
48 
36 
1 
14 
14 
1 
75 
a 
23 
104 
220 
82 137 
137 
10 
a 
2 9 0 1 
MARCHANDISES DU C H . 2 8 , TRANSPORTEES PAR L A POSTE 
HYDROCARBURES 
HYDROCARBURES ACYCL IQUES, POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
0 0 4 
4 0 0 
50 8 
1000 
1010 
loio 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 514 
112 
9 
7 1 9 
5 3 9 
180 
161 
4 8 
11 
1 
50 1 3 8 9 
5 
1 417 
1 411 
6 
6 
129 
129 
26 
ACYCLISCHE KOHLENHASSERSTOFFE, G E S A E T T I G T , N ICHT FUER 
KRAFT­ ODER H E l Z S T O F F E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2 0 3 
9 0 3 
2 9 7 
2 6 3 5 
11 
5 6 8 
272 
4 9 3 3 
4 0 5 8 
875 
2 8 6 1 13 
1 
1 
5 66 
29 
363 
3 3 3 
30 
30 
1 
111 
2 070 
42 
2 264 
2 241 
43 
43 
78 
8 9 4 
1 2 4 
36 
125 
88 
37 
37 
1 
10 
107 
0 9 6 
11 
11 
1 
75 
3 
9 
121 
77 
44 
25 
22 
11 
1 
6 5 
6 2 
173 
10 
588 
1 5 5 
1 0 5 4 
3 0 0 
754 
165 
10 
1 
1 
588 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 B R E S I L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 0 2 
66 
18 
2 0 6 
1 0 9 
97 
77 
10 
20 
1 
86 
7 
96 
89 
7 
7 
56 
56 
1 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES SATURES, AUTRES OUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
02 8 NORVEGE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
55 
1 0 9 
4 0 
212 
23 
1021 
1030 
1031 
1040 
171 
6 7 6 
4 2 0 
2 5 6 
2 0 2 
31 
1 
1 
53 
39 
33 
75 
41 
34 
34 
1 
10 
126 
12 
160 
146 
i l 
1 
15 
l 
77 
25 
52 
52 
3 
16 
101 
20 
AETHYLEN UNO PROPYLEN, UNGESAETTIGT, NICHT FUER K R A F T ­ OOER 
HE lZSTOFFE 
10 
30 
21 
53 
58 
2 0 2 
6 9 
133 
7 9 
21 
1 
1 
53 
ETHYLENE, PROPYLENE, NON SATURES,AUTRES QUE POUR CARBURATION 
OU COMBUSTION 
20 
162 
137 
25 
25 
5 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
062 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
20 005 
67 172 
49 664 
40 099 
1 918 
103 534 
1 248 
23 2 84 
924 
12 118 
2 827 
31 
322 623 
178 657 
143 966 
129 021 
128 990 
14 945 
18 612 
22 189 
15 121 
871 
861 
478 
9 338 
69 509 
56 792 
12 717 
10 697 
10 697 
2 020 
7 682 
7 988 
4 266 
92 
7 669 
770 
28 467 
20 028 
8 439 
8 439 
8 439 
9 066 2 663 
31 151 17 409 
19 487 
20 712 
955 
79 927 15 057 
. 13 946 
924 
9 474 
2 827 
25 
140 656 
60 929 
79 927 
79 927 
79 927 
82 767 
40 514 
42 253 
29 952 
29 927 
12 301 
1 224 
594 
630 6 . 624 
1000 
toi, 
1020 
1021 
1040 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
825 
680 
378 
277 
203 
805 
108 
968 
42 
565 
159 
17 
22 027 
12 361 
9 666 
8 942 
8 923 
724 
950 
020 
801 
104 
66 
23 
470 
100 
3 534 
2 875 
659 
559 
559 
100 
766 
469 
411 
16 
914 
85 
2 661 
1 660 
1 001 
1 001 
999 
8 9 1 
2 8 7 8 
2 0 6 5 
5 9 8 5 
1 1 8 2 0 
5 8 3 4 
5 9 8 6 
5 9 8 6 
5 9 8 5 
1 2 9 
8 5 2 
8 8 9 
83 
8 4 0 
49 6 
42 
4 3 0 
159 
5 
3 9 2 8 
l 9 5 3 
1 9 7 5 
1 3 8 6 
1 3 8 0 
5 8 9 
BUTYLEN, B U T A D I E N , METHYLBUTADIEN, 
K R A F T ­ ODER HE lZSTOFFE 
UNGESAETTIGT, NICHT FUER 2 9 0 1 . 2 5 » ) BUTYLENES, BUTADIENE, METHYLBUTAOIENE, NON SATURES, AUTRES 
QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
066 
4 0 0 
528 
732 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 4 3 4 
5 8 9 
53 7 3 8 
6 7 4 7 
10 538 
2 9 8 6 
1 3 3 0 
6 0 3 8 
4 5 5 9 
4 9 9 3 
2 7 0 6 4 
1 2 0 0 1 6 
62 5 0 7 
30 4 4 4 
2 4 554 
13 524 
4 5 6 0 
1 3 3 0 
5 4 6 
29 8 3 3 
6 7 3 4 
1 0 003 
2 9 8 6 
1 005 
4 5 5 9 
4 9 9 3 
6 0 6 5 9 
3 7 113 
2 3 5 4 6 
18 9 8 7 
12 9 8 9 
4 5 5 9 
1 8 7 
13 
2 7 0 6 4 
5 3 2 5 8 
2 2 895 
3 2 9 8 
3 2 9 7 
3 0 3 4 3 5 0 0 1 FRANCE 
43 . 0 0 3 PAYS­BAS 
1 718 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
3 3 0 . 0 6 6 ROUMANIE 
7 2 8 6 4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
3 9 3 8 2 1 6 1 1 0 0 0 M O N D E 
346 2 153 1 0 1 0 CEE 
3 592 8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 262 8 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 3 5 . 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
l 330 . 1040 CLASSE 3 
149 
100 
506 
038 
962 
454 
2 54 
788 
713 
788 
557 
16 309 
7 793 
5 960 
4 992 
2 417 
714 
254 
93 
931 
036 
87 7 
454 
596 
713 
788 
10 489 
6 061 
4 428 
3 715 
2 332 
713 
290 
2 
2 557 
4 700 
1 321 
823 
822 
25< 
359 
746 
48 
698 
444 
85 
2 54 
79 
285 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
— 1949 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
UNGESAETTIGTE ACYCLISCHE 
L E N , PROPYLEN, RUTYLEN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AZULE 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 
7 
15 
14 
14 
6 
IE 
151 
122 
90 
6 0 4 
7 3 6 
6 
8 4 8 
7 1 6 
9 7 0 
7 4 7 
590 
7 4 3 
1 5 7 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
45 
38 
5 7 9 
3 
69Õ 
3 5 6 
6 6 3 
6 9 3 
6 9 3 
4 
­
• 
Belg.­
1000 
Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
KOHLENHASSERSTOFFE, AUSGEN 
B U T A D I E N , METHYLBUTADIEN 
6 8 
3 2 
25 
1 4 
6 7 3 2 
1 2 8 6 0 4 1 
2 2 2 12 8 1 0 
94 37 
1 Í 8 1 2 7 7 3 
1 2 8 1 2 7 7 3 
6 7 3 2 
. 
. 
A L I C Y C L I S C H E KOHLENHASSERSTOFFE, 
ODER HEIZSTOFFE ä ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
CYCLOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1EXAN, 
1 
57 
32 
1 
2 8 4 
3 7 8 
5 9 
3 1 9 
3 1 9 
35 
16 
16 ; 
NICHT FUER KRAFT­
8 7 7 
187 
195 
8 9 7 
9 6 6 
4 8 1 
2 9 8 
9 2 4 
2 8 2 
6 4 2 
6 4 2 
3 4 4 
7 
3 
7 
18 
7 
1 0 
10 
3 
ANDERE ALICYCLISCHE 
ODER HElZSTOFFE 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PINENE 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
ioio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 
2 
7 
6 
6 
3 
5 0 7 
1 0 9 
343 
0 6 1 
839 
4 7 2 
3 5 4 
9 7 9 
3 7 3 
3 7 3 
0 6 3 
, CAMPHEN, 
1 
3 
6 
5 
5 
1 
5 8 7 
18 
9 6 7 
3 9 4 
2 1 8 
194 
5 8 8 
6 0 7 
6 0 7 
4 1 3 
4 7 9 
233 
183 
481 
0 8 1 
4 7 8 
733 
745 
745 
6 6 4 
6 
88 
94 
6 
88 
88 
14 
14 
. 
■ 
45 
ΐ 
6 
6 2 4 
833 
46 
7 8 8 
631 
7 
157 
1 
1 
i 
1 
I ta l ia 
ΑΕΤΗΥ-
83 
27 
20 
3 6 5 
4 9 5 
130 
3 6 5 
3 6 5 
. 
• 
AUSGEN. A Z U L E N E F U E R K R A F T -
ODER HEIZSTOFFE 
5 
0 7 0 
1 3 1 
2 0 6 
0 7 5 
1 3 1 
1 3 1 
6 
7 571 
6 2 8 2 
1 3 866 
8 
1 3 6 5 t 
13 B58 
7 5 7 7 
4 3 
22 
1 
1 0 2 
2 5 1 
4 4 
2 0 6 
2 0 6 
24 
1 
1 
222 
702 
892 
1 3 7 
9 6 6 
4 5 1 
3 7 0 
816 
555 
555 
103 
1 
1 
6 5 0 
353 
1 0 0 4 
6 5 0 
353 
3 5 3 
KOHLENHASSERSTOFFE, N ICHT FUER K R A F T -
83 
3 
63 
4 2 
2 1 1 
106 
104 
104 
63 
OIPENTEN 
1 
1 
1 
1 
1 
CYCLOTERPENE, AUSGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 0 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BENZOL 
0 0 3 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BENZOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
1 8 0 
11 
34 
105 
2 5 5 
2 1 
6 3 4 
2 3 1 
4 0 2 
4 0 0 
1 1 6 
2 
16 
3 7 2 
1 
3 9 0 
1 
3 9 0 
390 
3 8 9 
. P I N E N E , 
105 
34 
1 
1 4 8 
4 
1 4 4 
1 4 4 
108 
, TOLUOL UND XYLOLE 
3 7 2 
1 3 4 
26 
7 0 1 
5 4 6 
1 5 5 
1 5 5 
1 2 9 
145 
3 
146 
148 
, N ICHT FUER KRAFT-
3 9 
6 7 
18 
6 
122 
2 
12 
3 
4 1 
15 
9 92 
8 3 5 
1 2 5 
5 9 0 
2 2 6 
5 6 2 
3 6 9 
865 
5 5 9 
9 5 6 
625 
7 
7 
17 
6 
25 
12 
374 
518 
7 0 7 
226 
8 1 7 
8 6 5 
9 9 0 
1 6 0 
120 
i 
2 8 2 
2B0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 7 9 
2 9 9 8 
5 9 3 
2 3 0 6 
6 0 7 6 
17? 
5 8 9 7 
5 B97 
2 9 9 8 
1 
2 
2 
5 
1 
4 
4 
2 
3 
4 
4 
4 
CAMPHEN, DIPENTEN 
4 
i i 
17 
17 
Π 
2 2 
132 
8 
2 6 2 
1 0 9 
152 
152 
6 
3 0 4 
25 
172 
166 
6 6 9 
3 29 
3 4 0 
3 4 0 
2 
580 
9 6 7 
22 
2 0 1 
7 7 9 
5 8 0 
1 9 9 
199 
22 
7 
55 
9 
78 
8 
70 
68 
2 
2 
4 3 
1 
41 
31 
116 
85 
31 
3 1 
5 
14 
19 
5 
14 
14 
92 
ΐ 
34 
3 
129 
93 
3 6 
36 
, FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
2 2 7 
9 
21 
3 86 
2 3 6 
1 5 0 
150 
1 2 9 
·; 
1 
ODER HEIZSTOFFE 
1 1 4 1 
5 
9 6 8 
2 1 1 4 5 
8 7 6 
5 9 6 1 4 
11 
58 
37 
1 
14 
122 
142 
142 
ni 
4 6 6 
131 
5 2 Î 
6 3 5 
5 
25 
20 
5 
5 
21 
2 
2 3 6 9 
3 5 5 9 
4 0 4 3 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
2 9 0 1 . 2 9 HYOROCARBURES ACYCLIQUES NON SATURES, SAUF L ' E T H Y L E N E , PRO­
PYLENE, BUTHYLENES, BUTADIENE, METHYLBUTADIENE, AUTRES QUE 
POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
2 
2 
2 9 0 1 . 3 1 AZULENES 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
25 
46 
1¿3 
6 7 8 
oit 
5 2 6 
1 8 8 
3 3 8 
3 3 2 
6 9 7 
6 
77 
84 
6 
79 
79 
79 
7 
3 
96 
3 
178 
2 9 1 
1 0 3 
163 
183 
5 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
4 
76 
9 1 
14 
7777 
l 
. 
18 
6 7 : 
1 0 2 ¡ 
1 711 
1 6 9 Í 
1 6 9 5 
6 7 4 
. 
2 9 0 1 . 3 3 HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES, 
CARBURATION OU COMBUSTION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 9 0 1 . 3 6 CYCLOHEXANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 
2 
22 
3 0 
4 
2 5 
2 5 
2 
2 
2 ; 2 2 ; 
SAUF 
20 
2 
3 0 8 
3 5 1 
20 
3 3 1 
3 2 5 
17 
6 
66 
6 8 
6 8 
68 
66 
15 
4 
3 
52 
75 
it 
52 
2 
7 
6 
2 
I 
AZULENES POUR 
; 
• AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
7 7 
1 0 7 
5 7 5 
5 7 4 
1 5 3 
46 
763 
3 0 3 
7 6 6 
5 3 8 
5 3 8 
7 7 3 
6 . 7 
270 
4 6 
596 
1 573 
6 6 1 
9 1 2 
9 1 2 
3 1 6 
1 
4 9 6 
6 9 1 3 
7 4 1 0 
4 9 7 
6 9 1 4 
6 9 1 4 
2 9 0 1 . 3 9 AUTRES HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ν 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
1 
1 2 1 
88 
1 1 7 
5 6 8 
5 6 9 
4 7 3 
9 6 0 
3 2 9 
6 3 2 
6 3 2 
5 7 1 
7 
4 
26 
4 8 
88 
13 
75 
75 
27 
2 9 
12 
1 
1 
43 
41 
2 
2 
L 
2 9 0 1 . 5 1 P I Ñ E N E S , CAMPHENE, OtPENTENE 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 3 2 FINLANOE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
1 
2 1 4 
10 
2 3 1 
611 
702 
775 
2 1 6 
5 5 8 
5 5 8 
6 2 1 
6 
6 0 6 
I 
6 1 4 
1 
6 1 3 
6 1 3 
6 1 2 
5 6 7 
5 2 5 
1 0 9 9 
6 
1 0 9 3 
1 0 9 3 
5 6 7 
3 
1 
14 
2 0 
3 
16 
16 
1 
CYCLENIQUES 
85 
5 4 0 
4 0 2 
4 3 0 
1 4 5 6 
85 
1 3 7 2 
1 3 7 2 
5 4 1 
1 
4 
2 
7 
1 
5 
5 
4 
1 
2 1 
6 3 
4 6 2 
7 3 7 
1 5 3 
6 9 3 
1 2 9 
5 4 6 
5 8 3 
5 8 3 
8 9 0 
55 
36 
92 
56 
36 
36 
, AUTRES QUE 
81 
81 
ΐ 
67 
4 3 
2 9 4 
1 6 2 
1 3 2 
1 3 2 
2 
2 0 9 
2 3 1 
5 
6 8 8 
1 3 0 
2 0 9 
92 9 
9 29 
5 
2 9 0 1 . 5 9 HYDROCARBURES, CYCLOTERPENIQUES, AUTRES QUE P I Ñ E N E S , 
CAMPHENE, DIPENTENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
129 
1 0 
16 
44 
154 
14 
393 
160 
2 3 3 
2 3 1 
55 
2 
2 9 0 1 . 6 1 BENZENE, TOLUENE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
21 
12 
10 
6 2 
4 2 
19 
19 
1 0 
4 4 
27 
1 
7 7 
3 
74 
74 
4 7 
, XYLENES 
7 
2 
10 
10 
2 9 0 1 . 6 3 BENZENE, AUTRES QUE POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
6 3 
2 5 1 6 
4 800 
1 1 4 4 
4 4 3 
8 1 4 4 
154 
892 
1 7 4 
ï èli 
4 7 0 
5 6 1 
1 0 7 1 
4 4 3 
2 0 5 7 
8 9 2 
57 
2 
4 
7 
7 
54 
10 
12 
52 
6 
1 4 6 
ïo6 
7 0 
5 
7 
53 
6 
73 
8 
65 
63 
3 
2 
I I 
16 
5*1 
79 
26 
5 1 
5 1 
4 
i i 
16 
5 
11 
11 
66 
22 
1 
9 0 ít 
24 
, POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
14 
1 
2 
26 
15 
11 
1 1 
9 
CARBURATION 
79 
5 
; 
ι 
9 
1 0 
10 
OU COMBUSTION 
5 9 
1 3 0 7 
6 7 
3 6 3 3 
4 
2 
7 3 9 
160 
4 5 4 
1 0 Ì 
9 7 8 
β 
16 
7 
β 
8 
1 
1 5 4 
1 7 4 
2 0 9 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Q berste I lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TOLUOL 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
06 8 
4 0 0 4 7 2 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORTHO» 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
METAX1 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PARAXt 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
400 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
2 
84 
5 
4 3 6 
132 3 0 3 
2 2 5 
125 
5 
72 
1 7 7 
6 5 2 
535 
0 0 1 
0 6 1 
4 3 6 
7 6 8 
6 6 8 
6 1 0 
0 4 9 
0 6 1 
9 9 8 
Janvier­Décembre 
France 
78 
38 
4 0 
39 
25 
. . 386 
88 2 
825 
0 5 7 
0 6 6 
818 
99Ô 
, NICHT FUER KRAFT­
4 
35 
3 0 
6 
5 
78 
17 
6 
1 9 
8 
18 
4 
7 
2 4 2 
83 
1 5 9 
96 
78 
11 
7 
5 1 
YLOL, 
1 
3 
1 
1 
4 
4 
1 4 5 
162 
6 
1 5 6 
1 4 6 
1 
9 
4 0 6 
8 7 2 
8 9 1 
5 3 4 
4 1 6 
2 84 
0 6 4 
3 1 8 
5 9 1 
788 
1 3 0 
0 3 4 
150 
476 
116 
3 6 0 
4 1 5 
2 8 7 
1 8 4 
150 
7 6 1 
6 
2 
2 
9 
3 
26 
12 
14 
10 
9 
3 
523 
512 
4 7 0 
7 3 0 
7 6 7 
2 5 5 
2 3 0 
0 9 1 
637 
4 1 1 
832 
2 3 4 
5 9 8 
6 0 3 7 6 7 
4 1 1 
4 1 1 
564 
Belg.· 
1 
1 
1000 
Lux. 
. . 6 0 0 
7 4 6 
1 4 6 
6 0 0 
6 0 0 
a 
• 
kg 
Nederland 
3 
86 i i 6 2 
5 9 
, 4 0 2 
0 9 4 
. 
100 
9 8 9 
110 
7 0 8 
6 1 4 
4 0 2 
ODER HElZSTOFFE 
1 
1 
6 
9 
3 
6 
6 
6 
N ICHT FUER KRAFT­
0 6 7 
4 5 4 
7 4 1 
1 0 6 
3 7 0 
4 9 9 
4 9 9 
6 9 0 
2 6 7 
6 9 6 
3 7 0 
3 2 7 
6 3 9 
3 7 2 
6 8 6 
L O L , NICHT 
1 
1 
1 
9 4 6 
4 6 
3 1 6 
3 3 9 
8 
3 3 1 
331 
9 4 6 
L O L , NICHT 
9 
8 
l i 
109 
17 
9 1 
lì 
6 6 1 
2 2 1 
633 
1 9 1 
6 8 5 
4 7 1 
882 
5 8 9 
5 4 2 
6 6 6 
4 7 
3 
3 
3 
3 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 5 3 0 
530 
5 3 0 
5 3 0 
. 
162 
6 4 2 
1 
4 3 5 
0 9 4 
a . a 
4 
• 
5 3 6 
4 3 9 
0 9 7 
0 9 7 
0 9 4 
a 
a 
. 
17 
6 
eh 
1 
86 
2 5 
6 2 
6 1 
6 0 
1 
2 6 6 
a 
062 
6 7 8 
9 8 6 
, a 
2 4 4 
5 4 9 
0 2 9 
5 
0 2 1 
2 0 6 
8 1 5 
5 3 7 
9 8 8 
0 3 4 
5 
2 4 4 
1 m 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
12 
2 
78 
5 
2 2 1 
6 9 
1 5 1 41 5 
30 
3 
12 
26 
1 
4 
6 
18 
1 4 
3 
6 
?! 
55 
16 
1 
9 
6 
2 9 
OOER HElZSTOFFE 
4 
2 57 
560 
822 
8 2 2 
1 
1 
1 
FUER KRAFT­ ODER 
55 
43 
4 1 
138 
138 
138 
55 
2 
3 
6 
1 
5 
5 
2 
FuER KRAFT­ ODER 
2 
2 
2 
2 
a 
a 
2 1 1 
6 8 5 
9 0 3 
. 9 0 3 
9 0 3 
8 
4 
i 
12 
4 
7 
7 
2 
XYLOLISOMERENGEMISCHE, NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1 0 3 2 1 0 4 0 
STYROl 
0 0 1 
88! 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 6 
062 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
2 
15 
7 
6 
7 
4 1 
1 9 
2 2 
6 
7 
7 
8 
2 
7 2 
21 
2 
2 
9 0 
192 
96 
96 
3 6 8 
9 5 9 
2 57 
4 7 5 
7 3 7 
4 7 2 
0 2 5 
8 7 9 
2 0 5 
0 9 0 
116 
0 2 8 
3 
8 7 9 8 7 9 
2 0 9 
461 
7 4 1 
0 1 3 
3 53 
7 5 9 
67 
4 3 6 
0 3 4 
3 4 5 
88 
4 9 9 
9 0 9 
6 0 9 
3 0 1 
1 
1 
4 2 
17 
1 
1 
4 3 
105 
6 0 
45 
6 8 3 
1 1 9 
47 5 
„ 67 
3 4 1 
6 8 4 
2 7 6 
4 0 8 
6 7 
3 4 1 
3 4 1 
a 
3 4 3 
5 4 4 
0 9 5 
3 2 9 
. . 199 
1 1 0 
• 
6 8 5 
0 0 2 
6 8 3 
3 
3 
3 
1 
4 
6 
2 
4 
123 
0 9 7 
8 9 3 
• 
1 1 3 
123 
9 9 0 
9 9 0 
0 9 7 
FUER 
1 1 0 
4 0 7 
a 
. 15 
5 3 5 
5 2 1 
15 
15 
; 
. • 
119 
a 
9 5 3 
12 
a 
a 
3 5 
2 6 5 
88 
4 7 3 
0 8 5 
3 8 8 
3 
1 1 
14 
3 
1 1 
11 
a 
1 8 1 
. . a 
a 
a 
4 7 9 
6 6 1 
182 
4 7 9 
4 7 9 
a 
• 
1 4 
6 4 
93 
9 0 
85 
1 
4 
HElZSTOFFE 
58 
• 
6 0 
2 
58 
58 
58 
1 
1 
1 
HEIZSTOFFE 
5 
8 
6Ì 
8 9 
13 
75 
7 5 
10 
0 9 7 
306 
. 543 
0 6 1 
0 7 9 
785 
2 9 5 
6 7 4 
131 
0 6 1 
560 
2 4 4 
082 
537 
a 
373 
4 3 5 
4 0 0 
3 1 8 
292 
9 0 4 
865 
0 0 5 
7 3 4 
191 
2 3 5 
9 5 6 
3 0 3 
4 3 8 
7 3 9 
7 3 4 
9 1 4 
9 8 4 
1 9 7 
a 
106 
3 7 0 
4 9 9 
4 9 9 
. 4 9 6 
152 
287 
865 
867 
371 
9 9 8 
8 3 0 
2 7 5 
105 
105 
105 
830 
538 
2 2 1 536 
052 
3 7 3 
7 5 9 
6 1 4 
6 1 4 
563 
Italia 
I 
48 
4B 
7 
2 
4 1 
1 2 
4 
1 
19 
19 
18 
4 
4 5 
50 
5 0 
4 5 
4 
5 
5 
5 
5 
KRAFT­ ODER HElZSTOFFE 
1 
1 
2 8 
3 2 
2 
3 0 
10 
2 7 6 
a 
a 
la 2 8 6 
4 1 
6 3 9 
2 9 3 
3 4 6 
2 87 
4Ì 
4 1 
18 
3 9 3 
3 5 7 
7 9 2 
3 9 9 
23 
. B22 
a 
• 
7 8 6 
5 4 2 
2 4 4 
2 
U 
5 
5 
3 
2 9 
13 
15 
5 
3 
3 
6 
268 
. 7 3 1 
ni 6 5 7 
6 0 2 
7 7 5 
9 9 9 
7 7 6 
6 5 7 
602 
602 
517 
ND 
1 
3 
5 
5 
3 
3 
1 
2 7 
3 
14 
51 
15 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
80 0 6 2 TCHECOSL 
3 4 6 0 6 4 HONGRIE 
1 3 3 0 6 6 ROUMANIE 
3 7 8 4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 2 T R I N 1 0 . T O 
6 2 9 1 0 0 0 M O N D E 
2 3 1 0 1 0 CEE 
6 0 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 6 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 8 6 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE" 2 
0 4 6 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
T36 
163 
35 
5 3 3 7 
3 3 5 
2 8 1 8 6 
8 9 6 6 
1 9 2 1 9 
14 7 1 4 
8 3 0 6 
3 3 5 
4 1 7 0 
2 9 0 1 . 6 4 TOLUENE, AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 9 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
8 1 6 0 6 6 ROUMANIE 
7 9 3 0 6 8 BULGARIE 
8 7 5 4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
8 9 6 
2 
8 9 4 
875 
. a 
a 
0 1 9 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
. 0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 0 3 0 CLASSE 2 
0 3 2 . A . A O M 
0 4 0 CLASSE 3 
2 3 1 
1 8 1 3 
1 5 3 8 
3 3 5 
2 6 1 
4 0 5 4 
7 9 7 
3 0 6 
1 0 1 3 
4 3 4 
893 
2 0 7 
3 7 4 
12 2 7 9 
4 1 9 8 
β 0 8 0 
4 9 4 8 
4 0 5 4 
5 8 1 
3 7 4 
2 5 5 1 
France 
5 
2 
3 
2 
2 
QUE 
1 
2 9 0 1 . 6 5 ORTHOXYLENE, AUTRES 
7 9 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
6 9 0 0 6 8 BULGARIE 
7 6 2 4 0 0 ETATSUNIS 
5 3 1 1 0 0 0 M O N D E 
7 9 1 0 1 0 CEE 
4 5 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 6 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 9 0 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 1 
3 1 
2 8 1 
82 
1 0 1 
3 4 3 
25 
3 9 3 
1 5 2 9 8 
1 6 6 6 5 
5 0 6 
16 1 6 1 
15 4 0 0 Ι Ο Ι 
7 6 1 
■ 
• 4 6 
■ 
598 
5 4 5 
0 5 3 
9 9 6 
0 5 9 
a 
57 
POUR 
3 4 1 
1 3 1 
33 
145 
5 8 6 
12 
a 
13 
153 
45 
. 2 5 
4 8 5 
6 5 0 
8 3 4 
6 3 1 
5 8 6 
2 5 
25 
1 7 8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• • 39 
• 124 
84 
4*0° 
. • • 
Nederland 
5 
3 
3 
3 
• 28 
1 9 1 
" 2 8 5 
4 3 4 
8 5 1 
8 2 3 
6 3 3 
• 28 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
14 
4 
9 
7 
2 
1 
7 3 0 142 
• 9 9 1 
3 3 5 
6 3 0 
8 9 9 
7 3 1 
4 4 5 
4 5 4 
3 3 5 
9 5 1 
CARBURATION OU COMBUSTION 
59 
. 9 1 
1 
2 1 
3 1 5 
• . , • 1 
. • 4 8 8 
172 
3 1 6 
m • • ­
3 
4 
1 
3 
3 
3 
_ . 85 9 
• 3 0 0 
9 4 
0 8 4 
• ■ 
12 
. 3 1 
53 
• 4 3 4 
2 5 3 
1 6 1 
1 1 6 
0 8 4 53 
a 
1 2 
1 
4 
2 
2 
1 
ìli 
3 1 6 
• 2 1 
69 
2 3 6 
3 0 6 
9 4 9 
4 8 
7 5 9 
1 5 4 
3 4 9 
0 9 4 
1 2 2 
8 7 2 
8 2 6 
69 
5 0 3 
3 4 9 
5 4 1 
Italia 
2 
2 
2 
QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
a 
a 
a 
. . a 
a 
. 4 1 6 
4 1 7 
a 
4 1 7 
4 1 7 
. • 
2Î 43 
6 4 
64 
1 
. a 
2 3 8 
a 
a 
a 
a 
a 
982 
2 2 0 
2 3 9 
9 8 2 
9 8 2 
a 
• 
2 9 0 1 . 6 6 HETAXYLENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU 
1 0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
3 0 1 0 0 0 M O N D E 
5 1 0 1 0 CEE 
2 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
25 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
328 
14 
102 
4 5 0 
3 4 4 7 
4 4 7 
3 2 8 
2 1 
13 
13 
4 6 
4 6 
4 6 
2 1 
1 
1 
• 
3 
1 
2 2 
1 
22 
a 
• 
23 
1 
2 2 
2 2 
2 2 
2 9 0 1 . 6 7 * l PARA XYLENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
. 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 5 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
0 8 2 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
0 8 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
0 3 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 7 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 6 4 
1 117 
1 9 4 4 
1 2 2 1 6 
1 0 5 
16 7 6 1 
2 4 8 1 
1 4 2 8 0 
14 2 74 
1 9 5 1 
6 
2 9 0 1 . 6 0 MELANGES D' ISOMERES OU COMBUSTION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
6 7 4 0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 9 5 4 7 6 .CURACAO 
5 7 2 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 1 0 1 0 CEE 
5 7 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
895 1 0 3 0 CLASSE 2 
8 9 5 1 0 3 2 . A . AOM 
6 7 4 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 4 
53 
7 8 0 
3 1 
36 
4 0 7 
3 0 7 
4 3 1 
2 1 6 5 
9 8 0 
1 1 8 3 
3 1 0 
4 3 . 
4 3 1 
4 4 3 
2 9 0 1 . 7 1 * > STYRENE 
9 6 9 0 0 1 FRANCE 
4 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 1 6 0 0 3 PAYS­BAS 
4 5 4 0 0 4 AIL EN.FEO 
3 1 0 2 2 ROY.UNI 
4 4 0 3 6 SUISSE 
4 3 6 0 4 8 YOUGOSLAV 
BOO 0 6 2 TCHECOSL 
148 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 9 9 7 3 2 JAPON 
965 1 0 0 0 M O N D E 
9 8 0 1 0 1 0 CEE 
9 8 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 6 0 
1 2 3 
1 1 4 0 7 
3 5 2 6 
3 9 9 
13 
65 
323 
12 4 9 4 
12 
92 
28 9 3 1 
15 5 2 2 
13 4 0 9 
6 
2 
6 
16 
9 
6 
. 30 7 
10 5 
4 1 5 
. 4 1 5 
4 1 5 
2 
• 
6 5 9 
. iii • 
1 8 9 7 
6 5 9 
1 2 3 8 
1 2 3 8 
3 2 7 
• 
OE XYLENES, AUTRES 
3 6 
3 1 
18 
9 7 
73 
2 3 
5 
2 18 
18 
■si 7 3 4 
1 9 3 
a 176 126 
. • 
1 3 7 
5 0 3 
6 
. 170 
a β 7 . 
1 8 5 
1 7 7 
7 
7 
; 
a 
• 
2 6 
a 
3 1 9 
3 
. a 
a 
6 
6 3 9 
12 
l 0 0 6 
3 4 9 
6 5 7 
3 
4 
3 
QUE 
17 
17 
4 1 
19 
ïi 
4 
4 
1 
2 3 1 
55 
135 
1 9 9 
4 
, . 5 4 3 
a 
• 
1 6 7 
4 2 1 
7 4 6 
9 
9 
9 
9 
102 
1 0 
■ 
8 2 
1 0 1 
3 4 3 
2 5 
a 
0 3 9 
7 0 2 
1 9 4 
5 0 8 
140 
1 0 1 
3 6 8 
4 
5 
5 
4 
COMBUSTION 
2 8 4 
a 
89 
3 7 3 
3 7 3 
373 
2 8 4 
COMBUSTION 
1 
10 
13 
1 
1 1 l l 
POUR 
1 
7 0 5 
1 1 7 6 1 7 
2 1 5 
• 6 5 9 
822 
837 
8 37 
6 2 2 
• 
6 
2 1 
7 
7 0 
• 549 
4 
5 4 4 
4 1 0 
1 6 0 
a 
1 3 4 
5 4 7 
3 9 
2 3 3 
5 7 
8 7 8 
8 7 7 
57 
82Ò 
3 9 3 
861 
2 6 2 
9 
2 5 4 
6 6 1 
a 
3 9 3 
. a 
• 
5 
1 
4 4 
• 
a 
a 
7 8 4 
• 
7 9 0 
« 7 9 0 
7 8 4 
a 
6 
CARBURATION 
1 0 7 
a 
6 0 3 
a 
3 6 
3 1 0 
2 7 9 
1 8 8 
5 2 3 
7 1 0 
6 1 3 
2 7 9 
1 8 8 
188 
3 4 6 
ND 
4 
2 
7 
5 
2 
96 
2 2 1 
3 1 9 
3 1 8 
2 2 1 
2 2 1 
9 6 
2 0 3 
9 
2 5 1 
6 5 6 
7 
9 
65 
139 
166 
. 9 2
6 2 1 
ne 503 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
_ ( B R ) _ 
I t a l ia 
1020 
1021 
1040 
94 193 
2 826 
2 108 
AETHYLBENZOL 
001 
002 
004 
005 
022 
030 
058 
062 
06 Β 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
3 331 
1 940 
66 514 
8 900 
26 391 
4 193 
203 
9 088 
2 040 
155 681 
278 381 
80 6 87 
197 694 
186 2 80 
30 599 
11 414 
44 439 
1 329 
1 244 
18 
981 
203 
946 
12 546 
18 
12 528 
Β 296 
996 
4 232 
ISOPROPYLBENZOL 
001 
00 2 
003 
004 
00 5 
022 
048 
056 
060 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
18 685 
34 153 
18 056 
127 
17 258 
2 495 
301 
1 009 
12 929 
3 003 
195 037 
7 599 
310 666 
88 278 
222 388 
205 447 
2 510 
16 941 
NAPHTHALIN 
00 2 
004 
036 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
99 
606 
513 
744 
2 094 
800 
1 294 
534 
513 
759 
23 
23 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
DIPHENYL.TRIPHENYLE 
129 
129 
56 
Bl 
225 
322 
685 
136 
549 
226 
225 
32? 
25 
123 
5 90 
587 
3 
3 
461 
30 
555 
525 
30 
30 
30 
30 244 
1 422 
3 331 
1 940 
66 496 
β 900 
25 410 
4 193 
124 075 
234 345 
80 667 
153 678 
153 678 
29 603 
15 
9 
6 
6 
6 
001 
022 
042 
056 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
CYMOLE 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 8 4 
5 1 6 
1 0 0 
40 
212 
45 
1 118 
207 
912 
872 
516 
40 
6 7 
17 
49 
4<J 
6 
120 
20 
100 
100 
2 4 
5 
19 
19 
39 
12 
27 
2 7 
3 
ANDERE AROMATISCHE KOHLENHASSERSTOFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
010 
Ol i 
020 
021 
1040 
6 8 7 
4 5 4 
128 
3 1 9 
17 
30 
5 
70 
4 9 6 
10 240 
4 6 0 6 
5 6 3 4 
5 5 6 4 
35 
7 0 
913 
1 
4 6 6 
15 
1 
1 
2 554 
3 9 5 2 
1 3 9 6 
2 556 
2 5 5 6 
2 
23 
181 
13 
225 
2Ì4 14 
1 
156 
5 
4 9 3 
2 
19 
70 
1 4 9 6 
2 2 4 3 
6 5 7 
1 5Β6 
1 516 
19 
70 
HALOGENDERIVATE OER KOHLENHASSERSTOFFE 
17 9 1 6 
3 4 0 2 5 
18 031 
17 258 
2 4 6 9 
3 0 1 
1 0 0 9 
12 9 2 9 
3 0 0 3 
1 9 0 555 
7 5 9 9 
3 0 5 1 2 9 
8 7 2 2 9 
2 1 7 9 0 0 
2 0 0 9 5 9 
2 5 0 4 
16 9 4 1 
6 6 
66 
a 
. a 
3 1 6 
58 
2 58 
2 5 8 
2 58 
144 
4 9 8 
45 
9 0 8 
146 
762 
7 2 2 
4 9 8 
4 0 
1 2 5 9 
155 
59 
730 
473 
2 58 
256 
10 
15 1 5 7 1 0 2 0 
75 1021 
8 2 9 1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
13 0 7 6 
4 1 2 
3 3 3 
2 9 0 1 . 7 3 * l ETHYLBENZENE 
5 142 
2 040 
2 4 3 0 6 
3 1 4 9 0 
2 
3 1 4 8 8 
2 4 3 0 6 
7 182 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 5 B A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
556 
103 
8 807 
1 098 
3 506 
3 4 8 
16 
7 6 9 
218 
15 925 
31 356 
10 563 
2 0 7 9 2 
19 7 6 3 
3 8 5 8 
1 010 
6 3 1 9 
1 9 3 
1 8 4 
1 
9 1 
16 
321 
6 8 7 
1 125 
1 
1 124 
7 8 0 
9 3 
3 4 4 
3 7 4 6 
2 0 3 
5 5 6 
103 
8 8 0 6 
1 0 9 8 
3 4 1 7 
3 4 8 
1 2 9 9 1 
2 7 3 1 8 
10 5 6 2 
1 6 7 5 6 
1 6 7 5 6 
3 7 6 5 
2 9 0 1 . 7 5 * l ISOPROPYLBENZENE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
4 803 1 0 0 0 M O N D E 
324 1010 CEE 
4 479 1011 EXTRA­CEE 
4 479 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 883 
3 116 
2 815 
18 
1 765 
257 
58 
94 
1 273 
510 
24 523 
860 
37 173 
9 596 
27 577 
25 700 
258 
1 877 
2901.77 NAPHTALENE 
4 2 2 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
D E 4 7 2 1 0 0 0 M O N 
15 1 0 1 0 CEE 
4 5 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 3 7 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 1 . 7 9 ANTHRACENE 
19 
19 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
22 
80 
72 
134 
322 
110 
211 
75 
73 
136 
10 
9 
1 
1 
1 
13 
21 
30 
42 
108 
34 
74 
32 
31 
42 
1 
16 
68 
66 
1 
1 
49 
3 
56 
53 
3 
3 
3 
10 
10 
2901.81 DIPHENYLE TRIPHENYLES 
40 
16 
90 
41 
50 
50 
18 
001 FRANCE 
022 ROY.UNI 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 1 . 6 5 CYMENES 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
56 
166 
2 4 
16 
7 4 
18 
362 
64 
2 9 9 
283 
1 6 7 
16 
42 
10 
32 
32 
2 
29 
5 
25 
25 
1 
17 
2 
15 
15 
1 
2 9 0 1 . 9 0 AUTRES HYDROCARBURES AROMATIQUES 
2 6 5 
3?5 
179 
185 
1 0 9 0 
8 6 9 
2 2 0 
2 2 0 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
584 
il 
585 
22 
43 
10 
19 
2 123 
1021 
1040 
551 
344 
206 
187 
54 
19 
52 
4 
244 
14 
4 
6 
997 
320 
313 
007 
007 
10 
7 
44 
64 
56 
8 
8 
2 
24 
7 
17 
17 
1 
134 
4 
248 
8 
28 
19 
564 
1 007 
394 
612 
593 
28 
19 
2902 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
2 360 
16 
143 
448 
218 
2 247 
2 912 
2 247 
1 796 
3 109 
2 813 
1 765 
255 
56 
94 
1 273 
510 
24 106 
860 
36 642 
9 483 
27 159 
25 282 
256 
l 877 
49 
10 
39 
39 
39 
451 
37 
414 
414 
46 
158 
16 
60 
18 
300 
48 
2 52 
236 
158 
16 
2 52 
8 
24 
10 
2 
424 
720 
284 
436 
436 
12 
FLUORIOE UND POLYFLUORIDE DER ACYCLISCHEN KOHLENHASSERSTOFFE 2902.10 
î 
2 
1000 112 1 . . 3 108 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
27 
67 
16 
27 
66 
14 
FLUORURES ET POLYFLUORURES DES HYDROCARBURES ACYCLIOUES 
12 
3 . . 2*2 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 8 10 . 4 6 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
400 ETATSUNIS 
25 
26 
42 
194 
34 
20 
49 
131 
440 
297 
143 
143 
2 
13 
20 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
lanuar­Dezember — 1969 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
95 
17 
17 
Janvier­Décembre 
France 
1 
. . 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
, • 
METHYLCHLOR I D , AETHYLCHLORIO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 814 
1 5 8 7 
2 198 
5 5 7 
6 4 2 
14 872 
1 4 1 5 7 
7 1 5 
6 8 0 
6 5 9 
35 
DICHLORHETHAN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 4 2 2 
2 2 7 4 
17 3 7 6 
2 2 2 
1 3 6 1 
8 0 0 
1 4 4 4 3 
4 0 0 0 6 
23 3 4 3 
16 6 6 3 
15 8 0 3 
1 3 6 1 
2 0 
8 4 0 
TRICHLORMETHAN 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 4 3 
51 
4 7 1 2 
7 8 8 
4 5 5 
3 9 5 
7 3 9 9 
6 536 
8 6 5 
4 0 4 
2 
5 
4 5 5 
3 
2 
6 
3 
2 
2 
TETRACHLORMETHAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
12 4 8 0 
23 1 2 1 
4 5 8 
6 8 5 19 9 1 1 
6 1 1 
98 
592 
1 0 4 
7 4 
3 3 5 
20 0 6 0 
7 8 5 2 8 
56 6 5 5 
2 1 872 
2 0 7 6 9 
7 0 9 
1 1 0 4 
7 
7 
7 
1 , 2 DICHLORAETHAN 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
ANDER 
3 3 4 8 
3 3 7 
5 1 4 9 
54 5 9 9 
63 5 2 4 
β 8 3 4 
5 4 6 9 0 
54 5 9 9 
9 1 
a 
2 6 1 
4 0 
1 
302 
302 
. a 
• 
4 9 
107 
7 6 9 
4 1 
21 
136 
5 2 0 
683 
9 6 6 
7 1 7 
5 4 1 
2 1 
176 
5 5 5 
12 
118 
308 
5 
998 
9 9 3 
5 
5 
a 
• 
199 
108 
20 
3 2 7 
3 0 7 
2 0 
2 0 
a 
. 9 0
1 
91 
90 
1 
1 
• 
. 25 
. 
26 
25 
1 
1 
1 
. 1 3 0 5 
3 756 
141 
436 
16 
5 703 
5 2 5 1 
4 5 ! 
452 
436 
• 
1C 
BC 
72 
174 
102 72 
. 72 
1 354 
a 
19< 
5 
1 
. 153 
a 
. 
1 70E 
1 554 
154 
1 
1 
153 
3 348 
33" 
4 8 6 ' 
2 9 1 Í 
1 1 55S 
8 54< 
3 01C 
2 91« 
9 1 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
7 
1 1 
2 3 
1 1 
1 2 
12 
4 
4 
4 
3 
1 2 
1 8 
16 
1 
4 0 
4 1 
4 0 
4 0 
. a 
• 
1 9 7 
36 
6 0 2 
a 
* 
855 
835 
2 0 
. a 
2 0 
373 
a 
7 6 3 
40 
9 0 4 
4 8 2 
157 
7 1 6 
1 7 i 
5 4 2 
0 6 0 
9 0 4 
4 8 2 
74 
291 
100 
3 2 1 
788 
4 6 5 
3 2 3 
3 2 3 
1 
• 
874 
830 
. 179 
20 
. 
4 0 6 
a 
a 
. 9 1 1 
2 2 0 
9 0 3 
317 
9 1 ! 
4 0 6 
. 192 
943 
135 
192 
943 
943 
• 
i m 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
8 
10 
9 
7 
10 
12 
19 
5 1 
3 0 
2 0 
1 9 
: GESAETTIGTE CHLORIDE U . P O L Y C H L O R I D E DER 
KOHLENHASSERSTOFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 3 7 0 
9 7 2 
7 2 9 6 
6 6 9 9 
7 8 4 1 
5 4 4 
185 
3 0 7 
2 1 9 
27 4 8 2 
2 6 1 7 8 
1 3 0 3 
l 2 7 8 
7 4 9 
20 
V INYLCHLORID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
7 2 9 1 1 
1 0 7 4 3 
5 4 9 6 
16 5 6 7 
2 0 6 5 
5 0 0 
1 8 8 
6 5 7 
6 1 0 2 1 
170 1 6 8 
4 
1 
6 
5 
4 
3 
23 
32 
1 8 6 
0 8 7 
5 7 9 
22 
1 0 9 
184 
55 
2 4 6 
673 
3 7 3 
3 4 8 
293 
20 
. . 7 9 6
743 
500 
131 
3 9 0 
2 8 4 
844 
478 
. 1 228
2 76C 
2 7 1 
, 
• 
4 731 
4 465 
27: 
27: 
2 7 1 
« 
17 25? 
5' 
1 
1 
10 5 0 6 
27 8 2 0 
6 5 0 
1 
421 
ai 
159 
332 
072 
25« 
259 
101 
« 
70C 
1 
7 
10 
9 
4 6 
10 
12 
2 
27 
7 0 0 1 0 1 
1 
2 
2 
571 
2 4 4 
556 
642 
0 33 
3 7 1 
662 
662 
642 
ND 
. a 
. . a 
• . a 
. . a 
a 
• 
3 1 4 
15 
3 60 
. 67
7 8 5 
7 1 9 
6» 
67 
. • 
2 52 
291 
4 4 6 
778 
6 1 0 
98 
. 1 0 4 
74 
3 3 5 
119 
1 0 6 
7 6 6 
3 3 9 
827 
708 
512 
NO 
. . * . a 
a 
a 
• 
Italia 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
I O 
10 
10 
1 0 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
93 1 0 1 0 CEE 
15 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
15 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 0 2 * 2 1 CHLORURE DE 
0 4 6 0 0 1 FRANCE 
0 4 6 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 3 1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE ­
6 5 6 1 0 0 0 M O N D E 
6 2 4 1 0 1 0 CEE 
3 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 7 1 0 2 0 CLASSE l 
16 1 0 2 1 AELE 
15 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
2 
6 1 
46 
46 
4 
France 
6 
4 
4 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
METHYLE CHLORURE D ET 
4 6 8 
2 3 7 
3 3 3 
95 
96 
2 4 7 
1 3 5 
113 
108 
1 0 1 
4 
2 9 0 2 . 2 3 « 1 DICHLOROMETHANE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
862 003 PAYS­BAS 
0 8 8 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 8 2 0 5 8 A L L . M . E S T 
7 5 0 4 0 0 ETATSUNIS 
9 0 2 1 0 0 0 M O N D E 
9 5 0 1 0 1 0 CEE 
9 5 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 5 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
20 1 0 3 0 CLASSE 2 
182 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
5 4 6 
3 8 7 
882 
33 
2 0 9 
1 0 7 
9 7 2 
1 5 4 
8 5 6 
2 9 8 
1 8 1 
2 09 
3 
115 
2 9 0 2 . 2 4 TRICHLOROMETHANE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
14 0 0 3 PAYS­BAS 
2 2 3 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 8 3 0 5 8 A L L . M . E S T 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
6 5 4 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
2 5 7 1 0 1 0 CEE 
39β 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 8 3 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 5 7 
18 
7 9 3 
1 2 8 
4 9 
65 
2 2 6 
1 0 5 
1 2 0 
69 
2 
2 
4 9 
2 9 0 2 . 2 5 * l TETRACHLORURE OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
12 0 0 3 PAYS­BAS 
1 1 3 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
13 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 0 4 0 0 ETATSUNIS 
1 6 7 1 0 0 0 M O N D E 
1 2 5 1 0 1 0 CEE 
4 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
13 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
2 
2 
9 
7 
2 
2 
5 2 6 
942 
84 
1 0 4 
3 8 5 
103 
2 1 
6 0 
17 
1 0 
52 
112 
4 1 6 
0 4 2 
3 7 5 
2 3 6 
1 2 4 
139 
. 4 3 
13 
. • 
58 
56 
2 
2 
a 
• 
9 
2 2 
6 1 8 
7 
5 
19 
4 0 5 
1 0 9 2 
6 5 5 
4 3 7 
410 
5 
. 27 
8 2 
5 
4 5 
45 
. 2
179 
1 7 7 
2 
2 
. a 
• 
CARBONE 
. . . 33 
860 
. . 2
a 
. . 1 
8 9 5 
89 3 
3 
1 
2 
2 9 0 2 . 2 6 * ) 1 , 2 DICHLOROETHANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEM.FED 
7 3 6 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 9 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 CEE 
7 3 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 3 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ACYCLISCHEN 2 9 0 2 . 2 9 AUTRE 
3 1 1 
6 7 4 
60 
8 1 9 
8 
1 
3 0 0 
2 
175 
865 
3 1 0 
310 
9 
. 
2 5 0 
7 4 3 
8 4 4 
0 6 5 
a 
2 6 7 
2 31 
4 0 0 
1 
1 
4 
4 
7 
7 
ACYCL 
9 3 1 0 0 1 FRANCE 
1 1 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
9 2 1 0 0 3 PAYS­BAS 
9 3 9 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
7 5 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
7 042 ESPAGNE 
3 4 0 0 ETATSUNIS 
9 9 2 1 
9 0 3 
9 0 
9 0 
75 
. 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
.020 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
4 
5 
4 
4 
S CHLO 
[QU ES 
2 
4 
4 
2 0 8 
4?ï 
5 6 5 
223 
6 5 0 
5 7 3 
5 6 5 
8 
a 
. 12
2 
14 
12 
2 
2 
­
• 
a 
2 2 5 
6 7 2 
2 1 
6 1 
a 
3 
9 9 1 
9 2 7 
64 
64 
61 
a 
• 
3 
33 
a 
9 
• 
4 9 
39 
10 
a 
. . 9
153 
a 
a 
34 
1 
2 
a 
15 
a 
. a 
• 
2 0 4 
1 8 7 
17 
2 
2 
15 
2 0 8 
32 
3 7 4 
2 4 2 
863 
6 1 3 
25C 
2 4 2 
8 
IURES ET POLYCHLORURES 
722 
118 
0 1 3 
7 1 4 
8 3 3 
1 5 1 
174 
56 
51 
845 
4 0 2 
4 4 3 
4 3 8 
3 3 0 
4 
. 17 
1 0 5 6 
1 3 5 
4 
22 
168 
15 
1 4 2 3 
1 2 1 3 
2 1 0 
2 0 5 
190 
4 
2 9 0 2 . 3 1 MONOCHLORETHYLENE 
4 0 4 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 1 0 0 0 M O N D E 
10 
1 
2 
8 
2 4 
7 4 4 
6 8 8 
7 8 0 
563 
3 0 4 
63 
2 4 
89 
0 5 0 
3 0 6 
. . 6 6 3 
54 8 
63 
17 
5 1 
2 9 6 8 
4 3 1 1 
35 
. 4 2 4 
180 
. 78 
. . • 
7 1 8 
6 3 9 
78 
78 
78 
­
2 4 2 0 
. 1 332
. 3 759 
Nederland 
HYLE 
1 
1 
3 
1 1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
a 
a 
­
37 
9 
115 
a 
* 1 6 4 
162 
3 
. . 2
5 3 7 
« 2 2 5 
5 
143 
6 2 
4 5 6 
4 2 8 
7 6 7 
6 6 1 
5 9 9 
143 
. 62 
17 
6 7 8 
14 
• 4 9 
7 6 0 
7 0 9 
II 2 
. • 
4 5 7 
5 4 1 
. 25
3 
a 
a 
39 
a 
a 
. 9 9 
1 6 5 
0 2 7 
1 3 8 
99 
. 39
a 
23 
4 6 6 
4 9 1 
23 
4 6 8 
4 6 8 
• 
SATURES 
1 9 5 
. a 
2 2 5 
a 
2 1 
a 
_ 3 1 
4 7 8 
4 2 1 
57 
57 
26 
. 
. a 
117 
a 
a 
. a 
* 
117 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
3 
2 
2 
22 
24 
24 
2 
2 9 5 
4 1 
. 95 
89 
523 
4 3 1 
92 
9 2 
89 
• 
ND 
58 
6 
a 
69 
, 13
1 4 9 
1 3 6 
13 
13 
a 
a 
• 
9 1 6 
4 0 1 
81 
5 2 1 
1 0 1 
2 1 
. 17
10 
52 
0 0 8 
1 2 8 
9 1 9 
2 0 9 
1 3 0 
1 2 2 
79 
ND 
Italia 
33 
la 
1 
1 3 5 
1 4 4 
199 
a 
7 
4 9 4 
4 7 9 
15 
13 
11 
2 
a 
140 
3 6 7 
a 
a 
2 6 
1 0 8 
6 4 3 
5 0 7 
1 3 6 
1 0 8 
a 
3 
26 
a 
4 
3 7 
a 
4 0 
1 
89 
4 4 
4 4 
3 
a 
2 
4 0 
. . 3
12 
a 
a 
a, 
* 
a a 
a 
* 
2 * 
16 
θ 
4 
. 4 
a 
B 5 Ì 
8 5 5 
2 
8 5 3 
853 • 
DES HYDROCARBURES 
1 
1 
7 
1 
2 
3 
14 
3 6 1 
93 
9 
a 
8 2 9 
10 
6 
5 2 
3 
3 6 3 
2 , 2 
7 1 
16 
• 
1 2 0 
6 8 8 
0 1 5 
3 0 4 
a 
3 8 
7 5 0 
9 1 5 
1 3 1 
β 
5 2 4 
1 7 4 
. 2 0 
a 
4 
2 
8 6 3 
8 3 7 
2 7 
27 
2 0 
1 2 0 4 
1 2 0 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 0 5 
6 4 
63 
2 
7 3 8 
4 3 0 
5 8 6 
065 
845 
TRICHLORAETHYLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
400 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
05 8 
400 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
SCHEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BROMID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
85*2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
I82O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JODIDE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 
4 
5 
6 
1 
1 
6 
5 
3 
4 5 
2 6 
15 
7 
8 
9 
4 
2 
2 
4 
1 
2 1 
1 
4 7 
23 
22 
2 1 
l 
128 
1 0 8 
1 6 5 
5 6 4 
1 2 3 
122 
6 2 1 
115 
365 
2 5 5 
99 
193 
5 6 8 
95 
8 0 7 
4 5 5 
0 8 7 
5 6 1 
4 3 9 
756 
0 2 6 
144 
4 6 9 
9 2 1 
1 1 4 
3 5 8 
190 
152 
4 8 4 
3 6 4 
2 9 1 
0 0 4 
9 2 4 
719 
2 3 5 
12 
192 
UNGESAETT 
KOHLENHASS 
13 
16 
2 
14 
14 
E UND 
2 
4 
3 
2 
UND 
852 
6 6 6 
9 5 5 
2 0 
146 
2 0 1 
9 1 5 
7 7 9 
4 9 5 
2 8 4 
083 
16B 
2 0 1 
Janvier-Décembre 
France 
8 
2 4 
23 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
13 
7 
5 
3 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
5 3 9 
3 0 5 
7 8 4 
5 2 1 
a 
a 
3 8 9 
4 2 9 
7 7 0 
6 2 
4 1 
105 
3 5 6 
6 7 2 
50 
4 4 
137 
95 
196 
5 8 8 
6 0 8 
3 4 6 
104 
167 
7 
6 3 9 
7 4 4 
7 0 5 
. 9 6 2 
0 5 5 
0 9 3 
962 
9 6 2 
. * 
Belg.-
17 
1 0 
1 0 
3 
5 
4 
2 
1 
ER G STOFF , E 0 , , , D E 
13 
14 
13 
13 
22 
6 4 8 
1 
20 ί 
5R2 
4 5 5 
6 7 1 
7 β 4 
583 
1 
2 0 1 
POLYBROMIOE 
1 7 4 
2 4 
114 
2 9 4 
1 1 9 
11 
6 8 1 
56 
6 3 1 
36 
1 4 4 
6 0 6 
538 
902 
1 2 9 
6 3 1 
5 
. 53 
9 
8 
1 
6 
a 
. 
77 
62 
15 
15 
8 
. 
»OLYJODIDE DER 
13 
13 
13 
1 
ι 
1 
1000 
Lux. 
2 5 7 
562 
5 0 6 
. 5 7 
5 1 9 
41*3 
2 3 3 
6 9 1 
3 
. 3 1 9 
1 
. 1 
-
192 
855 
3 3 7 
16 
15 
3 2 0 
5 0 7 
8 2 9 
1 3 9 
"ii 
1 9 7 
3 7 
2 2 7 
8 9 7 
3 3 0 
133 
96 
1 9 7 
U . 
19 
6 
6 9 
2 
a 
9 6 
94 
2 
2 
2 
• 
1 
6Ò 30 
45 
1 3 6 
9 1 
45 
45 
4 5 
. 
k g 
Nederland 
4 
1 
3 
10 
4 
2 
1 
1 
3 
3 
13 
1 
2 1 
6 il 
7 0 0 
. a 
• 
2 0 3 
4 
a 
. 1 
a 
1 5 4 
8 7 9 
a 
9 1 8 
807 
9 6 5 
2 0 7 
9 5 2 
9 1 9 
1 
0 3 3 
0 2 4 
8 9 9 
. a 
a 
a 
2 7 5 0 3 7 
3 6 4 
5 9 9 
9 2 3 
3 1 3 
0 3 7 
. 2 7 5 
1 1 m p 0 r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 1 
i? 2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 1 1 2 
3 
3 
1 
3 
6 
15 
8 
6 
6 
8 3 8 
563 
2 9 6 
0 6 5 
2 6 7 
6 0 6 
1 0 4 
363 
6 6 2 
, 5 8 0 
a 
. 9 5 5 
49 
149 
512 
. • 
0 5 0 
7 3 5 
3 1 4 
092 
580 
222 
693 
563 
2 1 7 
2 3 1 
1 3 9 
4 0 4 
2 8 7 
7 0 4 
583 
543 
139 
40 
Italia 
7 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
POLYCHLORIDE OER ACYCL I 
ACYCLISCHEN 
MISCHDERIVATE DER ACYCLISCHEN 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 
4 
3 
1 
18 
17 
1 
1 
9 4 7 
8 0 1 
2 3 6 
6 9 0 
3 3 5 
9 5 4 
29 
2 1 2 
3 8 1 
80 
6 8 8 
0 0 9 
682 
5 81 
9 8 7 
81 
20 
HEXACHLORCYCLOHEXAN 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 8 
1 
4 4 3 
2 9 5 
7 7 
1 
a 
534 
59 
58 
6 
89 
20 
4 
7 6 9 
5 9 4 
176 
172 
63 
4 
. 154 
1 
3 
3 
. 
a 
• 
2 1 
4 7 
a 
1 8 1 
2 4 9 
68 
1 8 1 
1 8 1 
• 
6 
2 4 
2 52 
35 
3 
1656 
II 
655 
2 82 
3 7 3 
2 9 6 
3 7 
7 2 
5 
1 
7 8 0 
94 
. 17 
1 2 1 
52 
0 8 7 
896 
1 9 1 
1 9 1 
1 3 9 
• 
ND 
2 
3 
3 
2 
(OHLENUASSERSTOFFE 
. 
. • 
ND 
a 
• 
KOHLENHASSERSTOFFE 
902 
9 8 6 
1 1 6 
49 
2 0 5 
1 
7 
2 6 5 
0 5 2 
2 1 3 
2 1 3 
2 0 6 
• 
. 25 
1 
3 
3 
902 
7 9 4 
4 4 4 
4 5 
24B 
a 
183 
76 
6 9 1 
1 8 5 
5 0 7 
4 3 1 
2 4 8 
76 
• 
15 
33 
4 
2 
1 
8 
7 
112 
7 
206 
a 
182 3 3 6 
20 
88 
15B 
1 1 5 
5 0 7 
6 0 9 
6 0 8 
3 6 1 
1 
85 
77 
2 
2 
2 
4 0 4 
eoo 
. a 
9 0 2 
• 56 
. 10 
5 3 6 
7 4 8 
052 
7 0 2 
3 5 0 
66 
56 
2 8 4 
9 2 0 
2 3 6 
2 3 1 
. a 
6 8 0 
4 4 
• 
123 
3 8 7 
736 
4 4 
. 12 
6 8 0 
32 
5 4 4 
1 9 1 
25 
100 
8 9 2 
7 6 6 
1 2 6 
126 
26 
. 
1 6 7 
a 
1 
3 
3 1 
7 
508 
a 
559 
• 
2 7 6 
1 7 1 
1 0 5 
5 4 6 
3 9 
5 5 9 
. 
12 
12 
12 
3 1 
5 1 0 
1 3 0 
, 1 0 7 
2 
35 
13 
8 4 8 
6 7 1 
177 
1 5 7 
109 
a 
20 
343 
83 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
15 
8 
8 
775 
5 3 1 
4 1 8 
3 0 5 
113 
2 9 0 2 . 3 3 TRICHLORETHYLENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 4 D I V E R S NO 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
6 
3 
1 
2 7 9 
22 
6 2 0 828 
972 
28 
84 
123 
1 5 4 
7 3 7 
11 
2 5 
7 2 1 
14 
4 9 3 
0 2 6 
6 2 0 
9 1 3 
9 5 8 
113 
9 4 1 
France 
1 
3 
3 
1 
1 
2 9 0 2 . 3 5 TETRACHLORETHYLENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
I O I O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
6 
3 
2 
2 
2 8 1 
6 0 0 
4 4 5 
330 
6 4 9 
25 
132 
5 5 9 
1 8 8 
2 2 1 
3 0 5 
7 2 8 
5 9 1 
32 
2 
1 3 6 
2 9 0 2 . 3 9 AUTRES CHLORURES ET CARBURES ACYCLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
2 
2 
2 
2 9 0 2 . 4 0 * l BROMURES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 9 0 2 . 6 0 * 1 IODURES ET 
0 0 4 ALL EM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 9 1 
2 0 7 
3 6 3 
11 
4 7 
22 0 1 2 
9 6 3 
8 6 9 
0 9 6 
0 7 4 
6 0 
2 2 
1 
2 
1 
1 
2 1 1 
100 
032 
1 
68 
. . 360 
3 6 6 
392 
12 
7 
1 2 1 
3 9 
197 
5 
5 
3 0 9 
14 
• 
8 3 3 
118 
7 1 5 
4 4 9 
19 
2 5 2 
. 1 
104 
110 
104 
a 
a 
2 6 5 
­
5 8 4 
3 1 9 
2 6 5 
2 6 5 
a 
a 
" 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 420 
1 339 
1 332 • 7 
4 2 5 
65 
37 
9 9 
39 
6 6 7 
6 2 6 
4 1 
2 
2 
39 
6 7 
■ 
1 2 4 
23 
64 
6 
25 
7 
• 
3 2 3 
2 7 8 
45 
20 
13 
■ 
25 
ROLYCHLORURES 
. 3 
22 0 
2 
« 2 2 8 8 1 
1 2 9 
2 2 4 
9 0 5 
8 8 3 
2 
2 2 
POLYBRONURES 
9 6 
2 5 
110 
3 9 9 
147 
18 
866 
4 3 
2 7 5 
25 
011 
6 3 3 
3 7 7 
1 0 1 
166 
2 7 5 
2 
. a 
5 0 
16 
8 
3 
3 
a 
a 
• 
8 0 
6 6 
1 4 
14 
1 1 
■ 
• 
7 
3 
3 4 
2 
. 
• 
4 7 
45 
3 
3 
2 
­
2 
• 59 
43 
7 1 
• . ■
• ­
178 
1 0 7 
7 1 
71 
7 1 
• • 
Nederland 
1 1 7 
■ 
. ■ 
• 
4 9 4 
2 
■ 
• • 1 
■ 
a 
15 
102 
a 
a 
1 9 9 
a 
4 9 3 
1 3 0 6 
4 9 6 
3 1 7 
2 0 0 
1 
1 1 7 
3 9 7 
5 0 8 
a 
a 
a 
a 
28 
1 3 6 2 
1 6 8 
2 4 8 3 
9 0 5 
1 3 9 0 
1 3 6 2 
a 
a 
28 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
4 
4 
1 
8 2 3 
0 9 2 
0 5 4 
3 0 4 
36 
2 3 7 
20 
1 9 5 
3 8 Í 
77 
348 
6 
20 
2 1 3 
a 
• 
5 0 5 
8 3 3 
6 7 2 
2 9 0 
7 7 
3 8 2 
5 4 6 
9 1 
1S4 
a 
4 8 1 
19 
a 
9 1 8 
• 
2 245 
1 3 0 4 
9 4 1 
9 3 7 
19 
a 
4 
Italia 
1 2 0 4 
1 2 3 
a 
a 
4 2 5 
a 
14 
• 2 
6 1 
9 0 
a 
a 
a 
a 
• 
7 1 5 
?*T 168 
17 
14 
1 5 1 
2 6 9 
a 
33 
197 
a 
• 7 9 
7 
• 
586 
4 9 9 
87 
7 
. 2 
7 9 
NON SATURES DES HYDRO­
5 
a 
36 
1 
a 
6 8 
1 0 9 
4 1 
6 9 
6 9 
1 
• 
1 1 
25 
a 
3 3 1 
2 7 
3 
95 
43 
3 6 
25 
5 9 9 
3 6 7 
2 3 1 
193 
2 9 
3 6 
2 
2 6 6 
65 
a 
6 
37 
2 4 
4 0 5 
3 3 7 
6 8 
68 
4 4 
• 
ND 
'OLYIOOURES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
3 6 
37 
36 
4 
5 
4 
• 
. • 
2 9 0 2 . 7 0 » ) DERIVES MIXTES DES HYDROCARBURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 I S R A E L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
2 
1 
2 
10 
7 
3 
3 
2 
3 3 4 
260 
3 5 7 
7 8 8 
6 9 6 
Ψ2 
86 
4 7 2 
7 0 
7 6 1 
43 5 
3 2 6 
252 
6 9 4 
7 1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
. • 4 0 2 
• 6 0 
7 4 9 
9 
4 2 
27 
3 
2 9 2 
4 6 3 
8 2 9 
8 2 6 
757 
3 
• 
2 9 0 2 . 8 1 HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 5 5 
4 6 2 
1 7 1 
. 152 
• 
3 4 1 
• 3 9 6 
4 4 6 
19 
3 2 8 
1 
• 13 
• 
} 5 * 3 1 2 0 1 
3 4 2 
3 4 2 
3 2 9 
• • 
. 6 0 
• 
• 
. • 
.CYCLIQUES 
5 8 0 
2 4 4 
a 
2 5 6 
2 1 
3 5 9 
a 
a 
2 5 4 
6 7 
1 7 8 0 
1 100 
6 8 0 
6 1 3 
3 5 9 
6 7 
­
9 
6 9 
• 
1 
1 
3 
3 
ND 
. • 
3 9 5 
i l ! 
a 
5 9 6 
1 4 9 
9 
32 
1 5 0 
• 
52 5 
182 
3 4 3 
342 
160 
1 
• 
1T7 
• 1 7 1 
13 
1 3 6 
7 3 
• 10 
3 9 
2 7 3 
2 2 2 
5 1 
i l 
• 
83 
a 
1 
9 
4 1 
12 
7 6 8 
a 
2 3 9 
• 
1 1 5 4 
93 
1 0 6 1 
8 2 3 
55 
2 3 9 
• 
3 2 
32 
3 2 
18 
a 
3 84 
1 0 8 6 
a 
66 
3 
12 
2 8 
• 
1 6 2 1 
1 4 6 9 
132 
1 2 9 
69 
■ 
2 
1 6 9 
1 8 1 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar-Dezember — 1969 — 
Länder-
schlussel 
Code 
poys 
0 5 8 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
162 
4 9 2 
1 8 
2 4 8 6 
1 7 3 7 
7 5 0 
9 6 
6 5 4 
HALOGENDERIVATE 
HEXACHLORCVCLOH. 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 5 5 
3 4 9 2 
55 
13 
12 
3 9 0 5 
7 9 7 0 
4 0 5 1 
3 9 1 9 
3 9 1 6 
12 
3 
MONOCHLORBENZOL 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 4 1 
9 9 
1 2 3 2 
2 6 0 
4 9 6 3 
1 7 6 4 
8 6 9 7 
3 7 4 
8 3 2 3 
1 3 0 6 
1 2 4 6 
7 0 1 7 
Janvier-Décembre 
France 
1 
1 
DER 
X AN 
1 
2 
1 
4 
4 
4 
PARADICHLORBENZOL 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SULFO. 
2 5 7 9 
9 1 
1 6 2 3 
2 0 7 
2 2 0 
3 6 5 
5 1 3 4 
4 2 9 6 
8 3 7 
2 0 7 
2 0 7 
6 3 0 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
1 5 4 
1 5 4 
N e d e r l a n d 
5 
30 
25 
5 
5 
37 
4 2 6 
5 
516 
48 
4 6 9 
6 
4 6 3 
QU* 
Deutschland 
(BR) 
6 
13 
1 8 1 
85 
96 
90 
6 
ACYCLISCHEN KOHLENHASSERSTOFFE, 
5 7 8 
30 
10 
6 4 8 
2 6 6 
6 1 8 
6 4 6 
6 4 6 
ΐ 
155 
3 1 5 
6 9 3 
202 
5 
1 9 7 
14 
14 
163 
2 0 
120 
20 
1 2 0 
100 
3 9 0 
140 
2 5 0 
20 
20 
2 3 0 
: HALOGENOERIVATE OER 
2 2 7 2 
20 
2 0 2 
3 4 5 6 
1 9 3 3 
2 9 6 
18 
26 
1 4 1 
1 6 4 1 
2 7 4 
113 
7 4 1 
8 0 
4 8 3 
I l 7 1 5 
7 8 8 1 
3 6 3 3 
9 8 1 
3 5 8 
2 6 5 1 
1 
2 
2 
23 
67 2 
665 
3 
2Ó 
242 
13 
865 
560 
305 
42 
29 
2 6 3 
9 7 0 
2 0 
7 0 0 
1 7 0 6 
1 0 0 2 
7 0 4 
701 
1 
3 
2 0 4 
3 
3 
3 6 
1 
2 8 7 
2 3 6 
5 1 
3 
3 
4 8 
5 1 1 
69 
50 
3 0 
4 5 
6 0 
7 9 6 
6 3 0 
1 6 5 
3 0 
3 0 
135 
1 
1 
1 
1 
1 
73 
5 
l ì 
2 2 4 
3 1 2 
78 
234 
2 3 4 
11 
96 
2 1 4 
65 
15 
4 5 1 
96 
3 5 5 
275 
2 1 5 
80 
4 3 1 
135 
153 
55 
7 7 7 
5 6 9 
208 
153 
153 
55 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 99 
7 0 1 
3 
022 
0 2 5 
85! 
022 
9 
4 
6 3 2 
7 1 
7 1 5 
9 
7 0 6 
7 0 6 
1 0 
2 
2 0 5 
222 
12 
2 1 0 
2 IO 
AROMAT.KOHLENHASSERSTOFFE 
6 6 1 
51 
96 
14 
2 4 
1 
4 7 
56 
2 
9 5 4 
8 2 3 
132 
26 
dt 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
99 
10 
651 
40 
1 7 1 
14C 
0Θ7 
ί 
6C 
30 
312 
799 
513 
3 4 1 
Ìli 
1 
1 
3 2 7 
6 
42 
14 
98 
1 
26 
2 7 4 
4 4 3 
1 6 8 
4 1 6 
3 8 6 
0 2 7 
292 
À 2 5 7 3 5 
, N I T R O ­ U . N I T R O S O D E R I V A T E D.KOHLENHASSERSTOFFE 
SULFODERIVATE DER KOHLENHASSERSTOFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 7 
2 5 1 1 
9 7 
8 8 0 
3 3 7 6 
9 2 
280 
1 1 7 
182 
7 6 3 2 
6 9 1 1 
7 2 1 
7 2 1 
3 8 5 
TRINITROTOLUOLE 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
2 9 3 
2 4 3 
2 6 7 
1 9 
9 2 2 
6 0 1 
3 23 
3 2 3 
2 7 3 
1 
3 
2 
9 6 4 
3 3 3 
6 1 9 
6 7 
14 
1 
0 3 8 
9 1 7 
1 2 1 
1 2 1 
8 1 
3 
6 
2 1 9 
1 4 7 
1 
5 
2 9 
10 
4 1 9 
3 7 5 
4 4 
4 4 
6 
D I N I T R O N A P H T H A L I N E 
85 
2 2 8 
2 
3 2 6 
3 2 4 
3 
3 
3 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 5 
20 
56 
122 
60 ; 
S 
5 1 2 
3 4 6 
2 7 Í 
66 
68 
16 
45 
13 
57 
45 
13 
13 
13 
1 
1 
3 
3 
4 
4 8 8 
82 
530 
3 
2 5 2 
36 
2 
3 9 7 
1 0 3 
2 9 4 
2 9 4 
2 5 6 
15 
1 
26 
23 
3 
3 
1 
: N I T R O ­ U . N I T R O S O D E R I V A T E 0.KOHLENHASSERSTOFFE 
1 3 7 
2 3 0 8 2 8 0 
14 
5 9 1 
88 
053 
31 
35 
i m ρ o r t 
NTITÉS 
I ta l ia 
120 
6 0 
6 0 5 
4 2 5 
1 6 0 
180 
AUSGEN. 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
ΛΙ 
3 1 1 
6 6 1 
3 5 0 
3 1 1 
3 1 1 
28 
14 
42 
28 
14 
14 
14 
6 27 
3 1 8 
4 
9 4 9 
945 
4 
4 
4 
185 
4 
86 
0 3 7 
9 
i 
5 0 6 
7 0 
2 7 0 
168 
3 1 1 
8 5 6 
280 
572 
2 0 
3 
9 
2 0 6 
14 
168 
4 3 2 
2 3 8 
1 9 4 
1 9 4 
26 
18 
2 5 1 
19 
3 6 8 
64 
3 0 4 
3 0 4 
2 5 6 
4 
8 
9 1 6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
062 TCHECOSL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
113 
57 
3 7 
196 
816 
3 8 0 
210 
1 7 0 
France 
; 
152 
152 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
6 1 
6 0 
1 
i 
N e d e r l a n d 
96 
2 3 8 
7 8 
1 6 0 
14 
1 4 6 
2 9 0 2 . 8 9 DERIVES HALOGENES OES HYDROCARBURES CYCLAN 
E T ­ C Y C L O T E R P E N I Q U E S , SAUF HEXACHLOROCYCLOH 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
3 
6 
3 
3 
3 
172 
6 7 6 
1 1 9 
27 
2 2 
4 8 5 
5 1 1 
0 0 0 51° 
5 0 8 
23 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 9 0 2 . 9 1 MONOCHLOROBENZENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 
12 
123 
26 
4 4 8 
153 
806 
4 5 
7 6 2 
131 
1 2 5 
6 3 1 
2 9 0 2 . 9 3 PARADICHLOROBENZENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
5 2 9 
95 
3 0 7 
34 
32 
63 
0 6 9 
9 3 2 
138 
3 4 
3 4 
1 0 4 
0 4 8 
7 6 
2 4 
0 9 7 
2 4 6 
148 
0 9 6 
0 9 8 
1 
2 
16 
210 
146 
3 7 8 
1 
3 7 8 
3 
3 
3 7 5 
4 
2 2 
4 
17 
15 
6 3 
2 6 
38 
4 
4 
3 4 
2 9 0 2 . 9 9 AUTRES DERIVES HALOGENES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSB A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
6 7 5 
10 
1 4 9 
2 2 8 
5 3 7 
74 
14 
12 
43 
5 3 3 
6 9 
30l38 
2 4 1 
9 3 7 
5 9 9 
3 3 8 
3 8 8 
1 0 4 
9 5 1 
2 9 0 3 DERIVES SUL FONES 
2 9 0 3 . 1 0 DERIVES SULFONEÍ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
17 
3 5 2 
6 0 
3 6 9 
6 1 8 
32 
6 1 
2 5 6 
1 1 4 
8 9 6 
4 1 6 
4 8 1 
4 8 1 
102 
2 9 0 3 . 3 1 TRINITROTOLUENES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 1 
89 
6 3 
19 
3 1 5 
2 1 3 
1 0 1 
1 0 1 
7 4 
15 
2 7 7 
4 9 9 
5 
8 
3 
6 9 
13 
8 9 4 
7 9 1 
1 0 3 
3 0 
18 
73 
368 
3 2 
2 
2 5 3 
6 6 1 
4 0 4 
2 5 7 
2 5 5 
2 
l 
23 
1 
3 
3 1 
2 7 
4 
4 
1 2 1 
9 0 
1C 
5 
7 
11 
2 50 
2 2 1 
29 
5 
5 
2 4 
28 
1C 
15 
6 0 8 
662 
3 9 
623 
15 
l ï 
119 
6 
1 
1 4 4 
11 
1 3 3 
1 2 6 
1207 
68 
29 
2 4 
8 
1 5 0 
ne 
3 2 
24 
2 4 
8 
DES HYDROCARBURES 
2 0 2 
7 2 
1 2 6 
6 
6 
16 
9 
12 
4 5 0 
4 0 6 
4 4 
16 
6 
26 
N ITRES NITROSES 
DES 
3 1 
4 
3 1 6 il 
1 
43 
3 6 1 
i 
2 5 
3 0 
86 0 
3 6 4 
4 9 6 
1 0 9 
3 5 
3 8 8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
JOUES 
ΕΧΑΝΕ 
1 
2 
l 
1 
25 
3 7 3 
1 7 7 
1 9 6 
196 
I ta l ia 
16 
7 
3 7 2 
3 * 9 
2 3 
23 
, CYCLENIQUES 
1 3 9 
8 2 3 
3 
5 
0 6 2 
0 3 2 
9 6 5 
0 6 7 
0 6 7 
5 
2 
î 
2 3 7 
7 
2 4 7 
2 
2 4 5 
24*5 
2 
1 
37 
4 1 
3 
38 
38 
5 
4 3 7 
1 
4 6 5 
9 1 0 
4 4 4 
4 6 5 
4 6 5 
4 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
3 1 8 
2 4 6 
1 
5 6 5 
5 6 4 
1 
1 
l 
AROMATIQUES 
1 0 8 
3 
2 1 
il 
2 
12 
69 
2 
2 2 5 
65 
5 5 4 
1 5 2 
4 0 2 
106 
4 1 
2 9 6 
DES HYDROCARBURES 
HYDROCARBURES 
126 
162 
3 1 1 
16 
5 
2 
6 3 1 
5 9 6 
33 
33 
22 
l 
4 
7 0 
2 9 
1 
1 
2 1 
7 
1 3 4 
1 0 3 
3 0 
3 0 
3 
8 
7 
4 3 
2 0 
3 
2 
2 0 8 
1 
2 9 2 
7 9 
2 1 4 
2 1 4 
5 
OINITRONAPHTALENES 
3 7 
8 5 
1 
1 3 4 
1 2 6 
8 
8 
7 
2 9 0 3 . 3 9 AUTRES DERIVES NITRES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
38 
85 
5 5 4 70 
51 
5 1 
51 
NITROS ES 
4 
2 1 
17 
4 
2 2 
17 
4 
4 
4 
2 
210 
4 1 
2 5 8 
3 
53 
2 5 
1 
5 9 4 
5 1 1 
II 
57 
OES HYDROCARBURES 
2 2 
2 6 7 
5 
54 
3 3 4 
3 
4 1 
5 0 9 
1 5 6 
12 
1 2 1 
1 1 7 9 
8 8 6 
2 9 3 
1 2 5 
4 
1 6 8 
6 
9 
15 
94 
9 
1 0 5 
2 4 5 
125 
1 2 1 
1 2 1 
15 
6 
58 
19 
1 0 1 
12 
69 
69 
63 
7 
12 
1 9 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
0 0 5 
0 2 2 0 3 4 
036 0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
7 
2 
4 3 2 
1 
162 
392 
66 130 
3 85 7 5 5 
563 
7 
0 1 7 
7 0 5 
3 1 1 
1 6 5 
6 0 2 
1 4 7 
Janvier­Décembre 
France 
SULFOHALOGENDER IVATE 
0 0 3 0 0 4 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 7 2 0 7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
18*o 
1 0 2 1 
!843o° 
ACYCL1 
2 5 2 1 4 9 
9 4 
29 
5 7 4 4 1 4 
160 139 
1 1 1 
2 0 
M I S C H D F R I V A T E 
1 
5 
9 
7 2 
1 
1 
SC HE 
5 8 7 
19 
3 3 6 
2 0 1 
6 0 0 4 9 
2 0 1 
595 
2 8 7 113 
145 2 54 
4 
4 1 1 
1 5 9 
2 52 0 1 5 
6 4 9 
4 2 2 7 
1 
1 
1 
ALKOHOLE. 
NITROSODERIVATE 
METHYLALKOHOL 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 4 2 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 066 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
PR0PY1 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E R T I 
0 0 4 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1040 
NORMAI 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
05R 
0 6 2 
18 2 
35 
4 2 
23 
3 
7 0 
11 
8 32 
6 
2 5 6 
1 2 2 
1 3 4 
10 
123 
­ U N D 
7 
24 
4 
3 
3 
4 4 
3 7 6 
6 
3 
.ERER 
1 
8 1 4 
1 3 5 2 3 4 
3 6 5 
7 1 8 2 7 6 
3 9 2 
4 9 4 
1 7 7 
7 2 1 
8 0 8 4 9 1 
7 9 8 
13 
8 4 2 2 6 7 
5 7 4 
8 6 8 
6 3 1 
13 6 9 2 
1 
3 
1 
3 
11 
6 
4 
3 
137 
9 6 
. 96 
6 1 0 
2 6 1 3 2 9 
329 
2 3 2 
DER 
55 
88 1 
13 
172 143 
30 
30 
17 
■ 
DER 
. 0 5 0 8 7 
12 
2 
a 
a 
5 
100 50 
322 
1 4 9 
173 68 
14 
10Ô 
Belg.­
1000 
Lux. 
1 
30 
a 
1 
8 
1 3 1 
92 
39 3 8 
3 0 1 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
1 3 1 
. a 
a 
1 2 3 
4 3 0 1 7 6 
2 54 
2 5 4 
1 3 1 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
2 
2 
2 
KOHLENHASSERSTOFFE 
7 
2 
8 
18 9 
8 
8 
. a 
7 
35 
3 
46 
7 
39 
36 
35 
• 
KOHLENHASSERSTOFFE 
3 
4 
4 
3 2 6 12 
6 7 9 84 
4 1 5 
a 
a 
a 4 0 
. a 
5 5 6 
1 0 1 4 5 5 
4 5 5 
4 1 5 
IHRE HALOGEN 
. 2 3 8 
2 1 7 
7 5 2 
7 3 2 2 
3 9 2 
1 2 3 
a 
662 
3 0 
1 5 0 9 3 9 
210 
4 2 5 
4 
7 6 5 
9 
4 
15 
4 
1 
37 35 
1 
1 
ISOPROPYLALKOHOL 
6 9 4 
3 3 7 873 
5 4 4 
1 6 0 
362 75 
0 5 0 
1 5 1 
6 0 7 
5 4 4 
5 4 4 
4 0 6 
2 
2 
2 
2 1 2 5 7 
0 3 1 1 
1 
5 0 4 
8 1 4 
309 
505 
505 
1 
BUTYLALKOHOL 
547 
4 6 1 
0 9 6 
5 7 6 
5 2 0 
39 
16 4 8 1 
. ­BUTYLALKOHOL 
1 
10 
17 
1 
363 119 
4 6 3 2 6 0 
86 81 
855 2 0 8 
2 
3 8 8 
4 0 5 3 8 8 
17 17 17 
9 1 1 
5 5 5 
80 
• 
1 
3 
1 
7 
6 
7 2 
9 7 9 
9 4 0 
7 4 4 
410 1 
2 0 2 
162 
a 5 0 5 
0 9 4 
a 
0 3 7 0 7 3 
9 6 4 
0 9 5 
1 
8 6 9 
4 6 3 
48Ò 
9 1 1 
59 
1 
5 2 2 
4 3 7 
9 1 3 
524 
5 2 4 
2 
. • 
20 
18 
2 2 
• 
2 80 
822 
943 
6 
3 3 9 
1 
104 
183 
2 
1 7 3 
5 2 0 1 
53 
68 
45 
1 9 9 
0 3 4 
2 9 0 7 4 4 4 4 5 
178 
2 9 6 
­ , SULFO­
4 1 
2 2 6 
1 0 
4 
5 0 
3 5 15 
1 4 
3 
4 
3 3 
3 
5 
1 
115 8 1 7 
8 3 4 
2 8 8 
2 5 2 
5 2 4 
. . 2 6 39 
. 
1 7 1 
0 5 5 
1 1 6 
3 0 9 
252 
8 0 7 
2 9 8 1 6 7 
3 2 5 
3 6 0 
. 2 6 8 
4 1 9 
7 9 0 
6 2 9 6 2 9 
3 6 0 
117 
117 
117 
. . • 
. 22 
0 5 6 
. 1 
1 1 1 
1 
1 
1 
1 6 1 
0 7 4 
13 
3 8 4 
254 2 4 8 
7 
2 0 6 
2 2 7 9 7 9 
3 3 4 
0 8 7 6 4 5 
97 
. 10 
5 
132 97 
35 
15 
11 
20 
152 
7 
28 
42 
502 
89 
a 
5 
6 2 4 
186 63B 
4 7 
42 
5 9 Í 
I ta l ia 
20 66 
2 1 
5 0 Ï 68 
• 
1 6 4 0 9 2 9 
7 1 0 
2 1 0 
122 
5 0 1 
9 3 
52 
48 
2 0 6 
158 
4 8 
48 
48 
a 
• 
5 
4 2 4 
4 0 
198 
a 
a 
a 
4 
6 7 5 
4 3 3 
2 4 2 
a 
4 
2 3 8 
, NITRO­ UND 
2 9 
1 1 
5 9 
U 8 
2 5 
5 
152 
4 1 
1 1 1 
6 
1 0 5 
5 
2 1 
1 
2 8 
2 6 
1 
1 
1 
6 2 6 
80 0 7 7 
2 8 8 
. a 
645 
7 2 1 
146 723 
6 6 5 
. 
3 2 5 0 7 1 
2 54 
0 1 8 
353 
, 2 3 6 
5 82 
145 
135 
100 
. 75 7 0 8 
7 7 1 
9 6 3 
80S 80S 
25 
a 
4 8 1 
4 81 
, 4 8 1 
a 
a 
4 8 1 
75 6 8 4 
80 
98 
4 0 9 4 
35 
2 1 
15 
1 980 
13 
6 1 5 9 
4 1 2 9 
2 0 3 0 
2 1 
2 1 
13 1 9 9 5 
3 5 1 
2 7 7 
48 
710 
6 3 2 
78 
7 8 
2 0 
42 
• 
73 
53 
20 
20 1 
­
1 0B3 
22 4 5 
6 706 
a 
a 
4 0 5 110 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
28 
2 5 8 
14 
68 
39 
6 4 2 7 2 
11 
4 3 6 
7 0 9 
7 2 7 
6 1 4 
3 4 2 
1 1 4 
France 
. 
13 
. 4 6 
• a 
65 
• 195 
72 
123 
123 
58 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.· Lux . 
1 
11 
■ 
1 
1 
• 5 
• 6 0 
43 
17 
1 7 
12 
1 
N e d e r l a n d 
a 
4 7 
a 
a 
a 
a 
5 8 
• 3 9 7 
2 9 2 
1 0 5 
105 
4 7 
• 
2 9 0 3 . 5 1 DERIVES S U L F O H A L O G E N E S DE S HYDROCARBURES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 3 . 5 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
122 
83 
32 32 
2 8 7 
2 0 9 
78 
71 
39 
1 
7 
36 
50 
• 19 
1 1 1 
86 
26 
26 
7 
• • 
DERIVES MIXTES DE! 
1 
3 
2 
4 3 7 
10 9 2 6 
75 2 4 4 
17 
2 1 
132 
4 7 58 
72 
1 6 4 19 
2 3 3 
4 5 6 
776 
4 6 3 
2 6 1 19 
2 7 1 
. . 5 3 9 
3 4 7 
1 
a 
• a 
5 
5 0 
3 1 
■ 
6 7 5 
579 
9 6 
4 3 
8 
50 
4 
1 
• 4 
9 
5 
4 
4 
■ 
■ 
­
. 5 
12 5 
22 
5 
1 7 
1 7 
12 
1 
• HYDROCARBURES 
1 
1 
1 
1 0 5 
6 150 
3 1 142 
• . . • 13 
■ 
a 
• 4 4 7 
2 9 2 
1 5 5 
1 5 5 
142 
■ 
63 
a 
79 
1 9 5 
5 
2 1 
6 
. 39
l i i 
• 4 5 4 
1 4 4 
3 1 0 
2 6 2 
1 0 0 
4 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
184 
. 16
3 8 
26 9 4 
1 1 
4 5 5 
8 6 
3 6 9 
2 9 4 
2 0 0 
75 
4 3 
. 3 4 
57 
43 
14 
7 
3 
. 7
2 6 6 
4 
■ 
9 
. 10 
. 122
23 1 
■ 
1 0 
• 4 4 5 
2 7 9 
166 
2 1 
10 
1 4 5 
I ta l ia 
. 
3 
14 
5 
• 38 50 
■ 
3 2 9 2 1 6 
113 
75 
25 
38 
39 
2 7 
17 
• 88 
7 0 
17 
17 
17 
. ­
3 
• 1 5 8 
. . 1 
. 4
2 4 
. • . 19
2 1 2 
162 
49 
2 
1 19 
28 
2 9 0 4 ALCOOLS ACYCLIOUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
N ITRES 
2 9 0 4 . 1 1 ALCOOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
• NITROSE S 
METHYLI QUE 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
12 
6 
5 
5 
0 6 4 
97 9 3 9 
3 3 1 
5 0 1 
19 1 1 6 
7 5 3 
1 4 
5 1 0 
3 4 6 4 7 1 
3 5 6 
10 
5 4 8 
9 3 4 
6 1 4 
5 1 1 
36 
10 0 9 3 
. 2 7 6 0 
2 4 7 
9 6 
1 1 1 6 
13 
a 
a 
19 
a 
9 
­5 8 8 
4 3 0 
158 
1 2 6 
1 
a 
3 2 
2 
2 
5 6 1 
a 
2 6 8 
8 0 8 
3 5 7 
a 
a 
7 
13 
. • 4 1 
81 
• 1 5 7 
0 1 4 
143 
8 2 
. • 6 1 
2 0 6 
65 
a 
1 2 3 2 
3 7 6 
12 
5 0 4 
2 1 1 
• 2 6 1 2 
1 6 8 2 
7 3 0 
15 
12 
a 
7 1 5 
2 9 0 4 . 1 2 ALCOOLS PROPYLIQUE ET ISOPROPYLIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
3 9 0 R . A F R . S U O 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 4 . 1 4 ALCOOt 
0 0 4 ALLEM.FED 
062 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
4 
3 
7 8 4 
6 9 4 1 8 
6 2 0 
20 
186 
19 6 3 7 
7 6 9 
9 1 1 
8 5 9 
859 
199 
BUTYLIQUE 
197 
81 
2 9 9 
2 0 4 
95 
14 7 
8 1 
2 9 0 4 . 1 6 ALCOOL BUTYLIOUE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 2 TCHECOSL 
1 3 
2 3 9 
22 9 0 1 120 
16 
11 
2 7 0 31 
. 6 4 5 
2 3 2 
2 
1 
a 
140 
4 2 5 
285 
1 4 1 
1 4 1 
1 
T E R T I A I R E 
138 
• 143 
136 
5 
5 5 
• NORMAL 
. • 174 4 1 5 
1 
10 
a 
1 
1 6 5 
• 3 2 7 
2 3 1 
8 
1 
• 1 0 7 
8 4 0 
7 3 1 
1 0 9 
1 0 9 
2 
. • 4 
3 
1 
1 
. • 
4 8 
■ 
4 0 B 5 4 6 
1 
. 59
' 
25 
25 
a 
4 6 
a 
1 8 4 
a 
2 4 
3 0 4 
9 6 
2 0 8 
20B 
1 8 4 
38 
• 38 
36 
a 
a 
■ 
• 
9 0 7 
1 4 6 
' 
3 0 
5 1 6 1 0 
• 6 7 0 
■ 
• 2 2 2 9
. 5 1 0 
3 2 7 1 1 3 6 
2 6 5 
• 6 7 9 9 
2 3 1 5 
4 4 8 4 
2 8 2 
17 
. 4 2 0 2
5 5 6 
36 2 0 4 5 
■ 
10 
. 19347 
3 0 1 6 
2 6 4 7 
3 6 9 
3 6 9 
3 
. 8 1 
81 
■ 
81 
. . 81
. 14 3 1 1 
■ 
1 4 
. . 14 
2 * 7 
. 1
4 4 
. 6 
. i 
. . 83
. 10 
3 9 2 
2 9 3 
9 9 
6 
6 
10 63 
38 
2 
1 1 1 
19 
1 8 4 
152 
32 
32 
9 
2 1 
­33 
25 
Β 
8 2 
• 
1 9 1 
4 β 1 252 
. . 6517 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
05 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 3 6 
3 2 0 7 2 
29 2 9 1 
2 7 8 3 
7 1 8 
81 
2 0 6 4 
F rance ­
3 
3 
BUTYLALKOHOLE 
5 2 5 5 
522 
9 9 1 
8 3 8 8 
2 3 1 
2 2 5 8 
2 5 5 
43 8 
143 
18 544 
15 3 8 8 
3 157 
2 4 0 5 
2 2 5 8 
753 
AMYLALKOHOLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 3 7 
110 
8 6 1 
6 
27 
9 2 8 
2 0 8 6 
1 1 2 4 
9 6 3 
9 3 6 
Β 
2 7 
OCTYLALKOHOLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
LAURYI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERI 
NITRO­
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 6 5 5 
4 8 5 
1 9 5 
1 7 9 9 6 
12 6 4 0 
128 
290 
3 3 4 9 5 
2 0 332 
13 1 6 4 
12 9 9 6 
12 6 4 0 
1 6 8 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
10 
3 
7 
7 
7 
23 
569 
4 6 6 
103 
103 
80 
533 
6 4 6 
1 5 1 
524 
24 
102 
980 
3 3 0 
6 5 0 
6 2 6 
524 
2 4 
83 
5 1 0 
5 
4 3 2 
0 3 0 
593 
4 3 7 
4 3 7 
5 
60 
120 
159 
0 7 9 
2 
460 
3 3 9 
1 2 1 
1 2 1 
0 7 9 
B e i g ­
li 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
3 
1 
ί 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
5 0 9 
9 0 1 
0 5 2 
8 4 9 
5 0 9 
3 3 9 
80 
118 
183 
2 0 5 
2 7 
6 1 2 
3 8 1 
2 3 1 
2 7 
2 0 5 
9 4 
2 7 3 
i 
3 1 8 
685 
3 6 7 
3 1 9 
3 1 8 
i 
8 4 1 
26 
7 0 9 
338 
9 4 0 
5 7 6 
3 6 4 
3 6 4 
338 
. - , C E T Y L - U N D STEARYLALKOHOL 
3 7 3 
4 1 
9 2 8 
35 
2 8 5 
1 6 7 4 
l 3 4 4 
3 3 1 
3 2 9 
3 2 7 
i 
. E INHERTIGE GE 
- , NITROSODERIV 
7 4 6 5 
3 
2 0 0 
5 3 2 1 
7 2 1 0 
3 
1 8 3 8 
2 2 0 4 6 
12 9 8 9 
9 0 5 7 
9 0 5 7 
7 2 1 4 
ALLYLALKOHOL 
0 0 1 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
3 9 2 
6 7 
4 9 
5 1 3 
4 6 4 
4 9 
4 9 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 9 3 
3 
2 9 7 
2 9 4 
3 
3 
3 
Í T F 
i 
5 2 4 
1 6 9 
1 4 5 
8 4 0 
525 
3 1 5 
3 1 5 
170 
­' 
5 
5 
oÉTl 
2 0 1 
6 7 
2 
2 9 1 
289 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
4 
4 
6 
4 
4 
4 
4 
99 
289 
0 7 8 
2 1 2 
1 0 1 
1 
1 1 1 
4 2 
β 
8 0 9 
6 5 6 
7 
525 
8 5 9 
6 6 7 
6 6 7 
6 5 6 
4 1 
7 
2 1 
26 
3 
98 
6 9 
29 
3 
26 
20 
4 2 5 
32Ô 
0 4 6 
2 
813 
7 6 5 
0 4 E 
048 
0 4 6 
2 
2 9 2 
2 
297 
295 
ι 
2 
ALKOHOLE. Η * 
INHERTIGEN GE 
4 3 6 
6 3 
2 9 1 
29 
7 7 
8 9 6 
7 9 0 
106 
1 0 6 
29 
i 
1 
i 
1 
1 
C I T R O N E L L O L , GERANIOL, L I N A L O O L , NEROL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 1 
14 
6 
4 7 
1 5 1 
1 7 9 
4 5 7 
57 
9 9 3 
1 2 9 
866 
865 
349 
1 
4 
1 1 
5 7 
7 
1 4 
120 
15 
1 0 5 
105 
B3 
2 
i 
1 
3 
2 
2 
2 
l 
3 1 0 
3 
49C 
544 
18 
3 6 5 
802 
563 
563 
545 
184 
21 
2 1 1 
184 
27 
27 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
5 
942 
839 
103 
5 
98 
57 
507 
2 4 1 
βδ 
78 
352 
3 1 6 
886 
4 3 0 
78 
78 
352 
95 
98 
97 
9 7 
2 
2 4 7 
1 6 Í 
128 
536 
2 4 7 
2 89 
1 6 1 
1 6 1 
128 
77 
285 
3 7 0 
77 
2 9 3 
2 9 3 
2 9 1 
I t a l i a 
. 
β 3 7 1 
7 856 
516 
5 1 6 
5 0 7 6 
7 
9 9 
4 7 5 0 
50 
6 2 
7 
1 0 1 1 1 
9 9 3 2 
179 
7 
172 
2 
2 0 
57 
1 
8 0 
1 7 5 
95 
8 1 
8 1 
1 
5 4 7 
7 808 
16 
2 8 6 
8 7 4 6 
β 4 0 5 3*? 
3 0 2 
16 
4 0 
93 
4 0 
2 5 6 
2Β 
4 1 9 
3 6 9 
3 1 
29 
29 
ΐ 
L O G E N - , S U L F O - , 
SAETT I GT. ALKOHOLE 
3 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
2 4 6 
112 
140 
1 
4 6 3 
9 6 8 
3 5 9 
6 0 9 
6 0 9 
1 4 1 
93 
67 
21 
1 8 1 
1 6 0 
21 
21 
, RHO0INOL 
9 
14 
33 
?! 
43Ε 
39 
66« 
56 
633 
632 
156 
21 
2 
38 
19 
6 
1 
88 
23 
65 
65 
57 
3 4 7 3 
2 * 
* 016 
3 3 2 6 
1 
135 
1 0 9 7 7 
I 513 
3 4 6 4 
3 4 6 4 
3 3 2 9 
1 1 5 
115 
115 
29 
3 
5 
27 
5 
3 
93 
33 
6 1 
60 
5 2 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 1 1 
5 7 2 3 
5 2 9 9 
4 2 4 
123 
11 
3 0 1 
France 
4 
6 0 5 
5 9 0 
15 
15 
10 
2 9 0 4 . l e AUTRES ALCOOLS BUTYL I QUE: 
0 0 1 FRANCE . 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 5 
35 
7 9 
6 1 7 
16 
13B 
12 
28 
23 
1 3 0 7 
1 1 0 1 
2 0 5 
1 6 1 
1 3 8 
43 
35 
4 3 
12 
8 2 
2 
16 
1 9 1 
9 0 
1 0 0 
98 
822 
2 9 0 4 . 2 1 ALCOOLS AMYLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
05B A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 0 
37 
2 9 0 
14 
10 
2 7 9 
6 9 3 
3 8 3 
308 
2 9 8 
19 
1 0 
25 
176 
9 
1 2 5 
3 3 6 
2 0 1 
1 3 4 
1 3 4 
9 
2 9 0 4 . 2 3 ALCOOLS OCTYLIOUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 8 
96 
128 
3 888 
1 9 6 7 
26 
5 9 
6 5 5 1 
4 4 5 9 
2 0 9 2 
2 0 6 0 
1 9 6 7 
3 3 
2 9 0 4 . 2 5 ALCOOLS LAURIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
138 
12 
4 5 2 
20 
1 4 9 
7 7 8 
6 0 2 
1 7 6 
1 7 5 
1 7 3 
1 
9 
19 
6 3 2 
1 100 
î 
1 7 6 8 
6 6 0 
1 108 
1 108 
1 1 0 0 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
89 
2 1 5 2 
2 0 0 4 
1 4 6 
89 
59 
16 
15 
1 3 1 
9 
i 
1 7 2 
1 6 1 
11 
1 
9 
2 9 
ai 
1 
86 
198 
1 1 1 
87 
86 
i 
1 7 7 
5 
5 7 9 
2 2 5 
9 9 1 
760 
2 3 1 
2 3 1 
2 2 5 
N e d e r l a n d 
17 
1 0 7 5 
9 1 1 
1 6 4 
18 
1 
1 4 6 
7 
1 
5 6 
52 
i 
116 
6 3 
5 3 
5 3 
52 
19 
2 
1 4 
9 
3 
4 8 
35 
12 
3 
9 
3 
67 
9 6 3 
6 3 0 
i 
1 6 8 5 
1 0 5 3 
6 3 2 
6 3 2 
6 3 0 
STEARIQUE CETYLIQUE 
î 
143 
2 
1 4 6 
144 
2 
2 
2 
55 
23 
1 
7 9 
76 
1 
1 
1 
1 
17Ó 
1 
173 
1 7 2 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ι 
3 5 4 
3 3 9 
15 
1 
14 
4 
32 
19 
4 
4 
23 
86 
59 
2 7 
4 
4 
23 
3 4 
35 
35 
35 
1 
4 4 
25 
2 6 
95 
4 4 
51 
25 
25 
2 6 
4 5 
1 4 9 
1 9 9 
45 
1 5 4 
1 5 4 
1 5 3 
I t a l i a 
'. 
1 5 3 7 
I 4 5 5 
82 
82 
326 
2 
10 
3 6 7 
3 
3 
5 
7 4 2 
7 2 8 
14 
5 
9 
2 
10 
19 
5 
3*1 
7 6 
36 
4 0 
4 0 
9 
1 2 4 
1 0 4 
I 7 1 4 
7 
57 
2 0 1 2 
1 9 4 2 
7 0 
6 4 
7 
7 
3 7 
1 1 
1 1 6 
16 
1 8 1 
163 
IS 
17 
16 
1 
2 9 0 4 . 2 7 AUTRES MONOALCOOLS SATURES. DERIVES HALOGENES, SuLFONES, 
N I T R E S , NITROSES DES MONOALCOOLS SATURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 598 
12 
73 
1 3 1 2 
1 3 0 2 
13 
6 1 2 
4 9 2 7 
2 9 9 5 
1 9 3 0 
1 9 3 0 
1 3 1 6 
2 9 0 4 . 3 1 ALCOOL ALLYL IQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
198 
39 
25 
2 6 7 
242 
25 
25 
9 
2 1 0 
3 6 2 
6 
85 
6 7 3 
2 1 8 
4 5 4 
4 5 4 
3 6 8 
• 
3 
3 
1 0 0 
22 
6 6 
6 
3 
4 1 
2 3 9 
1 8 8 
5 1 
5 1 
9 
i 
1 
i 
1 
6 9 
12 
1 3 3 
9 4 
3 
7 6 
3 8 7 
2 1 4 
1 7 3 
173 
9 7 
9 8 
1 2 
1 1 1 
9 9 
12 
12 
6 8 3 
3 * 
2 0 2 
1 
3 3 6 
1 2 5 7 
7 1 7 
5 40 
5 4 0 
2 0 3 
5 4 
3 9 
12 
1 0 5 
9 3 
12 
1 2 
2 9 0 4 . 3 5 G E R A N I O L , C I T R O N E L L O L , L I N A L O L , RHOOINOL ET NEROL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 8 8 
3 4 
35 
1 6 5 
4 3 7 
5 6 3 
803 
9 6 
2 3 5 1 
4 2 3 
1 9 2 8 
1 9 2 7 
1 0 2 9 
1 
2 2 
4 7 
85 
186 
37 
2 5 
4 0 2 
6 9 
3 3 3 
3 3 3 
2 7 1 
6 
i 
1 
4 
1 
13 
8 
5 
5 
4 
4 1 
3 4 
1 0 6 
2 0 4 
2 2 3 
7 4 1 
6 4 
1 4 1 3 
1 8 2 
1 2 3 1 
1 2 3 1 
4 2 7 
5 7 
i i 
'lì 
1 4 
1 
2 7 4 
6Β 
2 0 6 
2 0 6 
1 9 1 
7 4 6 
8 
903 
6 3 8 
7 4 
2 3 7 1 
1 6 5 8 
7 1 2 
7 1 2 
6 3 9 
4 6 
4 7 
4 7 
8 4 
i 
1 1 
2 1 
1 0 6 
1 0 
6 
2 4 9 
96 
1 5 3 
152 
1 3 6 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
7 
1 0 
23 
29 
13 
10 
42 
6 
161 
54 
107 1 0 7 
52 
AETHYLENGLYKOL 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 3 0 5 
3 7 6 0 8 
23 4 1 1 
2 9 2 6 3 
4 6 1 3 
2 3 3 7 
57 
4 6 0 
3 3 5 4 
78 
33 4 6 7 
1 0 4 
560 
1 4 0 6 1 7 
1 0 0 1 9 8 4 0 4 1 8 
36 5 2 6 
2 3 9 6 
3 892 
PROPYLENGLYKOl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 963 
4 5 7 
3 9 5 3 
6 3 1 1 
3 3 2 
1 6 3 
1 0 6 6 4 
3 2 1 
2 7 2 2 6 
16 0 1 8 
1 1 2 0 9 
1 1 1 7 9 
1 9 4 
30 
HEXYLENGLYKOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
D I O L E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 4 3 5 
6 9 
37 
46 
5 0 6 
2 1 5 2 
1 6 0 6 
5 4 4 
5 4 4 
5 2 6 
Janvier­Décembre 
France 
1 6 
1 l 
9 
2 1 
10 
11 
10 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
a 
2 
14 
2 
2 
9 
2 
3 0 
16 
15 
15 
3 
• 
a 
7 6 3 
108 
415 
1 1 5 
0 0 3 
a 
. 4 7 9 
. 840 
a 
• 
7 2 3 
4 0 1 
322 
8 4 4 
0 0 3 
4 7 9 
a 
50 
3 2 6 
4 9 3 
2 6 5 
25 
3 6 9 
5 3 0 
1 3 4 
3 9 6 
3 9 6 
2 5 
4 9 
43 
1 
115 
112 
3 
3 
1 
Belg.­
1 
2 
12 
3 
16 
37 
1 9 
17 
1 7 
1 
1 
1 
ANDERE ALS A E T H Y L E N ­ , 
3 4 5 
21 
45 
6 8 1 
52 
1 5 1 
2 1 
1 9 
7 2 1 
138 
2 1 5 5 
8 2 4 
5 1 6 0 
1 1 4 4 
4 0 3 5 
3 177 
1 9 4 
8 5 9 
P E N T A E R Y T H R I T 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TRIÓLE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 1 
1 2 4 
3 4 8 6 
3 3 4 1 
9 5 1 
2 2 7 2 
1 1 8 
6 8 8 4 
2 5 9 9 
19 8 8 1 
7 0 5 3 
12 8 2 9 
12 8 2 9 
3 2 2 9 
2 
4 
3 
3 
1 
1 
2 0 
2 2 9 
14 
16 
a 
168 
a 
81 
5 5 1 
2 6 4 
2 8 7 
9 9 
19 
186 
. 4 9 1 
3 5 2 
7 1 6 
4 4 6 
15 
150 
4 9 2 
6 6 1 
842 
819 
8 1 9 
162 
1 
1 
1 
UNO ANDERE TETROLE 
27 
58 
1 5 0 4 
2 0 4 
1 6 7 9 
1 
. 20 
0 2 9 
180 
3 9 1 
1000 
Lux. 
3 
< 6 
. . 4 
. 
17 
12 
4 
4 
a 
• 
6 1 0 
a 
5 1 9 
4 0 1 
0 2 7 
676 
. a 
1 8 8 
5 0 1 
. • 
3 2 3 
7 5 7 
5 6 6 
3 7 8 
8 7 7 
188 
177 
a 
0 0 3 
3 0 3 
18 
4 
215 
7 2 0 
5 0 2 2 1 8 
2 1 6 
4 
■ 
2 5 9 
a 
10 
3 
2 4 
2 9 7 
2 7 2 
25 
25 
2 4 
kg 
Nederland 
2 
14 
5 
2 3 
1 6 
7 
6 
1 
7 
9 
2 
7 
7 
»ROPYLEN­
a 
a 
9 
. , a 
. . 6 
. 
2 1 
10 
11 
U 
• 
. 4 6 
72 
19 
62 
5 0 6 
4 2 
5 4 4 
34 
3 2 4 
1 3 7 
1 8 7 
1 8 7 
5 6 8 
9 
23 
102 
1 5 8 
2 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
7 
a 
1 
5 
a 
1 
10 
. 
27 
10 
l i 
17 
7 
2 9 9 
1 9 0 
0 6 6 
a 
3 5 3 
4 6 0 
a 
7f 
6 4 2 
1 0 4 
5 3 5 
7 2 6 
5 5 4 
172 
6 3 3 
3 5 3 
5 3 8 
9 6 4 
300 
0 0 7 
34 
97 
1 5 4 
3 0 8 
8 6 9 
3 0 6 
563 
5 6 3 
1 0 1 
3 2 2 
. . , 57 
4 1 4 
3 2 2 
92 
92 
7 7 
1 m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
33 
13 
2 
1 
52 
4 8 
4 
1 
2 
. 4 
a 
. 13 
2 
8 
1 
33 
4 
29 
29 
15 
265 
4 4 6 
2 0 1 
4 7 Ì 
66 
57 
6 6 7 
a 
462 
a 
25 
7 0 2 
365 
3 1 7 
630 
1 2 4 
6 6 7 
1 9 6 
50 
66 
a 
15 
36 
4 7 4 
13 
8 57 
329 
5 2 9 
5 2 9 
42 
3 6 8 
20 
9 
2 0 7 
6 0 5 
398 
2 0 7 
2 0 7 
2 0 7 
Italia 
1 
1 
1 
5 
5 
3 
2 
3 
1 0 
9 
, HEXYLENGLVKOLE 
4 
a 
2 0 6 
a 
3 
a 
4 5 1 
. 17 
1 5 9 
8 4 1 
2 1 0 
6 3 0 
1 6 0 
3 
4 5 1 
1 0 1 
6 8 0 
8 6 8 
1 6 9 
1 8 0 
3 0 
6 4 6 
1 6 0 
8 3 3 
6 4 9 
185 
185 
3 4 9 
17 
4 7 
2 4 
1 0 9 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
2 3 4 
16 
25 
38 
130 
8 
3 
138 
9 4 6 
6 4 4 
185 
3 1 2 
8 7 3 
7 3 5 
Í 3 8 
58 
a 
102 
. 890 
12 
9 4 6 
543 
5 5 9 
162 
397 
397 
896 
a 
15 
a 
0 2 1 
1 
1 
1 
10 
a 
2 
2 2 
. 5 4 
5 4 
12 
42 
42 
27 
9 3 1 
2 0 7 
583 
3 8 1 
39 
a 
a 
a 
, 2 
. • 
143 
1 0 1 
4 1 
4 1 
3 9 
• 
6 2 6 
57 
5 5 6 
508 
19 
4 5 2 
• 
2 5 0 
7 4 7 
503 
4 7 3 
22 
3 0 
4 8 6 
. 18 
2 1 7 
7 2 1 
504 
2 1 7 
2 1 7 
2 1 7 
1 1 1 
a 
. 2 3 7 
a 
a 
11 82 
103 
2 1 
5 8 2 
3 4 8 
2 3 4 
152 
2 8 
B2 
a 
2 0 
2 4 3 
, 4 
2 5 0 
19 
598 
3 7 0 
5 0 4 
2 6 3 
2 4 1 
1*1 
2 5 4 
1 
a 
3 2 6 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
3B23 
55 
2 3 7 
28 
83 
1 8 0 
8 1 
804 
190 
6 1 6 
6 1 3 
3 4 9 
3 
2 9 0 4 . 6 1 ETHYLENEGLYCOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
06B BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
102J[ AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 3 
5 7 3 7 
3 1 9 9 
3 8 9 9 
6 7 7 
4 0 8 
13 
38 
8 0 4 
10 
4 845 
10 
106 
2 0 7 4 9 
14 5 1 3 
6 2 3 5 
5 3 8 2 
8 5 2 
2 9 0 4 . 6 2 PROPYLENEGLYCOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 197 
1 1 8 
8 5 2 
1 4 6 8 
8 0 
38, 2 0 9 6 ' 
52 
5 9 1 5 
3 715 
2 2 0 1 
2 1 9 6 
4 5 
5 
2 9 0 4 . 6 4 HEXYLENEGLYCOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 4 . 6 5 D I OLS , 
HEXVLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 7 0 
23 il 1 4 5 
6 8 5 
5 3 0 
156 
1 5 6 
1 5 0 
France 
a 
12 
3 2 
3 
, 16 
33 
3 4 
1 3 1 
4 5 
87 
87 
19 
a 
3 4 7 
9 0 9 
2 6 9 
2 1 3 
192 
, a 
9 3 
. 1 8 5 6 
. • 
3 8 8 0 
1 7 3 8 
2 1 4 2 
2 0 4 8 
192 
93 
a 
15 
83 
3 4 6 
5 9 
7 
6 2 7 
1 139 
5 0 4 
6 3 6 
6 3 6 
7 
a 
16 
2i 
• 
4 1 
4 0 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
. 3 
7 
. a 
5 
17 
13 
5 
5 
. • 
3 6 7 
420 1 4 0 9 
3 6 7 
1 5 9 
a 
a 
4 0 
, 2 0 1 2 
. • 
4 7 7 4 
2 5 6 3 
2 2 1 1 
2 1 7 1 
1 5 9 
4 0 
53 
a 
2 3 9 
7 6 
6 
1 
4 8 
4 2 2 
3 7 3 
4 9 
49 
1 
67 
. 3 
1 
7 
79 
7 1 
8 
β 
7 
AUTRES QUE ETHYLENEGLYCOL, 
NEGLYCOL 
124 
17 
10 
4 0 6 
16 
6 4 
25 
29 
180 
2 6 
1 4 9 6 
3 2 2 
2 7 2 7 
5 7 6 
2 150 1 9 4 2 
1 2 0 
2 0 6 
2 9 0 4 . 6 6 PENTAERYTHRITE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 4 . 6 7 TRIOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
H 1 7 0 1 
1 4 8 2 
3 6 6 
1 0 0 6 
66 
2 9 1 0 
1 0 4 2 
8 7 0 7 
3 2 9 5 
5 4 1 2 
5 4 1 2 
1 3 9 6 
ET AUTRES 
12 
19 
7 6 5 
105 
833 
. 3 
1 5 4 
5 
23 
. 4 6 
. 57 
« 
2 9 1 
163 
126 
80 
23 
4 8 
a 
a 
2 4 8 176 
2 9 4 
189 
9 
9 5 7 
196 
2 0 6 8 
4 2 3 
1 6 4 4 
1 6 4 4 
48 3 
TETROLS 
a 
1 0 
532 
9 3 
18 3 
2 
a 
. 5 
a 
a 
a 
. a 
m 3 
• 
15 
7 
8 
β 
* 
¡ï lì 2 0 7 
2 2 
2Ì4 
5 4 8 
73 
4 7 5 
4 7 5 
2 3 0 
4 
■ 4 
45 
78 
Nederland 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 1 
32 
a 
2162 
a 
9 
85 
1 
3 6 6 
55 
3 1 1 
3 1 1 
2 2 6 
5 6 
2 4 9 
a 
9 8 1 
a 
4 3 
a 
38 
. 10 
6 7 8 1 0 
1 0 2 
1 6 6 
2 8 5 
8 8 1 8 3 3 
4 3 
4 8 
2 3 5 
7 2 
2 0 7 
10 
16 
1 8 9 
5 0 
7 8 1 
5 2 4 
2 5 7 
2 5 7 
17 
80 
„ . a 
16 
1 0 4 
80 
25 
25 
2 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
Β 
7 
l 
6 7 
. 1 
2 6 
357 
7 
1 5 1 
68 
83 
80 
36 
3 
2 5 1 
0 9 0 
6 2 3 
9 7 
9 
13 
6 7 1 
2 9 8 
a 
4 
0 6 4 
0 6 9 
9 9 5 
3 2 4 
67 2 2 
5 0 
15 
16 
5 
9 
1 0 9 
2 
2 0 9 
86 
1 2 3 
1 2 3 
12 
1 5 0 
7 
3 
60 
2 2 0 
1 6 0 
6 0 
6 0 
60 
Italia 
5 
i 
17 
II 
1 3 9 
9 
130 
| 0 ? 
3 2 9 
43 
2 4 7 
2 4 0 
5 
. a 
a 
a 
1 
. • 
865 
65 β 
6 
6 
5 
6 5 9 
5.4­
83 9 
5 
123 
2 3 6 * 
2 2 2 8 
1 3 6 
1 3 1 a 5 
173 
a 
6 
62 
2 4 1 
1 7 9 
6 2 
6 2 
6 2 
PROPYLENEGLYCOLS ET 
1 
3 
1 
ι 
1 2 
1 0 6 
, 1 
a 
1 0 9 
a 
1 1 
54 
2 9 3 
118 
1 7 5 
6 6 
1 
1 0 9 
5 0 
2 9 3 
4 1 8 
68 
6 7 
13 
6 5 8 
4 4 7 
0 1 4 
7 6 1 
2 5 3 
2 5 3 
136 
7 
a 
3 2 
a 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
76 
5 
7 
a 
13 
4 0 
6 
4 
a 
28 
3 6 4 
2 6 1 
8 0 6 
1 0 1 
7 0 5 
6 7 7 
52 
26 
25 
8 7 8 
a 
3e 6 
10 
7 9 7 
2 3 6 
3 3 7 
9 0 5 
4 3 2 
4 3 2 
3 89 
a 
5 
a 
5 2 2 
4 6 
a 
β 1 4 1 
„ 19 
25 
23 
. & 7 
fl? 1?* I l l 
4 * 
23 
9 
1 2 3 
i 1 5 7 
2 8 8 
1 * 9 
7 * 0 
133 
6 0 8 
608 
1 5 8 
1 
1 5 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 3 6 a . · . · 
0 5 8 1 0 0 5 0 . . . 5 0 
4 0 0 5 6 7 63 80 6 5 2 4 7 112 
7 3 2 55 4 0 . . 1 0 5 
1 0 0 0 4 1 9 9 1 7 7 3 3 7 7 2 6 1 1 2 9 4 4 9 4 
1 0 1 0 1 7 9 3 I 2 2 9 1 3 5 88 15 3 2 6 
1 0 1 1 2 4 0 6 5 4 4 2 4 2 1 7 4 1 2 7 9 1 6 7 
1 0 2 0 2 3 0 6 4 9 4 2 4 2 1 7 4 I 2 7 9 1 1 7 
1 0 2 1 1 6B5 3 9 1 1 6 3 1 0 9 1 0 2 2 1040 100 50 50 
036 SUISSE 058 ALL.M.EST 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 
237 26 
116 
003 73 1 . 62 10 004 1 059 6 . . . 1 053 
005 40 24 . . 16 030 237 . . . . 034 41 13 . . 2 036 27 7 . 2 0 400 116 . . . . 
1000 1 601 52 . 107 1 442 
1010 1 179 31 . 85 1 063 1011 424 21 . . 2 3 380 1020 424 21 . 2 3 380 1021 307 21 . . 2 2 264 
SORBIT IN HAESSRIGER LOESUNG MIT MANNlT BIS 2 PC, BEZOGEN AUF SORBITGEHALT 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 C L A S S E S 
2 9 0 4 . 7 1 MANNI Τ 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
16 25 299 26 
103 901 202 178 854 25 
56 491 38 92 19 19 49 
775 592 182 162 132 
9 12 32 18 
635 253 242 
19 2 
12 
1 
5 
22 
12Ì 
121 
84 
134 
51 
83 
83 50 
41 
28 
1! 
12 
129 
5 
664 5 659 659 525 
47 
16 
i 15 
87 70 17 17 16 
3 13 67 3 
243 157 
. 86 
Ί 
13 
8 486 
92 11 
647 494 
J53 Î53 104 
2904*73 *1 SORBITOL EN SOLUTION AQUEUSE AVEC OU MANNI TOL DANS UNE PRO-""-'ION DE MAXIMUM 2 PC DE SA TENEUR EN SORBITOL 
001 004 036 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3 2 0 
4 7 5 
6 0 
6 0 0 
l 4 7 2 
8 1 3 
6 6 0 
6 6 0 
60 
280 
732 
452 
260 
280 
P O R T i t 
3 2 0 0 0 1 FRANCE 
4 1 0 0 4 ALLEM.FED 
6 0 0 3 6 SUISSE 
3 2 0 4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 1 0 0 0 M O N D E 
3 6 1 1 0 1 0 CEE 
3 8 0 1 0 1 1 EX7RA-CEE 
3 8 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 0 1 0 2 1 AELE 
78 
1 2 . °3 
114 
3 2 9 
2 0 2 
127 
1 2 7 
13 
111 
170 
115 
55 
55 
78 
9 
13 
59 
159 
87 
7 2 
72 
13 
SORBIT I N HAESSRIGER -
2 PC, BEZOGEN AUF SORBITGEHALT 
L9S5"Jj9/-AUSGEN. JENES MIT MANNIT B I S 2 9 0 4 . 7 5 » 1 SORBITOL EN SOLUTION AOUEUSE. SAUF CELLE CONTENANT O U . H A N N I -
TOL DANS UNE PROPORTION DE MAXIMUM 2 PC EN SORBITOL 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3 034 
1 4 1 
5 6 0 
193 
6 4 3 
3 5 8 
* 9 3 2 
3 9 2 8 
1 0 0 3 
1 0 0 3 
643 
45 3 10 402 l 
461 58 403 403 402 
950 56 247 116 2 12 
383 369 14 14 2 
34 67 106 83 
2 1P3 1 992 191 191 106 
193 40 276 
133 262 
90 5 509 395 395 133 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
646 45 195 61 119 94 
1 162 947 217 217 120 
U 1 2 64 1 
79 14 66 66 64 
247 24 109 40 7 4 
431 420 11 11 7 
356 
9 19 25 42 
453 384 70 70 26 
43 10 76 
23 
47 
199 129 70 70 23 
SORBIT. ANDERES ALS IN HAESSRIGER LOESUNG, MIT MANNIT BIS 2 PC, BEZOGEN AUF SORBITGEMALT 2 9 0 4 . 7 7 * » SORBITOL, AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSE, AVEC DU MANNITOL EN PROPORTION DÉ MAXIMUM 2 PC DE SA TENEUR EN SORBITOL 
0 0 1 
002 
• 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7 93B 
4 4 
65 
2 4 6 
3 8 7 
3 0 
1 550 
10 277 
8 3 1 1 
1 9 6 7 
1 9 3 7 
3 87 
30 
97 
6 2 
35 
35 
25 
7 871 
44 
2 4 6 
362 
3 0 
1 524 
10 0 8 4 
8 168 
1 9 1 6 
1 886 
362 
30 
16 
96 
8 1 
16 
16 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
249 10 31 76 105 13 326 
818 373 445 432 105 13 
47 29 18 18 12 
213 10 
76 93 13 312 
718 300 418 405 93 13 
53 
4 4 
9 
9 
S O R B I T , ANDERES ALS I N HAESSRIGER LOESUNG, 
MANNIT B I S 2 P C , BEZOGEN AUF SORBITGEHALT 
AUSGEN. JENES MIT 2 9 0 4 . 7 9 « I SORBITOL, AUTRE QU'EN SO 
OU MANNITOL OANS UNE PRO! 
LUT ION AQUEUSE, SAU 
~ " 0 N DE MAXIMUM 
CELLE 
PC EN 
0 0 4 
00 5 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
im 
1020 
1021 
154 
24 
44 
30 
2 6 3 
164 
7 9 
7 9 
6 
20 
24 
10 
6 2 
4 9 
13 
13 
3 
134 
34 
30 
201 
135 
66 
6 6 
3 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
88 11 21 10 
134 102 33 33 2 
ANDERE MEHRWERTIGE ALKOHOLE AUTRES POLYALCOOLS 
001 004 005 022 056 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
214 78 18 401 30 
820 354 467 426 401 40 
55 33 
2l! 
42 42 
490 89 402 401 399 
172 3 
216 213 2 2 2 
18 
30 
59 19 40 10 
30 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
62 60 12 98 58 
351 165 187 125 101 62 
12 
11 
6 
3 2 
2 5 
44 
31 
14 
10 
CONTENANT 
¡ORBI TOL 
76 
l o 5 
"lì 
2 5 
25 
9 
24 
1 3 9 
38 
101 
101 
9 9 
73 
5 
86 
84 
2 
2 
2 
12 
58 
82 
12 
70 
12 
58 
(ALOGEN- , S U L F O - , N I T R O -
ILKOHOLE 
NITROSOOERIVATE OER MEHRWERTIGEN 2 9 0 4 . 9 0 DERIVES HALOGENES, S U L F O N E S , N I T R E S , NITROSES DES POLYALCOOLS 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
732 
1000 
181? 
1020 1021 1040 
37 
2533 
8 
23 
36 
3 8 3 
59 
3 2 5 
3 2 3 
2 6 4 
2 
3 
2 5 0 
254 
4 
250 
250 
250 
23 
35 
102 
40 
63 
6 1 
3 
2 
5 0 0 3 PAYS-BAS 
10 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
8 0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 7 3 2 JAPON 
il 
12 
11 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 1 
16 
6 1 
13 
2 7 
20 
179 
52 
127 
127 
80 
3 
57 
7 3 
6 1 
6 1 
57 
17 
3 
1 
20 
20 
67 
23 
4 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
CYCLISCHE 
DERIVATE 
France 
ALKOHOLE, IHRE 
CYCLOHEXANOL,METHYL­UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MENTHOL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
506 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STERINE 
0 0 1 
0 0 3 
0 4 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
IN0S1TE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
T20 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 
4 
4 
4 4 0 
0 4 5 
75 
6 1 6 
602 
14 
14 
10 
5 1 
β 
6 
3 
2 
11 
102 
56 
28 
2 
2 6 9 
63 
2 0 5 
45 
4 
1 0 4 
56 
5 
16 
3 
2 
3 
4 
34 
22 
12 
7 
5 
12 
2 
53 
9 
10 
86 
13 
74 
66 
3 
9 
2 2 5 6 
7 0 
2 372 
2 3 6 8 
4 
4 
3 
1 
2 
4 
3 
25 
38 
3 
35 
26 
4 
3 
6 
i ι 
2 
10 
7 
3 
2 
ΐ 
l ì 
2 
38 
1 
2 
54 
11 
43 
43 
2 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
HALOGEN­
kg 
N e d e r l a n d 
, S U L F O ­ , 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
N I 7 R 0 ­ , N I T R O S O ­
3 1 M E T H Y L C Y C L O H E X A N O L 
3 
1 
2 
2 
6 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
i 
i 
i 
3 
1 
2 
2 
ANDERE ALICYCLISCHE ALKOHOLE, HAL 
NITROSOOERIVATE DER ALICYCLISCHEÜ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
ZIMTALKOHOL 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 3 9 
11 
26 
2 9 1 
4 
3 
23 
23 
4 0 
148 
9 4 4 
6 8 1 
2 6 2 
73 
9 
15 
1 7 4 
52 
57 
55 
2 
2 
1 
8 
6 
1 
1 
22 
13 
17 
i 
7 1 
14 
57 
42 
2 
15 
29 
31 
3 0 
1 
1 
ANOERE AROMATISCHE ALKOH 
NITROSOOERIVATE DER AROM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
599 
30 
24 
4 2 2 
180 
27 
11 
9 
42 
3 4 8 
2 53 
96 
9 0 
3 9 
7 
9 
126 
4 1 
1 
4 
9 
2 
196 
175 
2 1 
15 
5 
6 
43 
9 7 Í 
5 
4 
1 02 f 
1 O l e 
11 
; 
6 
. 
2 
i 
2 
4 
22 
9 
■ 
44 
4 
41 
S 
2 
22 
ς 
1 
2 
1 
! 
O G E N - , SL 
ALKOHOLE 
192 
11 
31¡ 
; 
i 
5( 
6 0 1 
52« 
76 
í . 
15 
5E 
OLE. HALOGEN- , SUI 
ATISCHEN ALKOHOLE, 
74 
i 
3 f 
2Í 
1 3 Ï 
113 
22 
22 
22 
48« 
Ï 
1 9 : 
12« 
3' 
8 6 ! 
82: 
4 ; 
4 ! 
t 
1 7 8 9 
1 7 9 0 
1 7 8 9 
1 
1 
1 
9 
3 
i 
1 
2 
72 
12 
a 
1 0 0 
12 
88 
3 
1 
72 
12 
2 
7 
3 
1 
2 
1 
16 
9 
4 
3 
13 
8 
7 
28 
28 
20 
1 
8 
4 4 0 
5 
4 5 4 
4 4 5 
9 
9 
9 
37 
1 
4 
i 
3 
2 
30 
2 
7 9 
4 1 
38 
5 
1 
4 
30 
3 
4 
3 
1 
i 
L F O - , N I T R O - , 
, AHGNI 
20 
17 
ί 
1 
è 
15 
> 39 
102 
37 
65 
16 
. 2 . 
4 7 
23 
24 
24 
F O - , NITRC 
AHGNI 
22 
1 21 
12 . 
> 13 
2 
t 2 
72 
67 
5 
5 
t 5 
1 
64 
48 
136 
85 
5 1 
3 
1 
48 
. 
2 
1 
1 
1 
1 
-, 
14 
2 
6 1 
2 
2 
3 
83 
77 
6 
6 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
2 9 0 5 ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
N I T R E S , NITROSES 
2 9 0 5 . 1 1 CYCLOHEXANOL METHYL- FT OlMETHYLCYCLOHEXANOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
2 9 0 5 . 1 3 HENTHOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
5 0 8 BRESIL 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 9 0 5 . 1 5 STEROLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 5 . 1 6 INOSITOLS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
104 
8 8 0 
28 
0 3 4 
0 2 0 
13 
13 
6 
185 
51 
53 
Γι 
87 
6 9 4 
4 8 3 
38 
15 
6 6 3 
2 9 4 
3 6 8 
1 7 0 
37 
7 1 3 
4 8 3 
71 
151 
29 
1 0 
27 
23 
3 2 6 
228 
97 
55 
4 
4 
37 
10 
1 0 1 
14 
4 7 7 
6 2 
80 
755 
1 1 4 
6 4 1 
5 7 9 
20 
62 
5 2 9 
2 5 
5 7 0 
563 
7 
7 
2 6 
5 
i 
16 
24 
27 
3 2 
1 4 1 
35 
106 
54 
1 
2 4 
27 
57 
3 
4 
7 
12 
86 
6 0 
26 
15 
1 
l ì 
2 
89 
14 
345 
5 
2 0 
4 7 6 
9 1 
385 
3 8 0 
14 
5 
2 1 
6 
2 
16 
1 7 
63 
29 
34 
1 
1 
16 
17 
33 
1 
35 
34 
1 
4 
1 0 
9 
8 
31 
14 
17 
17 
19 
IC 
15 
29 
1 5 0 
83 
4 
3 1 1 
29 
2 8 1 
4 8 
15 
1 5 0 
83 
19 
4 
3 1 
2 2 
β 
4 
4 
4 
2 
6 
12 
6 
6 
6 
35*1 
3 5 2 
3 5 1 
1 
1 
1 
7 2 
14 
4 
9 
1 4 
4 9 1 
108 
i 
7 1 3 
66 
6 2 7 
2 7 
13 
4 9 2 
108 
17 
6 9 
26 
4 
Ί 
1 4 3 
86 
57 
36 
3 
2 1 
1 1 4 
57 
52 
2 3 2 
3 
2 2 9 
172 
6 
57 
1 0 4 
3 
1 1 2 
1 0 6 
5 
5 
5 
73 
5 
3 6 
7 
28 
13 
2 4 8 
2 
14 
4 3 5 
1 1 5 
3 2 0 
4 0 
7 
3 1 
2 * 8 
2 
2 * 
2 
3 
31 
26 
5 
5 
2 9 0 5 . 1 9 AUTRES ALCOOLS CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIOUES. 
OERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES NO OES ALCOOLS 
CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIOUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 5 3 
2 1 
4 7 6 
4 5 1 
19 
36 
17 
21 
76 
3 1 
84 
503 
206 
2 9 5 
1 4 8 
55 
39 
1 0 8 
4 5 7 
8 
2 
11 
12 
6 
4 8 
3 1 
6 
5B3 
4 6 5 
117 
7 3 
1 2 
31 
13 
2 9 0 5 . 3 1 ALCOOL CINNAMIQUE 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
77 
6 1 
79 
3 
3 
2 
4 2 
4 4 
4 3 
ι 
1 
21 
i 
1 7 6 
1 
ί 
2 
2 0 8 
198 
9 
6 
1 
3 
. 
-
119 
2 1 
2 6 4 
16 
3 
ΐ 
6 
29 
4 7 2 
4 0 9 
6 3 
25 
19 
8 
3 0 
• 
4 7 
17 
18 
lì 
23 
1 3 3 
6 4 
6 9 
32 
18 
37 
35 
35 
35 
66 
i 
3 
4 
5 
2 
24 
1 0 7 
7 0 
37 
12 
5 
25 
• 
2 
1 
2 
2 
2 
2 9 0 5 . 3 9 AUTRES ALCOOLS AROMATIQUES. DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
N I T R E S , NITROSES ND,DES ALCOOLS AROMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
4 0 3 
34 
4 8 
4 5 8 
2 7 5 
27 
35 
37 
52 
3 8 4 
2 1 8 
166 
156 
63 
1 0 
2 4 
89 
125 
5 
13 
28 
2 
297 
238 
59 
50 
18 
9 
49 
2 
23 
1Ò 
87 
75 
12 
12 
11 
3 0 3 
2 1 
2 1 2 
129 
5 
6 
9 
4 8 
7 3 2 
6 6 5 
6 7 
6 7 
10 
32 
13 
20 
2 î 
5 
6 
1 0 0 
86 
14 
13 
13 
1 
19 
2 
1 3 4 
2 
10 
2 
168 
1 5 4 
14 
14 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
PHENOI 
Ρ HE NO 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KRESO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NAPHT 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
062 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M F N G E N 
EWG­CEE 
.E UND 
. UND 
20 
88 
16 
5 
2 
7 
1 4 4 
126 
1 7 
6 
11 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
PHENOIALKOHOLS 
SEINE 
282 
2 7 1 
2 4 6 
6 4 7 
8 1 9 
4 9 7 
3 2 6 
4 7 9 
298 
243 
180 
6 2 8 
8 3 6 
2 2 9 
58 
0 6 8 
2 6 4 
804 
390 
8 5 4 
4 1 5 
.E.XYLENOLE 
1 
2 
3 
11 
2 
8 
7 
3 
172 
26 
7 5 8 
7 5 3 
43 
7 8 4 
9 2 8 
54 
7 8 1 
1 4 1 
9 9 7 
2 3 6 
6 7 0 
7 5 0 
9 2 0 
9 9 9 
7 6 3 
922 
SALZE 
6 
9 
6 
22 
22 
a 
. 992 
053 
2 9 1 
8 
. a 
. a 
. a 
. 9 4 
3 3 8 
2 3 7 
102 
8 
8 
9 4 
43 
7 1 7 ' 
10 242 
6 933 
26 
, 189 
. . . 20 
. 
2 4 629 
2 4 392 
236 
27 
27 
210 
. I H R E SALZE 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
a 
4 
4 7 4 
9 6 1 
43 
170 
4 9 6 
. a 
0 2 8 
5 
180 
4 8 2 
6 9 6 
698 
665 
• 
10LE UNO IHRE SALZE 
1 
3 
2 
OCTYLPHENOL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EINHE 
XYLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
RESOR 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 
5 
4 
»T IGE 
6 7 1 
8 6 0 
48 
4 1 7 
222 
22 
2 6 1 
5 3 7 
7 2 6 
39 
14 
6 8 7 
1 
2 
2 
3 4 9 
655 
35 
135 
212 
10 
596 
2 0 4 
395 
13 
3 
382 
, NONYLPHENOL 
2 53 
5 0 8 
5 5 7 
6 1 7 
3 5 5 
15 
3 0 5 
9 3 4 
3 7 1 
3 7 1 
3 56 
a 
1 0 1 
2 7 8 
263 
158 
6 0 1 
6 4 2 
1 5 9 
159 
159 
50 
. 132 
138 
. 107 
1 
. a 
4 1 
4 6 8 
319 
1*9 
149 
10E 
195 
5 
3 
7 
a 
* 
21« 
2 0 6 
11 
1 
1 
10 
UND IHRE 
141 
99 
20 
1 59E 
51 
5 
1 913 
1 857 
5 ί 
56 
51 
PHENOLE UND IHRE SALZE 
3 L E , NAPHTHOLE, 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
3 
1 
292 
29 
4 5 2 
5 3 9 
0 1 5 
122 
15 
96 
3 0 0 
4 9 8 
535 
2 0 6 
99 
197 
3 2 5 
871 
073 
138 
7 9 8 
2 
1 
k g 
Nederland 
6 9 
7 1 
6 9 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
a 
2 6 9 
a 
3 4 5 
4 2 " 
989 
, 581 
. . . 54 
6 6 4 
6 1 4 
0 5 0 
4 6 3 
4 2 1 
5 87 
2 
1 
, 6 2 6 
a 
102 
23 
43 
. a 
235 
0 3 2 
6 2 9 
4 0 3 
4 0 3 
167 
• 
74 
10 
55 
a 
10 
162 
74 
88 
23 
10 
65 
SALZE 
, AUS 
60 
a 
59 
5 3 7 
1 2 1 
777 
6 5 6 
1 2 1 
121 
1 2 1 
SEN. 
OCTYL- UND NONYPHENOl 
. 15 
5 9 9 
4 8 8 
1 
3 5 8 
. 9 6 
. a 
514 
a 
22 
0 9 3 
10 3 
9 9 0 
9 9 0 
3 5 8 
-
: i N UND SEINE SALZE 
1 
1 
1 
1 
73 
12 
14 
2 8 8 
5 7 
36 
3 0 9 
7 8 9 
4 4 2 
3 4 6 
3 4 6 
36 
a 
12 
12 
39 
40 
12 
6 9 0 
8 0 4 
102 
7 0 2 
7 0 2 
12 
233 
, 4C 
26 
21 
105 
. a 
, . " . • 
4 3 1 
32C 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 Í 
• 
38 
a 
: 105 
ÌÌ 
24 
195 
1 6 1 
1 
1 
1 
37 
31 
13 
273 
10 
401 
1 
177 
5 
. . . 737 
184 
3 
796 
6 9 0 
101 
107 
183 
• 
31 
. . 98 
. 11 
34 
174 
128 
46 
4 f 
11 
ί m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
1 
5 
18 
9 
β 
β 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 2 1 
. 1­e . 595 
4 1 
3 2 6 
1 1 9 
109 
6 5 6 
160 
628 
4 2 4 
135 
6 4 1 
993 
6 4 8 
5 1 6 
3 97 
132 
100 
21 
132 
. . 3 4 1 
365 
11 
7 8 1 
1 4 1 
3 56 
7 1 
3 1 9 
252 
0 6 7 
145 
717 
922 
NO 
15 
2 87 
2 1 9 
5 2 1 
5 2 1 
Italia 
4 
2 
6 
6 
4 
2 
18 
2 
2 
7 
3 7 1 
392 
7 9 6 
28 
7 6 8 
376 
1 
392 
20 
a 
20 
28 
. 6 4 
43 
. . 3 3 7 
160 
6 7 1 
6 6 
603 
6 0 3 
106 
• 
53 
a 
2 2 0 
10 
2 
285 
53 
232 
2 
. 230 
3 7 
21 
2 0 0 
25 
10 
293 
2 5 8 
35 
35 
25 
PHENOL. KRESOLE, 
2 
1 
1 
3 2 1 
3 
4 1 0 
. 9 9 2 
92 
10 
, 300 
4 9 8 
2 1 6 
2 
69 
9 1 3 
7 2 6 
187 
389 
102 
7 9 8 
ND 
1 
1 
4 6 5 
1 
403 
6 1 6 
a 
3 9 0 
. . a 
, 61 
2 0 
5 
9 6 2 
4B6 
4 7 6 
4 7 6 
3 9 0 
• 
4 
. 1 
46 
. . 5 6 1 
6 1 3 
5 1 
5 6 1 
5 6 1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 9 0 6 
W E R T E 
EWG­CEE 
PHENOLS ET 
2 9 0 6 . 1 1 PHENOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 9 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI . 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
'HENOLS­ALCOOLS 
ET SES SELS 
3 
13 
2 
1 
2 2 
19 
2 
1 
55 
4 4 
3 0 8 
5 9 1 
736 
9 9 
4 8 
8 2 1 
51 
332 
27 
9 4 
2 3 3 
3 6 
18 
4 9 9 
7 3 6 
7 6 4 
9 9 1 
152 
7 7 3 
2 9 0 6 . 1 3 CRESOLS XYLENOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
2 9 0 6 . 1 5 * 1 NAPHTOLS ET 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 9 0 6 . 1 7 OCTYLPHENOL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
2 9 0 6 . 1 8 * ) MONOPHFNOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 1 
10 
2 9 0 
893 
14 
2 8 7 
5 6 5 
2 0 
1 9 7 
4 2 
6 5 9 
1 4 4 
2 2 0 
3 0 7 
9 1 5 
6 7 6 
8 7 3 
2 3 9 
1 
1 ι 
3 
3 
ET 
2 
1 
1 
a 
a 
0 6 9 
4 5 3 
0 2 6 
5 
a 
a 
. a 
a 
. a 
16 
• 5 6 9 
5 4 8 
2 1 
5 
5 
16 
7 
• l 1 9 4
l 701 
1 110 
8 
. . 29 
. . . 3
a 
3 
4 0 6 2 
4 0 1 9 
4 3 
11 
6 
32 
­EURS SELS 
a 
2 
182 
5 14 
14 
6 6 4 
2 4 4 
a 
a 
39 6 
7 
0 2 4 
7 1 2 
3 1 3 
3 1 3 
9 0 8 
• 
LEURS SELS 
3 0 8 
6 6 3 
19 
1 4 0 
7 0 
13 
2 3 2 
975 
2 5 6 
29 
8 
2 2 9 
145 
6 5 9 
14 
4 7 
6 6 
6 
9 4 0 
8 0 4 
135 
6 
2 
1 2 7 
NONYLPHENOL 
78 
176 
142 
8 1 6 
62 
12 
3 0 6 
2 1 3 
9 4 
94 
82 
ET LEURS 
XYLENOLS, NAPHTOLS, 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
0 4 2 
2 4 
6 7 8 
123 
2 8 9 
7 2 7 
19 
58 
137 
1 7 4 
4 2 7 
1 1 9 
7 4 
893 
155 
7 3 8 
4 2 7 
7 4 7 
3 1 1 
2 9 0 6 . 3 1 * ) RESORCINE ET SES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
93 
16 
3 0 
3 7 7 
66 
35 
9 7 6 
593 
5 8 1 
0 1 3 
013 
37 
1 
. 33 
6 5 
56 
3 4 
1 
189 
1 5 4 
35 
35 
3 4 
34 
a 
57 
55 
a 
43 
1 
. a 
. 19 
1°45 
63 
63 
44 
• 
9 4 
4 
1 
2 
. • 
1 0 7 
102 
5 
2 
2 
4 
ET LEURS 
3 4 
26 
5 
3 7 5 
14 
4 
4 5 8 
4 4 0 
18 
18 
14 
Nederland 
a 
4 2 
a 
1 0 4 2 7 
a 
6 0 
a 
170 
a 
fl6 
a 
. a 
a 
1 1 
10 7 9 6 
1 0 4 6 9 
3 2 7 
2 4 1 
6 0 
86 
1 
1 
a 
3 0 8 
a 
3 8 5 
17 
18 
. a 
4 3 5 
• 
1 165 
3 1 0 
8 5 6 
8 5 6 
4 2 1 
3 1 
4 
2 0 
a 
5 
7 0 
3 1 
3 9 
16 
4 
23 
SELS 
18 
a 
1 4 
1 1 9 
2 6 
1 7 7 
1 5 1 
26 
2 6 
2 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
D E R I V E S , AUTRES QUE PHENOL 
DCTYLPHENOL ET NONYLPHENOL 
. 7 
2 5 1 
282 
1 
2 2 1 
58 
a 
6 8 6 
. 2 0 
52 7 
5 4 1 
9 8 6 
9 6 6 
2 2 1 
SELS 
a 
16 
23 
7 6 
46 
14 
5 0 9 
68 5 
1 6 1 
524 
524 
15 
189 
. 59
25 
6 
97 
. . . 12 
• 
3 8 8 
2 7 6 
ne 1 1 0 
97 
54 
a 
4 
1 4 4 
20 
11 
37 
270 
222 
49 
4 9 
12 
2 2 4 
15 
3 4 4 
1 
112 
1 1 
. . 4 0 9 
1 1 1 
9 
1 2 3 7 
5B4 
6 5 3 
6 5 3 
1 2 4 
33 
. 1 1 1 
1Ö 3 6 
1 9 0 
1 4 4 4 6 
4 6 
10 
1 
38 
a 
0 4 3 
. 6 0 0 
25 
48 
20 
22 
2 4 6 
27 
94 
9 0 3 
20 
• 
0 9 1 
6 8 1 
4 1 0 
96 
78 
312 
57 
7 
43 
a 
. 1 7 1
187 
2 
197 
4 2 
6 1 6 
4 2 
3 6 4 
107 
2 5 7 
0 1 8 
3 6 0 
2 3 9 
ND 
6 
1 0 9 
. 2 6 6 
, • 
3 8 1 
3 8 1 
. • 
Italia 
10 
2 
2 
4 
6 3 1 
3 2 7 
9 8 1 
19 
9 6 3 
6 3 6 
3 2 7 
9 
a 
8 
16 
a 
2 4 
116 
_ a 
. 1 9 1
95 
4 5 9 
33 
4 2 6 
4 2 6 
1 4 0 
• 
38 
a 
a 
7 1 
4 
2 
1 1 5 
3 8 
77 
3 
a 
75 
2 0 
8 
58 
à 7 
1 0 1 
87 
15 
15 
9 
, CRESOLS. 
2 6 0 
1 
1 7 2 
2 8 1 
1 2 1 
8 
1 3 7 
1 7 4 
2 8 6 
l 
4 5 
4 8 6 
7 1 4 
7 7 2 
4 6 1 
1 2 9 
3 1 1 
ND 
3 6 9 
1 
1 9 6 
4 7 2 
1 7 6 
, . a 
3 4 
7 
1 2 5 5 
1 0 3 8 
217 
2 1 7 
1 7 6 
6 
. 3 
46 
a 
3 9 4 
4 4 8 
5 4 
3 9 4 
3 9 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar-Dezember 
Under-
Schlüssel 
Code 
poys 
HYDRO! 
0 0 1 
0 0 4 
05 6 
060 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
H I NON 
99 
4 5 1 
10 
62 
2 2 7 
73 
9 2 3 
5 4 7 
3 7 7 
2 2 9 
1 4 8 
OIOXYNAPHTHALINE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
2 , 2 - 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
528 
9 7 7 
1 0 0 0 
ISl, 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
060 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
i °020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 
10 
9 
1 
1 
1 
France 
7 1 
35 
2 7 
57 
193 
7 2 
1 2 1 
2 7 
94 
1000 
Be lg . -Lux . 
1 
3 1 5 
3 1 7 
3 1 6 
1 
i 
UND IHRE SALZE 
9 
10 
9 
- I P - H Y O R O X Y P H E N Y L I 
2 
4 
6 
14 
7 
4 8 0 
563 
2 7 
2 1 8 
75 
50 
7 7 8 
2 1 1 
0 9 0 
343 
2 9 3 
50 
56 
6 9 
6 3 
6 
6 
. 
-PROPAN 
MEHRHERTIGE PHENOLE 
1 
3 
1 
1 
1 
320 
57 
1 6 7 
6 8 1 
2 9 1 
175 
4 0 
108 
518 
56 
4 1 1 
513 
6 9 7 
7 4 9 
1 7 6 
1 4 9 
PHENOLALKOHOLE 
0 0 1 
0 0 3 
m 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HALOGE 
UNO Pr 
6 9 
55 
1 5 
25 
19 
2 0 
2 0 6 
1 6 5 
4 1 
41 
20 
25 
28 
188 
4 5 
103 
7 4 
1 4 
4 7 6 
240 
236 
133 
45 
103 
15 
16 
15 
N - . S U L F O - , N I T R O -
ENOLALKOHOLE 
HALOGENOERIVATE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
036 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
7 6 9 
192 
0 2 6 
857 
1 1 4 
7 1 6 
163 
6 
8 7 9 
002 
878 
8 7 8 
9 9 3 
7 1 
4 4 
8 7 
21 
16 
7 
2 4 5 
hi 
23 
17 
2 4 
13 
18 
55 
37 
18 
18 
1 8 
kg 
Nederland 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
27 
5 
2 
Ί 
4 1 
33 
9 
1 
8 
. 
112 
56 
50Ô 
50 
i 
1 102 
1 8 2 2 
66Β 
1 1 5 3 
1 1 5 2 
50 
ΐ 
5 
2 
9 
7 
1 
1 
1 
UNO NITROSOOERIVATE 
3 
6 
10 
3 
40 
25 
203 
15 
2 80 
4 0 
240 
2 0 3 
40 
. 
. 
6 5 5 
2 1 7 
50 
7 7 8 
700 
655 
267 
2 1 7 
50 
53 
1 
80 
82 
49 
4 0 
228 
41 
5 7 4 
2 1 5 
3 58 
318 
49 
40 
39 
4 0 
25 
19 
124 
105 
2 0 
20 
Italia 
48 
38 
5 
9 2 
86 
6 
1 
5 
. 
2 4 8 0 
852 
2 0 
7 0 
3 4 4 2 
3 372 
7 0 
7 0 
84 
18 
6 6 
15 
4 
107 
1 
2 9 4 
1 6 8 
127 
123 
15 
4 
1 
i 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
DER PHENOLE 
DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
5 1 
3 8 8 
4 2 5 
5 
7 6 
28 
4 
978 
4 4 0 
538 
538 
4 3 0 
56 
30 
50 
2 6 
1 
4 9 
6 
2 1 7 
1 3 6 
81 
8 1 
2 7 
6 2 
3 2 7 
I B 
19 
3 2 6 
1 2 9 
8 8 2 
3 8 6 
4 9 4 
4 9 4 
3 9 
SUL FODER IVATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 2 6 
29 
2 6 5 
10 
3 6 0 
3 
2 2 0 
0 3 1 
4 3 1 
5 9 8 
563 
3 6 1 
16 
T R I N I T R O P H E N O L . 
UNO IHRE SALZE 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 8 
55 
19 
5 0 
ί 
102 
ΐ 
1 
4 
1 0 9 
103 
5 
5 
1 
63 
20 
5 2 
2 7 
162 
84 
79 
79 
52 
ìoè 
4 
2 
1 2 6 
1 0 8 
17 
7 
4 
10 
2 
3 
2 
"lì 
zìi 
81 
2 2 5 
2 
0 5 9 
4 7 2 
5 8 7 
5 8 7 
3 5 9 
27 
10 
114 
2 
3 
156 
3 7 
119 
119 
115 
1 
2 2 0 
7 0 
2 6 1 
1 1 0 
8 
4 0 
743 
566 
178 
178 
138 
6 3 
1 
35 
189 
184 
4 7 8 
99 
378 
3 7 3 
1B9 
5 
B L E I T R I N I T R O R E S O R C I N A T . TRIN ITROXYLENOLE 
: 
2 
1 
5 0 
7 
11 4 2 
11 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 9 0 6 . 3 3 HYDROQUINONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
138 
6 4 3 
12 
89 
4 2 7 
108 
4 4 0 
7 9 3 
6 4 7 
4 3 3 
1 
2 1 4 
France 
10 4 
5 1 
4 2 
85 
2 8 8 
106 
182 
4 2 
140 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
4 2 6 
i 
4 3 1 
4 2 9 
2 
1 
i 
Nederland 
4 4 
6 
3 
1 
1 
64 
52 
12 
2 
1 
1 0 
2 9 0 6 . 3 5 t) I HYDROXY NAPHT ALENES ET LEURS SELS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 6 . 3 7 2 , 2 D l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 0 6 . 3 8 * ( AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 
88 
7 0 
18 
18 
0 
6 9 
83 
6 9 
1 4 
14 
9 
. 
P­HYDROXYPHENYL PROPANE 
1 
2 
5 
2 
9 1 8 
6 1 1 
19 
1 2 4 
22 
2 1 
3 3 2 
0 5 6 
5 5 6 
168 
1 4 7 
2 1 
39 
12 
2 
5 4 
5 3 
3 
POLYPHENOLS 
1 
4 
1 
2 
2 
362 
26 
4 8 0 
6 0 3 
3 9 6 
5 4 7 
4 1 
1 1 6 
5 9 1 
1 0 0 
2 7 5 
8 6 6 
4 0 8 
2 4 9 
5 5 6 
2 
1 5 7 
2 9 0 6 . 5 0 PHENOLS­ALCOOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 9 
4 1 
1 8 
26 
20 
4 1 
2 6 7 
2 0 5 
6 2 
62 
2 1 
3 5 1 
1 2 8 
2 1 6 
1 3 6 
11Õ 
2 3 3 
6 1 
l 2 3 7 
6 9 4 
5 4 3 
4 3 3 
139 
110 
7 
4 
2 
13 
1 1 
2 
2 
2 
38 
24 
9 4 
7 
42 
22 
2 2 8 
1 6 3 
65 
65 
4 3 
β 
l ì 
1Ô 
29 
2 0 
10 
io 
10 
. 
I 
• 
56 
25 
2 4 9 
2 
163 
i 
4 6 8 
9 6 8 
3 3 1 
6 3 6 
63 5 
1 6 5 
i 
6 
3 
2 
12 
9 
3 
î 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 1 
35 
3 8 1 
2 2 
4 9 9 
6 1 
4 3 8 
3 8 1 
57 
• 
4 
4 
4 
1 29Õ 
1 2 4 
2 Î 
2 3 3 2 
3 7 6 7 
1 2 9 0 
1 4 5 
1 2 4 
2 1 
1 0 5 
1 
7 1 
1 7 1 
1 3 3 
4 1 
5 6 8 
32 
1 1 4 5 
3 4 8 
7 9 7 
7 5 4 
1 3 4 
2 
4 1 
1 0 4 
3 4 
2 6 
1 
3 4 
1 9 9 
1 6 4 
35 
35 
1 
Italia 
75 
6 9 
6 
2 
1 5 8 
145 
13 
7 
6 
1 
l 
9 i e 
2 8 2 
7 
2 0 
1 2 3 5 
1 215 
20 
2 0 
1 6 3 
3 4 
132 
73 
5 
2 8 0 
7 6 9 7 
3 3 0 
3 6 7 
3 6 2 
75 
5 
1 
ì 
1 4 
1 
ll22 
7 
2 9 0 7 DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S · NITROSES OES PHENOLS 
ET PHENOLS­ALCOOLS 
2 9 0 7 . 1 0 DERIVES HALOGENES DES PHENOLS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
3 
1 
1 
1 
0 4 2 
112 
8 0 9 
4 8 1 
4 7 7 
4 6 7 
65 
12 
4 7 3 
9 7 0 
5 0 3 
5 0 3 
9 5 9 
2 9 0 7 . 3 0 DERIVES SULFONES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
85 
16 
4 4 6 
12 
1 4 6 
25 
1 3 6 
8 8 3 
5 6 0 
3 2 3 
3 1 1 
2 9 0 7 . 5 1 T R I N l T R O P H E N O L S . LENOLS ET LEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 1 
2 4 
3 0 
35 
3 4 9 
2 3 1 
2 4 
6 0 
14 
3 
7 1 5 
3 8 4 
3 3 1 
3 3 1 
2 5 5 
η 
48 
15 
7 
36 
2 
159 
9 9 
6 0 
6 0 
22 
PHENOLS­ALCOOLS 
23 
2 0 0 
15 
8 1 
1 5 0 
4 9 
5 1 9 
2 2 3 
2 9 6 
2 9 6 
96 
""zi 
1 4 7 
3 2 6 
1 9 5 
9 
1 5 4 1 
6 6 3 
6 7 6 
6 7 8 
4 7 4 
DES PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
5 
2 5 0 
4 
1 0 
66 
3 3 5 
2 5 5 
8 0 
80 
1 4 
15 
13 
18 
18 
65 
28 
37 
37 
18 
86 
27 
2 
4 
1 3 1 
87 
4 4 
36 
2Ì 
7 
12* 
31 
12 
9 
7 1 
19 
52 
52 
4 3 
142 
4 1 
2 1 2 
73 
39 
26 
5 3 9 
* 0 1 
1 3 8 
1 3 8 
112 
7 0 
4 
97 
66 
1 
39 
2 8 1 
1 7 1 
1 1 0 
106 
67 
4 
TRINITRORES0RC1NATE OE PLOMB. T R I N I T R O X Y ­
SELS 
5 
3 
3 0 
15 
12 2 4 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
104O 
M E N G E N 
EWG-CEE 
138 
76 
61 
11 
9 
5 0 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
61 
3 
58 
e 
Β 
50 
D I N ITROKRESOLE.TRINITROMETAKRESOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
A N D . N I T R O - U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HAL OG 
PHENO 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
2 0 
35 
102 
92 
1 5 0 
1 1 4 
5 5 8 
2 4 7 
3 1 1 
185 
126 
9 
28 
7 1 
36 
35 
35 
.N ITROSODERIV 
1 0 4 
7 
1 2 4 
125 
73 
75 
4 9 8 
0 2 1 
3 6 1 
6 6 0 
6 6 0 
75 
12 
4 8 
28 
90 
12 
78 
78 
5 0 
25 
, 1 
3E 
26 
12 
12 
kg 
N e d e r l a n d 
7 
Ί . 
• 
2C 
35 . 
6: 
25 
142 
111 
25 
25 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
1 1 
1 
1 
1 
a 
a 
lî! 
2 3 9 
2 3 9 
1 2 5 
1 1 4 
.D .PHENOLE U.PHENOLALKOHOLE 
16 
ei 
6 
3 
ί 
114 
105 
c 
9 
3 
1 
1 
2« 
15 
169 
221 
31 
1 8 ' 
1 8 ' 
15 
5 
a 
7 
75 
4 
92 
5 
87 
87 
7 
I ta l ia 
57 
55 
2 
2 
68 
68 
6 8 
7 6 
6 
3 0 
9 0 
29Ô 
5 0 4 
2 0 2 
3 0 2 
302 
: N ­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ UNO NITROSOMiSCHDER!VATE OER 
.E UND PHENOLALKOHOLE 
21 
14 
28 
5 
73 
3 7 
35 
7 
2 
26 
AETHER. AETHERALKOHOLE, 
UNO AETHERPEROXYDE.IHRE 
NITROSOOERIVATE 
21 
3 
28 
54 
26 
2 1 
1 
1 
2Ε 
­PHENOLE, HALOGEN­, 
à 
5 
6 
5 
5 
a 
srøfV 
AETHYLAETHER,OICHLOROIAETHYLAETHER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
ioio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
NITRO 
OOI 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
4 2 4 
7 1 
300 
1 2 0 
30 
9 7 7 
7 9 9 
160 
150 
120 
3 0 
4 
26 
33 
7 
26 
2 6 
760 
l ' 
774 
774 
l ì 
12 
11 
N , T ¡ & E O N D L K D H O L ­
13 9 6 7 
9 62 
2 7 9 
4 8 1 5 6 2 
1 3 
782 
301 
481 
482 
4 8 
-- ACYCL ISCHE AETHER. HALOGEN­ , SULFo­
SOOERIVATE DER ACYCLISCHEN AETHER 
1 
1 
2 2 6 
2 0 8 
9 5 4 
3 2 
3 
7 6 
512 
4 0 0 
113 
112 
35 
1 
75 
508 
3 
3 
32 
6 2 1 
5 6 3 
3Θ 
38 
6 
1 5 9 * 
1 0 2 9 
5 6 5 
5 6 5 
562 
6 8 4 
4 
77 
7 9 4 
6 8 8 
107 
77 
77 
30 
, N I T R O ­ UNO 
10 . 20 
1 9 . 46 
1 6 4 1 6 6 
1 * 2 * 
14 5 10 
207 
193 
15 
15 
1 
A L I C Y C L I S C H E AETHER. IHRE HALOGEti 
NITROSOOERIVATE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 
10 
87 
4 6 
32 
1 8 3 
103 
82 
92 
4 
10 
23 
3 
31 
67 
33 
34 
34 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 6 7 1 0 1 
1 7 8 66 
9 35 
9 35 
4 24 
­ , S U I F O ­
i 
196 
6 8 
116 
15 
3 9 6 
3 8 0 
16 
15 
i 
, N I T R O ­ UND 
2 
24 
6 2 8 
1 2 
6 27 
6 27 
2 
DINITROTERTlAERBUTVLMETAKRESOLHETHYLAETHEP 
0 0 3 
0 0 4 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
15 
10 
17 
44 
25 
19 
19 
17 
1 
6 
7 
12 
26 
13 
13 
12 
12 
1 
i 
1 
1 
1 
: 
1 
4 
3 
7 
4 
3 
3 
3 
3 
64 
12 
8 0 
67 
13 
5 
2 
2 
9 
7 
2 
2 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
109 
7 0 
4 0 
9 
3 0 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
45 
12 
34 
3 
3 
3 0 
2 9 0 7 . 5 5 DIN1TR0CRES0LS TRINITROMETACRESOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
2 7 
72 
45 
6 9 
4R 
2 9 3 
1 5 7 
1 3 4 
78 
56 
3 
9 
2 1 
1 1 
9 
9 
2 9 0 7 . 5 9 AUTRES DERIVES NITRES ET 
PHENOLS­ALCOOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 1 
i l l 
120 
6 9 
33 
5 5 8 
9 4 6 
2 7 7 
6 7 1 
6 7 1 
75 
9 
1 4 5 
35 
9 2 
9 
8 3 
83 
48 
2 
17 
1 
29 
2 1 
8 
é 
NITROSES 
15 
85 
5 
3 
7 
1 1 4 
1 0 4 
10 
10 
4 
N e d e r l a n d 
15 
15 
11 
27 
35 
1 1 
85 
73 
1 1 
1 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
1 2 
4 
4 
4 
58 
48 
1 0 6 
1 0 6 
58 
4 8 
DES PHENOLS ET 
28 
14 
1 3 3 
183 
3 6 
141 
1 4 7 
14 
5 
• ι 
7 
33 
4 
4 6 
4 6 
9 
2 9 0 7 . 7 0 DERIVES HALOGENES. SULFONES, N I T R E S , NITROSES MIXTES 
PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
24 
31 
32 
18 
15 
1 3 1 
5 6 
75 
56 
3 9 
18 
1 
30 
3 2 
2 
3 1 
3 1 
3 0 
23 
1 
2 
18 
48 
26 
23 
5 
4 
18 
7 
8 
8 
7 
• 
1 
I ta l ia 
33 
31 
2 
2 
52 
52 
52 
4 
2 2 
86 
3 7 9 
5 0 8 
1 2 3 
3 8 5 
3 8 5 
DES 
3 0 
8 
43 
ÏS 
13 
5 
2 9 0 8 ETHERS­OXYDES, ETHERS­OXY­ALCOOLS, ETHERS­QXY­PHENOLSi · . 
ETHÌRS­OXV­ALCO0LS­PHENOLS,PEROXYDES D'ALCOOLS ET D ' E T H E R S , 
LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , N I T R O S E S 
2 9 0 8 . 1 1 OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 6 . 1 2 AUTRE 
NITRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M D Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 ETHYLE OXYDES D 
6 0 4 
23 
1 0 6 
1 7 5 
13 
9 3 1 
7 3 8 
195 
169 
176 
6 
9 
8 
2 0 
12 
8 
8 
ETHYLE DI CHLORES 
166 
11 
i 
1 7 8 
176 
1 
1 
5 
4 
8 1 
9 1 
2 
1 8 3 
9 0 
93 
93 
9 1 
2 7 2 
1 9 
7 0 
2 
3 6 3 
2 9 1 
7 2 
72 
7 0 
1 6 1 
5 
14 
1 8 7 
1 6 7 
2 1 
15 
15 
6 
> ETHERS­OXYDES ACYCLIQUES. DERIVES HALOGENES,SULFONES, 
S, N I T R O S E S , OES ETHERS­OXYDES ACYCLIQUES 
4 5 
98 
2 9 3 
4 0 
17 
135 
6 4 2 
4 4 4 
1 9 8 
1 9 7 
6 1 
1 
3 5 
B l 
2 2 
17 
109 
2 6 8 
118 
1 5 0 
150 
4 1 
3 
4 
25 
1 
ë 
4 0 
32 
8 
8 
1 
ni 
3 
2 1 2 4 ne 
6 
6 
4 
7 
17 
14 
6 
4 5 
2 4 
2 1 
2 1 
14 
35 
4 2 
75 
10 
1 6 5 
1 5 2 
13 
12 
1 
1 
2 9 0 8 . 1 4 ETHERS­OXYDES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIOUES. LEURS DERIVES HALOGENES,SULFONES, N ITRES ET NIT ROSES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 
1 0 
45 
87 
3 7 
2 0 9 
75 
1 3 4 
1 3 4 
10 
9 
23 
5 
33 
7 1 
3 2 
3 9 
39 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
11 
3 
25 
9 
17 
Π 
3 
3 
l 
4 6 
5 * * 
5 0 
5 0 * 
2 9 0 8 . 1 5 ETHERS METHYLIQUES DES DINITROBUTYLMETACRESOLS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 4 0 CLASSE 3 
75 
4 6 
101 
2 3 1 
1 2 7 
1 0 4 
1 0 1 
1 0 1 
4 
33 
37 
5 7 
1 3 1 
7 0 
60 
57 
5 7 
4 
î 
3 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 2 
1 4 
3 6 
2 2 
1 4 
1 4 
1 4 
6 
2Ï 
23 
55 
29 
25 
25 
2 
20 
8 
25 
58 
û 
25 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
DIPHEN VLAETHER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
111 
59 
190 
1 9 3 
7 1 
6 3 4 
3 6 0 
2 7 5 
2 6 4 
193 
11 
France 
47 
66 
1 4 1 
2 6 8 
1 1 5 
152 
141 
1 4 1 
11 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
19 
19 
l<¡ 
MONO­UND DINITROPHENETOLE 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
NITRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
59 
78 
78 
5 9 
5 9 
5 9 
: AROMATISCHE AETHE 
■ ODER?VAT C DER ARON 
66 
1 
13 
6 7 6 
36 
67 
78 
556 
25 
5 
1 6 1 6 
8 1 4 
8 0 2 
7 6 9 
1 2 8 
1 
33 
DlAETHYLENGLYKUl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 MONDAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1820 
1 0 2 1 
2 7 1 8 
1 3 2 1 
3 3 8 6 
8 1 9 
1 7 2 
142 
3 9 6 9 
1 2 528 
8 4 1 7 
4 113 
4 1 1 3 
1 4 4 
5 
586 
1 
5 9 
4 1 
1 6 1 
15 
869 
5 9 1 
278 
2 6 2 
5 9 
16 
63 
3 2 8 
352 
4 0 
i 
7 8 4 
7 8 3 
1 
1 
T H E R DES AETHYLEN­
5 068 
1 3 3 4 
4 2 1 1 
6 9 4 9 
1 9 6 
1 2 4 
1 5 1 7 
1 9 4 0 9 
17 7 5 6 
1 6 5 3 
1 6 5 3 
1 3 6 
3 7 6 
3 9 
195 
3 0 
6 4 1 
610 
11 
1 
. 
R. HALOGEN­ . S AT ISCHEN AETHE 
2 
' 
15 
ί 
5 
1? 
6 
6 
23 
242 
50 
22 
2 
144 
4 8 3 
3 3 7 
146 
146 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
IC 
24 
62 
95 
10 
86 
86 
ΖΊ 
. 
. 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 1 
4 
115 
111 
4 
4 
. 
■ 
U L F O ­ , N I T R O ­R, A H G N I . 
11 
1 
31 
1 
ï 
29 
53 
135 
44 
91 
84 
1 
7 
0 3 4 
2 3 7 
9 ' 
3 0 
4 3 9 
833 
395 
4 3 9 
4 3 9 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
UNO DÍAETHYLENGLYKOLS 
35 
147 
844 
1 193 
2 2 1 8 
1 0 2 5 
1 1 9 3 
1 1 9 3 
1 
2 
2 
892 
3 0 5 
248 
1 
57 
46 
5 5 3 
4 4 5 
10B 
10E 
62 
1 
1 
3 
3 
6 
i 
36 
61 
1 
2 9 6 
1 
5 
4 0 6 
43 
3 6 3 
3 6 3 
62 
i 
533 
9 8 4 
405 
βό 
140 
3 8 3 
5 2 6 
0 0 3 
5 2 4 
5 2 4 
141 
268 
9 1 4 
182 
67 
2 2 0 
6 5 1 
3 6 4 
2 8 7 
2 67 
67 
ACYCLISCHE AETHERALKOHOLE. AUSGEN. DIAETHYLENGLYKOL, 
AETHER DES AETHYLEN UNO DÍAETHYLENGLYKOLS, DERIVATE 
CL ISCHEN AETHERALKOHOLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CYCLIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GUAJA« 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 6 1 1 
1 9 4 3 
6 2 4 8 
3 6 1 5 
6 5 0 
190 
5 2 
4 2 0 0 
33 
18 5 5 5 
14 0 6 8 
4 4 6 7 
4 4 7 9 
2 4 1 
β 
9 9 3 
1 7 8 1 
1 7 3 8 
5 6 0 
13 
5 2 
4 2 3 
5 5 6 1 
5 0 7 3 
4 8 8 
4 8 8 
6 4 
CHE AETHERALKOHOLE 
1 0 
3 9 
32 
16 
1 0 5 6 
6 
56 
1 2 1 6 
1 152 
63 
63 
7 
3 8 
4 
1 0 5 6 
3 
1 
1 1 0 3 
1 0 9 8 
5 
5 
3 
2 6 5 
3 5 3 
3 8 6 
15 
3 0 
5 3 5 
1 5 8 3 
1 0 1 9 
5 6 5 
5 6 5 
3 0 
UNO IHRE 
7 
2 
9 
7 
2 
2 
2 
O L . K A L I U M G U A J A K O L S U L F O N A T 
53 
1 3 7 
3 0 
9 1 
2 
13 
2 
4 
1 
2 
2 
3 7 5 
3 0 3 
5 8 9 
13$ 
7 1 2 
28 
165 
m 
883 
1 3 9 
DERIVATE 
ΐ 
i 
6 
β 
2 
6 
6 
1 
2 
3 
10 
3 
4 
4 
2 4 0 
4 5 1 
7 6 9 
6 1 
3 
2 89 
8 1 3 
521 
292 
292 
3 
1 
32 
4 9 
62 
32 
4 9 
49 
24 
20 
Italia 
UND 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
10 
1 0 
12 
93 
28 
5 
137 
105 
33 
33 
2B 
. 
19 
19 
67 
3 
4 4 
6 
7 
4 1 
9 
178 
1 1 4 
64 
54 
6 
1 
9 
128 
37 
4 1 1 
3 2 3 
2 
9 0 2 
8 9 9 
3 
3 
1 
873 
ill 
818 
28 3 4 6 312 
34 
34 
6 
MONO­
DER ACY-
2 
2 
7 3 1 
1 9 6 
3 4 5 
9 0 2 
5 
2 4 1 
5 
433 
1 7 4 
2 5 9 
2 5 1 
5 
8 
2 
lì 
i 
14 
13 
1 
1 
1 
25 
30 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 9 0 8 . 1 6 OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 8 . 1 7 MONO­
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
DE PHENYLE 
4 8 
9 2 
109 
79 
29 
3 6 3 
2 4 9 
1 1 5 
108 
79 
7 
86 
4 2 
55 
1 
1 9 1 
128 
63 
56 
55 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
j 
ET DINITROPHENETOLS 
2 , 0 8 . 1 9 A y T R g k E T H E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
15 
22 
2 1 
l 
1 
1 
15 
16 
16 
a 
N e d e r l a n d 
û 
4 9 
14 
36 
3 6 
11 
a 
• 
f?ï i ! î0N?TSo§itTol^i îH?R|iolrSo 
3 3 7 
88 
113 
623 
83 
1 0 1 
2 3 2 
190 
5 5 5 
63 
10 
4 1 6 
2 4 3 
1 7 1 
0 8 8 
3 3 4 
11 
6 
73 
2 9 0 8 . 3 2 DIETHYLENEGLYCOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
1 
2 9 0 8 * 3 4 MONOETHERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
1 
4 
4 
5 0 2 
1 8 7 
6 0 2 
2 8 1 
3 7 
25 
6 1 5 
2 4 8 
6 0 6 
6 4 1 
6 4 1 
26 
DE L' 
2 4 9 
372 
0 3 8 
8 7 7 
4 7 
3 2 
3 1 2 
9 3 6 
5 6 4 
3 5 1 
3 5 1 
39 
8 2 
9 2 
4 8 5 
1 
2 1 9 
122 
2 2 4 
20 
1 2 5 1 
6 6 0 
5 9 1 
5 6 5 
2 1 9 
6 
6 
2 1 
17 
59 
7 0 
10 
i 
156 
155 
1 
1 
10 
iè 
15 
1 
i 
2 
9 
3 
52 
36 
15 
15 
1 
6 
4 : 
10 
5 
l ê 
83 
64 
18 
18 
ETHYLENEGLYCOL ET 
9 2 
12 
4 7 
9 
1 6 1 
1 5 1 
9 
9 
9 
4 Í 
2 0 7 
2 1 5 
4 7 2 
2 5 7 
2 1 5 
2 Ì 5 
DU 
3 9 
6 
7Î 
3 
7 
50 
65 
2 
2 7 1 
118 
153 
142 
7 
1 1 
1 7 1 
35 
20 
5 
182 
4 1 2 
2 3 0 
1 8 2 
1 8 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
46 
i 
49 
4 8 
1 
1 
. 
Italia 
i 
4 6 
13 
2 
ìl 
15 
15 
13 
. 
6 
5 
1 
1 
1 
HALOGENES. 
ES AROMATIQUES,ND. 
3 0 
4 
78 
9 1 
3 
1 8 1 
1 
7 
3 9 5 
1 1 2 
2 8 3 
2 8 2 
9 4 
i 
1 1 1 
127 
2 5 6 
1 7 
25 
4 1 3 
9 4 9 
5 1 1 
43 Β 
4 3 8 
25 
2 5 8 
7 
52 
10 
2 
it 
4 0 
4 4 7 3»τ 
129 
84 
Ί 
4 0 
2 1 4 
β 
2 4 4 
181 
i 
6 4 8 
6 4 6 
2 
2 
1 
DIETHYLENEGLYCOL 
2 1 7 
7 9 
3 4 3 
19 
14 
6 7 4 
6 4 0 
34 
3 4 
2 0 
3 4 1 
2 6 0 
2 8 9 
13 
66 
9 6 9 
8 9 0 
7 , 
7 , 
13 
662 
6 1 6 
1 3 1 5 
β 
2 6 6 0 
2 6 4 6 
14 
14 
6 
2 , 0 8 . 3 6 É 0 H E R S S X Y O E J - R A L S n s ^ ^ 
VES OES ETHERS-OXYOES-ALCOOLS ACYCLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 0 8 . 3 8 ETHERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
4 
3 
1 
4 5 3 
5 2 9 
5 4 6 
1 7 6 
l a i 5 o 
37 
9 0 6 
14 
9 2 2 
6 9 0 
0 3 2 
0 3 1 
1 0 9 
1 
2 6 4 
4 5 7 
4 7 8 
1 5 1 
7 
37 
124 
1 
1 5 2 1 
1 3 5 0 
I T I 
1 7 1 
4 4 
74 
1 0 8 
1 1 4 
5 
22 
143 
4 6 7 
3 0 2 
165 
1 6 5 
23 
1 0 4 
9 4 
1 7 8 
5 
39 
4 3 9 
10 
871 
3 6 1 
4 9 0 
4 9 0 
4 0 
63 
115 
8 7 8 
2 4 
1 
1 0 4 
1 1 8 5 
1 0 8 0 
181 
1 
-OXYDES-ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES 
1 
13 
23 
32 
42 
8 2 4 
4 1 
63 
0 4 6 
9 3 2 
1 1 4 
1 1 4 
5 0 
9 
1 1 
10 
8 2 4 
14 
2 
8 7 1 
8 5 4 
16 
16 
14 
2 
ΐ 
1 
è 
12 
3 
9 
9 
9 
2 9 0 8 . 5 1 GAlACOL SULFOGAIACOLATE DE POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 1 9 
3 3 1 
68 
2 1 2 
6 
43 
4 
14 
i 
24 
4 8 
18 
3 0 
3 0 
6 
5 
2 ! 
3 
2 0 
2 
3 7 
11 
4 0 
4 0 
3 
6 0 
4 5 
'if 
1 0 3 
4 0 6 
i 
96 
3 
8 7 8 
7 7 7 
1 0 1 
1 0 0 
1 
ι 
4 
30 
17 
!* 
19 
19 
18 
4 8 
68 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar-Dezember — 1969 — 
Länder-
schlüssel 
Code 
poys 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NÏ?RO! 
ALKOHC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
3 4 
2 6 1 
2 2 0 
4 2 
3 7 
3 
5 
Janvler-Décembre 
F rance 
AETHERPHENOLE 
29 
1 2 0 
9 1 
2 9 
29 
a 
• 
UND 
Belg . -
1000 
-UX. 
-
16 
15 
1 
1 
1 
PHENOLAL 
UNO NITROSOOERIVATE DER AE 
L E , AHGNI 
25 
6 7 
85 
9 
15 
13 
182 
9 
4 1 0 
195 
2 2 4 
2 2 3 
30 
1 
. 1 1 
4 
a 
3 
l 
1 6 8 
1 
1 9 1 
16 
175 
175 
4 
• 
ALKOHOL- UND AETHERPEROXYOE. 
UND NITROSOOERIVATE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
EPOXYC 
SULFO-
22 
4 2 5 
1 9 6 0 
4 0 8 
109 
1 
5 
2 0 9 
3 1 * 0 
2 8 1 * 
3 2 5 
3 2 5 
115 
E , EPOXYAL 
, N I T R O - U 
AETHYLENOXYO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 4 9 3 
8 9 9 0 
7 2 7 3 
6 192 
1*6 
1 0 * 6 
60 
2 
7 0 6 7 
3 2 2 9 6 
2 4 0 8 4 
1 1 4 7 
1 1 1 4 
1 1 1 1 
3 4 
PROPYLENOXYD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
02 2 
4 0 0 
0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
HALOGE 
EPOXYI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
18\ΐ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AC ET A l 
HALOGE 
12 6 8 9 
15 1 9 5 
3 2 8 
3 2 4 2 
2 5 4 5 
7 3 7 3 
4 1 3 9 5 
3 1 4 7 7 
9 9 1 8 
9 9 1 8 
2 5 * 6 
EPOXYDE, 
N - , SULFÖ-
E, EPOXYAL 
3 2 2 * 
1 552 
2 2 7 0 
9 5 6 9 
98 
1 5 3 
4 8 
5 1 1 0 
2 2 0 43 
16 7 1 3 
5 3 3 1 
5 3 3 1 
2 0 1 
2 1 6 
263 
353 
1 
. 52 
8 8 4 
831 
53 
53 
1 
1 
42 
a 
a 
. -
4 4 
43 
1 
1 
1 
. 
IHRE 
3 
84 
24 
1 
. . 33 
145 
112 
33 
33 
• 
kg 
Nederland 
. 
15 
15 
. . • 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
49 
4 4 
6 
6 
1 
KOHOLE. HALOGEN- , S 
THERPHENOLE UND - P I 
5 
, 6 
. 2 
2 
6 
22 
11 
10 
10 
2 
• 
HALOGEN-
15 
a 
1 2 4 5 
4 1 
104 
1 
5 
48 
1 4 6 1 
1 3 0 2 
1 5 9 
1 5 9 
110 
• 
9 
37 
. 9
6 
12 
12 
85 
54 
31 
30 
18 
1 
, S U L F O - , 
3 
1 0 1 
13 
4 
. . 76 
196 
116 
80 
80 
4 
• 
Italia 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 
55 
6 
1 
1 
5 
ίΟΟΟ M O N D E 
0 1 0 CEE 
O i l EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 4 0 CLASSE 3 
U L F O - . 2 9 0 8 . 5 9 AUTRES 
ENOL-
W E R T E 
EWG-CEE 
1 1 
6 7 
6 0 6 
5 1 9 
88 
7 7 
iï 
France 
57 
2 6 9 
2 1 2 
57 
57 
. • 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 
• 
53 
50 
3 
2 
1 
Nederland 
1 
• 3 6 
36 
1 
• . 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
1 1 6 
105 
11 
11 
1 
• 
Italia 
9 
. 132 
116 
16 
7 
7 
9 
ETHERS­OXYDES­PHENOLS ET ETHERS­OXYDES­ALCOOLS­
PHENOLS. DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROS 
ETHERS­OXY­PHENOLS ET ETHERS­OXY­
1 0 0 0 1 FRANCE 
19 0 0 3 PAYS­BAS 
33 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
2 7 3 2 JAPON 
6 8 1 0 0 0 M O N D E 
6 1 1 0 1 0 CEE 
7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 β 
9 3 
1 0 9 
15 
8 1 
1 5 7 
3 8 0 
59 
1 0 5 8 
3 7 6 
6 8 2 
6 8 2 
2 3 6 
. 
19 
20 
a 
22 
5 
3 1 2 
5 
3 8 6 
38 
3 4 8 
3 4 8 
27 
• 
8 
15 
a 
1 
1 
• 
2 9 
2 4 
5 
5 
4 
• 
ALCOOL­PHENOLS 
3 4 
, 17
1 
18 
a 
1 4 
38 
124 
5 4 
7 0 
7 0 
18 
• 
N I T R O ­ 2 9 0 8 . 7 0 PERDXYOES D'ALCOOLS ET PEROXYDES D ' E T H E R S . 
HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
1 0 0 1 FRANCE 
2 4 0 0 3 PAYS­RAS 
4 2 8 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 4 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
4 5 3 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
22 
6 9 9 
2 2 0 2 
6 6 2 
92 
15 
10 
6 3 4 
4 3 4 3 
3 5 8 9 
7 5 4 
7 5 4 
103 
1 
a 
3 3 5 
3 2 1 
5 9 5 
1 
a 
139 
1 3 9 2 
1 2 5 3 
139 
1 3 9 
1 
• 
KOHOLE. ­PHENOLE UNO ­ A E T H E R . IHRE H A L O G E N ­ , 2 9 0 9 EPOXYDES, E P O X Y ­ A L C O O I S , NO NITROSOOERIVATE LEURS DERIVES HALOGENES, 
2 
2 
2 
7 
7 
1 4 
1 4 
14 
4 5 7 
3 5 9 
176 
8 7 
a 
a 
• 
0 8 1 
0 7 9 
2 
2 
2 
a 
734 
2 0 
. • 
7 7 2 
7 7 2 
• . • 
2 
1 
4 
4 
3 
3 
1 
5 
13 
6 
6 
6 
1 
ETOXVALKOHOLE 
, N I T R O ­ UNO KOHOLE, · 
. 173 
2 
6 
. 
5 9 8 
7 9 8 
180 6 1 8 
6 1 8 
18 
E UND HALBACETALE, 
N ­ , SULFO­
PIPERONYLBUTOXYD 
0 2 2 
1 0 0 0 
181Ϊ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 
1 4 
4 
10 
10 
9 
, N I T R O -
. 
3 
2 
1 
1 
2 1 
. 6 5 1 
3 9 4 
. . 12 
a 
• 
0 7 8 
0 6 6 
il 
13 
1 1 7 
a 
7 2 
2 4 2 
5 9 6 
1 0 6 
140 
4 3 6 
7 0 4 
7 0 4 
5 9 9 
v I T R 
-PHENOLE 
AUCH 
UNO 
1 
a 
30 
5 7 
a 
4 1 
a 
15 
1 4 4 
88 
56 
56 
4 1 
¿η 
a 
1 9 4 
5 1 4 
a 
1 4 6 6 
5 9 
45 
2 
• 
2 2 7 9 
2 2 3 3 
4 7 
4 7 
45 
• 
ND 
5 
1 
7 
13 
5 
1 
1 
1 
8 
2 
12 
8 
3 
3 
156 
563 
. . 0 4 8 
. a 
0 6 7 
Β 69 
7 1 9 
082 
0 4 9 
048 
3 4 
3 2 9 
4 6 1 
136 
9 4 7 
2 6 7 
140 
9 2 6 
2 1 4 
2 1 4 
9 4 7 
HENOLE U . ­ A E T H E R . 
DSODERIVATE, AHGNI , UNO AETHER 
1 6 8 
1 5 4 0 
9 5 0 6 
12 
1 0 1 
15Ìè 
1 2 9 0 9 
1 1 2 2 7 
1 6 8 3 
1 6 8 3 
122 
SAUERSTQ OSODERIVA 
. 
2 
1 
2 
6 
3 
2 
2 
0 9 0 
. 3 0 2
a 
80 
11 
4 
8 0 4 
292 
4 7 2 
8 2 1 
8 2 1 
15 
1 
2 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
DER 
1 
1 
2 9 0 9 . 1 0 OXYDE 
112 0 0 1 FRANCE 
4 5 6 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 6 3 0 0 3 PAYS­BAS 
1 5 6 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
3 0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
9 8 9 1 0 0 0 M O N D E 
9B7 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE l 
3 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 9 . 3 0 * ) OXYDE 
2 4 3 0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
100 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
3 4 3 1 0 0 0 M O N D E 
3 4 3 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 , 0 9 . 9 0 * ) AUTRES ETHERS 
0 ETHYLENE 
3 2 3 
1 7 8 1 
I l io 25 
2 2 0 
13 
28 
1 2 4 7 
6 1 5 7 
4 6 3 4 
2 7 6 
2 6 8 
2 3 8 
8 
. 4 8 1 
4 3 2 
43 8 
17 
i . • 
1 3 7 1 
1 3 6 7 
4 
4 
3 
• 
DE PROPYLENE 
2 9 1 2 
3 6 5 6 
87 
7 2 0 
5 9 1 
1 7 2 6 
9 7 0 0 
7 3 8 1 
2 3 1 8 
2 3 1 6 
5 9 2 
EPOXYDES, 
. DERIVES 
3 5 3 8 
3 
. • 
3 5 4 6 
3 5 4 5 
. . • 
6 
1 6 3 
3 7 
2 
a 
a 
. 98 
3 0 5 
2 0 7 
98 
98 
a 
• 
10 
a 
1 3 8 1 
4 6 
76 
15 
10 
1 4 3 
1 6 8 3 
1 4 3 8 
2 4 5 
2 4 5 
97 
1 
EPOXY­PHENOLS. ET SULFONES, N I T R E S , 
4 
. 4 6 4
2 6 1 
. a 
2 
, • 
7 3 1 
7 2 8 
3 
3 
2 
7 3 1 
. 2 4 
7 2 0 
3 5 6 
1 0 6 9 
2 9 0 3 
1 4 7 7 
1 4 2 6 
1 4 2 6 
3 5 7 
4 9 
9 9 
a 
2 8 5 
8 
, 9 
2 7 
■ 
4 7 6 
4 4 0 
3 6 
3 6 
9 
• 
ND 
, ND. 
56 
4 1 
. 14 
1 1 
1 4 6 
53 
• 
3 2 3 
1 1 3 
2 1 0 
2 1 0 
1 5 7 
• 
ES DES 
58 
32 
57 
a 
2 9 
3 
a 
16 
1 9 6 
147 
4 9 
4 9 
32 
• 
LEURS DERIVES 
4 
1 5 1 
. 19 
15 
a 
, 253 
4 4 5 
174 
2 7 1 
2 7 1 
15 
• 
2 
5 0 
4 6 3 
a 
a 
. a 
1 
5 1 8 
5 1 7 
1 
1 
a 
• 
EPOXY­ETHERS. 
NITROSES 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
35 
105 
a 
a 
. 2 2 0 
a 
, 2 4 7 
6 1 8 
140 
2 3 1 
2 2 3 
2 2 3 
8 
863 
118 
38 
2 3 5 
6 5 7 
9 1 1 
0 1 9 
8 9 2 
8 9 2 
2 3 5 
2 3 5 
96 
4 0 2 
2 2 6 
a 
a 
1 
1 
• 
9 6 1 
9 5 9 
2 
2 
1 
• 
3 1 8 
a 
2 2 
. • 
3 4 0 
3 4 0 
. . • 
E P O X V ­ A l C O Q L S . EPOXY­PHENOLS ET EPOXY­
HALOGENES. SULFONES. N I T R E S . N I T R O S E S . N D . 
DES EPOXYDES, EPOXY­ALCOOLS, EPOXY­PHENOLS 
9 6 5 0 0 1 FRANCE 
12 0 0 2 B E L G . L U X . 
7 6 5 0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
5 0 3 6 SUISSE 
148 4 0 0 ETATSUNIS 
9 0 0 1 0 0 0 M O N D E 
7 4 6 1 0 1 0 CEE 
153 1 0 1 1 EXTRA­CEE 153 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 2 1 AELE 
FFUNKTIONEN. IHRE 2 9 1 0 ACETAI 
TE 
9 
9 
9 
9 
9 
DERIVE 
1 6 7 3 
4 1 3 
1 5 5 0 
2 2 8 5 
7 1 
193 
9 2 
2 6 1 0 
β , 0 6 
5 9 , 2 
2 , 1 5 
2 , 1 4 
2 6 4 
S ET H E M I ­
. 
a 
518 
5 
10 
2 
3 9 
5 6 6 
1 142 
533 
6 1 0 
6 1 0 
4 0 
ACETALS, 
4 
. 23 
52 
2 4 
l î 
1 1 6 
79 
37 
37 
2 4 
6 5 
4 0 6 
2 2 2 4 
2 2 
155 
2 9 
6 1 4 
3 5 2 5 
2 7 1 7 
8 0 8 
BOB 
1 8 4 
MEME A FONCTIONS 
, EPOXY­ET 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
0 4 6 
a 
6 5 6 
a 
39 
12 
15 
3 4 1 
116 
7 4 3 
3 7 3 
3 7 3 
27 
OXYGENEES. 
S HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
2 9 1 0 . 1 0 PIPERONYLBUTOXYDE 
0 2 2 R O Y . U N I 
2 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 9 
52 
8 
4 4 
4 4 
39 
a 
1 1 
6 
5 
5 
. a 39 
39 
3 9 
39 
3 9 
HERS 
5 5 6 
7 
3 5 3 
4 
a 
9 
7 6 
1 0 0 7 
9 2 0 
87 
86 
9 
LEURS 
' a 
2 
2 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Itaila URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
ANDERE ACÉTALE UND HALBACETALE. H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ UNO 2 9 1 0 . 9 0 
NITROSOOERIVATE DER ACÉTALE UND HALBACETALE, AUSGEN. 
P1PER0NYLBUT0XY0 
AUTRES ACETALS ET H E H I ­ A C E T A L S . DERIVES HALOGENES. SULFONES, 
N I T R E S , NITROSES DES ACETALS ET H E M I ­ A C E T A L S , SAUF 
PIPERONYLBUTOXYOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALDEHYDE 
METHANAL 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
00 5 
0 2 2 
0 6 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AETHANAL 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
186 
2 
4 4 
40 
1 0 
10 
59 
92 
4 4 5 
272 
174 
172 
79 
i 
a 
1 
10 
8 
35 
17 
72 
11 
6 1 
43 
. • 
2 
6 
1 
. . • 
10 
9 
1 
1 
1 
. 
M I T SAUERSTOFFuNKTlONEN 
1 
2 
2 
7 
1 
1 
2 
15 
4 
U 
10 
8 
. • 
■TRIOXYMETHYLEN.PARAFORMALDEHYD 
1 
1 
23 
5 
1 
1 
1 
36 
3 1 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
5 1 9 
6 1 0 
0 7 1 
330 
2 0 6 
7 6 3 
5 5 1 
5 7 3 
7 1 4 
7 3 9 
9 7 5 
4 0 8 
832 
1 
568 
4 6 0 
839 
1 2 6 
8 0 4 
2 6 8 
2 9 9 
9 7 1 
4 0 
4 0 
931 
2 8 1 
5 7 8 
6 7 5 
612 
4 0 
9 
2 196 
1 5 3 4 
6 6 3 
6 2 3 
6 1 2 
40 
70 
6 1 5 
. • 
7 2 4 
6 8 5 
40 
4 0 
40 
1 
4 
1 
7 
7 
3 1 5 
9 3 7 
4 2 4 
1 
11 
14 
2 1 
7 4 4 
6 7 8 
6 6 
36 
15 
31 
9 7 6 
a 
2 6 1 1 
4 0 
5 7 2 
146 
4 7 3 
4 824 
3 6 2 7 
1 1 9 6 
1 0 5 1 
5 7 7 
1 4 6 
17 
1 
1 
1°8 
2 
1 
1 
92 
37 
, 2
22 37 
1 9 1 
129 
62 
6 1 
24 
î 
61 
3 1 3 
4 8 9 
a 
1 6 7 
2 1 8 
3 5 1 
0 6 7 
6 9 9 
0 3 0 
6 6 9 
3 1 8 
2 5 1 
. 351 
224 
2 2 4 
2 2 4 
91 
. a 
27 1 1 
36 
1 5 7 
1 1 9 
39 
39 
3 
, • 
143 
4 0 
6 7 
6 2 0 
. 3 5 0 
a 
3 
1 2 5 1 
8 7 0 
3 8 1 
380 
3 7 7 
1 
• 
3 9 0 
1 2 6 
804 
1 3 2 0 
3 9 0 
9 3 1 
. 9 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 1 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ALDEHYDES 
2 9 1 1 . 1 1 METHANAL 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 1 1 . 1 3 ETHANAL 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
A 
6 6 
17 
1 2 4 
52 
4 5 
3 9 5 
8 4 
1 8 3 
9 7 3 
2 5 9 
7 1 6 
712 
5 2 6 
1 
4 
. . 39 
2 1 
360 4 8 
3 7 
5 2 8 
6 0 
4 6 9 
4 6 9 
4 2 9 
. ■ 
2 
a 
20 
3 
1 
2 
a 
• 
29 
2 5 
5 
5 
5 
. • 
FONCTIONS OXYGENEES 
TRIOXYMETHYLENE ET 
1 
3 
2 
1 
1 
143 
9 2 
126 bn 3 0 6 
1 0 1 
7 0 0 
1 7 5 
0 5 3 
1 2 3 
0 1 8 
3 1 4 
1 
102 
63 
1 1 ° 
17 
105 
3 0 7 
182 
1 2 5 
4 
4 
1 2 1 
14 
3 2 
2 0 9 
1 
1 0 6 
8 
8 
3 8 2 
2 5 6 
127 
1 1 8 
106 
. 8
10 
9 7 
. • 
1 1 1 
107 
4 
4 
4 
a 
1 
17 
a 
9 
4 0 
5 
1 
62 
1 3 6 
27 
1 0 9 
108 
4 6 
1 
1 
PARAFORMALDEHYDE 
6 4 
a 
122Ì 
• 2 
2 
5 
4 4 2 
4 3 2 
10 
7 
2 
, 3
58 
a 
2 0 1 
3 
9 6 
6 
82 
4 4 6 
2 6 1 
185 
1 7 8 
9 6 
a 
6 
37 
a 
65 
. 
1 
3 2 
37 
178 
102 
76 
7 3 
36 
a 
3 
47 
17 
8 4 3 
• 1 4 
38 
85 
6 0 4 
1 6 5 4 
9 2 1 
7 3 3 
6 4 8 
4 4 
• 85 
a 
22 
a 
­
22 
22 
a 
a 
a ­
26 
. a 
19 i 3 
47 
102 
45 
57 
zz . ­
32 
3 
8 
140 
. 6 4
. 1
i l l 
68 
6 7 
66 
1 
• 
53 
■ 
17 
105 
174 
53 
1 2 1 
a 
a 
1 2 1 
PARALDEHYD UND METALOEHYO 
0 3 6 1 0 5 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BUTANAL 
0 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
topo 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 0 0 4 
02 2 
0 3 6 0 5 6 
4 0 0 
î0o?0o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
122 
12 
110 
110 
106 
4 3 8 3 
4 4 0 2 
* 4 0 2 
• 
• 
ACYCLISCHE 
9 5 1 
57 
22 
6 4 8 
2 6 7 
39 
8 
6 4 4 
2 6 3 7 
1 6 8 0 
9 5 9 
9 5 0 
3 0 6 
9 
. a 
a 
. • 
4 2 0 0 
4 2 0 9 
4 2 0 9 
­
• 
ALOEHY 
. a 
a 310 
9 7 
1 
8 
3 5 1 
7 7 6 
3 1 9 
4 5 7 
4 4 9 
9 8 
a 
2 9 1 1 . 1 5 PARALDEHYDE ET METALDEHYDE 
4 * 0 3 6 SUISSE 96 
6 1 1 
69 
6 
63 
63 
62 
53 
6 
4 7 
4 7 
4 4 
LOOO M O N D E 
0 1 0 CEE 
O i l EXTRA­CEE 
.020 CLASSE 1 
1021 AELE 
106 
9 
97 
97 
96 
5 4 
6 
4 8 
48 
4 8 
52 
3 
4 9 
4 9 
4 8 
2 , 1 1 . 1 7 BUTANAL 
6 0 0 4 ALL EM.FEO 
I 
4 1 
6 
6 
180 
252 
6 0 
192 
192 
12 
177 
177 
199 
19 
21 
1 2 9 
23 
19 
410 
240 
171 
171 
152 
10 
10 
3 9 4 
2 
11 
7 
3 
82 
4 9 9 
4 0 7 
93 
92 
10 
1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
717 
724 
722 
1 
1 
1 
6 1 4 
6 1 3 
1 
1 
1 
2 9 1 1 . 1 9 AUTRES ALDEHYDES ACYCLIQUES 
3 4 0 
36 
2 
2 7 6 
28 
6 
12 
7 0 0 
6 5 4 
46 
46 
3 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
445 
51 
32766 
463 
166 
28 
535 
2 101 
904 
1 19T 
1 167 
630 
31 
1435 
71 
23 
28 
243 
548 
183 
365 
338 
94 
26 
5 
19 
6 
8 
ni 
158 
34 
124 
124 
14 
44 
44 
120 
28 
21 
322 
35 
26 
555 
169 
366 
386 
357 
186 
z\ 
51 
44 
66 
378 
214 
164 
161 
95 
3 
ALICYCLISCHE ALDEHYDE 
400 11 11 
11 
11 
2 9 1 1 . 3 0 ALDEHYDES CYCLANIQUES CYCLENIQUES CYCLOTERPENIOUES 
4 0 0 ETATSUNIS 1 4 1 4 
1010 
1011 
1020 
ZIMTALDEHYD 
001 
003 
00 5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BENZALOEHYD 
001 
004 1 
005 
022 
11 
11 
5 
12 
50 
77 
71 
6 
4 
1 
3 
72 
212 
79 
30 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
15 
1 
14 
14 
ALDEHYDE CINNAMIQUE 
9 
3 
20 
15 
5 
3 
33 
9 
35 
34 
1 
1 
1 
5 7 
2 0 4 
1 
1 
17 
19 
19 
70 
1 
12 
972 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 
33 
44 
106 
92 
15 
13 
4 
2 
ALDEHYDE BEN20IQUE 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
36 
560 
41 
16 
15 
1 
14 
14 
28 
3 
44 
33 
11 
9 
1 
2 
18 
A 
35 
33 
2 
2 
2 
27 
100­
18 
17 
l 
1 
1 
1 
35 
129 
22 
13 
141 
13 
56 
87 
462 
304 
158 
158 
70 
7 
4 4 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir noces par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre ί p o r t 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
1 406 1 367 
38 32 30 6 
45 
42 3 
2 
ANDERE AROMATISCHE AL0EHYDE 
001 003 004 022 036 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 
112 50 19 
ιοί 
55 5 
353 181 173 173 113 
ALDEHYDALKOHOLE 
11 17 5 9 27 23 69 
162 42 121 121 50 
2 71 
001 00 2 003 004 022 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
VANILLIN 
001 002 00 3 004 005 022 02 8 036 056 400 404 72 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
AETHYLVANILLIN 
001 002 003 004 400 
22 4 4 43 47 5 
125 26 90 99 47 
3 6 1 1 6 
17 9 
65 
61 60 10 512 4 3 76 182 3 
1 0*9 258 790 783 525 6 
21 
60 1 15 1 3 37 
a 
1 
150 
93 57 53 16 * 
10 15 
*4 24 19 19 2 
9 2 1 6 2 
24 18 5 3 l 2 
1000 5 4 1010 4 4 1011 1 1020 1021 1040 
ANDERE ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKT IONEN 
262 262 
2 4 35 1 
139 99 40 40 39 
1 17 
17 1 63 
100 19 82 82 18 
1 71 
1 
79 
2 
26 138 2 
322 73 249 246 82 
2 
5 2 
2 2 
14 9 4 3 1 1 
001 002 003 004 005 022 036 400 404 720 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
40 5 20 70 4 10 3 277 10 53 41 
535 138 397 343 
14 1 54 
2 
32 
2 2 74 
114 33 81 78 4 
8 5 
5 
2 1 
59 10 43 19 
152 20 132 89 1 
43 
80 74 6 
1 1 5 
18 
7 
57 32 25 25 19 
12 2 10 10 10 
1 
417 
4 36 
480 23 458 458 418 
15 
13 
2 
3 1 128 
7 21 
1 015 985 29 29 29 
»ALOGEN-, SULFO-, NITRO-IT SA UER STOFFUNKTIONEN 
1000 M 0 Ν 0 E 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE Î 040 CLASSE 3 
681 651 30 26 19 4 
34 23 11 10 3 1 
2911.59 AUTRES ALDEHYDES AROMATIQUES 
25 18 8 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.ΡΈΟ 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE l 1021 AELE 
215 173 38 44 737 157 31 
399 430 060 969 782 
2 9 1 1 . 7 0 ALDEHYDES-ALCOOLS 
33 
12 
21 
21 
20 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
20 
24 
5 
1 
1 
2911.92 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
02 6 
036 
056 
400 
404 
720 
53 1000 
45 1010 
7 1011 
7 1020 
7 1021 
1040 
2911.93 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
60 
211 
68 
60 
188 
159 
605 
354 
399 
955 
955 
349 
10 
295 
337 
323 
2 79 
48 
1 704 
24 
13 
282 
693 
13 
4 025 
1 242 
2 782 
2 756 
1 776 
27 
ETHYL-VANILLINE 
4 28 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
63 
lî 
41 15 
169 137 34 
23 6 9 
89 6 24 253 106 
30 
50 7 95 412 412 277 
43 42 6 17 72 
181 85 96 96 24 
2 69 118 278 3 49 7 
11 123 
664 466 197 182 59 15 
33 29 5 
13 6 
7 7 6 
3 
37 
32 1 
208 128 
80 79 9 1 
32 31 1 1 
129 129 
175 
14 256 
6 1 
465 187 279 278 271 
4 211 
6 122 
53* 
863 221 663 663 130 
5 2 93 
3 260 8 
ιοί 
525 9 
215 304 911 901 271 11 
35 14 
13 15 
94 68 27 21 6 5 
AUTRES ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
191 
30 161 153 4 1 7 
71 
49 22 22 5 . 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
123 
28 
69 
156 
15 
61 
15 
748 
20 
194 
141 
579 
389 
192 
988 
79 
5 
198 
8 
88 
9 
169 
293 
96 
197 
186 
17 
11 
6 
27 
25 
3 
3 
1 
29 
27 
19 
8 
5 
149 
19 
160 
74 
490 
82 
40 β 
24B 
6 
160 
39 
36 
3 
16 
68 
5 
162 
43 
294 
84 
210 
210 
167 
1 392 
16 136 
1 641 89 1 552 1 552 1 400 
63 
37 
6 
'l 
377 
25 62 
596 106 490 460 21 5 25 
476 460 16 
Î66 
24 13 21 1 60 1 
120 58 62 62 61 
23 
60 11 
• 95 
24 71 71 71 
2 10 
122 
• 190 
67 123 123 
122 
129 123 
28 3 6 
297 2 55 42 42 37 
30 1 18 32 
31 3 52 
2 
5 
173 80 94 91 34 
RO- UNO NITROSOOERIVATE OER ALDEHYDE 2912.00 DERIVES ... 
A FONCTIONS 
OGFNES, SULFONES, NITRES, NITROSES DES ALDEHYDES 
OXYGENEES 
001 
004 
005 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
672 
249 
16 
3 
2 7 1 0 
3 658 
937 
2 722 
2 722 
12 
34 
23 
U 
303 
1 
12 
320 
316 
4 
4 
4 
864 
169 
695 
695 
4 
204 
224 
3 
2 
433 
428 
6 
6 
4 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
000 M O N D E 
010 CEE 
011 EXTRA-CEE 
020 CLASSE l 
021 AELE 
284 
396 
13 
10 
169 
860 
692 
166 
188 
19 
1 
29 
92 
62 
30 
30 
1 
132 
1 
6 
142 
139 
3 
3 
3 
77 
7 
13Ô 
217 
84 
133 
133 
3 
75 
330 
9 
6 
422 
404 
16 
16 
12 
KETONE UNO CHINONE MIT SAUERSTQFFUNKT IONEN U.IHRE HALOGEN-, 2913 
SULFO-, NITRO- U. NITROSOOERIVATE 
C ETONE S ET QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENE 
HALOGENES, SULFONES, NITRES ET NITROSES 
ES ET LEURS DERIVES 
2 9 1 3 . 1 1 
001 
002 
003 
004 
8 015 
1 529 
7 172 
7 752 
044 
853 
3 026 
4 092 
336 
6 
5 006 
3 101 1 
1 218 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
797 157 765 837 
121 147 115 
. 304 418 
26. 
1 3ÏI 1 140 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
9 132 
2 
2 3 8 8 
1 9 7 
2 0 0 
1 4 8 5 
5 9 2 9 
3 5 8 
83 
4 4 3 1 5 
33 5 9 9 
10 7 1 8 
2 4 9 4 
22 
8 2 2 3 
France 
1 
5 
4 
METHYLAETHYLKETON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
18 9 4 4 
3 0 5 
5 3 5 1 
4 0 8 4 
1 5 9 2 
2 4 0 0 
3 2 6 9 5 
28 6 8 5 
4 0 1 0 
3 9 9 2 
1 592 
17 
2 
3 
3 
METHYL ISOBUTYLKETONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
ACYCL 
METHYl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ACYCL1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 8 2 4 
2 5 9 
4 7 5 8 
2 578 
7 1 0 
16 1 4 5 
1 5 4 1 8 
7 2 6 
7 1 0 
16 
1 
1 
1 
840 
10Ó 
547 
62 
6 6 2 
0 5 3 
7 0 9 
6 2 
6 4 7 
20 
762 
5 2 0 
24 
2 1 
3 4 6 
302 
44 
4 4 
24 
6 7 
113 
4 4 8 
2 6 2 
890 
6 2 8 
262 
2 6 2 
1000 
Belg.-Lux. 
1 3 9 3 
89 
9 5 9 5 
9 5 0 6 
89 
89 
1 0 9 8 
4 4 9 
353 
22 
1 9 2 2 
1 9 0 0 
2 2 
22 
532 
96Ë 
3 1 0 
3 0 7 
2 1 1 7 
1 8 1 0 
3 0 7 
3 0 7 
SCHE MONOKETONE, ANDERE ALS 
ISOBUTYLKETONE 
2 4 1 
7 3 3 
12 
99 
3 
18 
5 1 
7 9 2 
1 9 4 8 
1 0 8 6 
662 
8 6 1 
6 0 
1 
3 
5 
6 0 
15 
33 
142 
2 5 8 
68 
190 
1 9 0 
48 
SCHE POLYKETONE 
9 
7 
75 
7 1 
7 
170 
93 
76 
78 
7 1 
NATUERLICHER KAMPFER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
7 
3 
5 
3 
2 
NATUERLICHER KAMPFER 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 5 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 6 7 
75 
19 
95 
4 3 2 
17 
08 
56 
1 2 8 9 
4 8 0 
8 0 9 
97 
77 
156 
556 
8 
2 
5 
14 
8 
6 
6 
2 
ROH 
57 
6 
20 
i 
1 2 9 
2 1 2 
82 
130 
130 
1 
ΐ 
i 
2 
1 
1 
1 
a 
R A F F I N I E R T . 
84 
β 
7 
160 
2 
34 
303 
87 
216 
6 
2 
34 
175 
10 
1 9 
14 
12 
63 
13 
5 0 
Û 
C Y C L O H E X A N O N . M E T H Y L C Y C L O H E X A N O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 8 9 
2 0 5 9 
4 5 4 
2 6 2 8 
5 3 8 
792 
6 7 2 2 
5 3 4 7 
1 3 7 4 
5 5 7 
5 3 9 
2 
815 
2 
2 
2 
6 
2 
2 3 9 
196 
4 5 7 
2 4 7 
2 1 0 
1 
1 
2 0 9 
33 
162 
36 
2 4 4 
195 
48 
48 
«g 
N e d e r l a n d 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
9 2 0 
ί 
106 
15 
2 
0 0 0 
863 
138 
8 
6 
130 
5 3 3 
9 4 7 
568 
2 4 4 
2 9 3 
4 8 0 
813 
6 1 3 
5 6 8 
8 9 1 
65 
3 4 2 
2 9 9 
2 9 7 
ACETONE, 
2 
7 3 0 
19 
3 
1 
2 06 
9 6 0 
7 5 0 
2 1 0 
2 1 0 
4 
i 
34 
37 
3 
34 
34 
34 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
17 
13 
3 
3 
3 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
2 
3 
6 
6 
961 
566 
142 
20 
18 
196 
381 
815 
33 
16 
7 8 1 
0 4 0 
66 
876 
113 
0 9 6 
9 8 3 
113 
113 
5 7 9 
21 
6 2 8 
136 
3 6 4 
228 
1 3 6 
1 3 6 
I ta l ia 
2 
6 
2 
3 
2 
1 
12 
1 
14 
14 
3 
4 
4 
METHYLAETHYL-
SYNTHETISCHER 
10 
9 
1 
3 
24 
η 
14 
5 
52 
5 2 8 
192 
7 9 5 
75 
7 2 0 
5 2 6 
526 
192 
2 
2 
2 
1 5 9 
ΐ 
3 
15 
266 
4 4 6 
162 
2 84 
283 
15 
1 
β 
8 
1 
1 
• 
KÄMPFER 
2 
26 
7 
6 
52 
7 
44 
7 
6 
32 
48 
0 4 8 
4 1 9 
ιό 
143 
6 6 8 
5 1 5 
153 
10 
10 
143 
2 
388 
20Õ 
372 
6 8 1 
3 2 3 
1 
862 
896 
9 6 7 
3 9 1 
5 7 6 
273 
219 
2 6 4 
2 6 4 
0 3 8 
0 2 0 
18 
17 
822 
106 
4 9 
4 7 8 
5 
4 7 6 
4 5 5 
2 1 
5 
16 
UND 
23 
î 
i 
47 
72 
24 
48 
4 8 
1 
8 
65 
35 
1 
100 
73 
36 
36 
35 
7 
3 
5 
3 
2 
3 6 3 
75 
69 
2 2 9 
8 
4 6 
58 
847 
363 
4 8 5 
84 
75 
1 0 4 
2 9 7 
141 
1 7 5 
2 2 3 
5 5 8 
3 1 5 
2 4 3 
18 
2 
2 2 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
9 3 5 
15 
2 1 8 
16 
18 
1 3 0 
5 2 7 
2 7 
23 
4 7 5 
4 9 2 
983 
2 6 0 
5 
72? 
France 
l c 5 
3 
¿3 
1 P 
645 
5 7 0 
6 6 
15 
5 1 
2 9 1 3 . 1 2 METHYLETHYLCETONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
4 
121 
52 
<Γ?6 
6 7 1 
2 5 9 
3 9 8 
4 3C 
7 7 1 
6 5 ? 
6 5 7 
2 * 9 
2 
3 
128 
­■00 
23 
4 
56 d 
5 4 0 
2 7 
27 
23 
2 9 1 3 . 1 3 METHYLISOBUTYLCETONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
3 
2 9 1 3 . 1 6 MCNOCETONES 
ET METHYLIo 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
01/3 PAYS­BAS 
0 0 4 A I L F H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 9 1 3 . 1 8 POLYCETONE* 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N û E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
102C C L A S S Ç 1 
1 0 2 1 AELE 
6 1 2 
77 
9 0 5 
5 ) 1 
1 6 4 
2 8 9 
123 
165 
i s · * 
2 
14 
zìi 
5 1 
373 
3 2 1 
5 1 
51 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
151 
9 87 
9 9 0 
2 0 6 
97 
58 
4 
J 5 6 
3 5 2 
4 
4 
1 . 7 
2 0 8 
6 7 
77 
4 o 9 
392 
( 7 
77 
ACYCLJOUES, AUTRES QU 
OBLTYCCETPNE 
10b' 
2 4 7 
57 
' .68 
35 
6 0 
1 5 0 
4' . 8 
2 94 
6 1 ( 
6 6 7 
220 
2 
52 
1 4 7 
6T 
98 
1 : 4 
4 9 0 
2L1 
290 
2.19 
156 
ACYCLIQUES 
12 
44 
î . 
1 0 0 
33 
2 73 
140 
133 
133 
1 0 1 
2 9 1 3 . 2 1 CA'IPHRE NATUREL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CTE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
• 6 
4 
: i 
6 
7 
2 9 1 3 . 2 3 CAMPHRE NATURE­ , 
0 0 4 ALLEM .^E 1 ) 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . D . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
355 
4 3 
13 
56 
555 
6 1 
4 4 0 
6e 
6 2 6 
3 6 9 
2 5 6 
106 
3 1 7 
6 1 0 
2 
14 
3 
30 
3Γ. 
18 
32 
3 2 
3 
IW1 
. 
R A F F I N E . 
7? 
6 
4 
1 ) 7 
8 
157 
1 
4 5 2 
74 
371 
11 
2 
159 
207 
2 9 1 3 . 2 5 CYCLOHEXANONE HETHVLCKLC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N ; 
0 6 2 T C H E C O S L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSC 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
V6 
3 ) 3 
113 
582 
122 
171 
V53 
140 
3 1 5 
130 
126 
3 
176 
2 
1 
. .76 
4^ 
525 
47S 
Λ6 
3 
43 
26 
3 
5 
2 
54 
9 l 
3 4 
S·, 
56 
2 
2 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
I 
i 
t AH.» HR " 
8 
1 
12 
23 
5P 
15 
9 7 
1 
58 
33 
HEXANONE 
9 
4 ; 
8 
63 
5 ; 
' 2 
1 
1 
I L 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 1 (BR) 
9 2 
i 
'8 Í 
ι 
4 6 7 
2 9 3 
i e * 
1 
1 
182 
3 ­ 4 
l ­ î 
2 3 6 
1 9 7 
9 P 7 
5 5 5 
­­Í33 
4 3 3 
2 3 6 
166 
14 
' δ 
1 
* 5 0 
2 4 9 
1 
1 
4 9 7 
54 
2 9 4 
2 
6 
1 6 8 7 
1 3 2 4 
3 6 3 
8 
2 
3 5 5 
6 Γ 4 
10 
5 0 0 
193 
1 30 1 
1 1 1 * 
1 9 3 
1 9 3 
502 
5 
ft6i> 
2 ; 
1 19d 
1 I T O 
2 8 
28 
I ta l ia 
15 
2 1 8 
1*8 
33 
52 
24 
2 
¿69 
3 2 6 
3 6 3 
2 3 6 
2 
1 2 7 
1 9 1 7 
3 * 
2 1 1 
43 
7 2 1 2 
2 2 1 0 
2 
2 
927 
4 4 
1 1 
1C9 
7 
9 9 9 
9 9 1 
E 
7 
2 
•ACETONE, Ι.ΕΤΗΥ' ETHYLCETONE 
ι 2 
■>Λ5 
11 
4 
84 
3 5 7 
2Λ8 
89 
8 9 
5 
Ί 
53 
56 
53 
53 
53 
: 
SYNTHETIQUE 
8 
1 
6 
1. 
¿ 
1 9 
8 
ld 
1 
1 
1 
9 
2 
2 * 
1 . 6 
4 6 
1 9 ' 
30 
' .61 
116 
1 1 6 
4 6 
56 
35 
54 
122. 
2 6 7 
91 
• 7 6 
1 7 6 
5 4 
e 
33 
ί ■>8 
4 -
2 
2 
1 
• 
1 
i l 
23 
23 
8 . 
5 
•6 
33 
Ê 
3 3 ' ! 
i o : 
h 
32 
5 3 7 
4 99 
38 
6 
6 
32 
14 
2 
5 
1 
2 
54 
7 9 
22 
57 51 
3 
3 
65 
4 ' 
1 
' 1 3 
6 9 
4 4 
44 
-.3 
15 
■► 
12 
6' 
2 6 7 
4 1 
3 9 
3 1 7 
2 0 
2 1 0 
6 7 
9 6 2 
a.6"l 
495 
CZ 
4 1 
2 7 7 
3 5 6 
36 
Ί 
4 2 
45 
1 3 " 
8 1 
5? 
9 
45 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voit noies par produits en *>n d« vofjme 
i'able de correzporJance CT-NIM1XE voir e.i fi: de νοΊ,/τκ 
55 
Januar­Dezember — 196S — Janvler­Décemb.e i m p o r t 
Länder­
schlLssel 
Coife 
pc/s 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­LEE France 3elg. ­Lux. Neder'and Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ Í B R I _ 
Italia 
ANDERE AlICYCLISCHc KETONE AUTRES CETONES CYCLANIQUES CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIOUES 
OUI 
00 2 003 004 012 036 400 412 732 
ICIO 1010 1011 1020 1021 '030 .040 
519 6 299 025 191 15 ΓΙ 
1 5 
113 648 265 2,5 208 1 19 
2 7 1 
3 5 6 
6 5 9 
63 72 
13 5 
19 
43 
15 
2 8 
125 142 
519 371 149 149 142 
78 
22 
191 6 1 538 44 5 
1 0 6 
100 
6 
6 
7 8 6 
7 3 5 
5 0 
4 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 49 1 
M E T H Y L N A P H I H Y L K E T C N 
looo 2 : m o 2 ι 1011 1020 1121 
BENZYLIOE­IACETOH 
1000 45 *5 
lOl^ i *5 4 r 1011 102C 1021 
ANDERE AROMATISCH" KETOI 
001 003 004 0"5 022 036 40Γ 
1000 
io;o 
ioli 1020 1021 i 040 
49 
31 255 .16 6 33 7 
473 ii 48 
re 
5 OIACETONALKOHIL 
001 OC 3 004 005 
0?2 
1000 ICI* 101! 1020 1021 
2 214 1 303 247 105 
1 491 
5 365 
3 871 
1 494 
1 * 9 * 
I 491 
23 
20 _ 
30 
2 " 
26 
359 
359 
33 
29 
4 
4 
1 
131 
15u 
60 
:4i 
340 
I 
1 
19 
5 
3 
2 
31 
25 
5 
5 
4 
I 
1 09·. 
1 752 
656 
1 096 
1 096 
1 J94 
37 
2 
8 1 
3 
3 
4 
13G 
1 1 9 
if 6 
4 2 7 
8 54 
45 
1 4 6 
1 475 
1 3 2 9 
1 4 6 
146 
146 
A O C l I S C H E UNO ALIÇYÇ1 ISCHE 
AUS G E N . DIACET&NA'.KOHa. 
001 O C 003 004 0 0 * 03o 400 412 »20 
KETONALKOHULE IND ­ALDEHYDE, 
1001> 
•οίο ίο; ι 
1020 m 
70 
4 
it 
1 5 3 
91 
62 
3 1 
32 
17 
20 
3 
17 
Π 
1 
34 
36 
3 6 
5 
2 
'.U 
2 
8 
11 
2' 
70 
35 
- 5 
11 
AROMATISCHE KETONALKOHJLE UNO KETONALDEHYOE 
0 0 3 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 1 . 1 a . 
1 0 4 0 1 . 1 . . ion . . . . . 
KETÜNPHENOLE UND ANDERE KETONE H I T SAUERfTrjFF'JNK". IONEN 
4 
1 
1 1 
9 
001 003 004 005 042 401 412 
1000 101C 1011 1020 1 0 2 . 1030 
ANTHRACrilNUN 
0 0 1 
0 0 4 
" 3 6 
5} 
65 
27 
20 
114 
2 80 112 i l l 117 2 
64­3 
113 
3 4 8 
4 
25 
I 
2 
50 
82 
30 
52 
5 2 
4 7 
39 
10 39 17 
19 
56 
131 74 57 57 
30 ' * 
3^4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
41·» HEXIQUE 
7 3 2 JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 1030 1040 
2913.31 
3 84 
17 
2 141 490 215 468 131 
90 42 
3 997 
3 036 
960 
856 
663 
99 
6 
1 762 
145 
2 
226 
81 
2 244 
1 927 
317 
314 
22 8 
25 
10 
5 
3 
63 
43 
19 
19 
U 
113 
15 
83 
193 
4 40 
33 
481 211 270 270 197 
METHYLNAPHTYLCETONE 
Ο E 1000 M O N 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
12 9 3 3 2 
1 64 
1 8 3 
538 439 99 89 85 
146 2 8 257 16 146 
671 416 255 164 1&,î 
2913.33 BENZYLIDENE­ACETONE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 0 
16 
4 
4 
4 
2 0 
16 
4 
4 
4 
2 9 1 3 . 3 9 AUTRES CETONES AROMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
24 70 333 206 76 288 109 
1 116 641 47 6 474 364 2 
01 ACETONE­ALCOOL 
43d 187 251 251 1.51 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 7 3 
2 8 9 
52 
2 2 
2 6 5 
1 0 2 
B36 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 5 
2 9 1 3 . 4 3 C E I 
CY Í L & N I ­ Q U E S 0 ^ 
il 
2 2 
2 44 1 
5Z 47 
5 4 1 
645 55 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 420 HONOUR.BR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
442 570 075 244 31 263 211 730 386 
27 192 
2 194 
7 
221 205 203 196 
2 
76 76 
570 863 79 31 164 111 
6 952 3 361 3 591 474 263 3 116 
24 
11 
55 41 13 13 1 
234 60 66 133 17 292 11 
820 496 325 313 4 11 
2 819 
2 542 277 275 164 1 
9 
52 12 17 147 
240 73 167 167 3 
5 
1 
. 13 
27 
45 
6 
4 0 
4 0 
13 
• 
M 
14 
m * 
78 
78 
β a • 
a 
5 1 
2 
7 0 
9 
4 
1 4 0 
57 
8 3 
83 
7 8 
" 
1 2 7 
2 
a 
1 8 5 
3 1 4 
128 
1 8 6 
186 
les 
^Αΐτ^ξ 'οϋ 
3 
6 
5 
a 
3 
• 
n 3 
3 
• 
HYOES 
19 
1 0 
42 
31 
10 
10 
ES A 
6 0 
1 
1 
2 9 1 
a 
2 
3 
a 
3 1 1 
1 3 8 6 
l 9 9 3 
2 9 3 
1 7 0 0 
3 
3 
1 6 9 7 
18 
33 
a 
2 0 6 
4 
68 
6 9 
3 9 9 
2 5 7 
142 
1 4 2 
7 3 
• 
ìli 
a 3? 
3 5 3 
3 2 2 
3 1 
3 1 
3 1 
6 
5 
89 
. 4 
2 
106 
100 
6 
6 
4 
" 
196 
36 
. 4 9 
2 8 1 
2 3 2 
49 
4 9 
4 9 
. U E S . C Y C L A N I O U E S , 
D I ACETONE­ALCOOL 
59 
2 0 6 
a 
93 
86 
1 3 9 7 
• 
1 8 4 1 
2 6 5 
1 5 7 6 
1 7 9 
1 3 9 7 
AROMATIQUES 
. 1 
4 
1 
3 
3 
1 
1 
• 
2 
2 
a 
a 
• 
FONCTIONS OXYGENEES 
1 
4 
1 5 6 
3 2 
89 
a 
1 5 8 
3 
U 
2 1 
• 
2 8 3 
2 4 6 
35 
14 
3 
2 1 
• 
1 
1 
. a 
• 
17 
18 
9 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 036 SUISSE 
7 0 9 1 0 0 0 M O N D E 
ANTHRAQUINONE 
305 
248 306 44 30 
78 63 16 16 
1 10 20 
24 
7 17 17 . • 
7 * 6 
3 67 
309 7Θ 76 1 • 
. 256 
256 
91 
44 47 35 . 11 
394 
176 
576 
') Anmerlunger zu drr. eluulnm W.r .n stehe am Ende dieses Bandes 
Cegen berst­ilur.} CST­MIMFXE siehe am Snd« dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R 2 _ 
I ta l ia 
1010 
1011 
1020 
1021 
772 
351 
3 51 
351 
47 
39 
39 
39 
3 0 4 
304 
304 
CHI NONE M I T SAUERSTOFFUNKT IONEN, AUSGEN. ANTHRACHINON 
1 
21 
40 
4 
2 
68 
62 
6 
6 
4 
38 
36 
13 
51 
9 
10 
1 0 6 
T3 
33 
33 
23 
0 0 1 2 9 
0 0 3 193 3 0 
0 0 4 1 7 4 9 2 
0 0 5 30 
0 3 6 2 2 7 
0 4 2 4 
4 0 0 1 
7 3 2 25 
1000 683 122 
1010 4 2 6 122 
1011 257 
1020 2 57 
1021 227 
KETONHOSCHUS 
003 17 5 
036 14 7 1 2 
1000 31 12 1 2 
1010 17 5 
1011 15 8 1 2 
1020 14 7 1 2 
1021 14 7 1 2 
1040 1 1 . . . . 
KANPFERBROMID 
1000 . · · · · . 
ANDERE HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSOOERIVATE DER KETONE 
UNO CHINDNE HIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
10 
91 
30 
200 
2 
1 
15 
340 
131 
218 
218 
200 
0 
1 
10 
9 
1 
1 
1 
001 
00 3 
004 
00 5 
022 836 42 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
33 
5 
47 
21 
5 ï! 
3 1 7 
7 
4 8 3 
105 
3 7 8 
3 7 8 
45 
6 
1 
1 
13 
6 
7 
7 
275 
2 84 
5 
2 79 
2 7 9 
5 
10 
„ 
12 
. 
. . 
22 
22 
a 
a 
a 
19 
3 
a 
21 
39 
40 
3 
124 
43 
81 
81 
39 
.ERIÜAR­ÍN.6 IHÎE'HÏLOÎ HRE ANHYDRIDE E N ­ , S U L F O ­ , 
" A t O O E N { ¥ E R f j s P E R E 8 5 i D A E E U . , H L 
NITRO 
AMEISENSAEURE 
001 
002 
00 3 
004 
022 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
165 
216 
640 
12 604 
3 873 
1 125 
983 
19 631 
13 628 
6 003 
4 658 
3 876 
1 145 
1 
193 
1 710 
1 904 
194 
1 710 
1 710 
1 710 
103 
639 
234 
2 
136 
SALZE OER AMEISENSAEURE 
001 
003 
004 
022 
030 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
71 
58 
6 221 
287 
570 
179 
7 429 
6 392 
1 036 
857 
857 
179 
736 
161 
215 
20 
133 
736 
396 
376 
376 
20 
116 
978 
138 
2 
2 
136 
55 
5 
332 
14 
25 
441 
402 
39 
39 
39 
ESTER OER AMEISENSAEURE 
001 
002 
003 
004 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
64 
2 
11 
124 
1 212 
1 202 
12 
12 
4 
458 
458 
2 
358 
356 
2 
2 
216 
9 216 
211 
9 665 
9 434 
231 
211 
211 
426 
31 
30 
500 
439 
61 
61 
61 
26 
2 
271 
2 
302 
300 
3 
3 
650 
51B 
083 
215 
62 
153 
635 
653 
518 
5 
45 
21 
100 
59 
230 
53 
180 
121 
121 
59 
19 
13 
7 
7 
4 
ROHE HOLZE SSIGSAEURE 
001 
002 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
81 
258 
57 
404 
397 
7 
7 
7 
25β 
259 
250 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
645 
319 
319 
314 
4 4 
30 
3 0 
30 
20 
3 0 
3 0 
28 
2 5 6 
2 5 6 
2 5 6 
2 9 1 3 . 6 9 QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES SAUF ANTHRAOUINONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 9 
866 
501 
83 
163 
17 
10 
35 
1 8 8 4 
1 6 5 1 
2 3 3 
2 3 3 
172 
2 9 1 3 . 7 1 MUSC CETONE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUI SSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
102 
56 
160 
102 
59 
56 
56 
3 
1 5 0 
3 3 9 
4 9 1 
4 8 9 
2 
2 
2 
31 37 
71 
31 
40 
37 
37 
3 
6 
105 
1 2 9 
27 
6 
2 7 6 
241 
35 
35 
27 
11 
1 0 9 
107 
2 
2 
1 
5 1 
360 
63 
112 
8 
4 
20 
6 4 4 
4 9 4 
1 5 0 
1 5 0 
i le 
54 
6 
6 0 
54 
6 
6 
6 
5 7 3 3 
3 
41 
"zi 
5 
15 
3 6 4 
3 2 0 
4 4 
2 9 1 3 . 7 3 BROMURE DE CAMPHRE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 1 
2 9 1 3 . 7 9 AUTRES DERIVES HALOGENES, SULFONES, N ITRE: CETONES ET QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES 
6 
1 
3 
40 
29 
11 
11 
1 
001 
003 
004 
005 
022 
Sit 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 06 
28 
140 
1 3 1 
18 
61 
5 0 
0 3 8 
16 
7 0 6 
5 2 0 
186 
185 
80 
1 
2 
43 
4 
2 
22 
2 4 
9 
3 
1 1 4 
54 
60 
6 0 
24 
5 
3 
6 
13 
857 
8 8 6 
14 
8 7 2 
872 
15 
.ES, 
46 
39 
. 1 
. 
88 
87 
1 
1 . a 
NITROSES DES 
138 
21 
127 
38 . 162 
6 
493 
266 
207 
206 
38 
1 
15 
2 
61 
3 
1 
25 
10 
7 
125 
79 
46 
46 
3 
a 
P?S?ê%?I^ LE5RυI^ êS.ïgs,BILSδGgN f^ÊS^FEDNEHN?τÏED!.Nft1 
ACIDE FORNIQUE 
959 
300 
471 
731 
960 
771 
300 
300 
471 
11 
8 
7 2 7 
6 0 
2 0 0 
100 
1 125 
765 
360 
2 6 0 
2 6 0 
100 
1 
40 
75 
75 
57 
145 
138 
7 
7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
181? 
1020 
1021 
1040 
33 
27 
120 
1 6 5 9 
4 4 0 
167 
1 4 1 
2 5 9 0 
1 8 4 0 
7 4 9 
5 8 1 
4 4 0 
1 6 9 
2 
4 7 
193 
243 
49 
193 
193 
193 
SELS DE L ACIDE FORNIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
39 
II 
607 
31 
48 
46 
990 
866 
125 
79 
79 
46 
19 
1 
290 
261 
28 
27 
27 
1 
ESTERS OE L ACIDE FORNIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
71 
13 
18 
519 
13 
17 
656 
622 
34 
17 
ACIOE PYROLIGNEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 
1021 
CLASSE 1 
AELE 
10 
31 
20 
63 
61 
2 
2 
2 
2 
1 5 9 
1 
16 2 
1 6 1 
1 
3 2 
3 2 
19 
118 
424 
1 
20 
5 8 2 
5 6 1 
21 
1 
1 
20 
31 
5 
3 6 1 
14 
2 
4 1 7 
4 0 2 
16 
16 
16 
50 
2 
56 
54 
2 
2 
0 1 1 
2 8 
0 6 8 
0 3 8 
3 0 
28 2! 
97 
2 
3 
102 
96 
5 
5 
5 
20 
13 
2 5 8 
1 
14 
3 0 7 
2 9 2 
15 l ï 
180 
77 
1 4 1 
4 1 2 
1 4 
398 
3 2 1 
1B0 
77 
7 
3 
2 
10 
3 8 
6 0 
10 
5 0 
12 
12 
38 
3 
15 
23 
18 
5 
5 
4 
ROSES 
177 
38 
70 
Î0778 
se 
38 
7 0 
1 
3 
88 
5 
14 
7 
1 2 1 
95 
26 
19 
19 
7 
1?' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
ESSIGSAEURE, N ICHT ROHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4O0 
1 0 0 0 
tolo 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
PYROL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 935 
1 9 9 0 
5 1 1 1 9 7 2 0 
4 0 3 
573 
1 0 4 2 1 6 3 6 
9 1 8 556 
2 6 9 2 7 22 1 5 8 
4 7 6 9 
2 1 9 8 
5 7 7 2 5 5 4 
GNITE 
28 
28 
. . ■ 
NATRIUMACETAT 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 4 2 
7 4 0 
1 3 7 8 1 3 
124 
4 1 2 
2 1 4 
2 9 5 2 
1 3 2 4 
1 6 2 9 
65 
4 7 
1 5 6 4 
KOBALTACETAT 
0 0 2 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 8 9 
60 
3 5 5 
3 5 3 
. . • 
SALZE DER 
129 
3 3 1 
9 5 7 
1 5 1 
35 
6 7 
1 6 8 5 
1 4 2 7 
2 5 8 
2 5 8 
186 
AETHYLACETAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
VINYLA 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
PROPYL 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 8 4 8 
1 5 4 2 
5 2 8 0 
7 β 0 9 
6 2 7 3 
4 8 3 6 3 6 
3 1 6 8 
9 8 2 
88 
99 
13 B88 
7 2 3 1 3 2 3 
4 6 7 6 1 
22 7 5 1 
2 4 0 0 9 
16 0 3 5 
1 0 1 7 9 7 3 
CETAT 
7 9 3 
5 1 4 4 1 6 3 9 
7 2 9 7 
4 4 4 
15 3 4 1 
1 4 893 
4 4 8 
4 4 8 
2 
3 
3 
1 
2 2 1 2 4 5 2 2 4 
383 
a 
1 2 5 259 
4 
4 0 8 0 7 2 
426 
152 
a 2 5 8 
3 0 2 
1 2 0 
7 7 4 4 1 
35 
a 
1 7 0 
202 
5 0 9 
6 9 3 
4 7 
46 
6 4 6 
2 
1 
3 
2 
. . • 
Belg.­
6 
11 10 
ESSIGSAEURE 
1 
4 
1 
8 
6 
2 
1 
1 
1 
4 
7 
7 
3 7 
2 4 8 
11 
• 6 
3 1 1 
293 
18 
18 
11 
147 
9 4 2 
317 
194 
1 6 0 
a 
1 0 4 
a 
a 
860 
20 
7 0 7 
6 0 0 
107 
9 4 2 
42 164 
a 
2 7 9 
248 
6 3 4 
• 
183 
1 8 1 
2 
2 
1 
2 
4 
10 
4 
5 
4 
I 
1 
­ U N D ISOPROPYLACETAT 
2 7 8 
2 2 1 
1 1 7 
6 2 2 
503 119 
119 
1 1 7 
. 205 
• 
208 
2 08 
• • 
1000 
Lux. 
978 
8 6 6 5 5 5 
. 81 
57 2 
5 4 6 
0 8 5 
3 9 9 
6 8 6 
627 
81 59 
1 
1 
. a 
• 
19 
2 9 4 
a 
. 39 
a 
13 
3 6 8 
3 1 4 
55 2 
1 
53 
a 
« 
a 
a 
a 
• 
182 
83 
a 
4 
1 
2 7 1 
2 6 6 
5 
5 
4 
3 
a 
7 1 2 
5 1 6 
1 1 0 
14 7 1 1 
. a 
a 
9 2 1 
a 
18 
0 0 5 
3 4 0 
6 6 5 
953 
14 7 1 1 
2 4 4 
781 
170 
72 
­
2 6 7 
267 
. • 
2 1 5 
a 
51 
268 
2 1 5 53 
53 
51 
kg 
Nederland 
1 
1 
2 
6 
5 1 
1 
2 
5 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
3 7 0 
7 6 9 
3 83 
20 
4 9 2 
9 0 0 
22 
2 
9 6 1 
5 4 2 
4 1 9 
4 0 7 
4 9 5 9 2 2 
a 
120 
. 1 9 2 
28 
. 11 
3 5 3 
122 
2 3 1 
. . 2 3 1 
197 
14 
2 1 7 
2 1 6 
. • 
. . 3 9 4 
76 
. 8 
4 7 9 
3 9 5 
84 
6 4 
76 
1Θ4 
_ 6 0 1 
a 
. 4 8 8 
. . a 
a 
1 6 8 
4 5 4 2 6 7 
3 6 1 
9 8 4 
3 7 6 
8 8 9 
. 4 8 8 
a 
2 0 1 
0 4 6 
4 4 4 
6 9 2 
2 4 6 
4 4 5 
445 
. 9 
« 
10 
10 
. . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
I 
2 
5 
1 
14 
4 
9 
6 
2 
2 
3 
3 
67 
. a 
a 
. . 6 5 7 
3 9 7 
4 
126 
6 7 
0 5 9 
6 6 1 
, 397 
1 
1 
. . • 
110 
60 180 
. 60 
20 
4 3 1 
171 
2 6 0 
. . 2 6 0 
26 
• 
26 26 
. • 
2 
103 
54 
28 
47 
235 
105 
ilo0 
82 
389 
197 
305 
a 
9 6 9 
a 
a 
6 8 2 
103 
a 
, 0 7 7 
249 0 3 6 
0 2 1 
861 
160 
375 
12 7 8 5 
16 
885 
545 
4 4 6 
4 4 5 
63 
70 
8 63 
63 
63 
Italia 
2 
4 
3 1 
1 
2 
1 
8 
4 
3 
1 
1 
5 2 0 
a 
a 
558 
a 
. 2 6 0 
4 2 1 
4 9 7 
. 
2 5 7 
0 7 6 179 
2 6 1 
1 
9 1 6 
26 26 
. a 
• 
1 1 
197 
. a 
22 
352 
. 
5 9 8 
208 
3 9 0 
16 
374 
6 4 
45 
1 0 9 
1 0 9 
. • 
127 
9 
2 3 2 
10 
3 
5 
3 8 9 
3 6 8 
2 1 2 1 
13 
4 5 6 
0 1 4 
3 2 1 
175 
33 3 7 7 
4 8 6 
775 
88 
9 9 
842 
, • 
6 6 7 
9 6 6 
7 0 1 
8 7 6 
33 825 
533 199 
20 
. ­
753 
752 
. • 
6 2 
. 3 
66 
6 2 3 
3 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 1 4 . 1 9 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
ACETIQUE, 
1 
3 
2 
6 1 3 
2 2 9 
6 0 6 3 3 1 
70 
60 129 1 6 4 
1 0 7 
6 9 
3 9 6 
8 5 1 
5 4 5 
2 7 2 
7 0 2 7 1 
2 9 1 4 . 2 1 PYROLIGNITES 
. 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 2 3 ACETATE DE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 2 5 ACETATE DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 2 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
SELS 
11 8 
3 3 
3 
France 
AUTRE QU 
23 
2"=2 90 
68 
. 11 
26 
. 2 
4 6 9 
4 2 3 
4 5 
18 
a 
26 
SODIUM 
68 
1 4 7 
71 
10 
37 
35 
4 0 2 
2 3 7 
166 
12 6 
1 5 4 
46 
38 
13 36 
3 
a 
3 1 
174 
08 
7 7 
7 
5 
7 0 
:OBALT 
4 4 2 
2 9 
4 B 1 
4 7 9 
3 3 
3 
DE L 
20 
9 9 
5 5 3 
82 20 
7 7 
872 
6 8 3 1 9 1 
1 9 1 
104 
2 9 1 4 . 3 1 ACETATE D ETHYLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 
2 
7 
4 
3 2 
1 
2 9 1 4 . 3 2 ACETATE OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 
1 
3 
2 
2 9 1 4 . 3 3 ACETATES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 7 4 
2 8 6 
9 1 9 
4 7 5 
0 9 3 
U 4 6 8 
4 9 4 
1 5 1 
1 4 
16 
110 
106 160 
7 0 6 
1 4 9 
557 
4 1 3 
1 4 4 
3 
1 
5 4 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
ACIDE PYROLIGNEUX 
1 2 8 
. 3 5 3 8 4 1 
« 10 
5 
. 63 
im 78 
72 
10 5 
a 
. . . • 
5 
43 
a 
a 
3 
a 
1 
55 
48 
7 
3 
1 4 
a 
• 
a 
, . . • 
ACIDE ACETIQUE 
. 9 
1 4 8 
12 
1 
18 
1 0 4 
163 
3 1 
3 1 
13 
a 
25 
152 
2 3 2 
72 9 
1 8 
14 
. 3 1 5 
3 
1 4 8 6 
1 139 
3 4 7 3 2 4 
7 23 
/ I N Y L E 
1 5 0 
0 9 1 
3 0 6 
4 2 3 
80 
0 5 9 
075 
83 
93 
2 5 9 
2 2 8 P6P 
• 
1 3 6 2 
1 3 6 0 
2 
2 
PR0PYLE ET D 
6 0 
43 
25 
1 3 1 
105 
27 2 7 
25 
39 
3 9 
39 
1 
1 
a 
56 
60 
l ì 3 
1 3 1 1 1 8 
14 
14 
11 
1 
2 09 
4 8 4 
10 
1 
107 
. a 
. 7 3 4 
a 3 
1 6 4 7 
8 0 3 
8 4 4 7 3 7 
1 107 
48 1 6 1 
35 16 
2 6 0 
2 6 0 
. 
152 
2 0 6 
a 
3 2 2 
2 
5 0 
86 
2 
2 
832 
6Θ3 
1 4 9 
6 1 
59 88 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
18 
a 
17 
2 
a 
1 
4 0 
19 
21 
a 
a 
2 1 
3 0 3 
2 1 
3 3 2 
332 1 1 
. 
a 
2 0 3 3 7 
4 
2 4 5 2 0 4 
4 2 
4 2 
3 7 
a 29 
3 1 8 
a 
2 9 4 
a 
. . 22 
6 4 
2 1 
7 4 8 
3 4 7 
4 0 1 1 0 7 
2 9 4 
. 39 4 2 2 
80 
542 
4 6 1 81 
8 1 
ISOPROPYLE 
45 
10 
56 
45 11 
11 
10 
4 
5 
5 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
25 
86 
. 50 
2 
1 6 3 
25 
138 
88 
a 
50 
1 
1 
. . • 
14 
. 6 18 
. 5 
2 
4 5 
20 
25 
. . 25 
39 
• 
39 
3 9 
a 
• 
1 
31 
28 6 
4 1 
1 0 9 
33 76 
76 
35 
6 9 3 4 
4 0 7 
345 
a 
4 1 5 
16 
. 7 7 3 
39 1 5 6 
2 2 5 5 
8 5 4 
1 4 0 1 
9 7 0 2 
4 3 1 
5 
62 7 
117 
7 4 9 
7 4 9 
• 
i 14 
15 1 
1 4 
1 4 
14 
Italia 
3 0 8 
a 
1 88 
. 
32 
4 7 
55 
. 
532 
3 9 7 
135 
33 
1 102 
10 
7 
3 3 
3 
3 
48 
. . 2 
32 
. 
88 52 
36 
2 
. 3 4 
97 
7 
1 0 5 
1 0 4 
1 î 
19 
3 
142 
5 2 
11 
193 
165 28 
28 
8 
3 0 5 
1 9 8 
6 1 
4 4 1 
9 
5 9 
79 
1 2 1 
1 4 16 
2 6 6 
. 
1 5 7 0 
1 0 0 6 
5 6 4 
2 7 5 
9 2 8 9 
9 7 
4 4 
4 
• 
145 
145 
. 
15 
i 
16 15 1 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1949 — 
Ltnder­
tchlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
METHYLACETAT 
OOI 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
BUTYL­
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 05 8 
0 6 0 Soo 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AMYL­
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
PARAK SANTAI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 6 , 1 7 · 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 0 5 6 81! 4 0 0 4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 4 4 4 
7 2 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 7 
97 
3 3 J 2 9 3 1 7 3 0 
4 2 1 8 
3 4 4 5 
7 7 1 4 1 
4 1 
7 3 0 
Janvier­Décembre 
France 
. . a 20 
2 0 0 
280 
8 0 2 0 0 
a 
2 0 0 
­UNO ISOBUTYLACETAT 
1 1 3 3 592 
2 9 6 2 
7 5 1 6 
1 0 2 7 
2 122 
76 3 7 8 
2 6 2 
17 1 5 5 
14 2 8 4 2 870 
2 9 5 
7 2 5 7 6 
1 
1 
3 3 
a 
1 6 0 
515 6 9 7 
4 0 
3 00 
. a 16 
728 4 1 2 
316 
16 
30Õ 
Belg.­
1 
2 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
. . 1 5 4 
155 
1 5 4 
a 
. • 
22 
7 7 0 
0 9 7 
a 7 
1 2 5 
a 
1 
0 2 1 1 889 
132 
7 
7 125 
ISOAMYL­UNO GLYZERINACETATE 
1 1 5 
3 8 1 
53 2 0 
52 
3 94 
1 0 3 6 
5 5 9 
4 7 5 
4 2 4 9 
52 
2 9 
3 
3 1 
23 
86 
3 2 
53 2 3 
3 1 
8 57 
a 14 
67 
1 5 0 66 
6 4 
7 0 
3 14 
1 
1 
1 
2 1 
1 
1 
<FSYL­ ,PHENYLPROPYL­ ,PHENVLMETHYL ­YL­ .PHENYLGLYKOLACETAT 
1 7 0 
1 1 5 27 
322 
322 
. 
a 
25 
28 
2 8 
. . • , . 
•DEHYOROPREGNENOLONACETAT 
a 
a 
a 
. 
I ESTER DER 
2 0 8 0 1 4 2 9 
3 5 9 
3 6 2 3 2 4 
3 0 5 
1 0 3 
182 
2 0 2 1 
1 9 5 
32 
1 0 7 3 
5 0 
a 
a 
37 
9 5 4 3 
7 515 2 0 2 9 
1 6 9 3 
5 9 1 
50 2 86 
a 
. . * 
ESSIGSAEURE 
1 1 
ESSIGSAEUREANHYDRID 
0 0 1 0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HALOG 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
1 0 0 0 
7 9 9 
6 3 1 
6 4 8 1 
2 8 5 1 5 3 1 
1 0 5 
2 2 6 2 
12 1 6 7 
8 2 1 5 3 9 5 4 
2 4 0 9 
43 1 5 4 5 
1 
2 2 5 
119 7 0 3 
24 4 4 
a 
4 0 14 
2 1 
7 9 
32 
106 
. a 
. 3 
4 1 3 0 7 1 
342 
2 0 5 
84 
1 3 7 
25 
4 0 0 
2 0 9 0 
4 6 3 
0 0 7 4 4 5 
5 6 2 4 6 3 
1 
9 0 
1 
3 
1 
1 
6 4 
2 
1 
1 
:N IDE OER ESSIGSAEURE 
25 9 
56 
0 2 
9 
42 
53 
a 
a 
. • 
1 8 8 
66 665 
38 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 1 9 
a 
, a 
1 
4 8 4 
9 2 0 
565 5 6 4 
4 4 
i 
199 
a 
0 2 3 
a 2 1 6 
2 0 4 0 2 
850 
123 
7 2 8 
512 
a 
2 1 6 
. . • • 
1 1 
2 
2 
2 
27 
3 
. 6 7 1 
5 0 0 
2 0 1 7 0 0 
5 0 0 
a 
a 500 
2 
165 
278 
a 
5 1 9 
a 
27 
9 9 1 
4 4 5 
5 4 5 27 
51Ò 
77 
18 
20 
1 
77 
2 0 2 104 
98 
9 7 
a 
1 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
94 
3 3 1 
. 
4 6 6 
4 2 5 
41 
4 1 
4 1 
• 
68 
2 110 
9 0 5 
62 
. a 
. . 2 0 9 
3 3 6 6 3 1 * 5 
2 2 1 2 2 1 
6 2 8 9 
a 
. . 98 
3 0 4 
2 9 5 9 9 
9 9 
. • 
­ . R H O D I N Y L ­ , 
1 4 0 
. 2 
146 
146 
. a 
« 
2 2 6 
4 7 2 
3 1 5 
61 
93 
a 
84 
5 
84 
20 
a 
a 
a 
23 
3 9 1 
013 3 7 7 
2 7 1 
2 4 5 
106 
5 86 
0 7 3 
2 1 6 
. 
8 9 0 
6 5 9 
2 3 1 
1 
1 
2 3 0 
a 
. • • 
3 
14 
19 
1 9 
. . • 
4 8 6 
406 
1 1 5 
. 76 
* , 29 
. a 
a 
4 0 9 
50 
. a 
1 0 
1 5 8 5 
»i?,7 
5 1 9 
1 0 9 
50 
10 
6 0 0 
20 
2 6 5 
85 
2 4 5 
1 2 7 3 
9 0 3 
3 7 1 
3 7 1 
41 
a 
25 
• 
25 
Italia 
2 
2 
2 
3 
5 
4 
1 
1 
3 
3 
. 
a 
. 0 8 6 
3 0 
116 0 8 6 
3 0 
a 
, 30 
2 1 
157 772 
4 4 4 
. a 
178 
76 
378 0 
0 4 9 
3 9 3 6 5 6 
24 
632 
24 
6 
32 
a 
6 
1 2 9 
2 0 4 
62 1 4 1 
135 
6 6 
2 7 
1 0 1 
129 
1 2 0 
a 
. * 
180 
326 
5 9 
9 4 0 
. 80 
a 
. 2 9 
1 
. 32 
19 
. a 
a 
. a 
• 
6 7 0 5 0 4 166 
134 
109 
. 3 2 
a 
85 
. . a 
62 
147 
85 62 
6 2 
a 
­
a 
a 
14 
14 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 1 4 . 3 5 ACETATE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 3 6 ACETATES DE 
0C1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
2 
2 9 1 4 . 3 9 ACETATES D 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 4 1 ACETATES OE RÎWDÏNYLE S 
001 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
2 9 1 4 . 4 3 1 6 , 1 7 ­
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
France 
« T H Y L E 
12 
SÎ 
352 
5 9 
5 0 6 
4 3 0 
66 
7 
7 59 
BuTYLE 
2 9 
6 8 4 5 9 7 
4 3 5 
18 4 1 
323 
15 
5 0 55 
2 5 3 
7 6 4 4 8 9 
101 4 1 
3 8 β 
»MYLE 
5 9 
2 6 3 
38 
11 
16 
2 6 9 
6 7 2 
3 6 7 3 0 3 
2 8 8 
7 16 
0 
a 
a 
a 
3 
18 
2 9 
10 
18 
a 
a 
18 
ET 0 
. 2 1 8 94 
3 2 9 
8 
. 5 0 
. . 3 
7 0 1 
6 4 6 53 
4 
50 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
. . 35 
• 
36 
35 
1 
1 
1 
• 
SOBUTYLE 
12 
. 1 7 1 
2 6 5 
a 
4 1 
23 
a 
. • 
512 
4 4 8 6 4 
4 1 
n 
Nederland 
12 
1 
86 
38 
140 
102 
38 
a 
a 
38 
2 
3 0 
a 
2 5 6 
a 
a 
2 1 8 
a 
a 
4 
5 1 1 
2 8 9 2 2 2 
4 
2 1 6 
ISOAMYLE OE GLYCERINE 
. 10 
2 
a 
10 
6 
4 1 
2 2 19 
9 
1 10 
5 
44 
a 
a 
4 
4 4 
1 0 0 
4 9 50 
4 6 
2 4 
4 1 
, 15 
1 1 
1 
4 7 
1 2 1 
6 2 5 9 
5 9 
a 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
5 1 
a 
" 
7 2 
66 
6 
6 
6 
• 
11 
4 0 4 1 8 5 
a 
10 
• a 
a 
, 43 
6 5 5 
6 1 0 45 
45 
• 
3 
1 9 4 
• a 
a 
75 
2 72 
197 75 
7 5 
« • 
PsPACRESVLE P H E N Y L P R O P Y L E PHENYLMETHYLE »NTACYLE ET DE PHENYLGLYCOL 
95 
3 2 20 
1 5 3 
153 
a 
a 
18 
2 0 
20 
a 
a 
1 
1 
1 
•OEHYDROPREGNENOLONACETATE 
1 
1 
1 
1 
2 9 1 4 . 4 5 AUTRES ESTERS DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA 4 4 4 CANAL PAN 
7 2 0 CHINE R . P 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 Ì 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
1 
2 
1 1 
5 5 3 
1 
2 
3 9 4 
7 7 7 
4 6 2 
5 4 3 
16 
4 3 8 
34 
5 0 7 1 4 
17 
22 lîl 8 9 7 
1 4 8 
180 
78 6 9 
4 6 
3 2 6 
3 5 0 
1 9 3 8 3 1 160 
2 3 5 4 7 4 
1 9 6 
L 
2 9 1 4 . 4 7 ANHYDRIDE ACETIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
1 
2 9 1 4 . 4 9 HALOGENURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
152 
1 1 5 2 8 3 
63 2 3 5 
1 9 3 9 5 
2 7 4 
6 2 2 
6 5 1 
4 1 4 
9 2 3 9 
DE l 
17 
14 
35 
70 
1 
1 
1 
1 
ACIDE 
a 
87 300 4 1 7 
15 
131 
• 50 1 5 7 
11 
22 
4 5 20 
1 2 4 2 
J 5 * 
180 a 
. 17 
• 
2 850 
8 1 9 2 0 3 1 1 5 9 0 
3 3 7 
3 3 3 
1 0 8 
. 9 88 
5 16 
a 
62 
2 0 1 
102 
98 
82 
a 
16 
. a 
. • 
ACETIQUE 
63 
a 
26 
2 7 2 
17 
2 3 5 
• 
6 2 2 
3 6 3 2 5 9 2 5 8 
23 
a 
1 
37 
. 7 2 5 
1 9 0 
3 2 4 5 
1 2 0 1 
7 6 3 
4 3 8 
2 4 9 
• 1 9 0 
ACIOE ACETIQUE 
. 14 
2 1 
3 9 
. a 
• * 
82 
a 1
86 
86 
. • • • 
5 5 6 
2 5 4 
• 1 1 0 2 
« 130 
2 9 
■ 
2 5 4 
5 
■ 
4 1 
• 8 0 
2 
• t 
a 3Í2 
2 8 0 3 1 9 1 2 
5 6 5 5 0 3 
4 1 3 
2 
6 0 
. 1 0 2 4 5 2 
a 
2 9 
a 
• 
5 8 8 
5 5 4 
3 4 
2 
1 3 2 
. a 
• ' 
3 
6 
• 
10 
10 
. a 
a 
• 
2 1 0 
3 1 8 
81 
a 
a 
9 8 
2 
a 
87 
a 
a 
a 
a 
2 7 5 
1 9 7 9 
a 
78 6 9 
9 
• 
3 2 1 7 
6 1 8 2 5 9 9 4 6 4 
1 8 7 
2 1 2 6 
9 
115 
4 
a 
58 
a 
16 46 
2 5 4 
1 8 5 
6 9 
6 9 
7 
• 
17 
a 
• 
17 
Italia 
a 
a 
a 
2 2 6 
3 
•229 
2 2 6 
3 
a 
. 3 
4 
1 4 7 
5 8 5 
« • 32 
50 
5 
8 7 4 
7 6 9 1 0 5 
7 
97 
10 
6 
21 
a 
1 
95 
'il 
1 0 0 
9 9 
4 1 
10 
26 
• 
36 
36 
. a 
a 
• 
5 5 6 
ne 55 
7 5 2 
a 
6 2 
2 1 2 
16 
65 
13 
1 8 5 0 1 4 8 1 
3 7 7 3 4 5 
2 7 5 
li 
φ ■ 
18 
• • • 12 
30 
I S 
I22 
• • 
. ■ 
14 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
J. ..uar­Deze.nber — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
l i r . J e r l M E N G E N 
Schluss­I 
Cjòe 
pays 
1000 k g QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE r­rar ce Belg.­Lux. N e d e r l a n d . Deuts« Mand 
I (BR) 
I­alia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 ­>2 53 . 0 1 1 1020 1021 
CHLOR^SSIGPAfcURl .N. IHRE SALZc UND 6STCR 
0 0 1 
00 3 
OC 4 058 977 
1000 1110 1011 
wo 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 303 532 7 9*1 10 
: 6 2 5 
11 4 8 9 
9 T­,2 
72 
2 1 70 
26 
1 0 3 
70 
1 0 9 129 70 
1 32 7 310 
642 
4/,l 
1 
1 
2 9 6 2 
Ζ 9 4 2 
B R O N f S S ' G S í ­ ­ U R E N , I h R E S A L Z ; UNO LSTEP 
0C4 1 2 0 2 4 
1 6 2 5 
1 757 131 1 1 1 
lOOO 1010 Uli 
1020 1021 
121 
121 
. • 
P­ÏOPIONSAEHRE, IHRE 
COI 
003 004 005 
0J2 (.36 
058 ■,00 
404 412 
1000 
1010 
10.1 
1020 
1J21 
1033 
1040 
5:i 
175 723 22 
170 09 21 67 13 
1 836 
1 446 
388 367 208 
a 
?l 
BuTTERSAEUREN,IHRE 
001 
003 0G4 03' 400 
loco 
10K. IOU 
1020 102' 
r 9 20: 22 ·> 117 
2 361 
22:3 
2 139 
2 139 
22 
24 
2'. 
. • 
SALZE UND 
. 15 4 ?0 
1 1 . 4 . • 45 
39 6 6 2 
• 
SALZE UNO 
a 
4 34 
a 
669 
706 
i i 
668 668 • 
1 
1 
. • 
ESTER 
, . 17 1 
3 . 21 29 13 
83 
18 65 44 3 
21 
ESTER 
1 
3 1 20 260 
2b9 
10 279 279 20 
VALERIANSAEUAEN,IHRE SALZE JND FSTER 
00 3 
004 036 
lOOC 
1010 
1011 
1020 
1PÍ1 
PALMIl 
Û03 
CO­', 
1000 
ICIO 
ion 1320 
1021 
SALZE 
00 2 
003 004 00 5 
0>.2 
1000 
1010 
1011 
1020 
:o2i 
B6 
9 . 125 
114 
10 10 
iNSAEl'RE 
132 
31* 
47? 
447 :τ 27 27 
UNO ESTER DER 
31 
355 451 67 40 
963 
924 59 59 35 
STEARIfSAEURE 
001 
003 004 035 022 ­.00 
1000 
101" 
1011 
1020 
1021 
1040 
ZINK­, 
001 
CO 2 
003 
6B 
82 190 78 98 28 
593 
436 157 
155 
125 3 
15 
2 -23 
17 
5' 
1 
56 
64 
57 7 7 
ί 
a 
a 
-. a 
a 
a • 
74 ;o 
119 104 15 15 15 
PALMITINSAEUKE 
5 20 436 84 7 
554 54* 10 10 9 
a 39 149 5 91 3 
306 211 95 95 91 
HAGNESIUMSTEARAT 
91 268 594 167 343 
335 2 I 
337 337 
a 
. • 
55 
1 
. 4 • 92 64 28 28 28 
14 
51 
15 95 
. • 
276 
. 759 . a 2 . ? . • 544 537 6 6 3 
• 
1 
60 1 90 
152 61 91 51 1 
9 
10 10 
a • 
22 
i 
• 24 23 
. • 
1 
i 1 1 
24 38 
62 137 
a 1 136 1 . 4 , -3f9 235 140 140 137 
• 
3 
. . 1 019 
1 023 4 1 020 1 020 
• 
63 
. * 66 63 5 5 
57 
. 57 57 
. • 
a 
. , 32 
47 2 45 45 45 
1 32 
73 2 11 
124 106 18 16 4 3 
53 
199 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
68 
2 
2 
1 
37 
2 
ACIOES CHLOROACETIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
262 
1 7 9 
5 4 9 8 
5 9 2 9 
5 9 2 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
406 158 951 14 365 
904 522 18 4 2 14 
0 54 14 . 76 62 14 . a 
1 101 61 . • 185 184 1 1 
a 
258 
a 524 
a 
• 780 789 1 1 1 
75 
a 
. . 365 
441 75 1 1 1 
72 48 1 292 . ■ 
1 413 1 412 
1 1 
a 
2 9 1 4 . 5 3 « I ACIOES BROMOACETIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
1 Ù04 ALLEM.FED 2 1 5 4 5 1 1 6 7 
1 1000 M O N D E 216 
1 1010 CEE 216 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 
1 0 2 1 AELE 1 
45 45 167 1 6 7 
2 9 1 4 . 5 5 ACIDE PROPIONIOUE SES SELS ET SES ESTERS 
1 6 3 
3 
4 4 8 
30 
04 
785 615 171 171 123 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
2 9 1 4 . 5 7 
148 77 
2 8 8 
16 
81 451 17 170 30 306 
5 8 9 
531 
0 6 0 
7 3 4 
5 3 4 
3 0 8 
17 
12 
9 
6 
4 
4 
171 
22 5 
27 
199 
28 
9 171 
14 
4 6 2 17 
36 30 
« 10 
19 92 74 8 
91 
1 2 6 . 2 • • 173 
162 11 11 9 
17 
ACIDES BUTYRIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
2 
2 
106 
l 
80 
1 9 1 110 
8 1 
8 . 
1 
34 
34 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
16 
2 1 
1 0 1 
39 
5 9 9 
780 142 639 639 40 
14 
3 191 
215 22 194 194 3 
4 7 1 0 75 
98 14 84 84 9 
37 
7 
31 
77 40 38 38 
7 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
62 25 
4 8 6 
5 8 6 
9 1 
4 9 5 
4 9 5 
4 8 6 
2 9 1 4 . 6 1 ACIDE PALMITIQUE 
0 0 3 PAYS­BAS 4 1 
2 1 9 0 0 4 ALLEM.FED 1 4 8 
2 2 3 1 0 0 0 M O N D E 1 9 6 
2 1 9 1 0 1 0 CEE 1 8 9 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 7 
5 1 0 2 1 AELE 7 
1 4 
5 
4 8 6 
5 0 8 
18 
4 9 0 
4 9 0 
4 8 6 
3 1 
29 
2 
? 
2 
26 
10 
4 0 
36 
4 
4 
4 
2 9 1 4 . 6 2 SELS ET ESTERS DE L ACIDE PALMIT IQUE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
21 17 4 4 1 
1000 
1010 
ion 
1020 1021 
2914.64 
M 0 N ο ε CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
17 147 285 21 27 
516 469 46 46 37 
ACIDE STEARIQUE 
12 
3 40 
ï 14 
70 55 15 15 
1 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
31 31 57 18 27 27 
207 144 
63 
62 
35 1 
3 
9 
2 6 6 
19 
7 
3 0 9 
2 9 6 11 11 
U 35 1 25 
6 
83 
53 
30 
3 0 
25 
138 1 1 
140 
139 
20 
3 
3 
36 
27 
9 
9 
8 
2 9 1 4 . 6 5 STEARATES DE Z I N C ET OE MAGNESIUM 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 2 
123 
2 6 9 78 157 
11' 17 
19 
6 2 
5 51 5 
74 
2 24 
86 
1 3 8 
64 
56 
74 
261 
2 6 6 
4 
2 8 2 
2 82 1 
ACIOES VALERIANIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
43 38 5 5 
15 15 
1 19 
2 9 
1 
28 
28 
28 
4 
16 
17 
1 
6 
46 
37 
9 
8 
2 
1 
23 
il 
6 0 
3 174 
18 
4 3 4 
105 
63 
857 
2 3 7 
6 2 0 
5 5 7 
4 5 2 
63 
5 40 20 21 
104 62 41 41 20 
105 
106 105 1 1 1 
· ) Anmerkungen zu den elrzel i .en Waren shhe i m Ende dieses Bandes 
Gejenüberste l lung CST­NIMEXE siehe am Fnde dieses ß.ndes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ESTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
172 
4 6 4 
53 
14 
6 6 0 
5 6 6 
74 
69 
56 
5 
UND ANDERE 
1 
4 
4 
1 1 9 
9 8 9 
8 8 5 
9 8 6 
3 7 6 
118 
38 
2 0 6 
4 4 
782 
355 
4 2 9 
4 0 9 
150 
19 
Janvier­
France 
Décembre 
B e l g ­
118 
157 
2 7 
1 
812 
785 
28 
29 
27 
SALZE DER 
1 
1 
1 7 1 
3 9 9 
4 4 7 
1 1 4 
15 
2 7 
22 
2 
187 
1 2 1 
66 
66 
42 
1000 k g 
Lux . N e d e r l a n d 
5 
7 
17 
99 
77 
22 
17 
17 
5 
37 
1 4 6 
5 
2 52 
2 4 6 
7 
7 
2 
STEARINSAEURE 
1 
75 
6 0 6 
83 
193 
6 
li 
0 5 4 
9 5 7 
97 
78 
8 
19 
22 
7β 
2 0 8 
58 
27 
7 
66 
38 
5 0 3 
3 6 5 
138 
138 
33 
ANDERE GESAETTIGTE ACYCLISCHE E INBASISCHE 
HALOGENIDE, PERSAEUREN. HALOGEN­ , S U L F O ­ , 
D E R I V A T E , A H G N I , DER G E S A E T T I G T . ACYCLISCH 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 
5 
1 
12 
1 0 
2 
2 
1 
7 8 9 
132 
6 4 9 
7 4 2 
58 
778 
2 3 8 
2 0 6 
3 7 
115 
0 0 5 
752 
3 7 0 
3 8 5 
2 70 
2 6 1 
116 
METHACRYLSAEURE, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 
7 
S 
1 
25 
15 
9 
9 
8 
2 6 6 
46 
4 9 5 
4 3 6 
2 8 2 
16 
14 
4 4 8 
0 1 1 
2 4 7 
7 6 3 
763 
2 97 
UNOECYLENSAEURE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OELSAt 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Iole 
1 0 2 1 
SORBI I 
0 0 1 
0 0 3 
0O4 
4 0 0 
7 4 
83 
8 1 
2 
2 
UNO ESTER 
URE 
58 
3 4 
1 0 6 
100 
8 
8 
7 
160 
73 6 
2 7 
942 
916 
28 
2 6 
1 
UND ESTER 
2 
2 
4 6 
4 9 5 
7 8 3 
7 9 5 
33 
1 6 9 
126 
43 
43 
11 
1 
2 
2 
IHRE 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
OER 
DER 
1 
1 
. ­ .ACRYLSAEURE 
1 
1 
4 1 5 
20 
281 
2 5 5 
6 1 
9 8 1 
2 5 8 
9 
8 4 
62 
4 
3 8 
397 
2 0 9 
188 
188 
150 
SALZE 
152 
28 
2 3 1 
2 
543 
9 5 6 
ISO 
7 7 6 
776 
2 3 3 
. 
1 
1 
2 
1 
7 0 
5 4 8 
8 4 0 
2 
11 
2 
7 8 3 
2 5 5 
4 6 0 
7 9 6 
7 9 6 
13 
UND ESTER 
1 
2 
1 
4 3 6 
2 
4 4 6 
4 0 
i 
127 
0 5 2 
8 8 3 
1 6 9 
169 
4 2 
1 
7 
7 
JNDECYLENSAEURE 
; 
8 
7 
1 
1 
1 
42 
1 
4 3 
4 3 
QELSAEURE 
2 4 7 
2 8 5 
6 4 2 
14 
197 
1 7 8 
19 
19 
6 
i 
712 
1 
3 
0 
4 
6 
6 
6 
113 
7 3 0 
5 
8 6 3 
ese 
6 
6 
1 
36 
65 
06 
4 
2 0 2 
198 
4 
4 
1 9 9 
10 
29 
3 
2 
3 
2 
1 
4 
5 
1 1 
5 
5 
5 
5 
3 0 4 
17 
160 
32 
5 8 5 
8 
199 
5 
1 1 5 
26 
4 3 9 
513 
9 2 7 
9 1 2 
7 8 6 
115 
1 4 1 
2 56 
200 
3 1 3 
16 
2 
86 
0 1 8 
6 0 2 
4 1 6 
4 1 6 
3 1 5 
13 
13 
13 
23 
23 
23 
22 
23 
2 
2 2 
22 
4 1 
i l 
1 0 4 
93 
il 
9 4 
178 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
154 
Β 
4 7 6 
4 6 8 
8 
8 
1 
6 
6 3 7 
7 0 1 
lì 26 
40 
4 
4 2 6 
355 
73 
73 
30 
I I 
NTITÉS 
I t a l ia 
12 
9 
2 1 
12 
9 
9 
9 
16 
103 
189 
2 4 9 
4 4 
2 
8 
6 1 0 
5 5 7 
54 
54 
46 
SAEUREN,ANHYDRIDE, 
N I T R O ­ , N I T R O S O ­
. E I N B A S . SAEUREN 
1 
2 
1 
4 
5 
4 
1 
2 8 1 
53 
4 2 4 
15 
46 
155 
17 
3 
80 
0 7 6 
7 7 3 
3 0 4 
304 
223 
5 1 7 
35 
2 0 9 5 4 1 
7 
22 
3 3 1 
760 
5 7 0 
570 
549 
35 
37 
35 
2 
2 
34 
34 
34 
1 
1 
5 
6 
6 
8 
168 
432 
2 
6 1 5 
6 0 9 
6 
6 
4 
30 
3 
251 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
134 
1 
796 
4 8 4 
52 
13 
23 
78 
585 
4 1 5 
170 
170 
89 
1 
172 
0 
6 4 1 
157 
2 
6 7 0 
654 
8 2 2 
832 
832 
159 
25 
25 
25 
3Î 
32 
32 
7 
7 
7 
2 
39 
1 
6 
2 
51 
48 
3 
3 
1 
9 2 
6 
362 
1 
ι ρ w r » 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 6 7 ESTER! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 6 9 AUTRE; 
NURES, 
NITRES 
0 0 1 FRANCE 
Û02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 9 A L L . M . E S T 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1C20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 7 3 AC IOE 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
132 
1 3 0 
30 
1 7 
809 
754 
53 
51 
33 
2 
ET AUTRES 
2 
2 
95 
3 09 
9 4 9 
515 
196 
93 
35 
175 
4 0 
3 0 0 
0 4 3 
3 4 7 
3 4 1 
1 2 4 
7 
France 
104 
6 7 
15 
1 
4 2 3 
4 0 5 
18 
18 
16 
SELS DE 
70 
2 0 6 
198 
51 
12 
25 
27 
4 
6 0 4 
5 3 5 
69 
6 9 
37 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
3 
4 
9 
52 
41 
U 
9 
9 
2 
20 
6 1 
8 
1 2 0 
1 0 9 
1 0 
10 
2 
L ' A C I D E STEARIQUE 
53 
2 4 3 
59 
113 
3 
3 
57 
5 3 7 
4 6 8 
6 9 
63 
6 
7 
mSUHW. M&im DETR¥5¡SS 
, N I T R O S E S , ND, DES MONOACIDES 
2 
4 
1 
11 
β 
2 
2 
1 
4 1 7 
93 
0 9 0 
6 8 3 
1 6 9 
0 4 2 
144 
68 
93 
70 
3 4 0 
0 0 7 
3 4 0 
6 6 5 
5 0 3 
2 4 9 
72 
38 
7 1 8 
2 103 
4 9 
7 7 
3 4 
8 
188 
3 2 1 6 
2 906 
3 0 7 
3 0 7 
1 1 9 
45 
342 
4 1 6 
2 
15 
6 
6 9 2 
1 5 1 9 
8 0 5 
7 1 4 
7 1 4 
22 
METHACRYLIQUE SES SELS ET SES 
2 
2 
3 
9 
5 
4 
4 
3 
6 2 0 
37 
8 0 5 
1 7 1 
103 
300 
70 
6 1 9 
9 3 7 
6 3 9 
2 9 7 
2 9 7 
1 7 4 
560 
1 1 
1 4 4 9 
14 
267 
2 3 0 3 
572 
1 7 3 0 
1 7 3 0 
1 4 6 3 
UNOECYLENIQUE 
123 
1 3 0 
1 2 6 
4 
4 
. 
1 
2 9 1 4 . 7 4 SELS ET ESTERS DE L ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 7 6 ACIDE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
126 
14 
152 
1 4 7 
4 
4 
4 
OLE I QUE 
4 2 
1 7 7 
18 
2 4 3 
226 
19 
10 
; 
9 
8 
1 
1 
1 
14 
î 
14 
14 
1 
1 
2 9 1 4 . 7 7 SELS ET ESTERS DE L ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 8 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 
28 
196 
3 5 4 
3 9 2 
3 1 
0 1 4 
9 7 4 
4 1 
4 1 
9 
88 
135 
2 8 9 
1 1 
5 3 3 
516 
17 
17 
6 
6 4 9 
1 
1 9 5 
17 
5 
1 6 3 
1 0 3 1 
845 
185 
185 
23 
3 
4 
4 
12 
3 9 
12Ó 
25 
15 
3 
4 7 
30 
2 9 1 
1 9 5 
96 
9 6 
18 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
57 
8 
2 0 1 
193 
8 
8 
5 
2 3 2 
2 97 
7 
2 1 
34 
6 
6 0 8 
5 4 1 
67 
6 7 
27 
I t a l ia 
5 
6 
12 
6 
6 
6 
6 
15 
4 9 
103 
138 
32 
4 
1 0 
3 5 0 
3 0 4 
4 6 
4 6 
36 
. ANHYDRIDES, HALOGE­
HALOGENES, SULFONES, 
ACYCLIQUES SATURES 
1 
2 
1 
1 
1 
1 1 9 
13 
0 9 2 
5 4 
7 5 0 
6 
63 
11 
7 0 
2 2 1 
3 9 9 
2 7 7 
1 2 2 
0 5 1 
8 3 0 
7 0 
ESTERS 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 6 4 
4 3 3 
82 
3 6 6 
3 0 0 
5 
25 
6 8 0 
962 
6 9 8 
6 9 8 
3 7 3 
26 
26 
2 6 
UNOECYLENIQUE 
4 
4 
10 
8 
2 
2 
2 
127Í 
3 
2 0 6 
2 0 3 
3 
3 
OLEIQUE 
19 
32 4T 
7 
1 0 5 
7 
SORBIQUE ACIDE ACRYLIQUE 
2 5 2 
45 
9 7 0 
3 5 0 
ΐ 
4 3 3 
9 0 
22 
2 9 
5 
5 0 
5 0 
5 0 
14 
15 
1 
14 
1 4 
1 
2 0 
5 0 
10 
6 1 
71 
10 
10 
6 4 
1 5 8 
175 
4 1 
1 1 1 6 
64 
52 
95 
5 
7 
1 4 6 
1 7 0 2 
1 3 9 6 
3 0 6 
3 0 6 
160 
1 4 0 1 
28 
76 
163 
33 
49 
1 7 5 2 
1 5 0 7 
2 4 5 
2 4 5 
1 9 6 
61 
85 
81 
4 
4 
7 1 
ï. 
1 
I 
1 
2 
2 
2 
6 
70 
1 8 6 
i 
2 6 6 
2 6 3 
1 
2 
1 9 
9 
3 5 3 
78 
1 
β 0 4 
1 0 7 2 
48 
9 
6 1 
93 
2 1 7 1 
1 9 5 4 
2 1 6 
2 1 5 
118 
2 
106 
7 
6 1 7 
1 0 6 
13 
3 1 5 
1 1 7 1 
7 3 2 
4 3 9 
4 3 9 
1 1 9 
11 
12 
12 
1 
10 
li 
5 
6 
6 
1 
1 
2 
I B 
1 
6 
2 
29 
26 
4 
4 
1 
7 0 
14 
3 5 ? 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER! 
DRIDE 
NITRO 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P-USÏI 
0 0 3 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
1 
1 
1 
UNGE 
HALO 
92 
4 7 
153 
7 2 4 
3 8 3 
3 83 
36 
France 
? 0 
• 
7 3 7 
7 1 7 
20 
20 
• 
1000 
Belg.-Lux. 
2 
-
243 
238 
5 
5 
• 
SAETTIGTE ACYCLISCHE E 
GENIDE, PERSAÉUREN. HA 
¡O-DER I VAT E i ' A U G N I , 
14 
17 
5 
3 7 
31 
5 
5 
2 0 0 
156 
81 
130 
55 
50 
5 
2 0 
24 
3 5 8 
1 6 5 
2 54 
6 3 2 
6 2 2 
6 2 1 
93 
16 
7 
11 3 5 6 
2 
5 
. a 
1 
2 1 1 7 
6 8 
13 5 7 1 
11 3 8 1 
2 1 9 1 
2 1 9 0 
5 
kg 
N e d e r l a n d 
4 7 
3 2 1 
274 
. • 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
42 
1 3 3 4 
3 4 
1 300 
1 300 
7 
ί m ρ 
NTITÉS 
I t a l ia 
28 
• 
518 
4 6 1 
58 
58 
29 
INBASISCHE SAEUREN. ANHY­COGEN­ . S U L F O ­ , N I T R O ­ , 
DER UNGESAETT 
2 0 E 
. 5 
843 
. 1 
. 1 
195 
15 
1 2 6 6 
1 053 
213 
2 1 3 
2 
;LISCHE EINBASISCHE SAEUREN, 
U R E N . I H R E H A L O G E N ­ , S Ö L F O ­
26 
2 
2 
4 0 
35 
4 
4 
4 
• 
a 
2 
• 
3 
1 
2 
2 
2 
• 
12 
a 
­
12 
12 
a 
a 
a 
• 
BENZOESAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
066 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
4 
3 
1 
146 
1 7 1 
9 7 9 
9 3 1 
4 7 
1 9 1 
28 
4 
1 7 β 
36 
150 
186 
52 
73 
132 
36 
30 
3 8 8 
2 7 5 
1 1 4 
6 4 0 
4 0 2 
4 7 4 
BENZOYLCHLORIO 
0 0 4 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
160 
39 
81 
3 1 1 
1 7 1 
140 
1 0 1 
2 0 
39 
a 
1 4 5 
29 
103 
U . 1
. 4 
9 0 
5 0 
2? 
82 
36 
30 
6 5 8 
2 9 4 
3 6 4 
1 7 5 
3 7 
189 
6 3 9 
• 3 0 
6 8 9 
6 3 9 
50 
50 
20 
• 
10 
. 151 
169 
a 
42 
a 
. a 
a 
a 
a 
. 12 
a 
• 
3 85 
330 
55 
55 
42 
• 
21 
a 
• 
21 
2 1 
a 
a 
. • 
PHENYLESSIGSAEURE. IHRE SALZE UND 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 ) 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 0 4 
1 
23 
19β 
6 3 1 
4 3 0 
2 0 1 
2 0 1 
199 
ANDERE ARQMATISÇ 
G E N I D E , PERSAEUÏ 
D E R I V A T E , A U G N I , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
3 
2 
1 
1 
5 6 9 
1 2 9 
4 3 5 
4 5 1 
9 0 
72 
6 7 7 
6 2 
14 
4 3 9 
9 5 3 
683 
2 6 9 
2 55 
8 1 6 
1 4 
, 1 
1 
" 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
1 
ι a 
a 
• 
HE E INBASISCHE SA EN, HALOGEN­ , SUL DER AROMATISCHEN 
. a 
63 
5 6 4 
3 
a 
9 
12 
a 
4 
6 9 6 
6 7 0 
26 
26 
22 
2 0 3 
a 
22 
Θ6 
a 
11 
a 
a 
a 
3 1 
3 5 5 3U 4 4 
13 
1 
2 
4 
4 
. A C Y C L . E I N B A S . 
925 
130 
126 
a 
3 
5 
. . 6 
54 
2 6 2 
193 
69 
6 0 
4 
9 4 1 1 
■ 
62 
53 
36 
23 
2 
1 9 4 7 
22 
1 1 5 5 3 
9 527 
2 0 2 6 
2 0 2 6 
58 
SA E 
2 
2 
1 
6 
5 
1 
1 
JREN 
6 5 9 
1 
7 
812 
. 5
. . 2 0 
0 9 3 
6 
6 0 2 
4 7 8 
123 
123 
24 
IHRE ANHYDRIDE.HALOGENIDE, , N I T R O ­ , NITROSOOERIVATE 
ESTER 
. . • 
2 
2 
a 
. a 
• 
4 
13 
180 
a 
58 
2 
. 33 
14 
5 
6 0 
3 0 
20 
5 0 
a 
• 
4 8 4 
197 
2 8 7 
163 
93 
1 2 4 
ND 
1 5 9 
a 
11 
197 
3 6 7 
170 107 
197 
197 
16 
i 
18 
17 
l 
1 
1 
• 
1 1 9 
13 
648 
. 3 0 
52 
19 
3 
120 
18 
3 1 
7 3 
12 
15 
. . • 
1 152 
aio 343 
2 0 9 
194 
1 3 4 
a 
a 
51 
51 
a 
51 
51 
, • 
1 8 0 
a 
a 
1 
1 8 1 
180 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EUREN. ANHYDRIDE , H A L O ­F O 2 , N I T R O ­ ¿ N I T R O S O ­
EINBASISCHEN SAEUREN 
1 
127 
129 
. 5 8 1
23 
54 
a 
1 
14 
3 8 1 
3 1 1 
8 6 0 
4 5 1 
4 3 7 
56 
14 
2 0 4 
a 
2 3 7 
73 
6 
6 6 8 
23 
. 8 
1 2 2 0 
5 1 4 
77S! 
6 9 1 
. . 1 
5 
3 
1 
1 
1 
• 
13 
1 5 Ì 
4 7 9 
2 5 
2 4 
7 0 9 
6 4 4 
6 5 
38 
36 
27 
500 
39 
­
550 
'il 
a 
. 3 9 
64 
a 
1 1 
75 
2 
2 
35 
a 
93 
2 0 0 
i 
a · 
2 6 
, 15 
3 7 1 
328 
43 
4 3 
27 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
145 
90 
8 7 8 
2 7 4 
5 1 6 
516 
13 
France 
35 
■ 
472 
4 3 7 
36 
36 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
2 ' U · 8 3 G E N U R i s ; 0 p P R C U X Y D f s î C Ï Î K k 8 Ï D ? . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N I T R E S , N I T R O S E S , ND 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 
6 
2 
15 
12 
2 
2 
2 9 1 4 · 8 6 SSHYDR18ISS. 
0 0 3 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
199 
81 
85 
9 3 8 
35 
6 4 
93 
14 
30 
2 9 4 
3 0 5 
144 
3 3 6 
8 0 7 
8 0 7 
117 
3 
4 
3 
•Lux. N e d e r l a n d 
6 
. 
1 6 0 
150 
11 
11 
• 
90 
3 1 3 
2 2 4 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
N 0 BEÍ .VE1 E HALÔG!?NE ' 
, OES MONOACIDES 
, 12 
3 
9 8 1 
3 
16 
. 5
786 
115 
92 0 
09 8 
9 2 2 
9 2 2 
2 1 
CHÜLLÍGENQUUSli. 
110 
i i 4 6 8 
2 
1 
. 2
9 1 
32 
7 1 6 
5 9 1 
125 
1 2 5 
2 
­ .YCLENIQUES, PEROXYDES E 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
PAYS­BAS 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 9 1 4 . 9 1 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
30 
1 3 4 
38 
2 2 5 
4 0 
176 
1 7 5 
1 3 6 
1 
BENZOIQUE 
1 
1 
2 9 1 4 . 9 3 * l CHLORURE OE 
0 0 4 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
mi 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 9 5 ACIDE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
110 
67 
4 4 2 
7 1 7 
23 
2 1 6 
17 
57 
6 1 
15 
5 4 
63 
15 
6 1 
4 4 
12 
10 
988 
3 5 7 
6 3 0 
4 6 7 
3 5 1 
1 6 3 
SES 
BENZOYLE 
5 2 2 
14 
32 
5 8 1 
5 2 7 
55 
4 1 
10 
14 
PHENYLACETIQUE 
3 3 6 
1 0 
32 
83 
4 7 8 
3 8 1 
98 
98 9 2 
2 9 1 4 . 9 9 * ) AUTRES MONOACIDE 
PEROXYDES, PERAC 
N I T R O S E S , ND , DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
4 4 3 
5 1 iSÏ 1 6 8 
144 
3 9 8 
103 
2753 
6 1 0 
6 8 2 
9 3 7 
9 2 1 
6 4 7 
15 
. 1 3 1 
4 
138 
3 
135 
135 
1 3 1 
SELS 
5 1 
3 1 
5 1 
IX 
54 
3 
3 1 
17 
3 
20 
2 9 
12 
10 
3 4 1 
147 
194 
128 
6 9 
66 
2 8 2 
13 
3 0 4 
2 8 2 
22 
22 
10 
SES 
. 1 0 
6 
22 
18 
4 
4 
4 
N I T R E S , 
5 
. • 
5 
5 
. . . • 
ACYCLIQUES 
8 7 3 
68 
9 6 9 
, 17
93 
. 6 
1 0 1 
2 1 2 7 
1 9 0 9 
2 1 7 
2 1 7 
18 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
CYCLOTERPE 
Τ PERACIDES 
NITROSES 
. î 1 
8 
6 
2 
2 
1 
ET SES ESTERS 
SELS 
.ot§?MoER,yiss 
S MONOACIDES 
. 
a 
95 
5 5 7 
9 
2 
1 0 
17 
37 
727 
6 6 1 
6 6 
66 
2 9 
4 
a 
92 
63 
15 
13 
2 0 7 
178 
2 9 
29 
15 
21 
21 
21 
ET SES 
5 
5 
10 
10 
a 
• 
4 
U 
9 3 
. 2 4
2 
12 
5 
2 
2 1 
10 
13 
15 
■ 
2 1 7 
108 
108 
66 
36 
4 2 
ND 
ESTERS 
83 
Û 
1 7 6 
95 
84 
8 4 8 4 
B5 
4 7 1 
27 
4 4 4 
4 4 4 
6 
I t a l ia 
i o 
. 
4 6 2 
4 3 6 
25 
25 
6 
M O E S , H A L O ­S, SULFONES. 
NON 
0 9 4 
. 64 
a 
30 
26 
14 
22 
0 2 0 
43 
3 1 3 
1 8 8 
1 2 5 
1 2 5 
6 2 
SATURES 
1 122 
1 
7 
1 520 
4 
. a 
1 0 
3 9 1 
14 
3 0 6 8 
2 6 5 0 
4 1 8 
*B 
. I O U E S , LEURS . LEURS 
25 
2 
9 
45 
3 1 
14 
13 
3 
1 
9 0 
5 
2 6 7 
9 
1 4 5 
9 
2 
4 1 
7 
12 
2 4 
2 
1 4 
. • 
6 2 7 
3 7 1 
2 5 6 
2 1 1 
1 9 7 
4 5 
a 19 
19 
il 
. 
2 0 2 
a 
1 
2 0 3 
2 0 2 
1 1 
a 
24 
29 
* 25 
25 
1 
12 
52 
4 9 0 
a 
18 
6 
1 
8 
9 
1 
i 
a • 
5 9 6 
5 5 3 
43 
33 
32 
1 0 
2 1 9 
14 
2 3 7 
2 2 4 
14 
1 4 
4 6 
1 0 
65 
56 
9 
9 
3 
·ΗΑΑΓθΟ?Ν|?"ΐυίρΒΝΐΙ^.Τ$ΑΕ5. 
AROMATIQUES 
99 
ii? 
9 
2 
2 7 
3 0 3 
2 6 5 
39 
39 
11 
1 0 9 
5 1 
5 8 7 
3 4 
9 9 
1 0 
15 
1 5 5 
l 0 6 1 
7 8 0 
2 8 1 
2 6 5 
110 
15 
1 
1 8 5 
2 6 8 
1 2 5 
29 
3 6 8 
3 1 
38 
0 6 5 
578 
4 8 7 
4 8 7 
4 4 9 
50 
105 
2 4 3 
5 
43 
16 
4 6 3 
3 9 8 
6 4 
64 
4 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember — 1969 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
MEHRBASISCHE SAEUREN 
UND PERSAEUREN, 
OXALSÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MALON­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
EURE, IHRE 
1 3 2 4 
4 8 
4 1 9 
1 514 
2 1 
6 7 6 
3 5 5 
866 
825 
162 
6 2 7 8 
3 3 2 3 
2 9 5 5 
193 
25 
3 0 
2 7 3 2 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
, IHRE ANHYDRIDE 
HALOGEN­ S U L F O ­ , N I 
SALZE UND ESTER 
. A O I P I N S A E U R E , 
1 4 7 2 
12 8 3 7 
10 
5 BIO 
1 3 4 
53 
80 
34 
165 
2 0 5 9 5 
2 0 2 6 1 
3 3 4 
2 9 9 
133 
3 4 
5 
1 
7 
7 
MAL EINSAEUREAN HYDRID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
A Z E L A I 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
056 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
GENIDE 
D E R I V Í 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
273 
3 2 5 4 
2 2 8 
3 0 1 7 
3 0 5 
96 
66 
143 
2 4 5 
7 6 6 6 
7 0 7 4 
592 
572 
3 0 6 
20 
1 
2 
2 
. . 39 
1 3 4 
lt 
. 4 0 
2 6 3 
181 
83 
18 
14 
6 5 
IHRE 
a 
846 
1 
3 4 0 
26 
26 
3 
. 3
245 
2 1 2 
33 
33 
2 9 
7 9 6 
3 1 
220 
123 
17 
i i 245 
4 4 3 
1 6 9 
2 7 4 
2 7 4 
28 
N ­ .SE8ACINSAEURE 
88 
3 84 
890 
15 
1 0 6 4 
1 4 
3 4 6 
2 8 0 8 
4 7 8 
2 3 2 9 
2 3 0 0 
8 9 0 
29 
UND ESTER 
85 
4 8 2 
66 
1 1 5 
872 
1 6 2 6 
6 3 3 
9 9 3 
9 9 3 
9 8 8 
1 
1 
1 
OER 
1 8 0 
390 
. 7 1 7 
. 
2 8 8 
1 8 0 
107 
107 
3 9 0 
• 
7 6 4 
. 3 3 4 
62 
5 
176 
180 
1 6 0 
50 
10 
1 7 4 2 
1 1 6 0 
582 
15 
5 
5 6 7 
, 
1 i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
HALOGENIDE, PEROXYDE 
T R O ­ , 
1 
1 
1 
26 
18 
a 
112 
20 
. 145 
* 
3 2 3 
156 
166 
1 
1 
165 
SALZE UNO ESTER 
96 
. . 1 2 7 
. 15 
21 
2 6 0 
2 2 3 
3 7 
15 
15 
21 
1 7 
17 
17 
. a 
• 
6 
7 
7 
2 
3 
2 
8 7 
8 6 4 
9 2 1 
8 
3 
. 18
9 0 1 
8 7 1 
30 
30 
11 
• 
2 68 
188 
. 2 7 3 
1 3 7 
10 
30 
132 
0 3 7 
865 
172 
172 
172 
• 
2 
36 
a 
2 4 8 
7 
76 
3 6 9 
2 
3 6 7 
3 6 0 
36 
7 
NITROSODERIVATE 
92 
30 
46 
a 
a 
. 175 
3 9 6 
47 
10 
808 
1 7 8 
6 3 0 
12 
3 
6 1 9 
96 
20 
5 
108 
8 
58 
. 67 
3 5 1 
2 1 9 
132 
132 
66 
­
1 2 7 0 
192 
45 
37 
. . • 
1 5 8 4 
1 506 
76 
56 
36 
20 
6 
34 
4 3 4 
a 
65 
1 
270 
610 
4 1 
7 7 0 
7 6 9 
4 3 4 
1 
AZELAIN­UND SEBACINSAEURE 
4 0 
14 
3 
57 
54 
4 
4 
3 
ACYCLISCHE HEHRBA! 
, PERSAEUREN. 
T E , A U G N I , 
8C1 
35 
5 1 
1 810 
6 5 6 
1 8 1 
2 7 
5 1 9 
1 0 
2 5 3 
16 
2 0 1 
4 5 6 2 
3 3 5 2 
1 2 1 1 
1 1 9 4 
7 2 5 
1 
1 1 
DER 
1 
10 
26 
3 
a 
. 
4 2 
4 0 
2 
2 
ISCHE SAEUREN 
HALOGEN­ , S U L F O ­
ACVCLISCHEN MEH 
2 7 
5 
2 7 1 
5 7 9 
83 
1? 
1 5 3 
109 
245 
883 
363 
3 5 7 
95 
I 
3 
a 
2 
1 6 
5 
3 
a 
. a 
4 
. • 
34 
2 7 
7 
7 
3 
, 
6 
a 
5 
33 
5 7 1 
6 1 6 
11 
6 0 4 
6 0 4 
6 0 4 
16 
3 8 7 
64 
3 0 1 
7 6 7 
4 0 2 
365 
365 
3 6 5 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
, ANHYDRIDE, H A L O ­
d l T R O ­ , NITROS 
ABAS ISCHEN SA EUR 
1 
1 
2 5 8 
4 
. 852 
5 
22 
156 
l î 11 
14 
3 33 
1 1 4 
2 1 9 
2 1 9 
1 8 3 
186 
4 
34 
72 
45 
3 
2 4 8 
58 
5 
26 
6 8 0 
295 
3 65 
3B4 
2 95 
1 
0 ­
EN 
1 
1 
4 4 2 
. s 
2 0 6 
2 
455 
310 5 4 3 
142 
142 
6 4 8 
4 9 4 
147 
2 
30 
3 1 7 
203 
107 
4 
422 
. 11 
1 
13 
77 
8 3 8 
736 
102 
89 
12 
13 
5 
. 5
507 
32 
36 
. ­
585 
5 1 7 
6Θ 
6 6 
66 
• 
80 
170 
3 0 
15 
3 4 
6 
. 
3 4 1 
2 5 5 
85 
6 4 
30 
2 1 
5 3 
29 
4 4 
15 
. 
144 
126 
18 
18 
16 
3 5 4 
a 
10 
6 6 9 
a 
45 
. 104
10 
27 
. 52 
270 
0 3 3 
2 3 7 
2 2 7 
149 
a 
10 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 1 5 POLYACIDES, 
ACIDES 
2 9 1 5 . 1 1 ACIOE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 5 . 1 3 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
, DER 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg 
LEURS ANHYDRIDES, 
I V E S 
. L u x . Nederland 
HALOGENURES, 
HALOGENES, SULFONES, NITRE 
OXALIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
1 
1 
4 4 6 
14 
1 1 9 
4 5 2 
18 
1 6 4 
1 0 0 
2 3 8 
2 0 0 
43 
8 1 9 
0 3 7 
782 
7 1 
22 
7 
70 3 
HALONIQUE 
4 
2 
7 
6 
503 
0 7 1 
12 
2 1 4 
5 0 
6 4 
10 6 
19 
195 
2 3 3 
950 
3 8 4 
3 6 5 
170 
18 
a 
. 9 
43 
13 
6 
. a 
9 
• 
87 
55 
3 2 
17 
14 
15 
2 6 6 
. 04 
23 
4 
42 
50 
4 4 
13 
3 
5 3 β 
383 
155 
7 
4 
. 148 
11 
5 
a 
2 9 1 
. 5
. . 35 
• 
3 4 9 
3 0 7 
4 2 
2 
1 
40 
ACIDE A O I P I Q U E LEURS SELS 
. 2 2 5 8 
9 
4 6 7 
3 
32 
18 
. 20
2 8 0 5 
2 7 3 6 
6 9 
6 9 
4 9 
» 
2 9 1 5 . 1 7 ANHYDRIDE MALEIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 5 . 2 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
Í 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
2 
56 
0 6 7 
103 9 6 6 
1 4 3 
7 2 
25 
62 
1 3 5 
6 4 3 
3 3 5 
3 0 8 
3 0 3 
160 
5 
AZELAIQUE 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
36 
3 7 9 
2 4 2 
18 
4 4 4 
20 
5 0 9 
6 5 3 
4 2 0 
2 3 2 
19 4 
2 4 2 
38 
a 
554 
16 
98 
65 
8 
. 3
135 
8 8 0 
7 3 3 
147 
147 
12 
• 
4 1 
. . 49
a 
a 
6 
5 
. 
1 0 1 
90 
11 
6 
5 
6 
6 
6 
. . • • 
ACIDE SEBACIQUE 
. 177 
530 
a 
1 0 1 1 
a 
* 
1 7 1 8 
177 
Ì1X1 
530 
• 
2 9 1 5 . 2 3 SELS ET ESTERS DES ACIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 5 . 2 7 AUTRES 
OXYDES 
1 
113 
4 3 7 
84 
112 
6 0 5 
3 6 0 
6 3 6 
7 2 4 
7 2 4 
7 1 7 
. 4 1 
18 
5 
■ 
65 
59 
6 
6 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
. a 
a 
a 
• 
36 
1 7 6 8 
. 3 3 1 
. 8
6 
a 
19 
2 1 6 B 
2 1 3 5 
3 3 
33 
14 
• 
5 4 
7B 
a 
7 1 5 
53 
3 
a ­
9 7 5 
9 0 0 
75 
75 
7 5 
• 
3 
a 
37 
a 
3 0 6 
10 
106 
4 6 2 
3 
4 5 9 
4 4 8 
3 7 
10 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
PEROXYDES ; , NITROSE 
3 4 
0 
17 
. • . 50 
114 
11 
3 
2 4 2 
63 
1 7 9 
4 
1 
a 
175 
ET ESTERS 
23 
6 
2 
a 
47 
14 
7 4 
a 
95 
2 6 3 
80 
183 
1β3 
89 
• 
. 4 3 5 
85 
. 25 
5 0 
a 
a 
* 6 0 9 
5 4 5 
6 4 
59 
51 
5 
1 1 
4 1 
6 2 8 
a 
97 
1 
4 0 3 
1 1 8 1 
52 
1 1 2 9 
1 128 
6 2 8 
1 
AZELAIQUE ET SEBACIQUE 
POLYACIDES ACYCLIQUES. 
, P E R A C I D E S , DERIVES HA 
N I T R O S E S , ND, OES POLYACIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
4 6 2 
2 4 
23 
8 3 1 
2 4 4 
2 3 1 
35 
1 6 5 
2 0 
3 3 6 
15 
210 
6 0 9 
5 85 
0 2 4 
9 9 1 
4 3 0 
6 
25 
. 17 
4 
117 
209 
102 
4 
4 
. 233 
a 
110 
807 
348 
460 
4 5 3 
110 
a 
5 
13 
2 4 
2 
a 
• 43 
4 0 
3 
3 
• 
. ÄÜH1 LOGE ACYCI 
1 
. 1
8 
2 
3 
. a 
a 
4 
a 
• 
!0 
13 
7 
7 
3 
a 
9 
a 
8 
4 6 
4 0 7 
4 7 2 
18 
4 5 4 
4 5 4 
4 5 3 
rDR I D E S , 1 * S , SOLF 
. IQUES 
1 3 6 
4 
a 
2 5 9 
a 
4 
2 3 
5 1 
a 
16 
2Ì 
5 ? 6 
3 9 9 
1 2 7 
126 
7Θ 
1 
2 4 
3 4 9 
« 37 
1 9 8 
6 0 8 
373 
2 3 5 
2 3 5 
2 3 5 
Italia 
. PER­
135 
a 
a 
95 
1 
1 1 1 
a 
80 
132 
3 7 
6 0 3 
2 2 9 
3 7 4 
4 1 
7 
3 2 5 
4 0 3 
37 
1 
1 3 6 7 
10 
2 
13 
61 
1 8 9 6 
1 8 0 9 
8B 
7 4 
13 
13 
2 
a 
2 
1 4 7 
a 
11 
11 
a 
• 
173 
1 5 1 
22 
22 
22 
• 
22 
1 6 1 
4 7 
16 
3 0 
9 
. 
2 9 1 
188 
1 0 3 
77 
47 
2 7 
67 
23 
56 
24 
• 
1 T 2 1 4 6 
26 
26 
2 4 
1AL0GENURES, P E R ­
I N É S , N I T P 
1 4 7 
3 
13 
. 33 
4 0 
8 
75 
. 52 
4 
31 
4 2 0 
1 9 6 
2 2 4 
2 1 9 
132 
5 
ES, . 
17β 
. 5
4 4 7 
• 73 
• 35 
20 
31 
. 48 
8 3 6 
6 2 9 
206 
186 
107 
a 
2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember — 1969 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pars 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France Belg.­
1000 
­ux. 
hg 
Nederland 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
ALICYCLISCHE HEHRBASISCHE SAEUREN, IHRE ANHYDRIDE, HALO­ 2 9 1 5 . 3 0 POLYACIDES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIOUES, 
GENIDE, PEROXYDE, PERSAEUREN. HALOGEN­ . S U L F O ­ , N I T R O ­ , LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES. PEROXYDES, P E R A C I O E S , DERIVES 
NITROSOOERIVATE DER ALICYCLISCHEN MEHRBASISCHEN SAEUREN HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES OE CES POLYACIDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 7 
8 4 9 
3 4 
2 
4 
26 
7 1 
56 
1 0 7 1 
9 1 5 
1 5 7 
1 5 7 
2 9 
PHTHALSAEUREANHYDRID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 7 9 5 
5 8 1 
3 4 2 6 
17 9 2 9 
180 
1 0 0 
2 8 0 6 5 
2 7 9 1 2 
152 
142 
4 2 
10 
TEREPHTHALSAEURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
4Ü0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ESTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 7 
2 4 4 6 
87 
93 
3 9 
1 170 
868 
1 0 5 
* 8 5 0 
2 7 0 2 
2 1 * 8 
2 1 4 8 
1 1 7 5 
4 
5 
5 
UND 
2 7 1 
19 
1 
17 
64 
28 
4 0 0 
2 9 1 
1 0 9 
109 
17 
1 4 4 
60S 
0 7 1 
180 
0 
0 2 4 
0 0 3 
2 0 
1 0 
2 
10 
1 
6 
8 
8 
507 
3 7 6 
83 5 
60 
818 
711 
100 
100 
S í 
IHRE SALZE 
33 
54 
2 
39 
119 
2 4 6 
128 
I I B 
118 
OER TEREPHTHALSAEURE 
3 2 1 
2 2 0 4 
15 9 7 2 
5 1 0 9 
28 
1 0 9 
1 0 0 0 5 
33 7 6 5 
2 3 6 3 4 
10 132 
10 132 
1 0 9 
DIBUTYLPHTALAT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
79Θ 
4 5 9 
2 1 5 
2 2 1 5 
9 5 6 
2 5 6 
4 9 2 8 
4 6 4 3 
2 8 5 
26 
26 
2 6 0 
OIOCTYLPHTHALAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
D U SOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 4 0 
3 2 5 
2 2 7 1 
16 5 1 6 
1 9 9 7 
93 
5 0 1 
2 4 8 7 6 
24 2 5 0 
6 2 6 
1 2 1 
94 
505 
1 
1 
2 
2 
9 
1 0 
1 0 
37 
4 
1 8 1 
28 
946 
1 9 6 
2 5 1 
946 
9 4 6 
2 5 7 
35 
0 7 8 
7 2 0 
0 9 0 
0 9 0 
2 3 7 
7 5 3 
3 0 8 
6 1 2 
9 3 1 
911 
2 1 
21 
I C T Y L ­ , D I I S O N O N Y L ­
4 3 6 6 
2 5 6 
2 6 9 
4 3 8 8 
6 4 
24 
2 0 5 
36 
9 6 3 1 
9 3 4 6 
2 8 4 
2B4 
2 4 8 
84 
5 4 4 
2 1 
6 4 9 
6 4 9 
7 
1 
1 
1 1 
9 
1 
1 
1 
1 
i 
85 
316 
4 0 2 
B6 
316 
316 
320 
933 
634 
β< 
7 6 4 
756 
886 
872 
872 
89 
1 4 1 
111 
331 
1 
597 
5 9 7 
508 
378 
514 
60 
20 
4 8 2 
4 6 0 
ii 
20 
2 
6 
9 
9 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
6 
9 
2 
6 
6 
3 
* * 
• 
\ 
4 1 1 
392 
8 08 
6 1 3 
612 
1 
1 
1 
413 
5 
17Õ 
4 
592 
418 
1 7 4 
1 7 4 
170 
1 
0 9 7 
8 0 Í 
99C 
β 69 
8 9 9 
990 
9 9 0 
3 1 6 
30 
4 1 
3 8 6 
3 4 6 
42 
1 
*1 
3 3 4 
26 
228 
9 4 9 
30 
5 6 6 
5 3 7 
31 
31 
3 0 
2 
1 
4 
4 
e 
β 
β 
1 
1 
2 
* 
3 
, DI ISODECYLPHTHALAT 
1 
1 
7 6 3 
106 
4 3 9 
18C 
32 
539 
3 0 8 
2 3 1 
2 3 1 
199 
1 
i 
533 
35 
3 9 9 
4 3 
9 
10 
0 3 0 
O i l 
19 
19 
19 
3 
3 
3 
1 
4 8 3 
i 
5 
5 
28 526 
488 
3 9 
39 
5 
732 
45 
312 
29 
118 
0 6 9 
29 
29 
37 
32 
4 2 5 
55 
5 5 4 
6 9 
4 6 5 
4 8 5 
5 
6 4 
0 3 5 
2 0 6 
3 1 4 
0 9 9 
2 1 5 
2 1 5 
6 5 1 
202 
63 
2 0 5 
137 
2 83 
123 
163 
25 
25 
1 3 9 
2 5 8 
22 
9 1 5 
3 7 6 
43 
5 0 1 
118 
5 7 1 
5 4 7 
44 
44 
503 
0 7 2 
137 
131 
15 
355 
340 
15 
15 
15 
26 0 0 1 FRANCE 
95 0 0 2 B E L G . L U X . 
15 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 2 2 ROY.UNI 
4 0 3 6 SUISSE 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
145 1 0 0 0 M O N D E 
1 3 6 1 0 1 0 CEE 
9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 AELE 
1 
19 
7 1 0 
4 8 
27 
14 
4 9 
92 
79 
0 4 0 
805 
2 3 4 
2 3 4 
6 3 
2 1 8 
26 
2 4 
3 2 
8 0 
4 2 
4 2 2 
2 6 6 
153 
153 
32 
2 9 1 5 . 4 0 ANHYDRIDE PHTALIQUE 
1 4 5 0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
1 3 0 0 0 3 PAYS­BAS 
2 1 5 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
4 9 2 1 0 0 0 M O N D E 
4 9 0 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 5 . 5 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
5 4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 7 3 2 JAPON 
56 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
55 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
55 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 
5 
4 
9 9 7 ne 
5 7 2 
2 7 0 
26 
4 4 
0 4 0 
9 8 3 
56 
55 
12 
1 
24 
1 0 1 
Ή 
10 
883 
8 7 0 
13 
12 
2 
1 
TEREPHTALIQUE ET SES 
2 
1 
1 
2 9 1 5 . 5 9 ESTERS OE L 
0 0 1 FRANCE 
6 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
2 4 9 3 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
20 0 2 2 R O Y . U N I 
7 9 4 0 0 ETATSUNIS 
2 6 0 8 1 0 0 0 H 0 N D E 
2 4 9 9 1 0 1 0 CEE 
1 0 9 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
20 1 0 2 1 AELE 
5 
1 
3 
1 1 
7 
3 
3 
i o 
804 
36 
4 2 
23 
3 8 5 
7 4 9 
48 
1 0 7 
0 2 2 
185 
1 8 4 
3 8 7 
12 
2 2 
2 
2 3 
4 9 
1 0 8 
58 
5 0 
4 9 
1 
1 
7 9 
2 3 9 
3 6 4 
10 
7 0 0 
6 8 1 
18 
18 
9 
SELS 
i 
3 6 
92 
1 2 8 
36 
9 2 
9 2 
ACIDE TEREPHTALIQUE 
8 1 
755 
1 7 0 
8 1 8 
12 
50 
216 
1 1 1 
8 3 6 
2 7 6 
2 7 6 
5 1 
2 9 1 5 . 6 1 ORTHOPHTALATE OE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
4 9 0 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
Θ0 0 6 0 POLOGNE 
5 7 0 10O0 M O N D E 
4 9 0 1 0 1 0 CEE 
8 0 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
eO 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
22B 
121 
55 7 , 
2 2 4 
6 1 
2 7 3 
2 0 4 
7 1 
9 
9 
6 1 
2 9 1 5 . 6 3 ORTHOPHTALATE DE 
4 0 0 0 1 FRANCE 
4 0 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 2 5 0 0 3 PAYS-BAS 
3 4 6 6 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
3 7 7 7 
3 7 7 1 
5 
3 
2 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 4 0 CLASSE 3 
4 
6 
6 
2 9 1 5 . 6 5 P H T A L A T E DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
3 2 0 0 3 PAYS-BAS 
2 0 0 6 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
15 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
* 4 0 0 ETATSUNIS 
2 0 5 8 1 0 0 0 M O N D E 
2 0 3 8 1 0 1 0 CEE 
19 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
19 1 0 2 0 CLASSE 1 
15 1 0 2 1 AELE 
1 
1 
2 
2 
9 0 6 
94 
6 9 8 
3 3 7 
5 3 9 
23 
119 
7 2 7 
576 
1 5 1 
32 
23 
1 1 9 
13 
2 
5 1 
12 
3 5 8 
4 3 6 
7 7 
3 5 8 
3 5 8 
OIBUTYLE 
64 
2 1 
2 6 6 
160 
5 1 2 
5 1 2 
OIOCTYLE 
6 6 
2 1 3 
2 4 8 5 
1 5 8 
2 9 2 9 
2 9 2 3 
6 
6 
D I ISOOCTYLE DE 
1 9 1 
72 
87 
0 6 2 
18 
14 
5 0 
17 
514 
4 2 9 
84 
β4 
68 
23 
1 3 2 
5 
1 6 0 
160 
2 
3 
3 
80 
5 4 8 
5 8 0 
4 4 
5 2 9 
7 8 1 
2 0 8 
5 7 3 
5 7 3 
4 4 
46 
32 
82 
159 
1 5 9 
158 
117 
130 
18 
5 
4 2 9 
423 
6 
6 
5 
1 
t 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
OI ISONONYLE 
2 0 9 
36 
118 
1 
45 
15 
4 2 7 
3 6 3 
64 
64 
4 9 
3 9 8 
68 
1 2 8 
6 1 5 
6 1 4 
1 
1 
1 
7 9 2 
4 
3 8 5 
1 8 1 
7 9 6 
3 8 5 
3 8 5 
3 8 5 
1 
7 1 5 
2 8 3 
2 1 î 
2 1 0 
9 9 9 
2 1 2 
2 1 2 
95 
9 
9 
1 1 4 
1 0 5 
10 
9 
94 
8 
8 4 0 
2 6 5 
9 
2 1 6 
2 0 7 
9 
9 
9 
ET 
130 
9 
35Ô 
12 
ι 
5 1 1 
5 0 1 
9 
9 
9 
0 
4 0 7 
3 
1 
1 0 
9 
3 6 
4 7 7 
4 2 1 
56 
56 
11 
4 9 5 
6 
2 0 9 
19 
7 1 0 11 
19 
13 
6 0 5 
26 
6 6 5 
3 2 
6 3 3 
6 3 3 
2 
22 
2 6 2 0 
67 
2 7 3 3 
2 6 9 Ï 
9 1 
182 
57 
18 
55 
33 
3 5 4 
3 1 2 
42 
9 
9 
33 
6 4 1 
6 
2 8 7 
98 
9 
1 1 9 
1 160 
1 0 3 2 
1 2 8 
9 
9 
1 1 9 
DI ISODECYL 
852 
40 
3 9 
3 
9 3 4 
931 
3 
3 
3 
10 
85 
22 
13 
7 
3 
1 
1 4 1 
1 1 6 
25 
25 
2 0 
25 
23 
59 
5 
113 
1 0 8 
5 
5 
3 
22 
25 
25 
25 
5 
9 0 4 
6 
3 1 
9 5 1 
9 1 0 
4 2 
4 2 
7 
1 1 6 
19 
1 3 * 
1 1 6 
19 
19 
13 
1 * 
81 
8 8 2 
993 
9 9 1 
2 
2 
12 
4 6 2 
7 
2 
4 6 2 4 7 4 a 
8 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
k g 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
AROMATISCHE MEHRBASIGE SAEUREN, IHRE ANHYDRIDE, H A L O G E N I D E , 
PERSAFUREN UND IHRE HALDGEN­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , N ITROSOOERIVA­
T E , N ICHT ENTHALTEN I N 2 9 1 5 . 4 0 B I S 65 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SAEURI 
PEROX' 
DERIV7 
M I L C H . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
50 β 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A P F E L ! 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROHES 
0 0 1 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HEINS« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ESTER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
52B 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 li 
5 
2 
4 
29 
22 
6 
6 
1 
1 1 5 
1 0 0 
0 8 6 
565 
9 6 6 
7 7 4 
42 8 
3 5 3 
35 
6 7 6 
15 
172 
8 5 9 
3 1 3 
3 0 0 
5 9 0 
13 
7 
2 
1 
11 
10 
1 
1 
:N M I T SAUERSTn 
' D E , PERSAEUREN 
TE 
>AEURE 
2 
1 
AEURE 
■ IHRE 
502 
76 
6 6 1 
1 7 1 
21 
2 3 4 
2 2 8 
4 1 0 
54 
4 0 0 
4 3 2 
9 6 0 
4 7 3 
2 4 5 
4 1 0 
85 
»IHRE 
25 
10 
22 
7 4 
71 
2 1 4 
48 
1 6 9 
169 
25 
032 
4 4 2 
0 1 9 
2 4 9 
150 
2 
Β 69 
7 7 4 
7 4 1 
034 
0 2 1 
152 
13 
1 6 7 1 
3 3 3 
898 
6 8 7 
5 
4 7 
2 6 4 
3 9 0 5 
3 5 8 9 
3 1 6 
3 1 6 
52 
146 
1 0 8 1 
1 1 3 6 
3 6 9 
2 5 7 
i 
70É 
3 6 9 6 
2 7 3 2 
9 6 6 
9 6 6 
2 5 9 
­ F U N K T I O N , IHRE ANHYDR 
, HALOGEN­ , S U L F O ­ , N I 
SALZE UND ESTER 
23 
3 0 
9 
7 
1 
7 1 
63 
8 
8 
7 
116 
60 
4 4 
1 
2 
2 54 
2 4 1 
13 
13 
SALZE UND ESTER 
KALZIUHTARTRAT 
EURE 
1 
1 
2 79 
82 
3 6 2 
2 8 0 
82 
82 
177 
22 
2 8 1 
5 3 4 
28 
0 5 5 
0 1 4 
4 1 
39 
6 
2 
UNO ANDERE 
2 
3 
1 1 6 
43 
59 
122 
55 
9 5 9 
3 8 1 
3 4 0 
82 
2 7 
11 
55 
ZITRONENSAEURE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 
2 
1 
14 
13 
3 25 
9 1 9 
362 
8 1 9 
4 9 0 
32 
2 0 0 
2 0 3 
3 6 5 
4 3 9 
9 2 5 
7 2 5 
522 
2 0 0 
î 
2 
32 
35 
1 3 4 
34 
; 
■ 
3 
2 
6 
5 
1 
1 
3 
5 
1 
9 
3 
6 
6 
5 
150 
146 
188 
4 8 9 
4 6 5 
4 
4 
1 
9 
5 
15 
ii 
1 4 
4 1 0 
16 
5 0 4 
2 9 
4 7 6 
2 7 
13 
4 1 0 
38 
i 
8 
20 
11 
50 
U 
4 0 
4 0 
10 
; 
': 
9 
2 
132 
2 3 0 
29 
4 0 4 
372 
32 
3 0 
1 
2 
SALZE DER WE1NSAEURE 
2 
2 
6 
5 
16 
6 
3 0 
10 
73 
52 
21 
11 
1 
10 
4 7 0 
OBI 
5 0 0 
6 0 4 
4 6 9 
200 
1 8 1 
526 
6 5 6 
8 7 0 
6 7 0 
4 8 9 
200 
35 
7 
3 
3 
56 
48 
8 
6 
4 
6 0 ί 
6 1 4 
6 1 2 
75 
4 2 
69 
4 5 
2 5 2 
2 0 6 
46 
1 
45 
2 2 6 5 
838 
10 
1 
32 
2 1 
3 1 7 7 
3 1 2 3 
54 
54 
33 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
I D E , 
T R O - , 
2 
2 
2 
3 
3 
ZZI 
6 8 3 
251 
6 6 1 
2 3 9 
4 2 8 
305 
13 
8 1 6 
642 
822 
820 
8 20 
984 
71 
3 1 3 
6 0 
1 532 
123 
2 0 
1 0 1 9 
15 
3 1 5 3 
1 9 7 5 
1 1 7 7 
1 1 7 7 
1 4 3 
1 A L 0 G E N I 0 E , 
N I T R O S O -
133 
50 
4 1 5 
2u 
202 
34 
862 
6 1 7 
245 
2 1 1 
9 
34 
1 , 
6 
46 
7 
6 4 
4 
61 
6 1 
6 
ND 
3 
20 
114 
1 4 1 
1 3 7 
4 
4 
4 
9 5 9 
9 5 9 
839 
218 
2 0 4 
2 6 0 
265 
2 4 4 
136 
1 0 3 
2 1 6 
11 
7 0 9 
482 
2 2 7 
2 2 7 
2 1 6 
2 4 
5 
1 
5 
2 1 
56 
29 
28 
28 
2 
2 7 9 
82 
3 6 1 
279 
8 2 
82 
15 
H 
6 
2 0 
8 
4 1 
34 
7 
7 
6 
7 5 1 
19 
17 
7 8 8 
789 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.· Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 9 1 5 . 6 9 POLYACIDES AROMATIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOG 
XYDES, PERACIDES ET LEJRS DERIVES HALOGENES, SUL 
N I T R O S E S , SAUF CEUX REPRIS SOUS 2 9 1 5 . 4 0 A 6 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
C30 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
T 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
1 
1 
2 
10 
7 
3 
3 
6 3 1 
4 3 3 
4 6 0 
857 
0 2 2 
3 5 1 
3 0 9 
1 9 1 
12 
5 1 1 
13 
894 
4 0 2 
4 0 2 
4 8 7 
9 5 3 
5 
2 9 1 6 ACIOES A FONCTIÇ 
PEROXYDES, PERAC 
NITROSES 
2 9 1 6 . 1 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 1 3 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 9 9 6 
176 
7 0 5 
3 7 5 
6 1 
i 
1 
4 7 3 
3 7 9 3 
3 2 5 2 
5 4 1 
536 
62 
5 
1 
1 
4 6 3 
115 
2 3 4 
215 
2 
26 
1 6 4 
2 1 9 
0 2 6 
193 
193 
28 
6 2 
3 6 6 
3 9 3 
126 
U I 
3 
3 4 3 
1 4 0 5 
9 4 7 
4 5 6 
4 5 6 
1 1 5 
NS OXYGENEES, LEURS ANHYDR 
I D E S , DERIVES HALOGENES, S 
LACTIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
1 
1 8 7 
2 8 
3 4 4 
1 2 1 
12 
6 9 
1 3 1 
2 5 2 
23 
1 8 9 
6 9 4 
4 9 6 
2 1 3 
82 
2 5 2 
30 
1 
14 
6 
6 
3 
3 1 
22 
9 
0 
6 
HALIQUE SES SELS ET SES 
2 9 1 6 . 1 5 * l TARTRATE OE 
0 0 1 FRANCE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 6 . 1 6 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 1 6 . 1 8 * l ESTERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
5 2 8 ARGENTINE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 1 6 . 2 1 ACIDE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I 7 A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
Ì 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
12 
1 0 
12 
4 6 
130 
2 2 1 
3 0 
1 9 2 
192 
14 
2 
i 
2 0 
23 
222 
22 
CALCIUM BRUT 
6 0 
1 4 
9 1 
6 1 
20 
20 
6 
TARTRIOUE 
1 4 1 
12 
2 2 0 
4 2 4 
2 1 
633 
7 9 9 
34 
33 
6 
1 
ET AUTRES 
1 
6 6 
4 0 
52 
68 
27 
864 
145 
2 2 9 
5 4 
26 
10 
27 
C I T R I O U E 
4 
1 
7 
6 
2 7 0 
432 
6 7 5 
4 3 6 
2 3 4 
15 
83 
9 0 
2 4 4 
9 2 1 
4 2 2 
338 
2 4 0 
84 
Γ 
j 
4 
7 
13 
1 1 
2 
2 
1 
SELS DE 
17 
8 
16 
5 
5 4 
43 
12 
6 
1 
5 
1 3 2 2 
9 7 1 
2 3 8 
m 
83 
79 
3 2 4 7 
2 852 
3 9 5 
312 
233 
83 
34 
37 
42 
1 1 7 
1 1 4 
EST 
3 
3 
2 
; 
7 
1 
6 
6 
6 
116 
113 
153 
3 9 6 
3 8 3 
5 
5 
1 
L AC IDE 
2 1 
7 
4 
2 
4 7 
34 
13 
13 
4 
3 2 5 
9 
1 
i 
3 3 9 
3 3 6 
2 
1 
i 
8 
1 
9 
5 
9 
2 5 2 
7 
2 9 8 
19 
2 8 0 
15 
6 
2 5 2 
13 
ERS 
î 
4 
12 
6 
28 
6 
22 
2 2 
5 
; 
■ 
7 
1 
103 
1 7 6 
2 1 
3 1 2 
2 8 6 
2 4 
23 
1 
1 
TARTRIOUE 
32 
33 
5 0 
2 2 
137 
1 1 6 
22 
2 2 
1 0 9 7 
4 1 9 
4 
1 
15 
10 
1 5 5 1 
l 5 2 6 
25 
25 
16 
1 
3 
1 
1 
1 
I D E S , 
JLFON 
1 
1 
1 
I t a l ia 
ENURES, PE RO­
P O N E S , N I T R E S , 
6 2 
9 4 2 
1 3 3 
3 0 6 
iii 
1 6 0 
0 8 0 
2 2 0 
4 4 3 
7 7 7 
7 7 7 
6 8 9 
HALO 
ES, Ν 
6 4 
26 
2 1 6 
l ì 
109 
15 
453 
3 1 7 
1 3 6 
1 2 1 
12 
15 
5 
5 
3 0 
9 0 
133 
7 
1 2 6 
1 2 6 
6 
ND 
7 
i i 
98 
109 
106 
3 
3 
3 
8 6 4 
864 
4 5 1 
1 2 4 
nò 
68 5 
6 8 5 
4 4 
1 2 9 
SU 
5 2 
i 
6 
4 5 1 
13 
1 2 5 7 
7 3 4 
5 2 3 
523 
59 
GENURE S , 
I T R E S , 
91 
77 
6 4 
5 8 
10 
2 9 0 
2 2 2 
6 8 
68 
58 
7 
6 
1 
3 
14 
33 
14 
19 
19 
1 
6 0 
14 
7 4 
6 0 
14 
14 
1 1 
11 
11 
13 
16 
7 
ti 
7 
7 
5 
4 0 0 
12 
9 
4 2 2 
4 2 2 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ROHES KALZIUMZITRAT 
0 0 2 
0 0 4 
1000 
1010 
ion 
1020 
2 2 9 8 
IB 
2 3 1 6 
2 315 
1 
1 
ESTER UNO ANDERE SALZE DER ZITRONENSAEURE 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
186 
331 
536 
44 
1 
52 
156 
05 8 
98 
98 
46 
2 9 4 
134 
254 
17 
1 
2 
7 0 3 
6 8 2 
21 
21 
19 
5 
16 
2 
35 
24 
11 
11 
2 
132 
13 
37 
3 2 6 
2 7 5 
51 
51 
13 
2 031 
2 031 
526 
36 
5 6 4 
562 
2 
2 
GLUCONSAEURE.IHRE SALZE UNO ESTER 
00 3 
004 
005 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 006 
79 
73 
189 
1 412 
1 174 
238 
223 
219 
15 
379 
25 
45 
11 
470 
450 
21 
11 
11 
10 
69 
10 
4 
67 
1 
1 
MANOELSAEURE,IHRE SALZE UND ESTER 
003 11 5 
004 89 6 2 
022 34 
1000 133 10 2 
1010 100 10 2 
1011 34 
1020 34 
1021 34 
1030 . . . . 
CHOLSAEURE.DESOXYCHOLSAEUREtUND IHRE SALZE 
004 
005 
022 
400 
404 
448 
528 
. -
54 
i? 6 
4 
5 
54 
33 
87 
54 
33 
33 
33 
24 
92 
517 
398 
118 
118 
118 • 
4 
3 
4 
2 
27 
2 
1 
17 
56 
7 
49 
31 
2 
18 
3 
2 
25 
2 
1 
16 
49 
3 
46 
29 
1000 
1010 
1011 1 
1020 1 
1021 
1030 
ESTER DER CHOLSAEURE UND OESOXYCHOLSAEURE 
1000 a . . . . . 
1011 t t * t t , 
1020 . . . . . . 
1021 . . . . . . 
ANDERE ACYCLISCHE OXYSAEUREN, ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PER­
OXYDE, PERSAEUREN, HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSOOERIVATE 
AUGNI, OER ACVCLISCHEN OXYSAEUREN 
001 
002 
003 
004 
005 
02 2 
03 6 
400 
6 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
515 
123 
120 
385 
61 
83 
300 
208 
1 
1 811 
1 204 
606 
605 
393 
1 
. 2 
39 
78 
58 
40 
255 
35 • 
507 
177 
330 
330 
295 • 
5 
ï 
30 
3 6 
5 
30 
30 
1 
63 
3 
2 
99 
95 
4 
3 
2 
1 
182 
59 
6 
45 
119 
411 
241 
170 
170 
51 
CITRATE DE CALCIUM BRUT 
262 
11 
272 
2 7 2 
2 2 4 
156 
134 
12 
5 2 8 
515 
13 
13 
12 
184 
9 
86 
283 
196 
87 
87 
86 
2 
27 
3 0 
30 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
517 
12 
530 
520 
1 
1 
4 4 2 
4 4 2 
7 9 
7 9 
ESTERS ET AUTRES SELS DE L ACIDE C I T R I Q U E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
603 
230 
346 
33 
13 
56 
1 266 
1 185 
101 
101 
45 
156 
84 
158 
13 
13 
2 
426 
390 
27 
27 
25 
4 
12 
2 
36 
18 
18 
19 
2 
ACIDE GLUCONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1000 
Ioli 
1020 
1021 
1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
575 
50 
51 
247 
965 
693 
272 
261 
255 
11 
226 
21 
32 
14 
301 
279 
22 
15 
14 
7 
61 
7 
3 
79 
78 
1 
1 
1 
AClOE PHENYLGLYCOLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 0 0 
2 3 3 
105 
247 
137 
110 
107 
106 
3 
52i 
5 4 8 
5 4 7 
1 
1 
1 
81 
. 87 
9 
35 
214 
171 
43 
43 
9 
16 
• 
30 
22 
8 
4 
2 
4 
 
178 
104 
290 
182 
10 8 
105 
104 
3 
251 
22 
. 
2 
275 
273 
2 
2 ' 
200 
. 16 
34 
2 56 
217 
39 
39 
39 
• 
148 
1 
149 
148 
1 
1 
1 
a 
115 
120 
89 
9 
1 
335 
324 
11 
11 
9 
89 
6 
a 
199 
299 
97 
202 
202 
109 
• 
224 
28 
252 
252 
. a 
■ 
2 9 1 6 . 3 5 ACIDE CHOLIQUE ACIDE DESOXYCHOLIQUE ET LEURS SELS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
14 
100 
32 
4 6 8 
57 
15 
2 3 9 
9 3 4 
1 1 5 
8 2 1 
5 6 6 
35 
2 5 4 
77 
32 
444 
49 
15 
233 
9 5 5 
7 9 
776 
530 
32 
249 
4 8 
23 
25 
25 
2 
ESTERS OES ACIOES CHOLIQUE ET DESOXYCHOLIQUE 
1 0 0 0 
ion 
1020 
1021 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
14 
2 9 1 6 . 4 1 AUTRES ACIDES­ALCOOLS ACYCLIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, 
PEROXYDES, PERACIOES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , 
N I T R O S E S , NO, DES ACIDES ALCOOLS ACYCLIQUES 
3 3 3 
92 
2 2 
2 3 9 
34 
7 5 8 
6 8 6 
72 
72 
4 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
294 
67 
93 
266 
98 
44 
1 179 
160 
15 
2 198 
78B 
1 409 
1 394 
1 227 
15 
3 
29 
60 
71 
17 
049 
29 
1 258 
163 
1 095 
1 095 
1 066 
3 
15 
53 
17 
36 
36 
14 
. 51 
2 
4 
a 
1 
15 
88 
67 
21 
6 
5 
15 
85 
. 36 . a 
6 
130 
85 
■ 
342 
121 
221 
221 
136 
199 
50 
18 
152 
a 
17 
a 
10 
. 
457 
420 
36 
36 
20 . 
ANDERE CYCLISCHE OXYSAEUREN, ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXYDE 2 9 1 6 . 4 5 
'ERSAEUREN, HALOGEN­, 5 U L F 0 ­ , N I T R O ­ , NITROSOOERIVATE DER PERSAE
CYCLISCHEN OXYSAEUREN 
AlITRES AÇIOES­AI Ç g n i S CYCLIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, 
PEROXYDES, PERACIOES, OERIVES HALOGENES, SUL FON ES , N l T R E Í , 
N I T R O S E S , NO, DES ACIDES­ALCOOLS CYCLIQUES 
001 
00 3 
004 
005 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 
3 
19 
13 
17 
9 
63 
35 
27 
27 
18 
SALICYLSAEURE 
001 
003 
004 
022 
056 
058 
060 
536 
213 
101 
870 
41 
54 
215 
, , 1 
12 
5 
1 
18 
12 
6 
6 
5 
33 
1 
531 
a 
. 215 
11 
9 
2 
2 
1 
il 
i 
21 
40 
l 
1 
0 
12 
6 
29 
11 
16 
18 
12 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
11 
28 
79 
28 
138 
38 
324 
147 
176 
176 
140 
2 9 1 6 . 5 1 ACIDE SALICYLIQUE 
4 3 9 
170 
2 8 6 
21 
31 
10 
67 
2 0 
53 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
2 3 7 
83 
63 
3 7 5 
19 
20 
74 
4 
3 
15 
72 
5 
9 9 
2 2 
77 
77 
72 
15 
1 
2 3 9 
11 
9 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
l 
12 
a 
12 
16 • 
6 
a 
11 
1 
18 
17 
1 
1 " 
199 
69 . 115 
10 
11 
18 
69 . 66 
30 
194 
98 
96 
96 
66 
14 
. 43 . 8 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar-Dezember — 196» — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder-
Schlüsse! 
Code 
pays 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MET HYI 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 9 7 
86 
1 7 0 
2 7 2 6 
665 
1 6 6 4 
1 0 7 0 
8 9 0 
86 
7 0 7 
1000 
France Belg.-Lux. 
10 3 
794 75 
36 58 
756 17 
5 3 1 13 
5 3 1 13 
2 2 5 4 
DER SALICYLSAEURE 
11 
34 
5 
74 
46 
31 
1 0 
4 
2 
19 
ΐ 6 
1 2 
1 9 
1 7 
1 3 
1 2 
. i 
- . P H E N Y L S A L I C Y L A T 
34 
12 
7 0 
4 6 
2 4 
5 
2 
5 
14 
ESTER DER 
2 1 4 
2 4 
9 
Î2 
11 
2 84 
2 5 9 
26 
23 
12 
1 
6 
1 
8 
6 
2 
1 
1 
. ΐ 
SALICYLSAEURE 
. 3 
1 5 
i i 
1 
4 1 1 
3 9 
1 3 
1 1 
1 1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
15 
97 
4 2 
56 
4 0 
4 0 
15 
1 
θ 
27 
9 
ie 
3 
3 
15 
4 
3 
18 
7 
10 
ιδ 
169 
i 
11 
4 
1 8 6 
1 8 1 
5 
5 
4 
ACETYLSALICYLSAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 3 0 
3 8 1 
43 
1 1 
98 
4 0 
18 
27 
10 
7 7 9 
520 
2 5 9 
73 
57 
27 
1 6 0 
3 9 
1 6 1 3 7 
3 1 
3 1 
1 
2 2 6 62 
161 75 
6 5 7 
33 
3 1 
3 2 7 
S U L F O S A L I C Y L S A E U R E , I H R E SALZE UNO 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
WH 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
13 
14 
28 
11 
15 
1 
8 
3 
11 
6 
3 
3 
3 2 
100 
5 
51 
4 
2 0 2 
133 
6 9 
10 
5 
5 9 
ESTER 
1 
1 
1 
PARAOXYBENZOESAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 
1 3 7 
32 
37 
11 
63 
28 
3 2 1 
176 
1 4 4 
142 
112 
3 
GALLUSSAEURE 
0 0 1 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SALZE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
42 
32 
75 
43 
32 
32 
32 
UND ESTER 
4 
5 
8 
3 
1 
9 6 4 
32 
6 3 
9 
3 1 
1 4 8 8 
1 2 9 4 
19 4 
19 4 
18 3 
a . 
OER GALLUSSAEURE 
1 
. - 2 
8 
6 
12 
2 6 
8 
17 
17 
6 
5 
8 
14 
6 
β 
β 
β 
4 
2 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
369 
86 
170 
1 5 6 1 
6 1 9 
9 6 2 
4 8 6 
3 0 6 
86 
3 9 0 
2 
6 
6 
4 
1 
2 
2 
a 
2 
6 
1 
1 
5 
21 
18 
i 
4 
44 
39 
5 
5 
1 
13 
4 
35 
10 
27 
10 
102 
13 
89 
16 
7 
27 
46 
l î 
11 
i i 
U 
4 
12 
2 
58 
9 
99 
4 
84 
83 
73 
1 
30 
15 
45 
30 
ί! 
15 
Italia 
; 
181 
l oa 
7 3 
73 
10 
19 
3 1 
29 
3 
3 
22 
8 
3 6 
31 
6 
3 
3 
2 1 
6 
5 
6 
39 
27 
f l 2 
5 
55 
83 
3 
11 
6 
8 
167 
138 
29 
14 
14 
16 
4 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
29 
1 0 
i 
7 
5 1 
IS 
19 
12 
2 
7 
9 
16 
7 
9 
9 
9 
3 
1 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 N 0 N 0 E 
Í 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 7 0 
4 2 
98 
1 2 1 2 
3 8 9 
922 
4 8 8 
3 8 4 
4 2 
2 92 
2 9 1 6 . 5 3 SELS DE L ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
2 6 
15 
75 
4 3 
34 
2 1 
5 
1 
11 
France 
4 
3 3 5 
18 
3 1 7 
2 3 9 
2 3 9 
7 8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
36 
28 
7 
5 
5 
2 
SALICYLIQUE 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 9 1 6 . 5 5 SALICYLATES DE METHYLE El 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 5 7 A U T R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 N 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 5 9 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 2 0 EGYPTE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
l o t i EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Ì 0 4 0 CLASSE 3 
34 
11 
7 0 
4 4 
2 6 
12 
4 
4 
10 
ESTERS OE 
2 9 5 
33 
13 
17 
20 
48 
4 4 1 
3 6 6 
76 
73 
2 5 
1 
â 
■ 
L ACIDE 
2 
4 
4 
12 
6 
6 
6 
6 
5 
2 
9 
6 
4 
3 
1 
N e d e r l a n d 
7 
4 8 
il 
16 
16 
7 
1 
5 
1 9 
6 
13 
4 
4 
9 
OE PHENYL E 
6 
1 
8 
6 
2 
1 
1 
i 
4 
3 
15 
7 
6 
1 
1 
7 
SAL ICYL IOUE 
8 
5 
î 
2 
2 
2 0 
15 
6 
4 
3 
1 
ACETYLSALICYLIQUE SES SELS 
1 5 1 
4 1 0 
3 7 
46 
58 
3 0 
12 
14 
19 
7 9 9 
5 6 2 
2 3 8 
1 1 6 
86 
14 
108 
150 
2 6 
22 
1 
2 0 4 
150 
55 
3 2 
2 6 
23 
2 9 1 6 . 6 1 ACIDES SULFOSALICYLIOUES 
0 0 4 ALL EH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 6 . 6 3 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 6 5 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
35 
28 
68 
36 
il 
3 
24 
12 
37 
25 
12 
12 
37 
42 
8 4 
79 
5 
4 
2 1 9 
2 
16 
Β 
1 2 
2 6 7 
2 4 5 
22 
2 2 
9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 7 
42 
9 8 
7 0 8 
2 6 1 
4 4 7 
2 2 8 
1 2 4 
42 
1 7 7 
1 0 
13 
1 
t2 
i 
4 
10 
4 
6 
2 
2 
4 
II 
3 
12 
71 
56 
15 
15 
3 
ET SES ESTERS 
37 
1 0 2 
4 
3 2 
3 
1 8 5 
140 
4 5 
e 
4 
38 
3 1 
3 
26 
7 
14 
19 
1 0 3 
3 1 
7 2 
25 
6 
w LEURS SELS ET ESTERS 
4 
4 
4 
PARAHYOROXYBENZOIQUE SES SELS ET SES 
1 0 
10 
183 
2 6 
129 
19 
63 
46 
5 0 2 
2 2 9 
2 7 5 
2 6 9 
2 1 5 
5 
GALLIQUE 
118 
90 
211 
122 
90 
00 
90 
1 
67 
26 
36 
18 
18 
187 
114 
74 
7 4 
73 
; 
2 
2 
2 9 1 6 . 6 7 SELS ET ESTERS DE L ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
18 
4 9 
58 
23 
U 
2 
5 
2 
l î 
8 
2 
2 8 
13 
11 
11 
; 
1 
1 
1 
2*3 
13 
19 
56 
2 4 
32 
3 2 
13 
17 
25 
4 2 
18 
25 
25 
25 
GALLIQUE 
7 
4 
16 3 0 
17 
11 
16 
1 6 
16 
16 
ESTERS 
6 
43 
1 
4 0 
14 
1 1 1 
6 
1 0 5 
1 0 3 
86 
2 
80 
42 
122 
ao 
42 
42 
42 
2 
29 
Italia 
; 
I? 
28 
28 
12 
14 
1 
3 1 
28 
3 
1 
2 
20 
7 
37 
27 
10 
8 
2 
37 
1 
6 
3 
2 2 
7 1 
44 
27 
26 
4 
4 6 
1 1 6 
4 
46 
4 
5 
2 2 3 
162 
il 
5 0 
10 
7 
1 0 
7 
3 
3 
3 
7 
3 
6 2 
2 9 
3 
13 
1 2 0 
7 2 
49 
45 
3 2 
3 
21 
23 
4 4 
2 1 
¡33 
23 
9 
14 
12 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N I M O k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
22 17 5 4 4 1 
1000 H 0 N 0 E fOlO CEE 1011 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
OXYNAPHTHOESAEUREN.IHRE SALZE UND ESTER 
0 0 4 
00 5 
0 6 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
37 IB 19 
69 56 33 12 10 21 
21 
18 
50 
40 9 9 9 
004 ALL EH.FED 005 ITALIE 062 TCHECOSL 
25 3 23 2 1 
21 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
} ? 5 127 
46 
37 
30 
11 
IXYNAPHTO 
130 
18 
18 
1 6 9 
1 5 1 
39 
19 
1 7 
19 
11 3 
9 
9 
6 
• 
QUE 
7 0 
18 
­104 
0 0 
14 
14 
14 
■ 
67 32 35 24 22 11 
2 9 1 6 . 7 1 * ) ACIDES HYORO T IQU S LEURS SELS ET ESTERS 
8  L F E    26 3 
 T E   18 
27 
2 7 
26 
3 
23 
4 
3 
19 
38 3 4 4 
4 
2 
ANDERE PHENOL SA EUREN, ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXYDE, PERSAEUREN, H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , N ITROSODERIVATE, AWGNI , DER PHENOLSAEUREN 
2 9 1 6 . 7 5 » I AUTRES A C I D E S ­ P H E N O L S , ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIOES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , N I T R O S E S , N D , OES ACIDES­PHENOLS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
0 6 2 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
93 
3 4 
22 3 0 9 
20 1 7 
5 0 3 
1 4 9 
3 5 4 
3 3 1 
3 0 9 
23 
a 
3 
a 
. . • 4 
4 
. . a 
• 
DEHYDROCHOLSAEURE UND IHRE 
0 0 4 
0 0 5 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
4 
1 
7 
5 
1 
1 
. 
. 1 
1 
ι a 
a 
a 
20 
2 
. • 
22 
2 1 
1 
1 
• 
SALZE 
3 
a 
29 
a 
­
32 
3 29 
29 
29 
• 
66 
. 20
2 75 
20 6 
390 86 
3 0 4 
2 8 1 
275 
23 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
■ 
2 7 
a 
5 
. 11
55 35 
2 0 
2 0 
5 
1 
. . 
2 
1 
. . . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 8 1 ACIDE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
118 
67 
2 7 
1 3 7 2 
17 4 7 
1 6 9 0 
2 3 6 1 4 5 4 
1 4 3 4 
1 3 6 2 
2 0 
DEHYDROCHOLIQUE 
38 
1 0 7 27 
1 7 9 
1 4 7 
32 
32 5 
a 
16 
4 3 
. • 
3 1 
2 4 
7 
7 
7 
ET SES 
2 
22 
2 4 
2 4 
a 
a 
a 
a 
17 
3 1 
a 
1 
2 1 
2 0 
1 
1 1 
• 
SELS 
1 
5 
• 
9 
8 
1 
1 
1 
a 
1 4 
a 
1 8 1 
a 
• 
195 
14 
1 8 1 
1 8 1 
1 6 1 
1 
1 
1 
1 
1 
81 
• 20 1 6 0 
17 37 
3 2 1 
1 0 1 2 2 0 
2 0 0 
1 6 3 
20 
a 
80 2 7 
1 0 7 
80 
27 
2 7 
a 
37 
4 0 
a 
2 7 
a 
9 
122 
77 
45 
4 5 
3 0 
• 
35 
a 
• 39 
35 
4 
4 
4 
ACETESSIGESTER UNO SEINE SALZE 
0 0 4 2 9 
2 9 1 6 . 8 5 ACETYLACETATE D ETHYLE ET SES SELS 
26 0 0 4 ALLEM.FED 2 2 
1000 1010 1011 1020 1021 
37 
29 θ 6 6 
31 
26 
5 
5 
4 
10U0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
36 29 8 
ANDERE ALDEHYD­ UND KETONSAEUREN, ANHYDRIDE, HALOGEN I D E , 
PEROXYDE, PERSAEUREN, HALOGEN­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , N I T R O S O ­
D E R I V A T E , A H G N I , DER ALDEHYD­ UND KETONSAEUREN 
AUTRES ACIOES­ALOEHYDES ET A C I D E S ­ C E T O N E S , ANHYDRIDES, HALOGENURES· PEROXYDES, PERACIOES, DERIVES HALOGENES, SULFQ­­ ­ ' 'DES­ALDEHYDES ET C ETON ES N E S , N I T R E S , N I T R O S E S , N D , DES ACI  
001 00 3 004 005 036 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
B2 
2 9 
2 1 4 
29 
36 
8 
2 
4 0 4 
3 5 3 
52 51 
43 
. 1 
102 
6 
1 
7 
■ 
1 1 6 
109 
7 
7 
1 
3 
37 
15 1 2 
6 4 
4 0 
25 
2 4 
22 
59 
59 
163 143 20 20 20 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
175 8 3 22 24 62 
488 374 115 114 28 1 
1 79 
38 l 21 
139 117 22 22 1 
4 
3 5 
2 6 2 
118 40 7B 77 14 1 
36 
2 4 
45 4 
110 105 5 5 4 
4 6 
5 8 
113 104 10 10 9 
ANDERE SAEUREN MIT SAUERSTOFFUNKT I O N , IHRE ANHYDRIDE, HALO­GEN I D E , PEROXYDE, PERSAEUREN, H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , 
NITROSOOERIVATE 
AUTRES ACIDES A FONCTIONS OXYGENEES. LEURS ANHYDRIDES, HALO­
GENURES, PEROXYDES, PERACIOES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
N I T R E S , NITROSES 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 5 8 4 0 0 4 2 0 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
582 
2 4 
1 8 9 
2 9 5 
1 
2 5 9 
4 1 
195 
63 215 
2 0 8 
6 0 7 3 5 066 9 6 7 
7 6 7 
5 5 9 
1 312 711 1 54 
152 
3 2 7 9 3 0 2 3 
2 5 6 2 5 6 
2 0 6 
218 
21 
252 
33 
3 
327 265 42 
9 
7 
33 
116 22 
2 9 5 
105 40 1 4 142 25 
751 433 319 175 151 
143 
3 6 4 
1 
6 0 3 
29 1 33 59 
291 167 124 123 121 
53 
3 7 
71 
3 
40 128 
4 2 5 1B0 246 2 0 4 
7 4 
42 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 5 8 4 0 0 4 2 0 732 
1000 010 .011 020 0 2 1 030 040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
711 32 641 
9 2 5 
4 8 
0 5 0 
32 
0 2 0 
4 2 
9 7 
5 6 7 
4 2 2 
15 
8 6 0 3 
4 3 5 7 
4 2 4 4 
3 7 2 5 
3 142 
4 2 2 
98 
9 
0 9 3 
370 
4 7 155 
785 
3 3 8 
1 2 9 1 
9 2 7 5 1 9 4 0 7 2 7 9 939 1 2 9 
3 4 
9 9 152 1 1 
20 
5 
3 1 7 
2 86 
3 0 10 
6 
20 
111 12 
3 6 7 
20Õ 3 1 13 6 5 9 4 8 
168 
1 0 3 6 
4 9 0 
5 4 6 
2 9 8 
2 4 9 
1 8 8 
6 0 
511 10 4 1 4 
5 5B 1 197 36 
5 
7 7 
8 0 9 9 3 5 8 7 4 7 9 7 7 9 2 7 7 
ESTER OER SCHHFFELSAEUR 
N I T R O ­ , NITROSODERIVATE E, IHRE SALZE UND HALOGEN­ , S U L F O ­ , 2 9 1 7 . 0 0 E S T E R S S U L F U R I Q U Ê S , I E U R S S E L S E T D E R I V E S H A L O G E N E S , SOLFONES, NITRÈS, NITROSES 
0 0 1 0 0 4 02 2 0 3 0 0 3 6 0 6 2 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
319 
2 3 6 
7 4 0 
4 
5 20 
5 0 51 4 6 4 
2 3 8 4 5 5 6 1 8 3 0 1 7 8 0 1 2 6 5 50 
10 116 1 81 50 2 2 
2îo 2 5 2 
2 0 2 198 
50 
6 116 1 
4 6 
2 
171 122 4 9 
49 
1 
12 1 82 
3 9 0 14 3 7 6 3 7 6 3 7 6 
70 
3 53 
144 
4 6 0 
1 028 
70 9 5 8 9 5 β 4 0 β 
231 
109 188 3 1 
534 
3 4 0 
195 
195 
192 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
76 57 
230 10 107 11 21 139 
648 133 516 505 345 11 
3 47 
2 17 11 2 1 
82 3 79 69 66 11 
2 17 
15 
1 
35 20 16 16 
3 
1 29 
99 4 95 95 94 
17 
101 
23 
137 
279 17 261 261 124 
55 
1 35 36 
20 
18 171 28 14 
514 
127 
387 
?*1 
156 28 18 
54 36 53 
8 1 
154 89 65 65 61 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itaila 
ESTER OER SALPETRIGEN SAEURE UND OER SALPETERSAEURE, IHRE HALOGEN­, S U L F O ­ , N I T R O ­ , NITROSODERIVATE 
ESTERS NITREUX ET N I T R I Q U E S , LEURS DERIVES HALOGENES, 
DIMITRQGLYKOI ,ΗΕΧΑΝΙTR0MANNI1 
TRIN ITROGLYZERIN .TETRANITROPENTAERYTHRIT 2 9 1 6 . 3 0 
I  SULFONES, N I T R F S , N.TROSES 
DINITROGLYCOL HEXANITROHANNI TO I 
TRI NITROGLYCERINE TETRANITROPENTAERYTHRITE 
00 5 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
40 
2 
45 
4 1 
4 
4 
3 
; 
; 
DINlTROOIAETHYLENGLYKOL 
. 
. 
ANDERE ESTER DER SALPETRIGEN SAEURE 
HALOGEN­, S U L F O ­ , N I T R O ­ , NITROSOOERI 
DER SALPETRIGEN UND SALPETERSAEURE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ESTER 
N I T R O ­ , 
34 
4 
51 44 
6 
6 
6 
15 
15 
15 
DER PHOSPHORSAEURE NITROSODERIVATE 
10 
30 2 9 
IHRE SALZE 
4 0 
2 
41 4 
40 1 
1 3 
I 3 
1 2 
UND DER SALPETERSAEURE, V A T E , A U G N I , DER ESTER 
4 . . 
6 . . 
6 " . 
6 
6 
• HALOGEN­ , S U L F O ­ , 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
44 
12 
5 9 
4 4 
15 
15 
3 
Γ Γ â 
: : : 
2 9 1 8 . 5 0 DINITROOIETHYLENEGLYCOL 
2 9 1 8 . 9 0 AUTRES 
SOL FONE 
TRIQUES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 9 ESTERS N I T R E S , 
ESTERS NITREUX ET N I T R I Q U E S , DERIVES >, N I T R E S , N I T R O S E S , N . D . , DES ESTERS 
38 11 16 
73 
52 
22 
22 
20 
PHOSPHORIQuEs, NITROSES 
15 20 3 
13 . 3 
28 23 9 15 23 3 13 1 6 13 1 6 13 1 6 
44 
45 4 4 
1 
1 
1 
HALOGENES, NITREUX ET 
l î 
U 
11 
12 
14 
14 
14 
2 
N I ­
; 
2 
2 
2 
LEURS SELS, DERIVES HALOGENES,SULFONES 
IN0S1THEXAPH0SPH0RSAEURE,­PHOSPHATE.LAKTOPHOSPHATE 2 9 1 9 . 1 0 ACIDE INQSITQHEXAPHOSPHORIOUE INOSITOHEXAPHOSPHATES 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
43 
2 
15 
66 
50 
17 
17 
2 
TRIKRESYLPHOSPHAT 
001 
002 
003 
004 
022 
058 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
83 
27 
85 
269 
2 591 
150 
20 
3 224 
464 
2 761 
2 611 
2 591 
150 
15 
55 
40 
15 
15 
606 
150 
5 
783 
22 
761 
611 
606 
150 
61 
4 
111 
i 
234 
122 
113 
113 
111 
1 
224 
251 
26 
224 
224 
224 
5 
1 383 
13 
1 401 
5 
1 396 
1 396 
1 383 
24 
264 
267 
555 
289 
267 
267 
267 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
61 
20 
16 
107 
72 
36 
36 
20 
TRICRESYL PHOSPHATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
058 ALL.M.EST 
400 ETATSUNIS 
1000 M U N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
Î020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
50 
14 
42 
13? 
1 081 
62 
22 
1 400 
238 
1 164 
1 103 
1 081 
62 
7 0 54 16 16 
235 
6 2 
5 
312 
11 
301 
240 
235 
62 
15 
22 
8 
15 
15 
15 
25 
2 
4 2 
106 
62 
4 4 
4 2 
î 
100 i 
115 
15 
101 
101 
100 
5 80 
14 
597 
3 
594 
594 
5 80 
17 
120 
124 
. 
ZIO 
147 
124 
124 
124 
TRI B U T Y L ­ , T R I P H E N Y L ­ , T R I X Y L E N Y L ­ U N D TRICHLORAETHYLPHOSPHAT 2 9 1 9 . 3 9 TRIBUTYLPHOSPHATE TRIPHENYLPHOSPHATE T R I X Y L E N Y L ­PHOSPHATE TRICHLOROETHYLPHOSPHATE 
001 
002 
003 
004 
022 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
168 
27 
28 
1 502 
1 363 
251 
3 351 
1 724 
1 627 
1 627 
1 375 
3 6 4 6 2 6 
1 008 
371 
6 3 7 
6 3 7 
6 3 7 
4 
693 
2 4 0 
9 4 0 6 9 9 2 4 1 2 4 1 240 
92 
5 9 
165 
97 
6 8 
68 
6 0 
2 
2 
372 229 
605 4 601 6 0 1 372 
GLYCEROPHOSPHORSAEURE,­PHOSPHATE,GUAJAKOLPHOSPHAT 
001 
004 
00 5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
4 7 4 6 10 
110 
103 
15 
15 
12 
25 
24 
1 
1 
1 
158 
20 
22 
353 66 14 
6 3 3 
5 5 3 
80 
eo 
66 
U 
58 58 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N 0 E 
Ioli EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
80 
32 
28 
993 
685 
213 
2 035 
1 132 
903 
90 3 
690 
275 
288 
571 
278 
29 3 
293 
293 
3 
382 
130 
1 
520 
389 
131 
131 
130 
4 
1 
63 
34 
9 
110 
67 
43 
43 
34 
ACIDE GLYCEROPHOSPHp 
PHOSPHATE DE GAIACOL 
RIQUE ET GLYCEROPHOSPHATES 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
Î 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
79 
54 
14 
1 6 9 
155 
14 
14 
10 
1 
14 
28 16 13 13 9 
10 
1 
18 
18 
186 Î B 2 
3 7 1 
3 
3 6 8 
3 6 8 
186 
71 
28 
23 
273 
47 
21 
4 6 3 
3 9 5 
68 
68 
4 7 
io2 
ANDERE PHOPHORSAEUREESTER, S A L Z E , HALOGEN­, S U L F O ­ , Ν N ITROSODERIVATE, A U G N I , DER ESTER DER PHOSPHORSAEUREN I T R O ­ , 2 9 1 9 . 9 9 
AUTRES ESTERS PHOSPHORIOUES. S E L S , DERIVES HALOGENES, SUL­FONES, N I T R E S , N I T R O S E S , Ν . 6 . , DES ESTERS PHOSPHORfOUES 
001 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 022 0 3 6 05 8 400 6 2 4 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 2 3 138 2 3 0 562 
2 9 4 6 8 6 9 6 
2 2 857 
6 
12 
162 
092 
071 
043 
173 
6 
22 
66 
276 
13 
29 
334 
337 
4 
9 
1 075 
355 
720 
716 
370 
4 
33 
27 
7 
170 
329 
73 
256 
256 
179 
52 
138 
24 342 
7 7 9 3 1 4 4 6 6 4 6 6 366 
20 
70 
9 
93 
13 
4 2 9 
9 9 
330 
330 
103 
70 
135 
143 
12 
22 
117 
2 
3 
550 i!, m 
2 
22 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 6 0 5 8 4 0 0 6 2 4 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 9 
90 
710 
9 7 3 46 
2 6 7 3 9 1 
17 
045 
16 
41 
3 0 6 
5 9 3 
1 5 3 
379 
363 10 35 
9 9 4 6 15 84 
1 
6 1 6 0 
2 369 3 7 9 1 3 7 5 9 
2 6 6 7 
16 
17 
2 7 3 1 
9 2 2 
1 8 0 9 1 7 9 9 
1 4 0 1 
10 
. 
3 3 0 
1 7 5 
1 5 6 
1 5 6 85 
a 
a 
3 0 3 
80 
36 9 2 9 
1 6 2 8 
5 2 9 
1 0 9 9 1 0 9 9 
9 6 6 
54 
180 
6 6 
45 
5 4 0 2 4 2 2 9 8 2 9 8 1 1 1 
1 2 5 
188 
66 
37 
17 
2 9 7 
6 
6 
9 3 1 
?2°9 
4 0 7 
104 
6 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
ESTER 
N I T R O -
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l 0 2 1 
ANOERE 
SULFO-
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
DER KOHLENSAEURE, 
, NITROSODERIVATE 
11 
8 
319 
14 
2 
2 
3 5 6 
3 3 8 
17 
17 
14 
3 
2 
2 
6 
3 
3 
3 
2 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
IHRE SALZE 
• 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
UNO HALOGEN-
203 
2 0 3 
2 0 3 
ESTER OER MINERALSAEUREN, IHRE SALZE UNO 
, N I T R O - NITROSODERIVATE 
2 
1 
7 
3 
3 
3 
1 
31 
2 7 7 
94 
8 3 4 
6 5 9 
6 6 4 
9 4 6 
7 0 
202 
6 9 9 
60 
51 
5 9 4 
694 
701 
6 3 1 
6 8 1 
60 
10 
VERBINDUNGEN MIT 
HONO- , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I o 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
113 
1 
1 3 0 9 
6 3 0 
228 
2 6 7 
6 
1 
512 
50 
32 
3 1 4 8 
2 053 
1 0 9 6 
1 0 4 6 
5 0 1 
50 
9 
196 
1 
133 
23 
3 6 1 
2 0 5 
156 
1 5 6 
133 
AMINOFUNKTION 
O l - , T R I METHYLAMIN, 
3 
1 
7 
4 
43 
3 1 7 
4 7 2 
767 
2 9 8 
84 
4 2 9 
166 
5 7 6 
152 
898 
6 7 9 
2 5 0 
84 
4 2 9 
D IAETHVLAHIN UNO 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
ANDERE 
ACYCL1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
132 
2 9 4 
6 6 
10 
1 6 4 
22 
36 
7 7 0 
4 7 3 
2 9 8 
1 3 4 
76 
1 6 4 
2 9 8 5 
2 4 9 
6 1 
4 1 
83 
24 
3 4 4 2 
3 3 3 6 
107 
107 
83 
HRE SALZE 
21 
1 0 7 
129 
1 2 9 
S E I N E SALZE 
15 
8 
6 
75 
4 6 
2 9 
29 
23 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
ί 
1 
1 
17 
1 2 1 
5 6 8 
lá 
2 2 0 
1 
2 
428 
14 
3 8 7 
7 0 5 
6 8 2 
6 8 2 
2 3 9 
332 
84 
2 5 7 
1 
4 2 9 
136 
2 4 0 
6 7 4 
5 6 6 
1 3 7 
1 
4 2 9 
36 
47 
26 
1 6 4 
15 
2 8 7 
83 
2 0 4 
4 0 
26 
1 6 4 
ACYCLISCHE MONOAMINE UNO D E R I V A T E , 
SCHEN MONOAMINE 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
0 9 7 
6 4 3 
9 
3 0 4 
106 
48 
3 0 6 
2 4 
5 4 4 
7 5 8 
7 8 8 
7 8 6 
4 5 7 
27 
4 
14 
2 
4 3 5 
4 8 2 
3 1 
4 5 2 
4 5 2 
16 
58 
48 
4 
1 0 6 
1 9 
2 3 9 
115 
1 2 5 
125 
106 
HEXAMETHYLENDIAMIN UNO SEINE SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
67 
5 
1 
7 
38 
2 
122 
81 
4 0 
4 0 
36 
4 0 1 
2 4 3 
0 0 3 
7 9 3 
1 6 4 
525 
148 
4 4 3 
705 
6 9 0 
1 6 4 
15 
3 
3 
3 
3 
AETHYLENDIAMIN UND S E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 
26 
2 7 3 
5 3 3 
202 
850 
5 
1 4 3 0 
146 
4 7 6 
38 7 6 7 
4 9 6 
i 
3 9 2 6 4 
3 9 2 6 3 
1 
1 
SALZE 
25 
53 
11 
18 
10 
5 
7 
3 7 
6 0 
2 3 
3 7 
37 
3 7 
2 1 8 
74 
4 0 
32 
178 
5 4 3 
2 9 3 
2 5 0 
2 5 0 
7 1 
602 
218 
2 2 7 
6 4 9 
695 
0 4 6 
8 4 9 
8 4 9 
849 
268 
43 
3 5 6 
1 
1 
1 
1 
1 
AUGNI 
1 
16 
1 
2 
2 0 
17 
i m p o r t 
N T / T É S 
I ta l ia 
- , S U L F O - , 
3 
8 
Π 
10 
8 
113 
12 
2 
1 3 6 
122 
14 
14 
12 
HALDGEN- , 
15 
73 
28 
2 84 
4 1 9 
1 
199 
530 
570 
117 
4 5 3 
4 4 3 
7 0 5 
ιό 
576 
5 7 6 
1 
i 
36 
3 9 
3? 
37 
1 
> OER 
5 6 8 
i 
45 
105 
5 
5 6 4 
9 
2 9 9 
5 7 2 
7 2 7 
7 2 7 
155 
8 8 5 
25 
0 0 3 
3 1 4 
4 7 8 
7 1 0 
9 1 7 
793 
793 
3 1 4 
ND 
14 
28 
ill 
i 
40 
62 
197 
10 
5 
1 128 
814 
3 1 * 
3 0 4 
103 
10 
22 
1 1 6 
622 
6 
765 
7 5 9 
6 
6 
94 
2 4 5 
24 
1 
ΐ 
3 6 5 
3ìi il 
253 
4 9 4 
99 
1 
9 
11Ô 
15 
981 
7 4 7 
2 3 4 
2 3 4 
109 
1 1 4 7 
7δ 
1 
43 
1 2 7 6 
1 2 1 7 
59 
4 4 
1 
15 
1 
50 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.· Lux. 
2 9 2 0 . 0 0 ESTERS CARBONIQUES, LEURS SELS ET 
SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 7 
2 1 
3 0 5 
28 
9 3 1 
26 
4 2 2 
4 3 4 
9 8 7 
9 8 7 
30 
5 
2 
9 3 1 
938 
5 
9 3 3 
9 3 3 
2 
2 9 2 1 . 0 0 AUTRES ESTERS DES ACIOES 
VES HALOGENES, SULFONES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Î 0 4 0 CLASSE 3 
3 
1 
8 
5 
3 
3 
1 
2 9 2 2 COMPOSES A 
2 9 2 2 . 1 1 HONO­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
51 
2 7 0 
1 8 8 
8 8 9 
6 4 2 
5 2 7 
7 9 7 
89 
6 0 5 
5 3 0 
1 3 1 
110 
8 4 3 
0 4 2 
802 
6 6 7 
4 1 1 
1 3 1 
5 
126 
2 2 3 7 
6 0 1 
2 0 8 
2 4 2 
59 
5 
5 3 7 
92 
6 7 
* 1 7 6 
2 9 6 7 
1 2 0 9 
1 I I B 
5 0 9 
9 2 
FONCTION AMINE 
MINERAUX 
N I T R E S , 
77 
29 
275 
1 6 9 
106 
106 
77 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
LEURS DERIVES 
2 8 6 
2 8 6 
2 8 6 
, LEURS SELS 
VITROSES 
1 
2 5 
114 
580 
2 0 9 
1 
R 
4 3 8 
3 1 
4 1 9 
7 1 9 
7 0 1 
7 0 1 
2 2 3 
D I ­ ET TRIMETHYLAMINE ET LEURS SELS 
1 
2 9 
5 3 8 
85 
1 6 7 
33 
11 
45 
27 
3 9 6 
3 3 2 
6 5 3 
85 
4 0 
12 
45 
2 9 2 2 . 1 3 OIETHYLAMINE ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
7 1 
1 4 5 
26 
7 8 9 
6 1 
14 
53 
1 7 4 
2 2 7 
9 4 5 
8 84 
8 1 6 
6 1 
4 9 4 
6 0 
4 2 
3 
10 
10 
6 2 1 
6 0 0 
2 1 
2 1 
1 1 
SES SELS 
8 
7 3 9 
4 
760 
9 
7 5 0 
7 5 0 
7 4 6 
2 9 2 2 . 1 9 AUTRES MONOAMINES ACYCLIQUES 
ACYCLIQUES 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
7 3 2 
4 9 6 
2 5 9 
2 4 4 
96 
123 
67 
152 
33 
2 1 0 
4 9 6 
7 2 5 
7 1 8 
5 3 0 
5 
2 
6 6 
2 4 0 
17 
17 
4 1 1 
7 5 1 
3 0 6 
4 4 6 
4 4 6 
34 
2 9 2 2 . 2 1 * l HEXAMETHYLENE­DIAMINE ET 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
19 
1 
1 
6 
1 
232° 
7 
7 
6 
0 7 9 
2 7 7 
3 6 8 
9 3 0 
4 6 9 
1 6 5 
2 9 6 
6 6 0 
6 3 7 
6 3 5 
4 6 9 
2 
2 9 2 2 . 2 5 * l ETHYLENEOIAMINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 
1 4 2 
835 
120 
4 4 0 
î 
12 
13 
1 
13 
13 
SES 
11 
11 
11 
ET SES SELS 
2 
7 7 5 
86 
2 4 5 
13 
l î 
24 
24 
| 
4 4 
13 
30 
1 
45 
14 
1 4 7 
87 
6 0 
15 
1 
4 5 
19 
2 2 
10 
6 1 
10 
122 4 1 
a i 
20 
1 0 
6 1 
ET D E R I V E S , N . D . 
34 
37 
6 
50 
4 
13 
25 
172 
B l 
92 
9 2 
67 
SELS 
0 3 6 
9 4 
3 
1 3 3 
1 3 1 
3 
3 
19 
30 
β 
10 
2 
1 
1 6 
12 
5 
6 
6 
6 
1 4 8 
58 
28 
73 
1 7 1 
4 7 9 
2 0 6 
2 7 3 
2 7 3 
1 0 1 
6 8 8 
2 6 6 
7 3 7 
3 8 9 
0 8 0 
6 9 1 
3 8 9 
3 8 9 
3 8 9 
14Ô 
24 
185 
El 
1 
1 
1 
I ta l ia 
HALOGENES, 
6 
2 1 
29 
2 7 
2 
2 
2 
1 1 
1 0 4 
26 
26 
1 6 9 
116 
52 
5 2 
26 
LEURS D E R I ­
10 
1 5 2 
40 
2 2 6 
3 0 4 
9 
5 9 2 
3 1 9 
1 
6 5 8 
2 0 2 
4 5 6 
4 5 0 
5 3 9 
1 
5 
3 9 6 
3 9 6 
1 
3 
53 
6 1 
5 
56 
5 6 
3 
26 
I B 
18 
9 2 2 *1 
2 0 
2 1 6 
38 
12 
1 3 1 5 
9 8 5 
3 3 0 
2 9 2 
63 
38 
16 
14 
112 
3 
1 * * 
1 * 2 
3 
3 
5 0 
119 
8 
4 7 
2 2 6 
1 ξ 8 
5 7 
57 
, 0 E S MONOAMINES 
4 
1 
6 
5 
1 
l 
3 3 5 
13 
3 1 
94 
4 
54 
4 2 1 
13 
9 7 2 
3 5 3 
6 1 9 
6 1 7 
1 8 3 
2 
7 5 6 
11 
3 6 8 
79 
1 1 5 
33 5 
1 4 0 
1 9 5 
195 
79 
NO 
2 1 5 
3 3 5 
116 
2 
25 
1 2 4 
2 0 
β * 5 
5 5 0 
2 9 5 
2 9 0 
1 * 5 
5 
5 9 9 
98 
1 
35 
7 3 5 
6 9 7 
3 7 
35 
1 
2 
1 
30 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·_) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pOYS 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
¡ 0 2 1 
ANDERE 
ACYCLI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 2 4 6 
6 1 5 5 
2 8 8 3 
3 2 7 1 
3 2 7 1 
26 
France 
2 
4 
2 
2 
2 
ACYCLISCHE PO SCHEN POLYAHIN 
123 
136 
1 6 2 0 
4 2 4 
36 
63 
150 
9 5 5 
3 5 1 0 
2 3 4 2 
1 169 
1 1 6 9 
2 1 3 
1 
1 
1 
6 0 1 
6 7 2 
0 5 7 
6 1 5 
6 1 5 
15 
1000 
Belg.­Lux. 
174 
282 
1 0 7 
1 7 5 
1 7 5 
1 
hg 
N e d e r l a n d 
27 
6 9 5 
6 6 7 
27 
2 7 
,ΥΑΜΙΝΕ UND D E R I V A T E , 
7 
0 6 1 
2 2 1 
29 
6 
32 
2 6 4 
6 2 2 
318 
3 0 4 
3 0 4 
4 0 
4 0 
7 1 
35 
i 
183 
3 2 9 
146 
1 8 4 
164 
1 
2 
7 4 
33 
5 
44 
86 
33 
2 7 6 
113 
1 6 3 
1 6 3 
130 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
AHGNI 
. 
, DER 
73 
399 
4 
10 
32 
3 1 8 
8 3 7 
4 7 7 
3 6 0 
360 
4 1 
CYCLOHEXYLAHIN.N­OIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN. IHRE SALZE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
SCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
23 
7 7 9 
29 
1 0 5 
9 3 6 
6 0 4 
136 
30 
30 
1 0 5 
AL ICYCLISCHE 
AH INE 
14 
10 
9 2 5 
3 2 
14 
1 
3 
17 
l 0 3 4 
9 6 6 
45 
45 
16 
T R I N I T R O A N I L I N E , 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N I L I N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SM 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
26 
17 
11 
7 
4 
UNO SEINE 
1 4 5 2 
9 * 
3 6 3 2 
7 3 2 9 
4 2 6 
4 7 0 
4 5 2 5 
6 8 5 
2 8 4 4 
2 1 5 2 5 
5 1 8 5 
16 342 
1 0 6 0 3 
7 7 5 7 
5 7 3 9 
RE*kfffir· 
28 
5 0 5 
9 6 9 
1 7 7 
1 2 5 
4 2 
5 3 7 
13 
2 
16 
2 4 3 5 
1 6 8 0 
7 5 4 
1 9 5 
1 6 7 
2 
5 5 7 
5 5 7 
6 
46 
6 1 2 
560 
52 
6 
6 
4 6 
AMINE 
10 
8 0 4 
i 
2 
4 
837 
822 
15 
15 
3 
22 
1 9 
6 
46 
4 1 
6 
6 
6 
57 
16 
2 9 
102 
57 
46 
16 
16 
29 
UND D E R I V A T E , A N G N I , 
1 
24 
i 
26 
24 
1 
1 
TETRANITROANIL INE 
1 
1 
SALZE 
2 
1 
1 
1 0 
2 7 8 
365 
31 
2 4 0 
802 
233 
50 
0 1 3 
2 9 1 
7 2 2 
4 4 8 
3 9 7 
275 
S U L F O ­ , 
22 
322 
7 8 
4 
4 
73 
10 
2 
5 2 5 
4 2 2 
1 0 3 
20 
6 
83 
5 
1 
4 
4 
8 
10 
2 0 6 7 
6 5 1 
2 
34 
2 7 7 6 
2 0 8 9 
6 8 8 
6 8 6 
6 5 1 
2 
38 
4 
7 
4 0 
38 
11 
11 
4 
4 0 7 
3 1 2 
4 
51 
10 
7 6 4 
4 0 7 
3 7 8 
312 
3 1 2 
65 
5 
3 
2 
12 
12 
9 
6 
3 
Ν I T R O ­ , N ITROSODERIVATE 
2 
33 
4 7 
16 
13 
2 
112 
98 
14 
14 
13 
TETRANITROMONOHETHYLANILIN 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
68 
42 
1 1 0 
1 0 9 
. 
• 
21 
26 
4 9 
4 9 
1 0 7 
1 
27 
94 
2 
1 
2 3 9 
108 
130 
28 
27 
2 
100 
8 
8 
β 
1 
i 
1 
1 
NTITÉS 
I t a l ia 
4 4 4 
506 
52 
4 5 4 
4 5 4 
10 
8 
57 
89 
135 
1 5 7 
4 4 6 
2 8 8 
158 
158 
l 
14¿ 
1 
30 
177 
146 
3 1 
1 
1 
30 
3ER A L I C V C L I ­
13 
32 
6 
4 
58 
45 
13 
13 
7 
2 4 6 
72 
906 
395 
2 0 4 
2 28 
7 60 
891 
3 1 8 
573 
141 
3 8 1 
432 
DES 
26 
4 4 8 
82 
80 
26 
227 
10 
9 0 0 
5 5 7 
343 
116 
106 
227 
. 
• 
59 
64 
59 
5 
5 
4 
22 
15 
7 
7 
1 198 
2 
880 
15 
2 2 
442 
442 
3 0 6 1 
2 0 6 0 
9 8 1 
16 
t i ! 
A N I L I N S 
2 
4 9 3 
i 
12 
1 4 3 
1 
3 
6 5 9 
4 9 5 
164 
17 
13 
147 
47 
6 
53 
52 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 2 2 ­ 2 9 AUTRE« 
ACYCLl 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 1 4 
2 9 8 4 
1 5 5 7 
1 4 2 6 
1 4 2 6 
12 
France 
1 
2 
1 
1 
134 
249 
108 
141 
141 
Τ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
80 
1 4 9 
67 
81 
81 
1 
N e d e r l a n d 
15 
3 6 4 
3 4 9 
15 
15 
POLYAMINES ACYCLIQUES ET D E R I V E S , N 
9 1 
110 
1 2 4 8 
4 2 1 
74 
38 
166 
7 7 6 
2 9 3 4 
1 9 4 5 
9 6 9 
9 8 9 
2 1 0 
2 9 2 2 . 3 1 CYCLOHEXYLAMINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 
3 3 2 
19 
1 8 7 
37 
6 0 2 
3 5 6 
2 4 8 
210 
22 
37 
1 
1 
6 
766 
2 6 4 
6 7 
2ÎÎ 
400 
122 
2 7 8 
278 
65 
37 
76 
32 
ï 
146 
2 9 3 
145 
148 
148 
2 
1 
63 
3 r 
4 
2 2 
7 4 
4 3 
2 4 5 
105 
1 4 0 
140 
98 
N­OIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE 
21Ó 
3 
16 
2 3 3 
2 1 3 
2 0 
4 
3 
16 
2 9 2 2 . 3 9 AUTRES AMINES CYCLANIQUES 
D E R I V E S , N . D . , DES AMINE! 
TERPENIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
14 
2 1 
8 3 9 
57 
49 
18 
1 4 9 7 
5 9 
2 5 7 4 
9 3 8 
1 6 3 6 
1 6 3 6 
1 5 7 0 
2 9 2 2 . 4 1 T R I N I T R O A N I L I N E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
18 
7 
11 
1 0 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
17 
6 6 4 
i 
4 9 7 
6 
197 
6 8 8 
5 0 0 
5 0 9 
4 9 8 
17 
11 
9 
37 
29 
9 
9 
9 
3 0 
6 
1Ó 
4 6 
30 
17 
6 
6 
1 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
• 
I t a l ia 
185 
2 2 2 
33 
1β9 
1 6 9 
4 
. C O E S POLYAMINES 
4 7 
2 8 8 
3 
8 
34 
2 3 6 
62 0 
3 3 8 
2 6 2 
2 8 2 
42 
.EURS SELS 
1 8 7 
190 
19Ô 
1 9 0 
3 
, CYCLENIQUES ET C Y C L Q T E R P E 
CYCLANIQUES; CYCLENIQUES E 
22 
17 
i 
4 0 
22 
18 
18 
17 
75 
5 
9 
89 
75 
14 
14 
5 
TETRANITROANIL INES 
2 9 2 2 . 4 3 A N I L I N E ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 8 
26 
7 8 7 
1 3 8 8 
1 0 0 
1 2 7 
854 
128 
7 8 6 
4 5 4 5 
1 1 4 7 
3 3 9 7 
2 2 7 8 
1 4 9 1 
1 1 2 1 
1 
i 
I 
1 
3 
7 2 
72 
9 
6 9 
158 
4 5 
15 
4 4 7 
77 
3 6 0 
98 
8 2 
272 
2 9 2 2 . 4 8 AUTRES DERIVES HALOGENES, 
L ' A N I L I N E ET LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONOUR.BR 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
32 
2 2 6 
7 7 2 
142 
1 8 3 
1 2 7 
1 7 9 
5 0 
67 
35 
1 8 2 4 
1 1 7 3 
6 5 2 
3 9 7 
3 1 1 
67 
1 8 9 
8 0 
311 
74 
14 
12 
3 4 
36 
2 
560 
466 
10 3 
65 
27 
3β 
2 
1 
1 
i 
4 
4 
4 5 0 
1 4 9 
i 
24 
6 3 6 
4 6 2 
1 7 4 
1 7 4 
1 5 0 
1 
• 
86 
6 5 
i 
'i 
1 6 8 
86 
80 
6 5 
6 5 
15 
SULFONES, N ITRES 
2 
12 
53 
14 
9 
10 
9 9 
81 
19 
19 
9 
2 9 2 2 . 5 1 TETRANITROMONOMETHYLANILINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALL EH.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 7 
77 
103 
102 
1 
1 
1 
; 
I 
4 
5 2 
55 
55 
1 0 7 
1 
5 7 
36 
67 
2 
2 7 2 
1 0 8 
1 6 4 
59 
5 7 
6 7 
38 
14 
14 
14 
14 
4 
57 
2 1 
37 
1 4 0 
75 
65 
65 
26 
65 
18 
1 0 9 7 
9 1 
5 1 
5 9 5 
7 4 7 
2 6 6 4 
83 
2 5 8 1 
1 9 3 5 
1 188 
6 4 6 
NITROSES 
3 0 
132 
53 
102 
1 0 4 
63 
2 
20 
5 0 6 
2 1 5 
2 9 1 
2 2 6 
2 0 6 
63 
; 
• 
6 
4 1 
98 
69 
i 
138 
3T6 
2 3 5 
141 
141 
3 
3 
61 
1 
l ì 
96 
84 
12 
1 
1 
11 
N I Q U E S . 
Τ CYCLO­
78 
23 
6 
1 0 8 
7 8 
30 
3 0 
24 
15 
6 
9 
9 
2 5 9 
1 
1 7 7 
5 
6 
89 
81 
4 3 ? 
193 
6 
6 
1 6 7 
, DE 
2 
3 0 1 
i 
U 4 6 2 
i i 
3 7 8 
3 0 3 
75 
26 
12 
50 
23 
11 
34 
33 
1 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
T O L U I D I N E , IHRE 
UND IHRE SALZE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
34 
6 
4 6 8 
2 2 0 
2 4 9 
70 
28 
68 
1 1 7 8 
7 5 9 
4 2 0 
4 1 4 
3 2 0 
2 
5 
France 
HALOGEN­
2 
1 6 0 
123 
4 0 
4 
1 
12 
3 4 1 
2 8 5 
56 
56 
4 4 
X Y L I D I N E , IHRE HALOGEN­ , 
IHRE SALZE 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 
17 
4 6 
68 
22 
46 
46 
46 
5 
6 
17 
28 
11 
17 
17 
17 
HEXANITRODIPHENYLAM I N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 P 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
D IPHEI 
V A T E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
. 
Belg­
1000 
Lux. 
, S U L F O ­ , 
1 
167 
0 
55 
237 
177 
60 
55 
55 
2 
4 
S U L F O ­ , 
; 
• 
1 
1 
hg 
Nederland 
N I T R O ­ , 
9< 
2 
69 
8 
173 
97 
76 
76 
69 
i m ρ o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
l U l i a 
NITROSODERIVATE 
9 
2 
95 
77 
18 
27 
10 
2 3 6 
106 
133 
132 
95 
i 
N I T R O ­ , NITROSOOERIVATE 
NO 
. 
25 
1 
6 7 
à 
48 
38 
1 8 9 
9 4 
95 
95 
57 
UND 
ii 
29 
40 
11 
2 0 
29 
29 
l Y L A H I N , SEINE HALOGEN­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , N I T R O S O O E R I ­
IHRE SALZE, AUSGEN. HEXANITRODIPHENYLANIN 
92 
1 9 7 3 
1 3 7 
4 7 
1 0 
2 2 6 5 
2 0 6 8 
196 
1 9 4 
137 
2 
6 4 5 
4 0 
4 0 
735 
6 4 5 
8 9 
8 9 
4 0 
11 
3·' 
51 
1 
103 
51 
52 
52 
51 
B E T A ­ N A P H T H Y L A H I N UNO SEINE SALZE 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
51 
14 
9 6 
8 0 
15 
14 
14 
4 
5 
4 
42 
14 
58 
44 
14 
14 
14 
6 ' 
18 
62 
64 
18 
18 
16 
ï 
25 
25 . 
■ 
31 
1 0 
6 
10 
56 
32 
26 
26 
10 
. 
Β 
7 
1 
1 
1 
50 
225 
9 
2 87 
2 7 6 
11 
9 
9 
2 
. 
; 
ALPHA­NAPHTHYLAHIN. HALOGEN­, S U L F O ­ , N I T R O ­ , N I T R O S O O E R I ­VATE DES ALPHA­ UND BETA­NAPHTHYLAMINS, IHRE SALZE, A U G N I , 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER MONOA 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
05B 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 4 
1 7 0 
37 
29 
21 
5 0 
35 
705 
4 8 0 
2 0 2 
1 0 9 
65 
92 
64 
47 
22 
10 
144 
112 
32 
32 
2 2 
:· AROMATISCHE MONOAMINE, 
U N E , A U G N I . 
3 6 6 
6 
28 
7 8 9 
165 
3 4 6 
5 
2 4 9 
6 4 
4 0 8 
2 2 5 
174 
6 9 
2 9 1 8 
1 3 7 5 
1 545 
7 3 7 
6 0 1 
8 0 7 
6 
2 2 6 
141 
87 
2 
2 
54 
20 
26 
564 
3 7 4 
190 
1 7 0 
9 0 
20 
PHENYLEN­ UNO TOLUYLEND I AM INE 
N I T R O ­ , N ITROSODERIVATE. IHRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 0 
732 
1 1 9 
1 3 0 0 
11 
12 
23 
111 
9 3 3 
1 
11 
37 
1 
S 
66 
3E 
ί 
ί 
: 
72 ; 
E 
i 
104 
β: 
23 
' 
l í 
DERIVATE DER 
41 
12 
5 e 
14 
3 ( 
! 
î 
1 1 7 
2 
29 
50 
6 
2 2 1 
1 2 7 
94 
37 
3 0 
57 
AROMATISCHEN 
20 2 0 4 
1 15 
2 5 7 
10 
175 40 
1 
2 4 1 
IO 
332 
2 123 
1 7 4 
2 2 0 
1 7 4 7 9 3 8 3 7 
1 2 6 2 7 7 229 
4 9 516 6 0 8 
4 9 182 3 1 1 
4 5 1 7 7 281 
. 3 3 4 2 9 7 
, IHRE HALOGEN­ , SULFD­
SALZE 
6 . 7 2 6 
2 
80 1 1 6 
10 
1 
23 
• 
121 
2 Î 
18 
Í272° 
48 
26 
21 
121 
i 
2 4 7 
6 
i 
56 
100 
17 
550 
3 6 9 
162 
25 
8 
156 
6 171 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 2 2 . 5 3 T O L U I D I N E S » 
NITROSES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I o l i EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 9 2 2 . 5 5 * ) X Y L I D I N E S . 
NITROSES ET 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
France 
I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , 
LEURS SELS 
6 0 
16 
622 
4 2 7 
2 3 3 
130 
4 0 
108 
6 4 3 
1 2 5 
5 1 7 
514 
3 6 8 
1 
1 
3 
240 
197 \\ 
3 
16 
4 9 1 
4 3 9 
5 2 
5 2 
3 4 
.EURS DERIVES 
LEURS SELS 
10 
24 
4 1 
84 
35 
4 9 
4 9 
4 0 
10 
9 
20 
4 8 
2 0 
28 
28 
28 
2 9 2 2 . 6 1 HEXANITROOIPHENYLAHINE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 , 2 2 . 6 , OIP.HggYL.AMI. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANATA 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
^ E U Í 
66 
2 2 
676 
82 
4 0 
13 
1 1 6 
9 6 9 
146 
1 4 5 
62 
1 
2 
2 
2 
1 
1 5 6 
9 
73 
2 4 3 
1 6 7 
76 
73 
73 
1 
1 
1 *0 
7 
* 3 
1 0 
1 9 9 
1 * 7 
5 2 
5 2 
4 3 
7 9 
2 1 4 
89 
32 
37 
25 
4 1 3 
2 3 0 
1 8 3 
1 8 3 
1 2 1 
HALOGENES, SULFONES, N ITRES 
; 
"; 
1 
1 J 
ND 
. 
1 
i 
1 
1 
53 
3 
86 
6 
86 
57 
2 9 7 
142 
1 5 4 
154 
97 
, 
15 
2 1 
36 
15 
2 1 
2 1 
2 1 
ISS?L1:V I»UFA^ÍNÍ?KO§AH?9?LSAHTNÍR E S · 
2 2 
3 6 0 
28 
28 
4 4 0 
3 8 3 
57 
5 7 
28 
2 9 2 2 . 7 1 BETA­NAPHTYLAHINE ET SES 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
36 
1 1 
64 
53 
11 
U 
1 1 
2 9 2 2 . 7 9 ALPHA­NAPHTYLAHl 
NITROSES DE L ' A I 
ET LEURS S E L S , ^ 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 2 . 8 0 * l AUTRES MONO NES AROHATt 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONDUR.BR 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
2 9 2 2 · 9 1 » E ­ N E I , 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
1 
2 5 9 
186 
25 
55 
17 
3 0 
34 
6 5 8 
4 6 6 
184 
122 
60 
62 
8 
8 
8 
13 
30 
3 1 
2 
79 
46 
33 
33 
31 
SELS 
25 
11 
36 
25 
1 1 
11 
11 
1 
4? 
9 
59 
50 
9 
9 
9 
5 
15 
15 
2 7 
8 
I B 
13 
67 
2 8 
3 9 
3 9 
8 
; 
5 
5 
25 
4 3 7 
6 
1 
Xli 
β 
7 
6 
1 
, 
I 
N E , DERIVES HALOGENES. SULFONES, N I T R E S . 
PHÅ­NAPHTYLAHINE ET O l L i BETA­ NAPHTYCAHINE 
. D . 
7 8 
58 
13 
1Ò 
159 
136 
23 
23 
13 
38 
1 
5 
53 
3 9 
5 
5 
5 
AMINES AROMATIQUES ET 
OU ES 
2 9 2 
85 
37 
6 5 6 
1 3 1 
5 1 4 
6 1 2 
6 8 1 
27 
160 
98 
73 
382 
148 
9 0 5 
1 9 9 
7 0 6 
2 2 6 
8 0 9 
1 4 9 
3 2 9 
83 
1 1 8 5 
9 2 
3 3 1 
4 2 2 
7 7 6 
2 2 
8 
1 9 6 
3 1 1 9 
1 360 
1 7 5 9 
1 750 
1 532 
a 
37 
12 
86 
15 
28 
95 
6 
39 
3 1 7 
149 
1 6 8 
168 
120 
53 
6 
6 
i 
7 8 
6 3 
15 
7 
6 
8 
D E R I V E S , 
10 
1 
1 7 Í 
5 
109 
i 
127 
1 
4 
77 
5 2 0 
193 
3 2 7 
1 2 3 
111 
77 
1 2 7 
123 
1 
55 
30 
12 
2 4 3 
1 3 7 
1 0 6 
6 9 
56 
3 7 
90 
17 
l î 
1 2 5 
9 1 
3 5 
18 
17 
Ν . D . , D E S HONOAMI­
1 6 4 
1 
6 
19 
3 2 
6 0 
6 3 0 
5 
53 
73 
65 
43 
1 1 5 2 
1 9 0 
9 6 2 
7 9 2 
7 2 2 
4 4 
1 2 6 
8 1 
18 
2 0 8 
14 
35 
2 6 6 
25 
44 
78 
28 
7 9 7 
3 0 7 
4 9 0 
393 
3 1 5 
28 
68 
IAMINES ET TOLUYENE D I A M I N E S , LEURS DERIVES 
SULFONES, N I T R E S , N ITROSES. LEURS SELS 
3 6 7 
27 
123 
22 
15 
42 
9 
5 1 1 
1 
11 
10 
136 
1 
2 
1 7 9 
4 
4 2 
3 4 5 
4 
2 1 
2 
12 
2 9 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Under. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 0 0 
1000 1010 
1020 1021 1040 
4 0 0 ETATSUNIS 
232 161 71 40 31 31 
1 073 1 044 
2 9 
2 9 
29 
89 
86 4 1 
1 4 7 
1 1 6 
3 0 
2 
2 
2B 
741 739 3 3 
182 177 5 5 
1000 
l°olî 
1020 1021 1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
19 
1 6 4 2 1 540 102 40 19 54 
537 521 
11 
15 
168 
156 12 
8 
236 182 
576 
4 
5 0 
AROMATISCHE POLYAMINE, 
"­ IHRE SALZE 
ANDERL .. _ NITROSODERIVAT IHRE HALOGEN­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , 
2 9 2 2 . 9 9 AUTRES POLYAMINES AROMATIQUES, LEURS DERIVES 
SULFONES, N I T R E S , N I T R O S E S . LEURS SELS 
3 7 7 
3 7 0 
7 
7 
HALOGENES, 
10 
322 311 
11 
0 0 1 
00 2 
80 3 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 
1040 
132 953 2 59 517 
10 742 30 
539 10 72 
2 8 6 
870 
4 1 6 
3 9 6 
772 
20 
4 6 6 
93 
2 4 5 7 
2 6 5 
1 
137 10 21 
3 4 6 9 
3 0 1 5 
4 5 4 
4 3 4 
26 6 
20 
6 
53 
7 
4 0 
11 
5 
1 2 5 
7 0 
56 
56 
4 0 
AHINE H I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
HGNOAETHANOLAMIN UNO SEINE SALZE 
001 
00? 004 02? 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
186 78 335 548 22 
373 
1 546 1 149 396 396 23 
48 136 18 77 
279 194 96 06 19 
42 12 
1 41 
îoa 66 42 42 1 
DIAETHAN0LAH1N UND SEINE SALZE 
001 002 003 004 005 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 
507 71 595 554 243 367 1 
2 346 
1 970 376 376 7 
21 202 302 
72 28 
626 597 29 29 
231 79 
402 320 82 82 
TRIAETHANOLAMIN UND SEINE SALZE 
001 003 804 05 022 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
601 982 
2 194 39 
62 1 027 
4 946 3 653 1 094 1 094 67 
208 436 
171 
815 644 171 171 
27 222 42* 
7 
108 
789 681 108 108 
121 
280 
118 28 
36 
5 
588 400 188 188 146 
6 
78 
54 
302 247 54 54 
15 
50 
51 
7 
123 116 7 7 
2 
345 
800 453 347 347 2 
AHINOALKOHOLE, IHRE AETHER UND ESTER, AUSGEN. TRIAETHANOLAMIN UNO IHRE SALZE 
001 002 003 004 005 022 030 036 038 064 400 404 732 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
566 
2 126 427 48 113 1 214 24 
2 54 1 666 138 15 
2 
4 398 1 170 3 226 3 171 1 352 
55 
22_ 68 153 153 40 
66 55 
148 133 
15 15 6 
277 
2 
65 31 1 
608 135 
272 431 839 839 96 
A N I S I O I N E . D I A N I S I D I N E . P H E N E T I D I N E , I H R E SALZE 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
060 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
59 
O 
6 
10 
8 
108 
76 
32 
21 7 10 
38 
2 
6 
55 
4 0 
15 
15 
6 
14 
8 
6 
5 
45 153 
3 
36 
191 
3Î 
4 5 9 
2 0 1 
2 57 
2 5 7 
36 
90 
1 9 7 
173 
4 6 4 
291 
173 
173 
171 250 
9 8 3 
7 3 3 
2 50 
2 5 0 
175 305 
32 60 
3 9 9 
971 
512 
4 5 9 
4 5 9 
60 
zìi 
ììl 
283 1 
163 
IO 
1 6 4 5 
1 1 8 4 
4 6 1 
4 6 1 
2 8 4 
78 
48 
2 3 6 
3 
28 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Ι θ 2 Ϊ AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 8 
1 7 3 7 
4 6 1 
4 9 9 0 
12 
1 123 dì 
9 8 1 17 
1 8 3 
9 9 7 4 
7 4 2 8 
2 5 4 5 
2 5 4 0 
1 1 9 4 
5 
8 3 6 211 3 243 
380 
25 
2 9 9 
17 
8 1 
5 0 9 5 
* 2 9 0 
8 0 5 
8 0 0 
* 0 * 
5 
U 
89 
7 
58 
194 114 
80 
80 
58 
COMPOSES AMINES A FONCTIONS OXYGENEES 
HONOETHANOLAHINE ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
Ο E 3 9 3 1 0 0 0 M O N 
3 6 1 1 0 1 0 CEE 
3 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 1 0 2 0 CLASSE l 
3 1 0 2 1 AELE 
5 4 
2 0 
P9 
1 4 8 
1 0 
9 6 
42 5 312 112 112 18 
12 31 
a 
20 
77 43 34 34 15 
2 9 2 3 . 1 4 OIETHANOLAMINE ET SES SELS 
49 
122 
212 
204 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
144 
18 139 144 231 90 16 
789 676 112 112 8 
6 47 72 
191 10 1 
327 316 11 11 1 
2923.16 TRIETHANOLAHINE ET SES SELS 
363 247 953 
571 563 9 9 5 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
166 249 55B 10 15 261 
1 271 992 279 279 
17 
44 
101 
189 
145 
21 3 
41 27 14 14 1 
53 20 
97 77 20 20 1 
7 65 l li 
34 
221 186 35 35 
349 
174 
42 
51 
846 5T2 276 276 217 
3 
20 
40 
10 
73 63 10 10 
4 12 
31 26 2 2 
95 
2 77 
L79 79 
2 
72 263 
5 60 1 140 351 
66 
97β 360 616 
66? 
149 395 239 
1 309 
45Î 
À 
266 
19 
2 859 2 092 
766 766 454 
24 
43 . 40 
09 
69 40 40 • 
23 
13 74 
132 
125 
110 
Í44 
2 
40 57 
242 185 57 57 
52 73 
8 13 104 
97 67 250 
250 418 133 414 Î17 4 117 * 13 2 
MONO­, D I ­ UNO 2 9 2 3 . 1 8 AMI NO­ALCOOLS, LEURS ETHERS ET ESTERS, AUTRES QUE HONOETHA­N O L A H I N E , OIETHANOLAMINE, TRIETHANOLAHINE ET LEURS SELS 
2 53 
13 
46 
11 
165 
8 
2 
54 
585 
3 
141 313 828 774 187 
54 
23 12 11 1 1 10 
2 4 0 0 1 
0 0 2 
35 0 0 3 
1 6 6 0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 2 2 
7 0 3 0 
7 0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
3 5 2 4 0 0 
4 0 4 14 732 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
6 1 6 
2 2 5 
3 9 1 
3 9 0 
23 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
378 59 556 719 592 207 
909 782 226 883 844 
47 19 062 
12 287 3 303 7 920 7 035 
4 125 
1 884 
41 217 129 145 699 9 64 
31 7 305 
17 
39 34 
1 4 
152 2 
107 
2 45 22 1 
555 45 
1 062 
165 16 76 
444 439 872 616 195 
ÌIÌ 
2 
652 532 120 113 604 
114 1 993 5 032 90 263 1 701 23 668 3 331 23 668 2 455 12 68 2 122 
'. 1 mi 
A N I S I D I N E S O I A N I S I D I N E S PHENETIOINES ET LEURS SELS 
004 ALL EN.FED 
005 ITALIE 036 SUISSE 060 POLOGNE 732 JAPON 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
120 15 14 10 25 
208 152 55 44 14 11 
80 7 14 
12 
118 87 31 31 14 
11 
1 
13 
12 
13 
4 
32 18 14 13 
20 10 10 
44 
224 449 
20 6 93 
642 
15 
2 496 717 1 778 1 776 119 
1 1 
25 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
AMINONAPHTOL UND AHINOPHENOLE, IHRE AETHER UND ESTER,AUSGEN. ANISIDINE, DIANISIDINE, PHENETIDINE UND IHRE SALZE 
001 002 00 3 004 005 022 036 05 8 062 204 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
125 7 4 403 388 26 184 18 103 5 346 174 
785 926 859 735 213 6 120 
278 
177 1 143 4 
7 5 45 63 
727 455 272 258 144 5 10 
11 
1 
28 26 
2 2 
4 
1 
72 4 16 
14 
32 
Ì 2 
147 80 67 21 18 1 46 
AMINOALDEHYOE.AMINOKETONE.AMINOCHINONE 
001 003 004 00 5 036 060 062 400 
1000 513 191 1010 296 72 1011 217 119 1020 162 119 1021 131 119 1040 
LYSIN,SEINE ESTER,IHRE SALZE 
5 36 
250 5 109 30 25 30 
3 
55 
68 63 5 5 
001 003 00 5 732 
1000 
ioio 
1011 1020 1021 
190 59 1 267 
530 252 277 277 9 
21 
1 79 
101 22 79 79 
SARKOSIN UNO SEINE SALZE 
004 14 10 
1000 1010 1011 1020 1021 
18 15 3 3 3 
11 
1 1 1 
GLUTAMINSAEURE UNO IHRE SALZE 
001 002 003 004 005 042 732 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
3 760 
29 46 
167 6 517 3 233 56 
10 833 10 520 312 245 5 56 12 
AMINOESSIGSAEURE 
001 
003 
004 
022 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
277 
1 2 9 
1 0 7 
5 
28 
5 6 0 
521 
39 
39 
12 
1 701 
1 
29 
1 735 
1 701 
34 
31 
15 
39 
3 
7 
73 
6 1 
12 
12 
6 
7 
18 
160 
2 
46 
4 5 9 
403 
56 
4 
4 6 
6 
12 
5 
21 
17 
4 
4 
7 3 5 
29 
1 4 3 
5 8 6 
3 
2 
4 9 9 
4 9 3 
5 
3 
PARAAHINOBENZOESAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
66 
9 
Î1 
11 
3 
154 
82 
72 
61 
57 
12 
9 
16 
73 
53 
2 0 
2 0 
17 
21 
33 
21 
12 
12 
12 
103 
4 
206 
0 
34 
2 87 
87 
7 8 8 
3 1 3 
4 7 5 
4 1 7 
4 4 
58 
25 
1 
36 
10 
26 
1 
15 
13 
9 
39 
28 10 10 
55 
• 
140 
204 
55 149 149 9 
95 
a 
17 
121 
104 17 17 . 
39 
0 7 0 
2 
1 9 4 
8 
725 
513 
212 
202 
5 
65 
71 
2 
1 7 
159 
1 3 6 
22 
22 
5 
14 
11 
7 
40 
7 
33 
26 
25 
AMINO-NAPHTOLS ET A H I N O - P H E N O L S . LEURS ETHERS ET ESTERS, 
AUTRES QUE A N I S I D I N E S , D I A N I S I D Í N E S , PHENETIDINES ET SELS 
11 17 
95 
52 43 37 7 
001 007 003 004 005 022 036 058 062 204 400 732 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE ALL.M.EST 
TCHECOSL MAROC ETATSUNIS JAPON 
306 49 10 
788 690 27 
395 26 144 11 
322 413 
1 554 310 
3 277 6 10 
11 131 118 
1000 M O N O E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
188 
841 347 
164 427 12 171 
1 430 
m 530281 11 16 
1 
29 
3 
6 5 
60 
5 
5 
1 1 6 
7 
14 
2 0 
4 4 
2 2 8 
136 
9 1 
25 
18 
1 
6 5 
2 9 2 3 . 5 0 AMINO-ALOEHYDES AHINO-CETONES AHINO-QUINONES 
36 
115 
2 4 
218 
151 
6 7 
37 
12 
30 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
0 0 0 M O N D E 
010 CEE 
0 1 1 EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
, 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
128 
12 
6 3 4 
23 
3 8 0 
36 
7 1 
67 
3 6 2 
7 9 8 
565 
4 5 B 
3 6 9 
107 
257 
1 
358 
26 
6 4 5 
259 
3B7 
3 6 7 
3 6 1 
108 
84 
2 4 
2 4 
20 
2 9 2 3 . 7 1 L Y S I N E SES ESTERS ET LEURS SELS 
2 5 0 0 1 FRANCE 
17 0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
2 2 7 3 2 JAPON 
65 
4 3 
Û 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 4 6 
, 101 
1 10 
443 
9 3 2 
4 6 5 
4 6 6 
4 6 6 
2 0 
35 
2 
134 
173 
38 
135 
135 
2 9 2 3 . 7 3 SARCOSINE ET SES SELS 
* 0 0 4 ALLEM.FEO 5 0 4 2 
4 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 1 
52 
0 
9 
9 
4 6 
4 2 
4 
4 
4 
2 9 2 3 . 7 5 ACIDE GLUTAMIOUE ET SES SELS 
4 0 4 
415 
410 
5 
5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Î 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
7 1 0 
20 
36 
130 
413 
39 
184 
37 
5 9 8 
3 09 
2 9 9 
2 4 0 
11 
37 
11 
1 4 6 
2 7 
3 6 
215 
146 
6 9 
6 4 
1 
2 9 2 3 . 7 7 ACIDE AMINO-ACETIQUE 
2 0 0 
38 
68 
3 0 6 
3 0 6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
256 137 
73 12 27 
532 478 55 54 26 1 
19 61 4 6 
109 89 20 20 13 
49 21 
98 79 
lo9 
1 
14 15 113 
î 29 
331 2 94 37 4 
29 
4 
214 
320 87 233 233 19 
511 
20 
108 1 062 
4 2 
1 708 1 701 7 5 
361 10 105 
151 242 
204 619 585 508 115 
77 
22 2 
71 23 
246 
150 96 25 2 71 
159 
13 
36 
211 175 
36 36 
22 
092 12 134 6 
974 810 
164 155 8 6 3 
45 74 
6 17 
146 119 27 27 10 
ACIDE PARAAHINOBENZOIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 030 SUEOE 036 SUISSE 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H O N O E 
1 0 1 0 CEE 
Î 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
210 33 125 84 34 57 
561 2 53 307 2 72 214 35 
138 
33 
Ί 
56 
282 
171 
111 
111 
55 
1 0 2 
6 7 
35 
35 
3 5 
35 
82 
22 
1 
1 5 1 
9 
142 
1 1 9 
118 
23 
2 0 
4 4 
13 
13 
3 1 
4 9 
2 6 1 
153 
100 
96 
13 
13 
12 
2 9 1 
14 
3 6 1 
303 
58 
22 
6 
36 
5 2 
3 2 
4 3 
1 3 0 
86 
43 
43 
3 7 0 
3 5 8 
12 
12 
2 
202 
38 
11 
AHINOSAEUREN. ANDERE ALS L Y S I N U . PAR AAM I NO β EN ZO ESA E URE UND 
IHRE ESTER, SARKOSIN U. GLUTAMINSAEURE UND IHRE SALZE UND 
AMINOESSIGSAEURE 
A M I N O - A C I O E S , AUTRES QUE L Y S I N E . ACIDE PARAAMINOBENZQIQUE ET 
LEURS ESTERS, SARCOSINE, ACIDE ¿LUTAMI QUE ET LEURS SELS ET L C U K i C 3 I C K . I a A H L U . I 
ACIDE AMINO-ACETIQUE 
001 
003 
004 
00 5 
1 6 0 8 
1 2 2 3 
1 382 
4 7 
111 
253 
14 
95 
342 
65 
1 
998 
212 
3 2 4 
558 
7 9 6 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 
763 
551 1 099 247 
58 315 140 
91 93 73 2 
236 4 
520 129 
94 271 475 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
6 
4 
1 
1 
4 8 
332 
48 
1 
6 
4 
2 2 7 
84 
0 2 0 
262 
7 5 9 
7 4 7 
4 2 9 
12 
janvier-Décembre 
France 
4 
2 7 
16 
1 
4 
4 
118 
2 1 
5 7 5 
3 7 9 
106 
192 
4 9 
4 
1000 
Belg.-Lux. 
5 
11 
5 
a 
1 
a 
36 
5 
5 6 5 
503 
62 
62 
2 1 
• 
PARAAMINOSALICYLSAEURE. IHRE SALZE 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 6 
05 8 
0 6 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
m<i\ 
L E Z I T r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 * 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 
3 3 3 
5 
Ì°Z 
51 
13 
16 
500 
3 4 5 
155 
28 
11 
1 2 6 
3 
2 6 5 
a 
lì 2 5 
13 
366 
2 6 8 
98 
a 
a 
96 
AMINOVERBlNDUNGEN 
NAERE 
= Z I T H I 
133 
1 
13 
105 
167 
20 
45 
2 
50 
. 14 
2 2 1 
55 
4 0 
666 
4 1 8 
4 4 7 
3 7 9 
120 
55 
15 
ORGAN.AM 
«iE UND AN 
INE UNO ANDERE 
1 
1 
5 
12 
5 
7 
6 
150 
876 
4 0 5 
850 
8 0 1 
36 
. 3 9 1 
884 
2 0 5 
2 9 6 
1 8 1 
1 5 0 
3 1 0 
OSO 
2 2 9 
8 7 7 
4 7 1 
1 8 1 
172 
1 
2 
1 
ί 
. 4 
2 7 
1 
2 
7 
a 
2 2 
a 
. 52 
10 
15 
139 
32 
107 
9 8 
31 
10 
• 
MIT 
S¡(ÍERUMPHO 
2 
. a 
; 
. . • 
5 
4 
1 
1 
l 
• 
kg 
Nederland 
16 
4 7 
4 
a 
a 
. 792 
• 
1 326 
* 6 t 
86 ι 863 
69 
4 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
UND ESTER 
4 
1 
. i 
1 
. • 
8 
6 
2 
1 
a 
1 
11 
52 
17 
. . 166 
53 
5 4 7 
243 
303 
299 
eo 4 
67 
5 
• 
25 
. 16 
1 2 1 
6 7 
54 
26 
27 
SAUERSTOFFUNKT IONEN 
1 
. 2 
4 1 
60 
. 14 
a 
7 
a 
. 29 
. ­
1 7 4 
1 2 4 
49 
49 
2 0 
, • 
1 
. 15 
. 15 
3 
1 
. a 
1 
8 
4 2 
• 
85 
16 
6 9 
26 
19 
42 
1 
ZE U—HYDROXY 
SPHOAMINOLI PO 
PHOSPHOAHINOLIPOIOE 
a 
3 0 3 
3 4 2 
5 5 0 
223 
a 
a 
5 
2 9 6 
032 
5 
70 
825 
4 1 8 
4 0 8 
3 3 3 
5 
5 
7 0 
QUATERNAERE ORGANISCHE 
1 
1 
5 
4 
7 6 4 
4 3 0 
9 3 5 
4 5 5 
58 
1 2 7 
1 
186 
8 
6 
1 5 3 
3 
1 3 6 
6 4 3 
4 9 4 
4 6 0 
3 2 7 
5 
VERBINDUNGEN M I T 
HARNST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
OFFE 
9 
2 6 
1 
12 
6 
3 
2 
8 4 6 
0 9 0 
1 1 7 
7 9 9 
8 7 6 
143 
6 7 4 
9 3 1 
0 8 9 
1 
1 
6 2 2 
177 
8 1 7 
2 0 
61 
. 46 
a 
5 
4 7 
• 
706 
6 3 6 
160 
160 
107 
■ 
1 
1 
4 5 
a 
4 2 9 
1 2 4 
26 
a 
7 4 
. 1 6 4 
3 1 
. • 
6 9 2 
5 9 7 
2 9 4 
2 9 4 
100 
. • 
84 
2 8 2 
. 8 9 4 
5 
, a 
2 8 6 
2 4 7 
1 9 8 0 
29 
1 2 4 
• 
3 9 3 1 
1 2 6 5 
2 6 6 6 
2 5 4 2 
2 8 6 
1 2 4 
• 
130 
a 
4 
a 
66 
1 
2 1 
1 
le 
13 126 
. 11 
4 1 4 
2 2 0 
194 
1B0 
4 4 
. 14 
O E I E I N S C H L 
Ι 
3 
1 
2 
2 
AHHONIUMSALZE UND 
3 4 5 
. 5 9 6 
114 
i , 2 
. a 
17 
• 
0 7 5 
0 5 6 
19 
19 
3 
• 
AMIDOFUNKTION 
24 
6 
3 
. 0 3 9 
535 
9 3 4 
860 
1 2 0 
874 
0 3 1 
1 
11 
8 7 7 
. 2 6 2 
802 
1 6 
2 
. . 
3 3 4 
7 2 9 
. 20 
1 
6 
5 
8 
a 
4 
• 
1 112 
1 0 6 4 
26 
23 
19 
5 
1 6 5 
3 1 
. 13 
19 
a 
20 
2 
1 
21 
71 
532 
. 5 7 3 
10 
26 
3 4 1 
5 2 1 
2 3 6 
52 
65 
513 
196 
316 
200 
80 
52 
65 
Italia 
IO 
195 
6 
. 1 
. 115 
5 
2 0 0 7 
1 6 7 7 
3 3 1 
3 3 1 
2 1 0 
• 
2 
3 
22 
. 2 
a 
a 
3 
. . 6 
3 
1 4 
54 
2 6 
28 
26 
6 
3 
• 
• 
2 2 0 
102 
2 8 2 
. a 
a 
a 
508 
a 
. 15 
1 149 
6 0 4 
545 
5 0 8 
a 
a 
37 
­HYDROXYOE 
4 1 
1 
152 
37 
41 
. 65 
, a 
80 
3 
423 
2 31 
192 
192 
1 0 9 
• 
24 
02O 
3 2 0 
. . 2 
. . 799 
4 4 
78 
10 
504 
18 
1 
7 0 
a 
1 
5 
• 
7 3 0 
6 3 6 
95 
95 
89 
• 
7 782 
a 
. 50 
a 
a 
a 
2 7 0 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
40D 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 9 2 3 . 8 1 ACIDE 
0 0 4 
005 
0 3 6 0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ì 0 2 0 
1 0 2 1 
i 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
2 
2 
1 
2 2 1 
5 0 3 
2 5 1 
2 2 
175 
11 
8 2 0 
7 5 6 
5 3 7 
6 6 3 
876 
6 5 1 
0 8 9 
2 4 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
54 
2 1 2 
1 5 0 
2 2 
1 5 1 
11 
7 6 
3 3 4 
1 5 2 7 
5 1 4 
1 0 1 4 
1 0 0 2 
4 3 9 
11 
PARAAMI N O S A L I C Y L I QUE 
1 0 
6 0 1 
4 3 
16 
79 
73 
1 9 
28 
9 0 1 
6 2 8 
2 7 3 
8 0 
5 2 
193 
2 9 2 3 . 6 9 AUTRES COMPOSES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
1 1 
3 
β 
3 
1 
4 
1 6 9 
11 
926 
6 9 0 
5 2 1 
9 9 5 
3 0 
2 4 
9 0 1 
6 0 
33 
7 9 9 
7 6 2 
5 6 6 
2 8 6 
2 1 8 
0 6 8 
2 7 1 
9 0 5 
7 6 5 
33 
SELS ET HYDRATES 
L E C I T H I N E S ET A l 
2 9 2 4 . 1 0 L E C I T H I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 2 4 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 2 5 
2 9 2 5 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
062 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
SELS 
3 
2 
1 
1 
7 
4 5 9 
. 11 3 5 
19 
6 1 6 
4 6 6 
150 
. 150 
2 1 
7 
7 
. 11 
3δ 
12 
3 4 7 
2 5 9 
87 
87 
34 
• 
N e d e r l a n d 
SES SELS ET 
10 
8 
2 
2 
2 
39 
2 2 
7 
. . a 
5 3 9 
1 
9 1 6 
2 9 9 
6 1 6 
6 0 9 
6 9 
9 
SES 
8 
2 
i 
1 
• 
18 
15 
3 
1 l 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
102 
2 4 1 
6 4 
, a 
. 97 
3 4 5 
1 6 0 5 
7 5 1 
8 5 4 
8 5 0 4 0 7 
4 
ESTERS 
1 3 9 
4 3 
3 7 
28 
2 57 
139 
1 1 8 
77 
4 9 
4 1 
AMINES A FONCTIONS OXYGENEES 
a 
. 530 
4 5 0 
6 0 
450 
6 
a 
5 9 7 
a 
a 
4 7 0 
8 8 3 
4 3 
3 4 9 0 
1 0 4 1 
2 4 4 9 
1 5 6 6 
1 053 
8 8 3 
4 
_ 1 
85 
133 
1 
5 
43 
3 
25 
. 3 
3 0 2 2M 7 9 
5 1 
. 
3 
4 
3 
3 
m * 
Ί 2 4 1 
1 
23 
1 
9 
1 
1 0 
6 9 5 
1 
0 6 3 
9 8 5 
2 8 7 
2 7 6 
6 9 8 
1 
0 AMMONIUM QUARTERNAIRES 
TRES PHOSPHO-AMINOLIPIDES 
ET AUTRES PHOSPHO-AHINOL IP IDES 
45 
2 4 0 
3 9 1 
7 7 8 
1 7 7 
U 
26 
9 8 
1 β 9 
3 8 3 
6 9 
4 0 
29 
502 
6 3 2 
B68 
792 
1 4 7 
4 0 
36 
82 
9 0 
335 
6 2 
26 
1 
6 4 
2 7 8 
ΐ 13 
952 
5 6 9 
382 
369 
2 7 
1 
13 
ET HYORATES 0 ' 
3 6 0 
6 7 3 
3 2 7 
9 1 0 
1 9 6 
2 1 3 
14 
6 0 5 
12 
26 
2 2 6 
11 
5 8 9 
4 6 8 
1 2 2 
1 1 5 
846 
7 
156 
58 
4 6 8 
1 6 0 
1 2 9 
10 
171 
2 1 
88 
-
1 2 6 1 
8 4 2 
4 1 9 
4 1 9 
310 
COMPOSES A FONCTION AMIDE 
UREE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
1 
6 6 4 
5 7 0 
7 0 
8 1 4 
5 0 3 
38 
2 3 1 
6 2 
123 
1 4 3 6 
33 
59 
5 0 1 
36 
2 3 1 
6 2 
15 
120 
51 
10 
18 
45 
6 
• 
2 7 0 
1 8 6 
84 
84 
3 1 
• 
1 
25 
73 
2 7 4 
1 
a 
6 9 
53 
5 2 5 
7 
28 
0 5 6 
3 7 3 
6 8 2 
6 5 4 
6 9 
2 8 
145 
6 
6 1 
3 2 6 
22 
18 
1 6 7 
4 6 
32 
1 0 4 
8 
6 7 
l 0 0 6 
5 3 8 
4 6 8 
4 2 8 
2 5 7 
8 
3 2 
YC 
5 
19 
1 5 1 
1 1 4 
1 
lì 3 7 4 
5 4 
1 1 
13 
8 3 8 
2 8 9 
5 4 9 
5 2 5 
20 
11 
13 
AMMONIUM QUARTERNAIRES 
96 
172 
3 4 
3 
2 
4 
, a 
2 6 
• 
3 4 0 
3 0 6 
33 
33 
5 
129 
a 
13 
7 4 9 
2 
. . 
8 0 
1 7 2 
ll 12 
1 4 
12 
13 
3 3 3 
2 7 4 
59 
5 2 
36 
7 
1 ) 
2 
i 
2 
a 
1 
50 
5 
9 1 
3*1 
38 
1 3 2 
a 
85 
11 
4 4 8 
177 
\\l 172 
3 
1 3 2 
2 4 
96 
Italia 
5 
1 1 1 
23 
13 
85 
6 4 
1 142 
8 4 0 
3 0 3 
™ 
2 0 
1 
2 3 4 
1 0 8 3 
lei 
i 63 
a 
1 9 0 
1 7 6 
4 5 2 
2 4 2 5 
1 3 3 8 
1 0 8 7 
9 1 1 
2 6 8 
1 7 6 
a 
66 
3 0 
118 
a 
a 
a 
a 
1 6 1 
, 3 
3 8 6 
2 1 5 
1 7 1 
1 6 1 
a 
1 0 
1 3 2 
3 4 0 
6 
3 8 9 
3 2 
4 
2 6 4 
5 
14 
1 2 0 7 
8 6 7 
340 
3 4 0 
3 2 1 
5 2 1 
2 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
lanuar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pois 
0 6 6 
066 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ASPAR« 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SALZE 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
4 
3 
80 
56 
23 
9 
4 
14 
G I N 
3 6 4 
5 6 1 
9 0 9 
4 5 0 
4 8 2 
7 3 9 
744 
4 3 0 
0 2 9 
163 
130 
2 
2 
2 
Janvier­Décembre 
France 
3 
41 
32 
9 
5 
3 
3 
OES ASPARAGINS 
20 
47 
47 
1 
1 
5 2 5 
172 
445 
4 5 8 
3 6 8 
0 9 1 
393 
097 
6 9 6 
1 
1 
1 
. 
* 
ACYCLISCHE AMIDE 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
17 
7 
1 0 
β 
1 
1 
7 0 9 
57B 
4 8 9 
"ìl 
22Θ 
107 
1 7 5 
6 9 9 
233 
6 8 0 
6 6 2 
2 6 7 
2 5 7 
0 1 0 
7 7 4 
2 0 7 
2 3 7 
2 
1 
PARAPHENETYLHARNSTOF 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 
1 0 2 0 
1 0 2 1 ANDER! 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
12 
5 
7 
7 
5 
UREINE 
l o e 
133 
42 
2 1 
2 1 6 
5 4 7 
2 4 1 
305 
2 81 
6 4 
23 
56 
1 7 7 
9 9 4 
116 
63 
6 0 
6 0 
195 
395 
2 0 3 
230 
973 
9 1 2 
3 1 9 
6 1 
= 
• 
45 
12 
1 3 7 
1 9 4 
4 5 
1 4 9 
1000 
Be lg . ­Lux . 
2 2 4 6 
16 4 2 9 
13 9 5 8 
2 4 7 1 
2 
2 
183 
2 2 8 6 
a 
a 
25 
25 
52 
158 
2 9 1 
5 
4 
18 
41 
330 
9 0 1 
501 
4 0 0 
3 9 8 
28 
2 
5 
5 
22 
55 
17 
95 
71 
17 
Π 
PHENYLAETHYLMALONYLHARNSTOFF UNO 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 6 
062 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 
3 
26 
3 
14 
35 
5 0 
145 
14 
1 3 1 
33 
30 
99 
1 
5 
î 
17 
4 7 
2 
4 6 
5 
5 
4 1 
01A E THYLNALONYL HA RN i T O F F 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
52 
4 
59 
53 
5 
5 
4 
E UREIOE 
92 
1 
13 
76 
4 
3 7 
9 
6 9 
16 
1 
3 2 1 
1 8 6 
1 3 6 
133 
1 1 6 
2 
3 
5 
2 
3 
3 
3 
i 
5 
7 
4 
8 
5 
6 
1 
38 
1β 
2 0 
19 
13 
: : 
3 
1 
hg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 4 8 
2 0 9 
39 
19 
19 
20 
a 
. 
1 
1 
1 
1 
5 4 
7 3 
6 0 3 
2 1 
7 
2 
15 
5 2 9 
2 0 6 5 
1 3 8 
3 5 0 6 
7 5 1 
2 7 5 6 
2 7 5 6 
5 5 2 
\ 
39 
1 7 
5 7 
56 
SEINE SALZE 
1 
2 
3 
i 
1 
10 
3 
7 
5 
5 
2 
UNO S E I N E SALZE 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
7 
2 Β 
9 12 
1 
7 4 
9 
25 35 
9 8 
16 2 7 
16 26 
16 17 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
242 
5 0 1 
373 
128 
12 
11 
116 
1 
1 
1 
. 
■ 
2 6 4 
2 
eoe 
7 
3 
22 
41 
86 
3 9 3 
0 6 1 
6 8 7 
0 8 0 
6 0 6 
6 0 6 
1 5 1 
1 
2 
2 
2 
45 
30 
1 
11 
118 
45 
74 
52 
41 
21 
î 
7 
3 
12 
7 
26 
58 
1 
57 
12 
9 
45 
; 
; 
83 
5 
6 
7 
25 
1 
1 2 9 
88 
41 
41 
39 
I t a 
1 
4 
3 
17 
7 
10 
4 
6 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
ia 
3 5 1 
3 8 9 
9 0 9 
5 
846 
8 3 1 
0 1 5 
004 
OlÓ 
a 
\ 
2 0 
2 1 
2 1 
3 3 9 
4 4 7 
3 4 6 
563 
97 
18 
38 
4 
173 
1 8 6 
7 5 8 
9 7 0 
6 9 5 
2 7 5 
102 
157 
173 
5 
5 
5 
5 
2 
16 
3 
8 
51 
83 
18 
6 5 
6 3 
11 
2 
8 
β 
4 
6 
26 
8 
18 
β 
β 
10 
45 
1 
48 
46 
2 
2 
1 
2 
3 
59 
2 
1 
28 
04 
63 
32 
31 
31 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
3 
1 
2 9 2 5 . 1 3 ASPARAGINE 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 4 9 
2 82 
2 3 4 
28 
0 8 1 
6 2 0 
4 6 1 
595 
2 7 0 
5 
862 
20 
32 
28 
4 
4 
1 
France 
2 2 1 
1 0 
27 
2 6 1 9 
2 0 2 9 
590 
3 5 8 
2 6 8 
2 3 2 
12 
11 
3 
3 
2 9 2 5 . 1 5 SELS DE L ASPARAGINE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
13 
27 
25 
1 
1 
• 
2 9 2 5 . 1 9 AUTRES AMIDES ACYCLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . H .EST 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
4 
6 
5 
2 
5 1 1 
6 1 7 
7 4 2 
2 4 1 
103 
189 
1 4 5 
2 2 7 
9 7 8 
3 8 5 
9 7 8 
3 7 9 
5 0 9 
2 1 5 
2 9 4 
9 0 3 
5 3 7 
390 
2 9 2 5 . 3 1 PARAPHENETOLUREE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
13 
3 
10 
10 
7 
2 9 2 5 . 3 9 AUTRES UREINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
6 6 6 2il 
1 0 1 
1 0 4 
193 
9 5 2 
2 4 2 
2 3 1 
120 
1 0 
3 1 
173 
4 9 6 
66 
124 
77 
58 
6 7 9 
2 3 
218 
4 0 4 
2 3 5 8 
7 6 7 
1 5 9 0 
1 5 6 6 
9 3 8 
25 
• 
14Ô 
55 
7 0 0 
8 9 5 
140 
7 5 6 
7 5 5 
55 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 3 1 
1 0 3 0 
6 9 2 
1 3 8 
5 
1 3 4 
1 
Ì 
• 
5 
5 
26 
84 
1 8 4 
15 
10 
7 
36 
7 
6*8 
89 
5 2 9 
30B 
2 2 1 
2 1 7 
6 0 
3 
7 
3 
4 
4 
4 
4 3 3 
ao 
Ì 
67 
5 8 1 
5 1 3 
6 8 
68 
1 
Nederland 
" 
17 
14 
3 
2 
2 
i 
• 
1 
1 
• 
3 
1 
1 
1 
4 0 
33 
3 0 Í 
13 
6 
4 
2 7 
1 1 0 2 
8 4 9 
4 9 
2 4 2 3 
3 8 7 
2 0 3 6 
2 0 3 6 
1 1 3 8 
• 
1 5 4 
3 4 
2 
1 9 1 
1 8 9 
2 
2 
2 9 2 5 . 4 1 PHENYLETHYLMALONYLUREE ET SES SELS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
57 
14 
1 3 4 
15 
66 
1 4 5 
2 2 0 
6 6 6 
6 8 
5 9 8 
166 
152 
4 3 2 
13 
2 9 
8 
95 
82 
2 2 8 
14 
2 1 4 
29 
2 9 
185 
4 
18 
3 
26 
4 
22 
19 
19 
3 
2 9 2 5 . 4 5 OIETHYLMALONVLUREE ET SES SELS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H U N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 0 3 
27 
2 4 1 
2 1 0 
32 
32 
29 
2 9 2 5 . 4 9 AUTRES UREIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONOUR.BR 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
2 
1 
1 
1 
1 7 1 
23 
45 
3 4 1 
7 7 
3 1 9 
75 
3 6 1 
63 
2 0 
5 0 9 
6 5 6 
8 5 3 
822 
7 5 4 
11 
2 0 
31 
1 1 
11 
2 1 
23 
19 
172 
7 7 
1 0 1 
9 
199 
3 3 
2 0 
6 5 6 
2 9 1 
3 6 5 
3 4 2 
3 0 9 
9 
2 
12 
9 
3 
3 
2 
68 
i 
15 
ιοί 
1 
76 
5 
266 
84 
182 
182 
178 
9 
10 
14 
3 
5 
4 7 
15 
3 2 
2 4 
2 4 
8 
10 
i i 
IC 
1 
1 
1 
4 
5Í 
26 
11 
32 
12 
147 
6 0 
81 
ai 
7 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
19 
2 7 8 
159 
1 1 9 
1 1 9 
7 
1 
1 
1 
1 
• 
4 
4 
2 1 5 
8 
1 3 0 8 
9 
10 
38 
5 4 
1 1 5 
5 6 6 
5 9 7 
2 9 2 3 
1 5 4 0 
1 3 8 3 
1 3 8 3 
2 1 7 
3 
3 
3 
76 
1 4 
9 
59 
1 6 9 
7 6 
93 
8 5 
24 
β 
4 
3 6 
13 
55 
32 
1 1 2 
2 6 0 
4 
2 5 6 
56 
4 3 
2 0 0 
; 
1 
1 
84 
18 
57 
4 4 
4 7 5 
5 
6 9 0 
102 
5 88 
5 8 8 
5 7 6 
Italia 
7 8 
2 7 2 
2 3 4 
1 
I 1 3 7 
5 2 6 
. 6 1 1 
2 3 5 
3 7 6 
• 
7 
7 
13 
15 
15 
2 3 0 
5 4 5 
1 7 7 
2 6 0 
3 9 
19 
52 
75 
3 6 2 
2 7 7 
2 4 0 
2 2 7 6 
1 2 1 3 
1 0 6 4 
7 0 1 
1 8 4 
3 6 2 
3 
3 
3 
3 
3 
31 
2 
3 6 
2 7 6 
3 5 7 
3 4 
3 2 3 
3 2 1 
4 0 
2 
3 1 
37 
2 
15 
2 1 
1 0 5 
3 1 
7 4 
38 
3 7 
36 
1 7 3 
5 
186 
1 7 9 
7 
7 
5 
15 
, 7 
3 4 
10 
5 7 8 
8 
7 5 0 
1 1 9 
6 3 1 
6 2 9 
6 2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1030 
1040 
0 0 4 
00 5 
0 3 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
25 
3 
17 
50 
38 
22 
22 
21 
ANDERE CYCLISCHE AMIDE 
801 412 02 53 12 803 70 2 04 2 084 284 
005 121 45 
022 139 22 
030 S 
034 32 
036 649 292 
038 6 
042 2 
058 23 1 
060 66 
064 287 1 
400 2 172 354 
732 155 
1000 6 301 1 021 
1010 2 743 3*3 
1011 3 559 678 
1020 3 16* 670 
1021 832 314 
1030 
1040 393 7 
VERBINDUNGEN H I T IH IDO­OOER 
ORTHOBENZOESAEURESULFIM ID 
119 
31 
872 
25 
3 
7 
109 
463 
044 
419 
417 
123 
62 
34 
308 
52 
92 
lì 
2li 
4 
903 
456 
447 
165 
146 
2 2 8 2 
IMINOFUNKTION 
3 
18 
5 
15 
42 
6 
2 
61 
16 
146 
123 
5 9 1 
153 
4 3 9 
3 57 
85 
81 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
7 2 0 
72 8 
732 
lütt 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 
12 
11 
6 
6 
1 
30 
7 0 
55 
62 
87 
350 
29 
3 2 2 
105 
17 
62 
1 5 5 
ANDERE I M I D E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A L D I M I N E 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GUANID IN 
0 0 1 0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
18Ï8 
m 1 0 2 1 1 0 4 0 
5 
27 
16 
83 
2? 
9 0 
30 
2 9 1 
5 1 
241 
1 4 4 
92 
96 
3 4 
17 
52 
35 
17 
17 
. 
UNO SEINE 
37 
4 6 2 
3 
4 
5 1 7 
5 0 3 
14 
4 
a 
10 
. 7 
7 
2 
6 
a 
a 
6 
6 
5 
• 
38 
14 
25 
8 
β 
5 
12 
a 
6 
9 
63 
4 5 
• 
6 9 
7 
6 2 
17 
11 
45 
15 
16 
3 1 
15 
i l • 
SALZE 
* 1 
3 
7 
5 
3 
3 . • 
HEXAHETHYLENTETRAHIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 
1 
4 
2 
2 3 6 
4 4 4 
2 7 6 
3 6 5 
3 5 7 
4 0 8 
4 6 9 
110 
700 
3 2 3 
a 
2 2 0 
203 
1 2 1 
* 0 
4 0 
115 
. 
7 5 3 
5 4 4 
a 
3 
. • a 
1 
7 
4 
1 
12 
15 
4 4 
3 
4 1 
17 
1 
12 
12 
1 
26 
, 2 0 
1 
a 
■ 
4 7 
2 6 
21 
2 1 
2 1 
• 
, • 
a 
. . . • 
10 
1 0 4 
2 
• 
1 1 6 
116 
; 
. • 
5 
lo 
552 
a 
a 
a 
• 
5 6 8 
5 6 7 
6 
• 4 
3 
• • 23 
10 
2 
2 
4 2 
9 4 
10 
84 
47 
5 
2 
35 
. . 7 
1 
; 
. " 
9 
7 
2 
1 
1 
• 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
« 
1 
3 0 5 
• • 
3 0 7 
3 0 7 
a 
• 
7 
159 
50 
11 
33 
a 
10 
. 
2 7 0 
2 27 
. 2 
• . ■ 
• . 50 
46 
43 
30 
173 
2 
1 7 1 
32 
2 
43 
96 
2 
1 
• ■ 
11 
4 0 
30 
96 
3 
93 
47 
5 
46 
. 1 
2 
1 
1 
1 
• 
23 
a 
i 
34 
23 
11 
l 
a 
10 
12 
65 
a 
6 8 1 
2 8 4 
3 6 8 
1 3 4 4 
• 
2 7 5 3 
7 5 9 
1030 
1040 
CLASSE 
CLASSE 
23 
9 
2 0 
4 
D I E T H Y L A H I N 0 A C E T 0 ­ 2 , 6 ­ X Y L I O I D E 
53 
33 
20 
\% 
9 2 
7 
26 
6 2 0 
16 
5 
3 6 3 
28 
3 2 3 
7 4 7 
5 7 6 
555 
164 
21 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 Η Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
54 
17 
45 
141 
βο 
5 0 
5 0 
4 9 
lì 
23 
21 
1 
1 
1 
AUTRES AH IÕES CYCLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
042 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
l 045 
193 
121 
3 9 4 5 
4 2 0 
4 4 2 
6 7 
19 
4 2 7 8 
2 0 4 
1 0 
2 7 
45 
9 7 
4 7 4 9 
1 7 9 
15 8 6 7 
5 723 
10 144 
9 9 5 3 
5 011 
1 
190 
89 
3 
1 6 8 0 
144 
2 0 9 
3 7 7 9 
4 
2 
353 
7 2 7 8 
1 9 1 5 
5 3 6 3 
5 3 5 5 
3 992 
2 0 5 
36 
2 2 2 
76 
9 
7 
4 
151 
1 8 5 9 
575 
541 
033 
030 
171 
35 
2 
1 
37 
37 
1 
82 
6 4 
2 5 9 
1 6 0 
98 
eo 
35 
12 
8 5 6 
5 6 5 
2 9 4 
200 
153 
COMPOSES A FONCTION Ι Μ Ι Ο Ε 
I H I D E ORTHOSULFOBENZOIQUE 
3 9 4 
OU A FONCTION I H I N E 
4 
20 
24 
4 
2 0 
il 
2 3 8 
7 
41 
40 
96 
6 0 
12 
155 
1 9 6 
10 
39 
831 
101 
1 8 5 1 
3 2 6 
1 525 
1 4 6 3 
5 1 9 
1 
61 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 6 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
5 
53 
4 
5 
7 0 
8 
6 3 
5 8 
54 
5 
19 
19 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
H 0 N D E Ψ XTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 
25 
21 
24 
13 
U 
44 
1 0 9 
77 
90 
135 
565 
54 
511 
1 9 1 
55 
9 0 
231 
AUTRES I N I O E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1000 
181? 
loi? 
1 0 3 0 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
23 
28 
42 
81 
188 
4Ï7 
124 
45 
966 
99 
866 
733 
271 
135 
38 
58 
100 
40 
59 
59 
1 
14 
14 
4 
13 
11 
9 
72 
27 
45 
18 
18 
Í2 
16Ì 
61 
317 
27 
290 
228 
66 
63 
17 
44 
61 
17 
44 
44 
1 1. 
6 
1 
18 
23 
79 
il 
36 
12 
18 
19 
1 
15 
il 
30 
13 
73 
17 
55 
55 
42 
2926.33 GUANIDINE ET SES SELS 
3 
49 
53 
52 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
23 
2 6 9 
14 
21 
3 3 6 
30 7 i? 
6 
2 
3 
7 
14 
24 
10 
14 
14 
6 
116 
7 
135 
130 
HEXAMETHYLENETETRAMINE 
110 
356 
226 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
066 BULGARIE 
1000 M O N O E 
1010 CEE 
62 
114 
99 
280 
65 
82 
293 
18 
02 6 
557 
56 
65 
27 
7 
7 
21 
194 
149 
128 
128 
1 
130 
132 
131 
1 
1 
1 
70 
62 
17 
9 
8 
6 
3 
20 
132 
52 
75 
2 70 
552 
155 
55 
18 
36 
36 
26 
520 
33 
T8 
141 
4 
lå 
6 
671 
58 
305 
376 
929 
905 
176 
10 
7 
18 
• 
33 
16 
3 
2 
67 
160 
16 
1 4 4 
89 
2 2 
2 
52 
1 
15 
6 
2 
1 
. 
25 
16 
9 
9 
8 
1 
• 
2 
2 
• 
76 
64 
62 
45 
2 5 3 
4 
2 4 9 
47 
2 
6 2 
1 4 0 
14 
13 
a 
3 
,?? 56 
44 
3 79 
27 
3 52 
2 8 7 
92 
65 
14 
14 
14 
14 
7 
a 
5 
46 
14 
9 1 
6 
• 
172 
12 
160 
1 5 4 
63 
6 
2 1 
■ 
23 
2 1 
1 
1 
7 
2 0 
28 
27 
56 
84 
6 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
3 7 9 
34 
20 
3 4 5 
France 
20C 
1< 
1 9 ! 
T R I H E T H Y L E N T R I N I T R A H I N 
0 0 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 0 
3 
33 
29 
4 
4 
1 
E I H I N E 
1 
1 7 1 
12 
7 
3 5 6 
16 
204 
1 
23 
4 9 
16 
159 
0 1 9 
5 6 1 
4 5 9 
4 5 2 
2 7 8 
5 
. 
, a 
• 
• 
■ 
2 
68 
« 39 
a 
■ 
a 
2 
56 
167 
90 
97 
1~ 
39 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
« • 2 
. • . ■ 
• • • 
36 
• 3 
26 
. 44
. • • 1 
• 1 0 9 
64 
45 
45 
44 
• 
VERBINDUNGEN H I T N I T R I L F U N K T I O N 
A C R Y L N I T R I L 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
1020 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
26 
3 
1 
5 
1 
1 
36 
5 
8 1 
36 
45 
43 
1 
2 
0 4 3 
6 8 1 
2 8 3 
3 1 5 
5 8 8 
7 6 7 
3 8 9 
0 6 4 
26 
5 6 6 
7 5 7 
3 2 3 
4 3 5 
2 3 5 
5 9 4 
26 
1 7 4 
1 
1 
4 
9 
2 
7 
6 
1 
1 
ACETONCYANHYDRIN 
0 0 1 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 6 
0 5 8 4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OIAZO­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1020
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ORGAN 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
3 
3 
3 
3 
3 
24 
4 1 5 
536 
9 9 4 
25 
9 6 9 
4 1 6 4 1 6 5 5 4 
Ξ VERBINDUNGEN 
1 
3 
2 
1 
1 
4 3 5 
2 
213 
4 7 3 
0 2 6 
2 4 6 
112 
80 
1 0 9 3 4 9 
3 
4 0 
586 
6 8 7 
1 4 7 
540 
3 7 5 
4 3 6 
164 
1 
1 
. 842 
5 1 
3 6 9 
566 
7 4 3 
307 
6 0 7 
■ 
134 
6 3 7 
262 
3 7 6 
3 0 8 
566 
a 
0 6 8 
. a 
• . . . ■ 
■ 
• 
1 I T 
, • 1 
133 
026 
176 
100 
1 
15 6 
. • 3 5 7 
8 6 4 
200 
6 5 5 
6 4 0 
2 7 6 
15 
1 
2 
3 
2 
1 0 
4 
5 
5 
16 
832 
51 
3 7 8 
2 2 
. a 
6 4 6 
a 
0 7 0 
02 5 
2 7 7 
7 4 8 
7 4 8 
22 
a 
­
10 
1 
19 
3 0 
11 
19 
19 
N I T R I L F U N K T I O N 
32 
a 
12 
2 1 
a 
14 
2 
. 
10 
1 
a 
• 
93 
65 
27 
27 
17 
• ­ , Α Ζ Ο ­ U N D AZOXYVERBINOUNGEN 
1 
1 
1 
126 
38 
4 7 4 
14 9 1 8 
56 1 5 6 
118 
9 1 3 
6 5 6 
2 5 6 2 50 
9 7 6 
6 
. 2 1 
220 
5 153 
28 
3 
1 
4 3 5 
246 
188 185 
181 
3 
6 
13 
3 
4 
• a 
4 2 
68 
22 
4 7 
4 7 
4 " 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
43 
. . 43 
. • . • . . ■ 
5 
12 
a 
58 
15 
12 
. . . 1 
• 
103 
90 
1! 12 
• 
1 1 3 
a 
0 6 4 
a 
a 
36 
33 
0 6 1 
a 
• 
308 
1 7 6 
130 
0 6 1 
a 
a 
6 9 
165 
1 
a 
111 
a 
2 
• 16 
2 7 7 
2 
a 
171 
7 4 4 
2 7 7 
4 6 7 
4 6 7 
16 
• 
1 
. 32
36 
a 
2 
2 9 
104 
34 
69 6 9 
3 9 
• 
1 
1 
15 
2 
8 
3 
30 
18 
12 
11 
3 
3 
3 
3 
3 
90S 
. , 905 
29 
­
30 
2 9 
ί 1 
37 
. 1
a 
1 
33 
1 
a 
30 
8 
4 9 
166 
39 
127 
121 
65 
5 
906 
7 
568 
. a 
49 
621 
26 
362 
5 4 7 
483 
0 6 4 
989 
6 
26 
49 
4 1 5 
536 
9 5 1 
. 9 5 1 
4 1 6 
4 1 6 
536 
2 1 1 
1 
200 
. a 
47 
• 4 9 
54 
a 
a 
58 
6 1 9 
4 1 1 
2 0 8 
208 
96 
• 
83 
2 
• 9 
382 
25 
134 
33 
6 7 1 
96 
575 
5 7 5 
4 0 8 
• 
.DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES HYDROXYLAHINS 
2 0 
3 9 6 
556 
10 
9 
161 
. 112 
4 0 0 
7 
1 
5 9 
. 74 
27 
a 
a 
6 
. a 
26 
a 
a 
15 
2 
96 
. 2 
■ 
28 
Italia 
130 
20 
20 
110 
. 3 
3 
. 3
3 
• 
93 
. 1
184 
a 
76 
. 23 
19 
4 
54 
4 5 4 
276 
176 
176 
118 
­
6 
. 117 
. „ 98a 
β 1 2 9 . . 
1 240 
123 
1 1 1 7 
129 
a 
9 6 8 
24 
. • 
42 
24 
18 
. a 
18 
27 
a 
. 158 
a 
7 
10 
14 
94 
2 
a 
4 0 
3 6 7 
185 
183 
33 
3 1 
149 
3 6 
2 
2 1 9 
341 
3 
lì 
6 3 5 
3 7 7 
Ut 3 
i l ! 
103 
1 
8 
53 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 7 1 
12 
4 
4 5 9 
France 
45 
9 
1 
36 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 9 2 6 . 3 7 TRIMETHYLENE T R I N I T R A H I N E 
0 0 1 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
44 
31 
7B 
44 
34 
3 4 
3 
2 9 2 6 . 3 9 AUTRES I H l N E S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUI SSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
2 
2 
2 
COMPOSES A 
2 0 7 
4 4 
80 
5 5 5 
27 
3 7 0 
10 
6 8 
241 
51 
9 4 2 
6 0 1 
913 
6 8 7 
6 8 3 
6 9 1 
4 
2 
3 
2 
FONCTION 
2 9 2 7 . 1 0 ACRYLONITRILE 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
5 2 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
1 
2 
11 
2 
26 
1 1 
15 
14 
2 9 2 7 . 5 0 CYANHYORINE 
0 0 1 
022 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 3 4 
0 0 0 
533 
2 3 1 
4 3 2 
4 9 6 
1 6 7 
4 6 9 
U 
5 7 β 
6 7 5 
4 9 7 tee 4ββ 
4 3 5 
11 
6 8 9 
1 
2 
2 
1 
. . 
. a . • 
a 
a 
56 
2 7 1 
88 
a 
2 
4 
6 8 8 
110 
3 2 7 
782 
7 8 2 
9 0 
, 
. 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. θ 
. θ 
* 
. . 
32 
4 4 
4 2 5 65 
2C 
1 1 1 ?J 
7 f 
160 1 6 8 1 
61 133 
1 1 9 35 
1 1 9 3 ! 
112 2 
M I T R I L E 
5 7 4 
25 
127 
4 2 5 
2 4 3 
146 
3 3 7 
49 
9 3 2 
7 2 6 
2 0 6 
812 
4 2 5 
3 9 4 
0 ACETONE 
12 
4 4 8 
78 
543 
12 
5 3 2 
4 4 9 
4 4 8 
83 
2 9 2 7 . 9 0 AUTRES COMPOSES 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 8 4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2928 .OC 
883 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' 1 0 4 0 
2 9 2 9 . O C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R . P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
2 83 
l i t 4 6 8 
0 3 3 2 7 6 
2 8 
2 0 4 
3230 
10 
1 0 
2 6 6 
0 7 1 
9 1 1 
159 
1 1 6 
5 1 0 
4 3 
. • 
1 
1 
. 
a 
7 2 565 
5 1 3 
17 4 6 4 
9 0 4 
7 
. 
5 
16 
1 0 4 9 5 P I ' 
9 7 5 
3 4 7 6 8 0 6 8 
1 4 4 0 3 021 
2 0 3 6 5 04C 
2 0 3 6 5 014 
7 
. 
A FONCTION N I T R I I 
1 
1 
1 
2 
1 
218 
0 3 3 
133 
26 
8 
4 
45 
a 
1 1 5 
584 
2 5 3 
3 3 1 
3 2 7 
166 
4 
64 
■ 
92 
2' 
197 
165 
32 I? 
COMPOSES OIAZOIQUES AZDIOUES OU A 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
i 2 
2 6 2 
6 0 1 
0 6 0 26 
5 1 4 
1 7 1 
53 9 
190 
3 8 1 
9 5 7 
4 2 4 
4 1 6 
6 8 6 8 
1 
1 
46 8 
5 4 8 
8 
2 1 2 
9 1 
8 4 
3 
4 1 8 
0 2 4 
3 9 4 
390 
30 3 
4 
15 oe : ] 
1 
1 
64 
194 
121 
7 : 
73 
9 
DERIVES ORGAN DE L HYDRAZINE OU 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
19 
3 3 8 
5 9 0 
2 1 
3 1 9 
4 0 8 
9 7 
4 0 6 
17 
2 4 6 
15 1 
5 ï 30 
2 
c 
. 26 
E 
57 
12 
. 41 
i 
16 
1 8 Í 
1 
60 
3 7 β 
110 
261 
2 6 1 
18 
ZOXYQUES 
2 
. 68 
n i 2 
3 
4 6 
2 3 7 
7 3 
1 6 4 
1 6 4 
1 1 6 
5 
1 
4 
1 
1 1 
6 
5 
5 
1 
3 9 7 
3 9 7 
44 
4 7 
4 4 
3 
3 
3 
7 1 
15 
7 
7 4 
10 
144 
19 
6 5 7 
0 0 2 
9 3 
9 0 9 
9 0 5 
2 2 9 
4 
ose 3 
2 0 0 
a 
2 5 
0 2 8 
1 1 
5 5 4 
662 
2 6 1 
6 2 1 
5 85 
3 11 
2 5 
4 4 8 
78 
5 2 6 
5 2 6 
4 4 a 
4 4 8 
78 
1 2 9 
1 0 4 
1 0 4 
1 4 0 
85 
9 
9 1 
6 6 3 
2 3 3 
4 3 0 
4 3 0 
2 4 5 
1 6 4 7 
17 
4 7 5 
6 6 
4 0 4 
4 9 
20Θ 
2 1 3 
9 9 5 
9 9 5 
5 4 2 
E L HYOROXYLAMINE 
1 
2 3 
i 3 5 
6 
θβ 
2 
54 
76 
Italia 
21 
3 
3 
18 
3 1 
3 1 
3 Í 3 1 
1 0 0 
5 
1 9 4 
7 0 
68 
95 
13 
5 9 7 
1 1 4 1 
2 9 9 
842 
842 
2 3 3 
4 
27 
2 4 4 
4 1 
. 
3 1 7 
2ÌÌ 
4 1 
2 4 4 
12 
a 
16 
12 
5 
5 
33 
* 117 
14 1 
4 0 
25 4 
10 
2 4 9 
1 5 0 
9 9 
6 0 
56 
39 
6 1 
28 
4 3 7 
7 0 8 1 1 
48 
28 
1 3 2 * 
5 2 6 
7 9 8 
7 9 * 
7 1 8 * 
12 
1 0 2 
1 3 1 2 
16 
2 2 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
72 
2 4 1 
4 8 7 
9 8 6 
5 0 0 
4 2 1 
10 
72 
8 
VERBINDUNGEN M i l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ORGANI 
13 
2 4 
1 
5 
1 
4 7 
3 9 
8 
8 
1 
SCHE 
3 1 « 5 1 3 
9 6 1 
2 3 7 
1 4 7 
3 6 9 
85 
3 6 1 
11 
33 
4 2 9 
5 3 4 
194 
3 3 9 
2 80 
4 7 1 
50 
9 
Janvier­Décembre 
France 
5 9 
6 4 7 
522 
125 
125 
8 
­
ANDEREN 
5 
6 
5 
1 
1 
3 9 
87 
2 4 0 
1 4 4 
4 3 4 
6ÌI 
3 
55 
6 5 8 
510 
1 4 7 
145 
4 6 4 
3 
• 
Belg.­
1OO0 
Lux. 
»g 
N e d e r l a n d 
35 
1 7 4 
1 0 7 2 5 5 
1 0 1 26 
6 2 2 8 
S 190 
! 35 
4 
1 m ρ o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
37 
3 
177 
103 
7 * 
33 
2 
37 
4 
STICKSTOFFUNKTIONEN 
2 
4 
1 
9 ï 1 
THIOVERBINDUNGEN 
XANTHOGENATE 
0 0 2 
004 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TH 1 0 ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
27 
38 
60 
7 0 
10 
1 0 
10 
27 
• 
27 
27 
. • 
UND 0 I T H I 0 C » R B 0 N A T E 
1 
2 
2 
0 2 4 
7 6 7 
2 6 5 
4 2 2 
193 
10 
36 
26 
7 7 1 
6 7 0 
1 0 3 
51 
25 
52 
THIURAMSULFIOE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
2 
1 
57 
2 4 0 
2 7 4 
2 3 7 
3 6 1 
32 
9 
2 3 6 
8 1 4 
4 2 2 
16 
6 
4 0 7 
1 
1 
a 
. 13 
22 1 3 6 
a 
10 
1 8 0 
1 7 0 
1 0 
10 
• 
867 
92 
9 7 
a 
7 
0 6 7 
0 6 0 
7 
7 
. 
8 8 3 2 6 5 1 
2 5 5 
2 8 3 
0 7 2 5 7 5 6 
1 
3 9 6 7 2 
2 2 8 7 3 3 
14 
1 3 6 7 4 7 
0 2 7 1 0 2 1 8 
2 3 8 8 6 6 2 
7 8 9 1 5 5 6 
7 6 1 l 5 5 2 
3 9 7 7 3 
2 8 3 
3 
3 
• 
2 ; 
: 
62 
. 
et 
8. 
; 
ORGANISCHE THIUVERBINDUNGEN, AUSI 
D I T H I 0 C A R 8 0 N A T E UNO THlURAHSULFK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ORGANI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
6 
4 
1 
15 
2 
2 
SCHE 
4 1 5 
3 1 4 
8 2 0 
1 2 7 
862 
5 5 6 
10 
1 
22 
3 7 
1 7 4 
4 5 
2 4 
1 1 1 
73 
4 8 
1 7 4 
8 2 3 
5 3 6 
2 8 6 
1 2 7 
786 
73 
87 
1 
3 
2 
. 190 
2 6 5 
196 
695 
1 6 3 
a 
a 
19 
. . 3 6 4 
a 
10 
1 2 7 
033 
3 4 6 
6 8 7 
6 7 2 
1 8 1 
15 
1 
1 
1RSENVERBINDUNGEN 
22 
4 
3 
3 9 
73 
2 9 
43 
a 
1 
i 
2 
1 
1 
53» 
10< 
4 6 
i l ! 
' 
zì 
291 
132 
16C 
15< 
1 2 ' 
l i 
; 2 
■ 
2 
5 
85 
2 1 
a 
2 9 6 
35 
6 
38 
l 
4 9 6 
♦ 3 7 
6 0 
2 2 
2 1 
38 
2 
7 1 
9 
3 6 1 
; 
* * 6 
> 8 2 
3 6 * 
3 
3 
3 6 1 
7 5 6 
1 9 4 
4 7 
2 
102 
56 
3 9 4 
a 
16 
3 8 4 
1 9 6 1 
1 0 0 0 
9 6 1 
9 3 6 
158 
16 
9 
ND 
. . 
a 
a 
. . • 
16 
9 1 
2 0 6 
a 
22 
4 
6 
• 
358 
3 3 5 
23 
9 
4 
14 
8 
98 
125 
a 
2 
• 
2 3 6 
231 
5 
a 
5 
Italia 
7 
9 
2 
1 9 
16 
2 
2 
1 
1 
E N . XANTHOGENATE, T H I O ­
. 8 5 7 
83 
1 1 3 8 
7 0 ! 1 1 5 
3 
2 
1 
* ' 3 2 3 
a 
5 
3 * 
2 6 3 8 
2 1 * 7 
♦ 9 0 
♦ 7 8 
. 1 2 1 
12 
2 
2 
. 2 
3 7 1 6 
25 
3 1 0 
75 
1 2 6 
i 3 
15 
172 
45 
. 1 0 8 
3 0 
3 
7 
4 6 4 0 
4 1 2 5 
5 1 4 
4 7 6 
3 1 5 
30 
9 
21 
3 
24 
50 
25 
25 
1 
1 
3 
2 
5 
301 
2 3 4 
67 
6 7 
9 
, • 
0 2 6 
25 
5 6 4 
1 6 9 
3 6 5 
14 
3 8 9 
11 
107 
6 7 0 
7 8 4 
Β86 
8 8 6 
3 7 9 
a 
• 
. 38 
• 
50 
40 
10 
10 
10 
923 
6 5 5 
4 6 
1 0 4 
a 
a 
9 
• 
7 3 7 
7 2 8 
10 
1 0 
. • 
25 
2 0 4 
56 
6 9 
30 1 
3 9 9 
355 
4 4 
4 
3 
4 1 
UNO 
3 0 6 
16 
139 
3 2 5 
2 9 
10 
15 
1 
1 
10 2 9 0 
43 
30 
6 
2 2 1 
786 
4 3 5 
3 5 1 
45 
4 3 
4 1 
1 
a 
1 
1 0 
12 
1 
10 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORÌGINE 
4 1 2 HEXIQUE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
4 
4 
3 
2 9 3 0 . 0 0 COMPOSES A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 
17 
4 
34 
2 7 
6 
6 
1 
0 3 4 
1 3 6 
97Θ 
9 5 9 
0 1 9 
9 7 8 
3 4 3 
0 3 4 
7 
France 
34 
9 5 9 
5 1 1 
4 4 8 
4 4 8 
2 6 3 
a 
• 
1000 DOLLARS 
Belg­ Lux. 
• 
9 3 
81 
12 
12 
2 
. • 
Nederland 
1 
1 
1 
1 
AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
9 0 7 
3 5 0 
7 6 0 
7 7 3 
125 
94 9 
1 6 4 
6 7 8 
il 9 2 6 
6 9 9 
9 1 3 
7 8 6 
7 4 7 
122 
33 
6 
4 
5 
4 
1 
1 
3 1 
86 
6 3 0 
122 
3 2 9 
557 
. 2 
47 
897 
868 
0 2 9 
0 2 7 
4 1 4 
2 
• 
2 9 3 1 TH10COMP0SES ORGANIQUES 
2 9 3 1 . 1 0 * l XANTHATES 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
14 
16 
6 7 
1 0 3 
32 
7 0 
7 0 
2 
14 
. • 
14 
14 
1 
1 
■ 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
9 4 6 
. 2 5 4 
5 2 7 
a 2 6 1 
7 7 a 
9 
78 
8 6 2 
7 2 7 
135 
118 
262 
17 
■ 
a 
a 
67 
68 
1 
67 
6 7 
• 
1 
3 
7 
5 
1 
1 
2 9 3 1 . 3 0 THIOCARBAMATES ET DITHIOCARBAHATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
06 9 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 9 3 1 . 5 0 THIONRAHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 9 3 1 . 8 0 » 1 TIOCOHPOSES 
D.TMIOCARBA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 
4 
1 
2 
17 
12 
4 
4 
1 
5 7 3 
3 4 5 
2 0 1 
1 6 0 
9 4 
18 
15 
93 
24 
5 4 3 
3 7 3 
1 7 0 
1 4 4 
27 
2 5 
SULFURES 
60 
6 2 7 
2 1 8 
1 9 5 
1 6 1 
18 
23 
3 4 8 
1 2 8 
2 1 9 
32 
10 
1 8 6 
. a 
7 
18 
7 0 
. . 33 
■ 
129 
9 5 
3 4 
3 4 
1 
• 
. 4 1 6 
67 
4 9 
, . 17 
5 5 6 
5 3 8 
17 
17 
. • 
ORGANIQUES. AUTRE 
IATES ET THlONRAME 
0 5 8 
5 2 1 
6 7 1 
7 0 8 
0 5 4 
7 0 0 
14 
12 
3 8 
6 9 1 
1 3 8 
17 
3 6 
1 5 3 
121 
4 5 
8 1 7 
0 1 5 
2 1 2 
8 0 4 
5 8 6 
5 6 7 
1 2 1 
9 7 
1 
5 
2 
2 
2 
. 2 3 0 
2 1 6 
5 4 8 
6 9 6 
2 2 6 
. a 
a 
5 9 1 
. . a 
9 3 2 
2 
4 
6 6 4 
133 
6 9 2 
4 4 1 
4 3 4 
8 1 7 
2 
6 
2 9 3 2 . 0 0 COMPOSES ORGANO­ARSENIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 8 
14 l lî 
2 0 2 
77 
1 2 4 
. 3 
1 
4 
10 
4 
5 
1 
1 
1 
. . a 
a 
. a 
a 
­
1 
1 
a 
_ . • 
4 8 
a 
a 
65 
a 
a 
3 
1 1 9 
1 1 5 
4 
4 
1 
• 
5 1 0 
95 
6 7 0 
25 
6 4 5 
1 3 1 
1 
5 1 0 
4 
7 4 4 
1 7 3 
a 
9 6 1 
1 
62 
a 
8 6 7 
. . 4 1 9 
2 5 0 
6 9 8 
3 5 1 
3 4 6 
62 
3 
• 
4 9 
12 
. 6 0 
14 
7 
15 
. • 
1 6 6 
1 3 5 
3 1 
15 
15 
15 
3 
3 5 
. 9 
1 6 1 
i 
2 1 1 
4 7 
1 6 4 
3 
1 6 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 5 2 4 
4 
1 7 6 2 
97 
1 6 6 5 
138 
5 8 
1 5 2 4 
3 
5 0 5 
124 
39 
a 
2 
6 1 
3ÎÎ 
a 
1 1 
2 9 9 
1 4 2 8 
6 7 0 
7 5 8 
7 4 1 
l 3 i l 
6 
ND 
. • . . . . • 
22 
4 0 
1 7 3 
a 
10 
10 
22 
2 4 
3 1 1 
2 4 5 
6 6 
56 
10 
1 0 
7 
48 
96 
. . 1 
• 
159 
1 5 3 
6 
3 
3 
3 
Italia 
4 
6 
2 
14 l l 2 
3 
4 9 4 
2 4 5 
2 4 9 
2 4 9 
1 9 
a 
­
7 1 2 
22 
3 8 1 
6 3 5 
. 2 3 6 
17 
165 
11 
. 83 
2 6 2 
7 5 0 
513 5 1 3 2 5 3 
. • 
a 
16 
• 
20 
17 
2 I 
5 0 1 
2 9 3 2 l 62 
a 
1 
38 
­
9 3 6 
8 9 7 
39 
39 
1 
• 
2 2 
128 
53 
72 
17 
2 
3 0 3 
2 7 5 
2 8 
5 
3 
24 
i QUE XANTHATES,THIOCARBAMATES, 
5 5 1 
a 
67 
4 5 1 
6 9 
1 2 9 
a 
a 
4 
6 
a 
. 4 
84 
a 
a 
• 
3 6 6 
1 5 6 
2 2 9 
2 2 4 
1 3 9 
a 
4 
1 
. β 
5 
19 
10 
9 
1 
1 
3 
2 
166 
66 
a 
192 
6 4 
110 
a 
5 
6 
1 
. 1 0 
3 5 1 
a 
2 
6 0 
0 5 7 
5 0 8 
5 4 9 
5 3 6 
122 
a 
13 
1 
a 
1 
14 
17 
2 
15 
2 1 4 2 
23 
4 4 2 
. 2 2 3 
182 
. 12 
16 
76 
1 3 6 
17 
a 
2 5 2 
32 
2 7 
43 
3 6 3 5 
2 8 3 0 
6 0 5 7 3 4 
4 1 0 
3 2 
39 
4 2 
11 
6 2 
122 
53 
69 
1 
1 
3 
3 
1 9 9 
182 1 2 6 
5 1 7 
53 
14 
a 
13 
12 
1 
2 2 
5 3 4 
87 
12 
30 
8 0 4 
0 2 * 
7 8 0 
6 5 8 
79 
87 
35 
* . * 26 
34 
6 
26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ORGANISCHE 
G04 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
43 
4 
France 
1 
1000 
Be lg . ­Lux . 
c 
i 
kg 
Nederland 
2 
3UECKSILBERVERBINDUNGEN 
7 
3 4 
2 
1 
4 7 
10 
38 
38 
34 
6 
i 
7 
6 
1 
1 
1 
2 
4 
3 î 
2 
: 
2 
; 
ANDERE ORGANISCH­ANORGANISCHE VERBINOUNGEli 
TETRAAETHYLBLEI 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
9 7 
18 
1 1 6 
1 1 6 
9 7 
97 
9 7 
18 
18 
I E 
' 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
25 
1 
3 0 
1 
1 
32 
32 
32 
30 
. 
. 
Italia 
10 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
ORGANISCH­ANORGANISCHE VERBINDUNGEN, AUSGEN. TETRAAETHYLBLEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
3 
2 
1 
1 
2 2 2 
52 
2 7 3 
166 
22 
102 
5 
2 9 
4 0 
5 4 7 
343 
8 0 3 
7 3 8 
0 6 6 
0 2 6 
1 3 3 
4 0 
HETEROCYCLISCHE 
FURFUROL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 5 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CUNARON 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FURFURYL­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
THIOPHEN 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CARBAZOL 
0 0 4 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 
9 
1 
7 
1 
2 
3 
4 8 2 
3 0 1 
33 
0 7 2 
172 
6 8 8 
572 
503 
8 3 8 
7 2 8 
9 0 6 
822 
7 7 2 
2 4 
5 2 6 
5 2 5 
4 1 
46 
46 
98 
5 3 7 
14 
39 
β 
3 
130 
32 
8 6 1 
6 5 0 
2 1 1 
206 
4 7 
3 
9 f 
8Í 
67C 
25 
i 
22 
90 
996 
657 
13« 
139 
21 
5 
45 . 
eoe < 
c 
έ 
3< 
44 
952 
Θ61 
92 
92 
14 
118 
2 
39 
4 
26 
10 
3 7 
342 
127 
705 
163 
542 
505 
37 
37 
VERBINDUNGEN,E INSCHL.NUCLEI NSAEUREN 
1 
2 
1 
1 
5 
1 3 0 
148 
22 
1 7 1 
5 8 4 
0 6 6 
135 
9 3 1 
3 2 5 
5 
6 0 6 
. 
; 
22 
l i 
12 
3 
21 
2 502 
53 
2 6 5 ! 
5¡ 
2 6 0 t 
24 
2 521 
56 
. 
2 
2 
292 
178 
Ε 
585 
212 
. 
12 
1 3 1 1 
1 061 
243 
15 
19 . 
224 
. 
­UND TETRAHYOROFURFURYLALKOHOL 
2 
8 
1 
12 
10 
1 
1 
3 5 1 
0 1 2 
2 6 6 
65 
0 1 6 
4 1 9 
128 
6 9 3 
4 3 6 
4 2 0 
0 1 6 
3 
1 
36 
46 
8 
39 
3 9 
1 
1 
1 
1 
2 0 6 
2 3 7 
4 4 3 
2 0 6 
2 3 7 
2 3 7 
2 
19 
2 1 
2 
19 
19 
UND S E I N E SALZE 
88 
10 
2 0 
118 
88 
30 
3 0 
10 
5 0 
5 
55 
5 0 
5 
5 
5 
15 
; 
13 
6 
36 
30 
6 
6 
1 
1 
59 
9 9 0 
. 
220 
1 
1 27C 
1 0 4 9 
2 2 ] 
22( 
19 
15 
ΐ ξ 
19 
32 
32 
32 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
6 
6 
99 
123 
3 4 1 
2 4 
4 5 1 
378 
0 1 7 
4 5 0 
sei 
669 
4 0 2 
4 6 8 
. 
. 
567 
3 7 9 
222 
6 5 6 
160 
9 8 4 
168 
816 
160 
6 5 6 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
48 
153 
6 
5 
2 
19 
50 
2 8 9 
2 0 7 
82 
02 
β 
68 
2 
2 
1 7 1 
243 
7 0 
173 
2 
1 7 1 
4 1 
4 4 
4 4 
7 1 0 
1 4 3 7 
4 2 
52 
140 
15 
2 3 9 5 
2 2 4 0 
156 
16 
14Ô 
6 
20 
26 
6 
2 0 
20 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 3 3 . 0 0 COMPOSES 
0 0 4 ALL EH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
IODO H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 2 4 14 
France 
5 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
9 
4 
ORGANO­MERCURIQUES 
69 
1 6 1 
5 0 
2 1 
3 1 8 
80 
2 3 8 
2 3 7 
1 6 4 
1 
1 
2 9 3 4 AUTRES COMPOSES 
4 3 
3 
4 0 
S 
98 
4 4 
55 
54 
4 
1 
1 
18 
25 
4 
2 
5 4 
22 11 
25 
ORGANO­MINERAUX 
2 9 3 4 . 1 0 PLOMB TETRAETHYLE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 9 3 4 . 9 0 COHPOSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 5 COMPOSES 
2 9 3 5 . 1 1 FURFURAL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S. S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 6 D O M I N I C . R 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
53 
14 
7 0 
6 9 
53 
5 4 
53 
ORGANO­MINERAUX 
4 
1 
1 
9 
6 
3 
3 
1 3 9 
3 9 9 
5 8 5 
8 3 0 
7 0 
2 3 6 
1 3 0 
1 0 8 
4 1 
8 8 6 
2 6 9 
7 0 3 
0 2 4 
6 8 1 
6 3 2 
3 4 5 
5 
43 
1 
2 
1 
7 9 
4 9 8 
18 
6 1 
29 
2 
4 9 7 
1 2 4 
3 0 9 
5 9 6 
7 1 4 
7 1 2 
9 0 
2 
HETER0CYCL1QUES 
2 
1 
2 9 3 5 . 1 3 BENZOFURANE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 4 2 
1 1 6 
7 0 
322 
43 
1 4 8 
4 2 4 
6 5 8 
6 1 4 
5 5 7 
6 5 6 
9 0 1 
4 7 6 
R 
6 6 4 
762 
2 0 
2 9 
2 8 
2 9 3 5 . 1 5 ALCOOLS FuRFURYLIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 5 . 1 7 THIOPHENE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 3 5 . 2 1 CARBAZOL 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
3 
5 
5 
ET 
1 0 7 
800 
1 3 0 
37 
3 9 8 
2 0 9 
6 9 1 
0 7 6 
616 
2 1 8 
2 
3 9 8 
15 
17 
1 5 7 
2 0 2 
4 1 
160 
160 
3 
SES 
58 
1 0 
15 
82 
58 
25 
25 
10 
SELS 
2 
4 3 
3 6 
5 
4 7 
3 1 6 
4 5 0 
45 
4 0 5 
85 
2 
3 2 1 
. 
5 
5 
ET 
5 5 7 
ï 
103 
6 6 2 
5 5 9 
104 
104 
13 
9 1 
106 
13 
9 3 
9 3 
2 
3 1 
7 
38 31 
7 
7 
14 
1 4 
14 
• AUTRES 
31 
123 
7 3 6 
28 
6 
134 
3 1 1 
1 4 2 5 
692 
5 3 4 
5 3 1 
36 
2 
Nederland 
15 
1 
1 
6 
1 
e 
1 
1 
7 
6 
; 
; 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 9 
7 
1 1 5 
5 
7 
1 2 9 
111 
1 1 7 
; 
; 
Italia 
26 
7 
12 
4 
29 
13 
16 
16 
12 
; 
2 
2 
QUE P L O M B T E T R A E T H Y L E 
9 
3 4 5 
1 β9< 
4 
9 2 
3 4 
1 0 2 
2 1 9 
2 6 9 9 
2 2 5 2 
4 4 1 
4 4 7 
1 2 6 
1 
1 
1 
YC ACIOES NUCLEIQUES 
6 
65 
4 i 
6 
6 5 8 
1 4 
7 6 0 
75 
6 8 5 
6 
6 6 4 
15 
. 
1 
1 
6 7 
58 
2 
1 6 5 
4 6 
3 
3 6 7 Hi 
6 
6 
4 9 
. 
; 
TETRAHYDROFURFURYLIQUE 
10 
i 
8 
4 23 
19 
4 
4 
ι 
ι 
Î 
1 
2 9 
4 5 8 
65 
1 
5 7 2 
4 6 6 
86 
1 
1 
85 
6 5 
65 
Û 
2 0 
2 0 
20 
2 
3 
2 
98 
16 
1 6 9 
48 
2 6 
35 
3 9 
9 9 6 
413 
8 4 3 
3 3 3 
5 1 0 
4 7 0 
6 1 
1 
39 
29 
5 8 
110 
7 
9 6 
3 7 0 
2 4 6 
9 2 2 
2 0 3 
7 1 9 
3 7 7 
3 4 2 
. 
; 
7 1 1 
0 7 4 
1 0 7 
2 6 0 
9 2 
2 4 5 
8 9 3 
3 5 2 
9 2 
2 6 0 
2 
î 
3 
2 
| 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
36 
2 1 4 
7 0 0 
2 9 
1 3 0 
107 
2 0 2 
1 * 2 7 
9 5 1 
* 7 6 
* 7 2 
32 
2 
2 
2 0 
i 
i 
35 58 
2 1 
3 7 
2 
3 5 
2 0 
23 
22 
3 5 7 
7 1 1 
2 2 
28 
53 
9 
1 1 8 9 
1 1 1 9 
ï? 
1 
53 
17 
2 2 ! 
7 
15 
2 1 
7 
15 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
PYRIDIN UNO SEINE SALZE PYRIDINE ET SES SELS 
001 002 003 004 00 5 022 036 056 068 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
4 13 303 74 60 
302 26 85 19 
329 4 
1 217 454 766 662 328 104 
INDOL UND SKATOL UND 
004 7 
1 94 32 11 91 
1°0 
292 138 155 145 111 10 
IHRE 
2 
. 7 
18 
3 
5 
6 
42 29 14 9 3 5 
12 
i 
5 
SALZE 
1000 1010 
ion 1020 1021 
187 
49 203 5 70 10 177 
113 701 13 236 101 465 93 385 5 208 β 60 
15 23 
1 26 4 
69 3β 31 30 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 056 U .R .S .S . 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 3 1021 Ì040 
20 17 431 229 99 411 78 105 18 448 14 
1 676 797 1 077 954 490 123 
2 140 
ï2e 126 31 12 
56 
460 231 228 216 157 12 
12 
55 
Β 3 6 
17 
125 
88 36 30 12 6 
a 
8 115 
. 
150 
19 131 123 8 8 
254 
a 
81 270 24 87 10 224 
. 
950 
335 615 518 
294 97 
25 
98 
a 
a 
19 
a 
a 
34 
14 
191 
124 67 67 19 
2935.27 INDOLE ET BETA­METHVLINDOLE ET LEURS SELS 
2 004 ALLEM.FED 89 34 . 53 
1000 1010 iîih 1021 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
101 95 6 6 6 
38 35 3 3 3 
59 57 2 2 2 
NIKOTINSAEUREESTER.NIKOTINSAEUREOIAETHYLAHID UND SEINE SALZE 2935.31 ESTERS DE L'ACIDE NICOTINIQUE. DIETHYLAMIDE DE L'ACIDE NICO­TINIQUE ET SES SELS 
001 004 00 5 022 030 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
001 004 022 034 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
9 
43 12 2 29 23 
• 119 
65 55 si 2 
SEINE 
19 
511 
3 1 21 6 
566 
534 33 32 
5 
. 12 2 2 10 1 
• 27 
14 13 13 13 • 
SALZE 
. 347 
2 
a 
3 
355 
349 6 6 
3 
2 10 
13 
12 2 2 2 
16 5 
37 17 20 20 
20 
24 24 25 5 20 20 
1 21 
3 
15 
42 22 20 18 18 2 
11 133 
1 3 
148 145 4 3 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
87 78 110 43 382 330 116 
160 281 860 873 755 7 
37 10 43 ι 176 21 
290 48 242 242 240 
QUINOLEINE ET SES SELS 
001 FRANCE 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 034 DANEHARK 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE . 1030 CLASSE 2 
124 509 11 13 14 32 
734 649 84 63 36 1 
231 3 
10 
257 235 22 22 12 
2 40 116 
176 l e 156 158 42 
68 14 6 13 
106 83 22 22 21 
. 1 1 
. 1 
• 3 
? 1 1 1 
r 
a 
. • 
9 
R 1 1 1 
62 
a 
99 
176 62 
• 399 
161 238 238 238 
• 
16 
a 
14 • 
32 
ie 14 14 
a 
a 
16 
35 
26 206 
• 292 
52 241 iii 1 
40 
226 2 
a 
22 
300 2l\ 24 2 1 
ALKYLAMINOACRIOINE UND IHRE SALZE 
2 2 
ALKYLAHINOACRIDINES ET LEURS SELS 
004 022 036 
1000 1010 1011 1020 1021 
ISOPROPYLANALGESIN 
001 034 036 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
21 25 138 
192 24 167 166 163 1 
004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 
1O00 M O N O E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
24 41 24 
98 32 65 65 65 
ISOPROPYLANALGESINE 
ANALGESIN.DIHETHYI ANALGESI ISOPROPYLANALGESIN 
. . • 
4 
a 
3 ? . 
13 
25 135 
173 
13 160 160 160 
HRE DERIVATE,AUSGEN. 
OOI 002 004 005 036 062 068 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
81 6 544 3 48 41 13 11 
758 633 126 65 50 2 58 
6 
58 1 lê ι 1 
92 
66 
27 14 13 
. 122 1 5 
2 • 
133 
125 
8 5 5 
NUCLEINSAEUREN UND IHRE SALZE 
001 00 2 003 004 005 036 400 732 
1000 1010 
4 23 25 13 3 5 
l ì 
89 66 12 9 
2 
14 
6 
23 16 7 6 6 
23 
2 
27 25 
16 9 10 9 
93 48 45 25 16 
β 22 
417 378 39 15 
10z 
22 
23 3 
40 26 
001 FRANCE 034 DANEMARK 036 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 3 1021 1040 
126 93 683 
931 141 790 786 777 4 
3 36 2 
41 3 38 38 38 
ιι 
9 9 9 
10 10 
2 8 
354° 
1 6 
1 6 
1 6 
14 2 12 8 1 4 
45 92 656 
795 45 750 750 750 
ANALGESINE 01HETHYL­AHINO­ANALGESINE LEURS DERIVES SAUF ISOPROPYLANALGESINE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEN.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 062 TCHECOSL 068 BULGARIE 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
2 87 22 1 848 
358 135 40 49 
2 807 2 187 
621 423 367 4 194 
22 447 7 146 34 2 5 
677 481 197 153 147 
43 
320 6 46 
403 346 57 47 47 
6 
41 
30 
79 48 31 30 30 
10 
ACIOES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 
94 
116 213 246 17 31 19 99 
853 688 
25 86 9 12 
3 20 
155 119 
17 
1 
27 21 
118 
5 
193 172 
11 
32 
37 
358 172 1B6 121 63 
65 
69 
11 
7 
136 
87 
1 290 1 1*0 
150 72 
60 * 75 
177 
89 
19 5 
20 
342 289 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
24 
24 
12 
B E T A ­ P I C O L I N 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Î 0 2 1 
1 
7 
2 
5 
5 
5 
France 
3 
3 
. 
. 
MERCAPTOBENZIMIOAZOL 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
56 
149 
22 
6 2 
7 
3 0 0 
2 2 6 
73 
60 
62 
4 
18 
1 
22 
2 
43 
19 
2 4 
2 4 
22 
BENZTHIAZYLDI SULF ID 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 2 8 
4 3 6 
2 3 1 
30 
37 
9 6 7 
6 6 7 
322 
269 
2 3 1 
53 
64 
35 
"l 
101 
65 
36 
36 
35 
HERKAPTOBENZTHIAZOL UND 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
05 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 S ANTOI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CUMAR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 4 0 
335 
6 
2 6 8 
66 
46 
23 
9 0 0 
4 8 1 
4 3 0 
312 
2 8 8 
I I B 
I I N 
4 
2 
2 
2 
2 
22 
5 
8 
34 
27 
8 
8 
β 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
I 
1 
4 1 
45 
4C 
1 3 0 
86 
44 
40 
40 
4 
2 
1 
18 
28 
51 
3 
48 
45 
18 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
2 
. 
9 
20 
a 
26 
28 
. 
a 
1 
56 
32 
68 
5 Í 
32 
32 
32 
SEINE SALZE 
7 
40 
61 
50 
20 
3 
167 
46 
141 
71 
61 
70 
2 
2 
I N UND METHYLCUHARlN 
58 
4 
34 
5 
6 
1 3 1 
242 
96 
15 
8 
5 
8 
AETHYLCUMARIN 
PHENOLPHTHALEIN 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
181Ï 
1 0 2 0 
m 
11 
16 
3 9 
2 9 
10 
10 
VERBINDUNGEN IM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
71 
8 
210 
25 
4 3 
1 
2 6 0 6 
8 
2 9 0 
10 
1 4 6 1 
6 
4 7 4 7 
3 1 5 
4 4 3 4 
3 
5 
5 
4 
3 
2 
; 
• 
ί 
1 
2 
2 
S INNE DER T A R I F S 1 
3 
6 4 
13 
27 
1 8 5 6 
2 9 0 
1 2 0 7 
4 
3 4 6 5 
80 
3 3 8 5 
8 
77 
β' < 
■ 
11 
1β9 
65 
105 
10) 
84 
4 
22 
3: ! 
3 
6C 
56 
ι 
1 
ι 
-
2 
ELLE 2 9 3 ! 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
. 
5 
5 
5 
5 
• 
2 1 
21 
21 
65 
14 
30 
6 
127 
65 
63 
21 
14 
42 
17 
i 
11 
■ 
26 
2 
62 
16 
44 
13 t l 
3 1 
• 
3 . 
1 
3 
1 3 1 
136 
3 * 
1 
1 
5 
10 
5 
5 
5 
I ta l ia 
14 
14 
12 
1 
2 
2 
6 
66 
5 
7β 
72 
5 
5 
160 
3 1 5 
132 
2 
6 2 0 
4 7 8 
143 
135 
132 
Β 
108 
1 9 6 
1 1 7 
12 
ΐ 
4 3 7 
3 0 5 
132 
119 
117 
13 
2 
2 
2 
2 
35 
37 
35 
2 
2 
5 
16 
24 
2 1 
3 
3 
S DES GZT 
4 0 2β 
. . 5 
1 2 6 10 
χ ΐ : S 
1 
9 7β 1 9 * 
Γ ΐ 9 
16 . 6 2 
. Γ * 
162 
1 3 · 
21 
1 3 0 3 1 1 
5 1 3 4 
8 0 2 7 7 
3 
ιό 
l ì 
4 6 9 
8 
176 
6 7 8 
13 
6 6 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
164 
1 6 0 
4 1 
4 
2 9 3 5 . 5 5 B E T A ­ P I C O L I N E 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
28 
34 
2 8 
6 
6 
6 
France 
2 9 3 5 . 6 1 HERCAPTOBENZIHIDAZOLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 4 
157 
3 9 
36 
17 
3 1 4 
2 5 9 
55 
53 
36 
2 
36 
35 
12 
1 
. 
14 
1 
12 
7 
34 
15 
19 
19 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 
6 
. 
". 
37 
37 
24 
2 
1 0 2 
74 
28 
26 
2 4 
2 
2 9 3 5 . 6 3 OISULFURE DE BENZOTHIAZYLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 7 
3 4 6 
151 
15 
84 
7 9 6 
5 2 3 
2 7 4 
2 4 6 
1 5 4 
28 
2 9 3 5 . 6 7 MERCAPTOBENZOTHIAZOLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
Î O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
104 
2 4 4 
10 
180 
32 
2 2 
4 1 
6 3 9 
3 5 8 
2 7 8 
2 2 1 
1 8 1 
58 
2 9 3 5 . 7 1 SANTONINE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
14 
2 
11 
7 
5 
3 
2 
Û 
î 
78 
54 
2 4 
J * 
23 
ET 
4 2 
9 
5 
î 
5 7 
5 1 
5 
5 
5 
7 
7 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
1 1 
67 
83 
5 
79 
lì 
1 
SES SELS 
7 
24 
36 
25 
10 
5 
1 0 7 
736° 
42 
37 
35 
2 
1 
1 
1 
2 9 3 5 . 7 5 COUHARINE ET HETHYLCOUMARINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
7 2 0 CHINE R.P 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 4 
2 1 
1 2 6 
25 
1 9 
3 5 8 
752 
3 3 4 
§6 
25 
2 4 
2 9 3 5 . 8 2 ETHYLCOUHARINE 
2 9 3 5 . 8 5 PHENOLPHTHALEIN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
Î O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
16 
21 
58 
3 9 
18 
4 
2 
14 
12 
2 2 
1 
2 1 
16 
12 
5 
2 9 3 5 . 9 2 COHPOSES HETEROCYCLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONOUR.BR 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 4 9 
52 
39 
5 8 5 
183 
5 7 6 
76 
15 4 5 2 
2 0 
9 3 4 
56 
S 1 2 8 
32 
34 
2 3 8 5 6 
1 508 
2 2 3 4 8 
9 
4 
15 
15 
39 
2 4 
3 8 6 
145 
2 6 3 
6 0 0 
9 3 4 
4 5 8 
l î 
8 7 8 
5 9 4 
2 8 4 
5 
7 
1 
14 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
1 
2 
, T E L S QUE 
4 
1 2 5 
; 
2o; 
23 
3 6 1 
136 
2 3 1 
Nederland 
20 
2 0 
1 
• 
16 
36 
5 2 
52 
1 
4 1 
2 0 
6 3 
4 3 
2 0 
2 0 
2 0 
8 
4 7 
52 
1 
12 
1 2 0 II 
6 4 
5 2 
1 
83 
11? 
6 
9 
2 2 0 
2 0 4 
16 
7 
6 
9 
i 
6 
3 
2 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 0 
46 
3 
• 
6 
6 
6 
6 
3 8 
3 8 
38 
44 
i i 
15 
10 
87 
4 4 
43 
2 1 
1 1 
2 2 
12 
ΐ 
7 
12 
4 
4 0 
13 
2 7 
1 1 
7 
16 
3 
1 
2 
2 
2 
15 
lì 
3 5 8 
3 8 8 
15 
15 
5 
5 
1 0 
7 
15 
7 
8 
1 
7 
REPRIS SOUS 2 9 3 5 S 
212 
3 ! 
6 
1 
55« 
i 
817 
2 5 ' 
5 6 3 
3 6 3 
14 
2 1 
7 4 
73 
2 6 1 8 
50 
1 7 6 
32 
22 
3 4 5 9 
3 9 8 
3 0 6 1 
Italia 
53 
53 
28 
28 
28 
28 
1 1 
7 0 
è 
88 
80 
9 
a 
1 1 9 
2 5 1 
86 
6 
4 8 5 
3 7 7 
108 
1 0 3 
69 
5 
7 7 
1 3 1 
8 0 
6 
19 
3 1 5 
2 0 9 
1 0 5 
9 9 
80 
6 
2 
i 
1 
1 0 1 
1 
i 
108 
102 
7 
7 
1 
8 
19 
32 
27 
5 
1 
1 
4 
DU TOC 
7 0 
13 
4 4 
2 3 6 
2 
2 4 7 6 
2 0 
*7Ì 
i 
3 3 3 5 
i ! 6 
3 2 0 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance ^CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FURAZO 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LACT AP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
* 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
L IOON 
E 
4 2 
9 
20 
3 
1 
5 
84 
75 
8 
5 
3 
4 2 2 
6 5 3 
1 
11 
Janvier­Décembre 
France 
3 
1 
3 8 5 
883 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
26 
U 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
79 
78 
a 
1 
, AETHOXYCHINOLIN , NITROFURAZON 
17 
183 
1 9 7 
86 
58 
1 
3 6 
46 
55 
23 
7 2 9 
4 8 4 
2 4 5 
1 5 3 
6 0 
23 
68 
96 
542 
171 
0 3 2 
6 8 3 
3 0 
3 
4 0 
6 8 8 
555 
7 6 8 
5 0 5 
110 
2 3 1 
522 
7 0 9 
5 7 8 
73 
110 
0 2 1 
HETEROCYCLISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
6 2 4 
6 3 2 
720 
732 
7 4 0 
8 0 0 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 ° 0 2 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SULFAM 
ooi 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
6 6 4 
720 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
2 
6 
12 
3 
4 
2 
4 
1 
4 0 
25 
15 
14 
8 
IDE 
1 
3 
4 4 4 
3 8 5 
2 0 1 
4 3 7 
6 2 4 
5 3 8 
8 
8 4 3 
33 
5 4 4 
8 0 5 
36 
2 6 
75 
322 
1 4 7 
14 
2 
2 0 4 
33 
2 
2 6 8 
73 
28 
1 2 9 
13 
3 
242 
0 8 9 
1 5 4 
2 0 3 
762 
3 6 3 
5 8 9 
29 
35 
112 
691 
89 
64 
32 
1 1 6 
2 1 5 
1 
4 9 
15 
95 
2 9 4 
1 7 7 
79 
34 
11 
148 
5 
13 
5 
6 2 
1 3 3 
3 5 5 
9 7 6 
1 
3 
3 
8 
9 
4 
1 5 0 
4 4 
67 
9 
2Î 
19 
3 
3 1 8 
2 6 5 
53 
5 0 
9 
3 
. a 
2 9 0 
2 6 2 
6 4 0 
77 
2 6 9 
192 
7 7 
77 
a 
• 
5 
i 36 
a 
4 
. • 
4 9 
9 
4 0 
36 
3 6 
4 
7 6 8 
12 
7 8 1 
7 6 8 
13 
13 
11 
77 
2 
13 
5 
4 1 
34 
4 
i a 9 
9 0 
99 
54 
14 
4 
4 1 
3 
44 
9 4 1 
a 
. . . , , 5 87
110 
1 6 8 4 
9 8 7 
6 9 7 
5 8 7 
a 
1 1 0 
1 m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 4 
35 
34 
2 6 7 
199 
a 
10 
18 
. 15 
a 
1 
9 
1 
a 
11 
58 
33 
24 lï 11 
3 
754 
68 
43 
6 
3 
. a 
. 6 4 3 
34 
« 
551 
8 6 5 
6 8 6 
43 
9 
a 
643 
I ta l ia 
7 
1 5 
1 
4 
3 7 37° 
4 
2 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 6 5 1 0 2 0 
4 8 2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
16 
2 4 6 
107 
4 0 
62 
France 
15 
9 
2 7 5 
8 6 3 
8 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 3 1 
2 0 5 
a 
• 
5 5 7 
5 5 7 
• 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 9 3 5 . 9 3 FURAZOLIDONE, ETHOXYQUINOLEINE ET NITROFURAZONE 
2 0 0 2 
10 0 0 3 
7 5 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 4 2 
0 6 4 
2 4 0 0 
5 6 2 4 
115 1 0 0 0 
87 1 0 1 0 
29 t o l l 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
2 0 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 9 3 5 . 9 5 LACTAHES 
9 3 0 0 1 
7 4 * 0 0 2 
8 1 3 0 0 3 
0 6 1 0 0 * 
0 0 5 
23 0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 3 8 
6 8 8 0 5 8 
5 5 5 0 6 0 
1 2 5 0 6 6 
795 4 0 0 
4 1 2 
9 4 6 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 1 0 2 3 6 1 0 1 1 
8 5 8 1020 
6 3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 7 8 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 
3 
8 
1 
2 
4 0 
3 6 
3 
2 
1 
31 
6 3 9 
2 7 4 
3 0 4 
74 
10 
103 
1 5 1 
81 
69 
7 6 7 
2 5 1 5 1 5 
2 8 1 
80 
6 9 
164 
54 
6 7 6 
8 5 0 
0 2 7 
5 27 
4 3 7 
77 
13 
5 8 0 
203 
2 7 8 
3 0 5 
12 
0 4 9 
1 3 7 
9 1 3 
8 3 8 
5 2 6 
12 
0 6 4 
1 
1 
3 
3 
12 
5 2 5 
84 
227 
10 
a 
5 0 
a 
2 9 
6 
9 4 9 
8 4 6 
1 0 1 
95 
12 
6 
• 
. a 
5 0 7 
3 4 9 
5 1 8 
a 
. . . a 
a 
88 
• 4 6 7 
3 7 4 
9 3 
9 3 
, , • 
VERBINDUNGEN,ANDERE ALS O I E V . 2 9 3 5 . 1 1 B I S 95 2 9 3 5 . 9 8 COHPOSES HE TEROCYCLIQUE S 
3 
2 
1 
1 
10 
6 
4 
4 
2 
1 
18 
185 
9 7 9 
510 
4 5 9 
1 
220 
a 
1 4 4 
. 7 
3 
100 
2 
3 
2 
9 6 8 
2 1 
2 
15 
9 
a 
2 2 7 
a 
,· 
873 
6 9 1 
182 
0 4 7 
6 2 3 
28 
107 
1 
2 2 2 
4 3 0 
4 0 
3 1 
15 
45 
86 
6 
9 
11 
29 
4 2 
28 
5 
1 
7 0 
a 
a 
8 
1 0 9 
1 8 9 
1 4 9 
198 
8 6 3 
58 
1 1 3 
28 
50 
l î 
171 
1 6 5 6 
1 2 6 8 
3 8 8 
3 6 7 
1 9 1 
9 
12 
6 
140 
25 
6 
11 
3 
14 
4 
1 
2 
5 
1 
10 
2 
2 
18 
a 
. 2 
a 
• 
2 5 1 
1 7 1 
1 4 9 
, 1 9 7 0 
3 2 2 
9 7 3 
10 
90 
4 6 9 
a 
. a 
a 
. 6 
4 
a 
4 1 7 
1 
a 
2 4 9 
a 
55 
15 
140 
3 
. 
5 0 4 2 
2 6 1 1 
2 4 3 2 
2 1 0 2 
1 5 * 1 
3 0 * 
26 
2 
3 * 
1 6 9 
30 
19 
8 
7 
* 
34 
1 
73 
4 5 
4 1 
26 
6 
8 
13 
5 
13 
5 
2 1 
a 
• 
5 6 6 
4 
1 
2 
11 
6 
5 
5 
2 
1 
8 3 7 
89 
6 6 2 
a 
7 3 4 
2 7 1 
a 
69 
3 
6 4 8 
2 7 7 
. 28 
, a 
1 3 6 
3 
a 
0 1 9 
10 
. 1
a 
a 
. 13 
7 3 1 
13 
a 
. 
551 
3 2 2 
229 
0 5 6 
2 6 6 
19 
155 
15 
577 
13 
12 
4 
36 
100 
3 
3 
10 60 
9 
1 
1 
25 
. , 26 
133 
6 1 
0 6 6 
1 
5 
1 1 
6 
2 
2 
1 
2 8 7 0 0 1 
1 2 9 0 0 2 
1 5 6 0 0 3 
6 2 5 0 0 4 
0 0 5 
7 2 2 022 
7 0 2 6 
516 0 3 0 
0 3 2 
3 0 0 3 4 
6 1 2 0 3 6 
59 0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
26 0 4 8 
6 1 0 5 8 
2 2 2 0 6 0 
3 0 6 2 
3 0 6 4 
2 0 * 
2 2 0 
6 2 9 4 0 0 
1 4 0 4 
4 1 2 
3 4 2 0 
4 4 0 
6 2 * 
6 3 2 
7 2 0 
2 6 7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
9 5 8 
120 
1 9 7 
9 2 3 
6 3 1 
9 3 9 
3 
2 8 9 
1000 
0 1 0 
o u 02 0 
0 2 1 
0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
ISRAEL 
ARAB.SEOU CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 
3 
4 
2 1 
2 
15 
1 
4 7 
1 6 
6 
2 
1 3 5 
4 1 
9 4 
85 
6 4 
7 
1 
2 9 3 6 . 0 0 SULFAMIDES 
6 0 0 1 
0 0 2 
173 0 0 3 
6 7 0 0 4 
0 0 5 
11 0 2 2 
2 0 3 0 
1 * 0 3 4 
19 0 3 6 
0 3 8 
6 0 4 8 
0 5 6 
6 0 5 8 
2 0 9 0 6 0 
2 * 0 6 2 
1 2 0 6 * 
20 0 6 6 
1 06B 
2 2 * 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
6 6 4 
5 7 2 0 
7 2 8 
185 7 3 2 
7 8 4 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
M O N D E 
1 
3 
3 
4 
l a 
7 7 5 
7 9 4 
143 
9 8 0 
.945 
5 0 1 
1 9 9 
3 9 1 
27 
1 4 1 
1 5 8 
2 6 9 
14 
6 4 1 
4 1 
6 2 
1 1 4 
3 7 8 
3 2 9 
1 6 4 
22 
583 
4 6 0 
6 4 9 
4 4 8 
U 
2 2 i ì 
3 4 5 
7 5 1 
U 
78 
33 
9 1 6 
63 8 
2 7 7 
46 2 
4 7 5 
547 
2 3 5 
4 5 2 
5 2 
5 1 4 
7 4 7 
4 7 7 
8 4 0 
155 
8 6 7 
"ti 160 
29 
7 0 
5 1 4 
3 1 3 
169 
3 1 
33 
0 8 6 
14 
6 0 6 
U 
103 
57 
4 0 5 
1 6 5 
2 
9 
1 
8 
18 
7 
52 
13 
36 
3 6 
2 7 
1 
2 
1 
6 
a 
8 9 1 
4 0 1 
1 0 9 
4 4 4 
2 2 5 
15 
8 6 6 
3 
14 
6 1 1 
. a 
4 2 
. 8
3 7 
3 
9 9 
155 
9 0 5 
2 6 1 
4 5 6 
9 3 2 
U 
17 
i l 
a 
6 3 2 
a 
. • 
2 0 1 
6 4 6 
3 5 5 
6 1 5 
7 3 6 
5 9 3 
147 
a 
19 
4 6 9 
9 4 2 
2 3 5 
1 0 6 
18 
5 7 1 
0 8 3 
2 1 
Í46 
78 
1 2 3 
7 5 
6 
1 
883 
a 
. a 
2 2 
a 
9 4 
7 7 6 
. 22 
14 
11 
48 
. a 
14 
a 
5 
120 
52 
68 
4 9 
4 8 
5 
14 
13 
a 
a 
2 3 1 
a 
1 
3 
a 
a 
, a 
U 
• 2 5 9 
2 4 5 
15 
15 
3 
a 
• 
AUTRES QUE 
1 1 4 9 
• 6 8 7 
1 6 4 8 
1 3 7 
6 3 7 
18 
57 
a 
„ 
4 4 7 
a 
a 
a 
a 
30 
a 
a 
4 
a 
a 
9 0 1 
4 9 
1 
a 
, 13 
a 
2 
1 1 7 
a 
a 
33 
5 9 3 1 
3 6 2 1 
2 3 1 0 
2 2 2 6 
1 1 * 1 
lt 
1 0 * 
a 
2 0 2 
1 9 4 
26 
4 4 4 
2 
56 
84 
19 
1 
5 
2 
4 
5 
9 
6 
a 
2 6 4 2 
. a 
a 
7 
a 
• 
3 8 1 * 
16 
• 1 3 4 
9 
16 
1 
18 
1 3 3 
4 9 
U 
3 9 3 
1 5 8 
2 3 4 
89 
20 
11 
1 3 4 
2 
17 
a 
6 1 3 
a 
a 
* a 
a 
a 
a 
1 9 9 
12 
843 
6 3 3 
210 
1 9 9 
a 
12 
­
19 
2 0 
19 
9 7 4 
7 6 5 
32 
55 
. 57 
a 
57 
a 
9 
33 
4 
a 
38 
2 0 4 
1 1 4 
9 0 
42 
9 
38 
10 
1 
5 1 9 
1 9 4 
a 
9 
4 1 9 
74 
a 
. a 
2 3 2 
33 
• 4 8 1 
7 2 3 
7 5 8 
5 2 6 
4 9 3 
. 2 3 2 
CEUX OU 2 9 3 5 . 1 1 
1 
1 
3 
10 
2 
7 
3 
2 
* 
2 
4 5 9 
1 6 8 
a 
7 3 3 
3 3 4 
5 7 5 
1 
19 
1 
a 
9 9 9 
96 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
19 
a 
a 
6 5 9 
5 9 
a 
9 8 0 
a 
192 
a 
1 8 6 
109 
a 
7 0 
• 6 6 8 
6 9 4 
9 7 3 
5 8 8 
6 9 0 
173 
2 1 3 
3 
3 3 
. 4 2 0 
1 2 7 
76 
122 
3 0 
6 2 
. 95 
2 
4 4 
99 
9 4 
59 
13 
20 
4 1 
14 
6 0 4 
U 
3 7 
. 4 
0 1 3 
3 
1 
1 
2 
2 0 
3 
1 
36 
6 
2 9 
29 
2 3 
1 
3 
8 2 7 
2 4 0 
7 8 8 
a 
0 3 0 
3 4 6 
. 7 
1 5 3 
2 2 
1 1 3 
8 0 7 
1 5 1 
14 
7 7 9 
a 
a 
a 
1 2 1 
5 2 
9 
9 
6 1 1 
2 4 
U 
2 0 6 
a 
1 
a 
1 5 7 
0 6 1 
a 
• 7 6 5 
8 8 5 8 8 0 
2 9 3 
5 8 4 
2 5 0 
3 3 7 
2 4 3 
■ 
6 3 0 
• 89 
127 
3 
1 6 4 
3B8 
. 12
6 
a 
15 
50 2? 6 
3 3 7 
a 
. . 2 9 
57 
78 
2 56 
I ta l ia 
3 
2 
3 
3 
5 
1 
14 
12 
2 
2 
A 95 
3 
1 
9 
2 
6 
3 
1 
3 0 
14 
15 
13 
9 
1 
2 
2 0 9 
7 1 7 
a 
• 
3 
35 
42 
a 
a 
a 
2 
a 
3 
9 
1 0 1 
79 
22 
6 
a 
9 
6 
3 8 
1 4 0 
1 * 9 
B 3 * 
a 
17 
a 
13 
5 8 0 
2 0 3 
46 
9 7 4 
« 9 9 9 
1 6 2 
8 3 7 
0 0 5 
3 0 
• 8 3 2 
3 4 0 
* 9 5 
2 6 7 
4 9 0 
a 
7 1 8 
1 5 8 
2 7 6 
1 
14 
2 9 * 
2 2 
a 
2 0 
4 1 
2 4 
T7 
2 4 7 
155 
a 
307 
4 7 
1 8 1 
3 3 0 
a 
a 
a 
a 
832 
a 
β 
­3 5 1 
5 9 2 
7 5 9 
7 4 0 
3 2 * 
m 
102 
« 2 1 3 
1 9 1 
a 
65 
10 
66 
7 9 7 
a 
3 1 
a 
318­
41 
26 
* 6 
185 
a 
2 
8 
m 2 2 9 
3 2 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
1 954 1 921 1 005 447 152 766 
SULTONE UND SULTANE 
003 004 022 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
2 1 8 111 1 
124 
4 120 120 
692 406 365 179 
132 
176 75 50 32 
25 
236 
330 90 38 18 223 
30 30 
604 482 240 151 134 108 
3 69 
72 
3 
246 
538 260 47 
278 
5 10 1 
18 2 16 16 5 
PROVITAMINE UND VITAHINE, IHRE ALS VITAMINE GEBRAUCHTEN DE­RIVATE, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT ODER IN LOESUNGSMITTELN 
PROVITAMINE,UNGEHISCHT,AUCH IN .HAESSRIGER LOESUNG 
001 003 004 00 5 036 400 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
001 002 003 004 022 034 036 400 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
41 14 22 
199 321 
129 
738 281 328 328 328 
257 17 33 68 42 33 
463 10 61 
088 377 551 548 539 3 
. , ? 4 4 
9 
• SR 
49 
9 
9 
9 
• UCH 
14 
0 
4 8 2 9 
HO 
4 
. 36 
73 
A4 
64 6 0 
15 
9 3 
16 
63 
• 
108 
4 2 
66 
66 
66 
• IN HAESSRIGEF 
27 
. 6
7 
. . 3 
1 
44 
4 0 
3 
3 3 
19 
. 14 
1 
129 
1 6 4 
34 
1 
1 
1 
• LOESUNG 
10 
3 
, 13 
, 12
a 
­29 
14 
15 
11 
7 
4 
. 139
2 4 3 
• 
3 9 7 
151 
2 4 6 
246 
2 4 6 
• 
1 3 0 
a 
a 
a 
a 
33 
4 0 6 
. 61 
6 1 0 
130 
4 39 
4 30 4 3 9 
VITAMIN 612,UNGEMISCHT,AUCH IN HAESSRIGER LOESUNG 
001 00 2 003 004 00 5 022 026 036 064 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
21 131 1 3 2 5 
166 158 7 5 5 2 
140 133 7 5 5 2 
20 20 
VITAMIN 82. UNGEMISCHT, AUCH IN HAESSRIGER LOESUNG 
001 . . . 002 1 1 . 003 1 004 96 27 16 022 2 . . 034 4 2 036 7 . 3 400 10 . 9 732 15 4 1 977 9 . . 9 . 
1000 147 35 30 27 11 1010 101 29 17 18 1 1011 39 7 13 . 11 ÎO20 39 7 13 . 11 1021 14 3 3 . 4 
1030 1 a 1 a a 
VITAMIN B3, UNGEMISCHT, AUCH IN HAESSRIGER LOESUNG 
001 002 003 004 005 022 034 036 400 404 624 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
3 41 6 22 107 10 3 45 175 10 24 214 
660 177 481 454 57 25 
1 45 3 
9 14 
39 
152 86 65 65 12 1 
3 
4 20 
5 
. 2
3β 
7 
6 7 
94 
2 9 
64 58 
7 
6 
. 8 42 
1 3 
31 
3 
. 23 
111 5 0 
6 1 6 1 
4 
. 
17 14 
153 152 19 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
6 240 11 945 9 987 5 316 674 1 284 
3 664 3 112 2 778 1 777 
334 
SULTONES ET SULTANES 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE ■311 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
10  1020 1021 1030 
13 17 28 297 13 
379 33 347 344 31 3 
6 10 3 6 3 
32 16 16 13 3 3 
526 3 288 3 248 605 
40 
582 1 431 447 294 615 369 
1 
76 
78 1 77 77 
962 2 294 2 109 1 682 57 128 
8 190 
206 5 201 201 
11 
506 1 620 1 405 958 
413 
3 6 14 25 10 
58 9 50 50 14 
2938 PROVITAHINES ET VITAMINES, LEURS DERIVES UTILISES COMME V I ­
TAMINES, MELANGES OU NON ENTRE EUX, HEHE EN SOLUTIONS 
2936.10 *> PROVITAHINES NON MELANGEES MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
2 
3 
a 
5 
. • 
11 6 
6 
6 
6 
90 
18 
12 
10 
12 
5 
149 
120 
30 
il 3 
3 
. 2 
. a 
. a 
a 
• 
6 
5 
. . • 
a 
1 35 
2 2 
. 1 3 
44 
36 
8 3 
4 
• 
a 
3 
9 
a 
a 
2 14 
78 
. 18 25 
150 
12 138 118 
15 
18 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 0 3 6 
4 0 0 9 7 7 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E SUISSE 
ETATSUNIS SECRET 
H 0 N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
2938.21 VITAMINE« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
4 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
DANEMARK SUISSE 
ETATSUNIS 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
2938.25 * 1 VITAMINE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 6 0 6 4 
732 
1000 1010 1011 
1020 1021 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.F ED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
SUISSE 
HONGRIE JAPON 
H 0 N 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
2938.31 VITAMINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
ion 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
2 9 3 6 . 3 3 V I T A M I N E 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
1 
1 1 
A 
1 
1 
4 
9 
3 
5 
5 
5 
77 
65 
1 3 4 
3 7 1 
2 4 3 
10 2 04 
1 3 9 
6 5 6 
2 7 9 
2 7 8 
2 5 7 
1 
a 
1 
6 
86 
2 4 8 
, • 
3 4 6 
9 7 
2 4 9 
2 4 9 
2 4 9 
­
NON HELANGEES 
800 
5 0 
4 6 2 
2 1 3 
6 7 7 
2 7 2 2 7 9 
114 
4 3 0 
3 1 4 
5 3 6 
3 4 0 
345 
2 3 1 4 
B12 NON 
2 
1 
1 
1 1 
8 
5 
3 
3 
1 
B2 
1 
2 
1 
B3 
2 
2 
2 
2 0 1 
4 8 143 
4 5 6 
3 2 8 
066 7 5 9 
129 2 8 
4 5 4 
6 1 8 
1 7 5 4 4 3 
4 1 7 
2 0 0 
28 
NON 
il 
18 
3 0 1 
159 
6 1 
4 8 9 
6 1 173 
1 4 3 
4 6 3 
3 7 5 
9 4 5 
9 4 3 7 1 0 
2 
NON 
10 
9 1 21 
100 
2 3 5 
25 
11 
9 3 0 3 9 2 
Ht 0 7 2 
872 
4 5 6 
4 1 6 3 54 
966 
54 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
36 
3 0 0 
0 2 5 
5 4 8 
6 5 7 7 
7 3 
• 
5 7 6 
3 7 0 
2 0 6 
2 0 6 
1 3 4 
• 
HELANGEE 
1 
1 
3 
1 2 
2 
4 7 37 
4 2 2 
2 8 0 
2 8 0 7 5 9 
. 15
843 
7 8 5 
0 5 6 
0 4 4 
2 8 4 
15 
HELANGEE, 
1 9 9 
3 6 0 
27 
2 8 
14 
*l 
5 2 7 
3 9 5 132 132 
7 0 
MELANGEE, 
SB 1 
5 
9 2 
7 
. 2 1 3 
3 0 
. . 176
6 1 8 
1 8 6 
4 3 2 4 2 9 
220 
3 
25 
15 
7 
26 
96 
19 
• 
1 9 5 
72 
123 
122 102 
1 
MEME EN 
2 1 4 
a 
23 
97 
a 
a 
4 9 
6 
• 3 9 0 
3 3 5 
55 
55 
4 9 
• 
MEME EN 
26 
a 
4 
5 
a 
14 
. 1
52 
11 
17 
15 
1 
MEME EN 
a 
3 
2 1 7 
6 
a 1 6 1 
1 9 1 0 
4 1 7 
220 197 
1 9 5 
1 6 7 
2 
MEME EN 
8 
. U 13 
47 
12 
a 
25 78 
I*7 31 
2 5 6 
78 
178 163 
38 
14 
33 
1 1 4 
9 
2 0 4 
3 6 3 1 
1 4 9 
10 
10 
9 
18 
43 
a 
2 5 9 
8 7 8 
a 
• 2 0 7 
3 2 3 
8 6 4 
8 8 4 
8 6 4 
• 
SOLUTION AQUEUSE 
86 
9 
13 
63 
1 1 7 3 
2 8 9 4 
109 
1 8 0 3 
180 3 1 8 0 3 
6 2 2 
2 6 5 4 1 4 
43Ô 
9 3 2 
6 2 3 
6 7 9 
6 7 9 
6 7 9 
• 
SOLUTION AQUEUSE 
ND 1 
2 
2 
550 
1 6 2 8 
. 48 
3 6 2 
a 
126 12 
• 
7 2 9 
2 2 7 5 0 2 
4 9 0 
4 9 0 
12 
SOLUTION AQUEUSE 
4 
2 4 1 
1 4 3 
3 8 6 
2 4 5 
15 
4 1 
a 
a 
5 
3 1 0 
a 
96 
• 
4 3 3 
2 0 4 1 3 
4 Ì 3 
3 1 5 
SOLUTION AQUEUSE 
3 
35 96 
2 23 
74 
7 
1 0 1 
3 4 1 
1 3 4 
2 0 7 2 0 7 
2 5 
m . 1
a 
6 
a 
3 3 3 3 4 
. a 
5 4 7 
9 2 3 
1 
9 2 2 9 2 0 
3 3 9 
a 
1 
6 
7 
a 
12 
a 
• 28 
15 
13 
13 
13 
• 
6 7 8 
4 
1 3 9 
78 
66 
1 122 
35 
• 
1 127 
6 9 9 
2 2 9 
2 2 5 
1β9 4 
6 2 5 
. 4 7 4
2 9 
a 
4 1 0 
a 
1 
a 
4 5 4 
1 9 9 4 
1 1 2 e 
6 6 6 
B66 
4 1 1 
6 5 
4 8 3 
1 2 6 
28 
4 
2 1 24 
• 
6 9 8 
4 9 5 
2 0 3 203 
1 5 8 
2 
. 8
4 7 
a 
a 
9 3 3 6 
176 
37 115 
7 3 4 
57 
6 7 7 6 3 5 
3 4 4 
37 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
V I T A M I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
V I T A M I 
0 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
loie 
V I T A M I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
05 β 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
N B6 UNO H 
a 
2 
2 
2 9 
i 38 
1 0 4 
1 
15 
4 
12 
2 0 6 
33 
1 7 4 
1 7 0 
1 4 3 
4 
France 
a 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
hg 
Nederland 
. 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
Italia 
2 
, UNGEMISCHT, AUCH I N HAESSRIGER LOESUNG 
. 2 
1 
15 
ΐ 3 1 
4 0 
1 
8 
ιό 
108 
18 
9 0 
9 0 
72 
a 
a 
1 
* 
a 
a 
7 
. a 
* 
11 
4 
7 
7 
7 
6 
1 
* 4 
4 
34 
41 
4 0 
36 
35 
N B9,UNGEMISCHT,AUCH I N HAESSRIGER LOESUNG 
1 
7 
11 
2 
9 
9 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
■ 
, . a 
* 
i 
1 
i 1 
• 
N C,UNGEMISCHT,AUCH I N HAESSRIGER LOESUNG 
6 
30 
5 
1 7 4 1 
9 
36 
2 9 
4 2 
4 
4 5 
21 
9 
8 
1 0 
1 7 6 
2 1 7 7 
1 7 8 1 
3 9 4 
3 0 2 
7 5 
2 
92 
7 
1 
7 8 3 
i 2 
23 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
833 
7 9 2 
4 1 
4 1 
3 
• 
1 
3 
1 5 5 
. a 
a 
. a 
a 
. 1 
7 
166 
1 5 9 
6 
8 
. • 
1 
. 2 7 0 
a 
a 
. 4 
. 10 
2 
a 
16 
3 1 0 
2 7 1 
3 9 
20 
2 
a 
20 
3 
20 
a 
9 
1 
27 
15 
3 
5 
5 
9 
66 
161 
22 
1 3 8 
121 
36 
. 17
a 
a 
9 
. a 
6 
19 
7 
a 
1 
4 2 
9 
33 
33 
25 
a 
1 
1 
i 1 
• 
1 
3 
1 
5 3 3 
, 34
. 4 
a 
4 2 
11 
2 
2 
1 
73 
7 0 5 
5 3 7 
1 6 8 
112 
34 
2 
55 
V I T A M I N E · UNGEMISCHT, AUCH I N HAESSRIGER LOESUNG, ANDERE ALS 
V I T A M I N E A , B 2 , B 3 , 8 6 , 8 1 2 . H , B9 UND C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 m 0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
18IÎ 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NATUER 
0 0 1 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
im 
ANDERE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
HT S C HU 
GEN VO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
' 0 2 2 
028 
0 3 6 
4 0 0 
4 9 
15 
7 4 
142 
6 1 
10 
2 
19 
2 3 7 
4 
β 
1 
3 1 
4 
1 6 7 
6 2 5 3 3 8 
4 6 8 
4 7 5 
2 6 8 
1 4 
14 
3 
53 
2 0 
9 
6 
12 
1 
7 
4 
î 12 
147 
9 0 
5.7 
4 9 
26 
9 
10 
25 
15 
2 
a 
1 
88 
a 
, 3 
a 
6 
1 4 8 
5 1 
97 
97 
89 
" 
a 
a 
a 
2 1 
13 
a 
. 28 
a 
, 1 
a 
17 
81 
34 
4 7 "zi 
• 
LICHE V I T A M I N A+D­KONZENTRATE 
5 
14 
1 
2 2 
2 1 
2 
2 
1 
a 
1 
1 
1 
; 
. a 
• 
2 
2 
1 
1 
NATUERLICHE VITAMINKONZENTRATE 
10 
14 
13 
2 
2 
. 
. a 
. . 
10 
13 
12 
2 
2 
NGEN,AUCH I N LOESUNGSMITTEL 
Ν P R O V T T A M I N E N UND V I T A M I N E 
1 7 3 
43 
6 1 
56 
8 
4 
12 
4 9 
6 
. 3 1 
3 
2 
7 
a 
3 
55 
20 2 1 
i 
14 
* 
. 
a 
. . • 
10 
24 
26 
1 
4 
84 
1 
i β 
2 
1 1 7 
2 7 7 
5 9 
218 
2 1 5 
89 
3 
3 
13 
16 
16 
ι 
. 
1 
1 
• 
29 
1 
2 2 
53 
a 
2 
8 
2 5 
? 
15 
ΐ 15 
172 
104 
6 9 
6 7 
34 
a 
2 
2 
i 
3 
2 
1 
1 
. 
. a 
. • 
. , NICHTHAESSRIGE LOESUN-
9 3 
11 
26 
1 
i l 
2 0 
1 
28 
a 
a 
. 1 
2 5 
l? 
. 2
a 
1 1 
2 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 
2 9 3 8 . 3 5 V I T A M I N E S 8 6 ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
2 9 3 8 . 4 0 V I T A M I N E B9 
0 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
( 0 2 0 
Ì 0 2 1 
1 0 3 0 
ALLEM.FED 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
2 9 3 6 . 5 0 V I T A M I N E C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
062 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Î 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY. UNI 
DANEMARK 
SUISSE YOUGOSLAV 
ALL . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
4 
3 
2 9 3 8 . 6 0 V I T A M I N E S , QUE A, B 2 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
8 
3 
5 
4 
2 
2 9 3 8 . 7 1 CONCENTRATS 
0 0 1 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 9 3 8 . T 9 AUTRES 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
4 1 5 
3 9 
23 
6 7 2 
16 
34 
6 9 1 
8 0 6 
13 
2 6 3 
75 
2 5 5 
3 0 6 
1 6 6 
140 
0 6 5 
532 
75 
NON 
19 
185 
2 2 4 
30 
1 9 4 
1 9 3 
1 
1 
France 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
H , NON MELANGEES, 
2 
1 
1 
1 
. 3 2 
2 1 3li 3 4 
5 6 0 
722 
12 
1 4 0 
5 
178 
0 3 2 
3 8 1 
6 5 1 
6 4 6 
3 1 6 
5 
MELANGEE 
6 
2 9 
4 5 
U 
34 
3 4 
• 
2 1 
8 1 
1 1 4 
5 
2 2 4 
1 0 4 
1 2 0 
1 2 0 Í 1 4 
• 
MEME EN 
­ 1 
7 
12 
4 
8 
6 
'. 
N e d e r l a n d 
MEME 
a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
Italia 
5 
EN SOLUTION AQUEUSE 
5 
a 
25 
70 
1 0 1 
3 0 
7 1 
7 1 
7 0 
• 
SOLUT ION 
12 
15 
26 
12 
16 
16 
1 
9 6 1 
7 
a 
a 
1 
a 
17 
5 5 6 
1 
1 
7 0 
17 
1 6 3 1 
9 6 9 
6 6 2 
5 9 2 
5 7 3 
7 0 
AQUEUSE 
a 
1 0 4 
1 0 5 
a 
1 0 5 
1 0 4 
i 
SON MELANGEE MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
14 
67 
1 9 
B98 
16 
80 
52 
82 
1 1 
96 
76 
16 
33 
19 
3 5 5 
837 
9 8 8 
8 5 0 
6 2 2 
1 5 1 
3 
2 2 4 
8?« 
3 0 0 
54 
942 
6 3 3 
2 3 6 
4 2 8 
10 
155 
2 8 3 
18 
7 4 
35 
4 1 5 
22 
3 4 
6 3 9 
2 9 9 
1 6 6 
1 3 4 
9 8 0 
8 7 8 
7 
1 4 6 
1 
1 
1 
a 
ia 3 
6 6 8 
a 
3 
6 
4 6 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
29 
7 7 3 
68B 
66 
66 
β 
« • 
ELANGEES, 
6 , B 1 2 , H 
2 
1 
1 
1 
NATURELS 
18 
1 0 3 
18 
1 5 2 
1 3 1 
2 1 
2 1 
2 
a 
4 3 
4 3 8 
6 3 9 
3 7 0 
2 1 
5 5 * 
5 
6 8 
17 
1 2 6 
1 
9 
1 2 5 
5 0 9 
1 9 6 
3 1 3 
2 0 9 
9 * 5 
7 
97 
3 3 1 
16 
14 
3 7 7 
3 4 6 
3 1 
3 1 
2 
2 
5 7 7 
1 1 
a 
2 2 
3 
2 
a 
3 2 
6 6 5 
5 8 2 
β 3 
4 0 
5 
a 
4 3 
HEME EN SOLUTION 
ι i l ET C 
5 1 
a 
9 4 
1 5 7 
4 6 
14 
a 
9 
4 3 5 
a 
a 
a 
23 
a 
1 
7 2 
9 0 4 
3 4 9 
5 5 5 
5 5 3 
4 5 8 
a 
1 
DE V ITAMINES 
a 
a 
1 
1 
a 
1 
1 
a 
8 
l 
1 0 
9 
1 
1 
A+0 
1 
5 
a 
1 8 1 
Û i 
1 9 0 
2 0 
2 1 0 
6 7 β 
2 2 7 
4 5 1 
4 5 1 
2 1 9 
a 
1 
1 
a 
• 
1 1 
9 
2 
2 
CONCENTRATS NATURELS OE V ITAMINES 
13 
3 2 
22 
10 
10 
2 9 3 8 . 8 0 * ) MELANGES, MEME EN SO 
PROVITAHINES OU DE V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
9 8 2 
116 
2 5 9 
1 8 5 
12 
57 
17 
5 4 9 
53 
. 
1 
. 1 
8 
2 0 
16 
4 
4 
. U T I O N S , SOLUTIONS 
TAMINES 
. 8 2 
9 
19 
9 
, a 
2 9 
8 
3 8 0 
a 
55 
36 
1 
9 
a 
1 6 1 
9 
. 
a 
a 
a 
■ 
NON 
5 5 3 
3 0 
a 
6 2 
2 
14 
17 
2 2 5 
1 
4 
37 
a 
a 
16 
5 
46 
26 
a 
7 
a 
1 0 
8 
17 
1 3 0 
3 0 8 
4 1 
2 6 7 
2 3 3 
6 7 
a 
34 
AQUEUSE, 
6 6 
a 
3 3 9 
a 
Ï! 
a 
28 
7 5 8 
4 
a 
18 
99 
a 
1 4 
1 0 7 5 
2 4 8 9 
* 7 8 
2 0 1 1 
1 9 7 9 
8 0 1 
a 
32 
13 
95 
• 
1 0 8 
1 0 8 
a 
" 
3 
8 
* 4 
4 
AQUEUSES 
2 
4 
1 2 8 
a 
. 6 
• 11 
2 
4 2 8 
« * 2 5 4 
■ 
. 1 1 * 
3 * 6 
• 122 
• 5 * 
1 3 1 8 
6 8 2 6 3 6 
6 3 6 
4 5 9 
• 
a 
3 0 
3 4 
3 
31 
3 1 
1 
2 
10 
7 
1 3 1 2 
a 
7 1 
a 
β 
a 
B9 
54 
3 
4 
2 
1 5 0 
1 7 1 4 
1 3 3 1 
3 8 3 
2 3 2 
7 1 
3 
1 4 7 
AUTRES 
182 
6 
7 1 
6 5 6 
a 
4 
10 
9 6 
3 * 6 
8 
6 
. 1 * 7 
2 1 
9 
1 5 7 
1 7 1 9 
9 1 6 
804 IS! . 15
* . 16 
2i 
17 
17 
2 
3 
2 
1 
1 
3E 
* 7 
• 6 7 
66 
• 28 
103* 
33 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HOR H or 
OERIV 
ADREN/ 
1 0 0 0 
ioio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
INSUL 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GONADI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
5 2 8 
18Ï8 
ioli 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HORHOr 
GONADI 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
E UND 
.TE 
VLIN 
N 
1TR0PE 
Janvier­Décembre 
1000 kg 
France 
28 
4 4 1 
3 3 9 
74 
7 4 
67 
Belg.­Lux. Nederland 
a . 
45 115 
4 2 96 
3 19 
3 1 9 
3 15 
IHRE HAUPTSAECHLICH ALS 
■ 
HORHONE 
I 
; 
| '· 
iE O F S HYPOPHYSENVOROERLAPPENS ITROP? HORMONE 
• 
• 
CORTISON.HYDROCORTIS 
1 ,2­0EHY0R0HYDROCORT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 Ì°032ò 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
03 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 7 2 
4 0 0 
23 
2 1 
Q N . I H R E ACETATE 
i . 
3 
3 
3 
HORMONE OER NEBENNIERENRINDE 
2 
HORMONE 
5 
3 
1 
2 
1 
1 
t ': 
1 
i i 
28 
194 
1 3 1 
35 
35 
35 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
31 
2 9 
2 
2 
1 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 7 7 SECRET 
56 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 1 0 1 0 CEE 
15 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
15 1 0 2 0 CLASSE 1 
13 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
HORHONE GEBRAUCHTEN 2 9 3 9 HORMONES 
• 
ND 
• 
• 
; 
• 
• 
UND DERGLEICHEN, 
• 
l 
DEHYOROCORTISON, 
3 
3 
7 
7 
1 
1 
1 
3 
6 
ΐ 
10 
9 
1 
1 
1 
1 
i 
2 
1 
1 
1 
i 
1 
3 
1 
ET 
2 9 3 9 . 1 0 ADRENALINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
2 9 3 9 . 3 0 I N S U L I N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 3 9 . 5 1 * 1 HORHONES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 1 2 
4 5 8 
5 5 2 
6 9 3 
6 8 5 
6 2 6 
8 
France 
. 
157 
119 
3 7 
3 7 
29 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
, 
6 7 3 
4 7 3 
2 0 0 
200 
190 
N e d e r l a n d 
1 2 1 2 
2 1 3 0 
6 4 7 
?T1 
2 6 3 
2 5 9 
β 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
, 
1 5 3 
1 3 4 
1! 
17 
Italia 
. 
3 * 5 
1 7 9 
166 
1 6 6 
1 3 1 
LEURS D E R I V E S , U T I L I S E S PRINCIPALEMENT COMME 
6 
4 
2 
2 
4 1 7 
4 9 
37 
183 
22 
2 3 6 
9 4 7 
4 6 8 
4 7 9 
2 4 2 
2 2 0 
2 3 6 
2 
2 
183 
184 
1 
183 
183 
183 
GONAOOTROPES 
1 
1 
1 
4 6 
163 
4 2 
42 
2 9 8 
594 
2 9 3 
3 0 1 
3 
2 9 8 
AUSGEH. 2 9 3 9 . 5 9 rø^ONES^DU.LOB^ANT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
17 
3 3 6 
4 8 8 
73 
9 1 9 
3 5 8 
5 6 1 
5 6 1 
4 8 8 
7 8 8 
4 0 
4 2 
9 0 
9 5 9 
8 6 9 
9 0 
9 0 
2 
2 
1 
2 
4 
4 
10 
2 
1! 
■ 
4 1 6 
4 1 6 
4 1 6 
ND 
■RIEUR DE L'HYPOPHYSE 
3 0 2 
4 6 8 
7 9 0 
302 
4 8 8 
4 8 8 
4 8 8 
î 
1 
1 
4 2 
4 2 
4 2 
4 2 
2 
'c 
2 
2 1 8 
2 0 8 
4 2 9 
2 1 8 
2 1 1 
3 
2 0 8 
• 
4 7 
37 
2 2 
2 3 6 
3 * 3 
4 7 
2 9 6 
5 9 
2 3 6 
3 6 
155 
2 
1 9 3 
193 
ET S I M I L A I R E S , 
2 9 3 9 . 7 1 CORTISONE HYDROCORTISONE ET LEURS ACETATES 
DEHYDROC ORTI SONE 1 ,2­DEHYDRO­HYOROCORT ISON E 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONDUR.BR 
3 1 0 0 0 H 0 N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
Î 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
2 
2 
8 
8 
3 5 8 
4 9 0 
103 
65 
15 
2 2 5 
2 0 
1 7 0 
2 6 0 
7 4 4 
0 1 9 
7 2 5 
4 3 0 
2 4 7 
2 7 4 
2 0 
2 9 3 9 . 7 9 AUTRES HORHONES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
7 3 2 JAPON 
1 1 0 0 0 H 0 N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
3 
3 
7 
3 
4 
26 
9 
16 
15 
8 
2 6 6 
05 6 
502 
562 
3 6 4 
2 9 3 
5 1 9 
7 2 4 
23 
0 6 3 
7 1 0 
20 
1 1 
1 5 5 
773 
3 8 3 
6 1 2 
0 1 6 
7 4 2 
23 
2 9 3 9 . 9 0 * ) AUTRES HORHONES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 3 
2 5 9 
6 5 
6 6 8 
2 1 4 
2 0 0 
180 
3 6 
77 
15 
7 9 2 
1 
1 
352 
792 
39 
57 
25 
2 6 8 
186 
82 
8 2 
57 
6 3 8 
107 
74 
2 0 
6 
6 
5 0 
9 0 7 
8 3 9 
68 
61 
11 
6 
1 1 3 8 
89B 
3 0 
1 
1 2 
2 6 9 
2 3 5 7 
2 0 3 6 
3 2 1 
5 1 
3 0 
2 6 9 
1 
CORTICO­SURRENALES 
1 
2 
1 
6 
1 
4 
3 
2 
1 
2 8 9 
178 
2 7 6 
2 4 5 
512 
0 1 2 
3 
4 3 7 
3 5 1 
12 
3 1 7 
9 8 9 
32 7 
9 6 2 
5 1 4 
3 6 5 
6 0 6 
9 0 4 
150 
24 
3 1 
il 
2 7 7 
1 5 6 
3 1 0 
1 0 4 
2 
3 6 
4 0 3 
193 
4 
1 2 1 5 
5 7 2 
6 4 4 
6 3 8 
36 
5 
9 
3 4 
23 
10 
3 6 2 
9 2 4 
3 1 
10 
1 
i 
9 7 3 
9 6 6 
β 
7 I 
85 
86 
1 1 6 
5 
sì 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
7 
3 
4 
4 
17 
30 
4 7 
47 
0 9 2 
9 2 7 
6 
7 
136 
13 
2 
1 8 7 
0 2 5 
162 
1 4 0 
1 4 7 
13 
1 5 0 
6 4 
9 8 0 
107 
30 
1 0 4 
8 4 
1 0 5 
2 2 5 
7 
6 6 4 
3 0 1 
5 6 3 
3 3 0 
1 1 4 
2 3 3 
6 1 
1 
7 3 5 
2 7 
1 
4 6 
6 4 
3 
3 1 
3 9 
β 
3 1 
3 1 
4 9 0 
1 0 4 
3 3 9 
2 
B l 
1 0 2 5 
933 
9 2 
67 
ι 
56 
1 7 0 5 
1 0 3 * 
1 4 9 
4 7 1 2 
6 3 7 
2 3 
1 3 2 7 
9 7 8 6 
2 9 * 5 
6 8 4 1 
6 6 7 5 
5 3 * 9 
1 * 3 
23 
86 
64 
3 1 8 
1 1 9 0 
29 
2 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember — 196» — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
I M O D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
404 412 420 440 52 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
LAB 
001 003 004 005 022 034 400 528 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
71 28 199 11 1 35 4 56 1 
409 310 98 41 37 58 
ENZYHE, AUSGEH. LAB 
001 002 003 004 00 5 022 030 034 036 390 400 404 508 73 2 736 
1000 1010 1011 
ΙδΙΪ 1030 1031 1040 
318 2 649 86 29 37 
210 59 
171 
2 
12Í 
699 
083 604 600 307 3 1 1 
1 101 4 
137 107 30 13 13 17 
69 38 21 
18 
62 
4 
55 
1 
333 129 203 203 64 
26 13 23 
1 
3 
1 
67 63 4 4 3 
306 13 
129 
30 
12 
2 
577 397 180 180 167 
14 12 1 1 
56 
2 
6 4 2 
104 
4 
235 67 167 167 110 
3 
11 
13 
2 
42 
20 22 14 13 
129 
140 
565 17 
940 272 668 667 
5 86 
1 
1 
30 
3 
75 
i 6 1 32 
149 
9 β 
32 
134 
29 
350 
4 
20 1 1 
1 
604 218 386 383 360 2 
GLYKOSIDE, IHRE SALZE, AETHER, ESTER UND ANDERE DERIVATE 
OIGITALISGLYKOSIOE 
001 002 004 005 022 036 038 060 062 064 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
GLYZYRRHIZIN UND GLYZYRRHIZI NATE 
40 . 1 
2 
001 022 732 
1000 45 1010 41 1011 4 1020 3 1021 1040 1 
RUTIN UND SEINE DERIVATE 
001 
004 12 5 036 25 10 732 50 4 800 7 
1000 97 20 
1010 13 5 1011 84 15 
1020 64 15 1021 26 10 1040 . . . . 
ANDERE GLYKOSIDE, DERIVATE, AHGNI, DER GLYKOSIDEN 
1 
27 15 2 
2 ; 
β 41 
7 
56 56 6 
001 002 004 00 5 022 
45 
1 12 
404 CANADA 412 HEXIQUE 420 HONDUR.BR 440 PANAHA 52B ARGENTINE 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FANA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEHARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
H Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
102 243 71 124 577 
6 5 7 
4 0 6 
2 5 3 
2 1 1 
3 0 4 
0 3 6 
15 
5 
Î 5 0 
4 1 9 
6 0 
12 
53 
82 
7 7 
16 
0 3 0 
7 8 4 
2 4 7 
1 6 4 
67 
6 1 
0 5 6 
6 6 1 
3 9 5 
3 6 8 
27 15 
4 251 13 
l î 1 22 
3 0 4 
2 6 8 
3 6 
12 
11 
23 
5 2 7 
72 
4 5 6 
3 9 5 11 
6 0 
l î i 
54 
2 
6 
2 1 
2 5 5 
2 2 8 
27 
2 7 
6 
ENZYMES, AUTRES QUE PRESURE 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
FORHOSE 
O E 
1011 1020 1021 1030 1031 1040 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
1 496 
88 3 239 
797 872 234 25 5 666 225 156 2 904 128 
35 867 
10 
16 787 6 491 10 296 10 225 6 154 62 2 
64 529 474 773 60 
649 97 
1 327 71 
* 381 1 8*0 2 541 2 541 807 
140 
1 045 41 23 42 
347 35 
1 790 1 249 541 539 424 2 
577 
931 170 761 180 121 581 
28 
47 28 19 16 
133 9 
74 22 9 
98 
7 
73 8 23B 500 500 114 
02 160 5 50 
1 290 844 446 218 53 228 
6 20 
17 35 11 
134 71 63 52 17 11 
1 095 
7 930 
54 43 25 
2 *7* 56 124 752 
507 9 
6 088 2 086 4 002 3 9 81 2 598 
15 2 6 
1 853 1 .659 195 50 34 140 
li 114 
il 
25 
290 189 102 
57 33 
128 
8 735 
2 08 
80 
098 
30 
32 
334 
35 
24 
1 
790 
0 78 
712 664 211 45 
HETEROSIOES, LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES 
DIGITALINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
76 19 71 19 
119 
1 900 
"zi 
49 53 17 2 396 187 2 209 2 082 2 062 128 
19 
2 
003 21 982 982 982 
23 
30 
32 
1*2 
3 2 
32 
32 
2 9 * 1 . 3 0 GLYCYRRHIZ INE ET GLYCYRRHIZATES 
36 33 3 2 
001 FRANCE 022 ROY.UNI 732 JAPON 
000 M O N O E .010 CEE 1011 EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 021 AELE 0*0 CLASSE 3 
125 125 55 
321 137 185 183 125 2 
29*1.50 RUTINE ET SES DERIVES 
19 7 12 12 
7 
001 FRANCE 004 ALLEH.FED 036 SUISSE 732 JAPON BOO AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
12 387 2 790 528 60 
3 804 408 3 396 
2 799 
2 
126 1 542 49 
1 723 127 1 596 l 596 1 542 
16 
14 2 2 
4 48 
3 
62 12 50 50 48 
AUTRES HETEROSIOES, DERIVES, N.O., 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 * ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
136 
11 
1 075 
158 
80 
28 
837 
6 
17 
11 
. 1 1 
a 
a 
5 
13 
35 
15 20 15 / 5
5 
a 
• 
5 
5 
a 
. • 
7 
a 
• 
R 
8 
. . 
ERO 
10­
2 
16 22 511 42 4 1 47 
4 
707 
69 638 582 575 56 
14 
125 
139 
14 125 
125 
125 • 
9 
a 
386 
42 7 
59 
883 
9 874 872 386 2 
SIDES 
69 
1 
152 9 
28 
a 
64 406 
a 
18 48 1 
• 
567 
30 537 471 471 67 
97 
. 55 
154 
97 57 55 . 2 
3 
250 814 49 1 
1 120 
252 876 876 823 " 
39 
86 
a 
51 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PFLANi 
OER I V / 
THEBAl 
0 0 1 
0 2 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
811 0 3 6 
0 4 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C H I N I * 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 6 0 
32 2 
4 0 0 
4 6 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 2 
7 0 0 
720 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 2 
2 6 0 
3 2 2 
390 
4 6 8 
6 0 4 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Î O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KOFFEl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 l81o 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L I CHE 
ITE 
N UND 
5 
. 3 0 
13 
11 
119 
50 
7 0 
40 
16 
30 
France 
3 
. 30 
1 
5 
6 7 
27 
4 0 
10 
5 
30 
1000 
Belg.­Lux. 
. a 
11 
28 
17 
11 
11 
• 
A L K A L O Ï D E . IHRE SALZE 
SEINE SALZE 
. • 
a 
. . a 
a 
• 
OPIUMALKALO IOE 
4 
. 2 
25 
3 
. . 1 
i 9 
13 
2 
60 
35 
26 
3 
2 
23 
a 
. 12 
3 
. . . . . 4 
5 
• 
23 
15 
S 
. . . 8 
UNO C H I N I N S U L F A T 
3 
5 
8 
1 3 
. 1 
1 
1 
1 
16 
1 
6 2 
1 
1 
102 
15 
88 
6 
4 
80 
1 
1 
. 4 
6 
. . 1 
a 
, 1 
15 
36 
1 
1 
6 5 
10 
56 
2 
l 
52 
. 1 
CHINAALKALOIDE 
N UNO 
3 
7 
11 
2 
, l 
122 
a 
1 
2 
3 
155 
lu 3 
2 
1 2 8 
122 
• 
a 
6 
4 
a 
a 
1 
. a 
1 
a 
1 
3 
15 
10 
5 
. a 
4 
a 
• 
S E I N E SALZE 
92 
9 
16 
2 1 5 
18 
12 
7 
3 7 1 
3 4 9 
21 
1 
a 
7 
a 
6 
. 5 2 
a 
9 
• 
68 
58 
1 0 
1 
a 
" 
5 
3 
2 
. . a 
2 
1 
. 1 
1 
1 
1 
i 
3 
2 
1 
a 
11 
7 
14 
3 
• 
35 
32 
3 
a 
. " 
hg 
N e d e r l a n d 
2 
2 
1 
1 
• 
• AETHER, 
4 
4 
1 
. . 1 
i 1 
5 
a 
• 
7 
. 7 
1 
. 6 
. 
i • 
10 
ι 10 
3 
2 
7 
5 
• 
10 
. a 
1 3 7 
4 
. • 
152 
1 5 1 
1 
. a 
" 
ί m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 
2 
ESTER UNO 
4 
a 
2 
a 
. a 
1 
5 
5 
i 
19 
6 
13 
2 
2 
, 11 
21 
25 
24 
2 
2 
22 
1 
. 
1 
. , a 
a 
117 
a 
a 
. a 
• 
119 
1 
1 1 8 
. 117 
117 
59 
. 5 
a 
. a 
7 
71 
64 
7 
a 
a 
7 
Italia 
1 
. . 1 
2 
15 
3 
12 
12 
9 
• 
ANOERE 
ΐ 
i 
9 
7 
2 
1 
. . 1 
2 
1 
1 
i 
4 
3 
1 
1 
1 
. a 
• 
1 
1 
6 
8 
8 
22 
3 
. 19 
a 
a 
• 
45 
4 4 
. a 
a 
" 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 4 2 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
ALCALOIDES 
DERIVES 
2 9 4 2 . 1 1 THEBAINE ET 
0 0 1 
0 2 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
R O Y . U N I 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 9 4 2 . 1 9 AUTRES 
D01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 9 4 
B2 
4 2 
1 3 6 
1 0 4 
9 2 7 
3 8 3 
5 4 4 
5 0 0 
2 6 2 
43 
France 
1 
VEGETAUX, 
SES 
2 1 
15 
10 
51 
26 
25 
15 
lo 
SELS 
ALCALOIDES DU 
2 
1 
1 
2 9 4 2 . 2 1 Q U I N I N E ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
260 
322 
4 0 0 
4 6 8 
624 
6 6 4 
6 7 2 
7 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
i o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
GUINEE 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
I S R A E L 
INDE 
NEPAL,BHU 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 9 4 2 . 2 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 2 
2 6 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 6 8 
6 0 4 
6 6 4 
TOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
TCHECOSL 
GUINEE 
.CONGO RO 
R . A F R . S U O 
INDES OCC 
L I B A N 
INDE 
INDONESIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
2 
3 1 2 
17 
1 4 5 
4 0 2 
1 0 0 
15 
23 
158 
4 9 
6 4 
4 4 2 
5 1 5 
28 
42 
322 
9 7 6 
3 4 5 
2 8 7 
2 4 5 
7 
0 5 1 
5 7 9 
. 4 2 
16 
4 3 
5 4 1 
843 
6 9 8 
6 5 5 
5 9 7 
4 3 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux N e d e r l a n d 
a 
7 6 ? 
1 
2 5 6 2 0 
1 7 7 1 6 
7 9 4 
78 4 
LEURS S E L S , 
a 
9 
• 
0 
. 9 
9 
9 
• 
1 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 4 0 
16 
a 
5 
40 
7 3 6 
2 2 2 
5 1 4 
5 1 4 
4 6 9 
• 
Italia 
75 
66 
a 
37 
20 
3 7 4 
1 2 5 
2 4 9 
2 4 9 
193 
• 
ETHERS, ESTERS ET AUTRES 
3 8 
a 
• 
3 8 
3 8 
GROUPE DE L 
13 
. 183 
36 
. . 9 
10 
4 8 
6 1 
• 
3 6 3 
2 3 4 
129 
19 
19 
1 1 0 
a 
a 
OPIUM 
5 4 
5 4 5 1 
2 7 
ί 
l 
3 
. a 
1 
2 7 1 
28 
9 2 9 3 
61 6 2 
3 1 3 0 
* * 
2 7 3 0 
SULFATE OE Q U I N I N E 
162 
194 
3 2 9 
43 
29 
1 0 1 
12 
18 
1 4 
4 6 
2 0 
5 1 6 
17 
0 6 7 
4 1 
4 1 
6 5 2 
7 3 0 
9 2 4 
1 8 7 
132 
6 9 5 
18 
4 1 
1 
2 
1 
1 
ALCALOIDES DU 
1 
3 
l 
1 
1 
2 9 4 2 . 3 0 CAFEINE ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A L L . M . E S T 
B R E S I L 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 5 6 
6 4 3 
6 5 8 
68 
10 
28 
6 3 2 
11 
2 1 
10 
42 
86 
3 7 8 
4 5 6 
9 2 2 
9 0 
7 1 
8 2 2 
6 3 2 
10 
SES SELS 
136 
16 
4 7 
5 6 3 
5 4 
30 
13 
864 
8 1 6 
4 7 
5 
2 
13 
. 1 5 3 
2 5 2 
a 
6 
35 
12 
. 4 6 
a 
4 8 3 
2 7 6 
4 1 
4 1 
3 4 5 
4 0 5 
9 4 0 
82 
4 1 
8 1 7 
4 1 
6 8 1 2 
7 
35 7 
2 
1 4 
2 9 
17 
1 8 7 
• 
1 1 2 2 6 7 
110 20 
2 2 * 6 
> 15 
2 2 
QUINQUINA 
a 
* 8 3 
2 9 5 
. 10 
26 
a 
. 2 1 
25 
8 6 
9 * 6 
7 7 7 
1 6 9 
a 
1 5 9 
10 
1 0 
133 
2 1 
1 6 6 
1 4 3 
23 
3 
* 
2 3 2 
58 5 
5 9 
7 3 2 3 
1 67 
2 
19 
1 9 
3 
2 
4 
1 1 
1 0 
1 
57 
. . a 
1 0 
17 
i 1 9 1 
) 2B 
k 1 6 3 
7 7 
2 6 9 
! 66 
5 7 
V 19 
3 '. 
i " ί 
3 1 
3 3 8 5 
) 3 8 * 
) 1 
î 
! 
10 
6 
3 
19 
10 
9 
6 
6 
3 
302 
4 
1 4 5 
53 
9 
22 
143 
39 
6 4 
3 9 2 
* 1 1 
1 4 
1 6 0 6 
5 0 4 
1 1 0 2 
2 2 8 
2 1 4 
7 
8 6 7 
2 
U 
43 
66 
. 18 
. a 
2 0 
4 
. 6 0 4 
a 
• 
7 6 8 
1ÌÌ 
6 6 
6 6 
6 4 6 
18 
. 
2 0 
2 9 
a 
. a 
1 5 7 5 
1 1 
a 
a 
• 
1 6 3 5 
4 9 
1 5 8 6 
1 1 
1 5 7 5 
1 5 7 5 
7 1 
a 
13 
a 
a 
13 
9 7 
8 4 
13 
i l 
a 
a 
7 
12 
5 
7 
a 
a 
7 
1 
a 
a 
1 1 4 
5 
a 
3 
a 
a 
1 
15 
28 
168 
1 1 5 
53 
36 
8 
, 17 
6 0 
23 
35 
. 2 1 
1 6 0 
1 3 9 
2 2 
2 2 
21 
a 
* 
73 
7 2 
2 6 7 
4 1 2 
♦ 1 2 
* 2 
6 
1 
53 
a 
* 
1 0 3 
1 0 2 
a 
a 
* 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 * 0 
ROHKOK 
4 0 0 
5 0 4 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KOKAU 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E M E T I Í 
0 3 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
181Ï 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EPHEDF 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N I K O T I 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
THEOBF 
0 0 3 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Î O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AI Ν 
13 
France 
9 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
hg 
N e d e r l a n d 
1 
, N ICHT ROH, UND SEINE SALZE 
; 
1 UND SEINE 
î 
1 
i 
i 
1 
. 
SALZE 
• 
; 
I N UND SEINE SALZE 
Ν UND 
OH I N 
2 
3 9 
1 
18 
5 9 
4 0 
19 
19 
1 
32 
32 
3 2 
SEINE SALZE 
7 
10 
ιδ 
9 
9 
1 
4 9 
7 
2 9 
4 8 
1 3 9 
53 
86 
7 
7 
80 
. 
1 
i 
1 
1 
1 
i 
3 
î 
i 
THEOBROMINDERIVATE 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
THEOPI 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
1 0 * 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
( Y L L I N 
. 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
5 
4 
4 
1 
4 
7 
3 9 
54 
3 
5 1 
4 
4 
48 
a 
THEOPHYLLINAETHYLENDIAMIN, IHRE 
8 
2 9 7 
4 
8 
4 
6 
3 2 9 
3 0 9 
19 
9 
9 
10 
ALKALOÏDE 
1 
3 
3 7 
8 
1 
1 
15 
2 
3 
i 
3 
7 7 
50 
2 9 
2 1 4 
2 1 5 
2 1 4 
2 
l i 
6 
1 
i 
1 
i 
28 
23 
6 
5 
1 9 
7 
3 1 
24 
7 
ï 
3 
2 
2 
1 
13 
3 
6 
24 
17 
7 
1 
1 
6 
1 
1 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
a 
' \ 
\ 
i 
1 
i 
i 
1 
IB 
18 
18 
18 
4 
4 
4 * * 
46 
3 
2 1 
9 
80 
46 
34 
3 
3 
3 1 
. 
1 
1 
SALZE 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
î 
i 
3 
ΐ 
2 
9 
1 
8 
Italia 
. 
a 
1 
1 
. 
a 
\ 
5 
1 
6 
1 
1 
1 
. 
2 
2 
2 
. 
| 
2 
5 1 
4 
57 
53 
4 
4 
1 
1 
2 1 
i l 
1 
36 
23 
13 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 0 
2 0 4 2 . 4 1 COCAINE BRUTE 
AOO ETATSUNIS 
5 0 * PEROU 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
59 
4 2 
113 
lèi 
59 
4 2 
2 0 4 2 . 4 0 C O C A I N E , AUTRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 * 2 . 5 1 EMETINE ET 
0 3 6 SUISSE 
6 6 * INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 
7 
1 
1 
1 
France 
2 1 
3 2 
3 2 
32 
3 2 
QUE BRUTE 
SES SELS 
4 6 
ie 
69 
78° 
55 
54 
2 2 
1 
2 9 * 2 . 5 5 EPHEDRINE ET SES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 * 2 . 6 1 N I C O T I N E ET 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
i O l O CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 * 2 . 6 3 THEOBROMINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 * 2 . 6 5 DERIVES OE 
0 0 * ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Î O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 5 
5 4 3 
1 0 3 
1 8 8 
866 
5 6 9 
2 0 7 
2 9 6 
10 5 
1 
SES 
11 
20 
2 
17 
ÌX 
3 
2 4 4 
25 
1 0 8 
1 4 5 
5 4 3 
2 5 8 
2 8 5 
2 7 
27 
2 5 9 
\ 
2i 
35 
3 ; 
2 7 
2 7 
7 
SELS 
SELS 
4 2 6 
4 2 7 
4 2 6 
1 
i 
. 
2 
2 
2 
2 
7 
3 
1 1 
8 
3 
3 
LA THEOBROHINf 
1 1 
17 
1 5 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 
9 
18 
8 
9 
9 
Nederland 
1 
9 
9 
9 
9 
, SES SELS 
â 
1 
1 
14 
14 
3 0 
2 9 
1 
1 
1 
. 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
Γ 
1 
1 
10 
2 1 
3 1 
31 
6 
10 
ιό 
7 
7 
3 
1 * 
2 * 
1 1 * 
163 
15? 
1 * 
1 * 
1 * 1 
. 
2 9 * 2 . 7 0 THEOPHYLLINE T H E O P H Y L L I N E - E T H Y L E N E - D I A M I N E 
LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 * 2 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 . M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 
1 
1 
4 0 
2 6 6 
2 1 
5 4 
11 
17 
4 3 4 
3 5 0 
84 
5 6 
56 
28 
ALCALOIDES 
2 
3 0 
3 8 
4 
3 4 
1 6 7 
5 1 9 
8 8 0 
Vz\ 
9 7 
9 5 3 
48 
9 9 9 
1 4 1 
1 7 4 
4 2 6 
7 4 5 
1 1 6 
188 
5 9 5 
5 5 9 
0 3 8 
1 
22 
26 
2 
2 4 
9 4 5 
5 
9 5 0 
9 4 5 
5 
I 
4 9 8 
2 Ì 6 
7 7 1 
7 1 
8 4 8 
3 2 
3 7 
1 4 1 
4 2 3 
6 8 6 
23 
7 9 2 
5 2 2 
2 7 1 
23 
120 
1 
4 2 
1 8 6 
l * 1 
XI 
17 
37 
97 
17 
3 
93 
î 
* 
2 
2 7 2 
1 6 9 
1 0 3 
2 
55 
17 
17 
93 
7 * 
19 
2 
2 
17 
* 
3 
9 * 
* 
19 
2 
1 2 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
27 
2 * 
51 
5 1 
2 7 
2 * 
1 
i 
1 
fi2 
* 5 
6 
3 9 
23 
2 2 
15 
1 
i 
1 8 8 
1 8 9 
1 8 9 
1 8 9 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
2 2 6 
1 1 
80 
3 1 
3 5 6 
2 3 1 
1 2 5 
1 1 
11 
1 1 * 
. * * 
ET 
1 
3 
5 
13 
I 
5 
5 
9 
38 
9 9 
12 
9 0 
5 3 9 2 
9 6 2 
1 6 1 
3 
5 
1 1 6 
1 6 0 
7 0 5 5 
1 4 6 
6 9 0 9 
Italia 
. 
; 
3 
3 
7 
7 
5 
7 
\ 
5 
5 
1 
82 
102 
1 8 9 
83 
1 0 6 
1 0 6 
103 
• 
• 
7 
î 
10 
! 
2 
2 
1 
7 
9 
7 
I 
2 
14 
1 6 6 
2 
11 
192 
1 7 9 
13 
2 
2 
1 1 
1 * 6 
9 
1 463 
3 9 
7 
2 6 0 1 
16 
12 
50 
i 
4 3 5 0 
1 6 1 6 
2 7 3 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1020 2* 5 2 . * 13 1021 16 3 2 . 1 12 1030 5 1 . . * . 1040 . . . . . . 
CHEMISCH REINE ZUCKER, AUSGEN, SACCHAROSE, GLUKOSE. LAKTOSE. AETHER UND ESTER VON ZUCKERN UND IHRE SALZE, AUSGEN.HORMONE, GLYKOSIDE, PFLANZZLICHE ALKALOÏDE UND IHRE DERIVATE 
RHAHNOSE, RAFFI NOSE, HANNOS E 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 
a 
a 
. 
ANO.CHEN.REINE 
IHRE SALZE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N T I B I O T I K A 
P E N I C I L L I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
056 
220 
4 0 0 
4 0 4 
50 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
35? 
I 
?04 
11 
97 
η 
51 
4 
897 
6 6 0 
2 37 
2 3 7 
85 
• 
76 
4 
135 
49 
16 
5? 
2? 
? 
4 
14 
4 
4 
. 47 
1 
13 
4 4 3 
2 80 
164 
146 
95 
14 
5 
STREPTOMYCIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
72 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OIHYOROSTRE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
4 0 0 
4 2 0 
7 2 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHLORAMPHEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 6 
0 5 6 
062 
36 
17 
1 
9 
117 
3 
/ 4 
10 
Λ 
• 
206 
64 
14? 
140 
1 2 7 
3 
PTOH 
26 
7 
8 
4 
21 
1 
6 
? 
. 10 
IS 
3 
10? 
46 
57 
43 
2? 
15 
ICOL 
1 
05 
4(1 
1 
? 
3 
3 
10 24 
99 65 34 34 10 
16 
2 
96 42 54 52 36 2 
19 16 
1 
21 
49 32 16 16 6 
86 23 1 2 1 2 
14 10 4 4 
12 1 
2 2 
19 13 5 5 2 
34 8 26 
îi 
1 
25 15 10 10 7 
16 7 10 10 8 
1 10 
ιδ 97 67 23 1 
443 254 190 190 69 
72 
92 
6 
5 
21 
220 170 50 40 29 7 4 
26 
4 
45 
3 
l i 2 51 49 48 3 
14 
2 
40 11 28 15 4 
10 
1020 1021 1030 1040 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
S 
HORMONE 
32 978 31 128 311 749 
23 682 22 952 24 565 
100 97 2 1 
19 19 2 1 
6 463 5 *04 282 164 
THEf! ÉVEåTiiÉs^E SUCRESSE¥FLÍÔ*ÍHsief^STimOELÍÉ1 I M0NES, HETEROSIOES, ALCALOIDES VEGETAUX ET LEURS DERI 
2 7 1 4 2 656 1 18 
OSE. 
VES 
RHAMNOSE, RAFFINOSE, HANNOSE 
1000 H 0 N D E 1010 CEE Î O l l EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
18 10 
2943.90 AUTRES_SyCRES. ÇHIHIQUEHENT PURS ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS 
212 
317 310 7 7 4 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 032 FINLANOE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
622 10 
495 32 
122 1 505 39 
15 
867 166 701 608 520 3 
2 9 4 4 . 1 0 
ANTIBIOTIQUES 
PENICILLINES 
16 11 
2 1 4 
44 26 16 11 9 4 1 
10 5 
22 16 6 6 5 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLFM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 03Β AUTRICHE 040 PORTUGAL 048 YOUGOSLAV 056 U.R.S.S. 220 EGYPTE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 508 BRESIL 
1 443 367 5 563 2 815 1 929 
3 026 628 54 224 288 
18? 
22 11 139 15 326 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ì 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
f? 15 
15 
4 
101 
H T 
9 6 6 
4 9 5 
21? 
3 5 6 
114 
3 119 3 
"lì 
576 126 452 452 428 
303 137 672 442 6ίί 25 80 
7 278 
è 
11 571 1 554 10 018 10 010 2 732 
STREPTOMYCINE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 040 PORTUGAL 048 YOUGOSLAV 400 ETATSUNIS 720 CHINE R.P 732 JAPON 
000 M O N D E 010 CEE O l i EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 021 AELE 040 CLASSE 3 
541 357 35 73 1 956 65 80 77 242 53 
25 
3 512 1 008 2 503 2 447 2 101 57 
1 342 26 1 315 1 313 1 299 3 
2944.35 OIHYDROSTREPTOMYCINE 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 420 HONDUR.BR 720 CHINE R.P 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 Î040 
639 223 177 
73 414 
12 106 
45 15 240 
60 265 56 
2 326 
1 111 1 213 ■874 426 60 2 80 
2944.50 *l CHLORAMPHENICOL 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 048 YOUGOSLAV 058 ALL.M.EST 062 TCHECOSL 
10 20 195 564 12 27 26 38 
20 115 62 
1 
18 
22 
17 
274 197 
56 
1 
22 
068 332 
1? 27 8 26 
22 20 3 3 2 
25 
559 847 597 109 4 29 6 3 
4 27; 3 02 1 24 1 24 15 
125 
155 29 126 126 1 
109 169 
22 
60 
ί 
368 299 63 67 
4 18 
i8I 
6 12 
27 1 
I 2 4 
46 35 10 10 4 
14 60 
51 238 1 
22 2 472 
3 160 363 2 797 2 769 297 28 
142 
60 
80 77 
359 202 157 157 60 
21 11 157 
371 166 
2 02 157 
425 
1 
28 122 1 074 12 6 
1 678 454 1 224 1 221 1 061 
1 351 4 4 572 
6 52 147 565 
137 
107 92 
204 
β 0*8 6 579 1 *69 1 170 872 20* 95 
376 74 7 
575 65 
6 53 1 
159 457 702 648 640 54 
203 6 
35 12 79 
242 
39 
693 209 464 242 47 
242 
187 1 343 
543 531 
II 
5 
315 245 
'il 
116 1 050 613 438 302 180 116 19 
164 117 
24 
497 29* 203 203 81 
191 28 19 
221 
2 
15 
60 
620 238 382 307 221 60 15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poyj 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
140 
134 
14 
6 
1 
8 
TETRACYCLIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ΑΝΤΙ Β 
STREP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER) 
67 
6 
4 
1 
77 
9 
4 0 
5 
2 
11 
2 
4 
2 
1 
1 
3 
3 
i 7 
2 
2 4 7 
155 
9 4 
72 
15 
8 
13 
1000 
France Belg.­Lux. 
1 
1 
1 1 6 16 
1 0 9 12 
7 5 
4 1 
1 
3 4 
5 . 
4 4 ' 
3 5 ί 
96 10 
5 1 4 
4 6 7 
35 4 
2 
3 3 
I O T I Κ A , AUSGEN. P E N I C I L L I N E . 
¡ ¡MYCIN , CHLORAMPHENICOL UNO 
7 7 
1 8 1 
1 1 
11 
1 4 4 
69 
3 
6 0 
1 
. 6 
14 
6 
2 
3 
6 9 
a 
β 
1 
6 
1 
1 5 4 
8 2 9 
4 2 5 
2 5 2 
2 3 1 
1 3 1 
β 
13 
50 
12 
3 7 
1 3 
53 < 
4 6 12 
3 
58 1 
a a 
a . 
6 
a a 
L a 
1 
3 
29 24 
a a 
6 
3 ί 
. 
2 1 3 126 
7 0 6< 
1 4 4 5" 
143 45 
1 0 4 13 
e 
1 4 
: ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
kg 
N e d e r l a n d 
• 
12 
10 
1 
. a 
1 
NC 
TÉTRAÍ?? 
2 
168 
6 
82 
l ( 
. 
272 
258 
14 
13 
1 
a 
2 
K U P F E R A C E T A R S E N I T ( S C H H E I N F U R T ER GRUEN 1 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
95 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
17 
ie 
I B 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
a . 
• 
: ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
3 1 β 
7 2 3 
28 
1 
13 
5 8 6 
2 4 
2 6 
1 7 2 8 
1 0 4 8 
6 8 1 
6 5 5 
4 2 
a 
15 3 0 1 
2 9 7 46 
6 
1 
5 
3 2 38C 
24 
26 
3 6 0 777 
3 1 7 3 * 1 
4 4 43C 
4 4 4 0 4 
1 1 
a 
15) 
Π 
. 46 
215 
152 
63 
6 : 
17 
VERTRAULICHER VERKEHR DES K A P I T E L S BZT 2 9 
HAREN DES KAP 2 9 I H POSTVERKEHR BEFOERDERT 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
• 
3 
2 
66 1 
3 
2 9 
7 
4 
5 
2 
L 10 
1 
2 
. 
2 
2 
a 1 
2 
127 14 
98 2 
29 12 
22 1 1 
13 
7 
Y Ç I N , D I H Y D R O ­
15« 
15 
1 
1 
. 
i r 
« 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
2 5 
l ì 
15 
. 
k 6 4 
28 
3 7 
3 0 
13 
6 
ί 1 * 
I 15 
15 
1 
. ι 
2 
2 2 9 
3 
) 5 
1 17 
. • 
Ì 2 5 8 
2 3 2 
) 26 
1 26 
> 9 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
064 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
29 
4 9 
9 9 7 
7 8 9 
2 0 7 
9 9 
2 4 
4 
1 0 5 
2 9 4 4 . 9 1 » I TETRACYCLINE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
2 
1 
12 
6 
6 
5 
2 
7 6 5 
5 7 9 
196 
23 
6 3 1 
732 
6 6 0 
13 
1 3 6 
4 7 
175 
4 2 
1 2 9 
51 
18 
I I 
6 8 3 
2 1 
2 2 3 
4 9 7 
3 4 
18 
7 6 8 
195 
5 7 4 
5 0 7 
0 2 8 
7 4 3 
3 2 5 
2 9 * * . 9 , M A N T , B . O T I Q U E f o H A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
5 0 8 
72 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 * 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
BRESIL 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
5 
10 
13 
19 
5 
6 5 
2 1 
3 7 
36 
14 
3 2 3 
0 0 0 
2 6 0 
9 8 0 
3 0 0 
7 6 7 
2 9 3 
2 7 2 
555 
1 4 1 
10 
3 6 5 
2 4 1 
56 
4 5 2 
1 2 2 
2 4 
9 3 6 
3 4 
1 8 5 
3 4 5 
19 
9 7 0 
73 
505 
2 5 3 
8 7 1 
8 7 7 
6 6 1 
7 4 7 
5 3 6 
6 7 7 
AUTRES COMPOSES 
France 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
• 
4 8 2 
4 0 0 
8 2 
4 7 
2 0 
. 35 
2 9 4 
4 6 
2 1 
3 5 5 
167 
1 1 
4 9 
18 
4 9 7 
4 7 9 
7 1 6 
7 6 4 
2 0 1 
4 9 7 
66 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
Lux. 
23 
4 5 
3 0 9 
210 
98 
45 
. a 
54 
1 
a 
1 
2 
3 1 1 
5 3 3 
1 3 8 
a 
. a 
a 
a 
83 
a 
a 
25 
a 
1 0 1 
a 
. a 
a 
• 
1 9 6 
3 1 6 
8 8 1 
772 
5 3 3 
a 
1 0 9 
C I N E , CHLORAHPHEN 
1 
9 
4 
10 
28 
1 1 
16 
16 
5 
a 
4 9 5 
183 
5 6 7 
5 6 8 
9 2 3 
2 7 2 
1 6 1 
4 0 3 
1 2 4 
4 
. 15 
a 
2 1 2 
5 
a 
6 0 1 
a 
a 
a 
2 
2 3 7 
a 
• 
7 7 4 
8 1 4 
9 6 1 
7 4 0 
6 1 5 
. 2 1 9 
4 
5 
5 
16 
4 
12 
H 
ORGANIQUES 
2 9 * 5 . 1 0 ACETO­ARSENITE DE CUIVRE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
15 
17 
16 
1 
1 
1 
2 9 * 5 . 9 0 AUTRES COMPOSES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
95 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSF 
ETATSUNIS 
JAPON 
NON SPEC 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
15 
1 4 8 
8 0 0 
6 0 
20 
78 
4 3 7 
2 2 
23 
6 2 9 
9 7 6 
6 5 5 
6 3 2 
1 3 9 
. 
ORGANIQUES 
a 
59 
3 0 6 
15 
2 5 
2 3 
1 2 1 
1 
• 
5 6 3 
3 7 4 
1 9 0 
190 
38 
0 0 9 
a 
23 
328 
? 5 2 
7 5 4 
21 
29 
7 7 
i 
3 6 5 
a 
46 
a 
7 
3 
0 5 4 
a 
a 
3 4 5 
a 
2 9 3 
52 
• 
6 6 0 
6 1 1 
0 4 8 
646 
862 
3 4 5 
55 
. 
2 
87 
39 
■ 
• . 1 4 8 
221 
3 2 0 
128 
1 9 2 
1 6 9 
1 
Nederlam 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 6 0 
1 4 4 
16 
16 
NO 1 
2 
5 
2 
3 
3 
2 
3 1 0 
. 1 3 1 
a 
9 6 5 
199 
3 3 5 
a 
1 3 6 
4 1 
4 1 
14 
4 6 
2 
I B 
a 
50 
3 5 8 
a 
4 6 
a 
3 4 
• 
7 2 6 
4 0 6 
3 2 0 
1 2 4 
3 7 6 
4 6 
1 5 0 
Italia 
1 
I¿8Í:SÉTSTIÍRÍ8YCLINI· 
5 2 
2 7 3 
2 0 
4 8 0 
3 6 
1 
9 
15 
5 
2 2 6 
6 
1 0 
58 
a 
89 
. 1 ' ' 
12 
5 
1 3 1 * 5 
8 2 * 
* 9 0 
3 6 3 
6 7 
8 9 
36 
. 1 3 : 
3" 
. 
4 
2 1 
1 3 ! e: β 
3 ! 
2 9 9 6 . 0 0 T R A F I C C O N F I D E N T I E L DU CHAPITRE NDB 2 9 
2 9 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU CH 29 TRANSPORTEES PAR LA 
1 
ι 
I 
i 
POSTE 
5 0 5 
5 0 5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 ­
7 ' 
2 
7 2 
72 
11 
1 
3 
3 
4 
13 
4 
6 
7 
3 
4 
46 
Ì . 
7 
4 
4 
• 
4 5 * 
2 8 5 
16 
a 
. . a 
13 
a 
6 
1 3 1 
1 7 
a 
a 
. a 
a 
2 2 4 
2 1 
1 7 7 
a 
a 
16 
3 6 7 
7 5 7 
6 0 9 
4 1 0 
19 
2 0 0 
­
2 6 2 
2 3 2 
6 3 
6 5 
a 
0 5 4 
a 
61 
6 6 
2 
a 
a 
a 
10 
2 3 4 110 
22­1 
3 4 
96 
« a 
4 2 6 
2 1 
• 
0 0 0 
6 2 2 
3 7 8 
9 1 0 
2 0 3 
102 
3 6 5 
14 
15 
15 
• . ­
U 
1 
3 2 2 
10 
• 4 4 
63 
• • 
4 5 * 
? 3 7 
118 
1 1 8 
5 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume ■ 
91 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
DRUESEN 
EWG­CEE 
I I . 
GETROCKNET. 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
INDERE ORGANE ZL 
kg 
N e d e r l a n d 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
ORGANTHERAPEUTISCHEN ZWECKEN, 
AUSZUEGE AUS ORGANEN. ANDERE ZU THERAPEUTISCHEN 
OOER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN ZUBEREITETE 
ORUESEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
02 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 2 8 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UNO 
RUECKENHARK 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
DRUESEN 
AUSGEN. 
0 0 1 
0 0 3 0 3 4 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
UND 
ANDERE ORGANE, 
9 
56 
5 2 
4 
4 
1 
3 
76 
25 
2 1 5 
84 
132 
17 
13 
113 
2 
UND 
• 
. 5 
2 
1 
. 1 
11 
5 
5 
3 
3 
2 
GEPULVERT 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
. 
LUNGEN,GETROCKNET 
a 
. 
ANDERE ORGANE. 
a . 
. . a 
a 
a . 1 
. 
1 
i 1 
a 
* 
T I E R I S C H E 
6 
55 
a 
2 
2 
î 
44 
126 
75 
52 
6 
6 
44 
2 
. N I C H T GEPULVERT 
a 
• . 
STOFFE 
2 
a 
3 1 
25 
73 
2 
7 2 
5 
2 
6 7 
• 
■ 
GETROCKNET. NICHT GEPULVERT, 
RUECKENHARK UNO LUNGEN 
ABSONDERUNG 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
T ISCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
068 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
52 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TzÊ1 
i 
5 
6 
1 
5 
. 5 
a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
S ORUESEN OOER ANDEREN 
EN 
8 
85 
9 
4 
6 
2 
33 
11 
12 
11 
53 
2 3 5 
1 0 6 
129 
65 
42 
64 
42 
2 
2 
3 
. 2 
a 
a 
a 
16 
7 1 
46 
25 
6 
6 
18 
ISCHE STOFFE ZU 
CKEN 
5 
2 
4 1 
8 
5 
ί 
14 
10 
1 
a 
2 
2 4 
3 
4 
1 
122 
5 9 
6 2 
54 
25 
7 
2 
a 
2 
38 
3 
1 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
3 
3 
4 
5 9 
4 4 
15 
8 
5 
7 
1 
i 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
ORGANEN 
< 1 
i 
8 
1 
6 
6 
1 
1 
THERAPEUTISCHEN 
1 
i 
2 
1 
6 
5 
2 
2 
1 
• 
1 
1 
a 
a 
• 
ODER IHREN 
6 
9 
Ì 
, 1 
14 
. 
a 
16 
4 8 
16 
32 
16 
16 
16 
• 
a 
S 
5 
5 
a 
5 
1 
34 
6 
a 
3 
, . 16 
. 7 
11 
11 
17 
1 0 4 
4 1 
6 4 
3 6 
18 
26 
• 
ODER P R O P H Y L A K ­
1 
2 
* a 
1 
9 
î 
a 
a 
2 1 
a 
a 
* 
4 0 
6 
34 
33 
10 
2 
3 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 
15 
3 
1 1 
11 
10 
, . 
SERA VON IMMUNISIERTEN T I E R E N ODER MENSCHEN. V A C C I N E , 
T O X I N E , MIKROBENKULTUR UNO AEHNLICHE ERZEUGNISSE 
SERA VON IMMUNISIERTEN T I E R E N OOER MENSCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
. 4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
16 
5 
4 
4 
3 
7 
I B 
13 
4 
3 
81 
28 
3 
22 
6 
16 
« . : : 
; 
. . 
a 
2 5 1 
21 
a 
. a 
a 
2 
a 
a 
11 
6 
2 
. 
22 
. 
1 1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 0 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
GLANDES ET AUTRES ORGANES A USAGES OPOTHERAPIQUES.DESSECHES. 
EXTRAITS D'ORGANES. AUTRES SUBSTANCES ANIHALES PREPAREES A 
USAGES THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES 
3 0 0 1 . 1 0 GLANOES ET AUTRES ORGANES, PULVERISES 
0 0 1 
003 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 2 8 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 0 1 . 3 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
THAILANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MOELL! 
H 0 N D E 
CEE 
6 2 
3 1 3 
35 
15 
67 
2 0 2 
16 
32 
147 
87 
1 0 1 8 
4 2 0 
6 0 0 
3 4 5 
3 0 4 
2 4 7 
7 
E P I N I E R E 
1 
1 
a 
22 
3 0 
a 
33 
1 4 0 
a 
a 
2 1 
­
2 5 4 
5 4 
2 0 1 
1 7 3 
1 7 3 
2 6 
1 
16 
a 
5 
2 
16 
18 
a 
a 
a 
• 
6 3 
21 
4 2 
4 2 
4 0 
a 
• 
ET POUMONS DESSECHES NON Ρ 
, • 
1 
1 
3 0 0 1 . 3 9 GLANDES ET AUTRES ORGANES, DESSECHES NON Ρ 
ODI 
0 0 3 
0 3 4 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
QUE MOELLE E P I N I E R E ET Ρ 
FRANCE 
PAYS­BAS 
DANEHARK 
URUGUAY 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
52 
11 
3 2 
12 
114 
6 4 
50 
37 
33 
13 
. 
a 
2 
• 
6 
1 
5 
5 
2 
­
3 0 0 1 . 9 1 EXTRAITS DE GLANDES OU 0 
LEURS SECRETIONS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 8 3 
2 9 9 
2 5 0 
1 2 7 
1 3 4 
10 
45 
9 7 0 
5 2 8 
6 5 9 
156 
57 
2 3 8 
3 9 7 2 
1 160 
2 812 
1 985 
1 1 6 6 
2 9 7 
5 3 1 
a 
12B 
1 9 4 
97 
a 
1 
2 7 9 
5 2 8 
5 6 3 
a 
1 
6 6 
1 9 0 1 
3 6 3 
l 538 
9 4 0 
3 7 6 
68 
5 3 0 
JUHUNS 
. a 
, • 
1 
. 1 
1 
1 
• 
52 
a 
14 
• 
6 5 
n 14 
14 
• 
AUTRES ORGANES OU 
7 0 
1 
1 
49 
• • 4 
59 
• 22 
2 
. 2 4 
2 3 2 
1 2 1 
1 1 1 
se 6 3 
2 4 
• 
1 8 6 
• 3 
■ 
■ 
■ 
3 
3 
• 4 8 
5 
• a 
2 5 9 
1 8 9 
7 0 
62 
7 
8 
• 
3 7 
2 8 4 
• 1! 10 
16 
• 93 
• 
4 8 1 
3 2 8 
1 5 3 
54 
5 4 
93 
6 
ULVERISES 
. • 
U L V E R I S E S , 
. 11 
16 
• 
2 7 
1 1 
16 
1 6 
16 
• 
OE 
2 0 2 
65 
• 38 
4 
9 
3 7 
2 5 9 
■ 
2 
• • 7 6 
7 0 0 
30 5 
3 9 5 
3 1 9 
3 1 7 
7 6 
• 
3 0 0 1 . 9 9 AUTRES. SUBSTANCES ANIMALES POUR USAGES THERAPEUTIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
526 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 0 2 
PROPHYLACTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
105 
2 2 2 
3 2 4 
1 0 2 
1 3 6 
I B 
93 
1 1 0 
1 4 8 8 
1 1 
2 1 
59 
13 
1 1 
3 0 7 6 
ι βίο 1 8 1 
2 0 
2 1 
7 B38 
8 8 9 
6 9 4 8 
6 6 6 5 
1 7 2 0 
2 0 5 
80 
a 
185 
1 3 4 
7 5 
130 
1 
a 
1 0 6 
1 1 9 6 
a 
3 
a 
a 
a 
4 4 5 
1 6 1 7 
10 
17 
• 
3 9 1 8 
5 2 3 
3 3 9 4 
3 3 6 8 
1 3 0 3 
2 7 
. 
19 
. 146 
4 
• ■ 
1 
4 
6 
. a 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
• 
1 9 1 
1 6 9 
22 
16 
10 
a 
4 
2 2 
. • 18 
• S 
l 
. • . ■ 
. • e 56 
. « a 
* 
1 1 5 
4 0 
7 5 
7 3 
9 
1 
1 
SERUMS D'ANIMAUX OU DE PERSONNES IMMUNISES 
T O X I N E , CULTURES DE MICRO­ORGANISMES ET S I 
3 0 0 2 . 1 1 SERUMS D ANIMAUX OU OE PERSONNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
83 
4 7 
1 2 1 
29 
92 
1 1 0 
1 0 0 6 
8 0 
2 2 7 
9 0 
4 2 0 
1 7 7 
2 5 0 5 
28B 
a 
4 1 
6 2 
n 88 
9 7 
14 
108 
5 1 
1 1 7 
173 
80 β 
137 
64 
a 
46 
a 
ie 
a 
42 
16 
.12 
, 6 
3 
2 1 1 
113 
IMMUNISES 
4 
1C 
. 
3 1 
1 1 
3 5 
29 
1 9 
• 8 
9 
87 
• 2 7 6 
9 
1 8 
5 9 
12 
3 
2 5 3 8 
1 9 3 
. • 1 
3 3 0 8 
9 1 
3 2 1 7 
3 1 4 0 
3 8 1 
3 
74 
H I L Î Î R E S 1 5 · 
8 
• • 2 
48 
. 4 8 
43 
1 0 3 
3 9 
1 5 1 
• 
4 5 0 
10 
8 
7 
• 1 
2 
3 4 
. 31 
33 
87 
2 1 6 
16 
2 0 0 
7 2 
37 
1 2 8 
• 
a 
" 
AUTRES 
. 
a 
a 
12 
15 
a 
14 
1 
a 
13 
2 5 
1 0 5 
52 
• 33 
1 
• 3 7 0 
. 24 
1 4 9 
56 
64 
8 8 0 
182 
6 9 β 
5 7 6 
4 0 3 
1 2 1 
1 
S OU 
29 
8 
25 
5 
• . * • 10 
2 
■ 
• 1 
■ 
29 
• 1 7 1 
3 
2 0 
3 0 6 
66 
2 * 0 
66 
17 
1 7 * 
1 
10 
■ 
7 
■ 
1 
2 2 
8 1 7 
5 
* • 1 3 8 
. 
1 005 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Franc· Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1011 5* 
1 0 2 0 39 
1021 14 
1030 
1032 
1040 14 
MIKROBIOLOGISCHE VACCINE 
001 53 
0 0 2 26 2 
0 0 3 8 
0 0 4 18 1 
005 * 
0 2 2 42 2 
0 3 6 18 
042 1 
048 1 
3 9 0 
4 0 0 8 
404 1 
420 
732 
800 
1000 182 68 
1010 109 3 ~ 
1011 73 3 
1020 72 3 
1021 60 28 
1030 
1040 
ENZYMBILDNER, AUSGENOHMEN HEFEN 
22 
15 
2 
11 1011 
11 1020 
8 1021 
1030 
1032 
1040 
3 0 0 2 . 1 5 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 218 
2 113 
1 2 9 2 
9 
8 
9 4 
VACCINS MICROBIENS 
5 
4 
4 
4 
11 
35 
17 
18 
18 
14 
16 
4 
13 
12 
9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONOUR.BR 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 
1010 
IOll 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 0 0 2 . 3 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 399 
110 
483 
4 2 9 
34 
6 8 5 
5 9 7 
38 
3 9 
6 9 
541 
521 
14 
85 
6 1 2 3 
3 4 5 5 
2 6 6 9 
2 5 9 5 
1 2 9 0 
6 5 
10 
611 
214 
8 
Β 
51 
52 
17 6 
1 9 6 
3 2 8 
3 
4 0 
4 0 
8 5 7 
4 2 4 
4 3 3 
4 3 2 
3 3 2 
99 
99 
79 
36 
299 
149 
33 
185 
220 
16 
123 
1 
1 0 6 7 
5 1 8 
5 4 9 
5 4 5 
4 0 5 
2 0 4 * 0 
2 0 3 9 7 
12 1 * 3 
FERMENTS A L 'EXCLUSION DES LEVURES 
001 
004 
005 
034 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
34 
β 
3 
12 
1 
72 
46 
25 
25 
25 
15 
15 
11 
1 
24 
24 
24 
21 
20 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 6 
2T 
5 1 
73 
35 
284 
157 
127 
1?7 
91 
7 
50 
39 
1 
100 
60 
40 
40 
39 
59 
2 
76 
67 
9 
9 
7 
3 
38 
83 
106 
5 
3 
1 
69 
251 
3 
64 
14 
85 
727 
123 
604 
537 
112 
65 
2 
18 
18 
349 
■? 
Ί 
54 
40 
2 
1 
62 
477 
014 376 638 636 94 
1 
33 
21 
66 
2 
64 
6 4 
43 
ANDERE MIKROBENKULTUREN,TOXINE UNO AEHNL.ERZEUGNlSSE TOXINES ET AUTRES CULTURES DE MICRO-ORGANISMES ET 
S I M I L A I R E S 
001 
002 
0 0 5 
SU 
0 4 8 
2 0 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
Ì8Ì0 
1032 
1040 
12 
2 
10 
10 
5 
1 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
Î 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
22 
14 
44 
41 
25 
11 
4 7 
117 
18 
355 
9 0 
26 5 
2 1 7 
6 7 
4 7 
4 7 
1 
14 
6 
1 
4 
4 0 
2 1 
2 0 
19 
4 
16 
10 
20 
98 
25 
73 
7 3 
3 0 
22 
13 
1 
4 7 
42 
1 4 6 
4 1 
1 0 5 
58 
16 
4 7 
47 
ARZNEIWAREN,AUCH FUER O I E V E T E R I N A E R M E D I Z I N 
ARZNEI HAREN,JOO ODER JODVERBINDUNGEN ENTHALTEND, 
NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
3 0 0 3 MEDICAMENTS POUR LA MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE 
3 0 0 3 . 1 1 MEDICAMENTS CONTENANT DE L IODE OU DERIVES DE 
L IODE NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
0 0 1 
0 0 2 
803 0 4 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 
7 
7 
2 
5 
1 
67 
1 
93 
19 
73 
73 
72 
7 
1 
1 
1 
12 
14 
14 
14 
16 
7 
10 
10 
10 
48 
1 
49 
4 9 
46 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H O N O E 
1010 CEE 
ÎOll EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
22 
177 
229 
42 
15 
15 
757 
22 
261 
471 
809 
809 
786 
229 
29 
β 
14 
410 
6 
695 
258 
437 
437 
431 
S ^ R E W M Y C . N 8 Η Ο Ϊ Ο Ε Ρ Ο Ε Ε ! Ν Τ Η Α Ϊ ? Ε Ν Ν Β . » F ^ E . N ^ Ä U F 3 0 0 3 . 1 3 MED.ÇAN.EN.TSrfcSANS ET STREPTOM 
001 
003 
005 
022 
034 
400 
1000 
1010 
toil 
1020 
1021 
1 
7 
7 
1 
3 
21 
17 
4 
4 
4 
10 
9 
1 
1 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
16 
93 
75 
19 
35 
113 
359 
192 
167 
167 
55 
IOOE OU DERIVES,C 
OU LEURS DERIVES, 
. 7 
11 
75 
. 6 
66 
165 
94 
71 
71 
6 
177 
7 
3 
218 
1 
406 
185 
221 
221 
220 
NON POUR 
128 
12 
141 
141 
120 
988 
986 
844 
1 
U 
12 
329 
33 
458 
14 
445 
445 
347 
22 
31 
23 a a 
4 
VÎNT 
PENICILLINES 
E AU DETAIL 
5 
82 
13 
ARZNEIWAREN, OHNE JOD OOER ­ V E R B I N D U N G E N , P E N I C I L L I N E ODER 
DERIVATE ENTHALTEND, AUSGEN. I N MISCHUNGEN M I T STREPTOMYCIN 
ODER OERIVATEN, NICHT FUER EINZELVERKAUF 
3 0 0 3 . 1 5 
66 
66 
19 
— SANS IODE OU DER IVES,CONTENANT DES P E N I C I L L I N E S 
O U ­ D É R l V E Î t SAUF EN K § L X N G Ë S _ A Y | E DE LA STREPTOMYCINE — 
23 
9 
14 
14 
14 
105 
.2 16 
16 
MEDICAMENTS DERIVES U  U C K I t a f l r C H t A n U t ï VfcL­
DERIVES, NON POUR VENTE AU DETAIL 
OU 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
.400 
4 0 4 
1000 
2 
148 
4 
12 
21 
1 6 0 
87 
3 
5 
2 
1 
4 4 4 
140 
9 
3 
1 
9 
85 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
4 0 
1 0 3 3 9 
2 2 4 
713 
1 1 8 
6 5 7 5 
303 
10 
32 
120 
18 
18 4 9 3 
. 1 
84 
33 
a 
a 
a 
. a 
15 
65 
34 
a 
6 220 
2 
a 
. 25 
a 
10 
11 
313 
595 
34 
201 
27 
32 
18· 
14 
, 29 5 
51 
154 
274 
10 
91 
a 
118 6 3 6 2 1 1 2 3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 
1011 
1020 
1021 
186 
2 5 8 
2 5 8 
2 5 5 
4 
1 4 9 
149 
1 4 8 11 10 
12 
98 
98 
97 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
11 436 
7 058 
7 058 
6 919 
115 10 954 
6 247 278 
6 247 278 
6 222 259 
2 4 9 
5 2 9 
5 2 9 
4 3 6 
ARZNEIWAREN. OHNE JOD, P E N I C I L L I N E OOER P E R I V A T E , STREPTQ 
C I N AUSSER I N MISCHINGEN H I T P E N I C I L L I N ENTHALTEND, NICHT 
FUER EINZELVERKAUF 
OHY­ 3 0 0 3 . 1 7 MEDICAMENTS. SAUE IODE N I P E N I C I L L I N E OU LEURS D E R I V E S . CON­TENANT DE LA STREPTOHICYNE, SAUF EN MELANGES AVEC DE LA 
P E N I C I L L I N E , NON POUR VENTE AU OETAIL 
003 
005 
034 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
. 2 
4 • 
9 
5 
4 
4 
4 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
Î 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
17 
16 
42 
33 
75 
75 
4 2 
15 
15 
6 9 
36 
33 
33 
2 
4 0 
4 0 
4 0 
40 
ARZNEIWAREN. OHNE JOO ODER JODVERBINDUNGEN, A N T I B I O T I K A ENT­
HALTEND, AUSGEN. P E N I C I L L I N E , STREPTOMYCIN OOER D E R I V A T E , 
NICHT FUER EINZELVERKAUF 
S S T R É S ^ & L « ^ ^^  
LA VENTE AU D E T A I L 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
03 8 
400 
404 
420 
732 
95 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
40 
Π 
12 
12 
42 
33 
a 
3 
21 
. 126 
1 . 1 « 
303 
113 
189 
186 
60 
• 
ARZNEIWAREN, HO 
OHNE JOD, 
VERKAUF 
001 
002 
003 
004 
005 
02 2 
030 
034 
036 
03 8 
400 
404 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ANT ΙΒ 
1 
85 
16 
7 
35 
2 
56 
32 
2 
8 
13 
3 
258 
109 
149 
146 
125 
3 
1 
56 
58 
1 
57 
57 
1 
9 
4 
11 
4 
64 
50 
14 
13 
5 
1 
4 
2 
9 
10 
ί 
6 
11 
6 
3 
22 
19 
2 
14 
36 
15 
20 
20 
17 
111 
42 
69 
69 
36 
_. .J ODER HORMONERSAT ZPRAEPARATE ENT HAL 
T I B I O T I K A ODER D E R I V A T E , NICHT FUER E I N Z E L -
2 
12 
2 
35 
11 
19 
16 
1 
i 
i 
22 
28 
2 
26 
23 
23 
3 
5 
5 
1 
34 
31 
2 
2 
3 
165 
88 
77 
72 
25 
1 
34 
5 
29 
29 
1 
3 
13 
î 
5 
30 
3 
27 
27 
14 
001 
002 
003 
004 
805 22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
732 
9 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
JAPON 
NON SPEC 
N D E 1 0 0 0 H 0 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
222 
316 
317 
592 
138 
900 
35 
270 
555 
12 
184 
14 
24 
38 
13 
654 
587 
067 
019 
773 
28 
9 
. 59 
113 
a 
. a 
7 
45 
103 
305 
322 
472 
191 
15 
6 . 
1 333 
44 
201 
109 
359 
387 
109 
42 
6 
161 
65 
56 
12 
a 
307 
314 
20 
155 
498 
6 
1 558 
225 
173 
53 
53 
7 
9 
13 
2 778 
1 202 
1 576 
1 554 
212 
1 429 
714 
715 
712 
544 
4 
2 993 
440 
2 553 
2 553 
993 
229 
58 
170 
147 
17 
24 
UES'HORHONIS OL 
VENTE AU DETAIL 
NS I O D E , A N T I B I O T I Q U E S OU D E R I V E S . CONTENANT 
PRODUITS A FONCTION HORMONALE, NON POUR LA 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
S2 2 ROY.UNI 3 0 SUEOE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
23 
2 8 
1 9 2 
7 8 0 
2 6 2 
0 7 0 
94 
9 6 5 
3 3 9 
6 1 5 
8 3 4 
3 4 8 
10 607 
4 2 8 5 
6 3 2 2 
5 9 5 8 
4 4 9 9 
3 5 8 
2 
25 
56 
2 
9 1 
4 
802 
15 
107 
6 3 0 
60 
221 
25 
2 
1 
2 , 
173 
. 348 
1 2 7 1 1 3 4 1 
812 85 
4 5 9 1 2 5 6 
4 5 3 8 9 9 
2 4 9 8 9 9 
3 5 7 
1 
3 
Οβ5 
20Ò 
2 64 
64 
161 
177 
29 
3 1 7 
5 6 9 
9 2 
4 7 4 
2 6 9 
7 2 
6 9 2 0 1 0 7 2 
3 2 6 9 9 7 
3 6 3 1 9 7 5 
3 6 3 0 9 7 5 
2 7 1 5 6 3 5 
1 
ARZNEIWAREN, OHNE JOD, A N T I B I O T I K A 0 0 . DERIVATE,OHNE HORMQI. 
ODER HORHONERSATZPRAEPARATÉ, ALKALOÏDE ODER DERÍVATE ENTHAL 
TENO, NICHT FUER EINZELVERKAUF 
HONE 3 0 0 3 . 2 5 
M O N E S * ^ P R 6 | > U , T Í A ^ O N C T W 
L O I D E S QU D E R I V E S , NON POUR VENTE AU D E T A I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
208 
4 0 0 
6 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ARZNEI WAREN. OHNE 
OHNE HORMONE ODER 
VERKAUF 
4 
1 
87 
2 1 
10 
9 
55 
1 
1 
3 
3 
1 9 7 
122 
74 
70 
65 
4 
1 
10 
9 
1 
12 
9 
3 
3 
1 
86 
9 
19 
127 
97 
29 
29 
26 
4 6 
7 
39 
39 
36 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
■­­■ AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
JOD, A N T I B I O T I K A , ALKALOIOE ODER D E R I V A T E , 
HORHONERSATZPRAEPARATÉ, N I C H T FUER E I N Z E L ­
1021 
1030 
1032 
1040 
3 0 0 3 . 2 9 
92 
31 
2 3 3 
3 2 3 
114 
170 
9 7 6 
57 
2 9 
2 9 9 
15 
3 5 3 
7 9 2 
5 6 0 
515 
15β 
44 
2 9 
1 
. a 
a 
• 
1 
57 
10 
70 
70 
70 
3 
. 
56 
4 
119 
41 
. a 
29 
. 
253 
222 
31 
2 
2 
29 
29 
6 
a 
149 
2 
a 
a 
a 
15 
172 
154 
17 
2 
2 
15 
. 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
34 
25 
229 
■ 70 
300 
a 
a 
163 
• 
001 
361 
640 
640 
477 
a 
a 
. a 
a 
55 
■ 
673 
a 
a 
126 
* 
857 
55 
802 
801 
674 
a 
MEDICAMENTS, SANS I O D E , A N T I B I O T I Q U E S , ALCALOIDES OU DERIVES 
SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION HORMONALE, NON POUR 
VENTE AU D E T A I L 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
512 
6 2 4 
800 
2 5 3 
2 6 4 
1 3 0 
6 1 9 
183 
7 4 1 
6 
173 
1 9 9 
37 
0 73 
2 1 
2 
310 
69 
11 
1 
2 
2 2 4 
64 
4 
142 
6 2 
32 
4 9 3 
2 * 6 
6 6 6 
4 2 
2 4 5 
4 
2 
210 
1 
2 0 8 
1 6 1 
4 7 4 
4 0 
1 0 6 
ΐ 
53 
13 
IBI 
1 
9β 
53 
2 4 5 
98 
573 
97 
231 
6 
172 
141 
21 
323 
17 
3 
55 
14 
3 0 7 à 
17 
1 
1 
297 
3 
2 
55 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
5 1 2 
6 2 4 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I 7 A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIqUE 
HONDUR.BR 
C H I L I 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
8 9 6 6 
3 1 1 4 
" 9 8 1 
" 8 0 
33 
. . 8 6  
5 1 9 7 
9 170 
35 
212 
7 9 0 
6 7 1 
2 4 6 2 7 
314 
142 
16 
5 9 6 5 
1 9 4 
55 
5 7 9 3 
10 
66 
19 
962 
374 
197 
703 
. a 
3 
a 
B43 
4 
27. 
? 
8 
5 
5 
2 
698 
R«>* 
3 59 
533 
9 
1 
40 
49 
637 
1? 
3? 
803 
16 
37 
18 
10 
1 
2 5 5 7 
2 3 8 5 
1 1 0 3 8 
3 4 4 9 
1 0 5 8 
6 
2 3 2 
4 6 4 
3 4 7 8 
1* 
1 
3 
525 
56 
17 
* 8 * 6 
51· 
15 
9 2 * 
6 8 4 
8 4 6 
1 9 2 
6 2 8 
2 6 
2 0 5 
5 1 4 
1 4 6 
9 9 4 
126 
1 0 1 
1 210 
113 
9 0 1 
12 
♦75 
3 6 1 * 
2 4 8 
1 
12 
5 6 7 5 
1 6 2 
4 
1 151 
Β 
1 
166 
3 2 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
4 
2 
2 
2 
121 
4 4 9 
6 7 2 
6 3 6 
2 4 4 
32 
2 
4 
France 
532 
293 
2 3 9 
236 
2 0 4 
2 
2 
2 
I N O 
Belg.­Lux. 
1 9 8 3 
1 4 4 8 
5 3 5 
5 3 3 
4 6 2 
1 
a 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
1 4 0 9 
883 
5 2 6 
5 0 7 
3 5 5 
18 
a 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
ARZNEIWAREN,JOD ODER JQDVERBINDUNGEN ENTHALTEND FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Biffi) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WAREN 
TE EN 
1 
4 0 
1 
6 1 
31 
138 
1 0 4 
35 
35 
32 
■ OHNE JOD ODER ­ V E R B I 
'HALTEND, FUER E INZELV 
7 
10 
92 
14 
38 
2 
3 
7 
173 
122 
51 
5 1 
44 
a 
3 0 
. a 
a 
• 
30 
3 0 
a 
• 
58 
20 
84 
64 
20 
20 
2 0 
23 
. . 5 
28 
24 
5 
5 
5 
NDUNGEN, ERKAUF 
1 
7 
6 
a 
. 3
. 
18 
14 
4 
4 
4 
0 0 7 
0 1 3 
9 9 4 
9 8 3 
9 0 5 
10 
. . ­» 
10 , . 25 
37 
10 
27 
27 
25 
Italia 
1 190 
812 
3 7 8 
377 
3 1 8 
1 
a 
a 
• 
6 1 
71 
6 9 
2 
2 
1 
P E N I C I L L I N E OOER 
5 
3 
4 
l à 2 
a 
1 
33 
12 
21 
21 
20 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
6 
8 
2 
6 
6 
• 
seZNEIWAREN, OHNE J O D , P E N I C I L L I N E ODER D E R I V A T E , STREPTOMY­
C I N ODER DERIVATE ENTHALTEND, FUER EINZELVERKAUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 
4 
1 
3 
4 
2 
20 
15 
3 
3 
1 
. 4 
4 
4 
. a 
a • 
. a 
1 
3 
• 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
. . 1
• 
2 
1 
a 
a 
a 
• 
. , . . a 
a 
• 
1 
, a 
a 
a 
• 
ARZNEIWAREN,OHNE JOD OOER ­VERBINDUNGEN, P E N I C I L L I N E 
STREPTOMYCIN ODER DERIVATE I N MISCHUNGEN ENTHALTEND, 
EINZELVERKAUF 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ARZNEI HALTES 
29 
12 
7 
33 
83 
81 
3 
3 
2 
25 
6 
. 
3 1 
31 
a 
• 
2 
4 
33 
39 
3 9 
a 
• 
WAREN, OHNE JOD ODER ­ V E R B I D . AUSGEN. P E N I C I L L I N E , STR 
FUER EINZELVERKAUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ìoiò 
1 0 3 1 
ARZNEI 
ODER F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
64 
89 
10 
15 
28 
31 
1 
3 
3 
74 
• 
3 1 9 
2 0 5 
115 
114 
3 4 
• 
WAREN. OHN ORMOHERSAT 
6 
31 
1 4 0 
5 1 15 
65 
4 
19 
6 8 
1 
2 
39 
2 
4 4 0 
2 4 2 
1 9 9 
1 9 7 
17 
i 
. . a 
. . a • 
18 
17 
1 
1 
a 
• 
3 
è 7 
14 
37 
32 
5 
5 
3 
. 
2 
a 
• 
2 
2 
a 
a 
• 
HPTOSYCIN 
3 
38 
3 
1 
3 
1 
1 
a 
a 
• 
5 0 
46 
5 
4 
4 
a 
• 
A O N T OE8 
2 
4 
a 
* 
8 
6 
2 
2 
2 
I O T I K 
OERI 
2 9 
34 
? 
a 
13 
2 
. 1
3 
4 
a 
• 
88 
78 
10 
10 
4 
• 
E JOD, A N T I B I O T I K A ODER D E R I V A T E , HO ZPRAEPARATE ENTHALTEND, FUER E INZELV 
2 
1 
2 
4 
4 
" 
2 
7 2 
3 2 
9 
i 
a 
a 
a 
. 
116 
1 0 6 
10 
10 
1 
20 
3 
2 
5 
3 1 
24 
a 8 
2 
4 
13 
15 
53 
i 
4 7 
1 
2 
1 
. 
1 3 8 
34 
104 
102 
4 
, . 3
, a 
2 
9 
7 
2 
2 
a 
• 
F U Ì R 
m a 
3 
• 
33 
1 
1 
• 
VATE!" 
2 9 
. . 4 
. 23
a 
. . 6 9 
a 
• 
1 2 6 
32 
94 
04 
23 
• 
ERLAUF 
1 
5 
54 
14 
i 4 
12 
2 1 
a 
3 8 
2 
1 5 1 
7 4 
77 
77 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 5 
4 7 
4 8 
4 2 
3 5 
5 
2 7 5 
1 3 8 
140 
1 5 1 
7 8 9 
9 6 6 
3 
7 
22 
France 
4 4 1 0 
1 565 
2 6 4 5 
2 6 3 0 
2 5 4 9 
2 
2 
. 13 
3 0 0 3 . 3 1 MEDICAMENTS CONTENANT OE L IODE CONDITIONNES POUR 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
3 0 0 3 . 3 * MEDICAMENTS 
C I L L Ï N E S OU 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
3 
3 
13 
5 2 7 
83 
3 5 7 
624 
6 2 2 
982 
6 4 0 
6 4 0 
6 3 0 
. • , . • 
2 
. 2
2 
• 
1000 DOLLARS 
Belga­
SO 
16 
14 
14 
11 
Lux. 
T10 
4 9 5 
2 1 6 
1 3 4 
2 7 1 
78 
a 
a 
3 
L IODE Q LA VENTE 
1 
. 63 
a 
2 
89 
84 
5 
5 
5 
Nederland 
3 0 
1 9 
10 
5 
5 
4 
J DER 
AU D 
SANS IODE OU SES D E R I V E S , 
D E R I V E S , POUR LA VENTE AU 
32 
192 
7 9 7 
171 
5 2 4 
13 
19 
06 
8 5 6 
1 0 9 
6 5 7 
6 5 7 
5 6 1 
a 
a 
140 
a 
3 
a 
a 
­
143 
140 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 0 0 3 . 3 6 ^ O I C A g E N T S ^ S A N S ^ O g p ^ ^ N I C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3003.38 ¡ ^ A M E N T I 
D E T A I l 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
102C CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
12 
4 1 
11 
39 
53 
14 
2 4 
2 0 8 
1 5 6 
5 2 
4 6 
22 
6 
a 
38 
. a 
a 
a 
• 
38 
36 
. a 
a 
• 
2 
a 
6 3 4 
70 
2 0 5 
a 
a 
• 
9 1 5 
7 0 6 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
I L L I OUR 
1 
a 
11 
a 
26 
3 
­
4 6 
38 
8 
8 
8 
• 
, SANS IODE OU DERIVES 
> ET STREPTOMYCINE OU 
1 7 7 
1 3 3 
4 7 
3 3 1 
7 1 2 
6 9 4 
17 
17 
13 
158 
66 
a 
• 
2 2 4 
??4 
. a 
• 
a 
43 
2 9 
3 3 1 
4 0 5 
4 0 2 
2 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
196 
4 2 9 
7 6 8 
8 5 0 
2 5 2 
9 1 4 
■ 
• 4 
17 
4 
12 
12 
10 
IVES DE 
ÏTAIL 
a 
4 2 3 
a 
2 
2 0 5 
6 3 0 
4 2 5 
20 5 
2 0 5 
2 0 5 
524 
6 4 6 
8 7 8 
0 7 5 
6 1 8 
8 0 2 
a 
7 
1 
5 
36 
a 
a 
3 9 7 
4 4 7 
43 
4 0 4 
4 0 4 
3 9 8 
CONTENANT DES 
JETA IL 
3 
1 8 1 
a 
6 1 
1 1 
a 
19 
• 
ìli 
il 3 1 
2 7 
11 
23 
a 
3 0 5 
13 
a 
6 
3 8 5 
6 1 
3 2 4 
3 2 4 
3 1 8 
I ta l ia 
H 
7 
7 
6 
♦ 3 5 
0 0 3 
A 3 l 2 6 2 
0 9 9 
1 7 0 
1 
a 
1 
7 
68 
a 
3 5 5 
2 0 
4 5 4 
"il 24 
22 
P E N I ­
a 
a 
a 
2 0 
a 
a 
« 9 0 
110 
20 
18 • 
HE OU D E R I V E S , CONTENANT DE 
LA VENTE AU DETAIL 
2 
1 
a 
a 
2 7 
10 
■ 
4 1 
3 1 
10 
10 
10 
• 
, CONTENANT EN 
D E R I V E S , POUR 
1 1 
• 1 
. 
15 
15 
. ■ 
• 
3 0 0 3 . 4 1 MEDICAMENTS, SANS IODE OU D E R I V E S . CONTENANT 
QUES, AUTRES QUE P E N I C I L L I N E S , STREPTOMYCINE 
POUR LA VENTE AU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
4 4 2 
7 22 
4 2 6 
4 5 1 
3 2 6 
9 6 2 
82 
6 4 
35 
3 6 9 
19 
26 
9 4 7 
3 6 6 
5 8 1 
555 
123 
26 
1 
D E T A I L 
a 
4 7 
a 
6 
9 
2 
a 
1 
. 1 
a 
26 
0 3 
6 1 
3 2 
3 1 
4 
1 
1 
1 
20 
a 
3 9 7 
3 59 
1 7 0 
31 
a 
5 
a 
82 
a 
• 
0 6 8 
9 4 5 
1 2 3 
1 2 3 
4 1 
a 
• 
2 
2 
2 
2 0 
3 3 9 ■ 
3 0 
73 
7 4 
5 9 
33 
• 2 
19 
• 6 5 6 
4 6 3 
1 9 5 
1 7 0 
167 
25 
■ 
a 
2 
a 
a 
a 
1 
3 
6 
2 
4 
4 
1 
• 
HELANGE 
LA VENTE 
a 
23 
. • 44 
35 
9 
9 
9 
3 9 
2 1 
77 
47 
3 0 
2 4 
3 
6 
25s 
. 1 
17 
• iî 
6 
6 
2 
DES A N T I B I O T Ι ­
Ου D E R I V E S , 
1 8 4 
3 3 5 
2 9 
■ 
7 4 
22 
23 
9 
35 
3 4 
. • 7 5 4 
6 2 2 
132 
132 
6 2 
a 
• 
1 
1 
1 
3 0 0 3 . 4 3 MEDICAMENTS. SANS I O D E , A N T I B I O T I Q U E S OU D E R I V E S . CONTEN OES HORHONES OU PRODUITS A FONCTION HORMONALE, POUR LA V 
AU D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 
4 
1 
1 
1 1 
8 
3 
3 
146 
176 
3 2 5 
0 6 4 
3 0 7 
4 8 5 
194 
4 2 7 
7 6 8 
16 
32 
81 
66 
0 9 9 
0 1 9 
0 6 0 
0 4 1 
10 
14 
25 
51 
4 9 
2 
2 
2 
3 
3 
4 9 
a 
5 7 9 
7 3 2 
1 
1 9 
10 
17 
a 
a 
a 
a 
• 
4 0 8 
3 647 
4 6 
1 
1 
1 
4 8 
5 4 6 
. 1 3 3 
1 
4 9 
14? 
5 
6 
a 
a 
• 9 4 * . 
7 2 8 
2 16 
2 1 2 
1 
1 
1 
3 6 
90 
3 2 8 
a 
3 0 5 
378 
\% 
6 7 0 
10 
32 
15 
• 9 2 4 
7 5 9 
1 6 5 
1 3 1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 1 8 
1 
56 
833 
16 
2 5 0 
3 7 4 
2 7 5 
0 9 9 
0 9 9 
8 4 9 
a 
• 
»NT 
= NTE 
13 
5 3 0 
Í7 Í 
a 
39 
m 0 9 3 
a 
a 
65 
66 
7 7 2 
m 6 5 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 5 7 
. 2 
: rance 
1000 
Belg.-Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 8 1 0 1 
• • 2 
I ta l ia 
38 
• 
ARZNEIWAREN, OHNE J O D , A N T I B I O T I K A ODER D E R I V A T E , OHNE HOR­
MONE ODER HORHONERSATZPRAEPARATÉ, ALKALOÏDE O D E R ' D E R Ï Î A T E 
ENTHA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
LTEND, FUER 
17 
38 
3 
14 
2 
8 
2 4 7 
4 
3 3 3 
73 
2 5 8 
2 5 8 
2 56 
ARZNEI WAREN. OHNE 
OHNE HORMORE ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
066 
0 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
7 0 6 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WATTE 
GETRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
81! 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
72 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERI 
STER I I 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
5 
1 
1 
3 
1 
13 
11 
2 
2 
2 
6 0 4 
129 
140 
0 6 7 
1 6 5 
105 
36 
4 
? 0 8 
70 
821 
88 
2 3 6 
18 
2 
3 
3 
2 6 4 
1 
1 
2 
9 7 1 
104 
868 
838 
2 9 6 
4 
23 
EINZELVERKAUF 
1 2 1 * 
. , 2 2 
1 
. . • E 
1 
36 
1 
2 
.' . 
13 É 
2 
7 
. 
59 
4 6 52 
8 
6 
8 
7 
7 
7 
a 
. 11 
a 
1 
2 3 9 
3 
2 5 5 
11 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 1 
JOD. A N T I B I O T I K A , ALKALOÏDE ODER D E R I V A T E . 
HORHONERSATZPRAEPARATÉ, FUER EINZELVERKAUF 
1 621 
4 9 
252 
621 
1 3 1 7 7 0 
3 4 4 9 
4 3 4 
1 1 4 
50 7 2 9 2 5 9 
5 * 4 Ί 
13 141 
112 
1 5 3 3 9 9 
2 
• . . , 5 42 
4 
2 9 
■ 
β 78 
14 
3 2 2 8 102 
1 
5 
. t 
a . 
. « a a 
12 4 . 
2 '. 
2 7 6 3 622 
2 3 5 3 163 
4 1 461 
3 9 4 5 ' 
2 1 412 1 
2 
■ GAZE, BINDEN UND DERGL. HI :NKT ODER UEBERZOGEN ODER FL 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
4 8 4 
2 5 9 
4 8 5 
198 
16 
3 6 9 
7 
16 7 3 7 
10 
22 
33 
2 
5 75 
32 
205 
β 
52 
6 
3 6 6 
4 1 0 
4 4 0 
9 7 0 
8 7 1 
1 9 7 
13 
1 84 
1 6 ! 
6 0 
2 0 9« 
103 313 
2 2 
1 1 173 
, a 
3 Ζ' 
'. i 2 
• . 10 
4 6 16 
52 
, « ί 1 
2 9 9 804 
185 5 7 4 
'I t 230 ) 2 2 0 14 ¡>03 
1 
a 
52 10 
1 
, . . l i ] 
1 
■ 
8 
1 5 4 
76 
2 3 1 
16 
a 
a 
a 
24 
• 1 4 3 4 5 1 2 6 
1 136 
29 f 
296 
28 ] 2 
4 109 
1 0 1 7 
1 0 0 0 
7 1 6 1 
16 
282 
25 1 2 5 
2 0 2 9 
a 
3 9 9 
4 
a 
122 
1 
3 3 4 
10 
a 
a 
2 3 
3 
173 
a 
, • 3 512 
2 4 6 1 
1 052 
1 0 4 6 
8 6 6 . 5 
Τ HEDIKAHENTOESEN STOFFEN ER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
IC 
186 
■ 
42" 
6 
1O0 
2 2 5 1 
Κ 
: 3 1 
. 1 2 2 
7 
4 . . 23 
1 0 5 7 
628 
4 2 9 
4 0 4 
3 6 0 
3 
. 22 
203 
11 
1 7 7 
. 6 65 
7 
14 4 5 6 
. 1 9 
1 
5 7 * 
*i * a 6 
3 * 1 
1 42? 
3 9 7 
1 0 2 5 
1 0 1 6 
5 4 5 
9 
. • ­ PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN UND WAREN 
ES KATGUT 
18 
25 2 
• 7 
56 
43 
13 
13 
5 
CHIRURG. NAEHMITTEL, AU R I A S T I F T E , S T E R I L , STER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 .400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
22 
l i 
15 
a 
• 3 
■ 
15 
70 
36 
15 
1 6 
. ■ 
. • 1 22 
l 20 
2 
2 
1 
a 
13 
a 
. • 13 
13 
• • • 
1 
a 
a 
a 
• 2 
1 
1 
1 
1 
>GEN. STERILES K A T G M T , SOWIE ILE RESORBÍ ERBARE B L U T S T I L L . 
10 
• 5 13 
i ■
4 
33 
15 
■ 
• 6 
■ 
■ 
. 1 • 3 
10 
6 
8 
a 
a 
a 
a 
. . a 3 
12 
8 
106 
2 
193 
3 5 5 
a 
4 0 
a 
. . a 17 
1 9 
a 
a 
a 
a 
95 
a 
. a 2 
8 2 8 
6 5 6 
172 
171 
75 
a 
. • 
2 
5 2 
a 
7 
18 
8 
10 
10 
3 
L A M I N A ­
EINLAGEN 
4 
2 
1 
2 
a 
a 
1 
a 
5 
15 
7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 0 0 3 · * 5 ¡USNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 6 69 4 
33 
France 
. • AMENTS, SANS I O D E , OU PRODUITS A FONC 
LOIDES OU O E R I V E S , POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 
8 
8 8 
8 
36 
119 
48 
2 0 9 
U 105 
0 0 4 
1 1 0 
6 5 0 
4 2 3 
2 3 5 
2 3 5 
116 
. a 
a 
. . . a • 
. . . * 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
46 
. A N T I B I O T I Q U E S TION HORMONALE 
LA VENTE AU 
9 
a il 4 
12 
2 
II 
il 12 
DE 
212 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 112 
1 
33 
I ta l ia 
1 5 1 9 
• 
DU D E R I V E S . SANS HOR­, CONTENANT DES ALCA­
T A I l 
1 24 
31 
1 
2 
• 5 9 
57 
2 2 
2 
3 0 0 3 · * ' fANf f f l oN fs^ î j ^HSh^r^ i ï c i îo ' ^ to^ 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 0 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
7 0 6 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
VENTE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ALBANIE 
R .AFR.SUO ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
SINGAPOUR 
DIVERS ND 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AU D E T A I L 
13 
15 
12 33 
1 6 
1 1 
3 
1 0 1 
77 
2 4 
2 4 
2 0 
6 1 5 
1 0 0 
9 7 4 6 4 0 
7 3 1 3 4 2 
1 0 4 12 
9 6 2 9 8 7 
7 4 2 
862 
130 
20 
21 10 
19 
2 6 6 
35 
1 1 
10 
665 
0 7 0 
595 4 6 5 
9 3 1 66 
54 
a 
1 6 1 
9 8 1 3 2 4 
18 1 
210 
a 
8 2 4 
4 6 
1 3 2 
. a 
a 6 2 9 
a 
10 
2 6 1 9 
1 6 4 7 
9 7 2 9 5 9 
2 8 9 4 
6 
9 
8 
3 
3 1 
25 
5 
5 
5 
5 6 8 
a 
9 8 3 
3 8 5 2 80 
6 1 2 
6 
1 
2 6 8 7 
9 9 5 
1 1 
1 
1 
a 
a 507 
a 
a . 0 5 0 2 1 6 
8 3 4 8 2 6 
3 1 0 6 
1 
1 
1 1 
4 
2 
2 0 
1 6 
3 3 
3 
4 2 9 
0 1 9 
2 9 5 
93 
7 1 7 
4 
11 
55 2 2 6 
173 
6 
3 
i 
a 1 8 2 
3 1 
10 
2 7 3 
8 3 7 
4 3 7 
3 8 2 1 8 9 
4 5 
10 
3 0 0 4 . 0 0 OUATES, GAZES, BANDES ET S Í M I L . . IMPREGNES SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU POUR LA VENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 7 2 0 
72 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
3 0 0 5 
3 0 0 5 . 1 C 
0 0 1 
0 0 4 0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 0 0 5 . 2 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS CANADA CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
2 2 
1 
10 6 
4 
3 
1 
2 4 5 5 3 4 
0 8 8 
6 5 0 
1 5 5 8 8 9 
33 
6 0 5 6 4 
3 9 
93 
1 5 8 
11 11 1 5 3 
4 1 138 
3 6 
96 
11 7 1 6 
7 2 0 
6 7 2 
0 5 7 9 0 0 
7 7 5 
2 1 3 
137 
a 
115 
9 0 
340 
13 
35 
a 4 
a 
a 
1 
a 
a 
a 2 7 2 
96 
3 
9 7 4 5 5 9 
4 1 5 
3 1 6 
4 0 
3 
3 9 6 
1 
1 
520 
3 1 9 
5 8 9 
28 
2 7 9 
a 68 
4 
17 
a 
a 
1 8 
88 
a 
a 
2 
9 3 1 4 5 5 
4 7 5 4 5 8 
3 6 8 
. 18 
1 
2 
1 
7 6 
3 9 0 
0 1 9 
58 
1 7 1 
8 
3 0 8 3 9 
3 
2 0 
4 
2 
2 2 4 9 
2 7 
a 
4 6 
2 4 2 
5 4 3 
6 9 9 6 7 5 
5 1 4 
2 
2 2 
26 
95 32 
6 
9 4 
• 2 5 3 1 5 9 
9 4 94 
9 4 
ALOIDES 01 N A L E , POUR 
4 
3 
1 
3 
15 9 
6 
5 5 
2 0 7 
8 9 4 
4 8 8 
1 7 7 
7 3 2 
75 
5 1 7 
45 
5 8 4 5 24 
90 
19 
a 
4 4 2 1 
i 
7 8 6 
7 6 6 
0 2 0 
9 9 2 402 
6 
22 
a 
a 3 
1 6 6 
9 
7 9 9 2 
1 1 7 
8 2 9 4 
1 6 9 
8 1 2 5 
8 1 2 5 6 0 0 6 
DERIVES LA 
1 4 1 1 
35 
1 5 2 2 
20 6 3 6 
1 0 7 1 19 
3 8 0 
4 9 4 4 
3 4 0 
4 
12 
10 
15 1 5 2 7 
4 
a 
3 1 937· 
23 6 0 * 
6 3 3 2 
6 3 0 6 
6 7 * 1 5 
2 1 
E°XU R DÉ?A7C R T S O E 
2 
1 
1 
1 
AUTRES PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
CATGUTS STERILES 
FRANCE 
ALLEM.FED ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 4 1 
5 3 9 72 
13 2 0 5 
2 0 7 8 9 4 
3 1 5 3 1 5 
100 
L IGATURES. AUTRE 
GICALES L A H I N A I R 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 1 
3 3 3 19 
2 6 8 
105 
11 
12 35 
2 6 6 8 3 
502 
6 2 7 
12 
1 
2 1 
4 1 
1 9 
2 2 22 
1 
2 62 109 
7­
6 
2 9 
4 2 2 
3 7 3 4 9 
4 9 
20 
3 0 5 2 
2 22 
3 3 1 
3 0 5 2 7 
2 7 
4 
S QUE CATGUTS S T E R I L E S , POUR SUT ES ET HEMOSTATIQUES RESORBABLES, 
, a . a 1 
. 18 
2 0 
183 
4 1 0 7 
4 4 
4 
2 0 
1 1 1 
4 7 9 
2 9 8 
. 1 4 0 
3 
a 15 2 
1 0 3 
2 6 5 
142 
4 4 1 
2 2 
5 7 1 
56 242 
33 
52 1 8 4 
3 
6 2 
6 11 
1 5 1 
3 2 7 
9 
i i 6 5 9 
8 4 5 
0 9 0 
7 5 5 7 3 9 
5 4 9 16 
. 
20 
a 
a 
25 
54 
20 
34 34 
9 
Usfi 
81 
. . 11 10 
i 1 6 6 
2 7 1 82 
2 0 8 
7 1 1 0 8 
7 0 2 
162 
83 se 1 
a 1 
4 0 2 
6 
2 7 3 7 
2 0 2 5 7 1 3 
7 1 2 
3 0 4 
1 
59 1 1 3 
6 2 5 
1 0 6 
3 5 9 
1 7 7 183 
163 
75 
C H I R U R ­R I L E S 
6 0 
15 
2 1 
58 
i 16 3 
2 8 5 
4 6 7 
1 0 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 19Í9 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 4 
34 
19 
Janvier­Décembre 
France 
ROENTGENKONTRASTMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZAHNZE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
TASCHt 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
.8ÎÏ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GUANO 
H I T T E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
390 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MENT 
N UNO 
81 
2 
6 
83 
6 
2 2 8 
3 
198 
6 
6 
6 2 1 
178 
4 4 3 
4 4 3 
4 3 6 
B e l g ­
1000 k g 
Lux. N e d e r l a n d 
18 
18 
14 
4 
4 
1 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1ND DIAGNOSTISCHE M I T T E L 
. 
1 
> 2 1 
8 
. 5 43 
1 
19 
2 
. 1 2 
81 
5 7 
2 4 
2 4 
22 
JND ANDERE ZAHNFUELLSTOFFE 
19 
3 
110 
2 
18 
1 
. 89 4 
17 
2 6 5 
133 
130 
1 3 0 
112 
2 
2 
5 
2 ' 
3( 
3 
2 
DERGL. ,FUER 
1 0 9 
3 
115 
113 
2 
2 
1 
DES K A P . 3 0 
1 
1 
11 
2 
2 
1 
11 
1 
30 
16 
15 
15 
14 
. • 
UND ANDERE 
, IM 
■ 
, 
' i 
l » 
1 
Ì 
! ) ) ) > 
ERSTE 
) ) 
2 
3 
. 1 
a 
2 
• 9 
5 
4 
4 
4 
H I L F E 
• 
, , . • 
32 
2 
30 
2 
1 
a 
. 1 
78 
73 
5 
5 
5 
10 
4 
5 
5 
5 
4 
4 
• 
38 
a 
. . 5 171 
23 
5 
3 
2 4 4 
43 
202 
202 
198 
2 
. . 1 
2 
1 
2 9 
3 
1 
39 
3 
35 
35 
33 
AUSGESTATTET 
a . . a 
a 
. • 
POSTVERKEHR BEFOERDERT 
NATUERI 
, NICHT CHEMISCH i 
9 
1 1 
2 7 
29 
4 
65 
78 
6 
2 
4 
6 8 9 
2 7 3 
7 1 0 
188 
6 9 6 
3 0 1 
8 7 8 
8 0 9 
2 3 2 
20 
6 6 6 
7 5 7 
9 1 1 
592 
6 2 7 
318 
4 
1 
8 
7 
1 
69« 
7 7 
22« 
6 9 
2 0 ' 
70Γ 
66< 
39( 
28 t 
57< 
221 
7 0 
MINERALISCHE ODER C H E M I ' 
NATUERLICHER NATRONSALP 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
79 
7 9 
79 
79 
7 5 4 
805 
3 1 
7 7 4 
7 5 4 
20 
AHHONIUMNITRAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
26 
6 
9 
32 
2 
3 
81 
7 4 
4 8 7 
053 
144 
613 
293 
4 4 4 
5 5 9 
942 
1 1 9 
6 0 4 
5 88 
24 
2 4 
2 4 
2 4 
5 
3 
9 
9 
0 7 ' 
08< 
IC 
0 7 ' 
0 7 ' 
33 
6 3 ! 
4] 
02C 
o i ; 
. I Ç H E 
1EAR8E 
1 
1 
15 
> 
) 19 
ι 1 7 
1 » 
. , . a . a 
a 
* 
. . , . . . • 
T IER ISCHE 
ITET 
6 3 4 
0 7 1 
6 3 3 
a 
2 8 4 
6 6 5 
1 
BOO 
• 3 0 0 
5 3 8 
7 6 2 
9 6 2 
2 8 4 
8 0 0 
6 
2 8 
35 
3 5 
1 
1 
11 
2 
2 
1 
11 
i 
30 
16 
15 
15 
14 
. a • 
1 0 9 
• 110 
1 0 9 
1 
1 
1 
. . a . a 
a 
. . * 
a 
. a . . . • 
O D E R P F L A N Z L . 
6 8 8 
083 
a 
2 7 1 
10 
. a 4 4 8 
• 5 0 0 
042 
4 5 8 
10 
10 
4 4 8 
2 
10 
2 
1 7 
14 
3 
2 
749 
4 7 1 
8 2 5 
a 
6 
9 
8 9 8 2 8 4 
• 2 68 
0 4 5 
223 
9 3 9 
32 
2 64 
.CHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL 
=TER 
t 2 3 
2 3 
ι 2 3 
> 2 3 
1 * 
5 
2 8 
3 
51 
48 
4 6 1 
4 8 1 
4 8 1 
4 8 1 
• 
0 1 4 
3 3 3 
846 
. . . a 119 
3 1 1 
192 
3 0 
30 
30 
3 0 
2 1 4 
2 1 5 
1 
2 1 4 
2 1 4 
• 
a 
3 0 1 
32 
6 0 
. . . • 302 
392 
1 
1 
1 
1 
7 
8 
7 
985 
985 
. 985 965 
• 
0 3 9 
. . a 193 
3 9 9 
420 
. ­0 6 0 
232 
1 m p o r t 
NTITÉS 
I t a l ia 
8 
8 
4 
3 
a 
1 
1 
35 
a 
175 
. 1 
2 1 6 
5 
2 1 0 
2 1 0 
210 
1 4 
1 
78 
l ì 
a 
35 
1 
8 
148 
92 
56 
56 
4 7 
a 
1 
2 
1 
1 
1 
• 
OUENGE­
4 
4 
4 
5 
3 
2 
1 2 
9 
6 1 8 
2 0 
43 
6 0 
20 
9 2 9 
7 4 2 
188 
102 
73 
85 
a 
40 
2 0 
20 
20 
4 3 4 
4 1 5 
8 1 1 
100 
. 40 139 
942 
8 9 1 
7 6 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
WERTE 
EWG­CEE 
874 
874 
160 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
20 
20 
> 
Lux. N e d e r l a n d 
1 6 0 
1 8 0 
6 9 
3 0 0 5 . 3 0 PREPARATIONS O P A C I F I A N T E S POUR EXAMENS 
REACTIFS OE D IAGNOSTIC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ί 
3 0 0 5 . 4 0 CIMENTS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
1 
1 
1 
1 
3 0 0 5 - 9 0 TROUSSES ET 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 0 2 
4 8 
65 
6 7 8 
4 9 
148 
71 
66 
59 
2 7 1 
9 6 1 
3 3 2 
6 2 8 
6 2 8 
352 
28 
1 
b 
ι 32 
ί 15Ò 
2 2 5 
36 
1 8 8 
188 
35 
AUTRES PRODUITS D 
2 4 6 
37 
9 1 5 
2 0 
143 
13 
16 
9 5 6 
35 
2 7 1 
666 
2 2 2 
4 4 3 
4 4 3 
152 
3 2 
4 3 8 
i 
30 
5 
2 7 3 
5 
1 4 8 
9 4 2 
4 7 9 
4 6 3 
4 6 3 
3 1 4 
99 
a 
4 4 
4 0 3 
1 
16 
30 
1 
3 
2 1 
62 5 
5 4 7 
76 
78 
56 
123 
123 
2 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
189 
1 8 9 
12 
I ta l ia 
362 
3 6 2 
77 
RAOIOGRAPHIQUES ET 
46 
2 0 
. 2 5 6 
a 
1 0 
4 1 
1 
1 
11 
3 8 6 
3 2 2 
6 4 
6 4 
5 3 
3 2 1 
. 6 . 4 7 6 1 
. 9 54 
76 
5 7 5 
3 7 4 
2 0 1 
2 0 1 
1 2 4 
OBTURATION DENTAIRE 
22 
2 
56 
3 
16 
a 
2 
37 
28 
167 
82 
85 
85 
55 
BOITES OE PHARMACIE POUR 
6 1 7 
U 
6 4 7 
6 3 2 
1 4 
14 
1 0 
3 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 1 0 1 . 0 0 GUANO 
T A L E , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RUY.UNI 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
93 
36 
3 3 6 
6 7 
60 
22 
4 4 7 
33 
2 1 
1 3 3 
534 
5 9 9 
593 
5 4 0 
4 
3 
1 
ET AUTRES 
MEME MELAN 
2 
1 
4 5 6 
28B 
5 0 9 
2 8 6 
4 0 
12 
133 
78 
52 8 
12 
3 6 2 
5 7 9 
7 8 3 
2 4 2 
20 
542 
3 1 0 2 ENGRAIS MINERAUX 
3 1 0 2 . 1 0 N ITRATE DE 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
3 
3 
3 
9 
13 
1 L 
C H A P . 3 0 
ENGRAIS 
GES, NO 
10 
12 
4 , 
3 
91 
4 1 ' 
28 
1 2 · 3 . 9 
OU C H U 
SODIUM NATURI 
7 0 6 
710 
3 
7 0 7 
7 0 6 
1 
1 15 
1 15< 
1 15 
1 15 
3 1 0 2 . 2 0 N I T R A T E D 'AHHONIUH 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 
1 
3 
3 
3 3 1 
242 
2 8C 
3 3 6 
23 
38 
116 
4 4 
1 1 3 
5 ? 8 
2 1 3 
19 
18 f 
38 
3 8 ( 
2 
> ι 
m • 
a 
. a 
a 
• 
TRANSPORTEES 
45 
. 1 , a 
a 
a 
. 1 
4 9 
4 8 
1 
1 
1 
. a • 
16 
. 23 . 28 . a 4 2 
. 9 
1 2 4 
4 2 
8 1 
8 1 
7 0 
1 4 
. a 9 
4 6 
13 
7 
3 6 6 
23 
30 
52? 
4 8 7 
4 6 7 
4 4 4 
PREMIERS SOINS 
a 
. 
a 
. a 
a 
• 
6 1 7 
• 6 2 4 
6 1 7 
7 
7 
7 
PAR LA POSTE 
1 
NATURELS D ' O R I 
4 ELABORES CHIM 
I 
ï 
) ) ι 
1 
i 
) 1 " 
HOUES 
L 
) 1 
> 1 
I 1 
I 1 
1 
1 
1 
64 
a 
168 
47 
a 
11 
1 0 1 
114 
• 5 0 7 
2 7 9 
2 2 8 
1 1 4 
11 
1 1 4 
AZOTES 
0 5 0 
0 5 0 
. 0 5 0 0 50 
« 
5 9 9 
. 136 136 
a 
, a 
a 
113 
9 β 4 
6 7 1 
1 
1 
ί 
4 8 
3 6 
3 3 5 
6 7 
6 0 
2 2 
4 4 7 
33 
2 0 
0 8 4 
4 8 6 
5 9 8 
5 9 2 
5 3 9 
4 
3 
1 
.QUI 
19 
143 
a 
2 0 9 
a 
1 
_ . 6 0 
■ 
4 3 1 
3 7 1 
6 1 
1 
1 
6 0 
3 8 9 
3 8 9 
. 3 8 9 3 8 9 
• 
a 
19 
a 
7 
5 
a 
a 
a 
·. 
3 1 
31 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. " 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
26 
a 
14 
13 
a 
29 
. 55 . 13 
1 5 0 
53 
97 
97 
6 4 
1 9 4 
3 
3 9 6 
. 23 
a 
2 
2 3 β 
7 
56 
9 2 3 
5 9 6 
3 2 7 
3 2 7 
269 
a 
2 
10 
* 5 5 
1 
ANIMALE OU V E G E ­
TENT 
132 
42 
2 1 3 
a 
. a 2 
7Θ 
2 6 4 
• 7 3 2 
3 8 7 
3 4 5 
81 
1 
2 6 4 
109 
109 
. 1 0 9 1 0 9 
• 
4 5 0 
_ . a 17 
3 4 
34 
. • 53 6 
4 6 7 
2 * 1 
3 
6 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
2 7 9 
2 5 9 
20 
7 
5 
13 
a 
3 
2 
1 
i 
2 8 2 
i*Í 
7 
3 
82 
4 4 • 5 9 6 
4 6 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
Januar­Dezember — 1969 — 
Länder­
schlussel 
Code 
pop 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 1 0 6 
6 1 3 5 
3 003 
9 7 1 
Janvier­Décembre 
France 
KALKAHHONSALPETER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 2 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 2 4 5 2 
2 3 4 903 
2 7 4 2 6 
67 9 1 1 
23 2 3 1 
2 9 9 8 
1 1 6 9 3 
1 1 0 3 7 
6 0 8 0 
1 9 7 1 
4 6 9 7 0 3 
4 1 2 6 9 2 
57 0 1 1 
37 9 2 2 
1 1 6 9 3 
1 9 0 8 9 
AHHONSULFATSALPETER 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 0 0 
2 1 2 6 
2 6 8 6 
2 6 4 6 
4 0 
4 0 
4 0 
AMMONIUHSULFAT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NMi. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 2 5 0 
2 0 6 9 5 
2 2 3 1 
2 7 582 
8 9 2 5 
5 0 0 
4 310 
7 0 6 3 3 
6 5 6 8 1 
4 9 5 3 
4 9 3 3 
4 4 3 1 
2 0 
17 
16 
6 
4 
45 
4 1 
4 
4 
4 
8 
8 
5 
. . 5 0 
175 
a 
. . . a 
2 2 5 
2 2 5 
. a • 
500 
102 
6 4 2 
6 0 2 
4 0 
4 0 
40 
8 1 7 
5 5 0 
182 
8 6 3 
. 278 
7 0 9 
4 1 1 
2 9 9 
2 7 9 
2 7 8 
2 0 
Belg.­
3 
3 
8 1 
9 
6 6 
16 
2 
2 
1 
1 8 1 
1 5 7 
2 3 
22 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
9 
2 
18 
18 
1000 kg 
­ux. Nederland 
1 1 9 
119 
. 
3 9 7 
3 0 1 
6 4 0 
0 8 5 
9 9 8 
9 4 2 
a 
9 7 1 
3 3 4 
338 
9 9 6 
0 2 5 
942 
9 7 1 
a 
348 
3 4 8 
3 4 8 
a 
• 
2 5 0 
, 4 2 4 
4 2 7 
0 6 2 
500 
32 
8 1 4 
163 
652 
652 
1 5 2 
IMNlTRAT M I T STICKSTOFFGEHALT 
¡ I UMNITRAT 
6 6 8 8 
1 3 3 8 
17 186 
1 6 6 3 
2 6 9 2 3 
26 8 7 4 
4 9 
4 9 
4 9 
1 
5 
7 
7 
. 2 5 7 
9 4 4 
. 
2 5 0 
2 0 1 
4 9 
4 9 
4 9 
6 
11 
1 
1 9 
19 
6 6 8 
a 
242 
6 6 3 
572 
572 
a 
a 
• 
KALK STICKSTOFF H I T STICKSTOFFGEHALI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HARNS1 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
040 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 9 1 
1 5 4 6 6 
1 7 6 9 
6 0 0 
2 0 853 
2 0 2 2 6 
6 2 7 
6 0 7 
6 0 7 
20 
11 
11 
11 
. 840 
. 
8 4 7 
8 4 0 
77 
7 
a 
7 6 5 
• 
7 8 5 
7B5 
a 
. . • 
rOFF M I T STICKSTOFFGEHALT B I S 
160 
1 0 4 
6 0 4 
5 0 0 
104 
1 0 4 
160 
3 3 7 
3 3 7 
• 
s MINERALISCHE OOER 
5 5 5 5 
1 3 7 4 1 3 
11 7 9 6 
2 612 
2 3 6 5 
530 
41 
5 5 5 
7 4 7 
5 7 6 
113 7 1 8 
3 9 2 8 
6 1 5 
5 87 
2 8 1 1 6 7 
1 5 9 7 4 1 
1 2 1 4 2 6 
2 505 
7 9 5 
24 
1 1 8 8 9 7 
MINERALISCHE OD. 
1 3 7 
11 
2 
2 
113 
2 
2 7 4 
154 
120 
2 
117 
383 
765 
5 6 5 
3 6 5 
5 3 0 
. 555 
7 4 7 
5 7 6 
7 1 8 
952 
6 1 5 
5 1 1 
330 
0 9 7 
233 
3 4 8 
753 
24 
8 6 1 
a 
• 
102 
102 
• 
CHEMISCHE 
5 
5 
5 
554 
3 1 
10 
a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
71 
6 6 6 
5 9 5 
71 
71 
. • 
1 
6 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
B I S 
. . • 
0 2 1 
6 1 4 
0 9 6 
9 5 9 
. a 
. . . 
8 9 0 
9 3 1 
9 5 9 
9 5 9 
a 
• 
6 7 6 
6 7 6 
6 7 6 
a 
a 
• 
356 
1 1 7 
a 
. 
4 7 3 
4 7 2 
l 
1 
1 
16 
a 
8 1 
. 
8 1 
81 
a 
a 
• 
B I S 25 
1 
1 
4 5 
963 
0 6 4 
0 2 7 
9 2 7 
5C 
6 1 
6 1 
STICKST 
30 
3C 
30 
a 
. a 
• 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 8 
18 
6 
8 
1 1 
6 
2 7 8 
2 4 6 
3 2 
1 4 
8 
17 
2 
1 
3 
3 
848 
819 
8 1 9 
29 
34 
089 
0 7 5 
. 1 8 7 
7 5 1 
0 3 7 
0 8 0 
. 
2 5 4 
198 
0 5 6 
9 3 8 
751 
118 
m • 
a 
. a 
• 
.. 522 
2 5 7 
. . • 
7 8 0 
7 7 9 
1 
1 
• 
■ 
Italia 
3 
2 
2 
131 
189 
170 
942 
a 
. 
20 
2 0 
, , • 
a 
a 
a 
856 
a 
, « 
857 
856 
. . . • 
PC UND K A L Z l U M ­
PC 
1 
2 
1 
4 6 3 
60Ó 
0 8 3 
4 6 3 
6 2 0 
6 0 0 
600 
20 
a 
96 
96 
. 96 
96 
2 
1 
4 
4 
2 0 
. a 
• 
i°0 
. . • 
9 9 1 
2 0 0 
2 0 
. 
2 1 1 
2 1 1 
. . • 
6 
6 
. 8 
8 
OFFOUENGEHITTEL 
CHEMISCHE PHOSPHATDUENGEMITTEL 
THOMASPHOSPHATSCHLACKEN 
0 0 1 
002 
3 5 4 9 0 
1 3 6 1 2 6 0 7 6 6 94 ï 
a 
" 127 
1 
0 0 8 3 9 3 
40 
4 0 
40 40 
40 
. • 
a 0 6 8 
1 
1 
1 
3 5 
74 
1 
17 
9 7 6 
5 
101 
0 8 2 
46 
2 
a 
0 3 6 
4 8 9 
2 4 3 
■ p W Γ l 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 1 5 
2 7 0 
1 5 4 
45 
3 1 0 2 . 3 0 HELANGE NITRATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 2 6 IRLANDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 8 8 
10 2 5 2 
1 0 9 1 
2 6 0 6 
8 5 7 
111 4 5 2 
3 5 0 
2 1 2 
8 0 
19 1 0 9 
1 7 0 3 7 
2 0 7 1 
1 4 2 0 
4 5 2 
6 5 1 
France 
1000 DOLLARS 
Belg­
1 
1 
1 
­
D AMMONIUH 
. a 
3 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
« 
1 0 
10 
• ■ 
■ 
• 
3 1 0 2 . 4 0 SULFONITRATE D AMMONIUM 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
17 
82 
1 0 0 
9 9 
1 
1 
1 
3 1 0 2 . 5 0 SULFATE 0 AMMONIUM 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 4 
5 8 9 
7 7 
1 0 5 0 
2 7 7 
13 
1 2 6 
2 2 9 0 
2 146 
1 4 3 
142 
1 2 8 
l 
3 1 0 2 . 6 0 N ITRATE DE CALCI DE CALCIUM ET MA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
198 
4 9 
5 82 
52 
885 
8 8 3 
3 
3 
3 
1 
1 
17 
5 
2 2 
2 1 
1 
1 
1 
. 5 7 3 
17 
7 1 6 
2 2 3 
a 
1 2 5 
6 5 5 
528 
127 
126 
1 2 5 
1 
UM, TENEUR 
GNÊSlUM 
a 
4 6 
2 1 6 
* 
2 6 5 
2 6 3 
3 
3 
3 
3 1 0 2 . 7 0 CYANAMIOE CALCIQUE, TENEUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 3 5 
l 112 
1 3 4 
4 5 
1 5 2 8 
1 4 8 1 
4 7 
4 6 
4 6 
1 
3 1 0 2 . 6 0 UREE D UNE TENEUR EN 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 
36 
66 
3 0 
36 
36 
. 8 7 5 
a 
• 
8 7 6 
875 
1 
1 
1 
. 
AZOTE 
1 1 
• 
2 2 
22 
. • 
3 1 0 2 . 9 0 AUTRES ENGRAIS MINERAUX OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 5 
5 9 1 3 
585 
1 2 7 
4 4 
22 
14 
24 
3 1 
2 9 
5 3 3 5 
2 0 1 
28 
44 
1 2 6 9 3 
6 9 5 4 
5 7 3 8 
1 3 8 
4 7 
2 
5 5 9 9 
3 1 0 3 ENGRAIS MINERAU) 
5 
5 
12 
6 
5 
5 
OU 
a 
9 1 1 
5 7 9 
116 
4 4 
22 
. 24 
31 
29 
3 3 5 
140 
28 
23 
2 8 4 
6 5 0 
6 3 4 
100 
32 
2 
533 
ET 
3 
2 
6 
5 
EN 
EN 
DE 
Lux. 
113 
113 
■ 
• 
Nederland 
. • 
CARBONATE OE 
0 4 Í 
• 335 
544 
540 
111 
120 
■ 
8 Í 
786 
926 
8 6C 
771 
12C 
89 
. 55 
55 
55 
a 
a 
• 
4 1 
3 0 0 
. 54 
4 0 
â 
4 3 6 
3 9 5 
4 0 
4 0 
a 
a 
. 2 2 
2 2 
2 2 
a 
a 
• 
1 5 4 
a 
11 
27C 
54 
13 
1 
so: 
489 
lî 
3 
■ 
7 
3 0 
. . 
37 
3 7 
a 
. . • 
AZOTE 16 PC 
191 
• 3 3 6 6 
52 . 
6 1 6 3 
61« 
a 
■ 
• 
3 
■ 
• 
AZOTE 2 5 PC 
a 
a 
. 6 2 
5 « TS 
. 
54 
• 
1 4 0 
5 * 140 
, 
a 
• 
4 5 
. • ­2 
■ 
a 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
69 
68 
68 
1 
CALCIUM 
9 
11 
10 
1 
1 
9 5 2 
7 5 3 
2 77 
a 
3 3 2 
3 5 0 
2 1 2 
• 
6 7 7 
7 0 6 
1 7 1 
6 0 9 
332 
5 6 2 
a 
• . 
a 
a 
a 
• 
. 9 
4 9 
a 
a 
a 
• 
56 
58 
a 
a 
a 
• 
Italia 
132 
88 
85 
44 
a 
• 
1 
1 
a 
a 
* 
. a 
a 
34 
a 
a 
• 
35 
34 
a 
a 
a 
• 
MAXIHUH, N I T R A T E 
HAXI HUM 
PC Ou MOINS 
a 
• 
5 
5 
a 
• 
CHIMIQUES AZOTES 
:HIMIQUES 
3 1 0 3 . 1 1 SCORIES DE OEPHOSPHORATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
847 
18 4 6 7 9 
a 
199 
285 
a 
a 
2 
6 
1 
1« 
3 1 ! 
292 
1« 
1« 
. 
PHI 
* 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
) 1 
. a 
1SPHATES 
. 1 9 2 8 5 
. 91 
a 
45 
1 3 7 
91 
4 6 
4 5 
45 
1 
. 33 
33 
a 
33 
33 
12 
12 
a 
12 
12 
12 
a 
• 
a 
5 5 6 
1 
a 
a 
* 
1 
1 
a 
a 
• 
2 3 5 
84 
2 
• 
3 2 1 
3 2 1 
a 
a 
a 
• 
. 3 
3 
a 
3 
3 
10 
6 1 
a 
2 
83 
10 
73 
7 
3 
a 
66 
8 4 7 
1 7 8 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­Deiember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
173 664 21 227 10 114 
1000 1621 804 1010 1590 552 1011 31 341 1020 31 341 1021 31 341 
SUPERPHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 0 
064 
0 6 6 
2 0 4 
212 
248 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1030 1031 1040 
7 5 8 0 74 313 
178 5 1 8 1 531 1 575 
1 5 9 9 
5 4 7 2 4 6 0 1 317 
53 1 6 6 
11 6 9 8 
1 6 1 6 8 5 
4 9 6 0 1 0 
2 6 1 9 4 2 
2 3 4 0 6 7 
1 6 4 8 5 9 
66 1 8 1 
11 6 9 6 
3 0 2 7 
9 4 2 4 6 3 
9 * 2 * 6 3 
66 1 9 6 
164 1 6 6 1 457 1 575 
16 122 40 21 167 10 114 
592 
11 
145 170 145 130 40 40 40 
7 3 4 5 
5 0 9 2 
3 7 2 7 1 
1 1 6 9 8 
5 0 4 7 5 15 7 0 2 
4 2 4 3 50 
3 9 3 0 6 8 
3 1 2 8 1 
3 1 261 31 261 
1 5 3 
2 9 8 5 
7 β93 
5 4 7 
2 4 6 0 
2 0 
2 0 
1 0 9 9 1 1 
1 0 9 B91 
2 0 
2 0 
2 0 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1 60T 340 160 
21 423 20 924 500 500 500 
43 40 2 867 48 
1 599 
1 317 15 895 
57 370 14 422 23 716 
3 1 0 3 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 1 2 
2 4 8 
4 0 0 
SUPERPHOSPHATES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
3 3 2 β3β 1 9 3 4 5 6 9 8 2 2 
2 3 1 8 1 9 3 6 4 2 1 2 4 5 2 
1 0 1 0 1 9 1 5 7 0 2 5 7 3 7 0 52 050 15 702 57 3 7 0 48 969 11 698 
78 
1 1 17 14 
460 
031 449 422 
■ 
45 
? 4? ?S 1/ 
525 
998 527 315 212 
1000 H O N 
1010 CEE D E 
DURCH GLUFHEN AUFGESCHLOSSENE KALZIUMPHOPHATE. DURCH GLUEHEN 
BEHANDELTE ÑATUERLICHE KALZIUMALUMINIUHPHOSPHÅTE UND 
DIKALZIUMPHOSPHAT, MINDESTENS 0 , 2 PC FLUOR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
03 2 
0 6 4 
2 4 8 
400 
6 2 4 
1000 1010 1011 1020 1030 1031 1040 
7 843 18 163 867 517 154 479 40 334 
121 4 312 
72 806 27 389 45 419 
295 44 646 40 334 
479 
7 181 667 10 
48 192 7 858 40 334 
40 334 
40 334 
106 
25 
131 131 
27 
25 
121 733 
7 737 10 691 175 482 154 479 
3 5 7 9 
Ion 
1020 1030 1031 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 6 4 
24B 
4 0 0 
6 2 4 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
220 575 770 48 31 81 12 63 70 774 572 423 
2 1 6 4 8 
10 6 2 2 
11 0 2 6 
7 5 3 6 
3 4 1 5 
5 7 2 
75 
1 2 8 7 
1 0 4 8 6 
10 4 8 6 
2 315 
7 178 
4 4 31 
1 8 9 1 
5 7 2 
2 2 6 5 
14 2 9 5 
9 5 3 7 
4 7 5 8 
2 296 
2 4 6 2 
5 7 2 
3 1 9 
1 
Ili? 
71 
880 16f 71 71 
212 
17B 
2 4 9 8 
2 8 8 9 
3 9 1 
2 4 9 8 
2 4 9 8 
338 
1 6 0 
6 0 5 4 
5 5 5 6 
4 9 8 
4 9 8 
4 9 8 
6 
2 3 7 
2 6 3 5 
2 6 3 5 1 1 1 
1 4 200 3 
12 
63 
6 6 6 
062 
3 2 1 
7 4 Î 
6 6 6 
81 
7 0 8 8 3 
522 
2 0 7 
3 1 5 
362 
9 5 3 
PHOSPHATES DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHATES A L U M I N O ­ C A L ­
CIQUES NATURELS TRAITES THERMIQUEMEMT ET PHOSPHATE B I C A L ­
C I QUE H I N I HUH 0 , 2 PC FLUOR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
FINLANDE 
HONGRIE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
2 6 4 
2 6 4 
PHOSPHATDUENGEMITTEL,UNTER 
ANORGANISCHEN STOFFEN GEMI 
9 0 5 2 3 3 1 6 
52 1 9 0 8 4 
8 53 4 2 3 2 
121 1 7 4 
7 3 3 3 5 7 9 
Γ 479 
i lNANDER ODER M I T NICHTDUENGENOEN 
ICH Τ 
1 0 0 0 H O N D 
1 0 1 0 CEE 1011 1020 1030 1031 1040 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
555 277 51 26 
4? 
9 1 0 
57 
285 
? 2 9 
912 
318 
78 
195 
9 1 0 
45 
277 
33 
2 
2 2 2 
3 1 2 
9 1 0 
9 I Ô 
9 1 0 
ENGRAIS PHOSPHATFS MELANGES ENTRE EUX OU 
HATIERÈS INORGANIQUES NON F E R T I L I S A N T E S 
12 ΐ 2 
I 57 50 
12 110 12 3 107 57 50 
• " 
550 967 16 25 
U 
235 
1 879 l 579 3ïl 
235 
45 
MELANGES A DES 
002 
0 0 4 
1000 1010 1011 1030 
1 6 2 9 
43 
1 733 1 712 21 21 
8 0 4 
7 
8 1 1 
e n 
36 
3 6 
8 2 6 
805 21 21 
6 0 
6 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M Ο Ν O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
127 12 
140 140 
76 
2 
78 
78 
10 10 51 51 
MINERALISCHE OOER CHEMISCHE KALIOUENGEMITTEL 
NATUERLICHE ROHE KALISALZE 
3104 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES POTASSIQUES 
SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
001 
003 004 
05 6 
62 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
96 732 
457 
51 020 
5 607 
24 620 
180 672 
150 377 30 295 68 40 24 620 5 607 
24 
74 
24 
?4 
. . . a 
620 
620 
620 
a 
a 
620 
a 
4? 
23 
67 
67 
772 
457 944 
a 
• 
199 
173 26 26 . . . 
19 
2Ί 
41 41 
1 14 
R-)S 
, • 070 077 
/ / . a 
• 
5 2 2 1 
5 6 0 7 
47 774 
*2 127 
5 6 * 7 
* 0 
4 0 
5 6 0 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 9 5 9 
14 
7 0 0 
1 3 8 
6 3 3 
3 4 5 2 
2 6 7 9 
7 7 3 
2 
1 
6 3 3 
13B 
SCHLEMPEKOHLE 
0 0 4 2 8 6 5 
3 1 0 4 . 1 3 SALINS DE BETTERAVES 
0 0 4 ALLEH.FED 3 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
6 591 6 537 55 55 
KALIUMCHLORID 
001 00 2 003 004 040 042 056 058 400 404 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
731 646 28 693 3 745 359 761 583 49 887 175 674 153 715 21 023 86 699 155 126 
1766 766 1123 849 642 919 158 386 778 155 136 329 395 
6 462 
6 462 
11 057 
23 105 
17 140 
4 
71 462 
122 786 34 168 86 619 17 153 13 71 462 4 
57 3 55 55 
3 745 213 813 
6 052 118 919 80 509 11 937 638 28 691 
1074 726 827 979 246 747 18 627 
28 691 199 42β 
72 72 
70 267 17 616 
101 131 
3 533 23 177 5β 109 3 142 25 737 1 898 
304 6*1 189 014 115 627 32 433 22 1 908 β1 286 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
55 
45 
9 
9 
4 2 
4 2 
CHLORURE OE POTASSIUM 
5 9 0 4 
6 0 3 2 4 
86 843 
18 0 8 0 
6B 7 6 4 
66 2 2 6 
KALIUMSULFAT M I T K20-GEHALT B I S 5 2 PC 
001 
00 2 
004 
005 
058 
8 9 2 
9 3 0 4 4 4 6 3 0 7 
38 1 8 0 
12 016 11 *77 
* 739 
8 3 2 8 
4 5 0 8 9 
2 7 9 0 6 
5 3 9 
4 6 9 9 
32 677 
20 
2 1 712 
5 6 3 
2 3 162 
3 1 0 4 5 
1 5 0 9 7 
4 0 
5 3 0 7 5 
177 770 
5 4 6 0 8 
1 2 3 162 
2 3 9 4 5 
7 4 3 
53 075 
46 142 
8 5 2 
1 6 4 8 
1 9 4 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
40O 
4 0 4 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
0 8 8 
9 1 
0 9 3 
16 
3 6 3 
6 6 7 
5 9 5 
6 1 0 
6 1 8 
9 7 8 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
4 7 82β 
3 0 962 
16 8 6 6 
4 6 2 3 
31 
3 9 8 0 
8 2 6 3 
35 5 
0 0 7 
258 
4 8 2 
3 
7 7 6 
5 6 9 
14 
2 6 9 
8 5 3 
652 
12 
2 
9 
9 
9 0 
092 
1 5 6 
166 
6 3 7 
3 6 9 
19 
6 9 0 
28 1 7 0 
22 133 
6 0 3 7 
5 4 5 
6 0 0 
4 803 
1 6 4 
138 
1 4 3 9 
1 3 0 0 
1 3 9 
1 
1 
138 
1 9 4 1 
5 8 3 
2 67 Ì 
94 
5 3 0 
1 5 0 9 
83 
7 5 5 
6 2 
Β 2 3 7 
5 195 
3 0 4 2 
9 3 β 
6 
6 4 
2 0 3 9 
6 7 4 
i 
157 
1 844 
7 5 8 
675 
0 6 3 
0 0 1 
SULFATE DE POTASSIUH TENEUR EN K20 5 2 PC OU MOINS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 058 ALL.M.EST 
53 
4 420 l 459 528 162 
1 690. 1 027 20 161 
1 122 2 
738 16 634 889 449 1 
1 450 
5 308 1 862 3 446 657 22 1 450 1 339 
52 
97 110 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlii ssel 
Code 
pays 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
l 6 2 4 
150 7 4 2 
1 4 4 3 0 4 
6 4 3 8 
1 6 9 9 
4 7 3 9 
France 
57 
57 
. 
7 8 3 
7 8 3 
. . 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. 
8 6 1 7 
8 542 
75 
75 
7 8 
73 
4 
4 
. 
233 
534 
6 9 Í 
a 
6 9 0 
QUA 
Deutsch land 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
KALIUMHAGNESIUHSULFAT MIT K20 ­GEHALT B I S 3 0 PC 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 2 0 
6 6 866 
6 7 9 2 1 
6 7 e n 
1 1 0 
110 
35 
KAL IOUENGEMITTE l 
0 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER ODER 
1 392 
1 4 3 2 
40 
1 3 0 2 
1 3 0 2 
1 
10 
10 
10 
736 
7 3 6 
7 3 6 
. . • 
9 2 0 
13 582 
1 4 6 0 0 
14 525 
75 
75 
4 1 
*ï 
. 520 
520 
520 
. a 
• 
»UNTEREINANDER GEHISCHT 
. 
. . . . • 
î DUENGEMITTEL UND 
AEHNL. FORMEN ODER 
DUENGEMITTEL, ST ICKSTOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
112 0 4 6 
5 5 7 9 4 3 
79 4 4 0 
63 542 
2 1 70B 
4 6 5 
1 3 9 
1 8 4 6 
4 0 1 4 
7 8 1 
10 4 4 2 
6 9 6 
1 868 
2 6 0 
6 5 5 2 2 6 
6 3 4 6 8 1 
2 0 5 4 8 
19 572 
2 4 5 0 
260 
7 1 6 
AMMONI UMPHOSP HAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
3 4 9 
92 2 5 1 
32 6 6 1 
9 2 0 
3 4 0 
1 342 
1 0 0 2 9 2 
6 9 8 8 
2 3 7 182 
1 2 6 5 4 1 
110 6 4 1 
1 0 9 2 9 9 
2 0 
1 3 4 2 
350 
78 
22 
2 1 
4 7 4 
4 7 3 
66 
25 
45 
4 
163 
112 
50 
50 
. 152 
9 5 4 
0 6 9 
584 
5 
15 
2 7 7 
260 
2 1 7 
6 6 0 
5 5 7 
2 9 7 
20 
260 
■ 
. 5 3 8 
9 0 6 
9 0 
3 4 0 
a 
9 8 6 
6 5 7 
5 1 7 
8 7 4 
6 4 3 
6 4 3 
a 
• 
DUENGEMITTEL, PHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
16 7 9 9 
1 128 
2 8Θ4 
3 7 8 3 
2 0 4 0 
26 7 8 9 
2 4 7 3 9 
2 0 5 1 
2 0 5 1 
3 
1 
2 
3 
2 
9 
7 
2 
2 
a 
103 
8 8 3 
1 5 4 
038 
3 2 3 
2 84 
0 4 0 
0 4 0 
2 
. . 
. . . . • 
6 2 4 
6 2 4 
a 
6 2 4 
6 ? 4 
• 
a 
• 
. . . • 
. 
NTITÉS 
I t a l i a 
4 
4 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 
4 8 5 
4 4 5 
4 0 
40 
. 0 3 0 
065 
0 30 
35 
35 
35 
392 
4 3 2 
40 
302 
392 
1 
DUENGEMITTEL I N T A B L E T T E N , P A S T I L L E N 
IN PACKUNGEN B I S 10 KG 
, PHOSPHOR UNO 
68 6 1 0 
2 6 5 
3 4 3 2 6 
1 2 4 
35 
40 
. 
1 0 3 4 0 0 
1 0 3 3 2 5 
75 
75 
35 
• 
2 4 9 
. 6 3 2 5
5 
. . 7 4 8 9 
7 3 0 
1 4 7 9 6 
6 5 7 9 
8 2 1 9 
6 2 1 9 
. • 
JND NITRATE 
16 7 7 9 
a 
. 2 6 2 
2 
1 7 0 4 5 
17 0 4 2 
3 
3 
1 
DUENGEMITTEL, PHOSPHOR UND MEHR ALS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 6 2 9 
5 2 6 5 2 
4 1 8 8 
5 9 8 6 
7 4 2 
2 7 9 
6 6 7 6 9 
65 562 
1 2 2 7 
1 2 2 7 
2 0 6 
36 
4 
4 
4 6 
45 
E DUENGEMITTEL, 
1 2 2 9 
6 1 4 
3 5 5 
2 2 3 1 
1 0 8 9 
5 6 2 6 
2 2 4 4 
3 382 
3 382 
2 2 3 1 
1 
1 
1 
a 
7 0 1 
182 
7 9 0 
6 7 8 
2 7 9 
6 9 0 
733 
957 
0 5 7 
• 
2 629 
6 
1 1 3 0 
• 
3 8 1 2 
3 8 1 2 
. . • 
STICKSTOFF UND 
169 
6 1 4 
6 
. ­
7 8 8 
7 6 6 
a 
a 
a 
a 
130 
. 
1 7 7 
177 
. 
5 
1 
2 
9 
9 
5 
8 
3 
18 
6 
12 
12 
KAL IUM ENTHALTEND 
785 
205 
4 8 2 
a 
107 
. a 
. . . . . ­
60C 
4 7 1 
12« 
12S 
107 
. ­
6 3 : 
825 
. . 58C 
6 0 1 
6 3 1 
45" 
18C 
18C 
. • 
3 4 
2 0 3 
1 
2 4 0 
2 3 8 
1 
1 
ENTHALTEND 
. 25 
. 3 32 
3 5 7 
357 
. . • 
306 
586 
182 
, 209 
84 
. . . . . 4 7 5 
. 
0 2 2 
165 
856 
8 5 8 
383 
. ­
79 
. 440 
. . . 20 
. 
5 3 9 
5 1 9 
20 
20 
. • 
. a 
1 
a 
­
1 
1 
. • 
lOPc STICKSTOFF 
1 
1 
1 
095 
12 
36 
142 
107 
3< 
3 t 
1 * 
14 
1 * 
a 
856 
a 
. 25 
• 
8 8 1 
8 5 6 
25 
25 
• 
3 
3 
3 
1 
4 
10 
27 
l°7 
17 
1 
1 
3 8 
3 9 
3 0 
38 
1 
2 5 5 
0 0 0 
39 
765 
a 
19 
4 0 
8 4 6 
0 1 4 
7 8 1 
4 4 2 
6 9 6 
73 
. 
9 8 9 
0 6 0 
9 2 9 
2 1 3 
905 
. 7 1 6 
2 1 
Î0 
. a 
3 4 2 
2 1 7 
• 
6 9 1 
112 
5 7 9 
2 3 7 
2 0 
342 
2 0 
, . 35 
63 
55 
8 
8 
• 
ENTHALT . 
PHOSPHOR ENTHALTEND 
6C 
, 
6C 
6C 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
a 
. 5 4 
3 
• 
263 
54 
2 0 9 
209 
2 0 6 
a 
a 
219 
2 3 1 
0 8 9 
6 0 1 
219 
3 8 2 
382 
2 3 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
6 
3 1 0 4 . 1 9 SULFATE DE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
2 
2 
56 
6 8 0 
4 6 0 
2 1 9 
57 
162 
F rance 
3 
3 
MAGNESIUM 
28 
9 9 2 
0 2 3 
0 2 1 
2 
2 
1 
3 1 0 4 . 3 0 MELANGES ENTRE EUX D 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3105 ÄWSo I « G I 
71 
74 
2 
7 1 
7 1 
• 
. 
1 4 0 
140 
. . • 
ET 
. 382 
382 
382 
. . • 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. 
3 2 6 
3 2 5 
1 
1 
• 
)E POTASSIUM 
28 
375 
4 0 5 
4 0 4 
1 
1 
• 
2 
2 
. 
8 9 8 
7 3 7 
1 6 1 
. 1 6 1 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
56 
56 
a 
56 
Ç6 
• 
HAx 30 PC K 2 0 
1 
1 
1 
. 1 9 6 
1 9 6 
196 
a 
. • 
ENGRAIS POTASSIQUES 
. 
a 
. . a 
• 
. 
. . . . • 
AIS ET ENGRAIS EN TABLETTES 
H A L L A G E S DE 1 0 KG MAXIMUM 
3 1 0 5 . 0 5 ENGRAIS,CONTENANT DE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 
32 
5 
3 
1 
49 
4 7 
1 
1 
3 1 0 5 . 1 2 PHOSPHATE 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
Í 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 
2 
6 
17 
9 
7 
7 
4 6 8 
0 5 7 
2 7 3 
532 
0 4 2 
66 
18 
6 0 
2 6 2 
37 
536 
36 
8 1 0 
2 1 
2 3 6 
3 7 2 
863 
805 
1 5 3 
21 
3 6 
23 
5 
1 
1 
2 8 
28 
AMMONIUM 
20 
290 
5 4 3 
86 
30 
105 
9 6 7 
5 8 9 
6 3 7 
9 7 0 
6 6 7 
5 6 2 
7 
1 0 5 
6 
1 
3 
12 
8 
3 
3 
• 
. . . a 
• 
. 
. P A S T I L L E S ET 
L ' A Z O T E , DU PHOSPHORE 
. 6 9 7 
2 4 7 
4 0 1 
035 
1 
2 
. . • . . 9 4 
2 1 
4 9 8 
3 8 1 
117 
9 6 
3 
2 1 
­
. 6 9 1 
9 8 1 
10 
30 
a 
2 1 7 
3 1 7 
2 4 6 
7 1 2 
5 3 4 
53 4 
a 
• 
3 3 3 8 
. 12 
1 6 5 5 
7 
0 
a 
. s 
. . . U 
" 
5 0 3 1 
5 0 1 1 
2 0 
2 0 
0 
• • 
12 
. 5 1 7 
2 
■ 
. 5 3 1 
45 
1 107 
5 3 1 
5 7 6 
5 7 6 
a 
• 
3 1 0 5 . 1 4 ENGRAIS.CONTENANT OES PHOSPHATES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
842 
57 
32 
175 1 3 4 
255 
1 1 6 
139 
1 3 9 
1 
. 55 
3 2 
140 
13 3 
3 6 9 
2 3 5 
134 
134 
1 
8 4 1 
a 
. 17
1 
8 6 0 
8 59 
1 
1 
• 
1 
2 5 7 
1 0 6 
a 
2 1 8 
a 
15 
• • a 
. . a 
. " 6 0 5 
5 8 1 
23 
23 
15 
a 
• 
. 5 9 0 
a 
7 4 
a 
a 
5 5 7 
2 2 7 
4 4 8 
6 6 4 
7 8 4 
7 8 4 
a 
• 
I ta l ia 
. 
2 6 0 
258 
1 
• 1 
. 39 
4 0 
39 
1 
1 
1 
7 1 
7 4 
2 
71 
7 1 
• S I H I L A I ­
ET DU POTASSIUH 
1 
11 
13 
12 
6 7 6 
0 2 5 
12 
• a 
4 0 
12 
a 
a 
. . a 
6 8 9 
• 4 5 4 
7 1 3 
7 4 1 
7 4 1 
52 
• • 
4 
• 42 
• ■ 
. 6
• 52 
46 
6 
6 
a 
• 
OES NITRATES 
a 
2 
. 14 
16 
16 
a 
a 
• 
3 1 0 5 . 1 6 E N G R A I S , CONTENANT OU PHOSPHORE ET PLUS OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
3 
4 
4 
115 
5 3 1 
302 
3 7 2 
88 
17 
4 3 9 
3 2 6 
113 
113 
9 
3 1 0 5 . 1 8 AUTRES E N G R A I S , 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 0 
49 
4 1 
79 
76 
3 2 6 
166 
1 6 1 
1 6 1 
8 1 
2 
3 
3 
6 4 1 
3 0 1 
2 9 4 
57 
17 
313 
2 3 9 
7 4 
74 
• 
1 1 5 
6 4 
163 
163 
CONTENANT DE L" AZOTE 
6 3 
4 9 
1 
. 
113 
113 
. 
15 
19 
19 
a 
47 
a 
8 
22 
. 
77 
55 
22 
2 2 
• 
ET DU 
6 
. a 
a 
­
6 
6 
, . 
10PC 
. a 
a 
. • . a 
a 
a 
• 
1 9 7 
2 2 9 
2 
25 Β 
a 
1 
4 
6 9 
2 6 2 
37 
5 3 6 
3 6 
16 
• 1 6 4 8 
6B6 
9 6 2 
9 2 5 
7 4 
• 36 
4 
9 
3 
■ 
■ 
105 
2 6 5 6 
• 2 7Θ4 
17 
2 7 6 7 
2 6 6 2 
7 
1 0 5 
1 
. a 
4 
• 
10 
6 
4 
4 
• 
D'AZOTE 
a 
8 4 3 
a 
a 
7 
­
8 50 
643 
7 
7 
• 
PHOSPHORE 
1 
a 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
6 
2 
. 
16 
6 
10 
10 
9 
a 
. 25
79 
76 
1 8 7 
28 
1 6 0 
160 
80 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
3 1 0 5 . 2 1 NATUERLICHE HISÇHUNGEN VON NATRIUHNITRAT UND B I S ZU 4 4 PC 
K A L I U M N I T R A T , H I T STICKSTOFFGEHALT B I S 1 6 , 3 PC 
5 1 2 9 2 5 . 9 2 5 
9 3 9 
¡ 9 3 3 . . 
9 3 3 
OUENGEHITTEL , K A L I U H UNO HEHR ALS lOPC ST ICKSTOFF ENTHALTEND 3 1 0 5 . 2 3 E N G R A I S , 
0 0 4 1 135 . 1 1 1 5 . . 20 0 0 4 ALLEM.FED 
MELANGE NATUREL DE N ITRATE DE SODIUM FT MAXIMUM 4 4 
TRATE DE POTASSIUM, MAXIHUM 1 6 , 3 PC D'AZOTE 
PC OE N I ­
1000 
1010 1011 1030 
939 
6 933 933 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 0 
2 
57 
57 
59 2 57 57 
CONTENANT Ou POTASSIUM ET PLUS OE lOPC D 'AZOTE 
7 6 . 7 1 . . 
1000 1010 1011 1020 
1 148 1 146 2 2 
1 1 2 6 
1 1 2 6 
2 2 1 0 0 0 M O N D E 
2 0 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
77 77 
1 1 
72 
72 
ANDERE OUENGEHITTEL, STICKSTOFF UNO KALIUH ENTHALTEND 3 1 0 5 . 2 5 AUTRES E N G R A I S , CONTENANT OE L 'AZOTE ET OU POTASSIUH 
0 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 
2 518 
2 647 2 632 15 15 15 
418 
416 15 15 15 
60 60 2 149 2 149 
004 ALLEM.FEO 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
197 
210 20 7 2 2 1 
3 0 
28 1 1 
ANDERE DUENGEMITTEL, M IT STICKSTOFFGEHALT VON MEHR ALS lOPC 3 1 0 5 . 4 1 AUTRES E N G R A I S , CONTENANT PLUS OE 10PC D 'AZOTE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1000 1010 ÎOll 1020 1021 
1 621 132 6 376 193 
6 574 8 375 199 100 6 
3 411 112 
773 661 112 112 
129 
37 
165 165 
ANDERE OUENGEHITTEL 
001 00 2 003 004 00 5 038 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 
'il 188 5 7 4 6 4 7 6 7 
1 8 3 
6 4 5 
1 1 8 2 8 1 
9 1 4 8 5 
69 4 2 7 
1 8 3 275 
2 8 0 4 1 6 2 5 5 7 6 9 280 020 255 712 
3 9 6 5 7 354 15 
3 4 9 15 
4 2 4 2 
17 8 0 1 
3 9 1 2 
2 1 8 4 8 
2 1 848 
81 
a i 
4 0 0 
0 9 3 
2 0 0 7 
2 0 0 6 
110 
275 
4 0 7 
110 
298 
298 
2 9 3 
1 6 2 1 
7 555 
7 5 4 9 
6 
6 
6 
3 8 5 
3 4 4 41 41 41 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
121 11 500 52 
6 9 8 
6 4 4 
54 54 2 
AUTRES ENGRAIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 038 AUTRICHE 
1000 M O N O E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
4 6 
3 1 
9 1 
6 0 
3 1 
3 1 
5 3 9 8 3 310 
2 0 8 2 12 
19 
5 4 3 9 
3 3 8 0 2 318 12 23 
11 214 10 813 11 171 10 803 43 11 
40 8 
3 9 8 
3 3 
1 0 
9 
18 
18 
6 4 
1 9 6 
2 6 7 
2 6 7 
21 
21 21 
6 
4 1 
75 
72 
2 
2 
2 
DUENGEH1TTEL I N T A B L E T T E N , 
I N PACKUNGEN B I S 10 KG 
P A S T I L L E N OOER AEHNL. FORHEN ODER 3 1 0 5 . 5 0 ENGRAIS EN T A B L E T T E S , P A S T I L L E S ET S I M I L A I R E S 
EMBALLAGES DE MAXIHUM 1 0 KG 
23 
30 
6 
iX 
23 
OU EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 
80 
66 
6 8 0 
8 8 4 
2 3 8 
29 
9 414 
4 2 0 
7 1 9 
7 0 0 
7 0 0 
2 7 9 
43 
9 1 471 3 
6 1 
6 3 3 
6 1 5 18 16 10 
21 
196 
2 
2 9 5 
2 9 3 
2 
2 
2 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
HIHOSAAUSZUG 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 2 4 
3 6 6 
3O0 
5 0 8 
528 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
80 
6 7 6 
50 
1 9 6 
1 4 8 3 
9 3 6 0 3 573 
59 
15 5 9 7 
802 
1 4 7 9 6 
9 4 4 0 
80 
5 3 5 4 
1 9 6 
QUEBRACHOAUSZUG 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
5 2 0 
52 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
56 
866 426 22 125 
2 8 9 2 
2 3 9 4 2 
2 8 3 8 6 
1 3 5 1 
2 7 0 3 7 
162 
1 4 7 
26 8 75 
5 83 
59 
1 0 8 6 
3 9 
2 138 
3 5 8 
1 7 8 0 
6 9 
i­O 1 7 Î 0 
3 40 223 20 125 473 5 535 
6 4 4 8 
2 6 5 
6 183 
1 4 5 
145 
6 0 3 8 
80 
18 
33 
17 132 
2 8 1 
08 
183 
50 
33 132 
89 
126 
23 
2 4 0 
89 151 151 150 
275 10 
90Ô 
1 9 9 
3 1 7 
7 1 6 
2 9 0 
4 2 6 
2 0 9 
10 
2 1 7 
53 
198 
1 
167 
ιοί 
7 
412 
6B9 
168 
5 2 1 
521 
109 
6 
2 2 
401 
1 2 6 
6 
563 
5 5 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
18 
10 
215 
410 
6 2 
2 0 
10 
2 6 4 
1 0 2 2 
6 5 6 
3 6 5 
3 6 5 
96 
3 
1 1 7 
1 9 9 
2 
5 
1 
333 
322 
11 
11 
lî? 
6 
1 5 6 
1 4 9 
7 
7 
6 
2 
, 45 20 15 1 1 
84 
46 
37 37 36 
4 
61 
29 , 8 259 
365 
65 
300 3ÏÎ 
EXTRAITS TANNANTS 0 O R I G I N E VEGETALE 
E X T R A I T S TANNANTS DE MIMOSA 
1 
802 
803 
1 
26 
7 
198 
9 0 8 4 1 234 20 
10 659 
56 
1 0 6 0 4 
9 1 1 1 
27 
1 4 9 3 
198 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
3 2 4 .RWANDA 
3 6 6 HOZAMBIQU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
50B B R E S I L 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 1020 1021 1030 1031 
3 2 0 1 . 3 0 
AELE 
CLASSE 2 
16 151 13 
4 0 
2 4 3 
7 2 1 
6 6 6 11 
8 8 0 
1 7 4 
706 
7 4 0 
19 
9 6 6 
4 0 
107 10 
2 1 9 
7 
4 2 4 
7 9 
3 4 4 12 2 332 
16 
5 
4 
27 
59 
?0 
39 
12 
8 
27 
EXTRAITS TANNANTS OE QUEBRACHO 
1 0 5 0 
826 
2 2 4 
5 9 4 
2 4 4 
0 9 0 
2 5 1 
8 3 9 
1 6 7 7 
6 5 9 0 
Β 2 6 7 
8 2 6 7 
ΚASTAN I ENAUSZUG,EICHENAUSZUG 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 0 
5 321 25 
5 3 8 
72 
85 
4 10 
208 
4*8 
40 
4 86 
22 
45 
5 
2 
148 
9 3 4 9 
9 5 3 3 
9 
9 5 2 * 17 
2 
9 5 0 7 
2 7 3 8 
2 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
1000 m? 1020 1021 
1030 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
15 
109 104 11 30 
5 7 6 
5 4 1 9 
6 2 7 8 
2 3 1 
6 0 4 9 
45 
4 1 
6 0 0 4 
1 
9 58 4 30 
9 5 1 348 
1 5 5 1 
6 8 
1 4 8 4 
3 4 
3 4 1 4 5 0 
1 5 0 
9B 
52 
59 
2 
3 0 7 
63 
2 4 5 
46 
2 
199 
14 
43 
115 461 
6 3 3 
57 
5 7 6 
132 
132 
3 2 * 1 3 2 * 
1 6 * 8 
1 6 * 8 
EXTRAITS TANNANTS DE CHATAIGNIER DU OE CHENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 4 1 
6 1 107 13 14 
12. 9 4 4 
7 
176 
176 
5 6 8 
5 6 6 
2 
2 
2 
29 
23 
6 
6 
6 
8 
3 
40 
1 6 6 3 
2 2 5 
4 
1 9 5 8 
1 2 
1 9 4 6 
1 6 7 0 
7 
2 7 6 
40 
2 
3 
7 
4 2 
2 2 3 4 
2 2 9 6 
8 
2 2 8 9 11 7 2 278 
5 2 7 
6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende d i e s « Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre ì p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 1010 ICH 1020 1021 1040 
6 0 6 4 
5 895 
168 
83 
1 0 
85 
SUMACHAUSZUG, VALONEAAUSZUG 
00 5 
052 
0 7 0 
528 
1000 1010 1011 1020 1030 1040 
43 
606 
57 
105 
817 52 767 606 105 57 
43 
43 
501 491 10 10 
296 255 40 
455 386 60 24 
45 
179 179 
219 5 215 215 1020 1030 1040 
RBSTOFFAUSZUEGE, AUSGEN. VON HIHOSA, QUEBRA­ 3201.99 
2 612 2 763 49 49 10 
212 57 10 5 
375 3 373 212 105 57 
1000 H 0 Ν D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
230 
16 2 14 
106 104 2 2 
63 56 7 
EXTRAITS TANNANTS DE SUHAC ET OE VALLONNEES 
005 ITALIE 052 TURQUIE 070 ALBANIE 528 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
■ CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
18 91 11 21 
147 23 
1 2 4 
9 2 
21 
U 
18 
1 9 
19 
26 
26 
4 7 5 
♦tt 
4 
3 4 
2 
32 
3 2 
5 9 7 
5 8 7 10 10 2 
PFLANZLICHE GE E, EN. 
CHO, KASTANIEN, E I C H E N , SUMACH UND VALONEA QOE%AACTH^«ÉSOU^ATAlÉNy¡¡>' .ETALE, AUTRES QUE DE MIHOSA, ET SUMAC OU VALLONEES 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
508 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
41 
61 
3 0 9 
67 
55 
26 
37 
467 
1 274 127 
1 1 4 7 
9 4 6 
4 7 0 
2 0 1 
139 
67 
lî 5 10 
?58 
10 
?48 
149 
139 
0 9 
TANNINE UNO IHRE DERIVATE 
001 00 2 004 005 02? 
1000 1010 1011 1020 1021 
223 162 25 73 81 
606 483 123 123 81 
18 21 57 
98 
97 1 1 
87 50 38 33 33 5 
25 
29 25 
4 4 4 
20 
187 1 186 181 181 5 
36 20 I 14 61 
132 71 61 61 61 
45 15 30 10 
202 2 199 109 θ9 90 
117 109 
? 
15 
243 228 15 15 15 
3 61 18 
2 447 
540 64 476 474 18 2 
45 
15 2 
104 62 42 42 
1 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE, AUCH MIT NATÜRLICHEN GERBSTOFFEN GEMISCHT. KUENSTLICHE BEIZEN FUER OIE GERBEREI 
SYNTH.GERBSTOFFE,AUCH M.NATUERL.GERBSTOFF GEHISCHT 
001 002 003 004 005 027 034 036 038 064 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
1 023 281 
32 16 289 192 845 
62 572 442 141 214 
20 236 17 816 2 421 2 181 1 920 
23 217 
4 265 150 2 
4 570 4 429 141 141 137 
15 
5 781 42 49 
14 
69 
974 843 132 132 63 
157 162 
23 40 7 9 
90 
4 886 
4 671 214 214 79 
191 
14 
1 
l 13 433 
662 207 456 455 454 
KUENSTLICHE BEIZEN FUER OIE GERBEREI 
001 004 02? 03 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
162 670 28 20 
124 
032 91 
85 77 6 
392 
4 
403 
392 11 11 4 
45 
100 
175 
144 30 30 30 
194 16 
213 195 18 18 18 
PFLANZLICHE UND TIERISCHE FARBSTOFFE, AUSGEN. INDIGO. 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
41 7 34 1 1 32 2 
28 
28 
AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER AUS KRAPP.FAERBERWAIO 
50B 5 
1000 
1010 
loii 1020 1021 1030 
LACKHUS 
1000 
1010 
10 
3 7 2 2 5 
2 
7 
1 
1 
, . • 
. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 7 ? ROY.UNI 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Η Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
13 3B 81 
11 14 14 92 
300 59 241 
185 91 57 
39 13 
9 4 2 
77 5 72 41 39 31 
TANINS ET LEURS DERIVES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
2 0 3 PRODUITS 
TANNANTS 
3 65 317 15 
3 9 184 
9 3 1 
7 3 9 
1 9 3 
193 
1 8 4 
31 
1Q 
52 50 2 2 1 
8 
11 
î 
24 12 12 
Û 
53 
45 
9 
9 
9 
15 1 15 14 14 1 
5Ì 2 27 140 
2 02 152 140 140 140 
49 
47 
24 2? 73 
707 
199 
a 
4 37 
44? 
410 3? 37 
3? 
135 
39 95 95 5 1 
43 
36 3 
a 
2 
92 
82 10 10 
2 
TANNANTS SYNTHETIQUES, MEME MELANGES DE PRODUITS NATURELS. CONFITS A R T I F I C I ELS POUR TANNERIE 
3 2 0 3 . 1 0 PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUES MEME MELANGES OE PRODUITS TANNANTS NATURELS 
6 6 0 
91 
2 6 
6 8 9 0 
7 6 3 21 403 
141 51 
1 4 4 
6 6 6 
4 7 8 
2 3 9 
1 8 7 
23 
216 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H O N 
CEE 
D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 5 
6 7 
4 0 
6 5 7 
63 213 13 
2 6 4 150 36 
2 8 8 
215 
2 3 1 
9 8 3 
9 3 3 
6 3 9 
1 
49 
2 8 5 
4 0 
1 1 110 
441 328 113 113 111 
3 
2 8 1 
23 
12 
12 
124 
4 6 2 
3 1 3 
1 4 8 
1 4 8 
24 
CONFITS A R T I F I C I E L S POUR TANNERIE 
117 
1 8 4 
6 
20 
3 3 3 
3 0 1 
32 
26 
25 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1000 
M? 
1020 1021 1040 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
55 269 14 13 
365 324 41 39 36 2 
117 
4 
126 117 9 9 7 
4 23 
33 27 6 6 6 
33 
33 
9 6 4 3 
87 
116 002 114 114 21 
3 7 
6 
4 3 
3 7 
6 
6 
6 
6 
1 4 7 
2 2 2 
62 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
312 23 37 2 155 
164 
6 132 
36 75 
2 9 7 * 
2 526 
4 4 8 
3 9 8 
3 2 3 1 
4 9 
51 
92 
4 13 
1 6 3 143 20 
18 
l 72 
MATIERES COLORANTES VEGETALES OU ANIMALES, SAUF INDIGO 
3 2 0 4 . 1 1 CACHOU 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
30 10 
19 
6 1 12 1 
3 2 0 4 . 1 3 EXTRAITS OE GRAINES OE PERSE ET DE GARANCE PASTEL 
5 5 0 8 BRESIL 12 
1000 
io\ï 
1020 1021 1030 
3 2 0 4 . 1 5 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
21 1 
19 
7 
7 
12 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
HAURELLE 
Ο E 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
PFLANI 
BEEREf 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 6 4 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T I E R I ! 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
200 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L I CHE 
ODER 
1 
• 
Janvier­Décembre 
France 
\ 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. . 
QUA 
Deutsch land 
(BR) 
. 
¡ m ρ 
NTITÉÍ 
I t a l i a 
FARBSTOFFE, AUSGEN. KATECHU, AUSZUEGE AUS G E L B ­
K R A P P , FAERBERWAID, LACKMUS 
333 
24 
24 
85 
?0 
37 
146 
7 
7 
6 8 ° 
26 
4 i a 
4 8 7 
0 7 9 
198 
1 0 1 
7 ? 1 
10 
CHE FARBSTOFFE 
3 
? 
3 
. . 
1? 
0 
5 
4 
3 
1 
1? 
3 
10 
8 
O l 
? 
1 
556 
3 
6 8 0 
76 
6 6 ? 
10? 
1 0 1 
5 6 1 
. . 1 
. * 
7 
1 
? 
1 
1 
4 
6 
39 
1? 
4 7 
. . . . 
l o o 
49 
6 0 
6 0 
50 
. 
4 
. 5 
1 
2 
3 
. a 
. • 
18 
10 
7 
5 
5 
2 
3 
i 
. ­
4 
3 
1 
1 
L 
2 24 
6 
3 
Ö 7 
? 
1 
1 
133 
. 26
4 7 1 
743 
176 
9 
0 
15B 
10 
• 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
France 
3 2 0 4 . 1 9 MATIERES COLORANTES 
E X T R A I T S DE GRAINES 
1 0 1 0 0 1 
17 0 0 2 
i 003 
38 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
5 0 3 4 
4 0 3 6 
5 4 0 0 
4 6 4 
6 2 4 
6 6 4 
1 8 1 1 0 0 0 
1 5 9 1 0 1 0 
2 2 1 0 1 1 
22 1 0 2 0 
17 1 0 7 1 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE. SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
ERZEUGNISSE. ALS LUMINOPHORE VERWENDET. OPTISCHE AUFHELLER. 
NATUEf L I CHER I N D I G O 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ζ ÜB E RE 
FARBS; 
AEHNL1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SYN THI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
3 
1 
1 
15 
4 
8 
l 
4 1 
2 3 
17 
16 
14 
1 
858 
5 1 9 
7 1 7 
5 1 7 5 30 
9 9 5 
3 
3 
26 
3 
5 5 9 
504 
1 4 
9 
2 4 0 
2? 
66 
4 0 ? 
? 8 3 
4 1 3 
45 
3 3 9 
12 
17 
24 
1 9 9 
6 1 8 
1 1 1 
1 7 6 
7 3 4 
1 4 8 
9 1 2 
4 5 8 
1 0 7 
43 
4 0 8 
4 
1 
1 
Q 
6 
3 
3 
? 
6 4 4 
338 
810 
?73 
7 6 1 
1 
? 
1 
35 
6 8 7 
1 
7 
35 
. a 
7 
. 368 
1 
. . 1? 
6 
4 8 5 
064 
4 7 1 
4 1 ? 
088 
7 
7 1 6 
4 7 9 
2 5 0 6 
39 
721 
. 2 
1 4 
6 2 2 
, 37 
? 
6 7 
7 
3? 
7? 
7 1 9 
. a 
6 9 
l ? 7 
1 
5 6 6 2 
3 7 4 0 
1 9 4 3 
l 7 4 4 
1 3 5 8 
199 
? 
6 
3 
? 
1 
1 
2 5 1 
4 1 5 
7 4 4 
80 
7 6 2 
2 
1 
6 
2 
1 7 0 
5 1 5 
1 
33 
5 
6 4 
8 1 
86 
1 2 1 
8 
7 7 8 
1 
10 
85 
118 
3 
176 
0 2 7 
4 0 0 
3 6 1 
0 0 5 
4 6 3 
10 
4 4 5 
1 
1 
4 
a 
2 
6 
6 
5 
160 
3 5 4 
4 6 0 
147 
4 0 3 
a 
2 
8 
2 56 
129 
3 
09 
. . . 6 
65 
. 1 6 7 
10 
16 
13 
45 
2 4 4 
93 
6 8 2 
170 
56? 
4 1 4 
8 0 1 
30 
118 
1 
5 
1 
1 1 
7 
3 
? 
? 
73 
10( 
44( 
4 5 " 
841 
Ι 
7 
551 
< 
3 
Ι ' 
2 5 ' 
17 
19 
1 
30 ­
1 1 ­
35 
7 3 ' 
6? 
9Β 
4 9 ' 
6 3 
I T U N G E N AUF GRUNDLAGE. VON SYNTHETISCHEN ORGANISCHEN 
OFFEN ZUM FAERBEN VON KUNSTSTOFFEN. KAUTSCHUK UND 
CHEN 
1 
2 
1 
STOFFEN I N DER MASSE ODER FUER 
33 
85 
4 1 
107 
84 
1 2 5 
65 
572 
8 
102 
3 1 4 
3 4 9 
9 6 4 
0 5 7 
7 6 3 
8 
T . ORGANISCHE 
? ? 0 
0 
5 
147 
17 
6 1 
4 6 0 
7 4 4 
? ? 5 
? 
8 
? 3 4 
50 
1 
?5 
740 
8 
7 1 
5 8 0 
7 9 4 
704 
7 8 7 
7 6 6 
8 
9 
15 
2 3 8 
4 
. . . 3 
2 7 0 
7 6 6 
4 
4 
. • 
ERZEUGNISSE,ALS 
4 6 
i 30 
2? 
108 
48 
6 0 
1 
36 
1 6 9 
8 
5 
10 
15 
. 78 
3 2 1 
2 1 3 
108 
108 
3 0 
TEXTILDRUCK 
LUMINOPHORE 
5 
34 
17 
22 
4 
78 
1 3 6 
. 69 
316 
78 
7 3 8 
238 
169 
ι 
1 
46 
U 
18 
? 
81 
4 0 
3?( 
3? 
7 9 
VERWENDET 
175 
8 
63 
17 
34 
798 
184 
114 
t 
4 
6 
1 
5 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
I S R A E L 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 1 8 
6 1 
29 
132 
32 
1 4 3 
14? 
36 
4 ? 
3 6 1 
19 
16 
348 
5 7 3 
7 7 5 
3 6 9 
3 7 ? 
3 0 9 
6 
3 2 0 4 . 3 0 MATIERES COLORANTES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 ? 
7 0 0 
4 0 0 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ί 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
3 ? o 5 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 0 
12 
16 
1 7 8 
1 4 
1 1 
10 
7 7 7 
56 
1 7 1 
1 5 ? 
1 7 8 
11 
MATIERES COLORANTES 
NIQUES SYNTRETIOUES, 
BLANCHIMENT O P T I Q U E . 
3 2 0 5 . 1 0 MATIERES COLORANTES 
0 0 1 
> 0 0 2 
0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
I 0 3 0 
0 3 2 
> 0 3 4 
> 0 3 6 
) 0 3 8 
0 4 0 
i 0 4 2 
Γ 0 4 8 
0 5 6 
t 05B 
ι 0 6 0 
S 062 
i 0 6 6 
r 4 0 0 
4 0 4 
L 4 1 2 
6 6 4 
7 2 0 
Γ 7 3 2 
i BOO 
9 7 7 
3 1 0 0 0 
t 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
Γ 1 0 7 1 
1 0 3 0 
) 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 
3 
3 
53 
1 
13 
1 
4 0 
3 
l 
1 3 5 
7 1 
6 4 
62 
56 
1 
3 7 0 5 . 7 0 PREPARATION 
POUR COLORE 
3 0 0 1 
1 0 0 ? 
0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
5 0 7 ? 
I 0 3 4 
0 3 6 
0 6 ? 
4 0 0 
ì 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
1 0 4 0 
CAOUTCHOUC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
2 
7 
3 
3 
3 
2 
8 5 7 
7 5 9 
3 6 0 
0 7 ? 
188 
5 0 6 
38 
13 
1 7 4 
13 
6 7 0 
8 0 8 
1 7 
36 
4 8 3 
3 7 
1 0 1 
3 7 6 
4 7 ? 
4 4 9 
57 
7 9 2 
33 
05 
57 
2 8 8 
265 
4 0 0 
4 0 2 
7 0 0 
235 
0 6 3 
1 0 5 
173 
168 
6 9 7 
1 
16 
3 
8 
3? 
19 
13 
13 
1? 
> A BASE 
« DANS LA 
■ 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ ­ux . N e d e r l a n d 
­
. 
" 3 ' O R I G I N E V E G E T A L E , AU 
)E PERSE ET GARANCE, Ρ 
. 7 1 
1? 
6 
11 
4 4 
8 4 
10 
5 
7 7 6 
19 
• 4 9 5 
50 
4 4 5 
1 4 6 
138 
2 9 7 
• 
3 O R I G I N E 
. 6 
1 4 
50 
14 
. 1
1 0 1 
78 
73 
65 
50 
• 
9 
■ 
10 
45 
? 
9 
51 
• 5 
a 
• • 130 
66 
65 
65 
6 0 
• • 
ANIHALE 
7 
• • 7 
. 5
­19 
7 
1? 
7 
7 
5 
3 1 
3 
. 4 8 
9 
8 
3 
1 1 0 
9 ? 
18 
16 
16 
1 
• 
. 4 
■ 
77 
a 
■ 
• 3? 
4 
77 
7 7 
7 7 
• 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
TRES ASTEL 
. 
■ 
I t a l i a 
1 
1 
)UE CACHOU, 
MAURELLE 
1 5 8 
18 
4 
■ 
10 
3 1 
. 4 
? 
85 
. 16 
3 34 
190 
1 4 4 
37 
35 
1 0 1 
6 
1? 
. ?
4 0 
. . 8
6 3 
15 
46 
48 
4 0 
­
170 
. 1 9 
3 
33 
• 5 1 
4 
16 
3 0 
. a 
" 2 7 9 
1 7 5 
1 0 3 
1 0 3 
73 
a 
* 
1 
. . 4 
• 6 
1 
12 
2 
11 
5 
4 
6 
3RGANI0UES SYNTHETIQUES. PRODUITS ORGA­U T I L I S E S COMME LUMINOPHORES. AGENTS OE 
I N D I G O NATUREL 
ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
a 
7 0 9 
6 5 4 
6 5 7 
5 7 4 
3 1 9 
5 
. 3
3 
11? 
7 0 9 
1 
77 
8 0 
a 
a 
. 1 4
. a 
8 5 3 
? 
. . . 38 
?6 
• 
7 4 4 
0 4 5 
700 
1 7 8 
17? 
1 
15 
1 
1 
8 
1 
? 
17 
1 1 
5 
5 
4 
5 4 6 
. 0 8 3 
7 0 9 
150 
4 9 7 
■ 
1 
4 
. 77
6 50 
1 
1 
5 ? 
■ 
? 
64 
1 4 
51 
? 0 
7 6 4 
• • a 
1 1 4 
3 7 0 
4 
­
7 8 5 
4 8 8 
7 0 6 
5 3 1 
3 8 0 
a 
7 6 6 
JE COLORANTS SY 
HASSE LES H A T I 
1 
8 
? 
? 
17 
1 0 
6 
6 
5 
U H 
ERE 
6 6 ? 
1 1 0 
■ 
3 7 5 
1 8 0 
0 7 8 
3 7 
4 
15 
8 
4 6 9 
8 0 7 
4 
■ 
6 ? 
4 
9 6 1 1 7 
11? 
9 2 
1 0 
4 2 6 
7 
• 7 1 
9 4 
7 4 8 
14 
4 0 2 
4 4 6 
3 2 6 
7 1 8 
178 
3 7 7 
73 
5 1 8 
? 
1 
3 
17 
7 9 
5 
73 
?3 
?? 
7 7 8 
1 7 3 
8 7 6 
• 3 3 4 
9 1 6 
• 8 
15 
l 
7 8 8 
5 7 6 
4 
a 
1 7 4 
• a 
■ 
11 
6 9 
a 
6 1 6 
74 
9 4 
lo2 
7 9 4 
3 4 1 
• 
0 0 9 
O l i 
9 0 8 
7 0 7 
7 5 7 
1 3 1 
1 6 0 
4 9 2 1 
3 1 7 
7 9 7 
1 9 3 3 1 
• 2 6 9 6 
l 
. 67
1 
2 2 4 
8 9 1 6 
7 
8 
1 1 5 
33 
3 
2 0 0 
2 7 1 
2 37 
27 
1 1 3 3 
■ 
1 
4 
• 3 5 6 
2 * 
• 39 7 1 6 
25 3 6 5 
1 * 3 5 1 
13 6 0 1 
11 9 3 7 
13 
7 3 8 
. T I Q U E S ORGANIQUES ! PLASTIQUES À R T I F . , 
: T ANALOGUES OU POUR IMPRESSION 
9 9 
166 
78 
4 7 1 
108 
7 0 8 
130 
3 7 7 
1 4 
4 7 6 
1 3 4 
9 6 3 
1 7 1 
1 5 5 
7 7 9 
15 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
• 3 2 0 5 . 3 0 PRODUITS ORGANIQUES 
3 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
5 0 2 2 
0 3 6 
5 4 0 0 
) 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
1 
1 
7 8 7 
19 
?? 
38? 
4 5 0 
7 1 6 
8 7 7 
8 7 7 
0 50 
, 7 
73 
973 
1 6 3 
5 
56 
7 3 2 
14 
89 
5 1 3 
1 1 6 
3 9 6 
3 8 2 
2 0 3 
14 
13 
, 73
4 7 3 
11 
a 
a 
. a 
15 
5 35 
5 7 0 
15 
15 
a 
• 
1 
5 0 
, 4 0 6 
9 
7 
7 6 
6 8 
• 08 
6 7 0 
4 6 6 
7 0 4 
7 0 4 
1 0 6 
• 
SYNTHETIQUES U T I L I S E S 
1 7 4 
3 
9 
03 
. 7 0 
348 
165 
163 
. 
. . a 
a 
• 
a 
a 
" 
DES 
COMME 
1 
r E X T I L E S 
10 
6 0 
3 0 
a 
15 
8 
4 0 
6 1 5 
a 
1 4 1 
0 7 8 
1 1 5 
8 1 3 
6 1 3 
6 7 ? 
• 
7 5 
4 9 
2 
1 6 1 9 
• 1 8 8 
a 4 6 2 
a 
83 
2 4 8 8 
1 7 * 6 
7 * 3 
7 4 1 
6 5 8 
1 
LUMINOPHORES 
5 6 8 
16 
a 
160 
4 5 0 
1 7 4 
3 3 8 
6 0 4 
7 3 4 
25 
a 
13 
1 2 9 
a 
22 
1 9 1 
38 
1 5 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
103 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
10?0 1021 1040 
274 
165 
1 
60 
39 
AUF DIE FASER AUFZIEHENDE OPTISCHE AUFHELLER 
001 
00? 
00 3 
004 
00 5 
07? 
030 
036 
042 
400 
50 8 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 64 
13 
133 
3 004 
57 
315 
6 
1 982 
6 
213 
6 
3 
198 
5 
72 
39? 
38 
3? 
430 
4 
60 
706 
47? 
734 
77? 
305 
10 
1 
4 
985 
458 
578 
576 
463 
1 
1 
1 
NATUERLICHER INDIGO 
004 
07? 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FARBLACKE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 1010 1011 1070 1071 
77 
9 
1? 
57 
33 
73 
73 
11 
80 
54 
51 
4 78 
16 
56 
14 
1? 
77 
864 
678 
185 
185 
101 
75 
48 
473 
6 
19 
61 
31 
61 
674 
50? 
17? 
17? 
80 
73 
1 
8 
38 
77 
11 
11 
3 
51 
8 
400 
141 
155 
4 
81 
84? 
459 
38? 
38? 
2 97 
16 
3 
1? 
1? 
114 
81 
56 
10 
13 
7 
19 
6 
1 078 
70 
940 
044 
024 
6 
13 
39 
38 
113 
75 
38 
38 
3 
13 
154 
Ó 
i 
1 
184 
170 
14 
14 
13 
42 
25 
33 
ANDERE FARBKOERPER. 
RE VERWENDET 
15 
5 
126 
16 
7 
? 
5 
176 
16? 
14 
14 
0 
ANORGANISCHE ERZEUGNISSE, ALS LUMINOPHO­ 3?07 
6 
18 
150 
00 
51 
51 
76 
5Γ 
4S 
1 
13? 
a 
V i 
7 8 0 
a 
116 
6 
4 1 8 
/ 09 
a 
3 
56 
6 7 7 
9 7 4 
7 0 4 
6 9 8 
Ί 4 1 
\ . 3 
3 
. • 
3 
λ 
. . • 
1? 
1 
a 
Ι ΊΟ 
. 15 
14 
1 
15 
?41 
1 ' ? 
68 
6 8 
53 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 7 0 5 . 4 C AGENTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
04? 
4 0 0 
5 0 8 
664 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S F 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 2 0 5 . 5 0 I N D I G O 
0 0 4 
0 2 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 2 0 6 . 0 0 LAQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
DE Β 
7 
6 
16 
8 
7 
7 
6 
04 0 
RH? 
1 
LANC 
531 
?<\ 
11? 
S Í 7 
K U 
6 8 1 
7 0 
04 1 
SI 
72 3 
1 1 
1 1 
¿ 9 8 
411 
S46 
8 6 4 
8 ? 9 
7Sr 
?6 
1 
0 
NATUREL 
57 
13 
i>0 
1 6 5 
Ih 
80 
HO 
JB 
COLORANT! 
1 
08 
84 
S4 
4 4 0 
14 
131 
11 
Vt 
iro 
ORO 
6O0 
3 9 0 
IO l l 
20 3 
163 
03 
6 
57 
478 
67 
103 
. 315 
34 
370 
108 
1 065 
15 
29 
1 
160 
. 77 
87 
16 
60 8 773 
771 418 
1 1 1 
134 14 17 
3 32 
733 180 53 53 70 
70 
580 74 3 337 336 189 
30 14 30 
89 40 49 49 19 
15 53 
38 
170 81 30 
30 1 
135 076 97 5 
778 
1 
16 19 70 
66 77 40 40 19 
? 
14 
15 
î 
2 
156 
135 21 21 19 
734 
610 
71 21 
487 
1 74 
13 
168 606 593 509 13 
152 
179 
1 
751 
1 118 2 003 
266 28 1 567 
16 231 
1*1 94 
4 595 2 372 2 222 2 204 1 863 
11 
79 44 31 
0 48 
2 42 154 
88 88 33 
85 33 11 59 
329 140 189 189 130 
AUTRES HATIERES COLORANTES. PRODUITS INORGANIQUES UTILISES COMME LUMINOPHORES 
H INE RAL SCHWARZ,AWGNl 3207.10 NOIRS MINERAUX NDA 
2 6 5 
2 2 0 
5 89 
4 8 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 
001 004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
AUSZUEGE AUS KASSELER ERDE UNO AEHNL.ERZEUGNISSE 
001 
0 0 4 
0 6 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
63 701 685 
468 764 704 10 11 685 
81 
73 
786 160 
446 
286 
160 
763 
763 
3 68 
368 
7 151 
745 
153 92 92 
1 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
90 
81 
170 
172 
6 
6 
1 
17 
73 
19 
4 
4 
3 2 0 7 . 2 0 E X T R A I T DE CASSEL ET PRODUITS S I M I L A I R E S 
1 360 
FARBPIGMENTE AUF DER GRUNDLAGE VON ZINKSULFID 
001 00 2 00 3 004 00 5 058 06? 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
614 134 
2 484 13 406 432 998 2 387 B59 
21 382 17 071 
* 311 42 20 4 269 
134 693 10 810 432 659 625 55 
13 429 12 069 
1 360 21 
1 339 
191 
710 
3 2Ô 
93 227 
3 810 
3 159 
650 
304 75 
210 705 425 21 20 404 
3 56 
598 
765 
507 
1 770 954 766 
63 415 165 
654 478 176 11 10 165 
? 91 
10 100 
1 204 
9* 1 110 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 062 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1071 1040 
1? 
105 67 
185 117 68 5 ? 
6? 
44 14 
60 44 
16 1 
PIGMENTS A BASE DE SULFURE DE ZINC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
7 7 0 CHINE R .P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 0 
16 
3 6 1 
9 0 8 
4 0 
95 
7 3 0 
88 
838 
414 
47? 
7 
4 1 Ì 
16 
85 
1 510 
49 
58 
55 
5 
1 78? 
1 6 6 0 
17? 
4 
118 
197 
736 
36 
10 
75 
5 3 0 
4 6 8 
7 0 
3 0 
7 
177 
133 
43 
3 
3 
40 
85 
85 
3? 
33 
33 
1 
47 
76 
77 
51 
701 
173 
78 
3 
77 
ï 
108 
130 
30 
1 0 9 
T ITANOXYDPIGHENTE PIGHENTS A BASE D OXYDE DE T I T A N E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
1011 
1 1 8 5 1 
6 9 4 0 
1 5 8 7 
8 3 6 9 
705 
6 0 1 9 
6 1 6 
2 0 9 1 
3 9 
7 
2 138 
1 315 
4 1 6 7 7 
2 9 4 4 9 
1 2 2 2 9 
6 0 8 
2 0 
1 176 046 
4 7 4 2 
1 9 9 1 
2 75Î 
37 
0 6 8 
3 872 2 711 1 161 
0 6 6 
1 3 5 
4 0 4 
8 0 
7 7 8 
1 4 1 7 
3 6 9 
16 9 8 5 
1 1 6 8 4 
5 301 
0 7 9 
7 9 4 
5 50 
625 
6 1 9 
5 0 6 
3 55 
30 
5 
259 
15 9 2 2 
13 047 
2 8 7 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
16 1 0 1 0 CEE 
140 Î O l l EXTRA-CEE 
1 43 
156 
350 034 706 923 204 435 315 881 50 18 703 513 
18 222 
13 215 5 006 
736 
15 
440 
351 325 
634 0 
2 150 36? 
2 165 1 611 1 008 1 200 1 156 411 
2 459 
32 1 129 
430 151 
7 168 5 167 2 001 
272 
603 690 
26? 76? 306 590 50 
3 
118 
7 157 5 877 1 330 
1?1 13 108 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
104 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HOLYBO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
6 
ATROT 
l 
1 
7 2 8 
6 8 4 
119 
5 0 7 
3 2 9 
120 
3 0 0 
1 7 0 
560 
0 7 7 
4 84 
4 7 3 
3 0 2 
1 1 
FARBPIGHENTE AUF 
STRONTI UMCHROMAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MAGNET 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ULTRA« 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 ? 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
732 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
I T 
ARIN 
1 
11 
10? 
4 7 1 
3 5 5 
48 
7 0 ? 
1 3 0 
3 1 2 
063 
9 3 6 
146 
0 1 6 
7 0 4 
130 
9 0 
11 
1 9 9 
03 
107 
1 0 7 
06 
35 
2 5 6 
545 
3 2 9 
1 2 0 
23 
3 2 7 
8 5 1 
4 7 6 
4 7 2 
3 3 1 
5 
France 
2 7 5 1 
1 6 3 0 
a 
9 
18 
15 
143 
6 
194 
45 
1 5 0 
150 
143 
1000 
Be lg . ­Lux . 
1 1 6 1 
9 1 8 
3 1 
12 
1 
3 4 
20 
9 9 
4 4 
55 
55 
3 4 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
5 3 0 1 
2 7 7 8 
2 0 
23 
19 
3 
65 
43 
22 
2? 
?0 
DER GRUNDLAGE VON B L E I ­ . 
. AUSGEN. 
. 2 
2 1 
4 7 
32? 
1 7 3 
517 
7 0 
4 4 6 
4 4 6 
323 
• 
17 
11 
28 
1 7 
1 1 
1 1 
7 
150 
8 0 
1 0 0 
5 
342 
157 
185 
185 
60 
FARBKOERPER A N G . 
1 
2 
3 
8 
7 
1 
1 
4 3 8 
2 4 3 
3 9 8 
0 9 0 
9 1 
6 4 9 
42 
98 
1 6 1 
3 1 3 
2 
2 
6 7 6 
2 5 9 
4 1 7 
1 1 0 
7 9 1 
3 0 4 
ZUBEREITUNGEN AU FAERBEN VON KUNS 
a 
85 
10 
1 0 6 6 
9 1 
187 
28 
. 9 
? 
1 4 7 8 
1 2 5 1 
2 2 7 
2 2 4 
2 1 5 
HOLYBOATROT 
. 12 
75 
1 5 4 
26 
2 6 7 
87 
180 
1 8 0 
154 
• 
a 
• 
a 
. . a 
• 
2 
. ii 
2 
79 
2 4 
55 
55 
53 
1 1 9 
7 1 4 
2 3 7 
9 1 
10 
a 
4 4 
a 
• 
1 2 6 2 
1 0 7 0 
1 9 1 1 4 4 
1 0 1 
4 7 
3 4 
a 
68 
6 l l 
26 
1 9 1 
103 
SB 
88 
6 2 
• 
4 
• 
64 
4 
6 0 
6 0 
60 
89 
4 1 
52 
7 
1 9 0 
1 3 1 
59 
58 
52 
1 
1 1 3 4 
6 4 
. 8 0 1 
118 
2 4 
. 3 4 
• 
2 2 6 1 
1 9 9 9 
2 6 2 
177 
1 4 3 
B5 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
875 
2 6 1 
84 
2 6 0 
26 
. 20 
5 
3 9 5 
3 69 
26 
26 
21 
• 
Italia 
140 
07 
4 
7 1 8 
7 7 3 
B l 
84 
136 
807 
576 
7 3 1 
? ? 0 
84 
11 
B A R I U M ­ , Z I N K ­ OD. 
1 
1 
1 
8 
3 
2 4 
, a 
2 
a 
25 
62 
34 
27 
27 
2 
• 
a 
• 
. . a 
. 
33 
87 
. 1 3 1 
2 0 
?74 
1 7 0 
1 5 4 
153 
133 
2 
43 
66 
6 3 5 
a 
1 2 1 
7 
20 
. 4B 
2 
9 5 0 
7 4 5 
2 0 6 
2 0 1 
1 5 0 
5 
3 
6 3 
385 
1 9 1 
163 
130 
11? 
1 0 * 6 
6 * 2 
4 0 5 
2 7 5 
163 
130 
69 
• lîl 3 6 
36 
36 
75 
343 
13 
. 9 
4 4 2 
4 1 9 
23 
2 1 
13 
2 
142 
2 6 
3 9 
9 6 6 
. 132 
11 
4 0 
1 6 1 
1 7 8 
• 
1 7 2 5 
1 194 
5 3 1 
3 6 4 
1B2 
167 
F GRUNDLAGE VON ANDEREN FARBKgERPERN, 7UH 
TSTOFFEN,KAUTSCHUK UND AEHNLICHEN STOFFEN I N 
DER HASSE ODER FUER TEXT1 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ORGANI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
? 
1 
6 
? 
4 
4 
3 
36 
9 0 9 
145 
0 4 2 
2 7 
7 5 7 
6 
3 5 3 
0 4 3 
4 1 8 
2 4 8 
1 7 1 
1 7 1 
127 
a 
3 1 1 
10 
45 8 
23 
3 5 8 
2 
1 1 6 
98 
1 3 7 5 
8 0 1 
5 7 4 
5 7 4 
4 7 6 
LORUCK 
13 
6 
187 
3 
7 9 2 
. 3 2 5 
1 3 3 5 
2 0 8 
1 1 2 7 
1 1 2 7 
8 0 2 
a 
3 2 8 
4 5 
1 
7 0 4 
a 
. 4 4 
1 1 2 2 
3 7 4 
7 4 8 
7 4 8 
7 0 4 
1 
1 
1 
23 
235 
60 
a 
4 7 7 
. 168 
5 1 5 
4 8 0 
310 
16? 
16? 
6 4 6 
SCHE ERZEUGNISSE,ALS LUHINOPHORE VERWENDET 
1 2 4 
6 
1 9 7 
2 7 
3 1 
2 
98 
6 
4 9 7 
3 5 7 
1 4 1 
1 3 9 
32 
. 
a 
16 
3 
a 
. 1 1 
32 
2 1 
12 
12 
a 
a 
6 2 
4 
1 
1 
. 
6 8 
66 
1 
1 
1 
120 
3 
a 
1 
2 
1 
1 
. 
1 3 0 
125 
6 
4 
3 
a 
? 
S? 
19 
, 71 
175 
84 
9 1 
91 
io 
1 2 5 
6 9 
352 
4 2 6 
4 
6 9 
6 1 
1 106 
5 4 6 
5 6 0 
5 6 0 
4 9 9 
4 
1 
37 
19 
9 
a 
15 
6 
9? 
6 1 
3 1 
31 
9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 2 0 7 . 5 5 ROUGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
OE 
3 2 0 7 . 6 5 PIGMENTS 
5 0 0 6 
2 8 1 9 
France 
1 1 5 6 
6 4 5 
MOLYBDENE 
1 0 5 
5 1 9 
2 83 
1 2 1 
2 3 5 
2 4 ? 
1 5 1 3 
1 0 3 1 
4 6 2 
4 7 7 
2 3 6 
6 
A BASE 
a 
8 
15 
13 
100 
8 
146 
39 
107 
107 
1 0 0 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 1 1 
346 
22 
. 13 
l 
29 
26 
90 
36 
55 
55 
29 
­
Nederland 
2 0 0 1 
1 1 2 9 
. 2 1 
a 
23 
15 
3 
6 3 
4 4 
19 
19 
16 
• 
DE CHROHATES DE PLOHB, DE 
DÉ STRONTIUM, AUTRES QUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
Î 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 0 7 . 7 1 MAGNETITE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 2 0 7 . 7 5 OUTREMER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 0 7 . 7 β AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 β A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
11 
9 0 
2 9 1 
3 9 7 
17 
4 1 8 
63 
2 9 1 
1 5 7 9 
8 0 6 
7 7 5 
7 1 2 
4 2 0 
63 
2 4 
12 
4 7 
27 
20 
2 0 
8 
17 
162 
2 7 8 
196 
4 0 
39 
7 3 5 
4 5 9 
2 7 6 
2 7 5 
106 
1 
MATIERES 
1 3 1 0 
2 3 0 
855 
* 1 2 7 
27 
2 0 4 6 
59 
170 
1 0 0 
832 
16 
2 0 
9 618 
6 5 5 1 
3 2 6 8 
3 132 
2 2 8 0 
1 1 6 
a 
2 
1 
I T 
16 
1 7 8 
57 
2 7 1 
3 6 
23 6 
2 3 6 
179 
• 
1 1 
12 
2 3 
1 1 
12 
12 
• 
a 
3 
it 3 1 
6 
1 7 3 
7 7 
9 6 
9 6 
59 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 3 0 
6 7 2 
75 
7 7 1 
76 
, 7 0 
7 
3 9 9 
3 7 ? 
2 7 
27 
20 
­
3ARYUH, DE 
ROUGES DE MOLYBDENE 
2 
. 9 
168 
. 9 0 
a 
23 
3 1 2 
1 9 9 
1 1 3 
1 1 3 
90 
• 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
a 
14 
20 
a 
2 
36 
16 
2 2 
22 
20 
• 
COLORANTES NOA. 
3 4 
1 4 
1 0 7 3 
3 8 4 
. 75 
. 34 
1 
70 
1 6 1 3 
1 1 4 9 
4 6 4 
4 4 4 
4 0 9 
• 
1 0 4 
. 2 9 9 
393 
89 
S 
a 
8 4 
. • 
9 8 2 
7 9 7 
1 8 6 
1 8 0 
97 
5 
a 
2 1 
a 
4 4 
1 
33 
a 
15 
1 1 4 
6 6 
4 9 
49 
3 4 
• 
a 
• 
5 
a 
5 
5 
5 
a 
6 1 
2 7 
4 4 
a 
10 
162 
106 
54 
5 4 
4 4 
• 
2 4 6 
59 
. 7 4 6 
6 8 0 
3 6 
a 
1 2 7 
a 
• 
1 9 0 2 
1 0 5 1 
8 5 1 
845 
7 1 8 
6 
Β 
2 
20 
a 
a 
2 
10 
42 
3 0 
il 2 
­
a 
• 
a 
a 
a 
, • 
16 
46 
63 
9 
1 
1 3 5 
6? 
7 3 
73 
6 3 
­
7 3 7 
110 
5 0 0 
. a 
3 3 3 
18 
4 0 
. 1 7 9 
16 
• 
1 3 8 4 
8 4 7 
5 3 7 
5 3 7 
3 9 7 
• 
Italia 
106 
75 
8 
2 1 9 
2 2 9 
. 8 4 
7 1 
198 
815 
540 
2 7 4 
2 6 9 
7 1 
6 
Z INC OU 
1 
3 
2 
1 
1 
3 2 0 7 . 8 0 PREPARATIONS A BASE D'AUTRES COLORANTS, POUR COLORER DAN 
HASSE LES MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C Í E L E S , LE CAOUTCHOU 
ANALOGUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 2 0 7 . 9 0 PRODUITS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4U0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
OU POUR IMPRESSION DES T E X T I L E S 
75 
9 37 
1 6 7 
1 2 4 1 
25 
1 6 2 6 
1 4 
4 9 8 
763 
5 3 7 3 
2 4 4 5 
2 9 2 7 
2 9 2 7 
2 1 4 4 
7 6 0 
38 
5 4 9 
2 1 
2 7 2 
3 
20 5 
96 
1 4 * 7 
8 6 9 
5 7 8 
5 7 8 
4 8 2 
46 
. 5 
2 5 7 
3 
3 3 4 
a 
a 
183 
8 3 0 
3 1 0 
5 2 0 
5 2 0 
337 
1 
2 2 9 
a 
53 
1 
4 5 4 
1 
a 
3 1 
7 6 9 
2 8 4 
4 8 5 
4 8 5 
4 5 4 
78 
3 5 6 
78 
a 
a 
7 8 0 
. 1 9 4 
3 8 5 
1 3 7 3 
4 6 2 
8 6 1 
8 6 1 
4 7 6 
INORGANIQUES, U T I L I S E S COMME LUMINOPHORES 
4 1 6 
1 1 
1 9 6 5 
16 2 
2 2 9 
1 6 
1 0 6 4 
7 3 
3 9 5 2 
2 5 5 9 
1 3 9 3 
1 3 8 3 
2 4 4 
a 
. 3 9 7 
3 1 
5 
1 
123 
• 
562 
4 3 3 
129 
120 
6 
1 
. 2 9 5 
11 
4 
5 
1 
3 1 6 
3 0 7 
9 
9 
8 
35 2 
8 
a 
2 4 
100 
4 
9 
2 
5 1 1 
3 6 4 
1 2 7 
1 1 7 
104 
8 
2 
1 0 7 2 
. 64 
6 
7 8 9 
• 
1 9 6 1 
1 0 8 2 
8 7 9 
8 7 9 
9 0 
1 
1 
65 
2 6 1 
14B 
a liï 1 8 6 
8 4 0 
4 7 5 
3 6 5 
3 0 2 
1 1 5 
63 
13 
• il 3 
3 
3 
a 
iH 
1 0 
a 
20 
2 2 7 
1 9 6 
3 1 
3 0 
10 
1 
7 2 3 
2 7 
4 2 
915 
a 
560 
5 
9 7 
100 
4 5 8 
1 
­
9 3 7 
7 0 7 
2 3 0 
1 2 6 
6 6 4 
105 
S LA 
: ET 
a 
92 
4 6 
3 8 2 
a 
2 8 6 
10 
99 
se 
0 0 4 
5 2 0 
4 8 3 
4 6 3 
3 9 5 
55 
1 
2 0 1 
96 
36 
a 
142 
7 1 
6 0 2 
353 
2 4 9 
2 4 9 
36 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
i ta l ia 
1 0 3 0 1 0 3 0 CLASSE ? 
ZUBEREITETE PIGMENTE. TRUEBUNGSHITTEL U .FARBEN, VERGLASBARE 3 2 0 8 
HASSEN U . A E H N L . Z U B E R E I T . F . K E R A M I S C H E , E M A I L L I E R ­ O D . G C A S I N D . . 
E N G O B E N . G L A S F R I T T E , ­ P U L V E R , ­ G R A N A L I E N , ­ S C H U P P E N ODER FLOCKEN 
T R I F W É S ^ T ^ . A W O U R ^ R W M ^ 
Ü 0 8 E S , F R I T T E , P U U Ü R E , G R E N A I L L E S , L A M E L L E S O U F L O C O N S D E V E R R E 
ZUBEREITETE PIGMENTE,TRUEBUNGSHITTEL UND FARBEN PIGMENTS OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES 
001 
00 2 
003 
004 
00 5 
022 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
382 
48 
578 
1 077 
47 
432 
5 
17 
110 
2 768 
2 131 
637 
575 
456 
6? 
12 
0 
621 
14 
94 
24 
775 
657 
119 
119 
94 
32 
32 
115 
21 
21 
41 
262 
199 
63 
63 
22 
17 
0 
121 
2 
18 
1 
12 
187 
140 
38 
38 
20 
188 
9 
233 
10 
115 
4 
16 
576 
440 
136 
136 
119 
145 
18 
304 
220 
164 
17 
17 
968 
686 
281 
219 
701 
6 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M U N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
Θ90 
120 
096 
492 
61 
02 6 
10 
18 
343 
076 
65 9 
417 
400 
057 
1 
7 
9 
37 
435 
17 
158 
? 
179 
787 
408 
789 
769 
160 
SCHMELZGLASUREN UNO ANDERE VERGLASBARE MASSEN 3 2 0 8 . 3 0 COMPOSITIONS V I T R I F I A 6 L E S 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
3 6 1 
2 9 5 9 
20 082 
2 0 6 6 
1 692 
7 4 5 
38 
18 
2 7 9 8 6 
27 158 
8 2 6 
828 
7 9 8 
2 107 
76 
1 571 
504 
6 1 1 
0 
12 
4 890 
4 257 
6 3 2 
6 3 2 
6 2 0 
9 2 
101 
167 
1 
3? 
3 0 5 
3 6 1 
34 
34 
37 
16 
59? 
180 
33 
37 
13 
1 
881 
8 7 1 
6 0 
60 
59 
174 
232 
7 516 
1 154 
2 
16 
2 
9 0 5 1 
9 0 7 6 
24 
24 
21 
129 
2B 
12 3 8 9 
148 
6 3 
12 771 
12 6 9 3 
78 
78 
66 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 6 
8 4 4 
5 157 
742 
434 
388 
79 
6 0 
8 0 6 1 
7 523 
5 3 9 
5 3 7 
4 7 5 
2 
581 
B4 
4 8 8 
155 
2 1 6 
21 
28 
1 575 
1 3 0 9 
267 
2 6 6 
2 3 8 
1 
114 
2? 
41 
57 
35? 
7 54 
98 
96 
4 1 
41 
84 
6 
53 
7 6 0 
7 0 4 
56 
56 
53 
38 
78 
4 7 8 
? 
4 5 
5 
7? 
57 β 
4 9 6 II 
5? 
18 
160 
1 0 9 
7 
6 3 
4 
? 
3 8 7 
313 
73 
73 
7 1 
4 4 8 
15 
401 
70 
410 
1 
43 
1 338 
884 
454 
454 
411 
1 4 9 
76 
1 8 0 2 
7 6 6 
3 
53 
71 
2 372 
2 7 9 3 
7 9 
79 
58 
FLUESSIGE GLANZMITTEL UND AEHNLICHE ZUBEREITUNGEN. ENGOBEN 3 2 0 8 . 5 0 LUSTRES L I Q U I D E S ET PREPARATIONS S I M I L A I R E S . ENGOBES 
001 
003 
004 
00 5 
02? 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1 
17 
343 
1 
3 
15 
3 8 7 
3 6 8 
19 
19 
4 
26? 
1 
7 8 6 
7 8 3 
3 
3 
1? 
11 
1 
1 
1 
74 
73 
1 
1 
1 
GLASFRITTE UNO ANDERES GLAS I N FORM VON PULVER, 
GRANALI EN,SCHUPPEN ODER FLOCKEN 
001 
00? 
003 
004 
00 5 
07? 
836 6? 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
502 
1 556 
2 659 
8 579 
149 
752 
7 
476 
545 
15 301 
13 448 
1 853 
1 364 
819 
1 
487 
ai 
7 
034 
24 
78 
216 
1 442 
1 146 
296 
296 
79 
2 014 
1 889 
33 
I 
956 
915 
41 
40 
34 
344 
6 
2 124 
173 
2 
32 
604 
475 
719 
?05 
174 
1 
13 
1 
1 
73 
71 
? 
? 
1 
1?5 
7? 
474 
61 
747 
660 
5 87 
113 
52 
474 
1 
1 
28 
i 
11 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
42 1 0 0 0 M O N D E 
30 1 0 1 0 CEE 
1 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
12 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
67 
115 
7 3 ? 
189 
17 
74? 
3 6 6 
1 0 4 
76? 
76? 
?0 
6 3 
6 6 1 
103 
3 
8 6 3 
1 6 9 4 
877 
8 6 7 
867 
4 
1 
? 
13 
6 
1 3 
76 
7? 
4 
4 
? 
7 8 
6 4 
7 
1 
10? 
93 
9 
9 
8 
71 
47 
16 
1 
774 
36? 
8 6 
7 7 6 
7 7 6 
1 
3 2 0 8 . 7 0 F R I T T E DE VERRE ET AUTRES VERRES EN POUDRE G R E N A I L L E S 
LAAE ­■ " M LLES OU FLOCONS
75 
1 471 
175 
3 532 
446 
6 
230 
962 
252 
710 
710 
480 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
5 9 
4 0 0 
7 6 7 
9 7 4 
11 
196 
20 
74 
442 
967 
211 
7 5 5 
6 7 0 
2 2 8 
82 
13 
11 
245 
7 
17 
100 
3 9 4 
2 7 6 
117 
117 
18 
5 6 8 
5 7 2 
10 
2 
2 0 
1 160 
1 145 
35 
32 
12 
14 
5 
415 
6 7 
1 
1 
114 
6 2 5 
4 3 4 
1 9 1 
162 
68 
4 
21 
73 
148 
4 i : 
168 
2*5 
172 
24 
73 
3 3 7 
68 
6 0 7 
1 515 
372 
2 
18 
92 
3 021 
2 5 2 7 
4 9 4 
4 8 6 
393 
1 
7 
1 0 6 
7 
3 2 3 0 
6 1 
53 
1 
6 
3 4 6 7 
3 4 0 4 
6 4 
63 
55 
1 
43 
3 
30 
5 
101 
182 
76 
1 0 6 
106 
5 
17 3?7 
74? 
83 
17 
60 
1 355 
1 188 
1 6 7 
1 6 7 
106 
BE­ lSf iG^ANBlSf ?N?fRÏcH?lRRBPENrEpNÏGHERNfg Pufg A N S T R I Ì Ì H P A R U Ì N 3 2 ° 9 
PRAEGEFOLIEN. FAERBEHITTEL FUER EINZELVERKAUF 
of's « " c u t R S a ' m i PE.NTuKÊSaPlGRiÉNTS ­ a P I G ^ ­
PERLENESSENZ 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
7 0 4 
4 0 0 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
3209.10 
POUR HARQUAGE AU FER . TEINTURES POUR 
ESSENCE DE PERLE 
ApbJS 
R LA 
AU POUR FINISSAGE 
PEINTU:: ­: 
VENTE AU DETAIL 
N T U R E S . F E U I L L E S 
2 
14 
2 
2 
65 
7 
95 
17 
78 
74 
3 
2 
2 
1 
18 
22 
3 
19 
18 
WASSERVERDUENNBARE ANSTRICHFARBEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
OC 4 
00 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 53 
572 
0 3 5 2 l l 
3 0 2 
152 
1 3 7 
6 4 0 
7 4 9 7 
6 2 2 7 
1 2 6 9 
1 2 6 0 
6 1 0 
1 
8 
103 
137 
809 
10 
40 
23 
125 
050 
66 
66 
6 2 
120 
5 6 6 
103 
3 
8 6 6 
7 7 1 
1 1 5 
107 
107 
2 
0 2 0 
25 
5 
4 
20 
1 6 0 6 
1 550 
56 
56 
36 
1 24 
76 
1 
75 
74 
1 
1 
178 
4 7 0 
6 7 8 
3 
9 
0 
133 
573 
2 0 6 8 
1 328 
7 3 9 
739 
1 6 6 
1 
12 
21 
2 
38 
13 
25 
2 5 
2 
87 
7 9 
100 
1 253 
125 
112 
52 
1 812 
1 519 
293 
292 
239 
1 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 6 U . R . S . S. 
7 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 ? JAPON 
1000 
Mlï 
10?0 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 4 
3 1 
31 
65 
7 2 8 
4 0 
9 9 2 
110 
883 
7 8 7 
18 
66 
3 1 
PEINTURES A L EAU 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 Î 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1040 
7 3 9 
5 3 9 
5 3 7 
4 7 4 
11 
171 
111 
6? 
47 3 
584 
8 0 1 
7 8 3 
7 8 0 
3 5 6 
1 
2 
4 9 
2 2 4 
2 9 0 
17 
273 
225 
4 9 
7 3 
1 1 8 
8 6 4 
10 
54 
25 
150 
0 6 5 
85 
85 
7 9 
46 
583 
22 
2 
710 
681 
29 
27 
24 
1 31 
53 
35 
1 2 0 
1 
120 
89 
1 
31 
1 
5 8 8 
211* 
6 
4 
6 
26 
8 4 3 
8 0 0 
4 3 
43 
17 
12 
251 
3 3 4 
58 
2 7 6 
2 6 4 
13 
12 
99 
8 4 6 
195 
i 
11 
18 
56 
3 2 7 
1 561 
1 141 
420 
420 
9 3 
11 
20 
4 
199 
5 
243 
32 
211 
2 0 6 
2 
5 
87 
32 
178 
8 1 6 
78 
62 
6 1 
320 
114 
206 
205 
143 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
106 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
LACKE 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
UNO ANDER! 
LOSEERZEUGNISSEli 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LACKE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LACKE 
TROCKf 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 
8 
7 
1 
l 
3 0 6 
081 
8 2 7 
B72 
47 
3 60 
28 
77 
1 7 4 
51.5 
13? 
0 3 3 
1 0 0 
0 9 1 
566 
? 
7 
Janvier­Décembre 
France Belg.­
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
ANSTRICHFARBEN AUF 
1 
1 
a 
735 
168 
9 7 3 
3 1 
80 
13 
14 
83 
597 
4 0 6 
101 
1 9 1 
107 
a 
• 
U.A.ANSTRICHFARBEN 
5 
4 
12 
11 
1 
1 
2 
4 1 
34 
7 
7 
4 
1 6 9 
5 9 7 
9 3 4 
0 5 6 
3 1 5 
9 7 5 
70? 
1 7 7 
3 4 0 
6 8 9 
1 1 9 
16 
15 
3 0 
7 3 0 
8 
13 
3 7 1 
07? 
7 9 9 
? 4 4 
9 5 5 
10 
4 6 
1 
3 
5 
5 
3 9 8 
5 6 3 100 
1 8 9 
119 
16 
1 
50 
. . a 
3 3 5 
3 
8 
7 9 1 
750 
5 3 1 
5 3 1 
1 8 6 
. 
? 
3 
3 
AUF 
? 
3 
3 
9 
8 
167 
3 9 Ì 
54? 
1? 
105 
1 
11 
7 
7 3 5 
4 8 1 
11? 
3 6 9 
36? 
123 
7 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
OER GRUNDLAGE VON Z E L L U ­
1 
3 . G R U N 0 L . 
0 9 4 
14*5 
4 9 6 
2 1 
4 2 5 
13 
38 
13 
45 
. 13 
1 4 6 
. . 
4 5 0 
756 
6 9 4 
6 8 2 
5 3 5 
13 
Ζ 
? 
7 
6 
1 
1 
1 
I I . ANOERE ANSTRICHFARBEN AUF OER 
{ENDEN OELEN 
6 
9 
7 
1 
1 
1 
6 4 9 
318 
0 5 6 
3 6 1 
9 
9 1 0 
7 0 9 
55 
1 1 6 
03 
5 2 4 
655 
805 
9 6 2 
9 3 5 
3 8 2 
2 
15 
1 
1 
73? 
4 7 5 
9 5 
7 
1 0 
1 
i 4 
5 
7 9 0 
7 5 9 
3 1 
3 0 
16 
• 
PIGMENTE, NUR ANGERIEBEN 
AUF GRUNDLAGE VON ALUHIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
um 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LACKE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
1 
1 6 5 
2 1 
82 
3 3 0 
78 
153 
8 
3 8 
27? 
1 0 5 
6 7 7 
4?β 
3 8 9 
1 6 6 
38 
. 1 
18 
66 
8 
8 1 
a 
70 
7 4 6 
93 
153 
153 
β? 
3 
4 
3 
5 3 3 
1 5 5 
1 6 7 
2 3 7 
8 
3 
10 
125 
856 
2 7 0 
2 7 0 
2 4 8 
. 
1 
11 
160 
7 1 5 
92 
2 
5 
37 
0 2 6 
8 8 7 
140 
138 
1 0 0 
1 
104 
5 82 
157 
4 
36 
12 
11 
59 
21 
093 
8 4 7 
146 
146 
125 
1 
V.SYNTH.HARZEN 
5B5 
77? 
663 
84 
4 5 8 
1 5 1 
73 
3 4 7 
84 
1 
16 
? 
7 34 
4 
4 5 0 
0 5 4 
391 
3 8 5 
1 1 6 
9 
? 
1 
8 
1 
14 
10 
3 
3 
? 
2 7 4 
7 6 0 
6 7 0 
?i 6 1 7 
536 
?0 
97? 
4 5 3 
87 
, . . 7 3 6 
1 
1 
170 
194 
976 
9 7 5 
665 
1 
1 
GRUNDLAGE VON 
17 
5? 
84 
5 8 1 
1 9 6 
3 
98 
6? 
76 
1 7 3 
1 5 4 
9 6 9 
9 6 9 
9 3 0 
a 
• 
? 
3 
2 
94 
74 
443 
?l 4 
51 
11 
25 
4 0 9 
089 
563 
5 2 7 
5 2 7 
1 1 7 
• 
7 4 
4 
U I 
64? 
67 
. . 44 
1 3 9 
1 0 3 5 
7 8 1 
7 5 4 
7 5 4 
U I 
a 
• 
1 2 6 6 
2 0 8 
5 4 7 
1 7Θ8 
a 
3 0 6 
2 
30 
7 
57 
3 1 
a 
. 30 
2 7 9 
a 
4 
4 5 6 0 
3 8 0 9 
7 5 1 
7 2 1 
4 3 3 
a 
3 0 
5 
10 
33 
15 
56 
a 
1 
3 
2 
7 4 
2 2 8 
63 
165 
139 
62 
2 
15 
ZUH HERSTELLEN VON ANSTRICHFARBEN 
UHPULVER 
20 
14 
loa 
4 
?B 
1? 
1 8 6 
147 
4 4 
16 
4 
78 
1 
10 
7 1 
1 
36 
10 
7 
1 3 8 
83 
55 
45 
38 
10 
2 
. 33 
. 69 
5 
1 
108 
2 1 8 
104 
1 1 4 
1 1 4 
6 
• 
142 
10 
17 
65 
a 
27 
7 
a 
2 5 
3 1 7 
2 5 5 
6 2 
6 1 
36 
• 
T E . NUR ANGERIEBEN, ZUM HERSTELLEN VON ANSTRICHFARBEN, 
. AUF GRUNDLAGE VON ALUMINIUMPULVER 
1 
1 
94 
4 4 79? 
5 4 9 
4 7 
3 1 4 
7? 
17 
3 7 1 
7 1 4 
0 7 6 
6 8 8 
6 8 7 
3 6 6 
1 
UNO FARBEN 
1 
8 
9 
13 
2 
1 
6 1 6 
176 
3 3 5 
4 5 5 
3 7 4 
3 84 
3 9 7 
1 9 1 
il 4 7 3 
75 94 
15 
178 
7 9 0 
50? 
7 8 8 
7 8 7 
109 
1 
, ANDERE 
7 
7 
7 
196 
7 7 4 
841 
7 8 5 
6 1 7 
9 0 
4 7 ? 
ALS 
l 
50 
4? 
4? 
117 
4 
1 
26 
7 84 
1 3 4 
1 5 0 
1 5 0 
1 7 4 
DIE IN 
6 3 5 
. 64? 
501 
1 
1 1 4 
30 
1 
15 
70 
7 0 
3 
1 
3 
4 1 
155 
1 0 5 
5 0 
50 
9 
­
3 2 0 9 . 2 0 B I S 
2 
7 6 8 
5 7 0 
873 
1? 
9?1 
7 4 9 
4 
28 
1 
1 9 4 
. 2 
60 
1 
12 
42 
3 4 7 
275 
17? 
17? 
80 
■ 
15 
3 
27 
14 
, 4 0 
1 
1 
34 
136 
60 
78 
78 
44 
• 
6 9 ENTHALTEN 
151 
7 4 6 
788 
a 
76 
364 
7? 
750 
56? 
11? 
1 8 1 
1 2 4 0 
a 
368 
6 
6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
3 2 0 9 . 3 0 PEINTURES ET VERNIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
100C M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
7 
6 
1 
1 
2 9 0 
7 1 4 
7 0 4 
6 3 7 
46 
4 3 1 
2 0 
23 
100 
6 5 0 
6 7 0 
305 
7 7 7 
?6B 
5 9 ? 
4 
4 
1 
1 
3 2 0 9 . 4 0 PEINTURES ET VERNIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
3 
1 0 
10 
1 
2 
36 
2 9 
6 
6 
4 
4 3 0 
6 1 7 
4 5 9 
6 0 6 
7 6 8 
6 9 9 
5 5 9 
161 
8 8 3 
9 7 3 
08 
11 
14 
75 
5 5 5 
11 
13 
56? 
5 7 0 
08? 
9 3 0 
3 7 4 
1? 
4 0 
1 
2 
4 
4 
3 2 0 9 . 5 0 PEINTURES ET VERNIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
7 
5 
1 
1 
1 
3 2 0 9 . 6 1 P l g N E N T S . J R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUI SSE 
0 64 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 9 6 
4 5 3 
2 9 3 
3 3 4 
10 7 6 7 
2 2 9 
26 
62 
72 
4 1 9 
1 0 0 
4 8 6 
6 1 4 
5 9 7 
1 6 1 
2 
7 
3YES. 
J H I N I 
132 
15 
6 9 
3 3 0 
6 1 
127 
13 
17 
3 6 8 
140 
6 0 7 
5 3 4 
5 1 5 
1 4 5 
17 
3 2 D 9 . 6 9 P J G M E N T S ^ Y E S . , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
100 
43 
2 6 9 
7 9 8 
4 9 
340 
35 
25 
9 4 3 
6 2 3 
2 6 1 
3 6 3 
3 6 3 
4 1 6 
• 
POUR UH 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
CELLULOSIQUES 
. 2 2 2 
171 
8 8 0 
31 
120 
14 
■ 
26 
116 
592 
3 0 5 
2 8 7 
2 8 7 
169 
. ­
2 
3 
2 
156 
. 2 9 7 
317 
7 
93 
. 11 
9 
7 51 
150 
7 7 7 
3 7 4 
370 
113 
a 
4 
SYNTHETIQUES 
a 
0 3 6 
4 9 4 
6 2 2 
137 
117 
a 
14 
1 
7 6 
• . . a 
3 6 8 
3 
6 
B75 
2 8 9 
5 8 6 
586 
20 8 
a 
• 
1 
2 
3 
6 
7 
A L > H U I L E 
3 7 6 
2 4 6 
10 2 
6 9 
a 
a 
1 
6 
17 
7 7 1 
7 3 1 
4 0 
3 9 
16 
a 
• 
2 
2 
2 
6 3 8 
. 6 0 9 
4 1 3 
14 
7 73 
13 
79 
7 
39 
a 
a 
1? 
a 
1 8 6 
a 
• 
7 3 3 
6 7 4 
560 
5 4 7 
3 6 0 
a 
1? 
7 7 7 
a 
0 7 6 
1 4 3 
163 
74 
a 
1 
a 
7 
6 5 0 
4 4 6 
7 0 3 
2 0 3 
1 6 9 
a 
• 
FABRICATION 
, a 
12 
6 8 
5 
6 2 
a 
a 
135 
2 8 6 
85 
2 0 1 
2 0 1 
63 
­
16 
. 9 
87 
a 
3 
a 
12 
15 
141 
112 
3 0 
l a 
3 
12 
. .EuMINÎuft , W T , 0 N 
1 
3 2 0 9 . 7 0 PEINTURES ET V E R N I S , 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
1 
4 
7 
U 
2 
143 
7 3 3 
0 5 9 
0 1 2 
3 2 4 
2 4 1 
3 1 4 
4 9 5 
3 
5 
5 
a 
24 
20 
6 6 9 
16 
7 9 
2 9 
1 
6 7 7 
5 1 7 
7 2 9 
7ΒΘ 
7 8 8 
109 
• 
36 
a 
23 
26 
7 0 
2 
1 
35 
1 9 4 
86 
1 0 9 
1 0 9 
7 4 
• 
N e d e r l a n d 
1 
2 
2 
6 
5 
1 
1 
12 
1 4 6 
■ 
8 2 4 
1 
79 
1 
3 
1 
48 
122 
984 
139 
135 
86 
3 
• 
5 4 7 
2 6 4 
■ 
3 8 5 
88 
4 1 4 
1 2 1 
76 
1 8 4 
75 
2 
1 1 
2 
a 
2 8 5 
5 
• 
4 8 0 
28 3 
19 6 
1 8 5 
8 7 5 
10 
2 
20 
49 
a 
68 
1 4 9 6 
2 0 3 
4 
50 
4 4 
27 
9 6 6 
1 3 8 
6 2 6 
62 β 
7 9 6 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
1 
12 
8 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
DE PE INTURES, 
1 
5 
a 
76 
1 
75 
a 
5 
17 
178 
65 
43 
38 
76 
5 
DE P E I N T U R E S , 
a 
15 
a 
8? 
7 9 
7 
1 
5 
6? 
2 0 1 
1 2 7 
74 
7 4 
12 
• 
AUTRES QUE CEUX REPRIS 
a 
7 2 8 
8 6 2 
4 S I 
2 5 3 
5 7 0 
5 4 
126 
1 
4 3 4 
• 4 9 3 
2 37 
2 
87 
25 
* 
2 
2 0 2 
4 4 4 
. 9 1 5 
6 
8 0 0 
2 1 5 
5 
oo 
3 4 4 
155 
■ 
9 
36 
5 
0 
53 
34 
7 4 3 
5 9 8 
1 4 5 
1 4 4 
1 1 0 
1 
­
7 4 6 
3 5 4 
9 4 5 
• 29 
6 5 9 
42 3 
2 2 
6 8 1 
6 6 1 
7 0 
• • . 2 3 8 
3 
1 
3 3 6 
5 7 4 
7 6 2 
7 6 0 
5 1 6 
2 
• 
8 1 
24 
9 6 8 
• 1 27 
? 
2 1 
8 
2 1 
2 9 8 
4 5 1 
0 7 4 
3 7 7 
3 7 7 
79 
. • 
l u l l a 
3 2 
2 
8 1 
6 1 6 
a 
94 
. • 2 0 
2 1 0 
1 0 6 3 
7 3 1 
3 3 2 
3 3 2 
1 1 4 
• ­
9 9 9 
1 6 3 
4 1 1 
2 186 
a 
2 3 6 
2 
20 
10 
72 
26 
a 
. 25 
4 7 8 
a 
6 
4 6 3 8 
3 7 5 9 
8 7 6 
8 5 2 
3 6 5 
. 26 
18 
4 
53 
21 
72 
■ 
1 
2 
1 
70 
2 6 2 
97 
166 
150 
7 9 
2 
7 
A BASE DE 
1 
a 
33 
a 
55 
4 
1 
a 
172 
2 6 7 
89 
178 
178 
6 
• 
1 1 4 
10 
15 
97 
• 33 
12 
a 
34 
3 1 8 
2 3 6 
82 
80 
4 7 
• 
AUTRES QU'A 
4 4 
2 
2 0 2 
a 
4 
58 
1 
16 
76 
4 1 2 
2 5 2 
160 
160 
64 
• 
20 
2 
24 
2 1 
a 
131 
2 
2 
93 
2 9 9 
6 7 
2 3 2 
232 
1 3 7 
• 
DE 3 2 0 9 . 2 0 A 6 9 
1 4 5 
4 2 9 
533 
a 
63 
4 3 7 
15 
3 5 8 
362 
132 
1 7 1 
1 3 7 9 
a 
24B 
5 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
107 
Januar­Dezember 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
42 
3 2 9 
8 
5 
1 
362 
4 0 0 
76 
19 
16 
1 4 7 
7 
2 6 8 
62 
28 
2 7 4 
905 
3 6 9 
2 0 7 
82 7 
0 
ISO 
PRAEGEFOLIEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
17 
6 
4 
2 7 9 
4 
118 
1 
4 
3 7 7 
7 5 7 
7 5 9 
4 9 8 
4 9 8 
17? 
Janvier­Décembre 
France 
75 
73 
? 
? 
? 
8 9 1 
14? 
1 
19 
3 
5 4 4 
75 
804 
0 4 6 
7 5 8 
7 5 4 
183 
? 
i 
. a 
6? 
4 
37 
3 
130 
2 4 5 
66 
1 7 9 
1 7 9 
40 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
8 
142 
5 2 
3 130 
2 778 
3 5 2 
3 5 1 
156 
a 
1 
6 
3 
20 
4 
a 
7 
4 0 
2 9 Û 4 
FAERBEMITTEL FUER EINZELVERKAUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
7? 
5 
7 0 
68 
6 
1 1 6 
16 
4 1 
3 1 1 
178 
1 8 3 
181 
1 3 6 
? 
? 
. 4 
4 
18 
3 
5 1 
10 
3 
95 
29 
66 6 4 
6 1 
2 
2 
15 
14 
9 
a 
11 
2 
14 
66 
37 
30 
30 
16 
• 
5 
3 
2 
2 
1 
3 9 0 
50 
2 
, a 
a 
7 
3 8 7 
10 
2 
7 5 0 
723 
0 2 7 
0 1 9 
6 1 6 
7 
ï 
a 
5 
14 
1 9 
. 14 
52 
19 
33 
33 
19 
1 
1 
8 
1 
12 
ï 
23 
10 
13 
13 
12 
a 
• 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
1 
3 
? 
1 
1 
36 
138 
53 
. a 
1 4 7 
7 9 3 
i 
578 
26? 
316 
169 
3 7 4 
a 
a 
147 
6 
18 
48 
7? 
6 
66 
66 
19 
5 
. 10 
7 
41 
4 
14 
77 
18 
59 
59 
45 
, • 
I ta l ia 
38 
6? 
7 0 
a 
13 
a 
4 0 ? 
a 
• 
3 01? 
2 0 9 6 
916 
9 1 4 
4 9 6 
. a 
• 
5 
1 
1 
133 
40 1 
1 6 9 
348 
1 3 9 
2 0 9 
709 
4 0 
1 
i 33 
a 
1 
9 
50 
34 
15 
15 
? 
a 
• 
FARBEN FUER KUNSTMALER, UNTERRICHT, PLAKATMALEREI , F A R B ­TOENUNGEN ODER UNTERHALTUNG, I N TUBEN, NAEPFCHEN UND AEHNL. 
AUFMACHUNGEN, AUCH I N ZUSAMMENSTELLUNGEN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
ZUBEREITETE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K I T T E 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
ι 
1 
7 1 1 
?7 
3 3 7 
4 0 1 
13 
1 7 9 
73 
16 
4 9 
77 
13? 
11 
4 3 3 
986 
4 4 9 
3 3 7 
1 5 7 
13 
97 
. 18 
7 4 
106 
9 
4 6 
4 
15 
18 
19 
3 0 6 
7 0 6 
102 
84 
50 
18 
S I K K A T I V E 
163 
3 7 0 
74 
110 
7 1 
13 
7 5 7 
6 0 9 
1 4 8 
148 
135 
6 1 
6 8 6 
15 
76 
2 
2 
8 4 2 
762 
81 
8 1 
78 
11 
1 9 1 
9 0 
25 
11 
3 
4 
3 
3 3 9 
2 9 2 
4 7 
3 2 
2 6 
15 
a 
1 4 9 
1 
6 
a 
• 
1 5 7 
1 5 1 
6 
6 
6 
29 
6 
. 4 0 
37 
3 
5 
3 
24 
5 
1 6 7 
66 
82 
5 1 
43 
30 
74 
a 
10 
1 
6 
9 1 
84 
7 
7 
7 
U .SPACHTELMASSEN,EINSCHL.HARZKITT U . 
12 
3 
4 
3 2 
2 
2 
1 
1 
1 
6 2 
52 
9 
9 
6 
7 6 3 
194 
4 6 3 
4 0 5 
4 7 0 
9 7 1 
4 1 
1 6 * 
77 
4 0 6 
1 7 9 
0 4 0 
4 9 0 
9 9 
1 9 3 
80? 
3 9 0 
3 7 3 
7 0 0 
7 
1 
1 
8 
13 
1 1 
1 
1 
a 
8 7 1 
3 3 7 
2 7 5 
2 8 9 
4 0 7 
U 
6 
3 
148 
855 
3 1 2 
38 
5 6 3 
7 7 1 
792 
7 8 1 
565 
3 8 3 0 
. 1 7 1 8 
4 2 7 7 
52 
7 8 7 
4 
60 
3 
51 
53 
5 0 4 
3 1 
1 1 3 7 3 
9 8 7 7 
1 4 9 5 
1 4 9 4 
9 0 1 
2 
1 
1 
1 6 
2 1 
18 
2 
2 
2 
04 C 
0 7 7 
4 5 4 
57 
9 4 8 
4 
788 
78 
7 1 1 
■ 
14 
118 
30 
773 
576 
645 
645 
478 
AUCH M Τ ZUBEHOER 
9 
. 7 1 
. 3 
11 
1? 
?i . u 
87 
33 
55 
54 
23 
• 
27 
493 
a 
21 
13 
5 
5 6 1 
5 2 0 
40 
40 
36 
16? 
1 
51 
156 
l'o 
4 
a 
7 
3 1 
94 i l 
537 
3 6 9 
163 
116 
15 
13 
34 
1 
4 7 
48 
6 
. 6 
106 
9? 
14 
14 
8 
HARZZENENT 
7 
1 
1 
u 
8 
? 
¿ 
2 
1 6 1 
193 
2 7 3 
8 1 
5 9 4 
12 
310 
43 
3 0 1 
122 
78 
4 1 1 
* 
580 
708 
872 
8 7 1 
370 
i 
737 
103 
1 3 5 3 3 9 9 
. 185 
1 0 
? 
. 195 
4 
4 0 
1 4 5 
4 4 5 4 
3 868 
5 8 6 
58? 
3 8 6 
4 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
3 3 0 4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ANGOLA ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H Π N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
32 
24 
β 
8 
4 
0 0 9 
4 5 9 
108 
10 
10 
3 8 
13 5 1 6 
50 
64 
6 1 2 
2 7 1 
3 4 1 
2 8 1 
6 3 6 
17 
1 
4 1 
3 2 0 9 . 8 0 F E U I L L E S POUR LE 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
5 
1 
3 
3 
6 4 
4 4 
34 
6 4 9 
38 
7 3 1 
13 
4 0 
142 
7 5 8 
8 2 9 
9 2 7 
9 2 7 
7 8 4 
France 
i75 
2 
2 
1 
5 6 0 
153 
? 
1 0 
5 
• 
7 0 6 
• 33 
6 4 8 
3 7 4 
3 7 4 
3 1 0 
4 8 4 
3 
. ? 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
15 
a 
a 
■ 
• 
7 0 1 
37 
• 
7 5 3 7 
? 1 6 6 
3 7 1 
3 7 1 
133 
a 
a 
• 
MARQUAGE AU FER 
1 
2 
1 
1 
3 2 0 9 . 9 0 TEINTURES POUR VENTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUI SSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
3 2 1 0 · 0 0 ^ M D V I 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 7 0 
73? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
28 
12 
4 0 
1 1 6 
15 
2 5 7 
3 0 
87 
5 9 9 
2 1 0 
3 8 8 
3 8 6 
2 9 4 
2 
2 
a 
1 
a 
6 3 0 
3 6 
3 0 4 
a 
36 
388 
4 0 4 
6 6 7 
7 3 6 
7 3 6 
3 4 8 
75 
. 3 0 
186 
• 7? 
a 
a 
105 
3 6 0 
2 4 2 
127 
1 2 7 
2 2 
AU DETAIL 
a 
10 
3 
31 
4 
1 1 1 
15 
0 
186 
4 9 
137 
135 
176 
? 
? 
16 
. 19 
12 
a 
20 
5 
3 4 
1 1 1 
4 7 
64 
6 4 
30 
a 
• 
5 
3 
1 
1 
1 
7 5 3 
6 1 
3 
a 
a 
. 13 4 7 4 
13 
75 
5 3 1 5 6 7 
9 6 4 
9 5 0 
4 3 6 
13 
• 1 
. 34 
a 
165 
? 
96 
a 
l 
133 
4 3 1 
7 0 0 
7 3 0 
7 3 0 
9 7 
1 
1 
a 
18 
? 
76 
1 
1 
5 1 
7 1 
3 0 
3 0 
7 9 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
39 
1 3 8 
83 
. ■ 
38 
4 3 7 
a 
5 
7 7 1 
1 7 0 
5 5 1 
5 1 3 
0 7 0 
. • 38 
18 
• 3 
• a 
78 
4 
3 
4 7 0 
5 8 5 
7 1 
5 6 4 
5 6 4 
85 
9 
a 
1 7 
a 
9 
94 
6 
7 6 
1 6 3 
35 
1 7 6 
1 7 8 
10? 
. • 
JR LA PEINTURE A R T I S T I Q U E , E N S E I G N E M E N T . E N 
:R LES NUANCES OU POUR L'AMUSEMENT , E N TUB 
DETS ET S I H I L . , H E H E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
FORHOSE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
3 86 
4 1 
634 
6 9 7 
2 0 
2 1 3 
75 
11 
1 1 4 
4 7 
1 6 3 
12 
4 2 4 
7 7 6 
6 4 8 
5 6 9 
292 
15 
6 1 
3 2 1 1 . 0 0 S I C C A T I F S PREPARES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 2 1 2 . 0 0 HASTICS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
8 
1 
1 
20 
15 
5 
5 
2 
66 
6 6 7 
6 0 
6 7 
48 
3 4 
9 4 7 
7 9 2 
154 
1 5 4 
120 
EN ASSORTIMENTS 
a 
78 
190 
191 
U 
53 
8 
a 
4 4 
U 
7 1 
• 
5 5 7 
4 7 0 
137 
1 7 6 
6 1 
. 1 1 
74 
3 7 4 
1 0 
35 
5 
3 
4 0 1 
3 5 7 
4 3 
4 3 
4 1 
23 
a 
2 9 6 
1 7 4 
1 
46 
1 
8 
6 
1 
4 
• 
5 6 1 
4 9 3 
68 
58 
48 
a 
9 
a 
59 
? 
4 
. • 
65 
61 
4 
4 
4 
I ta l ia 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
143 
92 
20 
• 5 
a 
6 0 8 
a 
1 
175 
0 4 4 
1 3 1 
128 
513 
1 
1 
­
2 1 
9 
1 
6 6 8 
a 
2 3 1 
l 
a 
0 3 7 
9 6 9 
6 9 9 
2 7 0 
2 7 0 
2 3 2 
2 
1 
1 
55 
a 
4 
1 
17 
88 
58 
29 
29 
7 
■ 
• 
SE I G N E S , E S , G O ­
AVEC OU SANS ACCESSOIRES 
43 
10 
a 
77 
. 3 4 
10 
3 
0 
12 
5 
­
2 0 7 
1 2 9 
76 
6 0 
4 6 
1 
16 
3 0 
a 
7 
1 
12 
• 
4 9 
37 
13 
13 
12 
?7 
. 35 
• 6 
15 
41 
. 3 6 
• U 
• 
1 7 3 
7 0 
1 0 3 
103 
56 
• • 
1? 
7 6 0 
• 73 
3 1 
10 
3 3 8 
77? 
66 
6 6 
56 
ENDUITS YC MASTICS ET CIMENTS DE RESINE 
2 0 8 
8 3 4 
3 9 4 
706 
2 3 2 
6 6 2 
120 
2 8 1 
4 3 
8 4 5 
19 
20 2 
8 1 7 
65 
443 
3 7 5 
0 6 7 
0 5 7 
8 5 1 
2 
6 
? 
5 
3 
1 
1 
a 
530 
33 8 
9 7 8 
15? 
? 5 1 
79 
9 
? 
1 4 1 
157 
4 0 1 
3 1 
0 7 6 
9 9 8 
0 7 8 
0 7 3 
403 
? 
1 3 86 
a 
4 5 8 
1 8 7 0 
3 0 
3 7 7 11 78 
1 
15 
1 
16 
3 1 4 
8 
4 4 6 8 
3 6 9 4 
7 7 4 
7 7 1 
4 7 ? 
a 
4 
? 
4 
3 
670 
1 9 4 
. 4 8 5 
3 4 
4 7 2 
12 
115 
4 
8 0 
1 
4 
2 1 8 
2 6 
315 
3 8 4 
9 3 1 
9 3 1 
6 7 2 
a 
1 
4 
2 
1 
1 
9 6 3 
74 
5 4 8 
■ 
16 
4 1 4 
4? 
1 7 6 
3 6 
3 7 6 
14 
18 
6 0 5 
­
7 3 3 
6 0 1 
6 3 ? 
6 3 ? 
9 6 6 
a 
1 
2 
1 
293 
3 
113 2 5 5 
a 
65 
15 
a 
19 
23 
122 
12 
9 2 6 
6 6 4 
2 6 2 
2 2 2 
8 1 
14 
25 
a 
24 
4 1 
4 
a 
2 1 
94 
65 
28 
28 
7 
1 8 9 
3 6 
50 
4 2 3 
a 
1 4 8 
26 
3 
a 
2 3 3 
3 
7 
2 7 9 
• 
4 0 1 
6 9 8 
7 0 2 
7 0 0 
3 0 8 
a 
2 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlûssel 
Code 
pays 
DRUCKI 
T I N T E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DRUCKF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
AETHES 
SUESS­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 6 0 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 2 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ZITROt i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 6 0 
2 7 2 
4 0 0 
4 2 0 
52 8 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ARBEN 
France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
, Τ Ι Ν Τ Ε Ν UND TUSCHEN 
kg 
Nederland 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
UNO TUSCHEN ZUM SCHREIBEN OOER ZEICHNEN 
ARBEN 
5 
9 
7 
1 
1 
1 
85 
39 
3 3 9 
33 
97 
5 
17 
62 
6 9 2 
505 
1 8 8 
165 
1 0 5 
4 
4 2 6 
6 3 1 
9 7 4 
5 5 4 
3 1 9 
7 6 7 
9 
78 
2 1 3 
170 
11 
3 7 8 
0 
17 
558 
9 0 2 
6 5 8 
6 5 0 
2 4 9 
3 
8 
184 
13 
26 
2 
4 
2 
2 4 7 
2 1 3 
3 4 
3 4 
28 
2 3 9 
2 9 
1 1 2 3 
58 
180 
i 3 3 
26 
6 6 
• 
1 7 5 6 
1 4 4 9 
3 0 8 
3 0 4 
2 3 9 
35 
16 
8 0 
1 
4 4 
2 
3 
183 
132 
52 
4 9 
44 
3 
2 3 6 
2 7 Î 
8 0 ? 
16 
1 0 0 
2 
13 
19 
1 
77 
3 
1 5 4 2 
1 3 2 4 
216 
2 1 5 
1 3 6 
2 
T INTEN UND TUSCHEN 
1 
2 
1 
1 
1 
ISCHE 
2 7 
2 4 
Θ0 
5 1 7 
2 1 
4 1 6 
11 
1 9 5 
β 
8 
2 5 3 
5 6 1 
66 6 
8 9 4 
6 9 3 
6 3 7 
1 
1 
OELE 
9 
4 
173 
20 
873 
3 
6 1 
1 
6 
155 
1 3 0 4 
2 0 5 
1 0 9 9 
1 0 9 9 
9 4 3 
. 
4 
. θ 
75 
1 
1 8 4 
16 
a 
3 
7 4 ? 
3 7 
7 0 5 
7 0 4 
7 0 1 
1 
1 
6 
a 
46 
5 
18 
a 
2 
78 
57 
2 1 
2 1 
19 
1 
42 
2 6 6 
a 
3 0 5 0 
162 
Î 0 0 9 
9 
4 5 
5 
45 
. 
3 7 3 5 
3 5 2 3 
2 1 3 
2 1 3 
168 
11 
55 
2 4 8 
3 
6 0 
a 
12 
3 9 0 
6 6 
3 2 4 
3 2 4 
3 1 1 
• 
12 
15 
14 
6 
3 
U 
55 
1 1 7 
* 1 
76 
76 
10 
9 2 
106 
6 2 4 
83 
1 9 4 
65 
33 
99 
8 
83 
6 
1 3 9 3 
9 0 3 
4 9 0 
4 8 9 
4 0 0 
1 
8 
5 
a 
100 
4 
54 
3 
2 
50 
2 2 6 
13 
2 1 * 
2 1 * 
163 
• 
, FLUESSIG ODER F E S T . RESINOIDE 
­UND BITTERORANGENOEL,NICHT 
1 
2 
1 
1 
ENOEL 
85 
78 9 
3 9 
15 
5 0 
99 
11 
1 4 
4 9 
1 
1 7 4 
1 5 6 
2 t 
10 
1 6 1 
3 2 
7 3 
54 
15 
0 5 6 
162 
8 9 5 
525 
6 6 
3 6 6 
2 
1 
. 16 
1 
19 
2 
2\ 
i 4 6 
1 
38 
3 8 6 
2 1 
10 
62 
4 4 
. 
6 8 9 
36 
6 5 3 
4 6 6 
16 
1 8 7 
2 
? 
1 
3 
3 
4 
a 
a 
a 
a 
1 
4 0 
a 
a 
a 
1 
a 
56 
7 
50 
4 9 
3 
1 
• 
TERPENFREI GEMACHT 
14 
3 0 9 
3îi 
3 2 7 
3 1 * 
5 
12 
• 
. N I C H T TERPENFREI GEHACHT 
19 
1 
4 
4 
2 9 2 
12 
1 
9 
8 
2 1 
4 0 
2 
8 
1 
2 
4 3 8 3 1 9 
1 1 7 
a 
a 
1 
128 
ί 4 
β 
2 1 
3 2 
2 
8 
1 
2 
7 1 1 
179 
82 
1 
. 1 
4 
1 
a 
. a 
2 
a 
. -
10 
6 
3 
4 
1 
a 
38 
6 
a 
a 
. a 
5 
, , -
54 
4 2 
11 
7 
2 
, 16 
2 
20 
35 
U 
13 
3 
. 13 
3 6 3 
a 
a 
95 
5 
20 
. • 
6 2 0 
595 
4 5 4 
32 
1 4 1 
• 
5 
4 
a 
122 
5 
a 
1 
a 
a 
10 
, . • 
130 
17 
Italia 
3? 
a 
79 
. 3 
a 
. • 
6 7 
6? 
5 
5 
4 
• 
56 
18 
50 
5 7 9 
193 
i 89 
7 1 
2 
107 
9 
8 
1 132 
7 0 3 
4 2 9 
4 7 9 
306 
• 
15 
4 
6 3 
7 6 4 
l ì 1 
4 
4 
a 
33 
3 9 9 
3 4 7 
5? 
5 ? 
19 
­
6 2 
9 
8 
a 
3 
7 
33 
a 
a 
a 
a 
72 
58 
a 
a 
a 
2 7 
a 
54 
15 
3 4 9 
7 9 
2 7 0 
2 4 2 
1 0 
27 
a 
1 
9 
16 
12 
4 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 2 1 3 ENCRE! 
3 2 1 3 . 1 0 ENCRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
m 1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL 1E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 2 1 3 . 3 0 ENCRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton Ì8I? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 7 1 3 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 3 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
A ECRIRE 
1 
1 
1 
7 7 3 
5? 
1 1 8 
110 
1 7 4 
37 
77 
1 0 9 
9 1 9 
5 6 1 
3 5 8 
3 5 6 
1 6 6 
3 
France 
OU A 
0 IMPRIMERIE 
7 
1 
1 
to3 
3 
3 
? 
4 9 8 
9 1 0 
9 3 0 
5 6 7 
6 9 8 
1 3 0 
16 
140 
3 6 6 
3 9 9 
10 
1 1 0 
1 9 
75 
8 3 9 
60 3 
7 3 6 
7 7 9 
0 7 1 
6 
ENCRES 
1 
4 
1 
? 
? 
1 
8? 
88 
9 5 ? 
8 3 1 
3 9 
4 7 1 
63 
3 4 1 
7 6 
lil 
6 9 5 
9 9 7 
7 0 1 
7 0 1 
9 1 0 
• ­
? 
3 
2 
1 
i 1 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S , 
3 3 0 1 . 1 2 ESSENCE 0 ORANGE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
7 0 4 
7 6 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 2 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
I O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
NAROC 
GUINEE . C . I V O I R E 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
B R E S I L 
ARGENTINE 
I S R A E L 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
CLASSE 3 
? 
? 
1 
3 3 0 1 . 1 5 ESSENCE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 6 0 
7 7 ? 
4 0 0 
4 2 0 
5 2 6 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
3 
4 
3 
1 
134 
4 0 
16 
2 2 8 
37 
196 
2 4 4 
2 0 
38 
3 3 9 
13 
112 
6 7 0 
3 9 
18 
90 
4 7 
63 
9 4 
15 
6 9 9 
4 1 9 
2 8 2 
5 9 4 
2 4 0 
6 8 ? 
15 
5 
NON 
1 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
DESSINER 
a 
10 
543 
43 
48 
17 
23 
5 
6 9 8 
6 0 3 
9 5 
9 5 
66 
1 
a 
1 3 2 
6 9 0 8 9 
1 1 6 
3 0 3 
a 
2 
4 3 
5 0 
a 
2 4 3 
a 
" 
0 4 9 
4 0 5 
6 4 4 
6 4 2 
3 9 9 
• 
a 
3 2 
12 
2 * 2 
3 6 
8B0 
2 7 
1 0 6 
7 
12 
5 0 7 
8 6 3 
3 2 2 
5 * 1 
5 * 1 
0 3 2 
a 
• 
62 
17 
194 
2 
45 
. 9 
4 
3 3 5 
2 75 
6 0 
59 
45 
1 
2 0 9 
. . 3 7 1 
1 4 2 3 
36 
1 4 6 
. 7 
25 
6 6 
2 
193 
• 5 
2 * 8 7 
2 0 3 9 
4 4 8 
4 4 5 
2 4 5 
3 
10 
• 11 
46 
2 
1 7 4 
2? 
a 
« 2 2 
2 9 1 
2 7 2, 
7 7 1 
196 
■ 
■ 
Nederland 
18 
a 
1 4 7 
15 
18 
1 
4 
3 
7 0 8 
180 
7 8 
7 7 
7 0 
1 
88 
57? 
a 
3 2 5 5 
2ββ 
1 8 0 
16 
2 2 
91 
13 
1 
1 4 8 
a 
• 
4 6 2 6 
4 1 5 3 
4 7 3 
4 7 2 
3 2 3 
2 
1 
17 
a 
1 0 7 
„ 1 2 5 6 
U 
89 
a 
1 
3 1 
5 1 7 
1 2 6 
3 9 0 
3 9 0 
3 5 8 
a 
• 
L IQUIDES OU CONCRETES 
OETERPENEE 
. 22 
* 1 1 0 
1 0 
4 4 
28 
a 
1 31I 3 2 
2 8 0 
3 9 
18 
3 9 
a 
4 8 
a 
• m 8 7 8 
3 9 3 
5 4 
4 8 5 
15 
• 
9 
? 
19 
1? 
19 
4 6 
117 
3? 
60 
7 9 
13 
1 
. • 
CITRON NON OETERPENEE 
98 
15 
18 
35 
7 0 3 
1 4 1 
7 1 
50 
63 
7 0 4 
4 4 1 
4 8 
76 
1? 
18 
4 5 6 
3 7 0 
0 8 9 
1 
2 
1 
. . 6 
7 
502 
5 
5 
2 8 
63 
2 0 4 
2 4 7 
48 
7 6 
1 2 
18 
2 3 5 
5 1 6 
7 2 0 
1 4 
. a 
16 
4 9 
15 
1 
a 
a 
75 
a 
a 
a 
• 
1 7 0 
80 
4 0 
29 
2 2 Î 
2 3 8 , 
7 4 3 
7 3 1 
7 
U 
a 
• 
7 
15 
4 2 7 
9 0 
4 7 
5 8 8 
4 4 9 
1 3 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
32 
23 
a 
5 0 
8 
19 
4 0 
9 7 
2 7 0 
1 0 5 
1 6 5 
165 
28 
• 
163 
2 2 1 
382 
a 
2 5 8 
1 5 6 
a 
1 0 5 
86 
2 3 3 
5 
2 3 6 
a 
8 
1 0 5 6 
1 0 2 4 
8 3 2 
8 3 1 
5 87 
l 
13 
a 
17 
a 
« 110 
70 
1 7 1 
15 
? 
95 
3 9 3 
3 0 
3 6 3 
3 6 3 
7 6 8 
a 
• 
Italia 
1 6 1 
2 
2 3 * 
5 
a 
1 
" 
4 0 8 
39B 
1 0 
10 
7 
• 
3B 
35 
106 eoo a 
3 5 2 
a 
4 
1 2 1 
37 
2 
2 9 0 
19 
12 
1 8 2 1 
982 
8 3 9 
8 3 9 
5 1 7 
• 
58 
3 9 
9 1 2 
4 3 6 
a 
5 1 
3 
* 4 
a 
1 2 1 
1 6 3 1 
1 4 * * 186 
186 
6 3 
a 
• 
ET RESINOIDES 
7? 
6 
a 
9 0 
5 
1 3 1 
16? 
7 0 
3 7 
74 
a 
9 
7 7 5 
a 
a 
4B 
71 
76 
a 
• 
6 6 6 
ne 7 6 8 
6 0 9 
143 
1 5 9 
a 
• 
39 
s 
1? 
a 
1 2 2 5 
3 1 
14 
9 
a 
a 
122 
a 
a 
a 
" 
1 4 5 3 
1 2 7 6 
1 7 7 
74 
iî a 
3 
20 
3 1 
a 
a 
a 
a 
7 0 
4β 
a 
a 
a 
26 
a 
9 4 
15 
4 0 6 
9 4 
3 1 3 2 ! l 26 
a 
5 
38 
a 
l î 
12 
6 2 
4 9 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Ta^te de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
109 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Lander-
schlüssel 
Code 
pop 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
74 
14 
43 
7 1 
France 
30 
? 
4 3 
?1 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
3 11 
1 é 
• 
BERGAHOTTEOEL,NICHT TERPENFREI GEMACHT 
0 0 1 
005 
760 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AETHE 
GEMAC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
212 
272 
3 7 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
520 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 
1 3 2 7 
13 
1 5 0 
1 3 7 
7 0 
. . 15 
13 
5 
. 
O l 
? 
13 
11? 
9 1 
7 0 
. a 
15 
13 
5 
a a 
9 
• 
1C 
ς 
. . . a 
. . a » 
• 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
17 
5 
• 
5 
3 2 
• 
37 
37 
l .OELE V . A N D . Z I T R U S F R Ü C H T E N , N I C H T TERPENFREI 
■TT 
7 
? 
1 
36 
6 
1 
1 
3 
a 
7 
. 53 
1 
? 
3 
5 
8 
136 
48 
90 
73 
7 
18 
? 
22 
38 
2 2 
16 
10 
1 
6 
2 
• 
1 1 
2 
a a 
1 8 
2 
a a 
. . a * 
. . . a 
a a 
26 
1 
1 
a « 
• . 
2 42 
2 11 
1 32 
1 29 
2 
3 
a . 
• 
1 
i 5 
3 
là 
3 2 
6 
26 
24 
3 
3 
, • 
GERANI UHOEL,GEUUERZNELKENOEL, NI AOULlOEL, YLANG­YLANG­
O E L . N I C H T TERPENFREI GEHACHT 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
33 β 
352 
370 
372 
3 7 6 
4 0 0 
6 0 8 
7 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 0 
3 
7 
1 
6 
3 
1 
10 
? 
4 
, 5 
345 
95 
54 
4 
75 
66 
7 
6 8 9 
55 
635 
70 
10 
6 1 0 
345 
1 5 4 
5 
. 2 
5 
. 6 
3 
a 
10 
2 
3 
« 5 
2 7 2 
9 1 
54 
2 
25 
52 
2 
539 
3 
536 
15 
6 
518 
272 
1 4 9 
4 
1 9 
a a 
2 
a . 
a a 
. a 
a . 
a · 1 
a « 
a a 
66 
. . : i 
a a 
14 
• · 1 96 
1 10 
87 
3 
3 
83 
66 
. . • 
P F E F F E R M I N Z O E L , N I C H T TERPENFREI GEMACHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
4 0 0 
5 0 6 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
0 3 8 
59 
3 
1 
6 
5 
4 1 
75 
1? 
9 
10 
?6 
7 7 
7 9 4 
4 4 7 
1 7 1 
1? 
8 
3 
1 H O 
74 
1 0 3 7 
3 8 7 
66 
4 6 4 
1 6 7 
a 
a 
a 
a 
3 
6 
2 
11 
9 
9 
2? 
ili 272 
6 7 
2 
1 
• 
5 8 8 
4 
585 
176 
9 
3 0 2 
107 
: AETHERISCHE O E L E , 
5 0 9 
3 0 
48 
71 
7? 
6? 
9 
13 
a 
. 17 
2 
19 
10 
3 
2 
1 12 
3 
a a 
3 2 
2 
1 24 
a a 
. a 
a a 
1 
a a 
a « 
6 32 
36 
1 23 
a . 
• 
1 1 133 
4 l i 
7 115 
6 56 
1 24 
36 
1 24 
23 
1 
a 
a 
a 
1 
. a 
a 
. 1 
3 
a 
a 
. a 
• 
30 
24 
6 
5 
1 
4 
1 
9 
î 
8 
2 2 
. . a 
2 
. 65 
1 3 1 
28 
10 
7 
283 
10 
2 7 3 
105 
29 
1 3 6 
30 
NICHT TERPENFREI GEMACHT 
9 92 
29 
1 
3 11 
a a 
2 36 
. . 1 
2 4 6 
1 
27 
3 
U 
1 a 
lulla 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 3 0 1 . 1 7 ESSENCE OE 
0 0 1 
0 0 5 
2 6 0 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
6 6 7 
168 
4 7 ? 
7 0 4 
France 
208 
14 
4 2 2 
2 0 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 0 
16 
, • 
Nederland 
1 3 9 
9 1 
. • 
BERGAMOTTE NON OETERPENEE 
74 
34 8 
77 
16? 
64? 
4 3 6 
7 0 6 
9 
7 
189 
16? 
7 
1 
1 
1 
6 1 2 
2 7 
162 
815 
6 1 5 
2 0 0 
3 
2 
1 8 0 
162 
7 
10 
4 
a 
• 
15 
15 
a 
1 6 1 
• 
168 
1 6 * 
* 4 
3 
a 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 7 7 
46 
. • 
64 
5 7 1 
• 
643 
6 4 2 
3 3 0 1 . 1 9 HUILES ESSENTIELLES D AUTRES AGRUMES NON DETERPENEES 
k 0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
l 0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
2 7 2 
3 7 6 
L 4 0 0 
412 
4 4 8 
5 0 8 
i 520 
8 8 0 0 
2 2 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
1 ; ion 9 1 0 2 0 
1 
ζ: 
ι t 
d 
t 
3 ' 
3 
9 
3 
5 
4 
16 
l 1 0 2 1 
S 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.COMORE S 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
PARAGUAY 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
1 
6 0 
11 l î 4 0 7 
9 0 
16 
1? 
71 
14 
14 
3 3 
3 3 8 
71 
33 
7 6 
7 6 
14 
1 8 9 
4 9 7 
6 9 7 
4 9 5 
106 
1 9 7 
14 
35 
. 3 
2 5 5 
1 1 
2 
9 
. U 
14 
3 3 
7 2 
5 
18 
5 
a 
* 
4 5 0 
2 5 9 
191 
9 4 
13 
97 
14 
35 
le 
a 
a 
12 
? 
1 
a 
3 
4 
46 
3? 
14 
i l 4 
3 
a 
• 
3 3 0 1 . 2 1 H U I L E S ESSENTIELLES DE GERANIUM D 
N I A O U L I 0 YLANG­YLANG NON DE TERPE 
r 0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
ί 0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 3 8 
352 
t 3 7 0 
I 3 7 2 
3 7 6 
I 4 0 0 
6 0 8 
7 0 0 
sia 
I 1 0 0 0 
r ìoio > 1 0 1 1 
? 1 0 2 0 [ 1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
t 1 0 3 1 
I 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S. 
HONGRIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
• A F A R S ­ I S 
TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
.COHORES 
ETATSUNIS 
SYRIE 
INDONESIE 
.CALEDON. 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
6 
6 
5 
1 
3 
3 3 0 1 . 2 5 ESSENCE OE 
Γ 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
! 0 6 8 
2 0 * 
1 4 0 0 
) 5 0 8 
» 7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
» 8 0 0 
> 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
r ion t 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
5 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
7 
6 
4 
1 
1 
8 6 8 
18 
4B 
14 
36 
85 
19 
7 4 9 
68 
107 
U 
79 
5 3 9 
41? 
137 
7 1 
16 
175 
14 
9 1 7 
895 
0 7 3 
177 
6? 
786 
5 3 9 
6 4 ? 
109 
1 
2 
1 
5 
5 
5 
1 
3 
a 
5 
3 0 
8 
36 
85 
8 
2 4 9 
6 0 
7 3 
U 
29 
79? 
7 9 4 
136 
6 
16 
140 
14 
5 3 8 
8 
5 3 1 
89 
38 
3 4 3 
79? 
5 1 5 
9 8 
15 
15 
15 
MENTHE NON OETERPENEE 
5 6 3 
4? 
18 
50 
1 0 7 
7 9 3 
1 4 7 
1 4 8 
99 
1 3 3 
3 0 0 
6? 
7 0 6 
1 7 8 
5 5 1 
7 0 
43 
31 
6 1 4 
7 7 9 
836 
4 0 4 
4 4 1 
7 5 9 
1 7 4 
1 
3 
3 
2 
. ? 
1 il 73 
135 
99 
118 
3 7 6 
8? 
873 
6 8 5 
4 0 6 
17 
3 
9 1 3 
83 
830 
1 0 5 
76 
7 7 6 
9 4 9 
13 
a 
9 
36 
4 
U 
a 
a 
. . a 
76 
a 
3 
. • 
1 5 2 
63 
B9 
67 
U 
3 
1 0 
u 
86 
32 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 7 
16 
15 
a 
. • 
2 9 9 
1 1 1 
1 8 8 
1 5 3 
32 
35 
. • 
N E Ì S R 0 F L E 
2 1 0 
17 
1 
a 
a 
a 
a 
2 5 
a 
2 2 7 
7 
6 
35 
534 
2 1 5 
3 1 9 
25 
18 
2 9 4 
2 2 7 
7 
180 
4 2 
6 
1 9 
1 2 7 
a 
. 15 
. 4 0 4 
88 
5 9 
a 
• 
9 4 6 
2 4 8 
6 9 9 
5 3 6 
1 2 8 
88 
75 
9 
a 
7 
51 
4 5 
1 
a 
2 1 
. a 
a 
1 4 3 
a 
a 
23 
a 
. 
3 0 9 
6 7 
2 4 2 
2 1 0 
4 6 
3 2 
a 
• 
DE 
5 1 0 
13 
ΐ 
. 1 1 
8 
9 
a 
a 
4 
9 4 
4 
a 
. • 
6 5 5 
5 2 3 
13? 
5 
1 
1 1 6 
4 
1 0 3 
1 1 
1 2 3 
a 
3 
a 
3 
88 
110 
2 
a 
3 0 
8 7 9 
3 3 2 
7 4 
53 
4 0 
1 7 3 7 
1 2 9 
1 6 0 8 
l 1 3 2 
198 
3 7 2 
1 0 4 
3 3 0 1 . 2 9 AUTRES HUILES ESSENTIELLES NON DETERPENEES 
l 0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
J 0 2 2 
; 0 3 6 
! 0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
4 
2 
6 8 4 
174 
5 1 6 
2 1 0 
0 8 8 
3 8 9 
144 
108 
1 
a 
35 
7 1 8 
11? 
9 9 ? 
173 
4 6 
17 
75 
12 
2 9 
a 
13 
2 
B06 
1 3 1 
4 0 
2 1 
1 5 4 
3 0 
4 
2 6 5 6 
6 
2 4 6 
75 
7 7 
12 
7 1 
Italia 
13 
1 
a 
• 
a 
. a 
• 
1 
i 
1 
1 
. a 
• 
23 
a 
1 
lî 
26 
14 
85 
28 
57 
27 
U 
3 0 
a 
• 
133 
i 4 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
17 
3 
a 
• 
1 7 5 
1 3 * 
* 1 
8 
5 
33 
16 
17 
2 * 7 
, 4 
5 
ÌX' 
1 1 
. 3 4 
4 7 4 
23 
9 
a 
3 1 
8 6 6 
2 5 6 
6 1 0 
5 4 4 
28 
23 
4 3 
1 1 4 7 
2 
4 0 
29 
2 2 
54 
16 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
no 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 4 0 
0 4 2 
04 θ 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 0 
3 2 2 
3 3 0 
362 
3 7 0 
37? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 0 
45? 
4 6 4 
4 6 8 4 9 6 
50Θ 
5?0 
57 8 
6 0 4 
6 6 4 
6 6 8 6 8 8 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 7 0 
7 3 2 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AETHER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
41? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 10? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
AETHER 
FRUECF 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RESINO 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
6 
5 
1 
2 
.OELE 
I SCH E 
TEN 
IOE 
l o o 
3 2 0 
6 6 
3 
0 4 
15 2 
70 
1 
78 ? 
26 
2 
1 5 9 2 
14 
3 
6 
60 
34 
? 
18 
3 6 1 11 
36 
1 
75 
9 
4 
? 
5 1 0 1 5 0 
5 
7 
4 7 
65 
78 
195 
41 
11 
73? ? 
58 
71 
135 
633 
503 
9 9 3 
191 
541 
75 
4 0 
9 7 1 
VON 
1 
3 1 
? 
Γ 4 
3 
1 
?0 
7 11 
0 
5 
7 
OELE 
71 
. 1 
i i ? 
3 
4 0 
?4 
17 
17 
13 
• 
64 
? 
1? 
1 
13 
7 
6 
4 
10 
117 0? 
?5 
7 4 
U 
1000 
France Belg.­Lux. 
46 
118 1 
1 7 
3 
β? 2 
2 
4 
19 " 
26 . 
Ζ 
149 
2 
1 1 Γ 2 
4 . 
5 
33 
2 
18 
9 0 5 
1 
28 
1 
7 1 
7 
4 
2 
2 9 6 
1 0 4 
1 
7 
2 4 
30 1 
78 
7 4 5 
22 
4 
1 7 4 7 1 
1 
2 3 
13 
3 2 3 3 2 9 
39 14 
3 194 15 
3 2 1 8 
6 0 2 
9 3 9 7 
17 
3 9 
Ι 935 1 
hg 
N e d e r l a n d 
63 
15 
123 
24 
18 
4 
5 
1 1 
37 
14 
3 
1 7 9 
4 
6 7 8 
132 
5 4 6 
2 3 7 
37 
1 2 4 
a 
185 
Ζ ITRUSFRUECHTEN,TERPENFREI 
5 3 1 
3 2 
3 1 
2 1 
1 
a 
. . 1 
1 
a 
a 
a 
• 
3 
3 
a 
a . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6? 
89 
11 
1? 
7 
15 
6 
. a 
4 
. . 3 
1 
? 
4? 
1 
. 130 
10 
4 
. 3 
1 
. 175 
36 
, . 16 
8 
. 51 
3 
4 
6 6 9 
1 
70 
8 
1 6 4 1 
778 
1 363 
33? 
8? 
3?3 
45 
1 
7 0 8 
GEMACHT 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
49 04? 
73 0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
1 0 6 6 
3 0 6 8 
2 0 7 0 
2 0 4 
7 0 8 
6 7 1 ? 
2 2 0 
2 6 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 2 
13 3 7 0 
372 
3 7 6 
3 9 0 
13 4 0 0 
4 0 4 
3 4 1 6 
4 2 0 
4 5 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 6 
65 5 0 8 
1 5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
2 6 6 4 
15 6 6 8 
6 8 8 
2 6 7 0 0 
2 7 0 2 
7 0 6 
1 3 6 7 2 0 
7 3 2 
1 1 7 3 6 
8 0 0 
5 5 4 1 0 0 0 
1 7 0 1 0 1 0 
3 8 5 1 0 1 1 
95 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
1 4 8 1 0 3 0 
13 1 0 3 1 
1 0 3 2 
142 1 0 4 0 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC . 
. A L G E R I E T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORE S 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
H A Ï T I 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.GUYANE F 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
INDE 
CEYLAN 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 3 0 1 . 3 1 H U I L E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
, TERPENFREI GEMACHT, AUSGEN. VON Z I T R U S ­ 3 3 0 1 . 3 9 H U I L E ! 
1 
. . . . 1 
1 1 
2 
4 2 
1 1 
4 1 
4 1 
2 1 
. 
1 
6 . 
4 ã 
4 1 
1 
i : 
17 7 
10 ? 
8 1 
7 1 
4 1 
1 
. 1 
6 
. 
8 
2 
6 
6 
6 
. • 
6 
2 
i 
i 
2 
2 
14 
9 
4 
4 
1 
T E R P E N H A L T I G E NEBENERZEUGNISSE AUS AETHER. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 9 
11 
13 
7 
6? 
3 
2 
5 
19 
1 
2 
. 1 
9 
17 
?1 
18 
3 
3 
? 
. • 
53 
6 
. 9 
a 
1 
1 
6 
75 
67 
6 
8 
1 
• 
OELEN 
3 
6 
11 
. ? 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
5 1 0 0 0 
2 
3 
3 
2 
. • 
1010 
G U 
.020 
0 2 1 
C'30 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 1 
7 
23 
5 
10 
1 
7 
177 
175 
5 4 0 
900 
2 6 5 
1 3 9 
20 
2 5 3 
18 
3 0 6 
1 0 
8 7 3 
4 0 6 816 
8 5 8 
87 
4 2 
4 7 
4 0 
2 9 8 
0 3 4 
0 0 
26 
5 8 7 
1 3 9 
156 
70 
8 7 3 
54 
116 
16 
07 6 
6 3 5 
1? 
58 
1 0 6 
7 1 7 
??7 
0 1 4 
7 6 1 
13? 
6 7 1 
19 
130 
1 0 6 
3 4 4 
673 
6 7 1 
4 0 9 
8 7 0 
3 9 3 
35? 
55? 
865 
France 
1 
1 
1 
3 
16 
? 
16 
? 
6 
1 
5 
ESSENTIELLES 
3 4 
1? 
13? 
7 9 
51 
4 6 
3? 
190 
87 
18? 
8 0 6 
7 5 9 
5 4 7 
3 6 0 
7 7 0 
187 
E S S E N T I E L L E S , 
3 3 0 1 . 5 0 RESINOIOES 
* 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
* 0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
8 0 0 
9 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 3 0 2 . 0 0 &OJSE­PRODUI 
3 5 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
32 0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
7 5 0 
17 
76 
6 8 
80 
75 
38 
511 
3 5 8 
15? 
1 4 « 
1 0 9 
? 
1 
6 4 1 
16 
67 
11 
1 3 6 
37 
54 
7 1 
146 
14 
1 7 0 
893 
7 7 7 
7 7 3 
93 
3 
I S RE 1T1EC 
30 
14 
7? 
11 
56 
87 
5 9 7 
15 8 
9 7 2 
20? 
4 3 
17 
0 2 
2 
169 
. 872 
4 0 6 7 6 3 
8 3 9 
87 
36 
3 0 
31 
116 
017 
9 0 
2 6 
4 2 9 
12 
122 
2 0 
6 4 0 
4 9 
116 
16 
523 
4 3 2 
3 
43 
7 2 8 
95 
227 
5 4 5 
1 4 1 
6 6 
002 
12 
4 6 
88 
9 3 6 
3 5 7 
5 7 9 
5 7 4 
2 7 3 
1 5 1 
1 6 4 
5 3 5 
8 5 0 
1000 D O L L A R S 
Bel g.­Lux. 
i 
29 
3 
? 
18? l l ï 65 
4 8 
16 
13 
■ 
■ 
4 
N e d e r l a n d 
1 
165 
1 1 5 
10 
. i o 
1 
8 
• 16 
■ 
• 
a 
19 
a 
. a 
a 
a 
a 
• a 
5 1 6 
• 6 
a 
10 
4 
. a 
1 1 4 
6 1 
9 
15 
1 5 9 
76 
a 
1 1 1 
84 
3037 
a 
1? 
1 
3 0 0 1 
9 9 7 
? 0 0 4 
9 9 7 
1 9 0 
6 6 0 
a 
a 
3 4 7 
) AGRUMES DETERPENEES 
. 8 
4 1 
1 
15 
1 
. 9 9 
6 0 
­
2 2 5 
6 5 
160 
1 6 0 
1 0 0 
• 
? 
• 38 
. 17 
70 
■ 
28 
1 1 
3 3 
1 5 6 
58 
98 
6? 
4 8 
36 
DETERPENEES, 
a 
a 
4 
4 
5 
7 0 
19 
54 
10 
4 4 
4 4 
75 
• • 
. a 
5 1 
3 
53 
19 
19 
5 
5? 
? 
2 0 4 
107 
9 7 
96 
38 
• 
S I D U A I R E ! 
LES 
. 
2 
2 
9 
19 
1 0 
. 4 
4 
3 
3 
1 
75 
18 
7 
7 
6 
• • 
19 
• 1 
1 
. 4 
• . a 
1? 
37 
7 1 
16 
16 
4 
• 
1 
1 
a 
73 
19 
16 
a 
a 
1 
­
6 1 
44 
17 
17 
16 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
88 
7 6 7 
1 7 1 
8 
6? 
77 
1 
151 
13 
88 
a 
1 
u a 
a 
6 
17 
9 
1 3 7 
U 
a 
a 
59? 
1 7 4 
14 
a 
13 
1 
. ■ 
?13 
1 4 1 
a 
• 198 
48 
• lï! 4 9 
1 0 0 4 
5 
5? 
16 
6 8 8 8 
2 9 8 3 
3 9 0 5 
1 3 6 1 
2 4 6 
1 1 2 6 143 
U 
1 3 9 6 
26 
3 
52 
a 
a 
6 
32 
26 
15 
1 4 5 
3 0 8 
8 1 
2 2 7 
B l 
66 
1 4 6 
I ta l ia 
1 
145 
1 4 6 
33 
10 
7? 
45 
?i 
14 
1 7 6 
?i 46 
7 1 
11 
. 2 1 9 
2 
18 
1 
2 3 3 7 
1 2 1 9 
1 1 1 8 
4 0 9 
93 
* * 1 
* 5 
6 
2 6 8 
5 
. 1 
5 
• 3 
■ 
37 
a 
4 
56 
U 
45 
4 0 
4 0 
5 
AUTRES QUE D'AGRUMES 
16 
9 
a 
3 9 
48 
1 
10 
174 
6 5 
59 
5 9 
4 9 
. • 
17? 
16 
a 
6 
4 
10 
a 
9 
2 6 
• 
7 4 5 
1 9 8 
4 7 
4 6 
U 
1 
2 0 9 
l 
16 
a 
19 
1 
Β 
2 5 4 
2 7 6 
7 6 
78 
7 0 
a 
­
411 
. 35 
• 8 1 
1 
14 
7 
6 8 
• 
6 1 9 
5 7 7 
97 
9 0 
15 
? 
DE LA DETERPENATIDH DES 
1 
9 
a 
? 
13 
4 
3 
7 0 
• 3 
15 
2 
2 
2 1 
5 
a 
" 
54 
39 
14 
U 
9 
2 
1 
3 9 
a 
2 1 
65 
4 0 
25 
25 
25 
• 
25 
a 
a 
■ 
21 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
59 
44 
516 
48 
843 
75 
7 6 6 
71? 
1 3 5 5 
50 
France 
7 1 
79 
304 
36 
4 3 6 
17 
4 7 4 
386 
4 9 1 
37 
KONZENTRATE AETHERISCHER OELEN, HACHSEN ODER AEHN 
ODER MAZERATION 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MISCHUNGEN D I E RIECHMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
? 
1 
3 
8 
6 
? 
? 
1 
GEWONNEN 
. • 
? 
1 1 
1 
I N O 
Belg.­Lux. 
2 
a 
1 
• 5 
, 5 
3 
2 
I 
1 
OELE I N ­ I C H E N ST 
• 
1 
1 
. • 
kg 
Nederland 
i 41 
U 
76 4 
74 
6? 
13 
l ì 
F E T T E N , li OFFEN, DU 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
19 
3 
73 
1 
126 
23 
1 0 4 
100 
21 
3 1 
Italia 
17 
11 9 1 
­1 9 8 
36 
161 
161 
50 
• 
ICHTFLUECHTIGEN 
RCH ENFLEURAGE 
3 
4 
3 1 
1 1 
/ . RIECH­ ODER AROHASTOFFEN, DIE ROHSTOFFE FUER 
T T E L ­ , L E B E N S H I T T E L L ­ O D E R A N D E R E I N D U S T R I E N S I N D 
7 7 6 
1 9 6 
3 9 0 
5 7 6 
575 9 8 9 
9 
7? 78 
7 4 1 
7? 
73 
4 9 5 5 
4 
1 7 0 
14 
8 5 7 
86? 
9 0 7 
8 0 7 
8 0 4 
1 7 7 
64 
. 75 
7 7 7 
137 
1? 3 6 7 
a 
13 
1 1 1 8 8 
a 
7 
a 
353 
. . 8 
2 4 3 8 
5 0 1 
1 9 3 β 
1 9 3 6 
1 568 
1 
1 
204 
a 
220 
117 
14 
111 
. a 
24 
36 
a 
. 31
a 
• 762 
555 
707 
7 0 ! 
171 
5 
1 
D E S T I L L I E R T E AROMATISCHE WAESSER AETHERISCHER OELE,AUCH ZU M E D I Z I N 
0 0 1 
005 
0 3 6 
0 3 8 042 
2 0 4 
212 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ZUBER! 
R A S I E I 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PARFUt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PARFUI 
0 0 1 
00? 
I T E T E 
CREME 
5 1 
4 1 
? 51 34 
7? 
95 
37 
1 
3 9 4 
98 
7 9 8 
1 3 0 
5 9 
1 6 9 
a 
36 
a 
a 
34 
72 
9 5 
2 9 
1 
7 7 0 
38 
2 3 2 
6 4 
a 
1 6 9 
4 
a 
. a 
a 
. a 
1 
• 5 
5 
1 
1 
. • RIECH­ , KOERPERPFLEGE 
86 
78 1 1 1 
173 
1 7 0 
3? 
4 9 
8 
6 6 9 
5 6 8 
101 
98 
88 
3 
. 8 18 
6 
66 
15 
48 
• 162 
08 
64 
64 
63 
• 
H S , FLUESS1GE ODER 
1 
1 
5 5 4 
7 9 
1 0 1 
8 1 9 
73 157 
11 
7 
147 
? 
865 
5 7 7 
3 4 0 
373 169 
14 
1 0 
? 
H S , KEINE 
1 3 5 7 
1 4 3 
a 
6 
95 
4 7 
U 121 
8 
a 
4 
• 3 0 4 
159 
1 4 5 
133 1 2 9 
12 
10 
• 
AUS ZU EGE 
a 
1 0 
50 
a 
7 1 
50 
73 
1 
• 5 
1 5 1 
1 4 4 
] 
7 
? 
• 
65 
106 
• 171 2 
125 
a 
e 2 
28 
i . 150 
. • 
6 1 9 
3 0 ] 
319 
316 
165 
a 
3 
592 
14 
4 9 9 
4 9 7 
177 9 
. 1 
3 4 8 
2 1 12 
a 
3 4 4 
4 
120 
1 
2 6 9 3 
1 6 0 1 
1 092 
9 1 6 
547 
121 
55 
U.WAESSR.LOESUNGEN ISCHEN ZWECKEN 
32 
3 
1 
50 
. . a 
. • 
89 
39 
5 1 
51 
51 
• 
5 
a 
1 
1 
a 
a 
. 2
• 9 
5 
4 
4 
2 
• 
3 6 5 
1 
3 9 4 
145 
a 
209 
a 
1 
141 
l 3 
4 77 
a 
. 5
1 3 4 5 
9 0 4 4 4 1 
4 3 8 
3 5 3 
4 
10 
a 
. . . a 
a 
5 
• 
2 1 11 
10 
10 
6 
• 
­ UNO SCHOENHEITSMITTEL 
15 
6 9 
. 59
7 0 
9 
a 
. 2 2 6 
2 1 3 
13 
10 
9 
3 
FESTE AUSZUEGE 
1 6 1 
a 
5 
7 7 0 
7 5 
1 
a 
13 
­96? 
943 
19 
10 6 
. a 
• 
100 
• 
29 
6 
2 
ΐ . . a 
• 
38 
31 
2 
2 
1 
. a 
• 
104 
98 
11 
1 
16 
l ì 3 
1 
1 
48 
38 
10 
10 
9 
3 5 4 
17 
1 
■ 
5 18 
1 
7 
130 
2 
538 
3 7 7 
161 
1 5 7 21 
2 
. 2
5 2 8 
19 
10 
a 
56 
8 
a 
4 
a 
2 
82 
75 
7 
7 
5 
• 
10 
. a 
. 12
1 
. ­23 
11 13 
Î22 
. a 
• 
675 
16 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 7 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
33 
20 
373 
77 
5 6 1 
87 
4 7 4 
4 4 7 
95 3 
74 
3 3 0 3 . 0 0 SOLUTIONS ÇQNCEI» S E S , DANS LES HU 
LOGUES, OBTENUES 
0 0 1 FRANCE 0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
3 3 0 4 . 0 0 MELANGES DE RES DE BASE 
T R I E S 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 7 2 ROY.UNI 
0 7 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANAOA 
5 0 8 BRESIL 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
9 
U 3 
5 
12 
4 
4 9 
2 5 23 
23 
17 
I! 
4 7 
37 14 
14 
7 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­
0 
15 
179 
15 
7 6 0 
16 
?44 
7 7 7 
3 1 
1 16 
TREES D ' H U I L E ILES F I X E S , 0 
PAR 
Lux. Nederland 
4 
. 1 
• 6 
. 6 
5 
4 
ΐ 
S ESSE 
ANS LE 
ENFLEURAGE OU 
1 
9 
1 
7 
7 
1 
SUBSTANCES OnORIF 
POUR PARFUMERIE, 
766 
9 3 1 
5 4 8 
1 7 5 
5 8 3 
4 3 7 
4 0 3 
76 
10? 
79? 
13? 
74 
7 6 0 
7? 
51 
67 
44 8 
953 
4 9 5 
3 7 9 
9 4 1 
64 
51 
? 
1 
3 
1 
9 
3 
6 
6 
5 
197 
140 
7 7 3 
75 
9 6 7 
, 36 
9 
0 7 8 
a 
14 
. 6 7 6 
a 
75 
8 0 8 
1 8 5 
7 1 3 
7 0 3 
0 3 9 
5 
5 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
• 
4 
4 
. . • 
:RANTE 
( L I M E N 
182 
a 
4 5 7 
5 1 0 
74 
5 5 4 
. 2
32 
4 2 6 
1 
a 
a 
125 
. -
3 6 5 
2 2 3 
142 
140 
0 1 4 
2 
l 
3 3 0 5 . 0 0 EAUX D I S T I L L E E S AROMATIQUES ET SOLU 
D HUILES ESSENTIELLES MEME MEDICINA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L IBAN 
1 0 0 0 M O N D E 
I O l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 3 0 6 PRODUITS DE 
43 
15 
11 
34 
10 
18 
3? 
14 
10 
7 0 8 
68 
1 4 1 
80 
56 
6 0 
U 
. 1 0 
18 
3? 
10 
10 
9 1 
U 
81 
?0 
60 
PARFUMERIE, OE 
3 3 0 6 . 1 0 CREHES A RASER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 Î 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
103 
84 1 4 5 
7 1 9 
1 7 4 
5 9 
66 
14 
8 8 0 7 7 3 
158 
153 
136 
4 
? 7 0 
14 
75 
33 
6 1 
1 
7 0 6 
110 
9 6 
9 6 
9 4 
. 
3 3 0 6 . 2 1 PARFUMS, EXTRAITS L I Q U I D E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
Í 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 
2 
9 
8 
1 7 5 
109 
1 0 1 
07 8 
9 6 4 ? 6 
66 77 
183 74 
31? 
5 5 1 
7 6 1 
7 1 5 5 0 1 
36 
7 
9 
3 3 0 6 . 2 9 PARFUMS, AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
6 730 
5 5 9 
a 
7 0 7 1 
9 ? 
56 7 9 4 
78 
76 
6 0 2 
2 3 0 
3 6 4 
3 5 1 3 2 4 
12 
7 
4 
8 7 
a 
a 
* 
TOILETTE 
ou 
1 
1 
3 
2 
52 
2? 
9 4 
22 
3 
1 
8 
70? 
1 9 0 
il 4 
. 
. 3 0
7 
7 9 
15 
6 4 
56 
16 1 
7 
rim 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
1 
7 0 
• 1 1 4 
30 
64 
83 
i l 1 
Italia 
12 
4 
34 
. 1 0 2 
26 
76 
76 
33 
• 
S DANS LFS G R A I S ­
OU MATIERES ANA— MACERATION 
■ 
2 
1 1 
1 
• 
8 
10 
?? 1 9 
3 
3 
3 
S , CONSTITUANT OE TÄT ION O U A U T R E S 
1 
4 
1 
? 
? 1 
3 7 7 
6 3 4 
. 824 
2 0 5 1 3 
a 
2 0 15 
4 7 5 
3 
6 
4 7 Î 
3 7 8 855 
5 2 3 
5 1 3 
0 3 4 
3 6 
* 
5 
1 
6 
1 
7 0 
10 9 
9 
8 
9 0 4 
95 
1 0 5 
4 1 4 7 9 4 
4 0 3 
? 7 4 
7 4 7 
7 1 
9 9 
. 188 
7? 
51 9 
3 9 6 
5 1 8 8 7 8 
8 1 0 
0 8 8 
53 
15 
T IONS AQUEUSES LES 
ET 
CONCRETS 
0 7 6 
73 
9 0 0 
7 3 19 
5 
15 
0 1 3 
9 7 1 
4 0 74 
. ? 
QUE LES EXTRAITS 
. 2 0 3 9 7 
1 
1 
1 
1 
15 
1 1 
33 
a 
a 
a 
• 
56 
7 1 35 
35 
3 5 
10 
3 
14 
13 
. 
5 
• 
10 
7 
3 
3 
3 
S H A T I E ­I N D U S ­
3 
2 
1 
1 
1 
10 
7 3 
3 
2 
3 0 3 
5 
8 4 6 
oie 
a 
1 0 9 
a 
16 
22 6 1 6 
3 
12 
2 4 3 7 0 
a 
a 
53 
4 1 1 
172 Z39 
2 1 3 7 6 6 
1 2 * 
1 * 
10 
. , a 
* • 
39 
16 
2 * 
2 * 2 0 
COSMETIQUES PREPARES 
le 80 
95 
56 
11 
• 
7 6 5 7 4 9 
17 1? 
1 1 4 
7 4 9 
1 1 7 
3 6 
1 
36 
5 
1 
4 4 8 
4 0 4 
4 4 4 4 
37 
a 
• 
1 6 7 
3 9 6 
3 
* 3 
? 
18 
? 74 
71 6 
4 
1 
86 
65 
7 1 
7 1 7 0 
7 5 7 
6? 
7 
18 
53 
77 
77 
1 4 1 ?4 
1 7 4 
844 
7 8 0 7 4 9 
66 
74 
7 
3 6 5 
62 
2 
15 
79 16 
6 
* 
1 2 1 
1 0 9 
U 
U 7 
93 
. a 
a 
24 
6 
a 
a 
1 2 5 
93 3 1 
3 1 
3 0 
a 
­
8 0 1 6 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
05 8 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
3 7 0 
6 9 1 
6 4 
73 
11 
26 
3 
14 
3 
25 
4 
7 1 
87? 
6 3 ? 
1 8 9 
1 7 7 
117 
5 
9 
ZAHNPFLEGEMITTEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
2 
2 
117 
0 8 3 
7 7 0 
8 7 7 
78 
79 
17 
45 
9 6 6 
8 7 1 
96 
05 
4 9 
1 
MUNDPFLEGEHITTEL 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
1 
7 8 6 
6 8 5 
83 
1 5 1 
θ 
3 5 9 
3 
166 
4 
7 4 4 
7 1 4 
5 3 1 
5 3 1 
36? 
• 
HAARHASCHMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
4 
3 
4 7 1 
0 6 5 
6 1 5 
5 3 6 
10? 
180 
14 
9 
5? 
0 7 8 
8 1 0 
7 6 9 
7 6 9 
7 0 6 
HAARPFLEGEMITTEL 
WASCHMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PUDER, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
2 
2 
6 
6 
K E I N 
5 5 9 
0 5 6 
4 5 1 
7 0 7 
7 4 
1 6 9 I I I 35 
6 3 0 
7 9 6 
3 3 4 
3 3 0 
7 8 5 
3 
3 
France 
7 1 
7 7 
1 
3 
a 
. . , a 
? 
a 
4 
U B 
1 0 9 
9 
9 
4 
. • 
3 
6 
6 0 9 
4 7 
7 
3 
28 
7 0 3 
6 6 5 
38 
3 7 
10 
1 
, AUSGEN 
1 0 9 
a 
5 4 
a 
79 
, . • 
1 9 2 l ! i 29 
2 9 
• 
a 
215 
4 7 5 
139 
8 1 
86 
a 
1 
8 
1 0 0 5 
9 1 0 
96 
96 
67 
, AUSGEN 
73 
6 4 1 
4 3 9 
7 
4 3 
4 2 
11 
1 2 5 9 
1 1 6 0 
9 9 
96 
85 
3 
3 
1000 
Be lg . ­Lux . 
49 
4 7 
1 
10 
a 
. . 2 
a 
2 
. • 
2 1 1 
191 
14 
14 
10 
. • 
90 
. 6 6 5 
7 4 
25 
16 
10 
15 
8 9 3 
853 
4 1 
41 
26 
• 
hg 
N e d e r l a n d 
• 
2 2 7 
3 
9 
10 
2 
1 
a 
1 
. 1 
4 5 6 
4 3 1 
26 
26 
22 
1 
10 
1 0 5 5 
. 1 6 6 
2 
a 
1 
­
1 2 3 3 
1 2 3 2 
1 
1 
1 
. 
. ZAHNPFLEGEMITTEL 
2 1 9 
3*1 
36 
1 
5 
. 150 
4 4 2 
2 8 7 
1 5 5 
1 5 5 
5 
• 
118 
a 
9 2 
2 4 6 
12 
2 
a 
1 
1 
4 7 5 
4 7 0 
5 
5 
4 
2 4 8 
. 5 0 
1 
5 7 
a 
1 
1 
3 5 8 
2 9 9 
59 
59 
5 7 
4 0 
1 6 9 8 
a 
9 1 
4 
26 
i 
1 8 6 5 
1 8 3 3 
32 
32 
29 
HAARHAE SSER VON 
1 2 1 
1 3 2 3 
6 6 4 
8 
42 
19 
3 
2 1 8 3 
2 1 1 5 
6 8 
6 8 
6 2 
a 
• 
5 7 
9 6 5 
. 9 6 3 
6 
6 0 
9 
2 
2 0 6 7 
1 9 9 1 
76 
75 
6 9 
a 
• 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
237 
. 59 
32 
1 
16 
2 
10 
. 9 
4 
4 
9 2 6 
842 
8 * 
77 
5 * 
4 
4 
7 
21 
48 
4 
5 
2 
2 
9 2 
79 
13 
13 
U 
. 
66 
3 0 5 
35 
. 6 
2 4 4 
3 
6 
3 
6 6 9 
4 1 2 
2 5 6 
2 5 8 
2 4 7 
4 7 
1 7 2 
43 
5 
21 
14 
5 
3 
3 1 1 
2 6 7 
4 4 
44 
40 
Italia 
72 
340 
19 
. 8 
2 
3 
U 
12 
1 1 0 9 
1 0 5 3 
56 
5 1 
27 
5 
10 
4 
1 
28 
a 
1 
1 
. 
45 
4 2 
3 
3 
1 
• 
1 
23 
17 
11 
24 
a 
7 
• 
83 
53 
3 0 
3 0 
24 
• 
2 6 6 
a 
5 
6 0 
45 
a 
1 
4 0 
4 2 2 
3 3 0 
9 2 
92 
46 
3 3 0 6 . 2 9 UND HAAR­
3 4 1 
8 
2 9 6 
3 
14 
23 
2 
692 
6 4 8 
4 4 
4 4 
4 1 
• 
PARFUEM, MUND­ UND HAARPFLEGEMITTEL 
7 6 4 
5 7 
79 
5 7 
63 
33? 
5 4 
14 
1 
79 
4 
9 5 8 
5?? 
4 3 9 
4 3 7 
4 0 1 
? 
a 
a 
6 
2 
1 6 1 
. . a 
1 
. 
1 7 1 
9 
163 
163 
161 
. 
00 
. 7 2 
18 
1 
13 
i 
. a 
• 
104 
1 8 1 
1 4 
1 4 
13 
3 1 
4 9 
a 
29 
5 
90 
a 
1 
1 
6 
1 
2 1 5 
1 1 4 
1 0 1 
1 0 1 
92 
98 
8 
4 
a 
55 
35 
54 
10 
. 20 
• 
2 8 6 
165 
122 
120 
100 
2 
4 0 
10 
ìli 
10 
I B 
17 
4 2 9 
3 8 2 
4 7 
4 7 
28 
a 
• 
45 
. 3 
4 
a 
33 
a 
2 
a 
2 
3 
92 
53 
3 9 
39 
35 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
U 
10 
3 3 0 6 . 3 1 D E N T I F R I C E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
­
3 
3 
5 4 4 
592 
159 
2 4 3 
2 0 
92 
14 
3 4 
li? 
13 
77 
2 4 0 
586 
6 5 4 
6 0 6 
3 8 0 
16 
3 2 
2 1 5 
1 1 4 
6 9 6 
826 
1 5 7 
45 
36 
52 
1 4 9 
0 1 0 
139 
1 3 8 
8 4 
1 
Franca 
19 
1 1 4 
2 
6 
i 
a 
a 
3 
a 
14 
179 
1 5 5 
2 4 
2 4 
7 
. • 
a 
* 5 
4 7 8 
9 7 
2 0 
2 
79 
6 3 7 
5 8 5 
57 
5 1 
77 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
97 
1 2 9 
6 
37 
a 
2 
3 
a 
9 
a 
­
6 8 2 
6 2 9 
53 
52 
39 
a 
• 
1 4 9 
5 5 5 
92 
43 
15 
28 
16 
8 9 9 
8 4 0 
59 
59 
43 
• 
N e d e r l a n d 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 3 0 6 . 3 9 PRODUITS POUR HYGIENE BUCCALE, AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
2 
2 
3 3 0 6 . 4 1 SHAMPOOING 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
2 
2 
2 0 8 
182 
124 
4 6 6 
66 
3 9 0 
14 
1 7 6 
27 
6 6 8 
0 4 7 
6 1 9 
6 1 8 
4 1 6 
2 
3 4 6 
3 0 7 
2 2 7 
4 1 8 
2 2 3 
2 7 0 
1 6 
17 
1 4 1 
9 8 1 
5 1 8 
4 6 3 
4 6 3 
3 0 7 
3 9 ? 
a 
10? 
. 48 
i 
5 4 3 
4 9 4 
4 9 
4 9 
4 8 
. 4 0 3 
140 
55 
7 0 1 
148 
. 3 
1 1 
9 6 4 
7 9 9 
1 6 5 
1 6 5 
1 5 1 
1 4 8 
26 
1 1 4 
7 
9 
a 
130 
4 3 4 
7 9 4 
139 
1 3 9 
9 
• 
110 
5 4 
7 0 8 
8 
7 
a 
3 
1 
3 9 0 
3 7 9 
10 
1 
3 3 0 6 . 4 9 PRODUITS C A P I L L A I R E S , SAUF LOTIONS DU 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 
2 
2 
β 
7 
9 6 6 
2 7 7 
6 5 6 
9 9 1 
4 6 
1 0 4 
2 8 1 
68 
5 3 4 
9 5 8 
5 7 8 
575 
4 9 3 
3 
2 
3 3 0 6 . 9 1 POUDRES, AUTRES 
BUCCALE ET SOINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE Ζ 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 5 1 
1 3 9 
76 
133 
1 0 6 
6 3 6 
39 
87 
10 
2 0 2 
3 3 
73 7 
7 0 4 
0 3 1 
0 2 5 
7 6 9 
5 
1 
8 3 
6 5 6 
3 8 4 
9 
7 4 
9 ? 
18 
1 3 2 2 
l 132 
1 9 1 US I 
QUE PARFL 
7 37 
1 5 0 9 
7 1 3 
7 1 
3 9 
39 
6 
2 5 7 4 
2 4 S I 
9 3 
93 
83 
. 
1 
1 
3 
3 
2 5 1 
1 4 
5 0 
iî 9 
4 
a 
7 
6 
9 4 0 
8 2 9 
11« 
109 9 2 
2 
1 
3 1 
0 6 6 
a 
2 0 8 
4 
a 
2 
1 
3 1 3 
3 Î 0 
3 
3 
2 
• 
QUE 
1 
2 7 4 
2 2 2 
19 
1 2 5 
3 
14 
6 6 1 
5 1 5 
145 
1 4 4 
1 2 7 
2 
3 5 
8 5 0 
. 1 0 8 
5 
27 
2 
0 3 3 
9 9 7 
36 
3 6 
3 3 
3 3 0 6 
1 1 5 
1 6 4 
7ï! 4 6 
27 
6 
0 9 9 
0 1 2 
88 
87 
7 4 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 3 3 
1 3 7 
80 
a 
4 5 
5 
1 8 
a 
37 
13 
15 
3 1 4 6 
2 9 1 7 
2 2 9 
2 1 1 
1 3 9 
13 
5 
19 
43 
1 3 5 
13 
9 
3 
5 
2 3 0 
2 1 0 
20 
2 0 
15 
Italia 
9 5 
1 0 9 8 
7 0 
33 
9 
\\ 
4 2 
* 2 9 3 
* 0 5 6 
2 3 7 
2 1 0 
103 
1 
26 
16 
1 
"\ 
i 1 
1 
7 0 
65 
5 
5 
2 
LES D E N T I F R I C E S 
55 
3 8 0 
T5 
. 4 0 
1 7 9 
14 
10 
13 
7 6 6 
5 5 0 
2 1 6 
2 1 6 
193 
59 
5 4 
2 6 
9 
Í66 
7 
U 
1 9 8 
148 
5 0 
50 
39 
* 1 3 6 
23 
3 0 
a 
38 
3*7 
2 6 4 
1 9 4 
7 0 
7 0 
39 
1 4 2 
7 
4 7 
72 
2 
118 
3 9 6 
ìli 2 0 1 
7 * 
. 2 9 ET SHAMPOOING 
5 7 3 
9 
2 8 1 
4 
l6Ï 
5 
9 5 7 
8 6 7 
38 85 
• 
6 1 
2 1 
il* 
67 
3 1 
582 
4 6 6 
116 
1 1 6 
8 1 
. 
H S , AUTRES QUE POUR L ' H Y G I E N E 
C A P I L L A I R E S 
1 
zi 338 
. a 
a 
10 
3 7 8 
29 
3 4 8 
34 8 
3 3 0 
5 0 0 
a 
57 
29 
2 
31 
2 
2 
6 2 3 
5 8 8 
35 
35 
33 
1 2 0 
1 2 1 
7 7 
2 0 
9 0 
2 
10 
19 
4 
4 7 0 
3 3 8 
132 
132 
96 
42 5 
17 
9 
a 
76 
1 0 3 
39 
7 9 
a 
1 6 1 
9 1 7 
5 2 7 
3 9 0 
3 8 5 
2 24 
5 
2 0 6 
10 
6 
82 
4 
. 10 
79 
3 4 9 
2 2 2 
1 2 6 
125 
86 
î 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
CREME 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
S , EHULSIONEN UNO O E L E , K E I N PARFUEH, 
PFLEGEMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
HAREN ALS I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 0 3 6 
03 β 
0 4 ? 7 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
674 6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
3 
2 
, AUS S A PUDE 
1 
1 
1 
4 
1 
12 
9 
3 
3 
2 
R I E C H M I T T E L 
WAREN 
BEITS 
0 0 1 
0 0 4 0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
S E I F E I 
2 4 4 
2 3 1 4 1 2 
682 
115 5 9 9 
4 
12 
3 4 1 1 1 
4 
9 
1 
130 
6 0 
2 4 
8 4 8 
883 
0 6 3 0 4 3 
7 6 8 
10 
1 10 
ER PARFUE 
* , CREMES 
9 1 8 
3 4 4 
3 9 6 
4 2 1 
3 05 
867 
68 
3 1 
15 
13 2 6 6 
9 
10 2 0 
0 0 9 
8 
4 6 
6 4 
5 
7 2 0 
3 8 6 
3 3 5 
2 0 4 
2 1 1 
36 
70 
6 
UND 
1 
3 
? 
1 
1 
. 3 7 1 
4 9 
17 730 
. a 
. 46 
a 
. . 73 
4 
. • 
3 9 0 
85 
3 0 4 3 0 4 
7 7 6 
1 
1 
• 
3 7 6 
a 
7 0 1 
30? 
10 63 
l ì 
9 7 3 
6 3 9 
8 4 8 4 
7 4 
a 
a 
• 
:SÊMULSrONENDuîJ0A0 
a 
7 7 6 
8 5 6 
0 3 7 
134 
866 
73 
6 
4 
1 64 
1 
3 7 0 
7 0 1 
3 
. 1 
6 
• 
4 5 6 
7 5 4 
70? 
«ï ?? 
?U 
. 
3 8 4 
a 
7 1 8 
1 0 0 6 
62 
1 3 4 
17 
1 
a 
a 
19 
a 
2 
a 
100 
a 
1 
a 
1 
• 
1 9 * 8 
1 6 7 1 
2 7 7 
2 7 4 
155 
1 
a 
2 
S C H O E N H E I T S H I T T E L , 
1?Τ?Εΐ!Α .Η3ρ305Τν0Ερ!κΕΕ 
9 
1 
1 
3 
15 
10 
4 
4 
4 
. • 
DES K A P . 3 3 
Η*ΛΜ& 
1 
1 
2 
2 
IH 
126 
163 
. 396 
46 
81 
2 
. 37 
17 
1 
. . U 
? 
. 16 
905 
73? 
17? 
1 7 1 
138 
a 
. 1 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a ia 
HUND­ UND HAAR­
6 0 3 
60 183 
. 47 51 
12 
2 31 
3 
. . 18 
9 
1 0 2 6 
8 9 3 
133 124 
105 
9 
. • 
¡ F L E G E M I T T E L , 
793 
0 7 0 
a 
l ? Ç 
77 
175 
77 
3 
U 
6 16 
a 
4 
a 
49 
a 
a 
? 
77 
■ 
643 
516 
375 
373 
705 
3 
, • 
5 9 3 
68 
3 1 6 
. 32 
2 5 3 
Í S 
. 1 1 9 
5 
2 
3 5 5 
2 
2 3 
2 
> 
1 7 7 1 
1 0 1 0 
762 
7 5 5 
395 
7 
• ­
189 
5 7 
133 
. 168 
2 
. . 6 
. 9 
1 
69 
a 
a 
8 
6 0 4 
3 3 4 
7 7 0 7 6 0 
175 
. 9 
ANDERE 
1 
2 
1 
6 4 8 
30 
6 
7 4 9 
4 5 5 
1 
3 
a 
6 48 
3 
8 
7 0 4 
3 
1 
78 
5 
707 
9 3 3 
7 6 9 
763 
515 
? 
. 4 
OSTVERKEHR BEFOERDERT 
TTEL UNO SCHOEN­
9 
1 1 
3 
15 
10 
4 
4 
4 
a 
• 
, ALS S C H I F F S . U . L U F T F A H R Z E U G B E D A R F 
I , E I N S C H L I E S S L I C H H E D I Z I N A L S E I F E N 
T O I L E T T E S E I F E N UND M E D I Z I N A L S E I F E K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FESTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
3 
5 
1 
4 
16 
15 
1 
1 1 
6 4 3 
0 4 4 
778 
750 6 0 1 
085 
75 14 
76 
6 
106 
83 
6 7 4 
3 1 5 
3 5 8 
3 1 9 0 9 6 
3 8 
? 
1 
5 
4 
S E I F E N , AUSGEN 
1 
3 
3 3 4 
1 7 1 
570 
6 8 9 
3 1 9 
109 
4 
46 
7 3 9 
1 
1 
. 6 7 0 
9 
4 6 1 4 8 1 
384 
1 
• 4 
? 
? 
15 
0 1 3 
5 7 1 
4 4 ? 
4 1 0 3 0 1 
1 
• 
3 6 1 
a 
1 1 7 6 
2 2 0 5 6 
6 5 
, 2 
3 7 
a 
1 
5 
3 8 5 9 
3 7 4 7 
1 1 1 
1 1 1 103 
a 
• 
T O I L E T T E ­ UNO 
. 39 
3 
5 7 0 
760 
8 1 
a 
U 
9 6 4 
93 
. 4 1 7 
55 
2 
a 
. 5 
573 
2 
3 
3 
105 
4 1 3 
a 
7 7 ? 8? 
7 1 9 
4 5 
? 
a 
4 
5 
5 7 1 
3 7 ? 
7 4 9 
7 4 1 7 77 
a 
8 
2 0 8 2 
1 
32 
. 3? 
78 
70 7 
?? 
3 
9 9 
19 
? 4 0 0 
2 147 
2 53 
2 5 1 1 2 4 
2 
• 
H E D I Z I N A L S E I F E N 
5 
6 7 
a 
19 
a 
3 
a 
­
160 
1 2 1 
3 
78 
. 57 
7 
. 28 
3 0 6 
ANGEMEL. 
1 
1 
1 
0 9 5 
10 
6 1 
36? 
a 
739 
. . U 
1 
? 
39 
8 3 1 
5?8 
303 
7 9 7 
7 5 1 
• 
115 
1? 7? 
45 
là 4 
? 
7 ? 7 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
3 3 0 6 . 9 3 CREMES, EMULSIONS ET 
0 0 1 
0 0 ? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 07? 
0 76 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
H U I L E S , AUTRES QUE PARFUHS 
POUR L ' H Y G I E N E BUCCALE ET SOINS C A P I L L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FÆD 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 
1 
? 
1 
13 
1 0 
2 
? 
1 
9 6 9 
0 0 3 174 
2 1 3 
4 7 4 4 2 0 
21 36 
79 3 7 3 
73 
17 
18 
3 3 0 
75 76 
76 
7 5 8 
8 7 4 
4 3 3 
3 6 8 R95 
? 7 
1 
36 
1? 15 
15? 
3 1 4 0 3 
. . 1 6 0 
, . 5 4 
16 
• 
637 
7 1 0 
6 7 7 
6 7 6 
5 5 4 1 1 
3 3 0 6 . 9 9 PROD UI TS,SAUF PARFUMS ET C A P I L L A I R E S , AUTRES Û U ' E 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 7 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
3 3 9 7 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
l 2 
1 9 
1 
6 
1 
3 
3 6 
7 4 
U 
U 7 
0 5 0 7 1 7 
0 1 8 
796 
0 8 ? 
06 6 
7 4 5 
178 
73 
3 7 4 1 5 
65 
50 
16 0 4 1 
4 ? 
18 16 
1 7 9 
1? 
0 6 1 
6 6 ? 
3 9 0 
3 1 6 7 7 ? 
6 4 
16 
10 
1 
? 
6 
3 
3 
3 
? 
. 19? 
4 9 6 
8 3 7 
4 9 4 
4 8 5 
4 7 
9 
6 
1 
3 8 9 1 0 
10 
16 
835 
18 
3 36 
1 
893 
0 1 9 
8 7 4 
8 5 1 898 
?3 16 
1 6 2 6 
. 3 3 8 
542 
30 2 1 4 
a 
. 56 
a 
, 16 
2 
. 
2 8 2 6 
2 5 3 6 
2 8 9 289 
2 7 1 
. • 
PRODUITS 1 POUDRE, 
1 6 4 4 
2 7 4 l 608 
2 2 6 
3 7 7 
7 2 
12 
a 
85 2 
4 
3 5 1 
. 4 
4 
• 
4 6 7 2 
3 7 5 1 
9 2 1 
9 0 7 
4 7 6 
5 
2 
PARFUMERIE ET PRODUITS DE BEAUTE 
3 3 9 7 . 0 ? MARCH OU CH 3 3 SAUF TRANSPORTEES PAR LA 
0 0 1 
0 0 4 0 2 ? 
0 36 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
7 5 9 
19 
? 1 
8 4 
3 0 5 
7 8 3 
U ? 110 
1 0 6 
1 
1 
3 3 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
3 4 0 1 SAVCNS Y COMPRIS 
CHAP 
LES 
»ARFUHERIE ET »OSTE 
. 
a 
a 
• 
. a 
. . a 
• 
2 
a • 
3 
3 
a . a 
. 
33 DECLAREES 
1 
3 
2 
7 3 7 
8 1 1 
3 06 
104 7 6 8 
17 
1 72 
BO 4 
a 
15 
5 
7 4 
4 4 7 
9 5 4 
4 9 3 4 9 1 
47 5 
, 1 
È R E » 
1 
2 
2 
7 
6 
1 
1 
01C 
6 7 1 
719 
6 7 ? 1 7 5 
7 1 17 
14 
65 3 
73 
1 5 4 
4 
? 
5 
58 
7 5 0 
6 1 0 
140 
130 7 4 9 
9 
. 
2 
4 
3 
Italia 
, AUTRES 
6 2 0 
1 5 9 8 1 0 
30Õ 
1 3 5 
35 5 1 1 4 
17 
. 1 0 3 
25 
3 4 8 
9 0 7 
4 4 1 
4 1 6 
3 1 1 25 
. 
H U L S Ï o f « C 
3 
6 
3 2 
2 
1 
1 2 4 
4 0 2 
2 3 8 
143 
8 1 6 
66 
i 6 4 5 
4 0 6 
9 0 2 
10 
8 
7 
5 
4 1 B 
9 0 7 
5 1 1 
4 9 2 5 6 0 
10 
• 
TRANSPORTES PAR LA 
PROO DE 
7 5 7 19 
7 1 
8 4 
39? 
7 6 0 
U ? 
110 1 0 6 
1 
1 
BEAUTE 
1 
1 
QUE 
9 8 2 1 1 
U 
2 1 3 
3 1 9 4 
a 
a 
13 
2 
17 
18 
1 5 1 
i 5 4 
8 0 0 
2 1 7 
5 8 3 5 4 6 
3 3 4 
1 
35 
5TH3,LE? 
3 
3 
1 
10 
7 
2 
2 
2 
5 7 2 
1 1 3 10 
6 8 0 
7 6 8 
1 
2 0 
2 1 
2 1 1 10 
7 
7 9 9 
10 4 
1 76 
U 
3 2 8 
3 7 5 
9 5 3 9 3 6 
0 3 0 
8 
8 
POSTE 
COMME PROVISIONS OE BORD 
SAVONS MEDICINAUX 
3 4 0 1 . 1 0 SAVONS DE T O I L E T T E ET SAVONS HEDIC INAUX 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 07? 
0 3 0 0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? CLASSE 3 
3 4 0 1 . 3 0 SAVON! 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 0 0 4 
005 
07? 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
3 
? 
4 
1 
12 
U 
I 1 
1 
DURS, 
1 0 5 
9 0 7 88? 
0 4 3 
7 5 1 
0 7 ? 
7 0 15 
1 1 1 17 
7 0 9 1 3 4 
75 3 1 9 0 
5 6 4 
545 
1 7 1 
6 4 
1 
1 
3 
? 
4 T 7 
1? 0 7 6 
195 
4 7 3 
? 
10 5 
? 35 
7 9 7 
7 6 0 
538 
534 4 9 0 
1 
283 
7 6 8 1 6 7 1 
9 
62 
2 
4 1 
1 
1 
U 
2 8 5 0 
2 7 3 1 
1 1 9 
1 1 9 
1 0 4 
• 
1 
2 
2 
AUTRES OUE DE TOILETTE ET 
03 
30 
166 
7 3 9 
7 5 8 50 
10 4 4 
073 
a 
16 
? 
153 
7 4 3 
7 2 
7 
4 4 3 
20 
125 
32 2 
. 5 
165 
1 7 1 
4 7 ? 
8 1 8 33 
7 1 3 
6 
5 4 
6 
10 
6 9 6 
4 4 5 
7 5 1 7 4 6 
7 7 4 
4 
1 
2 1 
8 2 9 
3 
34 
14 
1 0 1 12 
8 
4 2 10 
1 9 9 4 4 
3 0 5 
8 8 0 
42 5 
4 2 0 
1 6 5 5 
HEDIC INAUX 
4 
10 
9 
ΐ 
• 
45 
39 
1 
36 
13 
5 
30 
1 2 7 
1 
1 
8 2 2 
5 
68 
4 7 8 
173 
a 
1 4 
1 
1 
3 4 
605 
3 7 4 
2 3 1 
2 2 6 
188 
. 
30 
3 
3 
45 
2? 
10 
? 
173 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
114 
Januar­Dezember — 1969 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
SEIFEN 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
077 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 9 8 1 
2 5 7 
1 8 1 
1 2 0 
76 
Janvier­Décembre 
France 
1 672 
92 
9 2 
81 
I N ANDEREN FORHEN, 
1 2 8 9 
1 2 3 0 
9 0 9 
1 9 6 8 
1 4 1 
4 0 
174 
5 7 8 1 
5 4 0 4 
3 7 9 
3 7 8 
195 
ORGANISCHE GRENZ ZUBEREITUNGEN UN 
ORGANI 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
05 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Í8e¿ 
1 0 7 1 1 0 4 0 
ORGAN I 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
ORGANI 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 036 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ORGANI 
KATTOI. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
7 2 9 
249 
104 
18 
4 
27 
7 7 5 
174 
5 1 
5 1 
7? 
Belg.­
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
5 6 6 
7 
6 
1 
1 
9 1 
78 
3 
3 
75 
A U S G E N . TOILETTE 
1 
1 
4 6 4 
4 9 3 
7 6 0 
78 
? 
10 
7 7 6 
7 7 6 
49 
4 9 
35 
1 
1 
134 
3 3 9 
7 5 9 
?9 
1 
3 
? 7 0 
7 3 3 
38 
38 
34 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 5 8 
47 
47 
u • 
I t a l ia 
194 
33 
33 
24 
• 
­ U . M E D I Z I N A L S E I F E N 
77 
1 
63 
27 
6 
19 
1 0 9 
1 4 4 
55 
55 
35 
1 
1 
6 1 4 
161 
104 
2 4 6 
39 
2 7 
115 
3 1 1 
1 2 5 
186 
185 
6 9 
FLAECHENAKTIVE STOFFE. GRENZFLAECHENAKTIVE 
D ZUBEREITETE WASCH­ UNI) WASCHHILFSMITTEL 
SCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, 
7 2 2 
2 4 0 1 
2 4 4 2 
1 2 4 9 1 
1 1 0 4 
8 5 0 
66 
38 
7 9 4 
60 
1 5 0 
2 2 0 4 
3 1 
23 3 7 8 
19 1 6 1 
4 2 1 8 
4 0 6 7 
1 8 2 9 
1 5 0 
4 
1 
7 
6 
1 
1 
9 8 3 
4 3 8 
074 
7 6 6 
1 8 1 
? 
??? 
0 5 6 
6 7 4 
71? 
4 6 3 
4 6 3 
4 0 5 
1 
7 
2 
7 5 8 
7 8 7 
99 4 
3 
108 
. 3 1 
. 1 7 8 
6 0 9 
547 
767 
7 6 7 
1 3 9 
4 
6 
5 
SCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, 
4 1 9 
5 9 
2 5 4 
4 9 1 3 
1 0 1 
542 
76 
3 1 6 
6 3 1 
7 7 6 1 
5 7 4 8 
1 5 1 6 
1 5 1 6 
8 8 3 
1 
10 
5 1 
7 7 5 
33 
56 
ιοί 103 
0 6 0 
6 1 0 
76? 
7 6 2 
150 
3 
4 
4 
7 71 
3 9 
6 0 8 
50 
4 1 
45 
36 
7 8 9 
1 6 8 
177 
17? 
86 
SCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, 
3 3 5 6 
9 7 0 
1 4 2 2 
8 8 4 0 
2 1 5 
4 5 1 
1 7 0 
1 1 5 7 
3 1 3 1 
2 4 
1 9 6 9 6 
14 7 5 1 
4 9 4 6 
4 9 4 4 
1 7 8 7 
2 
1 
2 
2 
2 0 9 
78 
7 7 2 
28 
38 
40 
1 8 4 
147 
4 0 6 
0 8 8 
4 0 9 
4 0 9 
262 
1 
? 
1 
5 
4 
1 
1 
7 6 1 
3 83 
0 5 6 
64 
34 
1 
61 
4 7 0 
7 8 9 
7 6 3 
5 7 6 
5 7 6 
105 
4 
6 
5 
1 
1 
SCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, 
A K T I V UND NICHTIONOGEN 
2 0 2 5 
1 7 2 4 
6 8 4 4 
14 6 2 2 
2 0 3 
1 3 2 7 
2 6 9 
1 5 2 4 
7 1 
123 
64 
4 9 2 1 
82 
93 
5 
33 9 6 1 
2 5 4 1 9 
8 5 4 4 
β 3 6 0 
3 2 2 2 
96 
93 
87 
4 
5 
11 
1 0 
1 
1 
GRENZFLAECHENAKTIVE 
WASCH» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
I T T E L UND 
12 5 8 6 
5 1 4 1 8 
2 1 0 8 1 
4 0 5 9 5 
2 0 7 3 
9 0 3 
6 3 1 
024 
38 
2 6 7 
95 
208 
. a 
6 1 4 
. • 
78 6 
596 
102 
185 
5 7 0 
3 
3 
3 
6 
5 
ZUBEREITU 
WASCHHILFSMIT 
10 
3 
16 
536 
0 9 3 
38? 
8 9 8 
3 
7 
4 
84? 
4 8 8 
6 7 3 
118 
1 1 4 
8 
166 
? 
3 
5 7 5 
. 1 
196 
37? 
8 7 4 
8 7 1 
7 9 4 
. 3 
1 
? 
1 
MGEN UND 
ΓΕί 
34? 
103 
5 0 1 
71 
3 0 
U 
ANIONAKTIV 
135 
6 7 6 
9 7 3 
199 
7 4 9 
43 
78 
59 
. 2 7 5 
5 8 9 
9 3 3 
6 5 6 
6 5 6 
3 7 9 
2 
1 
2 7 5 
4 6 5 
7 1 0 
1 3 6 
777 
73 
β 
1 4 1 
80 
4 3 9 
3 1 
535 
536 
9 9 9 
9 9 9 
5 3 0 
KAT IONAKTIV 
38 
2 2 
1 9 3 
18 
1 3 4 
22 
7 
2 02 
6 3 6 
2 7 1 
3 6 5 
3 6 5 
162 
34 
2 
64 
a 
36 
4 
152 
2 1 7 
509 
ÌOO 
410 
410 
102 
NICHTIONOGEN 
2 8 8 
4 9 7 
1 8 9 
54 
2 7 1 
9 2 
126 
7 8 2 
3 0 3 
0 2 7 
2 76 
2 7 4 
4 0 1 
2 
3 
2 
1 
1 
0 9 1 
165 
9 0 3 
69 
70 
37 
6 7 6 
5 6 9 
. 
4 7 9 
127 
352 
3 52 
763 
2 
3 
2 
1 
1 
ANDERE ALS A N I O N ­
1 2 5 
2 0 1 
1 4 6 
18 
2 1 4 
4 7 
1 3 5 
1 
1 
1 
4 6 3 
1 
a 
. 
3 5 6 
4 0 0 
8 6 7 
8 6 6 
4 0 1 
. 1 
1 
4 
1 
2 
2 
382 
1 4 4 
6 1 4 
2 9 
3 0 9 
Τ? 
4 5 5 
68 
1 
. 0 7 6 
81 
a 
* 
0 8 4 
160 
0 1 6 
0 1 6 
006 
. . • 
ZUBEREITETE 
6 7 5 
762 
178 
115 
6 
7 
9 
861 
718 
O U 
98Ó 
1 
4 
ι 
0 
6 
2 
2 
1 
1 
2 
8 
104 
3 2 7 
7 
5 0 0 
. 35
. , 3 4 1 
15Õ 
3 0 6 
• 
7 7 1 
9 3 8 
8 3 3 
682 
376 
150 
76 
25 
100 
1 8 7 
a 
2 7 3 
. 1 1
73 
7 4 7 
3 9 0 
3 5 7 
357 
2 8 4 
3 1 6 
49 
58 
823 
. 36 
a 
108 
213 
24 
6 2 9 
246 
3 8 3 
383 
146 
r 
6 7 6 
4 7 6 
111 
579 
a 
4 2 3 
67 
5 6 0 
a 
121 
8 0 
3 4 3 
. 03 
4 
5 3 7 
84? 
6 9 5 
5?? 
0 5 1 
9 3 
93 
80 
710 
4 0 7 
9 7 4 
534 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 4 0 1 . 9 0 SAVONS 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
3 4 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
SOUS 
1 
2 
2 
7 0 6 
1 2 7 
115 
65 
12 
France 
1000 D O L L A R S 
Be lg ­
4 1 4 
30 
70 
7? 
■ 
D'AUTRES FORHE! 
4 2 0 
4 8 1 
3 5 8 
104 
6 0 
17 
07 
590 
376 
2 1 4 
2 1 3 
1 0 7 
P R r ø I T S E O R G A N I J 
. 1 6 0 
1 1 1 
119 
9 
3 
3? 
447 
3 9 4 
4 8 
48 
13 
UES T E N S I O ­RATI0N5 POU 
3 4 0 2 . 1 1 PRODUITS ORGANIQUES T E N S l O ­
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
2 4 3 
9 3 2 
4 6 3 
4 7 5 
320 
7 7 3 
?1 
36 
7 6 6 
?5 
8? 
5 8 1 
10 
7 5 7 
4 5 4 
7 9 8 
7 1 5 
1 7 3 
8? 
. 4 0 6 
176 
l 855 
166 
76 
a 
5 
7 8 1 
a 
a 
803 
• 3 7 2 2 
2 5 5 5 
1 1 6 7 
1 1 6 7 
3 6 4 
• 
3 4 0 2 . 1 3 PRODUITS ORGANIQUES Τ EN S 10­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
2 
1 
1 
7 3 1 
36 
05 
7 0 1 
6 1 
37? 
14 
7 7 0 
50 7 
7 5 0 
1 7 5 
175 
1 2 5 
6 1 6 
a 
12 
39 
4 3 4 
36 
3 9 
a 
7 3 
6 3 
6 9 6 
5 2 1 
1 7 5 
175 
112 
3 4 0 2 . 1 5 PRODUITS ORGANIQUES TENSIO­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
10 
5 
4 
4 
1 
3 4 0 2 . 1 9 PRODUITS OR 
ET CATION A 
oni 0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
• CURACAO 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
7 
1 
3 
19 
12 
6 
6 
2 
2 2 9 
553 
4 5 5 
5 5 2 
86 
2 6 2 
84 
7 6 7 
6 3 3 
21 
6 5 4 
877 
7 7 8 
7 7 7 
118 
1 
. 73 
4 0 
6 6 2 
16 
3 6 
23 
155 
116 
• 1 1 4 1 
81? 
330 
3 3 0 
7 1 4 
• 
Lux. 
1 7 9 
6 
6 
■ 
1 
• SAUF 
1 7 7 
a 
17? 
4 0 6 
U 
1 
6 
7 8 0 
7 5 6 
74 
74 
13 
R C Ï E S F ! 
ACT IFS 
68 
• 199 
4 7 8 
1 
3? 
• • 1 9 
a 
. 8 1
• 8 9 8 
7 6 6 
13? 
137 
5 1 
• ACTIFS 
1 
1 
1 
17? 
a 
18 
O U 
19 
73 
a 
30 
77 
7 5 ? 
1 7 1 
6 1 
61 
54 
­ACTIFS 
2 
3 
1 
2 
2 
4 0 8 
a 
1 1 6 
6 5 7 
18 
16 
a 
37 
593 
• 8 4 8 
193 
6 5 5 
6 5 5 
57 
• 
i m m NTONNS1O0Ñ.Q5E­FS 
0 3 4 
eu 6 6 9 
2 8 1 
130 
0 6 5 
2 4 7 
3 2 5 
63 
46 
4 2 
3 0 0 
26 
11 
11 
0 1 6 
0 2 8 
0 8 0 
0 3 0 
6 4 4 
15 
U 
43 
. 2 9 9 
3 0 7 0 
2 2 2 2 
19 
2 4 6 
86 
160 
a 
a 
a 
4 5 7 
a 
a 
" 6 5 6 5 
5 6 1 1 
9 5 5 
9 5 0 
49 2 
4 
a 
1 
1 
7 
? 
37? 
. 187 
7 4 7 
85 
77 
6 
1 7 5 
1 
a 
1 
44? 
a 
a 
1 
9 9 5 
341 
6 5 4 
6 5 3 
7 1 0 
a 
a 
1 
N e d e r l a n d 
il 
1 
, 1 u 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3E T O I L E T T E ET 
79 
94 
a 
36? 
19 
? 
7 
5 6 1 
5 3 5 
76 
76 
73 
. PREPARATIONS 
¡VES 
A ANION A C T I F 
1 
1 
1 
63 
? 7 9 
a 
104 
10? 
9 7 
17 
9 
57 
a 
a 
1 6 7 
• 6 9 7 
5 4 9 
3 4 6 
3 4 8 
1 8 0 
• A CATION 
, NON 
1 
? 
? 
75 
10 
a 
13? 
6 
94 
10 
3 
7 1 0 
4 9 ? 
173 
3 1 9 
3 1 9 
1 0 7 
6 9 
3 8 
38 
7 
• 
I t a l ia 
8 2 
4 1 
41 
3 5 
" SAVONS HEDIC 
17 
• 36 
. 13 
3 
15 
86 
53 
33 
33 
18 
156 
2 7 7 
3 9 
7 1 7 
28 
Β 
4 2 
7 2 1 
6 3 8 
83 
82 
4 0 
T E N S I O ­
50 
175 
1 5 4 
■ 
49 
49 
4 
?? 
1 7 3 
75 
• 3 5 1 
10 
96? 
3 7 8 
5 8 4 
5 6 4 
7 7 3 
• A C T I F 
IONIQUE 
1 5 7 
?59 
a 
7 8 5 
16 
1 4 7 
4 4 
96 
3 7 5 
• 880 
7 1 7 
6 6 3 
6 6 ? 
7 8 8 
1 
, AUTRES 
1 
73 
??9 
a 
5 4 1 
7 
7 7 1 
16 
138 
a 
1 
a 
4 3 9 
a 
a 
• 6 6 9 
85 1 
e i e 
6 1 7 3 7 7 
a 
a 
• 
1 
3 6 
1 
?7 
. ■ 
34 
4 
1 5 6 
1 7 5 
3 8 3 
64 
3 1 9 
3 1 9 
1 9 4 
5 1 3 
69 
7 8 8 
■ 
38 
4? 
17 
3 6 9 
3 59 
• 6 9 5 
9 0 8 
7 8 7 
7 6 7 
4 7 8 
• »JE CEUX A 
? 
1 
1 
7 0 6 
57 
7 5 6 
• 19 
7 0 1 
4 6 
3 3 0 
8? 
1 
. 8 8 7 
76 
. • 1 1 1 
53 6 
573 
573 
6 5 9 
a 
■ 
* 
3 4 0 7 . 3 0 PREPARATIONS T E N S I O ­ A C T I V E S ET PREPARATIONS POUR 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
L t S S I V 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ES 
β 
1 9 
0 
18 
1 
1 7 0 
4 5 7 
4 3 5 
41? 
7 7 ? 
a 
3 0 7 1 
1 1 1 4 
9 4 2 8 
6 8 8 
1 
? 
1 
1 6 1 
, 4 6 0 
7 0 9 
55 
13 
? 
7 7 1 
733 
a 
878 
4 4 
6 
? 
5 
7 0 7 
0 7 5 
5 0 3 
• 4 8 5 
4 2 
122 
4 
I 0 3 8 
. 17
. . 2 8 8 
. 6 2
1 7 9 
• 1 7 7 3 
1 2 0 6 
5 6 7 
M% 82 
48 
13 
U 
1 2 4 
. 132 
. 17
62 
4 2 7 
196 
2 3 1 
2 3 1 
1 4 9 
1 5 1 
152 
U 
4 3 3 
■ 
2 1 
a 
110 
1 9 0 
2 1 
1 0 9 0 
7 4 7 
3 4 3 
3 4 3 
1 3 1 
• ANION 
4 3 3 
il! 2 7 7 1 
. 2 4 0
93 
572 
. 44 
4 1 
1 0 7 5 
a 
1 1 
1 0 
5 6 7 6 
3 58Τ 2 0 8 9 
2 0 3 7 
9 0 6 
U 
U 
4 1 
4 9 0 
1 0 7 8 
3 5 6 
4 4 4 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
115 
lanuar­Dezember — 1969 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUBER! 
F E . H: WENIGI 
Ζ ÜBE RE 
ERDOEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 743 
3 0 6 
9 4 4 
2 6 7 4 
7 4 2 1 
1 8 0 
83 
10 
4 8 9 9 
4 6 
12 
1 4 8 1 4 9 
1 2 7 7 5 5 
2 0 3 9 5 
2 0 3 6 3 
15 2 6 6 
22 
7 
5 
Janvier­Décembre 
France 
33 
3 0 
2 
2 
1 
6 8 2 
6 1 
3 9 0 
3 
675 
1 
a 
8 5 9 
25 
6 0 5 
9 0 9 
6 9 6 
6 9 6 
812 
a 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
4 3 1 
10 4 
178 
15 
a 
7 1 6 
3 
15 8 3 4 
15 0 1 7 
8 1 8 
8 0 7 
587 
l i 
• 
Π Τ Ε Τ Ε SCHMIERMITTEL UND SCH TTEL Z .OELEN ODER FETTEN V . 
R ALS 70PC EROOEL JDER OEL 
I T E T E SCHMIERHITTEL FUER TE 
ODER OEL AUS β I T U H I N O E S E N 
1 2 7 
74 ι zìi 
138 161 
27 
1 3 6 5 
3 170 
1 6 1 3 
1 5 5 7 
1 5 5 7 
191 
, 
a 
143 
137 
8 
2 
3 0 
3 2 7 
286 
39 
39 
10 
1 1 1 
1C 
7 76 
1 
55 
186 
6 3 9 
3 9 7 
743 
743 
55 
kg 
N e d e r l a n d 
1 2 3 4 
24 
1 3 6 
4 
122 
2 
4 
5 5 4 
15 
4 4 8 3 4 
4 2 7 3 0 
2 104 
2 091 
1 522 
1 
7 
. 
HÉ­DWODÊ 
AUS BITUH 
X J I L I N D U S 
HI NE RALI E 
2 
57 
58Ô 
, 7 
3 3 2 
960 
63E 
3 4 2 
3 4 2 
10 
ZUBEREITUNGEN ZUH SCHHIEREN VON HASCHINEN 
ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
95 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 1 
4 0 2 
2 4 2 2 
3 6 8 
5 5 0 
68 
25 
1 4 7 2 
97 
5 7 2 1 
3 4 9 1 
2 2 3 0 
2 133 
6 6 0 
10 
2 1 6 
17 
23 
a 
13 
• 
2 7 9 
2 4 3 
37 
31 
23 
177 
a 
37" 
197 
63 
a 
176 
9 0 ? 
70? 
70C ?0( 
75 
82 
2 7 6 
9 ' 
1 3 1 
6 
1 4 Ì 
7 4 4 
4 6 2 
2 8 2 
2 8 2 
136 
ZUBEREITETE SCHMIFRMITTEL MIT EROOEL ODER 
SEN R 
MASCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N E R A L I E N , ANDERE ALS FUER T E X T I L I N D I 
INEN U . OGL. 
1 8 1 
2 0 2 
3 1 6 4 
1 2 3 5 
6 3 4 
20 
139 
7 3 4 
6 3 2 3 
4 7 8 6 
1 5 3 9 
1 5 3 5 
8 0 2 
1 
. 9 0 
4 9 5 
3 9 5 
2 4 7 
a 
1 4 0 
3 6 9 
9 8 2 
388 
3 6 6 
2 4 8 
57 
a 
630 
156 
78 
10 
1 
179 
1 0 0 9 
842 
161 
167 
3S 
16 
46 
a 
103 
34 
1 
1 
9 1 
294 
165 
130 
130 
39 
ί m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1§ 
5 
5 
3 
9 7 4 
2 2 1 
3 7 6 
2 6 1 
556 
91 
2 
. 7 3 1 
2 
1 
7 1 6 
4 7 9 
2 3 9 
233 
4 7 9 
3 
. 4 
R'-ANOIÍEN" 
l u 
? 
4 
1 
73 
13 
9 
9 
7 
ia 
47? 
3? 
40? 
9 4 0 
7 1 
81 
6 
5 3 9 
1 
U 
158 
6 7 0 
538 
5 3 0 
8 6 6 
1 
a 
1 
I N N S T O F -
S T O F F E S . 
. H I N E R A L . E N T H A L T . 
¡TR IE , 
U.DGL 
1 
2 
1 
LEDER, H I T 
? 
6 
53 
. 9 0 
75 
77 
7 0 4 
61 
14? 
14? 
115 
1 
1? 
11 
1 
7 0 6 
, 1 
a 
7 9 0 
0 7 0 
??9 
7 9 1 
791 
1 
. . M I T EROOEl 
71 
76 
BOB 
317 
6? 
75 
37? 
. 
6 6 8 
957 
7 3 1 
7 3 1 
4 0 8 
1 
11 
36 
7 1 
60 
16 
. 867 
97 
108 
1 7 7 
9 8 0 
863 
16 
DEL AUS B I T U H I N 0 E -
STRIE 
1 
1 
1 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL FUER T E X T I L I N D U S T R I E 
OHNE EROOEL ODER OEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZUBER 
OEL 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 7 
97 
1 3 1 
4 7 3 4 
2 2 1 
1 8 4 
52 
175 
1 9 4 
491 
4 7 3 
7 0 8 6 
5 500 
1 5 8 6 
1 0 9 2 
6 1 0 
3 
4 9 1 
1 
2 
1 
jårøEWVii 
3 3 3 
5 5 0 
6 3 7 
2 89 
312 
42 
1 2 7 
55 
7 0 2 
3 0 5 4 
1 8 1 1 
1 2 4 3 
1 2 4 2 
5 3 6 
AUS 
32 
7 2 8 
2 0 9 
2 
. 6 
a 
3 5 0 
3 2 6 
9 6 9 
3 5 7 
3 5 7 
6 
a 
• 
, LEDER. 
77 
0 
67? 
67 
. 1 7 0 
1 3 6 
005 
6 6 1 
3 3 4 
334 
108 
1 
1 
UNO LEDER 
BITUHINOESEN MINERALIEN 
153 
9 ' 
533 
e 
40 
. 25 
. 11 
877 
791 
86 
86 
65 
. • 
4 
3 1 
75Ί 
4 
20 
52 
85 
1 
. 16 
9 7 0 
796 
174 
1 7 ' 
Î 5 8 
• 
HMIEREN VON MASCHINEN 
UHINOESEN MINERALIEN 
3 1 Ï 
116 
7 0 
13 
a 
3 
9 1 
6 0 5 
4 9 7 
108 
108 
17 
135 
35« 
14Ç 
4 î 
31 
7 
6 
U.DGL 
4 
78 
. 51 
46 
? 
6 
, 104 
7 8 7 2 9 3 1 
633 1 3 Í 
1 5 4 151 
1 5 4 1 5 7 
B<¡ 53 
147 
31 
16 
a 
105 
00 
161 
93 
648 
1 9 4 
4 5 4 
4 5 4 
3 61 
. • 
1 
ζ 
1 
81 
57 
4 1 7 
581 
758 
9 
β 
736 
6 5 6 
136 
5 7 0 
5 1 6 
778 
, 
13 
3 
18 
7 1 6 
a 
17 
a 
1 
4 9 1 
3 
76 5 
7 5 0 
515 
7 1 
18 
4 9 ? 
. , OHNE ERD­
160 
159 
146 
. 198 
3 
H I 
55 
3 7 1 
173 
4 8 6 
6 8 7 
6 67 
367 
14 
? 
7 5 
il a 
a 
a 
1 7 5 
196 
59 
137 
1 3 6 
10 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
73? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 3 5 
8 1 
4 1 1 
2 9 6 1 
3 9 7 6 
78 
3 2 
1 0 
3 6 0 7 
53 
2 9 
6 9 5 9 8 
5 6 7 0 4 
12 8 9 4 
12 8 8 1 
9 1 4 2 
8 
1 
1 
France 
14 
1 
1 
346 
30 
115 
3 
4 9 6 
• • . 5 9 4 
4 1 
. 
9 7 5 
300 
6 7 5 
6 7 4 
9 8 9 
. a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
171 
a 
5 
1 
69 
5 
a 
a 
1 6 1 
? 
• 
5 8 2 2 
5 3 8 5 
4 3 7 
4 3 4 
2 7 1 
4 
a 
• 
N e d e r l a n d 
3 3 0 
14 
105 
2 
92 
2 
a 
7 
3 2 0 
7 
• 
1 7 2 5 7 
16 3 7 7 
8 8 0 
8 7 9 
5 4 5 
1 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
19 
1 4 
4 
4 
3 
3 4 0 3 PREPARATIONS LUBRIF IANTES ET PREPARAT IONS . P Q l l B . T E X T I L E S , H U I L A G E OU GRAISSAGE DU CUIR OU AUTRES 
CELLES AVEC 7 0 PC OU PLUS D ' H U I L E 
M 0 » · 1 ! EB! ^mà^Mls^ti 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
68 
66 
45 
6 2 3 
1 3 9 
9 9 
15 
6 7 2 
1 7 3 2 
9 4 1 
7 9 1 
7 9 1 
117 
3 4 0 3 . 1 5 PREPARATIONS POUR LA 
. a 
5 
106 
138 
3 
? 
10 
7 6 4 
7 4 9 
15 
15 
5 
6 0 
a 
8 
1 0 9 
1 
1 8 
a 
87 
2 8 5 
178 
107 
1 0 7 
1 8 
OE PETROLE OU 
5 6 6 
37 
1 4 5 
2 9 3 
2 1 4 
4 4 
1 
• 4 5 4 
3 
3 
0 3 7 
7 7 0 
7 6 7 
7 6 4 
7 9 9 
? 
■ 
1 
I ta l ia 
2 2 2 
a 
4 1 
1 6 6 2 
2 0 6 5 
27 
3 1 
3 
l 0 7 8 
a 
26 
11 5 5 7 
6 3 7 2 
5 185 
5 1 8 0 
4 0 3 8 
1 
a 
• 
E HATÏêRÊs? E S S F 
M I N . B I T U M I N . 
TRAITEMENT DES T E X T I L E S . «OLE OU OE MINERAIS B I T U M I . 
1 
4 3 
. 2 8 2 
• 9 
• 2 1 8 
5 5 4 
3 2 6 
2 2 8 
2 2 8 
1 0 
L U B R I F I C A T I O N OES MACHINES 
E T C , CONTENANT H U I L E S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
153 
1 7 7 
8 3 6 
183 
2 5 5 
30 
4 8 
5 5 8 
16 
2 2 7 7 
1 3 5 9 
9 1 8 
9 0 2 
3 4 4 
. 10 
1 7 5 
15 
13 
1 
a 
?3 
« 
1 8 7 
150 
3 7 
37 
14 
PETROLE 
41 
a 
165 
75 
25 
. a
92 
• 
4 0 5 
2 8 2 
123 
123 
3 1 
3 4 0 3 . 1 9 PREPARATIONS L U B R I F I A N T E S , AUTRES 
E T C , MACHINES, VEHICULES 
DE H I Ñ E R A I S BITUMINEUX 
0O1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
91 
1 5 9 
1 3 3 1 
7 8 4 
7 7 0 
1? 
67 
4 1 0 
3 1 3 8 
? 3 7 0 
7 6 8 
7 6 6 
3 5 6 
a 
85 
770 
710 
11? 
a 
3 
86 
7 1 9 
5 1 8 
7 0 1 
7 0 1 
115 
ETC, CON 
25 
a 
2 2 8 
49 
9 
6 
a 
67 
3 8 4 
3 0 1 
82 
82 
15 
OU DE MINERAIS 
4 8 
6 2 
• 57 
54 
2 
. 6 7 
• 
2 9 8 
1 7 3 
125 
125 
58 
QUE POUR 
TENANT HU 
12 
2 3 
. 5 1 
17 
. 1 
4 1 
1 4 3 
85 
59 
5 9 
18 
3 4 0 3 . 9 1 PREPARATIONS LUBRIF IANTES POUR TRAITEMENT 
E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . H .EST 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
i o ? l AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
¡ANS HUILES 
1 1 9 
4 0 
5 2 
1 9 8 7 
9 9 
98 
13 
121 
103 
87 
2 5 3 
2 9 8 2 
2 2 9 9 
6 8 3 
5 9 4 
3 3 7 
2 
87 
DE 
1 
3 4 0 3 . 9 5 PREPARATIONS POUR LA ETC, SANS HUILES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
07? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
315 
32? 
3 3 0 
5 1 7 3 7 9 
78 
7 1 
4 1 
1 7 0 1 
? 9 6 7 
1 7 9 1 
1 6 7 7 
1 6 7 5 
4 7 ? 
PETROLE OU OE 
. 8 
a 
815 
9 0 
1 
. a 
5 
a 
1 8 1 
1 0 0 
9 1 3 
187 
187 
6 
a 
• 
LUB 
PETR 
7 5 
68 
64 
15 
. 4 
a 
116 
3 4 6 
7 0 8 
138 
138 
?0 
72 
a 
36 
2 6 1 
8 
27 
a 
a 
U 
a 
8 
4 2 7 
3 7 7 
50 
5C 
36 
. • 
M I N E R A I S 
5 
17 
. 3 2 6 
1 
9 
13 
6 4 
. a 
U 
4 4 7 
3 5 0 
9 7 
91 
86 
a 
• 
U F I C A T I O N DES HAÇ ILE OU DE H I Ñ E R A I S 
129 
a 
176 
192 
47 
19 
6 
■ . 
90 
6 6 3 
4 9 8 
165 
165 
73 
13 
116 
. 4 9 
64 
5 
2 
a 
143 
395 
180 
215 
2 1 5 
72 
1 
. 7 
3 0 
a 
a 
64 
13 
73 
1 3 9 
37 
10? 
10? 
7 9 
7 
16 
2 
1 2 6 
a 
5 
a 
3 3 4 
4 9 0 
1 5 1 
3 3 9 
3 3 9 
5 
'BITUMIHEUÎ' 
II 
54? 
a 
1 3 6 
7 6 
48 
1 5 1 
• 
0 4 9 
6 8 5 
3 6 4 
3 6 4 
7 1 3 
T E X T I L E S , 
I L E S 
DES T 
B I T U 
3E PE 
1? 
U 
6 7 5 
a 
79 
1 
56 
80 
8 7 ? 
7 0 ? 
1 7 0 
170 
9 0 
5 
2 1 
6 
36 
27 
1 
a 
2 2 5 
16 
3 3 8 
69 
2 6 9 
2 5 3 
28 
C U I R S , 
TROLE OU 
4 2 
4 0 
2 0 8 
4 7 4 
103 
5 
5 
1 3 6 
1 0 2 0 
7 6 4 
2 5 6 
2 5 4 
ne 
E X T I L E S , C U I R S 
HINEUX 
29 
14 
9 
. . 43 
a 
57 
86 
a 
5 1 
2 0 1 
52 
7 3 9 
7 3 0 
188 
a 
­
13 
1 
7 
5 8 5 
■ 
18 
. . 1 
87 
2 
7 1 7 
6 0 7 
110 ï, 2 
87 
H I N E S . V E H I C U L E S , B ITUMINEUX 
1 
1 6 7 
1 3 0 
76 
. 1 8 7 
4 
58 
4 1 
6 7 ? 
3 3 0 
3 7 7 
96? 
9 6 2 
200 
6 
1 
10 
tf . 1 
. 176 
2 2 4 
26 
1 9 7 
1 9 5 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
116 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
ZUBERE 
NOES EN 
HASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 02B 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KUENST 
HACHSE 
KUENST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
508 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZUBERE 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SCHUHC 
SCHEUE 
SCHUHC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HOEBEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Í 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
1 . 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
hg 
N e d e r l a n d 
. 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
. 
i m p o r t 
NTITÉS 
Italia 
I T E T E SCHHIERHITTEL OHNE EROOEL ODER OEL AnS BITUH M I N E R A L I E N . ANDERE ALS FUER T E X T I L I N D U S T R I E , LEDE 
NEN UND DGL. 
1 
2 
3 
1 
9 
7 
2 
2 
1 
L I CHE 
153 
187 
3 4 3 
8 5 6 
87 
122 
23 
7 
81 
5 0 
86B 
3 
8 3 8 
6 3 0 
7 08 
160 
7 3 6 
4 7 
WACHSE 
1 
1 
3 
? 
, N ICHT EHULGI 
L I CHE 
1 
1 
9 
1 
4 
18 
13 
5 
5 
1 
I T E T E 
1 
2 
4 
3 
Κρϊΐτ 
REHE 
2 
1 
1 
1 
1 
- U N D 
10 
3 
15 
1 4 
HACHSE 
5 9 0 
75? 
0 7 0 
3 3 0 
8 0 6 
0 5 6 
10 
7 0 
110 
18 
1 1 4 
135 
6 0 
88 
7 0 5 
0 6 4 
6 4 1 
4 6 8 
196 
6 0 
1 1 4 
HACHSE 
7 9 
3 9 
1 9 1 
0 3 1 
183 
19? 
3? 
8 
3 1 4 
0 9 1 
57? 
5 7 0 
565 
7 3 9 
5 
113 
4 7 ? 
0 4 6 
3 9 
3 1 4 
ΐ i i 
5 0 
7 3 5 
3 
7 8 4 
6 7 0 
6 1 4 
6 1 4 
3 7 6 
EIN« 
6 1 4 
3 3 3 
4 0 8 
a 
199 
7? 
? 
7 
76 
1 751 
1 4 4 5 
3 0 6 
3 0 6 
7 30 
3? 
17 
1 0 8 
1 
7 1 3 
a 
? 
7 
175 
5 0 4 
7 4 8 
3 4 7 
3 4 6 
7 7 2 
. 
C H L . WASSERLOESL. 
E R T D N D O H N E 
1 
4 3 6 
40 
470 
47 
7 63 
1 
? 
54 
783 
571 
9 4 4 
6 7 6 
6 7 6 
3 4 4 
-
? 
? 
? 
1 . ZUBEREITETE 
LOESUNGSMITTEL 
( E I N S C H L . WASSERLOESLICHEl 
7 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
. 4 3 1 
78 
7 7 5 
4 6 3 
136 
. . 13 
5 
100 
113 
7 0 
30 
576 
147 
4 7 0 
301 
154 
7 0 
100 
>1ICH1 
. 1 
1 7 0 
3 5 6 
a 
73 
1 
7 6 
6 3 6 
536 
100 
100 
7 4 
6 7 
1 7 5 
1 8 8 6 
4 9 
1 9 6 
a 
. 6
1 
7 1 3 
4 
? 6 0 0 
2 178 
4 2 2 
42? 
7 0 5 
• 
2 9 
4 6 3 
, 1 7 6 5
1 5 1 
2 1 8 
1 
29 
2 
2 
5 1 1 
-
3 198 
? 4 7 7 
7 7 1 
7 7 1 
7 7 3 
• 
1 
3 
1 
2 
2 
??7 
18? 
6 7 7 
143 
7 0 6 
9 
. 85 
9 
7 53 
4 0 
10 
3 8 4 
1 7 9 
?05 
165 
402 
4 0 
• 
3 
4 
4 
1 
1 -
R, 
6 9 
17 
173 
1 1 4 
113 
. ?
. 1 4 9 
. 
63 8 
373 
3 1 5 
7 6 8 
114 
4 7 
7 6 7 
1 7 6 
7 4 9 
4 4 1 
a 
7 1 0 
. a 
? 
1 
5 
5 4 5 
a 
4 4 
9 4 7 
133 
8 1 4 
6 0 9 
71? 
5 
EHULGIERT U . OHNE LOESUNGSMITTEL 
51 
??9 
1 7 4 
78 
5 
50 
538 
4 5 5 
83 
63 
33 
• 
M O E B E L - U.BOHNERWACHS 
:N 6 . - P U L V E R UND AEHNL 
1 5 0 
3 7 5 
7 4 1 
883 
U 
4 7 6 
835 
14 
38 
9 7 6 
6 1 1 
3 1 5 
3 1 5 
7 6 3 
1 
. 110 
3 1 
708 
I I 
7 
5 7 5 
i 
9 7 9 
4 5 1 
5 7 8 
578 
577 
BOHNERWACHS 
61 
7 6 1 
6 3 8 
??1 
66 
156 
4 4 
3 1 
3 3 1 
3 4 6 
76 
6 9 7 
7 4 7 
957 
95? 
56? 
AUTOPFLEGEHITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 
6? 
4 6 3 
0 9 ? 
5 5 4 
5 
7 
7 
7 
a 
7 4 0 
4 5 ? 
0 5 9 
39 
73 
. 97 
4 
9 1 3 
7 8 9 
1 7 4 
174 
170 
. 6 
7 6 4 
136 
4 9 
. ?08 
1 0 4 
. 47 
101 
13 
57? 
3 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 4 6 
• 
75 
. 7 0 5 
58? 
1 
16 
U 
4 
4 
14 
1 3 6 4 
1 3 1 4 
5 1 
51 
37 
48 
38 
14? 
4 
17 
7 6 5 
. 75 
? 
. 5? 
3 7 1 
7 6 5 
86 
86 
34 
• 
1 
. P O L I E R H I T T E L 
iCHE ZUBEREi TU 
1 
7 0 9 
77 
. 1 3 1
176 
ΐ 
5 9 5 
7 8 7 
3 0 8 
3 0 8 
3 0 7 
l 
5 
5 0 6 
a 
176 
16 
4 
i 73 
50 
7 3 4 
6 5 3 
8? 
8? 
7 9 
1 
4 3 7 
2 6 1 
1 
1 
1 
22 
12 
7 0 6 
, 183
59 
17 
8 
78 
096 
024 
17? 
17? 
8? 
• 
FUER 
■IGEN 
04 
6 
? 
. 71
33 
1 
16 
174 
10? 
7? 
7? 
55 
• 
16 
14 
133 
. 10 
16 
il 705 
75 
• 
535 
173 
36? 
36? 
7 7 7 
? 
19 
7 4 8 
" 
? 
9 
75 
7 3 6 
a 
57 
7 
. 56 
4 5 0 
37? 
179 
174 
6 6 
5 
H E Τ A L L , 
3 
4 
3 
6 
a 
a 
4 0 4 
a 
??5 
13 
7 
6 5 6 
4 1 0 
7 4 6 
7 4 6 
??6 
. 
15 
1 
3 4 8 
4 5 4 
. 95 
? 
? 
703 
76 
1 5 1 
816 
3 3 3 
3 3 3 
99 
11 
1 
4? 
15 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
3 4 0 3 . 9 9 Ρ Ρ Ε Ρ Α ' 
W E R T E 
EWG­CEE 
? 
France 
ATIDNS L U B R T F I 
A C H I N E S , VEHlfc 
H I Ñ E R A I S BITUMINEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 7 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 0 4 C I R E S 
60? 
1 6 4 
8 6 9 
l 9 7 8 
5 0 
6 6 0 
14 
U 
111 
1 1 5 9 
10 
5 6 9 8 
3 6 8 3 
? 0 1 5 
? 0 0 6 
8 7 0 
10 
1 
1 
A R T I F I C I E L L E S 
PREPAREES, NON EMULS 
3 4 0 4 . 1 0 C IRES 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUI SSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 6 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 0 4 . 3 0 C I R E S 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
04? ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
A R T I F I C I E L L E S 
3 4 4 
6 0 6 
4 5 8 
7 8 0 ? 
4 7 3 
6 4 5 
13 
6? 
70 
75 
4 8 
3 1 0 7 
74 
7? 
13 7 7 0 
9 6 8 3 
4 0 8 6 
4 0 1 4 
7 5 5 
74 
48 
PREPAREES 
48 
?0 
4 7 0 
1 7 7 8 
1 1 7 
148 
139 
16 
39? 
2 6 4 3 
1 9 2 8 
7 1 5 
713 
3 0 2 
2 
3 4 0 5 CIRAGES ET CREHE 
POUR METAUX, PAT 
? 
3 
? 
1 
1 
NON 
. 
ANTE« 
ULES, 
a 
171 
4 4 6 
5 7 5 
34 
7 3 6 
. 7
75 
14 
3 5 1 
9 
8 1 4 
1 7 6 
63 8 
6 3 8 
7 6 3 
• 
I YC 
IONNE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
Nederland 
a 
•ETC^SAN?" !« . ^ ^ 
3 0 6 
a 
1 3 9 
773 
. 4 9
13 
1 
5 
. 4 6 
1 
685 
7 7 0 
1 1 5 
1 1 5 
66 
• 
CELLES S 
6 1 
76 
. 1 6 4 
1 
U ? 
a 
4 
7 
, 04 
• 
4 6 9 
7 5 1 
7 1 8 
2 1 8 
1 7 4 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
DE PÉTRof 
1 0 4 
1? 
1 9 4 
• 15 
7 0 9 
1 
4 
7 1 
. 4 8 5 
­
1 1 8 9 
4 1 5 
7 7 4 
7 7 4 
7 8 9 
­
JLUBLES OANS L ' E A U 
ES ET SANS SOLVANT 
IYC CELLES SOLUBLES DANS L ' E A U ) 
. 1 8 1 
19 
1 0 1 
7 9 8 
145 
a 
a 
11 
7 
4 5 
8 3 4 
8 
1? 
6 6 6 
599 
0 6 7 
0 1 4 
1 6 4 
8 
4 5 
74 
. 7? 
8 6 9 
31 
89 
a 
. 7
a 
a 
118 
a 
3 
1 2 1 3 
9 9 5 
2 1 7 
2 1 7 
9 6 
■ 
• 
EMULSIONNEES 
. 1 
7 4 
73? 
. 75
1 
. 58 
893 
6 0 7 
8 6 
66 
28 
• 
25 
. 1 0 6
169 
. i e 6 
. 3 1 
3 5 6 
3 0 2 
56 
56 
25 
• 
E S ' E ^ O U D R W R 
3 4 0 5 . 1 1 CIRAGES ET CREHES POUR CHAUSSURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 0 4 
5 8 9 
3 0 0 
1 4 5 3 
14 
4 3 6 
9 1 3 
16 
53 
4 0 6 8 
2 6 4 7 
1 4 2 0 
1 4 1 8 
1 3 4 9 
2 
3 4 0 5 . 1 5 ENCAUSTIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
35 
4 5 0 
5 3 6 7 
1 4 3 1 
4 4 
83 
2 9 
14 
138 
2 1 5 
16 
7 8 3 0 
7 3 2 8 
5 0 4 
5 0 4 
2 6 4 
3 4 0 5 . 9 1 PRODUITS POUR L ' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
32 
25? 
545 
3 9 β 
1 
7 
3 
3 
1 8 4 
5 1 
4 6 0 
13 
? 
5 7 6 
a 
? 
7 8 7 
7 0 7 
5 8 0 
5 8 0 
5 7 8 
• 
a 
9 9 
5 4 9 
6 4 9 
3 0 
17 
. a 
54 
17 
• 
6 1 0 
5 7 7 
84 
84 
7 1 
ENTRETIEN 
a 
6 
109 
9 4 
102 
. 2 4 9 
1 8 0 
1 
37 
1 2 3 
a 
8 
7 0 0 
531 
168 
168 
160 
• 
2? 
. 3 1 7 
3 1 9 
1 
7 
6 
? 
3 
11 
• 
6 8 7 
6 56 
il l e 
7? 
7 4 9 
. 1 6 4 0 
5 9 
113 
1 
6? 
? 
? 
. 3 9 5 
. • 
? 5 5 2 
1 9 7 1 
5 8 1 
5 8 1 
1 1 8 
. • 
108 
9 0 
7 8? 
. 85 
1 6 0 
11 
a 
4 9 
13 
a 
1 4 0 8 
16 
7 1 
? 7 4 4 
5 6 5 
1 6 7 9 
1 6 6 3 
2 3 4 
16 
• 
ΞΤ SANS SOLVANT 
2 
7 
a 
195 
a 
23 
2 
a 
59 
2 9 1 
2 0 4 
67 
67 
26 
• 
1 9 
7 
2 6 1 
. 112 
43 
94 
16 
1 6 1 
7 4 3 
3 9 9 
3 4 4 
3 4 4 
1 4 4 
• 
I ta l ia 
2 
ECOURDê 
39 
5 
6 0 
9 6 6 
. 74
• . 3
. 183 
• 
1 3 4 1 
1 0 7 1 
2 7 0 
2 6 1 
76 
9 
I . C IRES 
1 9 0 
86 
85 
3 192 
. 138 
1 
. 1
3 
3 
352 
a 
3 6 
4 0 9 5 
3 553 
5 4 2 
5 3 9 
143 
a 
3 
2 
5 
2 7 
182 
. 39 
36 
. 63 
3 5 6 
216 
142 
1 4 0 
7 7 
2 
, ENCAUSTIQUES, BRILLANTS :CURER ET PREPARATIONS S I M . 
2 
3 9 3 
. 138 
a 
1 1 5 
1 6 7 
a 
2 
8 1 6 
5 3 2 
2 8 6 
2 8 4 
7 8 ? 
? 
? 
3 4 3 
a 
4? 
9 
5 
a 
. 15 
15 
• 
43 5 
3 0 8 
38 
38 
7 1 
DES CARROSSERIES 
71 
. 30
105 
1 
733 
. 186 
1 7 8 
12 
• . ■ 
29 
4 7 
1 
32 
2 9 9 
190 
1 0 9 
109 
76 
• 
2 
7 
6 4 7 
. 4 
15 
18 
12 
65 
52 
■ 
8 2 4 
6 6 0 
164 
1 6 4 
1 1 0 
12 
a „ 6 7 5 
■ 
2 5 3 
• 15 
9 
9 6 4 
6B7 
2 7 7 
W 2 5 3 
• 
9 
1 
1 8 5 4 
2 2 1 
, 39
5 
a 1 2 5 
16 
2 2 7 4 
2 0 8 5 
189 
1 8 9 
4 4 
D'AUTOMOBILES 
3 
12 
3 80 
7 
1 
26 
13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*/■ Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
117 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pop 
00 5 
0 7 ? 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
— 1969 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
­ Janvier­Décembre 
France 
28 
1 5 7 
17 26 
3? 
4 3 8 100 
7 3 7 
7 3 7 7 0 5 
SCHEUERPULVER UND 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1070 
1 0 7 1 
2 
4 
4 
0 4 0 
OB? 3 0 1 4 7 0 
39 
6 0 34 
9 0 8 
7 9 0 
1 1 7 
1 1 7 
83 
H E T A L L P O L I E R H I T T E L 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 7 ? 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
POL I EI 
ENTHAI 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
KERZE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
HODELI 
H U F E I ' 
0 0 1 
00? 0 0 3 
0 0 4 005 
0 7 ? 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
2 
2 
47 
7 6 3 
4 0 ? 7 7 1 
3 4 
313 
17 
? 
7 7 
345 
6 1 7 
1 0 6 7 0 0 7 0 9 
36? 
. 
75 
1 
3 
i 
4 3 8 
4 3 ? 6 
6 4 
1000 
Be lg . ­Lux . 
? 75 
a 
a 
16 
7 7 1 
? 3 0 
4 1 4 1 
75 
­PASTEN 
. 3 4 
6 0 
104 
35 
5 
1 
7 4 8 74? 
6 
6 
5 
. 5 
4 2 8 7 
13 
. . 2
13 
325 
2 9 7 
28 
28 
15 
. 
t ­ , SCHEUERHlTTEL U 
TEN 
1 7 
1 
11 1 0 
7 6 1 
1 3 3 
106 506 
73? 
183 66 
76 5 5 6 
1 7 3 
2 3 7 
9 3 6 
9 3 6 
3 5 0 
. • 
6 
8 
8 
7 0 6 
6 6 4 946 
172 
7 0 4 
ZI 112 
9 0 3 
6 8 9 
214 2 1 4 
102 
. • 
4 1 4 
a 
76 7 5 5 
3 
9 
16 
70? 
7 4 8 4 4 
4 4 78 
1? 
. 78 7 3 6 
? 64 
7 
a 
3 
1? 
4 1 4 
3 7 8 66 66 
74 
. 
hg 
N e d e r l a n d 
1 
1 0 1 
9 
? 
6 
8 7 3 
7 0 0 
1 2 2 
122 
1 1 7 
1 2 5 1 
6 2 
35 
3 
1 3 5 4 
1 3 1 3 
4 1 
4 1 
36 
4 
2 5 3 
a 
2 5 3 9 
28 
a 
. 9
4 
562 
5 1 9 
4 3 
4 3 
38 
. 
. O G L . , ANDERE ALS 
169 
130 198 
3 1 
IS 3 
? 
6 0 8 5?B 
60 
60 
76 
. a 
« 
56 
3 7 4 
. 2 5 7 
3 
6 1 
28 
5 
7 8 4 
6 9 0 95 
9 5 
89 
a 
. • 
1 ALLER ART,HACHSSTOECKE,NACHTLICHTE 
1 
1 
1 
8 
4 
3 
2 
1 
947 
3 6 0 7 3 4 
4 3 8 
2 6 9 
9 
29 
3 4 1 0 5 
572 
2 75 119 
4 0 1 
293 
3 1 
4 8 
0 8 3 
63 
2 81 
152 
7 4 8 
4 0 5 
2 6 3 
0 3 7 
3 4 7 7 0 4 
IERHASSEN.ZU .ENFORM.STAEB 
85 
6 9 5 4 
108 21 
81 
8 51 
4 8 2 
3 3 6 
146 1 4 6 
9 0 
1 
2 
1 
it 0 6 6 
3 4 
3 
1 
1 
ιό 37 
3 
1 0 7 
3 
a 
6 4 
a 
25 
0 4 5 
77 5 
2 7 0 
136 
65 
26 
1 0 7 
7 8 
133 
68 
Ì 
4 
7 
? 4 
6 
I 
3 7 
3 
. 6 0
1 
e 
3 6 4 
7 3 0 
1 3 ' 
B7 
7? 
10 37 
BEREITETES DENT 
EN ODER AEHNLIC 
23 12 
2? 4 
0 
4 7 
80 
60 
71 
7 1 
13 
6 7 
. e 30 1 
16 
1 
1 
176 
106 
70 70 
17 
25 
3 8 1 
2 7 9 
3 
11 
6 1 
2 4 3 8 1 
1 2 5 7 
4 
4 8 
2 5 1 
6 2 
95 
1 7 9 6 
6 8 5 
1 1 1 1 6 0 8 
3 4 4 
156 3 4 7 
HLESAFSRSHE 
13 
7 
36 2 
18 
. . 
76 
56 
18 18 
18 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
28 
5 24 
8 
8 3 3 
769 
64 
64 
56 
534 
6 9 7 
245 
i 1 
13 
402 
4 7 7 
15 
15 3 
30 
1 
3 78 
23 
56 
1 
2 
6 
. 2 6 1 
7 6 0 
432 
326 
3 2 8 
66 
• 
I N 3 4 0 5 . 9 1 
U.DGL 
3 
2 1 
14 
32 
61 
26 
3 
2 8 118 
265 
132 
13? 
13? 
15 
. . • 
8β7 
3 5 0 
575 
7 3 4 
? 
13 
70 00 
303 
140 
1 0 9 
793 
19 
a 
6 9 7 
. 1 5 1 
8 7 1 
0 0 5 
867 
4 1 ? 
596 
15? 303 
N T A F E L N . 
N 
ι 33 
. Ì9 
? 37 
1 1 1 
51 
60 60 
7? 
Italia 
? 
a 
. 1 
73 
68 
4 
4 
3 
1 
. 1 8 
10 
1 
77 
10 
il1 
11 
1 
4 
3? 4 9 5 
. 15? 
9 
. 7
a 
55 
756 
53? 
2 2 4 224 
1 6 9 
• 
B I S 95 
22 
21 
10=5 
30 17 
10 3 7 1 
6 1 3 
196 
4 1 5 
4 1 5 
66 
. . • 
7 
zi 75 
a 
a 
a 3 
3 
? 
5 
a 
? 
3 
a 
? 
76 
53 
Io 
10 
3 
? 38 
1 ?0 
19 
1 6 
69 
6 1 
7 7 
7 7 
7 0 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 4 0 5 . 9 3 PATES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
70 
173 
13 15 
7 7 
4 3 0 
7 4 7 
1 8 4 
1 8 4 
156 
ET AUTRES 
1 
1 
1 6 4 
5 5 1 
1 5 4 7 0 5 
18 
4 0 43 
105 
0 0 3 
10? 
10? 56 
France 
17 
3 
? 
. 1
7 3 3 
7 7 6 
7 
7 
5 
PRODUITS 
. 7 
lî 1 4 
1 1 
108 
103 
5 
5 3 
3 4 0 5 . 9 5 BR ILLANTS POUR HETAUX 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
1 
4 7 
100 
3 4 8 5 6 5 
73 
3 7 0 
13 
3 0 
61 73 
3 0 4 
0 8 8 
1 7 4 
8 1 5 7 9 0 
4 8 6 
1 
73 
. 3 
3 106 
a 
4 
a 
a 
3 
a 
10 
l ? 8 
112 
17 1 7 
7 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
2 6 
. a 
1? 
196 
1 5 7 
40 
4 0 
78 
N e d e r l a n d 
? 
7 7 
9 ? 
8 
5 7 0 
4 7 ? 
98 
98 
0 0 
A RECURER 
9 1 
a 
75 1 7 4 
? 
6 17 
775 
7 4 ? 
33 
33 16 
17 
. 7 41 4 5 
β * B 5 
a 
3 
, 18
3 0 9 
? 3 6 
73 73 
55 
. • 
1 
7 7 8 
. 7 ?
1 
7 0 10 
3 3 5 
3 0 1 
3 4 
3 4 7? 
3 
1 8 1 
. 1 3 0
1? 
7 4 
a 
. 5 
a 
7 
3 6 5 
3 ? 7 
3 6 38 
3 1 
a 
" 
3 4 0 5 . 9 9 PREPARATIONS A POLIR,RECURER ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
REPRISES DE 
FRANCE B E L G ­ L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA CLASSE 3 
2 
5 
4 
3 4 0 5 
140 
6 0 5 
7 6 9 7 0 7 
1 4 6 
1 7 6 
5 1 
75 4 9 9 
3 0 1 
4 6 7 
8 3 3 
8 7 6 
3 1 4 
3 
i 
. 9 1 A 9 5 
a 1 5 1 
2 595 4 3 8 
106 
95 
18 
30 1 4 9 
3 5 9 7 
3 2 9 3 
3 0 4 
2 9 9 
150 
a 
. 5
75 
a 
115 1 1 9 
73 
6 
73 
4 4 
3 6 9 
3 3 1 
3 7 
37 
33 
a 
a 
• 
7 0 
4 4 5 
. 1 4 9 
3 
35 
? 
18 9 
6 8 ? 
6 1 8 
6 5 
65 
56 
• a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
16 
? 13 
4 
4 3 0 
3 0 5 
35 
35 
3 1 
71 
7 6 6 
08 
. 1
? 1? 
4 5 1 
4 3 6 
15 
15 3 
76 
? 
7 3 3 
. 11 
9 7 
5 
39 
4 4 73 
77? 
7 0 5 
7 7 ? 
4 3 3 4 0 9 
187 
1 
23 
Italia 
51 
4 7 
? 
1 
. 1a 
a 
U 3 
76 
11 
15 
1? 
1 
4 
38 1 8 4 
a 
197 
3 
a 
6 
a 
4 7 
4 8 1 
2 2 7 
2 5 4 253 
2 0 6 
a 
,­
.AUTRES QUE CELLES 
β 
5 
3 1 
. 12
4 
2 
7 1 4 8 
2 1 6 
56 
162 
1 6 2 
1 4 
a 
a 
• 
3 4 0 6 . 0 0 BOUGIES CHANDELLES CIERGES V E I L L E U S E S ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
07 8 
0 3 0 0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
3 4 0 7 . 0 0 PATES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 7 0 
1 0 7 1 
FERS / 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUI SSE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E . 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
5 
3 
2 
1 
3 5 6 
0 8 3 
6 4 9 
Ili ii 38 9 0 
4 8 4 
7 7 9 133 
1 4 6 
80 
31 
i l 8 6 6 
73 
? ? ? 
7 4 4 
7 5 5 
4 6 9 
9 0 0 
0 6 3 
7 5 3 ? 4 4 
a 
3 5 2 4 3 
3 5 1 
3 0 
5 
1 
l 
22 
4 0 5 
3 9 
a 
6 
a 
6 0 
. 2 4 
9 8 6 
7 7 5 
2 1 1 
146 
75 
25 3 9 
15 
. 1 3 6 
93 
4 
? 
4 
9 3 
5 
6 ? 
1 4 
a 
5 
a 
5 7 
a 
7 
367 
7 4 8 119 
96 
78 
9 
14 
A MODELER CIRES Ρ ART DENTA CHEVAL BATONNETS OU SOUS F 
76 
7 1 
75 
195 5 1 
7 3 
76 
183 
6 6 5 
3 6 9 
7 9 8 79 8 
108 
12 
18 
6 2 2 1 
14 
1 0 4 5 
1 8 4 
113 
7 2 7 2 
2 7 
15 
11 39 ? 
10 
3 15 
98 
6 7 
3 1 31 
13 
? 
3 5 6 
a 
3 7 6 
a 
4 
13 
5 1 
1 7 1 
56 ? 
03 
a 
7 
11 
7 0 4 
73 
66 
1 3 5 1 
6 6 6 
6 6 5 
4 6 5 
7 5 3 
9 0 1 1 0 
332 
3 7 5 
6 0 2 
a 
106 
3 
16 
23 92 
2 8 2 
1 7 2 118 
a 
80 
11 
. 5 4 2 
a 123 
2 8 8 2 
1 4 1 7 
1 4 6 5 
1 2 6 0 
6 1 4 
1 2 4 8 1 
IRE EN PLAQUETTES 
DRMES S IM ICA1RES 
7 
? 
. 4 9 7 
14 
1 
1 
8? 
6 5 
17 1 7 
16 
3 
. 4 5 
. 21 14 
U 07 
1 0 3 
6 0 
1 2 4 1 2 4 
2 7 
46 
4 
28 91 
, 38 
6 
16 1 8 9 
4 3 5 
169 
2 6 5 
2 6 3 
6 1 
3 
2 
• 
7 
a 
68 
5 4 
a 
. a 
a 
3 
4 
3 6 
a 
. 2
a 
3 
a 
2 
1 5 6 
1 2 9 
29 
23 
13 
5 
1 
7 
1 
45 
2 1 
3 25 
108 
55 
54 5 4 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
118 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
WAREN 
KASEIfi 
KASEIr. 
I0OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
KASEIr 
KUENS1 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 β 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
50 β 
5 2 4 
526 
8 0 0 
804 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KÄSE Ih 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
5 2 6 
800 
Θ04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KAS E U 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
DES KAP 34 
Janvier­Décembre 
France 
I H 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
»OSTVERKEHR BEFOEROERT 
UND K A S E I N D E R I V A T E . KASEINLEIME 
ZUM HERSTELLEN VON KUENSTLICHEN 
27 
15 
11 
11 
10 
10 10 
. , . • 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SPINNSTOFFEN 
a 
. . • 
ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG. AUSG. 
L ICHEN SPINNSTOFFEN, VON LEBENS­ UND 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
13 
3 0 
4 
26 
17 
3 
5 
0 1 0 
143 
26 
7 2 4 
7 9 
5 3 8 
2 0 
34 
2 3 8 
3 1 
2 0 1 
2 6 8 
0 8 5 
7 0 
04 
565 
9 1 3 
4 9 
2 6 4 
7 4 4 
795 
7 5 9 
2 4 0 
9 8 8 
902 
0 8 6 
4 1 7 
9 3 9 
2 9 8 
2 4 0 
373 
? 
5 
5 
3 
1 
00 
773 
15 
37? 
. loa 3 7 6 
565 
4 6 8 
4 1 7 
08? 
7 0 7 
00 
7 0 7 
7 7 6 
0 7 3 
8 5 8 
1 0 0 6 
26 
65 
a 
5 
. a 
3 
6 
7 0 
a 
a 
2 0 
a 
3 7 
31 
35 
1 3 0 4 
1 0 3 3 
2 7 1 
155 
6 9 
37 
7 9 
1 
100 
. 13? 
173 
. . a 
. . 95 
. a 
3 1 
a 
119 
5 6 5 
16? 
7 3 1 
9 3 1 
7 i a 173 
1 1 9 
95 
, NICHT ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG 
3 
1 
1 
1 
1 
11 
4 
6 
4 
1 
L E I H E 
13? 
148 
7 1 5 
34? 
7 0 
93 
79 
773 
6 1 
73 
4 4 7 
7 0 6 
3 9 
7 5 4 
4 8 3 
88? 
1 6 6 
8 3 7 
3 3 1 
89? 
4 7 3 
7 5 4 
6 8 7 
36 
1 3 7 
77 
103 
3 6 0 
175 
185 
1 8 5 
8 1 
KASEINOERIVATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALBUM 
ALBUM 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 
3 
3 
5 9 
6 8 5 
6 5 6 
7 1 9 
7 05 
1? 
9 6 8 
6 7 6 
34? 
347 
3 7 3 
1 
1 
. a 
β 
15 
. a 
. a 
a 
1 
5 
70 
5? 
8 
4 4 
4 4 
15 
• 
14 
77 
4 4 
15 
103 
43 
6 0 
6 0 
45 
15? 
373 
50? 
9 
046 
0 3 1 
15 
15 
17 
1 5 4 
6 9 
6 7 9 
9 
25 
. 1 0 0 
. a 
6 
2 6 9 
2 0 
1 3 3 3 
9 0 2 
4 3 2 
3 2 5 
3 5 
6 
101 
2 
30 
3 
35 
32 
3 
3 
3 
4 
7 77 
70 
1? 
3 0 9 
7 9 7 
1? 
17 
1? 
NE UND ALBUMINDERIVATE 
N E . UNGEN1 
1 
2 
2 
68? 
3 1 7 
1 4 0 
5 
4 
57 
776 
1 3 9 
1 3 8 
56 
5? 
ESSBAR 
4 
4 
a 
4 
• 
. . . 5
3 
• 
8 
å 8 
5 
3 
1 
? 
1 
9 7 5 
103 
182 
6 
2 2 
a 
a 
1 6 4 
. 6 8 7 
4 6 3 
6 5 9 
2 3 7 
7 1 1 
0 7 1 
1 7 1 
?9 
6 8 7 
1 6 4 
45 
28 
73 
45 
26 
?B 
78 
??i 
7 7 3 
183 
7 0 1 
4 9 4 
701 
7 0 7 
1 9 1 
a 
, a 
a 
a 
a 
• 
. a 
. ' 
. a 
a 
« 
Italia 
ZUH HERSTELLEN 
FUTTERHITTELN 
1 
1 
? 
8 
16 
2 
14 
10 
3 
1 
1 
1 
1 
983 
113 
a 
. 14 
U 
20 
2 9 
2 3 8 
3 1 
0 0 0 
. 1 5 4 
, 94 
3 6 7 
4 4 6 
43 
6 7 9 
2 3 6 
6 8 6 
8 0 9 
9 6 4 
0 9 5 
8 6 9 
2 9 6 
343 
956 
. 6 1 5 
32 
6 
23 
11 
23 
595 
0 1 0 
7 0 7 
61 
6 4 6 
6 2 3 
18 
24 
20 
a 
2 
79 
103 
20 
83 
83 
4 
a 
127 
5 2 7 
85 
7 4 0 
655 
85 
85 
85 
3 3 1 
14Ó 
. . 53
575 
4 7 1 
105 
27 
27 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
15 
1 
1 
VON 
9 ? 1 
3 0 
. 50? 
. 4 0 4
. a 
. a 
18 
7 5 0 
45 8 
a 
a 
a 
4 0 
6 
a 
8 6 4 
6 6 1 
3 6 8 
7 4 0 
7 6 1 
4 5 3 
3 0 8 
477 
4 0 4 
1 1 1 
?40 
7 7 6 
0 7 1 
39 
173 
4 7 3 
3 
6 9 
7 4 8 
6 1 
163 
7 0 5 
36 
6 1 
1 3 1 
173 
847 
6 5 5 
188 
7 2 9 
3 2 6 
6 1 
3 9 8 
a 
35 
9 
46 
35 
U 
11 
1 
55 
185 
4 8 4 
4 2 4 
15 
3 
172 
1 4 9 
23 
23 
23 
3 5 1 
3 1 7 
a 
a 
1 
• 
6 8 9 
6 6 8 
21 
21 
20 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 4 9 7 . 0 0 MARCHAND 
3 5 0 1 CASEINES 
3 5 0 1 . 1 1 CASEINES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
SES OU 
ET 
Ρ 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
CH 3 4 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
D E R I V E S . COLLES OE CASEINE 
FABRICATION F I B R E S TEXT A R T I F I C I E L L E S 
10 
3 
7 
7 
3 5 0 1 . 1 5 C A ^ f t ­ P ^ S A G 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
5 0 8 BRESIL 
5 7 4 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 0 1 . 1 9 C A S E I N E S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 7 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
? 
1 
7 
16 
? 
13 
9 
1 
? 
1 7 4 
7 9 
15 
4 3 3 
45 
3 1 5 
10 
17 
151 
13 
6 0 ? 
1 7 0 
51? 
3 0 
4? 
7 4 7 
3 5 5 
17 
5 5 8 
86? 
9 1 9 
5 5 6 
1 7 9 
7 7 8 
7 0 1 
5 7 6 
3 8 7 
5 5 1 
5 8 7 
170 
5 5 3 
AUTRES 
1 
1 
5 
? 
3 
? 
70? 
8? 
1 5 8 8 7 9 
15 
57 
14 
3 56 
17 
U 
7 7 0 
99 
38 
3 6 6 
753 
0 1 9 
87? 
8 7 1 
0 0 1 
7 7 9 
4 S I 
38 6 
3 3 6 
6 
• 6 
6 
a 
a 
a 
• 
. a 
a 
• 
. a 
a 
• 
Italia 
4 
3 
1 
1 
t%,miiWMMms\?WMfflUM°E FI­
1 
3 
3 
2 
QUE 
3 5 0 1 . 3 0 COLLES DE CASEINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 ? R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 5 0 1 . 9 0 DERIVES DES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
3 
3 
3 5 0 2 ALBUHINES 
3 5 0 2 . 1 1 ALBUMINES, 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
19 
77 
37 
6 0 
1 9 7 
97 
9 0 
0 9 
39 
CASEINES 
37 
51? 
4 5 1 
7 6 6 
7 0 7 
77 
53? 
7 7 8 
7 5 4 
7 5 4 
7 4 0 
a 
a 
. 65 
2 
. a 
a 
. a 
143 
7 
1 8 6 
a 
a 
9 5 
172 
a 
2 8 1 
2 2 9 
2 1 6 
715 
• 
1 1 0 
6 5 
0 4 6 
105 
2 
5 1 1 
a 
4 3 1 
58? 
a 
15 
a 
36 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
? 
3 
30 
a 
a 
9 
« ■ 
7 1 
17 
19 
• 
7 3 8 
5 9 7 
140 
84 
39 
7 1 
a 
35 
POUR USAGES 
10 
U 
36 
10 
76 
7 8 
U 
a 
­
8 
14 
7 1 
9 
54 
7 4 
3 1 
3 1 
?? 
a 
1 1 7 
3 5 7 
4 9 6 
a 
7 0 
9 9 9 
975 
74 
74 
7? 
85 
« 4 9 
4 7 6 
a 
5 
a 
15 
a 
a 
4 8 
a 
a 
3 
136 
10 
8 3 0 
6 1 0 
7 7 0 
16B 2I 4 9 
1 
13 
1 
• 15 
13 
1 
1 
1 
3 
, 73? 
17 
9 
• 7 6 1 
7 5 3 
9 
9 
9 
57 
80 
65 
4 7 
l î 
6 0 
31? 
6 7 7 
13? 
4 9 5 
3 8 6 
6 5 
6 0 
a 
4 7 
INDUSTRIELS 
5 1 0 
56 
a 
1 1 6 
4 
a 
1? 
a 
a 
a 
81 
a 
1 
3 5 1 
7 4 0 
3 5 4 
1 7 7 5 
6 8 1 
1 0 4 4 
6 1 ? 
3 5 1 
81 
a 
7? 
1? 
• 
34 
77 
1? 
1? 
1? 
. 160 
a 
7 3 4 
1 7 3 
« 5 3 5 
3 9 4 
140 
140 
1 7 8 
I T DERIVES OES ALBUMINES 
IMPROPRES 
17 
7 9 3 
5? 
7 1 
77 
7 4 4 
198 
1 7 5 
9 0 6 
3 7 8 
6 1 8 
4 8 9 
44 
A L 
8 
9 
. 0
L 
1 
ALIMENTATION HUMAINE 
a 
a 
a 
a 
6 
44 
36 
• 89 
• 80 
89 
6 
1 
1 
4 
8 
1 
7 
5 
1 
0 3 7 
6? 
a 
a 
7 
6 
10 
14 
1 5 1 
13 
4 5 1 
a 
0 50 
a 
4? 
15? 
1 4 8 
15 
7 7 7 
1 7 3 
3 3 6 
7 6 6 
• 6 6 6 
0 9 9 
5 6 7 
4 5 7 
7 0 1 
4 1 5 
a 
6 9 5 
16 
5 
7 5 
11 
3 1 1 
5 4 9 
9 7 5 
4 6 
8 7 9 
8 6 8 
7 
a 
U 
10 
a 
3 
43 
56 
1 0 
4 6 
46 
3 
. 105 
4 6 6 
« 56 
• 63? 
5 7 4 
58 
58 
56 
. 106 
• 7 1 
. 4 
. 1 1 7 
7 64 
177 
1 3 7 
16 
1? 
5 0 3 
17 
a 
7 8 6 
a 
7 4 4 
a 
a 
a 
a 
8 
111 
??6 
a 
a 
a 
15 
? 
a 
4 4 9 
350 
7 4 4 
1 2 9 
3 0 8 7 
8 0 8 
2 2 7 8 
1 3 5 3 
2 4 4 
580 
129 
3 4 5 
1 0 9 1 
2 1 
84 
2 7 8 
5 
4 2 
1 
3 4 1 
17 
a 
91 
99 
35 
3? 
63 
95 
2 3 0 4 
1 4 7 4 
8 3 0 
6 0 3 
3 9 4 
32 
1 9 5 
. 28 
a 
8 
38 
2 8 
9 
9 
1 
3 4 
130 
3 9 6 
5 2 1 
12 
7 
1 105 
1 0 8 2 
23 
23 
23 
11 
187 
52 
a 
21 196 
162 
• 6 3 4 
2 5 1 
3 8 3 
3 8 3 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
119 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
GENIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
SBARE 
5 
1 
10 
8 
2 
1 
62 
France 
4 
ALBUMINE 
6 3 8 
6 8 2 
2 86 
812 
33 
45 
32 
59 
75 
?1 
546 
78 
110 
7 4 1 
9 
1 7 9 
a 
8 7 4 
89? 
6 5 1 
7 4 0 
9 0 7 
7 3 0 
11 
3 0 7 
ALBUMINDERIVATE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GELATI 
HAUS Er­
0 0 1 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GELAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KNOCHE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C L U T I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 8 
062 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NE U . 
BLASE 
88 
11 
1 1 8 
7 0 
14 
3 
79 
7 0 3 
7 4 3 
51 
7? 
17 
7 9 
. 55 
108 
1 1 
1 
17 
17 
7 7 9 
175 
54 
17 
17 
17 
a 
. 4 
. . ? 
7 
4 
3 
3 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
1 
3 4 4 
81 
i 
. 19 
. 3 
, . . 13 
. 5 
4 6 7 
4 2 6 
4 1 
33 
10 
8 
. 8 
60 
a 
. a 
. 
69 
6a 
1 
1 
1 
­ D E R I V A T E . G L U T I N L E I H 
1 9 
0 
67 
39 
78 
75 
?5 
4 
1 
1 
i 1 
1 
NE UND GELATINEDERIVATE 
1 
1 
1 
5 
4 
N L E I N 
3 
1 
1 
.LE IHE 
1 
4 
3 
886 
6 8 4 
l 9 * 0 6 6 
130 
4 0 ? 
5 1 
73 
45 
7? 
503 
9 5 9 
5 4 4 
5 4 4 
4 5 4 
69? 
7 9 8 
9 4 7 
4 6 
8? 
6 3 3 
7 5 5 
13B 
3 9 
1 6 8 
9 8 5 
1 8 3 
7 8 8 
7 4 9 
3 9 5 
a 
3 5 3 
705 
33 
103 
7 1 
78 
7 4 3 
590 
153 
153 
175 
a 
, 7 0 1 
45 
. 506 
1 4 0 
170 
­
1 0 1 2 
2 4 6 
766 
506 
5 0 6 
260 
, F I S C H L E I M 
1 1 4 
66? 
8 4 1 
9 8 7 
7 1 7 
1 1 7 
34 
7 9 9 
1 7 4 
50 
7 0 
75 
5 6 8 
8 7 1 
7 4 7 
60? 
4 5 4 
145 
a 
5 7 0 
3 7 4 
557 
217 
19 
. 235 
. 50 
4 
­
2 0 2 6 
1 7 1 7 
3 0 9 
2 5 9 
2 5 5 
50 
8B0 
. 149 
4 7 3 
1 
67 
6 
, U 
1 5 8 9 
1 5 0 3 
86 
86 
75 
1 5 0 
119 
. 76 
10 
4 
3 
3 1 6 
7 7 1 
45 
70 
76 
16 
79 
. 1 0 4 
37 
. 8 
1 
3 0 
. ? 
• 
76? 
7 7 1 
4 1 
4 1 
39 
hg 
N e d e r l a n d 
. 
6? 
5 5 ? 
1 0 7 4 
6 
4 3 
7 
19 
56 
7 1 
7 1 4 
. a 
. . 3 
177 
2 1 8 3 
1 6 4 3 
5 4 0 
3 6 3 
146 
1 7 7 
6 1 
54 
70 
14 
79 
1 8 6 
141 
45 
16 
15 
79 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
78 
567 
55 
4 105 
a 
26 
1 
25 
14 
. 49 
75 
110 
. 94 
. 310 
5 4 3 0 
4 7 5 4 
6 7 6 
182 
3 9 
. 4 0 4 
27 
2 
. . . 1 
30 
2 0 
2 
2 
1 
I ta l ia 
• 
206 
20 
7 2 9 
6 9 6 
283 
2 4 Î 
9 
19 
a 
3 6 5 
2 5 8 3 
1 6 5 3 
9 2 9 
3 1 2 
9 
1 1 
6 0 6 
, F I S C H L E I M . H A U S E N B L A S E 
15 
5 3 7 
103 
9? 
1 
1 
73 
1 
• 
7 7 3 
7 4 7 
76 
76 
7 
3 3 2 
1 4 6 
1 
. 2 
5 
. . 
5 1 8 
4 7 9 
4 0 
35 
35 
5 
8 
29 
9 6 4 
. 19 
4 
3 
. . . 75 
1 1 0 3 
1 0 0 1 
102 
27 
21 
75 
L 
1 
i 1 
1 
540 
6 3 5 
40 
. 4 
108 
4 
a 
4 
22 
1 3 5 7 
1 2 1 9 
138 
136 
112 
360 
1 4 7 
a 
. 74 
16 
100 
. 34 
732 
5 0 7 
2 2 4 
124 
90 
100 
21 
1 
43 
. , . 27 
10Ô 
. 13 
. 
2 2 6 
65 
161 
141 
26 
20 
19 
7 
65 
39 
26 
23 
23 
4 
4 5 1 
1 5 9 
5 
2 8 5 
123 
17 
a 
1 
1 0 4 1 
9 0 0 
1 4 1 
1 4 1 
140 
1 
4 8 1 
8 
83 
14 
2 
5 9 0 
482 
108 
04 
9 2 
14 
6 
62 
320 
4 2 9 
71 
2 
3 1 
24 
a 
1 
• 
9 5 1 
817 
134 
134 
105 
1 Ρ 
NIMEXE 
U Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
3 5 0 2 . 1 e 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
ALBUMINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 2 9 
France 
8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
N e d e r l a n d 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 1 
PROPRES A L ' A L I M E N T A T I O N HUMAINE 
2 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
3 5 0 7 . 5 0 DERIVES OES 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
5 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
3 5 0 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
GELATINES 
COLLES DE 
3 6 0 
2 7 9 
3 8 0 
3 4 0 
77 
19 
R? 
157 
1 7 6 
13 
7 3 9 
1 7 1 
160 
4 9 
19 
3 4 5 
1 9 
8 5 0 
6 9 6 
3 6 0 
3 1 4 
0 5 1 
4 4 6 
75 
? 3 0 
a 
7 1 
?64 
1? 
1 
a 
a 
43 
1 
? 
a 
. a 
a 
a 
6 
. 43 
4 0 0 
7 9 8 
10? 
5? 
4 6 
. 4 3 
ALBUMINES 
97 
13 
153 
79 
74 
14 
4 0 
3 9 4 
30? 
93 
5? 
70 
4 0 
a 
a 
7 
. a 
7 
7? 
7 
16 
16 
1 
• 
? 
. 103 
57 
• ? 
. a 
5 1 
. a 
5 
a 
. . 35 
. 1? 
7 6 8 
16? 
105 
88 
53 
* 17 
. 7 
79 
. a 
_ • 
88 
87 
1 
1 
1 
• 
ET D E R I V E S . COLLES D'OS POISSONS. ICHTYOCOLLE S 
3 5 0 3 . 1 0 ICHTYOCOLLE 
0 0 1 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
3 5 0 3 . 9 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
ROY.UNI 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
GELATINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 5 0 3 . 9 3 COLLES 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 6 
0 6 0 
06? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 ' 
3 5 0 3 . 9 8 COLLES OE 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
07 8 
0 3 6 
0 4 8 
06? 
4 0 0 
77 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
SOLIDE 
19 
16 
6? 
3 0 
3? 
?6 
7 4 
6 
, 1 
1 
i 1 
ET LEURS DERIVES 
2 
2 
1 
7 
6 
3S 
7 6 0 
0 9 ? 
1 8 7 
8 1 3 
109 
5 5 4 
84 
73 
7 6 7 
46 
0 4 0 
9 6 0 
0 7 0 
0 7 0 
6 4 4 
533 
a 
36? 
2 9 
150 
4 1 
. 189 
­
1 3 0 6 
9 2 4 
382 
382 
193 
(PUR E S I 
1 8 4 
04 
7 0 8 
1? 
3? 
7 4 4 
58 
?7 
31 
9 0 1 
5 8 8 
4 0 3 
316 
?R5 
86 
a 
7 2 
1 1 
. 20 5 
37 
?? 
­
34? 
83 
760 
7 0 5 
70 5 
54 
PEAU ET S I H I L A 
2 
1 
86 
4 0 3 
3 8 9 
8 4 4 
59 
75 
14 
115 
46 
1? 
1? 
7 0 
0 9 1 
7 8 1 
310 
77? 
7 06 
3 8 
a 
3 5 1 
156 
7 6 7 
59 
9 
. 9 0 
1? 
4 
• 
9 4 8 
B33 
115 
103 
9 9 
1? 
1 4 0 5 
. 135 
8 7 1 
1 
9 9 
14 
. 3 4 
• 
? 5 1 1 
? 36? 
1 4 9 
1 4 9 
115 
4 9 
3 4 
a 
. 8 
? 
1 
3 
98 
83 
15 
11 
8 
4 
7 1 
7 1 0 
a 
7 8 7 
1 
14 
7 1 
54 
1 7 4 
5 
109 
a 
a 
a 
a 
9 
a 
56 
1 4 1 9 
1 0 7 7 
3 9 1 
3 3 5 7 1 7 
a 
5 6 
73 
a 
6 7 
7 9 
74 
4 
4 0 
7 5 1 
178 
73 
3? 
?7 
4 0 
2 6 3 
32 
1 7 7 7 
a 
20 
3 
6 1 
34 
a 
6 
18 
1 6 6 
160 
a 
a 
2 5 2 
a 
6 3 6 
3 4 2 9 
2 092 
1 3 3 7 
3 7 5 
1 0 4 
a 
9 6 2 
24 
4 
a 
a 
. 3 
• 
31 
28 
3 
3 
. • 
I t a l ia 
. 
7 4 
7 
2 3 6 
4 6 4 
* a 
a 
a 
26 
a 
, 112 
a 
a 
49 
19 
4 3 
19 
1 0 3 
1 160 
BOI 
3 7 9 
2 0 1 
2 6 
25 
152 
a 
2 
? 
7 
a 
» a 
• 
, DE P E A U X , ­ E T S I M I L A I R E S , 
3LIDE 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
75 
6 0 6 
. 7 3 4 
75 
4 
? 
73 
5 
• 
9 7 3 
9 3 9 
33 
33 
6 
86 
a 
5? 
1 
149 
1 3 9 
10 
9 
9 
1 
. 8 
8 
. 8 
8 
6 
• 
7 3 0 
7 7 9 
5 1 
. 4 
1 0 1 
7 
. 35 
4 6 
l 7 5 5 
1 5 6 4 
1 9 1 
191 
110 
98 
4 5 
a 
. 2 5 
6 
23 
a 
26 
2 2 3 
143 
60 
57 
3 1 
23 
RES, COLLES DE POISSONS 
56 
. 4? 
7 1 
. 74 
1 0 
. 1 
• 
154 
119 
35 
35 
34 
6 
16 
3 6 4 
8 
? 
? 
a 
a 
70 
4 1 9 
3 8 6 
33 
13 
13 
70 
13 
1 
13 
a 
. . 11 
35 
a 
6 
• 
85 
27 
5B 
57 
U 
6 
19 
7 
53 
30 
73 
17 
15 
6 
6 0 0 
1 7 4 
1 
3 9 6 
. 2 0 0 
2 0 
. 4 
• 
1 395 
1 1 7 1 
2 2 4 
2 2 4 
2 2 0 
a 
1 4 0 
a 
7 
24 
a 
4 
2 
1 7 9 
1 4 0 
38 
34 
32 
4 
U 
35 
178 
192 
34 
1 
13 
U 
a 
1 
• 
4 8 5 
4 1 6 
69 
69 
49 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
fop 
pep™ 
HAUTPl 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OEXTRI 
STAERK 
DEXTR1 
001 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
05 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LOESLI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg.­
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
E UNO ANDERE E I W E I S S S T O F F E , I H R E LVER.AUCH CHROHIERT 
1 
2 
1 
766 3 9 0 
64 
70 
37 30 
4 
50 
7 8 8 
8 
37 
7 0 1 
7 0 9 
9 0 1 
9 7 2 
134 
17 
3 
71 
9 
6 
18 
4 
43 
138 
1 Î 
7 5 4 
36 
718 
715 
66 
3 
89 
7 
73 
3 
1 
. . 58 
• 
1 8 5 
12? 
63 
63 
4 
. • 
NE UND D E X T R I N L E I M E . L O E S L I C H E 
E.KLEBSTOFFE AUS STAERKE 
NE 
6 
15 
23 
2? 
6 0 8 
3 3 5 
6 5 7 
6 1 1 3 6 
4? 
73 150 
1 4 4 
2 3 1 
705 
4 3 6 
262 
1 1 8 
1 7 4 
7 
? 
? 
116 
180 
1 
7 9 
15 
. ? 
4 0 1 
3 8 4 
17 
17 
15 
1 
1 
3 
3 
535 
9 8 7 
? 
4 
1 5 9 
8 
6 9 4 
573 
171 
1? 
4 
159 
CHE ODER GEROESTETE STAERKE 
u a 36 
? 
60 
5 9 
183 
0 7 7 
7 7 8 
803 
2 3 3 50 
4 0 
3 3 8 
4 4 6 
9 7 5 
4 7 3 
4 7 3 
1 3 1 
8 
5 
1 
15 
15 
305 
3 3 3 
96 
33? 
5 
. 
163 
157 
6 
6 
5 
1 
8 
1 0 
10 
100 
893 
57 9 
. a 
7 
0 6 0 
0 5 9 
2 
? 
DEXTRINLEIME,KLEBSTOFFE AUS STAERKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
WENDS 
L E I H E 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PFLANZ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 
8 
? 
19 
19 
GYLS 
5 7 8 
6 7 6 
3 3 6 
9 8 5 
68 
OB 
44 
21 
6 4 1 
643 
20Û 
1 8 4 
1 5 8 
11 
5 
1 
? 
? 
4 4 
665 
7 7 3 
9 
11 9 
46? 
4 3 3 
30 
3 0 
71 
. 
3 
3 
3 
1 7 0 
1 8 5 
7 0 8 
5 
. . 
5 6 8 
5 7 7 
1? 
1 
l ì 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 E R I V A T E . 
33 
75 
77 
77 
3 
. 7 5 0 
8 
6 
3 8 8 
83 
3 05 
793 
74 
1? 
1 
1 
1 
1 
79 
3 6 1 
39 
3 
. 7 
317 
. 70
785 
4 3 4 
3 50 
3 4 6 
10 
? 
? 
OOER GEROESTETE 
1 
1 
1 
? 
3 
? 
6 
6 
6 
4 5 0 
55 
30 
a 
18 
. 133 
6 86 
535 
1 5 1 
1 5 1 
18 
Î 9 5 
85 
5 9 4 
? 
5? 
7 
176 
7 7 6 
9 7 6 
7 5 1 
7 5 1 
7? 
156 
7 3 7 
30 
10 
7 
4 6 ? 
393 
6 9 
65 
55 
a 
4 
3 
7 
10 
10 
7 
13 
?1 
7 1 
1 
3 
5 
5 
4 7 9 
50 
7 34 
57 
73 
a 
. 
970 
879 
01 
76 
76 
15 
703 
??6 
0 7 5 
89Ó 
? 
? 
73 
8 7 1 
8 4 4 
77 
77 
4 
380 
456 
177 
63 
51 
7 
. 
135 
0 7 6 
59 
59 
58 
, • 
K L E B S T O F F E , A H G N I . ERZEUGNISSE ALLER ART 
KLEBSTOFF, IN AUFHACHUNGEN F . E I N Z E L V E R K . 
AUS P F L A N Z L I C " 
L I C H E 
7 4 
6 
6 
2 1 
176 
48 
75 4 
3 7 7 
7 0 0 
3 9 
3 0 
36 
=N GUHHEN 
1 1 
? 
. . 
15 
15 
1 
1 
1 
3 
7 
? 
3 
1 
1? 
8 
4 
4 
3 
L E I H E , AUSGEN. LEIME AUS 
3? 
4 5 3 
78? 
1 0 7 28 
9 
0 3 6 
88? 
54 
53 
43 
? 
NICHTPFLANZLICHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 4 
6 3 5 
530 
861 
7 0 6 
. 6? 
3 
11 
7 6 
65 
11 
11 
11 
L E I M E , AWGNI 
1 
177 
6 0 
6 4 3 1 
6 
5 1 4 
44 
14 
7 
1 
5 87 
5 7 9 
8 
8 
7 
3 4 3 
6 5 0 
1 6 8 
137 
a 
? 
143 
140 
4 
4 
4 
? 
46 
4 
3 
95 
a? 13 
13 
U 
Italia 
4 
4 
4 
9 
10 
9 
1 
2 
2 
ZUR B I S 
PFLANZLICHEN GUHHEN 
4 
4 
4 
1 6 6 
1 7 7 
171 
6 
5 
5 
? 
3 1 
3 07 
7 4 7 
1 
? 
? 
76 
9 3 9 
, 89 
5 
6 
0 8 1 
056 
75 
75 
18 
61 
? 
112 
115 
l ì 16 
25 
1 7 0 
124 
55 
55 
3 0 
. ■ 
144 
105 
2 4 7 
26 
. 5
a 
1 
5 3 0 
524 
6 
6 
5 
• 
B5 
2 7 1 
577 
56 
. a 
4 0 
137 
176 
0 3 9 
187 
187 
50 
10 
7 0 
309 
817 
8 
16 
5 
194 
1 6 4 
3 0 
79 
74 
a 
1 
/ E R ­
1 KG 
5 
35 
. 16 
6? 
45 
Ì77 
17 
. . 10 
a 
1 
? 
15 
11 
4 
4 
? 
. 
7 0 0 
4 
39 
738 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 5 0 4 . 0 0 PEPTONES ET AUTR DERIVES POUDRE D 
οοα 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 5 0 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
DEXTRI 
S0LUB1 
3 5 0 5 . 1 1 DEXTRI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
NE ET 
ES OU 
NE 
1 
3 
4 
4 
3 5 0 5 . 1 5 AHIDONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
03 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 5 0 5 . 5 0 COLLE ' 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 5 0 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
Botti! 
3 5 0 6 . 1 1 COLLE! 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 7 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 5 0 6 . 1 3 COLLES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
40C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
3 5 0 6 . 1 5 COLLE! 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1 
1 
6 
10 
9 
105 
7 6 ? 
175 
?B 
4? 
141 
8? 
4 1 
9 4 0 
104 
30 
9 3 4 
573 
4 0 0 
395 
3 0 7 
8 
7 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
íWxYMhlF&WfrtJFam 
COLLES D 
TORREFIE 
0 7 0 
6 7 
1 7 8 
16 
19 
1? 
13 
18 
7 9 
3 7 4 
3 0 0 
74 
54 
75 
70 
a 
7? 
64 
8 
3 
134 
8? 
157 
• 8 
4 9 3 
04 
3 0 8 
3 9 7 
73? 
1 
• 
U 
8 
8 
5 
1 
• a 
. 1 1 9 
• ■ 
153 
3? 
1 7 1 
1 2 1 
2 
a 
• ζ DEXTRINE AM 
> COLLES D AM 
. 7? 
4 5 1 
. 1 1
3 
a 
• 1 
4 8 0 
4 8 4 
4 
4 
3 
• 
229 
a 
3 7 2 
2 
a 
2 
a 
18 
4 
6 2 7 
6 0 3 
24 
6 
2 
18 
36 
• 39 
6 
10 
1 
• 1 
7 3 5 
7 
5 
3 5 9 
84 
7 7 4 
7 6 4 
1? 
5 
6 
[DONS ET FECUL 
IDON OU OE FEC 
7 0 9 
l ? 
• 6 
• 5 
« • 73 
7 5 5 
??7 
78 
76 
5 
■ 
; ECULES SOLUBLES OU TORREFIES 
6 6 4 
163 
6 3 4 
145 
3 6 6 
18 
U 
177 
143 
0 7 3 
170 
1 7 0 
37 
1 
? 
? 
OE DEXTRINE D 
? 
3 
3 
115 
0 7 0 
0 3 4 
6 5 7 
U 
73 
14 
14 
795 
7 3 7 
5 0 
5? 
36 
1 
6 
PREPAREES NOA POUR VENTE AU 
DE GOMHES 
16 
65 
1? 
{S 
140 
110 
?9 
?0 
71 
VEGETALES 
1 
1 
10 
4 1 ? 
807 
77 
18 
73 
4 0 6 
3 4 0 
57 
56 
3? 
1 
. 064 
7 9 9 
18 
7 3 4 
3 
. 1
171 
1 1 5 
6 
6 
3 
185 
• 1 5 6 8
16 
? 
• • 1 
1 7 7 ? 
1 7 7 1 
1 
1 
• 
AMIDON OU DE 
. 6 
143 
3 0 7 
■ 
3 
3 
7 
4 6 6 
4 5 4 
1? 
1? 
6 
a 
• 
35 
a 
6 9 0 
83 
1 
. a 
• 8 1 0 
8 0 9 
1 
• • 1
• 
3 3 0 
7? 
• 87 
• 10 
? 
78 
535 
4 4 0 
95 
95 
15 
FECULE 
. 7 0 8 
. 48 
a 
4 
? 
3 
7 6 8 
7 5 6 
13 
1? 
6 
a 
1 
1 
7 
? 
1 
? 
3 
3 
1 
1 
8 
? ? 7 
a 
9 
71 
7 
a 
75 
3 7 1 
a 
17 
6 3 3 
7 4 4 
3 6 9 
3 8 6 
48 
? 
1 
ÍS 
JLE 
6 0 ? 
13 
4 4 1 
■ 
8 
• 13 
• • 0 7 0 
0 6 4 
15 
13 
13 
? 
134 
34 
4 0 1 
■ 
130 
5 
? 
5 
7 1 4 
6 0 0 
15 
15 
8 
73 
109 
8 7 8 
■ 
10 
U 
? 
. 1 7 3 
1 1 0 
13 
13 
13 
a 
• 
Italia 
50 
5 
14 
■ 
7 
4 
a 
1 
1 1 7 
9 7 
• 2 9 6 
6 9 
2 2 7 
2 2 7 
13 
a 
• 
30 
2 0 
8 6 4 
8 
a 
2 
a 
• 1 
9 2 4 
9 2 2 
3 
3 
2 
• 
15 
4 3 
1 866 
2 4 
a 
a 
7 
42 
2 0 0 1 
1 9 4 8 
53 
53 
1 1 
7 
5 
3 7 3 
2 2 4 
a 
5 
7 
4 
628 
608 
2 0 
15 
U 
. 5
.PRODUITS OE TOUTE ESPECE A USAGE OE D E T A I L , EN EMBALLAGES DE 1 KG MAXIMUM 
NATURELLES 
3 
? 
a 
a 
1 
0 
7 
? 
? 
? 
, AUTRES 
, . 37 
3 
6 
1 
4 8 
4 0 
8 
8 
7 
• 
3 
? 
1 
3 
? 
1? 
7 
5 
5 
3 
a 
35 
a 
1 
1 
4 0 
36 
3 
3 
3 
. ■ 
11 
3 
6 
7 9 
19 
ίο 
4 
QUE DE GOMMES NATURELLES 
4 
1 0 8 
16 
? 
3 
1 
134 
130 
4 
4 
3 
• 
, AUTRES QUE VEGETALES, NOA 
? 
3 1 1 
7 4 7 
570 
3 8 7 1 
. 73 
4 4 
140 
187 
• 4 5 0 
4 6 8 
a 
. 8 3 9 
1 
? 
• 
846 
84? 
4 
3 
? 
1 
77 
171 
4 ? 3 
5 
3 0 4 
■ 
71 
6 
14 
361 
3 3 1 
3 0 
30 
16 
• 
7 0 
1 
35 
' 
10 
26 
a 
7 
' 5 0 
4 1 
9 
9 
9 
17 
U 
U 
• 
77 
? 
4 1 
3 4 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
121 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C05 
0 7 ? 
07 8 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FUER"' 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
6 
¡ N I S S E 
231 
3 9 7 
19 
132 
3 3 7 
4 9 4 
553 
942 
9 4 0 
5 6 1 
1 
1 
1 
ZUR 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
1 0 1 45 
3 1 54 
18 
37 2 
33 113 
kg 
Nederland 
5 
135 
1< 
89 
? 0 5 7 2 3 7 6 1 4 2 4 
1 9 3 1 2 2 0 6 1 17? 
1 2 6 172 
1 2 5 17 
8 9 51 
1 
ί 
1 
245 
245 
155 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
80 
1 1 6 
1 
5 
52 
4 3 1 
256 
176 
1 7 6 
1 2 4 
a 
. • 
lulla 
6 1 
. 6 9 
5 0 
1 2 0 4 
9 8 1 
2 2 3 
2 2 3 
136 
a 
• 
VERWENDUNG ALS KLEBSTOFF I N AUFMACHUNGEN 
EINZELVERKAUF B IS 
1 
2 
2 
102 
51 
165 
9 6 1 
4 0 
9 1 
1 
4 
24 
11 
08 
13 
6 1 4 
3 3 7 
2 7 6 
2 7 0 
133 
5 
SCH I ESSPULVER 
SCHWARZPULVER 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
15 
6 1 
4? 
1 4 4 
13? 
1? 
1? 
1? 
Ι KG INHALT 
61 
3 1 
18 95 
1 
18 
4 1 6 3 0 6 340 
6 K 
2 4 14 
r i 
26 6 
3 
5 3 1 506 
4 7 0 4 7 ' 
6 0 29 
6 0 Ζ' 
3 1 18 
'. 4 
15 
4 54 
4 2 
7 7 63 
66 63 
U 
U 
1 . 
SCHIESSPULVER, K E I N SCHWARZPULVER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
ZUBEREITETE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 
1 
4 
1 
1 0 
2 
7 
5 
1 
1 
109 
4 6 5 
7 4 
3 4 5 
4 6 
1 3 4 
3 3 6 
6? 
6 7 4 
176 
5 4 6 
5 4 4 
543 
? 
159 
5 » 
75 84 
s 7 1 190 
5 7 
2 0 8 4 4 1 
8 0 251 
1 2 8 19C 
128 19C 
1 2 8 190 
• 
SPRENGSTOFFE 
3 0 7 
111 
5 0 7 
3 
3 1 4 
1 3 6 
0 5 5 
7 8 9 
1 
7 64 
0 3 1 
3 3 4 
4 9 1 
3 5 3 
8 4 4 
ZUENDSCHNUERE.SPRENGZUEI 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 
6 4 
4 0 
44 
1? 
78 
4 
4? 
?55 
83 
1 7 3 
1 4 1 
96 
3? 
1 
ι 
l i 
ι 
ZUENOHUETCHEN,SPRENGKAP' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
8§] 0 3 6 
03 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
3 
6 
4 0 6 
11 
54 
6 
1 
7 0 
63 
54 
ΖΖ' 
3­
ί 
4 
, 254 
a 
43 
, 60 
• 
36? 
25S 
103 
4: 
4: 
60 
IDSCHNUERE 
0 
48 
, 44 
ί 1 
• . i ■ 
i 102 
57 
> 45 
j 45 
ί 45 
. 24 
a 
ί 
8 
. 
3 9 7 
3 5 9 
38 
37 
26 
i 
3 
3 
3 
a 
-
2 
20 
. 102 
. 5 
7] 
1 9 9 
1 2 3 
76 
76 
76 
• 
a 
9 2 
7 0 1 
a 
78 
a 
. . • 
8 7 1 
7 9 : 
7 ! 
78 
78 
a 
a 
16 
34 
. . 
5 0 
16 
34 
3' 
34 
• 
24 
2 
5 1 
• 24 
12 
1 
4 
10 
11 
48 
5 
2 1 7 
1 0 1 
116 
116 
39 
NO 
• 
. . a 
• 
9 
6 9 
7 
a 
46 
, 21 
4 
1 6 7 
130 
36 
3 6 
35 
• 
5 
19 
3 
7 3 2 
3 845 
9 9 5 
7 8 9 
1 
6 4 1 0 
25 
6 385 
4 6 0 2 
756 
1 7 8 4 
1 
. a 
26 
4 
• 
4 4 
10 
35 
3 
32 
>ELN.ZUENDER.SPRENGZUENOER 
a 
t 45 
1 
4 
. ) 1 
1 
. 7 7 
4 
4 
a 
a 
2 
. 50 
* 
. a 
5 
. . 55 
23 
1 
10 
i 9 1 9 
a 
17 
2 
. 10 
5 
963 
, 3 0 
33 
19 
• 
29 
3 7 6 
54 
84 
, 58 
54 
1 
6 5 9 
544 
116 
114 
114 
2 
3 0 2 
. 1 552 
. 4 6 1 
291 
a 
• 
? 6 2 1 
1 854 
7 6 8 
7 6 8 
4 7 6 
a 
. 6 
. . a 
. 37 
43 
4 3 
43 
6 
• 
2 
. 6 0 
a 
9 
. a 
10 
a 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
IOlO CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
0 1 
2 6 5 
64 
4 1 0 
4 3 9 1 
3 6 0 6 
7 8 6 
78 3 
353 
, . • 
3 5 0 6 . 3 0 PRODUITS A USAGE 
LAGES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
France 
4 9 
30 
1 0 
79 
55 
1 4 4 6 
1 3 1 5 
131 
130 
73 
• . • 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
16 
37 
a 
3 
114 
1 2 7 6 
1 1 2 1 
1 5 5 
1 5 5 
4 1 
, a 
• 
OE COLLES, POUR 
OE 1 KG MAXIMUM 
19? 
55 
193 
2 5 0 3 
35 
170 
73 
2 6 
9 7 
4 3 
4 6 7 
25 
3 9 1 5 
2 9 7 9 
9 3 7 
9 3 4 
3 4 2 
3 
1 
3 6 0 1 POUDRES A T IRER 
3 6 0 1 . 1 0 * > POUDRE NOIRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
I O l l EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
7 9 
75 
83 
71 
13 
13 
13 
3 6 0 1 . 9 0 * ) POUDRES A T I R E R , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 1 1 
9 3 5 
1 8 7 
6 0 0 
99 
1 4 7 
6 7 8 
7? 
3 3 0 0 
? 4 3 3 
6 6 8 
8 6 4 
8 5 8 
4 
73 
7 9 
6 1 ? 
1? 
4 0 
18 
. 14 
1 
150 
4 
9 0 3 
6 7 6 
7 7 8 
2 2 8 
56 
. • 
10 
3 
25 
4 8 
4 1 
7 
7 
7 
74 
. 1 0 9 
3 7 2 
8 
48 
1 
a 
12 
a 
2 0 
. 
6 4 8 
563 
85 
84 
62 
i 
a 
24 
29 
77 
? 
? 
? 
Nederland 
5 
9 4 
a 
17 
1 5 4 
8 9 4 
6 2 5 
2 6 1 
26E 
1 1 3 
a 
a 
• 
VENTE AU 
4 
18 
a 
3 7 0 
1 
35 
6 
2 
a 
3 1 
6 
4 8 0 
3 9 4 
8 6 
86 
38 
1 
• 
a 
2 
2 
2 
. • 
AUTRES QUE POUORE NOIRE 
a 
16 
2 0 2 
. 6 
a 
4 
2 2 9 
2 1 8 
ÌÌ 
1 1 
• 
3 6 0 2 . 0 0 EXPLOSIFS PREPARES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 9 
7 1 
1 7 4 2 
18 
1 0 0 4 
1 0 6 9 
3 3 7 
2 4 9 
3 1 
4 7 7 8 
2 0 5 7 
2 7 2 1 
2 135 
1 0 3 5 
5 8 6 • 
7 56 
a 
7 1 
17 
a 
1 
33? 
6 7 6 
7 9 4 
3 3 4 
3 3 4 
3 3 4 
• 
a 
a 
1 1 0 6 
53 
19 
. 
1 1 8 0 
1 108 
7 2 
53 
53 
19 
3 6 0 3 . 0 0 MECHES ET CORDEAUX DETONANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
07? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 
1 2 7 
170 
97 
il 10 
9 4 
5 6 5 
158 
4 0 7 
3 3 3 
7 7 9 
74 
β , . , l i 
a 
77 
89 
89 
8 9 
11 
17 
87 
97 
2 
a 
* 
2 0 2 
1 0 4 
0 8 
9 8 
96 
4 9 
3 7 
a 
2 3 2 
. 
1 7 7 
3 
4 6 0 
3 1 9 
14? 
14? 
142 
• 
56 
3 7 0 
78 
. a 
• 
5 0 4 
4 2 6 
7 8 
7 8 
78 
1 
4 0 
1 1 3 
1 5 4 
4 0 
1 1 3 
113 
113 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
21 
6 2 
1 
1 
43 
1 8 6 
7 7 
1 0 9 
1 0 9 
66 
a 
a 
• 
D E T A I L EN 
96 
13 
55 
a 
14 
23 
48 
2 4 
62 
4 2 
2 2 5 
6 
6 3 3 
1 7 8 
4 5 5 
4 5 3 
1 5 3 
2 
• 
ND 
. • . . a 
a 
• 
2 1 6 
1 8 0 
19 
. 9 9 
6 0 
13 
6 0 1 
5 1 4 
87 
87 
82 
­
12 
15 
12 
6 5 0 
9 7 9 
3 1 8 
2 4 9 
26 
2 2 7 1 
3 0 
2 2 4 1 
1 6 7 4 
6 6 9 
5 6 7 
4 
3 
a 
6 4 
1 0 
4 
99 
12 
67 
13 
3 
7 4 
3 6 0 4 . 0 0 AMORCES ET CAPSULES FULMINANT ALLUNEURS DETONATEURS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 8 
87 1 8 6 0 
1 7 5 
7 0 6 
3 1 
4 1 
7 1 5 
188 
6 6 4 
69 
ai! 
8 
118 
28 
9 
127 
98 
13 
. 2 0 8 
4 
25 
4 1 
2 
1 7 7 
24 
a 
64 9 
88 
2 2 
1 
9 
a 
180 
6 9 
6 
5 
2 5 
7 
2 
163 
6 1 
166 
Italia 
42 
a 
14 
53 
5 8 9 
4 6 8 
122 
1 2 1 
6 0 
a 
. '· 
EMBAL­
'î 
„ 1 1 4 9 
. 24 
a 
Ì 
a 
4 1 
9 
1 2 5 1 
1 1 6 8 
83 
83 
33 
a 
• 
a 
a 
• 
4 
1 
4 
4 
4 
9 0 
7 1 8 
1 3 1 
1 4 9 
. 1 2 8 
1 5 9 
2 
1 3 8 2 
1 08B 
2 9 4 
2 9 0 
2Θ9 
4 
2 2 7 
a 
2 6 3 
5 
2 2 3 
9 0 
a 
, 5 
8 1 9 
4 9 0 
3 2 9 
3 2 9 
2 3 4 
2 
4 
a 
a 
a 
13 
2 1 
2 
20 
2 0 
4 
. 
25 
15Ô 
34 
a 
32 
43 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
6 7 7 
4 2 6 
2 5 1 
1 8 8 
128 
63 
3 1 7 
2 3 1 
86 
46 
4 0 
4 0 
52 
4 6 
6 
6 
5 
138 
82 
56 
56 
7 
85 
5 
60 
57 
55 
23 
FEUERWERKSARTIKEL 
ZUENOSTREIFEN UNO­ROLLEN F.FEUERZEUGE,GRUBENLAMPEN UND DERGLEICHEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
10 
10 . • 
a 
. a 
-
ANDERE FEUERWERKSARTIKEL 
001 
003 004 005 02? 030 036 03S 040 04? 058 400 71? 7?0 73? 736 740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
2 
3 
3 
2 
65 
40 773 ?35 131 ? 14 1 70 44 64 9 ?7 39? 63 79 775 
699 
616 083 761 167 781 519 
ZUENOHOELZER 
00? 
003 004 005 030 04? 056 06? 064 400 73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
CER­EISEN 
001 
004 022 03 8 
732 600 977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
MAREN AUS 
001 
003 004 00 5 022 034 036 
03Θ 400 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 
1 
3 
1 2 { 
U 
909 
46 6 166 85? 5 73? 171 7? 5 74 
468 
176 343 896 860 445 
.ANO. 
7 6 4 3 10 
? 57 
90 
19 
19 7 
LEICHT 
1 
? 
3 
1 ? ? ? 
76? 
48 093 74 063 49 3? 8 44 
679 
431 198 197 15? 
a 
1 73 43 79 
a 
0 
a 
. 75 
a 
1 77 36? 13 
4 
589 
119 470 76 38 3? 367 
. . a 
. . . . a 
a 
a 
• 
a 
. a 
a 
. • 
2 
2 . • 
16 
20 24 4 6 . . . . . 13 
a 
23 17 3 8 
133 
63 70 23 6 10 36 
45 2 l 1 3 . 7 5 2 
67 
47 20 10 2 9 
3 
3 . • 
?9 
96 31 49 . . . a 
? 71 6 
46Ô 3 7 64 
880 
158 77? 61 49 66 594 
909 
a 
4 165 1 851 4 779 171 65 
7? 
3 399 
1 078 ? 37? 1 886 1 858 436 
. , . • 
7 
10 . 157 24 ? 5 1 70 17 
. - , 1 525 24 24 149 
1 973 
183 1 790 92 51 173 1 525 
ZUENOMETALLEGIERUNGEN IN JEDER FORM 
a 
1 
8 
• 
9 
, 9 9 1 
? ? ? ? 
1 
? 1 ? 1 2 
8 
3 6 6 3 
ENTZUENDLICHEN STOFFEN 
. 75 599 12 33 47 3 . 9 
734 
639 95 94 83 • 
5? 
9 35? 
773 1 ? 
zi 
1 710 
413 797 797 776 
5 
a 94 1 73 1 5 , 6 
186 
101 85 85 79 
3 
57 
63 
3 2 2 1 
86 
13 
lì 1 143 
4 8 7 
1 272 
110 1 162 l 162 l 155 
85 
62 
23 
23 
2 1 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
569 143 426 238 470 188 
324 043 381 254 128 127 
474 279 245 245 66 
1 044 761 283 783 34 
437 36 401 340 170 61 
3 6 0 5 ARTICLES DE PYROTECHNIE 
AMORCES I LAMPES Ol 3 6 0 5 . 1 0 
5 0 0 4 ALLEM.FED 
5 1 0 0 0 M O N D E 
5 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
N BANDELETTES OU ROULEAUX 
MINEURS ET S I M I L A I R E S 
23 1 3 
L I C H T E M P F I N D L I C H E PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND P L A N F I L M E , NICHT B E L I C H T E T , AUSGEN. P A P I E R E , KARTEN ODER GEWEBE 
L I C H T E M P F I N D L I C H E ROENTGENPLATTEN UND ­ P L A N F I L M E 
001 002 003 004 005 022 030 
0 3 6 
042 
0 4 8 058 ί-, ¿-, . 
400 268 33 55 117 
35 
32 
2 
2 
11 
10 
POUR BRI OU ETS 
13 
80 
23 
124 
93 
31 
20 
23 
3 6 0 5 . 9 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
AUTRES A R T I C L E S OE PYROTECHNIE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
T IMOR,HAC 
CHINE R .P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
220 
116 
SOT 
1 393 
557 
154 
3 8 
15 
54 
75 
59 
4 4 
29 
1 4 7 9 
148 
45 
1 9 0 
5 153 
2 243 
2 910 
1 095 
821 
2 6 6 
1 548 
2 
153 
351 
149 
21 
2 
36 
16 
2 9 
2 7 2 
3 0 
10 
1 086 
511 
575 
262 
172 
41 
27? 
ALLUMETTES 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
653 22 19 80 1 220 12 55 33 21 27 47 
2 216 775 1 441 1 323 I 234 115 
52 38 52 2? 73 
16 34 3 1? 
763 163 100 60 75 
il 
7? 5 ? ? 6 5 
? ! 
6 
79 30 49 41 3 7 
167 119 197 
3 50 ?7 
6 
50 
1 079 405 674 736 198 56 381 
653 
13 78 1 218 6 50 33 19 
13 76 
90Î 85 154 17 14 52 35 
866 63 36 118 
2 440 990 1 450 428 322 154 868 
290 174 116 116 70 
39 
135 
103 
285 
174 
111 
109 
104 
4Î 
2 134 
7 4 4 
1 3 9 0 
ì in 
108 
3 6 0 7 . 0 0 FERRO-CERIUM FT AUTRES ALL IAGES PYROPHORIQUES SOUS 
TOUTES LEURS FORMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 
1021 
CLASSE 1 
AELE 
56 
50 
7 4 
2 4 
4 8 
16 
1 6 7 
457 
117 
173 
173 
103 
56 
4 
52 
5 2 
9 
15 
6 
36 
7 
67 
4 4 
4 4 
4 4 
ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 
119 
L 
48 
2 2 7 
168 
5 9 
59 
59 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 
1021 
1030 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
1 012 
93 
1 0 3 4 
30 
3 6 4 
170 
37 
87 
24 
2 866 
2 1 7 8 
6 8 9 
6 8 8 
6 5 7 
1 
2 6 
4 6 6 
21 
4 6 
165 
4 
743 
517 
276 
775 
715 
l 
154 
16 
733 
98 
? 
3 
4 
5 
515 
404 
11? 
U ? 
107 
7 
15 
77 
17 
4 
16 
86 
75 
6 3 
6 3 
4 4 
71 
7 5 6 
1 
7? 
3 
7 
370 
781 
39 
39 
31 
5 
167 
7 0 9 
\°Z 
1? 
4 
3 4 5 
4 7 
6 
171 
6 
83 
6 
6 6 6 
4 0 0 
7 6 6 
7 6 6 
7 60 
4 9 ? 
4 
7 9 
77 
17 
î 
6 7 ? 
576 
4 6 
3 7 0 1 IMP^U.0NNÎ??RêNHA8VIi ET F I L M S PLANS, S E N S I B I L I S E S , NON s MAT. SUE PAPIÊR, CARTON OO TISSU 
3 7 0 1 . 1 0 PLAQUES ET F I L M S , S E N S I B I L I S E S , POUR RADIOGRAPHIE 
775 71? 5 33? 716 159 46 1? 58 54 7978
. 111 
169 397 U 13 
a 6 70 79
? 
?4 96 37 
? 725 . 13 50 73 4 . . 
546 
8 76 3 
173 87 77 17 5? 34 
175 
a 
1 176 . 1 1 
a 
. . a 16 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 07? ROY.UNI 030 SUEDE 
036 SUISSE 04? ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 058 ALL.H.EST 400 ETATSUNIS 
4 0 
/ 1
? 
87 8 3 34 38 657 370 714 338 80 77? 777 107 199 
1 
1 1 
. 03? ? 449 868 5? 101 . 71 103 107 380 
16 
a 5 194 445 175 4 . a 
, a 355 
16 1 740 
173 746 174 34 3 
. a 74? 
3 595 
6 560 75 
8?0 360 195 77 751 174 
603 
199 
? 
119 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
123 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
4 1 8 
4 0 6 2 
2 9 8 8 
1 0 7 3 
1 0 4 4 
2 1 5 
2 9 
France 
1 3 4 
9 7 ? 
6 7 7 
7 4 5 
7 1 6 
73 
7 9 
1000 
Belg.­Lux. 
4 1 
757 
173 
134 
134 
38 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
11 
18 
4 6 3 
790 
173 
1 7 : 
77 
■ 
L ICHTEMPFINDLICHE PLATTEN UND PLANFILME F . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
T3? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
5 7 7 
5 5 7 
36 
4 9 5 
3 9 
1 9 1 
2 1 
4 0 7 
7 
52 
2 3 7 9 
1 7 0 3 
6 7 8 
6 7 8 
2 1 4 
. 
9 1 
6 
178 
1 
15 
3 
77 
17 
3 3 8 
7 76 
67 
6? 
19 
• 
l e 
5 
60 
3 
13 
15 
76 
ΐ 
141 
86 
55 
55 
76 
• 
53 
6 9 
17Í 
15 
76 
! 45 
7 
14 
4 6 0 
3 1 4 
141 
141 
8? 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 0 8 
2 0 6 4 
1 5 9 7 
4 6 7 
4 8 7 
1 2 6 
• 
I ta l ia 
17 
3 3 6 
3 0 1 
34 
34 
1 
• 
GRAPHISCHE ZWECKE 
176 
397 
25 
20 66 
2 9 3 
8 
9 8 4 
6 1 8 
3 6 7 
3 6 7 
66 
• 
330 
a 
. 79
19 
16 
12 
4 5 6 
4 0 9 
4 7 
4 7 
19 
PLATTEN UND PLANFILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, ANDERE ALS FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
400 
73? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PLATT! 
FUER 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
31 
166 
7 7 
11 
50 
6 
6 2 
1 
4 0 4 
2 8 4 
122 
122 
56 
a 
50 
4 
a 
4 9 
? 
10 
1 
1 1 6 
54 
63 
63 
5 1 
N UND PLANFILME F u 
(OENTGENAUFNAHHEN 0 
43 
4 4 1 
3 1 7 
9 5 4 
93 
3 6 4 
58 
255 
7 
2 
2 5 3 5 
1 8 4 7 
6 8 8 
6 8 6 
422 
2 
a 
1 
7 8 
6 1 1 
86 
78 
? 
U I 
. • 
9 6 7 
7 7 6 
19? 
1 0 1 
80 
• 
L ICHTEMPFINDLICHE F I L H E 
BELICHTET 
F I L M E 
0 0 1 
O02 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F I L M E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
N ICHT 
3 
1 
77 
a 
1 
. ?
• 
70 
75 
4 
4 
1 
. 1 
. . 6 
• 
8 
1 
7 
7 
• 
ER E INFARBIGE AUFN 
1 0 GRAPHISCHE ZWEC 
10 
a 
3; 
7 0 
6 
1 
14 
a 
1 
85 
63 
71 
7 1 
7 
• 
I N ROLLEN 
FUER ROENTGENAUFNAHMEN 
7 9 
5 9 8 
7 1 
78 
5 
16 
??9 
? 
9 7 5 
6 4 8 
7 7 8 
778 
31 
• 
a 
5 7 6 
4 
1 9 
a 
a 
? 
• 6 0 1 
5 8 0 
7 1 
7 1 
19 
• 
a 
Π 
4 
4 
. a 
■ 
75 
17 
8 
ί 
7 
-
FUER GRAPHISCHE ZHECKE 
88 
1 8 4 
β 
7 1 
1 9 
1 
96 
66 
4 6 6 
3 0 1 
187 
1 8 6 
7 1 
1 
. 11 
• 1 
1 
a 
19 
3 
35 
1? 
73 
73 
1 
• 
? 
a 
a 
3 
? 
a 
3 
. 
11 
5 
6 
5 
? 
1 
1 1 
77 
a 
32 
6 
6 
. 7 1
7 
1 
1 1 3 
71 
36 
36 
6 
• 
1 
54 
. 1 1
. 3
34 
102 
65 
37 
37 
3 
77 
6 1 
10 
99 
89 
11 11 
1 
AHMEN, ANDERE ALS 
KE 
13 
1 
1 4 1 
i 5D 
20 
55 
. • 
2 7 9 
1 5 5 
1 2 4 
1 2 4 
69 
• 
9 
4 1 2 
65 
2 9 0 
2 2 4 
35 
54 
. • 
1 0 9 1 
7 7 6 
315 
3 1 4 
2 6 0 
2 
OOER S T R E I F E N , N ICHT 
a 
6 
a 
. 3
« 
9 
6 
7 
3 
. • 
78 
73 
. 16 
11 
1 
1? 
11 
10? 
61 
35 
35 
13 
• 
5 
16 
a 
4 
1 
16 
2 2 4 
2 
2 6 6 
21 
2 4 5 
2 4 5 
4 
• 
3 8 
150 
1 
3 
53 
52 
2 9 7 
189 
1 0 9 
109 
3 
■ 
24 
a 
i 
24 
24 
• 
2 0 
7 
1 
2 
. n . 
4 1 
28 
14 
14 
2 
• 
GELOCHTE F I L H E FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, FUER ANDERE 
ALS GRAPHISCHE ZWECKE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
005 
02 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
?9 
9 
10 
53 
5 
1? 
1 
187 
• 3 0 9 
. a 
1 
?0 
5 
9 
a 
73 
. 
58 
1 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
35 
• 47 
. a 
22 
« 1 
a 
39 
. 
63 
10 
5 
34 
­
50 
18 
4 
9 
1 
? 
1 
56 
. 
9 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iou 1 0 7 0
Ï 0 7 1 
1 0 4 0 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 6 
2 0 
5 
5 
1 
3 7 0 1 . 2 0 PLAQUES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 
6 
3 
4 
19 
13 
5 
5 
3 7 0 1 . 9 2 »LAQUES ET 
LES ARTS GR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
3 7 0 1 . 9 6 PLAQUES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
3 7 0 ? 
77 
7 8 1 
0 8 6 
?30 
8 4 7 
7 4 0 
133 
1 0 7 
M L H S 
0 8 6 
111 3 5 8 
0 77 
1 6 6 
7 7 9 
1 0 5 
4 4 6 
4 3 
3 1 1 
4 8 1 
7 4 9 
73? 
7 3 1 
9 3 0 
1 
M L H S 
« P H I . 
14? 
8 7 8 
3 7 4 
145 
7 7 5 
89 
4 7 6 
10 
7 4 9 
49? 
7 5 5 
755 
3 1 3 
FILHS 
LA RADIOGRAPHIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
2 
6 
1 
? 
17 
1? 
5 
5 
? 
PELLICULES 
EN BANDES 
3 7 0 7 . 7 0 P E L L I C U L E S , 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
07? 
0 3 0 
0 4 ? 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
? 
1 
4 
3 
1 
1 
3 7 0 7 . 3 0 P E L L I C U L E S , 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 7 0
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
? 
1 
5 
3 
1 
1 
3 7 0 7 . 4 0 P E L L I C U L E S . 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
QUE POUR LE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
4 
6 
3 7 3 
9 7 0 
5 3 7 
1 7 4 
5 0 9 
7 5 8 
4 0 7 
8 9 7 
6 9 
14 
6 1 5 
4 6 3 
153 
145 
1 6 4 
8 
France 
5 
4 
1 
1 
4 
54? 
6 6 3 
35? 
3 1 1 
7 0 4 
153 
107 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­
1 
S E N S I B I L I S E S 
1 
1 
3 
? 
18 3 
6 4 
3 7 9 
U 
36 
14 
749 
179 
0 1 3 
5 8 7 
4 7 7 
4 7 7 
49 
• 
1 
, POUR I HAGES 
1 
5 6 5 
56 
a 
7 1 9 
14 
70 3 
10 
0 8 8 
64? 
4 4 6 
4 4 6 
7 3 3 
Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 9 7 
3 9 5 
6 6 3 
7 3 ? 
73? 
1 7 9 
• 
, POUR 
7 0 8 
a 
3 4 
4 3 6 
7 9 
4B 
1 5 7 
2 2 5 
5 
1 4 6 
7 0 6 
4 3 9 
4 3 9 
2 0 8 
• 
3 
2 
1 
1 
7 2 
84 
1 8 5 
126 
0 5 9 
0 5 9 
1 6 1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
11 
? 
? 
8 8 6 
5 4 6 
0 0 0 
546 
5 4 6 
63? 
• 
I ta l ia 
? 
? 
LES ARTS GRAPHIQUES 
3 
2 
6 4 3 
7 8 4 
8 3 3 
28 
3 0 ? 
7 1 
3 0 8 
43 
66 
1 7 ? 
7 8 9 
8 3 3 
8 3 3 
3 7 6 
• 
POLYCHROHES, 
15 
8 
3 0 2 
2 
3 
3 
52 
3 86 
3 2 7 
58 
56 
6 
, POUR IMAGES HONOCHRO ET LES ARTS GRAPHIQUES 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
. 6 
9 5 3 
50? 
4 6 1 
3 3 6 
73 
7 3 5 
a 
• 
5 1 9 
9 7 3 
596 
5 9 5 
3 5 9 
1 
S E N S I B I L I S E E S 
POUR 
7 0 
77? 
16? 
179 
3 0 
119 
4 9 8 
1? 
8 6 1 
0 7 ? 
638 
83B 
7 0 9 
1 
POUR 
0 7 9 
0 1 0 
6 5 
7 6 0 
1 1 7 
17 
31? 
3 8 4 
16? 
3 7 3 
8 3 0 
837 
137 
? 
NON 
LA 
? 
? 
? 
LES 
, NON 
1 0 5 
. 1 4 1 
1 9 6 
1 
3 0 
28 
1 2 8 
5 
6 3 4 
4 4 4 
1 9 0 
190 
57 
• 
1 
. a 
16 
3 
6 
1 4 6 
1 7 5 
17 
1 5 8 
1 5 8 
8 
Í E S , 
1 0 3 
18? 
a 
4 4 6 
4 1 
3? 
7 7 5 
6 9 
9 
1 0 7 
77 3 
3 3 5 
3 3 5 
3? 
1 
4 
3 
10 
6 
3 
3 
6 6 8 
1 4 4 
7 6 0 
. 08 
7 9 0 
3 
4 8 6 
a 
5? 
7 0 3 
3 7 0 
833 
83? 
7 94 
1 
1 
1 
1 
7? 
2 9 7 
0 9 8 
199 
1 9 9 
8 
• 
3 6 7 
a 
a 
4 7 9 
a 
53 
a 
68 
59 
9 9 7 
7 9 7 
2 0 0 
2 0 0 
53 
• 
AUTRES QUE POUR 
1 
8 
67? 
1 4 3 
a 
55 
8 0 6 
635 
7 7 4 
8 6 1 
8 6 1 
55 
119 
6 1 3 
a 
a 
a 
U 
2 2 1 
9 6 5 
7 3 2 
2 3 2 
2 3 2 
U 
AUTRES QUE POUR 
? 
1 
1 
1 
IMPRESSIONNEES,EN 
RADIOGRAPHIE, YC 
. 5 5 9 
77 
140 
1 
17 
1 
7 5 1 
5 9 1 
160 
1 6 0 
1 4 1 
1 
4 
. 1 3 1 
18 
23 
5 
. 
I B I 
1 3 5 
45 
45 
4 1 
ARTS GRAPHIQUES 
135 
? 
9 
7 
1 
?3? 
7 1 
4 0 9 
148 
761 
761 
8 
34 
i 43 
1 0 
5 
39 
1 3 5 
77 
58 
56 
16 
2 
1 7 7 
3 
97 8 
6 
3 1 1 
1 8 5 
5 8 9 
a 
• 
1 4 9 
0 6 4 
0 8 5 
0 8 5 
4 9 6 
• 
? 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
ROULEAUX 
38 
7 2 7 
5 1 5 
9Θ0 
0 4 9 
1 7 1 
7 2 0 
a 
• 
2 0 6 
2 5 9 
9 4 7 
9 4 0 
2 2 0 
7 
OU 
LA FLUOROPHOTOGRAPHIE 
1 
PERFOREES. POUR IHAGES 
S ARTS GRAPHIQUES 
39? 
149 
10? 
6 9 ? 
4 7 
153 
70 
46? 
10 
0 3 6 1 
a 
. 7
7 9 4 
4 5 
1 1 6 
1 
6 9 0 
? 
155 
7 
4 
1 1 7 
2 
5 
5 2 5 
6 6 0 
1 
1 
4 
65 
3 
1 
a 
28 
. 
1 0 1 
72 
29 
29 
1 
7 6 4 
75? 
1 9 5 
7 1 
9 
1 7 0 
55 
0 1 9 
7 1 1 
3 0 9 
3 0 9 
8 1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
5 0 
1 4 7 
18 
6 
1 1 6 
4 4 6 
1 1 
80? 
7 0 1 
6 0 1 
6 0 1 
74 
5 0 1 
6 7 3 
9 
18 
? 
8 0 1 
3 0 8 
7 6 3 
1 3 3 
130 
130 
71 
POLYCHROMES. 
a 
a 
a 
7 7 4 
?Ô 
4 8 6 
? 
7 9 1 
1 6 3 
90 14 
a 
. 3 
6 4 5 
6 
9 7 1 
2 1 
26 
23 
3 
3 
2 
1 8 0 
53 
22 
U 
7 0 
3 3 6 
2 5 4 
» U 
AUTRES 
1 
1 
2 2 2 
59 
77 
7 
17 
U 
116 
5 0 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SOT 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
4 0 0 4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 7 2 0 0 
2 0 0 
12 
France 
\\ 
32 9 
1000 
Belg.­Lux. 
11 
35 
35 
a 
T E F I L H E FUER MEHRFARBIGE A S ZU 30 M [ A N G , FUER ANDER 
375 
3 
59 37 
18 
2 0 0 1 
?3 
7 1 7 
4 7 3 7 4 3 
7 4 3 
18 
a 
28 
4 
9 
. 
42 32 
10 10 
". 
1 
5 
3 1 
2 6 
i 
37 9 
28 28 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
77 4 1 
4 1 
1 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
16 34 
34 
• 
UFNAHMEN, B I S ZIJ 1 6 : ALS GRAPHISCHE ZW 
7 0 ? 
4 
3 9 1 
10 
7 6 7? 
54 
54 
4 
2 0 6 
i 
26 12 
65 
6 
3 4 0 
2 3 7 103 
103 
12 
Italia 
3 2 
58 5 8 
2 
• 
HH BREIT 
ECKE 
167 
i 6 
i 
4Î 
6 
222 1 7 3 
46 
4 6 
1 
GELOCHTE F I L M E FuER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, B I S ZU 16MM BREIT UND UE BER 3 0 M LANG« FUER ANDERE ALS GRAPHISCHE ZUECKE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
8NO°§. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 m 
3 9 
36 3 
? 1 
9 3 
95 
1 
1 8 8 
8 0 1 0 9 
109 
13 
5 
. 
13 
6 8 
8 
1 
3 
i 1 
5 
10 
4 
6 
6 
1 
4 
a 
? 
5 
11 
4 
7 
7 
? 
TE F I L M E FUER. MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, S ZU 30 M LANG, FUER ANDERE ALS GRAP 
3 ? 1 15 4 
17? 73 
9 1 5 
3 1 6 
16 
938 
5 8 6 
3 5 0 3 4 4 11 1 
5 
GELOCHTE F I L M E F 
UND UEBER 3 0 M L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 5 8 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 Ï 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
7 9 0 
1 1 1 ? 
1 
1 5 9 
17 ? 
3 5 5 
1 
9 4 1 
5 6 4 3 7 8 
3 7 6 
1 7 
? 
N ICHT GELOCHTE F FUER ROENTGENAUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
05 8 0 6 2 0 6 4 
4 0 0 4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
GELOCI 
UND Bl 
GRAPH1 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
10? 16? 
1 0 4 
7 4 9 
7? 
79? 
17 
10 
17 7 
1 9 7 
17 73 
1 7 1 9 
1 1 3 7 58? 5 4 7 
3 1 0 
35 
9 
88 
19 
1 
2 1 
? 
1 4 1 
1 1 7 
74 73 
1 
1 
ΐ 74 
5 
75 
2 
59 
3 1 
28 
2 8 
1 
. 
ÜNG/PUEVSNDÉRE* 
15 
a 
20 ? 1 
15 
54 
35 
1 9 
18 ? 
i 
3 
2 
a 
a 
2 
8 
6 2 
? 
a 
ILME FUER EINFARB NAHMEN UNO GRAPHI 
3 9 1? 
48 10 
7 9 
5 
8? 
a 
7 6 5 118 
167 16? 
7 9 
6 
5 
i 564 ? 
70 
i 
19 
10 
6 7 1 
5 7 1 
5 0 4 9 
70 
i 
3 
58 
5 
4 
4 28 
? 
106 
6 7 39 
35 
4 
4 
10 
25 
. 1
1 1 
66 
1 
107 
36 
TÍ 2 
26 
2 
2 
a 
5 
2 
1 0 
4 7 
3 0 
17 
17 
7 
UEBER 16 MM BREIT 
HISCHE ZHECKE 
163 
3 3 
44 
5 
1 
156 
6 
3 6 5 
2 1 4 
Ì770 
6 
1 
157 
a 
2 
a 
a 
a 
84 
a 4 
2 4 7 1 5 9 
86 
88 
a 
* 
UFNAHMEN, UEBER 16 MM B R E I T ALS GRAPHISCHE ZHECKE 
6* 
i 
? 1 
5 
1 
17 
7 
10 9 
? 
i 
9 
32 
a 
1 3 9 
12 
2 1 5 
4 0 8 
1 8 0 228 
228 12 
. 
2 7 8 
58 
. a 
1 
1 1 8 
4 5 4 
3 3 6 
1 1 9 119 
1 
• 
røerøattBF"· *NDERE ALS 
2 
16 
5 0 
2 1 
26 
136 
6 9 
67 
55 
2 1 
1 2 
29 
16 
35 
1 0 4 9 
16 
58 
22 
2 89 
79 
210 1 9 3 
113 
16 
66 
9 1 
56 87 
68 
8 
. 
12 
. 
368 
3 0 0 88 
86 
77 
• 
TE F I L M E FUER E INFARBIGE AUFNAHMEN, B I S . Z U 16 MM BREIT S ZU 30 M LANG, ANDERE ALS FUER ROENTGENAUFNAHMEN UNO 
SCHE ZHECKE 
1 4 
1 1 0 
16 
a 
4 n 
a ? 
1 
7 
1 
1 
a 
3 
4 
97 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 7 0 2 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
P E L L I C FT LON 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 8 1 
4 6 5 5 
4 6 5 3 
1 7 3 
1 
France 
3 4 5 
8 0 9 
8 0 9 
117 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5Í8 
5 3 0 
5 
• ULES PERFOREES, POUR IMAGES 
GEUR 30 M OU M O I N S , AUTRES 
6 9 0 0 
1 7 33 
1 0 4 3 
4 0 9 
46 β 
2 0 3 2 8 9 
24 2 5 3 
1 2 4 5 6 
8 4 0 0 4 0 5 7 
4 0 5 5 
4 8 8 
2 
. a 
1 
4 4 1 
4 8 
a 
a 
2 1 1 
a 
3 
70 5 
4 6 9 2 1 5 
2 1 5 
a 
• 
14 
l i 
106 
32 
19 
16 4 0 2 
a 
2 0 
6 2 2 
1 6 5 
4 5 7 
4 5 7 
35 
• 
3 7 0 2 . 5 3 PELLICULES PERFOREES. POUR IMAGES OU MOINS ET LONGEUR PLUS 30M.AUTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 7 3 
1 0 8 8 
36 
22 
15 1 5 3 
23 2 1 1 0 
12 
4 0 4 7 
1 7 3 6 
2 3 1 1 
2 3 1 1 
1 8 9 
a 
1 3 9 
■ 
13 
1 42 
a 
2 3 5 
1 
4 3 3 
153 
2 6 0 
2 6 0 
4 4 
35 
a 
24 
8 
1 
a 
a 
1 0 4 
• 1Θ2 
6 9 
113 
113 
9 
N e d e r l a n d 
2 7 4 
1 5 1 7 
1 5 1 6 
2 0 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 6 7 
6 5 4 
6 5 4 
3 
• POLYCHROMES, LARGE .UE POUR ARTS GRAPH 
, 1 0 
a 
4 0 7 
16 
1 4 7 
a 
7 0 2 
23 113 
1 4 1 9 
4 3 3 9 6 7 
9 8 5 
1 4 7 
2 
4 0 2 7 
5 15 
a 
3 1 3 
2 9 3 
3 1 3 6 1 
1 6 5 
6 0 8 3 4 3 6 0 
1 7 2 3 
1 7 2 3 
2 9 6 
• 
Italia 
3 6 5 
1 1*5 
1 Î44 28 
• 
.SUE! " M 
2 0 5 9 
2 6 
87 
. 9
1 6 1 3 
. 52
3 6 2 7 
2 9 5 3 6 7 5 
6 7 5 
1 0 
• 
ESPObuïH?8uIS»RVtRS^?Hl0UE"sM 
1 
9 3 
a 
1 
? 4 3 
a 
1 ? 7 
• 2 6 9 
98 
m 4 4 
142 
8 7 5 
a 
a 
li 4 1 4 6 9 
1 1 
2 5 0 5 
9 7 8 
1 5 2 7 
1 5 2 7 
4 7 
3 9 5 
3 1 
12 
. . ÏI 1 7 5 
• 6 5 8 
4 3 8 
2 2 0 
2425° 
37°2·55 r w w ^ E K O T h i W ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 4 0 0 
4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUI SSE A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
3 7 0 2 · 5 7 ÎILMMC 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
A L L . M . E S T ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 7 3 8 
3 1 5 
86 3 5 1 2 
6 8 1 2 5 9 
32 6 2 8 0 5 3 
15 2 0 1 
18 9 6 1 
10 3 3 1 
8 6 3 1 
8 5 6 4 
2 9 6 
5 6 3 
a 
192 
1 1 7 8 4 
147 1 
a 
7 7 9 2 
a 
2 3 
2 9 4 5 
2 1 2 3 
6 2 2 
6 1 6 
1 
a 
7 
2 4 
a 
1Θ 3 5 9 
33 9 
12 4 6 7 4 
a 
33 
1 1 6 7 
4 3 4 
7 3 3 
7 2 9 
2 2 
4 
ULES PERFOREES. POUR IMAGES ET LONGEUR PLUS 3 0 M, AUTRE 
4 2 8 7 
1 3 2 8 
4 0 3 7 
1 9 0 9 
4 0 3 
14 6 2 1 6 
2 1 
1 4 2 6 9 
7 6 0 1 
6 6 6 8 
6 6 4 6 
4 0 9 
7 
14 
3 7 0 7 . 6 0 P E L L I C U L E S , NON POUR RAOIOGRAPHI 
0 0 1 
0 07 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 7 ? 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O l l 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
8 1 5 
1 7 5 2 
8 2 0 3 5 3 0 
1 2 4 1 7 6 0 
1 5 9 
32 
48 
22 1 9 2 1 
1 0 7 
1 4 8 
U 2 4 6 
7 0 4 1 4 2 0 5 
4 0 9 6 
1 9 2 1 
4 1 0 4 
a 
195 
• 7 
176 
3 6 
3 3 3 1 
1 
7 5 8 
3 7 6 
3 8 0 
3 6 9 
37 
7 
3 
PERFOREE! 
E YC FLUC 
. 4 6 5 1 0 8 5 8 4 111 
53 8 
2 
14 
a 
8 7 9 
a 
3 
2 lii 1 4 3 6 
1 4 2 1 
5 4 0 
15 
53 
a 
26 13 
a 
a 
a 
6 1 
• 1 5 6 
94 
6 2 
6 2 
2 
a 
• 
4 
64 
a 
1 3 4 1 
4 2 1 2 2 
a 
5 1 6 1 4 
1 0 30 
2 2 7 6 
1 4 5 1 
8 2 6 
7 7 5 
1 2 2 
5 . 
3 2 7 0 
59 
6 7 
• 4 5 9 122 
2 0 
• 3 8 5 2
5 7 9 
7 9 4 3 
3 8 5 5 
4 ose 4 0 6 2 
146 
5 1 
S T U E ^ U ^ A R T S ^ P S 
a 
10 8 
a 
13 
1 
6 4 
11 130 
12 
3 3 9 
1 2 2 
2 1 7 
2 0 6 
64 
a 
11 
1 0 6 
4 6 4 
12 ■ 
1 7 3 2 
2 8 2 
a 
4 1 6 3 
8 
6 7 9 0 
2 3 3 4 
4 4 5 6 
4 4 5 6 
2 8 5 
. • .POUR IMAGES MONOCHROMES,Ay 
ROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAP 
35 
• 6 1 7 4 9 
β 
n e ■ 
2 
■ 
131 
56 
1 
2 1 0 6 
1 7 9 8 
3 0 8 
3 0 5 
1 1 8 
2 
3 7 0 2 ­ 8 1 i V ' l Ä U 5SRHDSuEã6iN?rAu?Ãiis 
uOl 0 0 7 0 0 4 
005 
20 
1 6 3 
a 
3 9 9 
3 1 2 0 
2 
16 
3 
22 2 1 5 
51 
8 
1 0 4 7 
6 0 6 4 4 1 
3 9 5 
1 2 1 
4 4 2 
2 4 2 
168 
1 7 9 
. 2 6 6 1 
100 
. 45 
5 4 6 
. 1 3 6 
2 0 8 2 5 9 1 
1 4 9 1 
1 4 4 6 
7 6 3 
45 
MONOCHROMES, LARGE .UE POUR RADIOGRAPH 
FLUOROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 
I T A L I E 
22 
4 0 1 3 5 0 
172 
. 6 7 0 
123 
. a 
27 
Β 
4 
a 
86 
12 
12 
4 
. 2 9
2 4 4 0 
28 
2 1 2 Ï 
36 
4 6 3 0 
2 4 6 8 
2 162 
2 162 
5 
a 
" JR PLUS PHI QU E 5 
4 1 2 8 
5 4 1 
a 
4 
a 
2 1 
a 
1 5 3 1 
• 6 2 2 6 
4 6 7 3 1 5 5 3 
I 553 
21 a 
• 
S P Ä E ? * 
5 1 8 
9 3 6 
5 2 7 7 9 8 
3 2 3 
55 
a 
a 
150 
a 
• 3 3 0 8 
2 7 7 9 
5 2 9 
5 2 9 
3 7 9 
• 
η γ ? M " 
6 
3 0 1 1 6 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
125 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 2 2 
0 5 8 
06 2 
4 0 0 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
48 
5 
4 
8 15 
215 133 61 71 48 11 
56 
15 
4 1 
4 1 
3 9 
7 
2 
i 
2 
21 
9 12 10 7 2 
4 3 11 
23 
4 
19 
15 
? 
4 
109 
10? 
7 
3 
0 7 ? ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 ? TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
382 
21 
38 
137 
116 
2 289 
1 586 
704 
640 
382 
64 
45 
3 
523 
199 
32 5 
325 
276 
45 
35 
11 
11 
41 lî 
ιό 
19 
183 
102 
61 
70 
41 
11 
38 
70 
87 
306 
47 
259 
221 
64 
38 
1 
10 
2 
7 
1 232 
1 203 
28 
13 
1 
15 
GELOCHTE FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BIS ZU 16 MH BREIT UND UEBER 30 Η LANG. ANOERE ALS FUER ROENTGENAUFNÄHHEN UND 
GRAPHISCHE ZHECKE 
PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR 16 NN 
00 MOINS ET LBNGEOR PLUS 30 M, AUTRES OUE POUR RADIOGRAPHIE 
YC FLUOROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 
00 2 
004 
005 
022 
400 
732 
1000 
ioio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
5 
169 
4 
67 
24 
22 
4 
2 98 
245 
53 
52 
24 
63 
2 
27 
7 
7 
105 
91 
14 
14 
7 
11 
5 
6 
6 
1 15 
i 
6 
74 16 8 8 1 
1 8? 
39 14 3 4 
145 17? ?3 ?? 14 
13 
11 
? 
? 
? 1071 1030 
1031 
1040 
GELOCHTE F I L M E FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN. UEBER 16 M H BREIT 3 7 0 2 . 8 5 
U I C B I S ZU 30 H LANG, ANOERE ALS FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND 
GRAPHISCHE ZHECKE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
71 
1 8 4 6 
6 5 
4 1 6 
2 4 1 
3 1 9 31 
3 OU 
2 3 9 9 
6 1 1 
6 0 2 
2 4 3 
3 
3 
6 
7 5 0 
3 6 
148 
52 131 
122 
9 3 4 167 167 52 
1 0 
6 
108 
3 8 
7 0 
66 
3 3 1 
12 
2 6 5 
4 
17 
82 
3 8 9 
2 8 3 
1 0 6 
105 
17 
31 722 
2 6 1 
1 6 1 
37 
3 1 
2 4 9 
0 1 4 
2 3 5 
2 3 1 
1 6 3 
109 15 
143 
1 3 0 13 13 U 
PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR PLUS 
1 6 HR ET LONGEUR 3 0 H OU MOINS, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE 
YC FLUOROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 002 00 3 004 005 022 
§3 6 58 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1000 1010 1011 1070 1071 1040 
170 5 
6 8 104 50 151 1 ? 
16 
57 
7 
7 
578 345 7 3? 714 15? 19 
40 18 10 
i 
3 
74 61 13 1? 10 1 
18 1 3 
34 î l 15 3 
1 
a 
39 
1 
71 
a 
1 a 
7? 
5 
1 
9? 
40 
51 
50 
71 
? 
114 
? 
68 . 30 
45 
1 
16 
18 . • 
793 
713 
80 
64 
46 
16 
5 
, „ r . 7?
a » . 
a 1 
85 
M 7 3 
7? 
a 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
0 5 6 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1070 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
9 5 7 
82 
6 3 6 
162 
3 1 8 
0 0 4 
2 6 
7 0 
1 1 9 
6 9 4 
6 0 
1 0 
0 9 4 
1 5 5 
9 3 9 
800 
0 3 3 
14? 
4B 
1 
4 6 0 
179 
9 3 
. 9 
. 6 3
. • 
8 0 3 
6 3 8 
165 
1 5 6 
9 3 
10 
4 
a 
a 
167 
1 0 
19 
3 
a 
1 4 5 
23 
• 
3 7 1 
181 
1 9 0 
188 
20 
3 
4 
2 
a 
45 8 
4 
1 4 4 
a 
β 
a 
2 1 2 
37 
6 
6 7 6 
4 6 8 
4 1 0 
4 0 1 
1 4 4 
10 
6 9 6 
32 
6 3 5 
1 7 5 
4 3 5 
28 
1 1 9 
2 7 7 
a 
? 
2 5 9 4 
1 7 3 6 
8 5 6 
7 3 7 
4 6 3 
1 1 9 
53 
a 
a 
77 
a 
313 
a 
a 
a 
2 
a 
2 
4 4 8 
130 
3 1 6 
3 1 8 
313 
a 
iWwuFm mivnmvnsm^h^rhtäWijiv 3702·87 
GRAPHISCHE ZHECKE 
PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR PLUS 
16 «H ÈTT LONGEUR PLUS 3 ( T H , AUTRES QUE POOR RADIOGRAPHIE 
YC FLUOROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 002 003 004 0Ö5 022 030 
83 6 58 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 "021 040 
7 237 2 12 
199 
4 4 
5 
59 
3 9 
6 0 6 
4 5 7 146 
80 
4 9 
5 9 
119 
2 
112 5 
50 
3 
2 9 9 
2 4 1 
58 
6 
5 50 
1 
5 
ΐ 
2 
12 
3 
9 
6 
5 
1 
26 
i 
7 
1 5 
4 0 
2 7 
i! 
7 
1 
3 
61 
66 
24 
20 
194 
150 
44 
1 
kE£1,CHTETÍN?CHTHlNTPô«clEEt ,tARTEN " " G E " 6 B E ' * Ü C H 
2 31 
7 
9 
6 1 
36 
lì 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1021 
1040 
120 
1 526 
18 
IBI 
966 
450 
26 
14 
183 
690 
4 189 
2 811 
1 379 
1 193 
491 
164 
759 
13 
143 
509 
44 
157 
42 
1 667 
1 424 
244 
87 
44 
157 
1 
3 
4 
6 
26 
2 
31 
92 
20 
72 
69 
32 
2 
9 
15? 
8 
69 
? 
57 
303 
169 
134 
13? 
70 
? 
30 
407 
4 
453 
775 
14 
497 
681 
894 
787 
786 
789 
1 
69 
708 
?? 
63 
446 
304 
14? 
119 
56 
7? 
3 7 0 3 PAPIERS CARTES ET T I S S U S S E N S I B I L I S E S IMPRESSIONNES 
OU NON MAIS NON DEVELOPPES 
P A P I E R E , KARTEN_.UNp_GEHEBE.FyER REPRODUKTION VON OOKUHENTEN, 3 7 0 3 . 7 0 
ZEICHNUNGEN UND OGL. SÊ­slfRsSÉc­HNlâuÉs" TISSUS, . ­ET SIMILAIRES POUR REPRODUCTION OE DOCUMENTS,OE 
001 
007 
00 3 
004 
005 
07? 
400 
404 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
2 013 
2 318 
1 876 
? 846 
306 
370 
2 041 
93 
32 
11 910 
9 359 
2 551 
2 550 
376 
1 
1 
17 
252 
47 
,15 
760 
319 
441 
441 
18 
2i 
2 632 
5 
66 
2 760 
2 687 
73 
73 
6 
875 
184 
124 
1 
.3? 
386 
184 
202 
201 
45 
225 
035 
466 
301 
193 
329 
92 
24 
5 692 
4 047 
1 645 
1 645 
198 
879 
62 
117 
43 
109 
312 
122 
190 
190 
109 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1030 
1040 
384 
588 
651 
075 
334 
864 
671 
173 
91 
19 768 
14 98? 
4 785 
4 783 
87β 
1 
1 
36 
351 
173 
7 
67 
700 
35 
37? 
517 
80 5 
80 5 
69 
5?? 
15 
95 
785 
666 
119 
116 
17 
1 
693 
706 
73Î 
1 
77 
796 
4 
006 
631 
374 
373 
73 
3?β 
7 7 7 
9 8 8 
3 7 6 
4 0 9 
4 0 5 
1 1 9 
56 
8 37? 
5 3 6 9 
3 0 0 3 
3 0 0 3 
4 1 8 
2 9 9 119 
2 8 7 
9 4 
î?l 
2 2 8 3 
1 7 9 9 
4 8 4 
4 8 4 
3 0 1 
L ICHTEMPFINDLICHE P A P I E R E , 
GE AUFNAHMEN 
KARTEN UNO GEHEBE FUER MEHRFARBI ­ 3 7 0 3 . 9 1 P A P I E R S , CARTES ET T I S S U S SENSIBLES pOUR IMAGES POLYCHROMES 
001 002 003 004 00 5 022 400 
1000 1010 
iole 
1021 
65 
17 
38 
583 
18 
7 1 6 
1 482 723 
7 6 0 
7 6 0 15 
17 
36 250 15 
325 
3 1 9 
6 
6 
1 
82 1 1 82 
1 7 0 
87 
lì 
1 
98 
2 
1 8 0 
100 
271 
63 
2J1 711 
1 153 
14 
338 
5 3 6 
157 
3 8 0 
3 8 0 
14 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 
1071 
CLASSE 
AELE 
674 
63 
77? 
3 603 
B6 
4? 
5 107 
9 816 
4 647 
5 169 
5 169 
50 
60 
266 
1 437 
68 
2 
40 
1 876 
1 831 
45 
45 
3 
U 
5 
373 
5 
2 
597 
994 
393 
601 
601 
62 0 
9 
605 
240 
631 
609 
609 
4 
4 
1 
1 621 
2 226 
603 
1 623 
1 673 
1 
14 
1 
37 
? 244 
3 480 
2 291 
? 291 
38 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
126 
Januar­Dezember 
Linder­
schlOssel 
Code 
pop 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
i m p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
L I C H T E M P F I N D L I C H E P A P I E R E . KARTEN UNO GEHEBE FUER E I N F A R B I G E 
AUFNAr 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MEN 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
12 Β 
3 3 
1 
9 8 6 
3 4 3 
2 1 3 
7 9 8 
7 1 ? 
0 7 1 
4 7 6 9 
1 9 
66 4 8 8 
33 
3 7 7 6 
5 3 3 
55? 
9 8 ? 8 8 9 
0 7 9 
4 
89 
166 4 9 4 
6 8 1 186 
183 
15 
5 8 
î 2 4 8 
a 3 
2 1 9 3 
1 7 2 9 4 6 4 
4 6 3 
2 0 4 
i 
1 5 4 5 15 3 6 9 
7 9 1 4 3 6 2 7 3 . 3 0 2 
6 0 7 6 1 5 8 5 13 
3 0 6 1 0 1 83 6 1 7 
a , ï 
1 18 
25 17 1 5 9 1 2 1 1 5 8 3 
2 3 1 3 
2 6 4 
2 9 0 5 083 4 1 1 5 
2 4 3 3 7 1 4 2 122 
4 7 2 2 7 0 1 9 9 3 4 7 1 2 2 6 1 9 7 3 
3 1 2 103 9 4 
1 . 3 
l 4 3 17 
L I C H T E M P F I N D L . FOTOPLATTEN U . ­ F I L H E , B E L I C H T . , N I C H T 
NEGAT N ICHT 
0 0 1 
0 0 3 0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 8 2 1 2 
4 0 0 
4 8 0 6 2 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
5T 
6 5 8 
1 4 4 
6 9 5 
. 3 4 8 
16 
„ „ 37? 
a 
a 
9 
2 3 3 7 
1 5 5 4 
7 8 3 
756 
3 6 6 
a 
27 
E N T H I C K . 
VE UND Z H I S C H E N P O S I T I V E VON K I N E F I L H E N , B E L I C H T E T , 
ENTHICKELT 
7 9 1 
a 1 
a 
a 
1 
4 2 
a 1 
3 0 4 79? 1? 
4 ? 
4 
2 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 2 
a 
a 
a 
2 
2 
2 
2 
2 9 1 . 
2 9 1 
2 9 1 
. . 1 
a 
. a 
1 
a 
4 
a 
a 
a 
1 
7 
a 
7 
2 
1 
1 
. a 
5 
K I N E H A T O G R A P H I S C H E F I L M P O S I T I V E , KEINE Z H I S C H E N P O S I T I V E , 
B E L I C H T E T , NICHT ENTHICKELT 
0 0 3 
0 3 6 6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TÍT?", 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
FOTOPI 
E N T U I I 
MIKROI 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FO7OPI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
iícTSÍN 
.ATTFN 
:KELT 
: I L M E , 
.ATTEN 
î 
4 
1 
3 
1 l 
2 
• 
a 
• 
2 
2 
a 
2 
• 
=NU¥8.CKÎLTE· 
3 
4 19 1 
3 0 
26 
3 
3 1 
a • 
UND 
ΐ 
. • 
3 
1 
2 
2 
1 
a 
• 
. . . 
. • 
1 
1 
KEINE KlNOMATOGRAPHISCHEN, B E L I C H -
3 
3 
1 1 
1 
4 4 2 
4 4 . 
- F I L M E ( K E I N E K I N E F I L M E I , BELICHTET 
ENTWICKELT 
a 
1 
18 
2 0 
1 
20 
20 
1 
. 
UND 
15 
7 1 
4 
1 9 
2 9 
5 
• 
- F I L M E , 
a 
43 
8 
25 
1 
• 
a . ï 
a · * 1 16 
1 1 7 
Γ î 17 1 17 
. a . 
. 
a 
17 
• 1? 
UND 
a 
a 
. • 
1 
. 1 
1 
a 
• 
AUSGEN. M I K R O F I L M E , ENTWICKELT 
6 1 1 
13 
3 a 1 
4 5 
2 1 1 
1 1 1 
. . . 
7 
15 
2 
i a 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c · 
3 7 0 3 . 9 5 P A P I E R S , CARTES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 2 0 AFGHANIST 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
6 
4 
7 
2 
6 
33 
2 3 
9 
9 
2 
3 1 5 
8 5 7 
664 
B05 
536 
3 9 0 
177 7 0 
14 
73 
1 1 1 3 6 ? 
4? 
501? 
0 1 1 
3 7 6 
6 3 5 
4 8 1 
5 4 9 
12 
1 4 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ L u x N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
T I S S U S SENSIBLES POUR IHAGES 
3 
? 
1 
8 
6 
1 
1 
a 
7 7 9 
0 0 6 
338 
4 5 3 
5 9 6 
4 0 17 
13 
a 
? 0 8 9 
a 
a 
9 
3 4 5 
5 7 6 
7 6 9 
7 6 7 
6 5 3 
a 
? 
? 
1 
5 
4 
3 7 0 4 PLAQUES, PELLICULES ET F I L M S 
5 7 2 3 1 
4 9 0 
9 8 5 
2 5 0 1 6 1 3 
24 1 9 
3 Ï I 2ei . . 1 2 2 
4 3 36*5 I 316 
. 
6 
2 3 
5 4 5 3 8 3 7 
831 2 1 5 3 7 1 4 1 6 8 4 
7 1 1 1 6 1 9 
3 4 4 2 9 4 
: . 1 6 5 
IMPRESSIONNES 
3 7 0 4 . 1 1 F I L M S C I N E , NEGATIFS ET P O S I T I F S 
IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOHBIE 6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
{ O U EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA Í 0 3 2 . A . AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 7 0 4 . 1 5 F I L M S CINEH LOPPES, AUT 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
6 0 4 L IBAN 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
30 
15 
26 
22 18 
il 15 
43 
23 17 
48 13 
2 8 
2 7 
18 
4 5 6 
7 9 
3 7 7 1 8 4 
7 2 1 5 3 
7 
48 4 1 
. 1 
1 1 
3 3 
a 
a 
1 
1 
3 7 
4 8 6 
16 
a 
1 
1 7 4 
16 
108 7 9 
9 6 8 
6 
4 8 U 
ATnGRAPHIQUES POSI 
»ES QUE P O S I T I F S I 
13 
19 
19 
82 
18 
65 
32 
22 33 
1 
9 
3 7 0 4 . 9 0 ï M Ê R y f i l S N N E S C U b N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
3 1 9 
104 
9 1 4 9 
12 
6 1 7 
5 2 4 93 
80 
16 13 
1 
1 
DÉ 
a 
4 
1 9 
4 0 
a 
4 0 
1 0 
5 3 0 
1 
9 
.ECOPPIS­
a 
10 
3 16 
• 
4 5 
15 3 0 
7 4 
6 6 
1 
1 
3 
2 
7 
4 
3 
3 
, NON 
INTERMEDIA IRES 
8 1 
1 
18 2 
13 1 
6 1 2 1 
T I F S , IMPRESS 
NTERHEÒIAIRES 
13 
1" 
1 
AUT 
31 ( 
, 
(ES QUE C I 
6 
9 3 
r 3 8 4 6 
32 
3 2 
Γ 1 4 3 
1 1 3 6 6 1 
6 7 
2 
. 
Italia 
MONOCHROMES 
5 81 
3 3 8 
3 9 4 
a 
4 0 
22 59 
2 
1 
a 
3 2 8 0 0 
36 
10 
4 7 1 
9 57 
3 5 3 
6 0 4 
562 
2 5 4 
10 
3 2 
2 
2 
7 
5 
1 
1 
1 
1 3 1 
2 5 0 
4 7 9 
6 0 4 
a 
9 6 6 
3 7 1 
a 
a 
34 7 9 2 
a 
a 
17 
3 2 7 
4 6 3 
8 6 4 822 0 0 4 
a 
42 
DEVELOPPES 
OE T R A V A I L , 
12 
13 
12 
3 11 
17 
8 
7 
6 
7 1 
a 
7 
6 
a 
17 
1 7 3 
lu 
77 
4 2 5 0 
• • 8 
9 
a 
a 
14 4 
a 
7 
7 
l? 
9 
a 
a 
6 
27 
­
1 3 9 
1 2 7 
7 5 
19 3 1 
a 
a 
2 2 
lONNES, NON DEVE ­
OE TRAVAIL 
a 
15 
• 
2 4 
a 
2 4 
2 1 
16 3 
a 
• 
N E M A T O G R A P H I Q U E S , 
a 
a 
a 
23 
12 
53 
4 4 9 
42 
7 7 
a 
" 
3 7 0 5 PLAQUES, P E L L I C U L E S , I S F . F I L N S CINEMATOGRAPHIQUES! , 
IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES 
3 7 0 5 . 1 0 MICROFILMS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 7 0 5 . 9 0 PLAQUES ET 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 0 3 4 OANEHARK 
1 
1 
2 
DEVELOPPES 
83 
24 
33 7 1 6 
3 9 5 
1 1 0 
7 8 5 2lo 
1 
1 
7 0 
7 
3 1 17 
1 3 6 
8 1 
55 
II a 
• 
P E L L I C U L E S , AUTRES 
6 7 0 
84? 
? ? 0 
3 8 8 
4 1 3 7 4 1 
18 16 
1 
? 
. ??7 
4 4 
7 5 0 
71? 76 
8 ? 
3 
ί 1 
a 
8 2 8 
1 Ì 3 4 
3 6 
9 28 
S 
QU 
4 9 
, 6 
9 
4 
2 
* 
, « 
1 
14 
2 
158 
2?52 
1 6 7 
1 8 5 
19 
1 
1 
3 
1 
43 
a 
• 
4 9 
4 8 
. 1 
a 
5 
'l 
6 
6 
1 
a 
• 
: M I C R O F I L M S , DEVELOPPEES 
Ì 1 1 
3 4 7 
) i 4 7 6 
) 2 0 
> 4 2 
1 
1 1 7 
81 
1 0 9 
a 
1 3 3 
76 
6 
11 
5 2 
1 8 7 
7 
6 9 
• 2 2 
4 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
036 038 042 048 400 732 
1000 
1010 
ion 
1020 1021 1030 1031 1040 
50 
1 
202 
138 64 61 U 1 
88 77 11 11 3 
27 15 12 11 3 
22 19 3 2 2 
36 3 
33 32 2 1 
3 1 
29 24 5 5 1 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1021 1030 1031 1040 
2 116 25 79 102 2 264 30 
11 479 6 551 4 929 4 910 2 420 
7 1 15 
705 5 69 
760 23 
865 233 652 651 796 2 1 
45 1 6 2 522 1 
322 709 613 613 76 
955 854 101 90 49 1 
lï 
331 15 
2 100 843 
3 
833 440 393 387 439 4 
101 3 
484 315 170 169 60 
KINEFILHE, NUR HIT TONAUFZEICHNUNG, BELICHTET UNO ENTWICKELT 3706 
NEGATIVE U. ZWISCHENPOSITIVE VON KINEFILHEN.NuR MIT TONAUF­ZEICHNUNG, ENT WICKELT 
IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES,NE COH­
001 004 005 022 042 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
KINEFILMPQSITIVE, ZEICHNUNGEN, ΕΝΓΗ 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
AUSGEN. ZWISCHENPOSITIVE, NUR HIT TON AU F­ICKÈLT 
2 
1 
i 
5 4 2 2 1 
3706.10 FILMS DE TR 
001 004 005 022 042 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ESPAGNE ETATSUNIS 
H 0 N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
3706.50 FILMS TRAVA 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES.IHPRESSI  
PORTANT QUE L'ENREGISTREMENT OU SON 
CINEMATOGRAPHIQUES NEGATIFS ET POSITIFS INTERMEDIAIRES O AVAIL, DEVELOPPES,NE COMPORTANT QUE LE SON 
47 48 13 38 14 35 
237 115 
122 110 49 3 
12 6 7 l 9 
44 
20 24 21 9 1 1 
14 
a 
7 U 7 17 
74 
75 
49 47 19 . ? 
33 
36 
a 
70 6 9 
119 
70 
49 4? 71 ? 5 
CINEMATOGRAPHIQUES POSITIFS, :t, DEVELOPPES, NE COMPORTANT AUTRES QUE POSITIFS DE 
70 U 10 9 3 
ANOERE KINEFILHE, BELICHTET UND ENTWICKELT, STUMM­ UND TON­FILME 
ANOERE NEGATIVE U. ZHISCHENPOSITIVE V. KINEFILMEN,ENTWICKELT 3707.10 
AUTRES FILMS CINE.IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES,MUETS OU COM­PORTANT L'IMAGE ET LE SON 
AUTRES FILMS CINEMATOGR. NEGATIFS ET POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL, DEVELOPPES 
001 
00? 003 004 00 5 
07? 030 034 038 04? 
04 β 
050 056 060 
06? 064 066 400 404 57 8 
73? 
1000 
1010 
1011 
. S 2 ? , 
1030 1040 
6 
, 5 3 3 6 
18 
20 
66 
15 50 47 6 . 2 
4 
1 3 7 
a 
1 
POSITIVE WOCHEN SC HAUFIlHE 
07? 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 
1040 
ANOERE 
001 
002 004 005 
022 034 
400 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
ANOERE 
34 MM 
001 
002 003 
. 
2 
2 
. . . a 
• 
a 
1 
1 
KINEFILHPOSITIVE, 
14 
. 1 1 
7 
13 
39 
il 7? 7 . • 
? 
3 
. 1 3 
a 
" 
KINEFILHPOSITIVE, 
BREITE 
5 
1 
a 
1 
ENTWICKELT 
3 
a 
5 2 
5 
a 
, a 
1 
a 
16 
a 
. a 
a 
17 
a 
1 
54 
10 44 42 5 
1 
001 
00? 003 004 005 
l)?7 
030 034 038 04? 
048 OSO 056 060 06? 1)64 
(166 
400 404 S?R 732 
000 
010 O U 
02(1 
021 030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
427 
15 11 183 145 361 16 33 19 134 
27 13 28 18 31 19 22 
1 262 
12 28 50 
2 871 
781 
2 090 
1 932 
431 36 121 
. 10 1 35 67 25 1 10 
13 
8 4 20 4 20 4 U 87 9 1 2 
339 
114 224 159 36 5 60 
48 36 12 U 8 
3707.30 FILMS POSITIFS D'ACTUALITES, OEyELOPPES 
022 ROY.UNI 12 5 6 
18 
21 
3 19 19 19 . a 
94 
1 4 
a 
75 38 U U 17 23 5 
a 
7 1 6 3 
a 
99 2 1 12 
414 
174 240 271 78 2 17 
305 
3 6 141 
a 
272 4 11 2 96 14 9 1 13 5 12 U 1 075 1 26 36 
2 049 
454 1 595 1 522 290 29 44 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
ENTWICKELT, UNTER 10 ΜΗ BREIT 
1021 1030 1032 1040 
3707.51 
AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
36 U 23 21 12 1 1 
14 4 10 9 5 1 1 
14 5 8 8 6 
AUTRES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES POSITIFS, DEVELOPPES,LARGEUR MOINS OE 10 MH 
16 6 10 10 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE " CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
10201021 1030 1040 
483 
18 
54 
22 
276 
12 
443 
337 
5 63 
754 
750 
204 
2 
2 
1 
3 1 1Θ 
26 
50 
5 45 45 le 
12 7 111 
31 
218 
74 144 144 112 
29 
14 37 7 34 2 28 
56 
68 68 66 36 • 
199 
1 
7 113 10 242 
579 
211 368 366 124 2 
201 
2 2 
2 , 116 
334 
205 129 129 4 
ENTHICKELT, VON 10 MM BIS UNTER AUTRES FILMS CINE POSITIFS, DEVELOPPES, LARGEUR 10 MM INCL­A 34 MM EXCLUS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
259 67 46 13 2 
29 37 78 16 25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenOberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
37? 
4 0 0 
40 4 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ANOERE 
5 4 MM 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066 
70 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
37? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
.CONGO RO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
105 
113 
542 
31 
13 
61 
10 
6 1 7 
29 
17 
02 8 
5 9 2 
4 3 7 
3 7 9 
6 8 4 
3 6 
10 
2 
20 
15 
6 1 
9 7 
2 
1 
U 
75 
16 
3 
310 
92 
218 
212 
112 
2 
ï 
4 
34 
18 
53 
4 
2 
ίο 
97 
9 
1 
4 0 0 
2 0 1 
199 
1 8 6 
76 
11 
10 
34 
4 
107 
2 
1 
3 
3? 
1 
? 
763 
104 
159 
154 
115 
? 
i 
? 
30 76? 19 
β 45 
375 
? 10 
9?8 149 779 749 345 18 
1? 
73 4 1 7 
38 1 1 
177 46 8? 78 36 3 
K I N E F I L H P O S I T I V E , ENTWICKELT , VON 3 4 HH B I S UNTER 
BREITE 
3 7 0 7 . 5 5 AUTRES F ILMS C I N E P O S I T I F S , DEVELOPPES, LARGEUR 3 4 HH I N C L . 
A 5 4 HH EXCLUS 
78 
5 
1 
16 
87 
96 
? 
? 
? 
3 
1 
53 
305 
135 
168 
1 6 1 
10? 
3 
3 
4 0 
35 
i 
1 
1 
11 
100 
45 
55 
50 
37 
1 
i 
4 
41 
4? 
i 
1 
? 
? 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
O50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 ? 
41 
77 
14 
14 
10 
15 
6 
110 
52 
58 
57 
45 
1 
3 9 
5 
33 
3? 
4 
1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
JAPON 
D E 1 0 0 0 H O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
136 
1 7 9 
170 
3 9 7 
3 6 8 
431 
40 
79 
71 
1 0 6 
185 
73 
1? 
171 
7? 
47 
51 
13 
18 
3 6 0 
16 
71 
41 
1? 685 
6 151 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
7 3 4 
3 9 0 
7 4 3 
77 
3 
18 
2 6 7 
5 6 
17 
113 
9 0 1 
6 0 9 
12 
16 
25 
1 
40 
10 
3 
83 
10 
14 
28 
5 
18 
*îî 
1 
9 
4 4 9 7 
2 0 8 7 
2 410 
2 2 3 0 
1 6 6 4 
33 
l e 
147 
4 5 8 
9 
124 
135 
225 
6 
6 
10 
1 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
123 
1 
127 
726 
401 
381 
250 
2 
17 
7 6 
17 
9 4 
4 5 
150 
7 
2 
4 
4 6 
2 3 2 
2 3 2 
2 2 5 
1 6 6 
5 4 5 
42 
83 
2 8 7 
3 9 5 
22 
53 
30 
101 
131 
5 
8 
23 
6 
25 
15 
6 
5 0 6 
3 
20 
2 4 
6 3 5 6 
2 9 5 7 
3 3 9 9 
3 2 6 5 
2 6 0 3 
37 
2 
7 7 
59 
1 4 
U 
66 
52 
2 
2 
2 
1 
9 
4 
9 
3 
2 
3 
1 
187 
441 
1 4 9 
2 9 2 
2 6 9 
6 0 
5 
1 
19 
ANDERE K I N E F I L H P O S I T I V E , ENTWICKELT , 54 HH BREIT ODER HEHR 3 7 0 7 . 5 7 AUTRES F I L H S C I N E P O S I T I F S , DEVELOPPES,LARGEUR 5 4 MM OU PLUS 
0O1 
0 0 2 
0 0 4 1 . 1 
0 2 2 10 2 5 
030 1 . 1 
0 3 6 
042 
0 5 6 . . . 
400 23 5 12 
1000 42 8 22 
1010 S . 3 
1011 38 8 19 
1 0 2 0 36 7 19 
1021 12 2 6 
1030 . . . . . 
1040 1 1 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU FOTOGRAPHISCHEN ZWECKEN, E I N S C H L . 
ERZEUGNISSE FUER B L I T Z L I C H T 
2 
2 
1 
ί 
1 
23 
5 
6
 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 ? ROY.UNI . 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1070 
1021 
1030 
1040 
48 
6 0 
33 
307 
21 
17 
43 
14 
832 
4 1 8 
148 
2 6 6 
2 4 4 
3 6 0 
10 
14 
4 
1 
10 
9 0 
157 
6 
151 
141 
50 
10 
45 
3? 
1 9 0 
71 
71 
4 
508 
8 4 6 
80 
7 6 5 
7 5 9 
? ? ? 
3 
4 
. 47 
1 
8 
. • 
-
57 
48 
9 
S 
β 
• 
3 
10 
. 39 
17 
? 
89 
164 
14 
150 
Î43 
5? 
7 
193 
193 
78 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES YC PRODUITS 
POUR LA PRODUCTION OE LA L U M I E R E - E C L A I R 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
1 305 
3 344 
6 0 ? 
3 8 1 7 
8 4 4 
895 
1 0 3 
4 4 3 8 
55 
33 
1 
15 4 6 4 
9 9 1 7 
5 55? 
5 5 3 7 
1 0 0 6 
6 
5 
9 
710 
1 0 6 
1 3 9 7 
6 3 ? 
7 4 ? 
17 
4 1 9 
4 
a 
3 5 3 9 
2 845 
6 9 4 
6 9 2 
2 5 9 
92 
1 0 9 
4 9 2 
81 
76 
15 
6 1 1 
1 460 
774 
7 0 6 
7 0 5 
9 2 
3 4 
7 4 7 
757 
58 
171 
4 
542 
51 
3 
2 3 6 8 
l 5 9 7 
771 
771 
175 
6 7 2 
1 501 
3 8 4 
73 
2 2 8 
3 7 
1 6 7 4 
19 
1 
4 6 0 0 
2 6 2 9 
1 9 7 1 
1 9 6 9 
272 
3 
507 
3 86 
3 
171 
178 
30 
192 
3 4 7 7 
2 0 6 7 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
036 
4 0 0 
404 
73? 
800 
1000 
1010 
I 400 1020 
208 
5 
5 
5 
WAREN DES K A P . 3 7 , I H POSTVERKEHR BEDFOEROERT 
KUENSTLICHER UNO KOLLOIDER G R A P H I T , N ICHT I N OELIGER 
SUSPENSION 
KUENSTLICHER GRAPHIT I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 1 KG 
0 0 1 15 . . . 
1000 76 50 
1010 71 50 
1011 5 
1070 5 
1071 
KUENSTLICHER GRAPHIT I N UHSCHLIESSUNGEN VON MEHR ALS 1 
491 
1071 1030 1031 1040 
3797.00 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS CANADA JAPON AUSTRALIE 
M O N D E CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? 
.EAMA CLASSE 3 
1 164 3 739 ? 595 
4 104 600 074 
96 5 670 54 107 
11 
19 091 1? 701 6 891 6 881 1 031 6 5 5 
78 5 113 
1 607 434 195 17 678 3 49 4 
3 890 7 939 
951 048 713 
13? 
157 516 50 69 10 661 
1 601 855 746 746 80 
40 
615 
668 51 186 4 794 51 71 1 
433 374 059 059 191 
616 06? 370 
65 335 36 068 
31 6 
7 554 5 065 ? 489 2 488 379 1 
374 277 
139 
29 469 
613 966 646 640 166 
5 
1 
MARCHANDISES OU C H . 3 7 , TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
GRAPHITE A R T I F I C I E L ET GRAPHITE C O L L O I D A L , AUTRES QU 'EN SUS­
PENSION DANS L ' H U I L E 
3 8 0 1 . 1 1 GRAPHITE A R T I F I C I E L , EN EMBALLAGES DE MAXIHUH 1 KG 
26 
21 
5 
5 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
15 
29 
22 
7 
7 
1 
001 
002 
3 2 9 6 
4 0 7 
2 3 8 
20 
1 8 1 4 
3 0 3 
KG 3 6 0 1 . 1 9 
753 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
GRAPHITE A R T I F I C I E L , EN EMBALLAGES DE PLUS. OE 1 KG 
4 0 5 1 4 3 0 
6 1 
192 
30 
426 
21 
4 0 7 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lïnder­
schltissel 
Code 
pop 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KOLLOI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T I E R I Î 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AKTIV« 
AKTIV» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
03? 
0 3 6 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
AKTI VI 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 3 6 
04? 
0 4 8 
0 6 ? 
2 0 4 
7 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
3 
1 
1 
1 
23 
12 
10 
7 
6 
2 
27? 
0 8 1 
778 
877 
370 
1 1 6 
3 8 7 
7 0 0 
10? 
??7 
1 6 1 
7 6 3 
0 4 5 
80? 
6 1 
3 9 6 
8 3 4 
5 6 1 
6 8 4 
4 7 1 877 
Janvier­Décembre 
France 
3 
5 
4 
1 
1 
OER GRAPHIT 
1 
1 
CHES 
1 
4? 
615 
3 5 1 
57 
76 
1 0 1 
198 
008 
1 9 0 
1 8 4 
83 
7 
6 4 9 
37? 6 4 9 
a 
10 
4 0 
? 
, 8 3 3 
16 
6 7 5 
0 5 5 
5 7 0 
5 6 8 
719 
? 
7 7 8 
1 3 9 
4 1 
1? 
383 
3 6 7 
17 
17 
5 
Belg.­
1 
2 
2 
1000 kg 
­ux. N e d e r l a n d 
6 
5 7 7 
6 
6 1 7 
. a 212 
. . 13 
45 
9 6 8 
0 8 1 
887 
8 8 7 
8 2 9 
9 e 3 
1 
5 
76 
70 
6 
6 
1 
iCHWARZ.AUCH AUSGEBRAUCH1 
3 0 9 
1 6 7 
3 4 3 
1 0 0 
5 7 0 
5 7 8 
4 3 9 
4 1 9 
139 
70 5 1 
173 
7 0 
53 
53 
5 1 
OHLE.AKTI V IERTE NATUERL 
OHLE 
2 
5 
2 
1 1 
9 
1 
1 
ERTE 
10 
6 
62 
1 
5 
3 
2 
1 
24 
1 2 0 
8 0 
4 0 
36 
5 
2 
1 
71? 
1 1 8 
3 3 4 
7 0 1 
6 9 
7 7 5 
9 1 
37 
1 0 1 
8 0 7 
16 
60 
83? 
9 3 1 
90? 
7 6 4 
7 6 8 
18 
1 7 1 
1 
? 
1 
1 
0 7 0 
9 0 1 
4 0 156 
i i 3 
??? 
• 3 5 2 
9 6 1 
3 9 1 
3 8 8 
167 
3 
1 
1 
51 
6 
17? 
7 3 4 
57 
176 
176 
176 
1 
. M I N E R A L . 
301 
7 9 3 
7 0 6 
4 
6? 
i 
37 
. 4 7 3 
3 0 3 
170 
170 
66 
. 
«IATUERL.MI NE RAL. STOFFE 
7 9 4 
3 8 0 
7 1 5 
3 1 0 
0 9 0 
7 3 4 
4 7 5 
33 
0 5 3 
3 0 0 
835 
5 5 8 
908 
5 0 1 
4 7 9 
4 4 8 7 89 
1 5 8 
19? 
7 9 9 
9 9 4 
9 9 
9 0 8 
9 7 ? 
? 
3 1 
1 
1 
3 
43 
35 
7 
6 
1 
1 
. 9 3 7 
549 
800 
. 9 1 3 1 
9 0 1 
a 
558 
0 9 6 
2 6 8 
1 0 0 
2 3 3 
2 0 5 
936 
085 
2 
8 5 3 
9 9 
0 9 6 
4 
1 
1 
8 
5 
3 
3 
1 
4 0 6 
a 
115 
6 6 7 
3 ιό 8 
. 6 8 
a 
a 
1 6 0 
8 7 1 
7 1 5 
7 1 0 
5 0 4 
7 5 8 
3 0 8 
160 
a 
1 6 0 
86 
1 
1 
? 
14 
? 
3 
7 4 
18 
6 
6 
? 
4 4 1 
3 7 9 
3 
4 0 
a 
a 
. a 
31 
• 
15? 
6 9 6 
4 5 3 
4 5 3 
47? 
3 
15 
1? 
20 
5 1 
16 
32 
3? 
1? 
57 
15 
9 
1 7 4 
7? 
51 
5 1 
51 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
1 
9 
2 
6 
4 
4 
7 
STOFFE 
155 
88 
3 1 7 
70 
93 
4 1 
1 
3 6 7 
16 
• 13? 
575 
5 5 8 
575 
9 9 
18 
15 
795 
4 6 4 
7 5 4 
09 ( 
796 
a . 60 , a 993 
5 1 Í 
0 1 3 
50? 
4 4 ! 
09C 
. a 61 
? 
? 
? 
6 
2 
2 
1 0 
2 5 
6 
16 
15 
2 
2 6 4 
4 5 0 
135 
3 7 0 
115 
2 0 4 
2 2 1 
100 
2 2 7 
6 1 
21 
12 
Θ02 
5 7 7 
831 
7 4 6 
213 
0 4 4 
533 
13 
2 81 
23 
25 
19 
3 6 1 
7 9 4 
67 
67 
48 
• 
1 8 7 
ni 
576 
731 
7 9 5 
156 
141 
1 3 9 
37? 
? 
306 
1 5 7 
87 
893 
6 3 5 
7 5 8 
753 
165 
5 
9 3 1 
9 7 9 
64 
a 
7 81 
3 7 9 
7 5 6 
78 
44 
300 
775 
. 196 4 1 6 
379 
0 0 8 
755 
753 
4 0 4 
3 8 8 
5 7 5 
. 1 9 6 875 
AMHOHIAKWASSER UNO AUSGEBRAUCHTE GASREINIGUNGSHASSE 
AMMONIAKWASSER 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
6 8 0 
68? 
6 8 0 
? 
? 
. 
. a • 
6 8 0 
6 8 ? 
6 8 0 
? 
? 
AUSGEBRAUCHTE GASREINIGUNGSMASSE 
0 2 2 
0 3 6 
3 9 
1 
4 5 9 
7 8 4 
16 7 7 5 7 7 7 2 1 
1 
. . a 
a 
• 
9 0 7 
7 84 
lulla 
? 
4 
3 
1 
1 
4 
3 
1 
U 
4 
18 
13 
5 
5 
? 
4 1 4 
. 4 7 . a 133 
777 
a 
a 
100 
74? 
156 
. 0 7 4 
1 6 9 
9 0 5 
563 
4 0 7 
34? 
17 
98 
1 9 4 
17 
45 
3 7 7 
309 
6 8 
6? 
17 
7 
14 
7 6 
93 
9 0 
3 
3 
a 
• 
4 3 4 
77 
7 1 5 
78? 
7 3 7 
5 0 
1? 
98 
99 
. 80 
03? 
4 5 7 
575 
4 7 8 
749 
a 
98 
6 6 0 
a 
870 
a 
7 
a 
4 
4 0 
a 
. 4 5 6 953 
9 7 7 
516 
4 6 1 
0 0 4 
U 
4 5 6 
4 5 6 
• 
. , . . • 
" 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
3 8 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1020 1 0 7 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
106 
865 
93 
7 4 9 
23 
08 
6 0 
52 
18 
1 0 8 
18 
10 
3 1 5 
7 0 
74 
107 
5 5 6 
6 4 1 
3 8 7 
9 8 4 
2 5 5 
France 
? 
1 
1 
. 840 34 
728 
• a 4 
2 
6 
a 
a 
9 8 8 
a 
1 1 
1 2 4 
8 8 2 
2 4 2 
2 3 5 
2 3 6 
8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
9 0 
4 4 4 
2 
1 6 9 
. • ■ 14 
■ 
■ 
• • 33 • 6 3 
1 2 2 0 
9 4 2 
2 7 8 
2 7 8 
183 
• GRAPHITE A L 'ETAT COLLOIDAL 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 8 0 7 . 0 0 NOIRS 
0 0 1 
0 0 4 
07? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
3 8 0 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
38 
0 6 8 
77 
6 1 
11 
152 
4 1 9 
1 8 8 
2 3 2 
2 2 4 
73 
8 
D O R I G I N E 
47 
6 6 
6 9 
2 0 0 
116 
84 
83 
75 
1 
CHARBONS ACTIVES 
3 8 0 3 . 1 0 CHARBONS ACTIVES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 ? 
0 3 6 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
3 0 0 
35 
862 
1 9 8 
36 
2 8 4 
U 
3 1 
24 
6 9 3 
14 
4 4 
5 4 4 
4 7 9 
1 1 5 
0 8 1 
3 1 9 
1 
3 1 
a 
4 1 4 
27 
10 
1 
33 
4 8 5 
4 4 1 
4 4 
4 4 
1 1 
« 
6 
2 5 
2 
■ 
6 
4 0 
33 
7 
7 
2 
• ANIMALE YC NOIR ANIMAL 
ET 
1 
a 
39 
3 
4 4 
39 
5 
5 
3 
­
9 
2 
4 6 
5 9 
U 
48 
4 8 
4 7 
• MATIERES MINERALES 
. 1 
3 0 3 
4 4 1 
27 
5 1 
a 
17 
1 
2 0 3 
a 
" 0 4 4 
7 7 1 
2 7 3 
2 7 1 
68 
a 
1 
112 
. 2 8 1 122 
4 
3B 
• 1 
■ 
27 
■ 
• 5 8 6 
5 1 9 
6 7 
6 7 
4 0 
• • 
• 
3 8 0 3 . 0 0 MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 3 6 
04? 
0 4 8 
0 6 ? 
7 0 4 
7 0 6 
4 0 0 
4 1 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EAUX 
1 
4 
3 
1 2 
6 
5 
5 
777 
Ή 
5 4 1 
135 
7 0 4 
4 1 5 
17 
185 
13 
57 
71 
184 
6 8 4 
4 6 
0 5 5 
7 0 1 
3 5 3 
0 3 4 
7 7 7 
7 5 9 
6 
1 8 4 
6? 
1 
3 
? 
AMMONIACALES ET 
L EPURATION 
3 8 0 4 . 1 0 EAUX 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
3 8 0 4 . 3 0 CRUDE 
022 
0 3 6 
ROY.UNI 
SUISSE 
OU GAZ 0 
AMMONIACALES 
7 1 
71 
7 1 
a 
• 
AMMONIAC, 
7 6 8 
10 
a 
3 2 6 
a 
852 
7 5 
1 
109 
2 
1 6 8 
a 
a 
2 1 
106 
5 3 3 
13 
212 
2 5 3 
9 5 9 
813 
3 
146 
6 
106 
• 
76 
■ 
14 
2 7 2 
■ 
132 
1 
• 8 • . • I B 2 7 8 
• 8 0 1 
3 6 1 
4 3 9 4 1 9 
132 
16 
a 
18 
3 
CRUDE AMMONIAC 
ECLAIRAGE 
• , . . • 
2 1 
2 1 
2 1 
a 
• 
1 
2 
1 
. 1 8 6 
70 
17 
95 
593 
4 0 6 
1 6 5 
1 8 5 
9 0 
• 
6 
a 
2? 
14 
a 
52 
9 6 
3 0 
6 7 
6 7 
15 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
EPUISE 
15 
5 
2 
25 
2 1 
4 
4 
4 
• 
14 
. 57 2 2 7 
23 
9 5 
23 
17 
1 0 
1 0 8 
7 
2 
25 
79 
• 16? 
5 1 6 
6 4 4 
4 7 5 
3 8 5 
7 1 9 
14 
4 1 1 
a 
7? 
10 
4? 
4 9 9 
4 7 5 
74 
7 4 
3? 
• 
16 
a 
1 8 
43 
18 
75 
7 4 
2 1 
1 
Italia 
2 
3 9 5 
. 55 . . 16 19 
. . U lil . • 1 0 9 8 
8 0 6 
2 9 2 
2 6 4 
9 0 
28 
12 
2 2 2 
23 
13 
. 19 
2 9 9 
2 5 9 
4 0 
32 
13 
8 
7 
20 
• 2 9 
27 
2 
2 
. • NATURELLES ACT IVEES 
6 7 
2 4 
a 
1 2 0 
2 
26 
4 
1 
a 
2 9 6 
14 
" 5 6 3 
2 1 2 
3 5 1 
3 4 5 
3 1 
1 
5 
1 3 0 
2 7 1 
a 
1 3 3 
a 
Γι 1 
a 
a 
5 
a 
a 
4 9 7 
• 180 
5 3 4 
6 4 6 
6 4 1 
98 
a 
a 
a 
6 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 5 6 
1 
7 7 4 
a 
3 
4 6 
. 5 • 63 . " 0 5 1 
9 3 4 
1 1 7 
1 1 5 
52 
. 2 
8 7 9 
1 1 7 
12 
• 6 0 4 6 8 
2 6 8 12 
5 
13 
5 2 
• 2 4 5 7 2 
35 
5 2 5 
0 6 8 
4 5 7 
3 4 5 
4 8 7 
59 
■ 
7 4 
53 
PROVENANT DE 
. . a 
a 
• PROVENANT DE L 'EPURATION OU GAZ 
128 5 , 
• . a 
a 
• 
9 6 5 
9 
5 0 4 
5 1 5 
. 1 2 1 7 
• 7 
23 
1 0 4 
. 4 4 
2 3 0 0 
1 9 9 3 
3 0 7 
2 8 3 
128 
a 
23 
1 9 2 
2 
7 
1 2 8 4 
a 
6 
2 
4 
a 
a 
a 
3 6 
0 0 4 
• 2 3 3 7 
1 4 8 5 
0 5 2 
' 6 1 6 
7 
36 
a 
36 
• 
• . • • • D'ECLAIRAGE 
1 3 5 
10 . " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
130 
Januar­Dezember 
Linder­
ichlQssel 
Code 
pays 
IZO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1040 
TALLOE 
TALLOE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
4 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
TALLOE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 5 
4 
4 0 
4 0 
4 0 
L 
L . R O H 
1 
70 
7 1 
1 
48 ? 
4 5 
43 
7 1 
1 
50 
6 8 5 
89? 
793 
7 4 3 
7 4 3 
50 
4 9 4 
7 1 9 
7 0 6 
7 8 9 
4 1 ? 
656 
148 
1 3 4 
3 04 3 7 7 
7 8 1 
191 
9 6 8 
7 7 5 
6 4 1 
7 1 8 
5 8 5 
Janvier­Décembre 
France 
16 
16 
16 
16 
1 
1 
1 
L , G E R E I N I G T 
1 
1 
3 
1 
9 
3 
6 
6 
4 
0 85 
7 3 6 
8 86 
65 
7 85 
7 1 6 
7 7 8 
8 0 0 
8 7 3 
7 0 9 
6 1 4 
6 1 4 oei 
SULFITABLAUGEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BAL S AP LDESUr 
10 
7 1 
13 
1 
? 
1 
4 
58 
1 1 
46 
4 6 
3 9 
6 8 4 
1 0 1 
7 7 6 
5? 
6 5 6 
3 5 9 
7 6 ? 
8 7 8 
0 6 9 
6 7 0 
9 7 9 
3 53 
3 5 6 
6 0 ? 
7 5 1 
77 7 
0 1 3 
7 4 
­ , HUR Ζ E L ­
G5MÏT 
1 
1 
1 
? 
1 
3 
1 
? 
4 
15 
? 
13 
13 
7 
. SU 
rEL AUS 0 
. 
7 7 5 
7 7 5 
7 7 5 
775 
5 
540 
137 
. 134 
3 7 7 
7 6 9 
5 
7 6 4 
7 6 4 
6 1 6 
70 Ó 
8 ? 
55 
194 
665 
367 
4 8 
6 1 3 
783 
3 3 0 
3 3 0 
9 1 5 
a 
a 
57? 
7 
7 7 1 
7 7 1 
3 3 4 
5 1 4 
118 
4 8 ? 
9 6 0 
563 
3 9 7 
3 9 7 
4 6 3 
1000 
Be lg . ­Lux . 
. 
1 6 5 9 
BS? 
777 
7 7 7 
777 
• 
1 
a 
7 5 3 
75 
a . . a • 7 9 ? 
4 
7 8 6 
7 8 8 
7 6 3 
36 
7 6 4 
7 3 3 
9 
50 
3 9 9 
75 
107 
1 1 7 6 
5 3 3 
593 
593 
4 6 1 
36 
4? 
3 5 6 8 
7 
7 0 0 
3 4 8 
81 
. 7 7 
4 3 3 0 3 6 6 6 
6 6 3 
663 
5 5 5 
« Í 
Nederland 
8 
1 7 
7 5 
? 
7 7 
76 
8 
1 
15 
? 
1 9 
1 
18 
1 8 
18 
.FATTERPENTINf lEL U 
=R BEHANDLUNG 
ROH. S U L F I T T E R P E N T I N O E L . 
BALSAHTERPENTINOEL 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
6 
1 
5 
5 
22 
7 0 
8 
7 
11 
160 
78 
18? 
7 8 8 
1 0 7 
5 0 0 
950 
0 7 0 
115 
1 5 9 
5 8 8 
4 7 3 
9 0 4 7 5 
7 5 5 
7 7 6 
5 7 6 
6 0 1 
0 5 6 
7 
? 
7 7 0 
3 
? 
3 
10 
10 4 
3 
6 
49 
a 
a 
a 
159 
0 5 9 
9 4 
6 7 4 
7 6 5 
33 
4 3 9 
6 7 1 
4 9 
6 7 ? 
71? 
159 
4 1 î 
PINEOEL 
56 
162 
15 
5 4 
53 
1 4 9 
1 
60Ô 
i 18 
1 7 2 
1 2 89 
2 3 3 
l 055 
2 75 
2 0 3 
? 
? 7 7 9 
SULFATTERPENTINOEL.D IPENTEN.ROH 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
7 
4 
? 
16 
1 
15 
15 
8 
9 4 1 
3 9 6 
1 3 5 
4 6 ? 
171 
7 4 7 
4 7 1 
116 
7 7 5 
170 
3 0 1 
6 4 0 
3 5 4 
7 8 7 
1 6 7 
393 
1 7 0 
1 
3 
5 
5 
5 
1 
a 
1 
3 6 3 
4 4 β 
0 0 3 
116 
775 
15 
6 
1 8 1 
1 
I B I 166 
9 3 ? 
15 
1 7 3 
. a 4 1 
. a 1 0 5 
1 
7 86 
1 4 0 
147 
4? 
105 
DER 
, 
1 
1 
, a • 
4 7 6 
7 0 8 
5 0 8 
9 0 3 
7 4 
7?Ô 
• 3 3 9 
1 8 4 
155 
4 3 6 
5 3 3 
7 7 0 
. a 
4 1 5 
1 
9 5 
136 
5 4 7 
7 0 6 
4 1 6 
7 9 0 
7 9 0 
1 0 7 
7 4 6 
867 
8 
5 9 0 
'iî 1? 
? 
97 
63 
847 
112 
7 3 4 
7 3 0 
5 3 7 
4 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
3 
23 
23 
23 
U 
13 
12 
Û 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
4 
9 
S 
6 
8 
. ANDERE 
, 
1 6 6 
975 
1 9 1 
1 9 1 
1 9 1 
• 
a 
6 9 6 
. 4 4 8 3 7 6 
6 4 5 
a 
. . . • 203 
6 9 6 
508 
5 0 8 
132 
. 605 
a 
a 
4 1 
2 1 5 
7 1 9 
26 
6 0 6 
6 0 5 
0 0 1 
0 0 1 
2 5 6 
102 
53 
. 130 734 
139 
165 
6 0 0 
. 90 4? 
0 75 
155 
9 1 9 
0 1 0 
6 4 8 
. 
Italia 
? 
4 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
? 
9 
4 
5 
5 
3 
50 
84 
34 
50 
a 
5 0 
17 
18 
. 40 9 7 1 
U 
174 
a 
5 8 4 
a 
?ei 
088 
79 
010 
145 
174 
865 
0 4 9 
167 
156 
a 
. 34? 4 8 1 
77 
7 7 ? 
3 7 ? 
900 
9 0 0 
34? 
3 0 0 
6 
7 9 9 
30 
0 1 5 
129 
1 7 7 
167 
4 6 9 
500 
?B3 
7 4 8 
1 4 4 
1 0 6 
0 3 6 
0 1 8 
8 1 0 
7 0 
IERPENHALTIGE 
1 A D E L H 0 E L Z E R , 0 i ( » Í N I E N , 
a 
29 
ι ο ί 
3 
4 9 
6 0 
6 9 2 
. a 
• 
9 3 9 
130 
6 0 9 
112 
6 2 
5 
6 9 2 
2 6 2 
22 
a 
82 
1 1 1 
. . . 4 2 
5 1 9 
2 6 2 
2 56 
2 5 6 
103 
• 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
5 
2 
9 
9 
9 
6 
a 
. 70 
. . 4 9 5 
60 
7 1 
4 3 6 
1 3 5 
66 
1? 
64? 
8 66 
7 0 
866 
5 8 7 
4 9 5 
a 
7 7 9 
138 
a 
113 
9 4 
6 0 4 
9 7 ? 
4 7 1 
a 
a 
a 
7 5 0 
68? 
138 
5 4 4 
544 
3 7 1 
• 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
1 
1 
? 
174 
a 
17? 
50 
398 
0 8 7 
a 
7 5 7 
1 8 8 
3 7 3 
6 0 
? ? ? 
4 7 0 
7 9 6 
174 
6 1 5 
1 3 7 
a 
5 5 9 
8 0 3 
10 
a 
. 3 7 
170 
. a 
a 
a 
? 
9 7 ? 
8 1 3 
159 
159 
37 
• 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 70 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
3 8 0 5 
CHINE R .P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
TALL O I L 
1? 
3 1 7 
?T 
7 0 0 
7 7 8 
7 7 8 
1? 
3 8 0 5 . 1 0 T A L L O I L BRUT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
4 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
( 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANOE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 4 
70 
13? 
5 3 0 
7 5 7 
50 
76 
10 
105 
44 
7 0 
7 6 1 
1 9 8 
5 6 3 
4 3 0 
6 7 8 
175 
France 
. 
1 7 8 
• i?e 178 
178 
• 
a 
? 
a 
4 9 
1? 
a 
a 
1 0 
a 
4 4 
• 
1 7 4 
? 
177 
17? 
56 
• 
3 8 0 5 . 9 0 TALL O I L AUTRE QUE BRUT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
130 
7 1 5 
166 
1? 
4 1 
5 0 8 
7 8 1 
143 
6 4 3 
567 
OSI 
0 8 1 
6 5 3 
3 8 0 6 . 0 0 L I G N O S U L F I T E S 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
3 8 0 7 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
3 
? 
? 
1 
ESSENCE OE 
CONIFERES. 
H U I L E 
83 
14 
6 7 1 
10 
77 5 
8 4 3 
17? 
1 7 1 
6 6 
7 1 4 
7 5 8 
99 
785 
7 7 7 
5 0 9 
5 0 7 
8 1 6 
? 
. 3 ? 
16 
9 
7 7 
10? 
6 1 
16 
7 6 4 
4 9 
715 
? 1 5 
138 
a 
a 
153 
1 
1 7 0 
7 0 1 
6 7 
1 7 5 
a 
187 
113 
• 
0 7 5 
1 6 1 
8 1 4 
6 1 4 
4 4 7 
• 
TEREBENTHINE. 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. 
14 
9 
5 
5 
5 
-
. a 
a 
28 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
-
35 
l 
3 4 
3 4 
3 0 
• 
10 
50 
54 
2 
7 
70 
6 
7 9 
7 7 8 
1 1 4 
114 
1 1 4 
78 
6 
9 
7 4 9 
3 
14 
7 4 
5 
a 
a 
a 
θ 
• 
3 1 9 
7 6 5 
54 
54 
4 1 
• 
SOLVANTS 
3IPENTENE BRUT.ESSENCE 
DE P I N 
3 8 0 7 . 1 0 ESSENCE DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 ? 
0 4 0 
0 4 7 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
F INLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
5 
4 
? 
1 
7 
TEREBENTHINE 
3 1 
77 
4 3 
7 7 5 
19 
1 1 1 
7 8 0 
3 3 6 
43 
165 
1 0 4 
06 
77 
1 3 9 
1 5 0 
3 7 1 
87 9 
3 1 9 
7 9 9 
• 
5 0 9 
a 
15 
1 
a 
a 
. 0 0 4 
3 1 7 
3 4 
6 5 0 
4 8 
1? 
a 
6 8 6 
? 6 6 7 
16 
2 6 5 1 
I 2 5 5 
9 0 4 
• 
1 3 9 6 
11 
a 
4 1 
4 
1 0 
10 
31 
a 
1 7 0 
a 
1 
4 
3 6 
7 6 8 
55 
7 1 3 
55 
4 1 
a 
1 5 8 
N e d e r l a n d 
. 
33 
. 1 3 ? 
5 6 1 
1 4 4 7 
• ? 
• 56 
• • 
? 7 3 1 
165 
? 0 6 6 
2 O U 
5 6 4 
56 
, . 6 7 
. • 16 
7 0 
7? 
178 
6 7 
1 1 1 
1 1 1 
19 
5 1 
• 5 0 
3 
3 4 4 
178 
? 
4 
. • 7 7 
16 
6 7 5 
1 0 1 
5 7 5 
5 7 4 
5 3 0 
1 
TERPEN. 
DE PAPET 
2 1 
1 4 
163 
2 1 6 
2 9 
18T 
2 3 
15 
1 6 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 5 9 
14 
1 4 5 
1 4 5 
145 
• 
. 25 
a 
6 9 7 
30 
4 9 
a 
a 
• • " 1 0 0 4 
25 
9 7 9 
979 
9 4 9 
• 
. 1 0 6 
a 
a 
7 
174 
112 
4 
4 0 3 
106 
2 9 7 
2 9 7 
1 8 1 
9 
4 
a 
a 
172 3Ï1 25 
20 
a 
28 
15 
5 9 3 
13 
5 8 0 
5 8 0 
5 2 2 
• 
Italia 
1? 
15 
3 
1? 
. 1? 
1 
? 
. 4 2 6 3 
zi • 4 9 • 20 
3 6 7 
5 
3 6 2 
2 9 3 
29 
6 9 
170 
27 
2 9 
1 
■ 
2 3 6 
82 
22 
5 7 0 2 2 6 
3 4 4 
3 4 4 
2 3 7 
17 
1 
2 1 9 
3 
75 
135 
33 
17 
46 
il 68 
7 2 3 
2 3 7 
4 8 6 
4 8 5 
2 7 6 
1 
JE TRAITEHENTS DE 
ER IE AU B I S U L F I T E . 
. a 
1 
a 
• . 5 9 3 19 
9 85 
24 
15 
5 
1 4 9 
9 0 0 
1 
6 9 9 
6 2 6 
5 9 3 
. 2 7 3 
3 B 0 7 . 9 1 ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE ET DI PENTENE BRUT 
0 0 1 
0 0 4 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 5 8 
6 0 
7 1 
4 1 
5 ? ? 
4 7 1 
3 4 
1? 
71 
17 
3 1 0 
6 3 1 
? ? 9 
4 0 ? 
365 
6 3 ? 
17 
. a 
• 3 2 1 2 1 
2 8 7 
a 
12 
2 1 
3 
2 
4 7 9 
a 
4 7 9 
4 7 6 
165 
3 
. ?? 
a 
« a 7 
a 
• a 14 • 4 5 
74 
7? 
8 
a 
14 
. 4 4 
3 
■ 
12 
17 
• ■ 
a 
. 12 
89 
4 4 
44 . 
4 4 
15 
" 
2 1 
■ 
16 
9 
3 6 3 
85 
34 
■ 
• . 2 9 4 
846 
ai 8 2 5 
4 4 6 
• 
2 0 
• . 2 0 0 8 
92 
2 3 8 
a 
1 4 7 
3 2 
6 8 
18 
2 6 8 
1 0 9 9 
2 2 0 
8 7 9 
3 6 0 
2 4 6 
a 
5 1 9 
137 
25 
2 
1 7 2 
1 4 0 
32 
32 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
131 
Januar­Dezember — 1969 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
TERPENHALTIGE LOESUNGSMITTEL AUS 
HOELZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 4 0 0 7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KOLOPt 
DER NF 
kg 
Nederland 
i m 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
OER BEHANDLUNG DER 
R, SULFTTTERPENTINOEL, PINEOEL 
1 7 5 4 7 6 
4 0 
1 0 9 
4 6 4 
1 3 9 8 1 0 7 5 
4 4 6 4 1 4 7 8 
2 9 8 5 
1 4 8 4 
12 13 1 4 8 9 
IONIUM, HAR 3 9 Õ 5 I . LE 
6*1 13 6 6 
4 5 9 
122 6 1 
7 9 5 1 4 0 655 
135 
2 
520 
4 9 
2 1 1 
5 15 
2 
η 26 
19 
4 
1 
14 
. 2 7 
2 0 6 
Β9 
3 3 9 
4 1 
2 9 6 
2 0 9 
3 
89 
6 2 6 
5 
a 
5 9 9 
2 1 9 
1 4 9 1 
6 3 0 8 6 0 
642 
a 
a 
2 1 9 
Italia 
Ρ o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
NADEL­ 3 8 0 7 . 9 9 SOLVANTS TERPENIQUES 
1 
1 
5 6 5 0 0 1 15 0 0 2 
1 0 0 3 
15 0 0 4 
0 5 8 
4 5 6 4 0 0 
6 5 4 7 2 0 
7 4 2 1 0 0 0 
5 9 6 I O l O 1 4 6 1 0 1 1 
4 7 9 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 13 1 0 3 0 
6 5 4 1 0 4 0 
ZSAEUREN, IHRE DERIVATE (AUSGEN. HARZESTER 3 8 0 8 1CHTE UND SCHWERE HARZOELE 
KCLOPHONIUM,EINSCHLIESSLICH»BRA IS 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
3 2 2 
4 0 0 4 1 2 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
LEICHT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
D E R I V I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
HOLZTE 
HOLZT! 
0 0 1 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
KREOSC 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
HOL ZG! 
1 0 0 0 
lo°lî 
1 0 2 0 
Ì 0 2 1 
2 6 0 5 
3 7 4 9 
1 0 6 4 
1 5 5 
77 
1 1 8 3 
3 2 1 8 43 4 6 5 
7 1 8 8 
9 9 0 6 
5 7 0 
2 8 7 0 
2 6 0 
5 0 0 
4 4 4 1 1 
3 951 23 3 1 9 
8 0 7 
1 4 9 3 2 7 
7 575 
1 4 1 7 5 2 1 0 9 4 6 9 
4 4 7 4 4 
5 2 6 4 
5 0 0 
2 7 0 1 7 
2 
3 
3 
1 
1 1 
2 9 
7 
1 
E UND SCHWERE 
19 
122 
2 8 8 
8 16 
5 0 
5 1 3 
4 3 1 
B3 
73 
β 
10 
1 0 
6 6 8 83 
4 3 
. a 
a 
7 0 8 
3 1 2 
2 8 6 
a 
190 
. a 2 0 9 
42Õ 
9 1 8 
7 9 4 175 
5 1 4 
708 
. . 6 1 0 
874 
2 1 
84 
a 
a 
a 
6 0 7 
78 
a 
, 2 3 5 
7 0 7 
5 3 Ì 
. 3 1 3 7 
9 7 9 2 1 5 8 
1 3 9 3 
6 0 7 
a 
a 
7 6 5 
HARZOELE 
67 
a 
1 
1 
8 9 
68 
7 
? 
1 
• 
a 
2 5 9 
a 
5 0 
3 0 9 
2 59 
50 
50 
. • 
RESINEUX 
β 
1 
9 
2 2 
1 
2 1 2 0 
Β 
1 
ITE DES KOLOPHONIUMS.HARZSAEUREN, 
4 7 4 7 3 9 
1 0 5 5 0 
4 1 5 4 
7 5 7 2 0 1 
7 7 17 3 9 4 
' 1 1 8 7 
3 8 6 3 5 
1 9 7 4 1 17 7 0 7 
17 7 0 6 
2 0 5 
1 
4 
2 
6 
4 
2 
2 
9 073 
3 7 6 
4 1 6 
. 5 1 7 
971 
4 4 8 
5 7 3 
5 7 3 
6 • 
9 7 6 
1 5 4 6 1 0 1 9 
iH 
a 
5 9 0 
4 2 7 4 
3 5 6 6 7 0 6 
706 
1 1 6 
2 
8 
4 β 
8 
2 6 6 
6 7 Ϊ 
112 
5 0 4 
6 7 0 
32β 
563 
2 6 6 
9 9 
βο 
a 
a 
0 5 5 
100 
648 
• 
8 0 7 
2 5 8 
5 4 9 
422 
8 4 7 
100 
a 
0 2 7 
1 
26 
a 
• 
28 
2β 
a 
a 
a 
• 
IHRE 
55 
27 
7 1 1 
64 
a 
4 6 3 
3 7 1 
7 9 3 52 Î 
5 2 7 
64 
1 
1* 
8 5 6 
1 0 4 2 
a 
77 
6 7 9 
2 0 9 8 
27 7 5 4 1 2 8 6 
8 2 7 
4 4 9 
2 4 4 0 
a 
a 
3 1 863 
3 8 5 1 
9 2 9 4 
8 0 7 
83 3 2 8 
1 8 9 7 8 1 4 3 0 
6 4 5 8 6 28 5 1 1 
4 6 5 9 
a 
1 2 1 8 3 
35 
, a 2 
• 37 
35 
2 2 
. • DERIVATE 
1 0 9 6 
3 3 3 5 7 
. 189 2 
3 5 5 ? 1 1 8 7 
9 3 9 4 
4 6 4 5 3 562 
3 562 
3 
ERE,HOLZTEEROELE.KREOSOT.HOLZGEIST,ACETONOEL 
ERE 
9 1 6 
1 7 5 0 
1 6 6 
292 
3 1 9 9 
9 4 6 
2 2 5 1 
2 2 4 8 
1 7 6 1 
3 
IT 
12 
13 
13 
I S T 
1 2 9 
96 
33 33 
12 
168 
a 
• 185 
4 
1 8 1 
1 7 8 
178 
3 
1 
1 
1 
2 0 
. 2 0 2 0 
150 
132 
48 
7 
3 5 9 
171 
l e i I B I 
132 
• 
. 
a 
• 
2 
1 
1 
1 
1 6 1 
121 
82 
4 
3 7 4 
1 6 1 
2 1 3 
2 1 3 
1 2 7 
• 
. . ­
94 
93 
i 1 
75 
0 6 4 
36 2 7 2 
1 2 5 6 
80 
1 1 7 5 
1 1 7 5 
8 6 5 • 
. 
a • 
6 
5 
2 
1 1 
2 8 
2i? 6 
U 
2 
1 
2 
6 4 
2 
2 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
DE TRAITEMENT OE 
PAPETERIE AU B I S U L F I T E , HUILE DE P I N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
ΟΟΗΗΕΤΕΊΤΙ 
3 8 0 8 . 1 0 COLOPHANES 
6 0 9 0 0 1 
1 0 0 0 3 
19 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
. 0 3 0 
4 5 0 0 3 2 
0 6 8 0 4 0 
9 2 9 0 4 2 
5 2 5 0 5 0 
2 2 0 5 6 
1 6 0 0 6 0 
2 5 0 6 8 
500 3 2 2 
5 7 7 4 0 0 
4 1 2 
2 2 6 7 2 0 
7 4 0 
1 3 7 1 0 0 0 
6 4 7 1 0 1 0 
4 9 0 1 0 1 1 
552 1 0 2 0 
0 7 1 1 0 2 1 
505 1 0 3 0 
5 0 0 1 0 3 1 
4 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHINE R . P 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
9 
1 
2 
1 0 
4 
3 1 
1 
3S 
3 9 4 
28 
2 1 
2 9 
5 2 
6 3 1 
2 7 9 
4 5 8 
4 7 4 
9 8 6 
6 5 0 
7 
3 
3 3 1 
, S C D 8 E S 3 9 0 
f COMPRIS 
6 6 3 
7 6 2 
2 5 0 
3 9 
13 
2 2 3 
5 2 2 
1 0 4 
555 
0 3 4 
1 7 8 
5 6 7 
4 4 
9 ? 
3 7 5 
8 7 1 
5 7 8 
1 6 7 
8 5 6 
77? 
1 3 4 
2 3 7B8 
9 
1 
5 
3 8 0 8 . 3 0 ESSENCE OE 
18 0 0 1 
0 0 3 
3 0 0 4 
7 0 2 2 
13 4 0 0 
7 3 2 
50 1 
2 1 
2 9 
19 
7 
18 
1000 
1010 
ou 
. 020 . 1 
0 3 0 
1032 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
3 8 0 8 . 9 0 OERIVFS DES 
6 1 5 0 0 1 
0 0 2 
5 7 4 0 0 3 
9 8 0 0 4 
0 0 5 
13 0 2 2 
6 9 032 
2 7 3 4 0 0 
9 7 7 
6 7 5 1 0 0 0 
2 8 7 1 0 1 0 
3 0 8 1 0 1 1 
3 8 8 1 0 2 0 
16 1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 8 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
ETATSUNIS 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
1 
6 
1 2 
5 
6 
6 
3 5 1 
0 8 1 
zìi 
2 
1 
«ESINE ET 
10 
25 
ï? 1 0 
10 
126 
94 
i l u Ì 
a 
2 2 
1 0 
14 
50 
2 0 0 
17 
3 4 7 
2 7 1 
2 0 4 
3 
a 
6 6 
16 
a 
8 
a 
2 
6 
1 
il 
9 
6 
1 
a 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
:ONIFERES 
6 
a 
a 
1 0 
a 
80 
25 
1 2 3 
1 7 1 0 7 
8 1 
2 
a 
25 
. S I N I Q U E S ET DERIVES I 51ESSENCE DE RESINE ET 
LES 
a 
5 2 6 
2 0 
8 
a 
a 
a 
136 6 7 2 
6 6 1 
a 
3 6 
a 
, 5 9 
a 
260 
• 3 8 1 
5 5 5 
8 2 6 
530 
138 
. a 2 9 6 
BRAIS RESINEUX 
2 2 3 
15 
23 
a 
a a a 
132 18 
« « a 4 0 
a 
1 7 8 
a 
1 0 5 
• 7 3 3 2 6 1 
4 7 2 
3 2 8 
132 
a 
a 
1 4 4 
1 
2 
5 
4 
4 
1 
HUILES DE RESINE 
a 
17 
a 
1 1 
• 20 
18 
2 
2 
1 
. 
a 
a 
4 6 
a 
a 
1 0 
57 
46 
10 
10 
a 
« 
7 0 
a 
1 9 8 
3 1 
a 
9 6 
1 1 7 
7 6 9 3 7 8 
52 
2 2 
17 
a 
a 
1 5 5 
25 1 8 5 
• 1 1 9 
3 0 0 
8 1 9 
5 7 1 
6 6 9 
25 
a 
2 2 3 
1 
a 
1 0 
a 
a 
• 10 
1 0 
. . a 
a 
• 
Italia 
ι ESSENCE 
1 9 8 
a 
2 
a 
a 
2 0 7 
6 6 
4 7 9 
2 0 0 2 7 9 
2 1 3 
a 
« 6 6 
AUTRES QUE HUILES DE 
5 
7 
1 
17 
il 5 
2 
2 2 7 
213 
a 
a 
13 
1 2 7 
3 2 5 
7 7 8 2 7 4 
1 7 2 
1 0 2 
4 7 8 
a 
a 
3 7 4 
7 9 6 8 6 6 
1 6 7 
9 1 4 
4 4 0 
4 7 4 
0 6 5 
9 1 9 
9 6 3 
a 
4 4 6 
a 
8 
a 
a 
a 
• 8 
8 
COLOPHANES ACIOES RESIN IQUES ET LEURS 
6 6 1 
12 
8 7 3 
0 3 9 
4 4 86 
15 3 5 4 
3 5 6 
4 5 0 6 2 8 
4 6 6 
4 6 5 
88 
t®mi 811811 
3 8 0 9 . 1 0 GOUDRONS OE 
5 3 0 0 0 1 
4 5 9 0 3 0 
0 3 2 
9 4 0 0 
0 2 5 1 0 0 0 5 3 0 1 0 1 0 
4 9 5 Î O l l 4 9 5 1 0 2 0 
4 5 9 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
SUEDE 
FINLANDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 8 0 9 . 3 0 CREOSOTE DE 
1 1 0 0 4 
1 2 1 0 0 0 
12 1 0 1 0 
ALLEM.FED 
M O N D E CEE 
3 8 0 9 . 5 0 HETHYLENE 
13 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 1 1 0 1 1 
11 1 0 2 0 11 1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
BOIS 
1 0 1 
2 3 8 
3 7 
4 5 
4 4 0 
108 
3 3 2 
3 3 1 
2 4 1 
1 
BOIS 
2 9 
3 2 32 
1 4 
6 
9 9 
4 
1 
1 
1 
m 
4 0 1 4 
9 1 
10 5 
. 7 6 6 • 9 1 0 
118 792 
7 9 2 
6 
3 3 9 
a 
3 7 1 
2 5 1 
U 4B 
a 
2 5 5 
• 1 2 7 6 
9 7 2 
3 0 4 
3 0 4 
4 6 
­ES DE GOUDRONS HYLENE ET H U I L E 
2 2 
• 25 
1 2 4 
i l 1 
1 
1 
1 
3 
a 
3 3 
1 6 
18 
13 
2 
54 
2 1 
3 3 
33 
18 
. 
• 
3 
1 3 
3 1 
3 
3 
3 
3 
DE 
D 
22 
7 
a 
6 6 6 
a 
27 
a 
1 7 2 
8 9 5 
6 9 5 
2 0 0 
199 
2 7 
BOI AC ET 
16 
17 
18 
1 
52 
16 
36 
3 6 
17 
a 
a • 
6 
4 
2 
2 2 
1 
3 
1 1 
1 
5NE 
3 8 1 
1 9 2 6 
. 23 
î 3 2 8 3 56 
0 1 6 
3 3 1 
3 2 9 
3 2 9 
a 
• 
12 
1 1 2 6 
4 1 
1 7 5 
13 
162 
1 6 2 
1 1 3 
. . • 
\\U 
1 
1 
2 
5 
5 
3 
1 
2 
2 
1 
OE 
1 7 4 
6 
1 
5 
• 1 3 8 1 7 0 
5 0 6 
1 8 6 3 2 0 
1 4 6 
1 3 
1 7 1 
INE 
1 4 8 
1 • . . 8 0 2 8 7 2 1 3 
1 4 9 
4 
3 6 
4 
9 2 5 5 9 
a 
1 1 2 
• 7 0 9 
1 6 6 
5 4 3 
2 9 4 
2 9 3 
9 3 
9 2 156 
9 
a 
3 
1 0 9 
• 3 1 
12 
19 
19 10 
î 
9 1 9 
5 6 2 
3 1 
. 6 14 8 1 3 
• 3 5 3 
512 
8 4 1 
8 4 1 
7 • 
57 
6 9 
a 
1 
1 3 4 
57 
7 7 
■ ÏO 
• 
28 
3 1 
3 1 
2 
1 
ί 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siebe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
132 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
HOLZTEEROELE.ACETONOEL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
23 
21 
1 
1 
1 
7 1 
7 1 
a 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
? 
. 1 
1 
1 
I ta l ia 
PFLANZL. PECHE. BRAUERPECH U . OGL. AUF BASIS V . KOLOPHONIUM ODER PFLANZLICHEN PECHEN. KERNBINDEMITTEL AUF BASIS VON 
NATUERLICHEN HARZIGEN STOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
2 0 3 
14 
8 1 4 
2 2 5 
8 9 
7 8 3 
702 
4 0 3 
3 0 
2 4 3 
53 9 
7 8 7 
753 
7 53 
576 
D E S I N F E K T I O N S M I T T E L . 
MITTEL GEGEN NAGETIE 
U.DGL 
SCHHE 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 4 
6 4 
315 
3 
160 
67 
81 
41 
7 7 0 
38? 
3 4 7 
347 
7 7 5 
77 
31 
73 
1 
15 
a 
* 
148 
13? 
16 
16 
16 
. a 
11 
64 
3 
10 
. 
114 
Π 
91 
91 
87 
I N S E C T I C I D E , F U N G I C I D E , 
t E.SCHAEDLINGSBEKAEHPF 
17 
10 
5 8 5 
ΐ 5 6 0 
1 3 9 4 
2 4 7 
30 
18 
2 8 9 5 
6 4 5 
2 2 5 1 
2 2 5 1 
1 9 5 6 
OBMffffl 
, 1 . Z U B E R E I T . , F O R H E N O D . A U F M A C H . F . E I N Z E L V E R K . 
=EL IN FOR F 
? 
17 
9 
8 
8 
3 
. F . E I N Z E L V E R K A U F 
. 
β 
7 
1 
1 
1 
. 
ODER PACKUNG B I S 1 
a 
a 
, a 
. • 
. 
1 
1 
, • 
1 
1 
114 
a 
126 
8 7 0 
a 
6 0 
2 3 1 
65 
. 184 
6 5 3 
1 1 1 
542 
542 
2 9 2 
KG I S H . 
ZUBEREITUNGEN AUF OER GRUNDLAGE VON KUPFERVERBINDUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 
3 
3 
5? 
86 
1 3 0 
3 7 5 
5 7 0 
7 0 5 
116 
130 
7 
6 7 5 
16? 
46? 
4 5 7 
45? 
5 
1 
? 
? 
DESINFEKTIONSMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 4 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
INSEC1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
04 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 4 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FUNG IC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
I C I D E 
2 
2 
8 
1 
2 
19 
14 
4 
4 
2 
IDE 
5 
1 
6 
3 8 1 
3 6 6 
8 8 9 
0 3 6 
9 4 
64? 
77 
6 
73 
1 
51? 
46 
1 3 1 
7 6 7 
3 6 4 
3 5 9 
7 9 1 
3 
? 
4 64 
8 1 7 
7 6 8 
7 0 1 
5 9 7 
5 7 5 
4 9 
37? 
46? 
36 
16 
4 0 
9 
5 
6 0 
?3 
1 1 0 
34 
7 03 
7 8 0 
845 
0 3 4 
7 5 6 
3 6 6 
65 
113 
1 5 0 
5 7 7 
4 7 3 
05? 
1 
? 
1 
3 
6 
4 
1 
1 
1 
? 
. 80 
4 1 
9 1 9 
570 
a 
6? 
6 7 ? 
6 1 0 
6? 
Si 
a 
73 
4 9 3 
7 7 0 
13 
7 8 7 
51 
1 
9 
, 1 6 4 
37? 
7 9 9 
573 
5 7 1 
3 4 7 
? 
. 3 7 8 
5 9 6 
44? 
3 3 3 
3 7 4 
73 
36 
7 9 ? 
15 
16 
3 8 0 
5 
7 9 0 
6 9 9 
591 
5 9 1 
175 
• 
a 
193 
13? 
3 1 8 
1 9 
2 
14 
. 15 
2 
1 
53 
36 
17 
i77 
• 
176 
2 2 6 
6 7 2 
77 
4 2 
i 4 
a 
2 
• 
1 2 0 3 
1 1 5 4 
4 9 
4 9 
4 7 
. • 
2 4 3 
762 
763 
56 
2 4 
2 
57 
a 
a 
18 
2 
. 
1 6 7 
i 
2 1 1 7 
1 8 4 3 
2 7 3 
2 54 
86 
1 9 
162 
3 8 1 
4 1 0 
i . 1 0 4 
. 1 5 4 
59 
6 6 
6 
369 
105 
2 6 4 
2 8 4 
2 7 9 
• 
16 
2 5 5 
86 
4 
106 
1 
. 1 
134 
6 0 5 
3 6 1 
2 4 4 
2 4 2 
108 
2 
3 3 3 
4 6 0 
605 
9 
4 8 
a 
25 
96 
2 
2 2 
5 
6 0 
6 6 7 
4 
• 
? 3 5 0 
1 4 0 7 
9 4 3 
8 4 4 
1 7 3 
1 1 
87 
19? 
1 7 6 
8 7 3 
6 
5 
4 5 
57 
11 
45 
45 
45 
• 
66 
2 1 
26 
1 3 6 
20 
3 
4 4 
a 
116 
46 
502 
135 
3 6 7 
3 6 7 
2 0 5 
• 
9 0 
2 9 
4 4 3 
199 
7 9 
18 
62 
1 6 7 
1 9 
2 59 
1 3 9 3 
7 6 0 
6 3 3 
6 2 7 
3 4 7 
7 
3 4 4 5 
142 
5 2 4 
1 
3 
7 
6 
1 
1 
1 
3 
2 
8 
1 
7 
7 
? 
77 
a 
86 
7 6 8 
a 
36 
1 4 
• 
4 5 4 
4 0 0 
54 
49 
4 9 
5 
103 
17 
140 
58 
6 9 
, 1 
15 
1 
96 
• 
4 9 9 
3 1 8 
180 
84 
1 
798 
a 
9 6 7 
3 7 1 
50 
6 
1 7 9 
3 4 8 
a 
a 
a 
. a 
a 
73 
6 4 6 
3 0 
196 
6 3 0 
136 
4 9 4 
4 4 0 
5 8 5 
54 
• 
3 6 0 
16 
366 
3 5 1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 8 0 9 . 9 0 HUILES OE GOUDRONS DE BOIS ET H U I L E 0 ACETONE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 8 1 0 . 0 0 PO.X.VEGETA 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
3 8 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 
4 
5 
5 
1 
.isP. 
43 
i l 
62 
2 5 1 
17 
3 7 
93 
75 
13 
78 
6 3 3 
3 6 6 
7 6 5 
7 6 5 
1 4 9 
DESINFECTANTS II» 
ANTIRONGEURS ANT 
Ρ VENTE D E T A I L C 
3 8 1 1 . 1 0 SOUFRE, POUR LA 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
R O Y . U N I 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
13 
76 
4 
77 
7? 
13 
5 
3 
? 
? 
• 
. a 
a 
a 
• 
COMPOSITIONS A BASE DE COLOPHANES UU 
NOYAUX FONDERIE A BASE DE RESINEUX 
. ? 
75 
58 
1 
8 
8 
4 
a 
5 
1 1 0 
8 4 
76 
76 
16 
7 1 
3 6 
30 
6 
6 
5 
a 
a 
a 
6 
15 
a 
a 
1 
a 
" 
2 3 
6 
16 
16 
16 
6 
9 
24 
• 1
26 
66 
16 
13 
6 
1 6 9 
4 0 
129 
1 2 9 
9 4 
S E C T I C I D E S FONGICIDES HERBICIDES ■PARASITAIRES ET SIM EN EMBALLAGES 
U SOUS FORHE OE RUBANS MECHES ETC 
VENTE AU 
a 
? 
? 
a 
. • 
3 8 1 1 . 3 0 PREPARATIONS CUPRIQUES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
1 
2 
2 
33 
67 
1 1 5 
9 5 8 
3 4 0 
1 1 6 
8? 
1 7 5 
17 
8 5 7 
51? 
3 4 5 
3 4 3 
3 7 4 
? 
3 8 1 1 . 4 0 DESINFECTANTS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 4 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
KENYA 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
2 
1 
4 3 6 
3 5 0 6 9 1 
7 7 8 
7? 
5 5 6 
55 
13 
1 9 7 
14 
846 
4? 
0 6 5 
3 7 9 
7 3 6 
7 1 7 
8 7 4 
16 
3 
3 8 1 1 . 5 0 I N S E C T I C I D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 4 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
KENYA 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
10 
3 
3 
28 
18 
9 
9 
5 
3 8 1 1 . 6 0 FONGICIDES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
3 
1 
4 
131 
0 3 1 
3 86 
87? 
786 
9 8 0 
6 4 
3 4 8 
76? 
5? 
31 
73 
ÌÌ 
78 
7 6 
9 8 1 4? 
351 
0 0 4 
1 5 6 
8 4 8 
5 9 4 
1 6 4 
80 
1 7 4 
664 
5 3 6 
135 
48? 
1 
7 
? 
1 
4 
1 
9 
5 
3 
3 
? 
1 
a 
6 1 
77 
6 5 6 
34 0 
a 
a 
7? 
• 
1 5 3 
0 6 0 
7 4 
7 4 
7? 
• 
a 
9 0 
4 4 4 
7 0 8 
18 
7 6 4 
4 0 
4 
14 
a 
7 5 6 
• 3 4 4 
7 6 0 
5 8 4 
5 8 1 
37? 
a 
? 
7 9 5 
5 3 6 
5 7 3 
570 
7 0 3 
33 
4 ? 
9 5 3 
?? 
3 1 
a 
a 
a 
a 
7 7 5 
a 
5 
4 4 7 
875 
5 6 7 
5 6 5 
7 3 ? 
1 
a 
8 4 
75 
7 0 7 
DETAIL OU EN EMBALLAGES OE 
. 
16 
. 1
9 
a 
8 
a 
? 
• 
36 
7 5 
10 18 • 
7 0 5 
. 1 5 1
4 3 6 
5? 
77 
a 
1 
7 0 
a 
1? 
• 
9 0 5 
8 4 4 
66f 
4 9 
. 1 
3 7 8 
. 7 7 3 
9 0 ? 
5 1 
1 7 
l 
• 1 3 7 
. • 4 
? 
. . 
8 1 7 
a 
1 
3 0 3 6 
2 0 5 4 
9 8 2 
9 7 5 
1 5 7 
. 7 
1 9 4 
a 
4 2 0 
3 5 3 
. 
. a 
« • 
a 
1 
a 
86 
a 
75 
3 0 
5 1 
17 
2 5 9 
8 6 
173 1 7 3 
1 5 6 
• 
9 
2 2 8 
. 7 2 
2 
4 6 
1 
a 
2 
a 
75? 
• 6 1 6 
3 1 3 
3 0 3 
3 0 1 
4 9 
? 
• 
67? 
6 8 5 
a 
1 3 6 8 
1 6 
53 
a 
3 0 
4 3 6 
1 
a 
6 9 
a 
1 1 
7 8 7 
7 9 1 
4 
• 
4 1 8 5 
? 6 9 0 
1 4 9 4 
1 3 1 7 
5 7 2 
Jg 
1 3 0 
2 1 8 
a 
7 8 6 
. 
2 
2 
• . • 
5 
5 
27 
36 
1 0 
26 
26 
2 8 
• 
1 5 9 
23 
3 4 
a 
a 
1 0 7 
14 
7 
9 0 
a 
1 4 4 
42 
6 2 4 
2 1 6 
4 0 8 4 0 8 
2 2 1 
a 
• 
83 
5 1 
5 4 9 
a 
1 9 9 
93 
26 
106 
332 
29 
s 
a 
9 
a 
a 
6 2 1 
a 
10 
2 1 0 8 
8 8 2 
1 2 2 6 lill 
a 
9 
3 0 3 5 
1 9 7 
4 0 6 
• 
I ta l ia 
NATURE1 . : 
1 KG 
2 
4 
9 
6 
2 
2 
1 
1 
16 
a 
9 
1 8 1 
a 
3 
14 
4 
. 6 7
2 9 5 
2 0 6 
88 
88 
18 
HAX 
13 
22 
a 
2 2 
II 
12 
a 
9 2 
2 0 7 
. 33 
25 
. • 
3 7 1 
3 1 1 
6 0 
58 
58 
2 
63 
9 
6 2 
6 2 
• 1 1 2 
a 
1 
7 1 
14 
182 
• 
576 
1 9 6 
ilî 1 8 3 
14 
• 
0 9 8 
a 
5 2 8 
0 2 9 
a 
1 1 4 
4 
1 7 0 
9 0 4 
977' 
38 
3 3 5 
2 3 3 
6 5 5 
5 7 9 
5 2 0 1 9 6 
5 9 
• 
5 2 5 
37 
2 3 4 
6 3 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
133 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HERBIC 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 7 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
14 
1 
IDE 
1 
1 
4 
6 
2 
1 
1 
4 
2 5 
14 
10 
10 
4 
3 9 3 
4 3 5 
4 
32 
18 T9 
2 
6 4 8 
3 3 3 
3 
25 
1 0 
0 4 8 
4 5 0 
5 0 0 
0 1 4 
562 
25 
6 5 8 
100 
3 1 2 
512 
7 0 8 
5 2 0 
8 4 1 
110 
7 3 6 
4 6 
20? 
173 
368 
5 1 
7 3 9 
0 3 4 
7 4 8 
545 
3 7? 
7 4 4 
173 
Janvier­Décembre 
France 
3 
? 
? 
? 
1 
1 
? 
11 
6 
5 
5 
1 
100 
13? 
Ò . 5 1 
140 
. . 0 4 1 
743 
?98 
795 
146 
• 
. 57 5 
4 8 8 
846 
7 7 8 
0 7 6 
4 8 5 
1 1 
1 9 9 
. 7 5 8 51 
170 
0 8 6 
0 3 4 
0 3 4 
57? 
Belg.­
1 
1 
3 
1 
l 
1 
1000 
­ux. 
76 
1? 
1 
4 
7 
17 
. 7 
, • 0 3 4 
978 
57 
4 7 
4 0 
10 
9 9 
. 6 0 ? 5 0 6 
4 
1 8 4 
94 
a 
173 
3 7 1 
a • 0 3 7 
710 
8 7 6 
6 5 3 
778 
173 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
73 
274 
19 
2 
8 
136 
59 
1 
25 
8 3 6 
3 1 3 
5 2 3 
3 6 3 
3 0 2 
25 
1 3 6 
37 
4 1 1 
77? 
1? 
76? 
1 1 9 
144 
14 
a 
a 
5 9 
a 
7 3 0 
0 7 0 
7 3 7 
0 9 9 
0 9 9 
0 4 0 
• 
■ Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
1 
4 
7 
2 
2 
1 
194 
7 
a 
9 
33 
1 
512 
65 
2 
10 
943 
3 0 4 
6 3 9 
127 
4 9 
51? 
878 
3 7 6 
4 1 3 
7 76 
8 0 1 
69? 
71 
1 
a 
57? 
. • 9 8 0 
9 4 3 
0 3 7 
0 3 7 
5 1 4 
I t a 
5 
5 
ia 
1 Ρ 
NIMEXE 
%f Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
10 0 7 ? 
3 0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
16 0 3 6 
0 4 ? 
0 6 8 
53 4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
7 3 ? 
1 9 4 1 0 0 0 
112 1 0 1 0 
82 1 0 1 1 
82 1 0 2 0 
25 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 8 1 1 . 7 C 
95 0 0 1 
0 0 2 
9 0 0 3 
174 0 0 4 
0 0 5 
68 0 2 2 
32 i 0 3 6 
0 3 6 
2 0 4 6 
0 5 6 
1 5 8 4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
827 1 0 0 0 
2 7 7 1 0 1 0 
5 4 9 1 0 1 1 
5 4 9 1 0 2 0 
3 9 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
I T A L I E 
RUY.UN I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
12 
10 
2 
2 
HERBIC IDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
2 
12 
6 
2 
1 
13 
4 4 
1 9 
2 4 
2 4 
9 
4 6 8 
4 5 0 
60 
45 
14 
207 
1 1 
2 73 
2 9 4 
50 
20 
25 
9 6 5 
5 0 5 
4 5 9 
161 
Ψο 7 76 
9 8 6 
845 
9 0 9 
7 7 6 
8 3 8 
87? 
76 
9 6 6 
30 
7 3 6 
34 
0 7 0 
1 7 7 
13? 
7 1 7 
80? 
2 8 2 
7 4 9 
8 5 6 
34 
S C H A E D L I N G S B F K A E M P F U N G S H I T T E L . ANDERE ALS SCHWEFEL FUER E I N ­ 3 8 1 1 . 8 0 ANTI PARASI TAIRES 
ZELVERKAUF I N PACKUNG B I S 1 KG. KUPFERHALTIGE ZUBEREITUNGEN, AU DETAIL OU EN 
D E S I N F E K T I O N S M I T T E L , 
0 0 1 
00 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 
3 6 
6 
2 1 
14 
7 
7 
ZUBEREITETE T E X T I L ­ , PA 
ZUBEREITETE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ZUBERE 
8 
11 
9 
1 
I T E T E 
733 
6 7 0 
8 3 7 
7 7 7 
7 5 8 
5 4 0 
7 0 
7 9 
7 8 3 
7 
4 8 
1 
3 1 8 
75 
186 
86 
17 
91? 
7 7 4 
6 8 8 
4 3 3 
9 7 6 
7 0 7 
4 8 
? 
3 
3 
I N S E C T I C 
a 
783 
65? 
1 3 7 
63 
96 
78 
? 
78 
3 
a 
6 0 
a 
19 
3 7 1 
1 3 4 
7 3 7 
7 3 7 
155 
. 
? 
1 
I D E , 
7 3 6 
6 8 0 
706 
4? 
101 
1 1 
33 
48 
a 
185 
a 
a 
• 0 4 ? 
6 6 4 
3 7 8 
3 3 0 
1 4 5 
4 8 
Z U R I C H T E M I T T E L . APPRE » 1 E R ­ , LEDER­ ODER AEH 
ZURICMTEMITTEL U . 
9?5 
3 1 4 
513 
?3? 
146 
4 7 
7 0 0 
7 7 9 
7 1 0 
084 
735 
9 8 3 
1 9 0 
7 7 9 
1 
16? 
2 1 7 
10? 
140 
? 
. 7 7 9 
3 9 5 
5 0 1 
8 9 4 
14? 
147 
7 7 9 
1 
? 
? 
F U N G I C I D E , H E R B I C I D E 
5 
6 
1 
5 
5 
4 1 
17? 
a 
9 6 7 
64 
4 6 
5 
47 
5 
, a 3 4 0 
il] 
• 8 5 5 
743 
61? 
4 6 1 
98 
1 5 1 
NLI­!HEUÏN 
1 
3 9 6 
79 
44? 
69 
79 
36 
7 
75 
. . 7 5 5 ? 
. • 3 6 1 
956 
4 0 5 
4 0 5 
1 4 9 
• 
? 
1 
8 
7 
1 
1 
5 6 0 0 0 1 
1 3 6 0 0 2 
0 6 3 0 0 3 
4 6 7 0 0 4 
0 0 5 
2 1 8 0 2 2 
1 0 3 0 
17 0 3 4 
1 9 2 0 3 6 
4 0 4 2 
0 5 8 
1 3 4 6 
4 7 8 4 0 0 
4 0 4 
35 6 2 4 
6 9 7 3 2 
17 7 4 0 
283 1 0 0 0 
2 2 7 1 0 1 0 
0 5 6 1 0 1 1 
0 0 0 1 0 2 0 
4 2 9 1 0 2 1 
56 1 0 3 0 
1 0 4 0 
D8STRÏENTEL F U E R 3 8 1 2 
France 
2 
1 
1 7 
2 
1 
6 
2 1 
1 0 
U 
U 3 
63 
78 
• 7 . 13 . a 8 6 6 
a 
. • 9 1 7 
9 5 0 
9 6 7 
965 
9 9 . • 
a 
0 9 5 
5 9 1 
0 4 6 
44 8 
6 9 0 
, 4 4 9 U 
2 3 4 
a 
5 8 7 
127 • 2 8 4 
180 
1 0 4 1 0 4 
150 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 
4 
7 
2 
4 
4 
Lux. N e d e r l a n d 
15 
13 
1 
3 
5 
6 4 
a 
a 
24 
. . • 0 9 4 
9 8 1 
112 
1 0 9 
85 . 3 
2 2 1 
■ 
4 6 7 
3 6 4 
I I 2 4 0 
. 2 6 7 
a 
a 
3 4 
3 6 4 
a 
• 0 0 9 
102 
9 0 6 673 
5 0 7 
34 
1 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
107 
3 3 6 
a 
35 
. 5 
a 
53 
85 
14 
70 
• 8 0 5 
7 4 1 
5 6 4 
4 9 1 
3 8 6 
7 0 
53 
18 
5 7 8 
a 
43 8 
78 
5 5 9 
76 
7 7 9 
1 0 
a 
a 
96 
a 
13? 
17? 
0 6 ? 
9 7 8 
9 7 8 
88? 
• ET S I M I L A I R E S . AUTRES QUE 
EMBALLAGES DE 1 KG MAXIMUM 
CUPRIQUES,DESINFECTANTS, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
nm 
1 
1 
5 
2 
13 
9 
4 
4 
1 
8 5 6 
4 7 5 
73? 
7 4 5 
7 1 5 
8 1 6 
50 
4 7 
3 7 1 
U 
7 0 
14 
7 7 0 
05 
1 5 6 
1 8 3 
19 
9 9 0 
4 7 3 
5 7 5 
3 1 0 
3 0 0 
1 9 4 
7? 
1 
2 
1 
. 6? 
157 
4 7 9 
87 
6 4 
7 0 
? 
6 6 
? 
a 
a 
193 
a 
a 
4 6 
• 1 3 3 
7 3 5 
3 9 6 
3 9 8 
1 5 5 
a 
­
NSECTICIDES 
1 
2 
1 
N T S . APPREIS PREPARES E 
. INDÖSTRIÉS DU T E X T I L E 
APPRETUREN AUF S T A E R K E G R U N O L G . 3 8 1 2 . 1 1 PAREMENTS ET APPRETS 
858 
a 
7 9 3 
92 
6 
30 
15 
7 9 4 
7 4 3 
5 1 
5 1 
36 
77 
22 
a 
a 
• 50 
48 
2 
2 
• ZURICHTEMITTEL UNO APPRETUREN 
STAERKEGRUNOLAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 
8 
1 
1 
19 
15 
4 
4 
2 
7 6 4 
9 9 7 
9Z5 
0 8 5 
4 3 5 
750 
10 
?? 
4 7 4 
75 
1 0 1 
564 
5 
1 8 1 
31? 
7 0 7 
1 0 5 
103 
??3 
? 
1 
? 
5 
4 
1 
1 
IO? 
7 7 7 
676 
3 4 5 
7 4 
17 
5 5 9 
a 
7 4 
7 7 9 
1 
151 
504 
4 0 0 
104 
1 0 4 
6 4 9 
? 
1 
5 
4 
1 
1 
3 1 4 
a 
0 5 4 
9 0 3 
7 9 
165 
. 150 
a 
21 
8 2 9 
5 
529 
35C 
175 
177 
316 
2 
1 
3 
2 
180 
831 
5 0 2 
6 <Ï8 4 
117 
a 
185 
4 
239 
520 7 2 0 
720 
521 
1 
1! 
593 
. 10 765 
40? 
6 7 5 
7 7 7 
7 7 7 
1? 
• 
5 
6 
6 
4 8 0 0 1 
94 0 0 2 
9 1 0 0 0 3 
16 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 4 0 0 
6 0 4 
0 7 8 
0 6 7 
U 
1 1 
a 
1000 
.010 
O l l 
0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
2 
7 0 9 
8? 
6 1 ? 
112 
59 
14 
5 4 0 
6 4 
6 9 9 
0 1 5 
6 8 2 
6 1 6 
75 
6 4 
AUF ANDERER ALS 3 8 1 2 . 1 9 PAREMENTS ET APPRETS 
1 
2 
1 
160 
? 
3 5 0 
. 5 35 
a 
1 
'lî' 
. 705 
• 09? 
518 
574 
5 7 4 
3 6 9 
? 
7 
1 1 0 0 0 1 
62 0 0 2 
2 4 4 0 0 3 
0 0 4 0 0 4 
0 0 5 
7 6 0 2 2 
0 3 2 
. 0 3 4 
2 7 9 0 3 6 
12 03B 
042 
1 3 6 4 0 0 
4 0 4 
25 7 3 2 
9 4 8 1 0 0 0 4 1 9 1 0 1 0 
5 2 8 1 0 1 1 
5 2 8 1 0 2 0 
368 1 0 2 1 
1 0 4 0 
AMYLACEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
1 
10 
7 
3 
3 
1 
4 4 1 
7 9 1 
4 8 1 
3 1 9 
2 86 
4 6 6 
2 1 
18 lZl 26 
3 1 4 
10 
102 
4 6 0 
3 1 7 
144 
1 4 4 
6 6 9 
1 
3 
2 
PREPARES 
a 
45 
4 9 
60 
56 
1 
a 
6 4 
7 7 7 
153 
174 
58 
58 
64 
PREPARES 
a 
8? 
5 0 1 
4 4 5 
738 
7 0 
12 
4 7 8 
a 
18 
2 4 2 
1 
8 9 
176 
2 6 6 
9 1 0 
9 1 0 5 6 0 
2 
1 
153 
a 
3 6 8 
3 3 9 
40 
64 
a 
9 
66 
a 
7 0 
a 
1 1 0 
a 
a 
1 
. 170 
9 0 0 
7 6 9 
7 4 9 
1 3 9 
a 
7 0 
,FONGI 
1 
? 
1 
1 
17 
9? 
a 
7 9 0 
4 6 
44 
? 
15 
5 
a 
a 
a 
5 4 8 
6 9 
1 1 5 
a 
• 7 4 3 
9 4 4 
7 9 9 
6 8 3 
66 
116 
• Γ PREPARATION . P A P I E R , C U I R 
A BASE 
1 5 8 
a 
3 9 6 
34 
3 
10 
11 
• 6 1 4 
5 8 9 
74 
74 
13 
• «AUTRES 
7 0 4 
. 4 6 6 9 9 3 
38 
76 
. . 1 7 7 . 8 4 9 7 
. ? 
4 1 ? 
7 0 1 
7 1 1 
7 1 1 
7 0 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
1 
? 
1 
1 
8 
? 
5 
5 
3 
7 6 3 
15 
■ 
• 8 1 0 0 
4 
7 70 
1 5 3 
36 
• 7 5 
46? 
O01 
5 6 1 
3 4 1 
1?3 • 7 7 0 
6 3 1 
ìli • 3 5 1 177 
• 3 1 ? 9 
■ 
. 6 9 0 
■ 
• 1 7 1 
9 7 7 
1 9 4 
1 9 4 
5 0 4 
• SOUFRE PO 
, PREPARAT 
t l O E S 
1 
l u l l a 
2 
2 
1 
1 
1 
ÏONS 
59 
15 
166 
6 8 7 
4 3 2 
2 5 5 
2 5 5 
2 4 • • 
1 1 6 
. 8 3 5 8 
. 1 5 6 
■ 
6 5 9 
• 2 
■ 
2 8 3 
• • 5 8 1 
4 8 1 
1 0 0 
100 
8 1 5 
" ENTE 
, HERBICIDES 
1 7 8 
4 3 
3 3 3 
■ 
,42 179 36 
4 
73 
• • • 8 5 76 . a • 0 0 0 
5 9 6 
4 0 4 
4 0 3 
7 9 ? 
1 
• 
1 
1 
5 
4 1 
5 0 8 
2 2 6 
8 7 4 
6 8 7 
• 4 6 5 1 
17 
1 6 1 
9 
. ' ■ 
784* 
a 
1 Í 4 
19 
9 5 3 
2 9 8 
6 5 5 
5 7 7 
6 4 8 
7 7 
2 
iTPsÏM,tïlR?!DAN­
OE MATIERES AMYLACEES 
14 
13 
QU'A 
1 
1 
7 1 
3 7 4 . 864 3 2\i 5 
78 
■ 
. 1 5 4 9 
• 7 6 1 
7 6 1 
5 0 0 
5 0 0 
3 1 5 
BASE 
i i 
1 5 2 
a 
a 
3 
5 1 9 
• 7 0 2 
1 7 9 
5 2 3 
5 2 3 
4 
• 
1 
1 
1 
3 9 
18 °lî a 
a 
1 0 
• 0 9 2 
\ 
a 
• DE MATIERES 
7 1 
11 
4 1 6 
■ 
7 
33 
. 1 2 4 5 
9 
. 2 0 0 
a 
• 9 9 3 
5 0 5 
4 8 6 
4 8 8 
2 8 6 
1 
2 
1 
9 5 
3 7 4 
98 
0 1 7 
a 
55 
a 
a 
2 4 3 
5 
a 
2 2 1 
* 1 1 
5 6 ? 
5 3 5 
5 3 5 
3 0 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
134 
Januar-Deiember — 1969 — Janvier-Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
ZUBERE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
I TETE 
1 
France 
B E I Z H I T T E l 
55 
36 
127 
373 
27 
313 
86 
0 3 1 
5 0 3 
4 3 8 
4 3 8 
3 4 4 
. 
. 4 
46 
3 
• 
55 
53 
3 
3 
3 
Belg.-
A B B E I Z H I T T E L FUER HETALLE. H I 
SCHHEI SSEN VON HETALLEN.UEBER 
SCHHEISSELEKTROOEN UND -
ABBFIZ 
-PULVE 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
UEBER2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
02? 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H I L F S P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N T I K l 
AEHNL1 
RTS. 
4 
7 
6 
UGS-U 
4 
4 
10 
5 
4 
4 
4 
I T T E L 
1 
1 
L FUE 
E AUS 
7 1 4 
5 5 9 
8 8 9 
7 8 8 
4 9 
3 2 7 
15 
1 3 4 
46 
2 9 8 
14 
8 4 8 
9 9 8 
8 5 0 
8 4 9 
5 1 9 
1 
1000 kg 
Lux. Nederland 
7 1 
42 
5 
U 
4 
84 
63 
71 
7 1 
16 
LFSMITTEL 
ZUGS-ODER 
¡TAEBE 
R METALLE. LOET- UND S 
METALL M I T ANDEREN ZU 
1 6 4 
3 1 5 
763 
11 
4 6 
35 
5 
1 1 7 
9 5 9 
7 5 3 
?06 
7 0 6 
86 
3 5 8 
71 
163 
8 0 
15 
37 
71 
1? 
14 
7 7 2 
54? 
1 8 0 
170 
138 
1 
1 
. 
3 0 
a 
13 
7 
. 
51 
43 
7 
7 
7 
ZUH 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
. 1 
2 
1 2 3 
-
137 
8 
1 2 9 
129 
1 2 9 
Italia 
LOETEN ODER 
FUELLHASSEN FUER 
SA^TZÍN-B· 
3 3 4 
3 8 6 
7 1 5 
19 
79 
78 
3 
16 
0 3 5 
9 5 4 
81 
81 
65 
iVMP 
2 9 
8 
550 
. 19 
112 
l ì 10 
34 
7 7 6 
6 0 5 
170 
170 
136 
.FUELLHASSEN F .SCHHEISSELEKTROOEN, -STAE8E 
3 2 0 
27 
9 2 7 
23 
2 8 6 
3 3 4 
9 9 
0 6 5 
2 9 0 
7 7 5 
4 3 6 
3 3 8 
3 3 9 
ZUN 
2 7 7 
8 0 
4 9 3 
2 5 7 
106 
2 1 4 
4 0 
1 9 7 
7 0 2 
1 2 4 
5 8 0 
5 7 7 
3 7 4 
2 
O P F M I T T E L . 
CHE ZUBERE 
A N T I K L O P F H I T T E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZUBERE 
HALTEA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
03 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 
2 
3 
2 
13 
1 0 
3 
3 
I T E T E 
10 
52 
8 
2 
4 
3 
15 
24 
1 1 1 
7 1 
4 0 
4 0 
15 
7 1 4 
2 4 
5 6 9 
6 9 9 
82 5 
2 1 0 
6 8 7 
2 1 9 
9 5 6 
832 
1 2 6 
1 2 6 
2 1 9 
. 43 
6 
1 
. 5 0 
9 9 
43 
56 
56 
7 
SCHHElSSE 
a 
76 
4 3 
30 
ΐ 76 
74? 
1 7 6 
117 
115 
3 1 
1 
4 4 
7 6 7 
7 4 
. • 
8 4 9 
8 7 1 
78 
7 4 
7 4 
4 
N ODER LOETEN 
64 
4 4 6 
87 
14 
a 
8 9 
7 0 1 
5 9 7 
Í 0 4 
14 
1 
6 0 
1 
9 5 
161 
1 5 6 
5 
5 
5 
VON 
68 
3 
1 0 4 
6 
a 
? 
? 
186 
1 7 6 
10 
1 0 
9 
. 
A N T I OX Y OA N T I E N , V I S K O S I T A I T E T E A D D I T I V E S FUER MINF 
AUF 0.GRUNDLAGE VON 
a 
a 
3 1 4 
. a 
, • 
3 1 4 
3 1 4 
a 
• 
1 
3 
3 
7 9 7 
57? 
7 7 7 
7 6 1 
10? 
45 
9 0 
5 4 4 
3 0 7 
7 3 7 
7 3 7 
10? 
1 
4 
6 
1 
4 
4 
4 
7 4 9 
26 
a 
. 252 
. 12 
0 5 0 
7 6 1 
2 69 
2 6 8 
2 5 6 
1 
METALLEN 
1 0 7 
3 9 
2 1 
2 1 3 
24 
15 
4 3 1 
1 5 6 
2 7 5 
275 
2 6 1 
3 
4 
4 
2 
2 
2 
ItfVJRBESSERER 
TETRAAETHYLBLEI 
1 
? 
? 
7 6 9 
8 6 8 
95 
7 9 
7 6 1 
5 7 3 
7 3 3 
3 4 1 
3 4 1 
7 9 
A D D I T I V E S FUER SCHMIERSTOFFE, 
6 8 7 
0 8 7 
4 8 0 
6 9 7 
2 7 4 
5 7 1 ?! 2 8 5 
3 9 3 
4 0 
23 
3 9 
6 7 1 
7 7 4 
4 4 8 
3 7 8 
6 5 1 
1 
7 
? 
5 
1? 
4 
8 
8 
? 
a 
6 1 8 
1 0 3 
0 8 ? 
7 5 9 
1 5 9 
. a 
676 
a 
a 
• 
105 
0 6 1 
0 4 4 
043 
1 6 7 
8 
1 
4 
5 
7 1 
U 
9 
9 
4 
9 1 4 
9 6 1 
??7 
3 3 4 
0 5 0 
3? 
7 8 5 
3 7 3 
7 
. 
198 
4 3 6 
7 6 3 
7 6 3 
0 8 9 
9 
4 
3 
18 
1 0 
7 
7 
4 
3 0 2 
8 7 7 
302 
5 0 2 
4 0 9 
a 
a 
. 4 6 7 
17 
1 
• 
B78 
9B3 
8 9 5 
8 9 5 
4 1 1 
1 
2 
5 
4 
a 
540 
9 6 9 
38 
4 7 1 
1 2 9 
146 
5 0 9 
6 3 8 
6 3 8 
38 
MINERALOEL 
16 
4 
2 
3 
8 
3 6 
2 4 
12 
1 2 
3 
6 9 7 
7 1 8 
5 1 7 
a 
179 
7 8 5 
l î 
2 2 3 
a 
a 
• 
129 
110 
0 1 9 
0 1 9 
7 9 6 
1 
2 
1 
1 
ENT­
1 7 
1 
1 
1 
2 3 
2 0 
2 
2 
1 
28 
6 
1 1 7 
2 7 5 
20 
1 6 9 
84 
7 0 4 
4 2 6 
7 7 8 
7 7 8 
189 
9 9 3 
1 
3 
147 
60 
73 
9 
1 1 9 
3 5 6 
144 
7 1 3 
7 1 3 
94 
4 6 7 
7? 
17 
9 
3 3 4 
37 
9 0 6 
4 8 9 
4 1 7 
83 
4 6 
3 3 4 
38 
1 
8 
73 
35 
1 i l 
14? 
6 9 
73 
73 
5 9 
• 
UND 
1 4 8 
7 4 
1 9 3 
1 0 4 
a 
9 1 0 
3 7 9 
4 6 9 
9 1 0 
9 1 0 
• 
7 7 4 
8 9 9 
0 8 6 
a 
1 6 8 
. a 
a 
4 5 4 
16 
7? 
39 
3 6 1 
6 3 4 
7 7 7 
6 5 6 
188 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.· Lux. 
3 8 1 7 . 3 0 PREPARATIONS POUR LE HORDANCAGE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
3 8 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
COMPOS 
Τ IONS 
35 
11 
4 7 
3 2 9 
13 
2 1 3 
1 5 1 
805 
4 2 4 
3 8 3 
3 8 3 
2 2 9 
a 
a 
2 
5 0 
a 
5 
. 
56 
52 
5 
5 
5 
13 
■ 
. 29 
3 
9 
5 
59 
42 
17 
17 
12 
I T I O N S POUR DECAPAGE ET SOU 
POUR ENROBAGE OU FOURRAGE 0 
DE SOUDAGE 
3 8 1 3 . 1 0 fcOgPOS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
I T I O N S P . 
MPOSEES DE 
1 0 2 2 
1 8 4 
2 9 6 
4 8 5 
2 1 
3 0 9 
U 
4 8 
82 
4 2 8 
1 0 
2 9 1 1 
2 0 0 9 
9 0 2 
9 0 1 
4 4 4 
• 
"HÉT­A^D 
. 6 1 
1 2 7 
1 4 5 
7 
6 8 
a 
9 
15 
2 3 4 
• 
6 7 0 
3 4 0 
3 3 1 
3 3 1 
9 2 
­
DES HETA APPORT E 
1 7 7 
a 
16 
1 0 4 
1 
9 7 
11 
8 
3 0 
74 
10 
4 7 9 
7 4 8 
1 8 1 
1 8 0 
1 3 5 
. 
N e d e r l a n d 
a 
10 
a 
5 
a 
5 
• 
7? 
16 
6 
6 
5 
DAGE DES ES ELECTR 
UX. PATES T D ' A U T R Ë 
TO 
1 1 8 
a 
157 
6 
7 1 
a 
9 
5 
15 
• 
4 0 5 
' f l 53 
3 8 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
a 
a 
2 
9 5 
• 
1 0 1 
2 
99 
99 
99 
Italia 
2 1 
1 
4 5 
2 4 5 
8 
. 9 9 
146 
5 6 7 
312 
2 5 6 
2 5 6 
1 0 8 
1 ETAUX. C O M P Q S I T . 
DDES ET BA 
ET POUDRE 
S PRODUITS 
25 
4 
1 4 2 
. 7 
87 
. 17 
8 
59 
• 
3 5 3 
1 7 6 
1 7 5 
175 
1 1 3 
• 
3 8 1 3 . 9 1 COMPOSITIONS Ρ ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES 
ET BAGUETTES DE SOUDAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 7 4 
10 
1 9 4 
2 0 
1 3 0 6 
3 0 
4 9 
2 3 9 9 
9 8 3 
1 4 1 6 
1 3 8 3 
1 3 3 6 
3 2 
. 
a 
28 
î . 2 2 
5 9 
2 8 
3 1 
3 1 
9 
« 
3 8 1 3 . 9 9 COMPOSITIONS A U X I L I A I R E S 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 0 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
101 
26 
163 
1 7 1 
1 3 9 
5 0 
162 
230 
1 0 6 8 
4 6 9 
5 9 9 
5 9 7 
3 5 9 
1 
PREPARATIONS ANT 
RANTS OE V I S C O S I 
HUILES MINERALES 
a 
2 2 
1 
4 8 
3 5 
a 
2 
6 5 
1 8 8 
7 6 
1 1 3 
112 
37 
1 
POUR 
76 
a 
1 3 9 
a 
5 
a 
1 
175 
1 6 8 
7 
6 
6 
1 
LE 
3 0 
a 
1 0 8 
79 
14 
a 
. 1 0 3 
7 8 4 
1 6 7 
117 
1 1 6 
14 
• 
1? 
1 
7 1 
. a 
a 
1 
3 5 
3 4 
1 
1 
1 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
3 0 1 
9 
■ 
a 
2 56 
. 5 
5 7 5 
3 1 1 
2 6 4 
2 6 3 
2 5 8 
1 
SOUDAGE DES METAUX 
19 
4 
a 
7 3 
7 
a 
15 
6 
1 7 5 
9 6 
76 
78 
73 
• 
28 
a 
4 5 
a 
3 6 
5 0 
7 6 
29 
2 7 0 
7 7 
1 9 3 
1 9 3 
1 6 4 
• 
IQETONANTES. A D D I T I F S P E P T I S A N T S , AM TE ET A D D I T I F S PREPARES S I M I L A I R E S Ρ 
3 8 1 4 . 1 0 PREPARATIONS ANTIDETONANTES A 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
GRECE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 2 8 
14 
2 1 2 5 
1 6 1 3 
2 3 0 9 
1 4 2 
1 5 6 5 
1 4 4 
8 3 3 9 
6 4 8 6 
1 8 5 1 
1 851 
1 4 2 
a 
a 
1 6 3 
a 
a 
a 
• 
1 6 3 
163 
a 
a 
• 
3 6 1 4 . 3 1 A D D I T I F S PREPARES POUR LL 
PETROLE OU DE MINERAUX Bl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
6 1 2 
1 0 0 0 
I O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
AUTRICHE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
IRAK 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 5 6 0 6 
4 7 2 6 
1 7 3 8 
2 80S 
1 8 3 9 
6 3 9 2 
16 
14 
8 9 
12 0 1 2 
3 9 
23 
13 
5 5 3 4 3 
3 6 7 1 8 
18 6 2 7 
1 8 5 8 6 
6 4 4 2 
1 1 6 9 
7 7 
1 2 8 0 
139 
8 8 9 
. . a 
3 1 9 1 
. a 
• 
6 7 5 0 
2 6 6 5 
4 0 8 5 
4 0 8 4 
8 9 3 
2 
2 
BRIF TUMI 
4 
1 
2 
9 
5 
4 
4 
1 
GUET 
S A 
1 
E L I O 
iUR 
BASE DE PLOMB TETRAETHYLE 
1 8 8 
a 
9 7 4 
4 4 6 
4 4 6 
76 
36 
67 
1 8 3 
0 0 4 1 7 9 
1 7 9 
7 6 
1 6 6 
a 
a 
1 1 0 5 
58 
4 7 
189 
1 
1 5 6 6 
1 3 2 9 
2 3 7 
2 3 7 
4 7 
1 
3 
2 
. a 
9 3 0 
a 
8 0 5 
1 9 
2 9 3 
76 
1 2 3 
7 3 5 
3 6 8 
3 8 8 
1 9 
1 
1 
1 
I A N T S , CONTENANT OES HUILES 
NEUX 
1 3 3 
a 
5 0 1 
6 9 6 
1 9 0 
7 0 8 
1 6 
a 
89 
3 5 9 
7 
a 
• 
7 0 8 
5 7 0 
1 6 9 
1 8 9 
7 7 9 
4 3 8 2 
4 8 8 
« L5 7 2 7 3 
1 4 4 8 
. a 
a 2 l Ï S 
. • 
6 9 2 3 
5 3 0 1 
3 6 2 3 
3 6 2 2 
1 4 5 0 
8 
2 
1 
1 
3 
18 
13 
5 
5 
l 
7 9 9 
5 9 4 
5 2 2 
a 
2 3 7 
7 7 6 
14 
a 
4 4 2 
a 
a 
• 
3 8 4 
1 5 2 
2 3 2 
2 3 2 
7 9 0 
8 
U 
1 0 
1 
1 
IES 
SOU­
8 0 0 
1 
11 
79 
a 
36 
a 
5 
2 4 
96 
• 
0 5 4 
8 9 1 
162 
162 
6 6 
­
4 3 5 
a 
6 
12 
43 
¡8 
5 5 5 
4 4 2 
1 1 3 
8 2 
62 
3 0 
24 
a 
9 
2 1 
4 7 
a 
69 
27 
2 0 1 
53 
148 
1 4 8 
1 2 1 
• 
74 
14 
1 0 8 
6 2 
, a 
0 4 7 
• 
3 0 4 
2 5 7 
0 4 7 0 4 7 
• 
OE 
2 9 2 
4 7 5 
6 3 8 
6 7 5 
a 
5 7 1 
a 
a 
a 
862 
17 
23 
13 
5 7 8 
0 0 0 
4 9 8 
4 5 9 
5 0 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
135 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
.chlüssel 
Code 
pop 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
63 
France 
1 
I M O 
Belg.­Lux. 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
i m ρ 0 r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
ZUBEREITETE A D D I T I V E S FUER SCHMIERSTOFFE, OHNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 3 8 1 
3 8 7 
1 5 6 
282 
1 2 5 7 
1 6 2 6 
5 1 1 3 
2 2 0 9 
2 9 0 5 
2 9 0 5 
1 2 6 9 
1 1 7 
4 
4 6 
1 1 7 
2 9 9 
583 
1 6 7 
4 1 6 
4 1 6 
1 1 7 
ANTIKLOPFMITTEL AUF DER 
FUER SCHMIERSTOFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 
1 0 7 1 AODIT 
GRUND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 8 5 
5 7 0 
4 2 3 2 
4 9 7 
1 3 4 
2 6 0 9 
24 
1 0 4 9 
1 5 3 
1 0 4 6 8 
6 4 8 6 
3 9 8 2 
3 9 8 2 
1 4 7 
4 
i i 
i 
16 
15 
1 
1 
7 7 3 
1 5 Í 
173 
9 4 5 
9 7 4 
? 9 1 6 
991 
1 911 
1 919 
9 4 5 
SRUNDLAGE 
189 
21C 
7 6 5 
6 
170 
20 
eu 
6 64 
146 
146 
6 
2 5 3 
4 1 
108 
53 
30 
4 9 5 
4 0 2 
9 4 
9 4 
54 
. 
Ita ¡a 
6 1 
1INERAL0EL 
3 2 2 
228 
87 
75 
7 2 7 
lit 
173 
98 
83 
1 
1 
sf 
2 4 8 
3 9 2 
3 θ ! 
3 0 3 
55 
VON TETRANETHYLBLEI , N ICHT 
4 8 8 
20Ó 
2oi 
15 
9 1 0 
6 9 0 
2 2 1 
2 2 1 
2 
I V E S , NICHT FUER SCHMIERSTOFFE, ANDERE 
­AGE VON TETRAAETHYL­ UND TETRAHETHYLBL 
3 8 1 
1 0 7 3 
i 1 2 4 
3 6 9 
122 
8 4 1 
1 4 5 
7 9 
16 
97 
? 8 9 9 
4 5 7 
7 5 6 5 
3 0 6 8 
4 4 9 8 
4 4 9 8 
1 0 4 3 
6 4 7 
5 
2 2 
12 
1 5 7 
22 
6 0 0 
1 4 6 4 
6 8 5 
7 7 9 
7 7 9 
1 7 9 
145 
738 
7 8 9 
3 1 
85 
449 
1 750 
711 
54C 
54C 
90 
6 1 
1 7 1 . 
36 
15 
1 9 0 
165 
2 2 8 
8 9 0 
2 8 3 
6 0 7 
6 0 7 
1 9 4 
ZUSAMMENGESETZTE VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
ZUBER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
OZ? 
0 3 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 6 
13 
1 5 5 5 
3 8 7 
58 
19? 
170 
? 4 3 3 
? 1 1 8 
3 1 6 
3 1 6 
196 
1 
18 
6 
? 
4 7 
11 
85 
77 
58 
5 8 
4 7 
34 
1 2θ" 
104 
V. 
lì 
1 4 5 9 
1 352 
101 
101 
7? 
.NAEHRSUBSTRATE Z.ZUECHTEN V 
6 
10 
Z5 
5 9 
? 
5 
66 
1 9 4 
4? 
15? 
15? 
63 
15 
4 
i 
4? 
6? 
15 
Xl 
4 
5 
IC 
1 
ί ι 
27 
Π 
10 
Κ 
1 
fTlOElLCSÍsiíí!gRALNÍVENNE!SNSUpERuIIl!oEERi 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
1 7 4 0 
3 0 8 
3 5 4 6 
7 1 
7 4 4 
117 
6 0 0 7 
5 6 1 5 
39? 
3 7 3 
7 4 9 
2 0 
5 
1 1 4 6 
2 5 
1 
1 179 
1 17? 
6 
6 
5 
260 
303 
682 
4? 
• 
1 
8 
1 0 6 
1 0 
4 
10 
» 4 1 
Ì 2 5 16 16 6 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
E I S 
1 
2 
1 
1 
4 4 7 
2 0 9 
127 5 2 4 
0 1 0 
3 1 7 
6 5 6 
661 
6 6 1 
1 2 7 
AUF 
1 3 7 
240 
3 0 7 
56 
2 5 4 
123 
2 9 
18 
97 
331 
18 
610 
7 4 0 
870 
870 
4 2 4 
48 
2 
308 
33 
44 
53 
4 8 8 
391 
97 
97 
45 
.MIKROBENKULTUREN 
9 
1 0 
6 
25 
9 
16 
16 
10 
OESCHGERAETE. 
CHBOMBEN 
150 
9 4 0 
1 6 8 
7 9 
1 33? 1 3 4 2 
1 2 6 4 1 0 9 1 
68 2 5 2 
4 9 2 5 2 
43 168 
2 0 
1 
ιό 
2 
3 
14 
30 
1 
2 9 
29 
13 
3 
29 
34 
34 
34 
5 
1 
1 
4 
2 
ì 
DER 
1 
1 
2 
2 
508 
1 1 9 
8 1 3 
2 1 
7 6 Î 
2 4 
153 
4 1 4 
4 6 1 
953 
9 5 3 
12 
38 
15 
5 7 4 
22 
1 5 5 
3 3 4 
2 1 1 
3 5 1 
6 4 9 
7 0 2 
702 
1 5 6 
23 
2 
27 
1 7 1 
if 
2 6 0 
2 2 3 
38 
38 
19 
35 
15 
50 
5 0 
5 0 
35 
3 1 0 
778 
26 
4 
1 2 0 
0 8 8 
32 
32 
28 
ZUSAMMENGESETZTE LOESUNGS- UNO VERDUENNUNGSMITTEL FUER LACKE 
UNO AEHNLtCHE ERZEUGNISSE 
LOESU 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
HGS- UND VERDUENNUNGSMITTEL 
2 6 6 
2 6 3 6 
4 5 7 
3 5 1 
86 
3 8 6 3 
3 4 1 5 
1 
4 
6 
5 
12 
1 
1¡ 
AUF GRUNDLAGE 
1 
. 
3 0 
3 2 3 4 
20 3 1 
2 
3 
2 
V.BUTYLACETAT 
2 6 4 
6 2 3 
3 5 Ϊ 
75 
3 7 4 
9 4 2 
4 1 6 
»? 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 
EWG-CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 6 
France 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. 
Nederland 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 8 1 4 . 3 3 A D D I T I F S PREPARES POUR L U B R I F I A N T S , SANS H U I L E S 
OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 6 1 4 . 3 6 PREPARATI 
AUTRES OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
072 ROY.UNI 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 8 1 4 . 3 8 A D D I T I F S , 
A BASE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
2 
1 
1 
7 6 3 
2 3 0 
7 1 
18! 
1 6 8 
9 9 6 
2 7 7 
7 2 ? 
7 2 2 
5 5 3 
7? 
3 
33 
6? 
7 4 9 
3 7 0 
5 9 3 U 
3 1 1 
6 ? 
2 9 5 
68 
9B 
3 88 
6 4 1 
1 4 8 9 
4 6 1 
1 0 2 8 
1 0 2 8 
3 8 8 
1 1 9 
5 1 
T5 
2 4 
2 7 
2 9 9 
2 4 5 
54 
54 
»5 
. 
Italia 
35 
DE PETROLE 
2 3 7 
155 
53 
63 
5 4 0 
3 9 4 
1 4 6 
1 4 6 
6 3 
112 
2 
3 
15 
1 6 8 
3 0 0 
m 
ONS ANTIDETONNANTES A B A S E D E P L O H B TETRAHETHYLE, 
E POUR L U B R I F I A N T S 
3 
1 
8 
4 
3 
3 
653 
4 4 9 
2 8 3 
3 6 1 
87 
9 9 4 
18 
8 4 1 
1 7 1 
0 7 1 
9 5 1 
0 7 0 
0 7 0 
96 
5 
8 
i 
14 
13 
1 
1 
1 5 0 
162 
183 
6 
97 
18 
6 1 9 
4 9 8 
1 2 1 
l 2 6 
3 7 5 
1 5 3 
1 5 5 
IÒ 
6 9 7 
5 3 0 
161 
167 
2 
NON POUR L U B R I F I A N T S , AUTRES QUE 
PLOMB TETRAETHYLE ET TEÏRAMETHYL 
2 
5 
2 
3 
3 
1 9 6 
9 7 6 
6 1 5 
75? 
86 
5 4 1 
?9 
73 
73 
6061 
4 1 6 
9 7 7 
1 7 9 
7 9 9 
7 9 9 
6 7 1 
6 8 1 
4 
7 3 
15 
140 
10 
67*1 
1 4 9 5 
7 2 4 
7 7 1 
7 7 1 
150 
86 
134 
180 
26 
45 
i 
3 9 1 
8 6 6 
4 2 7 
4 4 0 
4 4 0 
49 
3 8 1 5 . 0 0 COMPOSITIONS D ITES ACCELERATEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
1 5 9 
1 1 
47? 
310 
51 
188 
7 5 7 
4 5 ? 
0 0 3 
4 4 9 
4 4 9 
197 
3 
5 
10 
2 
3 6 
2 6 
8 2 
20 
6 2 
6 2 
3 6 
53 
35? 
74 
69 
6 5 1 
5 0 0 
1 5 1 
1 5 1 
8 2 
35 
1 4 1 
2 7 
14 
95 
15Ô 
186 
6 5 1 
2 1 7 
4 3 4 
434 
9 7 
1 
3 
2 
1 
1 
POUR 
1 
1 
1 
3 5 7 
7 7 7 
448S 
8 0 8 
4 7 1 
1 3 4 
3 3 7 
3 3 7 
8 0 
1 
1 
3 
1 
1 
3 2 8 
87 
3 4 4 
17 
2 9 3 
18 
4 
1 2 1 
2 2 0 
7 7 6 
4 4 4 
4 4 4 
β 
PREPARATIONS 
56 
1 3 6 
1 4 4 
33 
1 5 5 
19 
22 
22 
6 6 
2 0 7 
16 
8 7 6 
3 6 9 
5 0 7 
5 0 7 
7 1 6 
OE VULCANISATION 
2 
5 
1 1 9 
9 
1C 
2 0 
1 6 7 
1 3 ! 
3 2 
3 8 1 6 . 0 0 M I L I E U X OE CULTURE PREPARES Ρ DEVELOPPEMENT DES 
MICRO­ORGANISMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3817.00 fcOHPJglTI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 1 8 SOLVANTS 
3 8 1 8 . 1 0 SOLVANTS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 
1 
1 
1 
6 1 
5 4 
3 8 
3 0 4 
1 4 
3 9 
0 6 8 
5 9 0 
160 
4 3 0 
4 3 0 
3 4 6 
ON S ET ET BQMP 
1 
1 
ET 
ET 
3 0 1 m 1 0 95 
7 0 
4 9 7 
3 1 8 
1 8 1 
1 7 7 
10? 
4 
27 
4 9 
6 
3 7 8 
4 6 3 
3 0 
4 3 3 
4 3 3 
5 4 
59 
54 
2 
4 
5 
169 
2 9 5 
1 1 6 
17E 
171 
9 
• 
101 
ei 
2 0 9 
10 
191 
1 9 1 
1 0 9 
54 
? 
8? 
7 6 
4 4 
1 0 0 
3 0 8 
1 6 4 
J44 
144 
4 4 
1 
ni 
13 
28 
2 4 1 
3 9 5 
2 
3 9 3 
3 9 3 
1 3 9 
í s H * l ! f f N ? ? R U f c l s P P A R E I L S E X T , N C T E U R S 
4 
2 9 1 
10 
3 
3 
3 1 2 
3 0 6 
7 
7 
3 
1 0 6 
IOE 
1 9 0 
là 
8 
4 3 8 
4 0 4 
35 
31 
2C 
4 
16 
2 9 5 
5Ì 
4 5 
4 1 0 
3 1 2 
98 
9 ( 
5 2 
DILUANTS COMPOSITES POUR VERNIS OU 
D I L U A N T S , A 
57 
533 
II 
7 1 
784 
605 
1 
4 
6 
5 
BASE D'ACETATE OE 
5 
5 
6 
19 I I 
1 
ί 
ί 
10 
9 
β 
10 
2 1 
2 1 
2 1 
u 
1 
PRODUITS 
BUTYLE 
55 
5 2 8 
63 
1 4 
6 7 0 
5 9 1 
19 
18 
3 3 3 
22 
106 
i 
3 2 2 
2 1 6 
0 3 9 
3 9 2 
6 4 7 
6 4 7 
1 0 7 
50 
1 
26 
1 0 7 
18 
4 2 
2 4 4 
1 8 4 
18 
18 
1 
3 4 
1 9 1 
2 2 8 
2 
2 2 7 
2 2 7 
3 5 
179 
1 1 7 
1 4 
4 
3 1 6 
2 9 6 
2 0 
2 0 
16 
S I N . 
78 
7 9 
7 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
136 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1011 1020 1021 1040 
4 4 9 
98 
13 
3 5 1 
12 12 2 
432 81 
6 351 
1 1021 1 102 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 20 CLASSE 1 1 AELE 1040 CLASSE 3 
88 25 5 
63 
79 
16 
2 
63 
LOESUNGS­ UNO VERDUENNUNGSMITTEL, NICHT AUF GRUNDLAGE VON 
BUTYLACETAT 
3 8 1 8 . 9 0 SOLVANTS ET D ILUANTS, AUTRES QU'A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
2 3 7 
8 7 7 
8 6 0 7 
3 0 7 6 
9 6 ? 55 134 
9 0 7 
14 973 
1 2 8 5 6 
2 118 
2 0 9 6 
1 1 8 8 
2 21 
4 6 0 
1 5 4 
9 5 7 
30 
7 0 5 
7 9 
9 9 
1 9 3 4 
1 6 0 1 
3 3 4 
3 3 4 
7 3 4 
157 
633 
5 6 5 
6 
1 6 6 1 
6 
3 7 
7 7 6 
56? 
7 1 5 
7 1 ? 
1? 
7 8 5 
7 3 4 
3 
97 
1? 
U 
66 
23249 
1 9 4 
1 9 4 
1 7 7 
1 0 5 
7 5 9 8 
19 
4 8 0 
4 0 
80 
6 1 3 
9 0 3 4 
7 7 7 4 
1 760 1 242 
6 2 9 1 
18 
16 
il 
820 
1 1 
2 
β 
92 
1 000 
Bi 
lìt 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
151 409 424 537 38 293 
17 87 489 
5 471 4 556 914 909 416 
225 88 
605 23 97 
ii! 
1 174 939 734 234 120 
80 
30 8 
345 
4 
62 
835 
737 
98 
97 
65 
7 
123 
369 
3 
30 
3 
9 
61 
611 
502 109 109 46 
2 001 
8 
90 13 
4 9 177 
2 450 2 105 345 
3 4 2 
1 6 5 
10 
1? 
218 
14 
1 
1065 
4 0 1 in 127 20 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE.ZUBERElTUNGEN UND RUECKSTAENDE 
OER CHEN.ODER VERWANDTER INDUSTRI E N , A H G N I . 3819 R E S Î B U A I R E S B E S I N D U S T R I E ' S C H I H I Q U E S O U C O N N E X E S N D A 
FUSELOELE.DIPPELOEL H U I L E S DE FUSEL H U I L E OE D IP P E L 
4 0 0 
4 4 Β 
1000 1010 1011 1020 1021 
2 69 
2 0 0 
551 52 
188 
10 200 
2 8 9 
2 0 0 
4 9 6 
"zÛ 
5 
700 
4 4 
3 9 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 1021 1030 AELE CLASSE 2 
NAPHTHENSAEUREN 3819.21 
001 002 003 004 022 038 066 400 474 478 484 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1032 1040 
479 
733 365 I 405 
"1 
1 255 529 103 406 ?T1 143 
6 195 2 982 3 214 
i fil 
850 677 529 
69 29 
143 
066 550 
'tf 8 439 296 
7 274 
6 
303 297 6 6 6 
141 
494 291 
128 
1 059 636 423 295 291 128 126 
1 
? 
1 
1 
1 
35 
583 
3 2 5 
3 
2 0 3 
5 1 0 
1 
19 
1 
7 7 8 
9 4 3 
8 3 6 
3 0 6 
305 
20 
20 
4 2 7 
9 
33 
87 
ï l H 9 1 
142 
9 8 9 
5 5 6 
4 3 3 151 
1 2 3 
2 6 3 
2 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
510 
ESTER UND HASSERUNLOESLICHE SALZE DER NAPHTHENSAEUREN 
001 002 003 004 022 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
21 70 62 46 32 113 
350 700 150 148 36 ? 
13 
. ? 
8 
? 
6 
6 
4 
78 
1 0 7 
1 8 7 
53 
1 3 4 
1 3 4 
7 8 
7? 70 ? 
? 7? 
24 24 
SULFONAPKTHENSAEURE,IHRE ESTER U.HASSERUNLOESL.SALZE 
003 
1000 1010 1011 1020 1021 
75 
57 
19 
1 9 
6 
18 
3 14 14 1 
44 41 4 4 4 
8 
5 0 
43 
4 
4 
109 101 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
loi? 1020 1021 1030 
M O N 
CEE 
O E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ACIOES SULFONAPHTENIQUE: 
SELS INSOLUBLES DANS L I 
53 
44 
1 1 9 
18 l?7 
4 
4 4 
ENIQUES 
86 
9 0 
96 
3 3 9 
80 
2 1 9 
108 
3 9 
1 0 5 
53 
15 
2 5 3 
6 1 2 
6 4 1 
3 5 4 
3 1 4 
1 7 9 
1 5 8 106 
L S , I N S O L 
20 
30 
3 5 
5 0 
16 
4 4 
1 9 9 
1 3 5 
S 18 
1 
. • 
5 
5 
• 
a 
• 
. a 
a 
1 7 5 
a 
a 
« 2 1 
7 7 
a 
15 
2 4 3 
1 2 5 
1 1 8 
7 6 
5 
9 2 
77 
. 
UBLE 
a 
a 
6 
a 
1 
9 
6 
3 
3 
2 
a 
6 
63 
79 
78 
17 
118 51 
a 
2 
20 
• 208 
135 73 53 51 20 20 
44 
98 
54 
1 44 
14 
70 80 . a
2 0 4 103 1 5 
a 
• 487 
164 323 m 
% 
103 
• 
16 
13 3 
3  • 
66 
3 7 33 28 15 5 K 33 
• 236 110 126 
59 
43 β 5 
ESTERS ET SE UBL S DANS L 'EAU,DES ACIOES NAPHTENIQUES 
4 0 
9 0 
3 5 
54 
5 4 
14 
10 9 1 1 
10 10 
. LEURS ESTERS ET LEURS 
AU 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 1021 CLASSE AELE 
41 32 
9 
9 
3 
10 3 Τ 7 1 
PETROLEUNSULFATF, AUSfiEN. DES AMMONIUMS, DER,ALKALIMETALLE 
ODER DER AETHANÖLAHlNE. Î H I O P E N H A L T I G E SULFOSAEUREN VON OEL 
AUS BITUMINOESEN MINERALIEN UNO IHRE SALZE 
3 8 1 9 . 2 7 au^^EÍHAioeAMlNÍlS^C.^^seEFSNÍSuES^ÍHlilíis 
B I T U M I N E U X , THIOPHENES ET LEURS SELS 
20 
18 
2 
2 
2 
O'AMMONIUM 
DE MINERAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 0 7 
108 
2 8 7 
26 
5 1 
2 4 3 
9 4 9 
6 1 6 
3 3 4 
3 3 4 
90 
ALKYLENGEHISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 7 2 
4 7 8 
1 0 0 0 
6 6 6 
2 0 2 
1 7 6 1 
8 3 6 0 
2 3 5 7 
4 0 1 
3 5 7 
1 0 4 2 0 4 
5 1 5 
2 9 3 7 
1 2 1 7 5 7 
3 
1 9 
4 
28 
2 3 
5 5 4 
1 7 6 0 
23 9 2 6 
26 
18 1 2 
5 9 
39 
il 
1 9 
1 015 72 
1 120 
10 
9 1 1 1 
1 2 6 
2 
176 101 
ztl 
5 6 9 
2 7 9 
2 9 0 
2 9 0 
54 
3 4 9 
15 2 6 9 515 
2 0 
4 
2 4 2 
1 
5 
2 8 3 2 6 6 
i? 
12 
5 0 2 
200 
7 4 4 
6 5 2 5 
40 î 
8 
6 6 2 4 6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N 
1010 CEE 
D E 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE " 
AELE 
7 0 
3 2 
1 2 9 
10 143 
i io 
510 239 271 271 161 
ALKYLIDENES EN MELANGES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
. ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 2 T R I N I 0 . T 0 
4 7 8 .CURACAO 
3 5 9 0 16 4 9 6 7 4 6 2 5 1 0 0 0 M O N D E 
72 20 183 
6 9 6 171 
1? 161 44 212 
149 
14 6 1 2 
28 
2 0 
8 
8 
6 
108 18 
15 1 
5 
2 1 2 
2 8 4 
54 
30 
3 141 
9 5 
3 2 6 
85 
2 4 1 
241 
1 4 6 
30 1 174 
12 
112 
i 
13 
m 
lì 
8 7? 520 
3 0 
4 
5 7 6 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Lander­
ichlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 9 8 8 
1 1 0 7 6 9 
107 3 1 7 3 1 1 5 
3 4 5 2 
2 9 3 7 
OOOECYLBENZOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 fou 1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 1 1 4 
1 0 3 0 
232 4 6 3 0 
5 0 4 1 
3 1 6 4 
1 2 5 8 
1 9 6 6 8 15 2 4 7 
4 4 2 2 4 4 2 2 
3 1 6 6 
Janvier­Décembre 
France 
1 
2 2 
2 2 
ALKYLBENZOL­GEMISCHE 
GEM I SC 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HE 
6 3 5 3 
4 2 3 6 
7 1 6 3 263 
3 3 5 5 
1 0 9 8 6 
5 4 2 1 
3 4 3 5 1 
17 9 4 2 
16 4 0 8 
16 4 0 8 1 0 9 8 6 
1 
6 
8 
2 6 
6 
6 
7 6 0 166 
166 
. • 
107 
4 3 4 
3 9 4 
. • 
9 3 5 
9 3 5 
a 
• 
1000 
Belg . ­Lux . 
1 120 
. . . • 
T97 
. 202 
2 9 8 9 2 523 
3 
2 0 0 
6 7 1 3 
6 511 
202 2 0 2 
3 
k g 
N e d e r l a n d 
3 
2 
2 
3 
1 
1 3 
9 
6 3 3 
3 
130 
46C 523 
9 3 : 
937 
094 
652 
381 
413 141 
687 54É 
141 
14] 
141 
AUSGEN.DODECYLBENZOL. 
2 5 9 
9 6 8 9 
2 6 4 
735 
. 
9 5 6 
2 2 1 7 3 5 
735 
7 3 5 
4 5 5 
. 4 7 2 1 5 5 9 
1( 374 
2 8 7 9 
2 4 8 6 
3 9 3 3 9 : 
18 
IONENAUSTAUSCHER AUF D .GRUNDL.V .S ODER AUS NATUERLICHEN MINERALISCH 
003 0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l i l 
73 
2 1 8 
142 76 
76 
76 
IONENAUSTAUSCHEF KOHLEN UNO N I C H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 2 7 
4 4 
Ψτ 
6 1 4 
3 1 4 4 
2 4 3 1 7 1 2 
7 1 2 98 
KATALYSATOREN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 4 8 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 7 1 
1 6 8 2 
8 9 4 3 6 4 3 9 
3 6 3 
2 3 1 5 
1 6 6 
33 142 
6 1 
29 
9 7 
4 4 3 7 
98 
2 0 8 3 5 0 
73 
2 6 0 2 9 
1 7 8 9 8 β 132 
7 5 1 4 
2 7 1 7 
6 1 7 20 6 
1 
2 9 
• 
U 
U 
. • 
1 
l 
1 
a 
• 
eVW 
. . 6
46S 
246 
7?5 
8 
7 1 1 7 1 7 
46S 
5FEFRE 
, N ICHT AUF OER GRUNDLAGE AUS NATUERLICHEN M I N E R A L I 
3 1 
8 
î 1 
. . 36 
5 
21 
6 9 
3 7 32 
32 5 
a 
8 9 7 
8 0 7 7 5 1 
202 
4 4 8 
87 
3 1 5 
a 
a 
a 
9 1 9 
a 
a 
a 
3 
151 6 5 6 4 9 5 
4 9 4 
572 
1 
a 
• 
ABSORBENTIEN Z .VERVoLLST 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
4 
12 
4 
3 
2 6 
18 
7 
7 
4 
H AR TM ET AL LH ISCHUNGEN 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
508 
48 
90 
38 
6 2 4 
22 
105 
66 
2 
1 
5 
1 
1 
9 
7 
2 
2 
1 
19 
66 
1 
3 9 5 
48? 
85 3 9 7 
3 9 1 
164 
a 
1 9 3 6 6 0 7 
?e 
510 
5 
a 
?3 
. 5
3 6 1 
74 
. a 
• 
3 6 5 9 
? 7 3 3 9 2 7 
9 2 7 
538 
a 
a 
• 
1 
1 
4 
2 2 
2 
.D.VAKUUMS I N 
1 
a 
3 
2 
6 
1 
5 
5 
3 
NICHT GESINTERT 
a 
50 
U 
. ■ 
• 2? 
• 
1 
3 
13 
. 1
22 
3 
18 
5 
5 
. • 
11 
10 
, . 
52 
3 4 0 
, 546 
95 
36J 
3? 
? 6 1 
a 
74 
97 
4 3 1 
a 
7 0 8 350 
777 
0 3 3 694 
0 7 8 
4 5 6 616 
708 
• 
Í m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
18 17 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
7 4 8 9 
9 7 4 
706 
5 1 5 
. 
11 2 7 1 
30 
7 1 Í 20 
0 57 
101 0 2 3 
0 7 6 0 7 8 
?? 
I ta l ia 
7 
6 6 
6 6 
9 7 1 6 5 4 
6 5 4 
4 0 9 
a 
• 
71? 
. . 19 
. 1 
7 3 ? 73? 
1 
1 
U.ALKYLNAPHTHALIN­
5 
3 
3 
1 
14 l\ 
1 1 
109 
977 735 
0 9 1 575 
1 0 6 
0 9 ? 
4 1 1 6 8 1 
6 8 1 
575 
EN KOHLEN N 
au 
2 
1 
1 
6 
• 
6 
6 
, . • 
? 
4 
7 
6 
6 
? 
7 8 9 
. a 
77 
189 
6 9 3 
6 9 9 
816 88? 
8 8 ? 1 8 9 
n?7 
73 
700 
1 7 4 76 
76 
76 
W F E N 7 6 " 
14? 
17 
76 
134 
3 7 6 
1 6 3 163 
163 79 
6 4 
105 
6 3 1 
40 5 8 0 
1 
a 
4? 
a 
a 
6 3 5 
a 
a 
. • 
113 8 4 1 
77? 
7 7 1 
6 3 6 
a 
a 
1 
ELEKTR.ROEHREN 
a 
1? 
?î 
? 6 
. • 
9 
8 
. a 
" 
8 
a 
55 
? 
. ?
a 
? 
1 
? 
? 
? ? 
1 
7 
5 1 
1 
9 6 1 
2 2 
Hi 58 
2 5 6 
136 
120 
1 2 0 6 2 
1 9 1 
3 4 0 
5 6 9 5 3 5 
. 4 1 6 
4 1 
a 
A3 
16 
a 
. 065 
a 
. 7 0
3 7 9 
T ­ * ! 
7 4 4 
5 1 5 
a 
. • 
39 
25 
13 
6 
. a 
5 7 
48 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE Í 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
9 
9 7 0 
6 5 2 
3 9 7 
2 3 6 
2 5 6 
2 1 2 
3 8 1 9 . 3 5 DODECYLBENZENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 
3 
3 
7 7 8 
1 9 6 
54 0 4 5 
0 2 0 
515 
2 3 9 
8 4 9 
0 9 4 
7 5 5 
755 
5 1 6 
France 
? 
? 
3 8 1 9 . 3 7 ALKYLBENZENES,AUTRES 
EN MELANGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
l O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 
2 
1 
1 
3 8 1 9 . 4 1 ¡ C H A N G E R 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 9 8 
625 
122 4 3 7 
8 0 0 
3 7 9 
9 3 3 
7 5 3 180 
180 
8 0 0 
\m 
1 7 
7 0 
116 
2 1 6 
89 126 
126 
1 2 1 
RSALAE 
3819.43 fShWWtfUgitA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
3 8 1 9 . 4 5 CATALYSEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
9 17 
1 3 
9 
4 4 
31 13 
13 
3 
817 
8 4 
96 36 
5 7 9 
6 2 6 
0 0 6 6 2 2 
6 2 2 4 0 
6 2 4 95 8 
4 7 0 163 
680 
4 7 4 
7 0 9 
6 7 9 1 
1 7 9 
11 
17 4 1 9 
lì 77 no 
9 5 5 
7 4 7 
70 6 
5 6 9 
9 7 1 
1 3 5 
5? 
3 
1 
1 4 
1 
9 
7 
1 
1 
149 
163 
1 6 3 
. a 
• 
a 
16 
53 
7 0 
. • 
140 
140 
. a 
• QUE 
76 
1 137 
6 0 
4 6 0 
• 
6 6 4 
7 7 4 4 6 0 
4 6 0 
460 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­
1 
1 
Lux . N e d e r l a n d 
1 3 0 
a 
a 
a 
a 
• 
1 5 1 
. 4 4 6 7 9 
5 3 0 
. 39
4 4 4 
4 0 5 
39 
3 9 
. 
1 
1 
1 7 
7 6 7 
56 
a 
7 1 ? 
7 1 ? 
5 7 7 
1 3 4 
a 
3 0 6 
7 7 0 
51? 
• 
60? 
7 9 0 
5 1 ? 
51? 
5 1 ? 
DODECYLBENZENE,ET 
75 
. 812 8 6 
a 
2 
80 
5 2 4 
4 4 2 8 2 
82 
2 
3 A S E D E C H A R B O N S 
> N A T U R E L L E T S 
? 4 
• 
6 
6 
a 
• 
^ Ï N ­ E S A L 
a 
3 4 
6 
7 7 
1 2 1 
3 6 
86 
86 6 
0 4 0 
2°16 
3 5 5 
6 8 3 
117 
60 
12 
1 
a 0 5 4 
a 
a 
2 
6 5 2 
7 1 9 
9 3 3 
9 3 1 
8 7 4 2 
• 
3 6 1 9 . 5 0 COMPOSITIONS ABSORBANTES DANS LES TUBES OU VALVES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
68 
5 5 4 
76 
33 
7 1 3 
6 4 9 
6 4 
6 4 
3 1 
26 
200 
1 
3 0 
2 6 1 
2 2 8 33 
33 
3 
2 
1 
6 5 
1 
1 
POUR 
a 
2 
. 
6 
2 4 
4 
• 
a 
a 
a 
3 
a 
7 0 
16 
3 9 
3 3 6 
3 6 
7 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ι 1 
1 
4 1 9 
3 7 5 
7 0 1 
4 4 
. 
? 
4 4 
10 
_ 150 
3 
7 0 0 
4 1 0 
7 0 6 2 0 4 
7 0 4 
4 
I ta l ia 
5 
5 
6 7 3 
803 
803 
35 
• • 
48 
. . 5 
s 
. • 
53 
53 
. • ALKYLNAPHTALENES, 
? 
ι 
7 1 0 
'Ώ 
a 
6 1 1 
1 6 2 
3 4 
1 5 6 
9 6 0 
1 9 6 
1 9 6 
1 6 ? 
SULFONES OU 
A BASE OE CHARBONS 
ES NATURELLES 
2 3 
38 
? 
150 
7 1 4 
6 1 
153 
1 5 3 
3 
7 7 9 
9 0 ? 
7 8 ? 
4 7 8 
4 7 8 
9 
a 
7 4 
8 
88? 
13 
. • 
7 5 5 
ìli 3 6 3 
4 6 0 
a 
a 
• 
4 
3 
9 
5 
4 
3 
PARFAIRE 
ELECTRIQUES 
13 
1 
1 
1 
16 
1 5 
3 
3 
? 
3 8 1 9 . 5 5 HELANGES NON AGGLOHERES DE CARBURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 6 BRESIL 
1 
1 
106 
3 3 0 
3 7 0 
873 
?? 
3 1 9 
3 7 8 
0 7 4 
1? 
60 125 
a 
a 
2 3 
6 
31 
1 4 3 
7 
3 1 9 
45 
7 8 1 
7 
1 4 
1 
? 
4 
78 
? ? 
6 
6 
? 
1 0 5 
3 3 7 
9 9 1 
3 8 6 
1 9 9 
3 7 
7 
7 6 
3 
1 7 
6 3 9 
52 
7 ? 
8 9 6 
8 7 1 
0 7 5 
9 4 ? 
7 7 ? 
1 3 3 
5 ? 
LE 
a 
7 7 
. 
73 
73 
a 
a 
3 
1 
7 
4 
? 
? 
V I D E 
METALLIQUES 
1 4 7 
i 10 
3 6 7 
3 
a 
• 
4 
3 
1 
l 
SULFONES 
7 8 5 
4 ? 
1 8 
7 5 6 
6 0 6 
3 3 3 
7 7 5 
7 7 5 
19 
133 
1 3 0 
9 6 4 
6 5 9 
6 3 6 
? 
12 
1 0 9 
a 
5 7 3 
a 
a 
• 
4 2 1 
6 8 6 
5 3 5 
5 3 2 
9 5 9 
a 
3 
4 9 
2 8 1 
2 6 
1 
3 5 7 
3 3 0 
il 26 
92 
6 
7 6 1 
5 
26 
12 
5 
1 
2 
1 1 
113 
a 
a 
11 
156 
2 4 9 
5 3 0 
124 
4 0 6 
4 0 6 
1 5 6 
12 
6 4 
1 1 6 
2 0 0 
7 8 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
, 
5 0 2 
28 
23 
8 
9 2 
6 5 5 
5 5 4 
102 
' î o 2 
3 5 7 
4 5 1 
6 4 6 
9 7 4 
3 2 8 
4 4 
15 
19 
a 
2 7 1 
15 
a 
1 0 8 
2 3 1 
3 8 0 1 
3 
1 
8 0 1 
4 0 6 
a 
• 
. a 
1 
4 
3 
1 
1 
6 
92 
96 
6 1 
a 
8 6 7 
7 4 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
138 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FEUERF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 1 1 
3 1 6 
2 9 6 2 9 3 
1 2 4 
2 
France 
7 5 9 
2 2 7 
32 
32 1 1 
Belg.­
1000 
Lux . 
6 1 
4 57 
5 7 3 6 
kg 
Nederland 
3 4 
1? 
?? 
7 ? 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ESTE ZEMENTE,MOERTEL UND AEHNLICHE HASSEN 
9 
52 
83 1 
11 
13 
2 3 
12 
2 1 1 1 4 7 
6 4 
6 4 
36 
7 2 2 
1 8 4 
6 4 2 
152 
6 3 0 6 4 6 
6 6 0 
2 7 0 
3 1 2 4 2 9 
79 
5 8 1 
9 1 7 
2 3 0 
1 2 5 5 7 0 
75 
7 6 ? 75 
6 0 4 
3 7 9 7 7 6 
0 8 8 3 1 6 
10 153 
3 6 
43 
9 
1 
9? 
8 0 
1 ? 
1? 1 0 
GASREINIGUNGSNASSE 
0 0 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
4 
5 
5 
4 2 2 
7 5 0 
4 0 57 
3 9 1 
2 1 2 
1 7 8 
1 7 8 1 7 6 
ELEKTRODENMASSE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
02 8 0 3 0 
03 8 0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AKKUMÍ 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
GRAPH) 
STANGE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 
1 
1 
1 
14 8 
5 
3 2 
2 
2 7 5 1 4 
5 0 7 
6 5 2 2 3 5 
5 6 0 4 1 5 
6 1 9 2 59 
9 4 9 
4 1 7 
2 4 4 
5 4 8 
6 9 6 
4 8 7 
2 5 1 
2 0 8 
4 
4 
4 
5 5 9 
6 6 2 8 3 
5 8 7 635 
2 
1 4 8 
45 sit 
3 8 
7 5 5 
zzi 75 
9 5 8 
4 9 5 
4 6 3 4 3 1 
4 1 3 
7 
4 7 4 
4 0 
1 
5 1 5 
5 1 4 1 
1 
1 
? 
1 5 
1 
7 ? 
18 
3 3 
? 
AUF G R U N D L . V . 
1 
? 
1 
Ì 
SSE AUF GRUNDL 
3 
93 
1 1 4 
19 
9 6 
96 
9 4 
T I ERTE KOHLEN N OD. ANDEREN 
1 
1 
1 
84 
8 
5 2 
45 93 
1 6 4 
4 6 3 
3 6 7 
2 8 0 1 9 1 
0 8 9 
0 8 9 
7 2 0 
HYDRAULISCHE F U OEL ODER B ITUMIF 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 
1 
2 
1 
9 
4 5 5 
3 
5 0 7 1 2 1 
1 8 3 
4 9 6 65 
6 4 4 8 1 6 
7 7 7 
6 1 4 
3 7 2 
2 4 2 24? 
4 6 4 
K E R N B I N D E M I T T & 
0 0 1 
0 0 2 1 
4 3 1 
0 0 8 
2 1 1 
6 4 7 2 7 5 
a , 
a 
1 
0 8 3 
8 5 8 7 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
1 . 
4 
4 
4 
9 6 0 
??Ò 7 6 8 
1 1 2 1 1 7 
3 9 7 
1 2 5 
22 
9 3 4 
. a 8 9 3 
50 
0 2 9 
5 6 0 
4 7 0 4 3 9 
1 0 0 
10 
2 1 
4 1 9 1 1 9 
. 5 6 3 
5 3 8 
25 
25 
2 5 
? 
1? 
5 
l 
7 3 16 
7 
7 
5 
7 7 9 
9 8 5 
a 6 6 4 
ìlì 7 8 ? 
3 4 
7 0 1 
6 
5 4 
a 
a 
7 6 4 
6 ? 
4 
6 8 1 0 7 7 
6 5 4 
6 5 4 
5 7 5 
. 
7 0 
. 70 
70 
a . 
3 
I O 
1 
1 0 
1 0 
1 
4 0 
15 
2 4 
7 4 
1? 
70 
β 
6? 
59 
58 
? 
6 0 ? 968 
7 8 4 
7 8 1 7 7 6 
0 9 1 
2 6 6 
7 0 
12 
U 6 3 1 
a 
178 
690 5 
2 
4 3 9 6 3 4 
805 
6 0 5 
7 6 5 
a 
« 
3 
. 10 
15 
3 
12 12 
10 
KOHLENSTOFFHALT.STOFFEN 
2 4 3 
30 3 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
2 8 1 
2 7 6 
5 
5 
. 
V.CADMIUMOXYD O D . 
a 
2 2 
a 
3 
3 3 
1 
1 
IUISCHENÌRZEUGNISS 
27 1 
1 7 
a 
5 
51 
28 
77 77 
17 
3 2 
10 2 46 
a 
10 
73 17 
56 
56 
4 6 
E S S I G K E I T E N . AUCH OESEH M I N E R A L O E L 
1 
3 1 1 
1 
1 
FUER 
9 7 1 
7 0 0 
156 
4 3 
543 
1 6 9 
0 3 4 
3 7 0 7 1 4 7 1 4 545 
1 
1 4 8 
2 1 4 
4 2 8 
7 
107 
1 5 5 
0 5 9 
7 9 7 26? 
76? 
108 
G I E S S E R E I E N 
4 
3 8 4 
H I T 
1 0 4 
1 
7 3 5 
a 
a 
a 
a . a 
a 
a 
6 4 0 
8 4 0 
. a . 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
7 2 6 
a 
a 
2 
56Ô 
4 1 5 
8 1 9 
9 4 9 
66 
6 6 0 
678 
83? 
8 8 2 
9 9 7 9 4 9 
NICKELHYDROXYD 
3 
3 
3 
3 
3 
4 1 
4 4 
3 
4 1 
41 
4 1 
;R GRAPHIT ) I N 
:N 
a 
a 
? 
35 6 
a 9 
5 ? 
3 7 
16 
16 
6 
1 
54 
6 
7 6 
1 6 4 
4 6 3 
3 4 3 
0 4 4 
6 7 
9 7 7 
9 7 7 
6 3 3 
HENIGER ALS 7 0 
45 115 
40Ë 
4 
50 
176 
7 4 8 
5 7 1 171 
177 
50 
1 
? 
2 
? 
1 
AUF GRUNDLAGE 
5 
17 
1 9 1 76 
1 1 0 . 
l ì 770 
816 
748 
773 3 8 8 
3 3 5 
3 3 5 0 6 7 
Italia 
? 
1 
1 1 
? 
1 
? 
7 
3 2 16 
15 
15 
5 
1 
187 
65 
123 
123 
18 
• 
9 3 1 
6 7 2 
7 2 9 3 7 
6 8 8 
890 
1 
35 
1 4 9 36 
6 0 4 
9 1 7 1 4 
1 2 5 4 1 8 
8 
a 
* 4 9 7 
6 1 3 
8 8 4 7 5 9 
5 1 3 
a 
125 
a 
1 3 7 
. 46 
2 7 8 
137 
1 4 0 1 4 0 
140 
2 0 2 
13 5 3 1 
a 
10 
a 
a 
2 5 9 
3 4 5 
3 8 0 
7 4 6 6 3 4 3lì 259 
4 9 
6 2 
1 1 
5 1 5 1 
SO 
P L A T T E N , 
PC 
2 
1 
77 
a 
13 
a 1B 
a 
• 6 0 
4 2 ÍS 16 
ERD­
173 
9 
6 5 9 5 0 4 
. 6 7 4 
a 
79 
0 5 0 7 9 6 
7 5 4 7 5 4 
6 7 4 
V.KUNSTHARZEN 
5 
9 8 7 
3 7 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
3 8 1 9 . 6 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 6 
0 5 6 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
3 
1 
3 5 ? 
4 5 3 
8 9 9 
8 8 7 
535 
17 
CIHENTS MORTIERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 0 1 VERS NO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 8 1 9 . 6 5 OXYDES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iot i 1 0 2 0
1 0 2 1 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
3 8 1 9 . 7 0 PATES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 0 7 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . A L L E H . F E D 
I T A L I E NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
17 
6 
6 
8 
3 
7 6 7 
0 4 0 
9 9 ? 
3 7 9 4 0 9 
5 1 9 
7 7 
63 
4 3 
4Ì? 
38 19 
15 9 8 0 
13 
4 4 11 
3 5 7 
7 7 ? 
6 3 4 
605 
9 7 9 
? 
17 
France 
7 1 9 
7 ? 
1 4 7 
1 4 7 
1 7 5 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
8 3 6 
4 0 
7 9 6 
7 9 6 
4 6 9 
• ET COMPOSITIONS S I H I L 
. 1 0 4 8 
7 2 0 9 9 
1 3 9 137 
■ 
1 
19 
3 
1 0 6 5 
• 3 • 5 3 7 . 3 4 U 
5 1 0 7 
3 2 9 2 
1 6 1 4 1 8 0 3 1 2 2 9 
. 1 
2 95 
a 
, 7 1 
23 1 3 6 
7 1 
a 
3 
2 
1 2 Ì 
197 
1 8 6 7 2 
1 3 2 3 1 
5 4 4 5 4 1 
2 6 5 
2 
1 
5 7 7 
1 4 9 
3 7 8 
3 7 6 
U 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 0 3 
93 
6 1 0 7 9 6 7 7 2 
12 
REFRACTAIRES 
3 1 
4 1 6 
a 
8 8 6 
3 5 5 7 2 
1 3 3 
a 
1 0 
27 4 
5 
a 
a 
a 
1 7 4 
12 
1 • 3 1 1 
3 7 0 
9 4 1 
9 4 1 
6 1 9 
a 
• DE FER A L C A L I N ISES POUR L EPURATION 
POUR 
1 
1 0 
106 
13 
40 
1 7 5 
1 7 8 
46 4 6 
4 4 
. 9 2 
13 
1 
1 0 6 
105 
1 1 
1 
5 
2 
a 
• 9 
6 
2 2 
2 
. 1 
a 
• 1 
1 
a 
a 
• 
5 9 6 
3 2 1 
40 
■ 
1 3 2 2 1 7 
1 0 8 3 
ï6 2 1 2 
9 7 2 
. 15 • 5 20 . 2 • 3 9 5 9 
1 0 8 9 
2 8 7 0 2 8 7 0 
1 2 4 0 
• • OES GAZ 
5 
• . 2 
9 
5 
4 4 
2 
ELECTRODES A BASE OE MATIERES CARBONEES 
5 1 1 
U 1 5 8 
6 0 10? 
88 
1? 
7 9 
19 1 7 3 
5 0 
7 7 3 
7 4 4 
4 8 0 
3 3 8 
7 0 8 
14? 
. a 
20 
6 0 1 0 1 
a 
a 
. . . 3 
185 
8 0 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 1 
• 
3 3 6 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
3 5 7 
3 5 3 
4 
4 
a 
• 3 8 1 9 . 7 5 COMPOSITIONS POUR ACCUMULATEURS A BASE CAOMIUM OU 0 HYDROXYDE DE NICKEL 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
I T A L I E 
SUEDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 8 1 9 . 7 7 CHARBONS I S QUETTES, BA 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 7 ? 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 4 
7 9 6 
3 3 8 
79 3 1 0 
3 1 0 
3 0 ? 
13 
­1 4 
1 4 • ■ • 
1 
" 5 
2 3 
3 
1 
12 
1 7 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
6 7 
86 
1 
1 
. • 
1 4 5 
• . a . 88 12 
7 9 
. 1 2 3 17 
4 7 0 
1 4 8 
3 2 2 199 î 03 
1 2 3 
D OXYDE DE 
a 
2 
2 
a 
2 
2 
2 
. 1 4 6 
1 4 8 
2 1 4 6 
1 4 6 
146 
Italia 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
? 
? 
867 
9 9 
7 6 8 7 6 8 
158 
• 
3 4 5 
2 5 5 
10 0 3 9 
• 3 4 7 2 3 2 
. 1 0 9 
8 
2 538 
15 
5 5 2 
1 
• « 113 
6 4 8 
4 6 5 
4 5 0 
6 2 6 
. 15 
. U 
. 3 7 
50 
U 
39 39 
3 9 
18 
10 4 8 
. 1 . . . 19 . 25 
1 2 4 
7 7 
4 8 
29 
4 
19 
. 150 
1 6 9 
1 1 1 5 9 
1 5 9 
1 5 3 
ÍR Í§ A O P U , Í 5TRE R Í , O F ES. , SWOSO.TS , , P O S , T , O N S · " Λ Α " 
3 7 8 
19 1 3 2 
5 0 7 8 5 
3 9 
1 3 1 
4 5 6 
4 9 9 
5 8 4 9 1 7 
9 1 5 
4 5 6 
a 
a 
102 
12 a 
a 
2 1 0 
3 9 7 
112 7 8 5 
7 8 4 
7 4 
1 4 
12 12 
9 1 3 4 
a 
a 
35 
2 1 6 
48 1 6 9 
1 6 9 
1 3 4 
. a 
7 
U U 
a 
i 
5 7 
89 
19 7 0 
7 0 
13 
3 8 1 9 . 8 1 L I Q U I D E S POUR TRANSMISSIONS HYDRAULIQUES,N MOINS DE 7 0 PC D ' H U I L E S DE PETROLE OU DE M 
0 0 1 002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUISSE E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
5 
2 
3 3 
1 
3 4 9 
5 0 3 
4 4 1 9 0 0 
53 1 7 4 
4 8 ? 3 8 1 
7 9 0 
7 4 6 
0 4 3 0 4 3 
6 6 1 
3 8 1 9 . 6 3 L I A N T S P . NOYAUX 
0O1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
177 
4 7 
. 4 0 0 
8? 1 1 4 
33 59? 
a 
7 3 5 
1 4 5 9 
6 2 9 
8 3 0 8 3 0 
5 9 5 
99 
a 
92 3 0 5 
7 59 
a 
148 
7 1 2 
5 0 3 
2 0 9 2 0 9 
6 0 
4 2 
59 
a 
2 5 4 
4 3 2 
a 
7 7 
4 6 9 
3 6 0 
1 0 9 1 0 9 
3 2 
2 4 2 
7 
a 
20 10 
39 1 3 0 1 5 3 
6 0 4 
2 6 9 3 3 5 
3 3 5 
179 
E CONTENAN 
INERAUX B I 
95 
39 
6 0 
a 
9 1 7 8 
4 8 ? 8 7 4 
1 6 8 8 
7 0 3 1 4 8 5 î 4 8 5 
6 1 1 
T u f i l 
1 2 2 
a 
1 1 
* 56 . . 1 
193 i 3 6 
58 
5 7 
56 
S OU 
1EUX 
113 
5 
2 0 7 2 2 7 
. 363 
4 7 
9 6 2 
5 5 1 
4 1 0 4 1 0 
3 6 3 
DE FONDERIE, A BASE DE RESINE SYNTHETIQUE 
. 2 1 1 0 " 
2 
5 
3 
4 0 
12 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
139 
lanuar-Dezember 
Lander-
Schlüssel 
Code 
poys 
0 0 3 0 0 4 
02? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
3 
5 
5 
m 4 9 
36 
9 0 5 
7 9 1 
1 1 4 
1 1 4 
77 
ROSTSCHUTZHITTEl 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 
56 
11? 7 3 8 
3 9 6 
94 
7 0 7 
1 0 7 
?85 
50? 
8 9 7 6 0 6 
6 0 6 3 7 3 
ZUSAMMENGESETZTE 
0 0 1 
0 0 7 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
Io?i 
1 7 
8 
6 
1 
1 
77 74 
? 
? 
1 
9 9 9 
6 6 3 3 7 7 
133 
6 9 9 
0 6 1 
16 5 7 7 
4 
4 6 4 8 1 6 
64 Β 
6 4 8 
1 1 8 
Janvier-Décembre 
France 
193 
4 6 6 
a 
1? 
675 
66? 
13 
13 
Belg.-
1 
2 
2 
■.M.AMINEN ALS 
9 0 
50 7 1 
7 
9 
35 
763 
718 45 
45 
10 
1000 
.ux. 
3 4 8 807 
25 
?0 
6 0 8 
539 69 
6 9 
49 
kg 
N e d e r l a n d 
9 9 6 
1 
• 
1 0 1 9 
1 0 1 8 1 
1 
1 
ί m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 9 7 
. 2
4 
4 9 9 
4 8 9 
10 10 
6 
WIRKSAMEN 8 E S T A N 0 T E I L . 
15 
33 157 
U 78 
1 : 
7 5 8 
7 1 7 47 
4? 
79 
2 18 
151 
60 
133 3 9 
129 
5 4 0 
2 3 9 
301 301 
173 
GEFRIERSCHUTZHITTEL 
Ζ 
? 
5 
5 
. 4 7 7 
818 
4 0 6 
135 
5 
3 55 
8 9 9 
836 
64 
64 
β 
2 
3 
3 
KESSELSTEINENTFERNUNGSMITTEL 
0 0 1 0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
? 
3 
8 
7 
4 8 6 
0 0 8 
8 7 6 
7 51 
975 337 
9 9 
36 6 4 
3 8 1 
573 
595 978 
97? 
5 3 7 
? 
1 
? 
5 
5 
KAUTSCHUKHILFSMITTEL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 ? ? 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1040 
3 
? 
1 
1 
ZUS AMMENGES 
0 0 1 
0 0 7 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
3 
4 
1 10 
1 
73 
70 3 
3 
1 
ZUBEREITETE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
73? 
8 3 8 
3 4 8 7 9 9 
7 9 5 4 1 8 
6 9 9 
6 7 7 
14 
7 0 1 
196 
505 
4 9 4 80? 
11 
985 
555 
131 
4 1 9 37 
a 
. 5 3 9 
175 
0 9 0 
85 85 
4 4 
. . 1? 144 
164 
7 6 
• 
3 9 6 
155 
7 4 1 
7 4 1 164 
l 
1 
755 
07*8 703 
117 176 
. 59
■ 
3 3 1 
103 7 34 
7 34 176 
JND 
3 8 0 
7 1 3 
10Ί 
549 
9? 
. 3
40 
IB 
4 0 5 
7 4 9 
156 
156 
137 
70 
5 
36 
51 
7? 
85 
14 
733 
U ? 
171 
1?) 
7? 
.KUNSrSTOFFHE ICHMACHER 
9 3 0 
70S 
58? 
575 
7 0 5 
7 1 6 
75 
91? 
4 1 
7 4 7 
17 
4 6 9 
4 4 6 
0 7 4 
0 1 4 
7 4 8 
1 0 
3 
4 
4 
. 61? 
35 
3 7 6 
8 1 
3 8 1 
1 
9 1 
12 
5 8 8 
104 
4 8 4 
4 8 4 
4 7 2 
1 
1 
3 
3 
LABORREAGENTIEN 
4 5 
16 
4 4 
3 1 0 
6 1 
? 
4 
a 
4 
15 
3 
3 1 1 
7 
a 
6 
3 
15 
2 
1 
a 
a 
. 3
197 
464 
. 155 
4 7 1 
11 
100 
3 
a 
a 
45 
785 
171 
158 
1 4 f 
103 
10 
74 
. 3] 
r 26 
a 
i t 
21 
1 
24 
2 2 9 3 
. 8 9 0 
155 
32? 
7 1 5 
■ 
3 9 0 1 3 36? 
5 3 9 
5 3 9 
3 2 4 
DGL. 
• 9 
1 5 4 
6 
55 
98 
1 
4 
3 2 7 
170 15E 
1 5 8 154 
55 
2 7 2 
7 ! 156 
56 
112 
7 3 3 
551 
175 
175 63 
• 
, ­HAERTER 
38 
542 
a 
2 3 4 6 15 
28 
2 48 
a 
29 
3 048 2 94( 
101 101 
79 
. 
3 
4 
94 4 
! 
i . 
6 
. 
2 
2 
1 
7 5 
1 
1 
1 
1 
15 
4 155 
16 
37 
58 106 
396 
190 206 
7 0 6 
100 
3 1 9 
5 0 9 
4 3 6 
79? 
540 
13 186 
1 
3 1 0 555 
7 5 4 
7 5 4 
5 6 7 
3 
9 
106 
. 13? 
1 
3? 19 
93 
798 
118 180 
180 
86 
• 
7 3 4 
76 
7 9 4 
67 
319 
313 
• 
9 0 7 
170 
736 
7 7 8 415 
10 
, ­ S T A B I L I : 
2 
2 
1 
7 
5 1 
1 
7 4 5 
0 7 4 
0 6 1 
98 
110 
63 
4 6 0 
14 
93? 17 
0 9 8 
4 9 8 6 0 1 
6 0 1 
6 5 1 
• 
6 
1 
5 
. ?1 
1 
a 
? 6 
3 
48 
Italia 
46 
71 
• 
104 
83 
71 
71 
7 1 
74 
1Ò 
? 
45 
33 
1? 1? 
11 
901 
3 6 4 
1 0 4 0 
4 6 3 4 
. 18
1? 
3 
7 0 1 7 6 9 6 0 
57 57 
43 
103 
5 
? 8 5 9 
116 
7 7 7 
1 318 
9 6 8 3 4 9 
343 116 
? 
7 9 
a 
17? 
138 
91 
■ 
43? 
§§è 7 7 9 138 
1 
163 
9 7 7 
3 1 1 3 376 
. 97 
6 
313 
7 7 
7 7 9 
5 4 5 0 
4 7 7 7 
6 7 3 
6 7 3 4 4 3 
• 
1? 
5 
5 
1 7 4 
77 
3? 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 7 ? R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
3 6 6 
5 1 6 
1 9 
77 
1 1 3 
0 5 6 
56 
56 
7 9 
France 
84 
173 
. 13
77? 
? 5 9 
13 
13 
• 
3 8 1 9 . 8 5 PREPARATIONS ANTIROUILLE 
COMME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 7 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ELEMENTS ACTIFS 
31 
6 9 176 
138 
7 1 1 7 7 
6 0 
165 
7 9 8 
4 3 6 361 
3 6 1 
1 9 4 
3 8 1 9 . " 1 PREPARATIONS ANTIGEL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 7 1 AELE 
1 
1 
1 
6 
5 
4 7 3 
6 9 8 
6 9 0 
4 0 4 
3 7 ? 
4 7 4 
10 7 9 7 
4? 
373 
5 3 7 
7 8 7 
7 8 7 
4 4 7 
1 
1 
. 45 70 
18 
6 9 
. 36 
134 
86 4 5 
4 5 
9 
a 
54? 
5 5 5 
96 
66 
6 
? 73 
1 
7 9 1 
7 5 9 
3? 
3? 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
173 
7 7 0 
14 
10 
4 8 5 
4 5 3 
3? 
3? 
7? 
Nederland 
1 1 9 
■ 
• 1 7 7 
176 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CONTENANT DES AMINES 
13 
a 
19 
66 
4 I T 
. 15
136 
103 33 
33 
17 
1 5 8 
a 
4 4 ? 
68 
4 9 
66 
1? 
• 7 9 7 
7 1 7 
80 
80 
68 
? 
70 
. 5 0 
4 6 7 4 
76 
7 0 
7 9 3 
119 1 7 4 
1 7 4 
1 0 3 
6 
5 3 ? 
a 
7 7 6 
7 5 
118 
. 3 4 
• 9 9 ? 
8 3 8 
1 5 4 
1 5 4 
1 7 0 
3 8 1 9 . 9 ? PREPARATIONS DES INCRUSTANTES ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 7 ? R O Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
3 
7 6 3 
5 1 4 
7 5 1 
5 8 1 
6 0 1 175 
57 18 
14 
7 4 6 
73? 
7 0 6 5 7 5 
5 7 1 
77? 
1 
? 
1 
4 9 0 
1 7 1 
9 6 3 
3 5 1 19 
. . 4
45 
0 1 5 
9 4 5 7 0 
7 0 
73 
• 
156 
. 9 3 
60 
?4? 46 
. 4 
4 
1? 
6 1 9 
5 5 0 6 9 
6 9 
57 
• 
a 
1? 
a 
70 
8 3 4 
5 7 1 
a 
4 
1 8 6 
B9 9 7 
9 7 
9 2 
• 
3 8 1 9 . 9 3 PREPARATIONS ANTIOXYDANTES POUR CAOUTCHOUC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 07? R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
Î O l l EXTRA­CEE 1 0 7 0 CLASSE 1 1 0 7 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
6 8 0 
71? 90 
7 4 1 
4 4 8 
6 9 1 
9 4 1 
73 
3 4 7 
670 
6 7 7 
6 6 6 7 0 3 
9 
3 B 1 9 . 9 4 P L A S T I F I A N T S DURCISS COMPOSITES Ρ MATIERE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 7 3 ? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 
1 5 
1 
1 
14 
1 1 ? ? 
1 
1 5 6 
99? 
15? 0 3 6 
116 
3 3 4 
3 9 
3 1 6 
4 1 
1 6 4 15 
3 7 1 
4 5 ? 9 7 0 
9 1 8 
7 3 6 
? 
1 
1 
1 
3 8 1 9 . 9 5 REACTIFS COMPOSES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 07? ROY.UNI 0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 73? JAPON 
? 
4 
3 5 7 
3 4 0 
73? 
4 6 ? 4 3 6 
37 
1 9 1 
19 4 6 
3 3 9 
6 7 
68? 
15 
a 
a 
. 13
146 
160 
110 
• 4 7 9 
1 5 9 
7 7 0 
7 7 0 1 6 0 
• 
U 
. 5
4 1 
5? 
7 9 
108 
73 
7 6 8 
108 
160 
160 79 
• 
EURS ET STABI 
5 PLASTIQUES 
a 
3 0 8 
7 6 37? 
34 
8 0 
178 
. 4?
9 4 3 
6 9 1 7 5 3 
7 5 3 
7 0 9 
• 
4 3 4 
. 871 0 7 7 
U 
54 
1 
a 
a 
43 
1 6 5 8 
1 558 100 
98 
56 
? 
56 
162 
a 
6 2 
160 
83 
1 6 3 
• 7 1 0 
4 4 1 
2 6 9 
2 6 9 86 
• 
L I S A T EURS A R T I F I C I E 
2 6 
4 5 0 
. 1 1 1 1 10 
16 
2 
80 
a 
48 
1 7 4 7 
1 5 9 7 150 
1 5 0 
1 0 0 
1 
1 
1 
LLES 
1 
4 
3 
1 1 
1 5 8 
. 2
4 
2 0 9 
7 0 1 
8 
8 
4 
6 
4 87 
• 15 77 
7 8 
4? 
7 1 3 
112 1 0 1 
1 0 1 
59 
63 
5 2 9 
4 9 9 
. 132 
2 2 1 
8 2 2 4 
2 
6 8 4 
2 2 3 
4 6 1 
4 6 1 
2 3 5 
7 
8 
36 
. . 21 
. 13
6 
56 
1 5 1 
5 1 1 0 0 
1 0 0 
4 4 
• 
5 8 3 
50 
85 
. 90
7 3 5 
3 80 
• 43 β 
B08 
6 3 0 
6 7 4 7 4 4 
6 
6 7 0 
6 7 ? 
7 7 3 
a 
6 1 
1 0 0 
3? 
6 1 ? 
77 
7 4 6 13 
853 
3 7 6 5 7 7 
57 7 
7 6 7 
DIAGNOSTIC ET DE LABORATOIRE 
117 
7 1 4 
8 9 7 9 
7 
, . 133 
a 
7 8 4 
144 
a 
173 
4 1 0 
1 3 7 6 
79 
4 
6 119 
5 
6 9 4 
15 
2 4 
3 9 
a 
4 4 3 3 0 
1 
1 2 5 
10 
6 
10 
13C 2 
48 
17 
7 6 7 
70 7? 
3 5 
5 76 
168 
6? 
0 9 4 
Italia 
1 
4 
3 
• 70 
17 
3 
3 
3 
10 
. . 4
a 
a 
4 
? 
?? 
14 8 
8 
6 
196 
95 
1 9 4 
1 0 1 4 
a 
11 
a 
4 
39 
1 5 5 9 
1 5 0 0 
6 0 
6 0 
17 
100 
4 
1 
4 6 8 
a 
55 
a 
a 
a 
1 7 9 
7 6 1 
5 7 3 1 8 9 
1 8 5 
56 
1 
3 0 
a 
a 
1 7 5 
« 1 8 4 
160 
• 502 
1 5 4 
3 4 8 
3 4 5 1 8 4 
3 
7 6 
1 362 
2 6 6 
l 576 
, 84 
4 
4 9 6 
19 
2 8 5 2 
4 1 7 0 
3 2 8 0 6 9 0 
8 9 0 
6 0 4 
• 
1 4 1 
1 6 7 
128 
1 5 2 0 
1 7 0 
1 
2 
3 
9 
. 9 8 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 824 227 1010 415 24 iOU 408 203 1020 408 203 1071 87 5 1030 1040 
DESODORIERUNGSMITTEL 
701 133 68 
68 
33 
1 1 5 100 14 14 y 63 14 
7 0 6 
1 4 6 
6 0 
6 0 
77 
1000 
Mî 
1070 Î071 1030 1040 
3619.96 
35 
461 100 4 
7 1 17 
675 600 75 75 
001 86 00? 576 1 003 977 461 004 153 19 005 18 3 07? 45 31 036 6 5 400 398 350 
1000 ? 714 87? 551 3 1010 1 764 485 543 3 1011 451 387 1070 451 387 1071 53 36 1030 . . . . . 
ERZEUGNISSE, ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENDE DER CHEMISCHEN 
ODER VERWANDTER I N D U S T R I E N , A H G N I . 
7 
571 
11 
6 
9 
9 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
077 
0?6 
078 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
058 
06? 
064 
70 8 
400 
404 
416 
674 
73? 
95 8 
1000 
1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
10? 990 174 385 
8? 753 700 440 15 859 
77 305 190 45? 5 874 116 
5 571 4 769 ? 790 
33 749 40 116 70 58 41 690 593 16 145 693 30 
666 294 576 424 89 670 89 310 45 743 266 
60 746 
137 73? 9 496 35 977 
? 87? 1 918 4 5 371 
594 1 725 6 
31 4 
58 5 732 187 
24 576 
36 606 24 344 1 016 
8 534 34 
115 
221 
162 
9 
356 17 
7 595 
6 227 
102 109 7 952 
8 482 
145 
17 
1 992 
20 
884 
541 
131 
30 
19 
15 923 
105­
46 538 
29 440 
31 736 
11 122 3 
0 1 9 
791 
6 
4 2 8 
0 9 2 
95 
553 
8 4 4 
8 9 5 3 115 
66 
1 
10 8 3 2 
3 
18 
196 
186 10 10 4 
26 8 
077 191 
128 
118 
58 
97 
86 10 10 9 
004 
541 463 463 041 • 
152 340 
123 88? 
2 8 458 
28 275 
12 076 
164 
134 
111 73 Î, 
837 
73? 105 
005 
606 18 
58 
5 
2 
20 
M O N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
9 7 7 4 
3 9 0 0 
5 8 7 4 
5 8 5 ? 
1 100 1? 
1 0 
1 7 8 ? 471 
6 6 1 
8 6 1 
6 5 
1 7 0 6 
6 8 1 1 075 1 017 302 7 1 
PREPARATIONS DESODORISANTES 
55 
26 
3δ 
163 133 30 30 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
M Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
7 4 7 8 1 
9 8 6 
4 9 1 5 
3 8 0 1 0 
5 5 8 0 
? 304 1 
1 2 6 9 
4 9 7 
1 2 4 9 
10Ô 
17 
50 
6 9 
7 8 4 7 
2 8 1 
23 
2 9 3 
3 0 
85 845 
6 8 192 
1 7 6 5 3 
17 4 3 9 
β 9 0 2 
4 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
062 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
* CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
80 
6 5 0 
7 6 3 
95 
25 
63 21 454 
2 155 1 61? 54? 541 
85 1 
i 
330 19 5 
49 11 
378 
793 
354 439 438 60 • 
381 53 6 
8 
41 
536 
"n 56 15 1 
8 7 7 
5 0 7 
370 
3 7 0 
183 
4 
6 4 3 
l ì 14 
6 
6 8 3 
Ή 
? 631 
335 
? 4 9 6 
? 4 8 8 
3 6 6 
178 
9 5 6 i 7 2 
Î 6 6 
184 
5 
iSSB^fEi^HÍS^ES-OU-ígftNEgE^RDA PRODUITS RESIDUA 1RES OES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
ISRAEL 
JAPON 
NON SPEC 
1070
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
19 7 9 9 
8 9 4 7 
25 725 
40 100 
4 2 5 8 
13 4 4 5 
4 6 4 
3 7 3 
2 6 3 4 
4 4 
1 4 7 1 4 
6 3 6 7 
6 7 0 
U 
7 9 0 
18 
3 6 
76 
33 
2 1 8 9 4 
7 3 2 255 
184 
1 312 
18 
1 6 2 3 6 6 
9 8 6 3 1 
6 3 5 3 4 
6 2 9 2 2 
36 162 503 
4 33 
91 
2 7 3 9 
9 4 6 9 
10 374 
1 137 
1 5 6 5 
5 0 
78 
2 4 4 
5 4 2 5 
? 5 7 9 
3 8 
? 
? 
33 
3 0 9 
138 
Ί 
8 1 
3 9 7 7 7 
23 7 1 9 
15 5 5 8 
15 5 1 6 
9 897 
3 6 
33 
5 
454 147 441 381 14 
57 
460 86 2 
061 11 
77 1 
466 701 
6 320 1 162 2 648 389 17 80S 9 1 461 261 U 6 
12 
3 951 108 
6 364 3 695 9 123 
1 518 3 446 3 277 1 342 34 574 
17 774 13 071 4 152 4 151 2 987 
59 31 
22 441 12 649 9 792 9 709 5 212 70 
537 454 5 40 
22 
6 726 U 255 2 925 
39 368 20 700 18 668 18 376 10 635 264 
5 941 612 4 679 17 259 
3 405 8 1 183 1 4 794 902 146 
211 
4 
II 
.4 847 464 
127 198 17 
44 056 78 69? 15 364 15 170 9 431 133 4 
44 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, ^ — NIMEXE 
2 8 1 0 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 1 7 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 8 1 7 . 3 5 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 8 4 9 . 5 9 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
S Y R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 1 0 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
2 9 3 9 . 3 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROY.UNI 
OANEHARK 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 9 3 9 . 5 1 * 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ARGENTINE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
TONNEN P 2 0 5 - TONNES P 2 0 5 
962 
6 6 7 0 2 33 7 9 5 
50 9 7 7 13 3 6 9 
1 4 4 8 2 1 8 
37 35 
9 8 8 
7 6 5 3 3 6 
1 6 7 
4 6 1 
1: 9 1 9 6 8 5 
1 2 4 0 1 2 4 8 4 3 9 
120 126 4 7 4 1 7 
3 8 8 6 1 0 2 2 
1 6 0 0 3 3 7 
1 7 5 4 3 3 6 
1 9 1 9 6 8 5 
167 
2 7 6 
. 3 8 3 
4 0 6 
2 
4 4 8 
10 
3 5 
2 0 
1 5 6 1 
1 0 6 7 
5 1 4 
4 7 9 
4 5 9 
a 
35 
TONNEN NAOH - TONNES NAOH 
22 7 2 8 
64 2 7 5 12 2 9 6 
4 3 8 5 1 
1 9 2 2 3 1 9 7 
1 5 5 8 
10 1 6 4 55 
1 1 4 8 
1 6 3 0 7 2 12 5 4 8 
1 5 1 6 3 5 12 4 9 3 
I l 4 3 7 55 
1 1 4 3 7 55 
1 1 3 1 2 55 
1 3 8 1 
a 
10 6 3 4 
4 1 0 7 
7 
6 4 3 9 
2 2 6 9 2 
16 1 2 9 
6 5 6 3 
6 5 6 3 
6 4 3 9 
TONNEN KOH - TONNES KOH 
1 2 5 0 
9 6 8 
1 9 6 4 
2 4 1 5 4 
2 4 1 4 4 
1 
1 
GRAHH EIGENGEWICHT 
4 5 3 6 1 
3 3 1 7 4 9 5 2 1 3 8 4 5 5 
5 8 8 7 5 0 0 1 7 6 0 9 0 1 
6 7 5 9 5 9 5 3 9 9 3 
1 4 8 2 4 0 7 36 9 3 7 
2 1 3 4 6 8 1 6 4 9 4 3 
2 0 2 2 9 2 0 2 2 9 
5 1 1 5 0 0 
7 6 0 0 0 76 0 0 0 
3 3 3 8 9 3 2 2 7 6 7 
1 1 1 0 0 0 U I 0 0 0 
1 5 6 9 0 9 5 1 4 3 6 7 4 2 5 
9 9 2 6 4 1 5 3 9 5 3 5 4 9 
5 9 6 2 5 3 6 4 1 3 8 7 6 
5 2 6 4 0 3 6 2 2 6 8 7 6 
1 9 2 0 104 2 2 4 1 0 9 
1 8 7 0 0 0 1 8 7 0 0 0 
76 0 0 0 76 0 0 0 
5 1 1 500 
GRAMM EIGENGEWICHT 
6 2 7 0 0 26 0 0 0 
5 5 2 0 0 26 0 0 0 
7 5 0 0 
7 ' 5 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
53 5 0 7 
9 4 6 6 
1 9 9 0 0 100 
12 7 5 1 12 7 3 3 
2 6 5 9 
3 0 2 1 3 
1 2 9 0 9 6 12 9 3 3 
6 3 0 7 3 100 
6 6 0 2 3 12 8 3 3 
35 8 1 0 12 8 3 3 
3 2 6 5 1 12 8 3 3 
3 0 2 1 3 
GRAMM EIGENGEWICHT 
4 4 4 0 
55 3 8 6 35 5 8 0 
1 7 0 0 1 4 5 0 
1 8 7 7 1 0 1 8 7 7 1 0 
1 4 6 9 1 6 0 
2 5 0 9 9 7 2 2 4 9 0 0 
2 4 9 2 3 6 2 2 4 7 4 0 
1 7 6 1 1 6 0 
2 8 6 
4 9 
1 4 7 3 1 6 0 
2 
6 
a 
14 
2 1 
2 0 
1 
1 
N e d e r l a n d 
2 5 9 
2 3 7 7 0 
72Ô 
5 0 3 
172 
132 
10 
1 2 3 4 
2 6 800 
24 7 4 9 
? 0 5 1 
685 
6 7 5 
1 7 3 4 
13? 
. 3 9 1 6 
a 
14 8 8 9 
. 57
18 862 
18 805 
57 
57 
5 7 
1 244 
9 6 8 
178 
2 3 9 0 
2 3 9 0 
. a 
• 
ί 
Deutschland 
(BR) 
8 
3 7 
4 6 
4 6 
14 
48 
3 3 
1 
3 
1 
101 
9 7 
4 
4 
4 
- GRAMMES POIOS NI Γ 
35 3 6 1 
5 6 4 6 5 0 
6 6 5 4 9 9 
6 1 9 6 6 
1 2 6 5 2 
1 1 5 
a 
a 
4 1 8 0 0 
• 
1 3 8 2 0 4 3 
1 3 2 7 4 7 6 
5 4 5 6 7 
5 4 5 6 7 
1 2 7 6 7 
. . . 
3 
6 1 4 
560 
5 
4 2 
4 5 1 
3 2 2 2 
5 1 0 8 
1 1 7 7 
3 9 3 0 
3 4 7 9 
2 5 2 
4 5 1 
- GRAMMES POIDS NET 
2 7 7 0 0 
2 7 7 0 0 
* 
a 
a 
. • 
7 
7 
7 
- GRAMMES POIDS NET 
2 0 0 0 
4 2 3 5 
a 
a 
a 
a 
6 2 3 5 
6 2 3 5 
a 
a 
, • 
5 1 5 0 7 
5 1 5 0 7 
5 1 5 0 7 
a 
a 
• 
- GRAMHES POIOS NET 
2 6 5 0 
3 0 6 8 
. . " 
5 7 7 0 
5 7 1 8 
5 2 
52 
4 9 
. 
" 
ND 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 6 7 
776 
2 2 5 
. . 9 1 
l ì 
3 7 0 
2 6 8 
102 
102 
9 1 
. " 
2 8 5 
0 6 3 
2 1 7 
5 5 1 
6 1 3 
148 
8 7 7 
1 1 6 
7 6 1 
7 6 1 
7 6 1 
ND 
a 
" 
a 
a 
. a 
" 
0 0 0 
3 9 0 
. 0 0 0 
5 0 0 
5 4 0 
500 
a 
2 3 2 
• 
162 
3 9 0 
7 7 2 
2 7 2 
0 4 0 
. a 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
a 
. . 18
. 
5 1 8 
5 1 8 5it • 
. 1 8 2 
. a 
3 0 9 
7 3 1 
182 
5 4 9 
2 3 4 
3 1 3 
2 
m p o r t 
Italia 
7 
7 
7 
7 
3 4 6 1 
1 4 2 5 
5 
6 0 
72 
5 0 3 3 
3 4 7 0 
1 5 6 3 
1 5 0 3 
1 4 3 1 
6 0 
1 
1 
5 
19 
3Ì 
57 
5 
52 
2 2 
19 
3 0 
1 
14 
16 
16 
160 
3 6 1 
1 0 4 
, 37 
1 5 6 
4 
• 
8 2 2 
62 5 
1 9 7 
1 9 7 
1 9 3 
* 
0 6 2 
. . 3 0 
. . . 
093 
0 9 2 
1 
1 
• 
0 0 0 
a 
1 0 0 
a 
3 1 8 
8 7 0 . 0 0 0 
a 
133 
3 2 1 
0 0 0 
Iff 1Θ8 
, „ 0 0 0 
5 0 0 
500 
. • 
. 2 3 1
8 0 0 
a 
6 5 9 
2 1 3 
9 0 3 
2 3 1 
6 7 2 
4 5 9 
8 0 0 
2 1 3 
7 9 0 
5 5 6 
2 5 0 
. • 
5 9 6 
5 9 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
2 9 3 9 . 5 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 9 3 9 . 7 1 
FRANCE 
PAYS­SAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUI SSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
HE XI QUE 
HONDUR.BR 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 9 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 9 4 2 . 1 1 
FRANCE 
R O Y . U N I 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 9 4 2 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
EWG­CEE France 
GRAMM EIGENGEWICHT 
2 TOO 
97 9 9 4 8 0 4 
7 4 0 7 4 0 
5 6 3 
1 1 9 9 9 7 1 5 4 4 
1 1 5 6 9 4 8 0 4 
4 3 0 3 7 4 0 
4 3 0 3 7 4 0 
3 7 4 0 7 4 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
8493 5 6 8 
7 0 8 8 5 9 1 4 9 3 3 8 1 
6 7 4 7 7 4 5 2 4 5 4 4 4 4 
1 3 8 6 2 4 1 0 0 0 0 0 
2 7 6 2 9 
1 2 0 5 0 0 0 12 0 0 0 
3 4 5 0 0 
520 196 66 4 0 6 
56 0 0 0 
2 4 3 7 6 2 7 4 3 1 4 9 2 3 1 
2 2 4 7 2 0 2 8 3 0 5 0 8 2 5 
1 9 0 4 2 4 6 98 4 0 6 
1 7 9 8 3 8 5 98 4 0 6 
1 2 4 8 6 2 9 12 0 0 0 
7 1 3 6 1 
3 4 5 0 0 
GRAHH EIGENGEWICHT 
1 5 9 0 3 9 9 
3 3 4 2 1 4 5 0 1 2 8 
50? 1 1 3 7 0 9 4 7 5 
5 3 3 7 3 1 7 3 7 3 4 0 
705 5 6 5 187 7 6 9 
3 1 7 9 9 1 6 0 8 5 0 
3 5 4 7 0 3 8? 300 
3 6 3 0 6 3 0 0 
4? 0 0 0 
1 1 8 9 3 1 1 6? 9 0 0 
7 6 6 0 0 9 4 0 0 
3 9 0 5 3 7 0 0 
1 7 0 8 
5 1 4 0 3 6 7 9 1 3 3 8 3 
3 1 6 5 5 7 ? 6 7 4 2 1 2 
1 9 7 4 8 4 5 2 3 9 1 7 1 
1 9 0 0 2 1 9 2 2 6 3 5 0 
3 5 4 2 9 7 8 1 150 
3 1 2 2 6 12 8 7 1 
4 2 0 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
5 3 1 7 4 6 1 0 3 9 8 2 0 
6 3 4 0 7 1 4 4 3 5 2 6 4 8 
7 3 9 5 8 6 8 1 0 3 1 835 
9 2 3 7 2 1 5 2 1 200 
4 1 8 5 1 1 0 7 5 0 
4 5 4 0 0 35 0 0 0 
1 9 0 6 6 6 26 240 
7 0 0 0 7 0 0 0 
1 4 8 9 512 4 2 0 3 9 8 
3 8 1 5 1 6 16 0 0 0 
85 8 2 0 1 6 0 0 
6 0 5 0 
18 7 5 0 1 0 0 0 
1 3 0 4 4 3 3 7 6 8 9 5 3 9 3 
1 0 2 0 2 4 4 7 5 9 0 5 7 0 3 
2 6 4 1 8 9 0 9 8 9 6 9 0 
2 7 1 2 1 6 8 9 7 9 3 8 8 
8 3 7 2 2 0 542 9 9 0 
123 77? 10 30? 
7 0 0 0 7 0 0 0 
6 5 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
7 4 0 0 0 0 
3 4 0 1 1 5 7 3 0 115 
1 3 8 0 0 0 
7 5 8 1 1 5 7 3 0 115 
7 8 0 0 0 0 
4 7 8 1 1 5 7 3 0 1 1 5 
3 4 0 1 1 5 7 3 0 1 1 5 
3 4 0 1 1 5 7 3 0 1 1 5 
1 3 6 0 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
3 7 9 6 0 0 0 
4 9 5 0 0 0 3 7 0 0 0 0 
1 4 6 0 0 0 0 
7 4 0 8 4 7 5 5 1 1 2 4 9 5 8 0 
3 3 2 5 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 
2 7 7 3 0 8 8 
4 3 8 0 0 0 2 0 0 0 0 
9 9 3 9 1 5 2 6 6 0 0 
1 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 
8 2 1 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 
1 2 5 0 2 0 0 0 4 6 5 0 0 0 0 
2 9 6 0 0 0 
1 1 3 0 0 0 0 
Belg.­Lux. 
Unité supplémentaire 
Neder lanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
­ GRAMMES POIOS NET 
. 
196 
• . 
1 9 6 
1 9 6 
. a 
• 
2 7 0 0 
1 7 5 9 6 8 1 9 
a a a 
2 3 0 . 3 3 3 
2 3 0 5 8 7 5 112 15? 
2 8 7 5 1 1 1 8 1 9 
2 3 0 3 0 0 0 3 3 3 
2 3 0 3 0 0 0 3 3 3 
3 0 0 0 
­ GRAMHES Pil I DS NET 
4 3 1 9 3 1 
2 0 4 3 0 6 
49 4 7 8 
2 9 5 0 0 
7 0 0 0 
. U 0 0 0 
1 0 1 3 9 6 
a 
6 4 4 6 1 1 
7 1 5 2 1 5 
129 3 9 6 
116 3 9 6 
17 0 0 0 
, 11 0 0 0
3 3 5 5 4 0 0 3 3 2 3 1 5 4 1 3 8 3 0 6 3 
. 6 2 0 0 5 0 4 190 4 0 0 
3 3 0 4 7 0 0 . 9 3 9 1 2 3 
9 1 2 4 
1 9 0 0 0 1 6 2 9 
78 0 0 0 1 1 1 5 0 0 0 
2 5 0 0 2 1 0 0 0 
2 2 8 0 0 6 9 4 3 0 8 9 0 0 
56 0 0 0 
6 8 4 4 4 0 0 1 0 6 9 0 3 3 7 2 6 4 7 6 9 5 
6 6 6 0 100 9 5 3 3 2 8 2 2 5 1 2 606 
1 8 4 3 0 0 1 1 5 7 0 5 5 3 3 5 0 8 9 
1 2 5 8 0 0 1 1 3 5 6 9 4 3 2 0 0 8 9 
83 0 0 0 1 1 3 5 0 0 0 1 6 2 9 
5 6 0 0 0 3 6 1 15 0 0 0 
2 5 0 0 2 1 0 0 0 
­ GRAMMES POIDS NET 
1 0 1 9 5 2 
. 84 9 4 0
1 1 1 0 1 0 
3 2 1 
4 0 0 0 
4 3 9 0 3 
a 
1 1 2 5 9 2 
a 
. 1 2 0 6
4 6 1 3 2 6 
2 9 8 2 2 3 
16 3 1 0 3 
1 6 1 7 0 3 
4 0 0 0 
. a 
5 7 9 9 0 0 8 5 7 7 5 0 50 7 9 7 
2 6 5 0 2 6 1 4 3 6 
. 1 0 3 6 2 3 103 8 7 5 
4 0 0 0 . 1 6 5 681 
1 2 0 0 2 1 7 7 5 
2 0 0 2 0 4 0 2 3 0 9 0 1 
. 2 2 6 0 0 0 
10 6 0 6 25 4 0 0 4 2 0 0 0 
2 0 0 7 0 5 7 1 9 3 0 7 9 0 0 
14 4 3 0 2 7 7 0 
25 6 8 0 
5 0 0 
5 8 6 2 0 0 1 9 4 7 8 1 8 1 2 3 1 6 4 0 
5 8 5 100 9 8 5 9 9 8 6 2 1 9 8 9 
l 1 0 0 9 6 1 8 2 0 6 0 9 6 5 1 
1 1 0 0 9 4 6 8 6 5 5 6 4 2 0 1 
2 0 0 12 6 4 6 2 5 6 3 0 1 
1 4 9 5 5 3 4 5 0 
42 0 0 0 
­ GRAMMES POIDS NET 
14 7 2 4 
, 1 1 3 1 3 
2 0 2 4 0 
18 7 1 0 
15 1 6 1 
a 
. a 
9 2 0 4 0 2 
5 0 0 
. 8 6 5 0 
1 0 5 9 7 6 5 
6 4 9 8 7 
9 9 4 7 7 8 
9 8 6 1 2 8 
65 2 2 6 
8 6 5 0 
. 2 6 9 7 7 0 2 4 7 2 5 2 
3 0 0 0 7 3 7 8 
1 5 4 4 6 8 9 4 3 1 8 6 4 
. 1 3 4 3 7 9 3 
3 8 3 8 1 1 
3 9 4 0 12 0 0 0 
10 4 0 0 
1 6 3 6 0 0 8 2 6 
. . 1 4 1 8 1 2 6 9 0 0
3 6 5 0 1 6 
4 7 5 2 1 3 6 4 9 9 
1 1 5 0 4 9 0 0 
8 1 0 0 1 0 0 0 
2 9 6 8 6 6 2 2 1 0 0 5 1 7 
2 2 0 1 4 7 0 2 0 3 0 2 8 7 
7 8 7 1 9 2 7 0 2 3 0 
7 2 6 8 2 1 1 9 8 3 1 
2 1 6 0 7 3 12 9 3 1 
5 9 8 7 1 4 4 3 9 9 
5 0 0 6 OOÔ 
­ GRAMMES POIDS NET 
4 0 0 0 0 
. . 
4 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
. . . a 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
. 1 1 0 0 0 0 
3 8 0 0 0 100 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 2 4 8 0 0 0 140 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
. 1 4 8 0 0 0 100 0 0 0 
. 1 1 0 0 0 0 
. 1 1 0 0 0 0 
38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
­ GRAMHES PU IOS ΝΓΤ 
2 0 5 0 0 0 
a 
2 9 4 2 9 2 5 
110 0 0 0 
1 3 0 0 
50 0 0 0 
5 2 0 1 5 
a 
a 
2 0 0 0 0 0 0 
. 
9 0 0 0 0 3 4 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 
. 1 7 5 0 0 0 
. 1 4 6 0 0 0 0 
3 2 8 0 0 0 0 . 6 6 1 2 2 5 0 
2 8 0 0 0 0 4 2 5 0 0 0 
7 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
. 3 6 8 0 0 0 
. 9 0 3 0 0 0 12 3 0 0 
. 1 3 3 0 0 0 
. 1 1 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 4 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
5 0 000 . 4 6 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 
2 9 8 0 0 0 
. 5 6 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 4 2 . 4 1 
ETATSUNIS 
PEROU 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 9 4 2 . 4 9 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 1 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
R .AFR.SUD 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IRLANDE 
FINLANOE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 1 0 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE France 
5 6 3 8 2 9 7 6 2 2 5 0 6 188 
3 3 1 6 0 7 5 5 1 4 0 7 9 5 6 0 
25222 2 2 3 
3 0 5 2 2 2 3 
1 9 2 2 2 2 3 
10 0 0 0 
2 2 1 6 0 0 0 0 
8426 6 0 8 
76 6 C 8 
76 6 0 8 
. 8 3 5 0 0 0 0 
3RAMM EIGENGEWICHT 
3 6 3 0 0 0 
2 2 6 0 0 0 
1 5 2 9 5 0 0 
9 1 5 5 0 0 
6 1 4 0 0 0 
3 8 8 0 0 0 
2 5 0 0 0 
2 2 6 0 0 0 
188 0 0 0 
1 8 6 0 0 0 
1 8 6 0 0 0 
168 0 0 0 
. • 
GRAMM E lGENGEhlCHI 
3 4 8 2 5 0 
3 4 2 2 5 0 
6 0 0 0 
6 0 0 0 
5 0 0 0 
TONNEN N2 
8 7 1 6 
? 7 7 6 
? 70? 
8 6 7 1 
8 9 
145 
6 9 0 
7 7 6 
B U 
7 3 7 9 4 
7 1 9 0 6 
1 8 8 8 
1 6 5 3 
8 3 5 
7 3 5 
TONNEN N? 
7 0 9 3 1 
4 7 7 0 9 
6 0 3 ? 
1 6 7 8 4 
5 7 7 7 
7 7 9 
? 5 1 4 
? 7 0 7 
1 2 1 6 
6 6 0 
1 0 3 0 5 9 
9 0 4 5 6 
1? 6 0 3 
8 5 2 0 
2 5 1 4 
4 0 8 3 
TONNEN N2 
1 0 5 
5 4 5 
6 6 5 
6 5 7 
8 
8 
8 
TONNEN N2 
1 3 1 0 
4 0 4 8 
4 6 9 
5 8 3 0 
1 8 7 0 
7 0 
9 0 5 
1 4 532 
13 5 2 7 
1 0 0 5 
1 0 0 1 
9 3 0 
4 
TONNEN N2 
1 0 9 4 
205 
2 6 8 4 
2 5 6 
4 2 4 7 
4 2 3 9 
8 
8 
8 
1 0 0 0 
. 1 0 0 0 
1 0 0 0 
­ TONNES 
a 
1 9 6 7 
1 2 7 8 
9 
3 
a 
• 
3 2 5 8 
3 2 5 4 
4 
4 
3 
­ TONNES 
a 
13 
35 
a 
. a 
a 
' 
4 8 
48 
. a 
. 
­ TONNES 
1 0 5 
2 1 
134 
1 2 6 
6 
6 
8 
­ TONNES 
. 3 7 6 9 
1 1 5 
3 4 4 4 
1 4 3 7 
8 9 8 
9 6 6 8 
8 7 6 5 
9 0 3 
8 9 9 
8 9 6 
4 
­ TONNES 
a 
1 9 2 
9 2 2 
1 122 
1 1 1 4 
6 
6 
8 
Belg.· 
5 3 6 1 
3 2 5 7 
2 1 0 3 
103 
10 3 
2 0 0 0 
Lux. 
7 4 0 
97 5 
3 1 5 
3 1 5 
3 1 5 
000 
i 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 1 1 8 0 0 0 1 7 6 8 3 0 0 0 
m p o r t 
I t a l ia 
3714 
3 6 5 0 0 0 0 5 5 4 1 0 0 0 663? 
4 6 6 0 0 0 1 7 1 4 ? 0 0 0 
. 7 0 9 0 0 0 0 
. 1 5 3 0 0 0 0 
10 0 0 0 
2082 
7 8 2 
2 1 2 
4 6 8 0 0 0 1 0 0 4 ? 0 0 0 1 3 0 0 
­ GRAMMES POIDS NET 
5 0 
55 
5 
5 0 
50 
. 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
a 
a 
0 0 0 
. 1 7 5 0 0 0 
4 6 0 0 0 130 0 0 0 
4 6 0 0 0 3 0 5 0 0 0 
a « 
4 6 0 0 0 3 0 5 0 0 0 
. 175 0 0 0 
. . 4 6 0 0 0 130 0 0 0 
­ GRAMHES POIDS NFI 
N2 
4 
1 
7 
1 4 
13 
N2 
20 
2 
15 
3 
4 5 
3 9 
5 
5 
N? 
N? 
1 
1 
3 
3 
N? 
1 
1 
3 
3 
7 5 0 
7 5 0 
. ' 
7 9 3 
, 7 3 1 
3 50 
a 
. . 8 1 1 
185 
3 7 4 
Ii| 
• 
6 8 9 
, 4 0 4 
9 9 ? 
7 6 9 
7 7 9 
7 6 4 
a 
6 6 0 
0 5 7 
0 8 5 
97? 
3 1 ? 
7 6 4 
6 6 0 
a 
3 4 9 
3 4 9 
3 4 9 
a 
. ' 
3 1 0 
8 9 
9 5 5 
4 3 3 
7 0 
7 
8 8 9 
7 8 7 
10? 
10? 
37 
0 9 0 
7 6 ? 
7 5 6 
1 0 8 
1 0 8 
a 
5 0 0 0 
. . 5 0 0 0 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
? 2 5 2 
73 
a « 
8 
18 6 2 
1 2 8 
1 3 4 
a . 
• 
9 9 2 5 8 5 
9 9 2 3 1 4 
2 7 1 
2 6 2 
2 6 2 
9 
2 3 5 7 
1 5 9 1 4 5 6 1 8 
3 6 1 5 
2 5 7 
2 2 1 1 2 3 7 
: ? 28? 
1 2 1 6 
2 3 0 4 55 6 5 0 
2 0 8 3 4 9 2 4 0 
2 2 1 6 4 1 0 
2 2 1 2 9 8 7 
1 7 5 0 
3 4 2 3 
. . 1 7 5 
175 
1 7 5 
„ „ • * 
a a 75 2 0 4 
2 6 5 
2 3 2 
. ■ 
• 
3 0 7 4 6 9 
3 0 7 4 6 9 
. . „ , a « 
a a 
. . 13 
. , 
13 
13 
a « 
935 
9 1 0 
25 
25 
25 
342 
3 4 2 
1 
3 
2 
5 5 0 
2 5 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
. 0 0 0 
a 
• 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
" 
0 0 0 
0 0 0 
. a 
• 
6 7 3 
1 6 6 
9 7 1 
35 
a 
14 
5 5 6 
2 2 6 
• 
6 6 7 
8 6 5 
8 0 2 
5 7 6 
5 7 0 
2 2 6 
. • 
7 
7 
. * 
a 
a 
a 
1 9 9 
. ' 
1 9 9 
1 9 9 
a 
. . . 
4 
, a 
4 
4 
a 
, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ y — NIMEXE 
3 1 0 2 . 7 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 8 0 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
3 1 0 7 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
3 1 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
SUEDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 1 0 3 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEL 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 1 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
FINLANOE 
HONGRIE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 1 0 3 . 3 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
EWG­CEE 
TONNEN N2 
7 3 5 
3 3 8 6 
3 3 9 
1 3 2 
4 5 9 8 
4 4 6 0 
138 
1 3 4 
1 3 3 
4 
TONNEN N2 
7 4 
4 
2 3 1 
2 2 7 
4 4 
TONNEN N2 
2 2 8 1 
4 5 1 4 0 
3 0 3 1 
5 2 6 
4 1 0 
1 2 3 
1 5 
1 4 4 
160 1 9 9 
3 8 3 2 9 
1 4 3 8 
2 0 6 
1 5 2 
9 2 1 9 4 
5 1 3 8 8 
4 0 6 0 6 
6 1 1 
1 7 6 
4 
4 0 1 9 1 
France 
­ TONNES 
a 
2 6 2 3 
a 
• 
2 6 2 5 
2 6 2 3 
2 
2 
1 
• 
­ TONNES 
T 4 
1 5 4 
1 5 4 
, 
­ TONNES 
4 5 1 3 1 
3 0 7 6 
5 1 5 
4 1 0 
173 
a 
1 4 4 
160 
1 9 9 
38 3 7 9 
9 8 9 
7 0 6 
1 3 3 
8 9 3 7 0 
4 9 0 8 ? 
4 0 ?8 8 
5 6 1 
1 6 1 
4 
3 9 7 2 3 
Belg.­Lux. 
N2 
• • 16 5 
. 
1 6 5 
1 6 5 
. . . • 
N2 
. 
4 5 
4 5 
. 
N2 
2 2 8 0 
5 
4 
17 
2 3 0 6 . 
2 2 8 ? 
1 7 
• " 
TONNEN P 2 0 5 ­ TONNES P 2 0 5 
7 4 9 8 
2 3 4 5 1 6 
33 5 5 5 
3 1 8 5 
1 5 1 7 
2 8 0 2 9 9 
2 7 5 5 9 7 
4 7 0 2 
4 7 0 2 
4 7 0 2 
a 
1 4 2 1 4 6 
3 0 8 0 4 
« a 
1 7 2 9 5 0 
172 9 5 0 
; 
a 
TONNEN P205 ­ TONNES Ι'?0Γ. 
1 5 0 5 
2 0 4 3 3 
6 5 3 3 9 
3 6 3 
2 8 4 
3 2 0 
9 9 
4 4 3 
2 6 3 
2 0 4 0 9 
5 3 2 7 
7 0 I I B 
1 8 4 9 0 7 
6 7 6 4 0 
9 7 2 6 7 
7 0 7 2 2 
2 5 9 9 9 
5 3 2 7 
5 4 6 
. 18 5 6 6 
6 0 9 7 5 
3 4 8 
2 8 4 
a 
: 
a 
15 8 2 5 
5 3 2 7 
2 2 9 9 1 
1 2 4 3 1 6 
7 9 6 8 9 
4 4 4 2 7 
2 3 2 7 5 
2 5 3 ¡ 7 
a 
17 
a 
1 6 1 | 
7 2 2 4 
8 8 6 0 
1 6 3 6 
7 2 2 4 
7 2 2 4 
a 
a 
TONNEN P205 ­ TONNES P205 
2 9 6 4 
6 7 8 3 
3 2 9 
1 3 2 
1 5 6 
i3 m 
4 8 
7 9 7 
2 5 1 0 3 
1 0 2 0 8 
1 4 8 9 5 
2 0 6 
14 S i l 
1 3 7 1 4 
1 7 8 
2 9 1 7 
2 4 0 
4 
a 
a 
13 7 1 4 
a 
. 
16 8 7 5 
3 1 6 1 
13 7 1 4 
a 
13 7 1 4 
13 7 1 4 
a 
38 
a 
a 
5 
a 
a 
, . « 
4 3 
43 
a 
a 
. 
TONNEN P205 ­ TONNES P205 
7 5 2 
15 
4 2 4 
15 
Unité 
N e d e r l a n d 
• 1 9 8 
1 7 0 
• 
3 6 8 
3 6 8 
• . a 
• 
a 
28 
26 
a 
9 
9 
9 
a 
18 2 0 6 
2 7 3 7 
6 
a 
2 0 9 4 9 
2 0 9 4 3 
6 
6 6 
1 4 4 7 
1 3 1 0 
a 
2 
2 6 3 7 6 
2 9 1 3 5 
2 7 5 9 
2 6 3 7 6 
2 6 3 7 6 
a 
a 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
• 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
a 
3 1 9 
• 1 3 2 
4 5 5 
3 1 9 
136 
132 
132 
4 
• * 
. 
. 
15 
15 
• 15 
15 
15 
Γ 
. 5 8 9 6 0 
. 3 1 7 5 
1 5 1 7 
6 3 6 5 ? 
58 9 6 0 4 6 9 ? 
4 6 9 ? 
4 6 9 ? 
28 
5 3 9 
1 7 7 6 
. . a 
99 
4 4 3 
a 
a 
a 
6 5 7 8 
9 4 6 7 
2 3 4 3 
7 1 2 4 
6 5 7 8 
. 5 4 6 
. 
U 
10 
a 
a 
a 
. 4 8 
3 0 3 
372 
3ÌÌ 
4 8 
3 0 3 
a 
. 
3 2 4 
Italia 
7 3 5 
2 4 6 
4 
­
9 8 5 
9 8 5 
. . . • 
. 4 
4 • 4 4 
1 
4 4 9 
• 2 
4 9 4 
8 
4 8 6 
18 
• 
4 6 8 
7 4 9 8 
15 2 0 4 
14 
4 
• 
22 7 4 6 
22 7 4 4 
4 
4 
4 
13 
18 
9 7 2 
1 0 
. 3 2 0 
2 6 3 
4 5 8 4 
a 
6 9 4 9 
13 129 
1 0 1 3 
12 1 1 6 
7 2 6 9 
4 8 4 7 
. • 
2 9 2 6 
3 7 4 9 
7 9 
123 1 5 6 
Ì 7 8 
• « 4 9 4 
7 7 0 7 
6 0 7 7 
8 3 0 
1 5 8 
4 9 4 
a 
1 7 8 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, rf— NIMEXE 
Η 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
3 1 0 4 . 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
A L L . M . E S T 
ISRAEL 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 1 3 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
3 1 0 4 . 1 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
A L L . M . E S T 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 1 9 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 1 0 4 . 3 0 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 7 0 1 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
EWG­CEE France 
7 8 3 4 2 4 
7 7 5 4 2 4 
8 
8 
TONNEN K20 ­ TONNES 
7 8 9 4 9 
? 0 7 
10. 6 5 6 
? 3 3 1 
14 9 ? 0 14 9 7 0 
5 7 1 4 0 14 9 7 0 
3 9 8 5 7 
17 7 8 3 1 4 9 7 0 
3? 
16 
14 9 7 0 14 9 7 0 
? 3 3 1 
Belg.­
K?0 
9 
4 
14 
14 
TONNEN K20 ­ TONNES K20 
9 9 6 9 9 5 
1 0 3 2 1 0 0 2 
1 0 1 7 1 0 0 2 
15 
15 
TONNEN K20 ­ TONNE! 
4 3 1 3 9 7 
1 6 9 9 7 6 4 l a 
2 206 . 
1 9 2 9 6 1 13 8 8 0 
2 9 1 
27 8 4 3 9 7 7 3 
1 0 0 7 1 8 4 
8 3 6 2 1 
1 2 6 7 4 
52 1 6 0 
9 2 1 0 1 43 5 4 8 
1 0 1 3 1 4 4 73 6 3 9 
6 4 3 586 20 3 0 3 
3 6 9 5 5 8 53 3 3 6 
9 3 1 1 0 9 7 8 4 
4 1 3 1 1 
9 2 107 4 3 5 4 8 
1 8 4 3 4 1 4 
K70 
36? 
? 
17? 
3 
70 
4 4 
7 
1 9 
6 3 ? 
4 8 7 
1 4 4 
10 
19 
1 1 4 
TONNEN K20 ­ TONNES K20 
4 6 0 
4 6 4 5 9 23 142 
19 3 6 2 
6 170 5 8 9 0 
2 4 0 3 
8 4 4 
75 8 0 3 2 9 0 3 2 
7 2 5 1 7 2 9 0 3 2 
3 2 8 6 
8 8 3 
2 4 0 3 
TONNEN K 2 0 ­ TONNE: 
1 9 4 
18 0 0 7 2 9 9 7 
18 2 3 4 2 9 9 7 
18 2 1 0 2 9 9 7 
2 4 
2 4 
10 
4 
4 
4 
K?0 
3 
4 
4 
TONNEN K20 ­ TONNES K20 
5 5 7 
5 7 3 
16 
5 5 7 
5 5 7 
• 
Lux. 
15 
15 
, 
9 0 6 
2 0 7 
8 0 4 
. • 
9 3 3 
9 1 7 
16 
16 
. . • 
1 
16 
1 
15 
15 
9 0 6 
a 
2 0 6 
1 8 1 
. 2 6 1 
0 7 4 
0 7 4 
2 2 9 
277 
9 9 4 
20 2 
2 9 3 
90 9 
7 6 7 
a 
9 9 4 
1 4 8 
16 
1 6 1 
a 
a 
• 
2 8 2 
2 4 3 
3 9 
3 9 
* 
194 
8 0 6 
0 2 3 
0 0 9 
14 
14 
• 
• 
Nederland 
3 
3 
7 
7 
42 
10 
45 
? 
13 
3 1 
1 
15 
1 
163 
98 
65 
19 
1 
45 
77 
14 
? 
3 9 
37 
? 
? 
10 
10 
10 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
1 4 6 2 586 
2 0 5 8 3 9 0 2 2 4 4 2 8 
U 1 6 0 2 0 0 
7 8 7 4 0 4 4 0 6 8 3 9 
1 5 0 3 7 5 0 9 0 6 102 
2 9 8 7 5 9 16 7 6 4 
100 4 0 1 3 2 6 1 7 
2 1 530 
1 0 5 3 1 7 8 0 1 3 
1 0 2 3 2 8 4 2 1 7 4 
4 9 4 6 9 4 9 4 6 9 
6 6 3 7 7 4 72 9 6 9 
2 4 2 5 4 2 0 0 
832 2 8 9 1 6 8 1 3 0 
6 0 2 1 9 2 4 1 9 3 0 4 1 4 
5 8 2 3 2 9 0 1 5 3 9 5 6 9 
2 1 9 6 6 3 4 390 845 
2 1 4 8 6 6 5 3 4 0 8 7 6 
16 
1 
9 1 
193 
93 
1 
U O 
1 4 1 
6 4 9 
301 
3 4 7 
3 4 7 
3 4 1 
. 2 4 2 
1 1 9 
0 1 7 
6 7 1 
2 9 3 
22 
a 
a 
a 
2 2 5 
2 5 4 
9 6 2 
1 4 6 
7 1 9 
4 2 7 
4 2 7 
3 
47 5 
3 1 
97 
4? 
8 
75? 
?3 
37 
917 
5 5 6 
359 
359 
a 
, . 
87? 
718 
• 
5 6 1 
5 6 1 
• 
14 
14 
• 
1 3 6 
5 7 1 
. 5 4 4 
a 
08? 
9 0 4 
146 
8 6 6 
4 3 ? 
1 3 9 
8 4 1 
7 5 1 
590 
3 9 5 
15 
145 
0 5 0 
55? 
7 0 5 
7 8 0 
3 8 3 
• 
4 7 0 
0 3 7 
3 8 3 
3 8 3 
. 6 7 7 
877 
8 7 7 
a 
a 
• 
• 
5 0 0 
9 0 0 
a 
3 0 0 
600 
0 0 0 
0 0 0 
8 0 0 
. . . 5 0 0 
800 
300 
9 0 0 
5 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
i 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 
3 
36 
5 1 
9 
4 1 
4 0 
1 
117? 
1 4 0 7 
7 
3 0 6 
1 4 4 
5 7 
7 0 
97 
6 0 
180 
33 5 
3 7 4 0 
7 8 4 4 
895 
895 
33? 
3 7 4 
6 
8 
• 
. a 
a 
• 
7 9 1 
a 
. a 
a 
. 5 1 7 
555 
4 7 1 
3 3 6 
7 9 1 
545 
0 7 6 
a 
a 
5 1 9 
6 4 4 
8 4 4 
644 
8 4 4 
* 
. • . a 
. a 
* 
. 
3 8 0 
9 4 ? 
8 0 1 
6 3 1 
7 6 7 
5 1 0 
7 0 7 
3 0 4 
154 
a 
0 5 0 
a 
4 7 7 
9 4 3 
9 5 4 
9 8 9 
9 8 9 
m p o r t 
Italia 
15 
? 
? 
19 
17 
? 
? 
16 
11 
1? 
15 
β 
77 
9? 
77 
64 
13 
77 
73 
? 
? 
3 7 0 
1 
7 5 6 
1 
4 8 
154 
7 8 3 
5 7 8 
7 0 4 
7 0 4 
1? 
1? 
. 
2 2 1 
1 3 4 
3 3 1 
7 2 6 
3 7 9 
3 4 7 
16 
16 
3 3 i 
• 
a 
a , • 
5 6 4 
8 
. 3 7 6 
2 9 1 
7 2 7 
219 
4 0 1 
2 4 
. 4 2 0 
1 2 6 
9 4 8 
178 
1 3 6 
3 87 
4 2 0 
6 2 0 
4 4 4 
765 
9 9 6 
a 
2 0 
2 2 5 
20 5 
2 0 
2Ó 
a 
3 7 7 
3 8 7 
3 7 7 
10 
10 
10 
5 5 7 
5 7 3 
16 
5 5 7 
5 5 7 
• 
3 6 5 
1 2 0 
917 
146 
5 3 7 
961 
. . , 0 3 0 
4 2 0 
521 
5 4 6 
9 7 3 
9 7 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, . j ; — NIMEXE 
AELE 
CLASSE 3 
3 7 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
E SPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
3 7 0 4 . 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 7 0 4 . 1 5 
PAYS­BAS 
SUISSE 
L IBAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
3 7 0 6 . 1 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 7 0 6 . 5 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
4 2 0 6 9 9 
4 9 9 6 9 
France Belg.­Lux. 
4 9 3 9 0 9 4 9 8 6 
4 9 9 6 9 
Unité 
N e d e r l a n d 
50 8 0 0 
, 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
2 1 6 4 4 
9 9 0 1 7 7 
54 7 2 7 
7 8 9 6 0 
12 9 1 3 
53 7 4 8 
8 2 1 2 4 9 
3 3 3 5 
2 0 4 1 8 7 6 
1 0 7 1 3 5 3 
9 7 0 5 2 3 
9 7 0 2 7 3 
9 1 8 9 3 
2 5 0 
1 0 0 0 METER 
2 9 2 0 3 
52 
78 
7 8 
5 7 
6 2 
4 7 
38 
1 2 0 
II 1 6 2 
28 
7 6 
7 1 
6 0 
3 0 5 1 9 
2 9 3 5 8 
1 1 6 1 
5 5 5 
2 3 6 
5 0 0 63 
162 
1 0 6 
1 0 0 0 METER 
7 0 
1 1 6 
9 9 
6 6 2 
150 
5 1 2 
162 
1 2 6 
3 5 0 
1 
4 7 
1 0 0 0 METER 
3 3 9 
2 6 2 
75 
1 7 6 
7 4 
1 6 1 
1 3 2 8 
7 1 6 
6 1 2 
5 2 9 
2 2 4 
25 
58 
1 0 0 0 METER 
8 1 
43 
3 8 
37 
1 0 
1 
1 0 0 0 METER 
7 4 6 
4 2 
1 4 1 
407 
3 1 5 
8 3 5 
4 0 
87 
52 
3 4 0 
83 
4 5 
77 
43 
1 0 0 
52 
4 1 
? 5 5 5 
4 8 1 
9 4 7 4 1 ? 
5 6 4 7 4 7 9 9 ? 
6 3 0 6 7 7 5 7 4 
4 0 5 1 1 50? 
5 1 4 4 4 0 6 0 
5 8 
1 0 7 5 9 7 7 7 1 7 1 5 
9 5 7 0 3 3 4 8 5 1 1 
68 9 4 4 73 7 0 4 
68 6 9 4 23 2 0 4 
63 4 9 2 19 0 7 6 
2 5 0 
­ 1 0 0 0 HETRES 
2 9 1 2 9 
1 7 3 6 5 
9 2 
6 
1 
3 . 
3 8 
9 
14 
162 
1 4 
4 3 2 
2 . 
3 6 0 2 9 2 1 1 
5 0 2 9 1 4 1 
3 1 0 7 0 
7 3 2 3 
2 2 2 
2 1 1 4 7 
2 0 4 2 
162 
2 6 
­ 1 0 0 0 HETRES 
6 9 
1 
9 9 
3 5 1 1 4 9 
1 4 2 
3 5 1 7 
16 5 
2 5 
3 3 5 2 
1 
4 7 
­ 1 0 0 0 HETRES 
7 2 a 
5 2 
4 6 
6 
57 
2 9 5 
1 3 7 
1 5 8 
1 4 0 
6 2 
1 1 
7 
­ 1 0 0 0 METRES 
2 1 27 
6 22 
13 5 
1 2 5 
1 
1 
­ 1 0 0 0 METRES 
1 2 6 
2 1 
4 
7 2 3 4 
9 5 15 
5 2 2 3 
2 
15 
32 17 
16 
7 
4 5 
10 
5 6 
9 
19 
187 3 
6 0 0 
1 1 9 0 0 
7 0 0 
2 0 0 
a 
7 4 0 0 
2 1 0 0 0 
13 4 0 0 
7 6 0 0 
7 6 0 0 
2 0 0 
3 
9 
16 
6 
10 
10 
9 
a 
a 
a 
, • 
6 
6 
3 
3 
3 
a 
1 
4 
6 1 
4 
. 
. • 
a 
" 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 2 3 0 0 4 
. 
1 0 4 6 3 
2 9 5 1 5 
6 9 9 9 
1 0 0 6 
5 1 0 7 0 
8 0 4 6 2 5 
3 2 7 7 
9 0 7 7 4 8 
4 0 7 7 1 
8 6 6 9 7 7 
8 6 6 9 7 7 
8 0 0 5 
4 2 
4 4 
37 
13 
37 
6 1 
24 
7 1 
?? 
73 
3 
14 
16 
? 
58 
5 6 3 
176 
4 3 7 
7 5 1 
1 4 4 
1 5 7 
1 
79 
1 
115 
1 5 6 
? 
1 5 4 
1 4 1 
1 1 9 
13 
. 
58 
73 
4 0 70 
46 
76? 
9 5 
167 
1 4 9 
67 
1 
17 
76 
1? 
16 
16 
8 
7 0 ? 
5 
U 
7 0 5 
6? 
75 
35 
4 3 
6 9 
16 
1 
76 
5 
7 0 
8 
1 
7 7 8 
Italia 
2 5 1 9 
, 
9 900 
1 3 5 0 
3 8 8 
1 1 2 0 
2 6 7 8 
15 4 3 6 
U 6 3 8 
3 7 9 8 
3 7 9 6 
1 120 
29 
. 45 
14 
23 
14 
67 
73 
78 
a 
15 
69 
3 6 9 
35 
3 3 4 
198 
59 
85 
a 
5 1 
2 8 1 
1 9 0 
9 0 
48 
58 
7 7 1 
4 8 4 
2 8 7 
2 4 0 
95 
13 
34 
2 
1 
1 
1 
1 
4 1 8 
15 
126 
2 9 7 
"il 33 
9 
2 2 2 
5 1 
37 
6 
28 
24 
35 
2 1 
2 1 3 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
CANAOA 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 3 0 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L I B A N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUI SSE 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . 
27 2 1 . 
32 2 
1 0 6 3 
6 2 2 0 6 8 0 2 1 9 
l 6 5 1 1 9 2 1 7 5 
4 5 6 9 4 8 8 4 4 
4 1 9 4 3 3 7 4 3 
1 0 3 2 7 1 2 3 
5 4 1 1 1 
3 2 1 1 4 0 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 METRES 
1 1 9 6 2 53 
3 9 5 1 4 0 2 2 8 
2 2 1 5 5 1 5 7 
1 7 4 85 7 1 
1 6 6 7 7 7 Î 
1 1 9 6 2 53 
6 6 
6 6 . 
2 2 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 METRES 
6 7 7 7 . 7 1 5 
157 9 
2 9 5 2 4 7 4 
2 9 6 2 5 8 6 
2 4 0 6 1 4 9 9 3 9 
2 8 
4 3 2 5 6 1 6 4 4 6 
1 4 5 3 7 8 3 0 2 3 3 1 
7 5 7 7 58 8 8 1 
6 9 6 0 7 7 2 1 4 5 0 
6 9 3 7 7 7 2 1 4 5 0 
2 504 1 4 9 9 9 9 
7 
1 6 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 METRES 
1 0 8 3 . 7 9 4 
2 9 3 1 4 3 
1 4 1 10 5 7 
4 0 8 59 2 0 7 
5 6 3 3 β β 7 9 
2 158 6 0 9 2 5 7 
81 1 0 9 
23 6 5 
2 8 6 6 0 9 6 
3 2 . 3 2 
1 9 2 1 5 2 6 4 5 1 
1 5 5 9 6 4 3 
7 3 3 0 3 
7 5 8 5 2 0 6 5 2 0 7 7 
2 4 6 8 6 0 0 1 1 3 7 
5 0 9 7 1 4 6 5 9 4 0 
4 8 6 0 1 3 9 3 6 8 4 
2 5 9 5 6 9 2 3 7 1 
1 3 4 16 4 5 
4? 5 3 7 
8 8 . 
103 5 6 11 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 METRES 
3 9 0 3 . ? 188 
4 8 0 7 1 7 
7 5 3 6 4 3 7 
? 9 0 6 4 1 3 1 8 1 2 
12 3 0 9 6 2 5 7 6 6 7 
12 6 5 7 5 144 1 3 3 1 
. 1 5 6 4 6 25 
2 7 3 8 4 2 5 
2 7 7 1 1 8 5 6 
2 1 3 2 U 
4 8 2 1 6 4 25 
89 4 2 7 
53 12 2 
4 6 3 3 5 1 1 6 
8 2 3 4 17 
1 8 1 4 7 4 2 
2 1 8 1 3 2 36 
4 9 18 9 
6 0 6 0 4 4 9 2 1 6 9 6 6 2 6 
6 1 4 3 5 
4 2 7 
1 4 4 4 4 1 
4 0 160 15 1 1 6 7 0 0 8 
1 9 8 5 1 6 9 5 1 4 70^ 
2 0 3 2 9 8 165 ? 3 0 4 18 9 6 6 7 4 0 4 ? 140 
1 3 5 9 6 5 4 0 3 1 4 5 5 
3 0 5 1 4 6 16 
76 
6 0 6 0 
1 0 5 8 6 1 3 148 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 METRES 
88 . 86 
7 1 1 1 
5 ? . 5C 
9 7 5 1 3 6 775 
7 4 . 74 
52 13 7 
ί 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 
3 
2 2 
7 0 1 0 3 1 
5 4 2 3 
6 5 6 0 8 
6 5 5 4 1 
6 5 1 9 6 
3 1 
1 2 . 
19 
9 
3 2 
6 
6 1 
t 2 8 7 3 
1 1 
>  9 0 
) 9 8 5 
7 2 1 
341 
1 4 3 
7 2 t 
! 2 0 9 1 
ί 6 1 3 5 
! 3 0 1 9 
7 1 7 3 1 1 6 
7 0 
33 
N 
6 
12( 
9 
1 ' 
3 3 
1 3 1 0 9 
> 1 0 1 4 
7 
> 
I 1 6 6 
) 2 7 
6 9 
3 
• 8 2 
3 8 9 9 
6 21 
a 
7 8 
29< 
4 8 
4 6 
35 
1 
29 
8 
3 1 
16 
7 9 
3 
1 
1 
1 
74 
? 0 3 
86 
1 17 
1 1 4 
66 
3 
4 
9 
S 9 3 
, . ' 7 3 8
5 5 
3 2 8 
3 2 2 7 4 
i 3 4 4 
9 1 9 3 0 
3 1 8 7 0 
5 1 0 6 4 
S 4 1 
. a 
. « 5 19 
S 1 1 2 3 
2 86 
1 4 7 
8 
. 5 2 2 1 
Γ 5 0 1 6 
4 3 9 
7 1 4 7 
8 6 7 
7 1 9 0 
i 2 3 8 
9 8 
5 3 4 
6 4 1 
1 16 
S 5 7 
î! 
2 1 0 8 3 
S 6 
3 5 
3 4 3 
S 1 3 6 8 7 
) 6 5 7 7 
8 7 1 1 0 
? 6 8 8 9 
6 5 4 6 2 
l 6 5 
3 
a a 
5 1 5 6 
2 
3 1 6 
2 
9 6 8 
. 18 
m ρ o r t 
I t a l ia 
2 
27 
8 1 
4 2 2 0 
6 5 6 
3 3 6 4 
3 2 0 6 
6 7 7 
3 6 
1 2 0 
4 
26 
9 
1| 
2 8 7 8 
15 
3 
• 5 
. 8 2 4 
3 8 0 2 
2 8 9 7 
9 0 5 
9 0 5 
7 
• • 
56 
3 
5 
4 9 
a 
54 
27 
a 
29 
a 
1 1 9 
2 
4 
3 8 6 
113 
2 7 3 
2 4 5 
1 1 3 
26 
a 
a 
2 
2 9 6 
95 
5 
3 6 3 
a 
3 6 9 
10 
i°8 
3 
52 
23 
a 
39 
14 
19 
il 
845 
2 
a 
53 
2 3 3 1 
7 5 9 
l 5 7 2 
1 3 9 1 
4 1 0 
75 
23 
a 
106 
37 
14 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „$ r— NIMEXE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
6 6 3 4 0 . 3 
3B 3 1 7 
1 2 0 7 2 6 9 6 0 9 . 1 5 3 
2 8 0 6 4 7 5 l 7 4 4 5 4 2 7 8 
3 8 6 19 3 0 2 4 5 19 
2 4 2 2 4 5 6 1 4 4 2 9 2 5 9 
2 3 5 7 4 2 5 1 4 3 0 9 2 4 6 
1 0 7 3 1 5 3 7 7 0 9 9 0 
18 . 5 . 13 
4 7 3 1 7 . 
Italia 
20 
a 
176 
2 5 7 
1 
2 5 6 
2 4 7 
. 5 1 
a 
9 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
HALOGE 
FLUOR 
6 2 4 
1C00 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHLOR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
500 
60 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BROM 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHJOC 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
508 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NE I F L U O R , 
7 
? 
? 
84 
97 
97 
1 
? 
1 
1 
1 
JOD, NICHT 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
75 
1 4 0 
1 1 5 
?5 
75 
• 
9 9 0 
7 7 6 
1 5 4 
5 9 4 
7 1 6 
57 
53 
38 
100 
878 
077 
8 0 1 
8 0 1 
119 
7 0 
55 
6 0 7 
7 7 7 
16 
1 7 7 
7 0 
1 4 7 
6 6 6 
4 8 0 
4 4 4 
4 7 5 
? 
. . 3? 
3 
11 
u 3 
7 1 
65 
19 
47 
15 
1? 
3 0 
1 
1 
ÍOH 
3 
4 
4 
3 
4 
39 
6 
33 
10 
? 
14 
? 
7 
France 
CHLOR. 
9 
10 
10 
1 
? 
1 
1 
1 
75 
76 
1 
75 
75 
. 4 7 6 
. 7 4 7 
7 1 6 
57 
a 
• 
6 6 0 
7 7 3 
4 3 7 
4 3 7 
119 
38 
a 
6 0 7 
7?7 
18 
15? 
• 
0 0 6 
608 
3 9 8 
3 9 7 
380 
. a 
, ■ 
a 
. 10 
a 
• 
10 
. 10 
10 
10 
. . ■ 
3 
3 
4 
? 
3 
7 9 
4 
7 5 
7 
1 
U 
? 
6 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
3RCM, JODI 
a 
? 37a 
? 178 
32 4 3 0 
3 6 935 
3 6 9 3 5 
a 
. a 
­
3 
11 
a 
3 
7 1 
50 
17 
34 
4 
l 
78 
1 
1 
. 
1 5 1 7 
l 3 5 6 
73 50È 
76 4 7 8 
7 6 4 4 5 
33 
33 
28 
1 
1 
4 
? 
? 
a 
a 
? 
• 
QUANTITÉ'. 
Deutschland 
(BR) 
. 
. . a 
. • 
51? 
. . a 
. 53 
38 
• 
7 4 1 
51? 
7 7 9 
779 
4 
55 
. . a 
5 
• 
68 
56 
1? 
7 
5 
? 
. . ? 
. 
1 
i 1 
9 
? 
7 
3 
1 
3 
. 1 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 0 1 HALOGENESIFLUOR, 
2 6 0 1 . 1 0 FLUOR 
6 2 4 ISRAEL 
1 1 4 1 0 0 0 H U N D E 
1 1 4 10 10 C t ' 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 0 1 . 3 0 CHLORE 
3 583 0 0 1 FRANCE 
3 9 4 0 0 ? B E L G . L U X . 
?6 0 0 3 PAYS­BAS 
18 9 0 9 0 0 4 ALLEM.FED 
71? T U N I S I E 
77? . C . I V O I R E 
5 0 0 EQUATEUR 
6 0 8 SYRIE 
10Ò 674 ISRAEL 
2 3 0 1 4 1 0 0 0 M O N D E 
2 2 9 1 2 1 0 1 0 CEE 
102 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
102 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A .AOM 
2 8 0 1 . 5 0 BROME 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 FINLANOE 
2 0 0 3 6 SUISSE 
20 0 3 8 AUTRICHE 
72 1 0 0 0 M O N D E 
L 1 0 1 0 CEE 
7 0 I O l l EXTRA­CEE 
4 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 0 1021 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 30 1 0 4 0 CLASSE 3 
SUBLIMIERTER ODER GEFAELLTER SCHWEFEL.KOLLOIDER SCHWEFEL 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
7 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
517 
5 7 8 
6 0 4 
6 7 4 
63? 
6 6 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 
5 
5 
1 
1 
3 
111 
136 
9 9 
168 
7 7 3 
7 9 0 
1 7 9 
1 3 3 
97 
43 
84 
1 7 1 
1 5 1 
6 5 0 
103 
1 8 5 
4 4 
3 1 
30 
60 
3? 
36 
4 3 0 
5? 
100 
7 9 0 
67 
8 4 8 
7 8 6 
0 6 0 
804 
765 
0 9 5 
19 
1 
3 
? 
? 
. 174 
46 
34 
116 
166 
. 6 0 
a 
3? 
76 
97 
. 6 5 0 
103 
a 
. . . a 
a 
. 4 3 0 
. 100 
70 
10 
187 
319 
867 
470 
7 5 9 
4 4 6 
18 
5 
a 
6 
5 
76 
79 
10 
65 
16 
68 
. . 66 
a 
1 
? 
1 
1 
a 
. 1 
■ 
106 
11 
47 
. 157 
6 7 4 
179 
73 
97 
11 
58 
74 
4? 
a 
. 1 6 5 
44 
5 
1 
60 
3? 
36 
. 57 
. 7 7 0 
47 
? 791 
3 7 1 
1 9 7 0 
1 3 5 9 
1 0 0 6 
5 6 0 
1 
12 
10< 
28 
12 
15' 
2 
21 
4 
5 
4 
2 8 0 1 . 7 1 IODE BRUT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 0 1 . 7 9 I O D E . 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
6 6 4 INDE 
1 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 0 7 . 0 0 SOUFRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
) 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
05? TUROUIE 
> 0 6 7 TCHECOSL 
7 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 MAROC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
51? C H I L I 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
1 1 0 0 0 M O N D E 
> 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
> 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
> 1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
ι 
AUTRE 
10 
19 
8 
11 
10 
1 
4 0 0 
108 
1 0 7 
7 5 8 
3 1 
U 
11 
13 
17 
0 7 3 
676 
145 
145 
75 
15 
77 
7 7 7 
68 
73 
4 7 ? 
13 
8 6 8 
7 5 8 
6 0 9 
5 3 0 
5 5 4 
7 
1 
1 
7? 
10 
4 1 
76 
13 
67 
?08 
63 
145 
4? 
3 1 
99 
3 
3 
QUE 
U 
15 
13 
15 
1? 
14? 
?7 
1 7 0 
35 
7 
57 
7 
78 
France 
CHLORE. 
9 
9 
. 9 
9 
­
7 0 
a 
4 9 7 
3 1 
U 
. • 
5 9 1 
5 1 8 
73 
73 
75 
8 
. 7 7 7 
6 8 
4Ü 
­
77 8 
778 
5 4 9 
5 4 7 
5 7 5 
? 
1 • 
a 
. ?4 
• 
74 
. 74 
74 
74 
a 
• 
BRUT 
11 
9 
13 
7 
11 
103 
15 
88 
75 
4 
4 3 
7 
70 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
BROME, I O D E I 
. 
11? 
1 0 6 
1 668 
1 8 6 6 
1 6 8 6 
. . a 
• 
9 
41 
a 
1? 
67 
1 7 1 
59 
11? 
16 
5 
9? 
3 
3 
. 
76 
6 7 
. 1 1 8 6 
1 3 3 8 
1 3 3 3 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
a 
1 
. 
U 
4 
7 
a 
a 
7 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
3 
? 
1 
1 
4 7 
. a 
a 
. . U 
13 
• 
1 0 7 
4 7 
55 
55 
. 3 
77 
a 
a 
a 
3 
­
4? 
78 
14 
7 
3 
5 
. a 
? 
. . ? 
• 
? 
2 
2 
2 
a 
• 
. 6 
6 
1 
3 5 
6 
29 
10 
3 
13 
6 
SUBLIME OU P R E C I P I T E SOUFRE COLLOIOAL 
1 
1 
45 
38 
31 
75 
1 0 7 
7 3 8 
8? 
53 
43 
14 
39 
7 1 
34 
137 
14 
6? 
13 
1? 
13 
7 6 
16 
17 
45 
15 
10 
1 7 1 74 
3 8 8 
7 4 6 
141 
61? 
4 3 6 
4 9 1 
3 
a 
3 1 
1 1 
5 
47 
7 0 
19 
10 1? 
11 
137 
14 
a 
. a 
a 
a 
. 4 5 
10 ? 
4 
4 0 1 
89 
3 1 3 
7 9 
4 9 
733 
3 
1 
i ? 
i i 13 
i 
30 
4 
75 
a 
75 
4 4 
7 
19 
. 65 
2 1 8 
82 
34 
43 
4 
77 
10 
7 0 
a 
8? 
1? 
1 
26 
16 
17 
15 
1 1 9 
19 
9 1 2 
1 3 5 
7 7 7 
5 2 9 
3 6 7 
2 76 
Italia 
. 
5 
5 
. a 
• 
165 
7 1 
1 
9 0 7 
a 
. a 
a 
1? 
1 1 0 6 
1 0 9 4 
13 
13 
• 
a 
. a 
13 
13 
4 7 
1 
46 
76 
76 
a 
a 
7 0 
a 
a 
? 
4 
1 
3 
. i 
? 
18 
14 
4 4 
16 
76 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
146 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
103? 
1 0 4 0 
KOHLE) 
GASRU. 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 6 8 
3 3 0 
346 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
70 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
16? 
ISTOFF 
France 
>S OOER CARBON 
36 4 5 1 
18 5 7 7 
1 1 4 3 8 
76 7 7 8 
13 7 7 7 
7 1 4 
3 9 
1 0 5 7 
1 0 7 3 5 
? 4 1 0 
1 7 7 3 
6 3 0 7 
7 6 9 5 
2 6 7 0 
12 0 2 7 
1 6 1 7 
2 1 2 4 
8 7 6 1 
1 7 8 9 
7 6 5 0 
5 4 2 3 1 4 6 9 
8 9 
7 3 3 
1 6 6 6 
1 4 8 0 
1 0 7 1 
3 0 8 
1 6 1 
2 3 5 
56 
6 6 9 
32 
4 80 
50 
96 
3 153 
2 0 3 
1 1 6 
2 7 6 
3 3 7 
172 
74 
4 4 
4 3 1 2 
1 9 5 7 3 6 
1 0 5 9 6 9 
85 4 5 7 
58 1 2 1 
3 0 4 0 0 
10 1 8 3 
3? 
1 4 8 0 
17 15? 
4 
8 
7 
? 
1 
7 
5 
1 
1 
4 5 
2 1 
24 
14 
5 
2 
7 
7 
1 
1000 
Belg.­Lux 
3LACK 
777 
3 8 0 
7 5 5 
867 
7 ? 7 
1 1 7 
9 6 8 
i 5 4 1 
596 
5 3 9 
7 1 0 
6 0 3 
, 0 2 8 
8 3 6 
45 
15 
92 
6 3 3 
7 4 4 
512 
. a 
. 265 
. a 
10 
5 0 
6 
a 
a 
a 
a 
. . 
3 6 6 
2 9 3 
0 7 5 
0 9 9 
4 6 1 
9 5 7 
1 
744 
0 1 8 
KOHLENSTOFF, K E I N CARBON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
578 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
5 3 7 
1 0 7 3 
6 3 5 
9 4 8 
6 9 6 
2 6 3 
7 9 2 
74 
1 0 1 9 
7 3 4 
10? 
4 9 6 
106 
6 4 9 
7 4 8 
1 4 5 
1 9 4 
64 
54 
7 3 5 
7 3 4 
16? 
1 7 5 
3 6 
33 
9 4 7 8 
3 8 6 8 
5 5 8 9 
3 9 7 ? 
? 4 8 8 
1 0 7 8 
5 
34 
5 8 8 
1 
1 
HASSERSTOFF.EDELGASE 
WASSERSTOFF 
0 0 ? 
0 0 4 
0 3 8 
0 5 6 
6 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
3 5 1 
?9 
16 
? 
? 
5 0 9 
4 4 6 
63 
55 
78 
4 
. 3 
12 
7 5 8 
189 
5 
a 
a 
62 
13 
2 2 7 
76 
7 4 0 
10 
106 
4 9 
73? 
9 7 ? 
9 5 9 
0 1 3 
3 3 6 
8 0 
3 7 7 
? 
34 
3 5 6 
4 31< 
4 3 1 
BLACK 
7' 
1 
1 
1? 
1 
?5( io: 15 
14 
13. 
ANDERE NICH 
1? 
a 
7 
77 
1? 
15 
17 
1? 
1 
. ? 
6 ' 
6 ' 
kg 
N e d e r l a n d 
2 4 
7 
15 
3 
. î 
1 
4 
3 
1 
2 7 5 
5 0 
2 4 
2 1 . H 
1 
• 
. > ! ) ! 
' 
' 
> 
1 
• 
0 3 1 
2 7 3 
25Ò 
9 0 1 
U 
10 
9 1 0 
4 3 2 
8 6 7 
140 
7 0 1 
2 0 
4 0 4 
0 9 2 
a 
4 8 3 
567 
705 
190 
19 
681 
15 
4 3 4 
12 
36 
198 
4 5 4 
744 
6 3 7 
6 1 8 
194 
m 
lï 
41 
62 
11 
51 
51 
rMETALLE 
. t 
3 3 9 
79 
a 
. • 
3 6 9 
3 6 9 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
6 
10 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
4 4 
2 7 
il 8 
3 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
51 
4 2 8 
267 
123 
4 3 9 
4 6 8 
14 
30 
3 3 0 
543 
08? 
0 4 8 
0 1 5 
6 7 0 
3 8 7 
3 7 1 
76 
79 
. 5 3 5 
747 
143 
1? 
47 
33 
7 
70 
3 0 8 
146 
7 3 5 
56 
3 8 4 
3? 
4 7 4 
50 
6 
110 
1 7 5 
107 
7 7 6 
337 
17? 
38 
4 4 
4 8 0 
7 5 6 
7 7 4 
4 7 1 
644 
7 7 4 
31 
7 
9 7 9 
4 6 1 
0 4 6 
6 7 4 
a 
505 
17? 
7 8 0 
73 
3 3 6 
193 
1 0 1 
7 6 1 
? 
18? 
6 
135 
87 
35 
. 3
7 3 4 
106 
175 
36 
33 
6 6 8 
6 3 6 
05? 
133 
6 1 ? 
6 8 9 
1 
a 
7 30 
. . 16
• 
17 
1 
16 
16 
16 
. . a 
I ta l ia 
? 
? 
1 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 6 
6 
il 4 
2 
6 
1 
1 
1 
11Ó 
992 
7 6 5 
935 
773 
8 
15 
a 
5 
a 
a 
0 1 7 
6 4 8 
a 
9 
7 9 6 
405 
5842 
897 
3 7 4 
781 
6? 
594 
a 
4 8 
4 6 9 
5ii 6 0 9 
3 8 0 
9 6 6 
4 1 4 
9 1 4 
6 7 7 
7 5 8 
a 
4 8 
74? 
? 
15 
a 
163 
. 14
a 
. 6 1 7 
78 
. 8
106 
4 4 1 
56 
5 0 0 
179 
3 7 1 
7 5 4 
6 5 8 
6 1 
a 
. ?
a 
. a 
a 
? 
3? 
3? 
77 
a 
3 
. , 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
103? 
1 0 4 0 
7 8 0 3 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
CARBONE 
7 8 0 3 . 1 0 NOIR DE GAZ 
0 0 1 
007 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 04 
7 0 8 
7 7 0 
7 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
390 
4 1 ? 
5 0 8 
5?8 
61? 
6 1 6 
6?4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
73? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
N I G E R I A 
ANGOLA 
KENYA MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
6 
3 
2 
4 
? 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
37 
19 
16 
1 1 
6 
? 
? 
3 
3 7 
France 
3 
1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
DE PETROLE OU CARBON 
5 9 6 
7 6 0 
0 8 5 
6 8 3 
7 7 3 
7 3 0 
15 
197 
9 8 7 
4 8 9 
7 7 3 
39? 
6 0 4 
50 3 
77B 
3 5 8 
4 4 6 
6 5 3 
7 7 4 
7 4 4 
8 7 5 
3 0 3 
1 9 
1 7 9 
37 5 
3 1 9 
7 0 4 
68 
79 
4 3 
10 
1 7 1 
26 
97 
7 1 
19 
6 4 9 
45 
73 
69 
5 9 
37 
37 
?9 
6 5 4 
183 
896 
6 3 ? 
6 3 8 
188 
15? 
8 
if! 
a 
9 9 5 
1 0 2 
1 5 9 1 
1 6 1 7 
3 3 
a 
2 1 
178 
a 
1 
6 0 9 
3 
2 9 1 
1 5 0 1 
a 
48 
1 0 7 
a 
6 4 4 
2 5 9 
7 
3 
2 2 
3 1 0 
1 5 9 
95 
a 
a 
a 
a 
73 
a 
. a 
3 
9 
2 
a 
a 
. a 
a 
. • 
8 6 6 7 
4 3 0 5 
4 3 8 2 
2 8 6 7 
1 1 3 6 
5 8 0 
1 1 5 9 9 3 5 
BLACK 
4 
1 
2 
1 
6 5 4 
6 5 4 13 
2 8 0 3 . 9 0 CARBONE, AUTRE QUE CARBON BLACK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 ? 6 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
2 8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ι 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
? 
1 
9 0 
7 5 1 
1 7 1 
1 8 0 
178 
60 
7 0 5 
75 
180 
7 1 
3 1 
165 
l ? 
1 8 4 
1 0 7 
7 9 
83 
3 1 
7 9 
88 
1 1 1 
50 
65 
18 
17 
4 5 5 
8 7 1 
6 3 5 
9 8 6 
5 7 3 
4 7 6 
? 
5 
7 7 0 
152 
7 7 
2 3 
9 4 
10 1 0 6 
4 5 
2 1 
88 
6 4 0 
2 3 1 
4 0 9 
135 
3 0 
1 1 8 
1 
5 
1 5 5 
9 
4 
3 
2 
β 
5 
4 
1 
3 1 
4 
1 
61 
11 
4 
3< 
3 
1 
HYDROGENE GAZ RARES AUTRES METAL 
2 8 0 4 . 1 0 HYDROGENE 
0 0 2 
0 0 4 
038 
0 5 6 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
CEYLAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 4 4 
75 
16 
14 
7 1 
3 7 5 
7 7 8 
96 
35 
7 1 
4? 
1 
3 
15 
3 
1 
. 14
• 3 2 
5 
27 
5 
5 
8 
1 
3 
14 
i 
1 
1 
) 
! I 
i 
I 
. 0 1 OES 
' 
• 
2 7 5 
3 3 3 
• 6 1 9 
7 8 6 
2 
2 
1 6 8 5 7 0 
3 5 3 
2 4 
3 3 0 
3 
7 4 
6 5 3 
• 9 5 
6 6 7 
2 5 6 
28 
3 
1 4 4 
82 
4 8 3 
0 1 3 
4 7 0 
9 4 7 
17? 
7 4 1 
• 1 4 5 7 8 6 
2 7 
79 
l 
78 
7 6 
1 
• • . • 
2"zi 
a 
a 
• 7 6 6 
7 6 4 
1 
a 
a 
1 
• a 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
? 
1 
1 
7? 
6 6 7 
3 8 4 
8 5 6 
a 
3 7 0 
1 9 4 
10 
8 
? 3 8 
136 
7 4 8 
7 50 
8 5 3 
1 3 8 
17? 
3 0 8 
13 
78 
a 
1 1 0 
7 7 4 
7? 
4 
13 
15 
7 
16 
68 
75 
ÍO 
98 
76 
96 
7 1 
1 
7 4 6 
3 1 
7 1 
6 9 
59 
37 
31 
79 
­4 6 8 
4 7 7 
9 9 1 
6 8 0 
9 7 9 
6 8 6 
7 7 
4 7 3 
79 
7 4 5 
1 1 6 
a 
1 0 0 
77 
7 0 1 
75 
64 
5 0 
3 1 
67 
a 
83 
1 
75 
38 
10 
a 
a 
1 1 1 
36 
6 5 
16 
17 
4 5 6 
5 4 0 
9 1 6 
5 6 3 
3 9 6 
7 8 9 
a 
a 
6 4 
. • 16 
a 
• 3? 
? 
3 0 
Ì69 
1 1 
• • 
I t a l ia 
14 
4 5 4 
4 8 
1 7 7 
4 7 3 
a 
l3 
a 
l 
• • 2 0 3 7 4 5 
. ? 
5 0 
2 9 2 
Ή 4 6 2 
3 8 9 
2 2 4 
12 
9 4 
a 
9 
93 
■ 
a 
• • • a 
• • 3 1 ? 
1 0 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
• 4 8 9 1 
1 1 0 1 
3 7 8 9 
2 1 4 9 
951 
4 4 3 
a 
9 
1 1 9 7 
3 
4 
a 
23 
a 
5 
a 
a 
9 2 
15 
a 
4 
12 
9 1 
a 
a 
« a 
a 
« a 
14 
a 
a 
• 
2 7 0 
3 1 
2 4 0 
2 2 1 
1 1 1 
16 
a 
• 1 
. a 
a 
a 
2 1 
38 
a 
38 
11 
a 
22 
. i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ Í B R 1 _ 
Italia 
001 
002 
00 3 
004 
00 5 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
204 
708 
770 
390 
400 
404 
616 
674 
700 
73? 
950 
96? 
1000 
1010 
IOU 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
SAUERSTOFF 
4 380 
1 868 
540 
336 
375 
? 717 
170 
187 
10 5 
185 
117 
β 
347 
13 
35 
413 
451 
964 
849 
438 
80 
1? 
11 
? 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
07? 
036 
038 
04? 
390 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?l 
1030 
1031 
103? 
1040 
SELEN 
001 
00 7 
003 
004 
005 
07? 
060 
578 
1000 
1010 
IOU 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
TELLUR UNO ARSEN 
161 961 
69 729 
2 144 
1 507 
985 
559 
2 57 
1 353 
830 
14 
62 
239 463 
236 375 
3 139 
3 043 
? 171 
23 
? 
6 
3 
4 
4 
5 
? 
5 
1 
30 
70 
9 
3 
3 
1 
001 
00 4 
1000 
1010 
IOU 
1070 
1071 
1030 
1040 
001 
00 7 
004 
005 
077 
036 
048 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
U 
?4 
63 
35 
48 
43 
41 
5 
40 
60 
730 
701 
195 
019 
4 89 
75 767 
1 531 
? 747 
? 743 
? 714 
4 
7 
STICKSTOFF 
001 
00? 
003 
07? 
1 091 
it 758 
777 
780 
1 
73 
8 
5 
3 
? 436 
1 967 
469 
476 
56 
43 
16? 
985 
830 
1 
70 715 
69 355 
661 
858 
6? 
70 
4? 
41 
40 
1 
60 
1 730 
701 
1 195 
931 
634 
491 
143 
140 
176 
3 
? 
735 
18 
381 
58 
4 
440 
? 
3 
? 
10 
773 
608 
465 
460 
456 
5 
4 
? 0 8 0 
7 0 1 
18 3 4 ? 
17 7 8 4 
5 5 8 
5 5 8 
5 5 8 
71 
15 
6 
1 
1 
1 
10 
10 
I l 1 4 9 
17 1 6 4 
76 3 939 
47 411 
159 
1 
4 37 
1 ?76 
3 115 
7 177 
3? fl 
17 
1?' 
4' 
4 
4. 
170 
117 
8 
1 
9 
• ? 
7 
. 
? 
1 
. . . Γ 6 46? 
ι 4 546 
ι 1 916 
ι 1 900 
1 683 
5 16 
. 1 4 6 4 5 7 
9 8 6 5 3 3 
6 4 
143 
353 
13 
141 
131 
10 
? 
1 
6 
148 4 7 3 
147 054 
i 3 6 9 
1 3 6 7 
1 354 
? 
9 6 6 3 
9 6 6 3 
8 5 6 
19 
1 1 8 7 6 
1 1 6 7 6 
? 
9 1 
65 
1 
65 
70 
ooi 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
708 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
73? 
9 5 0 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 8 0 4 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
62 
342 
1 
341 
258 
258 
10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
9 5 0 SOU T.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I C H EXTRA­CEE 
Î 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
917 
329 
317 
804 
139 
626 
55 
70 
84 
149 
94 
U 
62 
30 
39 
17 
27 
14 
41 
71 
31 
14 
32 
15 
66 
27 
51 
247 
507 
740 
447 
090 
20 3 
14 
34 
13 
675 
843 
103 
64 
53 
13 
30 
86 
25 
10 
30 
166 
937 
779 
171 
13? 
76 
? 
7 
1 
7 8 0 4 . 5 0 * ) SELENIUM 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
07? ROY.UNI 
060 POLOGNE 
578 ARGENTINE 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
ÎOll 
1070 
1071 
1030 
1040 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
57 
38 
59 
56 
60 
37 
56 
10 
386 
770 
117 
47 
45 
13 
1 
56 
TELLURE ET ARSENIC 
144 
40 
104 
103 
88 
1 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 0 4 . 7 0 * l PHOSPHORE 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
133 
61 
731 
703 
?e 
71 
10 
6 
1 
1010 CEE 
ion 1020 1021 
1030 
1031 
1040 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
AZOTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 7 ? ROY.UNI 
3 ? 
33 
576 
87 
573 
4 7 9 
14 
9 9 0 3 
U 611 
6 7 8 
1 030 
1 0 7 5 
1 00? 
4 
? 
1 
194 
6 
53 
6 0 
5 
1 
50 
1 
17 
17 
77 
6 
1 
6 
3 0 
5 
5 9 7 
313 
7 8 3 
193 
5? 
86 
9 
31 
4 
713 
5 0 
57 
75 
9 
86 3 
8 1 4 
3I 
1 
17 
1 
6 
33 
5?6 
87 
573 
4 3 5 
6 1 7 
6 4 6 
9 7 1 
968 
9 5 8 
3 
? 
1 
33 
68 
417 
473 
6 0 5 
7 5 4 
7 3 5 
58 
3 4 0 
? 
33 
?< 
48 
19 
6 5 ? 
5 3 9 
5 0 9 
4 48 
30 
5 
370 
10 
44 
4? 
14 
1 
1 
. 4 
U 
. • 
76 
75 
1 
a 
. 1 
1 
59 
41 
49 
56 
10 
78? 
705 
77 
10 
6 
11 
a 
. ? 
9 
? 
7 
6 
·> 1 
6 6 
59 
1 3 1 
1 7 6 
5 
4 
4 
a 
4 0 5 
4 7 1 
7 ? 
4 9 
16 
4 
5 
1 
1 
1? 
1 
1 
1 
4 
1 4 9 
9 ? 
5 7 
3 0 
7? 
7 4 
3 
4 
66 
79 
38 
37 
37 
1 
56 
56 
4 7 9 
4 29 
55­
2 
2 8 9 
86 
57 
17 
2 7 6 
52 
36 
47 
5 4 
9 2 
9 
7 
13 
8 
5 
14 
41 
9 
6 
1 8 1 
4 4 9 
7 3 2 
6 6 1 
5 6 6 
50 
1 553 
24 
2 
6 6 6 
5 7 9 
67 
87 
86 
33 
17 
16 
U 
1 
5 
5 6 1 2 
5 6 1 2 
27 
51 
129 
1 
1 2 9 
3 4 
2 
13 
44 
14 
9 1 
32 
59 
5 7 
4 4 
1 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S I L I Z 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S I L I Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
03 6 
03 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 6 
5 2 6 
6 6 0 6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOR 
4 0 0 
1 0 0 0 
I O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALKAL 
OUFCK. 
N A T R I l 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 2 
KAL IUP 
1 0 0 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
L I T H I l 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CAES I I 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 3 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
33 
13 
2 0 
1 9 
1 9 
UM. S I 
0C5 
2 1 8 
2 5 1 
17 
2 9 3 
0 6 5 
015 
0 4 9 
7 0 0 
4 3 2 
78 
3 
4 
18 
Janvier­Décembre 
France Belg.­
9? 
186 
17 
554 2 8 
7 5 3 1 1 
3 0 1 1 7 
7 7 8 17 
9? 17 
6 
3 
4 
17 
­GEHALT VON 9 9 , 9 9 
6 
1 
1 7 0 
1 
. . . 75 
34 
7 6 3 
180 
83 
6 4 
3 
7 0 
• 
U H , S I ­ G E H A L T 
14 
3 
1 
1 
2 4 
15 
9 
7 
4 
1 
­ UND 
,11 BER 
H 
7 
8 
1 
H 
IM UND 
14? 
54 
5 4 0 
55? 
5 9 6 
100 
7 7 1 
1 6 1 
105 
100 
1 4 1 
9 1 
1 4 7 
4 1 8 
9 4 8 
3 Ì 8 
4 0 0 
0 6 1 
603 
3 0 9 
4 9 5 
4 4 6 
4 7 0 
94? 
76 
105 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
17 
1 1 
5 
? 1 
JNT 
5 
4 1 ' 
O l 
3 1 , 
36 
16 
1 0 ' 
101 
101 
14­
36 
88 
33 
65 
0 8 ' 
50" 
57 
6 9 ' 
681 
77 
?< 
10 
ERDALKALIME1 
56 
76? 
6 7 5 
0 3 5 
5 4 5 
4 9 4 
16 
13 
? 
? 
? 
1 
1 
1 
16 
73 
a 
7? 
77 
18 
1 
1 
RUBIDIUM 
1 9 
19 
• 
7 6 , 
6 7 ! 
441 
431 
­
t 
< ' 
:R 9 9 , 
. 1 
1 
i 
1 
) 
1 
) i 
1 
) r 
> 
A L L E . 
t 
1000 kg 
Lux. Nederland 
975 
8 1 1 
164 
1 6 4 
1 6 4 
, . • 
PC OOER 
, ? 
1 
ì 
3 
? 
1 
1 
. a 
• 
99 PC 
? 
1 
1 
1 
. 
a 
. . • 
METALLE 
. 
19 
1 9 
• 
9 1 6 
857 
59 
44 
34 
15 
. . • 
HEHR 
75 
75 
75 
. 
. 
a 
. « 
OER 
. 
a 
a 
. * 
e χ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
? 
2 
? 
? 
9 1 3 
718 
. . 
746 
93 
153 
147 
14? 
6 
a 
. • 
4 
. 170 
1 
a 
. . . 75 
33 
7 59 
178 
81 
6? 
? 
70 
• 
NO 
1 
1 
1 
1 
• 
Italia 
3 
7 
7 
I 3 
? 
. 65 
a 
7 9 3 
3 7 4 
1 
37? 
6 7 
a 
1 
a 
a 
1 
14? 
IÛ 7 8 6 
100 
4 0 3 
a 
, 4 0 
9 1 
a 
50 
65 
77 
70 
4 0 0 
4 1 0 
6 9 1 
7 7 6 
9 1 6 
748 
7 8 9 
166 
a 
a 
• 
a 
. . a 
• 
SELTENEN ERDEN. 
Τ 
7 
. , . 0 3 5 
0 3 5 
ND 
. a 
• 
18 
19 
. 18 
18 
18 
. 
a 
a 
* 
56 
a 
. ­
6 9 
5 6 
13 
11 
1 
• 
1 
1 
1 
• 
. 
a 
, . • 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 6 6 ROIIHANIE 
96? PORTS FRC 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 7 1 AELE 
0 3 0 CLASSE ? 
0 3 1 .EAMA 
0 3 ? . A . A O H 
0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 6 0 4 . 9 3 *> S I L I C I U H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 7 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 0 4 . 9 5 · > S I L I C I U M , 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
07? R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 ? MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 7 6 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
73? JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 ? . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 0 4 . 9 7 BORE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 0 5 MFTAU) 
RARES. 
2 8 0 5 . 1 1 * l SODI UP 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Î O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
ME 
2 0 0 5 . 1 3 * ) POTASSIUM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
2 6 0 5 . 1 5 L I T H I U M 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 0 5 . 1 7 CESIUM 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
ET 
1 
113 
?4 
19 
75 
6? 
7 3 9 
573 
7 1 6 
6 0 0 
5 6 6 
76 
4 
4 
75 
France 
6 
a 
U 
74 
• 
78 
7 1 
57 
76 
8 
7 
3 
4 
7 4 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
ι 
8 6 2 7 8 
4 4 0 55 
4 2 2 23 
4 2 1 14 
4 2 1 β 
1 
. 
9 
1 0 4 
24 
' 
β 
1 
6 2 
140 81 
5 2 
1 3 5 7 9 
1 7 9 1 0 
179 
S 3 
. a 
: î 
CONTENANT AU MOINS 9 9 , 9 9 PC E N . P O I o S OE S i 
1 
1 
5 
? 
3 
3 
1 
4 3 ? 
6 8 ? 
8 7 4 
198 
1 9 1 
1 9 3 
31 
6 0 
48 
U 
8 4 7 
10 
6 6 4 
? 4 0 
4 7 5 
3 4 5 
4 7 0 
74 
1 
57 
. 3 
8 0 
, 3 
a 
a 
. a 
a 1• 
9 5 
lî 5 
4 
ï 5 
4 4 5 
6 7 7 
7 9 3 I2* 5 6 4 
1 
6 0 
4 8 
1 3 5 
10 
2 8 7 1 
? 
1 
2 1 
2 0 3 8 2 
833 
7 6 7 
5 6 7 
14 
52 
CONTENANT MOINS OE 9 9 , 
4 
1 
8 
5 
3 
? 
1 
63 
7 1 
177 
676 
167 
3? 
7 4 7 
4 0 9 
38 
33 
5 0 
35 
4 7 
1 7 6 
30? 
U 
17? 
1 7 4 
3 6 6 
7 9 1 
1 4 7 
1 4 5 
4 8 3 
4 5 1 
6 7 6 
9 
35 
91 
107 
1 0 6 
1 0 6 
9 
CALINS 
¡CURE 
? 
? 
16 
169 
1 9 9 
? 0 9 
6 0 3 
3 86 
8 
5 
1 
1 
6 
6 
? 
3 
3 
3 0 7 
3 7 7 
1? 
3 1 5 
3 1 5 
308 
70 
1 3 5 
3 6 3 8 
4 5 6 
1 
119 
4 0 9 
38 
33 
3 6 
1 
4 7 
1 1 0 
7 8 1 
a 
115 
. 7 1 8 
5 6 8 8 
3 8 0 0 
1 8 8 8 
1 7 8 3 
581 
5 7 0 
9 
1 
3 5 
. 
. . • 
»9 PC DE 
2 
1 
1 
SI 
τ 
1 
t 2 6 1 0 
. I 
L 
2 
• 
3 0 2 4 
3 0 19 
5 
5 
3 
• 
. 
ι 
. 
ι 
ET ALCALI NO­TERREUX. METAUX DES 
a 
1 6 9 
1 9 9 
• 
37? 
3 6 9 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
a 
3 
3 
. 
6 
. 6 
6 
• 
RUBIDIUM 
5 
3 
? 
? 
1 
. i 
1 1 
2 
2 
35 
? 
1 
7 4 
7 0 6 0 4 
3 0 163 
1 
28 
. « , a 
ί 
7 1 1 
> · 
6 6 4 832 
7 9 3 7 
7 8 5 7 9 6 
7 7 7 7 9 6 
5 4 7 9 5 
9 
, a 
• 
ND s 4 
a 
1 2 0 2 
: 'H 1 2 8 
a . 
, « „ * 14 
34 
e « 
16 
: it 6 
1 2 2 
148 
2 5 4 9 
iiii 
1 195 
8 6 7 
55 
, a 
a 
• 
9 1 
1 0 6 
1 0 6 
106 
9 
TERRES 
16 
a 
a 
2 0 9 
2 0 9 2 2 
NC 
. , , • 
3 0 -
321 
ι : 30« 
30« 
30Ε 
; 
: i 
17 
5 
4 
, • 
1 3 
3 
2 
' 
. 
a 
a 
I 
. 
. 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
117 1? 51 
784 ??? 61 53 ? 
ERLALKALIMETALLE 
00? 93 
003 4 004 117 005 71 404 51 664 9 73? 6 
1000 306 
1010 736 1011 70 1070 61 1071 ? 1030 9 1040 
METALLE OER SELTENEN ERDEN 
07? 13 13 04? 11 11 05? 6 6 
1C00 41 39 1010 4 4 1011 37 35 1070 36 34 1071 16 16 1030 
1040 
QUECKSILBER IN FLASCHEN MIT 
FLASCHE BIS 774 RE 
7 8 C 5 . 3 0 METAUX ALCALINO­TERREUX 
77 
14 
9 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 404 CANAOA 664 INDE 73? JAPON 
1 0 0 0 M Ü N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1040 
136 
47 
253 119 126 25 78 
788 550 238 711 7 
76 1 
136 
753 7? 
176 
7? 
565 411 154 131 5 73 
1 
1 
1 
. 1 
a 
? 
78 
? ? ? 
139 
83 
80 
? 
? 
1 
METAUX OES TERRES RARES 
0 7 ? ROY.UNI 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 ? TURQUIE 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
54 31 18 
145 
1 7 9 174 
6 ? 
? 
3 
54 31 18 
133 16 117 115 
6 ? 
? 
3 4 , 5 KG INHALT UNO FOB­HERT J E 7 8 0 5 . 7 1 MERCURE, EN BONBONNES O ' U N CONTENU DE M A X I 7 2 4 UC PAR BONBONNE 
3 4 . 5 K G , VALEUR FOB 
1000 1010 IOU 1030 1032 
ANDERES QUECKSILBER 
0 0 1 
O0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
208 
2 ? 0 
7 7 6 
37? 
390 
4 0 0 
4 8 0 
6 2 4 
6 3 2 
664 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
51 10 
9 
182 1 7 04 7 1 1 5 3 
8 ??1 
6? 
79 1? 5 1 ? 1 1 
14? 
98 1 15? 7 4 
1 775 753 973 530 715 117 ? 1 379 
? U 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 ? . A . A O H 
10 9 1 1 1 
AUTRE MERCURE 
18 15 3 ? 1 1 1 
10 
3 
6 
3 1 3 
49 
4 
5 
1 6 9 
703 l 
î 1 1 8 m 
79 
1? 
5 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 7 0 
7 7 6 
37? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
­ A L G E R I E 
EGYPTE 
GHANA 
.CONGO RD 
7 5 6 
1 3 9 
1 4 0 
836 
79 
9 7 9 
7 ? 1? 7? 
94°5 17? 301 
9 3 7 
4 3 5 188 87 77 33 
it 
14? 1 1 
15? 7 4 
1 174 227 948 516 207 100 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
6 2 4 
6 3 ? 
6 6 4 
7 0 0 
73? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
/ 
18 
3 
1 4 
7 
3 
1 
4 
840 
21 
Ü 
4 S f 
U 
2 4 6 
1119 
56 
1 ? 0 
902 
?1B 
5 1 5 
108 
753 
26 
■IS 
9 4 9 
74 156 
9 3 
28 
6 4 
il 
31 1 
233 
2 0 9 
75 15 14 
!8 
15? 43 109 4 ? 70 
6 7 
? 
? 
5 31 33 
11 1? ? 7? 18 3 
? 33 16 
1 4 1? 1 
3 4 9 
97 
75? 
1 7 5 
1 0 4 
1 7 6 
SALZSAEURE.CHLORSULFONSAEURE ACIDE CHLORHYDRIOUE ACIDE CHLOROSULFONIQUE OU CHLOROSULFURIOUE 
SALZSAEURE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
C64 
0 7 0 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 ? 
7 8 8 
3 1 4 
3 7 7 
334 
390 
6 1 6 
6 4 0 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 
4 
7 1 
1 
3 
3 
U 
5 1 
78 ll 
1 5 4 
3 0 3 
7 0 7 
7 7 1 
7 9 3 
67 
3 4 6 
69 
7 5 3 
0 4 1 
75 
74 
1 0 9 
70? 
3 9 5 
5 5 1 
13? 
71? 
7 9 9 
31 
1 7 5 
57 
35 
6 7 
33 
6 4 9 
8 1 4 
778 
9 3 7 
4 6 3 
? 
7 
1 
1? 
10 
i 
919 
5 5 9 
785 
5 9 Î 
18 
74 
6 8 9 
763 
9 7 6 
5 9 4 
1 
1? 
1 4 
1 4 
0 5 9 
, 193 
813 
18 
a 
4 4 
a 
1 
. . a 
a 
a 
4 6 
. 7 7 5 
75 
a 
. . a 
a 
­
570 
0 8 4 
4 6 6 
49 
1 
1 1 
13 
? 
4 
3 3 ? 
8 9 9 
39 
6 4 
9? 
7 7 
1 
1 
1 
2 5 
) 1 
4 
3 
6? 
4 0 
4 5 6 
. "Il 3 4 6 
25 
753 3 4 4 
18 
18 
. ?
76 
1 
71? 
6 
11 
57 
35 
33 
• 
3 4 9 
0 0 9 
3 4 0 
707 
7 9 
1? 
58 
105 
7 
3 
109 
70? 
3 7 5 
3 4 7 5 
85 
114 
6 7 
5 2 8 4 
99 
5 185 
118 
2 6 0 6 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 7 0 
717 
7 1 6 7 7? 
7 8 8 
3 1 4 
377 
■ 3 3 4 
3 90 
6 1 6 
6 4 0 
7 4 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ALBANIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
IRAN 
BAHREIN 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CHLORHYORIQUE 
94 
1 7 0 
89 
3 7 3 
95 
? ? 
? 0 
18 
1 2 7 
14 
1 0 
4 2 
60 
43 
3 9 6 
14 
2 4 
2 1 
15 
20 
19 
15 
10 
17 
8 0 6 
7 7 3 3 
7 2 2 
1 2 0 4 
3 8 5 
a 
55 
144 
12 
39 
l ì 
3 1 6 
2 1 1 
1 0 5 
40 
5 1 
a 
4 
1 6 4 
a 
. 5
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
6 
. 19
1 4 
a 
„ 
β a . • 
2 9 1 
26Î 
6 
8 6 8 
6 2 
31 15 81 
82 
7? 
70 
13 
Ύι 
9 
8 
? 
19 
15 
6 5 8 
7 0 9 
4 4 9 
3 3 0 
7 2 3 
55 
83 
663 
912 
11 
13 
119 
301 
937 
435 
187 
82 
840 
15 
9 
2 2 4 3 
1 0 9 
52 
1 7 2 9 3 
3 5 2 5 
13 7 6 8 
7 3 3 3 
2 9 7 0 
1 4 8 7 
1 
5 
1 
42 
6 0 
3 2 
388 
610 
20 
5 8 9 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
5 
2 4 1 
6 3 6 
5 65 
120 
8 3 6 
Janvier­Décembre 
France 
1 
CKLORSULFONSAEURE 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
52 6 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
? 
? 
1 
l 
217 
800 
1 8 8 
12? 
7 4 3 
171 
1 
1B9 
4 7 3 
4 3 9 
0 3 5 
5 5 4 
7 7 0 
3 8 4 
1 
7 
98 
597 
337 
96 
113 
. . . a 
703 
. • 
3 7 1 
U I 
7 1 0 
7 0 3 
. 7
7 
SCHHEFLIGSAEUEREANHYORIO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
9 7 7 
1CO0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 
1 
? 
? 
17 
11 
4 
3 
3 
1 
167 
5 0 7 
3 6 4 
4 0 7 
7 7 7 
1 3 1 
66? 
163 
7 9 ? 
1 0 8 
7 4 4 
9 7 8 
0 6 6 
50 9 
678 
3 0 1 
7 53 
0 3 6 
9 
7 4 4 
7 9? 
1 
1 
SCHHEFELSAEURE.OLEUH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 0 
4 0 4 
45 8 
46? 
6 0 4 
6 7 4 
6 7 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C3? 
1 0 4 0 
3? 
1 4 5 
7 0 
88 
63 
3 
3 
3 
1 4 
3 
7 
7? 
1 0 
14 
78 
? 
4 9 
5 1 9 
7 6 7 
1 8 1 
93 
71 
68 
4 6 1 
84? 
7 1 6 
7 5 4 
7 7 1 
9 3 6 
4 4 9 
40 
51 
1 8 4 
8 0 0 
143 
3 3 4 
4 6 
33 
807 
6 7 4 
3 5 0 
3 8 9 
60? 
4 ? 5 
84 
198 
79 
1 4 9 
94 
97 
9 7 4 
6 7 4 
7 0 3 
8 86 
718 
5 4 4 
7 8 7 
0 5 5 
1 5 8 
0 5 5 
5 7 3 
7 8 4 
6 7 7 
? 
3 1 
35 
34 
1 
. a 
6? 
6 7 6 
. . . 55 
88 
7 4 4 
­
7 5 0 
7 4 3 
0 0 7 
9 6 
7? 
91? 
9 
744 
3 0 5 
7 7 7 
, . . 7 1 
7 1 9 
79 
. a 
a 
. 1?B 
9 
U 
77 
94 
9? 
a 
. ­
1 5 8 
0 8 ? 
0 7 6 
3 1 9 
719 
7 5 7 
3 5 1 
7 6 5 
Belg.­
79 
6 
15 
36 
3 
93 
53 
4 0 
4 0 
36 
S A L P E T E R S A E U R E . N I T R I E R S A E U R E N 
SALPETERSAEURE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 
1 0 4 
4 
6 
2 
5 
3 
1 
1 3 1 
1 1 7 
13 
12 
8 
3 9 5 
1 0 1 
6 3 0 
0 9 1 
3 3 4 
3 8 9 
7 1 
807 
5 0 
94 
755 
14 
9 4 6 
0 7 0 
9 7 4 
5 4 8 
3 5 4 
ISO 
3 7 6 
7 1 7 
9 
? 
1 
3 
7 
3 
3 
3 
4 5 8 
149 
377 
70 
7 4 9 
746 
9 4 8 
7 9 7 
7 4 9 
43 
? 
1 
1 
? 
5 
10 
3 
7 
7 
7 
1000 
Lux. 
1 
4 3 1 
371 
5·; 
11? 
173 
4?C 
76 
344 
41 
3 o : 
1 
74e 
554 
3 4 Í 
60 l 
4 4 E 
i 
2 
ï 
a 
a 
. a 
47 
. a 
a 
. . . , • 
805 
6 4 5 
160 
079 
6 7 8 
7 i 
73 
? 
8 1 1 
70C 
17? 
369 
, 36? 
a 
. . . • 
9 0 7 
133 
7 7 4 
7 5 6 
757 
19 
3 
kg 
Neder lanc 
1 
? 
2 5 
4 1 
3 9 
1 0 8 
6 9 
1 0 1 
5 
1 
1 0 8 
1 0 7 
QUANTI 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 8 6 
4 0 
16 
6 8 5 1 
17 
6 6 9 
6 1 2 
5 5 0 
57 
3 0 Ì 
9? 
0 1 
8< 
55 
4 6 
13 
3? 
4 9 
1 5 ' 
1< 
1 
• 
6 l ' 
. 641 
. 
. . 
. 
07C 
3 3 ' 
7 6 : 
1 
1 
2 
Ì 
Ì 1 4 
) 10 
3 
3 
3 
7 
Ì 1 1 8 
1 2 
2 
18 
3 
2 
! 10 
3 1 6 7 
Γ 1 3 0 
) 2 6 
! 2 4 
! 2 4 
Γ 
) 2 
) 4 
2 
1 
5 4 1 
6 1 7 
17 
5 
22 
158 
3 1 4 
188 
12? 
a 
8 
1 
• 
0 4 7 
2 3 5 
812 
6 9 8 
6 7 0 
17 
. . 98 
167 
4 7 7 
302 
7 3 1 
2 7 7 
131 
6 6 2 
108 
292 
70 
. • 
7 6 6 
6 7 7 
6 0 9 
195 
177 
173 
a 
a 
79? 
1 7 1 
0 6 7 
16? 
7 7 1 
0 0 7 
1 
38 
30 
18? 
5 7 8 
803 
73 
7? 
30 
1? 
6 7 0 
1 
6 
76 
1 
16 
198 
? 
149 
a 
1 
3 
5 
564 
578 
6 7 1 
34? 
971 
6 3 6 
751 
69 
17 
6 7 1 
7 9 7 
73 
7 60 
3 1 4 
. 70 
4 4 5 
5 0 
94 
5 
10 
8 5 7 
• 
5 7 3 
9 1 4 
6 5 9 
6 6 7 
67? 
1 3 1 
4 
e χ ρ o r t 
r i s 
I t a l ia 
4 
9 
14 
3 
7 
2 2 
10 
1 4 
28 
2 
1 1 4 
1 1 4 
2 7 
9 
8 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 7 1 0 2 1 
2 5 2 1 0 3 0 
95 1 0 3 1 
ί 1 0 3 2 
8 1 4 1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 6 0 6 . 9 0 ACIDE 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 9 9 
715 
7 1 
18 
1 0 4 
France 
39 
65 
17 
17 
• 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
55 
43 
« 
2 5 8 
1 1 8 
2 
. · 1 
CHLOROSULFONIQUE OU C H L O R O S U L F U R I Q U E 
13 
50 
18 
1? 
7? 
77 
7 0 
37 
7 6 8 
7 9 
7 3 9 
1 3 4 
9? 
98 
. ? 
7 
. . . a 
16 
. 2 0 
• 
4 7 
9 
38 
16 
. 22
. 2 
• 
2 6 0 7 . 0 0 ANHYDRIDE SULFUREUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
7 0 4 
7 0 S 
9 7 7 
1 2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
12 I O U 
10 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
ί 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
OANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
HA ROC 
. A L G E R I E 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2 6 0 8 . 0 0 ACIDE 
37 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
3 2 3 a?? 
34 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
! 0 3 4 
0 3 6 
) 0 3 8 
2 3 0 0 4 2 
2 4 0 4 8 
2 0 5 0 
7 9 5 0 5 2 
4 0 6 2 
3 4 9 2 0 0 
2 5 5 2 1 2 
5 7 6 216 
4 1 5 2 2 0 
10 2 7 2 
2 8 8 
3 7 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
9 7 3 6 0 4 
6 2 1 6 2 4 
198 6 2 8 
9 7 7 
2 2 9 1 0 0 0 
3 9 1 0 1 0 
1 9 0 1 0 1 1 
7 3 4 1 0 2 0 
6 7 3 1 0 2 1 
4 5 1 1 0 3 0 
10 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
4 1 0 4 0 
2 8 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.HADAGA SC 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
L IBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ACIDE 
2 8 0 9 . 1 0 ACIDE 
2 8 7 0 0 1 
; 
■ 
8' 
4 1 
29 ( 
1 2 ' 
; Z' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
L 0 4 2 
> 0 4 8 
) 0 6 4 
9 7 7 
> 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> i o n 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
\ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
1 
14 
30 7 
9 1 
1 3 4 
1 1 5 
16 
55 
7 1 
4 1 
7 0 
7 7 7 
1 0 4 
7 1 5 
5 5 1 
5 6 0 
?75 
7 1 1 
7 9 4 
7 
??8 
4 1 
SULFUR Ι QUE 
2 
1 
1 
1 
9 
4 
3 
1 
1 
1 
7 7 9 
3 6 3 
35? 
4 3 4 
3 6 
0 3 ? 
59 
17 
19 
7 9 
43 
7 1 
7 3 9 
7? 
U 
73 
16 
9 6 
3 3 5 
37 
1 8 9 
U 
73 
10 
U 
10 
11 
2 2 8 
4 6 2 
36 
175 
4 7 7 
915 
3 3 7 
6 9 9 
76? 
6 1 9 
7? 
39 
18 
. • 4 
3 4 
. . . 6 
a 
16 
2 2 7 
• 
332 
39 
2 9 3 
18 
9 
2 7 6 
2 
2 2 8 
• 
OLEUM 
a 
43 
a 
5 9 1 
a 
. a 
a 
2 
• 8 
. 1 0
a 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
3 
1 
. 10 
. 1 0 
U 
• . a 
• 
755 
6 3 4 
1 2 1 
2 1 
9 
100 
4 9 
3 5 
• 
, 
> 10 2 4 
18 
1. ' 
6 
2 5 
, 
2 
35 2 
79 ' 5 0 9 2 
5 1 14 
74 4 9 78 
9 4 3 6 6 
3 0 6 2 
6 5 6 
, . . 7 
14 
1 3 0 6 
87 
. 1 0 0 
1 1 5 
16 
. 55 
15 
4 1 
4 
• 1 0 4 
1 0 8 7 7 1 
5 5 0 7 
2 6 4 
2 0 5 
2 0 1 
I B 
a 
4i 
6 2 9 56 33 
4 5 3 1 8 6 6 
1 7 5 ­ 177 
2 0 7 6 3 6 
6 1 6 
5 9 
e 
, 
. 
* . 1
, a 
e 
e 
• I 
7 
. 
• . . . , 95« 
1 7 0 3 ? 10< 
1 O l ! 1 1 4 ! 
6 9 1 
6 7 
6 1 8 
36 
2 8 2 
• 17 
M 3 4 
6 2 
β 
12 
9 
6 
1 4 
• 2 
3 
. 2 
2 3 
. 1 1
• • • 1 
1 
I 2 1 6 
> 3 0 2 4 
2 112 
! 6 9 6 
5 5 6 
4 8 8 
13 1 1 2 6 
12 
. 1 . 
N I T R I Q U E ACIOES SULFONITRIQUES 
N I T R I Q U E 
1 
2 
1 
?30 
3 0 9 
3 0 3 
10 7 
33 
53 
l\% 
70 
U 
1 7 3 
1 1 
85 
1 1 5 
6 6 0 
9 7 7 
5 6 9 
4 0 3 
7 5 1 
77 
5 
a 
6 7 
4 0 
8 
2 
a 
. . a 
. 1 1 5 
a 
a 
­
2 5 6 
116 
140 
115 
a 
16 
? 
1 0 0 
. 7: 1 2 3 ' 
18 'ie 
a 
53 
. 103 
. , a 
a 
* • 
3 5 ! 
.' 
I I ! 
1 4 2 ! 
1 9 6 1 31C 
1 5 9 
156 * 1 5 6 
: 1 . 
10 
3 
1 4 
78 
t 7 
1 6 6 
ι . 
3 1 
. ii 20 
U 
8 
8 
4 9 
. 
5 7 0 
3 0 2 
2 1 6 
127 
9 4 
4 1 
2 
I ta l ia 
2 
4 7 7 
9 
ιοί 
4 
■ 
3 
2 
1 ■ 
a 
a 
• 
U 
1 
. a 
a 
1 3 4 
a 
a 
a 
1 
a 
9 
2 2 1 
1 0 
1 
67 
? 
96 
3 7 3 
3 4 
186 
1 
7 2 8 
4 6 1 
3 5 
• 1 8 3 9 
12 
l 8 2 7 
4 4 5 
1 4 7 
1 3 7 9 
1 
1 
3 
52 
1 
3 
36 
• 1 0 4 
53 
52 
5 
1 
10 
■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
151 
Januar-Dezember 
Linder-
schlQssel 
Code 
pop 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
38 
9 5 7 
NITRIERSAEUREN 
0 0 4 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
3 5 8 
3 0 0 
14 
7 1 6 
4 0 1 
3 1 5 
3 1 4 
3 0 0 
Janvier-Décembre 
France 
1 
1 
1 
25 
5 
3 5 8 
. 
368 
3 6 8 
. . 
Belg.-
1 
1 
1 
1 
1 
IMO 
Lux. 
10 
a 
3 0 0 
3 0 1 
. 3 0 1 
3 0 0 
3 0 0 
hg 
Nederland 
. 
. 
a 
a 
6 
6 
a 
• 
PHOSPHORSAEUREANHYORID UND PHOSPHORSAEUREN 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
Ί 2 6 1 6 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
68 
1 
4? 
9 8 
1 
1 
9 
3 
10 
7 5 9 
73? 
16 
15 
6 
584 
7 60 
793 
9 8 9 
710 
665 
3 8 5 
806 
3 8 5 
6 9 
51 
67 
86 
4 9 
5 
7 9 
74 
151 
715 
5 6 3 
3 5 4 
4 9 4 
7 5 3 
085 
5 4 5 
4 9 
7 9 
1 9 5 
? 
1 
4 0 3 
3 3 0 
3 1 6 
5 3 1 
. a 
3 3 8 
68 
37 
56 
1 
2 4 
5 
2 9 
3 
116 
4 3 7 
5 8 1 
856 
5 6 3 
3 6 3 
277 
4 3 
23 
16 
6 1 
4 1 
18 
1 
7 
3 
136 
17? 
13 
13 
5 
8 3 9 
9 6 3 
395 
6 7 ; 
865 
4 4 3 
806 
47 
03? 
8 6 9 
163 
1 6 1 
7 1 8 
? 
? 
• 
7 6 
8 0 
1 
1 1 0 
1 0 7 
? 
? 
7 4 1 
877 
7 7 6 
6 
94? 
a 
a 
1 
a 
?5 
a 
71 
3 
1 7 5 
9 0 0 
7 75 
0 0 3 
4 
733 
4 
6 
40 
ARSENIGSAEUREANHYDRID.ARSENSAEUREANHYDRID 
ARSENIGSAEUREANHYCRID 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
506 
52 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
? 
3 
1? 
1 
1 0 
9 
? 
1 
7 0 5 
170 
4 0 4 
3 4 7 
4 6 0 
4C5 
134 
7 1 8 
7 6 4 
6 4 5 
9 9 
170 
75 
134 
600 
191 
7 8 5 
0 6 0 
7 4 0 
3 7 0 
7 3 7 
8 7 5 
0 5 9 
16 
70 
75 
2 
3 
11 
1 
9 
9 
2 
ARS ENSAEUREANHYDRID 
1C00 
I O U 
1 0 2 0 
? 
? 
? 
ARSENSAEUREN 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BORSA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
6 
4 
3 
3 
1 
20 5 
120 
4 0 2 
3 4 6 
460 
40 5 
173 
7 1 8 
763 
6 4 5 
75 
1 7 0 
7 0 
3 9 
eoo 175 
7 8 5 
67? 
7 3 7 
885 
1 9 0 
866 
6 9 6 
? 
7 0 
a 
. • 
. 
a 
. a 
• 
ND 
. 
NC 
EURE UND BORSAEUREANHYDRID 
? 
6 
6 
7 0 
10 
1 0 
9 
7 
7 6 0 
7 9 0 
4 9 4 
500 
2 7 
280 
2 4 8 
54 
63 
7 7 7 
162 
8 5 1 
57 
1 6 1 
5 1 
157 
9 0 0 
131 
0 7 1 
0 6 1 
6 6 1 
595 
3 2 3 
37 
6 
80 
2 
5 
6 
17 
8 
8 
8 
7 
a 
6 7 6 
4 6 0 
7 5 0 
7 4 
779 
7 4 4 
53 
5 9 
7 3 6 
177 
8 0 9 
5 
7? 
155 
0 5 8 
43? 
6 7 6 
37? 
4 7 5 
7 1 3 
11 
4 
4? 
9 
50 
6 1 
9 
5? 
5? 
a 
a 
. , . . I l 
, a 
, a 
. . a 
. . 
25 
, 25 
11 
a 
l*ì 
1A 
a 
• 
β . • 
. . 
­
: 
. a 
1 
! 
, , 
: 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
86? 
77 
77 
10 7 1 5 
1 0 7 1 5 
I ta l ia 
90 
a 
. 14 
14 
a 
14 
14 
• 
4 
. . . a 
. a 
a 
. 1 
13 
11 
85 
a 
. a 
a 
32 
• 
2 0 4 
4 
2 0 0 
26 
. 33 
. a 
139 
UND ARSENSAEUREN 
a 
a 
? 
1 
. . 
a 
1 
24 
. 5 
6 
a 
66 
2 9 9 
3 
2 9 6 
36 
9 
260 
a 
• 
2 
2 
2 
6 
4 
3 
3 
1 
6 
2 
5 
3 
. a 
1 
3 
19 
4 0 
. 1 
1 
5 9 1 5 1 
1 16 
58 1 3 6 
7 9 9 
? 57 
5? ?7 
1 
? 
10 
a 
. a 
. . a 
. a 
a 
. a 
a 
89 
a . • 
114 
a 
114 
» a 
Θ9 
a 
a 
25 
, • 
2 5 4 
109 
. 1 250 
a 
a 
4 
a 
. 2 2 
35 
4 0 
12 
1 1 0 
26 
9 0 0 
2 602 
1 6 1 3 
1 189 
1 1 3 1 
6 1 
3 1 
25 
, 28 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1 0 4 0 
2 8 0 9 . 9 C 
0 0 4 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
7 8 1 0 . O C 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
04? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 6 
?04 
? 1 6 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
7 8 1 1 
.A .AOM 
CIASSE 3 
ACIOES 
ALLEH.FED 
OANFMARK 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EWG­CEE 
8 
94 
France 
6 
7 
SULFONITRIQUES 
ANHYORIOE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
L I B Y E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ANHYORIOE 
7 8 1 1 . 1 0 »1 ANHYDRIDE 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
3 ° 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
73? 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 Î03? 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? .EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
7 8 1 1 . 3 0 ANHYDRIDE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 6 1 1 . 5 0 «1 ACIDE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 8 1 2 . 0 0 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
6 7 4 
737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7? 
7 4 
13 
1 1 7 
76 
38 
37 
74 
7? 
a 
• 
78 
7 7 
a 
. • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
1 
• 
. 
Nederland 
• 
74 
■ 
?! 
. 25 
24 
2 4 
ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
6 
? 
7 
? 
7 0 
16 
1 
1 
3 0 1 
71? 
7 4 3 
0 7 5 
7 1 3 
1 0 8 
6 4 1 
756 
107 
18 
17 
14 
15 
18 
1? 6 0 
11 
77 
0 6 5 
0 6 3 
5 4 5 
4 3 9 
185 
4 7 4 
7 1 3 
14 
16 
39 
. 63 
68 
8 1 
157 
a 
. a 
1 0 4 
18 1? 1 
13 
1? 
6 0 
7 
7 0 
• 
6 8 4 
3 6 4 
3 7 1 
153 
107 
160 
1? 
15 
7 
4 5 3 8 1 7 6 0 
■ 
2 6 7 ! 
1 4 9 
a 
1 2 5 0 5 7 4 4 
61 1 
1 0 6 
4 8 9 1 5 2 
2 5 6 
3 
a 
« • . 5 
• • 4 
1 • 
9 3 8 0 7 8 7 2 
6 52: 7 6 5 5 
8 5 7 2 1 7 
856 165 3 6 6 1 
1 4 6 
1 
. 
ARSENIEUX ANHYDRIDE ET 
ARSENIEUX 
1 
1 
77 
16 
164 
7 3 3 
5 0 
46 
7 1 
75 
3 5 7 
66 
13 
14 
1 0 
Ì 1 
75 
30 
300 
7 0 8 
0 9 7 
9 3 0 
7 9 1 
l 5 7 
? 
5 
77 
16 
164 
730 
5 0 
4 6 
19 
75 
3 5 7 
6 6 
9 
14 
9 
5 
8 1 
16 
30 
1 7 1 ? 
7 0 8 
1 0 0 4 
9 1 9 
7 8 7 
85 
a 
? 
• 
ARSENIQUE 
. . • 
ARSENIQUE 
ET 
4 
3 
1 
1 
• 
. . • 
. . . a 
• 
1 
l 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
50 
2 0 8 5 
2 0 8 5 
ACIDE ARSENIQUES 
NO . 
N 
ANHYDRIDE BORIQUES 
? 
1 
1 
1 
1 
4? 
4 0 4 
76 
896 
10 
3 8 7 
38 
10 
10 
174 
?7 
1 7 0 
16 
74 
t ? 
70 
107 
896 
4 7 9 
4 6 6 
3 8 6 
100 
60 
6 
1 
70 
. 3 8 7 
74 
7 4 4 
8 
8 6 7 
37 
9 
9 
1 1 4 
7 1 
113 
1 
5 
7 0 
? 4 5 3 
1 7 1 3 
1 7 4 0 
1 199 
1 0 7 3 
33 
? 
1 
6 
. • . • . 2 ■ 
■ 
■ 
• • • ■ 
■ 
. • 
4 
• 4 
2 • S . • 
. a 
• 
> 
Γ a 
9 13 
a 
Ί l ! 
: il 
1 a 
, , ' * 
4 7 
47 
38 
. 
a 
• 
4 
3 
1 
1 
• 
13 
52 
5 
47 
3 1 
16 
U 
a 
a 
5 
Italia 
37 
. 
a 
13 
13 
. 13 
13 
■ 
3 
7 
3 
14 
• . . • 6 
• 
4 7 
3 
44 
U 
. 6 
■ 
* 2 6 
32 
3 7 
3 7 
3 2 
5 
. • • 
4 1 
16 
• 152 
. • 1 ■ 
■ 
4 
6 
7 
if 
1 
. 1 0 7 
3 6 9 
2 1 0 1 5 9 
Î 4 7 
10 
5 
4 
. 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
152 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN U.SAUERSTOFFVERBINOUNGEN 
DER NICHTHETALLE 
7813 AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES 
DES METALLOIDES 
FLUSSAEURE 
0 0 1 
οο? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 6 
03 0 
03 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 6 0 
7 7 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 7 0 0 7 1 
. 030 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
4 
2 
1 
ί 
67 
5 6 3 
2 6 0 
68? 
1?9 
45 
0 1 7 
130 
7 9 0 
?? 
153 
65 
U 
65 
6C8 
7 0 1 
9 0 9 
7 3 6 
5 0 7 
1 0 6 
? 
3 
66 
7 3 Ì 
? 
a 
a 
7? 
? 
17 
. a 
6 0 
3 4 3 
7 3 3 
110 
4 6 
76 
6 4 
1 
3 
9 
27 
6 
4 4 
47 
? 
ί 
1 
1 
a 
13 
64 
. 4 4 0 
a 
. . 3 
. 1
, a 
a 
5 7 4 
5 1 6 
6 
4 
3 
4 
a 
a 
a 
1 
? 
1 
1 
Ì 
11 
228 
672 
1 2 9 
45 
0 1 4 
1 0 4 
788 
4 
17? 
65 
11 
5 
773 
0 4 1 
7 3 3 
63? 
4 5 3 
35 
. a 
66 
3 4 
4 0 
5 6 1 
7 3 4 
3 1 
9 7 4 
8 6 9 
56 
53 
77 
? 
a 
. . 
2 0 1 3 . 1 0 ACIDE 
0 3 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
7 20 
6 7 4 
1ÓO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
EGYPTE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FLUORHYDRIQUE 
55 
1 4 5 
37? 
165 
46 
17 
7 5 8 
4 8 
7 1 
1? 
6? 
19 
10 
7 0 
1 3 4 6 
785 
5 6 ? 
4 9 ? 
4 0 1 
48 
3 
? 
7 1 
a 
4 8 
17 
81 
4 8 
33 
1? 
8 
7 1 
1 
? 
1 
14 
a 
44 
8 
7 0 
6 6 
4 
? 
7 
? 
? 
, ­
3 
14 
a 
1 0 0 
1 7 0 
117 
4 
? 
? 
1 
a 
a 
• 
11 
69 
1 8 3 
a 
"lì 
? 5 6 
4 1 
7 1 
9 
4 8 
19 
10 
3 
6 0 9 
3 1 1 
49 6 4 5 6 
3 8 3 
7? 
a 
a 
7 0 
77 
. 1 4 
1 4 5 
57 
a 
a 
? 
• ■ 
14 
a 
• * 2 6 6 
2 4 3 
23 
2 0 
6 
2 
a 
. • 
SCHHEFELSAEUREANHYORIO 
005 108 108 
2813.20 ANHYDRIDE SULFURIQUE 
005 ITALIE U U 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 M 
7 8 4 
7 0 9 
75 
73 
15 
? 
? 
STICKSTOFFOXYDE 
0 0 2 
00 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 8 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
37 
3 0 7 
96 
37 
33 
1? 
13 
6 
70 
6 6 3 
4 4 5 
7 1 9 
1 0 7 
8? 
I l l 18 
31 
KOHLENSAEUREANHYDRID 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
? 
1 
8 
3? 
1 
? 
5 0 
45 
5 
? 
? 
? 
9 0 ? 
0 4 ? 
3 7 4 
4 6 3 
4 1 0 
8 6 1 
44 
5 5 1 
76 
8?β 
76 
6 1 8 
190 
4 7 6 
53? 
4 7 1 
6 1 
19 
3 1 
8 7 8 
3? 
1 
34 
37 
? 
1 
Κ IFS ELSAEUREAN HY DR 10 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 7 6 
07 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
7 0 4 
70 8 
71? 
7 7 0 
7 7 6 
788 
37? 
3 3 0 
6 
1 
? 
13 
3 
? 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
6 6 7 
4 7 1 
3 5 8 
7 5 6 
4 7 9 
555 
76? 
4 9 3 
7 7 8 
5 86 
7 4 6 
1 7 6 
9 7 4 
0 9 7 
150 
4 6 5 
5 5 9 
4 7 9 
9? 
1 9 8 
4 7 9 
6 6 0 
7 9 4 
7 9 
1 3 9 
4 7 6 
1 7 7 
65 
1 1 5 
1 6 1 
6 
37 
4 
1 
1 
1 
7 6 7 
70S 
5 9 
56 
a 
1 
1 
78 
BO 
13 
7 0 4 
109 
95 
74 
7Î 15 
7 9 
. 13 
4 4 5 
4 1 0 
80 
a 
a 
a 
93 8 
76 
9 7 6 
6 6 8 
0 5 7 
8 1 
80 
3 9 
7 
78 
9 3 8 
. 156 
3 3 3 
2 20 
145 
4 0 
112 
110 
87 
1 
33 
3 0 8 
9 
3 6 4 
1 1 3 
56 
148 
144 
. ?06 
a 
, 6 5 4 
. 8 9
3 7 4 
15 
73 
. . a 
• 
a 
1 1 4 
1 1 6 
1 1 4 
3 
a 
a 
3 
3 
• 
? 7 4 1 
a 
1 4 5 1 
16 
a 
7 5 9 
a 
a 
a 
a 
• 
4 4 7 3 
3 7 1 0 
7 6 3 
763 
76? 
a 
a 
a • 
1 
i • 
16 1 15 15 15 
? 
4 
. 4
. . 4
? 
9 
10 
9 
5 
4 1 
. 13 
4 6 
7 1 3 
75 
5 
1 
. 78 
3 
1 
1 
3 0 
7 1 
113 
9B 
36 
33 
1? 
• . 
310 
77? 
8B 
8? 
81 
6 
" 
6 5 3 
1 0 7 0 
6 9 2 3 
22 
3 
1 551 
12 
8 4 4 
U 0 7 9 
8 5 9 5 
2 4 6 4 
1 6 3 2 
1 588 
8 
3 
8 4 4 
6 6 4 1 
1 2 7 4 
2 0 2 5 
. 9 238
3 298 
1 2 5 
3 7 8 
6 9 0 5 S 5 6 8 4 
1 8 1 5 
1 9 6 4 
7 1 2 
2 0 0 7 
1 4 0 6 
4 1 1 
1 2 8 5 
9 1 
2 9 7 1 
1 4 7 9 
2 8 5 9 
1 6 4 0 
29 
50 
152 
112 
42 
115 
161 
5 
32 
1 
1 
a i 
a 
a 
. 1 
a 
a 
6 
18 
2 9 
29 
1 
1 
27 
• 
8 
a 
a 
a 
a 
4 1 
14 
46 
1 3 0 
8 
122 
56 
n 12 
46 
2 0 
23 
4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 8 1 3 . 3 0 OXYDES 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
?04 
2 1 6 
2 8 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HAROC 
L I B Y E 
N I G E R I A 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 8 1 3 . 4 0 ANHYDRIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 6 1 3 . 5 0 * l ANHYDRIDE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 7 0 
7 7 6 
7 8 8 
37? 
3 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
29 
19 
10 
8 
1 
? 
AZOTE 
79 
18? 
6 4 
35 
3 1 
14 
3 1 
10 
7 1 
4 9 4 
7 7 9 
7 1 5 
94 
1 7 0 
16 
14 
CARBONIQUE 
1 7 3 
1 1 6 
4 5 7 
4 9 
70 
4 0 
73 
170 
1 0 
7 3 5 
74 
1 77? 
7 6 6 
5 0 8 
2 0 8 
1 8 8 
57 
14 
2 9 
2 3 6 
S I L I C I Q U E 
2 8 6 9 
5 0 3 
89? 
65 
3 0 4 6 
1 5 7 7 
65 
3 1 8 
4 4 ? 
195 
3 0 7 
8 9 3 
6 0 9 
7 5 0 
800 
36? 
146 
3 5 9 
130 
B67 
4 0 6 
7 0 7 
6 3 4 
17 
37 
105 
36 
3 4 
78 
37 
U 
10 
7 7 
19 
8 
7 
. 1 
14 
3? 
. a 
a 
a 
3 1 
a 
• 
1 7 3 
4 6 
77 
9 
a 
6 8 
1 0 
U 
a 
5? 
a 
4 5 
19 
3 
a 
a 
a 
17? 
7 4 
3 4 0 
1 1 7 
7 7 4 
6 
3 
4 6 
U 
7 5 
1 7 7 
38 
6 6 
50 
7 9 1 
70 
7? 
19 
. 10 
6 3 
3 
6 3 
7 1 4 
1 0 
78 
3? 
a 
7 0 0 
, . 7 9 9 
a 
73 
6 7 
5 
4 
a 
a 
. a 
a 
75 
8 1 
75 
6 
a 
a 
6 
6 
• 
53 
a 
66 
4 
a 
33 
a 
a 
a 
a 
• 
158 
1 7 3 
36 
36 
36 
a 
a 
a 
• 
1 
a 
7 
i a 
5 13 
6 
17 
46 
7 
? 
7 1 1 1 10 
15 75 64 3? 31 14 
747 158 
89 
8? 
77 
7 
60 
63 
391 
î 4 10 170 ? 
60 
775 515 710 144 136 6 
4 
60 
? 853 
45? 
874 
? 238 
1 455 
39 
292 
423 
195 
290 
829 
605 
166 
576 
348 
118 
326 
129 
658 
406 
707 
335 
12 
JS 
31 
30 
27 
37 
lî 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
153 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
334 346 366 390 400 404 412 428 436 468 480 484 500 504 508 512 516 524 528 604 612 616 624 660 664 630 700 702 708 728 732 736 740 800 804 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
61 31 51 1 939 683 191 490 140 39 57 320 177 76 145 2 202 411 45 65 163 50 171 237 666 137 68 206 47 38 545 364 130 399 306 1 363 321 
68 005 24 181 43 824 22 846 10 766 9 012 28 477 11 966 
166 23 1 171 
57 10 3 5 
297 32 
5 67 5 138 
14 9 1 
120 75 393 
35 
1 
1 10 
12 4 7 .3 
445 854 591 145 969 576 17 325 870 
506 105 401 310 252 69 
61 31 51 1 751 660 190 303 140 39 
308 174 71 145 1 870 378 45 59 106 45 29 236 650 123 87 206 47 38 482 364 130 279 231 970 320 
54 996 19 176 35 818 19 383 9 540 7 362 9 152 9 073 
334 346 366 390 40C 404 412 426 43 6 468 480 484 500 504 508 512 516 524 528 604 612 616 624 660 664 660 700 702 708 728 73? 736 74 0 800 804 
54 43 1? 7 4 3 
ETHIOPIE KENYA MOZAMBIQU R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE SALVADOR COSTA RIC INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
D E 1000 M O N 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1070 CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1071 1030 1031 103? 1040 
16 10 13 463 741 137 178 35 1? 10 84 56 186 4? 60? 176 1? 18 118 13 37 76 199 3? 48 44 7? 10 
111 70 IB3 94 7? 371 94 
21 055 7 374 13 679 8 261 4 348 2 654 22 106 2 763 
35 30 
10 2 1 1 
54 6 
i 
14 1 25 
4 3 1 
12 
23 15 64 
395 946 449 635 202 313 9 68 501 
3 
21 
75 ? 
1 13 
704 41 16? 81 59 7? 
16 10 13 475 711 13? 8? 35 1? 
80 54 187 47 573 118 1? 16 91 1? 7 74 
19? 79 47 44 7? 10 99 
ll°3 
11 57 307 93 
18 414 6 367 l? 047 7 534 4 080 ? 76? 11 38 ? 251 
ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN U. NICHTHETALLE 
323 14 367 136 130 1 17 10 1 769 
SAUERSTOFFVERBINDUNGEN DER 2813.90 AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COHPOSES OXYGENES DES METALLOIDES 
001 002 003 004 005 07? 030 03? 034 036 036 040 04? 048 050 704 37? 390 400 508 57B 664 740 800 
1000 ίΟΙΟ O U 070 071 030 031 032 1040 
709 480 779 7 334 777 169 144 71 38 ? 798 133 71 745 49 3? 10 4 65 59 60 
η 7 746 
12 941 8 579 4 361 4 043 3 317 292 18 18 27 
3 138 
15 54 7 13 
775 
3 763 84? ? 470 ? 364 I 915 56 1? 9 1 
83 53 61 
3 
3 
ί 1? 3 1 30 
4 
78 
? 6 17 
431 247 184 102 20 81 5 8 1 
10 
914 
4 
2 L 64 
997 924 73 70 70 2 
ï 
121 146 182 
78 
35 140 4 23 960 68 6 104 40 2 3 
19 
5 50 16 8 1 4 
142 527 615 448 264 143 1 
25 
38 
1 
108 39 69 59 48 10 
001 002 003 004 005 07? 030 03? 034 036 
03 8 040 04? 
04 8 050 704 37 2 390 400 508 528 664 740 800 
1000 1010 
io l i 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
.CONGO RD 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
ARGENTINE 
INDE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
135 
185 1?3 
7 6 3 11? 40 105 10 51 
6 3 8 35 10 8? 4? 
11 1? 11 76 
39 
53 
1? 14 18 31 
194 816 
3 7 6 131 
8 8 3 
? ? 5 ? l 70 70 
6 9 
7 4 
7 9 35 74 ? 3 ? 504 
î 
4 ? 
? 
a 
? 
10 15 5 1 
?Ô 
886 
70 7 
6 7 9 
6 1 3 
5 3 3 
65 
8 17 1 
77 
7 4 
7 0 
3 
i 
? 
4 
4 
1 ? 5 
1 7 8 
1 0 9 
69 
3 7 
10 
3? 
8 
? 
1 
1 7 4 
168 
6 
? 
? 
3 
î 1 
85 107 7? 
57 
16 
100 
7 
4 8 175 3 1 
36 
77 
4 
4 
17 
79 
3 1 
5 
11 
16 
6 
9 0 ? 
3 7 1 
5 81 
4 5 4 
3 7 9 
1 1 0 
5 
5gR§,N8uN8lN C BE8 R NÎCHVM?TA N LLi H A L O G E N ­ U N D O X Y H A L O G 6 N ­
IT 
CHLORURES OXYCHLORURES ET AUTRES DERIVES HALOGENES 
ET OXYHALOGENES DES METALLOÏDES 
JOOCHLORIDE 
SCHHEFELCHLORID 
003 004 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1040 
48 55 
760 730 30 73 18 6 
? 
7 8 1 4 . 7 0 
CHLORURES D IODE 
CHLORURES DE SOUFRE 
SELENOXYCHLORID 
PHOSPHORCHLORIDE UNO PHOSPHOROXYCHLORID 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
720 
4 0 0 
720 
327 
690 324 490 27 937 61 29 45 407 504 52 269 380 
. a 
318 6 . . 3? 
a 
. . 7 . a 
■ 
176 
1 5 8 
18 
U 
6 
6 
? 
3 7 7 
6 9 0 
484 
77 
9 3 7 
79 
78 
45 
3 6 6 
390 
?6 5 , 
380 
16 
55 
84 7? 1? 1? 17 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1040 
11 
19 
53 
4 6 
6 
4 
3 1 1 
OXYCHLORURE OE SELENIUM 
CHLORURES ET OXYCHLORURES DE PHOSPHORE 
41 117 
001 003 004 005 030 036 04? 048 056 06? 064 
400 770 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE 
SUEDE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE EGYPTE ETATSUNIS CHINE R.P 
104 
194 8? 
15? 10 252 21 10 14 
100 137 14 94 
110 
60 
2 
12 
ΐ 
29 23 6 4 3 1 1 
104 194 
15Ó 10 252 9 9 14 91 106 14 94 110 
37 18 19 11 7 5 
54 13 41 25 9 15 
l3 
24 
23 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
154 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L inder ­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
220 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
ioio I O U 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D . H / 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
73? 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
S ULF I I 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
1 
? 
1 
1 
1 
6 4 5 
8 3 ? 
813 
393 
0 1 6 
85 
3 3 6 
CHLORIDE 
? 
7 
1 
5 
4 
3 
.LOGEN 
IE DER 
1 7 6 
73 
4 0 5 
76 
9 3 1 
9 4 5 
5 6 7 
1 8 4 
54 
3 1 
7 5 0 
7? 
7 6 0 
7 6 5 
563 
43 
5 6 8 
5 1 1 
6 6 1 
8 5 0 
6 4 8 
7 0 ? 
9 0 ? 
3 0 0 
France 
UND 
3 5 7 
3 7 3 
3 4 
3? 
. ? 
1000 kg 
Belg.-Lux N e d e r l a n c 
3XYCHL0RIDE OER 
a 
36 
76 
5 1 
5 0 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
a 
• 
7 7 3 
16? 
6 1 
50 
5 0 
U 
. 
1 
1 
1 
-U.OXYHALOGENVERBINDUNGEN 
1? 
9 
7 
3 
15 
17 
76 
7 
10? 
4 8 
53 
5? 
43 
1 
. 
a 
a 
. 1 
7 
4 
1 
? 
? 
? 
1 
• 
NICHTMETALLE 
PHOSPHORSULFIDE, 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 7 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 
1 
? 
1 
6 8 0 
3 0 0 
5 3 4 
4 3 7 
3 3 0 
16 
5 5 S 4 7 5 
13? 
1 7 
5 0 0 
9 5 4 
530 
4 7 5 
7 6 3 
7 6 6 
3? 
6 0 9 
E I N S C H L . 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
lÛ 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
15 
17 
1 4 
1 
5 
1 
1 
3 
? 
6 7 
50 
16 
9 
6 
6 
108 
8 3 3 
6 3 ? 
9 3 1 
7 9 4 
9 0 5 
31? 
2 6 6 
6 7 0 
7 7 6 
110 
533 
9 0 4 
9 0 
7 1 8 
5 0 3 
7 50 
7 9 8 
9 5 3 
7 7 ? 
7 9 1 
9 0 9 
7 1 8 
7 7 3 
15 
? 
1 4 
1 
3 
1 
? 
1 
46 
3 4 
11 
5 
4 
4 
4 0 7 
. . a 
3 
42 
a 
4 5 ? 
4 0 7 
4 5 
3 
a 
4 7 
813 
6 1 9 
6 1 6 
7 9 3 
8 0 6 
7 8 7 
7 6 6 
5 0 4 
110 
9 5 0 
8 0 
7 1 8 
5 0 3 
0 9 3 
8 4 0 
7 5 3 
8 5 9 
5 9 3 
8 3 1 
7 1 6 
5 6 4 
>E INSCHL.PHO 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 4 
6 1 
? 
1 
l 
1 
1 2 6 
503 
6 2 3 
360 
0 1 6 
82 
1 8 1 
NICHTMETALLE 
D. N i l 
SPHOR 
PHOSPHORTRISULFID 
4 
4 
4 
SULFIDE DER NICHTMETALLE 
10 
16 
59 
4 1 
18 
16 
? 
a 
• 
1 
1 
a 
10 
16 
5 7 
4 0 
16 
16 
? 
1 0 ' 
6 . 
1 6 -
1 6 · 
' 
2 
7 
1 
5 
4 
3 
1 7 5 
4 0 5 
. 880 
8 9 5 
567 
1 8 4 
54 
3 1 
250 
2? 
7 5 0 
7 6 5 
5 8 3 
43 
5 6 8 
7 6 6 
4 9 8 
7 6 8 
5 9 8 
6 5 ? 
8 9 1 
7 8 0 
:HTHETALLE 
7 
7 
7 
14 
16 
7? 
76 
36 
4 0 
39 
36 
. • 
TRI SULF ID 
3 
2 
1 
i 
15 
» 
1 
1 
r 19 
r 15 
ί 4 
! 
1 
763 
a 
5 3 4 
4 3 7 
330 
3 
55? 
4 7 5 
9 0 
500 
1 5 4 
6 1 3 
34? 
7 7 0 
7 6 6 
4 
5 6 7 
a 
70 
0 1 3 
a 
1 
99 
5 2 5 
a 
525 
4 5 0 
a 
533 
3 9 7 
10 
• 
7 5 9 
0 3 4 
7 2 5 
768 
6 9 8 
7 7 
3 8 0 
a 
• 
1 
a 
. a 
I t a l ia 
1 5 6 
. 156
1 
a 
3 
153 
2 1 
?i 
20 
5 
2 
3 
. 1
2 
7 
2 2 
11 
U 
11 
3 
. a 
• 
10 
300 
a 
a 
a 
10 
. a 
. 17 
3 4 6 
3 1 0 
38 
10 
a 
28 
> 
. a 
753 
a 
a 
a 
a 
145 
2 7 2 
a 
. 5 5 7 
# « • 
1 227 
2 5 3 
9 7 4 
145 
a 
a 
„ 829 
• 
m a 
a 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 3 2 3 
534 
7 9 0 
40 5 
7 7 4 
74 
3 6 1 
2 8 1 4 . 4 9 AUTRES CHLORURES 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
7 7 0 
4 0 0 
6 7 4 
6 6 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
i 
63 
3 1 
1 4 4 
7 1 
1 9 7 
675 
114 
3 1 
73 
1? 
35 
15 
7 8 
68 
1 8 7 
15 
183 
9 4 6 
4 7 7 
4 6 8 
1 7 0 
8 7 ? 
7 8 7 
1 
6 1 
France 
95 
83 
lì a 
a 
1 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 1 
2 
ET OXYCHLORURES METALLOIDIQUES 
# 14 
a 
2 0 
1 4 
16 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
3 
a 
a 
, • 7 2 
4 9 
il 16 
5 
1 2 
2 8 1 4 . 9 0 AUTRES DERIVES HALOGENES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
2 8 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M CLASSE 3 
4 0 
7 9 
76 1? 
3? 
?6 
56 
?6 
7 7 3 
1 4 0 
134 
1 7 4 
8 4 
6 
1 1 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
3 
• 6 
3 
6 
3 
3 
2 
a 
• 
2 
. ■ 
, a 
a 
» a 
a 
» a 
. a 
a 
* a 
a 
t * 
. a 
a 
2 
• 3 3 1 
2 . 
: ? , 
, 2
a 
• 
16T 
4 4 9 
7 3 8 
392 
2 7 4 
23 3 2 3 
60 
1 4 4 
a 
163 
6 5 9 
1 1 4 
3 1 23 
12 
33 
15 
75 
6 8 1 6 7 
13 
1 8 3 
8 6 0 
4 2 4 
4 3 6 1 0 3 
6 0 6 
2 6 0 
a 
53 
I t a l ia 
3 9 
• 39 
1 
a 
1 3 7 
1 
8 
? 
6 
a 
a 
a 
a 
6 
ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES 
1 
2 3 
19 
75 
« 30 
7 4 
45 
? 
1 8 4 
97 
8 7 
6 1 
7 0 
5 
a 
1 
SULFURES METALLOIDIQUES YC TRISULFURE OE PHOSPHORE 
2 8 1 5 . 1 0 SULFURES OE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 062 
0 6 6 
2 0 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
CHINE R .P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 8 1 5 . 3 0 SULFURE OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 8 
0 3 6 
0 4 2 0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 8 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE 
MAROC . A L G E R I E 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
4 
l 
PHOSPHORE YC 
186 
78 
1 4 1 
1 1 4 
86 
10 
1 4 6 1 0 9 
35 
13 
1 1 9 
0 5 4 
4 1 3 
6 4 ? 21° 7 0 0 
73 
4 0 9 
1 0 3 
12 
116 
103 
13 
1 
a 
a 
12 
CARBONE 
14 
6 0 0 
6 5 3 
4 7 6 
2 0 3 
sll 
128 193 
32 5 
10 
57 2 8 7 
15 5 0 
7 0 
6 9 6 
8 9 8 
7 9 6 
9 6 4 
6 3 5 154 
5 0 
6 7 9 
2 8 1 5 . 9 0 AUTRES SULFURES 
0 0 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
FRANCE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
U 
10 
3 6 
2 4 14 
1 0 
4 
a 
1 5 9 8 
2 4 9 
1 3 9 1 
2 0 3 
8 4 
3 7 5 
128 
a 
2 4 3 
10 
a 
184 
13 5 0 
7 0 
4 60S 
3 4 4 2 
1 163 
5 8 7 
4 5 9 1 3 9 
50 
4 3 7 
TRISULFURE OE PHOSPHORE 
4 10 
V 
1 
) 
4 2 1 1 
4 2 1 1 
METALLOIDIQUES 
. • 4 
4 
« a 
5 
10 
2 5 
1 4 U 
10 
1 
7 7 
a 
1 4 1 
1 1 4 
86 
1 
1 4 6 1 0 9 
73 
a 
1 1 9 
8 7 1 
7 7 3 
5 9 8 
7 0 1 
2 0 0 
a 
3 9 7 
. 2 
4 0 4 
a 
a 
U 
1 5 4 
a lH a 
57 46 
? 
a 
• 9 3 9 
4 0 6 
5 3 3 
3 6 3 
176 15 
a 
1 5 5 
6 
• 9 
6 3 
B 
3 
1 7 
10 
1 * 
a 
? 
8 
7 4 
80 
4 0 
4 1 
4 0 
U 
1 
1 
• 
8 
76 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
13 
* 1 1 7 
0 7 
3 1 
8 
a 
73 
• 
a 
a 
a 
75 
a 
a 
a 
Û 
a 
a 
5 7 
a 
a 
• 1 2 7 
ιοί 
1 4 
a 
a 
a 
Θ7 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
AMMON 
AMMONI 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 7 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 0 6 ? 
0 6 4 
704 
70S 
7 4 8 
¿ 6 8 
30? 
37? 
517 
574 
6 0 4 
6 0 6 
61? 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
AMHON 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 5 0 
0 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Déc 
France Belg.­
'mbr e 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
AK, VERFLUESSIGT ODER GELOEST 
AK.VERFLUESSIG1 
1 7 8 
50 
10 
7 1 4 
3 
7 
5 
3 
3 
7 
10 
55 9 
1 
? 
8 
576 
4 5 3 
17? 
4 1 
13 
15 
65 
6 9 9 
135 
7 7 6 
184 
7B9 
470 
175 
78? 
591 
7 7 9 
1 7 4 
43? 
4 7 1 
8 7 8 
36? 
78 
147 
46 
0 7 0 
4 0 
26 79 
6? 
5 5 9 
98 
1 6 7 
7 7 7 
45 
33 
43 
8? 
1 4 7 
5 53 
4 5 7 
179 
2 1 1 6 3 4 
3 7 6 
6 6 0 
3 4 5 
0 5 4 
198 
2 0 9 
6 6 1 
? 
40 
3 
4 
5 0 
4? 
7 
7 
AK, GELOEST 
3 
5 
4 
1 
2 1 5 
4 3 ? 
3 9 5 89 
4 5 5 
6 7 0 
7 0 8 
05? 
0 3 7 
7 5 7 
143 
3 7 4 
33 
68 
4 5 6 
116 
7 3 1 
. a 
a 
a 
757 
3 9 0 
. a 
9 
147 
8 
?i 
a 
a 
6 
1? 
a 
a 
. . . 1 
. • 
79? 
847 
9 4 4 
6 4 ? 
30 3 
74 
177 
87? 
. . . 
9 7 ' . 8 7 9 
95 
1 
93 
?0 
55 
1 
164 
10 
38 
? 
e 
??6 
7 1 3 
13 
3 
? 
9 
N A T R I U M H Y D R O X Y D I A E T Z N A T R O N I . 
N A T R I U H ­ UND KALIUHPEROXYD 
AETZN 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
07 8 
0 3 0 
03? 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
??0 
7 7 4 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 8 
77? 
7 7 6 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3?? 
378 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
»TRON, 
33 
7 7 
19 
1 1 1 
5 
3 
7 0 
? 
6 
? 
6 
6 
n 99 
74 
4 
1 0 
4 
1 
11 
? 
5 
3 
? 
1 
5 
1 
? 
? 
1 
1 
"­EST 
597 
6 4 9 
6 1 7 
6 6 1 
1 9 5 
4 7 9 
164 
690 
6 3 8 
4 8 3 
7 0 8 
983 
54 
6 9 4 
197 
173 
9 4 0 
97 2 
5 0 4 
7 3 0 
7 6 0 
7 3 0 
893 
4 0 6 
4 5 9 
0 9 0 
0 3 7 
3 3 3 
7 7 4 
4 4 6 
7 1 4 
6 3 0 
813 
9 8 9 
3 8 5 
815 
5 9 6 
3 9 0 
4 1 3 
7 8 4 
7 1 4 
73? 
9 1 8 
7 0 6 
5 9 5 
3 8 4 
315 
3 
? 
1 
4 
3 
4 
1 
5 
1 
1 
70 
4 
4 
3 
1 
5 
? 
1 
6 0 0 
5 9 6 
5 7 3 
6 7 8 
35 
153 
5 7 0 
6 7 0 
7 8 3 
4 7 3 
3 8 9 
1 
544 
75 
3 9 0 
4 8 3 
4 9 8 
a 
398 
4 4 7 
9 0 4 
74 
0 7 1 
3 3 3 
7 7 4 
4 7 3 
7 1 4 
4 9 0 
6 7 1 
3 
3 6 9 
160 
5 9 6 
390 
3?6 
6 8 4 
8 4 3 
a 
877 
73? 
4 7 3 
15 
74 
5 
106 
16 
1 
7 
4 
4 6 5 6 
4 5 
4 8 6 
3 5 9 1 3 4 
7 1 7 
5 4 4 6 
77 
7 5 8 9 9 1 
74 
74 
112 
17 
57? 1 9 5 
309 1 8 7 
7 1 3 8 
2 8 7 6 
7 1 7 
178 1 
27 
7 4 9 
5? 
. 75 
. 
1 5 0 
53 
98 
75 
23 
2 0 
3 7? 
851 
9 3 1 
845 
. . . . 30 
. . . a 
, . 16 
a 
41 
1? 
, . ?
11 
? 
, 506 
4 5 7 
33E 
195 
143 
893 
8 
751 
16 
32 
17« 
. 67C 
7 9 Î 
175 
KALIUNHYORO» 
9 9 1 
3 8 7 
8 4 6 
117 
2 3 5 
4 
200 
716 
1 9 4 
7 0 0 
3 1 
45 
6 
7 
1 
77 
38 
. 10
6 
9 3 6 
46 
7 7 5 
7 3 0 
3 0 
NC 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
? 
1 
5 
? 
4 6 
8 
ι 
7 7 
1 0 
6 6 
9 
9 
? 
5 5 
? 
3 
? 
86? 
168 
790 
0 7 ? 
31 
175 
76? 
7 1 6 
. 51
7 1 3 
7 8 7 
6 9 
a 
38 
0 7 0 
3 
, 79 
71 
6 
6? 
55 
. 4?
?? 
31 
80 
146 
4 7 
179 
7 0 0 
3?0 
880 
878 
745 
05? 
78 
, 0 0 0 
16? 
3 8 5 
395 
13 
a 
* 
766 
944 
37? 
118 
8? 
7 0 4 
13 
1? 
­
I t a 
7 
5 
? 
6 
76 
7 6 
14 
1 1 
YD (AET ZK AL I I . 
1 1 
3 
4 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
66 
1 5 4 
5 6 1 
. 4 5 0 
159 
7 
1 0 0 
. 6 
4 7 3 
950 
8 
38 
7 1 
17 
39 
50 
500 
6 8 0 
90 
76 
1 
75? 
173 
75 
966 
. . . . 140 
11? 
956 
16 
855 
. . 1?
100 
76 
? 
6 9 9 
8 1 9 
84? 
148 
0 50 
8 
1? 
e 3 
4 
6 
1 1 
7 4 
5 
7 
1 1 
l 
¡a 
163 
875 
174 
961 
550 
36? 
535 
77? 
3 5 9 
163 
196 
0 1 0 
875 
7 7 0 
3 
. 9 1 ? 
1 
. . 1 
4 5 5 
. 
573 
1 
57? 
63 
6 1 
4 
. 1
4 5 5 
5 4 0 
6 9 5 
7 7 3 
7 9 0 
a 
. . 70 
a 
. 617 
6 1 3 
a 
6 5 0 
6 7 0 
155 
849 
4 4 4 
571 
557 
160 
3 0 0 
509 
750 
76? 
0 6 5 
, a 
. 75 
a 
. 0 30 
30 
. 7 5 4
. a 
75 
. 70 
a 
34? 
6 5 5 
3 0 0 
7 3 6 
2 5 0 
*, |# ­
NIMEXE 
v r t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2816 
2 8 1 6 . Κ 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 6 8 
3 0 2 
322 
512 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 80 
6 9 6 
70? 
706 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101.1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
AMMONIAC, L I Q U E F I E OU EN 
AMMONIAC L I O U E F I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEuAL 
LIBER IA 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
C H I L I 
URUGUAY 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
8 
? 
10 
3 
7 9 
7 1 
7 
? 
1 
4 
7 8 1 6 . 3 0 AMMONIAC EN 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 5 0 
0 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
7 8 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
GRECE 
HONGRIE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
HYDRQXYQE 0 
SODIUM ET D 
7 8 1 7 . 1 1 »1 SOUDE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 ? 4 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
21? 
? 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 8 
77? 
7 76 
7 84 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OU IE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
9 9 ? 
3 8 3 
5 1 9 
0 4 1 
715 
394 
7 8 0 
68 
70S 
177 
3 7 4 
45? 
6 3 8 
6 7 6 
18 
17 
77 
1? 
190 
10 
10 
15 
13 
115 
20 
38 
4 0 9 
U 
11 
13 
17 
18 
78 
58 
50 
6 4 0 
9 3 8 
7 0 3 
166 
7 7 2 
2 5 5 
55 
45 
2 8 1 
E 
140 
? 110 
1 6 8 
i a ? 
77 
? 6 8 4 
? 7 5 0 
4 3 4 
3 5 0 
84 
7 7 
3 6 
• 
SOLUTION 
15 
1 0 9 
18 
12 
23 
64 
3 4 7 
1 4 6 
134 
46 
20 
6 4 
7 
12 
24 
E SOO 
E POI 
CAUSTIQUE 
1 
1 
1 
? 
4 
1 
4 2 2 
5 3 1 
3 3 0 
5 2 0 
3 0 7 
72 
U 
343 
810 
122 
4 1 7 
239 
16 
57 
3 2 3 
7 4 
3 1 9 
573 
3 1 8 
0 0 5 
17 
7 6 4 
69? 
775 
139 
4 4 1 
9 9 
16 
1? 
7 0 
7 4 9 
4? 
71? 
56 
30 
158 
7? 
70 
34 
43 
3 0 7 
11 
1 1 4 
1 7 4 
134 
74 
74 
. 30 
• • • • 51 
33 
16 
1 
■ 
17 
4 
9 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
SOLUTION 
6 7 0 4 
a 
5 0 1 
1 9 7 7 
15? 
30 
a 
a 
a 
4 
■ 
a 
4 6 5 
56 
• ■ 
■ 
. • ■ 
9 
• • • 1
75 
. . • 4 
. ■ 
. • • 11 4 3 0 
10 68? 
7 4 9 1 8 7 
15? 
4? 
10 
• 5 7 0 
3 
• ■ 
6 
. • 13 
4 
9 
6 
• 3 
• 1 
• 1 U H , HYDROXYOE OE 
ASSIUH 
SOLIDE 
. 7 6 1 
16? 
113 
7 4 6 
4 
9 
3 1 6 
7 6 1 
67 
37? 
103 
a 
. 63 
a 
77 
7 6 7 
1 5 9 
a 
74? 
76 
7 0 1 
3 
a 
43 
16 
1? 
19 
7 4 9 
3 0 
147 
1 
?9 
5 
7? 
7 0 
?8 
fi 
. 4 3 
77 
14 
. 1
8 8 8 
• 36? 
7 7 0 0 
14 
49 
1 
18 
5 7 9 
57 
19 
4 
7 
1 
1 
• 3 
? 
• 
513 
l i 
269 
11 
N e d e r l a n d 
3 3 3 
? 146 
5 9 4 5 
3 5 9 
6 6 
56 
8 9 7 3 
8 4 7 7 
5 4 6 
3 6 4 
1 
183 
1 
9 
• 
. 6 
■ 
• a 
6 4 
7 1 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 5 5 
97 
18 
a 
6 3 
5 
7 8 0 
68 
167 
■ 
■ 
10 
3 1 7 3 
5 4 1 
a 
15 
. 10
190 
. . 15 
5 
2 
13 
13 
. 10
5 
9 
16 
16 
12 
a 
49 
5 2 9 1 
570 
4 7 2 1 
5 8 8 
5 7 3 
4 1 9 
16 
. 3 7 1 4
12 
73 
18 
6 
. • 1 8 2 
105 
77 
35 
17 
42 
3 
2 
­
l U l i a 
. . . 9
. . . . 46 
a 
3 7 4 
2 5 7 
. 2 9 
18 
a 
a 
. . a 
1 
. . I l i 
. a 
4 0 9 
1 
a 
a 
■ 
. . . • 1 2 6 2 
9 
1 2 5 3 
6 7 7 
4 6 
5 2 7 
1 
. 47 
. a 
a 
a 
23 
" 3 0 
a 
3 0 
4 
3 
2 
a 
. 23 
POTASSIUH, PEROXYDES DE 
ND 
. 
3 1 
6 9 6 
253 
■ 
47 
19 
1 
5 
. 3 
45 
9 1 
9 
3 
10 
13 
6 
9 
189 
5 7 9 
5 
2 
• 12 
117 
? 
56 
■ 
a 
■ 
. 1? 
7 
53 
1 
105 
a 
. 1 
6 
5 
• 37 
4 9 
1 0 3 
66 
63 
5 0 3 
5 7 4 
5 3 3 
207 
. . ■ 
4 
. ■ 
3 1 
4 1 
. 53
2 4 9 
1 1 
3 0 8 
5 3 5 
3 362 
2 6 7 
1 1 
17 
153 
12 
19 
4 3 9 
• • • 1 
• ■ 
6 3 
2 
■ 
38 
• • 5 
. 2
■ 
34 
48 
16 
8 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
156 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
512 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NATROI 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 6 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
AETZK/ 
0 0 ? 
0 0 3 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 ? 
7 0 4 
7 0 8 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
7 0 2 
8 0 0 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
KAL I L / 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
1 
2 
4 2 
5 
1 
4 
? 
3 
3 
? 
1 
3 
3 
1 
5 4 7 
1 9 7 
3 4 9 
66 
35 
1 5 8 
70 
1 2 4 
ILAUGE 
11 
2 9 
33 
12 
4 
4 
5 
2 7 
12 
7 
2 1 
7 1 
36 
16 
2 9 4 
87 
2 0 7 
106 
6 
7 1 
7 9 
171 
0 4 6 
6 8 1 
7 3 6 
7 5 5 
7 7 3 
31? 
7 7 7 
70S 
3 1 1 
4 4 5 
6 0 3 
6 5 9 
7 9 8 
7 3 3 
4 1 8 
6 0 0 
7 7 6 
4 8 ? 
4 4 9 
5 9 5 
7 7 1 
3 1 3 
3 3 1 
6 7 5 
6 7 0 
3 1 4 
7 4 3 
3 1 6 
6 4 5 
7 CO 
0 8 7 
6 8 9 
1 1 5 
9 1 6 
195 
5 4 6 
5 9 7 
7 6 7 
7 4 0 
3 8 ? 
3 5 8 
4 1 3 
5 7 3 
3 7 7 
120 
8 0 1 
6 7 9 
1 8 0 
0 6 9 
4 0 4 
6 7 4 
4 8 6 
6 3 4 
596 
182 
6 94 
9 8 4 
1 7 9 
6 0 5 
682 
6 6 0 
6 0 1 
1 
3 1 9 
L I , F E S T 
1 
5 
5 
3 
? 
1 
tUGE 
? 
3 
? 
2 4 1 
2 8 1 
1 0 4 
60 1 7 9 
156 
6 0 2 
2 0 7 
ILO 
1 2 7 
73 
32 
95 
140 
2 8 7 
3 4 5 
7 7 0 
1 1 9 
3 2 
8 9 
6 0 4 
73 
6 7 0 
5 3 7 
1 3 3 
6 1 9 
3 7 9 
3 0 3 
51 
37 
17 
4 0 6 
130 
5 0 7 
1 5 6 
5 5 3 
6 0 5 
5 0 7 
5 0 7 
5 
1 
93 
France 
? 
? 
7 0 
1 
1 
? 
3 
1 
? 
1 
1 7 6 
i i i 11 7 0 
13 
74 
3 
3 0 
1? 
1 
5 
11 
7 1 
16 
153 
4 7 
1 0 6 
34 
1 
7 1 
1 
5 
5 
3 
? 
1 
? 
3 
? 
4 4 3 
7 3 3 
179 
100 
35 
7 6 0 
7 7 7 
7 0 0 
? 9 0 
90 
6 8 6 
756 
3 7 5 
7 1 9 
540 
705 
373 
3 9 3 
146 
4 8 7 
7 5 
3 6 
10 
6 3 1 
7 6 3 
31? 
136 
4 0 
75? 
a 
75 
1 7 7 
346 
8 3 0 
6 3 7 
0 3 7 
7 1 3 
4 1 9 
9 3 4 
9 8 1 
a 
719 
3 0 
53? 
7 3 9 
3 7 5 
0 6 9 
6 7 4 
. . 5 9 8 
6 9 4 
3 8 1 
0 7 0 
3 6 1 
7 6 1 
3 7 5 
6 0 0 
1 ι 
7 3 6 
7 8 1 
1 0 4 
6 0 
1 7 9 
156 
60? 
7 0 7 
1 1 0 
1 7 7 
73 
37 
95 
140 
7 8 1 
3 3 8 
7 7 0 
1 1 5 
3 0 
6 9 
6 0 4 
73 
67? 
53? 
0 9 0 
800 
379 
7 7 6 
5 0 
37 
1? 
4 0 6 
177 
4 8 6 
1 3 4 
5 5 0 
584 
4 8 6 
4 8 6 
5 
1 
93 
1000 
Belg.­Lux. 
75 
4 6 5 
2 73C 
ZI 
70Ô 
7 1 6 
517 
735 
70 
1 7 2 6 3 1 
1 3 7 3 4 3 
3 5 293 
18 9 4 9 
16 9 3 6 
16 342 
4 505 
7 9 3 6 
3 
NO 
NO 
ND 
kg 
N e d e r l a n d 
N 
• 
4 
4. 
1 
ζ: 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1 
14 
3 
2 
1 
7 8 
15 
6 3 
3 
1 
4 0 
1 
1 9 
) 7 
2 9 
4 
2 
2 4 
7 
2 1 
3 6 
1 3 3 
37 
9 6 
6 6 
6 
2 9 
' 
f 
! 
I 
ί » 
I 
> 
283 
7 6 3 
4 6 6 
535 
155 
188 
52 
a 
8 
6 
3 5 4 
9 5 8 
9 0 3 
470 
1? 
333 
95 
79 
1 
53 
53 
26 
146 
3 1 3 
44 
205 
2 
8 9 4 
6 0 
3 7 6 
4 0 0 
8 4 9 
6 4 4 
9 5 1 
2 3 1 
7 2 0 
9 0 9 
7 29 
6 2 8 
0 9 4 
1 
1 8 4 
4 1 1 
8 0 4 
292 
6? 
6 7 9 
17? 
. 0 0 1 
. 4 8 6 
8 3 4 
, 18? 
• 
874 
5 6 9 
3 0 5 
9 8 5 
6 0 2 
. 
a 
3 1 9 
ND 
ND 
NTITÉS 
I ta l ia 
4 
1 
1 
3 
1 6 9 
3 2 
1 3 6 
2 5 
1 
3 1 
1 
2 
8 0 
2 
3 
1 
7 
2 
5 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 5 3 6 6 
5 0 3 7 0 
1 8 6 3 7 8 
37 3 9 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 8 4 
15 ">')>! 
1 5 0 4 
Z 2 9 5 0 8 
5 1 2 
Β 5 2 0 
5 2 4 
5 7 1 57 8 
800 6 0 4 
3 7 6 6 0 8 
86 61? 
7 5 0 6 1 6 
50 6 7 4 
1 7 0 6 7 8 
1 3 1 6 3? 
6 6 0 
6 7 6 
1 4 5 6"O 
6 9 6 
13 700 
7 0 2 
5 7 0 8 
3 0 0 7 7 8 
3 8 0 0 
8 0 4 
3 5 0 1 0 0 0 
9 9 8 1 0 1 0 
3 5 2 1 0 1 1 
0 5 L 1 10 20 0 9 5 1 0 2 1 
0 8 4 1 0 3 0 
2 2 2 1 0 3 1 
5 0 9 1 0 3 2 
1 9 0 1 0 4 0 
HOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
HONDURAS 
SALVADOR 
H A I T I 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 6 1 7 . 1 5 » ) SOUDE 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 8 8 Od'. 
0 0 5 
0 3 4 
7 3 3 OM. 
0 4 2 
4 0 3 0 4 8 
0 0 0 0 5 0 
. 0 6 2 0 6 4 
2 6 0 
4 0 0 
eoo 
7 2 9 1 0 0 0 
5 9 0 1 0 1 0 
139 1 0 1 1 
1 3 6 1 0 2 0 
7 3 3 1 0 2 1 
• 
ί 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
GUINEE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
2 4 
7 
17 
3 
1 
8 
1 
5 
2 7 5 
79 
63 
1 3 9 
19 
15 
13 
18 
119 
17 
27 
0 9 9 
2 9 9 
36 
56 
260 
1 2 9 
173 
136 
36 
43 
1 1 
3? 
1 4 9 
79 
89 
17 
143 
57 
1 8 8 
48 
93 
6 6 
5 4 9 
110 
4 3 9 
63? 
955 
4 6 6 
1 1 8 
7 3 8 
3 3 5 
CAUSTIQUE 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
1? 
7 4 1 
5 3 1 
738 
7 50 
1 3 3 
1 1 6 
73 
5 6 9 
190 
7 1 3 
4 9 7 
7 9 9 
3 5 8 
194 
43 8 
7 7 7 
6 6 6 
6 5 3 
7 4 9 
3 0 ? 
1 
7 1 0 
France 
6 
5 
1 
1 
3 
17? 
23 
• 18 
5 
3 
U 
16 
113 
15 
6 
9 3 3 
77 
13 
57 
149 
34 
16 
126 
1 0 
3 2 
1 
2 
1 
2 6 
56 
17 
65 
2 
7 5 
a 
a 
1 
3 0 7 
7 8 3 
524 
2 1 3 
07 6 
38 5 
6 8 7 
7 1 
9 7 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
5 
3 
1 
1 
EN SOLUTION 
1 
? 
1 
1 
. 
75 
? 
6 7 0 
7 4 9 
a 
73 
a 
1 6 0 
a 
. 7 9 9 
a 
194 
7 5 6 
9 9 6 
7 6 0 
4 5 9 
3 1 
30? 
1 
• 
2 8 1 7 . 3 1 * l POTASSE CAUSTIQUE SOLIDE 
NO 0 0 2 
. 
, 2 
2 
2 
2 
2 
. 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
7 0 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lilh 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
59 
5 1 
198 
l ? 
79 
74 
116 
18 
72 
2 1 
13 
17 
19 
25 
4 3 
49 
3 9 
22 
12 
16 
95 
13 
0 3 0 
1 1 6 
9 1 5 
6 5 1 
4 1 0 
7 6 1 
73 
19 
? 
1 
2 8 1 7 . 3 5 « 1 POTASSE CAUSTIQUE EN 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
L 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 4 9 
1? 
53 
7 7 7 
16? 
65 
53 
53 
? 
1 
9 
56 
5 1 
198 
1? 
?o 
7 4 
116 
18 
7? 
7 1 
13 
17 
19 
75 
4 0 
46 
39 
7 0 
1 1 
16 
9 5 
13 
O U 
115 
896 
64? 
410 
?57 
73 
1 9 
? 
SOLUTION 
149 
1? 
5 1 
7 7 5 
16? 
63 
lì ? 
1 
9 
Lux. 
79 
1 9 0 
9 
4 9 
35 
• 33 
3 
4 0 6 
4 8 3 
9 7 3 
8 0 3 
6 7 8 
1 1 9 
7 6 0 
5 1 4 
1 
ND 
ND 
ND 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
73 30 
5? 4 
7 7 4 9 
4 0 ? 
14 
1? 
? 
. 6 
. 1 1 7 0 1 
7 9 6 1 8 0 
??? 
73 
. ί 2 1 65 
. • • ■ 
• ■ 
S 89 
3 152 
7 
5 2 1 
5 5 
? 8 
14 16 
1 4 6 
■ i 
2 2 
• 4 8 t 
• ι 
S 
ì 
> 15 
6 0 
6 2 
4 5 6 5 8 2 5 1 
1 0 2 7 1 8 1 7 
3 5 5 8 6 4 3 4 3 8 0 I 2 3 6 
1 7 2 129 
2 4 0 6 1 5 5 6 
7 3 τη 
1 5 3 
. 7 7 2 3 6 3 6 
ND U 1 
1 6 6 
5 2 9 
• 66 1 
1 3 3 
6 3 2 2 
• 5 1 7 Γ 2 
• 30 2 1 3 
4 9 7 
. ã 3 5 8 
• · 
2 4 8 8 1 9 4 
7 0 7 6 9 1 7 8 1 1 2 5 
Ι 0 7 1 1 2 3 
1 9 6 2 2 
a 
• 
a 
a 
7 1 0 
1 ND ND 
3 
3 
a 
ì a 
. • 
1 9 
1 
1 9 
9 
a 
9 
• ■ 
• · 
NI ) a 
2 
2 
a 
2 
2 
2 
■ a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
157 
Januar­Dezember 
Under­
schlüssel 
Code 
pays 
N A T R I t 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
390 
400 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
5 1 ? 
6 t ? 
6 1 6 
6 6 0 
7 4 0 
600 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
STR0N1 
­PERO) 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1M­UND 
1 
? 
1 
10 
1 
9 
5 
3 
? 
I U M ­ , 
YO 
Janvier­Décembre 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
KALIUMPEROXYD 
177 
5 9 7 
144 
7 7 3 
5 0 0 
50 
4 3 4 
698 
157 
1 7 1 
0 0 0 
1 7 1 
6 7 
3 ? 9 
10? 
600 
88 
175 
66 
4 6 7 
54 
36 
5? 
35 
7? 
36 
190 
1 0 9 
8 4 6 
6 9 3 
1 5 4 
4 4 6 
1 4 7 
9 0 1 
4 
3 
6 0 7 
10 
144 
58 
. . . a 
5 
70 
. 4 1
7 0 
a 
7? 
38 
, . . 3 4 
. . 5
4 6 1 
7 1 ? 
7 5 0 
? 0 1 
75 
49 
3 
? 
ND 
3ARIUM­UND MAGNEsIuMOXYD, 
S TRONTI UMOXYD,­HYDROXYS 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
BAR I U I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
056 
6 1 6 
1C00 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
IOXYD, 
1 
9 
11 
1 
10 
9 
4 
4 
4 ? 
31 
11 
9 
5 
? 
­HYDROXYO 
0 4 9 
4 5 3 
147 
7 0 1 
7 6 3 
90 
45 
154 
50 
3 7 ? 
36 
9 9 3 
8 6 8 
1 7 4 
7 0 7 
6 4 7 
9? 
9 
3 7 6 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
33 
7 4 
9 
8 
4 
1 
UND 
77? 
. a 
, 90 
. a 
07? 
4 7 7 
780 
147 
118 
9 0 
6 
6 
0 7 4 
JND­PEROXYD 
­PEROXYO 
8 
. 8 
8 
8 
1 
1 
MAGNESIUHOXYO UND­HYDROXYO 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
03 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
057 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 ? 
4 4 8 4 8 0 
4 8 4 
508 
57 8 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 0 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 
ι 
6 
3 
4 
3 
? 
7 8 0 
1 1 7 
136 
6 5 3 
9 6 ? 
17? 
49 
16 
6 0 9 
78 
45 
1 7 9 
3 9 5 
4 0 ? 
1 3 6 
79 
31 
7 6 8 
7 4 4 
4 8 
9 9 
76 
33 
79 
4 8 6 19 
112 
33 
73 
18 
15 
54 
8? 
175 
14B 
9 7 9 
3 1 5 
368 
9 7 5 
40 
1 
3 
1 
? 
? 
1 
143 
6 4 
5 9 8 
3 5 1 
0 7 0 
. . 4 7 9 
67 
7 
3 7 
7 8 6 
1 
70 
. 55 
5 4 
4 ? 
9 9 
75 
15 
i 
. 66 
7 
? 
1? 
. 43 
78 
73 5 
1 5 6 
5 7 9 
164 
595 
15? 
• 
8 
45 ) 
4 6 1 
10 
4 5 1 
1 
1 
4 5 0 
" 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
10 
1 
8 
5 
3 
? 
162 
597 
. 7 1 5 
500 
50 
4 3 4 
898 
157 116 
960 
1 7 1 
67 
7 8 8 
8? 
800 
88 
103 
76 
4 6 7 
54 
36 
18 
35 
7? 
36 
185 
109 
3 8 1 
4 8 1 
900 
744 
117 
85? 
1 
1 
8 0 4 
­HYOROXYD UNO 
. . a 
. . . , . . • 
1 
. 1 
. . 1
. • 
38 
6 0 3 
74 
893 
865 
78 
? 
? 
U 
" 
1 
? 
1 
1 
? 
1 
1 
. ■ 
9 
7 
? 
1 
1 
1 
0 4 9 
1 6 1 
1 4 7 
7 0 1 
775 
, 45 
59 
70 
500 
36 
578 
577 
0 0 0 
4 3 5 
4 1 9 
63 
a 
50? 
7 0 7 
il . 6 0 8 
9? 
49 
16 
108 
10 
13 
70 
395 
1 1 4 
178 
5 
6 
7 1 3 
190 
6 
a 
1 
18 
17 
13 
4 1 
76 
7 1 
1 
15 
11 
• 
64? 
9 0 3 
7 4 0 
0 3 0 
6 9 4 
7 9 9 
40 
Italia 
. . . . , . . . . . . . a 
. . a 
. . . . a 
. , . . a 
. • 
4 
. 4
1 
a 
. . a 
3 
95 
3 0 
3 8 0 0 
3 9 7 9 
U 
3 9 6 8 
146 
130 
7 1 
? 
3 800 
77 
143 
13 
3 1 
8 
. a 
7? 
1 
75 
7 1 
? 
7 
4 
75 
79 
16 
6 
3 
. . 3
a 
a 
4 
3 9 4 
?14 
1 6 1 
1 1 8 
76 
63 
• 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 
France 
DOLLARS 
Be lg . ­Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 8 1 7 . 5 0 * l PFROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
51? 
6 1 ? 
6 1 6 
6 6 0 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
lo°io 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 1 8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
OXYDE! 
BARYUM 
2 8 1 6 . 1 0 OXYDE 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
2 6 1 6 . 3 0 OXYDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 8 1 8 . 5 1 OXYDE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 ? 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 0 
73? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
COLUMBI E 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
? 
? 
1 
5 1 
154 
78 
722 
107 
11 
124 
7 3 4 
33 
?9 
7 7 9 
37 
15 
91 
30 
6 1 3 
73 
7 7 1 
19 
77 
14 
U 
70 
l ? 
10 
1 1 
48 
75 
6 4 5 
4 5 9 
185 
3 4 4 
7 7 5 
7 7 ? 
1 
1 
6 1 3 
HYDROXYDES 
4 
a 
78 
7 0 
. • a 
, . . 5
. a 
11 
6 
a 
a 
7 4 
1? 
a 
a 
. 15
a 
a 
a 
? 
134 
51 
8? 
60 
5 
77 
1 
1 
­
ET PEROXYDES 
ET DE MAGNESIUM 
HYDROXYDE ET 
11 
14 
45 
16 
78 
76 
1? 
? 
HYDROXYDE ET 
1 
1 
1 
1 
7 4 1 
85 
36 
38 
6 9 
15 
U 
17 
10 
3 4 0 
13 
975 
4 0 4 
5 7 ? 
145 
1 7 7 
3 0 
3 
3 4 5 
ET HYDROXYDE 
3 
1 
? 
1 
177 
7 4 9 
8 1 
3 4 4 
4 5 4 
3 7 9 
79 
10 
7 8 3 
4 7 
38 
55 
7 1 5 
707 
75 
18 
77 
136 
1 1 9 
18 
4 7 
4 0 
70 
4 0 
U 
64 
n 11 
1? 
79 
4 4 
3 3 6 
7 5 5 
0 8 1 
4 9 5 
9 8 1 
7 5 4 
4 
PEROXYDE DE 
U 
14 
3 6 
8 
77 
7 5 
U 
? 
PEROXYDE DE 
a 
45 
. . a 
15 
i , 7 7 3 
803 
47 
756 
7 5 
16 
3 
3 
777 
ND 4 7 
1 5 4 
* . 2 0 2 
1 0 7 
1 1 
1 2 4 
2 3 4 
33 
29 
2 2 4 
37 
15 
80 
2 4 
6 1 3 
23 
2 4 7 
7 
77 
1 4 
U 
5 
12 
10 
1 1 
4 6 
25 
2 5 0 6 
4 0 8 
im 7 7 0 
1 9 9 
. a 
a 
6 1 6 
OE STRONTIUM DE 
STRONTIUM 
BARYUM 
. 1
. ? 
a 
. a 
a 
a 
■ 
3 
1 
, , • 
9 
8 
1 
1 
1 
• . 
2 4 1 
4 0 
3 5 
38 
6 7 
. . U 
1 4 
7Ï 
13 
l 5 5 4 
3 5 4 
3 1 7 0 0 
2 . 1 0 7 
2 1 0 3 
1 21 
• 
OE MAGNESIUM 
. 7 0 
35 
3 7 1 
156 
3 3 3 
. . 7 0 9 
39 
4 
16 
143 
1 1 
. 35
3 ? 
14 
4 7 
36 
9 
; 
. 38 
5 
1 
7 
22 
4 1 
1 6 5 6 
5 8 5 
1 0 7 1 
8 5 6 
5 6 4 
77 
■ 
. 7 2 
2 5 1 0 0 
5 7 î 1 
1 ' 
3 0 
2 
2 0 6 
2 6 ' 
17 
a 
17 
2 9 5 
4 2 
2 9 
10 
47 
7 
7 
23 
2 1 5 
II 3 
7 
1 0 1 
87 
4 
. 2
U 
'. 1 1 
7 
2 4 
12 
10 
2 
12 
7 
S 1 7 7 9 
> 4 3 8 
, 8 4 1 
5 7 7 
3 4 4 
3 1 7 0 
. 4 
Italia 
5 
5 
1 
a 
1 
a 
a 
7 
? 
3 
5 4 6 
5 6 4 
? 
5 6 2 
U 
6 
5 
a 
5 4 6 
20 
109 
16 
2 1 
4 
a 
. 27
1 
2 7 
16 
2 
8 
4 
20 
ii "ζ 
a 
a 
2 
. 3
3 1 3 
1 6 6 
1 4 8 
1 1 0 
73 
3 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
158 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 3 2 32 
1 0 4 0 6 8 9 
e 
1000 kg 
France Belg.­Lux Neder lanc 
3 2 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 6 3 . 15 4 1 1 
MAGNESIUMPEROXYO 
1 0 0 0 42 
1 0 1 0 7 
I O U 35 
1 0 2 0 18 
1 0 7 1 16 
1 0 3 0 ? 
1 0 4 0 15 
3 1 
. 3 1 
16 
15 
15 
Ζ INKOXYD.ΖINKPËROXYD 
0 0 1 1 6 3 ? 
0 0 ? ? 77? 
0 0 3 1 0 8 0 
0 0 4 3 9 0 0 
0 0 5 ? 1 1 8 
0 7 8 9 9 
0 3 0 5 1 3 
0 3 2 6 9 
0 3 4 1 1 4 8 
0 3 6 1 1 5 3 
0 3 8 6 7 3 
0 4 0 126 
0 4 2 2 5 5 
0 4 6 1 6 5 
0 5 0 1 3 0 
0 5 2 1 4 2 0 
0 6 4 2 2 2 
2 0 4 4 6 0 
208 3 6 4 
2 1 2 2 4 5 
2 2 0 1 0 0 
2 4 8 7 1 
2 7 2 82 
2 7 6 24 
2 8 8 43 
3 4 6 1 2 5 
3 6 6 33 
3 7 0 3 6 
3 9 0 1 5 4 
4 0 0 5 2 8 
4 1 2 3 1 
4 6 2 2 7 
4 8 0 2 2 1 
4 8 4 1 4 8 
4 9 2 75 
5 0 8 4 7 
528 6 3 
6 0 8 88 
6 1 ? 7 9 
6 1 6 1 6 1 
67 4 5 7 3 
6 6 0 7 0 7 
6 8 0 1 7 8 
7 0 0 1 0 5 
7 0 ? i l l 
7 0 8 2 1 9 
7 7 0 9 0 6 
7 3 ? 5 9 
7 4 0 6 6 6 
9 7 7 6 5 0 0 
1 0 0 0 30 6 4 8 
1 0 1 0 U 5 0 ? 
I O U 1? 6 4 8 
1 0 7 0 6 5 4 7 
1 0 7 1 3 7 7 8 
1 0 3 0 4 8 9 1 
Î 0 3 1 7 4 4 
1 0 3 7 4 9 5 
1 0 4 0 1 1 8 4 
ND 
10 
6 
4 
2 
1 
2 
• 
1 813 
1 7 5 3 . 1 4 2 0 9 9 
2 7 2 
1 507 
6 7 8 
a 
6 
6 0 
265 
2 1 
8 
. 7 0 
5 7 4 
2 2 0 
4 3 8 
3 5 1 
1 8 7 
95 
6 9 
82 
11 
9 9 
a 
36 
5 
52 
a 
2 7 
73 
80 
a 
a 
a 
80 
8 
51Ó 
6 8 
a 
. 6 6 
9 0 6 
a 
5 5 3 
• 
8 8 8 1 
3 7 1 0 
5 1 7 1 
1 0 5 9 
2 9 1 
2 9 7 9 
2 2 7 
4 0 7 
1 1 3 3 
. 6 8 7 2 3 7 3 
9 5 2 4 8 6 
6 501 
1 1 2 4 ! 
4 741 
ALUHINIUMOXYD UNO­HYDROXYO.KUENSTLICHER K( 
ALUMINIUMOXYD 
0 0 1 ? 2 7 1 
0 0 2 1 6 9 2 
0 0 3 1 2 4 9 
0 0 4 3 1 1 4 
0 0 5 2 9 7 3 2 
0 2 2 1 9 8 2 
02 8 2 7 5 
0 3 0 1 7 2 0 
0 3 2 96 
0 3 4 1 3 3 
0 3 6 1 2 4 2 2 7 
0 3 8 1 0 0 7 2 4 
0 4 0 5 1 7 
0 4 2 3 7 0 4 4 
0 4 8 2 842 
0 5 0 2 0 9 
0 5 2 2 7 8 
0 5 6 2 9 2 1 0 
0 6 0 2 6 2 
0 6 4 28 3 7 0 
0 6 6 8 3 3 
0 6 8 7 3 3 
3 9 0 3 0 4 
4 0 0 7 5 9 
4 0 4 1 5 1 
4 1 2 4 3 1 
4 8 0 122 
4 8 4 1 2 0 
5 0 8 1 5 9 
5 7 8 4 5 2 
6 0 4 1 6 0 0 
6 1 6 2 1 1 
6 2 4 2 3 2 
6 6 4 1 9 5 
6 8 0 4 0 7 
7 3 2 1 3 3 3 
7 4 0 1 3 3 
BOO 2 9 5 
1 0 0 0 3 7 4 6 7 9 
1 0 1 0 3 8 0 5 6 
I O U 3 3 6 6 2 3 
2 5 1 ' 
2 8 7 . 5 0 : 
4 7 7 5 
1 6 0 2 3 1 5 0 
2 6 4 0 9 . 1 31( 
3 6 9 
8 
3 9 8 
1 
4 6 
1 2 3 7 1 9 1 
2 6 
2 4 4 
36 2 4 1 
2 0 6 4 
3 5 
7 9 
2 9 2 1 0 
51 
28 3 6 8 
, 65 
. . 5 3 7 
1 3 4 
11 
82 '. 
1 1 
1 4 8 
1 6 0 0 
193 
2 2 8 
6 
4 0 6 
3 2 1 
a . 
2 2 
38Γ 
6 3 ' 
1 ' 
: 
2 0 ' 
! 1 2 ; 
E 
471 
16'! 
2 5 3 5 1 1 1 4 5 661 
2 6 7 7 5 10 3 83­
2 2 4 7 3 6 4 2 02E 
99 
5 0 7 
9 
1 1 4 8 
848 
6 7 3 
1 0 5 
2 2 9 
64 
56 
8 4 6 
2 
2? 
13 
58 
5 
2 
, . 13 
43 
26 
33 
a 
149 
4 7 6 
3 1 
, a 
148 
68 
75 
4 7 
55 
7 
21 
1 4 9 
63 
2 0 7 
1 1 0 
1 0 5 
U I 
153 
a 
5 9 
113 
) 
i 9 3 5 3 
> 2 0 8 7 
7 2 6 7 
5 3 2 7 
3 3 9 7 
1 8 8 9 
17 
88 
51 
IRUND 
> 1 752 
I 9 0 2 
7 6 1 
> 2 0 1 3 
I 1 2 3 0 
I 2 6 4 
ι 6 8 8 
95 
87 
4 8 5 
94 3 2 8 
2 7 3 
, 7 8 6 
7 7 1 
29 
1 6 9 
4 
2 
7 9 3 
6 6 6 ! 160 
2 1 4 
17 
> 2 1 2 
112 
38 
145 
2 9 9 
13 
4 
182 
1 
5 3 6 
133 
1 0 6 
108 4 3 4 
5 4 2 8 
1 0 3 0 0 6 
I ta l ia 
• 
818 
a 
121 
2 0 
a 
a 
. a 
. 4 0 
. a 
16 
101 
2 
a 
. a 
. a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. , 8 
1 
a 
12 
, . . a 
a 
a 
a 
. • 
1 1 6 9 
9 5 9 
2 1 0 
1 6 1 
4 0 
23 
a 
a 
• 
2 
6 
3 
. . a 
. a 
. 2 2 
6 3 7 0 
a 
1 
4 
145 
30 
. a 
4 0 
a 
. . a 
2 0 5 
10 
3 
5 
5 
7 
. a 
. • 
6 8 5 9 
10 
6 8 4 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 .A .AQM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
3 3 0 
1000 D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 
1 3 5 
2 8 1 6 . 5 5 PEROXYDE DE MAGNESIUM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 1 9 . 0 0 *> OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 7 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
7 0 8 .ALGERIE 
71? T U N I S I E 
7 7 0 EGYPTE 
7 4 8 .SENEGAL 
7 7 ? . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
7 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 ? HEXIQUE 
4 6 ? . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 ? .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 8 S Y R I E 
61? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ? HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 0 CHINE R . P 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
103? . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
2 8 2 0 OXYDE 
2 6 2 0 . 1 1 * l OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
03 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 6 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
26 
8 
18 
1 1 
6 
4 
3 
1 1 
. 1 1 
7 
6 
2 
2 
OE Z INC PEROXYDE DE Z INC 
4 0 4 
8 8 9 
3 3 2 
9 6 9 
5 7 5 
3 2 
1 3 9 
15 
3 3 9 
3 4 8 
2 0 2 
4 3 
108 
3 6 
4 3 
3 7 7 
54 
1 1 7 
1 1 4 
85 
34 
2 0 
23 
11 
15 
37 
12 
U 
66 
139 
13 
U 
74 
51 
7 0 
1 9 
78 
7 1 
13 
4 7 
1 4 7 
59 
50 
7 9 
79 
58 
7 3 7 
77 
7 1 1 
1 5 4 9 
β 5 3 6 
3 7 6 0 
3 7?6 
1 9 7 8 
1 110 
1 4 8 ? 
7 4 
155 
3 0 9 
ND 
1 9 4 
15 
8 
7 
4 
2 
2 
ι 
Ι 2 7 6 
4 6 6 . 3 8 8 3 5 
85 
4 2 3 
1 8 4 
i 1 1 
. 89 
7 
3 
a 
2 0 
1 3 9 
5 3 
1 0 9 
1 0 8 
6 4 
3 2 
2 0 
23 
3 
. 2 7 
a 
U 
2 
14 
a 
U 
2 3 
26 
a 
. a 
1 9 
2 
1 2 6 
a 
2 0 
. a 
15 
2 3 7 
a , 
1 6 1 
• · 2 5 8 2 
1 1 5 8 
1 4 2 4 
2 8 6 
9 7 
8 4 6 
6 6 
1 2 9 
2 9 1 
, 2 1 1 5 4 1 
2 3 9 15 2 
3 2 
1 3 8 
4 
3 3 9 
2 4 7 
2 0 2 
3 6 
9 7 
3 0 
2 2 
7 3 8 
1 
β 
6 
7 1 
? 
, a 
8 
1 5 
10 
1? 
. . 6 4 
1 7 5 
13 
a 
. 5 1 
75 
2 0 
19 
75 
2 
U 
4 4 
2 1 
59 
3 0 
29 
2 9 
4 3 
22 
5 0 
1 5 4 9 
2 7 1 9 Ζ 9 3 5 
1 1 6 9 6 7 4 
2 2 6 1 
1 6 1 5 
1 0 0 1 
6 2 8 
β 
26 
18 
ET HYDROXYDE D ALUMINIUM CORINDONS A R T I F I C I E L S 
D ' A L U M I N I U M 
3 6 9 
3 5 4 
4 0 6 
1 9 9 0 
2 8 9 2 
5 0 9 
43 
3 5 3 
18 
2 1 
9 6 6 5 
8 6 1 0 
6 2 
3 0 8 3 
2 9 0 
53 
39 
1 8 6 2 
7 7 
2 0 3 6 
1 1 9 
1 0 9 
63 
3 9 5 
55 
78 
22 
4 1 
3 0 
102 
1 3 0 
86 
28 
4 6 
36 
3 3 9 
24 
76 
3 4 5 7 3 
6 O U 
2 0 5 6 1 
1 1 1 4 2 5 3 
1 2 3 . 1 1 5 1 1 6 
2 0 7 3 1 9 1 
1 6 0 1 7 3 7 9 
2 2 0 3 . 3 0 7 3 8 2 
1 7 1 
3 
1 4 1 
a , 
1 0 
9 5 6 9 ' 
Il : 2 9 1 4 
1 6 3 
3 1 
16 
1 8 6 1 
2 2 
2 0 3 6 
a 
102 2 3 6 
1 39 
1 4 ! 
'. 
3 : 
2C 
. 
, 5C 
, 2 6 1 
1 3: 
2 7 3 . 1 ! 
4 9 
5 
3 6 
5 
4 3 
1 3 0 
8 2 
2 6 
4 
3 7 
112 
. , 10 
: 
1 1 . 
3 ! 
2 1 9 6 1 19 1 4 7 1 
4 133 1 1 91e 
17 8 2 8 7 555 
69 
ì! 89 
7 9 4 2 
4 0 
1 3 6 
1 0 3 
7 
18 
1 
5 
2 
Β2 
82 
3 1 
1 0 7 
6 
3 0 
2 1 
5 
il 3 
2 
3 7 
1 
1 1 5 
2 4 
29 
10 3 4 5 
9 4 2 
9 4 0 3 
I ta l ia 
• 
2 1 7 
36 
5 
. a 
. . a 
1? 
a 
8 
6 
1 
3 0 0 
7 5 9 
4 1 
77 
1? 
8 
a 
• 
1 
5 
3 
a 
a 
a 
a 
. 3 
6 5 7 
a 
a 
4 
15 
5 
a 
a 
a 
37 
. a 
a 
36 
1 
i 1 
i 
5 
a 
a 
a 
• 
7 7 7 
9 
7 6 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
159 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
272 
22 9 
4 
59 
8 8 9 
5 7 9 
3 0 4 
4 
2 
4 3 2 
Janvier-Décembre 
France 
164 
1 7 4 
? 
57 
ALUMINIUHHYDROXYO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
204 
2 0 8 
2 2 0 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
732 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 
18 
6 
1 
3 
12 
4 
3 
6 
6 
2 
1 
2 
6 
94 
36 
57 
45 
28 
12 
443 
7 6 0 
535 
4 3 3 
3 7 2 
6 7 7 
7 1 1 
3 8 1 
'IÎ 
8 1 6 
2 9 9 
5 1 0 
6 7 6 
4 5 9 
4 7 6 
4 7 
2 2 2 
7 6 0 
2 0 1 
10 
2 6 0 
87 
876 
7 0 6 
77 
7 0 9 
3 3 5 
4 7 4 
0 0 5 
575 
7 0 
36 
1 0 5 
17 
0 3 3 
5 4 3 
4 6 0 
1 5 5 
4 5 6 
0 5 6 
1 5 0 
7 0 1 
7 6 8 
6 
6 
1 
? 
1 
1 
6 
? 
3 3 
13 
19 
17 
5 
? 
KUENSTLICHER KORUND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
302 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
52 8 
6 1 6 
624 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHROM! 
3 
2 
2 
4 
5 
3 
1 
3 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
53 
19 
3 4 
2 7 
18 
3 
3 
JXYDE 
8 4 0 
7 0 3 
5 1 8 
1 8 0 
9 9 1 
8 8 9 
4 7 
1 5 4 
9 4 8 
2 2 6 
1 3 1 
4 7 1 
4 4 8 
5 2 4 
7 0 3 
9 6 3 
138 
82 
7 6 9 
9 4 7 
2 1 2 
1 1 5 
182 
177 
6 7 
5 8 3 
0 3 8 
2 0 8 
1 1 5 
1 2 7 
2 7 1 
2 4 9 
46 
195 
1 9 1 
3 4 9 
54 
132 
243 
35 
0 9 9 
2 1 1 
8 0 5 
7 3 ? 
5 7 4 
9 1 ? 
5 6 6 
4 1 5 
1 7 4 
7 0 1 
7 7 6 
? 
3 
? 
13 
8 
5 
4 
? 
1 
74? 
610 
800 
3 
? 
6 9 5 
226 
332 
4 3 2 
3 2 7 
0 9 5 
5 5 9 
. 7 6 0 
10 
80? 
?? 
158 
67? 
4 4 0 
963 
14 
? 4 
7 5 6 
7 0 1 
8 
180 
7 7 
1 0 
5 
17 
a 
1 
1 5 1 
560 
4 
35 
6 
0 1 6 
317 
6 9 9 
538 
6 4 6 
1 0 7 
8 0 
7 0 1 
5 4 
. 
0 7 0 
1 7 1 
7 1 0 
5 5 1 
4 0 7 
. 19? 
146 
. 4 6 ? 
800 
108 
6 4 3 
165 
7 0 
13Õ 
. , , 177 
6 7 
137 
7 1 7 
1 
8 
10 
. a 
7 3 9 
165 
4 
a 
. 17 
7 4 5 
1 
940 
40? 
5 3 8 
104 
115 
7 6 3 
1 2 3 
200 
130 
JN D-HYDROXYDE 
CHR0H7RI0XYD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
7 7 ? 
1 5 4 
180 
3 7 6 
14? 
3 3 3 
3 4 
178 
. 
1 4 1 
127 
30 
a 
168 
34 
128 
1000 
Belg.-Lux. 
* 
1 
. . • 
3 
3 
3 
1 4 ; 
2C 
161 
16: 
3C 
2 ! 
45 
hg 
Nederland 
1 8 0 1 
1 021 
15 
. a 
2 0 1 
ί 
10 
1 
16 
à 12 
• 
32 
« 16 
12 
1 
17« 
5 
3 2 : 
91 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 0 0 
9 7 
1 
1 
1 0 
12 
1 
12 3 
6 
2 
5 
59 
23 
35 
25 
2 1 
9 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
ι 
35 
9 
2 5 
2 2 
16 
2 
2 6 4 6 
3 5 6 6 
2 5 2 
1 
4 90 
4 4 0 
533 
203 
45 
5 8! 
152 
3 8 1 
193 
5 1 
2 8 4 1 
2 3 1 
3 5 2 
■ 
18 
4 9 7 
33 
198 
4 
80 
60 
866 
7 0 1 
15 
2 0 9 
3 3 5 
4 2 3 
8 5 4 
15 
16 
1 
105 
U 
70S 1 
771 
9 8 3 1 
822 I 0 3 4 1 
9 4 8 
70 
213 
6 7 6 
667 
1 7 6 
420 4 6 6 
47 
9 6 2 
8 0 ? 
2 2 6 
1 3 1 
9 3 5 
4 4 1 
4 1 6 
058 
6 0 6 
21 
82 
3 5 5 
8? 
180 
15 
5 0 1 
4 4 6 
376 
707 
107 
1 1 7 
766 
7 4 8 
46 
4 5 6 
6 
340 
54 
174 
7 7 6 
35 
566 
710 
7 1 6 3 
9 3 9 
7 7 8 3 
9 8 ? 
1 5 4 
113 
1 
1 
6 8 3 ? 
57? 
3 9 7 
7 3 7 
. . 4 0 
73Õ 
4 6 
. 1 
1 
16 
7 9 9 
1 
7 9 8 
7 9 5 
776 
3 
. a 
1 
164 
80 4 7 0 
3 
. . a 
a 
. 7 4 
7 0 7 
a 
. 191 
47 
7 84 
865 
3? 
100 
13? 
2 8 8 
9 5 5 
7 1 4 
7 4 1 
8 1 0 
7 8 4 
18 
. 4 1 3 
66 
8 
53 
a 
a 
165 
. " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
7 3 
19 
4 
7 8 7 0 . 1 5 HYDROXYDE D 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
3 50 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 4 8 
4 8 0 
504 
5 0 8 
578 
6 7 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
Î 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
OUGANDA 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
PEROU 
B R E S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
7 
? 
4 
3 
1 
1 
6 76 
7 6 4 
6 7 1 
? 
? 
7 1 3 
France 
13 
9 
3 
4 9 7 
97 8 
3 6 5 
1 
? 
9 4 6 
ALUMINIUM 
87 
6 5 8 
1 3 1 
6 4 1 
4 0 1 
1 6 1 
7 1 ? 
6 6 1 
3 3 9 
U 
3 7 6 
4 7 5 
4 1 
48 8 
1 4 0 
106 
39 
7 4 
46 
13 
1 0 
17 
1? 
186 
6 4 
74 
73 
1 5 8 
7 0 
4 6 3 
4 4 
17 
3 4 
73 
13 
7 6 3 
9 7 0 
3 4 0 
7 3 4 
8 8 6 
0 5 7 
11 14 
4 9 
? 
1 
1 
1 
a 
4 8 
3 0 8 
6 3 7 
io6? 
135 
. 106 
3 
165 
17 
13 
4 8 3 
179 
6 ? 
13 
1 0 
45 
13 
9 
1 1 
6 
U 
6 
1? 
a 
. . 9 
3 4 
5 
33 
a 
? 
8 7 9 
363 
4 6 6 
7 4 5 
4 3 3 
1 9 9 
6 
14 
7 ? 
7 8 2 0 . 3 0 * ) CORINDONS A R T I F I C I E L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 e 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 0 2 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 6 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
664 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 8 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
CUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE Ζ 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
13 
4 
8 
6 
4 
0 9 ? 
5 1 9 
5 5 6 
0 0 7 
5 59 
975 
17 
7 7 9 
8 9 1 
4 8 
7 4 1 
8 6 1 
1 7 6 
1 7 5 
6 5 9 
50 9 
3 4 
70 
150 
7 1 3 
6 1 
63 
7 3 5 
35 
1? 
148 
56? 
45 
3 6 
30 
66 
68 
10 
780 
33 
86 
17 
4 1 
89 
16 
7 9 4 
5? 
7 6 9 
7 3 3 
556 
9 5 1 
4 9 9 
877 
?7 
72? 
3 
1 
1 
1 
OXYDES ET HYOROXYDES 
2 8 2 1 . 1 0 » 1 TRIOXYDE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
CHROME 
1 3 6 
8 4 
89 
708 
7 4 
156 
16 
6 1 
• . 3 5 5 
17 
9 7 3 
6 3 4 
1 6 8 
. 4 ? 
57 
. . 10? 
189 
?? 
1 5 9 
39 
13 
_ 3 0 
a 
. a 
a 
35 
1? 
3 4 
708 
a 
? 
? 
. , . 156 
3 1 
1 
a 
a 
3 
. 74 
• 
34? 
9 7 9 
4 1 3 
1 1 1 
5 8 1 
765 
77 
4 0 
3 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
6 4 9 3 6 
5 2 4 Í 
. 
* 
8 
12 
. 1 5 0 
7 
7 5 4 
7 
1 
1 
1 
DE CHROME 
a 
7 7 
6 4 
15 
. 8 1 
ta 
1 
1 
? 
1 
2 
1 
1 
3 1 
3 
Γ 
i ι 
ì 
1 
t 
. . 
. 
S 8 
'. . ί 1 8 . 
J 5 
* 
I 9 
> 2 
! 6 
» 5 
I 3 
1 
ì 
> 
î 
9 9 6 6 8 4 
4 2 6 6 6 0 
2 2 8 4 6 
ι ■ a 
1 7 9 3 7 
60 
6 1 0 
823 
* 32 
a 
4 
56 
77 
Sil 2 3 : 
β 
5 4 1 0 7 
4 5 8 5 
28 
2 3 
β 3 
4 : 2 
2 6 
1 4 
1 a 
6 
6 
1 7 Ϊ 
5 8 
12 
23 a 
1 5 8 
7 0 
4 5 4 
10 
12 
1 
23 
1 1 
2 9 6 1 2 6 
5 4 ! 4 
7 5 1 1 2 3 
8 6 9 120 
3 4 2 1 1 1 
8 5 5 3 
5 
2 7 
0 7 
16 
> 15 
l 
5 1 4 8 
84 
9 2 4 
8 0 3 1 
U a 
2 3 7 
8 3 4 
4 8 
2 4 1 
7 4 8 U 
IS ) 28 1 
4 9 9 
4 2 2 4 8 
12 9 
2 0 
6 9 5 1 
35 1 7 8 
55 6 
2 4 3 9 
10 2 2 5 
4 
1 1 4 
3 7 4 
45 
3 4 
28 
85 1 
87 
12°? 
? 
8 4 1 
17 
3 8 3 
86 
lit i > 6 4 
52 
1 4 0 7 7 1 
6 7 3 1 0 7 
4 6 7 6 6 4 
6 7 5 1 6 1 
8 7 5 4 0 
5 9 9 5 
a 
1 9 3 4 9 8 
3 4 
4 
25 
a 
a 
77 
β * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
160 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
9 
1 1 
1 
84 
50 
7 0 
556 4 4 5 
80? 
l ì ? 7 3 5 
7 1 3 
6 0 ? 16 
1 
? 5 
CHROMSESQUIOXYD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MANGAl· IOXYDE 
7 0 
1? 
7 0 
7 0 45 
54 
7 8 8 179 
1 6 1 
88 73 
7 4 
5 
β 4 6 
HANGANDIOXYO 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
3 4 6 
4 4 8 
6 1 6 
800 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 103? 
1 0 4 0 
MANGA' 
0 0 1 
0 0 4 0 0 5 
0 7 ? 
04? 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 1 0 4 0 
GRUND. 
GEBUNI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 7 ? 0 7 6 
0 7 8 0 3 0 
0 3 ? 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 7 0 4 
7 0 6 
71? 
7 1 6 
?7? 788 
3 7 ? 
3 7 8 3 3 0 3 4 6 
1 
1 
6 3 
1 
IOXYDE 
7 9 9 
338 130 
665 
8 0 1 7 6 6 
166 
76 7 9 
1 1 9 175 
3 5 6 
95 
3 3 0 
1 5 5 
73? 
5 9 3 6 1 5 
5 3 4 
7 5 5 
1 ι 74 
France 
3 0 
35 
1 7 5 
878 
7 9 7 
5 8 1 57? 
3 6 3 7 
? 
1 
. I O 
. 4 5 
7 3 
16 
56 
1 
i i 1 
8 4 5 
7 0 
130 
. a 
13B 
8 
. a 
a 
a 
• 
3 0 5 
150 
155 145 
138 
ί 
4 
1000 
Belg.-Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
9 9 60? 
98 6 0 1 
1 l 
1 
'. . 
a 
2 
, , 2C 
5 37 
23 
> 10 
8 
3 
4 ? 
4 
a , 
• 
NO 2 9 9 
, AUSGEN. MANGANDIOXYI 
1? 
7 5 
6 
?7 
7 
19 
120 
7 7 0 
9? 
1 7 6 
53 
77 
3 
1 
1 7 1 
XYDE U . - H t 
.AGE VON N i 
IENE M 
15 
6 
8 
8 
13 
1 
4 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
HSEr . 
18? 
3 1 6 
1 7 8 
6 3 6 
9 4 9 
4 8 4 
4 8 0 
6 7 9 
8 9 6 
1 7 7 
10? 
166 
4 5 0 
5 6 3 
985 
0 7 ? 
9 4 5 
18? 
7 5 0 
1? 
0 9 9 
°olì 
3 4 9 
7 6 ? 3 4 1 
3 5 4 66 
43 4 4 
6 1 1 5 3 
57 56 
6 0 
75 
19 
a 
170 
7 1 6 
75 1 4 0 19 
19 
1 
1 1 7 0 
?8Bp.!i»l 
.BERECHNET ALS Ft 
a 
6 2 2 0 9 4 
5 0 5 2 3 9 0 
1 7 1 8 
a 
1 
7 
54 
, 1 6 6
a 
a 
750 
i 
4 6 9 
a 75 
4 
1 7 8 ? 
13 
4 ' 
s: 2 
4 ' 
1 
i ; 
1 
3 1 8 
662 1 801 
2 6 6 
6 6 Í 
7 9 1 1 9 
1 2 5 
3 5 6 
9 5 
4 4 9 6 
3 0 8 0 1 4 1 6 
6 4 8 
3 7 4 
7 4 9 
i 2 0 
) 
Ì,?eIlNÌ« 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
7 
7 
1 
1 
54 
15 
2 0 3 8 1 
4 4 5 
4 4 5 7 7 8 
1 2 6 
6 5 2 6 4 0 
2 3 9 
β 
a 
. , 4 
ND 20 
331 
331 
1 . 
ι 
1 ' 
5: 
1" 3 . 
3< 
1 
AUF DER GEHALT Al 
­ 2 0 3 , V O N 7 0 PC 
> 1 3 6 
) 78 4 2 
: 16 
l i 
. 9
ã 
. 
'. 
a 
a 
15 
6 6 
6 
1 1 
1 4 
1 
3 
2 
1 
ì 
7 
3D. ) 
1 1 
71 Í 08 
491 70( 
4 8 ( 
6 ? ' 8 9 ' 
17" 101 
071 
451 56 . 
8 1 . 
0 5 ' 
9 4 : 
i r 
09; 
07 ( 
56< 
3 3 ' 
1 7 . 3 3 Í 
171 
6 · 31 
?· 6 1 4 . 
5ί 
5< 
61 
. a 
7 0 
. 54 
1 7 8 
9 0 
88 
7 9 
2 0 
7 
, a 
a 
1 
2 2 
ι Γ 
) 2 4 
2 
2 2 
2 2 
2 2 
. • 
! 
. 9 
r I 
• 
1 
' > 1 
f . 
i 
1 
I 
4EHR 
I 2 1 
. . 
. ) 5 
) a 
'a 
1 
3 4 
1 
ι 
2 
i 
ι 
a 
a 
1 2 
15 
. 
1 
r ι 
a 
a 
1 . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 7 
26 
1 1 
2 6 0 
5 1 2 6 
6 3 1 4 
5 9 1 
5 9 5 
5 7 7 
2 8 8 
8 
. 1
6 
France 
16 
20 
. 7 9
. 
43 6 
156 
2 8 3 
2 7 4 
1 7 9 
4 
• 1 
4 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
51 
4 9 
2 
i 
37 5 
3 7 3 
1 
1 
2 8 2 1 . 3 0 * ) SESQUIOXVDE ET HYDROXYOES OE CHROME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
U 
1 0 
3 9 
12 
14 
28 
163 
7 8 
84 
5 0 
12 
1 9 
3 
7 
16 
. 8 
1 
. 14 
• 
4 2 
14 
28 
2 
a 
U 
1 
7 
15 
OXYOES DE MANGANESE 
2 8 2 2 . 1 0 » ) BIOXYDE DE MANGANESE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 4 6 
4 4 8 
6 1 6 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
KENYA 
CUBA 
IRAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 7 
38 
20 
87 
2 2 3 
38 
16 
14 
14 
14 
18 
4 3 
13 
4 7 0 
1 0 9 3 
4 0 4 
2 2 0 
1 1 4 
68 
1 0 0 
. 6
a 
7 
2 0 
a 
« a 
1 2 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
4 7 
2 6 
2 1 
16 
12 
2 
. 3
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 
a 
2 
a 
a 
? 
? 
a 
• 
ND 
1 
7 
12 
a 
• 
25 
1 5 
9 
7 
3 
2 
a 
a 
• 
37 
3 1 
a 
8 4 
2 2 3 
38 
2 
10 
13 
Ì8 
4 3 13 
• 5 7 0 
3 7 5 1 9 6 
9 6 
54 
97 
a 
3 
2 8 2 2 . 9 0 OXYDES DE MANGANESE, AUTRES QUE LE B]OXVDE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
15 
12 
13 
16 10 
2? 
1 9 
1 1 1 
4 0 
7 0 4 8 
16 
? 
7 0 
a 
1 2 
a 
6 
a 
a 
19 
3 8 
12 
2 6 6 
6 
1 1 1 9 
ZI 
s ,1 1 1 8 1 
5 1 2 8 
5 1 2 8 3 7 2 
63 
3 0 9 3 0 2 
, 109 , 4 
a 
* a 
3 
NO 10 
, a 
. 38 
, a 
a « 
2 8 
9 4 
4 9 
4 5 
4 1 
9 4 
» a 
. a 
1 
4 7 0 
4 7 0 6 
3 3 
2 
2 
1 
, « • 
1 5 
a 
lo 
il : > • 
7 2 1 
28 
4 4 4 2 
10 
1 . 
a 
2 8 2 3 · 0 0 g ï s ^D I I X Y Î W F É I ^ A T U R I L CONTENANT É f f l l O S * 70 V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
27? 
7 8 8 37? 
3 7 8 
3 3 0 
3 4 6 
ET PLUS OE FER COMBINE EVALUE EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A .CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
KENYA 
2 7 8 5 
9 7 2 
1 4 4 8 
3 7 7 1 4 4 8 1 9 0 6 
6 7 3 0 1 
622 
2 0 9 
5 3 3 
3 3 4 
2 4 0 113 
3 9 3 
2 0 1 
1 6 7 
3 1 
4 5 17 
189 
3 6 5 
1 7 1 
5 9 
Û 72 
14 10 
10 
11 2 9 
U 
10 
u 
a 
U 
3 5 9 
3 0 0 
2 7 7 3 5 2 
a 
a 
3 
. 1
9 
a 
a 
3 4 
a 
1 
a 
4 5 2 
3 
a 
7 7 
a 
16 1 
38 
a 
a 
4 
„ a 
a 
«, " 
4 7 
a 
1 
66 
3 1 4 6 
15 
F E 2 0 3 
1 
3 
a 
H 10 
2 
5 
a 
4 
2 7 3 2 5 
9 5 8 
1 0 8 8 
1 1 3 6 1 4 9 9 1 
6 7 3 0 1 
8 1 Í 
2 0 9 
5 3 2 3 2 0 S 2 4 0 
1 1 3 
3 5 4 2 
1 9 6 
1 6 4 2 
2 7 
■ 
1 8 6 
3 6 5 
9 4 
57 2 
3 0 4 6 4 
3 4 
14 . β 2 
, 4 1 
U 2 6 10 IS t 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
700 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
i 03? 
1 0 4 0 
K0BAL1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
T I T A N I 
0 0 1 
0 0 ? 
OC 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
m 2 1 6 
2 7 0 
748 
77? 
7 8 8 
3 0 2 
32 2 
324 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
44 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 5 0 8 
512 
524 
52 8 
6 0 4 
60 6 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
12 
1 
1 
5 
1 0 8 
3 9 
6 9 
55 
2 7 
8 
5 
OXYDE 
IXYDE 
11 
6 
5 
9 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
62 
116 
878 
9 5 1 
1 0 7 
35 
44 
54 
564 
3 5 5 
55 
77? 
165 
1 8 4 
15? 
7? 
76 
4 3 5 
2 8 0 
42 
2 1 5 
2 8 1 
3 7 7 
181 
5 7 6 10? 
7 7 5 
166 
3 7 4 
3 8 8 
1 7 1 
94 
7 7 4 
3 5 0 
8 8 7 
7 6 1 
6 7 8 
9 9 9 
7 8 9 
5 4 5 
3 9 3 
4 4 ? 
0 8 3 
France 
4? 
5 
_ a 
. . . . . a 
a 
. . a 
. a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
• 
8 1 1 1 
5 0 5 1 
3 0 6 1 
1 9 4 8 
1 7 7 6 
3 1 7 
7 9 
7 7 6 
7 9 5 
1000 
Belg.­Lux. 
7 1 3 
13? 
61 
47 
45 
?? 
17 
1 
17 
UND­HYOROXYDE 
4 
6? 
7 
4 
4 
10 
5 
1 7 9 
97 
3? 
19 
6 
17 
1 
1 
515 
6 0 ? 
7 7 3 
7 6 3 
8 8 7 
7 1 5 
93 
1 3 6 
6 6 5 
3 1 1 
8 4 6 
4 9 8 
7 8 3 
7 3 9 
8 7 3 7 1 0 
4 1 8 
8 0 0 1 5 5 
7 1 5 
9 9 3 
7 7 6 
1 5 0 
3 6 9 
790 
3 5 1 
16? 
1 3 5 
1 1 4 
15? 
1 0 8 
1 7 4 
57 
3 1 3 
7 1 
9 9 
1 7 9 
8 6 0 
1 1 9 
3 0 0 
365 
3 3 0 
55 91? 
7 4 9 
47 
6 3 3 
46 
1 7 7 
8 0 
1 3 1 
4 0 9 
3 4 0 
? 9 5 
56 
7 3 3 
69 
4 
8? 
7 
a 
1 
a 
? 
100 
93 
7 
? 
? 
4 
1 
1 
. Ilo 1 4 5 3 
8 0 7 
185 
78 
a 
a 
15 
1 7 7 
1 
1? 
70? 
4 0 
65 
48 
3 9 0 
30 
a 
a 
a 
6 
a 
1 4 9 
1 9 7 100 
a 
14 
1 7 7 
1 0 7 
95 
57 
a 
a 
9 9 
1 0 
4 100 
1 
■ 
a 
. 
7 6 0 
7 1 
1 
4 5 
a 
a 
4 1 
a 
6 
a 
1 
a 
a 
ND 
3 7 7 8 
a 
7 8 3 
49 
103 
1 
4 0 Í 
36 
6? 
7 6 9 
71 
? 
14 
188 
i 
kg 
Nederland 
. 
î 
5( 
î 1 ' 6 
3 
1 
a 
178 
8 
86 
1 
35 
a 
1 , a 
14 
• 
6 0 6 
1 5 6 
4 5 7 
68 
16 
3 8< 
3 
3 2 
• 
4 
. 4 
3 
1 
1 
a 
« 
2 3 7 9 
1 8 3 1 
a 
4 2 2 8 
3 8B7 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
12 
1 
1 
5 
9 9 
II 53 
2 5 
7 
4 
4 
4 
3 
6 
1 
t 
1 
1 
5 
1 
20 
0 8 6 
827 
951 
107 
35 
42 
54 
564 
3 4 8 
55 
77? 
115 
144 
6? 
76 
4 3 3 
7 4 8 
36 
71? 
780 
3 7 7 
53 
570 
ZÌI 
130 
3 7 4 
3 8 7 
171 
94 
174 
3 5 0 
76? 
9 0 0 
86? 
8 3 9 
413 
7 7 4 
7 9 3 
183 
7 4 9 
. a 
4 
3 
10 
3 
75 
4 
71 
14 
3 
7 
• 
5 6 9 
4 9 3 
906 
. 0 9 0 
858 
65 
106 
6 0 0 
7 3 3 
8 1 7 
4 5 6 
770 
73? 
5 1 1 
3 9 4 
7 9 0 
9 1 0 
, 555 
3 7 4 
106 
157 
4 3 9 
141 
74 
4? 
a 
100 
75 
1 
79 
1Ö . , 164 
785 
116 
, 363 
779 
51 6 6 0 
778 
35 
6 9 6 
36 
9 
39 
97 
1 4 1 
335 
7 5 6 
56 
73? 
69 
lUlia 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 
70 ν ιο 
4 0 0 
4 0 4 
43? 
4 4 0 
• 4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
I 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
517 
5 1 6 
10 V B 
6 0 4 
1 6 1 6 
15 ó 24 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 7 
1 706 
7 0 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
35 BOO 
8 0 4 
193 1 0 0 0 
2 i 1 0 1 0 
172 I O U 97 1 0 7 0 
39 1 0 7 1 
4 8 1 0 3 0 
I 1 0 3 1 
103? 
2 7 1 0 4 0 
1 2β< 
141 
9 3 ! 
3 53 : 
17 
3' 
6 ! 
6 
50 
4 
5 
3 0 ! 
7 7 . I 9 5 1 
50( 
1 7 ! 
MS 1 6? ( 
98 
9 3 Í 
, 13i 
7C 
13 
t ,
, a 
3 ' 
, 1 
4 7 Í 
30C 
a 3 ' 4 
β ' 
, ι: 1 0 9 1 
l i t 
34 
2 6 . t 
3Ϊ 
, . * 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
JAMA10UE 
CCILOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R r S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CFYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M D N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 9 
1 1 
9 
4 
1 
10 
333 
6 5 0 
160 
25 
10 
10 
1? 
1 0 8 
76 
13 
55 
7 3 3 
34 
20 
25 
13 
75 
54 
5°0 
36 
56 
59 
81 
3 0 
39 
3 0 
6 7 
7 3 0 
?1 
16 
6 9 8 
5? 
07? 
0 7 9 
9 9 ? 
4 4 ? 
75? 
6 5 4 
76 
85 
896 
France 
7 
7 
. . a 
. . 1 
1 
1 
, 1 
a 
. . ? 
a 
. . a 
a 
? 
a 
a 
, . a 
? 
1 5 7 7 
9 4 6 
6 3 0 
4 0 9 
3 6 6 
78 
18 
4 6 
143 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
2 1 6 
1 4 4 
4 , 
4 6 
7 
6 
15 
2 8 2 4 . 0 0 * 1 OXYOES ET HYDROXYOES DE COBALT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
04 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
. 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
INDE 
H U N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
14 
7 9 5 
75 
17 
14 
4? 
17 
4 7 ? 
3 5 1 
170 
73 
74 
43 
1 
3 
2 8 2 5 . 0 0 OXYDES OE T ITANE 
I 0 0 1 
0 0 2 
! 0 0 3 
> 0 0 4 
005 
L 0 2 2 
0 2 6 
) 0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
ί 0 4 8 
i 0 5 0 
I 0 5 2 
1 0 5 6 
i 0 5 8 
ι 0 6 0 
i 0 6 2 
0 6 4 
S 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
) 2 0 8 
2 1 2 
¡ 2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
7 8 6 
30? 
t 3?? 
3 7 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
r 4 8 4 
5 0 4 
> 5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
I 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
• 6 2 4 
6 6 0 
I 6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
4 
2 
2 
3 
4 
3 
6 9 1 
5 9 4 
0 4 6 
7 0 6 
7 5 8 
7 4 9 
38 
4 1 3 
6 8 0 
1 3 0 
7 8 8 
575 
1 0 7 
7 8 7 
7 3 4 
7 9 8 
5 3 7 
6 8 6 
55 
6 5 6 
4 0 0 
6 8 3 
4 7 9 
5 6 8 
170 
1 5 8 
6 7 
58 
43 
6 1 
4 3 
4 8 
?3 
159 
U 
4 0 
68 
7 3 8 
47? 
1 7 4 
1 4 7 
1 3 7 
74 
753 
9 9 
70 
7 7 7 
18 
5? 
630° 
16? 
13? 
1 7 4 
7? 
81 
3 6 
13 
7 9 5 
75 
1 
3 
7 
3 5 8 
3 3 4 
74 
6 
6 
14 
1 
3 
. 54 
54 
5 8 4 
3 3 5 
56 
1 1 
a 
6 
4 7 
4 
7 9 
15 
3 4 
18 
17? 
10 
a 
. 3 
58 
9 3 
4 4 
6 
5 1 
4 3 
3 6 
?3 
a 
4 0 
1 
1 6 2 8 
a 
a 
a 
2 9 6 
7 
17 
a 
15 
3 
a 
. a 
* 
ND 
1 3 3 9 
1 1 9 
20 
5 0 
1 
190 
16 
77 
\ Γ 
1 4 8 
U 
a 
a 
a 
1 
6 
87 
a 
. a . 
a 
a 
a 
a 
a " 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
1 3 2 2 
2 6 5 0 
1 5 9 
25 
10 
9 
12 
1 0 7 
1 73 
12 
1 54 
11 ??.?. 
33 
2 18 
2 1 
13 
1 7 4 
3 4 6 
2 6 
1 4 9 
36 
56 
4 7 12 
2 7 9 
7 5 3 9 
10 20 
6 7 
1 2 7 9 
7 1 
16 
3 6 8 5 
5? 
1 5 7 17 0 7 5 
7 0 5 9 1 4 
13 
2 
β u n i 
5 8 9 3 8 10 3 6 2 4 
1 1 3 1 4 4 1 
I 5 0 
4 35 
7 3 2 
1 . 
a , 
16 
4 2 
10 
17 9 7 
i I 16 5 81 1 5 6 5 13 
4 25 
• . 
1 0 3 4 1 8 3 7 
7 6 8 1. ' f20 1 5 0 2 
1 7 5 6 
1 7 5 2 2 6 2 1 
6 2 9 
2 7 
4 0 0 
6 5 1 
9 8 
3 5 3 
. 5 5 9 
85 
9 2 
6 1 8 
1 6 5 3 0 5 
3 2 2 
: üï , 4 0 
1 0 5 
2 0 5 
6 2 
, 9 
16 
37 
. 10 
1 2 
4 
a 
65 
1 9 3 0 
4 2 2 
1 4 6 
1 1 6 
2 2 
3 3 5 
9 2 
16 
2Î4 
4 lì ■ 57 
1 3 0 
1 0 6 
22 
B l 
3 6 
Italia 
3 
4 7 
4 2 
2 1 
15 
4 8 1 
5 2 
3 7 1 
1 3 4 6 
63 
13 
2 9 
76 l?6 18 
1 1 6 
1 0 1 
83 
1 6 7 
1 9 2 
4 5 
4 4 0 
2 4 6 
6 4 3 
3 7 1 
3 6 3 
56 
7 
5 8 
a 
7 
2 
1 8 0 
1 2 4 
15 
35 
4 
4 2 9 
4 
4 8 
lì 102 
2 
18 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
162 
Januar­Dezember 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
70 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ζ INNO) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
5 0 8 
524 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BLE 10) 
B L E I M I 
0 0 1 
OO? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
70 8 
7 1 6 
748 
7 7 ? 
37? 
37? 
4 0 0 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
574 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
BLEIOX 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
3 7 8 
4 0 0 
60 8 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
96 
43 
4 4 
75 
8 
10 
8 
78 
3 4 
7 4 1 
1 1 5 
1 6 0 
7 3 6 
4 4 
? 0 5 
9 3 9 
5 4 1 
19? 
0 7 4 
9 5 ? 
7 1 1 
776 
364 
9 0 8 
Janvier­Décembre 
France 
9 
? 
7 
4 
1 
4 
a 
. 8? 
7? 
70 
844 
548 
7 9 6 
9 5 6 
3 4 0 
9 1 ? 
4 0 5 
7 1 0 
4 7 8 
1001 
Be lg . ­Lux 
k g 
N e d e r l a n c 
5 
6 5 0 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
9 2 0 5 
5 3 6 8 7 1 5 3 0 4 3 
3 7 1 3 1 2 3 2 5 19 
1 6 5 4 
5 0 0 
4 0 2 
1 1 5 4 
2 9 2 
. 
YOE ISTANNOOXVD UND STANNIOXYDI 
YOE 
NNIGE 
1 
? 
4 
1 
1 
1 
18 
10 
8 
? 
1 
? 
3 
Y O E , 
5 
8 
6 
? 
1 
1 1 1 
4 
7? 
183 
3 1 
11 
79 
17 
7 
15 
50 
4 
7 
5 
3? 
3 
5 9 0 
4 0 1 
189 
87 
13 
4 8 
a 
5 4 
UND 
6 1 1 
5 4 4 
5 6 0 
807 
7 5 3 
3 1 7 
3 8 5 
6? 
7 7 5 
19? 
1 4 0 
7 8 0 
0 9 1 
395 
50 
10? 
3 5 1 
58 
4 5 
6 4 
4 1 
73 
315 
3? 
116 
5 ? 
1 1 1 
36 
43 
75 
1 8 1 
1 0 4 
7 4 6 
160 
79 
1 3 1 
7 1 9 
7 7 4 
3 1 5 
7 4 0 
17? 
? 5 6 
7 1 3 
4 5 7 
3 1 9 
i . 73
? 
a 
. a 
. a 
a 
. . . • 
76 
75 
1 
1 
a 
. • 
93 
6 2 
1 6 0 
. 2 4 
35 
! 
3 7 7 
3 1 5 
62 
25 
L 
3 7 
ORANGENMENNIGE 
1 
5 
4 
1 
? 
190 
54 
7 7 8 
3 7 0 
ll\ 
85 
7 0 
75 
7 8 0 
5 4 ? 
3 7 0 
100 
15? 
4 5 
63 
15 
73 
9 1 5 
. 
1? 
7 1 
4 3 
5 0 
1 7 1 
7 0 
19 
7 7 
7 0 0 
8 4 1 
860 
3 7 4 
3 0 9 
8 9 4 
183 
7 0 7 
6 4 ? 
»USGEN. B L E I ­
7 9 3 
4 3 8 
7 7 8 
3 3 4 
70 
3 4 
63 
19 
76 
7 9 5 
8 4 ? 
1 7 4 
110 
3 0 
6 9 7 
3 9 6 
3 0 ? 
1 7 1 
1 8 0 
? 
3 
? 
1 
130 
180 
3 1 3 
1? 
73 
55 
a 
a 
7 0 0 
7 17? 
110 
7 ? 7 
6 7 4 
1 0 4 
7 6 7 
9 0 
7 4 1 1 
2 0 9 
3 1 8 7 
5 5 8 2 
13 
4 6 1 Í 
4 4 8 " 
UNO ORAI 
2 2 f 
1 271 
21 
1 51« 
1 51E 
, • 
. 
54 ' 
19Ì 
3; 
e 
■ 
. 
■ 
5­
. 
3 03S 
Γ 2 134 
9 0 ! 
2 
: 354 
a 
2 3 ! 
54S 
IGENMENNIC 
a 
S 
1 
1 1 
6 
. 
a 
1 1< li t 
6 
2 4 
16 
7 
4 
2 
: 
1 
ι 
) 
I 
5 
F 2 
2 
1 
1 
E 
1 
3 
2 
19 
3 4 
7 1 
33 
160 
2 1 4 
2 4 
• 
3 1 8 
0 6 0 
2 5 8 
9 2 7 
289 
7 9 1 
36 
2 4 
5 4 0 
18 
3 
IO 
29 
10 
5 
17 
1 
15 
15 
2 
7 
5 
32 
3 
177 
6 0 
117 
55 
12 
45 
a 
17 
7 7 3 
2 5 9 
319 
3 8 ? 
7 86 
7 6 ? 
6 ? 
1 9 0 
17? 
65 
. . a 
a 
? 
1 
56 
. 76
4 0 0 
a 
110 
40 
1 1 1 
1? 
75 
10 
8 4 
7 1 8 
103 
5? 
• 
146 
7 3 ? 
4 1 4 
4 1 1 
86? 
0 0 3 
77 
15 
65 
797 
878 
a 
57 
1 
U 
8 
19 
75 
5 9 5 
? 
a 
? 
30 
0 8 9 
74? 
8 4 7 
6 9 6 
a? 
I t a l ia 
a 
70 
a 
a 
a 
• 
1 6 8 7 9 
5 895 
1 0 9 8 4 
2 6 9 1 
9 7 1 
? 3 5 4 
4 3 
130 
5 9 3 9 
6 
10 
1 
9 
6 
a 
3 
a 
• 
8 0 
75 
5 0 
7 1 6 
8 0 
1 3 6 
? 
. 5
3 
a 
178 
a 
? 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
7 0 0 
140 
a 
a 
a 
* 3 4 6 
? 
3 4 4 
7 0 ? 
? 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
38 
17 
17 
9 
3 
4 
3 
11 
13 
3 4 1 
6 9 
6 4 
66 
15 
7 7 ? 
6 7 1 
795 
3 5 3 
6 5 4 
4 4 0 1 7 1 
3 4 8 
163 
5 7 8 
France 
1 
. . 4 1 
a 
8 
8 
• 
3 9 7 5 
1 0 7 8 
? 8 9 7 
1 9 4 7 1 1 4 
7 6 4 
1 6 5 
98 
186 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
1 
2 
3 0 2 
'. 3 7 2 2 
3 2 2 9 0 3 1 
5 2 8 5 3 0 9 
7 9 4 
2 3 
19 0 5 5 9 
1 6 0 
i . 
17 
7 
9 
Ì 
1 
1 
8 
13 
3 0 
2 8 
6 4 
78 
7 
• 
0 6 7 
6 8 0 
3 6 7 4 4 2 
7 7 5 
9 0 4 
1 4 
9 
0 4 1 
2 8 2 6 . 0 0 OXYDES O ' E T A I N IOXYDE STANNEUX ET OXYDE STANNIQUE) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Î 0 4 0 
2 0 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
R . A F R . S U O 
B R E S I L 
URUGUAY 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAHA 
CLASSE 3 
OXYDES 
2 8 2 7 . 1 0 M I N I U r 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
70S 
7 1 6 
746 
7 7 ? 
3 7 ? 
37? 
4 0 0 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 7 4 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 7 4 
67 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CONGO RD 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
VENEZUELA 
B R E S I L 
URUGUAY 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
PAKISTAN 
INDONESIE 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 8 2 7 . 9 0 OXYOES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 6 4 
3 7 8 
4 0 0 
6 0 8 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
KOHEIT 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE î 
AELE 
l 
1 
3 6 1 
1? 
? ? ? 
54? 
10? 
36 
8 4 
51 
75 
45 
1 4 5 
1? 
it 1 0 0 
u 
875 
7 3 9 
5 8 4 
7 6 8 
4 4 
1 6 0 
1 
1 5 7 
DE PLOMB 
1 
6 
3 
? 
1 
5 87 
9 4 0 
6 5 1 
7 7 3 
2 6 3 
1 1 1 
1 2 8 
2 0 
87 
67 
4 7 
2 7 1 
3 3 5 
3 9 1 
17 
3 4 
122 
73 
17 
73 
16 
10 
38? 
U 
4 3 
19 
36 
1? 
1? 
73 
6 4 
37 
85 
5 4 
78 
5? 
43 8 
7 1 3 
6 7 3 
8 6 1 
3 9 4 
795 
8 ? 
165 
0 1 7 
DE PLOMB, 
1 
3 
? 
1 0 5 
1 5 7 
8 5 9 
116 
3 1 
10 
16 
19 
7 1 
1? 
? 6 9 
7 5 3 
10 
4 3 
3 ? 
U 
0 3 3 
7 6 8 
7 6 5 
4 0 8 
86 
a 
? 
. 7 3 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
87 
83 
3 
3 
1 
1 
1 
■ 
a 
7 1 
19 
80 
1 7 5 
10 
4 3 
a 
78 
75 
7 5 
7 7 1 
1 6 1 
3 6 9 
a 
3 4 
58 
a 
17 
7 3 
6 
1 0 
7 6 7 
a 
a 
5 
a 
7 
1? 
1 4 
6 0 
6 
7 
a 
9 
• 
1 8 7 2 
7 9 4 
1 5 7 7 
4 0 6 
1 0 6 
3 7 0 
7 0 
8? 
80? 
1 
1 
1 
1 
3 0 3 
1 9 0 
4 6 9 
1 
4 
6 8 
1 0 1 
■> 
1 4 4 1 
9 6 2 
1 6 2 
75 
S 
1 0 7 
2 7 7 7 
7 7 4 
1 4 7 
1 6 6 1 
5 
6 6 
611 
AUTRES QUE L E N 
a 
49 
7 7 4 
108 
a 
7 
8 
17 
. a 
a 
7 1 0 
10 
4 ? 
3 ? 
• 1 7 6 9 
9 3 2 
3 3 7 
7 6 
33 
8 
44« 
53" 
5 3 · 
! 1 7 4 
6 4 
l ì 
1 9 
I . 
I 1 0 7 8 
) 7 8 8 2 9 0 
1 
, . 115 
a 
77 
1 7 4 
NIUM 
ι 4 
> Γ 1 
• 2 
a 
a 
a 
a 
* • a 
« a 
• 
r 7 
r 4 
3 
2 
2 
1 
1 
57 
10 
32 
, 93 
32 
16 
5 1 
3 
45 
4 4 
6 
2 4 
15 
100 
11 
5 5 8 
192 
3 6 6 
1 6 6 
37 
148 
a 
50 
2 7 7 
95 
4 8 5 
, 138 
1 0 1 
85 
20 
59 
4 2 
2 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 2 
a 
a 
10 
a 
115 
a 
4 1 
14 
3 6 
4 
a 
9 
4 
3 1 
7 5 
35 
19 
• 8 0 5 
9 9 5 
8 1 0 
4 5 3 
286 
3 5 7 
1 0 
6 
• 
2 4 
1 0 4 
6 3 6 
a 
3 1 
1 
8 
2 
2 1 
11 
7 0 ? 
a 
a 
1 
a 
11 
1 0 7 
111 
76? 
5 0 
I t a l i a 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
• 
6 5 2 6 
? 7 5 0 
4 2 7 5 
1 0 3 2 
3 6 1 
9 4 4 
9 
56 
2 3 0 0 
1 
22 
35 
2 
33 
22 
. 11 • • 
26 
22 
17 
. 
7 2 
26 
46 
1 
. 3
2 
a 
4 1 
i 
67 
43 
a 
a 
a 
* 1 1 3 
• 1 1 3 
68 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
LSnder 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . Deutschland 
_ 1 B R I _ 
Italia 
1030 289 137 . . 150 1032 3 1 . . 2 1040 842 7C0 2 
HYDRAZIN U.HYDROXYLAHIN U . I H R E ANORGAN.SALZE.ANOERE 
ANURGAN.BAS EN,HETALLOXYOE,-HYDROXYDE U. -PEROXYDE 
HYDRAZIN U.HYDROXYLAHIN U . I H R E ANORGANISCHEN SALZE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
CO 4 
0 0 5 
02 2 
028 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
05O 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
508 
512 
528 
6 2 4 
6 6 4 
70? 
737 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 
I 
q 
6 
? 
? 
1 
L ITHIUMOXYD 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
03 8 
0 4 ? 
0 5 ? 
7 7 0 
7 0 6 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
KALZIUHOXYO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 4 7 
19Λ 
31 7 
33? 
1 Ί 8 
2 1 0 
1 16 
104 
70 
179 
9IIH 
1119 
M 
. •06 
I?1» 
f» 
27 
24 
13 
4? 
167 
<8 
20 
SS 
8 
sr 16 
39 
13 
49 
26 
196 
4 M ) 
74 7 
384 
6 1 4 
10 8 
1? 
17 
54 
UND-
151 
11 
31 
86 
80 
61 
2 3 
18 
48 
8 
13 
1? 
23 
10 
611 
1S9 
?S? 
148 
1 Ί Β 
5 0 
, 5
UNO 
H A 
70 
46 
79 
7 
18 
1 
15 
4 
115 
85 
30 
11 
9 
19 
5 
13 
4 310 
4 31C 
36 
26 
11 
8 
6 
3 
88 
86 
2 
1 
60 
45 
15 
15 
KALZIUHPEROXYO 
BERYLLIUHOXYD 
BERYLLIUHHYOROXYO 
0 0 2 19 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
NICKELOXYDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
02 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
504 
50 8 
740 
BOO 
25 
25 
31? 
2 1 6 
35 
198 
1 1 4 
4 9 
S 
10 
λ 
Λ 
Ι ι 3 
10 
3 
13 
10 
2 
17 
3? 
10 
109 
3 0 6 
7 0 4 
161 
8? 
11 
3 
3 
9 
2 
7 8 3 
4 3 9 
191 
3 1 7 
077 
20? 
116 
104 
70 
129 
8 9 9 
109 
37 
205 
125 
27 
27 
24 
4? 
166 
38 
70 
55 
β 
57 
16 
37 
13 
49 
76 
7 7 6 
0 7 4 
70? 
3 6 4 
5 9 6 
7 8 4 
7 
3 
54 
151 
U 
31 
80 
61 
73 
18 
46 
8 
13 
1? 
73 
10 
5 73 
773 
7 50 
197 
158 
48 
5? ?? 30 13 6 17 
38 
4 
? 1030 CLASSE ? 103? .A.AOH 140 1040 CLASSE 3 
10? 
?54 
51 
210 
?8?8 
001 00? 003 004 005 07? 078 030 03? 034 036 038 040 042 048 050 060 062 708 390 400 404 41? 508 51? 578 674 664 70? 73? 800 
HYDRAZINE ET HYDRQXYLAMINE ET LEURS AUTRES BASK OXYDES HYDRO XYDE S E" METALLIQUES R Ù ÉINORGANIQUES Τ PEROXYDES 
NORGANIQUES 
HYDRAZINE ET HYDRQXYLAMINE ET LEURS SELS INORGANIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEUE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M U Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10?1 1030 1031 103? 1040 
2 8 2 8 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
04? 
05? 
2 2 0 
706 
804 
325 U ? 753 107 
8 0 9 
163 59 55 37 84 441 
59 17 158 83 14 75 1? 19 47 
83 
?9 41 34 15 40 
18 
48 13 
18 15 
7 9 9 
6 0 7 
6 9 ? 
37? 
877 
7 7 6 
4 71 4? 
9 
4 ? 
87 
54 
33 
9 
6 
74 
3 
19 
87 
67 1 
3? 17 15 7 7 7 
OXYDE ET HYDROXYDE DE L I T H I U M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
EGYPTE 
SINGAPOUR 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .A.AOH CLASSE 3 
1070 1071 1030 103? 1040 
7 8 7 8 . 7 1 
193 
17 
35 
69 
95 
68 
?7 
7 1 
61 
10 
16 
13 
76 
U 
704 404 300 738 188 55 l 7 
7 ? 
6 9 
3 1 
2 1 
OXYDE ET HYDROXYDE DE CALCIUH 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
19 
1? 
1071 1030 1031 
7 8 7 8 . 7 5 PEROXYDE DE CALCIUM 
OXYDE OE BERYLLIUM 
2 8 2 6 . 3 5 HYOROXYOE DE BERYLLIUM 
19 0 0 2 B E L G . L U X . 2 9 
7 4 
7 4 
1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
7 8 2 8 . 4 1 OXYDES OE NICKEL 
001 , 002 i 003 14 0 0 4 005 022 042 
3 0 4 8 
0 6 0 
3 0 6 2 
10 0 6 6 
1 0 6 8 
4 0 0 
504 
508 
7 4 0 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
33 1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
45 
45 
 
3 2 8 
6 3 1 
83 
4 9 6 
4 7 6 
1 3 1 
10 
5 0 
16 
20 
43 
16 
16 
13 
30 
2 1 
17 
4 2 2 
8 
8 
19 
7 4 
4 3 
6 7 
1 
10 
a 
. 1
2 
. a 
a 
a 
2 1 
• 
2 4 5 
6 
17 
11 
? 
7 8 6 
6 0 5 
4 0 3 
4 0 7 
57 
11 16 
î 1? 
19 
17­
8 3 4 
313 108 75? 
7 6 4 
156 
58 55 37 
438? 
58 
17 157 8? 13 ?5 1? 
4 7 
8? 
79 
4 1 
It 
40 18 38 13 18 15 
071 437 
6 3 4 
3 5 3 
863 
7 3 9 1 1 4? 
193 
1? 
35 
9 5 
68 
?7 
7 1 
6 1 
10 
16 
13 
76 
11 
6 3 ? 
3 3 5 
7 9 7 
7 3 7 
188 
53 
4 ? 
7 
? 
7 ? 
4 13 
9 
110 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
1010 
IOU 
1070 
1071 
1030 
1040 
875 
134 
84 
50 
30 
70 
9 0 
? 0 
11 
1 
753 
30 
16 
11 
9 
5 
57 
51 
39 
6 
NICKELHYDROXYDE 
0 4 ? 7 
1000 
1010 
IOU 
1070 
1030 
NOLYBDAENOXYOE UND-HYOROXYDE 
0 0 4 9 7 
005 17 17 
1 0 0 0 79 7 6 
1010 27 24 
I O U 1 1 
1020 
1021 
1030 1 1 
HOLFRAMOXYOE UNO-HYDROXYDE 
004 
036 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 
VANADIUHPENTOXYO 
36 129 
168 38 130 130 130 
38 
1 2 9 
168 
38 
130 
130 
130 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
400 
4 0 4 
6 6 4 
73? 
8 0 0 
804 
1000 
1010 
( 0 1 1 
io?o 
1071 
1030 
1040 
5 9 9 
7 6 3 
4 7 
1 8 9 
16 
1 0 1 5 
3 
8 
3 
70 
3 
? 
7 
400 
1? 
5 
? 6 0 1 
911 
1 6 9 0 
1 6 5 8 
1 775 
9 
73 
599 
763 
4 7 
189 
16 
015 
3 
8 
3 
70 
3 
7 
7 
4 0 0 
1? 
5 
6 0 1 
9 1 1 
6 9 0 
6 5 8 
7 7 5 
9 
73 
VANADIUNQXYDE UNO -HYDROXYDE, AUSGEN. PENTOXYDE 
1 0 0 0 8 4 ¿4 
1010 84 84 
1Ç11 . . . . 
1030 . . . . 
ZIRKONOXYD UND G E R H A N I U H O X V D E 
001 
007 003 004 005 07? 036 04? 048 060 
400 41? 508 73? 
1000 
1010 1011 1070 
1071 1030 1040 
KUPFEROXYDE 
001 
007 00 3 004 005 
07 8 030 03? 034 036 04? 05? 060 390 400 448 508 636 736 
740 
?? 
? 91 19 367 14 ? 13 . / 3?70 RS 30 
740 
v/n ?IB 
98 17 115 6 
?17 
101 331 70 17 68 ?I S 130 7 58 17 24 11 3,6 
?9 10 34 
8i 
1 
7 
10 
3 
1 
19 
7 0 
76 
70 
55 
2 6 7 
79 
? 
10 
? 
10 
4 4 
1? 
70 
1 
74 
384 
1? 
2 
9 
599 
476 
li? 
fé 
1 9 6 
6 1 
331 
17 
68 
21 
5 
130 
58 
17 
24 
11 
318 
77 
29 
3-4° 
83 
15 
18 
4 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 1 4 
4 0 8 
2 4 4 
137 
71 
9 6 
203 
42 
17 
1 
22 
3 
ie3 
11 
2 7 0 1 
1 3 3 
86 
5 7 
19 
2 9 
2 8 2 8 . 4 5 HYDROXYOES OE N I C K E L 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
30 
6 
2 4 
22 
1 
25 
22 
51 
117 
78 
22 
2 
2 6 2 8 . 5 0 * ) OXYOES ET HYDROXYOES OE MOLYBDENE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 ITALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
31 
53 
100 
92 
8 
3 
1 
4 
25 
53 
86 
82 
6 
2 
U 
10 
1 
2 8 2 8 . 6 0 * ) OXYOES E T HYDROXYDES DE TUNGSTENE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 5 3 
875 
1 1 3 9 
2 5 6 
8 8 3 
882 
8 6 2 
1 
2 5 3 
875 
1 1 3 9 
2 5 6 
8 8 3 
6 8 2 
882 
1 
2 8 2 8 . 7 1 *> PENTOXYOE OE VANADIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 1 9 
5 8 5 
9 7 
1 208 
36 
3 357 
16 
53 
10 
152 
24 
11 
20 
642 
14 
22 
8 0 9 6 
2 3 0 6 
5 7 9 0 
5 5 9 6 
4 6 0 9 
3 2 
162 
2 6 2 8 - 7 9 « I OXYDES ET HYDROXYOES DE VANADIUM,AUTRES 
1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE CLASSE 2 
2828.81 OXYDE DE ZIRCONIUM ET OXYDES OE GERMANIUM 
12 
1 
il 
1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 B R E S I L 
7 3 2 JAPON 
D E 1 0 0 0 M U N 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
196 29 1 530 92 371 812 
17 13 169 877 
37 103 1 908 
6 190 2 216 
3 972 3 653 829 141 177 
2 10 16 5 1 
56 
37 
138 33 
105 67 
165 
819 35 4 22 
169 780 
1 628 
3 639 1 023 2 616 2 443 22 
173 
31 25 701 
362 757 13 10 
25 4 20 20 
2828.83 *) OXYDES DE CUIVRE 
21 
40 
001 002 003 20 004 005 028 030 032 034 036 042 052 060 390 400 448 508 636 736 740 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE TURQUIE 
POLOGNE R.AFR.SUO ETATSUNIS CUBA BRESIL KOWEÏT 
FORMOSE HONG KONG 
342 147 497 
I , 
106 29 10 1,0 
87 21 
Û 387 100 36 16 51 129 
103 19 
044 119 925 
ì\l 104 4 
312 96 497 
zi 
106 29 10 1,0 
87 20 35 15 387 100 36 
lì 
129 
36 74 13 
1 
ND 1 
1 
3 
8 
2 5 5 
4 
619 
585 
97 208 36 
3 l l 
53 10 152 24 11 20 842 14 22 
096 
306 790 596 609 
32 162 
QUE PENTOXYOE 
ND 
24Î 
344 39 306 
33Ì 
30 51 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes per produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
< B R > 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 2 3 
6 8 7 
936 
6 4 7 
2 3 4 
2 5 8 
2 
3 
29 
KUPFERHYDROXYDE 
1000 
IOLI 
1020 
1021 
5 34 
606 
9 2 8 
6 4 7 
2 34 
2 52 
QUECKSILBEROXYDE 
005 1 
050 1 
1000 3 
1010 2 
I O U 1 
1020 1 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANO.ANORGAN.BAS EN>HETALL0XY0E, -HY0ROXYDE U.-PEROXYDE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
07 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
05? 
C60 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
? 0 4 
390 
4 0 0 
5 0 8 
578 
6 7 4 
6 6 4 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
7 7 7 
1 7 6 
6 7 1 
103 
415 
7? 
16 
106 
7 
66 
43 
77 
14 
17 
75 
8 
3 4 
13 
80 
36 
751 
4 9 
4 
4 
13 
40 
9 6 7 
59? 
3 9 5 
151 
155 
16? 
1 
? 
8 1 
7 6 8 
77 
70 
9? 17 
8 
a 
10 
19 . 11 
„ 
581 
986 395 
a 
14 
94 6 
44 
31 
4 
1 
3 
8? 
73 
? 
?8 
80 
6 5 3 
9 
7 7 5 
7 0 1 
0 7 4 
9 0 0 
77 
9 0 
î 
33 
615 
1? 
1 
? 
3 
40 
3 4 6 
7 3 ? 
114 
0 6 9 
9 4 
19 
1 
75 
179 
109 
70 
3 
1 
17 
6 
71 
70 
ΐ 
14 
? 
? 
1 
? 
1? 
IO 
13 
17 
3 
6 
13 
14 
63 
75 
3 
? 
1 
265 
49 
2 3 6 
178 
32 
36 
22 
F L U O R I D E . F L U O S I L I K A T E . F L U O B O R A T E UNO AND.FLUOSALZE 
BERYLLIUHFLUORIO 
1000 
IOU 1030 
1031 
AHHONIU 
001 
00 2 
003 
005 02? 
074 076 
076 
030 
036 038 
046 050 
060 
06? 
064 
400 50 8 
664 73? 
1000 
1010 IOU 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 1040 
HFLUI 
4 
1 
t 
? 1 
1 
1 1 
1 
JR1D.NATRI 
10? 
647 
68? 
119 46 
60 35 
468 
88 
59? 54 
47 50 
710 
157 
75 
746 
34 
53 300 
559 
757 
803 089 7 84 
7 84 
il 430 
ALUM INI UMFLUOR in 
00? 
003 
004 
005 0?8 
030 036 
3 
5 
1 1 
60 
413 
470 
40 460 4 
679 1 686 
. . a 
UHFl 
30 
70 
76 
1 
TS 50 
X 3 
15 • 
80 
, 470 
40 100 
679 765 
70 
6 4 7 
13? 
1 1 9 
11 
60 
35 
163 
66 
10? 
34 
15 
48 
710 
157 
75 
773 
34 
3 
11 
5 
6 
6 
6 
11 
[J 
10 
? 
63 
8 1 
? 
1 0 0 0 Η Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1071 1030 1031 103? 1040 
335 039 
?96 
876 
348 
377 5 
5 41 
13 
13 
13 
5 
5 
HYDROXYOES OE CUIVRE 
1000 M O N D E IOll EXTRA-CEE 
1070 CLASSE 1 1071 AELE 
2 212 9 34 
l 278 875 346 362 
109 
105 
4 
1 
2828.87 OXYDES DE HERCURE 
005 ITALIE 
050 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
16 
12 
73 
3 4 
39 
18 
3 
19 
6 
1 
3 
2 
1 
13 
3 
10 
? 
1 
9 
6 
13 
11 
? 
14 
U 
46 
7 0 
?6 
15 
1 
8 
2 8 2 8 . 9 5 * l AUTRES BASES OXYDES HYDROXYOES ET PEROXYDES HETALL INORGAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 08 
5 2 8 
624 
6 6 4 
800 
1000 
010 
.OU 
020 
030 
0 3 1 
032 
040 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
755 
2 0 8 
1 0 9 
5 4 3 
5 6 9 
138 
26 
1 4 7 
13 
119 
65 
9 3 
3 4 
11 
32 
42 
41 
23 
14 
6 7 
250 
65 
10 
10 
17 
56 
5 2 0 
183 
3 3 7 
0 3 8 
3 6 7 
1 5 6 
4 
1 
140 
3 5 
9 2 
1 5 8 
2 4 
3 4 
70 
1 
79 
3 1 
90 5 
16 
445 
3 0 9 
1 3 6 
0 4 4 
6 ? 
31 
1 
1 
6 0 
7 0 6 
9 5 8 
305 
531 
14 
17 
1 ? 4 
10 
85 
36 
8 
1 
1 
31 
45 
8 7 1 
76 
1 
6 
5 
56 
8 4 1 
5 0 0 
3 4 ? 
7 6 9 
16? 
4 ? 
3 
31 
3 
1 5 1 
8 0 
? 
1 
4 
lì 
7 6 1 
7 3 5 
76 
6 
? 
19 
4 6 
19 
59 
1? 
74 
8 
3 
3 
5 
?9 
75 
io3 
Û 
73 
7 1 
4 6 9 
39 
9 
4 
1 
9 4 4 
1 3 6 
60S 
6 9 8 
1 7 5 
6 4 
4 6 
FLUORURES F L U O S I L I C A T E S FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS 
FLUORURE OE BERYLLIUM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
FLUORURES 0 AMMONIUM OU OE SODIUM 
3? 
7 5 0 
3 0 0 
49Ò 
7 0 
3? 
? 
50 
300 
59 
1 9 1 
747 
4 6 
77 14 
14 
14 
171 
34 
161 
70 
10 
15 
4 8 
59 
1? 
83 
U 
14 
67 
3 8 3 3 6 
5 4 9 3 
8 3 4 33 
Ì7°ì ¡8 
102 13 
10 1 
8 8 
133 
2 8 2 9 . 4 1 * l FLUORURE 0 ALUMINIUM 
21 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
INDE 
JAPON 
441 
968 
474 8 56 
408 
207 
22 
411 
? 
1 
1 
020 
783 
237 
167 
810 51 
. 19 
1000 
1010 
ion 1020
1021 1030 
1031 
103? 
1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
5 
. 5 
4 4 
1 
a 
36 
191 
61 
46 
10 
14 14 
38 
34 
n 3 15 
48 
59 
12 74 
11 
1 . 
815 
334 
481 2 80 136 
74 
9 
23 
a 
186 « a 
a 
a 
76 , 124 
6 
7 
a 
a 
. , 9 . 13 
67 
521 
211 
310 
291 206 
14 . 
1 180 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 005 ITALIE 028 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 
21 838 108 
10 
1 389 
424 432 
108 
10 
1 088 424 185 
838 
30Ï 
247 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
166 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
03 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 6 0 
2 7 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 8 4 
508 
6 6 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 8 
C30 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
30? 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
2 
1 
1 
? 
4 
1? 
4? 
3 
38 
17 
9 
17 
? 
2 
1 2 0 
170 
4 0 0 
4 8 0 
7 0 0 
5 0 0 
170 
500 
5 0 0 
7 5 6 
5 0 0 
8 7 5 
4 0 5 
4 0 0 
7 8 ? 
0 5 5 
9 5 3 
10? 
4 7 3 
965 
9 5 0 
500 
6 8 0 
FLUORIDE 
5 
1 
12 
1 
10 
7 
6 
2 
3 6 8 
76 
66? 
17 
1 0 4 
7 1 
7 0 0 
7 4 3 
7 5U 
63 
63 
3 0 1 
500 
101 
50? 
3 5 0 
1 1 9 
96 
5 3 5 
7? 
3 
9 7 4 
0 8 3 
7 7 6 
6 5 6 
870 
150 
9 7 6 
3 5 1 
1 0 9 
Janvier-Décembre 
France 
1 
? 
1 
? 
4 
1 
73 
77 
14 
7 
5 
? 
? 
1 
? 
? 
1 
1 
170 
170 
4 0 0 
4 8 0 
7 0 0 
5 0 0 
1 7 0 
100 
500 
7 5 6 
5 0 0 
6 7 5 
0 7 5 
78? 
7 1 1 
5 4 0 
6 7 1 
97? 
6 6 4 
0 7 0 
5 0 0 
6 8 0 
, 1 9 
3 
, 4 
500 
a 
? 
3 0 0 
500 
100 
3 5 0 
105 
9 0 
a 
a 
• 
9 7 5 
7? 
953 
00? 
5 0 6 
3 5 1 
3 5 0 
6 0 0 
1000 
Belg.-Lux 
N A T R I U H F L U O S I L I K A T . K A L I U M F L U O S I L 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 
1 
4 
10 
2 
3 
2 
77? 
7 3 9 
785 
3 57 
533 
3 8 7 
530 
3 1 4 
0 0 1 
1 6 0 
5 7 8 
9 7 4 
5Ìè 
1 
4 
1 
KALIUMFLUOZIRKONAT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 
5 
NATRIUHFLUOALUMINAT 
0 0 1 
0 0 3 
0 7 8 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 7 6 
30? 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 8 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 
9 
1 
1 
1 
12 
1 
3 
3 
1 
4 1 
3 
37 
2 7 
10 
7 
2 
8 1 
3 4 3 
5 0 0 
3 5 8 
199 
3 0 4 
645 
7 0 0 
5 9 0 
3 0 0 
0 0 0 
7 6 9 
3 5 0 
3 3 1 
oll 
5 8 7 
6 7 8 
7 0 0 
7 0 0 
1 1 5 
3 9 7 
4 5 1 
9 4 7 
895 
0 6 9 
16? 
3 5 0 
8 9 0 
FLUOSALZE 
7 9 
15 
4 1 8 
50 
1 
3 
3 
1 
1 
1 6 0 
100 
1 0 1 
370 
7 0 
530 
7 6 3 
6 8 1 
58? 
50 
3 0 
53? 
1 
5 
5 
100 
. . . a 
700 
590 
5 0 0 
a 
. 3 5 0 
6 6 0 
. a 
7 7 0 
. . 
6 7 3 
1 0 1 
577 
8 6 0 
67? 
3 5 0 
0 9 0 
a 
a 
U 
13 
? 
1 53 
1 3 6 -
3 1 0 
19« 
? 9 0 ' 
? 9 0 
kg 
Nederlam 
ί 1 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
? 
. 
4 
k 6 
ί 1 
! 51 
4 
4 
. 
ΚΑΤ 
55-
) ) 6 6 
3 
S 
7 
4 31< 
) 5 58 
I 1 7 7 
• ) 
! 
• 
] 
. 
1 2( 
ι 3' 
1 
5 
) 
7 9 
; ί 6 
5 
J 
1 
. 
, 
3 
, 
1 
7 
1 1 0 
1 
9 
1 9 
Τ 
) 
) 
> 
! ι 
1 1 
I B 
3 
15 
2 
2 
1 2 
3 4 7 
55 
6 6 1 
102 
200 
2 4 3 
2 50 
60 
23 
ι 
i 5 0 2 
14 
6 
535 
14 
1 
9 2 4 
0 0 9 
1 6 4 
8 4 5 
7 7 1 
5 9 9 
5 6 5 
509 
5 
1 
43 
i 
38 
22 
ι 16 
9 9 3 2 
0 0 0 2 
1 5 8 
119 
3 0 4 
951 
3 
7 
25 
2 0 
2 0 
5 0 
8 6 
0 1 
84 
28 
2 8 
5 6 
5 
1 
4 1 
1 
1 
> 1 0 
i ι 
5 
) 2 
) I 3 
7 2 6 
ι 2 
3 2 4 
> 1 7 
I 2 
, 4 
1 
3 
ι 7 
4 0 0 
2 0 0 
3 3 0 
4 0 0 
-
844 
4 1 3 
4 3 1 
5 0 1 
1 0 1 
9 3 0 
• 
5 
2 
1 
14 
. 1 
2 
• 
2 8 
22 
6 
5 
3 
. a 
• 
. a 
. . , a 
. 
4 
. 4 
2 
a 
a 
a 
2 
a 
• 
80 
2 5 0 
500 
7 0 0 
8 0 
a 
6 4 5 
a 
a 
8 0 0 
0 0 0 
7 8 9 
715 
1 
0 7 5 
51? 
150 
OOÒ 
6 1 0 
856 
3 3 0 
5 7 6 
7 5 0 
7 8 0 
9 7 6 
a 
eoo 
1 
" 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 6 0 
7 7 6 
30? 
4 0 0 
4 84 
508 
6 6 4 
7 3 7 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
GUINEE 
GHANA 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
2 β 2 9 . 4 9 * l AUTRE« 
0 0 1 
0 0 2 
G03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
07 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
30? 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 6 4 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
im 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
6 
4 
2 
1 
2 4 7 
39 
5 5 7 
3 3 7 
1 5 7 
110 
4 4 
3 6 6 
5 6 9 
9 1 5 
120 
2 2 9 
5 3 3 
9 4 
78 
6 3 8 
9 7 8 
6 6 1 
175 
4 9 3 
6 8 1 
5 8 9 
605 
FLUORURES 
1 
3 
2 
2 
1 
2 0 5 
35 
189 
5 0 
64 
23 
53 
5 3 9 
79 
103 
27 
69 
2 8 1 
2 1 
141 
6 9 
43 
20 
1 5 7 
35 
14 
2 2 3 
4 8 5 
543 
942 2 1 4 
7 7 6 
2 8 1 
6 9 
4 4 7 
7 8 2 9 . 5 0 F L U O S I L I C A T E S DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
86 
20 
102 
3 4 
133 
175 
5 1 
4 8 3 
0 5 5 
7 4 8 
3 7 4 
7 6 7 
? 
57 
• ­
2 8 2 9 . 6 0 FLUOZIRCONATE OE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE 
3 
3 
2 8 2 9 . 7 0 FLUOALUMINATE DE 
001 
0 0 3 
02 8 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 4 8 4 
5 0 8 
664 
7 2 8 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
GHANA 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA 
BRESIL 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 8 2 9 . 8 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
2 
2 
9 
8 
6 
2 
1 
17 
7 5 0 
167 
104 
48 
60 
14? 
3 9 
1 1 1 
76? 
7 1 9 
7 7 8 
6 9 
6 9 5 
7 3 Ï 
1 7 8 
eos 4 6 
7 0 4 
7 4 4 
196 
7 7 8 
4 1 9 
7 3 8 
3 7 3 
5 6 9 
6 9 
6 1 2 
FLUOSELS 
5 0 
23 
2 5 4 
13 
France 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
7 4 7 
39 
5 5 7 
3 3 7 
157 
1 1 0 
44 
76 
5 8 9 
9 1 5 
1 7 0 
1 8 1 
7 5 3 
. 7 8 
5 4 9 0 
140 
5 3 5 1 
3 5 3 3 
1 9 4 5 
1 7 1 3 
5 6 9 
605 
a 
5 
a 
? 
1 
1 1 
a 
1 3 6 
a 
1 
a 
6 6 
7 6 1 
70 
a 
6 9 
73 
17 
a 
a 
. • 
6 3 8 
8 
6 3 0 
7 5 7 
1 4 8 
7 3 
6 9 
3 0 1 
SODIUM OU 
13 
9 
1 0 
77 
a 
? 
5 1 
• 
1 1 4 
59 
56 
4 
? 
5? 
a 
• 
POTASSIUM 
3 
3 
SODI UH 
26 
3 9 
1 1 1 
114 
6 9 
1 5 4 
7 8 9 
803 
7 7 
7 7 7 
1 9 3 
3 5 9 
6 9 
7 7 5 
, 3 
a 
6 
» 4 8 
'. l ì 
', ZI 
5 9 1 
I 53 
3 3 6 
2 1 1 
2 U 
2 7 
DE POTASSIUH 
7 1 
1 1 
3 69 
6 1 3 3 i?3 
, a 
. 4 8 3 
7 7 4 6 5 2 
17 1 6 9 
7 5 6 
2 5 6 
. # 
1 
. ■ 
. 1 
1 
. 1 
, · • • · 
4 
2 
, 7 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
. 
■ · . . * · . 3 4 0 
. ■ 
• • ■
48 
. 2 8 0 
9 4 
• 
2 148 
8 3 8 
1 3 1 0 
6 4 2 
5 4 8 
6 6 8 
a 
• · 
138 17 
27 3 
1 8 6 3 
. 4 7 
5 9 
= 6 5 53 
4 0 2 
7 9 
97 5 
16 
1 
î 1 4 1 
2 0 
3 
1 5 7 
i 
S 8 
2 2 3 
6 6 1 9 0 
4 1 0 7 0 
2 5 1 2 0 9 2 5 19 
6 0 5 Ι Ο 
1 8 1 
1 4 5 1 
2 
Γ 
14 1 J 
11 1 s ι 
; I 
, . • 
17 
2 2 6 4 9 8 
6 2 0 5 4 7 
6 0 4 4 
3 1 17 
80 . , 
2 4 
ι 
1 
5" 
41 
4 
1 1 ! 
57 
2 3 
34 
201 
7 1 
13 
4 
1" 
2 5 
. 142 
a 
, . . 1 6 8 
2 1 9 
2 7 8 
• ) 2 2 9 3 ) , 
) 231 
) 110 
4 5 7 
6 6 3 
i 129 
1 5 8 1 4 
i 5 1 5 
î 5 2 9 9 
3 8 3 6 
¡ι 6 0 8 
V 1 0 7 6 
3 8 7 
S 
ι J 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIAAEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 8 
30 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CHLORI 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 
? 
? 
181 
136 
145 
64 
50 
98 
79 
71 
30 
7? 
6 7 6 
1 9 6 
ÎÎ 
4 3 6 
7 4 4 
6 9 3 
535 
505 
78 
3? 
80 
Janvier­Décembre 
France 
119 
. . 6 
. , 3 0 
. a 
4 
1 7 0 
131 
4 0 
6 
6 
34 
3 0 
DE UND OXYCHLORIOE 
AMHONIUNCHLCRIO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
052 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
1 
5 
? 
? 
1 
7 6 9 
3 34 
4 7 5 
141 
60? 
3 3 0 
6 6 9 
4 3 6 
1 7 0 
195 
1 6 0 
57 7 
6 7 0 
7 0 8 
876 
3 8 6 
7 9 3 
6 
36 
ALUHlNIUMCHLORIC 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
3 
? 
11 
4 
7 
1 
6 
7 7 4 
7 8 5 
8 8 8 
4 8 3 
184 
7 7 9 
5 8 1 
51 
48 
8 6 3 
1 1 5 
21 
1 4 4 
3 5 7 
1 1 4 
243 
0 0 7 
9 0 3 
2 1 5 
0 1 9 
BARIUMCHLORID 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
03? 
0 3 6 
0 5 ? 
0 5 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
506 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
103O 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
? 
? 
? 
4 
15 
4 
10 
5 
3 
4 
4 8 0 
3 0 5 
2 0 5 
819 
1 5 5 
575 
2 0 5 
2 3 3 
0 0 0 
3 5 8 
7 0 5 
7 6 5 
135 
30? 
1 5 5 
187 
9 9 0 
197 
5 4 7 
7 4 9 
6 1 0 
1 
71 
0 4 0 
KALZIUMCHLORID 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
3 
7 
1 
5 
5 
5 
44 8 
3 9 1 
8 0 0 
7 1 8 
834 
4 7 1 
7 0 1 
7 7 1 
605 
5 6 1 
15? 
68 
35 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
3 
1 
9 
3 
6 
5 
? 
? 
? 
4 
15 
4 
10 
5 
3 
4 
3 7 4 
4 7 0 
1 
6 0 0 
180 
3 6 9 
U 
a 
. 
0 7 0 
3 9 4 
6 7 7 
5 7 3 
19? 
103 
6 
• 
a 
55 
3 7 0 
4 7 4 
1 6 1 
7 4 8 
175 
74 
48 
863 
6 6 5 
, • 
166 
0 7 9 
C87 
5 0 6 
4 3 4 
3? 
5 4 8 
4 8 0 
3 0 5 
160 
8 1 9 
150 
575 
7 0 5 
7 3 3 
0 0 0 
3 5 8 
7 0 5 
7 6 5 
135 
30? 
155 
136 
9 4 5 
191 
54? 
7 4 4 
6 0 9 
. 71 
0 4 0 
a 
3 7 4 
. . • 
4 6 7 
3 7 9 
108 
. . 106 
54 
3? 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
7 0 
17 
? 
a 
76 
. . a 
. 178 
, • 
180 1 3 7 
? 8? 
1 7 8 55 
178 55 
45 
. 
i 
10 
5 
1 
i : 
1 
N 
25 
2 
. . a 
. , « * 
i 66 
37 
> 3 1 
, ! 3 1 
a 
6 
z\ 
30 
6 
23 
23 
23 
a 
• 
45 
5 0 
45 
l 5 
5 
5 
a 
1 
a 
« 
) 67 
, , a 
• 
102 
73 
29 
1 
9 
20 
2 
3 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
42 
1 2 1 
145 
62 
44 
72 
2 9 
7 1 
72 
1 6 7 6 
18 
10 
u 
2 948 
528 
2 420 
2 296 
4 5 4 
44 
2 
80 
NO 
1 
18 
U 
1 
2 
2 
4 
4 7 
32< 
14 
7 
4 
5 
2 
N 
N 
2 
1 
l 
1 
, i 
1 
1 
> ; 
. > : ι , ! 
¡ I 
j 
} 
1 
3 
6 
: s 
5 
5 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 8 3 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
ι 
103 
3 0 
69 
2 1 
34 
50 
17 
56 
23 
74 
4 0 3 
3? 
13 
153 
4 1 3 
4 4 4 
9 6 9 
8 5 6 
709 
51 
74 
6 0 
France 
78 
• ■ 
. 4 
• a 
a 
73 
. a 
a 
3 
• 
1 2 1 
88 
3 4 
6 
4 
2 6 
?3 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
6 
4 
■ 
1 
■ 
7 
. · • • . ■ 
• 76 
• • 
3 0 33 
> 18 
76 14 
76 14 
CHLORURES ET OXYCHLORURES 
2 8 3 0 . 1 2 » 1 CHLORURE 
2 6 1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 1 5 0 0 4 
0 0 5 
150 0 3 6 
5 0 0 0 4 2 
4 2 5 0 5 2 
170 4 8 4 
195 5 2 8 
160 6 0 8 
3 7 4 
3 7 6 
9 9 8 
3 0 5 
194 
6 5 7 
3 6 
0 0 0 
0 1 0 
o u 0 7 0 
0 7 1 
0 3 0 
0 3 ? 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
SYRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 8 3 0 . 1 6 CHLORURE 
2 5 5 0 0 1 
4 0 0 0 2 
4 0 0 0 0 3 
9 0 0 4 
0 0 5 
7 0 7 ? 
3 9 0 0 3 6 
5 0 4 ? 
. 0 5 0 
0 5 6 
4 5 0 0 6 0 
0 6 4 
98 5 2 8 
6 6 9 1 0 0 0 
7 0 5 1 0 1 0 
965 1 0 1 1 
4 0 3 1 0 7 0 
3 9 7 1 0 7 1 
1 3 1 1 0 3 0 
4 5 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
2 6 3 0 . 2 0 * ) CHLORURE 
ND 0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 ? 
0 3 6 
0 5 ? 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
5 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
loi? 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
Ì 0 4 0 
2 8 3 0 . 3 ) 
4 4 8 0 0 1 
0 0 2 
800 0 0 3 
7 1 8 0 3 6 
834 0 3 8 
862 1 0 0 0 
2 4 9 1 0 1 0 
6 3 4 1 0 1 1 
5 9 6 1 0 2 0 
552 1 0 2 1 
2 4 1 0 3 0 
12 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
* ) CHLORURE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 
0 
1 
3 
1 
? 
1 
DE 
1 
DE 
AHHONIUM 
24 
1 0 4 
33 
11 
50 
28 
67 
4 1 
13 
14 
16 
4 6 1 
2 7 ? 
7 3 9 
16? 
35 
73 
? 
3 
. 1 0 1 
33 
1 
4 9 
15 
30 
1 
. a 
• 
746 
1 8 4 
6? 
4 9 
18 
13 
? 
• 
ALUMINIUM 
83 
107 
5 7 5 
4 1 9 
4 6 
106 
157 
18 
14 
0 3 5 
584 
11 
53 
7 1 0 
1 8 0 
0 30 
318 
7 8 4 
76 
6 3 6 
. 15 
3 7 1 
4 1 7 
4 6 
99 
4 9 
8 
14 
1 0 3 5 
4 5 6 
a 
• 
? 5 7 6 
8 4 8 
1 6 7 8 
173 
1 5 1 
9 
1 4 9 6 
BARYUM 
7 0 3 
?9 
1 8 0 
743 
13 
43 
18 
18 
? 8 1 
30 
7 4 
7? 
U 
3 0 
17 
7 4 4 
4 1 3 
83? 
4 8 6 
780 
6 1 
. 4 
7 64 
703 
79 
175 
7 4 3 
1? 
4 3 
18 
18 
7 8 1 
30 
7 4 
?? 
1 1 
3 0 
17 
1 7 3 8 
4 0 8 
8 3 1 
4 8 5 
7 7 9 
6 1 
. 4 
7 8 4 
CALCIUM 
7? 
14 
78 
6 7 
165 
3 3 5 
6 7 
767 
737 
7 3 3 
28 
8 
9 
a 
1? 
. ­
35 
15 
7 0 
. 70 
6 
9 
N 
1 2 
. · • 
l 1 
3 
■ 
1 
1 
! 10 
6 
1 4 
. 
4 
. • 
, . 2 
7 
1 0 
2 
8 
8 
6 
, , • 
a 
5 
. 1 
, . . a 
. a 
a 
a 
. , . a 
, a 
. , • · 
6 
5 
1 
1 
1 
. . . , a 
• 
î 
2 
. . • 
6 
2 
3 
1 
1 
2 
, a 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 9 
26 a 
6 9 
2 0 
3C a 
4 3 
17 
56 
24 
403 a 
6 
10 
1 5 3 
1 7 ? 7 2 
332 1 
895 
8 1 0 
193 
25 
ί . 
6 0 
ND ;'. 2 
• . 9 
• 13 
37 
4 0 
il 16 
2 0 3 
3 1 
172 
113 
17 
55 
« 3 
12 7 1 
78 12 
4 3 1 1 1 
2 
2 
τ ιο ί 8 2 
a 
1 2 8 
U 
18 35 
1 9 7 4 7 7 
1 3 3 1 9 7 
6 4 2 8 0 
32 105 
2 2 1 0 3 
2 1 4 6 
1 1 2 9 
ND Ml) 
N ) 2 2 
28 
ál 
2 9 4 
5 0 
2 4 4 
2 3 6 
2 3 2 
6 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
fop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ 1 B R I _ 
Italia 
MAGNESIUMCHLORID 
001 002 003 004 00 5 02? Ü28 030 032 034 036 036 040 042 052 390 400 404 484 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 1 5 0 
7 8 9 9 5 216 112 
3 8 0 9 
3 865 
6 5 5 7 8 
7 7 3 9 
2 9 5 4 
1 9 6 4 2 157 1 234 
313 407 268 94 680 295 191 
110 2B2 21 166 89 097 
87 782 82 851 1 282 
1 1 32 
EISENCHLORIO 
001 002 003 004 005 022 030 032 036 038 048 064 066 068 204 208 288 412 616 700 
1000 1010 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
KOBALTCHLORID 
182 248 829 343 230 
68 
22 127 198 65 110 580 264 
95 114 169 
69 129 559 
90 
8 260 4 832 3 426 961 438 1 454 59 169 1 009 
001 003 004 005 022 042 064 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
102 46 61 114 35 74 8 11 
471 323 148 135 42 2 11 
NICKELCHLORID 
001 002 003 004 005 022 030 036 04? 060 390 400 50 8 740 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1032 1040 
112 16 62 15 44 5 14 46 36 39 15 12 70 20 
567 246 320 142 68 115 4 64 
ZINNCHLORID 
001 002 004 005 030 
o0!! 
208 288 616 660 
59 
044 62 
12 61 10 5 7 6 10 
98 2 258 980 
3 191 
54 10 
710 359 352 285 993 
38 1 1 28 
230 919 142 
57 595 
12 
81 
80 47 
33 46 
1 095 664 432 32 8 161 104 
1 433 1 291 
141 4 
137 5 132 
125 
544 163 142 
37 2 
30 137 22 
7°0 
4 123 43 20 
3 924 2 974 950 477 260 342 54 
130 
4 093 7 301 5 216 
1 551 2 804 65 578 
7 739 2 951 1 964 7 145 1 734 779 
169 766 61 578 785 191 
105 470 18 161 87 309 86 165 81 693 1 140 
47 
? 
3 66 
5? 74 77 
1 
. • 
74 
a 
■ 
74 
74 74 74 
4? 
16 » 
a 
73 8 
• 734 
143 91 ei 3 ? 
6 30 13 34 
116 8? 34 71 
13 
4 
? 198 60 
54 3 5 
56 15 846 
1 1 4 5 
31 
70 97 
73 
14 
108 
45 6 513 70 
1 820 
503 1 317 
île 
89B 
60 
30 
90 
99 
7 20 
10 3 14 
Β 39 8 7 70 13 
352 135 217 75 39 101 
41 
IO 
20 
86 510 219 95 6 37 
2830.35 
001 002 003 004 005 07? 076 030 03? 034 036 038 040 04? 05? 390 400 404 4 84 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
2830.40 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
Ú66 
0 6 8 
7 04 
7 0 8 
7 8 8 
4 1 ? 
6 1 6 
7 0 0 
CHLORURE OE MAGNESIUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 9 
156 
146 
10 150 
1 6 8 
5 3 9 
1 9 9 
37 
4? 67 
39 1? 71 U 10 
7 9 10 15 
1 8 5 4 
5 7 0 
1 7 8 4 
1 2 1 3 
1 0 8 6 
6 8 
CHLORURES OE FER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
MEXIQUE 
IRAN 
INDONESIE 
031 40 
9 9 1 
107 
lî 
3 7 
8 3 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
34 13 137 185 35 12 20 21 28 12 24 57 31 10 24 20 11 13 126 14 
9 6 1 
4 0 4 
5 5 6 
1 7 8 
85 
2 7 3 
7 20 105 
CHLORURE OE COBALT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 4 ? ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
701 
180 71 18 4 
3 
11 
u ín 
• 
1000 
1010 1011 1070 1021 1030 
1040 
H 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 5 5 
122 58 83 
1 3 8 
4 6 
89 
10 
15 
587 400 186 171 55 3 13 
CHLORURE OE NICKEL 
12 2 
90 
2 6 
6 4 
4 1 2l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AON 1040 CLASSE 3 
137 31 
184 21 41 13 15 
35 36 19 40 76 18 
798 413 386 209 102 118 3 59 
2 8 3 0 . 6 0 CHLORURE O E T A I N 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNE 
7 0 8 . A L G E R I E 
?BB N I G E R I A 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
17? 
03? 118 71 118 70 10 70 15 73 
9 
9 8 
87 
10 ? 
77 5 108 117 111 89 3 
? 
19 
3 9 
il 
6 
6 
16 
9 7 
16 
3? 
7 0 
193 
1 6 1 
3 3 
70 
12 3 1 
3 385 113 
104 
7 
9 
17 
48 
1 7 3 
16 
7 
3 
15 
3 
3 
6 
1? 
5 
7 
3 6 0 
7 5 4 
106 
56 
78 
38 
6 
12 
5 0 
19 
83 
3 0 
67 10 
7 9 3 161 113 
99 
4 
3 10 
19 
5 
lî 
117 
3 9 
1 6 4 6 
7 
β 10 
107 136 146 
5? 
78 
5 3 9 
1 9 9 
37 
4? 
85 
39 
Β 
ι1? 
β 
18 
8 
15 
1 5 6 8 4 4 1 1 147 
1 0 8 8 
9 9 0 
5 9 
16 
3 
58 
19 
5 
70 
ì! 
7 
6 
1 
9 
73 
9 1 171 1? 
4 1 9 
96 
3 7 3 
,04 5 
2 0 9 
• 
, ? 
• ? 
? 
■/ 
2 
71 
39 
108 . 2 
15 
246 
2 ?6 
25 5 
123 
10 
63 
9 
1 5 7 II 
î? 
76 
76 
1? 
4 9 0 
7 0 5 
7 8 5 
14? 
8 3 
1 0 5 
38 
? 
14 
3 
18 
6 
3 
15 
? 
113 
5 
108 
177 
7 
5 
63 
14 
96 
4? 
15 
19 1 
20 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schltissel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z I N K C I 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
03? 
0 3 6 
0 4 ? 
C46 
0 6 ? 
50 8 
66C 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
LORIO 
5 
6 
3 3 8 
1 9 4 
1 4 4 
98 
83 
4 4 
1 
5 
3 
1 2 Í 
174 
7 8 5 
? 1 3 
75 
6 3 6 
580 
576 
366 
763 
7 1 3 
11 
1 
? 
9 4 
. CHLORIDE 
6 7 
7 0 
1 
1 
73 
60 
7 6 7 
6 6 1 
6 5 9 
363 
4 9 9 
59 
5 
7 
7 7 
3 
1 
9 9 9 
8?? 
7 1 9 
1 0 3 
9 4 4 
4 7 9 
? 4 
4 
1 
136 
France 
3 3 1 
760 
7 1 
56 
54 
15 
5 
15 
1 7 1 
1? 
78 5 
713 
75 
7 9 1 
4 3 3 
3 5 8 
7 5 8 
713 
6 
1 
? 
9 4 
5? 
154 
5 8 9 
6 3 5 
8 1 
4 9 9 
56 
. 77 
i 
? 1 7 6 
1 4 3 0 
6 9 6 
6 3 6 
1 3 6 
1? 
4 
1 
48 
1000 
Be lg . ­Lux . 
5 
? 
3 
3 
3 
a 
a • 
NO 
2? 2 
: 
io? 
?­
82 
: 1 
β: 
KUPFEROXYCHLORIO.BLEIOXYCHLORIO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
3 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 3 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHLOR 
CHLOR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 5 ? 
0 6 0 
7 0 8 
7 4 8 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
3 
3 
3 
61 
18 
4 3 0 
68 
795 
7 0 
15 
9 7 5 
51? 
4 6 3 
4 4 8 
365 
15 
3 
1 9 7 5 
6 
100 
• 
2 042 
1 9 2 8 
114 
114 
108 
i OXYCHLORIOE 
5? 
75 
41 
6 1 
4 7 n 30 
3? 
7 0 
4 0 0 
13? 
7 6 9 
7 4 0 
174 
75 
4 
. . , . . . , • 
7 
6 
1 
1 
, • 
1 
1 
; 
ITE UNO HYPOCHLORITE 
ITE 
? 
4 
3 
807 
98 
1 0 1 
7 1 5 
4 9 4 
73 
100 
16 
7? 
79 
0 5 8 
7 3 7 
8 7 1 
5 8 4 
547 
126 
59 
18 
1 1 0 
. 98 
6 0 
2 1 5 
4 8 4 
73 
98 
18 
7 2 
79 
1 177 
3 6 9 
736 
57? 
4 9 1 
108 
59 
16 
108 
? 
? 
? 
? 
kg 
N e d e r l a n d 
934 
9 l e 
ì ­13 
6 
4 
. a 
• 
79 
l i ; 
a 
a 
• 
148 
143 
5 
. 5 
. . 
1 
4 
• 32 
9 
2 8 . 
3 3 1 
52 
285 
264 
283 
1 
3 
2 
. 
1 '. 
. . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
58 1 0 
9 5 
49 4 
23 3 
20 2 ; 
? 1 
a 
a 
a 
a 
. . 5 6 3 6 
5 6 3 6 5 
. 5 
5 
. , . a 
a 
• 
50 16 
? ? 
6 4 7 4 
38 
15 
, . ! 2 3 
7 
3 
6 7 9 9 9 
6 8 14? 108 
1 3 0 8 0 
13 ?7 
1? 1 1 
3 
l 10 
. 
'. ì 
6 0 
15 
1 505 
6 0 
195 
7 0 
15 
1 9 7 9 
1 5 6 0 
3 4 9 
3 3 4 
2 5 7 
15 
52 
2 4 1 
41 
6 1 
4 7 
î 2 
30 
32 
20 
390 3 
125 1 
2 6 6 2 
237 2 
1 2 4 
25 
. . 
52 2 7 5 5 
. a 
4 1 
10 
2 
113 2 7 9 7 
52 2 796 
61 1 
4 1 
35 
18 
. , 
'? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 ? 
1 0 4 0 
7 8 3 0 . 7 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
? 
? 
* ) CHLORURE DE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
HONGRIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
6 5 6 
3 3 8 
3 1 8 
191 
160 
1 1 7 
4 
10 
U 
Z INC 
11 
73 
3 1 
54 
34 
15 
3 1 1 
4 9 6 
119 
66 
45 
3 4 
? 
■ 
• 19 
2 8 3 0 . 7 9 »1 AUTRES CHLORURES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
5 0 6 
6 6 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
S U I S S F 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
B R E S I L 
PAKISTAN 
SECRET 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
6 
133 
76 
156 
3 8 8 
7 6 9 
100 
1 7 7 
70 
13 
17 
30 
13 
1? 
9 5 1 
4 ? 0 
973 
4 9 7 
3 6 4 
198 
79 
3 
5 
53 
2 8 3 0 . 8 0 OXYCHLORURES DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
3 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANGOLA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
3 
3 
3 
57 
17 
3 5 9 
63 
7 8 1 
5 1 
1? 
854 
4 3 4 
4 1 9 
4 0 6 
3 4 6 
14 
France 
6 4 7 
502 
144 
i n 104 
33 
1 
9 
1 
3 
73 
3 
5 4 
3 4 
15 
• 
1 4 5 
63 
6 ? 
4 ? 
3 4 
1 
■ 
. 19 
. 15 
59 
338 
7 7 5 
73 
176 
7 0 
1 
• 30 
1 
1? 
• 
9 5 0 
6 3 7 
313 
2 2 6 
9 4 
45 
3 
4 
4 2 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
5 1 844 
3 1 B03 
2 4C 
1 26 
1 14 
ι i : 
. * 1 . 
1 
NO ε 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 2 u 
a ■ 
a a 
• · 
31 
3 Í 
a 1 a . 
• . 1 
. . . . 
1 . 
a ί 
1 
15 V 
U 
1 
1 
77 
a t 
5 
1 1 
a a 
a · a . 
a . 
• · 
30 1 3 1 
4 
5 
17 4 6 
13 se 
7 8 . 
6 7£ 
1 4 
• . 1 
5 
CUIVRE OU DE PLOHB 
. 4 
1 8 6 1 
8 
9 0 
. -
1 9 6 8 
1 6 6 4 
103 
102 
98 
1 
2 8 3 0 . 9 0 AUTRES OXYCHLORURES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 8 3 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
30 
7 1 
31 
36 
11 
10 
19 
?3 
1? 
311 
1 4 1 
17? 
1 4 1 
6 0 
26 
3 
. 
a 
2 
. . 1 
. 4 
• 
14 
7 
8 
5 
. 3 
■ 
CHLORITES ET HYPOCHLORIT 
2 6 3 1 . 1 0 CHLORITES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 5 2 
0 6 0 
7 0 8 
7 4 8 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
TURQUIE 
PULOGNE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R F 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
4 4 ? 
?? 
34 
113 
7 3 6 
13 
48 
10 
U 
16 
0 1 4 
6 1 8 
3 9 6 
7 6 7 
7 4 7 
75 
33 
10 
54 
a 
22 
3 2 
113 
2 3 1 
13 
4 7 
10 
U 
16 
5 4 0 
174 
3 6 6 
252 
2 3 5 
6 1 
33 
10 
53 
• · a . 
1 
• • . • ­
1 
1 
. 2 1 
a 
a 
. 1 
;s 
1 
. 1 
1 
1 
. . 
1 4 8 
24 
1 2 4 
50 
41 
7 1 
3 
. 3 
. . ■ 
a 
a 
a 
3 1 1 
3 1 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 0 5 
5 
5 » 
. 29 
a 
1 
3 
3 
1 
• ■ 
• 9 5 1 
175 
1 9 7 
27 
26 
19 
1 
• • • 
57 
13 
4 9 8 
5 4 
1 9 1 
51 
12 
β 83 
5 6 8 
3 1 5 
3 0 3 
2 4 7 
12 
3 0 
69 
29 
38 
U 
6 
19 
19 
12 
2 9 3 
132 
1 6 1 
133 
6 0 
25 
3 
U 
. a 
. 5 
. 1 
a 
a 
• 
40 
11 
29 
1 4 
i l 14 
. a 
1 
I t a l ia 
1 4 
6 
8 
1 
a 
. . . 6 
. . . . . a 
• 
3 
a 
3 
3 
a 
a 
a 
a 
• 
16 
1 
38 
2 1 
a 
a 
a 
a 
7 
16 
a 
12 
a 
• 
1 3 4 
76 
58 
2 4 
1 
28 
■ 
a 
6 
a 
2 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
• 
4 
2 
3 
3 
. a 
• 
4 3 1 
a 
2 
4 3 3 
4 3 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir nous par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­ M E N G E N 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
_ Í B R ¿ _ 
Italia 
NATRIUHHYPOCHLORIT.KALIUMHYPOCHLURIT HYPOCHLORITES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
002 004 C36 062 716 314 334 370 37? 45 8 46? 49? 496 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
319 728 790 65? U I 17? 158 
6? 224 62 241 178 
76 
5 30 760 769 302 2 90 814 474 912 652 
ANOERE HYPOCHLORITE 
001 125 003 71 004 141 272 44 288 65 302 66 370 34 500 35 624 152 822 21 
1000 1 195 1010 391 IOU 60S 1020 132 
1021 120 1030 673 1031 182 1032 86 
CHLORATE UNO PERCHLORATE 
275 71 281 
21 17? 
6? 774 6? 741 
76 
953 346 607 790 781 316 456 734 
9 171 44 5 66 34 35 7 71 
445 
15? 793 9 
4 784 177 45 
119 109 10 
736 44 
19? 
19? 
6 178 
38 38 
73 9 
15 
65? 75 
870 104 715 
64 
65? 
105 74 
511 15? 359 
1? 5 347 
1 41 
157 9 
65 
148 
40? 157 745 1? 9 73? 1? 
70 
70 
00? 004 036 06? 716 314 334 370 37? 458 46? 49? 496 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
7831.39 
001 003 004 77? ?8β 30? 370 500 6?4 67? 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO SUISSE TCHECOSL LIBYE .GABON ETHIOPIE .MADAGA SC .REUNION 
.GUADELOU .MARTINIQ .SURINAM .GUYANE F 
Η Ο Ν D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 7 ■ EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
103 17 33 76 17 76 7? 10 39 10 41 3? 13 
499 137 366 34 
33 306 79 160 76 
98 
6 37 
4 
78 
10 39 10 41 
13 
367 106 760 33 3? 777 76 178 
10 8 ? 
39 
5 34 
34 
1 3? 
AUTRES HYPOCHLORITES 
178 40 138 tu 111 77 4 
Hl i 
1000 1010 " O l l 070 1071 1030 1031 103? 
FRANCE PAYS­SAS ALLEM.FEO .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .MADAGASC EQUATEUR ISRAEL .POLYN.FR 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOH 
13 11 53 73 1? 76 17 14 97 14 
379 91 789 16 U 
773 69 33 
3 51 73 
? 76 17 14 
3 14 
707 64 143 4 
1 139 86 77 
63 ? 61 
61 
76 
3 
39 4 35 
9 
?6 
11 
3 
17 
71 3 1 68 
1 6 
AMHONIUMCHLORAT 
CHLORATES ET PERCHLORATES 
CHLORATE 0 AMMONIUM 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
NATRI 
0 0 1 
00 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
040 
704 
3 3 0 
36? 
37? 
6 7 4 
70? 
706 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
Io?i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
73 
73 
73 
UHCHLORAT 
1 
3 
7 
1 
17 
13 
4 1 
1 
2 
4 4 6 
3 0 0 
0 6 5 
6 8 7 
6 5 4 
7 4 4 
7 7 1 
7 0 0 
7 0 6 
8B 
150 
3 0 0 
130 
4 8 0 
8 5 1 
4 9 9 
3 5 4 
9 89 
94? 
3 6 4 
4 9 
106 
KALIUHCHLORAT 
0 0 7 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
708 
7 7 6 
3 0 ? 
3 9 0 4 8 4 
6 6 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
99 
1 6 8 
50 
97 
104 
74 
1 4 4 
137 
6 0 
60 
6 1 
1 0 4 
76 
135 
90S 
1 6 4 
7 4 5 
5 9 0 
315 
1 5 3 
703 
141 
1 
BARIUHCHLORAT 
0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
79 
82 
54 
28 
28 
15 
3 
1 
5 
1 
14 
10 
4 
1 
l 
? 
1 
1 
73 73 
7 3 
a 
164 
0 6 5 
9 5 8 
6 5 4 
0 7 0 
7 7 1 
7 0 0 
7 0 6 
88 
150 
300 
130 
4 8 0 
7 7 9 
187 
093 
7 3 6 
6 9 0 
3 5 7 
4 9 
106 
87 
1 6 8 
50 
96 
1 0 4 
7 0 
144 
137 
6 0 
6 0 
6 1 
100 
175 
6 7 4 
1 3 9 
536 
548 
313 
9 8 7 
198 
138 
. 
44 
75 
1 9 
19 
7 
. . a 
« 
1 8 0 5 9 1 
18 
18( 
1 3 6 
2 8 
2 2 4 
a 
a 
a 
. a 
a 
* 
3 9 8 4 
) 7 5 5 
2 2 9 
2 2 4 
2 2 4 
5 
. . , · 
1 
! i 1 
1 
. a 
. • 
a 
a 
• 
l 
12 
1 
11 
9 
8 
? 
. 
1? 
4 
76 
10 
7 76 
75 
7 0 1 
41 
l 
1 5 9 
. 3 
1 
. 
1 
. 1 
1 
a 
, • 
6 7 4 
1 7 0 Î 
? 3 9 6 
? 3 7 6 
2 1 
2 0 
20 
a 
a 
• 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . • 
7 
. 7 
. . 7 
5 
a 
• 
29 
37 
29 
6 
8 
8 
1 0 0 0 
ion 1 0 4 0 
M 0 N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 3 
2 8 3 2 . 1 4 CHLORATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 ozl 0 4 0 
2 0 4 
3 3 0 
362 
372 
6 74 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I . 
PORTUGAL 
MAROC 
ANGOLA 
MAURICE 
.REUNION 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOH 
7 8 3 7 . 1 6 CHLORATE 
0 0 ? 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
7 7 6 
30? 
390 
4 8 4 
6 6 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3? 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
GHANA 
.CAMEROUN 
R .AFR.SUO 
VENEZUELA 
PAKISTAN 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 6 3 7 . 7 0 CHLORATE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 
4 
4 
DE SODIUM 
200 
4 6 2 
121 
9 7 7 
84 
1 6 6 
29 
9 6 
3 1 
14 
73 
5 0 
19 
83 
? 390 
1 7 6 1 
6 7 9 
7 6 5 
7 5 5 
3 6 3 
9 
18 
4 
4 
4 
. 4 4 5 
1 7 1 
7 8 1 
64 
135 
?9 
96 
31 
14 
73 
5 0 
19 
6 3 
1 9 3 8 
1 3 4 7 
5 9 1 
730 
7 7 1 
3 6 1 
9 
16 
DE POTASSIUM 
18 
36 
10 
19 
7 1 
14 
?7 
7 8 
1? 
11 
13 
?? 
17 
28 
3 36 
31 
3 5 5 
171 
6 6 
7 3 3 
39 
29 
1 
DE BARYUH 
11 
77 
15 
1? 
17 
6 
15 
36 
1 0 
18 
7 1 
13 
77 
78 
1? 
1 1 
13 
7 1 
a 
76 
3 3 0 
7? 
30 8 
1 1 1 
6 4 
197 
3 6 
7 9 
• 
• 
l ? 
3 
9 
9 
3 
. 
• 
3 0 9 '. 
3 
3 
17 
« ■ 
4 
• 3 1 
• ■ · • a 
• ■ 
. • · ) 1 4 8 
) 1 1 5 
3 3 
. 3 1 
3 1 
1 
. • 
1 
• 1 
1 
1 
, · . . • · 
• 
• . • 
3 
17 
? 
5? 
9 
4 3 
9 
1 
33 
1 
. 1
• 
. a 
• 
77 
192 
77? 
7 6 9 
3 
3 
3 
a 
. • 
. . . . . . . . . . • . . • 3 
• 3 
. ■ 
! 
. • 
u 
14 
U 
3 
3 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
<B*> 
Italia 
AKDERE CHLORATE 
00 3 ? 339 
1000 
1010 1011 1070 1021 
1C30 1032 
? 
? 
348 
344 3 ? 2 
1 1 
AMHONIUHPERCHLORAT 
1000 
1011 1020 1021 
16 
16 16 16 
NATRIUHPERCH1 ORAT 
02? 
1000 
1010 1011 1070 1071 
63 
83 
20 63 63 63 
KALI UMPERCHLORAT 
1000 
1010 1011 1070 1040 
ANOERE 
1000 
1011 1C70 1030 103? 1040 
15 
12 4 1 3 
PERCHLORATE 
BROMIDE UND HYPOBROHITE 
001 
00? 
00 3 
Ü0 4 
005 022 036 
03 8 
042 400 
50 8 
528 720 800 977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 1030 
1031 103? 1040 
? 
1 
11 
11 6 1 1 • 
3 
? 
16 
16 16 16 
63 
83 
70 63 63 63 
3 
. 3 . 3 
1 
1 . 1 1 • 
OXYBROMIDE.B 
84 
41? 
3? 499 146 10 160 10 33 1? 15 181 65 90 4?9 
794 
173 694 349 198 770 
? 1 75 
407 
16 447 116 10 156 ? ? 
Iz 
165 65 90 . 
1 565 
981 584 785 181 778 
? 1 7? 
u 
11 
31 
4 
44 9 35 
35 
37 
4 
47 ? 
516 
90 
JODIDE UNO OXYJOOIDE.JODATE UND PERJODATE 
001 
00 3 
004 
00 5 
037 
034 
03 6 
04? 
048 
05? 
064 
066 
270 
400 
448 
480 
484 
504 
508 
528 
720 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
001 
004 
664 
1000 1010 1011 1070 1030 
6 1? 
48 
16 
8 
7 
73 
6 
6 
5 
9 
13 
3 
4 
3 
6 
11 4 
75 
3 
6 
?62 
84 177 
6? 
3? 85 4 1 78 
13 4 4 
7 9 18 10 
1 
9 
6 
η 
6 
1 
3 
1 
i 
10 
? 
? 
81 74 57 4 ? 33 4 1 70 
? 
9 
7 
3 10 1 
? 
5 
14 1 
57 18 39 71 13 13 
13 
1 
15 15 
77 1 5 
4 
? 
61 33 78 1? 4 11 
3 
4 
14 3 10 1 9 
3 4 5 
3 4 ? 
? 
? 
? 
47 
6 
14 
15? 
93 
60 
79 
77 
45 ?3 13 70 
AUTRES CHLORATES 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1Ü10 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 ? . A . A O H 
171 
174 171 3 ? ? 1 1 
171 
173 171 ? ? ? 
7 8 3 7 . 4 0 PFRCHLORATE 0 AMMONIUM 
1 0 0 0 M O N D E β 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 8 
1 0 7 0 CLASSE 1 8 8 
1 0 7 1 AELE 8 8 
7837.50 PFRCHLORATE DE SODIUM 
07? ROY.UNI 17 17 
?? 72 
5 5 17 17 17 17 17 17 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
2 8 3 2 . 6 0 PERCHLORATE OE POTASSIUM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
AUTRES PERCHLORATES 
10 10 
6 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
Î O l l EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
102" 1030 1032 1040 
001 002 003 004 005 02? 036 038 042 400 508 528 720 800 977 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
17? 751 34 30? 101 10 97 10 ?? 70 11 78 41 38 
372 
1 6 3 0 61? 447 731 13? 
16? 
3 î 53 
?4 1 
9 
7 5 4 
6 4 
7 
91 
? 
? 
7 61 41 36 
6 8 9 
56 8 
37? 
159 
109 114 3 ? 
49 
70 
3 
36 
1? 
74 
73 
37 
4 
39 
? 
455 63 
I 00URES ET OXYIODURES IODATES ET PER100ATES 
7 8 3 4 . 1 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
04 8 
0 5 ? 
0 6 4 
066 
2 7 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 80 
4 8 4 
5 0 4 
l 5 0 8 
1 5 7 8 
7 7 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
10 L 0 0 0 M O N D E 0 1 0 CEE O U EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A Ú M 
CLASSE 3 
1070 .071 030 1031 03? 040 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
6 6 4 INDE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1070 CLASSE 1 1030 CLASSE ? 
73 57 145 49 74 31 69 15 2? 13 23 36 15 
130 13 22 47 12 83 10 16 
1 000 284 717 
337 116 30 2 14 4 
77 
31 
15 
U 
80 48 32 5 26 
16 33 16 3 
15 70 14 5 
? 44 5 7 
1 16 
758 70 189 
15 5 
17? 1? 4 5? 
5 77 16 
77 1 4 13 
44 3 
170 51 119 
59 
38 60 2 
31 4 
37 
37 
U 
11 
37 U 
26· 
2 
24 
BROMURES ET OXYBROMURES B R O H A T E S ET PERBROMATES 
HYPOBROHITES 
85 
6 
24 
34 
3 
6 
233 
149 
84 
48 
23 
32 
10 
a 
83 4 16 . 10 7 
2 13 . . 8 . a 
3 2 1 
. 184 
96 86 36 
13 34 
12 
36 
11 5 22 27 7 11 
1 2 1 125 
1 20 2 4 27 3 
-356 
61 295 217 
59 74 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder . 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
OXYJOOIüE UNO PERJODATE 
1000 3 
1010 
1011 3 
1020 1 
1030 1 
" "31 
40 1 
SULP I D E . E I N S C H L I E S S L I C H POLYSULFIDE 
K A L I U H ­ , B A R I U M ­ , Ζ I N N ­ , Q U E C K S I L B E R SULF ID 
OXYIODURES ET PFRIODATES 
18 
004 
390 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1071 
1030 
1040 
KALZIUH­
004 
400 
1000 
ioio 1011
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
? 
? 
? 
441 
15U 
61? 
443 
170 
15? . 16 
1 
,ANT IMUN­
?8 
36 
149 
30 
119 
97 
9 
70 
1 
3 
NATRIUMSULFID 
001 
oo? 003 
GO 4 
00 5 
07? 
026 
028 
03C 
03 2 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
064 
204 
208 
212 
220 
268 
32? 
334 
346 
35? 
366 
376 
390 
400 
41? 
476 
480 
484 
504 
51? 
516 
574 
5? β 
604 
61? 
616 
674 
63? 
660 
680 
700 
708 
BOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 ? 3 
3 
1 
1 
1 
8 
10 
1 
1 ? 
? 
54 
7 
47 
1? 
6 
34 
9 
ZINKSULFID 
001 
00 3 
00 5 
077 
030 
036 
03 6 
04? 
400 
508 
73? 
1000 
1010 ion 
1070 
1 
1 
499 
338 
701 
079 
766 
59? 
584 
779 
418 
365 
368 
376 
197 
061 
56? 
180 
176 
16? 
011 
973 
307 
789 
104 
833 
135 
703 
711 
10? 
95? 
630 
036 
708 
78 
416 
436 
704 
66 
96 
936 
748 
??3 
160 
548 
319 
175 
714 
150 
177 
500 
71? 
516 
696 
365 
31? 
463 
740 
666 
070 
973 
16? 
158 
157 
345 
77 
331 
53 
90 
176 
738 
50 
43 
806 
674 
13? 
997 
. " 
1 
.EISENSULFID 
23 
36 
3 67 
23 
3 44 
? 4? 
a 
2 
L • 
224 
613 
563 253 
2 879 200 
a 
113 , 400 37 
U B 53 
200 
10 
524 490 . 40 
90 
a 
205 
80 491 
52 170 
55 20 
531 
a 
8 818 
a 
60 
2 . 340 6 644 
411 293 
1 018 
2 023 , 
57 
343 70 
285 
34 
145 
2 
100 
360 
20 
122 
95 
397 87 
11 408 19 372 
4 055 678 
7 353 18 695 
2 240 2 341 
84? 543 
5 09? 16 354 
85 8 848 
521 170 • 
2 441 
2 441 
6 7 
19 
48 
150 
156 
157 
151 
5 
70 
1 
69 
50 
9 
17 
243 
707 
1 365 
266 
4 7 9 
1 8 4 
24? 
7 4 7 
165 
3 5 8 
? 76? 
15? 
6 6 1 
4 7 ? 
100 
8 8 3 
76 
3 6 0 
78? 
7 0 7 
10Í 
10 
83 
75 
117 
5? 
7 59 
8 4 
18 
545 
75 
4 1 6 
178 
1 4 7 
66 
slå 
3 6 8 
183 
160 
4 0 3 
7 58 
25 
1 4 3 9 
130 
107 
3 3 6 
80 
32 
16 5 9 7 
? 6 0 1 
1 3 9 9 6 
6 423 
4 4 0 0 
7 546 
82 
262 
26 
156 
157 
345 
27 
331 
53 
90 
171 
238 
50 
43 
800 
6 7 3 
1 2 7 
992 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 4 0 CLASSE 3 
13 
1 
12 
7 
3 
1 
2 
2 8 3 5 SULFURES YC POLYSULFURES 
2 8 3 5 . 1 0 SULFURES DE POTASSIUM DE BARYUM 0 E T A I N OU OE 
128 
12 
1 
10 
1 
0 0 4 ALLEM.FED 
3 9 0 R . A F R . S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
128 
10 
15? 
133 
l! 
3 
4 
2 
178 
178 
SULFURES OE CALCIUM D ANTIMOINE OU OE FER 
004 ALLEM.FED 
4C0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
CLASSE 3 
50 
45 
3 6 0 
80 
4 0 
1 3 6 
8 0 
25 
2 5 8 
5 
52 
118 
97 
50 
7 0 9 
842 
140 
¡7 
95 
6 
55 
415 
7 0 
4 2 
3 7 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1040 
2 8 3 5 . 4 1 
001 
002 
O03 
004 
005 
022 
026 
026 
030 
032 
C34 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
064 
704 
708 
71? 
770 
788 
37? 
334 
346 
35? 
366 
378 
390 
400 
41? 
47 8 
480 
4 84 
504 
51? 
516 
574 
578 
604 
61? 
616 
674 
63? 
660 
680 
700 
706 
800 
604 
30 
3? 
10? 
35 
67 
50 
5 
17 
1 
SULFURES OE SODIUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1RLAN0E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE . 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
ZAHBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
P A K I S T A N 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
7 7 5 ? 
32 
7 7 7 0 
i 4 5 9 
4 5 5 
5 6 7 4 
5 
1 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
69 
137 
739 
169 
63 
73 
79 
40 
46 
51 
47 
306 
73 
106 
95 
75 
173 
76 
148 
171 
39 
61 
17 
040 
76 
?4 
17 
1? 
057 
71? 
30 
774 
13 
40 
54 
14 
15 
U 
106 
80 
19 
70 
65 
48 
11 
177 
14 
18 
50 
76 
38 
717 
991 
316 
637 
648 
060 
171 
76 
SULFURES DE ZINC 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
OZ? ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
73? JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
60 
54 
117 
1? 
101 
19 
34 
54 
91 
16 
16 
670 
737 
383 
337 
58 
51 
171 
4 
9 
18 
1 
49 
3 
7 
7 
41 
33 
78 
78 
79 ? 
7 
75 
? 
10 
6 
71 
864 
780 
584 
174 
76 
408 
8 
41 
76 
3? 
65 
76 
39 
38 
73 
18 
86 
78 
4 
651 
43 
24 
1? 
085 
76 
009 
175 
48 
834 
044 
78 
10 
1» 
172 
13 
3 
? 
? 
77 
4 
73 e 5 1! 
51 
3 76 
165 
63 
63 
31 
36 
36 
33 
41 
206 
: ¿S 
88 
16 
100 
8 
: tl 
28 
1 16 
1 
19 
6 
10 
6 
24 
17 
6 
51 
13 
40 
l 17 
9 
15 
1 8 
74 
39 
16 
20 
46 
1 41 
4 
114 
12 
14 
35 
16 
5 
9 1 998 
3 355 
S 1 643 
782 
470 
S 853 
7 
52 
8 
. 60 
54 
117 
12 
101 
19 
34 
52 
91 t66 
616 
237 
379 
335 
3 
4 5 
33 
a 
S 
5 
IE 
8 
3 7? a 
1 
7 
13 
7 
6 
34S 
174 
a 
15 
a 
a 
36 
a 
a 
? 4 
1? 
1 
a 
. 6 « 38 . 4 
5 
4 • 
75? 
3 
749 
165 43 
541 
1 
a 
18 
a 
a 
a 
a 
« ? 
a 
• 
2 
. i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under. 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ Í B R j _ 
lulla 
1C21 
1030 
1032 
1040 
506 
103 
506 
108 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1032 .Α.ΑΠΗ 
1040 CIASSE 3 
167 
?6 
1 
167 
35 
l U H U Ct · · » C I · JUJ­ru · . ' M j o L · j -r a a · 
SULFIDE. AUSGEN. KALIUH­, BARIUH­, ZINN­, QUECKSILBER­, KAL­ 2635.48 SULFURES, AUTRES QUE DE POTASSIUH. BARYuH, ETAIN, HERCURE, 
ZIUM­, ANTIMON­, EISEN­, NATRIUM­ UNO ZINKSULFID CALCIUM, ANTIMOINE, FER, SODIUM ET ZINC 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
C38 
040 
04? 
046 
06? 
390 
434 
578 
660 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
41 
401 
455 
37 
78 
63 
10 
3 
110 
6 
9? 
5? 
3 
? 
3 
4 
6 
? 
1 374 
960 
36? 
344 
765 
14 
386 
33? 
54 
49 
1 
4 
15 ? 
79 
17 
U 
9 
7 
76 
1? 
66 
66 
66 
KALIUM­,KALZIUM­,6ARIUM­,E ISEN­,Ζ INNPOLYSULFIO 
005 
50 8 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
66 
54 
7?9 
89 
141 
65 
15 
58 
18 
79 
69 
454 
75 
57 
3 
3 
110 
6 
31 
1 
3 
3 
4 ? ? 
809 
577 
731 
770 
711 
10 
107 
89 
19 
15 
15 
4 
ANDERE POLYSULFIOE 
0 0 1 6 0 
0 0 3 34 
1 0 0 0 95 
1 0 1 0 94 
1011 1 
1070 1 
1071 1 
1030 
103? 
D I T H I O N I T E (AUCH DURCH ORGANISCHE STOFFE S T A B I L I S I E R T ! . 
SULFOXYLATE 
60 
34 
95 
94 
1 
1 
1 
001 
00? 
004 
00 5 
07 8 
030 
03? 
034 
040 
050 
05? 
704 
706 
71? 
770 
748 
77? 
346 
390 
404 
416 
436 
468 
4B4 
604 
674 
660 
680 
708 
740 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
101 
169 
776 
1?0 
?06 
47? 
965 
33 
764 
774 
701 
137 
133 
139 
1 149 
54 
108 
46 
125 
200 
44 
29 
180 
38 
35 
166 
357 
40 
30 
135 
6 495 
638 
5 858 
2 745 
995 
3 092 
198 
152 
20 
57 
60 
120 
36 
270 
680 
15 
162 
144 
59 
137 
73 
139 
363 
54 
108 
71 
700 
11 
1? 
180 
38 
73 
85 
357 
40 
30 
12 5 
79? 
?59 
533 
601 
483 
931 
189 
87 
112 
11 
170 
2 0 2 
2 8 5 
18 
6 2 
40 
52 
65 
25 
122 
33 
17 
9 6 1 
123 
8 3 8 
9 5 1 
4 5 7 
8 7 7 
3 
65 
10 
S U L F I T E UNO TH10SULFATE 
N A T R I U M B I S U L F I T 
001 
00? 
003 00 5 
076 07 6 
030 
037 
034 
036 
038 
040 
709 
1 684 
? 031 
1 075 
136 
501 
174 
3 50 
776 
773 
479 
700 
20 
599 
112 220 
. . . a 
. , . . . . a 
a 
48 
2 8 4 
6 99 
0 24 
136 
5 0 1 
1 7 4 
3 50 
7 2 6 
7 2 3 
4 2 9 
160 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
062 
3 9 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
22 
22 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
10?0 
1021 
1030 
1032 
1040 
197 
65 
119 
111 
148 
194 
71 
16 
41 
28 
12 
2 0 9 
19 
13 
12 
13 
26 
14 
3 5 0 
6 4 0 
7 1 0 
67? 
3 6 5 
67 
? 
7 1 
7 ? 
106 
13 
18 
13 
18 
4 
741 
38 70 3 
167 
1 
16 
? 
703 
171 
83 
70 
5? . . 
4 9 
74 
75 
75 
7 4 
13 
7 8 3 5 . 5 1 P O L Y S U L F U R E S OE POTASSIUM CALCIUM BARYUM FER 
54 
17? 
17? 
50 
54 
18 
005 ITALIE 
508 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1070
1071 
1030 
1040 
26 
U 
63 
34 
29 
14 
7 
13 
2 
177 
37 
110 
134 
170 
19 
16 
41 
78 
? 
5 
19 
1? 
13 
14 
14 
8 5? 
453 
399 
340 
788 
51 
ETAIN 
76 
AUTRES POLYSULFURES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
1070 
1021 
1030 
10 3? 
1? 
îi 
3 0 
7 6 
4 
3 
? 
1 
1 
43 
34 
9 
7 
7 
? 
1? 
11 
78 
76 
? 
? 
1 
7 8 3 6 . 0 0 * l HYDROSULFITES MEME S T A B I L I S E S PAR DES MATIERES 
ORGANIQUES. SULFOXYLATES 
101 
155 
60 
4 0 
9 0 
10 
747 
756 
487 
193 
60 
784 
6 
10 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 ? 
7 04 
7 0 8 
717 
7 7 0 
?48 
7 7 ? 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 7 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 8 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
102Ù 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
CANADA 
GUATEHALA 
COSTA R I C 
INOES OCC 
VENEZUELA 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
36 
73 
79 
43 
73 
1 6 7 
363 
13 
100 
5? 
75 
57 
54 
5? 
45? 
18 
38 
17 
51 
58 
15 
10 
63 
13 
13 
6? 
175 
1? 
10 
46 
2 414 
235 
2 180 
1 015 
352 
1 156 
72 
62 
27 
31 
43 
12 
90 
278 
6 
55 
50 
19 
52 
il 
149 
18 
38 
7 
58 
3 
4 
63 
13 
8 
30 
175 
1? 
10 
4? 
391 
103 
788 
579 
16? 
709 
68 
37 
46 
4 
61 
77 
105 
7 
73 
16 
70 
75 
734 
10 
50 
1? 
6 
749 
51 
698 
360 
168 
33 5 
1 
?5 
4 
SULFITES ET HYPOSULFITES 
BISULFITE DE SODIUH 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
076 IRLANDE 
078 NORVEGE 
030 SUEDE 
03? FINLANOE 
034 OANFMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
67 
110 
167 
85 
11 
41 
17 
25 
52 
62 
37 
17 
16 
5 
2 
19 
6 
94 
143 
85 
11 
41 
17 
25 
5? 
6? 
37 
15 
11 
70 
7 
11 ? 
36 
44 
?? 
16 
36 
3? 
774 
81 
194 
76 
7? 
114 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
174 
Januar­Dezember 
L.nder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
504 
5 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 6 0 
6 6 6 
7 0 0 
7 0 7 
70 8 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 0 4 
ìooo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SULFIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
708 
7 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5? 4 
5 ? 8 
6 7 4 
6 6 8 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
T H I O S l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 4 
7 0 6 
4 0 0 
4 1 ? 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
SULFA 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17 
5 
1 1 
6 
? 
4 
32? 
188 
7 3 5 
3 7 6 
164 
893 
1 4 0 
72? 
85? 
193 
1 7 5 
7 1 4 
173 
7 6 3 
1 7 1 
2 1 4 
186 
383 
1 5 4 
7 5 5 
3 8 9 
1 4 0 
6 5 9 
4 8 9 
4 9 0 
798 
748 
2 1 1 
31 
2 5 1 
E , AUSGEN. 
6 
1 
3 
? 
6 
1 
79 
13 
15 
1? 
9 
? 
ILFATE 
1 
? 
8 7 
? 
1 
1 
ΓΕ UNO 
0 3 0 
4 3 8 
3 3 0 
104 
7 6 2 
2 4 7 
3 4 6 
7 7 7 
7 1 3 
7 3 1 
4 8 6 
3 9 1 
6 6 3 
113 
1 3 8 
1 5 4 
13? 
150 
106 
4 5 1 
4 80 
6 0 6 
79 
165 
174 
500 
116 
175 
6? 
1 1 5 
178 
177 
113 
18? 
6 6 ? 
5 1 8 
868 
143 
363 
58 
1 5 1 
7 86 
7 5? 
6 5 0 
183 
6 7 ? 
70 
8? 
4 1 ? 
97 
178 
3 4 8 
7 0 0 
1 7 1 
75 
7 4 1 
80 
9 3 5 
5 4 8 
7 0 7 
9 0 7 
558 
7 9 8 1 0 6 
19 
17? 
7 4 ? 
Janvier­Décembre 
France 
NAT 
? 
1 
1 
4 
? 
1 
ALAUNE.Ρ 
NATRIUMSULFAT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 0 7 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
18 
19 
7 
5 
79 
9 
l ? 
57 
17 
76 
34? 
6 9 3 
57? 
6 1 1 
4 8 9 
9 4 6 
560 
8 8 0 
1 9 9 
6 9 8 
8 8? 
2 
1 
3 
2 
1 
7 1 
71 
t 
t 
U U 
20 
69 
7 
28 
3 
9 
25 
6 
15 
1 
1 ι 
1 
1 
? 
06 
74 
81 
51 
39 
14 
? 
? 
15 
75 
46 
17 
6? 
5 
15 
34 
70 
1? 
7 
10 
4 
30 
53 
7 7 
89 
33 
6 4 
1 
1? 
73 
ERS 
7? 
03 
96 
51 
7 4 
19 
?5 
Be lg . ­
r 
3 . 
'. 
î 
IODO 
Lux . 
2 5 2 
2 50 
2 
. ? 
. • 
Í B I S U L F I T 
! > 1 
î 
? 
1 
i 
i 
I 
; 
i 
t 
9 
> 
! i 
1 
5 
, 
Ì 
8 
t, 
i 
ì 
T 
3 
3 
, 
7 
i S 
? 
3 
3 
5 
β ) D 
t, 
3 
2 
9 
3 
8 
L 
5 
9 
3 
1 
8 
JLFATE 
1 5 
4 
3 ? 
2 2 
8 
. 1 
5 3 2 
1 5 
2 
6 1 
73 
99 
63 
35 
73 
17 
a • 
. lê 
3Ò 
7 7 
IE 
59 
38 
?ï ? 
• 
4 5 ? 
57? 
. . a 
975 
9 49 
77? 
hg 
N e d e r l a n c 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
105 15 
1 4 
1 0 4 11 
3? 6 
70 ? 
7 ? 4 
9 
7 3 0 5 
39 1 
2 
25 2 0 2 
15 
7 
l ì 
1 ' 
1 
2 
5 6 ' 
3 1 ' 
2 5 
3 
K 
2 1 
1 
4 
1 9 2 
1 6 4 
2 
8 1 
4 8 
2 5 
1 1 5 
6 
1 
ι 
i 
■ 
t 
t 26 
> 1 1 
L 14 
12 
> 8 
) 1 
1 
2 
5 4 
! ) 1 
9 
? 
3 15 
4 
9 
) 76 
3 8 
3 
10 
o 18 
? 
1 7 4 
77? 
166 
735 
3 76 
16? 
893 
140 
772 
852 
193 
123 
714 
173 
763 
1 7 1 
7 1 4 
186 
368 
154 
755 
389 
304 
0 5 4 
750 
3 3 1 
7 7 6 
6 6 9 
7 0? 
73 
750 
5 70 
1 9 7 
5 7 7 
4 5 7 
7 3 0 
3 4 8 
770 
713 
6 9 8 
388 
137 
635 
1 
7? 
130 
1 3 1 
106 
4 3 5 
4 6 5 
6 0 3 
63 
89 
104 
4 6 6 
108 
1 1 4 
63 
114 
177 
112 
92 
LOO 
800 
2 9 9 
1 8 1 
7 3 4 
9 8 8 
27 
1 3 1 
130 
151 
a 
a 
20 
8? 
7 54 
97 
93 
a 
. 1
1 
1 4 1 
38 
9 3 5 
134 
151 
0 4 8 
6 7 3 
4 5 8 
4 7 0 
7 
1 
4 
8 69 
546 
0 7 0 
a 
9 5 7 
8 86 
60 
905 
805 
176 
4 7 9 
«5 
N T I T É S 
I t a l ia 
Jt, Κ 
NIMEXE 
v r ι» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
50 0 4 ? 
? ? OS? 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
504 
5 0 6 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 0 
66 6 
7 CO 
70? 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
604 
7 7 1 1 0 0 0 
6 4 1 
179 
177 
, . 
ο ί ο 
o n 
0 7 0 
0 7 1 
0 3 0 
0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
? β 3 7 . 1 9 SULF ITES 
7 3 0 0 0 1 
11 ' 
. 
35 
7 3 ! 
11 
11 
1 
1 
00? 
0 0 3 
1 0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
! 0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
! 0 6 4 
7 0 6 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 4 
! 5 7 8 
I 6 7 4 
6 6 8 
7 0 6 
736 
6 0 4 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! I O U 
I 1 0 7 0 
1 0 7 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
î 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
77 
17 
1 7 
33 
17 
56 
13 
70 
7 7 
16 
10 
7 4 
1? 
33 
19 
73 
18 
35 
15 
66 
35 
4 3 8 
4 3 0 
0 0 7 
5 7 6 
? ? q 
4 6 3 
18 
3 
18 
AUTRES 
? 
1 
1 
1 
4 70 
164 
7 8 5 
7 1 
365 
70 
7 ? 
7 4 
7 9 6 
67 
65 
7 4 
145 
7 0 
¡7 
11 3 0 
1? 
59 
1 0 9 
43 
I B 
16 
15 
67 
10 
73 
14 
15 
13 
15 
13 
6 1 5 
755 
3 6 0 
0 0 7 
5 6 7 
3 7 0 
10 
3 0 
38 
2 6 3 7 . 3 0 HYPOSULFITES 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
> 0 3 6 
03 β 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 4 
7 0 6 
4 0 0 
4 1 ? 
8 0 0 
9 7 7 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) I O U 
> 1 0 7 0 
5 1 0 7 1 r 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 8 3 8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
SULFATES 
2 6 3 6 . 7 1 SULFATES 
1 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
1 
103 
57 
15 
55 
1? 10 
45 
14 
38 
7 4 
14 
13 
10 
7 8 
1? 
4 8 9 
0 7 1 
7 3 1 
3 5 1 
19? 
9 4 139 
1 
13 
7 0 
France 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
7 ? 
15 
17 
33 
1? 
56 
13 
7? 
16 
M 12 
33 
19 
. 23 
18 
35 
15 
6 6 
35 
73 ? ? 1 ? 1 3 0 6 
7 ? 7 1 ι 
! 
QUE B I S U L F I T E DE 
11 
5 9 
16 
5 7 
1 
Î 
6 
73 
5 7 
? 
1 4 
7 7 
• 4 
* 3 
L 
> 
'i 
19 
3? 
14 
16 
11 
8 
4 
3 7 6 
I 12 9 7 8 
3 5 0 8 
2 2 2 7 
1 9 4 5 2 
. . 
SOOIUH 
L 17 
I ? 
16 
4 1 3 5 5 
3 1 5 0 
I 
t 
2 1 8 
2 
5 30 1 
* ! I T 7? 
7 ? 
79 6 
6 1 
. 4 ? 
17 
1 3 7 
• . β
• . 10 
. 7 6 
1? 
55 
1 0 6 
4? 
1 4 
! β . n 
. f 
ι 
I U 
4 7 
ί 9 
16 
. 4 IO 
. 
15 
. 13 
1 1 4 
3 10 
i 18 83 2 1 3 6 
2 3 5 1 1 0 2 6 
> 10 3 2 1 1 1 0 
S 
3 
1 
* 4 
2 
10 
3 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
35 
20 
15 
1 5 
1 
1 
Τ 
i 
i 
, 5
i 
5 
. » , 3
) ' 5
S 1 
i 
D 1 
Τ 
! i 
1 
3 
9 
ALUNS ET PERSULFATES 
DE 
1 
1 
SOOIUH 
4 0 9 
66 3 
765 
315 
005 
3 0 1 
19 
3 0 ? 
0 5 9 
3 7 ? 
9 7 8 
13 
7 
2 4 
12 
1 
1 
8 
3 0 
3 
S 6 
8 
1 
3 
' 4 
2 6 5 
33 
4 
i ) 8 5 4 
, 2 4 7 7 
3 7 7 7 4 6 
t 
ì 
r 
7 
i 
V 
8 
6 
* 
9 
5 
J 
6 
• 2 
1 
3 
9 
1 
. 4 
ί 4 
. 26 
10 
. 20 
. . . 6 
10 
2 9 
■ 14 
3 0 
', 2 1 
. 4 8 9 
2 6 9 2 
20 
ί 183 
1 0 6 
. 6 1 
L 7 6 
* . 
1 i 
99 
Γ 4 7 6 
. 1 2 6 
7 
8 8 3 
' 2 6 4 
7 Ζ 
2 5 9 
J ' 3 7 9 
4 1 
3 8 5 4 
Italia 
5 
2 
75 
59 
15 
15 
2 4 
20 
52 
2 8 
2 4 
2 1 
. 3 
. . 1
4 
1 
3 
1 
1 
2 
. . • 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
036 
038 
04U 
C42 
046 
050 
204 
20 8 
212 
216 
288 
330 
378 
390 
400 
404 
412 
472 
480 
484 
50O 
504 
50 8 
600 
604 
ÍÜ8 
612 
616 
624 
632 
660 
680 
702 
706 
708 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
10 063 
1 20? 
1 061 
556 
Wo 
544 
1 602 
320 
1 300 
766 
3 716 
660 
15 326 
147 410 
3 629 
175 
334 
367 
1 525 
3 59 
360 
263 
360 
226 
551 
036 
732 
351 
035 
494 
099 
119 
32? 
1 731 
500 
366 
1 930 
10 167 
1 764 
473 679 
80 709 
341 709 
31? 879 
114 733 
78 300 
160 
1 904 
78 
CADMIUMSULFAT 
0O3 
06? 
1000 1010 I C H 1070 1030 1040 
KALIUHSULFAT 
0 0 3 
0 3 6 
4 0 0 
6 ? « 
6 6 4 
1C00 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1C40 
KUP FER SULFAT 
135 9 
144 135 10 
96 139 405 ?? 
65 
968 
164 
8C5 
657 
19? 
106 
? 
37 
001 
007 
003 
0O4 
005 
026 
028 
032 
034 
036 
040 
042 
050 
71? 
346 
484 
500 
50 8 
7C0 
706 
70 8 
72 0 
1000 
1010 
I O U 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
778 
106 
105 
897 
013 
435 
133 
48 
655 
59 
78 
5? 
744 
75 
33 
76 
34 
37 
119 
75 
60 
000 
744 
398 
647 
738 
95Ó 
608 
74 
8 
000 
BARIUMSULFAT 
U01 
00 2 
003 
004 
005 
022 
061 
144 
253 
223 
6 95 
450 
343 
22 
105 
1 602 
59 
14 724 
9 729 
4 996 
2 876 1 926 2 119 37 1 884 
11 10 1 
76 
710 l 121 963 425 
29 40 35 77 1 99 25 
3 
000 
678 891 787 708 153 79 9 
1 215 161 143 
126 3 709 
7 025 124 494 3 599 
396 119 
8 702 
1 764 
221 955 17 974 202 217 194 881 35 261 7 336 2 
106 
9 
117 108 10 
2 54 
2 334 
688 
1 
10 
103 
12 
114 
51 
50 
10 
22 
10 
46 
000 
788 
277 
512 
340 
217 
172 
13 
3 
2 
10 
21 
035 
2 50 
475 
350 
690 
59? 
099 
??b 
751 
87? 60 70 
26 
5 
Ï1 
21 
6 
134 
126 
4 9 6 
162 
0 6 1 
198 
452 
348 
320 
2 6 1 1 300 
6 4 0 
7 
6 6 0 
7 533 
22 9 1 6 
30 175 321 
367 185 3 57 340 
2 6 3 315 30 
1 550 
816 
336 2 173 
39 
0 9 9 
119 
322 
7 3 1 
500 
116 
0 7 0 
177 071 
4 9 4 1 2 
127 6 6 0 
110 880 
74 795 
16 753 
61 
27 
86 
139 
405 
2? 
65 
878 
138 
7 4 0 
6 3 0 
177 
03 
17 
? 
5 
61 
17 
30 7 501 ?4 
73 
79 
74 
36 
78 
75 
I L 
0 1 7 
85 
93? 
595 
585 
337 
8 6 8 
893 
, 78 
185 
. 
1 153 
1 0 3 6 
1 0 8 7 
. 1 510
5 44? 
C36 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 8 8 
3 3 0 
378 
3 ° ü 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5C0 
504 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
617 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 8 0 
702 
706 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
9 7 7 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y F 
N I G E R I A 
ANGOLA 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
T R I N I O . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
1 0 0 0 M U Ν Π E 
7 
7 3 7 
16 
. 7 2 0
, . 1
0 1 0 
Ol I 
0 20 
1)21 
(ΙΛΟ 
( H l 
0 3 ? 
1040 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
376 
56 
79 
48 
16 
15 
71 
54 
13 
56 
32 
118 
21 
3 95 
306 
72 
16 
12 
15 
80 
14 
13 
14 
15 
11 
IÍ 
39 
7 1 
50 
53 
27 
4 1 
12 
57 
17 
16 
67 
4 6 3 
52 
2 6 5 8 
θ 9 6 4 
2 
5 
54 
4 
8 9 9 
102 
0 6 1 15 
6 4 
2 
2 6 3 8 . 7 3 SULFATE DE CAOHIUM 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
584 
43 
635 587 
48 
3 
2 
43 
SULFATES OE POTASSIUM 
51 U 40 16 15 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
1 17 
lîlè 
1021 1030 1031 1040 
2 8 3 8 . 2 7 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 6 
0 2 6 
03? 
034 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
212 
3 4 6 
4 84 
5 0 0 
508 
7 0 0 
706 
7 0 8 
7 2 0 
15 17 75 10 10 
188 33 155 121 33 27 
SULFATES DE CUIVRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK. 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
T U N I S I E 
KENYA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
114 
4 9 
1 2 6 5 
7 4 5 
343 
144 
58 
19 
2 4 8 
39 
31 
22 
2 5 1 
16 
13 
73 
19 
?0 
53 
3 1 
74 
6 3 3 
6 7 7 
19 
6 0 8 
595 1 1? 
1 0 0 0 M O N D 
I O l O CEE 
I O L I 
1 0 7 0 
1071 1030 1031 103? 1040 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 7 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 5 9 
5L5 
7 4 4 
82 9 
3 9 1 
2 8 3 
U 
4 
6 3 3 
4 0 
493°8 
325 140 1 12 17 23 30 2 34 16 
1 314 
709 093 616 261 72 41 
SULFATE DE BARYUM 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
07? ROY.UNI 
217 
78? 
138 
17 
166 
3 94 
90 
38 
9 
7 
118 
148 
? 93? 
70 
76 
5 
8 3 5 
5 7 6 
7 6 0 
177 
17? 
83 
8 
5 
4 
4 
4 0 6 
52 
3 7 4 
177 
90(1 
6 0 6 
71 1 
? 9 3 
1 
457 
43 
503 
457 
46 
3 
43 
101 
953 
7 71 
1 
4 
4? 
5 
48 
70 
17 
19 
319 
1 851 1 376 574 136 90 70 6 
319 
10 17 11 
360 175 735 148 77 87 3 
1 
36 6 
56 52 
76 
86 
8 16 
346 55 29 17 16 13 U 
9 56 25 
71 718 
3 74 
? 
16 
11 
15 
7 iï 14 1? 1 54 71 13 60 
2 
77 
Î7 57 17 6 34 46 
5 134 1 584 3 550 ? 964 ? 186 5 84 3 
130 130 
10 16 75 10 10 
165 
74 141 114 ?a 
73 
? 
3 
?? 
11 
15 
? 
183 
16 
9 
1? 
15 
19 
35 
31 
4 
430 
38 
392 
232 
??8 
160 
13? 
106 
99 
15Ó 
393 
10 
70 
1 
19 
4 
11 
3 
8 
5 
4 
713 
6 
7 08 
700 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
076 
0?8 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
047 
050 
052 
064 
066 
22" 
390 
400 
404 
412 
508 
512 
52 8 
616 
624 
72 8 
736 
800 
804 
1000 
1010 IOU 1020 1071 1Ü30 1031 103? 1040 
129 100 34? 314 718 175 414 167 ?46 415 
74 735 100 155 618 608 793 44? 571 
58 769 7? 789 180 
78 335 119 
37 978 B 375 74 55? 19 034 11 864 3 184 271 71 2 335 
Ζ INK SULFAT 
OOI 
003 3 00 5 07 6 030 036 060 390 404 
1000 6 1010 4 1011 2 1020 1 1C21 
1030 1031 1032 1040 
728 119 260 275 521 137 350 144 145 
268 256 017 450 756 ?10 1 3? 3 50 
MAGNESIUMSULFAT 
001 007 00 3 004 00 5 07? 030 03? 034 036 038 C4 0 05? 704 788 390 4O0 404 668 680 800 804 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
643 186 079 155 468 558 775 655 676 719 301 274 77? 495 593 373 914 650 36? 576 356 300 
37 1C9 14 530 
7? 579 17 500 8 184 5 005 136 ?? 74 
ALUMINIUMSULFAT 
001 00 2 00 3 004 078 034 036 040 70 8 71? 748 77? 288 30? 314 377 330 346 35? 366 370 390 400 46? 484 500 
7 389 11 334 ? 646 760 707 1 543 3 899 
1 89? 675 1 811 ?βο 
651 I 134 441 774 763 1 665 1 148 
7 54 
1 546 
549 
? 515 
7 794 
350 
? 13? 
? 17? 
18 
469 
? 
1 
18 
373 
15 
100 
ι 
407 81 
170 518 651 333 
38 718 701 
10 100 
433 
760 
781 715 65 37 7? 78 
1 ? 
10? 50 
5? ? 
50 77 71 
18 
729 
1 165 
625 1 811 
210 236 
184 274 770 
53? 
350 
1? 335 
47 95 17 
177 9 34 
775 074 751 674 501 77 10 16 
1? 105 70 β 6 1? 
?66 
738 78 
76 
7 
749 
? 747 
10 3 705 6 
1 3? 
ND 7 374 11 776 
470 
185 370 
179 88 989 845 174 069 3 97 149 918 386 15 
154 491 ? 100 143 44? 571 
46 242 
72 268 160 
73 
3 35 
116 
74 366 
4 786 
19 579 
16 800 
11 307 
? 780 60 
775 571 97 350 144 145 
4 548 ? 688 1 860 1 360 687 149 
30 350 
3 359 
1 184 
4 055 
468 558 775 655 876 719 301 771 770 495 590 373 90? 650 359 576 356 300 
36 300 14 066 ?? 734 17 461 
β 181 4 711 89 
4? 
65 
40 646 
707 543 730 47? 
70 415 1 134 757 
665 600 754 546 17 188 794 
947 852 
5 14 59 235 
92 
35 
27 
15 
5 
572 47 526 227 
16 64 
0?6 028 030 03? 034 036 038 040 04? 0*0 05? 064 066 720 390 4Û0 4C4 41? 508 51? 528 616 624 728 73 6 800 804 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL FSPAGNE GRECE TURQUIE 
HONGRIE ROUMANIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE BRESIL CHILI ARGENTINE IRAN 
ISRAEL COREE SUD FORMOSE AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE Ζ .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
11 U 341 106 73 700 44 16 
105 43 14 78 88 15 57 
393 60 48 79 10 5? 10 77 18 10 31 U 
174 819 353 870 03? 367 17 6 116 
1 31 1 
6 17 
1 
1B9 
37 
1 31 
1? 1 3 
2838.43 *l SULFATE DE ZINC 
708 
815 748 67 45 41 21 
24 
102 
001 003 005 076 03 0 036 060 3 90 404 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
7838.45 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 5 ? 
7 0 4 
2 8 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 8 
6S0 
800 
804 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNE 
R .AFR.SUD 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
81 781 19 38 43 70 77 15 17 
6 1 ? 
3 9 7 
7 1 4 
1 6 0 
76 
78 
4 
77 
5 ? 6 
136 
3 6 9 
7 84 
9 17 
13 1 
88 
33 19 
6 4 
55 
9 
5 
3 
4 
7 6 0 186 73 
6? 
4 5 1? 1 ? 
U 9 ? 1 1 1 
SULFATE DE MAGNESIUH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
MAROC 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CEYLAN 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
19? 174 
18 
7 
11 
5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
AELE CLASSE 7 .EAMA 
.A.AOH CLASSE 3 
1071 1030 1031 103? 1040 
106 76 
100 30 133 60 76 IT 73 ?0 3? ?7 71 1? 
15 170 66 10 1? 10 13 
034 395 640 466 194 164 U 1 10 
7838.47 *l SULFATE 0 ALUMINIUM 
001 00? 003 004 07 8 034 036 040 70 8 71? 748 7 7? 788 30? 314 37? 330 346 35? 366 370 390 400 46? 484 500 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED NORVEGE DANEMARK SUISSE PORTUGAL .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL •C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN 
.GABON .CONGO RD ANGOLA KENYA 
TANZANIE MOZAMBIOU 
.MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS .MARTINIQ VENEZUELA EQUATEUR 
376 489 136 14 11 66 730 77 30 76 1? 78 37 70 10 13 64 46 15 58 24 10? 89 16 90 96 
1 
17 
30 76 9 10 
10 10 10 
16 l? 4 16 1 
10 
6 
371 466 
8 13 
11 10 309 77 18 
191 43 1? 87 30 1 
14 45 183 13 48 79 7 45 10 74 18 9 31 U 
785 487 798 476 976 37? 3 
1 746 
38 43 14 ?7 15 17 
44? 
750 
19? 147 66 16 
3 77 
87 76 94 
133 60 76 17 73 70 3? 77 71 1? 
15 
118 66 10 1? 10 13 
949 340 609 463 194 14? 
5 
? 136 
lî 66 163 59 
3? 10 
64 73 15 56 ? 90 89 
82 63 
98 
88 
48 ? 
11 
44 40 4 ? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
50 4 
5?0 
6 1 ? 
6 1 6 
6 6 0 
70 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C70 
1 0 7 1 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CHROM! 
C03 
0 3 6 
0 4 0 
C50 
7 0 4 
7 0 8 
770 
3 3 4 
3 4 6 
504 
50 B 574 
6 0 4 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O70 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
M E N G E N 
EWG­CEE 
54 ?1 
3? 1? 
7 
19 
? 
1 
ULFAT 
3 
? 
7 
7 5 5 
4 4 1 
7 3 7 
870 
3 7 5 
300 
475 
6 9 8 
778 
697 
7 1 9 
860 
8 3 9 
138 
1 
140 
100 
175 
3 3 0 
363 
92 7 6 1 
56 
7 6 1 
173 
90 
??? 
190 
7 7 5 
0 1 8 
7 0 6 
6 1 1 
6 36 
7 75 
1 7 5 
9? 
France 
. , 700 
• 
6 642 
7 4 7 
6 395 
1 167 
1 1 6 5 
5 7 7 8 
1 8 5 9 
1 133 
1 4 0 
175 
? 
83 
87 
178 
. 79
9 0 
. 115 
l 158 
7 0 6 
9 5 1 
177 
175 
774 
87 
1000 
Belg.­Lux 
KOBALTSULFAT, T ITANSULFAT 
0 0 1 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 5 8 0 6 6 
400 
4 1 ? 
4 8 0 
508 
6 2 4 604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 102Ù 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1 
E ISENSULFAT 
0 0 1 0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
15 
? 
? 
1 
7 7 
17 
10 
7 
6 
? 
44 
3 54 
4 6 3 
63 
74 
36 
163 
1? 
18 34 
9 
11 
37 8 
74 
8 
33 
4 7 5 
976 
5C0 
37? 
7 4 7 
177 
4 
1? 
5? 
5 3 6 
9 0 9 
57? 
4 5 1 
6 5 4 
0 5 7 
5 3 7 
0 9 1 
4 4 1 
7 5 8 
4 6 7 
7 9 0 
4 7 6 
745 
8 1 3 
11 
4 8 1 
1 
NICKELSULFAT 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
CO 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 8 37? 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 6 
4 8 0 
5 0 » 
61? 
6 7 4 
5 
16 
? 
7 34 
76 716 
8 ? 4 
6 8 3 
4 8 8 
177 
6 6 1 
170 
74 
8 9 1 
188 
30 
67 
116 
48 
3 0 1 
1 1 1 866 
145 
3 5 8 
5 7 
465 
33 
7 0 3 
355 
73 
. 15 
14 
46 
30 
16 
3 
1? 
17 
1 
7 97 
153 
. . 160 
35? 
1 0 7 ? 
4 4 4 
578 
180 
180 
3 97 
39? 
8 
1 7 0 
3 3 1 
3 5 7 
4 
50 
4 
3 1 
4 4 
6 
1 
3 
7 
1 
1 ' 
3 
3 
1 
3 
1 19 
86 ­
33 
70 
14 
8 
4 
4 6 
5 7 0 
5 69 
5 6 9 
5 18 
16 53 
4 6 
7 4 
4 6 
1? 
66 
15 
6 
8Θ 
13 
6 
10 
4 
3 0 
1 0 ? 86 
14 
76 
5 
46 
? 
1 7 
35 
7 
kg 
N e d e r l a n d 
. 7 3 7 
7 0 
. . 
7 0 8 7 4 
1 8 6 3 1 
? 7 4 3 
7 5 0 
4 7 4 
1 4 9 3 
18 
5 
• 
» . ) 3 1 
. 
> S 
I 
• a 
> 
5 a 
i 
i 
i 
) 
1 1? r ι 1? 
i 9 
r 9 
S 3 
î 1 
3 '. 
) 10 
6 1 6 
4 
794 
601 
1 773 
125 
, . 89 
5 5 402 
5 925 
4 4 7 6 
2 574 
2 197 
1 903 
10 
69 
• 
0 « 
f 
6 
«. 2 Í 
3 42 
9 1 
7 
3 
2 
3 
6 
Β 
7 '. 
3 1 
3 
D 
6 6 
5 
5 2 
5 
5 
5 
4 
5 
3 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
26 
2 
2 4 
10 6 
13 
10 
2 
15 
1 0 
5 
4 
4 
250 
4 4 1 
65Ò 
375 
300 
9 24 
820 
105 
980 
130 
174 
937 
i 
NO 
? 
76 
87 
l ì 
169 
76 
141 
107 
91 
76 
1 
. 8
66 
1 
318 
, 46 
834 
41? 
9 1 1 
• 604 
3 9 9 
705 
69? 
368 
51? 
1 
, 1
45 
1? 
54 
. 41 
14 
. 1 
18 
14 
5 
. 30 
. 7
5 
. . . . 90 
. . 8 
79 
. ■ 
I t a l ia 
5 
. . . . • 
35 
. 35
, . 35
75 
. • 
. 100 
. 378 
7 80 
5 
133 
56 
7 8 1 
44 
. ??? 
190 
110 
1 660 
a 
1 860 
4 5 9 
1 0 0 
1 4 0 1 
5 
4 
35 
4 
31 
30 
, 1
a 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 4 
5 2 0 
6 1 ? 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
Ioli 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 8 3 8 . 4 « 
0 0 3 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
7 04 
7 0 9 
7 2 0 
3 34 
3 4 6 
504 
5 0 8 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 6 
lOGO 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PEROU 
PARAGUAY 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
M U N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
21 
27 
10 
4 4 
15 
11 
2 42? 
9 7 0 
1 4 5 ? 
6 0 0 
3 9 3 
8 5 4 
178 
55 
• 
France 
• ■ 
9 
• • 314 
14 
300 
6 8 
67 
?33 
83 
55 
• 
» I SULFATES DE CHROME 
PAYS­BAS 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
KENYA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
L I B A N 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
73 
17 
?5 
6? 
6 0 
18 
4 4 
1? 
48 
18 
11 
4? 
3? 
4 1 
514 
35 
4 7 9 
110 
42 
3 6 9 
18 
73 
■ 
75 
• 15 l?ï 
• a 
[{ 
• a 
2 0 
185 
35 
150 
25 
25 
175 
17 
I O N D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 8 3 8 . 5 0 SULFATES DE COBALT, DE T ITANE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 ? 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ì 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R OY . UN I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
B R E S I L 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
53 
3 6 4 
4 99 
70 
29 
37 
17? 
1? 
20 
36 
10 
15 
4 1 
10 
28 
10 
35 
1 5 3 1 
9 8 6 
545 
3 5 6 
7 6 9 
135 
5 
1 
55 
2 6 3 6 . 6 1 SULFATES DE FER 
Ú01 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
18 
1? 
33 
U 
U 
4 0 
3 9 
34 
3 1 
346 
79 
269 
173 
133 
95 
1 
35 
1 
. 16 
14 
35 
30 
5 
3 
a 
1 
a 
1 
1 
. 4 
a 
? 
■ 
. a 
? 
30 
43 
6 
37 
? 
? 
35 
a 
3 4 
• 
2 8 3 8 . 6 5 * l SULFATE OE N ICKEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04Ü 
0 4 2 
0 4 » 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 8 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 80 
5 0 8 
6 1 ? 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
B R E S I L 
IRAK 
ISRAEL 
7U? 
37 
1 4 3 1 
5 2 3 
4 7 3 
1 0 1 
19 
64 
106 
32 
57 
1 0 1 
24 
1? 
14 
70 
172 
2 1 
179 
10 
3 5 7 
11 
17 
10 
115 
19 
7 1 
a 
10 
159 
7 3 7 
746 
8 
33 
. 
. 10 
, 1 
. • 9 0 0 
eo9 9 1 
i. 6 ? 
1 
» a 
• 
5 1 
3 7 4 
4 8 4 1 
7 0 
17 1? 
37 
84 
10 
17 
36 
10 
40 
. 18 
9 
35 
1 7 9 6 16 
9 7 9 1 
3 6 7 15 
7 7 6 1? 
163 1? 
96 3 
3 1 
• · ' 46 
5 
7 
4 
. 7 
4 
10 
3 
. i 10 67 
10 14 
1 53 
7 8 
7 1 
75 
1 
1 
1 
6 0 3 26 
7 
1 187 
7 3 1 4 7 
160 3 6 
68 ? 
19 
63 
61 
8 
51 
6B 
1? 
7 1 
17 
170 
15 
1 2 9 
10 
1 5 0 4 
8 
17 
4 
93 
19 
7 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 0 
77 
. 34
15 
U 
l 7 0 4 
1 4 7 1 0 5 7 
5 0 ? 
308 
5 5 5 
4? 
a 
■ 
ND 
? 
7 4 
. • . • 88 
? 
1 
. . 15 
1 
6 
10 
1 
• 1 8 4 
?6 
1 5 8 
1 1 5 
9 4 
35 
1 
a 
8 
13 
1 
29 
a 
7 
30 
36 
3? 
• 7 1 9 
46 
173 
136 
110 
35 
a 
a 
• 
7? 
70 
7 4 
a 
79 
73 
a 
1 
45 
74 
6 
• 7 4 
a 
6 
3 
• a 
. . 7 0 ? 
a 
• 6 
7? 
• ■ 
I t a l ia 
1 
. . . . " 4 
a 
4 
. . 4 
? 
. • 
. 17 
. 6? 
45 
1 
73 
1? 
48 
7 
. 47 
3? 
? I 
3 2 9 
a 
3 7 9 
85 
17 
7 4 4 
1 
7 
? 
5 
5 
1 
a 
U 
8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
6 6 8 
1000 1010 1011 Î070 1071 1030 1031 103? 104Q 
170 
3? 544 
73 4 8 1 
9 0 6 4 
3 4 7 0 ? 418 
5 2 9 1 
3 0 1 9 117 3 54 
8 8 4 
815 
70 
54 
4 
16 
170 
3 1 1 5 9 
?? 4 7 3 
8 7 3 6 3 17? 
7 3 5 8 
5 7 7 ? 
3 0 1 9 11? 343 
O U E C K S I L B E R S U L F A T , B L E I S U L F A T 
Ü01 
oo? 
003 004 005 02? 078 030 03? 034 036 03 8 040 050 057 060 06? 064 70 8 448 508 57 6 616 674 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 103? 1040 
179 84 50 706 
330 138 103 3? 44 
31 38 
1?1 47 49 15? 301 175 60 75 67 47 30 34 101 
466 601 665 757 508 401 75 507 
ANOERE SULFATE 
001 007 003 004 00 5 07? 030 034 03 6 04? 06? 400 624 
1C00 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
98 389 14? 
94 
?7 7? 55 373 805 49 4 6 
93 
? 48? 749 1 733 
1 479 1 371 219 5 26 35 
120 1 118 18 
100 75 1 
26 22 82 
15 
2 
244 
130 114 80 75 31 3 
26 3 
ALUMINIUHAHMDNIUMALAuN 
004 036 
1000 1010 IOU 1020 1021 
60 575 
5 96 61 575 575 525 
60 575 
586 61 575 575 575 
ALUMINIUMKALI UHALAUN 
708 371 371 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 
541 7 
5 39 
80 
46 
459 
55 
373 
CHROMKALIUMALAUN 
1000 IOU 1030 1031 
ANDERE ALAUNE 
0 0 1 
00 5 
076 
0 3 6 
0 6 8 
204 
208 
2 8 8 
400 
4 0 4 
504 
700 
1000 1010 1011 
481 
481 36 6 445 55 
321 
147 577 55 100 200 182 168 371 339 30 7 136 140 
3 696 8 86 2 810 
16 
16 
40 40 40 
66 8? 4 4 1 
76 51 
708 37? 133 
94 1 38 
4 9 ? 38 
30 i 56 49 
67 ? 30 
66 
1 571 607 915 318 74? 190 
4 0 6 
18 4 
14 
? 
40? 151 7 51 167 55 53 
14 
? 
49 
5 
9 
31 1 31 30 
106 
76 
9 
146 
69 
1 
77 
34 
599 
73 
5 7 6 
3 95 
738 
6 1 
70 
70 
5 . 1 
IO 
. . . . • ■ 
41 76 15 10 10 5 ? 
4 
358 170 . 77 
a 
55 373 750 47 4 4 
• 1 970 
508 1 46? 1 343 1 744 87 • 
144 
m 
100 
700 
18? 
168 
3 7 1 
3 39 
307 
136 
140 
3 6 7 6 
883 
? 793 
13 10 3 3 
6 6 8 CEYLAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A U N 
CLASSE 3 
1020 1071 1030 1031 103? 1040 
16 
715 165 549 974 386 478 136 21 196 
711 
6 5 5 
56 41 8 14 
16 
7 7 3 
1 8 1 
0 9 ? 
5 3 0 
7 7? 
3 7 4 
136 
15 
188 
7 8 3 8 . 7 1 * l SULFATES DE HERCURE, OE PLOHB 
69 
30 1 
17 1 
776 170 
106 76 15 50 
30 
0 0 1 
Ü02 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04D 
0 5 0 
0 5 2 
C60 
06? 
0 6 4 
2 0 8 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
PÛLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
1 0 0 0 H O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• A . A O H 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 103? 1040 
53 
37 
27 
96 
136 
57 
4 ? 
18 
19 
17 
19 
58 
73 
7 0 
68 
105 
53 
76 
33 
73 
72 
11 
16 
43 
1 0 4 3 
3 4 9 
6 9 5 
34? 
7 3 3 
169 
33 
164 
2 8 3 8 . 7 5 * l AUTRES SULFATES 
93 
2 2 7 
85 
142 
46 
4 2 
96 
0 0 1 
0 0 ? 
0U3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
35 
15 
6? 
1 8 9 
73 
10 
16 
70 
4 1 
3? 
16 
16 
16 
594 373 770 171 
98 
6 5 
3 
7 
31 
7 8 3 8 . 6 1 * ) ALUN 0 AMMONIAQUE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
10 
66 
80 
U 
69 
6 9 
66 
2 8 3 8 . 8 2 * ) ALUN OE POTASSE 
2 0 8 . A L G E R I E 2 6 
49 1 
48 
9 
7 
38 
6 
2 6 
? 1 0 0 0 
? 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
7 8 3 8 . 8 : 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
»1 ALUNS 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE ? 
.EAMA 
7 8 3 8 . 8 9 « 1 AUTRE 
3 0 0 1 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
7 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
7 0 0 
4 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
FRANCE 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUISSE 
UULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
74 83 11 13 74 1? 11 34 49 27 14 1? 
397 174 773 
54 
1 53 a 
5 
45 
33 
1 167 1 
8 
Ì 6 9 
747 197 50 30 
10 
? 
7 9 
10 66 
77 11 66 66 66 
41 1 
40 3 1 
37 6 76 
17? 115 7 7 ? 
10 
71 
96 130 49 35 
15 
? 4 ? 15 
105 ?3 16 
73 1 li 
77 
593 757 337 171 91 77 
144 
563 
1 9 5 
3 8 8 
3 4 ? 
1 0 4 
40 
6 
? 76 
6 8 7 18 1 
17 
II 
14 4 65 
U 16 
300 40 760 701 130 79 
30 
15 6 
61 
16 19 79 ?3 16 9 
791 104 187 130 75 35 
73 83 U 13 74 1? U 34 49 22 
î? 
3 9*> 123 271 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10?0 1 165 
1071 757 1C30 1 439 1031 48 103? 169 1040 707 
PER SULFATE 
001 448 
00? 711 003 108 004 607 005 1 413 07? 58 030 89 03? 46 034 70 036 135 036 73 040 47 04? 748 050 59 066 78 400 466 508 74 664 70 73? 90 800 41 977 1 669 
1000 6 340 
1010 ? 766 I O U 1 685 1070 1 480 1071 430 1030 98 1031 ? 103? 1 1040 107 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
. , 16 
. a 
• 
U 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 164 
2 5 7 
1 423 4 8 
169 
2 0 7 
357 87 
15 
1 
10 
4 4 
. , 3 
. , 4 
1 
1 
? 
101 
43 
. , 39 
9 
, . . . . • · 7 8 5 
7 0 
7 1 5 
700 
1? 
13 
? 
ι ? 
13C 66 
107 
5 9 7 
172 
1 86S 
3 07« 
1 206 
NITRITE UND NITRATE 
NITRITE 
001 701 
00? 868 003 1 791 005 558 0Z7 875 030 735 037 167 034 440 036 ? 610 04? 170 064 735 404 710 508 808 578 348 674 176 664 1 966 700 160 73? 155 
1000 13 931 
1010 3 977 I O U 10 004 1070 5 687 1071 4 754 1030 3 963 1031 77 103? 14 1040 353 
NATRIUMNITRAT 
001 791 
00? 433 04? 150 
1000 1 68? 
1010 1 738 I O U 445 1070 331 1071 180 1030 111 1031 7? 103? 70 1040 ? 
KALIUMNITRAT 
001 3 379 
00? 4 717 003 6 618 004 460 005 1 115 07? 6 339 076 70S 076 165 030 1 775 034 607 036 655 038 305 040 746 048 9? 050 97 057 100 064 155 066 9? 704 436 770 106 77? 281 788 715 366 114 390 1 165 400 594 404 614 480 176 484 160 504 171 578 105 
a , 
5? 
?C 
75 . 
300 '. 
15 . 
U 
. 
I l 
530 71 143 
5? 70 71 478 1 172 340 . 62 3 7 5 
58 
a « 
a . 
8 0 
5< 
44 7? ; 
39 . 394 150 
476 44 1 166 
39 44 1 Ì32 367 . 54 3 7 1 
170 
6 6 
7? 
7 0 
• 
« S 
45 
• · « 3 3 0 
9 7 8 
4 6 0 
670 4C 8 9 0 
, « 10 
96 . 50 
388 ' 
7 3 1 
36 
5 . 
ΙΊ 
'. 
1 247 
58 
86 
46 
66 
134 
22 
40 
137 
16 
78 
4 2 9 
14 
20 
90 
4 1 
. 
2 945 
1 506 
1 439 
1 250 
4 1 6 
84 
. 105 
6 9 9 
805 
1 771 
558 
8 0 0 
235 
157 
4 4 0 
2 310 
120 
2 3 5 
710 
7 9 3 
348 
176 
1 966 
160 
155 
13 230 
3 83? 
9 398 
5 ?84 
3 979 
3 846 
77 
14 
768 
a 
a 
a 
. . 
3 379 
4 373 
5 690 
. 4 5 5 
5 449 
708 
155 
l 775 
6 0 7 
7 5 9 
7 5 5 
7 4 6 
9 ? 
9? 
100 
155 
9? 
48 
1 0 6 
50 
715 
113 
1 165 
5 5 8 
614 
U 7 
1 6 0 
116 
105 
Italia 
A | > W Γ . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
I 1020 CLASSE 1 129 
1071 AELE 31 
1030 CLASSE ? 119 
1031 .EAMA 4 
103? .A.AFIM U 
1040 CLASSE 3 75 
7838.90 PERSULFATES 
4 001 FRANCE I ·> 
ÜO? BELG.LUX. 57 003 PAYS­BAS 77 004 ALLFM.FFD 154 005 ITALIE 778 07? ROY.UNI 31 030 SUEDE 77 03? FINLANDE 1? 034 DANEMARK ?? 03o SUISSE 30 036 AUTRICHE 10 040 PORTUGAL 11 10 042 LS» ΛGNÍ '. 3 050 GRECE 14 066 ROUMANIE 17 400 ETATSUNIS 103 503 BRESIL 17 664 INDE 10 73? JAPON 19 800 AUSTRALIE 10 977 SECRET 485 
35 1000 M O N D E 1 568 
4 1010 CEE 640 31 1011 EXTRA­CEE 443 30 1020 CLASSE 1 373 1071 AELE 135 1030 CLASSE ? 47 1031 .EAMA 103? .A.AOM 3 1040 CLASSE 3 74 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux Nederlam 
a 
? 
a 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
129 
31 
117 
4 
U 
25 
95 76 ? 
13 
1 
9 
3? 
. 3 
1 
4 
1 
. 1 
7? 
U 
9 
3 
. . • 
1 1 9 
54 
6 5 
5 7 
10 
8 
3 
31 13 76 
1 4 5 
34 212 3 1 
7 4 
U 
16 
79 
10 
10 
?9 ? 3 
17 
9 4 
il 
19 
10 
4 8 5 
790 6 50 9 
305 279 2 
7839 NITRITES ET NITRATES 
7839.10 NITRITES 
? 001 FRANCE 56 
• 
? 
?( 
? , 
N 
00? BELG.LUX. 88 003 PAYS­BAS 139 005 ITALIE 46 07? ROY.UNI 58 030 SUEDE 7? 03? FINLANOE 14 034 DANEMARK 36 036 SUISSE 711 04? ESPAGNE 10 064 HONGRIE 19 404 CANADA 60 508 BRESIL 79 528 ARGENTINE 30 674 ISRAEL 14 664 INDE 194 700 INDONESIE 16 73? JAPON 17 
1 1000 M O N D E 1 714 
! 1010 CEE 331 > I O l l EXTRA­CEE 884 1070 CLASSE 1 469 1071 AELE 341 1030 CLASSE ? 379 1031 .EAMA 103? .A.AOH 1040 CL4SSE 3 34 
7839.79 * l NITRATES DE SODI 
ί 001 FRANCE 50 
00? BELG.LUX. 76 
04? ESPAGNE 10 
> 1000 M U N D E 171 
> 1010 CEE 78 
i 1011 EXTRA-CEE 43 
L 1070 CLASSE 1 31 
1071 AELE 70 
1030 CLASSE ? 11 
1031 .EAHA ? 
103? .A.AOM ? 
! 1040 CLASSE 3 1 
. . 
4 
30 
371 7 
309 7 
1 7 5 
38 1 
a , 
7 4 
56 
9 7 5 
1 3 7 
4 8 
56 
7 ? 
ί 13 
36 
1 8 1 
10 
1 9 
6 0 
78 
30 
1 4 
1 9 4 
16 
17 
49 ? 71 1 140 ? 
4 7 9 316 
45 1 1? 874 ? 
34 . 6 479 
3 ? 
5 
a , 
. , 6 
3 0 9 
5 369 
, 
UM 
a « 
76 2 
3 44 . 3 
3 . 73 
10 • 
38 3 75 . 5 
3 3 69 . 3 
35 . 6 . ? 
79 
18 
6 
2 
2 
ί . 1 
1 
5 
7839.30 * ) NITRATE DE POTASSIUM 
) 001 FRANCE 771 
00? BELG.LUX. 348 
003 PAYS-BAS 59? 
004 ALLEM.FED 6? 
005 ITALIE 136 
07? ROY.UNI 777 
076 IRLANDE 73 
076 NURVEGE 71 
030 SUEOE 170 
034 OANEHARK 76 
036 SUISSE 78 
038 AUTRICHE 38 
040 PORTUGAL 31 
048 YOUGOSLAV 18 
050 GRECE 14 
05? TURQUIE 11 
064 HONGRIE 18 
066 ROUMANIE U 
704 MAROC 46 
??0 EGYPTE 14 
77? .C.IVOIRE 46 
788 NIGERIA 79 
366 M0ZAM8IQU 14 
390 R.AFR.SUD 136 
400 ETATSUNIS 7? 
404 CANADA 64 
480 COLOMBIE 7? 
484 VENEZUELA 75 
504 PEROU 17 
578 ARGENTINE 14 
36 
9 4 
6 2 
71 ( 
9 4 
. 1 
a 
12 
7 
, a 
. . . , . 4 0 
40 ! 
a 
a . 
4 
a . 
. , . 1 
a . 
a , 
1 
771 NO 
3 309 
4 9 8 
59 . 
6 3 3 
73 
7 0 
170 
7 6 
66 
3 1 
3 1 
18 
13 
U 
18 . 
U 
6 
14 
6 
7 9 
14 
136 
6 6 
6 4 
7 0 
75 
16 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
180 
Januar­Dezember 
Lander­
schlassel 
Code 
pop 
6 2 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
33 
16 
17 
13 
10 
3 
180 
64 
85 
105 
1 4 0 
55 
5 97 
591 
172 
75 
893 
2 39 
6 5 5 
4 4 8 
2 4 1 
7 7 9 
3 1 9 
27 
4 7 7 
KALZIUMNITRAT 
0 0 1 
2 0 6 
1 0 0 0 l o in I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
i " 1 0 
10? ' ' 
83 
4 9 
1 6 0 
103 
76 
18 
15 
58 
4 9 
BAR1UHNITRAT 
0C1 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BERYLl 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
I U M ­ . 
46 
36 
7 3 5 
74 
4 9 5 
1 8 8 
3 6 4 
8 7 5 
65? 
90 
141 
33 
France 
160 
3 0 
4 3 8 5 
? 3 3 8 
? 0 4 7 
1 0 8 4 
1 0 4 6 
9 1 3 
7 6 9 
7 7 
50 
4 9 
4 9 
. 4 9 
. 4 9 
4 9 
4 
3 
1 
1 
1 
• 
1000 
Belg.­Lux 
hg 
N e d e r l a n d 
8 
1 
'. 3 
? 
4 0 4 8 
4 0 14 
6 
6 
6 
1 
1 
Κ 
C A D H I U H ­ , KOBALT­ , N 
58 
1 9 6 
15 
7 
4 4 6 
13 
3 9 
7 8 6 
7 7 5 
51? 
4 9 4 
4 5 4 
3 
14 
. 8 
. . a 
13 
?? 
β 
14 
a 
. 13 
4 
IOC 
1 . 
3< 
7 0 
161 
4 
4< 
t 
KUPFERNITRAT, QUECKSILBERNITRAT 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l O 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
B L E I N 1 
OUI 
00 3 
0 3 0 
0 6 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
TRAT 
9 
a 1 
1 
1 
4 0 
7 6 5 
3 9 
16 
78 
5 0 5 
3 3 3 
17? 
6 0 
3 9 
96 
1 
16 
H ISMUTNITRAT 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
692 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
10 7 0 
1 1 5 
34 
2 3 
3 
6 
1 
52 
3 
13 
4 
5 
3 
4 
3 
6 
2 
3 6 6 
7 50 
116 
80 
13 
31 
1 
5 
1 
1 
, a 
• 
74 
35 
8 
7? 
. a 
7? 
? 
3 
? 
5 
Ì 
? 
? 
1 3 1 
8 9 
4? 
77 
1 
13 
1 
? 
4C 
3 ' 
71 
19" 
5 ' 
1 4 : 
5 ( 
3< 
93 
1 
1 34 
5 
7 9 
. . • · 
> 
) 3 
. ) 
) 3 
) 3 
? 
? 
• 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
1? 
33 
85 
107 
140 
55 
597 
5 9 1 
17? 
73 
7 9 4 7 0 
13 847 
15 573 1? 3 5 8 
9 1 9 5 
? 8 3 7 
50 
, 3 7 7 
78 
­
7 0 
43 
77 
18 
15 
9 
• 
7 1 
36 
23 
4 9 4 
75? 
101 
65? 
566 
68 
64 
• 
1CKELNITRAT 
! ) ; 3 
r . 
) a 
i 5 
) 3 
î ? 
, ? 
2 
1 
. 
. a 
) , a 
. 
". . > . . 
8 
26 
3 
. 1
8 
8 
1 
. 3
3 
3 
6 7 
33 
34 
7? 
5 
U 
i 
16 
68 
a 
a 
445 
a 
• 5 5 4 
104 
4 5 1 
4 4 8 
4 4 7 
? 
7 
6 
1 
1 
1 
a 
7 6 5 
. 16 
308 
7 7 9 
79 
10 
3 
a 
16 
1 
37 
78 
î 
6 
a 
?? 
1 
? 
1 
a 
a 
3 
1 
156 
116 
40 
31 
7 
7 
2 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
IOlO CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
î 16 
19 
U 
45 
69 
21 
10 
3 34? 
1 3 5 9 
1 98? 
1 4 7 3 
1 0 9 1 
4 5 9 
5 1 
3 
5 0 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
16 
3 
5 0 0 7 
7 6 3 6 
7 3 7 
116 
114 
113 
4 5 
2 8 3 9 . 4 0 NITRATE DE CALCIUM 
0 0 1 FRANCE 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE ? 
103? . A . A O H 
10 
70 
4 9 
17 
3? 
8 
7 
74 
70 
3 
S 
3 
70 
2 1 3 
3 
2 1 
1 
1 
2 0 
2 0 
2 8 3 9 . 5 1 NITRATE DE BARYUM 
25 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 2 5 0 0 4 ALLEH.FED 
I 0 2 2 ROY.UNI 
I 4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 9 1 0 0 0 M O N D E 
2 5 0 1 0 1 0 CEE 
169 I O U EXTRA­CEE 
6 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 Î 0 2 1 AELE 
75 1 0 3 0 CLASSE 2 
33 1 0 4 0 CLASSE 3 
< : 
1 . 
12 
14 
14 
31 
11 
85 
??1 
68 
153 
1 2 1 
24 
78 
3 
a , 
. « ? 
. « • 
2 ? 
? 
1 
2 8 3 9 . 5 9 N ITRATE DE B E R Y L L I U M , DE CADMIUM, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 6 ROUMANIE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 Í 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE. 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
63 
7 1 7 
74 
13 
4 9 ? 
1 1 
4 1 
864 
3 1 1 
5 7 3 
545 
50? 
14 
14 
. 4 6 
9 10? 
15 
7 
1 
1 1 
4 1 
2 3 2 1 6 
9 1 6 9 
1 4 ΗΊ 
4 5 
5 
î 1 
1 1 1 
2 8 3 9 . 6 0 N ITRATE DE C U I V R E , DE MERCURE 
1 1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
?1 
15 
7 
1 
1 
6 
2 8 3 9 . 7 0 N ITRATE DE PLOHB 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 0 SUEDE 
0 6 4 HONGRIE 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
Î 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
Ì 0 4 0 CLASSE 3 
1? 
75 
13 
1 0 
7 1 
106 
4 9 
57 
7 0 
13 
77 
, 1 0 
l 
ι 1 
2 6 3 9 . 9 1 N ITRATES OE BISMUTH 
) 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
C28 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBOOGE 
! 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 3 
6 7 6 
86? 
7 7 1 
1 1 1 
7 8 
5? 
1? 
4 7 3 
73 
108 
76 
38 
74 
34 
75 
54 
16 
? 9 4 5 
1 9 9 4 
9 5 0 
66? 
103 
7 5 5 
15 
33 
2 1 
2 5 ' 
9 
10 
I 8 ( 
1 
21 
1 
3 
t 
1< 
1( 
1 0 1 ! 
67 
3 4 : 
22 Í 
i o ; 1 . 
ι: 
a 
12 
a 
13 
„ 2 1 
6 0 
17 
4 3 
17 
13 
26 
. • 
i Γ ) ) 3 
* 
. ) \ ) 1 
) a 
> 
) à ■ 
. 3 
. 3 
3 
1 
Nederland 
1 
i 
9 
3 
6 
1 
a 
5 
a 
. • 
a 
a 
. a 
• 
1 
a 
1 
1 
a 
1 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
? 
7 
U 
15 
19 
U 
45 
6 9 
?1 
9 
2 8 2 6 
1 0 8 7 
1 7 3 9 
1 3 5 4 
9 7 7 
3 4 1 
6 
• 4 4 
7 
• 
25 
14 
11 
7 
6 
4 
• 
1 1 
14 
. 
85 
1 5 7 
33 
1 7 4 
1 1 0 
70 
14 
• 
Italia 
3 
■ 
29 
. • 
5 9 
32 
27 
10 
4 
13 
3 
DE COBALT, DE NICKEL 
. a 
9 
a 
a 
a 
« 
U 
9 
2 
2 
2 
• 
a 
6 7 
. 1 8 1 
28 
3 
10 
6 8 
. 7 3 
5 
a 
2 1 
76 
? 
77 
• 
5 3 3 
7 4 8 
7 8 4 
1 6 7 
4 6 
9? 
5 
15 
1 0 1 
. 6 
4 9 1 
a 
* 
63? 
17? 
5 1 0 
4 9 6 
4 9 5 
10 
2 
19 
13 
6 
1 5 
a 
25 
a 
1 0 
. 
4 6 
32 
14 
3 
• 1 
. 10
9 
3 4 1 
5 8 8 
a 
3 
. 4 7 
a 
175 
9 
15 
8 
a 
2 
2 
23 
8 
­
1 2 6 0 
9 4 1 
23509 
50 
54 
. 15
2 
2 
2 
1 
1 
a 
a 
• 
1 1 4 
4 
15 
} 3 * 133 
1 
. • 1
. " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
181 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(B*> 
ANDERE NITRATE 
001 
00 2 
003 
02? 
030 
036 
04? 
056 
C64 
l o o ü 1010 IOU 1070 1C71 1030 1031 104C 
58 
43 
59 
19 
17 
60 
16 
70 
7? 
453 175 780 158 119 
55 3 
65 
43 
13 
87 
70 
68 
6 1 
43 
6 
3 
20 
20 
PHOSPHITE,HYPCPMOSPHITE UND PHOSPHATE 
PHOSPHITE UNO HYPOpHOSPHI TE 
001 
00 2 
003 C04 
00 5 
022 
034 042 046 050 062 064 066 480 484 50 8 
528 624 664 
1000 
1010 
IOU 1020 
1021 
1030 
1040 
1 
1 
185 
63 7? 196 670 60 
46 15 15 79 14 7 50 6 76 71 
10 77 16 
6=0 
183 
5 07 
736 155 195 76 
AMMONIUHPHOSPHAT 
001 
002 003 004 00 5 
02? 030 032 034 036 
03 8 
040 042 
048 050 052 204 206 390 404 512 
1000 
1010 
1011 
1C20 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 
1 
5 
1 
14 
5 8 8 
6 
975 
317 767 503 960 356 175 603 176 147 101 7?l 705 
79 118 78 90 6? 84 53 55 
430 
468 964 414 
155 499 9 68 51 
DIKALZIUHPHOSPHAT, 
001 
00? 003 004 005 07? 07 8 
03? 034 036 038 040 04? 046 050 052 060 062 390 400 416 440 508 512 616 77 8 
977 
1000 
1010 
IOll 
76 
57 90 15 3 
7 9 
? 3 
18 
734 
165 31 
5 87 
45? 745 
530 770 490 107 705 644 71? 347 148 307 47 160 406 336 590 ?58 505 191 1?9 75 70 151 654 671 
780 
083 076 
. 5 29 65 283 
ii 
404 
381 
22 10 . 1 11 
312 760 
45 475 
5 2 155 
. 30 
5(5 30 6 . • 
1 971 
1 597 379 708 
7 171 7 36 50 
UNTER 
1 717 
780 
10 
? 589 
1 717 87? 
1 
5 
1 
11 
3 
7 
5 
0,7 
70 
5? 75 9 3 
5 7 
? 3 
16? 
157 74 
74 
?5 
74 
1 1 1 . • 
975 
843 474 340 181 17? 590 174 145 85 710 040 
75 80 74 40 30 75 
55 
678 
53? 146 837 
940 309 ? 30 
90 73 
15 1 A 101 380 7 57 3 
43 9 1 
19 à 3 6 ) ? 5 11 1 2 13 
î 4 
47 2 16 
871 141 
585 37 
736 105 149 4? 117 71 77 53 9 10 
3 
3 
3' 
>C FLUOR U. 
401 
. 153 639 608 369 99 198 471 406 965 
316 590 177 505 . 177 
167 
801 366 
11 
11 
14 89 3 Ol 
18 6? 
36 76 
18 14 
a 
. 164 , 145 175 3 13 ? ? U 9 
54 
β 
4 . . ? 3 53 
I 733 
i 310 
V 474 
359 
708 i 64 
? 1 
JEBER 0,01 
1 6 067 
) 333 
97 
a 
3 977 171 e 7 173 1 576 1 36? 138 307 47 159 406 70 
si . . 191 ? 75 70 151 654 ί 
1 13 755 
Γ 7 418 5 836 
AUTRES N ITRATES 
38 
31 
5? 
19 
17 
17 
3 
70 
1 
3 0 6 
173 
183 
97 
76 
47 
39 
33 
6 
78 
UO l FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA-CEE 
■ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
1070 1"21 1030 1031 1040 
33 23 31 15 11 ¿2 9° 17 16 
354 
96 257 182 
59 
32 1 43 
10 08 
135 9 126 120 10 
6 1 
PHOSPHITES H Y P O P H O S P H I T E S ET PHOSPHATES 
2 8 4 0 . 1 0 * l PHOSPHITES ET HYPOPHOSPHITES 
72 4? 37 6 
14 4 
ï 
3 9 
14 6 
4 
78 
7 9 9 
156 
143 
34 
16 
6 4 
46 
Γ ϋ ΐ 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
O?? 
0 3 4 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
06? 
0 6 4 
066 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 ? 4 
664 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YU UGO SLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INUE 
1 0 0 0 M U N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1070 CLASSE 1 1071 AFLE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
17? 
43 
55 
13? 
451 
33 
26 
27 
10 
17 
11 
13 
32 
14 
15 
38 
15 
43 
38 
235 
601 
436 
174 
94 
201 
61 
7 
IB 
2 3 0 
3 4 6 
32? 
74 
11 
1 
3 
10 
PHOSPHATES D AMMONIUM 
001 
007 
003 
004 
005 
07? 
030 
03? 
034 
036 
03 8 
040 
0 4? 
048 
050 
05? 
704 
708 
3 90 
404 
51? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUI1G0SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUD 
CANADA 
CHILI 
U 
10 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
774 
79 
?87 
81 
173 
553 
28 
90 
13 
71 
18 
4? 
18? 
18 
74 
18 
16 
10 
14 
10 
10 
1 989 
845 
1 145 
1 048 
6 6 5 
89 
1 
U 
79 
l ? i 
1 
?? 
5 
3 0 0 
740 
6 0 
31 
? 
7? 
1 
6 
7 
7 74 
1 7 4 
66 
60 
547 
27 
87 
17 
20 
13 
38 
157 
4 
15 
14 
7 
5 
12 
10 
5 2 7 
525 
0 0 2 
9 5 1 
6 6 0 
5 1 
46 
9 
66 
2 0 9 
27 
2 4 
6 
1 
1 
25 
451 
3 2 9 
123 
77 
59 
41 
5 
31 
16 
29 
15 
U 
12 
1 
17 
189 
7 9 
110 
60 
40 
7« 
?'b 
33 
? 
1? 
1? 
6 
70 
? 
5 
7 
1? 
3 
11 
33 
U 
? 
38 
7 5 8 
59 
1 9 9 
64 
73 
118 
17 
34 
11 
1 
3 
4 
4 
14 
4 
4 
1 
10 
157 
73 
79 
63 
73 
15 
7? 
? 
70 
1 
i 
17 
43 
75 
16 
4 
6 
? 
ΐ 
74 
9 
4 
3 
16 
176 
89 
89 
7 1 
10 
39 
79 
PHOSPHATE B I C A L C I Q U E , MOINS OE 0 , 7 PC DE FLUOR ET PLUS DE 
0 , 0 1 PC DE FER 
UO l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
03? 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
3 90 
400 
4 1 6 
4 4 0 
5 0 8 
512 
6 1 6 
728 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
PANAMA 
B R E S I L 
C H I L I 
IRAN 
COREE SUD 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
? 363 69 3 189 6 750 1 408 791 11 18 59 719 834 76 54 U 26 76 24 174 339 41 28 13 12 16 33 105 1 448 
17 731 13 780 3 003 
1 60? 
169 061 84? 769 9 16 3B 470 680 
71 174 375 41 
13 
U 9 
189 735 
736 
148 
12 745 10 674 2 070 
2 892 1 445 
750 60 20 
183 22 2 2 21 179 154 75 54 11 78 76 3 
14 
78 
12 16 33 105 
1 858 1 013 845 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
1070 1021 1030 1031 103? 1C40 
?6 479 
71 497 1 716 35 64 ? 933 
POLYPHOSPHATE 
00 1 OC? 00 3 004 00 5 0?8 030 036 040 04? 046 048 050 052 058 062 064 204 208 212 224 272 346 390 50 6 524 612 616 674 63? 680 708 804 977 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
5 
1 17 1? 11 1 
111 
812 200 226 955 526 695 853 869 198 432 210 203 249 151 26? 661 361 389 795 ?40 
50 115 83 566 418 15? 665 
60 16? 100 400 068 
84 065 
195 597 48 718 35 809 9 630 4 675 19 660 156 4 798 6 799 
791 
790 
a? 
572 58 
479 6 447 1 59? 
1 869 
45 1 401 710 
110 1 09? 
76? 3 661 1 611 1 388 
4 795 740 50 115 83 
33 5 418 150 665 
40 156 
? 100 400 4 068 
74 
39 376 7 506 
31 873 6 506 
3 565 19 768 150 
4 797 5 549 
71 733 17 310 7?7 35 
? 906 
7? 
17 168 34 4 959 103 853 
153 1 
3 71 633 
4 405 3 397 I 405 
?6 
77 
90 577 
11 646 170 
74 674 
7? 73? ? 441 
41 766 1? 633 
349 109 97 
KALZIUMPHOSPHATE.AUSGENOHHEN DI KA LZ I UMPHOSPHAT 
Oui 00? 00 3 G04 005 030 036 038 04? 048 322 484 664 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
763 533 120 352 83 
97 762 186 70 31 105 36 30 
342 850 491 248 100 229 105 12 15 
24 
5 
714 516 197 110 100 
87 80 7 
NATRIUMPHOSPHATE 
001 002 00 3 004 00 5 02 2 026 028 8!S 034 036 038 040 04? 048 050 05? 062 064 204 208 71? 716 346 366 390 404 484 504 50 8 51? 574 578 604 61? 674 700 70 8 800 804 
717 561 743 148 733 175 190 44? 475 786 775 916 
57 530 913 786 554 110 530 775 47? 335 763 
54 60 173 833 150 14? 
64 974 107 
53 47 196 
71 317 
?a 
319 371 170 
346 763 972 73? 103 
55 769 
78 
7 1 0 
7 7 3 
558 
5 
4 6 9 
884 
178 
4 9 5 
9 7 
5 3 0 
1 9 0 
4 6 3 
379 
7 5 7 
4 0 47 U I 747 150 116 
39 
963 
5 7 
37 
195 
66 
3 0 4 
745 187 100 
1 374 70 
3 7 6 351 75 
75 
75 
7 6 ? 
8 7 9 
50 
55 
69 
7 0 
6 7 
81 
7 1 
î 
4 
I 
3 0 
4 
7 
4 4 
33 
5 
4 
I ? 
1 30 
1 6 7 
1 3 6 
3 1 
137 ?4 
636 
46 
119 
46 
97 
6 6? 
186 
60 
31 
35 
0 8 ? 
847 
7 3 5 
136 
0 0 0 
86 
5 
13 
778 
5 1 1 
6 0 1 
4 4 6 
3 115 
106 
366 76 445 747 47 
56 
73 
156 18 
9 
35 
8 
1 
6 
6 
13 
6? 
3? 
7 75 1 50 
9 
3 1 5 U 
78 
41 
179 
70 
10?0 1υ?1 1030 1031 103? 1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
? 5 ? 0 
1 9 4 8 
7 6 5 
4 
9 
198 
71 71 17 
8 5? 
4 6 5 
? 4 
4 
1 9 4 
5 9 7 
4 1 ? 
7 4 4 
4 
4 
POLYPHOSPHATES 
5 6 5 0 
51 
? 0 0 
U S 
4 7 6 
7 691 
6 3 4 7 1 545 775 1 70 
750 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
KENYA 
R .AFR.SUD 
B R E S I L 
URUGUAY 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
N.ZELANDE 
SECRET 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
■ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
U40 
0 4 ? 
0 4 6 
04 8 
U50 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
204 
? 0 8 
7 1 ? 
2 2 4 
2 72 
3 4 6 
3 9 0 
5 0 8 
524 
6 1 2 
6 1 6 
Ó24 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 8 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 8 4 0 . 6 1 
ooi 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
322 
4 84 
6 6 4 
1 131 226 3 044 2 206 2 073 244 
164 
336 
43 
206 
30 
32 
4 0 
3 3 3 
4 6 
4 8 9 319 
2 0 9 
6 8 4 
4 0 U 24 12 
99 
7 8 0 
22 103 10 28 300 
59 
570 14 21 613 
3 5 8 1 9 
8 6 8 5 5 321 
1 565 
7 9 6 
? 9 0 0 
37 
6 8 4 
856 
U 
71 
174 ??4 . 336 16 
Ύο 
3 033 
9*7 ?0 164 
77 . 
, 9 7 
17 
170 
46 
4 8 9 
710 
7 0 9 
6 8 4 
4 0 
U 
?4 
1? 
11 
7 8 0 
71 
103 
6 
?6 
300 
59 
570 
1? 
1 
4 
96 
95 8 
31? 
6 4 6 
0 7 9 
586 
870 
35 
6 8 4 
7 4 7 
4 4 6 
008 
4 3 8 
4 1 ? 
7 1 7 
76 
? 
054 
149 
1 6 9 0 7 
16 9 0 7 
PHOSPHATES DE CALCIUM AUTRES QUE PHOSPHATE B I C A L C I Q U E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.CONGO RD 
VENEZUELA 
INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
3 0 7 
6 0 
34 
36 
33 
77 
37 9 
53 
17 
11 
10 
70 
56 
1 0 6 3 
4 7 0 
5 9 4 
4 7 ? 
4 7 4 
114 
10 
5 
9 
18? 
50 
13? 
170 
118 
1? 
3? 
7 
37 
3 5 
7 
545 
180 
4 
? 
1 
U 
19 
7 8 4 0 . 6 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
? 0 4 
? 0 8 
717 
7 1 6 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 84 
504 
5 0 8 
51? 
574 
5 7 8 
604 
6 1 7 
6 7 4 
7 0 0 
7 0 8 
800 
B04 
PHOSPHATES DE SOOIUH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
6 4 0 
7 7 7 
914 
6 7 3 
0 6 6 
74 
42 
74 
93 
47 
434 
340 
15 
80 
178 
71 
61 
il 
4 6 
46 
55 
2 9 
11 
13 
78 
179 
U 
73 
U 
1 8 5 
17 
10 
10 
16 
15 
59 
14 
48 
6 0 
18 
6 0 0 
345 
4 0 7 
9 5 1 
19 
1? 
43 
7 
79 
366 
77? 
1 
6 9 
171 
3? 
47 
14 
85 
38 
4 3 
5 4 
?7 
7 
9 
19 
1 6 1 
11 
18 
6 
164 
10 
16 
14 
56 
3 6 
75 
16 
777 
15 
13 
4 
4 
1? 
16 
144 
1 
14 
56 
?15 
159 
57 
1 
1 
56 
3 0 
7 
16? 
14 
34 
16 
77 
211 
53 
16 
11 
20 
6 2 6 
2 2 6 
4 0 2 
3 50 
305 
44 
503 
1 0 4 
2 9 2 
122 
1 
26 
19 
7 0 
16 
67 
59 
14 
9 
5 
39 
4 
2 
2 
1 
4 
9 
7 
Ί 
5 
7 
2 
1 
ï 
2 
14 
8 
34 
2 
1 08? 
10 
174 
3 1 
19 
6 7 
1 4 5 4 
1 716 
237 
124 
7 0 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R j _ 
I ta l ia 
977 
1000 
1010 
1011 
10?n 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
8? 
4 1 9 6 8 
75 9 0 0 
16 0C5 
10 6 7 5 
6 B15 
4 57? 
189 
35? 
8 0 6 
ANDERE PHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
04 8 
0 6 ? 
5C8 
528 
60 4 
6 8 0 
loco 
1010 
IOU 
1070 
1071 
1030 
1031 
1C3? 
1040 
198 
703 
581 
56? 
446 
66 
81 
67 
772 
192 
43 
202 
18 
63 
224 
U 
37 
59 
3 531 
1 987 
1 544 
1 036 
6 97 
4 34 
19 
18 
69 
28 930 
16 263 
12 667 
β 290 
5 204 
3 610 
131 
343 
767 
35 
169 
546 
288 
ΐ 3 77 148 
7 196 
47 274 
778 746 532 319 226 212 37 7 1 
17 
177 
21 41 
826 037 789 
458 235 264 5 
17 47 
271 273 
48 44 44 4 3 1 
ARSENITE UND ARSENATE 
QUFCKSIL6ERARSENIT 
ARSENITE, KEIN QUECKSILBERARSENIT 
1000 1011 1030 1031 103? 
10 10 10 
9 
L 
OUECKSILBERARSENAT 
1000 1 1010 1 IOU 1070 
1071 1030 103? 
ARSENATE, KEIN OUECKSILBERARSENAT 
1C00 1010 IOU 1C70 1071 1C30 1031 103? 
160 16 144 69 1 74 46 ? 
74 1 
73 15 1 58 
44 ? 
50 50 
KARBONATE UNO PERKARBONATE 
AMMONIUHKARBGNAT 
00 1 00? 00 3 072 036 390 400 404 41? 508 5?8 657 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1C32 1040 
795 33? 759 105 151 
65 106 313 
74 164 658 
78 
973 476 498 963 
344 456 73 ?6 
60 
70 
75 
981 170 861 11? 100 700 45 75 50 
NATRIUMKARBONAT, NEUTRAL 
COI 00? 003 004 00 5 074 028 030 032 034 036 040 042 C50 05? 
503 47 733 
4 675 61 759 5 756 780 74 846 65 659 70 857 3? 38? 
786 1 005 
147 20 576 11 795 
561 70 710 536 153 966 ?57 177 776 773 000 131 999 319 
21 
1 71 
71 ?1 
359 009 70 
75 5 90 
16 700 66 
416 331 ? 
67 17 
10 
1 
171 91 30 17 
i? 3 
93 15 78 32 
46 
l 1 
921 335 5 86 914 271 637 
21 1 35 
33 
50 7 33 
137 15 79 64 
19? 41 36 1 18 16 
7 37 50 
110 457 658 515 403 171 
13 
13 
7 95 7 30 758 
85 176 
65 077 313 
67 164 58 
78 
856 340 516 808 734 678 5 
30 
2 
10 170 
200 627 6 880 25 377 2 725 14 486 14 5 
5 786 2 936 
943 725 218 152 114 61 
577 SECRET 
luOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTPA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
81 
101 
2 
1C20 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
2 8 4 0 . 6 7 
001 002 003 004 005 C22 030 03? 034 036 03» 04? 04 8 06? 508 528 604 680 
16 
645 °8B 642 754 060 74B 
3? 58 140 
AUTRES PHOSPHATES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
1TAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
TCHECOSL 
BRESIL 
APGENTINE 
L I B A N 
THAILANDE 
203 
184 
19 
4 
13 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 0 1 
92 
16? 
?15 
163 
18 
4 9 
17 
86 
79 
77 
75 
10 
18 
70 
11 
19 
16 
1 377 
734 
5 9 3 
4 0 9 
?75 
160 
9 
8 
74 
7 9 6 
30? 
9 9 4 
30? 
7 7 5 
5 6 1 
7 4 
56 
1 3 1 
2 0 
53 
7 0 8 
97 
1 
17 
3 9 
5 
62 
13 
6 9 
6 1 0 
3 7 7 
233 
133 
62 
87 
2 
7 
13 
4 3 3 
342 
9 1 
55 
35 
36 
3 
2 
77 
5 
4 
5 
54 
4? 
1? 
6 
6 
6 
4 
1 
7 8 4 1 
7 6 4 1 . 1 1 
ARSENITES ET ARSENIATES 
ARSENITE OE MERCURE 
A R S E N I T E S , AUTRES QUE DE MERCURE 
1ÜO0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A U M 
1030 
1031 
103? 
ARSENIATES DE MERCURE 
1 0 0 0 M Ü Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
1070 
1071 
1030 
103? 
14 
7 
7 
3 
3 
A R S E N I A T E S , AUTRES QUE UE MERCURE 
71 
15 
6 
4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
56 
13 
45 
22 
24 
13 
1 
2 9 
1 
28 
11 
18 
12 
1 
CARBONATES ET PERCARBONATES 
CARBONATES D'AMMONIUM 
2? 
U 
10 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
508 B R E S I L 
578 ARGENTINE 
6 5 ? YEMEN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A.AUM 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
77 
26 
6? 
U 
10 
10 
147 
32 
U 
U 
25 
11 
4 9 5 
121 
375 
233 
25 
136 
8 
7 
5 
4 0 
7 
43 
8 
6 
32 
5 
7 
3 
2 8 4 7 . 3 1 * ) CARBONATE NEUTRE DE SODIUM 
541 
5 38? 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
074 ISLANDE 
078 NORVFGE 
030 SUEDE 
03? FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
050 GRECE 
05? TURQUIE 
13 
1 460 
711 
? 74? 
347 
3? 
888 
? 166 
680 
1 114 
43 
41 
15 
667 
485 
1 076 
5 
? 696 
330 
4 
676 
1 73? 
585 
539 
40 
41 
13 
436 
144 
186 
46 
1 
1 
11 
3 
753 
737 
1 
67 
6 
5 
i 
88 
71 
17 
9 
75 
7 
18 
6 
541 
071 
570 
378 
?39 
134 
5 
19 
18 
82 
47 
16 
68 
39 
77 
? 
10 
5 
5 
19 
14 
49? 
181 
311 
749 
198 
5? 
10 
7 
3 
3 
3 
77 
18 
6? 
10 
8 
10 
141 
3? 
10 
U 
9 
11 
415 
107 
308 
718 U 
1 
384 
18 
16 
78 
76? 
933 
95 
572 
3 
1 
196 
123 
122 
86 
36 
19 
11 
16 
15 
48 
83 
63 
20 
12 
1 
7 
1 
24 
215 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 5 6 
0 6 2 
C64 
2 0 4 
2 0 8 
21? 7 1 6 
7 4 8 
7 7 7 
7 6 8 3 0 ? 
3 1 8 
3 ? 7 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
37C 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 7 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
51? 5 7 4 
5 7 8 
6 7 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 4 0 
804 
eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 3 6 
? 
7 
7 
7 
? 
1 
? 
? 
5 
16 
? 
3 
1 
? 
4 
3 
3 1 
4 
? 
3 
3 
1 
1 
6 6 4 
1 1 9 
5 4 4 
196 
174 
100 
4 
9 
7 4 6 
3C7 
0 0 ? 
9 1 3 
3 7 6 
15? 
1 3 4 
4 9 1 
4 6 4 
840 
4 3 4 
6 0 0 
7 0 6 
0 7 7 
7 7 0 
3 1 4 
8 4 0 
34? 
0 4 1 
7 3 4 
5 7 6 
9C5 
105 
4 8 9 
56? 
4 7 6 
7 7 8 
7 3 9 
694 
17? 
500 
4 9 2 
4 9 7 
4 6 3 
3 6 0 
9 4 0 
733 
8 7 4 
3 5 9 
0 0 6 
7 5 1 1 7 9 
7 4 5 
3 0 5 
7 2 1 
NATRONBIKARBONAT 
00? 
0 0 3 0 0 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 4 ? 
C50 
0 5 ? 
7 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
322 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 2 
500 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
5 
7 
1 
? 
9 
3 4 
13 
7 1 
16 
4 
5 
0 6 8 
6 1 0 
8 5 3 
430 
6 9 0 
6 9 4 
6 1 1 
58 
9 1 3 
3 5 6 
3 4 8 
513 
7 6 6 
1 7 5 
7 56 
1 7 0 
4 7 1 
198 
8 1 3 
832 
754 
0 7 9 
0 6 3 
853 
0 0 2 
5 9 8 
5 4 6 
KALZIUHKARBONAT 
0 0 1 
0 0 ? 
003 0 0 4 
00 5 
0 7 ? 0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 8 
3 9 0 
51? 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 
1? 
6 
? 
1 
I 
35 
76 
9 
6 
4 
1 
2 5 0 
2 3 6 
9 0 0 
862 
143 
178 
3 0 8 
0 3 7 
4 5 5 
4 1 0 
5 3 9 
174 
5 1 ? 
6 7 7 ? 9 7 
1 0 1 
1 3 9 
4 7 5 
7 7 7 
7 0 1 
5 0 1 
57? 
7 7 6 
10? 
4 1 9 
3 9 1 
0 7 8 
510 
158 
57? 
100 
5 6 8 
864 
Janvier­Décembre 
France 
160 
7 
6 
? 
1 
? 
3 
9 
? 
1 
4 
3 77 
7 
3 
? 
1 
1 
4 5 9 
96 
36? 
173 
7 7 
78 
3 
8 
1 6 0 
4 
3 
? 
? 
18 
6 
10 
7 
3 
3 
3 
1 
6 
? 
1 
19 
13 
5 
4 
3 
MAGNESIUMKARBONATE 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
4 0 0 
67 
7 4 3 
4 8 4 
1 7 3 
4 4 
71 
6 4 
9 54 
. 37 5 
5 3 6 
084 
4 6 4 
837 
6 0 0 
70 6 
0 1 3 
6 3 ? 
? 
4 7 4 
7 6 9 
5 4 1 
539 
8 8 0 
? 9 5 
4 7 3 
3 6 0 
710 
5 8 8 
076 
500 
98 
5 0 0 
150 
7 5 0 
7 5 0 
15 
9 4 0 
6 1 4 
896 
7 1 7 0 7 6 
7 9 3 
6 8 7 
673 
6 4 9 
9 5 4 
5 7 7 
033 
5 8 6 
7 6 6 
817 
6 5 9 
4 7 3 
6 1 
9 9 8 
3 4 8 
4 7 3 
7 8 6 
63 
73? 
. 175 
5 7 0 
4 7? 
148 
3 7 4 
7 7 6 
508 
098 
4 5 5 
4 9 7 
a 
179 
s a i 7 7 0 
173 
1 1 6 
10 
9 0 1 
6 
? 9 9 
7 5 8 
55 
4 7 7 
543 
70 
8 
3 7 
. . 5 0 1 
5 6 1 
75 
6 4 
7 0 4 
853 
3 5 1 
3 9 1 
116 
9 6 0 
87 
568 
56 
?38 
4 7 7 
170 
? 
7 1 
78 
1000 
Be lg . ­Lux . 
9 1 4 
1 0 1 3 
70Ô 
50 
8 4 6 3 
5 8 8 1 
? 5 8 ? 
4 0 ? 
1 1 5 1 2 6 6 
1 0 1 3 
9 1 4 
12 
3 1 
8 
23 
. 23 
23 
l ) 
26 ta θ 
5 
. 3
3 
é • 
φ . 7 
. . 
φ * 
hg 
Nederland 
2 6 854 
15 
8 Ì 
15 
5 
. ­
3 3 7 2 1 
6 5 2 2 
2 7 1 9 9 
1 4 0 
50 
2 0 5 
a 
4 0 
2 6 6 5 4 
125 
2 6 5 
62 
17 
22 
110 
13 
1 1 4 4 
3 9 0 
7 5 5 
2 0 7 
20 
5 4 8 
7 1 
11 
74 
51 
. 7 
4 
12 
­
1 8 1 
86 
95 
4 
. 91 
a 
. ■ 
«s . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
? 
6 
1 
? 
6 
1 
1 
4 
? 
? 
109 
10 
98 
6 5 
4 6 
19 
14 
4 
4 
13 
5 
6 
7 
1 
1 
1 
11 
14 
1? 
? 
1 
0 4 9 
0 0 ? 
980 
1 
16 
a 
4 6 1 
. 3 
4 1 9 
. 1 
88 
7 7 1 
415 
63 
500 
9 
0 3 7 
75 
810 
0 1 6 
7 0 1 
7 6 6 
190 513 
1 9 4 
0 74 
a 
7 1 1 
7 3? 
7 0 8 
345 
. 4 5 4 
5 6 8 
8 8 6 
7 7 9 
7 9 1 
1 7 6 
67 
16 
0 3 1 
4 1 6 
7 7 7 
. 16? 
8 8? 
35 
186 
53 
8 5? 
860 
. 40 
. 33
? 
60 
4 7 1 
10 
793 
6 5 ? 
70S 
4 4 5 
167 
375 
7 5 8 
34 
40 
7 7 6 
0 5 6 
0 1 8 
16 
6? 
7 9 8 
115 
4 4 9 
111 
80 
119 
4 
114 
64 
8 4 
10 
??Ó 
. 10 
189 
4 
517 
3 1 5 
197 
5 7 6 
7 8 9 
4 5 0 
6 
, 7 7 1 
9 
5 
. 3
47 
, 1
Italia 
4 ? 
? 
5? 
5 ? 
8 
43 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
536 
. 9 3 3
a 
6 0 0 
50 
30 
69 
1Ó 
7 7 5 
9 8 1 
7 
975 
6 5 9 
? 
845 
4 ? 
600 
4 6 8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 5 
a 
4 3 6 
a 
a 
. . a 
« a 
. • 
533 
, 53?
4 4 3 
. 75 
65 
• 
118 
?i 
?oi 
3?o 
2 1 3 
4 
9 2 
4 2 5 
7 
7 0 1 
ΐ . 34
4 9 6 
119 
377 
5 8 4 
753 
68 
4 
. 6 4 3 
? 
35 
* F 
NIMEXE 
w r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
067 
C64 
7 04 
7 0 8 
? 1 ? 
7 1 6 
7 4 8 
?7? 
7 8 8 
3 0 ? 
318 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 1 6 
4 7 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
517 
5 7 4 
5 7 6 
6 7 4 
6 7 6 
6 80 
7 0 0 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 4 
816 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U . P . S . s . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAR OC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
aCONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
.CAL EDON. 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 
7 1 
4 
16 
6 
4 
3 
6 
2 8 4 7 . 3 5 BICARBONATE 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
04? 
0 5 0 
0 5 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
322 
3 6 6 
3 90 
4 1 2 
5 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CONGO RD 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUO 
HEXIQUE 
EOUATEUR 
B R E S I L 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAHA 
. A . A O M 
1 
1 
0 7 8 
83 
3 0 6 
750 
3 4 9 
86 
68 
14 
77 
2 9 
75 
10 
8? 
9 1 
18 
7 1 0 
13 
554 
1 0 1 
10 5 
?9 
43 
86 
73 
155 
134 
91? 
705 
9 1 
106 
17 
1 1 1 
5? 
7 4 
5 7 0 
7 7 ? 
7 9 6 
S U 
7 5 8 
51? 
1 6 1 
4 3 0 
4 6 7 
France 
4 
15 
4 
10 
3 
? 
? 
4 
3 3 5 
. a 
7 5 0 
3 ? 4 
84 
a 
14 
?7 
a 
75 
10 
4 1 
89 
a 
1 7 4 
9 
7 6 9 
a 
7 ? 
76 
9 
4 5 
1? 
14? 
176 
7 7 0 
95 
3 
1 0 8 
5 
78 
4 4 
1 
74 
0 1 4 
106 
90 7 
93? 
4 8 0 
6 4 0 
135 
40 5 
3 3 5 
DE SODIUM 
748 
3 5 0 
4 4 
7 0 
75 
3 1 
170 
U 
4 4 
3 6 5 
15 
31 
13 
10 
1? 
11 
4 6 
10 
6 4 
6 7 9 
6 4 8 
0 3 0 
6 8 9 
7 7 6 
3 3 9 
46 
36 
2 8 4 2 . 4 0 CARBONATE OE CALCIUM 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
? 0 8 
3 9 0 
51? 
674 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O U 
1 0 7 0 
M 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 8 4 7 . 5 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
U38 
0 4 0 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
• A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
? 
1 
56 
7 4 ? 
9 0 5 
3 1 4 
1 3 8 
11 
26 
80 
43 
3 4 
1 0 7 
20 
3 1 
4 4 
13 
14 
12 
33 
18 
17 
7 0 
74 
73 
11 
3 0 9 
655 
655 
4 6 7 
3 0 9 
116 
7 
?4 
6 9 
1 
7 7 5 
139 
3? 
U 
3 6 
79 
112 
a 
3 
1 0 9 
15 
2 9 
13 
4 
U 
a 
a 
8 
28 
8 7 3 
3 9 6 
4 7 7 
300 
1 6 0 
176 
33 
33 
a 
161 
10? 
303 
174 
6 
1 
69 
1 
73 
7 ? 
3 
?9 
3 0 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
7 0 
73 
? 
8 
0 1 3 
6 9 0 
3 7 3 
7 6 7 
7 0 3 
56 
6 
7 4 
• 
CARBONATE DE MAGNESIUM 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
13 
40 
88 
73 
U 
14 
51 
9 
4 0 
88 
7? 
1 
l"z 
I O N D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
3 1 
40 
9 
3 4 5 
7 4 4 
1 0 1 
l a 
3 
51 
40 
• 31 
4 
1 
3 
• • 3 
3 
• 
3 
? 
1 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. 
1 3 9 
. 63 
2 7 0 
, ■ 
. . . .  65
• ■ 
7 9 
• . · ι ? 
1? 
6 6 
3 
7 8 5 
* . 33 
1 
3 4 
4 1 
10 
13 
β 
1 3 3 
1 1 0 
. 68 
a 
10 
33 
a 16 
• 4 7 0 9 
4 1 9 
3 7 9 0 
2 5 1 9 
1 7 7 5 
7 7 9 
4 
a 
4 9 2 
6 I T 
2 1 1 
1 2 
9 
3 9 
2 
8 
10 
4 1 
) 1 8 2 
. a 
2 
a 
3 
. 7 4
4 6 
l 1 3 6 
6 4 6 5 6 
18 2 3 3 
4 5 4 2 3 
13 3 0 3 
2 6 4 
3 2 1 2 0 
■ 
1 3 
2 
2 4 3 2 
4 7 7 
8 0 2 
l 
4 l i ) 
4 
3 : 
κ 
. • 
5 
2 5 
10 
42 
11 
30 
17 
■ 
13 
5 
13 
4 
a 
15 
a 
a 
I 
1 20 
• ! 1 15B 
9 2 1 
) 2 3 7 
1 7 7 
?§ > 45 
1 
a 
15 
3 
a 
a 
1 
1 0 
a 
Italia 
1 573 
a 
36 
a 2l 3 
6 
1 0 1 
2 0 0 2 
3 
1 9 9 6 
342 
a 
42 
2 
1 6 0 9 
. a 
a 
a 
a 
• • 1 
• 71 
. • ■ 
• • . • • • 62 
■ 
62 
73 
■ 
6 
6 
• 
9 
5 
• ? 
1 
7 
■ 
7 
33 
3 
17 
. a 
a 
3 
93 
9 
8 4 
73 
l a 
a 
54 
1 
79 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
185 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 7 7 
5 0 8 
1 0 0 0 
1G10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
î 021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
15 
119 
741 
902 
640 
4 7 1 
302 
3 5 6 
10 
? 
7 
KUPFERKARBONATE 
00 3 
0 0 5 
C64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1 0 7 1 
1C30 
1 0 4 0 
17 
2 9 
35 
97 
48 
49 
13 
11 
1 
35 
France 
12 
117 
1 4 1 9 
878 
541 
375 
?18 
211 
? 
? 
4 
10 
79 
39 
36 
I 
1 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
6 
7 
] 
] 
1 
. 
kg 
Nederland 
. 
71 
z\ 5 
. 7? 
6 
• 
BEOYLLIUHKARBUNATE, KO8ALTKARBONAT F 
COI 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
4 4 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1C71 
1 0 3 0 
6 
13 
33 
10 
5 
15 
97 
63 
35 
23 
3 
9 
MISHUTKARBONATE 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 ? 
2 0 8 
7 7 0 
7 7 6 
3 9 0 
4 3 6 
44 6 
5 0 8 
51? 
61? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 J 1 
103? 
2? 
6 
6 
16 
1 
8 
? 
4 
7 
? 
? 
14 
5 
? 
5 
1 1 4 
5? 
67 
1? 
3 
50 
. ? 
LITHIUMKARBONAT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
02 8 
0 3 6 
0 6 0 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
146 
46 
8 
5 5 7 
4 1 
1 4 8 
70 
77 
0 7 5 
7 6 0 
7 6 4 
7 1 5 
7 0 4 
1 
4 7 
KALIUMKARBONATE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
2 7 2 
3 0 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
5 0 8 
52 8 
724 eoo 8 0 4 
3 
4 
2 
8 
1 
3 
1 
1 
313 
0 1 3 
0 ? 7 
9 7 6 
68? 
9 7 6 
19? 7 8 7 
5 7 6 
131 
9 5 ? 
195 
7 0 0 
175 
3 7 7 
7 5 0 
4 1 0 
45? 
572 
3 0 9 
3 0 0 
6 1 
174 
171 
68? 
66 
4 5 1 
1 7 0 
1 9 9 
3 0 0 
876 
14? 
. . . . 5 
• 
5 
. 5 
. . 5 
11 
6 
5 
i a 
5 
? 
4 
6 
1 
. 4 
. Γ 
6 9 
39 
3 0 
6 
. 74 
a 
? 
. . 5 
, . . . • 
10 
5 
4 
4 
4 
, • 
a 
? 7 7 7 
3 560 
7 3 4 
? 68? 
8 7 1 1 
19? 
1 7 8 7 516 
9 1 
95? 1 9 5 
700 
175 
375 
750 
3 160 
1 4 5 ? 
570 
301 300 
6 1 
84 
1 1 7 1 
68? 
1 
4 5 1 
170 
196 
3 0 0 
8 7 1 
17? 
E 
12 
3: 
ί 
a 
15 
83 
61 
22 
ÍS 
3 
3 
. , . 181 
, . • 
182 
162 
4 6 ' 
'. 
. 
. . . . . . 
1 
, 1 
. 3 
, . : ; 2 
14 
1 
?f 
2 
Zt 
4 
i 
22 
. • 
. 
1C 
a 
1C 
1C 
312 
786 
. 742 
2 1 ! 
6C 
4C 
25C 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
> 
2 
2 1 8 6 9 
2 0 ' 
; ? 
ι 6 7 
103 3 7 
83 
101 22 
1 
3 
7 
35 
56 
10 
48 
12 
10 
ί 
35 
1 
. 
7 2 
I 1 
5 ? 
4 
. 1 
10 
1 
1 
' 
, 
121 
4 
4 
14 
21 
r 
42 
17 
2 4 
2 1 
701 
3 
411 
6 ! 
3 
ί 
2C 
. a 
. . a 
. a 
. , . . . . 
> 1 
ί 
> 1 
> . 
ί î 
. • 
> 70 
f 
i 
3 6 6 
. i 
> r io 
5 3 9 8 
r 3 8 6 
) 1? 
) 1 
) . r io 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7? 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
T R I N I O . T O 
BRESIL 
M U N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AUM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
23 
4 0 4 
140 
754 
142 
64 
108 
4 
2 
5 
France 
14 
7? 
291 
144 
147 
80 
45 
65 
1 
2 
3 
7 8 4 7 . 5 5 CARBONATES DE CUIVRE 
003 
0 0 5 
0 6 4 
1 0 0 0 
îoio 1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
HONGRIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
21 
34 
4? 
17? 
58 
64 
70 
18 
? 
42 
11 
34 
• 
4 8 
45 
3 
3 
3 
. • 
2 8 4 2 . 6 1 CARBONATES OE BERYLLIUM, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
4 4 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
CUBA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
13 
33 
a3 26 
14 
38 
243 
1 5 9 
84 
58 
6 
24 
. 1 
. . 14 
• 
14 
1 
14 
. . 14 
2 8 4 2 . 6 5 CARBONATE OE BISMUTH 
ÜC2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 5 2 
2 0 8 
2?0 
7 7 6 
3 9 0 
4 3 6 
44 8 
508 
51? 
617 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
GHANA 
R.AFR.SUO 
COSTA R I C 
CUBA 
BRESIL 
C H I L I 
IRAK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
2 3 4 
50 
54 
166 
11 
6 1 
18 
37 
57 
10 
19 
141 
50 
13 
45 
1 0 7 5 
5 0 6 
5 6 9 
101 
23 
4 6 8 
4 
18 
1 1 3 
4 9 
4 5 
163 
4 0 
18 
37 
5 1 
6 
. . 34 
1 
45 
6 3 3 
3 7 0 
26 3 
4 9 
. 2 1 4 
2 
18 
7 8 4 7 . 6 8 CARBONATE L I T H I U M 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
o?e 0 3 6 
0 6 0 
06? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 5 8 
5 0 
10 
5 6 8 
45 
163 
23 
27 
1 0 9 1 
7 8 7 
304 
2 5 0 
2 3 4 
2 
50 
. . 4 
a 
. . . • 
16 
4 
12 
11 
10 
. • 
2 8 4 2 . 7 1 CARBONATE OE POTASSIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
77? 
39C 
4 0 0 
41? 
4 4 8 
4 6 8 
506 
5 7 8 
7 7 4 
8 0 0 
804 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
COREE NRD 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
4 4 
4 7 9 
514 
146 
4 1 5 
1 267 
30 
174 
76 
18 
1 6 9 
35 
29 
72 
68 
33 
567 
7 4 6 
98 
50 
4 4 
14 
7 0 
123 
9 0 
10 
78 
19 
78 
4? 
1 7 1 
74 
3 4 1 
4 8 6 
39 
4 1 5 
1 7 3 3 
3 0 
1 7 4 
6 6 
1? 
169 
35 
79 
77 
6 7 33 
5?? 
746 
97 
50 
4 4 
14 
13 
173 
9 0 
78 
19 
77 
4? 
170 
70 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
• 
1 
. . . , , . . • 
Nederland 
■ 
10 
a 
10 
2 
a 
θ 
2 
a 
' 
. , • 
1 
a 
1 
. a 
1 
• 
DE COBALT 
13 
3? 
83 
73 
* 3f 
?08 
1 5 1 
56 
47 
É 
9 
. . . , a 
, a 
. a 
. a 
a 
. a 
• 
2 
. 2 
, , 2 
2 
• 
., . 3 
168 
, . , • 
172 
171 
1 
a 
. , « 
28 
• 
l n 
1 • 
9 
a 
9 
a 
a 
7 1 
a 
. 6 
4 
19 
1 4 1 
1? 
7 
• 
7 6 4 
18 
7 4 6 
3? 
6 
2 1 4 
• 
\ 9 
10 
9 
1 
1 
. 
• 
4 4 
1 3 8 
. 1 0 7 
34 
10 
40 
7 
1C 
i 4 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
i 
. 
56 4 6 
5? 4 5 
79 3 1 
19 
73 1? 
1 
? 
10 
4? 
73 
13 
6 0 
17 
15 
ι 4? 
. . a 
ι Γ , a 
• 
18 3 
7 
U 3 
U 
. 1 
U ? 
1 
I a 
1 1 
4 
5 
1 6 7 9 
1 1 8 
4 9 9 
70 
17 
79 9 
1 3 9 19 
50 
3 
3 9 1 
4 5 
1 6 3 
73 
17 10 
4 7 0 4 2 3 
1 9 3 4 1 0 
2 7 7 13 
2 3 5 3 
2 2 4 
' 4 0 10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
186 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
977 
1000 1010 1011 102G 1021 1030 1031 1032 1040 
15 514 
5C 572 U O U 24 049 15 663 11 884 2 041 171 10 6 343 
BARIUMKARBONAT 
Ou? 003 004 
00 5 
07 8 
03β 
977 
1000 
010 O U 070 0?1 030 1040 
486 409 1 441 770 610 700 34 191 
37 804 
? 556 
1 056 663 861 176 69 
31 903 β 703 73 701 15 776 U 679 
1 833 U I 10 6 C89 
390 409 
1 377 220 610 200 
3 391 ? 346 1 046 863 861 114 69 
490 467 73 
651 840 811 
3 83 
755 
178 
10 
75Ô 
15 514 
15 514 14 
1 
14 
? 
977 SECRET 
1000 M O Ν O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CFE 
CLASSE 1 AELE 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
CLASSE ? .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
? 399 
7 585 1 509 3 586 ? 770 1 773 373 26 3 1 042 
2 399 
2842.72 »I CARBONATE DE BARYUM 
96 
11* 
■ 
• 1 
222 210 12 
. . 
• • 34 19Î 
34 191 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
038 AUTPICHE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 10 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
107'. 1021 1030 1040 
41 35 109 18 47 18 5 653 
5 944 
203 
87 
69 
69 
U 
7 
725 
281 
444 
157 
683 
285 
24 
3 
001 
32 
35 
100 
18 
47 
18 
271 
165 
65 
69 
69 
9 
7 
33 
26 
5 
423 
290 
133 
62 
40 
31 
2 
40 
9 
9 
• * • 
2 0 
18 
2 
a 
* 
■ 
• 5 6 5 3 
S 6 5 3 
BLEIKARBONATE CARBONATE DE PLOMB 
001 
00 2 
00 5 
028 
030 
038 
050 
052 
064 
400 
508 
660 
1000 
Î010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
406 
37 
125 
50 
56 
245 
66 
93 
50 
175 
257 
51 
795 
578 
716 
756 
39? 
3 94 
15 
68 
1? 
1? 
1? 
1? 
198 
37 15 35 3 10 75 31 . 594 709 
735 
756 979 731 78 73? 3 17 
7 08 
5 110 
ti 735 41 6? 50 581 48 51 
1 548 
37? 1 775 1 0?5 314 150 
a 
51 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
005 ITALIE 
0?8 NORVEGE 
030 SUEOE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
05? TURQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
50R BRESIL 
660 PAKISTAN 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1070 CLASSE 1 AELE CLASSE ? .A.AOM CLASSE 3 
KARBONATE, AUSGEN. AMMONIUM­KUPFER­, BERYLLIUM­, KOBACT­BARIUH­ UND BLEIKARBONATE : «ïJfflPr^Whiulft'Mfffijlir·2β*2 
1071 1030 103? 1040 
.79 
131 
13 
4? 
16 
17 
81 
70 
79 
13 
333 
76 
16 
856 190 666 570 178 177 10 19 
6 4 
ι? 5 
U 
1 
3 
7 
U 
1 6 8 
6 1 
• 
3 7 0 
85 
7 8 5 
7 1 1 
74 
6 8 
1 
6 
6 7 
1 
37 
5 
16 
78 
13 
18 
ãl 15 
16 
4 7 7 
ili 
3 0 9 
1 0 4 
50 
a 
13 
CARBONATES,AUTRES QUE D'AMMONIUM, SODIUM, CALCIUM, MAGNESIUM CUIVRE, BERYLLIUM, COBALT, BISMUTH, LITHIUM, POTASSIUM, 
BARYUM ET PLOMB 
001 
00? 00 3 004 005 07? 030 036 04? 048 0 6 ? 064 400 50 8 664 
1000 
1010 1011 1070 1071 1030 1031 1037 1040 
70 79 414 691 170 176 35 34 67 34 3 371 36 68 ? 
? 415 
1 375 1 04? 458 ??1 173 54 7 330 
PERKARBONATE 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 
66 
18 48 5 4 43 ? 
61 377 314 67 76 15 9 6? 1 . 700 
a 
1 * 1 736 
789 450 189 112 58 52 ? 703 
43 
43 1 
4? 2 
14 3 
16 9 321 5 6 34 l t 17 , , a 5 '. 
36 . 64 2 
478 125 
349 25 129 IOC 122 2E 57 10 72 . 
• 
EINFACHE UNO KOMPLEXE CYANIDE 
NATRIUMCYANID 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
C3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
05? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
504 
508 
578 
616 
6 6 4 
190 
157 
un 2 ? 4 7 1 
7 7 4 5 
3 7 
15? 
7 4 7 
145 
48 
5 7 0 
7 1 
1 5 8 
17? 
? 938 
6 0 6 
10? 
1 4 7 
4 8 4 
4 8 8 
38 
76? 
. 86 
7 0 
1 9 7 0 
. a 
75 
. 75 
. 7 1 
7 7 6 
14 
7 0 
670 
176 
a 
. 105 
16 
74 
5 
140 ? 
? 69 
77 4 3 16 
4 3 1 
198 107 91 61 37 75 1 
73 18 5 4 4 1 
76 69 108 
774 
?Io 37 15? ??? 145 77 7 9? 57 158 10? 318 480 10? 147 484 383 
36 
746 
4 5 0 0 1 
0 0 2 
9 003 
51 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
5 0 3 6 
5 0 4 2 
?0 04 8 
0 6 2 
1 ? ) 06« 
37 10 
4 0 0 
508 
6 6 4 
b 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
7 7 2 1 0 1 1 
56 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
I l 1 0 3 » 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
122 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
M O N D E 1 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 
36 
2 1 6 
1 9 8 
149 
50 
13 
34 
16 
17 
14 
9 0 
77 
3 0 
16 
0 6 7 
6 7 0 
397 
7 0 8 
109 
78 
4 
a 
1 0 9 
2 6 4 2 . 9 0 PERCARBONATES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
19 
8 
U 
1 
1 
10 
1 
7 4 
98 
97 
75 
17 
1 
4 
15 
1 
, 56 
. * 
3 4 9 
7 3 9 
110 
4 4 
73 
6 
3 
a 
60 
10 
a 
10 
. 10
1 
4 
a 
1 
85 
1 ε 6 
1 
1 
a 
a 
14 
. ­
140 
1 0 1 
39 
38 
15 
? 
a 
« 
26 
β 
a 
2 
2 
4 
. a 
a 2 
a 
. a 
73 
16 
93 
39 
54 
11 
4 
4 3 
■ 
70 
4 
1 0 8 
. 1 7 1 
7 1 
6 
10 
a 
4 
14 
3 
13 
6 
• 
3 7 0 
7 5 3 l7? 
48 
73 
1 
71 
3 
15 
, . . 19 
1 
9 
a 
79 
1 
1 1 5 
38 
7 7 
4 0 
19 
4 
a 
CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
7843.71 *l CYANURE DE SOOIUH 
001 00? 003 004 005 0?8 030 032 034 036 038 040 042 052 770 390 400 404 41? 504 508 578 616 664 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
TUROUIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE PEROU BRESIL ARGENTINE IRAN INOE 
66 58 773 533 
88 77 600 
13 56 88 60 
17 190 
76 5? 44 
866 177 79 44 
146 159 14 66 
79 19 498 
7 87 5 
6 175 38 
38 
4 
46 1 13 76 7 5? 
77 593 13 
56 80 60 10 103 71 5? 38 711 139 79 44 146 
171 14 8? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
187 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
68C 
7 0 0 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 0 
5 
14 
1? 
7 
? 
77 
75 
48 
94 
7 1 9 
877 
393 
7 76 
9 1 6 
115 
6 
4 
Janvier­Décembre 
France 
3 
? 
1 
1 
Belg. 
. . 38 
4 4 9 
175 
3 7 4 
130 
7 1 
194 
6 
. 
KALIUHCYANtD, KALZIUMCYANID 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1C30 
1 0 4 0 
39 
69 
172 
4 
16« 
88 
3 
77 
CAOMIUMCYANIO 
0 0 3 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
05? 
4 0 4 
4 8 4 
50 6 
1C00 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
? 
6 
3 
3 
2 
i 1 
5 EINFACHE 
110 
16 
38 
74 
95 
?? 
1? 
16 
44 
6 
6 
7 
6 
53 
5C7 
283 
??5 
179 
101 
74 
1 
77 
CYAN 
39 
6 9 
170 
? 
168 
88 
3 
77 
. 
IDE 
1 
ï 
. 1 
1 
FERROCYANIDE.FERRICYANIDE 
1 0 0 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
32? 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 4 
5 0 6 
51? 
57 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
73? 
8 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FULHI 
FULHI 
CYANA 
1 0 0 0 
i o io 
10 
10 
4 
1 
5 
? 
1 
E KOMPLEXE 
1 
7 
? 
5 
3 
1 
9 7 4 
5 
868 
34? 
3 8 0 
30 
75 
31 
31 
5 7 9 
76 
4 4 
80 
30 
4 4 3 
4 4 4 
176 2tì 68 
108 
45 
3 6 8 
9 0 6 
4 5 1 
94 
853 
140 
71? 
575 
506 
199 
80 
1 
9 3 9 
5 
5 
1 
1 
4 
? 
1 
CYANIDE 
? 
3 
3 
1 
1 
1 
. . • 
1000 
­Lux. 
. 
79 
? í 
i 
8( 
β; 
1 
81 
8 
ai 
N A T E . C Y A N A T E UND RHODANIOE 
IATE 
TE 
LO 
3 
? 
? 
hg 
N e d e r l a n d 
. . * 
7 5 Ï 
746 
c 
Ç 
{ 
1 
. 
a 
. < ; 
. 
1 
' 
1 
1 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
16 
3 
13 
U 
7 
1 
ι 6 
4 
. 4 
' l i 
1 I' 
, 1 
NI 
. 
'. 
. > 
) '. > 
ι 
) 
1 
7 
? 
5 
3 
1 
77 
75 
48 
56 
4 8 6 
477 
0 6 0 
137 
837 
970 
. 4 
ND 
­
? 
5 
3 
? 
1 
. . 1 
85 
5 
14 
95 
22 
S 
U 
34 
5 
3 
7 
6 
53 
375 
2 0 0 
176 
101 
77 
72 
. 3 
NO 
9 2 1 
3 
668 
342 
380 
30 
25 
31 
31 
529 
28 
44 
a 
30 
443 
4 4 4 
176 
241 
37 
68 
108 
45 
3 88 
9 0 6 
4 5 1 
94 
765 
133 
631 
5 74 
505 
119 
Ί 9 3 9 
ND 
• 
Italia 
. 
15 
7 
23 
18 
. 7 
5 
1 0 
1 
3 
a 
• 
109 
6? 
47 
73 
74 
. . 19 
5 
5 
3 
, 1 
a 
• 
6 
■ 
Hv ρ 1 
NIMEXE 
k* Γ V 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 
7 0 0 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
THAILANDE 
INDONESIE 
FURMDSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CFF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
2 
2 8 4 3 . 7 5 a i CYANURES DE 
064 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 6 4 3 . 3 0 CYANURE OE 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 u 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
France 
24 
3 1 
12 
30 
8 9 1 
0 1 6 
874 
191 
851 
6 7 9 
3 
4 
PUTASSI 
17 
4 9 
98 
2 
96 
61 
2 
33 
: A D M I U H 
12 
4 2 
17 
25 
10 
1 
4 
U 
• . 1? 
9 4 5 
545 
400 
333 
?? 
67 
3 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. a 
• 
9 
9 
U H , DE CALCI UH 
17 
4 9 
97 
1 
96 
6 1 
2 
33 
. 
7 8 4 3 . 4 0 AUTRES CYANURES SIMPLES 
0 0 1 
Où? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
03¿ 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 2 
404 
4 84 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l ù l l 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
156 
20 
37 
22 
134 
3 1 
12 
73 
70 
10 
10 
U 
10 
81 
693 
368 
375 
196 
1 4 9 
110 
1 
19 
2 
. 2 
1 
1 
2 
1 
• 
• 
6 
a 
? 
3 
n u 
2 8 4 3 . a l » I FERROCYANURES ET FERRICYANURES 
1 0 0 0 
10 U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
11 
11 
5 
3 
5 
1 
1 
7 
7 
3 
3 
4 
1 
1 
2 8 4 3 . 9 9 » I AUTRES CYANURES COMPLFXES 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
32? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
504 
506 
51? 
5 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
7 8 4 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
FULHINATES 
2 8 4 4 . 1 0 * ) FULHINATES 
2 8 4 4 . 3 0 »1 CYANATES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE 
7 3 4 
17 
76? 
138 
174 
13 
17 
23 
15 
149 
11 
16 
7? 
10 
51? 
131 
48 
65 
U 
24 
40 
16 
102 
2 7 8 
158 
45 
5 6 9 
6 4 7 
9 2 ? 
7 6 1 
?44 
35L 
?? 
? 
?90 
CYANATES 
9 
? 
11 
i 1 
7 1 
17 
9 
4 
4 
4 
. ? 
1 
? 
7? 
74 
? 
?? 
a 
. 7? 
7? 
• 
N e d e r l a n t 
■ 
• 
β; 
81 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
74 
3 1 
1? 
16 
? 8 5 ? 
3 8 1 
3 7 4 7 1 
. 1 8 5 5 3 B76 
6 1 7 
• 4 
ND 
• . 
1? 
9 3 3 
17 
9 16 
7 3 
1 
? ? 
11 
1 1 3 0 
3 1 I 
18 
6 
1 3 4 
3 1 
7 
19 
6? 
9 
7 
11 
1 0 
61 
16 5 7 7 
17 7 9 3 
7 8 4 
173 
179 
107 
■ 
4 
NO 'JO 
ET THIOCYANATES 
1 
1 
4 
" 
7 3 ? 
1 
7 6 ? 
138 
1 7 4 
13 
1? 
23 
15 
1 4 9 
11 
16 
• 10 
5 1 2 
1 3 1 
4 8 
65 
11 
23 
39 
16 
1 0 2 
m 4 5 
2 5 2 4 
6 3 3 
1 6 9 1 
I 2 7 7 
240 
3 7 5 
a 
, , 7 8 9 
1 ND 
a 
Italia 
• 
1? 
6 
17 
13 
a 
a 
5 
4 
8 
1 
3 
• • • 
85 
4 7 
1! 19 
. . 15 
4 
4 
? 
. 1 
a 
" 
3 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
188 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
RHOOAf 
0 0 4 
0 4 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S I H K / 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
I I D E 
8 
8 
ITE 
7 
6 
6 
1 
7? 
7 0 
7 1 1 
3 1 0 
72 
27 
27 
2 
1 
a 
1 
Z I R K O N S I L I K A T 
00 2 
0 0 3 
C04 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
4 1 
85 
8 8 5 
120 
? 7 6 
4 6 0 
O l i 
4 5 0 
1 3 9 
3 
3 0 6 
N A T R I U M S I L I K A T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
20B 
212 
2 1 6 2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
272 
288 
350 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
516 
5 2 0 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
604 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
048 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
0 6 6 
? 0 4 
7 1 ? 
7 7 0 
3 9 0 
ι 18 
3 
5 
7 
? 
4 
3 
6 
? 
3 
? 
1 
3 
1 
15 
93 
3 5 
4 ? 
7 7 
17 
16 
? 
3 
133 
5 5 6 
0 7 6 
072 
543 
3 7 0 
7 1 8 
I B I 
3 3 8 597 
0 8 ? 
0 1 3 
8 6 0 
196 
3 7 1 
1 8 6 
8 0 9 
170 
4 7 6 
0 8 5 
0 6 6 
7 5 ? 
7 6 3 
5 5 ? 
6 7 0 
5 7 3 
5 1 4 
748 
7 4 6 
150 
5 4 1 
170 
108 
3 1 7 
1 7 7 
4 4 4 
4 4 
1 1 5 
4 1 6 
199 
a? 6 6 3 
169 
94 
7 1 5 
7 6 4 
68? 
839 
3 84 
5 73 
3 7 7 
0 3 8 
6 7 6 
544 
9 5 9 
564 
S I L I K A T E 
1 
1 
5 
113 
517 
5 1 1 
3 2 6 
7 7 0 
9 9 8 
7 9 7 
7 8 1 
3 3 9 
79? 
6 0 9 
4 4 4 
7 1 3 
166 
158 
165 
515 
1 7 5 
7 3 3 
89 
68 
76 
5 6 8 
Janvier­Décembre 
France 
8 
1 
4 
1 
3 
? 
1 
78 
1 4 
14 
8 
6 
5 
1 
1 
4 
. . • 
7? 
7 0 
• 
96 
7? 
7 4 
74 
. 1 
a 
l 
a 
8 6 5 
• 
6 8 6 
885 
1 
1 
• 
4 1 5 
390 
180 
4 0 ? 
36? 
. a 
8 7 4 
54? 
7 5 5 
6 9 8 
156 
110 
3 3 9 
7 ? 
a , . 150 
0 3 3 
7 5 1 
763 
300 
1 6 5 
5 1 4 
75? 
. 4 9 8 
a 
. a 
. a 
43 
5 
703 
a 
1 
. 70 
64 
4 
7 5 0 
5 4 1 
3 8 7 
154 
063 
4 0 4 
9 4 1 
884 
834 
150 
0 1 5 
33 
7 3 6 
1 1 1 
3 7 0 
1 
1? 
705 
7 
? ? 5 
1 4 0 
9 1 
133 
5 
4 0 
7 1 1 
5 
77? 
85 
68 
33 
7 6 1 
1000 
Be lg . ­Lux . 
1 
. 1 
65 
7 9 0 
a 
1 
3 
a 
? 
? 
1 5 5 
10 
70 
50 
20 
30 150 
8 5 7 
3 5 6 
5 0 1 
4 7 ? 
74? 
80 
17 
. 
4 ? 4 
a 
74 
19 
?Ô 
4 
kg 
Nederland 
a 
. • 
4 5 6 
6 6 4 7 
a 
3 8 9 ? 
15 
. a 
. . 8 
. . a 
a 
. 70 
. . 1 0 
. . 3 0 0 
. 7 7 7 
4 9 5 
95 
10 . , . 86 
a 
a 
a 
30 
150 
10 
183 
9 7 9 
. 1 198 
1? 
15 8 8 ? 
3 1 6 4 ? 
11 0 1 0 
4 7 5 0 
5 1 
1 
4 6 9 9 
6 3 ? 
174 
• 
9 
76 
73 
3 
9 
9 0 
. 4 0 
4 ? 
15 
a 
70 
. , . a 
. 5 
. a 
77 
? 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
8 
3 
7 
3 
? 
? 
2 
2 
2 
2 
2 
32 
9 
73 
13 
1 0 
5 
3 
1 
a 
. • 
a 
2 1 1 
2 1 1 
a 
, . a 
a 
• 
41 
Θ5 
a 
170 
7 7 6 
543 
176 
4 1 6 
176 
? 
768 
5 9 8 
4 9 6 
3 9 7 
a 
1 7 5 
5 
718 
1 7 9 
5 1 ? 
4 7 
67? 
3 0 5 
6 84 
36 
3? 
163 
7 8 1 
170 
4 7 6 
9 3 5 
3 
1 
74Ò 
3 7 0 
1 6 1 
a 
1 5 1 
150 
3 
70 
108 
317 
91 
4 4 4 
1 
107 
183 
49 
70 
4 8 0 
7 1 9 
78 
13 
? 
7 5 0 
6 1 6 
1 3 4 
8 39 
3 9 1 
88? 
8 
1 
4 1 4 
6 6 5 
4 6 9 
4 5 4 
156 
6 1 8 
703 
7 6 9 
94 
7 4 3 
3 5 4 
7 1 3 
10? 
35 
1 5 0 
93 
7 8 0 
170 
6 
a 
. 71 
7 8 1 
Italia 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 0 1 1 
6 1 0 7 0 
6 1 0 7 1 
1 0 3 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
3 
3 
4 
7 8 4 4 . 5 0 * 1 THIOCYANATES 
0 0 4 
0 4 2 
9 7 7 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
7 8 4 5 
A L L E H . F E D 
ESPAGNE 
SECRET 
H 0 N D E 
CEF. 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
S I L I C A T E S 
2 8 4 5 . 1 0 S I L I C A T E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 2 
3 1 1C00 
1 0 1 0 
3 1 1 0 1 1 
10 1 0 2 0 
1 1 0 3 0 
2 0 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 4 5 . 9 1 S I L I C A T E S 
14 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
12 ? 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
7 4 8 
1 2 7 ? 
7 8 8 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 4 
4 7 8 
SOO 
5 0 4 
3 5 0 8 
5 1 6 
5 ? 0 
1 5 ? 6 
6 0 4 
1 6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
8 0 4 
9 7 7 
4 9 
15 
3 4 
2 
2 4 
3 
• 
1000 
0 1 0 
ou 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
OUGANDA 
R . A F R . S U O 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDURAS 
SALVADOR 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
N.ZELANOE 
SECRET 
H D N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 8 4 5 . 9 9 AUTRES 
15 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
. 0 3 4 
15 0 3 6 9 1 0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
3 0 4 8 
12 0 5 0 
2 4 0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
HAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U O 
27 
10 
3 510 
3 5 5 6 
27 
2 0 
18 
? 
7 
1 
1 
France 
. . • 
77 
10 
4 1 
77 
14 
13 
. 1 
. 1 
DE Z IRCONIUM 
1? 
74 
1 9 9 
13 
31 
345 
735 
109 
17 
L 
9 0 
a 
a 
199 
• 
700 
199 
a 
. a 
• 
DE SODIUM 
1 7 1 
8 5 7 
7 6 6 
3 4 0 
7 4 7 
48 
14 
66 
7 4 5 
190 
7 5 1 
300 
89 
16 
6 4 
7 1 
108 
15 
17 
107 
91 
43 
16 
36 
78 
30 
7 0 
76 
19 
10 
59 
15 
1? 
73 
10 
7 0 
15 
24­
11 
14 
29 
180 
13 
53 
19 
564 
5 5 4 4 
? 4 0 1 
? 5 7 9 
1 5 7 7 
1 0 1 6 
9 7 3 
170 
58 
175 
S I L I C A T E S 
144 
7 1 ? 
151 
16? 
4 8 5 
7 3 0 
35 
58 
45 
56 
16? 
9 4 
28 
170 
77 
77 
6 0 
74 
74 
18 
17 
15 
70 
53? 
4 5 
1 3 7 
5 4 3 
4 0 
a 
a 
119 
1 6 1 
7 6 
185 
18 
U 
4 9 
? 
1 
. 4 
67 
4 3 
16 
17 î l 70 
56 
. . 5 4 
a 
, . . . 10 
1 
1 1 
a 
a 
1 
7 
. 18 
? 7 5 6 
1 7 5 6 
99 β 
6 6 3 
3 9 9 
310 
9 3 
5? 
4 
1 4 1 
1 4 
130 
3 6 4 
178 
1 
4 
73 
? 
4 0 
16 
14 
U ? 
? 
6 
75 
10 
7? 
18 
17 
6 
35 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
4 
. . 4 
. • 
1 
i . . 1 
1 
• 
5 
7 0 
i ? 
. . ? 
9 
1 
? 
4 
? 
10 
69 
75 
4 4 
3 4 
7 1 
10 
? 
• 
28 
28 
β 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
. a 
• 
. 
a 
• 
1 
. a 
a 
a 
a 
• 
3 1 
2 0 0 
a 
2 0 3 
1 
12 
l ì 
18 
2 
7 
1 
7 
4 4 
a 
52 
1 
5 6 4 
1 2 1 0 
4 3 5 
2 1 1 
4 
2 0 7 
25 
6 
• 
5 
3 
7 4 
1 
3 
10 
5 
10 
4 
a 
? 
a 
a 
a 
a 
1 
. 3 
1 
3 
3 
3 
a a 
, , 3 5 1 0 
3 5 1 0 5 
. 5 
5 
? 
a a 
• · 
1? 
? 4 
a , 
13 
8 1 
1 3 7 8 
3 6 
1 0 1 8 
15 2 
1 
85 5 
1 3 0 5 
1 2 5 
2 2 1 
2 0 2 .' 
6 
1 4 
6 6 
1 2 4 
2 8 
2 1 6 
1 1 4 
69 
1 
15 
17 2 
105 
17 
1 0 3 
1 
, , 23 1 
16 
8 
a 
15 
10 
1 
5 
l ? 
73 
6 
7 0 
5 
14 3 
1 1 
4 
1? 1 
2 2 
1 3 5 
5 
1 
• 
1 9 9 2 17 
6 7 8 5 
1 3 1 4 12 
8 0 4 2 
5 9 6 
389 7 
a . 
a « 
1 2 1 
1 0 2 9 
6 8 
1 0 9 
12Õ ' 
9 8 1 
2 4 
5 4 
17 
4 4 
1 1 4 4 
5 1 2 7 
12 
e 2 4 1 
1 4 5 
3 1 4 
1 4 
1 
. . « 5 1 
3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
s i s « 
189 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R ) _ _ 
Italia 
4C0 
412 
480 
50 8 
528 
616 
624 
loco 
1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
45 99 131 129 124 224 190 
16 606 8 733 872 18Θ 134 734 36 12 952 
50 12? 169 161 
8 773 5 394 3 379 1 733 846 
918 15 9 
7?8 
499 466 33 27 3 6 2 
8 
542 112 430 243 176 171 
3 17 
45 95 129 79 2 55 1 
597 744 853 0 38 001 610 2 
705 
195 17 177 147 106 79 17 
400 ETATSUNIS 41? MEXIQUE 480 COLUMBIE 506 BRESIL 578 ARGENTINE 616 IRAN 674 ISRAEL 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ■ CLASSE 1 AELE CLASSE ? .FAMA .A.AOM CLASSE 3 
10?0 1071 1030 1031 1032 1040 
12 12 
14 
27 17 44 20 
602 154 449 041 664 798 9 5 106 
5 
lì 
io 
769 650 639 411 70S 145 5 4 8? 
1 
1? ì°z 
7? 1 11 
109 1 070 
33 399 77 671 39 546 30 397 35 104 
ί . 
? 71 
67 
9 
56 
4? 
3? 
13 
3 
BORATE UND PERBORATE BORATES ET PERBORATES 
NATPIUMBORAT, HASSERFREI, ZUM HERSTELLEN VON NATRIUMPERBORAT 7846.11 * l BORATES DE SODIUM, ANHYORES, DESTINES A LA FABRICATION DU 
PERBORATE DE SODIUM 
ANDERES HASSERFREIES NATRIUMBORAT 
001 00? 004 C05 C77 07 8 030 03? 036 040 04 2 346 390 
1000 1010 1011 1C70 1071 1030 
1031 Î03? 1040 
5 
7 6 7 
3 1 
? 
35 70 14 14 11 
059 884 369 804 164 60 97 75 44 8 170 731 97 053 
11? 116 995 778 911 716 5 1 • 
. . . . . , . . 17 . 1 
a 
• 70 
?Ô 17 17 2 . . • 
NATRIUMBORATE WASSERHALTIG 
001 00? 003 004 005 07 8 030 03? 036 040 04? . 704 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 
103? 
BORATE, 
001 003 004 036 
1000 
1010 1011 1070 1071 1030 103? 1040 
? 1 
3 1 
1 3 
14 8 6 6 ? 
034 484 77? 7 76 771 145 670 154 851 106 191 64 
949 7 86 66? 710 616 453 98 53 
AUSGEN. 
107 78 776 177 
577 477 156 151 138 3 1 1 
NATRIUMPERBORAT 
001 00 3 004 005 078 030 03? 036 040 050 05? 056 060 06? C 64 066 708 37? 400 404 41? 484 508 578 604 60S 770 977 
10 
? 1 1 
1 
71 
809 079 57? 360 476 850 595 500 140 198 446 500 450 ea 343 106 50 90 504 16? 75 100 76 56 535 905 7 00 175 
1 
3 
1 ? 
10 4 5 5 ? 
. 360 270 ?09 43 141 670 15? 699 106 550 64 
345 88? 463 338 636 175 35 ? 
NATRIUMBORATE 
1 
1 
a 1 ?76 171 
400 777 173 17? 171 . . • 
. 10 370 770 1 700 1 600 776 . 130 5 135 1 450 18 
a 
. 50 40 170 80 
a 
a 
6 75 455 750 700 
19 
71 19 ? 
a 
, ? ? 
a 
• 
3 
3 3 
1 
a 
. • ? 1 1 
. 1 1 • « 
39 077 7 52 140 026 250 319 . 10 80 153 500 . 70 342 . . 50 3 84 82 75 100 70 
040 
884 
369 
804 
164 
80 
97 
75 
981 
120 
730 
92 
053 
34 670 
70 097 
14 573 
14 311 
11 444 
71? 
3 
1 
1 643 
3 
67 
178 
3 799 
? 890 
909 
686 
6 
773 
5 
51 
100 
89 
1? 
11 
1 
1 
7846.13 * l AUTRES BORATES OE SODIUM ANHYORES 
450 
450 
450 
1 
15? 
700 
4 
195 
181 
174 
15 
1 
18 
77 
75 
55 
70 
18 
16 
1 
001 
002 
004 
005 
07? 
078 
030 
037 
036 
040 
04? 
346 
390 
FRANCE 
RtLG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NOPVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
KENYA 
R.AFR.SUD 
1000 M O N D E 
1010 CEL 
• EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
707 
178 
0 8 1 
953 
880 
11 
14 
U 
515 
14° 
96 
15 
298 
88? 
869 
013 
976 
569 
34 
1 
BORATES OE SODIUH HYDRATES 
3a6 
171 
60? 
507 
95 
5 
90 
57 
001 FRANCE 
CO? BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
078 NORVEGE 
030 SUEDE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
04? ES»AGNÇ 
704 MAROC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 FXTRA-CEE 
" CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
1070
1071 
1030 
1031 
103? 
2846.19 
159 
150 
3L 
354 
106 
14 
53 
13 
85 
101 
281 
10 
1 474 
801 
673 
568 
266 
56 
U 
6 
139 
30 
347 
8 
12 
53 
13 
75 
101 
275 
10 
027 
525 
503 
485 
24 8 
17 
4 
BORATES, AUTRFS QUE DE SODIUM 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FEO 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
83 
13 
38 
75 
189 
14? 
47 
43 
3? 
? 
7. 
1 
7846.91 * l PERBORATE DE SODIUM 
770 
? 
113 
158 
1 
106 
31 
80 
155 
71 175 
71 175 
001 
003 
004 
U05 
0?8 
0 30 
03? 
036 
040 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
708 
37? 
400 
404 
417 
484 
508 
528 
604 
608 
770 
977 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
U .R .S .S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•ALGERIE 
.CUNGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VFNEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
CHINE R.P 
SECRET 
149 
746 
83 
439 
726 
768 
99 
63 
?? 
39 
86 
70 6 
69 
15 
56 
17 
1? 
17 
96 
73 
15 
77 
77 
11 
109 
196 
31 
990 
; 38 18 
59 39 70 19 18 1 1 
• 
. 234 31 779 49 
70 1 79 . 69 3 
a 
l? 7 21 10 
a 
1 5 92 163 31 
" 
a 1 745 
205 163 39 50 
? 15 76 ?06 . 1? 55 
. 10 75 13 15 77 71 . . a 
a 
? 164 1000 M O N D E 
705 176 081 953 860 11 14 11 44? 149 98 15 798 
804 866 938 905 496 33 1 
7 98 
m 
87 bi 
Zl 1 6 
80 71 9 
33 U 
1? 13 
49 3? 17 16 14 
141 1 
3 990 
3 990 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
190 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 103? 
1040 
13 870 
10 580 
5 830 
3 916 
? 056 
114 
5? 
2 694 
540 
635 
556 
930 
411 
59 
52 
666 
11 507 
4 554 
2 304 
1 286 
331 
55 
I 919 
PERBORATE, AUSGEN. 
032 
400 
1000 
1010 
1011 
102U 
10?1 
1030 
1032 
100 
33 
182 
40 
142 
135 
1 
NATRIUMPERBORAT 
100 
41 
40 
1 
1 
1 
1 
1 
100 
100 
33 
40 
40 
34 
SALZE DER SAEUREN DER HETALLOXYDE 
00? 
00 5 
390 
617 
1000 
1010 
IOU 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
714 
17 
50 
4? 
371 
74? 
129 
60 
4 
69 
1 
214 
17 
272 
240 
32 
5 
4 
27 
1 
4 
1 
BLEICHROHAT, ZINKCHROHAT 
001 
00 2 
003 
004 
00 5 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
CSO 
062 
064 
704 
708 
748 
768 
390 
400 
480 
484 
500 
504 
50 8 
616 
6?4 
700 
70? 
708 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
677 
561 
705 
165 
571 
13 
49 
145 
19? 
115 
31? 
15? 
93 
19 
71 
69 
154 
17 
30 
103 
19 
15 
55 
471 
91 
13? 
75 
6? 
?4 
35 
75 
39 
15 
90 
47 
15 
36? 
350 
178 
859 
698 
876 
97? 
58 
113 
185 
384 
30 
70 
3 
101 
17 
669 
484 
184 
13 
5 
171 
40 
104 
CHROMATE, AUSGEN. BLEICHROHAT UNO 
001 
00 3 
004 
O0 5 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
33 
3? 
68 
46 
311 
18? 
131 
100 
59 
79 
1 
1 
1 
NATRIUMBICHROHAT 
007 
003 
004 
028 
030 
C36 
038 
704 
770 
400 
404 
41? 
555 
148 
763 
577 
647 
736 
351 
70 
45 
110 
90 
967 
515 
033 
435 
5?7 
147 
116 
4Ö 
3 0 9 
9 0 
4 4 0 
. 99 
18 
1 9 4 
. a 
65 
11 
7 
37 
13 
. . , . a 
? 
a 
7 
. a 
7 8 0 
? 
a 
4 
. . . . . 1
, a 
• 
195 
7 5 1 
4 4 4 
4 1 7 
1 7 1 
3? 
9 
. 
D
33 
79 
6 4 
7 4 
193 
150 
43 
18 
4 
75 
a 
a 
? 
136 
. 7 7 
160 
a 
4 
7 ? 
36 
18 
17 
26 
5 
9 
5 
1 2 9 
1 
5 
a 
. 13 
. . 5
4 4 
2 
4 1 
a 
10 
5 
36 
6 
49 
5 
1 
3 6 2 
1 3 2 6 2 
3 9 4 
5 7 0 1 
1 5 5 î 
86 
2 8 5 
4 
5 
1 3 0 
ZINKCHROMAT 
. . 4 
2 1 
1 0 7 
28 
8 0 
78 
55 
1 
a 
1 
174 
41 
76 
197 
8 
45 
58 
145 
90 
?58 
157 
54 
14 
1? 
63 
?5 
16 
21) 
/ 5
/ 54
141 
84 
88 
19 
71 
74 
25 
19 
λ 
8 
41 
4 ? 
14 
. 
1 4 4 
4 8 8 
6 5 6 
117 
6 6 4 
4 8 3 
5 
4 
55 
NO 
7 7 3 
3 9 1 
970 
7 0 0 
314 
1 0 1 0 CEF 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
103? 
10 40 
4 1 7 
7 6 3 
9 7 3 
5 7 9 
4 4 5 
73 
13 
3 9 6 
777 
7 9 4 
39? 
7 8 0 
7 9 9 
1? 
13 
103 
9 9 8 
7 3 9 
383 
? 0 4 
6? 
11 
7 7*5 
PERBORATES, AUTRES QUE DE SOoIUM 
03? FINLANOE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
1070
1071 
1030 
103? 
15 
23 
49 
39 
1 
U 
1 
14 
14 
SELS DES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES 
2 8 4 7 . 1 0 * l ALUHINATES 
50 
42 
9 ? 
50 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
" " R . A F R . S U D 
IRAK 3 9 06 1 ? 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ ­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1C40 
138 
71 
18 
11 
705 
1 6 1 
4 4 
75 
4 
19 
138 
71 
174 
1 6 1 
13 
5 
4 
7 8 4 7 . 3 1 * l CHROMATE DE PLOMB, DE Z INC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 6 
7 4 8 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
?°7 
3 1 6 
116 
101 
3 6 0 
10 
34 
8? 
117 
67 
19? 
68 
59 
14 
17 
57 
89 
15 
19 
65 
15 
1? 
39 
70? 
63 
02 
19 
41 
2? 
76 
17 
77 
10 
54 
79 
10 
7 5 6 
7 1 6 
1 8 9 
7 7 1 
0 0 4 
53? 
6 5 5 
4 0 
7 3 
113 
197 
15 
44 
161 
53 
8 
1 0 6 
78 
5 
3 
7 0 
? 
6 4 
9 
177 
1 
3 7 4 
7 5 6 
118 
8 
3 
110 
76 
66 
5 57 
3 4 8 
7 09 
1 9 1 
58 
18 
5 
1 
68 
4 9 
1 1 6 
? 
14 
73 
9 
10 
14 
3 
7 
3 
70 
1 
? 
3 
26 
1 
77 
6 
3 
75 
3 
78 
4 
1 
756 
8 4 9 
753 
340 
93 
4 9 
177 
4 
4 
71 
7 8 4 7 . 3 9 * l CHROMATES, AUTRES QUE DE PLOMB ET DE Z I N C 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALL EH.FEO 
005 ITALIE 
1000 M O N 
1010 CEE 
0 E 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1071 
103? 
1040 
19 
10 
47 
14 
1 7 1 
9? 
3 0 
70 
10 
9 
1 
19 
9 
4 6 
5 
9 0 
80 
U 
5 
? 
6 
1 
8 
77 
9 
13 
1? 
7 8 4 7 . 4 1 ♦ ) BICHROMATE OE SODIUM 
40 
110 
38 
50Õ 
170 
351 
30 
45 
SOI 
967 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
078 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
?04 HAROC 
770 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
41? MEXIQUE 
10 7 
786 
170 
96 
130 
50 
78 
14 
U 
410 
70 
711 
99 
765 
100 
96 
30 
75 
54 
70 
1 
73 
33 
74 
113 
31 
48 
138 
7 
3? 
40 
89 
55 
16? 
68 
38 
U 
10 
53 
19 
14 
14 
1 
5 
3 
38 
75 
59 
66 
15 
14 
?? 
19 
13 
? 
7 
76 
75 
9 
431 
3 30 
101 
711 
47? 
348 
5 
3 
4? 
14? 
730 
148 
95 
64 
iï 
7? 
8 
10Õ 
75 
78 
6 
356 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
191 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
POP 
574 
5 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
3 
6 
4 
1 
? 
36? 
4 4 0 
674 
4 86 
138 
0 3 7 
795 
100 
3 
15 
KALIUMBICHRQMAT 
0 0 4 
7 1 ? 
1 0 0 0 
I C I O 
I O U 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
B ICHRl 
PERCHI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
HANGAI 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 ? 
C66 
70S 
S77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1C70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
A N T I H 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
578 
6 6 4 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Z INKA1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 ? 
5 0 8 
6 6 4 
10U0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 3 0 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
I H A T E . 
10HATE 
0 0 
29 
144 
1 0 9 
36 
1 
35 
1 
France 
? 5 9 
4 4 0 
5 C81 
3 0 0 3 
? 0 7 8 
l 7 4 3 
8 1 1 
635 
1 
15 
a 
29 
32 
3 1 
a 
31 
1 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . Nederland 
­
5 3 4 1 
5 ?9C 
51 
13 
13 
38 
67 3 
1 0 5 4 
1 0 5 3 
2 
1 
; ■ 
« 2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
" 
NO 
. 
AUSGEN. N A T R I U M ­ UND KAL IUHBICHROHAT. 
L 
. 1
1 
1 
ί 1 
( ITE,MANGANATE UNO 
1 
? 
5 
? 
1NATE, 
Γ E UNO 
4 1 0 
8 0 8 
71 
107 
146 
28 
2 0 
4 0 
35 
30 
21 
53 9 
3 7 6 
543 
2 9 4 
87 
58 
85 
2? 
1 2 1 
a 
59 
3 
19 
55 
β 
. . . 30 
7 1 
7 4 7 
136 
1 1 1 
71 
9 
55 
? 
7 1 
3 4 
H0LY6DATE 
62 
19 
155 
16 
05 
10 
8 
93 
2 4 
4 
15 
9 
17 
20 
24 
51 
635 
3 4 5 
2 8 9 
2 4 1 
1 1 6 
4 4 
4 
3 
10 
16 
6 
. a 
. 1 
. . . . . . • 
36 
34 
3 
1 
a 
? 
• 
VANADATE 
19 
19 
5 
2 
38 
9 
6 
6 
110 
4 4 
66 
5 
l i 
4 7 
: SALZE DER 
1 7 
18 
24 
23 
1 8 0 
203 
6 
15 
79 
1 
1? 
7 
6 9 3 
7 3 0 
4 3 6 
99 
76 
5? 
a 
. 5
. . . • 
5 
5 
SAEUREN 
, 7 
8 
15 
1 
a 
1 
. . 1
69 
30 
38 
17 
8 
. , . . • 
PERHANGANATE 
4 0 f 
1 T?1 
81 
43 
'. ? 539 
? 4 805 
? ? 766 
7? . 
7? 
77 
7 ? 
7? 
• 
DER HETALLOXYDE 
a , 
15 
1 6 7 
1 5 5 33 
3 
7 
?e 
a . 
. a 
3 7 3 81 
3 7 ? 51 
35 
35 
35 
NO 
. • 
? 
77 
66 
46 
70 
70 
40 
35 
. . . 
3?0 
139 
1 6 1 
65 
49 
79 
1 
87 
6 ? 
16 
145 
, 89 
10 
a 71 
73 
4 
15 
9 
17 
70 
7 4 
51 
5 7 3 
311 
71? 
167 
43 
4 1 
4 
1 
. a 
? 
38 
9 
6 
6 
68 
? 
66 
5 
? 
15 
47 
74 
1 
5 
? 
8 
a 
1 
l ? 
1 
1 7 693 
1 7 7 5 1 
33 
76 
74 
9 
Italia 
Λ . Κ 
NIMEXE 
ι* Γ ë, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
103 5 ? 4 
5 7 8 
4 197 1 0 0 0 
1 8 8 1 0 1 0 
4 009 1 0 1 1 
? 7 8 1 1070 
9 7 1 1 0 7 1 
1 777 10 i o 
! 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
7 8 4 7 . 4 3 * l BICHROMATE 
0 0 4 
7 1 ? 
ì 1 0 0 0 
3 
3 
0 1 0 
o n 1020 
0 2 1 
1030 
1 0 3 ? 
A L L E H . F E D 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
74 
87 
820 
5 7 1 
2 5 0 
8 0 1 
362 
4 4 9 
1 
3 
France 
55 
87 
675 
4 6 9 
4 0 6 
? 3 6 
155 
170 
1 
3 
OE POTASSIUM 
25 
U 
4 9 
32 
17 
1 
1 
15 
1 
. 11 
14 
. 14 
1 
1 
13 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
1 
1 
7 4 
• 
31 
3 1 
7 8 4 7 . 4 9 »1 BICHROMATES, AUTRES QUE DE SODIUM 
PERCHROMATES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 3 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
7 8 4 7 . 6 0 * l MANGANITES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0U4 
0 0 5 
0 3 6 
038 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 8 
9 7 7 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
l 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 10.) c 
, 
1 
1 
3 
3 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
C IASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
. 1
1 
MANGANATES ET 
117 
4 1 6 
45 
35 
7 4 
17 
12 
2 0 
17 
20 
14 
6 5 1 
5 1 6 
6 8 7 
178 
51 
33 
59 
4 
14 
66 
a 
3 6 
? 
1? 
30 
5 
. . . ? 0 
14 
• 
156 
79 
77 
13 
6 
4 0 
? 
14 
7 4 
7 8 4 7 . 7 0 » 1 ANTIMONIATES MOLYBOATES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 7 8 
664 
6 0 0 
604 
! 1 0 0 0 
loio > 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L C M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INDE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
134 
37 
4 1 9 
46 
7 0 9 
3? 
79 
173 
6 0 
1? 
3? 
7 9 
4 1 
55 
4 9 
100 
583 
9 3 6 
6 4 7 
5 1 8 
7 4 4 
116 
13 
. 3 
7 4 
4 6 
16 
. . , 3 
. . a 
. . . • 
9 0 
89 
1 0 
3 
7 
• 
7 8 4 7 . B O Z INCATES VANADATES 
3 0 0 1 
) 0 0 ? 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 ? 
5 0 8 
6 6 4 
r íooo r íoio i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
B R E S I L 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
C IASSE 3 
7 8 4 7 . 9 0 * ) AUTRE; 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 4 ? 
4 0 0 
73? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
SELS 
4 
5 
53 
53 
15 
10 
87 
7 4 
17 
13 
7 9 8 
173 
175 
25 
16 
37 
U ? 
DES 
16? 
7 4 
7 1 9 
7 8 ? 
3? 
89 
U ? 
10 
1 1 7 
1 1 
7 5 7 
3 7 ? 
7 7 0 
3 0 7 
3 5 8 
? 1 4 
. . 15
. a 
. • 
16 
15 
1 
. . 1 
ACIOES 0 
7 
3 
9 
6 
7 
1 
6 
6 7 
75 
4 ? 
73 
11 
. , • 
N e d e r l a n t 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
77 
6 ? 
16 
4 
4 
1 . 
1 ND 
■ 
7 
• 
1 ' 
. 
ET DE P O T A S S I U H . 
1 ND 
1 
PERMANGANATES 
1 
1 
113 
113 
113 
113 
1 1 3 
■ 
. 
• 
1 1 4 3 
3 6 7 1 3 
4 2 
73 
15 2 9 
65 
12 
12 
20 
17 
. . a 
1 1 7 1 1 8 6 
5 2 0 8 7 
1 
99 
37 
27 
18 
2 
a 
4 4 
1 3 4 
3 4 
3 9 5 
a 
7 8 3 
3? 
7? 
6 0 
57 
1? 
3 ? 
79 
4 1 
55 
4 9 
1 0 0 
1 3 5 9 
1 846 
■ 
' ( t 
, • 
OXYDES M E T A L L I Q U I 
. 
a 
7 0 1 1 7 1 
. , . . . • 
37? 
3 7? 
1 
• 
. 1 
1 0 ; 
1 
3 ; 
1 0 ' 
2 6 . 
1 2 Ï 
13 
1 3 " 
1 3 ! 
5 1 3 
3 9 4 
1 7 4 
1 0 6 
13 
6 
. a 
10 
87 
7 4 
17 
13 
Γ 175 
8 
f 1 6 7 
19 
10 
3 7 
1 1 1 
S 
► 1 5 6 
10 
15 
a 
15 
ί 57 
t 1 
î 7 
1 1 7 
5 
4 7 5 7 
! 4 6 6 7 
1 9 6 
I 2 1 2 
1 9 6 
66 
Italia 
19 
• 
667 
3 9 
8 2 8 
5 6 1 
2 0 3 
2 6 8 
a 
• 
a 
• 
2 
. 2
a 
a 
1 
. 
. 
a 
a 
• 
. 
. a 
« a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 
. 2 
1 
a 
1 
a 
a 
• 
11 
11 
8 
7 
3 
• 
47 
53 
1 0 0 
100 
4 
a 
4 
2 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 
1 
1 
3 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
19 
1 
1 
3 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
. . • 
ANDERE SALZE UNO PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN 
AUSGENOMHEN AZIDE 
SALZE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
4 8 4 
8Û0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
DER SAEUREN OES SELENS OOER OES TELLURS 
6 
20 
4 
3 
? 
? 
5 
1 
1 
3 
54 
33 
7 1 
18 
11 
3 
a · . 14 
14 
14 
AMMONI UMCHLOR IIS TANN AT 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
a • 
a . , 
a a a 
a 
DOPPELJODIDE UND KOMPLEXE JODIDE 
KALIUMHAGNESIUMSULFAT 
NICKELAMMONIUMSULFAT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
ANDER 
1C00 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
7? 
70 
? 
1 
1 
70 
7 0 
a « 
■; OOPPELSULFATE UNO KOMPLEXE SULFATE 
7 1 
10 
11 
9 
4 
? 
DOPPELPHOSPHATE 
0 0 ? 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1P00 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
75 
31 
16 
4 1 
7 
15? 
63 
89 
76 
6 7 
11 
1 
OOPPELKARBONATE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
? 
1 
? 
1 
6 
6 
a , 
, . , • · UND KOHPLEXE PHOSPHATE 
8 
a , 
8 
5 
5 
3 
? 
? 
UNO KOHPLEXE KARBONATE 
1 
. , 1 
1 
DOPPELSIL IKATE UND KOMPLEXE S I L I K A T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
050 
0 6 0 
7 0 4 
70S 
71? 2 2 0 
2 2 4 
24 θ 
288 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 4 504 
5 0 6 
524 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
5 8 1 
4 4 7 
7 4 0 
4 9 4 8 
1 9 5 4 
6 8 
1 7 0 
43 
9 0 3 
3 3 3 
863 
5 7 6 
3 1 1 
1 7 4 
4 5 5 
104 
3 8 4 
86 
7 4 5 
96 
173 
1 5 8 
175 
6 4 
??7 
163 
1 0 4 
7 7 3 
6 5 0 
1 7 9 
Ì 7 ? 
7 7 0 
59 
371 
7 5? 
155 
89 
7 3 4 
1 1 
6 
6 
4 
3 
2 
i 1 
1 
3 
40 
19 
21 
18 
1 1 
3 
• 
a 
a 
• 
1 
. 1 . • 
15 
4 
U 
9 
4 
2 
25 
31 
16 
4 1 
7 
142 
6 1 
8 1 
73 
6 2 
8 
1 
1 
1 
1 
• 
5 8 1 
4 3 6 
7 4 0 
4 9 4 8 
1 9 5 4 
68 
1 2 0 
4 3 
9 0 3 
3 3 3 
863 
526 
3 1 1 
m ÎÏX 86 
2 4 3 
9 8 
123 
1 5 8 
125 
64 
2 2 7 
1 8 3 
1 0 4 
7 2 3 
6 5 0 
179 
122 
2 7 0 
59 
3 2 1 
2 5 2 
155 
89 
2 3 4 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
33 
1 
2 
5 
2 8 4 6 AUTRES SELS ET Ρ A L EXCLUSION OE 
2 6 4 8 . 1 0 SELS DES ACIOES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AU1R1CHE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
4 6 4 VENEZUELA 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
57 
4 9 
26 
18 
16 
μ 13 
12 
22 
311 
152 
158 
130 
7 2 
23 
5 
2 8 4 8 . 2 0 CHLORURE DOUBLE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 
2 
2 
2 8 4 8 . 3 0 IOOURES OOUBLES 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux Neder land 
14 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 16 2 
1 
? 
5 
* a . 
• . . ERSELS DES ACIDES INORGANIQUES S AZOTURES 
DU SELENIUM OU OU TELLURE 
a , 
4 
5 
4 
0 ETAIN ET 0 AMHONIUN 
? 
? 
2 
OU COMPLEXES 
57 
45 
2 8 
18 
16 
15 
3 4 
13 
12 
2 2 
3 0 6 . 
1 4 8 
1 5 8 
: M? 
23 
5 
• . . . . . 
2 8 4 8 . 4 0 SULFATE DOUBLE DE MAGNESIUM ET DE POTASSIUM 
2 8 4 8 . 5 0 StLFATE DOUBLE DE NICKEL ET 0 AMMONIUM 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 Î O l l EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
2 8 4 8 . 6 1 AUTRE! 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 
1 
2 
2 
2 
SULFATES 
12 
3 
9 
6 
2 
3 
1 
1 
a . 
a 
• · DOUBLES OU COMPLEXES 
1 
1 
. « . · « a a 
> · 
2 8 4 6 . 6 3 PHOSPHATES DOUBLES OU COMPLEXES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 ? .A .AOM 
38 
35 
37 
10 
1 7 3 
80 
9 3 
80 
6 2 
13 
1 
6 
a . 
6 
4 
2 
2 
• 
2 
. · 2 2 
2 
U 
2 
. 9 
6 
2 
3 
38 
1 3 4 
I? ; 
4 1 6 3 
4 7 6 
2 8 4 8 . 6 5 CARBONATES DOUBLES OU COMPLEXES 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
• 2 8 4 8 . 7 1 S I L I C A T E S DOUBLES OU COMPLEXES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
7 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MQZAMBIOU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
1 6 6 4 INDE 
97 
112 
1 2 1 
7 9 3 
2 9 8 
1 1 
22 
1 0 
144 
6 1 
1 3 6 
1 0 5 
54 
36 
89 
77 
17 
4? 
70 
74 
76 
75 
1? 
4? 
36 
7 1 
1 3 9 
105 
78 
77 
56 
17 
65 
4 9 
76 
16 
4 4 
a . 
2 6 
87 
7 6 
6 0 
U 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
9 7 
86 
1 2 1 
7 9 3 
2 9 8 
» 10 
1 4 4 
6 1 
138 
1 0 5 
5 4 
33 
89 
il : 1 7 
4 0 
2 0 
24 
26 
2 5 
12 
4 2 
3 6 
2 1 1 3 9 
1 0 4 
28 
2 7 
56 
12 
6 5 
4 9 
26 
16 
4 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes per produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
JBRL 
668 676 700 70? 706 708 73? 800 804 
ÌOOO 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
133 53 46 66 146 
156 171 7 74 83 
18 918 6 716 1? 70? 7 441 4 149 4 644 
74 98 116 
13 11 ? 1 
133 
53 46 66 146 158 171 774 83 
18 905 6 705 
1? 7 4 4 
200 440 149 642 74 98 U B 
668 676 700 7C2 7C6 708 732 900 8^4 
ÌOUP 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEYLAN 
B IRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
26 10 i l 12 20 29 73 41 15 
3 321 1 123 
2 198 
1 3 0 1 
6 6 6 
873 14 20 24 
3 2 
26 
6 
3 
DOPPEL Ζ INKATE,DOPPELVANADATE 
UND VANADATE 
0 0 2 
UND KOMPLEXE Ζ INKATE Z INCATES ET VANADATES D0U6LES OU COHPLEXES 
lOuO 1010 
i o n 1020 1C21 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
24 15 
9 
9 
9 
26 
10 
U 
12 
2 0 
79 
73 
4 1 
15 
3 7 8 9 
1 0 9 7 ? 10? 
1 7 9 8 
6 8 8 
8 7 0 14 70 74 
74 15 
9 
9 
9 
DOPPEL­ UND KOMPLEXE CHROMATE 7 8 4 8 . 7 7 * i C H R O M A T E S D O U B L E S O U C O M P L E X E S 
1000 1010 1011 1030 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
D O P P E L B I ­ , uOPPELPERCHRUMATE, KOMPLEXE B I ­ UNO PERCHROHATE 7 8 4 8 . 7 9 * 1 BICHROMATES ET PERCHROMATES, OOUBLES OU COHPLEXES 
ΖINKAMMONIUMCHLCRID 7 8 4 8 . 8 1 » I CHLORURE DOUBLE DE Z I N C ET D AMMONIUM 
00 3 
00 5 
G30 
04? 
C48 
40 0 
1C00 1010 1011 1070 1071 1030 103? 
67 87 50 33 70 300 
771 136 585 575 107 60 1 
34 
30 1? 1? 
67 77 50 33 70 300 
775 144 581 575 107 56 
SALZE UND PERSALZE OER ANORGANISCHEN SAEUREN, ANG. 
001 00? 00 3 0 30 047 050 400 
ÏOUO 1010 IOU 1070 1071 1030 103? 
117 57? 65 507 222 785 18? 
095 7 08 367 364 679 73 
18 1 
18? 
77? 19 753 753 
113 504 6? 505 18? 785 
81? 683 179 100 677 70 
4 
6 
4 
/ 
a 
? 
003 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
ÎOOU 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
PAYS­BAS 
I T A l I E 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
7 8 4 8 . 8 8 * ) SELS 
L O I 
0 0 ? 
003 
0 3 0 
0 4 ? 
0 5 0 
4 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
01 1 
07(1 
0 2 1 
01(1 
10J2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
SUEDE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
14 16 
ÌÌ 16 
47 
149 
36 
113 100 22 13 
12 41 18 39 24 27 33 
731 7? 159 150 50 10 1 
ND 
55 6 49 47 
14 14 10 11 16 47 
140 78 
U ? 100 ?? 1? 
7 37 14 39 15 77 
165 59 106 103 50 3 
EOELMETALLE IN KOLLOIDEM ZUSTAND. EDELMETALLAMALGAME. UND ANDERE VERBINDUNGEN DER EOELMETALLE SALZE 7 8 4 9 
SILBER 
C03 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
I N KOLLOIDEM 
EDELMETALLE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 
• 
4 
1 
? 
1 
1 
. . • 
ZUSTANO 
. . 
1 
. . a . 
. , a . 
. a 
• 
I N KOLLOIDEM ZUSTAND, 
2 
2 
1 
6 
5 
1 
1 
. • 
EDELMETALLAHALGAME 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
S I L B E R N I T R A T 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 8 
0 3 0 
_ . . . . ■ 
2 
59 
. 1 
9 
2 
• . 
3 
2 
1 
1 
• 
, . . . a 
. . . , • 
2 
15 
. . . 
METAUX PRECIEUX A L ' E T A T C O L L O I D A L . AMALGAMES, AUTRES COMPOSES OE METAUX PRECIEUX 
ARGENT A L ETAT COLLOIDAL 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
l u l l EXTRA­CEE 
.020 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1030 .031 1040 
10 14 
50 
76 
33 
16 
7 
8 
? 
6 
31 10 ?1 3 3 1? ? 5 
?0 
8 1? 5 5 4 
METAUX PRECIEUX A L ' E T A T C O L L O I D A L , AUTRES QUE L 'ARGENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
77 l a 
56? 
6 7 4 
6 6 3 11 7 
7? 
18 
4 
4 
3 
35 
171 115 6 ? 1 3 
7 8 4 9 . 3 0 AMALGAMES DE METAUX PRECIEUX 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
10 
7 
8 
? 
1 
6 
N ITRATE 0 ARGENT 
44 
ΐ 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 7 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
75 
? 7 9 4 
18 
15 
351 
6? 
6 3 7 
8 10' 
1 
13 
6 5 6 
14 
351 
5 7 5 
5 7 7 
5 7 6 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Lander-
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
04? 
0 5 0 
7 0 4 
70 8 
3 6 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 ο 
5 0 0 
508 
6 7 4 
6 8 0 
70? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
ANDER! 
0 0 1 0 0 ? 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
04? 
770 
37? 
41? 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
ΐ 
95 
6 1 
33 
27 
14 
6 
." 
' SALZE UNO 
. 1 
4 
1 
4 
. ? 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
70 
11 
9 
6 
3 
4 
1 
1000 kg 
France Belg.-Lux N e d e r l a n d 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 8 
17 
l i 10 
1 
1 
. 
a 
, , . . , , . . . a 
. . . . , . . , . . . , * 
1 1 
, . 1 
1 
, . . • 
VERBINDUNGEN DES S ILBERS 
• . 3 
1 
. . a 
. . 1 
1 
• 
7 
4 
3 
1 
3 
1 
1 
i 1 
7 
5 
? 
1 
i , a 
• 
i 
65 
44 
71 
16 
13 
5 
. • 
. 
I t a l ia 
SAL7E UNO VERBINDUNGEN, K E I N AMALGAM, DER EDELMETALLE, AUS­
GENOMMEN SILBER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
G4S 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 ? 508 
6 7 4 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CHIMI! 
13 
1 
7 
3 
i 
i 
77 
75 
? 
a 
1 
. 1 
4 
1 
i 
i 
1 I 7 1 1 6 
1 
. . 1 
a 
. • 
ARE CHEMISCHE ELEMENTE UND I S O T O P E . ANDERE CHE ELEMENTE U . ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN 
1 
1 
RADIOAKTIV L E G I E R U N ­
G E N , O I S P E R S I O N E N , CERHETS, D I E D I E S E ELEMENTE ENTHALTEN 
NATUERLICHES URAN, ROH. ABFAELLE UND SCHROTT 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
STAEB 
NATUEI 
0 0 ? 
00 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
ANDERE 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
ND 
. , a 
. . . . . . . 
' . P R O F I L E , D R A H T . B L E C H E . B L A E T T E R UND BAENDER 
IL.URAN 
33 
33 
33 
. . . 
NO 
33 
33 
33 
a 
. . • 
a 
. . • 
S NATUERLICHES URAN, VERARBEITET 
159 
160 
160 
1 5 9 NO 
1 6 0 
16Ô . . 
AUS 
. • . . . . • 
■ 
a 
, 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
7 0 4 
70R 
3 6 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 8 
6 7 4 
6 8 0 
7 0 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
HAROC 
.ALGERIE 
MDZAMBIQU 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
EQUATEUR 
BRESIL 
ISRAEL 
TH4ILANDE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
7 8 4 9 . 5 4 AUTRE« 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
? ? 0 
37? 
4 1 ? 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
•CONGO RD 
MEXIQUE 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
? 
1 
1 
SELS 
73 
86 
7 0 
5 0 
1 0 0 
19 
78 
13 
3 7 5 
13 
10 
70 
15 
1? 
48 
10 
1? 
4? 
860 
3 99 
46? 
0 0 1 
5?3 
3 6 8 
7 
79 
France 
1 
a 
a 
74 
. 34 
17 
10 
. 3 7 4 
. . . a 
a 
, . . • 
1 9 1 
7 0 8 
4 8 4 
4 3 3 
74 
50 
4 
U 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
i • 
4 
1 
3 
1 
, 1 
1 
• 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 0 
6 
4 5 
10 
35 
7 7 
7 
8 
. • 
ET COHPOSES OE L'ARGENT 
75 
38 
138 
4 7 
7 3 6 
il 68 
36 
101 
1? 
16 
77 
36 
8 9 1 
4 8 3 
4 0 7 
763 
148 
139 
16 
7 
7 8 4 9 . 5 9 SELS ET COMPOSES 
AUTRES QUE L'ARG 
î 0 0 1 
0 0 ? 
. 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 7 
5 0 6 
6 7 4 
6 6 4 
7 7 0 
73? 
7 4 0 
I 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
: 7 8 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
8 
14 
U 
2 
1 
1 
78? 
9 8 4 
4 1 4 
6 3 4 
1 0 8 
11 
4 1 8 
13 
4 9 
3 1 7 
18 
17 
?3 
74 
19 
176 
3 1 
?0 
70 
70 
4 7 8 
185 
9 ? 6 
60? 
9?3 
7 6 0 
772 
810 
0 50 
1 
4 
4 9 8 
a 
? 
77 
1? 
? 
a 
? 
1 
. a 
1? 
16 
. 3 
176 
9? 
83 
1 1 
7 
6 8 
16 
5 
, AUTRES 
ENT 
1 
1 
1 
. 3? 
6 9 9 
3 
36 
7? 
19 
678 
7 3 5 
93 
4 4 
4 0 
7 
1 
4 
4? 
1? 
1? 
1? 
7 1 
77 
a 
35 
7 1 3 
. 9 
a 
a 
7 4 
a 
a 
76 
3? 
4 3 6 
7 9 1 
1 4 5 
86 
9 
6 0 
a 
• 
? 
1 
3 
80 
46 
50 
75 
? 
18 
1? 
. 
io3 
70 
14 
9 
4 8 
10 
11 
4? 
6 0 6 
6 7 8 
9 3 0 
6 3 0 
49? 
3 0 0 
1 
18 
4 
4 
49 
. ?1 
15 
7 
67 
36 
?7 
a 
a 
1 
1 
7 57 
76 
1 7 9 
166 
13? 
U 
• ? 
I ta l ia 
1? 
? 
10 
a 
a 
9 
1 
• 
. 10 
10 
10 
QU'AMALGAMES,OES METAUX P R E C I E U X , 
3 
1? 
11 
1 
• a 
1 
a 
. 1 
íhÍMiauÍsC?íMi§0ÍapIsTRJ8I8P­.?flF 
D I S P E R S I O N S , CERHETS 
7 8 5 0 . 1 0 * l URANIUM NATUREL 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
P O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
12 
12 
11 
7 
1 
7 8 5 0 . 7 1 * 1 URANIUM NATUREL 
0 0 ? 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
FEUILLES ET 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 8 5 0 . 7 9 » 1 AUTRE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
1 
1 
BANO 
129 
9 2 1 
0 5 7 
052 
6 
6 
6 
BRUT 
EN Β 
ES 
6 3 0 
5 6 1 
a 
4 6 
3 
U 
a 
? 
3 
a 
8 
1 
. . . a 
1 
3 
7 
5 
a 
1 
856 
? 1 5 7 
1 7 6 0 
8 9 7 
75 
14 
87? 
a 
a 
• 
1 
3 
6 
4 
1 
1 
S . S Í E 5 R S S êSJMÜo 
RENFERHANT CES ELEHENTS 
. DECHETS ET 
1? 
1? 
U 
7 
1 
ND 
a 
a 
. • 
DEBRIS 
.RRES PROFILES F I L S TOLES 
. 9 7 1 
9 7 ? 
97? 
1 
1 
1 
ND 
• 
URANIUM NATUREL, OUVRE 
3 
3 
3 
03G 
0 5 4 
3 
0 5 1 
3 
3 
3 
0 3 0 
0 4 7 
a 
0 4 7 
ND 
. . 
1 7 9 
• 
130 
1 3 0 
a 
a 
• 
• 
. a 
0 7 6 
7 9 8 
0 8 9 
a 
1 0 4 
a 
4 1 8 
U 
35 
7 7 6 
6 
U 
5 
1 
a 
1 7 6 
30 
17 
5 
15 
47 8 
1 8 4 
4 0 
7 7 1 
5 6 9 
70? 
1 3 4 
7 4 7 
1 3 1 
■ 
. 4 3 7 
7 1 
73 
3 6 2 6 
5 7 7 
« . , a 
U 
3 
a 
5 
18 
a 
a 
a 
s 
a 
8 
. a 
a 
30 
4 4 2 4 
4 348 
76 
19 
39 
■ 
• 16 
UKIHÏÏGES. 
. • . • . a 
» 
• 
. a 
. ■ 
5 
• 5 
5 
5 
• 
7 
3 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Jariuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ 1 B R L _ 
Italia 
1C?0 1071 1030 
1070 CLASSE 1 1071 AELE 1030 CLASSE ? 
04? 11 038 7 9 
AND.SPALTBARE CHEH.ELEMENTE U.ISOTOPE.IHRE VERBIN­DUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN U.CERMETS,EINSCHL. DER GEBRAUCHTEN BRENNSTOFFELEMENTE VON KERNREAKTOREN 
2850^°*^TMRp0ÍElLALHElISEÍHí,.i^Rl.Bís IÍi)T^MSET¡Sí ,^PRLfkBS CARTOUCHES DE REACTEURS NUCLEAIRES USEES 
0 0 1 a a ND 
0 0 2 2 3 2 a a 2 
0 0 3 . . . . . 
0 0 4 . . . . . 
0 0 5 . . . . . 
0 2 2 9 3 . . . . 
0 3 0 . . . . . 
0 5 6 . . . . . 
4 U 0 2 6 2 6 
1 0 0 0 1 4 5 3 1 . . 2 
L 0 1 0 2 3 2 . . 2 
L G 1 1 1 2 2 2 9 
L 0 2 0 1 2 2 2 9 
1 0 2 1 9 3 . . . 
1 0 3 0 . . . . . 
1 0 4 0 . . . . . 
K U E N S T L I C H R A D I O A K T I V E I S O T O P E U N O I H R E V E R B I N D U N G E N 
0 0 1 . . N D . . 
0 0 2 . . . . . 
0 0 3 . . . . . 
0 0 4 . . . . . 
0 0 5 . . . . . 
0 ? ? . . . . . 
0 2 8 . . . . . 
0 3 0 . . . . . 
0 3 ? . . . . . 
C 3 4 . . . . . 
0 3 6 . . . . . 
0 3 8 
0 4 0 . . . . . 
0 4 ? . . . . . 
0 4 8 . . . . . 
? 0 4 . . . . . 
2 0 8 . . . . . 
2 7 2 . . . . . 
4 0 0 . . . . . 
4 1 2 . . . . . 
5 0 0 . . . . . 
5 0 8 . . . . . 
5 1 2 
5 2 8 . . . . . 
6 6 0 1 1 . . . 
6 6 4 . . . . . 
7 3 2 . . . . . 
8 0 0 . . . . . 
9 7 7 . . . . . 
1 0 Û 0 2 2 . . . 
1 0 1 0 . . . . . 
1 0 1 1 2 2 
1 0 ? 0 . . . . . 
1 0 7 1 . . . . . 
1 0 3 0 1 1 . . . 
1 0 3 1 . . . . . 
1 0 3 ? . . . . . 
1 0 4 0 . . . . . 
A N D E R E R A D I O A K T I V E C H E M I S C H E E L E M E N T E U . I S O T O P E . I H R E 
V E R B I N D U N G E N , L E G I B R U N G E N , O l S P E R S I O N E N U . C E R M E T S 
0 0 ? NO 
0 0 4 . . . . . 
0 3 8 . . . . . 
0 5 ? . . . . . 
1 0 0 0 . . . . . 
1 0 1 0 . . . . . 
I O U . . . . . 
1 0 7 0 . . . . . 
1 0 7 1 . . . . . 
1 0 3 0 . . . . . 
1 0 3 ? . . . . . 
I S O T O P E C H E M I S C H E R E L E H E N T E , N I C H T I N N R . 7 8 5 0 G E N A N N T . 
V E R B I N D U N G E N 
1 9 
. . 9 3 
. a 
­
1 1 ? 
1 9 
9 3 
9 3 
9 3 
. • 
I H R E 
D E U T E R I U M U . S E I N E V E R B I N D U N G E N . D E U T E R I U M H A L T I G E M I S C H U N G E N 
U . L O E S U N G E N H I T V E R H A E L T N . O E R O E U T E R I U H A T O N E Z U D E N H A S S E R ­
S T U F F A T O M E N U E B E R 1 / 5 0 0 0 
0 0 3 . . . . . 
0 3 0 7 4 . . . 7 4 
4 0 0 . . . . . 
7 3 ? . . . . . 
1 0 U 0 7 5 1 . . 7 4 
0 1 0 . . . . . 
0 1 1 7 5 1 . . 7 4 
0 7 0 7 4 . . 7 4 
0 7 1 7 4 . . . 7 4 
0 3 0 1 1 . . . 
0 3 ? 1 1 . . . 
1 0 4 0 . . . . . 
A N O E R E I S O T O P E C H E M I S C H E R E L E M E N T E . I H R E V E R B I N D U N G E N 
0 7 ? . . . . . 
0 3 8 
7 3 ? . . . . . 
0 0 0 1 1 . . . 
0 1 0 1 1 . . . 
0 1 1 . . . . . 
. 0 7 0 . . . . . 
0 7 1 . . . . . 
0 3 0 . . . . . 
1 0 4 0 . . . . . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
C 3 0 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 8 5 0 . 6 0 * l I S O T O P E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
7 0 4 
2 0 8 
7 7 ? 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
M A R O C 
. A L G E R I E 
• C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 
2 
1 
1 
1 0 
7 
2 
2 
1 
3 2 6 
7 3 1 
0 6 ? 
7 7 4 
6 4 
0 1 4 
1 ? 
7 7 
9 7 1 
4 3 3 
4 5 7 
9 7 5 
9 5 3 
0 3 1 
1 
7 ? 
1 
3 
1 
1 
1 
N O 
8 8 2 
a 
7 7 4 
1 0 
4 
a 
a 
8 9 0 
5 6 1 
6 6 6 
8 9 5 
8 9 5 
4 
. . • < 
1 
? 
3 
3 
3 7 6 
7 7 1 
0 6 ? 
a 
5 4 
6 5 
a 
. 3 1 
8 1 5 
7 1 3 
1 0 ? 
1 0 1 
7 0 
1 
• 
R A D I O ­ A C T I F S A R T I F I C I E L S E T L E U R S C O M P O S E S 
3 
1 
1 
1 
5 7 0 
3 8 ? 
9 3 
7 5 5 
3 0 3 
1 4 8 
1 6 
6 9 
6 4 
7 7 
7 5 1 
1 7 1 
1 0 
3 0 
7 6 
1 ? 
1 0 
1 3 
1 6 9 
1 0 
1 4 
7 3 
1 0 
5 1 
1 3 
1 3 
1 7 0 
1 4 
3 4 8 
3 0 8 
5 6 3 
3 9 8 
1 3 3 
6 0 ? 
2 2 8 
7 6 
U 
3 6 
1 
N D 1 0 5 
2 1 9 . 8 0 
3 1 
1 7 4 
1 7 7 
8 7 
. 4 
2 
5 
6 8 
2 6 
1 0 
1 6 
4 
1 2 
1 0 
1 3 
1 3 3 
a 
1 4 
1 9 
. 4 7 
1 3 
1 3 
1 1 4 
3 
• · 
2 9 5 
6 0 2 
6 9 4 
4 8 2 
2 0 0 
1 8 6 
2 5 
1 1 
2 6 
7 5 
5 4 
3 4 8 
6 6 ? 
3 1 4 
6 1 
5 4 
5 7 
■ 
7 ? 
5 9 
1 6 
6 4 
6 1 
? ? 
1 7 ? 
1 4 5 
a 
1 4 
1 7 
• ■ 
a 
7 9 
1 0 
a 
4 
1 0 
3 
■ 
a 
? 
a 
• 
9 0 0 
7 4 4 
6 5 6 
6 0 7 
4 7 8 
3 9 
1 
a 
1 0 
7 8 5 0 . 9 0 * 1 A U T R E S E L E M E N T S C H I H I Q U E S E T I S O T O P E S R A D I O ­ A Ç T l F S 
0 0 ? 
0 0 4 
0 3 8 
0 5 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
7 8 5 1 
L E U R S C O M P O S E S A L L I A G E S D I S P E R S I O N S E T C E R M E T S 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
I S O T O P F S 
C O M P O S E S 
D ' 
1 5 
1 3 
1 0 
1 1 
7 9 
3 3 
4 6 
3 4 
1 7 
U 
4 
E L E M E N T S 
7 8 5 1 . 1 0 D E U T E R I U M E T S E S 
0 0 3 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
D U D E U T E R I U M D A N S 
9 N D 
1 0 
a 
• 
2 3 
1 9 
4 
a 
. 3 
3 
2 
l 
1 0 
7 
. i 3 
, . • 
C H I H I Q U E S , A U T R E S Q U E 
l 
DU N O 
3 
a 
1 0 
1 1 
3 4 
5 
7 9 
7 4 
U 
5 
• 
7 8 5 0 . 
. ? 0 7 8 
a 
a 
a 
9 4 5 
1 ? 
7 ? 
­
3 0 5 7 
? 0 7 8 
9 7 8 
9 5 7 
9 5 7 
a 
? ? 
3 6 3 
7 9 
5 
6 
a 
? 
a 
1 
1 
a 
U 
« a 
• 5 
• a 
a 
7 
a 
a 
a 
. 1 
a 
a 
4 
U 
• 
4 5 1 
4 0 3 
4 8 
4 4 
1 4 
3 
a 
a 
• 
1 
1 
a 
• 
1 ? 
? 
1 0 
7 
5 
3 
1 
L E U R S 
: O H P O S E S . H E L A N G E S E T S O L U T I O N S C O N T E N A N T 
L E S Q U E L S L A P R O P O R T I O N 
D E U T E R I U M AUX A T O M E S 
P A Y S ­ B A S 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 
3 1 6 
7 2 
4 5 
4 5 9 
4 4 
4 1 5 
4 0 5 
3 3 2 
7 
. 3 
7 8 5 1 . 9 0 A U T R E S I S O T O P E S D 
0 7 ? 
0 3 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
J A P O N 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
6 2 
U 
1 3 
1 1 5 
1 1 
1 0 4 
0 5 
7 3 
4 
5 
D ' H Y D R O G E N E D E P A S S E 
a 
• 
3 1 
3 1 
a « 
a 
a 
, a 
­
• E L E H E N T S C H I H I Q U E S . L E U 
3 9 . 2 
U 
1 3 
7 7 6 2 
3 2 
7 4 4 2 
6 8 4 2 
5 0 . 2 
4 
2 
3 ' A T O N E S D E 
1 / 5 0 0 0 
t 
1 
7 3 
3 1 6 
7 7 
4 5 
4 5 4 
3 9 
4 1 5 
4 0 5 
3 3 ? 
7 
a 
3 
RS C O M P O S E S 
3 
3 
i i 
3 
. a 
­
9 
6 
3 
. a 
. 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
196 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
_ Í B R j _ 
I t a l ia 
VERBINDUNGEN DES THORIUMS, DES AN URAN 7 3 5 ABGEREICHERTEN 
URANS U . D I E METALLE DER SELTENEN ERDEN, DES YTTRIUMS U. DES 
SCANDIUMS, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
VERBINDUNGEN DES THORIUMS, DES AN URAN 7 3 5 ABGEREICHERTEN 
URANS, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
0 0 1 
C03 
0 0 5 
0 3 8 
400 
5? 8 
7 4 0 
COMPOSES DU THORIUM. DE L 'URANIUM APPAUVRI EN U 2 3 5 ET DES 
METAUX OE TERRES RARES UE L ' Y T T R I U M ET DU SCANDIUM HEHE 
MELANGES ENTRE EUX 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
? 
4 
7 
5 
50 
73 
6 
67 
9 
7 
58 
? 
4 
7 
5 
50 
73 
6 
6 7 
9 
7 
58 
5 7 . 7 0 COMPOS 
MELANG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S - 6 A S 
0 0 5 I T A L I E 
OU THORIUM ET OE L 'URANIUM APPAUVRI EN U 2 3 5 MEME 
ENTRE EUX 
038 AUTRICHE "SUNi: 528 ARGENTINE 400 ETAT IS740 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
O U EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
10 21 
10 30 
1040 
17 
26 
23 
31 
7? 
7 5 9 
4 7 3 
67 
3 5 4 
58 
35 
795 
1 
75 
73 
31 
22 
? 5 9 
3 8 1 
4 0 
33? 
41 
31 
701 
14 
1 
a 
1 
1 
1 
VERBINDUNGEN DER METALLE DER SELTENEN ERDEN, DES YTTRIUMS U . 7 8 5 7 . 8 0 
DES SCANDIUMS, AUCH UNTEREINANDER GEHlSCHT 
COHPQSES DES HETAUX DE TERRES RARES 
SCANDIUM, MEME MELANGES ENTRE EUX 
, DE L 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
508 
57 8 
7 3 ? 
10O0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1C30 
103? 
1040 
65 68 84 7? 1? 5 9 3? 41 9 3 1? 9 348 1 5 361 
156 795 861 817 57 9 
73 47 63 70 1? 5 6 . 40 9 3 1? 9 3? 
4 796 
667 773 444 40? ?2 7 
5 
6 
21 
316 
1 
1 
1 
363 
34 
329 
3 2 7 
9 
2 
FLUESSIGE L U F T ! E I N S C H L . D E R VON EDELGASEN BEFREITEN 
FLUESSIGEN LUFT I .PRESSLUFT 
1CO0 
I O U 
1020 
1021 
1G40 
HASSERSTOFFPEROXYD.AUCH FEST 
HASSER STOFFPEROXYD,FEST 
004 022 034 066 400 616 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
07 17 6 ?0 70 6 
758 110 148 115 37 11 1 1 ?? 
. . a 
a 
a 
-1 
a 1 
a 1 1 . -H ASS ERSTOFFPEROXYD,FL UE SS IG 
COI 00 2 003 004 00 5 07? 03? 036 040 05? 06? 064 704 70S ?48 390 400 404 504 50 B 608 706 740 977 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
? 10 4 1 
15 
36 17 5 3 ? 1 
191 350 063 739 490 669 110 481 136 179 5 86 101 15? 17? 66 701 150 100 145 737 130 60 733 161 
440 631 448 799 511 455 109 134 693 
10 4 1 
19 14 4 3 ? 1 
. 167 n 487 330 837 110 481 170 179 586 100 15? 17? 66 701 143 
134 116 130 60 180 
039 994 945 078 443 175 96 134 691 
97 
9 9 
Z. 
2 05 24 161 
10< 1 12( 
5. 
2 82' 2 481 34' 13 
21; 
. 
r r 
! 168 108 
ì . S 6 
) 52 
16 
4 ) 
) . 
. 
i 427 281 > 146 85 67 62 11 
17 
6 
20 
58 
6 
148 
13 
135 
103 
37 
10 
Ί 
22 
1 
36 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
ù3fc 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 7 8 
737 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
ARGENTINE 
JAPON 
15 
161 
7 9 0 
7 9 3 
7 5 4 
83 
8 1 
35 
37 
90 
30 
14 
6 1 
28 
2 9 0 7 
23 
15 
1 770 
1 2 6 
38 
88 
76 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? .A.AOM CLASSE 3 
1071 1030 103? 1040 
77? 513 710 071 737 51 1 137 
44 757 778 735 8? 13 70 
86 30 14 54 76 79 3 
13 619 
600 315 785 131 115 73 1 130 
69 
68 
68 
1 
? 73 
ί 7? 16 3 4 1 
■YTTRIUM ET DU 
3 9 1 16 33 
'. 19 1 
. 15 19 
? 
. · 7 
. 614 
73 ? 4 109 
7 873 4 77 4 796 4 76? 36 77 
3 
100 
15 
18 
38 
173 
117 56 56 16 
A I R L I Q U I D E YC AIR L I Q U I D E DONT LES GAZ RARES ONT 
ETE E L I M I N E S A IR COMPRIME 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1070 1071 1040 
PEROXYDE 0 HYDROGENE YC EAU OXYGENEE SOLIDE 
PEROXYDE 0 HYDROGENE SOLIDE 
1? 1? 
1 75 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
; 0 1 0 CEE 
. 0 1 1 EXTRA-CEE 
- " CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
070071 030 031 103? 040 
?1 
18 
10 
16 
8? 
10 
717 40 177 144 44 
16 1 
17 
18 10 16 70 10 
183 
19 
1 6 4 
13? 
4 4 15 
PEROXYDE D HYDROGENE L I Q U I D E 
89 
76 
13 5 
1 
6 1 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
032 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 64 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
504 
508 
6 0 3 
7 0 6 
7 4 0 
9 7 7 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
SYRIE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
36 
63 371 
1 6 9 7 
6 1 3 
7 6 4 
18 
89 
76 ?1 
59 71 31 37 15 31 33 73 75 47 17 1? 
4 8 
? 8 8 ? 
6 5 8 4 
? 7 8 0 
9 7 4 530 
387 
30 8 
33 
38 85 
76 
? 
1 6 4 9 
5 8 ? 
7 5 1 
1Θ 
89 
?3 
7 1 
59 
70 
3 1 
3 ? 
15 
3 1 
3 0 
7? 71 17 1? 33 
3 0 4 9 
? 7 5 9 
7 9 1 
4 7 ? 
3 6 4 
7 3 6 
7 9 36 
8 ? 
3 6 9 
47 
3 1 
3? 75 
1 73 3 75 
530 
4 4 9 
81 
3 0 
51 
1 
I ? 
9 7 
58 
39 
il 17 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
POP 
PHOSPr 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IDE 
KALZIUHPHOSPHIO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 
1 
France 
. 
1000 
Belg.­Lux 
FERROPHOSPHOR H I T PHOSPHORGEHALT 
COI 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
C30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
06? 
57 8 
73? 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 
1 
9 
3 
5 
4 
? 
787 
4 3 7 
4 4 4 
039 
9 0 9 
4 6 0 
3 7 7 
3 1 5 
35? 
4 8 6 
7 6 7 
4 1 0 
3 7 7 
7 0 1 
893 
0 0 6 
7 70 
7 3 6 
6 6 1 
57? 
7 4 9 
3 
3 7 7 
KUPFERPHOSPHID 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
7 7 0 4 0 0 
508 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C3? 
ANDER! 
0 5 6 
??4 
4 0 0 
7 0 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KARBI I 
1 
??2 
64 
7 4 7 
7 4 4 
10 
17 
1 1 6 
9 
17 
6? 
116 
13 
7 1 
1? 
17 
7 7 4 
7 9 8 
47 8 
3 7 0 
335 
56 
? 
6 
PHOSPHIOf 
)E 
7 5 0 
4 0 
18 
20 
3 5 8 
2 
3 5 6 
76 
4 
80 
7 5? 
S I L I Z I U M K A R B I D 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
706 
71? 
7 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 8 4 
57 8 
6 0 4 
73? 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1C30 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
1 
7 
1 9 
3 
8 
5 
1 
? 
53? 
4 8 5 
783 
94 
9 4 ? 
7 4 0 
7 4 7 
7 5 6 
0 6 8 
40 
9 6 4 
4 7 1 
3 4 0 
4 4 9 
1 4 3 
61 
63 
48 
73 
53 
9 0 3 
6 1 
150 
75 
77 
0 1 9 
119 
4 7 9 
063 
9 7 0 
565 
4 3 5 
45? 
7 7 9 
18 
64 
398 
a . 931 
. a 
. . 143 
. . . • 
1 0 8 9 
9 3 1 
1 5 8 
148 
1Ô 
. 
. . 13 
138 
. . . , 10 
4 
. • 
167 
15? 
16 
14 
10 
1 
i 
. . . . 
5 
1 
4 
. . 4 
. 71? 
1 
9 1 
4 1 
5 
70 
7 3 6 
. . 79 
. . . 15 
7? 
4 
a 
7 4 8 
4 0 
. 77 
i ? 
1 0 3 0 
3 0 4 
7 7 6 
5 6 0 
73 
137 
10 
16 
7 9 
2Ii 
7 3 ' 
1 0 ' 
K 
1 
Í K 
< I t 
4 ! 
U 
c 
? ι ; 1 ' 
1 0 4 ' 
6 4 ' 
4 0 
34 
3 5 ! 
i 6 . 
? 
7 1 
18 
3 
? 
? 
kg 
Neder lanc 
. 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
VON 15 PC OD.HEHR 
1 4 4 4 
7 0 3 
6 
, 
115 
7 
175 
? 0 3 5 5 
1 4 4 4 
5 9 1 4 
3 8 1 4 
7 5 9 2 
2 1 0 
• 
) * . 
. 
ι 
' 
Γ 
ι 
' 
. 
) 
! ί 
! 
! 
1 
) 
. 
! 
i 1 
3 1 
1 
' 3 
> > 
! 
1 
i 
; 7 
) 7 
i 
1 
118 
431 
IOE 
706 
4 6 3 
3 2 7 
315 
292 
230 
770 
4 1 0 
3 7 7 
76 
893 
61? 
776 
8 86 
03? 
703 
578 
1 
3 7 7 
? 
1 
1 
Κ 
l i 
4 
? 
8 
8 
7 
4 7 
4 7 
ι 
) 
y 
> 1 
) > 5 
ι 
ι 
> i 
ί 
1 
1 
1 
1 
) 
) u 
3 
7 
4 
1 
7 
, 
. 
169 
60 
4 0 
7 7 0 
1 6 9 
101 
100 
6 0 
1 
. • 
7 5 0 
. 16 
768 
a 
7 6 6 
16 
3 
7 5 0 
5?8 
7 6 0 
6 1 0 
. 880 
735 
7 7 7 
570 
0 6 8 
3 7 
9 8 4 
39? 
3 4 0 
4 4 9 
143 
6 1 
48 
76 
6 9 
5? 
6 5 5 
7 1 
1 5 0 
48 
77 
0 1 8 
116 
717 
4 1 0 
807 
848 
3 5 6 
5 8 9 
6 
48 
3 6 9 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 8 5 5 
W E R T E 
EWG-CEE 
PHOSPHURES 
7 8 5 5 . 1 0 PHOSPHURE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M U N D E 
CEF 
France 
OE CALCIUM 
1 
1 . • 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
i 
7 8 5 5 . 3 0 PHOSPHURES DE FER 15 PC ET PLUS DE PHOSPHORE 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 ? 
06? 
5 7 8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 6 5 5 . 9 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
2 2 0 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
CLASSE 3 
PHOSPHURE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
2 8 5 5 . 9 9 AUTRES 
0 5 6 
2 2 4 
4 0 0 
702 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 5 6 
U . R . S . S . 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
HALAYSIA 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
73 
3? 
46 
77 
3 0 
?8 
18 
78 
7 6 
3? 
76 
3 1 
7 1 
16 
57 
5 6 1 
184 
3 7 7 
3 0 1 
149 
55 
• 7 1 
68 
60 
6 8 
1? 
10 
■ 
? 
■ 
• 
DE CUIVRE 
7 96 
114 
33? 
3 1 8 
U 
71 
1 3 9 
U 
15 
84 
150 
19 
79 
14 
7? 
1 6 0 1 
1 0 6 0 
5 4 1 
4 6 6 
4 7 1 
75 
3 
0 
. a 
18 
165 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
a 
8 
a 
. • 
7 7 7 
70 3 
74 
7 1 
14 
3 
. 3 
PHOSPHURES 
CARBURES 
1 0 4 
34 
15 
17 
7 8 0 
? 
7 8 6 
74 
5 
6 6 
196 
a 
. . • 
7 
? 
4 
a 
a 
4 
■ 
2 8 5 6 . 1 0 CARBURE OE S I L I C I U M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 3 8 
P4? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 ?oa 71? 
7 1 6 
390 
4 0 0 
41? 
4 84 
5 7 8 
6 0 4 
73? 
8 0 0 
0 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L I B A N 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 8 0 
175 
4 9 8 
33 
776 
71 
6? 
7 4 1 
3 3 1 
17 
7 8 5 
1 3 7 
1 1 1 
1 0 6 
4 3 
17 
7 1 
16 
78 
18 
7 8 0 
20 
75 
73 
7 7 4 
3 6 
? 7 6 7 
6 3 8 3 
1 0 4 ? 
? 553 
1 5 9 1 
4 3 6 
26? 
9 
7? 
6 0 9 
. 50 
. 3? 
14 
? 
6 
83 
a 
. a 
U 
a 
. , a 
6 
8 
? 
. 1 0 0 
14 
a 
1 0 
a 
a 
1 
• 
3 5 7 
6? 
?74 
7 0 9 
74 
54 
6 
7 
1 1 
• 
l 
. 
10 13 
3 2 
. 4 6 
• 9 5 34 
• 
28 
18 
28 
22 
6 ! 5 
* » 
2 2 
3 1 
2 1 
9 7 
' 57 
4 
7 3 3 8 6 22 
4 6 5 7 13 
, 2 7 3 2 9 9 
1 > 2 6 8 8 
7 1 3 8 4 
. 12 4 0 1 
• 
2 9 4 
1 1 3 
3 1 4 
1 3 3 
U 
2 1 
1 3 9 
U . 
12 
58 
1 4 9 
U 
2 9 
14 
2 2 
1 3 5 5 
8 5 4 
5 0 1 
4 2 9 
3 9 1 
7 2 
3 
6 
3 
\ 3 
Ì 
. 2 1 
2 
1 
3 
12 
ι 
19 
3 
16 
16 
16 
1 9 4 
3 4 
2 13 
17 
7 0 2 0 9 
a . 
7 0 2 0 9 
8 13 
l S 6 0 2 
2 1 9 4 
l 2 
4 
16 ;» 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
5 
4 
3 
2 
1 
2 7 8 
1 2 78" 
3 
l 
3 7 6 
7 1 
4 8 0 
. 2 6 0 
69 
76 
1 5 8 
3 3 1 
1 285 
. 126 
1 1 1 
1 0 6 
43 
17 
15 
. 8 
ñ 1 8 0 
6 
5 1 
15 
23 
2 2 4 
35 
7 
r 3 2 0 2 
9 3 0 
2 2 7 2 
1 3 7 8 
4 1 1 
206 
2 
15 
6 8 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
198 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
eCRKA 
0 0 1 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 6 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
( B I O 
3 
? 4 
13 
2 4B 
1 
4 
1 7 1 5 116 
72 19 
4 4 
3 39 
KALZ1UHKARBID 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
022 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 8 2 6 4 
7 7 ? 7 8 4 
3 0 ? 
3 1 4 
318 
45 8 
4 6 ? 60 8 
6 3 ? 
6 6 0 6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
818 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 7 
1 0 4 0 
1 19 
73 
1 
1 3 
9 
6 6 
4 4 
1? 
? 
? 10 
? 
4 
A L U M I N I U M ­ , TANTAL­UND 
0 0 1 0 0 7 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 0 4 8 
0 6 ? 
3 9 0 4 0 0 
4 1 ? 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
HYDRK 
HYDRI 
0 0 1 
0 0 3 G05 0 7 7 
0 3 0 0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 5 0 8 
578 73? 
875 
1 7 8 
594 
8 1 7 
113 
1 5 8 91 
703 
8 1 1 
4 ? 0 
4 6 5 3 8 0 
5? 
7 0 ? 7 4 1 
3 74 1 3 0 
7 1 7 
153 1 7 0 
170 
90 
783 1 1 6 
7 1 5 7 0 0 
1 7 7 846 
9 8 8 
583 5 5 9 
7 7 9 0 7 6 
7 7 9 
4 5 3 79? 
50 
Janvier­Décembre 
France 
19 
1 
1 
3 
3 0 19 
10 
1 
1 β 
2 4 
, 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c 
4 2 
42 
, 4 2
3 39 
. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
4 13 
? 
48 
1 
4 
79 
5 7 4 
7? 
19 
? 
. . • 
ND 1 805 20 
1 2 4 
4 9 5 7 9 7 
2 0 1 
eu 4 2 0 
4 6 0 
3 8 0 
3 
7 0 2 2 4 1 
3 7 4 130 
217 153 
120 
1 1 6 
127 
3 0 5 
6 2 0 
6 8 5 6 3 7 
7 9 7 
848 
3 3 2 2 9 1 
4 
2 3 0 9 9 
9 641 
3 4 75 
2 4 9 0 ' 
fÏT8NKAROT0AEN­­W0LFRAM­ 'VAN 
?? 10 
1 7 0 4 0 
BO 
73 
? 
70? 3 1 4 1 
58 
16 
14 
7 
? 1 
170 
3 
4 
33 
8 9 8 
7 7 2 
6 30 6 1 9 
4 3 8 
8 
3 
E KARBIDE 
6 
22 
10 13 
7 
5 
I E , N I T R I D E , 
)E 
33 
7 38 
10 1 
1 
1 
3 
3 
5 1 
9 
2 
3 1 f 6 
15 6 
> . ! U 
13 6 
It 
3 
3« 
3 3 
l ì 
A Z I D E , S 
t 4 
a 
. 27 ' 
î 7 1 ) 2 1 
1 2 1 5 2 1 
.* 
1 
1 2 
) 1 
1 2 2 
. 
L I C I D E UND BORIDE 
70 
113 158 
9 1 
? 
. . . a 
a 
, a 
. . . a 
a 
a 
. . . 1 
7 1 5 
7 0 0 
, . Ί -
) 1 308 
t 59 
1 7 4 9 
39? 
7 7 9 
607 
59 
1 
50 
J O I U N - , 
7 1 
8 
170 
. 74 
? 
169 
ί ? 
128 
52 
11 
14 
7 
2 
1 
ί 113 
3 
4 
3 1 
, 7 8 2 
2 2 3 
ì 5 6 0 
I 550 
3 8 2 
8 
2 
5 
5 
, 5
5 
• 
33 7 
37 
10 1 
1 
1 3 
3 
5 
1 9 
I t a l i a 
4 9 
120 9 0 
2 8 2 
a 
. a 
• 
6 2 5 
. 6 2 5 
a 
a 
6 2 4 6 2 
. • 
1 
9 
3 
7 
7 
a 
a 
• 
. 
5 
, 5
. . 4
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 5 6 . 3 C CARBURE DE 
o o i 
0 0 5 
0 2 ? 0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 f o u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
JAPON 
M U N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
2 8 5 6 . 5 0 * ) CARBURE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 2 6 4 
27? 
7 8 4 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
4 5 8 
4 6 ? 6 0 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 9 6 
700 7 0 6 
8 1 8 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1031 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED R O Y . U N I 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL SIERRALEO 
• C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGUBRA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q SYRIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CAMBODGE 
INDONESIE SINGAPOUR 
. C A L E D O N . SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 • EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
3 
1 
l 
7 8 5 6 . 7 0 CAu RgURESEOo 
OOL 
0 0 ? 
Ü03 
0 0 4 0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
06? 
3 9 0 4 0 0 
41? 
6 7 4 73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANOE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
JAPON 
H Q N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
7 
2 
4 
4 
3 
BORE 
35 
19 
37 133 
23 
4 6 8 
17 
4 0 
8 2 1 
58 7 6 3 
7 2 1 
195 
33 
1 6 
9 
:ALCI 
163 
4 0 9 
9 6 8 1 3 6 
17 
16 
U 
10 3 
374 
4 3 
4 7 
34 12 
71 
2 4 
33 
10 
19 
2 1 
14 13 
11 
31 
13 
24 22 
14 860 
6 5 8 
564 
2 3 4 
187 
165 
0 3 9 7 4 4 
4 3 3 
7 
France 
. ■ 
. a 
, 1 
. • 8 
. 8 
1 
a 
7 
1 6 
■ 
UH 
. 1 4 0 9 
45 134 
. . . 103
3 7 4 
4 3 
4 6 
3 4 1 
7 1 
? 4 
33 
1 0 
19 
7 1 
1 4 
a 
a 
a 
13 
. . 14 
■ 
? 4 6 1 
1 4 5 4 
1 0 0 7 
138 
134 
8 6 9 7 7 7 
4 3 3 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
ND 1 5 6 
a a 
1 9 4 3 
86Ô 
? 9 5 9 
? 0 9 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
SLUMI NI UM OE CHROME OE MOLYBDENE DE 
E VANADIUM DE TANTALE DE T I T A N E 
145 
83 
86? 
3 5 4 816 
7 0 1 
17 
7 8 7 
35 9 9 5 
3 9 5 
135 
1 7 9 
73 
7 1 
I I 7 4 4 
13 
39 3 7 6 
777 
778 
9 4 9 
665 
513 
6 0 
73 
7 8 5 6 . 9 0 AUTRES CARBURES 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
7 6 5 7 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
76 
94 
10 
8 4 
8 1 3 
? 
. 5 
l 
30? 57 
1 1 7 
17 
6 
a 
1 1 4 
66 
6 
1 
. ?
. . . . 17
77? 
36 5 
3 5 8 
3 5 3 
309 
s 
4 
. 
a , 
a a 
1 
36 6 ? 
4 4 
. . 76 1 
7 
a 
a a 
13 
a a 
a * 
, , a « 
13 
1 
a . 
• 175 7 8 
39 7 
85 71 
83 7 1 
83 1 
? 
• 
. 
1 1 
. . ί . a 
• 
1 
6 
I 
4 
ί 
35 
19 
3 7 
133 
73 
4 6 7 
17 
4 0 
604 
58 
7 4 6 
7 1 9 
1 9 5 
76 
. . 1
7 
. . 2
17 
lî 
• a 
■ 
• • a 
■ 
. • • • a 
. a 
a 
a 
a 
2 4 22 
• • 159 
11 
1 4 8 
49 
31 
9 2 9 
a 
7 
l 7 7 
6 8 0 
• 7 5 7 
4 0 
• 7 5 4 
78 8 8 1 
3 79 
1 1 6 
1 7 8 
73 
19 
11 7 0 1 
1? 
39 3 0 9 
3 0 9 
855 
4 5 4 
3 7 7 
1 7 0 
56 
19 
76 
87 
8 
79 
79 3 
• 
HYDRURES NITRURES ET AZOTURES S I L I C I U R E S ET BORURES 
7 6 5 7 . 1 0 HYDRURES 
0 0 1 
003 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 03? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 7 8 73? 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE JAPON 
4 9 8 
7 0 
4 7 3 
1 6 1 
10 17 
55 
90 
4? 
5 7 
li? 
. 1 
7 0 
3 
. . , . . . . 
4 9 8 
69 
4 5 3 
158 
IO 
557 
0 0 
4? 
56 
i l i 
I t a l ia 
. a 
. . . . a 
• 9 
. 9
L 
a 
a 
a 
a 
8 
l ì 
13 
π 3 1 
a 
. . . » 7 9 
a 
79 
a 
a 
78 8 
a 
• 
4 
1 
a 
8 
3 0 
43 
1? 
3 1 
31 
a 
a 
• 
• 
4 
1 
3 
• ■ 
? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
199 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N I T R I I 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1G40 
B L E I A i 
AZIDE 
0 3 0 
0 4 ? 
05? 
4 0 0 
508 6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
S I L I C 
0 0 3 
0 0 4 
C30 
0 3 8 
0 4 ? 
390 
4 8 0 
5 0 8 
578 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
BORIO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
ANDER 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
)E 
. 1 0 
113 
78 
35 
7 9 
15 
6 
1 
? 
3 
? 
? 
. 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 . . U ? . 1 0 0 0 H 0 N D E 
1 71 
35 
29 
15 
6 
1 . 
1 0 1 0 CEE 
I O L I EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 6 6 1 
1 0 4 4 
6 1 6 
5 74 
3 2 1 
77 
14 
2 8 5 7 . 2 0 NITRURES 
1 1 4 0 0 ETATSUNIS 
? 1 1 0 0 0 M O N D E 
AUSGEN. 6 L E I A Z I D 
IDE 
1 
1 
1 
6 
4 
4 
? 
9 
6 
5 
6 
8 
3 
11 
56 
3 
53 
4? 
li 
35 
45 
7 4 7 
7 7 6 
895 
170 
40 
110 
175 
877 
3 8 9 
96 
4 1 6 
0 7 1 
O l ? 
3 4 6 
? 
a 
, . a 
• 
1 0 1 0 CEE 
L 1 I O U EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
37 
53 
8 
4 4 
43 
? 
ι 
2 8 5 7 . 3 1 AZOTURE DE PLOMB 
2 8 5 7 . 3 9 AZOTURES, AUTRES 
9 . 0 3 0 SUEOE 
6 
5 
6 
8 
3 
U 
56 
3 
53 
42 
ìì 
3 5 
4 5 
7 4 7 
1 2 2 6 
1 695 
1 2 0 
4 0 
1 1 0 
1 7 5 
4 5 1 2 
96 
4 4 1 6 
4 0 7 1 
2 0 1 2 
346 
2 
1 67 
1 87" 
NI 
£ A N O R G A N . V E R B I N D . . E I N S C H L . D E S D E S T I L L . H A S S E R 
LEITFAEHIGKEITSHASSERS OD.HASSERS VON GLEICHER R E I I 
H E I T J.DER IHALGAHE V.AND.METALLEN ALS EDELMETALLE 
Sí lUR L L i oN R T GL S E! 1 C*^ R ÍEFNH T E F l f H " : K E I T S W A S S E R O 0 E R 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
AHALG 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 3 6 
1 5 5 
160 
11 
9 
50 
1? 
4 
16 2 149 
1 1 1 4 4 
15 1 4 
? 
? 
14 1 4 
U 1 
3 . 1 
.NE VON ANOEREN HETALLEN ALS EDELHETALLEN 
, • 
KALZIUHCYANAHID 
ANOER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 3 ? 
0 3 6 
06? 
0 6 4 
7 7 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 3 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
. . . a 
ζ ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
1 
1 
1 
1 
48 
83 
108 
135 
35 
7 
34 
? 
11 
1 
, ?
105 
1 
1 
6 
. 1
15 
6 3 7 
3 74 
7 6 4 
110 
84 
1 3 9 
? 
3 
1 4 
4 a 7 
? 1 0 0 
7 9 . 3 1 0 
35 
. . . , 1 
7 
1 
3 
1 10 
ι 
ι 
98 5 1 1 2 1 4 1 
30 5 103 2 2 
6 8 . 10 1 18 
36 
36 
23 
2 
1 0 6 
9 3 
1 U 
a 
3 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 6 0 PAKISTAN 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
30 
76 
16 
19 
7 0 
10 
4 1 
703 
16 
1 8 7 
157 
43 
3 0 
2 8 5 7 . 4 0 * l S I L I C I U R E S 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
14 
18 
7 5 8 
3 7 7 
67? 
4 1 
13 
38 
71 
7 1 7 
? 7 6 5 
38 
1 5 0 9 
1 3 7 8 
6 5 0 
1 3 1 
1 
2 8 5 7 . 5 0 * l BORURES 
) . 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
S, 2 8 5 8 AUTRE. 
3 
1 
? 
? 
? 
; COMPOSES 
1000 D O L L A R S 
France 
QUE 
1 
1 
1 
Belg.­Lux Nederland 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
26 1 1 
20 
6 
5 
4 
1 
. . 1 
1 
. 
OE PLOMP 
14 
17 
2 5 8 
3 7 7 
6 7 2 
4 1 
13 
38 
7 1 
• 
547 
3 7 
5 0 9 
3 7 8 
6 5 0 
1 3 1 
1 
INORGAN YC EAUX 
1 ­ C O N D U C T I B I L I T E OU DE 
1 AMALGAMES'AUTRES 
2 8 5 8 · 1 0 Br?ug E f l U L E E S 
ί 168 1 0 0 0 M Ü N D E 
8 1 0 1 0 CEE 
160 I O l l EXTRA­CEE 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 AELE 
3 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
5 0 
?3 
76 
6 
4 
19 
8 
? 
2 6 5 6 . 3 0 AHALGAHES AUTRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 
1 
QUE 
a 
. 
• 
1 6 3 1 2 
1 0 2 4 
6 0 7 1 
5 1 9 
3 1 7 
75 1 
13 
3 1 6 
44 9 
6 2 
38 6 
37 6 
2 
1 
3 0 
26 
16 
19 
20 
1 0 
4 1 
2 0 2 
16 
1 8 6 
1 5 6 
4 2 
3 0 
7 1 1 
7 1 1 
ND 2 
a « 
? 
? 
? 
3 I S T I L L E E S DE 
MEHE DEGRE OE PURETE ET 
DE METAUX PRECIEUX 
OE C O N D U C T I B I L I T E OU DE MEHE 
QUE 
2 8 5 8 . 5 0 CYANAHIDE CALCIQUE 
2 8 5 6 . 9 0 AUTRES COMPOSES 
S 1 0 0 1 FRANCE 
) . 0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 0 4 ALLEM.FED 
i . 0 0 5 I T A L I E 
' . 1
i 
! ' 
. 
5 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
674 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 3 6 FORMOSE 
804 N.ZELANDE 
V 8 1 0 0 0 M O N D E 
5 7 1 0 1 0 CEF 
5 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
î 1 1020 CLASSE 1 
? . 1 0 2 1 AELE 
> . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
4 0 
34 
70 
10? 
40 
13 
95 
7 1 
46 
18 
10 
3 0 
7 6 1 
13 
7 1 
13 
10 
13 
U 
9 3 6 
248 
6 8 7 
2 0 3 
147 
4 1 4 
4 
4 
12 U 12 
10 10 
12 
2 
? 
10 
8 
1 
DE METAUX Ρ 
1 
1 
INORGANIQUES 
a 
2 2 
37 
a 
l 
1 
15 
18 
. a 
. 1 
3 
3 
a 
« 
139 
2 3 
1 1 6 
4 7 
39 
5 0 
3 
4 
2 
. a 
2 
a 
1 
«ECIEUX 
• 
1 
1 
2 6 4 
5 75 
, 6 7 
l 7 
.' 1 
LES 
DEGRE 
15 
3 
1? 
4 
? 
7 
a 
■ 
a , 
• 
3 8 1 
33 
4 
76 
3 
13 
9 4 
7 0 
3 1 
a « 
10 
30 
7 6 1 
? ! : 
10 
7 
13 
U 
7 1 1 6 
1 5 0 4 
5 6 1 ? 
1 4 8 1 
10? 
36? 1 
. , " · 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
200 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
1040 14 9 
HAREN DES KAP.76, IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 
706 . . . . 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 
KOHLENHASSERSTOFFE 
ACYCLISCHE KOHLENHASSERSTOFFE FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
001 003 004 07? C4? 050 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 103? 1040 
1040 CLASSE 3 70 19 . . 5 1 
7897.00 HARCHANOISES DU C H . 7 8 , TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
?08 .ALGERIE 75 75 . 
1000 M O N D E 
1010 CEE I O U EXTRA­CEE 1070 CLASSE 1 1071 AELE 1030 CLASSE ? 1031 .FAHA 103? .A.AOM 
82 
12 
70 
15 
7 
54 
10 
33 
82 
1? 
7 0 
15 
7 
5 4 
10 
33 
7901 HYDROCARBURES 
7901.11 * l HYDROCARBURES ACYCLIQUES, POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
071 649 605 666 17? 144 
778 330 3 99 00? 686 3 8? 101 11 
. a 
. . • • ?4 
4 
71 
7 0 
¡>0 
1 
1 
6 4 1 
6 4 9 
1 605 ? 666 17? 
• 5 733 
? 895 2 838 2 838 2 666 • . 
ND NO 
971 431 540 144 
38*1 100 U 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 042 ESPAGNE 050 GRECE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1071 
10 30 
103? 
1040 
66 
78 
77 
87 
IB 
98 
40? 
175 
776 
70 6 
01 
10 
3 
6 
3? 
28 
77 
87 
16 
243 
136 
105 
105 
ND ND 
152 
lit 
A C Y C L I S C H E KOHLENHASSERSTOFFE, G E S A E T T I G T , N I C H T FUER 
­ ­■ * ~ Ο Ρ ­ * KRAFT­ ODER HElZSTOFFE 
2901.14 *l HYDROCARBURES ACYCLIQUES SATURES, AUTRES QUE POUR 
CARBURATION OU COMBUSTION 
001 
002 
003 
004 
005 
C22 
030 
034 
036 
03 6 
040 
047 
05? 
770 
604 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ÄüTsToFvr P R O I , V L E N · 
76 973 7 905 
660 626 74 5 793 564 4 742 6 091 1 640 1 592 1 564 752 17? 566 
59 937 36 438 73 501 ?? 748 70 474 751 1 
? 
10 71 10 1 ? 
3 
. 157 
? 
. 715 
43 177 167 6 5 1 
, . 570 . 4 817 
a 
. a 
316 
a 
• 5 710 
577 5 133 5 133 4 617 . . 
75 9 59 7 903 
850 
64 9 56? 4 74? 6 073 
1 640 
47 760 34 776 17 985 17 979 1? 977 5 
1 007 
65 
1 59? 1 091 75? 170 566 
6 709 1000 M O N D E 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 07? ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 047 ESPAGNE 05? TURQUIE ??0 EGYPTE 604 LIBAN 
007 703 466 67? 736 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
911 783 41 69 3? 
170 77 167 73? 58 5? 77 15 
71 14 
714 337 879 817 704 49 3 
1 10 
79 3 6 
59 
1 14? 
U 50 6? 50 16 11 3 1 
736 
6? 176 174 14? . a 
a 
1? 3 9 6 1 
? 
683 
778 33 
2 5 21 167 214 58 
1 675 1 196 479 
468 465 4 
52 2? 15 17 14 
178 26 153 119 80 32 
UNGESAETTIGT, NICHT FUER KRAFT­ ODER 2901.21 M ETHYLENE, PRO OU COMBUSTION PYLENE, NON SATURES,AUTRES QUE POUR CARBURATION 
001 00? 003 004 005 030 034 S38 4? 708 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 
33 734 16 063 86 199 36 37? 794 42 182 83 3 59 3 644 1 027 
220 484 173 162 47 321 46 285 42 629 1 030 
1 028 
a eia 9 421 2 347 794 42 161 
3 644 1 027 
66 206 21 373 46 Θ33 45 605 42 161 1 026 
54 650 33 532 
106 123 106 123 
2 276 
299 778 71 
?2i 
14 997 4 87B 22 128 
1 83 3 59 
42 463 42 003 460 459 447 1 
796 97 
393 385 7 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 030 SUEDE 034 DANEMARK 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 208 .ALGERIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
802 589 743 536 
48 689 17 57 440 64 
15 023 11 717 3 306 3 214 2 770 90 1 85 
836 628 104 46 2 677 
3 610 1 392 
440 84 
021 815 206 119 677 
87 1 85 
140 139 1 1 1 
292 270 22 22 21 
773 491 2 105 
6 11 51 
3 443 3 369 74 72 71 2 
127 124 3 
BUTYLEN, BUTADIEN. METHYLBUTAOIEN, UNGESAETTIGT, NICHT FUER 2 9 0 1 . 2 5 * 1 BUTYLENES. BUTADIENE, METHYLBUTAOIENE, NON SATURES, AUTRES KRAFT­ ÖDER HElZSTOFFE QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 00 3 004 005 02? 036 C4? 060 400 404 508 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1040 
31 770 52 162 42 274 1 668 15 415 105 12 998 
33 383 5 126 1 121 1 904 
197 950 127 886 70 063 34 766 15 523 1 914 3 33 383 
230 351 515 852 105 
321 
108 
l4Í Ui 
19 1 18 1? 6 1 
396 10 3 793 065 957 907 3 371 
8 5? ? 8 48? 
67 775 57 671 9 604 9 604 8 484 
71 39 33 
103 660 443 33 33 
30 135 37 701 
1 11? 
48 
1? 998 78 65? 18 
110 176 68 45? 41 773 13 064 49 7 
28 652 
001 003 004 005 022 036 042 060 400 404 508 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE POLOGNE ETATSUNIS CANADA BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE l 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1040 CLASSE 
116 608 873 289 745 
70 947 704 870 86 794 
74 078 13 869 10 189 4 187 1 775 798 
5 704 
37 47 95 70S 17 
686 641 
794 
615 180 63 5 653 81? 794 
688 
75 796 1 816 ? 349 
138 689 449 449 36? 
a? 
a 
10 
5 
4 
. 66 
. . • 68 
08 
10 
4 
4 
• 
4 959 
5 775 . 1 8 7 
9 7 
1 946 4 950 38 
. • 17 957 
10 97? 7 035 ? 081 97 
4 
UNGESAETTIGTE ACYCLISCHE KOHLENHASSERSTOFFE, AUSGEN. AETHY­LEN, PROPYLEN, BUTYLEN, BUTADIEN, METHYLBUTADIEN 2901.79 »I HYDROCARBURES «CYCLIQUES NON SATURES, SAUF L'ETHYLENE. PRO­PYLENE. BUTHYLENES, BUTADIENE, METHYLBUTAOIENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 
007 003 004 00 5 07? 036 
951 
4 096 1 400 78 1 147 5 016 800 
. 9? 81 7 510 1 243 37 
. . 20 42 
15 • 
9 5 1 
4 904 l 299 
6 3 7 
3 758 7 6 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 
1 2 9 
6 2 0 
795 
16 
150 1 178 115 
. 1Θ 
6 5 
3 
55 
6 5 5 
9 
. a 
U 
6 
a 
? 
a 
179 60? ?19 
95 471 106 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlussel 
Code 
pop 
0 4 ? 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
AZULEI 
4 0 0 
1CO0 
ιοί? 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1C30 
1 0 4 0 
ALICYC 
ODER r 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
CYCLO, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 6 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1C30 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
16 
8 
7 
7 
5 
E 
4 9 7 
508 
0 7 6 
4 
514 
5 7 0 
9 4 1 
4 1 3 
8 1 7 
U 
? 
51? 
a 
; 
a 
. 
. 
France 
. . 4 
1 9 7 6 
6 6 9 
1 7 6 7 
1 785 
1 7 8 1 
7 
i 
a 
; 
, a 
a 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
18 
. • 
96 
62 
33 
33 
15 
, 
­
. 
LISCHE^KOHLENWASSERSTOFFE, 
EXAN. 
7 
4 
56 
l 
74 
7 1 
? 
? 
1 
3 0 
71 
9 
9 
9 
a 
9 
9 
21 
2: 
N ICHT FUER KRAFT­ ODE 
766 
378 
6 7 6 
6 1 3 
7 4 3 
3 1 4 
5 9 1 
137 
3 0 0 
7 4 8 
7 1 1 
113 
35 
? 
. 6 
7 3 3 
6 1 3 
190 
9 0 
1 1 6 6 
8 5 1 
3 1 5 
7 8 0 
190 
35 
. 
504 
1 57 ' 
2 081 2 oe: 
ANOERE ALICYCLISCHE KOHLENHASSER! 
OOER HEIZSTOFFE 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
0 6 ? 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P I N E N . 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 
179 
1 9 7 
368 
154 
19 
18 
3 0 
46 
77 
1 7 8 
85? 
7 7 6 
70? 
7 0 
74 
3 
51 
• CAMPHEN, 
1 
1 
39 
6 5 4 
9 9 1 
1 8 9 
4? 
9 6 8 
6 8 5 
763 
7 5 4 
7 0 9 
7 9 
? 
6 
1 1 6 
3 4 3 
173 
13 
4 4 
16 
6 9 4 
58? 
11? 
8? 
16 
15 
3 
16 
OIPENTEN 
73 
6 5 4 
9 9 1 
10 
4? 
1 7 4 7 
1 6 6 9 ?! I O 
76 
? 
6 
CYCLOTERPENE, AUSGEN. P I N E N E , CA 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
BENZO 
0 0 1 
0 0 4 
07? 
04? 
0 5 0 
05? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
33 
93 
147 
15 
3 7 9 
7 7 7 
51 
3 9 
3 1 
13 
7 8 
9? 
110 
5 
7 4 8 
7 3 0 
16 
9 
6 
9 
. , ToLUoL UND XYLOLE, FUER 
3 
? 
10 
18 
4 
14 
14 
9 6 4 
8 3 7 
5 0 1 0 6 8 
556 
3 5 1 
688 
9 7 0 
601 
169 
1 6 4 
a 
a 
a 
a 
. a 
­
5 
a 
5 
2 38 
83 
3 2 1 
3 2 1 
hg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
1 
. 0 7 6 
. 
110 
2 9 
0 60 
0 7 8 
3 
a 
. • 
. 
AUSGEN. A 
ND 
a 
. . 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
7 
5 
5 
4 
•ill 
508 
a 
* 
317 
7 90 
576 
0 1 5 
5 7 1 
. 
51? 
. 
Italia 
2 
. . • 
15 
. 15 
2 
. 6 
2 
. • 
. 
ZULENE FUER KRAFT­
R HElZSTOFFE 
7 
4 
5 6 
6 9 
6 8 
TOFFE 
I p H E N , 
» ! 
«RAFT­
2 
1 
9 
ì 
7 4 1 
3 7 ? 
87? 
7 4 3 
1 7 1 
3 5 9 
4 3 5 
975 
9 7 3 
9 1 8 
a 
? 
, N I 
. a 
75 
70 
16 
1 
a 
. • 
64 
ti 17 
17 
1 
a 
1 
D I P 
13 
ί 
3 
? 
ND 
a 
. -
71 
a 
a 
. 3
1 
30 
?3 
8 
6 
5 
. a 
• 
1 
1 
1 
1 
CHT FUER KRAFT­
ENTEN 
13 
197 
l ì 3 
4 
30 
? 
11 
3 7 6 
7 75 
101 
59 
37 
8 
a 
34 
16 
a 
a 
179 
. 
221 
16 
2 0 5 
2 0 2 
199 
3 
a 
■ 
3 
. 37
9 
66 
39 
26 
24 
20 
2 
OOER HElZSTOFFE 
NC 
. a 
, . , * 
. a 
* 
ND 
a 
. a 
a 
. • 
a 
a 
* 
1 
2 
1 0 
15 
1 
14 
14 
a 
a 
a 
• 
500 
5 0 1 
50Ó 
5 0 0 
. a 
. . 
44 
44 
44 
582 
. 501
0 6 6 
5 5 6 
3 5 1 
6 6 8 
746 
562 
1 6 4 
164 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 9 0 1 . 3 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 9 0 1 . 3 : 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
AZULENES 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
* l HYDROCARB CARBURATI 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 
1 
1 
1 
1 
82 
8 4 
84 
7 1 
7 4 8 
710 
538 
4 4 3 
7 4 4 
7 
1 
1 
85 
70 
6 1 
1 
6 0 
3 0 
5 
1? 
9 
France 
• • 19 
8 3 1 
1 4 1 
6 9 0 
6 6 7 
6 6 5 
3 
1 
I 
• 
. 
, ; 
. . a 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
? 
a 
. • 73 
19 
4 
4 
? 
■ 
. ■ 
• 
• 
Nederland 
a 
84 
• 9 0 
5 
85 
84 
■ 
? 
. • • 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
80 
84 
. ?
1 7 9 8 
1 0 4 5 
7 5 3 
6 6 8 
5 7 7 
. . • 85 
79 
6 1 
«è 39 
5 
1? 
9 
Italia 
. 
a 
a 
' 6 
a 
6 
a 
a 
2 
• a 
" 
• 
URES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES, SAUF AZULENES POUR 
ON OU COMBUSTION 
2 9 0 1 . 3 6 * 1 CYCLOHEXANE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
5 
5 
7 
? 
5 
5 
5 
a 
5 
5 
? 
? 
a 
• 
ND 
. . • 
ND 
. . • 
. a 
a 
* 
, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COHBUSTION 
6 4 0 
3 4 7 
5 8 1 
51 
6 0 
3 0 
179 
866 
6 7 5 
2 4 1 
73? 
99 
9 
1 
• 
a 
1 
73 
5 1 
• 17 
U 
112 
75 
37 
il 
9 
1 
• 
43 
• 1 7 9 
• • . • 17? 
17? 
2 9 0 1 . 3 9 » I AUTRES HYOROCARBURES CYCLANIQUES POUR CARBURATION DU COHBUSTIOH 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
mi 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUI SSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 9 0 1 . 5 1 P I Ñ E N E S , 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
73 
93 
149 
?0 
40 
17 
1? 
74 
37 
4 8 9 
7 87 
70? 
147 
7 4 
73 
1 
6 
3? 
18 
. 87 
U 
1 
4 
, 17 
23 
185 
115 
7 0 
4 9 
6 
16 
1 
6 
5 
CAMPHENE, OIPENTENE 
3 0 
7 0 1 
1 6 1 
37 
16 
4 6 0 
3 9 4 
66 
57 
4 1 
8 
■ 
? 
2 7 
2 0 1 
1 6 1 
4 
16 
4 1 8 
390 
76 
7 1 
5 
7 
a 
? 
2 9 0 1 . 5 9 HYDROCARBURES, CYCLOTERPENIOUES, 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CAMP HE NE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 9 0 1 . 6 1 » 1 BENZENE, 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
fon 1 0 2 0 
FRANCE 
ALLEN.FEO 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
DIPENTENE 
47 
3 1 
66 
14 
1 8 5 
141 
4 4 
33 
78 
U 
TOLUENE 
1 
7 4 5 
51 
35 
04 
78 
18 
548 
0 7 1 
7 9 7 
7 74 
7 7 3 
38 
30 
54 
5 
1 4 0 
171 
19 
U 
10 
8 
1 
• • • 1 
1 
. . a 
• 
5 9 5 
3 4 6 
4 4 7 9 
■ 
6 0 
10 
• 5 4 5 0 
5 3 7 0 
8 0 
8 0 
79 
■ 
• • 
? 
a 
• . . 3
? 
15 
a 7 
7 
3 
. . • 
1 1 6 
1 1 7 
a 
1 1 7 
1 1 7 
a 
a 
a 
• ET CYCLENIQUES, AUTRES QUE 
. 
6? 
3 
36 
1 
a 
a 
1 
1 1 5 
65 5 0 
4 0 
39 
1 
a 
a 
9 
. a 
a 
a 
• 
1 
a 
1 
a 
• • m 
• 
5 
93 
• 6 
1 
1? 
1? 
7 
13 
1 6 4 
Ύΐ 
53 
7 9 
6 
a 
a 
18 
3 
a 
a 
33 
• 
4 1 
4 
37 
36 
36 
1 
a 
• 
AUTRES QUE P IÑENES« 
β 1 
• 1 
9 
4 
5 
ì 7 
3 
• 1? 
8 
35 
15 
7 0 
19 
16 
1 
5 
5 
5 
, XYLENES, POUR CARBURATION OU COHBUSTION 
a 
a 
a 
a 
a 
, " 
1 
. 1
■ 
135 
51 
187 
1 8 7 
a Φ 
NO NO 
. . • • • ­. a 
a 
• 
1 1 0 
a 
35 
9 4 
78 
le 5 4 8 
8 3 3 
m 7 2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
202 
Januar-Dezember 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pop 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
BENZOL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 8 
4 0 0 
6 7 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
TOLUOL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
7 0 S 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
ORTHOÜ 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
7 7 0 
4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i °020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
METAX1 
1C00 
1 0 1 0 
PARAXY 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 0 1 
5 
5 
Janvier-Décembre 
France 
5 
5 
, NICHT FUER KRAFT-
3 1 
57 
87 
5? 
4 
6 
1 
15 
7 59 
178 
8 1 
5 4 
53 
76 
9 5 9 
7 0 9 
8 7 7 
9 5 9 
13 
6 0 6 
179 
17? 
1 6 6 
8 6 9 
5 06 
85 
0 5 0 
3 9 9 
? 4 0 
4 1 8 
0 1 5 
4 0 4 
7 4 0 
I L ? 
550 
85 
6 1 5 
5 
1? 
17 
5 
1? 
1? 
1? 
70 
1 1 7 
5 
1 0 
168 
5? 
3 9 0 
1 5 1 
? 3 9 
184 
1 8 4 
55 
57 
, NICHT FUER KRAFT-
10 
1 
7 4 
3 7 
8 
4 
9 
1 
5 
8 
1 
9 
3 
3 
1 
1 
1 
78 
1 6 6 
7 4 
9 1 
88 
37 
3 
1 
Y L O L , 
6 
? 
4 
15 
9 
6 
5 
5 7 0 
9 9 6 
968 
169 
7 3 3 
1 4 6 
5 0 7 
5 6 8 
76 0 
3 1 1 
7 9 3 
3 1 6 
7 0 4 
85? 
605 
7 6 3 
16? 
7 0 8 
1 5 8 
9 8 ? 
3 1 7 
75 
7 0 8 
739 
7 4 7 
6 7 6 
5 7 1 
4 0 1 
5 6 9 
1 6 9 
1 7 1 
7 08 
1 
1 
3 
3 
10 
5 
4 
4 
3 
159 
0 5 6 
135 
3 9 6 
, a 
a 
0 8 8 
4 7 8 
1 5 1 
4 9 9 
ΐ 9 1 
. a 
? 
0 6 1 
350 
7 1 1 
6 1 ? 
963 
9 9 
4 
9 1 
Belg.-
1000 
Lux . 
hg 
Neder lanc 
- ODER HEIZSTOFFE 
7 
7 1 
1 4 
6 
1 
5 1 
43 
7 
6 
6 
1 
4 4 1 5 
4 3 7 
7 5 4 73 
3 84 
, 37 
. 4 9 9 
0 7 3 79 
133 7 9 
9 4 0 
3 8 4 
3 8 4 
57 
3 ? 
4 9 9 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 6 7 1 6 
1 7 6 
3 1 
7 0 0 
2 
4 
3 99 
8 1 ! 
13 
6 8 
3 4 3 4 7 
4 7 0 2 1 
6 6 1 2 
4 0 4 
• 
ODER HE lZSTOFFE 
5 
15 
β 
31 
30 
NICHT FUER K R A F T ­
584 
4 6 7 0 0 6 
135 
753 
4 9 9 
7 9 4 
4 5 0 
81 
3 7 1 
U S 
7 5 4 
8 6 0 
9 0 8 
3 9 4 
L O L , NICHT 
1 
1 
L O L , NICHT 
3 1 
? 
3 4 
3 4 
0 5 5 
9 8 0 
0 4 5 
0 3 6 
9 
9 
9 
3 
? 
6 
3 
Ì 
7 7 7 
a 
7 5 3 
6 6 9 
a 
• 
7 5 7 
3 3 5 
4 7 ? 
4 7 ? 
7 5 3 
F U E R K R A F T ­
a 
. 
8 3 5 ? 
4 7 7 
9 8 8 7 4 
75 
0 5 
30C 
75 
75 
75 
t 
OD 
. 
, 
. 
, 
't 
JOE 
. 
FUER K R A F T ­ OOEI 
? 
? 
? 
574 
58? 
5 7 4 
9 
0 
9 
XYLOLISOHERENGEHISCHE, NICHT 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 0 0 4 
0 7 ? 0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 7 0 
4 0 0 
60 8 
6 1 6 
6 
5 
3 0 
1 
1 
1 
1 
75 
1 1 9 
374 
4 3 1 
7 57 
0 7 5 
7 4 8 
7 0 7 
7 1 0 
7 3 0 
9 5 9 
3 75 
3 7 3 8 6 1 
7 7 ? 
5 6 7 
877 
1 0 5 
3 7 8 
13 
5 
5 
=UE 
6 3 : 
4 ? ' 
? ο : 
1 
? 
3 
1 
L 1 
4 
1 
S 4 4 
7 7 
> 1 7 
16 
1 3 
18 
1 6 5 
6 3 6 
8 
5 6 9 
2 5 2 6 
109 2 
7 2 1 5 
5 6 6 
871 3 
1 8 4 
8 4 0 
, 
171 
158 
3 0 2 
76 
9 8 7 2 7 
5 8 9 9 
3 9 8 18 
7 0 2 18 
9 7 8 18 
6 9 6 
135 
ER HEIZSTOFFE 
> 
12 
3 
6 
1 3 5 
1 5 ' 
11 
13 
1 3 ! 
1 3 ' 
1 HE IZSTOI 
t HE IZSTOI 
? 
? 
? 
98C 
981 
981 
1 K R A F T ­ ( 
1 4 ' 
9 
. 4 
3 
' 
FE 
FE 
2 
1 2 
) 2 
a 
* 
172 
12 
3 2 3 
3 
2 52 
129 
172 
166 
869 
î 
a 
7 4 1 
9 0 4 
5 0 9 
3 9 5 
7 5 3 
742 
33 
1 
6 1 0 
572 
2 
4 3 5 
5 85 
0 3 7 
7 8 6 
2 
1 3 8 
5 3 7 
5 
. . . 6 
10 
, a 
7 
a 
130 
3 
4 6 4 
0 1 1 
4 5 3 
0 9 8 
088 
3 5 5 
30 
. 
572 
190 
2 9 4 
4 5 0 
81 
6 7 8 
765 
863 
4 7 3 
?0 
390 
1 
1 
4 8 7 
• 
4 8 9 
4B8 
a 
a 
­
I t a l ia 
? 
3 1 
6 
1 
4 ? 
? 
3 9 
I I 
6 
1 
9 
3 
3 
1 
1 
7 8 
5 ? 
? 
5 0 
4 8 
? 
1 
? 
1 
3 
? 
1 
1 
7 5 
75 
7 5 
10ER H E I Z S T o F F E 
1 
3 0 
1 
1 
> 
3 6 1 
? 
0 7 5 
7 7 7 
7 0 7 
Î 1 0 
10 
4 4 
ΐ . 96 
. . a 
7 3? 
i 
7 5 
5 0 1 
a 
* 
8 7 9 
1 
. a 
. 8 0 ? 
a 
a 
a 
a 
506 
a 
0 5 0 
a 
. 
7 3 9 
8 7 9 
3 6 0 
853 
8 0 ? 
1 
. 5 0 6 
976 
1 
4 9 7 
50? 
788 
. 5 5 3 
8 5 ? 
3 0 6 
7 5 7 
a 
1 1 7 
a 
9 8 ? 
5 
75 
a 
7 3 6 
6 8 0 
4 7 6 
7 5 4 
738 
7 8 9 
0 1 5 
a 
117 
OOÔ 
8 30 
830 
0 0 0 
8 3 0 
6 3 0 
a 
• 
a 
• 
9 9 4 
• 
9 0 4 
994 
a 
a 
« 
4 8 6 
. . a 
. 7 1 
. . 7 7 0 
9 1 5 
3 7 5 
37? 
6 6 1 
176 
5 6 6 
677 
105 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
A t L E 
CLASSE ? 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
35 
1 
1 
2 9 0 1 . 6 3 » 1 BENZENE, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R .P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 1 0 2 
1 2 5 
3 9 7 1 
5 6 9 4 
10 
3 4 3 6 
17 
23 
20 
3 4 0 
4 3 5 
10 
74 
28 
1 1 9 0 
17 5 0 9 
U 9 0 3 
5 6 0 6 
3 5 8 7 
3 5 0 0 
55 
10 
1 9 6 5 
7 9 0 1 . 6 4 «1 TOLUENE, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
5 4 9 
108 
1 2 0 9 
1 8 6 5 
4 1 0 
2 1 4 
4 9 4 
63 
295 
4 6 1 
17 
79 
4 1 4 
2 1 2 
182 
137 
13 
78 
6 0 
1 7 3 6 
7 4 
14 
70 
3? 
8 7 5 ? 
3 73? 
4 570 
4 7 9 5 
1 9 7 1 
7 7 6 
l ? 
78 
France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
QUE POUR CARBURATION 
4 6 2 
105 
3 1 8 1 4 0 4 
9 9 2 1 
7 4 5 4 7 3 
. « « 
a 
a 
a 
8 ? 
1 
a 
9 4 
I 1 6 6 3 382 
4 3 0 2 8 5 9 
7 5 6 5 2 3 
7 4 7 4 2 3 
7 4 6 4 2 3 
9 6 
8 I 
' 9 4 
QUE POUR CARBURATION 
, 3 0 6 6 3 
55 7 4 9 
1 6 3 4 5 3 
18 
3 7 
1 7 6 
3 2 
1 
26 
9 
5 5 2 1 5 4 5 
2 8 0 1 5 0 8 
2 7 2 38 
2 5 9 37 
2 2 6 37 
13 1 
2 
9 
7 9 0 1 . 6 5 * 1 ORTHOXYLENE, AUTRES QUE 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
7 7 0 
4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
Si? 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
CANADA 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 1 
533 
13? 
1? 
80 
3 4 6 
79 
35 
10 
1 2 4 3 
7 2 5 
5 1 7 
4 7 4 
9 3 
4 3 
a 
■ 
• 
OU COHBUSTION 
4 
5 
5 
3 69 
13 
2 
7 0 ? 
2 I 
1 
1 3 7 4 
1 0 4 3 
33 1 
5 
26 
1 
9 5 8 
7 
2 4 9 
a 
2 
1 7 7 
17 
23 
20 
3 4 0 
• a 
a 
• 0 9 6 
9 1 0 
2 1 6 
6 9 4 
2 4 7 
2 4 0 
U 
a 
4 3 6 
OU COHBUSTION 
1 
2 
1 
1 0 3 
45 
2 2 2 
6 7 
112 
2 0 9 
82 
1 0 1 
2 2 3 
ι 
4 7 
12 
6 1 
1 
2 1 
' 
3 2 2 1 
3 7 0 
9 5 1 
9 0 4 
7 6 0 
4 8 
7 
3 7 
a 
4 0 5 
. 3 2 5 
102 
2 8 5 
1 
157 
38 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
13 
■ 
3 9 3 
4 4 4 
9 4 9 
9 1 1 
9 0 7 
38 
3 
­
I t a l ia 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
2 9 9 
8 0 
2 1 3 
5 9 6 
3 0 6 
2 9 2 
2 9 2 
80 
3 
12 
16 
4 
t ! 12 
4 8 
2 3 4 
a 
a 
a 
■ 
29 
35 
10 
3 6 4 
2 64 
80 
37 
1 
43 
7 9 0 1 . 6 6 »1 HETAXYLENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COHBUSTION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE . ■ 
2 9 0 1 . 6 7 « i PARAXYLENE, AUTRES QUE 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
4 6 4 1 
4 4 6 
5 0 8 8 
5 0 8 7 
1 
1 
1 
, . • . • 
'UUR CARBURATION OU COMBUSTION 
3 8 3 
• 
3 8 4 
3 8 3 
I 
ί 
1 
2 9 0 1 . 6 8 * | HELANGES D' ISOMERES DE XYLENES, AUTRES 
UU COHBUSTION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 5 ? 
7 2 0 
4 0 0 
6C8 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAN 
3 3 9 
26 
25 
7 6 ? 
1 9 7 7 
3 7 
6 1 
6 0 
13 
54 
6 4 
77 
4? 
ί α 
75 
3 4 1 9 
1? 
4 0 
3 0 8 
1 
25 
2 5 8 
4 4 6 
4 4 6 
4 4 6 
QUE POUR 
1 
1 
, 
4 0 4 
• 
4 0 4 
4 0 4 
a 
a 
• 
3 
3 
3 
35 
. • 
2 9 3 
0 9 1 
4 3 5 
73 
6 9 4 
2 9 4 
6 0 0 
1 6 5 
0 9 1 
1 
. 4 3 5 
103 
. . 2 7 
. . . • . 2 4 
16 
a 
4 0 6 
2 1 2 
1 5 6 
1 3 4 
a 
69 
a 
2 3 5 
1 
14 
a 
32 
♦ 4 0 
1 3 0 
3 1 0 
1 0 4 
4 1 
126 
a 
6 9 
1 3 Î 
133 
2 6 5 
1 3 1 
1 3 3 1 3 3 
• • 
. ­
Θ54 
• 
6 5 4 
8 5 4 
a 
a 
• 
CARBURATION 
. 
2 5 
a 
a 
9 7 7 
3 6 
6 1 
60 
. 3 
a 
a 
. 9 
• ■ 
• 26 
3 
31 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
• 13 
5 1 
64 
n 10 
73 
4 1 9 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
203 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pors 
6 7 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
STY ROI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
178 
1? 
116 
1 1 4 
3 4 
1 
4 6 
? 
1 
17 
76 
5 
3 
106 
95 
ίο 
1 
6 3 1 
180 
7 1 6 
177 
0 4 1 
0 4 8 
3 7 9 
9 0 3 
65 
39 
6 6 3 
73? 
3 3 1 
7 6 7 
8 7 3 
5 7 1 
533 
1 0 0 
5 07 
187 
75 
7 7 6 
0 33 
61 
7 4 7 
48 
6 7 1 
314 
3 0 9 
8 7 8 
9 9 4 
1 0 4 
10 
4 9 
3 7 7 
AETHYLBENZOL 
0 0 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 
? 
7 
4 
? 
? 
7 8 4 
9 5 0 
7 3 7 
7 8 6 
95? 
? 
? 
9 50 
ISOPROPYLBENZOL 
0 0 1 
o8§ 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
504 
578 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NAPHT 
0 0 1 
00 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 7 6 
7 8 8 
37? 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 4 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 ? 
16 
14 
63 
3 
35 
8 
1 4 6 
9 9 
4 7 
4 6 
37 
U L I N 
1 
808 
5 3 6 
1 4 6 
7 0 7 
81? 
93? 
55 
173 
1 3 1 
4 1 3 
8 7 1 
116 
4 6 8 
3 1 4 
3 1 8 
143 
7 5 8 
69 
7 50 
74 
33 
U I 
796 
0 0 0 
7 8 7 
8 9 1 
6 4 1 
565 
U 
8 
337 
157 
1 8 1 
66 
79 
86 
75 
1 7 4 
1 1 1 
5 0 0 
7 0 0 
46 
46 
1 6 1 
3 1 
113 
2 2 8 
2 2 6 
48 
5 4 
272 
4 7 
3 8 9 
74 
100 
3 74 
81 
28 
72 
4 2 8 
75 
76 
2 6 9 
145 
France 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
15 
33 
5 0 
16 
33 
33 
33 
15 
4 3 
13 
3 0 
. 30 
5 
9 
163 
330 
3 1 9 
0 0 7 
2 2 4 
48 
1 2 9 
818 
3 1 1 
2 2 4 
8 7 
10 
4 9 
835 
8 3 6 
835 
2 
2 
2 
a 
4 4 0 
6 
7 1 9 
304 
9 3 6 
4 0 5 
4 6 9 
9 3 6 
9 3 6 
9 3 6 
. a 
• 
32 
10 
65 
1000 
Belg.-Lux. 
115 
11 380 
1 1 2 6 5 
115 
. 1 1 5 
• 
9 3 3 
ΐ 
a 
. . a 
a 
. a 
. 5 
. • 
9 3 8 
9 3 3 
5 
5 
a 
a 
. • 
. a 
3 4 7 9 4 
4 4 
a 
. a 
a 
. a 
. a 
. . a 
. a 
. . -
3 4 836 
3 4 838 
119 
36 
3 Í 
6 
20 
45 
6 1 
. 76 
? ; 
130 
31 
3: 
14 
13 
4 1 
17C 
5 
705 
kg 
Nederland 
4 5 
? 
1 7 
75 
3 
7 
1 0 0 
9 1 
6 
a 
1 
4 
86 
13É 
ί 
« 
4 ? ! 
IC 
7 
4C 
71 
. 
1 4 6 
49 
9 7 
. 97 
, • 
7 3 0 
5 6 9 
. 4 0 7 
8 1 6 
5 7 1 
5 3 3 
100 
5 0 7 
187 
75 
55? 
9 9 6 
75 
7 0 0 
3 5 5 
5 1 7 
8 3 9 
5 63 
9 9 4 
6 
. 7 5 0 
9 4 9 
• 
9 5 1 
9 5 1 
. . . • 
875 
8 7 5 
875 
15 
. a 
. . a 
10 
34 
50 
. 2 
a 
. 12 
70C 
188 
a 
ί 
10 
75 
74 
; 
6 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 4 
33 
33 
33 
16 
9 
3 
1 
8 
4 3 
7 9 
13 
1 ? 
3 
3 
50 
0 53 
363 
6 9 1 
33? 
773 
359 
10 
ND 
NO 
• 
606 
96 
350 
. 4 6 4 
9 9 6 
55 
173 
1 3 1 
4 1 3 
8 7 1 
116 
46B 
3 1 4 
3 1 8 
143 
7 5 8 
69 
7 50 
74 
33 
1 1 1 
569 
718 
8 5 1 
9 5 5 
705 
565 
11 a 3 3? 
73 
1 8 1 
. 50 
4 0 
54 
3 7 4 
5 0 0 
150 
. 4 
31 
. 40 
1? 
40 
35 
13 
75 
73 
50 
. . U S 
66 
50 5 
65 
5 
713 
174 
Italia 
8? 
6 ? 
8 0 
1 
1 
? 
? 
? 
? 
4 
1 ? 
17 
1 7 
67 6 
. 
594 
4 8 7 
106 
716 
156 
39? 
50 
30 
46 
30 
36 
4 7 
• 
1 9 9 
46 
154 
66 
. 11 
. . 77 
. 9 5 0 
950 
a 
9 5 0 
a 
. 950 
7 9 0 
3 6 9 
159 
1 5 9 
. . . 4 3 
30 
5 
15 
6 9 ? 
. . 70 
15 
. . 3 0 
? 
a 
. , 1? 
14 
174 
4 5 
1? 
9 9 
5 
. 7 0 
. . . 10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
624 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
2 9 0 1 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U04 
0 0 5 
0 2 7 
07 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 
6 
5 
? 
* ) STYRENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 
? 
3 
16 
14 
30 
24 
6 8 9 
6 5 2 
0 3 7 
824 
2 0 ? 
2 1 4 
7 
τ 
0 80 
4 1 6 
7 2 1 
7 9 8 
9 7 0 
7 9 
8 1 
19 
77 
32 
15 
9 0 6 
483 
18 
45 
17 
2 9 4 
4 8 5 
1 βϋ ' ι 
1 7 1 6 
3 0 7 
3 4 
3 
18 
59 
2 9 0 1 . 7 3 »1 ETHYLBENZENE 
0 0 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 7 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 2 2 
2 7 5 
7 9 7 
5 2 2 
275 
• . 7 7 5 
2 9 0 1 . 7 5 * l ISOPROPYLBENZENE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
5 0 4 
578 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
PFROU 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
? 
1 
5 
1 
1 
13 
10 
? 
? 
1 
7 9 0 1 . 7 7 NAPHTALENE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
? 7 6 
7 6 8 
37? 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 ? 
504 
57 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
674 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
780 
58 
3 5 4 
6 8 ? 
6 0 4 
3 1 7 
17 
3 4 
26 
77 
1 4 1 
?6 
76 
0 0 0 
76 
33 
30 
18 
43 
I O 
14 
70 
5 5 4 
5 6 7 
9 8 7 
870 
6 3 3 
1 7 1 
5 
? 
4 6 
7 4 
73 
11 
14 
14 
16 
75 
7 7 4 
71 
7 8 
10 
1? 
47 
13 
75 
18 
38 
10 
17 
6 1 
1? 
83 
16 
?a 
IS 10 
15 
1 4 0 
11 
71 
58 
78 
France 
4 
14 
1 
13 
• • 13 
? 
4 
. 3 1 
? ? 1 
57 
70 5 
3 8 4 
17 
9 7 8 
515 
4 1 3 
384 
• 79 
3 
18 
■ 
4 7 ? 
• 
4 7 ? 
4 7 ? 
■ 
• , ■
. 4 7 
? 
1 3 5 0 
3 3 
1 1 4 7 
? 578 
1 4 3 1 
1 1 4 7 
l 1 4 7 
1 1 4 7 
a 
. . • 
l i 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
15 
6 0 6 
5 9 1 
15 
a 
a 
15 
a 
• 
1 5 4 
156 
1 5 4 
3 140 
3 1 4 3 
3 1 4 3 
18 
a 
6 
8 
1 
5 
10 
1 4 
a 
a 
6 
ε 38 
13 
7 
4 
a 
3 
1? 
78 
1 
4 4 
1 
75 
34 
1 
10 
1 
138 
? 
70 
10 
4 
Nederland 
. 
• 
19 
4 
15 
a 
a 
15 
a 
* 
6 9 7 6 
3 8 5 
a 
? 7 3 1 
3 7 6 5 
7 9 
8 1 
19 
77 
3 ? 
15 
5 7 ? 
4 7 5 
9 
35 
• 
15 1 6 6 
13 8 0 6 
1 3 6 0 
1 3 1 5 
3 0 7 
? 
a 
a 
4 3 
100 
• 
1 0 0 
1 0 0 
• a 
a 
' 
79 
7 9 
7 9 
? 
a 
a 
. a 
. ? 
7 
. a a 
1 
a 
a 
? 
9 
3 0 
a 
. . 1 
? 
6 
■ 
5 
1 
i * 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
? 
? 
? 
? 
? 
1 
6 
4 
1 
1 
' 
3 0 
7 1 6 3 83? 
?5 3 1 
1 9 3 3 8 0 1 
1 4 6 3 6 7 6 
1 3 7 6 5 
45 1 7 6 
l 4 
3 
NO 
. a 
I O 
. . a 
a 
a 
a 
a 
. . 7 
9 
10 
• 
4 4 
10 
3 4 
16 
a 
3 
f a 
a 
16 
NO _ _ . 
ZT5 
2 7 5 
. a 
2 7 5 
. . , . 2 7 5 
7 8 0 
11 
8 8 8 . 4 6 4 
1 1 1 3 
6 5 8 
1 7 0 
1? 
3 4 
76 
77 
1 4 1 
76 
76 
0 0 0 
76 
33 
3 0 
18 
43 
10 
1 4 
7 0 
1 7 7 1 5 7 7 
3 3 7 1 5 7 7 
8 4 0 
6 7 3 
4 8 6 
1 7 1 
5 
2 
4 6 
4 
73 
6 
7 6 
8 1 
11 ? 
6 5 1 3 8 
7 1 
70 
4 
3 
9 
! 8 
5 
8 
7 
5 
19 ί 
6 4 
U 26 
9 
3 
7 0 ZO 
15 1 
• · 10 '· 
2 
9 
1 
4 5 ? 
7 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
204 
Januar­Dezember 
Lander­
schlOssel 
Code 
pays 
7 0 6 
7 7 0 
7 4 0 6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ANTHRA 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
D IPHEf 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
iM 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CYMOLE 
1 0 0 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
50 8 
5 7 8 
6 6 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
15 
15 
2 
4 
8 
ZEN 
1 
1 
1 
1 
1 
Janvier­Décembre 
France 
4 2 3 
083 
4 3 5 
175 
6 7 6 
5 0 0 
1 7 9 
153 
3 3 6 
190 
75 
36 
8 3 4 
7 5 8 
6 9 
838 
B37 
8 3 7 
7 6 6 
YL tTR IPHENYLE 
1 7 7 
7 1 0 
1 4 4 
66 
14 
4 
78 
7 4 
1 
1 
a 
1 
1 
AROMATISCHE 
1 
2 
1 
8 
6 2 
1 
7 8 6 
7 6 5 
6 3 ? 
0 7 3 
34? 
146 
106 
7 7 0 53 
4 3 0 
6 9 
85 
1 0 9 
7 7 8 
1 4 0 
3 7 
53 
7 5 8 
2 2 3 
0 4 7 
177 
6 6 6 
590 
3 0 0 
4 
2 1 0 
1 3 1 
32 
100 
IO 
10 
90 4 
2 1 
. . 
a 
a 
a 
• 
127 
172 
127 
4 5 
1 
1 
2 4 
20 
a 
a 
a 
a 
• 
Belg.­
1 
3 
3 
1 
1 
1000 
Lux. 
1 5 0 
2 2 5 
10 
95 
6 0 2 
1 9 1 
4 1 1 
2 7 5 
6 1 
9 0 9 
57 
15 
2 2 6 
a 
. 
a 
, a 
• 
a 
Kg 
Nederland 
a 
. a 
59? 
15 
5 7 7 
"il 9 0 
„ 5 0 
# • ., „ 
m 4 , « 
• 
1 
1 
a 1 1 
KOHLENHASSERSTOFFE 
1 
2 
2 
HALOGENDERIVATE OER 
FLUOR 
0 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
6 0 
1 3 7 
3 5 9 
6 1 4 
10 1 
166 
3 0 7 
15 
14 
54 
15 
6 7 
3 
1Î 
6 6 5 
169 
6 9 5 
5 3 6 
1 6 4 
8 0 
a 
1 
7 9 
1 
1 
1 
2 7 5 
1? 
1 7 8 
571 
16 
9 1 1 
8 6 6 
76 
16 
16 
10 
a 
­
1 9 4 
1 
5 7 6 
5? 
14 
5 
1 
? 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
5 1 
6 5 4 
7 7 3 
8? 
3 0 
2 2 
52 
a 
a 
• 
KOHLENHASSERSTOFFE 
OE UND POLYFLUORIDE DER 
12 
13 
33 
13 
21 
4 
4 
2 
12 
17 
13 
5 
3 
2 
2 
METHYLCHLOR I D , AET HYLCHL OR 10 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 
3 
14 
13 
2 3 7 
8 1 6 
7 7 8 
5 9 5 
2 2 
3 ! i 
1 0 9 
93 
14 
1 9 6 
4 5 2 
7 4 4 
6 8 9 
5 6 8 
3 9 
4 
1 
D ICHLORMETHAN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 
1 
3 
6 
1 
9 0 6 
4 4 6 
5 0 5 
6 4 2 
8 9 0 
135 
Β 
1 
9 
9 
163 
2 7 3 
3 0 4 
• 
i 6 0 
6 0 9 
7 4 1 
66 
6 2 
2 
6 
4 
1 
2 1 
6 6 1 
4 0 
56 
1 
1 
3 
1 
ACYCLISCHEN 
7 1 6 
4 1 
991 
a ; 
a 
7 0 
7 7 3 
7 53 
7 0 
7 0 
a 
a 
• 
4 5 
4 6 5 
0 3 0 
113 
2 4 
26 
2 4 
1 
. 1 
. 
1 8 1 9 
1 2 8 5 
4 069 
8 5 0 
e x p o r t 
QUANTITÉ'. 
Deutschland 
(BR) 
5 
e 
8 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 l 1 
273 
3 5 8 
4 2 5 
23 
564 
2 1 9 
3 4 5 
6 3 0 
182 
6 6 7 
6 
. 0 2 8 
758 
69 
8 3 8 
a 
6 3 7 
6 37 
7 6 8 
. 
34 
17 
ÎÏ 
3 
4 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
­
351 
2 0 4 
4 7 3 
155 
122 
100 
103 
35 
123 54 
lì 2 59 
73 
34 
2 
2 4 7 
553 
183 
3 7 0 
0 8 4 
3 6 8 
1 5 5 
. 3
1 3 1 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 50Ò 72 0 (­MINI R.P 
7 4 0 HONG KONG 
7 6 0 0 AUSTRALIE 
2 7 8 0 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
4 3 1 0 1 0 CEE 
2 7 4 6 I O U EXTRA­CEE 
SOI 1 0 2 0 CLASSE 1 
50 1 0 2 1 AELE 
4 1 4 1 0 3 0 CLASSE 2 
8 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 5 3 0 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
2 
1 
2 9 0 1 . 7 9 ANTHRACENE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
S3 
116 
75 
24 
6 7 5 
74 
6 0 1 
4 0 0 
68 9 8 0 
27 
12 
22? 
9 4 4 
4 1 
9 9 3 
1 
99? 
9 9 1 
9 5 0 
France 
a 
. ■ 
7 6 
3 
73 
Ì 
7 1 
? 
8 
• 
. 3 
4 
• 4 
3 
• 
2 9 0 1 . 8 1 OIPHENYLE TRIPHENYLES 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 1 0 0 0 M O N D E 
. 1 0 1 0 CEE 4 1 0 1 1 EXTRA­CEl· 
1 
Κ 
1 
4 
3 
I 
KOHLENHASSERSTOFFl 
1 
2 
1 
. 
2 
2 
? 
• 
61? 
7 9 4 
'ti 108 
13 
573 
91? 
61? 
5B0 
5 4 3 
3 1 
. • 
ND 
ι: 
1 ' 
1 
2 
4 8 
2 
1 ' 
56 
5 2 ; 
4 
2­
2 
4 
14( 
4 se 
96 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
■ 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 1 . 8 5 CYHENES 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
2 9 0 1 . 9 0 AUTRES 
) 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
ι 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
. 0 4 6 YOUGOSLAV 
0 6 ? TCHECOSL 
. 0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
. 7 3 2 JAPON 
} 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
i 1 0 1 0 CEE 
\ 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4? 
77 
43 
30 
9 
4 
10 
U 
3 
3 
? 
? 
1 
1 
HYOROCARBURES 
3 
1 
1 
1 
3 7 7 
66 
3 8 9 
6 8 4 
3 6 4 
7 7 4 
38 
146 
17 
141 
74 
39 
75 
7 7 3 
4 4 
15 
84 
9 0 
153 
8 7 8 
375 
0 7 9 
4 8 0 
177 
1 
? 
1 7 4 
1 
4? 
55 
4? 
14 
1 
1 
7 
6 
? 
? 
? 
? 
• • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 9 
1 7 8 
3 
16 
7 9 1 
33 
7 5 8 
ÍI 5 1 9 
2 1 
4 
1 7 8 
. • , a 
a 
a 
• 
• 
AROMATIQUES 
a 
15 
1 0 1 
4 4 5 
7 4 1 
15 
1 
4 4 
5 9 
4 
17 
59 
9 
7 1 
1 
a 
4 
0 5 ? 
803 
7 4 9 
140 
6? 
77 
1 
1 
8? 
52 
• 3 
5 
4 0 
a 
• a 
1 
a 
a 
a 
ί 
a 
a 
a 
• 
1 0 5 
1 0 1 
4 
? 
1 
? 
a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
. 
a 
a 
• 
7 6 
? 
7 4 
4 9 
3 
18 
a 
a 
8 
, 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
• 
1 
1 
a 
a 
1 
1 
73 
l 
a 
7 3 1 
1 Í 0 
4 
1 
? 
1 
a 
a 
a 
2 6 
a 
8 3 
" 5 6 2 
3 2 9 
2 3 3 
1 4 8 
1 1 8 
85 
a 
a 
• 
2 9 0 2 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
54 
7 4 8 
7 2 
5 
1 339 
30 
1 309 l ì i 3 3 5 
2 
a 
8 4 2 
9 4 4 
38 
9 8 9 
1 
9 8 6 
98β 
9 5 0 
• 
2 0 
6 
14 
8 
3 
3 
3 
182 
50 
2 6 3 
a 
5 9 
1 4 9 
33 
1 0 1 
14 
8 1 
20 
2 2 
16 
2 3 7 
23 
14 
1 
8 6 
1 389 
554 
8 3 5 
7 3 9 
2 9 9 
54 
a 
1 
4 2 
Italia 
190 
. 1
4 4 3 
6 
4 3 7 156 
10 
67 
? 
a 
1 9 4 
. • . ■ 
. . • 
• 
? 
• ? 
. . a 
? 
15 
a 
7? 
3 
4 5 
4 1 
4 
a 
a 
4 
a 
a 
• 
: 2 9 0 2 . 1 0 FLUORURES ET POLYFLUORURES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
0 0 4 ALLEH.FED 
9 5 0 SOUT.PROV 
, 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
ι 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
2 9 0 2 . 2 1 C H L O R U R E D E 
l 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
! 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
■ 9 5 0 SOUT.PROV 
> 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 
2 
1 
76 
18 
6 0 
77 
l ï 
4 
3 
76 
• 4 0 
77 
13 
1 0 
3 
3 
HETHYLE CHLORURE D ETHYLE 
4? 
153 
3 0 3 
4 0 4 
15 
il 7 9 
i e 71 
7 1 5 
9 9 9 
2 1 8 
160 
179 
36 
13 
? 
2 9 0 2 . 2 3 » 1 DICHLOROMETHANE 
2 0 0 1 FRANCE 
> 0 0 2 B E L G . L U X . 
) 0 0 3 PAYS­BAS 
! 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
i 0 3 6 SUISSE 
1 
3 1 4 
7 4 5 
5 4 8 
1 3 1 
130 
1 8 9 
1 
1 
1 
, ZÌI 
1 7 0 
a 
• 
1 
10 
. 
4 4 8 
4 1 3 
36 
14 
?î 
1? 
? 
a 
3 
a 
170 
8 
9 
33 
U 
a 
148 
a 
a 
4 
• 1 9 6 
19? 
5 
4 
• 1 
l 
• 
9 
• 5 4 3 
1 9 4 
• 18 
7 
6 
1 
a 
a 
1 
a 
• 
2 9 8 
2 2 5 
a 
6 6 7 
122 
. • 1 
a 
1 
i 
• 
. 1 1 5 
a 
1 7 6 
a 
il 28 
4 
• 4 2 9 
2 9 4 
175 'il 
. • 
NO 
. 18 
19 
a 
19 
1 
a 
• 
9 
. 82
. 15
• 
. • 2 1 
1 3 5 
94 
4 1 
« 
3 
. • 
7 
17 
5 
150 
. 162
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
205 
Januar­Dezember 
Länder­
schlOssel 
Code 
poys 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
18 
14 
4 
3 
1 
6 0 6 
54 
4 4 7 
56 
170 7 7 1 
6 9 9 
4 1 5 
875 
3 6 9 
4 6 7 
847 
806 
48 
5 
1? 
5 6 7 
TRICHLORMETHAN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 4 
41? 
5 0 8 
5? 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 ? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
l 
4 
1 
10 
6 
3 
? 
1 
00? 
7B 
5 7 9 
9 7 1 
144 
88 
34 
5 1 
7 7 0 
65 
8 5 1 
77 
73 
46 
77 
79? 
55 
19 
38 
73B 
51 
44 
e i 164 
5 7 4 
7?? 
SO? 
80? 
4 4 7 
951 
5 
? 
48 
TETRACHLORMET HA r. 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
508 
5 7 8 
60S 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 0 6 
7 7 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
11 
5 
77 
7? 
? 
4 
I 
3 
6 
? 
94 
63 
3 0 
17 
7 
3 
9 
50? 
4 8 9 
4 5 3 
31? 
166 
83? 
7 3 8 
4 6 3 
79 
184 
6 8 9 
4 8 5 
98 
5 7 9 
4 7 8 
765 
10? 
8 7 3 
7 6 8 
9 7 0 
7 5 1 
1 4 1 
7 7 5 
5 1 8 
6 7 7 
9 5 7 
3 1 1 
88 
7 6 4 
4 7 4 
7 7 7 
76 
63 
80? 
107 
130 
7 5 0 
9 3 4 
??? 
7 0 5 
9 7 1 
7 65 
7 4 6 
9 8 9 
3 0 6 
30 
7 2 7 
7 3 1 
Janvier­Décembre 
France 
1 
3 
6 
1 
3 
16 
l 5 
1 
3 
1 , 7 OICHLORAETHAN 
0 0 ? 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 6 
0 5 ? 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
? 
6 
10 
β 
1 
5 0 5 
7 5 7 
7 3 9 
8? 
110 
100 
3?5 
4 6 5 
1 5 1 
7 9 3 
3 5 8 
6 7 7 
? 
? 
? 
. a 
, a 
. . * 
7 9 1 
7 7 3 
6 9 
56 
56 
13 
1 
U 
• 
. . 17 
. a 
. ,, 1 
., 546 
16 
5 
a 
1 
6 
3 
3 
4 
U 
1? 
? 
65? 
17 
635 
570 
1 
6 0 
? 
1 
5 
4 6 9 
353 
753 
4 1 
23 
548 
3 0 
03 Ô 
715 
137 
1 2 1 
7 3 1 
6 1 7 
115 
7 3 8 
73 
3 4 6 
71? 
0 3 0 
0 7 0 
7 0 
a 
a 
109 
a 
a 
• 
7 6 3 
171 
14? 
179 
Belg.­
5 
4 
1 
1 
U 
4 
16 
16 
5 
5 
5 
1000 
Lux. 
71 
4 0 
. a 
. 6 9 9 
. 
4 6 7 
5 4 0 
9 7 7 
8 9 9 
1 4 7 
78 
? 
. • 
577 
80 4 8 8 
. . 17 
7 
a 
. a 
a 
. . 1 
3 
, a 
. 4 
. 7 9 
. 
7 7 4 
145 
n 10 4? 
a 
8 
7? 
a 
4 4 4 
9 6 0 
10 
4 0 
70 
577 
4 7 5 
10? 
5? 
. 30 
75 
?C 
a 
5 7 8 
5 8 1 
578 
3 
• 
kg 
Nederland 
2Í 1 
5 
a 
. ­
8 0 6 3 
8 0 2 2 
4 1 
36 
3 0 
5 
, 1 
■ 
12 
9 
. 1 0 3 
4 
1 3 6 
121 
9 
a 
9 
. . • 
U 
84 
12 
17 
10 
3 
10 
U 
a 
• 
2 1 3 
107 
1 0 6 
3 0 
. 77 
l i 
• 
3 3 5 
5 
2 0 
. . a 
4 6 5 
8 2 5 
3 4 0 
4 8 5 
20 
e χ p 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
4 
4 
7 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
3 9 
18 
2 0 
14 
7 
2 
3 
83 
67 
3 32 
140 
68 
17 
44 
219 
65 
300 
10 
57 
43 
26 
2 8 6 
35 
16 
35 
2 3 0 
40 
1 
61 
162 
6 5 6 
6 2 2 
0 3 4 
176 
4 3 6 
8 24 
3 
1 
34 
4 7 8 
0 0 9 
6 3 6 
. 113 
332 
2 3 8 
4 6 3 
6 9 
1 8 4 
6 3 5 
4 8 5 
98 
0 3 1 
3 8 6 
177 
82 
6 9 4 
2 6 8 
920 
5 
1 
. 518 
4 4 2 
9 5 7 
311 
86 
260 
4 2 4 
2 2 7 
76 
63 
505 
95 
119 
50 
6 0 9 
222 
038 
2 3 6 
8 0 3 
9 5 9 
4 3 5 
6 7 7 
1 
167 
ND 
Italia 
4 
1 
3 
2 
1 
6 
10 
1 
2 1 
17 
4 
3 
1 
606 
. 4 0 6 
51 
170 
771 
4 1 5 
554 
1 0 4 
4 5 0 
8 5 6 
573 
2 
2 
a 
587 
330 
2 
100 
380 
a 
a 
a 
. a 
a 
5 
17 
a 
a 
2 
5 
. . . 2 
. 
8 5 6 
S U 
45 
27 
16 
. 1 
9 4 1 
U 
2 0 
5 1 5 
. 500 
a m m . 3 1 
, . 4 2 
1 
2 0 
9 2 9 
β a 2 4 6 140 
. 4 8 
β β m . a 
a 
a 
a 
1 7 3 
. 7 0 0 
3 2 5 
6 4 6 
4 6 6 
159 
9 6 7 
5 3 1 
176 
0 1 4 
1 0 0 
6 5 4 
2 1 9 
82 
1 
100 
3 2 5 
4 8 2 
7 5 4 
728 7 2 8 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
770 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
2 
66 
13 
84 
U 
27 
1 0 3 
123 
67 
1 0 7 
3 6 8 
7 3 9 
6 7 ? 
7 9 1 
16 
5 
3 
94 
2 9 0 2 . 2 4 TRICHLOROMETHANE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
73? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
mi 103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUO 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANOE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
174 
3 1 
7 1 6 
177 
35 
4 4 
16 
76 
1 9 9 
7 1 
1 5 7 
14 
78 
1? 
U 
64 
1? 
1? 
47 
7 1 
16 
17 
4 4 
0 4 7 
13? 
9 1 6 
6 1 6 
3 0 4 
7 7 9 
5 
? 
?? 
7 9 0 7 . 7 5 » 1 TETRACHLORURE DE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 4 84 
5 0 8 
5 7 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 7 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
12 
6 
4 
2 
1 
1 
6 1 0 
79? 
9 6 ? 
6 3 7 
3 9 1 
4 8 6 
46 
89 
7? 
3 1 
7 9 5 
84 
16 
4 7 8 
86 
50 
70 
0 3 7 
34 
149 
36 
17 
4 4 
6 9 
3 6 3 
156 
54 
14 
4 6 
77 
38 
U 
15 
177 
7? 19 
1 0 9 
118 
33 
7 9 9 
3 9 4 
4 0 5 
4 5 0 
0 4 8 
5 6 5 
6 44 
3 8 8 
France 
. , a 
a 
. a 
* 
1 4 7 
1 3 1 
16 
9 
9 
7 
3 
3 
• 
. ? 
a 
a 
, . a 
1 
a 
9? 
. 6 
? 
a 
a 
l ? 
1 
1 
4 
5 
. 
141 
? 
1 4 0 
1 0 1 
1 
7 9 
3 
1 
9 
CARBONE 
1 5 4 
3 8 1 
8 1 1 
18*1 
4 3 4 
4 2 
?i 
1 8 
2 0 6 3 
1 3 5 2 
7 1 1 
2 1 4 
9 
6 3 
4 2 
4 3 4 
2 9 0 2 . 2 6 »1 1 , 2 OICHLOROETHANE 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
1 
7 0 0 
8 1 9 
79 
U 
17 
U 
45 
4 4 
1 9 1 
0 7 9 
163 
1 1 5 
155 
5 
a 
17 
189 
1 6 6 
2 1 
1 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 
8 
, a 
a 
173 
. 
9 1 1 
746 
165 
1 5 9 
75 
6 
a 
a 
• 
86 
a 
17 
9 1 
10 
7 7 1 
1 9 4 
77 
10 
3 
14 
a 
4 
9 
. 1 3 8 3 
6 2 1 
? 
2 0 3 2 
2 0 1 4 
19 
9 
6 
5 
3 
7 4 2 
743 
7 4 3 
1 
Nederland 
8 
a 
2 
a 
. , • 
1 3 2 3 
1 3 1 2 
12 
1 0 
9 
1 
. • 
3 
2 
a 
18 
1 
26 
2 4 
2 
, 2 
_ a 
. 
1 
9 
î 2 
2 
a 
• 
32 
12 
1 9 
5 
14 
2 
3 2 
1 
2 
a 
a 
a 
4 4 
8 0 
33 
4 7 
2 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
86 
a 
76 
9 
27 
1 0 3 
, « 6 7 
7 2 6 
179 
5 4 6 
4 4 4 
2 4 8 
2 
2 
a 
9 4 
3β 4 7 
2 8 1 
6 84 13 
6 8 
3 4 
4 4 
U 
7 4 
1 9 8 
7 1 
6 3 2 
6 β 
2 2 
10 
1 1 s 6 2 1 
13 4 
9 
U 
4 5 
17 
1 
17 
4 4 
1 5 0 8 1 5 1 
7 8 4 1 2 8 
7 2 4 23 
4 9 2 13 
3 0 0 
2 2 4 1 0 
! ί 
8 1 
7 2 1 8 7 9 
6 3 6 2 
1 1 9 5 3 
1 1 9 6 
3 8 4 
4 2 6 6 0 
4 6 
89 
2 0 
3 1 
2 8 2 4 
8 4 
16 
2 9 7 
7 8 8 
3 6 
17 3 
3 2 2 2 7 8 
3 4 
1 4 9 
1 35 
17 
a a 
6 9 , 
3 3 6 6 
1 5 6 
5 4 
14 
4 7 
7 7 
38 
U . 15 
8 1 2 7 
2 0 
17 
6 1 0 3 
7 7 4 1 
3 3 
6 0 0 5 2 6 6 7 
2 9 3 6 2 0 8 0 
3 0 6 9 5 8 7 
2 0 9 8 1 2 4 
9 7 4 65 
4 5 3 l'i 
• 
5 1 8 4 3 3 
NO 13 
7 1 
il 
1Í 
45 
1 7 9 
85 
9 4 
9 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
342 
16 
1 
4 6 6 
Janvier­Décembre 
France 
70 
13 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
2C 
a 
46? 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ANDERE Ç | 5 * | T I 1 6 I E CHLORIDE U . POLYCHLORIOE DER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 
6 
1 
14 
5 
1 
1 
4 0 
33 
6 
6 
4 
7 0 4 
8 7 8 
1 9 4 
826 
0 54 
8 3 2 
4 4 3 
5 5 5 
3 6 4 
7 4 0 
2 4 6 
0 2 9 
37 
2 7 6 
4 3 
3 6 6 
1 0 5 
46 
25 
53 
4 7 
18? 
6 5 8 
5 7 4 
2 0 0 
8 6 1 
2 4 4 
5 
8 
7 9 
V INYLCHLORID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 
18 
76 
7 
6 
16 
10 
1 
1 4 7 
112 
35 
35 
2 2 
147 
4 3 7 
7 3 9 
9 2 3 
6 8 1 
1 2 1 
5 6 2 
B86 
5 9 1 
2 7 1 
5 6 9 
1 2 7 
4 4 2 
4 3 6 
6 8 3 
6 
3 
? 
18 
5? 
7 
10 
9 0 
7 9 
11 
11 
TRICHLORAETHYLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
248 
2 6 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
5 
5 
14 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
15 
1 
1 
76 
3 4 
4 2 
26 
6 
4 
1 1 
4 
4 
10 
11 
136 
812 
8 2 0 
5 1 0 
8 7 7 
96 
765 
9 4 7 
7 0 1 
723 
3 0 0 
0 0 1 
0 1 2 
6 7 8 
1 0 5 
10 
140 
1 8 5 
4 7 8 
310 
73 
57 
6 1 
89 
1 0 9 
1 0 9 
7 4 6 
7 4 0 
1 0 5 
67 
7 4 
3 4 4 
6 8 
6 9 
1 4 1 
7 1 
4 3 ? 
4 0 0 
1 7 8 
66 
3 5 4 
3 4 1 
1 0 8 
153 
4 3 7 
153 
13? 
7 7 4 
5 7 3 
514 
176 
4 9 9 
3 4 4 
1 1 9 
31B 
7 8 1 
71? 
3 
8 
1 
l 
3 
1 
1 
75 
14 
1 1 
6 
? 
1 
? 
3 
77 
6 0 0 
803 
9 5 9 
66 
18 
7 1 
. 139 
10 
17 
? 
339 
100 
. . 76 
71? 
3 8 9 
873 
740 
7 7 0 
83 
4 
1 
a 
4 3 7 
64 
6 3 0 
8 8 1 
10 
1 0 0 
8 8 4 
1 4 8 
159 
0 1 7 
1 4 7 
iii 
3 8 3 
8 0 3 
5 7 9 
7 5 3 
. 4 0 
4 3 8 
3 7 ? 
4 7 9 
3 9 
4 9 9 
1 0 4 
140 
100 
4 3 8 
3 1 0 
3Ó 6 1 
9 
6 6 6 
7 1 1 
8 0 
6 
3? 
80 
9 
. 170 1 
a 
a 
a 
157 
95 
16 
6 9 0 
5 1 9 
17? 
8 7 1 
866 
6 0 7 
1 3 1 
4 5 9 
7 4 4 
, 4 6 3 
6 9 6 
?87 
193 
9< 
71 
153 
a 
2 
ï 
. 2 
13 
2 
. 4 
1 
49 
11 
598 
465 
133 
93 
5 
38 
. 2 
? 
1 2 1 1 ' 
1 2 113 
1 2 1 1 3 
a 
a 
• 
12 
4 4 3 
4 7 1 
455 
16 
a 
12 
9 
a 
5 
24 
. 4 575 
73£ 
4 282 
1 15E 
. 6 292 
1 9 5 Í 
674 
4 ? : 
53C 
356 
6 7 1 
966 
281 
11 
2 3 ! 
1 
5 
1 
3 0 
a 
22 
. 1C 
17 991 1 0 
13 6 8 8 9 
4 303 
4 1 9 8 
3 526 
52 
. 5 
53 
1 04S 
114 
1 7 6 ! 
21 
153 
3 0 9 1 
2 9 4 ' 
, 
2 65« 
655 
• 6 62E 
4 
6 
16 
1 
2 9 
5 
2 4 
2 4 
2 2 
2 
3 
3 
1 
1 
4 
1 9 
9 
1 0 
7 
2 
1 
1 
1 
. . • 
Italia 
302 
« a 
ι 
ACYCLISCHEN 
2 2 9 
6 9 3 
4 9 5 
9 8 6 
142 
4 
2 
8 
62 
119 
103 
37 
25 
5 
20 
24 
4 
. 
0 1 5 
4 0 4 
6 1 1 
5 1 9 
432 
69 
. . 2 4 
7 2 7 
a 
6 7 5 
a 
111 
4 6 2 
a 
5 9 1 
22 
594 
4 0 2 
192 
186 
5 7 3 
6 
7 4 6 
3 7 7 
4 0 9 
. 104 
96 
3 
9 0 7 
105 
13? 
50 
78 
8 1 0 
750 
a 
a 
a 
4 0 
10 
73 
7? 
. 15 
9 
109 
0 7 3 
17 
a 
. 4? 
107 
59 
54 
70 
4 7 6 
, 178 
75 
1B6 
731 
9? 
• 
3 8 0 
0 8 0 
3 0 0 
809 
3 1 8 
7 4 1 
76 
10 
7 5 0 
876 
107 
0 9 3 
" 
7 
8 
7 
3 
1? 
15 
15 
l 
1 
? 
1 
1 
7 
7 
7 7 
?o7 
4 
θ 
3 
1 
a 
m 7 1 2 
a 
a 
a 
φ . a 
2 0 
6 2 8 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
3 6 6 
7 1 2 
6 5 4 
6 5 0 
6 4 8 
2 
1 
a 
• 
4 2 0 
. a 
1B0 
a 
a 
2 
1 0 1 
6 0 0 
103 
103 
• 
845 
9 9 3 
5 9 6 
7 2 1 
a 
7 6 2 
1 5 8 
2 1 9 
2 5 0 
4 9 4 
1 6 3 
8 7 9 
$ 
. 4 5 
30 
. a 
a 
a 
7 4 
9 1 
5 5 9 
12 
25 
56 
a 
1 5 6 
a 
15 
2 1 
a 
4 
4 0 0 
a 
4 1 
16 
15 
• 
7 9 8 
1 5 4 
6 4 4 
6 4 4 
3 8 9 
6 5 4 
10 
3 0 
3 4 5 
6 1 0 
0 9 3 
9 1 7 
562 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
43 
3 
. 44 
2 9 0 2 . 2 9 AUTRES CHLORURES 
ACYCLIQUES 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 74 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
7 
5 
l 
1 
1 
1 5 9 
7 9 3 
4 3 8 
5 5 4 
796 1 6 5 
115 
135 
92 1 6 9 
3 2 1 
168 
1? 
7 9 
1? 
96 
7 4 
13 
18 
17 
13 
7 8 7 
7 4 0 
5 4 6 
4 3 7 
0 8 4 
88 
3 
5 
7 0 
France 
3 
? 
. • 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
î • • 
ET POLYCHLDRURES 
. 9 
1 7 7 7 7 0 
1 7 3 
15 
4 
4 
a 
a 
4 0 
3 
5 
1 
a 
73 
73 
a 
a 
a 
6 
7 7 8 
57 8 
1 9 9 
175 
7 1 
7 4 
? 
? 
• 
2 9 0 2 . 3 1 MONOCHLORETHYLENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
U 
1 
1 
1 
2 0 
1 6 
4 
4 
2 
7 0 9 
5 66 
173 
0 7 3 
1 3 7 
8 6 8 
76? 
695 
7 5 7 
4 3 
7 0 9 
077 
6 3 ? 
6 7 8 
6 3 1 
4 
2 9 0 2 . 3 3 TRICHLORETHYLENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 7 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 7 0 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
E T H I O P I E 
KENYA 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONESIE 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
10 
4 
5 
3 
1 
7 3 8 
7 0 7 
889 
61? 
5 6 0 
18 
7 4 8 
1 4 1 
7 3 9 
9 6 
165 
1 3 3 
156 
4 4 7 
10 
13 
19 
78 
9 5 
45 
16 
10 
13 
16 
18 
17 
876 
7 6 4 
16 
11 
13 
55 
1? 
U 
153 
1? 
78 
56 
58 
10 
4 9 
55 
14 
78 
3 3 5 
5 0 7 
8 0 0 
4 9 7 
9 1 4 
7 4 9 
4 1 
106 
553 
a 
2 5 8 6 
14 
7 5 2 7 
1 137 
2 
14 
1 6 9 3 
a 
2 3 
12 9 9 8 
U 2 6 3 
1 7 3 5 
1 7 3 5 
17 
• 
a 
4 0 7 
1 1 0 5 
2 4 0 
100 
a 
a 
5 
6 5 
45 
a 
53 
5 
191 
1 0 
a 
19 
15 
89 
4 5 
a 
6 
13 
a 
1 
a 
510 
2 6 0 
U 
1 
5 
13 
2 
. 146 
a 
a 
a 
, a 
20 
14 
1 
• 
3 4 4 5 
1 852 
1 5 9 3 
9 6 1 1 1 8 
4 1 1 
3 1 
100 
221 
2 9 0 2 . 3 5 TETRACHLORETHYLENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
l 
1 
5 5 3 
57? 
3 3 4 
6 1 9 
a 
56 
3 2 6 
4 9 0 
19 
a 
23 
12 
18 
• • 1 
. . a 
a 
1 
a 
5 
1 
a 
1 
a 
15 
4 
120 
7 2 
?! 2 
14 
i 
1 
1 6 5 7 
1 6 5 7 
1 6 5 7 
a 
a 
a 
• 
4 
4 1 
5 
53 
45 
8 
a 
a 
3 
2 
a 
5 
3 
5 9 5 
120 
2 
. « 4 4 
SATURES 
. 
a 
a 
• 
Italia 
38 
a 
a 
" 
DES HYDROCARBURES 
1 0 8 5 
3 3 1 
1 5 9 9 
4 8 9 
86 
1 0 6 
130 
9 0 
158 
2 6 8 
89 
6 
59 
7 
7 
il 
4 5 4 5 1 
3 5 0 5 
1 0 4 0 
1 0 1 0 
8 4 2 
16 
2 
14 
1 
3 
2 
2 
2 
1 4 2 
1 0 
2 3 1 
2 
21 
4 2 
401 
3 4 ' 
U « 
9 3 ! 
( 2 
1 
1 
1 
54 
4 5 3 
236 
a 
1 6 6 
6 4 
5 
a 
2 
II1 
14 
a 
17 
a 
22 
1 
5 
18 
2 
• 
0 9 7 
9 1 1 
1 8 6 
15? 
105 
79 
a 
. 5 
6 7 8 
a 
109 
a 
a 
8 6 6 
7 4 8 
757 
4 
6 6 6 
7 8 7 
8 7 9 
8 7 5 
6 1 4 
4 
3 7 5 
53 
4 5 0 
a 
4 5 8 
18 
1 
136 
15? 
7? 
8 
15 
1 7 5 
183 
a 
a 
a 
6 
1 
a 
16 
4 
a 
3 
1 
17 
4 4 3 
? 
a 
a 
8 
16 
10 
9 
a 
1? 
77 
a 
58 
4 
77 
3 9 
13 
• 
7 3 9 
2 8 6 
4 5 3 
0 5 3 
3 4 1 
7 1 7 
6 
1 
163 
1 1 9 
18 
1 5 0 
" 
723 
62 
7 9 7 
7 2 4 
73 
6 7 
6 4 
5 3 1 
a 
a 
1 8 3 9 
a 
a 
a 
2 
a 
16 
2 3 8 8 
2 3 7 0 
18 
16 
a 
• 
2 7 1 
2 2 9 
3 3 0 
9 3 
a 
. 2 4 7 
• 22 
29 lS 26 
1 0 7 3 
. 8 
a 
7 
5 
■ 
• ■ 
• 13 
16 
• 9 2 3 
2 
5 
10 
• 7 6 
• 
7 
• 1 
56 
. 6 
? 
? 
• • 
3 6 6 9 
9 2 3 
? 746 
1 4 8 3 
4 5 5 
118 
7 
5 
1 1 4 4 
86 
3 7 9 
763 
7 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
207 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
005 
07? 
030 
034 
03 6 
036 
04? 
048 
050 
05? 
056 
067 
064 
068 
704 
708 
71? 
716 
776 
37? 
334 
390 
400 
404 
484 
500 
504 
50 8 
51? 
616 
674 
770 
1000 
1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
3 167 
750 ? 684 ? 078 3 770 471 353 849 
573 145 3 749 570 945 643 175 477 177 
73 71 
187 189 18? 17 749 670 675 84 60 7 86 161 953 615 100 
68 467 33 095 35 37? 74 651 9 144 
4 684 316 454 
6 036 
l 778 750 171 744 
1 446 198 
353 1 498 18 3 749 549 545 443 78 360 16? 
71 6 4? 7 5 57? 
581 66 43 36 10 50 5 615 
100 
74 560 8 174 16 386 
9 789 
? 759 
1 69? 
80 
385 
5 405 
179 
ANDERE UNGESAETTIGTE CHLORIDE 
SCHEN KOHLENHASSERSTOFFE 
673 
334 
7 90 
40 
40 
778 
179 
?i 
U. POLYCHLORIDE DER ACYCLI­
10 187 
10 159 
78 
70 
1? 
7 
436 
704 
05? 
193 
7 7? 
60 
37 
700 
37 
33 
5 
50 
10 
175 
4 000 
174 
41 
74 
156 
111 
843 
14 770 
3 747 11 573 9 455 4 478 1 856 
57 
33 710 
175 40 770 70 
17*1 15 90 
10 34 15 68 
40 147 
3 177 39 385 
70 
105 
13 377 
6 181 
7 145 
5 847 
? 405 
899 
50 
34 
400 
005 
072 
030 
034 
036 
036 
04? 
048 
050 
05? 
056 
06? 
064 
068 
704 
708 
212 
216 
776 
32? 
334 
3°0 
400 
404 
4 64 
500 
504 
506 
51? 
616 
674 
770 
1000 
1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
7907.39 
001 00? 003 004 005 07? 030 036 04? 058 064 674 800 
1000 IU10 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
666 164 
13? 930 1 145 456 44 91 34 584 
79 75 48 
4 447 
3 037 1 41? 717 614 55 
a 
7 640 
73 
7? 749 39? 9 4? 
40 
18 
346 
16 
75 
10 
761 
166 
576 
151 
104 
45 
8 
7 
360 
4 
4 
4 
15 
. lai 497 426 
a 
16 . 738 B 
? 
1 403 
693 710 447 445 
B 
. 
755 
176 
106 . 7 56 
71 
? 35 10 
a 
5 
36 
1 773 
1 154 
170 113 65 
? 
« 
5 
BROMIDE UND POLYBROMIDE 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
036 
066 
664 
1000 
1010 
1011 
107U 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
53 
59 
76 
775 
168 684 80 11 
438 581 856 
777 764 73 1? 5 1? 
7 6 747 167 68? 79 ii 8 
736 47? 
614 764 761 39 1? 5 1? 
20 70 
53 
57 
78 1 ? 1 
181 139 
4? 8 3 34 
JODIDE UNO POLYJOOIDE DER ACYCLISCHEN KOHLENHASSERSTOFFE 
1000 3 ? . ND 1011 3 ? 1070 1 1 
1071 1 1 
1030 1 1 
1031 
H1SCH0ERIVATE DER ACYCLISCHEN KOHLENHASSERSTOFFE 
COI 
00? 
003 
004 
00 5 
07? 
078 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
976 
544 
079 
088 
075 
748 
817 
759 
78? 
130 
774 
964 
773 
758 
86? 
365 
40? 
5 
99 
644 
7 677 
1 670 
175 
84 
33 
? 
786 
8 
463 
? 077 
773 
109 
77 
75 
153 
95 
316 
771 
O U . 165 516 145 75 83 9 
16 73 18 13 711 1 3 
, a 
. 19 
148 
1 519 
1 168 
a 
3 475 
70 790 7 690 
1 765 
631 1 463 
1 576 
149 75 669 373 
748 5 3 156 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
GHANA 
.CONGO RD 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
460 
31 
386 
373 
577 
61 
5? 
136 
66 ?? 
500 57 117 73 19 78 33 13 10 3? 34 31 1 606 
107 
112 13 10 51 24 
165 84 16 
475 539 936 380 336 789 54 84 768 
246 31 17 31 209 26 52 
74 3 500 55 60 46 12 66 30 
Ì 1 6 1 796 100 
10 7 6 2 6 1 64 16 
398 118 280 336 312 264 14 71 680 
190 
64 281 288 
30 
115 10 5 
27 5 6 
Ì 9 2 
30 474 
30 6 4 
77 18 147 
767 716 49 6 6 4? ?3 
430 47 4 6 4 3 ? 
084 477 607 760 670 316 9 6 79 
307 
5 79 3 
?Ô ? 14 
? 6 3 
1? 
6 78 
386 
il 
3 
17 
796 
80? 994 774 345 163 8 6 57 
AUTRES CHLORURES ET P O L Y C H L D R U R E S NON SATURES DES HYDRO­CARBURES ACYCLIQUES 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 07? ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 04? ESPAGNE 058 ALL.M.EST 064 HONGRIE 674 ISRAEL 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
15? 
66 5? 375 776 168 10 30 19 778 
13 10 13 
405 
B7L 534 760 718 75 3 4 748 
9 5 75? 65 3 8 17 4 136 7 10 7 
540 33? 708 
43 77 19 3 4 146 
7907.40 *) BROMURES ET POLYBROHURES 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 0?? ROY.UNI 036 SUISSE 066 ROUMANIE 664 INDE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1070 CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1071 1030 1031 103? 1040 
?9 65 31 74? 83 186 86 17 70 
638 
450 387 
760 775 66 14 9 19 
4 9 770 81 185 87 17 70 
687 313 
373 776 77? 78 14 9 19 
?? 7? 
73 17? 155 
9? 
3 
467 701 766 163 16? 4 
79 
60 
?? ? 1 1 
177 114 
13 4 3 9 
15? 50 4? 
89 10 
1? 
5 
10 
3 80 
333 
47 
4? 
77 
? 
2902.60 *) IOOURES ET POLYIODURES DES HYOROCARBURES ACYCLIQUES 
1000 M Ο Ν 0 E 
I O U EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
25 25 9 5 16 
1 
15 15 
β 5 7 1 
ND 
2907.70 *l DERIVES MIXTES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
107 34? 
40 798 
641 147 
? 
71? 14 1 
001 00? 003 004 005 07? 07 8 030 03? 034 036 Û3 8 040 04? 048 050 05? 056 060 06? 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NURVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
688 785 089 767 441 745 366 311 485 408 604 793 115 757 433 135 157 16 38 719 
707 
556 700 
76 100 ? 96 ? 143 655 98 40 70 
7 67 
36 91 
554 
36? . 118 436 115 71 73 9 14 8? ?0 15 196 1 
4 . . . 19 
63 
600 438 . 977 78 343 1 14? 474 750 66? 6?1 59 41 335 
118 95 16 ? 56 
71 96 94 448 
1 703 54 
1 
97 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
208 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
ichlüssel 
Code 
pop 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
74 8 
7 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 0 
• 3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
524 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
??3 
51 
106 
63 
73 
18 
16 
4 8 
10 
55 
6 0 
10 
8 
4 1 11 15 
3 1 
13 
8 
1 2 1 
18 
9 0 ? 
1 7 1 
2 3 
2 8 1 
3 0 
53 
4 2 
7 0 
19 
2 4 
H O 
6 8 3 
11 
11 
4 5 
167 
2 1 1 
50 
78 
16 
87 
3 0 5 
4 7 9 
132 
73 
12 
. 9 5 
i 6 2 
7 3 7 
12 
58 
57 
3 9 3 
1 0 0 
33 
9 4 
1 1 3 
3 3 4 
2 7 5 
1 8 » 
4 1 7 6 2 
16 6 6 4 
23 2 1 5 
16 8 9 9 
1 1 9 6 6 
5 2 2 5 
2 0 1 
1 6 4 
1 0 8 3 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
160 
11 
73 
4 4 
, , 1 
32 
3 
10 
10 
7 
a , 
. a , 
2 
12 
8 
a . 
2 8 5 
1 1 7 
7 
a 
. . a 
. a 
a , 
a . 
a . 
. , a , 
1 1 
a , 
a , 
a , 
12 
16 
2 0 
2 5 4 '. 
4 
2 4 
1 '. 
4 4 '. 
a . 
a . 
. , a . 
2 8 
2 5 a 
7 6 
. , . . 
4¡ 
li 
li 
li 
1 B8Î 
9 9 3 5 4 7 O l í 
4 7 0 1 2 4 413 
5 2 3 4 3 71« 3 9 8 3 1 6 5 ' 
3 2 6 4 1 3 7 ; 
6 8 1 1 31 
9 1 1 
1 1 4 
5 7 1 1 2 ( 
HEXACHLORCYCLOHEXAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 7 0 
7 0 4 
7 0 8 
77? 
3 0 ? 
37? 
3 4 6 
35? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
50 β 
51? 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
7 7 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 2 
38 
32 
50 
3 6 9 
1 2 5 4 
2 8 
6 
16 
16 6 0 
9 
81 
15 
53 
10 
65 
1 5 5 
1 4 5 
50 
6 
25 
28 
1 2 9 
7 
10 
4 7 
10 
9 2 
170 
3 7 7 
76 
186 
4 0 
5 
4 
2 2 0 0 
34 
7 
5 9 0 6 
5 3 1 
5 3 7 5 
1 6 0 0 
1 3 6 3 
1 5 4 4 
3 4 1 
. . . 1 
6 
5 0 
2 7 4 
1 5 5 
. , a , 
a . 
a , 
3 
6 à 16 
48 '. 
1 5 3 
145 
5 0 
a « 
25 
2 8 
1 2 8 
1 
a a 
a . 
3 4 
3 
3 0 7 
55 ; 
a , 
a 
1 7 0 0 
a . 
• 
3 2 4 4 
3 3 1 
2 9 1 3 
1 8 2 
1 5 8 
1 0 1 2 
4 
• a 
, 4 
3 2 4 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
63 
4 0 
23 
19 
44 
18 
15 
16 
7 
24 
βο 
a 
1 
38 
18 
3 2 
15 
23 
1 
a 
1 2 1 
18 
> 282 
40 
16 
2 8 1 
30 
53 
4 2 
7 0 
19 
24 
H O 
6 8 3 
U 
. 45
1 6 5 
1 9 9 
50 
36 
a 
6 4 
2 9 0 
19 
1 2 8 
4 9 
12 
93 
162 
1 9 3 
12 
se 57 
388 
100 
5 
9 1 
88 
2 4 0 
2 7 5 
a 
2 1 7 1 1 
6 2 6 0 
15 4 5 1 
1 0 9 3 4 
7 5 3 9 
4 109 
87 
4 0 
3 2 8 
32 
3 6 
26 
95 
1 0 9 9 
28 
6 
16 
16 
6 0 
6 
8 1 
3 
37 
. 17
,, a 
6 
„ 
m „ 6 
lì 10 
58 
1 1 7 
20 
19 
1 3 0 
40 
5 
4 
500 
34 
7 
2 6 0 9 
189 
2 4 2 0 
1 4 1 2 
1 2 0 5 
5 0 8 
6 
Italia 
10 
29 
2 Ì 
2 9 Í 
14 
3 0 
. 3
15 
1 9 6 
ιό 
3 1 0 0 
l lì! 1 3 2 2 
7 9 0 
3 1 7 
22 
10 
163 
10 
1 
ιό 
4 9 
i ! 
6 
a 
Η 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .ÇONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
524 URUGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 5 0 SOUT.PROV 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 0 
2 0 
6 1 
38 
42 
13 
15 
29 
U 
4 7 
II 10 
48 
16 
76 
14 
75 
15 
1? 
87 
13 
4 9 4 
139 
10 
58 
1? 
?4 
3 4 
i"z 19 
6 1 
3 3 5 
1? 
1? 
7 4 
4 7 
1 7 8 
7 3 
3 1 
U 
4 4 
15? 
1B3 
6 5 
53 
1 4 
76 
75 
1 7 0 
1 1 
2 8 
7 9 
7 4 3 
7 1 
56 
4 8 
78 
3 4 7 
1 3 7 
si! 
1 0 3 7 1 
6 7 7 0 
1 0 7 5 0 
7 5 0 4 
4 B43 
2 8 5 5 
190 
127 
3 7 3 
1000 DOLLARS 
France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
48 
5 
4 1 
2 5 
a a 
i 
2 0 
5 e . , 12
9 
a 
a , 
a « 
a . 
1 
14 
12 
a . 
a . 
1 0 7 2 S f 
8 0 
4 
1 2 . 
3 '. 
U 
1 7 
ιοί U 
2 0 
a 
1 
a . 
Í 7 
Λ a « 
m a 
a a 
a a 
4 6 
a · ii*5 : 
a . 
a « 
• 
2 
12 
ί 
ι : 
l i 
esi 
3 6 7 1 8 4 O30 
1 4 9 1 2 2 4 9 0 
2 1 7 9 6 66< 
1 5 8 2 5 6 2 ' 
1 1 3 5 3 34C 
4 2 2 1 42 
8 6 1 2 
9 1 1 7 5 1 2C 
2 9 0 2 . 8 1 HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOHEIT 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
3 2 
88 
6 6 
1 1 1 
2 6 5 
2 4 0 9 
2 3 
17 
4 0 
i l ! 
17 
2 0 1 
10 
85 
26 
1 1 8 
34 
3 5 2 
138 
ï ! 
18 
28 
12 
2 1 
116 
1 0 
1 1 1 
132 
1 3 2 
53 
4 7 5 
95 
13 
I O 
3 0 8 
ì2i 
5 9 0 9 
5 6 3 
5 3 4 6 
3 1 1 0 
2 6 5 7 
1 895 
5 3 9 
a a a 
a a 
1 
1 1 1 
6 0 
2 9 9 
a « 
a a 
a , 
a , 
. a 
1 
a , 
2 
1 0 
. , 100 
3 0 
3 5 2 
138 
« , 16 
18 
2 6 
1 
a « 
a a 
a « 
2 2 
2 
78 
1 4 3 
a « 
a a 
2 3 7 
a « 
• 
1 6 6 0 
172 
1 4 8 8 
3 1 3 
3 0 0 
9 3 1 
6 
a 
6 
a 
. 6
5 1 9 
2 2 
15 
12 
13 
2 4 là 9 
6 
2 3 
7 3 
• 1 
4 6 
14 
26 
14 
19 
1 
. 67 
13 
1 3 8 
3 1 
6 
58 
2 4 
3 4 
14 
12 
19 
6 1 
3 3 5 
12 
a 
2 4 
4 5 
1 1 6 
2 3 
18 
a 
2 6 
1 4 6 
7 
5 4 
33 
1 4 
7 4 
75 
1 0 3 
y 29 
2 3 9 
2 1 
1 0 
4 4 
6 3 
2 1 3 
1 3 7 
a 
9 1 6 4 
2 0 7 8 
7 0 8 6 
4 7 1 0 
3 1 0 5 
2 2 5 8 
84 
,28 ne 
e 8 8 
65 
a 
2 0 5 
2 H O 
2 3 
17 
4 0 
3 6 
1 3 3 
zhì 6 
7 5 
a 
I B 
a 
a 
* 15 
a 
* . 1 1 
lil 10 
89 lì°> 
3 2 3 
9 5 
13 
7? 
82 
17 
4 1 7 4 
3 6 6 
3 8 0 8 
2 7 9 5 
2 3 5 7 
"li 
Italia 
a 
θ 
a 
18 
2 
, a 
a 
16 
m a 
2 
β 5 
1 8 9 
28 
9 
. 1
6 
6 3 
1 9 
• 
1 4 9 8 
7 0 9 
7 9 0 
5 0 0 
2 6 0 
132 
17 
8 
5 9 
24 
26 
6 9 
II 2 
. 16
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
209 
Januar­Dezember 
Lander­
ichlûssel 
Code 
pop 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HALOGE 
HEXACI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 ? 
06? 
?04 
7 0 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
51? 
578 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 8 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
NDERI 
SLORCY 
1 
2 
6 
4 
2 
1 
1 
155 
2 3 1 
Janvier­Décembre 
France 
1 
/ATE DER 
.LOHEXAN 
5 8 9 
0 0 9 
73 
130 
2 6 5 
193 
4 7 
5 
7 
45 
210 
96 
68 
8 
30 
17 
10 
45 
87 
203 
2 9 
13 
31 
2 5 3 
20 
95 
6 0 2 
16 
1 1 7 
4 5 
27 
18 
18 
3 4 6 
32 
22 
83 
9 3 8 
0 6 6 
8 7 3 
2 4 5 
2 9 9 
6 1 9 
4 
17 
8 
MONOCHLORBENZOL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 3 6 
04? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
10? 1 
1 0 3 0 
2 
3 
3 
2 
75 
1 9 8 
2 4 1 
6 5 2 
3 0 7 
2 9 7 
0 1 1 
9 9 5 
3 0 1 
15 
? 
3 
? 
? 
PARAOICHLORBENZOL 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
04? 
4 0 4 
6 7 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 β 
770 
73? 
7 4 8 
7 7 ? 
3 4 6 
357 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
50 8 
52 8 
6 0 0 
6 1 6 
1 
3 
2 
1 
5 0 6 
4 5 3 
4 8 3 
180 
4 5 8 
1 9 0 
80 
4 1 
6 3 9 
4 9 3 
145 
9 4 7 
185 
199 
3 
33 
1 
3 
? 
1 
153 
7 1 9 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
50Ó 
»CYCLI SCHEN KOHLENHASSERSTOFFE. 
3 0 
64 
8 9 
3 0 
51 
45 
3 3 1 
94 
7 3 7 
105 
l ü 3 
? 
• 
. 196 
7 4 1 
65? 
168 
718 
9 5 1 
9 3 5 
7 4 1 
15 
504 
4 4 6 
463 
180 
4 5 8 
190 
80 
37 
5 5 5 
4 4 3 
112 
9 4 0 1 8 5 
173 
3 
3 1 
7? 
? 9 9 
3 7 1 
3 7 1 
5 
a 
• 
5 
5 
. a 
• 
. 7 
4 
3 9 
7 
3? 
6 
. 76 
2 
: HALOGENDERIVATE OER AROMAT 
1 
1 
1 
2 
2 
592 
1 5 4 
8 8 9 
733 
6 5 2 
9 2 1 
7 5 3 
35 
6 0 4 
7 0 9 
1 5 4 
7 7 1 
47 
73 
79 
7 4 1 
4 9 
59 
7 59 
150 
65 
10? 
3 9 8 
106 
63 
80 
7 7 7 
7 7 4 
1 5 0 
1 1 4 
7 1 3 
37 
43 
1 
1 
1 
106 
1 7 9 
6 5 3 
59? 
375 
7 5 1 
7 9 
45 
86? 
107 
6 6 0 
34 
68 
7 9 
1 0 5 
70 
59 
7 
150 
6 5 
10? 
398 
105 
43 
5 0 
7 5 
7 7 4 
111 
1 0 5 
196 
37 
43 
3 ¡ 
î 
562 
1 0 0 9 
. 1 8 0 1 
2 0 1 
84 
5 
7 
4 5 
2 0 5 
9 1 
68 
8 
a 
15 
10 
4 0 
a 
2 0 0 
il 3 1 
2 53 
19 
95 
6 0 1 
16 
66 
a 
26 
18 
18 
2 9 6 
3 1 
2 2 
64 
5 9 9 3 
3 5 9 3 
2 4 0 1 
9 1 1 
1 4 3 
1 4 6 1 
1 
15 
8 
7 0 
a 
• 
74 
74 
. a 
• 
2 
44 
4 3 
7 
. 1
. 18 
4 2 
a 
. 5 
a 
a 
. . . 2
87 
3 
50 
1 
19 
2 3 8 
8 
230 
2 7 4 
6 0 
6 
. a 
• 
ND 
NO 
.KOHLENHASSERSTOFFE 
a 
1 
7Î 68 
24 
12C 
15 
533 
4 7 
1 66? 
986 
4 6 2 
2 
6 
755 
7 6 4 
7 
61 
10 
3 
. 36 
29 
30 1 2 5 
. 39
9 
2 
. ' 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
12 1 0 4 0 
AUSGEN. 
6 
61 
6 
6 
1 05< 
4' 
2 
ι 
6 
41 
10 
251 
2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
34 
3 4 1 
France 
30 
7 4 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
• 
Nederland 
4 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 Ì 
Italia 
76 
2 9 0 2 . 8 9 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES 
ET CYCLOTERPENIOUES, SAUF HEXACHLORDCYCLOHEXANE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 ? 
7 0 4 
7 0 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
51? 
5 7 6 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 8 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
S 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
; 1 0 7 0 
! 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
•ALGERIE 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 4 
4 4 4 
27 
96 2 
4 8 4 
3 7 4 
73 
13 
U 
9? 
3 5 9 
1 9 4 
1 4 6 
1 7 
6 1 
3 7 
18 
85 
146 
3 7 1 
5 0 
75 
56 
4 5 7 
3 4 
195 
9 3 7 
78 
7 4 1 
75 
58 
28 19 
5 7 8 
6 9 
4 4 
1 4 5 
7 9 3 3 
2 9 3 9 
4 9 9 4 
2 180 
5 1 7 
2 7 9 6 
8 
37 
17 
. a 
. 56
140 
1 9 1 
a 
1 3 
î a 
13 
a 
. 6 1 
6 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
? 
a 
a 
. 1 7 9 
75 
a 
. a 
a 
a 
a 
. 
6 5 6 
196 
4 6 0 
7 7 7 
70 5 
2 3 3 
6 
6 
. 
2 9 0 2 . 9 1 * > MONOCHLOROBENZENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 6 
0 4 2 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
J 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
10 
2? 
78 
3 0 0 
3 8 1 
3 4 
3 4 6 
3 4 3 
36 
? 
a 
7? 
7 8 
3 0 0 
3 6 1 
7 4 
3 3 6 
3 3 4 
79 
? 
2 9 0 2 . 9 3 * 1 PARADICHLOROBENZENE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 4 
6 2 4 
8 0 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
CANADA 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
108 
9 0 
7 7 3 
40 
9 0 
33 
15 
10 
7 7 0 
4 8 3 
197 
XI ? 
6 
1 0 7 
88 
7 7 3 
4 0 
9 0 
33 
15 
9 
6 9 5 
4 7 0 
7?5 
187 
4 1 
38 
? 
8 
2 9 0 2 . 9 9 AUTRES DERIVES HALOGENES 
I 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
) 0 3 8 
0 4 2 
) 0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
) 0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
) 2 0 8 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 6 
2 7 2 
3 4 6 
) 352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. H A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
KENYA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
3 6 1 
4 0 0 
4 0 7 
3 1 8 
8 5 4 
3 1 7 
1 1 0 
1? 
2 1 5 
1 6B9 
75 
1 8 1 
2 1 
27 
1 0 
77 
14 
75 
9 7 
56 
7 1 
39 
1 3 0 
35 
34 
3 0 
1 4 4 
4 6 
86 
39 
74 
14 
18 
a 
7 8 9 
56 
7 6 4 
4 4 0 
83 
110 
10 
2 1 
1 3 2 8 
5 4 
170 
16 
24 
10 
4 ? 
8 
7 5 
5 
5 4 
7 1 
3 9 
130 
35 
26 
17 
6 
46 
7 1 
3 5 
6 9 
14 
18 
24 
143 
1 6 6 
1 6 6 
1 
a 
a 
• 
1 
1 
. a 
• 
a 
2 
i 
U 
2 
9 
2 
a 
7 
• 
1 0 0 6 
4 4 4 
a 
763 
3 4 4 
1 4 6 
8 
a 
U 
3%i 
1 8 1 
146 
17 
a 
3 1 
18 
75 
a 
3 6 4 
5 0 
75 
56 
4 5 7 
3? 
195 
9 7 7 
78 
HZ 
a 
57 
78 
19 
4 3 0 
6 5 
4 4 
9 9 
6 6 6 8 
2 5 5 6 
4 1 1 2 
1 5 4 9 
2 6 0 
2 5 4 6 
2 
3 1 
17 
9 
a 
a 
• 
9 
9 
. a 
a 
• 
1 
U 
u 
DES HYDROCARBURES 
? 
4 
76 
37 
a 
1 
33 
3 1 
2 9 
z\ 
18 
a 
3 
a 
a 
32 
15 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
1 4 6 
7 
148 
4 
a 
4 6 
4 3 6 
2 1 
4 1 5 
3 9 8 
4 7 
17 
a 
a 
• 
ND 
ND 
7 
a 
7 
6 
5 
a 
a 
a 
* 
a 
a 
a 
« 
10 
10 9 
9 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
3 
a 
3 
3 
a 
. a 
• 
AROMATIQUES 
2 0 7 
1 0 9 
3 3 4 
3 7 9 
1 7 0 
2 
1 9 0 
3 3 8 
4 
5 
3 
? 
. U 
6 
a 
? 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
8 1 
15 
3 
a 
* 
1 5 2 
13­
7 1 
. 9 
a 
a 
4 
2 2 
17 
6 
2 
24 
9Í 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
210 
Januar­Dezember 
Länder­
schlussel 
Code 
fop 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 800 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SULFO­
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
22 
6 
14 7 
4 
2 
4 
108 
95 5 9 6 
0 1 8 
1 139 
4 1 2 
9 
9 5 6 
0 1 9 
9 3 6 
9 3 6 872 0 6 0 
5 86 
2 6 1 9 3 2 
Janvier­Décembre 
France 
10 
3 6 
3 ? 
1 
1 
1000 
Belg«­Lux. 
106 
25 
9 1 0 
6 1 
1 3 9 
kg 
Nederland 
e χ ρ 
QUANTITÉ*. 
Deutschland 
(BR) 
2 0 1 59 3 0 9 7 
5 3 0 11 1 4 0 3 
6 7 1 4 8 1 7 0 3 9 9 1 4 3 1 4 4 3 
6 6 4 32 74 2 
6 0 6 5 26 
5 8 2 4 ? ; 
0 7 5 
­ . N I T R O ­ u . N I T R O S O D E R I V A T E 0 . 
Ζ 
70 
9 57 
1 
4 1 2 
. 
0 5 5 
227 
828 
6 7 0 
0 1 6 
1 3 9 
. a 
69 
KOHLENHASSERSTOFFE 
SULFODERIVATE DER KOHLENHASSERSTOFFE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 6 2 0 6 4 
208 
32 8 
3 9 0 4 0 0 
4 1 2 
508 
5 2 8 
732 
1 0 0 0 
0 1 0 
I O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
3 
2 
1 
1 1 
6 
4 3 
2 
1 3 0 2 5 6 
3 7 1 
6 9 1 
2 7 4 
4 1 
1? 
95 
?? 
4 6 8 
7 5 8 149 
7 0 5 0 0 
7 3 9 
7 6 6 
7 7 69 
3 1 6 
1 
1 4 6 7 4 1 
3 7 13 
1? 6 9 
0 4 1 6 7 1 
3 7 t 
586 
0 4 8 
6 0 1 
5 3 1 6 1 8 4 
T R I N I T R O T O L U O L S . 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 36 
0 3 8 
0 4 0 2 6 8 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 6 8 
2 0 8 2 1 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 504 
508 
528 
60S 6 2 4 
6 6 4 7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
7 6 1 
1 8 5 
65 
88 
57 
1 6 7 7 0 5 
3 0 0 
8 6 0 
5 1 ? 3 4 9 
3 7 0 
370 
0 3 0 
? 
. 
O I N I 
9 1 5 8 4 
21 
1 1 
1 0 ' 1 
ί 
t 
TRO 
I K 
u 2 
6 
. 
2 4 
15 
9 
7 
7 
2 ; 
N I T R O - U . N I T R O S OD 
3 
1 
1 
1 
1 
12 
5 
7 
4 
3 
1 
1 
7 84 
147 
4 8 7 
7 9 7 
7 6 0 
4 4 1 
4 4 6 
3 3 7 
39 
7 8 1 
1 7 5 
7 0 4 
75 
7 4 
4 0 
3 0 
118 
7 8 0 
1 5 3 
7 6 6 
75 
19 
6 
9 7 
73? 
7 4 4 
7 86 
9 6 0 
4 7 3 
4 8 4 
6 7 1 
7 7 4 
0 7 7 
7 4 
785 
1 
1 
1 ' 
8 
3 t 
1 9 ' 
I 
3B 
3 ( 
7 ' 
4C 
2( 
4 
K 
94 ( 
92 < 
3 2 ; 
6 0 ' 
494 
3 9 ! 
1 6 ' 
7 ' 
94C 
7 
2 3 9 
1 1 2 0 
1 
. 
'. i 
! is: 3 
4 
. . 1 
, a 
, . , . , 
a 
• 
) 2 4 5 8 1 
> 2 273 I 
> 1 8 5 
> 16 : 
> 162 
) 73 
. a 
• · 
' 
ι 
iAPHT HALINE 
> 
a 
1 4 1 
I 
, a 
. 
> 4 1 
! 4 1 
1 
. . . ! 
Ï R I V A T E D. 
32 
» · 1 Γ IS 
. . 
31 ) 
a 
. . > 
• ί 
. • 
a 
I . 
• 99 
e,; t 31 
> 31 
31 
. , . 
KOHLENHA 
ί 
4! 
< 
. 
ι 
■ 
1 
1 3 ' 6 ' 
7 ( 2 
3« 
I t 
3 
3 2 
) 1 
1 
1 
1 
1 
1 
338 18 
6? 
7 0 4 
Î2 
9 1 
22 
2 0 3 
800 
53 
16 
1 7 1 
22 
7 
i . 18 2 3 4 
3 7 
U 
12 69 
5 6 8 622 
9 4 7 7 9 ? 
716 
1 4 9 
a 
l 6 
1 4 5 
174 
75 
57 
167 7 0 5 3 0 0 
5 7 4 
3 1 9 
7 56 
749 
7 4 9 0 0 7 
• 
»SERSTOFFE 
2 
3 
1 
1 
, ι 
, 9 
t 4 
Ι 4 3 
3 
Ι 
7 5 0 
1 7 4 
3 8 7 
0 5 7 
4 4 0 
4 4 6 
3 3 7 
? 7 9 7 
175 
1 7 4 
5 
. a 
7 1 1 8 
158 
144 
7 6 6 15 
1 
a 
96 7 1 6 
100 
175 
5 1 7 
6 1 7 
6 9 9 
80? 
7 0 1 
7 9 ? 
a 
105 
Italia 
3 
5 
1 4 
3 
1 
1 
5 
Ì 
1 
1 
1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
6 6 4 6 8 6 720 
33 
11 ?? l i 
7 3 2 
7 3 6 8 0 0 
8 0 4 
9 9 5 0 
! 1 0 0 0 1 0 1 0 
l 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
137 1 0 7 1 
2 8 4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 5 0 10 32 7 8 8 1 0 4 0 
8 7 
2 9 0 3 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
I 
5 
3 
2 
1 
4 1 
5 0 6 1 7 
2 7 0 
16 53 
186 
15 
3 2 0 
3 3 9 
9 8 0 
4 0 4 
4 2 0 
8 3 4 
198 
99 7 2 8 
OERIVES SULFONES 
2 9 0 3 . 1 0 OERIVES SULFONES 
Γ 0 0 1 1 4 7 0 0 2 
7 0 0 0 3 
5 7 1 IJ 04 0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
U I 0 3 4 
4 5 5 0 3 6 
91 03 8 
0 4 0 
3 2 9 0 4 2 
2 1 7 0 4 8 
2 7 8 0 5 0 
7 7 0 6 2 88 0 6 4 
3 1 5 2 0 8 
L 3 2 8 
1 2 8 3 9 0 7 4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 5 2 6 
7 3 2 
882 1 0 0 0 
6 6 4 1 0 1 0 
2 1 8 I O U 6 2 1 1 0 2 0 
6 6 2 1 0 2 1 
4 1 6 1 0 3 0 
L 1 0 3 1 
3 1 5 1 0 3 2 1 7 8 1 0 4 0 
2 0 
9( 
. 
2< 
. 
7 
κ 701 
15( 
2 8 ' 
2 0 : 
08 
3 2 : 
9( 
2 ­
, 73( 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL HONGRIE 
. A L G E R I E 
. B U R U N D I 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H CLASSE 3 
2 
1 1 1 
6 5 5 
59 103 
4 1 4 
1 0 5 
2 4 14 
4 5 
10 
8 1 
3 9 0 
4 4 
l i 1 4 8 
5 4 
65 
il 9 1 
U 
38 1 9 7 
3? 
16 
15 
58 
8 5 5 
3 3 8 
5 1 7 1 9 6 
6 0 1 
7 5 9 
15 
9 1 5 1 
2 9 0 3 . 3 1 TRINITROTOLUENES 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 6 8 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
L I B E R I A 
PEROU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 9 0 3 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 1 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 > 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
) 0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 4 0 0 
f 4 0 4 
4 1 2 
504 > 5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 4 
i 6 6 4 I 7 2 0 
) 7 3 ? 
k 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) I O U 
1 0 7 0 
> 1 0 7 1 
f 1 0 3 0 
1 0 3 ? ) 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
PEROU BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M CLASSE 3 
7? 
65 13 
76 
19 
50 
1 9 5 
1 1 0 
6 7 5 
157 4 7 3 
15? 
1 5 1 3 7 ? 
3 
? 
France 
3 6 
7 3 0 0 
7 1 
a 
5? 
a 
• 
4 0 1 0 
1 0 4 9 
? 9 6 1 1 9 8 3 
1 6 0 7 
6 1 3 
1 9 7 
7 3 6 5 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
7 3 130 
10 6 4 
6 2 6 6 60 5 4 
2 7 3 0 
N I T R E S NITROSES 
2 1 2 
t • 
3 
4 2 
2 4 9 
16 1 
1 8 6 
• 
2 3 9 6 
1 0 2 9 
im 7 0 4 
100 
a 
a 
7 1 
DES HYDROCARBURES 
DES HYDROCARBURES 
18 
10 
4 3 
? 0 
il 1 
6 
4 
a 
• 
1 1 6 . 
4 6 
1 3 5 1 
. 
25 2 
ι 
. 
. 
I a 
3 3 5 13 
2 9 8 6 
3 3 ι 2 9 2 
S 4 
, a 
• « 
D I N I TRONAPHTALENES 
7 1 
4 9 
19 
a 
a 
a 
• 
75 
36 
3 9 
76 
7 5 1 4 
3 
? 
OERIVES N I T R E S ET 
3 
1 
2 
1 
7 8 
?8 
9 4 8 1 0 1 
7 57 
145 
6 1 
1 6 0 
17 4 3 9 
5 4 
8 7 
10 
33 
lî 4 8 
6 9 
66 
4 1 1 1 
15 
13 
4 0 81 
3 7 7 
110 
4 1 7 
4 1 ? 
0 0 5 
7 4 1 
896 
3 6 ? 
33 4 0 ? 
. 4 
70 7 
3 ? 
1 
a 
a 
13 1 1 0 
73 
a 
3 3 
1 4 
1 ? 
a 
1 0 
3 
a 
. 1 ? 
a 
a 
a 
180 
• 
4 8 5 
6 3 
4 2 2 
1 6 9 
123 
73 
33 180 
4 . 
4 . 
4 
NITROSE 
1 
1 7 9 
9 34 
. 1 0 3 
l ì 
4 4 
10 
34 
7 9 0 
73 
10 
6 1 
6 
? 
a 
? 
a 
a 
8 1 9 0 
3 1 
13 
6 
48 
1 2 0 4 
3 7 5 
8 7 9 7 7 7 
4 7 9 
9 6 
« a 
6 
5 1 
6 1 
» 5 7 
19 
50 1 9 5 1 1 0 
5 4 6 
117 
4 3 4 1 7 6 
1 7 6 
3 0 8 
a 
« 
i DES HYDROCARBURES 
2 3 
4 
2 2 61 
1 
1 
' ' ' 
. 
1 2 
, a 
e a 
a a 
a 
i 
1 
« a 
i 
. a 
13 
, a 
7 
3 
13 
1 
a 
4 
2 0 
ï 1 6 9 
> 8 1 
> 1 0 8 , 3 4 
k 1 
5 8 
16 
63 
7 0 
9 7 6 
• 2 1 3 
1 4 4 
6 1 
1 8 0 
a 
3 1 7 
53 
6 3 
2 
a 
« 1 4 8 
38 
lì 3 
a 
a 
3 9 7 7 
3 1 
4 2 
2 4 3 1 
1 2 2 2 
1 2 0 9 
9 52 
7 5 6 
2 2 4 
33 
Italia 
. 
,, 1 3 1 7 
a 
a 
a 
a 
15 im 1 5 2 4 
6 1 
52 
1 0 7 
a 
1 3 » 
3 6 0 
28 2 3 
2 7 8 
« a 
a 
a 
a 
20 
99 
2 0 
a 
83 
4 8 
Î7 
26 
9 1 
1 1 
30 6 
1 
■ 
8 
• 
1 2 6 0 6 8 9 
5 7 1 
3 6 9 
1 4 0 
hi 
45 
. 
a 
a 
3 1 
a 
a 
a 
. a 
12 
. • e . . . a 
2 1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
4 
162 
4 0 
2 9 3 
3 1 
2 6 2 
82 
12 
7 
1 7 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
211 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
OOYS 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
SULFOHAL OGEND ER IV AT E 
OOI 
οο? 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 0 
4Q0 
6 3 6 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
57 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
ACYCl 
NITRO 
1 
133 
70 
1 6 6 
163 
114 
5 
6 ? 
54 
4 5 5 
170 
3 3 5 
4 8 6 
648 
3 1 9 
173 
69 
4 6 1 
: MISCHDERIVATE 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
16 
7 
9 
7 
5 
1 
ISCHE 
0 0 4 
0 0 8 
?ao 7 3 1 
4 9 9 
7 5 8 
5 0 
37 
7 7 5 
6 0 0 
66 
1 7 5 
45 
73 
1 1 7 
45 
37 
377 
4? 
1 3 9 
79 
46 
6 9 
6 3 7 
4 0 9 
7 7 0 
9 0 
7 7 1 
6 9 ? 
0 7 0 
6 7 1 
1 6 6 
3 7 5 
6 4 6 
36 
5 
840 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
2 
»LKOHOLE, 
SOOERIVATE 
METHYLALKOHOL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
7 7 0 
37? 
4 0 0 
61? 
6 7 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
PRO Ρ Y 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
057 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
508 
7 7 0 
6 
33 
4 4 
36 
4 
? 
18 
4 
11 
5 
? 
1 
1 
11 
7 
1 
1 9 4 
1 7 6 
6 8 
56 
75 
9 
? 
. ­ U N D 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
5 1 4 
9 1 8 
6 3 4 
0 4 6 
9 8 5 
61 
4 4 ? 
3 4 ? 
4 7 0 
4 6 6 
7 0 3 
3 0 9 
7 0 1 
1 9 4 
0 8 0 
71 
7 4 9 
87 
7 6 0 
7 4 7 
8 4 4 
0 9 5 
75? 
7 9 3 
3 1 9 
4 6 6 
1 0 3 
5 4 
4 5 0 
1 0 
2 
4 
3 
7 
1 
3 0 
18 
11 11 
3 
OER 
OER 
a 
3 7 2 
109 
154 
19 
. . . 6 8 1
6 7 6 
22 
1 
12 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
10 
2 2 0 
a 
8 9 1 
180 
6 5 4 
526 
283 
380 
23 
6 
a 
220 
IHR 
a 
200 
691 
592 
942 
a 
« 1 0 8 
a 
0 5 0 
a 
3 5 6 
a 
19 
a 
a 
a 
a 
a 
• 2 0 7 
6 7 4 
578 
518 
U ? 
4 1 
7 
78 
19 
SOPROPYLALKO 
3 3 0 
5 5 7 
3 4 0 
0 0 3 
4 7 3 
7 1 9 
103 
7 9 1 
6 6 7 
4 7 4 
6 4 6 
4 0 ? 
7 4 6 
3 7 6 
1 9 1 
36? 
81? 
96 
80 
8 6 1 
7 0 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
5 1 9 
3 0 8 
7 3 4 
4 1 9 
199 
103 7 9 1 
3 8 4 
7 7 4 
646 
7 4 0 
195 
3 7 6 
1 6 9 
36? 
7 5 9 
73 
80 
8 6 1 
7 0 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
KOHLENHASSERSTOFFE 
55 
13 
166 
103 
3 1 
a 
2 9 5 
• 
672 
3 3 7 
335 
4 0 
38 
2 9 5 
KOHLENHASSERSTOFFE 
2; 
35 
. 35 
7 5 
75 
10 
. . • 
E H A L O G E N ­ , 
16 
a 
? 3 0 7 
7 0 
1 3 ' ' 
2 5 0 6 
2 3 4 3 
1 6 3 
1 3 7 
a 
17 
1 
a 
1 0 
HOL 
3 3 0 
a 
3 2 
1 4 9 
4 
33 
35 
3< 
U 
3< 
31 
4 ! 
1 
Κ 
2 6 ! 
12C 
14« 
9 : 
72 
( . . 4 Î 
SULFO­
1 
4 
2 8 
2 
1 
1 
4 1 
3 4 
7 
5 
1 
1 
235 
4 5 : 
762 
t 
, 3 * ; 
37 2 
062 
182 
3S 
539 
66« 
OIS 
F 
s' 
913 
4 6 1 
453 
5 4 C 
76C 
2 4 Í 
1C 
664 
3 
1 
10 
4 
5 
3 
? 
1 
76 
7 
59 
63 
62 
54 
90 
120 
582 
150 
432 
273 
65 
68 
9 1 
8 7 1 
4 9 8 
1 5 7 
4 6 9 
2 0 0 
50 
37 
4 6 1 
776 
19 
76 
13 
22 
5 1 
37 
316 
42 
132 
76 
45 
4 9 
6 3 6 
3 9 6 
90 
3 2 0 
0 0 7 1 
9 9 5 
012 
4 3 5 
5 8 4 
576 
27 
, N I T R O ­
3 
15 
2 1 
2 
U 
5 6 
4 1 
1 4 
13 
13 
5 
l 
UNO 
8 1 9 1 
8 4 4 3 
9 9 5 1 7 
6 
37 
81 
0 9 7 
0 0 0 3 
5 9 6 2 
Ì 2 
51 
15 3 
59 1 
1 9 4 
6 1 
l 
1 1 
9 7 
47 1 
1 9 8 6 4 
6 9 5 2 8 
5 0 4 3 5 
9 5 7 2 5 
8 0 4 6 
3 0 7 7 
23 
2 
240 1 
NO 
a 
a 
. . . 5
, a 
7 0 
­
80 
. eo 5 
i 75 
1 0 0 
99 
14 
36 
a 
. , a 
63 
1 1 1 
25 
45 
20 
1 
66 
. . a 
a 
3 
1 
20 
. 3 
5 5 0 
a 
• 
2 0 5 
2 5 1 
9 5 4 
3 5 0 
2 6 4 
3 1 
3 
a 
574 
4 4 0 
4 2 1 
4 4 1 
6 7 1 
a 
. 8 6 1 
762 
226 
6 5 2 
762 
1 0 3 
3 1 7 
a 
6 2 
2 4 9 
» 7 5 1 
2 0 0 
0 2 5 
9 7 2 
0 5 4 
6 4 1 
6 2 3 
8 5 3 
6 2 
2 4 
517 
38 
a 
1 2 0 
. 20 
a 
4 8 3 
200 
a 
162 
5 1 
2 2 
553 
75 
a 
a 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 9 0 3 . 5 1 DERIVES SULFOHALOGENES DES HYDROCARBURES 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
6 3 6 
7 7 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
KOHEIT 
CHINE R .P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 
CLASSE 3 
69 
10 
76 
73 
56 
18 
2 4 
29 
2 3 2 
57 
6 6 2 
2 3 4 
4 4 9 
156 
î» 2 5 3 
. a 
. 1
. . a 
. . . 
3 
1 
3 
3 
. • 
77 
6 
7 f 
4 0 
13 
a 
a 
1 5 5 
3 7 4 
15? 
1 7 ? 
Π 
16 
155 
2 9 0 3 . 5 9 AUTRES DERIVES H I X T E S DES HYDROCARBURES 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 7 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
2 9 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
7 
3 
2 
2 
50 8 
2 6 7 
130 
3 0 0 
1 6 4 
112 
27 
2 2 
1 1 1 
8 1 2 
30 
2 1 1 
27 
18 
53 
15 
23 
1 2 7 
20 
48 
38 
40 
4 1 
77 
1 4 1 
7 6 8 
15 
1 5 0 
9 3 3 
3 8 9 
544 
7 5 4 
3 0 4 
4 9 5 
7 4 
5 
7 9 5 
1 7 7 
6 8 
7 6 9 
1 
a 
a 
5 0 9 
1 4 9 
6 
1 
7 
. . a 
. . 1
. . . a 
7 
88 
9 4 
1 3 4 0 
4 6 5 
8 7 5 
7 6 7 
6 6 5 
70 
5 
1 
88 
5 
5 
3 
3 
? 
. • 
16 
7 0 
12 
6 
1 4 
75 
15 
l ì 
5 
126 
55 
7 1 
55 
3 9 
1 
a 
15 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 2 
4 
, 3 2 
4 3 
a 
2 4 
29 
48 
57 
3 0 1 
8 1 2 2 0 
1 3 3 
48 
3 6 
5 1 
4 5 6 
1 0 6 3 
57 
1 7 7 
96 il 5 6 3 
5 7 9 
U 
2 0 
7 
18 
2 1 
23 
1 1 6 
2 0 
46 
37 
27 
3 1 
7 2 
132 
15 
5 1 
3 8 0 0 
1 7 7 3 
2 0 2 7 
1 5 8 3 
1 2 9 6 
4 4 2 
17 
4 
2 
Italia 
18 
2 9 
54 
5 4 
4 7 
36 
37 
5 
18 
a 
a 
. 3 9 
Í! 
1 8 9 
13 
3? 
a 
a 
a 
a 
1 
13 
10 
2 
180 
. 
6 6 2 
9 6 
5 6 6 
3 4 6 
3 0 1 
3 0 
2 
190 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS OERIVES HALOGENES, SULFONES, 
N I T R E S , NITROSES 
2 9 0 4 . 1 1 ALCOOL METHYLIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 2 0 
322 
4 0 0 
6 1 2 
6 7 4 
7 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
IRAK 
ISRAEL 
CHINE R .P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
9 
6 
3 
2 
1 
3 7 8 
7 7 7 
3 3 3 7 4 3 
7 4 0 
19 
176 
0 3 3 
7 7 4 
5 3 8 
55 
7 4 3 
1 4 5 
66 
96 
U 
3 7 4 
13 
770 
103 
9 9 ? 
4 ? 3 
5 6 9 
8 8 9 
5 1 8 
4 7 5 
17 
U 
195 
a 
4 8 0 
1 4 3 
73 
7 7 1 
196 
3 3 7 
53 
1 4 7 3 
8 6 8 
6 0 5 
590 
7 0 0 
1 4 
3 
9 
1 
177 
4 3 
17β 
178 
50 
4 3 
3 
3 
57 
7 0 9 
1 3 7 5 
? 
20 
2 2 
5 4 
9 4 
3 
7 4 
37 
86 
1 
13 
a 
2 0 6 6 
1 6 4 3 
4 2 3 
2 6 7 
96 
119 
1 
3 6 
2 9 0 4 . 1 2 * l ALCOOLS PROPYLIOUE ET ISOPROPYLIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
5 0 6 
7 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
B R E S I L 
CHINE R.P 
9 4 
1 4 0 
78 
6 1 0 
50 
6 4 
10 
9 1 
7 0 7 
1 4 0 
63 
168 
39 
35 
18 
33 
1 0 0 
15 
10 
7 0 3 
U 
135 
7 1 
5 4 5 
4 9 
6 ? 
1 0 9 1 
156 
1 1 8 
6 3 
1 4 3 
76 
35 
14 
33 
7 6 
5 
10 
7 0 3 
U 
9 3 
7 
38 1 
2 5 3 
8 4 8 
1 1 9 4 
17 
19 
156 
6 0 8 
53 
9 
5 
3 
7 
15 
8 
a 
a 
4 
4 
3 2 7 3 
2 3 1 2 
9 6 1 
8 8 5 
8 4 8 
57 
3 1 
1 9 
NO 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a . a 
. * 
6 8 
1 9 0 
8 6 9 
3 4 4 
a 
a 
2 0 7 
1 6 7 
98 
5 0 
1 4 1 
6 4 
35 
1Ö 3 7 4 
2 6 6 
9 9 
3 0 0 2 
1 4 7 2 
1 5 3 0 1 1 0 4 
3 7 4 
2 8 2 
10 1 
1 3 4 
1 
5 
27 
5 1 
22 
25 U 
7 4 
■ 1 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
212 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
T E R T I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 5 6 
0 6 ? 
5 7 8 
7 1 6 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
m 1 0 3 0 1 0 4 0 
NORMA! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 fl" 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
lil 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
m 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 0 
8 
11 8 
6 
2 
1 
iE RER 
1 
4 9 2 
6 5 3 
840 
3 4 0 
0 9 9 
0 7 1 
20 
9 
4 2 6 
Janvier­Décemb 
France 
I B 
7 
IO 
7 
5 
? 
173 9 8 0 
1 4 3 
377 
3 9 6 
0 5 1 
7 0 
9 
715 
BuTYLALKOHOL 
4 0 4 
198 
10? 
7 3 4 
3 3 6 
66 
33 
67 
10 
5 1 7 
7 0 4 
81? 
7 6 9 
? 4 5 
54 
4 8 9 
­­BUTYLALKOHOL 
3 
12 
6 
1 
7 i ι ι ι 
2 1 
2 
2 
1 
7 1 
3 3 Μ 7 
2 
22 
4 6 0 
7 7 1 
0 7 6 
β 53 
8 7 7 
6 5 0 
3 1 1 
0 7 6 
7 0 1 
0 6 6 
6 3 1 
377 
1 7 8 
4 5 ? 
6 4 4 
3 8 0 
163 
5 0 0 1 7 8 
7 7 0 
84 
7 6 4 
4 4 
4 3 
1 6 4 
6 9 
1 6 9 
5 8 1 
4 86 
0 9 6 
3 6 0 
3 5 8 
7 5 9 
17 
9 
4 7 6 
? 
1 
1 
1 
BUTYLALK0H0LE 
1 
2 
10 
2 
10 
1 
4 
1 
2 
2 
47 
15 
3 1 
25 
15 
3 
2 
0 6 1 
8 3 0 
9 1 7 
7 7 5 
4 9 9 
6 9 9 
7 4 4 
4 1 0 
8 3 1 
7 3 6 
1 5 0 
7 5 0 
7 7 7 
7 9 6 
6 0 1 
3 0 1 
6 5 0 
5 0 8 
70? 
8 9 1 
1 4 1 
111 
7 6 4 
0 7 5 
79? 
7 5 0 
0 0 4 
0 3 ? 
5 3 1 
4 9 9 
0 3 5 
3 9 9 
8 4 1 
13 
74 
67? 
AMYLALKOHOLE 
0 0 1 
0 0 2 881 0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 * 
0 4 8 0 6 0 
0 6 8 
4 6 7 
3 9 5 
87 
33 
3 7 6 
1 3 1 4 6 
96 
5 0 1 
165 
7 1 
5 
7 
5 
1 1 
a 
. a 
a 
. . a 
a 
• 
1 
. 1 
1 
a 
• 
76? 
4? 
977 
7 9 0 
a 
a 
193 
7 1 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
50 
6 0 
a 
1 0 0 
. 
5 7 3 
7 7 6 
7 4 8 
0 7 0 
999 
7 7 8 
10 
6 
a 
4 3 
7 1 
3 
753 
. a 
4 5 6 
16 
7 1 
8 7 1 
3 
70? 
1 0 4 
5 1 6 
8 1 9 
6 9 6 
5 7 4 
4 9 3 
1 7 1 
3 
7 4 
1 
6 3 
4 1 
5 
4 1 
a 
37 
a 
' 
1000 
Belga­Lux. 
5? 
51 
? 
?( 
?( 
e! 
β ! 
8 
e 
< ί 
4 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
I 
3 
7 
l 
. . . 
3 
9 
1 
1 
) 1 4 
) 1 2 
? 
1 
1 
2 
1 
1 5 
> 
~> 4 3 
2 
1 
1 
16 
36 
16 
2 1 
. 16
5 
6 7 3 
4 8 0 
832 
65 
. a 
a 
3 6 7 
90 
a 
10 
175 
a 
, a 
4 9 6 
I O 
. 
β 18 
ιό 
4 8 9 
2 5 1 
2 3 8 
0 0 0 
"l°3 
a 
1 
175 
5 1 1 
1 0 0 
1 4 0 
81 
1 9 7 
2 
9 0 
77 
2 
7 8 8 
10Ó 
4 0 2 
4 9 5 
832 
6 6 3 
5 6 1 
3 6 7 
3 
a 
. 100 
2 
2 1 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 8 4 7 
1 5 8 
1 6 8 9 
9 5 6 
703 
20 
a 
a 
7 1 1 
3 8 6 
1 9 8 
102 
2 3 4 
3 3 6 
6 6 
33 
67 
10 
1 4 7 7 
6 8 8 
7 8 9 
2 6 7 
2 4 4 
38 
4 8 4 
2 5 6 7 
2 5 2 9 
8 0 3 4 
2 0 
6 7 9 0 
1 8 6 0 
1 311 . 1 0 7 6 
621 
8 8 7 89 
110 5 0 0 
t i c 2 1 2 4 3 75 
2 0 2 7 7 
6 4 4 
3 8 0 
162 . 2 500 
1 6 8 2 
2 6 0 
34 
1 2 0 4 
4 4 
15 10 
6 4 
5 9 
16«. 
5 3 641 
19 915 
3 3 722 
. 
9 0 8 
2 0 
838 
10 4 6 4 8 7 6 
5 790 8 9 
1 9 5 7 11 
é 
. 2 1 301
55C 
2 381 
896 
, 4 6 6 ! 
2 
244 
* 0 E 
9 * 6 e 
1 13] 
1 
■ 
. 3 0 1 
. 
500 . . 8 1 9
27 ÏUO 
1 591 
ss: 17! 
so: 3O0 
1 5 5 0 
1 * 1 
1 2 5 
. 6 4 9 1 
toc 
89 ! 
141 
ti: 264 
2 075 
hll 2 004 
3 0 320 
2! aii 1 6 7 0 : 
1 1 10ε 
3 601 
4 
. 1 520
4 1 1 
332 
46 
2" 
285 
1 3 1 
46 
59 
501 
165 
. 
• 
3 0 
. a 
3 6 1 3 
3 0 1 
3 3 1 2 
3 2 4 7 
1 4 3 1 
6 1 
a 
1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
1 
193 
9 7 1 
772 
8 4 5 
575 
2 5 1 
4 
2 
1 7 5 
2 9 0 4 . 1 4 ALCOOL BUTYLIQUt 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 2 
5 2 8 
7 1 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ARGENTINE 
MONGOLIE 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
140 
65 
33 
4 1 
6 8 
18 
14 
18 
I I 
4 3 3 
2 3 9 
195 
54 
4 4 
?? 
1 1 9 
2 9 0 4 . 1 6 ALCOOL BUTYLIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
504 
5 0 8 
512 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EKTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
3 
1? 
5 
6 
? 
1 
3 
5 7 4 
7 0 3 
3 7 1 
3 3 7 
4 4 7 
4 3 ? 
7 7 4 
1 7 1 
??? 
1 9 5 
1 1 7 
6? 
78 
6 ? 9 
118 
7? 
34 
3 9 4 
3 6 6 
5 7 
19 2ïi 10 
3 1 
17 
4? 
515 
93? 
5 6 4 
7 9 1 
7 5 4 
4 7 ? 
5 
3 
8 1 9 
France 
1 7 7 9 
7 5 0 
1 0 3 0 
7 2 1 
500 
2 3 5 
4 
2 
7 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 4 2 
1 3 9 
T E R T I A I R E 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 
NORMAL 
48 
7 
a 
168 
130 
a 
a 
3 6 
. 4 
a 
a 
a 
« a 
a 
a 
a 
. 10 
1 4 
a 
19 
a 
• 
4 4 5 
2 2 3 
2 2 2 
173 
1 6 9 
4 9 
3 
3 
i 
2 
6 
15 
7 
9 
. a 
. a 
7 
2 
4 1 5 2 
1 6 9 3 
, a 
3 3 4 
1 0 
, * , a 
6 7 
15 
e a 
2 
2 0 1 
a, « 
a a 
t ., , a 7 7 
3 
, a 
β a « 3 
, „ 
3 
■ 
4 2 5 6 9 
4 2 189 
2 9 0 4 . 1 8 AUTRES ALCOOLS BUTYLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 7 4 
6 6 4 
73? 
1 0 0 0 
ΜΗ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 4 . 2 1 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
? 
1 
1 
5 9 
1 6 3 
6 4 
15 
6 6 9 
7 7 1 
1? 
78 
6 8 5 
I? 4 1 0 
53 
75 
7 6 
16 
3 6 
3 0 
1? 
7? 
18 
13 
36 
1 4 4 
39 
100 
176 
3 7 1 
Ì 5 ? 
8 7 7 
085 
3 8 7 
3 
6 
135 
. 7 
1 
1 
3 5 7 
., a 
4 9 
3 
2 
1 0 4 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
a 
a 
. a 
18 
. • 
5 7 3 
3 6 6 
2 0 7 
172 
54 
3 5 
1 
6 
• 
ALCOOLS AMVLIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
BULGARIE 
163 
1 1 6 
4 0 
16 
l4§ 
79 
63 
1 7 4 
6 9 
U 
a 
20 
18 
4 
30 
„ 2 3 
a 
a * 
l ! 
3 8 1 
1 6 4 
82 
15 
. , . 2 0 1 
2 7 
1 2 
. , > 9 
4 
2 3 7 
. a 
4 
* 1
4 0 
5 0 
1 9 
I 4 0 8 
! 3557 
3 0 6 
2 * 7 
! a 
a 
50 
i 2 
1 
a 
1 
10 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 
9 
3 
5 
1 
3 
2 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
1 3 * 
6 5 
33 
4 1 
68 
18 
14 
i l 
4 1 7 
2 3 2 
1 8 5 
53 
4 4 
15 
1 1 7 
4 1 8 
4 6 2 
3 6 4 
. 2 6 9 
302 
2 2 4 
1 7 1 
1 1 9 
1 6 3 
19 
20 
10 
4 2 8 
1 1 8 
7 2 
3 4 
3 9 4 
3 0 9 
54 
9 
2 2 8 
4 
l ! 4 2 
3 2 1 
5 1 3 
8 0 6 
7 8 5 
9 8 6 
4 0 5 
1 
a 
6 1 8 
32 
123 
6 3 
a 
308 
a 
12 
28 
5 8 4 
7 3 
1 8 4 
40 
12 
7 6 
18 
36 
U 
a 
7? 
18 
13 
36 
1 4 4 
17 
1 0 0 
1 7 6 
1 0 4 
5 7 6 
5 7 6 
15? 
6 9 4 
3 4 1 
« a 
85 
1 4 6 
9 5 
?? 
U 
8B 
4 0 
79 
4 0 
l ? 4 
6 9 
1 
Italia 
2ÌÌ 
2 3 9 
122 
75 
16 
a 
a 
1 0 1 
. „ 
a 
. 
m a φ • 
1 
9 i . . • 
17 
9 * 
* 2 
16 
3 
1 7 6 
3 
»T3 1 6 9 
17 
3 
1 
a 
• 
. 2 1 
a 
a 
a 
3 * 
a 
a 
4 8 
1 
7 
82 
12 
13 
2 2 9 
208 
1 9 7 
9 0 
9 
a 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
213 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
508 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 1 
7 7 4 
7 4 6 
7 9 4 9 6 3 
817 
3 6 3 
4 8 1 
7 53 
1 9 5 
OCTYLALKOHOL E 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 4 0 4 
4 8 0 504 
508 
512 5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 10? 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
LAURY 
0 0 1 
0 0 ? 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
* 1 2 
4 8 4 5 0 8 
520 6 2 4 
6 6 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NÏTSS. 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
3 6 6 
3 9 0 
Î8* 4 8 4 
504 
506 512 
52 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
3 
4 3 
7 
4 
2 9 
1 
3 
2 
5 
1 3 
1 
12 
10 
1 
1 
16 
102 1 9 
62 
46 
17 
5 
2 8 
0 8 8 
1 7 7 
9 4 6 
58 5 3 5 3 
1 8 5 
9 0 1 
1 6 0 9 3 6 
4 8 6 
93? 4 5 7 
1 8 9 
4 0 6 
3 1 8 
5 7 9 
6 8 8 
14 
83? 
1 4 8 0 8 6 
7 7 7 
6 5 4 
1 0 0 315 7 7 5 
160 
6 3 0 9 3 7 
4 3 1 
1 5 6 
0 9 4 
0 9 9 
9 9 5 
8 7 8 
6 7 5 
7 3 8 
3 14 
9 7 9 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
5 
1 
3 1 
? 
• 
188 
1 1 0 7 9 
78 78 
1 
8 1 9 
5 7 Ì 54? 
1 9 
. 3 7 6 
7? 7 5 1 
, . a 
1 4 4 
005 14 
10 
a 
15 
, 65
a 
a 
a 
• 
3 0 7 
8B? 
4 7 5 
179 
4 1 7 
97 
? 
1 4 1 4 9 
1000 
Belg.­Lux. 
­49 
48 
1 1 
1 
• 
?ξ 
79 
7' 21 
75 
• 
­ ­ . C E T Y L ­ U N D STEARYLALKOHOL 
1 
5 
1 3 
2 
4 6 9 67 
5 7 2 
1 6 3 
4 1 3 
148 
177 
5 2 8 2 1 
2 5 4 
130 3 9 
5 4 1 
7 
14 
0 2 7 
34 
2 7 7 0 
86 
66 78 
179 
3 9 
1 3 8 
6 3 3 
5 0 5 
7 9 5 8 8 1 
4 6 9 
7 7 4 1 
Ì 1 0 1 4 3 
65 
33 
a 
? 
a 
a 
7 
7 3 5 
15 
1 . a 
. 3 
5 3 6 
7 1 9 3 1 7 
79? 
33 
75 
7 
; EINWERTIGE GESAET : , NITROSODERIVATE 
2 
2 
1 4 9 
2 
? 4 
i 
1 
508 8 7 3 
5 7 7 
3 3 4 
0 9 4 186 
3 5 1 
7 8 0 61? 
7 9 3 
7 3 4 
135 
4 0 9 9 4 
7 0 7 
30 
165 6 0 
3 9 
7 0 4 
7 8 7 
1 4 6 
74 
8 7 1 
81 
80 
173 
75 
4 4 
1 
1 
. 514 
6 1 9 
7 0 9 
7 6 1 5 6 1 
47 ? 3 0 0 
1 
9 7 0 
a 
100 
l î 
a 
17 5 7 0 
4 0 
1 
l î 
è 1 
3ER E IN« ! 
? : 
hg 
Nederland 
. 
26 4 74 
. a 
. 24 
I S 
3 7 5 
. 
394 
Í S 
3 7 " 3 7 ! 
37 ; 
RT%EÑ GÌ 
1 21 τ: 
li 
: 
• 1 ! 
10C 
61 3( 
6< 
6 
' 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 7 4 
248 
2 570 
8 2 1 1 6 9 9 
1 2 7 9 4 0 2 
252 
169 
3 0 8 8 
3 0 0 8 
3 9 4 6 
a 
6 S U 166 
9 0 1 
4 1 6 0 2 1 8 5 
9 4 3 5 
8 8 1 
3 4 5 7 
1 5 2 7 2 4 0 6 
1 3 1 8 
2 4 3 5 
6 6 3 
a 
12 8 2 7 
1 0 138 
1 0 8 6 
2 7 7 
8 3 9 
100 3 1 5 
1 6 8 0 
1 6 0 
16 9 3 7 
4 3 1 1 5 8 
9 2 0 2 1 16 8 5 3 
75 168 
4 6 2 7 7 16 854 
5 I H 
1 
2 3 7 8 0 
4 6 9 
6 4 
4 9 2 
3 4 0 1 4 8 
1 4 4 
5 2 7 
2 1 
2 5 2 
'8 5 4 1 
14 
7 9 2 
19 17 
19 86 
il 
1 2 9 
36 
4 5 5 7 1 3 7 1 
3 1 8 6 
2 0 0 2 8 * 7 
4 4 3 
, 7 4 1 
Italia 
. 
. 9 
a 9 
5 
. a 
2 
3 0 0 
a 
45 
. a 
m m , 3 0 0
φ 6 6 2 3 0 0 0 
m m a 5 
a 
a 
β . , 
30 
a 
. a 
a 
• 
* 3 * 3 
3 * 5 3 9 9 8 
9 6 8 
30 
. . 3 0 0 0
2 20 
2 0 
* 5 
4 3 
2 
1 
1 1 
a 
• 
WÊffilTÏ^ljfehM 
Ι Ζ « 5 * 
2 2 8 8 
9 0 8 
» a * 3 3 3 
' 6 2 3 
3 * * t 2 2 9 
. 2 T 9 5 
3 8 9 3 
1 2 7 2 5 1 20S 
* 0 9 
7 9 1 0 * 
27 1 5 * 
a 
) 9 
1 5 3 
1 2 1 7 
> 1 0 1 
t 9 
ï .0 
7 0 
75 
S1? 
10 
15 
3 
3 
3 * 
5 
5 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
506 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
44 
7? 
9 3 9 
3 3 5 
6 0 4 
4 3 6 ??? 
76 
89 
France 
a 
• 9 6 
42 
n 53 1 
• 
2 9 0 4 . 2 3 ALCOOLS OCTYLIOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 02 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 062 
0 6 4 0 6 6 
2 0 6 4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 5 2 6 
6 7 4 
6 6 4 7 7 0 7 3 ? 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
. A L G E R I E ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE CHINE R . P JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE ? 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
? 
1 
3 
70 
4 16 
9 3 
1 
6 
6 0 9 
8 7 7 
8 8 1 
1 1 6 
5 7 6 
5? 174 
8 7 0 
6 7 0 8 84 39? 
6 8 3 
4 4 1 
0 9 5 790 
7 7 5 3il 4 3 9 
9 0 1 
7 6 0 
67 
1 7 4 
76 
6Θ 3 7 5 
34 
1 6 1 7 5 7 90 
33 
9 1 6 
O U 9 0 7 
5 3 4 5 5 3 
19? 
3 15 
1 7 9 
2 9 0 4 . 2 5 ALCOOLS LAURIQUE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 8 4 5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
VENEZUELA BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.A .AOM CLASSE 3 
? 
1 
1 
2 9 0 4 . 2 7 * . A U T R | i t H O N O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
052 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
iï! 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
HOZAMBIQU 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL C H I L I ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
1 
? 
1 
7 3 ? 
3 1 7 9 3 
76 
1 9 6 
63 
140 
7 1 4 
1? 99 
57 
2 1 1 9 5 
16 
1 0 
4 5 4 
17 
Ì* 
4 4 
50 
28 
85 
2 1 
4 5 7 
831 
6 26 
0 6 2 
4 3 1 
2 8 0 
16 2 8 4 
a 
170 
a 
9 7 
98 
7 
a 
a 
73 
4 1 4 5 
a 
, a 
a 
22 5 180 
15 
a 
8 
a 
a 
4 
a 
a 
15 
a 
2 
a 
a 
• 
1 0 * 7 
3 6 6 6 8 1 
2 3 8 8 4 
38 
2 15 
4 0 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
, 
• ÍS 
Nederland 
le 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 5 4 
! 
1 
• 
1 2 
' 
1 2 
1 
aa 1 
2 
1 
3 
6 92 18 
4 3 6 88 15 
6 8 8 8 6 88 3 
STEARIQUE CETYLIOUE 
a 
1 7 
7 4 
2 7 
a 
6 6 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
16 
* 122 
8 5 
3 
3 3 9 
1 0 8 
2 3 1 
2 0 5 
6 8 
2 6 
16 
• 
ÍOWSEÍATHONDÍLC8O¡!S 
3 8 5 
4 1 6 
3 7 6 
0 9 9 0 0 6 
5 6 6 
4 7 78 
3 3 5 6 7 7 
4 3 8 5 8 7 
6 1 
19 
93 25 
26 
16 
15? 
0 1 9 3 6 
45 12 
2 7 
27 
18 
22 
15 
a 
115 
1 7 4 
1 0 * 6 9 8 7 
3 9 7 
. 20 
2 1 0 6 
1 4 0 3 
a 
a 
4 5 
a 
5 
a 
a 
1Q 
7 5 6 9 
1 
1 
4 
1 
3 
4 
1 
' S A T U & S " 5 
i 
1 
! 5 
, 2 
1 
'. 4 
: 2 
1 
5 
2 
! 1 
ENES, 
k 
7 
i ι ι I 1 
> i 
2 
ί 
ί 9 
2 
. L
3 
t 
i 
4 4 
72 
8 0 5 
7 7 4 
5 3 1 
387 
1 6 8 
75 
7 4 
6 0 9 
6 4 ? 
sai 
• 4 7 6 
45 
1 7 4 
8 7 0 
4 5 9 
8 7 4 
1 9 0 
6 8 ? 
7 9 ? 
5 0 4 
7 9 0 
5 0 0 
1 3 3 
. 4 3 4 
8 9 3 
7 6 0 
67 
1 7 0 
76 
6 8 
3 5 3 
34 
ill 
9 0 
33 
8 8 1 
560 
3 7 1 
9 9 0 
3 7 5 
1 4 7 
1 
• 184 
7 3 ? 
??99 
. 1 7 1 
63 
7 4 
2i? 
9 8 
57 
7 1 
1 9 5 
• i9 3 3 ? 
9 
ìi 4 4 
48 
7 8 
85 
18 
1 0 1 
7 1 1 
3 9 0 
8 5 5 
3 6 1 
7 5 1 
. 7 8 4 
Italia 
. 
• 
7 
a 
6 
2 
a 
• 3 
, 65 
a 
15 
a 
a 
• • a 
a 
57 
1 
1 4 9 
5 9 1 
• a 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
• 
7 
a 
a 
a 
• • 
8 9 2 
sii 
2 1 2 
a 
7 
• . 5 9 1 
. 1 
7 
4 
17 
12 
5 
2 
i 
a 
• 
SULFONES, 
3 6 3 
7 8 * 
7 0 + 
. 0 1 9 
1 9 0 
** 57 
3 7 9 
5 3 7 
* 3 5 
1 7 5 
6 6 
lì 7 4 
7 1 
. no9 
22Ì 
3 
10 
4 
2 2 
15 
17 
9 
5 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
7 
15 
3 
3 
1 
3 1 
2 
2 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
214 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 0 S 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 0 
70 
70 
18 
1? 
1 
1 0 4 
4 8 1 
6 4 7 
3 3 6 
3 1 1 
4 1 9 
6 8 3 
0 0 3 
17 
1 
8 8 9 
ALLYLALKOHOL 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C ITROI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
NITRO­
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
IELLOL 
1 
1 
2 9 3 
183 
6 7 
66 
6 9 
7 1 0 
5 4 3 
1 6 7 
1 4 9 
75 
16 
Janvier­Décembre 
France 
15 
10 
5 
4 
1 
4 3 0 
1 9 4 
103 
0 9 1 
4 7 1 
9 1 5 
76 
4 
59? 
7 9 3 
?5 
6 7 
7 0 
69 
4 8 7 
3 8 5 
10? 
9 0 
71 
1? 
Belg. 
10O0 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
­
3 1 
23 
8 
7 
a 
1 
a 
• 
, G E R A N I O L , L I N A L O O L , NEROL 
46 
7 6 1 2 7 9 
30 
3 
60 
3 
12 
2 
6 
5 
17 
7 
7 
6 
2 
16 
6 
308 
1 3 7 
1 7 1 
1 0 4 
66 
54 
1 
1 4 
9 
16 
76 
? 
55 
i 
? 
5 
11 
1 
3 
1 
6 
• 
152 
52 
1 0 0 
75 
59 
18 
1 
8 
1 
1 
.,ENl¥ERu¡O0ÍRVOAfiADÍÍ,Í 
2 1 
3 
4 
5 
21 
30 
2 
6 
1 3 6 
4 0 
2 86 
4 0 
2 4 6 
2 3 2 
5 4 
6 
1 
8 
AETHYLENGLYKOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
50 β 
52 β 
6 1 6 
6 4 8 
7 2 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
11 
23 
1 7 
4 9 
5 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
4 
1 
4 
9 
1 
1 
1 4 9 
106 
4 3 
0 5 7 
0 4 5 
7 8 4 
0 5 1 
4 7 6 
2 6 7 
6 2 4 
9 8 2 0 0 4 
8 8 6 
9 9 5 
4 3 3 
4 6 8 
992 
6 6 3 
2 7 4 
5 0 7 
9 4 3 
9 1 5 
4 1 7 
6 5 0 
9 9 
53 
60 
86 
7 1 7 
6 3 5 
7 4 1 
3 9 9 
10 
1 6 9 
75 
7 3 9 
4 1 1 
3 7 9 
1 
1 
? 
1 
8 
4 
3 
2 
7 
3 
a 
6 
3 
78 
1 0 
18 
8 
4 
4 
1 
6 
a 
0 3 5 
7 6 1 
1 7 3 
5 3 7 
1 7 3 
3 7 1 
4 8 ? 
7 6 6 
? l i l 6 8 6 
15 
15 
6 0 
a 
95 
5 
ΐ 4 4 6 
5 
?0? 
?Ô 
9 7 8 
9 5 6 
97? 
? 
3 
3 2 
2 
1 
4 5 
3 9 
6 
22 
7 3 8 
2 6 1 
0 2 1 
0 2 1 
1 0 3 
7 9 9 
2 1 7 
5 6 2 
197 
1 4 1 
3 6 5 
13 
• 
1 5 β 
46 
• 
2 2 3 
1 5 8 
65 
59 
54 
6 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 4 
9 
1 4 
13 
10 
1 
1 
5 4 1 
9 8 3 
5 5 8 
7 3 9 
67? 
5 7 9 
a 
1 
790 
, RHODIN0L 
6 
2 
ΐ 
. . 10 
6 
. a 
5 
3 
5 
1 
10 
6 
5 7 
8 
49 
12 
1 
31 
6 
18 
34 
77 
56 
7 1 
16 
6 
5 
• 
Italia 
. 
β? 
10 
7? 
55 
5 
10 
. a 
7 
a 
a 
a 
. a 
, 1 
a 
a 
. a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
a 
1 
1 
. a 
a 
• 
TE ALKOHOLE. H A L O G E N - , S U L F O - , 
I N V E R T . UNGESAETTIGT. ALKOHOLE 
3 
3 
5 3 7 
4 5 7 
8 4 4 
1 6 7 
1 1 0 
9 0 9 
0 0 1 
592 
500 
U I 
65 
1 0 8 
9 0 5 
39 
14 
4 9 0 
1 1 4 
9 9 0 
0 0 5 
9 6 5 
6 
2 
1 4 
1 
1 
1 
1 
4 
3 7 
il 
8 
ΐ 2 
1 
a 
, a 
a 
• 
13 
U 
2 
2 
1 
a 
• 
4 2 8 
5 6 2 
6 8 3 
4 8 4 
0 3 3 
5 0 4 
9 2 9 
6 
3 0 8 
3 7 6 
69 
4 4 0 
100 
6 0 
4 7 1 
a 
7 3 9 
1 4 1 
2 4 9 
2 
a 
1 7 
73 
4 9 9 
10 
38 
a 
• 
2 7 4 
1 5 6 
116 
1 
13 
1 4 
1 
1 
1 
1 
38 
7 9 
8 
13 
1 
ΐ 70 
77 
? 
a 
. 133 
4 0 
74? 
16 
2 2 6 
222 
49 
2 
2 
4 7 1 
0 3 1 
0 6 6 
. 788 
1 
715 
1 0 6 
1 
1 1 4 
0 0 9 
5 8? 
1? 
9 8 9 
4 7 6 
19 
1 
a 
9 7 9 
7 7 6 
7 8 7 
? 
53 
38 
86 
3 
7 0 0 
7 7 6 
45 
. 149 
75 
?76 
805 
47? 
6 
4 
3 
1 
19 
7 
U 
6 7 1 
4 1 7 
a 
4 0 1 
5 6 5 
3 9 4 
150 
977 
98 
1 6 6 
7 0 
9 4 3 
187 
1 1 4 
1 4 0 
10 
2 7 1 
4 8 9 
7 8 2 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7C8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 0 4 . 3 1 ALCOOL 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 2 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
9 
4 
4 
4 
? 
35 
173 
0 1 3 
7 6 6 
7 7 9 
0 7 7 
1 7 4 
379 
5 
4 
377 
A L L Y L I Q U E 
1 5 ? 
1 0 4 
37 
34 
36 
3 86 
7 9 3 
°3 80 
4 1 
1 
U 
France 
1 7 3 
4 7 7 8 
2 3 2 3 
1 9 5 6 
1 6 9 8 
5 2 8 
3 4 
1 
3 
2 2 4 
li? 
37 
U 
36 
2 5 6 
2 0 1 
55 
4 8 
12 
a 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
. 
• 
15 
13 
3 
? 
N e d e r l a n d 
33 
* 
2 6 2 
74 
2 0 8 
57 
4 0 
1 5 1 
4 
. • 
97 
■ · 73 
■ 
1 3 0 
9 ? 
38 
3? 
7 9 
1 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
? 
? 
1 
? 
• 
3 5 5 
8 7 0 4 8 5 
7 5 4 
5 9 7 
1 3 9 
• ,1 
, a 
a 
« ­
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 9 0 4 . 3 5 G E R A N I O L , C I T R O N E L L O L , L I N A L Q L , R H O D I N O L ET NEROL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
B R E S I L 
ARGENTINE 
P A K I S T A N 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 , 0 4 . 3 , AUT.RJI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
99 
1 8 3 
51 
, 4 
5 4 
146 
?3 
176 
? , 
1 4 
73 
17 
57 
4 3 
4 7 
6 0 
15 
5 , 
33 
7 1 
3 4 ? 
4 3 7 
9 0 6 
5 5 3 
7 3 6 
7 9 5 
6 
58 
. "NIT&SSS 
1 
63 
37 
7 9 
17 
5? 
55 
13 
17 
7 ? 
7 4 1 
4 3 8 
0 6 1 
1 9 5 
866 
8 1 7 
17? 
7 4 
3 
?5 
2 9 0 4 . 6 1 ETHYLENEGLYCOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
7 0 4 
7 6 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 6 
6 4 6 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
L I B E R I A 
R . A F R . S U D 
CANADA 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
IRAN 
MASC.OHAN 
CHINE R . P 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
1 
? 
7 
7 
1 
7 ? 
15 
7 
7 4 0 
B U 
6 0 1 
0 0 9 
8 8 1 
1 7 1 
7 1 6 
6 9 ? 
6 6 0 
1 6 9 
4 3 5 
7 6 9 
83 
7 5 7 
3 0 5 
69 
77 
7 3 6 
7 7 0 
68 
3 1 5 
76 
10 
14 
18 
4 4 3ll 170 
10 
3 9 
15 
4 6 9 
0 4 4 
4 7 6 
a 
4 0 
2 9 
7 6 
U 
9 6 
a 
1 0 
2 
13 
1 
17 
3 0 
3 
9 
6 
1 
2 0 
1 
1 
4 2 3 
1 5 1 
2 7 2 
170 
1 1 6 
67 
6 
35 
1 
3 4 
13 
4 8 
48 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
LS NON SATURES. 0 
DES MONOALCOOLS 
a 
1 4 
1 
9 
4 
2 
a 
a 
7 ? 
? ? 
. 
9 9 
7 6 
7 ? 
37 
8 
18 
3 
7 ? 
a 
7 0 1 
4 3 
7 7 5 
4 7 6 
15 
a 
56 
1 0 7 
5? 
a 
2 
2 4 
2 4 6 
a 
4 
3 
m 17 
a 
β 2 4 
a 
1 
a 
a 
7 9 
1 
6 1 
a 
6 
• 
1 6 0 7 
8 9 6 
7 1 1 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
4 
4 
4 8 1 
. 5 4 6 
4 9 3 1 
3 5 
1? 
1 1 3 
3 8 7 
3 7 4 
9 ? 
7 0 
10 
7 ? 
1 4 7 a 3 
9 4 
33 
7 3 1 4 
5 9 9 3 
1 3 2 2 
77 
17 
7? 
14 
6 
15 
5 
39 
? 
7 0 
193 
36 
1 5 6 
76 
6 
1 0 5 
a 
2 3 
7 1 
1 0 9 
a 
16 
1 
48 
a 
4 
10 
a 
a 
a 
77 
5 
3 
1 
9 
a 
3 
• 
3 2 7 
1 9 8 
1 2 9 
1 0 1 
53 
28 
■ 
• 
Italia 
. 
• 
83 
6 
77 
66 
9 
5 
. a 
6 
. a 
a 
a 
38 
a 
73 
16? 
. a 
a 
a 
a 
7 1 
77 
3 8 
a 
a 
2 7 
• 
3 5 1 
2 
3 * 9 
2 5 * 
6 1 
95 
a 
• 
ERIVES HALOGENES, SULFONES, 
»ON SATTURES 
33 
a 
7 4 
4 
6 
a 
2 
12 
a 
a 
7 
138 
1 1 1 
78 
77 
7 
1 
a 
• 
8 7 1 
3 8 3 
a 
1 7 8 1 
7 0 1 
9 4 
a 
7 3 0 
1 7 9 
1 7 3 
5 0 
H 
7 1 
a 
8 0 6 
73 
43 
1 
a 
3 
a 
19 
9 8 
? 
U 
a 
a 
• 
5 1 7 0 
3 7 3 6 
1 9 3 * 
1 
? 
5 
1 
3 0 
18 
• 4 
4? lì a 
a 
m 8 ? 0 
5 4 
7 6 6 
7 58 
1 0 7 
5 
• 3 
7 6 4 
5 0 3 
0 1 ? 
. 7 1 9 
• 103 
19 
. 7 4 
1 6 1 
1 3 1 
? 
1 5 7 
7 5 7 
7 
• 
3 7 5 
45 
5? 
1 
10 
10 
18 
. 46 
4 ? 
15 
. 33 
15 
5 59 
9 9 8 
5 6 1 
1 2 * 
7 2 * 
a 
72 
81 
76 
i l ! 
23 
* 1 
3 
7 3 6 
5 2 2 
a 
2 2 0 
25 
10 
2 8 1 9 
9 2 1 
1 8 9 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
215 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
73 
1? 
7 
17 
7 8 9 
655 
9 4 8 
74 
7 
0 9 4 
PROPYLENGLYKOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
576 
6 7 4 
6 6 4 
7U0 
770 
7 3 7 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
? 
? 
? 
10 
1 
? 
1 
1 
1 
33 
18 
14 
8 
3 
3 
3 
7 1 4 
1 7 9 
6 1 9 
5 7 5 
58? 
6 0 
7 0 1 
4 7 9 
3 8? 
6 0 1 
176 
7 7 1 
7 6 7 
8 0 1 
56 
7 6 9 
7 7 0 
7 7 0 
7 0 8 
1 3 6 
100 
95 
7 4 
34 
3 5 4 
7 0 
6 1 8 
7 4 6 
4 1 9 
38 
170 
5 0 
65 
3 8 5 
7 3 3 
5 3 9 
6 6 8 
8 7 0 
5 9 4 
4 7 3 
7 7 3 
77 
7 
0 0 4 
HEXYLEN6LYK0L 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
OIOLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 6 0 
4 0 0 
50 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
? 
4 0 1 
68? 
65? 
6 6 7 
, 1 
7 1 5 
155 
4 0 
38 
7 7 3 
80 
3 6 6 
4 0 3 
, 6 4 
7 9 7 
5 5 0 
166 
1 
17 
France 
3 
1 
4 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
3 
2 
111 
9 0 7 
782 
13 
7 
80 
a 
169 
1 4 7 
167 
235 
3 6 
195 
9 0 
2 0 4 
3 0 8 
2 7 1 
388 
i 65
. U 
a 
5 
5 
1 6 7 
25 
2 0 
2 1 
1 
20 4 0 
a 
a 
2 
6 6 7 
7 1 7 
9 7 0 
6 1 3 
0 1 4 
326 
27 
1 
3 1 
4 0 1 
6 6 2 
6 1 8 
6 6 7 
9 1 
2 1 5 
1 5 5 
4 0 
38 
2 2 3 
80 
33? 
3 6 9 
9 6 4 
7 9 7 
550 
1 6 6 
1 
17 
1000 
Be lg -Lux . 
6 353 
3 803 
633 
, 
20 
' 1C 
31 
: 
li 10 
52 
2C 
172 
70 
101 
97 
26 
4 
c 
5 
ANOERE ALS A E T H Y L E N - , PROP 
? 
1 
1 
7 1 4 
77 
18? 
7 8 6 
3 5 1 
3B 
30 
21 
25 
1 7 1 
4 0 
66 
5 
2 
22 
73 
2 9 
27 
521 
2 7 4 
7 6 0 
5 1 4 
3 6 6 
6 5 8 
110 
a 
5 
37 
PENTAERYTHRlT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 8 
03? 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
1 
? 
942 
4 6 
0 3 7 
1 0 9 
6 6 9 
4 1 0 
1 2 0 
170 
2 4 6 
9 0 
?Ô 
73 
1 
1 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
1? 
5 
i 
73 
4 4 
7 9 
15 
? 
14 
5 
• 
ί 
e 
e 
19" 
a 
* l 
kg 
Nederland 
6 3 1 5 
* 291 
bl* 
10 
5 129 
1 237 
905 
a 
391 
2 7 5 5 
4 
65 
26 
96 
83 
5 
. 51 
8 
a 
a 
a 
50 
a 
. . a 
2 
a 
. 1 ! 
6 
1C 
. 25 
5 8 1 8 
5 2 9 4 
524 
3 8 1 
2 5 2 
94 
a 
50 
9 
9 
9 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
5 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
16 
7 
9 
* 2 
2 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 * 5 2 3 6 5 1 0 2 0 
5 3 9 1 1 0 9 1 0 2 1 
6 8 6 173 1 0 3 0 
l 1 0 3 1 1 0 3 2 
6 * 1 9 2 * * 1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
9 0 7 
9 8 6 
6 4 1 
7 
? 
8 7 8 
2 9 0 4 . 6 2 PROPYLENEGLYCOLS 
4 3 6 2 1 0 0 1 
575 5 3 0 0 0 ? 
4 4 3 70 0 0 3 
5 6 1 
2 0 
4 4 1 
3 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
61 2 0 034 
4 1 0 
B 85 
0 3 6 
0 3 6 
1 6 1 1 0 0 0 4 0 
3 8 9 8 8 0 0 4 2 
7 9 5 6 0 4 8 
7 2 0 0 5 0 
L 2 2 ) 0 5 2 
5 6 8 702 0 5 6 
2 2 0 0 6 0 
1 0 0 9 7 0 6 4 
86 
100 
9 0 
7 * 
29 
187 
43 
5 9 8 
2 2 3 
4 0 3 
32 
100 
6 5 
3 8 5 
2 0 6 
2 4 0 2 6 2 
0 1 6 57 
2 2 * 2 05 2 5 2 1 25 
0 0 8 1 2 ' 
8 * 8 
1 2 4 7 9 
a 
2 
a 
2 
21 
Y L E N ­ , HEXYLENGLYKOLE 
. 
a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
. a 
a 
a 
• 
6 
. 6
5 
a 
1 
a 
• 
5 3 0 
4 6 
a 
125 
2 
1 
1 
2 0 6 
3 * 2 
1 7 7 
2 6 3 
3 5 0 
17 21 
30 
2 1 
25 
1 7 1 
4 0 
66 
2 
22 
6 
2 * 
25 
5 2 0 
1 3 6 5 
6 8 0 2 
4 5 6 2 
3 2 6 2 
6 3 6 2< 
93 
37 
2 1 ' 
9 9 
1 9 8 . 
6 6 
4 1 
121 
17 
2 * 
91 
0 6 8 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
8 0 4 
î 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
L 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
i 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
7 
4 
3 
? 
6 7 4 
5 7 3 
5 7 4 
134 
3 7 4 
18 
1 6 9 
1 7 7 
107 
1 9 5 
78? 
65 
7 7 4 
190 
18 
7 1 
7 6 7 
7 8 3 
59 
35 
73 
26 
18 
U 
88 
20 
3 7 4 
63 
108 
33 
12 
18 
76 
54 
9 0 3 
2 2 7 
6 7 7 
1 5 7 
8 4 4 
832 
U 
2 
6 8 9 
2 9 0 4 . 6 4 HEXYLENEGLYCOL 
0 0 2 
■ 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
6 2 4 
) 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 0 0 
1 5 9 
2 4 4 
2 3 3 
25 
4 4 
4 0 
14 
12 
56 
2 0 
9 8 8 
7 3 7 
2 5 1 
2 0 3 
138 
4 8 
. 7 
France 
51? 
149 
1 7 6 
5 
2Ì 
a 
4 2 
2 7 5 
4 2 
1 0 1 7 
1 0 
4 8 
2 5 
53 
77 
6 7 
a 
3 7 6 
19 
3 
2 
a 
2 
39 
6 
5 
6 
a 
a 
7 
9 
a 
, . 
2 1 6 9 
1 3 7 6 
7 9 3 
6 9 1 
2 5 6 
9 3 
U 
2 
1 0 
1 0 0 
1 5 9 
2 3 0 
2 3 3 
75 
4 4 
4 0 
1 4 
1? 
56 
7 0 
9 7 4 
7 7 3 
7 5 1 
7 0 3 
138 
4 8 
. 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 1 8 8 
6 5 7 
1 3 4 
a 
a 
6 
s 
3 
5 
U 
a 
a 
a 
1 
a 
3 
3 
13 
8 
53 
7 4 
79 
78 
6 
1 
a 
a 
• 
2 
2 
2 
2 9 0 4 . 6 5 O I O L S , AUTRES QUE ETHYLENEGLYCOL, 
HEXYLENEGLYCOL 
0 0 1 
1 0 0 2 
> 0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
) 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 6 
l 6 2 4 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
1 I O l O 
> 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
150 
5 1 
9 5 
2 3 3 
2 8 0 
18 
23 
32 
1 * 
2 0 1 
2 3 
63 
18 
U 
23 llî 38 
* 1 * 
8 9 9 
5 7 9 
3 7 0 
7 3 4 
5 6 1 
97 
1 
? 
38 
2 9 0 4 . 6 6 * l PENTAERYTHRITE 
r 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
1 0 2 2 
1 0 2 6 
ι 0 3 2 
} 0 3 4 
S 0 3 8 
) 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
OANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
4 7 3 
77 
5 1 4 
9 5 4 
7 8 7 
1 7 5 
4 9 
6 4 
113 
4 0 
8 
a 
17 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
1 
i 
4 3 
7 5 
18 
1 0 
1 
8 
1 
? 
7 
2 
3 
3 
9 6 
a 
28 
Nederland 
9 2 0 
5 6 2 
142 
2 
672 
2 8 9 
2 2 * 
a 
87 
4 7 8 
1 
16 
6 
2 6 
22 
1 
a 
9 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
I 
a 
a 
4 
3 
. 3
a 
a 
8 
1 2 1 6 
1 0 7 7 
1 4 0 
95 
6 7 
3 1 
a 
14 
3 
3 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
9 0 9 3 7 8 
4 4 0 178 
1 4 7 4 2 
a 
5 0 5 1 * 7 8 
3 2 * 5 
1 * 2 115 
2 9 2 * 
8 6 8 
7 
1 0 5 
96 
2 0 7 
9 6 
2 1 1 
4 0 2 2 
9 3 2 3 3 
1 6 7 3 
3 5 
16 
, 52 106 
2 8 3 
25 3 1 
2 1 
23 
2 4 
18 
9 
4 9 
13 
3 6 9 
5 6 
1 0 4 
1 0 
26 
18 
7 8 
4 6 
3 6 8 2 5 8 3 
1 6 2 6 124 
2 2 5 6 4 5 9 
1 0 2 1 3 2 2 
4 8 5 3 0 
7 0 7 
. « 5 2 8 1 3 7 
PROPYLENEGLYCOLS 
a 
a 
a 
. , a 
. a 
a 
a 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
• 
17 
17 
16 
a 
a 
a 
• 
2 6 5 
2 7 
60 
9 
9 
9 
ET 
1 * 8 
35 8 
93 2 
2 1 
ZI' 
S 
1 
9 9 
23 
3 2 
1 * 
1 9 3 8 
23 
49 1 * 
! U 
23 
1 1 2 
2 0 , 
37 1 
4 1 3 
1 7 9 * * 2 
* 9 2 9 
1 3 0 2 33 
1 1 7 7 3 1 
5 * 3 1 7 
8 7 2 „ , ­38 
112 
. 4 8 6 
89? 
2 8 7 
1 7 5 
4 9 
6 * 
113 
* 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
216 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 8 
5 7 8 
6 6 4 
9 7 7 
1CO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
TRIOL 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 8 
0 4 ? 
04 8 
0 5 ? 
0 5 6 
3 9 0 
4 1 ? 
504 
5 0 8 
51? 
6 9 ? 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NANNI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SORBI I 
AUF SI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SORBI 2 PC, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
4 6 4 
5 0 6 
512 
5 2 8 
8 0 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
5 
15 
4 
5 
3 
1 
1 
1 
: UNO 
1 
3 
2 
r 
2 8 3 
37 
120 
5 0 9 
8 5 0 
25 
102 
78 
2 8 8 
6 6 7 
61 
7 , 1 
7 4 0 
1 5 » 
7 9 6 
1 8 8 
6 0 0 
1 1 6 
3 
4 8 9 
Janvier­Décembre 
France 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . 
5 
7 
3 
a 
3 
3 
ANDERE TETROLE 
9 6 2 
5 0 
6 8 
5 0 1 
2 1 
102 
102 
3 1 
70 
3 5 0 
7 7 
4 1 
65 
70 
45 
5 0 
70 
5 4 6 
5 8 1 
965 
3 5 4 
133 
7 6 0 
10 
35? 
7 3 ? 
7 4 
1 0 7 
75 
14 
63 
1? 
7 1 3 
60 
11 
17 
16 
8 7 9 
3 9 3 
4 6 6 
4 1 9 
5? 
65 
3 
Γ I N HAESSRIGER 
1RBITGEHAL1 
4 
5 
4 
BEZOG 
1 
3 
1 
1 
3 0 ? 
1 5 6 
3 7 3 
54 
13? 
4 3 0 
1 8 0 
6 8 1 
7 9 1 
8 9 0 
6 9 4 
6 5 0 
1 9 6 
3 
4 
5 
4 
ENSÁ­UFGSO 
83 
8 0 1 7 3 8 
6 7 9 
5 7 0 
6 5 ? 
7 0 9 
6 3 4 
3 8 6 
1 0 7 
"ill 
5 7 8 
79 
Ψ* 79 
3 0 9 
177 
? ? 9 
1 7 9 
19? 
143 
1 7 9 
3 4 7 
7 3 5 
7 0 
1 
3 
) 
73 
9 
14 
3 
1 
U 
1 0 
. . a 
7 
? 
? 
145 
6 0 
5 
. 
7 7 5 
7 
7 1 6 
710 
? 
9 
LOESUNG 
30? 
156 
3 ? 3 
54 
13? 
4 3 0 
180 
6 8 1 
7 9 1 
6 9 0 
6 9 4 
6 5 0 
196 
3 
i B I T G E H Ä L 
6 5 1 
7 1 6 
3 7 5 
5 7 0 
6 5 À 7 0 9 
5 0 9 
3 7 7 
105 
Î*7 
9 3 5 
7 1 
155 
55 
1 4 
190 
96 
7 9 7 
19? 
69 
3 3 4 
148 
N e d e r l a n d 
7 4 1 
7 4 1 
7 
4 
? 
? 
? 
? 
. a 
• 
QUA 
Deutschland 
(BP.) 
5 7 9 1 
7 3 1 5 7 9 1 
7 7 1 
10 
10 
. 9 6 0 
50 
59 
1 5 0 1 
19 
102 
, 
H I T HANNIT Β 
AUSGEN. 
? 
i 
5 
JEN 
5Í 
4( 
13 
5 
1 2 
3 
ι 
ι' 
173­
1? 
86 
5 ' 
10« 
7 
I 100 
3 1 
350 
77 
4 1 
65 
70 
45 
50 
70 
1 3 5 1 8 
2 570 
9 4 8 
1 3 4 8 
130 
2 4 9 
3 5 2 
. 6 
7 
, , a 
2 
. a 
. . . 4 
7 
* . 
60 
19 
4 1 
13 
8 
27 
1 
e χ ρ 
NTITÉS 
I t a l ia 
1 
β 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
283 0 4 ? 
3 7 0 4 8 
170 0 6 0 
5 0 9 0 6 ? 
650 0 6 8 
75 3 9 0 
10? 4 0 0 
76 4 4 8 
768 5 0 8 
6 6 7 5 7 8 
81 6 6 4 
, 7 7 
9 7 2 1 0 0 0 
190 1 0 1 0 
7 8 3 1 0 1 1 
188 1 0 2 0 
6 0 0 1 0 2 1 
115 1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 7 9 1 0 4 0 
22 
Γ 10 
1 
1 
6 
1 
6 
1 
Μ 
59 
3 6 ' 
2 2 
19 
4 
2 
S 2 PC, BEZOGEN 
ND 
ES MIT MANNIT B I S 
1 NO 
) 
) ) 
i 
î 
. 
1 
r 
) ! 
■ 
) 
♦ 
) 
2­ιν ZU 
. 
161 
63 
1 ' 
Βί 
1 
2 
8. 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
SECRET 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
7 
i 
1 
112 
17 
4 7 
2 1 3 
3 6 6 
12 
3 7 2 
3 1 
1 2 1 
2 5 7 
4? 
7 7 0 
0 8 8 
9 7 6 
3 4 1 
? 5 6 
6 8 6 
4 5 4 
? 
6 3 1 
2 , 0 4 . 6 7 T R I O L S ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
3 , 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 9 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
V I E T N . S U D 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
2 9 0 4 . 7 1 MANNITOL 
S 0 0 1 
0 0 2 
7 0 0 3 
I 0 0 4 
I 0 3 4 
0 4 ? 
! 0 5 ? 
3 4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
3 5 0 8 
> 5 7 6 
, 1 0 0 0 
r 1 0 1 0 
' 1 0 1 1 
S 1070 
! 1 0 7 1 
) 1 0 3 0 
! 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
DANEMARK 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
B R E S I L 
ARGENTINE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 0 4 . 7 3 * l SORBITOL EN 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
PORTION OE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
S U I S S E 
MEXIQUE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
1 
2 9 0 4 . 7 5 . 1 S g R B I J g L E¡¡ 
> 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
, 0 3 2 
0 3 4 
i 0 3 6 
ι 0 4 0 
3 0 4 2 
1 0 5 0 
3 0 5 2 
0 6 6 
i 2 0 8 
> 3 9 0 
4 0 0 
I 4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 4 
) 5 0 8 
5 1 2 
I 5 2 8 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
INDES OCC 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
5.01 
78 
4 1 
6 7 6 
15 
53 
51 
if 1 7 9 13 
73 
39 
13 
73 
?4 
13 
7 6 6 
7 4 6 
5 7 0 
199 
78 
14? 
4 
1 7 9 
1 3 6 
7 4 
76 
73 
10 
3 9 
1 7 1 
50 
10 
U 
13 
6 5 3 
7 6 6 
3 8 7 
3 7 6 
3 6 
56 
5 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux 
. 
a a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
l Ì 7 
4 7 
2 1 3 
3 6 6 
1 2 
3 7 2 
3 1 
i 2 1 
2 5 7 4 2 
2 7 7 0 
4 1 2 4 3 6 5 2 7 7 0 3 8 2 5 
2 1 2 4 3 5 9 
2 
a 
a 
2 
2 
• 
TETROLS 
SOLUTION 
1AXIHUH ? 
6 8 
9 0 6 
78 
10 
7? 
100 
37 
7 4 5 
0 5 3 
197 
1 5 1 
1 4 0 
4 1 
? 
1 
1 
. a 
3 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
■ 
. • 
U 
3 
8 
2 
1 
6 
4 
• 
2 
. 1 1 2
5 0 
5 
• • 
1 8 4 
7 
1T7 
1 6 6 
2 
U 
• 
5 
. . » , , 5 
1 
, . , 
S? 
1 4 9 1 
2 3 3 4 
1 2 5 6 
Ist a 
6 2 6 
] 
) 36 
6 7 6 
1 . 14 
• 53 1 50 
. 
. . 
« ■ 
. . • 
2 1 
1 
1 I : 
1 7 9 
13 
23 
3 9 
11 
2 3 
2 * 
13 
1 7 5 0 2 
1 2 * 2 
1 5 0 
. 1 1 9 ì i 74 2 
1 3 6 
* a 
• 
a 
1 7 9 
7 129 
. 
» 
5 15 
7 6 
16 
ì 6 
. 3 7 
1 1 
5 9 
, « * 1 
7 * 
13 
6 8 4 0 1 
23 2 3 6 
4 5 165 
18 142 
3 26 
zì 
AQUEUSE AVEC OU MANNITOL DANS PC DE SA TENEUR EN SORBITOL 
6 8 
906 
7 8 
10 
2 2 
1 0 0 
3 7 
2 4 5 
0 5 3 
1 9 2 
1 5 1 
1 * 0 
4 1 
2 
ES?R0TPu8P.ÔSUEÏSHAxfA. 
73 
189 
7 8 8 
9 8 4 
1 3 6 
112 
43 
133 
80 
2 2 
109 
4 ? 
3178 
37 
11 
10 
6 3 
1 0 5 
4 3 
7 0 7 
33 
3 1 
3 0 
63 
4 6 
15 
a 
138 
2 8 3 
8 * 9 
1 1 7 
1 1 1 
* 3 
10,6, 
2 0 
55 
3 5 
1 9 2 
16 
2 9 
U 
* 3 7 
15 
5 7 
33 
18 
« 6 1 
26 
* 
.5 2EpfcEEÍ 
1 ' 
2 ( 
l 6 
1 ' 
2 ' 
: 
z: i 
' 
. I 
101 
2 
15C 
1 
21 
1 ! 
UNE PRO­
ND 
.UNTENANT 
( SORBITOl 
> NI 
' 
> 
» 
ι 
' 
> 
I 
OU M A N N I ­
) 9 
3 1 
5 
6 8 
. a 
a 
a 
a 
2 
3Î 
3 
133 
I 2 
. a 
6 
19 
a 
3 
a 
a 
a 
* 2 
17 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
2I7 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
14 721 
6 8 7 1 651 050 
2 4 6 
7 4 5 21 30 
56 
11 201 6 212 
9 8 9 
6 2 1 
89? 313 
? l 15 55 
? 0 5 8 
7 87 
1 7 7 ? 
5 0 6 
1 6 8 
1 7 6 5 
1 4 5 4 
3 6 4 
1 0 9 0 
9 7 3 
186 
1 6 7 
15 
1C00 H U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
?77 
6 1 9 
6 5 7 117 
4 6 3 579 7 U 1? 
370 
3 8 6 
9 8 J 
77 0 
370 
7 5 3 
7 
5 11 
56? 118 4 4 4 ?04 57 739 
347 
U ? 
7 3 0 
193 
36 
3 7 
S O R B I T , ANDERES ALS I N HAESSRIGER LOESUNG, H I T MANNIT B I S 
2 PC, BEZOGEN AUF SUR BITGEHALT 
802 03 004 
2 9 0 4 . 7 7 « ) SORBITOL , AUTRE PROPORTION DE Mi SVM5H i 0 p U T D E N S A A ° U E y i u * AVEC DU MANNITOL EN SORBITOL 
0 0 5 
0 2 ? 
G?8 
0 3 0 
037 
0 3 4 
0 4 7 
57 8 
, 7 7 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1040 
SORBI NANNI 
00 3 
004 
040 
04? 
704 
674 
1000 
1010 IOU 1070 1071 1030 103? 
30 155 771 
67 85 46 
74 73 160 4? 19 
3 437 
4 535 57? 576 
518 368 38 
20 
, ANDERES AL BIS ? PC, ~ 
35 109 5? 83 8 71 
514 144 370 777 88 149 1 
155 
7 7 1 
67 
65 
4 6 
7 4 
73 
1 6 0 
47 
19 
1 0 9 7 
57? 
575 
517 
3 6 7 
38 
70 
, I N HAESSRIGER LOESUNG, BEZOGEN AUF SORBITGEHALT AUSGEN. JENES HI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
04? 
578 
9 7 7 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
HOY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ARGENTINE 
SECRET 
1 0 0 0 M Π N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1040 
16 
6 6 
178 
36 
35 
73 
3? 
35 
70 
70 
10 
1 0 5 7 
1 6 7 6 
7 9 5 
773 
7 4 4 172 71 
16 
66 
1 7 8 
36 
35 
73 
3? 
35 
7 0 
70 
1 0 
568 
795 
77? 
7 4 3 
1 7 1 
7 1 
9 
2 9 0 4 . 7 , * ) S O R B I T O L , AUTRE Q U ' E N SOLUTION AQUEUSE, DU MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAXI 
SAUF CELLE CONTÉ!1 
MUM 2 PC EN SORBI I 
27 7 20 1 1 20 1 
35 102 51 83 
71 
487 137 350 771 67 1 ? , 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL FM.FED 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
7 0 4 MAROC 
674 ISRAEL 
1000 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
1070 1071 1030 103? 
13 50 10 ?? 75 74 
101 63 178 55 18 73 1 
ANOERE MEHRWERTIGE ALKOHOLE 
0 0 3 7 
7 , 0 4 . 8 0 AUTRES POLYALCOOLS 
0 0 3 PAYS­BAS 7 4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
HALOGEN­, 
ALKOHOLE 
00? 
00 5 
036 04? 400 578 69? 
1000 
1010 
IOU 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
38 
76 1? 8 5 4 . 
SULFO­, 
7 
9 196 14 16 1 1 
7 83 
73 761 746 710 10 . 7 
6 
a 
6 3 ? 3 -
NITRO­
? 
, 185 14 . . 1 
71? 
7 705 199 185 4 . 3 
14 14 15 1? 3 3 ? 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1071 1030 1040 
64 
37 
78 
14 
6 
11 
? 
6 
25 
38 
6 
3? 
3? 
1 
76 
76 
AN Τ 
OL 
13 44 10 ?? 
74 
153 57 96 55 IB 41 
NITROSOOERIVATE DER MEHRWERTIGEN 7 9 0 4 . 9 0 DERIVES HALOGENES, S U L F O N E S . N I TRES, NITROSES DES POLYALCOOLS 
5 
9 
U 
69 
16 
54 
46 
75 
4 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 7 6 ARGENTINE 
6 9 ? V I E T N . S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
' ­ CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 103? 1040 
13 1? 44 18 70 79 13 
7 7 0 
36 183 111 
65 
63 1 9 
79 
18 
84 13 70 47 7 , ?0 1 3 
9 1? 15 
89 
73 
6 6 
57 
31 
3 
4 7 
7 
5 
4 0 
CYCLISCHE ALKOHOLE, IHRE HALOGEN­ , S U L F O ­ NITRO­, NITROSO­ 7905 
C Y C L O H E X A N O L . M E T H Y L ­ U N D DIHETHYLCYCLOHEXANOL 7 9 0 5 . 1 1 
ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
N I T R E S , NITROSES 
CYCLOHEXANOL METHYL­ ET DIMETHYLCYCLOHEXANOLS 
001 
00? 003 005 C36 400 
50 8 
57 8 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
MENTHOL 
001 
00 7 
00 3 
004 
00 5 
07? 078 03? 034 036 038 040 
17 
1 
5 
?7 
19 7 ? 
5 
594 
045 710 345 36 050 245 
71 39 
315 
693 622 228 75 364 1 30 
6 
5 4 11 12 19 2 2 3 21 5 1 
. 75 77 340 3? 
a 
5 731 
a 
• 
5 801 
49? 
5 309 
71 45 
5 738 
1 • 
4 3 8 7 14 
a 
1 ? ?0 ? 1 
10 
u u 
3 
. . 3 1 
. . 1 . 1 
575 
970 135 5 4 . 14 71 39 
919 
684 735 95 30 176 . 14 
1 
. 1 . 4 5 
? 1 
a 
1 ? 
7 
? 
9 
7 ? ? 
C19 001 
. 00? 498 00 3 
a 005 036 
050 400 
. 
508 578 800 
595 1000 
517 1010 
078 1011 
06? 1070 
. 1071 1030 
103? 
16 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7905.13 MENTHOL 
> 001 
00? 003 004 005 07? 
078 03? 034 036 038 040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
3 
1 
5 
3 1 
1 
178 
181 163 88 15 400 
36 3 
70 18 
457 
560 698 475 7, 409 1 13 
63 
36 31 80 ,4 121 
25 16 19 101 46 13 
. 16 17 85 13 
1 356 
. • 
1 509 
116 
1 391 
29 18 
1, 361 
1 
. 29 22 60 56 77 
. 6 14 95 15 U 
919 
165 36 3 2 
. 7 20 18 
225 
125 100 43 11 48 
1 
1 
1 
?09 
a 
108 
a 
. 400 
a 
a 
-
7? 3 
317 
40 f 
403 . . 
75 
? 
17 3 1 3 3 5. 
35 
43 
7? 
7 
6 71 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
04 8 
0 5 2 
0 6 0 
24 8 
2 6 8 
3U2 
370 
4 7 8 
4 8 0 
504 
6 6 8 
6 8 0 
69? 
1000 1010 I O U 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
COI 
00 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
03 6 
0 4 8 
4 0 0 
73? 
800 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 1040 
INO SI TE 
om 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
4 4 8 
1000 1010 I O U 1070 1071 1030 1040 
? ? ? 1 14 5 
1 4 9 
3 9 111 63 54 4? 
6 
? 
5 
7 
β 
4 
? 
1 
1 
73 
? 
? 
58 71 35 33 3 1 
1 1 1 
77 14 
6 
? ? 3 1 
1 13 1 
96 
7? 
74 
45 
4 0 
75 
6 
71 7 
15 
5 
3 
9 
7 4 ? 1 
?3 
? 
2 
50 17 32 32 3 
27 5 22 13 11 
ίΝΙΚίΑΚΗτΕ^ TRO-, 
001 002 003 004 005 022 030 032 036 03 8 040 C42 052 062 064 068 220 272 40O 412 468 480 504 50 8 52 8 674 664 680 776 73? 736 
1000 010 O U 070 071 .030 .031 1040 
? 
U 
? 
17 14 3 
3 
ZIHTALKOHOL 
001 003 004 07? 036 73? 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 
766 70 735 368 116 46 13 1 08 71 
a 79 6 1? 75 1 1? 19 77 ? 15 1 1 603 7? 9 B9 76 
a 
103 5 
468 006 461 371 160 04? 19 46 
77 69 73 57 76 14 
777 170 108 101 63 7 
a 18 74 74 U ? 40 9 
a 69 ? 
a 
3 ? 1 
a 1 
19 19 . 15 
a 
. 1 u 1 60 76 
a 
56 1 
584 778 357 71? 170 143 19 ? 
. a 
a 
a 
a 
• ? 1 ? 1 a 
1 
? 760 
11 319 
2 773 
2 • 16 378 13 578 2 800 7 5 2 793 
a 
• 
8 
. . 25 4 
a 
1 a 
a 
a 
« . 2 2 22 a 
6 
a 
1 2 , 1 . 17 2 a 
16 
a 
a 
, . 129 37 92 10 3 49 . 34 
. 2 156 a 
2 6 
i 29 17 
a 
16 2 9 3 
a 
6 « 7 a 
a 
a 
1 12 9 3 11 a 
a 
45 4 
356 160 UÌ il a 
1? 
. a 
a 
a 
1 • 
5 
■ 
5 ? 1 3 
048 05? 060 ?48 788 307 370 478 480 504 668 680 69? 
1000 010 OU 070 071 030 031 03? 040 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
PEROU 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 9 0 5 . 1 5 STEROLS 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
73? JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
2 , 0 5 . 1 6 
1 1 1 
16 14 4 2 2 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 4 8 CUBA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
70 17 18 10 1? 
U 
13 1? 19 U 
1 0 8 
34 
1 1 0 6 
3 0 6 801 
4 1 6 
3 3 5 
3 5 8 51 17 75 
7 8 
78 
75 
78 
14 
14 
1 4 8 
??? 
73 
70 
7 0 7 
7 1 6 4 , 1 
4 6 0 31 
76 
? 
6 
4 6 
88 
10 
13 
1 0 
77? 
146 
75 
33 
76 
38 
4 
5 14 18 10 5 18 14 
, 
, 8 
4 
6 3 , 
168 
4 7 1 
75? 
7 1 4 
1 , 5 
4 9 
1 
73 
76 13 ? 
5? 
4 7 
5 
3 
? 
3 
13 . 1 1 
30 
7 171 
48 ? 173 .44 2? ? 78 ? 15 1 
73 
? 62 25 14 
: 
220 23 20 
? 610 
? 161 4*9 441 28 7 
2 1 
9 
18 1 10 • 
2 52 
48 704 170 99 83 
a 
1 1 
5 
a 
a 
1 
a 
1 
13 ? 
a 
• 
43 
6 37 16 1 16 
. 5 
. a 
. ? . 
41 
5 36 8 
5 74 
4 
46 
88 10 11 10 
176 
141 35 75 
71 10 
• 
7 9 0 5 . 1 9 
CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIOUES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 5 ? 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
7 7 0 
77? 
4 0 0 
4 1 ? 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 7 4 
6 6 4 
6 8 0 
77 8 
73? 
736 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
71 
5 
li 
ZI 
6 9 
73 
57 
75 
14 
2 2 0 
119 
I D I 
98 
82 
3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1040 
517 34 
254 2 222 77 64 23 42 91 27 34 47 56 13 21 26 39 14 65 
176 10 19 39 
756 170 1? 65 57 1? 
136 14 
5 097 3 104 1 993 
61? 742 1 307 14 74 
23 51 49 66 45 21 
6? 
4 1 3 3 4 1 76 
14 
75 
10 
7 , ? 43 56 
44 
4 
5,0 18, 401 718 133 150 14 3? 
3 40? 7 645 
758 16 ? 74? 
75 
3 
4 
1 17 
6 
? 1 1? 1 
141 46 ,4 14 
? 50 
31 
? U 1,6 
8 
19 
47 79 7? 3? 17 48 8 3 
111 
18 39 
ii? 
3 10 
17 78 10 
915 717 698 335 104 35? 
lì 
49 
7 
4? 
7 9 
1 
13 
ALCOOL CINNAHIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
73? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
38 8? 34 7? 4? 7? 
313 157 157 144 114 13 
. 
a a 
î 
• u . Il 5 ? 6 
38 
6? 34 7? 40 ?? 
Î97 
156 147 137 HZ 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANDERE 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE France Belg 
AROMATISCHE ALKOHOLE. 
NITROSODERIVATE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
C7R 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
504 
50 8 
528 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 ? 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
PHENOI 
PhENOI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KR E SO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
NAP HT 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 ? 
? 
1 
.E UNO 
177 
1?5 
7 3 8 
63 
77 
27 
17 
13 
18 
2 3 1 
34 
20 
L16 
6 
12 
17 
9 
6 
19 
14 
4 4 
39 
1 
32 
54 
7 
3 
117 
74 
8 
13 
9 
1 2 6 
181 
945 
615 
3 60 
300 
L 
3 1 
1000 
-Lux. 
kg 
Nederland 
HALOGEN- . 
DER AROMATISCHEN 
. 81 
4 9 3 
71 
16 
11 
i 9 
107 
. 9
a 
1 
ΐ 5 
11 
1 
31 
5 
7 
î 
83 
14 
5 
9 
3 
934 
6 1 1 
3 7 3 
700 
178 
177 
1 
1 
PHENOLALKOHOLE 
UNO SEINE 
1? 
1 7 
10 
? 
3 
1 
7 
9 
1 
I 
3 
? 
1 1 0 
1 8 7 
3 9 
37 
7 7 
15 
1 
8 
418 
0 9 6 
1 0 4 
0 6 1 
542 
3 83 
7 6 , 
7 1 7 
2 54 
3 1 5 
2 7 6 
4 4 8 
483 
53 
3 7 7 
868 
6 5 9 
1 0 1 
43 
3 4 4 
5 6 4 
60 
7 0 1 
877 
6 5 6 
7 3 5 
6 86 
3 9 4 
6 3 9 
9B8 
33? 
18 
4 7 3 
SALZE 
146 
54 
1 9 8 3 
7 6 
ιοί 
16? 
6 0 
? 565 
1 5 4 
? 4 1 1 
7 0 6 4 
55 
3 4 7 
. • 
- E . X Y L E N O L E . I H R E SALZE 
1 
1 
5 
? 
3 
? 
? 
0 8 6 
157 
7 5 9 
7 7 7 
34 
4 6 3 
104 
7 7 3 
4 7 9 
53 
7 5 4 
10 
7 1 6 
166 
39 
46 
71 
7 9 8 
7 0 6 
3 1 4 
3 9 1 
9 0 9 
7 3 3 
4 9 
5 
7 
4 3 4 
75 
8 
4 1 
5 
1 
. 181
4? 
ιό 
, . 3
?1 
5 
3 5 0 
7 8 
77? 
753 
18? 
9 
1 
? 
1 0 
-SOLE UNO IHRE SALZE 
1 886 
167 
1 7 7 
. 
. • 
1 
1< 
1 ' 
? 
c 
?( 
4 
2 
? 
? 
? 
*s . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
S U L F O ­ . NITRO 
ALKOHOLE, 
) 
6 
7 
I 
6 
? 
1 
1 
) 2 8 
2 0 
I 8 
I 6 
] 4 
L 
1 
1 
5 2 
2 
<, 1 
1 
1 v i 
10 
i i 
Π 
! 
2 
3 
. . 5
. 6 
■ 
• 
92 
27 
65 
l i 6 
20 
29 
9 9 2 
217 
2 i : 
5 4 1 
803 
59 
12 
880 
. . 214 
464 
. 476 
7 0 1 
. a 
3 
342 
. 
­
94E 
472 
5 2 Í 
455 
4 91 
36« 
18 
7 0 " 
37< 
109 
713 
?C 
3 Í 
101 
152 
6« 
. 6< 
1 7 . 
7?C 
45 
3 5 Í 
?9: 
8É 
AUGNI 
1 5 1 
4? 
197 
57 
10 
17 
1? 
8 
4 7 
31 
5 
3 
6 
10 
. a 
7 
11 
1? 
79 
1 
73 
49 
4 
3 
79 
. 4 
1 
1 
6 
795 
4 4 7 
3 4 8 
195 
1 3 1 
15? 
i 
1 1 0 6 5 6 
110 6 5 6 
704 
73 
7 4 9 
. 9 
4 7 4 
3 
71 
7 3 ? 
15 
11 
188 
a 
176 
a 
39 
73 
. 7 9 3 
? 9 8 1 
1 4 8 6 
1 4 9 5 
1 7 6 0 
7 4 3 
17 
. 718 
NO 
a 
Ita 
5 
9 
3 
7 
7 
6 
3 
7 
4 5 
1 9 
76 
19 
11 
6 
1 
¡a 
16 
1 
46 
13 
. ?
, . . 76 
? 
15 
103 
a 
. . . 1
. . . . ? 
? 
. . . ? 
, . 
7 8 6 
79 
7 0 7 
7 0 1 
95 
6 
. • 
475 
879 
a i 697 
. 580
710 
705 
354 
7 6 1 
? 7 6 
734 
036 
77 
Β 49 
1 6 1 
6 5 9 
. 4 0 
? 
4 0 ? 
. 7 0 1 
877 
. 
5 1 7 
0 8 1 
4 3 6 
100 
4 1 6 
6 7 0 
a 
716 
5 
. 73 
a 
a 
a 
. 16 
. . 1
a 
4 0 
80 
a 
? 0 
• 
198 
78 
169 
37 
16 
1? 
. . 170 
8 8 6 
165 
177 
* Κ 
NIMEXE 
w r t, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 9 0 5 . 3 9 AUTRE! 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
04B 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
504 
5 0 6 
5 2 8 
6 ? 4 
6 6 0 
664 
692 
732 
7 3 6 
74 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1071 
1030 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 9 0 6 
7 9 0 6 . 1 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
0 7 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
U40 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
720 
9 7 7 
1 0 0 0 1010 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NITRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PEROU 
B R E S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
V I E T N . S U O 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C t E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
ALCOOLS AROHATIQUES. DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
, N ITRDSES 
? 
1 
1 
1 
PHENOLS ET 
165 
90 
5 6 7 
9 1 
140 
31 
7 1 
17 
13 
340 
4 1 
69 
3 0 0 
77 
?7 
34 
19 
12 
14 
7 4 
39 
7? 
15 
83 
9 1 
13 
?3 
1 4 7 
19 
38 
13 
U 
14 
673 
0 5 3 
6 1 9 
0 1 9 
533 
5 4 0 
1 
6 1 
ND.DES ALCOOLS AROHATIQUES 
. , 4 8 
3 0 9 
3 1 Κ 
16 
1 0 
a · 4 
6 
136 
a « 
a . 
14 
• . 1 
. « 4 
9 
7 
3 
2 0 
3 
. . 10 
2 
2 
2 
88 
19 
1 1 
5 
6 
3 
3 1 
2 
• ) 2 8 
6 
10 
• 2 
3 4 
15 
10 
20 
23 
7 8 2 12 2 3 1 
4 0 5 1 1 6 7 
3 7 6 
2 1 9 
1 5 9 
153 
1 
4 
'HENOLS­ALCOOLS 
PHENOL ET SES SELS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
B R E S I L 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R.P 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
? 
1 
1 
1 
17 
79 
6 
6 
4 
? 
1 
9 6 0 
6 1 ? 
18 
6 5 0 
413 
573 
îoo 139 
? 0 8 
1 1 1 
4 ? 
80 
4 7 ? 
1 4 
7 5 6 
3 7 3 
6 3 6 
77 
21 
60 
1 2 6 
15 
39 
540 
5 3 9 
9 6 4 
743 
160 
3 9 4 
4 8 6 
7 6 4 
3 
50 2 
2 9 0 6 . 1 3 CRESOLS XYLENOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
1 
1 
7 9 0 6 . 1 5 * l NAPHTOLS ET 
0 0 1 
0U4 
0 7 ? 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
5 7 0 
72 
3 8 4 
97 
22 
4 0 5 
4 1 
4 6 6 
2 1 9 
10 
20 
97 
10 
135 
72 
16 
2 9 
15 
263 
9 7 3 
1 4 7 
82 7 
5 6 4 
1 4 1 
28 
3 
1 
2 3 5 
. 1 
1 1 6 4 
59 
16 
4 9 
• 56 
1 0 7 5 
1 163 
4 
26 1 1 022 
6 
. . . .  i 
10 
a . 
a . 
3 5 1 
9 
a . 
a 
a . 
2 7 
« a 
37 
15 
a 
a 
• 
4 9 4 1 
4 0 7 
132 
10 
3 
k 1 5 4 
■ 
. 4 ? 
7 7 5 
a 
83 
7 9 4 
a 
. 1 
59 
• . a 
a 
• 
4 6 7 5 
3 1 6 3 2 5 9 
4 6 3 * 1 * 1 5 
3 7 5 4 l 0 5 6 
16 4 7 4 4 
87 1 6 3 
a 
• 
ET LEURS SELS 
a 
U 
7 
15 
7 
6 
a 
. 6 7 
a 
13 
a 
10 
a 
a 
. 7 
15 
6 
1 6 8 
4 0 
128 
113 
73 
5 
1 
1 
10 
LEURS SELS 
6 3 9 
88 
165 
3 
7 9 4 
1 7 3 
4 4 
t , 
7 4 
7 
15 
4 0 
3 9 5 
23 
'. 38 
9 8 1 ? 
> 7 9 9 
'. 5 1 4 
4 7 3 
4 5 0 
î 3 2 
3 8 
a 
3 
1 1 8 16 
39 1 
7 7 6 32 22 
1 1 6 
8 3 
? . U 
6 
6 9 13? 
36 3 
78 4 1 
6 ? 7 9 
7 6 
19 
. • 
5 1 
U 
15 
6 ? 
15 
6 9 
79 4 
6 4 
7 1 
39 
• 4 
7 5 
1 
10 
1 1 0 4 5 4 4 
4 9 9 7 1 
6 0 5 4 7 3 
7 7 9 4 6 1 
1 7 9 1 7 9 
3 7 5 13 
a a 
L 
8 8 4 
l 4 4 8 
14 
6 0 1 
• . 3 9 1
99 
1 3 6 
5 0 
1 1 0 1 
4 2 
3 8 
896 
5 
173 
29 
6 3 6 
• 20 
1 
89 
. a 
39 
5 4 0 
17 5 3 9 
17 5 3 9 7 2 * 5 
2 9 4 7 
4 2 9 8 
2 9 5 7 
1 77? 
1 3 3 
a 
1 2 0 8 
3 9 4 3 
1 7 
3 7 4 , 
8 
; 3 8 4 
I 
7 1 
1 4 7 5 
10 
r 7 3 1 
. « 120 15 
3 4 
16 
10 12 
. « 2 5 7 
1 9 0 3 85 
7 9 3 12 
1 1 1 0 73 
9 6 0 18 
6 1 3 5 
12 6 
. « 1 3 8 4 9 
ND 6 3 9 
85 
1 6 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
220 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
__m_ 
Italia 
0 3 6 
042 
400 
5 0 8 
52 8 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 1040 
181 38 371 31 25 
930 063 867 777 360 60 1 10 
OCTYLPHENOL, NONYLPHENOL UNO IHRE SALZE 
001 002 2 406 416 
003 687 60 004 2 771 17 005 731 19 030 733 036 69? 163 04? 1 770 34? 046 17? 1 060 57 8 664 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1040 
484 ?
?
8
781 54 
193 
9 653 6 077 3 676 ? 553 1 181 756 817 
101 112 
313 40 
44 
5 
037 512 525 
52 5 
183 
661 
565 
96 
76 
16 
9 
11 
226 
40 
45 
172 
233 
503 
1 
24 
193 
4 70 
465 
985 
763 
749 
222 
181 33 3il 
25 
9 1 8 
0 5 9 
859 
7 7 1 
359 
78 
10 
1 5 5 
838 
577 
8 9 1 
276 833 171 781 75 
0 3 6 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 B R E S I L 
5 7 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
I O U EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 1040 
71 ?3 143 73 10 
195 
7 3 6 
4 6 0 
4 0 6 
7 3 7 
48 1 4 
1? 4 , 
OCTYLPHENOL, NONYLPHENOL ET LEURS SELS 
4 8 0 
4 6 0 
0 7 0 
1 8 , 
7 3 1 
75 
806 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 036 SUISSE 04? ESPAGNE 046 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 578 ARGENTINE 664 INDE 
1000 M 0 N U E 1010 CEE 011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? CLASSE 3 
1070 1071 1030 1040 
174 544 
16? 54? 61 57 773 375 77 170 16 56 
347 433 ,13 657 7,4 
1 7 7 8 7 
10? ?0 6 6 
53 90 
783 133 149 149 59 
33 31 
116 14 
773 194 79 
73 4 
3 3 
55 9 U 
41 57 117 
7 
58 
365 116 2*9 182 177 67 
71 21 1*3 23 10 
180 729 451 403 236 43 
36 40? 177 470 
53 770 
77 170 7 
47? 986 486 303 54 7 175 
EINWERTIGE PHENOLE UND IHRE SALZE. AUSGEN. PHENOL, KRESOLE, 2906.18 *l MONOPHENOLS ET LEURS DERIVES. AUTRES QUE PHENOL, CRESOLS, XYLENOLE, NAPHTHULE, OCTYL­ OND NONYPHENOL XYLENOLS, NAPHTOLS, OCTYLPHENOL ET NONYLPHENOL 
001 002 00 3 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 060 C62 068 204 208 220 390 400 404 412 448 478 480 484 508 512 524 52 8 616 624 660 664 680 708 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 7 54 831 1 017 1 959 1 725 1 575 32 248 36 12Θ 642 221 36 627 156 76 
19 15? Ill 16 73 8 16 76 
,58 776 144 
66 75 75 7, 
4,8 13 14 740 16 5? 48 137 10 
11 373 1? 173 
14 58, 7 784 7 304 5 555 ? 881 1 463 
8 33 785 
436 373 763 577 ,0 
18 15 40 73 30 
6 81 77 
4 ? 76 7 
7 ? 
1? 36 166 
1 
U 
1 
59 5 
4 
13 
? 837 2 0,8 739 564 209 91 
3 2 83 
RESORCIN UNO SEINE SALZE 
001 002 003 004 042 062 480 664 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
67 
18 
5 103 
3 8 11 7 20 
6 0 
3 8 1 
193 
1 8 8 
1 3 7 
3 7 
39 
12 
6 2 
6 3 
19 
18 3 1 
38 
2 4 it 11 
1 
8 6 9 
45 
811 
4 8 4 114 1 
26 
5 
46 
1 5 6 45 7 43 3 3 
20 
8 
11 
14 
25 
6 
2 0 
4 7 
15 
25 
897 
7 0 6 
6 8 3 
5 1 8 
3 9 5 
135 
?1 
30 
8 8 ? 
350 
6 3 4 
6 5 Î 
1 3 6 8 31 
7 0 4 
16 
4? 
38? 146 71 
4 6 7 
1 7 1 
18 
14 
56 
96 
16 
71 
6 
16 
53 
9 1 9 
96 
143 
66 
19 
9 
4 4 0 1? 
14 
1 8 1 
8 
43 47 17? 10 
3 5 8 
7 
85 
B 766 7 517 5 749 4 34? ? 193 1 735 
2 
6 172 
10 385 
2 0 
5 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
T 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
51? 398 114 113 81 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
9 7 6 515 074 475 
160 
9 3 7 31 
1 9 8 
3 ? 116 341 
160 
33 351 105 73 70 117 
58 1? 
78 10 ?1 7? 463 174 75 
49 31 ?? 70 
7 4 9 13 
16 
1 5 6 
16 
58 
8 4 113 14 
3l°3 
17 
9 8 
9 1 ? 
1 0 1 
8 1 ? 
5 3 6 
8 1 5 
0 7 4 
U 
4 ? 
7 0 1 
7 5 1 
798 
7 1 1 
4 0 7 
8 9 
10 
9 
77 71 31 
9 57 7? 4 1 53 14 7 ? 4 
6 
39 174 4 
56 5 
5 10 
2 301 
1 6 6 7 
6 3 4 464 
186 101 4 5 70 
2 9 0 6 . 3 1 * l RESORCINE ET SES SELS 
40 17 5 102 
3 6 
U 
7 
2 0 
6 0 
337 164 173 124 25 37 
12 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 042 ESPAGNE 062 TCHECOSL 480 COLOMBIE 664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1021 1030 1031 1040 
84 73 46 85 48 11 
û 
6? 
439 743 196 134 70 50 1 13 
37 
75 
47 79 18 16 1? 7 1 
406 33 
579 746 173 
1 73 
6 54 7? 39 7 34 4 4 
73 
17 
5 
1 
3*1 6 7 19 
? 
11 
64 1 70 
870 765 605 467 319 93 ? 
Il 
456 730 768 
48? 773 30 165 17 35 
??? 90 17 
750 77 14 16 41 3? 10 75 6 71 
4Ì8­4? 70 49 
16 13 
771 1? 16 98 9 47 8? 
107 14 10 
784 6 70 
437 
938 499 535 78? 678 
3 6 66 
6i 
8 135 
18 16 ? 1 
HYDROCHINON 
001 00? 003 00 5 
71 
751 34 40 
71 744 
30 40 
2906.33 »I HYOROQUINONE 
001 FRANCE 106 7 00? BELG.LUX. 36? 
3 003 PAYS­BAS 54 005 ITALIE 66 
106 
351 48 66 
ili 
6. 6 7u ? ? 
46 19 48 84 
6? 
374 198 176 117 
7 47 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 7 7 
0 3 6 
04? 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
578 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
11 
70 
10 
31 
37 
74 
76 
1? 
18 
611 
3 9 4 
7 1 7 
112 
36 
71 
a 
1 
34 
OIOXYNAPHTHALINE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
07? 
4 0 0 
5 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
? , ? - 0 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
4 1 ? 
5 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 1 ? 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 
4 
2 
79 
13 
7 
63 
9 
54 
46 
3 0 
7 
Janvier-Décembre 
France 
UND 
. . a 
a 
a 
. a 
* 
. . a 
a 
a 
a 
a 
• 
1000 
Belg.-Lux. 
10 
1? 
1 
11 
10 
ΐ . a 
• 
IHRE SALZE 
. 
a 
. a 
. ■ 
a 
a 
. . • 
- (P -HYDROXY PHENYL) 
5 
2 
1 
5 
17 
Β 
9 
7 
7 
1 
86 
746 
801 
7 7 0 
4 8 4 
6 0 6 
78 
94 
4 0 0 
8 1 9 
176 
6 4 
150 
4 0 5 
6 3 4 
4 0 5 
7 7 9 
7 54 
1 1 9 
5 6 7 
? 
4 0 8 
5 
? 
1 
5 
17 
8 
9 
7 
7 
1 
55 
60 
8C1 
770 
4 8 4 
5 86 
. 9 0 
4 0 0 
819 
1 7 6 
6 4 
150 
4 0 5 
3 7 6 
7 0 5 
1 7 1 
7 0 1 
0 7 0 
56? 
? 
4 0 8 
-PROPAN 
: MEHRWERTIGE PHENOLE 
4 
1 
1 
9 
5 
3 
2 
1 
17? 
170 
173 
17? 
0 4 9 
4 1 8 
36 
165 
14 
18 
0 7 6 
153 
19 
113 
6 
11 
3 7 5 
3 
33 
75 
33 
9 
? 
173 
60 
7 4 0 
65 
15 
7 
1 7 4 
6 1 
4 
38 
7 6 6 
7 0 0 
14 
505 
6 3 6 
87? 
990 
885 
4 1 1 
3 
1 
47? 
PHENOLALKOHOLE 
0 2 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
6 0 
63 
1 
6? 
6? 
1 
5 
U 
67 
68 
14 
a 
a 
a 
4 
75 
. ?
a 
a 
a 
a 
3 0 
a 
? 
a 
1 
18 
3 
a 
a 
a 
1 
a 
. a 
a 
? 
• 
3 7 5 
17? 
154 
1 7 1 
9 4 
1 
. . 3?
1 
60 
6? 
1 6 1 
6 1 
1 
? 
1 
1 
a 
, 1
a 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
, . ? 
. . . * 
? 
? 
. . . , . ? 
109 
39 
. 4 0 3 58 4 ? 
1 9 9 
10 
5 
. . 6 3 8 
33 
6 
3? 
? 
. a 
? 
1 
70 
m ,, 
a u 1 
. 17 
. -114 
. 1
12 
?i 
■ 
6 157 
5 0 ? 5 
1 13? 
965 
8 9 1 
145 
. . 73 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 5 
75 
37 
74 
76 
1? 
18 
5 6 9 
384 
185 
87 
73 
70 
a 
1 
78 
4 
4 
? 
79 
13 
6 
6? 
9 
53 
46 
33 
6 
31 
168 
a 
, . 70 
76 
4 
. . a 
a 
• 
258 
200 
58 
53 
4 , 
5 
a 
• 
63 
1 2 3 
1 1 1 
1 3 8 
2 0 5 
26 
160 
14 
14 
3 6 3 
1 2 0 
13 
7 9 
4 
U 
3 7 5 
1 
2 
5 
3 1 
9 
2 
161 
4 1 
7 3 7 
53 
15 
7 
5 9 
6 1 
3 
76 
2 6 6 
173 
14 
3 0 1 8 
4 3 5 
2 5 8 4 
1 9 0 4 
9 0 0 
2 6 4 
3 
1 
4 1 6 
a 
• 
1 
ΐ 
1 
. 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
15 01b 
0 4 2 
4 06 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
28 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
19 I O U 
15 1 0 2 0 
15 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 1 0 4 0 
_ 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
M U N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
17 
31 
19 
50 
62 
38 
43 
22 
32 
9 5 0 
5 87 
363 
181 
58 
126 
1 
1 
55 
1000 
France 
2 9 0 6 . 3 5 OIHYDROXYNAPHTALENES 
0 0 1 
0 0 2 
. Hl 
4 0 0 
1 5 2 8 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ί 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ΡΟΥ. UNI 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 9 0 6 . 3 7 2 , 2 D 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 1 ? 
5 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
45 
10 
14 
6 5 
62 
16 
2 3 4 
7 0 
164 
146 
73 
18 
DOLLARS 
Belg.-Lux. 
ET LEURS 
P-HYDROXYPHENYL P R O P A N E 
2 
1 
6 
3 
3 
2 
2 
40 
64 
146 
8 1 9 
4 8 2 
7 , 4 
11 
37 
140 
2 6 5 
4 7 
2 1 
46 
144 
116 
0 8 9 
0 2 7 
3 3 8 
2 8 7 
196 
1 
4 9 3 
? 
1 
6 
3 
3 
? 
? 
2 9 0 6 . 3 8 * 1 AUTRES POLYPHENOLS 
0 0 1 
) 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 ? 
3?? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
t 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
l I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
T U N I S I E 
.CONGO RO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
8 
3 
4 
3 
2 
6 5 1 
222 
21R 
6 4 0 
7 5 3 
44 8 
38 
27? 
17 
3? 
7 9 8 
185 
75 
1 6 4 
13 
16 
3 1 9 
1? 
85 
17 
46 
10 
15 
17? 
90 
7 7 5 
66 
7 5 
?4 
1 3 5 
9 1 
U 
4 4 
376 
196 
15 
0 1 6 
4 8 5 
5 3 3 
545 
7 4 9 
500 
21 
? 
4 8 6 
2 9 0 6 . 5 0 PHENOLS-ALCOOLS 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
. BH 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ROY.UNI 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
15 
103 
17? 
1 
1 7 1 
1 7 0 
15 
1 
1 
?? 
?5 
146 
8 1 9 
4 8 ? 
7 8 7 
3 6 
140 
?85 
47 
7 1 
4 6 
144 
0 1 7 
0 1 7 
0 0 5 
3 1 9 
7 6 9 
193 
1 
4 9 3 
. 13 
75 
7 0 , 
147 
4 4 
. a 
a 
8 
6 8 3 
a 
7 
a 
. a 
56 
a 
4 
. 3
7? 
i l 
a 
? 
? 
1 
a 
7 3 
4 
. 
7 6 9 
3 9 4 
8 7 5 
8 0 5 
7 3 5 
9 
. a 
6 1 
11 
103 
117 
1 
116 
115 
U 
1 
19 
7? 
? 
70 
19 
a 
1 
. a 
• 
N e d e r l a n d 
. a 
3 
a 
a 
, 
a • 
<* 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
SELS 
3 
? 
? 
a 
? 
. , • 
3Θ6 
17 
1 * 3 Î 
3 0 9 
7 9 
5 
3 
. . 7 3 0 
? 
75 
1 
a 
9 
17 
8 
. . a 
7 
6 
3 
5 
a 
4 5 
i 5 76 
9 
• 
Ζ 6 4 8 ? 1 4 4 
5 0 4 
4 1 0 
3 3 3 
5 9 
a 
3 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
17 
8 
• 41 
6? 
38 
43 
7? 
3? 
8 6 1 
5 7 1 
3 1 0 
139 
35 
1 7 5 
1 
1 
46 
4 5 
10 
14 
65 
6? 
15 
7 3 1 
7 0 
1 6 1 
1 4 6 
7 3 
15 
18 
5 , 
. a 
, 7
U 
1 
, . a 
a 
. 
, 9 
7 7 
7? 
19 
18 
3 
a 
• 
7 6 5 
1 6 6 
19? 
7 9 6 
3 7 5 
33 
Tl 
74 
Hi 73 
13? 
1? 
16 
3 1 9 
3 
1? 
6 
39 lî 16? 
6 ? 
7 6 1 
6 1 
75 
8°8 
9 0 
10 
3 9 
7 79 
1 8 3 
15 
4 0 7 3 
9 3 9 
3 1 3 4 
? 3 3 0 
1 1 8 1 
4 1 8 
7 1 
? 
3 8 6 
. • 
1 
i 
1 
Italia 
23 
• 6 
. a 
a 
a 
" 
4 3 
14 
29 
23 
23 
a 
. . 6
i 
3 
. 3 
a 
. 3 
. 6 
12 
23 
6 
18 
a 
12 
a 
5 
4 
. 
4 
4 
4 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Itaila 
H A L O G E N ­ . S U L F O ­ , N I T R O ­ UND NITROSODERIVATE 0ER PHENOLE 
UND PHENOLALKOHOLE 
2 9 0 7 DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES OES PHENOLS 
ET PHENOLS­ALCOOLS 
HALOGENDERIVATE OER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
9 8 
40 
DERIVES HALOGENES DES PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
026 
028 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
C60 
06? 
064 
346 
370 
390 
400 
404 
41? 
448 
484 
49? 50 8 
51? 
574 
578 
674 
660 
664 
700 
70? 
73? 
600 
604 
1000 
1010 
IOU 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
? 
7 
3 
3 
? 
1 
419 
167 
301 
600 
501 
13? 
19 
14 
755 
175 
106 
17, 5 2 , 
156 
384 
33 
17 
10 
16 
110 
55 
1? 
34 
61 
3,3 
100 
137 
19 
33 
30 
77 
75 
17 
31 
10 
7? 
19 
,4 
1? 
83 
a4 
13 
73? 
876 
988 
837 
916 
370 
70? 
75 
85 
717 
SULFODERIVATE DER 
001 
00? 
00 3 
004 
00 5 
07? 
036 
040 
04? 
050 
C60 
06? 
400 
404 
41? 
506 
578 
664 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
1 
1 
,3 
8? Ill 66 
161 
,1 
336 
8 
7, 
30 ij 
336 
31 
44 
7, 
33 
10 
6 
64? 
517 
175 
93? 
438 
134 
a 
59 
. 84 
44 
? 37? 
760 
7 . a 
14 
101 
a 
56 
3 
106 
49 . 1 
1 , 10? 
?? 
a 
?? 
61 
748 
38 
51 
a 
71 
17 
12 
55 
2 
122 
3 893 
2 709 
1 183 
848 
180 
191 
68 β 
144 
PHENOL 
59 
118 
190 
178 
12 
3 . 9 . • 
TRINITROPHENOL. BLEITRIN 
UNO IHRE 
003 
004 
404 
1000 
1010 
IOU 
1070 
1071 
1030 
1040 
SALZE 
70 
11 
3 50 
386 
34 
353 
35? 
1 . • 
11 
350 
364 
13 
352 
352 
1 . • 
Dl NITROKRESOLE,TRINITRON 
00? 
003 
00 5 
036 
04? 
046 
1000 
1010 
IOU 1070 
1071 
17 
63 
16 
77 
75 
418 
5 80 
96 
484 
484 
34 
278 
63 
18 
1 
16 
16 
4 8 0 
4 7 9 
1 
33 
32 
1 
1 
1 
371 
43 
7 57 
177 
130 
19 
14 
741 
74 
106 
17? 
576 
50 
3 3 5 
33 
16 
9 
16 
8 
33 
10 
1? 
145 
46 
86 
19 
1? 
13 
77 
75 
15 
3 1 
10 
10 
19 
9 4 
1? 
83 
79 
U 
110 
431 
7 9 9 
6 3 3 
051 
189 
511 
7 
77 
71 
91 
71 U I 
43 
86 
7 5 3 
71 
78 
13 
33 
755 
31 
41 
78 
74 
I 188 
7 6 6 
9 7 ? 
7 5 5 
3 5 1 
109 
58 
10 
10 
T R I N I T R O X Y L E N O L E 
10 
1? 
11 
1 
16 
15 
15 
77 
33 
44 
44 
71 
. ι? 10 
418 
503 
63 
440 
440 
13 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
076 
07 8 
0 30 
03? 
034 
036 
038 
04 0 
04? 
04 8 
0 50 
05? 
056 
060 
06? 
Ü64 
346 
370 
300 
40U 
404 
41? 
448 
4 84 
4,? 
508 
51? 
574 
578 
674 
660 
664 
700 
70? 
73? 
800 
604 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
? 
83 
77 
3 
1 
9 ? 
777 
41 
186 
170 
86 
15 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
IOU EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1070
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
355 
107 
184 
970 
355 
16? 
10 
19 
146 
77 
47 
703 
534 
83 
797 
49 
76 
16 
16 
46 
68 
18 
1? 
33 
180 
97 
144 
35 
17 
19 
31 
34 
1? 
75 
73 
77 
74 
56 
10 
7Ì 
71 
16? 
43? 
97? 
510 
838 
194 
513 
48 
40 
159 
38 
14 
765 
130 
1 
3 
3? 
57 
3 
49 
19 
1 
? 
? 
30 
10 
9 
3? 
63 
16 
18 
17 
76 
1 
78 
477 
967 
460 
371 
114 
9? 
38 
8 
47 
5? 
70 
135 
37 
19 
1 
17 
17 
74? 
740 
3 
? 
? 
1 
303 
49 
170 
19? 
161 
10 
18 
143 
40 
47 
144 
530 
34 
776 
48 
74 
14 
16 
16 
56 
16 
3 
1 
117 
64 
176 
35 
6 
1? 
31 
34 
U 
75 
73 
73 
74 
56 
10 
II 
70 
134 
73 7 
7 1 4 
0 7 3 
4 9 7 
0 7 7 
4 1 6 
10 
3? 
1 1 0 
DERIVES SULFONES DES PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
57 8 
664 
7 3 7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
? ? 3 
35 
9 1 
4 4 
1 3 6 
145 
3 6 8 
U 
147 
70 
11 
74 
595 
89 
4 4 
4 4 
3 7 
19 
11 
176 
530 
6 4 7 
4 1 6 
530 
1 8 4 
1 
47 
97 
7 9 
13 
3 
9 
1 
76 
70 
9 
9 
3 
TR IN ITROPHENOLS. TRINITRORESORCINATE OE PLOMB. 
L E N O t S ET LEURS SELS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
3? 
13 
383 
443 
51 
39? 
389 
3 
? 
1 
13 
383 
405 
17 
368 
387 
1 
1 
71? 
17 
91 
70 
141 
797 
U 
134 
17 
II 
74 
50? 
89 
39 
38 
75 
17 
11 
1 801 
390 
1 411 
1 774 
453 
141 
46 
TRINITROXY­
30 
76 
4 
? 
? 
1 
1 
753 
41 
71? 
178 
74 
34 
2907.55 OINITROCRESOLS TR INITROMETACRESoL 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
12 
35 
10 
15 
17 
?15 
314 
58 
757 
757 
19 
10 
7 
10 
49 
73 
77 
77 
U 
. 6 
7 
715 
765 
35 
730 
730 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlQssel 
Code 
pop 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
A N O . N I T R O ­ U 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
5 0 8 
5 7 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
HALOGI 
PHENO 
0 0 4 
0 3 6 
1C0O 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AETHEI UND A 
1 
2 
2 
1 
. N ­ , S 
­E UNO 
France 
.N ITROSOOERIV 
29 
113 
82 
15 
9 0 
95 
2 1 3 
19 
30 
0 3 6 
7 2 5 
67 
1 0 , 
6 8 9 
3 3 1 
360 
4 1 7 
3 2 7 
9 3 6 
4 
5 
2 
17 
78 
8 
a 
4 
76 
a 
. • 
, 3 
53 
4 1 
3 0 
4 
10 
5 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
e χ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 0 . P H E N O L E U.PHENOLALKOHOLE 
75 
75 
75 
29 
9 4 
24 
152 
1 4 8 
4 
. 4 
4 
• 
. ? 
79 
. 66 
95 
709 
19 
4 
1 0 7 ? 
775 
87 
109 
? 3 9 4 
96 
? 2 9 7 
1 370 
3ZZ 9 7 4 
. . ?
Italia 
16 
25 
7 
18 
17 
1 
a 
. • 
J L F O ­ , N I T R O ­ UND N I T R O S O M I S C H Ü E R I V A I E DER 
PHENOLALKOHOLE 
76 
355 
4 4 5 
82 
363 
3 6 0 
3 5 6 
3 
3 
76 
1 4 8 
7 7 8 
77 
1 5 1 
150 
148 
1 
1 
1 , AETHERALKOHOLE. =THERPEROXYDE.IHRE 
NITROSODERIVATE 
a 
• 
4 
4 
­PHENOLE, 
HALOGEN­ , 
, • 
3 
1 
2 
a 
2 
2 
­PHENOLA 
S U L F O ­ , 
AETHYLAETHER.D1CHL0RDIAETHYLAETHER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
050 
0 5 ? 
7 7 ? 
45 8 
4 6 ? 
6 7 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 
3 
1 
7 
6 7 9 
3 1 4 
975 
8 3 9 
752 
127 
16 
12 
20 
18 
19 
4 7 9 
7 4 4 
0 1 6 
7 3 0 
, 5 5 
9 0 ? 
7 3 7 
53 
65 
3 , 
674 
10 
, 5 3 
8 3 ? 
7 4 4 
175 
13 
2 0 
18 
19 
8 
3 7 7 8 
? 6 7 0 
1 1 0 8 
88? 
8 6 9 
189 
53 
83 
37 
a 
LI 
8 
. . a 
. a 
a 
19 
19 
ANDERE ACYCLISCHE AETHER. HALOGEN 
NITROSODERIVATE DER ACYCLISCHEN A 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
720 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
4 
1 
3 
3 
2 
5 0 6 
180 
163 
7 0 
7 93 
37? 
7 
55 
3 69 
3 1 
7 1 4 
100 
153 
148 
68 
35 
73 
51 
9 3 4 
715 
7 7 0 
18? 
8 0 8 
51 
? 
1 
4 9 0 
. 1 
7 
118 
30 
a 
16 
7 6 
7 0 4 
. 4 7 
a 
a 
­
4 5 1 
176 
3 7 5 
277 
47 
2 
1 
47 
73 
74 
73 
1 
1 
A L I C Y C L I S C H E AETHER. IHRE HALOGEN 
NITROSOOERIVATE 
0 0 5 
2 2 0 
1CO0 
1 0 1 0 
I O U 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 
5 
79 
7 
70 
4 
1 
16 
. 1
5 
5 
16 
7 
8 
1 
7 
, 1
14 
2 4 
14 
10 
6 
1 
5 
a 
2 
­ t 5 U L F 0 ­ETHER 
6 1 
7 4 
4C 
66 
115 
52 
7 0 
a 
9 
a 
1 5 : 
66 
a 
73 
7 3 4 
191 
5 4 : 
?4< 
7 4 0 
. . . 7 9 5 
­ , SULFO­
a 
­
3 
. ? 
a 
. ? 
a 
­
0 INITR0TERTIAER8UTYLMETAKRESOLHETHYLAETHER 
COI 
0 0 5 
7 
3 . 1 . • 
NC 
a 
• 
? 
. ? 
? 
1 
. 
207 
208 
. 208 
2 0 8 
207 
a 
• 
N I T K O ^ U N D 1 ­ * 0 " 0 1 ­
3 
5 
7 9 3 
7 
8 
1 
1 
? 
a 
a 
. 4 7 1
Β 98 
3 0 8 
5 9 1 
56 
3 1 
5 3 4 
a 
. 1 
4 
ΐ 2 
5 
a 
a 
a 
• 
25 
5 
η 
9 
. . 1 
, N I T R O - UND 
4 4 7 
1 5 5 
163 
1 0 9 
777 
? 
? 7 8 3 
4 
1 
. . 33 
68 
35 
51 
3 6 7 1 
8 7 4 
? 748 
? 6 5 4 
2 5 2 1 
47 
. 47
100 
104 
1 
103 
1 
2 
1 
1 
101 
, N I T R O - UND 
. 
10 
. 10 
3 
1 
7 
. -
7 
2 
a 
" 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
2 9 0 7 . 5 9 AUTRES DERIVES NITRES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
4U0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PHENOLS-ALCOOLS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7? 
173 
67 
U 
69 
49 
1 3 7 
7 4 
76 
4 4 8 
4 1 8 
5? 
5? 
1 5 4 4 
7 9 ? 
1 7 5 ? 
7 1 ? 
7 1 3 
5 3 8 
5 
4 
? 
. Ï9° 
8 
a 
a 
3 
a 
15 
a 
a 
a 
• 7? 
4 7 
75 
18 
3 
7 
a 
4 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
NITROSES 
. 
20 
2 0 
2 0 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DES PHENOLS ET 
22 
, 7 
18 
1 4 2 
1 3 7 
5 
a 
a 
5 
5 
a 
• 
. 6 
28 
. 5 1 
4 , 
1 3 4 
2 4 
13 
4 3 1 
4 1 6 
5 2 
5 2 
1 2 8 6 
65 
1 2 0 1 
6 7 3 2 0 8 
5 2 6 
■ 
• 2 
2 9 0 T . 7 0 DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES MIXTES PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2908 
2 9 0 8 . 1 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 ? 
7 7? 
4 5 8 
4 6 ? 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
74 
7 0 5 
30 5 
83 
? ? 3 
7 1 8 
70 6 
5 
4 
7 4 
80 
1 6 1 
7 6 
85 
8 4 
8 0 
1 
1 
. • 
5 
5 
. • 4 
2 
3 
■ 
• 3 
3 
. • 
8 
a 
8 
7 
1 
1 
• 
Italia 
17 
7 4 
3 
7 1 
71 
? 
. ■ 
. ­DES 
. 125 
1 2 7 
a 
1 2 7 
1 2 7 
125 
a 
• 
E T H E Ρ 5 ­ 0 X Y D E S , ETHERS­OXY­ALCOOLS, ETHERS­OxY­PHENQLSa . ETHERS­OXV­ALCDOLS­PHENOLS,PEROXYDES D 'ALCOOLS ET O f E T H E R S , 
LEURS 
OXYDE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
. C . I V O I R E 
.GUADELOU 
. M A R T I N I S 
ISRAEL 
M D N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
DERIVES HALOGENES, SULFONES , N I T R E S , 
D ETHYLE OXYDES 0 ETHYLE OICHLORES 
1? 
186 
97 
7 7 5 
196 
167 
4? 
10 
16 
11 
14 
U 
1 5 5 
1 3 5 6 
7 6 5 
5 9 1 
7 6 1 
7 1 7 
3 7 1 
43 
4 4 
9 
2 9 0 8 . 1 2 AUTRES ETHERS­OX N I T R E S , NITROSES 
OUI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
03 6 
0 4 2 
04 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI5SE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
113 
76 
1 0 9 
15 
1 4 5 
1 4 9 
U 
10 
7 5 7 
16 
4 4 
70 
7 1 
35 
174 
75 
U 
1 0 1 
1 7 6 9 
4 0 9 
8 7 9 
7 3 3 
4 3 ? 
4 7 
3 
? 
, 8 
. 180 
4 
7 6 9 
1 8 6 
161 
38 
7 
a 
U 
14 
1 1 
3 
9 5 9 
6 3 9 
370 
7 0 6 
1 9 9 
107 
4 ? 
4 ? 
7 
a 
a 
4 
2 
a 
a 
a 
a 
. . . a 
• 
6 
6 
4 
U 
4 
7 
4 
1 
3 
a 
2 
• 
NITROSES 
8 
5 
8 , 
« 10 
6 
3 
1 
3 
a 
a 
a 
1 5 2 
3 4 8 
112 
2 3 6 
36 
16 
2 0 0 
a 
a 
• 
4 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
9 
a 
a 
a 
• 32 
4 
28 
15 
1 
U 
1 
a 
2 
ï0DE isAECTHC^R?­USxYDiIR i i ÎYCL.QAbEiENES 'SULFDNES · 
. . . 5 
?3 
? 
U 
3 9 
1 0 1 
79 
72 
6 4 
1 1 
2 9 0 8 . 1 4 ETHERS­OXYDES CYCLANIQUE 
LEURS DERIVES HALOGENES, 
0 0 5 
2 ? 0 
1 0 0 0 
1010 
O i l 
0 7 0 
1071 
0 3 0 
0 3 1 
103? 
I T A L I E 
EGYPTE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
7 9 0 6 . 1 5 * l ETHER! 
0 C 1 
0 0 5 
FRANCE 
I T A L I E 
11 18 
87 
1 , 
68 
14 
7 
54 
1 
1 
U 
18 
4 2 
16 
26 
3 
1 
23 
. 1
6 
5 
1 
a 
a 
l a 
• 
35 
5 
a 
6 
35 
58 
a 
, 1 4
a 
2 
a 
2 1 
10 
a 
a 
U 
. 
2 0 6 
8 0 
1 2 5 
83 
8 1 
a 
a 
a 
4 2 
78 
70 
1 0 , 
a 
87 
8 , 
U 
1 
7 3 ? 
7 
3 
5 
a 
18 
1 7 4 
7 5 
a 
1 0 1 
9 5 0 
7 9 4 
6 5 6 
5 8 4 
3 3 8 
39 
. . 33 
a 
1 
2 
15 
26 
1 
25 
2 
2 
6 
2 
2 
16 
5, C Y C L E N l q u E S ET CYCLOTERPENIOUES. 
SULFONES, NITRES ET NITROSES 
. 
2 
a 
2 
a 
a 
2 
1 
• 
. • 
8 
3 
5 
ί 4 
. • 
a 
. 
35 
. 35 
'? 75 
a 
• 
METHYL IQUES DES DINITROBUTYLMETACRE.SoLS 
38 
17 
a 
3 
a 
" 
ND 
■ 
38 
9 . * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
07? 036 04? 06? 064 774 400 41? 508 576 69? 73? m 
1011 1070 1071 1030 103? 1040 
DIPHENYLAETHER 
1? 17 7 3 4 ? 71 ? ? 9 ? 7 
1 0 L 8 99 67 30 74 
004 005 06? 
1000 
18« 
1070 1030 1040 
134 70 70 
185 15? 3? 6 7 70 
130 1 70 
155 130 75 1 4 70 
1? 17 7 3 4 ? 70 ? ? 9 1 7 
105 9 96 65 30 73 
4 19 
30 
2 7 5 3 
MONO­UNO D1NITROPHENETOLE 
1000 1010 
ANOERE AROMATISCHE AETHER. HALOGEN­. SULFO­, NITRO­ UNO 
NITROSODERIVATE OER AROMATISCHEN AETHER, AHGNI. 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
02? 
034 
036 
050 
06? 
70 8 
770 
400 
41? 
506 
576 
674 
664 
73? 
S?? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
87 
7 
16 
64 
43 
46 
10 
179 
5 
7 
1 
? 
138 
65 
17 
6 
? 
47 
38 
4 
67? 
1 496 
716 
608 
434 
739 
165 
5 
1 
10 
OIAETHVLENGLYKOL 
001 
007 
003 
004 
005 
07? 
078 
030 
034 
036 
038 
040 
04? 
04 β 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
704 
708 
390 
404 
480 
508 
57 4 
578 
608 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
758 
405 
992 
201 
987 
459 
162 
166 
231 
159 
512 
556 
722 
174 
93 
240 
234 
92 
3,4 
307 
48 
7 7 , 
17? 
78 
SO 
112 
129 
105 
46 
50 
15 722 
8 340 
7 383 
3 260 
2 244 1 082 
2 232 3 039 
2 10 6 22 23 
13 4 
ï 2 115 63 10 
284 39 745 
158 37 88 5 1 
65 779 564 16? 3 
177 
31 
7 
1? 159 5 ?4 75 50 
? 36 4 
356 570 789 369 767 470 ? 167 
. • 
. a 
a 
1 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
. -
? 
. ? 1 1 
• 
10 
5 
7 6 15 6 . 1 7 
. 73 ? 3 ? ? 41 18 ? • 
166 
78 138 71 73 
59 
77 
5 
, 15 θ 3 79 
a 
a 
a 
a 
s 4h a 
3 
a 
? 67? 
ΒΘ? 
97 113 95 91 
17 
135 984 
48 
15 
65 75 110 90 
10 
7 
8 
678 
410 
337 
715 
13 
383 
74? 
1 573 
I 448 
456 
43 
115 
46 
70 
71 
399 
16 
30 
3 30 
30 
55 
9? 
70 
164 
i 
77 
177 
10 
5 773 3 645 ? 178 1 378 1 150 231 
20 519 
303 78 78 
329 
119 
1 8 23 416 14 61 
160 47 3 200 2 339 150 
lo6 
? 54 4 75 ? 14 
28 
2 676 787 1 889 911 580 286 
50 691 
HONOAETHER DES AETHYLFN­ UNO DÍAETHYLENGLYKOLS 
001 00? 
00 3 
3 04? 
3 78? 
? 476 
49 
164 
I 076 478 1 534 1 555 1 843 
07? 036 04? 06? 064 774 400 417 508 5?β 69? 73? 
ROY.UNI 
SUISSE ESPAGNE TCHECOSL HONGRIE SOUDAN 
ETATSUNIS MEXIQUE BRESIL ARGENTINE VIETN.SUD JAPON 
181. 
IOU 1070 1071 1030 103? 1C40 
00 Μ Ο Ν Ο E 0 CEF EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE î .A.AOH CLASSE 3 
57 83 79 70 74 15 106 
U 50 16 40 
5lo 
518 374 14? 144 1 49 
2908.16 «) OXYDE DE PHENYLE 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 FXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
56 37 18 
124 93 31 6 7 18 
23 3 21 7 
il 
54 25 18 
105 79 26 3 5 18 
56 83 29 20 24 15 100 
11 50 7 40 
544 47 497 317 140 131 1 49 
2 12 
19 14 5 3 2 
7908.17 MONO­ ET DINITROPHENETOLS 
1000 M O N D 1010 CEE 
7908.19 . 1 AyTR.ESEET„ERS^­OXYDESTARO^ 
i 51 
16? 5? 110 109 67 1 
70 70 
001 00? 003 004 005 07? 034 036 050 06? 708 720 400 417 508 578 674 664 73? 800 977 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE GRECE TCHECOSL .ALGERIE EGYPTE ETATSUNIS MEXIQUE BRESIL ARGENTINE ISRAEL INDE JAPON AUSTRALIE SECRET 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAHA .A.AUH CLASSE 3 
381 76 61 133 738 174 71 759 79 13 1! 132 244 66 19 U 118 106 10 661 
2 839 836 1 340 770 467 553 3 14 17 
DIETHYLENEGLYCOL 
25 40 7 20 165 1 7 0 * 
65 10 
89 10 
? 287 120 2 167 265 32 132 
81 1 250 251 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 04? ESPAGNE 046 YOUGOSLAV 050 GRECE 05? TURQUIE 056 U .R .S .S . 060 POLOGNE 06? TCHECOSL 064 HONGRIE ?04 MAROC ?06 .ALGERIE 390 R.AFR.SUO 404 CANADA 460 COLOMBIE 508 BRESIL 574 URUGUAY 578 ARGENTINE 608 SYRIE 674 ISRAEL 
1000 M O N D E .010 CEE O U EXTRA­CEE " CLASSE 1 AELE CLASSE ? • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1070 .071 030 m 
1040 
177 77 174 647 495 5? 
il 
45 77 115 97 41 58 ?9 45 348 14 66 66 11 64 31 16 14 71 34 7? 1? 14 
910 515 396 
67 3 
3,7 
776 
1 
65 
498 
14 
51 
79 
176 
85 
73 
74 
13 
10 
47 
731 
38 
773 
769 
504 
188 U? 316 3 14 
18 13? 117 700 1 
34 
7 
2 
6 ? 
3 44 
1 4 13 8 
ΐ 10 1 
636 467 169 68 49 101 1 45 
7 I 113 
1? , , 41 22 76 14 1 4 13 
2 8* 12 19 10 . 8 108 52 4 » 78 651 7Γ 188 463 257 99 191 
182 
7 
40 13 
16Z* 
. a 
. a 1 9 8 2 6 a 
6 661 
1 126 229 236 191 182 43 
9 
a 3 63 . a 
a 73 1 
a 1 
a 
„ 1 1 . 54 
a 
" 211 75 136 133 73 3 
21 239 12 
9 
5 25 15 
2 
2 
359 2 84 76 
65 42 3 
58 36 
271 218 51 Β 17 8 4 14 60 
3 7 55 4 
5 
30 
933 583 350 706 16? 59 
5 
86 
53 70 71 
3 5 96 
4 13 5? 70 
1 33 ? 60 37 
6 15 
610 159 451 733 13? 86 
15 13? 
MONOETHERS OE L'ETHYLENEGLYCOL ET Du DIETHYLENEGLYCOL 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
749 658 69? 17 39 
??7 
80 
405 399 505 
15 
6 7 4 4 79 760 
37? ?? 350 51 7 77 
77 367 69 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
50 8 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
3 7 
19 
17 1 1 
6 
3 
1 
544 
4 6 2 
6 3 7 
4 6 
2 6 8 
9 8 1 
322 
852 
8 4 0 
5 2 6 
126 
2 5 1 
5 7 2 
3 2 7 
108 
507 
7 6 7 
220 
4 3 1 
4 6 3 
3 5 4 
2 2 2 
1 2 6 
5 6 1 
3 1 4 
58 
2 4 6 
7 6 6 
288 
762 
7 4 
58 
2 8 4 
8 0 4 
4 8 1 
550 
750 
9 3 6 
9 
3 
9 8 5 
Janvier­Décembre 
France 
1 
3 
2 
1 
876 
4 6 6 
. 2 
2 1 1 
89 
176 
3 9 
3 3 9 
2 1 
10 
a 
a 
a 
15 
55 
2 5 
36 
9 
9 
a 
a . a 
6 2 1 
5 5 7 
0 6 5 
9 5 8 
5 1 6 
107 
7 
a 
1000 
Belg.­Lux. 
4 9 5 
158 
55 
4 
3 0 
1 
8 
1 4 1 
13 
7 3 6 
8 4 
10 
176 
a 
a . a . 6 
. 109 
. . a 
• 
2 0 9 9 
1 7 7 ? 
8 2 7 
582 
2 5 1 
1 1 9 
i 126 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
1 7 1 
6 3 1 
4 4 7 
32 
17 
1 
2 1 4 
1 7 1 
2 6 1 
177 
5 4 
20 
3 
54 
1 
. 15
172 
a 
98 
1 1 1 
a 
. 4 
1 2 3 
• 
4 4 4 
4 5 5 
9 8 6 
7 4 8 
128 
2 2 5 
. i l 
e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
Ì 
1 
1 
23 
9 
13 
7 
4 
3 
1 
0 0 7 
135 
14 
265 
7 3 9 
107 
5 84 
2 4 7 
310 
59 
5 5 1 
537 
149 
25 
507 
6 4 1 
205 
4 3 1 
250 
2 9 9 
197 
28 
4 0 6 
305 
58 
126 
762 
2 6 8 
6 3 9 
7 4 
58 
2 1 5 
9 3 9 
7 7 7 
9 8 1 
338 
4 7 5 
? 
870 
ACYCLISCHE AETHERALKOHOLE. AUSGEN. DIAETHYLENGLYKQL, AETHER DES AFTHYLEN UNO DÍAETHYLENGLYKOLS, DERIVATE 
C L I S « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 3 4 
350 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 7 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
18!i 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C Y C L I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
0 4 6 
2 2 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
52 8 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
IEN AETHERALKOHOLE 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
2 1 
13 
7 
5 
4 
1 
813 
8 3 4 
9 4 0 
0 1 8 
873 
9 3 3 
7 9 8 
36 
7 3 ? 
0 4 ? 
3 7 3 
185 
9 1 9 
78 
6 
?? 
1 7 9 
191 
157 
76 
45 
18 
7? 16 
1? 
39 
71 
7 4 7 
76 
7 4 ? 
7 7 1 
5 7 7 
4 7 
1 3 1 
7 6 7 
196 
4 7 7 
7 6 8 
543 
0 1 6 
6 5 6 
19 
4 6 
5 7 0 
1 
2 
7 
4 
2 
2 
1 
3 5 3 
3 5 7 
6 0 2 
2 1 2 
3 9 3 
2 3 4 
9 4 
760 
97 
4 4 
2 6 2 
a 
, 79 
1 6 4 
6 7 
74 
13 
a 
. ? 
10 
6 0 
7 4 7 
16 
8 1 
5? 
4 6 
33 
1 1 5 
504 
5 7 4 
9 6 0 
0 7 6 
6 7 1 
575 
1? 
13 
3 3 0 
¡CHE AETHERALKOHOLE 
l 
1 
9 8 3 
5 
1 0 0 
77 
75 
4 1 
3? 
11 
76 
10 
15 1 
6 
6 
1? 
7 
6 
8 
5 
4 
35 
3 , 5 
112 
2 8 3 
212 
112 
66 
a 
a 
4 
a 
3 
30 
9 
î 
8 
1 
1 
? 
4 
3 
7 1 
6 
65 
5? 
33 
13 
4 6 8 
193 
6 4 1 
2 0 6 
93 
42 
30 105 
76 
65 
57? 
? 
9Ç 
2 4 9 5 
1 508 
966 
888 
364 
8 
. 90 
UND IHRE 
1 
2 
1 
7 
6 
1 
2 6 1 
3 6 4 
7 7 5 
7 7 4 
4 4 0 
16 
4 
104 
122 
130 
6 2 
12 
. „ 95 
7 
„ 
m 2 
. β 2 1
. 12 
1 5 0 
152 
# a  
566 
3?? 
9 2 9 
875 
345 
i 118 
DERIVATE 
3 
96 
16 
9 
37 
ί 10 
10 
14 
a 
. a 
ί 
. 3C 
2 52 
I l i 
131 
112 
II 
1 
3 
2 
1 
1 
64 
117 
3 7 9 
6 3 1 
0 0 7 
6 
3? 
4 
54 
68 
14 
173 
75 
6 
7? 
5 
a 
. . 3? 
16 
70 
16 
10 
8 
11 
a 
U 
17 
578 
8 
1 3 1 
15? 
59? 
190 
40? 
6 4 7 
1 5 4 
7 7 3 
37 
3? 
5 
4 
a 
6 
16 
1 
? 
6 
7 
a 
a 
1 
3 
10 
7 
1 
4 
5 
i 
β 
77 
4 ? 
77 
30 
Italia 
l i 
IOS 
u 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 5 0 
62 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
46 3<¿0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 4 
1 905 1 0 0 0 
1 5 8 1 1 0 1 0 
3 2 4 I O U 
2 8 1 1 0 2 0 
15 1 0 2 1 
10 1 0 3 0 
. 1 0 3 1 1 0 3 2 
2 4 1 0 4 0 
oHñfc. 
1 
1 
1 
. 
9 7 
98 
97 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUO 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
. 2 9 0 e · 3 6 C O L . " ? 
0 0 1 
0 0 2 
L 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 * 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 4 
. 2 0 8 
2 2 0 
7 3 3 4 
3 5 0 
352 
3 9 0 
4 0 * 
4 1 2 
* 7 ? 
4 8 4 
5 0 8 
» 5 7 8 
6 7 4 
7 3 7 
6 0 0 
9 1 0 0 0 
8 io l i 
3 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
9 
5 
4 
3 
1 
1 
860 
9 6 2 
1 6 4 
U 
90 
2 3 , 
81 
7 3 4 
4 7 6 
4 0 3 
33 37? 
1 3 9 
99 
3 1 
115 
187 
4 8 
, 7 
147 
3 84 
6 1 
55 
155 
33 7 
7 1 
7 1 
77? 
77 
1 6 , 
?? 
17 
7 4 1 
1 7 1 
6 7 1 
0 4 7 
6 4 1 
U ? 
? 
1 4 5 9 
France 
7 3 6 
3 4 1 
. • 1 
4 8 
■ 
73 
43 
1 1 
8 3 
5 
• 3
• • ■ 
• 3 
13 
6 
• 1 0 
3 
■ 
3 
• • ■ 
• • 893 
6 7 8 
7 6 5 
7 3 3 
1 7 5 
3 ? 
? 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 7 8 
47 
1? 
a 
? 
9 
a 
3 
3 9 
a 
4 59 
a 
73 
3 
a 
35 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
3 4 
a 
a 
a 
a 
• 5 5 4 
3 7 8 
7 7 6 
1 5 4 
6 9 
38 
a 
35 
­OXYDES­ALCOOLS ACYCL IQUES. ONOETHERS DE L ' E T H Y L E N E ­ ET 
N e d e r l a n d 
4 9 6 
193 
109 
8 
6 
■ 
53 
47 
68 
45 
1 4 5 
1 
19 
. . ■ 
4 
• 5 6 
a 
a 
4 6 
33 
a 
a 
a 
? 
a 
7 6 
a 
• 1 5 4 1 
9 9 ? 
5 4 9 45 8 7 9 0 
87 
. 1 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
7 
3 
? 
1 
AUTRES QUE O I E DU OIETHYLENE 
VES DES ETHERS­OXYDES­ALCOOLS ACYCLIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
TANZANIE 
R .AFR.SUO 
CANADA MEXIQUE 
T R I N I O . T O 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
I S R A E L 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
4 7 3 
7 7 7 
5 0 1 
9 9 7 
3 1 6 
57 5 
6? 
13 
66 
778 
9 0 
6 ? 
3 7 3 
14 
1 4 
1? 
53 
4 0 
4 , 
14 
19 
15 
7 0 
13 
12 
16 
74 
69 
1 1 
8 1 
5 9 
1 9 4 
15 
48 
6 3 
9 1 ? 
5 1 3 
4 0 0 
6 7 4 
1 0 4 
6 0 1 
U 
70 
174 
a 
9 ? 
3 7 6 156 
5 4 ? 
115 
6 1 
• 7 9 
193 
76 
16 
7 0 
■ 
• • 7 1 
38 
75 
13 
8 
• . • 1 
3 
7 0 
6 9 
6 
7? tî 10 
• 3 1 
1 9 * 7 
1 1 1 6 
8 3 1 
570 
4 4 0 
177 
4 
8 
84 
1 3 6 
a 
59 
178 
66 
19 
14 
a 
9 
78 
7 
7? 
148 
1 
7 4 
7 1 5 
4 3 9 
7 7 6 
7 4 9 
100 
3 
a 
• ? 4 
3 1 0 
1 0 1 
a 
6 6 3 
3 7 6 
96 
4 
1 
77 
35 
78 
19 
4 
a 
a 
■ 
7 7 
? 
. ■ 
• 1 
• • . 6 
■ 
. 5 
56 
38 
■ 
■ 
• • 1 8 2 4 
1 4 4 9 
3 7 5 
7 7 8 
7 0 9 
1 1 7 
• 1
35 
1 
. 
3 8 1 
4 3 
3 
8 1 
18? 
78 
1 6 1 
3 73 
3 4 7 
15 1 4 3 
178 
45 
7 
1 1 5 
15? 
4 4 
9? 
73 
m 9 
109 
3 3 4 
7 1 
3 4 
7 7 0 
77 
1 4 3 
? ? 
17 
1 7 1 
6 9 0 
4 6 1 
116 
15? 
9 5 ? 
. 
4 1 3 
Italia 
3? 
5 
li 
15 
5 8 2 
* 8 3 
1 0 0 
86 
5 
3 
. 
7 
.WcuCfbE­RI­
77 
3 4 
HZ 
a 
3 3 ? 
7 9 5 
3 
l ? 
1 
? 0 
7 9 
5 
9 0 
13 
14 
1? 
5 
a 
a 
. U 
1 4 
19 
13 
U 
5 
4 
. • 3 
6 
168 
3 
48 
3? 
39? 
5 0 5 
8 8 7 
5 6 3 
3 5 3 
7 9 3 
l ï 
3 1 
2 9 0 8 . 3 8 ETHERS­OXYDES­ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES 
5 0 0 1 
1 003 
. 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 2 0 
4 0 0 4 0 4 
2 4 1 2 
1 5 0 8 
5 2 8 
7 0 0 
7 0 S 
7 3 2 
1 7 3 6 
* 8 0 0 
5 1 0 0 0 
5 I O l O 
9 I O U 
6 1 0 2 0 
1 0 7 1 
4 1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
7 6 0 
17 
94 
3 1 
73 
4 8 
1 3 7 
U 
59 
1? 
il 3 7 
71 
36 
37 
17 
3 1 
1? 
16 
5? 
5 5 1 
9 0 7 
6 4 3 
4 3 5 
7 7 6 
7 0 3 
. ? 
?? 
? 
1 
11 
1 7 4 
. 73 
• 4 
. 35 
3 
3 
a 
9 
70 
1 
14 
1 
3 0 ? 
79 7 7 3 
7 0 9 
1 3 7 
6 4 
3 
• 7 ? 
1? 
6 
79 
• 5 
9 
10 
9 
• • . ■ 
? 
5 
• ? 
• 77 
7 0 8 
ilo 
96 
4 0 
18 
7 
13 
• 17 
16 
8 
1? 
6 
76 
? 
• U 
1 
10 
30 
34 
3 
1 1 
9 
■ 
6 
7 4 5 
38 
7 0 7 
1 0 5 
46 
10? 
l ì 
15 
3 * 
* 3 1 
1 * 
2 
16 
. . • 
7 5 0 
2 
. . ■ 
■ 
1 
. 1
. • • 1 
8 
3 
1 
• • 2 
18 
7 9 6 
7 5 2 
* 3 
25 
3 
19 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — janvier-Décembre e x p o r t 
LJnder-
schlussel 
Code 
pop 
1 0 4 0 
GUAJA« 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
032 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I » 
ALKOHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
508 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALKOHC 
UND NI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
50 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
1000 kg 
France Belg. -Lux Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . 6 
OL.KALIUMGUAJAKOLSULFONAT 
95 
10 
15 
45 
4 6 
10 
4 6 
2 
11 
7 
8 
5 
7 
5 
7 
10 
5 
5 
4 
23 
4 0 2 
2 1 0 
1 9 1 
1 2 1 
53 
66 
1 
4 
* ? 
2 
25 
18 
7 
1 
10 
3 
8 
5 
2 
3 
4 
9 
4 
5 
* 23 
1 5 8 * 
* 7 * 1 1 1 
6 1 
1 2 
4 6 
1 
* 
ÔNÍ^ÍTlío^DlRYOSl^^^AtTHlSFÍiN. 
I L E , AHGNI 
I L - UN 
TR0SÛ 
1 
5 
3 
1 
1 
3 
5 
9 
38 
1 7 3 
9 
1 
3 
20 
7 
10 
2 
10 
6 
2 
4 
1 
16 
3 3 6 
7 7 8 
108 
75 
3 9 
19 
1 
15 
0 AET 
3ERIV 
7 7 3 
1 7 7 
3 7 8 
1 9 8 
6 8 6 
7 7 3 
54 
53 
36 
3 7 
4? 
7 3 8 
73 
7 8 
6 
17 
66 
7? 
1 5 8 
1 1 
3 7 
71 
7 
1? 
8 7 1 
7 1 5 
1 1 0 
733 
0 5 8 
6 5 4 
1 0 6 
1 
7 
6 7 
2 
6 
7 
1 3 7 
a 
1 
5 
i 1 
9 
a 
2 
1 
• 
1 8 * 
1 5 2 
3 2 
9 
i l 
1 
1 1 
2 
. 
ί 
4 
21 
ι; 
; 
HERPEROXYOE. IHRE HALOGEN-
1 7 ' 
3 
2 1 
1 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a . 
, 
, a 
a 
a 
a , 
a 
a , 
a 
• 
55 
4 0 
15 
6 
a , 
8 
1 
7 
9 ' 
iv 
Bl' 
ι 4 6 : 
5 9 . 
IuÍFT^N?fRTAu5nifRO¡o2lRNlvíÍTyND­AET' 
AETHYLENOXYD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
7 
3 
1 
12 
4 
3 
7 
143 
7 1 6 
7 6 8 
9 5 0 
855 
5 9 4 
75 
0 1 6 
7 4 
9 4 9 
4 7 4 
2 4 1 1 2 461 
25 . 2 66< 
2 0 * 4 5 6 
156 5 7 1 7 7 07" 
1 0 2 5 3 5 8 2 34 ' 
3 2 6 9 2 . 
343 1 3 4 4 2 53' 
2C 
3 6 4 
3 0 a a 
ι 
9 1 
β 
3 
. il 39 
1 
4 
a 
a 
5 
2 
3 
1 
1 
a 
• 
2 0 9 
129 
7 9 
59 
4 1 
20 
a 
• 
■LVSND­ IP? 
ι 
ï ι 
. 
I 
ï 
r 
» • 
t 
1 
2 
3 
34 
8 
a 
1 
14 
7 
1 
i 
m 1
. 16 
93 
4 0 
52 
47 
2 9 
2 
a 
3 
· , S U L F O ­ , 
> 
, 1 
> '
1 
I 3 
! 2 
i 
275 
29 
3 2 6 
523 'S 53 
3 6 
37 
38 
238 
57 
78 
6 
17 
6 * 
20 
1 5 8 
U 
36 
2 1 
7 
12 
3 2 9 
153 
176 
0 1 3 
6 2 9 
9 9 
. a 
6 4 
Italia 
. 
10 
20 
3 1 
Τ 1 
. a 
• Ut-' 
14 
9 
5 
5 
ï a 
• 
N I T R O ­
2 6 9 
l 
Ì5 
70 
a 
, a 
4 
ψ 10 
a 
a 
2 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
• 
3 6 8 
3 2 5 
4 2 
3 9 
25 
1 
a 
a 
3 
1ER. IHRE HALOGEN­ , 
I 2 
1 
1 
1 
! 2 
> 2 
1 8 6 
0 2 2 
0 8 9 
, 1 2 5 
3 4 6 
75 
645 
54 
585 
3 3 2 
78 
a 
39 
a 
. a
1 5 4 
. 112 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
France 
. 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 
2 9 0 8 . 5 1 GAIACOL SULFOGAIACOLATE OE POTASSIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
ίο01? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A. AOH 
CLASSE 3 
1 
2 7 1 
2 4 
36 
106 
10?7 
lll 
i l 
7 0 
13 
18 
16 
lì U 
U 
1 0 
57 
0 7 8 
5 4 5 
4 8 3 
3 0 3 
1 3 4 
1 6 9 
5 
10 
2 9 0 8 . 5 9 AUTRES ETHERS­OX PHENOLS. OERIVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETHERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . AOM 
CLASSE 3 
­ O X Y ­
1 
2 9 0 8 . 7 0 PEROXYDES D 
HALOGENES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
UH 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUO 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EPOXYO LEURS 
2 9 0 9 . 1 0 OXYDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
1 
1 
1 
6 
3 
1 
1 
D Ì R I V 
. 6 
5 
6? 
i 18 
? 
7 5 
6 
2 0 
1 2 
6 
7 
II 9 U 10 57 
391 115 276 
152 29 114 3 10 
6 1 1 2 0 9 
Γ 
7 2 
18 
β 
a 
: it 9 3 
. 3 
7 
, a 
1 
1 2 
9 
6 
. 2 
2 
a 
* a 
• · 
l * 9 1 
6 1 1 2 9 9 
U . 1 9 2 
7 
' 3 
2 
1 * 0 
9 6 
5 2 
. · • 
Kalla 
a 
. 
23 
46 
7 3 
6 9 
* * 2 
• • • 
^SGÏNE^^SuLFONE^^NÎÏRgirNlÎiiusiïDES 
PHENOLS ET ETHERS­OXY 
3 7 
18 
53 
9 , 
3 7 6 
75 
10 
1? 
50 
10 
6? 
13 
6 8 
7 8 
10 
3 1 
U 
10 
53 
0 4 3 
58? 
4 6 1 
7 8 3 
1 0 4 
8 7 
. 9 1 
a 
9 
4 4 
5 6 
3 1 1 
a 
a 
2 
7 7 
1 
8 
9 
6 4 
1 
a 
16 
8 
5 
• 
5 9 6 
4 7 1 lll 3 6 
4 3 
a 
7 9 
­ALCOOL­PHENOLS, NO. 
3 5 ¿ 
6 3 
, : I 
β 
9 
> 5 1 
, * 2 1 
1 0 
τ , 3 3 20 
Ι β 
I f ) 1 
. * * 2 3 4 
. β 1 
7 7 
3 
* ) 5 0 
1 9 3 1 9 3 
83 6 * 
: ιί! 
: V 
) 1 2 9 
. U * 
i 5 2 
l 10 
a a 
7 5 
•ALCOOLS ET PEROXYDES D'ETHERS 
SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
0 9 9 
197 
7 4 8 
3 4 7 
7 9 1 
7 4 6 
75 
76 
56 
5 7 
54 
3 0 9 
17? 
9 9 
10 
35 
6 7 
35 
1 4 1 
1 1 
3 7 
7 6 
13 
13 
4 4 8 
7 1 1 
6 7 8 
5 6 7 
3 8 6 
8 7 6 
137 
1 
9 
6 8 
„ 
4 
25 
1 
28 
a 
a 
m a 
a 
a 
4 7 
a 
« a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 1 6 
5 8 
59 
4 7 
a 
10 
1 
9 
1 
»OXY­ALÇQOLS, 
ES HALOGENES, 
0 ETHYLENE 
1 
2 
1 
3 5 0 
6 5 7 
3 6 4 
4 0 0 
8 7 5 
7 1 3 
75 
3 6 9 
7 0 
7 1 8 
10? 
a . 
5 
4 9 
35 
7 0 7 
a 
a 
7 1 
a 
89 
7 
E PO Χ Y­Pt 
SULFONE 
48 
8 ' 
1 I S ­
β : 
6 
2 7 ! 
. 
a 
1 
1 * 
a 
a 
a 
a 
a 
43 
• • a 
1 a 
• • 
6 1 
* 7 
4 4 
a 
3 
• • 
. LEURS OERIVES 
I 3 2 9 3 3 6 
1 * 7 3 ? 
, 1 1 8 1 ÌÌÌ , 2 0 Γ 
! 1 441 
Ι 2 4 4 ' 
99« 
IENOLS Ε Ι i , N I T R E S 
i 4 1 ! 
463 
) 1 201 
I 3 5 ' 
! 17 
e 
r 46 i 
* • * 
J 5 5 * 
2 0 6 
75 
7 6 
. 5 6 
II m , 9 
1 0 
3 5 
. 6 2 
3 1 
1 * 1 
3 5 
2 6 
lì  
t 3 5 5 7 
• Î m 1 2 6 6 
7 7 7 
1 1 9 
• • 6 2 
4 3 3 
2 
4 2 
35 
a 
4 0 
• a 
a 
a 
9 
a 
I B 
a 
• a 
4 
4 
• i 
a 
a 
a 
• 
5 9 3 
S8Ï 
73 
* 9 
3 
• a 
5 
EN?TR5ligERS· 
1 * 3 5 
1 8 9 
2 2 0 
a 
t 2 2 8 
* 7 * 
25 
) 5 3 0 
'" l l § 
7 1 
15 
a 
6 
a 
a 
a 
* 3 1 
a 
a 
2 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
227 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 4 
30 
14 1? 
10 
1 
9 1 
3 1 3 
76? 
47 
7 54 
7 0 5 
4 5 1 
?54 
330 
7 7 3 
7 7 7 ì 6 4 7 
PROPYLENOXYD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER1 
HALOGE 
EPOXY! 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 6 
2 2 0 2 7 4 
7 4 8 
77? 
7 8 8 
330 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 6 
5 7 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
73? 
7 3 6 eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ACETA 
HALO G 
14 
5 
10 
7 
1 
4 0 
3 9 
565 
, 7 2 
7 5 6 
377 
2 6 6 
80 
156 4 4 
7 1 4 
4 4 0 
, 0 ? 
540 
7 7 7 
106 
3 
7 5 9 
= EPOXY DE, 
N ­ , SULFO­
Janvier­Décembre 
France 
? 
1 
? 
7 
l 
u 11 
181 
a 
• 
3 4 0 
4 0 9 
931 
7 3 7 
3 4 3 
13 
6 
6 
1 8 1 
6 3 5 
94 
7 0 4 
186 
1 5 8 
4 4 
3 7 3 
119 
705 
159 
1 
1 
4 5 
B e l g ­
i o 
8 
Ì 
1 
14 
15 
15 
EPOXYALKOHOLE . N I T R O ­ UND 
) E , EPOXYALKOHOL E, 
3 
1 
4 
6 
1 
1 
7 3 
6 
17 
13 
U 
1 
? 
3 4 7 
77 
3 1 4 
8 5 5 
4 8 5 
4 4 7 
73 
6 7 8 
77 
4 
94 
1 0 4 
88 
150 
63 
703 
44? 
7 0 
1 1 
51 
31 
?? 
3 7 
3 1 
7 6 6 
13 
7 
4 0 
4 
163 
70 
10 
11 
9 
2 7 6 
64 
9 
3 7 9 
4 1 9 
8? 
1? 
16 
57 
17 
8 
75 
8 
45 
4 
1 3 7 
3 
7 0 7 
86 
6 7 5 
0 7 4 
6 0 ? 
143 
7 3 5 
9 7 1 
3 0 4 
31 
4 8 9 
? 
1 
6 
3 ï 1 
LE UNO HALBACET 
■ N ­ , S U L F O ­ , N I 
PIPERONYLBUTOXYO 
1 0 0 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
NÍTR8 
3 
3 
? 
1 
E ACÉTALE 
SODE RI VATE 
ι 3 1 0 
174 
9 6 8 4 
3 7B7 
. 33 
10 
1 5 0 
31 
6 8 0 
a 
a 
5 1 
17 
7? 
i 8 
a 
a 
. 5 
a 
a 
, a 
a 
. a 
5? 
19 
1 
. a 
. . a 
. . a 
. . • 
3 3 7 
4 5 3 
884 
8 4 3 
795 
130 
15 
9 1 7 
ALE , TRO­
1 
1 
ΐ 
1000 
Lux. 
7 0 7 
a 
. 
8 1 , 
94? 
877 
6 7 0 
6 7 0 
a 
7 0 7 
5 6 5 
3 64 
4 6 0 
15 
. 115 
5 5 9 
4 3 0 
13C 
15 
15 
115 
kg 
Nederland 
18 
14 
3 
3 
3 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
??i 100 
a 
3 5 4 
5 6 1 
7 9 3 
472 
4 7 2 
. 
3 2 1 
. 7? 
188 
100 
10 
. 99 
4 9 7 
3 6 0 
13? 
33 
33 
9 9 
1? 
5 
7 
6 
5 
, 
, , 
, 1 
704 
105 
199 
6 7 6 
473 
703 
185 
084 
7 0 9 
a 
809 
5 
778 
. 55 
a 
. ­
8 55 
783 
7? 
70 
59 
? 
, ­PHENOLE U . ­ A E T H E R , NITROSODERIVATE. AUGNI . 
­PHENOLE 
UND* 
a 
1 
1 
1? 
a 
a 
a 
a 
a 
. , . a 
a 
. . , , , , . , . a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
. . a 
, , . . , a 
. a 
a 
. . . . a 
a 
. * 
15 
15 
, 
, . . • 
UNO AETHER 
1 
4 
4 
1 
1 
17 
? 
14 
U 
9 
1 
1 
34? 
7 0 
67? 
505 
4 4 3 
7 0 
875 
77 
4 
6 1 
9 0 
68 
. 37 
73 
44? 
7 0 
1 
14 
, 37
30 
7 5 8 
13 
? 
40 
4 
178 
70 
10 
U 
9 
??6 
84 
9 
3 7 9 
3 6 7 
6 3 
U 
16 
57 
17 
8 
75 
8 
4 1 
4 
137 
3 
7 0 7 
86 
7 1 3 
5 3 9 
6 7 5 
7 7 7 
4 7 3 
8 3 1 
7 8 9 
14 
5 6 7 
10 
4 
78 
? 
76 
6 
1 
10 
a 
10 
Italia 
a 
71 
41 
5Î 
566 
NIMEXE 
BESTI 
DESTI) 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 1 6 1 0 1 0 
45C 1 0 1 1 
2 6 6 1 0 2 0 
1 5 4 1 0 2 1 
5 Î 
. 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 1 2 9 1 0 4 0 
a 
7 9 0 9 . 3 C 
0 0 1 
3 2 1 0 00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 6 
3 7 1 1 1 0 0 0 
3 7 1 0 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
, , 
DER 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
■1MUNG 
NATION 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
OXYDE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 9 0 9 . 9 0 AUTRE! 
ETHER! 
5 0 0 1 
00? 
? 0 0 3 
8 0 0 4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
H I T S A U E R S T O F F U N K T I O N E N . I H R E 
NITROSOOERIVATE 
a 
. . a 
• 
JND HALBACETALE. HALOGEN­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ UN 
DER ACÉTALE UND HALBACETALE, AUSGEN. 
PIPERONYLBUTOXYO 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
7 
7 1 
93 
a 
70 
97 
1 
a 
1 
? 
1 
• 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
i 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 4 
7 4 8 
7 7 ? 
7 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 7 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
69? 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
! 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
' I O U 
Γ 1 0 7 0 
S 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
7 9 1 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
32 
2 8 3 
58 
14 
66 
8 6 0 3 
5 6 4 6 
2 956 
? 4 9 6 
? 1 1 1 
1 0 4 
5 
7 3 5 6 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4? 44 
. . • · • · 5 1 8 ? 7 0 4 3 
7 9 6 1 8 1 4 ? 
7 2 2 3 8 9 
167 3 4 4 
7 1 3 4 * 
1 * 1 
5 
7 * 2 * * 
DE PROPYLENE 
3 4 8 ? 
1 7 7 3 
? 3 8 1 
1 7 7 0 
3 3 4 
77 
44 
1? 
69 
9 3 5 5 
9 1 9 1 
165 
8? 
33 
BÎ 
. EPOXYOES, 
, . DERIVES 
DES EPOXYOES, EP 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ANGOLA 
KENYA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 8 4 
50 
134 
1 9 7 ? 
8 4 7 
1 8 9 9 
39 
? 6 7 3 
63 
17 
7 1 9 
56 
347 
6 8 
33 
313 
6 , 4 
34 
14 
75 
66 
1? 
57 
133 
1 0 6 3 
3? 
1 0 
116 
11 
557 
70 7 
4 7 
6? 
77 
8 5 6 
7 5 6 
4 1 
1 3 1 7 
53? 
3 1 0 
4? 
71 
1 7 4 
74 
7 , 
6? 
7 1 
1 , 1 
13 
5 1 0 
14 
, 0 4 
, 8 
1 8 7 6 6 
3 567 
1 * 6 7 , 
7 6 0 0 
* , 0 3 
5 6 , 8 
l 7 0 6 
66 
1 1 8 1 
3 4 8 2 
5 9 1 
3 1 1 0 9 1 6 0 0 1 2 3 
3 1 4 
5 
4 4 
12 
37 
2 592 3 7 5 7 
2 5 3 5 3 7 1 5 
5 7 4 3 
4 5 5 
5 
1 
1 2 37 
EPOXY­ALCOQLS. EPQXY­
HALOGENES, SULFONES, N 
OXY­ALCOOLS, EPOXY­PHEf 
a . 
3 1 7 5 1 
1 0 5 1 1 
5 4 5 8 
3 . 1 
2 
7 0 0 . 2 
a a 
a a 
19 
5 
s a 
68 
1 4 
2 , 7 
■ · 1 
. · 25
14 
12 
• ■ 
1 
6 . 1 
• · • · . ■ 
■ . 
3 
• · . · a a 
a « 
a a 
a « 
a a 
1 
25 
U 
3 
a a 
a . 
. . 2 
« · • · • · . , a * 
a a 
a a 
" · 2 9 4 7 U 1 5 
1 7 2 * U 1 
1 2 2 3 . 1 3 
7 3 5 . 6 
7 0 7 . * 
8 * . 5 
15 . 1 
14 
4 0 5 
4? 
19 
a 
• 140 
4 4 3 
6 9 7 
6 3 5 
6 3 5 
a 
. 
6 1 
. ?3 
. 4 7 
7 0 
4 
. ■ 
3? 
131 
9 1 
4 0 
8 
8 
. 3?
m IDLS 
5 7 7 
43 
• 9 0 8 
7 9 4 
895 
3 7 
147 
6? 
17 
1 9 8 
4 7 
34? 
• 19 
16 
6 9 4 
33 
. • 5? 
• 57 
13? 
0 5 7 
3? 
6 
1 1 6 
U 
5 5 4 
707 
4 7 
6? 
7? 
8 5 6 
7 5 6 
4 1 
317 
5 0 7 
7 9 9 
3 9 
7 1 
1 7 4 
7 4 
?7 
?8. 
1 6 8 
13 
5 1 0 
14 
9 0 4 
96 
7 1 8 
87? 
3 9 6 
8 7 6 
1 6 6 
8 0 7 
1 9 3 
5? 
7 6 ? 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
3? 
1 5 5 
7? 17 
14 
7 0 16 
2 6 1 7 1 7 4 
1 0 7 ? 7 1 
1 5 4 5 103 
1 2 9 5 55 
1 0 3 0 3 1 
7 3 16 
. . 
1 7 7 32 
• 6 0 9 
2 2 4 1 
1 8 . 
2 2 6 6 6 0 9 
2 7 4 1 6 0 9 
75 
74 
70 . 
1 
• OLS ET EPOXY­
S , N I T R O S E S , N D , 
, EPOXY­ETHERS 
7 
4 
4 4 
. 1? 
ΐ 25 
14 . 
4 1 4 9 
8 22 
33 2 7 
12 2 7 
2 26 
7 
a a 
a a 
14 
ACETALS ET H E M I - A C E T A L S , MEME A FONCTIONS OXYGENEES. LEURS 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
2 9 1 0 . 1 0 PIPERONYLBUTOXYOE 
2 1 0 0 0 
2 I O U 
2 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
16 
16 
9 
7 
? 
7 
7 
. « 7 
2 
D 2 9 1 0 . 9 0 AUTRES ACETÁIS ET H E M I - A C E T A l S . D E R I V E 
N I T R E S , NITROSES DES ACETALS ET H E M I - A 
4 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
PIPERONYLBUTOXYOE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
6 0 
78 
5 1 
a , 
15 
3 1 
. a 
a 
a 
• 
9 
9 
9 
a a 
• · 
S HALOGENES, SULFONES, 
Ï E T A L S , SAUF 
37 
13 
7 0 
1 0 13 
• * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
5 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 4 0 
ALDEH 
METHA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
508 
6 1 6 
6 6 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AET HAI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PARALI 
0 0 4 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BUTAN/ 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
Sti 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
135 
12 
10 
78 
75 
7 
3 9 4 
7 5 7 
1 3 7 
1 0 9 
1 0 1 
? 
76 
France 
111 
11 
6 7 
25 
1 
32B 
2 2 3 
105 
7 9 
78 
1 
25 
1000 
Belg.-Lux. 
fOE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
4AL .TR I0XYMETHYLEN, 
1 
7 
I G 
18 
3 
2 
2 
2 
2 
56 
3 9 
14 
13 
6 
(AL 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
3 
I E H Y O 
L 
4 
13 
1 
19 
4 
14 
1 4 
13 
806 
7 8 6 
6 3 0 
7 6 9 
9 6 4 
0 3 0 
7 9 6 
8 0 0 
3 6 3 
77? 
4 9 3 
8 1 3 
4 6 4 
7 7 9 
18? 
107 
1 5 4 
5 9 
4 9 
83 
98 
1 7 1 
105 
8 1 
1 , 6 
3 7 1 
4 5 7 
7 1 8 
3 4 9 
705 
9 0 8 
39 
1 3 6 
4 6 1 
7 0 9 
4 5 9 
3 0 6 
4 6 3 
1 5 0 
3 3 5 
3 1 6 
7 4 0 
4 3 9 
8 0 1 
8 0 1 
8 0 1 
1 2 8 8 
2 0 8 
25 
3 0 5 
2 0 0 
2 0 8 9 
1 4 9 6 
5 9 3 
3 3 1 
26 
6? 
73 
37 
7 0 0 
kg 
Nederland 
ï 
5 
3 
? 
1 
1 
. 1 
PARAFORHALOEHYD 
776 
1 104 
3 5 : 
4 0 
37 
4 
1 8 4 8 
1 7 7 : 
75 
36 
1 
37 
13 
7 
JNO HETALDEHYD 
6 6 
4 0 
1 3 4 
67 
67 
10 
9 
10 
48 
77? 
17B 
1 0 9 
5 7 9 
1 6 1 
77? 
4 0 7 
665 
865 
7 0 5 
6 6 
4 0 
179 
6 6 
63 
8 
8 
7 
4 8 
a 
a 
. a 
4 7 8 
4 7 8 
. 4 7 8 
4 7 8 
ACYCLISCHE ALDEHYDE 
5 
37? 
6? 
2 5 4 
542 
6 3 1 
9 7 2 
3 1 8 
24 
1 6 1 
1 8 7 
30 
62 
1 
1 3 0 
3 7 
58 
2 
35 
2 9 
22 
0 5 9 
19 
1 9 8 
3 9 7 
3 7 0 
73? 
43 
19 
15 
45 
57 
130 
9 
1 
5 
iô 4 7 7 6 
45 
n i 4 5 
599 
5 0 1 5 
1 7 6 6 Í 
1 1 0 
2 196 
2 5 5 8 8 
2 3 3 9 2 
10 
1 
a 
12 
2 
14 
ΐ 6 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
3 
2 
2 
1 * 
5 
9 
8 
* 
1 
ι 
3 
3 
3 
3 
4 
13 
18 
4 
14 
It 
24 
lö U 
a 
6 
• 
57 
27 
30 
29 
22 
1 
• 
7 0 3 
405 
603 
. 6 0 6 
0 3 0 
2 9 6 
0 6 2 
3 6 3 
13 
188 
a 
63 
79 l|î 1 5 4 
59 
45 
83 
98 
1 2 1 
105 
81 
6 9 6 
318 
378 
3 1 9 
748 
799 
1 
92 
2 6 0 
7 0 
2 
4 6 3 
150 
71 
9 2 8 
6 8 4 
535 
149 
149 
1 4 9 
• 
5 
1 
4 
2 
1 
3 
• 
222 
176 
1 0 9 
5 7 9 
6 83 
7 9 4 
4 0 7 
387 
3 8 7 
705 
2 6 7 
42 
56 
2 6 * 
7 2 6 
2 7 5 
5 
1 * 6 
1 * 1 
30 
5 
1 
a 
il 2 
30 
2 9 
U 
2 7 7 
Italia 
6 
2 
1 2 
7 
* * 1 
1 
4 
4 
2 2 8 
8 0 
9 2 3 
2 4 8 
a 
a 
7 1 3 
7 0 9 
a 
813 
3 6 4 
i 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
150 
ìli 6 6 1 
4 3 0 
1 0 
2 
Ì 
139 
4 5 7 
3 0 8 
. , 2 6 4 
3 8 8 
5 5 6 
9 0 4 
6 5 2 
6 5 2 
6 5 2 
2 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 1 1 ALDEHYDES A 
48 
3 0 
15 
7 ? 1 
4 7 
77 
54 
6 1 8 
1 9 4 
4 7 4 
3 0 8 
7 7 0 
6 1 
55 
France 
3 0 
7 4 
7 0 3 
46 
5 
54 
4 1 ? 
76 
3 3 6 
7 3 3 
7 7 8 
57 
♦7 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
FONCTIONS OXYGENEES 
2 9 1 1 . 1 1 HETHANAL TRIOXYHETHYLENE 
0C1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 8 .ALGERIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
? 
1 
1 
2 9 1 1 . 1 3 ETHANAL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 1 . 1 5 PARALDEHYDE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M O N D E 
I O l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 1 . 1 7 BUTANAL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 1 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
3 6 6 MOZAMBICHI 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
? 
3 
? 
2 
78? 
4 1 0 
7 7 8 
817 
1 8 4 
9 5 
174 
7 3 7 
59 
67 
1 1 7 
??1 
4 1 
4 4 
4? 
U 
19 
1? 
1? 
17 
76 
38 
73 
77 
9 0 
8 5 1 
4 7 0 
34? 
0 6 7 
5 1 3 
187 
9 
1 6 
86 
78 
6 3 
79 
5 9 
1 3 0 
4 1 
7 9 9 
6 5 0 
1 7 8 
4 7 1 
4 7 1 
4 7 1 
6 1 
, . 3 5 
a 
5 
a 
7 1 
a 
. 13 
2 
. . . a 
a 
a 
, « 
1 9 9 
9 6 
1 0 * 
7 6 
5 
1 * 
6 
7 
1 3 
l 17 
: α 18 
1 
2 2 0 
• 
9 0 1 0 3 
7 1 34 
1 9 6 9 
10 6 5 
5 37 
2 2 
S 2 
ET PARAFORMALDEHYDE 
13 
6? 
18 
3 
1 0 3 
' , 
3 
a 
4 
1 
• 
ET METALDEHYDE 
50 
14 
88 
5 0 
38 
U 
9 
11 
16 
6 7 1 
4 4 
75 
3 1 6 
1 8 9 
7 0 5 
6 7 1 
5 3 4 
5 3 4 
3 4 5 
ALDEHYDES 
1 
7 1 7 
4 3 
146 
4 1 8 
3 0 7 
3 7 1 
133 
10 
1 7 6 
7 7 3 
34 
51 
13 
4 4 
33 
4 3 
U 
1? 
16 
14 
7 5 7 
5 0 
1 * 
83 
n 9 
9 
6 
16 
a 
a 
a 
. 7? 
7 4 
? 
7? 
7? 
ACYCLIQUES 
a 
14 
HZ 
ί7?! 
'il 7 
6 
1 7 7 
37 
a 
4 4 
14 
1 0 
5 
a 
4 
1 581 
3 0 
1 9 1 
7 9 
2 8 2 1 5 
2 3 0 1 11 
1 7 9 
7 7 6 
J 1 3 7 
9 5 
1 2 * 
1 7 3 
5 9 
3 
46 
. . 5 
3 1 
4 2 
8 
19 
12 
12 
17 
26 
3 8 
23 
2 7 
9 0 
1 1 3 3 1 4 6 6 
1 0 * 3 6 * * 
*( c 
*( il 1 
I ' 
. . ■ 
c 
. -8< 
8 2 2 
5 8 2 
. 3 6 4 
1 6 7 
, . 8 
7 3 
8 
. , 1 a 
5 9 
1 3 0 
10 
2 5 2 
4 6 0 
6 7 
3 9 3 
3 9 3 
3 9 3 
. a 
• 
5 
a 
5 
2 
a 
3 
• 
6 2 1 
** 2 5 
2 3 1 6 
1 1 7 
3 1 3 1 
6 6 9 
2 46? 
itti 
) 1 * 7 
1 7 0 
3 * 
a 
S 1 3 6 
. 2 7 * 
1 1 6 
3 
1 2 0 
) 86 
3 3 
11 
I 10 
15 
2 6 
6 
6 
16 
ι 6 
• 9 0 
Italia 
13 
13 
26 
6 
467 
23 
a 
a 
59 
8 4 
. 2 2 1 
3 4 
a 
β . a 
. a 
a 
a 
a 
a 
m • 
9 5 0 
m 4 0 6 
1 * * 
2 
1 
a 
• 
2 0 
il a 
a 
3 1 
* 7 
1 8 9 
1 1 1 
78 II 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
_ Í B R J _ 
Italia 
404 412 484 50 8 52 8 664 700 732 600 
1000 1010 I OU 1020 1021 1030 1031 
ììll 
63 26 53 48 86 34 3 66 46 
447 810 636 075 676 346 3 1 7 64 
63 ? 
34 70 5 
59 15 
6 487 934 5 553 5 333 334 75 3 1 146 
ALICYCLISCHE ALOEHYOE 
1C00 1010 IOU 1070 1071 
ZIHTALOEHYD 
00 3 004 036 41? 73? 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 
1? 5 7 7 6 
51 18 10 11 11 
1?, 77 5? 3? 16 71 
BENZALOEHYO 
003 004 04? 41? ,77 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1040 
107 6? 10, 30 610 
000 192 198 124 10 
65 9 
3 10 9 
33 3 30 
13 3 17 
107 
109 
773 17? 151 119 , ?3 
ANDERE AROHAT ISCHE ALOEHYOE 
001 00 3 004 005 036 05? 056 058 06? 508 57 8 660 664 73? 740 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 103? 1040 
3, 104 
34 16 
78 ? 7 
3 ? 8 5 4 4 13 11 
7,8 1,3 106 
5? 30 40 1 
14 
ALDEHYOALKOHOLE 
001 003 004 005 07? 036 04? 05? 06? 064 068 400 508 578 
1000 
1010 
I O U 
Uli 
1030 
103? 
1040 
001 
00? 
0 0 4 
005 
030 
036 
04? 
050 
05? 
11 
? 
3 
10 
? 
36 
9 
1 
11 
? 
? 
43 
? 
7 
153 
27 
127 
, 6 
39 
14 
1 
17 
90 
27 
17 
51 
? 
63 
16 
9 
? 
104 
9 
3 
1 
? 
4 
? 
7 
1 
174 
121 
53 
35 
?4 
13 
1 
5 
10 
3 l 
5 
î 
? 
? 
?8 
1 
1 
9? 
11 
61 
68 
33 
6 
700 
1 9 , 
1 
? 
ΐ 
3 
1 
66 
75 
41 
76 
15 
13 
75 
6 
3 
? 
7 
ί 
6 
5 
? 
6 
10 
118 
68 
51 
15 
4 
77 
1? 
7 
5 
5 
13 
ι? 
71 
75 
53 
13 
64 
79 
1 
6 
30 
? 6 7 0 
6 7 9 
? 0 4 1 
1 6 6 6 
1 3 7 7 
7 5 9 
? 
30 
• 
48 
? 
46 
5 
Ι 
41 
. 
. 
. 1 610 
1 610 
15 
? 
4? 
8 
34 
71 
1 
3 
16 
15 
79 
? 
63 
9 
4 
? 
74 
73 
1 
404 
41? 
4 64 
508 
578 
664 
700 
73? 
600 
1000 
1010 
I O U 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
?2 74 ?3 35 53 25 1? 145 74 
468 13? 336 949 8,8 ?4? 1 1 146 
21 
1 
16 
IO 3 
48 
7 
571 431 0,1 ,77 770 40 1 
750 7 50 
11 1 9 15 4 4 6? ? 
39? 105 787 707 46 6? 
18 
1 1? ?? 10 ?8 18 
7 35 15 
1 794 
337 957 765 58? 139 
11 9 1 
7911.30 
53 
ALDEHYDES CYCLANIQUES CYCLENIQUES CYCLOTERPENIOUES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
10 
3 
7 
7 
5 
7 9 1 1 . 5 1 · ) ALDEHYDE C1NNAMIQUE 
51 
17 
7 
, 0 
î? 
17 
13 
1 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 1 7 MEXIQUE 
7 3 7 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
43 
16 
17 
13 
18 
138 
70 
68 
41 
17 
76 
2 9 1 1 . 5 3 * l ALDEHYDE BENZOIQUE 
0 0 3 PAYS­BAS 48 
6 0 0 0 4 ALLEM.FED 32 
0 4 2 ESPAGNE 6 0 
4 1 2 MEXIQUE 18 
9 7 7 SECRET 8 8 7 
6 9 1 0 0 0 H 0 N D E 1 0 9 8 
6 8 1 0 1 0 CEE 94 
1 I O U EXTRA­CEE 117 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 0 
1 0 2 1 AELE 5 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 4 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 
4 
17 
15 
4 9 
6 
4 3 
71 
4 
7? 
14? 
57 
85 
66 
5 
14 
5 
7 9 1 1 . 5 9 * > AUTRES ALDEHYDES AROMATIQUES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
? 0 3 6 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
5 0 6 
. 5 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 ? 7 4 0 
? 1 0 0 0 
1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
? 1 0 7 0 
? 1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
CLASSE 3 
97 
192 
82 
5 1 
93 
U 
38 
1 0 
13 
28 
73 
79 
16 
4 0 
74 
8 1 3 
4 7 7 
3 8 7 
173 
101 
144 
a 
6 9 
7 9 1 1 . 7 0 ALDEHYOES­ALCOOLS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
05? 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 5 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 1 . 9 ? V A N I L L I N E 
1 0 0 1 
. 00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 4 ? 
4 0 5 0 
0 5 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
80 
10 
35 
59 
7 7 0 
58 
79 
6 9 
U 
15 
7 9 5 
li 
1 0 7 8 
1 8 6 
8 9 1 
7 0 0 
7 9 4 
9 1 
1 
1 0 0 
4 4 7 
136 
87 
7 8 1 
10 
7 9 4 
94 
53 
15 
. 197 
16 
3 1 
74 
? 
a 
10 
? 
7 
1 
79 
3 
7 4 
1 
4 7 6 
7 4 1 
1 8 6 
116 
78 
57 
a 
17 
a 
4 
? 
54 
22 l7 
3 1 
. 2 
U 
15 
187 
l 
6 0 7 
6 1 
5 4 6 
4 7 4 
2 4 3 
3 9 
1 
33 
a 
2 
a 
3 
a 
. 29 
7 
2 
1 
18 
32 
1 
31 
4 
6 6 
7 0 
15 
9 
38 
21 
22 
II 
3 8? 
185 
197 
53 
19 
9? 
5? 
43 
15 
7 
80 
63 
17 
16 
1? 
1 
31 
37 
a 
33 
? 
34' 
5 
75 
a 
? 
6 
75 
183 
7? 
1 1 0 
77 
4 1 
33 
4 3 
6 
. 3 
9 
?? 
4 
67 
a 
106 
i l 
7 8 8 
53 
7 3 5 
1 4 9 
10 
19 
77 
S? 135 
a 
a 
* 
85 
71 
143 
10 
793 
43 ii 
2 8 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen α berste Hung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
230 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 6 8 2 2 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 HU 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
7 
3 
4 
6 
6 
5 
3 
2 
9 
13 
17 
2 0 3 
5 83 
186 
194 
100 
67 
88 
i 
3 
A E T H Y L V A N I L L I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
800 
, 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 4 0 0 
5 2 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
4 
8 
4 
4 
23 1 
6 
1 
9 
4 
3 1 
3 
2 
4 
5 
2 
4 
8 
1 
16 
1 3 1 
19 
96 
56 
37 
30 
9 
ALDEHYDE 
67 
6 1? 
4 8 
17 
3 
37 
16 
5 
4 
5 7 
3? 
? 
7 
7 7 3 
149 
174 
10? 
43 1? 
1 
10 
1000 kg 
France 
H I T 
Belg.­Lux. Neder land 
7 Γ 
a . 
3 
6 
5 
? 
1 
5 
13 
6 . 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
. 3 
4 
3 
. 1 
1 
4 
l i 
7 0 3 
5 , 1 7 6 6 18? 
I . 63 6 1 
5 8 1 
7 
1 
5 1 
ί a 
1 2 1 
85 
6 6 
36 
• 
1 2 
'. . ι! 
45 a 1 
9 a < 
36 
1 9 
1 0 
16 
, , • 
SAUERSTOFFUNKT IONEN 
3 
1 
8 
19 1 7 ' 
5 
4 a 
9 
3 . 
? a 
78 
a 
? 
84 1 6 
3? 1 5 -
5? . l ì 
4 6 . ' 
5 
3 . · 1 
3 . . 
HALOGEN- , S U L F O - , N I T R O - UNO NITROSODERIV 
M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KETONE 
SULFO-
ACETOr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
76 
3 4 4 
186 
4 0 6 
146 
? 
9 4 5 
5 0 
1 55? 
1 7 6 
4 9 
5 
63 
30 
6 
19 
3 9 6 9 
9 6 6 
3 00? 
? 7 6 6 
1 1 4 4 
100 
1 3 6 
1 
3 
? 
? 
UNO CHINONE M 
, N I T R O - 11 
l 8 6 6 
? 0 3 5 
5 4 7 0 
. N I 
Ì 
3 0 8 2? 
1 8 3 
7 0 5 
7 0 
8 7 8 a 
5 5 1 a 
1 1 3 
a , 
4 7 
3 0 
a 
2 8 5 2 4 
6 9 6 2 2 
5 8 9 1 
3 9 9 1 
8 4 8 1 
77 
1 1 3 
I T SAUERSTOFFUNKT IONE 
TROSOOERIVATE 
8 1 NI 
9 9 4 
3 5 5 2 7 
1 
2 
3 
4 
15 
2 
. 1 
9 
* 3 
1 
? 
2 
* 1 
, , 3 
1 
a 
1 68 
! 8 
6 0 
37 
22 
14 
a 
, 9 
l 36 
5 
4 
l ì 1 2 
33 
7 
4 
ί 
5 
4 
1 
r U 7 
7 56 
) 62 
. 52 
! 3 6 
t 5 
5 
NTITÉÌ 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 6 8 
2 2 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
TOO 
9 7 7 
75 1 0 0 0 
6 1 1 0 1 0 
1 * I O U 
8 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
t 
«TE DER ALDEHYDE 
26 
2 
2 0 1 
1 2 6 
2 
117 
i 
4 9 
2 
16 
', 6 
19 
5 7 6 
2 3 1 
3 * 5 
316 
2 * 5 
19 
10 
I 
51 
1 
8 
1 
6 
5 
5 
1 
i U . I H R E HALOGEN­ , 
) ND 
• 
l 78 
* * 0 8 
BULGARIE 
EGYPTE 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
2 9 1 1 . 9 3 ETHYL­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 * 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 1 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
4 2 
13 
27 
3? 
39 
?3 
14 
10 
64 
8 1 
1 1 6 
1 0 5 7 
3 0 8 6 
9 5 ? 
1 0 7 7 
5 0 1 
3 1 4 
5 5 4 
? 9 
18 
V A N I L L I N E 
76 
30 
57 
35 
3? 
1 7 6 
U 
4? 
11 
70 
76 
18 
U 19 
16 
34 
4 0 
19 
35 
6 1 
1? 
1 7 5 
1 0 1 3 
15? 
7 3 6 
4 1 4 
7 3 5 
7 4 9 
? 
? 
74 
ALDEHYDES 
1 8 7 
18 
45 
1 5 4 
6 9 
10 
1 7 8 
5? 
71 
17 
U 
10 
1 5 6 
1 0 
1? 
9 7 1 
4 7 3 
4 9 6 
4 1 0 
150 
54 
4 
33 
France 
. 
4? 
1 
1 
13 
37 
il 1 
3 6 
8 1 
3 9 
• 
3 6 8 
5 
3 6 4 
4? 
3 
3 7 1 
6 
• 
a 
7 1 
4 4 
6 
a 
6 0 
9 
78 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
3 
33 
15 
3 3 
4 1 
3 
• 
3 5 6 
7 1 
? 8 5 
1 4 7 
7 4 
1 3 5 
? 
? 
4 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 
a 
1 2 
26 
17 
. 2 
a 
3 
. 3 
2 8 
. · 77 
* 1 0 5 7 
10 1 4 1 9 9 7 6 
2 3 6 2 3 0 0 
7 
3 
a 
* 1 1 
a 
a 
6 2 6 
* 0 5 
. 3 1 0 
2 2 1 
2 
• 
5 1 9 
! 7 
13 
2 27 
32 
1 1 6 
. 2 
1 * 
U 
7 0 
26 
lî 15 
1 6 
. 3 1 
. 7 
* . 2 
20 
9 
Γ 1 2 5 
1 * 0 5 1 7 
15 66 
A FONCTIONS OXYGENEES 
a 
? 
?9 
6 5 
19 
a 
14 
3 3 
a 
1 1 
a 
6 
85 
1 
1 0 
7 9 6 
1 1 5 
180 
155 
16 
1 4 
4 
U 
2 , 1 2 . 0 0 OERIVES HALOGENES, SULFOr 
A FONCTIONS OXYGENEES 
0 0 1 
! 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
) 0 4 0 
0 4 2 
) 0 6 * 
4 0 0 
1 5 0 8 
5 7 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 
' 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
2 9 1 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 
143 
83 
4 1 1 
7 5 0 
1 0 
4 5 6 
70 
7 9? 
63 
10? 
13 
57 
15 
U 
6? 
2 0 8 0 
7 0 6 
1 3 7 4 
1 2 0 3 
7 3 7 
9 0 
8 1 
a 
13? 
7 8 
6 9 
8 
a 
7 8 3 
a 
7 9 0 
5? 
a 
a 
18 
14 
a 
• 
9 4 6 
7 8 1 
6 6 5 
5 8 0 
790 
33 
5? 
CETONE S ET OUI NONES A FOI 
HALOGENES, SULFONES, NI Tf 
2 9 1 3 . 1 1 » 1 ACETONE 
> 0 0 1 
0 0 2 
I 0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
189 
166 
5 2 7 
. 16? 
9 4 
♦ 5 1 
2 6 7 
1 6 1 
U * 
, ■ 
. · . 7 0 
8 8 9 9 
a 
a 
1 4 ' 16 
2 6 6 
2 * 8 
a 
. . 
V 6 
1 1 1 
2 1 7 
2 19 
6 . 
I 
a 
a 
a 
a 
10 
1 
3 6 * 
5 * 
i 1 
3 2 1 4 4 3 3 
2 1 5 7 1 7 8 
1 56 2 5 5 
2 7 2 2 6 
1 0 1 2 2 
19 19 
a 
1 U 1 0 
Italia 
15 
363 
283 
8 0 
5 1 
1 
8 
• 
17 
2 1 
25 
2 1 
* 2 
7 
? 
a 
" 
I E S , N I T R E S , NITROSES OES ALDEHYDES 
. 1 
3 
1 
2 
2 
2 
■ 
• 
ICT10NS OXYGENEES 
ES ET NITROSES 
8 N 
a 
* 
6 1 
* . . 3 * 2 
2 * 2 
: il? 
. . 2 
5 
1 0 2 
* . 3 8 
1 
U 
6 2 
1 0 8 1 
4 1 3 
6 6 8 
. 6 0 0 
. 4 2 5 
4 6 
2 2 
. 6 
5 
a 
a 
a 
a 
2 0 
a 
6 
a 
9 
1 
. • • 
50 
U 
39 
2 
U 
7 
ET LEURS DERIVES 
) ND 
. . 
1 6 1 
* * ? 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlQssel 
Code 
pop 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 7 
0 5 0 gii 7 0 6 
71? 
4Ô0 6 1 6 
6 7 4 
7 7 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
Mî 1 0 2 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 1 
6 
1 
2 
1 
1 
3 2 
1 
1 
7 2 
Si 
4 6 
9 
1 
? 
4 1 3 
7 4 0 
0 0 0 
2 1 4 
2 1 9 
4 6 6 
3 0 3 
4 2 5 
9 1 1 
2 3 4 
3 4 5 
575 
2 2 7 
66 
5 7 1 
7 2 
5 7 1 
0 1 0 
8 9 9 
0 3 7 
5 2 4 
5 1 4 
7 0 5 
SI 63 
2 4 9 
6 0 6 
Janvier­Décembre 
France 
4 
1 
1 
? 
1 
1 
18 
9 
8 7 
4 
METHYLAETHYLKETON 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 1 2 
1 0 0 0 
ISIS 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1 
5 
? 
1? 
1 
1 
2 
3 0 
2 2 
8 
7 
4 
1 9 7 
3 6 5 
9 3 7 
9 0 0 
3 5 5 
6 1 0 
512 
3 5 3 
2 2 8 
5 6 5 
4 6 1 
6 4 
3 7 5 
9 9 
1 3 0 
1 0 0 
6 0 
4 8 7 
9 4 0 
4 0 4 
5 3 6 
1 1 1 
0 6 7 
8 2 7 
24 
1 0 0 
5 9 8 
1 
5 
2 
12 
1 
1 
2 
3 0 
2 2 
8 
7 
4 
METHYLI SOBUTYLKETONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
220 
4 0 0 
5 2 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ioìì 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
2 0 
12 
7 6 
1 
510 
3 6 8 
4 6 9 
5 4 4 
5 4 0 
63 
196 
5 7 7 
3 4 6 
4 0 1 
3 8 3 
2 2 4 
3 6 0 
6 1 6 
3 3 1 
150 
60 
1 3 6 
46 
3 2 5 
43 
3 7 7 
2 8 6 
4 3 1 
8 5 5 
4 9 9 
9 7 7 
8 5 5 
4 6 
1 3 6 
5 0 1 
1 
2 
3 
1 
13 
8 
4 
3 
1 
815 
7 4 0 
0 0 0 
2 1 1 
2 1 4 
827 
2 5 3 
4 2 4 
0 53 
353 
1 0 5 
8 2 5 
102 
68 
0 1 4 
15Ô 
• 
6 8 6 
, 0 5 
7 8 1 
4 5 2 
, 2 8 
4 8 3 
16 
118 
846 
1 , 7 
3 6 5 
, 3 0 
, 0 0 
3 5 5 
6 1 0 
512 
3 5 3 
2 2 8 
5 6 5 
4 6 0 
6 4 
3 7 5 
„ 1 3 0 1 0 0 6 0 
4 3 2 
866 
3 , 2 
4 7 4 
1 0 5 
0 6 7 
7 7 1 
100 
5 9 8 
a 
827 
5 8 4 
4 9 6 
9 0 4 
a 
1 9 6 
3 1 9 
2 3 2 
395 
3 8 3 
1 3 9 
3 6 0 4 7 5 
3 3 1 
1 5 0 
8 0 
1 3 6 
4 6 
2 6 9 
4 3 
1 7 6 
6 1 0 
8 1 1 
7 9 9 
7 6 5 
5 2 4 
5 3 3 
3 9 
1 3 6 
5 0 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
85 
1 9 2 
192 
NO 
7 
7 
2 2 * NC 
48 . 
1 4 7 
40 '. 
4 5 9 
4 1 9 
4 0 
4 0 
N n H V L , S o l u T r ø E K T 0 8 E N E · * Ν , " * Ε A L S * C E ™ E · 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ACYCL 
0 0 1 
0 0 4 
1 
SCHE 
1 3 6 
1 0 0 
74 
1 8 4 
7? 
14? 
1 9 4 
3 1 
57 
83 
0 7 8 
5 1 8 
560 
550 
4 7 5 
, ? 
7 
a 
6 7 
1 
1 2 6 
36 
1 4 1 
1 7 8 
18 
10 
• 
595 
2 3 1 
3 6 4 
3 6 0 
3 4 7 
3 
2 
2 
POLYKETONE 
8 
7 
a 
" 
2 4 ! 
11 
2 51 
36 
'. i a , 
4 154 
* 14E 
; : i ' a a 
• 
à 7 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 
3 
1 
1 
3 1 
1 
1 
53 
9 
* 3 
3 9 
* 
1 
NO 
1 2 8 
5 * 
88 
* 8 ' 
6 
251 
U 
i 
8 ' 
10 
, 
2 051 
. 2 0 
6 2 1 ­
3 2 0 
3 O i l 
2 69· 
♦5: 3 2 . 
ΗETHYLA 
* 2 
2­
. 
1 
1 
* 8' 
3 1 
131 
18 
18 
7 
S 
ï 
ι 
i 
ν > 
i 
. 
Γ 
) 
1 
Γ 
: T H Y L ­
> 
i 
; 
! I 
I 
Ì 
) Γ 
i 
ι 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 3 0 0 4 
OU S 
0 2 2 
3 0 30 
5 0 3 4 
6 * 1 0 3 6 
0 5 0 03β 
1 0 4 0 
8 5 8 0 * 2 
0 8 1 0 5 0 
2 * 0 05? 
7 5 0 0 6 4 
1 2 5 2 0 8 
2 1 2 
5 5 7 4 0 0 
7 2 6 1 6 
4 2 l 6 2 4 
0 1 0 7 ? 0 
8 9 9 9 5 0 
1 5 9 1 0 0 0 
tu im 2 5 3 1 0 2 0 
7 0 0 1 0 2 1 
0 1 5 1 0 3 0 
* 7 1 0 3 1 
1 3 1 1 0 3 2 
760 1 0 4 0 
5 
6 ' 
6 
5< 
UNI 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R.P 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
6 
1 
4 3 
7 6 4 
1 7 7 
6 4 
2 1 
70 
6 1 1 
1 1 8 
4 4 
7 7 1 
1 0 9 
4 4 
1 3 3 
3 4 
U 
543 
13 
59 
175 
1 4 7 
7 6 7 
673 
4 4 6 
6 4 , 
8 7 8 
186 
16 
38 
7 6 1 
France 
1 
2 9 1 3 . 1 2 » 1 METHYLETHYLCETONE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
S 6 1 2 
r îooo 
ï 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
IRAK 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 , 4 
7 3 0 
5 4 6 
873 
7 0 0 
, 5 
7 4 8 
63 
35 
3 , 7 
7 4 
13 
70 
14 
74 
76 
15 
1 7 8 
7 7 7 
3 4 6 
4 3 ? 
1 1 7 
6 4 5 
7 0 6 
5 
76 
1 0 7 
1 
4 
3 
1 
1 
2 9 1 3 . 1 3 * · METHYLISOBUTYLCETONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. 0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
5 2 4 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
2 1 
7 , 6 
7 7 1 
4 4 6 
4 8 4 
9 3 7 
15 
3 0 
1 0 9 
6 6 
83 
7 9 
7 3 1 
7 1 
1 7 3 
73 
3 0 
19 
38 
4 î l 
10 
75 
O U 
4 3 6 
5 7 5 
4 0 5 
1 9 9 
1? 
3 8 
108 
) 2 9 1 3 . 1 6 * ) M O N O C E T O N E S ACYC ET HETHYLISOBUTY 
S 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
L 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
! Î O l l 
! 1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 3 . 1 8 POLYCETONES 
0 0 1 
0 0 4 
FRANCE 
ALLEM.FED 
1 7 0 
4 1 
U 
7 0 
79 
55 
3 9 
34 
17 
7 1 5 
7 1 8 
3 7 1 
3 9 7 
3 8 ? 
145 
9 
1 
7 
? 
1 
4 3 8 
177 
6 4 
19 
Zll 
7 4 
4 3 
1 0 5 
76 
8 
6 0 
18 
U 
7 4 
. 7 1 
> 
6 7 0 
8 7 1 
800 
6 5 5 
4 4 ? 
8? 
4 
?? 
6 3 
194 
7 3 0 
5 4 4 
8 7 3 
7 0 0 
9 5 
7 4 8 
6 3 
3 5 
39? 
7 4 
13 
7 0 
14 
7 4 
2 6 
15 
1 0 9 
7 4 8 
3 4 1 
4 0 7 
1 1 3 
6 4 5 
1 8 6 
5 
lu? 
m 160 
lll 
7 8 6 
30 
57 
5 3 
80 
7 9 
2 1 4 
7 1 
9 2 
7 3 
30 
1 9 
3 8 
12 
4 5 
10 
36 
6 4 7 
6 9 2 
9 5 5 
Z 2 1 7 9 9 
178 
10 
36 
1 0 7 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
9 
7 1 21 
2 
2 
2 
4 7 
1 0 
3 4 
10 
1 0 2 
9 1 
l e 
„ 
# 
φ 1 
L I Q U E S , AUTRES QU 
LCETONE 
76 
4 3 
13 
48 
3? 
6 
3 
4 
1 9 3 
83 
110 
102 
9 0 
3 
1 
6 
ACYCLIQUES 
16 
38 • 
1 
3 
} 
a 
a 
a 
1 
• 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 1 7 
a 
. a 
2 
3 
3 3 5 
9 * 
. 1 
1 6 6 
83 
3 6 
7 3 
16 
. a 
2 4 6 9 
13 
38 
1 2 5 
1 4 7 
* 5 7 6 
9 3 1 
3 6 * 5 
3 1 9 4 
4 3 6 
1 0 * 
12 
16 
1 9 8 
NO ND 
19 
2 7 
3 
2 5 
. * a 
2 0 
ê # m • 
ND 251 
•ACETONE 
21 
1 1 1 
1 7 6 
1 1 5 
15 
52 Γ 3 3 
3 
17 
2 1 
. . 3 9 * 
39 
1 2 6 2 
6 5 3 
6 0 9 
5 3 8 
1 0 6 
7 1 
2 
METHYLETHYLCETONE 
Ι 1 * 3 6 
5 10 
U 
21 
1 . 
: 
• . > 1 ) * 6 
25 ? 
• 
1 
6 . 
1 * 
2 1 1 
* * 2 9 
> 1 6 5 6 
6 2 7 7 3 
2 7 2 3 
4 4 9 ? 
3f 
Ι 5 
. 
1 15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
232 
Januar­Dezembe 
Under­
seni ussei 
Code 
pays 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 4 
4 
184 
38 
31 
100 
4 2 3 
52 
372 
263 
190 
7 
1 
101 
France 
a 
2 
6 
1 0 
108 
2 
1 
1 
NATUERLICHER KAMPFER,ROH 
1 0 0 0 
I O U 
1 0 7 0 
a 
a 
• 
a 
a 
• 
1000 kg 
e χ p 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NATUERLICHER KAMPFER, R A F F I N I E R T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
2 1 
1 0 
10 
, 10 
5 
2 
U 
4 
6 
. 6 
3 
2 
CYCLOHEX ANON,N ETHYLCYCLOHEXANON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 8 0 
508 
5 2 8 
6 6 4 
73 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 . 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
6 
3 
3 
1 
1 
4 9 0 
4 2 8 
1 2 9 
2 8 8 
2 9 2 
128 
3 1 
4 4 
5 1 9 
4 0 
35 
332 
4 1 
5 0 
4 7 4 
148 
1 7 8 
2 4 
2 8 4 
102 
4 0 
3 0 
108 
1 4 9 
4 2 
2 3 4 
861 
6 2 6 
2 3 5 
6 1 1 
7 9 4 
0 0 2 
37 
1 
6 2 3 
a 
, . a 
165 
. a 
2 2 7 
, . 332 
3 9 
„ II 5 
il 
6 
3 
1 
9 5 9 
1 6 5 
7 9 4 
6 0 6 
2 2 7 
166 
37 
1 
22 
_ 
. . a 
1 
i 
13 
3 0 
, S 2 3 
2 0 
a 
a 
. 
5 
2 
Ί 
. SYNTHETISCHER 
2 β 
6 
2 
2 
2 
? 
ζ 
15 ND 2 
5 
2 8 8 
3 0 
3 0 
AL ICYCLISCHE KETONE 
1 
3 
1 
1 
1 
5 0 0 
4 
4 9 0 
1 0 1 
7 1 8 
67 
3 1 
23 
U 
75 
75 
2 
3 
2 
6 
1 1 3 
9 
0 7 7 
1 0 0 
. a 
4 6 
17 
37 
10 
4 
5 5 9 
8 1 3 
7 4 6 
4 8 7 
211 
2 4 8 
1 1 3 
12 
2 
2 4 5 
8 0 
181 
2 
a 
15 
l 
4 1 
2 9 
. . a 
a 
113 
1 
20 
, a 
a 
1 
1 
a 
a 
3 
7 4 2 
508 
2 3 4 
113 
5 9 
1 2 1 
113 
■ 
HETHYLNAPHTHYLKETON 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 
3 
7 
2 
3 
27 
6 
2 1 
14 
10 
5 
. a 
7 
• 
7 
7 
7 
7 
3 
3 
1 8 ' 
? 
2 
. 
1 s 
' 
ir, ï. 2 
2ί 
5 
3 
2 
> 
i 
> S 
ι 
ι 
1 
ί 
: ï i 1 » 
33 
. 18? 
38 
1? 
100 
3 8 3 
4 * 
3 3 9 
7 3 5 
163 
4 
. 100 
. • 
Italia 
a 
• 
KAMPFER 
NO 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
4 7 4 
4 7 8 
67 
1 7 7 
126 
3 1 
4 4 
1 4 4 
8 
35 
2 
50 
4 7 4 
1 2 6 
118 
19 
2 8 4 
50 
18 
29 
102 
149 
39 
2 3 3 
3 2 0 
0 9 6 
2 2 4 
826 
3 8 8 
7 9 8 
a 
6 0 1 
3 1 7 
2 
2 4 5 
a 
5 3 5 
4 * 
3 1 
58 
31 
45 
1 
3 
2 
5 
a 
a 
0 5 7 
100 
a 
a 
45 
10 
33 
7 
553 
0 9 9 
4 5 4 
3 3 9 
1 2 4 
105 
a 
10 
4 
3 
2 
3 
20 
6 
14 
7 
3 
5 
1 
57 
148 
3 2 
25 
2 7 * 
5 7 
2 1 7 
179 
179 
38 
. • 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 1 
2 1 
2 2 3 
5 2 
112 
118 
706 
123 
5 8 3 
4 3 4 
2 5 2 
26 
. 123 
2 9 1 3 . 2 1 CAMPHRE NATUREL 
1 0 0 0 
I O U 
1 0 2 0 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
1 
1 
2 9 1 3 . 2 3 * l CAMPHRE NATUREL, 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
23 
6 
16 
l 
15 
6 
4 
France 
Ì 13 
. 3 1 
4 8 
3 
4 5 
4 5 
13 
1 
a 
• 
BRUT 
1 
1 
1 
R A F F I N E . 
14 
2 
12 
1 
U 
4 
3 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
, <i 5 7 
2 0 
. 
2 1 0 
5 2 
6 5 16 
118 
1 6 3 4 9 5 
* 3 77 
120 4 1 6 
9 9 7 9 0 2 7 2 1 2 
15 1 0 
a 
_ 
a 
. • 
. . 5 118 
. m , , 
CAMPHRE SYNTHETIQUE 
2 
. ? 
1 2 
. 
2 9 1 3 . 2 5 » I CYCLOHEXANONE METHYLCYCLOHEXANONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
52 Β 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
CANADA 
MEXIQUE COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 1 3 . 2 7 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 9 2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 6 0 
5 0 8 
5 7 6 
6 6 4 
7 3 ? 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 3 . 3 1 
0 0 3 
02? 
0 3 6 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
5 4 1 
99 
51 
55 
6 7 
34 
18 
U 
128 
12 
U 
82 
12 
15 
1 1 1 
33 
5 1 
10 
7 9 
32 
U 
10 
36 
44 
13 
6 6 
7 0 9 
813 
8 9 6 
4 4 3 
2 0 5 
3 0 8 
14 
1 
1 4 4 
. a 
a 
3 5 
a 
a 
a 
56 
a 
a 
82 
U 
a 
5 
2 0 
2 
. S 
6 
2 
i . 
2 4 9 
3 5 
2 1 4 
152 
56 
5 6 
14 
5 
7 N O 
. 2 
Ζ '. 
ï Γ 
4 NO 5 3 6 
Ì 55 
6 0 
6 0 
CETONES CYCLANIQUES CYCLENIQUES ET 
1 
3 
2 
1 
1 
150 
23 
3 4 5 
795 
3 5 5 
7 9 7 
17 
17 
43 
7 7 4 
4 3 
77 
15 
36 
12 
4 7 
7 6 
3 , 5 
34 
6 , 
29 
34 
24 
6 2 
5 0 
16 
865 
1 7 0 
6 9 5 
2 2 7 
6 4 8 
3 9 5 
4 7 
72 
a 
20 
2 2 0 
9 7 
1 4 4 
53 
1 
7 
3 
142 
17 
4 
. 3 
a 
4 7 
16 
7 7 
a 
6 9 
2 9 
1 0 
6 
. l i 
1 0 0 6 
4 6 1 
52 5 
3 2 5 
2 1 0 
1 9 6 
4 7 
3 
HETHYLNAPHTYLCETDNE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
24 
16 
3 1 
15 
12 
1 2 0 
2 7 
9 2 
6 6 
4 7 
15 
a 
a 
3 1 
• 
33 
32 
3 1 
3 1 
1 
: lì '. 3 2 
3 * 
: lì 3 6 
3 
U 
. i : ιίϊ 
28 
3 1 
8 
7 9 
ι * . 5 
9 
3 * 
4 4 
12 
6 6 
I 3 2 3 
6 9 9 
6 2 * 
2 * 7 
1 0 5 
2 3 8 
, , 1 3 9 
Italia 
a 
a 
• 
1 
18 
36 
9 
10 
77 
19 
n ** 1 * 
. . 
CYCLOTERPENIOUES 
1 0 2 1 1 2 9 
2 1 
1 2 5 
1 9 8 
1 2 1 9 9 
1 7 2 72 
» . 
16 
. 5 
38 2 
3 3 9 9 
7 18 
17 6 
15 
7 2 6 
6 6 
a 
60 
3 3 1 5 
. 3 * a 
a 
3 2 1 
13 5 
41 17 3i n 
1 6 9 5 1 1 6 2 
1 2 3 * 4 5 4 
461 7 0 8 
3 0 7 5 0 4 
2 * 2 196 
1 3 2 67 
. 22 
a 
* 7 
2 * 
1 6 
, 15 
12 
87 
27 
6 0 
3 7 
16 
1 * 
2 
1 
1 
1 
. a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits OÍ fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pop 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
? 
BENZYLIDENACETON 
1 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
508 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 
6 
5 
5 
1 
France 
a 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
a 
AROMATISCHE KETONE 
7 1 3 
6 
75 
1 5 7 
5 1 
38 
63 
3 
1 7 9 ? 
7 9 
3 
17 
7 
14 
1? 
5 
1 5 7 
8 
86? 
4 5 0 
4 3 ? 
3 0 9 
1 0 8 2 8 
38 
DIACETONAIKOHOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
2 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Î O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
6 0 
122 5 5 7 
4 4 9 
1 0 5 ? 
6 1 
2 6 4 
1 2 8 
4 1 6 
5 9 
45 
3 3 0 5 
2 2 4 0 
1 0 6 5 
9 6 1 
4 7 0 
95 
1 
34 
9 
5 1 
37 
19 
77 
3 3 
• 
a 
a 
a 
6 ? 
7 
? ! 
1 6 0 
6 1 
1 1 9 
83 
55 
3? 
5 
122 
5 5 6 
4 0 * 
1 05? 
6 1 
7 6 4 
178 
4 1 6 
5 9 
45 
3 1 8 7 
2 1 3 4 
1 0 5 3 9 5 9 
4 6 9 
85 
1 
30 
9 
1 
1 
5 
1 
4 
. 4 
4 
. 
4 
a 
6 
1 
1? 
? 
1 
1 
4 ? 
9 
3 
3 
? 
1 
3 
2 
5 
6 
7 1 
11 
6 0 
3 0 
14 
25 
6 
ND 
ACYCLISCHE UNO ALICYCLISCHE KETONALKOHOLE 
AUSGEH. OIACETONALKOHOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
* 0 0 
4 1 2 
4 7 0 
4 4 6 
5 0 6 
6 6 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
ì8*o 
2 
1 1 2 
5 
4 
130 
2 
4 
35 
78 
2 7 0 
3 
7 0 
47 
a 
5 
a 1 
1 
3 
7 6 0 
7 54 
5 0 8 
4 7 7 
3 9 1 
30 
1 
1 
2 
2 
13 
i 
a 
6 
a 
a 
a 
, 
1 
a 
a 
1 
a 
28 
18 
10 
8 
7 
2 
1 
a 
a 
a 
2 
1 
2 
11 
4 
β 
4 
1 
e χ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
? 
? 
1 
a 
1 
7 0 , 
1 
1 , 
31 
4 
1 
a 
20 
8 
3 
13 
2 
3 
l 3 2 
♦ 7 9 2 5 9 
2 2 0 
1 8 8 
33 31 
I t a l ia 
a 
5 
5 
5 
5 
. 
. 5 
113 
25 
1 5 1 
1 1 6 
33 
8 
a 
2 6 
6 0 
45 
106 
105 1 1 
a 
a 
• 
UNO ­ALOEHYOE, 
2 
111 
3 
1 1 6 
3 
35 
20 2 7 0 
3 
20 
* 7 
a 
1 
a 
1 
3 
7 2 1 
2 3 2 
* 9 0 
4 6 2 
3 8 0 27 
AROMATISCHE KETONALKOHOLE UNO KEToNALOEHYDE 
10O0 
1 0 1 0 
Í8IÒ 1 0 7 1 
1 0 3 0 
8 
5 
3 
3 
• 
1 
j 
. 
KETONPHENOLE UNO ANDERE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
04? 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
4 
15 
6 
56 
11 
5 
9 
? 
3 
? 
1 
10 
6 
33 
2 
1 2 
3 
2 
KETONE H I T 
2 
2 
2 . • 
5 
5 
. • 
SAUER STOF F UNKTIONE Ν 
2 
5 
2 
9 
4 
8 
. . a 
1 
2 
2 3 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
2 9 1 3 . 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 1 3 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 6 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
ín 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
France 
. 
BENZYLIDENE­ACETONE 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
TUROUIE A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 
10 
6 
6 
3 
1 
1 
■ 
• • 
1000 D O L L A R S 
Belga­Lux. N e d e r l a n d 
a 
CETONES AROMATIQUES 
2 1 9 
15 
5 9 
3 7 9 
113 
176 
102 
3 0 
15 12 
2 4 9 
4 3 
66 
4 0 
23 
17 
14 
155 
66 
1 9 1 0 
7 8 5 
1 1 2 7 
7 2 9 
2 7 8 
2 , 9 
9 7 
2 9 1 3 . 4 2 »1 DIACETONE­ALCOOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1? 
?4 
181 1 9 6 
1? 
5 9 
?5 
7 1 
U 
6 7 ? 
4 5 3 
m 1 0 4 77 
• 9 
? 
a 
10 
4 
17 
9 
7 
17 
a 
• 
a 
a 
a 
7 
1 
a 
2 
a 
6 
" 
9 4 
39 
55 
33 
il 4 
. 2 4 
ISS 196 
12 
5 9 
2 5 
7 1 
lo 
6 3 7 
4 3 0 2 0 7 186 
9 , 
2 0 
a 
7 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
a 
' 
a 
i 
î 
2 
a 
2 
a 
2 
• 
2 9 1 3 . 4 3 CETONES­ALCOOLS ET CETONES­ALOEHYOES 
CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIOUES, AUT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 6 
5 0 6 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
ou 0 2 0 
.021 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE HONDUR.BR 
CUBA 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
4 3 6 
4? 
7 3 8 
2 7 3 
7 9 5 
78 
7 7 7 
1? 
14 
16? 
6 5 
19 
12 
14 
24 
3 8 
82 
2 1 
7 7 
18 
94 
26 
54 
2 8 5 3 
1 2 8 5 
1 5 6 9 
1 2 7 7 
3 5 3 
2 5 3 
3 8 
2 9 1 3 . 4 5 CETONES­ALCOOLS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lllè 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
25 
11 14 
12 
3 
2 
2 9 1 3 . 5 0 CETONES­PHENOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
6 5 
84 
38 
3 1 2 
4 3 
1 5 1 
30 
13 
2 9 
17 
12 
a 
16 
2 3 7 
76 
1 7 7 
6 
7 2 7 
a 
14 
1 1 4 
8 
18 
a 
2 ; 
3 8 
3 1 
1 0 
a 
18 
9 1 
1 
52 
1 6 7 3 
5 0 7 
1 1 6 7 
1 0 0 0 
1 6 3 
1 2 8 
3 8 
ET CETONES­ALOEHYOES 
9 
1 8 
8 
3 
■ 
ET AUTRES CETONES A 
a 
5 1 
2 6 
128 
12 
2 
8 
1 2 
n • 
VALEURS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
. 
4 9 
1 
• 6 7 
8 
162 
2 0 
2 5 
14 
4 2 12 
7 1 
4 2 
5 4 
2 7 
2 
1 2 
6 
56 
6 6 
7 5 4 
1 2 5 
6 3 0 
3 4 0 183 
2 2 7 
6 2 
ND 
• ■ 
. a 
a 
a 
a 
• a 
• . 
a 
• 
a 
. a 
a 
• 
s 
3 
3 
. a 
. 
6 
6 
6 
6 
3 · 
1 7 0 
4 · 53 
. 
2 
2 9 3 
9 6 . 
7 
6 * . 
! , 
. 
a 
3 0 
• 1 7 6 . 
. 1 5 . 
12 . 
21 • : i . 
8 . 
93 
* • 
7 2 2 3 3 6 
3 2 3 2 9 6 
3 9 9 * 1 
3 5 0 * 
7 1 . 
+ ' ­5 31 
1 2 
• • • 10 
• • ■ 
• • • • 
L 3 2 
2 2 
9 
5 f 5 
* • • · • * 
R^YSbEB8ïfcEÏuNEÏAÎ!cE0OL 
♦ 3 6 
3 
• 1 9 7 
7 7 
7 2 
a 
m 
• 15 
• • a 
a 
a 
a 
2 2 
a 
7 7 
a 
1 
a 
1 
9 0 4 
7 1 3 
1 9 1 lH 8 0 
• 
, . 23 
L 
♦1 • 
12 
18 1 5 
5 7 
L · * a 
1 * 
• ·  a 
23 6 
1 1 
• · 
I 2 2 5 a 
1 
2 3 1 * S 
6 5 
1 6 6 * 5 
1 3 5 3 1 
88 15 
3 1 1 * 
AROMATIQUES 
4 
. X a 
• 
FONCTIONS 
4 7 
. • 7 0 
4 
1 3 8 
• a . 
a 
a 
* 
1 ι 
1 0 2 
10 , 
2 
a · 2 
OXYGENEES 
δ 12 
3 0 3 
1 0 
2 
1 
1 6 4 
0 i 
2 0 Ζ 
1 
2 1 
1 
12 . 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen α berste! lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
■chlOsse! 
Code 
POP 
5 2 8 
6 6 * 
ioio 
m 1 0 7 1 
1 0 3 0 
m 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
1 3 * 
94 
"zi 
17 
13 
. 1 
ANTHRACHINON 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lon 1 0 7 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CHINOr. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 6 
4 0 0 
* 1 2 
5 2 8 
m 8 0 0 
1 0 0 0 
\m 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
E M I T 
1 
4 7 
6 1 1 
57 
32 
2 0 0 
9 7 8 
6 6 6 
3 1 3 
9 9 
6 0 
5 
2 0 9 
France 
.' 
6 0 
5 1 
10 
9 
2 
. . . 
6 1 0 
5 0 
. 200 
8 6 2 
6 1 0 
2 5 2 
5 0 
5 0 
2 0 2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
♦ 7 
17 
30 
16 
1 * 
13 
î 
* 7 
1 
2 
32 
102 
55 
46 
44 
5 
4 
I ta l ia 
. 
26 
2 5 
1 
1 
a 
a 
a 
* 
a 
5 
a 
• 
13 
13 
5 
5 
1 
7 
SAUERSTOFFUNKTIONEN, AUSGEN. ANTHRACHINON 
1 1 7 
63 
37 
97 
1 3 0 
2 2 6 
2 2 
3 2 6 
33 
43 
u ¡ 
6 4 
1 0 
2 
22 
I I 
3 3 3 
4 4 2 
8 9 1 
8 0 4 
6 0 7 
77 
10 
KETONHOSCHUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 
1 1 
17 
38 
2 0 
6 6 4 
0 9 7 
9 2 3 
* 9 | 
9 1 3 
0 9 1 
1 7 * 
* 2 
i 
KAMPFERBROMID 
1 0 0 0 
lon 1 0 3 0 
1 
1 
1 
ONN8E?Sl«aNEM5NE?i· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
8Ü1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
m ♦ 7 2 
4 6 0 
5 0 8 S 1 2 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 * 
6 9 2 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
3 
5 
3 
1 
5 
2 
3 
1 
3 1 
13 
1 7 
5 8 6 
0 7 7 
1 5 5 
56 
7 2 8 
2 6 * 
*¡7 
lì? 
0 9 4 
3 1 0 
9 2 
8 0 4 
25 
1 0 6 
2 6 0 
84 8 6 
7 
82 
4 4 
2 7 0 
9 7 9 
3 9 
4 1 
1 2 * 
22 
95 
3 
37 
3 2 
9 * 8 
2 7 
15 
3 5 8 
1 8 3 
0 7 2 
0 1 5 
6 0 * 
* 0 9 
a 
a 
* 3 
7 
1 
. 1 
i ; 
2 
a 
a 
• 
17 
13 
* 2 
1 
2 
• 
a 
a 
a 
a 
2 
• * 
* 2 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
; 
a 
a 
a 
. • 
2 
7 
2 
. . • 
2 
5 
1 1 
" 17 
3 8 
2 0 
a 
a 
• 
3 0 
2 1 
li „ , 
β . 
# i 
# i 
1 9 * 
1 9 2 
2 
2 
a 
a 
• 
6 6 * 
0 9 7 9 2 3 
* 9 0 
9 1 3 
0 8 7 
1 7 * 
a 
Φ 
• 
m a 
• 
1 
87 
4? 
33 
73 
7 2 5 
22 HI 42 
4 9 
2 
2 1 
11 
110 
2 3 4 
8 7 6 
7 9 8 
6 0 6 
68 
10 
ND 
ND 
a 
• 
s i i Æ 5 ? T O F F 5 T N R 9 T b N ? A T R O S O , , E R , v * T E o e R 
2 
10 
3? 
9 
1 
83 
85 
7 3 6 
53 
183 
2 1 
l i 
3 
5 
3 
1 
5 
l 
3 
1 
3 0 
Ì63 
5 8 8 
0 7 3 
1 4 5 
a 
7 1 9 
2 6 2 
7 2 
4 8 7 
12 
1 * 6 
9 7 3 
2 9 0 
92 
800 
2 * 
105 
2 6 0 
2 1 
* 82 
44 
2 7 0 
9 6 4 
39 
4 1 
1 2 4 
22 
9 
2 
37 
32 
, 4 8 
10 
3 * 7 
1 8 3 
0 7 2 
522 
5 2 5 „ 6 
a 
a 
. 3 
a 
a 
. a 
a 
; 
6 
1 
a 
• 
1 0 
3 
7 
. a 
7 
• 
a 
. • 
KETONE 
. a 
19 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 6 
2 0 
a 
a 
a 
a 
75 
65 
3 
10 
2 3 6 
2 1 ? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
52 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
78 
2 1 
9 4 1 
5 4 0 
4 0 1 
2 6 9 
2 0 0 
1 2 7 
1 
5 
2 9 1 3 . 6 1 ANTHRAQUINONE 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 1 3 . 6 9 QUIÑONES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS MEXIQUE 
ARGENTINE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
3 
2 
2 
2 9 1 3 . 7 1 · ) MUSC CETONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
6 
3 
2 9 1 3 . 7 3 * l BROMURE OE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
2 9 1 3 . 7 9 . 1 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
Ü* !?8 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 0 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
V I E T N . S U D 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
4 4 
3 7 5 
5 1 
27 1 2 9 
6 6 8 
4 2 8 
2 4 0 
94 
53 
7 
139 
1000 
France 
D O L L A R S V A L E U R S 
B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 9 
3 2 6 
2 1 6 
l¿°7 
13 
4 3 
a 
* 
3 7 5 
4 4 
a 
1 2 9 
5 5 1 
3 7 6 
175 
4 4 
** 
1 3 0 
FONCTIONS OXYGENEES 
4 9 0 
2 3 6 
1 0 2 
3 6 7 
5 0 0 
8 2 8 
55 
0 2 7 
1 1 5 
2 0 3 
4 7 9 
158 
35 
i l l 
5 1 
8 5 6 
6 9 5 
1 6 3 
8 8 6 
0 3 2 2l\ 
4 4 4 
6 4 0 
9 8 2 
82 
14 
8 2 7 
0 0 3 
1 4 8 
28 
1 7 
1 4 
U 
a 
a 
8 
9 
6 
3 
, 1 
i 
• 
3 
a 
a 
• 
4 1 
il 6 
5 
1 2 
• 
a 
a 
a 
14 
2 8 
2 8 
17 lï 
CAMPHRE 
6 
7 
7 
8 
7 
7 
mmimtftìkm® 
1 
7 
2 
5 
6 1 3 
5 6 6 
4 4 6 
3 5 3 
4 9 5 
5 5 8 
18 
89 
27 
9 4 8 76 
2 1 1 
il 
1 0 7 
86 
2 2 
14 
7 0 
6 2 6 
3 9 
9 8 
24 
17 
1 3 6 
12 
13 
13 
1 3 7 
3 4 
3 * 
299 
9 7 
1 5 5 
6 7 7 
* 7 7 
2 0 2 
15 
2.1 
3 8 
6 
φ m a 
, 2 0 2 
φ 16 
a 
a 
• 
. 
β . * 
1 3 
6 
m . 120 
„ 1 
3 
4 
1 
2 2 
a 
• 
7 2 0 
3 1 6 
4 0 5 
. 
2 
2 
• 
2 0 9 
7 0 
139 
1 3 9 
1 3 8 
a 
• 
1 
2 1 
1 7 9 
73 iæ 46 
4 2 
5 
** 
2 
27 
1 0 2 
lo 
* 5 
* 5 
SAUF ANTHRAQUINONE 
a 
. a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
; 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
i 1 
. . 
a 
. • 
1 5 0 
1 0 3 
3 4 7 
2 4 9 
9 
1 
8 6 9 
8 4 9 
2 1 
2 0 
1 
• 
4 4 * 
6 4 0 
1 9 8 2 
8 2 
2 8 2 7 
5 9 7 5 
3 1 4 8 
a 
a 
• 
a 
a 
. 
NES. N I T R E S , 
OXYGENEES 
1 
4 
2 
3 
1 
9 
a 
2 4 
7 
2 
? l? 
a 
6 
9 
• 
i 
ï 
ΐ 
3 8 
ΐ 
a 
1 
5 
? 
3 
? 
1 7 8 
3 5 
9 3 
1 
3 
3 
2 
2 
3 * 0 
1 3 3 
9 * 
2 * 5 
8 2 5 
55 
0 2 5 
115 
2 0 2 
♦fi 1 * * 
3 3 
U i* l i 1 ? 6 
1 0 * 
8 5 7 
0 2 6 
2 0 3 
** 
ND 
NO 
• 
NITROSES 
1 
6 
2 
4 
6 1 1 
5 * 2 
3 9 5 
♦ 5 7 
5 * 5 
18 
87 II 6 8 0 
2 7 
1 9 5 
25 
18 
il 5 
il 3 * 6 9 
5 1 9 
33 
96 
ÍÍ 
io 
1 3 3 
33 
10 
2 8 3 
97 
1 5 3 
3 6 * 
0 0 5 
3 5 9 
I t a l i · 
3 0 
2 2 5 
179 
* 6 
* 3 
* ? 
1 
a 
a 
5 
. 
15 
15 
5 
5 
1 
9 
1Î 
l ì 
29 
11 
18 
2 
lí 
.. 
# • 
DES 
„ 
m m 118 
m „ 
m . 
m 56 
2 * 
1 
a 
a 
96 
SO 
1 0 
; 
53 
i 
β , 1 
m i 
13 
• 
♦ 6 1 
1 1 9 
3 * 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
235 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EINBAS PERSAE 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
8 
1 
ISCHE UREN. 
136 
4 6 4 
8 3 3 
7 1 
4 4 ? 
SAEU 
IHRE 
AMEISENSAEURE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 5 0 2 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 2 8 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 5 0 4 
5 0 8 5 2 4 
5 2 8 6 0 4 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 5 0 0 6 0 
2 2 0 
3 9 0 4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
50 8 524 
5 2 8 6 2 4 6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 0 4 2 
0 4 8 
3 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
35 12 
15 4 
2 
8 
2 
112 0 4 6 
755 7 61 
6 5 0 
2 0 7 6 0 3 
544 2 5 1 
730 3 3 7 
64 
7 0 0 
7 56 
?07 
6 4 7 
3 1 4 
9 6 89 
7 9 9 54 
80 
104 1 3 4 
717 83 
173 76? 
0 4 9 
4 7 
98 7 0 7 94 
5 8 1 7 3 9 
0 7 5 
9 6 3 1 9 9 
1 1 4 
7 7 8 
13? 
4 7 5 
8 1 1 6 9 6 
6 9 0 
7 4 3 
3 7 0 8 7 8 
95 
9 0 6 1 9 
France 
91 84 
92 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. a 
REN, IHRE ANHYDRIDE. HALOGEN­ , S U L F O ­ , N 
102 
13 Ì 
3 ' 
78 
10 
1 8 . 
13 13 
5 
DER AMEISENSAEURE 
3 
1 
1 
13 5 
8 
4 
1 4 
3 1 9 
7 4 8 
6 4 5 
10 
0 7 1 4 7 7 
58 
4 8 3 
4 6 4 
lM 
7 1 1 1 6 5 
7 6 7 
1 3 1 
9 0 77 
9 0 
1 6 4 
4 0 9 
1 8 7 
7 0 3 7 5 6 
1 5 4 4 5 3 
85 
1 6 7 
75 
9 9 1 3 7 5 
1 3 4 
9 1 1 74? 
6 7 0 
7 3 4 
5 7 0 37? 
4 1 
4 6 1 1 4 
1 
3 
ι 1 
1 1 
DER AMEISENSAEURE 
? 
1 
18 
546 
114 
?8 
43 9 4 1 
1 6 1 
1 5 4 
1 1 3 
7 0 
1 
? 
3 
? 
U 
16 
1 . 
. 
> 16 
! 16 ) 1 1 ) . 
13 ) . ; 
Ì i? 
S 13 2 
0 
î : 
i . 
12 
ί 
5 
3 
9 
9 . 
3 
U 
3 
3 
. 
• 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
14 
8 
1 
961 
321 7 3 7 
7 
1 2 9 9 
Italia 
73 
56 
1 
a 
143 
,¥AO5?EN1?R6SCÍEOTEU · 
1 
7 4 4 
7 4 2 5 
8 1 7 2 
7 * 7 
14 
15 
10 
i 
46 
6 4 0 
15 
a 
25 
a 
a 
• 
1 
a 
25 
' a
a 
a 
• 
? 8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
76 
H 3 
? 8 
? 
3 
1 
1 
13 
5 8 
* 1* 
2 
1 
111 
700 
7 3 9 
7 8 1 
6 5 0 
707 
735 
5 * 4 77 
130 
333 
84 
700 
7 56 70? 
4 0 6 
a 
6? 
89 7 9 9 
54 80 
1 0 * 1 3 * 
71? 
83 173 
76? 0 * 9 
47 
98 
70 1 6 9 5 81 7 3 9 
075 
9 6 3 
199 1 1 4 
7 7 8 
13? 
146 
831 3 1 5 
5 97 
0 0 ? 
6 5 3 94 
90 0 6 4 
3 0 6 
? 3 7 
6 3 1 
0?î 4 7 7 
55 
4 8 3 
4 5 0 
68 85 
2 1 1 165 
2 6 7 
131 90 
li 164 
4 0 9 
187 
1 9 8 
7 5 6 
139 
4 3 8 85 
167 
75 
9 9 1 
3 2 5 
133 
7 6 3 
1 9 4 569 
1 9 4 
495 2 7 0 
4 1 
ιοί 
5 
5 3 5 
89 
4 
9 3 7 
ÌÌI . 70 
2 3 5 
a 
174 
100 
4 
2 4 Î 
3 1 4 
125 
1 192 
1 1 9 2 
5 1 3 
235 125 
. a 555 
1*3 
15 
5 2 
13 3 9 
15 
15 15 
. 9 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 1 0 4 0 
2 9 1 4 
2 9 1 4 . 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 0 74 03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 7 8 6 
3 4 6 3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 8 0 
5 0 4 5 0 8 
5 7 4 5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 6 7 4 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 I O U 1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
■ EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 7 1 3 
1 7 4 4 
7 4 5 
? 
1 7 4 4 
1000 D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
7 4 ? 3 7 9 3 
7 0 8 
163 
1 
1 • 
27 1 
13 « i 
7 * 2 
4 3 3 
5 6 0 
1 
57 
MONOACIDES, LEURS ANHYDRIDES, HALQGENURES. PEROXYDES PERACÏDES. LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES,Ni T R E S , 
ACIDE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E ISLANDE FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE N I G E R I A 
KENYA R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN FORMOSE 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FORNIQUE 
17 
4 9 1 
9 3 6 
161 le? 3 9 
77B 
9? 43 
48 
64 
13 
4 0 
1 8 3 76 
88 
55 
18 
7 0 65 
U 2 2 
2 1 
36 
3 9 
1 9 2 4 
5 1 1 6 6 
11 
19 
14 6 2 
1 2 8 
52 
193 
3 4 6 
7 1 5 
74 5 9 
75 
1 3 4 5 
5 8 0 6 
1 6 0 6 
2 8 5 * 
7 5 7 
4 1 1 1 7 0 * 
18 
70 
3 9 3 
7 9 1 4 . 1 3 SELS DE L ACIDE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 0 3 ? 
0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
7 7 0 3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 7 4 
578 6?4 
6 6 0 
6 6 4 
70? 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE 
POLOGNE 
EGYPTE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENT INE ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
335 
7 4 4 
173 
14 
1 3 7 
5 0 
7 0 
6? 35 
35 17 
73 
14 
1 1 8 
7 5 
U ? 
78 
U 78 
77 
16 
1? 
8 9 
13 
3 8 73 
18 
45 
63 
4 6 
7? 
2 0 4 4 
6 5 3 1 1 9 0 
6?? 
7 7 1 4 4 7 
4 
5 170 
a 
18 . 
?! 
53 
122 
1 3*5 
ι. 1 * 6 9 * 
18 3 1 7 4 1 
3 5 
7 3 
7 3 1 1 
1 
a 
1 
FORNIQUE 
a 
19 
a 
7 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
« a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 3 6 
2 6 1 0 
3 
3 7 
. 1• 7 9 1 4 . 1 4 ESTERS DE L ACIDE FORNIQUE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
7? 
7 8 4 
4 3 
3 7 36 
7 4 5 
78 
5 0 
6 0 
14 
a 
* 2 0 2 2 9 
1 
a 
2 1 
6 0 
• 
ι 
1 
1 
• 
, . 
3 1 
1 1 
a 
i 
1 . • 
ι a 
. 3 
a 
* ■ 
a 
a 
' 
ί 
» 1 
Β 
i I 
Ζ 
3 
3 
ί | 
■ 
16 
3 5 1 
9 3 3 
1 6 1 15 1 0 7 
3 9 
2 1 5 
9 2 16 
27 
63 
13 
4 0 
1 8 3 26 
56 
. 12 ?2 65 
U 2 2 
2 1 
36 
3 9 
19 24 
5 1 1 8 6 
U 
19 
14 3 7 
128 
52 
1 9 3 
3 4 6 
2 1 5 
2 4 59 
25 
• 0 7 9 
4 6 1 
6 1 8 6 4 5 
3 4 8 6 6 8 
17 
20 
30 5 
3 3 4 
2 2 4 
1 2 0 
. 1 3 7 50 
6 9 
6 2 33 
3 5 14 
23 
14 
1 1 8 
2 5 
112 
2 8 U 
78 
2 7 
16 
12 
8 9 
U 
3 6 23 
18 
4 5 
6 3 
4 6 
7 7 
9 8 ? 
8 1 5 167 
6 1 6 
? 6 7 4 3 4 
3 
4 1 1 7 
1 8 
7 8 0 
73 
■ 
6 
7 4 3 
7 8 
7 9 
• 14 
Italia 
1*7 
81 9 
. 1 8 6 
NÏTROSES 
*6 . 77
71 
1 . . a 
a 
32 
55 
25 
201 
a 
2 0 1 
8 9 
♦0 25 
a 
a 
67 
9 
3 6 
1 
l a 
• 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen 0 berste Hung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
236 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
4 0 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
2 2 3 
7 4 8 
4 7 7 
4 4 8 
2 5 6 
28 
France 
î 
7 7 5 
77 
148 
141 
7 9 
7 
ROHE HOLZE SSIGSAEURE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ESSIGSAEURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 * 
2 0 8 
27 2 
2 7 6 
2 8 8 
5 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 ? 
7 7 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 
1 0 
4 
3 
2 
26 25 1 
2 
PYROLIGNITE 
0 3 2 
1 0 0 0 
ioio I O U 181? 
102 
52 
5 0 
3 9 
3 9 
1 1 
. 
7 0 
7 
18 
17 
17 
1 
­
• N I C H T ROHE 
8 4 5 
2 6 4 
0 8 8 
53 
0 0 5 
23 
17 
7 3 5 
3 9 3 
7 9 
53 
36 
1 0 4 
73 
64 
7 5 5 
1 6 3 
7 4 5 
5 0 
170 
3 9 1 
75 
4 6 
7 1 8 
75 
7 7 5 
86? 
9 6 1 
7 5 4 
8 4 5 
103 
8 7 1 
4 4 3 
3 3 7 
6 6 
3 0 0 
3 
13 
1 0 
3 
3 
NATRIUMACETAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 81* 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 
1 
1 
1 6 7 
4 7 8 
1 3 0 
4? 
7 0 7 
6 0 6 
8 1 
16 
7 7 
9 1 
7 7 6 
0 3 6 
0 7 4 
0 1 3 
7 7 7 
8 4 * 
7 3 8 
11 
?5 
? 
KOBALTACETAT 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
??? 
3 1 
65 
1 1 1 
8 
* 5 5 
3 7 1 
1 3 4 
12B 
1 7 4 
6 
SALZE DER 
5 9 4 
7 9 4 
5 7 7 
7 4 3 
7 1 ? 
73 
4 1 
14 
58 
1 5 5 
9 7 6 
1 183 
53 
2 5 7 7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1? 
1 
a 
a 
, a 
. a 
a 
. a 
• 
* 8 6 8 
* 7 * 0 
1 2 8 
78 
77 
* 9 
35 
14 
1 
3 
3 
3 
3 
a 
1 
2 
a 
a 
2 
a 
. 
10 
3 
7 
3 
1 
4 
4 
• 
5 
a 
a 
a 
• 
6 
5 
1000 
Belga­Lux. 
• 
12 
12 
716 
. 7 6 7 
1? 
500 
4 8 3 
U 
17 
1? 
. a 
• 
. 
10 
10 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
3 
3 
3 
a 
a 
a 
a 
• 
7 0 9 
75 
65 
6 0 
1 
3 7 4 
3 0 1 
73 
6 9 
6 6 
4 
ESSIGSAEURE 
2 2 
a 
a 
3 
a 
1 
a 
a 
a 
• 
Kg 
N e d e r l a n d 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
3 0 ♦ 
2 6 2 
; 2 
, 2 
4 
2 2 0 1 
2 9 4 3 6 
2 8 6 , 
β OOI 
5 1 4 . 
NI 
t 
' 
­< 
' 
37 ( 
192 
23 ! 
1 
2 
> 12 
. ! 
2 
) 
2 
1 
1 
ι 
ι 
) 
4 
. 
9 56 
633 
3 2 4 
3 0 3 
2 2 3 
21 
82 
50 
32 
22 
22 
10 
• 
63 
IÎ7 
. 4 2 8 
22 
17 
2 3 5 
3 5 0 
79 
45 
15 
1 0 1 
73 
zìi 163 
2 * 5 
50 
120 
3 9 1 
75 
46 
2 1 8 
75 
• 
8 4 4 
5 0 1 
343 
9 4 9 
7 0 0 
3 7 2 
3 0 1 52 
23 
. 
. 
a 
a 
a 
• 
95 
4 7 7 
130 
2 0 7 
6 0 6 
81 
14 
27 
9 1 
7 7 6 
879 
9 0 9 
9 7 1 
762 
843 
2 0 8 
7 
75 
8 
a 
a 
50 
7 
68 
9 
59 
58 
57 
1 
7 7 3 
1 0 1 
5 7 4 
1 8 4 
?? 
4 1 
il 145 
I ta l ia 
3 6 5 
1 
7 1 
a 
a 
1 
a β 3 1 
3 
7 1 
3 
7 7 5 
. 
7 4 3 
3 8 6 
3 5 7 
59 
37 
?? 
1 
a 
7 7 6 
. 
7? 
40 
1 * 4 
112 3? 
* a 
76 
a 
? 
1 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 Η 0 Ν D E 
l o l l EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 1 5 ACIDE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
2 9 1 4 . 1 9 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B8 N I G E R I A 
5 0 0 EQUATEUR 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Î O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
10 
8 6 9 
4 7 1 
4 * 7 
4 2 0 
3 2 4 
27 
1 
France 
10 
153 
54 
9 6 
63 
ï! • 
PYROLIGNEUX 
16 
8 
8 
4 
4 
4 
1 
1 
A C E T I Q U E , 
3 7 1 
1 2 4 2 
5 3 7 
19 
3 8 2 
25 
14 
4 7 
86 
16 
18 
2 9 
24 
14 
13 
48 
3 1 
4 7 
1 0 
2 1 
6 7 
16 
1 0 
28 
14 
4 1 
5 0 4 
3 862 
2 5 4 9 eoe 2 9 6 
1 9 1 
4 6 7 
6 8 
16 
4 6 
2 9 1 4 . 2 1 PYROLIGNITES 
0 3 2 F INLANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
18 
7 
11 
U 
1 
7 
? 
5 
? 
? 
3 
1 
1 
AUTRE QU 
a 
112 
1 2 7 
19 
3 0 8 
a 
a „ 
a 
i 
a 
. a 
4 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
» a 
a 
a 
• 
593 
5 6 5 
78 
10 
8 
18 
1 1 
7 
1 
10 
15 
4 
U 
U 
1 
2 , 1 4 . 2 3 * ) ACETATE DE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANENARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
4 3 
6 1 
11 
53 
9 0 
25 
11 
2 6 
1 1 1 
5 4 2 
186 
3 5 6 
3 1 7 
165 
38 
3 
3 
• 
19 
Û 3 
Ζ 
1 
a 
• 
2 9 1 * . 2 5 ACETATE DE COBALT 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 1 * . 2 9 * 1 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
3 3 0 
4 9 
9 9 
186 
12 
7 0 4 
4 8 1 
2 2 3 
2 1 4 
2 0 6 
9 
SELS DE L 
2 1 2 
1 2 4 
2 4 8 
53 
1 2 9 
1 8 
25 
l ì 9 6 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
• 
1 
1 
. 
• 
43 
3 , 
4 
? 
i 1 
ACIDE PVROLIGNEUX 
75 
a 
4 0 
15 
8? 
6 5 
16 
16 
15 
a 
a 
a 
• 
. 
3 
3 
. . • 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
a 
1 
1 
a 
a 
« a 
• 
3 1 1 
4 0 
9 9 
9 6 
? 
5 T 0 
4 5 3 
117 
1 1 1 1 0 6 
6 
ACIOE ACETIQUE 
1 1 
a 
a 
1 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
' 
7 3 6 
3 5 0 
5 0 4 
1 0 9 1 
5 8 6 
. 
ND 
a 
9 
a 
? 
• 
U 
9 
? 
? 
? 
• 
59 
5 1 
. 4 8 
? 
1 * 
• 
67? 
3 7 7 
3 * 5 
3 3 5 
3 0 0 
10 
• 
9 
6 
3 
? 
? 
1 
. • 
* 3 
7 7 9 
3 6 7 
• 7 * 
7 5 
1 * 
4 7 
6 5 
164 
16 
7 1 
14 
9 
4 7 
3 1 
4 7 
10 
7 1 
67 
16 
10 
28 
14 
. • 
l 9 5 3 
1 2 6 3 
6 9 0 2 4 7 
1 6 2 
4 3 9 
57 
9 
4 
. 
32 
6 0 
17 
a 
53 
9 0 
25 
5 
U 
2 6 
1 1 1 
4 9 4 
1 6 2 
3 3 2 
3 0 4 
162 
28 
2 
3 
• 
12 
. a 
88 
1 0 
1 1 5 
12 
1 0 3 
1 0 1 
98 
2 
1 3 6 
7 1 
7 4 7 
a 
10? 
16 
ïï 2 4 
86 
I ta l ia 
6 7 
| 
6 
a 
i l 
3 
4 1 
• 
1*3 
II Z3 
6 
10 
. 
4 1 
. 
11 
28 
iï 2 
a 
8 
a 
a 
• 
17 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
, a 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIrVIEXE voir en fin de volume 
237 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 6 
660 
6 7 6 
7 0 8 
7 7 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
181Ï 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
134 
65 
73 
4 36 
17 
20 
7? 
7 
, 7 
77 
33 
1 
58? 
3 4 7 , 
1 , 7 0 
9 7 8 
6 7 0 
4 6 6 
7 9 1 
6 
? 
17 
AETHYLACETAT 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
7 8 3 1 
3 7 3 4 
1 7 8 1 
5 3 5 8 
4 9 1 4 
34 
4 0 5 
93 
56 
3 9 7 
55 
16 
3? 
1 0 9 
34? 
1 9 0 
7 0 8 
1 5 8 
1 0 5 
75 
94 
47 
2 6 3 7 1 
2 3 6 1 7 
2 755 
1 6 7 4 
5 7 6 
9 1 9 
19 
3 4 6 
163 
VINYLACETAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 6 4 
5 0 * 
508 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PROPY 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
7 0 9 4 
1 2 6 8 
5 0 3 2 
4 5 0 
5 6 9 
12 6 9 7 
2 4 6 6 
1 7 4 3 
1 1 8 8 
1 7 8 4 
3 9 7 
5 4 4 
4 6 0 3 
1 0 7 0 
3 1 9 3 
2 2 0 4 
2 6 3 
1 7 0 
3 0 0 
1 4 9 4 
5 4 0 
8 7 1 
1 4 0 8 
6 1 9 
7 0 2 1 
5 9 0 5 0 
1 * 4 1 2 
3 7 6 1 7 
2 9 6 8 7 
2 0 2 7 5 
5 4 4 2 
5 
2 4 8 8 
France 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
ι 
u 
10 
7 
6 
2 
1 
53 
2 9 
24 
6 
1 
17 
1 
2 
1 
ΐ 
4 2 4 
4 8 7 
15 
a 
, a 
a 
a 
a 
, 4 7 
a 
a 
2 
8 
0 0 5 
9 1 2 
93 
23 
18 
7 0 
6 
50 
2 4 4 
20 
5 6 9 
0 1 4 
4 0 5 
103 
48 
2 3 6 
4 9 6 
. a 
0 5 7 
a 
a 
9 9 3 
540 
5 0 2 
• 
2 3 8 
8 3 3 
4 0 5 
3 0 2 
806 
0 4 5 
5 
0 5 6 
1000 
Belg.-Lux 
kg 
N e d e r lane 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 4 
65 
72 
4 
36 
15 
20 
13 
* 97 
27 
33 
1 
5 8 2 
4 1 3 8 * 2 0 1 6 
* 802 
1 3 8 
6 
23 
1 121 
5; 
2 86 
2 8 0 
5 
5 
5 
. - U N D ISOPROPYLACETAT 
2 1 2 
2 0 6 
43 
22 
63 
2 1 6 
1 4 6 
9 7 5 
5 4 5 
4 3 ? 
3 9 1 
3 8 9 
36 
1 
4 
HETHYLACETAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 7 1 
7 8? 
7 3 5 
4 7 * 
1 6 3 1 
206 
4 1 
10 
6 3 
2 1 2 
116 
6 9 5 
3 1 9 
3 7 6 
3 4 1 
3 4 1 
35 
1 
a 
l 
. 3 
2 1 
3 
26 
2 1 
* *. * 
3 
i 95 ( 
1 351 
) > 2 * 3 ( 
20 ' 
1 0 8 2 
9 3 * 
6 5 0 
* 7 * 
2 6 9 
* . 15 
) 1 2 7 5 
2 376 
1 718 
2 0 9 9 
* 15 
7( 
1 1 ! 
, . 1 
. 
. . I l 
2 ' 
Z' 
) 5 2 0 
1 * 95' 
ί 25« 
18« 
7 ' 
! 7 ( 
. . 
4 0 5 
) 23 
56 
152 
55 
16 
32 
1 0 9 
14 
1 9 0 
2 0 0 
158 
103 
) 35 
> 6 1 
, 2 3 
) 9 4 3 4 
) 7 4 6 7 
1 1 9 6 7 
* î 3 3 1 
, 4 8 4 
) * 7 4 
13 
! 8 14 
1 3 3 : 
7 8 
I 7 0 2 
9 1 3 
2 U 
2 
. 
5 
5 
Î 
' 4 
4 
4 
'. 
a 
9 
* 391 
1 6 3 
1 1 1 * 8 
1 1 7 1 
1 146 
a 
8 6 8 3 
8 * 1 
, 1 3 7 9 
. a 
8 
3 0 3 
1 0 7 0 
1 2 2 1 
* 5 3 
a 
1 7 0 
3 0 0 
5 0 1 
8 5 Î 
2 0 0 
t 
V 18 4 * 7 
3 2 4 6 5 
15 9 8 2 
13 5 0 7 
10 9 0 2 
2 0 2 2 
. a 
4 5 3 
? 
, . . 4 
l 8 
2 
1 7 
6 
* . 
6 1 
2 8 1 
7 2 7 
3 
1 6 2 8 
Italia 
* 
2 
6 
6 
* 
3 
1 
* 
1 
2 0 
9 
1 1 
8 
i 
22 
2 
20 
1 * 
1 1 
5 
ι 
î 
2 1 8 
2 6 2 
130 
222 
30 
8 6 * 
4B0 
3 8 4 
131 
2 5 3 
a 
2 2 2 
6 1 3 
72 
8 8 6 
4 3 0 
a 
2 2 0 
6 4 0 
140 
4 0 5 
'th 3 0 0 
IÛ 
2 8 3 
a 
a 
a 
20 
9 0 6 
4 1 9 
2 3 1 
001 230 
6 7 8 
5 6 7 
375 
a 
9 7 7 
a 
a 
7 
a 
a 
• u 7 
4 
. a 
a 
4 
6 0 
a 
a 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 7 6 
7 0 8 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 3 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
B I R H A N I E 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
52 
33 
3 , 
24 
2 1 
15 
il 26 
46 
12 
24 
1 0 
1 2 8 
532 
7 6 6 
6 3 8 
3 7 6 
7 5 7 
71? 
4 
5 
4 , 
ACETATE 0 ETHYLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
4 
4 
2 9 1 4 . 3 2 * l ACETATE DE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
U 
2 
7 
5 
3 
1 
2 9 1 4 . 3 3 ACETATES OE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Í 0 Í 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 3 5 ACETATE OE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
33? 
6 7 3 
3 1 7 
9 ? , 
9 7 1 
10 
79 
16 
4 1 
7 6 
13 
14 
18 
3 4 
, 1 
46 
3 1 
78 
37 
17 
7 7 
1 0 
, 7 1 
77? 
6 , 8 
3 6 9 
17? 
7 5 8 
6 
95 
7 0 
France 
, a 
a 
a 
? 
a 
1 1 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
5 0 
17 
33 
9 
? 
7? 
1 
5 
3 
. 1 
a 
77 
7 9 4 
6 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
1 
a 
1 
. 3 
­
4 1 ? 
3 7 3 
3 9 
1? 
9 
77 
4 
16 
■ 
VINVLE 
3 4 3 
7 5 4 
0 7 5 
95 
1 0 6 
106 
4 7 7 
3 1 1 
7 4 4 
40? 
75 l i 7 9 0 0 
7 5 5 
6 5 7 
3 9 3 
5 1 
3 6 
83 
3 0 0 
1 3 8 
157 
7 8 4 
170 
3 5 9 
3 4 8 
6 7 1 
167 
5 4 4 
6 1 5 
1 7 9 
3 
4 4 4 
a 
4 6 
a 
5 
106 
6 4 7 
760 
1 8 3 
8 
a 
4? 
100 
a 
a 
a 
1 8 4 
a 
a 
. ?04 
1 3 8 
a 
9? 
a 
• 
? 0 1 9 
1 5 7 
1 86? 
1 7 * 0 
1 1 *0 
♦ 3 8 
3 
1 8 4 
PROPYL E ET D 
4 0 
39 
I?8 
14 
4 0 
3 4 
7 1 9 
1 7 3 
9 7 
83 
8 1 
1 1 
3 
a 
3 9 
18 
3 
14 
3 7 
77 
153 
7 4 
7 9 
6 8 
68 
1 1 
a 
METHYLE 
17 
39 
9 5 
6 4 
7 0 5 
7 
. . ? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
1 2 8 
15 7 8 8 
15 1 6 0 
2 2 7 1 * 7 
■ 2 4 2 
13 
* 9 * 1 1 
1 9 7 3 7 
1 
10 
2 0 
1 * i 
. 2 
4 
. 4 
5 0 0 8 8 1 
4 8 5 8 3 7 
15 * * 
3 1 
1 1 
1 * 13 
I * ? 
ISOPROP 
4 
5 
4 
1 
1 
1 
• · 
2 6 5 
1 5 9 
1 1 3 5 9 
1 7 8 3 
4 2 3 
YLE 
0 
a « 
1 1 
a a 
a a 
7 
1 1 
I 1 
3 
0 
0 
a a 
2 '. 
9 55 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5? 
33 
38 
73 
7 1 
10 
17 
10 
17 
4 6 
n 10 
• 
1 1 3 1 
5 5 6 
5 7 5 
3 5 7 
74? 
178 
a 
45 
7 1 8 
4 3 0 
3 0 4 
a 
4 4 3 
3 
79 
6 
4 1 
3 4 
13 
14 
18 
3 4 
1 0 
4 6 
lì 36 
9 
70 
6 
1 9 1 3 
1 3 9 5 
5 1 8 
3 0 3 
10? 
1 4 5 
? 
10 
7 0 
7 7 0 
3 5 
2 0 5 
a 
a 
1 4 5 9 
1 7 8 
a 
a 
3 2 2 
« 4 
57 
2 5 5 
2 7 8 
83 
a 
3 6 
83 
9 6 
a 
1 5 1 
« 6 1 
• 
3 5 2 3 
4 6 0 
3 0 6 3 
2 5 5 3 
l * ? 7 
a 
8 3 
„ 
a 
a 
a 
a 
3 
• 
5 
a 
5 
5 
3 
a 
* 
9 
37 
93 
a 
2 0 3 
Italia 
a 
1 
1 
a 
3 
a 
1 
9 
a 
a 
a 
a 
• 
4 8 
18 
3 0 
17 
13 
12 
• a 
1 
7 4 0 
3 9 2 
2 2 
53 
6 
1 2 1 5 
I 1 3 2 
82 
23 
a 
59 
a 
53 
• 
0 5 8 
u 8 2 0 9 0 
a 
a 
3 9 
128 
2 3 6 
8 0 
33 
oil * in 5 1 
. • ■ 
• 6 
1 9 2 
1 0 9 
• 
♦ 0 2 3 
1 7 0 1 
2 24? 
1 7 5 1 
11% • 1 7 7 
β « a 
7 
a 
a 
• 
9 
7 
3 
* a 
a 
3 
8 
« a 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
Pop 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
038 178 
1 0 0 0 3 4 9 9 19 1010 3 192 4 1011 307 15 1020 297 13 1021 244 13 1030 10 2 1031 1 1 1032 1 1 
BUTYL­UND ISOBUTYLACETAT 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
7 0 4 
706 
3 9 0 
4 0 4 
6 0 4 
60 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 4 0 
1000 1010 IOU 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
392 05* 416 470 352 
80 751 480 401 643 500 099 154 757 789 161 
54 348 725 107 103 167 129 100 248 305 
26 067 
16 684 9 362 7 033 3 387 1 557 23 55 794 
6 
13 
43 109 15 
3 
36 
231 19 212 170 43 42 6 36 
42 42 
1 148 
231 2 319 159 
Ζ! 
472 391 ¡ί 98 
97 5 
66 38 24 16 3 
5 575 3 858 1 717 1 458 613 260 
392 390 2 
493 
886 
3 027 727 
20Ò 207 789 173 
ΐ 14 71 
ANVL-,ISOAHYL-UND GLYZERINACETATE 
31 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
708 
3 4 6 
5 0 8 
7 0 7 
7 4 0 
1000 
1010 
I O U 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
6 0 
63 
107 
305 
31 
44 
1 7 8 
73 
59 
179 
65 
36 
75 
1? 
53 
?3 
3 9 3 
5 6 8 
875 
547 
7 6 ? 
U l i 
1 
36 
68 
6 
99 
6 
77 
1 4 8 
1 
35 
10 
355 
138 
?17 
154 
151 
63 
1 
35 
5 
2 0 
70 
î 
8? 
57 
2 5 
20 
2 0 
6 
lå 
43 
2 4 8 
3 0 5 
7 4 3 9 
5 1 3 5 
2 3 0 * 
1 6 7 1 
1 3 1 9 
6 2 8 
î 
5 
29 
57 
2 7 9 
4 
4 4 
3 0 
52 
59 
152 
6 5 
25 
U 
53 
13 
9 2 4 
3 6 9 
555 
3 4 6 
9 1 
1 4 1 
158 
2 9 6 6 
2 6 9 6 
2 7 0 
2 6 4 
211 
6 
1 711 
1 160 
1 185 
3 4 6 6 
80 
5 5 1 
195 
4 1 3 
5 
378 
6 4 
335 
6 4 
48 
7 2 5 
4 1 
4 0 
95 
53 
97 
10 927 
7 521 
3 405 
2 871 
1 275 
534 
17 
P A R A K R E S Y L - . P H E N Y L P R O P Y L - . P H E N Y L I 
SANTALYC- ,PHENYLGLYKOLACETAT 
0 0 1 5 9 
0 0 3 1*1 135 
0 3 6 7 * 3 9 
3 9 0 13 1 
* 0 * 17 
* 1 2 * 7 15 
5 0 8 15 5 
5 2 0 3 8 
624 1* 1 
6 6 * 1 6 3 122 
1 0 0 0 6 8 2 3 7 2 
1010 215 1*9 
1011 467 223 
1020 132 4 9 
1021 79 39 
1030 335 17* 
1031 1 
10*0 
16,17-DEHV0R0PREGNENOLONACETAT 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANDERE ESTER DER ESSIGSAEURE 
6 8 
E T H Y L - , R H O D I N Y L - , 
3 * 
* 
12 
17 
24 
4 
34 
4 
41 
213 
35 
lli 
4 
131 
23 
5 
5 
18 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 1 7 6 
1 2 3 6 
3 6 6 2 
1 2 4 2 
9 1 6 7 
3 2 8 8 
9 * 
652 
3 9 
7 2 6 
2 9 5 * 
1 7 7 
1 6 * 
4 5 7 
0 9 3 
117 
1 
1 9 7 
2 6 2 
4 4 8 
5 8 6 
3 3 8 
3 7 4 
50 
3 
68 
35 
1 9 9 
153 
28 
*î 
8 2 6 
1 0 2 4 
3 050 
7 6 0 3 
2 7 6 9 
93 
6 0 1 
36 
7 0 5 
2 6 9 0 
80 
6 0 
2 0 
2 0 
20 
4 0 
ni 
6 8 1 
45 
7 8 9 
1*3 
15 
5 
6 0 
1 895 
151 
1 744 
8 6 3 
137 
93 
13 
7 8 9 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1021 
1030 
1031 
1032 
31 
4 7 6 
471 
55 
53 
4? 
? 
1 
1? 
1? 
ACETATES DE BUTYLE ET 0 ISOBUTYLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 8 
? 0 4 
7 0 8 
3 , 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 0 6 
7 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
CANADA 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
6 3 6 
3 9 1 
785 
1 0 4 6 
7 6 0 
16 
1 7 5 
2 1 8 
177 
98 
179 
36 
186 
1 6 4 
4 0 
16 
53 
145 
77 
74 
4 6 
78 
78 
43 
5 ? 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O N 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10*0 
9 7 3 
1 1 8 
805 
7 8 6 
573 
3 5 6 
7 
19 
165 
8 
73 
3 
ΐ 
12 
55 
6 
4 9 
36 
8 
14 
7 
1? 
7 1 6 
4 4 
4 3 ? 
3? 
9 4 
75 
3 
75 
? 
1 0 9 0 
Τ?* 
3 6 6 
300 
1 " 
55 
55 
8* 
IBI 
5 9 * 
1-77 
35 
l l S 
*i 
43 
5? 
9 8 1 
3 7 1 
7 5 6 
7 0 ? 
1 1 5 
i 
1 
79 
3 9 0 
3 4 ? 
4 8 
4 7 
37 
1 
3 7 8 
7 0 9 
? 4 l 
6 0 6 
16 
9 0 
3 1 
63 
7 
6 4 
15 
85 
15 
12 
145 
lo 
78 
U 
77 
2 0 8 2 
1 3 8 4 
6 9 8 
5 5 9 
22B 
1 3 9 
5 
2 9 1 4 . 3 9 * ) ACETATES 0 AMYLE D ISOAMYLE OE GLYCERINE 
27 
32 
4 
26 
27 
25 
6 
31 
7 4 
3 1 
11 
12 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 8 
3 4 6 
5 0 8 
7 0 2 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
KENYA 
BRESIL 
MALAYSIA 
HONG KONG 
D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
24 
47 
57 
201 
15 
26 
1 0 9 
3 3 
32 
101 
4 0 
20 
13 
10 
28 
13 
8 2 4 
3 4 4 
4 8 0 
312 
146 
126 
1 
20 
42 
4 
51 
3 
13 
211 
71 
140 
98 
93 
4 2 
1 
19 
18 
12 
6 
3 
3 
3 
19 
4 3 
1 8 6 
2 
2 6 
17 
30 
3 2 
9 3 
4 0 
13 
8 
28 
7 
5 7 3 
2 5 0 
3 2 3 
2 0 3 
52 
7 8 
ACETATES DE PARACRESYLE PHENVLPRQPYLE PHENVLMETHYLE 
RHOOINYLE SANTALYLE ET OE PHENYLGLYCOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 * CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1040 
43 
77 
50 
12 
12 
30 
U 
28 
U 
94 
4 3 2 
1 7 9 
301 
88 
53 
71? 
1 
1 
7 3 
7 6 
1 
10 
3 
î 
6 6 
? 1 6 
6 1 
1 3 4 
3 ? 
7 6 
1 0 1 
, . . 4 ·* 2 
a 
• 16 
a 15 3 3 1? 1 
4 11 12 15 4 25 3 28 
151 26 l§i 4 90 • 
16,17-DEHYDROPREGNfNOLONACETATE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE ÎOll EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 4 5 * ) AUTRES ESTERS DE L AC IDE ACETIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 07? ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 03* DANEMARK 036 SUISSE 
739 413 3 304 725 2 864 1 598 39 172 21 287 1 042 
562°3 
IV, 
676 
3 111 
96 
14? 2*1 120 
97 
15 2 
23 
235 23 
27* 106 59 1 1 . 13 11 
406 330 2 638 
a 
2 m 38 156 19 271 897 
109 10 
164 
4 
344 23 
m 
16 22 4 164 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par proaults en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Lander-
ichlüssel 
Code 
pop 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
18Ï8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 1 
16 
25 
17 
8 
2 
4 
7 4 5 
35 
4 0 8 
1 2 1 
4 9 
3 9 
0 1 5 
3 3 2 
9 6 6 
1 1 1 
3 1 6 
2 2 5 
26 
12 
282 
4 5 2 
4 5 6 
7 2 7 
34 
3 6 2 
84 
178 
1 0 4 
4 3 6 
23 
52 
4 6 
27 
8 0 0 
3 5 2 
5 0 
2 0 
0 7 5 
9 9 
5 1 8 
5 0 2 
0 1 4 
8 8 8 
4 9 3 
3 6 5 
10 
26 
7 6 3 
Janvier-Décembre 
France 
2 
1 
ESSIGSAEUREANHYDRID 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 8 0 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HALO Gl 
0 0 4 
1 0 0 0 
i8i? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 
2 
1 0 
I 
1 
NIOE 
4 3 2 
3 0 6 
9 2 9 
4 3 0 
lil 
4 6 
7 7 6 
1 7 9 
1 6 0 
9 2 
50 
1 9 8 
77 
3 0 0 
7 4 7 
1 2 2 
6 2 5 
80S 
7 4 5 
5 1 5 
3 0 2 
1 
6 
1 1 
132 
1 7 8 
ï 
7 
2 
7 4 
ΐ 23 
1 
4 
6 
2 2 
1 
a 
a 
6 
8 
3 
3 0 
a 
2 
3 
7 4 6 
8 9 1 
855 
6 8 2 
3 3 1 
8 9 
3 
23 
84 
1 7 9 
6 8 5 
a 
a 
a 
160 
a 
a 
a 
0 2 4 
664 
1 6 0 
16Ô 
10M 
Belg. ­Lux 
4 1 
1 : 
2 9 ! 
1 
1C 
2« : 13 
ÏISÎ 
93( 
8 6 ' 
s** 2 
♦; 
OER ESSIGSAEURE 
26 
28 
2 6 1 
1 ì 
i 
26 
28 
26 
1 
1 
1 
1 
ί 
CHLORESSIGSAEUREN.IHRE SALZE UND 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
♦ 
2 
13 
2 5 
1 
10 
4 
5 
7 7 5 
2 6 9 
6 1 
1 2 1 
7 8 2 
8 6 7 
100 
6 0 0 
9 0 
6 7 0 
4 1 4 
1 0 0 
♦ 15 
8 6 6 
1 2 5 
0 6 2 
1 9 7 
7 6 5 
9 6 5 
23 
2 
♦ 1 0 
♦ 
2 
U 
10 
4 
5 
7 4 8 
15 
2 6 9 
6 1 
1 2 1 
7 8 2 
862 
100 
6 0 0 
9 0 
6 1 7 
4 1 4 
1 0 0 
4 1 5 
2 1 7 
0 3 3 
184 
7 5 7 
9 6 5 
2 1 
2 
4 0 7 
2 
2 
2 
BROMESSIGSAEUREN.IHRE SALZE UNO 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
11 
16 
3 
13 
13 
1 1 
U 
11 
11 
kg 
Neder land 
i a 
1 
6 
7 
! 3
I 
î 
a 
1] 
1 
2 
li 
a 
ί 
S 
: 11 
i e s 
a 
' 1 
: 2 
i 18 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
1 
♦ 
1 
Î I 
) 1 7 5 2 3 
ι β ; 16 
, 58 7 
S 83 2 
a 
! 1 
1 
■>. 
. -' ', i « 
ESTER 
7 
. 13 8 6 
7 1 3 86 
7 
ESTER 
a 
2 
2 
2 
♦ 
♦ 
2 
' 9 
6 
1 2 
1 
> b 
3 
3 
69? 
10 
9 8 ] 
931 
34 
015 
373 
937 
35 
301 
774 
3 
771 
444 
434 
711 
34 
a 
36? 
83 
163 
103 
411 
11 
3S 
1? 
72 
39 
80C 
343 
49 
1 ' 
07C 
99 
a 
• 
a 
a 
'. a 
. a 
a 
, a 
a 
a 
m 0 5 * 
251 
5 6 0 
16J 
• 
a 
à 63Õ 
2 5 3 
3 0 t 
a 
* 3 I 
a 
2 4 1 
a 
2 1 6 
♦ 7 7 
: ♦5 7 7 6 . 178 1 
92 
SI a 
1 9 8 
77 
30C 
♦Oî 
993 
♦ 1 ; 
a 
3 1 1 
2 6 2 
' 5 0 
7 5 8 ♦ S 
7 0 0 + 5 
3 5 2 2 
3 0 2 
ND . 
NI 
N 
) 2 
15 
2 
13 
8 
: i 
. a 
, 3 
C 
a 
; ; 
Ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 6 4 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6?4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 ? 0 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
[8ÏS 
ou 
0 2 0 0 2 1 
0 3 0 
L031 
0 3 2 
0 4 0 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 7 
6 9 
6 
3 
1 
1 
2 6 1 
.il 3 4 6 
Ά 112 
5 7 1 
79 
85 
64 
14 
35 
116 
3 3 6 
1 6 7 
2?,2 
U 
15 
60 
4 8 
7 7 3 
78 
7 6 7 
10 
4 1 
1 4 0 
75 
i l l 
7 0 3 
it 
3 1 4 
78 
7 4 5 
0 4 5 
1 9 8 
5 3 8 
4 4 5 
3 7 6 
8 
14 
7 8 4 
1000 DOLLARS 
France 
2 
1 
1 
1 
7 , 1 4 . 4 7 ANHYDRIDE ACETIQUE 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 4 
0 3 6 
04? 
0 5 ? 
7 7 0 
3 9 0 
4 8 0 
57 8 
6 6 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
2 9 1 4 . 4 9 * l HALOGENURES 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
7 9 7 
4 7 1 
1 7 8 
86 
38 
89 
1? 
1 5 0 
4 7 
3 7 
?? 
10 
5? 
7 0 
64 
0 5 8 
4 8 6 
5 7 0 
3 7 3 
1 4 3 
1 3 3 
6 6 
OE L 
17 
73 
l | 
1 
l 
4 
1 
3 
Belg.-Lux. 
6 16 
5 5 
6 6 1 0 2 
6 9 2 
6 3 
2 3 
2 2 
3 0 U 
6 0 
. 5 
25 
13 
5 
4? 
1 4 
10 
. . • · • . • . 1 2 7 
1 
5 3 
7 ♦ 
3 1 
. ■ 
• · • a 10 
• . 1 
3 
• 8 8 7 8 9 4 
3 1 7 5 9 9 
5 7 0 2 9 * 
1 7 0 2 6 7 
9 5 1 1 5 5 
2 6 3 12 
2 
13 
1 3 6 16 
3 3 
a a 
1 2 5 
1 
1 
• a 
a a 
• · • a 
3 7 
• a 
a a 
■ « 
a a 
• · 1 9 6 2 
1 5 8 
3 8 2 
1 î 
3 8 
• ACIDE ACETIQUE 
17 
2 3 l§ 
1 
1 . 
* 1 3 
2 9 1 4 . 5 1 * ) AC IDES CHLOROACETIQUES LEURS SELS 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
6 
2 
1 
1 
??? 
7 1 
75 
53 
79 
5 1 3 
2 1 7 
8 8 5 
1 2 6 
18 
1 3 9 
6 3 3 
23 
9 5 
4 7 1 
5 4 7 
3 2 0 
756 
5 7 0 
5 9 6 
2 7 
168 
3 
2 
1 
1 
2 1 1 1 1 
15 
7 5 
53 
2 9 
5 1 3 
2 0 8 
8 8 5 
1 2 6 
i l ! : 
6 3 3 
2 3 
9 * 
• · 0 3 * 11 
3 0 3 1 1 
' 7 3 1 
5 5 * 
5 9 6 
16 
2 
162 
2 9 1 4 . 5 3 * l ACIOES BROHOACETIQUES LEURS SELS 
0 3 2 
1 0 0 0 
lolï 
1 0 2 0 
F INLANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
13 
79 
3 
76 
76 
13 
1 * 1 2 
14 12 
14 12 
Nederland 
1 
4 
4 
zi 
7 
2 1 
7 
15 
. . 3 0 * 15 . 3 7. a I 28 
2 
5 0 
. * 2 7 9 
. . * 2 
1 
8 
• 1 1 0 5 
6 3 8 
4 6 6 
1 9 3 
8 7 
2 2 3 
. 5 0 
2 
1 1 
i • 
• . * • • a 
a 
• E7 LEURS 
a 
* a 
■ 
» • • • a 
a 
a 
a 
■ 
a 
3 4 7 1 
3 4 7 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• ET LEURS 
• 
3 
3 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
ll 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
2 5 8 
4 
306 
271 
14 
zi) 83 
4 5 9 
12 
65 
59 
1 
. 1 0 ' 280 
1 5 ; lï! 15 
7S 
21 
12 
1 
„ 
a 
a 
• a 
• 18 6 8 
6É 
1 6 ' 
τ 
• 8 · 26 
82 • 16 
13 II, i; 
• . • • 3 0 3 . 2 Í « 3 0 2 5 7 
4B5 6 
Sii ­5* 8 9 ï I S 
2 * 0 12 
6 * 0 3 8 
1 . 
0 8 2 • 
7 6 4 
♦ 2 1 
■ 
e: ­5 2 • 3 7 . 8 9 . 
I 1 1 
1 5 0 
♦ T 
. 2 2 1C 
5 2 
2 0 . 
6 * · 
7 8 6 7 2 
2 7 2 57 
5 1 4 15 
?» 1! 
9 2 2 6 6 · 
NO 
ESTERS 
ND a 
ESTERS 
N 
• ö 
. i • · 3 1 
. 6 
. 2 5 
• 16 
• ·  4
• m 
» 6 
D 
a · 
• · 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
240 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
PROPIONSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 23 . 5 002 136 122 003 520 254 004 3*3 186 005 608 158 028 IB 030 29 032 27 03* 117 036 38 17 038 25 0*2 12 1 056 105 105 06* 77 75 400 1 418 354 508 69 528 107 7 62* 120 5 720 336 335 
1000 * 1010 1 1011 2 1020 1 1021 1030 10*0 
BUTTERSAEUREN, IHRE SALZE UND ESTER 
13 1 
157 3 U 2 
8 1 3 2 
2 
66 
2*6 
627 619 722 
238 368 526 
1 618 719 
899 3Î7 
12 515 
6 
6 ìi°3 l"zi 
25 113 5 
001 003 005 022 036 0*2 400 508 660 700 732 
1000 1010 
181ο1 
1021 1030 10*0 
15 62 18 333 35 36 1 12 2 *7 6* 
675 101 57* 481 371 88 4 
96 U 30 
3 2 
151 * 146 139 108 5 2 
13 
37 16 21 6 3 l ! 
VALERIANSAEUREN.IHRE SALZE UNO ESTER 
003 022 052 400 732 
1000 1010 
18?o 
ISiè 
PALMITINSAEURE 
18 24 2 7 14 
74 21 53 50 24 3 
8o°2 004 005 030 03* 06* 400 732 
1000 1010 
Ioli 
1021 1030 10*0 
108 II* 57 355 187 51 29 175 30 
1 1*7 6*1 505 464 2*6 3 39 
SALZE UNO ESTER DÉR PAL 
001 005 030 03* 036 0*2 052 
1000 1010 1011 Í020 Sii 
10*0 
36 19 17 17 13* β *1 
3*1 78 262 2*8 182 13 2 
1 7* 57 
2*2 
1Î0 
118 
ITINSAEURE 
25 * 1 
39 32 7 7 2 
76 9 66 66 66 
STEARINSAEURE 
001 005 030 0*8 052 62* 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
115 
h 
52 325 12* 896 189 706 511 96 159 3 1 36 
** 
78 17 1 U 3 1 
2* 
lì 
6 
5 12 266 
446 7 27 27 109 19 22 9 
2 1 06* 67 3* 115 
2 m 
ι m 
195 2*3 6 
16 23* 2* 
î 6 
44 61 
486 81 406 335 260 70 
18 24 2 7 14 
7* 21 53 
50 2t 
107 ♦0 
lï 29 175 30 
903 508 39* 35* 136 
39 
7 15 16 17 36 ♦ 41 
172 27 1*5 1*0 82 * 2 
10* îl 1 32* 1 
59* 1*9 * * 5 429 89 15 
ACIDE PROPIONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 030 AUTRICHE 042 ESPAGNE 056 U.R.S.S. 06* HONGRIE 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 528 ARGENTINE 62* ISRAEL 720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 10*0 CLASSE 3 
23 35 168 113 210 15 2* 15 *5 32 16 20 25 17 22* 33 *9 *3 65 
1 250 552 698 *21 1*5 16* 11* 
II 
37 
7 23 16 50 1 2 2 6* 
333 158 175 66 9 
6 10* 
65 
2 
6 
1 * 1 2 1 2 
î 
30 
157 7* 83 
11 12 97 
171 9 23 15 
Î! 
8 
173 !* *1 
711 29Î 420 
û m 
ACIOES BUTYRIQUES LEURS SELS ET LEURS 
001 FRANCE 
803 PAYS­BAS 05 ITALIE S 22 ROY.UNI 36 SUISSE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 660 PAKISTAN 700 INDONESIE 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 ­ CLASSE 3 10*0 
291*.59 
52 ♦7 15 ' i l i l 
12 
II 
32 
509 119 388 256 183 
I 2 *3 5 10 
92 5 86 61 *9 2Î 
58 
6 
ESTERS 
8 
97 
* 
6 46 10 
Ή 9 6 6 
ACIDES VALERIANIQUES LEURS SELS ET I EURS ESTFRS 
003 PAYS-BAS 022 ROY.UNI 052 TURQUIE ♦00 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE '020 CLASSE 1 "21 AELE 
su 
18 CLASSE 2 
35 32 32 1* 23 
173 *9 12* 105 
?! 
3* 32 32 
2$ 
163 
48 
"SI 
33 10 
1ÌI 
2914.61 ACIDE PALMITIQUE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 00* ALLEM.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 03* DANEHARK 06* HONGRIE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
43 37 15 170 57 19 12 
tl 
444 268 176 
'Io8 
2 16 
25 15 
75 41 3* 3* 3* 
*3 12 
169 Β 
61 12 
365 226 139 123 46 
16 
2914.62 SELS ET ESTERS DE L ACIDE PALMITIQUE 
32 
* 
001 FRANCE 005 ITALIE 030 SUEDE 03* DANEHARK 036 SUISSE 0*2 ESPAGNE 052 TURQUIE 
5* 10 ** 35 32 9 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10*0 
291*.6* 
D E H O N CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
CLASSE 2 
23 12 13 12 99 
11 
2*6 48 198 178 lïS 
U 2 1 
20 15 5 5 1 
m a 
a 
32 
• 
36 
* 32 32 32 
. 
7 
10 12 
ή 23 
106 20 86 8* 
*T 1 
ACIOE STEARIQUE 
5Í 
12Ì 
228 
222 59 6 128 
001 FRANCE 005 ITALIE 030 SUEDE 048 YOUGOSLAV 052 TURQUIE 624 ISRAEL 
000 M O N D E 
_oh EXIRA­CEE 
1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
021 ^030 1031 
032 040 
46 23 20 12 93 27 
295 79 217 162 39 46 
20 6 15 8 1 6 
19 
lì 
î 
7 
ih 
202 
i l l 
»36 5 
4 3 
59 
i% 17 
z% 
♦ 
il 
314 
62 ?52 173 
126 79 
3 
44 
38 
\ 
a 
a 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
241 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
Ζ I N K ­
OO 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
6 1 6 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
3 2 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 * 
5 1 2 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 804 
lOOC 
1 0 1 0 
Ioli 1 0 7 1 
18!? 
1 0 3 2 1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
MAGNESIUMSTEARAT 
2 
1 
5 1 5 
88 
2 3 6 
3 3 3 
46 
1 3 3 
2 4 
2 0 
150 
11 47 
27 
27 
20 
9 2 5 
6 8 8 
2 2 0 
7 4 4 
5 9 1 
4 2 3 
145 
1 0 
7 
UNO ANDERE 
1 
1 
9 
5 * 3 2 
3 1 2 
9 6 7 
3 7 0 
8 9 5 
5 8 1 
6 4 3 
4 5 2 
6 8 5 
6 9 
1 0 7 
2 6 3 
4 1 1 
83 
4 2 
1 2 9 
1 5 4 
1 3 9 
2 1 1 
1 5 4 
27 
1 3 5 
5 9 
7 0 
83 
22 
2 * 
46 
33 
23 
72 
1 4 6 
7 0 
\t 11 
4 4 
7 1 
8 4 0 
1 2 5 
7 1 6 
3 3 8 
6 4 3 
'lì 5*1 
. 6 
25 
52 
3 
a 
a 
2 
a 
2 
u 
1 2 5 
87 
3 9 
13 
5 
25 
3 
10 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 0 5 
2 0 5 
„ β β 
Λ , m • 
1 
3 2 8 
6 4 
ιοί 1 
, 
# # „
# . ; 
φ 7 2 0 
2 1 9 
4 9 9 
m 
m , . a 
a 
• 
SALZE DER STEARINSAEURE 
6 0 
2 1 
19 
η 
3 
i 2 * 
* 10 
9 
15 
6 8 
? 
a 
a 
a 
8 
3 6 
6 * 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
93 
1 
a 
a 
l 
5 1 9 
1 3 7 
38? 
1 5 9 
55 
2 1 * 
* 6 5 9 
4 7 0 
1 5 0 
7 0 9 
1 1 7 l l î 64 
4 
6 
16 
5 
18 
6 
4 
12 
4 
1 3 0 
1 4 1 
1 0 6 
6 
10 
a 20 
3 
a 
a 
a 
a . 
2 1 2 3 
1 4 4 6 
6 7 8 
2 5 1 
2 2 0 
.8 7 
3 7 7 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
4 2 6 
6 4 8 
a 
159 
2 9 5 
519 
Tf 
4 9 9 
51 
48 
69 
132 
33 
25 
42 
42 
2 
ï! 6 
20 
6 
76 
22 
2 1 2i 72 
3 
42 
9 
1 ' 
4 
8 
6 9 0 
521 
162 
6 7 8 
380 
3 5 8 
. 126 mtäwwmfå%H& 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 oil 0 3 0 
811 0 3 6 
m 0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
9** 0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
♦ 12 
♦ 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 2 
3 
1 
3 0 5 
4B4 
î 0 3 9 
2 
2 
2 
10 
0 6 8 
9 2 9 
0 5 1 
1 4 0 
♦ 6 2 
5 0 
6 1 4 
7 1 3 
157 
6 9 
9 3 9 
152 
s5! 
1 4 0 
2 1 4 
3 4 3 
2 0 7 3 0 8 
38 
3 2 
4 3 0 
176 
1 6 8 
113 
h 3 
14 
2 8 2 
lì 9 0 
72 
15 
1 3 1 
7 7 8 7 5 3 
1 2 5 
10 
1 
1 
a 
1 5 1 
2 
1 2 3 
i 
1 
m m 4 6 
β 1 
4 492 
18 
,, a . . X°z 15 
16 
a 
• 
4 1 
10 
4 6 
5 9 . a 5 
1 3 
2 
r 
2 ' 
1 
1 
1 
2 
J i ' 
545 
761 
3 6 ! 
1 6 : 
121 101 
39 
31 
153 
3: *' 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
25 
11 
4 4 
133 
24 
20 
125 
72 
36 
23 
il 12 
m 6 3 6 
520 
3 8 5 
1 1 3 
„, a 
3 
2 9 2 
52 
152 
a 
132 
a 
3 7 3 
1 1 9 
1 * 
♦ 9 
1 « 
2 2 6 
10 
2 
68 
2 2 
1 3 1 
2 
15 
? 
12 
2 
23 
5 
2 
a 
28 
9 
10 
8 
7 
4 
1 9 4 * 
6 2 8 
1 3 1 6 
1 168 
9 2 0 
1 3 * 
12 
l i 
I t a l ia 
162 
5 
163 
1 7 4 , a . a 23 
10 
1 
2 2 • 
2 
573 
5 0 * 
6 9 
58 
33 
7 
a 
a 
* 
l o 2 ? 
* 7 
8 
3 
1 1 
♦ 3 
12 
, 10 
a 
, # 2 1 
2 
a . a «, 4 
β m 19 
18 
a 
a 
a 
3 
5 6 * 
3 8 6 
1 7 8 
8? 
6 8 7Í 
2 1 
NÎfKo!?'N,¥ï8SèSÉ· 
. E I N B A S . SAEUREN 
1 5 3 9 
8 0 8 
2 8 0 1 
1 380 
678 
12 
3 5 5 
5 b *o* 1 2 2 
13 
5 1 * 2 8 3 
119 33 
3 * 1 * 
29 
1*C 
6 ­
7S 
i o : 
162 12 
2 * i 
212 
U i 
27 
a 
1 5 1 
2 6 8 6 0 
1 « 
2 6 
3 1 
167 
3 * 7 2 
1 } 3 58 
15 25 
a 3 
13 1 
3 1 53 
2 7 2 1 2 
i 61 
1 
19 
20 13 59 
13 2 
13 
β 1 . m φ m . a 2 
5 
2 
2 
a 
# β φ . a 
a 
a , . φ a 
a 
„ 
φ ï 
'ζ 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 9 1 * . 6 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
6 1 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
STEARATES DE Z INC ET DE MAGNESIUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
IRAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 2 8 
4 3 
1 0 9 
1 3 4 
2 4 
6 1 
lî 6 9 
4? 
?? 
73 
Ì! 
4 1 8 
3 4 4 
5 4 0 
3 6 6 
3 0 3 
2 0 4 
80 
6 
6 
2 
2 9 1 4 . 6 7 ESTERS ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
32? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
51? 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 0 8 
737 
8 0 0 
B04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
(8IÎ 1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.CONGO RD 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
2 
2 
1 
1 
6 0 0 
4 3 5 
2 1 0 
7 8 7 
2 6 3 
2 7 8 
1 7 8 
2 4 1 
29 
6 4 
1 3 6 
1 9 7 4 6 
2 0 
6 1 
82 
7 1 
84 
59 
10 
57 
33 
4 5 
39 
17 
15 
30 
13 
IX 9 5 
30 
13 
11 il 
4 9 8 
2 9 5 
2 0 3 
5 0 3 
1 4 1 
4 7 6 
22 
45 
2 2 3 
2 9 1 4 · 6 9 vm\ vsmvs 
N I T R E S . NITROSES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
88 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
8ü 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
2 
1 
1 
1 1 
♦ 
4 3 8 
0 1 0 
6 8 1 
5 8 2 
3 4 9 
1 8 6 
119 
2 8 9 
4 8 
2 5 6 
7 6 1 lll 5 7 7 
1 4 9 
18 80 
2 6 3 
2 5 8 
1 7 5 
3 4 * 
* 5 
17 
2 * 6 
9 2 6 
9 3 
1 1 7 
l i l i m 25 
4 2 
100 
56 
U 
. 3 
U 
7 4 
1 
a 
a 
a 
? 
a 
i 
3 
• 7 1 
4 0 
3 1 
8 
3 
7 2 
6 
6 • SELS OE 
a 
3 1 
1 0 
16 
38 
1 1 
a 
5 
a 
5 
12 
3 
7 
7 
5 
4 6 
2 
a 
a 
a 
7 
19 
4 2 
2 
a 
1 
a 
a 
, 61 1 
a 
a 
a 
1 
3 5 7 
9 5 
2 6 1 
1 1 4 
4 3 
1 3 8 
2 4 2 
9 
9 7 
97 
L ' A C I D E 
195 
a 
6 8 
2 6 1 
4 9 
2 9 
, 1 
2 2 ! 7 
2 ! 2 
3 
2 
5 1 
52 
38 
a 
3 
7 
m a 
s 1 1
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
8 2 4 
5 7 3 
2584 
72 
26 
7 
1 4 ! 
5 P É ­ R A C I S E ­ I . SÊ­RY 
t ND, DES MONDACI 
1 0 6 
9 9 
1 5 6 
60 
6 
1 
1 
. 2 6 3 . 2 54 
i 
2 
î 
67 
a 
ï * 
1 
. , 18 2 0 
2 0 
a 
a 
• 
39 
a 
8 
33 
6 7 . a 4 
1 
2 
2 
2 
a 
18 
lî 
N e d e r l a n d 
1 4 5 
3 0 *> 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• • 3 2 1 
5 4 4 
2 2 3 « a , • a 
a 
• STEARIQUE 
2 6 0 
• 5 0 4 1 1 9 
2 3 8 
28 
1 5 3 
2 1 
2 1 
il 15 
1 0 
16 
18 
1 
3 3 
5 
i l 
3 « 3 6 . 12 12 
10 
1 ** 1 17 * l il 
1 9 9 9 
1 0 9 9 
9 0 0 
6 6 2 
5 * 6 
1 8 1 
a 
5 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
15 
3 0 
. 23 6 1 
1 * 
5 9 
38 
2 1 
13 
1. 8 • * 0 2 
75 
3 2 7 
2 7 2 
1 8 9 
55 
■ . • 
1 2 7 
2 * 
1 1 3 • 5 7 . 1 * 9 
"l 3 * 
7 9 
1 1 9 
5 
1 
ÍS 6 6 
a 
2 
m 
a 
1 0 • 10 
2 
15 
3 
2 
a 
2 2 
3 
9 * U ; 
1 0 2 * 
3 2 1 
683 
* * 7 
9 2 
1 0 
« β 
I t a l i a 
6 8 
3 
68 
63 
a 
• a 
8 
* 1 9 
i • 
Ιθ32° 
2 8 
23 ll • i 
* 
6 *> a * • • 1 11' • i 
• a • 8 
i 
• • • « 2 
a 
* a, 10 
9 
a 
a 
• 1 
2 9 * 2îl ♦ 0 
3 3 
3 9 
s β 
" V Í I V A E S Í V * ^ 
DES ACYCLIQUES SATURES 
1 4 6 5 
3 6 7 . 1 io! 6 2 9 
9 8 
6 6 
30 
3S 
1 1 2 
Si 3 1 7 
l\ 
8 0 
7 7 
9 6 
64 
198 
12 
a 
1 3 ! 
1 2 7 5 
M S 
13 
a 
1 0 
*78 
a 
63 
2 2 
9 
8 8 3 
5 3 7 
1 5 6 7 
a 
1 1 0 0 
5 5 1 
2 0 
*1! 2 1 5 
3 7 9 
1ST 
5 8 lo7 
a 
h'! ** ι*« 3 3 
. 0 . 
1 7 3 9 
5 1 
3 * 
♦ 
U 
♦ 3 1*1 5 
1! 2 
5 1 
5 * 
1 8 
lì i 18 « i 
a 
* 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
242 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
7? 8 73? 736 800 
1000 1010 
ion 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 «Si 6 182 
32 895 12 828 20 066 17 869 « 206 9*5 5 2 1 253 
5 7*1 738 5 003 * 829 165 127 2 2 46 
216 156 59 56 10 4 2 
1 1 301 4 55 
12 445 5 391 7 05* 6 230 1 656 268 
METHACRYLSAEURE.IHRE SALZE 
001 002 003 804 05 022 026 030 032 034 036 038 042 048 050 052 062 064 390 400 412 
508 528 624 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 10*0 
1 242 506 4 559 213 2 069 27 2 943 495 647 355 1 742 2 677 65 53 321 86 18 27 982 83 90 1 08* 1 180 90 
19 607 8 590 11 019 8 338 3 717 2 572 109 
* 1 296 
104 26 
2 
16 
5 42 
601 485 117 48 32 47 72 
UNO ESTER 
10 
556 
ili 2 125 
1 * 463 6 529 7 934 6 742 2 367 542 1 
6 50 
1 17B 438 * 063 
1 958 1 
902 *95 *56 3*8 7*2 216 
io2 187 69 8 27 981 33 
72B COREE SUD 732 JAPON 736 FORHOSE 600 AUSTRALIE 
30 it 12 B * 
1000 
181Ï 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
H 0 N O E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
13 733 10 13* 
20 933 9 058 11 87 * 9 826 2 788 879 7 6 1 170 
l ! 
895 * * 0 *54 278 273 108 3 5 69 
200 147 53 49 10 4 2 1 
5,1 7 35 
8 696 * 272 * *2* 3 55* 1 003 339 
530 
2 9 1 * . 7 1 »1 ACIDE METHACRYLIOUE SES SELS ET SES ESTERS 
15 U * * 4 
19 9 
18 
2 
1 079 
720 37 
16 999 7 637 9 363 7 369 3 448 1 917 77 
52 27 200 169 
40 
19Î 
436 63 43 134 
10 
50 
90 
*1Ô 53 
1 973 «48 1 525 907 
231 608 10 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 
05? TURQUIE 06? TCHECOSL 06« HONGRIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 41? MEXIQUE 484 VENEZUELA 508 BRESIL 528 ARGENTINE 6 2 * ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 10*0 CLASSE 3 
628 
2*2 1 559 
97 836 23 
30 386 215 278 183 684 867 24 31 149 50 10 24 294 41 
445 500 35 
7 710 3 362 * 3*8 3 200 1 558 1 085 63 
UNOECYLENSAEURE ACIOE UNOECYLENIQUE 
10 30 3* 
llî 29 
l* 5 
313 ♦1 
272 25* 48 18 
21 
10 
001 46 003 10 00* «0 
022 3« 036 1« 400 172 ♦0* 29 44 8 14 732 5 
1000 371 1010 97 1011 273 1020 255 1021 46 1030 18 1040 
SALZE UND ESTER DER UNOECYLENSAEURE 
31 31 
25 
26 25 
801 FRANCE 03 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 4 0 * CANADA 443 CUBA 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
47 21 74 69 38 293 48 39 U 
665 1*9 516 * 6 * 108 51 1 
38 206 36 83 19 
3 
1 * 
13 
3 2 * 
«48 363 85 42 25 
î! 
21 69 69 38 290 48 39 U 
607 96 511 461 108 50 
13 
13 
2914.7* SELS ET ESTERS DE L ACIOE UNOECYLENIQUE 
003 00* 062 **8 
508 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
OELSAEURE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
20 45 5 
11 3 
105 72 33 6 4 22 5 
20 45 5 U 
3 
98 65 
33 6 4 22 5 
22 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 062 TCHECOSL 448 CUBA 508 BRESIL 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
42 93 14 32 10 
241 143 99 21 14 63 15 
42 93 14 32 10 
235 139 97 19 14 63 15 
2914.76 ACIDE OLEIOUE 
03« DANEMARK 10 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 042 048 050 052 060 064 204 208 390 400 404 
57 
3 53 46 
25 5 
3 
ESTER OER 
1 001 
69 100 878 961 12 35 16 511 49 44 
4332 
28 63 45 28 28 20 10 63 
9 
29 
. if 24 2 
• 
OELSAEURE 
25 
10 u 
5 
. 
545 
. 56 456 
59? 
3 6 S 459 16 39 1 37 
16 61 «5 
13 9 . a 
a 
757 56 
75 1 2« 18 1 3 3 
196 9 
1000 M O N D E 1010 CEE 011 EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
 1021 1030 1040 
30 
2 
§3 12 2 ? 
SELS ET ESTERS OE L 
«?? 
266 
2 
13 
2 
13 
# • 
58 9 .,' 
1? 2 
18 5 11 2 
25 5 
001 
00? 003 004 (105 02? (110 034 036 038 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
«99 
40 75 404 Hi> 25 12 isl 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 05? TURQUIE 060 POLOGNE 064 HONGRIE 20« HAROC 208 .ALGERIE 390 R.AFR.SUO «00 ETATSUNIS 404 CANADA 
2729 28 23 41 
15 15 U 10 65 U 
9 128 3 97 
9*5 087 856 913 49? 375 
l 8 2 5 
1 
, 
S 
Jï 
a 
a 
a 
4 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. 
44 
8 36 36 1 
1 
6 
? 3 ? 1 
605 
195 270 
a 
748 4 
ill 
203 178 684 730 
1 16 85 37 7 24 294 19 
442 306 14 
472 
818 654 809 441 "«S 
17 
9 82 
59 
a 
14 
75 
a 
a 
1 ? 
64 
a 
3 
a 
a 
«? 
a 
170 21 
737 166 
570 310 89 257 
3 
40 
15 
1 
1*3 
1? 1 
IDE 
? 10 
9 
m „• 
? 
î 
a 
, 5 5 
4 
1 
OLEIOUE 
263 
28 224 349 1 3 3 1«3 
8 23 
16 10 
40 23 
β 
6 • 
a 
1 
ι 
120 
27 
180 112 
a 
2 1 7 
1 
6 • 
a 
a 
10 2 
a 
8 
a 
12 
. 12 9 
« 1 2 
113 
U 36 
61 9 20 8 H 1 
23 11 1 
a 
5 
a 
a 
6. 
U 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
243 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S O R B I I 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
528 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
ORIDE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
3 
1 
1 3 0 
0 0 8 
1?1 
9 3 7 
6 7 1 
1 0 9 
70 
75 
France 
H.ACRYLSAEURE 
2 
1 
1 
1 
7 3 6 
43 
79? 
73 
4 7 0 
7 7 5 
12 
13 
6 
13 
7 1 
102 
5 
7 
6 
12 
1 5 3 
14 
7 
7 
4 
68 
6 
2 5 
36 
9 4 0 
5 6 4 
3 7 8 
2 2 9 
8 9 4 
1 3 8 
1 
9 
83 
34 
4 9 
1 0 
2 
39 
U 
a 
77 
9 
111 
94 
5 
a 
2 
2 3 
a . 6 
a 
a 
a 
a 
2 
5 
3 4 2 
197 
1 4 6 
1 3 3 
105 
9 
1 
3 
: UNGESA ETT I GT E ΑΟΥ HALOGENIDE. PERSA 
N I T R 0 S O ­ 0 E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 
1 
4 
1 0 
5 
2 
1 
4 2 
3 1 
I V A T E i A U G N I , 
9 7 6 
2 8 9 
0 3 5 
1 5 3 
3 0 6 
2 5 5 
4 9 
3 8 3 
23 
26 
9 6 1 
1 3 0 
2 1 8 
3 4 5 
5 2 0 
27 
9 4 
6 0 6 
32 
2 8 3 
3 3 9 
2 3 6 
4 1 
6 4 
76 
15 
34 
762 
U 
7 8 0 
2 9 
7 2 
572 
5 9 
89 
3 
33 
4 8 9 
1 1 2 
5 6 7 
7 6 0 
l ? 2°8Î « 2 0 2 ? 6 0 6 
9 ? ΐ 
, 
? 
18 
14 
3 
2 
. 
4 6 5 
9 9 6 
9 5 1 
4 4 1 
8 
28*1 
a 
4 7 3 
34 
9 2 
9 9 5 
3 7 3 
3 5 
5 5 3 
18 
162 
56 
1 
a 
2 
ΐ 
76 
4 
7 
18 
. a 
2 
• 
0 4 4 
8 5 3 
192 
3 4 9 
888 
109 
7 3 3 
1000 
Belg.-Lux. 
2 3 7 1 
1 6 4 9 
7 2 2 
6 4 6 
526 
3 1 
9 
45 
: L I S C H E E 
EUREN. HA 
OER UNGE 
4 1 
73 
114 
114 
?EÍÍXÍuRÍ^E,HÍ.ri1ÍL0GC^^As1ÍLBF^ 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 
17 
7 
10 
5 
? 
5 • 
1 
4 
a 
4 
2 
2 
BENZOESAEURE,IHRE SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
6 1 
7 7 4 
6 
7 6 5 
1 5 8 
57 
?? 
β 
152 
3 
5 
U 
18 
1 
7 
UNO ESTE* 
Π 
I t 
kg 
N e d e r l a n d 
1 0 9 4 
1 0 2 1 
73 
4 0 
18 
8 
25 
1 
U 
a 
5 
a 
a . a 
i 
1 
2 0 
17 
4 
? 1 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
575 
3 0 1 
2 7 4 
238 
123 
3 1 
5 
735 
32 
215 
3 5 4 
6 81 
12 
8 
6 
13 
6 9 
78 
4 
7 
6 
6 
153 
14 
7 
7 
4 
66 
5 
20 
36 
5 6 4 
3 3 6 
228 
0 9 4 
788 
1 2 8 
a 
6 
INBASISCHE SAEUREN. 
LOGEN­ . S U L F O ­ . N T I 
S A E T T . A C Y C L . E I N B A S . 
34 
18 
lî 1 
3 ; 
1 0 
2 
2 
2 
2 « 
1 6 ι 3 
2 
9 0 2 
870 
0 3 7 
8 57 
7 4 7 
4 9 
10? 
17 
75 
4 8 8 
96 
176 
3 4 4 
1 4 7 
76 
4 1 
53 
14 
1 7 0 
783 
?35 
4 1 
6? 
76 
13 
34 
6 7 9 
U 
7 7 6 
79 
65 
5 5 4 
59 
69 
3 
31 
4 8 9 
U ? 
189 
6 1 6 
899 
133 
4 8 6 
1 8 7 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
3 I O U 
3 1 0 7 0 . 
< 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
l « 004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
512 
5 2 8 
8 0 0 
1« 1 0 0 0 
1 * 1 0 1 0 
ANHV­
R 0 ­ . 
SAEURE 
3 
1? 
1 
18 
15 ' 
? 
1 
smo.&rm&ïmïif· 
ι 21 
122 
a 
ι 695 
141 
. 
. 
1? 
6 
6 
3 
? 
3 • 
a . a . a 
a . * 
1 
5 
3 
? 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ACIDE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
1 7 9 
5 4 7 
6 3 2 
5 1 7 
2 9 2 
73 
U 
4 0 
France 
SORBI QUE ACIDE 
2 
1 
1 
1 
4 3 0 
58 
2 4 2 
20 
3 9 7 5I1 2 2 
16 
24 
la i 
12 
1 9 
il 2 8 5 
3 1 
11 
17 
U 
96 
1 1 
29 
32 
7 0 5 
1 4 7 
558 
3 2 2 
7 2 6 
2 2 1 
3 
15 
5 1 
2 1 
3 1 
9 
2 
2 1 
5 • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 1 5 5 4 7 8 
8 6 * 4 3 8 
7 9 0 4 0 
2 * 9 2 5 
­î, 4 6 
2 3 1 0 
ACRYLIQUE 
a 
a 
55 
9 
82 
6 7 
a 
7 
a 
a 
18 
a 
a 
a 
6 « a 
* a 
i 
a 
5 • 
2 6 3 
146 
117 
102 
78 
1 2 
3 
3 
1 
2 « 
a 
1 
1 0 
i 1 1 
« 5 
36 
β 
. 6 
3 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
Ì 
4 8 9 
2 2 1 
2 6 8 
2 3 2 
11 a 
7 
4 2 9 
3 4 
1 8 7 
a 
3 0 5 
Ψζ 
15 
16 
7 4 
6 6 
1 6 3 
U 
18 
1? 
9 
7 8 5 
i l 17 
1 1 
9 5 
10 
74 
3? 
3 8 7 
9 5 5 
4 3 ? 
7 1 4 
6 4 7 
2 0 6 
a 
12 
2 9 1 4 . 8 3 AUTRES MONOACIDES ACYCLIQUES NON SATURES, ANHYDRIDES 
GENURES. PEROXYDES, PERACIOES. DERIVES HALOGENES, SU 
i 
3 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
V 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
L 0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
i 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
7 5 0 8 
512 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
732 
8 0 0 
8 0 * 
S 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
' 1 0 1 1 ) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
1 1 0 3 2 1 0 * 0 
N I T R E S , NITROSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
3 
2 
1 
11 
6 
* 2 
1 
• 2 9 1 * . 8 6 MONOACIDES 
ANHYDRIDES. 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
OERIVES HAL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 9 1 4 . 9 1 » 1 ACIDE 
r ooi 
0 0 2 
0 0 3 
S 0 0 4 
0 0 5 
9 0 3 6 
l 0 3 8 
1 0 * 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
834 
740 
8 1 0 
303 
6 6 0 
118 
6 0 
2 8 2 
5 1 
50 
5 62 
102 
138 
7 5 7 
33*ί 
68 
2 7 2 
23 
1 5 8 
2 0 8 
2 4 2 
1 0 9 
35 
26 
24 
4 3 2 
15 
585 
2 4 
52 
3 0 3 
28 
46 
14 
96 
3 7 6 
5 8 
1 5 1 
3 4 6 
806 
6 1 4 
3 3 1 
7 3 7 
1 
4 5 4 
, ND 
3 
1 
6 
5 
1 
CYÇLANIQU 
HALOGENU 
, DES HONOAC 
a 
2 3 2 
9 0 1 
17 6 
0 0 7 
3 3 
a 
1 8 2 
a 
a 
2 6 2 
2 3 
52 
4 8 2 
1 7 3 
a 
2S? 9 
8 2 
27 
8 
a 
4 
a 
? 
a 
5 1 
a 
9 
a 
4 
1 0 
a 
a 
a 
8 
a 
• 
9 9 5 
3 1 6 
6 8 0 
7 6 9 
5 5 1 
6? 
1 
3 7 8 
OES ACYCLIQUES 
18 . 
3 
5 
5 
Ü S . ' P É R - O Ï Y D * 
DGENES, SULFONES, N I T 
6 5 
1 1 1 
16 
9 4 
7 4 
6 
19 
4 
BENZ01QUE 
3 6 
98 
10 
318 
4 9 
45 
13 
1 0 
SES 
6 3 
8 3 
3 
7 9 
6 6 
3 
13 
4 
SELS 
53 
4 
4 
6 
18 
1 
7 
ET SES 
1 0 
. a 
8 1 « 
7 
1 
1 * 
15 
! ΐ « 1 
1 8 0 
S 3 0 
n 2 
2 6 
. â 
Ü s éT C PÍk . 
»ES, NITRO 
1 
1 
| : 
ESTERS 
7 19 
45 
S 
7 2 7 6 
4 3 
. , * " 
3 
1 
1 
U 
6 
NON 
7 9 2 
4 9 7 
9 0 8 
a 
6 4 6 
0 8 4 
6 0 
1 0 0 
37 
4 9 
3 1 9 
7 9 
86 2 7 1 
1 6 8 
2 9 
3 6 
3 5 
14 
75 
1 8 1 
2 3 3 
5 1 
9 9 
3 5 
2 2 
24 
3 7 7 
lit 
2 * 
2 7 8 
2 8 
48 
14 
8 4 
3 7 6 
57 
8 9 3 
8 4 3 
ι m 1 7 7 7 6 2 2 
1 2 5 
I ta l ia 
6 
3 
3 
2 
a 
a 
a 
• 
10 
10 
10 
1 
[ .FONE?! 
SATURES 
2 * 
1 
TÌ 
12 
4 
3 
1 2 7 
1 0 1 
ñ 1 
7 
i 
EBKrøBh LEURS 
SES 
1 
2 1 
10 
U 
6 
3 
5 • 
a 
a 
. a 
. a 
a 
' 
. 
6 
3 
3 
1 « 1 • 
1 0 
a 
a 
3 6 
a 
2 7 
12 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
244 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
20 8 212 216 508 977 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
15 25 22 11 8 847 
10 403 1 263 293 121 93 171 18 16 2 
14 25 
11 
333 170 163 59 33 104 8 15 
. 
28 
2 6 
2 
a 
2 
i 
1 4 0 5 
2 4 0 0 
9 9 5 
• • 
ι 
7 4 4 2 
7 4 4 2 
a 
* 
ι 
22 
200 72 126 
EO 
ίο5 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
508 BRESIL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE ■­20 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
101021 1030 1031 1032 1040 
U 25 
lï 
351 U « 510 
2?4 66 155 17 13 1 
10 25 
217 67 149 48 27 101 6 12 
17 15 2 
869 303 
2 666 
2 866 
17 
145 45 
11 
5 1 
BENZOYLCHLORID 
005 19 9 . 10 
1000 21 9 . 1 1 1010 19 9 . 10 1011 1 1020 1 1030 
PHENYLESSIGSAEURfc,IHRE SALZE UNO ESTER 
003 00« 005 022 036 040 042 466 
508 ·*3 si · · 660 12 . . 1 2 66« 61 5 . . 2 
1000 686 579 . 2 26 010 424 420 2 O l i 262 159 . 2 24 020 112 92 . 1 5 .021 96 82 1 1 030 150 67 1 19 040 
ANOERE AROMATISCHE EINBASISCHE SAEUREN. ANHYDRIDE. H GENIDE, PERSAEUREN. HALOGEN­. SULFO­. NITRO­, NITROS' DERIVATE, AHGNI, DER AROMATISCHEN EINBASISCHEN SAEUR 
2914.93 « I CHLORURE DE BENZOYLS 
005 ITALIE U 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 1030 CLASSE 1 CLASSE 2 
182 
2 0 2 
36 
12 
6 4 
2 0 
10 
22 
43 
12 
6 1 
 
 
 
 
 
 
1 8 1 
2 0 2 
3 6 
U 
5 1 
iou 
2 2 
3 7 
. 5 
 
«  
 
 
 
 
5« 
79 2 ï« 12 63 
291«.95 ACIDE 
003 PAYS­BAS 00« ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 468 INDES OCC 508 BRESIL 660 PAKISTAN 
664 INDE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
17 13 4 1 3 
97 224 24 17 8? 10 13 74 
n 
75 657 356 301 133 110 166 ? 
8 . 5 
8 . 5 
SES S a S ET SES ESTERS 
9 6 
2 2 3 . 1 
Β : J 
6 5 
lì : : 
2 4 
2 8 
9 Γ ί 
5 1 6 . 8 
3 4 5 . 2 
1 7 1 . 6 
IOS . 2 
9 1 . 2 
6 6 . 2 
2 
18 
3 
« 4 
Τ 
io7 
3 
27 
4 
4 
1 
3 
14 
62 
89 
il 
7 1 
S-L°-
REN 
2914.99 «..,l.»DK"rørø 
NITROSES, ND, DES MONOACIOES AROMATIQUES 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 
048 050 052 056 060 062 064 066 220 390 400 404 412 «48 50« 50 Β 512 528 62« 66« 720 732 800 
1000 
lol? 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
626 67 667 815 353 122 31 109 10 25 384 40 14 158 39 13 12 62 14 86 49 51 5 32 30 116 34 9 
il 
15 41 33 25 17 44 23 262 526 736 201 724 257 4 6 279 
3 199 388 35 29 3 7 
6 6 38 
12 1 22 
MEHRBAsIsCHE SAI UND PERSAEUREN, 
667 624 243 211 52 30 4 6 2 
UREN. IHRE HALOGEN­
35 35 
S U S A N i t 
182 42 
363 
Β 
20 66 i l 11 16 1 16 22 3 1 12 5 79 10 17 5 16 1 5 33 9 12 3 14 2 5 2 17 ii 
205 659 546 277 195 129 
363 20 435 
2ÌX 7 36 7 8 366 16 7 99 15 5 6 47 4 7 36 3* 
16 
1 
15 1 70 
il 
33 
3 
1 905 1 042 863 646 «63 87 
81 2 21 63 
« 1 
2! 
250 166 84 65 
lì 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 220 390 400 404 412 448 504 508 512 528 624 664 720 732 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U .R .S .S . POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE CUBA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE ISRAEL INDE CHINE R.P JAPON AUSTRALIE 
129 
1000 M O N D E 1010 CEE ' EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
m 
1021 1030 1031 1032 1040 
785 131 654 939 410 144 43 lîl 30 546 51 23 164 48 32 20 99 25 122 50 52 21 
11 
79 59 U U 3S 6? 75 5? 70 119 35 
5 276 2 918 2 358 1 612 979 380 5 7 368 
8 137 380 34 29 3 6 
4 5 6 6 29 
5 
3 
2 
16 
772 560 212 170 59 39 5 7 4 
253 56 14 10 4 4 0 ♦ 6 9 
? 2 
65 27 : n 13 25 17 3 20 27 ♦ 1 13 10 106 : 11 19 33 
14 5Ï U 10 9 19 5 7 18 20 î? 
Γ 1 598 m 
♦ 0 1 237 199 
. 181 
393 55 ♦75 
3«ì 12 «8 
11 50« 27 8 10« 19 18 8« 9 16 33 3« . lo8 1 
, 12« 3 33 ii a 
Π 
2 «55 1 226 1 229 9 3 8 655 115 
a 
176 
Ίί 
28 
109 
a 
7 
1 
a 
12 
1 
6 nz 
13 
6 
1 
* 
3 
a 
a 
33 
3 
8 
a 
a 
5 
8 
ï a 
7 
« 2 * 
287 m 
il 
• 7 
RDÎ^NÏÏRoio PEROXYDE DERIVATE 2915 » P C 0 ! S E A S . D § Ì R I V E E S ^ » L ^ N E 1 ? ^ ^ 
OXALSAEURE,IHRE SALZE UNO ESTER 
001 
002 
lll 
005 
022 
026 
02 8 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
363 
272 
034 
167 
125 
332 
21 
90 
676 
13 
33 
294 
324 
233 
316 
342 
40 
785 
46 
38 
356 
463 
36 
15 
U 
62 
370 
1 97 ni —7 
769 
869 
21 
90 
676 
13 
33 
199 
324 
233 
316 
297 
30 
2915.11 * l ACIDE OXALIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
4 
zl 
î 
? 
7 0 
5 7 
3 0 
10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
148 
3 9 7 
5 9 4 
6 1 
6 6 8 
3 6 2 
77 
7 7 8 
!? 14? 
1 7 5 
9 0 
105 
9 7 
12 
2 5 2 
fi 120 
1 0 4 
a 
« 
2 4 
a 
. 4 
• 
1 
99 
18 
548 
257 
11 
228 
10 
102 
125o 
105 
84 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
052 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 Xli 4 1 2 
4 3 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAL ON­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 6 
7 * 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
— 196» — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
4 
6 
4 
2 
33 
2 8 0 
183 
4 7 3 
4 3 5 
1 9 0 
2 3 9 
20 
3 6 
75 
62 
1 9 4 
68 
9 9 
52 
37 
8 
50 
3 9 8 
9 8 6 
9 6 2 
6 2 6 
7 0 3 
9 8 3 
9 5 2 
6 
6 
9 7 2 
France 
7 8 0 
? 
6 
3 
2 0 8 4 
1 2 2 6 
8 5 8 5 1 6 
5 0 1 
2 4 
3 
4 
3 1 8 
­ . A D I P I N S A E U R E , I H R E 
1 
3 
1 
1 
4 
16 
3 4 
6 
1 1 
4 
3 
1 
5 
4 7 2 
2 09 
9 4 6 
6 9 9 
145 
118 
3 3 1 
2 7 5 
1 9 6 
5 4 7 
51 
3 7 2 
36 
6 2 
7 9 1 
10 
2 6 2 
3 9 
5 2 0 
2 3 3 
83 
3 3 7 
80 
1 1 8 
75 
1 0 0 
1 5 0 
1 0 5 26 
5 7 8 
0 8 7 
3 4 3 
1 6 6 
7 5 1 
6 6 2 
236 
1 7 7 
93 
76 
80 
15 
17 
9 9 
2 
4 0 1 
2 5 1 
1 5 0 
1 3 0 
15 
5 
HALEINSAEUREANHYORID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AZELA 
0 0 1 0 0 4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 9 
6 
12 
8 
5 
2 
1 
9 8 5 
lii 
155 
5 6 1 
3 5 0 
792 
062 
9 3 9 
7 7 7 
2 3 8 
1 1 0 
6 6 2 
2 3 6 
7 9 
187 
1 8 8 
4 4 5 
3 9 5 
3 6 7 
127 
5 6 5 
6 4 
50 
3 4 5 
6 2 
173 
3 8 2 
55 
3 7 1 
1 5 4 
2 8 5 
??5 
75 
6 0 
55 
84? 
9 7 6 
9 1 4 
3 0 3 
7 6 8 
8 6 4 
7 4 7 
Ú 
2 0 
36 
3 1 
1 5 7 
6 7 
9 0 
9 0 
58 
. 
IN ­ .SEBACINSAEURE 
1 7 1 
38 3 
Belg.­
I O N 
Lux. 
kg 
Neder lanc 
391 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
33 
. 20 6 1 
♦ 3 5 
156 
2 3 9 
2 0 
36 
75 
62 
m 88 
9 9 
33 
37 
8 
50 
a 
77 8 1 5 8 4 4 3 
7 Í > 4 1 7 3 2 2 1 . . 
. 
. 
. 
SALZE UND ESTER 
1 6 
1 6 
1 
1 
4 î 1 
57 
5 7 
6 6 
39 · 
0 5 
4 
35 
6 
3 
6 
4 
2 
3 4 
1 
2 
1 
2 0 
6 
2 
1 
4 
14 
7 
5 
75 
10 
6 5 
15 
6 0 
28 
2 1 
< : 
Ì 
i 11 
1« 
2 1 0 
't 
i 6 
I 
5 
9 i 5 
5 
ì 3 
I 
5 
2 
b } 1 
'. ζ 
Ί 
D 
5 i 
ί 
5 
5 
5 
9 2 5 
9 1 7 
α β 
4 ♦ 
0 1 
6 
α 3 
. 1 7 
3 
5 2 2 2 
♦ 0 5 2 
2 423 
8 9 7 
1 
a 
2 7 4 
> 1 4 5 9 
1 1 1 
8 7 2 
3 6 1 9 
1 145 
118 
3 3 1 
2 7 5 
1 1 8 1 
5 4 7 
34 
2 0 2 
35 
5 1 
♦ 7 9 1 
10 
2 6 2 
39 
5 2 0 
2 3 2 
82 
3 1 6 
8 0 
1 1 8 
75 
100 
150 
105 
24 
> 1 6 9 6 8 
> 6 0 6 1 
1 0 9 0 7 
♦ 5 3 9 
3 6 3 1 
1 200 
5 168 
ν 
2 98 
57 
2 48? ) ) 5 « 7 
) 2 7 2 
1 « 2 7 
9 9 3 
: sii 
5 3 5 
Î 3 ? l Si! 
t , , , 9 0 
4 3 0 
î 15 
2 50 
2 9 9 
24 
50 
2 * 7 
15 
1 5 8 
2 4 0 55 
1 1 * 0 
43 
2 7 7 
2 0 0 25 
55 
9 12 0 5 * 
9 3 1 8 « 
0 S 8 6 9 
I 5 8 8 1 
8 4 2 6 0 
2 1 9 3 
2 7 9 5 
5 
I ta l ia 
χ p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 
0 5 6 
1 2 0 0 6 4 
2 6 0 0 6 8 
, 3 9 0 
34 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 3 2 
« 8 0 
« 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
16 6 2 4 
. 6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
5 6 7 1 0 0 0 
2 2 1 0 1 0 545 i o n 
1 3 4 1 0 2 0 
58 1 0 2 1 
30 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
3 8 0 1 0 4 0 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 5 . 1 3 «1 ACIDE 
7Í 
11 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 ', 4 0 4 
1 4 1 2 
1 5 0 8 
2 1 5 7 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 2 « 1 0 0 0 
15 1 0 1 0 
109 I O U 
82 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 3 1 0 3 0 
« 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
CANAOA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
COREE NRO 
COREE SUD 
FORMOSE 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
1 
13 
6 1 
4 9 
1 2 7 
170 
1 6 5 
55 
?? 1 1 
38 
24 
9 1 
46 
37 
18 
15 
26 
15 
1 4 1 
3 4 3 
8 6 7 
3 3 6 
6 8 9 
9 9 5 
4 0 1 
3 
4 
2 4 5 
«ALONI QUE 
1 
1 
5 
1 1 
2 
3 
1 
1 
1 
5 0 8 
83 
3 3 5 
4 8 1 
4 3 5 
50 
1 1 0 
9 9 
525 
1 8 5 
19 
1 2 9 
15 
22 
2 1 4 
14 
86 
12 
183 
7 9 
3 6 
*°34 
4 5 
3 0 
3 5 
50 
A 
2 4 5 
4 1 5 
6 0 9 
8 1 0 
4 2 3 
4 4 3 
3 5 6 
France 
6 0 
1 
2 
6 2 5 
4 0 7 
2 1 8 
133 
1 2 8 
15 
2 
3 
7 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanC 
l « : 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
U ??? 3 32 11Τ 
2 
1 
1 . 
• 
ACIDE A OIP IQU E LEURS SELS 
a 
3 6 
3 1 
7 0 
85 
35 
i • 
2 7 8 
140 
1 3 9 
1 2 9 
9 2 
7 
3 
2 9 1 5 . 1 7 ANHYDRIOE MALEI QUE 
1 2 3 0 0 1 
0 0 2 
2 3 1 0 0 3 
34 0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 2 2 
10 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
199 0 3 6 
100 0 3 8 
5 0 4 0 
2 4 3 0 4 2 
103 0 4 8 
7 + 0 5 0 
1 6 5 0 5 2 
98 0 5 6 5 0 6 0 
1 7 0 0 6 2 
3 5 7 0 6 4 55 0 6 6 
2 0 2 3 9 0 
2 0 4 0 0 
4 0 4 
88 4 1 2 
1 4 8 0 
15 4 8 4 
5 0 8 
512 
156 5 2 8 
1 1 1 6 2 4 
8 6 6 4 
2 5 7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
2 6 1 3 
3 8 7 
2 2 2 5 
1 1 3 0 11| 7 1 0 J 
0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 1 5 . 2 1 ACIOE 
0 0 1 
0 0 4 
FRANCE 
ALLEM.FED 
1 
6 
2 
4 
2 
1 
6 2 5 
1?? 
4 0 0 
1 5 7 
170 
5 9 8 
3 3 3 
2767 
238 
75 
34 
5 7 7 
89 
30 
5 0 
9 0 
1 4 8 
149 U S 
4 0 
2 1 3 
3 1 
14 
105 
16 
5 2 
138 
3 1 
3 7 8 
4 6 
To 
10 
4 6 
2 4 
6 6 2 
3 2 5 
3 3 9 
6 3 4 
7 2 5 
6 9 7 
6 0 7 
AZELAIQUE 
1 7 1 
4 7 
13 2 5 
13 
1 4 
1 2 
7 8 
4 0 
3 9 
3 8 
2 6 
• 
1 1 
13 
i l 
57 1 7 0 
1 5 6 
55 
22 
I I 
36 
2 « 
9 1 
4 6 
37 
9 
15 
26 
15 
• 
2 6 9 
3 0 4 
9 6 5 
5 1 6 
8 5 0 
3 7 3 
. • 7 6 
ET ESTERS 
2 
3 
5 2 2 2 
5 2 2 2 
. 
1 
1 
3 5 
1 2 
3 
1 
1 
'. 1 
♦ 9 8 3 6 
i«S : 
3 6 3 2 7 
12 
1 1 9 
î 1 3 1 2 
16 
9 
1 0 2 1 
1 
6 
J 
3 
5 
i 
3 1 
1 « 
ί 1 0 
« 8 
26 
5 2 « 
1 5 7 5 9 
1 0 0 7 6 
5 6 9 2 
3 9 6 1 
1 9 6 
9 5 
7 0 
ACIOE SEBACIQUE 
a 
5 
1 7 
* 
j 
i 2 
1 3 
5 1 
6 ? 3 1 
& 1 
i 
1 
7 
5 0 2 
4 4 
3 0 4 
♦ l ì « 3 5 
5 0 
1 1 0 
9 9 
4 4 0 
1 8 5 
12 
7 0 
15 
16 
2 1 4 
14 
86 
1 2 
1 8 3 
79 
35 
9 8 
3 4 
4 5 
3 0 
35 
5 0 
fé • 
6 9 5 
2 6 1 
4 3 4 
6 5 3 3 3 1 4 2 9 
3 5 2 
35 
860 
a 
11! 4 7 1 
3 1 0 
4 
2 6 2 
1 5 3 
33 
1 9 
3 3 5 
4 1 
a 
a 
4 9 l ? 6 15 
6 
18 
1 0 7 
8 
14 
76 
6 
48 
9 0 
3 1 3il 1 1 4 
53 
10 
4 1 
• 
9 8 6 
0 6 2 
9 2 4 
9 4 8 
II? ITI 
. ■ 
I t a l i · 
m 
• II 
•9 
• • a 
• • a 
• s 
• a 
a 
' 
1 5 8 
7 
1 5 1 
3 9 
16 
13 
1 9 9 
2 4 
42 
36 
2 8 
5 6 
85 
10 
12 
8 
a 
a 
a 
6 9 
26 
a . ì lìè ♦5 2 7 
♦ 5 
' M 
1 
l í t 
li 9 
• 23 
• ♦ a 
a 
39 
32 
3 
7 
a 
a 
• 
9 3 2 
1 5 1 
in loi 2 4 4 
. " 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
246 
Januar­Dezembe 
Under­
Code 
pop 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
528 
7 2 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
mm OER I V« 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 5 0 8 
52 8 
6 2 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
ALICYC 
GEN IDE 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
16? 
5 7 4 1 7 0 
7 8 9 15 
3 9 7 
39? 
0 0 6 
0 0 0 
965 
1 5 
UND ESTER 
1 
54 
3 7 
13 
4 7 9 
7 9 ? 
56 9 9 
1 4 4 
74 
6 1 
15 
37 
7 9 5 
8 7 4 4 7 0 
360 
1 7 1 
7 1 39 
. ACYCLlSCH : , PERSAEUR 
I T E , A H G N I , 
5 
? 
? 
1 
7 9 0 
75 
6 0 1 
8 6 6 
4 0 0 4 4 7 
1 6 7 
1 7 5 
7 9 
373 
7 9 
67 
30 173 
8 9 
130 
13 1 1 4 
1 4 6 
56 7 6 3 
73 
64 
1 9 1 
3 7 6 
66? 
6 4 2 
7 8 2 
793 
4 3 5 3 
4 2 6 
­ Janvier­Décembre 
France 
DER 
48 
a 
. a • 
5 2 
5 2 
1 
. 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
'. 1 
e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 4 
5 7 4 120 
2 8 9 15 
3 4 4 
3 4 0 
0 0 4 
9 9 9 
9 8 4 
5 
AZELAIN­UND SEBACINSAEURE 
U 
7 
4 2 
78 
1 7 
5 
il 1 
2 3 2 137 
94 
13 
8 
6 6 15 
E MEHRBA E N , HALO 
DER 
1 
1 
. a 
, . „ 
a 
1 
s a 
„ • 
1 1 
i 1 
. „ • 
ÍÉNÍ"ESSLFU­R .N 
4 0 
75 
3 8 7 
7 1 3 
55 9? 
1 3 8 
36 
0 0 9 
6 6 5 
3 4 4 
3 4 4 
1 6 1 
I ta l ia 
14 
24 
53 
22 31 
2 2 
5 
24 
N.TKCTPÍROSO!:0 ­
ACYCLISCHEN HEHRBASISCHEN 
19 
5 4 2 
1 8 1 
2 6 8 1 6 1 
100 
12 
15 
86 
24 
. 3 0 118 
. 3 6 4 
1 1 6 
6 28 
U 
1 1 8 0 
9 7 4 
0 1 0 
963 
7 6 3 
2 8 8 
4 9 
3 
152 
2 7 0 
59 
4 7 8 
1 1 8 2 8 « 
87 
48 
a 
2 4 
a 
a 
. 55 
9 
a 
5 
a 
50 
a 
10 
11 
1 512 
9 2 5 
5 8 7 4 6 3 
422 
6 0 
64 
1 1 
1 
36 
14 
1 ' 
9 ' 
6 ; 
3. 
3 ¡ 1" 
. • 
LISCHE MEHRBASISCHE SAEUREN. IHRE At , PEROXYDE. PERSAEUREN. H A L O G E N ­ , SI 
NITROSODERIVATE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
« 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
7 7 
42 
66 3 9 
4 4 
5 9 1 10 
34 
12 
113 
0 4 6 
1 8 4 8 6 3 
7 3 9 
6 8 5 
1 1 5 
9 
DER 
PHTHAL SAEURE ANHYDRID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 ? 0 4 8 
0 5 ? 
06? 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 7 0 6 
7 7 0 3 4 6 
5 
8 
1 1 4 
3 
1 ? 
8 
3 
3 
? 
3 1 
1 
0 7 6 
9 2 0 
0 5 2 1 7 0 
4 4 6 
9 3 0 
3 9 7 100 
3 8 5 8 8 1 
0 1 6 
7 3 4 8 4 1 
6 3 9 4 8 1 
7 9 4 7 6 5 
7 7 6 3 3 9 
4 8 5 
7 0 8 
8 9 8 0 
7 2 
AL1CYCLISCHEN HEHRBAS 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. • 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
. 596 
8 8 7 6 1 5 
145 
2Ö0 
a 
a 
175 
. 1 3 5 
5 9 4 
a 
150 
a 
a 
143 
7 0 
1 3 9 
1 4 2 3 85 1 
a 
2 
5 6 0 
1 0 0 3 8 5 
2 9 0 
n i 
6 5 
3?S 
434 
15C 
2 5 : 
Zìi 
37? 
52C 
47« 
a 
a 
2 
. 
SAEUREN 
NO 
1 
1 
H Y D R I D E , HALO­I L F O ­ , N I T R O ­ , SCHEN 
1 
3 
6 
7 * 
2 
» 1 
1 
« 
SAEUREN 
66 39 
4 « 
5 8 9 
10 24 
12 
1 1 3 
0 3 4 
1 8 4 8 4 9 
7 2 7 
6 8 3 
1 1 3 
9 
9 9 1 
9 9 5 
7 4 2 
1 5 Ì 
6 4 7 
6 3 7 
. 3 1 7 
6 2 4 
6 5 6 2 2 0 
50 135 
2 0 0 
45 
7 5 6 
. a 
19 80 
3 
3 
3 
2 
2 1 
1 
t 
5 0 9 
5 
1 7 Ì 
a 
a 
6 5 
2 6 3 
5 
87 
a 
60 
130 
a 5 0 
30 
a 
2 55 
12 
53 
. 
7 4 6 
6 8 5 0 6 0 
5 2 4 
6 6 
3 2 6 
2 1 0 
a 
. a 
a 
a 
? 
1Ó 
• 
14 
a 
14 
12 
2 
2 
• 
2 9 5 
36 
2 1 7 
578 
4 7 5 3 4 6 
1 1 5 
0 7 0 4 7 0 3 3 9 
4 8 5 
65 
• 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
H 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 9 
522 1 2 0 
2 7 7 
13 
1 3 7 9 
4 3 9 
9 4 0 9 3 3 
9 2 0 
6 
France 
83 
a 
a • 
9 1 
9 0 
1 
. 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
N a d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 3 6 
5 2 2 
1 2 0 
2 7 7 
13 
1 2 8 7 
3 4 9 
9 3 8 
9 3 3 9 2 0 
5 
2 9 1 5 . 2 3 SELS ET ESTERS DES ACIDES AZELAIQUE ET SEBACIOUE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 8 0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
5 2 8 
7 2 0 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE ESPAGNE 
HONGRIE 
ARGENTINE 
CHINE R . P AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? CLASSE 3 
2 9 1 5 . 2 7 . 1 ftUTB|; 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 ? 
03C 0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 7 
0 5 6 0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 5 0 8 
5? 8 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
55 
3 7 
19 
3 6 5 
3 8 2 
4 7 7 9 
122 
3 4 
9 7 
13 33 
1 3 2 1 
8 5 9 4 6 2 
3 0 5 142 
U O 
4 7 
."pERAclof 
13 
9 
7 0 
" l 
9 
4 
. 9 7 
13 1 
7 8 5 155 
1 3 0 
14 
1 0 
103 
13 
a 
a . „ 
β _ 1 
a 
a 
• 
1 
i 1 
a 
• 
3 8 17 "22 2 
1 0 3 4 5 
2 6 7 
« 6 
7 0 1 1 7 
î '. 
3 « 
3 2 
9 6 2 7 3 
6 7 3 3 1 269 « 2 
2S 
13 
i/DÏR.Y?SUEHlLSfjyï?!.,0IöV 
N I T R O S E S , N D , DES POLYACIDES ACYCLIQUES 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HE XIQUE 
BRESIL ARGENTINE 
ISRAEL JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
CLASSE 3 
2 9 1 5 . 3 0 POLVAC LEURS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 0 4 2 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 1 5 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 0 3 0 
0 3 ? 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
8Í8 05? 
0 6 ? 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
ÌÌÌ 3 4 6 
3 7 8 23 
2 3 7 
6 6 9 
3 0 5 2 7 5 
116 
6 5 
13 
142 
2 1 
2 4 
13 1 4 7 
22 
3 4 
12 
63 
53 
4 8 1 1 4 
23 
23 
4 7 
2 8 9 7 
1 6 1 3 
1 2 8 5 
8 5 1 
ìli ? 
7 1 8 
a 
7 1 1 8 7 
154 
1 9 1 7 0 
74 
5 
7 
3 0 
19 
a 
, 5 3 
a 
. 3 4 9 
4 5 
6 
1? 4 
a 
3 7 
9?8 
5 5 3 
3 7 6 
7 4 7 
57 
2 5 
2 
109 
2 1 3 
50 
4 1 6 
106 2 5 2 
92 
42 
26 
a 
a 
. 52 
9 
a 
5 
a 
4 2 
a 
8 
10 
1 3 2 7 
7 8 7 
5 4 0 
4 2 8 
3 6 8 5 0 
6 1 
9 1 I 1 
7 
3 « 
HALQGENURES, P E R ­FONES, N I T R E S . 
5 ND 160 
2 5 S 
3 
2 S 
ί 
« 
a . 
i 
6 « 
3 6 
2 7 
2 3 
1 0 
« 
2 
7 * 
β 
m 16 
86 
1 
24 
, a 
13 
3 « 
. 1 « 
8 
1 0 2 
16 
15 
5 7 8 
2 3 7 
3 * 2 
1 5 8 
17 
1 3 6 
4 8 
J J ^ D R T D É S ^ ' H A ^ G E N U ^ HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES DE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS ARGENTINE 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5? 
75 
54 30 
55 
4 6 5 14 
77 
7 1 44 
7 9 9 
1 3 1 6 6 8 
6 1 8 
5 6 5 
4 5 
5 
. 
a 
a 
a 
a 
a . a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
ANHYDRIDE PHTALIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE KENYA 
8 9 4 1 7 7 6 
1 88? 6 9 « 
7 0 
146 5 3 7 
16 
66 
7 9 7 
3 3 7 
1 3 1 3 138 
7 4 7 5 3 0 
6 5 8 
3 4 7 
4 9 4 1 9 4 
7 6 0 
36 
19 17 
a 
1 0 1 
4 5 0 4 5 6 
23 
6 
3 1 
a 
a 
3 2 
. 2 3 
9 4 
. 2 2 
a 
a 
. 2 3 
16 
23 
a 
9 2 
12 
8C 16 
66 
50 
18 
Ι Ο Ι 
2 1 
221 
2 
4 . 
4 ! 
6 
6 · 
7' 
SES POLYACIDES 
52 
2 ! 
: IS 
5 ! 
« 6 « 1 
1 « 
I B « 
21 «« 
7 9 « 5 
131 6 6 3 5 
6 1 4 « 
564 
«4 
! 
I 7 1 1 
I 1 « 0 1 
1 3«C > 
1 
• 
4 6 
ι 6 ) 2 « 
! 9 ] 
«21 
201 
2 7 ° 
7« ( 
3< 
i\ ι 3: 
6 
126 
. 
! 17 
. . 
a 
a 
33 
5 6 5 « ,11 5 4 6 
3 1 7 
3 6 8 1 9 * 
2 6 0 
13 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
ten 1 üssel 
Code 
p»y 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
50 8 
51? 
5 7 4 
578 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
86 
2 9 
57 
32 
17 
14 
11 
2 3 0 
0 5 4 
548 
1 8 5 
7 7 0 
820 
532 
2 5 0 
7 8 0 
5 4 1 
6 8 2 
0 9 4 
1 2 9 
1 6 4 
6 8 0 
4 7 4 
1 0 1 
3 0 5 
189 
9 2 4 
6 6 3 
2 6 2 
0 8 6 
3 9 9 
1 2 1 
4 0 
2 0 8 
0 5 4 
Janvier­Décembre 
France 
1 
9 
6 
3 
2 
TEREPHTHALSAEURE UND 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
ESTER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
578 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
0 2 1 
59 
3 0 7 
67 
4 0 
510 
0 9 0 
4 2 1 
3 5 1 
3 1 1 
7 0 
Ì 0 5 0 
. 6 0 
2 3 5 
3 0 
30 
170 
a 
a 
10 
. a 
120 
4 8 3 
2 4 2 
2 4 1 
3 0 3 
538 
7 7 8 
40 
143 
160 
Belg.­
? 
1 
1 
1 
1000 
Lux. 
30 
13Ó 
13« 
12 
' 
41 
69 
5 8 1 
641 
934 
557 
063 
3 7 7 
a 
. 
IHRE SALZE 
2 9 
33 
6 7 
1 3 0 
2 9 
102 
33 
3 3 
6 9 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
DER TEREPHTHALSAEURE 
1 
2 
15 
l 
2 
7 
6 
2 
4 2 
6 
3 6 
17 
9 
9 
7 
545 
9 1 9 
55 
4 8 5 
2 3 6 
7 9 
8 1 1 
155 
0 1 3 
0 9 0 
7 0 0 
4 
7 
71 
0 2 0 
582 
4 3 4 
2 5 0 
0 1 2 
2 3 9 
3 6 6 
3 2 2 
0 4 9 
825 
DIBUTYLPHTALAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
208 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
2 
1 
1 
13 
4 
9 
3 
1 
2 
3 
512 
4 3 9 
3 7 9 
1 5 9 
6 8 9 
48 
36 
3 1 7 
1 2 7 
98 
9 5 0 
242 
62 
7 0 3 
2 7 1 
0 9 7 
73 
6 0 
56 
167 
7 0 3 
O U 
68 
6 1 
3 5 8 
4 1 
36 
2 9 0 
1 3 6 
24§ 
6 7 9 
178 
5 0 1 
806 
672 
3 0 8 
3 
6 0 
3 8 7 
OIOCTYLPHTHALAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 1 
3 
6 
0 9 0 
O U 
2 6 5 
6 
3 
10 
10 
6 
3 
1 
2 
1 
. a 
20 
. . 7 6 0 
a 
a 
, a 
a 
a 
. 5 0 0
a 
• 
2 8 1 
2 1 
2 6 1 
7 6 0 
a 
5 0 1 
• 
a 
145 
1 
7 1 8 
3 2 
7 
8 
4 
a 
a 
6 7 
35 
2 
63 
. 1
a 
20 
105 
a 
a 
2 3 4 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
4 4 4 
897 
5 4 7 
143 
82 
4 0 4 
1 
. • 
a 
2 6 6 
0 0 1 
1 
1 
2 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
0 1 9 
30 
129 
­
188 
0 5 9 
129 
12«; 
129 
7 
36e 
35 
13 
. 1
155 
0 1 3 
a 
4 
6 
a 
a 
• 
622 
4 2 1 
201 
162 
a 
; 0 3 3 
3 5 5 
a 
„ 222 
. 5 
. 5 
. a 
a 
. a 
10 
a 
a 
2 
a 
a 
4 
4 2 0 
a 
15 
4 
a 
a 
2 4 0 
a 
a 
20 
3 0 3 
5 7 7 
7 7 6 
44 
a 
44? 
a 
? 
740 
739 
. 71 
kg 
Nederland 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 0 0 
5 1 4 
150 1 
1 3 0 0 
1 7 0 
18 
9? 
2 
4 0 
1 6 0 
2 3 5 
8 3 1 9 36 
3 5 6 4 18 
4 755 17 3 0 0 0 13 
9 0 2 U 
1 7 5 5 3 
ND 
. 
N 
N 
N 
) 1 
2 
! 9 
7 
2 
2 
2 7 
4 
2 2 
9 
5 
7 
) 
2 
9 
2 
6 
3 
1 
1 
2 
3 10 
3 
3 0 5 
3 4 8 
510 
20 
5 85 
15 
235 
30 
5 1 9 '8 3 6 8 
130 
30 
243 
1 
20 
• 
0 9 9 
879 
2 7 0 
199 
1 0 1 
190 
a 
a 
830 
? 
. , • 
7 
? 
5 
4 
4 
1 
545 
553 
·. 47? 7 3 8 
79 
0 5 0 
. . 0 9 0 
7 0 0 
a 
1 
5?70l 
58? 
4 3 4 
3 4 7 
5 7 0 
7 7 7 
4 4 4 
37? 
541 
79? 
9 1 0 
7 9 4 
3 4 8 
6 5 7 
4 1 
3 1 
309 
118 
96 
698 
169 
77 
1 6 9 
757 
0 9 7 
10 
3 
55 
167 
6 7 9 
4 8 6 
68 
46 
170 
4 1 
36 
300 
136 
740 
75 
0 3 6 
708 
876 
0 7 5 
53? 
4 0 6 
? 
3 
3 9 7 
3 1 9 
7 0 3 
805 
Italia 
1 
1 
1 
? 
? 
3 0 
3 0 
1? 
3 
8 
10 
1 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 
234 4 un . « 0 4 3 7 5 4 1 2 
4 4 0 4 8 0 
4 8 4 
3 3 0 5 04 
15 5 0 8 
7 2 0 512 
10 5 2 4 
7 0 5 2 6 
0 3 9 6 7 4 
7 5 5 6 6 4 
9 9 4 7 0 8 
6 4 0 7 7 0 
3 0 7 3 6 
100 740 
SO 8 0 0 
8 0 4 
««? 1 0 0 0 
331 1 0 1 0 1 1 2 I O U 
0 2 7 1 0 2 0 
795 1 0 2 1 
0 2 1 1 0 3 0 
. 1 0 3 1 65 1 0 3 2 
0 6 « 1 0 4 0 
, 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 5 . 5 1 » ) ACIDE 
0 0 3 
0 0 4 
145 0 36 
6 2 4 
4 0 7 3 2 
1 8 5 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 185 I O U 
185 1 0 2 0 
145 1 0 2 1 
24 
31 
21« 
5; 
t 
53* 
, 
5! 
, 
75 Í 
, , 
89< 
4 9 Í 
40< 
59* 
5ί 
5« 
5 ' 
75( 
53 
41 
43 
1 0 3 0 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EWG-CEE 
1 4 
5 
9 
5 
2 
2 
1 
32 
3 7 6 
3 9 6 
4 0 3 
17? 
159 
103 
45 
319 
89 
113 
160 
5 7 5 
19? 
4 1 9 
II 4 4 
4 1 
5 6 0 
?65 
3 1 6 
139 
7 8 4 
4 5 3 
9 
36 
7 7 3 
France 
1 
1 
TEREPHTALIQUE 
1 
2 9 1 5 . 5 9 * ) ESTERS DE L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
KENYA 
R.AFR.SUD 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
2 
2 
15 
2 
1 2 
6 
3 
3 
6 6 9 
35 
4 4 ? 
7 1 
15 
190 
7 0 7 
4 8 3 
46? 
4 4 6 
?? 
î 15? 
a 
9 
3 9 
6 
. 5 
27 
2 3 
550 
0 7 9 
571 
3 6 3 
9? 
1 3 4 
9 
7 3 
7 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 
• • a 
7? 
a 
3 4 
« a 
3 
a 
a 
1 
a 
a 
8 
a 
a 
18 
4 6 6 
176 
3 3 9 
76? 
1 7 1 
76 
a 
a 
« 
ET SES SELS 
a 
73 
17 
7 1 
6? 
73 
39 
18 
18 
7? 
6 6 8 
17 
3 7 3 
a 
■ 
1 0 5 7 
6 6 3 
3 7 4 
3 7 4 
3 7 4 
• 
ACIOE TEREPHTALIQUE 
U 
5 5 8 
6 6 9 
88 
9 6 1 
86 
36 
6 1 9 
3 9 9 
6 6 5 
3 3 1 
7 5 7 
16 
14 
7 7 
770 
8 9 4 
1 4 0 
0 3 7 
7 8 8 
7 4 4 
1 8 6 
1 7 7 
7 7 9 
7 8 0 
2 9 1 5 . 6 1 » ) ORTHOPHTALATE DE 
I 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 ) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
! 0 3 6 
> 0 4 0 
0 4 2 • 0 4 8 
! 0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
6 8 0 
) 7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> I O U 
> 1 0 2 0 
1 0 7 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
> 103? 
) 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUO 
CANADA 
BRESIL 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
FORMOSE 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
3 6 8 
1 1 4 
m 1 6 3 
13 
1? 
77 
4 0 
75 
7 7 5 
6 9 
15 1 6 8 
66 
5 7 7 
7 0 
70 
17 
6 0 
1 9 9 
7 9 8 
19 
luì 1? 
1? 
3 0 9 
3 6 
54 
15 
5 80 
0 8 3 
4 9 7 
99? 
4 1 3 
6 6 8 
a 
70 
8 3 6 
2 9 1 5 . 6 3 » 1 ORTHOPHTALATE DE 
ί 0 0 1 
) 0 0 2 
1 0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
2 
1 
876 
7 8 9 
6 8 9 
? 
1 
3 
3 
? 
1 
a 
a 
a 
5 
1 
a 
. 4 4 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 77?
a 
• 
7 7 1 
7 
7 1 4 
4 4 1 
a 
7 7 3 
. 
U 
4 7 3 
83 
79 
. . 3 
3 9 9 
6 8 5 
a 
a 
16 
13 
a 
a 
* 
1 7 2 3 
5 9 6 
1 1 2 7 
4 1 4 
a 
2 2 
6 9 2 
DIBUTYLE 
a 
4 3 
? 
1 9 8 
U 
3 
7 
? 
a 
. 7 0 
9 
i . 18 
. a 
6 
79 
a 
75 
. a 
a 
. • 
4 1 9 
f5* 165 
4 1 
75 
173 
a 
a 
• 
9 4 
. a 
6 6 
a 
2 
a 
2 
a 
. . a 
. 3 
a 
1 
a 
1 
1 3 0 
5 
1 
. 62 
. 7
3 73 
1 6 0 
2 1 3 
14 
137 
6*1 
DIOCTYLE 
60? 
7 6 1 
65 
7 
Nederland 
VALEURS 
Deutschbnd 
(BR) 
28 
7 6 
29 
2 3 5 
18 
2 
15 
6 
74 
33 
1 3 3 5 6 
5 6 9 3 
7 6 6 2 
. 
5 0 
2 1 5 
1 0 2 
3 
1 2 0 
2 
43 
5 
8 4 
59 
9 
66 
20 
5 
40 
a 
3 
• 
3 2 4 
4 8 8 
8 3 6 
4 6 1 2 1 1 9 
1 4 8 1 
3 0 5 
NO 
ND 
! 3 
2 
9 
1 3 
1 
2 
ND 
NI 
2 
1 
)" 2 
7 7 5 
5 7 8 
a 
a 
1 3 9 
1 
a 
a 
a 
• 
3 
1 
2 
2 
2 
• 
a 
5 5 8 
1 9 6 
a 
9 3 1 
8 6 
38 
1 7 6 
a 
a 
3 3 1 
2 5 7 
a 
1 
27 
9 4 8 
8 9 4 
140 
5 8 6 
6 8 5 
9 0 3 
3 3 1 
1 2 7 
9 8 4 
5 8 8 
2 1 6 
7 1 
1 0 7 
1 5 2 
10 
10 
75 
36 
2 5 
2 1 3 
4 7 
6 
48 
6 1 
5 2 7 
2 
1 
17 
6 0 
192 
1 3 9 
19 
16 
27 
ti 72 
1« 8 
3 3 8 
5 4 6 
7 9 2 
8 0 3 
3 7 4 
3 9 0 
ΐ 5 9 9 
6 7 7 
1 7 6 
9 6 9 
Itali« 
201 
a 
66 
7 0 
a 
59 
2 
3 0 9 
2 
i l l 
« 5 8 
1 6 6 
« 1 2 
5 
1« 
8 
• 
* 9 0 5 
. . f l « 8 5 4 
1 9 3 4 
5 9 8 
1 3 6 0 
a 
13 
1 5 6 0 
a 
a 
52 
a 
15 
68 
a 
66 
68 
52 
• 
58 
a 
9 
56 
12 
2 
120 
1 
18 
1 7 5 
« 5 0 
1 2 3 
3 2 7 
1 3 4 
14 
18 
18 
175 
1 3 4 
U 
4 5 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
248 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland Italia 
4 786 
5 182 504 364 2 609 2 188 1 784 
2 101 2 583 
562 2 537 2 723 248 2 450 
299 1 587 2 580 176 
130 90 28 
31 240 830 2 202 43 102 230 
80 1 «46 179 407 67 170 368 225 1 053 1 863 5 895 1 640 920 
1 044 67 120 95 1 169 
448 2 047 50 100 995 9 «52 « 619 
9« 195 
30 333 63 862 22 267 
9 ««3 36 748 
2 sea 
* 847 
4 
I 
? 
15 
7 8 . i 
? 
510 
PO 
. a 
74 8 
a 
a 
344 
40 533 633 
569 ??0 
557 
193 
1?8 400 276 49 
100 
58? 
898 
798 100 555 
34« 545 
?2Ó 
a 
062 204 20 8 220 276 286 322 330 366 390 «04 412 428 432 436 446 460 
500 504 508 512 604 612 616 624 660 664 676 700 
R. 
708 720 724 728 732 736 740 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
DIIS00CTYL­. 0I IS0N0NYL­, DI ISOOECYLPHTHALAT 
60 392 
752 260 
"lì 
467 
162 504 364 609 940 784 101 239 522 821 801 248 450 299 010 115 176 130 
s . 
31 240 727 645 «3 5? 730 80 446 179 407 67 170 15? ??5 053 
\ΙΨ J5 259 «79 04« 
67 120 95 069 448 047 50 
log 995 «52 937 
276 
183 64 
245 
103 
50 
19 
001 002 003 004 036 04O 
852 06 390 404 484 508 512 578 676 
1000 
1S1Ï 
1020 1021 1030 1032 
1 023 360 1 026 517 143 90 400 394 291 480 197 65 100 40 40 
5 401 2 949 2 452 1 48« 28« 968 394 
2 41 358 
100 155 
706 401 305 205 43 100 100 
167 
20 159 
ND 
375 345 30 
7« «07 19 909 5« «18 18 336 8 099 3 1 2 3 5 
115 
« 847 
438 358 967 
143 50 400 
" Ζ * 480 iu 100 40 40 
lì» 
llìl 
830 294 
100 
3 138 2 286 852 351 
50Í 
004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 040 PORTUGAL 
842 ESPAGNE 48 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U .R .S .S . 062 TCHECOSL 20« HAROC 208 .ALGERIE 220 EGYPTE 276 GHANA 288 NIGERIA 322 .CONGO RD 330 ANGOLA 366 MOZAMBIQU 390 R.AFR.SUD 404 CANADA 412 HEXIQUE 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 448 CUBA «80 COLOMBIE 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 604 LIBAN 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 664 INDE 676 BIRMANIE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 70S PHILIPPIN 720 CHINE R.P 724 COREE NRD 728 COREE SUD 732 JAPON 736 FORMOSE 740 HONG KONG 
0 E 
313 233 135 100 585 617 454 537 698 121 653 660 
59 615 
70 442 756 
56 
40 il 
11 80 264 594 22 31 69 26 359 
53 122 25 50 105 67 318 592 843 396 
280 291 
21 36 
ZÌÌ 124 ♦51 
ΙΌ 
223 205 077 
1 242 
394 10 140 194 
154 646 
lî? 66 18 17 130 
1000 H O N 1010 CEE "Oil EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 030 .031 1032 1040 
1 
2« 638 7 899 16 740 5 713 2 375 9 877 19 756 1 150 
128 
« 328 2 111 2 2 H 
39« 1 273 
646 
233 72 162 9 
153 
226 135 100 585 552 454 537 304 
♦il 
615 70 285 34 56 40 25 
lî 
80 234 "?Z 16 69 26 359 53 122 25 
2915.65 » I PHTALATE DE DIISOOCTYLE DE DIISONONYLE ET DlISOOECYL 
110 
418 120 112 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 036 SUISSE 040 PORTUGAL 052 TURQUIE 208 .ALGERIE 390 R.AFR.SUO 404 CANADA 484 VENEZUELA 508 BRESIL 512 CHILI 
528 ARGENTINE 676 BIRMANIE 
1 
1000 
Mi! 
1020 1021 1030 1032 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
259 104 "71 43 36 29 91 116 66 124 
¡7 76 
11 
«63 in 392 79 286 116 
lï 97 
II 
195 109 86 58 13 
¡5 
5 
46 
106 96 U 
U 
ï 105 02 55 
36 18 91 89 8 124 59 16 26 11 12 
1 012 470 542 298 66 244 69 
76 
27 
923 668 255 104 
151 
76 
150 l3°, 36 
røSMiWim 
TE, NICHT ENTHALTEN IN 2915.«0 BIS 65 
2 , 1 5 . 6 9 . , p?b?â"|îI lAêî8fêT l?u£i6RkE l 
NITROSES, SAUF CEUX REPRIS 
lR.0ESHTALuyNE?*SuaLG|SNUE!.SA.?RÌ?7 SOUS 2915.40 A 65 
001 00? îll 005 07? 076 078 030 03? 
034 036 038 040 04? 048 050 
05? 060 064 066 068 208 220 
346 390 400 404 412 
U 
11 3 14 
2 2 
1 
3 
2 
1 
4 
652 
411 900 356 
871 166 
240 125 
234 208 983 117 370 736 
?1T 544 
73 323 141 63 834 414 330 
54 166 182 
208 390 
1 180 353 657 
68 9 
133 
155 6 41 
102 73 
112 
a 
a 
46 
119 320 
102 
614 
7 
1 
2 
2 
193 
a 
753 
640 
325 028 
63 35 
25 100 162 
2«î 
4 117 
67 236 80 
200 
a 
, 83« 
586 205 
1 
9 
9 
3 
2 
327 O U 
489 
361 117 
♦0 
2 9 29 22 5 315 
23 , 080 
17 
φ m 1 53 214 
a 
6 
2 
1 1 
2 
1 
026 
063 183 
117 12 42 146 
831 52 93 609 95 175 86 47 243 
5 7 1 
a 
5 40 9 
a 
10 132 008 
57 
1 106 
157 I l i a 
a 
a 
86 
a 
142 
a 
a 
61 166 49 
1 
a 
60 
a 
629 255 
i 6 
50 
122 
001 
002 003 004 
005 022 026 028 030 
032 
036 
038 040 042 048 050 
052 060 064 066 068 2 08 220 
346 390 
400 
404 412 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE 
HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .ALGERIE EGYPTE 
KENYA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE 
566 579 259 103 068 894 
1« 103 436 81 83 481 70 125 252 
182 27 771 43 21 254 139 112 19 475 537 406 151 
334 m 443 
a 
40 
43 
6 22 
f« 
34 
a , 13 
48 103 
39 
180 
2 108 
. Ill 17* 792 
35 16 10 
39 62 
Τη 
2 44 25 86 24 
59 
a 
a 
325 
969 79 
«67 
2 905 
a 
3 272 175 77 
1« 30 2 
9 lî 5 1 092 
7 . 
680 
8 
a 
1 19 102 
6 
671 
284 368 
675 22 
14 53 290 26 
31? 49 
58 34 23 80 1 5 1 
3 
12 8 
a 
573' 
257 25 
320 
56 205 290 
a 
a 
a 
60 
a 
66 
a 
22 46 17 
a 
a 
18 
192 
79 
a 
a 
lì 
41 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
249 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
702 
7 0 6 
7 2 0 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
SAEURE 
PEROXY 
OER I Vi 
HILCHS 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APFELS 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
H E I N S / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
2 0 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 6 
600 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
2 
1 
6 
84 
4 4 
4 0 
23 
5 
13 
3 
39 
68 
156 
45 
76 
7 9 2 
118 
52? 
1 1 0 
50 
7 3 3 
1 0 5 
9? 
3 0 6 
53 
33 
534 
65 
7 7 6 
818 
3 0 1 
9 7 0 
7 5 1 
3 5 7 
1 9 0 
168 
0 1 1 
7 0 9 
738 
4 1 4 
9 1 9 
N M I T SAUE OE. PERSAE 
TE 
AEURE 
AEURE 
. I H R E 
1 5 7 
1 5 6 
7 5 1 
78 
61 
1 0 5 
13 
9 5 0 
5 7 5 
3 7 5 
7 4 6 
1 1 5 
1 7 1 
3 
11 
7 
. I H R E 
11 
10 
4 6 
18 
78 
7? 
7 0 
1 
janvier­Décembre 
France 
5 
? 
3 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
38 
47 
9 1 5 
76 
17 
63 
113 
3 7 0 
7 5 6 
0 6 ? 
4 7 9 
7 9 3 
538 
119 
4 6 
?? 
1? 
9 
7 
? 
1 
a 
15? 
14 
7 1 
7 7 4 
19 
7 1 
a 
57 
7 0 
83 
i 
a 
a 
a 
3 7 4 
1 7 7 
9 1 0 
1 3 1 
2 1 3 
9 1 1 
3 0 3 
3 50 
4 7 5 
4 3 2 
a 
520 
kg 
Nederlam 
4 
2 
6 
4 0 
2 0 
19 
9 
7 
2 
. . 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
15
6 
5 1 Í 
l ï i 
1 su 151 
4 
, 9 4 
8 
5 3 4 
18 : 
. . 1
0 6 Í 12 
1 8 8 6 
8 7 8 6 
991 3 
2 5 2 1 
251 2 
6 3 6 
RSTUFFUNKTION, IHRE ANHYDRIDE, UREN. HALOGEN­. S U L F O ­ . N I T R O 1 . 
SALZE UNO 
157 
116 
7 5 1 
78 
58 
1 0 5 
13 
875 
537 
343 
74? 
117 
93 
1 
1 1 
7 
SALZE UNO 
KALZIUMTARTRAT 
1 
1 
1EURE 
57 
8 0 1 
1 9 7 
3 4 
8 0 3 1 8 
68 
6 7 6 
113 
5 6 3 
5 5 8 
1 1 9 
5 
19 
3 7 4 
7 6 8 
1 0 5 
19 
4 9 9 
17 
75 
75 
7 50 
7 0 3 
3 7 4 
3 0 
3? 
3 1 
11 
78 
73 
3 7 0 
43 
1? 
17? 
34 
44 
6 7 4 
1 8 7 
16 
35 
6? 
31 
16 
7 1 
47 
1 
a 
7 9 6 
197 
a 
a 
• 
0 3 7 
9 9 5 
4? 
4? 
a 
• 
a 
171 
3 1 
19 
3 
lï 75 
1 0 1 
3 9 
3 0 
. 6 
7 4 
a 
a 
a 
l ? 
1?? 
13 
154 
135 
a 
35 
6 1 
3 0 
16 
7 1 
4? 
ESTER 
a 
2 0 
24 
22 
2 
a 
2 
2 
• 
ESTER 
4 6 
46 
. . • 
NO 
11 
j 
) 
) 
1 
16 ιό « 16 
: 121 . 7
8 « 
158 25 
082 
. 
2 
26
21 * 9 
7 1 
, 
. 5 0 
25 
5 60 
28 
«93 . . 5 1 1 0
10 
6 
« 8 0 « 2 7 8 
3 8 9 2 « « « 
0 9 1 1 834 
631 5 6 0 
962 2 2 7 
« 3 2 585 
«C 2 5 5 
28 6 8 9 
WSfiSoS* 
NO 
l ì 
Κ 
2: 
1 
1 
NI 
Ν 
2 0 
5 1 
2 1 
30 
26 
) ) 
Ι 1 2 
) 5 
7 ι 1 
! . 
) 5 7 
s a 
3 « 
8 0 
3 1 8 
6 8 
593 
7 2 
5 2 1 
5 1 6 
119 
5 
) 1 9 
2 5 2 
2 3 6 
1 0 5 
« 9 5 
14 
149 
2 0 3 
2 8 5 
, . 3 2 31 4 
2 3 
3 7 0 
4 3 
, , a 
2 1 
4 4 
4 7 0 
52 
16 
: i 
, a a
, φ * " 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 52 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
702 
7 0 6 
7 7 0 
7? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
7 9 1 6 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
? 
­
? 
7 9 
14 
14 
8 
? 
4 
1 
PÍROÍYDÊSÍ0 
NITROSES 
2 9 1 6 . 1 1 » 1 ACIDE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 6 . 1 3 ACIDE 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
181Ϊ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
SUISSE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
10 
33 
73 
19 
38 
176 
53 
9 1 7 
3 3 3 
15 
81 
46 
38 
1 7 1 
70 
14 
1 4 1 
1? 
0 4 7 
7 3 9 
113 
3 3 9 
1 0 5 
3 0 0 
5 7 6 
7 7 3 
7 7 8 
193 
7 4 9 
1 3 9 
7 4 4 
France 
10 
20 
a 
a 
a 
759 
1 
a 
7 
a 
a 
? 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
8 
1 
7 1 
a 
38 
1 6 3 0 
6 7 3 
9 5 6 
4 6 7 
98 
4 7 6 
4 8 
13 
1000 DOLLARS 
Be lg -
7 
4 
3 
? 
«a^rSlä­VaJi 
Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
■ 
7 l 8 
51 85 1 
10 
8 
• • 75 
78 
3? 
Γ 1 1 0 6 
67 
3 3 0 
65 
7 7 2 13 
2 1 5 6 
5 5 7 6 
8 2 5 3 
9 8 0 
5 6 0 2 
. 1 7 1
. 
« 
. 
7 fi 
2 a 
ι> J · 
3 . 
7 2 5 5 4 3 
6 3 6 . 
0 4 7 . 4 ? 13 
. 1 
4 ! 
3 z ; 1 
• 1 1 
4 1 0 Ζ 
6 · 3 4 BT , 
' t 
141 
961 
• 
■ 
. 
19 
1 0 
. 3 9 
7 2 
1 3 2 
2 0 5 
9 
2 . 
7 1 8 « 6 7 8 1 5 0 2 
8 2 0 1 9 9 8 8 7 0 
B9B 2 6 8 0 6 3 2 
3 4 6 1 862 2 2 8 1 7 5 8 1 4 1 2 6 
7 1 9 8 0 0 194 
a 12 7 9 
8 3 2 18 2 1 0 
hlL^ftllgï^uPPoNE^^fï^i«' 
LACTIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
56 
6 0 
84 
17 
3 1 
54 
10 
4 3 7 
??9 
703 
130 
56 
7 0 
3 
7 
3 
55 
56 
8 4 
17 
79 
54 
10 
3 9 5 
7 0 3 
19? 
177 
54 
6? 
? 
7 
3 
MALIQUE SES SELS El 
2 9 1 6 . 1 5 * l TARTRATE DE 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
Mie 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
2 9 1 6 . 1 6 »1 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
1? 
10 
4 8 
2?1 
18 
17 
1 
1 
? 
• 
4 
4 
a 
a 
a 
• 
CALCIUM BRUT 
33 
16? 
4 0 
7 1 
45 
103 
38 
4 7 4 
7 4 5 
7 7 9 
7 2 5 
6 9 
4 
TARTRIQUE 
13 
2 6 8 
2 0 3 
81 
14 
370 
12 il 1 9 0 
1 6 7 
2 5 2 
26 
26 
24 
10 
22 
18 
2 8 6 
35 
10 
93 
29 
3 4 
4 5 8 
1 4 7 
13 
32 
57 
2 9 
14 
16 
36 
a 
1 5 9 
4 0 
a 
a 
. • 
7 0 9 
7 0 1 
8 
8 
. • 
a 
7 0 
?5 
. 14 
7 
1? 
8 
18 
77 
a 
3 0 
76 
a 
6 
19 
. a 
a 
10 
93 
U 
a 
1 1 3 
1 0 7 
U 78 
14 
16 
38 
SES 
φ 13 
1« 
1 
. • 1 
1 
s 
. 
ESTERS 
2 
2 
. . . • 
NO NO . 1 
1 1 
. . 2
. • 2 2 
M 3 
. 2 
7 
• . · • 
1 0 
10 
Τ 24 13 
ι n ι 5 12 1 5 12 
1 
1 
ND 33 
. : Il 1 0 3 
38 
2 6 3 
« 2 
2 2 1 
2 1 7 
6 9 
« 
NO 13 
1 1 9 7 
1 7 7 
8 1 
a 
3 6 7 
t a 1 1 
! ni 1 6 7 
2 2 2 
: 26 
2 « 
« 3 
18 2!i , a 
. . 18 
3 « 
3 * 5 
« 0 
13 
. ΐ 
, a 
, . • * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
250 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
804 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U US! 1 0 3 0 Mil 1 0 4 0 
ESTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
4 
? 
1 
50 
1 6 1 
4 65 
2 7 0 
68 
64 
1 7 7 
7 8 5 
3 9 4 
5 0 9 
3 1 7 
8 8 1 
25 
122 
9 2 0 
UND ANDERE 
1 
2 
1 
1 
28 
55 
8 1 
4 8 7 
26 
126 
30 
1 0 4 
8 
3 9 
15 
2 1 
0 0 2 
25 
2 3 0 
6 7 8 
5 5 2 
3 7 3 
2 9 1 
17? 
4 
3 9 
6 
ZITRONENSAEURE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 2 0 4 8 0 
4 6 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 2 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
5 0 8 
5 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
ESTER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
5 9 4 
2 0 4 
145 
1 0 1 
84 
3 4 1 
3 8 3 1 0 5 
2 2 9 
2 4 2 
3 0 0 
1 1 5 
22 
200 
36 il 24 
9 4 
26 
2 0 7 
1 0 0 
22 
4 2 
33 
33 
4 6 
65 
1 7 0 
51 
27 
4 0 0 
38 
9 6 6 
8 1 3 
1 5 3 
9 4 5 
1 0 8 
1 1 4 
9 9 
1 0 4 
0 7 6 
France Belg.­
33 
148 
2 2 0 
33 
1 5 7 0 
1 7 1 
1 « 0 0 
6 6 2 
1 8 5 
7 3 8 
25 
122 
SALZE DER 
3 2 
54 
195 
25 
120 
30 
14 
3 9 
15 
4 
2 4 5 
25 
9 0 7 
3 0 7 
6 0 0 
« 5 3 
1 7 9 
1 4 7 
1 
39 
a 
a 
a 
9 
2 1 
10Ò 
2 
8 
2 2 
3 7 
9 
9 4 
26 
2 0 
?Õ 
4 8 8 
5 
4 8 3 ìfz 3 4 3 
9 4 
6 3 
K A L Z I U H Z I T R A T 
1 
5 
9 
2 
6 5 
36 
9 0 6 
2 6 1 
2 0 0 
2 3 0 
3 0 1 
4 1 1 
6 8 0 
0 7 1 
2 0 3 
6 6 8 
9 1 5 
4 
9 5 3 
UND ANDERE 
1 
1 
1 
9 8 6 
2 2 4 
3 0 9 
7 1 0 
4 5 6 
1 9 6 
67 
183 
1 8 0 
6 4 
7 3 6 
1 9 8 
2 0 
21 
20 
1 
a 
1 
SALZE DER 
3 
1000 
Lux . 
2 1 
m ì 
hg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
! 
1 1 
1 
10 
W E I N S A E U R E 
1 
5 
9 
2 
6 
5 
Z I 
„ 1 
1 
. 
, 
2 
? 
NC 
16 
906 
761 
70C 
7 3 0 
3 0 1 
4 1 1 
6 8 0 
O50 
183 
86 ] 915 
4 
9 5 7 
TRON 
79? 
131 
71C 
219 
5 
4 
165 
2 
5 
14 
i 
l 
f 
17 
13 
4 8 5 
5 0 
53 
8 « 
3 5 9 * 
6 1 2 
2 9 8 3 
1 8 « « 
1 1 3 1 
1 3 5 
. a 
9 2 0 
15 NO 1 3 
1 2 
2 8 4 
3 4 
3 1 
3 
1 
1 
N 
N 
. 
. 
ENSAEURE 
N 
. , 
L 
Ì 
>. . i 
l 
S 
3 
. 
3 M 
) NI 
) 69< 
221 
1 i r 
2 3 
1 191 
6 . 
1 7 
1 0 1 ! 
6 73. 
181 
1 1 
26 
7 
. a 
6 
, . 9 0 
7 
. « , a 
1 7 
7 5 7 
9 7 8 
57 
9 2 1 
9 0 6 
1 1 1 
9 
a , 
: s 
) 5 9 « 
2 0 « 
1«5 
1 0 1 
7 5 
3 2 0 
3 0 3 
5 
2 2 7 
2 3 « 
3 6 
3 0 0 
1 1 5 
2 2 
2 0 0 
3 6 
3 7 
« 1 
15 
, ., 2 0 7 
. ig 
13 
33 
« 6 
6 5 
1 7 0 
5 1 
2 7 
« 0 0 
3 8 
« « 7 8 
808 
iìlì 9 8 6 
7 7 1 
5 
« 1 
1 0 7 6 
) . a 
. , a 
a 
a 
• 
a 
. a 
. . • 
t a 
. 1 
• a 
> ! 1 
a 
'. ) 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
'JAPON 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
1 
4 4 
143 
3 7 5 
196 
66 
6 2 
0 0 2 
5 8 0 
4 2 3 
9 0 0 
0 0 8 
7 4 6 
24 
lit 
2 9 1 6 . 1 8 * l ESTERS ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 6 . 2 1 * J ACIDE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 9 0 
« 2 0 
« 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 8 0 
70? 
7 7 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
HONDUR.BR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE R . P 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
25 
35 
4 1 
3 7 5 
20 
56 
13 
8 0 
1? 10 
26 
5 4 4 
1 1 
3 9 3 
4 9 6 
8 9 8 
7 9 1 
1 7 4 
100 
4 
25 
5 
C I T R I Q U E 
2 
2 
1 
2 9 1 6 . 2 3 · ) C I T R A T E OE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
5 0 6 
5 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
BRESIL 
URUGUAY 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 9 1 6 . 2 9 * l ESTER« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
1 
2 
1 
1 
3 1 5 
1 1 1 
6 6 
5 1 
« 1 
2 0 5 
2S38 
96 
1 3 0 
1§1 
59 
13 lìì 2 6 
4 3 
9 1 
4 7 
14 
108 
4 5 
lï 19 
17 
23 
46 
83 
2 6 
14 
1 9 2 
18 
666 
4 3 4 
2 3 2 
0 2 7 6 1 0 
6 5 6 
57 
59 
5 4 0 
France 
30 
13? 
1 5 8 
7 3 
. 
1 2 2 8 
i i l § 4 9 1 
138 
6 2 8 
2 4 
9 * 
• 
SELS DE 
a 
16 
2 4 
85 
19 
« 8 
13 
8 
a 
2 5 
1 0 
2 
105 
U 
« 1 8 
1 « 5 
2 7 4 
1 9 6 
77 
7 7 
1 
25 
• 
a 
a 
a 
a 
5 
13 
a 
5 1 
1 
5 
; 
a 
a 
a 
a 
1 3 
2 1 
4 5 
4 7 
14 
a 
a 
a 
a 
12 
a 
a 
1 1 
a 
a 
« a 
• 
3 0 9 
3 
3 0 6 
75 
6 5 
2 3 1 
5 4 
3 7 
• 
CALCIUM BRUT 
15 
4 1 2 
68 
52 
55 
75 
9 7 
4 0 0 
188 
4 9 5 
6 9 4 
4 6 3 
2 
2 3 1 
ET AUTRES 
5 0 9 
1 6 5 
7 5 9 
37? 
7 5 9 
6 8 3 
4 1 
1 4 0 
6 7 8 
48 
4 4 8 
7 3 5 
1 0 
. ■ 
. a 
a 
a 
• 
10 
10 
1 
a 
a 
1 
SELS DE 
a 
4 
2 
3 
8 
a 
5 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
L ACIOE 
, , a 
, • ! 
L 1 0 
. L 
, , . 
1 
9 
3 
1 
i 
TARTRIQUE 
1 « 
U 
3 7 5 
4 0 
: il 
2 T 6 3 
4 6 8 
2 2 9 5 
1 4 0 6 
0 6 9 
1 1 1 
, . 7 1 6 
17 NO 8 
1 0 
. 2 2 7 8 
, . 
. . . . ι 
• 
l 
. 
! 
1, 3 3 7 
I 3 0 6 
1 3 1 
16 
. ι 1 5 
l 
. • 
» i 
9 
16 
1 0 
. a 
7 
, « 7 2 
. 9 
» . 
a : «lî 
• · 6 3 « 
« 2 
592 
5 7 9 
. 9 6 
7 
. « . « 
ND ND ND 315 
ι 
4 1 ' 
6 
5 
5 
7 
9 
1 401 
2 1 7 
« 8 
1 6 9 . 
1 « 6 
23 
L ACIDE 
15 
7 
3 1 
1 0 ' 
64 
; 
î N 
2 
Ì 
! i
' ) 
3 
'■ 
> ! ) 
C I T R I Q U E 
) NI 
1 
• ! 
) S
> NI 
) 151 
16 
6 7 
1 « ! 
6 8 : 
3 ' 
13( 
611 
. *" **( 1 1 ' 
1 1 1 
66 
5 1 
3 6 
1 9 2 
21B 
2 
9 5 
1 2 5 : ' f l 5 9 
13 
1 0 3 
18 : H 4 6 
■ « 
a 
1 0 8 
: ! ! 
τ 1 7 
2 3 
3 5 
83 
2 6 
1 « 
1 9 2 
18 
2«35ï 
1 9 2 6 
952 
5 * 5 
4 2 5 
3 
2 2 
5 * 0 
) 
I 1 
a 
i r a 
) > a 
a 
. ­ y I 1 0 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
251 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
Í122 
Italia 
C3 8 040 042 046 050 052 062 064 204 20 6 224 276 330 382 390 400 404 412 416 424 432 436 446 480 484 500 504 508 512 520 524 528 616 624 660 664 668 680 692 700 702 70 8 72 8 732 800 604 
000 010 Oli 020 021 030 031 .032 040 
451 69 397 17 151 120 380 31 17 46 71 18 19 a? 310 710 
e? 163 50 70 76 33 198 7? 171 66 133 763 54 26 68 155 7? 133 61 461 13 116 71 38 19 71 179 31? 763 49 
13 150 3 685 9 465 6 055 4 014 ? 980 
13 46 430 
? 1 10 
17 5 
1? 1 1 10 1 ? 1 
300 
4 
35Î 994 536 190 457 1 
G L U C O N S A E U R E I IHRE SALZE UND ESTER 
001 00? 003 004 00 5 030 03? 04? 048 05? 448 508 660 73? 977 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 
4 0 
? 6 3 6 
7 0 8 
71 
1 745 
543 
13 
13 
11 
1? 
10 
16 
IO 
7 
16 
5 3 5 6 
10 6 9 5 
5 153 
1 8 7 
97 
76 
88 
5 
7 
1 181 
HANDELSAEUREtIHRE. SALZE UNO ESTER 
1 
li 
34 
5 
79 
14 
1 
13 
1 
7 
1 
2 588 
6 9 6 
203 
541 
10 3 6 4 
5 0 2 8 
001 
003 
004 
005 
02 2 
032 
040 
042 
220 
400 
412 
484 
528 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1032 
12 
46 
7 
5 
11 
23 
3 
2 
36 
168 
7 0 
98 
63 
14 
14 
1 
4 
2 
11 
18 
3 
ΐ 
36 
82 
11 
71 
ÎÏ 
4 
CHOLSAEURE.OESOXYCHOLSAEURE.UND IHRE SALZE 
001 004 030 400 512 
1000 1010 I O U 1020 1021 
3 1 1 5 1 
13 
5 
β 
6 
1 
4 4 9 
66 
3 8 7 
17 151 120 
3 8 0 
30 
16 
44 
21 
18 
IB 
82 
2 85 
210 
82 
135 
50 
20 
26 
33 
198 
7? 
1 7 1 
68 133 
756 
54 
76 
14 
150 lii 
60 175 13 
l l o 3 
38 
19 
7 1 
179 
1? 
7 6 3 
45 
10 7 7 6 
? 3 7 1 
8 « 5 5 5 515 
3 870 2 512 11 44 
4 2 8 
6 
5 14 
12 4 11 4 7 3 
7 46 
81 
56 
25 
15 
2 
9 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
2 76 
3 3 0 
38? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 4 
43? 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 0 
5 7 4 
5?8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
69? 
7 0 0 
70? 
7 0 8 
77 8 
73? 
8 0 0 
8 0 4 
1000 .010 O i l .070 .071 030 031 03? 
1040 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
GHANA 
ANGOLA 
RHODE S I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
HONOURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
.INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
248 i 
1 9 0 17 
M 
1 9 6 
76 
16 
78 
13 
13 
10 
39 
197 
1 6 7 
43 
97 
33 
15 
13 
71 
108 
54 
9 1 
4 3 
8? 
156 
38 
13 
?? 
87 
15 
11? 5? 
1 6 5 
U 
6 9 
14 
73 
11 
3 9 
100 75 145 33 
7 595 7 015 
5 5 8 3 
3 6 7 7 ? 511 1 770 
6 
79 
7 3 5 
5? 17 
3 6 
5 4 77 1 3 3 
66 
2 
9 6 1 
6 5 0 
3 1 ? 
1 7 1 
8 1 
1 4 1 
7 9 1 6 . 3 1 » I ACIDE GLUCONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
4? 5 
5 12 
6 5 6 
13 
001 002 003 004 005 030 032 042 048 052 448 508 660 732 977 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUEOE FINLANDE 
ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE CUBA BRESIL PAKISTAN JAPON SECRET 
1000 H 0 N D E 
öS 
«4 
56 
β , a 
89 
57 39 
18 3 
a 
a 
1010 1011 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
304 380 
12 669 422 
10 10 14 
U 12 17 U 12 
15 841 
837 786 210 94 24 113 5 7 3 
257 371 
638 
420 
281 43 188 17 86 71 
196 25 9 76 13 13 10 39 
18? 167 4? 7? 33 15 13 ?l 
106 54 90 43 8? 
15? 38 13 
7 65 
lii 46 74 U 67 13 23 11 37 
100 9 
145 31 
6 469 
5 13* 
3 34« 
2 320 
1 550 
26 231 
14 4 4 
40 7 33 li 12 
7 3 
5 526 2 685 
2916.33 ACIDE PHENYLGLYCOLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 032 FINLANOE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 220 EGYPTE 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 484 VENEZUELA 528 ARGENTINE 732 JAPON 
1 0 0 0 M O N 0 E 
I O l O CEE 
I O U EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
5 85 
162 
142 
235 
897 
48 
22 
39 
24 
347 
99 
22 47 692 
1 125 2 270 2 071 
934 199 
563 
135 224 896 26 22 38 
332 98 22 44 
692 
3 106 
922 2 18« 2 01« 918 170 
1 U 7 13 7 
12 5 
lll 
il 
85 
22 161 
lî 1 20 
î 2« 15 
1 
273 196 
77 «9 9 28 
2916.35 ACIDE CHOLIQUE ACIDE DESOXYCHOLIQUE ET LEURS SELS 
3 1 î 030 
1 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALL E M . " 
SUEOE 
4 0 0 ETATSUNIS 
U 4 7 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 9 
22 
12 
75 
U 
737 104 13? 
4ï 
113 4 110 107 106 ? 
U « 
» 3§ 
15 
3 
• ? 
• 19 
8 11 7 5 
7? 
j? U 
213 
96 116 105 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
252 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 0 3 0 2 1 . . 
1 0 4 0 . . . . 
ESTER OER CHOLSAEURE UND DESOXYCHOLSAEURE 
1 0 0 0 1 1 . . 
1 0 1 0 
I O U 1 1 
1 0 2 0 1 1 
1021 1 1 
1 0 3 0 
. . a 
a 
' 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
• 
a 
a 
a 
a 
Γ 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
­ ( B R ) 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 15 3 
1 0 * 0 CLASSE 3 3 . . 
1 
3 
2 9 1 6 . 3 7 ESTERS OES ACIOES CHOLIQUE ET DESOXYCHOLIQUE 
1 0 0 0 H O N D E 6 6 
1 0 1 0 CEE 1 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 5 1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 
1 0 2 1 AELE 1 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 . 
, . • . » ■ 
• 
Hal la 
U 
• 
årøt. mm&.WNBR·suCrø.'RitRoi^AoioDÉRi­vATE 2 9 1 6 ·+ 1 f f i l $ M S . " H i | » ψ . M m m i m f ' m ^ ^ f m ' , 
A H G N I , DER ACYCLISCHEN OXYSAEUREN N I T R O S E S . NO. DES ACIDES ALCOOLS ACYCLIQUES 
0 0 1 1 7 5 . 4 2 
0 0 2 4 8 2 
0 0 3 6 8 8 
0 0 4 54 14 
0 0 5 5 0 5 2 4 
0 2 2 118 4 
0 3 0 126 
0 3 2 28 
0 3 4 96 
0 3 6 75 17 
0 3 8 1 1 7 3 
0 4 0 23 1 
0 4 2 1 3 0 19 
0 4 8 3 9 2 
0 5 0 17 1 
0 5 2 9 . . 
0 5 6 6 6 . 
0 6 4 13 U 
3 9 0 2 4 4 
4 0 0 2 
« 0 « 1 0 « 
« 1 2 U 1 
« 4 8 5 
« 8 « 5 
5 2 8 2 « 1 6 1 6 2 8 
6 9 2 12 3 
0 0 0 1 8 5 7 137 
1 0 1 0 849 4 8 
1 0 1 1 1 0 0 6 89 . 
1 0 2 0 8 3 7 55 
1 0 2 1 5 6 9 26 
1 0 3 0 1 4 8 17 SU 9 1 0 4 0 2 1 17 
a 
a 
3 9 
2 0 0 
3 7 
9 
, . 3 7 
3 7 8 
2 8 1 
96 
86 
86 
10 
; 
• 
133 
46 
6 0 
2 8 1 
77 
1 1 7 
28 
5 9 
58 
114 
2? 
1 1 1 
37 
16 
9 
a 
? 
70 
2 
6 
10 
1 
23 
28 
1 3 3 1 
519 
812 
6 9 6 
4 5 7 
112 
1 
8 
4 
0 0 1 FRANCE 1 1 0 . 3 2 β * 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 « 2 
0 0 3 PAYS­BAS 5 « 1 1 
0 0 « ALLEH.FED 6 0 2 3 
0 0 5 I T A L I E 3 6 2 « 6 
0 2 2 R O Y . U N I 89 8 
0 3 0 SUEOE 9 1 . 
0 3 2 FINLANOE 2 0 
0 3 « OANEHARK 6 « 
0 3 6 SUISSE 8 0 3 0 
0 3 8 AUTRICHE 9 7 5 
0 4 0 PORTUGAL 18 2 
0 4 2 ESPAGNE 140 5 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 3 3 
OSO GRECE 12 1 
0 5 2 TURQUIE 10 
0 5 6 U . R . S . S . 15 15 
0 6 « HONGRIE 19 16 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 1 7 
« 0 0 ETATSUNIS 15 
« 0 4 CANAOA 1 2 6 
4 1 2 MEXIQUE 10 1 
4 4 8 CUBA 10 
« 8 « VENEZUELA 14 
5 2 8 ARGENTINE 18 1 6 1 6 IRAN 2 1 
9 6 9 2 V I E T N . S U O 3 1 6 
1 1 1 0 0 0 H O N D E 1 5 6 6 2 6 3 
1 1 0 1 0 CEE 6 2 7 82 
9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 3 9 1 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 2 7 1 2 1 
1 0 2 1 AELE 4 4 6 53 
9 1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 9 28 
1 0 3 1 .EAMA . , 
1 0 3 2 . A . A O M 8 1 
1 0 * 0 CLASSE 3 43 3 2 
I 3 2 
4 3 
3 3 
1 1 9 1 9 7 4 0 4 1 
. U 8 0 
» t 20 2 2 4? 
4 1 
9 2 
16 
. 89 
. 4 0 
: tè a 
3 
1 * 
15 
; 2 4 
Λ 8 . 1 1 * 
17 
2 8 8 9 8 3 
1 8 4 3 5 6 . 1 0 * 6 2 7 
7 7 52Β 
75 3 1 9 
2 7 8 8 
: t . 1 1 
2 
a 
4 
75 
Ί 
ZI 
1 
1 
26 
; 
• 
rø­SJ.»1»!.^"^ Ρ«5!Ιοϊ«0ρΙδ*Ι:.8Αί BS.vl^iÍAxSíltlffiSí^&Fu^S^IIYTlíll. 
CYCLISCHEN OXYSAEUREN 
0 0 5 5 1 . . 
0 3 6 9 7 0 4 2 . . . 
1 0 0 0 2 1 8 
1 0 1 0 10 1 
1 0 1 1 1 0 7 
1 0 2 0 10 7 
1 0 2 1 9 7 
1 0 3 0 
a 
■ 
1 
î 1 
• 
SALICYLSAEURE 
0 0 3 15 Sil »a : 8if υ : 
0 5 2 2 0 5 I 
4 1 2 3 1 
« 8 0 2 8 
5 0 8 1 2 8 
7 3 2 12 
1 0 0 0 7 0 9 m \Vz : 1 0 2 0 3 5 1 
1 0 2 1 7 1 
Í8IS 2029 : 
1 0 
; 
, , a 
• 
a 
. 
1 1 
x! 
• 
SALZE DER SALICYLSAEURE 
0 0 3 13 1 . . 8S3 l î i : : UÌ «! î : 
0 6 « 2 4 0 0 3 * 
« 2 0 3 . . 
5 0 8 3 
6 6 8 10 8 7 3 2 25 6 
1 0 0 0 2 6 3 9 1 
1 0 1 0 3 9 18 
1 0 1 1 2 2 « 7 3 
1 0 2 0 1 4 9 3 « 
1 0 2 1 2 6 β 
1 0 3 0 7 1 3 9 
1 0 3 1 1 1 
1 0 4 0 « 
β 1 
i 
ΐ 
. 
18 
3 
15 
3 
l ì 
a 
1 
METHYL­ .PHENYLSALICVLAT 
0 0 2 13 7 . 5 lil lï iî « 0 0 58 58 
« 0 « 17 17 
6 6 0 2 5 8 
7 0 0 15 
4 
a 
■ 
4 
4 
a 
; 
. 
15 
94 
2 0 
il ♦ 9 
2 0 5 
i l M! 
6 7 9 
m 3 * 8 6 9 
2 0 6 
1 
12 
2 
10 
1 
3 * 
3 
2 
2 
19 
1 5 * 
18 
» ! 
2 1 
β 3 
î 
# a 
i l 
NITROSESt N D . DES ACIDES­ALCOOLS CYCLIQUES 
0 0 5 I T A L I E 6 2 2 6 0 
2 0 3 6 SUISSE 4 5 1 9 . 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 » 
8 1 0 0 0 M O N D E 1 5 1 2 8 9 6 6 « 
5 1 0 1 0 CEE 8 1 9 9 6 0 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 0 19 . 6 « 
i 18?? W l i f î? : ï ï 1 0 3 0 CLASSE 2 6 . . 
2 9 1 6 . 5 1 * l ACIDE S A L I C Y L I Q U E 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 
0 0 5 I T A L I E 6 8 
0 2 2 R O Y . U N I 1 0 
I oil SUISSE 11 * '. 
04? ESPAGNE 2 « 
0 5 2 TURQUIE 1 0 5 
4 1 2 MEXIQUE 21 
4 8 0 COLOMBIE 15 
5 0 8 BRESIL 8 6 
7 3 2 JAPON 1 1 
1 9 1 0 0 0 M O N D E « 2 6 
H 1815 UTRA­CE.: û\ : : 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 6 2 1 0 2 1 AELE « 5 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 6 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 2 . . 
< 
3 
I 1 0 
i 6 2 • tí 
. 2 * 
1 0 5 
: il 86 
U 
Τ * 1 0 
Ι 3Ϊ1 
. 1 9 5 
lit 
1 
2 9 1 6 . 5 3 SELS DE L ACIDE S A L I C Y L I Q U E 
. 0 0 3 PAYS-BAS 1 « 9 
0 0 5 I T A L I E 2 1 17 
0 3 0 SUEDE 23 . . 1 
5 
3 
) 13 
0 3 2 FINLANOE 1 0 1 . 8 1 
0 5 2 TURQUIE 3 2 2 . . 3 0 
0 6 4 HONGRIE 13 . . 7 6 
« 0 0 ETATSUNIS 2 8 
4 2 6 SALVADOR 2 « 
5 0 8 BRESIL 1 5 , 
6 6 8 CEYLAN 1 2 9 
7 3 2 JAPON 2 * 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 4 3 1 0 0 1 5 
1 0 1 0 CEE « 6 2 8 . < 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 9 7 8 0 1 51 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 2 3 5 . 23 
28 
' 1 1 9 
! 1 7 8 
1 * 
1 6 4 
1 0 4 
1 0 2 1 AELE « 8 9 . 1 4 25 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 9 4 5 1 2 1 51 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 . . , * 1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 . . 7 9 
2 9 1 6 . 5 5 SALICYLATES DE HETHYLE ET OE PHENYLE 
0 0 2 B E L G . L U X . 13 9 . * 
, 0 0 5 I T A L I E 3 7 3 1 0 2 8 NORVEGE 12 12 
4 0 0 ETATSUNIS 6 5 65 
4 0 4 CANAOA 13 13 
6 8 0 THAILANDE 2 8 Τ 
7 0 0 INDONESIE 15 
6 
1 a 
a 
• 15 
a 
i„ 
44 
3 
ÎÊ 
3 
a 
a 
• i 
. a 
a 
a 
• 
9 
6 
3 
1 
i 
.. 
m a 
" 
« • 1 
• 
1 
a 
1 
• î 
• • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
706 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ist? 1032 
ANDER 
002 
003 
00« 
005 
022 
036 
88 
062 
412 
508 
528 
66* 
1000 
1010 
I O U 
1020 1021 
1030 
1032 
10*0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
21 
20 
316 
58 
258 
99 
22 
1 5 9 
4 
1 
I M O kg 
France Belg.-Lux. Nederland 
13 
20 
2 2 2 . 10 
4 2 . 5 
180 . 5 
93 
18 
87 . 5 
". : Ì 
: ESTER DER SALICYLSAEURE 
5 
191 
47 
33 
14 
51 
4 
il 
6 
9 
7 
11 
444 
2 8 0 
164 
95 
I! 
15 
5 
1 8 1 1 
24 . 23 
33 
1 1 . 2 
33 
. a ï 
6 . 4 
2 . · 3 . 6 
2 . 5 
11 
3 2 9 3 63 
287 1 §5 
5 7 3 6 
4 6 · 2 
2 3 · 21 
6 . 1 
ACETYLSALICYLSAEURE.IHRE SALZE UNO ESTER 
001 
002 
003 
005 
032 
0 3 * 
036 
038 050 
382 
428 
«8« 
512 
5?* 608 
612 
616 
62* 
680 692 
T28 
800 
1000 
1010 
Ion 1020
1021 
1030 
1031 
163 
30 
97 
81 
H 
l i 39 
2« 
33 
! l6 
53 
10 
8 
62 
207 
il 
12 
1 2 6 1 
371 
890 
293 
149 
598 
3 
• · · 
* m · • · · 
• · a 
a · · 
a l a 
• · a a a * 
• · a 
• · a a a a 
• · · a a a 
a · · a « ΐ 
a · a 
a a a 
t m * 
* * * 
• · · a 2 ! 
a a · 
a · · 2 5 
2 
SULFOSALICYLSAEURE,IHRE SALZE UND ESTER 
001 
062 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
031 
10*0 
9 
6 
28 
12 
16 
6 
4 
4 
a 
7 
PARAOXYBENZOESAEURE.IHRE SALZE UNO ESTER 
001 
0 0 * 
005 
404 
508 T3Î 977 
1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
30 
i 3 7 22 581 
664 
32 50 
3 1 
1 18 
a 
1 
GALLUSSAEURE 
003 
0 0 * 005 036 
400 «0« 
1000 1010 
I O U 1020 1021 1030 1040 
5 
39 11 
l 8 7 
5 
1 6 4 
54 
111 l?a 4 3 
■ · a 1 1 3 2 10 
. . · 
3 2 . 2 
1 
18 • 1 12 
a · a 1 
5 
ï? : ί 
1 7 78 
5 
l 8 : ì 107 . 1 101 . 1 17 . 1 
3 3 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
8 
8* 
11 a 73 6 * 67 
a 
9 a . 
l 17 
1 * 
22 27 
1? 
12 17 ■ I T 3 
4 . 
160 3 
31 97 81 83 16 n 39 2* 33 31 38 53 10 8 60 
zhi 
11 ï! 
1 250 * 
368 3 
!<3 l 1*9 591 
1 . 
9 
6 
2f . 1? l i 
58 
58 
30 
a 
a 
i 
12 
l * 9 
30 l i 
6 . , * 
l 1 
! î 
l 1 
a 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
Î O l l EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
15 
324 
62 262 109 29 153 5 
1 
2916.57 AUTRES ESTERS DE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
036 SUISSE 0*2 ESPAGNE 052 TURQUIE 062 TCHECOSL 412 MEXIQUE 508 BRESIL 528 ARGENTINE 
664 INDE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CL β SE 2 1032 .A.ADN 
1040 CLASSE 3 
2916.59 * ) ACIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 
032 FINLANDE 0 3 * DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 050 GRECE 382 RHOOESIE 
428 SALVAOOR 484 VENEZUELA 51? CHILI 524 URUGUAY 608 SYRIE 
612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 680 THAILANDE 692 VIETN.SUO 728 COREE SUD 800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAHA 
12 
245 60 58 26 77 40 36 28 i l 13 14 
700 
138 205 108 87 
30 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
10 
15 
227 . U 
«8 . « 179 . Τ 
104 26 
Ί : I 1 
L ACIOE SALICYLIQUE 
10 . 1 
228 1 
33 . 27 
Is : i « 7 . 2 
38 
1 . « 
11 . 7 
« . 6 
7 . 8 
« . 8 
1« 
«58 39 9« 
328 1 30 
130 38 64 
81 38 1« 
6« . 7 3Î 
11 . 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
• 
86 
10 76 5 3 71 
• 
. 1 
a 
1 6 2 2 30 10ι 
a 
a 
• 
66 
6 
6 0 
** U 5 
a 
U 
ACETYLSALICYLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
181 
36 99 115 96 17 
76 
"zl 39 37 39 
ÌÌ 
10 77 23 196 
33 12 
1 «08 
«32 976 328 166 648 3 
2 5 
2 
148 
36 
l l l 
96 U 
76 42 23 39 37 39 68 12 10 
2735 
196 il 1 362 
398 964 325 
166 639 1 
2916.61 ACIDES SULFOSALICYLIQUES LEURS SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 
062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1040 CLASSE 3 
2916.63 ACIOE 
001 FRANCE 
00« ALLEM.FED 005 ITALIE 404 CANADA 
508 BRESIL 732 JAPON 977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 6 5 ACIOE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 
«00 ETATSUNIS «0« CANAOA 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
26 
17 
84 
35 49 15 8 15 1 19 
• . . 
1 
i Γ Γ a « . 
a , a 
1 1 
PARAHYDROXYBENZOIQUE SES SELS ET SES 
24 
14 18 12 122 682 
940 
52 !?S 6 55 
l 
GALLIQUE 
15 
116 36 52 
206 12 
Î 7 1 
301 
2!°3 
14 7 
1« 9 . 1 
10 6 53 
1*7 . 5 
26 . 2 
1 2 2 . 2 
1 «3 . 1 1 7 
1 
15 
115 . 1 l î : 206 12 
Uè : ί 
2 9 1 . 1 
2 7 6 . 1 
5 1 . 1 
7 : : 
26 
17 
il 
«a 
15 
8 
l « 
19 
ESTERS 
682 
682 
a 
a 
i 
• 
7 
7 
1 
1 
6 
Italia 
l i 
a 
a 
a 
26 
a 
l 
« a 
a 
1 
«3 
11 
il 1 
• 
33 
39 
3« 
5 
3 
a 
2 
2« 
. a 
a 
6 
69 
106 
2« 
?? 
11 
i 
2 
2 
2 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
SALZE UNO ESTER DER GALLUSSAEURE 
002 2 003 * 00* 5 005 * 022 2 036 2 0*2 2 0*8 1 052 3 066 5 390 1 508 3, 62* 1 
1000 44 * 1010 15 1 1011 30 3 1020 15 2 1021 6 1030 8 1 1032 10*0 6 
OXYNAPHTHOESAEUREN,IHRE SALZE UNO ESTER 
2916.67 SELS ET ESTERS OE L ACIOE GALLIQUE 
14 
7 
3 * 
19 
6 
13 
6 
3 
3 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
00* ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
0*2 ESPAGNE 
0*8 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
066 ROUMANIE 
390 R.AFR.SUO 
508 BRESIL 
62* ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOH 10*0 CLASSE 3 
18 32 3* 26 15 26 19 12 26 47 U 27 10 
379 113 265 145 53 65 1 55 
12 
7 
41 9 31 22 1 9 
33 15 
il 
il 
3 
il 73 1 
185 -56 lfî 74 38 
1 
18 
10 3? 
6 14 11 
16 3? 
i 
9 
15? 48 104 50 78 18 
36 
2916.71 *l ACIDES HVOROXYNAPHTOIQUES LEURS SELS ET ESTERS 
001 004 022 400 412 508 528 
1000 1010 "Ί11 120 1021 ■Ί30 40 
15 85 126 102 13 14 15 
400 103 296 247 132 43 6 
66 65 
18   1010*
ANOERE PHENOLSAEUREN, ANHYDRIDE. HALOGEN IDE, PEROXYDE, PERSAEUREN. HALOGEN-, SULFO-. NITRO-, NITROSODERIVATE, AHGNI, DER PHENOLSAEUREN 
15 20 
io2! 13 1* 15 
33* 38 296 2*7 132 *3 6 
001 FRANCE 00* ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 508 BRESIL 528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 10*0 CLASSE 3 
2916.75 *l 
0 0 1 
0 0 2 
m 022 
034 
036 
ai S6?2. 
400 
404 
Xki 
5?88 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
41 
40 
3 * 
27 
98 
10 
338 
Τ 
22 
2 
1 690 
25 
10 
β 
il 
22 
1 462 
1«* 
1 338 
1 271 
512 
65 
4 
l ì 
2 
1 
5 
27 
9 
19 
16 li 
. a 
a 
a 
„ 
m a 
• • 
1 
a 
, a 
a 
• 
? 
a 
1 
1 
a 
a 
41 
36 
8 
23 
86 
70 
307 
7 
22 
. 
654 
25 
9 
8 
21 
12 
22 
1 363 
108 
1 255 
1 192 
*69 
63 
i 
26 
12 
20 
30 
ί 
AUTRE! 
PERACI 
ND, 01 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
0 3 * DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0*2 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
16 92 117 100 13 14 16 
398 73 110 73 287 236 123 45 6 
AC.DE^PH|NOLS ANHYDR.g«^ALOGgNU B||. PfRgXYOJS. 
16 19 117 100 13 14 16 
325 
37 
ill lll 
6 
1  I S-PI 
DES. Of RI t 
S ACIDES-F 
90 
27 
63 
62 
3? 
- 0 3 2 
1040 
DEHYDROCHOLSAEURE UNO IHRE SALZE 
1000 
1010 
1011 t 
1020 
1021 
1030 
1032 
10*0 
2916.81 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A.AOM 
CLASSE 3 
228 
68 
29 
118 
129 
60 
368 
13 
i2*7 
38 
829 
27 
il 
18 
17 
21 
084 
4 5 0 
6 3 * 
*77 
572 
1*1 
1 
1* 
* 
2 i 
34 
3 
9 
38 
12 
137 
33 
104 
50 
35 ** 
1 
9 
16 
21 
? 
?0 
16 
219 
63 
16 
9* 
118 
60 
3 1 * 
11 1 
772 
27 
10 
13 
21 lî 
1 818 
392 1 426 1 352 
5°773 
9 
i l 
. 10 
m 20 • 
• 
29 
a 
1 
a 
13 . 
104 
23 81 59 
23ï 
ACIDE DEHYDROCHOLIQUE ET SES SELS 
001 004 005 036 0*2 060 732 
18,8 
1011 1020 1021 1030 
1040 
0 0 2 0 0 5 ài 056 066 
Sofi 
*12 6 6 * 
1000 
toi, 1020 1021 1030 10*0 
27 5 
22 15 4 1 7 
17 
6« 65 25 220 zìi 
,3?7 
308 
1 2 6 9 87 1 183 
155 8« «6« 56« 
001 FRANCE 00« ALLEH.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 04? ESPAGNE 060 POLOGNE 732 JAPON 
31 5? 
17 64 65 25 220 
292 35 127 297 
1 186 87 1 100 155 8« «33 512 
22 1000 M O N D E « 1010 CEE 18 1011 EXTRA­CEE 11 1020 CLASSE 1 « 1021 AELE 1 1030 CLASSE 2 7 10*0 CLASSE 3 
26 67 30 86 36 132 151 
590 132 45 8 290 97 23 144 
20 2 18 U 6 
2 
3U5 
• 
49 
100 
33 67 56 7 U 
8 
75 
ι3? 102 
♦70 
97 373 223 0* . U 
2916.65 ACETYLACETATE O ETHYLE ET SES SELS 
002 BELG.LUX. 805 ITALIE 22 ROY.UNI 0*2 ESPAGNE §56 U.R.S.S. 66 ROUHANIE 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 66* INDE 
000 N 0 N D E 
iOll EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 "21 AELE 30 CLASSE 2 0*0 CLASSE 3 
lo°
1* *7 56 17 li% 16* 2* 96 
188 
78* 64 721 
ht 
ZÌI 305 
25 
37 
37 
12 25 
|go5Yr&DP^»EulfêNÏEHtö 
ERI VATE, A H G N I , OER ALOEHÌ 
AEURENj^HYDRIOI^ALDOENJgg. . _ J * H = , ­ 501.1=0­. ÑITR0Ü*LB l ALDEHYD­ UND KETONSAEUREN HALOGÉNURES, PERQXYI N E S . N I T R E S . NITROS ftp. OSES, l ÍR« . Aiio
DIi^BiRÏYÎs AaPÄgit­SULFD ND, DES ACIDES­ALDEHYDES ET CETONES 
0 0 1 0 0 2 003 0 0 4 005 
l5l53 ü 1*6 
46 3 42 71 
105 9 77 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 
185 
116 
ÌXÌ 
114 
92 
4 98 48 
100 15 1*3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IBS. 
Kalla 
022 030 032 036 042 064 400 664 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1032 1040 
ANDERE GENIDE 
31 30 61 
581 28 4 147 30 
1 399 449 949 891 644 48 2 10 
16 30 61 5 3 
282 161 120 117 
52 3 2 1 
573 
20 2 145 28 
1 074 266 808 763 587 40 
2 1 2 
38 i? 
11 5 4 
022 ROY.UNI 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 06* HONGRIE 400 ETATSUNIS 664 INDE 
201 43 76 
417 86 26 
205 34 
1 181' 1000 —ξ 020 021 
1030 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .032 .A.AOH .0*0 CLASSE 3 
s?i«SxfcEHrplR^»iS«gN^5LTè2i?N­;Hs5Lr^Nll8Si. HALO­ 2916.90 NITROSODERIVATE 
707 172 058 
67i * 37 
AUTRES ACIDES A I GENURÊS, PEROXYOI NITRES, NITROSES 
58 *0 76 
"j 
4 
2 
452 242 210 200 112 9 î 
1* * 9 2 1 7 
393 29 1* 
197 25 
32* 723 665 422 41 
"î 
lî î! 
3 7 
ìli 
22 
?^T^N!iS?^5IS?fcsE«AiDe!?N??.RI?SLHoNls?­
001 00 2 003 004 005 022 026 
826 30 034 036 03 8 040 042 048 052 204 220 390 400 404 446 480 484 48 8 512 528 612 674 664 668 680 700 70? 708 73? 
1000 
lot? 
1070 1071 1030 
Ugl 
10*0 
3 490 339 416 
1 481 194 135 
775 3 191 74 97 49 37 9 
771 406 8? 4 
ibi 60 634 777 90 73 17 71 85 16 
lï 
3 93 56 47 
10 052 5 919 4 133 
12 158 40? 96 55 
70 
10 74 
576 
5 80 
568 
6 
14 
19 
1 140 667 473 
367 76 105 
? 3 
35 34 
1 
025 42 
052 62 29 93 3 
9 20 17 
57 541 
90 23 
85 
15 
II 
517 
181 
336 
808 
78 
511 
3 
U 
17 
464 
2 65 
246 
36 
ill 
191 74 80 29 
8 271 196 59 
231 18 47 60 
551 225 
1 27 
5 
20 
* 3*8 2 033 2 315 1 3*7 424 968 
12 4 8 
4 2 3 
ESTER OER SCHWEFELSAEURE, NITRO­, NITROSOOERIVATE 
021 
030 
032 1040 
IHRE SALZE UND HALOGEN­, SULFO­, 2917.00 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00* ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEOE 03* DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*0 PORTUGAL 0*2 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 
220 EGYPTE 390 R.AFR.SUD «00 ETATSUNIS «0« CANADA ««8 CUBA «80 COLOHBIE «8« VENEZUELA «88 GUYANE BR 512 CHILI 528 ARGENTINE 612 IRAK 62« ISRAEL 66« INDE 668 CEYLAN 680 THAILANDE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 708 PHILIPPIN 732 JAPON 
000 H Ο Ν 0 E ­010 CEE 011 EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
«24 356 360 093 173 
135726 25 lÛ 129 50 29 17 I«5 259 66 
1« 443 163 517 100 690 186 43 10 68 17 67 12 
il 
25 36 23 34 503 406 
097 592 848 ♦98 
13 9 7 
21 139 «50 60 23« 
« 
17 
il 
1* i 59 
1 17 18 
1 203 671 533 «12 25« 121 6 3 
20S 
317 128 
611 68 67 69 25 
6 1* 10 
67 386 
28 26 2 
îo3 
13 
«9 5 
36 1 35 20 22 
3 097 2 123 973 
677 
1,1 
6 6 5 
1 101 201 216 
«5 
il 
195 «5 110 35 2 7 1*5 
kl 
44? 95 69 100 6«? 159 
1« 
12 
10 
«5 
7 19 
2« 
3 
12 
« 064 
1 563 
Ï « T 9 «62 1 0«2 
i\ a ¿1 
f5ÍF0NEÍnmmSAlTR^SÍsSELS ET DERIVES Η»^<*·«*· 
00? 004 005 07? 030 04? 400 5?8 
Î8Î8 
1011 1020 1021 1030 1040 
315 ai 309 76 20 18 1 
388 796 592 448 403 75 70 
12 117 209 141 
13 18 
531 350 181 177 141 2 2 
303 
132 168 76 7 
855 ««5 «10 271 262 72 66 
H E Î L T ^ N E î i u t F T ; , g f Ï R Î i ­ A E U N f T « 0 ? o 8 i R , » A T l E T E R S * E U R E · IHRE 
004 005 022 030 042 400 , 528 
1000 IOlO 1011 1020 1021 1030 1040 
2918 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE ESPAGNE ETATSUNIS ARGENTINE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
56 
4 1 
8 9 
4? 
13 
Xi 7? 
10 1« 13 
4 1 9 191 778 171 144 40 17 
703 10 3 100 96 72 2 2 
«3 
«2 4 * 22 2 
202 88 U « 
77Î 25 15 
DINITROGLVKOL.HEXANITROHANNIT 
ESTERS NITREUX ET NITRIQUES, LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
OINITROGLYCOL HExANITROMANNITOL 
1000 I O l l 
1040 
3 
3 
3 
TRI NITROGLYZERIN 
0 0 4 
2 0 4 
208 
3 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
50 
13 
19 
4 0 
• 1 3 7 
5 0 
126 
8 
73 
40 
1 9 
2 
3 
3 
3 
Τ ETRAN ITROPENTAERYTHRIT 
a , 
ii : a « 
• · 
35 
. . 35
1 
1 
3 2 
. . 1 9
2 
OINITROOIAETHYLENGLVKOL 
a . 
, a 
. . 40 
«8 
. . 47 
7 
3 
* 1 
4 0 
, a 
• 
a 
. . 
5 0 
a 
a 
• 
5 * 
50 
* * * 
a 
a 
« 
1000 M O N D E 1011 EXTRA­CEE 10*0 CLASSE 3 
5 
5 
5 
2918.30 TRI NITROGLYCERINE 
004 ALLEM.FED 
204 HAROC 208 .ALGERIE 322 .CONGO RD 400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 10*0 CLASSE 3 
4 * 
15 
3 5 
96 
1 0 
2 2 3 
4 4 
179 
2 6 
12 
150 
96 
35 
2 
5 
5 
5 
TETRANITROPENTAERYTHRITE 
a 
3 5 
a 
• 
5 * 
54 
1 
1 . 5 1 
3 5 
2 
2918.50 DINITRODIETHYLENEGLYCOL 
a 
a 
. 
a 
a 
a 
96 
10 
1 2 0 
12Ô 
2 1 
7 
99 
96 
• 
a 
• 
4 4 
a 
a 
. 
4 9 "t * * 
a 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
256 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland _ J B R i _ 
Italia 
ANDERE ESTER DER SALPETRIGEN SAEURE UND DER SALPETERSAEURE, 2 9 1 6 . 9 0 
H A L O G E N ­ , S U L F Õ ­ . N I T R O ­ , N I T R O S O D E R I V A T E , A U G N I , DER ESTER 
DER SALPETRIGEN UND SALPETERSAEURE 
AUTRES ESTERS NITREUX ET N I T R I Q U E S , OERIVES HALOGENES, 
SULFONES, N I T R E S , N I T R O S E S , N . D . , OES ESTERS NITREUX ET N I ­
TRIQUES 
15 24 532 
572 
si! 
ι2 
532 
OER.PHQSPHgRSAEURE, IHRE S A L Z E , H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , 
0 0 1 15 
0 0 2 2 4 6 6 4 5 3 2 
1000 572 lili si! «Sí i 
1030 532 
ESTER __ 
N I T R O ­ , NITROSODERIV TE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E ­ CEE 
EXTRA­CEE 1010 "Oll 1 0 l _1020 1021 1030 
2 9 1 9 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ESTERI 
N I T R E I 
14 
23 
353 
3 9 9 41 356 5 1 353 
PHOSPHORIQUES, 
, NITROSES 
lî 
3 5 3 
3 9 6 
4 1 
3 5 5 
i 
3 5 3 
LEURS S E L S . OERIVES HALOGENES,SULFONES 
INOSITHEXAPHOSPHORSAEURE,­PHOSPHATE,LAKTOPHOSPHATE AÇIOE INOSITQHEXAPHOSPHORIQUE INOSITOHEXAPHOSPHATES LACTOPHOSPHATES 
0 0 1 
0 3 6 
0 5 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
TRIKRESYLPHOSPHAT 
53 
99 60 39 17 10 22 15 
001 002 003 
1000 1010 
UU 
1021 1030 1031 1032 
29 57 25 
155 114 41 18 4 23 
57 25 
108 84 24 3 2 
21 
53 
4 
3 
89 58 
il 
5 19 15 
001 FRANCE 036 SUISSE 052 TURQUIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOH 
71 35 10 
153 84 il 38 
13 5 
2 9 1 9 . 3 1 * l TRICRESYLPHOSPHATE 
45 
29 
16 
1 4 
2 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
10201021 1030 1031 1032 
15 36 14 
9 1 
66 
25 
U 2 15 5 3 
3 2 
? 
Il 30 
3 6 1 4 
6 6 51 15 ? I 14 5 3 
7! 
10 
116 80 36 75 7 11 5 
74 15 
9 
8 1 1 
TR1BUTVL­,TRIPHENYL­,TRIXYLENYL­UND TRICHLORAETHYLPHOSPHAT 2919.39 * 1 ^ ¿ ^ ¡ Χ ν ΐ ^ ϊ ς ^ ί ξ ^ τ Η Υ ί Ρ Η ο Ι ρ τ ί Α ί E * LENYL-
23 l?o 21 65 120 
463 194 269 49 17 209 
?} U 
73 17? 70 71 65 170 
404 1*7 757 38 17 708 
2. 11 
10 
10 
10 
4 9 
4 7 
2 
1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 8 
5 0 8 
6 6 4 
1000 
.010 
O U 
020 
021 
030 
1031 
032 
1040 
GLYCEROPHOSPHORSAEURE·-PHOSPHATE,GUAJAKOLPHOSPHAT 
0 0 2 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 * 0 " 6 " 5 ; . I 
0 4 2 
052 10 7 . . 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 9 8 . . 1 
4 0 4 8 7 . . 1 
4 1 2 8 4 . . 4 
484 12 3 . . 4 
5 0 8 . 
512 6 . . . 6 
6 6 0 2 2 18 . . 4 
7 0 2 
1000 307 224 . . 71 
1010 73 54 . . 17 
1011 235 170 . 5 * 
1020 82 61 . . 16 
1021 38 25 . 10 
1030 121 77 . . 3 8 
1031 
10*0 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 ? ESPAGNE 
? 0 B . A L G E R I E 
5 0 8 B R E S I L 
6 6 * INDE 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE . 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 9 1 9 . 9 1 
13 
88 
25 
16 
4 1 
6 3 
270 
105 
1 6 3 
3 5 
8 
123 
2 
16 
7 
!To 
16 
4 1 
6 3 
229 
157 
29 
8 
122 
2 
16 
7 
35 
33 
1 
1 
ACIDE GLYCEROPHOSPHORIQUE ET GLYCEROPHOSPHATES 
PHOSPHATE DE GAIACOL 
23 38 5 24  10 
21 
7 6 
6
31
8 
1 33 
23 23 5 13  10 
2i 6 a 
23 
a 
8 
1 32 
U 
5 
3 
6 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
6 6 0 P A K I S T A N 
7 0 2 MALAYSIA 
H Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAHA 
CLASSE 3 
im 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
Ν Ι Τ ^ Ο Ο Ι Ρ Τ Υ Α Τ Ε Ϊ Έ Ι Ν Ι Τ ^ ¡ S U I ' D ^ R ^ S S P H O R S S S U R E N " ' 0 - · 2 9 1 9 · " * ' » H B . ' I f í l l l , W f f f l S Ê i r e e . Po is EDlT«iSpHHâs°HG§RN,E|ùESL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
7 0 4 
3 4 6 
357 
3 9 0 
4 0 0 
4B0 
50 8 
5 7 4 
3 3 8 
43 
1 9 5 
9 6 
1 0 9 
7 9 
19 
5 
1 
79 
4 
45 
4 
5 
9 
1? 
5 
6 
4 
7 
7? 
71 
47 
4 3 
5 
3 3 5 
36 
7? 
6 ? 
79 
15 
5 
1 
19 
4 
? 
4 
5 
4 
? 
5 
10 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
? 0 4 
3 4 6 
35? 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
574 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HAROC 
KENYA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
66 10 54 11 71 14 40 U 
k 1518 7? 5? 
1% 15 
596 13? 464 165 76 739 ? 59 
lim 
374 174 495 786 371 80 93 ?7 17 69 19 87 19 74 39 13 70 76 18 
41 10 30 9 71 I," 1 1 I? 19 13 R S 40 
35 15 
4?7 99 378 174 SO 141 ? 57 
ORIO SES. 
14 430 81 ??6 
a 1 1 ? 7 4 a 
RH 
a 
a 
3? 
a 
a 
16 7 
19 
? 
4 
? 
Ú 
1? 
16 
10 
154 
32 
122 
31 
21 
69 
3 6 9 
110 
19Ì 
145 
60 
79 
25 
3 
41 
19 
4 
19 
2 4 
7 
4 
2 0 
il 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
578 
6 0 8 
6 4 0 
6 8 0 
69? 
7 0 8 
73? 
7 3 6 
800 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESTER 
N1TR0-
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
6 0 0 
6 0 4 
6 7 4 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDER 
SULFO-
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
70 8 
777 
330 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
57 8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
4 
DER 
- , N I T 
; ESTE 
- , N I T 
1 
5 
15 
? 
1? 
3 
3 
5 
10 
4 
3 
7 
5 
4 
30 
77 
U 
5 
4 7 7 
574 
7 6 1 
3 1 7 
1 6 4 
56 
15? 
1 
? 
France 
7 
4 
7 
. . 72 
11 
1 
7 5 9 
147 
1 1 3 
7 1 
4 
9? 
. a 
• 
^ U D E R I V A T ! ' 
?30 
4 
13? 
1 6 6 
? 
60 
3 
11 
3 
11 
34 
35 
? 
1 
1 
1 
60 
? 
4 
805 
3 7 7 
4 7 6 
3 1 6 
7 59 
66 
1 
45 
. 
4 
13 
44 
, a 
. . a 
a 
. 4 
1 
a 
a 
a 
1 
67 
17 
5 0 
4 9 
4 4 
1 
, • 
1000 
Belg.-Lux. 
174 
1 7 : 
1 
1 
IHRE SAL 
7 DER HINERALSAEUREN, 
» O - NITROSODERIVATE 
3 3 5 
7 0 1 
7 0 ? 
1 6 8 
45? 
76 
78 
3 0 ? 
4 1 5 
47 
18 
7 4 8 
4 0 5 
18 
110 
9 9 
7 0 
77 
76 
14 
38 
7 7 5 
3 9 3 
18? 
3 0 7 
6 3 6 
4 7 0 
46? 
375 
4 4 5 
136 
1 7 1 
7 4 6 
74 
31 
14 
33 
33 
15 
lì blO 
30 
6 7 8 
7 7 5 
7? 
101 
13 
631 
858 
9 7 3 
3 0 0 
8 9 1 
80 6 
3 9 
14 
666 
) 17 
6 
70 
. a 
a 
3 
î 
a 
. . , . 13 
6 
33 
15 
133 
46 
87 
5 
3 
63 
3 9 
6 
• 
91 
IC 
153 
91 
. 
a 
ί 
e 3 
IC 
ί 
6 
'Ί 
i « 
li 
411 
35 
6 ' 
3< 
1 
? 
t 
4 
VERBINDUNGEN H I T AMINOFUNKTION 
k« 
N e d e r l a n d 
, ■ 
. ι 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 
30 
. 4 
3 4? · 
6 8 3 3 4?" 
5 0 5 
1 7 8 
1 2 0 
5 . 57 
. 
2 
ZE UNO HALOGEN­ , 
IHRE SAL 
■ 
. 
Ι Ζ 
1 
r 
ι > 
■ 
, 
3 
I 3 1 
6 
2 5 
22 
1 
3 
a 
a 
• 
i U L F O ­ , 
2 3 0 
119 
122 
» 80 
1 
11 
i 
i l 33 1 
31 
l 
. . I 
60 
L 
4 
I 7 3 4 1 
) 3 5 7 
3 7 7 1 
2 6 7 
2 1 5 
65 
1 
4 4 1 
.E UND HALOGEN­ , 
ί 1 2 4 2 
> 1 9 4 I 
6 7 5 
I 
335 
76 
28 
2 9 7 5 
4 0 8 1 
36 
15 
2 3 7 
18 3 8 7 
12 
1 0 3 1 
9 9 
'66 
. 3 24 U 
2 2 5 
3 9 3 
162 
3 0 7 
6 3 6 
4 7 0 
4 5 7 
3 7 5 
4 4 5 
1 3 6 
1 7 1 
2 4 6 
19 1 
> 12 
14 
33 
1 * 
15 
16 
55 
5 6 7 0 
30 
6 2 8 
275 
22 
101 
1 12 
1 1 * 8 3 6 423 
> 2 4 4 6 1 
Γ 12 3 9 0 4 2 2 
2 2 860 3 9 4 
865 6 
5 3 6 9 0 
. a 
4 
'. 5 8 4 0 24 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 8 
6 0 6 
6 4 0 
6 60 
6 9 2 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2920 .OC 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
73? 
8 0 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
SYRIE 
BAHREIN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
7 
? 
1 
55 
10 
10 
4 1 
17 
10 
1 1 7 
17? 
68 
73 
5 7 0 
3 8 9 
6 5 0 
168 
5B? 
7 1 8 
56? 
4 
1 
3 
ESTERS ÇARBONIQU SULFONES, NITRES 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
ι 
376 
10 
178 
185 
33 
6 1 
4 8 
7 1 
5? 
7 4 
30 
3 7 6 
15 
70 
1? 
7? 
4? 
14 
39 
4 S I 
4 7 6 
0 0 5 
8 7 0 
345 
179 
6 
1 
56 
France 
4 9 
10 
4 1 
163 
66 
5 
• 
1 7 6 5 
7 5 1 
5 1 4 
131 
70 
3 8 3 
7 
1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder land 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
• V 
l i 
1 1 ' 
9 
. le « 3 
6 7 2 4 0 5 3 
6 5 1 8 1 5 
1 5 9 0 
4 0 7 
1 8 8 
1 6 0 
2 
. ­
E S . LEURS SELS ET LEURS D E R I V E S 
, NITROSES 
7 
9 
18 
9? 
• 1 
. a 
a 
a 
« 8? 
3 
3 
a 
a 
a 
14 
• 
7 3 7 
34 
7 0 3 
1 9 1 
93 
1? 
a 
1 
• 
7 9 7 1 . 0 0 AUTRE. ESTERS DES ACIDES 
VES HALOGENES, SULFONES, 
0 0 1 
00? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 ? 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4? 8 
4 3 ? 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
578 
6 0 4 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 3 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
7 9 2 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
• A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA SALVAOOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
? 
5 
1 
7 0 
3 
16 
5 
1 
5 
5 
COMPOSES A 
743 
i s ? 
7 9 3 155 
4 8 4 
148 
35 
4 7 5 
4 6 8 
68 
79 
4 0 0 
7 3 4 
17 
1 4 0 
96 
78 
17 
il 83 
6 1 3 
7 1 9 
175 
7 1 7 
8 0 4 
5 4 4 
6 4 4 
395 
7 4 6 
7 5 7 
1 8 4 
7 1 7 
35 
70 
16 
77 
48 
?0 
30 
1 7 9 
4 9 3 
81 
6 6 0 
3 0 ? 
6 1 
7 4 7 
77 
4 1 ? 
8 7 7 
5 8 4 
5 7 0 
730 
3 7 6 
86 
14 
6 8 6 
7 6 
17 
13 
8 3 
12 
18 
2 0 0 
5 2 
148 
5 
2 
142 
86 
7 
1 
a 
: 
2 1 
2 
a 
a 
• • • a 
a 
a 
. • 5 7 0 
5 7 0 
■ 
. ■ 
a 
a 
a 
a 
• 
I t a l ia 
6 
8 2 
1 9 
63 
43 
1 0 
19 
a 
• • 
HALOGENES, 
3 2 1 
a 
1 1 0 
93 
33 
60 
46 
2 1 
52 
24 
2 9 
2 4 4 
12 
17 
12 
22 
4 2 
a 
3 9 
7 4 1 
4 4 0 
6 0 1 
6 7 9 
7 5? 
1 1 7 
6 
a 
55 i 
MINERAUX, LEURS SELS ET LEURS D E R I ­
NTTRES, NITROSES 
100 ί 2 
4 
3 
1 4 3 
1 0 0 
7 
5 
4 
6 
5 ; 
10 
> 
3 
* 
i 1 
3 
I 
4 1 1 1 
3 5 0 I I 
6 0 
38 
17 
19 ι 
FONCTION AMINE 
4 
3 
5 
1 
' 
i 19 
) 3 
i 16 
! 5 
1 1 
V 5 
! 5 
14? 
1 4 6 
7 5 9 
a 
3 6 7 
1 4 7 
35 
4 6 5 
4 5 9 
6 1 
75 
39? 
7 1 
1? 
1 7 9 
96 
75 
? 
11 
a 
a 
6 1 3 
7 1 9 
1 7 5 
7 1 7 
8 0 4 
5 4 4 
6 3 9 
3 95 
7 4 6 
7 5 7 
184 
7 1 7 
7? 
6 
15 
77 
77 
70 
30 
179 
4 9 3 
61 
6 6 0 
30? 
6 1 
7 4 7 
76 
5 4 0 
4 1 4 
1?6 
7 9 9 
1 9 8 
157 
. . 6 7 0 
. 
1 
10 
2 1 3 
14 
2 4 5 
1 
2 4 4 
2 2 6 
12 
4 
. 3 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
MONO­
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 8 4 
52 8 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belge­Lux. 
D I ­ , T R I ME THYLAM I N , I HR E 
1 
5 
? 
7 
? 
1 
4 0 6 
1 0 6 
3 4 1 
5 5 8 
7 7 0 
1 0 8 
34? 
106 
4 6 4 
1 8 6 
1 3 7 
9 
7 4 0 
78 
7 1 
66 
4? 
0 6 0 
1 3 0 
9 7 9 
37? 
5 7 9 
4 1 4 
? 
193 
14 
6 3 
19 
98 
98 
77 
1 4 
7 1 
? 
• 
OIAETHYLAMIN UNO S E I N E SALZE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
OZ? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 4 
7 7 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERI 
ACYCL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
1 
1 
4 9 
9 4 
3 4 6 
5 1 
36 
0 5 8 
7 0 0 
3 1 
9 7 5 
4 9 4 
4 8 ? 
2 4 8 
1 6 4 
30 
2 0 4 
a 
36 
1 0 0 
18 
36 
a 
a 
• 
7 0 4 
139 
6 6 
6 5 
6 1 
1 
N e d e r l a n d 
SALZE 
NO 
4 0 
4 1 
4 0 
2 
a 
. ? 
3 1 6 
106 
53 f 
121 
15 
66 
156 
126 
3 
153 
a 
a 
4 2 
1 6 5 1 
1 08C 
571 
4 0 5 
81 
163 
a 
3 
9 
, a 
33 
. a 
a 
­
42 
9 
33 
33 
33 
• 
: ACYCLISCHE HONOAHINE UNO O E R I V A T E . 
SCHEN 
6 
1? 
1 
10 
9 
7 
1 
HONOAHINE 
102 
7 0 
2 4 4 
176 
7 6 8 
4 7 1 
9 
2 0 4 
6 
9 
6 8 0 
32 
35 
9 1 3 
18 
17 
35 
6 5 2 
110 
2 8 4 
25 
79 
81 
1 9 
8 6 4 
1 0 1 
79 
6 0 
6 
50 
1? 
4 
70 
1 7 6 
3 6 3 
8 1 5 
3 8 9 
3 9 7 
3 7 7 
86 
1 
0 9 9 
1 
3 
3 
? 
1 
a 
54 
7 1 0 
1 7 5 
7 4 3 
13? 
4 4 
1 
a 
7 9 6 
8 
7 0 
3 7 3 
6 
a 
6 0 5 
a 
1 9 
a 
81 
7 
16 
6 0 
. 1 
a 
16 
63? 
6 8 3 
149 
3 6 5 
9 8 0 
173 
87 
1 
6 1 1 
HEXAMETHYLENDIAMIN UNO S E I N E 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 4 
14 
5 0 6 
18 
18 
3 7 0 
870 
506 
44 
3 6 
18 
8 
a 
a 
• 
, ., . . « 
3 
3 
3 
SALZE 
AETHYLENDIAMIN UNO S E I N E SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
1 6 8 6 
6 0 
56? 
5 4 9 
55 
7 9 7 
4 4 3 
35 
6 0 
3 9 
88 
,. „ . 2 
6 
2 
a 
„ „ * 
17 
2 
1 6 5 
17 
3 
15C 
29 
2 0 8 
2 1 
1 8 7 
1 5 7 
152 
3 0 
. • 
5 0 6 
a 
. * 
506 
5 0 6 
a 
. a 
• 
1 4 3 2 
6 0 
a 
3 8 2 
4 9 
2 5 1 
1 2 1 
35 
6 0 
. 88 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 8 
84 
5 9 9 
93 
1 1 2 9 
4 
179 
6 0 
1 3 4 
9 
67 
26 
66 
• 
2 6 4 7 
7 3 1 
1 9 1 6 
1 5 3 9 
1 2 * 9 
2 2 7 
15Ô 
58 
2 4 6 
. . 1 0 5 8 
37 
2 0 0 
31 
1 6 8 4 
3 0 6 
1 3 7 7 
1 148 
1 0 7 0 
27 
202 
A H G N I , OER 
80 
13 
34 
a 
525 
3 3 * 
9 
10 
5 
9 
* 8 8 * 
2 * 
14 
590 
18 
11 
35 
47 
110 
2B4 
6 
a 
a 
19 
8 57 
79 
2 9 
, 6 
49 
12 
4 
4 
8 1 2 5 
6 5 3 
7 4 7 3 
6 862 
5 2 6 1 
1 2 3 
1 
4 8 8 
. . 1 4 3 2 0 
14 3 2 0 
ND 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTI 
DESTI 
1 M U N G 
VATION 
2 9 2 2 . 1 1 « I HONO­
4 2 0 0 1 
0 0 2 
2 5 7 0 0 3 2 0 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
1 9 9 0 1 6 
3 6 0 3 8 
6 6 0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 2 8 
2 6 2 4 
6 6 4 
8 0 4 
6 6 * l o g o 
3 1 9 1 0 1 0 
3 4 4 1 0 1 1 
3 0 1 1 0 2 0 
2 3 5 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France 
VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
O l ­ ET TRINETHYLAHINE ET LEURS SELS 
95 
15 
iti 
10? 19 
70? 
73 
6 4 
76 
39 
17 
64 
1 0 
10 
13 
14 
9 4 9 
3 9 6 
55? 
3 7 7 
7 4 7 
1 7 1 
3 
55 
2 9 2 2 . 1 3 D IETHYLAHINE ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 4 
7 2 0 
8 0 0 
4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 1013 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
CANADA 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 
4 6 
165 
79 
13 
3 9 3 
1 7 
8 0 
13 
875 
7 7 9 
5 9 6 
4 6 9 
4 4 8 
75 
8? 
ND 7 0 
a 
. a 
a 
a 
5 
. 18 
, . a 
a 
9 
a 
• 
4 0 
3 9 
24 
5 
15 
3 
­
SES SELS 
• 18 
5 1 
U 
13 
. . a 
• 
1 0 8 
7 1 
3 7 
3 2 
28 
5 
• 
2 9 2 2 . 1 9 AUTRES MONOAMINES ACYCLIQUES ET 
2 001 
I 
i 
• 1 
• 
11 
l i 
44 
. 4A 
3 í 
IE e 
431 
. 56C 
. a 
46 
32C 
. . 3S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
\ 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
t 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ACYCL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ΙΝΠΕ 
COREE SUO 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
QUES 
1 
5 
1 
* 3 
? 
3 0 6 
4 5 
1 7 5 
7 0 5 
5 1 9 
3 3 6 
17 
1 4 6 
15 
15 
5 9 7 
7 7 
56 
3 4 3 
3? 
14 
67 
7 6 6 
7 8 
73 
74 
15 
7 1 
13 
5 5 8 
7 7 
4 0 
76 
7 1 
48 
74 
10 
15 
7 9 7 
7 5 0 
0 4 7 
7 6 3 
130 
3 3 6 
74 
? 
4 4 9 
15 
. . 1 3 7 
I B 
? 
a , 
14 
1 6 
17 
1 
a · 4 1 
, ' , a a 
1 * 
3 * 7 
2 * 1 
1 0 6 
6 3 
17 
4 3 
. , 1 
4 6 
'. 18 
S 23 
t 6 
2 18 
18 
18 
2 à 
3 E R I V E S , N 
3 15 
3 1 
138 
2 0 3 
1 5 3 
8 8 
. 2 0 
. a 
4 * 9 
5 
14 
1 0 9 
a 
4 
a 
2 5 3 
a 
2 2 
a 
7 1 
a 
* 1 * 
9 
26 
a 
2 
a 
a 
1 1 
1 6 3 7 
5 2 * : 
1 1 1 3 
7 1 5 
5 6 2 
1 * 2 
7 * 
2 
2 5 6 
2 9 2 2 . 2 1 « I HFXAMETHYLENE­OIAMINE ET SES SEL! 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 2 2 . 2 ! 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
FINLANOE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
6 
7 
7 4 9 
16 
1? 
845 
176 
7 4 9 
3? 
?8 
16 
4 
* l ETHYLENEOIAMINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
9 5 0 
34 
7 9 6 
795 
3? 
173 
7 1 4 
36 
4 3 
7? 
4 8 
ET SES SELS 
11 
" î 2 Te 
5 
, a 
8 
a , 
, . . . 
" 
2 
! 2 
, , 1 
1 98 , , , . , . ,, „ , a 
a 
a 
e a 
. , a 
a 
a 
15 
, a 
a 
3 
, a 
a 
a 
a 
, , • 
1 1 3 9 
19 
1 2 0 
1 0 4 
1 0 0 
16 
a 
. • 
2 4 9 
a 
• 
2 * 9 
2 * 9 
. a 
a 
• 
7 2 5 
3 4 
2 1 5 
27 
1 4 9 
59 
2 2 
37 
a 
4 8 
18 
a 
10 
84 
lil 2 
22 
9 
36 
17 
23 
9 
13 
• 
4 6 5 
1 1 2 
3 5 3 
2 5 0 
193 
6 0 
a 
43 
a 
28 
1 1 4 
. 3 9 3 
17 
80 
13 
6 7 9 
143 
5 3 6 
4 3 8 
4 0 2 
18 
80 
I ta l ia 
7 
a 3j 
75 
7 
6 
. . a 
ί 
a 
• 
97 
43 
54 
4 0 
3? 
3 
. U 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
9 
5 
3 
1 
2 
• 
aOa.DES MONOAMINES 
1 
3 
2 
2 
1 
6 
6 
9 2 
9 
35 
a 
3 6 6 
1 8 9 
17 
26 
15 
15 
148 
2 2 
23 
2 3 4 
32 
1 0 
il 78 
73 
? 
a 
a 
1? 
5 5 4 
59 
79 
a 
19 
4 1 
74 
10 
4 
7 1 7 
50? 
7 1 5 
3 5 8 
4 0 3 
1 6 5 
. 19? 
a 
. 8 4 5 
8 4 5 
. . a 
a 
• 
ND 
a 
a 
. . a 
. . , . 
1 9 6 
3 
2 
a 
a 
58 
a 
a 
a 
a 
a 
. 19 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
ί 2 
a 
2 
5 
. • 
3 0 1 
2 0 2 
9 9 
86 
65 
13 
a 
1 
a 
16 
1? 
. 
3? 
. 3? 
78 
16 
4 
2 1 * 
a 
2 9 5 
a 
. 2 * 
1 * 7 
I * 
6 
27 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
06? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
ANOERE ACYCL 
0 0 1 
00? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
07? 0 3 0 0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 0 4 ? 
0 6 4 
3 9 0 4 8 4 
5? Β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
3 1 
7 0 
U ? 
U ? 0 0 0 
S8? 641 
7 
1 
113 
France 
. 
16 
6 
6 ? 
? 
6 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
184 
184 2 1 
20 
5 0 8 
9 7 3 
5 85 4 7 3 
4 7 ? 
a 
113 
ACYCLISCHE POLYAMINE UNO D E R I V A T E , SCHEN 
1 
1 
4 
? ? 
? 
? 
POLYAHINE 
178 
98 
50 7 6 7 167 
4 6 3 
7 1 7 37 1? 
5 1 7 4? 
1 1 0 
4? 
i 
7 0 1 
706 
4 9 3 3 6 1 
7 3 3 73 
1 8 
110 
CYCLOHEXYLAMIN.r. 
0 0 1 0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 0 3 6 
04? 0 6 0 
390 4 0 4 
5 7 8 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1030 
103? 
1 0 4 0 
ANDEpi 
SCH Ε Κ 
0 0 1 
0 0 ? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 
03 8 0 4 ? 
0 4 8 7 8 8 
4 0 0 508 
5 7 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 1 0 1 0 
I O U 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
1 
AH.ÄÉ 
5 6 4 
30 
57 183 
53 
97 8? 
7 4 6 
34 
1 7 8 70 
61 
6 0 1 
834 
7 6 7 
4 6 8 1 5 9 
54 ? 7 4 6 
15 
176 
4 
? 
. . . . a 
. . a 
1 
16? 
1 4 5 
17 ? 
7 
15 
1 5 
57 
4 5 
32 46 
10 
2 0 
2 0 9 
1 7 9 
30 
30 
3 0 
a 
a 
• 
1 
1 
4 
1 2 
2 
2 
0 5 1 
83 
6 0 9 
117 4 7 1 
7 1 7 37 1? 
4 9 7 
77 
4? 
• 
1 7 1 
859 
31? 
3 0 8 
7 0 1 4 
. 3
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, 
A H G N I , DER 
ND 
­ D I H E T H Y L C Y C L O H E X Y L A M I N . I H R E SALZE 
a 
? 
?i 
. 6 
. . . ­
3 1 
73 
8 
6 
? ? 
8 
9 
8 
rCL ISCHE AMINE UNO DERIVATE 
16? 
3? 
4 7 
4 
53 
1 7 6 6 
16 
10 
9 9 
33 
4 17 
113 71 
36 
3 
19 
89? 
7 9 7 
5 9 4 4 1 6 
7 9 7 
1 7 6 
5 
? 
T R I N I T R O A H I L I N E , 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
A N I L I 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
uH8E , 
0 0 1 
00? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
1 UNO 
1 
1 
1 
1 
l 
TETRANIT 
SEINE SALZE 
7 0 
1 7 7 
4 6 8 
6 9 6 
6 7 7 
19 
? 
1 17 
WVSBF 
1 
4 4 5 1 1 9 
170 6 1 6 
513 79? 
127 
1 4 6 8 
1 6 1 0 
1 595 16 
. 15
S U L F O ­ , 
5 
i l 2 0 
1 2 3 
« A N I L I N E 
• 
. 8 
a 
a 
a 
. a 
. . . a 
• 
9 
9 
, AU 
113 
118 
118 
118 
5 
1 
1 
70 
. • 
65 
8? 
? 
1 
a 
2 
556 
70 
57 
16? 
53 
97 76 
7 4 6 
34 178 
70 
6 1 
1 557 
7 9 4 
7 5 9 46? 
159 
5? 
746 
I ta l ia 
. 
1 4 0 4 
9 9 7 
4 0 7 4 0 7 
367 
1 
. • 
70 
a 
5 
. . . . . . . 15 
110 
a 
a 
• 
159 
75 
134 
7 1 
4 
. a 110 
G N I , DER A L I C Y C L I ­
16? 
3? 44 
5? 
176 
6 
18 
9 , 
33 
4 
17 
a 
7 1 
1 
3 
19 
7 7 4 
789 4 3 5 
4 1 5 
7 9 7 
18 
, ?
• 
NO 
N I T R O ­ , N I T R O S O D E R I V A T E DES 
35 36 
48? 
a 149 
33? 51 
113 
. 4 9 3 6 6 5 
• 
a 
a 
• 
1 
a 
1 
1 
1 
• 
A N I L I N S 
76 
7 7 6 
106 
. 135 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 103? 1040 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M CLASSE 3 
7 9 7 7 . 7 9 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 ? 0 3 4 0 3 6 
04? 
0 6 4 
3 9 0 4 8 4 
5 7 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 1 0 4 0 
ACYCLI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE R .AFR.SUD VENEZUELA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
? 
1 
POLY QUE S 
1 
3 
1 
? 1 
11 
1B7 
6 0 6 
580 4 9 9 
4 6 9 
1Bi 
6? 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
25 9 0 
7 9 0 
17 14 
S 
3 
1 
• 
l i 
1 3 3 3 
1 0 0 0 
3 3 3 2 7 0 
2 7 0 
a 
• 6 2 
AMINES ACYCLIQUES ET O E R I V E S , N 
87 9 
94 
4 9 
595 
165 
193 
165 
76 75 3 7 9 
36 
86 
ï 3 ? 3 
16 
7 4 1 
7 3 7 
0 1 0 8 6 9 
7 6 7 
53 
1 
6 86 
7 9 7 7 . 3 1 CYCLOHEXYLAMINE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 0 3 6 
04? 
0 6 0 
3 9 0 4 0 4 
5 ? 6 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
R.AFR.SUO CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM CLASSE 3 
7 9 2 2 . 3 9 AUTRES AMIN 
O E R I V E S , N . 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
7 8 8 4 0 0 
5 0 8 
5 7 8 
737 
ίΟΟΟ 
0 1 0 
o n 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 4 0 
TERPENIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
7 1 ? 
?0 
78 
93 
5 1 
4 3 
3? 
83 
18 
53 
U 
?1 
6 8 5 
3 5 4 
33? 
7 7 6 
100 
73 
1 
83 
ES CY 
U . , D 
166 
35 
56 
U 
70 
175 
1 1 
?? 
17 
138 
4? 
74 
18 
64 
1 1 3 
8? 
U 
38 
0 9 7 
3 3 8 
7 5 8 
5 7 3 
367 
183 
3 
? 
2 9 2 2 . 4 1 T R I N I T R O A N I L I N E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
H 0 N D E 
CEE 
2 9 2 2 . 4 3 * ) A N I L I N E ET 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
2 9 2 2 · " β Í V Í N Í L S . N Í R | 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
1 
l 
3 9 
12 
4 2 
8 6 23 
i 33 
3 o 
13 
2 
173 1 5 9 
1 0 0 137 
73 7? 4 7 1 
3 2 1 
1 9 1 
1 
4 a 
• 
7 7 1 
82 
■ 
4 6 6 
1 2 9 
1 1 8 2 
1 6 5 
2 6 2 5 3 6 6 
20 
a 
33 
a 
• 3 2 9 3 
l 4 6 9 
1 8 2 5 1 8 2 2 
1 7 * 3 
2 
a 
2 
• 
N­DIMETHYLCYCLOHEXYLAHINE 
3 
2 
4 
L 
î 
l ? 3 
7 3 
b 4 
CLANIoU ES AMTN 
1 
? 
. 
Ü ' C Y C C A « 
; ; 3 
? 
7 
6 
a · 1 
8 1 
1 1 3 1 
2 1 9 2 
r 6 85 
TETRANITROANIL INES 
SES SELS 
7 1 
37 
3 1 7 
3 6 6 
3 7 9 
10 
a 
8 
• 
3T 
3 1 7 
3 6 1 
3 5 4 
TVELSEtJík°ÍIPÍ 
4 3 9 
90 
172 
1 9 0 
3 3 0 9 4 ? 
8 
r 
S , SULFONES, 
4 Γ 1 3 0 
5 1 1 6 
a 
6 
6 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
a 
7 3 9 
5 0 9 
2 3 0 2 1 5 
1 9 1 
15 
a 
• • D . . O E S POLYAMINES 
ND 
LEURS SELS 
2 0 9 
12 
28 
89 
5 0 4 3 
2 9 
83 
18 53 
11 
2 1 
6 6 4 
3 3 6 
3 2 6 2 2 2 
9 9 
2 1 
■ 
6 3 
ES ET CYCLOTERPE 
5 , CYCLENIQUES E 
6 4 
6 7 
67 
6 7 
3 
• 
1 
1 
2 1 
a 
• 26 
25 
1 
a 
a 
1 
NITRES 
14 
13 
• 9 0 
a 
55 
1 4 6 
33 5 1 
• 63 
1 2 2 
U 
22 
l i ï 
4 2 
13 
18 
. 1 1 3 
1 
5 
3 8 
8 7 4 
2 9 5 5 7 9 
5 5 2 
3 5 3 25 
. 2
a 
• 
ND 
, NITROSES 
348 
5 0 
112 
3 2 5 6 5 7 
1 9 
a 
7 
16 
86 
• 12 
14 
1 6 6 
26 
1 4 0 2? 
. 3 1
. • 86 
N I Q U E S . Τ CYCLO­
16 
• ?
? 
• 3 
• • • • • 10 
• . • • 6 
• 47 
7? 70 
14 
3 6 
. • 
. • 
a 
a 
• l 
. 1
• • • 
. OE 
77 
73 
9 
7 0 
. 1 1 4
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
260 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder . 
Schlüssel 
Code 
poys 
1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . Nederland Deutschland 
<B*> 
Italia 
032 034 036 042 048 050 056 060 062 064 276 286 400 404 412 506 526 624 664 720 732 600 
1000 1010 ioli 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
41 1 761 210 24 16 77 99 189 
1? 9 633 64 81 79 56 119 115 774 40 43 
105 81? 79? 150 099 507 3 1 635 
15 
1? 
6 
60 
391 47 344 779 719 
1 49 3? 
797 559 ?37 73? 198 5 
TETRANITROHONOMETHYLANILIN 
003 005 040 616 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 
6 
55 
6 
4 
77 
62 
15 
10 
44 
43 
1 
8 
4 0 
1 240 
138 
23 
9 
5 
23 
152 
22 
12 
9 
417 
6 4 
65 
6 7 
42 
119 
100 
34 
39 
38 
4 582 
9 8 9 
3 593 
2 915 
2 173 
* * 2 
i 
2 3 6 
6 
12 
6 
4 
33 
19 
n 
375 
32 
1 
6 
7 
76 
3 7 
57 
16 
12 
9 
9 
110 
3 3 5 
UI 
7 7 4 
5 0 9 
Ί 
2 9 ? 
03? 034 036 04? 048 050 056 060 06? 064 ?76 788 400 404 412 506 52 8 624 664 72 0 732 800 
1000 
,81, 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FINLANOE DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE GHANA NIGERIA ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE BRESIL ARGENTINE ISRAEL INDE CHINE R.P JAPON AUSTRALIE 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
15 
45 
1 353 
162 
il 
34 
92 
203 
108 
5,2 
54 
83 
105 
81 
125 
117 
2 59 
5 9 
41 
5 810 
1 171 
* 6 3 9 
3 328 
2 3 * 5 
6 0 7 
5 
3 
7 0 4 
6 
22 
16 
10 
92 
3 9 7 
3 9 
3 5 8 
211 
204 
17 
3 
13Ò 
6 
19 
13 
15 
36 
9 5 5 
96 
367 
6 
28 
1 7 5 
28 
35 
2 1 3 118 
95 
93 
7 9 
2 
400 
w 95
53 124 97 42 55 37 
981 
835 146 
194 
32 
7? 
,0 
175 3 3 
1 219 
179 
1 040 
2 9 2 2 . 5 1 TETRANITROHONOMETHYLANILINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
11 31 12 14 
U 9 2 
i' 
3 _ 2 361 1 655 505 
3 
280 
U 22 12 14 
69 35 34 70 16 14 
663 407 83 ? 
794 
TOLUIDINE, IHRE HALOGEN­, SULFO­, UND IHRE SALZE NITRO­, NITROSODERIVATE 2 9 2 2 . 5 3 
T O L U I D I N E S . LEURS D E R I 
NITROSES ET LEURS SELS 
IVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
7 7 0 
7 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
6 0 0 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1040 
7 9 5 
1 5 9 
89 10? 5? 310 8 170 
7 6 9 
6 
58 15 ? 18 73 7 5 
À 
87 
89 l l ' 105 
5? 
7 6 7 
4 3 
7 5 7 
6 9 7 
5 5 5 
22! 
4 3 2 
7 
3 7 
4 4 
6 
3 9 
3 4 31 5 1 
155 155 
87 
47 
310 
17§ 
703 
6 
53 
6 
2 
7 
5 4 5 32 257 
87 
79 lll 51 
263 
43 
2 7 6 4 
4 4 3 
2 320 
3 8 6 
5 
4 
138 4 2 95 
4 
9 
9 
23 
2 
58 
10 
207 
1 
4 
4 3 5 
2 3 9 
196 
17? 
38 
4 1 
33" 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 07? ROY.UNI 03? FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 04? ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 05? TURQUIE 066 ROUHANIE 220 EGYPTE 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 288 NIGERIA 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 HEXIQUE 508 BRESIL 528 ARGENTINE 664 INOE 
732 JAPON 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 010 CEE O U EXTRA­CEE 
020 CLASSE 1 021 AELE 030 CLASSE 2 031 .EAMA : 040 CLASSE 3 
431 140 119 203 61 378 21 130 1 089 12 81 ïî 41 44 23 15 19 116 420 81 70 164 176 36 347 48 
4 392 954 3 437 
i l » 
655 19 73 
U 1 1 
39 7 32 1? 13 4 
14 13 
224 135 112 
55 377 
ili 1 007 U 73 15 7 16 
19 11 19 116 332 81 54 
m 
35 338 46 3 552 5 26 3 026 
nu 
556 12 4 ÏH!IEDSÏLEZE IHRE H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , N ITROSODERIVATE UND 2 9 2 2 . 5 5 * l X Y L I S . LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , I D I N E , I  NITROSES ET LEURS SELS 
0 0 4 
0 3 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
19 
9 
lî 12 10 9 2 
19 
9 
31 21 10 10 9 
004 ALLEM.FED 036 SUISSE 
1000 Μ Ο Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 " 
23 
15 
46 26 19 
0211030 AELE CLASSE 
23 
15 
40 74 15 
II 
HEXANITR0DIPHENYLAH1N 
1000 1010 IOll 1070 1021 
HEXANITROOIPHENYLAMINE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
204 5 7 192 
7 l! 24 44 3 
16 15 44 1 9 
787 408 379 
27Ï 86 3 69 
YÍÍE^^HR^^SÂLIIÍ^USG^SÍ^IXANÍVROSIPHENYLAHIN'" T R 0 S 0 D E R I ­ 2 9 2 2 . 6 9 NDifSB§Ik^i\6E­UR^ESSE\E!.,Vi.UFH*HLE°xÎfiFÏRODÏVHlNfÎAMINÏBES· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
551 51 27 26 243 73 10 
1557 
9 17 47 
2 6 
5 0 
551 41 27 
193 72 10 
9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 036 AUTRICHE 
766 34 18 72 
514 5,S 
46 13 10 19 47 
5 1 22 25 
268 29 17 
îo8 
46 
lo3 
13 47 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
261 
Januar­Dezember 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
3O0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
504 
508 
512 
524 
52 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
13 
42 
9 
4 6 
4 0 
37 
1 3 7 
52 
167 
2 0 
11 
2 9 
12 
74 
?7 
74 
107 
77 
3? 
13 
10 
16 
16? 
8 9 9 
763 
5 88 
77 5 
635 
18 
42 
France Belg. 
105 
87 
Î! 
5 
a • 
BETA­NAPHTHYLAHIN UNO SEINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
8 
8 
­
a . • 
1000 kg 
­Lux . N e d e r l a n d 
137 
137 
1 3 7 
1 3 7 
î • 
SALZE 
8 
6 
• . 
a 
• 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
1 
8 
37 
9 26 
27 
29 
52 
167 
20 
11 
29 
12 
74 
25 
21 
107 
II 13 
10 
16 
366 
81? 
0 5 6 
407 
7 1 4 
6 7 1 
18 
79 
. a • 
lu l la 
5 
3 
? 
3 
51 
5 1 
3 1 
U 
a 
13 
a 
, • 
ALPHA­NAPHTHYLAH'IN. HALOGEN­ , S U L F O ­ · N I T R O ­ , N I T R O S O D E R I ­VATE DES ALPHA­ UND BETA­NAPfrrHYtAHINSV IHRE SALZE. A H C N . , 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 3 6 
04? 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
MONOA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
* } 2 * 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
524 
526 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
2 
1 
1 
113 
52 
75 
108 
1 4 5 
6 1 2 
5 0 7 
97 
21 
27 
9 9 
4 1 
18 
382 
76 
4 4 
3? 
66 
175 
1 3 1 
6 1 7 
4 9 3 
3 ? 3 
6 6 0 
1 3 0 
3 6 6 
7 9 6 
5 9 
6 4 
3 
6 1 
5 9 
5 9 
1 
: AROMATISCHE MONOAMINE 
4 I N E , A H G N I . 
2 
1 
9 
7 6 3 
??5 
6 7 3 
770 
3 0 1 
5 6 6 
73 
4 4 
73 
3? 
557 
1 0 4 
76 
37? 
35 7 9 
86 
7 4 1 
1 0 1 
14 
7? 
10 
16 
65 
183 
7 0 
10? 
5 
7 7 
18 
1 9 
76? 
3 0 
? 
1 0 7 
16 
4 0 
3 3 3 
?3 
6 0 
17 
1 9 
6 9 6 
10 
97 
66 
8 9 ? 
38 
5 0 
1 9 3 
1 4 6 
9 
3 
1? 
? 
7 0 
? 
? 
3 9 
. ? 
a 
a 
a 
17 
4 
5 
5 
a 
1 
. a . ? 
a 
a 
1 
a 
. . . a 
a 
a 
a . • 555 
13 
7' 
38 
13 
74 
74 
a 
• , DERIVATE 
? 
? 
1 
4 
1? 
6 
6 
5 
. 1
OER 
71 
4 . 5 
1 
4C 
2 
2 
1 
67 
3? 
6 9 
13? 
59? 
3 3 6 
5? 
71 
7? 
9 9 
4 1 
18 
3 3 1 
6? 
43 
15 
86 
110 
1 3 1 
3 1 7 
3 0 0 
0 1 7 
4 0 9 
9 7 9 
318 
790 
4 6 
16 
6 
103 
Û 4 1 
a 
5 
a 
. a 25 
14 
17 
a 
15 
• 3 8 6 " 1 7 1 5 
163 
9? 
46 
6 
AROMATISCHEN 
2 
1 
8 
1 8 3 
6 1 6 
. 1 5 4 5 3 9 
70 
3? 
73 
,8 5? 
7 4 
7 7 7 
35 
76 
86 
7 4 1 
100 13 
5 
6 
16 
6 0 
108 
66 
99 
5 
77 
18 
19 
148 
7 9 
? 
103 
406 
3 0 8 
lì 17 
19 
6 9 6 
10 
97 
49 
7 9 0 
167 
7 1 
18 
50 
64 
112 
2 5 
17 
503 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
lt2o 
05? 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 8 0 
504 
5 0 8 
51? 
574 
5?6 
6 7 4 
6 6 4 
6 8 0 7 0 0 
7 0 8 
778 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
}8io 
103? 
1 0 4 0 
? 9 ? ? . 7 ] 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TU0QU1E 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
6 R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
U 
35 
14 
37 
3? 
33 
1 3 6 
36 
8 1 
18 
10 
18 
14 
36 
74 
15 
4 6 
35 4 0 
13 
10 
7 0 
665 
8 5 6 
0 0 8 
540 
7 0 1 
4 3 4 
9 
34 
France 
1 
1 
3 
a 
7 • a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
a 
• 8 2 
53 
i\ 
16 
• • BETA­NAPHTYLAMINE ET SES 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 2 
5 
4 
1 
1 
7 9 2 2 . 7 9 ALPHA­NAPHTYLAH1 
NITROSES OE L 'A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
042 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
4 0 0 
41? 
5 0 8 
5 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
Í8Í? 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ET LEURS S E L S , N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
143 
4 4 
53 
17? 
98 
5 89 
7 0 ? 
103 
15 
70 
7? 
56 
78 
4 4 7 
7 1 
4 1 
31 
6 4 
94 
7 4 3 
0 6 0 
4 6 0 
6 0 1 
8 9 1 
3 0 4 
305 
4 0 7 
1 
• 1 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
; ; * * • · • 1 3 5 • a 
a * 
a t 
• * a · 
a · 
a · • * a « 
a * 
a « 
a « 
a · • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 0 
1 * 
17 
2 2 
26 
1 
3 8 
8 1 
18 
10 
18 
1 * 
3 6 
2 0 
13 
4 6 
35 3 0 
13 
10 
2 0 
1 3 6 1 1 5 9 5 
• , 1 3 6 
1 3 5 . 1 . . • SELS 
* 4 
8 0 3 
7 9 2 
3 6 0 
190 
4 0 8 
9 
2 4 
. 
. . . • ' • 
I t a l ia 
17 
10 
51 
Û 10 
9 
■ 
10 
. a 
a 
• 
ρΐΑ-ΝΓρΗτΙίΑΜ^ΙΓδί^ΒΪτ^-ΝΑΡΗΪξίνΗ,ΝΕ 
. 0 * 
. a 
a 
7 
a 
a 
7Ï 
. . . a 
a 
a 
_ a 
a 
a 
a 
-
8 3 
7 
7 6 
75 
7 4 
1 
. 
3 ί 
87 
) 24 
4 6 
a 
9 1 
5 7 1 
5 6 6 
! 59 
15 
1 5 
7 2 
56 
28 
> 3 6 2 
5 8 
4 0 
13 
6 4 
7 7 
2 4 3 
38 13 2 4 9 3 
7 5 2 * 8 
3 1 3 2 2 * 5 
3 1 8 1 5 9 2 
. a 
1 
7 9 2 2 . 8 0 * l AUTRES MONOAMINES AROMATIQUES ET D E R I V E S , 
NES AROMATIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
M 2 
4 1 6 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
1 
1 
9 
7 4 9 
6 0 6 
7 7 7 
7 1 8 
5 0 7 
8 1 9 
4? 
76 
18 
39 
6 7 5 
81 
37 
7 4 9 
4 0 
78 
6 8 
84 
36 
7 0 
16 
179 
15 
6? 
? 7 9 
193 
I! 
33 
145 
18 
3 3 4 
46 
76 
4 5 6 
77 
71? 
1 7 
55 
16 
,1% 
i a 
98 
52 
9 9 7 
a 
3 * 
? * 
188 
9 8 
1 3 8 5 
1 
7 
a 
1 0 
4? 
3 
5 
110 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
14 
5 
. 3 
8 
a 
2 0 
9 
2 1 
1 
4 6 
a 
. 8 
. . a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 0 4 7 
1 139 
2 5 * 
3 9 9 
56 
17 
7 
1 1 3 
a 
18 
6 * 
4 1 
a 
5 
a 
a 
a 
48 
13 
1 
18 
a 
17 
• 4 3 3 
1 9 3 
2 * 1 
1 8 5 
9 1 
♦? 
N . O a . D E S HONOAMI­
4 7 2 1 $ 1 1 5 6 
a 
? 
Γ 5 6 1 
2 3 8 
5 2 
1 
' 
4 9 0 * 
. 4 0 9 
4 1 1 
4 1 
19 
18 
26 
5 8 3 
* 9 
2 9 
6 0 8 
: n 6 8 
8 * 
3 0 
1 0 
2 
1 2 * 
15 
5 9 
1 1 8 7 
1 8 9 
55 
18 
2 * 
1 1 8 
17 
2 1 * 
46 
25 
4 1 7 
2 2 
7 0 
1 8 7 
? 5? 
1 6 
2 6 
4 3 3 
18 
9 8 
* 1 
S 6 9 * 3 
l°* 
23 
a 
23 
a 
a 
a 
3 , 2 9 2 
3 1 
a 
2 
a 
a 
6 
1 0 
a 
a 
a 
a 
68 
4 
2 
a 
a 
6 
a 
6 7 
i 3 1 
a 
a 
25 
a 
a 
, « a , a u 
* 7 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
262 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
PHENYl 
N ITRO-
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
03 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 6 
4 0 0 
50 8 
5 2 8 
7 3 2 
800 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ANDERE 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
. E N - U 
, N I T 
181 
7 1 2 
4 2 8 
4 4 6 
202 
2 
22 
0 8 3 
ND TC 
ROSOC 
5 
7 
23 
4 
28 
20 
104 
12 
3 
4 
1 
71 
5 
6 
? 
4 
13 
7 7 6 
39 
7 3 6 
710 
154 
70 
3 
1 
6 
France 
4 7 7 
176 
100 
5 0 
78 
1 7 
• 
Belg.· 
LUYLENDIAHINE 
E R I V A T E . IHRE 
lì 
4 
16 
15 
? 
3 
ΐ ? 
5 
? 
? 
1 
63 
73 
6 0 
43 
33 
15 
3 
1 
? 
AROMATISCHE P O L Y A H I N E . 
N ITROSOOERIVATE. 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
05? 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 4 
508 
51? 
578 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AHI NE 
2 
13 
2 0 
1 
5 
1 
3 
5 9 1 
15 
U S 
340 
5 5 9 
3 4 5 
75 
70? 
169 
30 
7 3 8 
36 
74 
7 7 0 
74 
3 3 9 
1 5 1 
96 
153 
40 
70 
4 9 
7 1 
66 
73 
54 
11 
1 1 
5 
196 
30 
16 
3 0 
53 
3? 
7 0 
184 
47 
68 
74 
4 7 4 
377 
6 7 ? 
7 7 5 
375 
7 6 9 
6 4 1 
5 
30 8 
IHRE SALZE 
. 10 
4 
4 6 
86 
1? 
l ì 8 
1 
7 
3 
. 955 
, , , . a 
. 4 9 
1 
a 
, . 1 1 
a 
1 
? 
. . . 184 
a 
. ­
1 4 0 3 
146 
1 7 5 7 
36 
3? 
80 
5 
1 1 3 9 
1 
4 
1 
3 
1 
? 
H I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
HONOAETHANOLAHIN 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
03 8 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
50 8 
512 
5 2 8 
1 
2 
70? 
64 
3 1 5 
3 1 8 
3 4 6 
4 1 4 
1 7 1 
39 
59 
30 
9 
19 
4 3 
545 
1 0 1 
101 
64 
86 
6? 
5 1 
4 4 
157 
56 
1 4 6 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
4 30 
10 
6 
. . 4 
. , 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
* 5 2 8 192 
4 262 312 
2 163 159 
1 328 66 
1 0 2 0 1 5 0 
2 
5 
1 OSÒ 3 
, IHRE HALOGEN­, S U L F O ­ , 
5 
a . 
70 
9 a 
a a 
a . 
1 9 
. . 
3 . 
13 
45 76 
5 
4 5 2 1 
45 20 
2 0 
1 
a , 
NO 
IHRE HALOGEN­ . MIL Fu 
4 8 9 1 0 1 
4 
1 1 4 
2 7 6 1 4 
3 0 3 170 
3 0 7 26 
25 
1 9 1 
46 1 0 2 
28 
2 7 4 
16 
3 1 5 
6 8 6 
3 1 4 
1 5 1 
25 7 1 
15 
1 1 20 
7 0 
6 2 
23 
36 
U 
5 . 
160 9 
2 8 
i 3 
30 
53 
32 
4 7 
6 8 
2 4 
6 2 5 5 6 7 
1 3 1 2 8 9 
4 9 3 2 7 8 
0 2 6 1 9 0 
5 9 6 128 
4 2 6 11 
, . 0 * 1 77
UND SEINE SALZE 
a 
. , 9 0
6 8 
? 
36 
7 9 
7 
a 
5 
4 4 0 
a 
. 86 
l ì 4? 
6 
. 9 
2 7 4 8 
4 
11 
Κ 
4 7 
2 1 5 
6 0 
. . 78 
6 
6 
3 
) a 
16 
3 0 
1 a 
, . 5 0 
a 
1 2 9 
9 
13 4 7 ' 
13 4 7 ' 
Ι Σ ­
Ι ­
Σ 7 ' 
211 
1 4 1 ! 
­Ì : 
2 ' 
21 
; I 
1 39J 
i o : 
41 
ι : 4C 
; 2  
5Í 
12E 
a a 
u . , 12 
! 89 
1 
. , 4 
. . . . . * 
, a 
• 
122 
11 
1 1 0 
102 
1 0 1 
4 
, . a 
4 
­ , N I T R O ­ , 
1 
1 
5 * 
a 
. . , , . 13 
1 
12 
19 
2 * 
a 
2 5 
a 
a 
1 
2 5 
a 
. * a 
18 
a 
, a 
27 
1 
8 
a 
. a 
7 0 
a 
. a 
a 
> 3 0 3 
56 
2 * 7 
7 1 
13 
1 2 * 
. 5 1
r 
a 
13 
a 
. ' a 
. 
î 2 0 
7 0 6 
69 
1 
a 
. a 
a 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 2 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 6 
?08 
4 0 0 
5 0 8 
5 7 8 
73? 
eoo 6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
6 
4 
? 
1 
1 * ' HALSGENEV 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 2 2 . 9 9 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 4 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 6 
4 4 9 
4 8 4 
5 0 8 
517 
578 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 9 2 3 
3 5 5 
6 4 3 
7 6 3 
6 6 9 
600 
1 
16 
580 
France 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
343 
7 0 4 
575 
4 5 3 
179 
. 14
• 
luLFONES, NITRE*? 
10 
73 
56 
16 
83 
4 1 
145 
33 
14 
1? 
15 
3? 
1? 
13 
14 
15 
30 
6? 6 
108 
5 1 8 
4 7 7 
7 7 7 
74 
1 1 
15 
16 
77 
33 
16 
6? 
1 
3 1 
9 
14 
a 
15 
U 
1? 
8 
14 
7 
• 
3 0 7 
7 1 
7 3 6 
1 6 6 
1 0 1 
65 
11 
15 
4 
Lux. N e d e r l a n d 
4 T 8 78 
1? 1 9 
2 16 
1 
10 3 
ENE D 
• N I T 
POLYAMINES AROMATIQUES 
SULFONES, N ITRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CHINE R . P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
3 
18 
3 0 
? 
9 
? 
1 
1 
5 
996 
76 
7 1 8 
578 
04? 
887 
50 
3 7 6 
7 6 7 
6 1 
4 9 4 
7 3 
77 
5 1 8 
1 3 1 
5 7 0 
7 3 5 
13? 
757 
65 
43 
101 
1 6 7 
1 0 9 
3 1 
86 
75 
17 
U 
3 7 8 
75 
33 
6? 
104 
57 
1 1 6 
7 9 1 
1 7 9 
163 
54 
4 9 ? 
59? 
860 
7 4 1 
7 6 5 
6 4 1 
78? 
9 
1 9 3 
COMPOSES AMINES 
2 9 2 3 . 1 1 HONOETHANOLAHINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 6 
05C 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
390 
4 0 4 
41? 
5 0 6 
51? 
5 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
CANAOA 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
4 7 
13 
8? 
75 
93 
3 1 9 
7 9 
13 
19 
?8 
10 
1 1 
6 7 ? 
77 
77 
16 
3? 
70 
15 
17 
40 
16 
4 1 
, N I T R O S E S . 
1 
? 
? 
1 
a 
18 
4 
7 9 
171 
7 1 
a 
7 0 
18 
? 
1 
19 
a 
4 7 0 
a 
a 
. a 
1 
i 1 0 1 
? 
a 
a 
. 17
. a 
1 
4 
. a 
a 
a 
7 9 1 
a 
1 
a 
• 
776 
?7? 
0 0 4 
84 
6 1 
1 5 8 
9 
7 6 1 
A FONCTIONS 
ET 
L 
7 
β 
? 
6 
? 
1 
3 
. . , a 
• « 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 3 6 4 142 
4 5 7 9 3 2 9 
2 * 9 6 1 7 * 
1 1 5 8 5 7 
1 5 1 9 1 3 9 
1 
2 
5 6 * 16 
Î0ASMÉÎ!.SLEufsRSELDfRIm 
10 
. . . . 4 0 
. a 
20 
. a 
2 1 
. . , a 
. a 
β 
3 0 
1 0 1 35 
2 1 0 
9 9 2 5 
99 2 2 
4 0 1 
3 
. a 
, , • 
NO 
1 
25 
, . 2 1 
a * 
1 1 4 
4 
, , 12 
a 
. ,  a 
5 
, , • · 
183 
25 
1 5 8 
1 * 0 
1 3 5 
6 
, a 
* 12 
, LEURS DERIVES HALOGENES, 
:URS SELS 
8 3 7 1 5 7 
6 
2 1 4 
4 0 9 16 
6 0 9 2 6 2 
6 7 4 1 9 2 
50 
3 5 6 
94 1 1 0 
58 
4 6 3 
3 1 
0 4 8 
1 2 4 7 
4 9 3 
2 3 5 
4 1 9 1 
2 4 5 
2 * 
42 
1 6 5 
9 7 
3 0 1 
7 * 
2 5 
11 
3 * 0 13 
73 
3 4 
6 2 
1 0 * 
5 7 
, , 
1 2 9 
1 5 7 5 
5 * 
• 
3 * 8 9 6 0 
0 6 9 4 4 1 
2 6 0 5 1 9 
1 3 9 4 0 * 
2 3 2 3 0 2 
9 3 1 1 7 
a , 
2 1 0 9 8 
OXYGENEES 
SES SELS 
a 
a 
, 74 
73 
a 
9 
. 7 
a 
3 
a 
? 
1 1 1 
. a 
a 
3? 
a 
3 
11 
? 
. 3
7 1 1 
10 
15 
4 7 
13 
a 
18 
2 
1 
1 
a 
a 
4 
a 
8 
a 
a 
a 
15 
a 
_ 3 2 
a 
3 
2 
2 
. a 
7 * 
. « a 
a 
. a 
4 5 
1 
Ü 
27 
a 
a 
7 7 
. a 
6 
4 1 
a 
a 
a 
12 
a 
14 
a 
a 
a 
2 5 
1 
17 
a 
a 
a 
1 1 6 
a 
a 
a 
a 
1 8 4 9 2 
18 4 9 ? 5 1 6 
?< 
■ί 
b-
, 51 
31« 
: LI 
1 
S 
1 
I 
. 353 
. Ζ' 
ι : a 
I 
12 
] 
I 
l i 
34 
78 
4 3 8 
1 3 8 
4 6 
1 7 6 
a 
1 2 * 
1 
. r 
. . 
" 
î 5 
1 5 8 
19 
. 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 4 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
1 
6 
? 
1 
1 
? 
7 9 7 
150 
3? 
69 
46 
88 
3 6 4 
7 4 5 
U S 
0 0 0 
6 5 4 
3 0 9 
1 
9 0 eu 
France 
7 3 4 
. 6 
? 1 
1 1 4 5 
1 5 6 986 
11? 
78 
4 3 5 
a 
66 
4 4 0 
OIAETHANOLAHIN UND SEINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
52 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
? 
1 
1 
4 1 5 
1 6 6 
155 
6 0 ? 
1 4 7 
7 3 6 
34 
36 
74 
55 
37 
67 
107 
109 
45 
7 7 0 
153 
9 1 5 
4 6 5 
4 3 1 
5 3 8 
3 6 6 
835 
58 
TRIAETHANOLAMIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 4 
390 
4 0 4 
50 8 
524 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
1 
8 
4 
4 
? 
1 
1 
AMINOALKOHO 
TR1AE1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
07 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
7 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
44 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
574 
578 
HA NOL 
9 3 3 
978 
5 3 7 
6 8 1 
18? 
67 
4 1 7 
95 
4 0 5 
6 4 6 
7 7 0 
65 
73? 
131 
10? 
1 5 4 
66 
1 1 4 
3 3 8 
79 
7 3 5 
64 
88 
1 7 9 
81 
93 
3 6 7 
3 1 1 
0 5 7 
805 
7 6 9 
0 7 1 
? 
5 
181 
. 4 
45 
4 3 9 
74 
a 
16 
16 
a 
6 
59 
5 1 
1 1 
10Ò 
? 
6 6 9 
51? 
3 5 6 
90 
38 
7 6 6 
• 
1000 
Belg.­Lux 
kg 
Nederlam 
c 
. 
f 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
23 
86 
95 9 4 5 4 
6 9 3 6 9 
77 5 7 6 3 10 2 80 l 
, 
1 0 4 1 
2 6 6 
1 
4 
16 3 0 1 
SALZE 
34 NO 
15 
5 
4< 
, 
U N O S E I N E S A L Z E 
a 
14 
16 
154 
3 8 0 
1 
43 
a 
3? 
68 
75 
15 
15 
56 
33 
3 6 
88 
, 3? 
a 
. a 
• 
1 0 3 ? 
5 6 4 
4 6 6 
7 9 1 
1 4 4 
143 
1 
3 
34 
3 ' 
4 
4 . 
L E , IHRE AETHER UNO E 
AMIN 
74 
146 
513 
8 7 6 
7 3 6 
133 
7 
74 
5 
10 
3 4 4 
5 
14 
8? 
19 
5 
7 
5? 
35 
77 
10 
7 
7 
95 
14 
4 7 
. . 1
1 1 9 
. 70 
1 
1 
34 
UND IHRE 
7 0 
3 8 7 
7 3 5 
37 
6? 
? 
7 
1 
3 
58 
1 
3 
?0 
i 
i 
7 7 
a 
a 
1 
50 
1 
a 
a 
. . . . a 
3 
a 
a 
1 
SAC Ζ E 
1 
) 1 
1 
) 48 
5 5 ! 
. 4 9 ' 
2 9 ! 
3 ' 
16 
2­
3 5 
7 ' 
16 
5' 
1 ' 
5 
16 
2 
( 2 
' 
7« 
8 ' 
! 3 2 9 
! 1 β?' 
1 4 6 
1 10 
7 9 
33 
2 
■TER, AUS 
2 
6 
5 6 
3 
1 
. 
! u 
1 
> 
ι 
, I
' ' 
I 
« t 
. 
9 
>. > , 
ì 
> ) 
J 3 
r ι ι t 
i 
! > 
58 
150 
10 
75 
2 
2 
3 4 7 
lit 
576 
4 7 2 
5 86 
. . 549 
310 
162 
95 
123 
2 3 6 
18 
20 
a 
31 
3 
56 
98 
. 120 
151 
599 
6 9 0 
9 0 9 
386 
288 
5 2 3 
4 0 8 
4 0 9 
5 2 0 
. 509 
32 
7 0 1 
66 
16 
4 5 8 
55 
715 
75 
1 7 1 
35 
78 
81 
7 
l 9 3 7 0 
. 171 
5 
4 
705 
8 4 6 
859 
746 
600 
4 9 1 
a 
a 
17? 
­ ,ΕΝ. MONO­, 
) 5 
7 
i 
3 
. 
1 
i 
) 
49 
6 1 
17? 
16? 
54 
3 
9 
3 
7 
760 
4 
10 
5? 
13 
1 
7 
1 
33 
a 
a 
7 
3 
44 
1? 
43 
a 
. . 4 
a 
a 
6 
a 
1 
78 
Italia 
a 
22 
a 
. • 
832 
8.3 
7? 
7? 
a 
a 
776 
7 1 
a 
a 
163 
a 
a 
a 
74 
55 
. a 
. a 
45 
a 
* 
3 9 6 
7 3 4 
163 
6? 
4 0 
46 
55 
3? 
45 
5 
4 0 
? 
6? 
7 
a 
. . a 
. a 
1 0 
88 
a 
* 
7 9 8 
3? 
7 6 6 
161 
50 
105 
. • 
O l ­ UND 
? 
a 
. 30 
a 
4 
? 
a 
1 
a 
25 
a 
1 
9 
5 
a 
. 5 0 
? 
a 
10 
. a 
1 
1 
4 
. . 1 
. . 9 
1 
a 
5 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 3 6 
64 8 
6 6 4 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
»H 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
IRAN 
KOHEIT 
MASC.OMAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
78 
4 4 
14 
77 
13 
7? 
1 8 9 4 
3 1 0 
1 5 8 4 
5 0 7 
3 8 5 
3 6 4 
s 
34 
6 9 ? 
France 
6 1 
. ■ 
1 
5 
• 3 1 6 
4 7 
768 
3 1 
7 0 
176 
a 
3? 
1 1 1 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 l ? 
a 4 * 
3 
3 23 
7 1 
22 
36 7 3 8 1 0 9 5 
22 8 1 1 5 6 
1 * 1 5 7 9 3 9 
10 7 3 3 7 6 
2 4 3 4 1 
75 1 7 1 
■ 
2 
* β 3 9 2 
7 9 2 3 . 1 4 » 1 OIETHANOLAMINE ET SES SELS 
0 0 L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
5 7 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
INDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
99 
38 
37 
156 
38 
6 0 1! u 13 
13 
2 0 
33 
36 
10 
65 
45 
7 7 6 
3 6 8 
4 0 9 
145 
1 0 4 
7 5 1 
14 
2 9 2 3 . 1 6 * ) TRIETHANOLAHINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 0 7 
7 7 1 
133 
1 7 0 
3 0 7 
19 
117 
79 
79 
16? 
56 
70 
65 
4 1 
3? 
4 6 
28 
33 
89 
10 
71 
2 1 
2 2 
36 
23 
74 
2 1 5 2 
1 0 3 9 
1 114 
7 4 4 
4 4 4 
316 
1 
3 
5 4 
a 
? 
U 
107 
7 
a 
5 
* • . ?
16 
14 
3 
. 78
1 
??9 
177 
10? 
75 
1? 
77 
• 
9 NO 7 3 
; '. 
1 * 
1 * 
ι a . 
ET SES SELS 
a 
4 
5 
4 5 
1 0 1 
a 
13 
a 
9 
7? 
. 8 
4 
4 
15 
11 
. 1 1 
7 1 
a 
9 
, a 
a 
a 
• 
7 9 3 
1 5 6 
137 
85 
4 4 
4 1 
a 
? 
1? 
' 
3 6 
7 1 
• 31 
6 0 
5 
* • • U 
* 19 
3 3 
. 3 7 
** 4 1 8 
1 6 1 
7 5 7 
9 4 
7 3 
1 6 3 
• 
9 1 0 2 9 6 
1 2 0 9 7 
1 1 2 7 
I 1 1 6 
1 7 0 1 3 5 
9 10 
4 2 6 2 
7 2 2 
6 6 * 
19 1 0 * 
3 5 2 0 
1 
59 
1 2 
6 8 
. 35 1 6 11 
, 2 2 4 4 2 4 
7 3 
2 6 0 
6 12 
. 2 3 6 
2 0 3 
2 * 
12 7 6 6 9 8 0 
12 4 0 8 4 5 5 
2 9 2 3 . 1 8 AH INO­ALCOOLS, LEURS ETHERS ET E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
7 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 4 0 
4 4 8 
4 80 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
51? 
5 7 4 
5?8 
N O L A H I N E , OIETHANOLAMINE, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
GHANA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
6 4 3 
1 0 1 
2 8 1 
2 0 9 9 
6 9 9 
8 3 2 
25 
2 1 
10 
73 
6 1 6 
26 
1 0 0 
5 7 6 
7 9 4 
1? 
55 
?? 
61 
30 
18 
U 
107 
305 
43 
14? 
14 
14 
31 
106 
14 
3 0 
4 1 5 
49 
1? 
79? 
a 
73 
1 8 6 
1 7 7 
103 
33 
6 
6 
? 
4 
71? 
? 
8 
3? 
? 
3 
1 
19 
a 
a 
? 
175 
? 
4 
. . 9 
. a 
a 
1 1 
1 
a 
3 
TRIETH 
1 
3 5 8 5 2 5 
2 5 6 3 4 1 
1 7 1 2 1 0 
9 4 1 4 9 
1 
. I 7 35 
Î T E R S , AUTRES QUE MO 
(NOLAHINE ET LEURS S 
2 3 5 0 2 1 5 
3 9 3 8 
î 9 1 
3 7 6 
3 3 3 7 6 3 
7 0 5 7 7 
, 3 3 1? 
4 
4 7 8 
6 7 7 6 
. 
19 
; 22 
93 7 7 1 
6 18 
? 
3 78 
3 
1 
τ: 
'. ? 
3 
5 1 
. 14
U 
7 51 
1 0 3 
9 
! 74 
. a 
8 
> 29 
a 
19 
1 3 8 
9 
6 
3 6 0 
Italia 
. 
• U 
a 
a 
• 2 0 9 
' 4 
2 0 6 
17 
lå 
a 
a 
1 7 7 
17 
4 9 
U 
13 
10 
1 1 5 
6 6 
4 9 
26 
19 
13 
17 
11 
2 
25 
3 
3 
22 
a 
a 
• 
1 0 1 
8 
94 
6 2 
19 
32 
a 
a 
• 
NOETHA­
ELS 
66 
1 
2 
1 5 9 6 
a 
17 
16 
a 
4 
14 
1 2 2 
5 
65 
2 3 0 
2 7 0 
8 
2 1 
18 
10 
U 
4 
. 12 
76 
3? 
5? 
IX 13 
4 
14 
1 0 
7 6 5 
38 
5 
7 0 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Lander-
ichiüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE France Be lg . -Lux N e d e r l a n d 
6 1 6 
6 6 4 2 2 
6 9 2 2 1 
7 0 0 1 
7 0 8 1 
7 2 8 3 
7 3 2 1 0 7 5 
7 3 6 7 
8 0 0 8 2 
9 5 0 3 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
'. ΐ , . 3 
T6 
2 
6 
• 
1 0 0 0 3 1 0 9 9 3 5 4 8 3 9 1 128 
1 0 1 0 1 7 9 4 6 7 9 * 6 8 6 3 9 3 
I O U 1 3 1 5 2 5 7 . 1 5 2 7 3 5 
1 0 2 0 8 8 6 2 1 7 
1 0 2 1 5 3 5 1 3 5 
1 0 3 0 2 9 9 12 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 5 1 
1 0 4 0 1 2 7 2 8 
3 0 5 6 5 
22 3 4 6 
1 2 3 1 3C. 
1 
3 1. 
35 
ANI S I D I NE ,D IAN IS I D I N E , P H E N E T I D I N E , I H R E SALZE 
0 0 1 58 
0 0 2 7 
0 0 3 15 
0 0 5 1 6 
0 2 2 2 5 4 1 2 
0 3 0 2 5 3 
0 3 6 5 4 * 2 9 
0 4 2 28 13 
0 5 2 23 
0 6 0 8 
0 6 4 2 5 8 2 1 0 
0 6 6 7 
2 8 8 11 
3 9 0 55 10 
4 0 0 2 2 3 18 
4 0 * 1 1 8 
4 1 2 95 1 0 
5 0 8 17 
5 2 8 11 
6 2 4 2 8 5 85 
6 6 4 6 4 
7 7 0 3 7 5 15 
7 3 6 4 3 1 4 
1 0 0 0 2 7 2 8 4 1 7 
1 0 1 0 1 0 1 
1 0 1 1 2 6 2 7 4 1 7 
1 0 2 0 1 5 0 1 83 
1 0 2 1 1 0 5 2 4 2 
1 0 3 0 5 2 9 1 0 9 
1 0 4 0 5 9 7 2 2 5 
. . 
AMINONAPHTOL UND ANINOPHENOLE. IHRE AETHE 
A N I S T O I N E , D I A N I S I D I N E , P H E N E T I O I N E UND I 
0 0 1 4 2 2 . 1 
0 0 2 1 1 9 1 0 
0 0 3 1 1 9 3 
0 0 * 4 1 6 6 9 
0 0 5 * 2 5 
0 2 2 6 8 4 1 4 4 
0 3 0 3 9 1 
0 3 4 4 
0 3 6 1 9 0 0 526 
0 3 8 4 1 
0 4 0 18 1 
0 4 2 1 2 8 8 
0 4 8 21 
0 5 0 3 7 3 . 
052 3 1 2 
0 5 6 2 2 8 
0 6 0 95 1 4 
0 6 2 7 9 
0 6 4 13 . . 
0 6 6 4 
0 6 8 16 
2 0 8 4 4 
2 2 0 8 
2 7 6 15 
2 8 8 29 
3 9 0 1 1 4 2 9 
4 0 0 1 6 9 8 1 
4 0 4 4 1 
4 1 2 1 3 0 
5 0 8 1 2 8 2 
512 23 
5 2 8 1 6 5 13 
6 6 0 6 0 2 
6 6 4 2 1 8 32 
6 7 6 7 · . 
6 9 2 3 2 . 
7 0 0 3 . . 
7 0 8 3 2 . 
7 2 0 2 1 4 3 0 
7 2 6 2 7 
7 3 2 32 3 
7 3 6 12 4 
6 0 0 4 1 
I 
2 
1 0 0 0 7 3 3 3 916 15 2« 
1 0 1 0 1 1 1 9 8 7 10 
I O U 6 2 1 4 8 2 9 5 2 . 
1 0 2 0 * 7 1 8 7 2 0 5 2 ¡ 
1 0 2 1 2 6 4 9 6 7 3 4 
1 0 3 0 8 4 7 6 5 
1 0 3 1 5 
1 0 3 2 * * 
1 0 4 0 6 5 0 4 * 
AMINOALDEHYDE.AMINOKETONt .AMI NOCH I NONE 
0 0 1 71 
0 0 2 12 
0 0 4 2 5 
0 0 5 1 4 1 
0 2 2 3 1 
0 3 4 1 
0 3 6 1 0 8 5 104 
0 3 8 
0 4 0 1 . . . 
58 
6 
15 
16 
2 1 3 
2 5 3 » 4 2 1 
15 
73 
8 
β 
4 
U 
45 
1 8 4 
118 
84 
17 
U 
1 6 0 
60 
190 
29 
) 1 9 5 2 
95 
» 1 8 5 7 
i 1 273 
V 8 8 7 
3 7 5 
2 0 9 
l UND ESTER 
IRE SALZE 
: **"! 
1 1 5 
a 
29 
3 9 1 
1 
* 9 8 0 
3 
9 
85 
19 
29 
1 
1 1 4 
28 
66 
. I 
a 
8 
15 
2 9 
85 
! 9 6 0 
3 
1 1 5 
7 1 
19 
125 
58 
1 3 1 
a 
1 
3 
1 
24 
2 7 
29 
8 
3 
t 3 9 1 2 
! 4 5 6 
! 3 4 5 6 
2 6 0 3 
1 3 8 7 
6 1 6 
2 
. 2 3 7 
7 1 
10 
l*î 20 
866 
. " 
Italia 
i i 
26 
5 
. 3 
2 0 3 
1 7 Ï 
7 4 
32 
29 
a 
a 
6 4 
1 
a 
. 2 9 
90 
a 
a 
a 
4 0 
3 
a 
. 2 1 
i a 
. 4 0 
4 
120 
• 
3 5 4 
5 
3 4 9 m 45 
163 
. A U S G E H . 
153 
6 4 
1 
3 4 5 
145 
37 
3 9 4 
a 
8 
35 
2 
5 
28 
" S * 
13 
13 
i l 
a 
. a 
7 1 4 
a 
15 
55 
4 
2 7 
55 
7 
a 
a 
1 6 0 
a 
a 
. 
2 4 6 6 
5 6 4 
1 9 0 2 
1 3 6 8 
5 8 5 
166 
3 
. 3 6 9 
? 
2 5 
1 1 
1 
115 
. 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1O00 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 2 
50 
5 4 
U 
3 1 
8 1 
1 6 4 4 
1 0 9 
37 
4 9 
1 0 3 4 4 
3 823 
6 5 2 0 
4 7 7 9 
1 6 9 3 
1 555 
1 
3 
1 3 9 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
7 
a 
a 
2 1 
3 
• 
3 
'. 28 
1 0 6 6 14 2 1 1 9 
4 8 9 1 4 1 0 4 8 
5 7 7 . I 0 7 0 
512 
2 7 1 
4 6 
a 
1 
2 0 
9 3 8 
7 6 7 
1 3 2 
, a 
1 
2 9 2 3 . 3 1 A N I S I O I N E S D I A N I S I O I N E S PHENETIOINES ET LEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 3 8 N I G E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 6 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
115 
U 
29 
3 0 
7 7 0 
7 5? 
4 9 7 
3 4 
77 
1? 
3 1 4 
14 
73 
6 4 
7 4 ? 
1 7 4 
103 
7 4 
15 
3 1 1 
86 
7 7 7 
51 
? 9 4 3 
190 
? 75? 
1 5 1 0 
1 0 1 7 
6 7 5 
6 1 7 
, a 
a 
10 
2 4 
16 
, , 2 2 0 
a 
a 
1 1 
14 
a 
10 
a 
a 
9 5 
1 4 
16 
♦ 3 1 
a 
4 3 1 
7 4 
3 4 
1 2 3 
2 3 4 
10 
2 
8 
8 
8 
, , • 
2,23. 39 AHINO^AgHTOL^fJ^MlNO^HINO^j „ ^ „ ¡ T H E R S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 B R E S I L 
51? C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 3 . 5 0 A H I N O ­
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
833 
7 59 
7 1 ? 
8 4 1 
1 9 4 
1 7 8 0 
6 8 
12 
3 4 5 4 
1 2 
29 
7 6 9 
3 4 
6 4 
56 
3 7 8 
1 9 7 
7 0 3 
14 
1? 
30 
19 
75 
75 
1 4 0 
1 7 8 
3 7 7 1 
13 
7 7 7 
7 7 3 
3 6 
7 8 9 
99 
3 9 7 
15 
1 1 
10 
1? 
3 5 6 
37 
86 
17 
14 
1 4 0 6 ? 
? 3 4 0 
1 1 7 7 ? 
8 8 5 5 
4 8 5 6 
1 6 7 ? 
10 
1 9 
1 1 9 5 
ALDEHYDES 
7 4 0 
76 
9 8 
3 5 8 
6? 
18 
2 9 5 7 
4 0 
25 
2 
3 1 a 1 
6 2 
2 1 6 . 3 
6 1 5 * 
2 5 3 2 2 
1 
1 
7 5 0 
3 
3 
2 0 
a 
9 
7 
2 4 
. 1 
19 '. 
a . 
a , 
a 
** 5 ' 
* 2 
8 
1 
3 2 
5 
* 7 
a , 
6 
a . 
8 
43 
8 '. 
6 
7 
3 4 
1 6 * 7 88 4 0 
3 1 3 59 5 
1 3 3 3 29 35 
1 1 1 6 2 7 35 
1 O U 2 2 
1 * 9 . 1 
19 . " 
6 8 2 
AHINO­CETONES AMINO­QUINDNES 
. . . a « 
. . 1 * 
a . 
. . 3 6 6 
a a 
. . . 
4 0 
45 
2 0 
8 
2 
8 1 
776 
22 
6 
• 
2 9 0 9 
6 0 7 
2 3 0 2 
1 6 4 1 
4 1 7 
5 9 1 
1 
7 0 
SELS 
1 1 5 
10 
79 
30 
7 7 9 
7 5 7 
3 7 0 
18 
7 7 
1? 
5 1 
7 
73 
53 
7 0 6 
1 7 4 
9? 
23 
15 
1 7 7 
82 
1 6 6 
35 
2 1 5 8 
1 8 4 
1 9 7 4 
1 2 8 4 
8 5 3 
4 5 4 
2 3 6 
Italia 
1 
27 
3 
29 
8 * 7 
87 
■ , 
4 9 
4 2 3 6 
2 5 7 1 
1 6 8 8 
7 3 8 
7 8 6 
a 
a 
4 9 
a 
î 
a 
3 1 
90 
a 
. 4 3 
7 
a 
a 
7? 
Ì 
39 
4 
97 
. 
3 4 * 
* 3 3 9 
1 * * 
122 
4 8 
1 * 7 
I N Í S E ¡ T E ! Í L S 
5 1 6 
116 
2 0 1 
7 9 
7 0 6 
5 
2 1 6 1 
8 
13 
1 9 3 
30 
4 7 
1 2li 160 
6 
3 
. 25 
75 
1 4 0 
1 3 4 2 2 1 6 
9 
1 9 4 
137 
29 
2 0 8 
9 4 
2 5 2 
. 5 
10 
4 
72 
37 
78 
U 
7 
8 2 7 5 
9 1 2 
7 3 6 3 
5 6 30 
1 ìli 3 
5 0 0 
2 3 9 
73 
3 4 4 
29 
U Ml? 17 
315 
l u 3 
6 2 2 
2 9 9 
6 2 
5 * 3 
13 
55 
4 
6 
4 9 
166 
1 2 6 
4 3 
1 * 
3 
2 7 
. a 
a 
1 Oli 
# 30 78 
6 
* 9 
93 
15 
a 
a 
2 * 1 
a 
a 
• 
* 0 1 2 
1 0 5 1 
2 9 6 2 
2 0 * 7 
9 1 8 2 8 9 
7 
a 
6 2 5 
1 
3 
96 
33 
7 
* 0 1 
1 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
265 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 4 2 4 
0 6 0 2 
0 6 2 2 7 
4 0 0 6 9 1 
4 0 4 4 
4 1 2 5 
5 0 8 22 
5 2 8 4 
6 6 4 12 
7 2 0 2 3 4 
7 3 2 55 
1 0 0 0 2 4 3 3 
1 0 1 0 2 4 9 
1 0 1 1 2 1 8 3 
1 0 2 0 1 8 7 7 
1 0 2 1 1 120 
1 0 3 0 4 5 
1 0 4 0 2 6 3 
e x p o r t 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. a 
a , 
. , a , 
a . 
1 9 
. . . . * 
1 2 4 . 
1 2 3 
1 0 4 
1 0 4 
20 
. 25 
6 4 3 
1 
4 
. 2 
12 
2 3 4 
55 
2 0 9 0 
222 
1 8 6 8 
1 590 
8 6 8 
19 
2 5 9 
L Y S I N , S E I N E E S T E R , I H R E SALZE 
0 0 2 16 
0 0 3 55 
0 0 4 98 
0 0 5 25 
0 2 2 24 
0 3 0 17 
0 3 6 4 0 
0 4 2 3? 
0 4 6 8 
06? 75 
0 6 4 10 
2 7 6 7 
4 8 4 14 
5 2 8 3 1 
1 0 0 0 5 0 8 
1 0 1 0 195 
I O U 3 1 3 
1020 1 4 2 
1 0 2 1 9? 
1 0 3 0 86 
1 0 3 1 1 
1 0 4 0 85 
16 NO 
55 
9 7 1 
2 5 
24 
17 
38 
32 
8 
75 
10 
7 
13 
3 1 
a . 
498 2 
193 1 
3 0 6 
1 3 9 
9 0 
82 
1 
85 
a 
a 
a 
. 1 
. a 
a 
. 1 
• 
6 
. 6 
2 
1 
4 
a 
• 
SARKOSIN UND SEINE SALZE 
0 0 1 9 
0 7 ? 4? 
0 3 6 3 2 
0 4 2 1 
1 0 0 0 1 0 6 
1 0 1 0 15 
1 0 1 1 9 1 
1 0 2 0 86 
1 0 2 1 8 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 5 
9 
4 0 
i . 
4 1 
4 1 * 
4 1 
4 0 
> 
2 
32 
• 
65 
15 
50 
45 
* 1 
5 
GLUTAHINSAEURE UNO IHRE SALZE 
0 0 1 1 7 3 4 
0 0 2 4 6 8 
0 0 3 2 4 2 6 
0 0 4 5 8 2 7 0 0 5 4 5 7 
0 2 2 7 3 1 
0 3 0 28 
0 3 6 1 2 5 0 
0 3 8 5 3 0 
0 4 0 10 
0 4 2 9 6 3 
0 4 8 1 2 6 1 
0 5 0 52 
052 8 
0 6 2 2 0 
0 6 4 1 8 3 
4 0 0 25 
4 0 4 8 1 
4 1 2 8 
4 8 4 11 
5 0 8 8 
5 2 8 7 
6 7 4 50 
6 9 6 3 0 0 
7 0 0 2 0 0 
7 0 2 2 3 2 
740 2 0 0 
1 0 0 0 17 1 0 9 
1 0 1 0 1 0 9 1 1 
1 0 1 1 6 1 9 7 
1 0 2 0 * 9 6 3 
1 0 2 1 2 5 6 4 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 1 3 1 0 3 2 
1 0 4 0 2 0 3 
ND 8 
2 6 1 
6 7 7 3 . 
2 6 1 1 
4 5 5 
3 0 1 
3 4 6 
1 9 1 
2 
7 0 6 
9 '. 
1 
20 
6 3 
25 
4 
1 0 
2 
7 
4 8 
3 0 0 
2 3 2 '. 
2 0 0 
7 
„ 
6 4 7 8 3 3 
4 0 0 4 3 2 
2 4 7 4 
1 582 
842 
8 0 9 
2 
83 ! 
9 * 
2 
3 
6 
7 
* a 
a 
2 
3 
a 
a 
. . * 1 
6 
. . . a 
• 
167 
111 
56 
* 5 
30 
11 
a 
• 
AHIHOESSIGSAEURE 
0 0 1 17 
1 0 0 0 4 2 
1 0 1 0 20 
I O U 23 
1020 11 
1 0 3 0 11 
1 NO 15 
1 . 39 
1 
Φ · · . a 
* 
il U 
9 
11 
PAR AAMIHOBENZOESAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
0 0 1 55 
0 0 3 2 6 
0 0 5 15 
0 2 2 8 
0 3 0 5 
0 3 6 5 
0 4 2 13 
4 0 0 1 0 9 
4 1 2 2 
1 
45 
. . a 
a 
a 
1 
26 
15 
8 
5 
5 
U 
1 0 9 
Γ 1 . 2 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 0 4 2 ESPAGNE 1 0 6 . . . . 
2 0 6 0 POLOGNE 10 
2 0 6 2 TCHECOSL 1 0 0 
4 8 4 0 0 ETATSUNIS ? 7 4 0 
3 4 0 4 CANAOA 75 
1 4 1 ? MEXIQUE 36 
3 5 0 8 BRESIL 7 5 1 14? 2 5 ? 3 ARGENTINE 5B 
6 6 4 INDE 56 
7 7 0 CHINE R.P 7 6 1 
73? JAPON 1 9 8 
2 1 9 1 0 0 0 M O N D E 7 7 5 2 5 2 2 
2 7 1 0 1 0 CEE 7 7 7 1 4 
192 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 9 7 5 5 0 8 
183 1 0 2 0 CLASSE 1 5 6 9 0 3 6 6 
128 1 0 2 1 AELE 3 1 0 3 3 6 6 
6 1 0 3 0 CLASSE 2 4 1 3 142 
4 1 0 4 0 CLASSE 3 872 
■ 
9? 
? 0 6 6 
10 
i? 3 1 
56 7 6 1 
1 9 5 
6 2 6 8 
6 5 7 
5 6 1 1 
* 5 7 1 
2 2 8 6 
1 8 7 
8 5 3 
2 9 2 3 . 7 1 * ) L Y S I N E SES ESTERS ET LEURS SELS 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 1 3 7 ND 
0 0 3 PAYS­BAS 8 3 83 
0 0 4 ALLEH.FED 1 8 7 1 8 6 
0 0 5 I T A L I E 84 8 4 
0 2 2 R O Y . U N I 3 7 3 7 
0 3 0 SUEDE 3 1 31 
1 0 3 6 SUISSE 55 5 1 
0 4 2 ESPAGNE 6 0 5 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 2 12 
0 6 2 TCHECOSL 1 1 7 1 1 7 
0 6 4 HONGRIE 14 14 
2 7 6 GHANA U U 
4 6 4 VENEZUELA 28 24 
5 2 8 ARGENTINE 55 5 5 
• · 
2 1 0 0 0 H 0 N 0 E 9 2 5 869 3 
1 1 0 1 0 CEE 3 9 9 390 3 . 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 2 6 4 9 9 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 2 2 2 2 
I 1 0 2 1 AELE 142 137 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 2 1 4 5 
1 0 3 1 .EAHA 2 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 2 132 
• . • • 2 
• • • • • * • 
2 1 
• 2 1 
6 
3 
15 
• • 
2 9 2 3 . 7 3 SARCOSINE ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 2 5 . . 2 5 
0 2 2 R O Y . U N I 2 7 2 5 
0 3 6 SUISSE 1 7 
0 4 2 ESPAGNE 10 6 
1 0 0 0 H 0 N D E 1 1 3 4 1 
1 0 1 0 CEE 3 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 82 4 1 
1 0 7 0 CLASSE 1 5 9 3 1 
1 0 7 1 AELE 4 7 7 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 10 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 
2 
. 14 
• 
55 
3 1 
2 * 
2 1 
1 9 
• 3 
2 9 2 3 . 7 5 * 1 ACIOE GLUTAHIQUE ET SES SELS 
1 7 2 6 0 0 1 FRANCE 1 2 1 6 . 4 NO 17 
2 0 0 002 B E L G . L U X . 3 2 6 188 
1 6 2 3 0 0 3 PAYS­BAS 1 6 3 1 4 7 1 77 
3 2 1 6 0 0 4 ALLEH.FED 3 9 7 6 1 8 3 8 
0 0 5 I T A L I E 3 4 0 3 3 8 
4 3 0 0 2 2 R O Y . U N I 4 7 6 1 9 1 
25 0 3 0 SUEOE 16 
8 9 8 0 3 6 SUISSE 8 3 8 2 3 8 
3 3 2 0 3 6 AUTRICHE 3 5 2 1 2 6 
* 0 4 0 PORTUGAL 28 3 
2 5 7 0 4 2 ESPAGNE 6 5 4 4 7 0 
1 2 6 1 0 4 8 YOUGOSLAV 8 6 0 
4 1 0 5 0 GRECE * * 1 2 
* 0 5 2 TURQUIE 13 1 
0 6 ? TCHECOSL 13 1 3 
120 0 6 4 HONGRIE 1 1 7 4 1 
4 0 0 ETATSUNIS 3 9 3 9 
81 4 0 4 CANAOA 56 
4 1 2 MEXIQUE 3 0 5 
4 8 4 VENEZUELA 14 13 
5 0 8 BRESIL 26 4 
. 5 2 6 ARGENTINE 23 9 
2 6 2 4 ISRAEL 37 3 6 
6 9 6 CAMBODGE 2 2 7 2 2 7 
2 0 0 7 0 0 INDONESIE 184 
702 MALAYSIA 1 8 5 1 8 5 
7 4 0 HONG KONG 1 5 8 1 5 8 
1 0 4 3 1 1 0 0 0 M O N D E U 9 4 0 4 6 1 6 3 9 
6 7 6 4 1 0 1 0 CEE 7 4 9 0 2 8 3 6 26 
3 6 6 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE * 4 5 0 1 7 8 0 13 
3 3 3 6 1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 0 3 1 0 8 1 5 
1 6 9 2 1 0 2 1 AELE 1 7 2 1 5 5 9 5 
2 1 1 1 0 3 0 CLASSE 2 9 1 7 6 4 5 8 
1 1 0 3 1 .EAHA 2 2 
1 0 3 2 .A .AOM 6 . 8 
1 2 0 1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 0 5 4 
* 7 0 
• 2 
ì 5 
1 1 
* , ■
a 
3 
* a 
■ . 
. a 
, a 
. 6 
1 
10 
a 
, a 
« , « • 
1 6 0 
9 3 
6 7 
45 
2 9 
2 2 
a 
a 
• 
2 9 2 3 . 7 7 * l ACIOE ANI r in ­ACETIQUE 
1 0 0 1 FRANCE 2 0 . 1 ND 18 
2 1 0 0 0 M O N D E 6 8 . 1 . 5 * 
1 1 0 1 0 CEE 26 . 1 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE * 2 
1 0 7 0 CLASSE 1 17 
1 0 7 1 AELE 7 1 0 3 0 CLASSE ? 74 
2 * 
3 0 
9 
7 
2 1 
2 9 2 3 . 7 8 ACIOE PARAAMINOBENZOIQuE SES SELS ET SES ESTERS 
10 0 0 1 FRANCE 163 . ­ 1 4 4 
0 0 3 PAYS­BAS 85 1 
0 0 5 I T A L I E 55 5 
0 2 ? ROY.UNI 7 0 
0 3 0 SUEDE 13 
0 3 6 SUISSE 16 
1 04? ESPAGNE 4 0 ? 
4 0 0 ETATSUNIS 7 8 6 
8 * 
5 0 
2 0 
13 
15 
3 7 
2 6 6 
4 1 ? MEXIQUE 10 . . . 10 
I ta l ia 
106 
1 0 
8 lìt li ZI 
a 
a 
3 
9 6 2 
106 
8 5 6 
7 5 3 * 5 l 
84 
19 
4 
a 
a 
a 
a 
i 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
" 
12 
6 
6 
4 
2 
2 
a 
• 
. a 
3 
4 
17 
a 
17 
7 
3 
10 
• 
1 1 9 5 
134 
1 0 6 8 
2 1 3 8 
a 
2 8 * 
15 
5 9 5 
2 1 5 
16 
8 6 0 
2 9 
8 
a 
7 6 
56 
19 
a 
1 * 
12 
1 
a 
1 8 * 
. • 
7 1 2 5 
* 5 3 5 
2 5 9 0 
2 2 7 2 
1 1 2 8 
2 * 2 
. a 
76 
1 
13 
1 
12 
8 
a 
3 
3 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder . 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 6 0 
5 2 8 
6 6 0 
1000 
m 
1020 1021 1030 10*0 
2 10 2 
276 99 178 149 
22 75 3 
? 10 1 
761 86 173 147 
7? 73 3 
1? 10 ? 1 
480 COLOMBIE 578 ARGENTINE 660 PAKISTAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
12 
39 
10 
854 333 520 407 66 105 9 
15 7 8 ? 
1? 39 8 
794 
785 509 403 65 97 9 
AHINOSAEUREN, ANDERE ALS LYSIN U. ΡAR AAM I NOΒ ENZO ESAEURE UNO IHRE ESTER, SARKOSIN U. GLUTAMINSAEURE UND IHRE SALZE UND AMINOESSIGSAEURE 
1 
75 
2 9 2 3 . 7 9 * ) A M I N O ­ A C I D E S , AUTRES QUE L Y S I N E , ACIDE PARAAHINOBENZQIQUE ET 
. T E R S , SARCOSINE, ACIDE ¿LUTAMI QUE ET LEURS S E L T E T LEURS E S T e t o » K u u s i 
ACIDE AMINO­ACETIQUE 
001 
002 003 004 005 022 
026 032 
034 036 038 040 042 048 050 052 060 062 064 
066 204 208 212 220 390 
400 404 412 
448 480 508 512 528 624 636 732 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
765 
445 375 2 039 1 073 285 
12 55 
18 284 124 10 152 22 19 22 23 4 
36 63 19 84 72 U 56 
337 41 IO 
15 1 26 6 30 61 45 51 22 
6 78* 
4 697 2 087 1 524 735 438 9 84 126 
77 210 1 235 370 6 
1 3 
11 120 4 7 46 5 3 1 23 . . 7 19 84 72 
. 19 4 1 
a 
5 4 10 28 45 
a 
-
2 452 
1 893 559 230 1*9 297 9 64 32 
PARAAMINOSALICYLSAEURE.il 
001 
003 004 022 030 036 040 042 050 052 208 400 404 412 508 706 
1000 
1010 1011 1020 
1021 
1030 103? 
ANDERE 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 
040 042 0*8 050 052 056 062 
06* 066 
20* 288 
390 400 404 412 480 484 504 
271 
3 57 62 19 24 6 14 8 4 5 92 9 13 23 8 
655 
335 318 239 111 80 5 
1 
6 . a 
a 
13 3 
5 
9 2 
7 
64 
4 59 31 6 28 5 
ANINOVERBINDUNGEN 
29 
42 30 10 29 69 6 14 6 5 116 28 55 22 17 44 2 17 2 4 
53 
3 
17 103 6 12 4 . • 
37 
?5 
1 707 
350 
6 773 657 117 3 47 2 15 103 2 21 13 1 
19 
. 3 35 55 
a . 
. . 
11 3 266 3* 2 • · 
3 1 
13 25 
18 6 
7 3 332 
7 2 *87 8*5 673 2*2 
80 
a a 
92 
40 
17 164 
46 162 8 5 5 139 17 1 80 2 15 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
53 52 1 7 15 
18 
6 8 
10 16 
902 
267 635 Ul 56 
■ 
1 
17 
10 
2 
1 I 1 
41 5 36 22 13 15 
27 
39 
30 
25 
14 
6 
12 
6 
5 
91 
lì 
14 17 1 2 17 1 1 51 
84 
6 
11 
4 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 80 
5 0 8 
5 1 ? 
57 8 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 7 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KOHEIT 
JAPON 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
441 231 
1 9 9 
9 2 6 
5 6 5 4 0 9 10 34 27 390 54 10 317 57 27 4B 15 10 
4 6 
43 17 26 23 17 50 701 53 
36 
2 1 13 102 
38 
1 3 8 
4 4 17 
88 
23 
5 3 7 9 
2 3 6 1 
3 0 1 8 
2 3 1 7 
9 0 9 
5 7 3 
7 
28 125 
78 
6 0 
5 3 4 
1 1 6 12 1 5 
11 
6 
5 122 3 
9 4 15 
6 10 
28 
2 3 
2 1 32 2 3 2 1 
16 
2 0 
5 2 
2 0 17 1 
2 3 0 
1 1 4 
311 333 
162 
2 1* 
4 
2 4 
3 6 
4 
53 
2 0 
1 15 
9 
30 
3 4 
15 
2Û 
2 
14 1 17 1? 
?Ô 9 
1 300 
7 8 7 513 
7 7 6 
9 6 717 
6 
7 8 
7 4 
1 2 1 8 3 5 
1 0 9 8 7 
2 848 
2 6 7 9 
2 3 4 
9 6 
72 
175 
36 
1 2 8 
1 1 6 
2 3 5 
7 15 10 
2 7 9 17 1 
6 0 13 17 
16 
45 
3 7 4 11 14 
6 9 
? 
57 1? 
3 ? 
1 4 
8 1 7 
4 5 5 
3 6 ? 
1 7 4 
5 4 6 
1 8 4 
1 
ACIDE PARAAMINOSALICYLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
57 
56 
19 
14 4 1 
10 
? ? 
5 4 9 
3 7 6 
7 7 ? 
186 
9 ? 
36 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
7 0 8 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
1 0 0 0 H O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
1071 1030 103? 
474 10 
1 7 6 
1 0 9 
3 ? 133 13 46 16 10 13 
771 18 37 41 71 
1 4 * 6 
6 1 9 
8 7 7 
6 5 0 
7 8 7 
1 7 8 
13 
* 
3 
1 8 
* 0 
6 
18 
7 
?Ô 
166 
13 
153 
8 * 
19 
7 0 
13 
AUTRES COMPOSES AMINES A FONCTIONS OXYGENEES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
N I G E R I A 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
1 0 6 
6 * 
109 
??8 
5 4 ? 110 7? 10? 
195 
6 ? 401 731 175 570 
7 5 8 51 
68 
6 9 10 
18 14 14 
18 U? 
6 3 1 
1 6 8 
7 3 7 
71 7? 
175 5 118 
7 3 
1 
9 
5 6 
351 
5 
3 0 9 
1 0 8 
?5 1? 
? 
9 
7 7 
8 
1 010 34 35 
10 
5 
17 5 l 10 
4 1 1 
81 ih 
4 1 
? ? 
7 9 
713 47 106 
1 7 7 8 
8 8 ? 
7? 
183 
6 0 35? 
7 7 6 
138 755 
7 5 8 
3 
57 
6 9 
7 11 14 
l à 
1 0 9 
5 9 7 
1 3 4 
1 9 4 
578 
63 
415 172 293 186 33 81 
470 
123 II 
115 8 5 
10 
26 
40 
198 
HI 
2"iî 
42 5 
1 68 
20 
13' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
508 
512 
524 
52 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
73 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
QUATERNAERE 
54 
7 4 
1 
4 
? 
20 
17 
1? 
7 
7 1 
9 3 9 
1 4 0 
8 0 1 
5 4 4 
7 9 6 
16? 
? 
1 
«5 
France 
1000 
Be lg . ­Lux 
? 
6« 
1 
7 
7 
6 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
> 2 27 
2 2 
> 1 25 
) 4 
4 
2 1 
18 
3 
a 
1 
O R G A N . A H H O N I U H S A L Z E U.­HYDROXY 
OER L E Z I T H I N S UNO ANDER 
L E Z I T I 
001 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
70 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
578 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
G50 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
70S 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 4 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
. 7 7 8 
73? 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ER PHOSPHOAHINOLIPO 
UNE UND ANDERE PHOSPHOAHINOLIPOIDE 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
4 0 ? 
5 86 
0 9 9 
7 6? 
4 6 4 
65 
55 
34 
178 
3 97 
3 6 0 
7 0 0 
9 1 
41 
46 
5 1 
31 
50 
5 
71 
76 
6 6 5 
8 3 1 
834 
57? 
0 1 5 
7 8 6 
13 
53 
4 
6 
7 
2 8 8 3 7 6 
1 4 7 3 
r 2 7 1 
91 5 6 4 
140 4 2 
. a , 
3 
7 1 
13 
7 
7 
1 
3 
. 
7 
. 3
1 6 1 f 
1 50 
2 0 0 
7 
; 25 
i 
, , 
39 
. 10 
28 
a 
1 
3 8 7 6 1 8 6 5 
5 7 8 9 1 4 5 4 
i 87 4 1 1 
87 3 6 7 
62 68 
0 
. 7 
» 
4 2 
i 3 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
U 
. 13 
1 
4 
? 
70 
17 
θ 
7 
19 
7 0 1 
17? 
5 7 9 
3 8 4 
7 1 1 
104 
? 
1 
91 
D E I E I N S C H L 
554 
5 ? 
7 5 1 
282 
57 
55 
31 
128 
233 
42 
a 
9 
7 
7 
15 
21 
2? 
5 
71 
75 
? 4 4 ? 
1 6 3 8 
8 0 4 
6 7 9 
575 
1 7 4 
? 
15 
1 
I t a l i a 
4 0 
a 
11 
. a 
a 
. a 
3 
. 
123 
3 
1 2 1 
68 
2 
51 
. a 
3 
184 
6 2 7 
91 
2 6 7 
75 
1 2 7 2 
8 1 1 
4 6 1 4 3 8 
3 5 9 
. a 
. 
: QUATERNAERE ORGANISCHE AMHONIUHSALZE UNO ­ H Y O R O X Y O E 
1 
1 
7 
4 
7 
1 
7 5 3 
0 9 ? 
173 
7 0 4 
6 7 ? 
19 
67 
19 
73 
4 4 
6 8 6 
35 
10 
65 
4 
11 
11 
15 
6 3 5 
64 
3 
10 
11 
4 
? 
6 
7 0 9 
1 
74 
1 
355 
3 
156 
3 
7 
1? 
8 
4 
8 0 7 
540 
0 90 
6 4 3 
0 6 4 
813 
8 3 7 
? 
3 
7 4 1 
VERBINDUNGEN H I 1 
HARNS" 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
rOFFE 
33 
89 
? 
5 
156 
7 9 5 
7 7 7 
7 6 5 
7 58 
35 
3? 
3 
19 
1 
1 
18 
6 
1 
1 
1 
1 
? 
1 3 4 
9 0 
4 4 
3 1 
7 0 
9 
3 
5 3 1 2 0 2 
; 6 3 4 1 8 1 7 
J 6 161 
S 1 0 7 8 
1 6 
7 5 0 
, 8 
1 
I 19 
) 222 2 
3 
I 3 
9 2 
Ì 
1 8 1 
8 
5 
) 6 2 1 
. i 
' I 
5 2 1 
. 3 232 
3 
3 15 
7 
2 
1 
5 2 6 5 
I 1 461 
I I 1 9 ' 
i 3 2 
3 2 5 
? 7 5 
3 
5 6 2 
AHIOOFUNKTION 
1 97 
1 * 
1 
5 2 2 
2 5 3 7 , 
1. 
S 1 0 
0 1 97 
9 
807 
i I 828 
> 1 0 1 0 
11 ) 9 
! e > 2 
1 
a 
! 3 6 0 
4 1 0 1 7 
! ì 30? 
3 
103 
16 
a 
5 5 9 
? 
. 7 
?? 
73 
777 
31 
6 
? 
1 
1 
3 
a 
1 
8? 
. 10 
4 
. 1 
5 
7 0 7 
1 
4 
1 
103 
. 113 
3 
i 6 
3 
. 
1 6 7 4 
6 8 0 
9 4 4 
4 0 2 
3 4 6 
4 5 8 
1 
83 
9 3 7 
4 6 3 1 7 
26 
29 
17 
19 
12 
l ì 
89 
37 
52 
17 
32 
? 
6 4 8 7 
4 0 
4 
• 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
508 
51? 
574 
578 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 6 
7 7 0 
7 7 8 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
? 9 ? 4 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
COREE SUD 
JAPON 
HDNG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
11 
3 
8 
6 
? 
? 
4 9 ? 
37 
16 
8?0 
7 9 
6 6 
11 
7 1 
4 7 7 
0 8 9 
1? 
3 7 
9 7 0 
0 5 0 
9 7 0 
7 3 0 
101 
4 9 9 
9 
3 
1 9 0 
SELS ET HYDRATES 
L E C I T H I N E S 
7 9 7 4 . 1 0 L E C I T H I N E S 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
• A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
? 
1 
2 9 2 4 . 9 0 AUTRES SELS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 8 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 6 0 
4 6 4 
504 
5 06 
5 7 4 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 6 
73? 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 9 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
1 
COMPOSES A 
7 9 7 5 . 1 1 UREE 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
7 
5 
France 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
i 23 
? 
? 
9 1 
3 7 ? 4 ? 3 0 7 5 7 
1 3 7 35 6 6 6 ? 
7 3 5 
7 0 9 
15? 
7 Ζ 3 5 9 5 2 2 2 7 3 
1 1 4 6 1 
76 6 128 l 
3 
! 3 
0 AMMONIUM QUARTERNAIRES 
ÎT AUTRES PHOSPHO­AMINOLIPIDES 
ET AUTRES PHOSPHO­AMINOLIP IDES 
4 5 ? 
176 
3 3 3 
3 1 3 
1 6 4 
75 
77 
14 
6 1 
175 
1 7 5 
66 
76 
15 
15 
7 4 
10 
1 0 1 
U 
75 
15 
7 4 ? 
43 9 
804 
6 7 6 
4 1 7 
116 
4 
?5 
5 
YC 
7 4 98 
7 1 1 3 1 
7 4 7 1 
26 1 5 9 
? 40 1 1 
. 
3 
. 
6 14 3 
. 
7 
17 
, 
4 5 
65 
2 
r ζ 
1 2 
3 
5 4 
, 
', 1 
88 7 3 2 6 0 9 1 
48 2 1 1 3 9 9 
4 1 2 1 2 1 0 
9 2 1 1 9 4 
7 1 4 53 
3 1 
4 
1 7 
ET HYDRATES 
4 0 1 
310 
3 3 6 
119 
7 4 8 
4 1 
4 0 
19 
7 1 
3 4 
7 0 1 
36 
57 
'il 18 
3 0 
15 
7 3 8 
2 0 
51 
15 
73 
15 
73 
76 
5 1 
1? 
81 
10 
7 7 8 
1 1 
34 
3 4 
14 
19 
1 6 1 
15 
7 6 7 
0 3 9 
915 
657 8 5 8 
3 9 1 
7 1 4 
6 
5 1 
783 
15 
. . ι 
2 6 2 
35 
15 
5 9 8 
78 
39 
U 
7 1 
4 2 1 
1 1 1 
a 36 
6 9 4 
0 9 6 
5 9 8 
4 9 9 
7 6 1 
9 1 9 
9 
a 
180 
2 3 4 
2 4 
238 
« 1 1 1 
21 
22 
13 
6 1 
1 3 0 
2 1 
a 
2 
3 
3 
7 
7 
47 
11 
2 5 
14 
0 3 0 
6 0 7 
4 2 3 
3 4 9 
2 6 ? 
7 0 
a 
7 
4 
D'AMMONIUM QUARTERNAIRES 
155 6 5 
96 1 7 5 
7 9 2 0 6 
4 8 13 5 4 
3 1 1 6 1 2 
I l 2 1 5 
6 3 4 
5 2 
î 
3 ι 
68 4 8 
2 
4 12 
3 1 23 
4 
5 
8 
1 5 
9 
3 
12 2 2 5 
5 1 
1 4 
10 
l 
I 
a 
5 
» 1 
27 2 
ι 136 5 4 
a 
7 
ι ) 
1 
3 
5 
4 108 
3 Ί 
2 6 -
1 O U 1 0 0 3 5 7 
5 3 4 4 3 5 29 
4 7 7 5 6 8 1 
1 8 6 2 7 5 
9 4 89 ' 
256 67 
t 
5 1 . 
35 2 2 5 
=ONCTION AMIDE 
0 7 8 
0 0 7 
7 1 
157 
3 5 3 
1 5 5 3 2 
130 
1 0 
1 8 1 
Ì 
1 1 2 8 2 
3 5 1 
3 1 
> 5 
9 
) S
Ι 
i 
> 3 
3 
3 7 
76 
15 
a 
3 7 4 
3 
, 11 
19 
71 
7 7 
33 
4 0 
1 0 
7 
I 
17 
a 
1 
19 
. 15 
9 
a 
9 
1? 
48 
U 
37 
9 
7 9 
1 0 
73 
3? 
3 
4 9 
6 
■ 
0 8 0 
4 5 7 
6 7 8 
3 1 0 
1 8 6 
? 9 7 
? 
a 
7 1 
6 0 
0 6 3 
? 
a 
? 
I ta l ia 
7 0 4 
? 
1 
1 9 4 
a 
a 
a 
a 
6 
65 
4 
• 8 3 7 
1 1 6 
7 7 1 
2 9 4 
¿ί) 
• a 
7 
46 
a 
a 
128 
a 
a 
• a 
2? 
59 
a 
22 
l 
2 6 3 
m 1 0 5 
8 1 
a 
a 
a 
• 
1 4 * 
13 
36 
4 
a 
1 
. a 
a 
4 
5 
1 
1 
4 9 
12 
2 
2 
a 
a 
1 
a 
. a 
a 
U 
13 
2 
1 
1 4 
a 
9 
a 
1 
a 
a 
16 
a 
* 
3 6 7 
1 9 8 
169 
7 8 
13 
88 
a 
a 
2 
4 4 2 
2 
1 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
(WYS 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 2 1 6 
220 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
760 
2 7 ? 
7 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
318 
3 7 ? 
334 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ASPAR« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SALZE 
1 0 0 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
052 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 4 
4 H 5 
2 
6 
22 
8 
1 
3 9 
7 
1 
5 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
7 
8 
18 
9 
1 1 
15 
13 
2 3 
4 7 
1 
1 
5 
5 
5 
4 1 
19 
13 
1 
7 
11 
9 4 
3 1 
3 
69 
3 
2 
7 
6 6 4 
3 
3 
1 4 7 2 
1 3 0 
1 3 * 2 
1 2 8 
55 
5 4 9 
22 
6 
6 6 4 
G IN 
53 8 
098 
7C4 
3 0 4 
702 
9 1 2 
3 6 1 
7 7 9 
9 3 2 
3 6 0 
B59 
3 2 1 
8 7 8 
7 5 1 
6 9 1 
738 
9 0 0 
112 8 2 9 
6 4 3 
313 
7 1 5 
4 3 7 
7 4 8 
6 5 7 
4 1 3 
5 6 5 
1 7 0 
3 0 0 
6 2 0 
0 3 7 
7 6 0 
7 6 9 
7 2 1 
3 5 6 
8 8 6 
9 4 5 
2 0 3 
0 6 3 
2 3 6 
5 5 3 
2 5 3 
9 3 0 
9 1 0 
179 
135 
1 6 1 
1 3 0 
2 5 7 
3 4 1 
1 4 4 
5 0 4 
2 3 7 
2 0 8 
0 0 2 
6 0 0 
6 5 7 
182 
0 9 0 
6 8 5 
0 2 4 
3 0 2 
9 2 1 
7 3 9 
1 7 ? 
533 
812 
8 7 0 
4 7 8 
4 0 0 
7 9 9 
133 
7 1 7 
7 7 1 
4 4 5 
0 4 6 
4 6 0 
9 4 1 
0 5 7 
7 7 1 
4 5 7 
1 
î 1 
5 
? 
3 
? 
1 
î 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
3 
3 1 
? 
17 
15 
1 
19 
1 2 7 
1 1 ? 
1 1 
4 
88 
1 4 
19 
DES ASPARAGINS 
. 
7 6 0 
540 
a 
3 4 5 
9 5 0 
2 7 8 
6 5 5 
9 2 8 
3 8 4 
95 
a 
. 9 0 0 
0 7 7 
3 7 9 
a 
7 3 4 
7 4 8 
3 2 6 
a 
a 
. a 
. . . 2 2 0 
a 
23 
a 
a 
a 
. a 
. 3 3 3 
. 1 3 0 
2 5 7 
4 
a 
. a 
5 9 4 
9 9 0 
• 
, a 
a 
7 0 
0 0 0 
. a 
7 0 0 
. 500 
6 5 2 
. . 
0 6 1 
3 0 5 
7 5 6 
4 7 9 
0 5 5 
6 2 5 
4 2 6 
545 
6 5 2 
. 
a 
a 
• 
1 
i 1 
1 
. 
. 
ACVCLISCHE AHIDE 
1 
2 
2 
1 
1 
0 9 9 
4 4 ? 
1 3 5 
0 5 6 
5 8 0 
4 4 ? 
3 
1 0 6 
16 
7 0 
3 6 9 
1 8 0 
1 7 3 
3 7 6 
75 
6 1 
133 
126 
65 
1 9 9 
4 9 
23 
i 
i 32 
5 
9 4 
17 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
5 
15 
1 
U 
1 
u 
β 
3 7 
1 2 7 
1 0 0 
4 
3 
5 7 
3 7 
1 
812 
6 5 6 
9Ö 
6 0 
13? 
89 
87 
5 
3 0 0 
4 1 3 
9 8 7 
77 
5 0 0 
6 4 9 
3 3 8 
4 6 0 
a 
7 0 1 
, 33? 
9 8 1 
a 
0 0 0 
a 
a 
7 8 6 
2 5 1 
2 0 
6 4 3 
4 4 7 
1 9 6 
890 
812 
5 2 0 
3 8 7 
132 
7 8 6 
. 
55 
19*5 
837 
166 
i 
kg 
Nederland 
3 4 9 0 9 
9 0 
1 1 5 8 4 
9 3 5 
bil 
522 
a 
a 
99 
1 9 7 
a 
a 
7 7 3 5 
. . 42 
1 
7 34 
4 5 4 
1 2 9 
3 Ï 
2 1 3 
7 2 1 
100 
5 3 4 
305 
7 1 9 
3 2 0 
7 03C 
5 4 5 
15 5 0 0 
9 203 
2 6 5 ? 
1 0 4 * 8 
2 5 3 
6 9 1 2 
2 3 5 2 0 
1 0 * 5 
1 3 3 7 
* 1 0 1 
5 * 9 Ï 
3 * 2 9 
1 7 2 0 
55 
100 
4 9 4 3 
5S 
5 1 404 
8 3 8 3 
3 0 4 3 1 
3 1 8 
5 3.70 
2 5 5 1 1 9 
2 3 4 2 
5 2 3 
5 5 5 2 6 5 
* 1 6 7 9 
5 1 3 5 8 5 6 7 5 8 9 
3 6 * 7 9 
1 9 0 8 7 7 
7 * 3 
* 2 0 6 
2 5 5 1 1 9 
. 
1 5 7 
9 
. 1 6 * 9 
1 0 6 
7 3 7 
16 
1 
3 
39 
3 
23 
i 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
* 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
ι 
5 
1 
5 
1 9 
8 
1 
1 
2 * 
h 1 4 
3 
2 
1 
0 37 
812 
1 2 0 
3 6 9 
162 
0 9 7 
6 1 
10 120 
108 
4 6 5 
8 4 8 
6 
1 7 8 
3 
. 35 
7B7 
2 6 3 
79 
1 8 6 
2 0 5 
a 
3 0 0 
5 
2 1 8 
a 
2 8 6 
7 4 7 
45 
6 8 5 
9 1 3 
4 1 
9 6 8 
a 
ilS 5 5 3 
5 81 
3 6 3 
a 
135 
1 3 6 
a 
. 1 4 4 
4 
1 3 6 
7 0 8 
7 6 8 
57? 
4 7 7 7 6 6 
18? 
O U 
9 * 6 
30 
33 
5 6 6 
5 5 7 
7 3 9 
9 9 1 
715 
81? 
8 1 8 6 2 
2 
2 7 7 
3 8 0 
7 0 6 
5 9 0 
6 4 ? 
230 ïîl 
18 
β 
1 3 0 
1 8 1 
1 
7 6 7 
6 7 0 
3 7 9 
5 ? 7 
17? 
887 
a 
a 
• 
. . a 
a 
. • 
. 
8 8 3 
3 0 7 
7 9 7 
566 
5 1 6 
3 
a 66 
? 7 5 
l 7 5 117 
2 7 8 
75 
43 
177 
Italia 
? 
1 
7 0 
3 9 
1 
? 
3 
15 
3 
10 
2 7 0 
3 8 4 
6 
3 7 6 
2 5 
8 Ì 
4 
2 7 0 
2 0 
. . 175 
250 
500 
7 6 9 
6 7 
i l i su 9 8 4 
8 9 1 
* a 
a 
. a 
. 75 
3 6 9 
a 
a 
106 
6 2 6 
3 0 0 
a 
0 3 7 
7 7 8 
196 
3 0 0 
4 5 4 
. 9 9 1 
a 
a 
a 
4 5 0 
a 
846 
a, 
a 
a 
a 
a 
. a 
, , a 
? 7 l 
; 
a 
. 5 9 6 
516 
a 
a 
a 
, 
a , a 
0 0 9 
2 0 
• 
9 0 6 
m ìli 540 
9 7 4 
6 6 6 
0 1 3 
1 
ΐ 1 
4 
? 
i 
a 
i 
-
4 
a 
58 
8 
a 
a 
a 
. a 
73 
a 
1 
3 1 
a 
3 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 ? 
0 76 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5? 
700 
7 0 4 
70S 
? 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
7 3 ? 
7 4 8 
7 6 0 
7 7 ? 
7 76 
7 6 6 
30? 
3 0 6 
3 1 8 
3 7 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 50 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
47 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 4 0 
eoo 6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
IRLANDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAL I 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O N A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIOU 
.MADAGASC 
ZAHBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N .ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
5 
2 
4 
35 
82 
7 
7 4 
6 
3¡ 
1 
35 
2 9 2 5 . 1 3 ASPARAGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 7 7 
2 2 3 
6 7 0 
1 4 4 
3 7 1 
7 0 ? 
3 5 3 
5 1 
57 
180 
43 6 í 
4 9 
11? 
3 0 0 
4 0 9 
4 5 
6 6 
198 
3 1 0 
73 
4 9 
1 3 1 
3 8 
86 
78 
16? 
11 
105 
53 
1 3 5 
17? 
4 5 
4 4 9 
5 3 8 
55 
7 8 ? 
6 7 8 
6 5 8 
753 
35 
15 
7 1 4 
1 7 8 
1 0 5 
1? 
7 4 
10 
7 1 
6 0 
10 
7 7 1 
3 4 6 
3 3 8 
3 8 4 
7 0 1 
7 5 9 
7 1 
16 
4 4 5 
4 1 
6 5 ? 
1 9 1 
7 3 6 
7 4 4 
1 8 3 
19 5 
1 5 5 
4 7 4 
7 1 4 
7? 
7 0 ? 
1 6 6 
7 7 9 
6 1 3 
6 6 6 
5 4 1 
7 9 6 
4 0 8 
7 6 6 
4 4 7 
7 1 7 
16 
10 
1 0 
1 1 
78 
35 
4 3 
1 9 
3 
15 
9 
France 
8 5 
2 6 
. . 95 
53 
243 
. 4 0 
1 2 5 
a 
2 2 2 
6 
. a 
a 
4 5 
6 4 
. 2 9 3 
a 
a 
87 
38 
7 1 
1 8 8 
1 9 6 8 
10 2 1 
1 
a 
a 
a 
30 
1 7 9 
a 
• 
a 
a 
a 
4 
1 2 5 2 
a 
a 
7 8 8 
a 
a 
6 9 
8 1 6 
« « • 
7 3 2 5 
4 9 3 
6 8 3 2 
6 6 9 
2 3 3 5 3 4 7 
7 8 8 
4 2 
6 1 6 
a 
. a 
• 
1 
a 
1 
a 
a 
1 
• 
2 9 2 5 . 1 5 SELS DE L ASPARAGINE 
1 0 0 0 M O N D E 
2 9 2 5 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
1 1 
ANIDES ACYCLIQUES 
1 
1 
7 8 9 
3 6 1 
5 0 7 
4 6 ? 
10? 
8 3 9 
10 
85 
1 4 
30 
6 7 0 
9? 
97 
3 3 7 
2 4 1 
51 
8 0 
a 
1 6 3 
7 2 
1 * 3 
1 1 2 * 3 
a 
4 
a 
1 
2 4 
3 3 
7 4 
8 
2 6 
2 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 7 4 
37 
16 
2 7 
57 
2 2 Í 
9 3 3 
81 
6 2 2 
a 
13 
, a 
27 
6 3 9 
a 
4 7 8 
. . . 2 0 3 3 
a 
16 
1 
7 3 0 1 
1 6 8 9 ' a ? 3 lit 
2 3 
a 2 0 3 3 
. 
35 
. 78 
. 6 3 * 
5 0 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
" 
1 
1 
2 
1 
13 
29 
1 
2 7 
3 
1 
1 0 
13 
1 
6 5 0 
5 
662 
1 
4 1 
2 6 
a 
, a 
7 
12 
a 
a 
a 
4 0 9 
a 
a 
3 
a 
18 
27 
8 
a 
2 
12 
3 6 
6 
a 
3 3 
a 
15 
4 1 
15 
4 6 4 
30 
6 1 1 
6 2 6 
152 
5 0 3 
a 
15 
3 4 4 
0 9 8 
a 
a 
6 6 
a 
a 
5 9 
a 
a 
2 * 7 
a 
3 2 0 
1 9 6 
1 0 7 
3 
6 
3 0 4 
4 
2 3 
7 3 9 
5 7 0 
a 
8 1 2 
16 
a 
2 7 7 
8 1 8 
a 
1 3 6 
2 7 
5 3 1 
8 5 8 6 7 3 
2 4 0 
7 4 3 
6 1 5 
4 0 
2 5 3 
B I S 
• 
1 5 6 
1 7 
. 3 0 4 
6 2 
5 6 4 
• 13 
i 3 5 
? 
■ 
16 
■ 
? 
" 
1 6 7 
155 
6 
93 
13? 
93 
4 
4 
8 
8 
3 4 
148 
1 
16 
a 
a 
a 
? 
195 
17 
R 
ÌÌ a 
13 
* 83 
a 
a 
70 
a 
88 
4 
36 
4 7 
4 
1 4 7 
a 
4 1 ? 
7 50 35 
a 
7 8 8 
78 
a 
1? 
8 
a 
a 
a 
1 0 
a 
1 0 1 
3 3 8 
1 1 0 1 
5 3 * 
3 0 18 
1 6 
7 1 
1 7 8 
? 
2 
1 1 7 3 
8 2 9 
2 * * 
1 1 0 5 
1 7 9 
1 5 5 
7 8 
* 1 3 0 
2 1 
5 0 
1 3 8 
16 2 0 7 
13 OBO 
1 0 1 6 
4 8 6 
7 9 3 2 
8 * 
1 0 5 
* 1 3 2 
U 
11 
3 
a 
5 
3 
• 
5 6 2 
1 7 1 
3 1 3 
. 2 7 * 
182 
10 
68 
12 
26 
5 3 6 
88 
56 1*6 
2 3 3 
22 
53 
Italia 
1 
a 
a 
a 
143 
15 
80 
* T 
* 1 0 * * 
23 
tl 87 
2 3 0 0 
a 
« a 
a 
a 
* 6 
23 
a 
a 
9 
43 
5 
105 
• 1 3 5 
19 
a 
1 9 4 
a 
il a 
9 4 
a 
a 
2 $ 
• 1 1 3 7 
* a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
s 2 1 1 
« 
» a 
35 
6 2 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 4 9 1 7 
1 
a 
• 
2 1 9 1 5 
4 4 6 
2 1 4 6 9 1 3 7 9 
1 6 0 5 172 
3 3 1 
3 9 
1 4 9 1 8 
16 
1 0 
i l 
66 
35 
16 
3 
9 
6 
• 
36 
1 0 
4 4 
15 
. . a 
a 
a 
25 
• 8 
9 7 
a 
2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
269 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
50 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 6 6 4 
7 0 6 
77 8 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
7 
6 
4 
3 
1 
19 
7 
70 
1 4 4 
14 
6? 
79 
7 7 6 
17? 
33 
105 
15 
7? 
7 9 
7 1 
66 
79 
97 
134 
59 
30 3 9 
1 
7 1 
96 
3 6 0 
3 1 1 
0 5 0 
96? 
30? 
0 7 ? 
13 
14 
6 6 
France 
13 
38 
10 
3 
7 4 5 
4 5 9 
2 8 7 
2 2 5 
6 2 
5 2 
1 
13 
9 
FARAPHENETYLHARNSTOFF 
6 6 0 
1 0 0 0 
I O U 
1 0 3 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 8 
7 7 0 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 1 ? 
50 β 
5?8 
6 7 4 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
3 
3 
3 
3 
■ UREINE 
4 7 
67 
30 
7 1 0 
1? 
15 
lì 3 
10 
18 
53 
10 
23 
2 0 
17 
3 0 
15 
15 
6 5 0 
152 
4 9 8 
3 7 5 
2 4 3 
1 1 8 
3 
. 
, . 
13 
23 
22 
1 
, a 
, • 
1000 
Belg.­Lux 
2 251 
2 081 
17 
16« 
16 
i 
; 
­
1( 
3 
4 . 
4 
4 
PHENYLAETHYLMALONYLHARNSTOFF UND 
0 0 1 
00 7 
0 0 5 
03 8 
4 1 ? 
5 0 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
it 
16 
2 
1 
11 
1 
. 1 
, a 
. 
5 
2 
3 
DlAETHYLMALOHYLHARNSTOFF 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 6 4 
400 
4 8 0 
6 8 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
2 
3 
47 
4 
3 
6 
3 
4 
2 1 
107 
54 
53 
37 
7 
13 
4 
-. UREIDE 
17 
12 
14 
10 
8 
10 
5 
a 
8 
2 
1 
ί 
UNO S E I 
« ί 
Nederland 
a 
8 
a 
. 4 
7 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
. 2 
i 
a 
. 6 
1 2 9 8 6 
2 120 
866 
) 84C 
1 7 9 8 
11 
a 
8 
ND 
i 
I 
a 
. 
) . 
> . 
. 1 
> ! 
S E I N E SAL 
DE SALZE 
, 
'. 'i 
: 
I : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
142 
1 
61 
25 
6 3 6 
121 
77 
1 0 4 
15 
?? 
78 
71 
5 9 
76 
93 
13? 
47 
a 
78 
39 
14 
87 
7 1 6 6 
2 575 
4 5 9 1 
3 6 2 5 
2 2 5 0 
, 4 0 
1 
76 
, 
. • 
47 
6 0 
til 12 
15 
9 
2 2 
a 
. 18 
53 
10 
22 
3 
17 
l î 15 
5 5 9 
128 
4 3 1 
3 7 4 
2 4 3 
56 
a 
­
ZE 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
19 
8 
U 
2 
1 
9 
• 
2 
3 
4 7 
4 
3 
6 
3 
4 
2 1 
106 
54 
52 
36 
7 
13 
4 
8 
2 
7 
. 5 
r 2 4 
Italia 
15 
6 
45 
2 0 5 ili 103 
24 
I I 
a 
22 
. 
„ . • 
m . a 
a 
a 
a 
1 
3 
. a 
a 
a 
1 
17 
a 
4 
• 
26 
a 
26 
1 
a 
22 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 
a 
2 
a 
. i 
4 
i i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
63? 
6 6 4 
7 0 8 
7 7 8 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
7 9 2 5 . 3 1 
6 6 0 
1 0 0 0 
I O U 
1 0 3 0 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
4 
4 
3 
1 
1 
22 
34 
12 
10 6 
32 
22 
32 
8 6 2 
6 0 
54 
l°60 
32 
25 
U 
9 9 
30 
2 0 3 
78 
50 
13 
3 6 
2 1 
10 
55 
2 5 8 
132 
2 1 9 
9 1 1 
7 6 7 
7 6 7 
0 6 6 
7 
32 
78 
· ) PARAPHENETOLUREE 
PAKISTAN 
H 0 N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
2 9 2 5 . 3 9 * ) AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
52B 
6 2 4 
664 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
EGYPT« 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
UREI 
l 
14 
15 
15 
15 
NES 
104 
9 9 
73 
2 1 4 
15 
20 
ii 15 
14 
25 
130 
15 
6 7 
79 
4 8 
4 1 
38 
56 
0 9 9 
7 9 4 
6 0 5 
5 4 ? 
7 5 5 
7 4 8 
? 
16 
France 
1 . 
3j 
3j 
Z' 
i : 
871 
46« 
382 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Nederland 
a 
5 
a 
• • 4 
1 3 
a 
2 
• ■ 
• a 
a 
4 
1 1 
a 
l 3 
a 
1 
a 
a 
l î 
8 0 0 2 2 5 5 
7 * 6 1 5 5 9 
53 6 9 6 
? 5 9 5 1 6 6 4 
1 0 6 '51 
112 
? 
31 
U 
. 
, ■ 
• 
11 
31 
a 
a 
, . . a 
. . 
. . . . , • 
6C 
51 
6 1 6 
2 6 
a 
5 
1 * ND 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
* 1 
66 l 
1 1 
? 55 1 
■ 
a 
; ; • 
55 1 
• 
2 9 2 5 . 4 1 PHENYIETHYLHALONVLUREE ET SES SELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
03 8 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
AUTRICHE 
HEXIQUE 
BRESIL 
IRAN 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
U 
1 0 
47 
10 
10 
1 1 
10 
176 
77 
100 
?? 
15 
75 
3 
. 3 
, . 
1 
2 3 
9 
1 * 
2 
. 1 2 
> 
2 9 2 5 . 4 5 OIETHYLHALONYLUREE ET SES SELS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 ? 
064 
4 0 0 
4 8 0 
6 8 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
THAILANDE 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 
U 
1 7 5 
14 
ü 1 5 
15 
84 
4 1 4 
7 0 5 
7 0 9 
178 
73 
64 
17 
2 9 2 5 . 4 9 AUTRES UREIDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
188 
98 
7 4 
45 
7 4 
!o 
71 
. U 
( 
, 
) 
ί 
19 
6 
, a 
: il 
2 0 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
33 
a 
94 
1 
20 
28 
7 6 7 
56 
2 1 
1 0 1 
60 
15 
23 
9 
51 
1 0 9 
75 
37 
a 
35 
2 1 
1 
2*1 
* 6 8 8 
1 3 2 0 
3 3 6 8 
2 5 8 3 
9 5 9 
7 * 2 
5 
l 
4 3 
• 
1 
1 
1 
1 0 4 
8 1 
3 4 
2 1 4 
15 
2 0 
H 
a 
a 
75 
1 3 0 
15 
4 9 
7 
46 
a 
?? 
5 6 
6 9 6 
7 7 5 
6 7 1 
5 3 7 
7 5 5 
1 3 3 
i 
tè 
4 4 
10 
10 
9 
9 
1 4 9 
66 
81 
7 0 
15 
6 1 
• 
10 
ITS 
13 
f l 15 
15 
8 4 
4 1 0 
7 0 5 
70S 
1 2 * 
2 2 
6 * 
17 
1 2 * 
1 * 
5 * 
6 1 
9 
23 
Italia 
1? 
• 6 
a 
a 
a 
a 
5 1 
• 3 1 
• a 
16 
1 
2 
2 0 
2 
9 0 
• 3 
a 
a 
• 9 
a 
• 
5 1 8 
1 0 5 
4 1 2 
2 1 0 
35 
185 
• • 18 
• 
a 
a 
• 
a 
• a 
a 
a 
a 
5 
a 
15 
a 
a 
a 
a 
18 
22 
a 
a 
16 
-
76 
a 
76 
5 
a 
5 7 
a 
15 
a 
a 
a 
a 
« 2 
• 
6 
a 
5 
a 
a 
3 
* 5 
a 
lì a 
3 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Decemb 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 2 
0 5 ? 
C66 
??0 
4 0 0 
4 1 ? 
50 6 
5 7 4 
578 
6 6 4 
69? 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 ? 
4 0 0 
5? 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
05 8 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 6 
7 7 0 
7 3 6 
7 4 4 
7 7 7 
7 7 6 
7 8 8 
30? 
3 7 ? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 7 0 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 7 4 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 ? 
M E N G E N 
EWG­CEE 
? 
7 
68 
1 
8 ? 
3 
1 
96 
4 
10 
? 
3 
5 
? 
8 
14 
3 7 8 
59 
7 6 8 
218 
93 
38 
13 
4 
4 
7 
6 
7 
3 9 
11 
78 
70 
3 
6 
1 
CYCLISCHE 
7 7 ? 
6 9 6 
4 1 6 
7 7 4 
6 8 9 
4 5 3 
7 
34 
55 
73 
7 1 4 
68 
38 
53? 
1 3 1 
33 
1 9 4 
14 
50 
75 
4 ? 
15 
6 
16 
53 
6 
1? 
9 
98 
7 1 1 
8 
4 6 
8 
3 
10 
6 
7 9 
1 1 7 3 
2 9 1 
2 9 4 
7 
1? 
1 0 0 0 
3 0 
34 
10 
10 
4 0 8 
16 
5 
98 
4 4 
9 6 
42 
198 
13 
5 
2 2 9 
2 0 
86 
22 
2 1 
6 2 
1 7 0 0 
12 
2 7 9 
1 7 4 
66 
3 89 
12 2 9 6 
2 4 9 7 
9 7 9 8 
4 4 4 6 
1 3 8 9 
3 5 0 4 
99 
16 
re 
1000 k g 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 
28 
5 0 
10 
3 9 
3 4 
4 
5 
a 
1 
4 
1 
3 
. 2 
8 
2 
5 0 
16 
3 4 
18 
9 
8 
8 
AMIOE 
2 1 
5 1 . 8 
33 3 
220 2 
1 5 3 
33 
1 
6 
1 
4 
93 
9 
12 
2 1 
15 
3 
4 0 
1 4 
a 
3 7 
5 
33 
. 3 
5 
18 
a 
7 
3 
2 
1 2 7 
87 
3 
1 
5 
3 
8 
ΐ ; 2 7 
. 13 
7 
5 
6 
β 
1 ã 5 
55 
15 
1 4 
4 4 
2 6 4 
β 
4 
13 
1 7 
50 
2 2 5 
1 6 5 4 3 * 6 4 
4 5 6 2 7 β 
1 1 9 7 7 56 
4 Β 1 6 3 
159 . 1 
4 0 2 1 1 4 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
1 
6 
63 2 
L 
4 '1 
ί 
3 
a 
6! 
6 1 
! 2 1 
2 
a 
a a 
10 1 
198 3 0 
2 12 
178 17 
155 11 
76 4 
19 6 
4 1 
1 9 ' 
80 
3 4 
53 
4 Κ 
( 2 
5. 
6 
621 
5 
2 ' 
5 0 ' 
I O 
2 
1 4 
li 
II 
2C 
i 
9 
19 
4 
' ( 7" 
971 
2 0 ' 
28c 
1 
1" 
9 9 
21 
? 
1C 
c 
3 7 . 
Κ 
61 
3 . 
9( 
3( 
181 
i ; 
17 
1 
3 
l i 
1 4 3 Í 
i 
??( io 4< 
361 
10 2 6 : 
1 89Γ. 
8 3 7 ' 
3 9 0 . 
1 2 ? . 
3 0 1 
6« 
Κ 
l 3 
4 
7 
8 
2 
ί 38 
l I O 
2 6 
20 
3 
8 
1 
i 5 2 
) 2 8 
i 3 4 
2 
> 
ί à a 
Ì 
) 1 
Ì 
V 1 
7 
) 7 
7 3 
7 
14 
1 2 
> 10 
a 
> ) 
12 
l ) 
1 
a 
) a 
à i ie 1 
. 
7 
> a 
> 8 
17 
4 
j . 
? 
. 2 . 
. ' r . 
a 
5 
a 
a 
1 2 8 1 
1 1 6 
> 165 
1 53 
! 7 
) 84 
t 3 1 
> 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUHANIE 
220 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 4 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
6 9 ? V I E T N . S U D 
7 7 0 CHINE R.P 
7 3 ? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
4 7 
8 4 
13 
5 1 
13 
16 
13 
7 9 7 
37 
6 6 
16 
19 
7 1 
16 
73 
1 0 7 
1 5 1 3 
4 S I 
1 0 3 3 
7 1 8 
7 1 6 
7 6 6 
4 9 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 . 6 
9 
1 7 
. 9 
5 
a 
1 0 
118 
3 
? 
1 
1 
6 
1 6 
a 
8 
3 3 1 
9 6 7 3 5 
1 6 3 
3 5 
5 ? 
1 
2 
1 
1 
1 
a 
a 
16 
2 
9 
a 
a 
6 
a 
23 
6 
178 
58 
1 2 1 
6 8 
26 
2 9 
2 3 
7 9 7 5 . 5 1 O I E T H Y L A M I N O A C E T 0 ­ ? , 6 ­ X Y L I O I 0 E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 ? ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 7 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 5 . 5 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 7 6 COREE SUD 
7 3 ? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
48 
H Π 
7 1 5 
76 
136 
87 
16 
4 ? 
10 
AMIDES CYCLIQUES 
l 7 0 6 
1 8 6 9 
5 5 0 
4 3 0 
1 7 5 5 
1 0 1 3 
79 
7 9 
7 8 1 
1 6 7 
1 3 6 8 
1 9 4 
1 7 5 
l 7 1 7 
3 3 4 
1 0 6 
4 1 3 
31 
7 0 
1 1 7 
1 1 5 
35 
57 
7 9 
189 
U 
19 
75 
7 7 6 
574 
15 
1 3 8 
14 
13 
76 
15 
3 1 7 
3 3 4 4 
3 8 8 
6 4 0 
70 
5 1 
1 3 5 7 
1 0 4 
7 7 ? 
17 
57 
9 7 5 
3 4 
73 
3 4 4 
9 4 
3 5 9 
145 
71 
5 3 3 
37 
10 3 3 4 
33 
7 4 5 
4 7 
4 4 
1 4 9 
1 0 4 7 
7 4 
1 7 9 8 
2 7 9 
1 0 9 
6 2 6 
2 6 843 
5 S U 
2 1 0 3 1 
U 8 0 9 
? 9 7 6 
7 7 9 5 
7 4 5 
7 9 
3 2 
5 0 6 . 13 
5 6 7 
3 6 0 4 10 
6 0 6 
1 2 1 
5 
15 
1 
63 
3 2 6 
38 
55 
1 3 5 
4 7 
4 2 
55 
3 1 
a 
a 
6 2 
a · 55 
6 
102 
a 
« . 13 
7 
29 
1 
. 9 
a 
4 
a . 
2 
2 1 3 
1 1 4 
26 
2 
a 
1 1 
15 
3 4 
a 
2 
1 2 1 
1 
a 
4 4 
12 
2 0 0 
1 *5 
U 
1 * 
3 
3 7 6 
7 
86 
2 8 
2 5 
1 1 1 
3 3 8 
1 2 
1 2 3 1 
29 
2 9 
7 0 
4 1 
3 7 9 
5 7 5 * 56 1 *8 
i Ilî îl iii 2 5 0 1 10 7 
6 2 3 1 1 
1 288 2 4 
16 1 
6 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 3 
35 2 
6 0 5 
U 1 
3 0 U 
6 1 
18 
3 
1 4 0 2 3 
2 5 7 
4 9 6 
17 
12 6 
9 
■ 
89 4 
8 4 3 1 6 1 
2 5 3 7 * 
5 9 0 87 
* 0 9 5 8 
1 *0 15 
1 5 7 28 
2 * 2 
3 2 16 
3 ' 
3 ' 
2 1 
35 
27 
U 
k 1 8 1 
f * 2 
1 3 8 
87 
1 6 
4 2 
10 
1 5 3 1 1*3 
1 2 6 * 86 
3 6 8 117 
56 
6 * 7 
6 7 8 1 * 
2 * 
6 * 
2 7 9 
1 0 * 
1 0 2 * 17 
1 5 6 
5 8 U 
9 8 0 « 9 
2 1 9 6 8 . 5 7 , 1 3 3 * 2 * 
37 3 9 
12 4 1 
1 1 2 4 
> 23 87 ,: 11 19 
12 
2 6 9 
4 9 5 
l 13 
1 3 4 3 
5 
13 
22 
15 
3 1 5 
3 0 1 0 1 2 1 
2 7 0 * 
5 5 2 6 2 
15 3 
5 1 
1 3 * 3 1 
5 1 3 8 
1 8 7 1 
17 
53 2 
8 0 8 * 6 
?3 s. 16 7 
1 5 5 1 * * 
6 9 12 
1 5 7 l 
■ a 
6 0 
4 9 6 23 
2 9 
2 5 2 5 8 
2 2 * 
1 5 9 
19 
19 
7 0 9 ; 
U 1 4 3 6 1 3 1 
2 2 9 2 1 
7 9 1 
5 7 8 2 
19 4 4 6 1 4 3 9 
3 8 1 0 403 
15 6 3 6 1 0 3 6 
8 7 9 3 4 9 8 
2 3 0 8 43 
6 0 7 3 4 2 8 
1 7 5 53 
2 3 . 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsse] 
Code 
pop 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 8 4 7 
France 
3 1 5 
1000 
Be lg . ­Lux . 
»ï 
Nederland 
51 
VERBINDUNGEN MIT IMIDO­ODER IMINOFUNKT ION 
ORTHOBENZOESAEURESULFIHID 
0 0 1 
0 5 * 
6 6 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A L O I H 
6 2 4 
7 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GUANI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
lil 0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
10 
5 
18 
43 
99 
11 
45 
12 
4 
3 4 
: I H I D E 
8 
4 
3 
5 
32 
7 1 
11 
11 
5 
1 
­
NE 
71 
3 
3 9 
39 
7 
a 
76 
11 
. 5 
18 
• 
34 
a 
3 4 
8 
3 
27 
. 3 
? 
• 
8 
6 
? 
? 
? 
1 
• 
. • 
13 
13 
a 
a 
2 
11 
) I N UNO SEINE SALZE 
7 
3 7 3 
3 6 
5? 
136 
13 
4 9 8 
5? 
a 
1 1 4 
79 
73 
1 
1 4 0 0 
4 2 5 
9 7 3 
8 6 9 
6 9 1 
93 
10 
. a 
20 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 7 
• 
104 
2 2 
82 
■ 
• 8 1 
• 
HEXAHETHYLENTETRAHIN 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
EÎ2 
0 5 2 
3 9 0 Xll 5 0 6 
6 2 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 7 
6 6 7 
158 
8 9 1 
1 8 5 
1 6 5 
50 
3 4 4 
4 8 3 
65 
36 
* 2 5 I 
105 
1 2 9 
1 4 7 
eee 
5 1 9 5 
2 108 
2 2 0 0 
1 856 
6 4 1 
3 4 4 
2 
1 
. a 
Î45 
185 
a 
a 
30 
4 0 8 
1 
a 
7502 
a 
4 7 
105 
• 
1 180 
7 1 * 
9 6 6 
8 8 3 
7 7 
83 
? 
1 
T R l M E T H Y L E N T R I N I T R A M I N 
0 0 4 
0 0 5 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
881 0 0 5 
0 2 2 
838 
29 
4 4 
10 
89 
73 
16 
5 11 
I M I N E 
95 
3 8 1 
T * 
35 
1 2 6 
2 0 
102 
3 4 
79 
* 4 
10 
es 
73 
15 
5 I O 
. 37 
77 
14 
81 
a 
ÎÎ 
2 
. 2 
2 
. ■ 
7 
? 
? 
a 
a 
• 
. 4 
16 
1? 
38 
73 
ÌX ? 
a 
" 
187 
a 
133 
65 
a 
13 
4 8 
? 
1 
a 
19 
9 
1 7 8 
10 
? 
a 
" 
6 5 5 
3 8 5 
7 7 1 
7 7 4 
63 
4 7 
• ­
9 
. 18 
1? 
. . • 17 
a 
4 : 
43 
i a 
• 
? 
1 
1 
1 
1 
. • 
1 
1 
1 
? 
• a 
a 
1 
a 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 4 5 3 78 
10 
a « 
a · • 
20 
11 
9 
? 
I 
7 
7 1 
, a 
l 
5 
21 1 
13 1 
3 0 
5 
13 
4 9 
5 
11 
?■ 
1 ? 3 
361 
0 7 
85 
6 8 
1 
8 Si 
88 
8 ! 
34? 
79 
45 
19 
8C 
6 
6 
6 
? 
2 1 
3 
2 4 
2Î 
. . , , 2 4 
. · 
; 5 
V 15 
5 '. 6 
l 
3 
? 
> 2 ) > 
7 2 1 
} 2 0 
> 1 
; ? 
1 i 
20 
6 6 7 
1 0 
8 1 1 
a 
1 5 2 
2 
3 1 2 
il 6 * 
17 
1 
5 0 
9 5 
8 0 
4 2 
a 
) 2 * 7 1 
1 5 0 8 
9 6 3 
7 * 9 
5 0 1 
2 1 * 
a 
• 
• 
a 
. 9 
. . . . 
NIMEXE 
BESTI 
DESTI 
1 0 * 0 
2 9 2 6 
1MUNG 
VATION 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
COMPOSES 
2 9 2 6 . 1 1 I H I D E 
0 0 1 
0 5 4 
6 6 8 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
EUROPE ND 
CEYLAN 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
1 4 2 7 
France 
432 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
Nederland 
115 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
7 7 0 1 1 0 
A FONCTION I M I D E OU A FONCTION I M I N E 
ORTHOSUL FOBENZOIQUE 
23 
1 4 
4 8 
88 
2 3 3 
27 
118 
28 
9 69 
2 9 2 6 . 1 9 AUTRES I M I D E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
8 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
1071 
0 3 0 
103? 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
2 9 2 6 . 3 1 A L D I M I N E S 
6 2 4 
7 2 8 
1000 
0 1 0 
O U 
0 7 0 
0 7 1 
0 3 0 
1 0 4 0 
I S R A E L 
COREE SUD 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
2 9 2 6 . 3 3 GUANIDINE 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
724 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE NRO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
2 1 
38 
16 
51 
1 8 0 
84 
9 6 
86 
2 2 
U 
1 
1 0 5 
6 4 
1 9 3 
191 9 
7 
172 
10 
E7 SES 
25 
2 1 5 
16 
27 
6 4 
19 
148 
29 
U 
86 
32 
53 
13 
7 9 1 
2 8 9 
5 0 2 
4 0 0 
2 4 7 
76 
2 7 
a 
14 
4 8 
9 7 
17 
0 
6 
76 
1 1 
14 
38 
7 6 
1? 
9 
7 
4 
1 
a 
13 
13 
3 
1 0 
SELS 
a 
5 
7 
a . a 
. 
4 5 
7 1 
1? 
6 0 
6 
5 * 
2 9 2 6 . 3 5 HEXAHETHYLENETETRAMINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 36 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 7 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
5 4 
149 
37 
199 
37 
3 9 
15 
7 1 
15 
9 2 
20 
10 
13 
96 
26 
3 2 
36 
2 6 1 
1 2 * 7 
* 7 9 
5 0 9 
4 1 4 
1 4 4 
9 4 
2 
1 
4 
4 
3 7 
a 
6 
76 
? 
9 
4 9 
14 
76 
7 5 4 
4 6 
70S 1 7 9 
17 
79 ? 
2 9 2 6 . 3 7 TRIMETHYLENE T R I N I T R A M I N E 
0 0 4 
0 0 5 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
2 9 2 6 . 3 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
55 
48 
15 
1 2 1 
103 
18 1 
17 
I M I NES 
1 0 8 5 
3 4 1 
1 4 6 
87 
1 8 8 
4 8 
1 1 9 
4 0 
55 
4 8 
15 
1 2 0 
103 
17 1 
16 
a 
3 ? 
5 0 
5 8 
98 
19 
9 
a 
a 
a 
a 
4 
4 
4 
. 
a 
a • . . a 
a 
, a . 
. 
? 
2 
2 
. • 
3 
1 0 
17 
36 
Ì9 
19 
2 
• 
50 
3 1 
2 0 
4 
15 
1 
a 
6 
4 
39 
4 1 
a 
186 
102 
67 
7 0 
20 
16 
. 
a 
a 
a 
a 
7 
58 8 
a 
a 
24 
a 
a 
8Θ 
88 
21 
a 
4 4 
3 0 
1 4 
1 * 
12 
a 
1 
1 
13 
23 
a , 
a , 
• 
4 4 
2 7 17 
4 . 3 
13 : 
14 T 
ι : 5 1 
85 13 
2 1 7 
6 * 6 6 2 1 
3 
? 5 
105 
6 4 
1 7 7 
1 7 6 
7 . 7 
1 169 
2 5 
1 3 1 BI 
1 
2 0 ä 
6 * . 
2 
1 4 8 26 ­
11 
86 ~ ; 
3 1 3 
13 
5 4 0 1 4 * 
1 5 * 1 0 7 
3 8 6 37 
3 7 1 * 
2 * 1 
? 3 
> 1 0 
3 2 * 
261 
26 
1 04C 
309 3E 
91 
ι ο ί 
7 
. * 
1*8 
2 
175 
35 
6 * 
5 
16 
18 
4 
B 
22 
II 
5 * 3 
3 3 0 
2 1 * 
1 6 5 
1 0 7 
* 9 
. 
25 
• . 2 0 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
272 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
42 8 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 * 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
B O * 
Ï8?8 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 8 6 
33 
5 
1 1 
3 2 
8 
19 
170 
75 
8 4 
70 
19 
11 
35 
11 
14 
9 
3 6 
15 
17 
6 
78 
7 
75 
1 4 
7 7 1 
35 
17 
7 4 6 
7 9 
1 0 0 
1? 
5 
7 1 
15 
4 5 ? 
7 1 0 
7 4 ? 
6 4 6 
3 5 8 
5 8 3 
s i ! 
VERBINDUNGEN M I T 
ACRYLK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
I T R I L 
1 
5 
19 
16 
5 
4 
3 
1 
59 
4 * 
15 
13 
5 
1 
9 6 9 
7 0 0 7 9 0 
8 6 3 
5 6 1 
4 7 0 
t» 5 3 7 
0 0 0 
55 
2 1 2 
48 
32 
25 
512 
3 2 8 
185 
8 0 6 
6 7 0 
4 0 
3 3 9 
ACETONCYANHYORIN 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 881 0 0 * 
0 0 5 
826 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 * 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 * 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 7 
33 
3 0 
3 
3 
1 
1000 kg 
France 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
î 
1 2 0 
78 
2 
15 
6 0 
. 4 
5 
1 
5 3 7 5 7 
1 5 8 39 
3 7 9 18 
55 16 
2 4 1 
6 6 
4 
5 2 5 6 
N I T R I L F U N K T I O N 
1 59 
23 
10 6 6 7 
15 6 6 4 
a 
6 3 
68 
a 
a 
a 
a 
2 
1 77( 
2 
2 0 9 
1 
2 6 4 9 8 1 5 5 0 
26 3 6 0 1 3 3 9 
1 3 9 . 2 U ( 
1 3 7 
6 8 
2 
2 1 1 
2 0 9 ' 
2 7 
29 
2 7 
2 
2 
VERBINDUNGEN M I T N I T R I L F U N K T I O N 
1 
3 
2 
1 
1 
0 5 6 
58 4 3 * 
* 7 0 
1 8 5 
362 
2 9 
12 
7 
5 3 2 i 2 1 
5 
6 
2 0 25Î 
U I 
a 
2 
3 
5 0 
39 
9 
7 1 3 
2 0 * 
5 0 9 
1 4 9 
9 1 8 
1 1 2 
1 
2 4 6 
21 
3 1 3 1 9 
7 5 3 
ZÌI 
a 
a 
1 3 5 
i 2 
1 . 
a . 
8 0 
8 
. . . a , 
3 0 
2 
1 168 
6 3 1 
5 3 7 
4 2 5 
4 1 2 3i : 
2 1 ­
z' 
t 
2 9 : 
23« 
5 ' 
5 ' 
I 
8 0 
. 98 
32 * * 29 
2 
12 
'. 25 
6 
20 
19 
5 
33 
1 
9 
* 36 
15 
17 
6 
2 7 
6 
19 
1 * 
2 2 1 
! 33 
2 
186 
2 9 
7 7 
e 
', 2Ó 15 
V 1 70S 
Ι 5 0 1 
1 2 0 7 
Ι * * 7 
2 * 3 
1 5 0 * 
5 
2 5 6 
3 6 1 
> 10 
7 7 * 1 
5 
) 
, , ** 
, . * 76 
» * 
S 7 9 * 5 
3 7 8 1 2 } 1 3 3 
J * 5 
) 8 
80 
. 
4 
3 
1 
1 
1 
) 30 
ί 26 
1 1 5 
Γ 
ι ιΙ? 
29 
r 5 
7 
3 9 7 
7 
19 
* 6 
2 0 
1 *6 
51 
r 76 
. . ι 2 
70 
) 29 
) 
I 1 2 * 3 
) 3 2 8 
ι 9 1 6 
» 6 7 0 
1 4 9 8 
7 9 
166 
I t a l ia 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 9 
6 
tf 
3 
1 
1 
ιι 
88 
a 
6 
3 
3 
ΐ ι 4 
23 
146 
9 
1 3 7 
125 
lì 
i 
3 1 5 
8 9 1 
3 8 1 
1 7 0 
4 6 8 
4 7 0 
4 1 
9 9 8 
5 3 7 
0 0 0 
1 3 6 
4 8 
i§ 
5 6 0 
7 5 7 
803 
514 
To 
2 5 9 
. 
0 0 6 
0 0 9 
0 0 6 
2 
a 
a 
2 
a 
* 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
2 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 4 6 
4 60 
4 6 4 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 6 4 
706 
7 7 0 
7 7 8 
737 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
io°?8 
ion 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
2 9 2 7 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRΙE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
* 1 
2 
1 
COMPOSES A 
3 1 4 
4 4 
35 
2 5 9 
35 
13 
5 2 
83 
25 
66 
17 
1 2 
94 
1 5 1 
85 
13 
5 1 
26 
2 2 
1 1 
3 4 
30 
2 3 9 
15 
4 1 
1 4 
172 
23 
3 5 5 
ii 5 8 
4 0 
7 2 1 
8 4 8 
8 7 3 
6 7 8 
5 7 3 
817 
5 
12 
3 7 7 
France 
1 
a 
5 lï 3 
? 0 
83 
57 
3 
8 
78 
il 
? 
5 
73 
• 
6 3 0 
7 3 8 
3 9 ? 
1 0 8 
75 
1 0 3 * 6 
1 8 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
'. 
'. 
130 
* 3 
2 
Tl 
6 
13 
. « 25 
9 
: it 5 
88 
3 
1 6 
6 
5 1 
17 
2 2 
8 
29 
6 
η 2 3 8 
• 3 9 
»Ι 2 3 3 1 1 
1 1 
, a 
3 * 
40 
9 9 17 3 1 * 8 
73 1 * 1 * 7 T 
2 6 3 1 6 7 1 
26 
FONCTION N I T R I L E 
2 9 2 7 . 1 0 A C R Y L O N I T R I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
IIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
F INLANOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ARGENTINE 
CHINE R .P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
19 
1 * 
5 
* 1 
2 9 2 7 . 5 0 CYANHVORINE 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 9 2 7 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
8??5 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
? ? 0 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 4 
5 0 6 
57 6 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
m 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
PEROU 
B R E S I L 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 5 9 
9 2 6 
0 2 3 
4 6 9 
4 6 0 
1 1 7 
4 1 
4 4 6 
7 3 1 
362 
2 4 
89 
18 
15 
1 0 
3 4 6 
0 0 3 
3 4 3 
8 0 0 
5 0 5 
19 
5 2 4 
a 
1 0 
2 6 9 0 
* 9 9 5 
a 
. 2 * 
2 3 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
7 7 5 2 
7 6 9 9 
53 
5 2 
28 
1 
• 
0 ACETONE 
U 
14 
13 
1 
l 
• 
COMPOSES 
1 
I 
3 
2 
1 
2 6 9 
1 6 4 
1 6 7 
2 6 3 
1 6 1 
11 4 9 
10 
660 
1 0 6 
13 
3 3 
79 
5 4 
I B 
1 9 0 
317° 
2? 
1 0 
β7 
1 0 9 
36 
5 4 7 
? ? 
0 8 7 
0 7 5 
0 6 1 
5 0 6 
3 6 3 
3 4 * 
? 
7 1 1 
11 
12 l i 1 
• 
ι . 
9 1 1 
3 3 1 
1 5 6 5 
: 5 
1 9 5 
4 4 3 2 8 
4 8 6 5 
1 2 . 2 7 3 8 
1 * 
6 0 0 
t « 
. 26 
„ « 
2 
3 0 
a 
' * 
1 2 1 5 * 8 2 8 2 7 
1 2 9 * * 2 7 7 1 
A FONCTION N I T R I I 
a 
6 3 
1 2 0 
1 5 0 
3 3 
9 9 
a 
. a 
6 9 
. 1 
2 
7 
a 
a 
6 6 
a 
77 
a 
a 
a 
a 
13 
3 
7 0 7 
3 6 6 
3 * 1 
2 5 7 
1 6 6 
l 2 8 
6 6 
, 6 0 * 5 6 
6 0 * 2 0 
6 0 0 
. * 3 2 
• 
.Ε 
ί 2 ' 
2 
2 
a 
. a 
• 
k 1 6 1 
6 95 
, l i : 
' 
21 
* 7 
I 
î i | 7 5 
fol 
1 7 9 0 
, , 
, 
a 1 3 Í 
, 
, « , 3 
2 ; 
> 371 
! ψ 
1 
1 0 6 
1 2 
lì 5 * 
1 2 * 
5 0 
1 0 * 
2 1 
II 1 0 6 
25 
1 5 0 6 
! 
2 9 1 1 
2 4 8 0 
î iïll 3 1 6 
1 4 5 
I ta l ia 
1 
Ì 
7 
2 
* * 
1 
1 
1 
1 8 3 
a 
2 8 
2 0 1 
* 19 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
3 
1 * 0 
4 1 
. . a 
a 
a 
4 
2 * 
3 * 
i 
15 
1 
I 
a 
** i l 
* • 
Ί . 
lll 
2 1 5 
1*8 
î 
88 
♦ 2 7 
4 6 0 
8 6 0 
1 1 7 
17 
3 9 9 
1 3 1 
3 8 2 
2 2 
59 
18 
n 
IVi 
6 3 0 
1 2 + 
ii 4 9 2 
. 
0 8 2 
0 9 3 
0 8 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
O I A Z O ­ . A Z O ­ U N O AZOXYVERBINOUNGEN 
0 0 1 2 * 1 . . 2 1 
0 0 2 3 * 3 . 6 
0 0 3 9 * 5 . . 
0 0 4 9 6 8 1 . 2 
0 0 5 2 4 0 3 3 . 3 
0 2 2 1 4 0 1 1 1 2 
0 2 8 9 . . . 
0 3 0 3 6 . . * 
0 3 2 13 1 . 1 
0 3 * 10 . . 1 
0 3 6 5 4 9 3 0 7 . 5 
0 3 8 28 . . 6 
0 * 0 7 0 11 
0 4 2 1 0 0 18 . 5 
0 4 8 3 9 
0 5 0 35 1 . 11 
0 5 2 59 
0 5 6 2 
0 6 0 12 
0 6 2 2 2 . . 1 0 6 4 7 . . . 
0 6 6 1 4 
0 6 8 4 . . . 
7 0 4 4 1 . . 
7 0 8 19 
? ? 0 73 . . . 
7 3 ? ? 
2 4 4 3 . . . 
2 4 8 4 . . . 
2 7 2 15 
2 7 6 1 2 4 
280 1 0 
2 6 4 5 
2 8 8 1 8 4 
3 0 2 2 . . . 
3 2 2 75 
3 3 0 3 
3 3 4 3 . . . 
3 4 6 8 
3 5 0 6 . . . 
3 5 2 3 9 
3 6 6 2 . . . 
3 7 0 2 2 
3 7 8 * . . . 
3 9 0 48 1 . 2 
4 0 0 3 2 0 3 . 20 
4 0 4 3 8 . . 1 
4 1 2 89 
4 1 6 13 
42 8 9 
4 8 0 5 4 3 
4 8 4 7 1 . . . 
5 0 4 2 
5 0 8 3 7 
512 25 . . . 
5 1 6 2 . . . 
5 2 0 3 
5 2 8 33 1 
6 1 6 9 5 1 . 1 1 
6 2 4 * . . 1 
6 6 0 15 5 
6 6 * 3 * . . 1 
6 6 8 6 . . . 
6 8 0 82 
7 0 0 1 2 0 . . 1 
702 8 0 
7 0 6 9 
7 0 8 28 
7 2 0 56 
7 3 2 8 * . . . 3 
7 * 0 1 1 * 
8 0 0 15 . . 2 
1 0 0 0 3 8 7 0 4 8 6 1 1 0 9 
1 0 1 0 7 0 1 1 2 1 . 3 1 
I O U 3 1 6 8 3 6 6 1 78 
1 0 2 0 1 5 9 4 3 5 3 1 6 2 
1 0 2 1 8 4 * 3 3 1 1 18 
1 0 3 0 1 * 5 7 13 . 1 * 
1 0 3 1 1 * 1 1 
1 0 3 2 19 1 0 * 0 1 1 6 1 
e x p o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 4 
23 
69 
a 
2 0 4 
1 2 6 
9 
32 
11 
8 
2 1 7 
22 
57 
71 
39 
18 
28 
2 
12 
6 
7 
12 
4 
3 
19 
23 
2 
1 
4 
15 
124 
10 
5 
183 
75 
3 
3 
8 
6 
39 
2 
22 
4 
45 
2 5 3 
37 
65 
10 
9 
4 7 
2 1 
2 
33 
2 1 
2 
3 
3 1 
7 7 
3 
5 
33 
6 
82 
119 
80 
9 
28 
56 
77 
114 
13 
3 0 6 7 
5 2 8 
2 538 
1 0 6 * 
* 7 1 
1 3 7 6 
1 3 8 
19 
98 
ORGAN.DERIVATE DES HYDRAZINS OOER OES HYDROXYLAHINS 
0 0 1 4 9 9 . . 1 2 3 
0 0 2 1 2 9 . . 92 0 0 3 2 7 3 
0 0 4 1 3 3 . 1 127 
0 0 5 2 2 * . . 1 1 5 0 2 2 81 . . 1 8 
0 2 8 4 4 . . 26 
0 3 0 1 0 8 88 
0 3 2 39 . 2 6 
0 3 4 5 9 . . 1 8 
0 3 6 1 7 6 3 Ï 
0 3 8 7 7 . . S 
0 4 0 15 10 
0 4 2 4 5 3 . 8 
0 * 8 2 1 . . 1 
0 5 0 25 2 . 10 
0 5 2 33 . 1 1 
0 6 2 1 8 5 . . 6 8 
0 6 6 25 . . 2 5 
372 15 
3 9 0 55 . . 3 * 
4 0 0 6 1 0 . . 2 8 7 
4 0 4 93 . . 5 8 
4 1 2 1 1 . . 7 
4 9 6 9 9 . . 
5 0 8 3 9 . . 1 6 
5 2 8 16 . . * 
6 1 6 17 
6 2 * 22 . . 1 6 
7 0 8 15 . 1 3 
7 3 2 65 . . 9 
800 7 9 . . * 1 
1 0 0 0 3 1 0 3 2 1 2 1 3 6 1 
1 0 1 0 1 0 1 2 * 1 4 5 7 
370 
36 
2 * 
109 
63 
18 
20 
4Ï 
135 
38 
5 
33 
20 
13 
22 
82 
15 
2 1 
3 2 3 
35 
4 
a 
ii 17 
5 
2 
56 
3β 
1 6 3 2 
5 3 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenObe rstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
I t a l ia 
6 
2 
a 
13 
a 
a 
a 
, 
2 0 
a 
2 
6 
a 
5 
3 1 
a 
15 
2 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
. a 
a 
a 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
4 4 
a 
2 4 
3 
a 
4 
a 
a 
4 
4 
a 
1 
6 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
4 
a 
• 
Ψΐ 
185 
114 
23 
5 4 
2 
a 
17 
6 
1 
5 
a 
a 
a 
, a 
6 
3 0 
a 
1 
, a 
35 
a 
. . . a 
a 
i 
a 
1 
a 
• 
87 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 9 2 8 . 0 0 COMPOSES D I A Z O I Q U E S AZOIQUES OU AZOXYQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 B . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 ? . M A L I 
7 4 4 .TCHAD 
7 4 8 .SENEGAL 
7 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 Z A H B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * I S R A E L 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O l l EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 5 2 
1 6 4 
175 
2 0 9 
4 8 5 
4 3 3 
2 9 
1 5 1 
57 
8 8 1 
9 8 
145 
2 3 3 
143 
68 
1 3 4 
4 2 
2 7 
9 1 
22 
45 
42 
U 
95 
93 
50 
11 
1 4 
3 1 
4 7 8 
29 
U 
5 0 9 
4 1 
7 5 6 
1 0 
15 
113 
71 
1 5 7 
7 1 
1777 
2 3 3 
1 3 5 3 
89 
2 0 8 
33 
100 
73 
U 
9 2 
6 4 
U 
1 4 
9 8 
2 6 4 
4 8 
4 5 
109 
16 
1 2 3 
2 4 9 
76 
19 
5 0 
1 9 4 
2 2 6 
1 5 0 
112 
1 1 0 0 7 
2 0 8 5 
8 9 2 1 
4 4 2 1 
1 7 7 3 
4 0 3 7 
5 * 0 
95 
4 6 3 
2 9 2 9 . 0 0 DERIVES ORGAN DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
4 9 9 
1 1 1 
66 
1 2 0 
2 2 0 
1 0 9 
37 
8 1 
3 4 
4 2 
4 0 4 
9 9 
14 
56 
39 
2 8 
3 1 
2 3 4 
2 0 
16 
45 
6 0 0 
6 9 
14 
3? 
36 
1 4 
7 0 
37 
14 
6 9 
56 
3 4 0 8 
1 0 3 6 
4 3 8 6 0 * 
6 
9 
1 7 * 
5 7 
19 i 
1 
. . 1 
2.Ì 
l 
7 2 
2 * 
a 
1 
2 
i 
3 7 
i l 
9 7 57 
1 6 6 
2 8 4 0 0 
! 4 3 3 6 8 
1 27 
8 3 68 
2 3 3 3 
6 29 
2 0 3 3 7 3 
3 8 5 9 
1 1 7 
7 1 1 1 7 
1 1 4 1 
2 * 3 3 
6 55 
4? 
7 7 
76 3 6 
? ? 
4 0 
4 ? 
9 
9 5 
1 9 1 
50 
* 1 * 
3 0 
4 7 8 
79 
, 1 1 
5 0 8 
4 1 
7 5 6 
1 0 
15 
1 1 3 
1 5 7 
2 1 
7 7 
17 
4 3 1 5 3 
2 * 3 1 0 2 * 
13 7 6 
3 1*2 
29 
26 
3 87 
7 3 
7 
* 8 1 
57 
U 
1 * 
1 9 2 
5 8 2 1 5 
3 8 10 
2 3 
8 1 0 1 
15 
8 1 1 5 
* 2 * 5 
7 6 
1 9 
5 0 
, 1 9 * 
1 0 1 1 1 7 
1 5 0 
8 7 2 5 
6 6 8 3 1 7 1 3 8 2 0 6 
2 * 6 . 5 7 * 1 2 2 7 
4 2 1 3 1 1 3 9 6 9 7 9 
3 9 4 3 9 8 3 2 8 1 9 
3 2 5 3 3 7 3 1 0 * 1 
2 7 . 1 3 0 3 7 5 7 
3 . . 5 2 9 
95 
26 4 0 3 
L HYDRAZINE OU DE L HYOROXYLAMINE 
6 1 1 8 3 7 1 
1 1 . 5 9 3 9 
6 2 
3 2 
i 
2 * 
1 1 2 
83 1 3 7 
15 9 3 
2 2 1 * 
6 6 15 
2 0 1 * 
13 2 9 
26 1 7 9 
6 3 0 
8 5 
6 43 
1 3 8 
U 15 
1 0 2 0 
4 8 120 
19 
27 i l 
2 0 3 3 9 6 
3 9 2 9 
5 2 
13 2 3 
2 10 
1 19 
2 1 15 
12 2 
10 58 
27 29 
1 2 2 9 1 0 6 1 1 8 5 0 
73 8 3 7 1 5 7 1 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspon dance CST-NIMEXE voir en 
I t a l ia 
1 0 
4 
• 2 4 
■ 
1 
• ■ 
• zi 
a 
5 
21 
1 
10 
73 
29 
7 
80 
63 
4 
4 
7 
7 
. . 4 
8 
a 
U 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
• 
4 1 7 
3 8 
3 7 9 
1 2 3 
8 
a 
3 4 
* 2 
a 
7 
1 9 9 
6 2 
1 
4 
a 
1 
6 6 
1 
a 
1 7 
a 
a 
2 
ΐ 
. . 
3 6 6 
13 
In de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
0 9 3 
6 4 1 
5 6 1 
2 4 0 
3 
33 
2 1 1 
VERBINDUNGEN H U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 6 
288 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 β 
5 1 2 
5 2 4 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
706 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORGANI 
2 
7 
6 
2 
13 
3 
1 
2 
4 
1 
1 
5 7 
32 
2 4 
18 
9 
4 
1 
SCHE 
3 6 5 
0 4 4 
7 9 5 
3 4 1 
9 4 ? 
8 8 1 
4 9 3 
9 5 7 
3 ? 0 
4 7 9 
0 9 6 
4 6 7 3 9 7 
68? 
6 9 6 
7 5 7 
1 5 4 
3 4 4 
4 1 ? 
1 4 1 
4 7 4 
46 
149 
170 
177 
9? 
4 4 
7 0 
9 0 
17 
77 
59 
7 9 
7 7 3 
19? 
7 7 5 
16 
6? 
1 7 7 
77 
133 
7 6 1 
86 
6? 
40? 
1 3 9 
56 
1 3 7 
3 4 1 
73? 
2? 
176 
4 6 
4 0 
9 
1 5 6 
58 
188 
1 1 9 
0 7 1 
546 
4 8 7 
0 4 0 
4 8 8 
7 8 6 
1 7 6 
96 
1 7 1 
4 7 7 
Janvier­Décembre 
France 
18 
5 
. 13 
a 
1? 
ANDEREN 
? 
? 
1 
6 
3 
18 
14 
4 
3 
853 
7 3 1 
6 0 0 
9 1 6 
?? 
. 5 
. 78 
35 
1 3 6 
75 
138 
7 5 3 
20 
1 4 9 
170 
1 7 7 
6 3 
7 5 ? 
1 0 0 
15? 
71? 
7 5 0 
4 0 8 
6 
1 7 1 
3? 
loot 
Belg.­Lux 
kg 
Nederlanc 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 9 0 4 1 
6 9 3 
2 0 5 
1 1 8 
. 
1 
5 
9 3 
STICKSTOFFUNKT IONEN 
1 7 3 3 4 7 1 
2 4 7 3 
56 * 539 1 5 3 
7 7 
7 6 ' 
miOVERBINDuNGEN 
XANTHOGENATE 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 2 2 
504 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T H I O ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 
6 
7 5 ? 
70 
7 7 5 
113 
6 0 
1 8 5 
19 
9 0 
5 3 7 
1 4 7 
79? 
8 1 6 
1 0 3 
79 
4 6 9 
1 8 5 
zìi 
l 
75? 
18 
70 
170 
1 1 3 
60 
1 8 5 
1 9 
90 
• 
505 
79? 
7 1 3 
103 
7 9 
4 8 9 
1 8 5 
1? 
1?? 
UNO DITHIOCARBONATE 
1 
1 7 3 
6 0 
75 
153 
06? 
3? 
16 
15 
15 
14 
58 
73 
15 
170 
a 
1 
î 9 8 1 
a 
? 
10 . a 
a 
* 
■4 5 3 J 
4 53" 
1 4 4 9 h 
'. 7 
1 0 2 
> 2 21< 
) 1 19 
I 
> i 
' '. 
7 
c 
3« 
13 ' 
53 
3t 
, , « ; 1 
' . 22 
3 
. 1 
2 
Ι ι 
1 
> 3 6 
> 16 
19 
1 * 
9 
3 
1 
0 9 * 
9 0 5 
3 2 0 
106 
2 
15 
83 
6 9 4 
9 4 4 
0 0 0 
a 
576 
8 5 9 
4 9 3 
9 5 2 
319 
4 4 9 
0 5 8 
3 5 1 
372 
7 3 5 
6 8 9 
1 
150 
3 4 1 
4 0 2 
141 
4 7 4 
28 
a 
a 
9? 
4 4 
70 
87 
17 
77 
5 9 
79 
6 6 0 
197 
7 7 4 
16 
6? 
177 
77 
133 
7 6 0 
86 
6? 
4 0 1 
139 
56 
1 3 7 
3 4 1 
7 7 9 
7? 
171 
46 
40 
a 
156 
58 
180 
119 
0 5 4 
7 1 4 
840 
7 4 6 
533 
7 0 9 
90 
3 8 5 
NO 
a 
a 
. . . a 
. a 
• 
. a 
a 
a 
. a 
. • 
74 
75 
10 
a 
78 
? 
16 
13 
6 
? 
18 
7 0 
15 
98 
lulla 
76 
38 
36 
3 
. . 35 
151 
a 
6 
49 
3 
9 
7 
? 
4 
a 
10 
7 5 1 
7 0 9 
4? 
76 
3 
7 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
105 
a 
a 
a 
a 
• 
105 
. 105 
. a 
a 
a 
105 
140 
15 
7 1 
35 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
7 9 3 0 . 0 0 COMPOSES A 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
? 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 6 
7 8 8 
37? 
3 3 4 
3 4 6 
35? 
3 66 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
47? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
51? 
5?4 
57 8 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 6 
6 6 4 
6 6 0 
7 06 
7 7 0 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 9 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
T R I N I D . T O 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν.Ζ ELANDE 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
4 
4 
l 9 
2 
1 
1 
3 
39 
2 1 
17 
13 
7 
? 
1 
3 7 1 
8 2 3 
786 
2 9 0 
3 
59 
2 5 7 
France 
46 
8 
3 
4 1 
a 
3 6 
• 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 6 9 0 1 
5 1 1 1 
1 5 6 
1 1 2 
, , 
1 
7 
6 6 
AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
132 
3 1 9 
3 6 7 
5 4 8 
2 30 
8 3 1 
3 2 8 
7 3 1 
718 
3 5 7 
168 
71? 
793 
0 8 1 
4 5 8 
1 8 4 
1 0 7 
7 5 7 
37? 
170 
3 0 4 
34 
1 3 0 
111 
8? 
56 
37 
4 6 
7 7 
1? 
6 4 
45 
74 
4 6 7 
73? 
16? 
10 
4 1 
108 
54 
86 
50? 
6 0 
45 
7 8 6 
89 
34 
89 
71? 
1 8 1 
14 
93 
79 
74 
11 
4 7 3 
3 8 
6 9 9 
6 6 
7 1 7 
7 7 0 
595 
4 0 8 
4 1 6 
4 7 0 
8 9 5 
94 
1 1 1 
0 9 8 
1 
1 
ι 4 
. 
1 
1 1 
9 
? 
? 
. 9 0 6 
7 1 9 
0 3 6 
3 8 3 
16 
a 
6 
. 70 
76 
87 
19 
8 6 6 
a 
164 
a 
6 
i . 14 
179 
l l l 8? 
a 
. . 3 
a 
. a 
a 
4 7 
? 
4 
a 
. a 
a 
. a 
. . 3 
a 
a 
a 
a 
a 
. 4 
a 
a 
9 
. 6 
. • 
6B7 
0 4 3 
6 4 4 
7 6 0 
1 7 4 
3 5 4 
18 
1 1 1 
3 0 
THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
7 9 3 1 . 1 0 * ) XANTHATES 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 6 6 
7 0 4 
7 1 ? 
32? 
5 0 4 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
ROUHANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
.CONGO RD 
PEROU 
CHYPRE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
7 3 4 
1 0 
3 0 
103 
45 
74 
89 
10 
43 
745 
3 6 7 
7 5 1 
3 7 1 
45 
33 
7 7 1 
89 
5 
1 0 4 
7 3 4 
1 0 
3 0 
55 
4 5 
?4 
89 
10 
43 
. 
5 7 3 
7 5 1 
37? 
4 4 
33 
7 7 1 
89 
5 
56 
1 4 8 7 6 9 1 
1 8 6 2 
4 0 
3 5 4 1? 
2 
1 2 9 1 <> 
2 
. 1 
1 
'. ι 
7 1 7 
5 5 0 1 5 8 5 2 5 
5 * 3 6 6 8 1 0 
7 
3 ι 2 
ι 
2 
1 7*5 
1 7 * ! 
2 9 3 1 . 3 0 THIOCARBAMATES ET DITHIOCARBAMAT! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
81 
48 
7 1 
1 4 1 
5 7 6 
?3 
it 13 
13 
4 9 
77 
7 0 
74 
a 
? 
4 5 4 
i 1 : 
s 
u 2C 
1 3 : 
3 Í 
21 
: 
4 
* 4 
a 
14 
1 * 
1 1 
7 
2 
1 
2 7 9 
0 3 4 
3 6 5 
1 2 1 
2 
l i í 
585 
7 77 
6 0 1 
5 5 5 
8 1 ? 
3 7 8 
7 7 5 
7 1 7 
3 3 5 
13β 
6 7 5 
7 7 4 
7 0 6 
4 5 1 
98 
2 5 1 
3 6 0 1 1 9 
3 0 4 
2 0 
. a 
56 
3 7 
4 6 
73 
12 
64 
4 5 
24 
4 2 0 
7 7 9 
1 4 8 
10 
4 1 
108 
54 
86 
4 6 4 
6 0 
4? 
7 6 7 
69 
34 
89 
71? 
178 
14 
89 
79 
74 
. 4 7 3 
3β 
6 9 3 
6 6 
• 
6 1 1 
9 6 6 
6 4 3 
1 0 6 
7 3 7 
4 8 3 
75 
0 5 4 
NO 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* . 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
7 1 
76 
15 
a 
37 
1 
lî 6 
? 
17 
18 
70 
6 0 
Italia 
353 
7 7 0 
2 6 2 
1 6 
a 
67 
1 3 0 
7 
36 
3 
. . 1 
1 
4 
a 
. 9 
7 
12 
9 
12 
10 
1 8 
16 
2 8 7 
1 7 3 
1 1 4 
47 
8 
56 
a 
a 
12 
a 
a 
48 
. a 
a 
a 
> 
48 
4 8 
a 
a 
a 
a 
48 
4 9 
a 
6 
9 
28 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Itaila 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
0 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
50 6 
512 
528 
6 7 4 
69? 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 7 
8 0 4 
1000 1010 I O U 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
86 10 
6 
6 5 0 
1 1 6 
1 0 0 
4 9 
7 0 9 14 77 11 
16 
8 134 3? 40 15 
78 
6 9 1? 
3 504 1 47? ? 031 77? 777 
3 9 4 
7 
? 
866 
TH IURAHSULF IDE 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
047 
0 4 6 
0 5 ? 
70S 
7 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
50 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
73? 
7 3 6 
1000 1010 I O U 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
252 65 29 222 283 67 96 11 51 17 38 15 31 10 22 
2ÌÌ 59 7 
113 39 18 15 18 11 
691 850 041 699 253 333 22 10 10 
6 
650 
3 68 
797 982 815 90 2 76 
2 1 650 
6 
1 26 45 
6 
22 
13* 
19 
29 7' 
21 156 2 58 22 6 
13 36 5 
131 124 7 7 7 
ORGANISCHE THIOVERBINOUNGEN. AUSGEN. DITHIOCARBONATE UNO THIURAHSULFIOE 
001 00 2 003 004 005 022 026 07 8 030 03? 034 036 038 040 04? 048 050 05? 056 05 8 060 06? 064 066 070 704 706 220 748 
lib 768 330 334 35? 370 390 400 404 41? 416 4? 6 43? 456 480 484 500 504 506 51? 570 
3 170 1 116 ? 437 * 202 3 462 
2 702 
12 188 66 445 776 878 290 272 096 
58 159 624 7 50 7 55 339 179 ??4 106 
49 143 455 
?7 73 79 94 7 
3? 16 74 183 195 961 799 
79 9 
71 
66 89 167 
34 793 19 6 
60? 1 087 3 759 1 415 971 15 
? 74 10 773 754 857 ?0? 1 019 707 
71 70 70 
28 267 
4 49 
42 L40 412 9 16 5 
2 4 
9 24 
2 176 289 233 
10 205 
1 
141 477 783 22 
15 1 14 6 2 33 40 4 6 17 
6 300 21 20 
47 131 14 
5 10 
1 9 30 
12 25 
648 228 420 302 69 118 
130 
14 
159 76 66 86 
8 46 4 20 
1 11 
67 36 17 7 
962 379 5 83 408 212 170 
47 9 4 
2 
1 
27 6 6 7 113 2 
557 86 470 266 
171 196 
5 1 8 
49 45 15 
157 1 9 3 
5 7 18 14 17 4 
77 
6 
77 3 1 β ? 8 
494 766 778 17? 3? 104 
4 
? 
108 100 
502 176 326 114 35 4 
042 048 050 05 8 066 070 390 400 404 448 484 508 512 576 674 69? 70? 706 73? 604 
1000 1010 m 
1071 1030 1031 103? 1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
7 0 8 
7 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
5 0 β 
5 7 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 ? 
7 3 6 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
A L B A N I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
71 13 14 748 70 45 70 751 34 79 10 71 13 54 73 17 U 76 47 13 
2 1 1 4 
815 
1 2 9 8 
7 1 4 212 271 
6 
4 313 
THIONRAMES SULFURES 
13 * 
9 
6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
B R E S I L 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
FDRHOSE 
. ­ ­ D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 0 0 M O N 
îo·­
10701071 1030 1031 103? 1040 
170 44 76 
160 798 4? 70 10 50 14 31 18 ?5 11 1? 4? 
156 34 15 64 78 15 16 13 U 
534 699 637 545 701 2 l l 
11 12 
5 ? 3 
746 
3 
46 
819 456 363 70 ? 45 
1 3 748 
7 ? 18 4? 
5 13 ? 
720 69 152 101 2 51 12 
59 55 4 4 
4 
18 
113 34 
3 
12 2 15 20 
8 
23 
544 196 34β 248 49 100 
124 51 40 64 
6 43 4 13 
4 65 34 
46 25 14 6 
708 283 425 299 163 121 
39 U 9 
2 
2 
29 7 9 U 28 3 
1 U 
453 99 354 230 133 122 5 l 2 
32 29 19 
203 2 5 4 
7 7 18 18 15 
3 
37 
8 24 3 1 10 
? 
9 
575 783 74? 133 3? 106 
3 3 
18 45 
798 64 
733 166 
78 4 
14 β 
XANTHQGENATEI THIO- UNO 7931.80 *) TIOCOMPOSES ORGANIQUES. AUTRES QUE XANT DITHIOCARBAHATES ET THIONRAMES SULFURES iE HATES,THIOCARBAMATES. 
346 6? 
307 70 415 
1 
1 35 1 1 
? 
481 
716 419 097 
714 701 
78 10 91 
55 117 908 971 49 
693 703 78 75 170 
777 71 175 136 
7 3 
41 3 55 74 9? 1 3 7 
91 087 651 506 79 
9 1 8 54 70 167 70 
396 18 6 
463 33 
If 
1*3 
m 
41 101 48 5 485 681 ? 45 3 750 
3 106 
? 79 
677 
40 
3 143 
001 00? 003 004 005 07? 076 078 030 03? 034 036 038 040 04? 046 050 05? 056 05 8 060 06? 064 066 070 704 708 770 748 77? 776 ?88 330 334 35? 3 70 390 400 404 41? 416 478 43? 456 480 484 500 504 508 51? 570 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED I7ALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ALBANIE MAROC .ALGERIE EGYPTE 
.SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA ANGOLA 
ETHIOPIE TANZANIE .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA 
DOMINIC.R COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY 
301 708 677 130 017 
898 77 18 750 67 646 
603 935 47? 386 
955 6? 
477 358 99 139 777 706 
17? 46 68 134 189 17 54 69 
7? 1? 88 
15 73 345 387 960 017 
163 73 81 1? 184 137 
47 3 94 194 
73 13 
615 757 034 313 858 
51 5 
77 9 404 687 017 318 090 771 
31 79 9 
75 180 3 31 
64 131 154 8 10 5 ? 7 
9 73 101 916 751 706 
7 76 
17 18? 
? 
63? 
99 773 377 
13 
9 1 9 
5 7 
75 73 4 4 10 
77? 
6? 
43Î 
81 754 1 
Β 
? 
13 
2 140 2 1 17 196 
1 602 
432 1 204 
5 227 11 25 
46 
222 
246 515 
25 13 156 57 134 815 872 
60 893 296 
75 718 149 
114 46 
199 71 
1 4 3 
30 ? 44 64 
70 l 3 6 
715 3 385 698 635 163 
73 1 
1? 177 100 1 473 65 441 71 13 
795 99 117 39? 
758 
97 
83 4* 17 740 38? 1 153 4 99 
4 85 
17 
854 
151 
11 341 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
<B*> 
Italia 
524 52 8 604 616 624 660 664 66 8 680 692 702 706 70 8 72 0 724 728 732 736 740 600 604 977 
ìoou 
1812 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
47 β 20 93 49 
443 6 230 7 110 7 56 56 73 228 
7 154 1 045 154 57 
672 A* 4 770 
45 9*5 1* *05 26 768 
l? 290 5 464 139 152 
2 223 
36 292 92 
11 129 
24 
33 1 
48 1 6 
2 3 11 28 13 164 
1 
15 70* 6 362 
342 087 063 ΘΘ5 56 149 370 
9 3 3 27 
21 
3 156 
2 5*5 610 543 92 67 17 
1 660 784 1 075 497 429 58 
521 
4 
208 
22 255 6 204 6 66 6 
7 55 66 
225 
115 1 009 98 24 449 
18 * 770 
21 1*7 3 9*7 
12 *30 8 732 3 3*6 2 736 
62 3 962 
3 313 
10 5* 
3 5 36 
524 URUGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 664 INDE 668 CEYLAN 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 724 COREE NRD 728 COREE SUO 732 JAPON 
68 186 
37 111 478 20 253 16 108 18 54 64 85 451 23 459 607 ii 
3? 
? 
* 078 ,m 2 22* 3 * 0 
7 1 8 
* 
3 7 0 
7 3 6 
7 * 0 
eoo 8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
lon 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
R O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
5 0 
8 ?5 
7 
8 
1 
l8 
9 6 0 
5 9 
0 9 6 
6?R 
3 3 3 
1 9 8 
0 7 ? 
7 7 1 
4 4 e 
110 143 
6 7 8 
50 311 36 
11 193 
39 
30 9 46 1 
7 
6 
4 28 28 7 284 
ORGANISCHE ARSENVER6INDUNGEN 
004 005 022 036 042 068 400 404 412 462 480 464 506 528 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
6 
2 13 2 
10 2 2 14 1 2 9 6 6 14 30 4 
139 9 130 76 15 
50 2 5 
3 
1 12 
2 10 2 1 14 
1 2 3 5 4 9 
79 
4 75 42 14 29 2 5 
2 
5 30 1 
57 2 55 34 1 21 
1* 557 5 219 9 338 7 *29 3 361 1 65* 46 
iti 
2932.00 COMPOSES ORGANO­ARSENIES 
1 * 6 *8 13 
2303 * 37 
ì°3 
il ZI 40 
11 
2 * 13 
838 
457 396 63 61 10 
11 
1 9 6 * 8*7 1 117 536 279 36 * 
217 
00* ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 0*2 ESPAGNE 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUE 462 .HARTINIQ 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 508 BRESIL 5Z8 ARGENTINE 73? JAPON 800 AUSTRALIE 
1000 H O N 1010 CEE 
D E 
1011 EXTRA­CEE 
1070 1071 1030 103? 1040 
CLASSE AELE CLASSE ? .A.AOH CLASSE 3 
76 U 56 14 33 70 13 37 
lì 99 36 39 6? 77 15 
666 48 617 
753 74 
330 14 34 
367 73 344 
147 63 163 14 34 
13 
1? 
ORGANISCHE QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
001 00? 004 005 078 030 03? 034 036 038 04? 050 056 06? 216 288 322 390 432 436 464 484 528 680 702 706 708 740 
1000 
ίθ°ίϊ 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
COMPOSES ORGANO-HERCURIQUES 
8 
16 
14 
75 
22 
ii 
38 
8 
2 
5 
3 
28 
3 
4 
2 
4 
3 
4 
3 
4 
5 
5 
5 
4 
?* 
? 
370 
110 
761 
178 
10? 
105 
3 
? 
78 
9 
13 
63 
16 
79 
U 
38 
5 
5 
3 
76 
3 * 
* 
3 * 
3 * 
5 
5 
5 * 
?* 
335 
9? 
7*3 
116 
97 
97 
? 
78 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 * ALLEM.FED 
005 ITALIE 
078 NORVEGE 
030 SUEDE 
03? FINLANDE 
03* DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0*? ESPAGNE 
050 GRECE 
056 U .R .S .S . 
06? TCHECOSL 
716 LIBYE 
288 NIGERIA 
322 .CONGO RD 
390 R.AFR.SUO 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
464 JAMAÏQUE 
484 VENEZUELA 
578 ARGENTINE 
680 THAILANDE 
70? MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
740 HONG KONG 
ANOERE ORGANISCH-ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
TETRAAETHYLBLEI 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
2934 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
33 
53 
39 
251 
75 
102 
33 
l 5 7 
15 
14 
12 
14 
l î 
U 
19 
14 
10 
14 
17 
15 
16 
1* 
13 
Î7 
301 
376 
926 
*55 
370 
382 
34 
11 
88 
160 
Si 
?; 
2 9 3 4 . 1 0 
AUTRES COMPOSES ORGANO-MINERAUX 
PLONB TETRAETHYLE 
1000 
1011 
1030 
1032 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
3 
3 
3 
3 
ORGA 
532 
29 8 
4 3 2 
9 5 4 
2 6 5 
2 9 1 
45 
18 
9 
3 
3 
3 
3 
O S C H E V 
9 0 
1 
8 5 6 
2 0 
3 
a 
1 
7 
1000 H O N 0 E 
I O U EXTRA-CEE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
TETRAAETHYLBLEI 2934.90 COMPOSES ORGANO-NINERAUX. AUTRES QUE PLOHBTETRAETHYLE 
9 
20 
, 61 
57 
8 
23 
10 
497 
186 
4 2 4 
a 
188 
2 60 
22 
7 
2 
3 
12 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
07? ROY.UNI 
078 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
? 
7 
? 
2 
ANO-
77? 
8 1 6 
3 9 6 
855 
131 
515 
71 7 
77 
2 0 
? 
? 
? 
? 
MI ERAUX 
3 3 9 
6 
4 9 ? 
3? 
15 
3 
17 
8 
318 
41 
2i? 
184 
15 
67 
9 
8 
63 
77 
448 
337 
2 486 
ht 
634 
2 oli 24 4 
li 3 
4 
1 
9 9 ? 
4 8 4 
t\i 5 6 7 
8 4 5 
49 
3 
0 3 4 
5 
H 
1 
ïl 
12 
ii 
1 
2 86 
13 
273 
106 
U 
167 
21 
26 
36 
181 
55 
U 107 
16 
1 
1* 
8 
a 
7* 
11 
1* 
il U 
17 
1 * 
16 
1* 
13 
67 
990 
2 6 * 
727 
3*8 
2 6 9 
305 1 
7 
7* 
12 
6 
a 
38 
20 
• 
5 
10 
1* 
a 
14 
a 
• 
a 
* 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
17 
1*9 
56 
93 
52 
51 
27 
a 
1* 
8 
518 
liï 
277 
*03 
87* 
m 
5 2 * 
3 
173 
9 
a 
2 * 
25 
* . • 
a 
3 0 
6 9 
a 
2 9 5 
2 5 * 
18 
l 5 * 
a 
1 157 
4 1 0 
1 365 
a 
8 4 1 
4 8 2 
?0 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
ÌSSÌ 
Italia 
034 036 036 040 042 046 052 056 060 062 066 204 208 390 400 412 416 480 484 50 8 524 52 8 616 674 664 770 776 737 736 800 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
?4 97 51 4 60 40 85 770 48 6 16 6 106 47 97? 4 
170 17 81 76 
3 
10 
706 1? 379 77 145 
71 15 
4 106 
1 70 1 
476 747 17? 531 576 ? 106 497 
15 
4 
968 743 88 5 177 
? 106 77 
1? 35 
10 
793 166 
ιοί 
91 11 
1? 58 36 
75 74 
es 
7 70 73 7 7 ? 4? 90? 3 170 17 60 15 
3 10 146 5 706 
31* 
14Î 
* 1*6 1 ?97 
2 8*9 1 951 416 440 
034 4 036 15 038 040 9 042 1 048 052 056 060 062 . 066 204 208 390 400 412 416 480 484 508 524 528 616 624 664 720 728 732 736 800 
DANFMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE MAROC .ALGERIE R.AFR.SUO ETATSUNIS 
MEXIOUE GUATEHALA COLOHBIE VENEZUELA BRESIL URUGUAY ARGENTINE IRAN 
ISRAEL INDE 
CHINE R.P COREE SUD JAPON FORHOSE AUSTRALIE 
69 39 29 29 19 
HETEROCVCLISCHE VERBINDUNGEN.EINSCHL 
U 459 
.NUCLEINSAEUREN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10*0 CLASSE 3 
129 3 8* 
111 14 126 126 196 269 
120 32 60 10 108 123 
1 318 62 164 119 
133 259 
18 39 21 178 19 
277 
20 438 40 242 
11 470 5 421 6 047 * 0*8 1 448 1 230 
6 109 771 
30 26 
H 
6 108 2 
20 9 
30 
4 
1 205 860 336 1*9 23 147 6 109 41 
70 128 
1 10 21 
1 6 25 1 
1 3 17 
63 61 1 
155 649 506 452 401 22 
33 
59 
248 62 
68 99 195 269 
96 10 35 3 
101 1 298 
53 164 118 129 240 
16 39 21 177 19 277 
20 407 
36 235 
8 931 3 773 5 158 3 402 989 1 059 
COMPOSES H E T E R O C Y C L I Q U E S YC ACIDES NUCLEIQUES 
001 002 003 004 005 038 040 050 52 8 612 616 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
CUNARON 
060 
1000 1010 IOU 1020 10*0 
131 162 810 422 102 
27 
1 9 8 40 130 323 85 
2 4 8 2 
1 6 2 6 
8 5 6 
2 9 8 
2 2 7 
5 5 8 
150 
2 9 3 
9 0 102 
10 50 
701 
6 3 5 
6 6 10 
26 
26 
4 3 
39 
2 1 7 
132 
29 
U 
69 
15 
44 
93 
25 
7 7 5 
4 6 0 
3 1 4 
129 
102 
165 
1 
2 
2 9 3 5 . 1 3 B ENZOFURAN E 
2 0 6 0 POLOGNE 2 3 
130 
12 
5 1 7 
3 0 7 
27 
198 
.8 3 2 3 
85 
7 4 9 
9 6 5 
7 8 4 
2 85 
2 2 5 
4 9 9 
. • 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
35 
7 7 
3 0 
2 9 
4 
16 
Î7 9 l 5 
2 4 
6 
2 18 
FURFURYL­UNO T E T R A H Y O R O F U R F U R Y L A L K O H O L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
842 48 
1000 010 O U 020 021 030 032 
1040 
1 378 28 
1 188 6 358 
2 119 96 167 37 31 220 566 
40 
12 325 11 069 1 255 1 211 532 
25 1 20 
27 59 586 576 80 37 25 20 96 485 
129 772 543 
llî 
U 124 
lì 3 Oli 9 230 2 247 8 821 763 *09 7*3 *09 233 275 20 1 
THIOPHEN 
001 
050 
21 20 1000 1010 1011 m 1030 10*0 
CARBAZOL UNO S E I N E SALZE 
17 1 16 16 16 
20 
20 
30 9 8 1 
20 
001 00 3 005 0*2 400 508 
50 20 15 31 28 15 
50 20 9 31 28 
2 
2 
a 
2 
. a 
a 
a 
a 
a 
. , a 
a 
• 
37 
37 
3 4 
a 
4 
• 
β • 
1 
. ; 
a 
• 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
3 1 
5 
27 
4 
23 
2 9 3 5 . 1 5 ALCOOLS FURFURYLIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 3 5 . 1 7 THIOPHENE 
0 0 1 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
GRECE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE "ãli* l CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 3 5 . 2 1 CARBAZOL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
2 
1 
5 
5 
ET 
6 5 ? 
16 
5 5 1 
9 9 1 
1 7 4 
38 
7? 
16 
16 
9? 
7 3 4 
18 
8 6 8 1 
3 3 * 1 
5 3 4 
5 0 4 
7 7 8 
7? 
8 
9? 
17 
1 4 1 
107 
39 2l 1? 
1 
SES SELS 
3? 
io 
73 
7 4 
13 
4 
4 
. . • 
ET TE 
a 
15 
7 7 0 
3 0 1 
3 2 
ÍS 
8 
4 1 
2 0 0 
3 8 5 
0 6 7 
316 
3 0 7 
9 6 
11 
• 
a 
a 
3 
a 
13 
1 
, 1 
1 
. 
TRAHYORI 
6 5 1 
a 
5 2 0 
2 2 7 1 
8 2 3 
57 
6 
5 
5 1 
3 4 
18 
* 4 4 0 
* 2 6 5 
1 7 5 
1 7 5 
118 
a 
• 
116 70 *6 *5 35 1 
*3 * 1*0 95 
10 89 n 
93 25 
570 282 287 122 99 165 
26 
1 26 
zi 
9* 
9* 
1* 5 * 2 
32 13 7 23 2* 
22 
1 li * 9 
17 
*2 7 35 26 
2 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
O Ofl 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P Y R I D I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 4 0 
4 4 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INDDL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
178 
85 
93 
72 
10 
2 0 
5 
1 
France 
26 
6 
20 
a 
2 0 
5 
• 
N UND SEINE SALZE 
4 4 
12 
52 
30 
2 
5 
2 1 
2 
. 5 0 8 
6 9 6 
1 3 8 
50 
3 9 
3 0 
7 
ï 5 
UNO SKATOL 
2 
3 
3 
4 
5 
2 
• 
22 
8 
15 
14 
9 
• 
7 
10 
7 
4 
? 
? 
? 
î 
1000 k g 
Be lg . ­Lux Neder lanc 
12 
7 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 5 1 
79 
72 
7 2 
10 
. , ■ 
26 
5 
! 30 2 
5 
13 
1 
. a 
, . 5 0 8 
19 5 0 8 95 
19 
UND IHRE SALZE 
a 
a 
3 
4 
a 
. • 
8 
3 
6 
6 
4 
• 
NIKOTINSAEUREESTER.N IKOTINSAEUREDIAETHYLA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C H I NOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 
5 
6 
4 
2 
2 
2 
1 
3 
5 
. 
45 
19 
26 
13 
5 
1 1 
3 
5 
6 
3 
1 
1 
1 
? 
. . 
2 2 
14 
β 
5 
2 
3 
I N UND S E I N E SALZE 
3 4 8 
9 
6 
2 
98 
52 
3 
3 9 0 
63 
2 
13 
­
9 9 4 
4 6 2 
5 3 1 
5 2 5 
5 0 5 
6 
ΐ 
4 
a 
a 
a 
3 
8 
a 
a 
. 
1 7 
4 
12 
12 
8 
1 
• 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
. • 
1 
î 1 
. a 
• 
ALKYLAHINOACRID INE UND IHRE SALZE 
5 2 8 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
. 
. 
; 
a 
a 
• 
. 
ISOPROPYLANALGESIN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 6 
5 
6 
2 
19 
4 
2 
ΐ 
ί 
a 
6 
6 1 
3 4 
2 9 
22 
* 
. « 1 
2 
3 
. . a 
5 
2 
l 13 
5 
1 8 
8 
5 
I t a l ia 
1 
i 
. a 
ï 
6 
a 
4 5 
. . . 6 
1 
a 
. • 
6 4 
5 1 
12 
8 
6 
1 
a 
4 
< I 0 UND S E I N E SALZE 
1 
i 
. a 
a 
. , . 1 
. a 
• * 1 
3 
3 
1 
• 
3 * 8 
5 
6 
98 
52 
3!î 2 
13 
. 
9 7 * 
* 5 6 
518 
512 
* 9 7 
5 
i 
) ? 
a 
? 
19 
* 2 
ï 
i 
2 
2 
i 1 
1 
a 
5 
a 
• 
18 
4 
14 
4 
2 
8 
3 
3 
2 
1 
1 
. a 
a 
• 
• 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
140 
55 
85 
59 
9 
7 1 
4 
5 
2 9 3 5 . 2 5 P Y R I D I N E ET SES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 4 0 
4 4 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
PANAMA 
CANAL PAN 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 3 5 . 2 7 INDOLE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
6 4 
45 
76 
1 0 0 
io6 
? ? 1 
17 
15 
15 
6 8 6 
1 3 7 0 
7 8 7 
3 * 5 
7 9 1 
7 * 3 
4 6 
1 
1 
8 
France 
'\ 
18 
. 18 
4 
• 
SELS 
3 6 
. a 
a 
a 
100 
1 
15 
15 
• 
1 7 1 
36 
1 3 6 
10? 
1 0 0 
33 
1 
1 
• 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
7 
a , 
8 
. 6 0 8 
17 6 8 6 
1 6 
1 
a « 
1 
a « 
a 
• 
ET BETA­HETHYLINDOLE ET LEURS SELS 
79 
66 
1? 
3 1 
107 
46 
13 
10 
3 4 7 
1 0 9 
7 3 7 
7 0 7 
1 3 8 
73 
7 
4 
1 ? 
2 5 
a 
1 
a 
2 
5 4 
1 6 
37 
3 4 
2 5 î 
a a 
a « 
. 3 
6 
a « 
a . 
• 
6 15 
2 
6 13 
6 3 
6 3 
5 
5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
lsi 
59 
59 
9 
. . • 
48 
8 
100 16 
10 
3 5 
5 
. . • 
2 5 7 
1 5 7 
1 0 0 
90 
55 
9 
a 
a 
1 
2 9 
6 2 
a 
3 
9 9 
4 5 
5 
7 
2 56 
i l l 
1 5 7 
1 0 2 
7 
1 
I t a l ia 
8 
8 
a 
a 
3 
a 
5 
9 
68 
a 
. a 
86 
11 
a 
a 
• 
1 8 7 
ai 9 9 
86 
3 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
2 
a 
6 
1 
16 
a 
16 
7 
2 
8 
• 
2 9 3 5 . 3 1 ESTERS DE L ' A C I D E N I C O T I N I Q U E . D IETHYLAMIDE DE L ' A C I D E N I C O ­
Τ Ι NI QUE ET SES SELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
5 0 8 
528 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
ARGENTINE 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
19 
18 
7 ? 
43 
16 
57 
17 
3 9 
17 
7 4 
3 7 
U 
4 3 0 
153 
7 7 7 
I B I 
86 
88 
8 
16 
65 
27 
3 
5 4 
10 
a 
13 
1 
3 
• 
2 0 8 
1 0 8 
1 0 0 
8 4 
5 7 
16 
2 9 3 5 . 3 5 QUINOLEINE ET SES SELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
CLASSE 3 
7 7 7 
ÎO 
3 0 
1 4 7 
4 1 
3 9 
7 0 6 
1 3 8 
79 
16 
16 
9 5 4 
4 4 0 
5 1 4 
4 7 7 
3 8 5 
36 
? 
1 
2 1 
. a 
1 
6 
39 
a 
8 9 
1 
5 
16 
1 9 8 
2 2 
1 7 6 
148 
95 
2 8 
• 
2 9 3 5 . 3 7 ALKYLAMINOACRIDINES ET LE 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 3 5 . 4 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
052 
4 1 ? 
4 8 0 
5 0 8 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
15 
73 
8 
65 
76 
13 
3 9 
. 
a 
; 
. a 
• 
ISOPROPYLANALGESINE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
B R E S I L 
140 
7 ? 
79 
68 
15 
9 4 
76 
30 
10 
7 0 
a 
22 
a ï a , 
a a 
a « 
. , a a 
18 
a a 
a a 
a « 
• 
18 1 
1 
18 
1 8 
a * 
. a 
• 
1 
a « 
a a 
a « 
a a 
a a 
a · a « 
a a 
a « 
a a 
• · 
3 1 
1 
2 1 
a a 
2 1 
2 
• · 
URS SELS 
. 
13 
U 
1 
a 
16 
6 
3 
2 1 
4 
3 
33 
U 
1 3 2 
28 
1 0 4 
6 1 
2 0 
43 
• 
2 2 6 
5 
10 
a 
1 4 6 
35 
a 
2 0 6 
39 
2 
8 
• 
6 8 1 
3 87 
7 9 4 
7 9 0 7 8 0 
3 
. 1
10 
58 
8 
5 0 
?? 
10 
78 
1 7 7 
. 79 
68 
15 
8 4 
7 6 
3 0 
a 
70 
8 
. 7 
l 4 
a 
2 0 
1 
­
7 1 
16 
55 
l e 
9 
2 9 
8 
a 
a 
a 
30 
, a 
a 
10 2! 
­
71 
30 
4 1 
3 9 
10 
2 
• 
5 
15 
i l 
4 
3 
11 
. a 
a 
a 
a 
10 
a 
10 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Under-
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
5 2 8 
6 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 
23 
69 
14 
56 
77 
75 
78 
1 
73 
59 
5 
55 
77 
75 
77 
A N A L G E S I N . p l H E T H Y L A N A L G E S I N UND IHRE D E R I V A T E . A U S G E N . 
80 1 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
077 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
047 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
704 
? ? 0 
3 9 0 
4 0 0 
46 
99 
16 
48 
3 3 8 
16 
3? 
70 
61 
51 
14? 
45 
5 
107 
?9 
108 
5 
9 
5 
10 
3 
5 
41? 416 
440 
448 460 484 
508 
51? 
516 574 576 616 674 660 664 676 680 69? 700 708 770 778 
Uè 
1000 
Ì8Ì? 
1070 
lo,» 
76 
4 33 
7 7? 17 18 106 
19 
1 6 105 17 17 15 75 4 73 35 34 7 71 73 & 19 
1 926 546 1 380 
635 313 709 
7 
2 
47 
114 
16 
3 
5 
10 
20 
9 
1031 
1032 
1040 3 7 
3 
10 
3 
3 
21 
1 
16 
3 9 3 
170 
223 
1 0 6 
59 
95 
I 
23 
NUCLEINSAEUREN UNO IHRE SALZE 
001 7 
002 l 1 803 2? 04 2 2 005 24 042 2 1 052 2 064 400 5 2 528 2 2 
1000 67 9 1010 54 2 
IOU 13 7 1020 11 5 1021 1030 2 2 1040 
BETA-PICOLIN 
042 056 440 720 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1040 
7? 7? 
73 73 
100 
80 
71? 101 1 
110 
HERCAPT0BENZIM10AZ0L 
001 007 003 004 005 04? 057 C64 066 508 770 73? 
1000 
11 
73 11 
53 
6 13 10 
\\ 75 160 
. 7? 11 ? 53 
a 
1? 
il 
75 160 
45 9? 13 
774 16 16 17 56 
41 17? 36 5 104 79 6? 5 9 
3 6 ? 4 77 4 3? 4 
71 14 18 106 19 1 6 98 15 17 15 4? 
4 70 75 31 3 
22 5 3 
514 373 141 517 254 611 
12 
7 
5 
5 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
23 97 
609 197 411 218 95 193 
30 
22 
7 
13 
13 
2? 
97 
5 4 5 
16? 
3 8 3 
7 0 8 
95 
1 7 5 
ÊSÔFGîloPRO?YLHlNTSLVbltÏN? T H Y L - A M I H O - A H A L G E S I N E LEURS OERIVES 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 80 
4 6 4 
504 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 7 4 
57 6 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 8 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1070 
i°o!o 
1031 103? 1040 
191 
798 50 208 
l 2 l l 
72 51 151 177 
513 196 37 457 
147 470 7? 40 73 56 
U 15 475 7? 161 38 
143 119 173 530 
101 1? 33 563 175 81 113 374 18 115 165 184 47 
77 14? 30 74 
8 773 
? 003 6 770 7 304 3°eï! 
3 1 151 
71 5 164 360 6 
34 6 
11 78 68 35 
7 1 147 
70 3 3 4 
11 
il 
75 U 
10 41 14 11 77 4 
58 
374 
570 604 354 178 367 3 l 83 
ACIOES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
001 00? 003 004 005 04? 05? 064 400 578 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ESPAGNE TURQUIE 
HONGRIE ETATSUNIS ARGENTINE 
1000 M 0 H D E 1010 CEE IOU EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
106 
12 
1 1 8 
4 7 
2 5 7 
7 2 
33 
12 
110 
45 
846 
5 3 9 
310 
230 
5 
6 6 
12 
B E T A - P I C O L I N E 
100 80 
212 101 
1 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 440 PANANA 720 CHINE R.P 
1000 H O N 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EX7RA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
112 87 25 31 
264 
1 263 120 1 25 118 
U 
46 
55 
il 
206 56 
150 96 
4 53 
118 118 
1 ?16 
1? 43 
795 
740 56 43 
1? 
2935.61 *) MERCAPTOBENZIMIDAZOLE 
10 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 042 ESPAGNE 052 TURQUIE 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 506 BRESIL 720 CHINE R.P 732 JAPON 
1000 M O N D E 
71 18 10 40 79 13 10 18 84 49 34 73 
16 10 
1 79 
49 34 73 
186 777 
38 
ail 
38 45 140 99 445 161 34 416 141 739 
77 40 15 
30 8 10 470 
7? 158 17 137 
96 17? 576 
97 1? 3? 516 113 
78 113 710 
18 105 174 17C 
73 
136 
Ì6 
665 378 787 844 676 361 
83 
1 
41 4 33 
709 
175 84 77 1 7 
71 10 
10 
779 
50 179 106 
11? 67 75 31 
763 
763 170 
1 75 118 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
1010 IOU 1070 1071 1030 1031 1032 10*0 
120 426 201 10 69 
2 6 136 
BENZTHIAZYLOISULFIO 
002 004 005 022 040 042 052 064 440 508 52 8 720 732 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1032 1040 
52 111 165 
1 
2 3 12 
ΐ 9 20 105 1 
548 331 216 46 14 65 7 105 
87 
357 193 10 89 2 6 75 
52 9* 165 
105 
507 313 19* 
32 12 
57 105 
NERKAPT08ENZTHIAZOL UND SEINE SALZE 
003 004 005 042 064 440 44 β 528 
1000 010 
Έ 030 031 1032 1040 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
11 15 6 
24 
1 
83 38 45 16 8 
6 1 2 24 
10 10 5 
CUHARIN UNO HETHYLCUHAR 
003 004 528 
1000 1010 IOU 
181? 
1030 1040 
33 7 6 
74 42 
32 8 5 21 3 
3 2 
15 3 
12 2 1 9 1 
55 35 20 6 4 12 2 
AETHYLCUMARIN 
PHENOLPHTHALEIN 
8 
1 4 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 4 
8 0 0 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 
VERBINDUNGEN IM S INNE OER T A R I F S T E L L E 2 9 3 5 S OES GZT 
8 
?°0 
10 
a 
78 
28 
50 
4 1 
18 
9 
30 
2 2 
8 
5 
6 
10 
8 
8 
48 
6 
42 
36 
18 
6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
068 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
17 2 
3 
53 
1 5 6 
2 
5 
3 
4 
4 
2 15 21 
4 1 
ΐ 2 2 
ΐ 
5 
1 
2 
141 
12 
ΐ 
5 
4 
2 
î 
ί 
!Ò 4 1 
3 2 
69 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
117 
3 3 9 115 
6 86 2 5 137 
56 
2 1 5 
9 4 
5 
88 
2 
5 
3 4 
2 9 3 5 . 6 3 M DISULFURE DE BENZOTHIAZYLE 
n 
zz 
1 4 
2 
8 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
4 4 0 PANAMA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 β ARGENTINE 
7 7 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
3 6 
ill 
2 0 
10 
6 9 
4 4 
25 
B6 
3 7 
l"â 158 
9 5 3 
2 4 5 
7 0 8 
3 5 2 
4 3 
2 1 6 
6 
142 
3 4 
6 0 
1 1 4 
Ai 
3 9 3 210 
1 8 3 
2 4 
9 
4 5 
6 115 
2 9 3 5 . 6 7 * ! HERCAPTOBENZOTHIAZOLE ET SES SELS 
3 14 
2 4 
19 
5 
3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
440 PANANA 
448 CUBA 
528 ARGENTINE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
D E 1 0 0 0 H O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
23 10 10 26 37 152 20 21 
3 3 9 
4 9 
2 8 9 51 10 202 1 4 37 
13 
10 
7 6 
2 9 
4 7 
5 
5 
6 
1 
4 
3 7 
103 
zi 
2 0 
9 
6 9 
38 
25 
86 
33 
2Ï 
1 5 8 
5 6 0 
35 
525 
3 2 8 
3 4 171 
27 
152 l ï 
2 ï i 
2ll 
2 
1 9 5 
2 9 3 5 . 7 5 » ) COUHARINE ET HETHYLCOUH 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
5 2 8 ARGENTINE 
0 0 0 M O N D E 
.010 CEE 
O U EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 021 030 1040 
1 1 9 
85 
2 1 
3 4 1 
Ï27 
tt β7 1 0 
R I N E 
118 
68 
57 
13 
3 
38 
? 
70? 
177 
75 
18 
U 
49 
8 
7 0 
7 0 
2 9 3 5 . 8 5 
ETHYLCOUHARINE 
PHENOLPHTHALEIN 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
02? ROY.UNI 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANANA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
13 
31 
19 
18 
12 
144 
45 
100 
83 
38 
17 
1 
EROCY 
735 
34 
34 
37? 
343 
35 
86 
55 
5? 
738 
10 
?9 
33 
783 
71 
18 
76 
1? 
51 
1? 
33 
ft 
44 
13 
?? 
3 • 
54 
35 if? a 
6 
1 
CLIQUES 
7? 
19 
22* 
190 
20 
20 
16 
17 
42 
13 
33 
a 
, 17 
3 
14 
. 10 
5 
10 
120 
9 
19 
15 
1? 
90 
10 
80 
69 
38 
U 
• · 
SOUS 2935 S 
198 
2 
4 
33 
3 
57 
22 
1 : l ? 
10 
272 
20 
18 
3 
1 
9 
12 
. 36 
33 
; a 
a 
• 
. a 
a 
a 
a 
• 
DU TOC 
2T 
10 kk 
12 
9 
17 
34 
186 
6 
U 
1 
6 
8 
28 
H 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
<BR) 
I t a l ia 
50 8 
512 
5 2 6 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 6 
7 3 ? 
736 
6 0 0 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1040 
5 1 ? 3 5 7 3 1 1 ? ? 1 4 4 
3 6 0 
7 3 ? 
178 
33 17 56 
36 
79 
57 
77 
5 
3 1 
15 
143 143 
F U R A Z 0 L I 0 0 N . AETHOXYCHINOLIN . NlTROFURAZON 
001 00? 0 0 3 004 4? ? 
0 0 5 16 6 
0 7 7 7 3 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 6 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 8 
51? 
5 7 6 
7 ? 8 
7 3 6 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
3 7 ? 
4 1 ? 
4 8 0 
5 0 8 
517 
5 7 8 
6 8 0 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1040 
7 0 9 
9 
6 
5 
18 
9 
3 1? 
15 
3 
6 
4 
7 
39? 7 60 113 
38 
16 
63 
î 11 
74 713 
3 7 0 5 8 Β 731 
8 1 * 3 154 5 353 f 380 
9 3 0 8 7 135 700 
? 9 4 7 
7 665 
1 9 4 7 
1 9 1 0 545 300 
? 3 8 5 
3 7 6 4 
7 0 0 
16 
9 
7 
4 
4 
3 
153 
5 
73 10 ? 1 
16 
9 
? 11 
U 
7 
6 
β? 
18 
64 
13 
5 0 6 
51? 
5 7 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
70? 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
7 6 1 
190 71 74 5 
36 
56 
1 4 
4 ? 
15 
6 
76 
56 
? 
3 17 
? 
? 
? 
î 1 4 1 
4 5 
107 77 30 7 4 7? 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
1071 1030 1031 1040 
60 11 73 37 33 47 35 70 1? 10 14 45 
18 
? 6 6 1 
9 6 9 
1 6 9 1 
6 5 9 
7 4 3 
7 0 8 
7 
3 7 4 
8 
2 
6 9 6 
4 5 5 
7 4 1 
163 
« 1 33 
13? 1 3 ­
FURAZOLIDONE. ETHOXYQUINOLEI NE E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 6 
4 1 ? 
4 β 4 
5 0 8 
51? 
5 7 6 
7 7 8 
7 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
COREE SUO 
FORHOSE 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 5 . 9 5 * l LACTAHES 
719 51 23 
154 98 15 28 73 30 IL 44 57 14 33 
II 
459 047 412 
137 56 239 
1 1 34 
9 
67 
l7°3 
10 
10 
1? 
1 
1 
36 
33 
75 
19 
1? 
5 
78 
995 737 758 17? 9? 31? 5 774 
NITROFURAZONE 
575 19 
78 
30 5 ? 67 30 7 40 4? 
8 76 
910 653 757 87 15 136 
i3? 
46 10 
1 
10 9 9 
» 
838 146 691 373 
3ÌÌ 1 17 
194 
6 11 67 
2 9 6 
4 3 14 6 
7 12 17 
381 278 103 21 
ei 
24 
213 37 058 8 730 
95 235 46 025 49 211 23 277 3 967 18 799 200 7 135 
Í51! 353 380 308 135 200 9*7 865 9*7 910 5*5 300 385 26* 700 
95 232 46 024 49 209 23 275 
3 965 18 799 200 7 135 
001 003 004 005 022 036 042 048 052 056 37? 41? 480 508 51? 57 8 680 77 8 73? 736 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. 
.CONGO RD MEXIQUE COLOMBIE BRESIL CHILI ARGENTINE 
THAILANOE COREE SUO JAPON FORMOSE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA CLASSE 3 
10701071 1030 1031 1040 
13 119 70 338 * 777 31? 
1 78? 7 197 560 * 0*7 3 915 
8? 1 756 3 442 89? 843 737 173 1 066 
1 471 767 
46 715 
24 698 22 017 9 866 1 593 8 229 82 3 922 
13 119 20 338 4 133 308 1 278 
109 94 15 
197 560 042 915 82 256 442 692 843 237 123 066 471 287 
46 606 2* 60* 22 002 9 856 1 585 t2ll 
3 915 
001 00 7 003 004 005 07? 076 078 030 03? 
036 038 040 04? 044 048 050 05? 056 06C 06? 864 66 068 070 704 708 71? ??0 788 37? 346 35? 366 370 
8 443 ? 669 ? 199 6 764 19 416 
8 730 28 132 1 224 366 404 
1* 355 6*5 386 
9 541 25 2 164 113 335 
3 420 561 
1 803 523 941 186 
9 
130 33 522 13 14 19 20 8 22 
206 138 828 1 347 173 
i 
50 35 56 446 63 57 296 
? 10 70 
628 18 428 
1 
5 39 
3 82 
2 1 7 6 
30 
2 77 3 
228 173 
4 638 1 337 63 2 
573 
12 2 23 49 1 8 25 
ΐ 
2 
10 70 
7 18? 2 204 1 7*7 
16 729 7 709 26 81 532 315 3*0 12 938 362 319 9 158 
2 155 90 285 3 380 3*2 796 *44 467 163 
ΐ 90 30 438 U 8 12 14 8 9 
1 003 84 312 721 
285 
50 66 3 6 947 171 6 74 
6 
28 40 196 157 61 26 2 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 04? 044 048 050 05? 0 56 060 06? 064 066 068 070 704 708 71? 770 
?ee 37? 346 35? 366 370 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE NIGERIA .CONGO RD KENYA TANZANIE HOZAMBIOU .MADAGASC 
13 78? 3 54? ? 883 5 941 17 450 8 098 93 115 ? 146 579 763 12 068 1 O U 1 399 β 316 10 3 790 636 1 424 1 846 934 1 212 526 723 399 U 70 3 171 54 656 4? 45 55 173 1? 154 
332 2 347 2 460 752 8 3 593 121 
il« 
32 357 859 
81 276 61 
4? 
35? 133 7 
155 70 3* 225 26 10 39 100 
1*0 
3 015 
15 261 **9 75 
l 184 47 20 236 
il 
419 104 113 45 
2 21 
276 426 
786 578 204 9 2 208 9 32 54 36 3 23 9 
2 167 14 7 12 1 
9 550 1 843 2 0*0 
13 963 6 728 69 8* 916 326 500 
Q - -
6 
29 
18 
1 
*1 78 20 389 
il 15 23 12 14 
HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN,ANDERE ALS DIE V.2935.11 BIS 95 2935.98 *) COMPOSES HETEROCYCLIQUES,AUTRES QUE CEUX OU 2935.11 A 95 
941 136 ♦96 1 5*T 
339 7 25 2*5 76 63 418 
807 794 219 
511 
108 844 797 674 821 313 544 
285 
i in loi 169 798 
1 94 135 307 
35 182 69 159 41 106 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
282 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Cade 
pays 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 8 0 4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
520 
524 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
68Q 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
SULFAN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
7 1 ? 
7 7 0 
7 8 8 
3 7 ? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
50 8 
51? 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
69? 
6 9 6 
70 C 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 9 6 
6 0 4 1 
1 19? 
7 7 7 
19 
11 
4 
1 
10 
4 6 β 
? 134 
89 
158 
9 0 5 
1 6 9 
3 
4 1 
3 6 0 5 
15 
16 
1? 
175 
3 8 ? 
46 
1 9 7 3 ? l 
β 
3 3 7 
71 
5 
7? 
16 
43 
1 9 1 
3 6 9 
53 
3 9 0 3 
3 6 2 ? 
1 53? 
575 
1 3 6 
U 6 0 ? 
176 4 5 9 
3 6 99? 
75 864 
5 0 7 9 3 
75 3 7 5 
1 7 7 4 8 
50 
137 
7 8 7 3 
IDE 
7 7 8 
7 1 3 
155 
6 8 1 
7 1 8 
7 7 9 
7 
17 
66 
55 
1 1 4 
306 
26 
4 
2 1 1 
9 
9 
7 7 
3 4 
1 
16 
4 
9 
7 
3 
46 
8 
7 
65 
2β57 
122 
4 1 
4 
31 
14 
23 
10 46 
7 
? 
8 
30 
U 
10 
13 
? 
6 
33 
140 
38 
28 
43 
3 
30 
4 
1? 
9 
7 1 7 
1 
6? 
4 0 ? 
70 
4 7 6 8 
1 9 9 5 
1000 kg 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
93 3 1 
4 0 9 . 7 0 8 
5 
17 
i 
. 4 
? 
? 
U ei 
, .  a 
a 
, , 100 
35 
ΐ ί '· ZZ 4 9 
1 * a 1 
?i 
63 
3 
5 
6 
l 
7 
26 
8 
2 
6 
1 
10 
4 
6 
3 
133 
42 
106 
1 
95 
2 1 
. a 
ï 162 
, a 
, , . , 1 
14 
a 
, , . 
f , , , a 
. , , . , , , Ì 2
a 
4 Î 
6 332 1*5 8 3 * 5 
2 5 2 1 112 6 3 7 7 
3 8 1 1 3 3 1 9 6 8 
l 8 7 3 19 1 5 2 * 
8 * 5 * 7 1 0 
5 1 9 13 * 1 3 
2 3 * 
46 a 1 
1 * 1 9 1 3 1 
2 3 2 
5 
1 ' 
Î.Î 
5 
a , 
a 
B t a 
1 4 4 
i 3 
ΐ 
a 
a , 
1 
4 
3 
3 1 
177 
i 
6 1 7 
1 6 1 
1 9 1 
5 
6 0 
4B 
7 2 
4 4 
1 
2 
1 0 * 
2 
9 
a 
a 
a 
. , a 
a 
. U 
6 
' 6 
1 1 4 8 
7 . 1 2 0 
13 
1 
a . 
. a 
3 
1 
î 
a , 
1 
6 
5 
2 
a , 
79 
5 
2 * 
3 
10 
a . 
4 
1 2 9 
12 
7 
2 
28 
5 7 
1 
ί * 5 
19 
* 18 
3 
2 
1 
2 
2 
9 
5 
3 
2 0 
36 
10 
18 
17 
18 
1 
* 3 
87 
3 
19 
2 
* 
5 5 7 2 7 2 3 3 β 
4 2 1 4 1 1 6 7 
e χ ρ o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
391 
2 95B 
1 17? 
6 0 5 
19 
10 
1 
i 3 6 4 
? 0 9 4 
89 
149 
8 4 6 
1 5 1 
3 
18 
3 1 6 4 
15 
15 
7 
168 
1 7 9 
39 
1 886 
21 
330 
15 
4 
6 2 
12 
36 
163 
165 
46 
3 844 
3 5 1 1 
1 530 
4 7 9 
72 
U 6 0 2 
1 0 4 7 1 6 
2 7 8 6 2 
65 252 
4 3 2 2 9 
2 2 2 8 1 
16 2 0 4 
22 
90 
5 8 1 9 
4 5 8 
20 
52 
46 
56 
6 
12 
6 
6 
9 
6 1 
21 
79 
1 
1 
62 
34 
IÓ 
5 
a 
4 
2 
3 
1 0 7 
U 
36 
2 
1 
. 5 
2 
5 
16 
3 
4 
9 
2 
. 3
. 4 
18 
ΐ , . 2
2 
. 2
ï 31 
. 13
1 2 3 8 576 
Italia 
8 
1 9 6 6 
4 
16 
. a 
3 
1 
5 
2 
3 
a 
3 
7 4 
3 
. ? 
7 1 4 
. a 
a 
1 
7 5 1 
. 4 6 
a 
a 
5 
. a 
. . 1 
5 
71 
5 
1? 
5 
1 
a 
• 
6 9 2 1 
2 120 
* 8 0 0 
3 6 * 8 
1 535 
599 
1 
a 
5 5 3 
38 
1 1 
89 
38 
. 25 
a 
a 
a 
1 
33 
57 
* 1 
27 
6 
5 
i 6 
3 
* 3 
a 
a 
a 
1 
12 
4 7 
5 
2 8 
1 
. 3 
27 
1 
1 
1 
11 
1 
3 
18 
1 
1 
. a 
3 
9 
7 
28 
4 
2 
a 
. 1 
8 
a 
1 
16 
14 
a 
1 
6 0 8 
1 7 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 6 CEYLAN 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 6 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 7 0 CHINE R .P 
7 ? 8 COREE SUD 
7 3 ? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANOE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 4 5 
8 3 4 5 
1 7 1 8 
? 6 8 6 
7? 35 
9 3 
11 
103 
6 6 3 
1 6 9 7 
7 1 
6 7 8 
3 4 4 1 
4 6 0 
17 
? ? 5 
4 0 6 ? 
le ? 0 
?? 
530 
3 7 9 
4 5 3 
1 818 
7 0 
135 
7 4 1 
7 3 1 
7 1 
7 7 7 
3? 
4 7 
3B5 
4 0 3 
3 0 5 
10 8 0 3 
1 7 7 9 
5 5 1 
1 8 7 7 
2 0 1 
3 4 6 6 
1 4 0 8 6 2 
4 3 5 9 8 
93 7 9 8 
6 4 3 4 6 
25 6 0 0 
2 3 3 8 8 
2 3 3 
178 
6 0 6 2 
2 9 3 6 . 0 0 SULFAHIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE . 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBOOGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 7 8 COREE SUD 
7 3 ? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
3 5 2 2 
5 0 4 
4 2 3 
1 3 2 7 
5 7 4 
5 3 1 
2 7 9 
54 
1 2 1 
180 
3 7 0 
1 0 4 8 
5 7 8 
2 1 
1 7 7 9 
3 7 4 
4 4 
3 9 1 
4 0 
11 4 2 
3 6 
2 0 6 
78 
15 
2 86 
2 2 
16 
9 0 8 
2 4 1 2 
8 7 8 
1 1 9 * 
8 * 
2 8 
1 4 
89 
1 9 8 
132 
184 
6 6 2 
1 5 1 
10 
1 4 5 
1 0 1 6 
4 1 
35 
1 4 6 
1? 
75 
3 6 0 
866 
138 
1 5 6 
7 0 1 
11 1 5 1 
1? 
40 
9? 
9 8 5 
87 
7 7 4 
193 
19 
? 0 3 8 
7 7 4 1 0 
6 3 4 7 
France 
183 
906 
3 6 7 
7 9 4 
1 
1 
a 
3 
76 
7 1 3 
70S 
7 
6 3 
6 7 4 
7 7 
a 
4 4 
3 5 9 
6 
10 
1? 
3 4 
13 
1 7 4 
7 6 9 
a 
1 0 6 
1 0 
148 
16 
113 
9 
10 
33 
1 5 6 
1 
3 0 1 6 
150 
? 
500 
4 ? 
• 
7 0 3 2 8 
6 2 7 6 
1 * 0 5 2 
9 5 5 7 
3 135 
3 7 9 2 
1 7 9 
7 7 
7 0 3 
. 7 6 
a 
2 0 1 
1 1 5 
2 0 
a 
a 
a 
a 
a 
4 7 5 
a 
6 
3 0 
2 1 
a 
2 
a 
. a 
12 
2 
15 
15 
1 7 0 
a 
a 
7 
4 0 
9 7 
13 
a 
a 
a 
a 
17 
5 
1 
13 
1 
a 
1 
48 
2B 
a 
lî a 
2 
4 2 0 
a 
26 
112 
U 
5 2 
. a 
2 1 
5 7 2 
a 
6 6 
37 
2 
14 
2 e i * 
3 9 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
137 
3 6 1 
1 0 * 
37 
12 
1Θ 
7 
1 4 
5 66 
7 
a 
4 
1 9 2 
1 
a 
a 
. 47 
3 
5 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 6 3 
3 
a 
9 2 
6 
• 
7 6 0 6 
3 7 3 9 
3 8 6 7 
2 8 1 9 6 2 8 
1 0 1 2 
18 
2 1 
35 
1 
, 25 
1 
2 1 5 
l î 4 
2 6 1 
2 7 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
! 1 0 6 9 
3 7 8 6 059 
23 6 7 8 
1 6 0 1 6 8 9 
7 0 
27 
. 3 
a 
4 
33 5 * * 
1 7 I 3 2 3 
56 
2 8 41 θ 
120 1 3 6 0 
* 3 6 2 
5 
5 
1 2 4 
5 2 4 3 6 1 0 
6 
10 
4 9 2 
6 ?06 
3 2 3 
î 1 4 7 0 
19 
2 177 
6 8 
5 
1 6 0 
2 2 0 
2 6 
1 8 203 
1 163 
. 2 3 0 
1 * 5 7 5 7 
I 1 5 7 1 
ί 5 1 8 
1 I 2 7 * 
13 138 
3 4 6 6 
* 7 7 0 95 3 6 * 
3 0 6 7 2 7 3 9 6 
1 7 0 3 6 * 5 0 2 
Ι 1 9 9 * 5 3 0 2 
5 3 8 19 2 * 7 
4 6 8 1 * 6 0 3 
3 0 
2 78 
35 * 5 9 7 
5 3 * 2 7 8 0 
1 8 * 198 
9 1 " 
2 2 
6 2 
. Ι 2 3 7
1 * * 2 5 8 
6 2 7 1 
ί 5 0 
33 7 6 
3 2 1 *3 
1 8 6 6 9 
68 1 2 6 
2 5 5 2 
6 
1 1 7 1 3 8 5 
4 ' 
1 3 8 
* . 3 0 1 
* 0 
a 
18 
a 
122 
* 9 
* a 
3 5 61 
1 2 ί! 
5 θ 802 
2 2 2 1 9 7 0 
52 7 1 5 
1 7 8 8 2 5 
3 7 8 
27 
* 1  
2 5 1 5 3 
18 1 0 0 
1 * 162 
7 8 * β β 
1 * 1 2 9 
9 
7 1 2 * 
9 7 7 1 
β 3 
2 9 
2 2 1 0 6 
1 
1 1 
Θ2 2 5 3 
1 6 0 2 * 0 
* 5 
87 2 5 
* 6 36 
. a 6 * 28 
* 3 
15 
8 6 1 
4 1 a 
2 83 
1 
62 
3 5 0 
a 
II 7 
9. 2 0 1 0 
4 3 8 7 16 5 3 8 
1 8 5 6 3 2 7 7 
Italia 
5 * 
6 * 1 
* 6 
5 0 6 
1 
7 
9 0 
6 
73 
8 1 
1 3 * 
1 
1 0 5 
7 5 1 
6 0 
12 
1 020 
1 
* a 
* 1 0 7 
3 
66 
1 
29 
îl a 
3 
1 
U 
1 3 1 
83 
7 * 
1 2 5 3 
5 * 
30 
2 
2 
• 12 7 9 * 
3 120 
9 6 7 * 
5 * 6 9 
2 0 5 2 
3 5 1 3 
6 
a 
6 9 2 
2 0 7 
4 6 
3 3 6 
2 0 8 
• 1 0 9 
2 
1 
12 
* 1 1 5 
3 7 7 
23 
9 
2 * 7 
• 33 
4 4 
• il 23 
82 
14 
• ■ 
2 
6 
1 8 0 
1 4 
1 7 8 
3 
1 
7? 
3 
9 
7 
83 
7 
1 
13 les 2 
6 
• ■ 
12 
23 
46 
93 
18 
7 
a 
7 
5 
25 
2 
2 
2 
2 9 7 
9 4 
2 
5 
3 4 1 0 
7 9 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
283 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
JBRL 
IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
773 662 810 831 11 4 
2 80 
516 
169 
149 
196 
3 
130 
13 
7 
SULTONE UND SULTANE 
001 
002 
004 
005 
042 
412 
50 6 
526 
1000 
1010 IOU 1020 1021 1030 1040 
2 1 70 14 
1 1 
4? 
36 6 1 
? 3 
1 151 740 374 3?4 
1 4 67 
70 9 
30 
30 
66? 466 167 178 
1 1 
1? 6 6 1 
2 
3 
431 240 120 
14 
PROVITAMINE UNO VITAMINE, IHRE ALS VITAMINE GEBRAUCHTEN DE­RIVATE. AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT OOER IN LOESUNGSMITTELN 
PROVITAMINE,UNGEMISCHT,AUCH IN HAESSRIGER LOESUNG 
001 002 003 004 
00 5 
022 
030 
036 
03 6 
042 
048 
060 
064 
066 
400 
412 
448 
508 
512 
52 8 
624 
660 
732 
800 
1000 
1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1040 
78 43 75 
221 6 7 16 52 10 14 15 61 11 7? 
110 74 1? 71 4 18 10 5 54 17 
950 473 578 309 97 121 
95 
14 2? 10 
97 46 51 19 18 32 
40 40 13 11 3 1 1 2 
63 18 45 13 12 32 
VITAMIN A,UNGEMISCHT,AUCH IN HAESSRIGER LOESUNG 
001 002 00 3 004 00 5 028 034 036 042 048 056 060 062 064 066 06 8 m 
404 412 50 8 624 732 600 977 145 . . 145 
1000 719 548 22 . 145 1010 318 296 22 IOU 257 252 1 1020 1021 1030 1031 1032 1040 123 123 
VITAHIN B12,UNGEMISCHT,AUCH IN HAESSRIGER LOESUNG 
16 
25 20 144 
11? 5 1? 
14 7 13 70 3 14 71 59 7 5 39 16 
? 4 5 
5 
ia?118 3? 16 
. 75 15 144 
111 5 1? 14 7 13 70 3 14 71 59 7 5 36 16 
7 4 5 
5 
6
77 ?117 
3? 13 
001 007 003 004 005 07? 036 038 040 04? 050 05? 066 390 400 404 
ND 
1011 EXTRA­CEE 1070 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 103? 1040 
71 06? 17 730 ? 77? 7 004 78 1? 1 378 
47 3 777 501 056 9 ? 590 
7 35 773 3 1? 11 
SULTONES ET SULTANES 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 04? ESPAGNE 41? MEXIOUE 508 BRESIL 528 ARGENTINE 
0 E 1000 M O N 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ■­?0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1021021 1030 1040 
14 22 54 121 34 15 26 42 
404 222 183 72 
11 100 U 
23 5 19 13 3 5 1 
530 001 441 115 1 9 414 
54 23 
81 80 
I 1 
13 261 9 270 1 131 
3 661 1 1 180 
11 17 
97 75 15 75 4? 
765 175 
160 55 5 95 10 
? 613 1 509 646 
960 6 
144 
PROVITAHINES ET ­_ ­. VITAMINES. LEURS DERIVES UTILISES COMME VI­TAHINES. MELANGES OU NON ENTRE EUX, HEHE EN SOLUTIONS 
PROVITAHINES NON MELANGEES MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
43 
18 45 70? 
5? 
14 15 61 11 7? 109 1? 
lî 
13 
3 
54 
17 
737 308 479 776 61 55 
95 
001 007 003 004 005 07? 030 036 036 04? 04 B 060 064 066 400 41? 44 8 508 51? 578 674 660 73? 800 
1000 1010 I O U 1070 1071 1030 1031 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS MEXIQUE CUBA BRESIL CHILI ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN JAPON AUSTRALIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA CLASSE 3 
151 78 707 471 13 11 44 108 
78 74 177 16 34 707 49 73 33 11 31 16 1? 
107 79 
1 894 
1 073 
600 
191 
737 
1 
181 
3? 
36 
17 
44 
1 
14 
1 
1 
11 
169 
64 
105 
52 
49 
53 
7 
5 94 
a 
10 
a 
1 17 
65 
78 77 383 . 11 
106 
83 
77 
11 
3? 
76 
6 
1 
1 
4 
16 
7 
? 
10 
8 
12 
3 
279 
116 
113 
41 
77 
7? 
1 
7938.71 *l VITAMINES A NON MELANGEES MEHE EN SOLUTION AQUEUSE 
001 
007 
003 
004 
005 
0?8 
034 
036 
04? 
048 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
7 70 
400 
404 
41? 
508 
674 
73? 
800 
977 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
38 711 149 934 897 60 103 99 49 104 110 7? m 
333 4? 77 837 85 14 13 170 174 73 141 
911 729 540 506 271 258 3 2 
71i 
711 133 9 34 694 
60 103 
99 49 104 110 
?? 148 118 333 
4? 
77 631 
65 14 13 170 174 
?3 
668 17? 516 499 771 744 1 ? 773 
6? 56 5 
7938.75 *1 VITAMINE Bl? NON MELANGEE MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
001 00? 003 004 005 07? 036 038 040 04? 050 05? 066 390 400 404 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TUROUIE ROUMANIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
161 675 171 859 765 
30 639 
11 65 593 56 10? 56 
70 76 
43 
600 75 784 1 759 
445 
5 83 ?0 1? 56 
4 L? 
78 24 1?7 16 34 
191 19 73 17 
7? 
5 
10? 79 
1 361 
573 788 506 119 97 
181 
941 
? . . 6 . 105 1 
4 7 74 
14 76 
14 
a 
a 
?33 
73 46 75 . 30 69 10 
76 7 86 
7? 64 
? 16 43 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
*1? 1 
* ? 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 508 512 524 526 
6 0 8 
6 1 6 2 624 1 
6 6 0 
6 7 2 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 28 6 1010 10 3 IOU 17 3 1020 11 
1021 6 1030 5 2 1031 1032 1040 
VITAMIN B2, UNGEMISCHT, AUCH IN HAESSRIGER LOESUNG 
0 0 1 3 0 . 1 . 29 
0 0 2 19 . . 19 
0 0 3 21 . . . 2 
0 0 5 3 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
512 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 6 
1000 407 . 2 1 403 1010 112 . 2 1 109 IOU 295 . . 294 
1 0 2 0 2 8 6 . . . 2 8 5 
1 0 2 1 2 8 3 . . . 2 8 3 
1 0 3 0 9 . . . 9 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
V I T A M I N B 3 . UNGEMISCHT. AUCH I N HAESSRIGER LOESUNG 
001 72 . 31 3 2 002 28 . . 6 1 003 41 . . . 1 005 7 . . 1 6 030 3 . . 1 2 036 22 . . 2 2 03β 3 . . . 3 042 4 . 2 . 2 412 . . . . . 484 3 . . . 3 508 14 . . 1 4 512 4 . . . * 528 2 . . . 2 660 1 . . . 1 706 * . . . * 
1000 22* 1 33 16 77 1010 1*7 31 10 9 IOU 77 1 2 6 68 1020 *0 . 2 5 33 
1021 32 . . 2 30 1030 37 1 . 1 35 1031 1032 10*0 
VITAMIN 86 UNO H, UNGEMISCHT» AUCH IN HAESSRIGER LOESUNG 
22 7 
1* 11 6 3 
001 002 003 004 005 034 036 fi*2 050 05? 400 41? 480 484 504 508 51? 578 664 73? 
1000 1010 IOU 1070 1071 
7 1 
6 1 1 6 1 7 10 3 ? 1 1 1 
6 9 
35 
36 
75 
9 
16 
6 
1 
6 
1 
6 
10 
3 
? 
1 
1 
1 
63 
79 
35 
7 4 
8 
4 1 ? 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 74 
57 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
67? 
6 8 0 
69? 
7 0 0 
7 0 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 1010 IOU 1070 
in 
1031 103? 1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 50 
0 5 ? 
4 1 ? 
4 4 8 
4 8 0 
4 64 
51? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 6 
7 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
NEPAL,BHU 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
H Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 6 7 
10 
4 6 131 14 104 740 31 14 
7 0 3 
16 
13 
76 
3 6 
13 
4 6 
5 4 
6 0 
? 5 8 1 
18 
7 9 
U 
10 309 4 551 5 757 4 717 775 
1 4 6 9 1 
9 71 
1 5 | 
6 
14 10 
6 1 
178 
3 1? 
63 
8 
6 
5 13 31 
50 
sei 
78 
4 
175 
7 1 8 
9 5 7 
1 7 8 
4 5 3 
7 1 ? 
9 
66 
7 8 
5 38 
66 
4 i, 
76 
? 
8 
3 
5 
31 
7 
7 9 
7 
7 
4 5 1 
3 
1 
? 
2 1 2 2 
9 4 9 1 173 846 
11 Ht
V I T A H I N E B 2 , NON MELANGEE, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
FORMOSE 
1021 1030 1031 1032 
2 9 3 8 . 3 3 
4 8 4 
292 321 
6 2 3 13 17 
4 4 8 8 13 
4 6 14 
18 14 
ÌÌ 12 20 24 70 19 18 17 
6 6 3 2 
1 7 2 6 
* 9 0 6 
* 6 3 3 
* 5 * 4 
2 6 * 
2 1 
17 
* 
6 
5 
U 
3 
37 
5 5 1 1 
2 * 
16 
8 
3 
3 
5 
* 5 3 
2 8 9 
3 1 5 
6 1 5 
8 
1 7 
* 4 6 0 
9 
4 2 
il 
I! 
19 
2 4 
7 0 
19 
18 
17 
6 5 0 7 
1 6 7 2 
* 8 3 5 
* 5 8 9 * 507 2*6 1 
V I T A H I N E B 3 , NON MELANGEE. MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
3 6 21 40 
97 
97 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 1 2 HEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 P A K I S T A N 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
183 66 97 
?5 123 14 32 11 12 68 27 11 12 13 
824 
399 426 770 168 705 1 3 1 
69 
74 69 5 4 1 1 1 
6 
19 
10 
64 31 33 19 6 14 
8 6 
3 76 
177 13 ?? 1 10 68 
il 
1? 13 
41? 43 369 168 159 180 
13? 5 6 70 
75 
3 
5*2 
1 
005 
IVi 193 206 *30 1 
100 61 9* 
267 215I 9 2 * 
VITAMINES B6 ET H. NON MELANGEES. MENE EH SOLUTION AQUEUSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 005 ITALIE 034 OANEHARK 036 SUISSE 042 ESPAGNE 050 GRECE 052 TURQUIE 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 664 INDE 
732 JAPON 
1000 H Ο Ν 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
366 
120 33 776 
375 71 551 793 47 45 79 75 74 18 15 6? 73 
33 78 
43 
509 170 339 068 603 
7 5 76? 
165 9 
1 420 
43 
13 1 
25 
1 
1 870 
4*0 1 *30 1 *29 1 429 
57 
57 
28 
27 
298 
112 27 
208 12 131 286 47 45 29 25 18 15 15 62 23 33 28 43 
l 535 645 890 631 174 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
POP 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1030 10 . . 1 0 
1031 1032 . . . . . 
VITAHIN 89,UNGEMISCHT,AUCH IN HAESSRIGER LOESUNG 
003 . . . . . 
208 1 1 . 6 6 0 
1000 2 2 
1010 I O U 2 2 1020 1021 1030 2 2 1032 1 1 
VITAMIN C.UNGEMISCHT,AUCH IN HAESSRIGER LOESUNG 
001 730 . 4 . 726 002 217 1 . 1 215 
003 234 1 232 004 7 1 6 . . 005 532 1 1 1 529 030 61 5 . . 56 
032 9 . . 034 27 036 2 605 038 26 040 25 042 155 048 5 050 77 052 19 204 4 3 . 208 7 5 390 18 400 110 404 193 412 76 416 5 448 11 480 15 484 71 504 7 . . 508 73 51? ?? 578 74 608 4 616 16 1 624 21 660 16 680 5 1 692 8 * . 708 8 732 7 . . 736 6 . . 
9 
2 7 
2 605 1 25 25 
155 
5 
1 76 19 
1 
2 
18 
* 106 193 
26 
5 
11 
15 
2 1 
7 
73 
22 
2 * 
i ιΧ 
1 20 16 
* * 8 
7 
6 
1000 5 420 39 11 11 5 357 
1010 1 719 2 U 2 1 703 I O U 3 701 37 . 9 3 654 1020 3 350 5 1021 ? 751 5 1030 348 31 1031 1? 10 103? 9 6 10*0 2 
5 3 339 1 2 7*5 3 313 2 
1 2 2 
italia 
VITAMINE, UNGEMISCHT. AUCH IN HAESSRIGER LOESUNG, ANDERE AL VITAMINE Α , Β?, 83 , 6 6 . Β12, Η. Β9 UND C 
001 91 . 9 12 52 
002 35 10 . 7 14 
003 57 4 3 . 1 6 00 * 180 18 . 138 005 90 16 
028 2 1 
030 6 . 1 032 8 1 . 03 * 19 6 036 66 19 038 11 1 0*0 3 . 1 0*2 52 6 0*8 26 13 050 9 052 10 056 6 1 0 5 8 
060 47 8 062 6 5 . 064 49 47 
066 21 21 068 2 1 . 212 2 . . 220 β 390 6 1 . 400 63 404 16 6 412 5 . . 428 3 . . 4*8 13 480 4 484 7 1 . 504 6 508 8 1 . 512 5 1 . 528 6 1 . 616 1 624 2 1 . 660 7 664 12 660 1 1 . 706 7 708 2 728 . . . 732 8 736 4 1 800 27 2 . 
22 52 1 
1 
1 * 5 2 5 8 5 *2 7 3 2 
19 19 6 
2 7 
4 1 . . 9 
2 
a , 
2 a 
3 2 
4 0 3 
8 2 
1 * 
3 
2 1 
1 3 
3 3 
3 : 
* î ι ι ι 1 
12 
Ι ΐ ζ 
1 1 
2 
1 * * 
1000 1 050 19* 15 333 309 
1 
i 
3 
2 
3 
* 
1 
19 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
W E R T E 
EWG-CEE France 
271 1 
2 
1 1 
2936.40 VITAHINE B9 NON HELANGEE 
003 PAYS-BAS 
708 .ALGERIE 
660 PAKISTAN 
1000 H 0 N D E 
1010 CEF 
1011 EXTRA-CEE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
103? .A.AOH 
10 
20 20 
I l 3 
101 39 
33 6 
68 31 
21 7 
9 2 
47 24 
20 20 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.-Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
1 259 
2 
• · ■ 
HEME EN SOLUTION AQUEUSE 
1 0 
• · · 8 
* 9 46 
4 4 17 5 29 * 7 1 6 1 22 • 
2938.50 VITAMINE C NON MELANGEE MEHE EN SOLUTION AQUEUSE 
. 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 1 003 PAYS-BAS 00* ALLEM.FED 005 ITALIE 030 SUEOE 032 FINLANOE 0 3 * DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TUROUIE 204 MAROC 208 .ALGERIE 390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 
4*6 CUBA 4 80 COLOMBIE 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 608 SYRIE 616 IRAN 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 680 THAILANOE 692 VIETN.SUD 706 PHILIPPIN 732 JAPON 736 FORMOSE 
ί 1000 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE l 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
ί 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
S 2938.60 * ) VITAMI 
QUE A, 
3 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
ι 003 PAYS-BAS 
. 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 2 022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
3 042 ESPAGNE 
Γ 048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U .R .S .S . 
058 ALL.M.EST 
) 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
066 ROUMAHIE 
068 BULGARIE 
212 TUNISIE 
i ZZO EGYPTE 
390 R.AFR.SUO 
) 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 412 HEXIQUE 
428 SALVADOR 
1 448 CUBA 
. 480 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
504 PEROU 
> 50B BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
L 736 FORMOSE 
800 AUSTRALIE 
9 1000 M O N D E 
1 699 
499 2 
533 2 
16 2 
1 300 2 
1*5 12 
20 
6 2 
5 9*4 2 
6 3 
5 1 
311 1 
15 
171 1 
58 
10 8 
27 22 
42 1 
7 3 0 
515 1 
5 * 
10 
7 1 
3 0 
6 7 
16 
1 5 5 
58 
53 3 
1 0 
46 2 
46 1 
4 4 
U 1 
22 U 
15 
15 
1 0 
12 551 125 
4 0*7 8 
8 506 118 
7 669 17 
6 279 1 * 
831 100 
36 31 
32 25 
6 
9 . 1 690 
2 49 * 
2 . 526 
13 1 
1 1 1 296 
1 3 3 
20 
6 2 
. 5 9*2 
1 62 
5 1 
3 1 0 
13 
1 169 
5 7 
1 
5 
4 1 
8 222 
5 1 4 
t 54 
: io 2 1 
29 
45 
16 
1 5 5 
1 57 
5 0 
* 3§ 
2 * 3 
** 1 0 
U 
15 
15 
10 
26 2 * 12 3*2 
26 * * 006 
1 20 8 336 
10 7 637 
1 6 26* 
1 10 69 * 
5 
2 5 
5 
NES. NON MELANGEES, HEHE EN SOLUTION AQUEUSE. 
B2, B3. B6. B I 2 . H. B9 ET C 
1 502 
28* 51 
263 25 
1 975 2*3 
991 10* 
135 10* 
21 3 
72 1 
8 * 5 
19* 27 
1 16* 101 
76 3 
35 6 
803 42 
122 60 
86 
1 5 6 
7 * 5 
2 1 
198 25 
30 23 
2*7 716 
7? 50 
10 6 
41 1 
4 3 
3? 4 
916 28 
103 28 
9 8 
17 
56 
48 1 
54 5 
57 
139 2 
55 3 
93 12 
1 4 
22 1 
6 7 
145 1 
U 6 
2 1 
1 2 
U 8 
178 2 * 
30 9 
159 9 
11 118 1 259 
*2 7*7 6*8 
* 5 16 * 
10 . 151 
2 1 651 2 193 692 
25 
1 
8 10 
) 2 * 37 
56 23 
70 97 
l 516 523 
5* 19 
1 15 
216 290 
45 
7 73 
56 94 
6* 5 
2 1 
96 8 
26 a 
13 9 
20 20 
26 1 
21 7 
717 69 
* 9 26 
46 45 
1 7 
27 5 
8 37 
21 20 
20 3 * 
3 * 93 
12 40 
10 68 
6 8 
17 4 
3 64 
i " l 
2 1 
1 2 
1 2 
127 27 
1 9 
87 40 
69 5 20 * 3 732 
Italia 
1 0 
φ 
• 
, ■ 
• 
3 
a 
3 
3 
• ■ 
• 
i 
2 2 
3 4 
3 
3 1 
5 
. 26 
a ■ 
1 
AUTRES 
6 5 
i"l 
7 9 
„ 6 
« a 
m m 23 
a 13 
2 5 5 
1 7 
6 
6 
a 
a 
6 9 
4 
a 
2 
a 
16 
a 
102 
a 
7 
2 4 
2 
8 
3 
10 
3 
2 
23 
8 5 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 5 0 
5 9 9 
355 
110 
112 
1 3 1 
1000 kg 
France Be lg . -Lux . Nederland 
4 7 12 
1 4 7 2 
5 7 2 
28 2 
8 
a „ 
82 
NATUERLICHE V I T A M I N A+D-KONZENTRATE 
C05 
0 3 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MISCH 
? 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
1 
. 
? 
1 
1 
3 ? 
2 
1 ? 
1 ? 
a . 
• 
178 
155 
1 2 3 
19 
16 
a 
15 
a 
• 
2 
? 
: NATUERLICHE VITAMINKONZENTRATE 
1? 
75 
? 
?? 
1 4 
8 
JNGEN.AUCH 
1? 
7 1 3 
? 
7 1 1 
14 
7 ί 
I N LOESUNGSHITTELN. 
GEN VON PROVITAMINEN UNO V I T A M I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 7 
7 0 8 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
HOR MO 
DER I V 
ADREN 
7 0 8 
4 0 0 
5 0 8 
5? 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
INSUL 
0 0 3 
0 3 6 
06? 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 
6 8 
6 4 
8 
55 
4 
5 
5 
7 
7 
6 
4 9 
6 
16 
3 
3 
1 
? 
6 
1 
1 
7 
? 
? 
7 
3 
? 
8 
? 
4 0 4 
7 0 ? 
707 
132 
35 
6 4 
21 
6 
3 
4 0 
50 6 
? ? 
39 
7? '. 
703 13 
1 3 1 1 1 
Il i 
1 1 1 
3 6 
21 à 
3 
<E UND IHRE HAUPTSAECHLlCH ALS 
».TE 
H I N 
a 
a 
a 
1 
2 
2 
1 
a 
a ­
IN 
GONADOTROPE HORMONE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 ? 
0 4 ? 
2 2 0 
4 0 0 
. 
1 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
134 
175 
106 
59 
65 
. . 2 
. 
Italia 
7 9 
120 
65 
2 
73 
. . 3 ? 
. 
N I C H T H A E S S R I G E L O E S U N ­
2 
27 
< 12 
4 
1 
2 
3 
2 
5 
2 0 
4 
9 
3 
. 2 
6 
1 
6 
a 
. a 
1 
e 1 
1 3 6 
4 4 
92 
74 
Π 15 
, 3 
4 6 
14 
33 
20 
4 
12 
. a 
• 
? 
6 
? 
4 
3 
? 
1 
. a 
• 
HORMONE GEBRAUCHTEN 
ND 
NC 
. 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 9 3 6 . 7 1 
0 0 5 
032 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
6 
4 
1 
1 
CONCENTRATS 
I T A L I E 
F INLANOE 
R .AFR.SUO 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
0 1 6 
103 
3 3 9 
6 9 8 
1 1 3 
2 
2 
6 5 0 
F rance 
4 7 3 
8 3 6 
4 4 5 
7 4 5 
66 
1 
7 
3 ? 5 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . Nederland 
57 
13 
1? 
17 
a 
a 
, • 
? 
? 
? 
NATURELS DE V I T A M I N E S A+D 
51 
i l 
1 1 4 
6 0 
54 
3 1 
3 
23 
1 
51 
• • 
53 
51 
? 
1 
1 
1 
• 
. 15 
U 
43 
43 
77 
1 
17 
• 
6 3 6 
5 6 8 
0 8 0 
6 9 8 
7 6 6 
• • ??? 
a 
a 
" 
10 
9 
l 
1 
1 
a 
• 
2 9 3 8 . 7 9 AUTRES CONCENTRATS NATURELS DE V I T A M I N E S 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
7 9 3 8 . 8 0 MELANGES, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 4 
390 4 0 0 
5 0 4 
5 7 6 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 ? 
7 0 8 
7 3 ? eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 3 9 
PROVITAMI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
BULGARIE 
MAROC 
R .AFR.SUO ETATSUNIS 
PEROU 
ARGENTINE 
I R A N 
P A K I S T A N 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
HORMONES 
HORMONES 
17 
50 
15 
36 
25 
3 11 
1 7 
7 7 
3 
7 4 
70 
1 4 
• 
13 
7 
6 
? 
? 4 
MEHE EN SOLUTIONS, SOLUTIONS 
NES OU 
2 
1 
1 
ET 
2 9 3 9 . 1 0 ADRENALINE 
20B 
4 0 0 
508 
5 2 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 3 0 » 1 I N S U L I N E 
0 0 3 
0 3 6 
0 6 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
SUISSE 
TCHECOSL 
PAKISTAN 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 5 1 * l HORMONES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 2 
2 7 0 
4 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
38 
4 6 = 
4 4 9 
4 3 
2 5 4 
27 
2 8 
9 2 
6 7 
3 1 
17 
3 0 6 
52 
3 1 
59 
28 
27 
1 4 7 1 
26 
10 
28 
4 0 
1 4 
27 
2 0 
1 0 
93 
16 
4 9 6 
2 5 4 
2 4 3 
8 6 6 
2 6 9 
788 
? 
9 
89 
DE V1TAH 
. 3 6 7 
3 9 1 
13 
135 
4 
7 1 
4 9 
7 0 
3 
a 
175 
a 
1 
a 
78 
7 7 
. . a
a 
1 4 
1 4 
7 6 
18 
a 
a 
5 
1 2 8 6 
9 0 6 
3 8 0 
2 3 2 
1 0 1 
1 2 0 
2 
9 
78 
INES 
14 
• 17 
13 
4 
50 
45 
6 
6 
5 
. • • • 
LEURS D E R I V E S . U T I L I S E S 
17 
6 1 
1 0 
1 ? 
86 
7 3 1 
4 
7 7 7 
1 8 ? 
76 
4 4 
17 
1 
7 3 7 
18 
7 3 
18 
3 0 0 
740 
6 0 
19 
r« 73 
17 
3 
9 
10 
70 
87 
? 
8 0 
4 0 
1? 
3 9 
17 
1 
7 3 7 
a 
a 
­
7 3 7 
7 3 7 
a 
. a 
a 
• 
GONADOTROPES 
4 1 
1 4 6 
56 
37 
16 
2 1 
16 
1 0 4 
a 
1 4 6 
56 
. 18 
a 
. 104 
• 
NON 
1 0 
9 3 
a 
1 7 
75 
73 
7 
4 1 
4 ? 
8 
7 
1 5 1 
33 
U 
5 9 
a 
a 
1 4 6 4 
1 
1 0 
7 7 
6 
a 
a 
? 
4 
9 0 
9 
835 
195 
6 4 0 
5 1 0 
130 
6 9 
a 
a 
6 0 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 6 5 5 7 4 5 
2 0 7 7 6 0 9 
1 351 4 5 1 
7 0 1 4 2 
6 9 9 82 
1 
• 2 7 76 
3 
i . 
>. 
> Γ . 
• 
l 8 
. 4 
I * 
3 
1 1 
AQUEUSES OE 
9 6 
9 
4 1 
4 * 
• m 
a a 
2 
5 
U 5 
10 
2 9 1 
1 0 9 
18 
7 
2 5 
> 2 0 
1 
6 
3 a 
L 1 
3 0 0 25 
1 0 2 6 1 9 8 19 
1 0 1 17 
28 5 
96 3 
a a 
1 
PRINCIPALEMENT 
ND 
NO 
CONME 
58 
1 
1 1 
6 8 
1 4 6 3 
2 144 3 
140 2 
12 2 
4 1 
t a 
18 
23 
18 
6 3 
3 
6 0 
19 
18 
18 
23 
K 
4 1 
, a 
, * 3 7 
. a 
> 12 
16 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlussel 
Code 
poys 
e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
4 1 2 . . . . . . 4 1 2 HEXIQUE 2 9 28 . . 
5 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Β . 
• 
m „ 
a 
a a 
a « 
a a 
• 
500 EOUATEUR I O 
5 2 8 ARGENTINE 1 4 14 
1 0 0 0 H 0 N D E 5 1 1 3 7 4 
1 0 1 0 CEE 250 2 0 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 6 1 165 
1 0 2 0 CLASSE 1 190 123 
1 0 2 1 AELE 39 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 1 4 2 
, a 
. 
. a 
. . . , . . • 
HORMONE DES HYPOPHYSENVOROERLAPPENS UND DERGLEICHEN. AUSGEN. 2 9 3 9 . 5 9 HORHONES OU LOBE ANTERIEUR OE L'HYPOPHYSE GONADOTROPE. HORHONE AUTRES QUE GONADOTROPES 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 185 . . 1 8 5 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
a a 
a « 
• · , m a a 
■ a 
a a 
• · a a 
» 
0 0 4 ALLEM.FEO 2 9 
0 2 2 R O Y . U N I 26 
4 0 0 ETATSUNIS 6 7 3 
1 0 0 0 M O N D E 9 5 6 4 
1 0 1 0 CEE 2 2 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 3 5 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 0 9 1 
1 0 2 1 AELE 2 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 8 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 
2 9 
2 6 
6 7 3 
9 * 6 
2 2 1 
7 2 5 
7 0 2 2 6 
15 
8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
• 
17 
17 
17 
1 
Italia 
l i 
120 
4 1 
79 
5 0 
37 
29 
ET S I M I L A I R E S . 
. . a 
• 
5 
5 
5 
a 
Í?§lD¡H?fig0HY8S8c0RÍÍS0NHRE «ETATE.DEHYDROCORT,SON. 2939.71 *1 g ^ ^ r g g ^ ^ 
0 0 1 3 . . 1 2 . 0 0 1 FRANCE 1 0 9 3 . . 2 4 9 
0 0 2 
0 0 3 1 
0 0 4 6 
0 0 5 1 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 . . 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 1 
0 5 0 . 
0 5 2 . . 
0 6 0 . . 
2 0 4 
3 4 2 
3 9 0 . . 
4 0 0 1 
4 1 2 
4 4 0 a 4 6 0 
5 0 0 . . . 
5 0 4 . . 
5 0 8 
512 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 8 0 . . 
6 9 ? . . 
7 0 0 
7 0 ? 
7 ? 8 
7 3 ? 1 . . 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 . . 
1 0 0 0 18 
1 0 1 0 1? 
I O U 6 . 
1 0 7 0 5 
1 0 7 1 . . . 
1 0 3 0 1 . 
1 0 3 1 . . 
1 0 4 0 
a « 
1 
ï · 1 
■ · ■ * a 
* a 
a a 
a a 
• · » a 
a 
• · · , , a « 
a a 
a , 
1 
a a 
, , a 
* , , a
a „ 
a a « 
a a 
. , a a 
a 
• ■ * 
a a 
a · • · * 1 a « 
a ( 
. . . 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 7 4 
0 0 3 PAYS­BAS 3 8 4 
0 0 4 ALLEM.FED 7 0 5 
0 0 5 I T A L I E 5 3 0 
0 2 2 ROY.UNI 1 4 
0 2 8 NORVEGE 12 
0 3 2 F INLANDE 4 4 
0 3 4 DANEMARK 4 8 
0 3 6 SUISSE 3 1 8 
0 3 6 AUTRICHE 3 6 
l 0 4 2 ESPAGNE 4 5 3 
0 5 0 GRECE 2 2 
0 5 2 TURQUIE 1 4 
0 6 0 POLOGNE 1 5 0 
2 0 4 MAROC 39 
3 4 2 . S O M A L I A 2 7 
3 9 0 R . A F R . S U D 37 
4 0 0 ETATSUNIS 7 6 1 
4 1 ? MEXIQUE B5 
4 4 0 PANAMA 3 3 
4 β 0 COLOMBIE 3 4 
5 0 0 EQUATEUR U 
5 0 4 PEROU 1 1 
5 0 8 B R E S I L 86 
5 1 ? C H I L I 4 9 
528 ARGENTINE 56 
6 1 6 IRAN 8 7 
6 2 4 ISRAEL 6 8 
6 6 0 PAKISTAN 2 0 
6 8 0 THAILANDE 1 5 1 
692 V I E T N . S U D 5 7 
7 0 0 INDONESIE 7 1 
7 0 2 MALAYSIA 10 
7 2 8 COREE SUD 245 
7 3 2 JAPON 4 8 9 
7 4 0 HONG KONG 4 5 
8 0 0 AUSTRALIE 3 8 
8 0 4 N.ZELANDE 4 8 
9 8 1 1 0 0 0 M O N D E 6 6 4 5 
7 5 . 1 0 1 0 CEE 2 6 8 7 
2 3 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 7 5 9 
1 3 1 1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 8 4 
1 0 2 1 AELE 4 4 1 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 1 7 
1 0 3 1 .EAHA 2 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 8 
1 3 8 
7 0 Ï 
75 
l 
1 
2 * 
1 
1 5 * 
. 2 5 
9 8 
1 i 7 * 
, , a 
1 6 7 
6 3 
1 
. 15 
1 i 7 4 6 
9 
6 7 
6 8 
8 
a 
a 
2 2 
3 4 
37 
U 
2 1 1 9 
1 1 6 4 
9 5 6 
5 2 5 
182 
3 5 7 
7 * 
ANDERE HORMONE DER NEBENNIERENRINOE 2 9 3 9 . 7 9 * 1 AUTRES HORMONES CORTICO­SURRENALES 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 1 7 7 3 . . 8 6 4 
0 0 2 
0 0 3 1 1 . 
0 0 4 . . , 
0 0 5 1 1 , 
0 2 2 . 
0 2 6 1 1 . 
0 3 0 . . . 
0 3 2 
0 3 4 . . , 
0 3 6 · . , 
0 4 0 · . . 
0 4 2 . . . 
0 4 8 · . , 
0 5 2 . . . 
0 5 6 
0 6 0 . . , 
0 6 2 · . . 
0 6 6 · . · 2 0 4 . . . 
2 2 0 . . . 
342 . . . 
3 4 6 . · 
3 9 0 . . , 
4 0 0 · 
4 0 4 . . . 
4 1 2 . . . 
4 2 0 · . . 
4 * 0 
* 4 4 · . , 4 4 8 . · 
4 8 0 · . . 
4 8 4 . . . 
5 0 4 
508 
512 · · . 516 
5 2 4 . . . 
528 
6 0 4 . . . 
6 1 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 4 3 5 3 0 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 550 1 2 9 2 
0 0 4 ALLEM.FED 1 525 1 0 1 1 
0 0 5 I T A L I E 1 2 2 4 2 7 3 
0 2 2 R O Y . U N I 1 7 7 10 
0 2 6 IRLANDE 6 4 2 6 7 4 
0 3 0 SUEOE 76 * 
0 3 ? F INLANDE 2 1 0 29 
0 3 * DANEMARK 7 7 * 8 
0 3 6 SUISSE 1 0 7 1 6 5 3 
0 4 0 PORTUGAL 6 7 9 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 3 4 2 7 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 6 0 5 
0 5 2 TUROUIE 4 4 2 1 0 4 
0 5 6 U . R . S . S . 4 9 0 4 4 
0 6 0 POLOGNE 7 0 19 
0 6 2 TCHECOSL 2 2 
0 6 6 ROUMANIE 20 7 0 
7 0 4 MAROC 1 4 ? 
7 7 0 EGYPTE 2 9 18 
3 4 2 . S O M A L I A 10 
3 4 6 KENYA 1 2 12 
3 9 0 R . A F R . S U D 7 2 2 31 
4 0 0 ETATSUNIS 2 6 6 15 
* 0 4 CANADA 80 
4 1 2 MEXIQUE 6 1 5 9 3 
4 2 0 HONDUR.BR 4 7 
4 4 0 PANAMA 1 6 0 5 ? 
4 4 4 CANAL PAN 35 
4 4 8 CUBA 95 7 
4 8 0 COLOMBIE 7 7 8 1 
4 8 4 VENEZUELA 1 ? 4 6 
504 PEROU 7 4 6 13 
5 0 8 BRESIL 1 7 7 1 ? 
5 1 2 C H I L I 116 4 
5 1 6 B O L I V I E 2 4 
5 2 4 URUGUAY 23 5 
5 2 8 ARGENTINE 6 1 4 4 0 
¿ 0 4 L I B A N 63 3 
6 1 6 I R A N 2 9 1 0 
6 6 Γ . . . . . . 6 6 0 PAKISTAN 1 0 6 
9 2 8 
soi 2 8 1 
1 5 7 
17 
1 * * 
133 6 1 
2 * 
* * 6 
5 1 
a . 8 
. ) 1 9 3 
6 3 
* 7 
1 6 0 3 
35 
7 * 
10 
19 
12 
3 6 3 
14 
ï 2 4 
6 0 
16 
3 6 
8 2 4 
36 
3 8 4 
4 5 5 
13 
1 
20 
4 4 
1 0 6 
13 
1 8 7 
18 
13 
76 
39 
27 
3 7 
6 1 0 
2 1 
3 2 
19 
2 
10 
48 
2 
46 
18 
19 
143 
57 
7 1 
10 
2 2 3 
4 5 5 
8 
27 
4 6 
4 2 1 0 
L 6 9 9 
2 5 1 1 
1 6 1 4 
1 9 0 
8 1 3 
2 7 
8 4 
6 4 9 
2 0 1 
6 
6 7 0 
18 
c 
ITE 
13 
2 1 0 
20 
2 9 1 6 
9 4 
2 89 
a 
12 
3 
10 
4 0 
5 4 
3 1 5 
a 
a 
2 6 7 
98 
2 1 5 
7 4 8 
98 
2 4 
12 
3 7 7 
3 
7 0 
, 
a 
a 
. 
1 
i 1 
• 
20 
. 4 
a 
10 
3 
56 
1 6 8 
■4 
a . 
4 
1 
a 
9 
3 1 
1 
1 
2 
i 
3 1 6 
2 4 
2 9 2 
2 4 5 
69 
47 
a 
2 6 0 
3 
2 5 2 
13 
10 
a 
3 
16 
6 4 
38 
7 0 6 
25 
22 
4 
80 
1 2 4 
a 
19 
i 6 
1 0 8 
5 
173 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
ichlüssel 
Code 
fop 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 * 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 6 9 2 
7 0 0 
70S 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ENZYME 
LAB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 * 
5 0 8 
512 
52 8 
6 1 6 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ENZYME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
3 
3 
2 
i 
a 
• 
HORMONE 
7 
1 
1 
4 
3 
4 
46 
18 
2 9 
2 1 8 
9 
, i 
122 
58 
15 
88 
1 1 5 
16 
1 
136 
U 
9 
. IX 73 
10 
ι* 3 
7 
10 
7 
7 3 0 
3 9 6 
3 3 4 
2 87 
173 
4 7 
. AUSGEN. 
3 0 
57 
34 
191 
1000 
France Belg.­Lux. 
3 
2 
1 
1 
. 
. 
a 
6 
1 
5 
2 
3 . 
a a 
. I 
3 0 
15 
7 1 
5 0 
a , 
18 
. a 
a , 
12 1 
1 
2 9 
1 0 
a 
a 
a 
• 
2 3 9 2 
1 6 5 
7 * 2 
7 0 1 
18 
* 1 
LAB 
12 
9 5 
8 9 1 
kg 
Nederland 
i 
1 
a 
1 
. • 
5 
3 
4 
2 * 
9 
15 
13 
7 2 
a 
Ì 
5 
ιό 
1 
l ì 
28 
16 
lì 
1 * 
4 0 
. 95 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
U 
5 
6 
4 
3 
. • 
102 
22 
a 
6 * 
16 
loó u 7 
î U 
a 
2 
3 
2 
10 
3 5 2 
186 
1 6 * 
1 *7 
135 17 
U 
5 
18 
Italia 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
• 
1 
. ί 
a 
a 
a 
a 
• 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
a 
å 
20 
1 
a 
7 
a 
a 
1 
18 
2 
2 
33 
12 
a 
5 
a 
7 
1 0 9 
27 
8 2 
57 
2 0 
25 
5 
a 
2 
6 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
664 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INDE 
NEPAL, BHU 
BIRMANIE THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
7 
14 
8 
1 
6 
153 
2 6 
2 5 
12 
15 
14 
7 7 
1 5 8 
153 
6 6 0 
1 3 6 
2 4 9 
505 
7 4 4 
0 0 5 
42 5 
100 
10 
2 
6 3 8 
2 9 3 9 . 9 0 AUTRES HORMONES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 08 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
EGYPTE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 9 
9 
2 0 
10 
2 
9 
ENZYMES 
2 9 * 0 . 1 0 PRESURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
51? 
5 7 8 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Í8I? 
1 0 3 0 
2 9 * 0 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
INOE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 
1 
1 î 
4 2 2 
2 0 3 
2 1 9 
0 0 0 
7 9 5 
7 1 6 
2 0 
1 7 4 
4 7 ? 
1 6 4 
3 ? 5 7 7 
3 6 9 
9 9 5 
6 4 4 
4 4 
9 6 8 
1 7 3 
4? 
98 
4 0 
36 
7 8 8 
19 
8 0 4 
2 3 3 
3 3 9 
1 3 9 
2 5 * 
7 3 2 
2 7 6 
4 8 3 
6 5 4 
3 7 4 
135 
7 5 8 
1 3 6 
9 7 
1 1 5 
2 6 7 
13 
40 
4 1 
36 
1 0 9 
1 0 1 
42 
5β 
9 7 1 
6 4 0 
3 3 2 
0 6 7 
7 7 8 
9 5 7 
3 
1 
3 0 9 
3 1 3 
132 
5 0 
6 0 2 
3 3 8 
53 
26 
8 9 9 
123 
4 3 
2 1 
112 
1 3 4 
2 2 3 
28 
87 
23 
6 3 
6 9 
36 
4 3 2 
4 3 3 
9 9 8 
6 6 8 
1 4 2 
3 2 9 
ENZYHES. AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 1 
6 9 3 
2 6 8 
2 2 3 
3 0 8 
France 
148 
26 8 . 9 
. 5 1 
2 5 8 
136 
5 6 9 1 
2 B7B 
2 8 1 3 
2 0 4 6 
7 2 7 
6 6 5 
. 2 
1 0 1 
a 
7 
5 
5 9 
55 
4 
a 
26 
3 
2 2 
2 9 
1 
15 
6 0 
2 
6 
15 
9 
4 
12 
9 
8 
3 2 
a 
2 4 0 
6 1 
15 
a 
7 
4 
U 
1 1 
6 2 
6 
5 
27 
9 
2 
2 5 
2 
. 4 
6 , 
3Θ 
27 
1 0 3 5 
1 2 6 
9 0 9 
579? 
2 9 8 
a 
33 
a 
6 5 
5 0 
5 2 4 
2 4 0 
. . 2 7 1 
a 
9 
24 
2 4 
119 
2 6 
a 
a 
a 
a 
• 
1 3 6 6 
8 7 8 
4 8 8 
4 7 3 
2 8 0 
14 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
30 6 
2 
3 0 4 
30 1 
! 2 
l 2 
i 1 
10 1 1 
1 3 
9 7 
8 * 
8 1 
ί 2 
1 
'. 
• 
l¡ 
■ 
2( 
2 
1 
Ζ 
12 
SUE PRESURE 
83 
4 3 
6 2 0 
ι ; 
ïi 
-, 
1 
■ 
. a 
1 
a 
a 
2 9 
1 2 3 
1 0 
3 6 3 
. 
7 3 3 
5 7 3 
1 6 0 
0 9 3 
US . a 
* 9 8 
9 * 8 
6 
a 
6 5 6 
1 6 6 
* 1 5 
a 
35 
a 118 
0 8 2 
2 
8 5 9 
2 9 9 
a 
3 2 3 
1 
a 
7 6 
3 
28 
2 0 5 
1 7 
8 2 3 
8 
4 1 0 
a 
a 
1 8 1 
1 1 4 
1 0 6 
108 
8 6 6 
1 3 6 
2 
1 6 3 
1 2 3 
4 
6 
57 
6 
17 
3 8 
2 7 
4 3 
8 9 1 
. 6 
4 1 * 
7 9 6 
6 1 9 
6β!Ι 
651 
a 
83 
1 
1 * 
a 
1 * 
1 
a 
* 
a 
a 
i 
a 
* 5 
a 
* a 
a 
4, 
• 
8 0 
2 9 H 
• 
2 3 3 
86 
. 5 8 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
6 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 * 
5 
9 
3 
6 
1 
2 
. a 
. a 
a 
. 
8335 
23 
• 
7 6 7 
5 2 6 
2 * 1 
8 6 7 2'2 3 7 4 
10 
. • 
2 6 3 
138 
143 
5 5 4 
2 56 
7 
51 
3 9 9 
19 
6 4 
12 
2 7 5 
5 8 2 
2 9 3 
. 5 1 9 
a 
2 
a 
. a 
5 5 1 
a 
6 8 3 
15 
7 9 9 
1 3 9 
2 7 
9 
5 7 0 
1 4 7 
3 5 4 
6 3 2 
73? 
17? 
70? 
13 
a 
1 0 7 
18? 
a 
6 
3 
a 
54 
1 7 7 
1 
74 
58? 
0 9 8 
4 8 4 
ni 1 5 3 
? 
5 
7 4 6 
5 1 
a 
a 
97 
53 
a 
160 
17? 
37 
9 
56 
65 
a 
5? 
73 
56 
6 6 
• 
1 1 4 
3 9 4 
7 7 0 
5 0 3 
3 8 1 
7 1 7 
7 6 0 
7 8 
9 3 
• 
Italia 
3 
. a 
. a 
14 
39 
a 
9 
16 
2 0 2 8 
5 2 8 
1 5 0 0 
9 6 9 
il! a 
a 
3 9 
2 1 0 
5 2 
7 1 
2 8 5 
a 
4 1 
13 
12 
20 
5 
1 7 4 
7 
7 7 
4 9 4 
5 0 
36 
111 113 
36 
8 
28 
a 
a 
2 
58 
1 * 9 
1 1 5 
a 
6 1 
3 7 
23 
10 
92 
a 
6 
3 6 6 
. 8 * 
a 
3 
5 
17 
5 
5 
1 * 
3 
1 
2 9 3 0 
6 1 9 
2 3 1 1 l i î? 8 5 * 
a 
188 
66 
2 
a 
64 
a 
a 
2 2 
46B 
1 
5 
2 0 
* 5 
59 
si a 
7 
. 36 
8 * * 132 
7 1 1 
6 2 6 * 7 6 
85 
366 
33 
93 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
289 
Januar-Dezember — 
Under-
tchlüssel 
Code 
pays 
1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 1000 
EWG-CEE France Belg.-Lux 
005 104 54 7 
022 13 1 3 
02 8 1 
030 11 1 032 7 5 . 
034 16 5 
036 21 2 
038 23 5 ί 
040 8 6 I 
042 30 15 
048 34 19 
050 3 1 · 
052 8 · · 
056 · · · 060 1 · 1 
062 . - . 
064 12 ♦ · 068 3 · 204 3 2 . 208 5 2 . 288 13 13 302 6 6 · 390 24 9 5 400 39 1 · 404 1 · · 412 21 14 
448 2 * · 480 4 · < 484 10 β 
500 · · · 504 5 3 * 508 12 2 . 512 4 
528 4 616 1 · 624 2 1 · 660 4 ­ . 664 9 · ■ 732 36 a · 800 7 7 
1000 852 309 3! 1010 415 164 1 ' 1011 438 146 21 1020 282 75 ï 
1021 94 20 Ï ! 1030 137 69 1 1031 14 13 1032 6 3 1040 18 ι ; 
GLYKOSIDE* IHRE SALZE, AETHER, E! 
0I6IT4LISGLYK0SIDE 
001 · 002 003 004 005 022 · 030 032 . 038 · 042 052 064 390 « 400 · 480 508 « 528 732 
1000 · 1010 · IQ11 
1020 « 1 1030 1040 
a 
a 
a 
a 
a . • 
• 
. 
GLYZYRRHIZIN UNO GLYZYRRHIZINATE 
001 
002 2 1 004 4 4 005 33 33 
022 · · 036 1 1 042 
1000 45 42 
Usa "l *! 1020 3 1 1021 3 1 1030 1 1 1031 1 1 
RUTIN UND SEINE DERIVATE 
001 * . 0 0 * 
005 3 036 2 0*2 1 0*8 1 . 512 ■ · 528 i ! 692 732 
1000 13 1010 7 
I O U 6 . 1020 5 1021 3 1030 2 
kg 
Nederland 
33 9 
5 16 . 
5 U 1 * 
12 
3 
a 2 9 
3 
2 1 
2 6 j 
a 
a 
36 
i 315 t 181 13 * i 99 31 
23 1 3 ! 12 
TER UNO 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 
EWG­CEE 
10 . 005 ITALIE 807 
022 ROY.UNI 198 1 . 028 NORVEGE 18 10 . 030 SUEDE 102 2 . 032 FINLANOE * 9 2 * 03 * DANEHARK 197 
2 1 036 SUISSE 299 9 . 038 AUTRICHE 232 1 . 0*0 PORTUGAL 51 S 2 0*2 ESPAGNE 969 
2" 
3 048 YOUGOSLAV 161 050 GRECE 13 052 TUROUIE 72 056 U.R. S. S. 74 060 POLOGNE 12 062 TCHECOSL 15 064 HONGRIE 63 3 068 BULGARIE 19 20* HAROC 12 208 .ALGERIE 18 288 NIGERIA *8 302 .CAMEROUN 27 390 R.AFR.SUO 90 2 400 ETATSUNIS 818 1 4 0 * CANAOA 61 412 HEXIQUE 750 1 448 CUBA U 480 COLOMBIE 59 484 VENEZUELA 168 500 EQUATEUR 1 * 50* PEROU *3 
508 BRESIL 172 3 . 512 CHILI '¡6 2 1 528 ARGENTINE 210 616 IRAN 10 
1 6 2 * ISRAEL 56 * . 660 PAKISTAN 39 2 7 66 * INOE 56 732 JAPON 751 800 AUSTRALIE 119 
15* 39 1000 H 0 N 0 E 9 259 
*3 13 1010 CEE 3 * 9 9 111 26 1011 EXTRA­CEE 5 760 77 13 1020 CLASSE 1 * 203 25 5 1021 AELE 1 097 
3* 10 1030 CLASSE 2 1 365 1031 .EAHA «8 
1032 .A.AOH 20 3 10*0 CLASSE 3 190 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. 
260 40 
24 10 • ■ 
1 1 25 1 
8 1 U Λ 3 65 6 2 248 46 8 1 
. 8 • 2 1 ■ . 
2 14 . 48 
31 35 
163 9 109 1 1 2 69 • . 19 15 1 * . 
. 8 3 • 1 . 2 132 23 
2 127 266 
1 006 120 1 121 1*6 739 119 53 83 
376 16 * 7 1 * 6 10 
ANDERE DERIVATE 29*1 HETEROSIOES. LEURS SELS· ETHERS, 
29*1 .10 DIGITALINES 
001 FRANCE 33 
002 BELG.LUX. 31 003 PAYS­BAS 37 0 0 * ALLEH.FED 17 005 ITALIE 103 022 ROY.UNI 12 030 SUEDE 63 032 FINLANOE 60 038 AUTRICHE 91 0*2 ESPAGNE 45 052 TURQUIE 37 064 HONGRIE 1 * 390 R.AFR.SUO 15 400 ETATSUNIS 129 , . 480 COLOHBIE 13 
508 BRESIL 33 528 ARGENTINE 25 732 JAPON 20 
, . 1000 H 0 N D E 823 
1010 CEE 220 1011 EXTRA­CEE 602 1020 CLASSE 1 491 
1021 AELE 178 1030 CLASSE 2 89 10*0 CLASSE 3 22 
29*1 .30 GLYCYRRHI2INE ET 
. . 001 FRANCE 16 
1 . 002 BELG.LUX. 13 0 0 * ALLEH.FED 1 * 005 ITALIE 95 022 ROY.UNI 17 . . 036 SUISSE 20 0*2 ESPAGNE 48 
î 1 1000 H 0 N 0 E 245 
ί . 1010 CEE 144 
1 1011 EXTRA-CEE 102 
1 1 1020 CLASSE 1 96 
[ 1 1021 AELE 43 
1030 CLASSE 2 7 
1031 .EAHA 3 
18 
21 
a . 
2 
3 
10 
* a 
a a 
* 5 
6 
9 
a a 
a « 
15 
a a 
3 
5 
• · 
83 63 
26 18 
56 45 
40 45 
10 45 
h : GLYCYRRHI2ATES 
a a 
8 
1 * 
9 * 
a a 
2 
2 18 
135 18 
122 
14 18 9 18 2 
5 
3 
29 *1 .50 RUTINE ET SES OERIVES 
* . 001 FRANCE 87 
00 * ALLEH.FED 10 3 . 005 ITALIE 83 
2 . 036 SUISSE 36 
1 . 0*2 ESPAGNE 32 
1 . 0*8 YOUGOSLAV U 
512 CHILI 16 
1 . 528 ARGENTINE 36 
692 VIETN.SUD U 
732 JAPON 17 
13 . 1000 H 0 N D E 395 
7 . 1010 CEE 185 
6 . I O l l EXTRA-CEE 210 
5 . 1020 CLASSE 1 115 
3 . 1021 AELE 48 
2 . 1030 CLASSE 2 95 
. . 
9 
3 
a a 
1 
« a 
a ■ 
a a 
10 . · 37 12 ­. 25 9 1 
16 
Nederland 
162 
48 2 a 
a 
32 94 1 2 35 92 i l 
■ 
• 48 • 4 4 ■ 
■ 
7 80 
24 a 
14 10 • 1 54 7 
4 • • • a 
203 " 1 873 
1 082 791 601 
180 134 1 6 48 
ESTERS ET 
. a 
a 
a 
a 
• a 
1 
a 
a 
a 
f 
a 
a 
IC 
lì 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
325 
105 16 100 23 58 154 163 21 298 21 3 il * 13 1 * 9 2 . . . 17 560 * 7 35 8 26 19 . . 82 *9 6 * 
2 16 37 21 ♦ 0 * 96 
3 411 
756 2 655 2 150 617 
389 . 
116 
Italia 
11 
98 36 . 388 
2 1 
• 10 
• 15 4 01 2 
70 1 * 
23 20 
138 
• 37 1 33 12 " 1 582 
535 1 047 587 164 450 
• 
10 
AUTRES DERIVES 
12 
ÍS 12 . 100 1 63 59 46 2 * 28 1 * 15 
Έ 
15 
19 
20 
590 
13* 456 
377 
120 
62 
17 
. 
2 
. 1 
. . • 
8 
3 
5 5 
5 
• 
82 
1 m 
il 
31 
II 36 
1 
• 
3 3 * 
167 
167 
. 88 ♦5 
. 79 
3 
• 25 15 • 1 a 
a 
a 
15 a 
a 
a 
1 • 15 1 • 77 
42 n 316 • 
16 
3 . . 17 
288 
8* 19 65 
6 * 36z 
' 
5 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
290 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland I ta i la 
(BR) 
ANDERE GLYKOSIDE, D E R I V A T E . A H G N I , DER GLYKOSIDEN AUTRES HETEROSIOES, D E R I V E S , N . D . , O 'HETEROSIDES 
0 0 1 0 0 ? 0 0 4 0 0 5 0 7 7 03 6 
03 8 0 4 0 0 4 ? 
0 4 6 05? 7 7 0 4 0 0 4 0 4 4 1 ? 4 8 0 50B 57 6 73? 
1000 1010 I O U 1070 1071 1030 1040 
75 17 1 ? 6 4 ? 
? 
1 
6 1 1 4 
8 1 45 36 73 1? 10 3 
75 16 
? 6 
4 
2 
Ì 1 
6 1 1 4 
77 43 34 22 12 9 3 
0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 5 0 7 ? 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 ? 0 4 8 0 5 ? 7 7 0 4 0 0 4 0 4 4 1 ? 4 60 508 5 7 8 7 3 ? 
1000 1010 I O U 1070 1071 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
843 
1 8 9 713 130 74 174 
6 4 
3 ? 754 
16 58 
86 II 4 0 
3 7 4 8 
167 191 
2 7 4 9 1 383 
1 3 6 6 
942 
7 9 6 411 1? 
?5 
95 
75 
6 1 
5 
74 
3 4 
86 
6 ? 
3 
7? 
10 
6 
4 6 7 1 4 6 3 7 0 1 8 9 l ? 1 3 1 
13 ? U 6 
1 
. a 
1 
? 
5 
\ 4 
3 
a 
a 
8 7 1 
163 
105 65 119 
6 4 9 
6 7 
16 
74 
3 4 
ie 37 
3 4 130 
1 5 7 
1 9 0 9 
l 0 9 5 6 1 4 
5 5 9 
7 5 6 
7 4 3 
1? 
70 
a 
U S 
a 
2 2 
a 
16 
107 
a 
a 
1 
19 
a 
a 
4 76 
3 4 
3 5 5 
139 2 1 6 
184 
73 
3? 
a 
PFLANZL ICHE A L K A L O Ï D E , IHRE S A L Z E , AETHER, 
DERIVATE 
THEBAIN UND SEINE SALZE 
ESTER UND ANOERE 2 9 * 2 S E ­ S T V ^ 
LOIOES VEGETAUX, LEURS S E L S , ETHERS, ESTERS ET AUTRES 
2 9 * 2 . 1 1 * ) THEBAINE ET SES SELS 
003 004 
1000 1010 
ANDERE OPIUHALKALOIOE 
16 
5 
001 002 003 004 005 026 030 034 036 038 052 204 382 404 417 448 480 484 504 508 51? 516 574 57 8 660 69? 700 77 8 73? 740 
1000 1010 
1070 1071 1030 1031 1032 1040 
C H I N I N UNO CHIN INSULFAT 
59 36 22 10 4 12 
14 5 4 
001 003 004 005 02? 034 04? 400 404 41? 508 5? 8 708 770 73? 804 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1040 
3 
1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 
36 6 30 17 ? 4 1 9 
ANDERE CHINAALKALOIDE 
001 00? 003 004 005 07? 078 030 
45 
il 
7 ? 9 
3 
1 î 1 1 1 
u 
1 1 1 1 
34 5 79 17 ? 3 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
H 0 N D E 
CEE 
7 9 4 7 . 1 9 * ) AUTRES 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 1 0 0 4 
0 0 5 0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 5 2 2 0 4 
3 8 2 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 4 8 0 
484 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 7 4 0 
4 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 * 2 . 2 1 
0 0 1 
0 0 3 1 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 3 * 
0 * 2 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
70Θ 
7 2 0 7 3 2 
8 0 * 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
TURQUIE HAROC 
RHODE S I E 
CANAOA 
HEXIQUE 
CUBA COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY ARGENTINE 
P A K I S T A N 
V I E T N . S U D 
INDONESIE COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
» 1 QUININE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK ESPAGNE 
E T A T S U N I S CANADA 
HEXIQUE 
B R E S I L 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P JAPON 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
CLASSE 3 
2 9 * 2 . 2 9 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I NORVEGE 
SUEDE 
10 
23 
3 8 
3 8 
ALCALOIDES 
2 5 6 
1 0 9 
55 3 2 8 
1 1 1 
15 
5 1 
93 
33 5 4 
3 4 
15 
16 
18 2 0 5 
56 25 
4 9 
3 2 
5 9 
3 4 10 
13 19 
1 0 1 
88 
36 
22 
67 2 1 
2 1 6 7 
8 6 0 
1 3 0 8 4 1 0 
2 4 3 
8 8 8 
14 
7 
9 
7 
23 
3 0 
3 0 
. • 
• 
DU GROUPE DE L 
a 
12 
1 2 8 3 
a 
15 
33 
5 7 
19 
a 
8 
a 
2 1 
a 
a 
a 
a 
13 
. . , . a 
1 9 
a 
a 
a 
• 
4 9 9 
2 9 7 
2 0 3 1 3 6 
1 1 7 
5 7 
7 
9 
ET SULFATE DE Q U I N I N E 
1 4 2 
22 3 9 
5 4 
3 4 
33 7 0 
4 4 3 
75 
18 
3 6 
46 
10 3 7 9 
7 ? 
1 0 
1 4 0 7 
2 6 2 
1 1 * * 
6 5 7 
87 
1 4 4 5 
3 4 3 
ALCALOIDES 
2 8 1 
2 6 3 
118 29 
3 9 6 
5 0 138 
4 9 8 
13 
1 6 4 
33 
2 4 0 
13 
2275 
1 
2 2 2 
7 
a 
• 
7 
a 
7 
2 
2 
5 5 
• 
OU QUINQUINA 
a 
1 5 1 
3 4 13 
6 3 
a 
1 0 
5 
5 
0 2 0 9 
9 5 
52 
1 1 1 
18 
3 6 
: Il 
3 * 
7 
16 
1 * 4 0 
35 
2 5 4 1 
3 2 
4 2 3 * 
1 0 
13 
1 9 
1 0 1 
U 3 1 
17 
6 7 16 
1 2 7 6 
* 6 7 8 0 9 
2 6 3 
1 2 2 
5 * 6 
7 
. . * · 
D 1*2 
2 2 
a , 
5 * 
3 * 
3 3 1 7 
* * 3 
2 5 
18 
3 6 46 
10 3 2 9 
72 10 
1 3 5 7 2 2 3 
1 1 3 * 
6 5 2 
85 
1 3 9 
3 * 3 
D 2 8 1 
112 
e* a , 
3 3 3 5 0 
1 2 8 * 9 7 
3 
3 
3 * 
2 
2 
* 5 
2 1 
25 
2 
5 
. 5
152 
83 
6 9 
6 3 
63 
a 
• * 
39 
* 3 
39 
3 
3 
a 
a 
* 
a 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlûssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 3 2 1 
0 3 * 3 
0 3 6 1 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 3 
0 * 6 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 1 
0 6 * 
0 6 6 
3 2 2 
4 0 0 36 
4 0 4 1 
4 1 2 I 
5 0 4 
5 0 β 3 
5 2 4 
528 4 
6 8 6 I 
6 9 2 4 
6 9 6 
7 2 0 θ 
7 2 8 1 
7 3 2 2 
800 
804 
1 0 0 0 102 
1 0 1 0 2 0 
I O U 84 
1 0 2 0 5 9 
1 0 2 1 16 
1 0 3 0 13 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 12 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Neder lanc 
a , 
a , 
a . 
. . ? 
a , 
, , 1
, . a . 
8 
. . a a 
1 
î a 1 
? 
a . 
a , 
a , 
a a 
■ 
2 3 
5 
1 9 
11 
1 
5 
a , 
3 
KOFFEIN UND S E I N E SALZE 
0 0 1 6 9 
0 0 2 3 4 
0 0 3 1 4 4 
0 0 4 7 5 
0 0 5 4 9 
0 2 2 9 7 
0 2 8 8 
0 3 0 23 
0 3 2 17 
0 3 4 19 
0 3 6 23 
0 3 8 2 4 
0 5 0 6 
0 5 2 2 1 
0 6 0 10 
0 6 2 7 
0 6 6 11 
2 0 4 4 
2 8 6 7 
3 4 6 5 
3 9 0 3 1 
4 0 0 9 3 0 
4 0 4 1 3 0 
4 1 2 9 
4 2 8 * 4 3 6 1 0 
4 4 8 12 
4 8 0 1 1 
4 8 4 15 
5 0 4 β 
503 3 1 
512 U 
5 2 4 8 
5 2 8 58 
6 1 6 8 
6 2 4 5 
6 6 0 U 
6 6 0 9 0 
6 9 2 5 
7 0 0 7 
7 0 6 8 
7 0 8 45 
7 3 2 78 
7 4 0 β 
eoo 65 8 0 4 6 
1 0 0 0 2 2 82 
1 0 1 0 3 7 0 
I O U 1 9 1 2 
1 0 2 0 1 4 8 3 
1 0 2 1 1 9 6 
1 0 3 0 4 0 1 
1 0 * 0 3 1 
ROHKOKAIH 
5 
1 . 11 
5 
6 2 
2 8 
5 
8 . 
1 
7 
a , 
5 
4 à 
ì a 6 
4 a 
6 
a , 
a , 
a . 
. a 
. . 6 
a . 
2 
1 
. , 4
16 
4 a 
a , 
5 
10 ã 
6 
1 
lì 
< 
, 
3' 
Τ 
1 
21 
1 
2 0 1 5 2 * 
9 6 5 2 
1 0 5 . 2 2 
5 2 
1 * 
* 9 
5 
1 * 
6 
21 
K O K A I N , NICHT ROH, UND S E I N E SALZE 
0 5 6 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
EHET IN UND S E I N E SALZE 
4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
. 
e x p o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
. . a 
a 
. . a 
a 
a 
28 
1 
1 
2 
3 
2 
8 
1 
2 
• 
78 
15 
6 * 
* 7 
15 
8 
. 9
6 * 
l 8 
1 3 5 
) 21 
l 91 
8 
23 
i 1 * 
! 17 
1 22 
î 10 
5 
1 * 
1 
2 
) 2 
a 
V 3 
3 
1 18 
7 693 
, 52 
3 
* > 1
12 
k 7 
1 * 
I 6 
) 22 
U 
I 7 
56 
1 6 
5 
i * 
I 7 3 
5 
2 
7 
) 25 
73 
8 
3 42 
? 1 8 0 1 
♦ 7 2 7 
i 1 5 7 4 
J 1 2 8 3 
l il1 ) t 
. 
I ta l ia 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
ί 042 «'SPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
3 2 2 .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 β ARGENTINE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
, 
. 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 7 8 COREE SUD 
7 3 7 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 1 0 0 0 Η 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 I O U EXTRA-CEE 
. 
l 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
10 3? .Λ.AOM 
. 1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
50 
150 
79 
2 9 
12 
145 
2 0 
10 
4 4 
83 
23 
19 
14 
2 2 2 9 
6 4 
4 1 
10 
9 9 
23 
1 6 5 
2 1 
1 7 9 
12 
3 5 0 
2 1 
6 2 
15 
18 
5 638 
1 0 8 7 
4 7 5 1 
3 5 7 4 
9 5 6 
6 3 6 
2 4 
1 
5 3 9 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. 
18 
, , 7
a a 
5 
7 9 
14 
10 
2 2 
6 9 
U 
a · 1 4 
4 8 7 
a * 
* * 2 6 
13 
* 5 
2 1 
8 9 
12 
U 
a a 
a ■ 
a a 
• 
1 2 * 9 16 
2 6 1 
9 8 6 16 
6 323 
2 2 * 16 
9 15 
1 3 3 : 
2 9 4 2 . 3 0 CAFEINE ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 
14 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 0 0 3 PAYS­BAS 
21 
1 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
k 0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 HAROC 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
t 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
> 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
i 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 9 
105 
3 6 9 
1 3 6 
112 
2 4 7 
7 1 
68 
5? 
55 
67 
7 1 
17 
57 
3 0 
7 1 
34 
U 
7 1 
15 
89 
2 3 1 5 
4 7 2 
2 1 
10 
3 1 
33 
3 6 
4 2 
2 6 
9 6 
33 
25 
170 
26 
13 
34 
2 0 2 
15 
20 
16 
1 3 1 
2 0 9 
2 2 
189 
18 
6 0 4 9 
8 8 0 
5 168 
3 9 6 5 
5 3 5 
1 1 1 6 
B6 
2 9 4 2 . 4 1 COCAINE BRUTE 
2 9 4 2 . 4 9 COCAINE, AUTRES 
0 5 6 U . R . S . S . 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
20 
18 
6 9 
2 
6 7 
6 
3 
10 
2 
51 
7 
5 
9 
1 0 3 
5 * 
1 * 
a « 
1 
a a 
a . 
a a 
2 3 
3 
18 
a a 
1 3 
a a 
U 
a a 
* 16 
a . 
9 
1 1 
a . 
_ « . · a * 
a a 
1 
2 0 
a a 
a a 
9 
3 
a a 
1 * 
3 6 
1 
U 
a « 
a a 
8 
a a 
3 0 
18 
* 6 0 7 
1 7 0 7 
2 8 9 
1 *2 
3 9 
1 3 * 
13 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3? 
1 5 0 
7 2 
2 9 
7 
. 2 7 
5 
a 
2? 
1 * 
1 2 
19 
a 
1 7 * 2 
. 6 * 
2 9 
. 6 
7 2 
1 0 
1 * 0 
a 
9 0 
a 
3 3 9 
2 1 
6 2 
15 
. 18 
* 5 0 8 
8 1 0 
3 6 9 8 
2 9 0 3 
9 3 3 3 8 9 
. a 
a 
. 4 0 6 
1 4 9 
3 3 23 
3 5 1 
3 3 
1 57 
î 2 3 0 
. 2 1 
6 7 
7 * 5 
6 4 9 
) 64 
6 28 
> I? 1 3 8 
3 0 
8 
28 6 
. a 
1 2 9 
2 9 
î 52 
1 0 6 2 2 0 9 
3 1 5 1 * 8 
10 
l 9 
2 8 3 
33 
1 * 2 2 
3 2 10 
6 2 1 
9 6 9 
33 
3 2 2 
a 1 6 1 
3 2 0 
13 
9 U 
1 1 6 3 
14 
3 6 
? 16 
5 7 74 
2 0 1 
2 2 
3 7 12? 
• · 
8 2 2 * 6 7 6 
6 7 5 8 0 
7 5 5 * 0 9 6 
5 0 2 3 2 9 3 
2 0 4 6 2 
1 9 * 7 8 8 
5 8 15 
QUE BRUTE, SES SELS 
18 
3 5 2 
1 l 
3 * 1 
1 1 
1 1 
2 
2 
3 1 
2 9 4 2 . 5 1 EHETINE ET SES SELS 
4 8 0 COLOHBIE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
19 
55 
55 
3 
1 
5 1 
. 
2 
2 
1 
2 0 
• 
3 2 9 
a · 5 29 
1 3 
1 
2 6 
a * 
2 0 
19 
53 
53 
2 
1 
5 1 
Italia 
39 
65 
16 
4 9 
4 0 
a 
9 
a 
a 
• 
3 
4 4 
9 
14 
13 
84 
56 
28 
2 6 
14 
a 
• 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 1000 k g 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x N e d e r i a m 
EPHEDRIN UNO SEINE SALZE 
0 0 1 3 , 
0 0 2 2 
0 0 3 2 
0 0 5 5 
0 2 2 21 
0 3 0 : 
0 3 6 6 
0 3 8 
0 * 2 4 
0 * 8 ] 
0 5 2 2 
0 5 6 3 
0 6 2 3 
0 6 * 
0 6 6 2 III ι 4 0 0 91 
4 0 4 
4 1 2 2 
4 * 8 1 
4 8 0 
5 0 8 4 
5 2 8 3 
6 6 * 1 ' 
6 8 0 1 
6 9 2 
7 0 0 3 
7 0 8 1 
7 2 8 
7 3 6 2 
7 * 0 1 
8 0 0 6 
. 
1 
. 
1 
j 
a 
. 
2 
2 
. a 
1 
1 0 0 0 2 * 0 26 
1 0 1 0 42 2 
1 0 1 1 1 9 8 2 * 
1 0 2 0 1 4 7 6 
1 0 2 1 3 9 1 
1 0 3 0 4 2 1 6 
1 0 3 1 
1 0 * 0 1 0 2 
N I K O T I N UNO SEINE SALZE 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 * 2 . 5 5 EPHEORINE ET SES 
. 33 . 0 0 1 FRAHCE 4 3 4 
1 
2 
5 
26 
* 6 
1 
3 
1 i 3 
1 
. . a 
2 
9 0 
: S 
1 
1 
3 
3 
9 . 
î 1 
î 
1 
1 
* 
2 1 * 
40 
1 7 * 
1 * 1 
38 
26 
8 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 7 
0 0 3 PAYS­BAS 3 9 
0 0 5 I T A L I E 85 
0 2 2 R O Y . U N I * 8 2 
0 3 0 SUEDE 6 3 
0 3 6 SUISSE 1 1 3 
0 3 β AUTRICHE 17 
0 4 2 ESPAGNE 6 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 0 
0 5 2 TUROUIE 3 1 
0 5 6 U . R . S . S . 5 7 
0 6 2 TCHECOSL 5 2 
0 6 4 HONGRIE 2 2 
0 6 6 ROUHANIE 2 * 
2 2 0 EGYPTE 3 6 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 * 
♦ 0 0 E T A T S U N I S 1 3 9 7 
4 0 4 CANAOA 46 
4 1 2 HEXIQUE 36 
4 4 8 CUBA 2 1 
4 6 0 COLOMBIE 2 6 
5 0 8 B R E S I L 68 
5 2 8 ARGENTINE 56 
6 6 4 INDE 2 2 * 
6 8 0 THAILANDE 1 0 
6 9 2 V I E T N . S U D 1 0 
7 0 0 INDONESIE 55 
7 0 8 P H I L I P P I N 13 
7 2 8 COREE SUO 19 
7 3 6 FDRHOSE 2 9 
7 * 0 HONG KONG 1 * 
8 0 0 AUSTRAL IE 9 1 
1 0 0 0 H 0 N D E 3 8 * * 
1 0 1 0 CEE 5 9 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 2 5 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 0 0 
1 0 2 1 AELE 6 9 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 9 6 
1 0 3 1 .EAHA 6 
1 0 * 0 CLASSE 3 1 5 5 
2 9 * 2 . 6 1 * 1 N I C O T I N E ET SES 
0 0 2 5 2 . 3 . . 0 0 2 B E L G . L U X . 1 7 2 
0 0 * 3 1 
7 3 2 19 1 9 
9 7 7 12 
1 0 0 0 4 0 2 3 
1 0 1 0 β 3 
1 0 1 1 20 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 
! 1 
1 
. 
THEOBRONIN 
0 0 * * 9 . . 4 
0 3 * 1 7 
4 0 0 13 
4 1 2 6 0 
1 0 0 0 1 * 7 
1 0 1 0 53 
1 0 1 1 9 * 
1 0 2 0 33 
1 0 2 1 19 
1 0 3 0 62 
1 0 3 1 
1 
1 
6 
14­
! 
! a 
' 
• 
0 0 * A L L E H . F E D 1 8 6 
7 3 2 JAPON 18 
9 7 7 SECRET 9 7 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 5 8 
î 8 l î EXTRA­CEE 19 
1 0 2 0 CLASSE 1 19 
2 9 * 2 . 6 3 THEOBROMINE 
3 . 1 0 0 * A L L E H . F E D 2 3 9 
I . . 0 3 * OANEHARK 85 
S . . * 0 0 ETATSUNIS 5 7 
) . . 4 1 2 MEXIQUE 2 1 9 
i 2 1 1 0 0 0 M O N D E 6 * * 
5 1 1 1 1 0 1 0 CEE 2 5 6 
9 3 1 I O l l EXTRA­CEE 3 8 8 
3 
ι« 6 
Τ HEOBROHINDER IVATE 
l 1 ! ι 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 2 
1 0 2 1 AELE 9 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 5 
1 0 3 1 .EAMA 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
SELS 
4 3 4 
1 3 1 13 
1 0 . 2 9 
3 
2 
1 0 
5 
1 
19 
a . 
1 0 
a a 
a « 
a a 
2 4 3 l : 
. . . 2 1 
* 5 
* . 16 
1 
7 7 
1 0 
2 
3 0 
8 
5 
13 
2 
3 0 
8 2 
4 6 0 
S3 
108 
16 
: 18 
2 1 
5 7 
Ii . a 
1 
23 
1 3 9 7 
II 1 6 
2 2 
5 2 
55 
1 * 7 
a 
8 
2 5 
5 
1 * 
16 
12 
6 1 
4 1 6 . 1 3 4 2 6 
3 * . 1 5 5 8 
3 8 1 . . 2 8 6 8 
113 
2 9 
2 * 5 
6 
2 * 
2 2 8 7 
. 6 6 6 
4 5 0 
. a 
1 3 1 
SELS 
1 . 1 7 0 1 
* . 1 8 2 
1 8 
9 7 7 
2 * 1 3 3 3 1 
5 . 3 5 6 1 
1 9 
1 9 . a a 
2 3 6 
85 
: 2?? : 
2 . 6 2 8 U 
2 * 9 * 
2 . 3 7 9 7 
1 5 8 * 
9 7 2 
1 . 2 2 1 3 
2 9 * 2 . 6 5 OERIVES OE LA THEOBROMINE 
1 0 0 0 3 . . 2 1 . 1 0 0 0 M O N D E 1 8 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 2 
1 0 2 0 1 
1 0 3 0 . . 
1 0 * 0 1 
1 
' 
' 
THEOPHYLLfN.THEOPHVLLINAETHYLEND IAH I N , I H R I 
0 0 1 2 2 5 . 2 
0 0 2 11 * 0 0 3 8 
0 0 * 1 
0 0 5 59 * 0 2 2 6 3 1 
0 3 0 5 . 
0 3 2 * 
0 3 * 5 1 
0 3 6 28 2 
0 3 8 * 
0 * 2 42 2 
0 6 0 1 * 11 . 
0 6 2 * 3 
0 6 * 9 * 
0 6 6 6 * 
3 9 0 5 1 
4 0 0 1 3 3 1 
4 0 4 * 1 
412 2 0 2 
4 8 0 4 
5 0 8 1 * 1 
5 2 8 9 
6 2 * S 2 
6 6 0 * 1 
6 6 * 53 1 5 . 7 0 0 3 1 
7 0 8 6 5 
7 3 2 1 2 0 
7 3 6 9 5 
8 0 0 1 * 1 
1 0 0 0 1 1 0 1 83 2 < 
1 0 1 0 3 0 * 8 2 
1 0 1 1 7 9 8 7 5 . « 
1 0 2 0 4 3 5 15 
1 0 2 1 1 0 6 5 
1 0 3 0 3 2 7 3 5 . < 
t 1 
. 
'. 
1 0 1 0 CEE * 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 * 
1 0 2 1 AELE 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 * 
1 0 * 0 CLASSE 3 3 
? · ï î 1 . 2 
5 7 
2 2 
1 2 
* 2 1 
: SALZE 2 9 * 7 . 7 0 THEOPHYLLINE T H E O M Y L L I N E ­ E T H Y L E N E ­ D I A H I N E ET 
LEURS SELS 
2 2 3 . 0 0 1 FRANCE 9 1 3 
7 
8 
54 
62 
5 
* * 25 
* 39 
3 
1 
5 . 
2 
! * ! 130 
3 
2 0 2 
* 12 1 
9 
3 
3 . 
i 33 
2 
i2Ì : 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 0 
0 0 3 PAYS­BAS 28 
l 0 0 4 A L L E M . F E D 1 1 
0 0 5 I T A L I E 2 0 9 
0 2 2 R O Y . U N I 2 1 2 
0 3 0 SUEDE 16 
0 3 2 F INLANDE 14 
0 3 * DANEMARK 2 1 
0 3 6 SUISSE 9 8 
0 3 8 AUTRICHE 1 * 
l 0 * 2 ESPAGNE 1 9 1 
0 6 0 POLOGNE 46 
0 6 2 TCHECOSL 1 * 
0 6 * HONGRIE 3 1 
0 6 6 ROUMANIE 2 2 
3 9 0 R . A F R . S U O 1 * 
4 0 0 ETATSUNIS 4 3 1 
4 0 4 CANADA 14 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 8 
4 6 0 COLOMBIE 15 
5 0 8 B R E S I L 55 
5 2 8 ARGENTINE 42 
6 2 * ISRAEL 16 
6 6 0 PAKISTAN 13 
6 6 * INDE 1 9 7 
7 0 0 INDONESIE 1 1 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 0 
7 3 2 JAPON 2 1 5 
3 1 7 3 6 FORMOSE 3 1 
13 . 8 0 0 AUSTRALIE 5 1 
) 1 0 0 * 3 1 0 0 0 M O N D E 3 5 2 2 
2 9 3 1 1 0 1 0 CEE 1 2 0 1 
> 7 1 1 3 I O U EXTRA­CEE 2 3 2 3 
) 4 1 6 1 1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 2 2 
100 . 1 0 2 1 AELE 3 6 9 
> 2 8 * 2 1 0 3 0 CLASSE 2 8 8 0 
2 6 2 . 6 5 1 
15 . 2 5 
1 . . 2 6 
3 * 1 . 
2 * * 1 8 1 
1 * 1 9 8 
1 . . 15 
1 * 3 . 1 16 
8 . 3 86 
1 * 
8 9 
3 6 
U 
il : : 2 
2 . < 
* 1 
1 : * 2 
6 
3 
6 2 . 1 ' 
* 1 6 
. . . 1 8 
9 5 
10 
3 
18 
il 
> * 2 3 9 "It 4 5 
3 3 
ι ili 
7 
2 1 Ì 
1 0 
3 . 1 * 7 
4 0 6 2 6 9 3 0 2 7 8 2 
4 4 2 6 9 1 8 8 3 
3 6 5 1 2 9 1 8 9 9 
1*5 1 1 1 1 1 5 5 
3 0 . 5 3 3 2 
1 *0 . 18 7 0 3 
I t a l i a 
3 
a 
a 
• 
3 
3 
1 
a 
1 
3 
a 
a 
a 
m 
1 
1 
a 
7 
* • * a 
a 
• a 
a 
a 
6 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
• 
33 
* il 2 
19 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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U n d e r 
Schlüssel 
Cede 
pop 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
íiía 
Italia 
1032 
1040 
ANOERE ALKALOÏDE 
1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 1 121 
AUTRES ALCALOIDES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 L ? 
4 4 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5? 4 
57 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 ? 
7 0 8 
7 7 0 
77 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
26 
16 
4 
1 
19 
2 
7 
2 
9 
3 
9 
7 
1 
12 
4 
2 
1 
1 
14 
6 
2 
1 
1 
1 
2 0 4 
6 7 
"θ? 
31 
47 
20 14 
3 
19 
2 
7 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 80 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 7 4 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 ? 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
6 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
16 
56 
1 0 5 
66 
77 
37 
75 
8 1! 
3 
5 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
241 
3 6 4 
189 
1 9 9 
641 
0 6 4 
53 
6 3 
468 
47 
477 
7 8 ? 
7 4 
883 
7 6 1 
41 
104 
3 9 
71 
41 
44 
80 
10 
75 
71 
0 6 7 
148 
93 
7 0 
56 
13? 
53 
170 
4 3 
76 
9 3 4 
7 9 
7 8 ? 
771 
186 
6 1 
13 
75 
71 
441 
10 
14 
6 3 3 
3 8 6 
5 7 8 
0 3 1 
5 4 9 
4 
1 
3 0 9 
105 
6 
4 8 
174 
8 3 8 
? 
515 
4 7 8 
4 
8 
3 
18 
5? 
1 0 
9 
77 
11 
3 
î 
70 
35 
38 
3 
4 3 
4 9 3 
? 
? 483 
333 
2 ISO 
1 9 5 0 
8 * 5 
2 0 0 
1 
5 2 0 
* 9 2 
il 
l8 
1 
1 3 * 
80 
5* 
25 
6 
29 
1 
9 0 3 
1 8 9 
1 6 7 
4 6 4 
2 2 6 
51 
6 0 
4 5 9 
37 
3 B 9 
2 7 0 
6 8 
301 
7 6 0 
73 
9 3 
3 5 
70 
38 
4 ? 
60 
16 
71 
7 6 6 
106 
77 
6 ? 
5 4 
1 0 7 
15 l l s 
19 
8 5 7 
78 
7 7 7 
7 7 1 
18? Û 
43 
14 
375 
6 
11 
6 9 8 
773 
9 7 5 
5 1 9 
1 0 1 
1 9 0 
1 
7 6 6 
84? 
18 
1? 
133 
18 
? 
6 
9 
76 
1? 
4 
6 7 
1 
14 
5 
4 
1 
3 
? 
7 0 7 
79 
3 
8 
1 
5 
3 
14 
1 
7 
56 
? 
3 2 
7 
6 1 6 
2 
3 
165 
005 
leo 
017 
ill 
G L Y K O S I D E , PFLANZZL ICHE ALKALOIOE UND IHRE DERIVATE 
RHAHNOSE, R A F F I N O S E , NAHNOSE 
ΕΫΗΕΙΙ B'HrøFBi .røfe*tfLÍÔRÍHâ^'AuVRÍ?sSflELtílí0SE· 
HORHOHES, HETEROSIOES, ALCALOIDES VEGETAUX ET LEURS OERIVES 
29*3.50 RHAHNOSE, RAFFINOSE, RANNOSE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
1 
a 
1 
a 
a 
1 
1 
1 
a 
1 
AND.CHEM.REINE ZUCKER.AE1 
IHRE SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 6 
5 2 8 
732 
1 0 0 0 
ÎSÎÏ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A N T I B I O T I K A 
P E N I C I L L I N E 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
63 
10 
5 
7 3 7 
3 0 5 
13 
15 
5 
19 
3 
75 
17 
4 
? 
7 4 ? 
6 1 9 
173 
9 1 
4 0 
76 
? 
4 
38 
16 
? 
65 
39 
a 
1 
70 
1? 
5 
? 
. 4 
8 
. 1 
? ? 7 
1 2 1 
3 
15 
4 
13 
, 0 
• 
4 3 2 
3 57 66 
6 2 
2 7 
13 
2 
l 
2 
1 
6 3 
3 0 
. a 
a 
a 
a 
1 
3 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
2 9 4 3 . 9 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
14 
AUTRES S X R E S CHIMIQUEMENT PURS ETHERS ET ESTERS 
­ SUCRES ET LEURS SELS 
10 
1 
9 
9 
61 
2 
4 
281 
250 
31 
13 
1 15 
28 
14 
1 
18 
10 
2 
16 
10 
6 
6 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 6 
5 2 8 
7 3 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
10*0 
DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
12l 
3 6 
41? 
5 3 9 
104 
31 
77 
55 
10 
7 9 
4 4 
31 
41 
63 8 
1 7 9 
5 0 6 
3 7 6 
1 7 7 
116 
3 
16 
1 
3 8 3 
7 7 4 
13 
30 
6 
7 4 
41 
17 
7 7 6 
6 1 6 
160 
177 
59 
3? 
3 
1 
17 
1 
7 1 
19 
? 
? 
? 
? 
1 
a 
1 
a 
3 6 
a 
a 
a 
12 
Γ 
5 4 
4 
4 9 
4 9 
3 6 
. 
1 2 4 
6 
18 
3 1 5 
8 
1 
16 
2 1 
10 
2 6 
25 
l i 
6 5 5 
4 6 3 
1 9 2 
9 8 
26 
7 9 
27 
4 7 
10 
a 
2 
30 
132 
27 
105 
1 0 0 
M 5 
15 
A N T I B I O T I Q U E S 
2 9 * 4 . 1 0 * l P E N I C I L L I N E S 
9 
. a 
? 
, a 
a 
. ? 
1 
1 
I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
? 
6 
1 
2 5 1 
2 0 5 
152 
3 1 0 
9 3 8 
18 
15 
4 8 6 
392 
1 2 1 
2 4 7 
15 
2 2 0 
8 4 
1 9 
1 1 6 * 
6 8 6 
a 
2 
9 
15 
7 * 
10 1 5 9 0 
6 120 
9 3 
a , 
2 5 0 
3 
1 5 
4 8 4 
2 6 1 
9 6 
15 
2 
3 6 8 
1 
4 0 
146 
15 
a 
l?n 
2 3 2 
1 4 4 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x Nederlan« Deutschland 
(BR) 
0 5 2 4 a a a 1 
0 6 8 3 
2 2 0 7 7 
2 4 0 1 1 
3 2 2 5 
3 9 0 3 
4 0 0 
4 1 2 1 9 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 1 
4 8 0 5 1 
4 8 4 
5 0 4 1 
5 0 8 2 
5 1 2 1 
5 2 8 
6 1 6 4 2 
6 6 0 2 1 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 1 1 
6 8 0 2 1 
6 9 2 4 * 
7 0 8 1 
7 2 8 2 
7 3 6 * 3 
1 0 0 0 3 1 6 1 2 1 1 
1 0 1 0 1 6 1 9 7 1 
1 0 1 1 1 5 6 2 5 
1 0 2 0 5 2 * 
1 0 2 1 3 7 1 
1 0 3 0 1 0 2 2 1 
1 0 3 1 6 1 
1 0 * 0 3 
3 
1 6 
1 2 
l 
1 2 8 
5 2 
7 6 
4 0 
. 3 4 
3 3 
. a 
, 3 
S T R E P T O M Y C I N 
0 0 1 3 . 1 N O . 
0 0 2 a a a a . 
0 0 3 7 . 6 
0 0 * 3 4 2 5 5 
0 0 5 1 7 1 2 5 
0 2 6 1 
0 3 2 1 
0 3 4 4 . ' 
0 3 6 1 
0 3 8 3 . ; 
0 4 2 1 
0 4 8 2 
0 5 0 5 3 
0 5 2 2 
0 5 4 1 1 
0 6 0 
2 2 0 2 7 2 7 
3 9 0 2 2 
4 0 0 * 
4 1 2 ? 
4 8 0 
4 8 4 1 
5 0 4 1 
5 1 ? 1 
6 1 6 1 
6 7 * β . ' 
6 6 0 ? 
6 7 6 * * 
6 8 0 3 . 1 
6 8 6 
6 9 ? * 
7 0 6 3 . . 
7 7 8 * 
7 3 6 7 3 
1 0 0 0 1 5 9 8 0 3 1 
1 0 1 0 6 2 3 7 1 8 
1 0 1 1 9 7 4 3 1 3 
1 0 2 0 2 8 β β 
1 0 2 1 9 2 5 
1 0 3 0 7 0 3 5 6 
1 0 3 1 
1 0 4 0 l a . 
. . , . , . . , 1 
. 1 
, , , . a 
, , , _ . . . , , , 1 
a 
1 
, a 
1 
, a 
2 
i 
4 
. 4 
. 3 
1 9 
a 
1 9 
2 
1 
1 7 
. 1 
D I H Y D R O S T R E P T O M Y C I N 
0 0 1 8 . . N O 5 
0 0 2 3 2 
0 0 3 5 4 , 
0 0 4 1 0 1 0 
0 0 5 U 1 0 
0 3 4 2 
0 3 6 
0 3 8 . . . 
0 4 0 . . . 
0 4 2 2 1 . 
0 5 0 l a . 
4 0 0 1 
4 1 2 3 a . 
4 8 0 . . . 
4 8 4 
5 0 0 . . . 
5 0 4 
5 2 4 . . . 
6 1 6 2 
6 6 0 1 
6 6 0 1 
7 3 2 1 . . 
7 3 6 1 
1 0 0 0 S 3 2 9 
1 0 1 0 3 7 2 7 
1 0 1 1 1 6 2 
1 0 2 0 6 1 
1 0 2 1 3 
1 0 3 0 9 1 
1 0 3 1 
1 0 4 0 . . . 
1 6 
7 
9 
2 
2 
7 
a 
• 
C H L O R A M P H E N I C O L 
0 0 1 2 7 . . 7 . 
0 0 2 3 9 . . 3 0 
0 0 3 1 7 4 . . 1 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 0 5 2 T U R Q U I E 3 1 1 
0 6 8 B U L G A R I E 8 4 
2 2 0 E G Y P T E 1 5 2 
2 4 0 . N I G E R 1 5 
5 3 2 2 . C O N G O RO 3 0 
3 9 0 R . A F R . S U D 7 6 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 9 
1 4 1 2 M E X I Q U E 1 0 4 5 
4 2 8 S A L V A D O R 1 3 8 
4 3 2 N I C A R A G U A 3 0 
4 3 6 C O S T A R I C 1 0 
4 B 0 C O L O M B I E 4 3 6 
4 8 4 V E N E Z U E L A I I 
5 0 4 P E R O U 1 5 5 
5 0 8 B R E S I L 5 0 8 
5 1 2 C H I L I 1 4 6 
5 2 6 A R G E N T I N E 3 7 
4 0 6 1 6 Ι Ο Λ Ν 4 3 3 
6 6 0 P A K I S T A N 6 0 
6 6 4 I N D E 2 0 
6 6 8 C E Y L A N 1 1 
6 7 6 B I R M A N I E 3 0 
6 8 0 T H A I L A N D E 5 7 
6 9 2 V I E T N . S U D 8 5 
7 0 6 P H I L I P P I N 1 3 
7 2 8 C O R E E S U D 5 9 
7 3 6 F O R M O S E 1 0 7 
6 6 1 0 0 0 M O N D E 1 6 5 4 1 
U 1 0 1 0 C E E 1 0 8 5 6 
5 5 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 5 6 8 5 
3 1 0 2 0 C L A S S E 1 1 9 5 9 
î 1 0 2 1 A E L E 1 0 2 0 
4 8 1 0 3 0 C L A S S E 2 3 6 3 8 
5 1 0 3 1 . E A H A 4 7 
1 0 4 0 C L A S S E 3 8 5 
2 9 4 4 . 3 1 » 1 S T R E P T O M Y C I N E 
2 0 0 1 F R A N C E 1 2 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 5 
O 0 3 P A Y S ­ B A S 2 1 6 
» 0 0 4 A L L E M . F E D 5 5 4 
0 0 5 I T A L I E 2 8 0 
1 0 2 6 I R L A N O E 2 0 
0 3 2 F I N L A N D E 2 1 
0 3 4 D A N E M A R K 7 0 
1 0 3 6 S U I S S E 4 2 
0 3 8 A U T R I C H E 5 6 
1 0 * 2 E S P A G N E 7 0 
0 * 8 Y O U G O S L A V 4 5 
2 0 5 0 G R E C E 9 1 
2 0 5 2 T U R Q U I E 4 7 
0 5 * E U R O P E NO U 
0 6 0 P O L O G N E U 
2 2 0 E G Y P T E 5 * 9 
3 9 0 R . A F R . S U O 5 0 
4 4 0 0 E T A T S U N I S 7 7 
1 4 1 2 H E X I Q U E 6 2 
4 8 0 C O L O H B I E 1 8 
1 4 8 4 V E N E Z U E L A 3 3 
5 0 4 P E R O U 2 2 
5 1 2 C H I L I 3 8 
6 1 6 I R A N 3 0 
4 6 2 4 I SR A F I 1 1 9 
" 
2 
' 2 , 
1 
6 6 0 P A K I S T A N 5 2 
6 7 6 B I R M A N I E 7 7 
6 8 0 T H A I L A N D E 6 0 
6 8 8 V I E T N . N R D 1 4 
6 9 2 V I E T N . S U D 8 1 
1 7 0 e P H I L I P P I N 4 β 
7 2 8 C O R E E S U D 8 4 
l 7 3 6 F O R M O S E 1 4 0 
ï 1 0 0 0 M O N D E 3 2 6 9 
! 1 0 1 0 C E E 1 1 9 3 
! 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 2 0 9 5 
) 1 0 2 0 C L A S S E 1 6 1 6 
1 1 0 2 1 A E L E 1 8 3 
i ; 
; 
1 
­î 
: 1 
1 
2 C 
< i : 
' 1 0 3 0 C L A S S E 2 1 4 4 5 
1 0 3 1 . E A H A 5 
1 0 4 0 C L A S S E 3 3 4 
F r a n c e 
. 1 5 1 
1 5 
. a 
a 
6 4 
a 
a 
. 2 5 
1 3 
a 
5 
. a 
1 9 
1 7 
a 
3 0 
2 7 
7 1 
2 
8 
6 3 
2 5 8 3 
1 9 5 5 
6 2 8 
1 0 3 
U 
5 2 5 
1 5 
a 
2 4 
. 3 6 5 
1 5 3 
a 
a 
a 
. a 
4 
a 
5 3 
a 
U 
a 
5 4 9 
4 1 
4 
6 
a 
5 
1 0 
3 
a 
7 7 
a 
a 
a 
a 
. 5 7 
1 3 7 6 
5 4 1 
8 3 5 
1 1 9 
9 
7 1 6 
. ­
2 9 4 4 . 3 5 * l D I H Y D R O S T R E P T 0 H Y C 1 N E 
1 0 0 1 F R A N C E 1 9 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 8 2 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 2 7 3 
0 0 4 A L L E H . F E D 2 0 5 
0 0 5 I T A L I E 2 1 9 
0 3 4 D A N E H A R K 4 8 
0 3 6 S U I S S E 8 4 
0 3 8 A U T R I C H E 2 0 
0 4 0 P O R T U G A L 3 1 
0 4 2 E S P A G N E 2 3 2 
0 5 0 G R E C E 8 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 8 9 
4 1 2 M E X I Q U E 1 5 9 
4 8 0 C O L O M B I E 1 6 
4 8 4 V E N E Z U E L A 2 1 
5 0 0 E Q U A T E U R 3 2 
5 0 4 P E R O U 3 0 
5 2 4 U R U G U A Y U 
6 1 6 I R A N 4 3 
6 6 0 P A K I S T A N 2 4 
6 8 0 T H A I L A N D E 3 7 
7 3 2 J A P O N 1 0 
7 3 6 F O R N O S E 2 9 
1 0 0 0 H 0 N D E 2 1 3 2 
1 0 1 0 C E E 9 7 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 1 1 6 1 
1 0 2 0 C L A S S E 1 7 1 4 
1 0 2 1 A E L E 1 6 6 
1 0 3 0 C L A S S E 2 4 4 0 
1 0 3 1 . E A H A 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 7 
2 9 * * . 5 0 » 1 C H L O R A M P H E M I C O L 
0 0 1 F R A N C E 4 3 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 9 5 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 2 3 5 
m 6 4 
1 2 8 
1 8 7 
1 9 2 
1 
a 
a 
2 6 
a 
a 
. a 
. a 
*9 
, . 6 
. 6 
6 3 4 
5 7 1 
6 3 
2 7 
1 
3 6 
a 
• 
5 
5 5 
1 0 0 0 D O L L A R S V A L E U R S 
B e l g . ­ L u x Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 3 5 1 7 6 
2 9 5 
2 9 3 
2 
a 
. 2 
a 
• 
. 8 * 
1 
. . . 3 0 
7 6 
3 9 
8 5 1 1 3 0 
1 3 Θ 
3 0 
9 
4 1 1 
! 1 3 5 7 
5 0 1 7 
1 2 6 1 5 
3 7 
1 7 9 2 5 * 
4 1 
3 
U 
2 8 2 
1 4 
U 
5 0 1 
3 5 9 
U 7 9 5 1 8 6 8 
8 0 5 3 5 5 5 
3 7 4 2 1 3 1 3 
1 0 9 9 7 5 7 
8 4 * 1 6 5 
2 5 5 9 5 5 2 
3 2 
8 * 1 
5 9 N D . 6 1 
1 
1 8 3 
1 3 7 
1 2 0 
a 
7 
7 0 
3 8 
. 4 5 
a 
a 
a 
a . 
, a 
. , a 
a 
a 
a 
1 9 
a 
6 5 
. 2 0 
a 
a . 
a 
8 
7 9 6 
♦ 9 9 
2 9 7 
1 6 0 
1 0 7 
1 3 7 
. . ­
: il 
1 
2 0 
1 * 
a a 
4 2 
1 8 
6 6 
. a a 
: î? 
t u * 
U 
# a a 
7 2 
7 7 
2 * 3 * 
? 
1 7 
9 
2 3 * 
3 * 
5 2 
1 2 2 8 
1 * 
8 1 
4 8 
8 4 
5 9 1 6 
4 2 5 6 9 2 
7 1 * 6 
♦ 1 8 5 * 5 
3 9 2 9 8 
1 8 * 9 
3 7 0 2 2 2 
5 
9 2 5 
N O 1 0 2 8 9 
1 3 
1 1 * 4 
1 8 
2 7 
4 1 6 
8 4 
n ? 3 1 
2 0 6 
8 2 
1 8 9 
5 2 1 0 7 
1 6 
2 1 
2 ' ! 
4 3 
2 * 
* 2 7 
1 0 
1 8 5 
3 5 8 1 1 * 0 
1 * 3 2 5 7 
2 1 5 8 8 3 
6 2 6 2 5 
5 2 1 3 3 
1 5 3 2 5 1 
2 
7 
1 * 1 . 2 9 5 
7 6 5 . 1 2 5 
2 . 9 1 6 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander* 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 0 4 2 3 7 
0 0 5 3 4 
0 2 2 2 
0 3 4 7 
0 3 6 5 
0 3 8 3 
0 4 0 5 
0 4 2 3 
0 4 8 1 
0 5 0 4 
0 5 2 23 
0 6 6 2 
204 1 
2 0 8 1 
2 1 2 1 
2 2 0 2 
3 2 2 2 
4 0 0 1 
4 0 4 1 
412 19 
4 2 0 1 
4 8 0 6 
4 8 4 2 
4 9 2 1 
5 0 4 * 
508 19 
512 1 
5 2 0 1 
5 2 * 2 
5 ? β 5 
6 1 6 6 
6 6 0 β 
6 6 * 6 
67? * 
6 7 6 ? 
6B0 39 
69? 17 
7 0 0 9 
7 7 * 8 
7 ? 8 * 
73? 1? 
7 3 6 12 
7 * 0 10 
9 7 7 1 9 * 
1 0 0 0 613 
1 0 1 0 3 5 5 
I O U 2 6 8 
1 0 7 0 6 7 
1 0 7 1 22 
1 0 3 0 1 9 1 
1 0 3 1 3 
1 0 3 2 2 
1 0 * 0 1 0 
TETRACYCLIN 
0 0 1 5 7 
0 0 2 23 
0 0 3 85 
0 0 * 50 
0 2 2 7 
0 2 6 83 
0 3 * 10 
0 3 6 2 * 
0 3 8 
0 * 0 2 
0 * 2 19 
0 * 8 3 
0 5 0 1 * 
0 5 2 20 
0 5 6 1 
0 7 0 1 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 1 
3 5 2 1 
3 6 6 1 
3 7 8 
3 9 0 3 
4 0 0 1 5 1 
4 0 4 8 
4 1 2 4 
4 2 8 2 
4 4 0 2 
4 4 8 6 
4 8 0 5 
4 8 4 9 
5 0 0 
5 0 4 7 
5 0 8 6 
5 1 2 2 
5 2 4 2 
528 8 
6 0 8 1 
612 1 
6 1 6 5 
6 2 * 9 
6 2 8 1 
6 3 6 1 
6 6 0 2 
6 6 4 1 
6 6 8 2 
660 16 
6 6 8 
6 9 2 13 
7 0 0 3 
7 0 2 1 
7 0 6 1 
7 0 8 5 
7 2 0 1 
7 2 4 6 
7 2 8 18 
7 3 2 1 
7 3 6 1 1 
7 4 0 9 
8 0 0 1 8 0 4 1 
1 0 0 0 7 3 3 
1 0 1 0 2 1 4 
e χ ρ o r t 
1000 k g Q U A N T I T É S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
8 . 9 4 
i . 
a , . , . . 3 
i . 
. . 1 
1 
1 
î a 
2 
1 
3 '. 
2 
2 
23 ' 
i " 
a , 
a . 
2 
4 
. 
6 5 
13 
52 
5 
1 
4 7 
. . 1 
32 2 
2 
i 
, . a 
1 
a 
a 
. . . 1 
9 
. 1 
a 
a 
. 4 
a 
a 
. . 3 
1 
, a 
. 1 
2 
1 
a 
1 1 
. 1 0 4 9 0 
2 6 6 133 
162 3 
39 
16 
3 
23 
, . • 
1 a 2 u . : 
l ì . 
. i 1 
2 2 2 9 U 
U 1 6 2 
I t a l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
135 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R O Y . U N I 
5 0 3 4 DANEHARK 
5 0 3 6 SUISSE 
2 0 3 8 AUTRICHE 
5 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
3 0 5 0 GRECE 
22 0 5 2 TURQUIE 
2 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G F R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 2 .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
9 4 1 2 HEXIQUE 
1 4 2 0 HONDUR.BR 
7 4 6 0 COLOHBIE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
1 4 9 2 . S U R I N A N 
3 5 0 4 PEROU 
15 5 0 8 BRESIL 
1 512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
4 5 2 8 ARGENTINE 
3 6 1 6 IRAN 
* 6 6 0 PAKISTAN 
* 6 6 4 INDE 
2 6 7 2 NEPAL,BHU 
2 6 7 6 B I R H A N I E 
15 6 8 0 THAILANDE 
15 6 9 2 V I E T N . S U D 
7 7 0 0 INDONESIE 
8 7 2 4 COREE NRO 
* 7 2 8 COREE SUD 
1 7 3 2 JAPON 
10 7 3 6 FORHOSE 
6 7 * 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
3 5 * 1 0 0 0 H 0 N D E 
177 1 0 1 0 CEE 
1 7 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
46 1 0 2 0 CLASSE 1 
18 1 0 2 1 AELE 
1 2 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 . A . A O H 
10 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 6 7 9 
6 8 2 
29 
9 4 
104 
9 2 
77 
6 4 
15 
83 
7 7 1 
36 
3? 
17 
71 
28 
20 
26 
20 
4 4 5 
13 
1 5 7 
4 2 
1 1 
132 
500 
3 2 
10 
33 
9 6 
2 7 8 
1 0 6 
4 4 
2 ? 
5 3 5 
3 8 5 
1 3 4 
19? 
1 1 6 
6 4 8 
17? 
1 5 3 
4 17? 
1 8 80S 
9 1 7 9 
5 5 0 6 
1 5 5 1 
3 9 9 
3 7 1 5 
73 
3 0 
74? 
2 9 * * . 9 1 TETRACYCLINE 
54 0 0 1 FRANCE 
9 0 0 2 6 E L G . L U X . 
85 0 0 3 PAYS­BAS 
4 6 0 0 4 A L L E H . F E D 
7 0 7 ? ROY.UNI 
8? 0 2 6 IRLANDE 
10 0 3 4 DANEHARK 
2 * 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 * 0 PORTUGAL 
7 0 * 2 ESPAGNE 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 4 0 5 0 GRECE 
2 0 0 5 2 TURQUIE 
1 0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N I G E R I A 
1 3 2 2 .CONGO RD 
1 3 5 2 TANZANIE 
1 3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 8 ZAHBIE 
2 3 9 0 R .AFR.SUO 
1 5 1 4 0 0 ETATSUNIS 
8 4 0 4 CANAOA 
3 4 1 2 HEXIQUE 
1 4 2 8 SALVADOR 
2 4 4 0 PANAHA 
6 4 4 8 CUBA 
5 4 8 0 COLOHBIE 
9 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 5 0 4 PEROU 
6 5 0 8 B R E S I L 
2 5 1 2 C H I L I 
2 5 2 4 URUGUAY 
8 5 2 8 ARGENTINE 
1 6 0 8 SYRIE 
1 6 1 2 IRAK 
5 6 1 6 IRAN 
9 6 2 4 I S R A E L 
1 6 2 8 JORDANIE 
1 6 3 6 KOHEIT 
2 6 6 0 PAKISTAN 
1 6 6 4 INDE 
2 6 6 8 CEYLAN 
1 6 6 8 0 THAILANDE 
6 β β V I E T N . N R O 
13 6 9 2 V I E T N . S U D 
3 7 0 0 INDONESIE 
1 702 HALAYSIA 
1 7 0 6 SINGAPOUR 
5 7 0 8 P H I L I P P I N 
1 7 2 0 CHINE R.P 
6 7 2 4 COREE NRD 
18 7 2 8 COREE SUD 
1 7 3 2 JAPON 
U 7 3 6 FORHOSE 
9 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
6 8 9 1 0 0 0 H 0 N D E 
1 9 4 1 0 1 0 CEE 
2 3 3 1 
1 845 
3 9 5 
1 0 9 9 
3 2 0 
1 8 3 9 
2 2 5 
4 2 1 
15 
1 5 8 
1 0 3 4 
5 9 0 
2 4 2 
5 9 4 
10 
16 
12 
35 
16 
10 
2 2 
U 
14 
20 
2 5 6 
2 0 0 0 
2 5 6 
8 1 6 
27 
1 4 
1 3 6 
2 9 3 
152 
1 0 
3 7 5 
2 7 4 
1 1 2 
5 1 
3 1 4 
18 
15 
9 3 
46 
19 
17 
1 8 5 
3 7 
15 
362 
12 
3 9 6 
80 
I I 
23 
2 6 6 
1 4 
166 
3 8 2 
2 7 2 
1 3 8 
1 5 3 
73 
1 9 2 6 5 
5 6 7 0 
France 
123 
6 
15 
. ? 
• 3 
4 o 
3 
7 
. • 7 4 
17 
1 6 
. . . a 
73 
a 
a 
17 
a 
8 
a 
a 
7 
7 8 
10 
1 
4 4 
77 
a 
3 0 5 
a 
9 
. a 
a 
7 3 
4 7 
. 
9 4 1 
1 9 0 
7 5 ? 
68 
21 
6 6 4 
3 
1 9 
• 
, 1 6 5 9 
i* 3 
2 6 1 
l î 18 
1 9 8 2 
1 6 8 * 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 0 0 * 
6 * 0 36 
a 
2 2 
8 
55 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
. 23 
1 
1 6 8 
■ 
19 
* • 3 
79 
. a 
1 
6 
2 * 1 
U 
a 
a 
a 
β 
4 6 
1 4 
a 
a 
. 6 1 7 
8 
9 
3 0 6 6 1 1 0 6 
3 9 6 1 6 2 5 1 8 
2 6 5 5 1 45 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
• 
1 3 6 7 
7 4 0 
85 
6 2 7 
a 
a 
• 
13 7 6 4 9 0 
6 8 
1 5 
1 1 2 5 
a 
6 7 
1 
! 6 
' 
; ι' 
1 0 4 29 
1 * 2 0 
1 
! . 5 4 5 
16 
1 7 5 
86 
5 1 4 
1 1 
, , , a 
9 8 
. 9 
, ï 1 7 4 
33 
a a 
6 
. a 
, « 3 0 
, , » a 
·, , 1 2 5 
, . 13 
6 
. a 
, , 9 . « 8 
15 
. a 
, , 8 * 
, , , , a a 
1 4 9 
7 1 
l 2 6 9 1 
7 5 0 3 
I t a l ia 
1 7 5 2 
a 
1 * 
7 2 
37 
7 * 
15 
12 
76 
2 6 5 
36 
β 
a 
5 
2 8 
19 
5 
19 
2 5 * 
13 
1 3 8 
2 1 
U 
1 2 1 * 2 1 
32 
3 
4 
BO 
36 
5 1 
5 1 
22 
2 2 
2 2 2 
3 3 9 
1 1 1 
192 
1 1 6 
3 1 
1 * 1 
97 
­
5 7 2 7 
2 3 * 1 
3 3 6 6 
7 2 2 
2 9 2 
2 4 2 3 
1? 
2 * 2 
1 7 5 2 
172 
3 7 9 
9 5 9 
3 1 6 
1 7 7 2 
2 2 3 
* 2 0 
6 
1 5 6 
7 0 9 
* 5 
2 * 2 
5 9 * 
10 
16 
1 
a 
a 
10 
2 2 
U 
1 * 
2 0 
2 0 0 0 
1 7 0 
3 0 2 
16 
1 * 
1 3 6 
1 9 5 
1*3 
1 0 
182 
2 7 * 
7 9 
5 1 
3 0 8 
18 
15 
63 
* 6 
19 
17 
6 0 
37 
2 
3S6 
12 
3 9 6 
lì 15 
2 5 1 
1 * 
166 
2 9 8 
ZÌI 
1 3 8 
* 2 
1 * 1 9 7 
3 2 6 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder* 
Schlüssel 
Code 
pop 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S Ï Ï E P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 * 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
06 β 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
* * 0 
*** 4 4 6 
4 7 β 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 6 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 6 6 0 
6 6 8 
692 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Í O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 1 8 
3 4 6 
4 2 
157 
1 
β 
1000 
France Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
U 1 
U 1 
a 
1 
. . . • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
ι a 
1 
. 
• 
9 4 9 5 
5 3 3 0 
4 2 
* 1 5 1 
1 
. 8 
I Q T I K A . AUSGEN. P E N I C I L L I N E . STREPTOMYCIN, D IHYORO­rOMVCIN, CHLORAMPHENICOL UND TETRACYCLIN 
3 1 
128 
7 
19 
3 1 
5 
4 
, 1 
a 
2 0 
a 
3 
2 0 
7 
6 
a 
a 
. 2 
a 
1 
25 
13 
a 
1 
1 
2 
a 
3 
2 
7 
7 
1 
6 
I 
3 
1 
1 
1 
1 
i 
a 
10 
1 
? 
a 
? 
3 8 1 
2 1 5 
1 6 * 
1 0 5 
3 1 
57 
2 
1 
2 
6 
121 
3 2 
5 
2 7 1 
* 1 
i a , 
a , 
1 
a a 
1 
5 
. 1 
1 
a , 
a , 
a a 
2 
a » 
. , 1 
a a 
2 
i ! 1 
a , 
2 
a « 
a « 
3 
a a 
i ­
i i* 
a , 
a a 
a a 
a , 
a « 
a a 
, . a « 
a a 
a a 
a « • 
186 12 
1 5 5 1 
Ï5 1 
7 1 
16 1 
ï : 
• 
ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
KUPFERACETARSENITtSCHWEINFURTER C 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 8 
3 2 2 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
18 
* 1 
26 
15 
i 
1 * 1 
18 
4 1 
2 6 
15 
1 
i * : 
1 
ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
33¡ 
122 
9 
1 7 6 
7 9 
5 
17 
6 0 6 
16 
16 
II 2 2 
3 1 
ISO 
6 
a 
13 
3 
1 7 6 1 
6 5 * 
1 1 0 6 
1 0 0 5 
1 
2 
1 
9 
. , a a 
1 
i . 1 0 
1 
a a 
. a 
3 1 
a a 
1 
a . 
• 
6 1 2 
U a 
16 
1 
• 
RUENI 
1 
: 
2 
2 
! > ; 
311 
32 
121 
17Í 
7« 
• Π 
6 0 ' 
i l 
7C 
il 
isi î 
ι: 3 
1 674 
6*C 
i 0 3 ; 
961 
23 
1 * 
2 
13 
. î 3 
, , a a 
1 
19 
a a 
l i 
„ a 
1 
6 
5 
# a , , a a 
» , , , a « 
, . 1 
2 4 
, . 1 1 
a 
a 
2 
. 1 
2 
7 
* 1 
i 
1 
2 
1 i 1 
I 
a 
10 
1 
2 
. . . 
î 172 
43 
1 3 0 
88 
2 3 
4 0 
2 
. 
) 1 
I 
• . 
. 
2 
a 
* 
Γ 
. a 
t 2 3 
1 
23 
2 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 * * . 9 9 ANT IB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 4 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 ? 
06? 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 4 
7 0 8 
? ? 0 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 ? 
* 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 7 4 
5 7 8 
6 1 6 
6? 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 6 
69? 
7 0 0 
7 0 8 
7 7 4 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 * 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
Β 
1 
5 
5 9 4 
2 1 4 
1 4 0 
149 
2 2 
36 
223 
France 
^STREPTOMYCINE 
9 
4 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
4 0 
17 
il 5 
8 
0 5 2 
1 5 9 
3 8 7 
8 2 4 
730 
7 9 4 
1 3 7 
15 
72 
13 
2 7 9 
37? 
33 
8 0 1 
6 9 3 
4β 
4 1 6 
7 3 9 
9 9 4 
4 0 
66 
1 4 
1 0 
161 
β7 
4 8 
11? 
4 7 5 
16 
4 7 1 
13 
1 6 6 
1 0 8 
31? 
6 0 
7 8 3 
7 8 4 
7 7 
7 8 0 
4 8 0 
3 5 3 
614­
6 0 
56 
97 
IO? 
6 0 
3 7 6 
7 8 
56 
4 3 
4 9 
7 4 8 
9 6 
î? 4 7 4 
855 
1 5 1 
7 7 9 
1 7 3 
7 6 6 
8 4 9 
9 
150 
7 5 7 
AUTRES COMPOSES 
2 9 * 5 . 1 0 ACETO­
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I T A L I E 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
? 
1 
7 
4 
? 
1 
1 
7 9 8 
7 6 9 
5 
7 9 
18 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
90 
69 
2Î 
l ì 
8 
6 
J 2 ISO 10 9 3 5 
5 I 0 3 7 6 7 7 * 
2 U I 122 
1 9 1 141 1 92"i 
: 2Ì 
2 2 3 
, SJ[0RAHpSEN.èuïSETSTEÏRl8ÇÏElHl· 
5 7 9 
98 
4 3 8 
4 4 3 
6 5 3 
74 
15 
3 1 
2 1 
28 
a 
44 
3 5 5 
7 
2 9 
1 5 7 
6 
2 
a 
1 1 7 
3 8 
4 7 
7 
1 3 9 
a 
1 3 4 
1 
1 2 5 
106 
a 
1 7 1 
17 
1 
7 
7 4 5 
3 
5? 
7 
7 4 
3 3 
14 
1 
i e 
2 4 
i 26 
1 
4 
• 
3 7 4 
5 5 8 
8 1 5 
5 6 9 
7 9 2 
2 1 7 
5 
4 1 
1 0 
2 1 9 1 
a 
4 
27 
155 
4 2 
a 
a 
i 
1 
a 
li 
5i 16 
34 
49 
24 
5 
• 
2 7 3 1 
2 3 8 2 
3 * 9 
2 3 8 
i l ! 
3 
* 9 
ORGANIQUES 
­ARSENITE OE CUIVRE 
16 
4 0 
73 
17 
3 
? 
14 
1 
2 9 * 5 . 9 0 AUTRES COMPOSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 6 0 6 2 
0 6 * 
2 0 8 
3 7 ? 
* 0 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 ? 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
.CONGO RQ 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
7 4 4 
3 9 
110 
1? 
95 
6 6 
7 4 
1 1 
3 7 3 
14 
15 
5? 
Il 13 
98 
8 1 
10 
10 
1? 
78 
40? 
50? 
90? 
7 0 1 
16 
4 0 
Ï7 
3 
i l 
1 
. 
ORGANIQUES 
1 
5 
6 
2 
lé 
2 
4 
3 
a 
7 
13 
a 
a 
10 
• 
6 0 
14 
6 7 
2 9 
? 
2 
• 
1 1 7 6 1 6 6 7 7 
7 2 3 * I 33» 
1 0 7 . i l ! ! 
9 0 42 
a 
. 
9 9 
6 3 
1 4 1 
9 
ι 3 ìli 
3 2 ! 
: î ' ^l 
, , 
. 3 5 8 
7 0 9 
1 8 2 0 
6 28 
. 
6 6 
1 Ï 3 
10 1 2 8 
I . a 
a 
1 0 5 
1 3 3 6 
1Λ 
, 
, : «­g 3 1 2 
. 6 0 1 4 98 2 6 7 
( 
7 6 
2 7 3 
83 I 152 
3 5 0 
! ί 1 sin 
l * 39 
4 2 * 
3 2 
6 * 
%% 
3 0 8 
2 8 
: li 
• ' * 
88 
e 
7 * 5 5 1 1 2 9 4 9 4 
3 2 1 3 3 9 9 S51 
f 
1 
-i 
1 7 i ! 19 9 * 3 4 0 12 3 0 6 
33 * 3 6 6 
1 1 7 1 4 0 * 
J 
• 
2*C 
31 
i o : 
. 93 
ί 6 ! 
1 
3 7 
ί 
ïi 
11 
SÌ 
l i 
lì 
1 184 
7ÏÎ 
6 * 9 
ί zà 
m 
φ aj 
a 
; 
■ · 
) * 
? 
. I 
m 
. . 10 * 1 
. . 
9 8 
'. 
β . 
128 
6 lfi 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen α berste I lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
íia 
Italia 
1021 1030 1031 1032 1040 
728 66 
31 36 
11 33 712 31 
VERTRAULICHER VERKEHR OES KAPITELS BZT 29 
002 003 004 00 5 022 026 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 220 276 288 346 370 390 400 404 412 416 428 446 45 8 480 484 504 508 512 524 528 608 616 624 632 664 672 676 680 684 692 696 700 
706 70 8 720 728 732 736 740 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
40 801 363 il 647 535 2 189 43 761 80 476 36 120 73 60 11 432 17 20 64 6 019 
297 40 137 
24 1? 75 2\ì 5? IO 10 554 16 176 10 3? 17 1 U 3 70 ? 645 1 4 
6 7 U 80 
79 
15 73 
79 5 78 
16 45 ? 180 73 6 
137 780 77 346 60 434 5? 765 39 771 1 671 15 28 6 548 
40 601 I l 363 21 6*7 535 2 189 *3 761 80 *76 36 120 73 60 U 432 17 20 6* 6 019 
29? 40 137 
2* 12 25 211 35 52 10 10 55* 16 176 10 32 17 1 U 3 20 2 6*5 1 * 61 7 U 80 
29 
lì 
29 5 78 
lli 16 *5 2 180 23 6 
137 780 77 3*6 60 434 52 765 39 771 1 621 15 28 6 548 
MAREN DES KAP 29 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 003 004 022 028 036 042 054 204 624 680 740 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
GmoCKNE­T. A ïuIzuEgEe A»uf δΗ6ΑΝ|ΝΝ Τ ΗΑΝΒ«Ιυ Τζί5ΤΗΐ| ,ΑΡ?5τ ,1ΝΗΕΝ ODER PROPHYLAKTISCHEN ZHECKEN ZUBEREITETE TIERISCHE STOFFE 
ORUESEN UNO AHDERE ORGANE, GEPULVERT 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
474 164 99 15 37 
6 31 
15 
7 
457 31 ill 
98 
2996.00 TRAFIC CONFIDENTIEL OU CHAPITRE NDB 29 
15 200 4 108 8 524 2 170 961 65 353 53 286 9 824 4* 39 7 *3* 40 *1 67 2 710 539 1*1 
1 329 130 18 68 22 28 213 60 50 
il 
2*0 505 151 86 22 20 111 13 40 32 U 333 12 37 127 13 70 64 11 81 
il 
84 130 71 77 133 ig 70 51 15? 786 3? 56? 
58 168 30 00? 28 166 20 398 U 573 2 846 20 43 4 921 
HARCHANOISES OU CH 29 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
77 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 
KENYA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
CUBA 
.GUAOELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
NEPAL,BHU 
B IRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
15 7 0 0 
4 1 0 8 
β 524 
? 170 
9 6 1 
65 
3 5 3 
53 
7 8 6 
9 8 7 4 
4 4 
3 9 
7 4 3 4 
4 0 
4 1 
6 7 
2 7 1 0 
5 3 ? 
1 4 1 
1 3 2 9 
1 3 0 
18 
6 8 
22 
28 
7 1 3 
60 
50 
15 
10 
7 4 0 
505 
1 5 1 
86 
7? 
lîî 
13 
4 0 
3? 
11 
3 3 3 
1? 
3 7 
1 7 7 
13 
?0 
6 4 
il 77 
15 
84 
130 
7 1 
7 7 
133 
16 
10 
7 0 
5 1 
15? 
786 
3? 
56? 
58 1 6 8 
3 0 0 0 ? 
2 8 1 6 6 
2 0 3 9 8 
I l 5 7 3 
2 8 4 6 
2 0 
4 3 
* 9 2 1 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
00* ALLEH.FEO 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
0*2 ESPAGNE 
05* EUROPE ND 
204 MAROC 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
42 
12 
135 
15 
21 
110 
356 
171 
10 
35 
10 
10 
009 
193 
817 
707 
166 
108 
8 
10 
1 
42 
12 
135 15 
21 
110 
356 
171 10 
35 10 
10 
009 
193 
817 
707 
166 
108 
6 
10 
1 
ES. gxTRNSflsE0.0TGSNÍs?R^R4s^ul??lNc2!^!H4Ll?UPÍèplRÍÍiHA 
USAGES THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES 
001 
002 
00 3 
004 
005 
036 
040 
10 
3 
6¿ 
2 
1 
1 
a 
a 
1 
a 
4 
1 
a 
a 
a 
1 
3 0 0 1 . 1 0 GLANDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
ET AUTRES 
1 6 7 
6 6 
28 
3 6 3 
26 
26 
U 
ORGANES, 
. 2 0 
2 8 
75 
9 
6 
2 
PULVERISES 
122 
. a 
a 
11 
a 
• 
26 
a 
a 
2 8 8 
1 
1 
• 
1 
a 
a 
a 
5 
a 
2 
18 
* 8 
a 
a 
a 
19 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Itaila 
0 4 2 
052 
4 0 0 
4 1 2 
508 
528 
6 6 4 
6 9 2 
732 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
4 
2 
35 
1 
4 
2 
135 
75 
60 
48 
4 
11 
2 
2 
16 
9 
6 
4 
2 
2 
91 
58 
33 
31 
20 
5 
15 
10 
1 
5 
RUECKENHARK UND LUNGEN,GETROCKNET,NICHT GEPULVERT 
1 0 0 0 . . . . 
1 0 1 . . . . . 
1 0 3 0 . . . . 
DRUESEN UND ANDERE ORGANE, G 
AUSGEN. RUECKENHARK UND LUNG 
¡TROCKNET 
0 0 3 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
AUS ZU 
NICHT GEPULVERT, 
gii, ABSONDERUNGEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
030 
034 
036 
03 8 
040 
04? 
057 
060 
770 
390 
400 
41? 
448 
480 
504 
506 
51? 
578 
664 
69? 
700 
776 
73? 
AUS DRUESEN ODER ANDEREN ORGANEN ODER IHREN 
77 
3 
1 
7 
1? 
3 
? 
? 
13 
? 
4 
3 
18 
1000 190 73 
1010 100 6 
1011 90 17 
1070 57 1? 
1021 18 1 
1030 3? 5 
1031 
1032 1 1 
1040 
ANDERE TIERISCHE STOFFE ZU THERAPEUTISCHEN ODER PROPHYLAK­
TISCHEN ZWECKEN 
1 
11 
124 
86 
38 
24 
6 
14 
4 
2 
1 
29 
4 
25 
13 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
036 
040 
042 
062 
204 
212 
272 
322 
400 
412 
45 6 
624 
680 
692 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
17 
? 
78 
46 
7 
8 
n 
7 
4 
1 
4 
3 
171 
99 
7? 
44 
74 
?? 
5 
4 
5 
1 
4 
3 
40 
11 
79 
1? 
4 
17 
3 
3 
19 
6 
13 
10 
? 
? 
36 
70 
18 
1? 
1? 
1 
SERA Vu.J IMMUNISIERTEN TIEREN OpER MENSCHEN. VACCINE, 
TOXINE, MIKROBENKULTUR UNO AEHNL1CHE ERZEUGNISS" E 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 7 TUROUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 ? MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 7 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
6 9 ? V I E T N . S U D 
7 3 ? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
148 
34 
199 
14 
43 
70 
10 
33 
151 
405 
651 
753 
589 
43 
164 
7? 
151 
3 3 9 
133 
7 0 6 
178 
10 
78 
13? 
13? 
? 
1 
66 
3 9 3 
3 1 4 
7? 
? 
6 
3 
3 0 
? 
6 
10 
6 3 
6 
74Ï 
5 
36 
134 
1 7 8 
13 
37 
70 
l î 
4 5 6 
66 
39? 
7 9 8 
76 
94 
MOELLE E P I N I E R E ET POUMONS DESSECHES NON PULVERISES 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
3 0 0 1 . 3 9 GLANDES ET AUTRES ORGANES, DES QUE MOELLE E P . N I E R E ET POOMOHS 
3 
3 
3 
D SECHES NON P U L V E R I S E S , AUTRES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 0 SUEOE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 ? TURQUIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
77 
47 
33 
15 
71? 
94 
119 
114 
57 
5 
87 
80 
7 
7 
3 
EXTRAITS OE GLANDES OU D AUTRES ORGANES OU DE 
TIO"" LEURS SECRETIONS 
14 
4 
10 
8 
7 
? 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 6 0 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 4 8 
4 8 0 
504 
5 0 8 
51? 
5 7 8 
6 6 4 
6 9 ? 
7 0 0 
77 8 
7 3 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
3 0 0 1 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
INDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 8 6 
113 
13 
7 4 
89 
4 7 
1 1 
1 0 
6 ? 
78 
7 1 
743 
6 4 
16 
87 
10 
48 
7 4 
4 0 
74 
6 1 
9 9 
1? 
56 
U 
61 
4 6 
19 
7 4 0 
? 344 
775 
1 5 7 0 
8 6 8 
730 
6 6 0 
1 
3 
77 
110 
1? 
43 
3 
? 
î 
5 
3 
10 
37 
171 
4 4 6 
1 6 8 
7 7 8 
1 9 1 
§7 
1 
3 
73 
?3 
7 5 4 
3 
31 
43 
75 
? 
78 
7? 
7 
1 
6 
l 
4 0 
9 
1 
θ 
56 
563 
3 3 1 
7 3 ? 
1 5 0 
56 
β? 
43 
7 0 
5 
7 
15 
75 
15 
9 0 
77 
16 
6 
17 
7? 
7 ? 
5β 
9 4 
U 
4 7 
11 
5 
4 4 
U 
63 
9 5 1 
7 7 0 
7 3 1 
3 0 7 
87 
4 0 8 
ROPHVLACTIQUES 
70 
41 
7? 
6? 
10 
10 
6 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 ? 
7 0 4 
7 1 7 
7 7? 
37? 
4 0 0 
4 1 ? 
4 5 B 
6 7 4 
6 8 0 
6 9 ? 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HAROC 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.GUAOELOU 
ISRAEL 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
214 
172 
1 7 9 
2 0 6 
71 
59 
3 9 1 
39 
178 
17 
200 
34 
19 
17 
31 
23 
125 
63 
21 
13 
14 
57 
24? 
573 
84? 
6 6 1 
7 7 0 
655 
3 7 0 
66 
53 
4 0 
70 
109 
178 
6 0 
6 
37 
6 4 
17 
6 1 
19 
15 
31 
10 
1 
71 
10 
l ? 
57 
735 
9 5 0 
3 1 6 
6 3 4 
4 7 9 
1 7 1 
7 0 3 
4 ? 
47 
1 
11 
î 
9 9 
1 4 8 
74? 
3 
1 
36 
1? 
?4 
7 4 
7 4 
83 
? 
4 0 
7 
5? 
7 9 
5 
97 
8 1 
34 
61 
3 
5 7 5 
13? 
3 9 3 
7 7 4 
18? 
8? 
fêm°C«flKH ffl Mfcg0Î0Rg!ÎNÎsA^U?TSIÎHli:A1Rl?S· 
47 
79 
15 
113 
5 
108 
103 
53 
5 
AUTRES SUBSTANCES ANIMALES POUR USAGES THERAPEUTIOUES 
P " · ""
36_ 
33 
379 
770 
loi 
77 
Ì60 
156 
9" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederlan« Deutschland 
(BR) 
SERA VON IMMUNISIERTEN TIEREN ODER HENSCHEN 
001 2 . . . ? 
00? 6 1 004 1 1 005 ? 07? 7 . . 03? 1 036 5 3 0 3 8 
040 3 1 1 04? 
050 ? 1 . 05? . . . 0 6 0 
06? . . . 0 6 6 
704 5 5 . 208 5 5 . 212 1 1 . 216 2 . . 220 . . . 23? 4 4 . 7 3 6 
740 8 8 7 4 4 
748 ? ? 760 . . . 272 5 4 . 276 1 2 8 0 
284 7 6 . 286 1 1 . 302 17 17 314 4 4 . 318 . . . 
322 ? . . 3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
35? . . . 3 7 0 
37? 3 3 . 400 9 1 . 478 1 4*0 . . . 456 ? 4 5 8 
46? ? ? 480 3 484 6 3 500 1 504 l a . 578 ? . . 604 1 1 616 7 2 . 632 1 668 3 . . 680 4* 32 692 6 6 . 696 1 1 . 702 2 . . 708 2 . . 732 1 
5 
2 
1000 199 121 2 2 49 
1010 9 1 . . 8 I O U 190 120 2 2 41 1020 30 6 1 . 1 2 1021 15 3 1 . 9 1030 158 114 1 29 1031 52 47 . . 4 1032 1 * 1 * 10*0 . . . . . 
MIKROBIOLOGISCHE VACCINE 
001 21 . 1 2 15 002 22 3 . * 11 003 8 1 1 . 6 004 58 57 1 005 15 . . . 15 022 18 026 2 028 1 
030 l a . 032 2 . . 034 8 036 15 11 1 038 8 . . 040 4 1 . 042 5 1 . 
048 18 8 050 7 5 . 052 21 18 056 2 
062 i 
064 16 7 066 * * 70* 13 11 708 76 75 71? 5 5 . 716 ? . . 2 2 0 
236 . . . 2*6 2 2 . 260 1 272 2 2 . 276 2 2 8 0 
28* 1 1 . 2 8 8 
302 3 3 . 306 1 1 3 1 * 1 1 . 318 1 1 . 322 3 . 1 328 . . . 330 2 33* . . . 3*6 1 
2 16 1 1 1 
1 
2 
i 
8 
3 5 0 
2 
> 1 
1 
1 
2 
; ; 
a 
a 
2 
. , 1 
. a 
, a 
1 
? 
. . , a 
a 
. , a 
? 
? 
ΐ 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3007.11 SERUH! 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
1 022 ROY.UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1 050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUHANIE 
204 HAROC 
206 .ALGERIE 212 TUNISIE 
2 216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
272 .C. IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
1 322 .CONGO RD 
. 330 ANGOLA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
8 400 ETATSUNIS 
42 8 SALVAOOR 
440 PANAMA 
1 456 DOMINIC.R 
458 .GUADELOU 
462 .MART INIQ 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
1 504 PEROU 
1 528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
632 ARAB.SEOU 
3 668 CEYLAN 
680 THAILANDE 
69? VIETN.SUD 
696 CAHBOOGE 
? 70? MALAYSIA 
2 708 PHILIPPIH 
73? JAPON 
25 1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
75 I O l l EXTRA-CEE 
11 1070 CLASSE 1 
2 1021 AELE 
14 1030 CLASSE 2 
1 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
D ANIMAUX 
52 
56 
26 
3 5 
179 
16 
1 0 5 
22 
35 
39 
4 4 
18 
18 
1? 
U 
79 
175 
19 
30 
16 
16 
1? 
15 
13 
9 5 
7 1 
173 
6 0 
14 
4 9 
170 
50 
17? 
75 
118 
4 ? 
79 
16 
74 
10 
78 
16? 
3? 
U 
3 1 
1? 
79 
65 
7 7 
3 0 
78 
6? 
16 
1 7 6 
34 
16 
1 0 7 
3 8 7 
56 
78 
77 
16 
3 501 
1 7 3 
3 378 
6 6 4 
3 5 6 
? 613 
6 7 7 
?55 
5? 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
OU DE PERSONNES IMMUNISES 
a 
70 
7 1 
3 
4 
a 
5 4 
a 
1? 
75 
7 6 
a 
1 
1 
9 
7 9 
175 
19 
a 
a 
16 
5 
5 
1 
9 0 
a 
8 0 
a 
? 
7 7 
3 4 
35 
106 
1? 
U 
7 
a 
a 
a 
10 
28 
2 0 
a 
„ 
„ 1? 
79 
a 
1 0 
a 
a 
_ 16 
1 1 7 
3 
? 
15 
3 8 7 
5 6 
7 1 
a 
1 
1 6*6 
* 5 
1 601 
1 * 7 
1 436 
4 0 6 
7 5 * 
1 7 
3002.15 VACCINS MICROBIENS 
3 001 FRANCE 
* 002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
00* ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 03* DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1 0*0 PORTUGAL 
1 042 ESPAGNE 
9 048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
3 052 TURQUIE 
056 U .R .S .S . , 060 POLOGNE 
1 062 TCHECOSL 
9 064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
204 HAROC 
1 208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
l 216 LI6YE 
220 EGYPTE 
236 .H.VOLTA 
246 .SENEGAL 
260 GUINEE 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
32? .CONGO RD 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
4 9 0 
5 5 1 
115 
? 347 
3 6 0 
7 6 5 
1 4 4 
4 1 
4 7 
98 
9 4 
6 6 7 
4 7 8 
177 
156 
34? 
86 
3 5 1 
7 0 
? ! 
3 7 5 
1 7 8 
7 7 7 
7 6 0 
179 
4 0 
3 1 
15 
6 4 
13 
4 3 
1 0 7 
11 
14 
13 
86 
7? 
16 
78 
1 7 4 
U 
83 
l ? 
31 
4 8 
a 
7 * 
3 
2 298 
2 1 
1 
a 
a 
2 
a 
2 
5 8 6 
a 
3 1 
3 8 
2 2 6 
3 1 
3 1 * 
a 
î 2 1 9 
1 2 5 
2 5 3 
7 3 9 
1 1 8 
5 
2 1 
15 
6 3 
1 
4 0 
a 
9 
14 
1 
86 
2 2 
7 4 
3 
? 
8 
5 
37 
1 10 
4 
1 3 
12 a 
Γ 14 
'. ZI 
Zi 62 
2 16 21 66 13 7 12 5 β 43 β 
ι 16 
* * 175 
3 1 2 
3 * 
40 β 7 
4 404 1 1 * 
β 
β 
39 12 
15 20 • . * 9 ". il 
a * 
3 1 
. 29 
19 3 
. 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 6 
3 0 
a 
32 
59 
II 2 1 
6 
. a 
18 
3 
1 1 
a 
a 
a 
a 
7 
16 
a 
7 
Ìi 5 
7 1 
* 3 
6 0 
1? 
?? 
5 9 
15 
16 
10 
9 1 
3 4 
7 9 
13 
15 
a 
, 7 1 
3? 
6 
1? 
a 
a 
6 5 
6 5 
7 4 
9 
19 
a 
a 
3 0 
a 
84 
a 
a 
a 
a 
15 
1 231 
102 
1 129 2 1 9 
1 4 0 
8 9 5 
2 4 4 
a 
15 
2 5 1 
1 8 1 
7 8 
a 
3 3 ? 
7 6 3 
3 0 
33 
37 
4 7 
9 1 
3 7 
3 7 9 
5? 77 
3 1 
19 
1 
7 0 li 4 
. 19 
a 
10 
7 0 
10 
i 
1? 
3 
7β 
? 
l ì 
3 
9 6 e e? 3 
76 
8 
Italia 
5 
? 
1 
a 
116 
a 
? 
1 
5 
Ì"l 
73 
3 
8 
1 
a 
a 
5 
a 
a 
121 
a 
5 
19 
a 
a 
a 
2 
6 
19 
43 
a 
8 
1 
14 
7 
a 
a 
7 
27 
• 
5 1 9 
8 
5 1 1 
2 7 8 
1 2 5 
2 2 9 
17 
a 
4 
2 0 
3­> 
a 
1 
73 
a 
a 
a 
a 
1 
9 
, ìi 85 
5 
36 
a 
2 2 
1 5 0 
3 
18 
a 
15 
a 
a 
a 
a 
a . a 
. a 
, . a 
3 
i 1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
300 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
35? 
366 
370 
377 
378 
36? 
366 
390 
400 
41? 
416 
47 6 
43? 
436 
440 
456 
45 8 
46? 
480 
484 
500 
504 
508 
517 
5?0 
574 
576 
600 
604 
608 
616 
674 
67 8 
63? 
636 
660 
680 
69? 
696 
707 
706 
708 
778 
737 
736 
740 
804 
818 
1000 
1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
1 1 16 16 
6 1 3 3 1 
436 175 313 170 54 169 
16 
31 74 
35? 366 370 37? 
3 78 
3B? 
3 86 
390 
400 
41? 
416 
47 8 
43? 
436 
440 
456 
458 
46? 
480 
4 84 500 504 508 51? 570 574 578 600 604 606 616 674 67 8 63? 636 660 680 69? 696 70? 706 708 778 73? 736 740 804 818 
TANZANIE MOZAHBIQU .H ADA GA SC .REUNION ZAMBIE RHODESIE MALAWI 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA 
DOMINIC.R .GUADELOU .HARTINIQ 
COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN THAILANDE VIETN.SUO CAMBODGE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG N.ZELANDE .CALEDON. 
19' 6 13 45 
lì 
14 30 1? 
17 3 14 
il 
ι 
17 7 10 
8 3 2 
ENZYMBILDNER, AUSGENOHMEN HEFEN 
002 * * 003 1 005 10 032 7 03* 2 036 66 0*0 2 20* 12 272 3 330 3 372 2 404 1 462 2 484 528 692 1 3 
159 16 
144 110 73 33 6 5 
10 6 
68 2 12 
3 3 2 1 2 2 1 3 
152 14 138 
105 70 33 6 5 
1000 6 1010 * . . 2 1011 ** . . 5 
1020 * 1021 . . 3 1030 1031 1032 
ANDERE MIKROBENKULTUREN,TOXINE UND AEHNL.ERZEUGNISSE 
161 46 116 51 
1! 
42 8 34 14 
ll 
ΐ 9 
1000 Η Ο Ν D E IOlO CEE IOU EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 1030 1031 1032 10*0 CLASSE 3 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
50 61 67 111 33 67 23 123 86 210 22 30 15 ll 13 14 16 64 
146 140 21 148 ?? 50 10 71 765 77 
n 
640 35 14 13 19 11 48 33 10 14 15 39 70 590 51 75 70 15 
13 476 3 863 9 613 4 734 2 168 4 80* 5*6 99* 574 
46 87 lll 
1 17 1 
16 64 
16 
2 
î 
2 17 8 
588 4 1 9 5 
33 10 
4 14 
2 20 
15 
6 591 2 346 * 2*5 
1 260 622 2 632 398 963 353 
3 68 59 
6 1 119 
13 35 
1 *9 
15 
611 118 *93 139 23 351 22 
3 2 
* 
* 
9 
2 
17 
♦36 
23 6 32 
2 088 502 1 586 1 337 51* 2*6 * 10 3 
*9 15 
26 61 22 
27 13 5 12 5 
133 82 20 28 22 27 
9 70 90 70 
5 
lî 
4 
* 
9 11 39 
153 
10 3 38 
FERMENTS A L'EXCLUSION OES LEVURES 
00? 003 005 03? 03* 036 0*0 20* 272 330 372 404 462 484 528 692 
BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE FINLANDE DANEHARK SUI SSE PORTUGAL HAROC 
.C.IVOIRE ANGOLA .REUNION CANADA 
.HARTINIQ VENEZUELA ARGENTINE VIETN.SUD 
D E 1000 M O N 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE Ζ 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 
26 19 10 61 10 29 13 40 15 21 17 1* 11 15 26 *l 
443 59 
3β4 14Θ 58 236 40 36 
24 
4 47 
27 13 40 15 
il 
13 Β 
26 
41 
376 
28 
348 
115 
40 
23 3| 
36 
559 
842 717 260 912 416 
ne 
41 
2 19 6 14 10 1 
63 31 32 
li 
1 
TOXINES ET AUTRES CULTURES DE MICRO­ORGANISMES ET 
SIMILAIRES 
001 1 002 25 23 803 1 . 04 005 3 022 6 036 19 10 
038 5 0*0 6 5 0*2 16 16 
20* 3 3 208 5 5 212 16 16 272 * * 50* 3 1 692 2 2 732 6 
1000 132 91 9 2 1010 30 23 1 1 
1011 101 67 8 1 1020 61 31 6 1 1021 36 15 6 1030 40 36 2 1031 6 6 . 1032 7 7 1040 . . . 
ARZNEIWAREN,AUCH FUER OIE VETERINAERMEDIZIN 
26 5 21 20 
"l 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEN.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 20* HAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 272 .C.IVOIRE 50* PEROU 692 VIETN.SUD 732 JAPON 
1000 H 0 N D E 010 CEE O U EXTRA­CEE " — CLASSE 1 AELE CLASSE Ζ .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
.020 1021 030 031 .032 10*0 
65 
122 12 28 63 17 10* 32 28 333 20 lì 11 92 1* 90 
181 
309 872 639 189 2il 20 
9 
. 100 1 9 5 1 ** a 
19 331 20 h u 7 1* 
622 
11* 508 397 66 M« 20 
2 
1*8 46 101 17 17 85 2 
18 
7 
lo 
5 
12 it 
77 
55 
32 
4 
3 
90 
333 114 219 197 93 18 
MEOICAMENTS POUR LA MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE 
627 55 572 238 
i?; 
ιτΙ 
60 II 
i ! 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Lander-
ichlüssel 
Code 
pop 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ARZNEIHAREN 
NICHT 
0 0 1 
0 0 ? 0 0 4 
0 3 8 
7 0 4 69? 
1 0 0 0 1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARZNE STREP 
0 0 2 
0 0 4 0 3 8 0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 2 2 0 
2 4 0 2 4 4 
2 4 6 
3 0 2 4 1 2 4 8 0 
4 8 4 5 0 4 
60 β 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FUER 
[HAREN 
rOMYCi 
[JOD UNII 
1 
5 1 
2 
4 
2 
1 3 6 
1 1 5 
22 ll 9 1 
3 
France 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
OOER JODVERBINOUNGEN ENTHALTEND. 
LVERKAUF 
. a 
a 
4 
2 
9 
9 
a 
8 
1 
2 
AUFGEHACHT 
a . , 
5 
. : ? 
a , . 
• 1 1 0 6 5 
1 0 9 5 
1 1 5 
1 5 
1 4 
1 
ί a a 
k 8gNDEERÏ,A?iEENTrllLTENDÏNl!Ht F U Ü R H I N Í . 
2 
7 1 
î 3 23 
2 6 
7 
1 9 1 
1 
1 1 1 
3 
10 
? 
1? 
1 7 0 11 
110 
4 
1 0 5 
3 9 3 
2 
a 
a 1 
3 22 
2 6 
7 19 
a 
a 
a 1 
3 
10 
. 1
8 9 
3 
87 1 
85 
3 9 
3 
ND 
7 
1 0 e ? 2 
a . 
a , 
• 
1 
a 
a 
1 
. a 
a 
1 
1 
1 
1 
i 
a 
. 2 11 
20 
a 
20 
1 1 
19 
• 
I t a l ia 
1 
6 
1 6 
5 
LVERKW 
1 
a 
1 
a 
a 
1 
• 
D t R Z . V A T Ê ^ N T H A Ï T N É N D ? D A f ê t E ­ N : ^ ^ 
OOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 6 0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
2 2 0 7 4 0 2 4 * 
2 * 8 2 7 2 
2 8 * 
3 0 2 
3 1 8 3 7 2 3 8 2 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 5 0 4 
512 
6 0 8 6 1 6 
6 6 0 
6 7 6 6 9 2 
6 9 6 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ml 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 E R I V A T E N . 
ARZNEIHAREN C I N AUSSER 
FUER 
0 0 1 0 0 2 
0 4 0 
2 0 * 
2 0 8 2 8 * 
3 5 2 4 1 2 
4 8 0 
504 5 1 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 9 2 7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
? 1 
1 7 4 
8 1 6 
1? 
3 6 
? 
1? il 6 
3? 1 
4 1 
5 
3 1 
? 
1 
1 7 
14 
18 4 
3 3 8 1 3 6 
7 0 3 
6 3 1 9 7 
100 
70 
NICHT FU 
6 
12 
3 6 
2 1? 
17 75 
6 
3? 1 
4 
1 
î 
a 
a 
? 
i ? 
14 
18 
1 8 0 
3 
1 7 8 
a 178 
100 
70 
ER EINZELVERKAUF 
ND 2 
12Ô 
β 
1 3 1 1 2 8 i : ι ι . 
a • 
3 
26 
5 
21 
3 2 
18 
a • 
1 
, OHNE JOO, P E N I C I L L I N E OOER D E R I V A T E . STREPTOMY­I N MISCHINGEN H I T P E N I C I L L I N ENTHALTEND, N ICHT 
EINZELVERKAUF 
70 
? 
i 1 
3 8 
? 
î 6 
1 
1 * 2 
68 
a 
a 
1 3 β 
76 
. . . 2 
2 
i 
2 
1 4 7 
2 0 
30 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
03 6 
2 0 4 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
MEDICAHENTS 
L IODE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED AUTRICHE 
MAROC 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
France 
CONTENANT OE 
NON CONDITIONNES 
10 
7 5 5 
10 
71 
14 
17 
3 8 9 
778 
1 1 1 
5 0 4 0 
58 
1 1 
7 
1 
a 
1 
a 
a 
14 
17 
4 3 
1 
4? 
1 1 
"l 6 
* 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
L IOOE OU OEF 
'OUR LA VENTE 
1 
• 10 . • • 1 9 
14 
5 
3 3 
1 
• 1 • 
Deutschland 
(BR) 
IVES DE 
AU DETAIL 
, , 2 5 * 
a a 
2 1 
a a 
• ·. 2 6 0 46 
2 5 * 
6 46 
6 36 6 30 1 S 7 
a a 
1 
I ta l ia 
9 
2 1 
9 
12 
4 
a 
6 
a 
a 
• 3 0 0 3 . 1 3 . , ^ ^ « T 0 g f c l * N S 0 . O D | u R r A . ^ ^ . ^ Ε ^ B g t ø E t y C f ø J t » 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 2 0 8 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 2 4 8 
3 0 2 
4 1 2 4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 8 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 7 0 1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE . A L G E R I E 
EGYPTE 
. N I G E R 
.TCHAD .SENEGAL 
.CAMEROUN HEXIOUE COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
S Y R I E THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAHBODGE P H I L I P P I N 
COREE SUO 
FORHOSE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
1 
1 
3 0 0 3 . 1 5 * , HgOjCAMENJS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 6 3 7 2 
3 8 2 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 5 1 2 
6 0 6 
6 1 6 
6 6 0 
6 7 6 6 9 2 
6 9 6 7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
76 
73 
15 
78 
16 36 
5 4 1 
18 
10 15 
38 
7 9 100 
76 
5 1 
3 6 78 
5? 
37 1 1 
4 7 
7 3 7 
5 7 1 
6? 4 6 0 
8 9 3? 3 6 9 
9 3 
4 1 
76 
1 
. 78 18 36 
* 8 l 
18 
10 15 
38 
a 
17 
3 
a 
3 6 3 
5? 
3 7 1 1 
a 
73 
9 1 3 
3 6 8 7 7 
6 1 1 * 8 1 6 
9 3 
* 1 
, SANS IODE 0 SAUF EN MELA 
O E R I V E S , NON POUR VENTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
S U I S S E AUTRICHE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE . N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA .REUNION 
RHOOESIE 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU C H I L I 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
BIRMANIE V I E T N . S U D 
CAMBODGE COREE SUO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 
1 1 
9 
1 
1 
1 0 9 
7 0 5 7 1 
36 
7 6 4 0 
8? 
7 1 3 
i l l 
14 
7 1 
4 0 
88 
14 
4 9 
1? 88 
76 
86 
7 7 4 
4 8 
83 70 
5 9 
76 
1 9 
5 0 5 1 
38 66 
575 
6 6 5 
ÎSÎ 7 1 
7 3 9 
7 5 6 
3 1 4 
1 
a 
1 3 ? 
7 
a 
a 
8? 
2 1 3 
1*1 
1 * 
2 1 
4 0 
88 
1 4 
4 9 
17 se 7 6 
* 13 * a 2 
5 9 
a 
5 0 
5 1 
38 2 
1 150 
16 
1 1 3 3 
1 133 
2 5 5 
3 1 4 
• 
a 
22 
37 
2 * 1 * 
9 « 5 
a 
" 
ND 
15 
6 0 
¡i ?? 
♦ 1 
« 7 0 
a 
a 
a 
* 7 
2 1 * 
5 * 2 
a 
5 * 2 
1 7 16 5 2 5 
a 
• ■ 
MGEI^YP'DÍ'Í Í^ÍEPIOHV^NÉ^U 
AU DETAIL 
a 
a 
9 0 7 9 
2 9 
9 1 2 8 
9 1 0 8 
il 5 
7 
1 
a 
• 
ND 1 0 6 
7 4 3 6 
a 
Zb 4 0 
86 
2 6 1 
3 7 
83 18 
a 
2 6 
a 
a 
a 
a 
6 6 
1 2 2 * 
5 5 1 6ÎI 6 6 
3 8 8 
a 
« • 3003·17 Τ^ΛΨϊι ^ U f e W ^ S ' ϊΆΑϊνΆϊίΨ 
0 0 1 
0 0 2 
0 4 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 4 
3 5 2 
4 1 2 
4 8 0 
504 
5 1 6 
6 0 8 
6 1 6 
69? 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
P E N I C I L L I N E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PORTUGAL 
MAROC 
. A L G E R I E 
.DAHOMEY 
TANZANIE 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
PEROU 
B O L I V I E 
SYRIE 
IRAN 
V I E T N . S U D 
FORHOSE 
SECRET 
H 0 N D E 
, NON POUR VENTE AU DETAIL 
3 4 
73 
1? 
? ! 
11 
1 0 
4 6 
Β 1? 
73 
7? 
30 
10 
3 3 
4 7 6 
13 
. 
292 
1 1 
10 
. a 
a 
a 
2 3 
3 0 
a 
• 
1 5 7 12 
a , 
4 6 
12 
a 
a 
a 
a 
4 6 
a 
17 
a 
a 
6 
a 
10 
3 » 
4 2 1 0 8 
\ S A 
ΐ 10 
2 9 
2 2l 2 
23 
a 
" INES 
3 
2 
5 
l î 
23 
10 
14 
2 
a 
1 1 
a 
a 
1 
CON-
3 * 
e> 
a 
a 
a 
a 
« • 10 
a 
12 
a 
16 
a 
a 
• 
1 0 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
302 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 
24 42 4 
3 38 10 2 
26 9 ? 
70 10 1 
9 
1 
ARZNEIHAREN, OHNE JOD ODER JODVERBINDUNGEN, ANTIBIOTIKA ENT­HALTEND, AUSGEN. PENICILLINE, STREPTOMYCIN ODER DERIVATE, NICHT FUER EINZELVERKAUF 
001 00? 00 3 004 005 07? 030 034 036 038 04? 048 050 056 060 06? 064 066 068 704 708 71? 716 770 778 73? 736 748 77? 784 788 30? 314 318 377 33 8 346 370 37? 390 400 404 41? 436 46? 460 504 508 516 574 61? 616 670 674 678 660 664 668 660 69? 696 70? 706 708 774 778 
7Ì6 m 
977 
1000 1010 I O U 1070 1071 1030 1031 103? 10*0 
5 76 13 19 
? 30 1 1 1? ? ? 11 1? 3 1 ? 
7 * 75 63 6 1 1 ? 5 ? 5 
10 1 3 3 4 ? 
15 1 4 3 6 7 
11 
? 10 1 1 3 5 3 
18 9 ? 1 
10 1 4 
50? 
I 1 5 383 94 47 7 53 51 
lì 
58 11 1 1 77 
75 63 3 
î ? 5 ? 5 10 1 
3 4 ? 
779 70 710 41 3? 157 36 7 3 17 
13 3 IO 4 3 6 4 
16 14 35 6 78 70 7 7 
1010 CEE O U EXTRA­CEE ­OTO CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAHA .A.AOH 
1071 030 031 103? 
63 330 36 76 793 34 74 
13 144 1 1 143 31 74 
1? 6 4 7 1 
7 101 19 19 8? 
3003.71 MEDICAHEHTS.SANS IODE OU DERIVES.CONTENANT DES ANTIBIOTIQUES AUTRES QUE PENICILLINES, STREPTOMYCINE OU DERIVES, NON POOR LA VENTE AU DETAIL 
? 5 ? 
13 
3 5 3 18 9 ? 1 9 
157 
ill 
79 5 88 11 
ARZNEIWAREN, HORMONE ODER HORHONERSATZPRAEPARATÉ ENTHALTEND, ΟΗΗΕ JOD, ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ODER DERIVATE, NICHT FUER EINZEL­VERKAUF 
001 00? 003 004 O?? 030 036 038 040 04? 048 050 05? 056 068 704 706 71? 748 77? 776 30? 37? 390 41? 
4 77 
1 1 
1 76 1 
OOI 00? 003 004 005 07? 030 034 03 6 
03 8 04? 
04 6 050 056 060 06? 064 066 066 704 708 ?1? 716 ??0 776 73? 736 748 77? 764 783 30? 314 318 37? 338 346 370 37? 390 400 404 417 436 46? 480 504 508 516 574 61? 616 670 674 678 660 664 668 680 69? 696 70? 706 706 774 778 73? 736 740 816 977 
1000 IStï 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
001 00? 003 004 07? 030 036 03 8 040 04? 048 050 05? 056 068 704 708 71? 748 77? 776 30? 37? 390 41? 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .MAURI TAN .MALI .H.VOLTA .SENEGAL .C.IVOIRE ..DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGO RD • AFAR S­IS KENYA .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COSTA RIC .HARTINIQ COLOMBIE PEROU BRESIL BOLIVIE URUGUAY IRAK IRAN AFGHANIST 
ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN.SUD CAHBODGE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREE NRD COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG .CALEDON. SECRET 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAHA 
.A.AOH CLASSE 3 
6? 
1 339 135 
11? 3? 
?64 661 700 139 163 71 1 759 173 716 35 70 
15 67 49 434 930 6? 48 11 
57 
44 69 174 1? 76 54 45 73 75 14 11 30 96 713 4*6 10 51 71 14 15 78 77 19 11 10 48 15 
11 10 10 14 39 50 17 75 70 71 87 197 37? 743 10 94 II 
9 677 
1 661 7 975 
3 81? 1 478 3 453 610 
1 085 660 
347 60 13 76 
77? 7 
85 
49 3? 8 716 35 43 
67 3? 471 
930 49 
6 17 57 44 69 174 1? 
54 45 23 8 14 
30 96 
2 
3 
14 2 ?? 
73 1? 
1 
8 17 74 
13 
19 379 1 163 
39 
1? 
500 67 76 
75 79 
700 9 39 18 160 113 
15 
3 489 4*6 3 0*3 *17 31* ? ??7 5*0 
1 08? 399 
780 19 761 661 636 101 1* 
*?7 361 
6 50 
10 
7 
* 
1* 
1 
768 
106 170 936 *79 175 *63 1 
5* 
lì 
13 *** 1 1 71 
3 6 77 19 * 10 2! 7 10 6 
39 
33 
ΐ 70 71 70 197 104 743 6 67 1 
870 m 305 303 •s 
7173 
EDICAMENTS, SANS IOOc, ANTIBIOTIQUES OU DERIVES. CONTENANT ES HORMONES OU PRODUITS A FONCTION HORMONALE, NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .CI VOIRE GHANA .CAMEROUN .CONGO RD R.AFR.SUD MEXIQUE 
69 718 77 
106 13 37 71 1? 17 78 73 10 6? 19 39 3? 
il 
13 11 10 
II 
76 
19 3? 
lî 
13 10 9 
48 76 
a 
1? 3 a 
16 1 
3 
a 10 u 
71 1 189 14 
a 
3 13 9 5? 
14 78 7 
a 51 
70 
. 
ή 5 100 a 
9 
1! a 
a 
16 a 
a 
* 
64 76 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
303 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
4 8 0 
51? 
57 8 
6 7 4 
6 8 0 69? 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
a . . 2 
2 
29 
2 
1 0 4 
34 
7 0 
42 
7 
22 
4 
. 4 
F rance 
17 
17 
10 
ARZNEIHAREN. OHNE JOO, A ODER HORHONERSATZPRÄEPAR 
TENO, 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 ? 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
7 0 4 
7 7 0 
73? 
7 6 0 
7 7 6 7 8 0 
788 
302 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
528 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 7 
77 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
NICHT FUER 
27 
16 
11 
2 4 
15 
1 
3 
15 
1 
1 
3 
4 
2 
53 
1 
21 
5 
8 
. a 
1 
2 
1 
6 
168 
4 2 0 
76 
3 4 4 
2 0 8 
35 
134 
2 4 
2 
1 
ARZNEIWAREN, OHI, OHNE HORHONE ODE 
VERKA 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
70 β 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
26 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
286 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
326 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 6 
JF 
3 6 3 
1 0 9 2 
4 5 3 
1 863 
4 9 1 
1 3 3 
10 26 
55 
40 
163 
520 
2 3 6 
90 
53 
1 6 1 
1 1 1 
18 
1 
6 
8 
6 
6 
36 
3 1 5 
2 52 
52 
51 
ìi 19 
15 
16 
10 
36 
60 
4 
12 
10 
18 
71 
153 
21 
2 1 
108 
119 
10 
4 1 
38 
3 1 4 
15 
5 
21 
17 
3 
20 
E I N Z E L V 
35 
34 
33 
73 
7 
R HORMON 
333 
76 
1 3 7 1 7 5 9 
7? 
a 
? 
? 
5 
15 
37 
8 
1? 
3 
1 
7 
3 
i a 
a 
a 
, 7 7 1 
7 5 1 
50 
5 
19 
14 
16 
10 
38 
6 0 
. 3 
8 
1 
66 
a 
70 
18 
9 
115 
10 
31 
3 7 
118 
11 
a 
9 
a 
3 
6 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
a 
. a 
a 
. > 
? 
2 
. 1 
. • 
J T I B I O T I K 
( T E , ALKA 
ERKAUF 
2 
1 ι 
a 
1 
1 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
9 
5 
3 
2 
2 
1 
a 
• 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
. a 
a 
? 
?? 
? 
69 
78 
4 1 
31 
3 
6 
. . 4
A OD. DERIVATE,OHNE 
LOIDE ODER DERIVATE 
10 
2 1 
38 
11 
21 
25 
75 
15 
23 
15 
1 
2 
15 
1 
1 
2 
a 
. 3? 
a 
71 
. . a 
. . a 
? 
1 
6 
a 
168 
345 
63 
76? 
7 0 6 
34 
75 
a 
a 
• 
I ta l ia 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 0 
5 1 ? 
5 7 8 
6 7 4 
6 8 0 
69? 
7 3 ? 
7 4 0 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
! 1 0 7 0 
? 1 0 7 1 
4 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
COLOMBIE 
C H I L I 
ARGENTINE 
I S R A E L 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
75 
19 
5 0 
4 0 
7 1 
7 ? 
8 3 0 
18 
7 0 7 
340 
867 
7 9 3 
7 4 4 
485 
6 7 
36 
9 0 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . 
a 
, a 
a 
19 
7 5 4 
* 
4 0 6 
1 1 
3 9 5 
7 5 7 
a 
139 
55 
3 6 
• 
7? 
a 
7? 
3 
3 
17 
5 
a 
? 
HORHONE 3 0 0 3 . 7 5 MEDICAMENTS, SANS ( O D E . A N T I B I Q T l EN T HA L­ MONES OU PRODUITS A FONCTION HORM 
N T I B I O T I K A , ALKALOÏDE ODER DERIVATE 
ERSATZPRAEPARATE, MICHT FUER E I N Z E I 
19 
1?C 
4? 
3 
? 
*J 
60 
133 
? 
4 
a 
. . * 
2 6 6 
2 5 6 
4 0 8 
1 3 7 
85 
i 5 
14 
12 
β7 
96 
4 0 
4 5 
14 
54 
70 
? 
30 10 
U 
6 9 
65 
1 7 
. ?
1? 
. 1?
50 
4 5 4 
7 7 0 
. 9 ? 
14 
8 
19 
36 
70 
1 4 
3 7 1 
190 
3 0 
33 
55 
13 
1? 
3 1 
10 
14 
75 
10 
37 
a 
10 
? 
a 
? 
? 
4 
3 
9 
1 
1 
4 
2 
4 
l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
7 0 4 
2 2 0 
2 3 2 
2 6 0 
2 7 6 
2 80 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
LOIDE« 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
F INLANDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
HAROC 
EGYPTE 
. M A L I 
GUINEE 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
OU D E R I V E S , NON POUR 
? 
5 
1 
3 
3 
5 6 9 
3 3 1 
3 3 5 
1 9 6 
3 6 ? 
10 
4 6 
4 1 0 
17 
10 
45 
1 4 
138 
7 ? 
1 1 4 
13 
5? 
4 1 
7 1 
10 
7 1 
13 
10 
76 
7 5 
77 
U 
7 4 5 
7 6 6 
4 3 3 
833 
1 4 0 
835 
690 
7 5 6 
6 
? 
3 0 0 3 . 7 9 MEDICAMENTS, SAN ­ SANS HORMONES OU 
Ì 0 0 1 
Ì 0 0 7 
0 0 3 
? 0 0 4 
0 0 5 
} 0 7 ? 
0 7 4 
ί 0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
1 0 3 ? 
3 0 3 4 
J 0 3 6 
0 3 8 
? 0 4 0 
1 0 4 ? 
9 0 4 8 
0 5 0 
l 0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
1 0 6 4 
I 0 6 6 
0 6 8 
1 7 0 4 
70S 
7 1 ? 
) 7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 5 6 
2 7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
) 7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
) 37? 
3 ? 4 
1 3 7 8 
3 3 0 
i 3 3 4 
3 3 6 
3 4 6 
VENTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
- N I G E R 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
KENYA 
AU D E T A I L 
? 
1 1 
4 
5 
? 
4 
? 
1 
1 
1 
113 
5 8 7 
576 
179 
541 
610 
U 
4 8 
113 
3 0 6 
1 0 6 
6 7 7 
7 9 ? 
163 
4 7 9 
3 8 9 
9 1 9 
545 
7 4 6 
17 
50 
79 
57 
33 
7 4 9 
6 4 3 
0 3 1 
196 
1 7 1 
745 
19 
4 1 
36 
6 ? 
18 
63 
133 
77 
95 
16 
4 0 
338 
176 
7? 
68 
3 1 1 
358 
4 4 
705 
144 
9 5 6 
46 
33 
90 
49 
19 
63 
1 
a 
? 
. a 
a 
1 4 
a 
a 
a 
17 
a 
138 
7? 
a 
13 
• 4 1 
13 
a 
7 1 
. a 
a 
a 
? 
a 
• 
3 3 8 
3 
3 3 5 
35 
14 
3 0 0 
7 4 7 
5 
• 
S I O D E . ANTI 
PRODUITS A 
a 
3 3 0 8 
5 8 4 
1 4 4 7 
6 9 5 
3 7 3 
, a 
1 
1 4 
1 1 
4 4 
4 1 5 
89 
3 0 
744 
? 
7 1 
4 1 
3 
7 1 
? 
? 
? 
4 
1 4 4 1 
1 0 7 4 
1 8 4 
3 
143 
38 
3 ? 
6? 
18 
63 
133 
a 
13 
8 
? 
7 9 9 
? 
6 7 
6 ? 
17 
3 7 9 
4 1 
178 
1 3 1 
7 8 7 
7 ? 
4 
14 
1 
16 
70 
VENTE 
. 6 
a 
3 
1 
a 
? 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
1 
a 
a 
a 
. . a 
a 
• 
73 
10 
13 
4 
3 
9 
8 
. • 
B I O T I 
FORCI 
T? 
a 
1 7 7 8 
4 8 1 
56 
13 
, 1
» 11 
. 66
49 
7 
4 
3 3Ì 
13 
65 
7 4 
3 8 1 
10 
7? 
N e d e r l a n d 
a 
a 
6 
a 
a 
1 
• 1 5 6 
86 
70 
4 1 
7 4 
19 
a 
. 1 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
25 
a 
a 
a 
17 
a 
5 7 5 
18 
2 8 3 
2 2 5 
0 5 8 
822 
78 
159 
• • 77 
JIJES OU D E R I V E S , S A 
ONALE, CONTENANT D? 
AU D E T A I 
3 3 3 
83 
4 3 3 
33 5 
9 8 
? 
. 93 
a 
1 
? 
L 
2 
4 
1 
3 
3 
5 6 6 
3 2 5 
• 1 9 3 
3 6 1 
10 
30 
4 1 0 
1? 
10 
33 
1 4 
■ 
• 3 1 
■ 
5? 
i 
8 
• 13 
8 
76 
75 
7 0 
7 4 5 
4 7 ? 
085 
3 6 7 
0 9 9 
8 1 8 
288 
1 
a 
• 
DUES, ALCALOIDES OU ION HORMONALE, NON 
1 0 6 3 
? 7 4 2 
a 
l 1 3 8 5 4 * 
2 4 6 
a 
6 
16 
6 4 
2 4 
3 1 7 
2 9 8 
1 3 3 
199 
132 
2 2 0 
2 7 6 
6 
4 
4 
1 
2 
a 
108 
8 4 
1 
2 
. 14 
6 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
6 
15 
56 
a 
1 
60 
27 
3 
l 
1 
4 5 
1 
. 14
23­
a 
28 
4 
1 
1 
3 
1 
7 0 7 
6 2 ? 
1 1 9 
a 
7 4 4 
1 3 3 
10 
3 0 
96 
7 1 7 
3? 
55 
670 
9 3 1 
179 
9 5 7 
4 0 1 
1 6 0 
16? 
10 
7 5 
75 
16 
13 
1 1 5 
1 0 4 
. a 
1? 
88 
13 
3 
?i 78 
4 
10 
39 
4 ? 
5 
5 
186 
? 
a 
76 
17 
7 0 9 
5 
a 
6 1 
9 
1 
14 
I ta l ia 
19 
5 0 
34 
4 
3 
a 
• 3 4 0 
1 8 
3 7 ? 
1 7 0 
1 3 9 
1 5 1 
7 
■ 
• 
NS HOR­S A L C A ­
DERIVES 
POUR 
7 7 1 
9 1 5 
1 1 * 7 
? 0 6 3 
. 95
l 
11 
■ 
• * 1 170 
160 
3 
6 7 
53 
7 6 5 
85 
3 0 
a 
a 
a 
36 
18 
7? 
1? 
6 
9 
1 0 6 
lî 
*i 
10 
7 
1 
16 
a 
l 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
304 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
tchlüssel 
Code 
pop 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
Xît 4 1 6 
4 7 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
512 
516 
520 
5 2 * 
52 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 * 
67 8 
6 3 7 
6 3 6 
6 * 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 * 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
eoo 8 0 * 
812 
eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
4 1 
4 
74 
35 
3? 
75 
4 1 
59 
35 
8 
3 
10 
19 
14 
18 
6 
7 0 
7 4 
11 
8? 
6 9 
77 
6 
70 
4 0 
18 
3 
? 
19 
7 9 
1? 
58 
9 
15 
1 4 9 
17 
3 1 
9 
9 
16 
4 
6 
37? 
7 2 
46 
122 
7 
132 
4 0 
30 
10 
to 16 
4 
3 6 
6 6 8 
11 33 
3 
17 
10 
10 5 4 7 
4 2 6 1 
6 2B7 
2 4 9 9 
1 2 2 7 
3 7 1 4 
838 
3 7 5 
72 
1000 
France Belg.­Lux. 
6 
25 
a 
2 * 
35 
12 
2 
a . 
38 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
. , 6 
2 0 
. . a . 
6 
. 1 
a , 
a . 
a , 
a . 
, , 5
6 . 
2 
9 
* 1
1 0 9 
9 
9 
4 . 
5 
2 
a , 
2 
4 3 
* 23 
7 
1 1 5 
3 9 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
23 
1 * 1 1 
1 
a a 
a « 
10 
3 9 5 0 466 
1 9 8 9 1 8 ' 
1 9 6 1 281 
182 59 
9 9 5' 
1 7 7 6 222 
6 0 6 14( 3 3 3 1 
3 1 
ARZNEIWAREN,JOO ODER JODVERBINDUN FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 6 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
4 1 6 
* 2 * 
* 2 8 
4 3 2 
4 * 0 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 1 6 
6 0 4 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 ? 
7 
13 
46 
4 
4 
5 
. ι 4 0 
5 
1 
5 
3 
5 
2 
3 
5 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
5 
4 
5 
1 
3 
9 
2 
7 
« 3 
5 
7 
a 
I 3 
2 
2 
5 
8 
41 
*è : 
5 
5 . 
kg 
N e d e r l a m 
e x p o r t 
QUANTITÉi 
Deutschland 
(BR) 
4 2 
12 2 
3 1 
a a 
a a 
2 0 
1 16 53 
2 31 
17 
2 4 
7 
2 
4 3 
12 ? 
12 
3 14 
a , 
2 * 
11 
3 68 
1 6 1 
2 5 1 
2 17 
9 30 
1 16 
2 
: ìi 
5 12 
4 1 
13 
2 
1 
3 
8 6 
3 
1 * 2 
, 
i 
9 5 
1 
4 
5 17 
1 16 
7 13 
2 6 48 
. , 9 
l 
13 15 
5 2 
i 
β * 
2 1 
3 * 
4 6 3 1 
2 
S * 
9 2 1 
3 
17 
• 
2 2 1 2 3 0 5 * 
1 0 6 7 8 1 5 
1 1 * 6 2 2 3 9 
5 6 0 1 5 7 0 
3 7 5 6 7 3 
5 5 3 6 * * 
2 3 58 
4 0 1 
3 2 25 
GEN ENTHALTEND, 
2 
5 
. , * * 1 3
a 
a 
. a 
. . a
a 
5 
. a 
a 
2 
3 
ΐ 2 
1 
3 
2 
2 
1 
l 
2 
* * 5 
1 
3 
8 
2 
a 
a 
3 
5 
7 
a 
2 
3 
2 
2 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
* 3 5 0 OUGANDA 
2 3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
L 3 9 0 R .AFR.SUO 
J AOO ETATSUNIS 
* 4 0 4 CANADA 
6 4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVAOOR 
1 4 3 2 NICARAGUA 
* * 3 6 COSTA R I C 
1 4 4 0 PANAMA 
ί 4 5 6 DOM IN I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 7 ? T R I N I D . T O 
. 4 7 8 .CURACAO 
11 4 8 0 COLOMBIE 
L 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 ? . S U R I N A N 
3 5 0 0 EQUATEUR 
L 5 0 * PEROU 
1 50B BRESIL 
ί 51? C H I L I 
1 5 1 6 B O L I V I E 
L 5 7 0 PARAGUAY 
[ 5 7 4 URUGUAY 
* 5 7 8 ARGENTINE 
5 6 0 0 CHYPRE 
36 6 0 * L I B A N 
* 6 0 8 SYRIE 
1 6 1 ? IRAK 
6 6 1 6 I R A N 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
i 6 2 * ISRAEL 
2 6 2 8 JORDANIE 
2 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
3 6 * 8 HASC.OHAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
2 5 6 6 6 0 PAKISTAN 
1 6 6 * INDE 
i 6 6 8 CEYLAN 
* 7 6 8 0 THAILANDE 
6 6 4 LAOS 
) 6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
; 7 0 0 INDONESIE 
2 7 0 2 MALAYSIA 
1 7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
l 7 2 8 COREE SUO 
1 0 7 3 2 JAPON 
5 7 3 6 FORMOSE 
ί 7 4 0 HONG KONG 
2 8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 * N.ZELANDE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
. 8 1 8 .CALEDON. 
865 1 0 0 0 M O N D E 
2 0 
6 5 
S 1 0 1 0 CEE 
» 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
128 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 6 1 0 2 1 AELE 
5 1 9 1 0 3 0 CLASSE 2 
11 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 1 1 0 * 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
7* 
12 
96 
9 1 
6 0 
* 5 2 
2 1 0 
6 9 5 
6 4 6 
4 0 
16 
4 1 
9 3 
6 6 
5 1 
2 4 
34 
14 
9 9 
3 6 1 
5 3 7 
1 3 7 
37 
5 0 0 
3 4 3 
1 6 6 
2 7 
2? 
170 
8 6 0 
76 
1 7 6 
9 4 
73 
573 
7 1 
1 0 4 
19 
5? 
4? 
10 
U 
577 
7 4 5 
9 4 
7 9 9 
7 9 
6 3 4 
93 
8? 
5 1 
74 
1 7 3 
35 
4 6 ? 
13 3 9 5 
6 9 
116 
1 9 6 
10 
1? 
16 
6 9 4 4 9 
7 5 9 4 6 
4 3 5 0 3 
2 7 5 1 6 
9 2 8 4 
15 4 9 5 
2 7 2 5 
l * 7 2 
4 6 6 
3 0 0 3 . 3 1 M E 0 l 6 A H Ê N I g . C O N T 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
l 0 0 * ALLEM.FED 
0 2 6 IRLANDE 
, 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 * 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 6 6 HOZAHBIQU 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
* * 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
1 4 8 * VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 * L I B A N 
60B S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 8 0 THAILANDE 
6 6 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
1 6 6 
65 
6 2 
75 
8 6 
10 
15 
18 
7 0 8 
35 
* 1 
37 
13 
7 0 
17 
33 
7 * 
13 
7 0 
11 
75 
19 
13 
70 
1 1 
16 
1? 
7 9 
49 
1? 
7 7 
3? 
50 
11 
14 
n u 5 1 
73 
73 
11 
7 7 
1000 D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
­ ( B R ) 
1 2 . 4 
4 6 . 17 
3 . 3 
9 5 . 1 
9 1 
? * . 35 
8 9 2 56 1 . 8 
2 0 * 8 2 
3 7 . 6 
3 . 1 
1 . 1 
6 . l e 
? 1 31 
1 . 1 9 
2 * 
3 3 1 
1 . 13 
* : 9! 
28 . 26 
5 1 » ! 
6 . 1 2 
U . 6 1 
6 
1 
3 3 
16 . 5 
8 9 . 3 6 1 
* . IC 
2 1 1 5C 
6 3 . 3 
2 . 17 
1 7 1 10 2 * 1 
6 
3 1 . 4 4 
5 . 5 
2 0 1 4 
U . 19 
5 . 2 
4 . 6 
* * 2 2 6 
lì : 2I 
1 2 2 1 
5 0 7 Ζ 9 
63 . 5 
1 1 * 5 
7 . 15 5 . 7 
1 1 . 2 * 
2 5 . 5 
* 8 . , 
7 7 0 . 25 
Ì M i l 
16 2 1 9 
1 
1 2 
1 6 a a 
1 * 6 7 2 3 2 2 8 9 5 1 8 
6 0 3 * 2 3 3 9 5 4 8 6 
8 6 3 8 8 8 9 * 0 3 2 
2 2 8 * 3 1 5 2 0 0 1 
9 1 6 169 1 2 7 2 
6 2 9 3 5 7 1 1 9 0 4 
1 8 0 6 * 1 3 8 2 
1 2 2 0 2 2 3 9 
6 2 2 1 2 7 
ENANT DE L IODE OU DERIVES 
RES POUR LA VENTE AU OETAI 
2 * . 1 * 0 
8 * * 
1 57 
3 a a 
6 
1 
1 2 18 
2 0 8 
3 5 
4 1 
13 Γ l 2 0 
• 2 2 
a · a 1 
• · · • · · • ' · · 3 
1 
• · ■ 3 
2 
2 
u 6 
2 
* * . 2 
1 
3 : i 
l î . . 3 * 
2 3 
1 
12 
β 
5 
a 
2 8 3 
122 
4 3 * 
5 * 5 35 
9 
9 
1 0 
5 0 
22 
a 
a 
3 * 5 
♦ 5 * 
3 
10 
* 6 7 
2 6 7 
1 3 9 
16 
1 0 
1 3 9 
3 0 * 
1 
a 
1 
6Ö 15 
2 2 i 9 
. m 2 9 7 ' i . 2 0 9 
* ? 
1 
2 9 
13 
6 5 
3 
3 9 5 
12 1 9 3 
1 0 
19 
1 5 * 
7 
• 
3 * 6 1 5 
7 6 9 2 
2 6 9 2 3 
2 1 3 7 7 
6 * 3 1 5 m * 2 0 7 
OE 
L 
2 
13 
25 
7 * 
7 1 
9 
3 
a 
a 
a 
37 
a il ? 
13 
70 
10 
75 
il 18 
5 
15 
9 
76 
* 7 
10 
75 
7 1 
3 0 
* 10 
1 * 
5 0 
* 5 
1 7 
7? 
I l 
77 
Italia 
6 3 
„ 
13 
79 
* 7 5? 5 
10 43 
1 * 
70 
a 
î 
3 0 
29 
21 
15 
* 7 1 
10 
6 
106° 
11 
4 6 
27 
4 
7 1 
7 
8 
2 5 
3 
3 
1 
1 5 3 
25 
6 6 
1 
76 
4 
6 
16 
12 
23 
2 
1 9 
♦ 0 7 
35 
6 9 
5 
2 
. 
7 4 1 6 
* 3 9 5 
3 0 2 1 1 lll l 3 ! i 
7 
88 
a 
2 
3 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 6 4 
73 
190 
17 
9 
172 
21 
43 
1 
ARZNEIHAREN, OHN 
DERIVATE ENTHALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 
2 * 8 
7 5 6 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
330 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 7 8 
382 
386 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 * 
42 8 
* 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
67 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
708 
7 3 6 
7 4 0 
81? 
818 
622 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 0 
11 
35 
6 
37 
2 
22 
1 
2 
3 
30 
37 
25 
3 
3 
10 
2 
2 
78 
3 8 4 
18 
9 
28 
1 
25 
5 
3 
2 
16 
3 
9 
17 
100 
170 
? 
8 
57 
76 
9 
73 
16 
1 0 5 
3 
18 
66 
5 
6 1 
13 
3 4 
78 
17 
10 
5 
4 
2 
15 
7 
Î35 
9 
82 
*S 
2 
5 
4 
1 9 7 
33 
9 
2 
32 
13 
2 
5 
10 
4 5 
3 
2 0 8 
52 
9 
2 4 
4 
13 
1 
6 
9 
1 
2 
6 2 
36 
45 
? 
? 
78 
8 
3 
1 
? 767 
1 1 1 
? 658 
1 4 ? 
95 
2 511 
4 1 8 
4 0 2 
4 
France 
9 4 
6 
88 
. 86 
20 
43 
1 
1000 kg Q U A N T I T E S 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
55 5 105 
55 ? 9 
? 96 
1 15 
1 7 
1 81 
1 
. . . . 
Italia 
5 
1 
* ί 
4 
a 
a 
• 
E JOD OOER -VERBINDUNGEN, PENICILLINE ODER 
ENO, FUER EINZELVERKAUF 
i 
8 
a 
3 
1 
ΐ 7 
. a 
1 
î 
35 
1 7 3 
15 
ΐ 1 
2 5 
5 
2 
2 
16 
a 
a 
1 0 0 
2 
2 
8 
β 
6 8 
9 
23 
9 
7 
i 5 
2 2 
2 
1 4 
1 
7 
10 
. . a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
2 
5 
î 1 
a 
a 
1 
a 
2 
4 
î 8 
2 
. . a 
a 
a 
1 
26 
15 
3 0 
. 3 
. 1
702 
9 
6 9 4 
13 
8 
6 7 9 
2 8 3 
1 9 1 
1 
ND 
10 
U 
15 * 
16 . 
72 
U 
623 
16 
3 9 
2 
24 
37 
2 
17 
2 
2 
8 
37 
75 
3 
? 
6 
1 
? 
43 
2 1 1 
3 
3 
27 
. . 1 
a 
3 
9 
14 
166 
a 
a 
47 
8 
, . 3 9 4 
3 
17 
6 1 
3 
I I 
20 
77 
10 
a 
5 * a 2 
15 
7 15 9 
79 
9 
40 
a 
* 1 9 6 3 1 
9 
2 
32 
12 
2 
3 
8 
* 1 
2 0 1 ** 9 22 
* 13 1 
1 
Β 
l 
1 
36 
2 1 
15 
2 
2 
22 
8 
1 
• 1 9 * * 
7 1 
1 87 * 1 0 6 
7 1 
1 765 125 211 
Γ . 3 
2 0 
4 
2 
49 
2 0 
29 
a 
28 
6 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 808 
3 0 ? 
1 506 7 1 0 
1 7 4 
1 760 U * 
770 
37 
3003.34 » I g ï P t f A H E N T S . ^ N 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 024 ISLANDE 026 IRLANDE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 060 POLOGNE 068 BULGARIE 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 
224 SOUDAN 228 .MAURITAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 2*0 .NIGER 2 4 * .TCHAO 2*8 .SENEGAL 256 GUIN.PORT 26* SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 28* .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 3 1 * .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 32* .RWANDA 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .SONALIA 346 KENYA 350 OUGANDA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 372 .REUNION 376 .COMORES 378 ZAHBIE 382 RHOOESIE 386 HALAWI 390 R.AFR.SUO 416 GUATEHALA 4 2 * HONDURAS 42 6 SALVADOR 432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 440 PANAMA 452 HAITI 456 DOMINIC.R 458 .GUADELOU 462 .HARTINIQ *80 COLOMBIE 48* VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 512 CHILI 516 BOLIVIE 
570 PARAGUAY 574 URUGUAY 600 CHYPRE 60* LIBAN 608 SYRIE 61? IRAK 616 IRAN 670 AFGHANIST 678 JORDANIE 63? ARAB.SEOU 636 KOHEIT 65? YEMEN 656 ARAB.SUO 660 PAKISTAN 668 CEYLAN 680 THAILANDE 684 LAOS 697 VIETN.SUO 696 CAMBODGE 700 INDONESIE 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 
736 FORHOSE 740 HONG KONG 81? OCEAN.BR. 818 .CALEDON. 87? .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1070 CLASSE 1 
1071 AELE 1030 CLASSE ? 1031 .EAMA 103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
3 4 
188 
3 7 7 
8 1 
7 6 5 
14 
1 3 1 
4 4 
7 4 
15 
7 7 5 
7 8 7 
7 7 7 
1 1 
85 
9 3 
li 6 8 8 
1 895 7 0 9 
50 
9 7 
3 ? 
65 
5 1 
39 
6 3 
710 
11 
76 
53 
5 0 7 
4 7 0 
6 6 
?ll 
4 7 8 
5 9 
88 
130 
5 4 3 
76 
7 8 5 
7 7 4 
16 
4 6 1 
5 6 
7 4 7 
1 5 9 
7 1 6 
1 1 1 
17 
70 
16 
1? 
73 
177 
6 7 174 110 
7 3 
3 1 4 
4 1 
1 7 3 
4 1 
79 
78 
5 1 7 
1 4 9 
1 6 4 
150 
9 7 
6 4 
18 
16 
73 
1 7 7 
88 
9 6 0 
1 6 7 
43 
88 
1? 
3 1 
13 
76 
4 4 
17 
1 0 
786 
1 8 0 
4 8 7 
14 
7 7 
137 
73 
19 
17 
1 1 
16 565 
896 
15 669 1 745 1 35? 13 836 ? 677 ? 175 88 
France 
6 1 4 
3 ? 
5 8 ? 
6 
4 
5 4 ? 101 770 
3 5 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
103 175 ββΤ 
103 140 23 35 864 28 169 9 104 6 693 12 
a · · 
• · 2 
S IODE OU SES DERIVES, CONTENANT OES 
V E S ; P O O R L A V E N T E A U O E T A I L 
. 9 
13 
7 8 
a 
a 
78 
7 4 
a 
9 
3 9 
a 
a 
a 
6 7 
a 
4 
a 
4 8 3 
1 *70 7 0 0 
a 
7 0 
3 ? 
8 5 
5 1 
3 1 
6 3 
7 0 9 
3 
a 
* 5 0 6 4 5 
6 6 
i l? 
4 0 1 
5 9 
86 
10 5 7 6 7 
9 
1 4 
7 0 
1 
7 7 4 
7 1 
195 
1? 199 111 
1? 
a 
i7? 
1 
9 
I 
31 
t 
U 
3 0 
3 
a 
4 1 
79 
a 
Ï? 1 
4 
18 
10 
3 
4 0 
46 
a 
6 3 
1? 
2 4 
a 3 1 2 
1 
7 
a 
6 
4 0 7 
146 
3 6 9 
2 
a 3 0 1 
9 
17 
1 1 
7 190 
100 
7 090 1 8 3 
75 
6 902 2 231 1 749 6 
ND __. 
• 2 1 1 3 
a 
a « 
26 
2 0 
« 4 
a 
83 
3 
a 
a « 
3 
72 
a « 
a 
a e 
, a 2 4 • a 4 
• · a a 
a 
a 
a « 
• 8 
a 4 
a 
. 4 
a 
1 1 
3 
a 
« • 4 3 4 
a 3 a 
1 
1 1 5 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a · a 
a 
a 
a 
a, 
a 
a 
* 4 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
s 
« 5 1 
1 2 
2 
73 
a 
a 
a 
1 
a a 1 2 
9 
6 
1 
. . a 4 
a 
10 
a 
1 0 
a 
• 7 8 9 
2 1 * 
5 7 5 208 107 
3 6 8 
38 
a 
1 7 8 
89 
s 
2 6 5 
ι * 7 7 
. 2 * 6 
9 1 
Wl 
U 
15 
ï* 6 7 
7 0 5 
* 2 5 
9 
2 2 
. 77 
■ 
• ■ 8 
• 1 8 
2 6 
♦1 3 6 1 
a 
1 7 3 
2 * 
• 2 6 
2 3 5 
1 7 
2 6 5 
. 15* 8 
72 
3 5 
5 1 
. 1*7 17 
* · ■ 2 0 
9 
• 2 2 1 1 7 
62 
9 3 
. 97 6 2 2li 1 4 4 
« a 
a 
28 
ÎÏ8 1 6 2 
: l%% 
* 3 
8 
8 
. 32 1 1 7 
8 6 
8 0 1 
1 0 9 
28 
6 * 
U 
28 
1 
6 
28 
U 
, 3 . 379 3 * 
1 1 8 
6 
2 7 
7 3 
22 
, . . , • · 8 367 
5 3 2 
7 835 1 3*2 1 158 6 * U 
3 2 6 
4 2 6 
82 
Italia 
2 9 
4 
25 
7 
7 
19 
1 
a 
• ΡΕΝΙ­
3 * 
, i 1 * 
12 
α 
. 1 
1 9 
5 
a 
2 
29 
23 
2 4 
¿ 1 9 
5 0 
1 6 9 
12 
1 5 5 
3 2 
a 
" 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen α berste Hung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
ARZNEIWAREN, OHNE J O O , P E N I C I L L I N E OOER O E R I V A T E , STREPTOMY­ 3 0 0 3 . 3 6 * ) HEDICAHENTS. SAN 
C I N ODER DERIVAT 
0 0 1 1 
0 0 2 1 
0 0 3 3 
0 2 6 7 
0 3 * 20 
0 3 6 5 
0 * 0 19 
0 4 6 
0 5 0 23 
2 0 4 7 
2 0 6 36 
2 1 2 10 
2 1 6 7 
2 2 4 4 
2 2 8 1 
2 4 8 4 
2 5 6 1 
2 6 8 3 
2 7 2 9 
2 7 6 6 
2 8 0 1 
2 8 6 * 
3 0 2 2 
3 2 ? 43 
3 7 8 ? 
3 3 0 3 
3 3 * 7 
3 * 7 3 
3 4 6 3 
3 6 6 1? 
3 7 0 1 
4 1 6 3 
4 7 4 ? 
4 2 8 6 
4 3 2 5 
4 4 0 2 7 
4 5 2 2 
4 5 6 8 
4 6 2 1 
4 8 4 1 1 
500 11 
5 0 4 1 
516 12 
520 5 
6 0 4 3 
6 0 8 2 7 
6 1 2 1 
6 1 6 6 0 
6 2 0 2 4 
6 2 8 2 
6 3 2 9 
6 5 6 3 
6 6 8 1 
6 9 2 59 
6 9 6 3 4 
7 0 0 16 
7 0 6 5 
7 4 0 25 
1 0 0 0 6 3 4 
1 0 1 0 6 
I O U 6 2 8 
1 0 2 0 7 7 
1 0 2 1 4 4 
1 0 3 0 5 5 1 
1 0 3 1 7 1 
1 0 3 2 38 
1 0 4 0 
ARZNEIWAREN.OHNE 
STREPTOMYCIN ODE EINZELVERKAUF 
0 0 1 9? 
0 0 ? 7 7 
0 0 3 7 
0 0 4 4 ? 
0 0 5 3 
0 7 6 7 
0 3 0 3 
0 3 ? 4 
0 3 6 9 
0 3 8 70 
0 4 0 6 
0 4 8 4 
0 5 0 ? 
0 5 ? 1 
0 6 8 ? 
7 0 * * 9 
7 0 8 1 5 9 
7 1 ? 19 
7 1 6 39 
? ? * 5 
7 3 ? 3 
7 4 8 4 
7 7 ? 7 
7 7 6 43 
7 8 0 1 
7 6 4 1 
3 0 ? 10 
3 1 4 5 
3 1 8 8 
37? ? 
3 3 0 7 
3 3 4 9 
3 4 6 
3 6 6 3 
3 7 0 ? 
3 7 7 2 
4 1 6 6 
4 2 4 3 
4 2 8 2 
4 3 2 3 
4 3 6 2 
4 4 0 77 
4 5 6 1 7 
4 5 8 1 
4 6 ? 1 
4 8 0 
E ENTHALTEND, FUER EINZELVERKAUF LA STREPTOMYCINE 
1 NO 0 0 1 FRANCE 11 
1 
1 1 
5 
5 
. 1 
. , . , a , 
5 
36 
9 
1 4 
1 
1 
4 
a , 
a , 
9 
6 
1 
? 
? 
1 7 7 
a 1 
. , a « 
a 1 
1 1 
6 
1 
a a 
. . 3
. , 1 0 
a , 
1 
1 
a a 
. « a a 
. , ? 
a « 
a 2 
1 
a « 
2 
a , 
13 4 
19 
6 
1 
* 
1 5 3 58 
1 2 
152 56 
I l 2 
5 2 
1 4 1 54 
2 4 29 
38 
a 
1 
2 
15 
3 
19 
. a 
22 
2 
a 
1 
1 
3 
. « a a 
1 
3 
a a 
2 
. 2 
. a 
9 
1 
3 
7 
. 2 
1 
6 
. « 3 
2 
3 
5 
17 
2 
S 
, a 
10 
11 
1 
10 
5 
3 
25 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 1 
0 0 3 PAYS­BAS 15 
0 2 6 IRLANDE 5 1 
0 3 4 DANEMARK 1 5 8 
I 0 3 6 SUISSE 9 7 
0 4 0 PORTUGAL 5 7 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 4 
1 0 5 0 GRECE 7 9 
2 04 MAROC 8 4 
2 0 8 . A L G E R I E 3 7 8 
2 1 2 T U N I S I E 108 
l 2 1 6 L I 6 Y E 4 1 
2 2 4 SOUDAN 32 
2 7 8 .MAURITAN U 
?4B .SENEGAL 4 4 
7 5 6 GUIN.PORT 13 
7 6 8 L I B E R I A 1? 
7 7 ? . C . I V O I R E 9 0 
7 7 6 GHANA 19? 
7 80 .TOGO 14 
7 8 8 N I G E R I A 6 1 
3 0 ? .CAMEROUN 30 
5 3 2 ? .CONGO RD 7 1 9 
3 7 8 .BURUNDI 12 
3 3 0 ANGOLA 15 
3 3 4 E T H I O P I E 3 4 
3 4 2 .SOMALIA 10 
3 4 6 KENYA 16 
3 6 6 HOZAHBIQU 79 
3 7 0 .HADAGASC 35 
4 1 6 GUATEHALA 24 
4 2 4 HONDURAS 2 1 
4 2 8 SALVADOR 38 
4 3 2 NICARAGUA 3 3 
4 4 0 PANAMA 1 0 3 
4 5 2 H A I T I 1 1 
4 5 6 DOM I N I C . R 3 4 
4 6 2 . H A R T I N I Q U 
4 8 4 VENEZUELA 5 4 
5 0 0 EQUATEUR 56 
5 0 4 PEROU 16 
2 516 B O L I V I E 4 4 
5 2 0 PARAGUAY 20 
6 0 4 L I B A N 1 4 
6 0 8 S Y R I E 1 7 7 
1 6 1 2 IRAK 2 4 
56 2 6 1 6 IRAN 2 2 9 
23 . 6 2 0 AFGHAN 1ST 9 1 
2 
6 
3 
1 
4 1 
15 
12 
4 
25 
6 2 8 JORDANIE 1 0 
l 6 3 2 ARAB.SEOU 48 
6 5 6 ARAB.SUD 19 
6 6 8 CEYLAN 10 
1 6 9 2 V I E T N . S U D 6 5 9 
6 9 6 CAMBOOGE 1 6 4 
7 0 0 INDONESIE 2 7 8 
7 0 6 SINGAPOUR 2 4 
7 4 0 HONG KONG 85 
4 0 6 17 1 0 0 0 M O N D E 4 4 9 6 
2 l 1 0 1 0 CEE 4 4 
4 0 3 17 1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 4 5 1 
62 2 1 0 2 0 CLASSE 1 4 7 2 
36 1 1 0 2 1 AELE 3 7 1 
3 * 7 1 * 1 0 3 0 CLASSE ? 3 9 7 7 
1? 6 1 0 3 1 .EAHA 5 0 8 
1 0 3 ? . A . A O M 402 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 
JQO O D E R ­ V E R B I N D U N G E N , P E N I C I L L I N E UND 3 0 0 3 . 3 8 * l MEDICAMENTS, SAN R DERIVATE I N MISCHUNGEN ENTHALTEND, FUER P E N I C I L L I N E S ET 
D E T A I L 
4 7 4 5 . . 0 0 1 FRANCE 4 2 5 
2 . 6 9 6 
5 . 2 . 
2 18 22 
3 
3 
3 
2 
5 
1 
2 
1 
. . . . . . . . 3 6 
1 5 9 
19 
1 . 
. 1 . 
3 
4 
2 
. . . 1 
1 
1 0 
5 
8 
1 
» Φ -
1 
. a . 
2 
2 
. . . . . . . . . . . . « . . a a . 
. . . 1 
1 
4 . 
a . 
2 
4 
19 
4 
3 
2 
. 2 
13 
a , 
. , 38
4 
a « 
a , 
a . 
43 
a , 
. , a a 
a , 
. , 1
7 
7 1 
. . 3
. . . , 6
3 
2 
3 
2 
27 
17 
. . 
002 B E L G . L U X . 3 1 6 8 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 1 
0 0 4 ALLEM.FED 3 7 ? 
0 0 5 I T A L I E 73 
0 7 6 IRLANDE 4 ? 
0 3 0 SUEDE 2 1 
0 3 2 F INLANOE 2 3 
0 3 6 SUISSE 9 2 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 4 
0 4 0 PORTUGAL 3 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 35 
0 5 0 GRECE 18 
0 5 2 TURQUIE 16 
0 6 8 BULGARIE 16 
7 0 4 MAROC 4 1 7 
70S . A L G E R I E 1 0 1 6 
7 1 ? T U N I S I E 1 1 0 
7 1 6 L I B Y E 1 9 0 
7 7 4 SOUDAN 36 
7 3 ? . M A L I 10 
? 4 8 .SENEGAL 57 
7 7 ? . C . I V O I R E 3 4 
7 7 6 GHANA 16? 
7 8 0 .TOGO 7 7 
7 8 4 .DAHOMEY 7 9 
3 0 ? .CAMEROUN 6 9 
3 1 4 .GABON 70 
31 f. .CONGOBRA 7 ? 
3 7 ? .CONGO RD 4 0 
3 3 0 ANGOLA 6 3 
3 3 4 E T H I O P I E 4 7 
3 4 6 KENYA l ? 
3 6 6 MOZAMBIQU 33 
3 7 0 .MADAGASC 9 5 
3 7 ? .REUNION 4 3 
4 1 6 GUATEHALA 4 8 
4 7 4 HONDURAS 18 
4 7 8 SALVAOOR 1? 
4 3 ? NICARAGUA 73 
4 3 6 COSTA R I C 15 
4 4 0 PANAMA 1 1 0 
4 5 6 D O H I N I C . R 134 
4 5 8 .GUADELOU 15 
4 6 ? . H A R T I N I Q 7 4 
4 8 0 COLOMBIE U 
France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg^Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
S I O D E . P E N I C I L L I N E OU D E R I V E S . CONTENANT OE 
OU DER IV 
3 
4 
4 1 
17? 
1 
a 
. 69
3 7 8 
105 
3 
14 I I 4 4 
1 1 
3 
9 0 
185 
14 
4 7 
3 0 
4 4 
. 4 
11 
l ï 57 
35 
3 
1 
75 
? 
8 
? 
1*1 
16 
5 
4 
7 
1 
85 
. 1 0 
30 
l ì 
1 1 
7 
3 4 9 
134 
7 7 4 
1 
. 
? 3 7 1 
9 
? 3 6 ? 
1 6 4 
1 2 3 
? 1 9 5 
3 0 5 
4 0 1 
3 
ES, POUR LA VENTE AO D E T A I L 
11 NO 
5 3 
9 
1 
, 15 
1 
. . 3
a 
a 
76 
a 
a 
a 
a 
. . . 1 
98 
10 
a 
3 
2 
1 
. a 
. a 
36 
1 
a 
. , . a 
a 
a 
a 
. 4 
a 
a 
. a 
a 
19 
a 
9 
1 
2 7 0 
20 
2 5 0 
2 4 
23 
2 2 7 
112 
1 
2 
9 
36 
6 7 5 
56 
14 
74 5 
12 
: I ί 16 
. . « 2 
9 
. 7 Γ 
. 13 . 
. 3 4 43 
2 
U 
22 1 
5 2 
2 1 
2 1 
. 21 a 
2 0 
13 
3 1 
56 1 
7 1 
33 1 
. 38 . 
5 1 
16 
3 5 5 
13 
12 1 
92 
2 2 2 
1 5 1 6 * 
6 1 
8 
23 13 
6 
3 
2 0 7 8 * 
3 0 
5 * 
1 * 
7 7 7 
1 4 9 2 3 6 3 
7 8 
1 * 8 5 3 5 * 
1 9 0 9 * 
1 0 0 75 
1 2 9 5 2 6 0 
46 4 5 
■ 
hiBfoWciliu'^M^FiiYii«*P„..RN. n m X.V 
15 
9 
76 
a 
a 
. a 
a 
. . 8
1 
. 3 1 4 
1 0 1 6 
110 
1 9 
5 
10 
57 
3 4 
4 
7 7 
7 9 
6 8 
70 
7 ? 
76 
? 
14 
7 
9 5 
4 3 
1 
a 
4 
. a 
a 
15 
7 4 
1 9 5 2 3 0 
3 1 3 8 35 
7 2 . 3 0 
9 8 1 9 8 
2 2 1 
15 . 2 7 
2 1 
53 . 
2 1 . 
a , 
1 * 39 
1 9 3 
2 * 
2 6 
17 
16 
16 
1 0 1 
a . 
1 7 1 
2 8 
a a 
a . 
1 5 8 
. , 1 
a a 
1 * 
58 
2 1 12 
2 1 
3 2 
a a 
* 7 
18 
12 
19 
15 
1 0 9 
1 2 7 7 
a , 
à Γ 1 1 a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
'able de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
POP 
M E N G E N 
EWG­CEE 
484 3 9 
500 2 1 
5 0 * 1 
516 23 
520 13 
5 2 4 5 
6 0 4 25 
6 0 8 35 
6 1 6 1 4 1 
6 2 0 86 
6 2 8 2 4 
6 3 2 17 
6 8 0 
692 37 
6 9 6 9 
7 0 0 18 
7 0 6 2 
7 0 8 13 
7 4 0 3 
9 7 7 85 
1 0 0 0 1 3 4 1 
1 0 1 0 2 2 2 
I O U 1 0 3 5 
1 0 2 0 56 
1 0 2 1 37 
1 0 3 0 975 
1 0 3 1 40 
1 0 3 2 1 6 4 
1 0 4 0 3 
France 
2? 
9 
6 
a 
a 
. * 
3 1 8 
4 
3 1 4 
1 
312 
37 
164 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
3 9 
l î . 
21 
1 
22 
12 
5 
13 
3 1 
140 
80 
22 
17 
15 ; 
12 
2 
13 
3 
. 85 . . 
1 0 2 2 2 0 6 8 9 12 
7 0 1 3 6 12 
3 2 . 6 7 7 1 2 16 
U 
15 
a a 
• 
38 1 
26 
6 3 6 12 
3 
a , 
3 
ARZNEIWAREN, OHNE JOD OOER ­VERBINDUNGEN, Α Ν Τ Ι Β Ι Ο Τ Ι Κ Α E N T ­HALTEND. AUSGEN. P E N I C I L L I N E . STREPTOMYCIN ODER D E R I V A T E , 
FUER EINZELVERKAUF 
0 0 1 15 
0 0 2 112 
0 0 3 6 7 
0 0 4 36 
0 0 5 1 8 7 
0 2 2 16 
0 2 6 12 
0 2 8 6 
0 3 0 50 
0 3 2 3 0 
0 3 * 5 1 
0 3 6 1 0 9 
0 3 8 87 
0 * 0 2 2 
0 * 2 * 
0 * 6 9 
0 * 6 * 7 
0 5 0 66 
0 5 2 
0 5 6 7 
0 5 6 
0 6 0 16 
0 6 2 3 
0 6 * 11 
0 6 6 1 * 
0 6 6 16 
0 7 0 1 
2 0 * 27 
2 0 8 3 2 1 
2 1 2 45 
2 1 6 85 
2 2 0 15 
2 2 * 11 
2 2 8 1 
2 3 2 2 
2 3 6 3 
2 * 0 
2 * * * 
2 * 8 18 
2 6 0 1 
2 6 * 2 
2 6 8 2 
2 7 2 3 1 
2 7 6 1 0 * 
2 8 0 4 
2 8 4 * 
2 8 8 22 
3 0 2 17 
3 0 6 3 
3 1 * 9 
3 1 6 1 1 
3 2 2 2 1 
3 2 * 1 
3 3 0 19 
3 3 4 15 
3 3 8 1 
3 4 2 9 
3 4 6 2 0 
3 5 0 6 
3 5 2 3 
3 6 2 1 
3 6 6 10 
3 7 0 7 
3 7 2 1 9 
3 7 8 7 
3 8 2 4 
3 9 0 6 
* 0 0 57 
* 0 * 7 
4 1 6 12 
4 2 4 * 
* 2 8 6 
4 3 ? 7 
4 3 6 2 3 
4 4 0 17 
4 4 4 13 
4 * 8 10 
4 5 2 1 
* 5 6 12 
4 5 8 9 
4 6 2 20 
4 6 4 6 
4 7 8 l 
4 8 0 1 
4 8 4 28 
4 8 8 1 
5 0 0 17 
5 0 4 6 
3 0 
2 
13 
U 
2 
a 
. 4
. 2 5 
5 
. a 
4 
3 
13 
a 
. a 
. a 
3 
3 
2 
. 2 6 
3 1 8 
4 5 
2 
2 
18 
31 
17 
U 
1 9 
20 
3 
10 1 1 3 
1 2 38 3 2 
3 8 . 1 9 8 
6 1 . 16 
176 
1 
2 
6 
43 
2 7 
18 
33 
16 
1 
30 a 
70 
1 0 . 
l î 
5 ! 
i : 
a a 
5 
9 4 
10 
3 
2 1 
7 1 
5 1 2 0 
66 5 
2 1 
a , 
3 6 
11 3 
29 23 
a « 
a a 
4 4 
1 2 
2 
10 1 
12 3 
1 
1 
2 1 
6 7 * 
13 
6 1 
. » a , 
, a 
a » 
a a 
a « 
1 
2 
19 15 
. a 
a a 
9 3 
a a 
a a 
a * 
5 * 
1 
8 1 
3 9 
. 9 
7 8 
3 3 
1 1 
1 
5 
a a 
a . 
3 
* 5 
57 
* 10 2 
*  2 
* 2 
7 16 
9 8 
13 
1 0 
1 
7 3 
a , 
1 5 
1 
13 15 
1 
13 * 
. 2 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
* 8 * VENEZUELA 1 2 * 
5 0 0 EQUATEUR 1 1 6 
5 0 4 PEROU 19 
5 1 6 B O L I V I E 9 8 
5 2 0 PARAGUAY 7 0 
5 2 4 URUGUAY 1 6 
6 0 4 L IBAN 1 3 7 
6 0 8 SYRIE 2 8 3 
6 1 6 IRAN 7 6 0 
6 2 0 AFGHANIST 2 8 0 
6 2 8 JORDANIE 75 
6 3 2 ARAB.SEOU 1 1 4 
6 8 0 THAILANDE 10 
6 9 2 V I E T N . S U D 2 0 0 
6 9 6 CAHBODGE 55 
7 0 0 INDONESIE 3 0 8 
7 0 6 SINGAPOUR 1 0 
7 0 8 P H I L I P P I N 3 7 
7 4 0 HONG KONG 1 4 
9 7 7 SECRET 1 0 2 0 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 1 1 4 3 9 
1 0 1 0 CEE 4 0 7 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 3 4 9 1 0 2 0 CLASSE 1 5 1 6 
1 0 2 1 AELE 3 6 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 8 0 7 
1 0 3 1 .EAMA 4 2 9 
1 0 3 2 . A . A O M 1 17? 
1 0 4 0 CLASSE 3 75 
3003.41 «¡jglÇAMgNJIj SAN 
POUR LA VENTE AL 
0 0 1 FRANCE 1 9 7 
0 0 7 B E L G . L U X . 2 5 3 9 
0 0 3 PAYS­BAS 2 3 0 3 
0 0 * ALLEM.FED 5 3 7 
0 0 5 I T A L I E 2 66B 
0 2 2 R O Y . U N I 7 6 * 
0 2 6 IRLANDE 1 1 * 
0 2 6 NORVEGE 3 0 3 
0 3 0 SUEDE 1 887 
0 3 2 FINLANOE 5 2 7 
0 3 4 DANEMARK 590 
0 3 6 SUISSE 3 1 8 1 
0 3 8 AUTRICHE 3 0 7 3 
0 4 0 PORTUGAL 5 6 3 
0 4 2 ESPAGNE 76 
0 4 6 MALTE 7 6 
0 4 8 YOUGOSLAV 6 7 9 
0 5 0 GRECE 1 1 1 5 
05? TURQUIE 12 
0 5 6 U . R . S . S . 175 
0 5 8 A L L . M . E S T 12 
0 6 0 POLOGNE 3 9 6 
0 6 2 TCHECOSL 1 2 4 
0 6 4 HONGRIE 180 
0 6 6 ROUHANIE 3 7 8 
0 6 8 BULGARIE 4 2 8 
0 7 0 ALBANIE 19 
2 0 4 MAROC 4 1 0 
2 0 8 . A L G E R I E 3 7 8 3 
2 1 2 T U N I S I E 6 0 5 
2 1 6 L I B Y E 8 7 * 
7 7 0 EGYPTE 3 * 9 
? ? 4 SOUDAN 7 0 6 
7 7 8 .HAURITAN 14 
73? . H A L I 30 
7 3 6 . H . V O L T A 3 0 
? 4 0 . N I G E R 16 
7 4 4 .TCHAD 7 7 
2 4 8 .SENEGAL 2 2 6 
7 6 0 GUINEE 10 
7 6 4 SIERRALEO 15 
7 6 6 L I B E R I A 33 
7 7 2 . C . I V O I R E 3 9 9 
2 7 6 GHANA 5 0 0 
2 8 0 .TOGO 33 
2 8 4 .DAHOMEY 4 6 
2 8 8 N I G E R I A 2 9 9 
3 0 2 .CAMEROUN 3 1 9 
3 0 6 . C E N T R A F . 29 
3 1 4 .GABON 9 0 
3 1 8 .CONGOBRA 102 
3 2 2 .CONGO RO 4 2 8 
3 2 4 .RWANDA 16 
3 3 0 ANGOLA 4 9 0 
3 3 4 E T H I O P I E 186 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 13 
3 4 2 .SOMALIA 60 
3 4 6 KENYA 1 8 6 
3 5 0 OUGANDA 2 0 
35? TANZANIE 3 3 
3 6 ? HAURICE ?? 
3 6 6 MOZAHBIQU 7 5 1 
3 7 0 .MADAGASC 1 4 4 
37? .REUNION 7 7 0 
3 7 8 ZAHBIE 79 
38? RHODES I E 5 7 
3 9 0 R .AFR.SUD 1 1 9 
4 0 0 ETATSUNIS 8 0 0 
4 0 4 CANADA 86 
4 1 6 GUATEHALA 1 5 3 
4 7 4 HONDURAS 59 
4 7 8 SALVADOR 9 0 
43? NICARAGUA 1 1 4 
4 3 6 COSTA R I C 1 5 8 
4 4 0 PANAHA 4 1 ? 
4 4 4 CANAL PAN 3 3 9 
4 4 8 CUBA 700 
45? H A I T I 1 1 
4 5 6 D O M I N I C . R 1 8 8 
4 5 8 .GUADELOU 1 1 0 
4 6 ? . H A R T I N I Q 79B 
4 6 4 JAMAÏQUE 17 
4 7 8 .CURACAO 1 0 
4 6 0 COLOMBIE 7 1 
4 8 4 VENEZUELA 4 1 2 
* 8 8 GUYANE BR U 
5 0 0 EQUATEUR 7 9 8 
5 0 * PEROU 93 
France 
? 
1 
8 
7 4 
. 7 0
9 4 
5 7 
86 
a 
7 
1 
1 4 3 
55 
7 6 1 
? 
a 
a 
• 
2 8 5 7 
5 0 
? 8 0 7 
18 
. 2 7 8 6
4 0 8 
1 1 2 2 
3 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
1 2 4 
3 6 
U * 
18 
9 0 
46 
16 
81 
1 8 9 
7 0 3 
1 9 2 
6 9 
1 0 7 
• 6 3 
57 
a a 
4 7 
8 
3 7 
1 * 
2 1 070 
5 5 2 4 5 8 9 3 3 8 4 57 
3 6 6 3 5 6 9 86 
1 8 7 . 3 2 9 8 5T 
1 3 0 
1 0 * 
57 
. a . 
• 
3 5 0 18 
2 5 6 2 
2 9 2 6 38 
2 1 
. . 2 2
S IODE OU D E R I V E S , CONTENANT DES A N T I B I O T I ­P E N I C I L L I N E S , STREPTOMYCINE OU O E R I V E S , 
D E T A I L 
a 
865 
9 T 
220 
107 
82 
1 
19 
13Ó 
1 4 7 
9 
2 
17 
a 
37 
1 1 3 
U 
1 
3 
2 2 
2 0 
4 2 
135 
1 7 4 
4 
3 6 1 
3 7 6 2 
'?î 4 1 
8 
14 
30 
ïî 77 
7 7 5 
9 
. , 3 9 9 
33 
4 6 
1 
3 1 8 
7 9 
89 
10? 
4 9 
8 
7 4 
5 
13 
4 
; 
1 
8 
1 4 2 
7 7 0 
a 
5 
15 
3 
2 
? 
? 
a 
3 
3 
9 
1 1 0 
7 9 8 
?î 36 
3 0 U 1 0 1 * 6 
5 * 6 8 * 3 2 8 5 
1 6 7 * . 2 5 9 2 7 3 
3 9 17 . 2 6 1 
2 5 2 5 5 * 
5 . 1 9 6 * 8 1 
1 0 
2 7 5 
1 8 0 8 
4 1 ? 
2 9 0 
1 3 6 0 
6 0 * 
* 9 
a 
2 
2 2 8 
2 6 
a 
1 6 9 
a 
2 3 7 
3 
1 0 * 
7 
44 
a 
1 
2 
49 
a * 
7 9 
a 
a 
a 
a , 
a 
a 
. 
7 
a 
3 1 6 
a . 
a 
1 2 7 
a 
a . 
a 
2 4 1 
2 7 3 
2 8 
a 
a 
33 
î 
10 
1 * 1 
a 
45 
2 
12 
1 
16 
a , 
a 
6 
3 
. a 
* 
i 
a 
a 
a 
a 
1 0 3 
12 16 
5 9 1 
5 6 5 * 
1 3 8 37 
1 7 8 9 3 8 5 
2 0 3 9 * ? 1 
5 0 1 1 1 
9 
7 7 * 7 
2 1 2 2 0 2 
* 7 2 5 0 * 
1 
4 1 
9 
1 0 1 36 
27 7 4 
1 6 18 
1 4 3 9 3 
1 0 6 1 0 4 
15 
4 8 
18 3 
6 
89 6 7 5 
2 8 * 24 
9 0 29 
a . 
. a . 
2 
5 
* * » Ì 
3 10 
8 1 8 
. . . 136 46 
a „ 
e · · 1 3 5 3 6 
1 
t a a 
1 
9 5 4 3 
8 
1 7 5 18 
* 0 1 1 3 
! 6 54 
5 6 9 3 
il il 
1 4 
9 9 3 
2 
2 7 7 
55 
89 13 
6 7 9 3 
55 
1 3 0 2 3 
45 1 1 
6 6 2 * 
57 * 9 
87 6 9 
2 3 2 175 
3 3 9 
1 9 7 
6 2 
1 2 8 4 7 
a , 
3 13 
9 1 
2 0 1 
1 6 6 2 3 9 
4 7 
1 9 4 83 
5 0 7 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
308 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
520 
524 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 4 
6 4 8 
6 5 7 
6 5 6 6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
69? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 S 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
? 
? 
4 
4 
9 
3 
7 
16 
6 1 
76 
47 
7 3 5 
5 9 
7? 
7? 
15 
? 
3 
? 
il 
56 
18 
1 
35 
1 
6 0 
34 
78 
75 
73 
38 
1 1 3 
19 
58 
10 
1 
7 
1 
7 9 
3 7 9 
4 1 4 
9 3 7 
7 0 5 
34? 
1 5 8 
145 
375 
74 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederlanc 
a « 
a , 
1 
i î U 6 
U 2 
3 
35 55 
18 
1 6 
1 3 
1 
. a . 
a . 
. , 3 
1 6 
, , 13 
1 4 8 
3 3 
1 
3 
1 
Γ î 
. 26 
a . . 
2 
1 
2· 
8 7 6 5 1 1 4 . 
55 53 1 ' 
8 2 1 4 5 8 
5 7 1 8 3 
3 6 1 1 8 
7 5 4 2 5 2 
1 1 4 1 1 
3 7 1 
10 2 3 
ARZNEIWAREN. OHNE J O O , A N T I B I O T I K A ODER n| 
ODER HORMONERSATZPRAEPARATE ENTHALTEND, F l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 hi 0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 5 6 
2 6 8 
¡ 7 6 
¡12 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 ? 3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
42 β 
* 3 2 
4 3 6 
* * 0 
4 4 8 
9 
β? 
66 
7? 
7 4 7 
156 
1 
10 
13 
35 
7 
31 
67 1 4 6 
76 
? 
? 
I l 
37 
5 
3 
a 
a 
? 
? 
7 H 1? 
15 
11 
10 
7 
i 9 
9 
4 
? 
6 
6 
2 i 2 
β 
4 
5 
1 
3 
1 
4 
3 
3 
2 
4 
24 
1 
25 
2 
3 
2 
7 2 
5 
6 6 
35 
1 ( 
3« 
1 
I : 1 
i : : 1 : 6 . < 
1 < 
( 
, a ' 
• 
. 9 . . 
U Γ 2 . ( 
6 
1 . · 
2 . . 
3 
2 
1 . ; 
. . 
. a 
a a 
7 " . 
3 
'. '. 
2 * a 
: 
: · a 
: a , 
e χ p 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
, 3 
* 2 
6 
2 
15 
18 
10 
125 
30 
2 
β 
23 
* 1 
1 
2 
. * 6 
1 1 
16 
. a 
23 
16 
* 22 
1 1 1 
11 
16 
10 
1 
a 
) 
! 1 1 6 2 
» 2 3 * 
9 2 8 
3 * 2 
1 5 7 
5 5 8 
7 
3 
28 
I ta l ia 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
i 5 0 6 
I 512 
5 5 1 6 
5 7 0 
I 5 7 4 
12 6 0 0 
2 9 6 0 * 
45 6 0 8 
3 * 6 1 2 
2 0 6 1 6 
U 6 2 0 
1 3 6 7 4 
3 6 2 8 3 9 6 3 2 
1 0 6 3 6 
1 6 4 0 
2 6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
9 6 5 6 
3 6 66 0 
Τ 6 6 8 
1 6 7 6 
S 6 8 0 
6 8 4 
12 *'­><> 
Ι 6 9 6 
* 7 0 0 
6 7 0 2 
18 7 0 6 
1 6 7 0 8 
7 3 2 
3 7 3 6 
16 M O 
78 
5 
7 3 
12 
3 
59" 
1 
1 
¡ R I V A T E . HORHONE 
1ER EINZELVERKAUF 
ι 2 
) 43 
65 
r 2 1 8 
! 1 5 3 
1 
10 
13 
I 31 
> 2 
, 26 
> 56 
1 3 9 
> 2 0 
1 
2 
10 
3 1 
2 
! 
ï 6 
\ 
> 7 i 
φ a 1 
9 
Λ . 6 
a 
. a 
7 
3 
* 1 
2 
1 
* 1 
2 
* 23 
1 
1 
1 
2 i 1 
3 
6 3 
35 
8 0 0 
. 8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
Ι 1 0 1 0 
} 1 0 1 1 
Ι 1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
[ 1 0 3 2 
i 1 0 * 0 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
YEMEN 
ARAB.SUO 
ΡΑΚΙ STAN 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
? 
1 
? 
1 
53 
8 
43 
17 
10 
7 4 
? 
4 
1 
3 0 0 3 . 4 3 MEDICAMENTS 
DES HORMONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
I 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
I 0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
* 3 6 
* * 0 
* * β 
AU D E T A I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
G U I N . P O R T 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODE S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
4 
1 
3 
6 
3 
1 
1 
? 
4 
1 
1 
2 
14 
1 2 4 
160 
25 
103 
1 3 6 
8 1 6 
0 5 0 
3 2 3 
3 2 4 
2 8 9 
3 4 4 
2 4 1 
817 
2 4 6 
7 5 
r? 
19 
9? 
1 6 5 
1 3 8 
7 7 
3 3 3 
16 
0 0 9 
6 7 9 
7 6 3 
16? 
1 7 1 
1 3 4 
9 0 8 
7 1 8 
4 8 8 
7 6 4 
33 
il 7 0 6 
0 9 0 
7 4 4 
6 4 0 
1 7 7 
3 6 0 
7 9 6 
0 1 3 
5 6 1 
715 
s o u N 
2 9 3 
0 7 1 
6 4 8 
102 
8 8 3 
1 7 4 
6 5 
2 3 6 
5 4 9 
7 8 7 
6 2 5 
265 
1 7 2 
2 1 2 
2 8 1 
14 
7 1 
532 
6 4 1 
2 8 3 
9 4 
13 
17 
1 0 
2 0 2 
9 6 
2 6 7 
3 9 3 
T 2 6 
193 
4 5 1 
3 3 2 
2 8 3 
6 4 
1 6 
3 5 
112 
2 4 9 
lì 2 8 2 
5 4 
18 
29 
7 0 
7 9 
4 0 1 13¡ 1 7 6 
74 
5 6 
3 4 
150 
6 7 
4 0 
58 
1 1 2 
6 8 4 
2 5 
1 1 3 
82 
1 4 8 
146I 
1 0 9 
1 3 9 
2 2 4 
1 4 3 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
, . a 
! 2 
1 . 3 1 1 
1 7 3 1 0 6 
1 8 9 55 
1 * 3 
1 8 7 3 7 * 
4 8 
7 6 6 9 
3 9 1 * 
5 6 5 5 
3 18 
, 
1 ' 
5 
l 3 
1 
¡i 1 
8 2 2 
16 
6 9 2 
6 2 8 
1 2 0 
3 
* 8 
8 
1 
2 
2 1 6 
« a 
a 
2 5 
• 
1 1 8 8 2 9 8 2 5 
1 2 8 9 1 7 * * 
10 5 9 3 8 0 8 0 
5 9 0 5 1 0 3 
3 8 Í Ì * 3 9 1 
9 6 0 1 2 * 1 3 
1 5 5 2 2 * 1 
* 5 2 7 2 
4 0 2 5 6 5 
PRODUITS A FONCTI 
8 
¡I , a a 
, 5 ?1 
4 5 1 
, 4 16 
, 10 
10 
7 
. 
; | 
6 
5 
1 2 3 
7 1 1 
155 
2 * 
6? 
8 
5 9 
, , "5 35 à a a 
2 3 
, 5C a 
18 
il : 2? 1 1 
] 
: 
, a 
, : 2 1 
1 9 
4 0 
, a 
3 ? 
a 
9 ; 
, 
# ' 
i , , • 
V A L E U R S 
N a d e r l a n d Deutschbnd 
(BR) 
1 
2 
1 2 0 6 
1 7 8 5 18 
5 8 0 3 
1 * 
8 
* 6 
76 
6 1 
19 il 1 8 3 
1 7 7 
9 1 
4 7 3 
1 9 1 
?! 7 6 6 
6 4 
1 0 
iî 1 
il 76 
4 
17? 
a 
3 
a 
1 4 9 
1 1 4 
3 0 
53 
7 9 5 
9 6 
1 0 5 
757 
3 0 
a 
a 
• 
6 3 8 
6 6 6 
97? 
3 3 7 
Ht 41 3 9 7 
I ta l ia 
1 * 
46 
99 
4 
19 
96 
3 5 * 
6 2 9 
1*0 
ã η? 10 
n 18 
il 5 9 
23 
1 2 7 
ni 1 * 
43 
?! 
1 2 0 
167 
6 
3 
a 
a 
• 
1 0 9 6 0 9 6 5 
9 9 9 5 
3 0 9 7 
1 3 * 7 
6 5 4 * 
102 
* 3 5 1 
OUES QU D E R I V E S , CONTENANT 
ON HORMONALE, POUR LA VENTE 
2 * 2 
2 9 * 5 1 
1 
3 0 6 6 
2 4 5 4 * 8 7 3 
2 
7 
4 5 9 1 
5 2 6 
3 3 7 
4 5 
1 0 4 
6 0 3 
4 0 7 
0 7 7 
65 
7 3 4 
4 5 7 
30? 
8? 
916 
4 * 9 1 6 6 7 
6 3 9 3 
* 9 6 
? 
1 
6 * 
6 6 * 
1 6 8 
7 9 
13 
10 
2 
197 38 
* t 
1 8 1 
3 7 
172 
1 9 0 
1 0 2 
. 6 
1 1 
: 
, 6 
3 
, 3 ! 
8« 
♦ Í 
. 21 
3 
1 
2 
76 
. 
9 
1 
1 ' . 
: 10 
3? 
* 9 
* 3 
9 9 
86 
S 5: 
71 
2 
5 5 9 
7 6 2 
U 
6 9 
♦ 5 6 
9 7 6 
1 0 5 
8 
. 7 
7 * 
5 2 
2 1 * 
î! 1 
2 5 3 
8 0 
1 7 3 
5 
10 
2 * 
2 
2 * 7 
1 
2 7 3 
1 
a 
. . U 
3 1 5 
8 1 
12 
1 0 6 
2 1 
* 5 
3 1 
1 2 0 
* 8 
* 9 
1 1 1 
6 6 2 
2 * 
S 
* 2 
9 9 
l * 7 3 
18 
57 
1 7 1 
1 1 * 
2 
1 * 
60 
10 
i 
l 
1 
1 
a 
2 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
309 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pop 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder ianc 
* 5 2 3 1 . 1 
* 5 6 5 45 8 4 4 
4 6 2 3 3 . 
4 6 4 2 . . 
4 7 2 3 
4 7 8 1 . . 
4 6 0 8 
4 8 * 35 
* 9 2 1 
5 0 0 13 
5 0 * 7 . . 
512 . . . 
5 1 6 3 
5 2 0 6 . . 
5 2 * 18 
6 0 0 2 
6 0 * 17 3 
60S 18 3 
612 2 9 1 
6 1 6 5 6 2 0 
6 7 0 3 
6 7 * 8 
6 7 8 * 
6 3 ? 1 9 1 
6 3 6 8 
6 * 0 1 
6 * * 1 
6 * 8 ? 
6 5 6 ? . . 
6 6 0 5 
6 6 8 5 
6 7 6 1 
6 8 0 9 * 
6 9 2 15 * 
6 9 6 11 1 1 
7 0 0 2 8 
7 0 2 13 
7136 12 
7 0 8 2 * . . 7 2 0 
7 2 8 1 * 
7 3 2 1 9 6 
7 3 6 5 
7 * 0 2 7 . 
8 0 0 1 1 9 
8 0 * 2 * 
8 1 2 1 . . 
2 
. . a : 
: 
: 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 . 4 5 2 H A I T I 
3 
2 . 
3 
8 . 
3 * 
5 (1 
. 
. 
1 
7 
2 . 
6 
18 
2 
9 
4 1 1 
13 15 
2 3 * 
3 
: : 6 
3 
5 13 
: 
IC 
I 
• 
7 
1 
1 . 
2 . 
2 
5 
5 
1 
8 * 
ι 5 
, 24 
;! 11 : 
; 
2°3 
12 
3 193 
5 
1 19 
. 
1 0 0 0 2 2 6 7 2 3 3 8 251 
1 0 1 0 4 2 8 * 2 91 
1 0 1 1 1 8 3 9 2 2 9 5 16l 1 0 2 0 9 3 * 3 2 5 * 
1 0 2 1 * 7 * 7 3 2 ' 
1 0 3 0 8 9 1 1 9 5 1 11« 
1 0 3 1 41 38 
1 1 9 
2 * 
1 
* 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAH 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
TOO INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 .OCEAN.BR. 
1 7 7 0 * 1 0 0 0 M O N D E 
! 3 2 9 1 1 0 1 0 CEE 
) 1 * * 1 * 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
ι 8 5 * 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
) * 3 7 2 1 0 2 1 AELE 
t 5 8 0 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 . 1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 8 * 8 1 . 2 1 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 1 * 2 . ! 
A g N ^ O D f R ^ b R M a ^ l R ^ Z p ' R Ï E P A R S Ï E . N Ï R A Î o ? ' 
ENTHALTEND, FUER EINZELVERKAUF 
0 0 2 1 0 5 3 1 . < 
0 0 3 19 3 * 
0 0 * 1 0 9 18 . 9 
0 0 5 68 . 
0 2 2 3 
0 2 6 12 
0 2 8 1 9 
0 3 0 2 9 2 
0 3 2 1 0 
0 3 * 5 
0 3 6 77 1 2 
0 3 8 76 
0 * 0 6 3 
0 * 6 8 . . 0 * 8 3 
0 5 0 1 1 5 
0 6 0 2 
0 6 2 1 
0 6 * 1 
0 6 8 1 
2 0 * 1 * 12 
2 0 8 1 0 1 1 0 0 
2 1 2 18 18 
2 1 6 2 7 2 
2 2 0 1 1 . 
2 2 * 3 0 
2 * * i 1 
2 * 8 17 17 
2 7 2 2 1 2 1 
2 7 6 7 * 7 
2 8 0 8 6 . 
2 8 * 3 3 
2 8 8 7 0 * 
3 0 2 12 1 1 
3 0 6 2 2 ili S ". : 3 3 0 1 7 
3 3 * 9 
3 * 2 3 
3 * 6 1 1 
3 5 2 10 
3 6 2 2 1 
3 6 6 7 . . 
3 7 0 1 1 8 
3 7 2 1 0 1 0 
3 7 8 1 
3 9 0 13 Ht l i : : Xli l . : 4 3 6 10 
4 * 0 54 1 
* 5 2 1 * 1 
4 5 6 18 
4 6 2 15 15 
4 8 4 2 1 
5 0 0 15 1 
5 0 4 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren sieh 
Gegenübf rstellung CST­NIMEXE siehe am End 
1 
e am Ende 
i dieses Ban 
7 . 1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
37 
1 0 4 
25 
3 9 
2 6 
33 
52 
112 
1 4 1 9 
4 2 
6 0 5 
128 
4 4 
1 1 7 
1 7 9 
4 5 3 
83 
6 0 8 
6 4 0 
8 3 9 
1 3 9 9 
1 1 5 
4 7 4 
140 
565 
7 7 0 
34 
9 5 
89 
3 9 
7 7 7 
87 
4 0 
1 6 0 9 
4 9 5 
7 7 3 
5 6 1 
7 7 1 
7 3 9 
4 7 6 
1? 
2 5 3 
U 4 1 4 
1 0 8 
6 3 9 
2 3 9 6 
7 0 2 
10 
7 1 6 1 8 
1 5 9 9 8 
5 5 6 1 9 
33 2 3 9 
1 4 4 3 8 
2 1 6 6 3 
5 4 2 
9 2 9 
7 1 7 
R l V A T E , OHHE HOR­ 3 0 0 3 . 4 5 MEDICAMENTS, «AN 
)E ODER OERIVATE MONES OU PRODÕll 
L O I DES OU DERIVE 
> 68 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
12 
. 68 
3 
12 
19 
2 9 2 
10 
5 
! 62 
76 
6 2 1 
8 
3 
115 
2 
1 
1 
1 ï a 
24 
a 
3 0 
a 
, a 
65 
2 
* . . 66 
1 
. a 
9 
17 
9 
3 
11 
10 
1 
7 
3 
'. i 13 
18 
5 
6 
8 
10 
: f! 18 
i 1 * 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U H I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
, 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
. 0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
l 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * ­DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 1 6 GUATEMALA 
. 4 2 * HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
• * * 0 PANAMA 4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
2 . 5 0 * PEROU 
.leses Bandes 
des 
1 2 0 1 
2 8 9 
3 * 5 * 
1 0 6 1 
6 0 
23 
36 
9 3 3 
1 * 9 
7 3 MSI 862 
2 9 
2 9 
1 * 9 6 
2 0 
3 0 
1 * 
2 * 
Ml 95 
2 1 3 
6 5 
8 * 
ill 
1 1 3 2 7 8 
2 1 
2 0 
1 9 * 
56 
10 
25 
59 
1 * 7 
* 9 
1 * 
37 il 57 
53 
6 3 
35 
** 7 1 
25 
3 * ** 
3 9 
5 0 8 
6 5 
4 6 
3 6 
55 
39 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux Neder ianc Deutschland 
(BR) 
7 . 2 5 5 
3 
25 
39 
■ . 
• . a , 
a . 
a « 
a a 
a . 
2 
a . 
a . 
a . 
a 
6 0 3 8 
a a 
a a 
2 6 
1 3 2 3 9 13 
3 1 0 9 
7 2 1 3 0 2 
3 9 3 1 8 5 * 1 3 
10 1 1 5 
2 5 19 
4 3 6 2 2 0 1 5 9 
9 4 * * 
1 l 6 75 1 5 2 2 5 * 3 3 3 
33 . 2 1 7 3 9 0 
13 3 4 1 4 4 0 9 
1 1 7 13 1 7 3 1 0 9 6 
1 1 . 9 9 5 
. . * 17 
3 
■ . 
. . 2 
1 
1 
a . 
a « 
2 
1 2 0 
2 0 6 
3 
a 
9 
a 
« . 2 
a . 
a 
« a . 
• 
2 1 0 2 * 1 
6 0 76 
1 6 * 3 7 5 
6 2 2 0 5 
* 3 0 
* 7 * 8 
13 7 * 
I 3 7 
1 9 2 0 7 
8 7 9 
3 37 
♦ 9 5 1 1 0 7 
2 0 0 1 7 1 
15 2 
2 2 0 3 3 8 
2 0 2 0 1 2 0 2 1 0 
* 9 3 7 7 
6 6 1 2 1 1 3 2 
3 9 2 1 1 0 1 5 
* 1 0 3 
3 0 7 3 3 0 
8 2 3 8 5 
3 6 9 5 
10 
2 4 1 6 1 9 0 18 5 6 7 5 0 1ST 
5 9 * 9 8 7 0 7 7 1 5 9 
2 3 5 9 1 * 1 9 8 5 9 * 3 0 2 8 
1 6 5 1 0 6 * 3 9 8 2 8 * 7 9 
5 3 7 7 2 5 * 3 1 1 6 9 2 
2 1 7 7 3 * 5 0 6 7 1 * 2 * 7 
4 0 6 U 3 8 87 
8 2 0 . 7 8 3 1 
17 1 3 9 * 3 0 2 
I ta l ia 
3 
a 
a 
a 
• a 
a 
4 5 
a 
7 
1 
a 
12 
• a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
23 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
4 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
5 
2 
3 
* • 
2 5 6 
2 * 
2 3 2 
9 1 
7 3 
1 3 8 
. . 3 
1 I^ D0fef?ONeH0TRM8NlLEf CONTENANT WJXt 
S, POUR LA VENTE AU DETAIL 
7 9 . 2 2 1 0 9 2 
6 6 K 
3 * 
a 
1 
a 
. a 
1 
a 
2 6 2 . 
. 1 
• 
î a 
* a 
* IÚ 9 * 
5 
6 0 
a 
1 0 
1 0 2 
1 1 3 
9 2 
a 1 7 le 2 3 
2 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
4 7 
6 3 
a 
a 
{ 
î 1 
1 
a 
* 6 
5 
5 
i . 2 0 6 
3 4 2 0 
! 2 1 ' 
1 0 6 0 
59 
23 
3 6 
9 3 3 
1 * 5 
7 9 0 
7 6 2 
8 5 5 
il 1 4 8 6 
2 0 
3 0 
1 4 
2 * 2% 
. , 1 
1 1 9 7 
5 
8 * 
. a 
2 
. « 1 8 1 
7 
a 
1 7 7 
5 
a 
2 
5 7 
1 * 7 
4 8 
13 
3 7 
2 9 
1 7 
56 
6 
a 
3 5 
4 3 
63 
2 4 
. 3 1 
4 2 38 
: >îi 6 5 
a 
3 1 
5 0 
3 7 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspon dance CST-N MEXE voir en 
8 
1 
10 
i 1 . . . . a 
a 
a 
1 
7 
a 
i 
a 
m a 
a 
a 
a 
2 
fin de volume 
310 
Januar­Dezembei 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
516 
520 
524 
600 
6 0 4 
60S 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 4 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
ARZNEIWAREN 
OHNE HORHON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
33 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 7 8 
382 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
14 
2 
2 9 
38 
9 0 
58 
165 
83 
19 
51 
10 
5 
7 
9 
6 
1 1 
2 
1 1 9 
23 
22 
12 
5 
3 
6 
? 
75 
4 
16 
79 
5 3 7 
3 0 0 
7 3 8 
7 5 3 
5 3 5 
4 8 1 
97 
131 
5 
France 
1 9 
18 
3 5 4 
5 1 
3 0 3 
3 0 1 
7 9 
130 
10M 
Belg.­Lux 
t 
ι 
, OHNE JOD. A N T I B I O T I I 
E ODER HCRMONERSATZPR 
7 53 
5 0 7 
8 9 7 
7 4 9 
0 4 7 
3 7 0 
9 
7 4 6 
1 5 8 
0 0 4 
3 9 1 
7 1 6 
9 8 4 
6 7 7 
5 7 1 
6 0 
46 
54? 
0 8 1 
73 
66 
73 
1 4 5 
16 
1 7 4 
63 
1? 
8 
6 7 4 
4 6 0 
9 8 9 
6 5 7 
7 7 0 
7 5 0 
40 
93 79 
7 9 
83 
5 3 8 
70 
4 
17 
7? 
73 
8 9 7 
6 1 8 
7 8 4 
3 7 4 
4 8 4 
71? 
105 
185 ?7? 
178 
18 
45 
1 6 5 
2 0 7 
111 
1 5 9 
1 6 4 
4 0 
1 5 7 
63 
9 6 
* 9 7 
0 5 7 
9 
130 
8 
? 
7 0 1 
111 
7 1 8 
. 1 8 3 0 
3 5 8 
2 4 2 3 
2 9 6 
3 9 
7 
9 1 
10 
7 5 0 
2 9 
1 4 7 
β 
2 
15 
195 
13 
6 6 
6 
19 
1 4 5 
6 
1 
6 0 5 
5 4 3 6 
9 7 4 
8 0 
140 
6 2 
4 0 
9 2 
7 7 
7 4 
83 
5 3 3 
î 9
2 1 
18 
892 
2 0 0 
2 7 2 
3 1 6 
53 
6 9 9 
1 0 4 
1 7 8 
2 6 5 
4 3 4 
7 
9 
μ U I 
4 
6 
3 
16 
32 
3 4 
♦ 87 
1 0 5 7 
9 
48 
a 
2 0 l i l 
5, 
7 * ' 
5 1 
* t 
2 ' 
16 
61 
2 
4 
< 4« 
*< 
2 
3 
ι; 
12 
44« 
( 3Í 
Ι 
; 
i 
: « 
ε 
kg 
Ν eder lane 
> ne 
! I: 
! 13 
! 1 . 
e χ p 
Q U A N T I T É ; 
Deutschland 
(BR) 
1 * 
? 
? 
9 
36 
9 0 
58 
163 
83 
19 
51 
10 
5 
7 
9 
5 
11 
2 
119 
* * 1? 
5 
3 
6 
? 
25 
* 16 
29 
. 
2 0 6 1 
1 * 8 
I 1 9 1 4 
7 3 5 
5 1 9 
1 1 174 
. . 
fødUfiV1 
! 8 ! 
73< 
) i 13«. 
7 β( 
) 5 · 
; > 1 
i *c 
a 151 
» 1« 
i 5« 
! 6« 
> β: 
. 1« 
. 
ι ί 
; *! 
. 
5 
. : ί 1 
. ; 
: ζ 
i 
; ιι ; 4
. . a 
. , . , . a 
' ί 
' 1 ' 
. a 
3' 
: 
ί 
ί . . 5
ιι 
ί 2 
2 
l e 
) 7 
. 
ι ι 
ί 
3 
! 3 
18 
1 
5 
'F8IR°Ì!NZÌ 
i 103 
. 8 7 5 
7 8 6 
. > 2 6 1 8
r 2 5 5 
* ί 2 1 9 
9 * 
1 5 8 9 
I 2 9 6 
> 1 3 5 
, 9 9 5 
1 5 5 8 
I 2 8 6 
* 9 
30 
. * 9 7 
7 0 0 
8 
a 
13 
9 9 
23 
13 
73 
55 
3 
17 
2 1 
6 
1 2 9 
65 
122 
i 5 
5 
20 
3 
5 
* 3 
♦ 5 
5 
3 * 1 
8 
* 352 
10 
5 
2 
106 
3 
2 
77 
9 1 
. 19 
1 2 2 
28 
135 
U 
* 7 
7 
a 
a 
73 
7 
1 
1 6 1 
6 9 
* 7 
I ta l ia 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 2 
6 5 6 
L 6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
6 1 0 0 0 
1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
102 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
KATAR 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
6 
13 
6 
7 
53 
32 
16 
* 6 
2 2 5 
3 6 4 
3 2 0 
4 2 2 
2 9 4 
76 
1 8 6 
65 
3 0 
12 
27 
96 
27 
5.1 
3 4 3 
1 3 7 
1 0 9 
33 
17 
4 6 
26 
7 0 3 
34 
1 1 6 
1 3 2 
26 
833 
0 1 0 
823 
4 2 3 
7 8 6 
3 0 3 
5 1 2 
592 
9 8 
France 
2 
1 
1 
. . a 
9 
? 
a 
3 
a 
. ?
. a 
. . a 
, a 
1 
7 6 8 
1 1 9 
a 
a 
a 
a 
. . . 1
a 
* 
03? 
179 
8 5 3 
3 0 
76 
87? 
4 1 7 
5 6 0 
1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
44 3 6 8 4 
7 0 3 4 4 3 
2 * 2 * 1 
2 2 2 2 3 
2 2 2 1 9 
2 19 
î 
1 
13 
53 
32 
16 
* 5 
2 1 6 
3 6 2 
li°Z 
2 9 * 
7 6 
1 8 * 
6 2 
30 
12 
2 7 
9 3 
27 
15 
5 8 2 
66 
le? 
33 
17 
46 
26 
7 0 3 
3 4 
1 0 7 
132 
28 
9 9 8 
a f Si­l l 
6 
3 
5 
6 3 9 
1 2 9 
5 0 8 
4 1 3 
92 
1 1 
9 7 
E R I V A T E . 3 0 0 3 . 4 9 MEDICAMENTS, SANS I O D E , A N T I B I O T I Q U E S , ALCALOIDES OU 
LVERKAUF SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION HORMONALE, POUR 
13 0 0 1 
6 6 0 0 2 
1 0 0 0 3 
169 0 0 4 
0 0 5 
10 02? 
0 2 * 
3 02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
l 0 3 * 
132 0 3 6 
2 0 3 8 
2 3 0 4 0 
2 0 * 2 
1 * 0 * 6 
2 0 0 * 8 
97 0 5 0 
2 0 5 2 
, 0 5 * 2 0 5 6 
0 5 6 
î 0 6 0 
2 062 
0 6 * 
4 0 6 6 
1 0 6 8 
8 0 7 0 
2 0 0 
■1 2 0 4 
2 0 8 
8 2 1 2 
4 0 3 2 1 6 
1 3 2 2 0 
5 0 224 
■ 
ï 1 
. 5« 
« . 2« 
1 
1 
1 3 ! 
1 
■ 
7( 
, 131 2i ­* ' 
. 1 
, ; 
22 
" 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 
2 * 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 2 7 2 
> 2 7 6 
t 2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
i 3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 0 
) 3 3 * 
33B 
> 3 * 2 
! Ht , 3 5 2 
1 3 6 2 
ι 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
Γ 4 0 * 
VENTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
­SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HAURICE 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
aCOMORES 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
AU DETAIL 
1 
2 2 
23 
1 0 
18 
8 
2 
12 
* 3 
19 
9 
5 
2 
1 0 
1 
1 
3 
2 2 
3 
3 
1 
1 
2 
3 
I 
1 
1 
2 
5 
i 
2 
* 
1 
1 
085 
3 1 7 
4 8 6 
9 5 9 
7 4 3 
3 4 1 
1 5 4 
6 1 8 
8 6 9 
7 4 3 
4 1 5 
6 6 8 
6 8 5 
9 * * 
153 
6 8 9 
2 7 3 
7 3 * 
8 0 1 
3 1 3 
2 7 3 
0 4 8 
2 6 
3 7 8 
5 0 0 
3 0 6 
8 0 1 
6 2 2 
1 1 5 
4 6 
6 6 7 
2 0 4 
9 6 5 
8 2 4 
6 2 8 
2 5 7 
1 4 4 
4 4 2 
4 3 0 
4 4 1 
4 4 7 
3 4 3 
2 8 
4 9 
152 
9 9 
2 1 4 
6 6 6 
6 2 9 
6 1 6 
1 2 4 
6 4 4 
7 3 0 
5 7 1 
7 9 6 
9 5 0 
3 0 5 
116 
3 1 6 
3 9 8 
1 3 6 
2 6 5 
5 8 5 
7 2 5 
1 2 1 
2 7 6 
192 
7 2 6 
4 3 7 
3 3 4 
25 
2 2 1 
9 0 
2 2 
6 9 1 
8 6 7 
1 8 9 
6 
2 
3 
1 
8 
1 
3 
7 1 
3 
? 
3 
1 
? 
1 
? 
4 
a 
0 6 4 
6 6 5 
7 7 ? 
6 1 6 
1 4 5 
1 0 
3 
7 4 1 
7? 
9 
6 9 ? 
2 1 6 
7 0 8 
9 0 
6 
2 9 6 
5 9 5 
143 
2 7 3 
2 0 8 
2 0 
148 
if 178 
7 3 
19 
a 
3 9 5 
9 8 9 
8 9 9 
3 9 1 
7 9 9 
150 
1 4 4 
4 * 0 
3 9 7 
3 9 * 
4 * 1 3 2 1 
1 
9 
5 3 
1 9 
3 9 
6 3 6 
1 9 6 
Hi 88 
6 5 1 
5 6 9 
7 5 5 
9 1 1 
1 7 1 
33 
5 6 
4 1 7 
128 
7 6 5 
1? 
18 
6 
7 6 
63 
7 0 3 
♦ 0 1 
3 7 0 
7 5 
7 1 
a 
a 
5 0 
76 
* ? * 
2 6 8 3 9 0 
9 0 6 9 
I l 7 7 6 
5 0 3 7 6 7 8 
5 * 0 5 2 * 
40 3 6 5 
7 1 2 3 
U S 4 3 
5 7 7 1 3 0 8 
2 2 3 6 5 3 5 1 
7 9 6 6 3 6 
5 8 3 1 5 5 0 
6 0 5 1 2 * 7 
U * 9 8 3 
5 2 9 2 3 3 
18 2 
1 3 
1 0 9 2 3 
1 3 8 2 9 0 3 
15 6 
a a 
55 2 
, 2 . * 
2 5 9 1 * 
6 6 8 
2 * 3 * 
25 2 6 
2 2 1 
. 
a 
Si 6 1 
8 
2 9 9 90 
2 9 5 
1 6 1 * 5 
' 4 « . 3 
. . 
. . 
. 
a 
a 
* * 1 1 * 
1 1 0 
. 9 * 2 7 
2 
. 191 
a 
, . 
1 
2 2 2 
2 2 
4 
2 5 * 5 3 1 
4 9 1 
2 * * 1 
1 1 9 57 
3 3 46 
. , 111 
1 
: 1C
a 
a 
"i 14 
25 
9 6 1 8 
3 2 
14 
a a 
9 ? 3 
7 il 32«. *♦ 4 1 0 7 
T * 2 0 
6 
8 
16 
7 
* 2 
1 
8 
8 
3 
1 
5 
1 
1 
3 7 8 
8 3 2 
7 9 8 
a 
0 6 1 
6 * 1 
2 0 
* 0 5 
9 7 8 
9 1 1 
6 8 7 5 1 1 
5 9 8 
6 0 3 
* 5 8 
5 5 9 
1 9 1 
9 5 6 
9 8 1 
1 3 8 
a 
7 6 * 
« 9 3 7 
3 3 6 
2 2 * 
4 6 4 
5 1 6 
36 
5 
176 
150 
46 
7 2 4 
5 0 4 
6 8 9 
a 
3 0 
4 7 
6 
2 2 
26 
3 4 
6 7 
58 
1 5 3 
3 1 
0 3 2 
7 8 
6 2 
9 7 4 
5 1 
2 
lì 5 6 2 
33 
I O 
7 6 4 
4 9 9 
a 
1 2 0 
4 8 1 
92 
2 1 2 
57 
3 8 4 
28 
. s 
1 6 5 
83 
zll 
2 6 9 
6 6 1 
I ta l ia 
DERIVES 
4 9 
3 5 2 
2 2 9 
1 522 
• 1 5 0 
* * 2 
3 
* 2 * 
;*! 
28 
2 2 5 
2 0 
7 2 
9 4 0 
1 1 
a 
19 
a 
20 SI 1 0 8 
10 
6 0 
a 
6 0 
4 
12 2 m 2 1 2 
• a 
a 
a 
a 
a 
1 
, 2 
28 
7 lï 2 8 0 
4 
* 169 
6 
, i 
2 6 
996 
a 
5 
41 
♦ 3 0 
4 5 3 
II 22 
17 
2 5 
3 
a 
a 
3 
a 
4 
6 * 
4 8 1 
10 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
311 
Januar-Dezember — 1969 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 7 6 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 7 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
47? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 ? 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
517 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
576 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
65? 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
71? 
7 7 0 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
81? 
8 1 8 
87? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
HATTE. 
GETRAI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 7 
7 1 6 
2 7 4 
778 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
76 8 
77? 
7 7 6 
780 
7 8 4 
· ) Anme 
Gegenübt 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
53 
L I 
4 1 
9 
5 
3 1 
5 
6 
11 
1 7 9 
87 
? 
46 
5? 
103 
1 7 1 
3 7 6 
18 
7 4 0 
88 
767 
4 0 1 
7 4 8 
6 
1? 
4 9 
4 
34 
18 
7 77 
8 
46 
73 
777 
B4 
3 3 9 
7? 
7? 
58 
56 
175 
77 
6 3 6 
6 6 4 
5 3 8 
7 5 0 
7 3 5 
7 4 
16? 
565 
1 0 5 
?1 
76 
38 
78 
104 
6 5 7 
48 
1 6 9 
37 
6 3 3 
43 
4 
3 9 1 
6 7 0 
3 6 7 
1 1 9 
89 
135 
7 
1? 
34 
6 1 1 
1 8 0 
7 6 4 
7 4 5 
58 
? 
83 
3? 
? 
6 8 9 
9 5 6 
7 3 6 
6 3 4 
9 7 8 
4 7 1 
541 
0 1 9 
4 7 7 
GAZE. B I N 
NKT ODER U 
kungen 
7 7 3 
5 6 * 
6 4 5 
228 
6 9 1 
5 
2 1 
6 1 
2 59 
75 
1 4 8 
1 8 7 
94 
38 
21 
10 
7 0 7 
5 
19 
5 
56 
3 5 4 
177 
73 
7 
15 
1? 
7 
11 
71 
118 
4 
13? 
9 
?8 
3? 
Janvier-Décembre 
France 
25 
.4 
7 0 
1 
1 
19 
4 
7 
11 
? 
11 
9 
5 
11 
8 
3 9 
1 
30 
57 
81 
3 9 8 
T47 
? 
1 
14 
4 
1 
70 
3 
15 
73 
3? 
8 
ΐ 3 
1 
4 
1 
?5 
3 1 7 
3 1 8 
4 4 
9 4 3 
10? 
?? 
6 9 
13? 
7 6 
? 
7 
1 
1 
10 
1 1 
66 
3 
7 9 
4 1 
3 
845 
6 5 6 
55 
13 
11 
3? 
a 
1 
4 
1? 
7 1 
1? 
a 
83 
3? 
7 6 4 
9 0 8 
857 
58? 
0 5 7 
1 9 1 
5 6 7 
9 7 7 
83 
1000 
Belg.-Lux. 
14 
lî 
5 
39 
13 
33 
5? 
3 
1 
6 
70 
5 
1 
1 
1 
5 
48 
? 
a 
3 
ΐ ? 
1 
6 
? 
i 
, 1 
1? 
10 
1 
. a 
a 
• 
2 7 6 1 
1 3 6 0 
1 4 0 1 
4 5 ? 
319 
9 1 7 
4 9 1 
1 
3? 
kg 
N e d e r l a m 
a 
1 
ΐ 1 
] 
? 
1 
i 1 
? 
, . . 73 
3 
73 
1 
5 
70 
7 
? 
1 
? 
1 
1 
1 
71 
3 
5 
Τ 
4 
56 
IC 
2 
3 
1 
« 1 
« 1 
2 
11 
. ε 
1« 
. . 4 
86 
f 
ie 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
177 
62 
2 
33 
36 
58 
9 * 
2 6 8 
2 0 7 
23 
8 2 
i 6 
n 12 
1 
7 
16 
186 
* 10 
208 
65 
3 3 6 
17 
52 
5 * 
51 
152 
26 
1 5 4 
1 8 6 
279 
6 6 0 
128 
78 
45 
7 7 1 
5 9 
7 
15 
75 
1? 
65 
168 
4 1 
94 
18 
3 4 6 
1 
a 
7 4 4 
9 
7 1 8 
73 
4 7 
16 1.7 
. . : ; i : 
12 
ί 
. 
. 
? 702 
7 
8 
74 
6 0 2 
104 
1 0 9 
195 
53 
1 
. 
1 9 2 1 7 
1 0 4 6 4 3 8 3 
1 151 1 * 8 3 5 
5 8 8 6 8 * 1 
* 7 * 3 9 1 0 
5 6 5 7 7 0 8 
1? 1 8 * 
* 8 40 
* 7 8 6 
I ta l ia 
. 11 
, 2 
8 
26 
16 
11 
17 
ιό 88 
2 
15 
19 
θ 
2 
2 
14 
1 
ï 16 
123 
140 
176 
39 
2 
13 
4 0 
139 
14 
2 
2 
2 
14 
7? 
4 1 9 
5 
9 
β 
191 
1 
a 
796 
4 
? 
73 
15 
19 
4 
8 
3 
5 1 
63 
75 
1 
1 
. ? 
3 7 4 4 
2 5 9 
3 4 8 6 
3 7 1 
168 
3 0 9 0 
7 8 7 
3 
77 
QEN UNO DERGL. M IT HEDIKAHENTOESEN STOFFEN 
EBERZOGEN OOER FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
7 0 1 
36 
137 
114 
a 
5 
8 
10 ι 53 
? 
1 
16 
75 
5 
a 
5 1 
35? 
1 2 6 
? 
15 
1? 
7 
U 
7 0 
118 
13? 
7 1 
3 1 
zu den einzelnen 
7 9 
1 8 7 
6 
? 
3 
? 
3 
? 
Waren sieh 
rstellung CST­NIMEXE siehe am Ende 
2 * 116 
1 0 7 2 5 6 
a: * 2 2 a 192 3 03 
e am Ende 
dieses Ban 
2 
21 
5 * 
2 * 5 
63 
1 * 4 
132 
9 1 
36 
3 
5 
180 
19 
5 
5 
11 
dieses Bandes 
des 
* 
58 
* V 
NIMEXE 
W Γ ã j 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 8 
41? 
4 1 6 
4 7 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 64 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 7 
516 
5 7 0 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 7 6 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
65? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 3 4 
6 8 8 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 6 
71? 
7 7 0 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
81? 
8 1 8 
87? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
. S T P .M IQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONUUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GU ADEL OU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
­ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OHAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
T I MOR,MAC 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 0 0 4 . 0 0 OUATE« 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
200 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
7 4 6 
7 6 8 
7 7? 
7 76 
7 80 
7 84 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
W E R T E 
EWG­CEE 
? 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
3 
3 
? 
8 
1 
3 
1 
? 
10 
3 
1 
9 
1 
1 
1 
3 3 0 
76 
7 5 3 
98 
6? 
1 5 0 
73 
3 1 
4 
55 
9 7 7 
6 0 1 
7? 
3 6 5 
5 9 8 
8 5 8 
9 3 ? 
9 4 4 
143 
845 
3 0 4 
3 0 1 
3 4 4 
5 3 4 
64 
33 
63 
18 
1 8 1 
154 
3 6 5 
3? 
16? 
63 
8 3 9 
1 1 1 
3 3 0 
576 
6 1 6 
3 7 6 
4 7 ? 
7 7 7 3 6 8 
870 
77? 
9 6 4 
7 0 3 
9 6 4 
0 3 ? 
6 9 7 
7 54 
7 1 5 
1 0 0 
161 
7 1 9 
130 
4 4 9 
3 7 7 
1 5 5 
390 
738 
4 5 5 
1 4 6 
4 1 
??8 
777 
838 
6 4 1 
4 4 1 
87? 
14 
9 0 
7 59 
0 0 4 
173 
8 1 1 
9 1 6 
7 7 7 
15 
7 54 
1 0 8 
14 
5 7 5 
5 9 1 
9 3 3 
0 9 5 
4 0 1 
8 9 1 
66? 
9 3 6 
France 
1 
? 
1 
1 
3 
5 
3 
1 0 6 
14 
97 
13 
10 
78 
18 
3 1 
55 
38 
7 9 
• 4 7 
7 0 
4 4 
76 
757 
1 
7 9 
137 
171 
3 3 5 
5 3 1 
4 
1 
14 
. 78 
4 
7 6 4 
3 
36 
5 9 
7 4 1 
7 7 8 
1 
7 
79 
6 
76 
1? 
3 9 
61? 
7 7 9 
1 8 9 
8 4 8 
3 4 3 
1 8 6 
17? 
6 7 4 
108 
5 
16 
4 
1 
18 
51 
? 
4 9 
19 
143 
140 
7 1 
1 4 7 
1 4 4 
7 7 8 
74 
4 3 
1 1 5 
• 8 
1? 
7 3 7 
37 
170 
36 
• • 7 5 4 
107 
­
7 7 7 
0 8 9 
6 8 8 
7 7 4 
0 1 3 
6 6 0 
1?3 
m 
, GAZES. BANDES ET 
NC ES PHARMACEUTIQUE 
1 
1 
1 
6 0 7 
4 1 5 
4 3 7 
5 8 6 
9 3 3 
15 
4 4 
1 3 9 
6 1 9 
1 6 0 
4 1 1 
6 5 3 
165 
105 
5 1 
3 1 
5 7 3 
15 
16 
11 
1 6 1 
6 8 0 
193 
7 3 3 74 
34 
4 0 
15 
3 1 
79 
7 0 8 
10 
3 0 6 
76 
49 
85 
, 
. 548 
137 
7 5 4 
7 0 7 
a 
. 10 
9 
77 
? 
140 
4 
3 
3 4 
a 
6 7 
15 
. a 
1 7 1 
6 7 1 
190 
5 
. 34 
4 0 
15 
3 1 
76 
7 0 8 
1 
306 
a 
3 1 
64 
) Voir 
1000 DOLLARS 
Belg, 
37 
Ì5 
7 
4 
7 
? 
VALEURS 
Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
12 
55 
■ 
77 
?í 
6? 
4C 
81 
• 4 1 
6 
56 
a 
a 
1 
2 
4 
. ; • « : 2 
. 36 
9: 
5 
I 
23 
1 ' 
• 66 
4 7 9 
156 
731 
5 3 " 
' 61 
4 " 
186 
85 
11 
10 
1«. 
■ 
76 
171 
8 
4 
■ 
5; 
zi I 7 0 
• 1 7 6 
?C 
2 
71 
'l 
. 79 
1 8 8 
l í 
3 
. . . ■ 
9 1 5 7 7 
671 1 0 
7 9 4 16 
5 5 7 13 
6 8 3 11 
2 6 4 3 
8 * 5 
16 
4 7 3 
S Í M I L ­ , I M P R E S OU POUR LA 
notes 
1 3 1 
. 3 5 8 
16 
6 1 
9 
6 
l i 
7 
? 
3 
? 
? 
par 
'able de correspor 
induits 
dance C 
• 15 
1 
11 
73 
17 
7 1 
IC 
? 
6" 
5 
20 
■ 
■ 
1 
1 
15 
í 
75 
1C 
39 
1 
72 
. 106 
190 
1 
41 
1 ! 
e s 132 
1 
b¡ 
81 
6C 
611 
6 
6C 
12 
33 
25 
5 
3 
S 
1 
; 75 
• 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
9 
64 
21 
• • 25 
e 231 
1 
1 
1 
29 
75 
133 
. 2 
. 5C 
22 
1 0 " 
98 
8 
1 
9 9 
1 
• • ■
6 0 7 1 3 8 
66C 3? 
9 4 7 1 0 6 
1 9 4 6 0 
0 3 ' 35 
6 6 2 4 2 
6 3 1 
2 1 * 
91 3 
8 7 7 
5 3 5 
6? 
2 4 1 
392 
4 7 4 
6 6 4 
4 8 5 
• 6 4 6 
112 
5 9 9 
2 
3 
56 
23 
30 
12 
7 3 
1 3 8 
8 0 9 
2 1 
5 0 
1 
2 1 8 
5 3 8 
3 0 0 
4 9 2 
3 9 4 
3 3 4 
4 3 1 
6 0 9 
1 7 4 
0 5 5 
7 0 4 
4 7 6 
0 7 6 
6 0 ? 
5 6 7 
7 6 5 
4 7 4 
3 7 3 
59 
1 1 4 
1 7 1 
7 1 
3 0 0 
5 4 7 
. .33 
7 6 1 
1 7 7 
6 9 4 
4 
a 
593 
78 
1 8 6 
37? 
7 4 0 
4 9 6 
It 193 
6 7 1 
5 7 8 
9 4 0 
7 74 
6 1 9 
? 
a 
a 
* 
8 1 7 
0 6 9 
7 4 8 
9 3 6 
7 0 0 
4 7 7 
13? 
7 9 1 
3 3 3 
Italia 
1 
1 
3 
74 
? 
7? 
3 
18 
1 
sesie VSÉHÏE"" 
93 
2 9 8 
29< 
O l ­
en fl 
ST­N 
3 7 0 
5 6 8 
9 4 1 
a 
7 0 6 
5 
4 4 
1 7 3 
7 9 ? 
1 7 6 
4 0 3 
50? 
1 5 9 
100 
13 
13 
4 5 1 
• 16 
11 
10 
5 
3 
30 
74 
a 
a 
• • 1 
a 
9 
a 
7 6 
IB 
­
) de volume 
IMEXE voir en 
5 
1 1 7 
9 
38 
88 
7 6 1 
1 3 1 
111 
1 * 0 
6 
** * 5 3 
7 
* ? 
6 
. . 3 
? 
7 * 7 
6 
1 
3 
7 3 8 
6 * 
17 
37 
1 5 9 
16 
6 
2 * 
82 
6 6 2 
0 * 6 
0 5 8 
6 3 1 
6 
1 5 8 
2 5 1 
8 8 7 
1 2 * 
2 0 
18 
16 
57 
1 0 3 "ii bl 
28 
5 3 9 
2 
. 4 4 3 
4 2 
Al 1 9 6 
8 1 
1 0 7 
. 2 4 
4 6 
9 4 
5 0 6 
4 0 6 
* 3 
6 
12 
• Λ ι* 
4 0 9 
1 5 2 
2 5 6 
1 3 2 
9 6 8 
608 
4 9 9 
19 
2 9 9 
DE 
13 
2 0 
18 
1 9 7 
in de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉ'. 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
288 56 . 9 . 47 
302 66 86 306 6 6 314 29 28 318 42 42 322 81 31 36 328 * . * 330 7 3 . 3 3 * 18 1 338 7 7 3*2 13 3*6 6 366 8 * 370 35 31 372 53 53 378 7 390 13 . 1 400 65 . 3 404 31 1 412 1 416 8 424 5 426 12 432 15 * 3 6 37 440 7 452 8 456 22 458 26 26 462 34 3 * 468 4 484 86 492 4 496 5 5 500 12 1 504 62 508 3 
512 24 1 516 15 520 9 600 13 604 49 11 608 23 1 612 7 5 
616 34 2 62* 15 628 6 632 16 
636 5* * 660 71 66B 7 676 15 680 77 
68* 6 6 692 54 25 696 11 11 
702 46 706 36 70S 29 1 732 69 1 7*0 37 5 800 1*2 . 2 80 * 36 . 3 818 9 9 . 822 9 9 . 
. , a « 
1 
14 
a a 
* 16 
. i 5 
* , , , , : J 6 2 
30 
. , : S 12 
15 
37 
7 
8 
2 1 
, . . , 4 
86 
4 
, m u 6 2 
3 
23 
15 
9 
11 
37 
20 
2 
32 
15 
6 
16 
. 48 71 
■ α 
„ , 2 9 
„ 4 1 
36 
28 
82 
3 2 
1 * 0 
33 
. , . 977 161 . . 1 6 1 
1000 6 562 1 961 358 56* 3 565 
1010 2 351 *87 2 7 * * 0 * 1 178 
1011 4 052 1 4 7 * 8* . 2 387 1020 1 509 126 25 1021 790 69 12 1030 2 523 1 3*8 60 1031 673 590 42 
1032 505 497 1 1040 21 
1 338 703 1 029 
25 
7 
2 0 
ANDERE PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN UNO HAREN 
STERILES KATGUT 
001 . . . . . 
002 19 12 003 13 004 5 1 . 005 6 1 022 7 028 2 030 23 
0 3 2 
036 9 038 10 040 l 
048 2 . . 050 11 052 1 068 21 20* 1 . . 208 7 7 . 212 5 5 216 * 220 * 232 . . . 2*8 1 . . 272 2 2 . 288 2 . . 302 2 2 . 3 1 * 1 1 . 322 2 . . 33* . . . 3*2 1 370 1 372 1 1 . 382 1 
390 1 . . 400 2 404 1 436 . . . 448 1 484 3 . . 500 1 
7 
13 
5 
7 
2 
23 
a 
9 
10 
1 
2 11 4 1 
a 
a 
4 
4 
a 
1 
2 
a 
a 
2 
. 1 
i 
1 
2 
1 
i 3 
1 
508 . . . . . 
Italia 
1 
i l ­
i o 2( 
( 81 
l i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 3 1 * .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 328 .BURUNDI 330 ANGOLA l 33* ETHIOPIE 338 .AFARS­IS 2 3*2 .SOMALIA 3*6 KENYA 366 MOZAHBIQU * 370 .MADAGASC 372 .REUNION 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS * 0 * CANADA 1 412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 424 HONDURAS 428 SALVAOOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAMA 452 HAITI 456 DOMINIC.R 458 .GUADELOU 462 .HARTINIQ 468 INDES OCC 484 VENEZUELA 
492 .SURINAM ♦9« .GUYANE F 500 EQUATEUR 50* PEROU 
508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 600 CHYPRE l 60 * LIBAN 2 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 62* ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOHEIT 660 PAKISTAN 
668 CEYLAN 676 BIRMANIE . 680 THAILAHDE 68* LAOS 692 VIETN.SUD . 696 CAMBODGE 
! 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 70B PHILIPPIN . 732 JAPON 7*0 HONG KONG 800 AUSTRALIE 80* N.ZELANDE 818 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 977 SECRET 
, 1000 H 0 N D E 
I 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE ι 1020 CLASSE 1 > 1021 AELE > 1030 CLASSE 2 > 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 
ί 10*0 CLASSE 3 
3005 AUTRES 
W E R T E 
EWG-CEE 
178 
180 
1 * 
9 7 
9 7 
l Ï4 
15 
4 7 
12 
32 
ti 83 
1 1 4 
13 
4 7 
3 4 0 
1 2 8 
15 
20 
12 
3 0 
33 
67 
19 
U 
4 6 
5 4 
6 5 
I ? 
1 4 7 
1 0 
1? 
7 9 
170 
6 5 
4 6 
75 
7 1 
1 * 7 
56 
7 0 
106 
7 6 
76 
35 
6 * 
7 3 8 
7? 
3? i ï 7 1 3 
7 6 
118 
88 
73 
5 * 6 
100 
* 1 6 
U ? 
18 
7 1 
5 7 5 
17 227 
5 978 10 726 * 736 2 309 5 971 1 512 9 9 3 
18 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
77 . 101 
1 8 0 
14 
9 2 
9 6 
37 108 1 12 9 
5 
12 
a 
9 
6 7 
1 1 4 
! 4 
1 
a 
. a 
3 
a 
5 4 
6 5 
a 
1 2 
1 
a 
4 
a 
a 
2 0 
3 
15 
4 
1 
a 
a 
13 
. a 
a 
2 1 
9 9 
2 6 
a 
2 
9 
13 
* 6 
18 
2 1 
. a 
. , 5 
1 
46 
1 
6 
3 9 
. a 
: {\ „ 13 
: 3 « 
1 2 3 
; Û 
3 0 
3 3 
65 1 6 
: * : ii 1 * 6 
1 0 
28 
1 6 9 
U 
6 1 
* 6 
2 5 
1 8 
1 2 5 
4 6 
5 
: Ψ, 25 
3 5 
4 8 : 2ii 3 2 
1 8 7 
1 1 * 
. 10Í 
« 4 6 4 
8 6 
* 1 3 
1 0 5 
5 2 5 
* 332 800 2 225 9 412 1 1*7 511 1 TOI 2 585 3 186 789 . 6 827 
327 70 169 36 2 858 219 1 265 126 
972 * 
* 215 
2 084 2 595 7 3 
I T 
1 7 
PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
3005.10 CATGUTS STERILES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS I 0 0 * ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*0 PORTUGAL 0*8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 052 TURQUIE 068 BULGARIE 
20* HAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 
216 LIBYE 220 EGYPTE 232 .HALI 2*8 .SENEGAL 272 .C. IVOIRE 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 3 1 * .GABON 32? .CONGO RD 3 3 * ETHIOPIE 
3*2 .SOHALIA 370 .MADAGASC 372 .REUNION 382 RHODE SIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 436 COSTA RIC 
448 CUBA 4 8 * VENEZUELA 500 EQUATEUR 508 BRESIL 
12 
3 3 7 
2 5 * 
57 
1 1 2 
65 
2 8 
5 7 9 
13 
2 3 9 
2 0 1 
505 
76 
2 6 
1 0 * 
1 0 
89 
76 
8 * 
76 
17 
10 
17 
4 6 
l î 
4 1 
10 
3? 
19 
15 
34 
16 
44 
19 I I 13 
1 0 6 
4? 
15 
6 
2 2 0 
3 0 
13 
1 * 
a . 
a 
a , 
5 
3 . 
a , 
. , a . 
3 n : „ , 1 7 
3 
17 
i i : 
2 2 
a , 
4 
15 
a , 
7 
a « 
. a 
a « 
a a 
1 1 
1 1 7 
2 5 2 
9 9 
5 1 
2 8 
5 7 9 
13 ìli 
5 0 
7 6 
io* 
7 
a 
83 
2 8 
7 
4 6 
2 
3 * 
9 
15 
3 4 
16 
33 
\\ 
13 
106 
4 2 
Italia 
3 2 
16 
14 
17 
75 
1 
1 
1 
a • 
4 5 8 
3 * 
ί« 2 0 
2 9 9 
* 8 
ΐ 
6 
2 
25 
3 
1 
32 
* 
* 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlQssel 
Code 
por« 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
512 9 . . . 9 . 
6 0 * . . . 
616 3 
620 1 
708 3 
728 2 . . 
1000 203 35 
1010 *2 13 
1011 161 22 1020 70 
1021 52 
1030 69 22 
1031 11 6 
1032 9 9 
10*0 22 
a , 
3 
1 
3 
2 
1 162 ί 
1 25 3 
137 ; 
70 
52 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
512 CHILI 111 . . I l l 
60* LIBAN 12 7 5 
616 IRAN 39 9 30 
620 AFGHANIST IO . . . 10 
708 PHILIPPIN 18 . 18 
728 COREE SUO 20 . . . 20 
1000 H 0 Ν D E 3 405 626 2 7 2 685 85 
1010 CEE 773 2 6 * . 2 * 7 * 33 
1011 EXTRA-CEE 2 632 362 2 5 2 211 52 
1070 CLASSE l 1 387 31 . 1 1 3 * * 11 
1021 AELE 1 130 73 . i l 101 .5 
*5 2 1030 CLASSI- 2 1 131 331 ? 4 754 40 
* 1 
2? . 
1031 .EAHA 19* 98 2 . 6 0 3* 103? .A.AOM 125 116 . * . 5 
10*0 CLASSE 3 113 113 
R T A S T Í Ê T E ^ R I L ^ S T ^ ^ G . í t f l I K l . ^ ^ ^ 
001 . . . . . . 002 17 13 
003 13 0 0 * 21 1 005 β 5 028 2 030 15 0 3 * 1 036 7 . . 038 8 0*2 ! . . 
0*8 1 050 2 062 066 2 2 . 20* 2 208 6 6 . 212 5 5 216 2 2*8 1 1 272 3 3 . 288 ΐ , 
302 t l . 3 1 * 1 1 
322 1 
370 2 . . 
372 
382 1 
400 3 
404 1 
448 2 
484 2 
500 
508 2 
528 
60* 1 1 
800 1 
1000 1*7 44 
1010 58 16 
I O U 90 26 
1020 42 
1021 33 
1030 45 2 * 1031 1 * 10 
1032 7 7 
10*0 2 Ζ 
12 ί 
001 FRANCE 29 . . . 29 . 
002 BELG.LUX. 297 215 . · . 5 1 l 
003 PAYS-BAS 227 . . 2 2 * . 3 20 004 ALLEH.FED 64 5 . 1 . - !>B 
15 . 
i 2 2 
a 
a 
a 
1 
2 77 2-
005 ITALIE 1*5 87 19 39 028 NORVEGE 50 . . . 50 . 
030 SUEDE 357 . . . 357 
03* DANEMARK 41 . . * 1 , 036 SUISSE 210 208 ? 
038 AUTRICHE 1 * * . . . 1 * * 
0*? ESPAGNE 17 . 17 
0*8 YOUGOSLAV 18 . . . 1 8 
050 GRECE 28 . 28 062 TCHECOSL 13 2 . . 7 9 
066 ROUHANIE 17 13 . . * . 
2 0 * HAROC 25 * . . 21 . 
208 .ALGERIE 102 102 . . . . 
212 TUNISIE 8* 8 * . . . 
216 LIBYE 68 . . 68 248 .SENEGAL 16 12 * 
272 .C. IVOIRE 24 ?4 . . . . 
288 NIGERIA 19 . . . . 19 . 
302 .CAMEROUN I * 1 * 
3 1 * .GABON 12 12 . . . . 
322 .CONGO RD 18 7 . . 11 . 370 .MADAGASC 21 6 . . 15 . 
372 .REUNION 12 12 . . . . 
382 RHODE SIE 16 . 16 
400 ETATSUNIS 98 . . . 98 . 
404 CANADA 10 . . . 10 . 
448 CUBA *2 . 42 . 
484 VENEZUELA 47 . . . 47 . 
500 EQUATEUR 10 . . . ? J 
508 BRESIL 88 5 * . . 1 33 
528 ARGENTINE 10 . 10 
6 0 * LIBAN 18 13 . . 3 2 
800 AUSTRALIE 12 12 
k 1000 M O N D E 2 617 73 * . 22 1 7*2 119 
2 17 21 1010 CEE 763 307 . 21 3T3 62 
60 * 1011 EXTRA-CEE 1 85* 427 . 1 1 369 57 
*2 
33 
18 
* 
ROENTGENKONTRASTMITTEL UNO DIAGNOSTISCHE MITTEL 
002 60 Τ . 6 47 
003 46 1 
00 * 31 20 
005 66 
022 41 5 026 * 
028 1 * 
030 33 
032 * 
0 3 * 23 
036 4 * 9 
038 73 
040 8 1 
0*2 3 2 
050 35 î 
052 1 1 
060 21 
062 * 
064 11 066 2 1 
066 * 
208 6 6 
288 1 
322 2 
330 1 
366 2 
390 18 
*12 9 1 
440 6 4*8 7 
460 1 
48* 7 1 
500 1 
504 11 508 3 1 
512 1 
52* * 
528 1 
60 * * 1 612 1 
616 15 
62* 8 
660 * 
680 1 700 1 
702 1 
70S 2 
732 77 2 
736 
7*0 1 
45 
* 1 65 
36 
* 1 * 
33 
* 23 
35 
71 
! ί 6 
: ί ll 3* 
'. . 2 
: 
> a 
3 
. i 
. i . 2 
17 
8 
. 6 
7 
1 
6 
: ii 
2 
1 
* 1 
3 
1 
15 
8 
* 1 
1 
1 
2 
75 
. i 800 15 . . . 15 
» 
1 
1020 CLASSE 1 1 022 1 . 1 017 * 
021 AELE 8 1 * 1 . . 811 2 
.030 CLASSE 2 789 411 . 1 336 * 1 
031 .EAHA 1*6 109 36 1 
032 .A.AOM 131 130 1 . . . 
.040 CLASSE 3 40 1 * . . 1 6 10 
3005.30 PREPARATIONS OPACIFIANTES POUR EXAMENS RADIOGRAPHIQUES ET 
REACTIFS DE DIAGNOSTIC 
002 BELG.LUX. 424 5* . * * 326 
003 PAYS-BAS 292 8 32 252 1 00 * ALL EM.FEO 335 258 5 * 68 
005 ITALIE 359 . 2 8 3*9 
022 ROY.UNI 3*8 * 7 301 . 026 IRLANOE 57 
028 NORVEGE 52 
030 SUEDE 305 * 
032 FINLANOE 10 
03* DANEMARK 222 5 
036 SUISSE 368 57 7 
2 038 AUTRICHE 366 5 
0*0 PORTUGAL 79 8 
0*2 ESPAGNE 27 17 
0*8 YOUGOSLAV 178 
050 GRECE 155 6 052 TURQUIE 44 44 
060 POLOGNE 173 
' 062 TCHECOSL 44 1 
> 064 HONGRIE 101 
066 ROUMANIE 19 12 
068 BULGARIE 39 
208 .ALGERIE 10 9 
288 NIGERIA 16 
322 .CONGO RD 18 . 18 
330 ANGOLA 14 . 
366 MOZAHBIQU 10 390 R.AFR.SUD 170 
412 HEXIQUE 154 9 
440 PANAMA 122 . 
4 * 8 CUBA 82 2 
460 COLOMBIE 19 5 
4 8 * VENEZUELA 99 23 500 EQUATEUR 10 
. 50* PEROU 38 
508 BRESIL * * 23 512 CHIL I 11 2 
524 URUGUAY 13 
528 ARGENTINE 18 3 . 
60 * LIBAN 29 * 
612 IRAK 13 
616 IRAN 46 1 
624 ISRAEL 76 1 
660 PAKISTAN 13 
680 THAILANDE 16 700 INDONESIE 10 
702 MALAYSIA 10 
708 PHILIPPIN 12 
732 JAPON 880 43 
. 736 FORHOSE 12 
740 HOHG KONG 17 . . 
57 
1 51 
301 
10 
3 2 1 * a 
1 300 3 
342 19 
2 0 * 9 2 
l f 1T6 i 
1*9 
a . . 
173 13 30 
58 *3 
1 6 
29 10 
1 
16 
î l l : 
i IU \ 
1 2 ? 80 
1 * 
76 
1 9 . 
¡? 
9 
iï * 
25 
13 
* * 1 
75 
13 
16 
: 18 
12 
1 83 * 2 
7 5 . 
17 
800 AUSTRALIE 130 7 123 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Oberste II ung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG-CEE 
8 0 4 2 
1 0 0 0 7 7 4 
1 0 1 0 2 0 5 
1 0 1 1 5 7 0 
1 0 2 0 4 0 7 
1 0 2 1 2 3 7 
1 0 3 0 1 2 0 
1 0 3 1 5 
1 0 3 2 10 
1 0 4 0 42 
1000 kg 
France 
QUANTITÉS NIMEXE 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 2 
7 0 * 1 * 6 * 5 
28 1 11 158 
* 2 3 
21 
15 
70 ? 
3 ? 
9 
1 
ZAHNZEHENT UNO ANOERE ZAHNFUELLSTOFFE 
0 0 1 45 
0 0 2 17 
0 0 3 28 
0 0 4 7 1 
0 0 5 40 
0 2 2 7 
0 2 6 2 
0 2 8 6 
0 3 0 4 2 
0 3 2 6 
0 3 4 17 
0 3 6 3 2 
0 3 8 15 
0 4 0 3 
0 4 2 2 2 
0 4 8 10 
0 5 0 21 
0 5 2 1 1 
3 9 0 1 
4 0 0 16 
4 0 4 2 
4 1 2 2 
4 4 8 1 
5 0 8 3 
5 2 8 7 
6 1 6 2 
6 2 4 6 
7 0 8 
7 3 2 4 
6 0 0 3 
1 0 0 0 4 6 0 
1 0 1 0 2 0 1 
1 0 1 1 2 5 8 1 0 2 0 2 2 1 
1 0 2 1 123 1 0 3 0 3 9 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 11 
1 0 4 0 
a 
5 
? 
1 
2 8 
a 
. . a 
a 
1 
i 11 
16 
7 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
. . a 
a 
■ 
87 
35 
5? 
3 * 
1 
18 
l i 
TASCHEN UNO D E R G L . . F U E R ERSTE H I L F E AUSGE 
0 0 1 2 
0 0 2 17 
0 0 3 7 
0 0 4 6 
0 3 6 11 
0 3 8 6 
2 0 8 3 0 
2 8 8 2 
1 0 0 0 95 
1 0 1 0 3 2 
I O U 6 3 
1 0 7 0 2 2 
1 0 2 1 2 1 
1 0 3 0 4 1 
l°oli 31 
1 0 * 0 
HAREN DES K A P . 3 0 
0 0 2 1 
0 0 3 
0 0 * 1 0 
0 0 5 8 
0 2 2 1 
0 3 0 1 
0 3 * 1 
0 3 6 1 
0 3 8 1 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 6 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 3 4 
3 3 8 
36? 
3 7 0 
37? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 5 
4 0 4 
4 0 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 2 
* 7 B 1 
2 5 
2 
3 * 
2 
32 
. . a 
3 2 
2 
26 
, IM POSTVERK EHR BEFOEROEf 
. 
K 
. . 1 
4 4 8 7 
2 3 8 0 
2 7 1 7 
1 96 
ί . 11 
25 
3 
3 
, . 12 
5 
. . 
: i 
ζ 
ζ 
Β 
6 
. . 1 
9 
1 
1 1 
1 
16 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
, , 4 
3 
2 123 
4 * 
7 9 
Ι 65 
i \% 
, « 
• 
STATTET 
1 
16 
6 
, a 
11 
. 6 
5 
. 
52 
23 
29 
22 
2 1 
8 
. 5 
IT 
ι 
) î 
. 
: 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 0 4 N.ZELANOE 3 0 
4 1 1 0 0 0 H 0 N D E 6 3 2 7 
7 1 0 1 0 CEE 1 4 1 9 
34 1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 9 0 7 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 2 8 
3 1 0 2 1 AELE 1 7 3 9 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 102 
1 0 3 1 .EAHA 38 
1 0 3 2 . A . A O M 25 
30 1 0 4 0 CLASSE 3 3 7 7 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 0 
7 0 1 7 0 1 0 6 5 0 8 0 3 7 0 
3 2 1 4 2 5 7 9 3 0 6 9 
3 8 0 27 4 9 4 150 3 0 1 
2 4 3 8 3 6 3 1 1 0 3 1 
1 2 5 8 25 1 5 5 8 23 
1 2 4 19 13 9 3 7 9 
19 19 
2 0 . 2 . , 3 
1 3 . . 1 0 3 2 6 1 
3 0 0 5 . 4 0 CIMENTS ET AUTRES PRODUITS 0 OBTURATION DENTAIRE 
2 0 0 0 1 FRANCE 5 3 1 
9 0 0 7 B E L G . L U X . 1 1 2 
23 0 0 3 PAYS­BAS 133 
7 0 0 0 4 ALL EH.FEO 1 1 3 
0 0 5 I T A L I E 4 1 4 
2 0 2 2 R O Y . U N I 1 1 9 
2 0 2 6 IRLANDE 14 
7 0 2 8 NORVEGE 4 7 
4 0 0 3 0 SUEDE 1 4 6 
4 0 3 2 F INLANDE 55 
15 0 3 4 DANEMARK 7 2 
2 3 0 3 6 S U I S S E 3 8 0 
9 0 3 8 AUTRICHE 175 
2 0 4 0 PORTUGAL 12 
1 0 0 4 2 ESPAGNE 6 0 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 7 2 
* 0 5 0 GRECE 3 6 
Ζ 0 5 2 TURQUIE 15 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 1 
4 0 0 ETATSUNIS 1 8 5 
4 0 4 CANADA 2 7 
4 1 2 MEXIQUE 2 1 
4 4 8 CUBA S3 
5 0 8 B R E S I L 1 2 7 
5 2 8 ARGENTINE 29 
6 1 6 IRAN 13 
> 6 2 * ISRAEL 6 5 
7 0 8 P H I L I P P I N 10 
7 3 2 JAPON 3 5 
8 0 0 AUSTRALIE 8 9 
2 * 8 1 0 0 0 M O N D E 3 3 5 2 
1 2 2 t O l O CEE 1 3 0 2 
1 2 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 0 5 0 
1 2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 9 6 
98 1 0 2 1 AELE 9 5 2 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 « 5 1 
1 0 3 1 .EAMA 1 2 
1 0 3 2 . A . A O M 1 1 
1 0 * 0 CLASSE 3 2 
1 * 4 9 8 28 
10 . 7 6 2 6 
1 8 
5 
1 6 7 
a 
a 
2 
a 
1 
3 
a 
a 
S 
a 
1 4 
3 
a 
10 
5 
. a 
a 
1 
a 
. • 
85 3 0 
4 1 0 * 
2 2 * 5 
1 1 * 5 
1 1 3 
2 9 18 
7 1 73 
1 . * 7 7 5 0 2 1 
3 1 5 6 2 
1 6 0 15 
9 3 
I . 3 3 22 
6 8 * 
1 13 a 
8 3 
Γ . * 1 1 6 7 8 
27 
16 
53 
6 1 2 1 
2 2 7 
13 
46 16 
1 0 
35 
8 8 1 
2 8 7 3 3 1 2 5 7 3 4 5 8 
2 0 0 1 1 0 9 0 4 1 8 7 
8 7 2 2 1 1 6 6 9 2 7 1 
3 9 1 3 1 3 0 0 2 5 3 
6 . ! 7 4 8 Î 9 7 
4 8 1 17 3 6 7 18 
1 1 1 
7 a a 
a 
3 ΐ 
2 
3 0 0 5 . 9 0 TROUSSES ET BOITES OE PHARHACIE POUR PREMIERS S Q I N S 
1 0 0 1 FRANCE 1 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 0 
0 0 3 PAYS-BAS 28 
6 0 0 * ALLEH.FED 23 
0 3 6 SUISSE 45 
0 3 8 AUTRICHE 2 6 
2 0 8 . A L G E R I E 9 3 
2 8 8 N I G E R I A 1 0 
9 
7 
2 
. . 1 
. . • 
1000 M O N D E 3 8 4 
0 1 0 CEE 1 3 1 
0 1 1 EXTRA-CEE 2 5 1 
0 2 0 CLASSE 1 9 3 
0 2 1 AELE 8 9 
0 3 0 CLASSE 2 1 5 4 
0 3 1 .EAMA 13 
0 3 2 . A . A O M 9 7 
0 4 0 CLASSE 3 1 
3 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 3 * 
0 0 3 PAYS-BAS 78 
0 0 4 ALLEM.FED 4 1 6 
0 0 5 I T A L I E 2 7 2 
0 2 2 R O Y . U N I 55 
0 3 0 SUEOE 3 5 
0 3 * DANEMARK 2 9 
0 3 6 SUISSE 1 0 1 
0 3 8 AUTRICHE 28 
0 * 0 PORTUGAL 1 7 
0 * 2 ESPAGNE 2 7 
0 * 8 YOUGOSLAV 48 
2 0 4 MAROC 8 5 
7 0 8 . A L G E R I E 1 0 4 
212 T U N I S I E 1 0 4 
2 2 8 . H A U R I T A N 2 5 
2 3 2 . M A L I 3 8 
2 3 6 . H . V O L T A 9 5 
2 4 0 . N I G E R 14 
2 4 8 .SENEGAL 7 0 
2 7 2 . C I VOI RE 3 6 0 
2 8 0 .TOGO 2 2 2 
2 8 4 .DAHOMEY 1 0 9 
2 8 8 N I G E R I A 2 6 
3 0 2 .CAMEROUN 2 * 1 
3 0 6 . C E N T R A F . 21 
3 1 * .GABON 75 
3 1 8 .CONGOBRA 3 5 8 
3 2 2 .CONGO RD 26 
3 3 * E T H I O P I E 13 
3 3 8 . A F A R S - I S 9 9 
3 6 2 HAURICE 56 
3 7 0 .MADAGASC 3 6 1 
3 7 2 . R E U N I O N 5 5 0 
3 7 6 .COMORES 3 9 
3 9 0 R . A F R . S U O 2 2 
4 0 0 ETATSUNIS 1 8 5 
4 0 * CANAOA 15 
4 0 8 . S T P . M I Q 2 * 
* 3 6 COSTA R I C 1 1 
4 * 0 PANAMA 12 
452 H A I T I 4 6 
4 5 8 .GUADELOU 6 1 2 
4 6 2 . H A R T I N I Q 5 8 2 
. 4 7 6 .CURACAO 4 1 
Φ » » 
5 
1 
3 
. * 2 
1 0 
8 7 
8 
7 8 
1 
1 
7 7 
1 1 
* 6 
• 
6 ♦ 
6 5 
2 7 
2 0 
a * S 
26 
5 1 
. 
2 5 5 42 
9 9 2 * 
1 5 6 17 
? 1 1 3 6 * I l 
? 
. 5 1 
CHAP.30 iTRANS PORTEES PAR LA POSTE 
1 0 8 . 2 6 
7 8 
3 8 
7 
2 6 
19 
3 
7 7 
8 
1 * 
2 5 
U 
82 
1 0 * 
1 0 * 
2 5 
3 8 
9 5 
1 * 
7 0 
3 6 0 
2 2 2 
1 0 9 
2 5 
2 * 1 
2 1 
7 5 
3 5 8 
2 6 
1 2 
9 9 
5 * 
3 6 1 
5 5 0 
3 9 
ll : 9 
2 * 
8 
1 1 
46 
6 1 2 
5 8 2 
a 
3 7 8 
2 6 5 
29 
16 
2 6 
18 3 
2 
3 7 
3 
7 ! 
1 5 5 
6 
3 
1 
a . 
a , 
4 1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
315 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(B*> 
I ta i la 
* 9 ? 1 
4 9 6 
5 7 8 
6 0 0 1 
6 0 * 
6 0 6 
6 7 0 
6 7 * 1 
6 7 8 
6 3 6 
6 * * 1 
6 6 * 
6 6 8 
6 9 ? 
6 9 6 
7 3 ? 
7 3 6 3 
8 1 8 
8 7 ? 
1000 38 . 3 8 1010 18 . . 18 1011 70 . . 20 1020 11 . . 1 1 1021 * . . 4 1030 9 . . 9 1031 1032 ? 1040 
GUANO UND ANOERE NATUERLICHE T I E R I S C H E ODER P F L A N Z L . 
H I T T E L , N ICHT CHEMISCH BEARBEITET 
4 9 ? 
4 9 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 6 
6 4 4 
6 8 4 
6 8 8 
69? 
6 9 6 
7 3 ? 
7 3 6 
81B 
67? 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOHFIT 
KATAR 
LAOS 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
JAPON 
FORMOSE 
. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
0 0 0 M O N D E 
_ 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
16 
158 15 33 71 14 31 171 77 10 
16 
1 7 8 
2 ? 
6 3 21 22 
89 
4 5 6 
2 6 8 
7 6 4 0 907 
6 7 3 4 
6 2 4 271 
6 0 6 7 
2 0 3 2 
2 9 5 5 
4 0 
158 11 13 
î | 29 
66 
2 7 
9 
128 
2 2 
6 3 
2 1 
2 0 
4 5 6 
2 6 8 
2 9 6 
2 3 1 
066 
2 8 0 
1 5 1 
75? 
0 3 1 
8 9 7 
3 1 
4 
70 
? 
55 
1 16 
? 
89 
1 3 4 4 
6 7 6 
6 6 6 
3 4 4 170 315 1 
58 
9 
DUENGE­ 3 1 0 1 . 0 0 GUANO ET AUTRES ENGRAI. T A L E , MEME MELANGES, NI 
S NATURELS D ' O R I G I N E ANIMALE OU VEGE­
ION ELABORES CHIMIQUEMENT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
7 0 4 
4 0 4 
4 1 ? 
6 0 4 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 10*0 
5 9 9 * 
3 3 2 1 1 
13 7 9 1 
15 8 * 8 
3 * 6 7 
16 3 8 3 
4 6 0 1 5** 230 577 32? 403 
9 2 9 2 ? 
7 ? 3 1 1 
7 0 6 1 2 
19 2 0 7 
1 7 065 
1 3 9 7 51 25 7 
2 177 123 
3 5 2 9 
3 3 7 7 
15 9 2 7 
1 5 4 * 230 577 322 403 
2 8 7 0 4 
9 2 0 5 
1 9 5 0 0 
18 1 6 5 16 0 4 * 1 335 51 25 
2 2 3 0 
3 3 6 1 
2 3 9 6 
2 0 
258 
8 2 7 6 
8 0 0 8 
2 6 9 
2 6 3 
2 5 8 
2 6 3 0 
3 0 6 2 * 
9 85Ô 
10 
4 
4 3 2 9 6 43 U * 
1 8 2 120 105 
6 0 
6 2 * 
3 9 6 
60 
177 
4 60 
17 731 
U 589 
6 * 1 
6 * 1 
6 * 1 
310 1? 
*15 
3 9 5 
70 16 17 ? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
7 0 4 HAROC 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
6 0 4 L I B A N 
1000 M O N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE '­ CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10701071 1030 1031 103? 1040 
266 281 253 655 193 138 57 70 12 22 36 
21 
051 649 402 
305 211 95 3 2 1 
172 IBI 90 
70 12 22 36 71 
706 477 779 190 97 89 3 
? 
*? 
158 769 
? 79 
501 *71 
30 
f? 
159 188 
707 1 1 
57? 
555 17 
10 9 6 
*9 76 87 
9 16 57 
7*5 171 
7* 7* 7* 
77 75 
? ? ? 
MINERALISCHE ODER CHEMISCHE ST ICKSTOFFOUENGEMITTEL ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES 
NATUERLICHER NATRONSALPETER 
35 00? 030 35 46? 
8*1 191 650 *63 463 187 5 
1010 1011 1070 
ISiè 
1031 103? 
AHMONIUMNITRAT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
770 
7 7 8 
7 4 0 
7 6 0 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 4 
377 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 6 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
516 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 6 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 7 0 
14? 
55 
87 
87 
5 
8 0 
157 57 100 
100 
4 6 ? 
5 4 ? 
7 9 
4 6 3 
4 6 3 
4 6 3 
0 0 ? B E L G . L U X . 0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
NITRATE OE SOOIUH NATUREL 
1 2 
Ì8IÒ 
1031 1032 
12 21 
55 22 35 22 22 13 
NITRATE D'AMMONIUM 
57 505 
19 360 249 12 075 
3 417 4 693 213 561 1 029 26 674 18 379 8 584 25 130 1 180 23 749 
19 953 2 190 350 6 629 2 8*1 178 399 * 1*0 2*3 
736 138 * 072 
1 485 794 454 149 759 613 291 3 609 1 000 17 840 5 351 1 858 2 665 
5 137 879 3 024 707 126 300 225 54 845 
18 
? 
? 4 
1 H 
6 
1 ?? 5 ? 
? 
1 
l 17 3 
1 
? 
656 
768 
877 690 13 135 019 73? 
166 151 180 651 070 188 350 . 841 178 399 540 243 
530 138 1*5 
513 5 *5* . a 
610 210 821 000 
770 650 210 385 „ 10 999 
250 
300 30 
a 
53 519 
17Ì 
9 61* 
415 
a 
50 50 
330 
200 
3 7*5 
a 
a 
59 750 
385 
4 66 
7 0 4 36 
125 3 150 14 
9 
0 8 8 
8 51 
β 98 
2 
6 0 0 
2 0 6 
182 
90 
9 
3 
8 1 
2 7 8 8 
70 1 701 1 263 
37 
75 
25 
4 5 7 
126 
195 
500 
4 0 
1 9 3 
362 1 
18 4 * 2 
Î 8 3 7 9 
2 * 1 2 8 
1 * sei 
9 7 2 
7 8 9 
1 2 8 0 5 100 
7 9 * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * ? 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 0 
7 0 * 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 8 
7 4 0 
7 6 0 
7 6 8 
7 7 7 
7 7 6 
7 8 4 
37? 
3 4 6 
35? 
3 7 8 
4 0 0 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 7 6 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. N I G E R 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
.CONGO RD 
KENYA 
TANZANIE 
Z A H B I E 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
2 9 4 0 
8 2 6 
3 0 
5 9 1 
7 0 9 
7 4 0 13 30 58 
1 0 9 1 
7 4 9 
4 7 3 
9 7 4 
6 4 
9 5 7 717 135 
18 
7 7 9 
1 7 9 13 77 71? 
18 
6 6 10 377 
89 
78 
3 0 U 
4 9 
37 
18 
180 
53 
9 1 9 
7 7 9 
177 
1 7 6 
1 6 7 81 15? 40 1? 20 
1 6 
1 6 6 9 
20 14 7 
771 
139 171 238 
1 
8 
55 
4 8 4 
3 2 6 
10 
6 4 
m 
135 18 179 13 27 180 18 51 10 5 51 
30 
32 13 54 53 915 190 14 85 
151 20 
20 2 
10 4 6 
14 
435 30 
25 4 22 22 22 
190 55 12 
128 63 
16 
607 749 
85Ì 
15 
1*5 
5 126 
4 89 
10 14 1 20 12 
36 28 
*î 157 66 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende, dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
316 
Januar-Dezember 
Linder-
tchlüssel 
Code 
pop 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
° 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 4 8 
92 
2 5 6 
86 
6 
1 1 5 
7 
19 
54 
7 1 1 
7 9 4 
6 0 4 
1 8 9 
2 3 1 
2 8 5 
0 9 7 
6 0 6 
9 5 3 
863 
Janvier-Décembre 
France 
1 1 4 
73 
9 0 
7 0 
5 
7 0 
3 
5 
KALKAHMONSALPETER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 ? 
0 3 4 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 0 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 8 6 
4 1 6 
4 3 6 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
HU 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
39 
1 2 2 
9 
2 4 6 
3 
108 
1 
8 
2 0 
5 
3? 
4 7 
9 1 
7 0 
6 
1 
18 
1 
? 
1 
1 
4 0 
14 
1 
1 
1 7 6 
15 
5 
1 0 5 3 
4 2 1 
6 3 2 
3 3 6 
i l 3 
119 
1 
1 7 6 
3 9 2 
3 6 9 
3 6 3 
2 3 8 
8 1 1 
4 8 1 
6 4 2 
7 2 4 
7 0 0 
0 2 3 
0 1 8 
9 0 1 
124 
9 6 5 
9 4 8 
4 5 1 
7 7 4 
6 9 5 
5 3 0 
5 5 0 
2 4 2 
3 6 7 
3 1 6 
100 
5 5 9 
8 9 9 
3 0 0 
872 
1 9 7 
123 
4 6 4 
3 3 6 
7 0 7 
8 7 4 
5 3 8 
4 4 9 
0 1 8 
2 4 3 
1 7 0 
0 7 2 
1 7 7 
603 
3 5 7 
2 0 7 
5 7 8 
5 3 8 
AMMONSULFATSALPETER 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 ? 
0 4 ? 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 8 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
6 6 0 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
2 
82 
11 
2 * 
1 1 
1 
1 
1 
8 
1 
10 
1 
3 
12 
3 * 
* 2 
1 
4 2 
2 6 6 
2 
2 6 3 
1 1 9 
82 
1 0 1 
* 2 
0 9 9 
3 2 5 
6 5 6 
3 5 5 
6 3 7 
2 9 9 
4 1 5 
6 0 3 
1 3 9 
5 0 0 
7 4 5 
6 4 0 
80? 
6 0 0 
0 0 8 
6 4 4 
7 5 1 
5 0 3 
3 9 3 
3 5 0 
7 0 6 
1 9 9 
6 9 0 
4 9 3 
81? 
085 
0 7 1 
8 8 0 
9 3 3 
7 1 0 
7 5 9 
3 * 6 
*** 9 0 1 
6 7 0 
8 5 9 
ΊΙ 7 1 0 
AHMONIUMSULFAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 7 
** 1 
3 
5 0 
6 
* 
3 
1 
18 
2 6 3 
1 0 5 
8 * 3 
* 0 ? 
* 7 7 
7 5 * 
8 0 1 
* * ? 
7 3 6 
8 7 1 
* 1 7 
5 1 4 
067 
176 
7 80 
09? 
4 6 4 
7 6 0 
5 
4 
15? 
6 1 0 
6 0 0 
6 1 0 
588 
8 4 4 
77? 
6 6 9 
0 7 0 
14 
14 
14 
14 
3 7 5 
3 * 5 
3 * 5 
* 1 7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
150 
863 
1000 
Belg.-Lux. 
, 
6 9 2 8 8 
6 3 7 1 9 
5 5 6 9 
* 8 9 
5 0 
5 08C 
3 7 * 5 
-
2 7 5 0 6 
8 264 
2 2 6 58C 
9 1 6 
65Ô 
25 
2 2 3 8 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
. * 5 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
* 0 
2 6 6 4 0 6 
2 6 2 3 4 9 
* 0 5 6 3 8 7 9 
9 5 1 
1 7 7 
9 
a 
. 
3 
9 
9 
9 
1 7 6 1 * 
5 0 3 
1 9 6 1 
a 
1 8 3 1 3 
1 0 7 
a 
, 55 
, a ì i ¿Il 
kg 
Nederland 
U 
1 3 
1 9 
3 
1 0 6 
1 
8 
II 
3 
16 
1 
2 2 
* 
78 
3 * 0 
4 8 
2 9 2 
1 6 2 
1 0 6 
5 1 
7 8 
4 
1 
5 
lî 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
17 
* 1 2 
3 
9 
7 3 6 
4 7 6 1 0 8 
1 
6 5 8 eu 0 6 9 1 
6 * 2 
8 
2 0 
* 9 0 5 2 0 
9 0 1 2 * 
0 0 0 70 
2 0 
* 3 9 9 3 
50 1 
9 6 5 1 
* 0 8 
1 
9 0 2 
10 
5 5 9 
6 * 
7 * 1 17 
3 * * 10 
1 
a 
1 
5 8 7 9 7 
5 * 15 
7 * 0 * 
8 1 0 4 4 6 
6 8 0 1 1 0 
559 
3 3 * 
35? 
9 8 1 
8 * 7 
76 
139 
19? 
i 
1 5 0 
893 
0 9 9 
a 
a 
* 9 6 
a 
0 7 * 
7 0 0 
998 
8 7 5 
0 0 0 
1 ? * 
9 6 5 
9 4 8 
4 4 7 
3 7 5 
6 * 5 
5 6 5 
1 *7 
?*? 
7 7 7 
3 1 8 
. 8 9 9 
3 0 0 
763 
197 
3 6? 
1 7 0 
336 
7 0 7 
8 7 * 
9 5 1 
3 9 5 
7 3 8 
0 1 3 
1 * 1 
1 3 0 3 3 5 B72 
3 1 0 1 6 9 
0 6 9 6 
2 3 3 6 7 
5 5 9 
5 8 7 9 7 
281 
6 0 
2 9 
6 8 
4( 
3 5 ' 
so: 
2 
H 2 * 
1 1 
1 
: Ì 
8 
1 
1 0 
1 
3 
2 2 
3 
• i 4 2 
2 3 9 
2 
2 3 7 
1 1 9 Si 
* 2 
) 1 * 
> 3 2 
> 
1 2 6 
) 2 
* 
3 
3 0 
> 2 9 
9 8 8 
5 83 
9 3 3 
1 9 8 
5 
9 5 1 
0 9 9 
a 
6 5 6 
3 5 5 
6 3 7 
7 9 9 
0 9 * 
8 0 0 
1 3 9 
5 0 0 
1 9 8 
♦ 9 ? 
8 0 ? 
6 0 0 
0 0 8 
6 * * 
2 5 1 
503 
3 9 3 
3 5 0 
2 0 6 
100 
8 1 2 
8 8 5 
6 2 ? 
1% 710 
2 5 9 
8 6 * 
0 9 9 
7 6 * 
6 1 8 
8 5 9 
* 3 7 
35 
7 1 0 
8 9 9 
109 
9 7 * 
eoi * * 1 
Ì22? 
* 1 7 
3 * 1 
0 1 2 
7 7 9 
ìli ill 
Italia 
147 
1 4 6 
6 1 
3 0 
ix 
1 2 
1 1 
2 6 
2 6 
2 6 
5 
2 
4 
1 2 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
eoo 
5 6 2 1 0 0 0 
733 1 0 1 0 
8 2 9 I O U 
3 1 2 1 0 2 0 
3 6 3 1 0 2 1 
6 5 6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 8 3 1 0 3 2 
862 1 0 4 0 
3 2 
S * ­
3 * 
9 
69( 
* 9 : 
20( 
3 9 
. 
1? 
17 
12< 
05C 
27 
, , 
, 6 5 ­
1 7 : 
. 3 9 · 
,ϋ 
" * » 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
15 
* lS 
5 
1 
4 9 
3 84 
5 9 7 
786 
6 4 7 
4 7 0 
5 5 8 
7 1 7 
6 7 0 
3 1 0 2 . 3 0 MELANGE NITRATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 * 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
2 0 0 
2 2 0 
2 8 8 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 8 6 
4 1 6 
4 3 6 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
EGYPTE 
N I G E R I A 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
MALAHI 
GUATEHALA 
COSTA R I C 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
cîlklE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
l 
10 
3 
1 
3 
1 
5 
3 7 
1 7 
2 0 
1 0 
l 
5 
8 5 0 
4 4 3 
4 0 7 
2 8 7 
98 
2 5 4 
54 
2 8 0 
7 8 6 
2 2 7 
8 7 3 
5 9 7 
0 3 6 
3 9 
5 9 7 
23 
2 3 4 
6 7 
6 6 9 
18 
56 
7 7 
12 
3 2 
5 2 
3 2 
13 
il 6 8 5 
599 
4 7 
2 4 
6 4 
1 0 6 
6 5 7 1 8 5 
6 1 1 
0 8 5 
5 2 5 
9 5 5 
4 8 7 
4 6 5 
6 
53 
106 
France 
9 
5 7 3 2 
1 0 8 1 
4 6 5 0 
1 132 
3 0 1 
3 5 1 8 
2 3 * 
2 6 3 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
, 
3 6 3 * 
3 2 1 * 
4 2 0 
28 
3 
3 9 2 
30T 
. • 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
4 0 
0 6 3 
2 6 5 
7 9 8 
2 6 1 
6 
5 3 7 
17 
a 
• 
D AMMONIUM ET CARBONATE DE CALCIUM 
3 1 0 2 . 4 0 SULFONI TRATE 0 AMMONIUM 
0 0 2 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 2 
0 * 2 
OSO 
1 2 0 0 
2 0 * 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 3 5 2 
3 6 2 
3 7 8 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
I 6 0 * 
I 6 0 8 
1 6 1 2 
6 2 8 
ι 6 6 0 
J 6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 7?o 
8 0 0 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 Í 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 > 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
ZAMBIE 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
COSTA R I C 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
JOROANI E 
PAKISTAN 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 0 
9 
* î 
1 
6 7 
2 0 
8 5 9 
3 9 0 
8 3 9 
4 * 1 
6 2 
58 
7 0 
3 1 5 
4 0 
3 0 
2 1 
4 6 
3 0 
10 
2 1 
3 1 4 
7 0 
1?36 
6 0 0 
7? 
4 1 
8 3 1 
1 9 1 
17? 
6 1 
7 8 1 
16 
0 4 0 
88 
9 5 ? 
13? 
8 6 7 
5 3 8 
? 
7 8 1 
a 
2 0 
2 1 
2 1 
3 1 0 2 . 5 0 SULFATE D AMMONIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
> 0 3 2 
0 3 * 
1 0 3 6 
0 * 2 
0 * 6 
) . 0 * 8 
0 5 0 
) 0 5 2 I 0 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
1 
1 
1 
7 
2 
3 7 4 
193 
4 3 
5 7 
3 1 
0 0 * 
1 0 
7 7 3 
188 
7 0 
7 8 
47 
7 0 
5 7 0 
816 
7 8 7 
a 
1 * 2 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
a 
9 
1 1 3 
• 
1 2 8 0 
. 3 5 3 
9 4 8 8 
■ 
39 
• 15 
« 1 
53 
. • a 
■ 
a 
, 
v a a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
3 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
1 1 2 * 2 
U 1 2 1 
1 2 1 
1 1 0 
î l 
1 
a 
. 
5 6 2 
* U 
10 
. 3 5 5 
5 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
3 8 3 
1 2 2 2 
3 
1 
2 
l ì 
9 
5 
3 
2 
2 
5 6 5 
♦31 * 
7 9 9 
9 8 
1 7 6 
5 * 
2 5 * 78 
7 7 ' 3 i 2 a 
1 0 6 
2 
6 0 
13 
2 
I ! » 
1 
0 1 5 
1 8 6 
a 
3 T 3 2 
? 
2 9 
3 7 9 1 * 
8 9 3 * 
4 8 5 1 0 
0 T 7 5 
1 7 6 
0 3 6 2 
5 2 
3 7 3 2 
12 
. *' 
Í K 
. 
. 3 7 : 
53« 
2 
I 
1 
8 
8 
* 2 
3 
1 
) 
' 
' 
5 
°il . ■
3 9 
• 2 6 5 
7 8 6 2 2 6 
5 6 6 
8 0 9 
2 6 2 
39 
5 9 7 
23 
1 2 8 
65 
64 
5 
56 
75 
12 
■ 
• 32 
13 
22 
12 
6 7 0 
4 1 3 
4 7 
24 
6 4 
7 3 3 
6 5 5 
1 5 4 
9 8 9 
0 7 1 
9 1 8 
7 6 8 
2 7 1 
♦ 1 7 
7 
a 
7 3 3 
6 7 
a 
8 5 9 
3 9 0 
8 3 9 
10 
* t * 6 1 
58 
7 0 
2 9 0 
19 
3 0 
2 1 
* 8 
3 0 
lì 3 1 * 
2 0 
56 
1 0 9 
a 
a 
4 1 
OBI 
1 6 9 
1 2 2 
8 1 
2 6 1 
16 
5 6 5 7 5 
4 6 8 
1 3 2 
8 6 7 
0 7 5 
2 
2 8 1 
6 6 7 
8 7 8 
32 
a 
3 1 
5 3 9 
5 
74 
18Θ 
14 
73 
25 
4 
14 7 6 0 
7 5 2 
Italia 
a 
4 9 5 5 
37 4 9 1 8 
2 2 2 6 
1 0 2 3 
* · 4 5 * 1 6 7 0 
17 
25 
2 1 
* *oo 
• 7 5 0 
22 
a 
a 
* • 
1 4 6 3 
a 
1 4 6 3 
a 
1 4 6 2 
a 
• 
1 3 6 
52 
a 
a 
a 
a 
a 
148 
a 
6 
a 
17 
7 
3 9 3 6 3 0 0 
2 7 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
317 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 0 0 
2 0 * 
208 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 * 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
310 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
362 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 6 
4 8 0 
4 8 * 
4 8 6 
500 
504 
5 0 8 
5 1 2 lit 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
652 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 Ull 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A L Z I 
MAGNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
390 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
38 
55 
24 
8 
4 6 
l 
? 
1 
1 0 
78 
1 
? 
4 
7 
10 
5 
4 
3 
5 
19 
3 
35 
1 
1 
5 9 
7 
1 0 9 
14 
? 
4 
6 
5 
3 
31 
37? 
9 2 6 
3 0 5 
3 4 0 
131 
556 
9 2 5 
4 6 9 
9 9 1 
8 6 5 
7 5 9 
2 0 8 
746 
9 1 5 
8 9 3 
4 4 9 
6 9 1 
8 0 1 
0 6 5 
4 3 3 
6 3 4 
0 3 1 
3 7 8 
6 7 0 
2 2 1 
6 4 4 
5 4 4 
4 8 7 
3 9 8 
8 0 6 
0 1 8 
585 
0 8 2 
160 
832 5 6 1 
0 1 4 
9 7 4 
738 
6 4 0 
6 7 7 
6 7 0 
8 1 5 
5 1 1 
151 
4 1 9 
9 4 6 
81? 
3 7 0 
17 5?? 
9 
6 
? 
? 
19 
7 1 
35 
? 
3 9 
7 
3 
7 5 
6 9 4 
5 
4 
7 3 3 9 
87 
7 2 5 2 
3 7 6 
1 0 7 0 
4 6 
3 1 
8 0 4 
6 7 6 
0 8 9 
51? 
513 
9 4 3 
545 
7 9 7 
3 9 3 
0 4 4 
9 0 0 
555 4 9 1 
5 9 0 
4 1 6 
7 7 9 
0 0 0 
5 8 7 
2 7 7 
9 9 3 
7 7 7 
7 1 7 
6 8 1 
9 5 1 
3 4 5 
6 6 4 
4 7 6 
9 9 1 
Janvier­Décembre 
France 
22 
1 
1 
10 
2 
653 
1 3 7 
a 
2 
4 6 9 
9 8 1 
1Ò 122 
6 4 0 
74 
72? 
1 4 0 1 
3 
2 
2 
13 
7 4 
5 
6 9 
5 
5 1 
2 2 
5 
a 
a 
30 
. 73? 
3 7 7 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
6 4 0 
6 7 7 
a 
a 
. a 
, a 
. ; 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
. 
. a 
a 
31? 
. • 
7 4 4 
411 
371 
0 1 3 
00? 
153 
743 
13 312 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 
2 
15 
15 
9 
5 
5 1 
1 
10 
2 
1 6 8 
3 8 9 
29 3 6 9 
35 
1 8 
1 1 7 
2 
2 1 5 
N e d e r l a n d 
2 5 0 
0 0 0 
4 0 
a 
. . . . . a 
. a 
a 
a 
a 
a 
063 
8 6 9 
a 
a 
a 
a 
109 
3 3 9 
a 
3 0 0 
3 5 0 
3 4 6 
4 4 6 
5 
9 
9 5 1 
, . . . a 
a 
. 0 4 5 
238 
173 
a 
a 
158 
0 0 0 
, . 5 1
9 0 0 
, 6 0 0 
5 0 0 
6 0 7 
. 3 0 
2 4 3 
0 7 8 
166 
9 9 2 
4 1 9 
5 3 7 
0 6 3 
1 4 9 
6 3 6 
UMNITRAT MIT STICKSTOFFGEHALT SIUMNITRAT 
6 
19 
52 
18 
14 
16 
4 
1 
1 3 9 
2 6 
112 
1 0 4 
7 1 
7 
8 9 9 
7 3 9 
1 9 0 
4 5 7 
6 7 9 
7 3 5 
3 0 9 
7 9 8 
104 
6 5 5 
5 7 0 
9 4 5 
3 4 8 
2 1 3 
1 8 9 
3 1 6 
284 
7 4 5 
5 3 9 
8 1 9 
4 2 5 
7 2 0 
2 7 7 
7 2 1 
KALKSTICKSToFF 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
12 
1 
1 
3 
1 
3 
2 5 
1 9 
5 
5 
1 6 4 
8 5 4 
7 7 9 
4 7 2 
190 
1 8 9 
9 2 2 
1 7 7 
3 2 8 
4 5 9 
8 6 9 
513 
6 
9 
10 
2 8 
6 
2 1 
20 
1 
a 
6 1 0 
a 
a 
, a 
a 
45? 
6 5 1 
655 
a 
a 
4 9 6 
a 
• 
56C 
6 3 1 
94« 
163 
76Í 
7 7 1 
71 e 
5 
5 
5 
913 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . . . a 
. • 
9 9 2 
9 9 2 
a 
a 
a 
. • 
4 
1 
? 
3 
? 
7 0 
1 4 
1? 
76 
4 
? 
9 
7 1 
3 9 
1 6 1 
4 7 7 
6 
4 7 1 2i 7 1 6 
1 
l e i 
B I S 
1 1 
4 9 
6 3 
17 
5 0 
50 
4 9 
101 
?c 
e χ p 0 r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 0 
2 7 
5 
1 0 
9 2 5 
5Í 
7 2 : 
TI 
1 
9 
16 
4 6 7 3 
2C 
212 5 
3 0 3 2 
5C 
a 
. 
1 
3 2 7 * 
1 * 9 
1 1 0 1 1 
30 1 
2 3 ! 
16 
1 
2 9 * 2 8 
§ * * 
2 2 * 1 
2 1 
1 8 Î 14 
a a 3 6 * 
2 9 8 6 
, 
5 
3 
2 8 * 14 
9 7 5 1 7 7 
3 0 
5 0 0 
4 8 3 1 1 3 6 6 5 
2 
5 1 2 
2 
9 3 3 
, 
3 4 2 
3 5 
2 0 1 
. 
6 
3 
2 * 
8 7 9 1 1 6 
, 1 2 6
1 6 6 4 
2 0 6 7 8 1 
1 7 8 4 8 
0 2 8 7 3 2 
6 6 3 86 
6 8 8 3 1 
9 8 3 5 0 0 
0 2 0 1 9 
S.ZI i 1 
3 8 2 1 * 5 
1 6 
5 2 8 
6 9 4 
a 
2 7 6 
635 
. . 9 9 1 
6 9 7 
171 
198 
6 2 4 
192 
28? 
375 
a 
70 
348 
63? 
5 5 4 
4 8 4 
8 0 5 
6 7 0 
4 8 9 
1 5 8 
544 
871 
749 
54? 
6 8 6 
7?Ô 
160 
844 
l ? 
7 8 1 
750 
557 
a 
a 
6 3 4 
517 
5 1 1 
151 
4 1 9 
6 1 7 
? 7 9 
790 
6 9 0 
6 5 8 
599 
8?? 
. 3 i o 5 
545 
797 
0 4 4 
. 3 4 7 
8 9 1 
590 
9 1 6 
343 
4 6 1 
0 7 6 
7 8 3 
7 8 3 
500 
0 7 8 
6 7 1 
86? 
0 3 3 
158 
5 9 1 
Italia 
3 
4 
7 4 
? 
35 
1 
1 
1 
? 
6 
1 
78 
1 7 
3 
3 
7 3 4 
5 
6 6 7 
7 
6 6 0 
??7 
1 8 3 
? 
7 4 
7 4 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 9 4 7 0 0 
474 
30C 
8 3 ! 
9 i e 
, , . 
2 0 4 
2 0 6 
7 1 6 
7 7 0 
73? 
2 4 8 
2 6 0 
187 7 7? 
53E 
, , . 971 
, 691 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
59 3 1 8 
171 
*6S 
3 2 2 
3 3 0 
6 0 3 3 * 
305 3 4 6 
2 7 0 352 
15 ' 
?*£ 
7 7 : 
371 
77 ' 
911 
76" 
. 
. 
, 
. 081 
OOC 
51 
321 19< 
18 
1 7 : 
9 * 
3 9 
301 
0 7 
PC UNO KAL Ζ I U N ­
9 8 6 
5 0 0 1 
8 2 9 ? 
I S 
5 
8 2 2 4 
3 
1 
3 0 6 4 1 
4 9 3 1 
8 1 3 3 9 
7 5 8 3 3 
8 2 9 2 1 
55 b 
5 
MIT STICKSTOFFGEHALT B I S 2 5 PC 
3 
3 
3 
a 
71 
17C 
. • 
?5C 
191 
1 2 
1 
1 
1 6 
1 * 
6 0 1 
* 1 
1 3 9 
a 
8 0 9 
47? 
1 8 9 
177 
0 5 3 
4 7 0 
6 3 3 
3 7 1 
3 
6 
1 
* * 
6 7 9 
190 
457 
8 0 0 
7 3 5 
3 0 9 
3 4 6 
6 3 1 
570 9 4 5 
3 4 8 
7 1 7 
m 
4 0 6 
6 7 9 
7 7 7 
698 
596 
8 7 9 
. 
75 
8 3 4 
9 7 0 
?Ô 
9?? 
0 7 5 
849 
176 
14? 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
' 6 0 4 
6 0 8 
63? 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 ? 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 ? 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
1 7 2 0 
7 2 4 eoo 8 0 4 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> I O U 
; 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
toso i 1 0 3 1 
ι 1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
MALAHI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
ARAB.SEOU KOHEIT 
KATAR 
YEMEN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL.BHU 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
AUSTRALIE 
Ν .Ζ ELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
? 
7 
1 
1 
1 7 
6 0 
? 
57 
10 
1 
7 6 
1 
7 0 
3 1 0 2 . 6 0 N ITRATE DE 
DE CALCIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
7 0 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
. 1θ°332 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
PEROU 
L I B A N 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
1 
4 
3 
3 
? 
9 0 6 
798 
6 7 4 
3 0 6 
0 6 0 
79 
36 
53 
80 
55 
10 
74 
3 0 4 
6 6 7 
13 
5? 
69 
1 3 4 
7 7 6 
7 1 
7 7 8 
1 5 4 
16 
1 7 8 
64 
15 
191 
16 
4 7 8 
7 0 
7 7 7 
35 
4 1 
4 8 5 
19 
55 
7 7 8 
?B4 
?0 
85 
1 3 3 
7 5 9 
94 
9 7 
15 
9 9 4 
0 7 3 
1? 
35 
5 7 9 
75? 
15? 
6 9 
84 
3 9 3 
19 
14 
6 8 0 
0 7 3 
66 
195 
7 4 0 
116 
7 7 1 
6 8 8 
13? 
?9 
1 1 9 
6 5 8 
6 9 9 
9 5 9 
6 4 7 
7 3 9 
7 0 4 
1 9 1 
8 7 4 
6 0 8 
France 
78 
5 7 6 
■ 
• 1
• 36 
■ 
55 
a 
a 
3 
a 
7 2 0 
2 
a 
6 6 
2 9 
a 
a 
1 
a 
a 
116 
5 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 0 
85 
Β 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
; 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 9 8 
a 
a 
• 
1 815 
142 
1 6 7 3 
122 
a 
1 2 5 3 
5 2 8 
166 
2 9 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 
77 
1 
64 
30 
l u 
78 
3 7 3 
1? 
• 3 8 6 
. . 7 0 9
■ 
. a 
. . a 
a 
a 
1 6 1 
1 7 7 7 
a 
35 
a 
a 
a 
4 
1 9 3 
a 
a 
2 
» 86 
a 
17 
a 
4 0 2 6 
a 
a 
1 
9 * * * 
5 8 * 
8 8 6 0 
7 7 6 
3 6 0 
2 6 3 6 
8 * 
5 2 * 1 
CALCIUM. TENEUR EN AZOTE 
ET MAGNESIUM 
Z 5 8 
5 6 6 
1? 645 
5 7 8 
13 
3 8 1 
37? 
16 
?6 
3? 
U 
9 9 
4 1 
14 
1 5 3 
8 4 8 
306 
0 9 7 
7 53 
7 0 8 
7 
?0 
β 1 8 4 
2 3 1 
2 5 2 
16 
. a 
8 
a 
• 
7 1 1 
1 8 5 
5 2 7 
4 6 4 
4? 
7 
7 0 
2 2 8 
2 3 1 
2 3 1 
3 1 0 2 . 7 0 CYANAHIOE CALCI QUE, TENEUR EN AZOTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
1 
9 4 9 
6 0 
1 3 3 
97 
736 
6 7 
7 4 7 
15 
8 3 5 
4 7 0 
365 
3 4 6 
? 
73 5 
a 
a 
• 
74? 
7 3 7 
5 
* 
9 * 7 
53 
9 2 
a 
6 7 
15 
1 1 8 * 
1 0 9 2 
9 2 
83 
1 
1 
* 
U 
u 
5 
* 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
25 
90 
a 
a 
1 
a 
29 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
66 
a 
• a 
a 
3 
71 
1 
85 
9 
1 
a 
a 
a 
10 
6 
50 
1 
* 5 4 
1 
a 
330 
19 
E 
a 
7 
. a 
1 
1C 
■ 
. • 396 
7 2 1 
! 1' 1*8 
1C 
a 
6« 
a 
20C 
. . 6 7 1 
• 18S 
. . a 
3 * 1 
a 
ί 
< 
2 * 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
19 
1 7 7 
063 
551 
17 
2 
H O 
632 
33 
12 
Ί 
880 
PC 
3C 
352 
a 
. 563 
a 
, . 21 
. . , . . . • 
3 
7 1 4 
6 1 8 
* 175 
2 1 3 
. . 53 
15 
37 
10 
2 1 
2 3 6 
3 8 1 
U 
• • U 
1 0 7 
ie 
1 4 4 
ÏS 12 
26 
15 
1 7 1 
10 
2 4 7 
4 1 
• 2 2 
4 1 
7 3 4 
• 4 7 
4 6 4 
2 7 7 
a 
. 1 3 2 
2 4 9 
94 
97 
15 
4 3 7 
6B5 
11 
3 8 3 1 2 3 68 
• 8 0 
■ 
19 
14 
• 0 2 3 
• 10 
2 2 3 
1 1 6 
7 0 9 
7 4 3 
a 
24 
112 
4 4 6 
6 0 8 
3 4 0 
1 4 7 
7 6 3 
1 9 6 
4 6 1 
26 
4 9 5 
Italia 
6 7 
1 2 7 
6 2 3 
130 
6 4 6 
a 
■ 
a 
10 
16 
a 
a 
a 
66 
a 
52 
3 
7 
12 
? 
4 8 
75 
18Î 
33 
2 0 5 Î 
390 
..1 1 1 9 
8 4 
& 28Ó 
1 3 2 
a 
• 18 7 1 1 
1 8 8 
18 5 2 3 
7 0 5 1 
6 
4 7 8 5 
85 
6 2 3 
6 6 8 7 
MAXIMUM, N ITRATE 
9 7 2 1 
382 
5 9 0 1 
see 1 5 6 3 
2 
, • 
PC 
, , 
• 
a 
a 
50 
U 8 2 
5 7 8 
13 
150 
9 9 
a 
26 
3 2 
U 
9 1 
il 
2 3 9 
50 
1 8 9 
0 2 5 
6 9 0 
1 6 * 
• 
MAXIMUM 
2 
5B 
80 
a 
1 
a 
2 * 7 
* 0 9 
1 4 1 
2 6 8 
2 6 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
318 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HARNS 
0 0 1 
0 0 5 
4 5 6 
5 0 4 
508 
5 1 6 
5 2 8 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ANOERI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 ? 
0 3 6 
04? 
0 5 0 
05? 
?04 
7 0 8 
71? 
7 7 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 7 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 ? 
5 7 8 
6 0 8 
6 7 4 
7 7 0 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
toio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 211 
355 
4 0 
20 
Janvier-Decemb 
France 
1000 
Belg.-Lux 
e 
kg 
Nederland 
1 1 9 4 
6 0 2 6 1 
4 0 
2 0 
(OFF M IT STICKSTOFFGEHALT B IS 4 5 
1 
? 
1? 
3 
1 1 
3? 
? 
30 
3 0 
6 8 2 
8 2 0 
181 
6 1 2 
1 6 7 
2 0 8 
. 0 2 7 
9 3 4 
7 3 4 
560 
1 7 4 
25 
1 4 9 
1 
1 
1 
. MINERALISCHE 
80 
6? 
1 
4 
4 
1 
73 
16 
14 
4 9 
57 
4 
? 
3 
70 
1? 
3 8 5 
177 
7 1 3 
4 9 
? 
1 5 1 
4 9 
1? 
4 6 8 
302 
0 9 6 
4 3 1 
0 7 1 
472 
5 82 
4 2 0 
150 
9 9 6 
7 8 6 
6 0 8 
2 5 4 
0 9 6 
2 0 9 
7 0 8 
4 5 4 
0 9 3 
1 8 9 
3 4 6 
3 5 4 
4 4 ? 
5 3 6 
8 6 0 
3 6 8 
143 
6 7 6 
4 0 5 
838 
5 7 4 
3 6 8 
7 0 6 
3 7 8 
3 0 5 
175 
3 7 4 
6 9 3 
753 
MINERALISCHE 0 0 . 
82 
1 
4 
4 
27 
16 
14 
4 9 
57 
2 
20 
12 
2 9 0 
91 
1 9 8 
4 0 
1 
1 4 4 
4 9 
12 
6 8 ? 
8 2 0 
83 
63 
ODE 
26 
0 2 
4 3 
06 
46 
9 0 
77 
7? 
75 
0 9 
5 
7 0 
8 1 
73 
36 
6? 
30 
76 
5 1 
95 
45 
93 
37< 
3 9 
6? 
CHEMISCI 
THÜMASPHOSPHATSCHLACKEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
5 0 8 
512 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 6 3 
1 3 4 
3 9 3 
l l l 
4 0 
1 5 5 
1 
7 1 0 
4 7 5 
7 4 ? 
0 0 6 
3 6 0 
8 4 9 
93? 
1 7 8 
7 0 0 1 9 7 
7 4 6 
9 
3? 
11 
13 
7 
1? 
? 
5 
7 3 4 5 
1 6 0 2 
743 
7 1 7 
4 9 8 
25 
1 
7 8 9 
7 8 ? 
118 
7 7 7 
3 9 0 
8 9 1 
4 5 3 
3 8 3 
5 3 6 
4 4 8 
7 5 0 
7 7 1 
8 6 9 
94? 
5 8 7 
3 6 0 
57 5 
6 8 8 
835 
3 8 6 
70 
SUPERPHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
7 1 6 
757 
7 6 * 
7 7 6 
2 8 8 
32? 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 6 
3 5 0 
2 4 0 
14 
1 1 
ί 18 
9 
13 
1 
4 
1 
7 4 7 
113 
878 
1 7 5 
1 6 9 
9 5 3 
5 8 1 
9 9 4 
583 
6 4 6 
5 0 0 
5 0 0 
6 7 7 
7 9 4 
176 
3 9 7 
7 59 
4 5 0 
9 3 0 
37? 
35 
127 
1 1 5 
1 
2 7 9 
35 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 2 
8 
6 
4 
8 
7 2 
, 
36° 
4? 
4 1 
, 1 4 5 3 
1 2 3 4 6 
. • 
1 
U 
9 3 3 8 9 7 0 
4 7 0 2 
5 2 6 8 7 2 0 
5 
2 6 8 7 2 0 
. . • 
PC 
. 
. 1 8 1 
719 
383 
7 8 9 
834 
4 3 0 
7 4 
4 0 6 
. 4 0 6 
e 
QUANTITÉ. 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
6 
6 
6 
0 1 7 
34 
. • 
a 
, a 
9 4 0 
5 7 0 
2 0 8 
9 9 0 
100 
8 2 6 
a 
8 2 8 
20 
806 
Italia 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 1 0 2 . 8 0 UREE D UNE 
0 0 1 
0 0 5 
* 5 6 
5 0 * 
5 0 6 
5 1 6 
7 4 8 5 2 6 
70S 
2 * 8 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 * 8 1011 
1 0 2 0 
2 * 8 1 0 3 0 
R CHEMISCHE STICKSTOFFDUEMGEMITTEL 
7 7 7 3 8 
9 
1 
. > 9 
i> 1 
7 
1 
6 
W 
i 
4 . 
? 
3 . 
3 . 
>. 7 7 7 3 Í 
5 77 7 3 f 
) 1 
ï 
. • 3 
î 
IE PHOSPHÍ 
. 7 9 1 371 
1 1 9 085 
3 9 3 2 4 . 
l 75 785 
4 0 36C 
. 1 5 5 8*« 
932 
311 ! 7 2 8 2 ! 
1 1 0 2 841 
9 7 β ; 
• 3 0 691 
1 1 2 2 1 
β 9 ! 
* 5 2 
13 3«, 
, 
5 7 ; 
7? 
3 5 , 
2 *ec 6 196 
2 221 
5 86«. 
! 1 6 3 6 44C 
1 1 3 7 9 483 
! 4 5 6 956 
70S 4 4 4 084 
791 
14­
1? ' 
?C 
?< 
75" 
701 
1 7 ' 
?o: 4 5 ; 
49" 
50C 
2 2 7 0 5 1 
Γ 1 2 872 
> 1 2 * 2 
. 
7 * 6 * 4 
. Γ 6 051
2 9 * 8 
> 1 I 5 ( J 
1 0 054 ! 4 882 
5 0 8 3 
a 
a 
a 
121 
131 
132 
17 ( 
4fX 
2 3 0 7 
1 
3 
3 
3 
73 
4 
3 4 6 
7 7 1 
6 7 8 
3 0 0 
7 7 3 
77 
1 9 6 
. a 
196 
300 • 
2 
1 
* 
1 * 
2 
U 
a 
2 
TOUENGEMITTEL 
1 6 * 
β 
15 
15 
15 
9 4 6 
5 1 
0 7 6 
995 
172 
15 
28 
5 
6 
2 2 9 
1 8 7 
* 2 
2 9 
28 
12 
1 
2 
1 
7 0 7 
29 
75 
a 
7 
3 
5 82 
4 2 0 
250 
2 2 5 
61 
6 0 8 
a 
. 155
4 5 4 
0 9 3 
1 6 9 
. 5 6 3 
a 
880 
a 
143 
4 0 5 
8 3 8 
3 1 1 
8 1 8 
4 9 4 
3 7 1 
6 4 6 
9 9 8 
, a 
1 2 5 
2 7 9 
340 
a 
a 
. . 810 
10 
0 2 0 
. 6
a 
3 9 0 
a 
. a 
0 5 8 
2 50 
7 5 0 
. 
6 55 
6 1 6 
0 3 7 
2 3 6 
840 
8 0 1 
70 
1 5 7 
33 
70 
. a 
. 0 7 5 
. a 
500 
5 0 0 
518 
163 
. a 
. . 1 5 1
6( 
26C 
261 
. 
6 1 ! 
6 * 6 
38 
a 
44 
39" 
85 
2 *7J 1 372 
FRANCE 
I T A L I E 
D O M I N I C . R 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2 
1 
1 
3 2 2 
17 
3 
2 
France 
TENEUR EN 
5 0 
1 2 4 
1 1 
1 5 4 
7 1 5 
13 
2 0 3 
7 5 2 
0 2 8 
178 
850 
3 
8 4 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
5 
3 
? 
AZOTE 
1 7 4 
. . a 
. • 
1 7 7 
176 
1 
1 
• 
3 1 0 2 . 9 0 AUTRES ENGRAIS MINERAUX OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 ? 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 3 2 
* 3 6 
4 4 0 
4 6 2 
5 2 8 
6 0 3 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 1 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
MOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
. M A R T I H I Q 
ARGENTINE SYRIE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
3 
1 
1 
14 
6 
7 
2 
5 
1 
123 
1 4 0 
4 3 
2 75 
1 5 6 
2 1 
35 
19 
63 
9 8 0 
6 6 7 
3 2 
534 
3 3 2 
1? 
9 9 0 
75 
7 3 9 
U 
13 
85 
137 
7 7 
5 1 
7 6 3 
10 
793 
3 0 
4 4 
7 7 5 
7 3 6 
4 8 9 
1 7 4 
1 7 6 
0 6 3 
U 
3 6 ? 
30? 
ENGRAIS MINERAUX 
3 1 0 3 . 1 1 SCORIES DE 
) 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
5 0 8 
512 
6 6 4 
7 0 0 
6 0 4 
1 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
. C I VOI RE 
MOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
BRESIL 
C H I L I 
INDE 
INDONESIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
10 
1 
5 
2 
3 
3 
4 
3 4 
2 0 
14 
13 
9 
3 
1 
1 
10 
3 
6 
1 
4 
1 
a 
137 
34 
7 7 5 
153 
7 1 
. a 
4 9 
9 1 9 
6 6 4 
. 5 3 4 
33? 
1 
9 9 0 
a 
. a 
. a 
109 
14 
7 6 3 
. 7 9 3 
. • 
3 1 3 
599 
7 1 4 
6 5 8 
75 
7 6 3 
1 1 
3 4 9 
7 9 3 
DE 
Lux. 
67 
9 
. • 
45 
5 0 
a 
a 
88 
90 
a 
a 
• 
??9 
5 1 
178 
. 1 7 8
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 5 5 
3 
PC OU MOINS 
. a 
1 1 
14 52 
3 6 1 2 6 4 
13 
1 2 1 t Í 
7 4 6 6 
1 2 5 3 4 0 * 
1 
1 2 5 2 -.ΐ)·. 
1 2 5 2 4 0 2 
CHIMIQUES AZOTES 
? 
? 
? 
OU CHIHIQUES 
3EPH0SPH0RATI0N 
5 6 0 
9 7 5 
6 4 0 
7 0 3 
6 7 5 
7 4 7 
19 
7 1 
9 9 1 
4 0 6 
7 7 4 
7 1 7 
190 
10 
34 
14 
7 5 9 
1 6 1 
3 8 6 
77 
53 
110 
9 1 1 
3 3 3 
5 7 8 
87? 
3 3 9 
706 
44 
1 
3 1 0 3 . 1 5 SUPERPHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
2 1 6 
2 5 2 
2 6 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
GAMBIE 
SIERRALEO 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
KENYA 
OUGANDA 
9 6 8 9 
10 
4 9 9 
3 1 6 
7 9 
1 0 3 
4 4 6 
4 3 8 
4 4 9 
73 
57 
15 
4? 
13 
14 
6 5 
16 
77 
3 1 6 
9? 
? 
1 
5 
4 
4 
4 
a 
a 
a 
6 5 7 
a 
. a 
a 
4 7 ? 
9 8 8 
. 30 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
10? 
6 5 7 
4 4 5 
4 4 0 
4 1 0 
5 
4 
1 
a 
1 
7 7 8 
7 
4 
7 
1 7 9 
148 
3 0 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . * 
9 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
7 7 
18 
9 
8 
4 
? 
9 9 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
_ . a 
a 
a 
. a 
• 
9 9 9 
9 9 9 
1 1 2 3 
l 2 
9 
a a 
3 
. . 35 
19 
14 
6 1 
3 
3 2 
, . . « U 
• 2 5 
2 3 9 
11 
13 
6 5 2 0 
28 
13 
5 1 
m, « 
10 
'. 30 
** 
1 2 7 7 8 6 
l 1 3 7 
1 2 6 64<» 
4 6 6 
5 1 
1 2 6 ! 74 
. a 
13 
PHOSPHATES 
77? 
6T3 
6 4 0 
5 4 6 
6 7 5 
74T 
19 
5 
5 6 9 
6 8 6 
7 7 4 
6 8 7 
1 9 0 
34 
14 
7 5 9 
67 
7 6 3 
. 53 
110 
1 9 9 
0 8 1 
1 1 8 
67? 
1 7 9 
4 4 6 
4 0 
8 3 5 
a 
220 
7 1 
9 6 
7 4 7 
7 5 5 
1 4 0 
a 
a 
a 
6 
5 
1 1 
a 
10 
77 
1 4 4 
6 821 
; 
2 3 t 
2 ' 
9 
1 3 3 7 
2 5 2 
» a 
a 
, « , . 1 6 
-, « 7 3 4 
« a 
, 10 
. a 
a 
a 
9 * 
1 2 3 
2 2 
* 
2 6 0 * 
1 5 8 9 
1 0 1 5 
T 6 0 
7 5 0 
2 5 5 
• 
' 27 
6 
1 
. > . . 7 0 
. . . 5 2
15 
33 
8 
_ . . a 
12 
Italia 
a 
a 
• 
a 
. a 
a 
. 15
■ 
15 
a 
15 
15 
1 
6 
6 
, a 
a 
. a 
a 
35 
a 
23 
a 
a 
1 
a 
3 
65 
6 
a 
*« 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
319 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
3 5 2 3T2 
3 9 0 
A4B 5 0 0 
5 0 8 
6 2 0 6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 818 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DURCH BEHANC 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
2 1 
1 0 9 
4 4 6 
2 6 8 6 9 
3 0 3 0 
2 4 
1 
13 
3 0 0 
2 6 0 
172 
500 148 
265 
395 3 0 0 
1 3 1 I I B 
7 6 0 4 9 5 
2 4 1 
3 5 4 
0 3 0 
0 6 2 
802 
5 7 6 6 9 7 
4 7 8 222 
563 
Janvier­Décembre 
France 
7 9 
9 
7 0 
11 
n 
8 
a 
a 
. a 
a 
a 
100 
a 
a 
495 
. 
5 7 0 
1 6 1 4 0 9 
15? 
15? 7 5 7 
1 7 0 
51? 
500 
Belg.­
1 
l l l 8 3 
78 16 
16 6 
5 
1000 
Lux. 
a 
17? 
a 
120 
2 0 0 
6 4 9 118 7 5 3 
• 
9 6 4 
64? 
3 7 1 
6 5 8 
6 8 6 
3 6 1 
1 5 5 
4 5 0 
0 8 3 
GLUEHEN AUFGESCHLOSSENE KAL ELTE NATUERLICHE KALZIUHALU OIKALZIUNPHOSPHAT. HINOESTENS 
0 0 5 0 2 ? 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 04? 
0 5 0 
0 6 ? 
51? 
570 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 103? 
1 0 4 0 
PHOSPF ANORG« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 7 0 2 1 
5 
3 
1 
1 10 
2 
27 5 
2 1 17 
6 
3 
2 5 6 
3 1 0 
378 
2 1 8 7 1 9 
4 7 5 
840 
4 1 0 
693 
2 0 5 
145 
4 8 8 
6 5 7 
9 4 0 
6 7 5 
3 0 8 
16 
75 4 1 0 
5 
3 
1 
1 10 
73 
5 18 
17 
6 
1 1 4 
3 1 0 
0 7 8 718 
7 1 9 
4 7 4 
8 4 0 
4 1 0 
­
4 5 3 
7 1 4 7 3 9 
6 3 9 
375 191 
6 70 
4 1 0 
0 , 7 
ND 
. , . a 
a 
a 
a 
, ­. 
a 
a 
. . . . . • 
kg 
N e d e r l a n d 
1 0 9 7 4 Ï 
7 8 3 2 5 9 
1 7 * o i e 
ZIUMPHOPH BlNIUMPHO PC FLUOR 
25 
75 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
15 
1 
13 ? 
? U 
. . 500 
1 4 8 
1 4 5 395 
48? 
. . . 
184 
7 09 
9 7 5 
149 
0 9 6 
8 7 5 
49 
. • 
SÍHATÉ^S 
? 
3 
3 
3 
14? 
. . a 
. 1 
. . 6 9 3 
7 0 5 
3 1 7 
7 4 9 0 6 8 
1 
. 0 6 7 
10 55 
• 
I t a l ia 
6 
6 
5 
300 
760 
3 7 7 
. 3 7 7 
6 4 3 
6 4 0 
7 3 4 
154 
7 6 0 
. 
GLUEHEN 
3 0 0 
3 5 0 
a 
3 5 0 
300 
300 
50 
a 
. • 
ATDUENGEMITTEL,UNTEREINANDER ODER MIT NICHTOUENGENDEN NISCHEN STOFFEN GEMISCHT 
56 
10 
46 46 
7 0 
56 
10 
4 6 46 
70 
MINERALISCHE OOER CHEMISCHE KALIDUENGEM1TTEL 
NATUEP 
0 0 2 0 0 3 
022 0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
L I C H E 
6 2 
36 
5 3 
108 
9 9 
9 
9 
9 
ROHE 
3 4 6 
7 9 0 
108 
9 4 0 
30? 
1 9 1 
1 1 1 
0 5 5 0 4 6 
56 
70 
SCHLEMPEKOHLE 
2 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
I O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 
1 
1 
1 
7 3 8 
3 8 3 1 7 4 
7 59 
7 1 
71 7 3 8 
KALIUMCHLORID 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 220 
2 4 8 2 7 2 
2 8 4 
302 3 2 2 
3 4 6 
362 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 6 
6 
3 7 5 
194 
1 1 
57 2 5 6 
1 3 2 
72 76 
4 7 
1 5 7 
6 4 7 9 
11 4 7 0 
lì 1 
3 
1 14 
4 
5 3 
2 3 
6 
95 
7 2 4 
1 0 
13 
2 
7 0 1 
5 3 7 
7 7 1 
870 9 0 5 835 
87? 
8 3 0 
9 0 1 4 3 9 
4 4 7 
6 6 0 
1 7 0 
0 7 6 188 
596 
6 7 4 
7 3 3 7 0 1 
3 6 5 
5 1 3 
3 8 3 
6 7 6 9 1 5 
9 4 3 5 0 4 
6 4 4 
8 7 8 
1 5 0 
0 7 9 7 0 9 
7 7 0 
6 5 5 
5 1 7 
KALISALZE 
38 16 
3 
59 
55 
3 
3 3 
1 4 5 
8 9 6 
53 38 
it 14 54 7 4 
5 
16? 
4 6 
1 3 
8 
? ? 
1 ? 
? 
16 
8 
1 
78? 9 1 4 
a 7 8 0 
5 0 3 
6 9 6 
807 
7 8 7 7 8 0 
7 0 
70 
a 
7 1 
7 Í 
7 1 
7 1 
7 3 ? 
4 7 1 
7 3 0 7 3 7 571 
87? 
5 5 9 
7 6 3 
370 897 
59? 
3 1 4 
3 3 1 6 7 5 
1 8 7 
9 4 0 863 
6 9 8 
3 7 5 
13 79? 
3 7 8 7 9 7 
178 6 5 8 
7 3 6 
867 
0 4 4 
0 7 3 
. . 0 0 0 
5 
1? 
8 1 
3? 
13 
13 
8 8 
5 
16 
4 6 
5 
? 3 
1 
? 
1? 4 
1 
16? 
16Õ 
3 7 2 
1 6 2 
1 6 0 
1 6 0 
160 
• 
. 
1 2 4 1 2 4 
1 1 0 
7 7 4 
a 4 9 9 
. 4 2 4 
67? 
m 0 4 0 
a 5 5 0 
3 7 4 
m a 
a 
l°0°Z 
7 9 8 
113 3 5 9 
8 4 1 
3 0 8 
7 7 3 
6 6 ? 
0 1 4 
. 15 
0 0 0 
1 1 4 
. ­
1 1 4 
1 1 4 
. 
5 
1 5 9 
5 5 6 
2 3 
1 9 
5 
4 6 
43 
5 
5 
5 
1 
2 3 0 
1 0 1 
23 76 
4 6 
2 0 36 
2 4 
1 3 5 
9 54 
2 7 0 
2 
1 6 6 
5 9 4 
10 
13 
4 5 0 
7 1 4 
108 
• 
3 0 8 
1 6 4 
1 4 4 
1 0 6 
106 
36 
• 
. 
0 8 6 
146 
576 
a 
6 6 6 7 6 5 
647 
9 6 6 
79? 
4 8 5 0 7 8 
856 745 
9 
3 3 7 
; 
3 
10 
9 8 9 
a 
a 
900 5 
100 
7 3 8 
4 4 4 
99? 7 0 9 
7 7 0 6 4 0 
5 1 7 
1 
1 
1 
1 
7 1 
a 
a 
a 
• 
55 
55 
7 3 6 
738 
. 736 
. a 
738 
14Ó 
7 0 0 
7 9 4 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
35? 
37? 
3 9 0 
4 4 8 
500 
5 0 8 6 2 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 7 0 8 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TANZANIE 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
CUBA 
EQUATEUR 
BRESIL AFGHANIST 
THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
.CALEDON. 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
18 
10 
? 
1 
1 
19 
14 
11 
4 1 4 
13 
16 16 
15 
1 6 4 
65 47 
19 
873 
3 8 8 
5 4 1 
9 7 4 
0 0 1 
9 8 6 
5 7 4 
33 
6 1 
4 4 9 
3 1 0 3 . 1 9 * ) PHOSPHATES OE CA C IQUES NATURELS 
0 0 5 
0 7 7 0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 5 0 
06? 51? 
5?0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 1 0 4 0 
CIQUE 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL C H I L I 
PARAGUAY 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
MINIMUM 0 , 
1 
3 1 0 3 . 3 0 ENGRAIS PHO MATIERES I N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
3 1 0 4 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
78? 
168 68 
1? 
85 
39? 
4 4 
70 14 2 
17 
2 6 6 
2 9 6 9 7 0 
7 6 6 
332 
162 
1 6 
2 0 
France 
1 9 
9 1 4 
7 8 9 
6 7 4 
7 8 4 
7 8 4 
3 1 
70 
3 0 9 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
4 
3 
1 
Lux. 
a 
U 
a 
a 
8 
a 
1? 
34 
65 47 
a 
' 
7 56 
1 7 6 
1 3 1 
6 0 9 
5 9 8 
38? 
1? 
77 
1 4 0 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 673 
1 1 9 6 5 
7 0 9 7 
a 
a 
4 1 4 
13 
8 16 
a 
1 3 0 
a 
a 
a 
* 
8 2 4 
34 
7 9 0 
72 
7 1 8 
2 
a 
* 
I t a l ia 
19 
14 
4 2 9 
a 
4 2 9 
36 
35 
3 9 3 
12 
14 
• 
LCIUM DESAGREGES. PHOSPHATES ALUMINO­CAL­
TRAITES ÏHERHIQUEMENT ET PHOSPHATE B I C A L ­
? PC 
1 
SP HAT ES H 5RGANIQUE 
3 
1 
3 3 
1 
ENGRAIS MINERAUX OU 
FLUOR 
7T6 
168 5 1 
17 
85 
3 9 ? 
4 4 
70 
• • 
06? 
78? 7 8 0 
7 5 1 
3 1 5 
9 
. ? 
7 0 
ND 
.LANGES ENTRE 1 NON F E R T I L I 
3 
1 
3 3 
1 
CHIHIQUES 
? 
? 
S A H T E S " 
POTASSIQUES 
3 1 0 4 . 1 1 SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 ? 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS R O Y . U N I 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
3 1 0 4 . 1 3 S A L I N ! 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
EGYPTE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
1 
1 
6 3 9 
4 3 4 
6 0 
68 
7 1 1 
0T4 
137 
130 
128 
6 
6 
DE BETTERAVES 
3 1 0 4 . 1 5 CHLORURE OE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 2 0 4 
7 0 8 
71? 
??0 
7 4 8 77? 
7 8 4 30? 
37? 
3 4 6 
36? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 ? 
4 7 4 
4 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE GRECE 
POLOGNE HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN .CONGO RD 
KENYA 
MAURICE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
COSTA R I C 
1 0 
5 
1 7 
3 
? 
? 1 
4 
? 
? 
1 0 
? 
1 
4? 
45 
? 
43 
1 
1 
4? 
38 5 
1 9 7 
a 
6? 
6 5 ? 
5 8 1 
7 1 
6 4 
6? 
6 
6 
. 
1 
. 1 
1 
1 
• 
POTASSIUM 
7 6 1 
0 5 4 
7 7 6 
4 9 0 7 7 ? 1 9 0 
3? 
7 0 9 
0 0 0 
171 
3 3 7 
3 7 8 
4 6 7 6 8 9 
3 7 4 
9 4 6 7 6 3 3 4 0 
66 
86 
4 3 4 7 5 
1 7 9 1 5 6 
155 
77 
10? 
178 
5 5 9 
6 6 6 1 0 0 
7 7 9 
4 1 9 
68 
4 
? 
l? 
ί 
? 
3 
. 500 
151 
4 6 5 
0 1 6 
6 4 1 
3? 
3 7 9 
0 3 0 
7 1 9 
4 0 7 
4 3 5 
0 9 7 
7 7 4 
7 1 9 
3 1 1 
17? 
16? 
68 
85 
1 
7 3 9 
6 5 
6 9 
3 
53 
6 1 
6 6 
4 7 7 
7 3 3 
a 
a 
a 
?? 
2 
a 
3 
a 
6 
9 
3 
6 
6 
6 
a 
• 
-
? 
? 
. . . • 
7 1 6 
. 356 
. a 
7 80 
a 
9 0 1 
3 8 3 
383 
7 1 4 
7 7 5 
a 
a 
155 
4 5 8 
lit 
a 
a 
4? 
1 4 3 
6 4 
B7 
1? 
74 
3 7 
7 β 
3 4 6 
U ? 
a 
a 
a 
?e 
? 
6 
14? 
17 
16? 
1? 
170 
. a 
1 7 0 
1 
4 
• 
« L A N G E S A 
2 
! 
> 
2 
) 5 
2 
2 
1 
1 
! 3 
I 
. 6 
r 
: i 
7 5 ? 
7 3 4 
60 
• 
5 4 6 
4 8 6 
6 0 
6 0 
6 0 
a 
* 
• 
4 1 
5 5 1 
7 1 9 
. 7 0 6 
7 6 9 
a 
4 7 9 
5 8 7 
0 6 9 
7 1 6 
m 915 
a 
86? 
• 
a 
1 
a 
43 
a 
a 
113 
a 
4 
34 
7 3 6 
3 7 3 
100 
7 7 9 
4 1 9 
18 
17 
20 
a 
1? 
17 
3 
a 
a 
• 
OES 
a 
a 
a 
* 
2 
2 
42 
4 2 
a 
4 2 
a 
a 
4 2 
3 1 5 
23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
320 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
4 * 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 4 6 4 
4 6 8 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
570 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
66 β 
6 0 0 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
73? 
7 4 0 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
ìoiò 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 5 
5 
2 
5 
4 
5 
2 
7β 
1 
2 
1 
1 
1 
6 0 
1 
2 5 
I B 
1 
10 
142 
ι 1 
2 7 3 7 
6 4 6 
2 0 9 0 
1216 
18? 37 
16 
* 7 0 
6 0 1 
7 0 0 
9 4 6 
6 6 1 
0 3 1 
6 0 1 
5 84 
4 2 3 
4 0 2 
4 1 1 
5 9 4 
2 4 0 
' 0 0 1 
9 0 1 
3 3 3 
0 2 1 
1 7 0 
9 7 4 
1 5 8 
7 7 6 
0 5 1 
620 
3 2 7 
4 3 6 
2 5 4 
8 9 5 
7 9 0 
5 2 8 
0 3 6 
2 8 3 
7 5 3 9 3 4 
08? 
145 
4 9 5 
6 7 5 
6 7 4 
KALIUMSULFAT MIT 
0 0 1 881 0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
2 7 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
* β * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
512 
52 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
70 2 
77°28 7 3 2 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 
75 
* 2 * 
1 
* 5β
Η 1 7 
Β 
* 0 
1 
2 2 
7 ι * 4 
3 
2 9 
4 6 
3 
14 
1 
1 0 
3 
1 1 
5 
2 
5 
2 
4 
5 
3 
Ï ! 
3 
6 6 6 
153 
512 
3 7 9 
1 5 6 
1 0 8 
4 
14 
2 4 
5 7 9 
9 0 1 
4 4 9 9 6 6 
7 9 0 
1 0 9 
1 7 4 
8 6 1 
6 5 4 
4 4 7 
0 8 4 
6 9 7 
3 5 6 
6 0 0 
8 2 0 
3 4 6 
1 4 4 
4 0 1 
6 3 2 
8 8 9 
0 0 0 
0 5 6 
5 6 7 
198 
622 
5 1 8 
190 
2 8 7 
8 3 5 
5 3 1 
4 9 1 
3 5 5 
0 8 3 
1 9 4 
179 
4 6 3 
5 0 0 
500 
4 9 0 
5 0 0 
2 50 
3 3 2 
7 5 0 
7 2 4 
2 8 8 
3 9 6 
2 9 7 
2 0 2 
1 4 2 
4 0 7 
2 0 0 
2 5 2 
9 0 1 
5 0 0 
0 0 0 
268 
2 6 4 
4 4 1 
2 8 2 
8 9 5 
3 8 7 
2 7 1 
1 4 6 
5 4 1 
2 8 8 
7 0 1 
575 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
4 
2 
23 
1 
19 
1 
13 
9 
4 
4 2 
1 
9 5 9 
2 7 1 
6 6 7 
3 9 8 
2 5 4 
127 
16 
8 
1 6 2 
Κ20 
Belg.­
5 0 9 1 
3 0 5 
4 1 3 1 
1 6 9 
5 8 3 
4 0 1 2 
9 1 0 
5 7 1 2 0 
0 0 0 
5 0 0 
3 3 3 
5 1 8 
1 6 9 
9 2 0 I T 
0 0 8 
04Ò 6 
β 0 3 7 
7 3 3 
9 1 7 2 
4 2 9 1 9 
885 
9 9 3 
3 2 5 
3 9 9 3 2 * 
6 6 9 1 7 
7 3 0 3 0 6 
2 6 2 1 9 9 
4 4 1 1 1 6 
2 8 1 9 1 
5 6 7 15 
7 0 2 7 
1 8 7 16 
1000 
­ux. 
a 
* 3 T 
7 0 3 
3 0 0 
0 * 7 
8 * 0 
2 5 2 
. a 
1 5 0 
1 5 β 
762 
, O l * 
6 9 * 
a 
9 5 0 
3 * 5 
*i 
8 3 6 
8 8 * 
9 5 * 
0 8 * 
9 8 9 
* 9 6 
2 * 1 
9 7 3 
3 7 * 
kg 
N e d e r l a n d 
uè • 
8 6 9 
1 6 4 
7 0 5 
1 2 2 
5 8 3 
5 6 1 
a 
• 
­GEHALT U S 5 2 PC 
4 9 
6 4 . 
64* 
64 
6 3 
KALIUMMAGNESIUMSULFAT M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
03 6 
0 3 8 
0 4 β 
0 6 0 
2 7 2 
3 9 0 
10 
12 
4 0 
1 
3 
18 
2 
5 
0 3 1 
O U 
1 3 4 
3 4 0 
6 2 0 
5 3 5 
72Θ 
0 0 1 
0 3 7 
6 0 4 
9 6 2 
* 7 
♦5 
2 
. li 2 
5 8 
6 
1 1 
3 
1 2 
3 
t 
2 
9 
1 * 
) 5 
I 
2 
3 
* 2 
1 
4 2 
3 
1 
! 3 1 8 
95 
! 2 2 3 
1 8 6 
8 7 
! 3 * 
3 
» * 3 
2 9 * 
0 5 0 
7 2 3 
1 7 9 
1 0 9 
* 8 2 
8 6 1 
0 2 5 
* * 7 
8 1 9 
15 
a 
0 5 0 
0 5 2 
6 3 2 
198 
0 0 0 
0 2 3 
2 2 9 
1 9 8 
9 * 2 
I3Õ 
4 9 5 
a 
7 0 
6 6 0 
2 4 1 
2 0 0 
a 
a 
a 
. 5 0 0
7 9 4 
100 
942 
3 9 6 
2 9 7 
1 0 7 
1 0 2 
8 5 0 
0 4 6 
6 7 8 
0 0 0 
3 3 8 
2 6 7 
9 7 4 
B99 
0 6 8 
8 3 1 
6 7 0 
898 
1 0 9 
1 3 1 
0 6 9 
0 5 2 
2 2 6 
13Ò 
7 0 
5Ó 
5 9 
5 9 7 
2 2 6 
3 7 1 
1 9 4 
1 3 5 
Ώ 
• 
e χ p 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
65 
5 
1 
34 
2 
1 
2 3 
5 
1 
2 
80 
1 * 2 9 
3 5 6 
1 0 7 2 
6 2 1 
3 3 7 
1 8 0 
5 
2 7 0 
7 
2 7 
2 
* 
1 
1 9 
13 
1 0 
16 
16 
12 
3 
1 
η 
ι 
ι 9 
Ι 
2 
5 
1 
3 
22 
28 
2 
1 
2 * 2 
2 0 ? 
1 5 * 
6 * 
35 
15 
T K20­GEHALT B I S 3 0 PC 
. 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 2 8 
10 
1 1 
* 0 
1 
3 
1 6 
2 
5 
6 0 1 
7 0 0 
a 
3 5 6 
9 1 5 
132 
97Ó 
652 
568 
5 9 4 
2 4 0 
5 0 1 
7 5 1 
3 4 5 
ι 292 
150 
7 7 6 
9 9 7 
322 
5 9 4 
4 8 0 
10 
6 3 8 
2 0 3 
260 
4 2 6 
8 3 4 
4 6 1 
6 5 2 
9 6 0 
1 2 6 
a 
4 1 3 
3 2 5 8 9 9 
2 4 3 
9 8 1 
6 9 2 
8 1 4 
265 
3 8 9 
0 1 6 
6 0 0 
0 7 0 
50 
9 4 2 
200 
0 0 2 
04Ò 
9 9 
a 
310 
a 
163 
36 
30 
6 9 5 
5 2 5 
1 7 9 
4 6 3 
50Ò 
a 
2 0 0 
538 
6 5 0 
7 8 2 
2 8 8 
a 
3 
0 3 5 
2 5 4 
3 5 0 
2 0 4 
2 2 3 
500 
0 0 0 
9 5 0 
8 7 4 
4 6 7 
7 2 6 
4 6 6 
2 6 0 
3 9 3 
♦ 7 0 
6 9 5 
1 * 5 
17? 
0 3 1 
7 7 9 
1 3 * 
3 * 0 
6 7 0 
5 3 5 
7 7 8 
m 6 0 * 
96? 
Italia 
?? 
7 ? 
2 1 
1 * * 
2 
2 
1 
1 2 
1 
6 
* 1 0 
13 
2 
1 * 
5 
* 
1 0 3 
2 1 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 B 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
* 7 2 
*e* 4 3 8 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
6 7 0 1 0 0 0 
1 * 0 1 0 1 0 
530 t o n 
S 1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 2 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 0 0 1 0 * 0 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
3 
7 * 
17 
5 6 
3 * 
îï 1 
10 
3 1 0 * . 1 7 SULFATE OE 
2 8 5 0 0 1 
3 5 0 0 0 2 
5 0 0 0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
Ο ΙΟ 03η 
0 3 2 
0 3 * 
2 9 3 0 36 
3 * 0 0 38 
0 * 8 
7 0 b 0 50 
2 9 6 0 5 2 
1 5 0 0 6 0 
2 0 1 0 6? 2 0 0 
6 8 9 2 34 
0 0 0 2 0 8 
9 9 3 2 1 2 
169 2 1 6 
2 6 0 
ill III 55 3 3 * 
2 8 7 3 * 2 
1 7 2 3 * 6 
4 9 5 3 5 0 
3 9 1 3 5 2 
3 9 0 3 1 7 4 0 0 
9 9 * * 0 * 
50 
0 0 
19 
5 
0 6 ' 
4 1 
13« 
8 2 2K 3S 3 7 
1 0 
6 
O l ' 
6 4 . 
9 1 
9 8 ­
0 0 
35 
* 3 6 
4 4 0 
) 4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
3 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
> 6 1 6 
6 6 4 
1 6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
ψ 7 3 2 
. 8 0 0 
8 0 4 
9 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
i I O l l 
­ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
' 1 0 3 1 
) 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SONALI A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
• H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A. AOM 
CLASSE 3 
3 
3 
1 
3 
l 
2 
1 
2 
3 
3 3 
7 
2 6 
19 
! 
1 
7 1 2 
128 
8 * 
19 
149 
1 7 0 
148 
80 
9 , 8 
1 0 7 
29 
7 1 
14 
34 
1 0 
8 6 2 
4 9 
29 
881 
4 6 7 
3 6 
3 1 1 
4 0 2 
18 
76 
57 
179 
7 5 4 
4 2 6 
2 1 1 
8 9 3 
2 6 1 
0 9 6 
4 3 9 
9 5 4 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
4 4 
7 
3 7 
6 
1 7 0 
6 0 
3 2 
5 1 0 
35 
13 
i' 1 3 9 
5 5 0 
4 3 
4 5 0 
2 1 4 
19 
137 
1 0 5 1 
18 
4 2 
4 8 
2 6 4 9 9 9 
8 1 5 2 
Lux. 
a 
40 
a 
48 
8 
a 
57 
2 4 
5 6 5 
a 
a 
a 
4 
a 
4 
a 
4 63 
a 
a 
1 6 6 
2 1 5 
a 
63 
5 4 2 
a 
1 
• 
1 2 3 
5 7 5 
18 3 * 6 8 5 * 9 
U 5 8 * 5 
7 6 9 5 3 
3 4 5 2 2 4 * 9 
2 1 6 
3 3 1 1 
5 4 2 
2 7 0 
5 4 6 
4 2 9 
2 2 3 
4 5 β 
VALEURS 
Mjederland Deutschland 
(BR) 
1 
. 1 
S 
4 0 3 8 
S 9 
3 5 29 
S 1 7 
9 
2 9 5 
28 
'OTASSIUM TENEUR EN K20 5 2 PC 
2 8 9 
4 2 9 
8 0 6 
2 9 4 
3 7 6 
6 7 
2 2 0 
4 9 8 
2 2 0 
6 8 7 
8 0 1 
4 7 7 
8 3 7 
2 7 
1 5 7 
77 
932 
19 
32 
3 9 0 
6 7 6 
2 3 7 
34 
12 
2 1 3 
27 11 
2 2 
4 7 
26 
24 
5 3 4 
0 9 5 
1 2 4 
10 
26 
5 0 6 
6 2 
2 1 
5 4 9 
1 4 
190 
552 
3 2 9 
110 
2 4 
16 
12 
3 0 3 
lit 
lit 1 8 8 
107 
6 5 2 
5 6 9 
2 0 6 
9 9 9 
e i e 1 6 1 
6 4 1 
2 0 7 
4 8 0 
2 5 9 
7 0 7 
0 6 0 
2 
2 
2 
2 
2­
3 1 0 4 . 1 9 SULFATE OE MAGNESIUM ET 
0 0 1 
0 0 2 
• Ili 0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 8 
0 6 0 
2 7 2 
3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUO 
1 
3 2 6 
3 1 6 
1 5 5 
4 8 
2 0 
9 7 
5 7 7 
67 
1 2 1 
25 
3 1 
2 
2 
1 
1 3 
2 
î 1 9 
5 
i 1 3 
U 
5 
1 2 
1 
7 5 6 
6 8 7 
163 
1 5 1 
6 7 
1 4 9 
4 9 8 
3 6 2 
68 7 
2 2 9 
1 
a 
a 
7 2 3 
« 183 
a 
i ! 
ïîî 14 
lii 
ê a 
30 
« 4 
5 8 0 
8 4 9 
12 
a 
a 
a 
a 
3 3 0 
a 
1 0 8 
1 2 5 
2 3 7 
24 
18 
a 
6 
6 
5 1 
2 4 3 
1 7 6 
6 0 
54Ò 
1 9 6 
136 
0 2 2 
6 0 6 
4 1 7 
1 7 8 
2 4 0 
0 5 5 
168 
2 4 4 
183 
1 
3 : 
2 
1 
1 
î 
OE POTASSIUM MAX : 
.. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
. 6 
7 1 2 
128 
a 
12 
64 
4 
. 31
24 
8 4 3 
2 2 
107 
16 
67 
12 
1 
8 2 9 
6 
29 
2 6 3 
36 
17 
9 1 
8 0 9 
a 
27 
9 
172 
Ï 5 5 
0 7 7 
9 2 8 
2 0 8 
1 9 0 
a 
8 7 0 
JU MOINS 
5 
1 
1 
1 
t l î 
1 9 
1 6 
; 2 
1 1 
2 
a 
7 8 3 0 7 9 
1 3 1 
7 1 0 
a 
7 1 
a 
7 8 5 
a 
57? 
4 6 ? 
7 7 1 
2 7 
7 5 0 
2 5i8 
a 
146 
« 57 
6 
a 
17 
a 
a 
9 
2 
2 
9 5 * 
7 0 * 
a 
10 
26 
6 2 
a 
a 
82 
* 2 7 
92 
1 1 0 
a 
« * 2 9 7 
15 
lg 
128 
m 1 5 9 
7 0 
5 2 9 
* * 3 
0 8 6 
6 * 9 
m 1 0 
a 
6 * 9 
10 PC K 2 0 
! 1 
3 2 6 
3 1 * 
1 5 5 
48 
I? 5 7 7 
6 7 
l I l5 
3 1 
Italia 
3*5 
5 
3 * 1 
2 
a 
2 * 
a 
a. 
3 1 5 
5 3 3 
1 * 2 
9 0 
7 2 
1 * 
66 
a 
6 8 * 
2ÏI 
9 
a 
2 3 2 
4 3 6 5 9 
10 
a 
il 3 
22 
8 
2 4 
18 
5*? 112 
« a 
506 
a 
2 1 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
a 
3 
a 
β « a 
a 
2 3 1 
. 
* 3 8 7 
7 6 5 
3 6 2 1 
1 7 9 5 152 
1 5 9 9 
5 9 
* 3 6 
2 2 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
321 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
4 4 8 
5 0 8 512 
7 0 0 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 0 0 0 
7 1 5 1 * 6 3 
3 6 3 5 
88? 
76? 
1 0 9 8 6 9 
6 3 5 1 6 
♦ 6 3 5 * 
2 7 9 7 1 
23 3 * 5 13 3 * 5 
6 1 * 1 0 1 
5 0 3 7 
KALIDUENGEMITTEL 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE ODER 
16 7 0 9 
5 6 0 9 
35 2 3 7 
8 7 2 6 
6 6 2 8 0 
57 5 5 * 
8 7 2 6 
β 7 2 6 
β 7 2 6 
France 
5 4 
4 
5 0 
a 
a 
50 
. 5 0
• 
1000 k g QUANTITÉS 
Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
6 0 0 0 
7 1 5 1 483 
3 6 3 5 
8 8 2 
7 6 2 
2 2 8 1 0 9 5 8 7 
2 2 8 6 3 2 8 4 
4 6 3 0 * 
2 7 9 7 1 
2 3 3 * 5 
13 2 9 5 
6 1 * 5 1 
5 0 3 7 
.UNTEREINANDER GEMISCHT 
16 7 0 9 
5 6 0 9 
3 5 2 3 7 
8 7 2 6 
66 2 8 0 
57 5 5 4 
8 7 2 6 8 7 2 6 
β 7 2 6 
a 
, a 
• 
a 
. a 
a 
• 
l U l l a 
DUENGEMITTEL UNO OUENGEHITTEL I N TABLETTEN, P A S T I L L E N A E H N L . FORMEN ODER I N PACKUNGEN B I S 1 0 KG 
DUENGEMITTEL, ST ICKSTOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 * 2 1 6 
2 * 0 2 6 8 
272 
2 7 6 
28 β 
3 0 2 
3 1 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 3 7 0 
3 7 2 
3 8 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
* 2 8 
* 3 7 4 3 6 
4 * 0 
4 * 8 
4 5 2 
4 5 6 
* 5 8 
4 6 ? 4 6 8 
* 7 ? 
4 8 4 4 8 e * 9 2 
5 0 0 
5 0 * 5 0 8 
516 
II* 5 2 8 6 0 0 
6 0 * 
66Î28 
Hi 6 * * 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 7 3 2 
7 * 0 
eoo β ο * 
Θ12 
5 0 0 9 7 2 
1 1 2 0 8 2 
9 2 6 0 
2 3 7 * * 1 
18 1 6 1 
2 0 2 0 8 6 9 0 9 
1 0 0 0 2 
1 5 3 
5 8 7 1 3 * 0 5 8 
6 * 5 0 2 1 7 2 8 9 
1 9 7 6 2 5 7 9 6 
1*2 6 7 2 
3 0 3 2 0 1 3 
* 5 1 7 8 
3 * 4 1 1 
1 0 0 5 5 
β 6 2 6 
5 * 7 1 
2 5 3 1 7 5 2 
5 2 6 0 5 1 3 
1 3 5 2 
1 2 3 0 1 4 80 
3 3 2 6 
7 9 * 7 
1 1 *0 
1 0 9 1 5 7 6 9 
3 183 
8 2 8 0 
2 * 4 0 5 
4 4 0 8 11 3 8 * 
2 5 5 6 9 
1 1 0 9 
6 3 * 
1 0 1 3 0 
1 6 6 5 
16 8 0 1 
5 1 9 * 9 6 2 
1 9 * 0 
2 4 1 ? 2 5 
188 
3 0 7 4 
10 8 7 5 
16 0 9 * ? 7 6 8 
* 9 3 
7 7 5 * ? ? 7 9 2 
5 0 3 7 
2 5 * 7 7 1 9 
4 9 6 1 5 2 4 23 4 0 9 
12 5 9 3 2 1 3 
5 0 6 2 
5 1 2 9 
7 9 2 
* 3 * * 9 8 6 
2 1 7 
2 7 2 6 8 1 2 4 
2 6 5 7 8 
1 2 0 8 1 7 0 3 8 
4 1 6 1 9 
11 9 6 8 
3 6 8 4 
11 9 4 3 2 5 0 
6 5 * 5 
2 1 2 6 5 
6 4 6 2 
1 9 7 
a 
7 1 * * * 
5 6 3 0 3 * 0 * 5 
3 2 1 6 
1 4 2 0 
a 
1 4 0 
1 0 0 0 8 
a 
5 9 7 1 
a 
25 
6 0 2 9 
a 
4 
a 
2 
3 5 0 
1 5 1 7 
1 9 8 
5 
3 5 5 3 
a 
a 
3 6 
a 
9 6 
a 
a 
, a 
a 
a 
3 0 3 2 
a 
2 7 2 5 
13 8 4 5 
„ a 
« * 3 0 0 
, a 
a 
2 5 5 1 0 
1 0 
9 8 2 $ 
15 5 8 2 
50Ô 
2 0 1 
7 9 2 
33Ô 
2 3 2 9 
6 4 6 
3 
3 4 5 
PHOSPHOR UND KAL IUM ENTHALTEND 
3 6 1 2 3 6 95 6 1 2 25 0 9 5 
1 0 7 0 3 9 5 6 8 
1 2 1 1 . 2 4 1 9 
2 0 3 2 0 * 1 9 2 
1 8 0 0 . 13 1 *5 
15 05Ó 
3 3 * 7 9 
3 3 9 
5 
2 2 7 Ì Ì 
2 
3 3 8 
1 8 1 8 8 
a 
2 0 0 5 
1 7 0 3 
a 
a 
9 6 2 
a 
a . 
5 2 6 
9 198 
a , 
1 5 6 1 
6 8 9 
7 1 9 
a « 
5 0 2 
69 
* 3 2 5 
9 0 9 
2 5 7 $ 
« a , 
3 6 * 8 I 2 3 7 
5 3 3 * 
a 
1 4 5 8 
1 3 3 4 
a a 4 1 7 2 3 
« . a 
5 
3 0 1 
2 6 9 
6 1 
a 
* T 7 1 9 8 
« a « 
1 0 8 8 2 
6 5 4 0 
a 
1 6 4 2 
a 
a 
a 
3 5 5 2 
4 9 
* . « 2 4 3 5 
a « 
2 6 2 3 
28 4 5 1 a . 
1 0 0 0 
a 
2 5 0 
3 4 9 8 
2 2 * 3 
8 8 6 
1 8 7 8 8 59 
1 0 0 0 2 
5 8 7 1 
9 0 0 0 
3 1 0 2 3 
9 6 3 8 
1 9 7 1 
9 9 7 0 SO 2 5 2 
2 7 7 1 6 7 1 
1 8 3 7 2 
2 2 * 8 6 
5 5 9 9 
* 9 3 1 
2 2 0 8 
7 * 0 
. 7 9 8 5 1 3 
2 gif 
4 8 0 
8 0 
* 4 4 1 
1 9 * 
5 0 2 ? 
. , ? 
7 * 0 0 
3 4 9 9 ? 6 5 0 
1 6 3 * 
5 5 8 6 
4 7 8 
9 3 ? 1 
5 1 9 3 1 * 6 
6 0 6 
1 3 6 7 8 1 
1*7 
1 0 0 0 
16 2 2 6 3 
192 
. 6 3 6 1 
2 9 2 
* 9 6 3 
2 0 7 0 5 2 1 
4 9 6 
1 5 2 4 
mil 2 1 3 
2 5 9 5 
1 0 0 5 
a 
89 1 1 0 * 
1 6 8 2 7 2 6 
1 0 7 5 2 1 4 6 4 
1 2 0 8 
1 3 7 6 9 13 1 3 8 
U 9 0 5 
2 6 8 4 
a 
. « 2 6 * 2 
1 1 0 5 6 
7 5 9 6 
1 9 7 
1 9 0 2 9 
6 850 
1 3 9 1 
* 2 1 5 3 3 5 9 6 
2 * 
8 6 1 8 
1 1 9 2 3 
2 1 0 1 
6 7 5 3 0 6 5 
a 
a 
9 0 9 
a 
9 8 6 
a 
1 5 8 9 
2 8 1 7 
2 2 7 lK\ 2 6 8 1 8 2 0 9 
9 6 * 8 
a 
8 6 * 7 8 5 0 0 
1 1 0 8 
8 9 6 
a 
1 8 * 6 
, 3 5 6 
7 8 9 3 * 
3 1 
a 
4 9 6 
a 
. ; 
7 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 2 4 4 1 2 4 
a 
3 4 5 
a 
a 
. 7 0 4 9 
3 5 0 
a 
a 
3 0 
6 0 
a 
1 1 9 * 3 
6 0 7 9 6 6 
a 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 8 CUBA 
5 0 6 6 R E S I L 
5 1 2 C H I L I 7 0 0 INDONESIE 
βΟΟ AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 3 
24 
50 1 4 6 
3 6 
2T 
3 2 7 7 
1 845 
1 4 3 1 
8 7 1 
7 0 9 
4 3 9 
25 
3 
1 2 1 
France 
3 
2 
. . 2
a 
2 
1000 DOLLARS VALEURS 
Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
1 6 3 
. a 
a 
a 
• 
2 4 5 0 
1 * 6 3 6 
2 7 
2 3 2 7 2 
2 1 8 * 3 
l 4 2 9 
a 
« a 
a . 
a 
• 
8 7 1 
. 7 0 9 
"Il 1 
1 2 1 
3 1 0 4 . 3 0 MELANGES ENTRE EUX 0 ' E N G R A I S POTASSIQUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 5 5 
1 4 1 
9 6 6 
2 3 1 
1 6 9 3 1 4 6 2 
2 3 1 
2 3 1 2 3 1 
3 5 5 
1 4 1 
9 6 6 
2 3 1 
1 6 9 3 1 4 6 2 
2 3 1 
2 3 1 2 3 1 
RET^OU Ε Ν ^ Η β Α ^ ί ο Ι ^ 1 . 
a 
a 
• 
a 
, a 
a 
• 
EN T A B L E T T E S , P A S T I L L E S ET 
0 KG MAXIMUM 
Italia 
S I M I L A I -
3 1 0 5 . 0 5 ENGRAIS,CONTENANT DE L ' A Z O T E . DU PHOSPHORE ET DU POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 0 . N I G E R 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 8 6 MALAWI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
* 2 * HONDURAS 
4 7 8 SALVAOOR 
* 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 * 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 ? H A I T I 
4 5 6 DOMIN I C . R 
45 8 .GUADEL OU 
4 6 ? . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 ? T R I N I D . T O 
4 6 4 VENEZUELA 
4 8 0 GUYANE BR 
4 9 ? . S U R I N A M 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 * 4 KATAR 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 O C E A N . B R . 
28 9 9 2 
5 * 3 7 ♦ 9 7 
1 2 1 6 2 
1 2 2 6 
1 0 4 8 
2 8 1 
6 3 0 
2 1 
3 5 ? 1 9 7 0 
3 8 7 6 
1 7 5 ? 
7 5 3 
1 7 3 ? 6 * 7 8 
73 
1 5 * 
? 5 7 6 
1 6 3 5 
6 9 9 
5 5 0 3 8 6 
19 1 1 8 
7 7 0 
7 1 
8? 
8 1 5 
33 
7 * 5 
* 3 5 
6 * 
6 ? 7 9 6 
17? 
5 0 3 1 1 7 * 
2 8 5 
6 3 1 
1 * 7 0 4 6 
3 6 
6 9 5 
l l l 9 9 0 
4 0 
2 9 8 
1 * 1 1 1 9 8 * 
1 2 
2 0 5 4 6 8 
6 9 2 
1 3 0 3 1 
23 
Ioé 
3 3 7 
1 6 9 5 0 
33 
l i é e 
7 4 1 
13 
2 6 8 2 6 6 
2 9 
2 4 
3 1 5 
15 
2 1 9 3 7 9 
1 5 9 7 
6 0 9 8 2 
2 4 4 0 6 6 0 
182 
6 9 0 
1 4 
* 0 6 
1 3 * 3 4 8 3 
12 
a 
3 3 5 6 
2 1 8 
1 6 4 8 
1 8 4 6 8 
a 19 
5 6 4 
a 
3 8 5 
a 
1 0 
2 4 9 
1 
ï 7 0
6 9 
1 4 
1 
1 3 7 
a 
3 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
130 
175 
7 7 8 
1 4 
1 1 8 3 
4 1 4 
6 5 4 
2 0 
7 9 
19 
130 
4 3 
7 3 
2 0 8 9 7 5 7 8 9 1 4 * 9 
5 5 2 0 2 6 
98 . 1 8 1 
10 5 0 3 1 1 
1 3 7 . 905 
9 2 5 
2 0 7 9 
2 * 
1 
7 0 5 
1 * 3 2 
1 7 
1 1 8 8 
a 
1 * 3 
1 1 0 
a , 
7 3 
a 
3 6 
6 5 4 
a 
1 2 2 
* 3 
5 6 
, 2 * * 2 * 1 55 
1 
1 5 8 
. 2 2 8 
83 3 5 9 
9 9 
95 
a 
1 2 3 
a 
a 
1 9 
18 
3 
a 
î l ; 
a 6 7 6 
4 4 9 
99 . 
a 
a 
2 2 8 3 
a 
1 5 5 
1 6 4 
1 7 1 8 
5Î 
2 0 6 
1 5 0 66 
: 9β2 
6 3 0 
2 3 5 2 
4 8 1 
1 7 * 7 
7 5 * 2 5 2 
T I S 
3 2 8 7 
2 2 1 3 6 
8 7 9 
1 1 2 8 
3 9 2 
3 1 7 1 6 * 
18 * 5 
* 0 
2 1 
* 6 
118 3 3 
5 2 5 3 
1 2 
2 5 8 
a 
3 2 8 2 3 0 
3 6 
3 6 
4 1 3 
2 8 5 1 7 4 0 
1 7 5 
* 6 
6 2 3 3 
1 0 
82 5 * 
7 
1 3 0 
12 5 
lo 
3 3 2 
1 3 8 
3 7 3 3 
1 1 1 7 3 3 
2 7 2 
. 13 
1 2 7 ** 
5 
6 8 
2 l l 4 3 
1 2 9 0 
7?3 
7 2 1 6 5 7 
1 3 1 
a 
1 7 3 
. 6 9 8 "lì 
8 5 7 
2 7 7 
89 
. 2 9 9
1 5 1 0 
1 
5 1 1 
5 0 6 
1 * * 
3 * 2 0 8 
. * 3 
*δ 
113 
1 3 9 
16 6 2 * 0 
1 *8 * 9 9 
* 2 5 
5 0 5 * 9 8 
* 6 
5 * 
10Õ 
2 * 
* 5 6 8 
2 
a 
3 1 
a 
a 
; 
5 
a 
a 
a 
. a 
a 3 3 
2 2 2 
1 9 
a 
3 3 6 
2 2 
a 1 
2 
69Ô 
* 4 9 5 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
322 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Cede 
pop 
6 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 8 2 
2 * 5 3 
8 7 7 
1 0 9 3 
* 0 7 
1 3 5 
6 5 0 
33 
53 
34 
2 3 0 
3 2 0 
3 2 3 
9 1 6 
0 8 7 
573 
7 9 6 
9 9 9 
9 1 3 
110 
5 1 4 
AMMONIUMPHOSPHAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
05? 
7 1 6 
73? 
7 6 4 
3 0 6 
3 4 6 
35? 
3 7 0 
4 1 6 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 6 
6 5 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
112 
6 
8 
3 
4 
3 
6 
1 
4 
13 
12 
1 8 3 
1 3 0 
3 9 
9 
9 
3 0 
sei 
3 1 9 
5 2 8 
0 7 4 
1 0 5 
176 
8 9 5 
1 1 5 
2 9 8 
4 9 2 
7 7 0 
7 4 7 
6 6 4 
3 9 6 
5 1 1 
9 9 
4 9 3 
7 4 9 
7 3 6 
4 4 8 
7 8 5 
4 4 ? 
5 7 5 
9 9 1 
8 5 1 
3 3 1 
9 0 7 
5 7 3 
5 4 8 
0 9 0 
0 7 4 
637 
45 
Janv 
France 
7 7 0 
1 1 4 
1 0 5 
73 
7 
8? 
6 
3 9 
1 0 0 
0 0 6 
3 3 5 
6 7 1 
5 4 7 
5 0 6 
122 
6 0 9 
4 5 1 
2 
U 
4 0 
6 
2 
6 3 
58 
5 
5 
. 
er­Decembre 
Belg.­
7 7 5 
5 6 7 
2 0 7 
1 0 5 
4 5 
1 0 2 10 
2 
67 
7 
2 
4 
3 
3 
1 1 1 
9 7 
13 
6 
8 
4 
1000 
­ux. 
. 
a 
185 
4 5 1 
7 3 4 
1 6 1 
4 0 9 
5 7 2 
8 2 4 
5 7 4 
9 1 3 
a 
1 6 5 
5 3 6 
1 0 1 
1 7 6 
6 9 5 
115 
2 9 8 
1 2 1 
20 
0 2 ? 
. 9 9 
8 4 7 
7 3 6 
3 7 5 
a 
, • 
1 9 7 
7 1 6 
4 6 1 
7 3 1 
5 1 9 
7 5 0 
4 0 9 
45 
kg 
Neder land 
4 6 ? 
5 7 9 
9 6 
2 4 
6 
12 
** 3 1 
e χ p 
QUANTITÉ: 
Deutschland 
(BR) 
. 3 2 0 
195 6 2 5 
8 7 5 BO 
5 * * 
2 1 6 
7 7 
3 0 6 
3 
2 
2 2 
6 2 8 
3 0 8 
1 
5 3 2 
2 
85 
3 2 
* 7 ( 
DUENGEMITTEL, PHOSPHATE UNO N ITRATE ENTHAI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
322 
3 3 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 8 
5 7 4 
57 8 
6 0 0 
6 7 8 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
19 
14 
2 
3 
5 
6 9 
4 1 
12 
1 
3 
2 
1 
1 
7 
1 
4 
1 9 5 
35 
160 
80 
4 
2 5 
53 
1 5 6 
3 0 9 
8 7 1 
8 5 3 
0 0 0 
7 5 5 
7 84 
1 5 6 
7 0 7 
6 7 1 
0 0 0 
5 7 1 
3 4 4 
5 7 7 
1 8 0 
3 6 4 
7 4 3 
7 3 9 
7 4 6 
6 9 3 
3 0 0 
4 9 6 
7 1 8 
5 0 0 
7 9 5 
189 
1 0 7 
4 8 6 
0 3 9 
9 4 6 
6 7 0 
6 7 5 
10 
1? 
12 
1 1 
5 9 
a 
. 7 5 5 
7 7 9 
2 3 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
3 0 1 
• 
1 3 1 
5 9 
0 7 2 766 
7 5 5 
3 0 1 
4 
17 
1 4 
3 
35 
2 8 
1 
3 
3 
1 1 2 
33 
7 9 
38 
3 
1 1 
2 8 
7 5 7 
6 7 1 
8 3 1 
a 
7 8 4 
7 7 8 
9 * 8 
ΐ 3 3 9 
7? 
1 6 5 
1 4 9 
9 9 ? 
9 9 1 
a 
0 0 0 
1 9 8 
9 x * 5 0 0 
* 7 7 
7 0 9 
7 6 3 
56? 
7 8 * 
7 5 3 
1 0 0 
9 * 8 
* 9 
1 2 
2 
1 
3 3 
3 2 
1 3 
6 
12 
* 9 
z' 
3T 
39« 
7 2 . 
52Ì 
98( 
Κ 
72 ( 
ie­5 * 
25 
2 7 . 
52 
7 5 
77< 
Z5. 
52( 
7 2 
OUENGEHITTEL, PHOSPHOR UNO MEHR ALS lOPC ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 8 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
508 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 7 2 
6 8 0 
25 
2 0 
5 
1 0 4 
2 0 
4 9 
1 
2 
8 
3 
2 
2 
17 
2 
3 
5 
6 
2 
1 
2 
4 
3 
50 
812 
1 7 9 
5 2 7 
7 7 6 
5 8 * 
2 0 8 
8 5 0 
1 8 6 
5 2 5 
3 8 9 
5 2 2 
1 6 0 
4 4 2 7 3 9 
? 5 6 
9 8 0 
* 7 k 3 7 0 
7 6 6 
78? 
5 0 6 
3 6 5 7 9 6 
1 8 0 
5 * 7 
* 9 5 
9 1 * 
6 * 7 
8 7 9 
5 0 0 
0 0 0 
7 9 0 
1 6 * 
0 6 9 
5 9 7 
1 9 
15 
2 
6 
2 3 5 
56 
3 4 6 
9 8 9 
5 0 0 
4 3 0 
14 
5 
1 
7 6 5 
6 0 0 
37Ò 
3 
1 
17 
1 
1 
1 
1 
15 
2 
2 
7 
I V 
1 
23 
39C 
18< 
2 0 ' 
84Í 
6 2 
9 Î 
1 3 
76< 
15 
1( 
361 
161 
* 9 ! 
5 * : 
0 9 Í 
1 2 
' 1 
1 
TEND 
) 
2 
1 
> 1 2 
1 
1 2 
' 
) 
' i 
* 
3 5 
1 
1 3 * 
> 1 * 
! 7 
) > 1 2 
130 
• 
0 8 0 
l i * 2 0 5 
2 7 5 
0 6 6 
2 3 9 
0 8 9 
5 8 3 
3 2 3 
12 
5 1 Î 
5 7 5 
4 4 6 
373 
1 7 3 
li 
" a 
9 0 0 
7 5 0 
7 5 0 
OOÒ 
a 
, a 
6 9 5 
. 0 0 0 
a 
4 6 9 
5 
4 9 5 
7 5 1 
748 
59 
150 
3 0 0 
9 9 7 
503 
7 8 6 
4 0 0 
3 6 9 
7 7 9 
6 1 0 
a 
0 0 0 
.T ICKSTOFF 
* 
1 V 
2 0 5 
) 
) 
I 
) > 1 
) 
Ì ι3* 
7 0 0 
9 3 9 
* 7 
7 6 8 
6 9 1 
7 0 8 500 
a 
. a 
5 2 2 
4 4 0 
. 2 
ili . 9 6 5 
2 2 6 
8 4 6 
2 0 7 
5 4 7 
a 
9 9 
50 
a 
2 9 0 
1 6 4 
0 6 9 
6 7 7 
I ta l ia 
2 5 3 
ZÌI 
6 2 
5 
1 6 0 
13 
8 
1 1 
3 
3 
13 
2 5 
24 
2 4 
1 
1 
1 
1 
NIMEXE 
BESTI 
DESTI 
622 
9 7 7 
8 5 7 1 0 0 0 
0 2 9 1 0 1 0 
8 2 8 I O U 
6 6 0 1 0 2 0 
6 0 6 1 0 2 1 
23« 1 1 0 3 0 
2 * 1 1 0 3 1 
9 9 6 1 0 3 2 
9 2 9 1 0 4 0 
o r t 
M M U N G 
NATION 
•POLYN.FR 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 
1 3 6 
*e 5 9 
2 2 
3 ! 
2 
2 
1 
3 1 0 5 . 1 2 PHOSPHATE D 
3 * 0 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 5 9 0 3 6 
2 0 0 0 3 8 
2 * 7 0 5 2 
8 * 2 2 1 6 
3 9 6 2 3 2 
2 6 4 
3 0 6 
6 * 6 3 * 6 
2 * 9 35? 
3 7 0 
* * 8 * 1 6 
9 6 0 5 2 8 
4 4 2 6 1 6 
6 2 β 
9 9 1 65 e. 
9 7 7 
3 0 4 1 0 0 0 
3 * 0 1 0 1 0 
9 6 * 1 0 1 1 
8 0 5 1 0 2 0 
5 5 9 1 0 2 1 
1 5 8 1 0 3 0 
3 9 6 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
L I B Y E 
. H A L I 
SIERRALEO . C E N T R A ? . 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
GUATEMALA 
ARGENTINE 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB. SUD 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
8 
1 
1 
15 
10 
3 
2 
16 
7 9 8 
6 7 9 
3 1 5 
7 6 7 
* 7 3 
* 8 3 
6 5 0 
0 1 0 
6 7 2 
6 * * 
France 
8 
* 
1 0 5 6 9 
5 4 0 6 
5 1 6 3 
l 7 9 4 
4 8 1 
3 867 
2 8 4 
1 8 6 0 
1 
AMMONIUM 
7 8 0 
5 1 9 
7 7 1 
3 6 3 
12 
3 8 8 
7 7 
14 
37 
3 4 0 
7 1 
7? 
7 7 0 
37 
33 
U 
1 3 8 
?! 36 
3 4 5 
0 0 0 
39 
6? 
3 1 8 
7 1 7 
4 4 5 
4 5 4 
lll 5 4 ? 
6 1 
7 
a 
1 
3 
1 
1 
5 
5 
1 
i 
a 
• 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
44 
3 1 
13 
6 
? 
6 
6 
9 
7 
1 
. 2 8 
7 8 0 3 * 
6 3 6 5 
1 * * 
6 0 1 8 0 
5*< 9 > 7 8 0 
1 5 8 
9 6 8 1 
6 5 2 
3 0 6 
1 
3 8 ï 7 7 
1 * 
3 7 
3 0 2 
3 
2 6 * 
U 
61 
18 
4 0 
. 
'. 1 
2 3 * 3 
9 3 7 2 
2 9 7 835 
8 0 9 
* 6 2 
38 
7 
3 1 0 5 . 1 4 ENCRAI S,CONTENANT DES PHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
6 0 3 0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
3 2 2 
3 3 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 8 
6 6 4 
6 8 0 7 0 0 
7 0 8 
6 3 2 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 6 3 2 1 0 1 1 
6 0 3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 0 1 0 3 0 
ENTHALT 
3 
5 
7 0 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
6 
* 
2 2 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.CONGO RD 
E T H I O P I E GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
JORDANIE 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
* 2 
U 
2 
9 
* 
1 
3 
7 1 4 
16 
5? 
7 9 8 
96 
43 
7 3 4 
7 0 9 
0 3 3 
5 7 6 
6 7 0 
73 
75 
89 
U 
1 9 9 
1 4 4 
85 
6 4 
79 
4 5 4 
81 
7 7 5 
3 3 
4 4 6 
0 8 0 
3 6 6 
6 1 9 7 7 7 
5 5 0 
30 
1 9 7 
a 
3 
a 
a 
« 4 3 
a 
3 9 
4 3 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
a 
• 
5 4 1 
3 
5 3 8 
5 7 1 
4 3 
16 
« 1 
1 
? 
1 
7 
1 
, T 9 8 
6 5 2 3 3 
8 5 5 ^ * 
2 8 
U 
* 16 
1 
7 8 2 
5 1 8 
' 56 
3 1 8 
6 7 5 
3 5 7 
8 
• 
2 5 9 
561 
6 9 8 
3 9 6 6 0 5 
1 6 5 
1 8 2 
1 2 5 
1 3 7 
1 1 6 
33 
39 
2 0 0 
1 1 6 
8 * 
7 
8? 
6 
• 
ET OES NITRATES 
1 2 * 
* 2 
7 9 7 
2 3 * 
5 0 9 
9 6 8 
2 5 
5 
1 0 
10 
1 3 1 
73 
■ 
1 9 5 
15 
2 2 8 
33 
4 2 4 1 
9 6 3 
S 4 6 1 1 
2 
1 
7 4 2 
2 3 * 
7 5 1 
T 
9 6 6 
3 7 
. 
1 7 0 
* l 
6 0 
1 
3 
23 
59 
l 
1 5 9 
■ 
6 0 
23 
. 
17 
« 
5 6 9 1 
3 8 
5 3 1 1 
5 8 1 
• 3 * 2 
2 3 
60S 
. 3 1 0 5 . 1 6 ENGRAIS · CONTENANT Du PHOSPHORE ET PLUS DE lOPC 
700 0 0 1 
0 0 2 
4 2 2 0 3 6 
0 0 8 0 4 0 
3 1 6 0 5 2 
0 5 6 
9 6 0 0 6 2 
, 2 1 6 5 2 5 2 3 2 
5 8 6 2 7 2 
. 2 7 6 . 2 8 * 
2 8 8 
1 1 9 3 0 6 
2 5 5 3 2 2 
9 7 8 3 3 0 
3 3 4 
9 0 1 3 46 
. 3 7 8 6 5 9 4 1 6 
2 7 0 4 2 * 
1 5 3 4 2 6 
69 4 3 6 
4 5 6 
5 0 8 
5 1 6 
9 1 * 5 2 8 
6 0 0 
8 * 0 6 0 * 
. 6 1 2 0 0 0 6 16 
6 2 0 
6 2 6 
6 7 2 
4 0 0 6 30 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
L I B Y E 
• MALI 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
ZAHBIE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
D U M I N I C . R 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
NEPAL, BHU 
THAILANDE 
1 
5 
2 
1 
2 
815 
9 8 0 
38 
3 8 1 
7 5 6 
9 0 6 
3 8 6 
133 
7 1 3 
4 8 4 
7? 
7 0 4 
3 1 
15? 
16 
1 3 1 
79 
6 9 8 
7 1 5 
7 1 6 
76 
7 8 3 
16 
1? 
3 1 
4? 
5 0 4 
1 5 4 
80 
7 7 7 
Ì? 1 7 8 
5 4 ? 
9 3 3 
6 4 7 
, 3 ? 
113 
2 6 7 
1 2 7 5 
3 1 
7 
1 
! 1 
2 0 5 
a 
55 
7 8 0 1 
1 3 3 
9 3 
1 3 3 
e 
9 0 
, a 
6 
5 3 7 
2 1 5 
8 
L 
2 2 
e 
1 2 
4 2 
1 4 7 
• • 
• 
3 8 7 
53 
13 
1 0 
a 
9 6 
• • • 5 9 5 
• 6 7 0 
■ 
• ?5 
■ 
3 0 
Ì73 
* 6 
2 5 9 
50 
3 0 
• 
8 3 0 
76 
7 5 * 
6 9 6 
• 4 3 8 
a 
6 2 0 
I t a l i a 
. ­
13 6 1 9 
S57 
12 7 6 2 
3 162 3 8 8 
9 0 7 * 
7 6 * 
5 2 9 
5 0 6 
3 0 
36 
J5 Ai ♦ 3 6 
3 7 
a 
a 
5T 
26 
a 
3 6 
1 0 0 0 
. 8 2 
• 
2 1 0 3 
3 0 
2 0 T 2 
lî 1 9 9 7 
3 7 
• 
. • a 
a 
• • • » 7 9 
• • ■ 
a 
a 
• a 
• • • • • m 
a 
• 
82 
. 8 2 
7 9 
. 3 
• • 
D'AZOTE 
2 3 0 
47 
7 
els 
9 0 6 
2 4 6 
a 
a 
a 
2 2 
a 
3 1 
a 
a 
a 
ÌÌ 
a 
53 
13 
8 5 
U 
a 
3 1 
a 
a 
7 
3 
a 
a 
n m 
1 0 5 
a 
3ÎS 
3 6 9 9 
« 3 6 0 
a 
2 1 3 
7 3 
a 
a 
6 2 
16 
1 3 1 
• 1 * 3 
• 1 5 5 
12 
176 
5 
. a 
a 
5 0 * 
. * 5 
a 
2 7 7 
a 
a 
1 166 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
323 
Januar­Dezember — 1969 — 
Lander­
schlQ­sel 
Code 
pays 
7 0 0 
7 0 7 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 3 6 
2 8 8 
346 
3 7 8 
6 0 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
72 9 0 2 22S 
5 0 0 
4 2 7 6 1 ? 
4 6 173 
3 8 1 4 3 9 
1 1 1 0 7 8 
6 3 0 6 
2 0 0 3 5 3 1 7 1 5 8 
50 
7 0 0 5 8 
Janvier­Décembre 
France 
S 
5 4 lì 15 
19 
. DUENGEMITTEL. 
1 9 7 0 
2 * 0 
1 6 0 
2 0 2 6 
* 5 3 6 
12 8 1 2 
8 0 0 0 
3 0 5 2 * 
2 1 1 6 
2 8 4 0 8 
6 7 0 
2 4 * 
2 7 6 * 0 
* 100 
NATUERLICHE MIS I 
K A L I U M N I T R A T , Ml 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 9 * 
1 9 4 
1 9 4 
en 
• 
3 7 7 
2 3 5 
142 
4 0 4 
58 
736 
. 
Belg . ­
2 1 
1 * 
6 
6 6 
1000 k g 
Lux. N e d e r l a n d 
a 
a 
7 5 * 
8 3 2 
9 2 1 
9 2 1 
9 2 1 
. 
STICKSTOFF UND 
2C 
a 
. . • 
8 1 
6C 
?: 
70 
?c 1 
1 
2 
1 
9 6 0 
0 0 0 
9 8 0 
20 
2 0 
a 
. • 
4 
6 1 
3 
5 8 
1 
3 9 
4 
17 
2 9 2 
168 
1 6 6 
152 
0 1 6 
2 7 1 
3 5 6 
6 6 3 
3 9 0 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
58 
1 5 2 
5 
1 * 7 18 
83 
* 5 
7 9 3 
50 
5 OC 
9 8 * 1 3 7 
209 3 
7 7 6 1 3 3 
6 0 7 7 5 
816 5 
4 6 0 5 0 
50 
a 
5 
7 0 β 6 
PHOSPHOR ENTHALTEND 
a 
a 
160 
a 
a 
­
3 5 9 
3 5 9 
a 
2 6 0 
a 
100 
HUNGEN VON NATRIUMNITRAT U Τ STICKSTOFFGEHALT B I S 1 6 , 
DUENGEMITTEL, KALIUM 
2 0 * 
3 * 6 
350 
3 5 2 
3 6 2 
4 4 0 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
5 0 * 
528 
700 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
fon 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 4 2 
0 5 2 
2 1 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 6 
4 2 8 
4 3 6 
♦ 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
03 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
5 0 0 
512 
8 0 * 
1 7 3 5 
2 9 0 
l 3 7 5 
2 0 1 
3 3 4 9 
2 0 0 
3 0 6 0 
9 9 8 
8 6 2 
2 0 9 7 
2 6 8 2 4 2 
2 2 3 
1 0 0 0 
3 3 6 
16 8 2 7 
2 1 5 
16 6 1 1 
3 4 9 
1 4 
16 2 5 * 
* 0 7 7 
8 
3 
4 
4 
4 
4 
! DUENGEMITTEL, 
863 
9 1 0 
8 8 * 26 
25 
25 
1 
1 
: DUENGEMITTEL, 
1 2 7 0 
1 3 9 
8 6 7 
8 9 * 
3 6 2 3 
3 9 3 
1 0 * 9 
2 5 9 3 
1 3 2 0 
3 0 0 
6 7 6 7 
3 5 1 8 
1 0 7 8 
1 9 0 0 
2 5 9 9 9 
2 2 7 6 
2 3 7 2 3 
* 5 1 7 
19 2 0 6 
1 9 0 0 
E DUENGEMITTEL 
2 2 5 7 9 0 
1 0 9 1 7 
1 0 6 1 
1 100 
5 1 * 1 
2 0 9 6 
9 9 2 5 
5 0 8 
5 4 2 
9 9 1 
2 7 1 6 
2 0 9 9 
1 8 1 
1 4 8 
2 9 9 
7 2 0 
4 
3 
2 
. 
a 
• 
UNO 
. a 
. a 
a 
. 061 
9 9 ( 
. a 
a 
. a 
• 
0 7 1 
MEHR 
0 7 ; ' 
. 0 7 ' 
0 7 1 
1 9 * 
1 9 * 
1 9 * 
ALS lOPC 
7 
7 
STICKSTOFF .UNO 
. 
1 
: 
. i 
H I l 
7 
2Ì 441 
4 0 ' 
711 
• 
5 * 5 
5 * 5 
5 * 5 
1 
1 
4 
4 
4 
a 
• 
10 
2 
* 1 2 
8 
36 28 
2 ί 
8 2 8 
* * 5 2 7 
♦ • 
1Õ 
3 2 9 
7 * 5 
5 8 4 
7 4 6 
4 3 0 
8 7 6 
5 2 4 
50 
9 6 0 
a 
2 2 0 
a 
0 2 6 
5 3 6 
812 
0 0 0 
0 4 6 
48 
0 0 0 
6 2 6 
2 2 0 
3 7 4 
a 
• 
NO B I S ZU * * PC 3 PC 
* 
• 
STICKSTOFF ENTHALTEND 
a 
a 
a 
a 
9 7 8 
2 0 0 
a 
8 6 2 
168 
268 
a 
. • 
6 1 0 
a 
6 1 0 
a 
a 
610 
a 
. 
KALIUM 
1 
] 
a 
a 
• 
STICKSTOFFGEHALT 
1 
2 
2 
2 
1 
1 1 1 
I 
) 
1 
J 
5 * 
3 0 0 
9 0 0 
2 5 * 
5 * 
2 0 0 
2 0 0 
90Ö 
9 9 5 
. 6 3 1
10 
a 
2 2 0 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 2 0 
53 
7 
4 
139 
3 0 f 
a 
a 
a 
. a 
. a 
. a 
. 
4 5 1 
4 5 : 
a , 
• 
1 
1 
* 
* 
* 
7 3 5 
. 1 
2 9 6 1 
, 9 2 9 
. 2 * 7 
2 2 3 
0 0 0 
3 3 6 
9 9 8 3 
65 
9 3 2 2 
3 3 9 
* 5 8 5 2 
a 
Ì 
ENTHALTEND 
VON MEHR 
7 7 7 5 8 
830 
67? 
14 
2 
2 2 ? 
11 
, . a 
. , a 
, * 
5 
7 * 
9 9 
* 5 
6 8 
0 7 
13 
5 0 3 0 
* 
1 * 
2> 
2 9 0 
3 7 5 
2 0 1 
0 7 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
1 3 5 
143 
992 
10 
1 0 
9 6 2 
a 
• 
338 
3 6 3 
3 3 8 
25 
2 5 
25 
a 
• 
ALS lOpC 
1 
3 
. ì ι 
6 
3 
1 
2 3 
1 
2 1 2 
, 5 5 9 
8 9 4 
6 2 3 
3 9 3 
0 4 9 
5 9 3 
3 2 0 
7 6 7 
5 1 8 
0 7 8 
2 9 4 
7 7 1 
2 1 S? 3 
* 1 7 
9 1 
I 
3 
' 4 
3 
ι 
S 
3 
: 2 
ί 9 
5 1 7 
0 0 6 
20 
2 6 9 
23 
a 
3 8 7 
a 
1 5 1 
2 3 6 
9 * 3 
0 9 9 
1 8 1 
a 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
2 4 
2 
2 1 
5 
12 
1 
3 
T 2 4 
15 
2 0 
4 3 0 
8 0 9 
6 2 2 
6 8 5 
4 2 0 
6 4 5 
0 T 9 
3 
292 
3 1 0 5 . 1 8 AUTRES ENGRAIS , 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 S U I S S E 
2 8 6 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 ZAHBIE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
97 
15 
16 
183 
173 
3 9 5 
290 
2 1 1 
108 
104 
35 
16 
0 6 4 
. 4
3105 .21 «SLAN^NATUJEL. 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 4 
1 4 
1 4 
France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
4 7 3 
• « 
2 4 6 9 1 6 6 9 
9 3 3 1 2 8 0 
1 5 3 6 3 8 9 
6 5 0 
B86 3 8 9 
• ■ 
• 
3 B 9 
• 
Nederland 
266 
12 
. * 162 
2 0 6 
3 9 5 « 
57 
3 121 3 1 6 
78 ( 
CONTENANT DE L 'AZOTE ET D l 
, 96 2 
5 9 9 
3 9 9 
2 1 
! 1 2 
1 
• • 
. a 
le 
a 
. • • 2 1 
• 21 
• . 22 
• 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 
β 
8 
5 
2 
9 8 : 
: 2C 
672 
2 8 2 
1 
3 * 0 7 
9 3 : * 6 ' ι 2 5 7 2 
Τ 
. 152 
PHOSPHORE 
* 
BM.NM.TX,S5MDÏ6.SDprofIzSfï ,MUH 
• 
* 
1 4 
1 * 
1 * 
3 1 0 5 . 2 3 ENGRAIS , CONTENANT Du POTASSIUM ET PLUS OE 
2 0 4 HAROC 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 HAURICE 
4 4 0 PANANA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 B INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
5 0 4 PEROU 
5 2 8 ARGENTINE 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
97 
14 
9 9 
U 
140 
U 
1 4 1 
4 7 
54 
1 1 4 
13 
14 
11 
63 
20 
8 8 6 
10 
876 
2 1 
1 
8 5 4 
1 9 0 
1 
3 1 0 5 . 2 5 AUTRES E N G R A I S , 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
4 3 
4 7 
4 4 
3 
2 
2 
Ì 
3 1 0 5 . 4 1 AUTRES E N G R A I S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
2 1 2 T U N I S I E 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 8 ZAMBIE 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 6 COSTA R I C 
* 6 2 . H A R T I N I Q 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 
1 
6 2 
U 
5 1 
4 6 
1 9 4 
15 
4 4 
92 
6 7 
18 
2 7 1 
200 
6 5 
108 
2 5 8 
1 2 4 
1 3 4 
2 4 0 895 
1 
108 
3 1 0 5 . 4 5 AUTRES ENGRAIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
352 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
5 0 0 EQUATEUR 
5 1 2 C H I L I 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 2 9 
2 1 2 
4 2 
3 9 
3 0 4 
7 8 
4 0 6 
26 
26 
8 0 
6 0 
6 9 
10 
H 2 2 
, • 4 
• , 
1 4 1 
4 7 
• • « 
• 
a 
1 9 0 · 4 
1 9 0 
4 
1 9 0 
190 
. ■ 
. . ï. 
a 
. 
lOPC 
5' 
7 0 
13 
a 
. a 
• 2*8 
2*11 
■ 
? * { 
. • 
1 
. . . • 
• * 1 
3 
1 
1 
• • ** 
• 
, 
1 
1 
PC DE 
0 ' A Z O T E 
9 7 
• 
• 15 
■ 
. . • ** 
l ' I 
U 
6 3 
20 
2 6 0 
* 2ÌÌ 
« 
> 1 
2 5 5 
. . 
CONTENANT DE L 'AZOTE ET DU POTASSIUM 
3 0 
l 3 0 
3 0 
a 
a 
1 
CONTENANT PLUS OE 
27 
13 
6 
* 
l î 
IOE 
1 2 9 
* 1 2 5 
­ , 1 2 5 
, a 
108 
5 4 1 9 
l 
25 
. 3 
' * î 
3 à 
. 22 
. 
1 
: 
lOPC D ' A Z O T E 
i : 
ι 
Z L 
3 : 
3 : 
2 9 0 
6« 
. i : 
ι 
) 
ι 1 
■ 
* 
6 4 
14( 
1 
7 
2 1 
2 
1 
* 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
7 
! i 
l 
a 5 
)
i 
■ 
• soe 
10 8 
4 0 1 
0 * 7 3 * 8 
9 9 3 
3 6 7 
3 
3 6 0 
• 13 
. 1 8 3 173 
3 9 5 
2 9 0 
0 7 6 
3 
0 7 3 
3 1 
13 
0 * 1 
. * H I ­
• 
. • 
. 1 * 
99 
11 
35 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 168 
6 
1 6 2 
1 
1 
1 6 1 
a 
• 
13 
15 
13 
2 
2 
2 
a 
• 
5 7 
a 
3 0 
* 6 
1 9 * 
15 
** 9 2 
67 
zìi 
2 0 0 6 5 
• 0 9 6 
87 
0 0 9 
2 * 0 
T 7 0 
1 
• 
6 * 
1 
25 
a 
a 
1 1 
a 
13 
77 
a 
69 
10 
a 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schtüssel 
Code 
POP 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 6 5 
2 * * 
2 1 
12 
12 
8 
3 
2 7 5 
2 6 9 
0 2 7 
2 6 2 
7 5 5 
0 2 1 
5 0 6 
3 * 9 
5 1 3 
DUENGEMITTEL I N 
Janvier­Décembre 
France 
11 
4 
6 
3 
3 
3 
7 
2 7 5 
2 3 1 
5 3 6 
6 9 3 
4 0 8 
4 0 4 
2 6 5 
7 6 1 
4 5 1 
Belg.­
1 1 4 
112 
1 
1 
1 
000 
­UX. 
kg 
N e d e r l a m 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
5 7 8 6 2 4 2 0 7 1 
6 3 6 6 2 2 9 6 6 2 
9 * 2 1 2 * 8 
9 * 0 * * 7 
2 2 0 3 9 7 
2 80 1 
2 
2 2 
TABLETTEN, PAST ILLEN ODER 
I N PACKUNGEN B I S ' 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1 
1 
PFLANZLICHE 
60B 
3 1 5 
1 *8 
96 
85 
16 
* 5 
1 0 2 
2 * 1 
* 2 
20 
18 
8 6 8 
2 5 3 
6 1 6 
4 9 1 
4 1 2 
1 2 4 
8 
74 
? 
KG 
a 
7 9 
4 
5 
a 
a 
1 
23 
16 
1 6 4 
88 
76 
4 3 
1 
3 * 
8 
24 
GERBSTOFFAUSZUEGE 
HIHOSAAUSZUG 
0 0 2 
0 6 2 
208 
1 0 0 0 
lili 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
78 
7 4 
4 8 6 
7 6 6 
176 
6 3 6 
9 
8 
5 5 6 
4 8 6 
74 
QUEBRACHOAUSZUG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 8 
2 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
gil 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1 
3 
45 
*\\ 
3 3 3 
4 5 
6 5 8 
1 3 6 
ill 86 
4 5 
4 3 9 
7 0 
3 3 7 
70 
KASTANIENAUSZUG, 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
05 β 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
3 * 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 2 * 
4 2 8 
4 4 β 
4 8 * 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
70S 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 
2 
7 
1 
3 
1 
2 6 
6 
5 4 3 
7 6 6 
4 5 8 
7 7 3 
5 4 3 
1 0 8 
1 4 0 
4 3 8 
7 * 1 
3 6 0 
18? 
7 83 
* 1 6 
155 
7 9 8 
1 3 9 
1 8 5 
3 4 4 
1 7 5 
7 1 4 
4 * 8 
50 
5 9 
6 0 
68 
1 9 0 
1 8 8 
3 * 7 
68 
6 0 
* 6 0 
3 6 1 
1 5 5 
7 0 
? 7 5 4 1 6 
9 1 
9 0 
1 1 9 
1 7 0 
85 
6 5 
1 0 8 
34? 
895 
0 3 0 
. 
a 
1 6 4 
172 
1 7 2 
6 
6 
167 
1 6 4 
a 
a 
a 
160 
β 
2 0 3 
2 0 3 
12 
1 2 
1 9 1 
2 0 
160 
• 
EICHENAUSZUG 
1 
? 
4 
1 
2 
1 
2 1 
5 
5 2 6 
2 1 7 
9 9 5 
7 2 3 
3 6 4 
1 0 1 
2 5 
3 6 9 
1 5 1 
3 6 0 1 4 7 
1 2 4 
4 1 6 
1 5 5 
2 0 0 
9 0 
1 2 5 
3 4 4 
1 2 5 
2 1 4 
4 4 8 
50 
4 8 
36 
6 
9 6 0 
1 3 9 
2 6 8 
6 6 
6 0 
4 6 0 
2 8 1 
1 1 0 
7 0 
2 7 5 
0 0 5 
9 1 
9 0 
1 0 7 
105 
85 
55 
4 1 
150 
101 
4 6 1 
AEHNL 
160 
* 5 
92 
L 
1 15 
2 
1 6 
• . 
6 
3 
18 
* 3 6 8 1 
* 2Ψ) 
1< 
1 ! 
. 
5 
5i 
5* 
6 9 
48 
4 2 
2 1 
, , 
7β 
7 * 
3 2 2 
1 5 7 5 
> 1 1 3 
« 4 6 2 
L ι ι ) 3 8 6 
3 2 * 
7 * 
) * 2 
8 3 * 
) 1 7 3 
37 
1 6 5 8 
> 2 8 7 6 
> 8 7 5 
3 * 2 7 * 
3 3 
2 * 8 
1 7 7 
2 0 
U 
31 
U > 
• 
7 * 8 5 3 1 2 
8 7 8 1 6 7 9 
8 7 0 3 6 3 3 
210 1 5 3 
2 0 7 1 5 1 
6 6 0 3 4 7 9 
5 8 6 
4 0 
. FORMEN OOER 
* 4 7 1 
1 9 1 
1 *5 
7 9 
* 3 85 
2 3 5 
12 * 
3 2 
86 
2 
ί 
4 6 0 1 1 
3 9 1 9 
3 6 4 5 
68 l 
i i 
ND 
Ν 
IC 
2 
) 
6 
♦ 9 
4 6 3 
! 1 7 9 
7 
112 
6 9 
I 8 2 
a 
3 5 
1 5 9 
. 9 8 
* 9 
6 0 
, « , , . . 1 1 
2 * 
6 2 
2 2 3 0 
* 9 
) 6 9 
a 
, a 
a 
1 0 8 0 
β a 
* 1 1 
a 
a 
1 2 
1 5 
il 
192 
i 5 7 * 2 
5 5 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE France 
17 
1 1 5 0 0 
1 0 6 2 6 
8 7 * 
5 0 8 
* 8 * 
3 6 5 
Sí 
3 1 0 5 . 5 0 ENGRAIS EN TABLETTES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
III 0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
6 8 0 
Î8Ï8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
3 2 0 1 
17 
5 0 9 
2 7 3 
2 3 6 
1 3 9 
1 3 7 
9 7 
6 3 
2 9 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 5 1 3 2 9 9 2 
5 4 4 4 2 9 β ί 
6 9 7 
6 8 3 
* 7 2 
* a a 
• 
• · 
2 2 1 6 2 7 0 
1 8 3 * 9 0 
3 8 2 1 8 0 
ili II 9 5 1 6 9 
33 
2 
t PASTILLES ET S I M I L A I R E S OU EN 
EMBALLAGES DE MAXIMUM 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
THAILANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 0 * 
1 2 7 
83 
52 
52 
16 
9 0 
1 2 6 
2 4 
1 4 
13 
9 8 9 
6 1 9 
3 7 0 
3 0 8 
2 5 8 
6 1 
4 
9 
1 
EXTRAITS TANNANTS 
3 2 0 1 . 1 0 * l EXTRAITS TANNANTS 
0 0 2 
0 6 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
i o 10 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
15 
14 
1 1 7 
1 7 6 
26 
1 4 9 
2 
2 
1 3 3 
1 1 7 
14 
3 2 0 1 . 3 0 * > EXTRAITS TANNANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 8 
2 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10 
93 
14 
67 
U 
3 4 1 
5 9 7 
1 1 6 
1 4 0 
2 1 
l i i 
6 
68 
4 
3 2 0 1 . 9 1 EXTRAITS TANNANTS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.SOMALIA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
SALVADOR 
CUBA 
VENEZUELA 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
1 1 4 
86 
4 7 1 
* 9 5 
9 1 
2 * 
2 0 
9 5 
* 9 
7 0 
2 9 
6 6 
7 8 
2 6 
* 7 
2 6 
3 7 
68 
2 * 
5 1 
69 
10 
U 
1 * 
U l l i ï 
Ψζ 
ii 5 8 0 
3 2 
1 * 
6 * 
2 9 * 
16 il 2 2 
17 
15 
19 
* 9 
* 8 8 1 
1 1 7 1 
D 
DE 
OE 
OE 
3 
1 
a 
12 
a 
1 
6 
a 
a 
5 
8 
9 
• 
5 7 
2 1 
3 6 
7 1 
5 
15 
* 9 
• 
KG 
1 5 2 
5 ' î 
•5i 1 * 
2 
7 
5 
3 
a « 
13 
6 2 7 8 
î "si 
4 0 
33 
16 
a · a , 
• 
ORIGINE VEGETALE 
MIMOSA 
a 
a 
** 
* 7 
a 
"l ? 
* 5 
** • 
15 
1 * 
7 3 
5 1 2 * 
* 2 2 
l 1 0 1 
. . a « 
l 87 73 
1 * 
QUEBRACHO 
. . 4 6 
? 
• 
5 9 
5 9 
4 
4 
55 
6 
4 6 
• 
1 9 
9 3 
1 * 
* 1 
9 
3 * 1 
1 * 5 2 * l". 'li I T 
7 
5 9 
a a 
* 2 
* 
1 5 2 
9 7 
7 8 
4 3 
16 
τ β 
1 2 1 , 
9 * * 1 
• . 
6 3 6 12 
3 7 0 . 
¡É76 i o 
2 1 5 5 
2 9 1 
. a 
. . 1 
ND 
ND 
CHATAIGNIER OU DE CHENE 
1 0 9 
377­
4 9 5 
6 3 
7? 
4 
lu 
7 0 
7 4 
3 0 
7 8 
1! 18 
2 6 
6 8 
2 * 
5 1 
8 9 
1 0 
9 
8 
1 
*"zl 
2 5 * 
1 2 
12 
7 2 
4 4 2 
2 * 
1 * 
6 * 
198 
1 6 
19 
il 17 
13 
7 
2 e 
9 8 9 
0 5 5 
3 
8 
3 < 
l i 
. 9 * 
a 
2 ! 
15 
1 II 
a 
, 5 
3 6 
. 
1 * 
8 
1 1 
o 
» * 4> 
* 2 
6 
1 0 
2 8 3 
r 6 1 1 * 
a 
. . 1 3 8 
8 
« „ 96 
, . 
3 
2 
. l i 
2 1 
> 875 
1 1 3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlOssel 
Code 
pays 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
70 
10 
1 
9 
1 
8 6 5 
1 4 8 
8 3 6 
4 β Ι 
170 
1 3 0 
?3β 
France 
15 6 3 9 
6 9 1 7 
1 3 7 1 
7 6 9 2 
8 5 
1 3 0 
1 0 3 1 
1000 
Beig.­Lux. 
SUMACHAUSZUG, VALONEAAUSZUG 
0 0 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
50 
16 
1 4 1 
57 
87 
3 7 
10 
4 9 
1 
5 
. • 
* 3 
6 
38 
3 
2 
3 * 
1 
* 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUS CHO. KASTANIEN, E I C H E N , 
0 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
18ÎÎ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T A N N I I 
8S2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 1 2 
4 * 8 
4 8 0 
5 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
arø 
5 
5 
iE UNO 
14 
1 1 6 
7 7 0 
38 
1 1 6 
1 0 1 
57 
15 
2 
5 7 
12 
* 5 
3 2 
17 
13 
• 
1 1 
l í 
a 
11 
β 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
19 
3 
3 
16 
a 
• 
a • 
1 
1 
1 
a 
1 
î 
S » N « ! N UUNDGVNALONES 
17 
12 
12 
a 
a 
• 
IHRE DERIVATE 
9 
39 
7 4 
7 9 5 
4 * 
10 
4 
U 
U 
18 
4 1 
76 
75 
16 
7 9 
ìi 7 * 
8 
6 
i 8 
8 2 2 
4 6 1 
3 6 3 
2 2 2 
56 
57 
3 
3 
85 
a 
3 7 
36 
1 * 7 
2 2 
a 
* 
1 1 
3 2 ih 16 
29 
9 
8 
5 1 
. 1 
4 
4 6 3 
2 4 2 
2 2 2 
1 3 5 
20 
l 
6 7 
MftodmiïPk 
SYNTH.GER8STOFFE,AUCH M. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 ? 2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42 8 
43? 
4 3 6 
! 
5 
8 
1 
1 
? 
3 
? 
1 
Ì 
1 
865 
2 5 8 
8 8 1 
3 9 8 
8 4 1 
9 3 5 
3 0 * 
3 9 6 
5 6 9 
572 
5 2 3 
6 1 5 
0 8 3 
2 * * 
7 0 7 
1 7 5 
3 1 6 
1 1 7 
1 8 3 
22 
7 9 ?57 
0 9 7 9 1 * 
* 3 3 
5 1 3 
* 9 
1 * 7 
75 
57 
5 * 
2 5 9 
2 4 6 
160 
97 
55 
2 0 1 
4 6 8 
1 0 9 
4 4 6 
2 2 5 
2 5 3 
2 7 1 
193 
7 1 
6 2 
3 1 
3 6 5 
7 i o 6 
4 
4 
7 9 
a 
93 
25 
82 
1 7 1 
16 
9 
a 
a 
a 
. 6 
110 
2 2 9 
6 0 
23 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
. 16 
1 
. a 
a 
a 
• 
9 
. 25 
1 4 6 
19 
9 
3 
7 
4 
1 
? 
1? * 6 
î 
7 5 7 
1 9 9 
5? 
39 
i l ? 
• 
ΐϋβΤΛΆ 
. 
83 
14 
6« 
69 
4 0 
• 
10 
5 
6 
3 
2 
3 
. 1 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
22 5 185 I O U 
8 3 2 2 0 1 0 2 0 
i * 5 * 1 0 2 1 
15 1 7 5 8 1 0 3 0 
35 1031 
1 0 3 2 
2 0 7 1 0 * 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 7 0 9 
1 6 7 6 
3 5 2 
1 6 1 3 
2 5 
2 5 
2 2 1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 9 3 3 
1 2 2 8 
2 7 2 
1 5 1 7 
1 7 
2 5 
189 
3 2 0 1 . 9 5 * l E X T R A I T S TANNANTS OE SUMAC ET DE 
NO 50 OOI 
H I MOSA, 
5 
5 
DlÉ^RBÉKil 
NATUERL.GERBSTOFF 
16 
15« 
1? 
44 
75 
Ì 
i s 
. 
16 7 3 2 
8 6 1 0 0 0 
5 0 1 0 1 0 
37 1 0 1 1 
3 * 1 0 2 0 
8 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
. 
QUEBRA­
1 1 6 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 2 
U 
6 1 
2 7 
53 
25 
5 
28 
a 
3 
3 2 0 1 . 9 9 » 1 EXTRAITS TANNANT QUEBRACHO, CHENE 
0 0 * 
9 7 7 
1 1 6 2 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 2 1 0 1 1 
i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
ALLEH.FED 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
19 
1 0 8 7 
1 1 5 3 
2 9 
38 
3 2 
15 
6 
3 2 0 2 . 0 0 TANINS ET LEURS 
0 0 1 
0 0 2 
'. 13 0 0 3 
, 1 0 0 * 
. 0 0 5 1 0 3 0 
1 
6 
7 1 
0 3 2 
0 3 6 ose 3 0 * 0 
8 0 * 2 
2 i ΟΊΟ 
15 0 56 
0 6 2 
0 6 * 
! 1 0 6 6 
* 3 9 0 7 * 0 0 
ί 3 4 1 2 
2 
2 
44 6 
4 8 0 
512 
1 8 0 0 
* 0 5T 1 0 0 0 
l 1 * 1 0 1 0 
39 44 1 0 1 1 
23 2 2 1 0 2 0 
14 5 1 0 2 1 
16 5 1 0 3 0 
a . 
. 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 7 1 0 * 0 
BERBSTOFFEN 
GEMISCHT 
5 
5 
5 
8 
1 
1 
i 
i 1 
1 
3 2 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
C H I L I 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
24 
74 
1 5 9 
4 9 3 
89 
23 
11 
2 0 
38 
57 
18 
4 1 
35 
10 
1 0 
1 9 
1 8 0 
26 
1 2 
1 1 
23 
13 
1 5 3 8 
8 3 9 
7 0 0 
4 2 2 
113 
1 7 6 
10 
8 
1 0 3 
. a 
• 
3 0 3 
S 
2 5 3 
2 
. 2 3 3 
. 3 
So8­g5I?ialÌNÌfÌgeaE 
2 I T 
■ 
2 1 r 2 0 
7 18 
2 0 3 15 3 
7 
5 
DEAIVES 
2 * 
6 8 
7 2 6 0 
2 2 2 2 6 8 
3 8 50 
ί 2 1 
8 
8 3 
1 3 
2 2 9 
4 1 1 
7 3 
n i 1 0 
8 
16 
1 1 6 4 9 
, 
8 
12 
2 
3 3 
13 
nl 7 5 3 6 4 0 0 * 0 2 
3 3 7 1 3 * 
2 2 5 1 0 3 
3 2 * 1 
3 9 30 
3 6 
5 
7 3 1 
îRAN«XNT?I»i,uSgLTSS.Sï8NTF!ï|0XSf!F, 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
1 
* a 
a 
• 
VALLONNEES 
a 
• 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
M U M A W 
• 
18 
* 1 * 
1 * 
8 
■ 
2 * 
8 
1 7 
7 
6 
1 0 
| 
VAL* 
1 
1 
9 
3 
3 
6 
. . • 
ND 
• 
I t a l ia 
7 6 2 
*** 7 6 
2 8 6 
8 
a 
32 
2 2 
U 
il n 
2 
a 
■ 
: DE MIMOSA, 
LOMEES 
0 8 7 
0 8 7 
a 
3 
9 
16 
2 
8 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
12 
8 
17 
1 3 6 
137 
* 9 
2 6 
­ 8 7 
a 
a 
1 
HILS^UHAN­NESI? 
3 2 0 3 . 1 0 PRngUJTS TANNANTS ^ T H ¡ T | Q U E S HEME MELANGES 
6 9 8 1 5 1 0 0 1 
1 6 1 3 1 0 0 2 
6 8 1 10 0 0 3 
0 3 9 
9 2 5 
3 0 0 
3 9 1 
4 8 6 
5 7 2 
' í ­5Ö7 1« 
0 5 8 
1 5 1 1 
4 7 8 51 
115 3 
3 0 2 
1 1 7 
183 
2 2 
73 i *7 868 
8 5 * 
♦ 1 0 
5 Î 3 
* 9 
1 * T 
l 5 7 5 * 
2 5 6 
2 * 7 
1 6 0 
9 
55 29 l * 5 2 
1 0 8 
* * 6 
x° ) 2 5 3 
2 7 1 
1 9 3 
7 1 
! 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 * 2 
) 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
ill 2 2 * 
2 * 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
i 3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
♦ 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
43 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
1 5 6 5 
9 0 2 
1 1 0 4 
167 
2 6 2 6 
3 * 7 
2 5 9 
1 1 1 
* 5 1 
2 1 8 
1 5 6 
7 9 6 
6 1 7 
5 1 0 
6 7 * 
3 6 5 
3 1 8 
33 
8 1 
12 
3 8 
1 2 * 
3 3 7 
2 7 9 
lll 19 
3 1 
3 8 
18 
17 
8 * 
6 3 
3 * 
1? 5 * ll% 182 
82 
7 7 
83 
48 
17 
* 3 7 
U 3 6 
1 * 9 7 
3 5 2 10 
* 3 
2 1 
5 0 1 
il 2 7 
7 5 
5 
* 1 
, 3 
5 5 
1 *5 
45 
1 2 
Γ . ! * 
ιό 
OE 
1 
1 
2 
5 2 0 
8 5 * 
0 5 2 
a 
2 6 3 
3 * 3 
2 5 6 
1 0 8 
3 9 9 
2 1 8 
1 5 6 
7 7 1 
6 0 7 
* 7 8 
5 7 7 
3 3 5 
3 1 3 
33 
il 
3 5 
69 
1 9 2 
2 3 * 
9 6 
1 5 * 
19 
3 1 
3 8 
1? 
82 
63 
3 * 
il 5 * 
1 5 0 
5 8 
180 
78 
77 
83 
*e 17 
a 
■ 
1 
a 
1 
a 
i 
. a 
2 6 
2 
a 
1 
a 
a 
l 13 
a 
2 * 
1 
a 
2 
a 15 6 
a 
a 
a 
■ 
103 
τ! 
3 ! 
1 0 
a 
a 
2 8 
OUITS 
* 1 
9 
5 
5 
5 
22 
2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
326 
Januar­Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
4 4 0 4 5 6 
4 8 0 4 8 4 
500 5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 5 2 4 528 
6 0 * 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 6 6 * 
6 6 8 6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 
7 0 β 7 2 8 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 eoo 6 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
KUENST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
2 0 * 2 0 8 
3 3 * 
3 9 0 4 1 6 
4 8 * 
5 0 8 6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 7 2 8 7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 lììì 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
r — 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
11 
4 5 
23 1 1 
2 1 
L I C H E 
3 
2 
1 
93 35 
28? 7 1 9 
7 8 7 
9 0 5 
1 1 8 
88? 
P I 1 1 9 
3 4 6 7 3 7 
6 4 7 
145 75? 
3 0 3 7 1 
8 3 6 
7 7 9 5 1 171 
118 4 7 
4 5 4 
7 4 1 
5? 
78 
6 3 7 
4 7 7 908 
4 9 0 
68 
4 9 8 
6 2 0 
6 5 8 7 4 0 
6 7 0 
6 1 8 
3 6 5 4 3 1 
4 3 4 
9 1 4 
5 7 0 
France 
a 1 
2 1 
a 
2 0 
1 
7 
a 
? 
a 
a 
? ? 
a 
; 
a 
a 
a 
a ? 
a 
a 
35 4 
a 
a 
. 
2 2 4 3 
1 2 1 3 
1 0 3 0 
5 4 * 
2 9 3 
3 7 0 
60 1 1 6 
1000 kg 
e χ p 
QUANTITÉS Ν ΙΜΕΧί 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschbnd 
(BR) 
iít 
3 
Ζ 
B E I Z E N FUER O I E GERBI 
7 9 
16? 7 1 6 
76 
7 7 5 
5 
18 
83 
153 1 1 
7 * 
95 
73 
13 ?5 
** es 1? 
? 7 β * 5 9 
83 
6 8 
46 4 5 
7 5 0 
5 
0 5 8 
7 5 7 
3 0 1 
7 0 4 
7 9 9 5 9 6 
733 
1 
a 
8 
a 
3 2 
a 
a 
a 
2 
15 9 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
2 
75 
3 9 3 6 
* 
3 2 5 9 
PFLANZLICHE UND T I E R I S C H E 
KATECH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
AUSZUE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
LACKMU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PFLANZ BEEREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
u 
1 
1 
1 
1 
I f 
5ι 
61 
6( 
FARBSTC 
GE AUS GELBBEEREN ODER AUS 
S 
48.1 
4 1 
3 
3 
1 
Ì 
1 
1 
FARB KRAP 
2 4 iî 3 1 5 
81 
1 1 3 
3 1 2 9 
15 
13 
* 1 
3 3 
p:°FAERBE 
7 5 
7 9 5 
6 9 
1 0 
5 
? 
USGEN. » 
R M A I D , Ι 
1 
ι 
U 
! 
ί 1 
) i 
) 5 
: R E I 
> 
7t 
) 1 
? 
1 
3 ' 
. 1 9 ' 
. 9 
10 
3 
Τ 
I F F E . AUSI 
KRAPP.FAI 
M\M' 
1 0 . 
" 1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 6 8 
> 2 * 
7 * * 
ι 2 2 
1 U 
2 1 
! 
! 
! 1 
1 
i 
1 
I 
'i 
7 2 
ρ 
2 
2 
) 1 
93 
35 
2 8 1 
6 9 7 
9 0 5 
96 
8 8 1 
1» 3 * 6 
2 3 7 
6 * 5 
132 
7 5 2 
3 0 3 
6 9 
8 1 8 
7 2 
77 
lii 1 1 8 
* 7 
4 5 4 
2 4 1 
50 
78 
6 3 7 
4 7 2 
8 7 3 
4 8 6 
68 
4 9 8 
6 2 0 
ill 
3 9 4 
9 3 7 
0 4 2 
0 0 4 
4 3 4 
8 5 4 
4 5 3 
63 
1 3 7 
2 1 3 
1 2 4 
4 
18 
83 
1 5 3 
9 
73 
80 
6 * 
13 
** 68 
9 
2 7 3 
* 2 0 
83 
68 
46 
* 5 
7 5 0 
6 9 * 
5 3 7 
157 
6 6 7 
2 9 7 
* 6 9 
8 
6 * 
1 
; E N . I N D I G O 
• 
:R8ERHAlD 
ι 
. 
1 
I ta l ia 
1 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 * 0 
* 5 6 
4 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
1 6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 0 
16 fr 24 
6 7 8 
63? 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
eoo 8 0 * 
19%' io°?0° 
1 5 6 1 0 1 1 
1 2 3 1 0 2 0 
2 6 1 0 2 1 
3 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
WERTE 
EWG-CEE 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 2 0 3 . 3 0 CONFITS 
0 0 1 
16 0 0 2 
3 0 0 3 
?< 
1 
, , 
t 
. 
UISZUEGE AUS GELB-
) I 
ι 
5 t 
1 
ι : 
1 1 
K 
■ 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
2oe 
3 3 * 
3 9 0 
4 1 6 
4 6 4 
5 0 6 
6 1 6 6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
TOO 
7 2 8 T 3 2 
8 0 0 
> 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 ! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
; 1 0 3 0 
l o l ? 
1 0 * 0 
3 2 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN PAKISTAN 
INOE THAILANDE 
INDONESIE 
COREE SUD JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
MATIERES 
3 2 0 * . 1 1 CACHOU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE 
3 2 0 * . 1 3 EXTRAITS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 2 0 * . 1 5 MAURELLE 
1 0 0 0 m 
1 0 2 0 ioli 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3204.19 NAIJEREI 
I 0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 ι 0 3 6 
> 0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
1 
1 9 
6 
1 2 
6 
2 
5 
2 * 
1 * 
4 0 7 3 9 9 
83 
196 50 
2 6 5 33 
3 8 
1 4 1 9 2 
1 7 1 
2 6 1 8 8 
3 6 6 
3 4 
2 3 0 22 
2 1 5 7 5 9 5 
2 9 
1 0 
78 
63 14 
14 
l * 5 1 1 6 
0 8 4 112 
14 
3 3 7 
1 1 3 
126 
3 6 2 
7 6 5 
7 8 7 
9 8 8 
7 1 3 
1 1 0 
2 7 9 
2 6 5 
1000 D O L L A R S 
France 
VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
12 
19 
l%i 
5 1 * 
2 2 5 
113 
2 3 1 
■ 
* 5 
5 9 
2 * 
4 0 6 
. 3 8 6 
8 3 
1 9 8 4 1 
2 6 5 33 . 3 6 
1 * 1 . 9 2 
I T O 
2 * . 1 8 8 
3 6 6 
3 3 
2 2 * 2 2 
2 1 
",1 2 9 
1 0 
. 7 8 
. 6 3 1 * 
1 * 
1 * 5 
t ie 1 0 6 5 
. 1 1 0 
. I * 
. 3 3 7 
1 1 3 
6 3 1 9 I T 8 6 3 5 6 1 2 5 6 8 9 
7 7 12 1 7 * 
3 6 ft 'S Ol 
2 
* a 
I 2 8 6 2 
5 4 6 8 
. 1 1 0 
. 2 3 * 
' 1 2 0 5 
A R T I F I C I E L S POUR TANNERIE 
1 
3 7 
3 6 
3 * 
2 * 1 1 8 
17 
27 2 0 
II 1 * 
il 1 0 
6 9 
10 
1 * 
2 5 
5 8 1 2 1 
il U 
1 0 57 
15 
0 0 5 
2 * 7 
7 5 8 
3 3 3 96 
* 2 6 2 18 
­
a 
3 
l î 
6 
3 
3 * 
1 * 
2 0 
9 
« U 1 
3 
• 
COLORANTES VEGETALES 
OE 
3 
3 
3 
3 
GRAINES OE PERSE 
β 
3 5 
5 
1 
12 
6 6 
* * 2 
COLORAN DE GRA1 
2 2 * 
27 
6 9 
2 3 2 
7 * 
1 5 5 
U 
84 2 * 
23 
8 
3 5 
5 
1 
SU DÉVERSE* 
9 
* 1 9 5 
5 * 
12 
a 
5 1 
1 
6 
. . 
! 31 1 2 7 
. 33 
 2 * 12 7 86 
. I 16 2 7 . 2 0 
2 1 
6 3 
. 1 * 
15 
15 . 1 0 
' 6 9 
• 10 . 3 1 1 9 16 
7 5 1 
1 * 1 0 7 
. 23 1 * 
1 1 
; li ! 1 2 
17 1 6 * 7 8 3 
1 7 3 1 1 7 9 
OU 
• 
1 3 3 6 0 * 
8 8 2 3 6 
. l 9 5 46 'ïftS 
• " l i 
• · ANIMALES 
I ta l ia 
ιη 
63 
52 
10 
10 
. . • 
. 5 
1 
7 
6 
1 
a 
a 
1 
• 
• 
SAUF INDIGO 
ET DE GARANCE PASTEL 
EÏE' 
2 
| 
1 
1 
. 
« ■ , · 4 
• 
Í A R S N É I / Í 
ι 1» 
> i
> ! i + : . ι 1 
. a 
a 
• • 
1 2 • 
t 2 
r · » 2 
. • 
1 
1 
a 
a 
• 
/ í§Í ÍL?UM»U«i^· 
1 1 8 1 
) 6 
53 
. ! 6 
t 
tî 12 
1 0 
11 
3 
7 
17 
a 
a 
6 7 
i°2 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
327 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_JBRL 
Italia 
C40 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C68 
70S 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
41? 
4 7 ? 
4 8 0 
5?8 
6 6 0 
73? 
800 
1000 1010 I O U 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
43 74 71 
136 
54 
7 
9 10 11 440 1? 4 15 74 10 
7 7 8 
978 451 
4 7 9 
3 0 4 
3 1 6 177 4 13 15 
4 
68 
H 
3 
?3 
7 0 3 
3 7 6 
3 7 7 
7 4 7 
7 1 
67 
4 
13 14 
38 
4 
70 
19 ? 1 1 
a 
170 
18 153 148 141 5 
i5 
10 
76 
14 
6? 
75 
7 0 
37 
71 134 46 1 
10 5 47? 1 
106 
8 
9 5 9 
74 
935 
883 
133 
18 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
7 0 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 7 ? 
4 80 
5 7 8 
6 6 0 
73? 
8 0 0 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
" ­ ­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
­070 021 0 3 0 .031 032 1040 
4 6 
T7 
1 0 
6 2 
4 6 
1 0 
26 
10 
12 
3 4 0 
98 
15 
15 
7 6 
10 
174 43 
0 8 6 
6 7 7 
4 5 8 137 35? 
7 8 8 
6 
34 
79 
4 
7 1 
3 5 
76 
4 
U 
93 
3 
19 
9? 
1 
6 5 9 
?6? 
3 9 7 713 74 17? 5 34 17 
4? 
4 
65 
58 
7 
6 
6 
1 
1 
735 73 71? 
1 9 3 
1 8 5 
19 
10 
1 
3 6 7 
7 4 6 171 
56 
4 5 
53 
T I E R I S C H E FARBSTOFFE 
COI 004 005 400 508 
3 7 0 4 . 3 0 HATIERES COLORANTES 0 O R I G I N E ANIHALE 
1000 1010 1011 1070 1071 1C30 103? 
1? 8 3 ? 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 
1000 M O N 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 1071 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
2? 11 10 54 15 
159 57 
102 80 
\"z 
? 
11 4 54 
93 
74 69 63 3 6 1 
13 
13 
14 
5 9 8 8 1 1 
1 1 10 59 36 
5 
10 
6 379 5 
81 47 
760 36 721 664 92 43 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE. SYNTHETISCHE ORGANISCHE ERZEUGNISSE, ALS LUMINOPHORE VERWENDET. OPTISCHE AUFHELLER. NATUERLICHER INDIGO 
HATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES. PRODUITS ORGA­NIQUES SYNTHETIQUES, UTILISES COMME LUMINOPHORES. AGENTS DE BLANCHIMENT OPTIQUE. INDIGO NATUREL 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
264 
77? 
776 
780 
7 8 4 
788 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
330 
3 3 4 
3 4 6 
350 
35? 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
38? 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
416 
4 7 4 
4 7 6 
4 3 7 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
5 
3 
3 
? 
7 
3 
? 
1 
5 
7 
1 1 
1 
5 
? 
8 1 4 
5 0 5 
4 5 3 
0 7 ? 
8 6 9 
7 6 ? 
1? 
7 4 5 
573 
7 3 8 
0 5 5 
7 9 1 
813 
7 3 5 0 8 3 
3 6 4 
9 4 0 
4 8 8 
9 3 6 
8 6 0 
74 
4 7 7 
3 5 3 
4 8 9 
9 3 3 
7 6 4 
7 
6 0 8 
4 4 9 
7 1 6 
74 
6 9 8 
63 
7 
73 
14 
1 9 
91 
1? 
7 5 1 
7 4 4 
17 
11 
7 6 4 
6 1 
10 
16 
3 
106 
35 
98 
110 
4 4 
138 
5 
IO? 
74 
4 
76 
0 0 6 
3 8 9 
31? 
6 4 ? 
114 
77 
65 
37 
33 
71 
70 
8 
6 3 6 
2 4 2 
1 055 
1 7 3 7 
5 2 0 
, 6
13 
65 
23 
28 
875 
53 
66 
7 2 
5 
38 
7 1 
222 
4 6 
28 
1 1 
2 0 
7 7 
4 
27Õ 
2 5 5 
105 
a 
le a 
. 2
14 
3 0 
a 
66 
a 
a 
3 
2 
23 
10 
3 
2 
Β 
5 
3 
2 
12 
a 
2 9 
. 3 
3 
1 0 3 
161 
6 9 
56 
6 3 1 
. 312
3 5 9 
64 
1 1 
. a 
9 
20 
6 0 
5 
3 9 il 
3 3 8 
4 2 7 
5 0 6 
3 6 9 
1 5 0 
. 7
12 
4 1 
93 
13 
5 9 
25 1 2 9 
3 0 
10 
3 8 
65 
26 
1 
2 7 
3 
2 
77 
4 9 
1 
3 
1 
a 
a 
a 
1 
4 
39 
28 
3 
29 
. a 
a 
1 
2 
9 
7 
1 
12 
1 
1 
9 
a 
a 14 
28 
98 
18 
2 
1 
12 
5 
4 
. 
3 
4 
2 
2 
5 
2 
2 
4 
2 
1 
5 
2 
579 
386 
830 
6 7 9 
9 8 0 
12 
7 7 9 
538 
0 9 6 
8 7 8 
7 7 5 
7 9 0 
133 
818 
775 
768 
3 6 9 
7 6 3 
6 3 6 
3 7 5 
77? 
4 4 4 
5 6 0 
7 4 1 
1 
7 3 7 
116 
U ? 
71 
6 6 9 
61 
7 
71 
19 
6 0 
8 
176 
715 
14 
7?38 
36 
13 
70 19 
9 1 
9 9 
4 1 
114 
4 
53 
6? 
74 
1 
73 
8 63 
0 * 6 
0 8 7 
555 
1 1 1 
7 1 
7? 
3 1 
79 
71 
19 
5 
766 56 001 00? FRANCE BELG.LUX. .8 
a 
1 0 1 
3 
1 
16 
1 
il 9 
19 
33 
9 9 
3? 
72 
. a 
23 
93 
22 
282 
19 
6 
20 
5 
a 
1 
8 
1 
? 
1 
6 
1 
6 
1 5 0 
. 1 
1 
, 1
a 
a 
a 
1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
US 04? 
0 4 8 
0 50 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
7 0 4 
7 0 6 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 4 
77? 
7 7 6 
7 80 
7 64 
7 6 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3β? 
3 66 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
47 6 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
45? 
PAYS­BAS 
ALLEM. FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 
•NIGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HAURICE 
HOZAHBIQU 
• HADAGASC 
ZAMBIE 
RHODE S I E 
HAL AHI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
18 149 10 *50 
9 809 5 168 75 865 1* 61? 
57 785 1 *6? 6 089 * 075 
2 731 19 528 6 664 4 118 6 357 4 243 
2 031 3 61* 2 686 
261 *62 496 952 222 803 
1 3 0 * 1 404 
535 59 3 006 133 79 93 21 
190 
54 877 1 538 130 53 3 314 
Ίο 97 11 455 132 416 337 251 679 U 142 585 83 13 189 3 712 20 479 β 655 3 357 473 93 455 137 133 65 76 16 
1 661 647 2 556 4 907 1 577 
3Í 173 64 84 
2 607 187 235 317 
9 171 
773 961 
113 113 53 53 379 13 
379 758 741 
? 6 
71 3 74 
189 
1 1 5 6 
67 50 β 9 49 
7 
15 1? 36 
134 
9 7 347 573 761 353 
1 256 
899 1 277 
320 25 
33 56 
237 12 
127 41 59 22 
2 7 ? l 
16 5 15 5 5 
β 70 
19 
1 
44 
3 
1 6 17 
59? 840 
970 
78? 786 1 18 7? 88 181 33 144 64 134 86 73 99 77 1 3Ι 101 10 6 1 
179 67 5 1 6 
Ζ 
4 24 33 93 10 
2 6 22 
1 7 
1 1 17 
31 
65 225 45 4 
24 
10 9 
2 6 
15 761 7 776 8 087 
19 876 12 446 56 
744 1 374 5 722 3 539 
2 534 16 304 
6 355 3 620 5 773 3 631 1 665 3 167 1 700 
77 87 
125 112 30 655 1 443 ιΚ 
3 2*0 
266 
69 
353 98 
401 312 238 636 10 141 428 83 4 
182 3 325 19 512 8 276 
2 891 466 
93 426 124 123 65 72 10 
540 153 176 365 
276 
9 2 SO 4 68 146 
70 159 
302 67 84 
2 6 7 
1 2 5 
8 2 6 
102 
7 2 6 
6 
802 
5 4 3 
2 6 9 
52 
9 1 0 
1 3 0 
75 
2 1 4 
63 
7 6 6 
63 
9 
36 
16 
a 
3 
U 
1 
13 373 76 68 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
328 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under­
sell I üssel 
Code 
pays 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 4 7 8 
4 8 0 4 8 4 
4 9 2 
500 5 0 4 
5 0 8 512 
5 1 6 
5 2 0 524 5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 6 2 8 6 3 2 
6 3 6 6 5 6 6 6 0 
6 6 4 
66 θ 6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 6 9 2 
6 9 6 700 
70 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 7 3 6 
7 4 0 
800 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
3 
1 
8 0 2 2 
57 
34 
16 
18 
4 
31 
26 7 
13 768 4 7 7 6 
2 0 7 
4 6 2 
108 3 2 8 
96 
43 190 8 4 6 9 
1 3 7 
3 4 2 
162 6 2 1 
52 3 1 6 <5 
4 4 
23 
26 
6 2 8 
2 6 5 84 2 
87 
7 1 6 
4 8 
35 7 5 5 
83 
1 6 0 nt 4 0 4 5 5 0 
3 39 6 1 4 
607 
1 3 4 
4 9 4 
7 1 1 
7 8 4 
7 3 1 4 9 3 
4 7 7 
7 3 4 
4 8 0 5 6 4 
France 
a . 
78 3 1 
77 
4 1 
1 0 
. ? 
6 9 
1? 
67 
67 3 3 0 9 
7 9 
2 
102 
22 
7 
3 9 1 0 
6 3 
14 1 
14 
22 168 1 
1 2 7 l i 
2 9 2 56 
8 9 1 0 3 6 6 9 
5 2 4 1 2 3 8 9 
1 6 4 0 
2 2 7 6 2 1 1 2 6 6 
5 7 6 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
1 
3 1 
3 
1 1 
a 
5 
θ 
4 ? 
14 
2 
a 
5 1 
a • 7 
1 
4 1 
6 2 
1 
1 
2 12 
3 
1 B59 
1 3 6 7 4 7 3 
2 9 5 Ìli 2 9 
26 
16 
kg 
Nederland 
3 
2 
2 11 
50 6 4 
9 
6 33 
3 6 
4 
2 1 
6 
13 ? 
77 
19 
4 16 
? 
4 57 
19 4 
13 
6? 
5 
1 4 0 
9 
38 
83 li 1 
2 4 6 4 
31 
3 6 8 9 1 6 3 9 
2 0 5 0 
8 4 9 
4 2 8 1 1 3 1 
5 5 
63 7 0 
F A R l § Í 0 F F E N E Z U H U F A Í R ^ N L í 8 N K V 8 í l s f M F p T N " 
AEHNLICHEN STOFFEN I N DER HASSE ODER FUER 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 052 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 248 
2 7 2 
3 0 2 3 7 0 3 9 0 
4 1 2 
504 512 
6 0 8 
6 1 6 6 2 4 6 8 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 Î O l l 
1020 
1021 18|î 1 0 3 2 
1 0 4 0 
SYN THE 
2 0 8 
6 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
1 
7 9 33 
27 
2 0 1 
99 17 9 
9 6 
4 1 
8 22 
36 7 
17 
9 
1 9 
131 
2 2 4 
1 1 6 
35 78 9 
5 7 
6 
16 4 
6 
6 
9 
4 
5 β 
3 5 8 4 3 9 9 2 0 
193 84 
2 2 0 
32 7 9 
5 0 6 
1 1 7 
100 
4 3 4 
3 4 
2 1 
i 
* 7 
20 
32 7 8 9 
5 7 
6 
4 
4 
3 8 9 1 6 1 2 2 8 
3 4 
29 
167 31 
78 
77 
15 
17 12 
1 
2 2 
2 
2 2 3 
2 8 6 
2 4 1 
2 2 3 
T . ORGANISCHE ERZEUGNISSEtA 
4 
? 3 
3? 
9 
73 
4 7 
16 1 4 
3 
4 
? 
3 
30 
9 
?1 
4 ? 
14 1 4 
3 
14 
16 
88 
55 4 
7 
4 2 η 
14 1 
8 
18 
84 
5 
a 
a 
a 
16 
4 2 
6 
2 
e 
3 8 3 
172 
2 1 1 63 
26 3 1 1 
1 1 1 6 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
25 
24 
5 I 
678 418 1 
197 
362 
979 
313 64 
43 165 
70S 9 
101 
251 9] 
1 22C 
42 
2 51 
1 
78 
1 
ΐ ς 
4 4 1 
7 1 ' 
71 
?: 
601 
3" 
3 . 
59«. 
12 
17 
ΐ 1 * 
5 * 
1 
6 
a 
19 
47 
a 
* 5 
3 0 
a 
9 
a 
a 
9 
a 
2 8 
7 
1 
a 
1 * 
16 
a 
a 
1 
6 9 
10! 
411 
2 
2 1 
9 4 7 JO 
388 2 
3 3 9 6 1 9 
2 8 4 I B 
1 1 5 8 88 
6 8 
133 
36 
1 
6 3 880 2 1 5 6 
15 * 7 « 5 * 2 
48 4 0 6 1 6 1 * 
3 0 5 5 2 6 * 6 
1 * 0 7 9 2 1 5 
14 4 2 4 4 8 4 
4 3 5 * 
1 2 0 5 
3 * 3 0 * 7 2 
« U T S C W N B " 
TEXTILDRUCK 
NO 5 0 
LS LUMINOPHORE VE 
a 
; 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
Ν 
6 
3 
1 
7 
a 
a 
l 1 9 
2 2 
5 
17 
1 
1 
4 0 
1 1 
a 
β a 
ι a 
. a 
. , 9 
ï 
3 0 0 
6 1 
2 * 0 78 
1 * 
2 2 
1*0 
t HE NOET 
3 . 
• 
2 
. . 2 
, a 
. . 2 
. , . . 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 4 9 0 
4 64 4 9 ? 
5 0 0 
504 5 0 8 
51? 5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 5 7 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 5 6 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
67? 6 7 6 6 8 0 
69? 
6 9 6 7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 7?6 
7 3 ? 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 103? 
1 0 4 0 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO COLOMBIE 
VENEZUELA . S U R I N A M EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
ARAB.SUD PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN NEPAL,BHU 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA .A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 5 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
1 6 
1 
13 
5 
2 
2 8 5 
6 9 2 1 5 
1 2 6 55 6 9 
3 1 1 9 
84 
122 
19 
2 9 0 9 7 
141 10 7 7 9 
6 3 7 ? ? 6 
830 3 4 6 
163 
6 7 6 67 5 
77 3 7 0 
97? 
363 6 5 3 
1 3 6 7 7 7 
70 4 4 
56 
68 3 4 4 
4 3 7 
3 6 0 
13 7 3 5 873 
?04 
1 5 7 153 
2 5 1 40 8 
4 9 0 0 5 3 
86? 
5 0 0 
3 4 1 
93 6 97? 
4 8 3 
1 5 8 
4 5 7 7 0 0 
7 7 4 7 0 5 4 5 7 
110 4 7 1 9 6 0 
France 
76 
9 16 
7 5 6 
? 
1 
• • • 1 1 6 
130 
• ■ 
174 7 4 4 
50 1 
• 8 775 
1 38 
135 
1 7 5 4 8 6 
19 9 7 
• • 3 7 1 9 
86 
73 
• 139 16 
1? 
7 3 9 
6 3 7 
4 9 8 6 7 
4 
7 9 8 
36 
6 5 8 166 
­
7 8 4 
7 9 1 493 
5 3 4 0 9 5 
4 3 7 
6 1 7 7 7 7 
57? 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
2 
a 
■ 
• • 4 2 
a 
5 12 
5 1 
a 
1 17 
a 
9 
3 
5 4 0 
a 
7 
a 
3 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
1 
10 2 ÌJ 10 
2 
2 
4 
17 16 
• 
5 0 6 7 7 
3 7 5 0 3 1 3 3 6 3 
9 7 7 1 
3 5 2 
3 0 2 1 53 
2 2 
se 
7 
2 
6 
2 9 67 
12 6 15 
8 1 2 0 
B 9 
a 
7 6 0 
I 4 
27 
4 6 0 
a 
35 2 
11 
372 
7 7 
4 7 
8 
a 
2 1 95 
7 
1 9 9 
12 27 lfì 16 
14 
5 1 
1 0 6 106 
• 
0 2 1 
1 8 3 8 3 6 
6 9 4 7 7 2 
8 7 2 
72 10? 7 7 1 
1 
1 4 
1 
3 
* 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
* 1 
13 
l 
* ? 
7 * 0 
51 1 8 9 
1 1 * * 8 
59 
? 
15 
74 
170 
13 
a 
65" 
96C 2 75" 
41? 63É 
76 Í 3 1 Í 
163 
60« 0 8 ' 
75 315 
792 
771 
o i : 1 1 " 
*Jl 33 
• 
• il 
7 
3 8 2 1 * 
7 2 0 
5} 
1 6 6 
• 7 
15 
2 5 4 
38 
. 2 4 i l 
5 1 . 
25C 
3 7 : 
• 3 7 
53 
6 13 . 54 21 
7 2 Í £% 
1 8 5 1 *9 Oli • 2 
2 2 3 . 3 2 8 1 * 
2 5 3 43 9 4 3 2 1 6 
8 3 4 6 
1 1 8 68 
2 0 8 4 2 
7 0 7 2 5 0 5 2 6 1 0 8 
*B1 •f 
8 2 1 5 9 * 5 
5 0 0 1 2 3 3 3 2 1 * 7 1 2 
1 6 9 1 9 0 0 
3 5 5 6 3 1 
4 5 4 1 3 9 2 3 6 2 6 5 5 * 16 6 9 8 1 4 1 1 
3205.20 ,1 PREPARATA âANÍSÊADHAÍ§E°L^TRAÍÍE^ÍTí?«If l88ÍÍN18¥!P.. 
CAOUTCHOUC ET ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES T E X T I L E S 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 0 3 6 0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 7 0 4 
7 0 6 
7 4 8 7 7 7 
3 0 7 3 7 0 
3 9 0 
4 1 7 
5 0 4 51? 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL . C . I V O I R E •CAMEROUN 
.HAOAGASC 
R . A F R . S U D 
HEXIQUE 
PEROU C H I L I 
SYRIE 
IRAN ISRAEL 
THAILANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
7 4 6 
56 
6? 7 6 4 
1 3 6 
3 9 
7 0 14 
15 65 
?? 
4? 
1 1 7 
18 78 
34 
?1 3 0 5 
1 6 7 3 7 5 
6 4 
1 5 7 
7? U 
il 10 
14 
U 16 
7 1 
. 5 
70 
5 4 1 7 6 6 7 7 4 
4 0 3 170 
4 8 5 
83 159 
6 8 6 
3 2 0 5 . 3 0 * l PRODUITS ORGANIQUES 
2 0 8 
6 1 6 
T40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
. A L G E R I E IRAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 
14 
U 
10 
9? 
16 
76 
14 
4 55 
5 14 7 
. 15 
18 177 
9 7 
7 
a 
5 
9 3i ? 
a 
3 
a 
1 
a 
19 
a 
7? 
5 0 
156 
7 7 10 
17 2 4 
1 
a 
3 
a 
a 
1 
1 1 • 
7 4 9 
25? 
4 9 7 
64 53 
3 6 0 
1 5 7 9? 
le 
a 
35 16 
5 
7 
6 3 
l i 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
183 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 9 8 
74 2 2 4 
4 0 32 
1 
1 8 3 
6 0 
7 4 
a 
1 1 7 
3 9 
6 
14 6 
5 1 0 
8 
a 
3 0 
1 
a 
3 0 
7 0 1 9 0 
a 
' Ϊ 
1 
* 1 
■ 
• 9 
14 
8 16 
• 4 
1 
2 0 
6 8 0 
2 4 0 
4 4 0 
9 2 4 6 83 3 
2 
2 6 4 
SYNTHETIQUES U T I L I S E S 
14 
10 
se 
16 
7? 
14 
4 5 1 
5 14 7 
a 
'. 
. • • • • • • • 
:OMME 
ND I T O 
LU 
N 
i r 
9 4 
, · 1 9 
• • • · 
35 
87 
• 14 28 
• 3 
* 1 96 
4 • 2 3 3 
13 
• · • · • · * ■ 
• «· • • · • • . 2 1 
• 6 
* 3 • 
ièS 
6 1 3 » 2 0 7 . 3 9 
• 6 0 
I 3*7 
4IN0PH0RES 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
329 
Januar-Dezember 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pop 
AUF 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
512 
5 2 4 
52 6 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
680 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 
Belg.-Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
E FASER AUFZIEHENDE OPTISCHE AUFHELLER 
1 
1 
1 
1 1 
4 
6 
5 
3 
1 
9 5 7 
6 7 4 
6 1 9 
69 
2 7 7 
3 8 9 
33 
170 
7 0 0 
2 9 5 
7 7 5 
7 4 7 
6 3 9 
1 3 4 
99 
1 7 1 
66 
57 
76 
37 
36 
87 
4 0 
40 
59 
4 0 
? 
7 1 
6 
5 
11 
3 1 
4 
70 
11 
5 
6 
79 
9 9 
3 4 1 
7 5 ? 
70 
10 
11 
5 
4 
4 9 
173 
77 
46 
80 
75 
18 
19 
3 
35 
45 
1 0 9 
58 
4 
10 
? 
74 
7? 
11 
13 
67 
4 
152 
5 
74 
10? 
9 
4 8 ? 
5 9 4 
8 8 7 
1 7 7 
503 
4 7 4 
43 
78 
7 3 7 
. 4 7 
56 
57 
144 
1 
a 
7 1 
115 
45 
19 
96 
68 
7 4 
4 
58 
7 6 
7 
i 
a 
1? 
10 
3 4 
6 
, 1 
i 
a 
. . a 
a 
a 
? 
18 
6 
3 
a 
1 
a 
a 
3 
15 
40 
? 
a 
3 
1 
4 
6 
. 1 
a 
3 
9 
10 
5 
1 
. ?
• . 1 
1 0 1 0 
3 0 3 
7 0 7 
5 1 4 
3 4 3 
161 
4 
5? 
13 
NATUERLICHER I N D I G O 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FARBL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
06 2 
208 
VCKE 
4 6 
7 
1 5 1 
10 
9 
731 
7 1 3 
16 
15 
11 
1 
. 1 
9 9 
158 
7 0 1 
70 
18 
6 
13 
8 
1 9 
56 
4? 
13 
3 
6 
34 
3 
4 
30 
. . , • 
• • a 
. a 
a 
• 
. 73 
1 
15 
4 
a 
. . a 
1 
a 
a 
1 
? 
I 
? 
, 3 0 
. 10
7 
8 
1 
7 
2 
33 
75 
1 
5 
2 
2 
46 
2 
151 
10 
« 
773 
7 0 ! 
13 
13 
i : 
1 
14 
¡ ; 
2 
20 
38 
39 
a 
5 
6 0 
1 
88 
16 
16 
. 
7 7 9 
141 
138 
128 
95 
9 
. 1
. . 
? 
. ? 
? 
a 
a 
a 
" 
1 9 0 7 
588 
553 
. 1 065
3 8 6 
33 
149 
585 
7 50 
7 0 6 
1 0 5 4 
571 
103 
76 
113 
36 
46 
76 
77 
35 
38 
18 
78 
75 
34 
? 
70 
6 
4 
10 
3 1 
4 
70 
11 
5 
6 
77 
81 
3 3 5 
749 
70 
10 
1 4 
49 
175 
27 
3 1 
80 
34 
16 
19 
3 
32 
43 
105 
52 
4 
9 
2 
7 0 
13 
1 
S 
66 
4 
150 
5 
74 8? 
10 0 6 2 
4 113 
5 949 
4 512 
3 0 5 4 
1 782 
39 
26 
155 
84 
135 
192 
a 
14 
1 
10 
e 19 
57 
4? 
8 
? 
3 
13 
1 
4 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 7 C 5 . 4 0 * l AGENTS DE BLANCH1HENT OPTIQUE F IXABLES SUR F I B R E S 
1? 001 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
8 0 3 6 
0 3 8 
ί 0 4 0 
3 0 4 ? 
0 4 8 
? 0 50 
0 5 ? 
0 6 0 
9 Or? 
0 6 4 
4 9 0 6 6 
10 06 H 
9 
1 . 
β< 
1 
c 
6 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 4 
7 7? 
7 7 6 
7 8 8 
30? 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
soe 5 1 2 
5 2 4 
57 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
706 
7 0 S 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
i 8 0 0 
8 0 * 
3 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
3 1 0 7 0 
1 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
3 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OU I E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
E T H I O P I E 
KFNYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
• A.AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
7 6 
10 
16 
U 
6 
4 
57? 
515 
3 6 4 
1 4 0 
0 3 9 
3 9 1 
69 
7 9 9 
19 3 
5 6 9 
550 
6 8 3 
?3? 
3 8 5 
4 4 5 
4 9 0 
2 1 1 
116 
1 0 5 
114 
170 
76T 
77 
110 
7 1 0 
73 
13 
186 
11 
16 
45 
1 1 7 
17 
96 
15 
19 
18 
168 
3 4 3 
0 4 6 
61? 
9 4 
76 
30 
16 
18 
146 
4 5 4 
96 
1 1 4 
163 
7 3 6 
6? 
56 
1? 
49 
116 
377 
130 
10 
78 
10 
1 3 6 
4 8 
77 
76 
1 6 6 
13 
48? 
3? 
143 
4 1 4 
47 
896 
5 0 9 
7 9 8 
5 8 1 
7 3 ? 
0 1 9 
775 
7 7 3 
6 9 7 
3 7 0 5 . 5 0 INDIGO NATUREL 
0 0 1 
i 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 40 
i 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
l 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
l 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
• EAMA 
CLASSE 3 
176 
11 
48? 
30 
3 1 
7 5 4 
6 9 8 
57 
5 1 
4 0 
? 
1 
3 
. 7 6 
66 
1 1 1 
?6? 
3 
, 3 4
7 1 4 
6 0 
38 
195 
9 4 
4 6 
3 8 
104 
58 
14 
a 
? 
, a 
7 5 
7? 
91 
13 
a 
? 
a 
1 
a 
. a 
a 
1 
a 
a 
7 
3 7 
14 
11 
a 
a 
3 
1 
l 
4 
a 
7 9 
a 
6 5 
3 
, . 5 
3 
7 
1 0 
a 
? 
a 
3 
70 
73 
10 
1 
a 
3 
. . 1 
-
1 9 7 1 
5 3 4 
1 3 8 7 
985 
6 7 3 
3 7 4 
15 
10? 
28 
3 7 0 6 . 0 0 LAQUES COLORANTES 
1 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
l 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
ί 0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
06? 
'OB 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLPGNE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
144 
94 
1 6 9 
74 
4 4 
13 
13 
11 
16 
6 0 
7? 
10 
1? 
77 
77 
13 
13 
1? 
a 
8 
? 
17 
10 
i 3 
? 
? 
? 
6 
11 
1 
10 
l ì 
1 
a 
70 
1? 
15 
3 
l î 
6 
? 
• 
75 
4 8 
77 
7 1 
13 
6 
a 
• 
175 
7 
48? 
3 0 
3 1 
7 4 4 
6 9 3 
5? 
4 9 
4 0 
? 
1 
73 
1Ô 
7 
. l ? 
1 
12 
1 2 6 4 
93 1 
1 
1 " 
1 2 0 2 
1 1 
2 4 2 1 
ί 1 
1 . 
2 2 
1 
34 
6 9 3 23 
3 5 6 9 
3 3 β 1 * 
3 1 3 10 
2 5 6 5 
2 2 3 
2 
ι 
3 
1 
7 
? 
3 7 4 
3 4 6 
7 7 8 
a 
64? 
3 8 « 
6 9 
7 6 5 
9 7 9 
4 8 9 
5 1 ? 
7 1 7 
1 3 7 
3 76 
3 7 5 
3 8 6 
1 4 4 
LO? 
1 0 5 
9 6 
1 1 8 
1 3 3 
75 
83 
1 1 9 
60 
13 
186 
U 
15 
3 9 
1 1 7 
17 
9 6 
14 
19 
18 
1 6 1 
3 0 6 
0 3 ? 
6 0 0 
94 
76 
7 1 
15 
17 
1 4 6 
4 5 0 
96 
85 
163 
150 
59 
55 
1? 
4 4 
1 1 0 
3 7 0 
1 7 0 
10 
76 
1 3 4 
78 
4 
16 
1 6 5 
13 
4 7 9 
1 4 3 
3 6 9 
4 7 
9 6 5 
6 4 0 
3 7 5 
7 1 9 
8 7 0 
6 1 7 
7 1 0 
1 7 1 
4 8 9 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
. . . a 
. • 
1 1 7 
86 
157 
34 
1 
10 
8 
16 
56 
7? 
6 
6 
13 
1 4 
3 
13 
1 
I ta l ia 
?1 
18 
• ?
10 
■ 
3 
16 
1 3 4 
?7 
10 
2 * 2 
2 1 
2 2 1 
43 
2 0 
. a 
a 
178 
a 
* . a 
• 
7 
* 3 
. a 
a 
3 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
330 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
•chlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg. ­Lux Neder ianc 
71? 17 17 
4 8 0 3 4 . 3 0 . 
61? 37 . 3 * . 
6 1 6 1 1 . 6 · 
6 7 * 1 1 · · . 
6 3 ? 1 1 5 . 3 8 
6 3 6 13 1 9 
6 8 0 3 0 . 6 
1 0 0 0 1 2 * 0 1 2 6 2 5 3 1 
1 0 1 0 * 9 6 * 3 2 7 
1 0 1 1 .7*5 85 227 
1 0 2 0 2 2 3 1 0 33 
1 0 2 1 1 5 9 2 12 
1 0 3 0 5 0 1 7 * 1 9 3 
1 0 3 1 2 1 18 1 
1 0 3 2 3 * 3 3 1 
1 0 * 0 2 0 2 
e χ 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
5 
U 
77 
3 
2 * 
8 5 * 
* 2 5 
* 2 9 
178 
1 * * 
2 3 3 
2 
, 18 
I t a l i a 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 2 T U N I S I E 
* 8 0 COLOMBIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 8 0 THAILANOE 
* 1000 H 0 N 0 E 1 1 0 1 0 CEE 
3 I O l l EXTRA­CEE 2 L020 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 
a 
a 
• 
1030 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 0 * 0 CLASSE 3 
ANDERE FARBKOERPER. ANORGANISCHE ERZEUGNISSE. ALS LUMINOPHO­ 3 2 0 7 AUTRES 
RE VERWENDET 
HINERALSCHHARZ.AHGNI 
0 0 3 73 5 0 0 * 1 1 4 1 1 * . 
0 0 5 1 1 1 . 
6 3 6 116 
1 0 0 0 6 9 2 1 8 3 
1 0 1 0 3 0 4 1 3 6 
O U 3 8 8 4 7 . 
1 0 2 0 1 9 8 5 . 
1 0 2 1 1 4 5 5 . 
0 3 0 1 9 0 4 2 
1 0 3 1 2 6 26 . 
1 0 3 2 16 16 
AuSZuEGE AUS KASSELER ERDE UNO AEHNL.ERZEt 
0 0 1 3 2 0 . 
0 0 2 45 · . 
0 0 3 7 7 . . 
0 0 5 4 4 1 · . 
0 3 2 106 · · 
0 3 6 1 5 1 . 
0 4 2 6 9 . . 
512 4 6 3 0 
1 0 0 0 1 5 7 0 3 * 
1 0 1 0 ΘΘ1 · I O U 6 6 9 3 * 
1 0 2 0 5 6 0 . . 1 0 2 1 2 6 3 . · 
1 0 3 0 1 2 9 3 * 
FARBPIGMENTE AUF DER GRUNDLAGE VON Z I N K S U 
0 0 1 11 9 * 9 . 2 83 
0 0 2 3 1 2 * 2 7 1 . 1 0 7 : 
0 0 3 8 1 4 
0 0 * 1 0 1 3 3 5 7 « 0 0 5 6Θ . 
0 2 2 1 608 . 
0 2 6 162 . . 
0 2 8 1 * 0 
0 3 0 1 1 2 3 . 
0 3 2 3 7 2 . 
0 3 * s i e . 
0 3 6 1 3 9 2 . 
0 3 6 1 5 0 . 
0 * 0 1 7 6 0 
0 * 2 1 7 0 . . 
0 * 6 2 5 0 
0 5 0 3 972 . 
0 6 2 5 3 6 . 
0 6 * 2 0 0 
0 6 8 4 2 0 · 2 0 4 1 1 8 0 3 5 5 
2 0 6 2 9 2 1 2 6 0 1 
2 1 2 5 0 9 1 7 6 
24Θ 2 1 0 · 
2 7 2 3 7 3 4β 
3 2 2 1 2 7 
3 3 0 1 0 7 . 
3 3 4 87 . · 
3 4 6 2 9 3 . 
3 5 2 95 · 3 7 0 1 7 7 9 0 
3 9 0 1 2 4 6 
4 0 0 2 2 9 . 
4 0 4 1 6 0 
4 8 0 1 7 6 . 4 6 4 3 8 4 . 
5 0 0 1 1 6 
5 0 4 1 1 0 
5 0 8 3 2 2 · · 5 1 6 1 6 7 
5 2 4 1 1 5 . 6 0 4 1 8 1 2 0 
6 0 8 2 0 3 . 
6 1 6 1 5 5 . 
6 2 4 4 7 0 . 
6 6 0 1 2 5 9 . 
6 6 4 3 1 5 
6 8 0 1 3 3 3 . 7 0 0 ΘΟ 
7 0 2 3 9 0 . 
7 0 6 3 5 5 · 
7 2 β 1 7 2 3 
7 3 7 7 7 
7 3 6 7 5 5 . 
7 4 0 7 2 1 . 
8 0 0 6 0 5 . 
8 0 4 98 · 
9 7 7 8 5 0 9 
) 64" 
! 8 5 0 
1 0 0 0 56 0 0 6 4 0 3 7 1 7 1 1 0 6 
1 0 1 0 1 6 9 6 9 ' 6 2 9 U 2 5 5 
I O U 3 0 5 3 0 3 4 0 9 6 
1 0 2 0 14 2 5 2 . . 
1 0 2 1 6 9 1 0 
6e 
a 
10 
1 1 6 
5 0 9 
168 
3 * 1 1 9 3 
1 * 0 
1 *8 
a 
• 
IGNISSE 
3 2 0 
* 5 
77 
* * 1 
1 0 8 
151 
89 
16 
1 5 3 6 
8 8 1 
6 5 5 
5 6 0 
2 6 3 
9 5 
­ F I D 
I 1 0 6 8 7 
1 1 7 8 0 
8 0 3 r 68 
1 8 0 8 
162 
1 * 0 
1 123 
3 7 2 
5 1 8 
1 3 7 9 
1 5 0 
1 7 8 0 
. 2 0 
'. 3 5 0 2 
5 3 8 
, , 5 0 0 
'. 3 3 3 
2 1 0 
3 2 5 
1 2 7 
1 0 7 
2 9 3 
95 
87 
1 2 4 6 
2 2 9 
1 6 0 
1 7 6 
3 8 * 
1 1 6 
110 
3 2 2 
1 6 7 
115 
1 * 1 
1 7 8 
1 5 5 
3 0 0 
1 2 5 9 
3 1 5 
1 3 2 2 
80 
3 9 0 
3 5 5 
1 7 2 3 
77 
2 5 5 
2 2 1 
6 0 5 
98 
9 
5 37 9 * 3 
5 1 3 3 3 9 
2 * 6 0 5 
13 3 6 9 
6 8 9 7 
COMME 
3 2 0 7 . 1 0 NOIRS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
6 3 6 KOHEIT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
15 
15 
2 1 
1 * 
45 
14 
12 
1 1 2 1 
4 7 6 
6 4 5 2 9 2 
193 
3 0 7 
U 
22 
4 6 
MATIERES 
1000 D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 2 
1 9 
13 . 
4 1 
. . . 2 0 1 I I 
7 
1 4 8 1 6 7 1 
llS 1» 
i! 63 9 7 1 
10 1 70 1 
I ? 
5 
2 
16 
1 * 
2 5 
2 
5 
7 9 * 
3 9 * 
4 0 0 2 2 2 1 7 0 
1 * 5 
i 3 3 
I ta l ia 
U 
4 
7 
6 
2 
1 
. . 1 
COLORANTES. PRODUITS INORGANIQUES U T I L I S E S 
LUMINOPHORES 
MINERAUX NOA 
U 
23 
14 
14 
1 2 1 
6 1 
59 
35 
23 
24 
2 
3 
,1 23 
1 2 
• 4 7 
3 9 
7 
2 
2 
5 
2 
3 
3 2 0 7 . 2 0 EXTRAIT DE CASSEL ET PRODUITS S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
512 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
52 
14 
12 
6 6 
16 
23 
1 7 
18 
2 9 0 
1 * 4 1 4 6 
9 7 
4 2 
4 9 
3 2 0 7 . 3 0 PIGMENTS A BASE 
423 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
U 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEHARK 
13 0 3 6 SUISSE 
. 0 3 8 AUTRICHE 
, 0 * 0 PORTUGAL 
1 5 0 0 * 2 ESPAGNE 
2 5 0 0 * 8 YOUGOSLAV 
* T 0 0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 0 6 * HONGRIE 
* 2 0 0 6 8 BULGARIE 
3 2 5 2 0 * MAROC 
3 2 0 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
87 3 3 * E T H I D P I E 
3 * 6 KENYA 3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4B0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
. 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
2 0 6 0 4 L I B A N 
2 5 6 0 S SYRIE 
6 1 6 IRAN 
1 7 0 6 2 * ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
5 6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 6 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
BO* N.ZELANOE 
9 7 7 SECRET 
2 9 * * 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
* 3 * 1 0 1 0 CEE 
2 5 1 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
8 8 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
13 1 0 2 1 AELE 
1 6 3 1 
4 * 3 
1 * 2 
1 3 3 
13 
2 2 2 
2 2 
2 9 
153 
4 8 
6 9 
2 3 2 
2 2 
2 0 8 
2 2 
2 7 
5 2 6 
1 2 0 
22 
* 5 
1 3 6 
3 7 0 
6 3 
25 
4 4 
20 
14 
U 
3 2 
12 
2 1 
1 5 7 
3 7 
2 1 
2 2 
50 
15 
18 
4 1 
3 4 
17 
25 
25 
?? 
57 
1 3 5 
4 0 
1 5 8 
10 
4? 
4? 
7 1 5 
10 
3 1 
30 
87 
1? 
1 0 2 6 
7 3 4 0 
2 3 6 1 
3 9 5 3 
1 9 0 4 
9 3 5 
1 4 ' 
18 
. · l e 
. 18 
DE SULFURE OE Z INC 
10 
. ?
1 * 
7 * 
2 2 
5 2 
33 
2 1 
19 
. • 
5 2 
ι* 12 
66 
16 
ï? * 2 7 2 
1 * * 1 2 8 
9 7 
ti 
1 98 1 4 8 3 
3 0 
5 2 
4 0 
3 3 3 
2 2 
■ 
6 
1 2 
1 6 6 2 * 7 
1*U 
0 0 
1 0 2 
5 1 3 5 1 3 6 
8 2 3 3 * 
4 3 2 2 
a . 
" 
■ 13 
. 2 2 2 
2 2 
. 2 9 
. 1 5 3 
. 48 
. 6 9 
2 3 0 
2 2 
. 2 0 8 
. 4 * a 
, 4 6 1 
. 1 2 0 
. . . . 5 7 
* . . 4 1
. 25 
. 3 8 
. 2 0 
• 14 
• • 3 2
• 12 
9 
. 1 5 7 
. 3 7 
: il 5 0 
: n • 4 1 
3 4 
. 17 
. 19 
. 2 2 
• 2 2 
. 3 6 
. 1 3 5 
* 4 0 
. 1 5 5 
. 1 0 
4 2 
4 2 
. 2 1 4 
. 10 
. 3 1 
li ι 12 
b . 
9 5 1 0 1 
3­ 1 8 6 3 
. 3 2 1 8 
. 1 7 9 2 
. 9 3 3 
49 
. 2 
. 18 
2 7 
65 
. Il 39 
37 
• 1 1 
3 
3 
• 2 1 
3 5 2 
5 0 
3 0 1 
"S 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
331 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T I T A N 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
248 
2 7 2 
2 7 6 
28 8 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 504 
506 
512 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
15 0 9 0 
1 0 0 5 
? 9 5 3 
1 1 8 6 
France 
3 4 0 9 
2 3 5 
2 6 2 3 
1XYDPIGMENTE 
9 1 7 9 
6 670 
13 7 9 0 
19 7 0 0 
15 9 4 6 
5 . 9 7 3 
45 
4 0 7 
? 6 5 6 
1 6 4 4 
107 
1 0 7 9 
5 3 7 4 
3 4 0 7 
1 7 8 7 
7 0 7 1 
? 3 0 8 
1 7 1 6 
1 0 3 4 
4 0 5 0 
1 2 0 
4 2 
6 2 6 
2 3 2 
87 
3 7 3 
83 
5 2 0 
4 2 3 4 
2 8 6 
2 7 9 
166 
1 1 6 
52 
6 6 
7 3 3 
100 
96 
45 
95 
3 7 
4 5 * 
6 0 7 0 
3? 
4 0 
10? 
168 
13? 
1 5 1 
1 1 ? 
4? 
5 89 
4 1 9 
7 6 6 
4 5 4 ι eo? B65 
3 3 ? 772 
5 0 
6 8 7 
2 8 8 
1 0 4 
1 0 4 2 
2 7 5 
34 
1 9 4 1 
2 5 7 
7 1 
1 7 1 
6 4 
2 9 3 
4 2 6 
125 
9 0 
3 9 9 
1 6 1 
1 3 1 5 1 3 
6 4 9 3 4 
6 6 5 7 9 
4 1 4 * 6 
2 1 2 6 9 
19 602 
2 0 2 
* 3 2 7 
5 5 2 9 
MOLYBOATROT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 0 0 6 6 
3 9 0 * 0 0 
4 8 4 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
28 
* 3 9 
46 
1 8 7 
75 
12 
34 
23 
33 
29 
16 
10 
9 
12 
16 
ίο3 
46 
1 1 0 6 
7 7 3 
333 
2 2 6 
142 
95 
4 3 8 9 
4 6 7 3 
1 5 166 
6 8 9 6 
2 6 6 8 
a 
29 
1 2 3 
4 9 9 
. 372 
2 6 7 4 
7 5 6 
7 7 3 
3 5 5 6 
3 0 
767 
3 1 
. 1 2 0 
2 
100 
5 
1Ö 5 2 0 
4 2 1 7 
2 0 0 
2 6 7 
113 
2 2 
46 
. 36 
. 35 
14 
4 7 0 9 
4 
42 
lì 300 
7 
. 50
2 6 5 
98 
33 
9 0 
162 
5 
, a 
a 
a 
a 
a 
1 
7 
3 0 2 
55 3 2 7 
3 1 1 2 * 
2 * 2 0 3 
17 3 0 8 
7 8 6 6 
6 6 6 8 
1 3 6 
* 3 1 0 
2 2 7 
4 3 6 
6 4 
5 1 1 
4 9 9 
12 
3 
. 9
e χ ρ o r t 
1000 k g QUANTITÉS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lu l la 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 . 10 6 6 8 1 0 0 7 1 0 3 0 CLASSE 2 
7 6 5 5 1 0 3 1 .EAMA 
10 3 2 0 1 0 3 2 . A . A O M 
5 6 8 6 2 0 1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 B58 
126 
3 7 4 
1 0 1 
3 2 0 7 . 4 0 PIGMENTS A BASE 
4 2 . 9 0 8 7 . 0 0 1 FRANCE 
1 2 4 8 0 
2 9 6 3 . 5 6 5 * . 
* 2 1 9 3 1 5 
2 2 6 3 1 6 786 
15 3 * 3 2 0 6 
* 5 
52 
6 0 
2 8 1 
3 2 6 
2 4 7 5 
8 6 4 
1 0 7 
74 Î S 82 
2 2 6 4 8 
1 5 2 6 4 3 
7 0 . 4 4 * 
69 
180 
18 
15 
I l . 
32 
5 ; 
70 
38 
a . 
3 0 5 
38 
58 
a . 
7 6 
a , 
a . 
a 
a , 
3 
3 0 
a . 
a . 
. , . , 6 
a . 
a , 
6 1 
3 3 9 6 
2 0 9 6 
9 3 1 
1 0 0 3 
4 0 5 0 
40 6 2 6 
132 
62 
3 7 3 
73 
a 
17 
66 . 
12 
53 
1 0 1 
30 
18 
2 3 3 
9 4 
4 7 
45 
95 
2 4 4 0 
1 3 6 1 
26 
4 0 
9 7 
168 
132 
150 
112 
5β9 
3 6 7 
2 5 6 . 
♦ 3 5 
1 482 
8 2 0 
33 
1 667 
12 
3 4 4 
190 
45 
952 
113 
29 
123 
1 936 
2 2 7 
7 1 
1 7 1 
6 * 
2 9 3 
* 2 5 
1 1 9 
83 
97 
100 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 6 N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PÉROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANIE 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
10 9 8 7 3 6 1 6 * 8 3 7 1 1 0 0 0 M O N D E 
9 4 8 7 3 1 6 2 * 0 0 7 . 1 0 1 0 CEE 
1 5 0 0 45 4 0 830 1 I O U EXTRA­CEE 
8 7 9 4 * 2 3 2 1 5 . 1020 CLASSE 1 
5 0 0 4 2 1 2 8 6 1 
6 2 1 1 12 312 
16 . 5 0 
17 
5 302 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
4 2 7 8 
1 9 7 0 
5 187 
5 3 5 5 
6 7 0 8 
1 9 3 7 
7 4 
1 7 7 
1 1 0 0 
7 5 7 
45 
3 5 8 
1 535 
I 1 9 8 
2 5 5 
l 6 6 5 
1 0 3 6 
7 5 8 
4 5 2 
1 6 0 9 
52 
35 
2 9 6 
72 
3 9 
1 6 8 
31 
4 6 
3 8 0 
1 1 9 
12 
50 
54 
7 4 
15 
119 
50 
79 
18 
40 
1 1 
7 7 0 
? 6 5 ? 
16 
78 
4 7 
77 
60 
65 
4 8 
75 
7 6 9 
193 
1 3 1 
7 0 9 
7 9 4 
3 8 3 
9 8 1 
. ? ? 1 6 1 
174 
4 6 
5 0 7 
113 
1? 
6? 
8 1 6 
108 
3 7 
79 
? 7 
174 
7 0 3 
55 
38 
5 1 
69 
4 6 9 6 1 
2 3 4 4 9 
2 3 513 
1 4 5 1 0 
7 1 4 1 
6 7 3 2 
73 
4 0 6 
2 2 7 1 
France 
4 3 2 
3 0 
3 3 6 
• 
1000 DOLLARS VALEURS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 . 1 3 0 2 
95 
1 
1 2 4 
0 OXVOE DE T I T A N E 
. 8 3 9 
l 4 7 8 
3 4 3 6 
2 * 5 2 
6 6 0 
. 12
57 
2 1 6 
. * 9 
3 2 9 
18 
1 9 
2 * 1 
9 
295 
1 4 
a 
52 
1 
a 
3 
2 
. a 
4 6 
3 7 2 
79 
7 
26 
a 
10 
7 
a 
. 1
a 
. 1 0 
a 
2 0 4 3 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
. 25 
a 
a 
5 
6 
1 3 1 
3 
a 
2 1 
a 
1 4 
4 2 
1 4 
42 
6 0 
a 
a 
a 
a 
a 
, . . 1
a 
3 
8 
• 
13 1 7 8 
8 2 0 4 
4 9 7 4 
3 9 7 5 
1 3 * 9 
9 * 2 
* 0 
4 0 0 
58 
3 2 0 7 . 5 5 «1 ROUGES OE MOLYBDENE 
12 ND 1 4 2 0 0 1 FRANCE 
2 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 1 
123 
3 4 
18 '. 
3 . 
15 
a , 
2 
a . 
a . 
8 
• 
2 4 4 
190 
5 4 
48 
3 7 
6 . 
25 . 0 0 3 PAYS­BAS 
a 
♦1 12 
16 
23 
30 
1 * 
16 
10 
7 
12 
16 
5 
10 
46 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 6 B R E S I L 
3 4 7 4 1 0 0 0 M O N D E 
62 2 1 0 1 0 CEE 
2 6 5 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
175 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
105 . 1 0 2 1 AELE 
78 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 4 
3 0 0 
49 
1 7 0 
77 
12 
37 
25 
35 
3 1 
12 
10 
10 
12 
16 
16 
U 
62 
9 8 0 
62 2 
3 5 9 
2 3 8 
146 
109 
2 9 8 
55 
3 6 4 
353 
12 
3 
. 9
20 . 4 2 0 8 
1 1 3 1 1 1 9 1 . 2 5 1 8 
1 8 0 3 1 1 6 
1 0 5 * . 3 2 0 2 
6 15 1 2 5 6 
2 * 
2 2 . 1 * 3 
2 2 . 1 0 2 1 
"! : "li 
35 . 2 7 * 1 1 05
1 l l 178 
33 . 2 0 3 
27 
73 
9 
17 
2 
10 
ie . 1*3 
ie 76 
. 13 
a 
a 
a 
a 
2 
15 
. . a 
. . , 3
a 
a 
2 7 
1 3 9 7 
9 5 * 
4 5 3 
4 3 8 
1 6 0 9 
a 
3 4 
2 9 4 
6 9 
37 
1 6 6 
3 1 
a 
8 
4 0 
5 
2 4 
4 6 
14 
Β 
1 1 9 
4 7 
2 2 
16 
. 4 0 
2 2 ¿ 
6 0 9 
I 13 
II 77 
6 0 
6 5 
4 8 
, a 
2 6 9 
1 7 6 
1 2 6 
2 0 1 
6 5 3 
3 6 2 
15 
8 1 7 
4 
1 4 1 
8 2 
1 9 
4 6 5 
5 3 
1 2 
6 2 
8 1 4 
lî 7 9 
27 
1 2 4 
2 0 2 
li 4 3 
4 2 
* 7 * 0 1 3 6 78 9 0 * 
* 0 6 9 1 1 7 U 0 5 9 
6 7 2 1 9 17 8 * 5 
3 7 3 1 9 10 1*2 
2 1 5 18 5 5 5 9 
2 9 8 . 5 * 9 2 
10 . 23 
β 
2 2 1 1 
U NO 12 
2 
2 3 
1 1 5 
32 
. 18 
a 
3 
1 * 
a 
1 
a 
12 
• 
2 3 9 
1 8 2 
5 7 
5 2 
3 7 
2 6 
, « * 5 
12 
19 
25 
3 2 
17 
12 
10 
9 
12 
16 
* 1 1 
6 2 
3 7 3 
85 
7 8 8 
1 8 3 
1 0 9 
5 . 9 3 
I t a l i « 
122 
1 
37 
6 7 
3 
a 
3 
1 
* « 
a 2 
1 
* 2 
2 
. 2
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
332 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
<B*> 
Italia 
1031 1032 10*0 2 12 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
6 
1 2 
F A R B P I G M E N T E A U F O E R G R U N D L A G E V O N B L E I - . B A R I U M - , Z I N K -
S T R O N T T U M C H R O H A T , A U S G E H , H O L Y B D A T R O T 
0 0 . 3 2 0 7 . 6 5 PIGMENTS A BASE DE CHROMATES DE PLOMB. DE BA DE STRONTIUM, AUTRES QUE ROUGES DE MOLYBDENE 
2 
1 2 
RYUM, OE Z I N C O U 
001 002 003 004 005 030 034 036 038 040 042 050 062 204 208 400 484 504 508 512 608 624 680 708 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
120 234 56 160 208 152 
14? 21 32 21 15 2? 9 55 44 30 70 
il 
36 40 80 15 
1 75? 776 976 
495 385 456 14 65 73 
75 18. 75 
MAGNETIT 
003 
1000 1010 IOU 1070 1071 1040 
ULTRAMARIN 
004 005 70S 737 736 744 748 777 784 30? 370 37? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
95 ? 
93 1 1 
9? 
41 1 ?1 53 19 14 136 75 74 7? 73 39 
36 1 70 53 19 14 136 75 74 70 73 39 
001 007 003 004 00 5 07? 076 078 030 03? 034 036 03 8 040 04? 048 050 
056 06? 864 66 06 B 704 706 71? 770 788 30? 37? 330 370 390 400 404 41? 478 436 448 456 480 484 500 
617 
55 56? 
5 1 553 447 81 3 
lOERPE 
175 
805 107 746 397 815 
73 513 875 166 71? 
503 691 310 79? 479 731 70 9 87 76 ?9 7? 53 *17 
36 71 31 1* 38 54 14 17? 543 168 10 79 71 4 4? 304 57 136 
587 
39 546 
1 
547 445 80 • 
R ANG. 
40 18 36 143 
. . a 
1 
44 
37 37 1 
a 
a 
8 
a 
a 
6 
a 
1 176 
4 ? . 14 1 
1? 
a 
5 
a 
. a 
. a 
. . . a 
55 
8 
5 
103 
8 
3 ? 19 4 
64 3? 3 1 
? 
2? 
71 6 
5 13 
3 55 
6 1? 
103 134 136 
4 
15 17 
70 3 
1? 
1 31 
534 7 56 778 188 158 69 
10 
70 
14 
1? 
? 
137 231 
178 415 9 3 5 41 
12 4 8 8 12 66 9 
2 
10 
1 
48 43 53 
66 16 
15 136 21 14 4 6 2 4 
44 30 17 25 10 27 9 80 10 
784 209 575 280 210 292 
90 
90 
2 032 1 533 3 025 
2 836 
1 8 0 4 
70 508 832 153 206 444 663 2 53 186 466 208 
19 
5 9 
26 
3 
22 
5C 
2 8 1 
32 
15 
2 9 
29 
27 
2 160 1 537 
16Β 
9 
β 
65 
4 
37 
Hi 
81 
74 
4 8 
26 
17 
9 
9 
0 0 1 
0P2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
6 0 8 
6 7 4 
6 6 0 
7 0 8 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
HAROC 
•ALGERIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
SYRIE 
ISRAEL 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
65 
1 6 7 
4 4 
1 7 9 140 
9 7 
18 U ? 13 77 15 U 
ίο5 
77 79 74 15 73 15 13 77 13 13 
1 7 7 3 
5 9 7 
6 7 6 
3 5 5 
778 
7 5 4 
1? 3? 
17 
111 
? 
? 170 7 
3 2 0 7 . 7 1 MAGNETITE 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
3 2 0 7 . 7 5 * 1 OUTREMER 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L TA 
2 4 4 .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O IRE 
2 8 * .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
1 6 * 
1 2 * 
1 
6 
2 
1 
2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
26 14 12 4 1 9 
22 U 10 43 16 11 112 60 20 18 34 20 
45? 41 411 1? 2 397 340 44 2 
155 113 42 4 3 
37 27 
14 
14 
19 U 9 43 16 11 
l60 20 17 34 20 
400 
393 339 42 
162 142 20 3 3 17 5 
3207.78 *1 AUTRES MATIERES COLORANTES NDA. 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 
5 050 
O r " . 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
DOMINIC.R 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
2 9 5 3 
1 204 1 739 
1 8 7 7 
* 3 7 * 
2 8 6 
2 9 
2 6 3 
* * 6 
2 4 0 139 
421 
415 224 
1 0 0 6 
213 
118 23 
6 3 
2 3 7 
29 
4 5 
37 
2 0 
133 15 
16 15 
20 
14 17 
13 
9 4 
591 
27 40 14 
19 
U 15 
102 
130 41 
66 
1 9 1 
2 1 0 
6 6 6 
1 
2 
9 5 
47 
731 
3 
5 
5? 
5 
U 
70 
? 
1 3 
l ì 
6 
9 
57 
68 
10 1? 
14 
? 
9 1 70 
336 154 187 173 10? 44 
5 15 
76 
47 
4 1 
5? 
9 16 105 
II 
3 
6 
1 
5 
7 9 
74 
H 
6 
7 
7 
1 3 
9 
5 3 0 
1 6 6 
3 6 4 
71? 
1 6 3 
150 
8 
8 
8 
NO 
4 
. A3 Al S 
a 
a 
a 
" 
1 . «) a 
a 
8 • 
a 
a 
14 
? 1 , a 
? 
4 10 
a 
a 
a 
a 
9 ? 
3 4 1 9 
1 681 
360 
a 1 584 1 770 
14 5 Τ ii 
b 819 1? 407 U 7 ? 
7? 
a 
a 
. a 
a 
4 • 
a 
8 3 
3 
1? 
a 
1 766 
757 1 485 
2 436 267 zlt 
404 m 315396 165 364 
188 101 20 
165 29 23 37 13 77 10 2 13 
8 7 
86 577 27 37 5 17 U 
12 86 125 32 
4 
1 1 
7 
ί 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
333 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Echlüssel 
Code 
pop 
504 
50 6 
5 1 2 
52 8 
6 0 4 
612 6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
700 
702 
7 0 6 
708 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ZUBERE 
FAERBI 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
7 4 
10 
13 
9 
4 
3 
1 4 7 
96 
77 
80 
7 0 
1? 
149 
5? 
1 7 0 
700 
385 
3 4 
1 7 5 
4 7 
64 
1 4 6 
1 0 8 
140 
1 9 4 
78 
0 9 1 
37 
5 81 
7 1 1 
7 3 0 
4 0 0 
3 3 6 
9 1 6 
685 
1 7 0 
4 7 9 
178 
ITUNGEN AU Ν VON KUNS 
France 
594 
7 3 7 
3 5 7 
1 7 5 
6 1 
7 1 7 
6 9 
13? 
15 
1000 
Belg.­Lux. 
? 
. . 16 
5 
3? 
67 
. 6 
77 
16 
36 
15 
. 7 0 
a 
• 
6 3 ? 
1 0 4 
5?8 
7 9 
1? 
4 7 9 
19 
10 
7 0 
TSTOFFEN. KAulfsCHlJ 
DER MASSE ODER FUER TEXTILDRUCK 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
77 0 
7 7 6 7 6 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 4 β 
4 8 0 
4 6 4 
500 
504 
508 
51? 
5 7 4 
57 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
ORGAN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 3 0 
0 3 ? 
03 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
05? 
0 6 0 
0 6 4 
6 
? 
3 
? 
1 
SCHE 
673 
3 6 8 
4 4 7 
6 0 1 
63? 
?31 
16 
7 1 9 
3 7 4 
81 
1 0 4 
79? 
7 59 
99 
1 0 4 
1 7 5 
19 
4? 
3 9 0 
7 
64 
10 
5? 
8 
36 
8? 
4 0 
8 
1 1 
13 
16 
? 
10? 
3 7 8 
74 
10 
9 
13 
10 
3 
87 
45 
4 1 
33 
8? 
39 
8 76 
13 
14 
77 
7 
5? 
11 
19 
45 
44 
8 1 6 
8 7 0 
9 4 8 
4 6 8 
578 
9 5 0 
77 
67 
5 30 
7? 
2 9 5 
5 
3 
130 
10 
5 0 
20 1 1 
17 
22 
i 3 9 0 
34 
a 
a 
7 
16 
i 
, . 1 
a 
a 
. a 
. a 
a 
. , a 
6 
3 
. a 
a 
. 2 
a 
. a 
• 
1 1 2 4 
3 7 2 
752 
2 6 3 
214 
65 
73 
7 1 
4 7 4 
3 1 1 
176 
ffl 32 
45 
69 
62 
11 
12 
15 
1 1 2 2 
8 53 
2 7 0 
230 
2 2 5 
40 
i 
kg 
N e d e r lane 
Ç 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 6 
96 
3 Ζ H 
. . a 
79 
54 
5 
115 
8 ­ν* 
: : 
a 
< 
. 
53 
1 9 7 
3 8 4 
2β 
14β 
27 
64 
110 
9 3 
18 12? 
I l 
2 
, 5 8 ! 
1 8 4 ] 
1 8 4 
55 
1 0 9 1 
37 
2 1 6 0 3 
9 6 0 9 4 7 6 
30C 1 2 177 
7 1 0 8 9 5 3 
87 * 7 3 1 
6 2 3 1 1 1 
32 
3 2 8 1 
2 9 113 
l u l l a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 6 
6 0 4 
2 6 1 2 
6 1 6 
1 6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 Β 
6 0 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70Β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
9 7 7 
4 1 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
38 1 0 1 1 
19 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
16 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
'. 1 0 4 0 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 9 
12 
7 
5 
? 
1 
62 
141 
47 
69 
16 
1 0 
76 
91 
30 
33 
4 6 
13 
91 
13 
14 
33 
26 
1 6 6 
3 1 
1 0 9 
3 4 9 
15 
4 8 1 
8 6 9 
146 
2 4 1 
0 6 6 
195 
7 2 6 
7 1 
144 
4 2 3 
France 
. m 
2 
a 
1 
2 
a 
a 
a 
• a 
1 
a 
1 
11 
a 
1 
1 
8 
a 
a 
• 
1 7 8 9 
1 1 5 3 
6 3 6 
3 8 6 
138 
171 
5 8 
6 1 
78 
1000 D O L L A R S 
Belga­Lux. 
1 
a 
a 
■ 
4 
4 
9 
« 19 
a 
a 
2 
8 
5 
a 
9 
3 
a 
a 
10 
a 
a 
• 
3 2 7 
1 5 1 
176 
15 
7 
1 4 7 
5 
2 
1 4 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 
• 3 
2 
■ 
• • 6 
• 3 
4 
a 
ï 
1 
; 1 5 4 
S 
2 
4 
4 8 1 
6 2 3 7 1 1 
4 8 9 6 5 
8 6 1 5 
7 1 7 3 
109 1 
71 
• 
1 
. 72 
54 
1 4 1 
4 4 
65 
1 4 
3 
65 
85 
11 
30 
î? 62 
6 
12 
13 
23 
3 1 
2 1 
89 
3 4 4 
14 
• 
4 6 8 
9 4 4 
5 2 4 
9 3 8 
9 3 6 
3 2 8 
β 
7 7 
2 5 6 
I ta l ia 
* 8 
* ** 3 0 
5 
U 
a 
3 
1 
NDEREN F A R B K Q E R P E R N , ZUM 3 2 0 7 . 8 0 PREPARATIONS A BASE 0 'AUTRES COLORANTS,.. POUR.COLORER DANS LA < UNO AEHNLICHEN STOFFEN I N MASSE LES MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C Í E L E S , LE CAOUTCHOUC ET 
1 483 
13 2 83 
2 
2 
. 
' 
ERZEUGNISSE,ALS LUMINOPHORE VE 
Z3 
53 
148 
80 
45 
1 0 0 
6 
5 
?? 
30 
6 9 
? 
4 
10 
3 
a 
1 4 7 
5 
. a 
. ?? 
1 
a 
, ? 
m a 
1 
, , . a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
" 
2 
5 
7 
2 
10 
* 
1 
3 1 6 
a 
5 1 0 
) 193 
16 
4 * 
2 5 6 
7 1 
98 
130 
2 2 8 
88 
62 
4 6 
19 
40 
. 7 
30 
7 
52 
6 
29 
63 
40 
7 
U 
13 
16 
1 
102 
3 2 8 
2 4 
8 
9 
13 
10 
3 
67 
45 
♦ 1 
27 
Β β 
16 
13 
1 * 
77 
* 52 
U 
19 
30 
44 
Γ * 3 2 9 
1 1 592 
7 2 7 3 7 
1 8 1 4 
1 1 0 3 6 
l 820 
* 65 
> 1 0 3 
»WENDET 
3 2 
» 
ί . 2 18 
3 
ï * 
5 
22 
I 1 
? 19 
3 î } 
1 
28 0 0 1 
0 0 ? 
5 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
5 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
107 0 4 8 
0 5 0 
1 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 6 
2 6 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? β 
4 3 ? 
4 4 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
soe 1 * 512 
5 2 * 
10 528 
6 0 4 
6 0 β 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
66B 
6 8 0 
7 4 0 
eoo 
2 1 * 
33 
182 
1 5 7 
50 
2 * 
a 
• 
1000 
0 1 0 
O U 
.020 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES PAGHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 
? 
4 
1 
1 
8 6 8 
3 4 5 
4 6 1 
4 6 7 
6 8 6 
3 1 1 
19 
1 3 9 
3 1 0 
10 3 
142 
2 6 7 
2 3 8 
1 3 1 
85 
2 0 3 
2 7 
68 
1 2 9 
10 
1 1 8 
13 
85 
16 
4 9 
96 
38 
14 
­ 16 
18 
24 
U 
7 1 
4 4 2 
3 0 
28 
16 
16 
15 
1 Ì 7 
60 
3 0 
52 
1 3 5 
4 9 
1 1 
36 
2 0 
14 
109 
12 
1 0 7 
12 
36 
9 0 
59 
1 9 7 
628 
3 6 9 
6 5 6 
5 3 7 
3 4 0 
73 
103 
3 7 1 
a 
7 8 
a 
130 
6 
3 
a 
38 
a 
8 
a 
5 4 
6 
8 
26 
7 
a 
1 
179 
a 
18 
a 
a 
. 8 
73 
? 
3 
• • a 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
• 
533 
1 6 5 
3 6 8 
151 
Ì 0 9 7 1 
18 
3 0 
1 4 6 
2 7 8 
a 
1 4 4 
3 2 1 
1 0 4 
58 
a 
68 
122 
1 
12 
54 
26 
a 
10 
2Î 
l ì • 
1 2 4 * 
8 4 7 
3 9 8 
3 5 1 
3 3 9 
4 7 
i 
• 
TEXTILES 
2 
1 0 
1 
ι: 
5' 
! 
ι­ι 
. 
» 5 
1 1 
5 3 
2 
3 1 
2 1 
1 
5 6 1 
3 0 7 
3 1 5 
a 
5 7 5 
2 3 7 
i! 1 8 8 
94 
tu 2 0 6 
1 2 3 
4 6 
1 0 1 
27 
6 6 
• 1 0 
100 
85 
16 
4 1 
7 2 
36 
U 
16 
18 
2 4 
2 
7 1 
4 4 2 
3 0 
2 5 
16 
16 
15 
11? 
6 0 
3 0 
4 8 
1 3 5 
2 1 
1 0 
3 1 
1 9 
14 
1 0 9 
7 
Ή 3 6 
7 9 
59 
2 1 0 
7 58 
4 5 2 
0 2 3 
0 5 5 
2 1 0 
5 
7 2 
2 1 9 
3 2 0 7 . 9 0 PROOUITS INORGANIQUES, U T I L I S E S COHME LUMINOPHORES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
2 0 * 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
1 
596 
370 
4 9 1 
0 3 ? 
3 7 3 
6 6 4 
4? 
4 1 
1 7 0 
7 1 
4 0 9 
79 
1 1 7 
4 2 
a 
4 6 4 
5 1 
20 
17 
25 
5 4 
3 1 
1 02 
17 
6 5 
3 
4 
26 
1 
1 1 
Ì 
i 
i 3 
D 
5 
S 
i S 
i 
' ■ 
4 4 
* 2 * 
a 
9 * 
1 * 
3 7 
5 
1 2 0 
9 
1 7 6 
1 * 
* a 
17 
?7 
a 
? 
2Ì 
95 
* 
1 5 6 
2 9 
1 2 6 
1 1 6 
1 0 
a 
a 
• 
* 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 6 
4 0 0 4 1 7 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 5 0 4 
50 8 
51? 
576 
6 6 4 7 0 0 
7 0 ? 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
JHBfEf E NGOS 
— 1969 — Janvier­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i'u!»i 
1? 
4 1 
l ? ? 
6 
7 3 
3 7 
? 
15 
3 ? 
7 
? 
4 
4 4 8 
8 1 6 3 4 9 
4 6 8 
3 3 6 1 5 9 
1 0 7 
1 
76 
France 
1 8 . 
1 5 ; 3 
? : 
? ; < 1 
HNL5ZUBÊRÉIT 
N . G L A S F R I T T E , ­ P U L \ 
ZUBEREITETE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5? 0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 7 0 8 
7 1 ? 
7 7 0 
7 7 4 777 
7 7 6 7 8 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 500 
504 
5 0 8 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 702 
7 0 6 
7 0 8 7 2 0 7 2 6 
732 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
? 
1 
1 
P I G M E N T E , T R I 
195 
13? 
170 
? 3 6 3 8 4 
10 
45 
78 
3 4 4 6 
71 
4 1 
1 7 5 
7 7 7 
115 
98 
68 4 9 
6 6 
5? 
3 1 
7 10 
9 
8 
8 
? 
4 36 
7 
7 8 
79 
17 60 
1? 6 
14 
4 
18 
? 5 7 
4 1 4 
? 
9 
4 ? 
. 6 4 3 
5 
13 14 
16 
5 
8 3 5 
0 6 6 7 7 1 
0 7 4 
4 1 5 
4 9 0 
13 
13 7 0 6 
SCHMELZGLASUREN 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06 2 
0 6 6 
4 
? 
7 
4 
? 
7 
1 
1 
1 
9 6 6 3 4 6 4 4 4 
515 
7 5 5 157 
5 4 4 
89 133 
6 6 0 
1 7 7 
6 6 0 
7 8 5 
5 84 9 9 8 
4 0 8 
1 9 0 
3 4 8 
7 ? 
4 Í 
i ' 17E 14; 
1 
l ' 
1 ; 
i ! 6 
3 
, : 
. 6 2 
a 
a 
a 
. I 
a 
a : 
a 
a 
i 
a 
a 
a 
a 
• 4 7 e 
' I l 61 
15 
75 
4 
<S 
1 
UND ANDE 
a 
98 13 
170 
84 1 
165 
1 13 
11 
1 
49 
. 3 3 
4 0 4 
3 
1000 
Be lg . ­Lux 
1 
'
UEBUNGSM F . K E R A H I 
1ER,­GRAN 
IEBUNGSMI 
' ' 
. . . 
z: ι ι ; 11 « 
'. 
RE VERGLÍ 
2 18« 
5 7 Í 
232 
1 SBC 
1 Σ­Ι 62 
3! Π 4: 
3 o : 
1 
3 5 1 
64< 
19C 
54 
■ 
­e 
k g 
N e d e r l a n d 
12 
, . 10 . 2 
6 
7 3 
2 1 
2 
14 
3 2 
7 
1 
. 4 * e 
1 * 9 1 
1 1 7 3 
3 1 8 
22C 1 0 9 
7 7 
a . 
t , 2 2 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. Í S I Í ­ E H Ã I Í C I E ^ 
A L I E N , ­ S C H U P P E N 
H E L UNO FARBEN 
4 4 1 
: I T 
3 7 2 5 0 
2 
5 25 
4 9 
9 23 
5 
a 26 
2 
13 
3 
1 1 
27 
1 
1 
a 
a 
a 
2 
. a 
, a . a 
a 
a 
1 
5 
a 
. a 1 7 
a 
19 
13 
. a 
a 
a 
a 3 
a 
5 
. a 3 
• * 0 5 
1 *5 2 6 0 
1 7 6 
1 3 3 
! 5 * 
a 
30 
1 
SBARE MASSEN 
3 
3 2 
10 38 
1 10 
6 
2 
i 1 
a 
. a * 
2 
i 
3 
2 
2 
1 
41 2 
a 
a 
. a 16 
i 
a 
a 
a 
1 
3 
a 
• 1 3 7 21 
116 
il 23 
a 
a 
2 
VERG OD. G ODER 
1 2 8 
68 
96 
. 186 2 
11 23 
10 22 
* 7 
39 
89 
92 
Io2 56 * 9 
3 1 
4 
26 
1 4 
1 
6 
8 
2 
4 35 
7 
7 
8 
26 
7 
15 12 
2 
1 3 
11 
2 33 
25 4 
2 
9 
4 1 
6 0 
2 
13 14 
13 5 
4 4 2 
4 7 9 9 6 3 
539 
2 3 1 3 1 2 
9 
4 112 
7 7 7 
840 
a 
0 5 3 
28 2 0 7 
88 
83 6 3 0 
1 3 6 
6 4 2 
432 
5 7 9 6 0 4 
7 5 9 
890 
68 
I t a l ia 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 
4 0 0 4 1 ? 
4 7 8 
4 BO 
4 8 4 5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 6 4 7 0 0 
7 0 ? 
7 3 ? 
7 4 0 
BOO 8 0 4 
4 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
LASBARE 
CASINO. 
I 1 0 7 0 1 0 7 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
3 7 0 β 
FLOCKEN 
ROUMANIE 
ETATSUNIS MEXIQUE 
SALVAOOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANOE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
2 
2 
1 
T P W B L É S 0 
GOBES 
1 3 5 
2 1 3 6 7 
1? 
? 7 
4 ? 10 
? 4 6 
U 
83 
3 1 14 
38 
1 7 
17 
7 3 1 54 
6 1 9 
7 6 ? 
8 5 5 
9 3 4 9 0 4 
6 1 8 
3 1 
3 0 3 
France 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
6 0 6 
5 7 0 
8 5 
38 7 0 
7 ? 
1 75 
1 3 5 
2 
6 0 12 
2 7 
: U 1 3 8 
U 6 6 
17 13 
36 
7 
. . 2 3 1 .53 
» * 0 8 3 
3 2 0 6 6 
2 0 1 6 
1 3 2 3 6 9 6 
4 4 1 
. , a 2 5 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
21 î 7 
. , . • 102 
a 
1 7 
7 1 
, 10 16 
, 1 
9 0 6 1 6 6 
7 * 0 
5 6 2 1 8 7 
152 
a 
a 
26 
I t a l ia 
2 0 
14 
U 
i T ^ Í M Í Í Í ^ c í g ^ ^ i . K ^ ^ í i E ^ U ^ v i í Í E R 0 ? ! . ^ 
F R I T T E , P O U O R Ë , G R E N A I L L E S , L A M E L L E S OU 
3 2 0 6 . 1 0 PIGMENTS O P A C I F I A N T S ET 
2 2 0 0 1 
1 0 0 2 
2 0 0 3 
2 1 0 0 4 0 0 5 
0 2.» 
0 2 Β 
i 0 10 
. a 
0 3 2 0 3 4 
1 4 0 3 6 
2 0 3 8 
8 0 4 0 
1 6 3 0 4 2 
2 * 0 * 8 
7 2 0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
i 0 6 2 
* 7 0 6 * 
* 0 6 6 
6 06 8 2 0 8 
6 212 
, , , 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 2 BH 
, , . 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 5 4 6 4 ' ι : 
. 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 5 2 4 
5 2 8 
* 6 1 6 
1 
. . 
a 
: 1 , , 
a 
• 4 β ' 
4 f 
4 * 3 
6 2 4 6 6 * 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
2 6 8 1 0 2 0 
2 1 
91 
, 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 7 1 0 * 0 
21 
103 
a 
a 
, a , a . IC 2 
. 34 
a 
. a 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE . A L G E R I E 
T U N I S I E EGYPTE 
SOUDAN 
• C . I V O I R E 
GHANA N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL INDE 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
7 
l 2 1 
1 
4 9 3 
7 94 
3 3 7 
4 9 8 1 3 4 
7 1 1 4 1 
3 6 4 
9 6 1 5 ? 
1 3 7 
1 0 ? 
340 
5 7 1 
37 5 
7 7 1 
70 5 
1 5 7 7 5 0 
73 
80 
Ì ! 7? 
3 7 
4 8 
11 
7 5 1 9 4 
17 
71 1 4 
86 
53 
7 9 7 4 
10 
3 0 14 
4 6 
13 
1 3 1 
56 73 
10 
75 
Ì ! 1? 1 1 3 
93 
U 
4 6 
4 5 94 
1 1 
5 7 4 
7 5 7 7 6 9 
8 4 ? 
7 5 7 
7 4 7 
7 6 
70 6 7 8 
10 
3 
COULEURS 
r 3 9 3 
PREPARES 
1 89 
5 * 
3 1 6 2 3 1 6 4 1 1 4 
1 0 9 13 1 0 1 
10 25 : 1 0 1 
. 3 2 1 4 
9 
1 
18 
. . ί 
1 
. . . . a 
. . . a 
. . . 3 
. . 1 
1 
a 
, Κ 
u 
. a 
a 
. , -
1 0 3 2 
8*1 
les 1 2 1 
32 
* 6 
3 
1 
18 
. 
'. 
3-
72 
h 
1 ! 
i : 
3 2 0 8 . 3 0 COMPOSITIONS V l T R I F I A B L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
1 
1 
5 3 1 
787 
5 9 3 
7 6 0 
7 0 5 
5 1 
1 7 6 
79 
68 
7 1 5 
6 3 0 
7 1 9 
5 9 9 
4 5 0 
3 0 3 
4 0 ? 
55 
3 9 5 
7 7 
îl 17? 
9 1 3 
* 5 
1 
18 
17 
50 
a 
4 6 
115 
6 
το: 
IT1 73 
42« 
2«. *: S 
4 
1« 
5! 
10 ] 
16 ' 
55 
14 
2 7 0 
3 1 
9 * 1 6 
: 85 
* 3 8 7 
4 2 
1 1 ? 
? 
5 
a 
. a 5 
. a , a 
a 
. . , a 2 1 4 
a 
. , 4 2 1 
* 8 
2 2 
a 
. a 1 
l î 
1 0 
a 
a 
9 
. 1 1 2 8 7 
3 1 9 
» 9 6 9 
7 1 3 5 7 6 
1 3 * 
a 
1 2 1 
2 1 
l ì 3 7 1 
6 
6 
3 
a 
i 
a 
a 
FLOCONS DE VERRE 
3 6 3 
1 3 5 
2 86 
. 7 0 0 l 2 7 
83 
* 0 56 
9 * 
227β 
2 7 5 
2 3 3 
66 
1 6 0 1 5 7 
1 1 9 
15 
67 
3 13 
2 
19 
48 
U 
2 5 1 9 3 
12 2 1 
14 
86 
39 
3 6 2 4 
6 
5 
10 25 
U 
7 6 
2 9 23 
10 
2 5 
16 2 
1 1 0 0 
5 1 
4 6 
45 
80 
11 
* 3 5 5 1 4 8 4 2 8 7 1 
1 5 7 1 
6 0 6 
9 3 4 
23 
13 3 6 6 
6 2 1 6 8 8 
4 0 5 
a 
6 4 8 18 
82 
28 35 
1 9 1 
6 1 5 
2 0 0 4 9 0 
4 4 9 1 8 2 
2 1 2 
2 6 6 
2 1 
33 
4 
6 
42 
ΐ 
i 
a 
1 
17 
2 
8 
2 1 0 
4 0 
1 3 9 
1 
î 56 
8 
15 
19 
13 
a 
a 
1 
a 
. a 
a 
* 3 
i 25 
a 
2 
6 
3 
a 
a 
a 
. a 
2 
68 
. . 5 
8 1 3 
85 
7 2 8 
4 2 2 
3 0 
1 3 2 
a 
173 
1 
3 
24 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlüssel 
Code 
pop 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
20 8 
212 
2 2 0 
2 2 * 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 5 ? 
4 6 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 8 0 
700 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
10? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FLUES: 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 2 0 
7 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 7 
504 
51? 
6 0 8 
6 1 6 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
69? 
7 7 0 
776 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1G30 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
GLASFF 
GRANAI 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
04L 
0 * 7 
0 5 0 
0 6 0 
06? 
70 8 
7 8 8 
3 7 ? 
390 
412 
4 8 4 
800 
9 7 7 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
? 
1 
3 9 
15 
74 
1? 
4 
10 
1 
1 7 5 
87 
39? 
4 0 5 
3 1 
6 6 ? 
566 
88 
139 
140 
9 5 1 
9? 
7 6 5 
4 5 9 
1 8 4 
3 7 6 
4 9 7 
1 9 3 
4 7 0 
64 
5 0 1 
4 0 3 
3 7 4 
7 7 
3 1 
173 
173 
5 0 
7 
837 
0 ? 7 
808 
876 
3 7 9 
146 
3 7 0 
4 0 6 
6 3 8 
France 
6 
3 8 4 
176 
75 
13 
88 
16 
i 
4 
4 8 
1 
6 
3 5 8 
1? 
5 
. a 
• 
2 1 2 1 
3 6 5 
1 7 5 6 
2 5 3 
1 9 7 
1 0 9 0 
105 
127 
4 1 3 
1000 
Belg.-Lux 
15 
7( 
6 74 
4 561 
? l 7 
1 6 9 3 7 
7 3 
?4 
IGE GLANZMITTEL UND A E H N L I 
I T T E 
I E N , S 
? 
9 
13 
1 
1 
7 1 
4 0 0 
7 0 
17 
14 
71 
. , a 
a 
68 
3 
1 
4 
5 
3 
? 
Ί 
ΐ 
. . . 1 
. a 
1 
. a 
a 
a 
a 
. ? 
i 4
6 7 6 
5 7 1 
1 0 4 
91 
7? 
9 
a 
1 
4 
9 
2 
7 
2 
4 
ί 1 
. 
i 
JND ANDERES GLAS I N F( 
: H U P P E H O D E R 
9 3 7 
7 6 7 
858 
470 
7 1 4 
56 
3 9 
39 
605 
113 
143 
6 6 3 
7 6 3 
3 4 0 
7 1 6 
180 
373 
18 
?15 
18 
157 
37 
4 3 9 
2 7 
2 5 7 
47 
96 
12 
a 
1 
5 
. 1 3 6 
a 
19 
a 
9 
a 
a 
. . 
=LOCKEN 
9 
L 
6 
1 
h« 
Neder lanc 
' 
) « 
i l l l 
i s: 4 71 
Ì ? 1 1 
i 
1 
4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
> 3 0 
I 9 
4 2 0 10 
ι 3 
; β 
! 1 
103 
67 
6 
2 7 8 
3 6 4 9 
586 
123 
140 9 5 1 
89 
2 6 5 
4 5 8 
184 
3 2 6 4 9 1 
193 
4 6 6 16 
3 4 4 
323 
16 
15 31 
168 
123 
*3 
6 5 7 
3 6 6 
771 
802 7 7 5 
808 
71? 27B 16? 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
16 0 6 6 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 2 2 0 
2 2 * 
2 4 β 
7 7 ? 
7 76 ?ββ 
37? 
3 3 0 
3 9 0 
4 5 ? 
4 8 0 4β4 
5 0 0 
5 0 4 6 0 8 
S 6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 ? 
7 3 6 2 eoo 
2 0 * 1 0 0 0 
1 2 5 1 0 1 0 
7 9 1 0 1 1 
5 2 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
1 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 17 1 0 * 0 
: H E ZUBEREITUNGEN. ENGOBEN 
. 
1 ' 
3 1 
1 1 
. , , 
1RH VON » 
4 5. 
2 3 0 
i 
! 8 3 1 
• 13 3 7 
l 
] 
ι 
i 
2 1 4 3 
t 
. 
4 
5 
1 
ι 
JLVER, 
i 
j 
3 
l 
ï 
398 
70 
16 
69 
. . a 
. . 64 
3 
1 3 
4 
3 
? 
. , a 
. a 
. . 1 
. . , a 
a 
• . a 
• , , ? 
î 4 
59? 
50? 89 
84 
68 
3 
• • 2 
2 6 7 
16 
4 1 4 
245 
43 39 ?6 
3 5 6 104 
1 76 
71 
î a 
13 9 
5 
a 
4 
37 
i 
5 1 4 1 
1 7 ' 1 10 
1 
2 4 
1 4 
1 52 2 * ; 
1 3 * 
19( 
12( 
36 
2 0 
1 * 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
H A I T I 
COLOHBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE Ζ 
• EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
U 
* 7 
3 
1 
Ζ 
3 8 
31 
174 
193 
19 1 7 1 
136 
7 1 
57 
54 5 7 6 
4 3 
8? 
11? 
48 
104 118 
4 8 
1 7 1 3 4 
4 9 1 
157 
8 1 
7 1 10 
4 3 
4 3 8 
15 16 
4 6 5 
3 9 3 
0 7 4 
7 7 0 
3 5 7 8 0 4 
1 7 1 
195 55? 
3 2 0 8 . 5 0 LUSTRES L I Q U I D E S 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 e 
2 0 4 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 4 
51? 6 0 6 
6 1 6 
6 4 8 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 ? 
7 7 0 
7 7 8 
73? 7 3 6 
7 4 0 eoo 
, 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
PEROU 
C H I L I 
SYRIE 
IRAN 
MA SC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
3 2 0 8 . 7 0 F R I T T E 
i 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
> 0 3 0 
I 0 3 6 
! 0 3 6 
! 0 4 0 
0 4 2 
! 0 5 0 
I 0 6 0 
4 0 6 2 
) 2 0 8 
Ì 2 8 8 37? 
7 3 9 0 
4 1 ? 
7 * 6 * 
8 0 0 
9 7 7 
LAMELl 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
N I G E R I A .CONGO RD 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE VENEZUELA 
AUSTRALIE SECRET 
5 
? 
3 
1 
8 6 1 
709 
106 96 
9 4 0 
6 1 
7 9 45 
70 
74 
10? 
6 9 147 
4 7 5 
7 4 4 
86 
4 7 6 
75 1 5 8 
45 
1 0 4 
?1 
64 
4 7 
16 
57 15 3ll u 1 9 
73 1? 
17 
71 37 
1? 
5 0 6 9 
77 6? 
65 
4? 
4 8 0 
7 3 4 
7 4 5 
9 ? 3 
5 7 7 
9 1 8 
? 
6 4 0 5 
DE VERRE 
ES OU 
1 
? 3 
5 
France 
? 
. 120 1 2 1 
17 3 
a 
7 1 
1? 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 1 
■ 
8 78 
1 
6 
75 17 
a 
9 
a 
a 
• 
1 0 7 ? 
3 5 0 
7 7 3 
1 5 6 
9 4 4 4 5 
33 
1 7 3 173 
1000 D O L L A R S 
Belga­Lux. 
15 
4 9 
18 
1 9 7 8 
1 3 7 9 
6 0 0 4 4 5 
1 0 0 
85 
15 
a 
70 
ET PREPARATIONS 
, ? 
3 7 
4? 
15 
46 
4 9 
64 
3 0 7 
8 1 
7 7 6 
7 7 
1 0 0 
a 
3 5 0 
ET AUTRE! 
FLOCONS 
?74 
14? 
177 
5 83 873 
48 U 13 
55 
77 
35 36 7 
6 9 3 4 0 
6? 
6 1 
9? 15 
77 
17 
5 1 
7? 77? 
il 34 
16 
44 
15 
3 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
VERRES 
11 
a 
10 
1 
1 
1 
a 
1 2 
1 
a 
a 
a 
2 
a 
. 4 
17 
a 
" 
VALEURS 
Nederland Deutschbnd 
(BR) 
9 7 8 
7 3 2 
2 * 5 
1' ì 3 7 I 6 2 
! 
31 
3 1 
4 
7 1 
1 168 
1 3 8 
. 4 5 
54 5 7 β 
76 
8? 
1 1 1 
48 
1 0 4 1 1 1 
4 8 
1 1 3 6 
4 4 1 
1 7 8 
6 4 
1 0 
34 
43 8 
ι1 .5 
7 4 5 
5 6 ? 
6 8 3 0 6 8 
141 
7 6 1 
73 
7 1 3 5 4 
S I M I L A I R E S . ENCOBES 
7 1 
6 2 
4 2 
5 0 
4 
7 9 
??( 
6 ' 
1 
2 
3 
'i 
1 4 
4 1 
? 
2 1 
? 5. 
• 
EN POUOR 
3 
9 6 ' 
? ?9· 3 76 
5 7 7 , 
» 
6 9 8 
1 3 5 
3 0 
a 
8 4 6 
5 9 
79 4 5 
70 
68 
1 0 0 
6 9 146 
4 0 1 
1 7 1 
7 8 
4 0 3 
75 1 0 1 
4 3 
55 
7 1 
a 
4 1 
16 
5 7 6 
3 7 1 
4 5 1 1 
a 
7? 1? 
1? 
15 37 
1? 
a 
7 1 
7 7 6? 
68 
4 ? 
4 5 5 
7 1 1 
7 4 4 
7 7 4 
5 1 6 
7 7 5 
? 
3 7 4 5 
Italia 
5 
5 
73 
7 9 
4 4 
3? 
5 7 
a 
5 
112 
10 
75 17 
1 
26 
6 
23 
57 
2 
I T 
5 0 
1 7 
• 
4 2 5 
2 1 5 
2 1 0 
5 9 
1 
4 1 
• a 
1 1 0 
= GRENAILLES 
5 
7 
■ 
6 8 
5 
4 7 
a 
73 
7 9 
ίο 
74 
75 
1 
1? 
1 
a 
1 
a 
1 
a 
β 
a 
9 
?? 
1 6 0 
1 6 6 
5 9 
272 
a 
a 
3 
29 
_ 33 
3 3 1 
6 8 
3 * 0 
56 
58 
9 1 
a 
65 
. 42 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
336 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
LACKE 
B E I T U I 
PRAEG 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
55 
2 7 
5 
3 1 
1 
1 
118 
740 
9 3 9 
2 4 4 
0 0 1 
0 9 4 
63 
180 
595 
France 
6 4 0 
4 7 7 
713 
1 5 4 
16 
34 
78 
75 
HASSERFARBEN. WAS 
IG. ANOERE ANSTRICH 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
7 80 
113 
1 6 7 
8 
4 
1 5 9 
6 0 
4 5 
7 4 
4 8 7 
0 4 8 
a 
a 
a 
a 
. • 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 865 
943 
9 2 2 
6 9 2 
5 7 4 
710 
35 
19 
I ta l ia 
6 
? 
* ? 
1 
8 * 6 
709 
6 3 7 
3 9 0 
4 0 5 
6 9 1 
. 170
5 5 1 
.ERPIGMEHTFARBEN FUER LEDERENOBEAR­
FARBEN. PIGMENTE FUER ANSTRICHFARBEN 
: F O L I E N . FAERBEHITTEL FUER EINZELVERKAUF 
PERLENESSENZ 
0 * 8 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
9 
1 
16 
3 
13 
11 
1 
l 
î 
? 
1 
1 
a 
1 
HASSERVEROUENNBARE ANSTRICHFARBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
632 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 
1 
2 
1 
1 
18 
13 
4 
1 
2 
4 4 1 
3 7 7 
3 1 2 
1 3 6 
3 7 3 
1 3 6 
146 
142 
4 6 2 
6 0 
23 
8 
4 6 1 
1 8 0 lì 19 
21 
54 
16 
11 
2 9 3 
2 9 
16 
35 
174 
25 
53 
123 
2 1 9 
l l l 
2 0 3 
55 
11 
3 1 
68 
76 
76 
168 
33 
40 
79 
1 0 8 
98 
1 9 5 
085 
6 4 1 
4 4 4 
6 6 9 
9 6 9 
4 3 3 
5 6 6 
8 4 8 
1 7 9 
LACKE UND ANDERE 
LOSEE.RZEUGNISSEH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
1 
1 
4 3 4 
9 0 6 
8 7 9 
5 4 9 
7 3 8 
4 0 4 
14 
78 
4 6 5 
63 7 4 9 
6 0 7 
7 4 8 
87 7 1 
6 6 7 
1 6 1 
6? 
74 
7 5 5 
1 5 5 
17? 
1 5 7 
51 
37 
4 9 
3 1 
69 
65 
13 
34 
61 
16 
18 
a 
9 6 
? 
* 5 
a 
a * 
i 
a 
1 
a 
a 
5 4 
U 
1 0 
75 
34 
1 5 6 
a 
173 
7 1 3 
1 1 1 
7 0 3 
7 
a 
a 
. a 
. a 
98 
94 
1 4 4 0 
1 0 7 
1 3 3 3 
6 
5 
1 3 0 7 
4 7 1 
7 6 ? 
7 1 
2 1 6 1 
9 0 2 
122 
4 9 
37 
1 
6 6 
58 
1 2 
13 
4 
79 
5 
2 
a 
. a 
6 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
5 
18 
82 
2 
a 
a 
. 
3 6 * 9 
3 2 3 5 
* 1 * 
2 8 4 
186 
120 
7 
a 
9 
ANSTRICHFARBEN AUF 
83 
16 
9 1 
4 7 
10 
30 
14 
15 
1 1 
? 
3 5 
75 
7 9 
1 
9 
73 
80 
16 
3 6 3 
1 8 9 
6 7 
1 0 2 
2 
a 
a 
2 
23 
50 
13 
13 
1 9 
a 
a 
26 
? 
Û ? 
6 
1 
1 
NO 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 0 4 
3 7 9 
9 6 0 
1 
6 
? 
55 
, 1 
3 
12 
a 
a 
a 
. a 
a 
47 
a 
14 
11 
6 
30 
a 
6 
a 
. 55 
76 
1 
4? 
38 
U 
16 
70 
6 
3 
9 7 ? 
4 4 * 
4 7 6 
86 
63 
3 9 1 
50 
77 
1 
5 
1 
1 
10 
8 
1 
1 
a 
• 
a 
a 
. . . . • 
116 
896 
4 0 3 
. 318 
98 
141 
74 
336 
4 6 
? 
1 
4 7 3 
6 
4 6 
U 
13 
5 
, 4 
Ì 
1 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
33 
9 
35 
. . . 4
1 
1 0 4 
7 3 3 
371 
141 
7 0 0 
169 
7 
9 
6? 
9 
. 
14 
? 
1? 
U 
1 
• 
6 0 
6 
5 
50 
a 
1 
a 
a 
7 
? 
6 
4 
3 4 
8? 
73 
7 
6 
8 
a 
a 
1 
7 4 0 
a 
1 
a 
a 
13 
7 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
7 9 
76 
7 
13 
7? 
7? 
9 
a 
1 9 5 
9 7 0 
17? 
848 
17? 
15 
4 4 6 
3 1 
a 
36 
OER GRUNDLAGE VON Z E L L U ­
136 
7 4 1 
39Õ 
70? 
1? 
2 
85 
U 
3 0 
18 
34 
15 
7 
68 
îl 2 
176 
4 9 
73 
4 
9 
U 
. a 
2 
3 
1 
10 
1 
6 
1 
9 7 3 
0 6 1 
6 7 4 
3 8 7 
3 8 0 
6 
76 
3 7 8 
50 
195 
4 9 8 
7 1 3 
43 
6 
548 
li ZI 
79 
78 
98 
1 *6 
77 
il 
a 
11 
3 
1 
8 
l i 
a 
1 
a 
θ 
. a 
. a 
U 
? 
3 
73 
7? 
7 
. . a 
a 
1 
13 
a 
1 
a 
6 
5 0 
a 
a 
a 
a 
? 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
103? 
1 0 4 0 
3 7 0 9 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
7 
1 
7 6 3 
9 9 7 
4 9 6 
7 7 3 
1 9 4 
3 0 4 
17 
6? 
4 1 3 
V E R N I S . PEINTURE 
DES C U I R S . AUTRE 
POUR MARQUAGE AU 
3 7 0 9 . 1 0 * 1 ESSENCE OE 
0 4 8 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
YOUGOSLAV 
EGYOTE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
3 2 0 9 . 2 0 PEINTURES A 
0 0 1 
0D2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
06? 
0 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 7 
7 1 6 
7 7 ? ?7è 7 8 0 
30? 
3 3 4 
34? 
3 7 0 
37? 
4 5 8 
46? 
4 9 ? 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
63? 
6 3 6 
65? 
6 5 6 
6 8 0 
eie 6 7 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
.GUADELOU 
.MART1NIQ 
. S U R I NAH 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
YEMEN 
ARAB.SUD 
THAILANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
? 
6 
7 
1 
PERLE 
17 
37 
10? 
9 
9 3 
4? 
7 
4 6 
5 
France 
15? 
6 1 
9? 
64 
7 0 
1? 
1 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
65 
23 
42 
12 
5 
3 0 
a 
2 
• 
N e d e r l a n d 
1 2 8 3 5 
7 0 6 * 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 9 8 
193 
2 0 5 
1 5 4 
103 
49 
. 1 
2 
Italia 
1 813 
6 5 6 
1 1 5 7 
5 4 3 
66 
2 0 5 
a 
56 
4 0 * 
S A L ' E A U , PIGMENTS A L ' E A U POUR F I N I S S A G E S PEINTURES.P IGMENTS POUR PEINTURES.FEOTLLES 
FER . TEINTURES 
a 
3 T 
43 
4 7 
? 
1 
4 0 
• 
L EAU 
7 5 7 
88? 
8 6 0 
7 7 0 
4 6 4 
113 
i l ! 
7 3 4 
39 
77 
11 193 
94 
16 
43 
7? 
U 
4 7 
16 
14 
9 6 
70 
13 
14 
34 
10 
77 
39 
7 1 
45 
84 
73 
10 
1? 
4? 
75 
79 
7 7 
i l 1? 
16 
4 7 
45 
185 
9 4 8 
7 3 5 
7 1 3 
9 7 9 
5 9 0 
0 0 5 
174 
3 4 5 
9 4 
7 7 
4 7 
1? 
13 
18 
14 
?9 
39 
6 7 
4 5 
84 
4 3 
4 4 
6 1 ? 
8 6 
5 7 6 
9 
8 
5 0 9 
13? 
3 0 6 
β 
7 8 9 
a 
4 1 6 
49 
16 
4 6 
1 
73 
3 1 
1 1 
18 
5 
4 1 
a 
3 
2 
a 
a 
a 
a 
3 
• • • • • ■ 
• ■ 
• ■ 
« l 
• 4 
• 11 
50 
. 2
a 
a 
a 
­1 5 8 * 
1 2 7 1 
3 1 3 
2 3 1 
180 
7 * 
3 
a 
6 
3 2 0 9 . 3 0 PEINTURES ET VERNIS CELLULOSIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0°6·2° 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
ÎOO 
7 0 4 
7 0 8 
71? 7 1 6 
7 4 4 
? 4 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
1 
1 
4 0 8 
3 8 8 
7 9 6 
4 7 0 
6 4 1 
7 4 8 
13 
130 
7 3 4 
65 
7 9 7 
6 0 5 
30? 
106 
75 
5 5 5 
1 3 5 
4 0 
77 74? 
1 4 4 
1 7 5 
1 1 9 
5? 
lì 38 
8? 
54 
10 
3 1 
7? 
16 
14 
a 
7 1 
16 
6 0 
4 6 
6 
a 
« 3 
a 
1 
38 
? 
15 
?4 
14 
6 
5 
3 2 
33 
72 
1 
7 
2 1 
7 1 
a 
12 
3 1 5 
a 
163 
6 * 
6 9 
15 
a 
a 
1 
2 
18 
75 
a 
17 
a 
10 
12 
a 
a 
a 
2 0 
a 
2 
a 
6 
1 
5 
POUR LA VENTE AU D E T A I L 
NO 
• 
* 2 
168 
îeê 
2 9 
12 
5 
2 
l * 
■ 
4 
a 
a 
23 
a 
10 
1 
a 
10 
10 
4 
4 
6 
2 
1 
* 5 6 0 
3 9 9 
1 6 1 
4 8 
3 2 
1 3 3 
2 0 
3 3 
1 
122 
4 5 6 
a 
3 2 2 
1 0 6 
13 
a 
2 
7 2 
U 
2 6 
15 
2 8 
13 
5 
6 7 
28 
6 
1 
1 6 1 
4 3 
6 4 
4 
9 
13 
a 
a 
2 
2 
1 
1 0 
1 
6 
" 
5 
• 3 2 
3 
2 9 
2 0 
4 
5 
1 3 7 * 
6 3 * 
* 3 9 
a 
4 4 3 
6 6 
55 
4 7 
1 6 1 
2 5 
2 
1 1 6 2 
3 
a 
18 
15 
6 
a 
4 
a 
• 2 
4 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
12 
a 
6 
12 
a 
a 
a 
2 
• • 3 5 3 5 
2 8 9 0 
6 4 5 
5 3 0 
3 5 6 
80 
2 
6 
3 5 
9 5 4 
B60 
6 1 7 
a 
4 2 0 
2 1 2 
* 128 
6 5 8 
72 
2 * 7 4 6 5 2 7 2 
55 
9 
4 2 8 
66 
25 
2 5 
80 
8 1 110 
1 0 6 
2 3 
U a 
* 12 
2 
a 
a 
10 
' 
12 
• 27 
5 
22 
2 0 
5 
2 
• 
52 
3 
3 
3 0 
a 
1 
a 
a 
6 
3 
5 
2 26 
* 3 
16 
22 
5 
5 
a 
i 
61 
a 
1 
a 
a 
6 
13 
a 
• ■ 
• ■ 
• 2 
25 
25 
2 
5 
7 
6 
10 
• a 
185 
6 3 7 
89 
5*e 1 1 1 
1 * 
2 0 , 
■ 
42 
17 
l 
a 
4 
a 
• 9 
a 
• a 
12 
a 
6 
7 
26 
15 
6 
a 
a 
a 
a 
15 
• 1 
• 8 
3 9 
■ 
a 
a 
a 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
337 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
768 
3 0 ? 
3 1 4 
37? 
3 3 4 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 4 
4 9 ? 
5 ? β 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
69? 
7 0 0 
7 0 7 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
LACKE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
OU 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 0 7 8 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
700 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
2 2 0 
22 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
77? 
7 7 6 
780 
? 8 4 
788 
3 0 ? 
306 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 ? 
36? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 0 
4 7 4 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
45 8 
4 6 ? 
4 6 6 
4 7 4 
4 7 8 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
5 
6 
3 
? 
1 
17 
4? 
11 
1 1 1 
30 
?? 
71 
69 
7 6 1 
8 
16 
74 
39 
17 
17 
3 1 
90 
55 
1? 
15 
14 
4 0 
1 6 0 
1? 
1? 
15 
19 
73 
7 6 5 
9 
6 9 
?5 
1 7 
10 
7 
79 
6 6 9 
4 5 3 
7 3 5 
4 9 6 
1 3 7 
9 0 5 
373 
177 
8?e 
France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
31 
10 
2 60 
1 
7 1 
7 0 
7 
' ! 
ί 2 
75 
1 0 
? 
85 
73 
6 1 
9 
5 
5 1 
ZV 
13 
U .A .ANSTRICHFARBE ' 
18 
13 
6 
11 
3 
1 
6 
1 
? 
4 
? 
3 
1 
4 
393 
7 7 0 
8S7 
9 4 1 
7 1 3 
700 
75 
6 4 
835 
0 0 7 
0 7 1 
778 
0 6 6 
10? 
7 83 
7 7 3 
6 0 
0 5 9 
7 8 6 
74? 
1 6 7 
7 5 1 
38? 
4 7 4 
4 0 ? 
4 4 6 
86 
7 1 
9 1 
117 
7 7 6 
7 7 6 
78 
4? 
18 
137 
60 
37 
7 0 1 
7 0 1 
355 
4 4 
?4 
14? 
3 1 4 
39 
106 
6? 
1 5 8 
78 
84 
80 
47 
35 
163 
7 7 ? 
74 
76 
190 
74 
15 
64 
31 
10 
1? 
37 
14 
48 
77 
7 4 5 
197 
76 
74 
7 4 1 
4 3 . 
15 
33 
86 
' 
33 
1 
4 ' 
8 
9 ' 
4 
6 
1 ; 
5( 
8( 
6 
< 8 . 
2 ! 
3' 
1< 
1 1 . 
7 
1 9 , 
« 3 ' 
1 ! 
' 11 
2 ( 
10 ( 
5< 
« 
e 
13 
2 4 f 
2\ 
zzi lb' 
1 
32 
6 
■ . 
! 1 . · 15 
1 2 ; 
. a 
. « a 
. « . . a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
) 
) 1 189 
> 72 ( 
i 4 6 « 
138 
1 89 
3 3 0 1 
r 83 
î 6 
1 3 1 
kg 
Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
9 
1 
1 ' 
e 
1 
a 
61 
. 3 
1 
2 
1 
r e Zi 
l i 
li 
1 
« 1 ' 
1C 
1C s 5 
. 21 
23 
a 
5( 
1 
3 
. a 
■ 
2 533 
1 461 
1 0 6 5 
385 
195 
3 6 1 
39 
28 
3 1 3 
6 
3 
3 
2 
1 
4 
2 
a 
10 
6 
a 
a 
7 
7 5 8 
4 
a 
. 7 
a 
1 
? 
13 
45 
a 
8 
5 
1 1 
75 
? 
1 
10 
19 
? 
7 1 4 
5 
19 
7 4 
lo3 
7 
• 
8 7 9 
0 1 5 
614 
603 
76? 
555 
18 
4 
4 5 6 
i AUF 0 . G R U N D L . V . S Y N T H . H A R Z E » 
3 4 8 9 
» ν 2 6 4 ' 
) 1 0 6 6 
266 
i 106 
6 
ι e > 4C 
69 
39 
) 94 
> 2 
7 2 
ί 12 
23 
* · 1 146 
1 768 
. ■ 
. t 
. 2 
> 3 
) 2 
) ) . a 
a 
. 1 
. . a 
t 2 
1 
» 6 
4 
Γ ) »i 
a 
î a 
• 2 
, 
8 374 
6 007 
. 1 0 532 
783 
769 
8 
J ι oei 
244 
1 0 0 1 
1 042 
4 0 ? 
10E 
53 
33 
6 1 7 
595 
6 
1 5 8 0 
11 
71 
76 
? 
a 
7 : 
5 
a 
6 
143 
160 
a 
8 
1 
16 
a 
3? 
104 
5 
303 
. 3 
1 1 6 
1 8 9 
7 
5 
3 
? 
11 
53 
74 
7? 
35 
7 0 
73 
a 
10 
23 
7 
11 
6 4 
28 
2 
2 
3 4 
14 
4 
15 
18 
2 7 
26 
24 
2 4 1 
6 
6 
4 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
4 7 3 
7 7 ? 
0 3 3 
a 
795 
3 1 6 
17 
55 
57? 
87? 706 
6 6 ? 
507 
6 8 1 
175 
1 1 4 
? 
878 
383 
7 3 4 
815 
175 
3 3 4 
3 9 4 
37? 
160 
11 
7 
1 
73 
6 
14 
a 
. 1 
9 
? 
4 
89 
? 
48 
8 
. 13 
5 
6 
. a 
70 
7 
70 
a 
9 
, 10 
1 
a 
63 
105 
66 
4 
a 
3 
6 
9 
3 
, 40 
7 
. 1 
? 
a 
' 
I t a l i a 
a 
a 
5 
17 
i 1 
a 
a 
. . . a 
, 3 0 
. • 3 
a 
. . a 
2 
a 
a 
2 8 
4 
a 
1 
a 
a 
• 
285 
1 4 
2 7 1 
79 
13 
1 6 4 
16 
?ì 
107 
9 
56 
10 
a 
4 
a 
a 
3 
a 
3 
93 
? 
1 
13 
? 
570 
1 1 0 
? 
3 
4 
77 
3 
14 
7 8 4 
1 
2 
a 
118 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, l 
2 
. , ? 
3 
1 
. 1 
l ì 
16 
6 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 6 8 
3 0 ? 
3 1 4 
37? 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 4 
4 9 ? 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
67 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
69? 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
73? 
B I B 
1 0 0 0 
im 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
Î 0 4 0 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•GABON 
•CONGO RO 
E T H I O P I E 
•MADAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT 
KATAR 
MA SC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 
4 
6 
3 
? 
1 
14 
35 
U 
86 
78 
71 
7 1 
69 
3 6 9 
17 
1? 
?? 
39 
U 
14 
7 0 
57 
6 4 
u 70 
14 
79 
104 
13 
1? 
16 
73 
7 4 
7 9 7 
13 
8 1 
76 
73 
15 
U 
14 
9 9 9 
7 0 ? 
7 9 7 
7 5 6 
4 1 8 
7 6 1 
3 1 9 
145 
7 7 0 
France 
1 
76 
10 
1 
1 
70 
7 0 
a 
a 
a 
U 
7 1 
77 
. 9 
. 1 
4 
a 
. . a 
. . 1 
. a 
. . . . 14 
8 0 8 
7 1 3 
5 9 6 
116 
6 6 
4 6 7 
19? 
114 
13 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . 54 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
i 
7 0 
4 
î 
é 70 
a 
. a 
, . a 
a 
a 
. a 
1 
. 
9 7 3 
6 1 1 
3 6 ? 
1 5 7 
1 7 6 
183 
57 
5 
7? 
3 7 0 9 . 4 0 PEINTURES ET VERNIS SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 64 
?6B 
7 7 ? 
7 7 6 
? 8 0 
7 84 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
338 
347 
36? 
3 7 0 
37? 
3 7 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 0 
4 7 4 
4 3? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURI TAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAO 
.SENEGAL SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•SOMAL IA 
MAURICE 
•MADAGASC 
•REUNION 
•COMORES 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
1 4 
U 
6 
9 
3 
1 
5 
1 
? 
3 
? 
? 
1 
? 
7 5 8 
3 3 9 
4 1 5 
4 4 5 
533 
7 4 4 
35 
63 
9 9 9 
3 3 3 
0 5 1 
9 6 0 
894 
14? 
7 8 8 
30 7 
55 
9 7 5 
1 1 1 
793 
4 7 6 
? 5 3 
4 0 5 
4 5 4 
4 7 5 
4 ? 1 
8? 
77 7 4 
1 7 1 
1 1 4 
76 
37 
7? 
75 
76 
3 ? 
153 
2 0 7 7 7 5 
3 6 
76 16? 
730 
43 
106 
6 ? 
178 
75 
69 
46 
75 
7 4 
137 
166 
10 
1 0 4 
7 0 5 
77 
1 4 
4 9 
11 
14 
10 
4 3 
10 
6? 
17 
1 3 1 
1 6 4 
7 0 
7 0 
1 3 7 
3 3 6 
1 0 8 
7 9 1 
7 6 4 
8 
. 1 
6 
5 
4 
7 8 1 
7 0 
7 4 
56 
73 
76 
7 
46 
a 
16 
3 
1 
79 
77 
57 
9 
37 
7 6 
75 
18 
5 0 
73 
1 
1 l9l 75 
7 1 
4 
104 
30 
1 0 1 
58 
5 
1 
6 
a 
1 1 1 
145 
1 0 
1 
? 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
1 1 4 
133 
a " 
2 0 6 0 
1 8 5 4 
7 8 5 
2 0 6 
95 
9 
8 
29 
33 
47 
1 0 4 
4 
3 
10 
15 
1 4 1 
1 1 3 9 
a 
a 
. , 1 
3 
2 
6 
2 
1 
5 
2 
9 1 
Nederland 
U 
6 
1 
13 
1 
1 
5«! 
3 
1 
1 
6 
U 
5 
18 
9 
4 
U 
1 
8 
1 4 
10 
9 
9 
5 
2 2 
2 0 
57 
1 
3 
a 
• 
1 9 7 2 
1 0 0 5 
9 6 7 
3 5 0 
1 6 9 
3 3 6 
35 
2 1 
2 8 1 
6 3 2 5 
4 5 5 3 
8 3 5 7 
5 9 9 
3 3 1 
9 
1 
3 5 6 
B70 
2 5 5 
9 8 6 
808 
3 5 9 
115 
5 0 
37 
5 1 1 
5 4 1 
5 
9 2 8 
8 
1 0 
23 
1 
6 4 
3 
2 
92 
67 
1 2 
l 
15 
1 
77 
78 
6 19? 
1 7 ? 
1 1 7 
9 
4 
4 
3 
8 
4 0 
4 0 
1 1 
7 4 
1 4 
7 0 
10 
77 
7 
7 
4 9 
7 1 
7 
37 
10 ? 
14 1? 
3 0 
17 
7 0 
1 3 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
? 
4 
3 ? 
5 
6 
4 
1 
4 
1 
? 
1 
1 
? 
3 
l i 9 
a 
7 
3 6 6 
13 
a 
6 
. . 1 
1? 
55 
10 6 
7 
7 4 
4 
? 
U 
73 
1 
7 4 7 
B 
7 4 
7 4 
19 lï 
9 6 7 
8 5 1 
1 1 6 
04B 0 3 7 
6 3 7 
18 
4 
4 3 1 
7 7 7 
4 4 ? 
383 
9 6 4 
3 0 5 
76 
5? 
6 7 9 4 7 6 
7 6 3 
9 1 8 
6 7 0 
7 5 6 
1 4 5 
176 
1 
9 6 3 
3 3 5 
7 8 6 
4 0 4 
195 
3 7 0 
4 7 7 
3 9 0 
7 70 
15 
6 1 
15 
8 
15 
a 
3 
10 
? 
4 
66 
? 
77 
9 
7 1 
5 
4 
a 
79 
6 
7 1 
5 
17 
1 
9 0 
1 4 ? 
67 
6 
4 
13 
7 
6 
55 
3 
ΐ 3 
• 
Italia 
U 
16 
30 5 
i 1 
a 
. 
2 7 9 
2? 
2 5 6 
67 
le 1 3 8 
17 
1 
23 
96 
8 
12° 
5 
a 
. 3 
5 
81 
3 
1 
15 
2 
47 8 
68 
? 
3 
4 
75 
4 
16 
1 9 8 
1 
? 
62 
a 
a 
a 
? 
? 
a 
1 
3 
? 
33 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
338 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
4 8 0 
4 8 4 
49? 
4 9 6 
5 0 4 
506 
51? 
516 
5 7 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
61? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 7 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
604 
81β 
87? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
LACKE 
TROCKK 
ODI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
07 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
?1? 
7 1 6 
7 7 8 
7 3 6 
7 4 8 
7 7 2 
7 8 0 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 4 
3 3 8 
34? 
3 7 0 
3 7 ? 
4 5 8 
46? 
4 8 8 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
64 8 
6 5 6 
6 9 6 
7 3 ? 
818 
67? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
0 7 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
— 1949 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
94 
54 
4 0 
17 
9 1 
? 
6 
ENDE!! 
3 
10 
5 
4 
3 
1 
3? 
16 
3 5 4 
74 
?5 
1 3 9 
46 
73 
14 
70 
104 
7 6 1 
75 
103 
3 7 1 31 
173 
8 36 
7 9 8 
71 
7 
83 
35 
6 9 
9 
16 4 2 3 
16 
2 4 7 
62 
3 0 9 
8 
7 3 0 
3 1 
73? 
5? 5 
7 9 0 
131 
503 
77? 
154 
118 
8 8 1 7 1 8 
6 4 8 
4 7 3 
0 7 4 
0 6 5 
SERE 
France 
9 
. 74 
3 
. 1 
? 
19 
16 
? 
i 
1 0 5 
?0 
7 
3 
a 
1 
a 
13 
a 
a 
? 
a 
7 5 6 
1 1 4 
5 1 0 6 
1 7 6 7 
3 3 1 9 
6 3 6 
4 0 6 
? 6 0 5 
9 5 6 
1 197 
7 8 
1000 
Belg.­Lux. 
21 
7 0 
10 0 6 6 
7 4 6 7 
2 6 0 1 
5 51 
2 9 0 
2 8 1 
140 
1 7 6 9 
kg 
Nederland 
a 
3 5 4 
ì 3 
3 
1 
5 
1 
8 0 
1 4 1 
16 
9 9 
53 
17 
11 
6 4 2 
1 9 4 
18 
7 
6 2 
35 
8 
1 
37­7 
? 
1 9 1 
7 1 
7 9 3 
71 
7? 
7 0 1 
74 
32 
11 
3 8 6 4 2 
2 5 6 9 6 
12 9 4 6 
6 4 0 8 
4 7 1 2 
4 8 9 6 
2 6 2 
8 0 8 
1 6 4 2 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
? 
14 
, 73 
131 
43 
77 
8 
63 
4 
35 
4 
1 
7 5 9 
1? 
54 
1 5 5 
70 
? 
6 1 
7 
5 
47 
1 
15 
41 
15 
8 
157 
9 
31 
78 
5 
? 
5 
3 8 7 8 4 
19 0 7 3 
1 9 2 6 1 
15 4 7 0 
I l 7 0 4 
t 532 
73 
10 
2 2 5 9 
ANSTRICHFARBEN AUF OER GRUNDLAGE VON 
OEL EN 
577 
9 4 7 
7 1 0 
7 3 8 
144 
86 
3 7 
8 
13 
4 7 
1 0 6 
15 
8 
14 
1 7 8 
7 9 1 
7 0 
53 
7 7 5 
7 9 11 
11 
1 6 0 
16 
75 
18 
75 
6 9 
7 
1 3 1 
78 
53 
74 
7 0 
64 
68 
51 
3 7 3 
163 
7 8 1 
7 4 7 
31 
157 
63 
66 
17 
178 
4 0 
7? 
?4 
14 
3 4 6 
U S 
4 6 0 
07? 
116 
9 0 3 
7 9 9 
3 0 7 5 5 4 
9 7 7 
4 1 9 
9 0 
4 0 7 
77 
75 
53 
5 
a 
1 
4 
?5 1 
a 
3 9 
7 0 
? 
7 9 
ι 
18 
75 
16 
75 6 9 
1 1 4 
78 
53 
70 
5 
1? 
37? 
1 0 7 
745 
191 
1 3 7 
4 
6 
a 
1 ? 
19 
3 4 3 
1 0 9 
? 864 
6 1 2 
2 2 5 1 
77 
3 6 
2 1 5 3 
635 
1 158 
2 1 
2 9 8 9 
18 
7 
4 6 
26 
. 2 
a 
a 
1 
a 
1 1 5 
a 
1 9 7 
a 
a 
32 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
. a 
55 
2 0 
76 
1 
3 7 
3 1 
a 
3 
52 
1 
20 13 
32 
9 
5 
8 
3 
5 
3 8 50 
3 0 6 0 
7 8 9 
156 
28 
6 3 3 
66 
153 
3 8 1 
4 6 8 
. 1 5 6 
34 
54 
3 1 
4 
8 
1 
35 
6 
7 
1 
10 
a 
4 2 
a 
a 
a 
78 
a 
2 
a 
a 
5 
6 
a 
. 4 
1 
. 20 
19 
5 
56 
31 
12 
1 
56 
2 
72 
70 
7 
45 
6 
3 
1 7 6 8 
1 0 4 0 
7 ? β 
1 8 0 
1 3 4 
5 0 4 
3? 
1 0 3 
44 
188 
72 
115 
l î 
6 
4 
2 
42 
38 
8 
• 
10 
7 9 
• 
5 6 5 
3 6 5 
180 
117 
99 
50 
1 
1 
13 
Italia 
71 
? 
a 
. 1 ? 
. a 
a 
4 
1 
48 
a 
. 4 
a 
3 
18 
7 
3 
14 
a 
a 
a 
3 
a 
4 1 
a 
1 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
5 0 3 
2 172 
181 1 9 9 1 
816 
106 
3 3 4 
2? 
3 
337 
19 
13 
119 
1 7 6 
a 
1 
76 
4 
6 
50 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
39 
79 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
• 4 
7 
8 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
4 6 0 
975 
19 
9 5 5 
7 6 9 
10 
7 1 4 
43 
4 
1? 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 80 
4 6 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 6 
51? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6?4 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 6 8 0 
. 6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 6 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
87? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR MASC.OMAH 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
8 0 
4 4 
35 
73 
16 
7 
1 
1 
4 
4 3 
?1 
?64 
6 1 
79 
1 7 7 
56 
73 
13 
95 
6 7 
1 5 3 
15 
4 4 
3 7 9 
3 0 
173 
40 8 
7 0 5 
1? 
10 43 
15 
8? 
?? 
13 3 4 1 
17 
173 
7 0 
3 3 0 
14 
7 8 0 
3? 
7 3 1 
6 1 
10 
7 1 4 
1 7 9 
4 6 4 
B56 
9 9 1 
865 4 0 9 
8 6 3 
4 5 ? 
7 4 0 
4 7 3 
4 4 9 
France 
10 
a 
a 
6 1 
a 
5 
• • ? 
4 
7 
14 
3 
• 3 
■ 
4 1 
14 
7 
■ 
1 • ■ 
U 
1 . 13 
. a 
a 
? 
4 
a 
a 
1 
. 185
109 
­
4 1 0 3 
1 4 9 6 
2 6 0 4 5 1 5 
3 4 9 
2 0 2 0 
8 4 7 
836 
7 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
a 
2 6 4 
a 
1 i 1 
1 
1 
5 6 
9 6 9 
2 7 
2 4 1 
2 4 1 
4 
ί 15 
6 
2 7 9 
1 3 1 
1 0 
. 9 Ì 3 1 
. 15 
. 7 
3 
2 6 1 
4 
106 
2 3 
3 1 4 
a 
1 0 1 
2 2 
1 9 9 
. 19 
. a 
2 6 
3 9 
6 7 4 7 3 0 OSO 
4 9 0 5 19 8 3 5 
1 8 * 2 10 2 1 5 
5 0 * 5 9 0 2 
2 9 0 * 3 2 6 
198 3 3 3 9 
97 198 
10 5 6 1 
1 1 *0 9 7 * 
3 7 0 9 . 5 0 PEINTURES ET VERNIS A L ' H U I L E 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 0 
?04 
708 
71? 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
7 4 8 
77? 
7 60 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
377 
3 3 4 
3 3 8 
34? 
3 7 0 
37? 
4 5 8 
46? 
4 8 8 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 9 6 
7 3 2 
8 1 6 
8 7 7 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
• C I VOI RE 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RO 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
GUYANE BR 
.GUYANE F 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
ARAB. SUD 
CAHBODGE 
JAPON 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
? 
6 
3 
3 
? 
178 
716 
146 
18? 
115 
7? 
3 1 
U 
16 
3? 
89 
15 
18 
1 0 
18? 
7 0 0 
7 0 
46 
164 
66 
16 
13 
9 1 
13 13 
4 1 
3 6 
14 
5 7 
18 
35 
12 
57 
3 6 
5 1 
24 
151 
9 6 
177 
1 3 6 
16 
88 
4 1 
4 6 
14 
5? 
14 
70 
3? 
16 
U 
1 9 9 
76 
4 8 7 
58? 
7 8 6 
7 9 6 
71? 
7 5 6 
0 1 0 
4 8 9 
7 9 7 
87 
a 
3 5 3 
63 
77 
53 
5 
a 
a 
1 
5 
28 
1 
■ 
• a 
3 9 
2 0 
• 1 
6 6 
14 
β 
a 
1 0 
12 
U 
4 1 
36 
a 
5 0 
18 
35 
U 
2 
2 
8 
■ 
1 5 1 
6 5 
112 
110 
a 
8 1 
3 
• 10 
■ 
• • 2 
14 
a 
1 9 6 
6 9 
• 1 6 4 6 
5 4 5 
1 302 
63 
4 1 
1 1 9 7 
3 9 9 
6 5 8 
2 3 
1 7 9 7 1 8 2 
2 9 9 
1 
12 93 
27 28 
1 * ?2 
28 
5 
t 12 
'. ZI 
Ζ 4 
1 16 
4 
7 0 5 
1 31 1 * 7 
77 3β 
14 
5 2 
* 2 1 
U 
43 . 
8 
1 a 
23 8 
13 2 2 6 
16 
1 6 
37 1 
> 3 7 
1 
1 * 73 
7 6 
16 * 
6 1 9 
2 
9 2 
) 5 1 
? 3 6 8 1 0 * 9 
1 8 * * 6 0 2 
5 2 * * * 7 
1 0 * 1 7 0 
18 1 2 0 
* 2 1 2 * 3 
48 1 4 
88 46 
33 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
18 
. . 28
116 
5 3 
22 
1 0 
84 
3 2l 1 
2 80 
14 
7? 
108 
?? 1 ? 
. 75 
8 
4 56 
■ 
17 
4 7 
15 
1? 
1 7 5 
10 
3? 
4 1 
10 
3 
8 
• 38 1 4 4 
18 5 6 6 
19 5 7 8 
15 9 ? 6 
1 1 7 9 9 
1 6 3 8 
63 
14 
2 0 1 4 
1 3 0 
6 4 
7 4 
26 
27 
13 
12 
• 39 5 
2 7 5 
1 2 0 
81 
69 
23 
• 1 
16 
Italia 
3 0 
3 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
6 
1 
34 
a 
a 
3 
a 
4 
7 
1 
1 
6 
• • • 
4 
• 50 
• 1 
• a 
■ 
• ■ 
• ■ 
a 
* 6 * 
1 8 1 2 
1 8 7 
1 6 2 6 
6 5 2 
99 
2 5 7 
15 
2 
2 5 1 
19 
7 
a 
1 
9 
1 7 0 
85 
a 
2 
16 
a 
l 26 
■ 
• • • • • • • • ■ 
12 
23 
• 16 
• a 
• ■ 
■ 
■ 
5 
■ 
3 
3 
1 
• 5 
• • • • 4 8 7 
922 
9 0 3 
2 7 4 
8 
126 
28 
l i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
339 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
PIGMEN 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
T E . NUR ANGERIEBEN. 
100C 
Belg.­Lux 
hg 
Neder land 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
ZUM HERSTELLEN VON 
AUF GRUNÒLAGE VON ALUMINIUMPULVER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 8 
377 
346 
390 
4 0 0 
4 1 ? 
480 
4 8 4 
504 
508 
51? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P I GMEr AUSGEr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
4 1 2 
4 5 8 
6 1 6 
7 0 0 
7 3 6 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
LACKE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
? 
1 
84 
161 
114 
68 
115 
45 
74 
70 «•5 
23 
71 
3? 
111 46 
4 0 
75 
73 
14 
94 
14 
38 
39 
160 
10 
37 
54 
38 
33 71 
74 
70 
13 17 
71 
44 
19 
76 
108 
5 1 
72 
136 
77 
7 6 8 
5 4 1 
7 4 8 
877 
189 
80? 
36 
96 
4? 
T E . NUR AN 
. AUF 
? 
1 
GRUK 
3 0 5 
7 5 9 
77 
1 5 4 
7 6 1 11 
84 
6 
1? 
75 
6 1 
45 
30 
54 
71 
38 
14 
? 
66 
58 
7 
15 
5 
1? 
6 
6 
71 
17 
30 
11 
8? 
7 7 9 
18? 
0 5 6 
898 
4 1 7 
7 64 
76? 
53 
80 
1 3 9 
7 1 
4 
73 
. 
1 
. ? 
6 
4 
. 4 
6 
a 
. . . . 
a . a 
a . . . 
. a . . . . 1 
1 3 9 
97 
4? 
13 
3 
75 1? 
8 
4 
GERIEBEN 
4 
i 
1 
< ( 
ZUM HE 
OLAGE VON ALUMÍN 
70 3 
177 
3 
1 
? 
10 
1 
2 1 
3 3 9 
7 0 3 
1 3 5 
16 
6 
170 
37 
75 
UND FARBEN, ANDERE 
3 
5 
? 
? 
4 
1 
1 
733 
7 9 8 
4 9 9 
7 9 5 
760 
6 9 6 
6? 
3 5 6 
9 0 6 
7 6 8 3 5 4 
544 
4 3 0 
4 6 0 
7 8 8 
19 
7 0 1 
3 4 3 
1 8 4 
3 59? 
5 7 4 
1 7 9 8 
1 ??1 
98 ? 
7 
1 7 0 
6 64 
794 ? 
77 
7? 
5 
51 
1 
1 
1 
ALS D I E 
4 1 
74 
11 
1 
7 
? 
1 
1 
ND 
; 
' 
l 
»STELLEN VON 
I UMPULVER 
) 4 * 
97 
5 
1 ?5 
> 19 
* > 7 0 
3 
5 
1? 1? 
'. 26 
10 
3 9 
6 
. 1 
6 1 
1 
I 779 
9 6 * 5 
1 1 8 5 
3 23? 
5 159 
? 178 
4 
? 
Γ 7? 
IN 3 7 0 9 . 7 0 
1 3 5 * 
9 1 9 
3 
? 795 
1 7 5 8 
0 189 
3 15 
? 7 6 9 
1 7 * 0 
1 76 
? 73 
9 93 
1 12 
3 159 
2 6 7 
1 
1 6? 
1 76 
70 
Italia 
ANSTRICHFARBEN 
1 
1 
T6 
139 
58 
4? 
45 
73 
70 
44 
71 
7 1 
7 9 
105 
78 
31 
75 
Ï 3 
10 
88 
13 
38 
39 
160 
10 
37 
54 
3B 
33 
71 
74 
20 
12 21 44 
19 
26 
108 
51 
72 
135 
950 
315 
6 35 
835 
181 
767 
73 
86 
36 
4 
1 
54 
64 
. a 
a 
. . 2 
. a 
?c 2 
. . , . . a 
. . , . . 
. a 
, a 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3209.61 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
512 
6 1 6 
6 2 4 
13 f "l k 
. . 
a 
. , 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
7 7 9 5 0 
187 1 0 0 0 
173 1 0 1 0 
6 5 1 0 1 1 
74 1 0 7 0 
3 1 0 7 1 
14 1 0 3 0 
ANSTRICHFARBEN 
B I S 
? 
1 
1 
? 
1 
1 
75? 
74 
6 1 
7 3 7 
6 
17 
5 
7 
13 
4 1 
40 
4 
35 
9 
5 
5 
1 
5 
57 
5 
5 
4 
6 
6 
17 
30 
11 
• 
988 
6 7 4 
364 
191 
171 
108 
6 
5 
65 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
* l PIGMENTS BROYFS, 
POUDRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
•ALGERIE 
•CONGO RD 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PFROU 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 7 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
POUR FABRICATION DE P E I N T U R E S , A BASE OE 
D ' A L U M I N I U M 
1 
1 
86 
177 
93 
53 
93 
37 
75 
15 
35 
79 
29 
?6 
97 
4 1 
33 
7 1 
16 
1? 
85 
1? 
7 4 
33 
10 7 
U 
79 
35 
34 
35 
16 
7? 
16 
13 
10 
13 
7 8 
U 
7 0 
10? 
46 
4 7 
100 
?4 
8 6 9 
4 5 4 
4 1 5 
7 3 1 
181 
6 7 9 
30 
87 
34 
3 2 0 9 . 6 9 «1 PIGMENTS BROYES, 
6 0 0 1 
18 0 0 7 
1 
? 
1 
8 
19 
3 
15 
4 
3 
6 9 ENTHALTE 
616 
731 
6 4 4 
77Ó 516 
41 
78 
573 
773 
7 6 1 
055 
39? 
710 
6 0 6 
? 
0 6 3 
63 
159 
35 
5 
3 
9 
? 
9 
? 
1 
4 
1 
5? 
13 
i 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
! 0 3 6 
5 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
î 0 4 8 
ί 0 5 0 
2 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
Ζ 2 1 6 
3 2 2 
4 1 2 
4 5 8 
6 1 6 
7 0 0 
7 3 6 
2 9 5 0 
9 7 7 
Ι 1 0 0 0 
S 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
b 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
ì 1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
BASE DE POUDRE D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•CONGO RD 
MEXIQUE 
•GUADELOU 
IRAN 
INDONESIE 
FORHOSE 
SOUT.PROV 
SECRET 
H U N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
393 
197 
9 0 
138 
46? 
14 
4 9 
13 
74 
35 
63 
6 0 
30 
81 
73 
36 
77 
4 9 85 
79 
1? 
37 
13 
10 
70 
14 
1? 39 
1? 
79 
7? 
4 3 8 
814 
7 8 1 
0 9 5 
4 7 9 
7 6 7 
3 1 8 
4 8 
75 
7 2 5 
, 16 
• 3 
45 
• • • 1 
• • 2 
5 
. ? 
■ 
■ 
3 
6 
• • ■ 
• ■ 
■ 
■ 
. • • ■ 
■ 
• . • • ■ 
• ■ 
■ 
■ 
• • 
100 
65 
3 5 
U 
3 
7? 
10 
7 
3 
4 
• 1 
9 
5 
4 
3 
1 
? 
1 
1 
-
POUR FABRICATION 
' A L U M I N I U M 
. 74 
6 
63 
6 
1 
• 1 
• • 5 
• • 9 
• ■ 
4 
• • ? 
7 0 
1 
. • • 1? 
• • ■ 
• -
7 1 0 
100 
I i i 70 
8 
9 0 
7 1 
58 
• 
? 
10 
6 
4 
3 
1 
ί • • 
ND . 7 8 
1UV 
6 4 
• 4 8 
3 7 
25 
15 
3 4 
27 
28 
2 3 
9 2 
27 
2 7 
2 1 
16 
9 
79 
U 
2 * 
33 
1 0 7 
U 
2 9 
35 
3 * 
35 
18 
2 2 
16 
• 10 
13 
2 8 
U 
2 0 
1 0 2 
* 6 
* 7 
100 
• · 
1 6 1 8 
. 2 9 9 
1 3 1 9 
69Θ 
. 1 7 * 
. 5 9 0 
• 19 
. 7 9 
. 31 
4 
2 
26 
5 0 
• • • . . 2 
1 
• . l"z 
• • • -• • • • • • • • • • • 
13 
«· • • • • • • • • 2 4 
142 
85 
57 
19 
3 
15 
• • * 
DE PE INTURES, AUTRES QU'A 
33 3 5 3 
5 6 1 1 1 
Í 3 
7 4 
2 8 4 7 7 
4 9 
* ! , ι 
Ζ 1U 
Ί 2 0 
15 ZU 
Β 4 8 
I 4 4 
7 5 5 
7 6 4 5 
3 13 
7 12 
4 16 
* 7 'i 
7? 13 
43 
90 
19 
77 
14 
9 
1? 
Ν. 3 2 0 9 . 7 0 PEINTURES ET VERNIS,AUTRES QUE CEUX REPRI 
2 0 0 1 
S 0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 5 
5 0 7 ? 
1 0 7 6 
0 7 8 
? 0 3 0 
? 0 3 ? 
4 0 3 4 
3 0 3 6 
3 0 3 6 
L 0 4 0 
1 0 4 ? 
6 0 4 6 
0 0 4 6 
? 0 5 0 
4 05? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGDSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
3 
3 
? 
? 
4 
1 
1 
1 
1 
76 8 
649 
3 1 0 
5 5 3 
3 3 6 
4 7 6 
106 
4 1 6 
0 3 6 
3 6 1 
324 
220 
4 2 2 
558 
766 
13 
4 6 4 
3 3 4 
193 
a 
7, 280 
5 6 3 
1 ? 5 0 
1 0 0 6 
9 9 
? 
9 
1 7 1 
8 
6 9 
315 
3 
63 
7 0 
. 17 
53 
? 
330 
• 7 6 3 
5 0 1 
30 
4 8 1 
77 
U 
140 
7C 
9 
66 
1 
5 
16 
■ 
1 
? 
■ 
7 9 
64 
74 
25 
29 
2 
32 
32 
2 
1 
1 0 
1 
17 
6 
1 0 
5 
l 
1 IB 
10 
17 
12 
■ . 
20 
. 1 * 
. . 39 
U 
. 29 
. . 8 
2 1 5 3 5 
3 9 6 6 
0 5 6 9 
3 7 6 * 
7 1 * 3 
7 0 8 
73 
17 
7 97 
5 
4 
6 
1 
• • • • • ■ 
2 
15 
• l 
7 
15 
3 
• • • • a A 1 0 
• ■ 
* • 1 
* 72 
* 
1 5 7 
16 
1 4 1 
49 
18 
19 
3 
■ 
1 
S DE 3 7 0 9 . 7 0 A 6 9 
9 ? 8 * 0 
5 9 0 * 
1 * 5 0 
4 
0 3 0 5 ? 
9 5 7 6 
6 50 
7 6 9 ? 4 5 3 
9 2 5 2 
9 2 1 9 
3 6 39 
3 3 9 2 
3 2 8 7 
6 5 6 0 
1 3 
1 8 9 0 
9 112 
5 1 7 0 
2 9 9 
2 0 
lî 53 
• 2 1 
1 
sa 
2 
2 
8 
97 
13 
10 
32 
9 
4 4 9 
1 0 8 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diese» Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 * 
0 5 6 
05 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
770 
? ? 4 
7 7 8 
7 3 6 
7 4 0 
? 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
780 
764 
78 6 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 4 
? 3 7 9 
71 
5 7 1 
1 5 ? 
7 3 1 
573 
177 
10 
7 1 8 
1 7 5 
13? 
187 
50 
9 
60 
7 4 
51 
17? 
94 
4 7 
3 ? 
178 
38? 
169 
10 
63 
2 9 5 
4 7 
149 
97 
1 0 4 
50 
14? 
76 
5? 
11 
7 9 8 
8 3 7 
65 
7 
53 
7 4 3 
11? 
9 
16 
1? 
13 
17 
7 3 9 
7 7 9 
31 
35 
59 
170 
7 7 3 
17 
7? 
170 
5 7 
?5 
11 
6 
51 
7 1 
7 4 1 
40 
43 
4 7 4 
8 4 
1? 
7 7 1 
2 8 8 
25 
25 
40 
2 0 
3 7 
7 1 
7 7 7 
l ? 
5 1 
58 
28 
51 
1 9 4 
16 
77 
42 
10 
462 
1 8 6 
9 4 4 
« 1 1 1 9 
18 5 8 4 
2 2 5 3 5 
9 0 2 3 
4 9 4 6 
β 5 0 6 
1 812 
2 6 5 6 4 0 5 9 
PRAEGEFOLIEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
71 
21 
17 
1 
61 
17 
2 
9 
13 
6 
13 
39 
15 
3 
2 4 
14 
4 
France 
54 
71 
. 54 
a 
3 
1 0 7 
6 
a 
1 2 4 
6 9 
79 
9 
17 
3 
6 0 
6 9 
36 
12? 
89 
4 6 
9 
1 6 9 
3 6 6 
163 
10 
a 
7 8 9 
4 7 
1 4 9 
9 7 
3 
U 
26 
a 
a 
7 9 3 
8 3 7 
65 
7 
1 
4 6 
3 
a 
a 
a 
a 
5 
7 3 9 
7 7 8 
. a 
1 
a 
7 7 3 
3 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
4 
1 
5? 
6 
6 
63 
4 1 
a 
71 
760 
1 
18 
a 
5 
a 
a 
a 
1 0 
1 
a 
a 
17 
a 
a 
a 
« a 
4 6 2 
1 8 6 
• 
13 0 3 2 
6 6 8 5 
6 3 4 7 
9 0 4 
6 6 1 
5 2 0 2 
1 6 0 4 
2 3 8 9 
2 4 1 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
, a 
a 
1000 
Belg.­Lux 
8 
9 ' 
1 3 ­
1 2 4 1 
7 7 " 
47C 
13< 
1 0 ( 
3 3 ! 
9( 
ï 
1 
Kg 
N e d e r l a n d 
. . 21 
42 
43 
E 
1 S 
38 
a 
3 
a , 
'. 51 
16 
> 41 
2 2 
l 13 
3 1 
! κ 10 
! 31 
. 120 
: Ï 2 
4 
a 
a 
8 
16 
Γ 9 
3 
U 
1 18 
4 
a 
4 7 
3 
2 * 
2 
7 
3 1 
2 0 
i 1 
. 6 
3 3 
* a 
19 
6 
56 
17 
. a 
. « 
* 5 1 2 
2 3 2 5 
2 1 8 7 
1 3 * 5 
9 8 5 
6 8 6 
1 9 i l i 
3 
e x p o r t 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
3 
. 120 
96 
BB 
58 
29 
, 9 1 
62 
19 
1 
15 
6 
a 
, 15 
a 
3 
a 
18 
2 
10 
5 
a 
13 
1 
. . a 
2 
7 
23 
2 
7 
a 
a 
a 
. * ? 
* 7 
97 
5 
8 
ìi ie 
■a 
a 
3 * 
50 
. . 13 
57 
107 
53 
70 
U 
5 
38 
1 
1 1 1 
31 
70 
1*6 
3 7 
12 
90 
17 
. 5 
35 
8 
6 
1 
* 9 
2 
Ì7 
7 * 
3? 
175 
10 
71 
75 
9 
. a 
• 
15 7 6 6 
8 7 6 0 
7 5 0 6 
5 6 7 6 
3 0 3 * 
1 * 8 5 
30 
3Ü 
69 
16 
17 
6 1 
17 
? 
9 
13 
6 
13 
39 
15 
3 
? * 
11 
4 
I t a l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
0 5 4 EUROPE NO 
2 2 5 5 '■·'■'■ l i . ' : . · . . S. 
0 5 8 A L L . M . E S T 
3 5 5 0 6 0 POLOGNE 
1 3 0 6 2 TCHECOSL 
132 0 6 4 HONGRIE 
4 0 2 0 6 6 ROUMANIE 
9 9 0 6 6 BULGARIE 
1 0 0 7 0 AL P A N IF 
2 0 4 MAROC 
2 4 2 0 8 . A L G E R l î 
3 4 2 1 2 T U N I S I E 
125 216 L I 6 Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 6 . H A U R I T A N 
5 2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SFNEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
7 2 7 2 . C I VOIRE 
1 2 7 6 GHANA 
1 2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
5 2 8 8 N I G E R I A 
1 3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
2 3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
119 '■*·■> ι r m o f ' t E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
5 0 34? .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
1 3 9 0 R . A F R . S U D 
1 3 4 '.(II) E T A l b U N I S 
2 4 0 * CANADA 
3 * 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 * 0 PANAMA 
* 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 B 0 COLOMBIE 
2 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
1 4 ',·}.; PEROU 
β 5 0 6 B R E S I L 
2 5 1 ? C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 7 0 PARAGUAY 
5 7 4 URUGUAY 
ί 52B ARGENTINE 
3 6 0 0 CHYPRE 
6 2 6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 6 1 2 IRAK 
1 9 * 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 JORDANIE 
1 8 6 3 ? ARAB.SEOU 
S 6 3 6 KOHEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 HASC.OHAN 
3 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
* * 6BQ rHAILANDE 
6 9 6 CAHBODGE 
2 8 7 0 0 INDONESIE 
13 7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
βΟΟ AUSTRAL IE 
l 8 0 4 N.ZELANDE 
β ί β . C A L E D O N . 
6 2 ? . P O L Y N . F R 
9 * * 9 5 0 SOUT.PROV 
6 562 1 0 0 0 M O N D E 
5 3 7 1 0 1 0 CEE 
6 0 2 5 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 1 * 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 6 0 1 0 2 1 AELE 
8 0 0 1 0 3 0 CLASSE 2 
6 9 1 0 3 1 .EAHA 
2 * 1 0 3 2 . A . A O H 
3 2 6 6 1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 4 
1 4 6 1 
4 1 
4 3 7 
252 
2 3 7 
4 7 2 
182 
10 
7 4 5 
7 3 ? 
174 
148 
6 3 
l u 
31 
37 
38 
4 1 
61 
4 0 
79 
1 4 7 
7 7 8 
7 1 
10 
60 
167 
35 
1 7 1 
7? 
98 
67 
8? 
15 
35 
U 
160 
4 4 0 
75 
19 
83 
1 8 7 
1 4 5 
7 1 
75 
13 
17 
18 
1 ? 7 
157 
7 ? 
69 
97 
50 
1 7 5 
16 
13? 
163 
8 1 
36 
3? 
1 1 
9 1 
U 
7 4 6 
57 
6 0 
5 4 3 
1 0 3 
18 
1 6 0 
176 
33 
1? 
4 4 
1 0 1 
3? 
1? 
173 
U 
6 1 
54 
36 
63 
3 1 5 
15 
67 
8 0 
10 
7 7 3 
173 
9 0 7 
3 7 0 4 4 
16 618 
7 0 7 7 6 
9 4 9 4 
5 4 0 * 
6 7 3 3 
1 138 
1 553 
3 0 9 ? 
3 2 0 9 . 6 0 F E U I L L E S POUR LE 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Β AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
7 * ? 
7 6 7 
7 1 7 
10 
635 
7 7 ? 
77 
9 ? 
140 
63 
1 7 7 
4 6 ? 
1 6 6 
77 
7 3 6 
1 8 6 
35 
France 
3 4 
65 
. 5 1 
i l 94 
5 
. 1 3 4 
100 
6 4 
7 
1 4 
3 
3 1 
3 4 
7 0 
4 1 
56 
4 0 
10 
1 3 9 
2 1 1 
6 7 
9 
1 
1 5 7 
35 
1 2 1 
72 
7 
13 
15 
a 
1 5 7 
4 4 0 
25 
19 
3 
29 
4 
. . . a 
5 
127 
1 5 6 
. 3 
125 
1 
a 
a 
1 
2 
4 
1 
4 0 
5 
4 
109 
3 1 
15 
1 0 0 
1 
9 
1 
7 0 
. . 8 
. a 
25 
a 
. a 
. 2 2 3 
1 2 3 
9 5 1 8 
5 0 9 9 
4 4 1 9 
9 1 9 
6 9 9 
3 2 7 4 
9 5 6 
1 3 3 9 
226 
HARQUAGE 
a 
3 
10 
4 
a 
a 
a 
. . 1 
ΐ 3 
. 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 7 
. 4 0 
4 5 1 4 6 
81 1 4 9 
13 l i l 
9 107 
3 0 tr 
. 
a , 
6 1 0 5 
1 1 7 
29 
. 3 2 
2 6 
I 5 
ι 
73 1 
7 
1 , 
1 1 7 
? ? 
4 15 
6 10 
? 
? 13 
1 * 
. , a . 
. . 3 7 
5 9 
2 2 
. i 4 7 
a . 
. , a a 
9 7 0 
2 0 f. 1 
6 1 3 2 
; i 2 
16 o 
1 12 
17 
13 
ΐ · ! 2 2 
2 6 7 
! i b ' β 
5 0 
. 
ί 16 
3 1 1 1 
9 1 4 4 
2 7 7 
6 2 9 
3 2 
1 8 
13 73 
7 I 
5 1 0 1 4 0 
5 4 2 
3 36 
2 2 7 205 
5 5 59 
18 
55 ·>3 M 
3. 
2 1 5 . 
1 1 2 ! 
1 0 2 1 
831 
7 1 : 
191 
8C 
1 
AU FER 
: 
J 16 
3 2 
2 
t 33 
18 13 
2 5 7 
12 
1 1 4 * 
3 
25 M 
5 3 1 
3 7 
56 2 5 9 
3 12 
2 7 35 
4 6 33 
9 
. * 
* 5 0 1 I S 9 1 8 
1 9 3 8 β 2 * 6 
2 5 6 3 7 6 7 2 
> 1 7 1 3 5 186 
1 2 5 6 2 5 8 5 
6 3 1 1 9 0 9 
17 33 
8 1 1 1 7 
2 1 9 5 7 7 
7 1 3 
33 731 
2 1 3 
6 3 1 
2 1 7 
2 1 
1 4 0 
6 3 
1 2 7 
4 6 1 
1 6 6 
26 
2 3 5 
1 5 6 
3 1 
I t a l ia 
1 3 8 9 
195 
22 
62 
2 6 1 
1 1 0 
10 
15 
3 1 
1 0 9 
1 
a 
2 
a 
1 
a 
8 
1 
2 
4 
3 
. a 
1 
6 0 
3 4 
i 
a 
. l 
77 
3 
4 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
io 
2 
. a 
1 
2 
51 
15 
2 0 2 
3 
15 
β 
a 
6 
a 
a 
40 
35 
17 
i 
a 
. 1 
1 
a 
9 0 7 
4 9 5 5 
* S * 5 
8 * 0 
1 5 1 7li 
2 0 6 9 
27 
28 
3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R 2 _ 
Italia 
052 
060 
062 
064 
068 
204 
706 
71? 
770 
786 
3°0 
400 
404 
41? 
484 
504 
50 6 
517 
574 
528 
604 
616 
674 
664 
680 
70? 
7C6 
77 8 
73? 
736 
740 
800 
604 
1000 
1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
? 1 1? 4 3 1 4 4 1 
6 3 4 5 ? 1 8 ? 1 4 ? 3 5 7 ? 
1 
7 
1 
43 
1 
13 
73 
4 
575 
17? 
3 53 
746 
lll 
80 
5 
7 
70 
1? 
1 
11 
1 
10 
4 
3 
FAERBEMITTEL FUER EINZELVERKAUF 
001 
007 
00 3 
004 
00 5 
030 
036 
038 
04? 
048 
064 
066 
704 
736 
248 
?7? 
776 
400 
416 
484 
504 
73? 
1000 
1010 
1011 
im 
1030 
1031 
103? 
1040 
56 
37 
45 
14 
8? 
6 
31 
14 
5 
8 
3 
5 
4 
33 
7? 
17 
6 
1 
4 
5 
11 
? 
503 
?35 
767 
89 
6? 
149 
85 
6 
70 
14 
? 
7 
78 
5 
i 
106 
51 
55 
7 
5 
38 
15 
5 
10 
19 
4 
6 
1 
45 
4? 
3 
3 
3 
? 
1 
1? 
4 
3 
1 
4 
1 
1 
6 
3 
4 
5 
? 
1 
8 
? 
1 
4 
? 
3 
5 
? 
7 
1 
7 
1 
43 
1 
13 
73 
4 
496 
165 
331 
741 
110 
70 
1 
4 
70 
40 
73 
15 
46 
5 
1? 
14 
4 
5 
3 
5 
? 
33 
71 
1? 
6 
1 
4 
5 
1 
? 
789 
177 
163 
if 
101 
66 
1 
9 
1? 
? 
11 
4 
1 
FARBEN FUE 
TOENUNGEN 
AUFMACHUNGEN. 
KUNSTMALER· UNTERRICHT 
ER UNTERHALTUNG " " 
m u n i . PLAKATMALEREI. FARB­
nx l b, IN TUBEN. NAEPFCHEN UND AEHNL. 
N ZUSAMMENSTELLUNGEN. AUCH MIT ZU8EH0ER 
o n i 
o o ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
C56 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
777 
37? 
330 
3 6 6 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 6 ? 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
51? 
516 
7 4 9 
303 10? 44 37? 35 ?7 118 
46 
38 
167 
7? 31 33 6 31 1? 7 5 
6 14 76 14 5 
6 
33 108 147 
19 
5 
8 
8 
33 
71 
9 
10 
9 
L? 
37 
3 0 
16? 
3 
3 1 1 73 
10 
78 14 5 
19 
6 
98 
194 
14 59 1 7 10 16 13 63 1? 7 
8 5 14 10 
7 5 
a 
1 
. . 
1 . • 
5 67 
80 β 
? . . β 
1 8 1 
175 
96 56 • 101 31 70 105 78 74 78 59 19 
15 3 U . . a 
6 3 
• • 
? 7 3 
78 41 
13 10 3 ι β 
73 19 1 9 9 
o·;? 
0 6 0 
Ü6? 
0 6 4 
0 6 6 
7 04 
7 0 6 
71? 
7 7 0 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
504 
5 0 8 
51? 
524 
5 7 8 
604 
616 
6 7 4 
6 6 4 
6 8 0 
70? 
706 
7 7 8 
732 
73 6 
7 4 0 
SOO 
804 
1000 1010 IOU 1070 1071 lu 30 1031 103? 1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
04? 
0 4 6 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 3 6 
7 4 6 
7 7 ? 
7 7 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 64 
5 0 4 
73? 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENFZUELA 
PEROU 
6 R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1? 
19 
85 
18 
30 
?0 
44 
14 
11 
17 
109 
76 
51 
45 
26 
17 
93 
77 
11 
45 
77 
30 
4? 
79 
37 
16 
76 
10 
5 5 9 
17 145 304 47 
608 
871 
93 5 
940 
737 
83? 
1? 
4 6 
156 
36 
17 
18 
6 7 13 ? 
6 
TEINTURES POUR VENTE AU D E T A I L 
56 
1 0 
45 
76 
70 
10 
4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. H . V O L T A 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
PEROU 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" " CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
070 . 0 7 1 030 031 .03? 040 
371Q.00 
110 71 70 16 
7 0 ? 
? ? 
66 
3? 
70 
4 1 
10 
73 
13 
65 
35 
3 7 
7 0 
16 
13 
14 
10 
16 
1 1 1 1 
4 7 1 
6 3 9 
?6? 
136 
3 7 0 
169 
1? 
5 1 
1 4 
3 
6 19 
170 
4 ? 
78 
14 
10 
60 
33 
9 
76 
10 
? 
? 
34 33 1 
l 1 
5? 
4 6 
5 
5 
5 
1? 19 85 18 30 70 37 10 11 1? 
1 0 9 
4 ? 
51 
45 
76 
17 
9 ? 
?7 
U 
45 
7 7 
3 0 
4 ? 
7 9 
3? 
16 
76 
10 
5 5 9 
17 144 304 47 
673 
786 
835 
863 
779 
616 
10 
37 
156 
96 
56 
36 
181 
70 
43 
3? 
18 
78 
10 
73 
10 
65 
3? 
79 
70 
16 
13 
13 
3 
16 
874 
369 
505 
710 
103 
748 
133 
3 
47 
113 ii 70 5 3 
MENENT.ENSEIGNES, 
7 
1 1 
1 1 
Ú01 
00? 003 004 005 07? 0?8 030 
03? 034 036 038 040 
04? 048 050 056 060 068 700 
704 708 71? 77? 37? 330 366 37? 390 400 
404 417 416 46? 480 464 
504 508 51? 516 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
•C.IVOIRE 
•CONGO RO 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
.HARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PoMo­IF­rø tísmmi auTP0UR^HHÖilMëNNf;E N t5NBis. GO­
DETS ET S Í M I L . . M E M E EN ASSORTIMENTS AVEC OU SANS ACCESSOIRES 
9 
1 
471 
579 167 57 650 58 73 706 75 84 383 13? 88 68 75 66 30 1? 11 1? 31 69 16 1? 11 ?9 I? 17 56 749 193 47 1? 
70 70 
69 41 75 74 19 
. 5Î 
79 791 5 
a 
5 3 3 6? 
a 
11 14 1 4 6 . . , 77 69 15 1? 1 . 1 16 . . 73 1 
19 
, • 1 1 • 
77? 
370 
78 
133 ? 73 75 79 73 139 76 
14 19 15 41 ?4 
M 
7 
• • 
1 1 • 
9 
150 103 75 5 • • 19 ? 71 3 • 
71? 
}09 
a 
774 51 50 176 4? 58 176 
Î03 
63 79 9 17 . 
lì 
7 
• • 
3 77 li il 17 19 7 1 70 49 38 ? 70 19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
342 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
5? B 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6? e 
636 
6 8 0 
6 9 7 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
800 818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ZUBER! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 8 
708 
37? 
3 6 6 
390 
5 1 ? 
6 0 8 
6 1 6 
7 7 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
K I T T E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
07 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
70 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
280 
28B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
ITETE 
2 
1 
1 
France 
7 
9 
15 
14 
6 
13 
12 
5 
.2 21 
79 
5 4 
4 
4 6 4 
0 1 8 
4 4 6 
9 6 3 
4 6 7 
4 3 7 
75 
60 
77 
i . a 
. 3
. . a 
? 
1 
4 
4 5 4 
7 4 1 
713 
105 
35 
107 
18 
5 4 
? 
S I K K A T I V E 
3 7 0 
4? 
94 
3 5 8 
1 0 1 
37 
18? 
? 8 4 
164 
173 
116 
79 
4 4 
36 
109 
50 
56 
55 
76 
10 
37 
13 
4 4 
38 
13 
37 
8 0 1 
9 6 4 
8 3 9 
0 6 6 
6 6 ? 
5 3 3 
63 
67 
7 3 9 
1? 
7 ? 
8 
6 4 
1 
63 
76 
7 0 
­
1000 
Be lg . ­Lux . 
33 
75 
8 
5 
? 
3 
3 
. • 
81 
7 7 
3 0 
7 1 
a 
56 ??a ? 
a 
, 9 
, 3 
a 
. . 73 
35 
? 
1 
a 
6 
6 1 5 
7 0 9 
4 0 7 
3 3 8 
7? 
58 
73 
a 
11 
kg 
Nederland 
1 
3 
a 
9 
. 1 
1 
, , . 15 
5 
2 
• 
7 7 5 
3 6 4 
4 1 1 
3 7 7 
1 1 3 
6 1 
1 
4 
73 
7 77 
33 
. 3 7 8 
6 
33 
113 
38 
4 ? 
13 
77 
18 
3 
l 
3 8 
a 
74 
a 
5 
. . 11
9 
a 
7 4 
1 1 0 8 
5 9 3 
5 1 5 
7 9 ? 
7 5 1 
1 6 5 
? 
48 
38 
U . S P A C H T E L H A S S E N , E I N S C H L . H A R Z K I T T U . 
10 
10 
β 
4 
3 
1 
3 
1 
1 
8 3 5 
9 6 3 
566 
8 0 5 
2 2 4 
378 
1 7 
103 
3 0 4 
4 9 1 
5 4 7 
9 9 0 
5 7 9 
9 6 7 
2 3 9 
4 4 1 
3 7 9 
5 0 4 
1 1 6 
500 
4 1 
103 
7 7 
4 4 
112 
3 0 9 
75 
78 
I B I 
68 
56 
1 6 9 
1 7 8 
7 
35 
1 0 1 
7 7 
13 
4? 
96 
66 
73 
7 1 9 
39 
87 
3 4 6 
33 
1 1 4 
167 
163 
3 7 9 
108 
91 
3? 
1 6 5 
1 0 4 
31 
a 
3 7 8 7 
7 4 6 
3 3 6 1 
3 1 7 
64 
, 5 
? 
5 
10 
1 4 ? 
5 1 
65 
113 
4 
8 
. 4 5 5 
37 
5 
. 6 
19 
. a 
1 4 4 
6 4 
4 7 
1 
3 
7 
35 
97 
4 
7 
1 
8 0 
66 
?3 
3 
7 
1 
a 
a 
? 
106 
1 5 8 
a 
14 
7 
5 
164 
9 4 
1 8 3 7 
a 
7 9 5 
84 
69 
7 
i 4 
? 
1 
?0 
9 
7 4 
6 
3 
13 
167 
1? 
28 
3 4 0 
23 
1 0 5 
4 4 
5 
6 
1 5 9 9 
1 9 ? ? 
1 1 9 ? 
1 5 3 
1 8 9 
1 1 
4 1 
38 
93 
8 
63 
51 
6 1 
la 5 
8 
7 4 
17 
? 
4 
a 
, 1 
86 
13 
. 5
4 
a 
7 
? 
57 
a 
a 
? 
5 
. 3 1
. . a 
16 
4 
3 
5 
a 
1 
a 
10 
5 
7 4 
a 
4 
75 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 
15 
4 
6 
9 
U 
5 
8 
16 
4 
73 
5? 
• 
1 179 
3 6 0 
7 9 9 
539 
3 3 5 
7 5 9 
3 
? 
1 
6? 
7 
U 
73 
4 
U 
18 
170 
îio 9 1 
? 
4 1 
34 
71 
50 
56 
19 
3 
5 
? 
I l 
3? 
79 
13 
7 
9 9 5 
153 
64? 
4 3 6 
3 3 8 
777 
1? 
19 
180 
HARZZEMENT 
7 1 3 1 
5 196 
7 4 6 4 
. 2 6 8 5 
90 
6 
55 
2 5 9 
1 3 7 0 
5 2 5 
9 0 6 
3 2 3 6 
1 806 
1 1 9 
180 
4 9 8 
216 
62 
17 
. 2 
6 
37 
9 
10 
1 
20 
7 
a 
a 
1 
40 
a 
a 
1 
17 
6 
2 
3 
. a 
6 
18 
19 
3 
5 
7 
U 
a 
3 5 8 
84 
58 
. 6 
6 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
I 6 7 4 
6 7 8 
6 3 6 
6 80 
6 9 ? 
TO? 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
23 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
15 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
1 
IC 
261 
5 
6 
16 
, 2( 
' 
: 2 
­i h 31 
1 4 : 
81« 
? 5 : 
31 
zt . 9< 
71 
1 u 7 6 " 
?< 
3 
? ! 
3 
. 16C 
? ! 
. 
'. , . ! 
. . ; 
3 ! 
. , , . . 5 
ί 
2 
71 
1 
ί 1 0 4 0 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOHEIT 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
1 
? 
1 
1 
14 
20 
7? 
34 
10 
?8 
21 
13 
17 
7? 
6T 
43 
Ή 
7 9 7 
8 7 4 
97? 
9 6 4 
0 7 5 
8 9 8 
53 
147 
6? 
France 
? 
1 
. a 
6 
, • • • 7 
? 
• 1? 
834 
3 9 5 
4 3 9 
1 9 7 
87 
7 3 7 
47 
135 
6 
3 7 1 1 . 0 0 S I C C A T I F S PREPARES 
0 0 1 
L 0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 8 
7 0 8 
3 7 ? 
3 6 6 
3 9 0 
5 1 2 
6 0 6 
6 1 6 
7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
• A L G E R I E 
•CONGO RD 
HOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
SYRIE 
IRAN 
COREE SUO 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 2 1 2 . 0 0 MASTICS ET 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 8 
7 4 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 80 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 * 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURI TAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MAURICE 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
•CURACAO 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 9 0 
79 
50 
1 7 1 
80 
17 
7 0 
106 
80 
86 
67 
17 
36 
638 
79 
77 
77 
19 
11 
14 
U 
7 0 
70 
18 
16 
4 6 6 
5 7 1 
9 4 7 
5 1 5 
3 3 6 
? 9 7 
36 
4 3 
133 
a 
1 
3 
a 
1 
. . . . 1
a 
. . . a 
. a 
U 
. a 
a 
. . . . • 
5 1 
5 
4 6 
3 
1 
4 3 
13 
15 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
59 
36 
7 1 
13 
î 6 
. • 
30 
. 3 1 
15 
U 
. 19
76 
1 
a 
a 
4 
a 
? 
a 
a 
a 
a 
16 
14 
1 
. a 
a 
3 
7 4 3 
67 
156 
1 1 6 
7 4 
33 
16 
a 
7 
ENDUITS YC MASTICS ET 
395 
655 
9 9 4 
9 1 1 
9 6 ? 
198 
14 
?? 
1 7 1 
5 6 0 
7 7 1 
3 6 9 
7 0 5 
8 7 4 
7 0 6 
7 7 8 
8 5 9 
7 6 0 
75 
1 6 1 
1 0 4 
61 
38 
58 
7 0 
1 5 0 
14 
2 0 
7 4 
5 1 
5? 
79 
76 
17 
7 1 
77 
79 
U 
37 
4 6 
4 3 
10 
6 ? 
4 1 
3 ? 
78 
u 15 
4 ? 
50 
99 
10? 
78 
? 4 
51 
43 
U 
a 
1 3 9 1 
1 0 0 
1 7 3 1 
86 
15 
? 
? 
7 
9 
a 
4 7 
73 
5 4 
53 
7 0 
10 
1 1 7 5 
104 
5 
1 
1 
17 
1 0 
a 
. 55 
4 6 
45 
? 
? 
1? 
7 1 
7 1 
4 
6 
1 
4 ? 
4 3 
1 0 
3 
4 
? 
. a 
? 
35 
4 9 
. 10 
3 
3 
51 
3 4 
5 5 9 
. 1 6 1
6 0 
17 
8 
. 1
8 
2 
1 
8 
6 
16 
2 
a 
. 2
a 
a 
a 
a 
. 2 
. a 
a 
. . 2
a 
1 
a 
. a 
, 3
a 
a 
2 
a 
a 45 10 
4 
23 
3 
7 
3 
1 
1 
2 
a 
, a 
a 
* 
N e d e r l a n d 
l 
8 
• 7 4 
• ? 
? 
, . 1
4 7 
1? 
5 
• 
1 5 9 0 
7 0 ? 
8 8 7 
6 7 6 
7 54 
159 
1 
9 
5 1 
1 0 3 
16 
• 1 5 6 
? 
14 
37 
17 
17 
7 
13 
8 
? 
11 
4 8 3 
7 7 8 
7 0 5 
170 
100 
73 
1 
19 
U 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
9 
7 1 
10 
10 
7 0 
18 
13 
1? 
7 1 
1? 
79 
107 
• 
■Z 7 6 3 
7 2 9 
1 5 5 4 
1 0 6 7 
6 7 7 
4 8 4 
3 
3 
3 
57 
U 
16 
. 66
3 
1 4 
13 
62 
78 
5 4 
• 3 4 
16 
52 
29 
7 7 
9 
3 
4 
. 1 0 
1 4 
16 
18 
6 
6 8 4 
150 
5 3 4 
7 7 6 
7 1 1 
1 4 8 
R 
9 
110 
CIMENTS DE RESINE 
3 3 4 
5 0 7 
• 5 7 9 
68 
9 0 
5 
9 
1? 
35 
7 
10 
3? 
70 
6 
3 
? 
1 1 
5 
• a 
a 
a 
a 
7 0 
? 
. 1 
1 
a 
3 
l 
13 
. . ?
4 
a 
70 
a 
a 
a 
3 
. ? 
1 
? 
, 1 
, 1 
8 
8 
. . 4 
10 
? 3 7 5 
1 7 3 7 
1 6 9 8 
, 8 0 9 
6 9 
9 
10 
1 4 7 
5 0 6 
703 
3 50 
1 0 6 3 
8 1 0 
116 
U ? 
4 7 6 
8 0 
3 0 
15 
• 1 
9 
54 
16 
18 
1 
16 
5 
• • 1 
78 
• • 1 
18 
4 
1 
? 
• • 5 
75 
11 
4 
5 
6 
3 
• 89 
66 
15 
• • 5 
1 
Italia 
. 
ΐ a 
a 
a 
i 
. , a 
. . a 
• 
31 
1 0 
71 
9 
4 
10 
1 
a 
? 
5 
1 7 7 
75 
35 
4 1 
a 
16 
a 
a 
? 
6 
1 
1 
57 
5 
76 
6 0 
4 1 1 
1 5 7 
4 0 
71 
a 
55 
76 
1 
7 0 
120 
13 
3 
13 
3 
4 
7 4 
35 
. a 
3 
i 10 
a 
. . 6 
2 
13 
. 1 
. . a 
8 
16 
2 
7 1 
. . * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
343 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
504 
50 θ 
5 1 2 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
818 
822 
9 5 0 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORUCKF 
T INTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
3 2 2 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6B0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
804 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
59 
38 
2 0 
12 
θ 6 
1 
ARBEN 
1« 
67 59 
26 
10 
74 
67 
45 
5 8 6 
6 0 
5<Î3 
3Θ5 
18 
114 
3 86 
2 2 1 
2 8 9 
26 
156 
143 
1 2 1 
6 1 
29 
15 5 l i 
53 
147 
1 3 9 
77 
2 1 
58 
2 2 1 
392 
8 2 8 7 2 6 
8 9 6 
8 6 3 
7 8 9 
888 
161 
F r a n c « 
59 
4 
7 
5 
17 ^ 7 
7 
14 
î 
ί 1 
1Ô 4 2 
2 
a 
m 
65 
6 4 
. 
10 1 8 1 
7 7 1 0 
2 4 7 0 
4 9 8 3 2 9 
1 4 5 1 
4 6 9 
6 7 8 
522 
1000 
Be lg . ­Lux . 
. a 
1 
14 
4 5 8 
13 
577 
77 5 
37? 
165 
7 7 6 
18 
80 
73 
. a 
17 
14 
a . 
6 0 1 0 
? 7 8 5 
3 7 7 5 
119 
7? 
3 1 0 1 
2 4 6 
6 
5 
. T I N T E N UNO TUSCHEN 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
6 7 
13 
1 
11 
1 
3 
β 
2 7 
4 
95 
3 
1 
7 
2 
2 
3 0 
71 
13 
3 0 
1 
a 
1 2 9 
1 
. a 
6 4 4 2 
4 8 6 7 
1 575 
803 
5 1 3 
6 6 6 
21 
103 
106 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
. . 6 
4 1 
42 
30 
69 
a 
4 7 
5 
9 
U 
26 
7 
? 
110 
67 
73 
18 
3 
14 
5 
6 
15 
? 
7? 
13 
• 
33 7 6 9 
2 2 4 7 5 
1 0 7 9 4 
9 8 3 4 
7 7 8 5 
8 7 6 
30 
97 
82 
UND TUSCHEN ZUM SCHREIBEN ODER ZEICHNEN 
\ 
1 
DRUCKFARBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 
] ■ 
i ; 
170 
119 
52 
3 7 
73 
70 11 
Ie» 9 
g 
59 26 
13 
45 19 n 15 5 
7 9 
4 1 
79 2 
5 
7 
β 
27 
189 
35 7 5 
14 
12 
4 4 
23 
5 
15 
157 8 n 40 
19 
17 11 
4 
31 
9 
2 6 
7 
7 1 4 
4 5 1 
2 6 4 
6 1 8 2 0 4 
622 
4 7 
91 
23 
6 0 9 
3 7 3 
8 6 7 
105 
1 0 0 
2 5 9 
14 5 
25 
5 4 7 
95 
95 
37 1 
o 
31 
18 1 
1 
i 4 1 
19 
i 2 
1 
3 7 
7 7 
5 
1 
17 
63 
15 
a 
a 
4 2 
a 
a 
β 
. 
5 
9 
a 
4 0 5 
7S 
327 
147 21 
179 
32 
87 
1 
3 1 6 
100 2 5 1 
139 
18 
i 
? 
î 
. 
2 4 
2 7 U 
2 
6 
l ì 
1( 
i 2 
ï 2 
5 . 
V 
k 
1 3 
25 
9 
S 6 3 
> 4 
7 2 
3 2 1 
9 2 
1 6 0 
7 0 
49 
. 4 2 
48 
10 
17 
9 
7 
4 0 
21 II 19 
9 
7 
3 
9 
2 
2 
? 
ΐ 8 
13 
176 
17 
? 
5 
14 
7 
. 1 
3 
5 
157 
7 
3 
40 
19 
17 
6 
4 
7 1 
9 
76 
7 
Ì 1 1 3 4 
3 7 1 
813 . 4 1 8 
15? 
> 3 8 1 
6 
3 
t 14 
S 1 7 5 4 
3 7 8 7 
3 3 7 7 
S 
i 888 
8 144 
14 
1 
l 74 
5 5 1 3 
t> 81 
3 65 
I t a l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10 4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
? 504 
2 5 0 8 
3 5 1 2 
7 5 2 8 
9 6 0 0 
4 4 6 0 4 
13 6 0 8 12 6 1 2 
152 6 1 6 
5 6 2 0 
1 0 3 6 2 4 
3 6 2 8 
22 632 
3 6 3 6 
4 6 4 β 
6 6 6 0 
1 6 6 4 
3 6 80 
11 7 0 0 
2 7 0 6 
1 7 2 β 
7 3 2 
5 7 3 6 
2 1 7 4 0 
2 8 0 0 
1 8 1 8 
8 2 2 
2 1 9 5 0 
58 9 6 2 
3 3 1 9 1 
555 
2 7 6 4 
1 4 7 2 
197 
7 6 7 
2 3 
0 0 0 
1010 
O l i 
0 2 0 
. 071 0 3 0 
1031 
4 1 0 3 2 
4 4 6 1 0 4 0 
3 2 1 3 
VENEZUELA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MA SC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
• EAMA •A .AOM 
CLASSE 3 
ENCRE! 
3 2 1 3 . 1 0 ENCRE! 
10 0 0 1 
1 0 0 2 
2 0 0 3 
16 0 0 4 
0 0 5 
4 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
15 0 3 6 
4 0 3 8 
1 0 4 0 
16 0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
6 0 5 2 
1 0 6 0 
7 0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
1 3 2 2 
3 3 0 
2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 4 1 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 5 0 4 
5 0 8 
1 512 
2 0 5 2 8 
6 0 4 
15 6 0 8 
6 1 6 
1 6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 4 1 1 0 0 0 
29 1 0 1 0 
112 I O U 
4 8 1 0 2 0 
2 3 1 0 2 1 
5 6 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
•SENEGAL 
•CONGO RD 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATFMALA 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 1 
U 
9 
5 
3 2 
1 
14 
2? 
19 
13 
10 
16 
67 
17 
153 
3 4 55 7 6 4 
U 
9? 
35 
10? 
5 1 
71 
70 4 ? 
4 0 
75 
10 
1? 
76 
11 
3 1 
35 
47 
78 
74 
49 
7 4 3 
9 3 9 
60 5 5 6 8 
585 
509 
3 6 3 
3 3 1 
6 5 7 
A ECRIRE 
3 
1 
? 
1 
4 5 5 
767 
1 8 1 
8? 
7 6 5 
189 
5 0 
57 
33 
3 4 
7 0 ? 
8? 33 
116 
6 4 
3 0 
4 1 
1 0 
16 
75 
4 1 
7 7 
17 
73 
17 
U 
98 
5 3 0 
1 1 1 
1? 
15 
?3 
7 4 
n 15 
58 
1 1 
U 
107 
7? 
16 
79 
14 
7 1 
35 
13 
87 
10 
6 1 
14 
9 6 4 
7 6 9 
6 9 4 
835 
6 4 6 
7 9 5 
95 
95 
6 ? 
France 
. 
. 19 
? 
6 
8 
36 
? 
5 
7 1 
7 ? 
. ? 
■ 
1 
1 
• 73 8 
6 
4 
• 1 
• ■ 
■ 
• 3? 
7 4 
■ 
• 
5 173 
? 8 1 1 
? 3 1 ? 7 5 9 
148 
7 9 6 
7 6 9 2 6 2 
1 2 5 8 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
a 
• • • • 1 
• • 48 
4 
3 9 
4 1 
? 
77 
16 
73 
9 
• 4 
10 
• 3 
• • • 4 
3 
• • • • 
1 16? 
7 9 8 
3 8 5 6? 
5 1 
3 7 1 
5 1 ? 
? 
OU A DESSINER 
• 69 
4 
25 
126 
6 1 
5 
2 
• 6 
7 
1 
3 
59 • ? 
5 
? 
• • 3 4 
7 1 
3 
73 
8 
6 4 
3 0 7 
7 1 
l î 11 
15 
77 
4 4 
1 143 
7 7 3 
9 7 0 
6 3 8 
85 
7 7 8 
75 
68 
3 
3 2 1 3 . 3 0 ENCRES D I M P R I M E R I E 
78 0 0 1 
17 0 0 2 
1 6 1 0 0 3 
102 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 4 
2 0 2 6 
0 2 8 
4 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
? 
? 
4 
1 
1 
4 9 9 
0 6 8 
4 3 5 
7 5 ? 
4 8 6 
6 5 6 
74 
11 
37 
7 1 2 
700 
167 
. 373 
1 5 1 
3 7 3 
173 
4 6 
a 
3 
a 
5 
? 
? 
10 
3 
1 
? 
i 
5 
• • 
14? 
• 55« 
773 
42 
747 
8 
Γ 
N e d e r l a n d 
1 
?? 
• 4 
1 
1 
ι 4
13 4 
6 3 
2 
1 
• 7 
2 
? 15 
? 
1? 
3 0 
2 0 7 7 
1 4 8 8 
5Θ9 2 9 7 
2 0 5 
7 6 9 
7 4 0 
73 
2" 
2 
79 
7 9 6 
a 
361 
101 
βι 
i 3 
6 0 
4] 
34 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
U 
6 
4 4 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
8 
• • 4 
• 4 17 
6 
57 
• 3 6 
1 
7 
6 3 0 
2 1 
3 
29 
15 
20 
6 
3 
9 
26 
1 
17 
13 
4 
• * 3 0 5 
5 6 4 
7 4 1 
1 3 1 
0 6 5 4 9 4 16 
73 
116 
4 7 4 
189 
1 7 0 
• 157 
1 1 5 
45 
53 
3 3 
76 
1 6 ? 
75 79 
37 
6 4 
75 
7 1 
7 
• 75 
4 
6 
14 
• 4 
1 1 
78 
7 7 3 
36 
5 
15 
73 
1 7 
■ 
3 
10 
9 
1 
107 
70 
3 
79 
1 4 
70 
8 
13 
47 
10 
6 1 
14 
4 9 5 
9 4 0 
5 5 5 
0 9 3 
5 0 5 
4 7 ? 
10 
6 
4 0 
1 7 0 
4 1 ? 
4 5 4 
• 7 7 0 
78? 
7 4 
1 
78 
6 3 4 
1 5 7 
1 1 4 
I t a l i · 
5 
• 3 
3 
? 
13 
6 
3 9 
10 
U 
139 
7 
80 
? 
48 
4 
6 
U 
? 
3 
3 
? 
io 
10 
? 
1 
7 4 
49 
2 0 5 6 
2 7 8 
1 7 7 β 
8 1 9 
1 1 6 
6 2 9 
20 
4 
2 5 6 
31 
2 
7 
47 
13 
• • • 2 
32 
6 
1 
2 0 • 2 
15 
1 
16 • 3 
• • • 2 
• 6 
i 
7 
• • 7 
• 1 
4 6 
» 1 0 
• 2 
• • ■ 
• • • • ■ 
• • 2 8 9 
87 
2 0 2 
9 6 
53 87 
5 
• 17 
1 5 8 
37 
2 7 6 
2 9 5 
■ 
5 
• 5 
1 
5 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 
302 
3 2 2 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
46? 
4 6 4 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
570 
574 
578 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 3 ? 7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
07 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
?48 
77? 
7 7 6 
7 6 4 
7 8 6 
30? 
3 7 ? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
9 
6 
4 
? 
? 
8 7 9 
3 75 
7? 
170 
4 ? 6 
4 9 9 
3 7 6 
33 
7 
33 
75 
39 
9 
190 
1 9 9 
7 0 
15 
7 9 1 
15 
75 
4 1 
4? 
64 
16 
45 
5 
19 
11 
9 
?6 
66 
4 8 9 
19 
73 
8 
18 
11 
16 
15 
5 
16 
9 
6 
30 
17 
167 
8 
7 
16 
8 
14 
4 
71 
98 
?1 
13 
17? 
4? 
13 
14 
5 
34 
6 
1 0 6 
8 
11 
73 
9 
lîS 
865 
0 5 5 
810 
4 9 0 
7 5 1 
1 7 0 
1 7 1 
7 7 6 
1 5 0 
France 
7 
. 4 75 
1 
176 
187 
, a 
a 
a 
a 
135 
117 
6 1 
1 
2 7 6 
12 
23 
4 0 
. a 15 
. a 1 
a . 2 1 1 
2 
a 
1 
a 
a 
, a 5 
a 
9 
l 
2 
. a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
252 
8 
4 7 
, a 
a 
. a 73 
6 
a 
1 
1 
• 7 0 9 3 
8 0 6 
1 7 6 7 
3 7 7 
3? 
907 
109 
137 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
4 
11 
? 
63 
97 
8 
59 
36 
9 0 
17 
5 
. 3 3 
8 
4 
1 168 
6 6 ? 
5 0 6 
7 7 0 
9 9 
7 3 6 
10 
59 
• T I N T E N UND TUSCHEN 
153 
78 
6 1 
3? 
81 
18 
5 
17 
78 
14 
17 
36 
47 
7 
37 
33 
3 9 
5 
3 1 
7 
43 
61 
S7 14 
7 0 
? 
3 
3? 
15 
3 0 
1? 
1? 
116 
70 
6 
4? 
34 
30 
a 
14 
? 
16 
38 
. a 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
? 
a 
70 
a 
. 1 • 3 9 73 
8 
. 1? 19 
a 
3 
. 14 3 
8 
? 
67 
14 
, a 1 * 
1 
kg 
Nederland 
25 
1 
2Cz 
• 18 U 
4 
. . . a . 71 70 
. ? 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
. . . 1 
a 
a 
a 
74 
4 5 3 
. ? 1 
? 
a 
3 
a 
. a 1 
, 4 4 
a 
a 
. 1 . . a 11 
5 
1 
3 
? 
4 
? 
a 
a 
a 
16 
a 
1 
? 
3 
73 
1 780 
9 7 3 
8 0 7 
6 4 6 
170 
1 5 7 
? 
73 
4 
? 
7 4 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 3 7 
322 
36 
84 
116 
1 8 5 
137 
26 
7 
2 9 
15 
U 
1 
28 
1 
7 
10 
15 
1 
2 
1 
6 
6 1 
1 
32 
5 
14 
11 
a 
4 
40 
34 
17 
20 
7 
16 
11 
16 
12 
a 
16 
4 
27 
13 
7 0 
8 
7 
16 
5 
2 
4 
21 
4 9 
10 
1 
111 
12 
9 
12 
5 
34 
6 
U 
. ÍS 4 
6 
119 
9 7 2 3 
6 2 5 6 
3 4 6 7 
2 5 7 4 
1 7 4 0 
8 0 4 
45 
4 
89 
141 
3 9 
55 
4 1 
6 
5 
17 
28 
I I 14 
3? 
43 
6 
71 
6 
15 
? 
ií 7 
3 
6 
7 
6 
1 
1 
2 
a 
28 
. 73 4 
9 
30 
6 
6 
4? 
3? 
14 
Italia 
705 
48 
1 
7 
2 4 6 
71 
33 
3 
. 4 10 
26 
8 
. 2 2 
2 
, 1 
a 
. a 2 
a 
4 
3 
a 
, a 1 
a 
2 
. a . a 
a 
a 
. . a 
a 
1 
3 
, a 
a 
a 
. a 
a 
U 
1 
8 
2 0 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
1 
• 1 1 0 1 
3 5 8 7 4 3 
6 2 3 
2 6 0 
66 
5 
3 
54 
9 
1 
2 
8 
l î 
27 
15 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 1 7 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 4 8 
7 7? 
2 7 6 
7 8 8 
3 0 7 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
366 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 ? 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
73? 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
WH 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
6ULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . IVO IRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
O O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MA SC.OMAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANOE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
3 7 1 3 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
ole 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
056 
0 6 0 
0 6 ? 
7 0 4 
7 0 6 
71? 
7 1 6 
7 4 8 
?77 
7 76 
7 6 4 
7 8 8 
307 
37? 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
•MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
7? 
U 
U 
7 
3 
3 
7 8 1 
5 4 4 
177 
7 4 9 
9 4 4 
85? 
47? 
93 
73 
61 
6 7 
85 
76 
3 7 5 
7 9 9 
11? 
75 
2 66 
30 
44 
48 
?o 
1 7 5 
18 
117 
1? 
38 
îl 36 
1 5 1 
eu 78 
3 6 
13 
34 
79 
35 
33 
15 
45 
1? 
15 
6 9 
7 9 
175 
U 
4 7 
3 1 
Û 14 
37 
190 
2 6 
22 
3 30 
6 2 
73 
4 0 
13 
56 
1 6 
66 
16 
3? 
76 
56? 
69 
9 7 5 
7 3 9 
7 3 5 
3 5 1 
571 
4 9 9 
7 8 4 
3 4 1 
3 8 4 
ENCRES 
310 
1 7 0 
1 3 7 
67 
78? 
5 1 
77 
34 
7 1 
3? 
4 4 
89 
140 
74 
109 
9? 
4? 
10 
58 
1 0 7 
35 
59 
146 
37 
15 
27 
79 
16 
11 
56 
19 
56 
73 
43 
4 6 7 
91 
10 
4 1 
55 
60 
France 
1? 
1 
8 
54 
84 
85 
7 6 1 
7 3 9 
9 0 
7 4 0 
7 5 
4 1 
4 7 
, . 17 
a 
? 
. a 3? 
13 
î 
a 
1 
a 
13 
1 
1? 
1 
4 
. ? 
a 
. ? 
a 
. 4 4 6 
16 
1 7 3 
1 
a 
a 
a . . 7 1 16 
i ? 
• ? 5 3 9 
9 7 0 
1 6 1 9 
3 1 7 
7 3 
1 7 9 6 
1 5 1 
7 7 1 
6 
7? 
4 
3 1 
1 6 4 
1 
. . . 3 
? 
1 
? 
4 
8 
. . ? 
5 1 
179 
7 1 
, 7 4 7 8 
11 
. 18 4 
15 
U 
4 4 ? 
74 
a . 1 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
17< 
6 
a 
i 
a 
. • 1 6 6 6 
1 0 1 ? 
6 5 3 
5 1 6 
3 0 7 
1 3 7 
17 
4 9 
• 
? 
? 
?i 
34 
? 
3 6 
4 
4 5 
?7 
1 0 
18 
6 0 
7 1 7 
i ? 
13 
70 
3 
9 
6 
1 
• 7 9 
? 
? 
4 
3 4 
1 
2 2 1 4 
8 3 6 
1 3 7 8 
1 1 5 2 
2 5 1 
2 1 4 
1 
9 
12 
4 
28 
l î 
623 
4 5 1 
6 0 
1 6 0 
3 6 5 
40B 
2 9 7 
7 1 
21 
66 
5 1 
33 
2 
56 
2 
lî 4 6 
3 
1 
1708 
1 
i l 
?e 73 
3 
88 
80 
75 
3 1 
U 
3? 
?7 
34 
76 
1 
4 4 
17 
63 
77 
1 4 1 
9 
4 ? 
3 1 
1 0 
6 
10 
3 7 
97 
U 
? 
2 ? 2 6 9 
14 
34 
1? 
56 
15 
7 4 
30 
73 
9 
i e 6 7 
1 4 7 6 3 
β 7 0 6 
6 0 5 7 
4 0 9 3 
? 39? 
1 7 1 9 
1 0 3 4 
7 4 5 
7 6 1 
69 
1 7 4 
90 79 
76 
34 
6 9 
?6 
3 7 
83 
133 
70 
9 1 
19 
76 
4 
58 
9 0 
35 
6 
16 
1? 
13 
? 
1 
16 
50 
43 
β 
3 1 
4? 
17 
9 
4 1 
5? 
76 
Italia 
"H 
1 
β 
5 5 9 
1 3 6 
57 
U 
1 ìi 5? 
74 
1 
5 
β 
3 
3 
a 
a 
4 
a 
9 
5 
a . 3
3 
. a 
a . a . a . , 2 
6 
a 
a 
a 
a 
1 
22 
3 
il 
a 
a 
a . 6 
a 
1 
1 
i 
2 2 9 3 
7 6 5 
1 5 2 6 
1 2 7 3 
4 9 6 
133 
12 
6 
1 2 1 
23 
1 
7 
2 0 
19 
1 
î 
a 
4 
5 
iï β 
6 
15 
a i 
ï 
? 
3? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
345 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
508 
51? 
578 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 8 
6 8 0 
70? 
7 0 6 
7 3 7 
7 3 6 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 7 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
3 
18 
5 
19 
a 7 
9 
6 
15 
31 
4 
5 
8 
1 530 
4 0 3 
1 178 
4 8 6 
1 7 0 
5 83 
1 1 7 
93 
57 
AETHERISCHE OELi 
SUESS­
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 ? 
4 0 0 
69? 
7 0 0 
7 7 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
104O 
France Belg 
28 
4 3 6 
7 1 
3 6 5 
156 
3 
205 
72 
e? 1 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
i 
11 
3 
8 
? 
? 
6 
5 
• 
, FLUESSIG ODER F E S T . 
43 
33 
U 
6 
? 
5 
1 
1 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Β 
3 
1? 
3 
15 
4 
7 
9 
6 
14 
3 
4 
5 
7 
897 
7 7 6 
6 7 1 
761 
145 
3 1 4 
37 
Β 
47 
RESINOIDE 
­UND BITTERORANGENOELiNICHT TERPENFREI GEMACHT 
7? 
7 
5 
5? 
166 
4 6 
5 
8 
3 
55 
3 
a 3 
4 
9 
14 
6 
3? 
11 
46 
5 6 9 
7 7 3 
7 9 8 
701 
1 7 5 
66 
1 
3 
31 
3 
4 
44 
176 
? 
a 
. 57
1 
8 
. 9
9 
5 
1 
U 
14 
361 
??7 
134 
91 
56 
19 
1 
? 
74 
Z lTRONENOELtNICHT TERPENFREI 
0 0 1 
00 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
04? 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 7 ? 
4 8 4 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 7 0 
73? 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
1 1 9 
36 
35 
103 
7? 
196 
? 
7 
1 
? 
3 0 
7 
33 
3 
79 
8 
5 
166 
19 
1 
? 
1 
3 
4 
4 
? 
3 1 
4 
? 
900 
3 1 4 
586 
51? 
7 4 6 
76 
i 4 6 
. 79 
1 
4 
7 1 
1 
1 
3 
1 
î 4 
10 
7 
3 
5 
1 
a 
. , ?
1 
1 
1 
10 
i Hl 
56 
37 
10 
11 
a 
1 
10 
1 
i 1 
1 
. , . 
GEMACHT 
BERGAMOTTEOEL,NICHT TERPENFREI GEMACHT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
04? 
7 7 0 
4 0 0 
578 
6 6 4 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
81 
7 0 
6 
14 
10 
17 
19 
8 
3 
74 
1 
5 
13 
1 
7 7 9 
130 
148 
. 70 
3 
10 
? 
1 
1 
3 
?? 
1 
5 
6 
­
81 
33 
48 
3 
? 
a 
3 
10 
1 
3 
8 
3 
ì . . ? 
a 
1 
5 
. 79 
63 
18 
65 
47 
16 
16 
a 
1 
? 
1 
1 
5 
? 
1 
1 
. 1
, 
. . . . 
2 
2 
l\ 
3Ì 
?e 
7Ç 
: 
■ 
26 
. 
34 
? 
33 
3 
2 
30 
a 
• 
2 
19 
3 
16 
12 
6 
3 
­
a 
Italia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 8 
5 1 2 
6 5 2 8 
604 
4 6 1 6 
4 624 
6 6 8 
6 6 0 
702 
1 7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 
143 1 0 0 0 
20 1 0 1 0 
1 2 3 1 0 1 1 
6 3 1 0 2 0 
18 1 0 7 1 
50 1 0 3 0 
? 1 0 3 1 
? 103? 
9 1 0 4 0 
3 3 0 1 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
• A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
? 
1 
1 
36 
11 
55 
13 
43 
?1 
15 
16 
17 
7 0 
15? 
11 
11 
3? 
7 9 4 
9 1 5 
8 8 1 
57? 
4 5 5 
09? 
7 1 1 
166 
715 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux 
• . . . 4 
• . 1 
• . . . . . . 1 3 7 
, · . · 
Nederland 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
?
1 77? 4 4 7 0 
7 7 ? 7 6 5 1 
1 0 5 0 19 70 
6 8 6 6 1? 
1 0 4 6 
3 6 1 13 7 
1 7 7 1? 1 
1 4 8 
3 
1 
• 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S , L I Q U I D E S OU CONCRETES 
3 3 0 1 . 1 ? ESSENCE D ORANGE 
18 0 0 1 
? 00? 
0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
4 5 0 7 ? 
1 0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
3 0 3 6 
0 3 β 
0 4 ? 
3 0 5 6 
? 0 5 β 
06? 
5 4 0 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 7 0 
3 7 3 ? 
9 0 
76 
65 
59 
5 0 
1 
á 
a 
5 
LOOO 
0 1 0 
o n 0 7 0 
0 7 1 
1030 
0 3 1 
0 3 ? 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
3 3 0 1 . 1 5 ESSENCE DE 
117 0 0 1 
5 0 0 2 
34 0 0 3 
9 4 0 0 4 
0 0 5 
1 9 4 0 7 ? 
0 2 8 
? 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
76 0 3 6 
1 0 3 6 
73 0 4 7 
1 0 5 0 
2 9 0 5 6 
5 0 5 6 
0 6 4 
1 6 3 4 0 0 
19 4 0 4 
1 4 2 0 
2 4 7 2 
1 4 6 4 
1 6 2 4 
1 6 6 4 
7 0 0 
1 7 2 0 
9 7 3 2 
3 8 0 0 
1 804 
735 1 0 0 0 
2 4 9 1 0 1 0 
4 8 6 1 0 1 1 
4 4 3 1 0 2 0 
2 2 5 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
36 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
TRI N I D . T O 
VENEZUELA 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPnN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
? 
1 
9 
3 
5 
5 
? 
3 3 0 1 . 1 7 ESSENCE DE 
81 0 0 1 
00? 
5 0 0 3 
11 0 0 4 
0 0 5 
15 0 7 ? 
16 0 3 6 
7 0 4 ? 
7 7 0 
5? 4 0 0 
5 7 6 
6 6 4 
5 7 3 ? 
7 4 0 
194 1 0 0 0 
9 6 1 0 1 0 
9 6 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTPA­CEE 
1 
1 
4 
? 
? 
112 
74 
79 
14? 
1B4 
177 
17 
37 
U 
319 
13 
U 79 
7 0 
16 
1 7 9 
16 
5? 
10 
7 4 1 
6 9 6 
4 0 3 
7 0 4 
9 9 4 
580 
17? 
5 
7 
60 
NON OETERPENEE 
. , 9 
7? 
U ? 
9 
4 
6 
1 6 9 1 10 
18 1 4 
2 5 6 
1 
1 
2 9 6 
4 
8 
10 
• , 10 
îoo ; τ 3 
1 0 
1 0 4 
2 9 
1 0 
1 
3 
a 
• 7 
a 
• 1 
1 1 
a 
1 7 6 
951 9 2 5 4 
3 1 3 1 3 1 
6 3 9 8 2 2 2 
5 5 7 i ise 3 2 5 6 56 
4 8 
5 
7 
34 
: i T R O N NON OETERPENEE 
4 1 0 
7 7 7 
4 0 ? 
145 
U ? 
7 7 3 
U 
5 9 
14 
14 
316 
4 6 
3 6 3 
17 
1 8 9 
73 
34 
5 7 4 
7 7 7 
U 
15 
17 
77 
16 
16 
11 
7 9 4 
7? 
18 
0 1 5 
7 9 6 
7 1 8 
7 7 6 
6 7 7 
169 
1 
9 
374 
a , 
1 5 9 
1 
34 
1 0 , 
6 
25 
10 
2 
5 
3 0 
65 
6 
a 
14 
3 4 
17 
a 
a 
• a 
15 
6 
1 
6 
1 2 4 
3 
7 5 7 
3 0 3 
4 5 4 
3 3 0 
7 9 
6 4 
1 
9 
6 0 
BERGAMOTTE NON OETERP 
4 7 1 
169 
107 
77? 
130 
3 1 1 
4 1 3 
150 
34 
3 7 6 
16 
41 
7 4 1 
7 1 
7 9 4 
100 
6 9 5 
a 
1 6 6 
3 
3 9 
1 3 0 
3 6 
6 
2 0 
3 4 
3 8 6 
β 
3 6 
1 4 6 
2 
1 082 
3 4 0 
7 4 2 
77 
a 
a 
7 
? 
? 
a 
3 0 
a 
<¡ 
4 
5 
4 
7 
1 
7 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. , a 
a 
. , ? 
1? 
. a 
53 
3 
4 
2 1 7 1 
> 3 4 
1 3 6 
110 
31 
72 
. a 
. , 5 
ENEE 
'. 15 
3C 
? 
79 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
36 
11 
4 1 
9 
38 
15 
15 
18 
17 
19 
15 
U 
U 
3 0 
? 1 1 4 
5 6 4 
1 5 5 0 
7 3 4 
4 0 5 
67? 
6 9 
16 
1 9 4 
Italia 
ET RES INO IDES 
1 
• 7 
• 4 
a 
1 
4 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
11 
a 
36 
a 
• 7 6 
1? 
6 4 
7 2 
10 
4 2 
a 
a 
• 
7 
15 
4 
a 
3 
3 
1 
4 
a 
3 
β 
6 
a 
1 
• • • 5 
• • a 
a 
a 
a 
3 
a 
U 
2 
88 
29 
5 9 
4 7 
28 
1 2 
. a 
a 
6 
a 
12 
a 
a 
3 
1 
a 
a 
a 
1 
. • . 
34 
2 0 
14 
1 
1 
2 
1 
l 
5 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
• 14 
• 5 
5 
■ 
■ 
• 1 
• • • • 2 9 4 
52 
2 4 2 
1 3 4 
30 
89 
2 
1 
16 
102 
U 
• 22 
■ 
1 5 4 
3 
3 
a 
22 
1 
3 
19 
13 
8 
16 
8 
a 
• U 
4 0 6 
1 3 6 
2 7 1 
2 1 9 
183 
12 
• a 
39 
4 0 1 
5 1 
3 9 5 
0 8 1 
a 
2 0 0 
a 
25 
a 
2 
3 0 2 
6 
2 7 5 
10 
1 8 9 
5 9 
a 
5 5 2 
2 2 7 
U 
15 
17 
12 
8 
a 
5 
106 
19 
9 
9 9 7 
9 2 6 
0 6 9 
7 3 9 
5 3 9 
7 1 
a 
a 
2 5 9 
4 6 3 
a 
9 2 
182 
« lll 130 
a 
9 9 0 
7 
5 
95 
• 
6 4 8 
7 3 8 
9 1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NlliEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
346 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1020 134 36 1021 36 3 1030 13 U 1032 1040 2 2 
. . 1 
. 
A F T H E R . O E L E V.AND.Z.ITRUSFRUECHTEN.NICHT TERPENFREI 
001 18 . . . 002 2 2 003 6 1 004 6 2 005 2 2 022 19 1 028 1 034 1 . 036 β 042 3 056 5 390 2 400 6 412 4 
624 2 1 732 2 
1000 102 13 1010 36 7 I O U 67 6 . 1020 47 4 
1021 30 1 1030 15 2 1031 1032 1040 7 1 
i 
12 
1 12 5 1 7 
a 
a 
• 
0lLÎNlcÎ?E . lR^NUPglïEGlMAN8HV'N , A 0 U L ,°E L 'Y L A N^V L A N 
002 16 16 003 7 7 004 40 39 
005 17 17 022 26 26 030 2 2 036 20 20 040 1 1 042 15 15 048 2 2 056 10 10 056 3 3 060 5 5 062 4 3 064 3 3 066 3 3 068 7 7 . 208 ? ? 400 61 61 41? 1 1 508 6 6 5?e 4 4 660 1 1 664 71 21 660 2 1 700 l 1 732 41 3β 736 1 1 740 3 3 BOO 3 3 . 
1000 340 331 1010 79 7β 
1011 261 253 1020 175 170 1021 50 50 1030 53 51 1031 3 3 
1032 3 3 1040 34 33 
6 
1 5 4 
ΐ 
a 
. 
PFEFFERMINZOEL.NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 3 . . . 
002 3 2 
003 19 18 
004 26 26 
005 35 35 
022 30 26 
028 5 4 
030 6 3 
032 7 2 
034 3 1 
036 12 5 
038 5 1 
042 16 15 
058 3 3 
064 3 3 . 
068 12 12 
204 3 2 
208 4 4 
248 2 2 
390 3 2 
400 3 
404 1 
448 2 2 
456 1 1 
468 2 2 
504 4 . . 
508 β 8 
512 2 2 624 1 1 . 
664 38 9 
680 5 5 . 
692 31 21 
700 2 
732 38 37 
740 9 9 
eoo 5 2 604 2 1 
1000 367 275 
1010 86 80 
I O U 283 195 
1 
a 
a 
, , 1 
1 
1 
2 
a 
10 1« 
10 
2 
1 
2 
1 
35 3-
1 
34 3-
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
98 1070 CLASSE 1 ? 571 61? . 2 
33 1021 AELE 739 53 
. 
. 
l 1030 CLASSE 2 159 114 
1032 .A.AOM 2 2 
1040 CLASSE 3 17 17 
a 
27 
. a 
• 
10 
10 
4 
• • 
3301.19 HUILES ESSENTIELLES 0 AUTRES AGRUMES NON DETERPENEES 
18 001 FRANCE 265 . . 1 
. 0C2 BELG.LUX. 19 13 î 003 PAYS­BAS 81 12 4 004 ALLEM.FED 63 19 , 005 ITALIE 24 23 18 022 ROY.UNI 201 55 . . l 026 NORVEGE 15 034 DANEMARK 14 β 036 SUISSE 100 1 . 3 042 ESPAGNE 33 4 5 056 U .R.S .S . 33 . 390 R.AFR.SUO 22 
a 
1 1 ' · 2 3 4 , · a 
22 6 400 ETATSUNIS 104 14 23 4 412 MEXIQUE 49 
. l 624 ISRAEL 17 5 732 JAPON 34 7 
a 
. a 
19 
77 1000 M O N D E 1 158 171 25 71 
28 1010 CEE 452 67 . 5 49 1011 EXTRA­CEE 707 104 24 67 38 1020 CLASSE 1 559 81 24 60 
28 1021 AELE 340 38 2 10 6 1030 CLASSE 2 101 19 . 7 . 1031 .EAMA 1 1 . . 1032 .A.AOM 1 6 1040 CLASSE 3 45 3 
) 
i l 
: 
. 
3 3 0 1 · 2 1 NYlo5L.60S?î!TAN!L­V!ÎNGEN8NRDgTÊ?pgNEÎsROFtE 
002 BELG.LUX. 140 139 . 1 
003 PAYS­BAS 171 169 004 ALLEM.FED 657 649 005 ITALIE 162 162 022 ROY.UNI 544 542 030 SUEOE 26 26 036 SUISSE 473 473 040 PORTUGAL 10 9 042 ESPAGNE 325 325 04β YOUGOSLAV 32 31 056 U .R.S .S . 123 123 058 ALL.M.EST 29 29 060 POLOGNE 40 40 062 TCHECOSL 26 16 064 HONGRIE 39 39 066 ROUMANIE 19 19 068 BULGARIE 23 23 208 .ALGERIE 13 13 400 ETATSUNIS 1 411 1 406 412 MEXIQUE 19 18 508 BRESIL 104 100 528 ARGENTINE 67 66 660 PAKISTAN U 8 664 INDE 220 217 680 THAILANOE 13 6 700 INDONESIE 10 9 732 JAPON 853 822 736 FORMOSE 10 9 740 HONG KONG 40 35 800 AUSTRALIE 33 31 
1000 M 0 N 0 E 5 748 5 650 1010 CEE 1 132 1 119 
1011 EXTRA­CEE 4 614 4 530 1020 CLASSE 1 3 731 3 684 1021 AELE 1 063 1 058 1030 CLASSE 2 582 555 1031 .EAHA 12 12 1032 .A.AOM 13 13 1040 CLASSE 3 301 291 
. a 
. 8 
28 1 4 • 
54 
x\ 33 2 10 
a 
a 
• 
3301.25 ESSENCE DE MENTHE NON OETERPENEE 
3 001 FRANCE 75 . . 1 
1 1 1 
) 
. 
. 
' 
. 
, . 
, ) . , 
. a 
' 2( 
< r i' 
002 BELG.LUX. 38 17 . 
003 PAYS­BAS 245 230 004 ALLEM.FED 2B4 273 < 005 ITALIE 244 241 ) 022 ROY.UNI 366 269 02B NORVEGE 55 49 030 SUEDE 75 34 032 FINLANDE 65 16 034 DANEMARK 31 7 . S 036 SUISSE 237 67 
038 AUTRICHE 42 16 042 ESPAGNE 91 72 058 ALL.M.EST 45 45 064 HONGRIE 21 21 
068 BULGARIE 113 113 204 MAROC 17 16 208 .ALGERIE 40 40 248 .SENEGAL 10 10 390 R.AFR.SUO 19 7 400 ETATSUNIS 76 
1 404 CANADA 16 448 CUBA 22 22 456 DOMINIC.R 11 10 468 INDES OCC 38 38 504 PEROU 41 508 BRESIL 75 75 512 CHILI 21 21 624 ISRAEL 12 U 664 INDE 275 50 680 THAILANDE 52 51 . 692 VIETN.SUD 127 100 700 INDONESIE 10 . . 732 JAPON 403 391 740 HONG KONG 29 28 
ί 800 AUSTRALIE 48 11 
804 N.ZELANDE 23 13 
17 
a 
ι 3 
a 
4 
6 
13 
20 
2 
1 
1 
9 
l é ) 
a 
?o7 11 1 14 10 
1 1000 M O N D E 3 525 2 429 5 333 ι 1010 CEE 686 760 4 21 1 1011 EXTRA­CEE 2 638 1 669 . 312 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
i 
a 
• 10 
, 10 5 5 5 
a 
a 
« 
DE 
. 2 
a 
a 
2 * a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
• a 
a 
5 
a 
4 1 
a 
1 7 1 3 
a 
1 2 
43 
4? 
14 3 17 
a 
a 
10 
a 
a 
2 
a 
3 2 
12 
29 6 12 23 
40 
56 
227 
5 222 
Italia 
1 897 
676 14 
■ 
­
264 
5 69 43 • 164 
i l 
93 29 33 
a 
65 48 12 8 
881 
380 502 389 285 70 
a 
42 
1 
74 
4 13 4 . 91 a 
16 
a 
16 157 2 19 
3 78 16 
23 • 531 
à 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
347 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lïnder­
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
2 0 6 
220 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
42 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 6 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 6 
720 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AET HEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
528 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
133 
60 
126 
4 
5 
23 
1000 kg 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
99 . 9 
4 0 . 3 
7 4 . 75 
4 
5 
7? 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
6 
76 
. . 1
AETHERISCHE OELE.N ICHT TERPENFREI GEMACHT 
4? 
3B 
104 
7 9 7 
7 1 6 
4 1 6 
11 
16 
13 
75 
1 4 1 
79 
1? 
7 7 6 
77 
5 
13 
116 
5? 
55 
31 
55 
89 
67 
7 9 
18 
3 
8 
6 
3? 
4 9 3 
8 
16 
7 
16 
71 
? 
7 
3 
4 0 
3 
?9 
5 
33 
9 
9 
79 
98 
? 
75 
70 
11 
4 
28 
7 
7 
5 
? 
1 9 5 
5 
?7 
4? 
7 
3 4 9 3 
7 0 1 
? 7 9 4 
1 7 6 0 
6 5 0 
5 6 9 
4 
10 
4 6 6 
.OELE VON 
1 
. ? 
? 
1 
. 
3 
1? 
4 
7 
5 
2 
1 
1 
AETHERISCHE OELE FRUECHTEN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 5 6 
3 1 8 
4 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
6 
? 
6 
? 
1 
i 
5 
31 
I O 
7 1 
3? . 5 
95 
7 5 4 . 39 
2 0 9 . 4 
4 0 1 . U 
5 . 5 
5 . 4 
2 . 10 
13 . 10 
114 . 4 
5 . 1 
U . 1 
2 5 9 . 14 
12 . 12 
5 
3 . 6 
116 
5 1 . 1 
2 7 . 2 7 
2 9 . 1 
53 . 1 
68 . 1 6 7 
3 . 4 
7 . 2 
8 . 10 
1 . 1 
8 
1 . 5 
5 . 26 
4 6 8 . 22 
7 . 1 
10 . 6 
7 
12 . 4 
2 1 
1 . 1 4 . 1 
2 . 1 
23 . 14 
2 . 1 
23 . 6 
1 . 4 
22 . U 
1 . 6 
9 
20 . 8 
33 . 43 
2 
25 
I l . 7 
8 . 1 
4 7 . 8 
1 . 3 
3 . 2 
2 . . 
1 7 0 . 24 
4 . . 
7 . 18 
3 2 . 9 
3 . 2 
2 7 8 9 1 5 1 9 
5 9 1 . 7 0 
2 1 9 9 1 44« 
1 5 1 9 . 162 
5 5 4 . 31 
2 4 7 1 2 5 7 
3 1 . 
8 . 2 
4 3 3 . 3 1 
Z. ITRUSFRUECHTEN,TERPENFREI 
. . . , , a 
. . . 2 
1 
1 
. . a 
• · · 1 a 2 
5 a 4 
2 . 1 
3 . 3 
1 . 3 
1 
1 
1 
5 
1 
8 
5 
3 
1 
7 
1 
? 
1? 
73 
72 
? 
? 
. 13
3 
? 
5 
a 
a 
1 
7 
1 
? 
1 4 4 
19 
1 7 6 
6? 
4 7 
63 
, . 1 
GEMACHT 
I t a l ia 
16 
11 
16 
l ì 
4 0 
7 1 
19 
I T 
1? 
1 
. a 
i 
a 
a 
. . . 
3 
1 
1 
1 
1 
. • 
. TERPENFREI GEMACHT, AUSGEN. VON Z I T R U S ­
6 . . 
2 
6 
, . a 
. a . 
1 
4 ! . 
7? 
β 
? 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
104Ö 
3 3 0 1 . ? S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
ù?? 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 9 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 08 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 6 
2 8 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 0 
4 64 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 60 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
LOOO 
0 1 0 
1011 
0 7 0 
0 7 1 
0 3 0 
0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUFDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
N I G E R I A 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
CUBA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 564 
806 
879 
?5 
43 
195 
France 
96Γ 
44? 
5 7 0 
7? 
41 
1 8 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
9 3 
. 78 
7 1 9 
. . • · • · 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
86 
55 
1 3 0 
3 
2 
6 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S NON DETERPENEES 
1 
7 
1 
3 
? 
1 
1 
7 
3 
3? 
7 
7 4 
19 
6 
? 
? 
9 8 4 
4 8 9 
943 
736 
4 7 1 
7 7 1 
4 6 
9 1 
79 
174 
719 
96 
63 
4 7 6 
135 
4 0 
51 
705 
3 0 7 
5 5 0 
1 7 1 
163 
1 8 1 
1 0 8 
13 
5? 
153 
11 
75 
10 
148 
4 5 0 
6 1 
195 
10 
6? 
7 7 
15 
7 9 
15 
3 7 0 
71 
7 6 1 
47 
33 
19 
53 
6 4 
3 79 
13 
13 
60 
38 
11 
1 3 6 
30 
4 1 
14 
16 
57? 
38 
194 
7 0 4 
43 
4 0 1 
5 7 3 
878 
5 7 7 
4 0 8 
5 4 7 
33 
59 
7 0 0 
? 
1 
3 
1 
1 
1 
7 
3 
7 6 
4 
7 1 
17 
5 
1 
? 
3 3 0 1 . 3 1 H U I L E S ESSENTIELLES 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
5 7 8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
16 
47 
35 
1 0 6 
9? 
73 
7? 
7? 
10 
7 7 7 
768 
7 0 9 
5 5 8 
5 0 9 
146 
4 4 
3 
5 
3 3 0 1 . 3 9 HUILES E S S E N T I E L L E S , 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 5 6 
3 1 8 
4 0 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
73 
83 
7 1 
10? 
6 0 
33 
?? 
i l 
I I 
??9 
10 
695 
144 
, 4 5 1 
83? 
3 8 0 
30? 
513 
15 
5 1 
15 
7 8 
8 6 3 
75 
56 
3 1 8 
67 
34 
3 4 
705 
3 0 1 
2 1 1 
1 4 7 
1 6 1 
174 
107 
9 
4 9 
75 
4 
25 
3 
75 
133 
37 
1 4 7 
a 
57 
1 
8 
73 
1? 
7 3 4 
19 
708 
38 
77 
11 
5 0 
4 1 
1 6 3 
13 
a 
4 0 
33 
11 
4 0 
4 
73 
, 16
7 9 6 
35 
48 
1 6 0 
7 0 
5 9 9 
9 6 5 
6 3 4 
7 6 ? 
6 7 1 
5 5 0 
7 4 
55 
3 7 ? 
75 1 8 1 
73 
• · 7 4 5 
3 3 5 
1 1 0 7 
76 
1 4 
4 8 
8 4 
3 6 8 
7 
. 5 
3 ? 
63 
? 
1? 
• · 6 
3 3 1 
17 
? 
7 
1 
4 
? 
7 β 
. 4 
• ■ 
4 
? 1 1 6 
7 1 7 5 
16 
4 1 
10 
5 
7 6 
7 
? 
? 
5 4 
? 
48 
6 
6 
1 7 
? 
1? 
160 
• · : ì? 
? 
. . 3 65 
10 
13 
1 
. · 7 1 4 
a a 
1 3 2 
3 1 
1 9 
5 1 2 6 6 4 
2β 4 6 3 
2 2 2 1 8 1 
13 1 0 4 3 4 3 0 9 
10 7 7 4 
6 
3 
3 6 3 
0 AGRUMES DETERPENEES 
a 
• 4 
105 
13 
• • 39 
3 
60 
7 6 0 
110 
150 
119 
1 7 
78 
3 
3 
OET 
7 4 
17 
9 4 
• • 1? 
U 
9 
7 0 6 
10 
4 8 0 
9 9 
8 
33 
3 1 
1 
39 
4 
5 
4 
1 
2 1 7 
2 3 5 6 
1 7 4 
2 8 1 
2 7 2 
4 9 
β 
a · 2 
57 
5 
62 
. 81 
48 
5 
24 
12β 
6 4 
6 4 
• 25 
4 
3 
4 
• . . ■ 
a 
. • • 1 
• 3 
• 3 
5 
35 
3 
4 
. . . • 4 
• 29 
• 4 
3 
■ 
• • n 3 4 
• • 3 
3 
■ 
30 
16 
5 
13 
• ■ 
3 
14 
3 
4 
7 3 1 
2 2 5 
5 0 6 
3 1 5 
2 1 7 
1 9 1 
• 1 
• 
. 6 
• • • 6 
a 
19 
a 
• 37 
6 
2 9 
2 7 
7 
2 
a 
• 
I t a l ia 
4 2 5 
2 8 1 
1 0 
• • • 
1 7 2 1 
10 
2 9 
1 1 1 
• 5 2 
• 2 
Β 
a 
2 0 1 
a 
2 
51 
1 
1 
1 
a 
a 
6 
7 
• • • • • ■ 
• • a 
a 
1 0 0 
5 
3 
a 
■ 
• a 
a 
1 
3 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
■ 
■ 
• • • a 
a 
■ 
■ 
■ 
10 
• • 10 
" 2 3 5 6 
1 672 
4 8 5 
4 4 4 
2 5 7 
22 
3 
■ 
15 
10 
6 
■ 
a 
4 0 
13 
17 
10 
6 
­1 1 3 
16 
98 
91 
73 
6 
• • 
3RPENEES, AUTRES QUE D'AGRUMES 
3 
3 
1 
1 1 
9 1 4 
7 
1 
a 
3 
1 
a 
1 
a 
a 
■ 
• • 
11 
4 
19 
6 
• 5 
6 0 
32 
1 
2 
19 
• 1 8 1 
3 4 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
348 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linden 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
RESINOIDE 
001 002 003 004 00 5 0?? 036 04? 04 8 060 06? 068 704 390 400 41? 44 6 508 578 664 700 73? 600 
1000 
Î8ÎÏ 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
71 17 9 3 ? 1 
3 4 6 ?3 5 14 1? 10 3 3 4 1 5 1 76 1 3 3 8 13 8 76 1 
70? 44 160 96 79 49 
3 13 
lî 
6 3 ? 1 
6 17 5 13 1? 10 1 3 4 1 5 
7? 1 3 3 8 1? 7 7? 1 
173 3? 141 63 76 45 
3 13 
10 1 9 7 
TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE AUS AETHER.OELEN 
001 003 004 00 5 0?? 036 04? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
15 13 78 39 74 75 16 
740 96 144 88 50 55 1 17 ? 
10 5 39 3 ?? 13 
136 54 8? 53 75 79 1 
77 10 17 
17 
17 
77 9 18 10 4 7 
18 3 1 
30 5 75 
2?ί 1 
KONZENTRATE AETHERISCHER OELE IN OELEN, HACHSEN ODER AEHNLICHEN ST OOER MAZERATION GEWONNEN 
004 14 7 
04? Ì î 400 1 1 484 
73? I 
1000 20 6 .010 15 2 011 7 4 020 4 2 021 030 3 2 
031 032 
MISCHUNGEN V . R I E C H ­ ODER 
D I E R I E C H M I T T E L ­ , LEBENSMI 
FETTEN, N ICHTFLUECHTIGEN OFFEN, DURCH ENFLEURAGE 
001 
00 2 003 004 005 02? 0?4 
076 0?8 030 03? 034 036 036 040 04? 048 050 057 056 058 060 06? 
064 066 068 070 700 704 708 71? 716 770 774 737 
597 
549 356 1 317 1 051 776 ? 155 68 737 153 155 416 740 148 344 768 101 4? 9 14 8? 67 
73 15 4 ? ? 76 437 110 38 199 5? 5 
714 103 630 574 67 
4 6 77 17 75 97 34 36 131 50 18 5 3 10 30 37 
? 4 
1 74 410 104 ?9 146 71 4 
72 
a 
82 11 4 2 
a 
1 . 1 1 3 . 1 1 
1 3 
• 
. a 
. a 
■ 
a 
a 
. a 
a 
, * • 
329 
217 , 615 
»tt 
1 146 39 15? 99 86 150 66 9? 113 177 
46 7 
i 
71 7 71 ? 
■ 
1 1 15 
? ? 44 U • 
}57 Í13 
159 
179 56 1 3 7? 55 36 36 133 137 18 β9 54 30 26 
• 
6 16 2 1 
• 
• 1 6 
4 3 9 20 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE I 0 ? 0 1071 1030 1031 1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
CLASSE 3 
RESINOIDES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0U4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
04? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 8 
7 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4»? 
4 4 6 
508 
5 7 8 
6 6 4 
700 
73? 
6 0 0 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
551 479 168 
59 
29 13 
7? 
39 
1 7 6 
7 0 9 
a i 
167 
73? 
171 
56 
73 
76 
14 
30 
76 
4 3 1 
11 
14 
79 
6? 
6 1 
35 
370 1? 
3 7 9 
5 3 7 
7 9 1 
3 9 8 419 304 ? 
9 
89 
106 
4 9 
7 6 
1 1 
33 
170 
176 
89 
159 731 170 1? 73 76 14 30 1 401 10 14 
?9 
6 1 56 31 745 11 
? 0 4 3 
4 6 8 1 575 1 705 403 761 7 
9 
89 
77 
77 
77 
10 
? 
6 
4 
1 
6 
1 
1 
43 
1 3 ? 75 1 
149 13 
1 3 6 
178 
7 
147 
1 3 9 
67 
9 
? 
55 6 49 34 
SOUS­PRODUITS R E S I Q U A I R E S DE LA OETERPENATION DES 
HUILES ESSENTIELLES 
70 18 ? 1 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
04? ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
ion 
1020 1021 1030 1031 103? 1040 
7 0 
13 
6 5 
33 
3 1 
15 
16 
775 
1 3 6 
138 
9 0 
4 9 
4 7 1 7 1 
9 
3 1 
38 3 U 1? 
156 
78 
77 41 15 
36 1 1 1 
1? 
6 
6 
3 
9 
? 
ί 
25 
12 
13 
8 
3 
4 
5 
2 
76 
4 
3 
4 6 
7 
39 
3 9 
3 _ 
SOLUTIONS CONCENTREES D ' H U I L E 
S E S , DANS LES H U I L E S F I X E S , D 
LOGUES, OBTENUES PAR ENFLEURAG 
XE , ANS LES C IRES OU MATIÈRES ANÄ— 
FLEURA E OU MACERATION 
1? 17 1 
0 0 4 ALLEM.FED 
07? ROY.UNI 
0 4 ? ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
73? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
• A.AOM 
1070 1071 1030 1031 103? 
73 
1? 
19 
33 
14 
10 
151 
78 173 
9 0 
15 
33 
? 
? 
5 1? 19 33 13 5 
174 10 114 
83 15 3? ? ? 
Τ 
• 7 
7 
70 
18 ? 
■ 
Í T i í í F o D ^ ^ D E R E ^ K D Í g f R . E N l l N D DES MATIE­MFLANCES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES, CONSTITUANT DPES DE BASE POUR PARFUMERIE, ALIMENTATION OU AUTRES INDUS­TRIES 
39 5 14 61 
5 33 3 1 10 37 6 
1 6 3 73 7 
ιό 
'z 
4 
4 
001 007 003 004 005 07? 074 076 076 030 03? 034 036 036 040 047 048 050 05? 056 056 060 06? 064 066 066 070 700 704 706 717 716 ??0 774 73? 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUOAN .MALI 
! iii 10 756 7 586 ? 478 13 735 481 1 680 986 74? 3 376 1 574 809 3 173 ? 163 655 199 185 770 904 716 53 141 55 77 16 351 1 755 438 74? 1 165 45? 73 
lit 
915 668 964 l 75 90 773 196 701 15? 147 778 469 478 160 50 160 181 799 36? 
86 5? 
9 338 1 660 458 169 666 799 1? 
171 
793 86 U 15 
î 6 5 4 U 19 4 4 l 
3 7 
086 50? 
140 946 349 4 177 ??? 07? 435 77? 77? 368 433 873 177 776 36 17 
5 463 130 44 13 ? 
1*4 33 341 7? 
950502 
961 36? 6 31 159 413 353 760 07? 961 136 650 477 771 
98 
36 139 
11 1 1 
5 37 16 14 137 79 U 
399 
ilo7 
615 
788 
î 4 17 
28 413 74 8 
lll 43 8 
3? 106 65 
3 
2. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
349 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
24 θ 
264 
272 
276 
280 
2 8 4 
28 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
328 
3 3 0 
334 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 2 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
3 
7 
3 ι 3 
D E S T I L L I E R T 
AETHERISCHE 
0 0 1 
0 0 4 
03 8 
0 6 0 
372 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUBEREITETE 
θ 
8 11 
46 2 
104 
18 
6 n 28 
54 
6 
5 
23 
50 1 
25 
34 1 
31 
ia 
21 3 
10 
29 
32 
7 
278 
2 1 1 
38 
33 
9 
7 
28 
8 
10 
22 1 
5 11 
13 
7 
6 
7 
9 
4 
48 
58 
6 
14 
37 
12 
4 2 
7 
4 
12 
20 3 1 
53 
4 7 
116 
118 
23 11 
7 
6 
3 
1 
3 
13 
35 
4 1 
ΐΐ 
169 
7 4 0 
I ? 
18? 
31 
6? 
94 
71 
76? 
78 
4 4 
6? 
70 
4 
9 5 7 
870 
087 
4 7 0 
537 
399 
3 6 6 
4 9 9 
7 1 7 
France 
6 
6 
11 
33 
59 
6 
6 
u 7 
5? 
6 
5 
7? 
?7 
? 
4 
i 1 
1 
75 
3? 
ei 113 
17 
17 
1 
i 
i 1 
i 
? 
7 
6 
4 
1 
77 
7? 
a 
β 
? 
3 
ΐ 4 
6 
1 
17 
3 1 
58 
17 
3 
1 
4 
? 
ί 
4 
1 
1 
7 1 
? 
7 7 
76 
4 
16 
4 
6 
3 
1 1 4 
5 
9 
9 
5 
4 
3 9 0 6 
1 4 7 1 
? 4 3 5 
8 5 7 
79? 
1 4 9 3 
7 7 6 
4 6 1 
66 
1000 
Belg.-Lux. 
13 
ï 1 
77? 
169 
53 
11 1 
36 
8 
'. 
Ε AROMATISCHE WAESSER 
R OELE,AUCH ZU MEOIZI t i 
38 
7 0 4 193 
3 1 
7 
17 
59? 
765 
3 7 7 
7 3 1 
7 0 9 
4 6 
11 
17 
50 
1? 
3Ϊ 
7 
17 
135 
75 
1 1 0 
36 
16 
43 
11 
17 
3 1 
hg 
N e d e r l a n d 
1? 
26 
4 
6 
1 
a 
a 
14 
?? 
5 
1 
1? 
? 
5 
1 
6 
? 
7 
13? 
15 
9 
1 
3 
3 
4 
3 
1 
4 
1 
4 
U 
8 
a 
? 
S 
4 
11 
75 
6 
3 
3 
1 
78 
? 
7 
4 
i l 
13 
57 
4? 
1? 
6 
? 
4 
? 
a 
9 
16 
7 1 
7 
7 
U ? 
707 
5 
83 
2 1 
40 
7 0 
9 
96 
13 
21 
21 
4 
4 7 04 
1 5 5 ' 
2 6 5 0 
1 4 6 6 
6 4 2 
1 1 3 ! 
55 
26 
52 
.SCHEMA 
e χ ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland Italia 
(BR) 
a 
a 
1 
2 
19 
β 
. 15 
1 
. 1 
1 
1 
3 
27 
15 
16 
15 
1 
3 
2 
. 60 
58 
9 
14 
4 
4 
73 
5 
8 
17 
a 
. 3 
. 1 
. 14 
9 
1C 
75 
8 
11 
5 
? 
1 
1 
76 
75 
? 
1 
59 
6 
4 
1 
' 
i 
12 
10 
7 
8 
30 
1 
1 
82 6 
16 
72 1 
3f 
9 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 4 
77? 
7 7 6 
7 80 
7 84 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 7 8 
3 3 0 
334 
3 4 ? 
346 
3 5 0 
35? 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
5 3 9 0 
23 4 00 
1 
14 
16 
1 
? 1 7 4 4 5 
5 5 7 1 1 
l 6 1 " 
882 
33 
24 
4 5 6 14 
701 3 
77 
E 
?1 5 
LOESUNGEN 
ECKEN 
R I E C H - , KOERPERPFLEGE- UND SCHOENHEITS 
3 
19 
19 
45 
23 
Ι i l 
IS 
1 
l I T T E L 
3 4 0 4 
I 4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4?e 4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 β 
45? 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 β 
4 8 0 
2 4 6 4 
4 9 ? 
1 5 0 0 
I 504 
Ι 5 0 6 
51? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
ί 5 7 8 
Ι 6 0 0 
6 0 4 
60S 
61? 
6 1 6 
2 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
652 
6 5 6 
6 6 0 
9 6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
2 69? 
. 6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 6 
7?β 
1 73? 
1 7 3 6 
7 4 0 
9 eoo 3 8 0 4 
87? 
1 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
8 1 0 7 0 
0 1 0 7 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 103? 
? 1 0 4 0 
. H . V O L T A 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
SIEPRALEO 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
•BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAHBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
YEHEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
4 
1 
4 
7B 
2 6 
5 1 
30 
1 1 
18 
1 
2 
2 
25 
4 0 
4 1 
7 7 5 
15 
3 6 9 
1 5 6 
77 
3 1 
7 7 6 
3 3 7 
16 
14 
89 
755 
17 
74 
56 
13 
1 6 9 
6? 
76 
73 
6 5 
110 
1 7 4 
76 
6 1 6 
5 0 9 
7 57 
7 7 0 
63 
lî 3 0 
6 5 
63 
14 
16 
75 
65 
18 
17 
43 
65 
13 
7 8 3 
7 6 9 
?0 
9? 
?18 
144 
4 5 4 
69 
13 
107 
7 0 0 
"1 
7 0 6 
1 8 7 
8 5 8 
6 4 3 
76? 
66 
73 
63 
76 
70 
11 
96 
1 6 1 
180 
7 4 8 
1 3 8 
7 6 5 
6 3 6 
6 0 
7 5 9 
161 
50? 
?79 
7 9 6 
9 5 6 
134 
? 3 9 
664 
155 
16 
6 0 4 
6 7 4 
7 3 0 
5 7 7 
0 4 4 
6 4 0 
6 3 3 
0 1 9 
310 
France 
3 
3 
33 
10 
?3 
13 
3 
9 
1 
1 
1 
74 
4 0 
4C 
181 
3 
770 
77 
76 
3 1 
57 
3 7 3 
il 87 
141 
. 1 
Ì 
7 1 
1 
7 
3 
3 
94 
171 
1 
4 9 8 
7 6 4 
1 6 9 
6 5 9 
9 
? 
4 
4 
13 
15 
5 
7 
? 
15 
16 
17 
78 
9 
a 
lí? 4 7 3 
a 
3 
6 1 
53 
67 
? 
5 
4 9 
8 0 
3 
7? 
131 
7 1 4 
1 5 9 
7? 
6 
56 
3 6 
1 
7 0 
1 
4 4 
11 
3 
113 
78 
773 
174 
3 6 
13? 
19 
4 4 
3 
16 
180 
75 
9 1 
18? 
54 
15 
86? 
19? 
6 7 0 
7 0 1 
0 0 5 
3 7 9 
3 0 0 
8 8 6 
140 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
7 Ί 
7 > 
? 
3 
l 
1 
1 
? 
1 
64 
56 
?e 
13 
6 
15 
7 
3 3 0 5 . 0 0 EAUX D I S T I L L E E S AROMATIQUES ET S 
0 HUILES ESSENTIELLES MÊME MEOIC 
8 0 0 1 
2 0 0 4 
3 0 3 8 
0 6 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
14 1 0 2 0 
3 1 0 7 1 
? 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
9 1 0 4 0 
3 3 0 6 
FRANCE 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
POLOGNE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
PRODUITS DE 
15 
9 0 
78 
5? 
U 
16 
3 3 1 
1 1 8 
7 1 5 
111 
87 
43 
7 
19 
6 1 
, 18 
1 
5? 
11 
16 
151 
?e 
174 
3 1 
9 
4 1 
7 
19 
5? 
PARFUMERIE, OE T O I L E 
: 
2 
1 
ί 
4 1 
i 
2 
• 
6 2 6 
1 1 1 
5 14 
0 8 
4 3 
5 5 
7 
2 
• 
OLUTIO 
INALES 
a 
a 
a 
a 
a 
" 
. 
a 
a 
a 
• a 
. a 
• 
TTE ET 
1 
. . 35 
5 
74 
76 
1 
. 7 7 
8 
. . • 37 
. 54 
6 
? 
98 
9 
3 1 
? 
4 6 
6 
1 
7 1 
7 6 0 
186 
75 
3 
7 1 
6 
10 
6 
9 
73 
9 
7 
?? 
76 
. . 1? 
54 
13 
54 
1 3 4 
70 
13 
75 
15 
7 7 4 
7 
. 53 
7 0 
4 
35 
4 5 
1 4 0 
1 6 6 
11? 
43 
U 
?4 
16 
■ 
. 46 
8 0 
86 
7 0 
13 
7 3 7 
4 4 0 
15 
3 6 9 
l l l 3 5 4 
1 7 1 
1 1 8 
1 9 8 
7 0 
1 1 1 
7 0 6 
75 
• 
7 3 5 
6 7 6 
5 5 9 
6 7 ? 
3 4 0 
7 6 ? 
1 6 4 
6 9 
675 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
13 
3 
1 0 
6 
3 
3 
* 1 
9 
7 
25 
53 
■ 
■ 
1 9 2 
6 
• • 2 
2 
16 
19 
4 0 
• 50 
52 
38 
18 
11 l°2 
3 
3 2 4 
2 6 1 
38 
93 
32 
8 
80 
ie 43 
4 4 
. . 1 
2 2 
. . 3 
2 
. 7 7 
85 
a 
7 0 
1 2 4 
7 0 
1 6 3 
6 0 
7 
4 
68 
62 
96 
7 
4 
7 9 5 
55 
17 
6 
3 
6 
a 
10 
6 
78 
4? 
4? 
97 
75? 
4 
9 
7 5 5 
3 0 
1 0 4 
96 
16? 
4 1 5 
38 
36 
7 7 3 
57 
1 
7 4 4 
7 4 3 
5 0 1 
5 0 9 
3 5 3 
7 9 5 
6? 
4? 
1 9 7 
NS AQUEUSES 
1 
• • • . • 
1 
1 
1 
• • 1 
. • • 
3 
a 
a 
a 
a 
* 
4 
3 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
Italia 
7 5 1 
9 
75 
a 
6 
θ 
6 
. . î 
1 1 
6 
2 
2 
• 3 
23 
■ 
■ 
a 
1 
■ 
• ■ 
1 
4 8 
• • 3 
14 
• 2 
* • • • 1 4 9 
1 
• 48 
17 
• 
3 9 1 7 
1 2 0 2 
Ζ 7 1 5 
2 1 1 5 1 2 8 2 
2 9 9 
10 
2 0 
2 9 8 
1 1 
Vi 
a 
• " 
1 7 5 
86 
89 
7 9 
77 
1 
a 
a 
9 
COS.HETIQUES PREPARES 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
350 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschbnd Italia 
RASIERCREME 
001 
007 
00 3 
004 
005 
030 
03 6 
038 
048 
050 
?7? 
37? 
37? 
400 604 6?8 636 800 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1037 1040 
CREMES A RASER 
97 140 737 43 8? 14 
10 11 6 9 6 
8 5 10 4? 
13 
17 9 
666 598 769 67 45 180 3? 70 ? 
50 71 16 8 
? 1 
î 6 5 5 1 73 1 
191 
94 97 9 
3 88 78 18 
63 1 
80 70 9 
72 17 
20 39 1? 
? 
1 
137 99 36 19 17 18 
PARFUEMS, FLUESSIGE ODER FESTE AUSZUEGE 
001 007 00 3 004 005 07? 074 076 078 030 03? 034 036 036 040 047 044 046 048 050 05? 054 056 058 060 06? 064 066 068 700 704 708 71? 716 770 73? 736 740 744 ?48 756 760 764 768 777 776 780 784 30? 306 314 318 37? 330 334 338 346 35? 36? 366 370 37? 376 378 390 400 404 41? 416 470 478 440 444 45? 456 456 46? 464 466 47? 474 478 480 484 49? 496 500 504 
m 
78 390 337 963 696 747 
? 71 18 139 57 108 155 
65 6 9 
6 5 15 38 3 91 
? 14 7 10 
14 3 5 54 
6 5 19 30 ?3 9 14 61 
10 73 3 9 10 16 170 ? 160 147 76 13 
11 7? 11 6 56 179 5 3 25 4 79 
108 1? 3 30 1 076 9? 14 8 33? 
3 73? 
45 76 6 714 ?99 79 5 8 13 75 
l°3 70 64 5 4 
2 l? 
376 796 948 557 746 
? 71 18 136 56 108 15? 60 6 9 
8 4 14 
37 3 91 
? 14 7 10 14 3 5 54 8 
? 19 76 73 9 14 61 
10 73 3 9 10 18 170 1 160 147 78 13 11 7? 11 6 53 178 3 ? 75 4 79 108 
1? 3 78 017 
90 14 
6 331 3 731 45 75 6 714 799 
79 5 8 13 74 10 3 19 84 5 4 
71 1 
31 13 5 
5 49 76 
35 ? 6 9 
1 18 7 3 6 
769 
165 104 38 73 64 1 1 ? 
74 
60 
66 74 77 6 
191 170 71 13 
? θ 1 
001 00? 0D3 004 005 030 036 03B 04 6 050 77? 322 37? 400 604 678 636 SOO 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­6AS ALLEM.FFO ITALIE SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRFCE .C. IVOIRE •CONGO RD .REUNION ETATSUNIS LIBAN JORDANIE KOWEIT AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
" 1 0 CEE 
11 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
18  
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
170 
189 301 
76 170 70 71 73 11 13 1? 15 
1? 
63 
19 
17 
15 
1 778 
8 0 8 
4 7 0 
166 
83 
7 9 8 
67 
4 0 
4 
56 
77 
3 ? 
16 
? 
I ? 
9 
1 0 
7 
37 
1 1? 
371 131 
1 9 0 
7 4 
9 
166 
6 0 
38 
78 
? 
3 
73 
111 84 77 73 
4 
3 
73 
7 0 
3? 5? 14 3 1 
1 7 9 
i ? e 
51 
76 
il 
1 1 1 
PARFUMS, E X T R A I T S L I Q U I D E S OU CONCRETS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 * 4 
? 4 β 
7 5 6 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 76 
7 8 0 
7 8 4 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 ? 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 0 
4 7 8 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
G U I N . P O R T 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
• CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
•ARUBA 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
B O L I V I E 
146 
2 1 6 5 
? 376 
5 7 7 3 ι m 
3 0 
3 5 9 
193 79? 
6 6 4 
9 7 9 1 966 481 
76 103 100 
6 4 147 
4 0 8 
53 
19B 
18 145 
56 81 100 34 
6 0 
7 7 4 
5 0 
7 ? 
67 177 300 17 7? 174 70 55 71 
16 
19 
6 ? 
7 0 1 10 731 175 
6 9 
7 7 
73 
38 
6 8 
7 0 141 
1 8 1 
33 U 30 70 104 145 10 37 745 
8 7 1 7 
6 8 6 135 36 
? 8 7 6 
73 1 715 
5 7 9 71 50 
7 5 9 
7 6 3 
79 9 
55 
9 0 
59 555 
X 7? 71 160 30 
17 
7 8 6 11 
1 9 6 0 
? 1 1 6 
5 7 4 3 3 51? 4 776 
30 
3 5 9 
19? 
7 6 9 
6 5 3 
9 7 6 
1 9 6 5 
4 6 ? 
76 10? 100 
63 
139 
3 9 6 
5? 
198 
l e 
145 
56 
e i 
100 
3 4 
59 
?73 
4 9 
β 
65 113 300 17 ?? 174 70 55 71 16 19 61 
701 
731 
175 
6 9 
7 7 
73 
3 8 
6 4 
19 
178 17? 77 
6 
78 
7 0 104 145 10 37 
7 4 1 
8 6 6 9 
6 7 7 134 
3 8 
? β15 
7 3 l 71? 
5 ? 9 
6 6 
5 0 759 
7 6 ? 
7 9 9 
5 4 
9 0 
5 9 
544 
1 0 7 6 0 
6 7 
1 6 0 
7 8 
17 
7 8 6 
8 
1? 
1 8 ? 
76 15 ? 
1 U 
14 
93 
1 3 9 
5? 
6 14 1 = 
? 
1 75 13 4 1? 
4 6 6 
7 9 8 
168 
73 
47 
9? 
? 1 3 
13? 
193 
76 
4 5 3 
4 
1 3 7 3 18 
19 
7 0 1 
167 
3 4 
70 
4 1? 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
5?0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
69? 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
β04 
8 0 8 
61? 
6 1 6 
e i e 
872 
9 5 4 
ÌCOO 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
PARFUI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
06 β 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
246 
2 7 2 
30 2 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
33 6 
34? 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
377 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
47 0 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
49? 
516 
5?0 
6 0 0 
6 0 4 
6 7 4 
67 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
70? 
7 0 6 
7 0 Β 
7 3 ? 
7 4 0 
eoo 
8 1 6 
96? 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
73 
5 
96 
6 
11 
7 
17 
50 
1 4 4 
4 3 9 
74 
16 
41 
75 
45 
4 
4 
10 
1? 
9 
4 
37 
4 1 
3 
78 
1 
1 1 9 
6 0 
4 
3 
5 
8 
103 
67 
? 
6 9 0 0 
? 4 1 ? 
6 4 8 6 
? 7 8 1 
7 3 9 
4 15? 
7 1 0 
1 1 9 1 
54 
MS, KEINE 
1 5 9 
6 4 9 
6 9 7 
?15 
3 3 9 
1? 
e 
4 
1? 
58 
30 
37 
35 
83 
4 
4 
6 
60 
15 
48 
10 
7 
4 
14 
13 
6 
11 
5 
?? 
10 
18 
8 
7 
6 
a 
13 
15 
3 
11 
1 6 6 
75 
5 
1? 
73 
? 
7 
4 
15 
73 
6 
10 
5 
11 
10 
45 
7 
9 
1 1 1 
83 
7 
1? 
45 
?6 
71 
4 9 
79 
4 
1? 
34 
13 
10 
6 
3 7 0 7 
1000 kg 
France Belg.­Lux Nederlanc 
8 
73 
5 
85 
6 
1 1 
7 
17 
4 9 
140 
4 3 0 
7 1 
15 
3? 
7 5 
3 7 
4 
4 
1 0 
1? 
9 
4 
3 6 
4 1 
? 
78 
1 
1 1 9 
58 
4 
3 
5 
6 
103 
67 
1 1 
8 515 55 ι 
? 1 3 1 5? 
6 3 8 4 3 
2 2 4 9 1 
7 2 6 
4 0 8 1 1 
7 1 0 
1 185 
54 
AUSZUEGE 
13 1 . 
57 . 4 
5 56 
6 4 8 I O 
6 0 5 2 
2 1 
. . , 1 
3 
7 
1 
2 
. . . . . a 
a 
a 
5 
l 
6 
1 1 
5 
13 
1 
1 
5 
6 
1 
12 
15 
a 
' 
7? ? 
1 0 ? 
a « . 
a 
3 
7 
4 
a 
a 
a 
l 
a 
1 
14 
a 
. 3 
73 
1 
î 7 1 
1 
a 
a 
a 
1 
1 
• 10 
4 5 2 9 0 2 2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1Ô 
i 3 0 7 
2 2 5 
1 82 
a 60 
5 
>. 1 1 7 
> 5 3 4 
6 2 6 
a 
, 2 5 0 
2 
7 
, > 6 
ä 45 
) 26 
j 28 
15 
> 78 
2 
4 
5 
32 
9 
4β 
10 
7 
3 
9 
6 
• . . . . 8 
8 
5 
3 
. 5 
8 
1 
3 
Ι β 
! 1 3 0 
? 54 
5 
12 
16 
2 
. 7 
> 10 
2 
9 
5 
9 
β 
25 
. 6 
9 
102 
1 55 
5 
12 
4 4 
3 
1 19 
4 9 
78 
! ii 27 
11 
• 
7 Ζ 6 8 0 
I ta l ia 
. a 
1 
. . . . a 
. a 
a 
. a 
1 
. . a 
, . a 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
. a 
a 
a 
• 
19 
1 
18 
8 
. 10 
a 
1 
17 
16 
sf 
10 
12 
2 8 
12 
10 
a 
6 
2 
6 
2 5 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5?0 PARAGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
65? YEMEN 
6 5 6 ARAR.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6Θ0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 ? V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
70? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 3 7 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
6 0 6 OCEAN.USA 
6 1 ? OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
6 1 6 .CALEDON. 
8 7 7 .PULYN.FR 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAMA 
103? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
SÇ 
313 
44 
543 
17 
4 7 
64 
154 
1 7 9 
4 3 7 
1 3 6 0 
1 7 7 
65 
160 
73 
1 6 4 
56 
51 
76 
33 
19 
14 
14? 
7 3 9 
3 1 
1 3 1 3 
56 
1 5 3 3 
5 7 8 
71 
6 9 
99 
1? 
1 9 4 
113 
17 
54 998 
1 4 3 9 9 
4 0 6 0 0 
?? 4 8 ? 
8 7 4 5 
1 7 6 0 5 
1 186 
? 5 4 8 
4 9 4 
3 3 0 6 . 7 9 PARFUMS, AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGDSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
?00 A F R . N . E S P 
7 0 4 MAROC 
7 0 S . A L G E R I E 
7 1 6 L I B Y E 
7 4 8 .SENEGAL 
77? . C . I V O I R E 
30? .CAMEROUN 
37? .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 ? .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
37? .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
4 7 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
45? H A I T I 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 ? . M A R T I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 6 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 ? .SURINAM 
5 1 6 B O L I V I E 
5 7 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
β ί β .CALEDON. 
9 6 ? PORTS FRC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
7 7 7 
1 3 5 9 
1 4 9 7 
5 8 5 
703 
57 
19 
13 
4 1 
116 
7 1 
104 
118 
17? 
7 1 
1? 
17 
155 
37 
U 
?? 
18 
13 
35 
77 
1? 
19 
10 
63 
?? 
43 
16 
10 
17 
16 
19 
75 
U 
79 
540 
1 9 4 
16 
4 4 
7? 
10 
11 
19 
48 
75 
76 
73 
15 
63 
7? 
80 
74 
7 1 
178 
173 
7 1 
1? 
4 6 
59 
4 5 
10? 
1 7 6 
?7 
7 1 
9? 
3 0 
19 
16 
8 7 7 4 
France 
4 9 
3 1 3 
4 4 
4 9 9 
16 
4 6 
58 
1 5 4 
1?5 
4 1 4 
1 3 0 6 
1 5 9 
5 9 
95 
73 
103 
56 
5 0 
76 
33 
19 
14 
139 
7 3 9 
2 5 
1 3 1 3 
5 6 
1 5 3 1 
57Ï 
6 9 
9 9 
12 
1 9 4 
113 
■ 13 
53 3 4 2 
13 3 3 4 
4 0 0 0 θ 
2 2 3 2 3 β 6 8 9 
17 1 7 9 
1 18? 
2 5 0 9 
4 9 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 
7 7 3 
7 3 6 
il ? 
9 
4 
? 
• 
QUE LES EXTRAITS 
79 
1 6 
9 1 
68 
3 1 
2 
? 
. a 
? 
5 
18 
3 
19 
3 
1 
5 
8 
i l 
1 9 
10 
36 
? 
5 
9 
8 
19 
75 
155 
4 0 
11 
18 
73 
4 4 
4 3 
17 
9 7 3 
3? 
a 
1 7 6 
56 
16 
5 
a 
• • 1 
• 1 
? 
1 
1? 
7 
i 16 
? 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
4 
a 
a 
• 
7 9 1 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 
4 2 
23 
5 2 
i e 
6 
6 5 
. · 58 
3Q 1 2 8 0 
21 1 8 0 4 
i o 4 rf. 
I 9 4 
4 4 8 
2 3 8 1 
35 
2 5 1 4 7 
115 1 Οββ 
I 3 3 1 
3 3 0 
6 9 5 5 0 
7 
1 4 
U 
2 6 15 
14 95 
14 5 5 
2 9 6 9 
'. 5 4 
7 1 0 6 
, 2 Ι β 
1 4 
6 7 
19 
1 1 
22 
> 15 
7 
26 
16 
, , a 
a 
23 
18 
. 
a 
19 
18 
a 
, . 1 1 
! 1 7 
5 318 
5 1 2 3 
16 
42 
4 8 
8 
i 1 2 1 
1 > 3 0 
6 
2 20 
1 5 
18 
2 0 
43 
2 2 
2 1 
I 89 
2 ï. n i 
12 
12 
4 2 
8 
2 4 1 
1 0 0 
ί 1 7 3 
19 
2 68 
69 
25 
a 
9 5 3 9 4 
I ta l ia 
a 
a 
2 
1 
1 
4 
73 
4 
69 
35 
2 
34 
• 2 
• 
73 
7 7 
2 4 
1 0 8 
a 
14 
3 
a 
a 
6 
a 
a 
4 2 
5 
a 
a 
2 
86 
17 
a 
a 
a 
1 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
2 
22 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
9 
5 0 
19 
a 
. 1 8 
1 
a 
a 
26 
3 0 
16 
a 
a 
45 
1 
14 
I 
a 
28 
10 
5 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
27 
15 
5 
1 
I B 
6 6 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
352 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
0 6 0 
6 4 8 
6 4 7 
2 3 8 
9 2 6 
88 
1 1 7 
6 4 
France 
186 
7 6 6 
57 
1? 
7 1 4 
74 
55 
• 
ZAHNPFLEGEMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
03 Β 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
26 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 8 
46 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 6 
5 2 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 8 4 
7 3 2 
7 4 0 
6 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
4 
? 
1 
6 6 5 
862 
7 3 7 
6 1 
4 1 
11 
5 
16 
19 
7 7 
5 
1 0 
4 
8 
4 
11 
6 
4 
4 8 
1 4 1 
16 
15 
16 
90 
15 
7 7 
9 
80 
6 4 
8 
74 
54 
56 
7 
43 
17 
17 
8 5? 
7 
7 9 
38 
7 4 
36 
7 
6 
13 
7 
Β 
7 1 
18 
15 
1 7 8 
8 6 4 
7 6 3 
1 1 4 
55 
1 7 8 
4 6 ? 
7 6 3 
73 
MUNDPFLEGENITTEl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
4 8 4 
632 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
1 
1 5 9 
3 7 1 
3 7 6 
3 4 0 
68 
7 
5 
1 4 
79 
14 
3 
1 
6 
8 
3 
3 9 1 
7 6 ? 
179 
80 
7 7 
4 8 
5 
4 
HAARWASCHMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 4 
2 
9 6 1 
6 6 4 
179 
1 9 9 
3 5 8 
1? 
7 
10 
9 7 
76 
33 
? ? 
14 
19 
1 4 
15 
9 
6 
7 
9 
103 
7 
1 0 
10 
• 3 
• 1 
5 
4 
6 
4 
5 
4 
4 
4 4 
1 1 3 
8 
9 
a 
80 
15 
7 7 
3 
7 9 
6 4 
5 
23 
53 
56 
3 
17 
6 4 4 
4 
9 
2 4 
1 
15 
4 
4 
7 
a 
a 
18 
15 
9 3 9 
129 
β ί ο 
15 
3 
7 9 4 
3 9 5 
2 3 4 
2 
, AUSGEN 
2 5 6 
? 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
7 7 4 
? 5 β 
16 
1 
15 
5 
3 
99 
33 
7 0 
7 4 9 
a 
. 1 
6 
a 
a 
19 
14 
a 
1 4 
15 
9 
6 
1 
1000 
Belg.-Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
82 162 
3 45 
5 31 2 Is 2 14 
> ί 
4 5 
663 
1 0 4 4 
32 10 
1 0 8 . 
1 0 8 
; 
. ZAHNPFI 
1 0 
25* 
33 
3( 
72 ( 
7 2 ( 
2 0 
t ia; 
1 2 
6 
1 
, , . a 
5 
', 10 
. a 
, . a 
2 
1 
' 28
10 
6 
13 
10 
. , î 4 
. a 
. , a 
. , . a 
4 2 
2 
, , 2 
3 
14 
1C 
3 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
) 6 9 4 
6 80 
'. ZU 
15 
10 
! 179 
63 
45 
20 
.EGEMITTEL 
L 
29 
) . ) 2
. . a 
1 
. . . a 
. * 
> 33 
i 3 1 
2 
1 
1 
1 
• 
5 0 8 
1 3 8 
. t 3 6
7 
a 
1 
a 
l 
i 
? 
a 
a 
a 
" 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 5 7 8 
1 153 
Îîl 6 1 6 
U 
40 
6 4 
6 0 7 
84 
1 8 1 
. 78 
3 
3 
11 
19 
7 1 
• a 
a 
. 1 
1 
. 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
1 
. 3 
1 
15 
? 
1 
. ?
H 1 
1 
13 
8 
. a 
• 
1 0 7 0 
8 9 9 
1 7 0 
75 
3 7 
95 
1 
2 
1 
58 
28 
117 
. 35 
7 
5 
14 
28 
1 4 
3 
1 
4 
3 
3 3 2 
2 3 7 
95 
77 
71 
17 
i 
192 
4 2 4 
3 7 5 
102 
a 
6 
9 
90 
75 
10 
2 
10 
. . . 2 
8 
I t a l i a 
82 
176 
86 
30 
82 
1 
16 
* 
49 
12 
5 
9 
a 
. 1
2 
a 
a 
a 
a 
. 2
3 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1
. 1
a 
a 
. 1 
. . , 5 
a 
6 
1? 
a 
? 
1 
a 
, 7 1 
. 
147 
75 
6 7 
9 
5 
58 
1 
7 
a 
8 
80 
12 
2 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
3 
1 
? 
3 3 0 6 . 3 1 D E N T I F R I C E S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 50 
0 5 4 
0 5 6 
7 0 4 
7 0 6 
71? 
7 1 6 
7 3 6 
740 
7 4 8 
7 7 ? 
7 80 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 6 
32? 
3 7 0 
377 
4 0 4 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
516 
5 7 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 1 6 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SFNEGAL 
. C . I V O I R E 
-TUGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
CANADA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
LAOS 
JAPON 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
1 
5 
? 
? 
2 
41Q 
6 0 5 
7 2 9 
5 5 7 
0 0 8 
168 
286 
4 4 
4 8 8 
8 7 5 
3 0 8 
126 
76 
21 
12 
36 
2 7 
36 
13 
14 
10 
25 
10 
30 
11 
10 
1 0 3 
3 0 4 
35 
29 
32 
15? 
4 1 
6 4 
19 
163 
1 3 6 
13 
37 
1 1 1 
1 0 7 
17 
78 
3 8 
4 ? 
13 
88 
14 
50 
89 
37 
11? 
15 
17 
19 
16 
19 
4 0 
4 1 
37 
4 7 1 
877 
5 4 8 
7 0 7 
105 
3 0 8 
9 4 8 
5 8 7 
3? 
France 
2 5 4 
7 1 9 
2 9 5 
56 
4 7 4 
137 
1 0 6 
• 
1 6 1 
il 17 
. 7
a 
3 
13 
10 
19 
9 
70 
9 
10 
97 
7 5 9 
19 
7 0 
a 
1 3 7 
4 1 
6 4 
9 
1 6 1 
1 3 6 
8 
3 4 
1 0 9 
107 
10 
a 
36 
9 
ïï 7 0 
4 9 
1 
33 
7 
13 
16 
a 
a 
4 0 
3 7 
1 9 4 2 
2 2 2 
1 7 2 0 
3 3 
8 
1 6 8 5 
8 4 1 
4 9 8 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
7 7 9 
6? 
3 1 
10 
30 
3 
1 
• 
4 
a 
1 0 3 6 
57 
6 
1 1 0 8 
1 10? 
6 
. a 
5 
4 
, • 
Nederland 
5 3 9 
1 5 9 
1 1 7 
78 
4 2 
• 19 
• 
4 
5 9 7 
lé 2 
17 
1 
1 
• 7 
14 
a 
„ 
a 
2 
1 
6 
4 5 
16 
9 
28 
15 
a 
a 
6 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
75 
a 
4 
a 
2 
3 
1 4 
a 
11 
4 
a 
a 
. a 
a 
. 1 
9 4 6 
6 2 1 
3 7 5 
7 7 
2*8 
1 0 0 
78 
78 
3 3 0 6 . 3 9 PRODUITS POUR HYGIENE BUCCALE, AUTRES QUE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
4 8 4 
6 3 ? 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
VENEZUELA 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
2 
2 
3 3 0 6 . 4 1 SHAMPOOING 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 04 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 8 
7 7 ? 
307 
3 1 8 
377 
3 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
1 
4 8 3 
783 
5 5 9 
4 7 0 
3 3 3 
3 5 
7 4 
58 
1 7 7 
4 6 
1 4 
U 
10 
i°7 
5 9 3 
0 7 8 
5 1 4 
3 9 0 
3 5 4 
1 7 4 
70 
13 
877 
4 8 6 
5 1 4 
93 
7 7 0 
17 
U 
73 
193 
39 
4 ? 
13 20 
23 
22 
17 
11 
16 
11 
138 
10 
1 
a 
a 
. 1 
a 
a 
. a 
a 
• 
1 9 0 
1 4 8 
4 1 
3 
1 
3 8 
19 
9 
a 
98 
3 1 
26 
1 1 8 
a 
a 
2 
9 
. a 
1°2 
7 3 
7 ? 
17 
U 
1 
" 
3 8 0 
. 7 8 ?
4 0 5 
1 9 9 
1 2 6 7 
l 2 6 7 
3 6 1 
. 8 3 4
4 2 
3 
• 
a 
75 
« 1 
2 0 
a 
a 
a 
1 0 
a 
. a 
a 
• 
5 7 
4 6 
U 
10 
1 0 
1 
, . 
1 5 7 
6 9 
7 5 
5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 1 1 6 
2 2 7 8 
1 0 2 8 
3 4 6 
1 7 0 6 
76 
105 
4 4 
4 0 ? 
99 
7 3 6 
51 
7 4 
7 7 
26 
3 
3 
2 
a 
6 
3 
a 
3 8 
4 
1 
a 
4 
25 
7 5 
1 
i 2 , 
a 
19 
• a 
• 
1 1 2 5 
7 8 8 
3 3 7 
1 2 3 
6 3 
2 1 2 
1 
5 
2 
Italia 
2 8 1 
587 
2 5 8 
6 7 
3 0 6 
2 
57 
• 
78 
18 
15 
2P 
. a 
5 
6 
. a 
. a 
a 
6 
7 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
a 
a 
i 
. a 
a 
a 
6 
16 
3 6 
a 
7 
2 
a 
a 
a 
4 0 
• 
3 0 0 
1 3 9 
1 6 0 
2 4 
1 3 . 
2 
6 
LES D E N T I F R I C E S 
1 0 3 
1 1 4 
2 77 
. 1 1 3 
35 
2 4 
58 
1 6 6 
4 6 
14 
U 
1? 
1 0 3 4 
6 0 7 
4 2 7 
3 7 4 
3 4 3 
53 
1 
4 
1 1 6 
3 1 3 
6 4 5 
97 
a 
10 
20 
1 8 1 
38 
2 6 
a 
12 
a 
. a 
1 
9 
a 
6 
. 4 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
10 
u 
• 
4 5 
10 
35 
3 
. 32 
. • 
193 
6 
4 
17 
16 
Ü 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
353 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
3 4 6 
3 7 0 
37? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 ? 
5 7 0 
6 0 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
618 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 7 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
12 
17 
7? 
16 
71 
11 
4 
7 
9 
7 
10 
73 
79 
37 
19 
1? 
1? 
4 8 
14 
14 
5 7 8 4 
4 3 7 9 
9 5 5 
3 7 9 
7 0 5 
5 6 6 
88 
95 
9 
HAARPFLEGEMITTEl 
WASCHMITTEL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 
362 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
46 β 
47 β 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 1 6 
520 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
732 
7 4 0 eoo e i 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 6 1 1 
1 79? 
1 94? 
363 
575 
64 
76 
19 
3? 
17? 
63 
76 
69 
70S 
6 
54 
6 7 
73 
1 0 0 
16 
70 
7? 
6 
43 
7 
5 
19 
6 
35 
5 
78 
19 
1? 
13 
17 
4 7 
4 6 
8 
7 
10 
17 
14 
3 
31 
97 
1 0 7 
4 
7 
9 
4 
31 
13 
6 
70 
19 
5 
75 
7 
19 
7 
5 
35 
13 
136 
13 
33 
46 
110 
11 
8 
39 
1? 
75 
36 
7 1 0 
39 
6 4 
66 
33 
9 0 6 4 
6 73? 
? 8 3 3 
1 3 6 7 
5 9 ? 
1 3 1 4 
159 
?19 
France 
1? 
17 
18 
9 
7 1 
11 
. • . 1 
• 13 
3 
15 
. . • • 1 
1 4 
6 7 3 
4 0 0 
7 7 7 
4 ? 
8 
730 
80 
79 
1 
, AUSGEN 
. 
6 0 
57 
58 
36 
6 
• • 3 
1 
3 4 
a 
15 
3 
• 1 
• • 100 
? 
? 
4 
1 
• • 5 
19 
1 
35 
4 
1 
19 
1? 
13 
3 
. 1 
• 1 
a 
1 4 
17 
a 
a 
11 
46 
. 3 
■ 
• , 7 
• 7 
7 
• 1 0 
? 
1 
5 
. • • 5 
• 1 
θ 
8 
• ■ 
3 
■ 
4 
7 
• 3 
• 58 
3? 
7 8 0 
7 1 1 
5 6 9 
174 
76 
3 4 1 
134 
1 4 1 
1000 
Be lg . ­Lux . 
? 0 6 f 
? 061 
c 
ί 
i 1 
. HAARWAE 
36 
. 1 14C 
6 
ι 
1 705 
1 195 
10 
1 
1 
θ 
β 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
a 
a 
a 
. , • 
2 
a 
3 
, 39 
3 
5 
6 
5 
6 
, 1 
• 
798 
in' 1 1 0 
4 
3 
106 
1 
6 
• 
SSER VON 
8 9 6 
1 0 9 1 
. 795 
174 
3 1 
l ì 
2« 
4 0 
13 
1 4 
? 7 7 3 
2 4 5 8 
7 6 5 
1 5 0 
46 
110 
1 
38 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
. 4 
6 
, 4 
5 
5 
3 
10 
71 
73 
17 
13 
7 
6 
48 
1? 
1 6 0 0 
1 0 9 ? 
soe 7 8 9 
1 8 1 
210 
3 
9 
8 
I ta l ia 
147 
67 
6 0 
4? 
1? 
17 
3 
. • 
3 3 0 6 . 2 9 UNO H A A R ­
6 7 0 
6 3 9 
7 3 0 
a 
3 1 0 
45 
26 
1 
25 
1 6 4 
26 
22 
53 
202 
5 
42 
29 
l ì 
10 
77 
6 
43 
70 
8 
5 
9 
3 
? 
3 
78 
55 
70 
4 
4 
9 
4 
31 
5 
6 
10 
6 
5 
? 
3 
4 
? 
5 
35 
1 7 1 
5 
31 
35 
93 
11 
β 
33 
6 
7 1 
78 
710 
31 
58 
8 
1 
4 18? 
? 3 4 6 
1 8 3 5 
1 0 7 9 
5 1 4 
7 8 9 
14 
4 0 
7 
? 
7 
4 
. ? 
i 3 
35 
17 
17 
3 ? 
23 
174 
70 
154 6 ! 
66 
? 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
37? .RFUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 6 .GUAOELOU 
4 6 ? . H A R T I N I Q 
4 7 ? T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 ? .SURINAM 
5 7 0 PARAGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
70? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
14 
21 
43 
73 
30 
14 
10 
14 
71 
10 
10 
66 
19 
75 
10 
15 
19 
4 1 
16 
16 
4 7 6 6 
3 1 4 1 
1 177 
4 8 5 
7 6 8 
6 7 7 
139 
1 3 7 
13 
France 
1 4 
7 1 
35 
11 
30 
13 
. a 
a 
. 1 9 
3 
1? 
a 
. a 
? 
18 
6 3 5 
777 
3 6 3 
6 9 
15 
7 9 4 
1 7 1 
106 
1 
1000 D O L L A R S 
Beig.­Lux N e d e r l a n d 
7 7 
2 
2 
3 
3 
5 
'. i 
1 7 4 7 3 7 6 
1 7 3 7 7 5 6 
10 7 3 
i 5 
2 4 
Ί 6 7 
3 l 
1 7 
3 3 0 6 . 4 9 PRODUITS C A P I L L A I R E S , SAUF LOTIONS OU 3 3 0 6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
7 0 4 MAROC 
7 0 6 . A L G E R I E 
7 1 6 L I B Y E 
7 7 4 SOUDAN 
7 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
7 6 8 L I B E R I A 
7 7 ? - C . I V O I R E 
7 8 0 .TOGO 
7 8 8 N I G E R I A 
3 0 ? .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGORRA 
3 7 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ? HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
73? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 1 8 .CALEDON. 
β ? 7 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 5 9 8 
? 7 9 8 
? 4 3 0 
3 9 7 
7 3 1 
163 
78 
38 
83 
3 4 9 
116 
1 7 5 6 6 
1 7 9 
16 
7 8 
119 
4 0 
7 0 6 
78 
34 
78 
1? 
67 
1? 
14 
4 1 
11 
7 4 
11 
38 
49 
33 
76 
48 
4 ? 
53 
1? 
1 4 
11 
3 1 
33 
11 
4 ? 
150 
1 7 4 
10 
15 
73 
1? 
76 
30 
15 
45 
77 
11 
53 
14 
33 
19 
11 
6 1 
7? 
1 7 9 
35 
54 
70 
7 1 ? 
7? 
1 4 
83 
16 
50 
81 
7 9 1 
59 
IO? 
1 5 6 
73 
1? 3 4 7 
7 4 5 5 
4 8 9 3 
? 174 
1 0 1 4 
? 4 7 0 
3 7 0 
4 7 6 
170 
9 4 
96 
78 
1 1 
a 
3 
? 
6 0 
1 
4 6 
8 
1 
1 
ï 7 0 6 
3 
? 
14 
4 1 
7 4 
1 0 
I 
46 
33 
78 
1 0 
3 
3 
75 
3 1 
a 
3 ? 
6 0 
5 
a 
. 15 
?i 15 
?i l 
4 
16 
. . 8 
i 1 0 
15 
a 
7 
14 
33 
3 
9 
144 
7 1 
1 6 5 3 
3 9 0 
1 7 6 3 
7 3 7 
73 
615 
3 1 4 
3 4 5 
65 9 3 5 
1 4 7 1 
1 7 6 4 
?< 
1 3 7 ! 
1 34C 
3 
3 
?< 
9 2 8 1 
2 2 3 8 
59 
, . 38 
9 
1 1 
1 
1 0 
ι 1 
, a 
6 
4 
a 
. 6 
5 
4 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
. ) 3 
5 
i 
a 
a 
3 
4 0 
3 2 
3 0 
2 4 
1 0 
2 5 1 
4 
12 
a 
3 
3 1 
2 
3 
4 
. 
3 3 1 7 
1 ? 9 7 5 
ι 3 9 3 
) 2 1 8 
9 0 
1 6 4 ) 1 
6 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
a 
7 
β 
i 10 
1? u 6 
10 
70 
1 4 
U 
7 
1? 
14 
4 1 
13 
1 7 8 0 
1 1 7 1 
6 0 9 
3 6 7 
7 50 
?30 
3 
70 
1? 
I t a l ia 
10 
2 7 6 
2 0 5 
72 
38 
17 
32 
U 
1 
. 2 9 ET SHAMPOOING 
5 8T 
7 0 2 1 0 6 4 
4 1 3 
9 0 
2 8 
71 
3 3 6 
55 
1 7 8 
1 7 1 
U 
6 7 
57 
8 
19 
1 
16 
5 
13 
1? 
a 
7 
î 3 7 1 
, 9 
39 
3 1 
1? 
10 
10 
6 
? 
U 
3 9 
75 
3 0 
10 
10 
73 
1? 
76 
14 
15 
I B 
9 
U 
? 
10 
5 
3 
U 
6 1 
lii 
1 0 
5 ? 
56 
185 
77 
14 
7 0 
13 
3 4 
4 5 
788 
43 
9 4 
1 4 
7 
5 7 7 4 
? 7 6 6 
? 9 5 8 
1 6 0 ? 
8 4 5 
1 3 7 4 
7 4 
6 ? 
U 
5 
8 
9 
3 
4 
4 
63 
3 1 
3 1 
5 0 
1 4 
2 7 6 
3 4 
2 4 4 
1 1 4 4 
86 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
354 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
PUDER, 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 4 6 2 6 0 4 
6 1 6 
632 
6 8 0 7 0 0 
702 7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CREMES PFLEGE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 02 6 
0 3 0 
03? 0 3 4 
0 3 6 
03 8 0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 4 0 6 ? 
7 0 0 
7 0 8 7 1 6 
? ? 0 7 4 8 
77? 786 
30? 3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 3 4 6 
3 6 ? 
3 7 0 37? 
3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 4 1 ? 
4 7 0 
4 4 0 4 4 4 
46? 4 7 8 
4 8 4 4 9 ? 
5 0 0 
570 
5 7 8 6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 6 3 2 6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 6 8 0 7 0 2 
7 0 6 
732 
7 4 0 600 818 
6 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
148 
France 
104 
1000 kg 
Belg.­Lux Nederland 
5 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
17 
K E I N PARFUEM, MUND­ UND HAARPFLEGEMITTEL 
3? 1 8 4 
100 
34 
74? 30 
6 3 
19 13 
15 ? 
β 
7 
5 77 
13 
2 
3 1 
10 
9 ? 
? 
8 ? 
4 1 
3 
18 
3 7 9 
9 
9 4 3 591 
3 5 1 
150 7? 
7 0 0 75 
35 
1 
33 
17 73 
?? 78 
4 
1 
7 1 
1 
è 7 4 
75 3 
? 
? 
1 
10 
9 ? 
a 
? 
i ? 
3 77 
5 
7 63 
95 
168 
88 44 
99 
?4 
30 
1 
1 6 54 
36 
3 4 i 2 
4 1 1 
16 
i 2 
4 1 1 4 4 
4 1 6 7 1 77 
5 3 
7 2 
3 
. EMULSIONEN UND OELE, K E I N PARFUEM, 
MITTEL 
7 9 3 
886 
6 6 0 
343 5 3 0 
7? 
10 36 
15 
12 
142 106 
5 10 
4 70 
1? 
? ? 
1? 
3 
18 1 
5 
15 6 
15 5 
13 
? 
14 
5 5 
6 
5 
Β 
78 
17? 9 9 
3 
3 11 
3 ? 
8 
4 1? 
4 
n ? 
7 
79 
3 3 1 
77 
6 6 
6 
6 4 4 
5 
6 75 
7? 
13 3 
4 
3 9 4 9 
7 7 1 ? 1 7 3 7 68? 
153 
5? 167 
6 9 
14 1 
7 4 ? 
4? 
5 
3 
5 ι 1 
3 
? 1 
a 
a 1 
5 
15 
15 
5 
1 
. . . 6 
5 
13 
75 14 
3 
3 
4 3 
? 1 
1 
. a 
. . 6 
? 
i 
3 
3 1 
3 
3 1? 
7 
13 
3 
7 7 9 
4 4 1 3 3 8 
70? 
3 1 7 4 
2 5 8 
1 6 3 16 1 5 1 
3 7 
4 1 
. , 1 
4 
U 
2 
U 
! 7 1 
1 
4 
1 9 3 6 1 3 
1 8 6 5 4 0 7 73 2 2 8 
22 
95 
47 
a 
2 1 7 
? ? 
10 9 
11 ? 
. 1 
1 
? 
i . . . . 7 
. . . 1 
. 1 
? 
4 3 4 3 7 9 
54 
4 1 
?? 14 
1 
? 
. 
MUND­ UND 
1 4 6 466 
4 1 7 
4 51 
3 
8 76 
11 9 94 
90 
? 
3 
. 17 
9 
. 1 
11 
3 
11 
a 
a 
6 
. a 
9 
? 13 
5 5 
. 6 15 
79 
80 
. 7 
a 
? 
3 
4 4 
U ? 
4 55 
73 
70 58 
6 
î 3 
1 
3 10 
10 
a 
. 
? 7 7 9 
1 48? 
7 4 7 4 1 4 
Italia 
2? 
3 
? 
4 
a 
a 
. a 
7 ? 
3 
8 
4 1 
9 
3 1 
16 
3 
15 
a 
• 
HA AR­
I S 
9 
76 
9 
i 3 1 
18 
i 7 
1 
1 5 6 
a 
a 
a 
a 
a 
, 1 1 
a 
a 4 
135 
63 
7? 36 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
290 
3 3 0 6 . 9 1 POUORES, AUTRES BUCCALE FT SOINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
07? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 0 3 6 AUTRICHE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
7 0 8 . A L G E R I E 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 ? .REUNION 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAHA 
4 4 4 CANAL PAN 
45Θ .GUADELOU 
4 6 ? . H A R T I N I Q 
6 0 4 L I B A N 6 1 6 IRAN 
63? ARAB.SEOU 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
70? HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
73? JAPON 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAMA 
103? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 3 0 6 . 9 3 CREMES POUR L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? R O Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
06? TCHECOSL 7 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 8 . A L G E R I E 
7 1 6 L I B Y E 
7 7 0 EGYPTE 
7 4 8 .SENEGAL 
7 7 ? . C . I V O I R E 
7 8 8 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 3 6 2 HAURICE 3 T 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 4 7 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 6 ? . H A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 4 8 ' . VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 5 0 0 EQUATEUR 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 ¿ 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
66 
4 5 6 
2 4 7 
117 732 
174 
33 
18 
7 6 4 8 
56 
18 13 
il 9 8 
2 1 
10 
13 
12 
16 
14 
il 10 
1 1 
68 
13 
38 
31 120 
4 9 
2 7 9 2 
1 6 1 7 
1 176 
6 6 0 
3 4 5 
5 1 1 
4 4 
63 
7 
France 
7 1 1 
OUE PARFL 
CAPILLA! 
. 170 
54 
97 176 
169 
7 1 
10 
4 5 5 
3 
. 1? 
16 7 3 
9? 
6 
1 0 
9 
1? 
16 
14 
1 1 1 
? 
u a 
9 
14 
3 1 109 
77 
1 2 3 3 
4 4 7 
7 8 6 
4 5 6 
2 5 3 
3 2 4 
3 9 
6 0 
7 
. EMULSIONS ET HUIL •HYGIENE BUCCALE El 
5 8 5 
2 0 0 4 
2 2 0 9 
1 7 9 6 
1 0 9 1 
1 0 0 
4 0 1 4 9 
106 
4 2 5 5 3 
311 
4 3 
4 3 
14 58 
4 1 
U 
16 26 
15 
37 
13 
16 
30 
13 
4 4 13 
3 4 
U 
14 
10 2 1 
21 
19 
1 5 1 
6 4 3 
318 
17 34 
4 2 
1 9 
16 
28 73 
7 0 1? 
74 
14 
15 1 5 8 
33 
53 
56 150 
17 
1? 1 9 
15 7 1 
4 6 
108 
6 9 
36 
10 1 1 
U 99B 
7 6 6 5 
4 3 1 4 
? 7 6 6 
. 6 0 4 
2 9 3 
900 
2 5 4 
7 5 
3 3 4 
36 
8 2 3 3 
2 8 
3 6 
33 
4 3 
12 
11 
1 4 1 
1 
2 
13 
16 
3 0 
a 
4 4 13 
5 
4 
1 
1 2 
22i 
2 
78 
3 7 4 
77 
16 3 4 
ii 16 
15 9 
2 
3 
8 
3 4 0 
3 0 
1 
5 12 
2 
1 14 
7 14 
3 0 
55 
38 
3 6 
10 
­
4 0 4 2 
? 75? 1 7 9 0 
1 17? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
U 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 2 
Italia 
36 
MS, AUTRES QUE POUR L ' H Y G I E N E 
RES 
3 ? 
5 0 
50 
7 7 5 7 
6 8 
2 3 
2 
3 
6 7 1 8 0 
6 5 6 6 
3 1 1 4 
1 6 
3 
2 1 0 9 
a 5 
• · 
56 
2 3 4 
1 4 1 
a 
5 9 4 
? 
1? 
6 
75 35 
5 1 
16 
a 
a 
? 
? 
8 
a 
4 
a 
a 
a 
. ? 
1 
a 
a 
3 
1 
a 
9 
19 
1 7 4 9 
1 0 7 7 
7 2 2 
1 7 0 
75 
52 
1 
18 
­
3 
2 
2 
6 
• 2 
■ 
• 5 7 
2 
. • • a 
4 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
" 
63 
5? 
2 7 
14 
24 
1 
a 
• 
ES, AUTRES QUE PARFUMS, AUTRES QUE SOINS C A P I L L A I R E S 
2 2 80 
3 6 4 
6 6 3 
4 2 814 
5 1 0 
K 
13 
1 0 
? 
) 1 
10 
« 3 1 8 
a 
9 
2 2 
2 
7 5 9 1 3 9 6 
7 3 2 1 268 28 1 2 6 
I l 6 4 
4 4 5 
8 0 7 
1 1 7 9 
a 
822 
13 
28 1 1 1 
6 9 
2 7 2 9 8 
2 7 3 
6 
î 4 2 
28 
a 
2 24 
14 
2 2 
a 
a 
a 
12 
• . 1 9 
7 
2 7 
12 6 
. • 17 
7 0 
111 
2 34 
1 
• 16 
■ 
a 
7 14 
9 10 
20 
4 
7 9 0 
a 
4 2 
4 0 1 2 5 
15 
U 4 
8 4 
16 
4 7 
23 
a 
a 
" 
5 3 4 8 
3 2 5 3 2 0 9 5 
1 3 7 0 
36 
2 9 
7 4 
4 0 
■ 
5 
a 
2 
• • 9 
• 1 
l 4 
lî 
i 1 5 8 
6 
2 
2 10 
3 
1 
9 11 
a 
i 
• • • 3 
3 
• • U 
4 5 3 
180 
273 
1 9 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
C*' 
I ta l ia 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
333 
543 
65 
49 
θ 
73 
134 
51 
26 
3 
2? 
4 4 
73? 
378 
U 
10 
5 
6 
31 
1071 
10 30 
1031 
103? 
1040 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1 740 
1 4 9 7 
175 
158 
38 
416 
641 
144 
11? 
77 
1 
15 
10 
49 
6 4 
7 5 6 
7 1 4 
71 
31 
11 
18 
63 
WASEN, AUSSER PARFUEMS. MUND­ UND HAARPFLEGEMITTEL, ANDERE 3 3 0 6 . 9 9 ALS I N PUDER, CREMES, EMULSIONEN UNO OELE PRODUITS.SAUF PARFUMS ET PRODUITS P .HYGIENE BUCCALE ET SOINS C A P I L L A I R E S , AUTRES QU'EN POUDRE, CREMES,EMULSIONS DU H U I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
?06 
? l ? 
7 1 6 
770 
740 
744 
746 
7 6 8 
?7? 
7 8 0 
7 6 4 
30? 
306 
3 1 4 
318 
37? 
3?e 
330 
334 
338 
346 
35? 
36? 
366 
370 
37? 
378 
390 
400 
404 
41? 
416 
470 
440 
444 
45? 
456 
456 
46? 
47? 
4 74 
478 
480 
464 
49? 
496 
500 
504 
508 
516 
570 
576 
600 
604 
60 8 
61? 
616 
670 
6?4 
678 
63? 
636 
640 
644 
648 
656 
660 
680 
664 
697 
700 
70? 
706 
708 
72 6 
73? 
740 
800 
804 
61? 
818 
67? 
546 
063 
945 
739 
140 
189 
15 
14 
57 
381 
91 
97 
517 
416 
19 
60 
4 
.8 
77 
7 
708 
1 
1 
13 
1? 
6 
4 
5 
20 
?8 
43 
13 
59 
10 
7 
5 
33 
10 
79 
11 
8 
43 
6 
13 
13 
47 
7 
15 
?3 
3? 
17 
5 
7 
U 
87 
155 
6 
105 
965 
319 
13 
1? 
78 
74 
5? 
3 
? 
68 
103 
? 
10 
73 
3 
75 
70 
14 
7 
4 
7 
5 
79 
1? 
8 
99 
1? 
4 
U 
3· 
U 
15 
53 
9? 
10 
6 
9 
8 
3 
43 
10 
13 
6 
30 
55 
16 
? 
43 
118 
77 
? 
7 
33 
14 
646 
533 
476 
065 
136 
3 
5 
77 
107 
48 
73 
?90 
58 
8 
13 
3 
1 
7 
77 
? 
708 
1 
1 
1? 
7 
5 
1 
3 
3 
19 
5 il 
8 
7 
5 
31 
4 
70 
11 
6 
43 
6 
13 
13 
73 
5 
4 
10 
3? 
8 
3 
6 
4 
87 
155 
3 
43 
501 
704 
1? 
1 
16 
17 
5? 
1 
68 
10? 
1 
1 
5 
1 
7 
? 
14 
1 
? 
4 
4 
9 
3 
44 
1 
3 
8 
1 
9 
3 
76 
50 
7 
4 
5 
? 
1 
?3 
10 
6 
lì 
31 
? 
? 
3? 
63 
40 
1 
? 
3? 
14 
091 
473 
3? 
3 
1 
18 
401 
701 
776 
31 
3 
? 
? 
I 
i 
1 
6 
706 
145 
776 
01? 
11 
U 
6 
74 
743 
36 
70 
174 
335 
8 
7? 
I 
3 
43 
1 
5 
1 
i 
5 
5 
74 
6 
? 
3 
49 
777 
90 
1 
1 
1? 
4 
ΐ 
? 
i 
1 3 ? 1 
3 ? 2 4 
23 2 3 
21 3 
ΐ 2 2 
5 20 17 
2 1 3 3 2 15 
4 
15 9 13 
3 25 76 
1 
1? 7L 95 
1? 19" 77 
1 ? 79 4 
J01 007 003 004 005 0?? 074 076 078 
03 0 03? 034 036 038 040 04? 044 046 
04 8 050 05? 0 54 056 058 060 C6? 064 066 068 700 704 70S 71? 716 770 740 744 748 768 77? 780 764 30? 306 314 316 37? 378 330 334 338 346 35? 3 6? 366 370 37? 378 390 400 404 41? 416 470 440 444 45? 456 458 46? 47? 474 478 480 484 49? 496 500 504 508 516 570 578 600 604 6 08 61? 616 620 674 6?6 63? 636 640 644 648 656 660 680 6 84 69? 700 70? 706 708 778 73? 740 800 604 81? 618 87? 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR 
MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE AFR.N.ESP MAROC •ALGERIE TUNISIE LIBYE 
EGYPTE •NIGER •TCHAD •SENEGAL LIBERIA 
•C.IVOIRE • TOGO •DAHOMEY •CAMEROUN •CENTRAF. •GABON .CONGOBRA •CONGO RO •BURUNDI ANGOLA ETHIOPIE •AFARS-IS KENYA TANZANIE MAURICE MOZAHBIQU .MADAGASC •REUNION ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR PANAHA CANAL PAN HAITI DOMINIC.R •GUADELOU •MARTINIO TRINIO.TO •ARUBA •CURACAO COLOMBIE VENEZUELA 
• SURINAM •GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN KATAR MASC.OMAN ARAB.SUO PAKISTAN THAILANDE LAOS 
VIETN.SUD INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE OCEAN.BR. •CALEDON. •POLYN.FR 
? 756 5 689 7 48? 
7 831 7 666 1 786 45 55 785 896 415 479 ? 349 99? 98 
?oa 39 54 370 731 
47 1 054 10 16 100 67 48 ?1 35 8? 
110 777 48 166 97 IB 76 95 74 
708 33 17 96 18 35 40 
159 16 68 71 55 50 U 16 51 
195 
3737 374 
3 566 1 343 191 ?4 147 131 339 
13 13 151 30? 14 34 96 15 141 
5? 41 17 15 41 31 7? 
5? 73 
431 41 40 135 1? 77 40 188 386 
43 70 50 78 16 144 
55 31 15 131 
745 44 18 
360 739 330 
U 13 119 51 
743 
575 715 787 096 
18 41 177 599 30? 409 673 
385 66 
171 33 6 57 163 19 054 
7 16 66 
53 47 13 76 35 84 73 43 54 90 18 ?6 84 
1? 185 37 17 
96 18 35 40 85 14 30 3? 54 77 6 
1? 3? 194 
366 74 755 114 058 179 
5 
112 99 339 
7 5 
151 298 5 
3 39 9 
53 13 41 
1 9 20 3 
15 43 U 243 3 
32 85 4 
63 7 116 218 30 9 36 14 5 96 53 14 
89 164 
U 17 311 467 244 6 
1? 118 51 
407 
086 877 109 1 
? 13 
10 39 70 3 15 
154 
788 
2?1 
? 1 5 11 4 1 
7 15 5 
1 70 10 
? 10 
60 
3 
70 34 l 
1 761 1 93? ? 589 
? 70? ?? 75 7 89 74? 
99 50 536 541 
70 55 3 9 154 
45 74 
13 14 1 
3 
11 13 144 
75 
7 
11 9 
?? 
73 
1 74 17 
? 17 
? 13 94 
618 18? 
I? 5 35 70 
3 
7 
4 9 
7 8 4 46 13 
14 6 
10 75 51 5 8 
î°7 
4 
8 
14 
9 
45 
48 
6 
? 
9 
7 
U 
3? 
1 
lì 
79 
75 
77 
1 
1? 
u? 
6? 
5 
434 
776 
73? 
53 8 
165 
1 
? 
6 
38 
13 
3 
146 
39 
8 
17 
io3! 
7? 
4 
4 
35 
1? 
108 
5 
β" 
17 
799 
?? 
39 
? 
40 
? 
? 
3 
1 
3 
4 
4! 
73 
19 
5β 
4 
1 
4 
7 
β 
1 
17 
49 
6 
17 
106 
77 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
aiSL 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
16 757 10 93? 5 876 3 779 l 674 ? 000 373 57? 44 
6 85β 3 669 3 169 
1 836 700 1 371 333 436 
30 
933 857 76 44 17 3? 15 
9 7 9 
8 5 9 
li 
14 37 
19 
874 090 764 431 816 345 71 34 
1 1 6 3 
4 5 7 
7 0 7 
4 3 5 
177 
7 6 5 
4 
33 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
. A . A O M 
10701071 1030 1031 103? 
1040 CLASSE 3 
53 771 30 973 22 650 14 635 
6 363 7 700 962 
1 559 300 
17 315 15 72β 10 160 4 355 
5 313 866 1 170 250 
628 479 350 155 87 
»8 
2 
862 715 146 60 38 66 
12 060 7 984 4 076 2 894 1 500 1 150 59 178 32 
979 430 550 546 403 977 9 174 18 
RIECHMITTEL UND SCHOENHEITSMITTEL, IM POSTVERKEHR OEFOERDERT 3397.01 PARFUMERIE ET PRODUITS DE BEAUTE TRANSPORTES PAR LA POSTE 
00 2 00 3 004 005 022 024 026 026 030 032 034 036 038 040 042 044 046 046 050 200 204 20 β 212 216 232 236 240 246 764 777 780 768 307 318 37? 37 8 33 β 346 35? 36? 370 37? 376 390 400 404 406 41? 440 45? 456 456 46? 464 466 47? 478 484 496 517 516 57 8 600 604 608 674 637 636 640 656 668 684 70? 706 73? 740 800 604 81? 818 87? 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
WAREN OES KAP 33 ANDERE ALS RIECHMITTEL UND SCHOEN­HEITSMITTEL IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
004 
00 5 
07 6 
030 
036 
03 8 
73? 
1000 
1010 IOU 1070 1071 1030 1031 1037 
10 ? 6 5 3 3 
10 ? 8 5 3 3 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 4 
7 7 ? 
7 80 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 8 
37? 
3 7 8 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 ? 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 4 
702 
7 0 6 
732 
7 4 0 
6 0 0 
604 
612 
8 1 8 
822 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
S IERRALEO 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
.BURUNDI 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA ­ST P.MIQ 
MEXIQUE 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU •HARTINIQ 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
•CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ARAB.SUD 
CEYLAN 
LAOS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
O C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
Ν D E 1 0 0 0 Μ O 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
117 
208 874 86 191 71 
15 14 93 70 63 737 
100 70 135 23 
11 14 11 28 
295 98 96 64 17 12 2? 5? 10 63 ï, 75 76 55 13 50 17? 30 35 99 153 16 189 743 76 34 465 
5? 89 46 134 
166 3? 35 U 35 33 167 U 10 33 56 3? 5? 40 3 
19 4? 75 
46 1? 18 16 73 738 77 4? 47 38 56 753 
617 
7 85 
537 411 769 111 440 176 10 
117 
208 874 66 191 71 
15 14 »3 70 63 737 
100 70 135 73 
U 14 n 78
795 98 96 64 17 1? ?? 5? 10 63 ,î 25 28 55 13 50 1?? 30 35 99 153 16 169 743 76 34 465 
5? 89 46 134 
166 3? î, 35 33 167 11 10 33 56 li 403 19 4? ?5 
46 1? 18 16 73 738 27 42 42 3β 56 253 
7 817 
1 285 6 532 2 411 1 269 4 111 440 1 176 10 
tmahle. 33 SAUF PARFUMERIE ET PROO DE BEAUTE S PAR LA POSTE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O M 
1021 1030 1031 1032 
14 23 16 13 25 10 20 
250 49 201 
131 63 65 1 7 
14 73 16 13 75 10 70 
750 49 701 131 83 65 
1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lander­
schlüssel 
Code 
POP 
1 0 4 0 
WAREN 
S E I F E 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 
DES KAP.32 
France 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
, ALS S C H I F F S . U . 
« ï 
N e d e r l a n d 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
LUFTFAHRZEUGBEDARF 
4 , E I N S C H L I E S S L I C H M E D I Z I N A L S E I F E N 
T O I L E T T E S E I F E N UNO M E D I Z I N A L S E I FEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 0 5 4 
0 5 6 
2 0 0 
204 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
272 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 7 4 
3 3 0 
3 3 4 
34? 
3 7 0 
37? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 4 0 
45? 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
49? 
4 9 6 
500 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6? β 
6 3 ? 
6 3 6 
6 8 0 
6 8 4 
69? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
706 
73? 
7 4 0 
800 
8 1 8 
8 7 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FESTE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 6 
0 5 4 
7 0 8 
73? 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 6 
7 7 ? 
780 
7 6 4 
4 
3 
3 
? 
1 
73 
15 
β 
1 
1 
6 
? 
3 9 5 
7 4 1 
7 7 3 
3 7 6 
7 0 3 
18 
18 
7? 
8 
9? 
196 
9 1 6 
9 
170 
37 
36 
38 
75 
30 
4 4 5 
8 
55 
4 
33 
105 
130 
3 1 7 
6 6 9 
17 
50 
583 
79 
143 
115 
6 5 1 
111 
115 
156 
87 
73 
73 
9 0 
85 
7 5 7 
7 0 5 
15 
11 
198 
44 
6 
4? 
73 
5 
157 
70? 
47 
81 
4 1 
9 9 
66 
7 
7? 
13 
19 
7 9 
74 
78 
45 
7 9 
5 
17 
106 
74 
3? 
65 
175 
7 9 
179 
86 
13 
7 5 8 
4 3 8 
3 7 0 
9 0 7 
3 7 0 
35? 
5 5 9 
5 5 3 
4 9 
2 
1 
7 
3 
3 
3 
2 
S E I F E N , AUSGEN 
1 
1 
1 
1 
833 
2 0 6 
7 6 1 
1 5 1 
842 
37 
4 2 0 
95 
110 
38 
7 7 
54 
726 
6 8 7 
55 
567 
1 8 5 
4 9 0 
052 
0 2 8 
205 
9 0 
250 
205 
12 
4 
78 
1 
7 
8 1 
1? 
1 
4 
36 
a 
10 
18 
1? 
6 
a 
3 
74 
79 
3 7 
4 7 
3 6 4 
17 
5 3 4 
6 0 
54 
. 4 6 7 
55 
7 9 
133 
U 
. ? 
3 
2 2 4 
198 
n 1 
46 
5 
5 
2 
20 
148 
1 8 7 
. 1 
9 
a 
65 
13 
7 
6 
a 
a 
1 
20 
2 9 
5 
17 
. 2 
1 
4 0 
14 
2 
125 
6 1 
233 
750 
4 8 4 
2 6 4 
144 
199 
128 
8 4 6 
• 
3 364 
, 2 382 
6 
1 
1 
a 
a 
a 
4 
2 
. . . . , . „ . . . a 
„ 
φ „ . . . „ , 2 
. . » . . * 3 1 
2 
„ „ 
a 
. a 
a 
. 2 
a 
1 
. . ! 
9 
. . . 1 
5 
a 
. . 10 
a 
a 
. a 
, a 
a 
a 
. 
a 
• 
5 8 2 5 
5 754 
7 1 
ί 
6 
63 
35 
2 
• 
14 
l 3 1 3 
6 ' 
81 
'l 
5 
4 
76 
6 
1 
1 
10 
79 
38 
14 
10 
. a 
74 
1 
. 7 9 
1 
36 
a 
1 
6 
14 
56 
13 
1C 
71 
?C 
1 36 1 
. 1 
38 
7 1 
9Ï 
a 
1 
6 
. . 23 
62 
lì 
a 
a 
105 
12 
13 
1 
5 0 
10 
a 
a 
• 
2 4 3 8 
1 4 7 2 
9 6 6 
1 0 0 
46 
822 
1 9 1 
208 
44 
753 
2 2 1 4 
7 3 0 
4 1 6 
5 
7 
38 
3 
59 
1 0 3 
9 0 0 
7 
33 
3 
a 
1 ι 4 
a 
16 
a 
. a 
. . a 
. . 1 
i 
• • il 1 
76 
1 
• , 10 
1 2 8 
36 
1 
3 
1 
2 
1 
4 
3 
U 
2 
. 6 
4 1 
1 
13 
6 
12 
3 
10 
a 
a 
3 
10 
i e 
4 4 
55 
17 
a 
. • 
5 8 5 5 
4 1 1 3 
1 7 4 1 
1 4 0 0 1 1 1 9 
3 3 7 
35 
14 
5 
. T O I L E T T E ­ UND M E D I Z I N A L S E I F E N 
2 3 2 
106 
134 
824 
10 
2 
1 
. 38 
1 
6 
1 1 
5¡ 
. 4 2 7 
1 6 7 
96 
19 
91 
1 
1 
i 
, . a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
1 
* 
. 3 5 4 
a 
. 
. a 
a 
a 
a 
. . . 
a 
a 
* 
6 4 4 
6 1 9 
5 5 8 
17 
27 
4 1 6 
94 
I ta l ia 
, 
ANGEHEL. 
264 
9 
7 1 
6 
a 
. . 1 
, 2 
1 
77 
1 
a 
a 
1 
4 2 9 
15 
9 
76 
6 4 
2 6 9 
2 6 9 
50 
48 
75 
114 
1 2 8 
4 3 
26 
24 
12 
a 
, 6 1 
84 
32 
7 
4 
a 
21 
i 1 
3 
8 
13 
4 
6 
12 
i 
l î 
. , . . 3 
. a 
a 
. a 
a 
6 
a 
4 
5 
13 
2 4 0 7 
3 4 9 
2 0 5 8 
115 
5 
1 9 3 1 
1 170 
4 8 3 
• 
1 170 
1 
16 
, 1 
. 110 
76 
48 
7 1 7 
6 7 2 
. 567 
185 
6 2 
8 6 5 
932 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 3 9 3 . n o MARCHANDISES DU 
3 4 0 1 SAVONS Y COMPRIS 
France 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
CHAP.33 DECLAREES 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
6 
COMME PROVISIONS 
LES SAVONS MEDICINAUX 
3 4 0 1 . 1 0 SAVONS DE TOILETTE ET SAVONS MEDICINAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 54 
0 5 6 
7 0 0 
7 04 
? 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 64 
77? 
7 8 0 
7 6 4 
?88 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 7 4 
3 3 0 
3 3 4 
34? 
3 7 0 
37? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 4 0 
45? 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
49? 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
67 8 
63? 
6 3 6 
6 8 0 
6 6 4 
69? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
706 
73? 
7 4 0 
800 
818 
87? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
• H . V O L T A 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
•RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
•COMORES 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
• H A R T I N I Q 
•ARUBA 
• CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
• GUYANE F 
EQUATEUR 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
• POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
? 
? 
? 
? 
1 
17 
U 
6 
? 
1 
4 
? 
1 
3 4 0 1 . 3 0 SAVONS OURS 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 54 
7 0 6 
73? 
7 4 4 
7 4 6 
7 6 0 ?64 
?68 
7 7? 
?80 
7 84 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
EUROPE ND 
. A L G E R I E 
• MALI 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 
6 8 3 
7 6 5 
7 6 5 
0 3 8 
7 6 8 
30 
78 
178 
13 
95 
3 3 ? 
5 5 6 
17 
89 
76 
37 
3 0 
19 
3 1 
189 
14 
30 
19 
19 
45 
6 1 
10 3 
3 3 0 
14 
4 7 9 
59 
58 
45 
3 4 7 
4 9 
75 
106 
74 
16 
16 
45 
34 
1 9 5 
1 7 4 
11 
18 
3 6 3 
7 1 
16 
7 7 
15 
U 
1 1 5 
148 
38 
68 
90 
68 
49 
1? 
56 
37 
78 
13 
76 
79 
89 
3 1 
17 
16 
57 
7 0 
7 4 
7 3 ? 
1 7 1 
38 
171 
76 
10 
3 3 1 
0 3 6 
7 9 5 
0 8 9 
185 
153 
0 0 7 
0 7 6 
4 1 
a 
7 6 5 
148 
1 9 4 5 
7 0 6 
7 6 
9 
6 0 
4 
7 0 
Ψι 3 
a 
6 
3 7 
. 13 
2 5 
24 
14 
a 
18 
16 
2 0 
2 9 
3 4 
2 3 1 
14 
a 
4 1 3 
4 9 
34 
a 
2 8 6 
3 1 
63 
9 6 
9 
a 
6 
2 
185 
171 
9 
5 
1 2 1 
14 
15 
6 
U 
1 
112 
142 
. 2 
2 7 
a 
4 8 
a 
16 
2 0 
6 
, 1 
4 
56 
3 0 
17 
16 
4 
4 
152 
4 8 
6 
120 
76 
• 
6 332 
3 0 6 3 
3 2 6 9 
6 4 9 
2 9 6 
2 6 1 9 
I 500 
7 2 0 
1 
2 0 1 9 
. l 3 l l 
4 
1 
7 
4 
39 
3 
i 2 
1 
2 1 
13 
13 
3 4 8 8 
3 3 7 0 
1 1 8 
14 
11 
1 047 
4 
• 
. 
DE BORD 
15 5 4 7 102 
635 1 6 5 7 β 
. 7 6 0 76 6Θ 8 
7 7 5 0 1 
6 
3 
13 
·> 6 l 3 
3 6 
1 7 s e 
1 3 1 5 6 5 
Γ 5 2 4 1 13 
5 3 6 4 8 
1 . 
, 
7 1 
3 0 
6 
4 
. . 1 
1 
, 
a 
a « 
a 
1 1 
2 1 6 3 
a 
10 9 
H I 
li 
t 
, 3 
6 
, 19 
4 
4 
1 
a 
3 
25 
2 2 
6 8 
88 
a 
: U 
3 
18 
1 4 2 
4 2 
14 
β 
7 
β 14 4 
1 12 
S 
, 
1 
. , . 
1 
, 
1 
19 24 
1 33 
9 
3 
2 
1? 1 
? 0 1 4 0 
5 3 
1 
13 Τ Ι 
, , 
, 
2 
3 7 
3 
5 
2 7 6 3 
5 7 3 5 
, 23 1 9 6 3 
, 
5 
1 
1 2 
3 2 7 6 
a 4 2 2 
9 4 
1 8 7 . 
6 
1 
a 
i . 
20 Ζ 
5 4 
ι 
'i 
6 10 
■ r 13 
1 79 
21 ♦ 9 3 
5 27 
. 
1 
2 
1 0 
1 5 0 4 5 0 6 9 9 3 8 
9 9 4 3 4 6 5 1 4 4 
5 1 0 1 6 0 4 7 9 4 6 9 1 2 5 4 1 0 3 
4 1 8 2 8 9 
4 0 7 3 4 3 6 β 0 
6 9 2 7 3 5 9 
1 4 8 16 166 
33 7 
, AUTRES QUE DE T O I L E T T E ET MEDICINAUX 
4 1 7 
5 0 6 
3 7 4 
53 
1 9 4 
7? 
160 
38 
70 
7 0 
79 
U 
1 3 5 
141 
13 
108 
33 
1?4 
??6 
70? 
a 
120 
56 
5 0 
185 
3 
1 
a 
20 
. 2 
3 
U 
13 
a 
1 Ï 2 
4 7 
2 9 
5 
27 
. 1 7 8 2 2 9 1 0 4 2 BO 2 
2 4 1 
3 
8 
1 » ι 1 5 6 2 
38 
2 0 
! 29 
: i3? 
130 . a 
108 
33 
12 
179 
173 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
358 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 6 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
377 
334 
3 3 8 
370 
3 7 ? 
3 7 6 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 6 
5 0 8 
8 0 0 
6 1 6 
816 
8 7 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S E I F E r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C50 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 4 
24 θ 2 6 4 
2 6 6 
272 
2 8 0 
284 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 2 
7 3 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ORGANI 
ZUBERE 
ORGAN 
0 0 1 
00? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 06 6 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
7 4 8 
?7? 
7 7 6 
7 8 8 
37? 
3 3 4 
3 4 6 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
? 
1 
1 
1 
73 
4 
19 
1 
17 
8 
6 
? 7 0 
7 50 
7 50 4 7 5 
7 3 5 
77 
866 
6 1 
0 5 7 
7 0 9 
7 7 8 
373 
0 8? 
5 7 8 
199 
7 7? 
70 
56 
1 1 0 
3 9 6 
7? 
7 9 9 
7 9 4 
0 0 6 
145 
5 7 4 
6 3 9 
4 1 0 
0 0 6 
1 
Janvier­Décembre 
France 
? 
? 
1 
10 
1 
9 
9 
3 
5 
15 14 
136 
19 
5 
3 
6 1 
837 
0 9 6 
1 7 9 
10 
8 8 1 
31? 199 
. 5 
56 
10? 
3 9 6 
6 7 7 
7 9 6 
3 3 1 
1 1 7 
15 
7 1 4 
7 5 4 
79? 
1 I N ANOEREN FORMEN 
1 
7 
3 
4 
3 
? 
4 7 8 
6 4 1 
514 
4 5 4 
183 
66 
56 
85 
4 0 
34 
43 
?9 
1 1 3 
34 
1 6 4 
3 7 6 
110 
1 6 7 
68 
15? 
4 7 5 
?14 
7 0 5 
87 
56 
50 
4 5 4 
163 
51 
4 0 
3? 
39 
1 7 7 
53 
14? 
6 7 9 
7 1 8 
4 6 1 
5 4 1 
77? 
7 6 5 
7 3 8 
4 1 7 
17 
a 
7 1 6 
79 
U I 14 
a 
14 
? 
? 
6? 
a 
4 1 
. 4? 
6 
1 
a 
33 
1 
a ? 
10? 
1 
15 
13 
. • 
7 5 1 
370 
3 6 1 
7 1 
16 
360 
7 3 9 
113 
1000 
Belg.­Lux. 
1 7 0 
118 
? 
1 
1 
1 
1 
• 
AUSGEN. 
834 
. 3 8 4 
4 6 
19 
6 
4? 
1 
16 
1 0 1 
1 5 7 6 
1 7 8? 
2 4 4 
78 
62 
1 6 6 
31 
1 0 1 
SCHE GRENZFLAECHENAKTIVE ST ITUNGEN UND ZUBEREITETE WAS 
SCHE 
7 
7 
11 
1 
4 
1 
1 
1 
5 
? 
? 
14 
3 
1 
kg 
Nederland 
12 
3 7 0 
3 5 4 
16 
12 
a 
3 
. 2 
1 
TOILETTE 
2 5 6 
2 8 9 
. 1 9 7 
8 3 
1 
1 
lî 
25 
l 
73 
985 
8 2 5 
160 
55 
26 
93 
2 
7 9 
12 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
l 
1 
1 
10 
272 
7 3 6 
8 38 
8 98 
573 
5 5 7 
3 2 5 
6 
. ­
Italia 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 0 7 8 3 
2 3 5 30? 
7 3 6 3 0 6 
3 3 3 3 1 4 
2 1 6 3 1 8 
7 2 3 2 2 
ββΐ 3 3 4 
3 3 6 
2 2 0 3 7 0 
1 1 1 3 7 2 
49 3 7 6 
3 1 2 4 0 4 
2 0 1 4 5 8 
2 6 6 4 6 2 
4 9 6 
5 0 8 
8 0 0 
6 1 6 
β 8 1 8 
8 2 2 
22 9 5 0 
8 9 4 6 1 0 0 0 
1 1 6 8 1 0 1 0 
7 7 5 9 I O U 
4 4 ? 1 0 7 0 
1 1 0 7 1 
7 7 9 6 1 0 3 0 
4 6 4 9 1 0 3 1 
7 1 2 103? 
1 0 4 0 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
• AF AR S - I S 
.MAOAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
CANADA 
.GUADE LOU 
. H A R T I N I Q 
.GUYANE F 
BRESIL 
AUSTRALIE 
. N . H E B R I O 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
- U . M E D I Z I N A L S E I F E N 3 4 0 1 . 9 0 SAVON! 
93 
179 
84 
. 67 
56 
4 9 
g 2 
4 
26 
. a 
. . . a 
a 
a 
a 
. a 
1 
. . a 
a 
1 
3 
53 
6 6 7 
372 
2 9 5 
242 
151 
53 
1 
3 
• 
7 4 5 0 0 1 
7 0 0 ? 
17 0 0 3 
1 0 0 0 0 4 
0 0 5 
9 0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
6 0 3 8 
5 0 4 ? 
?? 0 5 0 
7 0 4 
5 1 7 0 8 
2 7 2 1 6 
1 6 4 2 4 4 
2 β 5 2 4 β 
1 1 0 2 6 4 
185 2 6 8 
2 6 2 7 2 
1 4 6 2 80 
4 2 4 2 84 
2 1 4 2 8 8 
6 7 0 3 0 2 
86 3 0 6 
4 7 3 1 4 
4 8 318 
♦ 5 4 3 3 4 
6 1 3 7 0 
5 0 4 0 0 
3 β 4 0 4 
17 4 5 8 
2 6 4 6 2 
4 9 2 
7 3 2 
1 4 2 9 5 0 
3 7 5 0 
3 6 9 
3 3 8 1 
145 
17 
3 0 9 3 
1 9 6 5 
1 2 1 
• 
1000 
0 1 0 
O i l 
1020 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
CríEUN8REAÍcHHl[FlMTÇTTkVE 3 4 0 2 
GRENZFLAECHENAKTIVE S T O F F E , ANIONAKTIV 
0 9 9 
0 7 8 
8 6 9 
80? 
4 0 9 
8 7 7 
7 1 6 
3 5 5 
5 80 
5 6 7 
4 0 1 
859 
9 7 0 
7 7 4 
1 6 4 
1 3 6 
8 1 3 
7 3 8 
7 6 0 
543 
857 
5 7 9 
775 
3 3 6 
9 5 1 
7 6 3 
4 0 9 
59 
35 
1 5 1 
5 9 
7 0 9 
7 9 
6 9 
6 0 
139 
4 4 
7 3 1 
1 7 6 
5 5 6 
3 7 6 
1 6 3 
4 0 
15 
1? 
7 9 
84 
35 
1 7 4 
75? 
15 
7 
8 
6 0 6 
a . a 
7 1 
36 
176 
7 6 6 
3 9 
i 3B 
70 
. . 1 
6 4 0 
9 0 5 
2 2 7 
3 9 2 
6 0 
5 
5 
98 
2 9 1 
14 
12 
2 1 
a 
8 
24 
544 
. 1 3 1 4 
1 
. 17 
a 
1 
10 
3 
a 
, 6 
• 
3 63 
5 4 1 
a 
948 
4 2 
53 
7 0 
4 
7? 
9 
4 5 
58 
3 
76 
14 
4 
1 
1 
70 
3 66 
1 1 6 6 
6? 
15 
26 
10 
8 
5 
5 
1 0 
3 
l 
1 
5 
2 
1 
13 
1 
833 
7 0 8 
7 8 3 
a 
5 9 9 
6 0 0 
155 
3 4 6 
538 
5 4 6 
2 2 9 
4 2 6 
7 4 8 
561 
891 
136 
6 4 9 
2 1 9 
2 4 7 
3 7 3 
4 71 
2 9 7 
162 
2 5 0 
643 
120 
67 
20 
34 
140 
11 
186 
29 
55 
54 
15 
21 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MART I N I Q 
.SURINAM 
JAPON 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
4 
4 
1 
1 
SOUS 
2 
1 
PRODUITS OR A C T I V E S E T 
53 
5? 
46 
99 
50 
16 
174 
14 
67? 
33? 
4 1 
64 
7 8 0 
3 5 7 
49 
6 1 4 
1? 
13 
4 1 
86 
11 
974 
4 8 9 
4 8 5 
3 9 6 
7 7 8 
0 7 7 
785 
7 4 6 
1 
France 
8 
3 
3 6 
8 
1 
1 
14 
6 3 6 
3 1 0 
33 
3 
2 3 7 
3 0 8 
4 9 
. 3 
13 
3 9 
86 
■ 
2 4 8 6 H 1 2 0 7 5 
4 5 
5 
2 0 3 0 
9 0 1 
1 0 9 1 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
a 
. « « a 
a 
* a 
a 
, a 
a 
a 
. . a 
a 
* a 
. a 
3 
. a 
a 
. « ' 
3 4 1 0 9 
33 1 0 4 
D'AUTRES FORMES,SAUF 
4 1 4 
19? 
1 6 4 
1 4 0 
6 6 
4 6 
7 1 
4 4 
70 
13 
Í?6 
7 9 
14 
79 
66 
7 0 
35 
15 
3 0 
7 9 
39 
131 
16 
11 
U 
86 
38 
73 
11 
1? 
13 
45 
4 9 
81 
145 
9 7 4 
1 7 1 
7 8 3 
1 4 6 
601 
4 3 9 
119 
5 
a 
4 8 
26 
2 5 
1 7 
1 
a 
15 
2 
a 
a 
10 
1 
• 1 1 
. a 
10 
2 
a 
a 
9 
a 
? 
1 
a 
77 
4 
1 
8 
8 
a 
• 
7 5 3 
115 
1 3 8 
78 
18 
1 1 0 
6 4 
38 
• 
l 5 
3 
l 1 
! i 1 
OE T O I L E T T E 
7 1 8 7 3 
85 
9 8 
1? 7 0 
4 7 5 
1 
2 1 
15 6 
4 
7 
4 
. , a 
! a 
* a 
. a 
, a 
a 
a 
a 
a 
. « . a 
. ,  a 
a 
a 
. a 
. . . . 3 0 14 
. • 
4 0 7 3 0 1 
3 3 1 2 5 3 
7 6 4 8 
25 23 
2 1 13 
5 1 2 0 
9 
3 0 16 
5 
1 
ET 
3ANIQUES T E N S I 0 ­ A C T I F 5 . PREPARATIONS 
PREPARATIONS POUR LESSIVES 
3 4 0 2 . 1 1 PRODUITS ORGANIQUES T E N S I O ­ A C T I F S A ANION A C T I F 
2 4 3 0 0 1 
48 0 0 2 
75 0 0 3 
7 1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 7 ? 
0?6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
120 0 3 6 
1 0 4 0 
6 0 4 2 
0 4 6 
14S 0 4 8 
3 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
80? 0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 0 6 8 
2 0 4 
5 0 2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
6 2 6 8 
3 2 2 
1 2 3 3 3 4 
1 5 3 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
0 4 3 
7 8 3 
184 
5 2 1 
7 7 4 
7 7 7 
1 0 3 
137 
560 
168 
5 0 9 
8 5 4 
9 1 4 
355 
8 6 4 
22 
3 9 1 
1 3 9 
1 4 7 
6 8 3 
2 3 5 
9 9 9 
292 
2 0 2 
5 7 6 
123 
2 0 7 
30 
32 
93 
26 
58 
15 
37 
28 
6 9 
12 
a 
7 1 3 
5 8 
7 7 7 
147 
6 4 
70 
a 
8 
4 
1 0 
3? 
16 
68 
1 1 0 
a 
3 
5 
6 
190 
a 
a 
a 
45 
66 
54 
1 5 5 
7 0 
a 
1 
18 
9 
a 
. • . " 
2 8 0 3 4 9 
1 2 9 
1 9 2 
55 2 1 2 
1 0 2 27 
4 2 3 6 
1 10 
4 ? 
î 12 
54 1 l 
1 2 6 2 2 
9 l 
4 1 1 
13 4 
a 1 
6 1 
7 1 
1 2 6 6 
1 3 1 
2 6 3 2 64 
1 13 
8 
1 
6 
1 
a a 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
6 1 4 
5 8 6 
7 0 7 
6 7 9 
2 39 
7 7 0 
6 4 0 
? 
• • 
Italia 
48 
4 4 
Vt 4? 
15 
17? 
. 36 
?? 
8 
1% 49 
• • • a 
? 
a 
U 
1 7 5 9 
2 3 4 
1 5 2 5 
1 0 8 
2 
1 4 0 6 
m • 
SAVONS MEDIC 
35 
55 
33 
. 7 0 
73 
18 
14 
l? 
4 9 
• 
7 9 9 
1 4 3 156 
1 3 4 
67 
7? 
• 1 
• 
68 
4 
7 
33 
. 21 
a 
2 
4 
8 
a 
19 
1 1 
29 
55 
2 0 
34 
5 
28 
7 9 
39 
1 2 2 
16 
9 
10 
lî 19 
9 
4 
5 
a 
a 
ei 
Î!I 7?i 27 
5 9 6 
3 6 6 
3 4 
­
T E N S I O ­
3 5 1 
4 3 0 
97? 
■ 
4 9 8 
6 375? 
1 3 1 
5 3 7 
1 8 0 
4 3 4 
6 7 4 
8 3 3 
77? Λ\ 3 7 7 1 7 5 
133 
3 6 1 
1 0 4 
170 
?7β 
1 5 0 
4 5 5 
6 1 
7 9 
10 
3 1 
86 
6 
48 
15 
31 
75 
13 
6 
55 
a 
3 
a 
6 0 
2 
3 0 2 
55 
16 
56 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
359 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
350 
35? 
376 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4? β 
4 3 6 
45? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
500 
504 
5 0 6 
51? 
5 1 6 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 . 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
707 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ORGAN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
C50 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
?04 
7 0 8 
7 4 8 
3?? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
51? 
6 0 6 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 8 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ORGAN 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 7 4 
0 2 6 
0?B 
0 3 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
84 
3? 
5 1 
77 
14 
7 
7 1 
SCHE 
5 
? 
3 
1 
1 
1 
SCHE 
6 
3 
5 
? 
4 
1 
36 
3? 
77 
0 1 6 
8 4 8 
7 7 7 
75 
18 
88 
74 
45 
43 
7 6 7 
4 8 1 
3 86 
3 0 5 
4 6 7 
3 1 5 
75 
44 
7 5 9 
55 
9 9 
4 4 5 
44 
6 5 1 
7 6 9 
86 
75 
31 
7 5 0 
56 
30 
39 
36 
50 
7 0 
45 
0 5 1 
179 
1 8 9 
3 4 7 
113 
76 
130 
7 7 7 
9C4 
7 7 0 
7 1 6 
5 4 6 
4 4 5 
4 6 9 
5 1 1 
France 
43 
18 
η 
14 
7 9 
4 0 
11 
70 
4 2 1 3 
1 6 3 8 
2 3 7 5 
8 7 4 
4 5 0 
768 
136 
3 4 0 
713 
1000 
Belg.­Lux. 
, . 100 
2 3 4 
? 
. . . . 3
. 6
. , 77 
? 
. 10 
7? 
?9Í 5 
70 
? 
. . 9
. , 1? 
1 , , , a 
10 
34 
8 
• 
5 4 1 3 
? 1 6 3 
3 7 5 0 
88C 
4 8 5 
510 
9 
, 1 859
hg 
N e d e r l a n d 
17 
? 
1 
? 
7 
33 
U 
5 
13 
, . . ?
a 
. 1?
i 
. . 76 
74 
a 
a 
• 
4 0 5 4 
1 9 1 5 
? 1 3 9 
7 6 5 
711 
2 2 6 
10 
3 1 
1 6 4 8 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 7 
2 5 
4 1 
7 0 
13 
5 
16 
36 
il 
8 7 1 
595 
2 1 6 
71 
18 
84 
24 
13 
261 
4 6 3 
6 1 
3 0 4 
4 2 6 
309 
75 
44 
7 4 6 
33 
63 
50 
78 
566 
763 
80 
75 
?? 
7 4 8 
54 
30 
15 
37 
46 
70 
45 
9 7 4 
137 
131 
319 
113 
674 
9 7 3 
9 5? 
399 
4 4 6 
3 3 6 
7 55 
66 
716 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, KATIONAKTIV 
637 
772 
9 0 
2 7 0 
5 7 9 
246 
34 
176 
4? 
67 
7 7 4 
7 4 0 
193 
176 
7? 
10? 
37 
1 0 0 
43 
70 
113 
?5 
70 
17? 
30 
99 
78 
1? 
30 
3 1 
34 
79 
66 
36 
87 
67 
30 
11 170 
105 
6 0 
30 
11 
177 
0 4 7 
179 
935 
1?7 
0 7 9 
51 
115 
1 6 6 
39 
15 
74 
2 3 1 
52 
10 
16 
24 
31 
1 7 7 
12 
35 
2 0 
3 
46 
2 
27 
4 
7 
15 
8 
5 
12 
1 
3 
11 
3 
1 
3 
15 
4 1 
. . 2 
. 11
10 
• 
9 9 0 
3 5 9 
6 3 0 
4 5 4 
3 3 1 
139 
17 
9 
36 
4 0 
36 
63 
10 
7 
. a 
1 
7 
7 
3 
7 
i 
?C 
196 
149 
49 
75 
15 
73 
70 
. 1
118 
16 
a 
133 
12 
64 
è 1 
1 
4 
21 
19 
28 
5 
5 
3 
2 
ιοί 
34 
6 
592 
2 7 6 
3 1 4 
1 6 7 
1 1 6 
145 
a 
101 
2 
3 
1 
? 
1 
6 7 8 
717 
39 
. 3 7 6 
178 
74 
10? 
17 
34 
34 
705 
136 
7 1 
64 
46 
3? 
7 1 
43 
16 
5 
10 
11? 
30 
93 
6? 
U 
77 
31 
73 
76 
67 
1 
7? 
75 
30 
11 
116 
105 
4 9 
70 
5 
3 9 4 
7 6 0 
1 3 4 
7 8 7 
6 6 3 
77? 
14 
5 
175 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, NICHTIONOGEN 
7 6 5 
3 4 0 
1 5 0 
6 1 3 
138 
196 
16 
56 
998 
9 9 5 
. 148 
153 
4 7 2 
398 
215 
, • 12 
26 
6 7 6 
. 1 0 9 0 
575 
3 3 1 
148 
a 
. 31 
78 
9 2 6 
4 8 7 
a 
1 5 6 6 
1 2 9 
73 
. 19
30 C 
1 1 9 
4 
? 
3 
3 
6 5 9 
705 
907 
a 
760 
756 
18 
37 
645 
87? 
Italia 
NIMEXE 
BESTI 
DESTI 
350 
35? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 6 
4 5 4 5 ? 
77 4 5 6 
3? 
6( 
7 
7 
? 57( 
3 8 
? 18 
3 5 . 
1? 
6 8 
3 
5 
1 0 7 ' 
1 
4 8 0 
4 8 4 
5 5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
51? 
5 1 6 
574 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
1 6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
69? 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
77 6 
4 73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
S 9 5 0 
> 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
s 1 0 1 1 
1 0 7 0 
î 1 0 7 1 
> 1 0 3 0 
> 1 0 3 1 
î 103? 
i 1 0 4 0 
o r t 
1MUNG 
VATION 
OUGANDA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
COSTA R I C 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
•A.AUM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
77 
9 
18 
8 
5 
3 
5 
1? 
16 
16 
4 1 9 
515 
133 
4? 
1? 
4 0 
U 
10 
16 
1 5 7 
7 7 4 
9 1 
1 4 1 
7 3 1 
18? 
76 
3? 
137 
17 
46 
150 
17 
784 
1 9 4 
4 1 
54 
1? 
1 0 5 
34 
35 
77 
73 
37 
17 
7 1 
680 
9 1 
89 
18? 
4? 
17 
67? 
3 0 3 
5 1 9 
9 4 3 
1 0 7 
56? 
154 
7 4 6 
9 9 9 
France 
?i 13 
16 
73 
6 
3 
1 7 4 9 
6 4 5 
1 1 0 4 
3 9 6 
198 
4 0 7 
59 
19? 
3 0 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
a 
a 
40 
112 
. 1 
a 
. a 
a 
1 
a 
2 
a 
a 
13 
1 
a 
a 
5 
6 
a 
98 
1 
6 
1 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
β 
1 
a 
a 
a 
a 
3 
9 
6 
. • 1 6 7 6 
6 7 9 
9 9 7 
4 7 6 
7 4 1 
1 8 3 
5 
a 
3 6 9 
3 4 0 7 . 1 3 PRODUITS ORGANIQUES T E N S I O ­ A C T I F s 
1 0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
» 0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 
04 β 
0 5 0 
052 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
20B 
24β 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
6 0 6 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
6 0 4 
3 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
î I O U 
I 1 0 7 0 
! 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TUROUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
•ALGERIE 
•SENEGAL 
•CUNGO RD 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
1 
? 
1 
1 
4 8 5 
746 
68 
779 
374 
7 7 9 
76 
114 
30 
43 
7 9 6 
134 
171 
69 
70 
55 
46 
56 
7 0 
17 
1 3 1 
10 
10 
80 
30 
1 0 4 
6 1 
14 
18 
30 
37 
100 
6 1 
19 
4? 
49 
76 
1? 
9 0 
160 
70 
3? 
11 
0 9 6 
40? 
6 9 4 
6 6 3 
0 1 3 
938 
38 
134 
9? 
3 1 
1 4 
7 1 
1 4 4 
3 7 
8 
9 
10 
1? 
7 5 4 
9 
7 1 
17 
l 
6 
1 
1? 
4 
13 
14 
8 
. 3 
18 
1 
? 
9 
3 
1 
? 
6 
3 4 
. a 
3 
a 
10 
1 0 
• 
8 1 9 
760 
5 5 9 
4 0 9 
3 4 6 
1 3 1 
7 0 
16 
19 
7? 
19 
70 
5 
3 
. • • • 4 
? 
1 
6 
• 1 
10 
• a 
97 
6 6 
31 
16 
Û 10 
i 
3 4 0 7 . 1 5 PRODUITS ORGANIQUES T E N S I O ­ A C T I F S 
. 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
4 0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
) 0 7 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
3 
1 
? 
1 
? 
6 7 ? 
4 0 4 
75? 
7 1 8 
6 1 9 
6 6 1 
13 
78 
36? 
4 8 1 
a 
88 
7 9 
7 3 8 
7 3 9 
1 7 3 
a 
9 
17 
715 
5 1 5 
69C 
4 9 5 
46 
a 
. 10 7 
Nederland 
. 
3 
? 
1? 3 
1 
8 
1 0 
1 1 
l 3 3 9 
7 1 5 
6 7 4 
1 7 3 
9 6 
8 0 
? 
9 
4 7 1 
A CATION 
1 0 9 
14 
a 
138 
1 0 
5? 
7 
1 
? 
5 
1? 1 0 
15 
114 
17 
5 3 6 
7 7 1 
7 6 5 
1 7 4 
88 
139 
1 1 4 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
?? 
7 
15 
7 
4 
? 
4 
1? 
11 3 57 
3 69 
1 7 5 
4 0 
1? 
36 
I I . 7
153 
7 1 4 
36 
140 
7 1 3 
17β 
76 
3? 
1 3 0 
11 
76 
7 1 
13 
7 54 
1 7 9 
3B 
53 
7 
1 0 4 
33 
35 
9 
7? 
36 
1? 
7 1 
6 3 3 
77 
69 
1 6 7 
4? 
• ? 7 6 
7 0 1 
0 7 5 
6 3 1 
5 1 6 
7 1 3 
79 
79 
531 
A C T I F 
? 
1 
1 
, NON IONIQUE 
B57 
1 6 9 
59Ô 
5 1 
4 4 
a 
9 
93 6? 
? 
1 
1 
ι 
3 5 4 
7 0 1 
35 
7 1 5 
1 3 7 
7 0 
98 
19 
79 
3 ? 
1 1 1 
1 3 9 
51 
65 
4 4 
4 3 
43 
70 
8 
4 
5 
a 
71 
75 
1 0 1 
39 
13 
16 
3 0 
78 
97 
60 
36 
14 
76 
1? 87 
1 6 0 
6 0 
77 
7 
6 4 ? 
8 0 5 
8 3 7 
1 1 0 
5 6 6 
6 5 6 
8 
4 
7 1 
0 9 8 
1 4 7 
6 5 8 
6 3 4 
4 4 4 
13 
19 
7 4 0 
3 9 5 
Italia 
10 e 
55 
ia 
46 
17 
83? 
1 1 3 
7 1 9 
1 6 7 
56 
1 7 9 
9 
16 
3 5 7 
? 
2 
2 
1 
a 
a 
• 
2 
• a 
a 
2 
a 
10 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
360 
Januar­Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 2 0 β 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
3 1 4 3 1 8 
322 3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 3 5 ? 
3 7 0 3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 4 1 6 
4 7 8 
4 3 6 
4 8 0 4 8 4 
500 5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 5 1 6 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 69? 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 7 7 0 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ΚΑτΙοί 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
2 * 0 
7 6 6 
3 7 ? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
? 
? 
1 
5 
1 
1 
1 
5 1 
? 1 7 9 15 
9 
7 
6 
4 6 1 76? 
6 9 0 
71? 5 3 3 1 1 9 
6 9? 
3 7 3 
4 4 5 
7 8 5 
4 6 9 
7 7 5 2 2 4 
113 
80 
51 
75 1 9 4 
32 56 
175 
28 
59 
2 4 6 
2 6 5 39 
2 4 
6 9 
30 
43 
2 1 14 
19 
2 7 
2 9 4 
3 7 7 
210 
68 79 
18 
78 
7 4 4 3 0 4 
6 9 
1 9 1 
0 0 1 
3 1 8 ?3 
7 0 ? 
0 5 3 
4 0 
6 1 
1 1 1 
39 3 6 4 
1 7 6 
4 0 7 0 1 
4 9 
73 
75 
3 3 9 1 
13 
4 6 
70 7 7 
1 5 0 
7 8 1 
7 5 1 
7 4 6 
3 4 9 
7 0 3 
7 0 ? 
505 6 9 9 9 66 
8 8 5 7 4 4 
4 0 7 
? 0 3 4 8 9 
France 
6 8 
3 7 1 9 7 
5 36 
1 0 1 5 0 
7? 33 
a 5 
. a 
1 
a 
17 6 1 
7 3 
. 17 
. a 
. a 2 
a 
a 
a 
. a 
1 
? ! 
3 7 
a 
. . 514 
a 
1? 6 4 
1 
5 
16 
6 6 
1 
? 4 9 
. 8
a 
. a 
a 
. a 
a 
5 
a 
7 
15 
3 
• 
2 3 9 7 
1 1 7 1 1 7 7 7 8 8 3 
5 7 8 
3 3 7 
7 7 
6 1 6 
1000 
Be lg . ­Lux . 
5 85 
4 5 6 
3 0 46 
7? 
30 
1 0 0 5 
1 1 
16 
28 
? 79 
? 
? 
16 
. 3
6 
• 50 
4 
• , 5 
β 
? 
a 
8 
6 7 
10 
8 0 
4 9 3 9 
2 6 7 2 
2 2 6 7 
1 0 1 0 8 2 5 
2 4 2 
18 
9 
1 0 1 5 
kg 
Nederland 
1 
25 1 3 1 
6 9 4 
4 0 
3 9 
1 1 
. 1 2 7
7 7 116 
a 
50 
7 92 
3 
10 
75 
5 
98 
2 6 3 39 
66 
13 
. . a 
2 4 
5 
1 Î 
a 
a 
7 
a 
a 
6 
a 
a 
2 
7 1 
a 58 
. 2 
6 
3 7 
2 
i 
5Ϊ 
2 
16 
6 
6 
1 6 3 
1 
a 
• 
5 5 1 8 
3 1 0 8 
2 4 1 0 
8 9 2 
x IS? 
3 0 2 
9 2 
3 9 1 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
4 
1 
3 8 
1 4 
Î33 
7 
5 
5 
387 
1 1 5 
906 
1 7 1 
3 5 5 
9 5 6 
799 
310 
4 1 1 
280 
3 3 6 
1 3 7 
lì! 80 
49 l 
4 1 
6 
46 
79 
11 
5 4 
148 
2 
4 
3 
il 
2 1 
14 
18 
2 7 
2 3 1 
3 4 9 
173 
77 
29 
18 
zìi 
7 86 
69 
m 3 1 7 
73 
193 
933 
38 
53 
31 
38 
3 7 7 
1 1 5 
3 
143 
43 
?3 
74 
335 
1 1 
7 4 
61 
7 1 
1 5 0 
2 6 0 
73 
185 
3 3 6 
123 
2 9 8 
5 5 0 
7 4 9 
1 6 4 
7 7 0 
5 0 9 
55 
4 1 
0 7 6 
Italia 
?ΐ 
50 
4 
46 
17 
1 4 
79 
a 
i 
ÍKV!vG8NBZNaCHÍ,.0NOeÍNVE S T 0 F F E ' ANDERE A L S A N , 0 N ­ · 
1 
1 
1 
4 
7 7 1 
6 9 6 9 7 4 
6 5 1 9 7 6 
0 7 1 13 
RO 
3 7 8 
7 6 7 
76? 
7 4 ? 
186 
17? 3 7 3 
7 3 9 
1 0 1 
1 0 0 
0 4 7 147 
4 8 3 7 0 
71 7 9 
6 1 
7 7 75 
36 
6 7 
6 0 
37 33 
5 
14? 66 
4 ? 
4 7 4 
7 6 0 1 0 7 5 
3 9 7 
873 
51 
7 5 7 3 1 
11? 
? 8 5 
33 6 6 
95 
6 7 
16 
86 
5 
. 1
1 
7 4 
7 ? 
7 1 
a 
58 
a 
1 
73 
7 76 
4 3 5 
a 
4 6 9 6 2 4 
1 9 6 
2 2 
3 1 6 
4 
1 0 8 
6 7 
13 33 
u i 1 3 9 
7 
6 6 5 
. a 
. . 14 
5 
. a 
a 
a 
3 1 
5 
3 7 
15 4 
97 
1 2 1 
1 8 5 
128 
3 1 
3 
1 1 8 
2 
3 
8 1 
4 
7 2 4 
14 
10 
Ho 5 
5 
14 
a 
. 3
a 
a 
a 
1 
12 2 
3 
3 
753 
77 187 
7 5*5 
1 4 1 
ti 118 3 0 
39 
7 7 6 
136 
10 98 
74 
70 6 
7 6 ? 18 
1 i l 65 
73 
i 7 
4 
a 
3 7 
a 
34 46 
9 
4 8 6 
7 4 
if 
4 
è 1 
a 
83 
4 45 
133 
16 
1 
1 4 
4 7 7 
5 
a 
a 
a 
7 9 
6 3 
? 
a 
a 
a 
3 6 1 
• 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 ? 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 7 0 S 
7 1 ? ? 1 6 
7 ? 0 7 7? 
7 7 6 
7 8 6 
3 1 4 3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 3 5 0 
357 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4? 8 
4 3 6 
4 8 0 4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 51? 
5 1 6 
5 ? 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 6 0 8 
6 1 ? 6 1 6 
6 7 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 6 6 8 
6 80 6 92 
7 0 0 7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 7 7 0 
7 7 8 
737 
7 3 6 7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
F INLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
MAROC • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• C I VOI RE 
GHANA 
N I G E R I A 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU 
BRESIL 
C H I L I B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N SYRIE 
IRAK IRAN 
I S R A E L 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
76 
U 1 4 Β 
4 
4 
? 
3 4 0 2 . 1 , P R O D U I T S , , ™ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 0 5 ? 
0 5 6 0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 6 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
7 4 8 
7 8 8 3 7 ? 
3 6 6 
3 9 0 400 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL N I G E R I A .CONGO RD 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS CANADA 
1 
1 
1 
7 1 4 5 6 ? 
7 58 
9 6 4 3 1 3 
7 1 0 
4 9 6 
7 1 0 
3 7 6 
3 8 6 
1 6 4 
146 153 
1 4 7 
48 
7 7 
4 9 136 
14 
3 4 
1 7 1 7 1 
4 0 
1 6 3 
145 73 
7 1 
4 6 
30 
73 73 
17 
18 
1 1 
4 9 7 
7 7 0 
1 5 0 
7 7 
73 
1? 
ill 
? 0 ? 
50 
14? 4 7 1 
7 1 4 
14 
9 8 
4 5 6 
7 1 
39 4 6 
77208 
1 1 9 
75 
1 1 6 
4 0 
71 56 
73 
6 7 
10 
7 7 
4 5 7 0 
147 
7 7 3 
170 115 
1 9 7 
9 1 
0 8 8 
6 6 5 
4 7 5 
0 5 5 6 7 4 
? 7 0 
7 4 6 
140 0 9 9 
France 
?5 76 
144 
227 
55 
16 
14 
16 
a 
3 
. . 1
a 
a 
8 4 3 
8 
. • 1 0 
a 
a 
a 
2 
„ a 
a 
. a 
1 
• 7 
19 
19 
• a 
, a 
4 16 
. 8
29 
a 
a 
6 
16 
a 
3 3 
Ì 
2 2 
a 
5 
a 
a 
. . a 
a 
a 
3 
a 
a 
9 
5 
a 
3 
. 1 3 7 8 
6 4 4 
7 3 4 
53 1 3 4 8 
199 
16 
4 4 4 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
? I 1 1 8 6 i 13 5 0 0 
175 55 β θ 4 
16 2 9 5 9 ? 1 3 6 ? 14 
10 ? 
2 
13 
7 7 3 
1 
6 6 1 9 
3 4 5 6 
4 1 7 9 
3 1 0 
1 113 
IOS 56 
3 5 6 6 2 78 ? = 
, 
1 
1 4 6 
4 8 
Ι 38 •59 34 
, . 
2 4 
6 7 6 
4 6 6 ! 
. 
1 1 
? 3 8 
6 1 1 2 2 
1 4 3 2 2 3 
3 
4 2 4 
' 
β 
? 
' 
Β 11 
23 
17 
17 
U 
9 4 7 3 S 2 4 3 
1 3 1 
9 6 9 
2 3 
' 1 2 
S 143 
1 0 4 
5 0 
1 3 4 4 4 3 8 
2 1 4 
1* I 9 0 
16 2 7 396 
1 
2 0 
3 5 5 16 7 0 
. 3
? 
i 2 . 5 
3 9 2 
23 2 
19 
1 
. 
9 2 
J 3 7 2 1 
1 55 
22 
4 33 30 
Ι 
. 
2 8 
9 16 
4 0 4 1 6 
? 
, 
1 4 7 
5 2 0 7 6 3 52 2 3
4 
3 6 
1 9 1 
190 
53 
3 360 2 9 4 0 16 3 5 4 
2 6 1 5 1 6 6 7 6 7 3 7 
76< . I 2 7 4 U 6 1 7 3 8 1 3 9 0 6 7 3 8 
3 0 1 3 0 6 3 6 5 6 
ιοί , 6 0 I 3 3 4 2 16 1 6 6 48 
2 61 
281 
J 3 4 
2 7 7 1 5 3 7 
C T I F T É T NSJMONIQUE"* A U T R E S 
0 4 0 
3 7 4 4 4 ? 
7 5 ? 
6 7 1 
Ψι 
5 4 
7 7 ? 
104 
179 
4 6 5 
1 4 9 5 7 
7 6 6 
1 7 5 
4 7 4 ? 
4 7 9 1 7 4 
186 
76 3 1 
63 
36 
5 1 
16 
15 
55 
3? 
36 18 
13 
65 53 
35 
a 
2 0 2 
1 5 7 5 5 0 
2 1 9 
3 9 0 
3 1 
4 1 
7 4 
7 0 
1 4 8 
2 2 3 2 
5 1 
23 
6 2 9 
a 3 
a 
I . U 
4 9 
14 
a 
3 0 
a 
a 
a 
U 3 
2 1 
QUE CEUX A 
2 6 9 7 8 1 9 7 
, 68 58 1 6 2 1 2 0 5 7 7 1 1 2 
1 7 0 4 4 238 
7 4 7 0 βΟ 
1 1 2 ! 1 0 
15 5 9 106 
: 6: 
4C 
11 
2 2 7 
4 43 
3 7 2 0 0 
4 1 1 2 13 3 6 
1 1 6 I T Vi 
1 4 2 4 
12 I 12 
ί . 6 
1 3 7 5) 1 2 89 
a 
a 
. 11 
2 
, . a 
• a 
100 15 
3 1 
3 72 
25 
9 54 
18 
l: 
< 1 9 
4 
15 
a 
I 1 
4 
4 
a 
36 
a 
a 
1 2 4 
39 
9 
Italia 
14 
36 
2 
3 4 
15 
Ì1 
a 
a 
• 
ANION 
4 9 6 
4 6 
3 
13 
2 
9 
1 
ΐ 4 0 
a 
3 
3 7 
6 4 
6 
1 
a 
6 
1 8 4 
5 
a 
a 
a 
l i 
5 1 
2 
a 
a 
a 
12 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
361 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 0 
4 6 4 
50 8 
52 8 
60 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 5 
10 
4 
2 
1 
4 
5 
22 
25 
13 
16 
33 
93 
193 
35 7? 
175 
77 
75 
163 
44 
73 
38 
3 7 7 
716 
6 1 0 
7 9 9 
7 3 6 
4 5 7 
1 5 9 
141 
850 
France 
? 
75 
13 4 
? 
17 
175 
7 
1 3 5 
a 
8 
1? 
i 
4 6 8 7 
2 106 
2 581 
2 0 0 1 
1 4 4 6 
5 7 4 
96 
113 
6 
1000 
Belg.­Lux. 
a , a 
, 6 
3 
15 
25 
29 
17 
77 
2 
27 
3 2 2 5 
1 7 2 4 
1 5 0 1 
5 9 3 
2 6 0 
2 4 3 
4 7 
28 
665 
§AÍÍHM.ÍÍÍt!EUNOTilÍIcHUHtrFlMÍV¥ÍLEN 
0 0 1 
00? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 m 0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 4 
2 0 6 
71? 7 1 6 
770 
7 7 4 
7? β 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
378 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 6 
39 
22 
38 
23 
13 
2 
2 
1 
1 
7 
6 1 
1 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 6 4 
7 4 0 
176 
1 5 1 
9 7 8 
0 0 6 
180 
7 7 6 
7 9 1 
7 4 5 
0 4 0 
9 5 1 
765 
3 6 3 
5 0 1 
38 
171 
9 3 7 
6 1 6 
1 8 1 
103 
7 6 1 
3 3 5 4 3 4 
0 4 9 
5 0 1 
7 6 9 
3 6 1 
6 4 8 
8 6 6 
73? 
5 9 6 
77? 
7 57 
77 
38 
84 
85 
1 7 1 6 9 4 
113 
63 
16? 
5 3 6 
1 0 6 
1 1 5 
170 
7 8 1 
9 7 5 
137 
4 1 0 
3 6 4 
3 6 0 
33 
7 1 5 
37? 
54 
113 
173 
79 
151 
9? 
44? 
169 
35 
50 
50 
3 4 7 
7 5 5 
3 0 1 
46 
187 
93 
36 
173 
4 6 
19 
1 3 5 
9 0 1 
7 4 8 
73 
6 0 
18 
87 
7 7 0 4 0 9 
77 
7 8 7 
116 
7 9 3 
4 8 1 
6 1 7 1 
6 6 5 
7 0 8 1 
5 6 6 
9 9 
a 
8 
19 
22 
67 
2 2 6 
3 
118 
1 4 4 
a 
148 
1 3 6 
7 
103 
2 8 6 
3 
a 
7 
6 
3 4 8 
7 1 2 
33 
U 
1 
57 
38 
6 1 
83 
1 0 9 
1 5 6 0 
1 0 6 
2 
363 
9 0 
157 
9 5 5 
127 
4 0 8 
3 5 7 
31 
9 1 
5 0 
3 6 
. . 9 
1 3 6 3 
1 154 
35 
1 
6 
63 
4 4 
2 
a 
a 
5 
a 
6 9 6 
7 4 6 
3 
a 
1 
2 3 
2 6 6 
2 
8 
1 3 0 2 3 
2 9 2 7 4 
6 6 5 9 
2 2 9 5 
4 1 9 
9 
36 
188 
113 
76 
7 7 4 
2 1 6 
10 
75 
a 
3 
14 
12 
a 
. a 
a 
6 
a 
35 
8 
1 2 7 
106 
1*1 
hg 
Nederland 
. a 
a 
a 
a . 10 
a 
2 
. . 3 0 
46 
1 2 1 1 
5 3 1 
6 6 0 
3 1 9 
2 4 5 
1 0 7 
1 
2 5 4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
1 
3 
3 
22 
a 
12 
23 
63 
73 
13 
4 
1 
75 
78 
? 
73 
6 
5 7 3 
7 7 1 
80? 
0 4 9 
6 8 4 
377 
, . 4 7 6 
UND ZUBEREITETE 
7 9 5 7 
8 5 4 5 
9 1 7 4 
2 8 0 3 
94 
35 
2 
26 
1 4 2 
4 4 
129 
2 9 0 
3 5 4 
36 
1 3 8 
27 
34 
3 2 8 
32 
22 
. 3 3 4 
17 
6 4 
1 1 9 
2 
13 
43 
3 
1 7 5 
. . a 
a 
. 
. i 
2 
1 
5 
a 
2 
1 
, 1 
93 
1 
U 
4 
1 
7 
14 
5 9 
1 
1 
12 
1 2 5 
8 
1C 
2 
' 
. . , 2 
2 
2 
3 
l i 
85 
; 74 
a 
12 
17 
7 
7 
6 
1 
2 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
83? 
778 
7 6 3 
3 1 4 
160 
145 
7 6 5 
7 7 0 
3 9 5 
8 4 4 
6 3 5 
4 8 4 
581 
07? 07? 
11 
79 
53? 
7 5 7 
177 
44? 
343 
4 0 3 
345 
5 5 9 
175 
7 1 6 
45 
19? 
9 0 8 
763 
56 
70 
22 
? 
10 
90 
6 
74 
136 
53 
93 
?? 
4 
7 1 6 
1? 
6 
? 
? 
138 
79 
1 1 0 
183 
3 
33 
97 
73 
135 
6 1 
50 
14 
9 
50 
0 6 9 
6 5 9 
7 9 0 
a 
185 
86 
36 
76 
4 1 
19 
87 
. . 73 
73 
. 7 1 9 
380 
3 
1 
116 
711 
4 6 3 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 ? MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 ? . M A R T I N I O 
4 8 0 COLOMBIE 
? 4 8 4 VENEZUELA 
1 0 5 0 8 BRESIL 
7 0 5 7 8 ARGENTINE 
10 60B S Y R I E 
? 6 1 6 IRAN 
5 6 7 4 ISRAEL 
9 6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 ? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
4 8 0 0 AUSTRALIE 
1 6 3 1 1 0 0 0 M O N D E 
5 8 4 
1 0 4 6 
3 3 7 
1 0 1 
7 0 6 
15 
a 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
L070 CLASSE 1 
0 7 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
0 3 1 .EAMA 
103? . A . A O M 
4 9 9 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 0 7 . 3 0 P j g g f i 
1 15? 0 0 1 FRANCE 
7 4 6 00? B E L G . L U X . 
4 5 4 0 0 3 PAYS­BAS 
7 3 7 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 1 4 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
1 0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
17 0 3 2 FINLANDE 
4 4 0 3 4 DANEMARK 
4 9 1 0 3 6 SUISSE 
2 0 9 0 3 6 AUTRICHE 
19 0 4 0 PORTUGAL 7 2 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
β 0 4 6 MALTE 
9 2 6 0 4 6 YOUGOSLAV 
1 7 9 0 5 0 GRECE 
13 0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
3 3 0 5 6 U . R . S . S . 1 0 5 8 A L L . M . E S T 
7 1 0 6 0 POLOGNE 
5 8 2 0 6 2 TCHECOSL 
3 1 0 6 4 HONGRIE 
201 0 6 6 ROUMANIE 
1 6 7 0 6 8 BULGARIE 
6 2 0 4 MAROC 
98 2 0 8 . A L G E R I E 
7 2 1 2 T U N I S I E 
5 0 4 2 1 6 L I B Y E 
6 2 2 0 EGYPTE 
7 4 2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 . H A U R I T A N 
, 2 3 2 . M A L I 
1 2 3 6 . H . V O L T A 2 4 0 .N IGER 
2 2 4 4 .TCHAD 
5 2 4 8 .SENEGAL 
1 2 6 0 GUINEE 3 6 2 6 4 SIERRALEO 
2 4 2 6 8 L I B E R I A 
13 2 7 2 . C . I V O I R E 
8 2 7 6 GHANA 
2 2 8 0 .TOGO 
9 2 8 4 .DAHOMEY 
2 1 2 8 6 N I G E R I A 
7 3 0 2 .CAMEROUN 
4 3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
4 3 1 8 .CONGOBRA 
16 3 2 2 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
135 3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 7 3 4 2 .SOMALIA 
2 3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
2 9 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
1 0 3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
4 3 9 0 R.AFR.SUO 
3 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
. 4 0 8 . S I P . M I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 7 8 SALVADOR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 4 5 6 O O M I N I C . R 
1 4 5 0 .GUAOELOU 
4 6 ? . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 ? T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
3 4β4 VENEZUELA 
4 9 ? .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
? 5 0 4 PEROU 
9 5 0 8 BRESIL 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
3 
5 
? 
1 
1 
1? 
17 
35 
ÌÌ 
78 
56 
78 
13 
13 
6 6 
14 
18 
1 9 4 
7? 
36 
7 1 
177 
7 7 9 
3 9 7 
6 1 1 
6 3 9 
6 1 9 
79 
107 
9 6 4 
France 
? 
. 35
14 
3 
3 
10 
4 6 
• 3 
4 6 
• • 8 
4 
. 1
2 4 0 0 
1 178 
1 7 7 1 
9 6 4 
7 3 4 
3 0 3 
4 6 
100 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
a 
■ 
• • 2 
3 
9 
9 
• 11 
6 
■ 
2 1 
* i l 
1 7 8 2 
1 1 7 7 60S 
3 5 9 
165 
1 0 9 
7 4 
7 
1 3 7 
Nederland 
Û 
7 0 6 
3 0 3 4 0 3 
1 6 1 
178 
5 3 
1 
a 
169 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
e 
12 
. . 8 
2 1 
36 
1 0 
• 8 
5 
1 
18 
165 
4 
13 
6 
2 2 7 
6 1 3 
6 1 4 9 2 5 
5 5 7 
2 3 3 
• • 4 5 6 
ATIONS T E N S I O ­ A C T I V E S ET PREPARATIONS POUR 
17 
i ! 
1? 
5 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
7 6 9 
7 9 7 
4 4 6 
6 1 4 
7 3 9 
3 1 7 
1 4 7 
4 0 1 
4 7 7 
6 5 0 
1 0 9 
5 8 3 
0 0 7 
6 9 ? 
0 0 4 
19 
53 
760 
0 5 3 
1 3 1 
58 
178 
1 3 5 
2 8 8 
4 9 3 
305 
5 0 6 
??4 
3 1 6 
6 0 ? 
108 
8 0 3 
1 3 1 
1 7 1 
4 3 
19 
4 3 
4 8 
7? 
7 7 3 
39 
73 
6 1 
3 0 6 
76 
55 
6 7 
1 9 4 
4 1 6 
60 
1 9 7 
1 9 1 
196 
15 
9 7 
1 4 4 
70 
4 4 
66 
14 
93 
57 
5 9 8 
7 44 
7 1 
39 
4 9 
8 6 8 
6 4 9 
7 1 8 
30 
146 
II 1 3 1 
73 
U 
4 5 
4 7 5 
3 8 9 
1? 
55 
U 
50 
1 3 7 
3 1 1 
4 1 
18 7 
7 9 
7 6 7 
4 4 1 
a 
? 70Θ 
7 6 3 
6 15Θ 
2 3 4 
4 5 
a 
a 
5 
17 
le 53 
106 
4 
4 9 
7 9 
a 
a 
7 1 
170 
4 
56 
9 5 
a 
2 
a 
a 
5 
1 
1 2 1 
5 2 9 
18 
9 
a 
a 
3 1 
19 
29 
4 6 
6 2 
7 1 6 
38 
a 
a 
2 0 1 
a 
4 5 
6 0 
a 
4 1 1 
55 
1 9 7 
1 8 7 
U 
a 
19 
a 
2 0 
I B 
2 
a 
a 
7 
5 4 8 
741 
2 1 
1 
a 
7 
6 7 
2 
29 
3 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
4 7 4 
3 8 6 
a 
2 
a 
a 
a 
2 1 
a 
1 6 6 
a 
1 
8 
2 6 1 5 
9 6 6 1 
1 6 5 1 
9 5 7 
2 3 6 
. 5
102 
106 
3 1 
2 3 4 
1 3 5 
8 
72 
• • 4 
U 
8 
. . • • • 4 
. • 37 
2 
. • 1 
7 0 
■ 
• • a 
10 
a 
a 
a 
69 
■ 
1 
a 
34 
« • a 
a 
53 
i a 
a 
a 
1 0 
1 
3 
23 
24 
168 
63 
40 
β5 
4 5 6 4 
2 7 7 3 
a 
4 eei 5 6 6 
76 
13 
1 
12 
6 2 
23 
56 1 1 0 
1 1 2 
6 
92 
14 
i l ! 
13 
8 
■ 
• 1 3 4 
1 1 
2 4 
35 
l 
6 
12 
1 
Φ 
5 4 
a 
• • a 
a 
• a 
a 
i 
1 
a 
3 
a 
a 
1 
. . . 1 
5 1 
1 
2 
2 
4 9 
4 1 
! 
. 2
U 
4 9 
• 4? 
■ 
■ 
3 
1 
9 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
9B1 
176 3 2 2 
. 9 82
8 3 9 
67 
1 4 1 
3 5 8 
2 4 5 
4 9 7 
8 6 0 
6 3 7 
6 9 6 6 2 0 
7 2 1 
5 
33 
1 6 2 
6 9 1 
9 9 
. 9 9 9 
. 2 4 7 
3 3 7 
2 4 6 
4 0 4 
122 
1 4 3 
3 1 
68 
4 6 5 
1 2 4 
lì a 
13 
? 
9 
4 3 
1 
U 
53 
3? 
7 0 
9 
? 
1 4 4 
5 
4 
. ?
77 
1? 
7 4 
96 
. 15
4 7 
1 1 
66 
lì 3 
• 6 
4 9 
6 4 ? 
5 3 6 
7 1 0 
■ 
14? 
ÏS 
6 8 
7? 
U 
7 8 
■ 
• 1? 
11 
• 1 
137 
7 84 
. 1
79 
1 7 6 
4 7 6 
Italia 
? 
lì Ζ 3 
• 3 
1 0 6 2 
5 5 8 
5 0 4 
182 
55 
1 2 1 
6 
• 1 9 8 
4 0 9 
?lo3I 
1 2 4 
. 1 2 1
. . 1 
1 
6 
89 
2 9 6 
55 
7 
40 
. 6
4 0 7 
168 
12 
. 34
1 
28 
1 3 2 
I B 
9 6 
95 
5 
3 9 
2 
2 7 5 
6 
2 1 
. . 1
. 7 
l i 
15 
46 
16 
2 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
362 
Januar­Dezembe 
Under­
schlussel 
Code 
pop 
5 1 2 
5 1 6 520 
5 2 4 
52 8 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
6 4 6 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 ? 
6 9 6 
700 7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
77 6 7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
8 1 6 8 1 8 
87? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ZUBERE 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
7 1 5 
1 3 7 
77 34 
?? 
3 1 6 
5 
1? 
I T E T E FE , H I T T E L 
WENIGE 
¡ β 
0 0 1 
00? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 0 5 7 
0 5 6 0 6 ? 
0 6 6 
7 0 4 
3 3 4 
3 9 0 4 0 0 
4 3 ? 4 4 0 
4 8 0 4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 51? 
5 2 8 
6 0 4 6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 77 8 
7 3 2 
7 3 6 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
R ALS 
I T E T E 
ODER 
1 
9 
3 
5 3 
? 
1 
ZUBEREITUNG ODER OEL AU. 
0 0 1 
0 0 7 
003 0 0 4 ? 
4 5 9 
66 
56 
45 
9 7 9 
57? 9 7 9 
85 
74 
3 3 7 3 1 
6 7 7 
4 6 8 
9 7 8 1 7 6 
101 
6 0 7 61 
113 
95 
5? 
5 5 4 
41 
4 6 
1 1 0 33? 
183 4 7 9 
4 8 1 1 7 
1 4 0 
7 0 3 
8 5 4 
3 7 8 
31 
84 7 7 6 
50? 
3 0 
764 
5 0 6 
7 7 7 7 6 6 
3 7 3 
198 
76? 
5 9 6 
7 6 5 
Janvier­Décembre 
France 
\ 
7 6 
14 
13 1 
1? 5 
5 
19 
? 
3 
178 
4 9 
4 4 
9 1 
10 
77 
10 
3Ï 
84 
7 7 5 
502 
106 
4 8 ? 
6 7 4 7 7 9 
5 3 9 
0 9 3 
7 9 8 
735 
3 0 1 
Belg.­
54 
5 1 
3 ? 
1 
1 
SCHMIERMITTEL UNO 
1000 kg 
Lux . N e d e r l a n d 
46 
a 
a 
? 
5 9 
? 
4 
a 
7 
a 
4? 
1 
7 
. . a 
1 
. . 1 6 1
. a 
. 76 
l î 
. 3 0 
. 13
9 
. a 
a 
. • 
4 8 ? 
2 5 2 
2 3 1 1 2 7 
7 1 9 
0 8 9 
232 
10 6 
SCHMAE Z.OELEN ODER FETTEN V . L E O 
7 0 PC EROOEL ODER DEL AUS 
3 2 
2 8 
3 
1 
1 
1 
. a 
a 
1 6 
18 
6 
a 
4 9 1 
2 1 9 
91 
4 0 1 1 6 
1 
20 
2 2 
4 3 5 
18 12 
. 5
. 1 3 6
4 
3 3 9 
4 7 8 
8 6 1 8 8 4 
0 7 1 
4 2 8 
105 
1 8 6 
5 4 9 
LZM1TT :R 
e χ Ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
9? 
4 1 
5 1 76 
18 13 
10 
EL FU ODER AND BITUM 
SCHMIERMITTEL FUER T E X T I L I N D U S OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIE 
9 1 4 
4 9 8 
6 5 9 
1 1 1 6 7 1 
4 7 5 
93 
93 
4 6 0 7 1 5 
3 1 0 
4 1 1 
159 
166 
583 
73 1 0 0 
13? 
30 
7 0 101 
76 
97 
76 
51 36 
3 1 7 9 
77 63 
?7 
66 
1 0 4 74 
33 
64 3 3 9 
16 
61 
90 
87 
171 
78 7 0 3 
7 9 0 
34 4 8 
11 
5 6 4 
80? 
7 8 3 6 5 1 
0 7 4 
9 7 0 
6 71? 
!NBÍV 
1 1 7 
7 9 9 
170 7 4 8 
75 
1 3 
4? 
a 
a 
a 
. . . . . 6
86 
. a 
4 
a 
, a 
. 16 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
. a 
. . • 
198 
7 1 177 
96 
7 
3 1 
1 
4 2 
7 5 
1 0 7 16 
1 
a 
a 
. . 4
3 
1 
3 
3 
a 
. 2 
. a 
a 
1 
. 4
a 
. a 
, a 
a 
. a 
a 
a 
. . . a 
a 
. a 
. a 
. . • 
2 6 3 
2 4 0 4 3 
22 ¡1 21 
5 
32 
6 
24 
1 1 
7 0 
. 3 
3 9 4 
68 
54 
36 
874 5 1 1 
B14 
76 
53 
0 34 30 
7 7 ? 
3 ? 8 
7 9 6 9 
44 
733 39 
10? 
95 
51 
3 7 3 
33 
19 
65 77 
165 4 3 9 
48 
117 
0 7 ? 
707 
7 0 1 
357 
79 
• 1 
• 
7 8 5 
707 
0 7 8 8 7 4 
0 1 6 
93? 4 9 7 
68 
377 
I ta l ia 
6 
? 
5 ? 
? 
1 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
51? 
5 1 6 
5 7 0 
4 574 
38 ­7' ■ 4 6 0 0 
17 .'■!.', 
6 0 8 
70 61? 
198 6 1 6 6 7 0 
3 6 7 4 
4 8 6 3 ? 
581 6 3 6 L 6 4 0 
56 6 4 4 
3 5 4 6 4 8 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
L 6 6 8 
2 0 6 f η 
6 9 ? 
6 9 6 
2 TOO 1 7 4 70 2 
7 0 6 7 7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
2 7 3 7 
7 3 6 
1 7 4 0 
L 8 0 0 
804 
8 1 6 8 1 8 
87? 
3 0 9 5 0 
0 7 ? 1 0 0 0 
0 8 9 1 0 1 0 
983 1 0 1 1 
202 1 0 7 0 
978 1 0 2 1 
6 5 6 1 0 3 0 
130 1 0 3 1 9 9 103? 
0 8 7 1 0 4 0 
;R S P I N N S T O F ­ 3 4 0 3 
ÎREN STOFFEN • M I N E R A L . E N T H A L T . 
T R I E , 
1 
8 
3 
5 3 
? 
1 
LEDER, M IT 
7 9 0 
4 6 6 
563 
a 
563 
4 7 4 
93 
93 
4 6 0 715 
3 0 6 
4 0 8 
1 5 7 
1 5 7 
4 9 4 
a 
97 
1 7 4 
30 
7 0 1 0 1 
76 
80 
76 5 1 
34 
31 79 77 
5? 
27 
68 
9 9 74 
33 
64 3 3 9 
16 
60 
90 
87 
121 
26 703 
790 
34 46 
11 
9 5 1 
4 0 1 
550 504 
0 0 5 
8 3 7 
? 
709 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT BAHREIN 
KATAR 
HA SC.OMAN ARAB.SUO 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
• N . H E B R I O . C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 9 
58 
4 1 1 9 
U 
16 
3 
3 
5 
364 
34 
20 
36 
506 1 8 6 
3 6 4 
50 
4 7 
7 ° 6 16 
3 0 6 
20? 
3 8 5 3 7 
50 
31? 76 
61 
33 
38 
3 6 4 1° 75 
79 73? 
68 7 4 6 
16 
96 
874 
145 
590 
30? 
37 
58 4 3 5 
3 7 8 1° 
59? 
5 7 0 
0 2 ? 38? 
5 7 8 
5 0 8 
1 4 9 
3 9 ? 
103 
France 
16 
9 
7 
6 
? 3 
U 
. 1
1 
5 
6 1 
30 
1 
14 
3 4 
18 
5 9 
a 
? 
7 
? 
58 4 3 5 
3 7 8 
• 585 
3 6 3 
??? 8 7 1 
7 7 8 
7 9 7 
6 3 9 
20 8 
1 0 4 
PREPARATIONS LUBRIF IANTES T E X T I L E S . H U CELLES 
3 4 0 3 . 1 1 r > R f f * R 
β? 0 0 1 
? 
1 
17( β; 
3 
71 
1 
M SCHMIEREN VON MASCHINEN U . D G L . , H I T EROOE UMINOESEN MINERALIEN 
16 
a 
? 
30 
• 94 69 2 
18 
7 4 ? 
a 
1 3 7 
47 
36 
73 
2' 
21 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 ? 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 4 6 3 0 4 6 
ï 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 0 6 6 
2 0 4 
3 3 4 
3 9 0 4 0 0 
4 3 ? 
4 4 0 4 8 0 
l 4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 5 1 ? 
5 ? e 
6 0 4 6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 SO 
7 OB 7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 8 0 4 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 ) I O U 
I 1 0 7 0 
1 0 7 1 I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
. 3 4 0 3 . 1 ! 
ODI 
I 0 0 ? 
( 0 0 3 I 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
ROUMANIE HAROC 
E T H I O P I E R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
NICARAGUA PANAMA COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL C H I L I ARGENTINE 
L I B A N IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD JAPON 
FORHOSE AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
AVEC ILAGE OU 7 0 PC OU 
A T I o N S LUB ETC.CONTEN 
5 
1 
3 
l 
1 
4 6 4 
7 1 8 
360 
6 1 7 3 9 
7 0 0 
46 
35 176 
95 
17? 
3 0 1 
7 7 
60 
3 0 7 
7 1 7? 
7 1 
75 
5 9 1 1 9 
16 
36 
16 78 
34 
15 17 5? 
3 9 
1? 
56 
98 63 7 6 
73 1 5 4 
10 
4 8 
7? 
6 9 
3 9 
7? 1 5 4 
1 4 4 
31 7? 
10 
0 4 9 
8 4 3 7 0 6 
8 7 1 
9 9 0 
178 
3 
7 0 7 
Î R A I S 
PLUS 
R I FIANTES ANT HUI CE 
1? 
28 
3 4 
9 0 
4 4 
4 6 
38 
2 
8 
1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.. 
17 
15 
2 1 
l 
ET 
SAGE 
VALEURS 
Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
66 
i 73 
. 1
2 
. 
2 
3 
2 
l 
5 1 9 
27 
3 7 
2 1 4 3 4 
a 
. , 1 
1 8 2 
l 
7 7 
'. 19 1 0 9 
. 3
, 
7 
i 
} 5 
! 
3 30 7 1 
2 6 9 1 4 3 3 0 4 7 
0 8 5 1 2 7 8 5 2 0 
185 1 5 4 4 2 7 1 6 2 8 2 6 15 
7 7 0 4 3 5 9 
0 1 3 5 0 7 7 
1 3 5 55 
3 1 0 6 
4 2 1 1 4 
»REPARATIONS OU CUIR OU POUR »UTRES 0 · H U I L E DE PETROLE OU 
SPD°E* 
2 87 
34 
19 
34 
3 9 8 183 
7 8 6 
16 
78 
5 9 7 16 
7 0 1 
139 
135 3 
19 
105 19 
7 4 
33 
37 
1 7 6 
17 
7 
59 79 
60 2 76 
16 
96 
7 5 3 
1 4 5 
5 5 4 
2 8 6 
35 
a 
. . • 567 
4 6 3 
1 0 4 3 5 3 
4 7 5 
372 
2 7 9 
36 
3 7 9 
I ta l ia 
. a 
2 
29 
1 8 
a 
17 
1 6 1 
i 2 6 
2 3 3 
3 0 
2 0 0 
a 
a 
a 
1 
6 
• • 192 
• 4
• • 4 
• 1
• . . • . 19
3 8 4 1 
8 7 4 
? 9 6 7 1 2 2 0 
5 7 0 
1 3 1 9 
4 1 
3 9 
4 0 5 
EMAT.F.R1S?E§F 
M I N . 
R LE TRAITEMENT DES TEX PETROLE OU DE M I N E R A I S 
37 
4 
5 1 
57 4 
l 
l 
4 
16 
14« 
1« 
1 ' 
• 
, 
PREPARATIONS POUR LA L U B R I F I C A T I ! E T C , CONTENANT H U I L E S DE PETROLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
94 
1 0 6 
7 0 3 7 4 
a 
8 
a 
1 
2< 
5. 7 
ι . . 
3 1 ' 
» ! 1 5 
i 
t 
S 
! -
IN DES MAC 
OJ DE Mir 
î 
5 ! 
!  2 2 ' 
t 4 
> 1 
3 
1 
> I 
IUI«!., 
I 
, 
3 6 0 
2 0 2 
3 0 9 
. 7 0 7 
1 9 9 
4 6 
35 176 
95 
121 
2 9 7 
75 
77 
272 
. 6 9 
66 
25 
59 1 1 9 
16 
36 
16 26 
33 
il 52 
3 0 
12 
56 
97 6 3 26 
23 1 5 4 
10 
4 7 
72 
6 9 
39 
ill 
1 4 4 
3 1 22 
10 
6 7 5 
576 
0 9 7 
7 9 2 
9 6 0 
1 0 1 
. 2 0 4
B I T U M I N . 
ro.?asi. 
102 
67 
26 
•ïfAfUcSl· 
35 
46 
17 
23 
. 121 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
363 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
700 
7 0 4 
708 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 6 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ZUBER! SEN M 
MASCH 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 4 
71? 
3 4 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
6 1 6 
6?4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ZUBERE 
OHNE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 4 
708 
71? 
788 
37? 
3 3 4 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
43? 
4 8 0 
4B4 
500 
5 0 4 
— 1969 — Janvler­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
n 3 
S 
4 
? 
? 
I T E T E 
NE RAL NEN U 
1 
1 
? 
1 
10 
6 
3 
? 
? 
I T E T E 
R í)0 ÉL 
1 
? 
846 
8 9 5 
186 
850 
50 
75 
176 
2? 
6 0 
4 5 0 
13 
5 5 0 
765 
5 6 8 
7 4 6 
1 3 3 
3? 
4? 
67 
893 
101 
156 
7 4 5 
355 
1 5 6 
7 7 9 
889 
6 7 9 
761 
813 
7 1 3 
566 
87 
89 
861 
France 
3 
1 
7 
4 
. 11 
6 
7 
i 7 
. a 
. 78 
3 
1? 
1 4 7 
73 
1 7 5 
56 
75 
68 
7? 
6 
• 
e 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
7 0 
5 
. 1 
5 
3 9 
? 
15 
3 
a 
4 
? 
i 
36? 
7 8 3 
7 9 
76 
6? 
1 
. . ? 
ISENÏHAN8CRTETAhsMFUERR?2lT . DGL 
715 
7 64 
370 
515 
7 4 9 
3 5 9 
114 
3 7 4 
18 
96 
4 7 9 
5 3 8 
9 9 
12? 
3 0 6 
55 
4? 
31 
70 
341 
1? 
34 
4 1 
74 
70 
77 
33 
70 
19 
13? 
137 
563 
5 7 5 
7 5 7 
0 1 0 
4 0 9 
81 
9 0 
4 1 4 
. 178 
56 
3 7 9 
4 7 
14 
a 
7 
i 63 
6 0 
4 7 
4? 
4 0 
77 
1 
1 
a 
7 
3 4 
4 1 
73 
7 0 
9 
a 
. ? 
1 7 3 6 
6 1 ? 
6 7 4 
3 1 3 
19? 
300 
74 
89 
11 
48 
16 
44 
13 
16 
1? 
16? 
1 7 1 
41 
3? 
19 
10 
a 
a 
• 
SCHMIERMITTEL FUER Τ Ε Χ Τ Ι 
ODER 
13? 
4 0 1 
6 4 1 
35 
7 7 0 
38? 
33 
60 
743 
3 6 4 
85 
345 
3 8 1 
7 9 5 
6 0 6 
143 
179 
30 
67 
7 3 7 
112 
1 4 7 
3 1 
48 
26 
85 
83 
2 7 8 
50 
1 9 4 
104 
75 
1 1 3 
48 
166 
7 2 5 
40 
96 
OEL AUS 
70 
15 
73 
11 
. . . . a 
. . . 16 
30 
. . a 
a 
a 
14 
175 
1 
9? 
BITUMINOESE 
10 
a 
73 
5 
2 
1 
1 0 
3 
7 
4 
2 
2 
I? 
2 
5 
4 
1 
L I 
Ν 
706 
888 
185 
8 3 6 
38 
68 
62 
9 
39 
4 3 6 
. 5 3 6 
2 4 2 
5 6 8 
2 4 6 
1 3 2 
. a 
4 6 
893 
1 0 1 
156 
2 4 5 
3 5 1 
155 
2 7 8 
8 31 
102 
7 2 9 
5 83 
0 8 8 
292 
4 
43 
6 5 4 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
67 
1 
1 
4 
3 
7 
12 
11 
i 
Β 
4 
a 
. a 
. 39 
6 
. . a 
4 
1 
3 6 7 
175 
192 
67 
35 
120 
77 
40 
5 
}ER DEL AUS B I I N D U S T R I E , LEO 
T02 
861 
a 
14? 
5 6 5 
70? 
104 
2 1 4 
7 
37 
2 3 3 
7 9 
17 
11 
1 
25 
4 1 
20 
4 
. . a 
. . . . . 14 
2 6 2 
2 7 0 
0 1 3 
9 7 3 
886 
15 
. 1 
25 
46? 
775 
743 
. 6 7 4 
1 7 7 
10 
153 
10 
58 
119 
3 9 9 
35 
68 
7 50 
1 
. . 3 3 7 
3 
, . . 8 
33 
19 
3 
170 
3 3 7 8 
1 5 5 4 
1 6 7 4 
1 40? 
9 0 ? 
77 
7 
. 3 4 6 
e χ p 
NTITÉS 
I ta l ia 
13 
1 0 
18? 
46 
136 
3 1 
3 
85 
34 
. • 
TUMINOE­
ER, 
3 
3 
l ì 
15 
? 
30 
a 
? 
a 
1 
5 
a 
1 
a 
• 
7 9 
6 
73 
3? 
11 
7 
. . 37 
NQUSTRIE UND LEOER, 
MINERALIEN 
7 
56 
. 7 
16 
3 
a 
. 1 
10 
. . a 
6 
13 
a 
1 
5 Î 
„ „ 
. 16 
16 
38 
. „ . 2 
„ . . . . ., * 
1 0 7 4 
7 7 4 
60? 
. ? 6 9 3 
3 7 0 
33 
60 
74? 
3 5 4 
85 
345 
3 8 1 
7 7 1 
563 
13? 
177 
30 
a 
7 3 3 
98 
7? 
30 
3? 
10 
85 
45 
186 
50 
194 
10? 
75 
113 
48 
165 
716 
40 
9 1 
4 1 
l ì 
16 
. 
9 
, 5 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
U22 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
0 ¿ 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
068 
7 00 
2 0 4 
2 0 8 
3 90 
4O0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
6ULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
? 
1 
180 
96 
?? 
95 
U 
?7 
94 
77 
11 
06 
13 
65 
37 
77 
26 
116 
U 
2? 
15 
100 
10 
17 
77 
38 
?0 
79 
0 0 0 
7 7 5 
7 7 5 
7 6 1 
3 7 1 
3 4 5 
74 
76 
113 
3 4 0 3 . 1 9 ^ « R A T I O N S ¿.UB 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
Ü7? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
7 0 4 
71? 
3 4 6 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
6 1 6 
6 7 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
DE MINERAIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
KENYA 
•MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
1 
1 
France 
3 
1 
. 3 
? 
• 34 
. 1 
36 
. 1 
? 
, • • U 
3 
6 
179 
13 
1 1 6 
85 
39 
3 1 
I • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
4 9 7 ! 
? 92 
16 
se 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
53 
1 
4 
5 
1 4 
e 13 75 0 7 6 
3 13 U 
6 4 
l 4 7 2 
* · 1 54 29 
4 2 5 
71 
2 5 1 
1 1 6 
, . 1 
9« 
19 
4 
4 
1 0 
i e 1 
26 1 
3 6 2 
l e 4 
2 9 
2 5 5 1 1 9 6 3 2 2 
2 0 8 3 5 8 1 5 1 
47 83E 1 7 1 
4 5 4 9 2 112 
3 7 2 2 9 6 0 
l 2 3 7 55 
a β 
4 19 
ί IOE 4 
I ta l ia 
13 
9β 
45 
53 
2 7 
6 
2 1 
β 
a 
• 
iAfc!uî! Î ISETêïTC0NT?NANT0HUlï IsX TDEE^TRcïiS6u 
BITUMINEUX 
6 0 1 
5 80 
7 0 3 
130 
6 5 4 
7 0 8 
4 6 
1 7 0 
14 
5? 
75? 
737 
5 1 
64 
147 
78 
21 
34 
13 
2 0 6 
16 
2 0 
20 
U 
11 
10 
71 
14 
18 
94 
0 6 4 
165 
9 0 0 
4 1 8 
0 1 ? 
700 
4 1 
77 
7 8 0 
107 
66 
86 
34 
17 
a 
? 
, a 
3 0 
77 
76 
7 9 
73 
14 
1 
1 
a 
, 13 
7 0 
70 
U 
U 
4 
• • ? 
6 7 9 
79? 
337 
175 
10? 
144 
4 0 
7 7 
18 
3 4 0 3 . 9 1 PREPARATIONS L U B R I F I A N T E ! 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
7 04 
?08 
71? 
7 8 6 
37? 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 6 
43? 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
E T C , SANS HUILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUHANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
N IGER IA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
I 
5 1 4 
1 9 1 
7 4 0 
74 
1 7 6 
139 
17 
77 
1 0 9 
176 
39 
175 
175 
1 3 5 
740 
103 
85 
14 
3B 
174 
56 
80 
17 
76 
33 
55 
35 
138 
il 33 
13 
4 9 
73 
77 
113 
16 
50 
44 343 2 1 1 
3 6 5 1 0 8 
6 
2 2 1 0 2 . 
1 2 8 
. . 2 7 7 3 3 9 
15 l i ­ 57 
4 2 4 
l o e 6 2 
4 1 0 
2 0 3 2 
> 13 : βο 
4 0 165 
ι: 
: Η « ι: 2 
, 
, . 
t 
4 , 
11 
l i 1 
14 
27 
1 0 8 
1 
1 
1 
2 
2 0 4 
1 
. a 
a 
a 
5 
2 1 
13 
5 
βο 
1 1 3 2 5 4 5 1 7 0 9 
76 2 006 7 6 6 
38 5 3 9 9 2 3 
3 6 5 1 4 6 7 0 
22 4 6 9 4 1 4 
ι ι , , a 
3 9 
1 
a 
1 4 2 1 4 
. POUR TRAITEMENT 
3 
a 
3 
15 
3 2 
68 
5 
63 
23 
5 
4 
. a 
34 
DES T E X T I L E S , C U I R S 
OE PETROLE OU OE M I N E R A I S BITUMINEUX 
40 
7 
15 
6 
13 
6 9 
37 
3 ; 4 9 2 
2 3 1 2 7 
12 
4 
2 2 1 
a 
5 1 1 1 5 
1 
! Ι « 
! ι; 
1 3 0 
1 7 
2 7 
1 0 8 
t 1 7 2 
39 
1 7 5 
J T 5 1 2 3 
> 2 2 3 
9 6 
84 
14 
a 
1 2 2 
5 1 
U 
17 
l e 
r 26 
55 
23 
1 0 1 
2 5 
β5 
L 3 2 
13 
4 9 
23 
75 
1 0 3 
16 
4 6 
17 
1 
a 
a 
. 5 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 2 
a 
7 
1 
19 
2 
a 
. a 
a 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
. a 
2 
10 
. 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
364 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
512 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
708 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
4 
7 
4 
1 
2 
62 
1 9 7 
37 
1 9 1 
2 9 
4 4 
161 
9 1 
155 
23 
27 
33 
97 
2 8 0 
4 1 
34 
1 9 6 
53 
2 6 1 
9 2 6 
3 3 6 
1 8 1 
7 9 4 
7 9 3 
1 4 7 
3 6 3 
meoUiuM\hï 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 1 
9 9 
9 0 
92 
105 
14 
4 1 
8 
14 
37 
3 1 
23 
14 
3 
4 
6 
6 
10 
13 
9 1 6 
514 
4 0 3 
2 59 
170 
1 1 4 
33 
16 
17 
France 
6 
. . . 
a 
. 2
? 
a 
a 
. a 
1 
4 1 7 
1 1 9 
7 9 9 
1 4 4 
15? 
3 
175 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
4 0 
38 
? 
7 
? 
a 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
• • . a 
. . . . . 1
. . , 17 
. • 
7 6 1 
84 
171 
35 
10 
9 1 
16 
5*1 
M SCHMIEREN VON MASCHINEN 
BITUMINOESEN MINERALIEN 
10 l 
6 0 
10 
1 
. . a 
4 
7 
a 
1 
3 
. • 
130 
6 0 
5 0 h 18 
2 
4 
3 
3? 
4È 
30 
4 
i ? 
3 
3 
1 
1 u ? 
, . ? 
S 
. 
1 5 4 
113 
4 1 1 
a 
a 
• 
3 
7 4 
2 
14 
. 1 
1 
2 
a 
1 
a 
• , a 
a 
a 
• 
55 
4 2 
14 
5 
2 
8 
, a 
• 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
U 
4 
6 
3 
1 
2 
U.DGL 
62 
166 
37 
191 
29 
44 
181 
91 
148 
23 
24 
33 
97 
280 
24 
34 
195 
53 
4 3 2 
6 4 2 
790 
9 7 8 
755 
521 
33 
22 
292 
I ta l ia 
. 
5 
111 
43 
6 8 
?? 
10 
76 
. a 
7 0 
. , OHNE ERD­
31 
63 
4 1 
. 77 
12 
13 
38 
4 
9 
25 
3 0 
4 
8 
3 
3 
a 
6 
2 
• 
4 7 0 
2 1 2 
2 58 
169 
136 
76 
30 
12 
14 
65 
? 
13 
1 0 7 
6 7 
4 0 
15 
7 
1? 
1 
. ■
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL OHNE EROOEL ODER OEL AllS B I T U M I ­
NOESEN M I N E R A L I E N , ANDERE ALS FUER T E X T I L I N D U S T R I E , LEDER, 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
S 5 Z 0 6 0 
0 6 ? 
7 0 8 
7 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 7 8 
73? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NEN UNO OGL. 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
5 1 3 
2 3 3 
2 4 3 
5 5 0 
6 2 0 
123 
7 2 
173 
87 
132 
345 
1 7 4 
6 2 
172 
38 
23 
1 4 8 
16 
1 1 5 
82 
2 0 1 
6 0 
16 
2 6 
15 
6 
13 
12 
1 9 
57 
15 
11 
2 1 
13 
7 6 4 
3 6 0 
4 0 5 
6 6 0 
0 6 0 
582 
2 2 5 
9 1 
1 4 9 
9 9 2 
3 2 
5 0 8 
2 5 1 
53 
8 
56 
5 9 
6 9 
2 0 4 
2 
lil 
a 
3 1 
a 
62 
2 0 1 
38 
1 
4 
6 
3 
a 
a 
2 1 
11 
1 
a 
• 
2 85? 
1 7 8 3 
1 0 6 9 
6 7 2 
4 1 5 
3 9 6 
2 2 3 
9 1 
1 
108 
26 
17 
1 
9 
3 
160 
153 
7 7 
73 
71 
3 
a 
a 
• 
34 
86 
25 
6 7 
1 
3 
2 
3 
7 
1 
i 6
a 9 
a 
a 
. . a 
a 
7 
a 
a 
. a 
U 
„ 
a 
. • 
2 7 6 
2 1 2 
65 
3 3 
14 
3 1 
2 
a 
1 
2 
1 
lll 
184 
5 0 1 
58 
61 
112 
25 
56 
135 
164 
36 
4 0 
22 
4 
117 
16 
115 
. 19 
17 
13 
9 
3 
13 
12 
7 
2 9 
4 
10 
2 1 
328 
150 
1 178 
8 9 4 
62? 
139 
a 
145 
59 
? 
1 
. 2 
„ 
m . 4 
2 
16 
1 0 
., . „ ,, 3 
a 
, . . a 
1 
7 
a 
a 
13 
178 
6? 
66 
38 
8 
13 
a 
? 
KUENSTLICHE HACHSE 1 E I N S C H L . H A S S E R L O E S L . ) . ZUBEREITETE HACHSE, NICHT EMULG1ERT UNO OHNE LOESUNGSMITTEL 
KUENST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
L I C H E 
2 
1 
1 
2 
HACHSE 1 E I N S C H L . WASSERLOESLICHE1 
2 9 3 
7 8 4 
6 6 2 
0 4 0 
8 4 3 
a 
24 
13 
2A? 7 1 1 
6 3 
7 7 
5Ì 
46 
2 0 2 
6 5 0 
1 9 8 
1 
1 
2 
7 7 1 
51? 
6 0 3 
a 
3 8 1 
4 1 3 
4 6 
19 
1 7 9 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
51? 
574 
5 ? 8 
6 0 4 
6 0 6 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 ? 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
? 
3 
1 
1 
38 
9 6 
18 
7 3 
14 
25 
98 
4 6 
63 
10 
10 
16 
51 
156 
19 
12 
79 
21 
5 7 7 
0 9 4 
4 8 2 
9 3 4 
7 9 9 
3 5 4 
42 
80 
193 
France 
. 
3 
a 
a 
, a 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
• 
7 1 3 
67 
146 
6 3 
7 
8 3 
1 
6 9 
• 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
a 
a 
a a 
a 
a 
a 
a 
a 
a . a 
a 
. a 
a 
• 
21 
19 
2 
2 
2 
. a 
­
3403.95 I^.Al ìSìOHulLis^DeStì toLl 'Su 1^ 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
73? 
8 0 0 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PEROU 
JAPON 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 4 0 3 . 9 9 ¡BEPARATJDN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
7 0 8 
7 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
517 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 7 8 
73? 
9 5 0 
1 0 0 0 
¡olì 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
3 4 0 4 
116 
147 
74 
107 
110 
15 
10 
34 
13 
75 
85 
7 9 
6 1 
7 0 
7? 
10 
13 
lî 74 
1 1 8 
5 5 4 
5 6 6 
47? 
7 0 6 
87 
8 
1 1 
3? 
9 
3 
78 
14 
1 
• • a 
a 
9 
a 
?? 
, a 
? 
10 
a 
a 
• 
1 3 1 
54 
78 
44 
1 4 
3 0 
? 
6 
4 
4 9 
37 
77 
4 1 
1 
? 
8 
1 
1 
18 
1 
a 
a 
a 
? 
6 
• 
7 7 ? 1 7 4 
4 8 
4 8 
14 
a 
a 
• 
1 0 4 
35 
6 9 
15 
35 
19 
N DES MAC M I N E R A I S 
i l 
a 
2 
5 
1 
4 4 
3 4 
1 1 
• 
S L U B R I F I A N T E S , AUTRES DUE POUR 
ES, V E H I C U L E S , E T C . SANS HUILES 
MINERAIS BITUMINEUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
COREE SUD 
JAPON 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
? 
1 
1 
3 7 4 
6 5 6 
73? 
5 7 6 
55? 
1 1 7 
5 1 
U ? 
51 
6 7 
1 7 5 
179 
96 
6 7 
66 
1 8 
79 
13 
8 0 
77 
16 
43 
17 
18 
U 
15 
10 
54 
5 , 
73 
14 
18 
34 
0 3 8 
3 4 0 
6 9 8 
140 
7 4 8 
4 0 6 
33 
80 
118 
a 
4 7 7 
44 
5 7 4 
170 
4 0 
3 
7 8 
1 9 
74 
68 
1 
II 
a 
? 
1 4 
. , 7 1 
16 
15 
1 
? 
? 
4 
• ?
• 3 1 
Π 
a 
• 
1 6 3 3 
1 166 
4 6 7 
7 7 4 
18? 
1 9 1 
3 1 
7 7 
? 
7 1 
a 
2 0 
25 
8 
3 6 
a 
3 
. a 
12 
a 
10 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
1 
_ a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. • 
166 
1 2 3 
6 3 
61 
50 
2 
a 
a 
• 
HlpUHÏÎFJ»tt^tfîi,o»EÎiLfcfssi 
3 4 0 4 . 1 0 C IRES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
4 0 
7 1 
. 2 7 
3 8 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
a 
1 
3 
5 
a 
2 
2 
2 
2 
a 
2 
i 
a 
• 
2 1 9 
1 7 6 
4 3 
2 1 
1 0 
2 0 
2 
2 
2 
36 
9 1 
18 
73 
14 
25 
98 
4 6 
54 
1 0 
9 
16 
5 1 
1 5 6 
i ! 78 
2 1 
5 1 5 7 
1 9 5 5 
3 2 0 2 
1 8 3 9 
ilVo 
3 4 
11 
1 5 3 
I ta l ia 
2 
8 2 
18 
63 
15 
7 
2 6 
a 
a 
2 1 
H B Ï T U R I N f u x C U t E S · 
i l î 
34 
a 
i8?0 
9 
ïî 17 
77 
?6 
2 0 
6 4 
7? 
8 
« 8 
5 
• 
6 4 3 
76? 
3 8 1 
3 1 5 
1 7 3 
38 
5 
4 
78 
T E X T I L E S , DE PETROL 
188 
1 0 7 
1 6 7 
. 3 6 6 
37 
46 
60 
30 
4 1 
1 0 3 
1 1 6 
75 
38 
48 
6 
65 
1 1 
80 
1 
26 
15 
13 
7 
9 
10 
5? 
77 
5 
14 
18 
1 8 9 7 8 4 8 
1 0 4 9 
7 5 0 
4 9 8 
1 8 6 
a 
1 
113 
1LUBLES DANS L ' E A U 
NS SOLVANT 
A R T I F I C I E L L E S (VC CELLES SOLUBLES DANS L ' E A U I 
1 
1 
2 
9 5 4 
4 7 7 
5 0 1 
4 8 0 
5 7 3 
15 
1? 
9 9 
97 
4 0 
a 
14 
7 
25 
2 0 
9 8 
. 2 8 , 
1 6 4 2 
3 3 3 
1 4 6 2 
. 2 3 2 6 
28 
2 
24 
78 
3 0 
4β 
12 
3 
12 
1 
a 
• swk 
25 
1 
1 
. . 1
a 
. a 
3 
a 
2 
a 
18 
5 
a 
. a 
. a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
| 
a 
a 
34 
1 0 3 
il 3 4 
6 
7 
. a 
1 
1 . C IRES 
2 5 2 
2 6 
13 
65 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
365 
Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Décemb 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
0 7 ? 0 7 6 
0 7 6 0 3 0 
0 3 ? 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 0 4 8 
0 5 0 
05? 0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
70S 
71? 7 7 0 
2 2 4 2 6 8 
3 4 6 
350 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 4 8 4 
5 0 0 
504 
50 8 
512 
52 8 
6 0 4 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6B0 7 0 0 
7 0 6 
70S 
72 6 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
800 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUBERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 0 6 6 
7 0 4 
70S 717 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 3 6 ? 
390 
400 4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 4 ? β 
4 6 0 
4 8 4 5 0 4 
5 0 8 
516 
57 8 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
70? 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 0 8 9 
1 7 66 
2 5 5 
142 116 
6 1 9 
554 
133 
679 2 09 
69 
1 4 7 138 
2 1 7 
1 4 4 
9 
22 
18 
34 
15 
52 7 4 
70 
? 0 
34 8 
75 
70 1 9 7 
l 7 7 3 
1 3 6 
1 6 1 
5? 18 
7 4 
84 
365 
71 51 
7 6 7 
89 
7 3 9 
13 8 
59 
50 
34 
186 
1 4 
17 3 0 9 
16 
19 
5 7 8 59 
1 5 1 
7 5 7 6? 
2 0 1 1 6 
8 6 2 0 
1 1 4 9 7 
Β 2 4 5 
3 8 3 0 2 7 0 2 
4 4 
56 
5 4 7 
France 
? 
4 1 
177 
115 
75 
70 
• 
8 8 0 
4 9 0 3 9 0 
1 8 4 
50 
80 11 
4 9 
177 
1000 
Belg.­Lux 
17( 
16 
. 
I T E T E HACHSE, NICHT EMULGI 
1 875 8 9 3 
1 302 
765 
2 7 3 2 4 8 4 
1 7 0 
6 6 3 
1 5 1 7 
4 0 1 
5 86 
5 9 0 6 89 
1 8 0 
2 2 6 
2 7 2 
6 9 
1 5 8 
10 3 2 6 
58 
68 38 
? 7 
7 4 8 
8 
6 
50 15 
170 
1 4 4 15 
73 
7 3 9 
9? 
38 
45 
1? 
5? 
70 
78 
57 
34 14 
8 
18 
1? 
a 
85 
3 
3 0 
2 3 
53 
l î 
75 
1 7 
14 
7 7 . 
? ! 7 1 . 
19 
7 1 
4 ' 
Κ 
1 
61 
e 
hg 
N e d e r l a n d 
68 
. . , a 
7 
1 
? 76 
6? 
a 
, . . IG 1 ? 
9 
. . 6 4 
5C 
3 4 
lì 
2 6 2 
! 6 2 0 
) 1 7 8 9 
! 1 0 9 5 ) 6 9 4 
) 2 6 1 
2 1 5 3 5 9 
7 4 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 7 9 9 
II 245 137 
110 
500 4 8 4 
130 
737 
205 
4 5 143 
14 
2 1 7 
80 
7 
22 
12 9 
14 
2 24 
20 
20 
7 
19 
. 1 9 4 1 7 2 3 
135 1 6 1 
52 
18 
24 
84 346 
2 1 
4 7 
2 6 1 
66 
7 39 
13 8 
59 
33 
34 
168 
14 
17 4 7 
16 
19 
575 
59 
150 
7 4 9 4? 
16 3 6 9 
6 7 6 7 
10 10? 
7 576 
3 3 7 4 
2 2 3 3 
33 9 
3 4 3 
Italia 
220 
a 
9 
3 
3 
2 
6 
1 15 3 
5 
13 
908 
606 
303 
2 7 1 
2 4 1 76 
a 3 
:RT U. O H N E L O E S U N G S M I T T E L 
ì 2 4 7 
2 4 6 
> 5 2 0 
85 
ί 9 
1 0 
1 3 9 
t 5 2 2 
1 1 2 
109 
1 0 1 
) 28 
1 1 5 
3 4 
2Î ) . a 
10 
39 
13 
a 
, , a 
7 
i zb . . a 
. a 
. , a 
. . a 
4 
a 
| , l 5 
i 3 
1 3 5 3 
562 
1 2 7 1 
2 433 2 6 3 
160 
5 2 1 9 4 6 
2 8 4 
4 7 7 
4 1 8 6 4 6 
54 
172 
270 
46 
98 
9 326 
46 
4 
3e β 
6 2 
β 
6 
43 15 
1 4 4 137 
15 
23 
7 39 
II 38 
36 
12 
46 
ï 22 
49 
34 14 
8 
16 
12 
? 
? 3 
, 1 
3 
. a 
a 
4 . 1 
7 
? 
ία 
2 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 ? ? ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 7 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 7 TUPQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 4 MAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
7 1 ? T U N I S I E 
7 7 0 EGYPTE 
7 7 4 SOUDAN 
7 8 6 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 HUZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 ? .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 0 COLOMBIE 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
51? C H I L I 
5 7 6 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 8 COREE SUD 
7 3 ? JAPON 7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 1 0 7 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 0 4 . 3 0 C IRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
03? F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
7 0 4 MAROC 7 0 6 . A L G E R I E 
7 1 ? T U N I S I E 
? ? 0 EGYPTE 
7 7 4 SOUDAN 
7 8 8 N I G E R I A 36? MAURICE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 6 SALVAOOR 
4 8 0 COLOMBIE 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 5 7 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 6 KOHEIT 6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 B I R M A N I E 6 8 0 THAILANDE 
7 0 7 HALAYSIA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 9 ? 
1 1 54 
? ? ? 1 5 0 1 0 7 
50? 
4 6 1 
103 
7 7 6 7 1 6 
7 0 
99 
5? 
7 4 0 
103 
IP 
7 5 
70 54 
1? 73 
15 
7 1 
19 
1? 10 
7 1 
13 1 7 6 
1 5 9 0 
1 4 3 179 
6 1 14 
30 
90 4 1 5 
1 9 
58 
153 
9 0 
168 
10 10 
59 
4 5 
3 7 
9 3 
1 4 1 4 
1 4 9 
1? 7 7 
5 8 8 
55 
177 
7 67 4 7 
16 7 3 3 
6 9 3 1 9 8 0 1 
7 0 4 4 
? 9 4 0 2 3 1 8 
39 
72 
4 3 6 
PREPAREES 
9 1 4 
3 7 0 
53? 
3 5 7 
1 6 4 4 
3 7 5 6 7 
70S 
5 7 1 
166 
7 6 ? 
3 1 9 
3 6 1 89 
1 9 8 
7 4 9 
4 7 
150 
7 4 93 
6 4 
50 4 5 
77 70 
17 
11 1? 
4 1 U 
86 
105 14 
19 
10 
10 
9 7 
39 
7 1 
10 7 4 
7 7 
13 
36 
45 
10 14 
14 
14 
France 
4 
. , . ? 
? 
19 
1 
1 
65 
. ? 
7 
33 
a 
a 
a 
a 
9 4 ? 
1 
i 4 
13 
? 
3 
î 
4 6 0 
7 7 3 
7 3 7 
110 
7 7 
9 0 10 
6 0 36 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 5 
a 
a 
5 
, · 1 
25 
2 3 
a 
. « a 
16 
1 
4 
• · 18 
2 Ì 
! 1 2 
10Ô 
2 8 
9 3 7 5 ? 
86 4 8 3 
7 2 6 9 
3 107 
7 9 5 140 
NON EMULSIONNEES 
3 0 
? 3 1 
70 
a 
a 
3 
? 
18 
6 
3 
4 
a 
a 
1 0 
a 
35 
6 6 5 
5 
. a 
. 3 
4 
1 
3 
2 
3 
10 
1 
a 
2 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 331 
U 45 
2 1 1 146 
1 0 4 
4 5 4 
4 3 4 
1 0 1 
6 4 8 2 1 4 
4 7 
1°5 
2 4 0 
85 
258 
M 4 15 
2 1 
19 
a 
9 
17 
a 
1 7 0 
I 5 9 0 
1 4 0 
1 7 9 
6 1 14 
29 
9 0 3 9 8 
19 
55 
150 
88 
168 10 10 
5 β 
35 
3 7 
îl 14 
4 9 
12 
2 7 
5 6 5 55 
1 7 7 
2 6 3 39 
1 4 8 3 7 
5 7 6 3 9 0 7 4 
6 6 4 3 
2 6 8 0 2 0 5 5 
2 9 
12 
3 7 6 
ET SANS SOLVANT 
1 2 0 9 4 
1 2 2 
1 4 
1 0 
9 , 
3 2 1 3 ! 2 9 
8 1 6 4 
5 2 2 1 2 04 
4 1 
58 
4 3 9 
5 12 4 7 
6 17 
z' 
. a 
15 
i 
a 
a 
3 
12 
! 4 
a 
, , a 
2 
i 9 
„ a 
, a 
a 
, 
m a 
2 
a 
2 3 
2 1 
6 9 8 
2 1 8 
5 1 5 
1 soi 
2 3 7 63 
1 5 0 2 9 3 
m \%\ 
36 
1 7 1 7 4 3 
7 9 
175 
14 9 3 
57 
45 
1? 4 7 
U 
1? 
3 9 
11 6 β 
99 
13 il 1 0 lî 3 9 
16 
1 0 
7 1 
7 ? 
33 
43 U 
10 14 
1? 14 
Italia 
1 3 2 
• 9 
6 2 
. 4 
3 
, 1 13 2 
5 
14 
i 
5 9 1 
3 7 6 
2 1 4 
1 8 1 
1 5 4 2Θ 
. . 2 
2 
Ί 
î 
6 
. a 
107 
7 
3 
4 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
366 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Cede 
pays 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHUHC 
SCHEU 
SCHUHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? c?e 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 S 
77? 
30? 
3 7 0 
37? 
4 0 0 
4 5 6 
6 0 4 
6 3 6 
6 8 0 
737 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
MOEBEl 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 8 
77? 
37? 
3 3 4 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 6 ? 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
7 
8 
6 
4 
.REME, ÍRPAST 
REME 
3 
? 
­UNO 
13 
1 
1 
3 
7? 
7 1 
1 
75 
1 0 0 
3 9 
7 76 
53 
34 
70 
7 4 6 
566 
180 
6 6 0 
7 0 7 
694 
15 
37 
6 0 7 
France 
. . 2 
. ­
3 3 9 
140 
1 9 9 
85 
66 
89 
15 
30 
26 
1000 
Belg.­Lux 
kg 
Neder lanc 
1 0 7 2 2 
7 0 2 1 
3 7 0 1 
3 5 4 1 
2 7 2 1 
16 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 
a 
28 
5 
5 5 2 1 1 
0 9 8 5 
4 5 4 6 
2 5 4 4 
0 2 3 3 
52 
a 
1 4 9 
MOEBEL­ U.BOHNERWACHS, POLIERMITTEL 
EN U . 
7 0 4 
4 0 4 
3 7 6 
9 0 
6 2 1 
9 
6 
16 
25 
1 7 4 
34 
10 
20 
3 6 
1? 
7 1 
17 
73 
16 
16 
6 
6 
73 
19 
16 
7 0 
16? 
0 53 
195 
6 9 9 
3 7 3 
7 7 4 
3 7 6 
90 
1 0 5 
1 
­PULVER 
a 
46 
4 
86 
9 
8 
. . 9 
a 
a 
. 7 
12 
66 
15 
23 
16 
16 
1 
5 
1 
i 
. 
3 7 3 
1 4 5 
2 2 9 
3 4 
17 
1 9 4 
8 1 
9 6 
• 
BOHNERHACHS 
9 8 4 
55? 
7 1 7 
1 7 7 
7 0 6 
94 
7 8 7 
5 9 
17? 
16 
55 
14 
78 
1? 
10 
4 8 
16 
105 
7 4 
13 
14 
220 
1 3 6 
0 6 4 
6 9 0 
4 6 1 
3 9 3 
96 
1 6 9 
1 
AUTOPFLEGEMlTTEl 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 β 
06? 
7 0 8 
46? 
4 7 8 
7 0 ? 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
3 
? 
1 
7 5 5 
6 9 4 
7 3 8 
5 89 
1 5 5 
3 6 1 
38 
80 
86 
1 2 4 
4 8 
15 
18 
26 
8 
10 
1 1 
4 0 
7 
9 7 9 
9 2 9 
0 5 0 
7 8 4 
7 0 0 
3 0 
4 
3 
2 
2 
a 
a 
. 5 
2 6 
12 
a 
18 
105 
13 
14 
3 0 9 
39 
2 7 0 
3 
2 
267 
82 
1 7 9 
a 
13 
2 
3 
. . a 
a 
1 
5 
. 2 6 
6 
a 
. a 
7 
117 
18 
9 9 
9 
1 
JND AEHNLICHE 
146 
23*7 
3 
3 9 
381 
i ; 
1 
( ; • 
2 0 
4 7 
1 
/ 
7 0 ' 
69" 
1 . 
; K 
! 
, 3 5 : 
3 , 
3 9 Í 
3 8< 
" 
* 
7 
> 
i y 
i > 
> U 
I 
t 3 
; 
) 
» 1 7 
17 
» 
) 
1 
> 
1 
1 
ί 
25 
. 39 
2 4 5 
53 
34 
15 
732 
619 
113 
9 6 1 
3 2 4 
7 2 2 
6 
4 3 0 
FUER 
ZUBEREITUNGEN 
2 
1 9 ' 
1 6 ; 
3 6 
19« 
971 
6 9 ' 
. 16 
1 9 : 
î r 
4 ! 
. . 
22( 
0 3 : 
1 8 ' 
1 2 
6Í 
c 
. 
25« 
4« 
5 5 ' 
8 ! 
« 
. I l 
e 
-, , 
: : 
, 
001 
941 
61 
4i 
31 
; 
1 
I 1 
I 1 
) 
) 
I 
r 
1 
) 3 
3 
! 
I 
. 
' 
2 
1 
) 
54 e 
159 
135 
. 6 1 2 
1 
6 
14 
25 
1 6 4 
34 
9 
70 
74 
a 
5 
? 
a 
a 
6 
22 
14 
17 
16 
6 6 6 
4 5 4 
432 
3 2 4 
253 
109 
2 
7 
• 
796 
8 2 2 
2 3 6 
• 507 
9 1 
2 8 5 
58 
5 
16 
54 
24 
9 6 6 
3 6 1 
6 0 6 
5 6 2 
4 5 5 
43 
1 
4 
1 
4 7 9 
6 3 5 
3 8 3 
a 
70 
3 5 2 
38 
80 
66 
118 
15 
5 
17 
a 
1 
9 
11 
40 
• 
412 
5 6 7 
845 
700 
6 6 5 
I ta l ia 
5 
4 
NIMEXE 
BESTI 
DESTI 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
l 7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
804 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
V 1 0 1 1 
2 6 1 0 2 0 
2 0 1 0 2 1 
1 
METALL 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
î 1 0 4 0 
3 4 0 5 
1 M U N G 
VATION 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 
3 
4 
3 
2 
CIRAGES ET 
POUR METAUX 
3 4 0 5 . 1 1 CIRAGES ET 
3 0 0 1 
2 " 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
l 0 4 0 
0 4 8 
5 0 5 0 
2 0 4 
7 0 S 
77? 
30? 
3 7 0 
37? 
4 0 0 
4 5 6 
6 0 4 
> 6 3 6 
6 8 0 
, 7 3 ? 
9 7 7 
3 6 1 0 0 0 
1 
2 
L 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 2 1 0 2 0 
1 
2 1 0 7 1 
, 1 0 3 0 
ί 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
•ALGERIE 
• C I VOI RE 
•CAHEROUN 
•MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUAOELOU 
L IBAN 
KOWEIT 
THAILANDE 
JAPON 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
2 
1 
23 
34 
48 
7 0 7 
4 1 
33 
15 
4 1 8 
617 
6 0 1 
4 6 6 
1 0 4 
8 1 8 
17 
79 
3 1 4 
CREME 
, PAT 
France 
• a 
1 
• , • 
300 
83 
7 1 7 
4 4 
77 
177 
17 
74 
4 5 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 6 8 1 
3 3 3 
155 
1 4 7 
111 
3 
34 
14 
> 
0 5 ? 6 
4 5 8 ? 
5 9 4 3 
518 2 
4 1 7 1 
7 6 
4 9 
23 
a 
48 
186 
4 1 
33 
13 
5 1 4 
9 3 4 
5 80 
7 7 ? 
5 3 0 
6 4 ? 
a 
4 
2 1 6 
I ta l ia 
a 
a 
6 
a 
a 
-
64 
9 
55 
35 
19 
15 
a 
1 
4 
S POUR CHAUSSURES, ENCAUSTIQUES, BRILLANTS 
ES ET POUDRES A SECURER ET PREP 
CREMES POUR CHAUSSURES 
9 5 7 
548 
6 8 3 
16? 
6 3 0 
79 
10 
30 
37 
7 4 8 
46 
1? 
30 
54 
18 
116 
74 
3? 
74 
74 
70 
10 
16 
19 
18 
3 1 
31? 
3 0 7 
9 8 1 
0 1 4 
5 7 0 
4 1 5 
4 4 4 
133 
1 7 1 
1 
3 4 0 5 . 1 5 ENCAUSTIQUES 
5 0 0 1 
Κ 
( < , 
1 
; 
2 
11 
5: 
1 ' 
3« 
3' 
-
ί 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 2 2 
I 3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 6 2 
8 1 8 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
r 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 0 5 . 9 1 
ί 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
Ι 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 8 
4 6 2 
4 7 8 
7 0 2 
7 4 0 
6 1 8 
t 1 0 0 0 
t 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
• C . I V O I R E 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
•MADAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
. H A R T I N I Q 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
9 
1 
3 
1 6 
1 6 
7 7 7 
9 6 0 
4 3 1 
3?0 
53? 
4 4 
1 1 7 
36 
155 
15 
58 
13 
76 
U 
U 
45 
16 
6 4 
15 
14 
18 
8 7 8 
0 7 1 
8 0 9 
4 6 1 
7 0 9 
3 4 7 
85 
173 
PRODUITS POUR L ' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
• A L G E R I E 
. H A R T I N I Q 
•CURACAO 
MALAYSIA 
HONG KONG 
•CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
5 1 0 
3 1 7 
4 4 9 
5 8 5 
140 
73 
36 
50 
93 
101 
75 
16 
19 
14 
10 
U 
1? 
30 
10 
6 6 8 
9 9 9 
6 8 9 
47 8 
365 
9 8 
10 
1 5 0 
15 
28 
27 
2 1 
16 
1 0 9 
2 0 
32 
7 4 
7 4 
5 
7 
? 
• 3 
• • 
6 6 9 
7 7 3 
396 
9 0 
55 
3 0 6 
1 1 9 
1 5 8 
• 
77 
? 
3 
? 
77 
U 
16 
84 
14 
18 
7 7 9 
3 5 
7 4 5 
5 
1 
7 4 0 
7? 
16? 
ENTRET1E* 
16 
14 
10 
1 1 9 
19 
1 0 0 
S 
1 
7 9 0 
4 3 7 
10 
5 
7 5 7 
7 3 8 
19 
S 
5 
14 
? 
4 
1 0 ? 8 
3 3 4 
7 1 
5 3 
4 5 
44" 
1 
I 
l 
Γ 1 4 
14 
) 
l 
) 
L 
! 7 4 5 
i 
31? 
5 6 0 2 
2 4 8 1 
9 9 0 
5 0 6 
3 1 ) 
7 6 9 
4 
15? 
. 9 
a 
. 3 
4 3 
2 9 7 1 
0 7 6 1 
2 2 1 
1 5 6 
5 
6 3 
5 
5 
ARATIONS S I M . 
6 5 7 
203 
7 3 6 
a 
6 1 5 
le 
75 
37 
? ? 0 
48 
U 
30 
77 
a 
7 
4 
a 
. a 
13 
16 
10 
15 
7 3 
7 7 0 
7 1 1 
5 5 9 
4 5 4 
3 5 ? 
1 0 5 
4 
9 
• 
6 7 8 
4 7 5 
95 
a 
7 5 6 
3 9 
1 1 6 
3 6 
3 
15 
56 
. 4 
. . 1 
a 
15 
a 
• 
7 7 7 
4 5 4 
3 7 3 
7 9 5 
7 0 ? 
76 
a 
5 
8 
? 
i 
51 
11 
4 0 
70 
3 
19 
1 
a 
1 
7 
? 
18 
9 
1 0 
? 
a 
7 
a 
a 
• 
OEs CARROSSERIES D'AUTOMOBILES 
-
, 18 
l 
î l 
7 0 ' 
Κ 
1 
7 
Ì 
1 
t 1 
, ) 
2 7 5 
3 6 
5 6 5 
89 
2 
Ζ 
1 
5 
. , . 1 
2 
. • 
0 1 5 1 
9 6 4 
5 
3 . 
25 
7 7 4 
7 6 4 
7 6 8 
50 
7 1 
36 
50 
6 9 
100 
8 
3 
16 
a 
a 
9 
1? 
3 0 
• 
3 0 5 
6 0 6 
4 9 9 
36? 
3 3 7 
4 
1 
? 
a 
10 
13 
1 
35 
6 
79 
75 
? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
367 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R 1 _ 
Italia 
1030 
1031 
103? 
1040 
247 36 70 21 
90 31 52 
SCHEUERPULVER UND -PASTEN 
001 002 00 3 004 005 034 036 038 042 048 066 20 6 216 77 8 74 8 30? 318 352 370 372 458 46? 476 49? 73? 740 
1000 
1010 
ou 
.070 071 030 031 03? 1040 
751 401 1 340 ? 736 33? 72 22 69 127 147 25 12? 37 46 55 101 52 57 188 68 42 41 39 63 23 38 
124 059 066 493 179 549 596 464 76 
540 773 
1? 
119 1 46 45 91 5? 
68 4? 41 
? 067 1 07? 996 70 1 976 547 354 
1 777 1 604 9 
70 ? 
19 93 
9? 75 
? 
107 
13 19 
?35 45 63 
75 14 13 66 18 117 75 
31 
1Ô 10 
5 1030 CLASSE ? 1 1031 .EAMA 103? .A.AOM 1 1040 CLASSE 3 
238 4? 67 74 
9? 37 
53 
5 
5 1 1 18 
3 
5 
METALLpOLIERMITTEL 
001 002 003 004 005 077 078 030 034 036 036 04? 048 050 05? 70 8 390 400 660 69? 70? 706 73? 740 
1000 1010 1011 10?0 1071 1030 1031 103? 1040 
774 396 469 468 517 71 65 57 77 98 785 143 37 16 33 69 34 69 61 11 6 13 49 14? 
4 151 ? 641 1 510 1 007 61? 479 15 101 ?3 
339 333 6 4 1 ? 
71 
733 
39 63 . 1 
494 776 7 66 137 16 179 . 
. . 73 37 
1 096 367 731 799 103 408 49 
3405.93 
001 002 003 00 ' 005 034 036 038 04? 04 8 066 206 216 278 748 30? 318 35? 370 37? 458 462 
4 7 a 
4 9 2 
732 
7 4 0 
PATES ET AUTRES PRODUITS A RECURER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
•HAURITAN 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
•REUNION 
•GUAUELOU 
• H A R T I N I Q 
•CURACAO 
•SURINAM 
JAPON 
HUNG KONG 
1 2 6 
59 
67 
33 
8 
34 
U 
2 
131 
5 
126 
1 
125 
10 
100 
131 
42 
4 7 9 
271 
257 
15 
7 
5 
7 6 0 
7 2 5 
3 4 
22 
3 
12 
6 1 4 
3 5 3 
23? 
437 
71 
65 
57 
77 
87 
7 85 
174 
31 
17 
33 
34 
69 
61 
6 
11 
49 
139 
? 9 4 5 
1 6 3 6 
1 3 0 9 
9 6 ? 
5 9 9 
375 
1 
1 
7? 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAHA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
3405.95 
001 00? 003 004 005 07? 078 030 034 036 03 8 04? 04R 050 052 208 390 400 660 692 702 706 732 740 
15? 110 331 348 84 1? 70 36 3? 76 U 71 10 10 15 78 17 U 61 19 14 13 10 13 1? 11 
678 078 651 770 76 470 178 170 11 
77 46 
10 
76 17 
6*1 19 14 13 
464 17 5 789 7 1 783 166 95 
79? 74? 15 
19 ? 5 
10 39 
26 13 2 3 1 73 
616 61? 4 3 ? 1 
BRILLANTS POUR METAUX 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE •ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS PAKISTAN VIETN.SUD MALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG 
18 76 15 5 9 1 
1000 H 0 N D E 1010 CEE IOU EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? • EAHA •A.AOM CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
436 74? 796 466 799 50 49 78 34 75 155 60 30 77 I? 78 19 85 35 14 10 15 37 49 
793 74? 051 777 44 8 300 13 91 71 
14 
? 
174 6 118 1 
117 9 90 
10 13 
15? 90 63 34 7 79 
74 
156 49 
463 107 
163 169 14 7 4 7 ? 
806 775 31 77 3 4 
115 
13 7? 
46 18 39 
10 10 11 35 8 66 11 
1? 
11 
37? 113 759 156 61 9? 1? 
lî 
769 189 13? 
197 50 49 78 34 65 155 37 ?4 16 1? 
19 85 35 
10 13 37 48 
645 76? 863 676 437 164 1 1 71 
POLIER-, SCHEUERMITTEL U.DGL., ANDERE ALS IN 3405.91 BIS 55 3405.99 ENTHALTEN PREPARATIONS A POLIR,RECURER REPRISES DE 3405.91 A 95 ET SIMILAIRES,AUTRES QUE CELLES 
001 007 00 3 004 00 5 07? 030 03? 034 036 038 04? 048 050 05? 054 060 066 06 8 704 708 71? 74 6 77? 30? 31A 318 370 37? 400 458 46? 484 496 616 680 69? 73? 740 
58? 798 585 68? 579 
77 18 75 15 85 387 ?89 57 76 13 77 
16 126 14 118 481 17 U S 74 167 50 43 93 193 6 120 141 20 18 17 30 36 62 28 
316 51 193 415 ? 1 
77 
1 
i 
115 480 17 117 73 167 49 43 93 193 
17Ô 141 
16 
1 
38 ? 
415 1? 9 
107 735 
447 5? 3 9 4 ? 8 1 36 
î 
1 
1*1 
1 
175 714 115 
103 16 7 71 13 41 366 109 10 14 
1 175 7 
718 33 4 30 
176 47 
? 30 
59 74 
001 00? 003 004 005 07? 030 03? 034 036 
03 8 04? 046 050 05? 054 060 066 068 704 706 71? 748 77? 30? 314 318 370 37? 400 458 462 
4 84 496 616 680 692 732 740 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUPOPE ND POLOGNE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGER IE TUNISIE .SENEGAL •C.IVOIRE .CAMEROUN •GABON •CONGOBRA •MADAGASC •PFUNION ETATSUNIS •GUAOELOU •MART1NIQ VENEZUELA •GUYANE F IRAN THAILANDE VIETN.SUD JAPON HONG KONG 
408 447 571 440 174 30 20 20 14 74 24? 151 50 74 10 49 1? 56 U 36 165 U 49 34 60 73 17 4? 116 U 66 68 15 15 3? 11 4? 51 73 
130 16 65 76 4 
49 1 
i 37 184 11 49 34 60 7? 17 4? 116 1 66 
15 
1 
4? ? 
485 
1? 
6 
106 187 
349 40 4 6 3 1 8 1 18 
104 106 66 
5? 17 11 17 1? 39 741 55 1? 1? 6 
i 
56 
4 
119 
77 
4 
14 
3 
U 
4 ? 
77 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
368 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
8 0 0 
e i e β ? ? 
96? 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
KERZE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
7 0 8 
7 1 6 
2 4 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MODELI 
HUFE Γ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 2 4 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UAREN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KASEI f i 
K A S E U 
1 0 0 0 
I O U 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
1 0 4 
51 
5 
6 6 6 5 
3 2 2 5 
3 4 4 0 
1 1 7 7 
5 4 4 
2 1 3 6 
6 7 8 
i P i 
17? 
France 
3 
? 
1 
1 
8 
1 0 4 
51 
• 
0 5 6 
9 7 4 
0 6 ? 
170 
1? 
9 5 7 
6 7 0 
1 7 4 
5 
1000 
Be lg . ­Lux . 
. . • 
5 7 1 
516 
S 
; 3 
4 
? 
1 
kg 
Nederland 
a 
. • 
942 
840 
102 
78 
12 
2 
1 
12 
4 ALLER ART,UACHSSTOECKE,NACHTLICHTE 
8 1 9 
7 5 1 
6 6 6 
1 9 1 5 
57 
? 7 
11 
58 
48 
7 1 3 
4 0 6 
10 
11 
6 
11 
4 ? 
1 7 3 
56 
1 7 1 
18 
5 
37 
7 7 0 
11 
3 8 ? 
53 
5 6 1 
34? 
10 
59 
14 
6 8 7 5 
3 7 0 9 
3 1 1 6 
1 2 6 2 
773 
1 855 
4 5 7 
1 2 3 8 
1 
? 
1 
1 
1 
3? 
8 3 4 
7 
1 
a 
a 
4 
9 
1 
? 
1 
10 
173 
5 4 
166 
7 
a 
7 7 
7 7 0 
78 
14 
5 6 1 
3 4 ? 
59 
i 
6 8 3 
8 7 3 
8 1 0 
1 1 1 
16 
6 9 9 
4 3 ? 
7 1 1 
6 1 1 
. 3Θ1 
329 „ 2 
_ 8 
m . „ 1 
β , . . 1 
9 
,, . . 
3 
1 3 * 7 
1 3 7 1 
25 i l 11 
10 
• 
55 
147 
5 1 8 
26 
' 
3 
a 
4 
31 
a 
. a 
, a 
1 
a 
. a 
a 
1 
2 
3 
a 
a 
1 
a 
• 
8 3 7 
7 5 1 
87 
55 
4 9 
3 2 
1 
25 
TERMASSEN.ZUBEREITETES OENTALWACHS I 
¡ENFORM.STAEBEN ODER AEHNLICHEN FORME 
92 
1 1 4 
7 1 
2 4 
85 
8 
12 
53 
2 2 
12 125 
5 1 
2 2 
1 4 7 
l 28 
50 
5 7 
6 9 
5 1 
4 
2 
3 
9 
8 
1 2 0 2 
3 0 6 
8 1 6 
6 1 1 
2 BO 
2 0 4 
3 
55 
2 
OES KAP 3 4 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
. 6 ? 
7 0 
3 
? 
6 
a 
a 
a 
1 9 
13 
1 1 5 
. a 
7 8 
50 
7 1 
6 ? 
. . a 
a 
a 
• 
4 7 7 
86 
3 4 1 
7 3 5 
36 
106 
? 
55 
2 1 
a 
3 
1 
43 
a 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
., . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
80 
ÌI 10 
ï 1 
• 
11 
15 
là 1 
1 
1 
4 
3 
1 
! 
1 
ι a 
a 
9 
l 
i a 
1 
8 4 
4 5 
4 0 
29 
7 
10 
a 
a 
1 
IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
m 4, 
a 
, a 
a 
. • 
a 
a 
a 
a 
a 
. . • 
UNO K A S E I N D E R I V A T E . K A S E I N L E I N E 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
a 
a 
• 
1 5 6 0 
6 0 6 
9 5 2 
7 0 1 
4 6 5 
115 
2 
4 
136 
U . D G L . 
1 1 6 
7 1 
2 7 2 
2 4 
23 
7 
32 
22 
163 
3 3 4 
7 
9 
5 
a 
1 
. a 
a 
1 
5 
. a 
9 
2 6 7 
35 
. 9 
a 
3 
11 
1 4 5 6 
4 8 2 
9 7 4 
9 3 1 
586 
4 3 
3 
1 
1 
Ν TAFELN, 
58 
3 6 
46 
a 
39 
3 
5 
45 
6 
lai 4 9 
8 
30 
5 
a 
a 
2 4 
5 
49 
4 
1 
3 
8 
8 
57B 
180 3 9 8 
3 1 5 
2 2 1 
63 
a 
a 
1 
ZUM HERSTELLEN VON KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
23 
73 
1 
1 
?? 
73 
73 
1 
1 
7 ? 
a 
. a 
. 
NO 
. . 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
eoo 
eie 822 
5 9 6 2 
5 8 0 1 0 0 0 
2 8 5 1 0 1 0 
295 1 0 1 1 
2 2 3 1 0 2 0 
35 1 0 2 1 
4 8 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 9 1 0 4 0 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
? 
1 
1 
1? 
66 
75 
U 
0 7 5 0 4 1 
9 8 5 
7 6 4 
3 9 4 
0 9 7 
7 6 8 
574 
9? 
France 
5 
66 
75 
1 330 
7 6 7 
l 0 4 3 
9 4 
15 
9 4 5 
76? 
5 6 9 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• • • 
595 
583 
13 
8 
4 
5 
3 
• • 
Nederland 
? 
a 
a 
• 
7 5 7 
6 8 ? 
75 
59 
73 
9 
1 
1 
7 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
9 5 
33 
5 ι . • , • . 1 1 
f i l 
6? θ 2 2 6 
4 6 6 1 3 7 
3 2 6 26 
7 5 f ι 
2 
3 1 
6 7 1 * 
3 4 0 6 . 0 0 BOUGIES CHANDELLES CIERGES VE ILLEUSES ET S I M I L A I R E S 
33 0 0 1 
1 0 0 2 
13 0 0 3 
2 3 4 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
15 0 3 0 
2 2 0 3 4 
3 7 0 3 6 
3 6 0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
1 0 5 0 
1 2 0 8 
4 1 2 1 6 
2 4 8 
. 3 0 2 
5 3 1 8 
1 3 7 ? 
. 3 3 0 
5 3 7 0 
3 7 2 
1 3 9 0 
32 4 0 0 1 4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
. 4 6 4 
4 9 6 
U 6 0 4 
2 eoo 
5 0 2 1 0 0 0 
262 1 0 1 0 
2 2 0 I O U 
1 5 0 1 0 2 0 
1 1 0 1 0 2 1 
7 0 1 0 3 0 U 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUAOELOU 
• M A R T I N I O 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
L I B A N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
5 
3 
? 
1 
5 86 
7 6 7 
6 7 7 
3 6 5 
179 
31 
18 
7? 
33 
7 3 0 
3 0 1 
7Ï 
1 4 
14 
18 
3 6 
73 
55 
15 
13 
I I 
8 0 
19 
7 3 1 
84 
7 1 ? 
115 
7 4 
?? 
11 
33 
4 1 7 
0 7 3 
3 9 5 
6 7 3 
7 0 ? 
7 6 6 
163 
4 7 6 
3 
3 4 0 7 . 0 0 PATES A MODELER FERS A CHEVAL BA 
2 0 0 1 
1 0 0 2 
2 0 0 3 
2 0 0 4 
. 0 0 5 
4 0 2 2 
0 2 8 
4 0 3 0 
1 0 3 2 
5 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
1 0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 4 0 0 
1 4 0 4 
4 8 4 
512 
5 2 4 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
33 
26 
2 2 
14 
4 
a 
0 0 0 
.010 
O l i 
0 2 0 
. 021 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
C H I L I 
URUGUAY 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
7 7 0 
95 
108 
3 0 
1 4 9 
33 
73 
9 0 
7 4 
78 
17? 
81 
15 
104 
7 0 
10 
13 
7 4 l . , 
3 0 
10 
U 
10 
15 
14 
505 
6 0 1 
9 0 4 
7 4 1 
390 
159 
3 
78 
3 
3 4 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 5 0 1 
3 5 0 1 . 1 1 
100C 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CASEINES ET 
* l CASEINES Ρ 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 0 
7 
4 3 
3 
3 
40 
11 
?8 
a 
17 
1 
3 1 5 
8 
1 
1 
5 
9 
1 
3 
? 
a 
1 ? 
a 
3 6 
7 1 
5 4 
? 
a 
10 
8 0 
. 1 0 1 
7 4 
2 1 2 
115 
2 2 
a 
2 
1 1 0 8 
3 4 1 
7 6 8 
1 5 1 
19 
6 1 7 
142 
4 5 4 
• 
3 3 4 
• 3 5 7 
3 7 0 
a 
2 
. 7
a 
1 
a 
2 
a 
. . a 
1 
a 
10 
a 
a 
. a 
4 
a 
a 
. . a 
a 
• 
1 0 9 1 
1 0 6 1 
30 
17 
12 
13 
1? 
a 
• 
4 8 
1 3 9 
58C 
7 0 
a 
15 
9 0 3 
6 3 6 
6 7 
3 6 
3 0 
76 
1 
70 
C IRES Ρ ART DENTAIRE EN PL 
TONNETS OU SOUS FORMES S IM 
1 4 
10 
3 
1 
3 
. a 
3 
, 5 
3 7 
a 
. 13
2 4 
i l 
a 
a 
a 
. a 
• 
147 
2 7 
120 
6 9 
1 1 
5 0 
2 
27 
U 
3 
75 
7 1 
4 
3 
i 1 
• 
1? 
1? 
a 
? ? 
! 
ι 7 
4 
1 
î 1 
? 
? 
7 
a 
6 
1 
? 
1 
1 
a 
1 
. 
9 9 
46 
5 1 
3 6 
1? 
15 
a 
1 
CH 3 4 TRANSPORTEES PAR LA 
50 
7 
43 
3 
3 
4 0 
U 
28 
D E R I V E S . COLLES DE CASEINE 
1 7 4 3 0 
10Θ 3 
3 1 3 6 
1 0 0 
5 1 
7 7 1 
3 
0 
9 2 4 
17 11 
1 9 7 7 0 
7 6 1 2 0 
ι î 2 13 1 2 
2 16 
. « 
a ί 
2 1 
13 
1 
17 I 
5 7 3 5 0 
55 
• . • a 
2 2 
a 
S 5 
2 9 2 
2 0 0 5 3 1 0 
6 4 6 1 3 9 
1 3 5 9 1 7 1 
1 2βΟ 1 3 7 
5 6 5 7 6 
7 6 32 
Í L Ü 1 R T H S 
4 4 
2 
3 
1 9 0 7 
6 7 2 
9 1 5 
5 
1 3 6 
23 β 
17 2 
7 3 10 
16 1 
lï X e 
7 8 2 
? 
63 2 
17 I 
3 
a 
1 0 5 % 
2 1 
28 
9 
10 
ι 
î 1 
4 
4 
I 1 7 1 63 
4 6 6 19 
6 8 5 4 4 
5 9 3 4 0 
3 3 7 3 0 
89 '. 
POSTE 
FABRICATION F I B R E S TEXT A R T I F I C I E L L E S 
9 
9 
1 
8 
9 
9 
1 
a 
β 
Ν 
a 
Î : 
ι 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
KASEI 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
« ZUR 
Janvier­Décembre 
France 
3EWERBLICHEN 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
VERWENDUNG, AUSG. 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, VON LEBENS­
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0?6 
0 3 0 
811 0 3 6 
04? 
0 5 0 
05? 
0 6 4 
7 0 4 
706 
71? 
7 7 0 
748 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 4 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAS E I I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
im 1 0 4 0 
KÄSE I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 3 2 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ilih loie 1 0 3 1 
1 0 3 2 
i 
1 
4 
14 
5 
β 
6 
1 
895 
7 57 
855 
9 6 1 
117 
2? 
19 
163 
20 
2 5 6 
0 9 9 
142 
50 
25 
48 
23 
34 
1 0 7 
118 
31 
883 
7 8 7 
55 
2 57 
33 
133 
40 
0 6 7 
508 
5 5 9 
860 
4 4 4 
672 
149 
23 
76 
i 
1 
4 
14 
5 
8 
6 
1 
895 
7 5 7 
695 
9 6 1 
117 
?? 
1 9 
163 
7 0 
7 5 6 
0 9 9 
14? 
50 
75 
46 
73 
34 
107 
118 
31 
8 8 3 
7 8 7 
55 
7 5 7 
33 
133 
4 0 
0 6 7 
506 
5 5 9 
6 6 0 
4 4 4 
6 7 ? 
1 4 9 
73 
76 
ND 
U N : 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 
EWG­CEE 
ZUM HERSTELLEN VON 3 5 0 1 . 1 5 * 1 CASEINES 
FUTTERMITTELN 
NO ND 
1 , N ICHT ZUR GEHERBLICHEN VERWENDUNG 
2 
4 
3 
1 
«LEIME 
66 
4 8 8 
5 9 9 
3 1 
0 3 8 
66 
58 
34 
5? 
1 3 6 
5? l?5 
4 7 1 
94 
35 
3 6 1 
2 20 
147 
9 8 6 
3 7 8 
1 5 4 
? 
? 
77 
4 7 
76 
34 
1 0 1 
4 5 1 
130 
3 7 1 
51 
34 
7 7 ? 
16 
3 
KASEINOERIVATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
m 0 4 8 
3 9 0 
400 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
Mit 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALBUM 
ALBUM 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1020 
1 0 2 1 
3 
2 
1 
1 
5 3 0 
?88 
37? 
9 5 3 
17 
73 
5 , 
88 
4 0 9 
3 7 1 
9 1 
68 
3? 
9 
3 1 9 
0 9 3 
7 7 6 
16? 
71? 
65 
7 
1 
1 
? 
1 
80 
7 1 3 
3 0 
11? 
65 
58 
6 
. 35 
1 7 7 
7 9 8 
9 4 
1 3 5 
4 3 5 
7 0 0 
595 
1 6 5 
105 
? 
• 
7 7 
8 
19 
5 
5 
14 
1 
3 
10 
13 
10 
3 
. • 3 
i 
74 
175 
l' 
1 6 6 
165 1 . a 
a 
• 
2 
a 
a 
. • 
? 
? 
ND 
NE UND ALBUMINDERIVATE 
I N E , UNGENIESSBAR 
8 
5 
3 
3 
3 
ND 
. a 
a 
NI 
' 
a 
• 
32 
S 
73 
1 
z\ 
NI 
NI 
) 4 
4 0 
2 6 
9 0 
2 
5 
10 
5 
1 
1 2 
3 
2 0 5 
1 6 1 
441 
391 
2 1 
4 
2 
4 
2 
1 
101 
3 3 
111 
2 2 
4; 
18 
1 
531 
2 8 
3 2 , 
9 4 ' 
11 
2. 
1 ! 
5 
8 
40" 
3 7 
9 
6 
3 
( 
3 3 0 
2 08 
1 2 2 
1 15 
2 1 
6 
) 
» ι . 
ΐ . 
ι 
ι 
i Ζ 
I 
5 
) 
ì 
J , 
I 
) ) i 
ì 
î 
ï 
! 1 
i 
3 ' 
) 
! 5 
ι 
i 5' 
) 
. 5 ) 
) 
! 1 
> 1 
» 9 
1 
, . 1 
I 
î 
) ι 
! ) I 
. ï 
1 
5 
3 
J 
i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 7 0 4 
7 0 6 
71? 
2 2 0 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P . 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
USAGES INDUSTRIELS 
Nederland 
AUTRES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
QUE FABRICATION DE F I ­
BRES T E X T I L E S , DE PRODUITS ALIMENTAIRES OU FOURRAGERS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE HONGRIE 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PANAMA 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 5 0 1 . 1 9 * l C A S E I N E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
l 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 7 6 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
l I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
B IRMANIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
3 5 0 1 . 3 0 COLLES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 3 2 
6 3 6 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> I O U 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 ! 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
1 
6 
2 
3 
2 
4 8 3 
413 
9 6 4 
0 5 4 
62 
U 
11 
85 
10 
1 3 5 
5 5 2 
74 
3 1 
13 
26 
14 
lì 39 
16 
9 6 0 
3 3 7 
25 
106 
7Ï 
14 
6 5 6 
9 1 4 
7 4 2 
9 7 1 
2 3 4 
7 5 7 
56 
14 
14 
AUTRES 
1 
2 
1 
4? 
7 6 9 
3 4 6 
16 
133 
3B il 74 
65 
3B 
75 
1? 
171 
4 3 
17 
4 0 ? 
8 0 6 
5 9 7 
5 1 6 
7 3 0 
78 
1 
3 
1 
1 
6 
? 
3 
? 
QUE 
1 
CASEINE 
3 5 0 1 . 9 0 « 1 DERIVES DES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1 07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
. 0 3 8 
! 0 4 ? 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 8 
» 1 0 0 0 
l 1 0 1 0 
3 I O U 
l Î 0 2 0 
1 0 7 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
3 5 0 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
IRAN 
CEYLAN 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O M 
ALBUMINES 
3 5 0 7 . 1 1 * l ALBUMINES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
1 
1 
1 
, 
1? 
16 
11 
1? 
44 
199 
5? 
148 
7? 
176 
9 
3 
CASEINES 
5 3 1 
7 7 9 
317 
64? 
17 
74 
15 
6 4 
61 
3 3 1 
34? 
8? 
¡1 14 
08? 
9 6 6 
116 
0 3 ? 
7 1 7 
83 
9 
3 
4 8 3 
4 1 3 
9 6 4 
0 5 4 
6? 
U 
1 1 
8 5 
10 
135 
55? 
74 
3 1 
13 
76 
14 
70 
56 
39 
1 6 
9 6 0 
337 
75 
1 0 6 
7 1 
14 
6 5 6 
9 1 4 
74? 
9 7 1 
7 3 4 
7 5 7 
58 
14 
14 
ND ND 
POUR USAGES I N D U S T R I E L S 
4 2 
1 1 9 
15 
6 0 3 
il 3 
a 
18 
7 1 
1 0 4 
3 7 
0 9 5 
7 7 9 
3 1 6 
2 7 3 
95 
"Ì 
• 
2 3 
6 
18 
5 
5 
13 
2 
3 
17 
3 
13 
68 
10 
9 1 
9 1 
1 
l 
a 
a 
• 
3 
a 
a 
a 
• 
3 
3 
ND 
= T DERIVES DES ALBUMINES 
IMPROPRES 
6 
4 
? 
? 
? 
A L 
a 
. a 
a 
* 
' A L I M E N T A T I O N 
ND 
a 
. " 
ND 
1 
a 
• 
1 0 
2 
8 
8 
. • 
NO 
1 
3 
1 
1 
1 
HUMAINE 
ND 
. a 
" 
ND 
2 9 
2 2 7 
1 5 9 
. 5 20 
a 
a 
18 
2 4 
6 7 
36 
4 
12 
6 7 
6 
17 
2 1 4 
9 3 5 
2 7 9 
2 4 2 
1 3 5 
3 4 
3 
9 
11 
1 
4 3 
1 4 0 
4 1 
9 9 
16 
83 
5 
5 3 1 
2 7 9 
3 1 2 
8 3 4 
16 
2 4 
15 
6 4 
8 1 
3 3 0 
3 4 2 
82 
5 1 
35 
14 
0 6 1 
9 5 6 
1 0 5 
0 3 0 
2 1 6 
75 
8 
6 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
a 
1 
• 
m a 
a 
U 
1 
23 
23 
1 
22 
2 
4 
2 
3 
2 
1 
a • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
370 
Januar­Dezember 
Under­
schlussel 
Code 
pop 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
GENIESSBARE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
70 β 
5 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
4 
9 
7 
1 
1 
1 
Janvier­Décembre 
France 
ALBUMINE 
4 8 0 
1 1 1 
6 5 6 
8 1 5 
6 1 7 
121 
3 3 4 
7 9 4 
1 1 5 
4 
26 
4 1 
8 
33 
9 
13 
13 
6 
10 
2 5 6 
6 7 6 
5 7 7 
4 9 9 
4 1 1 
65 
1 0 1 4 
ALBUMINDERIVATE 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GELAT 
HAUSEI 
1 0 0 0 
I O U 
1 0 3 0 
GELAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? β 
4 3 6 
4 4 0 
44B 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 8 6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
70? 
7 7 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
NE U . 
(BLASE 
2 7 
15 
65 
4 1 
25 
2? 
16 
3 
1 
1 
a 
3 7 8 
7 4 3 
9 4 
. . 31 
a 
8 
6 
6 
a 
a • 
2 8 3 
2 1 6 
6 7 
6 0 
46 
8 
7 
. 
a 
a 
. , • 
1000 
Belg.­Lux. 
75 
59* 
173 
809 
7 9 5 
13 
3 
3 
10 
a 
• 
70 
3 1 
31 
1 
1 
• 
­ D E R I V A T E . G L U T I N L E I M 
? 
7 
a 
a . 
a 
a 
• 
NE UND GELATINEDERIVATE 
1 
2 
1 
2 1 
1 
1 
3 
2 0 
7 
12 
1 0 
5 
1 
1 1 7 
0 7 6 
7 4 ? 
9 9 6 
0 5 0 
3 9 0 
36 
4 4 ? 
0 6 1 
1 1 8 
7 7 8 
7 5 1 
99 
48 
4 8 5 
4 3 3 
105 
3 0 
2 3 0 
56 
83 
19? 
178 
1 0 6 
17 
81 
3? 
3 4 
6 7 4 
76 
5 4 
75 
14 
1 4 
9 
7 
15 
5 
1 9 5 
45 
I B 
5 0 
6 
7 
57 
19 
4 ? 
3? 
57 
6 7 
70 
156 
1? 
13 
10 
?3 
4 7 5 
14? 
5 6 4 
9 7 9 
6 0 6 
5 6 3 
0 6 9 
7 0 8 
3 4 
1 
5 
1 
3 
2 
9 5 8 
1 7 
5 5 ? 
4 7 1 
1 0 6 
10 
β 
7 5 0 
1 4 
17? 
190 
l ì 4 4 
51 
79 
3 
2 3 0 
4 4 
6 5 
116 
4 6 
75 
3 
7 3 
78 
3 6 6 
79 
4 0 
4 
1? 
a 
a 
15 
18 
9 
a 
a 
a 
a 14 
30 3 1 
4 
3 4 
a 
? 
16 
1 ? 7 
7 8 0 
9 9 7 
7 8 ? 
3 6 0 
6 8 7 
3 9 1 
3 ? 
51? 
53* 
661 
76 
573 
14 
1 4 6 
7 3 6 
68 
176 
368 
ZZ 
4 7 
54 74 
• 1? U 70 
77 
14 
? 
89S 
6 
4 
19 
? 
5 
9 
3 
a 
31 
33 
10 
16 
5 
22 
4 
U 
3 0 
53 
3 
12 
12 
6 
1C 
1 4 1 
4 9 8 7 
1 7 8 2 
3 2 0 5 
2 7 3 5 
1 4 7 1 
3 1 6 
2 
kg 
Nederland 
3 9 1 
93 
3 93< 
55 
II 
51 
1 
26 
, 6 
3 
i l 6 
4 7 0 6 
4 4 7 2 
2 3 4 
2 0 2 
192 
29 
, 3 
3 
7 
15 
3 2 
10 
22 
19 
15 
3 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
1 
14 
18 
6 8 1 
a 
4 6 8 
33 
3 0 8 
7 9 4 
17 
3 
33* 
2 1 
13 
1 
• 
4 1 4 
180 
2 3 4 
216 
159 
17 
• a 
1 
. • 
1 
i 1 
1 
. 
Italia 
15 
1Ô 
1Õ 
4 4 
15 
29 
18 
10 
1 
a 
a 
I O 
. • 
1 
a 
1 
1 
• • 
, F I S C H L E I M . HAUSENBLASE 
a 
a 
• 
3 4 6 
6 7 4 
7 8 ­
l 2 3 6 
6 1 Í 
13 
2 3 4 
3 1 5 
14 
7 8 ( 
4 Í 
ÍS 4 
3 3 4 
2 9 5 
1 a 
5 0 
6 
3 
3: 
9 6 4 
8 
10 
1 
ï 
. a 
3 
80 
2 
i 1 
2 
a 
1 
12 
2 
z\ 
i 2 
2 0 4 
1 
7 1 8 0 
3 03G 
4 1 4 2 
3 9 1 0 
2 O U 
1 8 2 
2 1 1 
• -
1 9 7 
4 4 4 
9 4 
7 6 7 
1 0 1 
1 
54 
7 5 8 
7? 
7 50 
145 
60 
11 
6 0 
3? 
18 
75 
• a 
10 
6? 
4 
a 
a 
1 
1 
3 5 5 
33 
î a 
8 
4 
a 
? 
6 4 
1 
8 
33 
a 
7 
? 
1 
1 
a 
10 
6 
17 
4 7 
12 
a 
7 
84 
8 38 
0 0 2 
837 
5 1 1 
B78 
2 4 9 
2 
2 
• 
62 
98 
20 
4 0 
3 1 
3 4 
2 9 9 
160 
1 4 0 
6 7 
2 2 
7 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 5 0 2 . 1 9 »1 A L B U M I N E S , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 8 
5 0 6 
6 1 6 
6 7 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
• A L G E R I E 
B R E S I L 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
4 
3 
3 5 0 2 . 5 0 DERIVES OES 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 5 0 3 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
France 
PROPRES 
300 
112 
0U7 
14? 
3 1 7 
144 
7 1 5 
115 
196 
15 
10 
3 6 
76 
45 
U 
17 
36 
70 
76 
864 
8 7 8 
9 8 6 
8 1 8 
6 9 9 
13? 
1 
?3 
35 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
A L ' A L I M E N T A T I O N 
. I 
1 7 1 
3 4 7 
3 4 
• • • 31 
• . 3 
• 7 3 
3 
• . • ­
6 3 1 
553 
76 
il 17 
1 
15 
• 
ALBUMINES 
3 ? 
7 4 
9 1 
4 0 
5 1 
4 4 
3 1 
7 
iStt&fi H.SfS·.!. 
3 5 0 3 . 1 0 ICHTYOCOLLE 
1 0 0 0 
m 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
SOLIDE 
5 
5 
1 
3 5 0 3 . 9 1 * > G E L A T I N E S ET LEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 6 
4 6 0 
4 84 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 80 
7 0 ? 
7 ? 8 
7 3 ? 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
INDES DCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
E OU A I EUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 
2 
i 
1 
1 
4 
2 3 
9 
1 4 
U 
5 
1 
4 7 6 
8 1 9 
8 9 0 
17? 
7 4 6 
5 6 7 
45 
57? 
1 1 4 
169 
7 4 6 
9 7 9 
13? 
69 
5 1 ? 
4 4 8 
177 
3 0 
3 1 9 
9 9 
10? 
7 7 1 
7 1 1 
145 
7 9 
6 4 
79 
37 0 4 4 
66 
1 1 4 
38 
19 
3 1 
1? 
10 
76 
7 7 Ì 
58 
3 0 
9 ? 
14 
14 
173 
19 
75 
78 
58 
118 
?3 
7 8 ? 
1 4 
73 
17 
4 ? 
6 0 1 
1 4 7 
7 6 9 
0 5 4 
715 
875 
5 7 4 
7 5 9 
4 0 
7 8 
. 7 9 ? 
4 0 6 
3 98 
8 
6 
6 
? 
. ■ 
• 
7 1 
7 4 
7 4 
HUMAINE 
1 
? 
? 
• SÎCH?V!x!oLeÉ0ioL?DEE 
? 
? 
1 
OERIVES 
• 1 5 7 1 
3 0 
7 7 9 
6 7 6 
1 3 7 
15 
1 ? 
7 5 4 
15 
179 
7 3 ? 
• 6 
56 
7 4 
?3 
3 
3 1 9 
76 
8 ? 
1 4 4 
73 
4 ? 
5 
55 
7 4 
? 0 3 1 
4 2 
77 
5 
16 
• • • 26 
• 2 4 
17 
. ■ 
a 
a 
« 1? 
16 
7 4 
a 
3 
a 
6 4 
a 
s 
? 
78 
7 3 6 
• 
7 4 2 5 
2 9 5 5 
4 4 7 0 
3 2 6 7 
7 7 1 
4 5 8 
3 2 
1 
6 
? 
3 
3 
1 
, ■ 
• 
6 9 6 
• 5 7 5 
6 6 0 
1 7 6 
6 9 5 
14 
1 6 9 
7 9 5 
63 
1 4 9 
4 1 7 
1? 
3 0 
85 
74 
34 
• • 7 1 
7 0 
16 
35 
9 4 
7 4 
? 
■ 
0 4 9 
9 
19 
79 
3 
6 
1? 
5 
• ■ 
63 
4 3 
13 
17 
7 
• 56 
5 
β 
s 
7 4 
95 
3 
15 
13 
• 7 
• 10 
1 4 4 
7 3 1 
7 5 7 
9 7 4 
7 9 0 
7 8 5 
4 7 4 
4 
5 
1 
3 
3 
1 
7 5 7 
9 4 
■ 
7 7 4 
1 6 7 
4 5 
7 
• 1?22 
10 
• • 1 7 
8 
• 3 5 
19 
• 
5 4 6 
2 4 2 
3 0 4 2 1 0 
1 8 6 
86 
• β 
7 
U 
7 4 
53 
15 
38 
3 ? 
7 5 
6 
15 
17 
5 4 4 
• 1 0 4 
99 7 0 4 
115 
I I u a 
33 
3 
5 
a 
17 
1 
1 
" 
1 1 9 3 
6 8 0 
5 1 3 
4 6 5 
4 4 0 
7 6 
a 
a 
? 
a 
• 
7 
1 
6 
6 
6 
• 
Italia 
3? 
73 
76 
88 
5 
83 
56 
3? 
1 
. . 76 
. • 
6 
• 6 
5 
. 1 
PEAUX, ET S I M I L A I R E S , 
. • • 
3 1 6 
4 5 4 
• 5 8 3 
5 6 4 
5 7 6 
15 
7 4 ? 
7 3 5 
7 0 
4 4 3 
4 ? 
7? 
4 
2 6 1 
7 4 0 
3? 
7 
• • • 39 
■ 
• • 7 
4 
36 66? 
1? 
l e 3 
• 3 
• ■ 
■ 
6 
6 ? 
1 
1 
? 
5 
1 
4 
1 
. 3 
l ? 
6 
1 
7 ? 
1 
? 
β 
• 187 
3 
1 9 1 
9 1 7 
7 7 4 
0 3 9 
5 6 3 
197 
. . • 
3 5 4 
7 9 4 
7 1 0 
■ 
4 3 ? 
1 5 9 
1 
79 
3 2 6 
5 1 
5 2 5 
2 3 8 
84 
27 
1 1 0 
56 
27 
2 0 
. . • 2 2 
1 0 3 
9 
• • 1 
1 2 6 5 
23 
■ 
1 
• 7? 
• 5 
. 5 
170 
? 
16 
7 1 
1 
13 
4 
1 
1 
• 15 
10 
1? 
9 ? 
• 7 1 
• 14 
1 6 8 
­
4 5 4 1 
1 7 9 0 
? 7 5 1 
? 1 6 5 
l 4 3 6 
4 5 ? 
3 
3 
• 
6 0 
. 75 
4 
14 
37 
5 9 
ΐ 7 
? 
ol 
3 6 1 
135 
2 4 6 
6 4 
17 
178 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
371 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lindei 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
103? 1040 
KNOCHENLEIM 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 6 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
504 
6 1 6 
69? 
7 0 8 
800 
977 
3 4 
816 
?9 
53? 
5 1 8 
3 7 3 
4 7 6 
5 0 6 
*H 
6 1 7 
9 ? 
7 3 3 
9 1 
87 
4 0 
3 5 0 7 
5 4 
5? 
99 
80 
78 
1 7 9 
1 6 1 0 
9 3 7 6 
? 7 7 4 
5 4 9 ? 
4 8 5 ? 
1 0 6 1 
6 4 0 14 1 
1000 1010 IOU 1070 m 1031 103? 
C L U T I N L E I M E , F I S C H L E I M 
3 7 6 
3 6 0 
4 50 
3 175 
1 77 
45 198 100 
45Ï 
6 1 7 
67 
7 3 3 
81 
67 
4 0 
300 
54 
5? 
99 
60 
76 
1 7 9 
001 00 7 003 004 005 07? 073 030 03? 034 036 036 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 6 
7 1 ? 
3 3 4 
4 0 0 
4 1 ? 
4 8 4 
6 6 8 
7 0 8 
9 7 7 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
1 761 381 1 040 70 
9β7 
87 714 171 73 
90 
7 0 0 
7 3 9 13 40 17 3? 55 
196 710 
36 31 35 23 1 702 
8 
20 17 30 
1 9 1 3 
e 7 0 1 3 757 3 031 
2 2 6 7 
9 5 7 
2 6 8 
17 
38 
4 9 3 
8 1 
1 0 
13 
1 
6 
6 
7 
3 
3 
? 
? 
? 3? 54 71 
3 6 
3 1 
35 
79 
5 
5 0 3 
104 
3 9 9 
117 
75 
1 7 6 1? 
ili 
ι 000 915 65 
βο 
6 
5 
141 
79 
4 
1 6 0 
75 
4 0 
89 
lì 
175 100 
1 863 773 
371 17? 
9 8 5 
7 9 4 
1 9 1 
598 
0 4 ? 
593 
3 
35721 
1 7 
30 
647 
334 
513 
736 
165 
51 
759 
17β 
001 
505 
56 
166 
75 
70 
76 
197 
131 
5 
548 
3 
18 
2 779 
865 
PEPTONE UND ANDERE EIWEISSSTOFFE, IHRE DERIVATE. 
HAUTPULVER,AUCH CHROMIERT 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
032 
034 
036 
042 
050 
204 
20 6 
404 
412 
732 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
16 
68 
113 
1 721 
144 
190 
21 
4 
62 
62 
574 
531 
135 
35 
1 
17 
31 
916 
065 
852 
646 
863 
202 
57 
1 
2 
59 
110 
329 
138 
140 
21 
53 
47? 
85 
35 
1 
1 598 
637 
961 
607 
222 
154 
57 
1 
61 
6 
76 
76 
1 386 
5 
1 415 
1 406 
9 
9 
5 
DEXTRINE UNO DEXTRINLEIHE.LOESLICHE OOER GEROESTETE 
STAERKE.KLEBSTOFFE AUS STAERKE 
DEXTRINE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 02 8 
032 
2 313 
3 435 
296 
10 034 
1 563 
3 514 
325 
326 
447 
1 471 
249 
2 764 
143 
88 
a 
• 
25 
57 
95 
0 0 3 
9 6 3 
142 
3 2 5 
4 2 6 
3 2 5 
3 2 6 
4 4 7 
1032 1040 
3 5 0 3 . 9 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 1 6 
6 9 2 
7 0 8 
8 0 0 
9 7 7 
. A . A O M 
CLASSE 3 
32 1 130 2 6 7 4 4 
COLLES D 'OS IPURESI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
IRAN 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
SECRET 
455 242 213 173 18 
39 
5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
1021 
1030 
1031 
1032 
129 
10? 
112 
146 
121 
183 
74 
64 
78 
79 
13 
973 
1? 
16 ìi 
74 
43 
49? 
68? 
610 
579 
371 
316 
709 
4 
10 
ΐ 
40 
? 
73 517 
3503.98 
001 007 003 004 005 07? Ο? β 030 03? 034 036 03 6 04? 048 050 058 060 06? 064 704 708 71? 334 400 41? 484 668 708 977 
COLLES DE PEAU ET SIMIL 
798 
443 355 753 
660 50 . si 
774 
U 763 661 
107 41 . a 
60 
1000 
1010 1011 1070 1071 1030 
1031 10 3? 
1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.H.EST POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE HAROC 
.ALGERIE TUNISIE ETHIOPIE ETATSUNIS HEXIQUE VENEZUELA CEYLAN PHILIPPIN SECRET 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
671 
170 407 140 460 
43 76 63 16 47 ne 101 10 18 10 61 37 61 75 20 21 15 10 
612 26 10 10 23 1 000 
4 372 1 796 1 575 
1 132 451 166 
10 26 255 
210 
56 
8 
10 
5 39 
1 
40 
27_ 242 28 26 
2 
2 
577 86 
1 134 
1? 6? 79 
171 183 18 64 75 79 13 
870 1? 16 3? 77 74 43 
1 672 224 1 448 I 255 310 193 
1RES, COLLES DE POISSONS 
3 3 2 1 7 
2 
61 23 36 
19 21 15 
35 
5 
321 65 256 62 16 74 10 
lio6 
132 
18 113 89 
14 24 47 1 12 15 7 1 2 
4 
14 
45 35 1 
48 18 
10 23 
696 353 343 186 120 63 
152 
48 
lii 
1 000 
1 400 
398 
1 
334 
68 3β2 
193 26 51 9 12 32 100 55 2 
267 3 9 
1 592 977 615 567 276 28 
PEPTONES ET AUTRES MATIERES PROTEIQUES ET LEURS OERIVES POUDRE DE PEAU TRAITEE OU NON AU CHROME 
60 
1 549 52 50 
785 
12 
773 
737 
574 
35 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 4 
4 1 2 
73? 
1000 010 .OU 070 021 030 031 032 040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
28 
20 
2 1 
? T 5 
3 4 
9 0 
ίο7 
18 31 189 315 35 U 10 15 18 70 
1 318 377 941 615 337 114 
li 
9 
1? 
31 
74 
31 
17 
45 
796 
If 
10 
5 6 3 
76 
467 
477 
67 
6 3 
8 
10 
? 
7 4 0 
7 
140 
11! 
50 
1 
77? 
754 
1! 
4 
3 5 0 5 
SOLUBLES OU TORREFIES COLLES D AHlOON OU DE FECULE 
0? 
a 
?2 71 
3505.11 DEXTRINE 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 
07? ROY.UNI 076 IRLANDE 078 NORVEGE 03? FINLANDE 
463 
587 44 1 909 300 
55? 5? 60 81 
718 35 476 30 
11 
a 
a 
17 
a 
*> 11 16 
a 
a 
a 
■ 
410 
369 
. 1 412 
254 
541 
52 
60 
81 
160 
58 
5 
13 
2 
10 
261 
363 
3 
360 
316 
39 
21 
10 
a 
6 
a 
8 
3 
a 
1 
23 
2 
a 
11 
5 
a 
3 
6 
• 
9 
a 
143 
U 
17 
05 
24 l\ 41 
25 
238 
19 fi? 155 
25 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
372 
Januar-Dezember 
Lander-
schlüssel 
Code 
pop 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 6 8 
? 7 6 
3 7 ? 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 6 4 
504 
6 1 6 
6 7 4 
7 4 0 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
LOESL 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
7 0 0 
7 0 4 
70S 
7 1 ? 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
35? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 4 
51? 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 4 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 ? 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
Ißl? 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
7 
1 
3 7 
17 
19 
16 
5 
3 
3 4 3 
4 4 3 
108 
3 7 5 
195 
5 0 3 
1 1 1 
4? 
0 0 0 
114 
1 7 9 
56 
7 7 ? 
506 
1 1 7 
7 6 5 
1 3 8 
1 1 8 
75 
U S 
3 7 6 
134 
3 5 6 
1 7 1 
6 3 4 
6 4 1 
874 
3 1 5 
0 8 0 
5 5 1 
198 
112 
8 
Janvier-Décembre 
France 
5 
4 
6 
16 
, 83 
? 
5 0 3 
1 1 1 
4 ? 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
• 
6 1 0 
6 7 6 
984 
194 
19? 
7 8 3 
13 
11? 
6 
1000 
Be lg . -Lux . 
ί 
799 
765 
14 
ε 8 
6 
1 
a 
• 
CHE ODER GEROESTETE STAERKE 
14 
7 
3 
? ? 
11 
18 
7 
? 
10 
? 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
? 
7 
1 3 1 
7 1 
57 
38 
13 
1 
217 
7 9 3 
564 
523 
9 1 1 
6 8 5 
4 9 1 
7 7 0 
3 62 
0 6 6 
7 7 4 
7 3 6 
136 
196 
? 1 5 
6 0 
575 
4 9 
1 7 9 
6 7 7 
3 3 0 
1 0 1 
3 7 4 
46 
59 
8 1 4 
1 7 4 
5 7 9 
84 
99 
1 5 0 
4 7 5 
1 0 1 
3 0 8 
6 9 9 
8 8 4 
53 
78 
4 3 8 
65 
35 
43 
86 
31 
7 1 9 
119 
1B7 
4 1 
43 
7 4 
7 5 4 
46? 
0 5 6 
3 5 1 
82 
1 1 7 
1 0 9 
100 
86 
6 2 9 
2 1 0 
596 
1 9 4 
4 9 2 
0 0 9 
2 9 0 
3 61 
1 6 0 
8 4 5 
9 5 3 
8 3 7 
84 
1 
3 
9 
? 
? 
1 
1 
75 
liî 
8 
4 
3 
1 
a 
3?5 
0 6 ? 
165 
39 
34 6 
a 
a 
6 0 
6 1 6 
56 
7 7 1 
3 
753 
a 
a 
3 0 9 
a 
1 7 6 
4 7 6 
3 7 9 
a 
a 
46 
a 
a 
175 
a 
25 
a 
a 
. 4 0 
a 
50 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 1 7 
7 9 
1 
. 5 0 
• • 5 0 
a 
a 
a 
4 1 9 
• 
3 0 6 
m 3 8 5 
9 9 0 
3 7 9 
7 9 7 
4 6 5 
• 
7 9 9 7 
• 5 
74 
1 3 8 
33 
8 1 9 8 
8 1 5 9 
3 9 
3 8 
3 7 
1 
1 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
337 
395 
91 
742 
192 
a 
a 
1 0 0 0 
11« 
176 
56 
1 ??2 
7 506 
1 Ι Ι ­
Μ ! 
138 
I r 75 66 
7 4 ] 
131 
3 5 6 
. 
3 1 1 0 1 
1 ? 4 3 ' 
18 661 
16 041 
4 839 
? 671 
184 
a 
• 
5 0 7 3 
6 4 7 1 
. 12 3 6 3
1 1 7 2 1 
1 6 3 3 4 
4 9 1 
7 7 5 6 
2 122 
7 186 
1 5 6 6 
3 9 5 5 
1 0 1 
4 2 0 
3 201 
58 
2 0 9 
9 
1 
1 9 6 
1 
8 4 
10 
. 38 
6 1 4 
4 9 
5 7 8 
33 
9 6 
150 
4 7 5 
6 1 
1 3 0 8 
1 6 4 7 
8 8 4 
2 1 
4 3 7 
65 
31 
4 3 
86 
3 1 
2 1 9 
1 1 9 
186 
4 1 
43 
65 
3 7 
2 7 8 6 
2 0 5 3 
3 0 1 
U 
9 2 
1 0 9 
35 
86 
4 6 4 
2 0 8 
1 7 7 
• 
9 3 0 2 2 
3 5 5 2 8 
5 7 4 9 4 
4 7 7 3 9 
3 2 2 7 4 
9 6 9 6 
IIS 60 
D E X T R I N L E I M E , K L E B S T O F F E AUS STAERKE 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
? 
7 
6 
6 
? 
1 
6 5 9 
4 7 6 
2 4 3 
0 0 3 
4 5 4 
2 3 4 
2 2 
7 0 0 
260 
7 3 8 
. 55 
5 
5 ? 
17 
1 
a 
1 
5 
" 
79 
a 
6 0 3 7 
1 7 3 0 
­15 
a 
a 
75 
8 5 7 
7 1 7 4 
. 4 1 6 5
1 3 1 1 
1 6 7 
U 
6 7 9 
54 
3 9 1 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
13 U 
17 
. . a 1 
. , 
. , 
a « 
ί ' 
a 5Ó 
82 
1 2 1 
2 4 1 383 
1 7 9 5 
1 2 0 "f 
33 33 
3 0 U 
β7 5 4 
. . 
• 
13 1 1 8 9 
4 1 6 
4 9 5 2 
9 7 1 
13 
2 1 
14 
1 4 6 1 
2 6 2 
6 0 1 3 1 
10 
3 4 
21 
14 
? 
56 I 
40 
1 
3 1 ' 
2 
2 
1 
, 9 ' 
; 
2 
2 ί 
1 ί 
, 1 4 ! 
1 
ΙΨ 
Ζ bl' 
5 6 : 
1 91£ 
1 14 t 
8 2 ' 
7 6 " 
; 
■ 
1 721 
241 
201 
. 1 126
li 
21 
19f 
847 
. 
" 
5 0 
. 
• 
> 2 2 9 2 
2 168 
1 2 4 
5 1 
32 
5 2 
­
2 1 
? 
3 6 
. « 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
036 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
766 
? 7 6 
37? 
3 50 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 84 
5 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
HAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B F R I A 
GHANA 
•CONGO RD 
OUGANDA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 
3 
3 
? 
3 5 0 5 . 1 5 AMIDONS ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
7 0 4 
2C8 
7 1 ? ? ? 0 
7 7 4 
7 7 ? 
7 7 6 
7 6 8 
3 1 4 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4G4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 6 
4 7 ? 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 4 
5 1 ? 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 7 4 
6 4 8 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 ? 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
18iè 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
3 5 0 5 . 5 C 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
07 6 
0 3 0 
0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•GABON 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAHBIQU 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
• CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.OMAN 
CEYLAN 
THAILANOE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
COLLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
? 
1 
3 
? 
? 
1 
1 
7 1 
9 
1 ? 
9 
5 
? 
74 
87 
70 
6 1 
3 4 
81 
79 
10 
187 
7 1 
39 
1? 
7 7 9 
0 7 7 
177 
9 0 
4 4 
30 
17 
76 
66 
71 
6 8 
18 
6 5 5 
30? 
3 3 4 
595 
6 6 1 
7 3 7 
43 
?9 
3 
France 
1 
3 
l î 
si 79 
10 
9 7 7 
7 5 6 
168 
77 
76 
139 
3 
79 
3 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Ζ 
1 
53 5 
50 ? 
4 3 
ì 2 
? 
1 
73 lì 50 
3 4 
a 
. 1 6 7 
2 1 
38 
12 2 2 9 
0 7 7 
1 7 7 
9 0 4 4 
29 
17 
12 
4 6 
2 1 
6 8 
454553 
1 0 8 
5 4 8 
8 2 1 
5 6 0 
39 
. 
FECULES SOLUBLES OU TORREFIES 
0 1 0 
7 8 7 
5 1 3 
6 6 0 
7 7 3 
7 7 5 
66 
7 6 3 
556 
4 8 7 
3 9 6 
8 7 9 
3 1 
178 
4 6 0 
17 
145 
11 
49 
4 4 ? 
79 
?7 
110 
10 
7 1 
169 
3 4 
115 
75 
70 
4 1 
90 
76 
3 1 6 
3 6 9 
1 6 1 
15 
U 
73 
18 
10 
7 4 
46 
1? 
63 
5 1 
38 
14 
1 0 
70 
66 
4 7 ? 
3 4 5 
75 
15 
?7 
75 
73 
75 
143 
4 8 
1 0 1 
3 4 
973 
6 9 ? 
197 
1 9 4 
9 7 5 
9 6 ? 
1 6 9 
5 1 ? 
7 0 
7 1 0 
4 3 9 
1 7 8 9 
14 
7 6 9 
a Q 
7 7 3 
5 
7 4 ? 
1 
88 
a 
78 
4 9 
4 0 0 
79 
a 
10 
a 
7 4 
4 
a 
. 7 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
. . . 58 
17 
a 
5 
a 
7 
. . 5 1
3 7 0 1 
1 9 5 7 
1 7 4 9 
1 0 4 7 
6 3 4 
7 0 ? 
58 
4 0 4 
1 0 8 5 
1 
2 
; ? 
25 ?. 
? 
1 ib 
1 12 Í 
1 Ht 
I ! 
12 
U 
; 
• 
DE DEXTRINE 0 AMIDON OU DE 
1 
1 
5 1 0 
5 7 9 
745 
303 
7 1 7 
63 
13 
9 3 
4 1 
1 3 6 
1 4 
il 
6 
4 
i 1 
13 
6 9 Ï 
2 4 ) 
2 
. 3 
1 
16 
6 
9 
7 
5 
2 
7 0 7 
0 6 4 
23*1 
1 7 9 
4 3 6 
66 
2 5 9 
5 0 5 
1 8 0 
3 0 7 
5 6 5 
17 
4586° 
15 
4 9 
3 
4 ? 
?i 
3 
9 
1 6 9 
10 
115 l i 4 1 
9 0 
19 
3 1 8 
3 5 7 
1 6 1 
15 
7 II 10 
7 4 
4 6 
1? 
63 
5 1 
37 
1 4 
1°7 
8 
4 7 ? 
3 4 4 
6 ? 
5 
19 
il 75 
88 
4 8 
50 
1 7 8 
1 8 1 
9 4 7 
9 3 3 
1 8 6 
0 0 0 ìli 1 4 
FECULE 
1 
1 
1 7 1 
4 7 7 
0 3 4 
3 5 5 
3 4 
3 
66 
1? 
4 6 
5 
5 
19 
18 
5 0 
3? ? 
a 
• 
10 
12 
57 
5 
a 4 3 1 
3 4 
77 
2 
13 
8 
, 18 
8 
a 
6 
1 0 7 
12 
. . 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 4 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
3 
3? 
5 
8 
6 
55 
a 
3 4 
5 7 4 
8 4 
4 5 6 
166 
1 3 5 
7 6 6 
? 
3 7 5 
68 
4 9 
3 5 6 
73 
1 0 
6 
75 
9 0 
I t a l ia 
? 
1 4 
47 , 
?? 1 15 
a 
• 
2 0 8 
1 
15 
1 3 5 
7 
4 
13 
3 9 2 
3 5 9 
33 
14 
l i 
4 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
373 
Januar­Dezember 
L inder ­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
220 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 1 8 
346 
3 5 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
504 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUBER! 
UËNPU» 
L E I M E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
708 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
BH 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
PFLAN, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 ? 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
C36 
0 5 0 
7 0 0 
704 
708 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
3 4 
7 4 
9 
6 
4 
? 
I T E T E 
IG ALS 
2 5 6 
8 3 4 
179 
275 
32 
54 
2 4 7 
198 
523 
150 
51 
56 
44 
79 
1 6 0 
38 
46 
7 1 4 
65 
9 7 
49 
79 
?? 
66 
179 
545 
5? 
4 0 
6 0 
54? 
633 
7 1 1 
6 3 8 
7 5 7 
9 8 1 
7 4 0 
6 7 1 
64 
France 
9 
3? 
3 
3 7 1 
50 
4 4 
79 
?i 
65 
8 6 9 
179 
7 4 1 
6 0 
5 1 
6 7 6 
197 
4 0 1 
3 
Belg.­
7 
7 
1000 k g 
L u x N e d e r l a n d 
8 8 6 
8 4 6 
43 
40 
40 
2 
a 
. • 
K L E B S T O F F E , A U G N I . ERZEUG KLEBSTOFF, I N AUFHACHUNC 
AUS PFLANZLICHEN GUMMEN 
L I C H E 
3 
6 
13 
11 
? 
2 
1 
17 
3 4 
4 7 
13 
70 
36 
78 
7 
35 
7 1 
3 7 4 
116 
7 5 7 
1 6 6 
1 1 4 
66 
6 
9 
3 
2 
30 
9 
21 
3 
1 
16 
4 
9 
2 
a 
. 17 
i 
. . a 
• 
26 
19 
7 
5 
1 
2 
2 
• 
L E I N E , AUSGEN. L E I M E AUS 
6 7 6 
87? 
4 5 6 
1 5 5 
133 
7 7 
75 
119 
5 6 0 
3 8 8 
565 
3 7 6 
73 
17 
19 
33 
13 
1? 
6 0 7 
19? 
4 1 5 
7 7 5 
7 7 7 
164 
36 
31 
6 
N I C H T P F L A N Z L I C H ! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
076 
0 ? 8 
0 3 0 
833 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
C66 
1 
7 5 5 
3 7 6 
4 6 9 
4 3 0 
7 7 7 
71 
31 
4 0 
105 
79 
63 
68 
46 
87 
58 
53 
58 
66 
7? 
54 
10 
74 
76 
2 4 
13 
9 
105 
9 
9 6 
7 
4 
84 
27 
28 
5 
L E I M E , 
a 
5 1 6 
6 7 
143 
1 4 9 
7 
. 5 
9 6 
17 
2 
■ * 7 
69 
23 
. 2
6 
1 51 10 
7 
»UGNI 
1 ) 
11 
10 
1 
• 1 
1 
• • 
128 
a 
3 4 9 
124 
2 
4 
. a 
1 
i 2 
a 
1 
8 
2 
1 
4 
16 
13 
3 
2 
1 
312 
513 
2 
26 
15 
5 1 
145 
80 
197 
26 
a 
, a 
102 
12 
70 
7 0 ? 
, . 45 
4 
1 
45 
19 
71 
a 
a 
• eoo 
5 7 7 
? 7 3 
6 1 9 
7 5 3 
6 1 4 
70 
7 0 8 
4 0 
N ISSE 
EN F .E 
1 
17 
5 
a 
. a 
. a 
• 
19 
17 
? 
1 
1 
1 
a 
. • 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
8 
3 
5 
3 
? 
1 
943 
3 1 1 
145 
730 
17 
? 
89 
U B 
5 
i 56 
a 
a 
56 
76 
5 
9 
. 97 
4 
?5 
71 
36 
103 
574 
4? 
40 
60 
757 
794 
4 6 3 
90? 
9 0 5 
5 7 1 
73 
1? 
43 
ALLER ART 
TNZELVERK. 
1? 
70 
76 
a 
19 
34 
?8 
35 
71 
778 
6? 
715 
17? 
110 
43 
. . 1 
Italia 
174 
10 
228 
3 7 
1 9 1 
17 
6 
166 
a 
a 
1 
ZUR VER­
B I S 1 KG 
4 
2 1 
9 
12 
5 
PFLANZLICHEN GUMMEN 
1 
13 
5 0 5 
15? 
36 
15 
11 
70 
4 7 4 
4 
7 7 5 
99 
? 
1 
, • • 
6 0 6 
7 0 6 
9 0 0 
896 
6 3 9 
4 
î 
?5 
7 6 1 
56 
35 
7? 
76 
4 
1 
67 
1 
? 
a 
8 
? 
8 
. a 
a 
1 
3 
6 
1 1 
10 
1 
1 
6 1 0 
3 1 1 
445 
. 96 
17 
14 
99 
85 
3 8 4 
3 3 9 
7 7 5 
7 1 
10 
? 
4 
. 3
835 
46? 
373 
3 0 7 
68? 
65 
7 
? 
1 
46 
7? 
4 4 
a 
9 1 
37 
5 
34 
3 
8 
1? 
19 
36 
7 
11 
4 
1? 
7 1 
a 
. 1
9 
3 
. 5 
16 
5 
a 
• 
5 0 
5 
45 
15 
2 3? • • 
56 
27 
29 
107 
i • 1 
1 
3 
1 
14 
3 
1 0 
8 
5 1 
4 9 
3 4 
3 
9 
13 
9 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 00 
2 0 8 
2 70 
? 7 ? 
7 8 8 
302 
3 1 6 
3 « 6 
3 5 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 6 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
632 
6 6 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
3 5 0 6 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGOBRA 
KENYA 
OUGANDA 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 
• H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R 1 N I D . T 0 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
COLLE« 
C O L L E ! 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
4 
? 
1 
1 6 1 
3 4 4 
6 1 
67 
I B 
17 
89 
49 
1 3 5 
34 
14 
71 
14 
10 
4 1 
12 
13 
45 
27 
37 
U 
16 
15 
19 
3 0 
9 9 
19 
14 
19 
64 8 
803 
0 4 4 
1 7 1 
8 2 9 
6 4 4 
7 3 
1 7 0 
26 
PREPAREES POUR VENI 
3 5 0 6 . 1 1 COLLES DE GOMMES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 37 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
JAPON 
HUNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
14 
15 
. 9 
U 
70 
16 
1 0 
73 
15 
7 4 6 
76 
169 
113 
6 6 
5 ? 
5 
13 
4 
3 5 0 6 . 1 3 CULLES VEGETALES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
.MADAGASC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
? 
2 
156 
6 9 8 
3 5 4 
4 4 
6 0 
14 
U 
79 
11? 
86 
1 7 5 
83 
3? 
10 
U 
76 
11 
10 
9 7 6 
3 1 4 
6 6 ? 
53? 
3 9 5 
1 7 3 
76 
7 1 
6 
France 
3 
U 
? 
. . 3
• 86 
. 14
. 14
10 
• • 8 
, 77 
, • • . ?
1 
1 
. • • 
7 7 1 
37 
7 3 4 
? 4 
7 1 
7 0 9 
67 
118 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
5 6 
1 1 4 
1 
U 
3 
16 
4 0 
7 6 
4 6 
7 
a a 
a a 
a « 
a · 1 7 
3 
4 
33 
• · • · 9 
? 
1 
7 
4 
4 
• · a · • 
9 6 0 3 6 0 5 
9 5 5 ? 9 8 6 
5 6 1 9 
5 4 6 6 
5 3 1 4 
1 143 
4 
4 8 
1 0 
NOA.PRODUITS DE TOUTE ESP 
E AU D E T A I L , E N EMBALLAGES 
NATURELLES 
a 
3 
a 
1 4 
a 
? 
a 
9 
. • 
4 3 
17 
7 6 
4 
? 
7 0 
4 
1? 
? 
, AUTRES 
a 
3 
a 
3 
? 
a 
. • , a 
1 
3 
. ?
_ 7 0 
10 
9 
88 
8 
80 
9 
4 
66 
73 
17 
5 
3 5 0 6 . 1 5 C O L L E S , AUTRES QUE VEGET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
173 
5 83 
? 1 5 
175 
176 
10? 
17 
16 
4 9 
7 0 
36 
7 0 
4 1 
65 
53 
19 
6 9 
5 0 
76 
1 5 3 
15 
3 1 
?9 
a 
184 
33 
75 
6 4 
6 
. 3 
4 4 
15 
? 
35 
4 
4 6 
16 
a 
? 
6 
147 
10 6 
1 ? 
3 
3 
? 
1 
a « 
. a 
a , 
a « 
• · 8 8 
5 7 
3 1 
2 1 
1 1 
1 
1 
a * 
• · 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
105 
7 76 
4 9 
5 1 
15 
1 
43 
73 
3 
• a 
7 1 
a 
a 
? 4 
9 
1 
1 
■ 
37 
? 
14 
1 4 
10 
73 
9 4 
17 
14 
19 
1 9 4 4 
8 1 8 
1 1 7 6 
6 5 6 
4 8 5 
4 5 3 
7 
4 
17 
Italia 
. 
1 
• 3 
a 
a 
3 
• • 27 
■ 
• • • • • • 11 
• ■ 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
2 
a 
• 66 
7 
6 0 
2 0 
4 
36 
a 
a 
• 
=CE A USAGE DE JE 1 KG MAXIMUM 
8 
9 
16 
a 
10 
17 
16 
1 
73 
15 
1 6 8 
4 0 
1 7 8 
1 0 0 
6 1 
76 
a 
1 
? 
OUE DE GOMMES NATURELLES 
1 ? 
105 
4 
4 1 
10 
6 
4 
4 
8 5 
L 
4 7 
1 6 
1 
1 
. · . . a a 
■ 
6 3 4 8 
5 1 6 9 
1 1 7 9 
1 7 5 
1 5 9 
1 3 
1 
? 
• L E S , NOA 
63 16 
3 5 3 
1 4 0 
46 33 
? 18 
3 4 3 
9 
. 3 
î 18 
Ζ 1 ι ? 
? 6 
1 
? 1 
4 4 
a , 
a . 
. . l 
1 4 ? 
5 9 0 
1 3 4 9 
a 
48 
8 
7 
75 
77 
65 
77 
63 
3 1 
4 
a 
3 
a 
1 
? 4 9 9 
? 1 7 9 
3 7 0 
3 3 7 
7 3 1 
3? 
3 
1 
1 
5 0 
79 
33 
. 4? 
4 7 
6 
13 
? 
1 
1 4 
7 4 
34 
10 
15 
4 
13 
75 
. a 
a 
13 
3 
« 2 
3 
a 
1 
a 
a 
a 
• 19 
7 
U 
6 
1 
5 
• . • 
? 
1 1 
35 
3 
3? 
11 
1 
7 1 
1 
1 
• 
4 4 
17 
9 
7 1 
i 
. a 
a 
4 
1 
6 
? 
7 
14 
18 
6 0 
73 
1 
6 
15 
7 1 
9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
ilSi 
Italia 
06 8 070 704 70 8 71? 716 748 77? 780 764 30? 306 314 318 37? 330 334 370 37? 45 8 46? 464 496 600 604 606 61? 616 674 636 648 680 73? 616 87? 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
76 73 3? 
311 1? 86 87 
110 17 70 70 18 77 ?6 49 9 16 43 40 30 34 ?1 71 3? 5? 71 35 55 16 15 33 97 24 33 77 
510 774 736 864 499 697 504 5?? 166 
79 305 4 ? 86 105 
17 70 65 18 77 76 11 
7 4? 38 30 34 11 71 3 ?? 
3? ? ? 1 
18 33 77 
? 337 874 1 463 791 218 
1 096 444 500 76 
675 603 73 24 8 49 14 
3 30 97 
4 
278 876 402 157 96 241 
13 3 
480 703 
776 71? 148 55 9 ? 10 
71 73 3 4 
1 8? 
16 
9 
? 
2 6 13 3 36 12 11 
2 
740 218 522 180 
29 256 
36 7 
77 
ERZEUGNISSE ZUR VERWENDUNG ALS KLEBSTOFF IN AUFMACHUNGEN FUER EINZELVERKAUF BIS 1 KG INHALT 
001 002 00 3 004 00 5 02? 074 C76 078 030 03? 034 036 036 040 04? 048 050 057 060 06? 064 066 700 704 208 212 716 770 748 777 776 784 788 30? 314 318 37? 330 334 346 357 366 370 37? 378 390 400 404 41? 416 474 456 45 8 46? 484 500 504 51? 5?0 57B 600 604 608 61? 616 674 63? 636 640 648 660 666 680 
654 
686 437 64 907 371 9 ?? 7? ?67 51 166 151 15? 5? 76 
43 739 3? 
6 4 10 10 17 74 100 
lì 
10 43 80 13 10 41 37 11 
il 
15 
74 
1? 
1? 
11 
51 
70 
5 
6? l465 
77 
6 
8 ii 76 7? 9 ?? 33 U 17 16 33 78 77 178 70 51 53 
47 7? 5 170 
43 
1 3 4 
U 
1 
67 96 9 
34 
67 
76 10 10 
74 
1? 
71 78 1 
75 1? 1 
30 759 
59 1? 1 
5 
1 
5 1 6 5 4 
3 5 
? 6 5 13 
616 38? 474 
69Í 
370 9 17 
71 762 50 160 
143 146 41 71 27 216 14 6 4 10 β 11 7 4 
? 9 9 9 13 13 ? 37 
β 1 ? 76 14 17 
U 6 U 77 β 5 6? 159 45 
77 6 8 ?? 
70 9 ?? 33 U 17 16 73 14 
U52 18 49 45 76 34 7? 5 68 
068 070 ?04 708 71? 716 748 77? 780 7S4 302 306 314 318 32? 330 334 370 
3 7? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 64 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
61? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 3 ? 
8 1 8 
87? 
1000 1010 1011 10 70 1071 1030 1031 103? 1040 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
•DAHOHEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
•REUNION 
•GUAOELOU 
• M A R T I N I O 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOHEIT 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
JAPON 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
74 13 30 710 11 43 73 75 
II 
55 11 18 71 35 17 15 37 31 71 76 30 1? 78 37 14 79 29 15 10 31 87 16 30 20 
3 547 1 274 
2 2 7 3 
6 6 1 
3 7 9 
1 3 0 9 
3 6 1 
3 6 7 
2 7 6 
26 204 5 1 73 72 13 14 
4 9 U 18 71 
6 
37 
30 
7 1 
76 
7 0 
1? 
3 
16 
7 7 
3 
3 
16 
3 0 
70 
5 6 9 
3 5 7 
7 1 3 
7 0 5 
14? 
8 3 3 
3 3 3 
350 
174 
17 
16 
3 0 6 
7 5 ? 
54 
19 
8 
3 4 
10 
71 
10 
3 
3 0 
66 
? 
7 7 3 
4 7 0 
303 
9 6 
6 5 
7 0 3 1 
9 
4 
457 154 303 713 144 
76 17 3 14 
"%i 400 148 70 
163 
7 0 5 64 
3 5 0 6 . 3 0 PRODUITS A USAGE DE C O L L E S , POUR VENTE AU D E T A I L EN EMBAL­
LAGES OE 1 K G M A X I M U M 
4 0 0 1 
? 0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 ? 
? 7 6 
7 8 4 
788 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 7 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 4 
5 0 0 
504 
51? 
5 7 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAHBIQU 
• MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
D O M I N I C . R 
•GUAOELOU •HARTINIQ 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
1 4 9 ? 
6 8 8 511 
7 6 8 
1 3 9 5 
4 7 ? 17 
46 105 
4 3 9 
93 
?30 
7 9 3 
7 7 3 
93 
169 67 407 
36 14 
16 
18 
16 17 
59 114 77 70 13 45 
6 7 
70 1? ?7 
36 10 13 
4 6 
3? 17 13 
16 
73 
51 
7 ? 1? 104 
? 7 9 
5? 
4 ? 15 U 71 7? 40 33 10 43 
56 U ?8 
1 9 
35 31 4? 707 34 50 
6 0 17 77 70 U 
85 
5 0 
? 
9 7 1 
4 8 
106 
70 
35 
5 7 
76 
9 10 1 
7 9 
15 
U 
1? 8 ? 
?? 40 1 
ft 
3 
? 
5 8 ? 
3 5 4 
7 4 9 
7 0 5 
4 
1 
15 18 170 7? 
3 9 60 
9 ? 
? 
6 9 
U 
1 
6 
it 
6 9 6 
4 6 ? 
4 9 7 
1 8 1 
4 6 7 
lì 
86 3 1 9 
190 
7 07 ISO 64 
li 
3 9 1 
76 
14 
li 
11 13 II 
8 
? 11 
lo 
10 70 3 74 
8 
39 31 13 11 
77 ?? 7 1? 104 774 57 41 15 11 71 
lì 
56 
11 
78 
19 
78 
19 1,1 30 49 5? 13 17 
R 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
l inder­
Schlüssel 
Code 
pop 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
740 
800 
818 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
? 
3 
? 
1 
1 
6 
36 
78 
6 
98 
4 0 
10 
6 1 7 
7 4 9 
6 7 1 
0 3 3 
7 3 1 
8 0 1 
3 7 5 
7 0 6 
35 
SCHIESSPULVER 
SCHWARZPULVER 
0 0 1 
07? 704 
7 0 8 
770 
3 1 8 
3 7 ? 
4 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
73 
6 
5 
3 7 
4 3 
36 
? ! 
7 4 6 
7 4 
17? 
11 
6 
1 6 1 
49 
3 7 
France 
a 
. a 
, , 8 
565 
5 1 
514 
9 
3 
5 0 5 
2 1 1 
174 
• 
. . 5 
3 7 
36 
• 
78 
78 
a 
78 
36 
3 7 
1000 
Belg.­Lux. 
2? 
15 
? 
• 
6 1 
16 
65 
? 
1 
64 
9 
, • 
30 
5 
a 
. a 
? ! 
80 
30 
5C 
1C 
5 
4 0 
13 
. 
SCHIESSPULVER, K E I N SCHWARZPULVER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
02 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
220 
3 1 6 
390 
4 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
7 0 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUBER! 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 6 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
7 7 ? 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 4 
3 4 ? 
346 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 7 
4 6 ? 
504 
600 
6 0 4 
6 0 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
818 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 
7 
I T E T E 
1 
1 
7 
14 
6 
9? 
1 3 7 
7 7 
70? 
3 9 1 
11 
17 
136 
1 8 0 
38 
1 7 1 
5 
4 ? 
6 
15 
9 
9 
7 
1 
5 
1 
46 
19 
16 
3 4 
3 1 
37? 
9 9 3 
847 
8 7 4 
6 0 7 
4 0 6 
7 1 6 
10 
4 7 
? 
a 
1 7 9 
10 3 ? 
a 
a 
70 
. 10? 
a 
16 
4 
4? 
6 
9 
a 
1 
5 
. . . , . 11 
3 9 1 
170 
7 7 ? 
149 
17? 
73 
10 
4 ? 
SPRENGSTOFFE 
116 
3 7 0 
1 7 1 
118 
6 5 5 
4 0 1 
3 1 8 
50 
79 
3 1 
1 0 5 
1 4 9 
47 
1 1 9 
7 0 7 
1 7 4 
40 
7 0 5 
1 0 4 
1 6 4 
6 1 
36 
16 
95 
180 
6 0 
100 
5 9 0 
71 
1 6 4 
50 
34 
4 0 0 
53 
4 1 6 
8 8 6 
6 1 1 
8 5 9 
a 
1 7 1 
6 5 5 
3 4 1 
a 
a 
79 
3 1 
105 
149 
4 ? 
1 1 9 
a 
. a 
a 
a 
1 6 4 
6 1 
36 
16 
a 
180 
6 0 
a 
53 
71 
a 
a 
34 
a 
53 
• 
? 3 8 6 
1 2 1 
2 2 6 5 
65 
. 71 
165 
7 9 3 
11 
17 
115 
6 1 
75 
5 
87 
1 
4 6 
a 
16 
3 4 
70 
• 
1 0 5 0 
5 4 9 
500 
4 0 3 
7 8 0 
98 
, • 
116 
3 4 7 
a 
118 
1 17? 
1 ? 4 
95 
10Ô 
3 1 
? 0 5 8 
462 
1 5 9 5 
kg 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 
. 
1 
1 
5 1 1 5 
3 6 1 ? 
1 5 1 3 
3 8 1 
2 3 1 
1 1 2 1 
3 
17 
ι 
, 
. 
2 
ί 
( 61 
l l l 
10 
" 
• 
, 
1 ! ( 
1 
> 
. 
7 
> > 
1 
) 1 
! 
ι 
! 
; 
7 
> 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 . 7 0 0 
13 . 7 0 2 
I l 1 7 0 6 
6 . 7 3 2 
96 . 7 4 0 
4 0 . 8 0 0 
1 . 8 1 8 
3 2 6 134 0 0 0 
313 β 1 0 1 0 
0 1 4 1 2 7 
918 6 6 
o u 
1020 
193 1 1 1 0 2 1 
0 6 2 58 
9 4 β 
1030 
1031 
15 . 1 0 3 2 
33 2 1 0 4 0 
3 6 0 1 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
10 
5 
5 
3 
1 
2 
12 
33 
31 
12 
119 
68 
U 
4 0 5 
0 5 5 
3 4 9 
2 4 3 
9 0 6 
0 3 2 
3 2 0 
2 3 9 
72 
POUDRES A T IRER 
3 6 0 1 . 1 0 * ) POUDRE 
ND 4 3 0 0 1 
32 
32 
4 1 
4 1 
0 2 2 
2 0 4 
2 0 6 
. 43 2 2 0 
3 1 6 
3 2 2 
4 1 6 
86 1 0 0 0 
43 1 0 1 0 
4 3 I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
43 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
R D Y . U N I 
HAROC 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
GUATEMALA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
NOIRE 
52 
Ì2 
1 0 1 
27 
5 4 
I I 
3 2 3 
55 
2 6 8 
17 
1 1 2 5 0 
76 
1 0 1 
3 6 0 1 . 9 0 * ) POUDRES A T I R E R , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
1 0 3 6 
0 3 8 
3 0 4 0 
3 3 0 4 8 
17 0 5 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 1 ? 
15 7 7 0 
3 1 8 
3 9 0 
7 4 1 ? 
5 2 8 
6 0 4 
1 6 7 8 
6 3 ? 
19 6 6 0 
. . 6 7 6 
7 0 6 
6 0 0 
? . 9 7 7 
! 1 2 0 1 0 0 0 
2 1 1 0 1 0 
99 1 0 1 1 
5 4 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
43 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGOBRA 
R . A F R . S U O 
HEXIQUE 
ARGENTINE 
L I B A N 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
B IRMANIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
6 
2 
2 
l 
2 3 9 
2 57 
56 
7 4 8 
9 5 7 
3 1 
3 7 
2 3 5 
105 
373 
1 4 
4 0 9 
14 
154 
16 
123 
23 
2 4 
30 
10 
11 
26 
1 1 4 
4 0 
3 6 
75 
103 
5 7 4 
692 
7 5 7 
0 6 ? 
3 4 7 
7 6 6 
7 1 1 
?5 
157 
4 
France 
ιό 
6 3 6 
68 
5 6 8 
17 
9 
54 8 
7 0 9 
7 0 6 
3 
a 
. 1? 
1 0 1 
a 
54 
• 
1 6 9 
1 
168 
a 
. 1 6 8 
54 
1 0 1 
1000 D O L L A R S 
Belga-Lux. 
18 
1? 
. ? 
a 
-
64 
3 4 
50 
? 
? 
48 
6 
• • 
76 
10 
, . a 
li 
98 
7 7 
7 1 
16 
10 
55 
?? 
. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
12 
1 4 
I 17 
1 2 
1 1 7 
4 6 4 
1 
2 4 5 6 7 1 2 0 
1 8 9 0 3 0 5 6 
5 6 7 4 0 6 4 
4 7 9 2 6 9 4 
3 5 6 1 5 3 3 
8 3 1 3 0 3 
2 98 
18 15 
67 
NO 
. 
2 
AUTRES QUE POUDRE NOIRE 
. 
7 3 7 
7 0 4 
19? 
. a 
U 
a 
175 
a 
1 6 9 
l ? 
154 
16 
73 
Ί 1 0 
1 1 
a 
1 
3 
a 
. 50 
1 3 1 3 
6 3 ? 
6 8 1 
4 7 6 
1 8 6 
7 5 5 
?5 
1 5 6 
3 6 0 2 . 0 0 E X P L O S I F S PREPARES 
0 0 3 
2 1 0 0 4 
0 0 5 
0 4 6 
2 0 8 
6 0 2 1 2 
1 318 2 1 6 
50 2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
65 3 2 2 
3 2 4 
4 0 342 
2 0 5 3 4 6 
1 0 4 3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 6 2 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 2 4 
5 0 6 6 3 2 
6 4 4 
1 6 4 6 4 8 
5 0 6 6 0 
6 9 6 
4 0 0 7 0 0 
8 1 8 
ι . 9 7 7 
> 3 O U 1 0 0 0 
2 9 9 0 1 0 1 1 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
HALTE 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•MAURITAN 
•N IGER 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
•RWANDA 
• S O M A L I A 
KENYA 
TANZANIE 
•MADAGASC 
•REUNION 
• H A R T I N I Q 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KATAR 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
CAHBODGE 
INDONESIE 
. C A L E D O N . 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
1 
3 
7 
4 
73 
1 0 4 
57 
4 6 
4 9 4 
7 1 3 
5 5 1 
?6 
14 
il 
66 
7 1 
7 4 
0 7 7 
69 
78 
1 1 4 
5 4 
9 6 
3 1 
18 
lì 
8? 
7 4 
1? 
3 0 3 
1? 
9 9 
1 0 9 
18 
7 4 ? 
3 1 
0 4 1 
4 1 0 
i!6? 
a 
57 
4 9 4 
183 
. 14 
17 
77 
6 6 
7 1 
7 4 
a 
. . a 
96 
3 1 
18 
7 1 
87 
7 4 
7 7 
1? 
a 
18 
31 
1 4 3 ? 
5 7 
1 3 7 4 
1 4 1 
a 
56 
4 4 0 
6 1 4 
3 1 
37 
2 2 0 
105 
1 9 0 
12 
162 
2 
2 4 
113 
3 6 
75 
53 
. 
2 3 3 0 
1 2 5 1 
1 0 7 9 
8 4 9 
5 68 
2 3 0 
i 
73 
45 
4 6 
9 7 6 
69 
33 
12 
14 
1 2 9 9 
i l i ! 
1 
. . . 
9 8 
2 0 
15 
1 5 1 
2 5 7 4 
2 9 3 2 5 7 4 
2 8 5 
9 
4 
5 : 
: 
3 0 4 1 
? 3 0 4 1 
) 
1 
Italia 
a 
1 
a 
a 
a 
• 
107 
7 
1 0 0 
5 1 
6 
45 
5 
a 
2 
26 
. a 
a 
27 
a 
• 
5 4 
26 
76 
. a 
77 
. 
a 
a 
a 
89 
a 
a 
a 
4 
a 
8 
? 
5 4 
1 2 3 
29 
2 6 
37 
3 8 2 
89 
2 9 3 
68 
iH 
a 
4 
58 
a 
a 
30 
5 5 1 
2 6 
sì 
2 8 
1 1 4 
5 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 6 2 
9 9 
1 0 9 
2 4 2 
• 
1 6 2 9 
1 5 7 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
376 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
156 
17 
6 6 8 6 
2 0 4 2 
8 4 6 
1 
France 
28 
6 
? ??? 
6 7 0 
646 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
e χ 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d 
17? 
3 
1 4 7 3 
1 2 4 7 
• 
ZUENOSCHNUERE.SPRENGZUENOSCHNUERE 
0 0 2 
0 0 4 
0 5 2 
2 1 2 
216 
22 8 
2 4 0 
2 6 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 2 
8 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 
20 
9 
22 
76 
7 
9 
6 
20 
6 
16 
9 
10 
9 
7 
6 
4 0 0 
9 
4 1 9 
1 0 9 3 
28 
6 4 6 
15 
4 
6 3 0 
64 
20 
1 
9 
? 
. 7? 
7 
9 
6 
70 
a 
. . 1 0 
9 
. 6 
9 
• 
171 
10 
1 1 1 
1 
1 
110 
53 
2 0 
8 
1 
7? 
8 
14 
3 
• 11 
3 
a 
. 
ZUENDHUETCHEN,SPRENGKAPSELN.ZUENOER. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
322 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
512 
5 2 8 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 
1 
1 
12 
2 
6 
5 
5 
3 
1 
3 
51 
61 
3 0 
4 9 
5 
3 
4 
8 
11 
8 
1 
7 
6 
2 
3 
11 
2 
11 
4 
2 
2 
4 9 
4 
14 
1 4 3 2 
1 6 4 1 
2 2 3B6 
39 
20 
3 4 8 
34 
6 6 
• 
a 
• , 2 
2 
5 
. a 
• • 51 
58 
3 0 
5 
3 
4 
• • 8 
1 
a 
. a 
, 3 
6 
2 
3 
3 
1 
ΐ • a 
a 
• 
195 
4 
1 9 1 
5 
5 
186 
75 
6 3 
• 
FEUERWERKSARTIKEL 
Ζ UENO 
UND 0 
0 0 1 
0 0 3 
00 5 
0 3 8 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
STREIFEN UND-ROLLEN 
» G L E I C H E N 
48 
5 
9 
9 
5 
96 
6 4 
3 1 
16 
13 
15 
1 
! FEUERWERKSARTIKEL 
71 
54 
80 
1 7 7 
123 
3 0 
13 
73 
3 
4 1 
47 
17 
17 
45 
18 
7 1 
6 
3? 
6 
7 6 
9 
6 
17 
9 
a 
• 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. 9 
. a 
• 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 1 0 7 0 
8 1 0 7 1 
? 98? 1 0 3 0 
175 1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
1 
74 
17 
0 4 8 
532 
5 9 9 
1 
France 
14 
5 
1 350 
38 5 
5 9 9 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
1 
1 
3 6 0 3 . 0 0 MECHES ET CORDEAUX DETONANTS 
0 0 ? 
. 10 0 0 4 
8 0 5 ? 
7 1 ? 
76 7 1 6 
2 2 6 
. . 74C 
7 6 0 
7 7 ? 
4 37? 
16 3 4 6 
9 35? 
3 7 0 
3 7 ? 
5 7 8 
6 0 4 
4 0 0 6 3 ? 
6 1 6 
4 1 9 . 9 7 7 
4 1 9 5 3 1 1 0 0 0 
SPRENGZUENOER 
1 431 
8 1 4 3 ! 
3 
5 
5 
i ' 
. • 
F.FEUERZEUGE,GRUBENLAMPEN 
4? 
a 
a 
. • 
4? 
47 
8 
i 
? 
a 
. a 
. ' 
( ■ 
ï 
< 
5! 
?: ?s 1 ! 
1 . 
1 ' 
4 ­
15 1 ­
6 · 74 
It 
1 . 
( ι »; 
a 3 
1 3< 
10 1 0 1 0 
5 7 1 1 0 1 1 
U 1 0 7 0 
3 1 0 7 1 
. 5 0 9 1 0 3 0 
8 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
TUROUIE 
T U N I S I E 
L I B Y F 
• MAURI TAN 
•N IGER 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CUNGO RD 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ARGENTINE 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
.CALEDON. 
SFCRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
3 6 0 4 . 0 0 AMORCES ET 
1 0 0 1 
1 00? 
1 0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
5 0 3 8 
3 0 4 0 
1 0 4 2 
3 0 5 0 
2 0 4 
3 2 C 8 
2 1 2 
4 9 2 1 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
U 3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
6 4 0 0 
2 4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 5 0 4 
512 
5 2 6 
1 6 0 6 
1 6 1 6 
1 6 2 4 
4 8 6 3 2 
4 6 4 8 
1 4 6 6 0 
8 0 0 
! . 9 7 7 
! 1 7 4 1 0 0 0 
9 
164 
20 
9 
144 
3 
• 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
3 6 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
­MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6 
9 
2 
1 
ARTICLES OE 
3 6 0 5 . 1 0 AMORCES EN 
0 0 1 
0 0 3 
) . 0 0 5 
0 3 8 
i . 2 0 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 J 1 0 2 0 
1 0 2 1 
t 1 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
18 
63 
17 
32 
158 
13 
28 
11 
50 
15 
36 
20 
21 
23 
12 
13 
7 6 5 
2 2 
7 6 7 
2 2 7 
67 
3 5 3 
34 
10 
3 1 7 
157 
5 1 
1 
16 
4 
. 3? 
3 
13 
78 
U 
50 
a 
a 
. 7 1 
73 
5 
13 
3 
7? 
37? 
78 
7 9 5 
6 
4 
7 8 8 
130 
51 
CAPSULES .FULMINANT 
103 
2 1 
10 
110 
23 
6 0 
4 1 
4 1 
13 
10 
2 1 
22? 
4 3 9 
1 4 3 
113 
7 9 
17 
19 
5 0 
7? 
4 6 
10 
7 1 8 
43 ìi 7 4 
74 
5°3 
16 
U 
89 
193 
1? 
9 1 
11 
7 8 3 
3 4 8 
7 6 6 
7 9 7 
4 6 6 
159 
87? 
194 
48? 
9 
13 
7 
3 1 
7? 
6 
4 0 
. 1 
5 
a 
77? 
4 7 6 
143 
6 
79 
16 
19 
a 
4 6 
10 
a 
. ? 
1? 
n 2% 
13 
8 
• 53 
a 
i l 
• 
1 3 3 5 
73 
1 2 6 2 
63 
4 7 
1 169 
1 3 8 
4 6 9 
9 
PYROTECHNIE 
Lux. 
54 
1 
127 
0 6 8 
a 
• 
a 
9 
4 
32 
9 
23 
5 
a 
18 
9 
. • 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
6 
a 
a 
­
6 
5 
1 5 6 5 
7 9 
a 
• « 
5 0 
13 
155 
, a 
, a 
, , 9 
3 6 
2 0 
, « , a 
7 8 2 
. 7 8 7 
7 8 7 1 0 8 6 
50 
1 0 3 5 
23 
6 
1 O i l 
18 
, a 
1 
ALLUMEURS DETONATEURS 
97 
. 1 
1 
53 
47 
3*1 
28 
3*5 
3 0 2 
99 
2 0 4 
6 5 
53 
119 
52 
. • 
4 6 
1 8 7 
6 
4 
3 
32 
'. 4 1 
12 
! 2 1 
13 
1 0 7 
3 
22 
a 
a 
4 3 
13 
1 
2*1 
2 
3 
3 
54 
140 
9 0 
6 7 8 3 
2 4 2 6 7 8 3 6 8 6 
5 0 
1 9 1 
1 8 8 
a . 
4 
1 
a . 
• 
3ANDELETTES OU ROULEAUX POUR BRIQUETS 
LAMPES DE MINEURS ET S I M 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
AUTRICHE 
HAROC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
18 
U 
14 
19 
1? 
175 
4 9 
76 
34 
76 
4? 
4 
3 6 0 5 . 9 0 AUTRES ARTICLES 
Γ 16 0 0 1 
' 5 0 0 2 
1 4 0 0 3 
1 3 6 0 0 4 
0 0 5 
! . 0 2 2 
4 0 2 8 
10 0 3 0 
! 1 032 
1 0 3 4 
. 8 0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
1 
7 7 3 
168 
7 1 3 
0 4 3 7 9 5 
126 
4 3 
7 4 8 
70 
86 
154 
a 
a 
. a 
• 
2 
a 
i 1 
1 
1 
L U H E S 
2 
a 
a 
a 
• 
2 
2 
OE PYROTECHNIE 
a 
4 7 
11 
7 0 
166 
6 3 
5 
33 
a 
6 
10 
19 
• 5 
1 
12 
2 
1( 
1 
1 ' 
ι. U I 
4 · 
46 
6 4 0 
1 3 0 
5"> 5 1 0 
3 
13 
• 
' 
I 
. . 
3 
r τ J 3. 
Ζ'. 
31 
• 
1 1 2 ! 
43 5 ' 
1 7 ; 
1 2 4 
1 U t 
5 51 
2 
2 17 1 ! 
7< 
2 Í K 
3 
3 
• 8 1 
. 24 
2 5 
846 
• 1? 
42 
Ì 5 
4 
) 3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
C3 8 040 048 050 204 206 21? 716 74 6 768 77? 776 37? 390 400 404 458 46? 480 484 496 516 528 604 616 624 660 950 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
93 4 ? 6 79 139 ? 10 3 9 ? n 3 73 41 7 5 ? ? 10 1 13 5 5 ? 
"ί 
5 196 505 693 3 69 30? 797 U 154 1 
9 
3 
3 76 135 
1 3 1 1? 1 
36? 86 776 7? 61 704 9 146 
ZUENOHOELZER 
00? 003 004 02? 036 03 6 046 056 716 780 784 314 32? 3?4 3?8 34? 350 37? 390 400 404 470 45? 45 8 467 478 604 678 818 87? 950 
1000 1010 I O U 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
59 045 19 669 80 14 178 154 166 196 30 7? 179 177 1?? 73 50 156 5 745 30 71 ?64 50 10? 18 8 61 68 66 3 
557 13? 4?5 407 970 659 719 469 155 
898 15 1 716 
154 1 195 79 7? 179 177 17? 
50 147 
180 
2Î 
7 84 47 101 
18 
56 66 
46 40 6 5 ? 1 
56 
? 
6? 
1 
3 ? 10 
9 
lì 
16 1? 
? 
? 
8 
13 
577 708 314 734 194 79 
1 
4 
35 3 
? 3? 4 76 
045 970 175 471 717 549 69? 44? 154 
73 
59 14 ? 1 1? 
75 
5 
70 
70 
19 
C E R ­ E I S E N U.ANO.ZUENDMETALLEGIERUNGEN I N JEDER FORM 
0 0 ? 1 1 
0 0 4 3 3 
0 3 6 1 1 
0 6 4 3 3 
6 0 4 5 5 
6 0 8 1 4 1 4 
7 0 6 3 3 
7 4 0 19 1 9 
9 7 7 1 6 7 
1000 ??? 55 1010 5 5 
1 0 1 1 4 9 4 9 1070 4 4 1071 ? ? 1030 43 43 1031 1 1 103? 1040 3 3 
WAREN AUS LE ICHT ENT ZUENDLICHEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
6 3 1 
3 8 8 
106 
190 
1 9 7 ° 4 
7? 
43 
55 
38 
133 
18 
16 
6 4 
5 
107 
6 9 
1 15 ? ? 4 
7? 
13 
71 1 1 3 73 ? 3 1 14 
a 
. . 
598 
368 99 . 8? 4 19 70 5? 15 130 ? 
10 71 ? 
?? 
? 1 
1 
• • a 
a 
, • 1 ?9 I 
• • . ? 
a 
. 4 1 
î 
5 
54 
60 95 '7 44 11 
a 
1 1 
038 
040 048 
050 704 206 212 
216 746 768 7 7? 
776 3 7? 
390 400 404 
458 46? 480 484 496 516 576 604 616 674 660 950 
1000 
1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 
1040 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
SOUT.PROV 
Μ Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
306 
14 
10 134 4? 
7 5 3 
13 
4 6 
10 
36 
10 
31 
U 
3? 
7 4 6 
73 
13 
10 
76 
63 
15 
13 
36 
7 0 
18 
56 
15 
67 
4 3 4 8 1 941 
? 4 0 6 1 47? 
9 7 8 656 4? 373 
9 
9 11 
108 40 
7 1 9 1 
10 
1 1? 1? 10 1 
u 
15 7 15 4 
1 0 5 3 
7 9 4 
7 5 9 
773 
136 460 
38 783 
6 
1 144 ? 
6 5 0 
64 
13 176 
165 
5 
65 
79 
6 
6 1 
1 3 7 9 
148 1 231 
9 6 1 731 
266 
23 
3 6 0 6 . 0 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
05 8 
216 
7 80 
7 84 
3 1 4 
37? 
3 7 4 
3 7 6 
34? 
3 5 0 
37? 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 8 
6 0 4 
6 7 6 
818 
87? 
9 5 0 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
ALLUMETTES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 1 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
L I B Y E 
.TOGO 
•DAHOMEY 
•GABON 
•CUNGO RD 
•RHANOA 
•BURUNOI 
.SOMALIA 
OUGANDA 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
H A I T I 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
•CURACAO 
L I B A N 
JORDANIE 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
H Ο Ν Ο Ε : 
CEE 
EXTRA­CEE 4 
CLASSE 1 2 
AELE 1 
CLASSE 2 2 
.EAMA I 
. A . A O M 
CLASSE 3 
33 
7 5 8 
19 179 183 35 256 
90 
2 1 2 126 20 15 
8 1 6 
69 
84 
20 
32 
97 17 2 52 50 13 220 35 70 14 20 31 54 42 10 
0 2 9 
618 
2 1 1 
O U 
4 0 9 
0 9 7 
1 8 7 
3 1 9 
9 2 
17 1 
41 7 4 34 4 27 
650 
90 
1 177 19 15 
6 1 6 
89 
84 
3? 
93 
110 
13 
7 7 0 
33 
69 
13 
37 41 
3 5 0 8 
6 8 6 
? 6 7 ? 
9 7 4 
8 5 1 
1 7 5 8 
1 162 
2 9 0 
90 
2 2 3 
3 
30 
U 
4 6 
36 1 31 
23 
59 
5 
l 
27 41 
1? 
3 14 4 
5 5 4 
4 6 4 
0 9 0 
793 
6 6 0 
7 9 Î 
1 
3 1 
36 
75 
11 
4 
? 
7 
80 
77 
58 
58 
55 
FERRO­CERIUM ET AUTRES ALL IAGES PYROPHORIQUES SOUS 
TOUTES LEURS FORHES 
00? B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
17 31 15 20 26 69 12 77 846 
1 159 56 257 ÌÌ 195 6 
1 20 
15 29 15 20 26 69 12 77 
309 
52 257 42 23 195 6 1 20 
3608.00 ARTICLES EN MATIERES'INFLAMMABLES 
2 43 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 
513 315 293 465 506 257 76 46 59 165 164 
46 48 14? 75 
54 71 470 
398 751 1 5 8 90 16 
70 7? 
70 
17 
74 ? 1 3 19 ? 4 ? 15. 
• a 
• 
47? 
744 719 
• 106 5 ?? ?? 49 57 165 13 
19 53 3 
? 
186 6 
11 
i 
79 
? 
4 
67 
50? 978 574 387 169 67 
4 
3 
4 
71 6 318 139 31 757 
71Ó 
16 139 49 
10 
364 
85 779 968 497 796 71 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
06? 400 41? 484 604 73? 740 600 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
11 18 
? 7 6 
17 1 4 
085 504 561 518 383 51 10 5 
1? 
1 
3 
344 
?07 137 
11? 89 75 10 4 
80 80 170 57 63 47 
46 16 
11 16 
i 
4 
Ί 
47? 146 3?6 
308 743 7 
LICHTEMPFINDLICHE PHQTOGRAPHISCHE NICHT BELICHTET, AUSGEN. PAPIERE, PLATTEN UND PLANFILME, KARTEN ODER GEWEBE 
LICHTEMPFINDLICHE ROENTGENPLATTEN UND -PLANFILME 
001 
00? 003 004 00 5 
07? 074 
076 078 030 03? 
034 036 038 040 
04? 046 048 050 05? 056 060 06? 064 C66 068 700 704 70 8 
71? 716 720 73? 736 748 77? 776 788 30? 314 318 3?? 330 334 34? 346 350 
35? 36? 36 6 
370 377 378 38? 390 400 404 41? 416 474 476 43? 436 440 45? 456 45 8 
46? 464 46 8 
480 484 49? 500 504 508 51? 516 574 57 6 
600 604 60 6 
61? 616 670 674 678 63? 636 640 660 
664 668 676 680 69? 696 
616 
158 78? 1 599 
717 449 11 
71 55 415 97 
97 94 108 13? 
46 4 15 143 196 7 30 7 5? 8 4 4 48 
84 34 19 9 5 ? 8 16 16 77 10 4 5 11 79 16 ? 4 11 
8 ? 15 14 18 11 19 770 1 606 
300 137 16 17 6 10 77 13 3 14 9 15 6 5 66 63 ? 75 79 3 06 
43 6 76 17 6 17 15 49 17 10 78 11 18 8 ? 74 
68 38 7 78 3 11 
a 
37 3 49? 313 . . a 
. 1 1 
4 1 1 
β 
79 17 
a 
a 
5 ? 3 9 . a 
10 4 5 
15 
3 1 
79 
. 718 948 796 763 7 
18 36 367 61 
59 49 79 57 
46 ? 6 7? 1 . 30 7 16 3 4 4 5 
3 8 17 9 a 
a 
5 a 
ÌÌ 
a 
a 
a 
7 75 5 1 4 U 
8 ? 13 6 
a 
11 6 186 1 390 
789 134 15 11 6 5 7? 13 3 14 
a 
a 
6 5 51 43 ? 73 78 306 43 6 15 17 7 ? 7 49 14 6 35 5 7 8 ? 74 
9 38 7 19 a 
5 
160 73 1? 
107 115 
4 
7 74 7 1? 
9 ?6 14 
17 
69 14 55 51 5 3 
067 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 41? HEXIQUE 484 VENEZUELA 604 LI6AN 737 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 E 1010 CEE Ï011 EXTRA-CEE CLASSE 1 
AFLE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
76 4? ?0 1? 1? 133 16 70 
517 091 476 736 784 157 9 14 31 
15 70 6 
? 176 16 
18 
667 943 7?4 616 391 108 9 U 
176 
il 
48 46 16 
75 77 
6 
l 
7 
553 041 51? 460 333 75 
î 
77 
15? 
76 
176 
HZ 
14 
PLAQUES PHOTOGRAPHI 
IMPRESSIONNES, EN Al UTRES 
ET F I L M S 
- 0 g E 
PLANS. S E N S I B I L I S E S , NON 
P A P I E R , CARTON OU T ISSU 
3 7 0 1 . 1 0 PLAQUES ET F I L M S , S E N S I B I L I SES , POUR RADIOGRAPHIE 
3 7 7 
97 
4 9 
159 
51 
3 
10 
73 
7 8 
7? 
35 
? 
6 1 
? 
9 
6? 
176 
3 6 
4 
35 
57 
9 
1 
4 
4 
10 
1 
4 
14 
84 
71? 
U 
3 
17 
70 
1 
15 
3 
4 
4 1 
6 
10 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
03C 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
?0B 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
73? 
7 3 6 
7 4 6 
77? 
7 76 
7 6 8 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
34? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
36? 
3 66 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
38? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
47 8 
4 3 ? 
43 6 
440 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
50P 
517 
5 1 6 
5 7 4 
57 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
67 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 ? 
6 9 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
• H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V D I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
-CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•SOHALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAHBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
RHODE SI E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
• M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
• SUR-INAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAHBODGE 
6 6 4 
87? 
0 4 3 
7 8 3 
7 6 3 
3 5 7 
63 
111 
3 7 4 
774 
6 4 8 
5 9 1 
5 5 3 
751 
6 5 6 
7 6 1 
14 
11? 
6 1 0 
9 ? 6 
I I ? 
17? 
45 
770 
47 
70 
17 
190 
4 8 7 
174 
7 6 
36 
79 
11 
4? 
65 
6 9 
11? 
77 
79 
75 
57 
10? 
83 
10 
73 
53 
35 
10 
73 
6 0 
86 
4 8 
105 
703 
814 
108 
6 7 4 
5 9 
9 6 
31 
48 
135 
54 
17 
6 3 
48 
81 
78 
7? 
3 5 3 
7 6 7 
10 
13? 
147 
471 
7 0 6 
31 
13? 
1 0 9 
34 
6 9 
54 
176 
70 
4? 
3 6 4 
46 
70 
35 
14 
7 6 4 
301 
130 
75 
98 
71 
48 
735 
?? 
3 574 
1 951 
4 
9 
1? 
4? 
8 
7 
4 
1 
1 
112 
43 
193 
100 
29 
U 
15 
47 
77 
76 
7 5 
71 
5 
6 7 7 
1 6 8 7 
7 0 0 7 
1 9 9 3 
1 801 
3 8 
101 
7 6 6 
? 3 6 4 
4 0 4 
351 
371 
571 
7 9 7 
755 
7 
5? 
303 
13 
17? 
45 
1 1 4 
16 
70 
17 
18 
18 
35 
6 6 
36 
77 
l 
68 
108 
4? 85 78 3 73 53 35 10 6? 79 
48 43 853 8 765 ? 055 655 55 94 
il 
106 54 17 6? 
76 ?? 77? 183 10 
171 144 1 471 
206 31 63 
109 30 12 24 
174 55 23 
166 23 32 34 14 
263 54 
130 25 67 
321 191 124 
817 272 25 
64 236 66 99 74 715 79 
4 54 85 
1 686 439 
710 701 
776 
10 44 113 164 99 150 8 780 
7 5? 75? 877 
155 71 
179 776 39 6 
350 1 070 53 19 
4 57 30 
15 
19 181 74 3Î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
379 
Januar-Dezember 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
770 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 1 8 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 0 
3 
6 
4 
l 
? 
39 
16 
73 
5 9 
11 
4 4 
3 4 7 
16 
73 
75 
35 
6 
4 
0 5 8 
3 6 9 
6 8 9 
5 1 6 
3 4 7 
0 5 4 
8? 
140 
119 
France 
6 
4 
1 0 0 9 
8 4 4 
165 
14 
7 
144 
4 4 
6 7 
7 
1000 
Belg.-Lux. 
39 
16 
73 
4 9 
17 
3 4 4 
16 
73 
13 
35 
• 
6 4 9 5 
1 5 4 1 
4 9 5 5 
3 4 0 3 
9 3 ? 
1 4 9 1 
23 
7 
61 
kg 
Nederland 
2 
1 
1 
1 
L ICHTEMPFINDLICHE PLATTEN UNO PLANFILME F. 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 6 
71? 
7 1 6 
? ? 0 
7 4 0 
77? 
7 8 8 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 ? 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
50 4 
508 
51? 
516 
5? 6 
600 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
69? 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 6 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
1 
6 
? 
3 
? 
1 
15? 
1 9 6 
4 5 6 
4 3 9 
4 6 5 
4 7 6 
? 
34 
74 
3 7 0 
11? 
7 3 8 
3 5 8 
1 6 5 
54 
1 7 9 
4 
3? 
15 
10 
7 
10 
7 9 
16 
1? 
10 
9 
17 
6 
4 
? 
1 
8 
77 
4 
1? 
6 
4 
4 
5 
3 
109 
37? 
95 
70 
4 
l 
3 
1 
4 
? 
11 
1 
? 
? 
3? 
37 
4 
li 9 
4 
19 
4 
4 6 
4 
4 
3? 
7 
81 
3 
7 
3 
3 
7 
45 
1 
1 1 
ii 
43 
1? 
1 5 6 
14 
73 
4 9 
6 
4 0 6 
7 7 9 
6 7 9 
8 7 5 
68? 
7 1 9 
7? 
31 
85 
19 
54 
155 
64 
7 
. a 
4 
77 
? 
4 
2 
? 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
3 
4 
? 
77 
i 
ί 
3 9 7 
797 
1 0 5 
7 1 
38 
75 
5 
10 
9 
85 
56 
2 3 7 
6 0 
65 
i 12 
37 
15 
37 
43 
22 
7 
14 
1 
9 
3 
a 
4 
U 
9 
2 
ΐ 3 
1 
1 
1 
a 
8 
2 
1 
1 
1 
4 
i 9 
2 3 0 
57 
U 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
U 
1 
a 
l 
10 
1 
13 
1 
1 
4 
1 
6 
1 
1 
6 
2 
6 
1 
1 
a 
4 
37 
1 
1 
1 
2 
7 
9 
15 
2 
15 
18 
2 
1 258 
43< 
819 
6 0 9 
223 
183 
2 
6 
27 
16 
6 
37 
U 
8 
. a 
2 
15 
1 
2 
2 
1 
1 
115 
7 1 
45 
35 
29 
e 
. 1 
2 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. a 
a 
. . a 
. a 
. • . • 
6 1 9 
3 0 1 
318 
74? 
7 0 5 
75 
. . • 
Italia 
a 
a 
10 
11 
27 
3 
. a 
62 
a 
­
1 9 3 3 
6 8 2 
1 2 5 0 
856 
203 
3 4 4 
15 
66 
51 
GRAPHISCHE ZWECKE 
1 0 0 8 
1 6 4 
343 
350 337 
Ζ 
33 
60 
3 1 0 
9? 
17? 
309 
1 3 6 
4 4 
163 
3 
70 
9 
10 
1 
6 
18 
5 
1 
10 
4 
β 
3 
? 
1 
5 
18 
? 
10 
7 
3 
. 4 
1 
94 
6 4 
37 
9 
? 
? 
3 
• a 
a 
2 
77 
26 
3 
20 
53 
8 
3 
15 
3 
40 
2 
25 
73 
2 
5 
3 
3 
3 
7 
3 
2 
15 
36 
140 
55 
31 
3 
4 5 0 8 
1 8 6 4 
Ζ 6 4 5 
2 119 
1 3 6 7 
4 8 5 
13 
13 
4 1 
43 
7 
3 
10 
14 
, a 
4 
4 
2 
2 
2 
7 
128 
6 3 
65 
4 1 
il 2 
1 
6 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
700 
702 
7 0 6 
7 0 6 
770 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPUN 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
58 
7? 
3 6 
75 
8 
9 
136 
6 7 
97 
7 4 6 
45 
169 
4 7 3 
6 5 
7 7 0 
4 7 3 
1 4 6 
36 
7 1 
7 3 5 
6 4 5 
0 6 9 
919 
0 0 9 
5 0 9 
4 6 9 
705 
6 6 0 
3 7 0 1 . 7 0 PLAQUES ET F ILMS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 6 
07 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
?1? 
7 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 7? 
?88 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
46? 
4 6 8 
4 6 0 
4 84 
5 0 0 
504 
5 0 6 
51? 
5 1 6 
5?R 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
644 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
69? 
70? 
706 
708 
7 4 0 
600 
8 0 4 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. N I G E R 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAHBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
HASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•POLYN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6 
1 
? 
5 
3 
3 
? 
1 
? 
1 
1 
? 
4 4 
19 
74 
19 
11 4 
9 4 4 
3 7 4 
6 1 1 
3 9 4 
5 7 0 
1 7 1 
113 
5 6 9 
146 
7 9 9 
645 
185 
105 
3 1 7 
0 7 5 
7 8 
7 5 6 
14? 
84 
54 
96 
7 3 5 
1 5 8 
17? 
53 
6 6 
1 3 5 
39 
7 4 
?0 
15 
70 
173 
4 7 
6 7 
4 3 
76 
46 
47 
15 
6 6 ? 
895 
4 6 6 
95 
73 
10 
16 
10 
77 
1? 
76 
10 
19 
1? 
1 7 4 
7 5 8 
37 
1 3 4 
5 1 8 
74 
18 
1 4 5 
73 
195 
19 
18 
1 7 9 
19 
3 3 5 
15 
48 
13 
14 
54 
1 5 8 
10 
83 
II 7 0 4 
95 5îl 575 
3 6 9 
38 
03? 
89? 
140 
104 
0 9 1 
3 1 9 
197 
2 2 2 
717 
France 
a 
a 
• a 
. a 
a 
a 
3 
s 
3 8 
2 1 
6 8 9 9 
5 7 8 3 
1 1 1 6 
122 
7 1 
8 7 6 
2 7 4 
4 1 2 
1 1 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
38 
27 
20 
5 
6 
S E N S I B I L I S E S 
a 
2 1 1 
6 1 5 
1 7 5 8 
7 3 4 
14 
. a 
1 
4 1 
3 
3 3 1 
26 
46 
a 
7 1 
a 
7 0 
3 
? 
2 
1 
• 1 
98 
1 
33 
37 
11 
■ 
• 1? 
77 
a 
. • • • • 13 
5 
? 
?00 
• • • • . • a 
. a 
a 
19 
1 
a 
. a 
a 
• . • a 
. ? 
. 1? 
. a 
? 
a 
• • a 
a 
6 
a 
• a 
a 
a 
a 
a 
? 
9 
a 
16 
4 3 6 1 
3 3 1 8 
1 0 4 3 
7 7 1 
4 6 1 
7 1 9 
6 ? 
83 
10 3 
1 
3 
2 
13 
5 
8 
6 
2 
1 
Lux. 
1 3 8 
67 
97 
2 1 0 
3 
6 6 
4 0 7 
65 2 7 0 
113 
146 
• • 
6 89 
3 64 
5 2 5 
4 3 4 
922 
7 6 6 
1 2 4 
4 1 
3 2 4 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
? 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
■ 
• * 
0 7 9 
4 5 3 
6 7 6 
7 8 0 
0 4 1 
3 4 6 
• • • 
Italia 
a 
a 
3 8 
4 2 
1 0 3 
13 
a 
a 
3 5 7 
a 
a 
• 
6 851 
3 0 3 5 
5 8 1 5 
4 0 7 7 
9 7 1 
1 5 2 0 
7 1 
3 4 2 
2 1 8 
, POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
1 5 9 
a 
6 2 4 
2 2 3 
6 0 4 
6 8 4 
2 
18 
1 3 4 
5 1 9 
1 5 1 
5 2 9 
7 0 1 
3 0 4 
7 1 
2 0 0 
15 
117 
25 
3 
2 
3 9 
1 0 6 
98 
7 
2 
10 
4 1 
9 
6 
8 
a 
5 
71 
32 
13 
10 
10 
4 1 
6 
5 
106 
2 2 6 
4 1 6 
50 
14 
6 
U 
8 
10 
10 
76 
10 
a 
1 
24 
1 0 1 
12 
17 
133 
13 
6 
4 1 
11 
43 
10 
4 
39 
19 
46 
6 
17 
1 
. 4 1 
99 
10 
15 
i°9 
62 
76 
1 3 9 
2 1 
1 5 1 
188 
6 
9 7 8 
6 0 9 
3 6 9 
702 
9 4 3 
4 1 4 
45 
57 
753 
1 8 9 
67 
a 
35o 
59 
a 
a 
18 
1 6 9 
15 
16 
7 5 
7 
5 
3 
• 1 
1 
• ■ 
1 
. 14 
3 
■ 
a 
5 
a 
6 
5 
a 
10 
5 
? 
1 0 7 ? 
449 
3 5 9 
3 0 0 
7? 
1 
6 
18 
5 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
73 
9 
13 
10 
7 
? 
7 5 6 
0 4 ? 
3 5 1 
• 16? 
7 56 
1? 
95 
4 1 6 
3 8 3 
5 9 7 
7 6 8 
4 1 6 
7 3 1 
7 7 0 
800 
13 
1 1 0 
69 
76 
13 
55 
178 
4 3 
13 
4 9 
18 
3 9 
19 
10 
7 
3 
79 
9 0 
1 4 
46 
31 
18 
? 
73 
5 
5 0 1 
4 6 ? 
4? 
45 
8 
? 
5 
? 
1? 
? 
• a 
• 10 
1 7 9 
1 5 4 
75 
1 1 6 
3 7 8 
60 
1? 
1 0 4 
1? 
1 4 9 
5 
? 
1 3 4 
• 7 7 6 
9 
75 
l ? 
14 
13 
5? 
a 
16 
10 
63 
1 4 1 
a 
4 4 0 
40 
3 6 6 
1 8 1 
16 
6 0 0 
6 3 1 
7 6 9 
9 9 6 
19? 
47? 
78 
63 
3 0 1 
3 4 0 
5 4 
2 1 
96 
a 
1 0 6 
■ 
■ 
■ 
34 
33 
1 
15 
15 21 • 8 
24 
3 
37 
• 1 
? 
Ì 
5 
13 
■ 
2 
a 
a 
9 
2 
a 
6 
2 
a 
3 
a 
a 
5 1 
a 
6 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
• a 
a 
2 0 
2 
a 
■ 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
* a 
1 
a 
3 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
5 1 
a 
a 
1 
4 
6 
a 
1 
a 
• 
1 0 2 1 
5 1 1 
5 1 0 
3 2 6 
1 9 5 
142 
U 
13 
4 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
380 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
PLATT 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EN UND 
France Belg. 
PLANFILME FUER 
FUER GRAPHISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 8 0 
4 0 0 
41? 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
111 
16 1 
55 
63 
3 
3 1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
i 
7 
15 
1 
? 
1 
4 
5 
? 
34 
3 4 8 
7 4 6 
103 
5 9 n 4 1 
1 
1 
3 
ZWECKE 
13 
? 
PLATTEN UND PLANFILME FUER FUER ROENTGENAUFNAHMEN UNO 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
28 8 
3 0 2 
32 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
706 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
64 
14 
34 
166 
103 
74 3 
75 
8 
17 lì 4 
15 
4 
5 
7 
3 9 
1 
1 
5 
? 
7 
3 
7 
? 
? 
1 
1 
4 
165 
1? 
1? 
3 
8 
? 
6 
3 
1? 
5 
5 
14 
7 
1 
? 
5 
4 
3 
? 
12 
5 
3 
10 
4 
9 1 6 
3 8 0 
535 
3 3 5 
97 
150 
6 
7 
50 
1 9 
10 
5Î 
14? 
37 
105 
7? 
8 
37 
4 
5 
1 
L ICHTEMPFINDLICHE F ILME I N 
BELICHTET 
F I L M E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
FUER 
1000 
■Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, ANDERE 
îi 
? 
5 
? 
3 
3 
. . a 
• 
109 
10 
5? 
6 0 
. . , 1 
? 
1 
a 
, 3 
i 
i 15 
1 
? 
1 
4 
5 
? 
3? 
3 0 7 
7 3 1 
76 
37 
1 
3 9 
1 
1 
? 
1 
1 
i 3
3 
1 
1 
î . . 1 
, a 
. . 5 
. . 
. . . 
7? 
5 
17 
15 
9 
1 
a 
1 
NFARBIGE AUFNAHMEN, ANDERE 
APHISCHE ZWECKE 
44 
dl 65 
18 Ζ 
72 
Ί 
e 14 
4 
2 
3 
1 
2 
5 
ί I 
ί 
a 
a 
, a 
. a 
. : 8' 
9 
6 
3 
a 
: I 
« 5 
5 
î 
2 
, 4 
' 
1 
5 
1 
ί 
3 
544 
785 
7 5S 
701 
7C 
4< 
: t 
ROLLEr. 
ROENTGENAUFNAHMEN 
198 
2 
8 
17 
22 
19 
1 
1 
7 
13 
1 9 i 
1 
1C 
e 
1< 
1 
. 
Γ • 
. 
. " 
* 
a 
• a 
4 
3 
1 
! 1 
a 
70 
6 
3 
73 
1 
1 
1 
L 
1 
3 
7 
? 
4 
? 
? 
39 
. , ? 
3 
1 
1 
? 
1 1 
11 
? 
4 
. . 1 
4 
1 
6 
. 8 
4 
1 
? 
a 
? 
1 
1 
1? 
. a 
1 
1 
1 9 7 
5? 
1 4 5 
40 
16 
64 
? 
1 
41 
ODER S T R E I F E N , NICHT 
. 
'. . . 
1 
? 
i 
ALS 
1 
1 
ALS 
16 
7 9 
3 
?5 
77 
3 
4 
■ 
a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 7 0 1 . 9 ? PLAQUES_ET_ 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
Γ 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 04 
2 1 6 
2 80 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
LES AF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L IBYE 
• TOGO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
L I B A N IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.UMAN 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
TS GR 
1 
4 
3 
1 
FILMS 
S.PHIO 
4 0 6 
175 
21 
6 5 2 
755 
79 
64 
40 
3? 
1? 
64 
1 0 
17 
15 
16 
4 7 
1? 
14 
16 
114 
7 1 7 
13 4 1 
73 
6? 
7? 
70 
3 6 7 
5 4 6 
0 1 0 
5 3 6 
8 6 1 
7 4 4 
6 1 4 
36 
74 
6 0 
3 7 0 1 . 9 6 L Ä A m S o | T A F l L M S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0?fi 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
050 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
708 
71? 
77? 
7 8 8 
30? 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
44 8 
4 6 8 
48U 
4 64 
504 
5 0 8 
5 7 6 
617 
6 1 6 
674 
63? 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
70? 
706 
77 8 
73? 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
3 7 0 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
? 
3 
? 
PELLICULES EN BANDES 
3 7 0 7 . 7 0 P E L L I C U L E S , 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1 
6 3 6 
116 
7 3 7 
7 8 3 
3 4 9 
7 4 1 
3 5 
1 4 9 
58 
85 
1 3 9 
89 
?? 
1 4 3 
4 4 
33 
34 
7 7 0 
U 
74 
?4 
14 
56 
35 
13 
14 
73 
13 
1? 
36 
7 5 9 
7 1 
6 0 
14 
33 
10 
4? 
15 
71 
19 
17 
60 
36 
10 
11 
16 
17 
13 
1? 
88 
4 6 
7? 
6 1 
79 
4 6 ? 
6 7 1 
8 4 0 
581 
7 6 0 
9 1 1 
54 
67 
3 4 7 
France 
1000 D O L L A R S 
B e l a . 
, POUR IMAGES 
UE S 
. 36 
5 
18 
. 1 
1 
? 
■ 
. 4 6 
• 10 
6 
9 
16 
18? 
59 
17? 
6? 
5 
78 
19 
8 
3? 
•ux. N e d e r l a n d 
POLYCHROMES, 
4 
a 
a 
6 
ί 
14 
13 
57 
17 
4 1 
38 
17 
1 3 5 ? 
1 1 7 
a 
6 7 7 
7 3 1 
a 
a 
5 
a 
9 
76 
9 
a 
. 3 
4 7 
17 
14 
a 
4 
2i°3 
35 
II 7 1 
7 0 
3 5 1 
3 6 0 2 
2 8 2 7 
9 7 5 
4 1 4 
14 
5 5 ( 
1 2 
16 
3 
. POUR IMAGES MONOCHROMES, 
ET LES ARTS GRAPHIQUES 
. 5? 
37 
149 
7 1 
14 
a 
7 
3 
14 
9 
? 
a 
8 0 
9 
6 
a 
15 
. a 
a 
? 
37 
17 
6 
9 
a 
3 
a 
? 
334 
1 
14 
a 
33 
4 
a 
a 
19 
a 
a 
1 
a 
. a 
3 
? 
a 
a 
a 
a 
15 
15 
. 
1 0 3 5 
3 0 9 
7 7 5 
4 9 7 
4 6 
710 
7 7 
37 
18 
S E N S I B I L I S E E S 
POUR 
8 5 3 
17 
66 
?0? 
185 
174 
1 
3 
1 
1 
1 
, NON 
4 5 9 
a 
1 7 6 
1 1 5 
156 
7 1 7 
7? 
1 7 5 
4 6 
56 
l°4°5 
10 
46 
17 
8 
16 
8 
4 
7 
74 
4 
a 
5 
a 
1 
4 
1 
3 
79 
7 3 9 
60 
16 
1? 
a 
1 
1 
3 
16 
18 
17 
9 
7 
a 
a 
11 
. 9 
5 
a 
46 
7 
38 
?? 
7 9 0 
9 0 7 
8 8 3 
6 4 4 
5 7 4 
190 
5 
U 
50 
3 
12 
a 
14 
6 
4 4 
35 
9 
3 
1 
6 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
AUTRES QUE POUR 
4 8 
21 
16 
a 
16 
76 
63 
32 
2 
12 
1 
7 
8 
4 
a 
a 
a 
a 
102 
2 
6 
6 
. 1 
a 
3 
4 9 8 
103 
3 9 5 
3 4 6 
2 0 7 
2 5 
4 
a 
2 4 
? 
1 
■ 
1 
7 
4 
3 
1 
1 
1 
• a 
• 
AUTRES QUE POUR 
1 7 4 
4 1 
23 
a 
1 1 6 
5 
12 
14 
9 
10 
30 
4 1 
1? 
17 
1 
16 
18 
7 4 7 
7 
17 
• 6 
19 
1? 
7 
a 
19 
9 
9 
1 0 ¡ 
6 
3 0 
1 
a 
5 
39 
6 
36 
a 
a 
4 9 
76 
10 
U 
? 
9 
4 
7 
86 
a 
a 
7 
7 
1 4 3 3 
3 5 4 
1 0 7 9 
3 1 3 
1 7 4 
4 8 7 
18 
1? 
7 7 9 
. 11 ι • 5 
1 
3 
a 
5 
• a 
a 
a 
21 
a 
a 
a 
a 
a 
• • a 
1 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
B3 
4 
a 
1 
• a 
2 
6 
a 
1 
■ 
1 
a 
m 
• a 
a 
• a 
• a 
a 
1 
• 
1 6 0 
16 
*** 
1 2 4 15 18 
4 
2 
• 
IMPRESSIONNEES,EN ROULEAUX OU 
LA RADIOGRAPHIE, 
. 10 
15 
6 9 
104 
? 
1 8 5 1 
a 
al 77 
17? 
YC LA FLUOROPHOTOGRAPHIE 
. 1 
a 
2 
a 
. 6 
1? 
a 
4 
2 
a 
2 
1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
381 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 7 6 
0 7 8 
C30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
06? 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7?0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 7 4 
4 4 8 
4 8 0 
504 
5 0 8 
5 7 4 
5 7 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
700 
600 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 1 0 4 0 
F I L H E 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
272 
2 8 8 
3 2 2 
334 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 4 
504 
5 0 8 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 6 6 4 
6 7 6 
7 0 2 
7 0 6 
732 
7 4 0 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT 
ALS G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
38 
2 
4 
3 
1 
4 
7 
141 
1 
2 
2 
13 
2 
6 
3 
5 
48 
13 
2 
1 
3 
4 
1 
7 
2 
116 
? 
5 
5 
3 
? 
4 
7 3 0 
?4fl 
48? 
79? 
7 0 
1 7 4 
1 
6 
16 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
. 73 
L 1 
1 3 
? 1 
3 
? 
1 
. 
FUER GRAPHISCHE Ζ 
1 7 0 
3 3 6 
51 
14? 
169 
50 
5 
7 
4? 
9 
1? 
14 
70 
8 
3 
16 
? 
9 
? 
? 
5 
l ? 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
11 
117 
13 
15 1 6 
77 
1 
5 
10 
? 
4 
? 
3 
4 
6 
14 
13 
1 31? 
8 1 9 
4 9 3 
36? 
156 
11? 
3 
a 
70 
1 
5 
5 
14 
I ? 
? 
1 
GELOCHTE F I L M E FUI 
(APH1SCHE ZWECKE 
76 
70 
17 18 
73 
1? 
1 
4 
7 
6 
3 7 
1? 
1 
? 
1 
4 
3 4 
■5 
1 
? 
1 
] 
: 5 
43 
13 
1 
1 
3 
4 
! . 1 
116 
? 
ί 
4 
3 
2 
Ί 
* 5 1 Í 
? 2 2 1 
! 29" 
1 130 
k 51 
* 16C 
1 
ί 1 
4 
4ECKE 
68 
! ? IS 
ί se 
6C 
1 12 
ί 
l i 
1 
2 
4 
7 
ί 
1 
V 7 
è . 2 
3 
2 
i 2 
', 
. 
'. i 92 
5 ( 
> l i 
a 2 
2 
2 
. ; * e 
1; 
5 5 1 . 
3 23« 
2 77" 
4 1 7 ! 
5 4 ! 
4 9 ' 
1 . 
i· ! 
ER MEHRFAf 
L " 
5 
3 ; 
. 
. 9 . 
3 
kg 
Nederland 
" 
* 
a 
i 
a 
14 
8 
a 
3 
16 
a 
a 
? 
16 
4 
3 
1 
1 
a 
1 
i 
a 
. 
a 
a 
a 
1Í 
90 
4 1 
' 4 9 
45 
2 3 
5 
a 
a 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
37 
376 
13 
4? 
36 
a 
5 
15 
4 
6 
β 
10 
? 
1 
, 1 
? 
? 
2 
1 
2 
a 
, 1 
a 
. . 1 
24 
1 
a 
, . a 
1 
2 
1 
. 2 
• • • 2 
• a 
• 
5 5 0 
4 1 8 
132 
117 
82 
8 
• a 
7 
Italia 
1*1 
132 
12 
171 
1 
170 
1 4 9 
11 
9 
_ 6 
12 
1 
15 
2 
13 
11 
4 
1 
• a 
1 
BIGE AUFNAHMEN, FUER ANOERE 
3 
. 4 
. 
. 
. 
18 
16 
17 
l ì 9 
1 
4 
7 
5 
3 
9 
8 
a 
a 
2 
a 
2 
a 
. a 
a 
5 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
7 04 
7 0 8 
7 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 7 4 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
574 
5 7 8 
61? 
6 1 6 
6?4 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
•ALGERIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
CUBA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
• EAHA 
•A .ADH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
? 
3 
2 
1 
3 7 0 7 . 3 0 P E L L I C U L E S , 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? ? 0 
7 7 7 
7 8 6 
37? 
3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 6 
4 84 
504 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
664 
6 7 6 
7 0 ? 
7 0 6 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
lili 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
HOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
• EAMA 
• A.AOH 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 4 0 PELLIC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
7 
5 
4 
1 
1 
U L E S , 
10 
13 
3 2 1 
17 
35 
38 
12 
63 
5? 
965 
1? 
19 
16 
6? 
71 
6 6 
74 
35 
47 3 
10B 
79 
1? 
7 7 
37 
1 1 
7 9 
13 
7 8 5 
13 
3 0 
3 0 
36 
76 
55 
175 
3 4 6 
7 8 0 
3 7 7 
6 0 7 
3 6 0 
14 
77 
9 3 
POUR 
535 
4 8 7 
6 7 0 
9 4 7 
9 5 1 
6 7 4 
76 
8 1 
4 7 7 
9? 
17? 
7 0 3 
7 1 3 
7? 
74 
1 5 9 
7 0 
9 1 
76 
7 1 
57 
37 
55 
7? 
14 
10 
?? 
U 
U 
11 
140 
7 7 0 
105 
7 7 5 
19 
17 
6 6 
7 3 4 
14 
54 
8 0 
20 
40 
3 1 
II 86 
87 
163 
1? 
996 
5 3 7 
4 6 1 
0 7 9 
6 4 1 
1 5 9 
36 
4 
7 7 3 
NON 
France 
. 
9 
3 
6 
6 
75 
? 
a 
70 
a 
. . . . 16 
a 
1 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. . a 
• 
330 
199 
13? 
75 
4 7 
55 
U 
9 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­
4 
? 
? 
1 
1 
Lux. 
10 
4 
7 1 0 
10 
79 
1? 
6 
6? 
3? 
9 0 
1? 
• 16 
3 
5 
6 
7 1 
34 
3 86 
1 0 7 
17 
1? 
?7 
37 
U 
79 
7 
7 8 5 
13 
3 0 
76 
35 
76 
54 
5 4 6 
116 
4 3 0 
1 8 4 
4 4 7 
7 1 6 
3 
8 
3 1 
N e d e r l a n d 
4 
8 
3 
5 
a 
a 
4 
a 
a 
• 
LES ARTS GRAPHIQUES 
. 77 
??? 
6 6 5 
5 0 5 
?5 
• 1 
6 
• 7 3 
3 
4 
• 1 
43 
• 4 
• • • 1? 
38 
• a 
a 
a 
a 
a 
, 1 
9 
76 
7? 
3 
1 6 5 9 
1 4 1 9 
7 4 0 
1 4 6 
6 1 
4 4 
8 
? 
5 1 
1 
1 
6 
3 
3 
l 
8 8 9 
a 
7 1 9 
7 3 3 
7 6 8 
150 
76 
7 
178 
5 
14 
57 
74 
4 8 
6 
73 
4 
54 
a 
70 
30 
Î37 
a 
14 
9 
13 
U 
U 
7 
79 
0 7 8 
6 4 
196 
19 
16 
65 
7 7 0 
U 
78 
7 1 
1 8 
7 1 
6 
15 
45 
65 
84 
30 
7 
139 
1 0 9 
0 3 0 
9 6 7 
4 7 7 
9 7 8 
77 
? 
84 
7 7 
73 
a 
4 5 
1 7 6 
a 
a 
71 
159 
4 0 
7 3 
1 1 
7 
1 
6 
i ? 
37 
4 
9 
? 
a 
a 
1 
3 
a 
5 
1 
a 
. 75 
7 
a 
a 
a 
1 7 9 
? 
8 7 9 
37? 
5 0 7 
4 5 5 
7 7 3 
5 1 
1 
a 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
74 
1 
a 
1 
? 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• ■ 
• ? 
• 5 
■ 
• • a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
« • • 
6 0 
7? 
38 
35 
77 
3 
• a 
• 
5 5 7 
1 3 7 8 
1 7 8 
a 
55? 
4 8 7 
a 
5? 
1 8 4 
4 3 
6? 
1 7 7 
1 1 4 
19 
U 
a 
9 
7 8 
76 
1 
?? 
8 
3 
17 
« a 
9 
a 
a 
3 
727* 
6 
5 
i 
a 
8 
? 
7 1 
8 
? 
16 
a 
a 
a 
71 
a 
4 
3 
4 7 3 1 
? 6 6 5 
1 5 6 6 
1 4 1 1 
1 0 4 5 
7 8 
a 
a 
77 
PERFOREES, POUR IMAGES POLYCHROMES, 
QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
3 4 3 
7 7 8 
7 4 3 
79? 
3 3 6 
146 
7 0 
1 0 7 
bil 
??? 
a 
10 
il? 
166 
15 
a 
a 
a 
. 5 6 5 
6 4 
? 
a 
a 
107 
19 
a 
a 
. . 14 
1 
1 
4 5 
a 
6 6 
7 6 6 
17? 
7 3 3 
a 
1 3 1 
1 0 4 
74 
7 0 
103 
67?1 
1 5 7 
Italia 
a 
a 
84 
a 
a 
a 
■ 
1 
a 
8 9 5 
a 
19 
? 
5 9 
a 
6 0 
3? 
1? 
î 
1 1 8 1 
6 
1 175 
1 0 3 3 
86 
8? 
a 
6 0 
6 1 
1? 
4 
1 
4 
a 
1? 
a 
a 
a 
4 
a 
5 
14 
4 
a 
4? 
6 
3 
i 9 
? 
1 4 0 
77 
1 1 8 
1 0 0 
3 5 
a . a 
10 
AUTRES 
7? 
1 
a 
1? 
a 
29 
a 
a 
4 
a 
4 4 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
382 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 4 0 04? 3 048 1 050 ? 05? 1 054 1 056 ? 062 1 0 6 4 066 1 
0 6 8 204 1 20 6 1 248 5 
342 37? 1 390 1 400 50 404 1 41? 1 4 6 ? 508 6 51? 1 57 8 7 616 1 674 1 664 1 6 8 0 706 . 73? 1 800 ? 804 1 
87? 
1000 787 1010 105 I O U 183 1070 144 
1071 74 1030 35 1031 6 103? ? 1040 5 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
2 
72 10 7 15 
2 Î 
. 44 
17 9 7 62 10 55 1 . 92 35 40 1 34 1 13 1 6 
2 
2 
Τ 
3 , 29 6 
15 6 
GELOCHTE FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BIS ZU UNO BIS ZU 30 M LANG, FUER ANDERE ALS GRAPHISCHE 
001 44 00? 10 003 14 004 275 005 171 07? 71 076 1 07 8 4 030 1? 03? 3 034 5 036 15 038 7 040 1 04? 9 048 6 
0 5 0 054 5 060 1 06? 1 064 1 0 6 6 700 ? 704 3 70S ? 71? 1 
7 1 6 746 1 77? 1 302 1 3 2 2 338 1 346 1 370 1 372 1 390 7 400 33 404 2 412 5 
4 6 2 484 3 504 1 508 4 526 9 604 1 616 1 624 4 6 3 6 660 l 706 1 740 5 
eoo 9 eie 622 2 962 1 
1000 660 1010 463 I O U 197 1020 138 1021 63 1030 54 1031 4 
1032 7 1040 2 
GELOCHTE FILME F UNO UEBER 30 M L 
001 7 002 5 003 4 004 39 00 5 12 022 10 028 1 
a 
a 
> L6MN BREIT WECKE 
30 14 
1 6 3 1 . 12 1 189 1 1 5 7 1 2 
ï 4 1 4 
35 
14 
14 4 L 
3 1 10 2 3 
5 ? 5 
2 ' 
1 
, a . 370 17 1 19; 
346 1 1 6 ; 24 16 . 13( 10 8 1 2 13 6 
4 a 
5 
1 
10 
4( 
2· 
VNG\^ÍA:R£ASN^EAA[SAgRlNPH.I¿REZUwl 
6 
5 4 
U 28 12 
β 
1 
i 
8 0 
53 ) 27 19 
12 
) 6 
a 
2 
1 
m BRE,T 
1 
a 
t , . 2 " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
040 PORTUGAL 10 
042 ESPAGNE 47 1 048 YOUGOSLAV 19 5 050 GRECE 26 052 TURQUIE 45 1 054 EUROPE ND 14 14 056 U .R .S .S . 36 21 062 TCHECOSL 12 064 HONGRIE 13 3 066 ROUHANIE 40 8 068 BULGARIE 12 204 HAROC 27 23 208 .ALGERIE 12 2 
748 .SENEGAL 44 44 34? .SOMALIA 16 16 37? .REUNION 1? U 390 R.AFR.SUD 75 3 400 ETATSUNIS 819 116 404 CANAOA U 41? MEXIQUE 71 46? ­HARTINIQ 15 14 508 BRESIL 80 51? CHILI 10 578 ARGENTINE 9? 7 616 IRAN 11 ? 674 ISRAEL 18 664 INDE 10 1 680 THAILANOE 10 
706 SINGAPOUR U 4 73? JAPON 77 ? 800 AUSTRALIE 3? 804 N.ZELANDE 10 6?? .POLYN.FR 11 11 
1000 M O N D E 4 528 1 340 
1010 CEE 1 443 318 1011 EXTRA­CEE 3 086 1 023 1020 CLASSE 1 2 426 786 1021 AELE 1 231 644 1030 CLASSE ? 539 198 
1031 .EAMA 81 81 103? .A.AOM 63 48 1040 CLASSE 3 17? 39 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
8 ? 
9 
46 
12 2 23 3 . 44 
a · 15 
12 
1 0 
. 32 12 
4 
. 5 5 a a 
* t a 
» a l 
22 
. 548 155 U 
2 1 
a 1 
76 4 10 
40 43 9 a 
18 
9 . 1 
6 
25 ι . 29 3 10 
• · 151 113 ? 532 392 
123 112 804 86 28 1 1 728 306 16 . 1 379 245 15 . 496 76 12 1 266 62 
. . . . 8 7 8 3 
3707.51 PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR 16 MM ET LONGEUR 30 M OU MOINS, AUTRES QUE POUR ARTS GRAPHIOUES 
001 FRANCE 67T 
00? BELG.LUX. 16? 8 003 PAYS­BAS 793 004 ALLEM.FED 4 137 3 730 005 ITALIE 3 08? ? 86? 07? ROY.UNI 775 7 076 IRLANDE 10 07 8 NORVEGE 84 030 SUEOE 197 ? 03? FINLANOE 53 1 034 DANEMARK 17? 036 SUISSE 266 26 036 AUTRICHE 127 040 PORTUGAL 27 042 ESPAGNE 159 
048 YOUGOSLAV 147 86 050 GRECE 10 054 EUROPE NO 182 182 060 POLOGNE 17 062 TCHECOSL 13 064 HONGRIE 23 1 066 ROUHANIE U U 200 AFR.N.ESP 42 204 HAROC 132 124 206 .ALGERIE 35 1 212 TUNISIE 23 18 216 LIBYE 11 3 248 .SENEGAL 17 17 272 .C.IVOIRE 36 35 302 .CAMEROUN 25 25 322 .CONGO RO 13 338 .AFARS­IS 26 26 346 KENYA 20 370 .MADAGASC 30 30 372 .REUNION 31 28 390 R.AFR.SUD 124 400 ETATSUNIS 473 25 404 CANADA 74 
41? MEXIQUE 39 467 .MARTINIO 11 9 484 VENEZUELA 43 . 504 PEROU 15 508 BRESIL 83 578 ARGENTINE 111 604 LIBAN 73 1 616 IRAN 36 674 ISRAEL 8? 636 KOWEIT 14 660 PAKISTAN 10 706 SINGAPOUR 28 740 HONG KONG 119 600 AUSTRALIE 207 618 .CALEDON. U U B22 .POLYN.FR 70 70 962 PORTS FRC 50 
1000 H 0 N D E 12 242 7 399 
1010 CEE 8 301 6 600 
1011 EXTRA­CEE 3 942 799 1020 CLASSE 1 2 517 332 1021 AELE 1 097 35 1030 CLASSE 2 1 307 454 
1031 .EAHA 157 139 
1032 .A.AOM 193 151 1040 CLASSE 3 67 13 
4 . 465 158 
IB 110 26 14 . 266 U 16 
19 
13 
12 
2 4 
l e 22 
« . a 
a 
1 
9 
a · . . . . . . . . . . . . • 
3 9 1 
220 
205 44 . 10 74 10 175 19 . 49 3 118 4 . 194 46 . 125 2 23 4 156 3 . 19 27 9 1 . . . 5 li ίϊ 
• · 4 2 
7 1 
5 29 
5 
7 1 
. . . 1 
• . 11 1 
. · 20 
• ■ 
Λ t 123 1 403 21 1 5 17 
2 
37 6 14 1 81 1 69 33 22 
37 I 69 13 13 1 10 
28 
119 
179 26 a a 
. . 5 0 
162 18 3 682 981 
34 18 1 063 586 128 1 2 619 395 75 
2 0 
4 1 
1 
a 
1 889 221 914 128 714 98 14 3 12 30 12 1 16 25 
3702*" ΜΜ,^ Ι τΈΚΒ.^^ 
001 FRANCE 178 
00? BELG.LUX. 79 ?6 
003 PAYS-BAS 95 1 
004 ALLEM.FED 1 107 165 
005 ITALIE 336 379 
07? ROY.UNI 174 1 
028 NORVEGE 13 2 
169 . 3 6 
a · 9 1 
9 4 1 
2 
1 5 4 
2 1 
1 2 
1 
5 
19 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
383 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 3 0 3 
0 3 4 2 
0 3 6 1 
0 3 8 2 
0 4 2 4 
0 4 8 3 
0 5 6 1 
0 5 8 1 
0 6 0 
208 3 
3 7 ? 1 
3 9 0 1 
4 0 0 45 
4 0 4 3 
4 1 ? ? 
4 8 4 ? 
5?8 ? 
6 8 0 1 
8 0 0 1 
1 0 0 0 160 
1 0 1 0 6 7 
I O U 93 
1 0 7 0 7 7 
m 1 0 3 1 1 
103? 4 
1 0 4 0 ? 
e x p o r t 
1000 k g QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 . . 1 
; ï * 2 
3 1 . 
1 1 
1 
1 
i 
1 
1 43 
3 
2 
Γ î * 1 
1 
35 1 1 0 
26 36 
7 7 2 
5 64 
14 
1 7 
1 
1 
1 1 
? 
a 
a , 
, 1 
a . 
a , 
a a 
a 3 
. . . , 1 
a . 
. 2 
a 1 
a , 
• 
4 U 
1 
4 10 
4 4 
3 3 
6 
a 3 
GELOCHTE F I L M E FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, UEBER 16 MM BREIT 
UND B I S ZU 30 M LANG, FUER ANDERE ALS GRAPHISCHE ZWECKE 
0 0 1 1 4 4 
0 0 2 35 
0 0 3 65 
0 0 4 771 
0 0 5 140 
0 7 ? 93 
0 7 4 1 
0 2 6 3 
o ? e 16 
0 3 0 5 1 
0 3 ? 7 0 
0 3 4 3 6 
0 3 6 76 
0 3 6 7 1 
0 4 0 ? 
0 4 ? 15 
0 4 6 
0 4 6 11 
0 5 0 3 
0 5 ? 1 
0 5 4 3 
0 5 6 3? 
0 6 0 ? 
0 6 ? 3 
0 6 4 ? 
0 6 6 
7 0 0 3 2 0 4 5 
2 0 8 2 
2 1 2 2 
2 1 6 
2 2 0 1 
2 4 8 1 
272 1 
3 0 2 1 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 1 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 3 
3 5 0 
3 5 2 1 
3 7 0 l 
372 1 
3 7 8 1 
3 8 6 
3 9 0 15 
4 0 0 2 1 0 
4 0 4 9 
4 1 2 4 
4 2 0 
4 6 2 1 
4 6 6 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 2 
4 9 2 
504 1 
5 0 8 12 
5 1 2 2 
524 
5 2 8 35 
6 0 0 1 
6 0 4 1 
6 1 6 3 
6 2 0 
6 2 4 1 1 
6 3 7 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 ? 
73? 13 
7 3 6 1 
7 4 0 ? 
8 0 0 73 
8 0 4 5 
81? 
8 1 8 
87? 2 
1 0 0 0 1 4 5 3 
1 0 1 0 6 2 6 
I O U 6 2 7 
1020 6 7 7 
1 0 2 1 3 4 7 
1030 1 1 1 
1 0 3 1 5 
2 1 . 1 0 1 2 2 
3 . 1 
6 3 
1 8 5 9 1 
1 0 5 
10 * 
1Ò '. 
32 '. 
î 1 
1 
4 45 
. 3 
2 * 
76 5 
7 1 5 76 
35 
8? U 
1 
3 
15 1 
4 8 3 
19 1 
35 1 
43 3 0 
5 9 ? 
2 
14 1 
ί a 
3 
1 
a , 
2 
1 2 
1 1 
3 '. 
1 
1 1 
1 
a « 
. . a « 
a « 
« « ; ; 
a , 
1 
a « 
3 
ΐ '. 
a » 
1 
15 t 
159 2 
5 1 
* a . 
a a 
a , 
a « 
a a 
2 
a a 
1 
U 1 
2 
33 2 
1 
1 
2 
lô i 
. a 
a * 
a , 
2 
13 
1 
2 
20 3 
5 
a a 
a , 
« 
3 7 9 83 2 865 1 2 4 
299 33 2 2 3 4 5 8 
60 5 0 . 6 3 1 66 
3 2 4 9 
15 
15 I 
539 57 
2 8 3 4 9 
88 7 
5 a . . . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
6 8 0 THAILANDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 0 
90 
3? 
44 
10 3 
6 0 
3 6 
4 6 
14 
57 
11 
74 
5 6 6 
51 
19 
13 
7 6 
74 
3 9 
3 3 3 1 
1 7 4 6 
1 5 8 6 
1 2 7 2 
4 1 4 
2 1 2 
13 
55 
102 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belga-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
54 a a 6 
2 10 
28 
4 2 
9 1 12 
2 8 15 
36 
4 6 
1 12 
17 
9 
23 2: *iî 
17 
a a 
2 1 
2 4 
3 7 
7 6 7 2 3 1 9 
5 2 2 1 2 0 3 
2 4 6 1 1 1 6 
1 5 6 9 6 0 
S 3 0 0 
5 3 9 6 
2 9 
2 0 1 38 6 0 
7 4 4 
4 a 
2 
a · . . 17 
. a 
. . . 1 
35 
. 2 
1 
23 
. . 2 
. . 13 
5 
* . . 2 
1 2 1 1 2 4 
11 10 
1 1 0 1 1 4 
1 0 6 5 0 
78 3 1 
3 6 0 
2 
35 
1 3 
3 7 0 2 . 5 5 PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES,POLYCHROMES, LARGEUR PLUS 3 16HM ET LONGEUR 30M OU MOINS,AUTRES QUE POUR ARTS GRAPHIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 MAROC 
7 0 S . A L G E R I E 
7 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 6 KENYA 
3 50 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 0 HONDUR.BR 
4 6 ? . M A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 ? .SURINAM 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
51? C H I L I 
5 7 4 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 7 0 AFGHANIST 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
706 SINGAPOUR 
73? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
81? OCEAN.BR. 
818 -CALEDON. 
87? . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE l 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
2 6 9 7 
5 4 6 
1 8 1 8 
3 9 6 6 
2 8 0 7 
1 6 0 2 
19 
54 
2 9 0 
9 4 2 
4 2 5 
7 5 6 
1 1 4 1 
1 3 4 7 
4 9 
3 7 2 
2 0 
780 
77 
33 
106 
7 3 4 
1 1 7 
7 5 
41 
17 
9 9 
7 7 4 
4 6 
3 6 
3? 
I l 
16 
39 
?9 
ίο3 
16 
3 1 
2 0 
6 3 
12 
13 
4 5 
4 6 
24 
2 0 
2 8 9 
3 5 1 4 
7 4 
. 84 
13 
25 
13 
77 
U 
5? 
11 
15 
? 5 5 
55 
16 
7 1 5 
76 
15 
6 9 
1? 
1 9 7 
10 
17 
14 
14 
34 
133 
16 
79 
6 5 5 
138 
18 
14 
65 
2 8 0 6 5 
I l 835 
16 2 3 0 
12 3 2 2 
6 1 2 9 
2 9 1 8 
1 9 1 
4 4 5 . 2 0 9 6 156 
55 . 1 
100 . 5 0 
3 5 9 5 1 2 5 3 
2 149 3 
14 3 
1 
. . . . . ■ 1 
. « 9 2 10 
1 9 6 
a a 
6 
, a 
2 4 5 
a 1 
a a 
1 0 6 
7 3 0 
1 
a 2 
18 
17 
a « 
1 8 6 
a « 
2 3 
• · 4 a 9 
15 
3 4 
2 9 
il : 
2Ö Γ 
4Î . 4? 
1 i HZ 6 3 0 
U 
19 ' 
* ? 
8 * 
59 
ì 4 4 2 3 1 
1 6 3 5 33 
7 . 2 0 9 
. 6 5 5 
1 5 1 3 7 2 
18 
. 54 
2 8 1 9 
9 2 0 2 2 
. 4 0 7 17 
7 4 9 7 
. 8 3 9 2 0 0 
1 138 13 
4 4 5 
3 6 0 6 
. 2 0 
. 28 7 
7 1 5 
3 2 1 
. . . 4 
1 1 6 
. 3 1 4 2 
13 10 
• ■ 
9 9 
3 7 1 
. 19 2 7 
13 
3 0 2 
. 2 
1 
. 5 
. . . • · 
15 î 31 i e . . 6 3 
11 
13 
. 4 
3 1 
2 4 
20 
2 8 5 3 
2 7 5 9 13 
59 4 
81 3 13 
5 1 
13 
2 1 1 
9 2 
5 0 2 
1 1 a 13 2 
2 4 6 9 
5 1 4 
13 3 
6 9 7 15 
26 
1 4 
62 
12 
178 16 
IO 
17 
13 
14 
34 
1 3 3 
16 
7 9 
5 9 9 5 4 
1 3 0 8 
18 
6 
6 
7 9 7 1 1 3 0 2 5 6 17 7 0 7 l 0 2 9 
5 8 9 8 6 2 3 56 4 8 2 8 4 3 0 
2 0 7 3 6 7 9 1 12 8 7 9 5 9 8 
7 7 1 6 6 2 . 10 4 4 1 4 4 8 
3 0 1 14 . 5 4 8 4 3 3 0 
5 3 5 15 . 2 2 7 2 96 
1 5 8 a . 3 1 2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
384 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
tchlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 3 2 8 1 0 4 0 4 0 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Franco Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 a a 2 33 a a 4 
Italia 
1 
3 
GELOCHTE F I L M E FUER MEHRFARBIGE,AUFNAHMEN. UEBER.16 MM BREIT UND UEBER 3 0 M LANG, FUER ANDERE ALS GRAPHISCHE ZWECKE 
0 0 1 45 
0 0 2 4 
0 0 3 7 
0 0 4 ISO 
0 0 5 2 0 8 
0 2 2 26 
0 3 0 2 
0 3 6 2 
0 3 8 7 
0 4 2 12 
0 4 8 12 
0 5 0 3 
0 5 2 
0 5 6 10 
0 6 2 1 
0 6 4 11 
0 6 6 1 
0 6 8 1 
2 0 4 iìi Ì 
3 9 0 3 
4 0 0 16 
4 0 4 1 
4 1 2 51 
4 8 4 2 
5 0 8 7 
52 8 3 9 
6 2 4 
6 6 0 12 
6 6 4 16 
6 6 0 1 
6 9 2 
7 7 4 7 
7 7 8 5 
73? 4 
7 4 0 7 0 
nnn 7?n 
0 1 0 4 4 5 
0 1 1 2 7 5 
0 2 0 9 2 
0 2 1 4 0 
0 3 0 1 5 7 
0 3 1 
0 3 2 1 
0 4 0 26 
18 a . 
16 
i : 
1C 
l ' 
» . . 7 
43 1 
r 4 1 
18 
2 
3 * 
6 
3 a 
. '. 1 
a . 
a 
a , 
a . 
a a 
3 
ι 4 1 
4 4 
7 " 
3 5 
12 '. 
16 1 
. . 1 
4 
2 0 
2 2 5 2 9 0 1 8 
1 7 8 1 0 9 1 1 
4 7 1 8 1 . 7 
2 1 43 
4 23 
3 1 3 7 
î . " 23 1 
27 
a 
a 
129 
8 
i 
4 
1 
, a 
a 
. . . . , a 
. 9 
. 7 
2 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
. 1 
3 
, • 
196 
156 
4 0 
24 
10 
15 
. a 
1 
F ^ a f f e Ï G ^ A ^ N ^ A N D E R E A L S 
0 0 1 9 9 
0 0 2 5 9 9 
0 0 3 76 
0 0 4 75 
0 0 5 1 3 3 
0 2 2 32 
0 2 8 2 
0 3 0 33 
0 3 2 18 
0 3 4 13 
0 3 6 65 
0 3 8 15 
0 4 0 17 
0 4 2 2 
0 4 8 3 
0 5 0 21 
0 5 ? 4 
0 6 0 3 
0 6 4 1 
0 6 6 ? 
2 0 4 12 
208 7 2 1 2 3 
2 1 6 4 
2 2 4 2 
2 4 8 2 
2 7 2 8 
276 3 
2 8 8 4 
3 0 2 4 
3 2 2 4 
3 3 0 6 
3 3 4 5 
3 4 6 2 
3 5 0 1 
3 5 2 2 
3 6 6 1 
3 7 0 3 
3 7 2 1 
3 8 6 1 
3 9 0 7 
4 0 0 2 4 6 
4 0 4 22 
4 1 2 13 
4 1 6 1 
4 2 8 2 
4 5 6 3 
4 8 0 1 
4 8 4 1 
5 0 4 4 
5 0 8 6 9 
5 1 2 3 
570 ? 
5 7 8 7 
6 0 0 ? 
6 0 4 ? 
6 0 8 5 
61? ? 
6 1 6 36 
6 7 4 5 
6 3 ? ? 
6 3 6 7 
6 4 8 2 
6 6 0 2 9 
6 6 4 11 
6 7 6 2 
4 1 . 36 
5 . 1 2 18 
20 52 
6 3 2 5 
5 18 
4 
l 23 
6 
5 
! 16 
4 . 
2 
6 1 9 8 
6 13 
3 3 
592 
55 
45 
5 
2 
8 ι ι 7 
7 
11 
U 
2 
1 
15 ï 
2 
6 
? 
? 
1 
? 
1 
6 
3 
4 
3 
5 
5 
? 
1 
2 
1 
a 
1 
5 
2 9 
3 
7 
i 3 
i 4 
56 
3 
2 
4 
2 
2 
1 
35 
3 
2 
7 
2 
29 
5 
1 
2 2 
1 
1 
2 
3 
a 
1 
1 
1 
. 3 
, 2 
2 
1 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 5 8 
9 8 9 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
154 a a 7 4 3 0 
7 6 6 2 1 1 6 6 54 
3702.57 H W O T o r ø l ^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
21? T U N I S I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
576 ARGENTINE 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 ? V I E T N . S U D 
7 7 4 COREE NRO 
7 7 8 COREE SUO 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 5 6 
70 
1 1 8 
2 2 9 6 
3 170 
3 5 0 
3 1 
4 1 
123 
128 
311 
31 
2 1 
4 3 1 
27 
3 6 3 
7 1 
6 4 
14 il 17 
148 
1? 
6 0 ? 
7 1 
7? 
6 0 1 
1 8 9 
193 
U 
15 
4 4 
6 1 
34 
184 
1 0 4 9 5 
6 1 0 9 
4 3 8 6 
1 7 8 6 
5 59 
2 0 9 4 
13 
4 0 
1 0 0 6 
3 7 0 7 . 6 0 P E L L I C U L E S , NON POUR RADIOGRAPH! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 64 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
7 0 4 MAROC 
7 0 S . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 6 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3B6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVAOOR 
4 5 6 O O H I N I C . R 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENFZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
9 0 6 
2 0 5 6 
6 4 1 
7 1 5 
9 4 0 
3 1 9 
2 1 
2 3 8 
127 
1 0 1 
5 80 
1 2 9 
9 9 
23 
?? 
113 
73 
7 8 
11 
77 
79 
4 8 
19 
78 
1? 
16 
6? 
7? 
4 1 
34 
4 3 
4 0 
77 
14 
10 
19 
10 
79 
11 
U 
56 
2 103 
120 122 
10 
14 
21 
14 
15 
16 
4 5 7 
16 
11 
62 
15 
11 
24 
12 
195 
30 
10 
4 7 
16 
1 3 9 
55 
16 
2 2 0 1 3 2 3 2 
5 2 . 3 15 a 
3 1 0 3 
7 9 5 9 5 1 
2 6 9 2 4 7 8 
1 7 152 ; 
2 2 6 
19 3 
16 4 9 
3 2 6 0 
2 8 6 1 
3 0 
4 
4 3 0 
1 5 1 
3 6 3 
7 1 
4 9 
1 4 
3 9 
27 
4 5 32 : 
10 
5 4 4 
5 
7 2 
5 5 8 . 
1 9 2 
170 
9 1 0 4 
U 
15 
a a 
13 
3 4 
1 8 4 
1 0 ζ 
1 6 1 4 
. . 5 4 125 
3 a 
1 0 9 
52 4 
36 
1 23 
1 
1 1 6 
1 a 
I 9 1 
. . . . 15 
. . : ι 9 62 
2 · . 58 
16 
. . 5 3 8 
. . 1 9 . 
. . . . . . 39 5 
17 3 1 
. . . · . 
4 3 1 2 3 5 9 0 2 5 2 8 8 2 2 8 0 
2 825 1 3 9 6 12 26 1 846 
1 4 8 7 2 1 9 4 13 2 6 0 4 3 2 
4 2 3 4 3 3 2 1 5 5 2 7 3 56 2 3 6 2 1 2 4 1 4 1 
1 4 8 1 7 5 6 . 4 1 1 4 9 
5 6 . . 2 
3 9 1 
9 1 6 5 U 6 4 1 0 
Ρ­^ΡΕ&,^ΚΙι^ 
4 9 3 1 2 9 6 116 
4 3 . 7 2 0 0 2 4 
15 1 9 6 . 4 2 7 3 
1 8 1 5 0 4 19 . U 
4 5 1 1 7 2 2 3 1 5 
68 1 7 9 4 4 8 2 0 
1 2 . 1 8 
6 1 6 1 1 66 4 
1 39 
2 4 5 
3 6 0 1 4 0 
3 1 
4 10 
2 3 
5 2 
2 16 
4 4 
16 
9 2 
3 
35 î 7 3 
5 1 
9 
. · 1 2 1 
16 
• · 7 4 
3 1 
5 
1 
• · 1 
1 a * 
1 
2 8 
8 a . 
1 17 
3 9 1 7 3 6 
2*3 4 9 
7 
7 
2 
11 
3 
2 
7 5 14 
. a 
• 2 7 
3 
a a 
û l 12 
1 
1 
3 
1 
2 7 
. 8 4 3 
5 1 3 
• 7 9 ì 
9 6 2 73 1
. 18 . 
1 0 5 
84 1 1 
, 13 2 
. 12 
* . . 2 4 
. 3 6 8 
. 17 2 1 
13 
10 9 
10 2 
5 
4 4 2 
. 2 1 1 
, 3 0 
• 3 
32 6 
. 33 6 
2 6 1 
13 
. 9 ι ι ? 8 1 
. . 1 
2 1 
U 
38 
2 1 4 1 1 4 
: Il : . 2 1 
7 
1 9 
3 
1 0 2 
. 1 4 
3 5 4 14 
16 a 
I I 35 
12 
10 1 . 5 13 
, . . 1 7 8 2 
18 
. 9 . 
4 5 1 
13 
1 3 7 1 
28 
3 5 . 8 . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
385 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
680 
6 9 2 
700 
70 2 
7 0 6 
7 0 8 
72 8 
73 2 
7 4 0 
800 
804 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
3 
3 
23 
19 
2 
10 
7 
5 
1 878 
98? 
695 
51? 
177 
376 
77 
11 
7 
193 
104 
6? 
49 
41 
14 
3 
1 
1 
1 
i 
3 
1 
1 
456 
136 
319 
791 
68 
77 
3 
4 
3 
? 
19 
1 
5 
5 
4 
1 131 
7?9 
40? 
130 
51 
768 
17 
4 
4 
95 
76 
69 
78 
8 
4? 
1 
4 
001 
00? 
00 3 
004 
00 5 
07? 
030 
036 
038 
04? 
048 
06? 
704 
708 
71? 
77? 
400 
404 
41? 
50 8 
57 6 
1000 
1010 
IOU 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
7 
5 
3 
75 
β 
18 
? 
6 
5 
? 
6 
1 
1 
? 
? 
1 
U 
1 
6 
3 
1 
176 
48 
79 
55 
3? 
71 
1 
4 
3 
7? 
15 
β 
? 
1 
6 
1 
? 
001 
007 
003 
004 
005 
07? 
0?4 
076 
030 
03? 
034 
036 
C3 8 
040 
04? 
048 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
704 
70 8 
717 
770 
77? 
37? 
350 
390 
400 
404 
41? 
448 
456 
484 
506 
517 
578 
604 
616 
624 
660 
660 
706 
778 
73? 
740 
800 
1000 
toti 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
83 
4 
14 
111 
77 
174 
1 
20 
? 
16 
3 
13 
8 
8 
74 
3 
? 
14 
9 
4 
3 
? 
6 
? 
3 
1 
? 
1 
3 
785 
70 
36 
6 
1 
6 
5 
1 
77 
3 
IO 
10 
5 
5 
1 
3 
75 
3 
10 
984 
740 
744 
569 
164 
147 
4 
8 
30 
14 
75 
15 
7? 
17 
I 
9 
? 
1 
7 
5 
5 
? 
? 
I? 
9 
3 
? 
3 
1 
? 
1 
3 
163 
18 
7 
6 
1 
1 
4 
1 
76 
1 
10 
10 
5 
4 
1 
? 
75 
670 
167 
458 
343 
109 
89 
3 
26 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
E. XTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
21 
25 
16 
16 
22 
85 
108 
16 
6 1 
7 0 
26 
1 2 0 0 2 
5 2 5 8 
6 7 4 5 
4 2 1 3 
1 4 8 7 2 451 227 65 81 
1 16 
6 3 6 
6 9 0 
9 4 6 
5 4 8 
4 4 1 
3 8 4 
1 1 8 
3 1 
14 
2 
6 
8 
4 
16 
Ί 
0 9 5 
3 6 4 
731 
474 
5 6 7 
2 3 9 
6 
4 
18 
3 6 
29 
7 
5 
5 
2 
17 
24 
1 
14 
h 
108 11 29 54 18 
731 
040 
6 9 1 
0 0 0 
431 
6 4 3 
95 
28 
48 
GELOCHTE F I L M E FUER E INFARBIGE AUFNAHMEN. B I S ZU 16 MM BREIT 
UND B I S ZU 30 M LANG, ANOERE ALS FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND 
GRAPHISCHE ZWECKE 
PELL ICULES PERFOREES, POUR IMAGES MONOCHROMES. LARGEUR 
ET LONGEUR 30 M OU M O I N S , AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE 
FLUOROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
4 
2 
1 
18 
17 
6 
1 
1 
6 
1 2 
li* 1 6 
2 1 
86 
25 
6 1 
45 
24 
14 
2 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 027 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 04? ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 06? TCHECOSL 704 MAROC 708 .ALGERIE 712 TUNISIE 272 .C.IVOIRE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 508 BRESIL 52B ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
79 
57 39 
"63* 
112 22 55 63 18 80 17 13 25 41 19 
110 332 64 12 
311 
483 828 512 
263 277 24 5? 37 
. 1? 4 
ii 
■ 
5 . 3 
7 
1 . 5 
? 
41 
', 
• a 
a 
1 
765 
141 
175 w 
103 
77 
76 ? 
18 ? 15 5 4 ? 
4 4 
75 
75 
10 
8 
*§ 54 
5 
1? 3 
731 104 
1 7 7 
9 9 
8? 
76 
ί 
? 
504 
135 
370 
186 
183 
8 
?? 
1 
16 MM 
VC 
33 
70 
10 
170 
104 
si 
4 
11 
74 
16 
8 
73 
106 
13 
li 
8 
7 9 3 
73? 
5 6 1 
3 8 6 
167 
146 
? 
73 
75 
GELOCHTE F I L M E FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, B I S ZU 16 MM BRFIT 
UND UEBER 30 M LANG, ANOCRE ALS FUER R O E N T S E N A D F N A H H E N UND 
GRAPHISCHE ZWECKE 
PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES MONOCHROMES. 
OU MOINS ET LONGEUR PLUS 3 0 M, AUTRES QUE POUR 
YC FLUOROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
ÎZ? ? 
79 
3 
? 
378 
6? 
766 715 70 51 
5 
1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 7 0 
7 7 ? 
37? 
3 5 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 8 
51? 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7?8 
73? 
7 4 0 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE ¡sker 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
OUGANDA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
• EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
1071 1030 1031 103? 1040 
8 4 4 
4 3 
7 6 0 
9 4 7 
3 3 4 
7 9 4 
1? 
ill 
19 
86 
3 1 
86 
59 
63 
7 7 8 
7 4 
19 
143 
88 
4 4 
46 
17 
89 
35 
7 6 
15 
35 
i l 
77 
1 569 
97 
713 
50 
16 
37 
44 
7 53 
19 
97 
170 
96 
41 
15 
76 
179 
15 
77 
7 699 
? 479 
5 771 
3 566 
1 700 
1 381 
60 
117 
374 
38 
1 
5 
159 
? 
76 
41 
1 
16 
i! 
3? 
1 
400 
704 
197 
80 
7 
100 
18 
40 
17 
716 
7 54 
674 
174 
578 
1 
7? 
119 
13 
53 
70 
11 
54 
34 
57 
10 
19 
118 
86 
35 
79 
75 
7 
79 
11 
76 
983 
78 
51 
50 
16 
9 
3? 
?437 
7 
97 
170 
96 
34 
14 
70 
179 
65 
5 741 
1 818 
3 473 
? 743 
79? 
911 
36 
1 
769 
LARGEUR 16 MP 
RADIOGRAPHIE 
178 
5 
l 
768 
764 
6 
? 
38 
5 
79 
6 
37 
5 
1 
180 
6 
1 
605 
19 
16? 
1 
103 
5 
98 
63 
5? 
9 
a 
76 
1 
1 
1 
14 
1? 
955 
tu 180 
Λ49 
361 
6 il 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
386 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
Ρ * ' 
Italia 
GELOCHTE F I L M E FUER E INFARBIGE AUFNAHMEN, UEBER 16 MM BREIT 
UNO B IS ZU 3 0 M LANG, ANOERE ALS FUER ROENTGENAUFNAHMEN UNO 
GRAPHISCHE ZWECKE 
PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR PLUS 
16 MM ET LONGEUR 3 0 M OU MOINS, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE 
YC FLUOROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
708 
71? 
7 1 6 
748 
77? 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
35? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 6 4 
504 
5 0 6 
5 1 7 
5 1 6 
574 
57 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 8 
73? 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
56 
76 
48 
110 
145 
13 
1 
3 
8 
10 
8 
17 
78 
5 
7 
5 
10 
1 
? 
? 
7 
4 
? 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
78 
3 
6 
3 
1 
19 
? 
i 
7 
1 
4 
U 
1 
3 
10 
? 
zi 
10 
6 
7 1 6 
3 87 
3 7 9 
170 
78 
155 
8 
6 
3 
89 
101 
? 
î 
19 
t 
7 7 6 
19? 
34 
19 
13 
13 
6 
? 
? 
73 
77 
1 
1 
73 
47 
1 
3 
7 
9 
7 
7 
7 1 
4 
5 
1 
9 
1 
? 
? 
? 
1 
? 
? 
5 
? 
1 
18 
? 
1 
4 
9 
1 
3 
1 
3 
10 
7 
75 
10 
6 
7 
3 
401 
156 
745 
117 
57 
177 
1 
? 
1 
57 
3 1 
76 
U 
6 lî 
? 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 8 
77? 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
35? 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
504 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 7 4 
5 ? 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
637 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
547 
250 
537 
932 
453 
141 
37 
9 8 
123 
68 
157 
3 3 6 
53 
66 
57 
110 
23 
24 
17 
66 
33 
U 
47 
10 
14 
15 
45 
16 
14 
10 
15 
46 
325 
18 
61 
22 
17? îî 
11 
80 
10 
31 
9? 
16 
38 
11 
75 
111 
10 
1? 
37? 
7 9 
6 4 
80 
34 
354 
770 
6 3 6 
893 
9 0 9 
6 9 7 
8 4 
71 
4 6 
7? 
4 
7 6 0 
9 7 5 
3? 
1 
56 
65 
75 
45 
47 
2 
6 
2 
9 
1 0 
12 
7 
2 
l î 
2 
74 
12 
5 
7 
2 3 8 
2 
4 
181 
761 
421 
245 
1 6 0 
151 
54 
2 9 
25 
357 
69 
7 6 4 
7 5 4 
7 
9 
7 1 9 
5 7 8 
4 6 6 
9 1 
10 
36 
86 
118 
81 
93 
7 6 7 
4 3 
39 
6 
10? 
70 
? 
17 
16 
18 
5 
38 
3 
9 
40 
16 
14 
10 
3 
3? 
76 
14 
54 
19 
1? 
158 
74 
10 
U 
78 
9 
3 1 
79 
16 
38 
H 
111 
10 
1 
3 0 6 
7 9 
64 
73 
3? 
414 
6 6 3 
751 
307 
6 9 9 
4 7 5 
71 
78 
19 
GELOCHTE F ILME FUER E INFARBIGE AUFNAH; 
ONO U E B E R 3 0 M LANG, ANOERE ALS FUER 
GRAPHISCHE ZWECKE 
Ν , UEBER 1 6 MM BREIT 
ENTGENAUFNAHMEN UND 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
760 
7 7 6 
78 8 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
70? 
7 7 0 
7 7 9 
4 
30 
177 
89 
7 9 8 
1 
14 
8 
11 
7? 
75 
13 
34 
17 
45 
? 
3 
1 
4 
1 
9 
3 
6 
1 
3 
1 
1 
74 
3 7 6 
11 
63 
17 
1 
1 
70 
78 
53 
8 
16 
1? 
107 
10 
34 
11 
3 
77 
4 7 
? 
3 0 
6 4 
5Ì 
1 
9 
4 
11 
I? 
6 u 
3 0 
8 
74 
? 
i 
3 
1 
3 
1 
1 
24 
98 
11 
35 
17 
1 
6 
13 
52 
4 
15 
12 
107 
10 
34 
11 
101 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
8 6 0 0 4 
0 0 5 
2 4 5 0 2 2 
0 2 6 
5 0 3 0 
4 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
9 0 3 8 
2 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 6 0 
7 7 6 
7 8 8 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 5 6 
4 80 
4 8 4 
5 0 8 
576 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 ? 
7 7 0 
??■ 
78 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
GUINEE 
GHANA 
NIGERIA 
•CONGO RD 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I U AM 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
MALAYSIA 
CHINE R . P 
185 
79 
171 
33? 
958 
601 
?? 
86 
53 
61 
708 
133 
67 
739 
714 
74? 
19 
61 
14 
34 
30 
51 
34 
76 
14 
16 
1? 
74 
13? 
666 
67 
310 
88 
10 
11 
97 
700 
746 
57 
99 
74 
616 
98 
740 
79 
19 
. 19 
a 
4? 7 
655 
36 
a 
a 
a 
a 
14? 
1 
78 
122 
a 
81 
a 
11 
30 
17 
32 
53 
a 
a 
a 
a 
. 14 . a 
. a 
a 
a 
25 
, 1 
a 
a 
. a 
. • 
757 
a 
169 
464 
297 
353 
21 
59 
29 
56 
62 
40 
55 
209 
68 
135 
18 
8 
22 
4 
2 
a 
tÍ 10 
24 132 
589 
67 
182 
88 
10 • 29 
106 
238 
31 
86 
72 
616 
98 
240 
79 
• 
17 
3 
2 
6 
1 
1 
8 
3 
3 
5 2 
PELLICULES PERFOREES. POUR IMAGES MONOCHROMES. LARGEU 
16 MM ET LONGEUR PLUS 3 0 M. AUTRES QUE: POUR RAOIOGRAP 
YC FLUOROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
7 
2 
3 9 8 
205 
193 
60 
36 
112 
9 
14 
2 
R PLUS 
H I E 
411 
5 
441 
211 
19 
2 4 
î a 
2 
24 
107 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
387 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
7 2 8 
732 
7 3 6 
740 
800 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
5 
7? 
5 
14 
71 
1 8 7 6 
5 7 6 
1 3 4 8 
8 9 7 
3 85 
4 3 7 
? 
3 
15 
115 
76 
38 
73 
1? 
11 
1 
3 
5 
3 
?? 
3 
7 
70 
9 5 0 
7 5 9 
6 9 1 
3 4 5 
1 0 1 
3 4 1 
1 
7 9 4 
187 
6 0 7 
518 
7 6 1 
65 
7 7 8 COREE SUO 
73? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 7 ? . P O L Y N . F R 
D E 1 0 0 0 H O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
36 
Ho 
73 
114 
10 
11 675 
3 676 
7 949 
057 
167 
691 
39 
5? 
70? 
10 
7 3 8 
1 0 1 
6 3 7 
3 4 6 
180 
1 6 9 
1 4 
50 
177 
73 no 
19 
38 
108 
935 
688 
747 
130 
636 
079 
75 
7 
38 
17 
? 
10 
10 
78 
73 
68 
67 
? 
839 
857 
98? 
51? 
784 
441 
. I C H T E M P F I N Q L I C H E 
J E L I C H T E T , N I C H T E PAP!ER E,KARTEN UND GEWEBE,AUCH (TWICKELT 3 7 0 3 PAP OU 
IERS CARTES ET T I S S U S < 
NON MAÏS NON DEVELOPPE' 
E N S I B I L I S E S IMPRESSIONNES 
P A P I E R E . KARTEN UND GEWEBE FUER 
TECHNISCHEN ZEICHNUNGEN UNO OGL. REPRODUKTION VON DOKUMENTEN, 3 7 0 3 . 7 0 5 í ! l f R l M r « Í F í ü i I E"TSS¥N1L.?RUE:SREPRODUCT*ON OE M ™ * " " · " 
001 
00? 
003 
004 
005 
0?? 
074 
076 
078 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
046 
C48 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
700 
704 
708 
71? 
716 
770 
746 
77? 
776 
788 
30? 
306 
314 
318 
3?? 
330 
334 
346 
350 
35? 
366 
370 
37? 
378 
390 
400 
404 
41? 
416 47 8 
456 
46? 
47? 
478 
480 
484 
49? 
500 
504 50 8 
51? 
516 
578 
600 
604 
608 
61? 616 
674 
676 
63? 
636 
660 
666 
680 
69? 
700 
70? 
706 
706 
73? 
740 
600 
804 
816 
1000 
1010 
1011 
1070 
10? 1 
1030 
1031 
1032 
1 155 
2 994 
448 
2 901 
546 
459 
13 
12 
128 
326 
144 
278 
456 
198 
44 
175 
3 
13 
81 
13 
3 
30 
7 
4 
16 
9 
36 
55 
28 
79 
11 
10 
18 
11 
27 
12 
4 
9 
5 
16 
13 
32 
5 
3 
8 
12 
20 
6 
4 
79 
594 
8 
66 
3 
5 
12 
6 
8 
17 
7 
6 
15 
75 
16 
43 
16 
16 
4 
131 
73 
9 83 
16 
14 
40 
36 
75 
10 
104 
73 
48 
7? 
46 
10 
3 
68 
78 
79 
9 
1? 775 
8 043 
4 731 
3 130 
1 886 
1 536 
103 
117 
a 
3 
6 
79 
10 
? 
a 
a 
a 
5 . a 
4 
. 1 
10 
a 
. 1? 
4 . . a 
a 
a 
. 8 
74 
? 
1 
a 
3 
10 . a 
8 
4 
5 
5 
i 
1? 
58 
5 
a 
3 
773 
48 
775 
101 
U 
174 
5? 
41 
106 
. 138 
1 734 
147 
786 
3 
7 
89 
758 
53 
107 
153 
6? 
7 
3 
? 
1 7? 
8 
a 
a 
1 
a 
4 
70 
24 
1 
4 
10 ? 3 
5 
17 
3 
i 
11 
7 
1? 
3 
3 
1 
8 
6 
1 ? 38 
475 
6 
60 i 1 ? ? 
a 
5 
6 
. 12 
14 
7 
4 
zl 4 
9 "i 1 
10 
5 
15 
3 
7 
2 . 2 
8 
1 
13 
42 
11 
1 
3 697 
1 625 
2 07? 
1 63? 
963 
437 
79 
30 
617 
719 . 1 593 
158 
160 
7 
5 
71 
19 
38 
79 
155 
45 
73 
79 
1 
3 
17 
. . 1 
1 
3 
? 
i ? 
74 
a 
a 
. 1 
. . 1 
i 1 ? 
a 
a 
4 . a 
1 
78 
56 ? 1 
a 
1 
6 
17 
a 
a ? 4 
18 
i 
a 
a lì 
Λ ι it 9 
3 
48 
7 
19 
7 
4 
9 
3 
79 
77 
14 
3 656 
2 587 
1 069 
731 
452 
330 
3 
21 
411 
2 772 
304 
23Î 
9 
3 . 18 
44 
53 
139 
142 
91 
13 
82 
8 
25 
1 
2 
79 
6 
a 
11 
5 
6 
3 
7 
79 
1 
5 
5 
5 
10 
1 
2 
4 
4 
18 
2 
a 
7 
a 
2 
i 9 
5 
a 
5 
1 
4 
10 
. a 
2 
13 
9 
45 
2 
34 t? 1 
87 
4 . 2 
3 
7 
13 
16 
4 
48 
14 
29 
11 
34 
, 76 
4 
4 
5 
S 008 
3 718 
1 789 
649 
456 
59? 
19 
73 
71 
45 
1 
? 
IB 
71 
141 
65 
76 
17 
6 
53 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
074 
076 
078 
030 
03? 
034 
036 838 40 
04? 
046 
04 8 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
700 
704 
708 
21? 
216 
770 
746 
77? 
776 
788 
30? 
306 
314 
318 
3?? 
330 
334 
346 
350 
35? 
366 
370 
377 
378 
390 
400 
404 
41? 
416 
47 8 
456 
46? 
47? 
476 
4 80 
484 
49? 
500 
504 
508 
51? 
516 
578 
600 
604 
606 
61? 
616 
6?4 
678 
63? 
636 
660 
666 
660 
697 
700 
70? 
706 
706 
73? 
740 
800 
804 
818 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 6 Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZ AMBI QU 
•MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
DOMINIC.R 
• H A R T I N I Q 
TRINID.TO 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
.EAMA 
. A . A O M 
9 7 ? 
451 
7 6 0 
8 8 0 
8 1 4 
575 
?3 
43 
4 6 0 
035 
4 3 7 
7 5 8 
6 7 0 
6 6 ? 
137 
5 7 8 
13 
50 
773 
54 
U 
6 0 
7 ? 
19 
53 
77 
16? 
2°45 
113 
3 9 
78 
4 7 
30 
93 
36 
10 
34 
16 
63 
53 
6 9 
16 
1? 
13 
4 0 
7 5 
75 
16 
7 8 5 
6 5 9 
35 
783 
11 
10 
15 
79 
16 
74 
76 
75 
71 
18 
135 
58 
103 
34 
75 
14 
170 
41 
39 
?76 
57 
16 
76 
85 
74 
73 
170 
3? 
64 
40 
8? 
13 
13 
10? 
301 
98 
19 
31 701 
17 378 
13 873 
10 059 
6 ?47 
3 593 
337 
337 
11 
51 
77 
1 
1 
17 
44 
8 
1 
41 
61 
1? 
6 
18 
Í67 
? 
6 
7697 
663 
795 
14 
367 
139 
110 
389 
688 
? 740 
677 
1 057 
U 
79 
360 
880 
717 
444 
799 
794 
34 
10 
9 
4 
116 
4? 
5 
? 
19 
10? 
179 
5 
70 
35 
13 
19 
71 
68 
70 
10 
53 
36 
43 
13 
1? 
6 
75 
34 
6 
9 
165 
1 ?7l 
26 
257 
9 
4 
3 
U 
7 
2 
H 
60 
51 
37 
14 
1 
11 
66 
20 
38 
143 
27 
3 
35 
27 
47 
16 
28 
6 
2 
U 
30 
5 
53 
177 
50 
12 353 
4 494 
7 859 
5 995 
3 868 
1 854 
161 
163 
2 603 
517 
2 044 
536 
438 
10 
14 
55 
76 
130 
74 
631 
154 
79 
337 
4 
9 
64 
1 
4 
1 
U 
8 
3 
6 
3 
98 
156 
7 
6 
9 
2? 
î 
4 
5 
76 
1 
13 
13 
1 
170 
75 
1 
17 
41 
7? 
3 
46 
8 
76 
9 
6 
8 
1? 
74 
8 747 
5 701 
3 046 
? 477 
1 507 
543 
5 
33 
935 
4 976 
561 
574 
77 
? 
45 
76 
89 
737 
228 
214 
23 
167 
29 
44 
3 
7 
54 
21 
3 
33 
8 
15 
9 
10 
33 
4 
6 
7 
8 
24 
2 
5 
7 
8 
24 
5 
4 
1 
4 
18 
32 
20 l 
6 U 
4 
1 
14 
13 
47 
7 
59 
70 
19 
? 
80 
5 
4 
9 
19 
16 
4 
45 
18 
34 
13 
45 
75 
73 
15? 
996 
156 
766 
850 
770 
31 
79 
189 
90 
99 
76 
8 
59 
1 
? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
388 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
POP 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
65 
France 
. 
1000 
Belg.­Lux 
e 
kg 
Neder lanc 
î 
«S 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 49 
I ta l ia 
* Κ 
NIMEXE 
V Γ t · 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 0 4 0 
L I C H T E M P F I N D L I C H E P A P I E R E , KARTEN UND GEWEBE FUER HEHRFARBI 
GE AUFNAHMEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 6 
7 0 8 
72 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I C H T ! 
AUFNAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 0 7 0 4 
70S 
71? 
7 1 6 
??4 
7 7 8 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 5 6 
7 6 0 
7 6 4 
76 8 
77? 
? 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
? 
1 
1 
1 
76? 
64 
10? 
33? 
3 3 7 
7 3 9 
3 
37 
105 
73 
46 
105 
60 
7 
1 5 6 
7 
78 
3 
? 
14 
3 
5 
10 
10 
? 
? 
5 
1 
4 
75 
635 
4 0 
17 
1 
1 ι 76 
? 
17 
3 
1 
33 
7 
? 
6 
?? ι 1 
3 
7 
? 
4 
1 
19 
4 
? 
74 
5 
9 6 6 
095 
871 
6 3 5 
618 
7 1 7 
5 
19 
70 
165 
55 
73 
3 
14 
1 
4 
5< 
4* 
4 ' 
MPFINOLICHE P A P I E R E , KARTEI 
[MEN 
1 
? 
1 
1 
1 
1 4 4 
3 7 5 
5 6 9 
735 
7 4 3 
596 
4 
3? 
143 
4 4 3 
1 1 7 
7 1 5 
4 3 8 
750 
1 7 3 
76 
7 
7 
7 1 0 
4 9 
68 
6 
3 
3 
78 
18 
1 7 6 
3 9 5 
59 
7? 
13 
6 
4 
5 
4 7 
5 
6 
8 
8 
80 
8 
7 
7 
1 0 1 
4 6 
5 
1 8 4 ? 
8 1 9 
7 9 9 
580 
3 6 1 
a 
?? 
78 
14? 
9 
7 1 
131 
3 4 
7 
73 
3 
22 
2 
6 1 
• • 24 
74 
3 7 8 
5 1 
10 
5 
4 
5 
3 6 
1 
5 
a 
6 2 
i 4 
28 
5 
9 ; 
121 
24 Í 
4 · 7 : 
ί 
4 Í 
i 
5­
1 ! 
ι: 
1 
: 
2 
; 
< 
L 
' 
) ; ι ! 
. 
i UND GEH 
2 0 ' 
3 ­
i 
161 
) 1 3 : 
t s ; 
> . ι 
, ί 
ι : r ι 
r ; t ■ 
: . . 
. Γ 
i : ) ; 
1 
: ; * 
2 4 0 
6 1 
99 
J a 
3 3 7 
1 6 7 
3 
I 27 
6 1 
72 
. 46 
51 
80 
6 
146 
7 
14 
3 
1 
14 
2 
5 
4 
3 
1 
. 2 
? 
1 
. . 74 
5 5 9 
39 
17 
i 1 
76 
1 
17 
3 
1 
22 
2 
2 
6 
22 
1 
1 
3 
5 
2 
4 
1 
19 
4 
2 
19 
5 
! 2 2 6 9 
7 3 7 
1 532 
I 1 3 4 6 
I 4 3 7 
168 
1 
5 
18 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
172 
- 3 7 0 3 . 9 1 P A P I E R S , CARTES 
2 1 0 0 1 
2 0 0 2 
2 0 0 3 
2 5 5 0 0 4 
0 0 5 
7 0 !.. ' 
5 
1 
2 
1 
1 
48 ( 
281 
20C 
1 7 ' 
1 2 ! 
2 ! 
;ΒΕ FUER E I N F A R B I G ! 
6 8 7 
I 4 8 4 
6 1 3 
I 
I 4 8 1 
89 
4 
! 5 
1 0 1 
2 4 7 
> 95 
130 
2 3 3 
199 
01 • 31 
4 
4 
168 
4 2 
5 
5 
2 
. 3 
! 15 
46 
11 
6 
4 
7 
1 
• 5 
4 
1 
8 5 
15 
7 
6 
3 
97 
16 
• 
15< 
12 
c 
22 
2i 
1 ' 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
I 0 3 2 
0 3 4 
3 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
t 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
5 2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 3 0 
I 3 4 6 
35? 
3 7 ? 
3 9 0 
Γ 4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 ? 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
1 5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
I 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . P . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
• C . I V O I R E 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
5 
1 9 
5 
13 
U 
3 
1 
4 5 0 
3 5 4 
6 3 6 
956 
5 9 1 
4 6 2 
14 
2 5 1 
483 
55? 
3 1 3 
6 5 8 
6 6 6 
6 1 
8 30 
56 
1 1 6 
n 
1 1 1 17 55 
6 1 
7 1 
13 
7 1 
4 1 
U 
70 
7 3 3 
7 8 4 
146 
1 6 3 
11 
16 
1? 
730 
U 
153 
77 
13 
7 3 0 
10 
3 1 
6? 
710 
10 
13 
19 
57 
7 0 
33 
13 
177 
30 
73 
7 5 9 
6 0 
5 9 4 
9 8 9 
6 0 5 
6 3 0 
8 9 5 
870 
79 
1 7 9 
1 5 7 
3 7 0 3 . 9 5 P A P I E R S , CARTES 
0 0 1 
0 0 ? 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
26Θ 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
• MAURI TAN 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
4 
4 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
5 7 1 
4 4 9 
6 7 7 
4 1 6 
3 3 9 
4 5 1 
16 
6 1 
3 5 7 
0 1 3 
3 5 0 
5 0 8 
7 0 8 
5 7 3 
3 0 0 
7 1 7 
17 
36 
4 6 4 
130 
106 
36 
7 1 
1? 
Il 3 5 4 
6 5 1 
1 3 0 
59 
34 
13 
15 
18 
177 
U 
1? 
19 
76 
7 0 4 
79 
19 
7 0 
79? 
1 7 9 
70 
France 
? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
11 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
75 
ET T ISSUS SENSIBLES POUR 
3 
4 
6 6 0 
a 
4 
. 1? 
58 
a 
. 3 
a 
. 13 
a 
a 
a 
4 
a 
? 
. 16 
3 6 
6 
a 
. a 
16 
1 
1? 
? 
a 
U 
a 
. a 
a 
. a 
. . a 
a 
a 
1 
, . a 
. 1 
. . , a 
. • 
9 0 5 
6 6 7 
738 
113 
7 8 
119 
15 
7 3 
7 
6 
. ? 
6 
3 
4 
1 3 Ì 
1 5 7 
140 
1 3 7 
ET T I S S U S SENSIBL 
3 10? 
5 9 6 
1 1 7 4 
9 3 ? 
5 5 8 
. 3? 
4 0 
7 0 7 
16 
108 
7 1 7 
65 
15 
77 
6 
? 
5 0 
5 
6 9 
a 
. 3 5Î 
7 1 5 
7 7 1 
1 0 6 
77 
. 1? 
14 
17 
95 
? 
11 
. 151 
4 
U 
? 
8 0 
19 
4 4 7 
4 9 9 
7 4 3 
143 
7 5 8 
7 
8 
7 9 
1 7 3 
? 1 
3 0 
7 5 8 
6 ? 
70 
19 
1 
? 
8 
5 
1 6 
? 
1 8 
17 
U 
10 
a 
4 
3 
• 
IMAGES 
1 
2 
1 
5 
14 1 7 
9 * 
5 1 2 
5 10 
5 1 
, 
1 
ES POUR IMAGES 
1 7 6 ! 1 
2 9 2 1 
1 
1 4 4 * 
I 1 7 0 1 38e 
3 
11 
52 
6 6 
48 
3 6 
58 
10 
IE 
4 0 
ί 
( 13 
. 1
2 
■ 
1< 
6 
14 
. 1C 
] 
a 
. 2 
a 
. a 
11 
2 
a ■ 
I 
5 
1 
1 2 0 
I ta l ia 
14 
POLYCHROMES 
3 3 8 
3 4 0 
6 7 3 
a 
5 8 6 
0 9 9 
14 
7 3 5 
4 7 ? 
5 3 9 
3 1 3 
4 0 1 
6 6 6 
55 
8 1 4 
56 
10? 
3 9 
7 
1 1 1 
15 
55 
36 
3 3 
7 
71 
19 
U 
4 
7 7 6 
lî? 
1 6 3 
if 7 3 0 
U 
1 5 3 
7 4 
13 
179 
lî 6? 
7 0 9 
1°3 
19 
39 
19 
3 1 
1 7 7 
3 0 
7 0 9 
6 0 
1 6 7 
8 6 9 
7 7 6 
5 4 8 
1 9 1 
5 8 5 
1? 
56 
1 4 5 
1 0 6 
U 
9 
2 0 1 
a 
3 5 5 
a 
3 
13 
2 5 2 
. 6 
3 
a 
16 
2 
a 
a 
. a 
9 
a 
a 
a 
22 
a 
a 
6 
1 2 1 
. a 
a 
1 
. a 
1 
a 
5 1 
. a 
. a 
a 
a 
. 18
a 
2 
a 
a 
, a 
5 0 
• 
1 3 5 1 
4 0 7 
9 4 4 
0 2 7 
6 1 6 
1 1 3 
1 
. 5 
MONOCHROMES 
9 8 0 
0 7 9 
5 7 0 
. 0 9 4 7 4 3 
U 
10 
7 3 6 
5 6 1 
76? 
3 7 9 
6 5 ? 
4 3 5 
Ύο 
S 
19 
36? 
113 
31 
7 6 
1? 
a 
U 
30 
1 1 6 
4 5 
18 
8 
16 
1 
i?1 
9 
1 
18 
1 0 
45 
77 
15 
9 
7 8 0 
40 
* 
3 7 9 
2 6 
12 
57 
a 
6 
a 
a 
a 
6 
3 
5 
23 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4R4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
51? 
5 1 6 
570 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 7 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 804 
8 1 6 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
16 
7 
9 
5 
? 
3 
1? 
14 
45 
10 
54 
79 
3 
17 
4 
13 
73 
51 
. 13 
1? 
70 
17? 
9 9 4 
173 
3 5 6 
10 
5 
11 
6 
9 
4 
4 
18 
15 
7? 
6 
7 
4 
13 
1 1 1 
5 
74 
58 
98 
13 
14 
8 
8 
78 
5? 
57 
76 
1 8 7 
11 
63 
16 
18 
75 
4 
4 
1? 
6 
4 
9? 
9 
16 
1 0 5 
1 5 3 
75 
73 
73 
7 1 
1 0 8 
3 
6 
1 8 7 
6 
7 0 1 
718 
4 9 
1? 
14 
837 
565 
77? 
50? 
7 0 7 
6 5 1 
3 4 3 
4 9 6 
1 1 8 
France 
11 
14 
? 
1 
7 
1 
? 
. . . 4 4 
10 
a 
4 8 
753 
7 0 
34 
15 
71 
. ? 
3 
? 
IS 2 1 
4 5 
. 10 
13 
6 3 1 7 
4 0 4 0 
2 2 7 7 
1 2 4 2 
7 9 4 
9 4 9 
2 2 4 
4 6 1 
66 
1000 
Belg.-Lux. 
, 16 
9 
10 
2 
• • 1 
8 
a 
1 
1 
14 
5 0 1 
26 
57 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
ί 
a 
a 
1 
< 9 
a 
4 
11 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
9 
26 
55 
22 
a 
5 
1 
ί 
, a 
a 
a 
7 
6 
1 
a 
. . 11 
s 
. a 
. 6 
3 
44 
1 
• 
1 682 
5 1 ' 
1 161 
835 
210 
329 
21 
' 4 
kg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a' 2 
i i 
2 
75 
84 
7 4 
4 6 
a 
a 
. . a 
. . 17 . a 
. 
a 
. 1 
a 
a 
7 
. ?
3 
? 
i ? 
a 
2 
5 
. . 3 
. 
a . 176 
? 
15 
. • 1 0 7 8 
5 4 6 
53? 
4 1 9 
7 9 
no 2 
4 
3 
L I C H T E M P F I N O L . FOTOPLATTEN U . ­ F I L M E , B E L I C H T . 
NEGAT NICHT 
0 0 1 
0 0 4 
07? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KINEMJ 
BEL IC I 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
VE UN ENTWI 3 ZWISCHENPOSIT IVE VOli ÍK ELI 
a 
a 
• 3 
1 
? 
? 
a 
. , • 
a 
. • 2 
1 
1 
1 
. a 
a 
• .TOGRAPHISÇHE F I L M P 
i T E T , N ICHT ENTWICK 
3 
1 
? 
1 
. 1 , a 
3 
Q g . T I V E . 
K I N E F I L M E N , 
1 
τ 
ζ 
5 
Ζ 
1 
ζ 
1 
25 
. 26 19 
1 
16 
4 
12 
10 
5 
2 
9 
19 
85 
121 
103 
7 1 9 
S 
3 
10 
4 
7 
3 
? 
17 
i 5 
6 
3 
3 
85 
70 
4? 
89 
7 
10 
5 
3 
75 
78 
. 1 4 1 
11 
73 
8 
13 
14 
4 
? 
10 
6 
4 
81 
3 
15 
is7? 
70 
70 
9 
6? 
107 
I 
6 
3 
? 
196 
1 0 7 
37 
? 
1 
786 
7 6 6 
0 7 0 
889 
0 8 0 
114 
77 
73 
17 
. N I C H T 
I ta l ia 
. 
NIMEXE 
BESTI 
DESTI 
3 1 4 
3 1 8 
? 37? 
3 7 4 
1? 3 3 0 
7 3 3 4 
, 1
, 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
4 3 6 6 
? 3 7 0 
. 37? 3 7 8 3 86 
3 9 0 
3 5 '<P0 
. , 
. 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
47 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 B 
7 ',·>? 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
1 4 6 4 
. 4 7 ? 1 4 7 8 4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
5 0 4 
8 503 
. 51? 516 5?0 
1 bZS 
6 0 0 
4 6 0 4 
1 9 6 0 8 
6 1 ? 
10 6 1 6 
. 6 2 0 1 6 7 4 7 6 7 8 
1 63? 
1 6 3 6 
6 4 0 
I 64'. 
6 4 8 
65? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 6 6 8 0 
69? 
1 6 9 6 
. 7 0 0 7 0 ? 7 0 6 
7 0 8 
? 770 
7 7 8 
7 3 ? 
4 lib 
7 4 0 
1 8 0 0 
5 SO', 
8 1 8 
87? 
4 7 4 1 0 0 0 
199 1 0 1 0 
7 7 6 1 0 1 1 
1 1 7 1 0 7 0 
4 4 1 0 7 1 
149 1 0 3 0 
13 1 0 3 1 
4 1 0 3 7 
8 1 0 4 0 
ENTWICK. 
B E L I C H T E T . 
. . . 
a 
. . , a 
a 
a 
• 
3 7 0 4 
• IMUNG 
NATION 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
1 
4 3 
18 
7 4 
14 
5 
9 
1 
30 
4 7 
15? 
18 
16? 
69 
1? 
51 
17 
3? 
65 
107 
43 
37 
5 1 
553 
9 8 6 
4 1 8 
7 7 1 
3 0 
13 
7? 
16 
70 
n u 4 1 
4 0 
55 
17 
15 
1? 
3 1 
4 0 7 
15 
5? 
1 1 0 
7 4 1 
36 
3? 
18 
16 
51 
1 1 7 
1 0 9 
13? 
4 4 7 
76 
7 7 3 
3? 
66 
7 3 
1 0 
13 
37 
13 
1? 
19? 
36 
35 
1 8 1 
3 9 5 
63 
1 5 7 
67 
16? 
7 4 3 
1? 
15 
3 9 1 
10 
4 4 ? 
7 6 4 
1 1 0 
34 
48 
01? 
4 5 4 
5 6 1 
937 
4 1 ? 
3 5 1 
9 3 7 
131 
77? 
France 
76 
45 
7 
4 
5 
3 
7 
1 
a 
a 
. 88 3 0 
a 
a 
6 6 
7 3 9 
6 4 
7 7 
a 
a 
a 
a 
3 
. a 
a 
3 9 
5? 
a 
a 
a 
a 
i l 
. 10 ? 
6 
. 4 3 
1 
10 
14 
38 
77 
a 
7 
a 
? 
1 0 
1 
1 
1 
a 
, 3 1 
1 
1 
, 5 3 
15 
1 
. a . a 
a 
. 11? 
7 9 
4 5 
10 5 1 4 
5 8 0 4 
4 7 1 1 
2 3 8 6 
1 2 1 1 
2 1 9 8 
5 7 9 
9 9 8 
127 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
5 
1 
3 
2 
PLAQUES. PELLICULES ET F ILMS 
3 7 0 4 . 1 1 F ILMS 
0 0 1 
KE INE Z W I S C H E N P O S I T I V E , 
. a 
. a 
a 
a 
a 
. 
0 0 4 
0 7 ? 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C I N E , 
Lux. 
a 
52 
14 
38 
10 
a 
3 
1 20 
i 
2 
1 
46 
3 2 6 
39 
156 
6 
5 
2 
5 
2 
3 
a 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
23 
26 
1 
9 
23 
6 
7 
a 2 
8 
2 
27 
57 
94 
55 
1 
28 
2 
2 
3 
. . a 
a 
1 
17 
24 
3 
, a . a 34 
30 
1 
2 
4 7 
8 
1 7 5 
16 
• 3 0 9 
831 
4 7 8 
5 4 7 
8 3 0 
9 1 1 
7 9 
24 
20 
N e d e r l a n d 
1 
8 
4 
3 
2 
1 
1 
■ 
a 
12 
1 
3 
1 
a 
a 
10 
1 
5 
9 
a 
2 4 2 
182 
1 7 4 
4 2 5 
1 6 4 
4*1 
a 
22 
1 
27 
2 1 
1 
5 
13 
3 3 5 
83 
327 
6 7 1 
65? 
7 6 9 
6 7 7 
8 6 9 
13 
7 4 
13 
IMPRESSIONNES 
NEGATIFS ET P O S I T I F S 
IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
74 
1? 
36 
61 
17? 
4 7 
til 39 
4 
, 3 
7 
1 6 
26 
7 0 
15 
55 
5 0 
19 
3 
2 
3 7 0 4 . 1 5 F I L M S CINEMATOGRAPHIQUES LOPPES, AUTRES QUE POSIT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
76 
7 
1 9 
9 
3 
8 
1 
4 
14 
3 
1 1 
4 
6 
4 
10 
î 5 
19 
1 1 
8 
8 
1 
a . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
? 
. 9 4 . 76 4? 
1 
4? 
U 
31 
77 
14 
7 
75 
5 0 
1 9 7 
? 5 7 6 
1 4 1 
5 6 6 
?4 
8 
70 
1 1 
15 
8 
4 
38 
a 
1 
1? 
13 
7 
8 
7 1 6 
a 
4 3 
77 
7 0 8 
73 
7 4 
1? 
6 
48 
63 
a 
a 
30? 
?5 
1 6 4 
17 
3 1 
37 
8 
6 
73 
13 
U 
1 6 5 
11 
31 
1 7 5 
3 9 5 
55 
148 
13Î 
7 4 1 
5 
15 
9 
3 
4 3 3 
3 7 ? 
84 
5 
3 
1 7 6 8 4 
5 6 7 3 
1? O U 
6 8 7 7 
? 6 4 3 
5 0 4 5 
? 3 7 
75 
89 
I ta l ia 
l 
1 
4 
3Î 
13 
1 
A 
a 
a 
8 
h 
a 
1 
a 
a 
1 6 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
7 
a 
a 
1 
4 
. 4 
a 
1 
a 
a 
a 
75 
a 
a 
a 
1 
a 
8 
38 
a 
22 
a 
2 
12 * 2 
a 
1 
. a 
a 
2 
a 
a 
47 
. 3 
a 
a 
a 
1 
5 
a 
a 
7 
a 
7? 
10 
• 1 1 8 3 
4 7 5 
7 0 9 
3 5 3 
1 0 1 
378 
7 9 
10 73 
, NON OEVELOPPES 
I N T E R M E D I A I R E S DE T R A V A I L , 
, . a 77 
35 
33 
3? 
i 
• FTlNÍ^REDrSfIíi'8c?NfiavAN. 
4 
2 
3 
a 
a Î 
1 . . a . . a 
a 
a 
14 
5 
19 
3 
4 8 
19 
78 
77 
19 
. 1
1 DEVE ­
7 
? 
5 
5 
3 
. a 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
_JB£L_ 
Italia 
FCTOPLATTEN UND -FILME, KEINE KINOMATOGRAPHISCHEN, BELICH-TET, NICHT ENTWICKELT 
001 00? 003 004 005 07? 048 05? 400 404 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
FOlOPLATTEN UNO ENTWICKELT 
3704.90 PLAQUES,PELLICULES ET FILMS. AUTRES QUE CINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES NON DEVELOPPES 
'FILME (KEINE KINEFILMEI, BELICHTET UND 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
07? ROY.UNI 
048 YOUGOSLAV 
05? TURQUIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
0 E 1000 M O N 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
PLAQUES. 
IMPRESSI 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
37 
70 
98 
79 
10 
13 
17 
38 
15 
363 
194 
169 
177 
3? 
3? 
1? 
13 
5 
8 
14 
63 
14 
49 
79 
7 
19 
3 
13 
1 
91 
71 
4 
5 
180 
140 
40 
76 
16 
11 
9 
3 
13 
6 
î 
5 
1 
H 
63 
73 
40 
38 
9 
PELLICULE 
ONNEES ETEDÉ. 
ISF. FILMS CINEMATOGRAPHIQUES!· VELOPPEES 
MIKROFILME,ENTWICKELT 
001 07? 400 404 
1000 3 1 1010 1011 ? . . . 1 1070 1 a a a 1 1071 1030 1040 
FOTOPLATTEN UND -FILME, AUSGEN. MIKROFILME, ENTWICKELT 
3 7 0 5 . 1 0 MICROFILMS DEVELOPPES 
001 FRANCE 
07? ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1070 CLASSE 1 1071 AELE 1030 CLASSE ? 1040 CLASSE 3 
38 73 32 10 
143 60 82 76 28 2 ? 
4 ? 
71 9 17 9 l 1 ? 
30 79 1 1 
1 73 77 ? 
67 9 53 53 77 
3705.90 PLAQUES ET PELLICULES, AUTRES QUE MICROFILMS, DEVELOPPEES 
001 00? 003 004 005 07? 076 078 030 03? 034 036 038 040 04? 048 050 06? 700 704 708 71? 770 776 37? 346 390 400 404 41? 440 504 50 6 578 674 63? 73? 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
52 13 23 27 12 32 1 2 8 2 2 15 
1 16 6 
241 126 114 101 69 14 1 2 
39 
13 23 8 23 
001 002 003 004 005 022 026 078 030 03? 034 036 038 040 04? 048 050 06? 700 704 708 71? 720 7 76 37? 346 390 400 404 417 440 504 508 57 8 674 63? 73? 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE GHANA .CONGO RD KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE PANAMA PEROU BRESIL ARGENTINE ISRAEL ARAB.SEOU JAPON AUSTRALIE 
76 9 17 13 7 4 1 l 
130 63 46 44 35 3 a 
1 
5? 16 34 30 74 4 
ï?7 15 13 ? ? 
1000 M O N 
ίδι­
ο E _51Û CEE 1011 EXTRA­CEE 1070 CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
1071 1030 1031 103? 1040 
3 661 679 
1 054 73? 
30? 1 461 67 41 794 53 99 519 
770 39 44 87 46 70 10 39 
63 70 16 36 
71 18 63 857 lïl 73 10 
150 7? 79 
i% 
78 
U 75? 6 477 4 874 4 160 ? 773 
67? 43 77 40 
445 14 
195 48 84 
i 3 1 6 10? 
i 
11 3 ? ? 3 10 36 ? 9 
36 73 l 
1 317 
364 336 136 810 70 16 99 38 15 86 
70 18 5 ? I 
3 4 
71 1 
18 
li 108 37 
46 
? 3 
2 
1 
1 194 702 492 335 197 147 14 
42 9 
10 1 6 
3 601 2 155 1 445 1 346 1 116 
98 24 22 1 
23 
75 
90 7 199 
35 
15 
10 3 
2 6 
496 194 301 238 212 55 
î 
8 
442 119 661 
109 171 
ie2î 
i? 74 314 
196 Β 1? 76 36 9 4 
7 4 5 6 
1 3 
1 46 773 ?9 17 
1 9 73 
15 6 71 11 70 
2 857 1 331 1 526 1 350 921 160 4 
7 16 
1 679 
40 15 111 
247 45 
5 
1 1 10 2 12 15 54 5 2 
4 460 3 
22 1 71 4 10 
7 ? 1 
Ht ? 045 1 060 891 777 16? 
1 
KINEFILHE, NUR HIT TONAUFZEICHNUNG. BELICHTET UNO ENTWICKELT 3706 
NEGATIVE U. ZWISCHENPOSITIVE VON KINEFILMEN.NUR MIT TONAUF­ 3706­10 ZEICHNUNG.ENTWICKELT 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES,IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES.NE COM­PORTANT QUE L'ENREGISTREMENT OU SON 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES NEGATIFS ET POSITIFS INTERMEDIAIRES ' TRAVAIL, DEVELOPPES,NE COMPORTANT QUE LE SON DE 
005 1 
022 3 056 1 400 2 
1000 9 1010 2 1011 7 1020 6 1021 3 1030 1031 1040 1 
KINEFILHPOSITIVE, AU! ZEICHNUNGEN, ENTWICK1 
001 022 
1000 3 1010 
GEN. LT 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 056 U.R.S.S. 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1021 1030 1031 1040 
ZWISCHENPOSITIVE, NUR MIT TONAUF­ 3706.50 
001 FRANCE 0Z2 ROY.UNI 
1000 M O N D E 1010 CEE 
32 
77 232 69 
489 
51 438 166 86 10 2 242 
TOGRA 
ELOPP 
14 
10 
98 
40 
24 
57 232 46 
367 
32 355 112 60 4 2 239 
»HIQUES 
ES, NE ( 
8 
62 
21 
12 
8 4 4 2 
90 li 
70 24 6 
FILMS CINEMA PHIQUES POSITIFS. AUTRES QUE POSITIFS DE TRAVAIL, DEV , COMPORTANT QUE LE SON 
17 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
IOU 1 1020 1021 1030 1 1031 I 1032 
ANOERE KINEFILHE, BELICHTET UND ENTWICKELT. STUHM­
1011 1020 1021 1030 1031 1032 
UND TON­ 3707 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
PORTAN 
58 '36 22 21 14 1 
41 22 14 19 14 1 
FILMS CINE. IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, liUETS OU COM­T L·IMAGE ET LE SON 
ANDERE NEGATIVE U. ZWISCHENPOSITIVE V . ΚINEFILMEN,ENTWICKELT 3707.10 AUTRES FILMS ÇINEMATOGR. OE TRAVAIL. DEVELOPPES NEGATIFS ET POSITIFS INTERMEDIAIRES 
001 4 . 1 002 003 1 . 1 004 005 
02 2 034 036 038 042 048 050 056 060 062 064 066 
400 12 404 13 412 528 732 
1000 56 12 2 1010 14 7 2 1011 4" 1020 39 1021 9 1030 2 1031 1032 1040 2 
POSITIVE WOCHENSCHAUFILHE, ENTWICKELT 
001 004 1 022 036 4 040 1 050 206 7 362 372 400 408 456 
1 13 
14 14 
28 5 23 21 8 1 
001 002 003 004 005 022 034 036 038 042 048 050 056 060 062 064 066 400 404 412 526 732 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE ETATSUNIS CANADA HEXIQUE ARGENTINE JAPON 
H 0 N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
247 15 26 215 90 
"il 
20 20 126 42 51 66 21 72 16 12 765 40 15 51 59 
2 528 592 1 936 1 615 
5 27 100 
1 1 218 
4 3 
67 77 6B 3 7 
11 
3 
!27 
U 60 
3 227 5 6 7 13 
666 151 514 
359 84 31 
1 1 125 
10 1 
1 
42 39 4 2 
3 
i 1 
6 
4 U . 12 10 
12 12 2 4 1 24 
. 6 
a 
a 
84 35 2 6 12 
252 
33 219 175 37 14 
• 30 
213 
6 2 146 
390 7 1 8 113 35 il 10 
6 16 9 452 
5 3B 34 
1 565 
367 1 198 l 079 406 54 
■ 
63 
FILMS POSITIFS 0'ACTUALITES. OEVELOPPES 
1 2 1 1 
27 3 24 10 6 
13 4 9 
1 1 1 1 
21 2 19 
6 3 13 
4 9 
1000 1010 
1011 . . 2 1020 . . 2 
ioli Λ Λ 
nu 
1040 
ANDERE KINEFILHPOSITIVE, ENTWICKELT, UNTER 10 NM BREIT 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 040 PORTUGAL 050 GRECE 208 .ALGERIE 362 MAURICE 372 .REUNION 400 ETATSUNIS 408 .ST P.MIO 458 .GUAOELOU 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
3707.51 
10 19 10 34 15 10 53 10 12 31 13 U 
351 45 
305 
128 64 174 
35 91 2 
7 
1 24 2 
51 10 12 14 
il 
208 18 
190 52 28 
137 27 66 
10 
9 
7 12 
19 19 19 
114 
27 87 57 17 28 1 1 2 
AUTRES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES POSITIFS, DEVELOPPES,LARGEUR MOINS DE 10 MM 
001 
002 2 1 003 2 1 004 7 7 005 6 6 030 2 1 034 
036 3 1 . . 1 038 1 . . . 1 040 042 1 l 366 400 528 
1000 27 19 1 . 4 1010 17 15 . 1 1011 10 4 1 . 3 1020 β 4 . . 2 1021 6 3 . . 2 1030 2 1 . . 1 1031 1032 1040 
ANOERE KINEFILHPOSITIVE, ENTWICKELT, VON 10 MM BIS UNTER 3A MM BREITE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 04? ESPAGNE 366 HOZAMBIQU 400 ETATSUNIS 5Z8 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 070 CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 103? 1040 
15 66 95 719 187 73 ?? 93 64 11 74 10 7? 15 
037 583 453 387 770 67 5 6 
4? 39 709 
185 45 17 46 
70 U 64 10 3 10 
73? 475 757 715 140 
4? 4 6 
79 4 ? 
66 41 
75 19 3 6 1 
17 71 
43 39 
? 
3 
165 46 119 107 99 
1? 
AUTRES FILMS CINE A 34 MM EXCLUS POSITIFS, DEVELOPPES, LARGEUR 10 MM INCL. 
001 007 003 004 005 07? 076 030 034 036 038 040 04? 048 050 06? 704 708 74 8 77? 
001 007 003 004 005 07? 078 030 034 036 03 8 040 04? 046 050 06? 704 706 748 7 7? 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL HAROC 
.ALGERIE .SENEGAL .C.IVOIRE 
714 176 136 179 
61 175 79 38 75 767 179 51 34 17 73 14 17 41 74 31 
86 76 75 40 45 6 14 10 70 6 74 14 6 9 4 16 40 73 30 
47 U 6 46 1 3 
5 
7 
10 ? 44 7 7 
4 7 
4 4 6 . 1 1 1 1 
75 
71 59 
a 
13 31 1? 11 
10 166 
116 1 ? 6 4 8 
a 
a 
105 10 4 33 
9 3 3 1 
19 3 
7? U 3 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
3 2 2 
362 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
45 β 5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 6 
702 
7 3 2 
eoo eie 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
54 MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
?88 
3 2 ? 
3 3 4 
3 4 6 
35? 
36? 
3 9 0 
4U0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 ? 
4 7 7 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
69? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
70S 
77 6 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
e ie 87? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
? 
. 3 
3 
? 
? 
. . a 
. a 
1 
3 
? 
5? 
1? 
4 1 
7 0 
11 
16 
4 
10 
France 
i ? 
ΐ 3 
? 
? 
a 
a 
. a 
. l 
3 
■ 
78 
4 
7 4 
8 
3 
15 
3 
1 0 
K I N E F I L H P O S I T I V E · 
BREITE 
6 1 
18 
θ 
4 7 
5 
13 
? 
5 
1 
4 
7 0 
7 4 
5 
18 
6 
16 
7 
3 
? 
3 
1 
a 
a 
6 
7 
1 
4 
1 
? 
1 
1 
4 
1 
? 
1 
? 
. a 
3 
16 
15 
4 
? 
? 
1 
i 1 
7 
7 
. . 6 
71 
? 
i 4 
9 
4 
4 
? 
1 
a 
? 
. 1 
4 
. ? 
? 
6 
13 
? 
3 
1 
? 
4 5 6 
1 3 9 
3 1 8 
1 6 0 
11 
? 
8 
3 
5 
l 
? 
1 
? 
7 
1 
? 
5 
? 
­
178 
74 
1 0 5 
5? 
1000 kg 
Belg.­Lux Nederlanc 
1 
4 
? 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
ENTWICKELT. VON 
5 
a 
1 
2 t a 
a 
a 
. 1 
a 
1 
1 
13 1 
9 1 
4 
3 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 2 .CONGO RO 
. . . , a β 
1 1 
, . a 
, a ■ 
. . . . a . 
. a . 
. a . 
, a · . . · . . · . . . . a a 
, a a 
362 MAURICE 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUAOELOU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
0 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
2 9 5 0 SOUT.PROV 
2 10 β 
3 3 
2 8 5 
2 6 3 
1 5 1 
1 1 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
• . . . 
103? . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
56 
67 
39 
75 
149 
7 1 1 
4 1 
13 
3? 
7 1 
U 
11 
U 16 
4 0 
3 7 
57 
37 
? 6 9 9 
6 6 8 
? 0 3 1 
1 7 7 0 
7 1 3 
6 8 4 
145 
7 3 0 
3? 
France 
18 
!3 1 0 
58 
1 5 9 
4 1 
10 
32 
8 
9 
1 
2 9 
10 
1 
23 
20 
57 
• 
1 2 4 3 
2 2 8 
1 0 1 4 
4 8 4 
1 7 * 
5 1 7 
100 
2 2 2 
13 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
f B R > 
37 1 
* » a 
2 8 
U 9 5 4 
4 2 0 14 
a a a 
1 
. . 7 
2 
4 6 
3 
, , a 
15 
2 9 
5 7 
. a a 
• · · 
2 6 3 1 9 0 6 3 7 
1 4 4 25 1 1 8 
1 2 0 1 6 5 5 1 9 
72 127 4 5 5 
56 7 7 3 4 7 
4 6 3 7 53 
43 1 1 
8 
2 1 1 1 
Italia 
a 
a 
5 
17 
14 
2 
6 
■ 
. 1 
. 
6 
5 
a 
37 
3 6 6 i'3 2 1 3 
132 
li a 
a 
5 
34 MM B I S UNTER 3 7 0 7 . 5 5 AUTRES F ILMS C INE P O S I T I F S , DEVELOPPES, LARGEUR 3 4 MM I N C l . 
A 5 4 MM EXCLUS 
5 5 1 0 0 1 FRANCE 
2 5 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 l 0 0 3 PAYS­6AS 
3 6 0 0 4 ALLEM.FED 
1 . 0 0 5 I T A L I E 
? 5 07? ROY.UNI 
1 0 7 8 NORVEGE 
1 2 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 2 0 3 4 DANEMARK 
4 8 0 3 6 S U I S S E 
9 4 0 3 8 AUTRICHE 
3 0 4 0 PORTUGAL 
1 1 1 0 4 2 ESPAGNE 
3 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 1 1 0 5 0 GRECE 
1 4 0 5 2 TURQUIE 
1 1 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
1 1 0 6 0 POLOGNE 
1 1 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 HAROC 
1 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
4 2 1 6 L I B Y E 
7 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
1 2 6 4 SIERRALEO 
1 2 6 6 L I B E R I A 
, 2 7 2 . C . I V O I R E 1 2 7 6 GHANA 
2 2 8 8 N I G E R I A 
37? .CONGO RD 
2 3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 3 9 0 R . A F R . S U O 
1 β 4 0 0 ETATSUNIS 
2 5 4 0 4 CANADA 
1 2 4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVAOOR 
2 4 4 0 PANAMA 
1 4 4 8 CUBA 
1 4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
1 4 7 2 T R I N I D . T O 
1 4 7 8 .CURACAO 
1 5 4 8 0 COLOMBIE 
1 5 4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
5 0 0 EQUATEUR 
1 4 5 0 4 PEROU 
1 15 5 0 8 BRESIL 
2 512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
1 5 2 4 URUGUAY 
1 2 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
1 4 6 0 4 L IBAN 
1 2 6 1 6 IRAN 
2 6 2 4 ISRAEL 
2 6 2 8 JORDANIE 
1 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
2 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
1 3 7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
2 7 0 6 SINGAPOUR 
2 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
1 2 7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
1 8 7 4 0 HONG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
Θ Ι β . C A L E D O N . 
6 2 2 .POLYN.FR 
2 9 5 0 SOUT.PROV 
7 2 5 7 1 0 0 0 M O N D E 
2 93 1 0 1 0 CEE 
5 164 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
34 7 1 1 0 7 0 CLASSE 1 
3 7 5 9 
5 8 4 
7 7 8 
1 4 3 7 
1 5 5 
4 4 ? 
6 1 
1 6 4 
6 9 
11? 
6 7 1 
6 7 3 
165 
5 4 6 
71? 
5 7 9 
7 5 1 
1 0 0 
10 
3 0 
74 
6 6 
?7 
14 
,7*3 
7 3 3 
4 6 
97 
4 9 
55 
7 5 
7 5 
8 0 
4 4 
66 
70 
U 
1? 
1? 
17 
1 1 5 
61B 
4 8 5 
110 
10 
78 
58 
35 
13 
5 1 
7? 
7 4 0 
7 9 5 
15 
2 1 
2 0 9 
7 0 1 
74 
13 
26 
1 6 8 
14 
3 2 3 
1 2 5 
162 
57 
3 9 
IX 6 8 
U 
48 
141 
16 
89 
114 
12 
2 0 2 
19 
4 4 6 
52 
2 7 
17 
2 0 
16 9 7 7 
6 2 1 2 
1 0 7 6 6 
5 4 2 7 
. 
3 6 4 
84 
2 8 5 
8 1 
1 5 8 
17 
64 
39 
43 
2 3 1 
25 
73 
190 
102 
152 
6 0 
52 
3 
6 
3 9 
10 
4 
2 
13 
139 2lt a 
3 1 
55 
1 
3 
79 
1 
3 
U 
• 3 
12 
14 
3 0 2 
2 4 4 
3 0 
, 1 0 
3 5 
7 
3 
3 
2 9 
4 8 
1 
9 
3 1 
1 6 5 
15 
7 
8 
54 
3 
1 4 3 
7 ! 
a 
8 
2 
3 
2 
4 8 
4 
10 
13 
1 0 6 
2 
1 2 7 
20 
27 
17 
4 4 4 2 
8 1 4 
3 6 2 7 
1 8 6 5 
n e 2 2 1 2 9 
4 6 8 
16 . 1 3 1 
4 1 18 
3 3 1 4 0 
3 2 * 9 9 
1 17 
2 1 19 
l 17 
2 . 2 2 
14 1 1 6 8 
4 . 5 3 7 
3 2 
1 0 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
? 
' 
U 
28 
6 
3 0 
4 4 
2 0 
, a 
4 
15 
8 
l 3 
4 
. a 
5 
, . , . „ 2 
, a 1 
, a 
i a 
3 
2 
. e a 
2 
, a 
t 61 
ïl , a 12
a 
a 
a 
1 1 
2Ì 
4 6 
1 
1 
ii ζ 
. 39 
a 
18 
il , 7 
1 5 
. 
15 
II 2 5 
2 
2 7 
52 
3 3 4 3 6 4 0 0 4 
2 0 8 24 2 3 6 8 
1 2 7 12 1 6 3 6 
1 0 6 9 1 172 
1 5 1 0 
148 
4 7 
1 0 9 3 
1 * 9 
26 
se II ÌÌI 8 0 
2 9 6 
9 * 
3 9 6 
1 * 6 
27 
6 
1 * 
19 
46 
19 
! 
29 l * 
9 2 
15 
a 
2 3 
2 2 
1 
40 
6 1 
a 
1 1 
7 
12 
a 
2 4 7 
168 
6 1 
1 0 
5 6 
23 
35 
6 
3 7 
17 
1 8 6 
2 0 1 
tî 1 5 6 
5 1 * 
57 
6 
18 
75 
1 6 2 
86 
68 
57 
24 
H 6 0 
9 
a 
1 2 6 
6? 
75 
10 
69 
14 
2 6 6 
3 0 
, 
20 
8 1 6 1 
2 7 9 8 
5 3 6 4 
2 2 7 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar-Dezember 
lander-
schlüssel 
Code 
pors 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Hrøfii 
0 0 1 ooz 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 8 
43? 
4 6 7 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
508 
51? 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
8 1 8 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1969 
M E N G E N 
EWG-CEE 
— Janvier-Décembre 
France 
7 2 
1 4 6 
9 
11 
11 
7 0 
4 9 
7 
1 0 
3 
; K I N E F I L H P O S I T I V E , 
5 
i 6 
1 
i 5 
3 
2 
Ζ 
a 
. -
2 9 
ί! 15 
U 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
. 
1000 
Belg.-Lux. 
? 
1 
1 
. 
kg 
Nederland 
ENTWICKELT, 5 * MP 
5 
a 
1 
3 
1 
i 5 
3 
? 
2 
a 
a 
• 
23 
9 
14 
13 
10 
1 
• 
, 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
27 
9 
, Ï 
BREIT ODER 
m a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
. . a 
. a 
. • 
# a , . a 
. • 
Italia 
23 
87 
1 
1 
5 
MEHR 
ÏN l I s rF^r , e f? fzLVcH? r o e R A P H I S C H E N ZMECKEN' E I N S C H L · 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 1 
10 
10 
6 6 6 
7 6 8 
6 4 1 
4 2 1 
752 
3 4 6 
U 
65 
3 4 0 
4 9 0 
3 9 5 
7 8 0 
2 0 9 
5 8 2 
120 
3 6 8 
9 
1 4 7 2ll 25 
6 
16 
4 7 
23 
26 
95 
1 8 4 
63 
2 4 
20 
19 
55 
S 
7 8 
28 
45 
32 
15 
19 
26 
37 
3 0 
4 7 0 
6 6 
8 1 
1 3 6 
16 
10 
13 
7 1 
54 
170 
7? 
37 
4? 
3 9 11 56 
70 
4 * 
139 
177 
17 
14 
18 
9 
1 1 
45 
14 
n 68
57 
1 3 8 
13 
9 0 
7 4 4 
51 
11 
13 
0 8 6 
788 
7 9 8 
. 108 
3 7 
6 4 1 
6 1 1 
15 
a 
a 
1 
1 
8 
10? 
1 
? 
16 
7 
13 
? 
1 0 
a 
1 
9 
6 4 
97 
4? 
6 
? 
14 
31 
. 73 
6 
7 0 
16 
19 
U 
| 
a 
. a 
a 
. 3 
. 8 
13 
? 0 3 7 
1 3 9 6 
6 4 1 
6 6 5 
a 
7 8 3 
1 591 
702 
7 3 1 
8 
3 2 
187 
927 
136 
3 7 9 
7 7 3 
18? 
6) 
88 
3 
33 
14 
3 
5 
] 
Κ 
21 
2 
? 
3 
26 
8 
Κ 
1? 
2 
5 
1 
46 
4 
l i 
14 
4 
2 
16 
4 
1 
197 
74 
33 
87 
I ' 8 
β 
1 
76 
5C 
ii il ?( 
S 
U 
' 42 
36 
102 
< 6 
5 
1 
11 
IOC 
85 
. 10« 
11 
« 
1 
31 
16 
22 
31 
11 
î 
*« 
4 
4 
1 
2 
\ 
: 
i 1 
: 
! i 
: 
i : 
zi 2 
. : ■ 
a 
a 
• : 1 
« . . 1 
1 
. 1 . 
f 
. ■ 
: 
14 r 
: |j 31 
. • 1 
3 
4 7 
' 9' . . * . 36 
131 
3 ' 
: 
1 
2c 
1 3 0 1 
512 
7 6 7 
a 
1 426 
5 7 7 
3 
79 
1 3 8 
*** 2 0 * 
3 5 3 
6 7 0 
362 
36 2 1 7 
6 
83 
166 
2 9 
8 
* 5 
18 
1 1 
2 * 
18 
11 
7 
2 
6 
3 
U 
7 
3 0 
1 
2 0 
16 
10 
9 
5 
* 2 
i l * 
31 *7 37 
2 
2 
2 
1 
12 
50 
7 
1 * 
17 
27 
43 
6 
22 
5 
78 
57 
6 
8 
11 
2 
a 
19 
10 
> 1 
19 
25 
! 8 
13 
4 1 
9 
* 7 
77 
1 3 3 
• 
S 3 3 0 6 7 ! 
3 761 3 0 . 
* 5 7 0 3 2 : 
2 
8 5 5 2 
* 0 0 8 
* 544 
6 0 2 
83 
54 
83 
64 
. 4 
10 
86 
38 
18 
1 3 4 
1 9 
14 
2 1 
20 15 
1 
a 
1 
ΐ 
a 
9 
4 9 
6 
5 
6 
2 
9 
11 
25 
6 
le 
a 
3 
a 
16 
19 
2 
4 
2 
8 
1 
22 
6 
2 
5 
a 
. 1 
1 
4 
a 
a 
1 
2 
a 
7 
a 
a 
a 
7 
a 
• 
1 5 * 2 
822 
7 2 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 
4 
7 8 6 
9 8 6 
179 
3 7 4 
3 3 3 
France 
63 0 
1 6 3 1 
158 
7 6 1 
1 3 1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
55 
13 
9 
. 8 
Nederland 
6 
2 
• a 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 7 3 
4 Ì 0 
54 
3 7 0 7 . 5 7 AUTRES F I L M S C I N E P O S I T I F S , DEVELOPPES.LARGEUR 5 * MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 ? 
4 0 0 
5 0 8 
6 7 4 
1 0 0 0 
ίδιο 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
1 9 4 
14 
39 
1 0 3 
4? 
I l 
4 8 
7 3 7 
1 3 7 
87 
U 
8? 
U 
10 
10 
?? 
1 1 6 
3 9 3 
7 7 3 
6 4 6 
5 3 5 
56 
19 
a 
14 
9 
a 
5 
« a 
a 
l ï 1 
6 
. 6 
a 
• 
6 6 
7 3 
43 
36 
17 
5 
? 
19? 
. 39 
93 
4? 
6 
48 
7 3 7 
1 3 7 
75 
10 
75 
11 
. 1 0 
7? 
1 0 3 4 
3 6 7 
6 6 7 
6 0 4 
5 1 7 
4 6 
17 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
1 
« a 
a 
a 
• 
I tal i · 
7 2 2 2 *?9 1 2 
4 0 
1 3 9 
OU PLUS 
2 
* • . . ■ 
. ■ 
• 1 
• 1 
2 
• • 
15 
2 
13 
8 
5 
• 
3 7 0 8 . 0 0 PRODUITS CHIHIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES YC PRODUITS POUR LA PRODUCTION OE LA LUMIERE­ECLAIR 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 7 
7 1 6 
7 7 0 
7 4 8 
77? 
7 7 6 
2 8 8 
30? 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
47 8 
43? 
46? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
51? 
57 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
BÏ8 67? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC .REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
. H A R T I N I Q COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE . C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
? 
1 
? 
i 
1 
1 
2 0 
10 
1 0 
6 0 4 
976 
3 8 7 
9 0 7 
4 3 3 
0 3 1 
10 
68 
7 5 4 
1 6 7 
3 8 3 
6 6 1 
0 4 9 
5 4 5 
107 
5 0 5 
11 188 
156 
65 
4 9 
35 
3 1 
56 
3 9 
3 6 
9 0 
173 
7 0 
7? 
34 
17 
55 
n Zb 
6? 
3 9 
70 
7? 
73 
39 
75 
3 7 7 
7 0 3 
94 
1 7 3 
1? 
1 0 
1? 
7 1 
4 5 
1 1 9 
13 
5 0 
5? 
5 0 
10? 
17 
54 
15 
3 0 
155 
1 8 3 
1? 
16 
?6 
57 
11 
5 0 
19 
16 
4? 
7 1 
33 
73 
1 4 1 
U 
67 
7 9 6 
56 
1? 
14 
4 6 5 
755 
708 
a 
144 
30 
6 7 3 
4 4 7 
U 
a 
a 
a 
1 
1 
7 
58 
1 
? 
1 1 
13 
5 
13 
70 
a 
? 
3 
1? 
a 
58 
9 0 
5 1 
6 
? 
13 
26 
a 
. 27 
16 
. a
a 
2 1 
16 
2 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
70 
. 2 
, a 
a 
. . a 
1 
1 
4 
1? 
3 
? 
a 
4 
a 
a 
1 
3 
1 
a 
a 
a 
? 
. 3 
10 
1? 
1 9 ? 8 
1 7 9 4 
6 3 4 
7 3 ? 
. 6 5 9 
1 9 7 0 
53C 
4 4 8 
6 
37 
1 0 4 
6 5 9 
9 * 
7 9 1 
7 0 7 
1 0 4 
4 9 
96 
1 
7 4 
10 
5 
3 
? 
7 
7 1 
? 
? 
4 
78 
6 
7 
9 
1 
4 
1 
7 6 
3 
17 
14 
3 
7 
17 
5 
1 
1 7 9 
4 0 
16 
7 0 
9 
5 
5 
1 
70 
3 1 
7 
73 
15 
1 0 
1? 
5 
U 
6 
73 
78 
64 
? 
5 
5 
1 
U 
U 
3 
4 
18 
3? 
73 
? 
73 
3 
37 
80 
75 
1 
• 
7 172 
3 891 
3 2 3 0 
1 4 5 
1 5 3 
a 
2 0 1 
t! 1 
a 
14 
102 
3 8 
2 7 
7 1 
2 9 
6 
1 1 3 
a 
6 
U 
5 
7 
. 1 
1 
1 
a 
1 
3 
a 
2 
1 
. 1 
3 
1 
a 
a 
1 
« 1 
« . a 
7 3 
6 
a 
6 
a 
a 
a 
2 
. 3 
3 
. a 
a 
2 
1 
2 
2 5 
2 2 
. a 
2 
12 
l î 
9 
5 
2 
a 
a 
a 
7 
7 9 
4 
a 
* 
1 2 6 2 
5 1 6 
7 4 5 
1 3 6 5 
5 8 3 
6 5 9 
. 1 4 3 8 
5 0 0 
3 
2 9 
1 2 9 
3 8 4 
2 2 3 
3 2 7 
6 1 8 
3 9 4 
39 
2 7 0 
9 1 0 8 
1 1 5 
4 1 
19 
27 
19 
3 1 
23 
34 
21 
19 
9 
2 
2 2 
3 
19 
9 
2 9 
1 
2 9 
2 3 
16 
12 
4 
8 
2 
l 5 5 100 
6 6 
4 0 
3 
5 
4 
. 14 
7 7 
6 
22 
2 5 
38 
6 8 
U 
3 0 
4 
1 
88 
88 
8 
1 1 
17 
7 
24 
15 
2 
22 
33 
8 
18 
65 a 4 8 
1 2 3 
27 
1 
2 
8 9 9 2 
* 0 * 5 
* 9 * 7 
3 6 2 
4 6 
39 
63 
. 6 0 
a 
2 
7 
4 1 
2 7 
9 
9 5 
17 
II 1 
37 
15 
1 
a 
6 
2 
a 
1 
a 
6 
33 
4 
5 
a 
a 
5 
a 
1 
a 
a 
1 
1 
7 
3 
5 
6 
M 10 
7 
a 
a 
3 
a 
9 
9 
a 
2 
9 
2 
22 
1 
10 
3 
2 
6 
a 
a 
2 
26 
l î 
1 1 6 1 
5 0 9 
6 5 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
394 
Januar­Dezember 
Under­
Schlüssel 
Code 
pop 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
NAREN 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 4 
73? 
7 8 0 
3 1 8 
37? 
3 7 0 
37? 
3 7 6 
4 0 4 
45 6 
4 6 ? 
4 9 6 
8 1 8 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
5 
2 
123 
665 
5 2 8 
2 3 7 
2 7 5 
1 4 7 
DES K A P . 3 7 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a , 
à 
KUENSTLICHER UNO 
SUSPENSION 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
1 7 6 3 5 6 8 
1 2 9 2 7 3 * 
* * 5 9 5 6 
1 3 9 3 * 
160 33 
2 0 46 
kg 
Neder lanc 
e χ ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
2 * 9 3 
125 2 
6 9 
i 
. I M POSTVERKEHR BEOFOEROERT 
KOLLOI 
KUENSTLICHER GRAPHIT I N 
6 2 4 
1 0 0 0 
181? 
1 0 3 0 
68 
'Il 
68 
68 
6 
U 
*­6 
6 
KUENSTLICHER GRAPHIT I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 m 0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
5 0 8 
5? 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
732 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
toiO 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOLLOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
528 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T I E R I S 
0 0 1 
00 3 0 0 4 
3 
1 
2 
2 
1 
15 
10 
5 
4 
3 
3 7 2 
4 4 4 
2 5 0 
4 3 1 
5 8 4 
4 8 1 
3 9 8 
6 8 0 
103 
4 3 0 
103 
6 8 1 
142 
43 
1 4 9 
75 
9 
42 
13 
2 0 
7 7 
45 
88 
4 2 2 
55 
5 
5 
28 
2 3 5 
0 8 2 
153 
3 7 0 
9 1 4 
7 3 1 
10 
52 
7 
1 7 8 
3 5 ' 
2 
3 
< 
1 ' 
1 . z< 
5' 
2 4 5 
2 2 1 
2 * 
U 
3 
U 
1 
1 
DER GRAPHIT 
CHES 
2 2 0 
19 
6 
3 7 1 
1 1 5 
6 
56 
28 
9 
13 
4 
5 0 
10 
9 
23 
9 8 0 
7 3 1 
2 50 
1 3 7 
l l l 
4 8 
2 
65 
2 
* l 
2 
¡CHWARZ.AUCH 
45 
ZOZ 
Z 3 1 
16 ie< 
1ER G R A P H I T . NICHT 
UMSCHLIESSUNGEN B 
9 . 
L 
a 
3 
9 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 * 9 4 8 1 1 0 2 0 
532 3 4 5 1 0 2 1 
8 2 5 2 3 3 1 0 3 0 
45 18 1 0 3 1 
2 0 6 0 1 0 3 2 
7 0 6 1 0 4 0 
I N OEL IG 
S 1 KG 
ER 
UNSCHLIESSUNGEN VON MEHR ALS 1 KG 
93 
1 . 
2 
ï i a * 
. 6 
Ì . 
'. i 
a 
1 l 
)! a 
. ! k 
Γ > i 
I 
ì 2 8 6 
} 2 8 0 
1 6 
! 6 
i b 
1 
) * 1 
; I 2 I 
7 ZO 
5 a 
: 
, a 
. , , a 
} 
> 2? 
3 2 1 1 1 
! a 
> 1 
1 
a" 
1 
l l l 
' 
12" 
1 2 
( < t 
7 1 ! 
< 
3 * ' 
10 
ί 
5 ' 
71 
' 1 . 
5' 
l! 
87 
6 7 
1 9 
1 1 
9< 
?( 
6 ' 
AUSGEBRAUCHT 
a 
a 
> ** ' 
2 
1 
) 2 
1 
r n 
6 
* ι * 
> 3 
ί 
: 
) 
> 
) 
i 
ι 
ί 1 
1 
891 
36( 
2 4 
231 
4 4 
3 9 
6 7 
10 
42< 
09< 
55 
14 , 
13 ' 
7 
3> 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 
4 
2 
3 86 
8 3 3 
5 6 7 
2 5 4 
2 6 2 
2 5 0 
3 7 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
0 0 * 
0 3 6 
0 5 4 
2 3 2 
2 8 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
3 8 0 1 
ALLEM.FED 
SUISSE 
EUROPE ND 
. M A L I 
.TOGO 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
CANAOA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
•GUYANE F 
•CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
GRAPH1 
PENSIC 
14 
10 
54 
18 
12 
23 
U 
16 
14 
U 
10 
95 
46 
2 9 
15 
18 
5 0 6 
26 
4 8 1 
116 
2 0 
3 6 4 
1 0 1 
2 4 5 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 3 7 
6 0 
4 5 9 
1 4 5 
157 
3 7 
2 4 9 6 
1 862 
6 9 6 
32 
33 
36 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
5 9 7 3 
2 6 0 2 
138 1 
1 
> 10 
7 2 5 * 2 9 
391 
0 6 
6 ! 
2 * 0 
F 2 0 7 
1 1 
2 8 3 9 
1 5 5 12 
C H . 3 7 , TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
14 
5? 
16 
1? 
7 3 
U 
16 
1 4 
U 
10 
95 
4 6 
79 
15 
18 
5 0 6 
7 6 
4 8 1 
1 1 6 
7 0 
3 6 4 
1 0 1 
7 4 5 
TE A R T I F I C I E L ET GRAPHITE COLLOIOAL 
N DANS L ' H U I L E 
, AUTRES OU' EN S U S -
3 8 0 1 . 1 1 GRAPHITE A R T I F I C I E L . EN EMBALLAGES OE MAXIMUM 1 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 2 
59 
6 1 
2 
59 
59 
59 
6 1 
? 
59 
5 9 
• 
a 
a 
• 
a 
• 
3 8 0 L . 1 9 GRAPHITE A R T I F I C I E L , EN EMBALLAGES OE PLUS OE 1 
S 3 8 3 0 0 1 
> I 0 0 2 0 0 3 
3 5 4 0 0 * 
i . 0 0 5 
9 
1 
I 
* 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
> . 0 3 6 
I 1 3 1 0 3 8 
! 0 * 0 9 0 * 2 
I 1 0 0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
► . 0 6 6 
6 3 9 0 
6 4 0 0 
4 0 * 
3 . 
tv 
* 1 
2 ! 
** 7 3 ' 
7 0 
0 8 ' 
7 3 
5 8 . 
. 
> 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
9 * 6 1 6 
1 6 2 * 
. 6 6 4 7 3 2 
8 0 0 
1 9 2 3 1 0 0 0 
■ 7 3 7 1 0 1 0 
7 1 8 6 1 0 1 1 
1 1 5 7 1 0 2 0 
) 132 1 0 2 1 
. 29 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 ' 
1 
• 
5 
3 
5 
7 
2 
• . 1 
3" 
1 
7 < 
) 1 
19 ' 
17 : 1 I 
2 
*' 1 ï . 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE. 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANAOA 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
3 8 0 1 . 3 0 GRAPHITE A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
) 0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
5 2 8 
6 2 4 
, 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 8 0 2 . 0 0 NOIRS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1 
1 
3 6 0 
2 7 5 
36 
4 2 7 
4 3 6 
1 9 1 
4 4 
1 5 1 
12 
5 1 lil 17 
83 
19 
26 
4 1 
39 
4 4 4 2 
2 1 
35 
57 
1 1 4 
54 
68 
24 
16 
19 
9 5 0 
5 3 6 
4 1 6 
9 4 2 
6 5 5 
3 8 8 
ί 84 
a 
6 9 
4 
3 6 6 
2 6 4 
1 1 4 
a 
43 
a 
3 
8 
a 
a 
8 0 
a 
14 
4 1 
3 1 
4 3 lî 35 
* 9 
1 0 8 
a 
67 
23 
1 6 
1 * 
1 4 8 1 
7 0 3 
7 7 9 
4 0 0 
1 6 9 
3 0 2 
1 
1 
7 6 
L 'ETAT COLLOIDAL 
4 0 4 
4 4 
19 
4 6 4 
1 9 9 
10 
108 
61 
29 
16 
12 
5 1 
17 
36 
5 6 1 
1 3 1 
4 3 1 
7 7 ? 
7 7 3 
7 6 
4 
83 
D O R I G I N E 
7 1 
50 
19 
a 
4 
4 
13 
4 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
i 
3 6 
73 
2 6 
4 7 
4 
4 0 
3 
1 
3 
ANIMALE YC 
* 5 
15 
17 
16 
35 
34 
1 i • • φ 
• 
. • 1 
5 
• 
a a • a 
• Φ 
Φ 
a 
a 
• 6 
6 
1 
• 
a ί a 
• 
U 1 
ι 
lì 2 
• 
• 
3 8 9 
25 
4 4 6 
1 8 1 
9 
1 0 4 
54 
i. t 2 
5 1 
?> I f 
• 
1 3 7 2 1 9* 33 
2 2 2 
2 0 1 
3 
• 
7 9 
NOIR ANIMAL EPUISE 
a 
a 
3 1 
KG 
. . 
, 
KG 
e> 
* 
3 1 1 3 2 
2 0 * 
3 1 _ · 
* 38 
1 7 * 
7 6 
** 10B 
12 
48 
1 1 2 . 
6 2 16 
16 1 
3 
l? i r i · • · 8 
l 
2 
* · 8 
6 
5 * · 
t • · 5 
3 2 5 98 
1Ï9 M 6 0 Γ > ZV 
5 1 7 2 2 4 6 6 17 
8 0 6 
. • • 8 
I s 15 a, 
1 * 
. 1 * 
2 
* 5 
8 ι 
. Ζ 10 
1 
• • • • 9 7 13 
I? ­a 3 Í > 13 
3 * 12 
2 0 
* . , 
1 
21 
• • • 
. 5 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
395 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
LSnder­
schlussel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 0 5 94 
0 3 6 1 2 9 
0 6 2 2 2 7 
4 0 0 2 0 6 
1 0 0 0 1 2 9 2 
1 0 1 0 6 2 4 
I O U 6 6 8 
1 0 2 0 4 2 4 
1 0 2 1 1 5 9 
1 0 3 0 15 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 2 3 0 
1000 
France Belg.­Lux. 
2 2 
6 7 
2 2 7 
192 
9 * 4 * 5 
* * 5 44 
♦ 9 9 ] 
2 5 9 1 
6 7 
13 
1 
11 
2 2 7 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
44 
I 
43 
43 
2? 
• 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
U 
14 
2 5 9 
134 
1 2 5 
121 
7 0 
2 
a 
3 
AKTIVKOHLE.AKT I V I ERT E NATUERL.MINERAL.STOFFE 
AKTIVKOHLE 
0 0 1 9 8 5 
0 0 2 5 8 6 
0 0 3 4 0 9 
0 0 4 3 3 0 
0 0 5 2 3 0 1 
0 2 2 3 2 2 
0 2 8 43 
0 3 0 182 
0 3 2 58 
0 3 4 77 
0 3 6 854 
0 3 8 1 6 9 
0 4 0 175 
0 4 2 3 7 6 
0 4 8 1 0 6 
0 5 0 63 
0 5 2 4 5 
0 5 6 1 8 6 
0 6 0 6 9 
0 6 * * β 
0 6 6 4 3 
0 6 8 16 
2 0 4 3 0 6 
2 0 8 27 
2 1 2 14 
2 2 0 76 
7 4 8 7? 
330 4 * 
3 4 6 70 
3 7 0 1 6 * 
390 83 
* 0 0 1 7 9 
* 0 * 7 0 
4 1 ? 15 
4 4 0 4 3 
4 * 8 1 9 5 8 
4 5 6 56 
4 8 0 8 * 
484 1 1 6 
506 5 9 
51? 95 
5 7 4 2 4 
528 35 
6 0 0 2 1 
6 1 6 2 6 3 
6 2 4 6 6 
6 6 0 32 
6 6 4 5 0 
6 8 0 6 4 
7 0 0 4 0 
7 0 6 5 1 
7 0 8 5 5 9 
7 2 8 35 
7 3 2 1 1 
7 3 6 18 
800 3 6 
9 6 2 16 
1 0 0 0 12 3 8 8 
1 0 1 0 4 6 1 3 
1 0 1 1 7 7 7 4 
1 0 2 0 2 8 7 5 
1 0 2 1 1 8 2 2 
1 0 3 0 * 5 1 9 
1 0 3 1 2 6 7 
1 0 3 2 6 2 
1 0 * 0 3 6 * 
1 
3 7 * 
1 5 6 31 3 2 3 2 
1 4 3 2 
25? 
17 
6 8 
a . 
4 6 
6 1 * 
8 
? 9 
3 7 
5 
* ? 
7 
a , 
6 8 
3 5 
1 0 
1 0 
75? 
7 7 
1 1 
6 9 * 
3 9 
a 
1 6 * 
5 1 
1 3 7 
a , 
a , 
7 0 8 
a « 
1 
3 
5 * 
a a 
2 7 
a « 
76 
5 8 
7 
6 
53 
a , 
a , 
a , 
a « 
a , 
a , 
3 
• . 
5 3 0 1 * ? 
2 2 8 5 41 
3 0 1 6 
1 3 1 6 
1 0 3 4 
1 5 7 7 
2 5 7 
5 3 
1 2 3 
A K T I V I E R T E NATUERL.MINERAL.STOFFE 
0 0 1 37 8 3 2 
0 0 2 7 3 8 * 
0 0 3 2 7 8 0 6 
0 0 * 1 1 9 0 8 
0 0 5 1 * 3 3 9 
0 2 2 15 6 2 * 
0 2 6 2 6 9 
0 2 8 7 0 5 9 
0 3 0 2 5 1 3 3 
0 3 2 1 4 5 6 
0 3 4 * 8 0 0 
0 3 6 1 1 182 
0 3 8 10 5 * 7 
0 * 0 2 4 4 3 
0 4 2 7 7 2 2 
0 4 8 8 7 4 
0 5 0 1 9 1 3 
0 5 2 1 3 4 1 
0 6 0 6 2 5 
0 6 2 2 1 2 
0 6 * 3 8 6 
C66 5 1 0 
0 6 8 3 7 5 
2 0 0 3 9 0 
2 0 * 9 * 9 
2 0 8 190 
2 1 2 3 5 8 9 
2 1 6 6 1 3 2 2 0 9 8 1 8 
2 7 * 5 1 0 
2 * 8 1 * 6 
2 7 2 66 
2 7 6 35 
2 8 4 1 
9 9 6 
1 2 0 0 2 * l l 
6 805 1 0 8 0 
2 6 0 2 
* 988 1 97 ( 
6 * 2 0 ; 
* 8 0 1 9 ! 
7 3 0 14Ç 
7 * 0 * Π 
4 1 8 
2 7 6 
3 1 1 
1 1 3 4 4 
6 0 
15 
5 9 
25 6 0 0 
10 
6 0 
15 
3 5 6 
1 3 Î '. 
1 7 7 
3 9 7 
a * 
a » 
55 
7 9 1 
26 
18 
ND 9 1 9 
" 
zi . 9 Í 
1 
16 
• 
. 
a 
' 2 
a 
1 
2 0 9 
2 0 5 
8 6 9 
7 0 
26 
1 1 3 
58 
3 1 
236 
1 3 6 
146 
3 3 8 
51 
13 
36 
186 
1 
13 
33 
6 
54 
. 3 
24 
3 
5 
20 
3 2 
42 
70 
15 
4 3 
1 2 5 0 
56 
83 
1 1 1 
3 
95 
23 
8 
11 
2 3 7 
6 
25 
4 4 
U 
40 
5 1 
5 5 9 
îï 18 
33 
. 
6 8 3 5 
2 202 
* 6 3 3 
1 * 7 2 
7 5 9 
2 9 2 0 
β 
9 
2 * 1 
3 1 0 9 * 
6 3 3 9 
1 * 4 8 9 
1 1 7 3 6 
9 1 1 
1 
8 0 6 
6 8 9 0 
5 7 7 
3 6 * 3 9 5 0 9 
9 * 0 9 
1 * 9 9 
9 6 * 
1 3 6 
1 5 1 3 
9 5 7 
. 35 
3 2 * 
* 6 3 
4 6 3 
a 
a 
6 2 8 
120 
66 
î? 
I t a l ia 
65 
5 
10 
5 
a 
. a 
1 
a 
2 
25 
i 50 
8 
10 
16 
2 1 0 
85 
125 
87 
2 9 
2 2 
2 
a 
• 
3 0 9 1 
2 2 
9 6 9 9 
3 9 2 7 
a 
7 7 3 5 
m lini a 
a 
1 2 5 5 
858 
6 3 1 
5 6 2 0 
6 7 8 3 8 5 
3 2 5 
a 
1 6 7 
2 
4 9 5 
3 2 7 
3 5 5 
13 
3 192 
6 0 0 
9 190 
3 3 5 
a 
a 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
34 
71 
6 1 
5? 
3 1 0 
133 
1 7 7 
105 
30 
8 
1 
4 
6 3 
3 8 0 3 CHARBONS ACTIVES 
3 8 0 3 . 1 0 * l CHARBONS ACTIVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
06B BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 8 COREE SUD 
73? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 6 ? PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
53? 
7 6 ? 
7 7 0 
1 5 6 
1 5 0 6 
18? 
75 
98 
75 
3 0 
7 9 4 
87 
73 
158 
93 
77 
dl 65 
4? 
35 
1 
14 
3 
3 
13 
4 
18 
LI 
10 
38 
4? 
1 8 9 
18 
I B 
15 
4 9 ? 
19 
?? 
3 5 
3 9 
43 
14 
4 0 
1 4 
1 1 1 
3 4 
78 
4 4 
35 
16 
17 
1 6 4 
13 
14 
7 0 
1? 
13 
6 4 5 5 
2 6 7 7 
3 7 7 7 
1 8 9 3 
1 288 
1 5 4 9 
7 5 
35 
3 2 3 
France 
5 
5 
6 1 
4 9 
196 
7 3 
173 
5 4 
5 
7 
1 
4 
6 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
2 9 
16 
* . . 3 
5 15 94 
3 1 56 
2 1 4 3 8 
2 14 35 
7 l a 
1 
. . . . a 
2 
I ta l ia 
ET MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES 
140 
1 0 1 
153 
91? 
1 7 7 
5 
3 1 
a 
18 
6 6 8 
? 
15 
79 
3 
15 
4 
a 
64 
78 
3 
8 
8? 
13 
1? 
a 
17 
10 
. 3 6 
76 
148 
a 
, 165 
. a 
1 
3 4 
a 
3 3 
. 19 
77 
7 
6 
17 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 
. 
3 0 4 4 
1 3 0 5 
1 7 3 8 
1 0 9 4 
8 6 6 
57? 
6 9 
78 
1 7 3 
1 NO 4 9 7 
118 
3 
2 
7 
& 1 
. 1 
1 
• 
105 
, 5 9 4 
5 5 
7 0 
6 5 
7 5 
12 
1 2 2 
84 
5 8 
1 2 8 
4 * 
6 
i i i 1 
1 * 
32 
. 6 
3 1 
, · 1 
12 
1 
1 
10 
• 16 
4 1 
18 
18 
15 
3 2 7 
19 
2 2 
3 3 
4¡ 
1 * 
7 
5 
9? 
5 
7 1 
38 
18 
16 
17 
1 6 * 
13 
1 * 
2 0 
U 
• 
3 7 5 6 
1 3 1 * 
1 9 * 2 
7 3 9 
4 1 6 
1 0 0 3 
4 
7 
2 0 0 
3 8 0 3 . 9 0 MATIERES MINERALES NATURELLES ACT IVEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 6 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 7 6 GHANA 
2 3 3 3 
4 2 9 
1 7 1 8 
1 0 6 1 
1 4 0 2 
8 8 4 
75 
3 7 7 74 i 
137 
3 7 5 
5 6 9 
4 8 4 
7 1 5 
398 
70? 
179 
58 li 6? 
4 7 
7 4 
87 
1 7 0 
4 0 
3 4 5 
3 3 
19 
1? 
?? 
1 0 7 
174 
8 6 4 
7 7 7 
3 6 9 
4 
30 4 6 
8 0 
5? 
65 
3 3 
3 8 
100 
! 
4 
? 
1 
3 
? 
4 5 
13 
19 
5 0 
a 
a 
6 
1 1 
4 
4 
318 . 1 865 
2 5 8 
1 2 3 1 
. 1 9 5 ' 
2 1 
! ! i 
16 
53 
51 
. l ì « 
Ι , 
1 1 7 5 
i 1 0 1 
5 4 
I 4 6 3 
4 1 
2 2 0 
4 1 4 
I 4 0 9 
120 
93 
. 1 * 
1 5 7 
103 
* 3 0 
a 
10 
4 0 
a 
2 li • 
1 8 
3 * 
* 11 
3 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
* 1 
a 
1 
4 6 
6 
9 
13 
1 * 8 
52 
96 
6 0 
6 
23 
1 
• 
1 5 0 
1 6 Ì 
56 
1 9 5 
230 2 0 9 
• a 
9 0 
4 1 
57 
2 0 * 
6 8 42 
?? 
23 
6 0 
? 
14 
34 
1 2 0 
3 8 
292 
12 
a • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
396 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
10 
4 
2 
? 
? 
1 
9 
10 
1 
1 
1 
7 6 8 
9 9 
1 6 8 
9 3 
76 
7 3 
6 
? 
6 6 5 
66 t 
73 
6 5 0 
0 36 
15? 
163 
730 
531 
4 4 3 
7 9 6 
0 9 8 176 
7 3 0 
4 0 0 
197 
1 0 0 
1 5 9 
167 
7 0 ? 
7 6 5 
772 
9 8 6 
4 9 5 
6 0 0 
7 66 
595 
7 6 9 
6 0 9 
7 5 8 
5 4 1 
3 3 6 
114 
7 7 1 
843 
7 3 5 
7 8 8 
134 
7 7 1 
7 7 6 
13? 
Janvier­Décembre 
France 
7 4 
11 
1? 
9 
7 
? 
115 
7 0 6 
31 
86 
17 
. • 4 0 
55 
107 
• 10 
• a 
5 
. . a 
1 4 
5? 
? 
6 0 6 
a 
a 
a 
5 
• • a 
• 
1 7 6 
6 0 3 
5 7 3 
7 1 ? 
5 1 4 
3 4 5 
5 3 7 
7 5 ? 
4 6 6 
B e i g ­
l i 
6 
5 
3 
3 
1 
1000 
Lux. 
4Ï 4 4 9 
2 4 4 
108 
144 
3 54 
3 4 5 
009 
397 
0 3 4 
0 1 7 
5 7 1 
. 6 0 0 
AMMONIAKKASSER UNO AUSGEBRAUCHTE 
AMMONIAKUASSER 
AUSGEBRAUCHTE GASREINIGUNGSHASSE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TALLOi 
T A L L O I 
0 0 3 
0 0 4 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TALLOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 4 8 
0 0 0 
1 0 1 0 
O U 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
3 
L 
L ,ROH 
1 
1 
737 
??? 
10 
1 0 
10 
4 5 4 
5 9 8 
5 0 0 
6 6 5 
0 7 9 
5 8 6 
4 7 
1 4 
5 3 9 
5 0 0 
36 
1 
L , G E R E I N I G T 
1 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
1 7 9 
7 5 7 
6 3 6 
9 0 6 
7 4 7 
0 7 0 
5 6 9 
0 1 9 
5 5 0 
4 0 1 
79 
1 0 5 
0 7 0 
4 0 
45 
SULFITABLAUGEN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
22 8 
2 4 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 3 2 
4 5 8 
4 8 4 
6 1 6 
? 
3 
1 
4 
1 0 
9 7 1 
6 3 1 
0 3 1 
3 4 9 
0 6 0 
4 1 0 
7 0 1 
6 9 
3 5 7 
33 
1 3 5 
3 3 9 
51 
75 
5 9 6 
107 
143 
51 
1 5 4 
6 5 0 
6 1 
33 
53 
36 
99 
3 6 8 
1 
l 
? 
1 
1 
1 
1 
8 6 1 
8 6 1 
a 
a 
• 
4 3 5 
. 500 
0 7 6 
4 5 6 
570 
3 1 
539 
5 0 0 
3 6 
a 
U 
. 6 1 7 
7 7 7 
0 0 0 
9 1 6 
6 6 9 
7 4 7 
7 7 7 
0 2 0 
0 0 0 
70 
a 
1 1 1 
7 3 6 
1 7 5 
7 7 1 
66 
a 
9 
3 4 1 
1 1 0 
1 0 8 
6 0 
595 
54 
143 
51 
154 
6 5 0 
6 0 
3 
36 
3 7 6 
? 
? 
3 6 1 
3 6 1 
. • 
a 
• 
6 
6 
1 
U 
? 
9 
9 
9 
• • a 
• 
10 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
10 
7 1 4 
1 7 5 
89 
4 4 
21 
45 
19 
1 
a 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
112 
6 4 
4 6 
3 8 
3 2 
9 
. 1 
115 
127 
66 
163 
190 
14 
2 85 
230 
. 1 2 1 2 3 0 
150 
89 
100 
4*1 
a 
57 
5 7 6 
4 3 1 
a 
. 136 
250 
7 6 4 
4 6 5 
2 53 
4 1 
• 
5 4 4 
4 5 9 
0 8 5 
4 2 0 
6 7 1 
2 9 3 
238 
10 
37? 
GASREINIGUNGSMASSE 
598 
• 
5 9 8 
5 9 8 
1 7 6 
2 4 3 
6 3 6 
1 7 7 
* 2 0 2 0
3 4 9 4 
1 2 3 3 
2 2 6 1 
1 3 4 
2 0 8 3 
2 0 2 0 
20 
45 
. 4 6 
a 
1 5 7 
4 
1 
2 
3 
3 
10 
10 
, 10 
10 
10 
19 
• • 
35 
19 
16 
16 
14 
• . • 
a 
3 
a 
U ? 
I l 
148 
1 1 5 
33 
3 1 
7 0 
? 
. a 
• 
9 0 0 
4 5 5 
795 
8 0 3 
iil 60 
14 
75 
7 3 1 
51 
15 
1 
53 
a 
a 
i 
30 
53 
97 
3 1 
Italia 
4 
9 
4 
1 
? 
? 
9 
9 
l 
U 9 
1 6 
1 0 3 
4 1 
33 
6 0 
4 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 5 0 7 8 8 
4 5 5 3 1 4 
3 1 8 
37? 
69? 3 3 0 
86 3 3 4 
3 5 0 
3 6 6 
4 6 2 3 7 0 
0 5 0 3 9 0 
6 0 4 0 0 
0 7 8 4 4 8 
5 4 8 4 
5 0 4 
1 5 0 8 
512 
5 2 0 
1 5 9 5 2 8 
1 2 6 6 0 0 
188 6 0 S 
1 5 6 6 1 2 
146 6 1 6 
5 5 3 6 2 4 
8 8 9 6 3 2 
6 0 0 6 3 6 
150 6 4 4 
3 4 5 6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
5 0 0 7 0 6 
3 3 6 9 5 0 
876 1 0 0 0 
7 3 9 1 0 1 0 
137 I O U 
6 6 7 1 0 2 0 
5 * 2 1 0 2 1 
4 3 4 1 0 3 0 
956 1 0 3 1 
13 1 0 3 2 
6 9 * 1 0 * 0 
3 8 0 4 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
KATAR 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
168 
26 
12 
6? 
4 3 0 
19 
14 
71 
1 3 9 
186 
3 0 
7 1 7 
16 
77 
57 
77 
il 1 0 
7 1 
9 ? 
18? 
350 
7 8 5 
19 
11 
7 1 
1 9 1 
68 
?8 
50 
10 
15 5 1 3 
6 9 4 7 
8 5 6 9 
4 6 0 5 
3 5 9 ? 
3 5 1 9 
3 0 7 
76 
7 3 1 
EAUX AMMONIACALE 
L EPURATION DU G 
France 
16 
U 
5 
10 
? 
• 3 
9 
7 
• 1
• • 1
• a 
a 
? 
7 
a 
33 
. . a 
a 
. . • 
2 4 6 9 
1 3 2 2 
1 1 4 6 
6 5 9 
6 5 3 
2 3 5 
57 
2 6 
5 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 7 
62 
27 
16 
17 
1 2 5 7 
6 9 8 
5 5 9 
3 7 0 
3 3 ? 
133 
7 4 
56 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
! . 
3 8 7 
7 2 4 
15 3 
9 2 
» 7 
3 
a 
a 
1 0 
13 
8 
14 
18 
1 
1 3 6 
76 
14 
77 
73 
U 
1 1 
5 
a 
3 
16? 
4 0 
a 
6 
56 
1 9 1 
5 1 
77 
3 
• 
8 7 8 
5 7 9 
7 9 9 
3 6 1 
7 8 1 
9 0 3 
77 
1 
35 
S ET CRUDE AMMONIAC PROVENANT OE 
AZ 0 ECLAIRAGE 
3 8 0 4 . 1 0 EAUX AMMONIACALES 
3 8 0 4 . 3 0 CRUDE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 8 0 5 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AMMONIAC, 
1 0 
9 
1 
1 
1 
TALL O I L 
3 6 0 5 . 1 0 TALL O I L BRUT 
0 0 3 
0 0 4 
2 4 8 
1 0 0 0 
a 
a 
0 1 0 ou 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
10 32 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
.SENEGAL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
36 
70 
3 0 
1 0 5 
6 1 
4 3 
5 
38 
3 0 
5 
PROVENANT OE L ' E P U R A T I O N 
2 
2 
• , • 
3 4 
30 
8 2 
3 8 
4 3 
5 
38 
3 0 
5 
3 8 0 5 . 9 0 TALL O I L AUTRE QUE BRUT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 6 . O C 
U 0 0 1 
17 0 0 2 
0 0 3 
6 7 0 0 4 
0 0 5 
3 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 * 2 
33 0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 3 2 
* 5 8 
2 * 8 * 
3 1 6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
79 
4 6 
1 1 1 
3 7 1 
43 
197 
7 9 7 
5 1 1 
7 8 5 
67 
7 1 1 
1 9 7 
6 
7 
L I G N O S U L F I T E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
HAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
• M AURI TAN 
•SENEGAL 
•CAMEROUN 
•GABON 
MOZAHBIQU 
R . A F R . S U O 
NICARAGUA 
.GUAOELOU 
VENEZUELA 
IRAN 
1 6 5 
7 4 ? 
7 4 
36 
211 39 
163 
17 
4 1 
12 
4 1 
76 
17 
18 
7 7 5 
7 1 
10 
15 
57 
165 
19 
11 10 
13 
? ? 
110 
. 3 
. 2 7 4 
39 
6 5 
3 6 6 
2 8 0 
106 
3 9 
6 7 
6 5 
2 
a 
2 0 
4 3 
U il 
i 3 5 
33 
10 
15 
2 2 5 
15 
1 0 
15 
57 
1 6 5 
18 
1 
13 
9 5 
7 
7 
a 
a 
• 
a 
a 
• 
l 
1 
1 
6 
1 
5 
5 
5 
. a 
• 
3 
)U GAZ 
20 
20 
2 0 
2 8 
45 
1 1 1 
2 7 
1 
1 3 2 
3 7 8 
2 1 0 
1 6 7 
16 
1 4 4 
1 3 2 
4 
7 
1 4 
2 5 
2 
Italia 
" ! 
a 
4 1 5 
1 1 
. 1 2 9 
45 
3 
2 1 5 
2 
ΐ 
l ì 
5 
19 
62 
2 0 
3 1 0 
2 5 2 19 
5 
15 
. . 4 7 
10 
3 9 2 1 
3 T I 3 5 5 0 
1 2 0 7 
8 2 0 
2 2 * 1 
1*6 
1 
87 
D ' E C L A I R A G E 
1 
i 1 
1 
? 
. 
? 
? 
. a 1 
77 
70 
7 
7 
4 
a 
. • 
1 5 4 
2 0 « 
3 1 
19Õ 
i l l 
16 
5 
8 
18 
1 7 
3 
6 
a 
a 
a 
le 
10 
19 
6 
β 
12 
3 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
397 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
12 
14 
11 
10 
2 
1 
570 
0 1 0 
558 
3 7 4 
7 6 8 792 
0 1 9 6 5 3 
392 
France 
3 6 7 1 
7 4 1 ? 8 7 9 
5 4 1 
2 2 3 0 
1 0 1 3 6 5 0 
108 
1000 
Be lg . ­Lux . 
19 
12 
7 
4 
4 3 
1 
­
Kg 
N e d e r l a n d 
2 I t 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 
70S 1 0 
S 
1 
: f 
. 
. 
11 1 0 
10 
487 
9 5 4 
533 
7 9 1 
682 
4 6 0 
2 
3 
282 
I t a l ia 
NIMEXE 
BESTU 1 M U N G 
DESTINATION 
2 2 5 1 0 0 0 
95 1 0 1 0 
13 3 I O U 3 7 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 9 1 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
1 0 3 2 2 1 0 4 0 
B A L S A M ­ . W U R Z E L ­ , SULFATTERPENTINoEL U . ANDERE T F R P E N H A L T I G E 3 8 0 7 
L O E S U N G S M I T T E L AUS OER BEHANDLUNG DER NADELHOELZER, D I P E N T E N , 
R O H . S U L F I T T E R P E N T I N O E L . 
BALSAMTERPENTINOEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
20 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
95 
1 9 9 
36 2 7 
2 2 1 
1 5 1 
683 
3 6 1 
523 2 4 3 
2 4 2 
2 7 7 
40 
7 0 1 1 
16 
a 
2 2 2 1 
113 
4 5 0 
2 2 
4 2 8 2 2 6 
7 7 6 
7 0 1 36 
156 
P INEOEL 
95 
a 
79 
a 
3 t 
164 
174 
41 
a 
41 
2 
38 
S U L F A T T E R P E N T I N O E L . D I P E N T E N , ROH 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 208 
5 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
TERPE HOELZ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 2 0 8 5 l 2 5 2 8 
6 2 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ga0« 
KOLOPI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
208 
346 
3 9 0 
4 8 4 
6 1 6 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
L E I C H 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 
65 
1 6 3 1 9 1 
57 
1 0 8 
197 
103 
144 5? 
7 1 
4 4 9 
583 865 
5 7 6 4 7 9 
7 9 3 
71 
57 
4 4 
a 
a 
57 
a 
a 
a 
a 
• 
68 
5 7 10 
a 
a 
1 0 
5 
I 
W Ä L T I G E LOESUNGSMI ; R , S U L F I T T E R P E N T I N 
1 
3 
2 
1 
HONIUM 
1 3 9 0 5 
IONIUM 
2 
1 
1 
2 
9 
7 
1 
1 
1 
ΓΕ UNO 
3 0 1 
66 
6 0 9 
5 6 9 
7 6 4 
169 9 0 
50 
7 8 ? 
65 
85 
8 4 6 
5 5 9 
7 8 9 5 3 1 
4 7 7 
7 4 9 
3 7 
9 4 
10 
7 7 6 
3 0 
5 8 6 
6 0 5 7 4 4 
1 1 1 1 4 
a 65 
. 
2 102 
1 4 4 7 
6 5 5 4 0 9 
3 5 7 
2 3 6 
37 
16 
1 0 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
« 
2 
a 
2 
a 
a 
2 
a 
2 
. 183 
a 
75 
* 
7 7 1 
2 0 8 
1 9 
1 ' 
:' 
. . . a 
. a 
• 
1 
a 
I 
, . 1 
a 
. • 
1 
oit3: P­YNEOIL B E H » N D ^ N G 
10 
10 
15 
a 
2 3 
1 
51 
43 
E 4 
• 4 
. 
' . " d í ê A f m ÍB8SES¡RRAJÍÍOEL{ 
, E I N S C H L I E S S L I C H " B R A I S 
9 9 5 
0 7 1 
0 9 9 
0 7 ? 
6 6 9 
8 5 4 1? 2ìl 66 
57 
4 0 
1 0 8 
5 0 3 3 6 
9 4 ? 
9 0 7 
6 9 8 
3 0 9 
7 ? 3 
3 8 6 
15 7? 
3 
1 0 2 0 
2 6 * 
850 
6 1 7 
6 2 7 
2 5 2 
6 6 
, 4 0 
1 0 6 
a 
• 
3 9 3 6 
2 7 5 2 
1 1 8 * 
9 5 2 
8 8 1 
2 3 1 
15 7 2 
1 
1 
a 
1 5 
1 
10 
9 
1 
1 
1 
a 
. 
• 
SCHWERE HARZOELE 
13? 
67 
4 4 7 ? 
7 1 7? 
8 
19 
19 
• • a 
a 
* 
5 
a 
4 ? 
1 7 
* 
RES INEU) 
2 83< 
*« 
1 2 1 
24 
33< 
* * 7 ( 
* 134 
6 ( 
*< 2C 
71 
S 
1 
1 
USGEN 
• 
) 
1 1 
a 
7 
a 
* 
39 
7 
32 17 
16 
14 
. 1 
65 
163 1 9 1 
106 
197 
103 
144 50 
7 1 
3 7 7 
5 2 6 
8 5 1 
527 4 7 8 
2 8 0 
16 
54 
4 4 
DER 
60 
36 
a 
9 6 3 
77 
76 
a 
260 
a 
85 
6 8 0 
0 5 9 
6 2 1 1 1 4 
110 
508 
a 
78 
­
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 9 0 6 
7 7 9 
1 1 7 6 
3 4 9 
73? 7 8 0 
7 5 4 7 5 0 
4 7 
France 
850 
9 1 
75B 
83 
13 665 
7 5 1 7 5 0 
10 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 * 5 9 * 7 
4 4 1 5 7 9 
3 4 3 6 8 
Ι ν 2 5 0 
1 2 1 6 3 83 
. 1 . . 35 
Italia 
57 
1 * 
4 3 
14 
1 28 
1 
a 
2 
ESSENCE DE TEREBENTHINE . SOLVANTS TERPEN. DE TRAITEMENTS DE CONIFERES. DIPENTENE BRUT.ESSENCE DE PAPETERIE AU B I S U L F I T E . 
H U I L E DE P I N 
3 8 0 7 . 1 0 ESSENCE DE TEREBENTHINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 7 0 8 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) I O U 1 0 7 0 
1 0 7 1 
! 1 0 3 0 
2 K i l i 
1 
, 
NADEL­
' 
. HARZESTER 
155 
2 
7 3 2 
. 22 
2 2 7 7 
19 
76 
a 
57 
a 
50 
­
4 1 0 
910 
4 9 9 
3 4 4 
3 3 4 
156 
a 
a 
• 
42 
il 20 
20 
" 
10 
Í K 1 0 . 
1 
1 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
. A L G E R I E 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
3 0 
55 
1? 
1 1 87 
4 1 
3 0 9 
117 
193 100 
96 
93 
16 
59 
3 8 0 7 . 9 1 ESSENCE DE PAPETERIE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 7 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t I O U 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE . A L G E R I E 
ARGENTINE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
13 
7 8 33 
1? 19 
3 1 
18 
î l 
16 
7 7 5 
105 1 7 1 
93 8 1 
68 
5 
1 ? 9 
3 8 0 7 . 9 9 SOLVANTS TERPENI PAPETERIE AU B I S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 I 0 3 6 
2 0 8 5 1 2 
5 2 8 6 2 4 
7 3 6 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i I O U 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
3 8 0 8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
. A L G E R I E 
C H I L I ARGENTINE 
ISRAEL 
FORHOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
81 
19 
197 
3 3 4 
75 
57 75 
77 75 
75 
19 
l 0 3 7 
6 3 7 
4 0 1 159 
1 4 1 7 3 7 
1? 
26 
5 
a 
7 
. 6 
86 
3? 
179 
70 
1 5 9 9 1 
88 
68 
14 
4 8 
3 0 
4 8 
7 5 5 
9 
a 
4 7 6 1 7 0 
38 5 4 5 
10 ί 1 5 
8 
7 
10 f 7 
1 a 
9 
• 
AU SULFATE ET DIPENTENE BRUT 
. 
a 
a 
1? 
a 
a 
a 
a 
• 
14 
1? 
3 
a 
a 
? 
1 
. 
13 
26 
33 
19 
3 1 
18 
25 
U 
16 
2 6 1 
9 3 
1 6 8 
9 3 
8 1 
6 6 
4 
12 
9 
. 
a 
. a 
1 
• 
2 
a 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
• 
QUES OE TRAITEMENT DE CONIFERES, ESSENCE OE 
U L F I T E , H U I L E DE P I N 
6 4 
1? 
187 
183 
7 1 
45 
7 
77 
9 
7 5 
• 
6 8 9 
4 4 6 
7 4 3 
1 3 4 
119 
104 
1? 
8 
5 
COLOPHANES. ACIDES RESIN IOUES 
GOMMES ESTERS DU 39051ESSENCE 
3 8 0 8 . 1 0 COLOPHANES Y COMPRIS 
0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
> 0 3 0 
1 0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 6 4 
6 1 6 
977 
1 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
» 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
r 1 0 2 1 
ί 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
! 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
KENYA 
R .AFR.SUO 
VENEZUELA 
IRAN 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE i l 
AELE 
CI ASSE ? 
EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 7 1 
2 60 
2 7 9 
4 6 8 
1 7 4 
70 5 
10 
75 
76 
7 1 
14 
10 
3 1 
1? 
79 
2 3 2 8 
1 7 9 2 
4 5 8 
3 4 1 
3 1 9 
115 
6 
24 
? 
1 
3 8 0 8 . 3 0 ESSENCE OE RESINE ET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
3 4 
7 1 
13 
9 
8 
4 
1 
LES 
a 
263 
73 
7 7 6 
156 
165 
66 
?ï 
10 3 1 
a 
• 
0 4 5 
7 7 0 
37 5 7 5 0 
7 3 1 7 4 
6 7 4 
1 
BRAIS 
HUILES OE 
8 
8 
a 
a 
a 
• 
5 1 2 
. 6 1 0 
150 
4 
12 
18 
66 
a 
19 
4 2 0 320 
4 I S 168 
DE 
R 
, 
2 152 
1 2 1 2 1 
I 131 
. 18 
DERIVES 1 AUTRES QUE RESINE ET HUILES DE 
ESINEUX 
l 5 4 1 2 9 
1 7 
1 1 7 7 
* 2 5 6 2 9 7 
1 
R 
7 ' 
Ì 9 0 , 
Ι β ? ' 
. 1 
: S I N E 
) I l , ι : 
> 
ι : 
4 0 
2 5 
1 4 
1 2 
) 
! 3 3 0 
1 2 1 3 
1 1 7 7 6 
75 4 1 
. , a 
1 13 r 6 
1 7 
. 7 
7 1 
1 
m 1 
4 
I 4 
3 
i 
a 
• 
LES RESINE 
a 
78 
a 
a 
9 
2 
. a 
a 
a 
a 
• 
43 
28 15 
14 
12 
a 
. 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Under- M E N G E N 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
DERIVATE DES KOLOPHONIUMS.HARZSAEUREN.IHRE DERIVATE 
001 
00 2 
003 
004 
00 5 
022 
026 
030 
032 
034 
036 036 047 048 057 060 064 066 704 706 370 508 674 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
563 905 
83 109 315 773 147 351 112 797 378 440 123 166 
51 874 
30 746 57 736 
80 151 79 
78 675 20 977 7 698 2 351 l 842 653 90 259 4 695 
898 14 1 722 2 645 120 
1 
ιοί 
106 3 1 450 30 
57 223 80 
21 
6 531 5 279 1 252 344 223 426 87 244 48? 
71 
? 
37 33 4 ? ? 3 3 
710 333 
19? 630 144 134 347 111 768 178 64 8 110 
15 8*7 14 366 1 476 1 386 1 157 11 
7 76 674 46 
40 9 9 1 
7 47 
376 9 53 
70 1 385 
? 7*8 
15 
ï 
7 
79 
811 
0*1 
770 
576 
450 
60 
15 
134 
HOLZTEERE,HOLZTEEROELE.KREOSOT.HOLZGEIST,ACETQNOEL 
00? 
003 
004 
00 5 
lll 
03B 480 484 5? β 1000 1010 IOU 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
042 204 208 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 
187 162 
83 529 502 161 
56 109 105 119 
2 405 964 
1 439 857 
750 561 6 18 l 
23 
3 20 7 5 13 3 1 
166 
162 78 529 
5°725 35 109 105 117 
2 223 
937 1 286 
747 640 539 
1 7 
11 2 10 6 5 4 3 1 
26 
8 17 
17 5 
. • a 
-
30 
17 12 . . 12 
U 
86 
21 
■ 
2 
176 
? 174 110 110 13 
. 
1? 1 10 
1 
loa ιοί 
75? 1 751 31 15 770 6 10 5 
179 1 178 73 15 105 • 
173 
, 173 8 
a 
115 6 
HOLZTEEROELE.ACETONOEL 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 
79 ? 78 77 ?0 1 1 
70 70 70 
65 
193 
O O E R ^ F L A N f E í c H i n ^ ^ 
NATUERLICHEN HARZIGEN STOFFEN 
001 007 004 
00 5 
078 
030 
03? 
036 
708 
508 
73? 
1000 
1010 IOU 1070 1021 1030 
466 
121 767 371 230 290 231 
155 44 
42 16 
2 999 1 754 1 246 1 128 857 114 
57 53 73 
6 63 43 
322 183 139 87 76 51 
43 
26 
81 71 10 10 10 
403 54 654 212 
18 
1 347 
1 323 2* 2* 23 
lg 
86 
1 39 1 42 16 
38? 145 738 176 143 6? 
DERIVES OES COLOPHANES ACIDES RESINIQUES ET LEURS 
150 
454 758 196 43 10 153 
001 007 C03 004 005 07? 076 030 03? C 34 0 36 038 04? 048 05? 060 064 066 704 708 3 70 508 674 
1000 1010 I O U 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
DERI 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVFGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE MAROC •ALGERIE •MADAGASC BRESIL ISRAEL 
M Ο Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOH CLASSE 3 
GOUDRONS CREOSOTE 
11« 2345 622 
562 109 7? 135 47 107 10 5 175 51 76 16 673 17 936 16 66 76 78 15 
6 785 5 510 ? 774 
875 653 765 
30 91 1 636 
DE BOIS DE BOIS 
304 7 
568 951 38 
37 
41 3 1 169 17 
1*8 80 76 
1 047 647 
1 078 601 6? 
56 177 47 103 46 
75 4 36 
14 
786 830 456 
177 70 147 78 
65 167 
1? 
l°? 
HUILES OE METHYLENE tOUDRONS Τ HUILE 
i 
857 373 533 506 419 6 
7? m 
71 17? 34 
30 9 9 1 
4 74 
100 6 37 U 490 
935 
1 6 
989 307 68? 774 147 3? 
6 476 
141 40 101 73 17 78 
NE 
GOUDRONS DE BOIS 
00? BELG.LUX. 
803 PAYS­BAS 04 ALLEM.FED 005 ITALIE 07? ROY.UNI 030 SUEDE 038 AUTRICHE 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 5?8 ARGENTINE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? • EAMA 
1070 1071 1030 1031 103? .A.AOM 1040 CLASSE 3 
73 15 70 57 51 74 10 13 1? 13 
783 110 173 105 90 68 1 3 
CRÉOSOTE OE BOIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? • EAMA •A.AOM 
1070 1071 1030 1031 103? 
METHYLENE 
04? ESPAGNE 704 HAROC 708 .ALGERIE 
1000 H Ο Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAHA .A.AOH 
1070 1071 1030 1031 103? 
35 6 79 
l? 
11 70 76 
66 18 4 48 
19 15 19 5? 
57 5 13 1? 13 
748 105 143 81 67 6? 
1? 3 9 9 
11 
76 
4? 
4*7 
15 
4 77 
17 
5 
76 74 73 ? 
73 3 70 3 
17 
74 
3 
71 1 
HUILES DE GOUDRONS OE BOIS ET HUILE 0 ACETONE 
1000 M Ο Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA 
10701C2L 1030 1031 
U ? 10 4 3 1 1 
V&GIT^ÏANTF COMPOSITIONS A BASE . NOYAUX FONDERIE A Β iWMhWnMt&i 
m ZZI, 48 
867 3? 835 831 605 1 
001 00? C04 005 078 030 03? 036 708 508 73? 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE .ALGERIE BRESIL JAPON 
0 E 1000 M O N 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1070 CLASSE 1 1071 AELE 1030 CLASSE ? 
71 75 41 3? 18 78 ?? 33 1? 70 10 
371 173 193 141 10? 49 
16 70 15 
l 70 U 
93 50 43 77 76 15 
16 4 17 7 
47 45 
7 ? 2 
1 70 10 
93 77 66 îi 3* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
1031 103? 1040 
? 44 ? 
? 43 ? 
1031 .EAMA 103? .A.AOM 1040 CLASSE 3 
1 1? 1 u 
H^.TErG^ETKÎGlf.êRE'.fS^ 
U.DGL.,1.ZUBEREIT..FORMEN OO.AUFMACH.F.EINZELVERK. 
SCHWEFEL IN FORM.F.EINZELVERKAUF ODER PACKUNG BIS 1 KG INH. 
005 116 . . 116 
.NUR^NGÍUR^^NÍfp^il'YA^RE^^SpM^B^SB.fEAaES 
Ρ VENTE DETAIL OU SOUS FORME DE RUBANS MECHES ETC 
3811.10 SOUFRE, 
005 ITALIE 
POUR LA VENTE AU DETAIL OU EN EMBALLAGES DE 1 KG MAX 
30 . · · 30 · 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 103? 
179 156 
73 10 6 1? 8 
ZUBEREITUNGEN AUF 
001 00? 003 004 00 5 07? 03? 034 036 03B 040 04? 048 050 05? 064 704 70 8 71? 770 77? 30? 314 330 346 35? 378 390 404 416 436 456 484 500 508 604 670 680 692 696 700 70 8 732 736 800 804 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 995 1 330 155 67 ? *59 
328 Hl 39 110 1 318 18? 
380 110 1 000 3** 1 31? 170 750 723 
47? 41 45 449 146 16 61 33 103 
55 14 
70 14 47? 75 107 175 75 77 
57 55 99 18 101 57 
1* 9** 6 00* 8 9*1 3 16* 
*93 * 765 
77* l 336 1 010 
19 1 18 6 6 1? 8 
33 1* 6 108 1 
77* 18? 78 
1 000 7*9 1 797 
ZÌI 223 155 41 
4 535 161 4 374 974 37 2 395 451 1 31* 1 005 
DESINFEKTIONSMITTEL 
001 002 003 00* 005 022 028 030 032 03* 036 038 040 042 C48 050 060 064 068 204 208 71? 716 ?48 760 77? 30? 
I1?8? 
330 370 37? 390 440 448 45 6 46? 484 49? 496 504 
756 610 31? 746 037 39? 
67 314 64 
49 454 784 
75 167 115 
94 3 6 
43 
97 
87 740 791 
16 
1 40 6 11 111 
76 
81 50? 
10? 17 111 75 78? 44 39 10? 6? 75 40 7 16 714 68 47 55 41 14 75 
500 
78 1 110 15 780 43 38 1 . 70 39 . . 178 67 46 
a 
. 14 
. 
1 
3 
1 
l 
1 
? 
2 
71 
5 
3 
1ί 
2 
2 
7 
3 
Γ 
3 
Κ 
4< 
2 
1 . 
1 
158 
155 
3 
3 
a 
. • 
ÍON KUPFERVERBINDUNGEN 
7 
' ■ 
l 
Ί 
1 4 4 6 
1 2 9 7 
1 3 4 
2 34Ô 
i 2 310 
' 
I 
, . , . , . , 
105 
174 3 9 
110 
585 
3 3 2 
110 
95 
1 5 
85 
; 3 1 7 
45 
I '. 4 4 9 
• 
. . . . . . . , 1 
, . . 
, 
. ' 
. , • 
146 
16 
6 1 
33 
1 0 3 
55 
14 
20 
14 
4 * 6 
7 
107 
i o ? 
26 
57 
55 
9 9 
18 
1 0 1 
5 * 
9 1 0 8 9 5 8 6 
. 5 2 1 8 1 0 8 * 3 6 8 
> 3 2 1 2 6 
í · * * 1 i 1 0 5 2 2 3 6 
> 3 2 0 15 6 
5 
S 4 1 6 1 0 3 
1 9 3 3 0 4 
1 2 * 0 
> 1 2 8 
5 2 2 2 8 
7 58 ) 11 l 30 
) 4 6 2 1 9 
î 7 4 9 
i : 36 
! 5 0 3 6 1 
! 5 2 6 1 
5 9 
I 2 0 2 9 
2 5 87 
7 7 
­
3 
5 
* 3 
1 8 
2 
2 * 
16 
, 4 
! 
6! 
1 
. 2 
z\ 
4 0 22 
, ; 
6 
a 
; , : 41 
a 
6 
10 
36 
a 
1 
5 * 
18 5 
2 
2 
1 
. • 
530 
24 
20 
586 
554 
33 
76 
a 
6 
a 
1 
1 1 
16 
? 
3 
a 
5 
54 
10 
? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
6 0 
4 5 
15 
9 
8 
5 
3 
12 
1 
U 
7 
7 
4 
3 
3 8 1 1 . 3 0 PREPARATIONS CUPRIQUES 
0 0 1 
0 0 ? 
88! 0 0 5 
0 7 ? 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
7 0 4 
708 
71? 
7 7 0 
7 7 ? 
30? 
3 1 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 7 0 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
73? 
7 3 6 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Î O l l 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
CANAOA 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
L IBAN 
AFGHANIST 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
U 
4 
6 
2 
3 
1 
5 4 4 
0 1 5 
1 3 0 
4 0 
0 2 2 
18 
1 4 2 
6 6 
173 
3 2 
103 
9 9 6 
6 5 
3 1 6 
6 5 6 
2 4 7 
0 2 6 
96 
178 
158 
4 2 4 
4 3 
3 2 
3 6 1 
120 
14 
4 0 
25 
69 
ii 15 
10 
3 3 5 
6 7 
118 
1 1 4 
18 
22 
4 7 
4 2 
9 8 
12 
84 
4 3 
4 6 1 
7 5 0 
7 1 2 
2 8 8 
4 0 2 
7 6 1 
6 4 4 
0 4 8 
6 6 2 
3 8 1 1 . 4 0 DESINFECTANTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
?04 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 4 8 
7 6 0 
7 7? 
30? 3 1 8 
32? 
3 3 0 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•CONGOBRA 
•CONGO RO 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
9 8 0 
4 1 7 
3 0 5 
2 9 7 
4 6 2 
2 2 2 
6 9 
4 1 9 
1 2 8 
81 
4 6 3 
3 3 2 
24 
1 3 1 
1 3 6 
57 
12 
U 
50 
4 0 
9 7 
2 4 
12 
17 
15 
53 
12 
16 
31 
10 
19 
6 1 
19 
18 
B5 
56 
43 
4 1 
12 
I B 
19 
a 
3 0 
7 
7 
9 7 
2 
a 
35 
• 
5 5 9 
6 5 
23 
a 
6 5 6 
1 6 7 
1 0 1 4 
2 9 
178 
158 
1 5 0 
4 3 
6 1 
16 
3 3 4 * 
1 * 0 
3 2 0 * 
6 8 7 
3 7 
1 8 5 7 
3 6 * 
1 0 3 0 
6 6 0 
a 
U * 
118 
1 6 3 
55 
19 
. a 
9 
6 5 
8 
8 
6 0 
a 
7 
. a 
3 6 
9 6 
13 
1 
17 
3 
4 9 
i§ 4 
a 
16 
6 1 
1 
Û 4 3 
a 
18 
1 
2 2 1 
12 
19 
2 8 
2 
S 
3 1 
1 
4 Γ 
! 1 2 
6 7 
19 
1 * 6 86 
8 1 1 
6 5 86 
42 1 
18 
73 84 
4 
12 
113 7 1 7 
l? 
1 2 6 
; ) 1 0 1 42 ao 4 9 1 1 
17 8 
6 8 5 1 
3 9 9 
1 1 0 
* 4 9 
3 1 1 0 
7 
9 28 
3 2 
9 
a 
. a 
1 
l î 1 0 
, . a 
a 
a 
5 7 
. 6 
a 
1 
2 
! i 
2 
12 
, 4 
4 6 
4 4 
2 
2 
l 
• 
1 1 8 9 
9 6 5 
1 1 1 
1 8 9 7 
a 
121 
66 
1 3 7 
3 2 
1 0 3 4 3 0 
a 
2 8 6 
75 
80 
. a 
a 
2 7 4 
a 
3 2 
3 6 1 
1 2 0 
14 
25 
69 
4 3 
1? 
15 
1 0 
3 0 9 
6 M«8 16 
7 1 
4 7 
4? 
9 8 
1? 
84 
40 
7 5 2 * 
* 1 8 2 
3 3 * 2 
1 5 * 6 
3 * 7 
1 7 9 * 
2 7 6 
5 
2 
1 3 9 
160 
1 9 6 
1 7 7 
10? 
3 0 0 
80 
6 1 
3 4 4 
7 8 3 
9 
33 
9 5 
1? 
1? 
10 
50 
3 
15 
17 
16 
4 8 
39 
2 
a 
2 
a 
a 
1 
• 
3 3 2 
14 
3 6 1 
3 4 6 
15 
12 
a 
3 
i 
U 
17 
4 
8 
5 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
9 
2 9 
i 
12 
7 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INSECT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
27 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
7 4 8 
7 5 ? 
7 5 6 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
2 
4 
2 
1 
? 
r i C I D E 
5 
1 
1 
1 
3 
? 
5 
6 
? 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
5 
? 
1 
18 
13 
43 
71 
61 
7 7 
6 
1? 
73 
13 
18 
7 7 6 
9 6 4 
7 6 4 
0 9 5 
58? 
6P5 
7 1 8 
7 3 6 
61 
7 5 1 
5 7 8 
4 3 3 
7 9 5 
97 5 
5 6 8 
n 145 
7 7 3 
7 7 
17? 
4 6 0 
3 7 0 
4 7 0 
7 7 6 
4 4 
3 4 8 
6 9 8 
79? 
8 9 ? 
7 7 4 
7 5 5 
4 9 ? 
4 7 6 
8 0 9 
65 
1 7 5 
5 1 1 
8 3 7 
7 3 ? 
3 7 7 
1 7 7 
3 6 5 
37 
7 4 1 
7 4 
1 1 7 
7 3 8 
6 7 5 
99 
48 
7 9 3 
3 1 
7 1 
8 5 3 
88 
1 0 4 
1 7 4 
3 0 6 
0 0 0 
5 8 7 
17 
55 
168 
4 8 6 
6 7 3 
975 
7 54 
3 9 4 
79 
1 7 5 
1 3 1 
9 0 
4 7 
6 1 7 
10? 
7 57 
10 
6 84 
8 5 8 
7 0 9 
73 
9 4 0 
6 7 ? 
75 
8 
4 6 5 
143 
87 
4 7 
1 1 1 
18 
9 0 
6 6 4 
8 7 0 
99 
79 
66 
53 
0 7 7 
? 8 5 
6? 
183 
45 
3 1 8 
4 7 5 
4 4 0 
4 3 7 
France 
20 
3 0 9 1 
9 2 0 2 172 
502 
3 6 3 
1 6 6 6 
5 9 9 
6eo 3 
2 63 
200 
3 6 5 
70S 
104 
. 4 1 
3 
35 
1 7 S 1 6 4 
4 0 4 
14 
2 838 1 1 
7 8 4 
5 
7 1 1 
5 1 
7 0 
1 7 1 8 
1 0 7 4 
1 8 7 1 
15? 
7 6 
6 7 ? 
1 5 7 * 
3 7 
7 3 8 
73 
89 
7 3 3 
4 9 8 
4 
7 7 9 
? 
5 
1 7 9 4 
7 0 
80 
1 5 5 
6 5 
9 5 5 
5 8 4 
51 
17? 
13 
8 1 1 
9 4 9 
7 
1 4 
51 
10 
79 
4 
? 
65 8 
7 3 7 
10 
7 3 8 
13 
7? 
8 
1 4 5 4 
6 4 7 
776 
7 0 7 
18 
1000 
Belg.­Lux. 
5 0 1 
3 4 6 
156 
140 
104 
16 
1? 
• 
75 
7 8 3 
6 
7 
6 
a 
a 
a 
3 
1 
i 3 
5 
5 
41 
150 1 il 9 
196 
7? 
70Õ 
6 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
7 
β 
4 
54 
7 ? 
ι ? 
3 
• 
1 4 8 4 
78< 
6 9 5 
1 9 9 
1 3 5 
4 9 6 
6 9 
55 
• 
8 6 4 
7 4 ? 
41S 
1 4 9 
44 
1 
1 
8 
71 
3 
2 1 
?? 
74 
1 
76 
16 
88 
1 7 7 8 
178 
21 
1 7 ? 
154 
135 
7 9 1 
, 5 5 1 
85 
6? 
1 1 0 7 
2 6 9 6 
38 
a 
, 1 
. 83 
9 9 
4 2 
23 
6? 
75 
63 
4 
1 9 
7 1 3 
4? 
? 
15 
? 
10 
2 3 3 
4 
9 1 
1 6 7 
14 
11 31 
55 
19 
2 1 9 
3 4 6 
17 
106 
54 
4 
22 
27 
13 
3 
6 
1 
17 
6 0 1 
1 
56 
4 
6 
4 4 
58 
52 
20 
9 
29 
1 2 4 
1 
76 
9 
38 
68 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
10 
13 
2 
4 
2 
4 
4 
10 
13 
18 
422 
876 
546 
190 
974 
799 
30 
1 
57 
94? 
3 8 7 
6 1 4 
. 0 6 6 
7 3 5 
. 11 8? 
1 6 9 
3 7 
54 
3 3 6 
1 7 1 
173 
533 
1 
143 
35? 
? 9 0 
5 0 0 
1 9 1 
178 
59 
176 
3 1 4 
35 
315 
193 
14 
17 
7? 
3 1 4 
3 7 3 
. 3 
a 
75 
4 
7? 
a 
i 6 
3 
8 
5 
70 
2 7 
2 
. 2
a 
. 7 1
U 
70 1 4 9 
1 
6 
80 
5 
23 
195 
32 
3 
. 576 
545 
187 
29 
9 0 4 
576 
6 
4 
4 6 5 
126 
16 
70 
7 4 1 
6 
76 
4 
50 
16 
16 
13 
4 
0 7 ? 
7 7 6 
3? 
1? 
? 
7 3 6 
3 9 4 
17? 
3 1 7 
Italia 
1 
, 33 
6 0 
5 
1 
1 
. a 
a 
• 
228 
33 
195 
6 4 
6 
128 
β 
. 1 
6 7 0 
1 1 6 
3 3 6 5 0 5 
a 
179 
29 
. 1 4
2 1 
1 
3 0 
14 
137 1 7 1 
7 5 8 
1037 
7 8 0 
3 1 3 
1 6 0 8 
6? 
a 
68 
164 
1 3 4 
30 
4 1 
112 
2 
. 17? 
4 4 5 
4 3 0 
a 
, a 
3 
1 
17 
a 
a 
? 
, 1
76 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
? 
6 
19 
a 
11 
69 
a 
1 0 7 
4 
1 
1 
3 
4 4 
a 
a 
. 2 0 
5 
36 
11 6 
. a 
11 
9 
9 
6 1 5 
5 
8 
9 
38 
39 
5 
a 
2 9 
5 
a 
. 4 7 
1 6 
18 
17 
33 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
706 
732 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
I ? 
1 
1 
17 
Vi 
59 
7 1 
3? 
14 
13 
10 
33 
3 4 
8 1 ? 
4 6 7 
3 5 0 
168 
6 1 1 
0 9 0 
186 
30 5 
89 
3 8 1 1 . 5 0 I N S E C T I C I D E S 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 7 4 
4 ? β 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H A L I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N . P O R T 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RUANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAHBIQU 
.HADAGA SC 
.REUNION 
.COHORES 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D.TO 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
6 
i 1 
6 
4 
3 
1 
6 
1 
ί 
6 
3 
1 
3 
1 
1 
4 
? 
? 
1 9 7 
? 6 5 
7 3 9 
7 9 0 
5 6 8 
8 39 
35 
79 
19? 
4 0 8 
112 
2 3 7 
5 4 2 
4 7 9 
594 
7 1 ? 
34 
6 8 9 
3 77 
7 7 9 
0 30 
5 0 9 
6 7 6 
6 4 1 
3 7 9 
7 7 6 
61 
7 4 5 
7 8? 
8 6 8 
1 3 8 
9 8 9 
7 6 0 
6 3 5 
84 
112 
53 
75 
60 2 
5 2 4 
14 
2 1 
9 0 
2 1 
56 
6 1 4 
85 
57 
1 2 8 
2 2 5 
4 6 3 
4 6 4 
25 
6 9 
175 
3 6 8 
173 
2 0 0 
2 9 9 
4 2 7 
28 
5 4 
190 
6 6 
5 4 
6 6 2 
9 6 3 
2 9 2 
12 
77 5 
3 8 1 
9 1 4 
163 
7 3 8 
3 6 1 
30 
13 
6 5 7 
1 5 9 
4 6 
66 
89? 
16 
97 
3 9 4 
503 
134 
10? 
76 
54 
1 0 5 
5 ? 0 
59 
153 
7 1 
533 
7 7 0 
6 3 4 
9 9 4 
France 
1 1 7 1 
3 9 6 
7 7 6 
7 3 2 
1 6 3 
5 4 0 
146 
2 8 6 
4 
a 
3 0 9 
5 2 2 
1 5 7 
1 2 8 3 
2 5 3 
a 
a 
33 
6 
3 6 
3 9 
80 
5 6 
6 7 0 
a 
23 
8 6 8 
2 
2 7 6 
a 
10 
8 6 
2 1 
110 
a 
3 6 6 
6 6 0 
8 3 6 
4 7 
6 
2 1 1 
2 2 0 0 
8 4 
102 
52 
3 0 
5 9 6 
2 8 0 
a 
3 
7 1 
3 
6 
5 5 1 
7 0 
3 0 
108 
3 6 
4 7 8 
4 6 1 
1 
65 
153 
8 
16? 
180 
3 
a 
i°4 
6 
1 7 
1 
5 4 5 
7 7 4 
17 
a 
7 9 8 
9 
36 
a 
? 
6 1 8 
3 7 4 
4 2 7 
66 
3 8 9 
7 6 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
5 5 9 
3 3 1 
2 2 8 
2 1 9 
170 
9 
6 
a 
• 
105 
a 
5 1 8 
8 
a 
5 
a 
a 
a 
3 
4 
a 
1 
9 
3 
3 
70 
3 
8 4 
? 
15 
1 0 9 
1 * 
7 9 5 
3 4 
1 0 0 8 
9 
1 
Nederland 
1 
a 
? 
6 
15 
7 4 
5 
8 
1 
a 
• 
1 4 3 2 
1 0 2 3 
4 0 9 
2 3 3 
1 7 6 
8 
18 
• 
1 0 3 7 
7 9 6 
a 
5 0 3 
2 8 4 
6 0 
12 
6 
4 0 
7 
3 7 
25 
16 
9 
5 1 
9 
1 1 7 
1 0 1 6 
2 8 8 
a 
3 1 7 
3 4 9 
9 7 
4 6 6 
a 
42 8 
86 
a 
* 2 
6 5 1 
* 8 1 * 
5 3 
a 
a 
1 
a 
a 
1 5 1 
1 * 
18 
a 
16 
4 6 
2 2 
5 4 
4 
17 
1 3 8 
27 
2 
2 1 
2 
1 0 6 
a 
5 
8 0 
152 
7 
6 
57 
4 1 
9 
86 
2 7 5 
1 4 
a 
4 3 
8 2 
6 
5 7 
a 
1 4 
13 
3 
a 
7 
2 
23 
6 2 1 
1 
4 9 
4 
8 
6 2 
6 8 
56 
17 
a 
12 
22 
75 
1 
75 
8 
48 
1 0 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
3 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
? 
? 
14 
?9 
4 
5 
7 
6 
7 
5 
« 33 
3 4 
4 5 9 
6 7 ? 
7 8 7 
438 
1 7 4 
7 6 6 
21 
1 
8 3 
9 1 3 
0 8 ? 
3 5 5 
a 
0 7 1 
3 5 3 
1 
17 
1 3 1 
3 3 9 
6 ? 
1 7 5 
4 0 7 
7 1 8 
7 69 
0 3 4 
? 
3 6 6 
7 6 4 
7 6 4 
1 6 5 
3 9 ? 
3 4 9 
10? 
1 4 7 
5 1 8 
50 
3 9 5 
3 0 5 
77 
4 6 
160 
6 6 3 
7 6 3 
a 
10 
a 
4 0 
5 
75 
a 
. 14 
? 
3 
9 
10 
73 
3 
4 9 
7 
a 
3 
a 
1 
1 5 1 
9 
a 
95 
1 3 7 
1 
5 
1 1 6 
6 
4 0 
7 7 6 
6 7 
4 
a 
6 8 1 
9 5 5 
8 9 5 
7 0 
7 1 4 
8 3 4 
U 
9 
6 5 7 
1 4 5 
33 
33 
9 9 0 
9 
40 
7 
3? 
35 
7 9 
70 
9 
1 0 3 
5 0 8 
36 
7 1 
3 
4 5 1 
6 9 3 
1 5 4 
7 4 3 
Italia 
2 
• 
4 4 
4 
i 
a 
a 
• • 
'Il 
1 5 0 
4 6 
7 
9 9 
5 
a 
2 
1 1 *2 
3ÎS 
6 2 2 
a 
160 
33 
a 
22 
2 0 
3 
36 
liS 
2 2 0 
4 5 * 
23 
1 8 1 
6 7 9 
1 7 5 
5 8 9 
T * 
. · 1 0 * U * 
132 
3 1 
56 
1 6 1 
5 
• 172 
572 
1 1 9 a 
a 
• 3 
1 
15 
• a 
2 
a 
1 
32 
1 
* • a 
Ì 
• 2 
8 
19 
■ 
• 12 
1 2 * 
• 29 
U 
2 
3 
* * 2 
. • 1 
4 0 
* . 2 4
11 6 
a 
a 
7 
4 
9 
6 5 5 
2 
8 
9 
36 
37 
5 
a 
'i a 
a 
57 
1 7 
18 
34 
6 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
­401 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
pors 
516 
5 2 0 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
70 6 
7 7 0 
7 7 6 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 ? 
6 1 8 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FUNG K 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
770 
7 7 4 
7 7 ? 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
34? 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
377 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 * 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
508 
51? 
5 1 6 
570 
5? 4 
57 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
? ? 9 
56 
163 
8 9 8 
3 1 9 
706 
8 8 ? 
190 
1 7 0 0 
75 
189 
104 
4 6 9 
? 9 6 
3 1 
51 
9 6 
4 1 
3 3 6 
7 1 
7 3 5 
3 6 0 
? 0 6 6 
17 
1 7 0 
? 55? 
7 9 4 
ZZI 
3 9 0 
3 7 9 6 
7 3 9 
3 7 4 
4 7 1 
159 
185 
56 
73 
1 6 6 
1 7 6 
1 0 0 0 7 0 
13 9 3 ? 
86 0 8 6 
13 7 4 8 
7 3 0 8 
6 0 7 7 ? 
9 3 5 4 
4 2 4 7 
12 5 6 1 
IDE 
4 4 6 7 
1 4 0 8 
1 1 9 0 
2 6 9 2 
8 6 7 8 
9 9 8 
9 9 
1 3 9 
4 1 2 
1 2 1 
7 8 6 
4 1 3 
4 6 0 
3 8 1 9 
8 1 3 
2 * 0 
9 5 8 
3 7 3 
25 
1 1 8 
1 9 4 
2 5 2 
1 0 6 1 
1 8 7 
9 5 3 
9 5 1 
1 6 3 
2 6 6 
1 9 
7 4 
5 
2 6 8 
25 
4 9 
4 0 
3 1 
2 4 
2 4 
16 
15 
37 
25 
13 
9 0 3 
7 4 6 
2 7 1 
49 
6 2 
15 
22 
2 7 8 
9 0 0 
1 1 
3 1 
10 
16 
1 2 6 
505 
23 
1 6 9 
7 4 ? 
1 168 
7 0 9 
30 
18 
7 4 9 
9 3 9 
34 
6 0 3 
700 
France 
. 10
7? 
8 
7 7 1 
7 8 9 
70 
5 
a 
16 
14 
3 7 
a 
5 
a 
1 
. 10
573 
I I 
14 
3 0 0 
? 
93 
. . 6
134 
6 
4 
13 
3 
. 1 4 4 
17? 
7 7 7 3 6 
1 5 5 6 
75 6 8 0 
4 1 6 1 
4 5 1 
7 0 3 7 7 
7 9 3 9 
3 8 1 9 
1 1 2 1 
160 
120 
1 9 6 0 
2 6 5 0 
9 4 
25 
a 
4 
4 
153 
16 
3 2 0 
133 
30 
5 9 8 
100 
. . . 10 
6 1 
1 0 0 0 
1 9 
6 0 2 
8 5 1 
150 
2 0 1 
19 
7 4 
. 2 6 8 
25 
4 9 
4 0 
16 
, „ . 5 
25 
13 
18 
13 
. , 19 
2 
10 4 9 1 
10 
2 6 
a 
a 
a 
31 
10 5 
2 2 0 
3 
a 
a 
a 
9 4 
29 
3 4 1 
10 
1000 
Belg.­Lux. 
12 
1 6 6 1 
366 
1 295 
27 
Í S 
1 2 6 9 
200 
• 
4 2 1 
121 
101 
34 
98 
43 
116 
54 
6 
1 
23 
2 
23 
3 
k g 
N e d e r l a n d 
192 
16 
11 
2 2 4 
1 2 6 
2 2 3 
5 5 0 
119 
6 1 0 
a 
57 
2 1 
3 4 6 
2 6 4 
7 4 
3 1 
95 
3 0 
16 
1 
2 1 2 
2 2 5 
843 
5 
106 
1 9 4 
177 
4 1 
60 
. 1 
66 
65 
4 
7 
22 
7 
3 
18 0 6 5 
? 1 7 4 
15 8 9 1 
? 7 9 1 
153 
1? 875 
7 8 3 
197 
7 7 4 
8 5 5 
5 0 0 
5 5 ? 
4 6 6 
4 7 6 
83 
16 
7 0 3 
79 
7 6 3 
111 
36 
4 5 
3 1 
10 
6 7 
30 
. a 
3 
a 
1 1 3 
a 
85 
150 
• 6 0 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
4 
7 
i 17 
, a 
9 7 
60C 
3 
13 
? 
a 
1 0 3 
50 
a 
10 
7 Î 
9 
73 
94 
49 
351 
7« 
? 
10 
16 
4 * 1 
1 
Π 
1 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
35 
38 
60 5 6 6 
1 * 6 
76 
6 
50 
1 0 3 ? 
75 
1 1 6 
69 
7 0 
* 6 
1? 
1 
9 
89 
70 
10 
1 
6 8 1 
1 
? 0 5 3 
113 
86 
3 3 0 
3 7 9 6 
7 3 3 
189 
3 * 5 
69 
1*5 
** 1 
15 
1 
* 3 7 3 5 
8 0 0 9 
35 7 7 6 
* 6 7 4 
1 170 
2 2 4 5 2 
7 0 5 
105 
8 6 5 0 
3 189 
7 4 8 
9 3 2 
a 
5 5 2 6 
328 
16 
55 
93 
33 
513 
142 
384 
3 4 5 2 
6 0 5 
190 
2 6 6 
2 4 3 
25 
28 
23 
1 8 4 
78 
6 1 
57 
2 0 1 
10 
12 
5 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
8 
20 
12 
5 
7 
20 
. • 7 8 8 
115 
2 5 8 
4 9 
3 0 
U 
2 2 
1 6 5 
3 5 9 
1 
5 
• 18 
55 
4 6 5 
• 62 
183 
6 1 7 
162 
28 
6 
2 1 3 
2 5 6 
4 
2 4 * 
1*9 
Italia 
2 
2 
57 
3 6 
3 9 
124 
37 
53 
1 4 
7 3 1 
134 
18 
3 4 
71 
73 
9 3 7 3 
1 8 7 7 
7 4 9 6 
? 125 
565 
3 2 9 9 
2 2 7 
1 2 6 
2 0 6 6 
2 
11 
73 
a 
2 
. . 1 
a 
1 
21 
10 
2 4 
a 
90 
a 
. a 
23 
90 . a 
. a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
5 
11 
2 
a 
a 
, a 
18 
I O 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, 3
, . 15
a 
? 
7 0 
1 4 ? 
• 1 
4 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 6 B O L I V I E 
5 ? 0 PARAGUAY 
5 7 4 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 3 SYRIE 
61? IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 7 0 AFGHAN 1ST 
6 7 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 Ρ Α Κ Ι STAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 ? V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 7 0 CHINE R.P 
7 7 8 COREE SUO 
7 3 ? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
81? OCEAN.BR. 
818 . C A L E D O N . 
8 7 ? . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 0 9 
73 
196 
9 7 0 
16? 
630 
3 0 1 
1 8 5 
1 8 3 1 
65 
1 7 7 
7 6 3 
4 4 4 
7 8 7 
76 
59 
57 
39 
3 1 0 
5? 
1 7 1 
3 6 6 
1 5 7 5 
16 
7 7 9 
4 6 7 7 
7 7 6 
7 0 6 
4 5 8 
3 7 7 1 
4 0 1 
815 
6 4 7 
767 
4 6 8 
171 
11 
1 9 5 
1 6 1 
1 0 8 6 5 0 
19 0 7 9 
69 5 7 1 
16 7 7 7 
3 7 4 1 
5 9 9 7 0 
5 1 7 9 
2 7 4 1 
1 2 81B 
3 8 1 1 . 6 0 FONGICIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 6 IRLANOE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 HAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
7 1 ? T U N I S I E 
7 7 0 EGYPTE 
7 7 4 SOUDAN 
7 7 ? . C . I V O I R E 
7 8 8 N I G E R I A 
3 0 ? .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 ? .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 ? . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
37? .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 8 SALVADOR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 ? . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 ? . S U R I N A M 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 B R E S I L 
5 1 ? C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 7 0 PARAGUAY 
5 7 4 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
2 9 3 3 
1 1 6 1 
1 1 0 6 
2 7 7 5 
4 0 6 8 
9 7 1 
1 4 4 
2 0 6 
4 3 2 
159 
3 5 5 
4 5 6 
4 1 6 
9 4 3 
5 4 1 
1 7 5 
9 6 4 
303 
98 
1 1 0 
63 
1 7 1 
2 6 6 
3 0 5 
126 
4 6 4 
3 1 0 
6 7 
2 0 1 
82 
4 2 
2 1 
7 3 5 
13 
?7 
14 
70 
79 
70 
79 
1 4 
7 4 
7 0 
1 1 
4 1 3 
4 7 9 
7 0 0 
1 7 7 
63 
1 1 
18 
180 
5 ? 0 
19 
77 
11 
13 
5 1 
7 6 1 
14 
1 7 0 
7 4 8 
8 0 7 
7 5 3 
13 
17 
1 4 4 
6 7 3 
7 5 
176 
7 4 
France 
. 6 
6 4 
9 
7 7 3 
57 
35 
5 
1 
3 0 
10 
53 
. 9 
1 
? 
. 8
707 
4 
6 
17? 
3 
4 ? 
. a 
1? 
30? 
13 
4 
6 
3 
a 
1 6 0 
155 
17 4 5 6 
? 7 7 ? 
15 1 8 4 
? 8 7 0 
5 6 1 
U 8 6 1 
3 8 4 9 
? 3 3 4 
5 0 3 
167 
1 0 0 
? 146 
1 7 8 3 
55 
a 
26 
1 
5 
2 
2 0 6 
18 
4 0 
55 
18 
4 3 4 
7 6 
. a 
i 
7 
1 0 9 
15 
2 2 5 
2 6 4 
58 
6 5 
82 
4 1 
a 
7 3 3 
13 
7 ? 
14 
7 
, a 
. 4
a 
1 4 
1 1 
5 
9 
a 
. 11 
1 
a 
5 
77 
Û a 
a 
a 
19 
. 4 
2 
5 6 
3 
a 
• • 4 9 
13 
6 5 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
146 
17 
1 19 
1 4 9 
7 0 
19 167 
1 
1 9 6 
1 1 1 
4 3 0 
. 5 1
U 
2 4 1 
2 6 9 
2 1 
23 
5 4 
2 0 
2 0 
2 
9 3 
2 5 8 
522 
1 0 
2 2 3 
1 1 2 0 
7 1 
4 5 
4 6 
a 
, 1
1 1 2 
1 0 4 
9 
ί 6 
10 
8 
3 
? 3 6 4 18 7 0 1 
6 3 0 2 6 2 0 
1 7 3 4 15 5 8 1 
3 6 1 8 5 4 
2 1 , 1 ? 2 
1 6 9 7 12 4 5 3 
1 4 0 63 2 
1 3 7 
1 2 7 4 
3 5 3 * 1 7 
4 8 * 
1 5 5 
2 3 3 3 6 1 
73 2 5 8 
1 5 7 * 5 9 
1 1 0 0 
1 0 0 ? 
1 * 9 1 * 5 
9 1 19 
8 1 6 9 
16 1 0 9 
55 76 
) 3 2 
35 / Ì 
2 9 
2 1 56 
5 * 
a 
a 
2 
a 
8 4 
, , l 5 2
1 0 6 
a 
a 
1 2 3 
a 
1 
1 
1 
. . a 
a 
Ι , 3 
6 
19 
1 
10 
6 
. , 7 2 
3 8 6 
2 
, . 9 
1 
. . 6 0 
2 1 
7 
. · U 
a a 38 
6 
1 4 
7 2 
3 3 1 
2 6 5 
18 
2 
9 
12 
3 1 0 
2 
9 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 1 
51 
1 3 2 
7 4 2 
66 
17? 
8 
38 
1 3 6 1 
6 4 
9 4 
7 6 ? 
140 
7 
6 
75 
? 
16 
7 3 6 
5 0 
16 
3 
7 6 7 
4 
a 
4 4 7 4 
7 0 0 
1 1 6 
4 1 ? 
3 7 7 1 
3 8 9 
517 
4 5 5 
1 1 9 
4 4 1 
1 1 1 
1 
77 
3 
6 ? 1 8 3 
1 1 3 7 1 
5 0 S I ? 9 6 3 8 
1 8 4 ? 
3 0 9 7 8 
40 5 
1 3 4 
9 9 9 6 
2 162 
4 9 0 
8 4 6 
a 
2 4 5 4 
2 9 8 
4 3 
73 
1 3 7 
43 
176 
1 2 5 
2 6 3 
B68 
4 1 2 
1 2 2 
3 6 1 
173 
98 
73 
6 1 
1 6 9 
175 
196 
4 7 
133 
8 
9 
13 
a 
a 
20 
1 
a 
a 
a 
4 
2 6 
11 
3 
8 
14 
a 
a 
3 3 6 
75 
1 9 2 
1 7 7 
43 
9 
18 
1 1 5 
4 2 2 
a 
4 
• 13 
13 
2 3 6 
• 93 
2 1 2 
4 8 6 
1 9 0 
1 1 
7 
1 2 2 
2 0 1 
5Ï 
U 
Italia 
1 
31 
15 
17 
1 0 4 
4 0 
1 
35 
• • • 10 
11 
1 
2 
■ 
1 
5 4 
• 4 
1 0 5 
13 
• a 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
6 7 
3 5 
12 
a 
a 
• • 
8 4 * 6 
2 1 8 6 
6 2 6 0 
2 2 2 9 
6 2 5 
2 9 8 1 
153 
1 3 6 
1 0 * 5 
1 
• 5 
35 
, 2
10 
63 
i 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
402 
januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HERBIC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
70 8 
7 1 ? 
7 6 0 
76 8 
77? 
3 0 ? 
3 1 8 
3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
48 8 
4 9 ? 
500 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 6 
6 0 0 
6 7 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 4 
18 
76 
1? 
7 
i i 
1 
1 
IDE 
5 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 1 11 
1 9 
6 
5 
7 
3 
199 
156 
7C6 
35 
23 
159 
2 7 1 
22 
40 
1 1 1 
46 
4? 
86 
4 1 
25 
4 8 9 
5 0 7 
5 6 0 
75 
5 3 6 
4 3 3 
1 0 4 
6 8 1 
0 2 5 
7 0 5 
5 4 0 
0 3 7 
7 1 7 
4 1 6 
3 8 7 
2 9 4 
4 4 7 
3 0 8 
3 6 6 
1 7 9 
1 6 5 
063 3 4 4 
4 4 9 
173 
3 7 6 
3 1 7 
3 0 5 
7 4 6 
4 1 9 
58 
6 7 0 
7 9 9 
197 
1 9 5 
78 
17 
1 0 1 
65 
1 7 5 
1? 38 
79 
4 7 
10 
36 
8 4 
7 9 0 
? ? 3 
7 7 
43 
150 
3 
53? 
3 0 3 
78 
48 
9 ? 
39 
54 
4 9 8 
7 6 0 
3 7 6 
14? 
7 36 
69 
39 
73 
65 
5 76 
18 
5 0 
170 
7 7 4 
4 0 0 
3 4 8 
13 
3 7 0 
4 
9 1 
56? 
? 5 9 
5 1 9 
7 4 7 
1 4 6 
1 5 0 
98 
5 
6 
7 4 7 
4 1 
4 
6 0 7 
8 5 0 
7 5 9 
7 3 0 
9 3 0 
6 1 5 
1 3 5 
576 
4 1 3 
France 
11 
3 7 9 
. . 3 
. . 3 
i 4 1 
5 
7Ö 
1 1 6 7 1 
4 8 9 1 
6 7 8 1 
1 5 8 4 
6 1 ? 
4 0 8 5 
5 0 7 
906 
1 112 
145 
7 2 8 6 4 6 
2 3 8 
4 0 0 
6 
59 
92 
6 
?6 
. 15 
i 3? 
65 
1? 
7 7 
15 
10 
76 
43 
143 
36 
7 3 5 
6 8 
4 
? 5 9 1 
1 7 5 7 
1 3 3 4 
6 0 0 
4 0 6 
698 
99 
5 1 6 
3 6 
100C 
Belg.­Lux 
1 0 8 
68 
39 
37 
79 
1 
hg 
N e d e r l a n d 
, 
! 6 
9 Ζ 
. 4 
) ? 
, 1 
î ? 
7 
69 
7 
4 3 ' 
7 0 
! 1 
! i 1 
ι 
• 
5 
3 
. 9 
1 
1 5 3 ! 
1 70 
3 3 
?3( 
70 
9 
7 
ì 
5 
I 4 
) 1 
) 1 
r 1 
I 
7 4 
6 3 
14 
73 
. 5
7? 
4 0 
. 5 
4 1 
38 
. . 30 
19? 
33 
73 
7 8 9 
3 74 
4 1 5 
1 6 7 
1 5 0 
H O 
1 
74 
117 
7 84 
6 4 5 
36? 
7 3 7 
4 9 3 
3 1 
3 
100 
4 10 
3 6 4 
90 
U 
70 
4 
1 2 7 
, a 
71 
. . 1 
? 
. . a 
a 
. . . . , . . a 
. . 5 
16 
. . . 1 
. a 
a 
. . a 
. a 
a 
4 
a 
? 
10 
26 
5 
1 
1 
33 
1 
23 
1 
a 
. . . . 32
16 
9 7 2 
0 7 7 
9 4 6 
7 9 1 
4 7 1 
1 7 6 
1 
4 
79 
C 
Q U A N T I T É ! 
Deutschland 
(BR) 
74 
1 0 
13 
6 
4 
5 
3 
1 
1 
1 
7 1 
5 
16 
6 
3 
6 
3 
149 
93 
377 
71 
159 
753 
, . 1 1 1 
38 
1 
49 
. 75 
4 54 
315 
4 5 5 
48 
3 54 
394 
9 6 0 
4 4 1 
966 
171 
14 
17 
3 9 6 
4 4 0 
5 97 
9 9 4 
. 333 
673 
96 
178 
9 6 3 
3 7 7 
0 3 9 
4 0 9 
7 88 
7 1 6 
1 7 1 
150 
763 
56 
6 5 0 
796 
0 7 9 
180 
78 
15 
68 
. 173
. 38
? 
3? 
, 36 
58 
790 
773 
77 
7 
3 
53? 
7 4 4 
60 
46 
9? 
39 
54 
4 9 7 
7 6 0 
378 
14? 
1 
1 
39 
73 
65 
576 
18 
46 
1 7 0 
7 7 ? 
388 
3 7 ? 
8 
3 5 3 
3 
5? 
5 5 9 
7 5 9 
496 
7 4 6 
1 4 6 
150 
98 
5 
5 
715 
75 
• 
4 0 6 
363 
0 4 3 
0 7 7 
7 6 7 
765 
3 4 
54 
7 5 0 
Italia 
* Κ 
NIMEXE 
v r ta 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I S 6 1 6 
6 7 4 
6 7 6 
6 3 ? 
6 6 4 
6 6 6 
5 6 6 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7Ü0 
7 0 7 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
2 8 0 0 
8 0 4 
6 3 9 1 0 0 0 
85 1 0 1 0 
554 I O U 
9 0 1 0 ? 0 
1 1 0 2 1 
3 7 4 1 0 3 0 
U 1 0 3 1 
9 0 1 0 3 ? 
9 0 1 0 4 0 
8 
1 
10 
10* 
8. 
8 
? 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAHBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FURMOSE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 
1? 
15 
7 
3 
6 
1 
3 8 1 1 . 7 0 HERBIC IDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
2 0 * 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
26C 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
*ao 4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 7 4 
i 5 7 8 
6 0 0 
6 7 4 
! 6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) I O U 
! 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S L 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUP QU I E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
GUINEE 
L I B F R I A 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
HAURICE 
MOZAHBIQU 
• MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
• GUAD EL OU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
• P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
9 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
? 
3 
4 1 
18 
7 ? 
10 
7 
6 
5 
9 1 
158 
73 
21 
13 
70 
1 1 6 
13 
14 
5? 
13 
7 9 
9? 
34 
26 
7 8 6 
797 
4 0 0 
63 
776 
0 4 3 
6 8 ? 
9 3 1 
7 6 1 
6 9 8 
4 0 ? 
39? 
0 5 ? 
74? 
5 64 
6 6 1 
6 6 1 
7 4 1 
6 2 3 
2 6 3 
111 
1 8 0 
3 4 0 
9 8 0 
7 7 5 
4 9 8 
5 8 6 
3 7 5 
4 7 ? 
3 5 6 
63 
9 9 9 
5 4 6 
167 
4B0 
35 
17 
66 
159 
93 
57 
30 
95 
8 1 
6? 
103 
36 
15? 
9 0 
53 
118 
144 
11 
7 5 1 
9 9 7 
66 
5 1 
6 7 
47 
75 
7 8 0 
7 4 3 
4 5 1 
6 0 
7 0 9 
175 
75 
7 1 
22 
1 8 9 
10 
3 4 
2 3 4 
3 3 3 
3 2 5 
3 4 1 
10 
2 6 4 
12 
1 5 1 
302 
1 6 5 
3 1 3 
157 
68 
1 0 4 
2 2 7 
27 
12 
2 6 2 
78 
12 
333 
8 9 1 
4 4 2 
9 5 6 
2 0 3 
2 3 5 
3 6 6 
7 3 9 
7 4 9 
France 
14 
■ 
35 
■ 
• . • ■ 
• ■ 
4 
. 1 
3 4 
. 3 
• 38 
­6 3 6 1 
3 7 1 7 
? 6 4 4 
9 9 ? 
3 4 8 
1 5 0 1 
3 5 1 
3 1 7 
1 5 1 
, 7 6 6 
9 9 
4 7 9 
1 8 4 
9 0 5 
. R 
4 8 
59 
6 
■ 
7 
. 1
3 4 
. 1
55 
1 5 9 
• 57 
• 9 4 
5 4 
6 ? 
. 9 
1 1 8 
140 
17*1 
7 0 9 
175 
12 
3 3 8 7 
1 0 2 8 
2 3 5 9 
1 148 
9 1 3 
1 1 6 7 
3 3 4 
6 9 9 
43 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
. 
. • • • ■ 
. . . • • • a 
• • a 
• • 3 
1 4 4 8 
Θ14 
6 3 4 
6 2 0 
4B9 
14 
9 
■ 
■ 
1 562 
• 148 
1 3 6 6 
a 
665 
■ 
11 
, a 
a 
. a 
• 13 
a 
9 
a 
a 
2 
2 9 7 
1 
a 
3 
• • ■ 
a 
• a 
■ 
a 
a 
a 
a 
• a 
• • a 
. 60 
• • a 
a 
* a 
a 
• • a 
* . • a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
* • 9 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 4 1 4 9 
3 0 7 7 
I 0 7 2 
7 5 8 
6 7 6 
1 0 
1 
a 
3 0 3 
N j t d e r l a n d 
20 
M 
■ 
19 
12 
• 2 
13 
14 
• 4 
29 
35 
• • 22 
123 
2 4 
13 
5 0 7 1 
1 5 2 0 
3 5 5 1 
1 Θ99 9 9 8 
1 5 6 0 
p 9 1 
7 6 6 
4 7 0 
. 816 
4 7 0 
2 6 2 
17 
1 
46 
10 
2 0 3 
7 6 0 
47 
U 
3 6 
3 
66 
?Õ 
17 
75 
77 
15 
6 6 
1 0 
• 4 ? 0 ? 
? 5 7 3 
1 6 7 9 
1 5 4 7 
î 3 3 2 
107 
2 
2 
25 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
14 
5 
8 
4 
1 
3 
7 
3 
1 
? 
7 9 
1? 
16 
7 
3 
4 
* 
5 0 
1 1 1 
38 
7 
1 
70 
U ? 
• a 
57 
5 
a 
56 
a 
76 
7 6 1 
174 
3 34 
67 
5 1 0 
9 5 ? 
5 5 6 
3 6 0 
9 4 0 
4 7 6 
8 
15 
7 7 ? 
4 1 4 
8 4 8 
4 1 4 
a 
5 6 7 
6 9 6 
746 
99 
13? 
3 3 0 
7 7 7 
5 6 0 
4 5 1 
? ? 5 
? 7 6 
4 1 0 
7 7 5 
6 3 
9 9 ? 
5 4 4 
8 4 9 
4 4 5 
35 
13 
3 1 
a 
9? 
a 
30 
1 
77 
■ 
1 0 3 
77 
1 5 ? 
9 0 
53 
■ 
4 
U 
7 5 1 
8 1 3 
66 
5 1 
67 
4 7 
7 5 
7 7 9 
7 4 3 
"Il • • il ?? 
1 8 9 
10 
33 
7 3 4 
3 3 0 
3 0 7 
3 1 6 
8 
7 4 4 
1? 
1 0 9 
7 9 9 
1 8 5 7 9 8 1 5 6 
86 
1 0 4 
7 7 7 
?? 
1 0 
1 9 6 
68 
­7 7 7 
7 6 3 
9 6 4 
1 6 1 
9 4 0 
9 7 5 
?9 
38 
876 
Italia 
7 
4 
• 3 3 6 
4 0 
2 9 5 
6 0 
6 
197 
7 
36 
38 
342 
19 
3 6 8 
a 
3 6 8 
3 4 2 
3 4 2 
26 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
403 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvler­Décembr 
F rance 
i 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
SCHAE0LINGS8EKAEHPFUNGSHITTEL, ANDERE ZELVES KAUF 
ALS 
«S . 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
SCHKEFEL FUER E I N ­
N PACKUNG R I S 1 K G . KUPFERHALTIGE ZUBEREITUNGEN. 
D E S I N F E K T I O N S M I T T E L , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 2 0 8 
212 216 
7 7 0 
7 4 8 777 
?86 
3 0 ? 
3 7 ? 378 
330 
3 3 4 
34? 
3 4 6 3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
38? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 8 0 4 6 4 
48 8 
4 9 6 500 
504 
5 0 8 51? 
5 1 6 
570 5 7 4 
57 8 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 6 7 4 
67 8 6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 8 
77 8 
7 3 ? 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ZUBER 
T E X T I 
7 
? 
? 
? 
4 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
4 1 
18 
7? 13 
5 
7 
? 
3 ITETE 
. ­ , PA 
6 0 ? 
313 
0 1 5 6 5 4 
2 94 5 7 9 
a 81 
772 
0 7 8 
33R 
2 50 
135 6 3 8 
3 4 4 
3 84 
2 7 7 
0 9 7 
1 0 1 
507 
46 
7 7 5 
5 86 
4 9 3 
7 54 38 
7 9 9 
6 56 5 6 9 
47 170 
3 7 4 
1? 13? 
66 
1 7 7 
1 7 6 9 
35 
105 
11 
53 29 
43 
7? 
4 4 
39 
6 
3 1 4 
176 
80 
1 3 1 
17 
75 
3? 
147 4 0 
35? 
9 
38 
30 
103 16 
37 
66 
4 0 7 7 
13 
6 80 
96 
?3? 1 5 1 
9 
14 78 
7 1 4 136 
1 9 6 
7 4 5 
4 0 
7 6 3 
19 73 
39 7? 
77 
10? 
98 
14 
370 
113 
79 
91 
19 
1 9 1 7 6 1 
6? 
170 
49 
16 
Β 
4 54 
8 8 0 
576 0 1 8 
7 9 5 
3 9 9 5 6 3 
80? 
1 4 9 
ZUR P IER­
2 
1 
8 
3 
5 2 
1 
1 
I N S E C T I C I D E , F U N G I C I D E , H E R B I C I D E 
3 4 4 
116 
163 
1 9 1 795 
, 50 
3 5 5 
β 
7 0 
2 0 4 100 
194 
5 5 8 
7? 
170 
7 0 
. 33 
4 9 5 
. . . 1 7 7 
4 4 0 360 
6 
a 
. 4 4? 
. 9 7
1 
. . 1 
75 1? 
16 
. 39 
36 
a 
3 1 
. a 
. 6 
. . ?
. . 1
a 
77 
69 
. • • . . . 6 1 
• . 3
. . . 1 
65 
106 
a 
45 
• ? 
3 7 
• a 
a 
. 5
• . • • 1 2 ? 8 
• 70 
• U 
­690 
8 1 4 
0 7 7 6 4 9 
7 6 9 
6 9 8 7 3 1 
5 4 6 
530 
1 168 
6 6 7 
57 
39 IB 
. 51 
19 
31 
5 
73 
8 
? 7 
. 4 2 
i 
19 
, 7 0 3 
1? 
. . . . . . . . . 1 0 4 
? 
1 
1 
75 
13 
5Ϊ 
17 
85 
19 
80 
. 18
. . . . . ?
3 
, . 17 
10 
9 1 
• ? 
17 
86 
4 
9? 
4 4 
5 
. . 1
3 
? 
3 19? 
1 9 5 1 
1 7 4 1 
719 
1 7 5 
7 9 9 
1 0 6 
1 
777 
C H T E M I T T E L . APPRETUF 
· , LEOER-
3 
? 
9 
6 
? 
1 
ODER AEHNLICH 
515 
6 38 
. 7 8 5 
3 3 4 
160 
. 16
16 
β 
51 
1? 
7 7 
7 
4 4 
335 
6 
177 
2 
. , 67 
9 1 
15 
13Õ 
106 2 0 0 
. 2
, . 5
13 
14 
ä . . 14
. 1 
. . . 178 
. . . 1 
• . . 2
. . 5
. 10 
30 56 
1 
1 
2 
. . 5 
9 5 
1 
a 
. . 2
. 6 
. 6
. . . . . . 3
. 1
7 
5 
7 
. 3 7 4 13 
103 
3 
. • 
4 0 3 
973 
431 567 
3 73 
6 9 ? 7 7 
??? 
17? 
? 
1 
1 
? 
15 
5 
9 7 
3 
? 
UND B E I Z Ε INOUSTR 
3 5 8 
0 5 6 
131 
7 30 
442 
7 6? 
6 3 7 
6 9 0 7 3 7 
160 
765 4 8 9 
9? 
33? 
113 
156 
1 103 
36 
1 6 9 
74 
3 
1 
7 
43 9 
41 4 
176 
4 3 
61 
17 
52 7 
71 10 
1 
9 10 
1 21 
1 
1 
6 
83 
122 
71 
52 
10 
4 
3? 
57 17 
100 
? 
13 
3 
3 7 
? 
10 
37 76 
5 
. 78 
61 
710 4 7 
θ 
6 5 
76 U 
9 
54 
14 
96 
19 16 
? 1? 
1 
78 
90 
4 
43 
106 
7 
69 
9 
715 1 
73 
30 
43 
5 
. 0 4 9 
7 7 6 
773 749 
7 7 6 
188 89 
75 
3 36 
5 6 1 
75 
8 1 1 4 9 
. 164 
1 3 
18 
6 
l ì 3 
66 34 
17 15? 
86 
6 0 0 76 
4 0 3 
10 
4 
. 399
35 38 
23 
67 
a 164 
196 
4 8 7 
a 
. 5
5 
94 
9 
5 7 
1 
, 4 
. . 9
4 
9 
28 
. 9 
a 
3 
2 172 
6 
2 
. 19 
. . . . 3 
a 
1 
13 
3 5 
. 6 56 
51 119 
30 
35 
21 
136 
a 
4 
3 1 1 
26 
2 4 
5 
10 
7 7 1 
a 
16 
a 
10 
100 1 9 
3 
17 
? 
a 
6 
4 9 7 0 
866 
* 0 5 * 1 3 3 4 
3 0 ? 
1 8 7 7 110 
8 
889 
1 I T T E L FUER 
IEN 
* K 
NIMEXE 
V W l> 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 8 1 1 . 8 0 A N T I P A R A S I T A I R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 004 
0G5 0 2 ? 
024 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 ? 2 
0 3 4 
0 3 6 03H 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 * 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
06 3 0 7 0 
200 
2 0 4 ? 0 « 
712 7 1 6 
7 2 0 
2 4 8 2 72 
286 
302 
322 328 
3 3 0 
3 3 4 
342 
346 352 
362 
3 6 6 
37C 
3 72 
3 8 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 6 
43? 
4 3 6 4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 56 
4 5 B 
4 6 ? 4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 6 0 4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 5 0 0 
504 
5C8 512 
516 
520 5 2 4 
5 2 8 60O 
604 
6 0 3 
612 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 2 6 632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
68Ü 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
eoo 804 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
3 6 1 ? 
AU DETAIL OU EN 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
ET S I M I L A I R E S , AUTRES QUE 
EMBALLAGES DE 1 KG MAXIMUM 
CUPRIQUE S,DES I N F E C T A N T S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMASK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESOAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
P0L03NE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC • A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL . C I VOIRE 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CUNGO RD •BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•SOMAL IA 
KENYA TANZANIE 
HAURICE 
M0ZAM8IQU 
•MAUAGASC 
•REUNION 
RHOOESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUAOELOU 
• H A R T I N I Q JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANE BR 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT 
PAKISTAN INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N COREE SUD 
JAPON FORMOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 1 
1 1 
1 
7 6 
10 
16 
8 
4 
6 
1 
PAREMENTS. CAGE F . IND 
53 3 
6 7 3 
6 5 1 4 6 3 
9 2 7 4 3 2 
16 
93 
4 5 7 
6 6 7 
517 
2 8 5 
676 7 2 5 
2 3 4 
826 
3 2 3 
0 5 3 
7 4 
1 7 3 
1 2 4 
2 6 6 
2 5 5 
4 4 3 
362 55 
152 
3 4 1 3 0 3 
76 17? 
893 
16 49 
76 
4? 
98 1? 
16 
9 7 
74 
6 4 3? 
28 
3 0 
26 
30 
24 
7 0 6 
1 6 1 
110 
1 4 1 
17 
19 
4 8 
135 76 
3 3 8 
10 
26 
45 
82 17 
35 
23 
2 7 31 
14 
12 65 
7 7 
264 117 
U 
U 55 
105 6 1 
160 
88 
4 1 
249 
2 1 32 
73 73 
35 
7 1 
1 1 1 
71 
7 7 0 
3? 
35 
96 
46 
5 9 8 730 
3? 
9 1 
65 
13 
1? 
7 7 9 
7 4 8 
5 7 9 7 6 5 
6 7 7 
0 7 4 7 9 4 
51? 6 7 8 
. 1 9 1 
107 1 177 
6 6 ? 4 3 9 
. . 4 9 
760 
6 
5 4 
171 9 0 
119 
7 6 6 
4 4 
7 4 
3 ? 
. . 7 4 
1 7 1 
1 
. a 
73 
7 1 8 1 4 7 
5 
a 
9 18 
. 17 
7 
. . 19
?? 7 
1? 
. 7?
79 
76 
. . . 3
. . 1
a 
. . . 4 3 
65 
. . , . . . 1? 3 
. . 8
. . . 1 
3 7 
75 
, 1 1 
a 
3 
3 10 
. . . . 3
. . . . 5194 
a 
i l 
9 
. 
5 0 0 6 
? 0 8 3 
7 9 7 3 
1 6 5 0 
1 1 8 3 
1 0 7 8 1 0 9 
3 1 7 
196 
N S E C T I C I 
6 9 6 
• 545 59 
46 34 
. . 55
7 4 
5? 
7 
19 70 
1 
17 
. 70
50 
7 6*5 
7 
48 7 
1? 
37 
5 
4 0 9 
115 
. 9
10 ? 58 
. ?13 
34 
1 77 
75 
1 
. 1
? 3 
? 4 5 6 
1 3 4 5 
1 1 1 0 
7 8 1 
160 
4 9 3 5L 
1 3 3 6 
APPRETS PREPARES ET PR USTRIES DU T E X T I L E , P A P 
DES.FONGI 
9 0 0 
3 7 5 
a 
114 
5 4 1 66 
. 1? 
3 
9 
8 
14 
15 1 4 
73 
9 0 
6 
46 
? 
. 
16 
87 
7 7 
7 1 110 
10 
14 
1*5 
15 
3 1 
19 
7 0 
32 15 
4 0 
1 
. 
2 7 1 4 
1 8 6 0 8 3 3 
3 9 4 
1 4 3 
3 3 2 
12 1 3 1 
1 0 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
SOUFRE POUR VENTE 
, PREPARATIONS 
;IOES 
1 
1 
11 4 7 
4 
2 ? 
EPARATIONS POU 1 E R , C U I R ET S I 
HERBIC IDES 
3 6 5 
10? 
9 5 4 
, 6 7 8 7 ? 0 
13 
7 4 
3 4 1 
3 6 5 
4 3 6 
7 0 7 
5 0 0 5 4 8 
76 
? 6 n 
7 7 4 
97 
4 
18 
1 1 1 
1 8 7 
68 
? 
1 
. 4 
35 46 
7 1 8 
7 0 4 
3 3 
75 
15 
40 10 
11 19 
1 
13 16 
? 
79 
1 
1 
7 4 
1 1 8 
1 5 1 
1 0 6 
173 
14 
5 
48 
9 1 14 
9 7 
? 
10 
? 
1 6 
? 
4 
?6 3 0 
7 
. 6 1 
5? 
? 5 5 4 6 
10 
5 15 
49 
3 10 
7 9 
17 
10? 
7 1 16 
? 9 
? 
6? 93 
? ?R 
30 
7 
9 7 
13 
34? 
1 
78 
33 6 3 
4 
. 
613 
1 1 9 6 9 4 
6 8 3 
7 5 9 
6 7 4 
7 4 55 
3 6 7 
s LE 1 I L A I 
4 
3 1 
1 
55? 
55 
50 163 
. 173 
3 
7 
9 
9 
13 
3 
1 7 3 53 
13 
196 
4 9 
616 
36 
155 
13 
4 
• 3 5 3 
II 4 1 
6 7 
a 
, 1 6 0
179 
3 78 
a 
. 6
. 6
75 
4 
15 9 
? 
. 3 
a 
10 
10 
4 
13 
a 
9 
a 
3 ? 
176 
8 
5 
a 
9 
? 
. a 
3 
. 1
14 
5 4 
. 4 77 
7? 56 
36 
6 
73 
135 
1? 16 
1 33 
9 16 
19 
7 3 9 
a 
8 
33 719 
2 0 
3 7 
a 
17 
7 9 0 8 7 1 
9 6 9 
7 5 7 
38? 5 4 7 
48 8 
6 5 ? 
MQRDAN­RES 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
404 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL U . APPRETUREN AUF STAERKEGRUNOLG. 3 8 1 ? . 1 1 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
001 Ü0? 00 3 004 00 5 07? 0?8 030 03? 034 036 018 040 04? 04 8 050 058 060 774 776 350 366 456 604 616 674 668 708 73? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
674 
361 190 571 390 141 745 779 
70 603 355 30? 155 547 
33 105 79 44 
34 130 35 74 
38 80 567 489 
81 
71 7? 
15 976 7 175 8 801 6 978 6 079 1 739 
7 4 133 
10 1? 
718 
15 
3 48 775 
36 
1? 
751 
340 
467 757 399 38 
U 78 36 9 
171 93 
576 
14 79 44 
008 
955 53 
3? 30 
71 3 4 
139 7 64 655 654 763 1 1 
8 294 5 315 2 979 2 356 1 756 497 1 
204 
179 
165 
73 17 
207 268 39 567 317 131 23 4 33 42 
34 130 35 74 38 80 577 17 61 21 18 
531 620 911 6 66 530 216 2 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL STAERKEGRUNOLAGE 
001 002 00 3 004 005 0?? 076 078 030 03? 034 036 038 040 04? 04 8 050 05? 060 06? 064 066 068 704 70 8 71? ??0 77? ?88 30? 37? 334 346 35? 370 390 400 404 41? 478 436 480 484 504 508 51? 516 578 604 608 61? 616 674 660 664 680 700 708 778 73? 736 740 800 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 10*0 
770 143 50? 870 764 999 10? 
106 640 547 461 
879 759 699 
079 651 
3 66 66 336 181 149 
770 43 755 175 79? 
73 394 175 99 
17 33 73 38 
15 90 61 74? 
84 66 76 7? 98 153 
70 153 
il 49 75 51 43 
765 444 71 61 
158 40 63 53 
473 36 66 
787 
74 817 
10 497 14 37? 9 403 5 514 3 68? 
671 128 i 0--
350 181 132 139 103 
i 
3 î 85 
66 274 16 3 16 2 
147 75 260 
385 
98 
69 
1 270 28 
"l 
16 
869 
486 
659 
100 
10 
71 
6 23 2 92 2 
3 1 4 
36 
**5 SOI 6*5 569 260 071 576 77 5 
* 
13 
* 9 4 
4 1 4 
61 
7 
2 
74 
16 
461 
113 
348 
184 
153 
155 
ZUBEREITETE B E I Z M I T T E L 
001 
00 2 
82 
54 
1 8 2 9 
1 2 9 6 
1 0 * 9 
1 9 7 8 
893 
102 
6 0 9 
5 7 6 
4 7 1 
1 6 9 9 
7 5 7 
5 7 7 
7 3 0 
6 1 6 
3 5 7 
4 9 
375 
179 
146 
7 6 9 
4 0 
98 
49 
3? 
73 
9 
57 
1 
ii 
8 
7 
67 
55 
74? 
84 
56 
76 
7? 
95 
153 
14 
153 
7 
4 9 
73 
76 
U 
765 
4 7 5 
56 
60 
15? 
40 
63 
53 
4 7 0 
3? 
53 
7 8 7 
18 1 8 * 
6 15? 
1? 0 3 ? 
8 526 
5 0 5 1 
2 * 9 7 
7 9 
* 9 
1 0 1 * 
10 
41 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
02? 
0 7 8 
0 30 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
7 7 4 
7 7 6 
3 5 0 
3 6 6 
4 5 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
7 0 8 
7 3 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U M 
NOPVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
SOUOAN 
GHANA 
OUGANDA 
HOZAMBIQU 
D O M I N I C . R 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
176 7 
UNO APPRETUREN AUF ANDERER 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
7 3 8 
3 3 7 
9 6 
135 
807 
1 6 4 
71 
775 
37 
93 
71 
7 54 
37 
87 
31 
37 
51 
79 
1? 
4? 
1? 
70 
U 
16 
1 7 5 
177 
15 
13 
18 
351 
6 1 5 
7 3 7 
1 3 6 
9 1 1 
5 0 9 
6 
5 
91 
54 
4 
? 
10 
60 
53 
101 
110 
7 5 9 
9 1 
4 0 
? 
î l 
1 
701 
16 
77 
n 
70? 
163 
19 
8 
7 
1? 
3 
5 
15? 
71 
8? 
80 
65 
1 
1 
1 3 1 
86 
9? 
78 
13 
31 
773 
80 
64 
53 
6 
? 
31 
77 
1? 
4? 
1? 
70 
U 
16 
174 
6 
15 
13 
13 
l 276 
3 3 7 
9 3 9 
5 6 4 
4 7 2 
3 6 8 
1 
PAREMENTS ET APPRETS PREPARES,AUTRES 
AMYLACEES 
1 7 1 9 
1 074 
6 9 5 
4 8 4 
3 6 7 
1 7 7 
1 
8 4 7 
QU'A BASE DE MATIERES 
3 
11 
? 
1 
1 
7? 
14 
18 
19 
73 
733 
17 
7 1 6 
1 1 7 
48 
90 
Ί 
8 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
076 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 47 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 7 0 
7 7 ? 
7 8 8 
30? 
37? 
3 3 4 
3 4 6 
35? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 7 6 
4 3 6 
4 80 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 8 1 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
477 
168 
070 
3 9 2 
5 9 8 
4 4 6 
32 
8 0 
3 4 3 
2 5 4 
211 
75 9 
4 1 9 
352 
543 
6 4 3 
175 
71 
2 9 5 
175 
128 
1 9 6 
32 
149 
118 
111 
54 
69 
6 0 
27 
12 
27 
17 
16 
1? 
78 
38 
101 
76 
79 
15 
15 
73 
77 
71 
155 
10 
44 
46 
76 
75 
1 6 5 
Ψι 
3 6 
1 0 8 
» 
4 9 
3?o 
3? 
119 13 855 
5 775 
8 131 
4 9 9 ? 
? 6 0 9 
? 7 9 3 
144 
171 
845 
7 0 6 
7 1 
5 7 
78 
4 1 
î 
? 
î 
74 
3 0 
88 
11 
1 
63 
6 9 
94 
6 4 
7 7 
114 
4 5 ? 
108 
3 7 8 
1 
3 5 9 
175 
7 7 6 
4 0 
7 
18 
7 
3 
11 
? 
73 
? 
9 7 4 
4 1 ? 
56? 
7 0 7 
9 9 
357 
1 1 6 
71 
3 
0 8 3 
05? 
31 
4 
? 
77 
U 
95? 
6 0 1 
15? 
80 
65 
6 7 
0 0 1 
7 7 4 
5 4 6 
40°! 
3? 
7? 
3 1 9 
7 4 7 
7 0 6 
7 1 4 
417 
7 9 0 
4 4 ? 
6 7 1 
157 
6? 
? 8 6 
1 7 3 
177 
1 9 6 
30 
83 
4 8 
17 
54 
5 
30 
11 
5 
6 
77 
34 
101 
76 
77 
15 
15 
71 
77 
17 
155 
9 
XI 
u 
9 
1 6 5 'Il 
35 
1 0 6 
31 
37 
4 9 
3 7 5 
9 
79 
119 
10 6 3 1 
3 3 7 3 
7 7 5 8 
4 6 3 9 
2 4 ? 1 
1 7 9 0 
17 
48 
6 7 9 
PREPARATIONS POUR LE MOROANCAGE 
70 
4 
001 FRANCE 007 BELG.LUX. 
58 31 
17 73 
715 87 178 
6? 
7? 57 
î 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
405 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
3 4 6 
3 9 0 
7 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
US» 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 1 
13 
5 4 
78 
17 
38 
39 
45 
37 
5 
36 
75 
5 9 6 
18? 
4 1 4 
2 4 1 
106 
12T 
33 
1 
45 
France 
6 
11 
6 
16 
3 
. 15 
. 5 
a 
• 
87 
12 
75 
42 
18 
18 
16 
1 
15 
1000 
Be lg . -Lux . 
S 
u 
u 
k g 
N e d e r l a m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
19 
7 
40 
7 
1 
' 2 4 
, , . , , a 
36 
6 
S 2 4 7 
5 77 
170 
104 
66 
66 
16 
, . . 
I t a l ia 
3 
. 3 
15 
35 
15 
30 
37 
. a 
19 
7 4 6 
77 
169 
95 
74 
"Î 
a 
30 
H I T T E L FUER M E T A L L E . H I L F S M I T T E L ZUH LOETEN OOER 
SSEN VON HETALLEN. 
SCHHEISSELEKTROOEN UNO -
A B B E I j 
-PULV i 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 ? 
7 8 0 
78 8 
3 0 ? 
318 
3 7 ? 
3 4 6 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
50 8 
578 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
UE6ER2 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 6 
7 1 ? 
7 7 8 
4 1 ? 
5 7 8 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
HILFSC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
H I T T E 
R, D I 
4 
1 
? 
1 
1 
UGS-U 
3 
1 
? 
1 
I T T E L 
? 
3 
1 
L FUE 
E AUS 
2 1 0 
2 1 6 
7 2 2 
1 7 0 
4 5 2 
135 
60 
3 9 1 
4 4 
177 
6 9 
172 
38 
35 
17 
5 4 
1 0 6 
4 7 
19 
30 
23 
83 
11 
82 
25 
23 
1 2 1 
3 0 
11 
3 7 6 
53 
1 4 9 
7 54 
38 
17 
5 5 6 
7 6 9 
7 6 9 
790 
8 7 7 
4 75 
7 1 1 
1 6 1 
73 
JEBERZUGS 
STAEBE 
R M E T A L L E . L O E T -
METALL 
1 1 8 
55 
B9 
28 
10 
27 
129 
5 
6 8 
57 
. 3 
3 1 
7 
53 
85 
11 
19 
. 23 
66 
a 
82 
75 
7 1 
116 
_ a 
a 
1 
4 
1 
17 
1 7 2 9 
2 9 0 
9 3 9 
4 6 9 
2 4 0 
4 6 1 
1 4 4 
1 3 9 
9 
U T ANDER 
114 
366 
3 
3 9 7 
81 
. 9
. . ? 
. 5
. a 
, . 6 
a 
30 
a 
U 
. a 
1 
30 
. 175 
. 149 
730 
S 
1 6 4 4 
8 8 0 
7 6 4 
99 
91 
6 6 5 
18 
-
-ODER FUELLMASSEN FUER 
-
UNO SCHWEISSPASTEN UND 
EN ZUSAETZEN BESTEHEN 
54 4 0 
33 54 
2 8 7 
73 
5 22 
3 
U 2? 
186 
10 79 
6 7 
, 
. 
8 
6 
. 
10 
? 
9 4 
4 6 6 
20 
? 1 
2 5 2 832 
1 6 4 4 0 4 
88 42B 
3 4 2 8 2 
33 2 5 5 
53 136 
. 1 
1 10 
.FUELLMASSEN F .SCHwEISSELEKTRODEN, -STAEBE 
65 
6 5 1 
1 0 5 
4 7 
4 1 
6? 
7 54 
150 
5? 
1 9 4 
5 9 4 
1 5 7 
59 
30 
90 
50? 
66 
555 
0 7 0 
4 6 6 
36? 
573 
9 4 8 
9 0 
?9 
1 5 7 
ZUM 
4 5 5 
9 4 8 
6 4 1 
7 3 9 
3 5? 
7 6 ? 
4 6 3 
7 9 6 
1 5 0 
6 1 9 
9 7 0 
505 
1 4 8 
60 29 
. 1
62 
3 1 
a 
. . a 
a 
59 
30 
a 
a 
" 
3 4 8 
9 1 
7 5 8 
96 
9 5 
159 
56 
16 
• 
7 0 
. 5
71 
4 0 
590 
6 7 8 
4 7 
6 3 1 
6 3 1 
41 
SCHUEISSEN ODER L 
a 
3 0 6 
. 416 l 677 
3 1 6 1 
1 0 1 0 
1 8 1 
57? 
99 
3 8 0 
6 0 
1 
63 
75 
1*1 
71 
?S 
5 
6 
11 
b' 
6 ' 
! ί 
5( 
OETEN VOI 
1 5 ! 
45< 
6 8 * 
3 4 
I l i 
21 
7< 
" 
3 1 
7 9 1 
7 1 
223 
1 4 9 
90 
4 9 2 
a 
1 8 7 0 
892 
, 9 7 8 
379 
3 7 7 
• 5 9 1 
9 
9 
i METALLEN 
• 27? 
I 183 
7 0 7 
189 
4 0 9 
188 
7 7 7 
5 1 
7 1 0 
876 
5 0 4 
7 9 
? 
U 
14 
5 
4 1 
67 
96 
? 
166 
79 
3 
. 70 
3 0 
a 
a 
17 
. a 
a 
. a 
9 
56 
a 
a 
7 6 
6 0 1 
31 
5 7 0 
4 0 6 
7 0 3 
160 
49 
70 
3 
14 
. 76
. a 
1 
5 1 
1 9 4 
4 
148 
a 
. 10 
50 
595 
4 0 
555 
766 
5? 
14? 
34 
? 
148 
3 
. 7
6 
? 
a 
. . ? 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
003 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
3 4 6 
3 9 0 
7 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 1 3 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
KENYA 
R .AFR.SUD 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
U 
17 
3? 
20 
13 
34 
13 
48 
13 
16 
4 8 
?0 
4 4 6 
1 1 8 
3 7 9 
17? 
67 
108 
17 
1 
50 
COMPOSITIONS POU 
T I 0 N 5 POUR ENROB 
DE SOUDAGE 
3 6 1 3 . 1 0 COMPOSITIONS P . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 72 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 8 
32? 
3 4 6 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
lili 1 0 4 0 
DER COHPOSEES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPOUIE 
HONGRIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
• REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
CAMBODGE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
3 8 1 3 . 9 1 COMPOS 
ET BAG 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
0 5 2 
0 6 6 
212 
2 2 8 
4 1 2 
5 2 8 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
•MAURITAN 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
116 
155 
3 1 0 
6 0 
166 
116 
4 1 
195 
55 
7 0 
6? 
48 
15 
15 
15 
37 
5 1 
16 
U 
1? 
1 4 
34 
1? 
4 0 
10 
13 
7? 
73 
1 4 
95 
15 
5? 
6 6 
1? 
1 0 
? 1 7 4 
8 0 7 
1 3 6 7 
7 7 9 
46 3 
6 1 3 
1 1 3 
7 7 
75 
France 
3 
7 
4 
1? 
1 
17 
18 
-
73 
7 
66 
4 4 
1? 
6 
4 
1 
17 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
5 
7 
7 
R DECAPAGE ET SOU 
AGE OU FOURRAGE 0 
DECAPAGE 
METAL 0 
78 
3 1 
36 
4 5 
13 
10 
5 4 
? 
37 
4 6 
• 3 
10 
? 
3 7 
4 6 
7 
U 
14 
3 1 
1 
4 0 
10 
1? 
6 0 
1 
3 
? 
4 
10 
7 7 9 
1 9 1 
536 
7 5 5 
115 
7 7 7 
88 
7 1 
7 
A1PSORT! 
54 
a 
104 
? 
78 
84 
. 3 
1*7 
9 
7? 
57 
5? 
39 
5 
5 3 7 
7 3 8 
7 9 9 
9 7 
88 
? 0 7 
13 
• 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
, 5 
. 9 
l 2 2 
6 
. 1 
, _ 5
. .  a 
. . 48 
8 
5 I ' " . 
OAGE DES 
ES ELECT 
UX, PATE.. 
5 5 4 
140 
5 6 
37 
82 
12 
2 
I t a l ia 
1 
2 
10 
. 33 
8 
3 1 
13 
. 1?
1 6 7 
4 5 
17? 
I. 70 
1 
3 1 
METAUX. COMPOS I -
lOOES ET BAGUETTES 
S ET POUDRES A S O U -
Τ D'AUTRES PRODUITS 
13 4 7 
7? 53 
169 
18 
3 4 0 
1 4 
5 7 6 
9 6 
5 4 8 
? I l 
, 
1 4 
8 
. 
. 
. 
. 
, . 1 
1 
13 
a 
a 
1 
12 
. 19 
9 
' . 23 a 
1 0 5 6 1 ? 
5 Í 3 0 9 
4 9 3 0 3 
1 9 7 3 ? 
1 7 1 8 7 
2 9 ·>(, 
a 
. 1 15 
I T I O N S Ρ ENROBAGE OU FOURRAGE OES ELECTRODES 
UETTES OE SOUDAGE 
3? 
178 
7? 
U 
50 
15 
56 
8 1 
13 
56 
114 
3 1 
17 
16 
38 
1 1 9 
7 4 
9 4 ? 
7 4 5 
6 9 8 
39B 
7 1 8 
7 6 8 
3 4 
U 
3? 
78 
6 
, a 
15 
6 
a 
. a 
. a 
17 
16 
. • 
1 7 3 
3 7 
86 
76 
?? 
6 0 
7 6 
6 
• 
3 8 1 3 . 9 9 COMPOSITIONS A U X I L I A I R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
17? 
7 8 1 
7 3 3 
5 3 1 
6 6 9 
3 4 6 
1 5 7 
735 
56 
7 ? 3 
7 7 ? 
1 5 1 
40 
. 97 
8 1 
37? 
5 9 1 
17? 
36 
1 1 1 
7 0 
80 
7 4 
1 
16 
8 
? 
4 
50 
113 
176 
13 
1 6 3 
163 
50 
. a 
a 
­
POUR LE 
73 
a 
7 
1? 
. 1 
a 
a 
• 3 
? 
. . . , , . . . , . . a 
. . . 12 
27 
1 4 
1 5 0 
14 
5 0 
80 
2 
3 8 
118 
4 7 0 
1 7 6 
2 2 2 «32 
2 1 3 0 
2 1 3 0 
2C 
, • 
160 
4 
2 
SOUDAGE OES METAUX 
31 
i o : 
1 1 6 
82 
1 4 3 
1 9 * 
1 97 
5 * 118 21 97 5 l i ! 
3 6 
i l ï. .in 
4 
• 
2 4 0 
1 5 0 
2 2 
? 
? 
6 
? 
, 1 * 
. 4?
. 7 0
1 
4 0 
8 
4 
a 
5 
6 
a 
a 
3 
? 
a 
a 
a 
a 
3 
16 
. a 
a 
6 
. 
1 9 1 
13 
1 7 8 
1 3 1 
76 
4 4 
1? 
5 
? 
IO 
a 
7 
. . 1 
13 
56 
1 
7 9 
a 
. 1 
1? 
1 5 1 
17 
135 
7 7 
1 4 
?8 
8 
l 
30 
? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
406 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
Û4? 
04 8 
050 
05? 
056 
064 
066 
704 
708 
770 
390 
400 
404 
47? 
484 
504 
616 
6?4 
660 
676 
70 2 
708 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
692 
204 
264 
285 
1 
47 
66 
52 
308 
152 
192 
178 
57 
44 
77 
35 
12? 
198 
501 
15 
146 
56 
15 
17 619 
8 134 
9 484 
7 353 
5 784 
? 003 
50 
313 
126 
598 
1 
2 
1 
1 
51 
15 
84 
1 
94? 
710 
73? 
934 
235 
797 
35 
16 
1 
1 
. . . 
. . . . 
„ 
10 
1 
9 . . . . . ■ 
13 
191 
106 
64 
69 
44 
14 
5 , 1 
3 
47 • 
. . . 1 
67 
. 54 
36 . . , 17? , . 89 
• 
? 545 
1 501 
1 044 
613 
507 
431 
6 
4 . 
5 
S 
Λ 
2 
1 
90 
191 
21!) 
2 85 
46 
61 
1 
/!/ 6 
191 
I6H / • 19 
35 1 19 
17 
501 
15 46 
56 
2 
858 
9(11 
057 
Π 6 
494 
?SU 
4 
/7\ m 
042 
048 
050 
05? 
056 
064 
066 
20' 
208 
220 
390 
400 
404 
472 
484 
504 
6L6 
624 
660 
676 
702 
708 
732 
ESPAGNt 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
TRINIO.TO 
VENEZUELA 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
BIRMANIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
ANTIKLOPFMITTEL. 
AEHNLICHE ZUBEREI 
83 
16 
67 
21 
4 
31 
70 
15 
ANTIOXYDANT I E N , V I S K O S I T A E T S V F R B E S S E R E R UNO 
TETE A D D I T I V E S FUER HINERALOELE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 ! 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
188 
128 84 
54 
17 
il 
16 
99 
65 
93 
89 
20 
10 
10 
27 
39 
67 
4 0 4 
16 
34 
13 
13 
06 8 
9 0 6 
163 
152 
4 2 4 
9 5 0 
24 
102 
59 
151 
? 
4 
1 
i 
1 
15 
w 
2 
1 
U 
8 4 6 
0 9 1 
756 
6 2 0 
4 4 0 
133 
14 
13 
2 
81 
42 
40 
30 
15 
9 
2 
12 
5 3 6 
378 
7 0 7 
115 
89 
9 ? 
1 
? 
3? 
120 
66 
53 
15 
23 
1 
8 1 
2 
8 1 
83 
9 
7 
27 
38 
20 
404 
16 
13 
13 
4 
5 5 2 
4 3 8 
114 
371 
8 7 6 
7 0 4 
3 
82 
39 
A N T I K L O P F M I T T E L AUF D.GRUNDLAGE VON TETRAAETHYLBLEI 
7 4 9 
2 259 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES, A D D I T I F S P E P T I S A N T S , A M E L I O ­
RANTS DE V I S C O S I T E ET A D D I T I F S PREPARES S I H I L A I R E S POUR 
H U I L E S HINERALES 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE OE PLOHB TETRAETHYLE 
00 7 
003 
00 4 
005 
022 
036 
036 
048 
052 
060 
064 
066 C6 8 
204 
208 
212 
216 
246 
272 
276 
314 
322 
346 
352 
366 
370 
50 8 
524 52 6 
60 C 
604 
612 
674 
660 
770 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 
4 
3 
? 
1 
71 
9 
U 
i 
7 
? 
ZUBEREITETE 
HALTEND 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
07 8 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
058 
060 
06? 
066 
070 
700 
704 
706 
71? 
270 
724 
248 
272 
288 
318 
37? 
5 
U 
13 
74 
71 
10 
3 
1 
1 
1 
? 
1 
3 
1 
738 
467 
045 
211 
314 
707 3 73 
45 
39? 
719 
527 
400 
60 
784 
830 
118 
84 
140 
75? 
185 
161 
760 
60 
140 
36 
147 
960 
763 
681 
75 
134 
348 
161 
181 
110 
767 
460 
806 
331 
893 
661 
960 
830 
815 
? 
4 
? 
? 
1 
397 
046 . 174 
775 
75 
?? . 243 
a 
. a 
. 168 
830 • • 140 
752 
. 161 
• • • • 147 
• • , . . . • • • 
830 
567 
763 
566 
37? 
698 
700 
630 -
ADDITIVES FUER 
714 
556 
042 
96? 
719 
548 
371 
979 
300 
551 
577 7 86 
7C6 
903 
838 
161 5 60 
685 
699 
170 
659 
70 
47 
735 
1? 
131 
863 
579 
196 
493 
500 
759 
378 
9 
10 
17 
18 
4 
? 
1 
? 
? 
1 
506 
745 
330 
970 
518 • 180 
551 
176 
464 
944 
674 
599 
700 
048 
518 
685 
657 
170 
471 , 78 
670 
1? 
93 
810 
579 
18? 
473 
443 
759 
76? 
SCHHIE 
? 191 
• 951 
4 96C 
93? 
? 751 
4 
1 191 
608 
1? 
75 
137 
4 
17? 
1 096 
355 . . 747 • 76 • . 49 . . 79 
17 
70 
57 
116 
93 
351 
45 
59? 
16? 
3 0 4 5 
39 
89 
149 
719 
3 6 9 
4 0 0 
6 0 
116 
3 741 
3 0 9 5 
6 4 6 
468 
443 
156 
118 
165 
?6Ô 
6 0 
140 
36 
9 6 0 
7 6 3 
? 8 8 1 
7 5 
134 
3 4 8 
1 6 1 
1 8 1 
1 110 
1 2 6 9 6 
3 7 9 8 
8 697 
777 
128 
5 9 6 3 
2 6 0 
2 6 5 7 
0 0 2 
0Π3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 ¿ 8 
05? 
0 4 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 8 
2 72 
2 7 6 
3 1 4 
322 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
5 0 8 
5 7 4 
5 ? « 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 7 4 
6 8 0 
7 2 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•SFNEGAL 
•C.IVOIRE 
GHANA 
•GABON 
•CONGO RD 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
• MADAGASC 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
THAILANOE 
CHINE R.P 
D E 1 0 0 0 H O N 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
· ­ ­ ­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
12 
5 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
035 
788 
831 
140 
746 
175 
718 
3? 
719 
40? 
309 
73? 
36 
161 
466 
64 
50 
79 
143 
170 
01 
153 
34 
86 
71 
64 
564 
159 
678 
17 
71 
183 
89 
103 
746 
73 5 
794 
941 
841 
589 
373 
551 
466 
776 
746 
355 
80 
Ht 
14 
134 
94 
466 
79 
143 
3 075 
1 661 
1 344 
386 
751 
95 8 
396 
466 
HI RSTOFFE, MINERALOEL E N T ­ 3 8 1 4 . 3 1 A D D I T I F S PREPARES POUR L U B R I F I A N T S , 
PETROLE OU DE MINERAUX B ITUMINEUX 
87 
3 3 7 
6 1 6 
6 8 6 
57? 
3 64 
3 4 4 
181 
535 
174 
404 
39 
711 
61 
143 
65 
70 
73 
83 
62 
16? 
70 
9 
4 1 4 
3 4 9 
1 00? 
? 0 5 6 
1 744 
143 
L44 
94 
187 
7 
6? 
13 
3 0 
19 
93 
10 16 
31 
74 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 7 0 
2 00 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
? ? 0 
? ? 4 
7 4 8 
7 7? 
?B8 
3 1 8 
322 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
N I G E R I A 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
3 4 6 9 
5 511 
6 7 0 0 
13 3 3 9 
10 6 1 0 
4 535 
7 1 7 
975 
6 7 9 
7 5 4 
3 4 4 
64 5 
353 
6 5 1 
996 
5 1 4 
6 9 6 
? 9 9 
7 4 7 
18 
7 8 8 
3? 
76 
36? 
17 
64 
409 
74? 
119 
758 
773 
118 
194 
4 310 
4 938 
8 913 
β 645 
1 494 
1 
694 
774 
496 
76 5 
434 
30? 
1 475 
403 
1 07? 
653 
789 
134 
2.S 
13 
371 
17 
43 
38? 
74? 
106 
716 
187 
119 
118 
565 
740 
501 
716 
3 
660 
76? 
7 
73 8? ? 
lî* 565 701 
11 
13 
1? 
4? 
36 
TEf 
6' 
?8< 
6? 
6(1 
ι 
458 
1 336 
1 
60 
58 
704 
3? 
103 
1 
? 753 7 
1 856 ? 
397 5 
794 
76? 
3 
103 1 
IANT DES HUILES 
1 1 505 
» 734 
167 ' 1 > 658 
1 281 
118 
t 279 . 126 
331 
95 
631 . ?7 
49 , . 85 
40? 
206 
ZM 36 
6Í 
64 
50 
• 120 
153 
34 
66 
21 
564 
159 
628 
17 
71 
183 
89 
103 
746 
457 
/•M ?()() 
161 
f6 
415 
153 
623 
DE 
?16 
163 
519 
059 . 541 
95 
68 
AI 
I?0 39 
89 
37 3? 
16 
40 
43 
63 
3? 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'Ì Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
407 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 3 0 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50β 
51? 
5 7 8 
6 0 4 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
73? 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ZUBERE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 6 
3 4 6 
3 5 0 
390 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
? 
13? 
76 
56 
35 
18 
18 
1 
1 
? 
ITETE 
1 
1 
178 
556 
7 9 0 
?47 
3 1 7 
73 
140 
092 
80 
249 
136 
2 4 3 
0 7 3 
164 
590 
198 
52 
2 0 4 
65 
24 
612 
117 
7 9 1 
2 2 3 
7 4 4 
7 0 5 
4 9 4 
212 
596 
9 1 8 
1 4 6 
3 2 5 
1 0 7 
4 4 8 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
? 
96 
56 
4 0 
7 1 
9 
16 
1 
1 
l 
175 
532 
584 
42 
148 
23 
4 
092 
80 
24 8 
1 3 6 
2 4 3 
9 1 0 
164 
590 
191 
44 
15β 
5 0 
24 
6 0 7 
112 
184 
2 2 3 
5 2 9 
514 
5 0 1 
0 1 3 
7 8 3 
876 
2 9 7 
126 
107 
9 3 4 
Belg.­
17 
9 
Β 
6 
3 
1 
1000 
Lux. 
. 58 7 04 
. 136 
. . . , 163 
a 
? 
8 7 0 
? 
4 
1 
10 
7 1 5 
1 5 9 
0 3 5 
1 7 4 
345 
6 7 4 
510 
1 9 7 
7 6 9 
kg 
Neder lanc 
? 3 8 . 
1 77 
6 5 
64 
? 
*3 . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
i 5 
7 4 
ì 4 
> 3 
9 
A D D I T I V E S FUER SCHHIERSTOFFE, 
6 3 6 
1 7 0 
50 
117 
l a i 
54 
13 
74 
13 
1? 
B7 
77 
13 
?? 
11 
1? 
6 4 
37 
6 7 3 
153 
4 7 0 
3 7 3 
1 7 1 
1 1 7 
75 
4 
73 
ANTIKLOPFMITTEL 
FUER SCHMlERSTOf 
0 0 ? 
00 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
03 6 
03 8 
0 4 6 
0 6 ? 
7 0 8 
7 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1 
1 
6 
3 
? 
? 
? 
199 
9 0 6 
57? 
7 7 3 
7 4 3 
700 
4 3 1 
78 
7 9 
119 
? 
4 9 7 
64 a 
8 4 6 
6 7 9 
5 9 9 
1 3 6 
3 
1 1 9 
3? 
A D D I T I V E S , NICHT 
GRUNDLAGE VON T Í 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 7 8 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
?04 
7 0 8 
7 4 6 
3 9 0 
4 8 4 
5 7 8 
6 1 6 
6 4 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 
4 
1 
1 8 0 
7 0 9 
3 8 5 
4 3 7 
3 9 8 
89 
45 
4 4 
56 
1 7 7 
7 9 
93 
56 
6? 
70 
10 
19 
5 1 
4 0 
7 5 3 
58 
10 
3 
4 3 3 
3 8 3 
6 1 0 
AUF 
FE 
? 
1 
TRAA 
132 
5 
87 
155 
5 
6 
7 
8 
U 
a 
. . a • 4 4 2 
379 
6 1 
4 1 
22 
22 
17 
4 
DER 
2 9 4 
4 9 6 
5 0 1 
4 7 5 
20 
1 0 0 
33 
. 1 1 9 . 0 5 8 
305 
753 
6 3 3 
6 3 1 
120 
119 
613 
17 
13 
1? 
4 9 
8 
5 
1? 
79 
13 
l i 
1? 
64 
953 
6 5 4 
7 9 9 
7 4 1 
75 
57 
8 
i 
3RUNDLAGE 
43 
?S 
θ? 
3 
79 
43 
43 
7 
3 
79 
VON ΤΕΤ 
1 
1 
1 
R SCHMIERSTOFFE, ANDE 
ETHYL­ UNO TETRAMETHY 
. 100 
4 
98 
14 
27 
? 
9 
13 
9 
1 0 
4 
6 
19 
4 7 
. a 
a 
. a • 3 7 6 
?16 
1 
136 
177 
7 4 3 
81 
1? 
? 
75 
9 
9 
7C 
73 
? 
56 
3 
3 
30 
. . 
76 
0 3 1 
6 3 1 
? 
9 
9 
7 9 
5 
3 
1 
1 
?5 
1 4 0 
? 3 2 
5 1 
OHNE 
1 ι 
3 
1 
113 
1 
1 
. . . . . . . . . . . . 13 
i 4 
597 
• 276 
4 1 1 
865 
5 81 
593 
40 
2 
745 
I ta l ia 
?3 
35 
168 
176 
6 3 7 4 
3 87? 
? 553 
? 7 3 9 
1 800 
7 9 0 
, • • 
4INERAL0EL 
14 
1? 
5 
14 
5 
13 
5 
. 1? 
77 
. . 10 
u ? 
45 
67 
35 
73 
10 
. 7? 
9 
75 
73 
17 
4 
77 
115 
74 
4 1 
6 
1 
78 
• • 
( A M E T H Y L B L E I . N I C H T 
1 
5 4 
i 2 
1 
1 
1 
Î I L I I 5 
ì 
7 
\ 3 ) 1 
', 
! 
f 
1 
4 
B90 
79? 
?1 
176 
6 80 
6 0 0 
397 
78 
. • 0 8 4 
?03 
880 
880 
60? 
• a • 
AUF 
70 
9 
7 0 9 
5 
1? 
36 
105 
45 
35 
70 1 
ΐ 
56 
5 
3 
59? 
7 4 4 
1 1 8 
122 
• 1 
a 
a 
2 
2 5 8 
122 
136 
123 
123 
9 
a 
a 
3 
DER 
1 
3 
a 
1 
a 
. 17 
2 
a 
1 
19 
2 
63 
5 
* Κ 
NIMEXE 
v r i» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 9 4 
5 0 0 
5Ü4 
508 
512 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 6 4 
706 
7 0 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANGOLA 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
• EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
64 
3 9 
75 
16 
8 
8 
60 
710 
6 9 6 7° 154 
u 75 
44? 
35 
492 
55 
102 
5 2 0 
6 9 
7 0 8 
99 
23 
520 
33 
18 
475 
4 4 4 
2 2 " 
94 
3 1 1 
7 9 1 
136 
6 5 4 
733 
773 
0 3 1 
6 9 1 
4 6 0 
6 64 
France 
1 
44 
77 
17 
9 
3 
7 
000 D O L L A R S 
Belg. 
58 
6 9 5 
564 
74 
6 8 
U 
? 
4 4 ? 
35 
4 9 ? 
55 
10? 
3 8 9 
6 9 
7 0 8 
85 
7 1 
8 1 
23 
18 
4 7 3 
4 4 1 
9 0 8 
Q4 
70? 
1 6 9 
0 0 5 
164 
4 3 3 
8 8 6 
0 7 7 
560 
4 6 0 
6 5 4 
3 8 1 4 . 3 3 A D D I T I F S PREPARES POUR LUBR 
OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
3 4 6 
3 5 0 
3 90 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUMANIE 
KENYA 
OUGANDA 
R .AFR.SUD 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
1 
6 9 9 
87 
4 3 
75 
31 
66 
U 
19 
10 
10 
98 
18 
19 
1 1 
10 
11 
82 
37 
4 7 5 
9 8 5 
4 9 1 
3 5 0 
118 
123 
27 
5 
12 
3 8 1 4 . 3 6 PREPARATIONS ANTIDET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 6 2 
7 0 8 
7 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
AUTRES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
GUINEE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
QUE 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
POUR 
9 1 1 
3 8 1 
4 0 6 
4 8 9 
5 4 9 
5 1 7 
3 3 5 
7 0 
23 
89 
14 
8 2 1 
lll 963 
892 
118 
3 
89 
?e 
3 8 1 4 . 3 8 A U D I T I F S , NON PO 
A BASE DE PLOMB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
03? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
7 04 
706 
7 4 8 
3 9 0 
4 8 4 
5 7 8 
6 1 6 
6 4 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
MAROC 
•ALGERIE 
•SENEGAL 
R.AFR.SUO 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
BAHREIN 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
2 
9 4 
85 
7 5 1 
180 
1 7 5 
4 8 
70 
36 
48 
86 
46 
6 1 
53 
19 
10 
1? 
?? 
39 
13 
81 
37 
1? 
I l 
5 9 1 
1 0 7 
73 5 
LUBR 
1 
. 54 
? 
50 
6 1 
• ? 3 
3 
■ 
5 
4 
• • ■ 
■ 
. ­7 1 1 
168 
4 4 
16 
9 
76 
1 9 
5 
• 
9 
5 
4 
3 
1 
Lux. 
. 
■ 
4? 
54 
■ 
■ 
73 • a • ■ • 1 3 1 • ■ 1 
■ 
33? 
1 
• ? 1 
4 
■ 
1 0 9 
7 4 9 
503 
7 4 6 
3 6 7 
9 9 4 
7 5 0 
130 
• 1 7 9 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 84? 5 
1 5 8 6 3 
7 5 6 ? 
7 5 3 ? 
10 1 
? 
I F I A N T S , SANS HUILES 
1 
3NNANTES 
I F I A N T S 
7 1 6 
3 3 7 
3 8 7 
318 
15 
78 
75 
a 
. 89 • 4 7 7 
9 4 9 
5 7 9 
4 3 9 
4 3 8 
89 
a 
89 
• 
675 
■ 
14 
17 
1? 
6 1 
9 
7 
• 10 93 
• 19 • 10 u 6? 
• 0 7 ? 
717 
3 5 5 
7 9 5 
88 
59 
8 
• 1 
1 
1 
2 
1 
68 
1 
1 
3 1 7 
7 0 3 
0 64 
6 3 9 
5 1 3 
9 6 9 
75 
1 
• 101 
I ta l ia 
14 
27 
85 
107 
3 3 7 6 
1 9 8 0 
1 3 4 9 
1 1 6 7 
9 1 4 
177 
• • • DE PETROLE 
U 
10 
7 • 8 
5 • 9 6 
• • 7 • U • • . 8 
83 
36 
4 7 
78 
7 0 
8 
• • U 
13 
?? 
?0 
8 
7 
79 
1 0 8 
63 
45 
9 
1 
3 0 
■ 
• • A BASE DE PLOHB T E T R A H E T H Y L E , 
33 
73 
68 
3 
65 
33 
33 
9 
3 
• 73 
UR L U B R I F I A N T S , A TETRAETHYLE ET TE 
. 55 
3 
3 2 
13 
3 0 
a 
1 
8 
6 
4 
5 
a 
3 
. 5 7? 
35 
a 
a 
. , • ■ 
7 4 0 
103 
58 
• 64 1 1 4 
7? 
6 
1 
10 
4 
4 
4? 
16 
a 
15 
a 
7 
a 
3 
10 
a 
, • • 7 
4 7 7 
7 5 8 
1? 
1 
1 
UTRES QU 
TR AM ET HY 
? 
3 
8 
1 
1 
8 
58 
87 
15 
2 3 
! 1 
1 
1 
1 
E POUR 
­E 
S 
3 
! 3 2 
2 
3 
1 
4 
0 
0 
6 8 1 
9 6 0 
19 
89 
5 0 1 
4 3 9 
3 0 9 
7 0 
■ 
• • 0 6 6 
6 6 0 
4 0 8 
4 0 8 
3 3 8 
• • • • 
. 84 . 8? • a 1 
a 
a 
a 
14 
1 9 6 
89 
1 0 7 
83 
83 
7 0 
• • 5 
PREPARATIONS 
2 9 
6 
1B4 
• ? • 7 • 34 78 
• 3? 75 
• 10 • • 1 
a 
a 
37 
6 
11 
• 4 6 8 
771 
1 
1 
■ 
? 
• • • 77 ? 
• • • 78 1 
■ 
• • a 
a 
a 
a 
6 
a 
• 8? 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
408 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Decern b re e x p o r t 
Lander­
schiüssel 
Code 
pop 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
773 
7 5 4 
4 2 0 
9 9 3 
67 
35 
26 
ZUSAHHENGESETZTE 
0 0 1 
0 0 ? 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 4 ? 
4 0 0 
528 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ZUBER 
0 0 1 
0 0 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
GEH ISC 
1 
2 
5 
1 
33 
7 4 1 
595 
1? 
9 
22 
35 
7 
4 
978 
0 5 4 
886 
1 9 1 
110 
14 
7 0 
1 
1 
10 
France 
1000 
Belg.­Lux 
Kg 
N e d e r l a n d 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
160 4 0 0 1 80S 
7 4 7 8 0 1 0 9 
58 1 0 9 84 
85 1 1 8 1 6 9 9 
54 7 
?0 7 6 
) 
VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
NAEHRSUBSTRATE 
2 
16 
75 
16 
7 
? 
1 
5 
? 
3 
• 
.HE UNO LADUNGE 
FEUERLOESCHGRANATEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 7 0 
74 8 
3 1 4 
37? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5P4 
50 8 
60S 
6 1 6 
6 7 4 
67 6 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
5 
B 
4 
2 
3 
1 5 4 
7 9 7 
0 5 7 
6 5 0 
7 4 8 
3 0 4 
733 
1 6 3 
2 7 7 
6 3 9 
4 1 6 
112 
4 5 6 
8 1 0 
5 0 
6 9 
3 5 7 
4 8 
4 2 1 
43 
34 
27 
26 
7 1 6 
R? 
133 
65 
5 9 
38 
3 76 
78 
3 8 7 
44 
7? 
17 
39 
3 9 
506 
190 
3 1 7 
5 8 0 
7 3 0 
6 9 5 
19? 
4 0 1 
3 9 
3 
1 
1 
1 
7 
, : 
J 23 
1 2 2 7 
L 18 5 5 6 
s 6 
7 
7 
3 5 
1 
4 
1 7 1 7? 1 8 7 6 
4 0 7 8 1 8 0 6 
8 1 45 70 
5 1 30 
7 4 
27 14 ?<! 
Ζ · 
l 
l 
Ì 
¡UECHTEN 
î 
14 
. , a 
• 
2 
2 
3 4 8 
2 49 
166 
79 
1 
, 20 
978 
978 
/ .HIKROBENKULTUREN 
! 8 
! 8 
3 2 8 
i 
1 
5 
2 
i 
\| FJER FEUERI 
UND FEUERLOE 
3 8 6 
150 
8 8 6 
2 
5 5 
42Ò 
4 1 
5 0 
3 1 
3 
5 9 
3 3 3 
2 2 0 
5 
3 6 
2 4 0 
33 
9 
4 3 
34 
2( 
26 
1 1 4 
2 
> 20 3 7 
5 
5 
18 
* 
3 3 5 71 
4 2 3 
9 1 2 7' 
2 8 8 5 
5 6 8 5 
6 2 4 2 
1 6 0 2 
2 6 2 
ZUSAHHENGESETZTE LOESUNGS­ UNO VI 
UND AEHNLICHE ERZEUGNISSE 
LOE SUI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
00 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
7 0 8 
5 0 4 
574 
6 0 4 
6 1 6 
GS­ UNO VERDUENNUNGSMITTEL 
1 7 3 
105 
45? 
117 
4 1 
73 
36 
3 7 6 
13? 
1 7 5 
3 5 7 
17 
34 
18 
75 
1 0 0 
79 
188 
i ' 
i 
i 1 : 
. 
. O E S C H G E R A E T Î 
.CHBOMBEN 
2 
2 8 6 
. . 1 
î 26 
6 
9 
" 
1 4 0 2 
3 2 0 
r 8 3 
> 52 
i 34 
i 3 1 
> 19 
1 
1 
9 
3 
6 
3 
2 
2 
152 
6 2 5 
9 0 6 
7 6 4 
2 4 5 
223 
307 
122 
2 7 7 
6 0 7 
4 1 3 
53 
1 1 6 
578 
41 
33 
117 
15 
4 1 ? 
. . ? 
. 76 
80 
133 
80 
39 
1 
3 6 8 
71 
3 6 4 
44 
18 
16 
39 
39 
5 9 4 
4 4 6 
1 4 8 
1 4 6 
0 7 6 
9 6 3 
? 
170 
39 
NTITÉS 
I t a l ia 
57 
4? 
3 
1? 
. . 3 
7 
4 
a 
a 
? 
15 
a 
6 
. • 
57 
1? 
45 
79 
3 
9 
. , 7 
. . • • , a 
a 
a 
a 
a 
. • 1? 
? 
• • • • • 5 
76 
a 
. . . 5 
a 
. a 
a 
. a 
­
97 
97 
4 1 
a 
5? 
5 
• 
'RDUENNUNGSMITTEL FUER LACKE 
AUF GRUNDLAGE 
V 
' 
a' 
a 
/ .BUTYLACETAT 
157 
10? 
4 3 4 
117 
4 1 
73 
35 
366 
13? 
175 
356 
17 
34 
16 
75 
100 
77 
188 
? 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 ¿ 0 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
• EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 37? 
4 6 4 
7 6 1 
99? 
48 
79 
15 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
137 1 6 9 7 7 0 7 6 7 79 
5 9 1 1 9 37 190 59 
4 9 58 26 1 2 6 2 
79 4 9 6 8 3 6 7 14 
4 1 6 
2 3 
1 
3 8 1 5 . 0 0 COHPOSIT IDNS O I T E S ACCELERATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
52 8 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
SECPET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAHA 
• A . A U M 
CLASSE 3 
? 
3 
3 8 1 6 . 0 0 M I L I E U X DE 
on 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MICRO­
FRANCt 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
14 
3 80 
2 0 9 
16 
12 
26 
4 0 
10 
10 
6 7 8 
4 7 1 
6 2 5 
1 6 6 
1 1 0 
18 
4 6 
2 
? 
U 
i 
a 
« 10 4 
DE VULCANISATION 
2 
13 
4 
1 
S 
3 6 1 
> 19 1 4 8 
) 3 
U 
14 
4 0 
1 
1 0 
■ 
6 
6 
a 
« 1 
12 
a 
9 
• ? 6 7 8 
1 6 9 5 0 5 1 7 2 6 7 8 57 
7 3 25 5 1 5 
9 5 24 
7 0 I B 
12 1 2 3 
2 
2 
i 
2 
I 
CULTURE PREPARES Ρ DEVELOPPEMENT DES 
•ORGANISMES 
4 4 
1 1 1 
73? 
165 
66 
71 
16 
36 
8 
11 
8 
3 8 1 7 . 0 0 COMPOSITIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 7 
??0 
2 4 8 
314 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 84 
5 0 4 
5 0 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
3 8 1 6 
3 8 1 6 . 1C 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 Ï 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
O'R 
0 6 0 
0 6 4 
? 0 9 5 0 4 
524 
6 0 4 
6 1 6 
GRENADES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
•GABON 
•CONGO RD 
.MADAGASC 
R .AFR.SUO 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOHEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
E X I R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
? 
1 
SOLVANTS ET 
SOLVANTS E T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
•ALGERIE 
PEROU 
URUGUAY 
L IBAN 
IRAN 
4 0 
6 6 
12 
4 5 
72 
5 
14 
a 
a 
8 
4 
45 • 
105 4 1 5 1 2 6 9 
7 2 4 0 45 7 1 
33 
4 
2 
29 
6 
10 
CHARGES POUR APPAREILS EX 
BOMBES E X T I N C T R I C E S 
79? 
3 2 1 
3 0 3 
7 2 3 
50 
81 
143 
33 
78 
7 1 7 
98 
3 4 
6 1 
139 
h 1 0 7 
19 
7 7 1 
14 
15 
3 1 
10 
4? 
18 
37 
7 1 
17 
7 1 
7 1 
79 
94 
1? 
il 10 
10 
164 
149 
0 1 6 
0 4 1 
6 9 6 
9 5 9 
98 
1 3 1 
10 
5 2 
15 
9 1 
; r 5 1 
5 
7 
3 
. 18 
4 7 
3 8 
1 
13 
75 
U 
3 
14 
15 
2( 
10 
14 
1 
' 
3 
20 
1 
1 
6 
. 
5 8 0 4 
1 5 9 
4 2 1 4 
1 9 6 r 
8 6 1" 
2 2 5 3 ( 
6 3 31 
9 2 
DILUANTS COHPOSlTES 1 
D I L U A N T S , A 
85 
4 6 
1 7 7 
78 
34 
il 98 
77 
1? 
83 
13 
7 0 
1? 
73 
75 
L6 
81 
BASE D'A( 
Κ 
1 
i 19 8 
3 14 
i h . I 
Ί ι 
r iNCTEURS 
ί 7 9 1 
10Ò 16 9 
i 1 * 
IO 
781 1 
1 3 2 
1 49 
» 55 
> 88 
78 
7 . 1 2 0 ? 
96 
16 
7 7 7 
9 6 5 
I 7 1 
9 . 
3< . 8 
7 6 8 
. , , 
a 
3 
a 
1*8 10 
17 
3? 
70 
1 * 
. ί 6 9 1 
L 27 
Ι 87 
l i a 
) β 
1 0 
10 
10 
7 Ζ 3 * 8 4 1 
) 8 8 0 
I 38 1 4 6 8 4 1 
r ? 
1 
) 1 ' 
. 
'OUR VERN 
.ETATE OE 
1 
) 
> 7 8 7 16 
ι 5 7 9 
V 671 19 
3 2 
Γ 3 2 
1C . 
IS OU PRODUITS S I M . 
8UTYLE 
73 2 
4 7 
1 1 7 
2 8 
3 4 
?f 
ι: 9 ! 
. a 
2 7 
12 
83 . 13 
2C 
11 . 
2 3 
25 
14 
81 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
_ 1 Ë 5 L _ 
Italia 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
LOE SUNG: BUTYLACI 
001 00? 003 004 00 5 02? 0?6 07 8 030 037 
036 038 040 042 04 6 050 052 056 060 062 064 066 066 204 20 6 212 216 220 248 27? 776 788 30? 314 377 334 370 377 390 400 458 46? 48 4 600 604 612 616 62 4 632 636 660 680 700 732 740 95U 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
649 859 790 
193 678 535 19 19 60 
19 8 11 
10 
5 
2 
56 39 
17 6 4 10 10 
5 53 810 743 179 667 505 4 17 60 
16 2 16 
.- UND VERDUENNUNGSMITTEL, NICHT AUF GRUNDLAGE VON 
2 069 1 458 
943 847 
108 32 163 026 151 
347 
241 536 149 
121 518 104 28 26 
33 27 57 
37 78 41 377 97 151 10 
44 76 
36 22 
67 26 
67 36 28 
80 15 16 21 26 
2ìl 
74 56 110 17 63 17 12 33 18 61 83 25 
15 618 8 207 7 411 4 662 3 569 2 458 430 574 261 
131 14 57 24 4 
25 
1 
29 2 4 5 5 6 
1 24 ? 75 341 95 
ï 38 56 3 
38 7? 1 1 74 67 
ΐ 70 7? 
1 7 10 8 1 1 
ι 
1 222 226 996 66 64 681 242 481 29 
233 137 35 
4 41 9 
3 65 
806 
1 749 
51 42 13 
171 719 49 
140 714 130 74 6 95 
17 1 1 5 
1 1 
77 1 6 19 33 U 79 
5 ? 13 4 
ί 4 6 76 6 4 7 
951 517 636 
1 737 55 19 4? 780 98 704 978 40? 112 107 197 44 26 11 13 25 49 11 
1 257 1 105 152 57 26 95 59 
4 515 2 992 1 523 I 099 890 416 72 56 8 
15 12 2 
IO 15 
206 2 56 33 65 7 12 16 9 31 11 58 81 
913 641 072 116 523 843 31 36 113 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE.ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENDE DER CHEH.OOER VERWANDTER INDUSTRIEN,AWGNI. 
FUSELOELE.DIPPELOEL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
84 
16 
6 7 
59 
58 
7 
1 
NAPHTHENSAEUREN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?8 
0 4 2 
0 6 2 
390 
4 1 2 
528 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
56? 
1 3 3 
1 0 8 0 
7 7 4 
1 8 1 
7 53 
56 
7 9 4 
110 
17? 
50 
4 9 
6 9 
3 9 3 1 
7 6 7 9 
1 ? 5 1 
96? 
3 4 6 
146 
6 
1 4 3 
66 
13 
5? 
51 
51 
1 
1 
39 
58 
43 
15 
1 
a 
14 
6 
3' 
6? 
59 
l 77' 
1 76' 
k ? 
7 
ι î 87 40 5 . , . . 15 . . . ­V 147 
131 16 16 . 
. 
IB 
3 15 8 7 6 ­
576 
177 451 
134 248 56 794 110 157 50 49 69 
? 450 
1 736 1 71? 937 336 13? . 
1000 Ν Ο Ν Ο E 1010 CEE IOU EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
699 
?93 
60 5 
371 
711 
744 
7 
13 
41 
3? 
74 
6 
4 ? 
5 
4 
SOLVANTS ET DILUANTS, AUTRES QU'A BASE D' 
849 
?65 
5 64 
314 
707 
730 
1 
1? 
40 
CETATE DE BUTYLE 
33 
4 
5 
61 
1 ? 3 7?1 9 1 
14 
13 1 6 1 
7? 10 l 
? 170 
1 1 6 1 78 ? 6 
75 
711 43 
666 304 66 773 76 1 110 
001 007 003 004 005 07? 076 078 030 03? 034 036 
03 8 
040 
047 
048 
050 
05? 
0 56 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
708 
71? 
716 
770 
748 
77? 
776 
288 
302 
314 
322 
334 
370 
372 
390 
400 
458 
462 
4 94 600 604 612 616 624 632 636 660 680 700 737 740 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­6AS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE MAROC •ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE •SENEGAL •C.IVOIRE GHANA NIGERIA 
•CAMEROUN •GABON •CONGO RD 
ETHIOPIE •H ADAGA SC •REUNIUN R.AFR.SUD ETATSUNIS •GUAOELOU • MARTINIO VENEZUELA CHYPRE LIBAN IRAK IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN THAILANDE 
INDONESIE JAPON HONG KONG SOUT.PROV 
H Ο Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
1 026 632 320 574 553 56 14 68 411 74 129 384 172 55 65 254 54 21 15 75 3? 36 35 3? 70 15? 31 56 11 17 ?5 70 13 76 16 30 17 13 77 13 U 1? 14 5? 11 31 18 68 15 37 10 10 14 13 59 70 18 
717 103 114 660 777 050 189 741 176 
61 10 54 19 4 
17 ? 5 6 3 4 
1 1 1 19 1 
15 141 
30 
î 16 ?? 1 
?6 15 1 1 12 23 
i 
U 13 
1 4 14 6 1 
636 144 492 
53 37 417 128 206 22 
84 56 17 5 1 
1 17 2 
140 
311 
463 28 19 
5 36 67 16 39 54 32 10 
4 36 
7 
12 1 
1 3 17 6 6 
4 2 1 4 3 
ΐ 1 3 6 2 1 5 
516 447 68 29 17 37 22 
1 462 942 521 342 759 173 18 7? 6 
571 757 773 
489 76 8 3? 377 54 66 795 135 37 50 114 77 70 8 7 79 30 14 î 3 10 
9 10 
49 5 74 8 31 6 8 10 6 1? 10 56 19 
758 540 718 798 94? 3 30 
1? 10 90 
PRODUITS CHIMIQUES PREPARATIONS ET PRODUITS RESIOUAIRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONNEXES NDA 
3 8 1 9 . 1 0 H U I L E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
3 8 1 9 . 7 1 ACIDE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 4 ? 
06? 
3 9 0 
4 1 ? 
5 7 8 
8 0 4 
? 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 l u l l 
1 1 0 7 0 
1 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
HEXIQUE 
ARGENTINE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAHA 
CLASSE 3 
UI S DE FUSEL HUILE OE DIPPEL 
73 6 17 11 10 5 1 
17? 34 175 93 44 43 15 67 30 48 14 16 ?1 
785 
46 8 317 776 
68 51 4 41 
15 4 U 7 7 3 1 
? 
13 67 63 
74 
15 
9 
1 
• 9 
4 
134 
134 
1 
1 
1 
• 
170 30 108 
34 4? 15 67 30 44 14 
71 
594 
79? 30? 719 67 4? 
41 
5 101 6 1 7 14 1 4 
79 ? 1 
1 43 
18 
345 
30 315 136 ?? 93 9 1 58 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
C*. 
I ta l ia 
ESTER UND WASSERUNLOESLICHE SALZE DER NAPHTHENSAEUREN ESTERS ET S E L S , I N S O L U B L E S DANS L ' E A U , D E S ACIDES NAPHTENIQUES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
C28 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
05? 
060 
0 6 2 
204 
20 8 
2 2 0 
2 8 8 
390 
44 8 
4 6 4 
47 2 
504 
512 
6 1 6 
624 
6 6 0 
7 0 6 
70 8 
736 
740 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
l a o 2 54 79 54 252 235 145 89 51 64 55 40 151 71 24 47 29 60 25 68 35 23 21 64 72 38 33 64 254 61 61 
3 018 577 2 442 967 694 1 240 34 56 230 
4 40 
34 2 32 1 1 31 
2 54 
204 
51 48 
3 
1 
30 250 74 
o 
251 
234 143 89 49 64 53 151 71 21 26 29 60 20 68 35 26 15 61 72 36 32 64 
254 61 61 
696 363 333 911 668 L92 25 35 230 
25 
5 
20 
7 
5 
13 
2 
0 0 1 
U02 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 ? 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
204 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 90 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
5 0 4 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7C6 
706 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
l u l l 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
CUBA 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
PEROU 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
HUNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
76 
1 0 9 
32 
29 
1 0 0 
1 0 0 
57 
34 
21 
30 
26 
17 
52 
54 
24 
29 
10 
20 
12 
20 
12 
U 
14 
35 
33 
17 
17 
24 
103 
26 
24 
320 
2 50 
071 
404 
287 
547 
15 
34 
113 
2 
17 
3 
17 
3 9 
3 
36 
1 
1 
35 
3 
17 
106 
81 
25 
23 
2 
1 
16 
105 
29 
6 
100 
99 
56 
3 4 
19 
30 
23 
52 
54 
9 
12 
10 
20 
10 
20 
12 
U 
8 
3 4 
33 
17 
16 
24 
103 
26 
2 4 
142 
1 5 7 
9 8 6 
37 5 
2 8 2 
4 9 6 
1 0 
17 
113 
SULFONAPHTHENSAEURE.IHRE ESTER U. HASSERUNLOESL.SALZE ACIDES SULFONAPHTENIQUE; 
SELS INSOLUBLES OANS L I 
LEURS ESTERS ET LEURS 
AU 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM 
1020 1021 1030 103! 1032 
17 
2 
15 
5 
2 
9 
1 
6 
20 
6 
14 
5 
4 
9 
1 
PETROlEUMSULFATE, AUSGEN. DES AMHONIUMS, DER A L K A L I M E T A L L E 3 8 1 9 . 2 7 
ODER DER AETHANOLAMINE. TH10PENHALT IGE SULFOSAEUREN VON OEL 
AUS BITUMINOESEN M I N E R A L I E N UNO IHRE SALZE 
SULFONATES OE PETROLE, SAUF DE METAUX A L C A L I N S , D'AMMONIUM 
OU D ' E T H A N O L A H I N E S . ACIOES SULFONIQUES D ' H U I L E S DE MINERAUX 
B I T U M I N E U X , THIOPHENES ET LEURS SELS 
O01 00 3 00 4 005 022 028 C36 052 528 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
1 
1 
195 
44 781 7 64 775 35 15 74 8 
603 
30? 507 4 79 347 71 6 7 
ALKYLENGEMISCHE 
001 
00 2 003 00 5 02? 036 04? 048 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 
1 
5 3 6 14 6 
3 
40 
16 74 74 70 
470 
056 717 570 112 190 136 994 
826 
330 497 496 367 1 
DOOECYLBENZOL 
001 
00 7 00 3 004 00 5 027 078 03? 036 038 040 04? 04 8 050 05? C64 068 704 708 71? 716 270 390 508 
6 
4 
6 3 
3 
13 
3 2 ? 
t 4 
1 1 
615 
622 4C8 563 163 163 661 79 340 629 415 444 676 526 077 390 264 023 098 56 236 254 154 170 
. 43 84 259 • 35 14 • 8 
477 
403 74 60 60 13 6 1 
6 126 . 106 . 106 • 344 
131 713 71? 106 1 
1 . . 163 . ? 386 79 • . 403 . a 
? 471 1 977 
a 
a 
1 073 
a 
. 978 14 . . 
1 7 1 
8 7 0 
30? 
300 
7 7 7 
? 
197 
75 
17? 
1 1 6 
9 
6 
7 7 9 
7 7 9 
1 
1 
1 9 6 
70 
111 
111 
7 5 8 
5 0 3 7 
3 0 9 1 
6 4 7 0 
14 0 0 6 
6 190 
8 
3 9 9 4 
3 9 6 1 9 
15 3 5 7 
7 4 7 6? 
7 4 76? 
7 0 7 6 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 ? TURQUIE 
5 7 8 ARGENTINE 
1000 H O N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? • EAMA CLASSE 3 
1070 1071 10 30 1031 1040 
65 15 734 77? 58 80 25 27 21 
797 543 254 218 L69 32 4 5 
13 3° 221 2 80 25 
21 
412 277 135 108 108 76 4 l 
174 I 56 
795 731 63 63 56 1 
ALKYLIDENES EN HELANGES 
73 
? 
71 
71 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
170 
4 7 1 
7 8 6 
4 6 1 
9 7 9 
5 7 6 
12 
4 5 6 
3 4 3 
3 6? 
9 8 7 
9 7 9 
511 
? 
3 8 1 9 . 3 5 «1 DODECYLBENZENE 
20 
154 
4 6 9 
6 6 2 1 
4 0 8 
3 3 6 7 
6 163 
1 197 
3 4 0 
3 6 1 9 
12 
13 444 
6 7 6 
1 105 
100 
2 3 9 0 
2 6 4 
4 0 9 8 
56 
260 
l 770 
170 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
U68 
7 0 4 
70 R 
71? 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
5 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
BRESIL 
103 
164 
70 
8 5 8 
4 2 
165 
6 1 1 
13 
7 2 
6 4 8 66 687 131 565 318 423 
48 140 813 13 
2 30 
232 
27 46 
1 12 
34 13 ?1 
lì 
2 
385 13 
63 
2 
378 
796 
178 3 
71 71 1 
700 5 
71 
65 21 45 43 5 ? 
25 14 11 
52 467 774 473 968 576 1 456 
3 223 1 266 1 957 1 957 1 500 
80 1 16? 70 658 
l 185 703 
7? 646 3 ? 685 131 187 7? 473 46 
613 13 5? 775 
46 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 8 0 
7 0 6 
770 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALKYLi 
GEMISI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
212 
270 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
51? 
57 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
IONEN/ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
3 
1 
1 
1 
69 
1? 
56 
34 
14 
19 
4 
3 
IENZOL­
HE 
? 
6 
7 
6 
1 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
45 
73 
?? 
15 
7 
5 
1 
UJSTAU 
093 
1 7 1 
800 
3 1 7 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
9 0 0 
3 0 6 
3 9 1 
916 
7 0 5 
7 4 9 
108 
0 9 8 
6 0 4 
France 
3 
1 
1 
14 
14 
7 
? 
7 
­GEMISCHE 
6 8 9 
0 7 7 
0 3 5 
5 3 5 
7 1 9 
865 
65 
4 3 7 
4? 
8 0 3 
101 
7 6 5 
573 
5 86 
584 
84 
154 
510 
1 2 5 
5 1 4 
7 0 0 
1 0 0 
2 4 9 
5 9 9 
4 0 2 
3 0 0 
3 4 2 
110 
1 9 8 
0 5 3 
145 
0 4 7 
3 1 2 
2 7 7 
4 
6 
B21 
SCHEP 
1 
3 
5 
? 
2 
1 
1 
7 1 
11 
10 
5 
4 
AUF 
171 
a 
. 0 0 1 
0 0 0 
• 
5 6 7 
164 
4 0 3 
766 
7 8 9 
1 3 7 
. • 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 5 6 9 
1 3 6 3 
707 
164 
10 
43 
. . ­
AUSGEN.DODECYLBENZOL, 
. 673 
710 
185 
6 8 3 
876 
. . . 64 
73 
111 
0 0 0 
551 
. . , 510 
95 
514 
. 7 4 9 
5 9 9 
4 0 2 
0 0 0 
, 4 
4 7 1 
4 5 0 
0 2 1 
577 
9 1 4 
4 4 4 
4 
8 
7 4 6 
a . 
74 
1 1 7 7 1 
3 9 * 
1 4 3 6 1 
1 3 9 7 1 
39 
39 
39 
a . 
, . , . • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
98 
98 
98 
99 
, • 
Itala 
3 
1 
53 
1 0 
4 2 
2 6 
U 
U 
4 
3 
C93 
600 
317 
9 0 0 
, • 900 
0 7 2 
864 
208 
6 7 7 
352 
928 
0 9 8 
604 
U .ALKYLNAPHTHALIN­
? 
4 
3 
1 
13 
9 
4 
? 
1 
1 
178 
704 
301 
. 36 
. 65 
4 3 7 
4? 
7 3 9 
78 
6 1 1 
1 
35 
5 84 
34 
138 
30 
. 70 
a 
. . 4? 
106 
7 9 1 
718 
0 7 3 
0 3 5 
3 59 
733 
. . 805 
D . G R U N D L . V . S U L F O N I E R T E N KOHLEN 
OOER AUS NATUERLICHEN MI 
1 0 0 0 
m 1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
56 
26 
27 
17 
6 
10 
1 
22 
11 
10 
1 
9 
1 
IONENAUSTAUSCHER, NICHT 
KOHLE t 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 0 8 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
i UNO HI CHI 
22 
174 
27 
74 
4 
6 
20 
7 
76 
522 
3 1 8 
2 0 3 
50 
20 
1 3 4 
a 
9 
15 
KATALYSATOREN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
?o a 71? 
6 
? 
1 
3 
4 
1 
0 64 
4 7 4 
7 2 0 
0 7 5 
4 7 9 
3 8 9 
2? 
7 1 3 
7 6 6 
7 53 
70? 
1 8 4 
7 3 7 
3 5 3 
7 5 7 
171 
16? 
??1 
4 5 3 
1 4 6 
163 
106 
4 3 3 197 
1 0 5 
4 ? 6 
15 
AUS 
NERALISCHEN STOFFEN 
33 
17 
16 
15 
7 
1 
. 
AUF DER GRUNDLAGE 
2 
3 
1 
8 
6 
7 
265 
. . 222 
. a 
. . . . 543 
572 
, . . 16 
, . 200 
080 
, . 300 
3 0 0 
• 
4 9 9 
4 67 
0 1 2 
3 9 6 
. 600 
• • 16 
1 
• 1 
1 
1 
• 
VnN SULFONIERTEN 
NATUERLICHEN MINERALISCHEN 
173 
2 0 
72 
3 
. 19 
7 
76 
369 
2 6 5 
174 
35 
8 
69 
. 9 
1 
. 160 
94 
175 
174 
19 
. 18 
5 
. 7 
77 
39 
16 
9 1 
L4 
16 
? 
363 
16 
9 
3 1 
9 
7 1 
. ? 5 
23 5 
73 5 
9 5 4 3 6 9 5 
1 7 6 4 
221 
4 1 4 ? 4 0 7 
4 0 ? 1 9 1 7 
93 
7? 
a , 
7? 
3 
10 
16 
14 
5 
3 7 9 
6 0 
31 
U 
. a , 
75 
. . 1 0 7 
. . 3 9 3 
• · 
1 
1 
? 
1 
STOFFEN 
1 
L 
. ? 
1 
6 
1 
• 
74 
5 
18 
15 
17 
? 
, . ? 
0 3 4 
4 7 8 
374 
. 0 4 1 
772 
695 
2 39 
2 50 
185 
138 
184 
332 
2 97 
50 
110 
2 0 8 
80 
65 
78 
106 
3 1 6 
196 
101 
2 
6 
81 
20 
6 1 
• 43 
• . 12 
1 8 1 
72 
81 
1 2 9 
5 
4 7 
5 
10 65 
1 
10 1 
a 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG CEE 
1? 
? 
1 0 
6 
? 
3 
5 4 5 
4 9 4 
190 
378 
197 
1 6 6 
168 
70 5 
60 5 
7 3 5 
5 7 0 
3 7 6 
585 
560 
8 1 3 
6 8 5 
France 
7 
? 
1 
1 
3 8 1 9 . 3 7 A L K Y L B E N Z E N E S . A U T R E S 
EN MELANGES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 5 0 
0 5 ? 
06? 
0 6 6 
0 6 8 
?04 
71? 
7 7 0 
40C 
4 0 4 
509 
51? 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 1 9 . 4 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
3 
3 
? 
ECHANGEURS 
EN HATIERES 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
•A.AOM 
3 8 1 9 . 4 3 ECHANGEURS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 0 8 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
7 6 4 
1 3 9 
3 7 6 
8 2 7 
75 
146 
15 
°2 10 
1 6 9 
22 
140 
64 8 
3 6 7 
135 
71 
7 7 2 
77 
?9 
7L 
4 0 7 
138 
181 
96 
53 
1 7 9 
5? 
76 
0 6 9 
6 8 0 
3 8 9 
157 
4 5 4 
8 0 4 
2 
6 
4 2 8 
3 
1 
1 
3 IONS A 
4 9 4 
, • . 166 
168 
• 
3 7 3 
38 
7 8 5 
136 
4 4 8 
1 4 9 
. • 
QUE 
. 7 3 9 
6 7 7 
6 8 ? 
65 
140 
a 
a 
a 
10 
4 
76 
76 4 
3 5 6 
, . . 77 
70 
7 1 
• • 181 
98 
53 
14? 
• l 
1 4 9 
66 3 
4 6 6 
8?? 
154 
6 6 4 
7 
6 
• 
3 ASE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
7 6 6 
7 7 8 
38 
7 9 
? 
10 
• • 
DODECYLBENZENÏ 
74 
• ? 
1 1 3 
• 6 
1 4 5 
1 3 9 
6 
6 
6 
. . . • 
OE CHARBONS 
MINERALES NATURELLES 
4 1 
16 
?4 
17 
8 
8 
? 
14 
4 
9 
3 
• 7 
? 
3 ' I O N S , AUTRES QU'A BASE 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
23 
a 
23 
23 
23 
a 
a 
» · 
Italia 
10 
1 
8 
5 
2 
2 
545 
a 
180 
328 
1 9 7 
a 
. 2 0 5 
193 
9 6 9 
2 2 4 
1 3 8 
112 
4 0 1 
813 
6 8 5 
, E T ALKYLNAPHTALENES, 
1 8 4 
9 0 0 
6 9 7 
• 10 
■ 
15 
9 2 
10 
1 5 9 
18 
45 
1 
10 
1 3 5 
21 
2 57 
• 9 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
10 
25 
ί 2 6 2 1 
l 1 7 9 1 
8 3 0 
356 
2 9 4 
6 1 
• . · 4 1 3 
SuLFONES OU 
DE 
7 4 
1? 
1 2 
1 1 
6 
1 
1 
1 
CHARBONS SULFONES 
AUTRES Q U ' E N MATIERES MINERALES NATURELLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
•ALGERIE 
L I B Y E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
3 8 1 9 . 4 5 CATALYSEURS 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 76 
07 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . P . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
9 
5 
4 
6 
10 
4 
1 
1 
1 
? 
5 
1 
1 
1? 
7 6 7 
38 
118 
13 
14 
57 
7 1 
119 
7 5 8 
4 6 1 
7 9 7 
110 
4? 
173 
1 
78 
i l 
7 1 7 
7 2 7 
0 6 0 
4 0 8 
0 0 9 
7 0 0 
17 
0 6 0 
4 8 6 
7 1 3 
178 
7 9 5 
9 9 7 
31? 
166 
3 3 6 
55? 
4 7 7 
3 9 4 
9 7 7 
0 8 4 
3 0 0 
6 1 5 
3 6 9 
158 
4 6 4 
36 
5 
a 
7 8 4 
3 1 
112 
8 
• 55 
2 1 
1 1 9 
6 5 4 
4 2 6 
2 2 8 
7 4 
15 
152 
1 
78 
1 
a 
7 5 3 
156 
7 1 6 
4 1 3 
56 
73 
77 
? 
14 
6 8 
7 9 
3 
9 3 9 
4 0 
3 
5 
1 1 1 
53 
16 
1 
. 7 
59 
?? 
9 
. 1 
U 
11 
1 159 
a 
1 7 9 
877 
7 ? 8 
7 3 7 
1? 
• 73 
7 
15 
11 
15 
7 
4 7 7 
83 
57 
19 
• • 75 
• 106 
• a 
4 0 4 
? 
? 
4 
1 
3 
3 
5 · 
6 
3 
14 
2 
, , • 
5 58 
4 9 
76 
18 
0 5 
5 14 
4 4 
33 
25 
5 
a 
, . 6 
l 5 3 9 2 
? 1 6 2 8 
3 3 7 1 
V 
S 7 8 1 2 
* 3B9 
a 
1 0 3 7 
4 3 6 
2 0 4 
1 1 4 9 
1 215 
9 0 3 
2 8 0 
7 6 9 
126 
4 7 8 
4 0 3 
2 6 9 
308 
9 8 7 
2 8 0 
1 4 4 5 
3 6 8 
1 5 1 
1 
14 
56 
3 1 
6 9 
3 6 3 
1 
a 
a 
15 
a 
a 
a 
4 0 7 
133 
a 
a 
a 
37 
4 2 
• 
153 
86 
0 6 7 
973 
a 
79 
• a 
15 
3 
■ 
3 
3 
2 
• • > 
a 
« 1 
a 
2 
• a 
a 
• 
30 
5 
25 
3 
2 
16 
a 
a 
4 
175 
5 7 7 
4 0 4 
6 8 1 
a 
18 
î a 
22 
3 
89 
14 
14 
6 1 6 
4 
19 
64 
1 
. a 
* 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
412 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ZZO 
2 7 6 
2 6 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
44 8 
4 8 0 504 
50 8 
512 
52 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
702 
7 0 8 7 2 8 
7 3 2 
73 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 
34 
17 
1? 
5 
3 
4 
1 
7 4 3 
7 
18 I I 
118 4 4 9 
7 3 0 
7 1 6 
16 
73 
67 
5 0 3 
4 
17 
48 
1? 
Q4 
44 
4 9 
123 
1 3 9 
75 
5 5 0 
?6 
150 
37? 
93 
5 53 
6 0 0 
8 1 1 
7 3 7 
9 8 0 
3 4 4 
7 4 8 
13 
4 7 8 
5 0 9 
France Belg.­
i o 
. 11 
33 
8 
8 
1 9 
? 
4? 
?? 
15 
53 
7 1 
1 4 6 4 
5 0 1 
9 6 3 
3 7 7 
1 3 1 
197 
13 
33 
3 8 9 
A B S O R B E N T I E N Z . V E R V O L L S T . o 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 
800 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 
1 
? 
6 
5 
? 
? 
74 
1 
1 
1 
8 
i 
90 
14 
76 
39 
7 
? 
35 
33 
3? 
3Ï 
HAR THETALLHISCHUNGEN,NI CHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
50 8 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FEUERF 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
ESTE 
85 
7 6 
17 
6 
7? 
4 
1 
? 
1 0 
11 
? 
1 
1 
1 
14 
117 
4 6 
16 
1 0 7 
4 
1 7 4 
9 
19 
? 
1 
6 
1 
1 
96 
? 
78 
1 
7 4 0 
3 0 ? 
4 3 7 
3 9 9 
7 0 1 
36 
16 
5 
? 
1 1 7 
19 
15 
97 
3 1 1 
7 4 8 
6 3 
?5 
5 
37 
16 
5 
? 
'.EMENTE,MOERTEL 
1 1 9 
0 6 6 
0 6 9 
5 0 6 
4 0 2 
9 6 0 
63 
4 0 3 
165 
?e? 3 5 8 
0 0 1 
1 6 5 
3 7 1 
8 9 8 
4 9 1 
6 0 3 
6 0 8 
103 
34 
6 1 3 
4 8 6 
1 0 4 
3 5 7 
13? 
. 6 9 0 6 
1 9 3 
3 7 7 3 
? 5 0 4 
16 
1 
5 
34 
4 
5 
6 6 1 
4 
16 
8 0 5 
15 
6 7 6 
4 1 
3 5 
9 
3 8 1 
6 7 
6 
7 6 6 
13 
3 
1 
1 
1000 
Lux. 
18 
38 
35 
3 64 
99? 
39? 
6 6 6 
161 
5 4 3 
3 9 3 
16? 
hg 
Nederland 
4 5 5 3 
14 5 3 1 
9 9 7 8 
e χ p 
Q U A N T I T E S NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
1 
14 
4 
9 
4 
3 
4 
733 
2 
. . 85 
4 3 5 
??? 
6 97 
14 
73 
67 
4 5 7 
4 
13 
76 
1? 
94 
6 
49 
U ? 
89 
75 
550 
74 
97 
37? 
7? 
• 
6 0 1 
6 7 7 
7 7 5 
8 71 
0 4 5 
0 0 6 
• ? 
6 4 7 
.VAKUUMS I N ELEKTR.ROEHREN 
? 
2 
2 
2 
• 
GESINTFRT 
4 
3 
1 
1 
1 
. . • • 
3 
1 
? 
? 
1 
. a 
a 
• 
UNO AEHNL1CHE MASSEN 
33 
5 
1 
1 
7 7 6 
7 9 0 
0 4 6 
3 6 6 
77 
, 78 
74 
30 
1 4 1 
1 
77 
3 5 1 
6 1 
14 
8 
7 7 7 
74 
7 67 
3 1 9 
9 
8 
1 
5 
7 
1 7 Í 
4 9 
49 
18 
1 1 
18 
4 
1 
? 
β 
1 1 
i 1 
.. 
14 
26 
10 
173 
15 
9 4 
78 
4 7 1 
50 
3 7 0 
370 
193 
1 
a 
a 
• 
543 
7 0 8 
4 4 3 
573 
7 1 1 
6 1 
3 78 
0 7 9 
9 0 4 
i ? 8 
5 5 9 
115 
76? 
0 3 7 
7 59 
0 9 1 
5 9 1 
5 
201 
76? 
90 
7 8 3 
76 
Italia 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 6 
3 7 0 
3 9 0 
> 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 6 0 
5 0 4 
5G8 
5 1 2 5 2 8 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6?4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
70? 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
670 1 0 0 0 
4 6 3 1 0 1 0 
157 I O U 
6 4 1 0 7 0 
7 1 0 7 1 
? 1 0 3 0 
, 1 0 3 1 1037 
9 1 1 0 4 0 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOHEIT 
PAKISTAN 
INDE 
HAL4YSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
4 
7? 
34 
33 
17 
1 0 
6 
9 
105 
48 
34 
?54 
315 
70 7 
555 
6 3 7 
U 
1 7 9 
113 
41? 
77 
89 
7 6 4 
7? 
7 0 5 
9 1 
140 
1 6 7 
3 ° 5 
37 
71? 
3? 
6 5 ? 
4 4 6 
7 7 5 
1 0 7 
392 
92? 
362 
26 9 
027 
3 3 8 
2 5 9 
4 6 5 
7 5 6 
France 
20 
• • 2 5 4 
9 6 
4 9 
19 
16 
, • . 93 
. 13 
7 2 0 
. . 2 
. 14 
36 
• • 3 
15? 
• 4 7 
• 
9 6 1 6 
1 5 3 6 
6 0 7 8 
1 6 ? 3 
7 6 9 
1 7 6 8 
7 5 9 
6 0 
5 1 8 8 
3 8 1 9 . 5 0 COMPOSITIONS ABSORBANTES 
DANS LES TUBES OU VALVES 
4 O C l 
0 0 ? 
2 0 0 3 
6 0 0 4 
5 07? 
! 0 6 ? 
? 0 6 4 
73 4 0 0 
1 4 0 4 
4 1 ? 
1 5 0 6 
Β 7 37 
8 0 0 
1 9 6 ? 
55 1 0 0 0 
13 1 0 1 0 
4 7 I O U 
3 6 1 0 7 0 
5 1 0 7 1 
? 1 0 3 0 
* 1 0 4 0 
1 7 7 ' 
1 6 : 
16 
1 3 6 
19 
1 
3 
19 
31« 
4 
1 
70( 
15 
6 ' 
17( 
6 
?: 
3 
1 0 
8 
4 ' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
2 2 0 
10 
84 
2 8 4 
1 9 4 
74 
63 
6 5 9 
15 
15 
22 
6 1 7 
16 
11 
350 
5 9 9 
7 5 0 
5 1 7 
1 9 9 
55 
1 6 6 
14 
5 
9 
3 
1 
• 7 
1000 DOLLARS 
Belg. 
4 
? 
1 
Lux. N e d e r l a n d 
34 
77 
56 
5 7 6 
8 4 3 
7 3 3 
9 6 1 
3 0 8 
5 9 1 
a 
4 0 4 
181 
m*m 
1 
a 
1 
1 
1 
a 
• 
3 8 1 9 . 5 5 MELANGES NON AGGLOMERES DE CARBURES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
1 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
73? 
8 0 0 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
? 
1 
5 
4 
4 
? 
2 8 8 
29 
2 8 6 
1 4 5 
178 
38 
6 4 9 
7 1 
2 4 3 
25 
13 
74 
11 
2? 
6 9 8 
33 
0 3 6 
3 0 
9 0 1 
9 7 5 
9 7 7 
9 1 5 
9 7 6 
4 1 
1 
1 
71 
3 8 1 9 . 6 0 CIMENTS MORTIERS 
> 0 0 1 
0 0 ? 
J 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
î 0 7 ? 
0 7 6 
> 0 2 8 7 0 3 0 
0 3 ? 
5 0 3 4 
0 3 6 
"> 0 3 8 
i 0 4 0 
) 0 4 ? 
i 0 4 8 
, 0 5 0 
> 0 5 ? 
1 0 5 6 
1 0 5 8 
0 6 0 
) 0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
) 0 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
POPTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
3 
1 
1 
1 
6 1 6 
865 
114 
9 6 9 
7 0 9 
135 
13 
55 
45? 
133 
? 0 1 
7 7 1 
6 7 9 
4 6 
5?7 177 
177 
108 
79 
11 
3 0 1 
107 
31 
176 
?0 
• ?7 
6 
1 3 4 
7 
a 
. 5 0 
1 
a 
a 
1? 
I l ? 
. 10 
? 
• 
7 8? 
173 
109 
75 
8 
17 
1 
1 
17 
3 
« 3 
7 
6 
? 
? 
? 
a 
. • • 
4 
14 
1 0 
IRE 
S 
107 
6 0 8 
5 0 1 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
1 
4 0 
18 
77 
14 
9 
4 
3 
LE V I D E 
. 
a 
a 
? 
? 
a 
. a 
a 
■ 
a 
a 
1 
­
5 
? 
3 
3 
? 
a 
• 
METALLIQUES 
ET COMPOSITIONS S I H I L 
. 7 1 1 
79 
5 6 0 
7 5 1 
7 
a 
1 
11 
1 
4 
81 
1 
7 
13? 
3 
6 0 
15 
1? 
3 
??6 
17 
1 
3 1 
? 
1 0 4 8 
■ 
3 5 5 
151 
? 0 6 
5 
a 
a 
15 
74 
5 
71 
1 
? 
66 
4 
? 
3 
30 
l î 
15 
76 
1 1 
15 
15 
? 
1 
5 
4 
4 
? 
0 8 5 
4 f . 
7 1 9 
5 6 9 89 
5 3 5 1 
8 7 1 
U 
1 7 8 
1 1 3 
3 1 6 
74 2 
4 4 
7 2 
2 0 4 1 
1 1 
1 4 0 
1 4 3 1 
2 8 9 1 * 
37 
2 1 2 
2 9 
5 0 0 
4 4 6 
2 7 8 
7 7 4 ? 8 1 8 
7 0 3 l 837 
5 7 1 9 8 0 
4 4 8 2 3 7 
4 0 9 4 1 
4 6 0 19 
'. 6 6 3 7 2 4 
zzo 
6 
84 
2 8 2 
1 9 2 
7 4 
83 
6 5 7 
15 
15 
2 2 
6 1 7 
17 
U 
2 3 3 0 
5 9 2 
1 7 3 7 
1 5 1 0 
1 9 5 
55 
1 6 1 
2 8 5 
2 
2 7 7 
1 7 1 
38 
6 3 9 10 
2 1 
2 4 ? 
73 
13 . 
6? 
70 
6 8 3 
23 
0 3 4 
30 
5 7 6 10 
7 3 5 
8 4 1 10 
8 1 3 1 0 
9 5 6 1 0 
2 4 
• . . » 
REFRACTAlRES 
5 
3 7 
a 
4 4 
? 
? 
a 
1 
1 
19 
10 
? 
1 
1 
2 7 6 2 8 7 
0 8 0 3 7 
6 9 9 3 1 
2 1 4 
2 5 0 
7 0 5 1 
13 1 5? 1 
4 1 7 8 
1 0 8 
1 6 ? 3 0 
5 3 5 65 
6 7 0 7 
36 3 
1 9 3 1 3 5 
1 3 9 3 1 
10? 1? 7 1 22 
2 15 
7 
70 5 
57 23 
27 
103 12 
8 10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
413 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
22 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 7 8 
4 8 4 5 0 4 
508 
51? 
5 1 6 
578 
6 0 4 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
70? 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
736 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
7 1 3 
1 5 7 
55 
4 1 
79 
l i 
1 
? 
7 7 6 
3 6 0 
9 6 1 
87 
7 56 
6 1 
139 
160 
7 1 5 
7 9 6 
7 5 9 
7 0 5 
9? 
146 
746 
7 7 9 
7 1 6 
1 0 7 
318 
7 9 0 
88 
4 6 7 
136 
7 0 0 
1 3 7 
5 5 3 
859 
4 0 5 
95 
? ? 0 
7 6 7 
4 7 8 
7 7 1 
168 
1 7 1 
0 5 5 
1 8 1 
8 7 4 
0 7 4 
3 9 1 
8 1 1 
5 7 3 
8 0 4 
918 
France 
1 
19 
13 
6 
? 
? 
1 
G A S R E I N I G U N G S M A S S E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
07? 0 3 6 
0 3 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 
67 
4 
? 
1 
1 
1 
1 0 3 
96 
6 
5 
5 
1 
7 3 1 
3 3 7 
0 5 1 
4 0 8 
3 1 1 
5 1 4 
180 
0 6 8 
0 3 8 
0 4 1 
9 9 7 
0 5 5 
0 7 3 
6 ? 7 
1 
1 
3 1 6 
ELEKTROOENMASSE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 7 4 
07 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
307 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
5 7 4 
6 7 4 
6 6 0 
7 7 8 
73? 
816 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
102O 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I Û 3 2 
1 0 4 0 
AKKUM 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
m 1 0 3 0 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
4 
1 
? 
35 
9 
75 
15 
4 
4 
? 
5 
7 5 1 
3 3 7 
5 9 4 
4 4 6 
3 1 6 
6 5 0 
5 50 
7 7 5 
5 4 8 
0 0 9 
164 
7 7 4 
0 7 3 
L 8 4 
57? 
6 3 7 
140 
3 0 5 
5 9 4 
7 8 8 
9 9 
87 
1 7 8 
7 0 0 
6 0 6 
5 5 9 
7 6 5 
9 4 4 
3 70 
4 3 6 
4 0 8 
3 6 3 
6 5 ? 
5 5 9 
57? 
AUF 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
? 
7 0 
5 
14 
5 
1 
3 
? 
5 
ASSE AUF GRUNDL 
6 
75 
lî 7 
6 
4 
1 
53 
183 
1 1 4 
80 
16 
133 
6 
5 
76 
. . 75 1 1 5 
34 
. 6 8 
4 
9 
17 
? 
179 
a 
5 
. 16 
1 5 7 
9 
163 
4 9 3 
3 7 7 
116 
4 7 6 
9 4 1 
853 
3 1 8 
4 9 8 
7 8 7 
135 
? 
a 
a 
• 
139 
137 
2 
? 
? 
1 
i 
1000 
Belg.­Lux. 
7 
60 
1 
13v 
? ; 
5C 
4? 614 
hg 
Nederland 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 4 
f 
, 
1 
3 
1 1 5 
19 
9 ¡ 
42 
. 
. 79 
IC 
3 4 ; · 
a 
­
1 
1 6 6 6 1 4 1 
4 1 4 7 9 6 4 0 96 
1 335 1 0 7 6 4 3 
8 0 4 7 8 8 35 
3 0 4 1 4 1 77 
7 9 ' 
1 4 . 
61 
6 8 7 6 
3 
97 
7 3 4 5 1 1 
15 
14 
1 
1 
1 
, • 
3RUNDL.V .K0HLENST0FFH 
70? 
10? 
3 9 9 
164 
31 
? 5 0 
8? 
0 7 7 
148 
??3 
543 
176 
57? 
6 3 7 
140 
? 8 ( 
148 
, 87 
a 
. 8 0 ' 
559 
774 
861 
851 
7 6 6 
413 
567 
65? 
55S 
57? 
4 4 
1 ' 
6 1 ι 
4 4 ' 
17 
17 
17 
.V.CADMIUMOXYD 0 0 . N I C 
. 
1 
• 1 
, . 1 
1 
5 
5 
4 
87 
4 
2 
1 
1 
1 
1 0 2 
95 
6 
5 
5 
1 
2 1 4 
65 
378 
a 
176 
. 14 
594 
71 
7 74 
. 8 
4 3 1 
156 
16? 
107 
13? 
779 
4 
473 
119 
71 
179 
517 
8 5 4 
13 
93 
198 
110 
4 6 9 
7 7 1 
75 
433 
717 
7 1 6 
3 5? 
1 8 1 
446 
33 
97 
4 1 8 
7 3 1 
70? 
0 5 1 
4 0 6 
3 1 1 
5 1 4 
180 
068 
8 84 
390 
9 9 4 
0 5 3 
0 7 1 
625 
• a 
3 1 6 
Italia 
7 
3 
4 
? 
1 
I LT .STOFFEN 
2 
1 
3 
V 10 
, 3 
7 
7 
2 
6 0 6 
13? 
4 9 ? 
. 157 
6 1 9 
7 9 6 
91 
3 3 1 
97? 
16 
58 
6 
. . a 
75 
4 4 6 
. 50 
a 
178 
700 
? 
. 
810 
3 8 4 
4 7 5 
O U 
76? 
4 1 4 
. • 
? 
3 
3 
? 
LELHYDROXYO 
6 
6 
a 
6 
6 
6 
a 
. 
? 
5? 
3 3 4 
8 1 
. 45 
1 
. 1 
1 8 0 
35 
?05 
. 1 
700 
3 9 
54 
a 
89 
7 
75 
70 
14 
a 
8 
76 
. 45 
. 6 
. a 
, a 
171 
6 4 9 
4 6 8 
161 
104 
874 
578 
77 
5? 
47 8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
. , a 
a 
a 
• 
599 
3 
a 
43 
a 
a 
4 
5? 
140 
70 
i 4 7 7 
a 
. a 
a 
a 
a 
7 8 8 
49 
a 
. a 
. ­
6 6 6 
6 4 5 
0 7 1 
6 4 0 
7 1 6 
38? 
• a 
• 
. 
13 
9 
4 
1 
3 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
3 0 ? 
32? 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 2 0 
4 7 6 
4 84 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 8 
604 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 1 8 
° 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H A U R I TAN 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
H0NDUR.6R 
•CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOHEIT 
P A K I S T A N 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
•CALEDON. 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAHA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
9 
6 
3 
? 
1 
73 
165 
70 
71 
66 
16 
17 
3 1 
93 
59 
77 
93 
11 
75 
98 
5 1 
63 
1? 
5 0 
20 
13 
1 0 4 
23 
46 
19 
116 
100 
56 
4 0 
68 
35 
93 
20 
2 2 
25 
345 
7 7 ? 
0 7 ? 
6 7 6 
? 9 0 
6 8 6 
87 
717 
685 
France 
14 
137 
?? 
• 9 
5 
11 
1 
? 
3 
• . . 
26 
U 
• ■
16 
1 
1 
4 
1 
4 4 
• , 4 
. • 10 
17 
1 
• 2 0 
­
2 6 0 3 
1 5 5 1 
1 0 5 2 
3 2 9 
1 1 1 4 3 1 
4 1 
1 7 5 
2 9 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
9 
? 
?B 
5 
1 9 8 8 
1 7 5 9 
2 2 8 
145 
49 
50 
28 
9 
33 
3 8 1 9 . 6 5 OXYUES DE FER A L C A L I N I S E S POUR L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
3 8 1 9 . 7 0 PATES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
30? 
3 66 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
574 
6 7 4 
6 6 0 
7 7 6 
73? 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
.CAHEROUN 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CUBA 
URUGUAY 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
COREE SUD 
JAPON 
. C A L E D O N . 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
POUR 
3 
? 
1 
8 1 
373 
30 
19 
55 
17 
34 
37 
6 4 9 
4 5 5 
193 
1 7 6 
115 
56 
■ 
. 8 
. 1 
2 
1 
1 
SLECTRODES A 
103 
3 4 1 
740 
1 3 4 
3 1 
87 
193 
79 
1 3 1 
66 
71 
18 
7 6 4 
4 ? 
4 7 4 
66 
1? 
76 
5 80 
76 
1? 
10 
17 
78 
7 2 4 
7 4 1 
4 6 ? 
B49 
6 1 3 
695 
4 7 8 
4 4 4 
66 
? 4 1 
4 7 4 
a 
376 
U 
17? 
15 
3 
76 
6 
63 
• 15 
18 
59 
39 
4 7 4 
66 
1? 
?5 
175 
• • 10 
• • 7 7 4 
7 4 1 
1 9 7 ? 
4 7 4 
1 4 4 8 
6 7 5 
118 
3 4 9 
68 
7 4 1 
4 7 4 
3 
2 
Neder lanc 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 
12 
5 30 
1 
. . 57 
i 15 66 
5 .? 
1 
4( 
66 
a 
• > 2 
4 1 
2 4 
53 
12 
, 15 
18 
1 
9 5 
17 
2 
17 
i 96 
9 6 
) 1 
4 0 
56 
18 
97 
70 
? 
• 
2 1 9 9 1 5 6 
86 5 3 0 5 
1 3 1 3 6 5 3 
4 7 2 7 4 8 
2 4 1 9 4 2 
73 8 3 8 
1' 
l 3 
! 14 
t 7 6 7 
EPURATION DES GAZ 
B l 
322 
3 0 
19 
55 
1 7 
3 4 
3 7 
6 4 4 
4 5 2 
1 9 2 
. 128 
1 1 5 
56 
a 
. 8 
3ASE OE MATIERES CARBONEES 
18 
18 
a 
18 
18 
16 
a 
a 
• 
3 8 1 9 . 7 5 Ç O H P O S I T i p N S POUR ACCUMULATEURS A CADMIUM OU D HYDROXYOE DE NICKEL 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
•A .AUM 
CLASSE 3 
68 
85 
1? 
73 
69 
66 
3 
. 1 
. 
1 
. 
5 
4 
1 
a 
• . • 1 
BASE 0 
4 7 
15 
2 2 9 
. « 16 
7 9 
1 6 6 
15 
3 4 
4 6 
6 
. · 5 
3 
a 
a 
. , 3 
4 5 5 
. . 6 
. a 
17 
2 8 
. , • 
1 189 
3 0 7 
882 
6 2 6 
2 6 9 
5 4 
, a 
. · • · 
3XYDE DE 
6 8 
68 
. . 6 8 
6 8 
6 8 
. . , a 
Italia 
a 
7 
11 
20 
a 
U 
• ■ 
• 42 
U 
93 
• 1 
2 1 
U 
10 
■ 
15 
1 
U 
3 
4 
• 2 
18 
• 15 
• 2 
a 
a 
a 
• 25 
1 3 7 7 
5 6 9 
808 
4 0 7 1 6 4 
2 9 4 
14 
7 
82 
56 
• • 12 
• • 1 
6 
14 
2 
• a 
2 0 0 
a 
a 
, a 
. • 28 
6 
■ 
• • • • 
333 
68 
2 6 5 
2 2 4 
23 
4 1 
• • ­
. 
I l 
9 
4 
1 
. 3 
a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
414 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1969 — Janvler­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
B e l g . ­ L u x 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
• 3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
GRAPHIT IERTE KOHLEN I K E I N KUENSTLICHER G R A P H I T ! I N 
STANGi 
0 0 L 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
44 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N OD. ANDEREN ZWISCHENERZEUGNISSEN 
33 
4 6 
16 
92 
1 9 9 
69 
1? 
3? 
1 7 1 
37 
5 
1? 
13 
37 
25 
34 
3 
15 
4 
3 
18 
3 4 
3 
17 
55 
14 
9 4 4 
3 8 7 
557 
4 2 3 
2 3 9 
90 
53 
HYDRAULISCHE F L l 
OEL ODER B I T U M I r 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
7 0 4 
70 8 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
73? 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
784 
7 8 6 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 ? 
390 
4 0 4 
45 8 
4 6 7 
4 9 6 
5 7 4 
6 1 6 
6 4 8 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
6 0 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
7 
1 
13 
5 
8 
5 
4 
? 
3 8 4 
0 3 6 
537 
6 8 5 
4 6 8 
0 6 7 
99 
2 6 7 
112 
233 
4 0 6 
1 0 5 
84 
39 
4 5 6 
2 1 9 
2 0 7 
4 7 
78 
7 6 3 
83 
50 
7 0 0 
18 
15 
17 
51 
16 
16 
112 
6 2 
14 
1 4 7 
74 
14 
13 
2 1 
76 
29 
2 4 
16 
34 
62 
28 
59 
14 
22 
3 1 
10 
25 
1 2 9 
38 
L9 
1 6 8 
1 7 4 
2 0 
67 
1 4 1 
75 
15 
7 0 6 
1 0 6 
096 
4 7 4 
7 6 1 
594 
572 
3 7 7 
82 
KERN6INDEM1TTEL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
1 
1 
1 1 6 
4 4 9 
7 2 
3 1 7 
38 
138 
1 7 4 
25 
. 4 
. 50 
27 
24 
4 
5 
27 
5 
. 3 
5 
6 
3 
. 2 
2 
1 
i 
. . 5 
177 
81 
95 
62 
33 
8 
4 
1 
1 
ι­
E S S I G K E I T E N . AUCI 
OESEH HINERALOEL 
. 263 
54 
182 
130 
38 
4 
23 
14 
5 
45 
5 
23 
76 
. 66 
1 
57 
7 5 6 
71 
13 
3 
15 
17 
50 
14 
5 
103 
51 
1 1 
106 
6? 
14 
11 
17 
7 
6 
6 
1 
18 
6 1 
78 
l i 7? 
30 
10 
? 
36 
1 0 
. a 
5 
1 
15 
7 1 1 7 
6 7 9 
1 4 8 9 
7 6 8 
143 
1 2 1 9 
3 9 3 
3 6 9 
2 
ι 04 
6( 
7 1 
1 ' 
4 
1 
1 
61 
1 471 
1 342 
13e 
U < 
42 
i ' 
FUER G IESSEREIEN 
a 
4 0 7 
. 12? 
1 0 9 7 
87 
ι 
31 
7 75 
Τ 56 
r 56 
33 
9 
16 
. 17? 
45 
9 
27 
1 2 1 
10 
5 
7 
13 
34 
20 
78 
15 
? 
1 
17 
3 
3 
3 
17 
55 
9 
6 9 1 
7 31 
4 6 1 
3 4 1 
?05 
71 
49 
i M IT WENIGER ALS 7 0 
ì 137 
2 7 3 
• ?βΐ 
( 6 7 ? 
) 1 1 3 
I 50 
7 0 5 
58 
17? 
3 9 
15 
?? 
. > 109 
6 0 
20C 
?ΐ 
168 
1 4 4 
5 
2 4 
θ 
, • 
Ι 2 7 9 3 
1 3 6 2 
1 4 3 0 
8 0 9 
5 6 7 
6 1 0 
3 
' 12 
1 
1 
6 
1 
4 
3 
3 
185 
4 9 4 
4 1 3 
. 6 4 7 
676 
74 
38 
71 
93 
3 0 7 
9? 
33 
1 
33 
105 
21 
46 
17 
5 
1 
3 
a 
. a 
. 1 
i 3 
? 
1 
7? 
4 
. 1 
1 
74 
73 
5 
. 4 
a 
55 
3 
a 
1 
a 
4 
177 
9 
. 30 
15 
36 
13? 
75 
U ? 
738 
3 7 4 
7?8 
4 5 3 
5 9 9 
94 
6 
46 
Italia 
PLATTEN 
λ ρ W Γ l 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
1 DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
, 3 8 1 9 . 7 7 CHARBONS 
Q U E U E S , 
0 0 1 FRANCt 
! 0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 Γ 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
C42 ESPAGNE 
0 4 8 YUUGOSLAV 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 B 0 COLOMBIE 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 7 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
) 1 0 0 0 M O N D E 
7 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 IO i r υ ; . : . : ■ ;· 
PC ERO 
1 0 4 0 CI ASSE 3 
­ 3 8 1 9 . 8 l L I Q U I O E S 
MOINS DE 
7 0 0 0 1 FRANCE 
6 0 0 7 B E L G . L U X . 
4 0 0 3 PAYS­BAS 
) 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
70 0 7 6 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
1 9 03? F INLANDE 
13 0 3 4 DANEHARK 
1 4 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 6 AUTRICHE 
6 0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 ? ESPAGNE 
7 4 6 0 4 8 YOUGOSLAV 
54 0 5 0 GRECE 
1 7 0 0 5 ? TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 0 4 MAROC 
? 70S . A L G E R I E 
1 1 7 1 ? T U N I S I E 
3 4 7 1 6 L I B Y E 
. 7 7 0 EGYPTE 13 7 7 4 SOUDAN 
. 73? . M A L I 7 4 0 . N I G E R 
7 4 8 .SENEGAL 
2 7 6 4 SIERRALEO 
10 7 6 8 L I B E R I A 
6 2 7 2 . C . I V O I R E 
9 2 7 6 GHANA 
2 2 6 4 .OAHOHEY 
1 9 2 8 6 N I G E R I A 
5 3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 ­GABON 
3 11« . C n ' . G j 4 ' ( A 
. 
3 7 ? .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
13 1 i­. I I H l ' H M I 
15 34? . S O M A L I A 
12 146 « r ­ l ï i 
1 
. 1 
70< 
31 
661 
50C 
5< 
16c 32 
. ; 
AUF GRUNDLAGE V.KUNSTHARZEr. 
a 
7 57 
a 
18? 
. . • 
116 
7 6 5 
63 
36 
76 
3 
75 
i : 
2C 
8« 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 ? . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 ? . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
5 7 4 URUGUAY 
6 1 6 IRAN 
6 4 6 MASC.OMAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ? HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 0 4 N.ZELANDE 
616 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
Ì 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 ? . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 1 9 . 8 3 L I A N T S P. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
I S F GRAPHITE A R T I F I C I E L I EN COMPOSIT IONS, EN P L A ­
BARRES OU AUTRES DEMI ­PRODUITS 
? 
1 
1 
103 
65 
78 
2 3 9 
3 5 9 
237 
50 
65 
68 
59 
14 
54 
43 163 
1 0 0 
1 2 6 
14 
45 
15 
12 
69 
17 
13 
13 
57 
1 4 1 
54 
3 5 4 
943 
5 1 1 
0 0 6 
4 3 7 
2 8 5 
2 2 0 
POUR TRANSM 
7 0 PC D' H U . 
6 
? 
4 
? 
1 
1 
5 9 9 
8 2 1 
3 4 8 
2 8 1 
6 0 8 
748 
57 
171 
46 
112 
590 
83 
63 
25 
145 
1 0 9 
68 
27 
68 
2 5 5 
7 7 
4 1 
97 
17 
11 
U 
4 1 
12 
13 
9 9 
47 
U 
148 
67 
12 
10 
19 
6 2 
26 
?3 
17 
74 
59 
36 
37 
14 
24 
36 
11 
10 
1 0 9 
27 
17 
78 
66 
15 
43 
65 
10 
16 
9 4 3 1 
6 5 6 
7 8 6 1 
7 6 8 
7 7 0 
9 7 3 1 
4 6 ? 
3 8 5 
46 
NOYAUX OE 
4 4 
373 
75 
135 
19 
179 
67 
7 0 
18 
? 
722 
124 
123 
17 
6 
. 36 
. 25 
1 
12 
28 
18 
14 
. 9 
9 
2 
2 
2 
. . 1 
24 
716 
365 
351 
299 
151 
34 
18 
1 
17 7 
16 7 
1 
1 
1 
I S S I Q N S HYDRAUL IQUES,N 
LES DE PETROLE OU DE M 
. 364 
6 0 
8? 
103 
33 
4 
16 
10 
6 
45 
5 
18 
14 
. . 79 
. 5 1 
7 5 0 
67 
6 
. 1 
1 1 
11 
4 1 
10 
3 
9 1 
36 
10 
109 
58 
1? 
10 
15 
? 
6 
6 
1 
15 
59 
36 
. 11 
7 4 
36 
U 
, 1 
77 
1? 
• • . 3 
1 
. 16 
9 4 1 
6 0 8 
33? 
197 
1 7 5 
134 
3 5 3 
380 
? 
3 9 5 5 8 
1 0 6 
3 ? 
9 0 1 0 1 
1? 1 7 7 
16 4 4 
l 7 0 
78 
' b 
46 
ί 15 
6 
10 
t 
19 
57 
5?< 
4 
4 
1 " 
. . 
FONDERIE , A 1 
. 
9 4 
. 57 
. 161 
4 6 
-
7 5 
87 
76 
4 3 
3 
U 
* a 
• 
, 9 9 7 
4 4 ? 
I 5 5 5 
7 9 5 
2 1 9 
1 2 5 3 
2 
> 7 
1 
1 
103 
36 
75 
. 2 3 2 
114 
32 
59 
68 
2 1 
14 
2 9 
42 
1 5 1 
7 2 
108 
. 45 
6 
3 
66 
15 
11 
13 
57 
140 
30 
6 0 1 
4 4 6 
1 5 5 
7 0 6 
2 8 5 
7 4 7 
? 0 ? 
. 
8 
1 
13 
9 
4 
. . 4 
• 
E CONTENANT PAS OU 
INERAUX B ITUMINEUX 
3 
1 
2 
1 
1 
lASE OE RESINE 
125* 
77 
. 
173 
345 
7 5? 
, 3 1 6 
6 5 5 
74 
26 
13 
55 
5 1 9 
66 
28 
5 
2 2 
65 
16 
27 
U 
4 
1 
3 
. . . . . . 1 
2 
1 
a 
21 
3 
a 
. 1 
60 
20 
4 
. 4 
a 
a 
34 
3 
a 
• • 3 
1 0 7 
• 5 
. 23 
II 6 0 
10 
• 
0 52 
0 3 6 
0 1 6 
5 5 5 
3 7 5 
4 3 2 
75 
4 
29 
73 
6 
4 
6 
• , 8 
1 
7 
5 
10 
4 
7 
? 
75 
4 . 
. 1 
1 
9 
3? 
• 15 
• . , ? 
9 
6 
6 
1 
18 
4 
• • 3 
• • 13 
16 
5 
3 7 7 
4 1 
3 3 6 
1 8 0 
34 
153 
3 ? 
1 
3 
SYNTHETIQUE 
4 4 
154 
2? 
. 19 
7 
2 
7 0 
. 
a 
a 
1 
. u 19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
4IS 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
? 
1 
1 
1 
505 
0 7 4 
4 8 1 
4 7 9 
192 
4 0 
14 
14 
ROSTSCHUTZMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
3 1 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
45? 
197 
74 
7 4 3 
3 3 0 
84 
57 
51 
4 0 
36 
63 
4 9 
4 8 
36 
14 
10 
25 
9 3 0 
?44 
6 8 7 
549 
3 4 8 
173 
16 
18 
11 
ZUSAMMENGESETZTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
05P 
0 5 ? 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
4 0 4 
6 1 6 
63? 
708 
7 7 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
6 
4 
3 
6 
7 
1 
? 
4 
? 
4 
4 9 
7 7 
7 1 
15 
10 
5 
0 9 1 
0 8 1 
550 
3 3 7 
8 8 1 
?0 3 
196 
63 
4 5 6 
87 9 
40 5 
3 5 7 
74? 
8 0 9 
98 
4? 
83? 
5 6 8 
3 5 7 
74 
56 
7 7 9 
4 7 6 
5 7 4 
7 7 7 
94 
171 
3 64 
7 6 4 
9 4 0 
3 7 4 
4 1 L 
49? 
8 6 1 
73 
7 3 7 
50 
France 
I 
1 
1 
1 
7 1 7 
5 7 9 
188 
180 
0 9 3 
5 
? 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux Neder lanc 
9 
9 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
44? 1 
4 3 9 1 
3 
ì 
3 
199 
0 3 4 
165 
131 
65 
34 
1? 
, M . A M I N E N ALS WIRKSAMEN BESTANDTEIL . 
45 
1 
a 
70 
. • • • . • 4 
• , 14 
10 
• 
108 
65 
4 4 
5 
5 
38 
15 
18 
• 
319 
• ? 
9 
• , . . . . , , 4 
? 
. . • 
3 8 9 
3 3 1 
58 
6 
• 51 
1 
­
GEFRIERSCHUTZMITTEL 
? 
5 
? 
3 
3 
. 743 
54 
575 
687 
3 9 
36 
. . . , • 596 
1 
45 
• 1 9 
1 1 
130 
• 54 
70 8 
4 7 6 
7 
1 
. • • 
8 7 0 
759 
6 1 1 
3 1 1 
67 0 
7 9 9 
9 
?09 
• 
? 5 1 7 
a 
? 7 5 9 
3 193 
4 0 0 
78 
. . 194 
4 8 1 
40? 
3 7 7 
615 
3 9 8 
31 
39 
. 408 
. . , . , 116 
? 
. . • 
U 4 9 3 
8 3 6 9 
3 1 7 3 
? 9 7 1 
? 173 
153 
. , • 
KESSELSTEINENTFERNUNGSMITTEL UNO DGL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
748 
77? 
7 7 6 
3 0 7 
3 7 ? 
3 7 0 
37? 
390 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 6 
57 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
7 3 ? 
1 
9 64 
7 7 3 
3 1 8 
144 
7 7 0 
198 
75 
16 
4? 
7 1 4 
7 1 5 
?71 
13 
67 
51 
55 
163 
56 
2? 
1 3 8 
3? 
111 
17 
35 
10 
14 
1? 
17 
19 
80 
19 
?1 
13 
?6 
70 
1 3 7 
10 
19 
6 0 
95 
, 433 
? 
10? 
107 
1 
• • 4 
3 
33 
• 9 
6 
• 3 
■ 
77 
17 
137 
37 
■ 
17 
34 
. 14 
1 
14 
19 
■ 
19 
71 
13 
78 
• ? 
3 
• • 
" 
3 0 1 
• 3 
11 8 
3 
1 
? 
1 
? 
1 
1 
I I 
8 
3 
3 
? 
. 
114 
1 7 5 
7 3 4 
1 8 8 
6? 
3? 
3 1 
16 
46 
i 
37 
33 
1Ò 
0 0 7 
6 6 0 
3 4 7 
3 7 5 
199 
7 1 
i 
9 9 0 
8 6 6 1 
1 
34Ò 
0 0 6 5 
6 3 
160 
30 
1 7 4 
77 1 
l 
5 8 0 
80? ? 
97 
U 
1 
1 3 1 
9 
U 
; 
87 
4 
4 8 7 19 
7 0 ? β 
7 86 1 0 
0 9 ? 5 
7 5 3 4 
1 7 1 5 
63 
7 
73 
4 7 
174 
7? 
? 
13 
10 
1 
19 
77 
71 
17? 
77 
?5 
70 
40 
70 
17 
39 
5 
1 
• 15 
41? 
188 
??4 
711 
144 
3 
• . 10 
4 7 4 
368 
0 7 8 
. 5 88 
?? 
. 33 
88 
30? 
1 
4 3 1 
641 
19? 
4 
, 7 5 0 
3 
718 
3 
. . , 318 
??4 
94 
171 
3 6 4 
338 
4 58 
880 
6 8 9 
6 8 0 
186 
. a 
5 
7 6 0 
573 
7T4 
. 153 
74 
14 
17 
18 
177 
165 
236 
4 
6 
35 
11 
1 
. 5 
. . . 1 
. . 8 
. . 80 
• . • • , u 7 
6 
1 
95 
NTITÉS 
I ta l ia 
138 
13 
175 
115 
31 
1 
, 10 
14 
14 
10 
160 
104 
159 
729 
i . . . 19 
1 
19 
98 
121 
7 
2 
63 
15 
. 10 
2 1 
1 0 7 6 
652 
4 2 4 
346 
266 
52 
1 
2 1 
2? 
3 7 6 
193 
39 
9 
• 157 
1 
1 
20 
84 
6 
33 
a 
55 
16 
4 1 
162 
29 
, 1 
. 1 1 1 
a 
a 
10 
• 3 
• • • . . . 70 
124 
„ 
13 
59 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
3 8 1 9 . 8 5 , , Γ Π Α Ι 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 » 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
3 1 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
•ALGERIE 
•GABON 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 ° 9 
5 8 3 
3 1 7 
2 9 7 
191 
14 
7 
6 
ATIONS ANT ELEHENTS A 
51 
99 
10 
95 
117 
37 
2 1 
7 1 
70 
16 
26 
24 
24 
1 0 
13 
U 
15 
734 
4 1 2 
3 20 
238 
149 
75 
19 
15 
5 
France 
3 6 7 
152 
7 1 5 
7 0 9 
163 
4 
? 
7 
cîïp'r6 
7 6 
13 
11 
63 
35 
48 
6 
3 
4? 
18 
15 
3 8 1 9 . 9 1 PREPARATIONS ANTIGEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0U4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
026 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
4 0 4 
6 1 6 
632 
7 0 8 
72 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
HAROC 
• A L G E R I E 
CANADA 
IRAN 
ARAB.SEOU 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
FORHOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 0 
6 
4 
3 
? 
1 
2 7 6 
9 0 3 
9 6 0 
3 6 0 
585 
50 
45 
14 
113 
4 1 5 
101 
5 0 6 
109 
2 6 6 
3 1 
12 
20 5 
126 
l l l 
12 
19 
67 
3 9 6 
138 
8 9 6 
25 
32 
77 
975 
083 
893 
5 1 8 
4 9 5 
3 4 4 
2 1 
89 
2 9 
. 139 
15 
16? 
7 0 0 
10 
9 
. . . . . 15? 
14 
6 
3 
4 0 
. 18 
79 
396 
3 
. . ­
1 7 7 0 
5 1 5 
756 
6 4 1 
177 
114 
5 
79 
­
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 2 0 2 2 9 0 
3 2 0 2 2 2 5 
CONTENANT DES AH 
1 6 5 
1 56 
1 15 
9 
5 
■ 
INES 
20 5 6 15 
54 19 
2 6 
3 92 
4 6 63 
2 1 If . 
9 1? 
1 13 n 
. 
70 
7 9 
15 1» 
2 70 
9 1 1 
1 
. 
3 I 
. . 3 1? 
45 3 6 3 2 3 0 
25 2 4 7 1 0 5 
19 116 J 7 ; 
5 1 0 5 1 1 6 
7 0 75 
10 1 n '. 
1 , . 
. 5 
5 2 2 5 3 6 1 15 
4 0 0 3 2 3 
5 5 1 3 1 7 
6 4 1 4 5 1 
9 5 1 4 4 1 1 4 6 
17 1 4 9 
3 6 
7 7 
48 4 4 2 1 
1 3 9 
99 
9 7 5 9 
1 
8 0 3 0 5 1 1 5 
1 3 9 1 7 0 6 0 3 
1 0 1 2 7 if) 
9 
10 
2 1 
1 
170 
81 1 Ι ι 
. 2 6 9 6 1 
1 
3 2 :· i ί '. 
l 8 9 5 
75 
3? 
77 
2 5 7 4 2 2 4 4 4 3 6 8 
1 8 0 9 1 5 3 1 1 9 2 1 
7 6 5 7 1 3 2 4 4 7 
7 2 2 6 5 1 l 3 3 5 
533 5 7 2 l 0 8 6 
4 3 5 2 1 1 1 0 
3 8 1 9 . 9 2 PREPARATIONS DESINCRUSTANTES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 6 
204 
208 
212 
2 1 6 
2 4 8 
2 72 
2 7 6 
302 
327 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 5 8 
4 6? 
4 9 6 
5 7 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
637 
6 3 6 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•CAMEROUN 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
.GUAUELOU 
.MARTIN1Q 
•GUYANE F 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
7 0 4 
6 6 9 
2 8 5 
59 
2 1 3 
123 
3 0 
25 
45 
1 4 3 
3 4 9 
211 
10 
43 
56 
40 
9 4 
43 
12 
4 9 
13 
88 
11 
23 
10 
10 
1? 
11 
15 
36 
15 
14 
10 
13 
6 0 
1 1 5 
16 
18 
56 
6? 
. 1 7 4 
1 
4 3 
77 
1 
. 5 
5 
7 9 
a 
3 
3 
, ? 
19 
9 
4 8 
13 
1 
U 
72 
1Ö 
3 
8 
15 
15 
14 
1 0 
12 
i 4 
1 
• 
16 
2 
1 10 2 
S I M I L A I R E S 
8 1 } 790 
52 3 0 8 
2 7 5 6 
i 1 0 
2 
l 
> 13? 
1 3 7 
i 74 
7 4 
75 
9 1 
2 7 6 4 
19? 
7 
U 
4? 
13 
1 
3 
. a 
. . 
6 
. 36 
. . ï 1 
14 
1? 
6 
1 
6? 
I ta l ia 
37 
1 
36 
31 
1? 
1 
. 4 
. a 
a 
a 
a 
a 
. . . I 
i 
. a 
* 
13 
1? 
? 
1 
9 
. . • 
83 
4 1 
77 
1 0 6 
• . a 
a 
8 
1 
8 
44 
6 0 
5 
1 
79 
10 
5 
S 
i 
. a 
a 
5 1 9 
3 0 7 
212 
1 6 9 
127 
25 
6 
17 
3 2 4 
135 
26 
3 
76 
1 
1 
15 
47 
4 
19 
29 
14 
25 
9 3 
23 
î 
87 
i 10 
a 
3 
. a 
a 
. a 
59 
100 
l î 
55 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
416 
Januar­Dezem ber 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
736 
6 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
7 
? 
1 
16 
13 
90 
6 5 3 
99? 
6 6 ? 
5 1 8 
9 5 5 
9 8 6 
157 
? 3 9 
70 
Janvier­Décembre 
France 
1 
KAUTSCHUKHILFSMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
212 
2 2 0 
2 6 8 
3 3 0 
352 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 6 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
526 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
1 
? 
1 
20 
8 
1? 8 
4 
3 
ZUSAMMENGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
2 7 0 
7 8 6 
30? 
37? 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 ? 
7 
? 
6 
? 
14 
6 
? 
1 
? 
1 
? 
1 
0 6 8 
8 6 6 
8 6 3 
71 
4 8 4 
9 7 9 
7 1 3 
8 5 6 
5 3 8 
6 0 3 
4 0 5 
6 5 7 
7 8 9 
0 5 7 
6 3 8 
700 
7 6 3 
101 
7 0 0 
6 9 
1 1 7 
3 1 
9 
4 ? 
1 5 4 
4 ? 
16 
?5 
3 6 4 
1 6 1 
1 7 7 
7 0 
6 
10? 
110 
1 7 0 
5 7 3 
69 
3 5 4 
?1 66 
7 1 7 
3 7 5 
7 7 ? 
93 
164 
1 7 5 
16 
1? 
3 0 1 
5 3 8 
15 
6 0 
4 8 9 
4 0 
9 5 5 
3 7 1 
5 8 3 
4 6 3 
0 0 0 
60 6 
14 
17 
4 9 7 
16 
13 
• 7 0 4 
6 4 5 
5 5 9 
6 1 
4 7 
4 7 1 
179 
7 3 7 
7 7 
6 
10 
35 
8 
7 7 
? 
1 
75 
a 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
. 33 
3? : 
kg 
Nederland 
. 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 3 0 ? 
196 1 
8 3 5 
3 3 4 
3 34 
5 4 
? : 
3C 
79 
1 
1 
KUNSTSTOFFWEICHMACH EP 
865 
513 
7 1 4 
7 5 3 
640 
9 9 4 
3625 
9 0 6 
1 4 7 
8 6 9 
7 7 4 
7 7 6 
7 0 9 7 5 6 
7 4 4 
7 3 4 
4 5 ? 
3 7 9 
1 7 9 
1 7 1 
4 9 8 
3 7 7 
76 
16 
100 
7 0 5 
33 
3 4 
4? 
7? 
79 
1? 
106 
94? 
5 7 1 
1 6 6 
73 
1 
716 
7 4 
4 7 0 
4 
4 
• 3 5 
a . . 6 5 
1 
103 
*1 
. a . a 
a 
a 
3 1 
6 7 4 
7 6 
? 
• . . a • a . 
57? 
66< 
78C 
485 
ZÍ 75 
17 
73 
45 
. 75 . 13 ? 
6 
?] 
37 
■ 
4 
5 
5 
, ­HAERTEP 
4 0 
147 
. 4 5 5 
a 
755 
. 223 
5 u ; a 
5 
5 
15 
2 
ί 
. 
16 
1 
1 
2 
1 
19 
6 
1 2 
8 
3 
3 
. 
. • 
149 
2 1 1 
9 3 6 
8 4 3 
589 
85 
?0 
l 
10 
856 
605 
7 4 0 
• 4 8 1 
968 
713 
8 5 6 
536 
6 0 3 
3 9 1 
6 5 7 
7 75 
0 4 6 
6 3 3 
1 9 1 
1 9 1 
1 0 1 
136 
69 
61 
19 
9 
3? 
1 5 4 
33 
? ! 
3 5 6 
1 6 1 
177 
70 
6 
10? 
110 
170 
519 
59 
345 
7 1 
60 
7 1 4 
3 7 7 
7 6 5 
9? 
164 
175 
16 
1? 
798 
5 3 6 
15 
60 
4 6 9 
40 
117 
8 8 1 
7 3 5 
3 3 7 
9 6 1 
5 7 9 
14 
17 
370 
, - S T A B I L I S 
6 
1 
6 
1 4 
6 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
9 1 5 
6 7 9 
0 0 4 
• 3 4 7 
7 3 3 
71 
139 
695 
0 7 7 
8 6 9 
719 
5 3 6 
6 7 1 
178 
1 7 4 
715 
4 7 1 
3 7 6 
179 
146 
490 
3 5 8 
68 
6 
46 
34 
17 
8 
40 
51 
79 
1? 
105 
9 0 8 
5 7 1 
166 
73 
Italia 
a 
9 0 
l 7 3 9 
6 1 7 
1 17? 
5 7 7 
78? 
4 7 4 
4 
1 
37 
1 7 0 7 
i l i 
67 
10 
a 
a 
a 
. 14 
li 5 
8 
7 2 
. 6 4 
, 56 
6 
a 
a 
9 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
. 4 
10 
6 
a 
5 
. 3 
7 
1 
1 7 6 8 
1 4 * 8 
3 2 0 
143 
38 
54 
a 
122 
3 3 8 
2 6 
17 
4 4 
. 2
a 
i 
5 
. . 1 0 3 
. a 
. 19 
6 
6 
a 
a 
3 
6 
6 
4 
a 
10 
2Î 
34 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 6 
618 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FORMOSE 
• C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
? 
1 
13 
10 
61 
0 3 7 
9 7 8 
107 
7 8 ? 
8 9 1 
706 
1 1 1 
176 
59 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux Nederland 
1? 
10 
. . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 8 3 9 5 9 0 1 
7 9 4 87 7 3 
3 8 9 7 16 
99 1 15 
89 1 15 
7 7 1 5 
88 4 
1 7 4 
19 1 
l 
3 6 1 9 . 9 3 PREPARATIONS ANTIOXYDANTES POUR CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
7 04 
7 1 ? 
2 7 0 
7 8 8 
3 3 0 
35? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 ? 
4 80 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
51? 
5 ? 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
70S 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
ANGOLA 
TANZANIE 
MOZAHBIQU 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORHOSE 
HUNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 0 
4 
6 
4 
? 
1 
9 5 7 
5 5 0 
5 2 1 
78 
0 3 7 
5 8 2 
1 1 7 
4 1 7 
249 
? 9 9 
199 
3 9 1 
134 
4 4 6 
? 4 9 
88 
1 4 ? 
93 
1 8 7 
35 
1 0 4 
25 
10 
76 
9 0 
7 4 
14 
1? 
7 7 6 
198 
9 4 
10 
U 
53 
114 
4 6 
3 3 6 
67 
140 
14 
7? 
76 
1 5 8 
1 0 9 
7 4 
1 0 4 
17? 
18 
10 
66 
4 6 7 
16 
3 4 
145 
33 
9 7 9 
145 
6 3 4 
50? 
139 
9 0 7 
8 
10 
47 5 
? 
3 . ? 
? 
? 
? 
1 
10 
1 
3 6 6 4 9 
9 * * 2 
27 2 
3 2 
2 
25 
i • 
6 
4 
2 
1 
3 8 1 9 . 9 4 P L A S T I F I A N T S DURCISSEURS ET S T A B I L I S A T E U R S 
COMPOSITES Ρ MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
C?8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
? 0 8 
770 
7 8 8 
30? 
37? 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
5 
1 
4 
? 
1 0 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 7 5 
6 7 6 
4 6 5 
0 0 7 
6 9 6 
5 4 8 
14 
1 7 5 
7 1 5 
8 4 1 
6 4 6 
196 
8 8 6 
4 6 7 
3 1 5 
7 9 4 
1 5 7 
4 7 7 
7 3 9 
7 8 1 
1 9 0 
5 6 4 
3 8 ? 
1 5 4 
19 
7 0 
3 7 1 
4 1 
19 
73 
7? 
17 
18 
67 
6 7 6 
9 5 5 
7 5 7 
°b 
7 8 3 2 7 * 
2 * 0 . 7 8 1 
16 494 3 
* 5 6 1 1 6 2 3 * 3 
8 1 0 5 5 
3 . 72 
. 1 5 
. _ . . . 
, 
9 
3 
10· 4 
105 
i 
5 98 É 
1 
i 3 33 9 1 
1 1 2 0 1 
2 6 65 
ΐ 27 . 
53 2 
, . a 
20 1 
2 
15 
2 1 
1 5 
2 0 27 
2 4 3 53 
1 
1 
1 4 
6 
1 
1 
, • 
°23 
9 9 6 
9 3 7 
6 4 4 
6 3 9 
8? 
14 
1 
U 
873 
5 0 1 
3 9 9 
, 0 3 4 
5 6 1 
1 1 7 
4 1 7 
?49 
7 9 9 
177 
3 9 1 
1?3 
4 3 ? 
7 4 ? 
60 
6 9 
9 3 
9 6 
35 
55 
15 
10 
16 
9 0 
17 
14 
1? 
7 1 6 
1 9 8 
9 4 
10 
U 
5 3 
1 1 4 
46 
3 3 ? 
58 
1 7 9 
14 
19 
73 
1 5 5 
1 0 1 
73 
104 
17? 
18 
10 
6 3 
4 8 7 
16 
34 
1 4 5 
33 
7 6 0 
8 0 7 
4 5 3 
3 3 6 
0 6 5 
6 3 5 
6 
9 
7 6 ? 
4 0 4 
370 
9 6 ? 
a 
6 3 ? 
4 7 0 
14 
7 0 
7 0 3 
7 7 9 
6 4 6 
1 9 1 
7 1 1 
4 4 1 
1 9 3 
7 0 3 
1 4 7 
4 4 6 
1 7 6 
7 8 1 
1 6 9 
5 5 4 
3 6 1 
1 4 4 
5 
73 
73 
7 7 
13 
?? 
17 
il 
bil 
9 5 5 
? 5 7 
96 
Italia 
. 6 1 
1 7 * 6 
4 8 8 
7 5 8 
3 7 3 
1 *7 
3 * 7 
5 
1 
78 
1 0 8 ? 
170 
7 4 
. 20 
a 
. . a 
22 
l î 14 
7 
6 
73 
. 9 1 
β 4 9 4 
„ 
9 a 7 
. . θ
a 
. a 
a 
a 
a 
4 
9 
8 
a 
2 
. 3 8 
1 
. a 
a 
3 
. a 
a 
• 1 673 
1 321 
352 'îl 4 7 
• . 143 
2 1 1 
3 8 
13 
46 
. 2 
a 
3 
7 
a 
. 66 1 
. 1 0 3 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
417 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
4?B 
4 3 6 
4 4 6 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
51? 
574 
578 
6 0 4 
617 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
707 
706 
7 0 6 
7 7 0 
7 7 8 
737 
736 
7 4 0 
8 0 0 
604 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUBERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
270 
37? 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 7 4 
6 3 6 
6 9 ? 
7 7 6 
73? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
6 9 
34 
34 
27 
16 
6 
1 
I T E T E 
France 
33 
59 
12 
301 
65 
4 9 
8 5 0 
96 
9 
2 2 5 
177 
45 
6 9 7 
2 2 1 
91 
165 
50 
2 6 6 
10 
194 
4 7 9 
1 2 9 
91 
4 1 
9 1 9 
102 
292 
4 0 5 
1 1 1 
6 4 0 3 
6 8 3 2 
9 5 8 1 
4 8 9 
4 6 3 
0 7 1 
1 7 5 
7 0 9 
3 9 9 
23Ö 
2 5 6 
213 
0 4 4 
129 
22 
915 
2 
6 2 4 
1000 
Belg.-Lux. 
2 882 
2 5 1 1 
3 7 2 
2 52 
167 
74 
. 39 
46 
LABORREAGENTIEN 
102 
25 
23 
21 
106 
33 
4 
11 
4 
10 
34 
28 
2 
14 
13 
4 
. 3 
3 
29 
2 
1 
2 
25 
1 
2 
4 
4 
72 
7 
3 
2 
4 
1 
. 2 
1 
13 
6 
20 7 
2 
6 6 4 
2 7 7 
4 0 6 
2 6 8 
12? 
103 
4 
4 
38 
OES ODORIERUNGSMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
322 
4 5 6 
4 6 2 
508 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 
1 
4 4 5 
4 6 2 
4 74 
65 
2 6 9 
20 
31 
19 
11 
92 
10 
25 
12 
7 
79 
24 
3 
17 
2 1 
1 8 7 
7 1 5 
5 
4 
9 
46 
2 
ί 
25 
13 
150 
63 
87 
12 
4 
75 
1 
2 
4 7 
1 
8 
4 
15 
31 
10 74 
6 
• 12 
2 
2 9 
24 
3 
2 
• 
3 3 6 
60 
35 
50 
42 
7 
3 
2 
3 
2 
. 2 
26 
4 5 9 
I S 
' 
1 
563 
504 
kg 
N e d e r l a n d 
10 
1 3 0 9 
6 4 1 
6 6 7 
6 2 6 
4 0 2 
34 
6 
3 
5 
8 
3 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
a 
. . . . . , . a 
. . 1 
1 
. 2 
1 
1 
2 
. . . 1 
. . . 2 
1 
1 
53 
19 
35 
24 
13 
1 1 
a 
1 
4 1 5 
4 1 1 
. 36 
764 
3 
. 19 
1 
16 
4 
74 
? 
a 
a 
3 
15 
1 7 4 3 
1 179 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
1 
6 1 
28 
32 
26 
15 
4 
1 
33 
56 
12 
301 
5Ç 
4E 
617 
8Í 
1 
275 
151 
43 
6 84 
771 
91 1 6 ! 
SC 765 
IC 
194 
477 
a 
a 
• 
6 
1 
1 
■ 
. 
. 
'. 
. • 
179 
81 
4: 
BOI 
102 
12 
79? 
4 0 4 1 
111 
49C 7 0 3 
8 9 4 4 7 4 
5 9 6 7 7 9 
792 
76 
97" 
136 
189 
111 
7 1 
37 
35 10 
3 7 8 19 
63 
l i 
I e 
1 
. 
55 
74 
3 
ς . a 
8 
30 
77 
? 
1 
13 
1 
. 
3 
?? 
'. 
' 
, 
. 
a 
3 
66 
5 
? 
1 
( 
43( 
1 5 ; 
?7 
??< 
1 0 
1 
3 
ι Γ 
. 
) 1 
1 
; I 
! . . . > 
ί 1 
13 
5 
5 
i 3 7 
> 16 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 2 8 
4 3 6 
44 9 
4 8 0 
4 9 4 
5P4 
5 0 6 
512 
524 
528 
604 
612 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 6 4 
676 
6 9 0 
70O 
702 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
SOO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C3? 
1 0 4 0 
3 6 1 9 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 7 
02 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
06 6 
7 0 6 
71? 
7 1 6 
7 2 0 
37? 
3 3 4 
3=0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 7 6 
6 0 4 
6 0 6 
6 7 4 
6 3 6 
692 
7 7 8 
7 3 ? 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
SALVAOOR 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
50 
7 4 
7 5 
7 0 
1 0 
4 
1 
15 
75 
20 
1 4 3 
104 
55 
4 8 1 
66 
14 
7 4 9 
96 
66 
6 ? 6 
7 7 0 
82 
747 
13 
140 
18 
67 
9 4 
8? 
70 
106 
9 1 5 
174 
1 9 6 
6 1 6 
9 9 
7 0 7 
7 8 9 
9 1 9 
163 
990 
146 
78 
3 ? 1 
6 1 0 
France 
. ■
. • • 65 
■ 
• • • • . 1 
• • . . a 
a 
1 
• . a 
a 
. a 
a 
­
1 1 0 6 
7 2 0 
3 8 7 
45 
17 
3 4 1 
2 
2 4 3 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
i 9 
4 
4 03? 
3 4 9 4 
5 3 8 
3 9 5 
7 5 1 
1 0 1 
. 53 
4? 
N e d e r l a n d 
15 
10 
603 
4 4 9 
3 5 4 
3 1 1 
70 4 
39 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
43 
19 
74 
19 
10 
3 
1 
15 
?5 
?< 
143 
9e 
52 
413 
66 
14 
? 4 f 
7C 
6? 
61C 
?19 
82 
742 
13 
14C 
IE 
6 1 
93 
82 
70 
10< 
897 
174 
19E 
815 
9S 
77C 
31E 
452 
• 
a 
• 
6 
3 
1 
• 2 
6 
. 
. . . 
. 
. . 18 
• . 1 
. 
4 9 6 
3 0 8 
188 
7 8 5 1 ? 7 
43E 
633 
61 
?: 
534 
REACTIFS COHPOSES DE DIAGNOSTIC ET DE LABORATOIRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
KOHEIT 
V I E T N . S U D 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 0 
4 
5 
4 
? 
740 
4 1 1 
3 1 9 
6 6 3 
95 8 
4 5 4 
6 4 
76? 
1 5 8 
1 9 6 
5 1 6 
5 7 9 
4 0 
173 
7 8? 
74 
17 
16 
6? 
136 
94 
36 
45 
3 7 
7? 
18 
10 
70 
10 
93 
7 1 0 
138 
35 
4 1 
7 4 9 
74 
U 
1? 
7 6 
76 
19 
16 
18 
3 3 9 
7 7 6 
4 7 
133 
5 9 0 
5 4 3 
3 7 6 
0 5 9 
8 7 7 
30 
6? 
3 9 0 
. 6 1 
14 
36 
3 1 6 
U 
1 
7 
2 
1 
U 
1 
4 
U 
. 4 
. 1 
a 
1 
, a 
a 
3 1 
2? 
• a 
. 2 
. 6 4 
. a 
a 
13 
. a 
1 
? 
• 10 
6 
16 
4 
1 
• 
6 9 0 
4 7 7 
7 6 3 
17? 
35 
1 4 0 
7 
43 
1 
1 7 4 
. U 
1 4 5 
86 
• ? 
6 
6 
4 
1? 
13 
l ì 
4 9 1 
4 1 5 
76 
46 
77 
15 
l ? 
. 15 
3 8 1 9 . 9 6 PREPARATIONS DESODORISANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
7 7? 
37? 
4 5 8 
4 6 ? 
5 0 6 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
•CONGO RD 
•GUAOELOU 
• M A R T I N I Q 
BRESIL 
L I B A N 
KOHEIT 
M O N D E 
CEE 
? 
? 
7 1 0 
4 7 4 
6 0 2 
100 
4 8 9 
29 
30 
4 1 
12 
34 
10 
18 
15 
1 1 
33 
30 
2 0 
16 
23 
815 
3 2 5 
. 54 
? 
73 
14 
7 6 
30 
a 
1 0 
74 
8 
a 
15 
4 
33 
3 0 
7 0 
1 
• 
39? 
93 
1? 
. 5 9 3 
9 
4 
1 
6 5 3 
6 1 4 
182 
1 0 4 
a 
4 3 ? 
1 0 7 
9 1 
18 
8? 
56 
65 
1 0 5 
39 
U 
1 9 
6 
43 
6 
1 
a 
? 
a 
. • • • ■ 
8 
■ 
4 
77 
3 
7 6 
7 1 
3? 
7 7 3 
15 
7 
8 
• 63 
? 
10 
? 
3 1 
65 
15 
1 9 9 8 
8 7 5 
1 1 7 3 
7 1 1 
4 1 1 
4 6 0 
1 
10 
? 
6 9 4 
3 6 6 
• 68 
4 7 5 
? 
a 
4 1 
? 
10 
? 
17 
a 
4 
, a 
. 3 
14 
1 7 ? 0 
1 6 0 3 
1 
6 
? 
4 
3 
1 
873 
7 4 ' 
79« 
4 4 * 
352 
4 : 
16S 
80 
3? 
9 
? 
29 
U 
1 
. 5 0 
. 
Γ 
9 4 
1 7 6 
38E . 4 8 9 
72 
138 . . 7 7 6 
74 
1 . 
14 
4 9 
1 3 3 
92 . 35 1 
4 4 
E ■ 
18 
2 
9 
' 6 6 
6 3 9 
112 
1 4 
9 a 
12 . 9 
8 1 
3 
74 
12 
7 
3 0 4 
1 6 0 
32 
6 8 8 6 6 
8 6 6? 
0 2 7 4 
4 4 7 
5 8 6 
2 1 0 2 
1 0 
9 
3 7 0 2 
2 ? 
3 1 
6 
a 8 
3 4 1 
, 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
ERZEUI 
ODER \ 
0 0 1 
0 0 ? 
0P3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
73? 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 8 
77? 
7 7 6 
?84 
7 8 8 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
34? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 6 6 
370 
37? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 0 
4 7 4 
47 6 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
45? 
4 5 6 
45 8 
46? 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5?U 
5?4 
57 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
69? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
706 
70 8 
7 7 0 
7 7 8 
73? 
M E N G E N 
EWG­CEE 
M I S S E 
I E R W A N 
151 
9 9 
9 0 
86 
55 
3 1 
3 
7 0 
5 
u 74
14 
4 
17 
5 
3 
1 
? 
1 
1 
? 
1 
3 
I 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
4 7 3 
97 
4 1 
3 7 6 
51 
166 
1 
bTÉR16 
5 1 0 
15? 
0 1 3 
6 3 5 
7 4 9 
57 8 
83 
4 3 9 
63? 
8 5 4 
7 9 1 
7 8 7 
??1 
4 3 5 
0 0 6 
4 9 7 
7? 
715 
9 7 4 
9 1 7 
8 6 3 
3 7 7 
3 1 7 
3 7 7 
178 
1 4 0 
7 6 8 
53 
31 
0 5 0 
31? 
7 7 7 
5 5 4 
7 8 0 
7 7 0 
65 
77 
3 9 
44 
104 
33 
788 
6? 
74 
7 6 4 
7 1 
6? 
4 1 
7 6 6 
93 
159 
11 
77 
4 9 
11 
85 
53 
14? 
51 
?? 
4 7 1 
4 1 7 
4 4 8 
871 
117 
14 
81 
1 3 5 
76 
5? 
3 1 
161 
1? 
46 
56 
1 9 5 
7 6 8 
8 5 9 
37 
7 7 0 
4 6 ? 
0 8 6 
5 7 8 
45 
30 
191 
196 
90 
3 7 1 
7 3 6 
36? 
3 5 0 
77 
8 3 4 
4 9 
1 9 6 
6? 
31 
3 9 4 
4 7 3 
39 
64 
731 
18 
1? 
57 
47 
75 
3 1 8 
1 4 9 
4 4 6 
0 7 8 
France 
7 7 6 
6 0 
76 
7 1 6 
4 5 
145 
EREITUNG INDUSTRI 
36 
13 
4? 
75 
1 
4 
I 
7 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
0 2 7 
4 66 
9 0 3 
8 6 8 
745 
17 
16 
79 
5 7 1 
5 9 9 
6 0 4 
688 
6 8 7 
6 1 0 
6 8 7 
. 3 6 0 
6 7 5 
3 9 1 
10? 
5 
179 
5 5 0 
4 0 ? 
3 7 7 
71 
7 
? 
6 8 9 
113 
375 
175 
766 
166 
47 
77 
38 
13 
73 
5 
7 1 7 
73 
16 
53 
6? 
33 
17 
4 6 
3 
6 
. 5
5 
9 
5 
87 
50 
a 
4 4 5 
3 7 4 
78 
95 
a 
a 
1 
a 
a 
. a 
a 
. 56 
1 9 5 
8 
7 8 0 
35 
1 
?4 
7 53 
1? 
. , 74 
56 
47 I 2 3 10? 
97 
_ O i l 
4 
14 
5 
4 
11 
76 
a 
a 
1 9 
7 
8 
4 
4 
2 
5 
1 
1 
6 0 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
60 
3 
2 
57 
2 
1 
• 
114 
28 
9 
86 
3 
2? 
• 
. N UND RUECKSTAENDE DER 
EN, A H G N I . 
1 0 5 2 3 7 
4 4 7 6 
9 2 0 6 
4 1 0 
2 2 5 
12 
8 
27 
94 
9 3 
17 
127 
63 
88 
82 
7 1 7 
25 
152 
• • 32 
23 
. 5
a 
9 
6 6 
4 
37 
95 
57 
2 
a 
, a 
a 
. a 
. 6 
a 
. . . . • • a 
a 
a 
. . . • 3 
1 
• 7 1 
• 1 
1 
• 7
. • 4 
• • 5 
• ■ 
• a 
. 4
17 
3 
1 
. 112 
7 8 9 8 3 6 
4 1 4 5 7 IH 
6 9 
1 7 6 8 7 
3 6 9 4 25 
3 9 9 3 13 
12 
1 1 4 
5 3 8 3 
1 1 7 1 18 
1 1 7 8 3 
1 2 9 3 9 
1 6 3 9 16 
7 7 0 IO 
5 0 1 1 
5 8 9 4 
3 
4 3 9 2 
2 4 1 1 
4 1 5 
6 6 7 
172 
6 8 6 
2 0 1 
7 5 8 
6 0 1 
3? 
1 
? 
1 
1 
5 
? 
? 
? 
• • . • 
I t a l ia 
7 1 
4 
? 
17 
1 
• 1 
CHEMISCHEN 
3 4 8 
6 0 7 
4 7 3 
• 7 7 7 
088 
40 
795 
0 3 5 
895 
6 60 
7 5 6 
6 36 
7 7 1 
3 5 1 
6 5 0 
4 
7 3 6 
751 
9 3 7 
70 
• 390 
506 
4 6 5 
36 3 
114 
46 
19 
7 88 
150 
390 
39 
7 5 ° 
74 
1 
. 1
31 
30 
70 
66 
8 1 
? 4 Ì 
17 
i 186 
37 
90 
. ?
31 
6 
76 
37 
51 
77 
3 7 3 
7 7 7 
4 1 7 
770 
117 
• 80 
135 
76 
5? 
75 
78 
1? 
46 
a 
. 7 5 0 
5 4 9 
? 
169 
3 6 5 
817 
4 8 6 
45 
7 9 
186 
99? 
31 
2 38 
86 
193 
150 
26 
705 
42 
116 
12 
21 
3 6 7 
342 
25 
64 
207 
10 
4 
5? 
31 
53 
308 
147 
4 4 5 
8 3 7 
7 
1 
? 
1 6 
1? 
1 ì 4 
1 
0 7 7 
0 6 6 
6 7 8 
839 
• 5 7 7 
? 
6 
3 
7 7 3 
4 1 
117 
131 
6 9 4 
4 5 6 
4 8 9 
15 
4 6 3 
787 
?? 
74 
7 0 0 
80 
7 0 
3 0 
3 7 0 
1 1 6 
i 7
4 5 
7 
3 4 0 
7 3 3 
10 
17 
a 
. a 
1 
8 
5 
1 
1 
6 
1 
7 
76 
8 
65 
5 
75 
13 
a 
6 
4 
a 
a 
5 5 8 
? 0 9 
1 
6 
a 
14 
a 
. a 
a 
a 
153 
. a 
a 
10 
3 0 
a 
5 0 
93 
16 
3 0 
i ? 
1 3 1 
3 
15 
7 7 
86 
10? 
1 
111 
3 
66 
4 1 
6 
16 
14 
5 
1 
. 1 
6 
3 
? 
a 
. 19 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 8 1 9 . 9 8 * ) PRODUITS CH 
INDUSTRIES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0?4 
0 ? 6 
0 2 8 
0°33?° 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 Β 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
?04 
? 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
7 2 4 
7 Î 8 
7 3 ? 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 9 
7 6 8 
7 7 ? 
7 76 
7 84 
?8P 
30? 
3 1 4 
3 1 6 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
34? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 0 
4 7 4 
4? 8 
4 3 ? 
4 36 
4 4 0 
4 4 6 
45? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5?0 
574 
5 7 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6?0 
6 7 4 
6 2 8 
63? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
697 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7Ú6 
7 0 6 
7 7 0 
7 7 6 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURI TAN 
. M A L I 
. N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.AFAR S ­ I S 
­SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADA GA SC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
CAHBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
17 
14 
10 
? 1 
18 
5 
1 
5 
? 
3 
8 
3 
1 
5 
? 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
49Γ 
14? 
60 
3 4 6 
6 0 
1 3 1 
? 
France 
7 9 9 
a? 
45 
7 1 7 
5? 
116 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
39 
3 
? 
36 
? 
1 
• 
I N I Q U E S . PREPARATIONS 
. H I H I Q U E S OU CONNEXES 
0 9 1 
677 
0 0 3 
4 1 5 
6 0 7 
9 3 3 
33 
?5? 
3 1 4 
? ° 9 
5 1 4 
0 5 7 
1 4 7 
9 8 1 
6 6 9 
137 
13 
7 7 5 
7 6 9 
0 1 4 
6 3 0 
7 1 8 
4 5 4 
9 7 9 
6 5 1 
1 7 7 
31? 
7 9 
4 8 
5 7 8 
0 8 6 
3 3 6 
7 9 6 
68? 
89 
78 
i l 
30 
0 9 
75 
185 
64 
7 6 
15? 
48 
36 
3 1 
7 3 4 
6 9 
1 7 1 
17 
17 
3? 
11 
54 
54 
115 
50 
1? 
74 7 
8 6 9 
7 7 4 
6 3 7 
1 7 0 
18 
38 
94 
73 
4 4 
4 0 
179 
U 
33 
3? 
43 
7 50 
77 9 
3 0 
155 
3 7 4 
9 6 7 
4 7 ? 
54 
7 1 
10? 
7 1 3 
39 
7 4 6 
1 9 1 
76? 
0 0 7 
75 
8 9 9 
4 4 
1 6 4 
51 
10 
355 
74? 
64 
66 
7 9 4 
76 
19 
73 
53 
85 
7 8 4 
1 0 0 
193 
9 7 6 
a 
5 5 9 0 
? 806 
5 7 6 ? 
6 5 8 0 
4 7 8 
5 
34 
4 3 
?71 
37? 
7 3 3 
1 3 0 0 
7 0 9 
3 0 4 
1 7 3 6 
a 
65 
5 4 0 
153 
7 0 1 
9 
4 1 ? 
116 
50 
7 3 8 
79 
4 
1 
3 1 0 
1 9 4 9 
7 1 0 
51 
3 4 6 
73 
70 
17 
15 
1 0 
6 4 
? 
1 3 9 
76 
7 
3 4 
3 6 
7? 
7? 
19 
3 
6 
. 5
9 
9 
3 
6 7 
50 
. 9 4 
105 
17 
114 
. . . a 
. a 
a 
a 
. . 3? 
4 3 
9 
107 
7 9 
14 
17 
746 
1? 
. 1 
4 0 
16 
75 
6 5 
9 0 
4 0 
? 
3 3 4 
3 
10 
? 
? 
8 
3 0 
. a 
35 
5 
7 
3 
3 
1 
3 
? 
37 
1 5 7 6 
a 
8 4 6 
1 4 6 4 
137 
59 
4 
4 
10 
7? 
15 
35 
3? 
10 
3? 
33 
• 68 
15 
70 
1 0 
47 
38 
9 
78 
5 
* 2 
29 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 1 7 
5 0 
6 
67 
4 
14 
3 
3 
3 
. • , • 
I t a l ia 
3? 
4 
? 
76 
2 
a 
? 
FT PRODUITS REStDUAiRES DES 
NDA. 
5 8 7 0 8 
4 8 7 6 4 
5 
1 1 5 4 7 
3 9 8 8 7 
? 0 7 0 ? 
3 
7 4 
3 6 9 
8 0 5 * 
5? SO 
5 1 
3 ? 
9 7 5 5 
* * 3 3 
7 1 4 
6 4 8 1 
1 
4 8 7 1 
1 6 6 
1 7 4 
3 0 0 
15? 
6 7 ? 
1 4 4 
7 6 7 
1 0 7 
3 1 
1 
1 
5 9 4 
0 1 7 
5 5 6 
• 9 0 ? 
7 0 6 
70 
1 3 5 
8 8 8 
139 
5 4 5 
7 4 6 
4 6 1 
1 0 7 
6 5 ? 
6 9 9 
? 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 7 
106 
. 3 5 7 
6 0 0 
7 9 6 
6 9 ? 
1 7 7 
74 
4 0 
165 
109 
170 
78 
7 7 5 
1? 
3 
. a 
7 0 
3 4 
19 
4 0 
67 
a 
1 4 0 
13 
a 
? 
140 
39 
74 
. a 
70 
? 
45 
45 
46 
a 
1? 
97 9 
4 0 3 
7 4 8 
4 7 5 
1 7 0 
a 
38 
93 
73 
4 4 
38 
43 
U 
33 
. 7 7 4 
5 7 5 
1 
13? 
3 1 7 
6 4 9 
4 7 1 
54 
19 
9? 
5 4 1 
19 
1 7 1 
?7 
8 6 6 
7 1 
4 9 ? 
38 
1 1 4 
1? 
4 
3 7 9 
7 0 9 
50 
68 
7 4 6 
13 
1? 
66 
34 
68 
7 7 6 
98 
193 
86? 
1 101 
4 4 4 
7 9 3 
? 6 * 7 
a 
1 1 7 0 
1 
5 
4 
6? 
3 7 
4 0 
4 7 9 
2 1 2 
2 6 7 8 2 1 
10 
4 1 7 
2 2 5 
4 0 
23 
57 
53 
67 
iXl 
1 2 0 
1 
2 
6 
27 
5 
2 1 7 
2 5 9 
4 
5 
a 
a 
a 
1 
4 
6 
2 
a 
5 
1 
a 
7 
34 
U 
43 
6 
17 
7 
a 
a 
4 
2 
a 
a 
2 1 5 
3 3 3 
4 
43 
a 
16 
a 
1 
a 
• a 
. a 
. 17 
4 7 
a 
9 
4 0 
70 
39 
2 
8 
1 3 1 
2 
8 
2 8 
74 
99 
2 
7 0 
3 
4 0 
35 
4 
18 
2 
14 
l ì R 
. 4 
15 
10 
4 
. a 
4 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
419 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland _ i B R j _ Italia 
736 740 800 804 816 822 950 962 977 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
249 1 495 1 848 191 59 16 69 85 161 810 
846 190 483 059 201 321 167 759 110 511 75 71? 1 779 3 759 8 69? 
440 15 57 15 
159 170 39 77 9 8 
3 ? 
734 760 454 9 50 664 910 705 53? 594 
13 
1? 
171 665 119 330 2 335 2 006 639 268 39 11 61 
242 1 468 1 382 175 
13 501 148 309 
99 156 70 735 14 920 12 844 9 854 
415 884 150 155 117 420 100 186 72 983 14 114 396 163 3 120 
7 14 14 1 2 1 69 85 
49 751 22 559 27 192 24 273 17 151 1 920 87 53 641 
736 740 600 804 818 822 950 962 977 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FURHOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE -CALEDON. .POLYN.FR SOUT.PROV PORTS FRC SECRET 
H O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA •A.AOM CLASSE 3 
157 748 832 114 37 15 72 68 39 660 
193 639 81 992 71 986 49 678 29 396 16 660 90 5 2 316 5 506 
136 14 35 14 
32 870 20 738 12 132 6 104 837 964 469 161 064 
4 598 3 973 625 433 201 170 41 2 23 
4 714 
40 193 26 230 9 249 7 626 5 777 
14? 718 665 93 
35 146 
104 488 76 071 43 ?71 31 138 18 899 9 838 300 117 ? 795 
15 75 78 7 
11 690 980 709 377 184 686 75 36 50? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
420 
Januar­Dezembet — 1969 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ^ — N I M E X E 
2 8 1 0 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
L IBYE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 8 1 7 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
GUINEE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 8 1 7 . 3 5 * 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 8 4 9 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 1 0 
. A L G E R I E 
EWG­CEE France 
e χ p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
TONNEN P 2 0 5 ­ TONNES P205 
4 6 4 6 7 
6 9 8 
2 2 4 1 3 
4 6 7 4 2 
821 
9 8 8 
4 9 1 6 
2 0 1 7 
3 5 2 
5 0 
2 6 
4 1 
5 2 
2 9 
4 
22 
14 
93 
6 4 2 4 
132 4 9 5 
1 1 7 1 4 1 
8 9 3 0 
8 4 6 7 
3 3 7 4 
3 3 5 
2 9 
19 
122 
. 7 1 5 
705 
7 6 8 
4 6 1 
. . . 3 7 8 
50 
19 
34 
1 
15 
4 
?? 
7 
7? 
• 
1 8 4 1 
1 169 
6 7 ? 
4 7 0 
3 4 3 
186 
75 
16 
16 
(BR) 
37 5 5 6 U 90S 
4 8 3 
?? 7 0 8 
9 7 4 7 3 6 7 1 2 
3 5 7 3 
9 8 6 
3 9 0 8 1 0 1 0 
2 0 1 7 
2 4 
7 1 8 0 
64 86 
6 93 
6 9 3 
3 02 
TONNEN NAOH ­ TONNES NAOH 
2 0 7 
5 1 0 8 
14 6 1 2 
16 0 9 8 
6 3 5 6 
2 3 4 1 
2 0 6 9 
2 2 2 5 
13 7 4 8 
6 2 8 6 
3 7 4 4 
1 1 2 2 5 
3 5 3 5 9 
18 0 9 1 
8 2 3 0 
1 4 5 7 0 0 
4 2 3 8 1 
1 0 3 3 1 9 
52 9 9 0 
4 4 1 0 
3 5 3 5 9 
• • 14 9 6 9 
TONNEN KOH 
1 2 0 4 
6 4 
2 5 4 
1 5 7 9 
1 2 7 7 
3 0 2 2 5 4 
2 5 4 
? 
. 4 6 
• 1 1 9 6
15 
14 7 0 7 
6 3 7 4 
• 6 6 0 
2 2 2 5 
a 
5 7 9 6 
a 
35 3 5 9 
a 
8 2 3 0 
7 4 5 1 2 
2? 24? 
5? 7 7 0 
16 9 1 1 
6 6 0 
3 5 3 5 9 
a 
a 
• 
N 
­ TONNES KOH 
1 7 0 4 
6 3 
7 4 4 
1 5 6 8 
1 7 7 6 
7 9 ? 7 4 4 
7 4 4 
? 
. 4 6 
GRAMM EIGENGEWICHT 
7 0 6 4 7 6 8 
7 6 6 ,974 
6 6 1 8 9 9 3 
1 3 7 6 0 6 0 
1 3 7 6 0 ? 
β 4 0 0 
3 0 3 5 5 1 
1 3 7 7 
3 9 6 5 4 
3 0 5 74? 
7 8 7 9 9 
1? 1 7 5 
1 0 4 6 0 1 
194 5 3 0 
7 0 0 0 0 
146 8 7 1 
100 4 0 0 
6 0 5 3 
3 1 6 3 0 
16 5 5 7 
6 0 0 1 0 0 
56 6 7 ? 
8 6 7 5 0 
1 7 5 4 0 6 5 9 
1 0 4 1 3 8 4 7 
7 1 7 6 817 
9 1 6 1 6 1 
6 6 6 9 8 1 
7 9 0 6 0 7 
4 3 5 6 4 * 0 
9 7 0 0 4 4 
a 
53 0 4 0 
56? 4 3 7 
? 7 5 9 
10 7 1 0 
a 
a 
a 
a 
4 1 8 7 0 
7? 7 0 0 
a 
. 1 9 4 0 0 0
7 0 0 0 0 
• . • • . . a 
a 
9 7 1 5 1 1 
6 7 8 9 4 6 
79? 5 6 5 
7 0 7 5 0 
48 0 5 0 
7 5 5 5 
4 3 5 6 3 8 0 
7 1 4 7 6 0 
GRAMM E I G E N G I M l í l ü 
3 0 0 0 3 0 0 0 
N 
­ GRAMM 
35 
5 3 0 0 0 
76 ( 
501 
5 3 1 73 ( 
5 3 0 35C 
1 38( 
78 ( 
10( 
50( 
­ GRAHMI 
. , 1 
• a 
14 
, . 12 
2 
6 
L 52 3 0 2 6 
3 51 1 0 6 
6 1 196 
7 1 0 4 5 
9 2 
1 129 
1 3 
3 
2 2 
1 NO 
3 
1 * 
2 
1 
1 2 
3 
U 
18 
6 7 
18 
46 
3 3 
3 
1 * 
3 
1 
» . 
1 
1 
ES POIDS NET 
) . 1 * 5 9 
) * 
1 
) 
1 
1 
'. 
1 ' 
117 
2 0 7 8 
1 2 6 
3 0 3 
1 
2 7 
2 5 8 
5 
8 
1 
146 
100 
6 
5 
1 6 
6 0 0 
56 
4 0 
5 3 9 2 
3 7 8 3 
1 6 0 8 
8 1 6 
5 9 4 
190 
6 0 1 
S POIDS NET 
4 2 4 
4 2 4 
2 0 6 
9 1 2 
5 9 7 
1 
3 2 
3 4 1 
0 6 2 
. 1 7 5 1 
7 4 4 
2 2 5 
0 9 1 
3 8 5 3 
7 * 7 1 
6 3 8 2 
6 6 9 2 
4 0 3 
. , 9 6 9 
ND 
796 
9 3 ! 
7 6 Í 
, 8 9 ; 
40C 
55 
32" 
6 5 ' 
6 6 . 
31« 
9 7 ! 
201 
3C 
, 8 1 . 
40C 
os: 82C 
55" 
10 t 
672 
25C 
O U 
3 8 e 
62? 
7 1 Í 
171 
0 2 2 
6C 
86< 
• 
6 0 * 
> 9 5 
3 9 7 7 
7 9 3 
6 
1 
12 
4 
3 
1 0 3 
2 5 
4 6 
5 6 9 5 
5 4 7 1 
2 2 4 
2 7 
2 4 
9 2 
1 0 3 
3 
8 
5Î 
. . . , 19 
1 2 7 
3 
1 2 4 
15 
. 19
. . 84 
1 
. . 3 9 1 
. a 
3 4 7 
a 
573 
4 9 0 
. , a 
* 
8 0 3 
3 9 2 
4 1 1 
4 1 0 
3 4 7 
. . • 
. . 10
1 0 
10 
10 
10 
a 
. a 
1 2 2 
9 4 9 
7 9 0 
3 0 1 
OOÔ 
. a 
0 0 0 
7 6 0 
a 
1 5 0 
4 0 0 
a 
a 
5 
. 8 1 0 
a 
a 
. 0 0 0 
4 0 7 
162 
2 4 5 
915 
7 6 0 
9 3 0 
a 
4 0 0 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 3 0 * 
PAYS­BAS 
SUISSE 
TCHECOSL 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 5 1 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
7 9 3 9 . 5 9 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 7 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
.SOMALIA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PANAMA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
Unité supplementair*) . 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 6 5 6 4 0 19 0 0 0 . . 5 4 6 6 4 0 
1 0 4 0 0 0 9 1 0 0 0 
1 3 9 4 5 0 1 1 0 200 
9 5 5 5 0 0 2 0 3 500 
2 1 8 6 5 1 5 6 2 9 3 7 5 
33 7 0 0 25 7 0 0 
2 1 5 2 8 1 5 603 6 7 5 
1 8 2 4 3 3 5 3 6 4 3 7 5 
2 2 1 4 7 5 9 1 0 2 5 
3 0 4 9 8 0 2 3 1 3 0 0 
3 0 0 0 3 0 0 0 
2 3 5 0 0 8 0 0 0 
13 0 0 0 
19 7 5 0 
. 7 5 ? 0 0 0 
. . 1 5 1 0 140 
β 0 0 0 
. 150? 1 4 0 
. 1 4 3 7 9 6 0 
. 112 4 5 0 
53 6 8 0 
'. '. 10 5 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAHMES POIOS NET 
4 3 7 6 5 43 765 . NO 
2 0 2 0 . . . 2 0 2 0 
6 0 0 0 . . . 6 0 0 0 
5 0 0 0 . . . 5 0 0 0 
5 8 0 6 8 43 7 6 5 1 0 0 0 . 13 3 0 3 
43 9 4 8 4 3 7 6 5 . . 1 6 3 
1 4 1 2 0 1 0 0 0 . 13 1 2 0 
3 1 7 0 
3 0 7 0 
5 0 0 0 
6 0 0 0 
1 0 0 0 . 2 1 2 0 
1 0 0 0 . 2 0 2 0 
5 0 0 0 
6 0 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIOS NET 
9? 6 3 3 ND 
3 ??3 3 ? ? 3 
? 3 7 5 ? 3 7 5 
55 8 0 5 
3 0 1 3 0 1 
5 9 7 8 
6 9 7 1 
1 3 8 9 4 5 1 3 8 9 4 5 
1 7 1 6 0 13 3 7 6 
3 0 0 0 
2 9 1 7 9 1 
3 2 7 8 3 1 1 5 8 8 0 7 
9 8 510 5 8 7 7 
2 2 9 3 2 1 1 5 2 9 3 0 
2 0 1 8 3 9 1 3 9 311 
5 5 9 3 0 6 5 
2 7 4 8 2 13 6 1 9 
Γ 348 
4 0 8 
'. 4 0 6 
4 0 6 
6 0 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIOS NET 
7 4 3 . . 7 4 3 
1 7 5 
2 1 5 8 
3 9 7 4 
I l 2 2 0 3 6 8 0 
9 6 3 
10 2 5 7 3 6 6 0 
9 8 4 0 3 4 8 0 
2 1 5 8 
3 7 0 2 0 0 
4 7 
1 7 5 
1 5 8 
3 9 7 4 
5 3 5 4 3 6 
9 6 3 
4 3 9 1 36 
4 1 7 4 3 6 
1 5 6 
1 7 0 
4 7 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIOS NET 
3 0 6 3 3 2 0 . . 5 6 2 6 0 0 2 4 7 8 3 0 0 
3 2 6 4 6 0 
1 1 5 6 5 0 0 6 1 6 3 3 0 0 
1 3 1 5 2 0 0 
3 0 0 0 0 
19 0 0 0 
1 0 1 8 1 0 
1 0 5 9 5 0 
5 6 6 3 5 0 
5 8 6 0 0 
1 3 1 0 8 5 0 
3 8 9 4 0 
4 2 7 7 0 
4 9 0 0 0 0 
18 8 7 5 
6 6 0 0 0 
7 2 0 0 0 
1 8 0 5 7 * * 
U I 2 5 0 
78 0 0 0 65 6 0 0 
6 9 5 0 
1 7 8 0 0 
1 7 5 0 5 0 
9 9 9 0 0 
1 1 2 2 2 0 
1 2 6 0 0 0 
1 9 5 8 0 0 
3 5 7130 
2 * 8 2 0 0 
9 0 0 0 0 
1 2 0 5 0 0 
3 0 0 0 0 
3 3 7 9 0 0 
1 0 3 5 3 0 0 
9 2 0 0 0 
89 7 0 0 
125 0 0 0 
2 0 1 7 3 9 5 8 
1 2 0 * 4 7 8 0 
8 1 2 9 1 7 8 
5 4 5 7 2 1 4 
BOI 3 0 0 
2 1 6 4 8 5 9 
6 6 0 0 0 · 
5 0 7 1 0 5 
301 
2 6 * 3 0 0 6 1 1 6 0 
. 1 1 5 6 5 0 0 
) 6 1 5 * 0 0 0 
1 6 3 2 0 0 1 1 5 2 0 0 0 
1 0 0 0 2 9 0 0 0 
2 0 0 0 2 0 0 0 
5 * 9 0 0 * 6 9 1 0 
2 3 0 0 1 0 1 3 5 0 
2 8 5 7 0 0 2 4 8 5 0 0 
4 1 0 0 0 17 6 0 0 
2 2 7 7 0 0 4 1 0 8 5 0 
a 36 4 0 0 
2 5 0 0 4 0 2 7 0 
2 4 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 
18 3 7 5 
. 6 6 0 0 0 
7 2 0 0 0 
4 4 3 7 0 0 1 3 5 2 0 3 6 
75 7 0 0 3 4 5 0 0 
1 0 0 0 7 7 0 0 0 
2 6 2 0 0 3 9 4 0 0 
1 7 5 0 
1 4 0 0 16 4 0 0 
1 9 3 0 0 1 4 0 5 0 0 
9 2 9 0 0 6 0 0 0 
2 6 4 0 0 8 4 8 2 0 
87 0 0 0 38 3 0 0 
1 9 2 6 0 0 3 0 0 0 
34 8 0 0 
9 2 0 0 2 3 9 0 0 0 
90 0 0 0 
1 2 0 5 0 0 
3 0 0 0 0 
3 4 0 0 0 3 0 3 9 0 0 
9 4 8 0 0 9 4 0 5 0 0 
7 2 0 0 0 2 0 0 0 0 
2 4 7 0 0 65 0 0 0 
. 1 2 5 0 0 0 
3 0 0 9 2 4 1 0 0 0 1 0 0 6 6 8 4 0 
3 0 0 7 1 4 * 3 0 0 4 8 4 7 9 6 0 
. 2 0 9 6 7 0 0 5 2 1 8 8 6 0 
. 1 1 9 6 1 0 0 3 5 2 6 6 1 6 
. 3 3 3 6 0 0 4 1 8 7 5 0 
• 6 6 0 6 0 O 1 4 7 4 9 5 9 
. 6 6 0 0 0 
. 7 4 0 0 0 0 7 6 7 1 0 5 
Italia 
a 
IO 0 0 0 
4 7 0 0 0 
4 7 0 0 0 
22 0 0 0 
18 0 0 0 
2 0 0 0 0 
5 0 0 0 
92 6 3 3 
a 
55 805 
5 6 3 0 
6 9 2 1 
3 832 
3 0 0 0 
1 6 8 6 1 6 
92 6 3 3 
75 9 8 3 
6 2 120 
55 80S 
13 8 6 3 
a 
a 
2 0 0 0 
2 1 5 0 
2 1 5 0 
2 150 
2 0 0 0 
a 
4 2 2 2 0 
1 0 0 0 
9 0 0 0 
15 0 0 0 
2 300 
3 2 1 5 0 
6 7 2 300 
2 5 * 0 
a 
5 0 0 
a 
10 0 0 8 
1 0 5 0 
5 2 0 0 
15 250 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
7 0 0 
2 0 0 
9 0 0 
865 8 1 8 
52 2 2 0 
8 1 3 5 9 8 
7 3 4 2 9 8 
4 9 4 5 0 
7 9 3 0 0 
'· 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes • I Voir notes par produits en fin de volume 
421 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,rf—NIMEXE 
2 9 3 9 . 7 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
.SOMALIA 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL.8HU 
BIRMANIE 
THAILANOE 
LAOS 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
396 155 
1 3 6 2 3 2 
8 9 0 9 1 1 
3 3 5 5 3 6 
7 3 2 2 1 7 
101 4 0 1 
6 1 9 8 8 3 
7 2 0 0 
1 3 0 9 7 0 
38 6 6 0 
2 7 6 3 7 5 
3 1 2 7 5 
5 4 3 3 2 4 
2 6 3 0 0 
76 4 1 0 
7 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
1 0 7 0 0 
3 100 
2 0 4 2 8 
15 0 0 0 
1 eoo 
9 6 5 5 
1 2 3 6 9 6 
1 0 1 0 0 
1 1 7 0 3 5 
3 5 0 
6 6 5 0 
7 6 2 5 0 15 6 0 0 
25 8 5 5 
1 4 9 6 7 6 
7 3 3 7 5 
? 6 7 3 
7 7 4 0 4 
1 8 0 9 1 0 
3 7 5 
14 7 6 0 
14 9 6 8 
7? 6 3 7 
4 0 0 0 
3 6 0 0 0 
1 7 0 0 
? 7 0 0 
? 0 0 0 
6 8 0 0 
1 0 0 0 0 
6 6 3 1 0 
9 9 8 3 6 
7 5 8 3 0 
5 5 3 0 7 1 0 
7 4 9 1 0 5 1 
3 0 3 9 6 5 9 
7 1 1 1 6 3 6 
4 6 0 9 3 7 
8 8 9 9 9 6 
15 2 0 0 
150 
3 8 0 2 7 
a , 
95 5 7 7 
7 9 9 3 1 0 
332 3 0 6 
5 3 1 3 7 5 
1 0 2 5 0 
6 1 0 9 3 3 
6 0 0 0 
4 1 0 0 
12 9 0 0 
2 3 6 9 8 0 
14 2 6 0 
109 2 8 0 
8 0 0 
14 8 5 0 
7 0 0 0 
3 0 0 0 
1 0 70Õ ; 
5 0 
18 9 2 8 
1 8 0 0 * 
1 5 5 1 5 0 0 
2 2 6 0 0 
• _ 35 7 4 0 3 0 0 
4 0 0 0 
9 5 0 
1 9 5 0 
3 0 2 5 
3 8 0 0 
7 0 0 0 
a , 
6 3 7 9 
6 7 6 5 0 
3 2 5 
14 1 6 0 
5 0 
2 2 1 3 9 
4 0 0 0 
3 6 0 0 0 
1 7 0 0 
2 2 0 0 
• . 1 300 
a . 
23 6 5 0 
5 2 4 6 1 
25 6 3 0 
3 1 8 4 5 9 0 1 5 0 0 
1 7 5 8 5 6 8 
1 4 2 6 0 2 2 1 500 
10V6 9 9 9 1 5 0 0 
2 8 3 3 9 0 
7 96 9 9 6 
7 0 0 
1 5 0 
3 0 0 7 7 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS 
7 3 4 1 4 9 5 
1 1 6 * 2 1 7 
1 0 4 9 65 8 
4 6 6 1 4 5 5 
2 5 3 2 6 7 5 
4 6 0 8 6 9 5 
8 6 1 5 
1 8 8 3 6 0 
84 0 8 5 
5 4 1 7 5 0 
3 4 8 4 7 5 7 
66 8 6 6 
6 5 2 0 4 7 
8 3 5 0 7 9 
9 0 3 6 1 4 
6 6 7 0 4 
7 6 0 7 7 8 
8 5 6 1 0 
5 6 9 2 0 
1 0 5 4 9 0 0 
12 5 9 6 0 
6 1 3 4 5 6 
7 7 9 5 6 1 
7 2 0 0 0 
7 0 1 4 6 4 8 
6 0 0 6 5 1 
5 2 4 2 3 2 
2 7 0 0 0 0 
1 0 0 7 0 0 
7 4 5 100 
3 9 3 15? 
1 7 6 1 0 5 
7 8 9 6 7 9 
I 8 6 0 0 8 1 
7 7 3 5 3 6 
6 1 ? 0 1 9 
1 6 9 7 4 7 3 
* 1 6 7 2 
8 6 9 105 
87 8 7 2 
3 1 5 6 6 7 
* 0 5 7 5 
1 1 9 5 7 0 
15 7 0 0 
27 6 0 0 
2 1 1 9 8 0 
1 7 5 1 1 6 0 
2 7 1 9 1 0 
2 2 3 1 7 5 
5 0 2 2 1 5 0 9 
1 6 7 4 9 5 0 0 
3 3 4 7 2 0 0 9 
2 1 8 6 4 8 6 0 
9 0 0 5 3 3 0 
56 1 5 4 . 15 
10 5 3 0 
7 8 6 9 3 5 
4 9 ? 4 5 5 
7? 5 0 0 
a a 
16 6 6 0 
19 7 5 0 
53 3 7 5 
1 5 7 6 8 0 1 0 0 0 
1 5 0 0 
103 8 7 5 
7 0 8 6 3 
7 0 0 0 0 
15 6 0 4 
157 0 0 0 
5? 0 0 0 
78 5 0 0 
7 0 8 1 0 
4 7 7 0 0 
6 1 0 7 0 0 
3 8 4 0 0 0 
a a 
7 7 5 7 1 2 
192 3 8 0 
85 5 4 7 
a a 
10 0 0 0 
32 0 0 0 
14 4 8 5 
a · 64 8 8 4 
1 8 7 3 9 0 
3 0 1 1 0 
34 9 5 0 
3 2 9 7 0 0 
a « 
8 3 5 0 0 0 
13 3 7 5 
9 2 5 2 5 
9 0 5 0 
7 5 
2 0 0 
15 0 0 0 
50 5 2 0 
3 5 9 6 0 0 
265 5 1 0 
1 7 4 5 7 5 
3 0 7 ? 
1 3 8 
4 1 8 5 
3 1 
3 3 4 
2 7 5 2 
2 
3 
1 7 3 
7 3 7 
1 0 3 
1 
9 4 4 
9 
3 
1 0 7 
53 
3 5 7 1 
6 
1 2 5 
1 4 6 
3 6 
6 
82 
6 7 6 
68 
U 
84 
3 9 
12 
5 
1 3 5 
28 
1 0 1 
9 
4 
1 1 6 
6 3 3 
1 
19 
6 3 2 4 0 9 9 2 0 5 9 0 0 7 3 9 5 9 
8 4 6 0 7 4 9 0 0 8 5 5 6 
5 4 7 8 0 7 5 7 0 5 0 0 0 1 5 4 0 3 
7 0 9 0 4 7 4 1 0 0 0 1 7 6 0 7 
90C 
3 0 
101 
00 
70( 
10 
90 
10 
0 0 
70 
BOI 
4 0 
80 
0 0 
70( 
9 0 
0 0 
90 
0 0 
10 
0 0 
501 
301 
40( 
10( 
60( 
101 
4 0 ( 
10( 
10( 
60 
10 
OOC 
5 0 
9 0 
001 
7 0 
60( 
00( 
30 
oot 
4 0 
80( 
30( 
50( 
80( 
7 4 5 
4 0 
7 
700 
8 
1 
76 
?? 
3? 
3 
7 6 4 
7 7 
54 
3 
1 
15 
8 
96 
4 6 
75 
13 
7 1 
9 1 
16 
? 
7 0 
7 9 
14 
10 
3 5 
4 6 
1 5 4 2 
4 9 4 
1 0 * 8 
596 
5 9 
. * 5 1 
15 
1ET 
) 1 6 7 7 
) 2 6 5 
. 9 5 0 ) 1 1 9 0 2 3 1 0 1 
5 
) 3 5 
56 
) 8 2 
ι 9 7 
) 6 2 
) 5 1 3 
3 5 7 
3 1*0 
1 461 
3 
16 ) 1 
1 
3 2 8 7 
1 7 
3 2 5 6 8 
1 6 5 
> 2 5 8 
2 7 0 
8 2 
1 52 
) 3 2 1 
) 1 0 1 
) 138 
3 6 0 0 
ι 1 2 * 
) 5 7 
) 1 1 5 7 
3 2 
1 2 
ι 6 9 
1 8 * 
3 1 
1 16 
) 6 
) 1 
> 42 
3 7 * 1 
4 
3 2 9 
3 1 4 0 5 1 
) 4 7 9 6 
ι 9 2 5 5 
) 5 3 2 6 
94 5 
2 4 5 
5 0 1 
84? 
1 
9 5 0 
? 0 0 
6 7 0 
0 0 0 
4 6 0 
0 1 5 
3 3 7 
5 0 0 
5 6 0 
. , a , 0 5 0 500 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 9 5 
. 3 0 0 500 
7 5 5 
8 6 5 
375 
6 7 3 
1 7 5 
0 5 0 
6 0 0 
9 1 8 
7 0 0 
0 0 ό 
0 0 0 
100 
6 0 3 
533 
0 7 0 
7 6 4 
6 9 7 
3 0 6 
0 0 0 
• 
8 5 3 
9 9 0 
0 0 0 
a 
7 7 0 
135 
9 0 5 
4 8 0 
4 8 5 
7 0 0 ÌÌI 5 0 4 
1 4 6 
5 3 0 
7 7 8 
36Õ 
a 
a 
6 5 6 
0 0 0 
5 7 0 
1 0 0 
8 5 0 
0 0 0 
7 0 0 0 0 0 
1 0 6 
5 0 0 
7 1 5 
5 7 6 
8 7 8 
3 0 9 
9 1 7 
0 7 7 
7 0 0 
4 9 7 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 0 0 0 0 0 
3 6 0 
590 
0 0 0 
0 0 0 
8 3 3 
0 6 3 
7 7 0 
47 9 
p o r t 
I t a l i a 
1 5 0 
84 
3 
91 
1 0 0 
3 
a 
14 
169 
7 
3 
5 
10 
34 
? 
1 
53 
34 
? 
5 
7 
1 
802 
2 3 7 
5 6 4 
4 1 4 
117 
1 4 1 
6 
3 3 1 
826 
89 
1 3 0 2 
2 9 9 
2 
105 
7 
70 
4 7 6 
1 
3 1 
2 3 3 
5 
5 1 
38 
32 
12 
3 9 
68 
12 
1 4 9 
3 3 7 
54 
8 14 
2 1 
16 
3 
2 1 6 
5 0 8 
1 2 5 
39 
3 
1 
? 
7 
3 
16 
1 
5 6 7 9 
7 5 5 0 
3 1 7 9 
1 8 3 9 
7 1 0 
4 1 0 
100 
7 3 0 
15Ô 
. 7 5 0 7 6 0 
9 3 5 
0 0 0 
7 0 7 
OOÔ 
00Ó 
0 9 6 
1 0 0 
80Q 
50 
6 5 0 
15a 
0 7 5 
9 6 1 
a 
900 
7 1 0 
. a 298 
a . a 0 0 0 
5 0 0 
46Õ 
7 7 5 
0 1 7 
9 5 0 
0 6 7 
3 7 3 
8 4 5 
6 9 4 
a 
0 0 0 
8 4 2 
7 7 3 
1 2 8 
4 2 0 
3 6 0 
7 1 0 
120 
8 5 0 
8 2 5 
3 7 7 
0 3 6 
5 1 8 
2 7 0 
8 8 * 
1 0 0 
250 
6 1 0 
0 6 0 
3 9 0 
3 6 0 
2 5 6 
5 
0 0 0 
8 1 6 
171 
3 3 5 
00Õ 
800 
1 6 1 
5 0 5 
9 8 0 
0 6 5 
150 
6 6 0 
7 6 1 
805 
6 * 2 
6 2 5 
4 9 5 
oob 1 0 0 
6 7 0 
4 0 0 
2 0 0 
8 7 7 
1 6 3 
7 1 4 
1 5 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2 9 4 2 . 1 1 * 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
2 9 4 2 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
MAROC 
RHODES IE 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 4 2 . 4 9 
U . R . S . S . 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURI TAN 
. N I G E R 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
.CONGO RD 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
EWG­CEE 
9 5 5 1 
1 0 2 6 9 
2 1 9 
4 
1 3 3 7 
GRAMM 
1 3 0 
2 0 0 
3 7 0 
3 7 0 
GRAMM 
1 6 0 1 7 
5 1 4 7 
3 7 0 6 
3 7 5 4 
6 7 4 9 
1 5 4 
6 1 9 
1 3 0 2 
1 5 5 7 
9 9 9 
1 5 2 
1 0 2 
1 6 6 
3 5 8 
2 4 7 5 
1 7 8 2 
7 2 0 
4 5 4 
2 9 0 
1 4 2 8 
6 1 3 
1 6 6 
3 5 0 
9 5 5 
9 4 6 
6 9 3 
8 7 2 
3 2 1 
3 4 7 6 
4 8 1 
5 9 7 3 9 
3 5 3 7 4 
2 4 3 6 5 
1 0 1 6 6 
4 8 0 1 
1 4 1 5 2 
93 
2 3 
4 7 
GRAMM 
1 0 0 
100 
3 2 4 
9 
3 1 5 
2 2 
U 
2 * 
5 
2 6 9 
0 9 0 
3 0 9 
500 
5 0 0 
840 
France 
3 5 5 
3 1 8 8 
4 
1 9 9 
Belg.­
4 9 0 1 
5 4 1 2 0 4 
5 0 0 2 0 4 
500 
0 1 0 
Unité supplémentaire 
MIL N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 0 0 7 3 0 9 0 0 0 6 9 6 
0 0 0 1 6 4 0 1 0 0 3 9 0 7 
0 0 0 . 15 
, , . 9 5 5 6 0 0 7 1 
EIGENGEWICHT ­ GRAMMES MUU«; N i l 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
7 0 0 
300 
3 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
NO 
• · 4 0 
4 0 
E I G E N G I H H . H I ­ GRAMMES P U IDS N t i 
0 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
1 5 0 
0 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
5 0 0 
O U 
0 0 0 
0 0 0 
7 7 7 
0 0 0 
0 0 0 
105 
0 0 0 
0 0 0 
7 4 0 
0 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 8 9 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
9 3 2 
0 5 0 
682 
5 1 1 
i i i 3 7 1 
0 0 0 
100 
0 0 0 
3 70 
11 
3 3 0 ? 
1 4 4 
3 0 6 
9 5 6 
8 0 7 
4 7 
70 
10 
5? 
? 
1 0 5 
6 3 6 3 
3 6 3 4 
2 7 2 8 
2 3 9 5 
2 1 6 0 
2 8 6 
1 
23 
4 7 
. 3 3 0 
4 0 0 
500 
9 0 0 1 
4 0 0 
6 0 0 
5 0 0 
5 1 1 4 
a • 7 7 7 
0 0 0 15 
6 4 0 1 8 4 0 
. . 43 . 5 0 0 0 0 0 
. . a 7 8 9 2 4 9 
. 2 0 0 
. a 
4 7 7 2 9 7 0 
8 0 0 3 3 1 
6 7 7 2 6 3 9 
5 1 1 2 2 2 
6 1 1 4 
166 2 4 1 7 
0 0 0 32 
100 
0 0 0 
0 0 0 N D 1 3 3 8 7 
. 4 7 7 7 
7 5 0 * 
50Ó 
0 0 0 * 
4 6 5 
7 4 0 
00Ó * 
0 0 0 
4 5 5 
7 5 0 
7 0 5 
0 0 0 
5 0 0 
7 0 5 
0 0 0 
a 
a , 
3 4 4 5 
6 7 4 9 
10 
3 1 3 
3 4 6 
5 9 5 
9 9 9 
1 5 2 
55 
1 6 6 
3 0 3 
6 2 4 
1 4 5 2 
7 2 0 
4 1 1 
2 9 0 
1 1 7 6 
6 1 1 
1 6 6 
3 5 0 
9 5 5 
9 4 6 
6 8 
6 5 2 
2 8 1 
3 4 7 6 
4 6 1 
4 6 2 3 9 
2 8 3 0 8 
1 7 9 3 1 
7 3 6 6 
7 4 8 6 
1 0 5 6 5 
6 0 
EIGENGEWICHI ­ GRAMNES POIDS NET 
0 0 0 
0 0 0 
7 0 3 
0 0 0 
703 
1 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
3 0 0 
0 0 3 
TONNEN Ν 
1 9 
8 
3 
1 
1 
7 * 2 
6 
Β * 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 7 8 7 7 4 
81 0 5 7 
0 6 3 
6 3 3 
73 
165 
3 5 6 
5 6 3 
8 7 1 
9 7 6 
0 4 1 
4 1 1 
1 6 8 
7 8 9 
7 6 7 
177 
6 7 4 
9 9 1 
6? 
1 3 9 
4 3 ? 
89 
7 5 0 
4 7 
3 9 8 
6 0 9 
1 9 9 
1 5 8 
50 
7 6 1 
70? 
9 9 
173 
3 4 8 
7 7 6 
845 
6 0 9 
8 6 1 
177 
10? 
100 
1 8 2 
4 
176 
3 
3 
5 
5 
1 6 9 
. 0 0 0 
2 0 3 8 
0 0 0 5 
2 0 3 3 
6 0 0 3 
6 0 0 3 
6 0 0 
3 0 0 
0 0 3 
­ TONNE\ N? 
7 
1 
2 
2 
7 
1 
1 
6 
1 
18 
9 9 9 
7 8 8 2 
8 8 0 
6 3 2 
8 
4 7 
3 5 5 
8 5 7 
1 4 5 
5? 
4 1 1 
81? 
539 
7 6 6 
17? 
9 9 1 
6? 
1 3 9 
7 4 0 
89 
1 8 4 
4 7 
5 0 1 
179 
? 
156 
701 
73 
7 8 1 
3 4 8 
7 0 4 
3 0 1 
73 
4 6 ? 
3 
. . 1 0 0 
• . 
5 0 0 9 0 0 0 1 2 5 
0 0 0 
500 9 0 0 0 1 2 5 
5 0 0 2 0 0 0 13 
0 0 0 . 5 
7 0 0 0 12 
. 1 0 0 
0 5 7 . 1 
59 '. 
2 1 3 . 
1 4 3 
17 ' 
17 
1 1 3 ' 
6 9 ' 
29Ó * 
zil : 
1 3 2 ' 
6 5 4 
9 6 1 
0 0 0 
• 3 6 0 
• • 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
• 0 0 0 888 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
• • 
0 0 0 
• 0 0 0 
OOÔ 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
ooó 
1 1 5 τ? 
4 0 
1 
48 
5 
3 
, 6 6 8 
77? 
7 87 
ΐ 
a 
a 
a 
a 
19? 
6 6 
58 
a 
a 
? 9 
1 
76 
8 9 ? 
2 2 
5 4 4 
4 0 4 
17 
7 4 
I ta l ia 
9 8 6 9 4 6 
1 1 7 8 6 8 7 
a 
a 
1 6 1 8 7 0 
3 0 0 0 0 
a 
3 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
7 3 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
7 5 0 0 0 0 
4 5 0 0 0 0 
1 5 0 OOÔ 
2 0 OOÔ 
3 3 0 OOÔ 
2 0 0 0 0 0 
2 7 1 OOÔ 
20 0 0 0 
4 0 0 0 0 
a 
2 0 0 0 0 
4 1 6 7 0 0 0 
3 1 0 0 0 0 0 
1 0 6 7 0 0 0 
1 8 3 0 0 0 
1 5 0 0 0 0 
8 8 * 0 0 0 
a 
a 
a 
106 
1 0 
56 
a 
. 96 
* 7 0 6 
* 8 7 1 
5 7 1 7 
a 
3 2 5 0 
a 
a 
1 6 7 * 
a 
a 
. . a 
a 
4 3 0 
1 9 7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
3 7 9 
1 165 
7 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
i(—NIMEXE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
ALSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
EGYPTE 
N I G E R I A 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
MALAWI 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
F INLANDE 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
ZAMBIE 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
COSTA R I C 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
JORDANIE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
EWG­CEE 
1 0 5 2 
2 3 3 
4 0 
1 0 4 
7 2 
14 9 4 6 
2 3 2 
1 0 6 7 2 6 
3 1 7 0 3 
75 0 2 3 
2 3 9 4 6 
2 1 5 6 
3 6 1 2 7 
2 6 4 5 
4 7 8 9 
14 9 5 0 
TONNEN N2 
1 0 2 7 0 
25 1 2 4 
2 1 7 1 
56 8 4 3 
9 9 1 
24 9 5 7 
4 2 6 
1 7 6 5 
4 1 4 0 
1 0 0 6 
7 0 7 7 
U 0 0 6 
1 9 4 8 5 
1 9 3 
4 190 
9 0 
1 5 1 7 
3 4 2 
* 7 2 8 
122 
2 * 8 
4 7 6 
6 4 
2 5 3 
4 0 6 
1 8 0 
6 0 
1 7 9 
3 9 
9 3 8 8 
3 0 3 1 
2 6 7 
1 4 1 
3 7 5 
3 9 9 4 3 
3 0 9 1 
1 0 2 4 
2 3 6 0 7 9 
95 3 9 9 
1 4 0 6 8 0 
73 9 9 8 
2 5 9 8 4 
2 6 7 3 9 
4 2 
4 1 1 
3 9 9 4 3 
TONNEN N2 
1 2 6 
1 1 2 
4 9 5 9 
6 8 1 
1 4 7 8 
18 
7 4 5 
1 0 9 
6 8 
9 0 
6 3 7 
1 1 4 
4 8 
3 6 
6 0 
3 9 
15 
3 0 
6 2 4 
2 1 
7 2 
2 1 2 
2 87? 
178 
4 9 
4 7 7 5 
3 7 1 
1 7 3 
116 
? 5 6 3 
1 6 
2 0 6 5 9 
2 4 5 
2 0 6 1 4 
7 1 7 6 
4 9 7 1 
1 0 8 7 5 
2 
2 5 6 3 
TONNEN N2 
7 9 0 5 
9 3 4 9 
3 1 1 
6 3 7 
France Belg.­Lux. 
1 0 4 4 
8 7 
1 0 4 
10 
53 
4 1 0 4 8 2 2 3 8 9 
9 6 6 7 2 0 4 7 2 
3 1 3 8 1 1 9 1 7 
7 1 5 9 1 6 8 
2 0 3 * 17 
74 2 2 2 1 7 4 9 
1 2 9 4 1 2 9 0 
1 5 3 9 
• 
­ TONNES N? 
. 
a 
­ TONNE. 
U . 
I l ' U 
­ TONNE 
1 17 
7 2 4 7 
. , 1 9 5 1
5 2 3 1 1 
. 2 1 2 
. . 150 
6 
5 6 2 
a 
. , a 
, . a 
. , . , . a 
a 
. . . . a 
U 
. , a 
. , , a 
a 
. a 
a 
a 
10 
, 6 2 5 1 7 
6 1 5 0 9 
ν i ooa 9 6 3 
2 2 1 
. 4 5 
2 
> N2 
* 
) 2 
} 
; N2 
3 6 6 6 
ï a 
106 
3 5 7 
e x p o r t 
Nederland Deutschland 
(BR) 
8 
1 4 6 
4 0 
, a 
6 2 
. a 
1 7 9 
5 5 4 3 
1 3 9 2 
4 1 5 1 
1 2 2 9 
9 
2 9 2 2 
6 1 
' · 
2 9 9 3 3U 
3 3 4 5 2 1 7 7 9 
2 2 0 
4 5 3 2 
9 9 1 
2 * * * 6 2 9 9 
* 2 6 
1 6 1 5 
4 1 4 0 
1 0 0 0 
2 3 2 0 * 1 7 5 
6 2 0 6 * 8 0 0 
5 4 6 0 1 4 0 2 5 
1 9 3 
4 1 9 0 
l 89 
842 6 7 5 
13 3 2 9 
4 4 1 5 3 1 3 
94 2 8 
2 4 8 
2 1 
6 4 
2 5 3 
4 0 6 
1 8 0 
6 0 
15 1 S * 
3 9 
5 9 1 2 3 4 7 6 
1 0 0 7 2 0 2 * 
2 6 7 
1 4 1 
3 7 5 
2 0 3 5 3 19 5 9 0 
12 3 0 7 9 
1 6 6 848 
84 3 5 3 8 9 20 5 
U 8 6 1 2 2 0 2 9 
7 2 4 9 2 6 7 1 7 6 
3 9 0 3 6 33 9 9 9 
2 4 4 4 6 1 3 1 7 
13 1 0 3 13 5 8 7 
4 0 
4 0 6 ! 
2 0 3 5 3 1 9 5 9 0 
5 
9 6 ' 
28( 
1 2 6 
. « 4 9 5 9 
6 8 1 
1 4 7 8 
1 8 
6 6 6 ioa 6 8 
9 0 
4 9 2 
3 0 
4 8 
3 6 
6 0 
3 9 
15 
3 0 
6 2 * 
2 1 
7 2 
1 8 6 
. , a 
* 9 
1 3 7 3 
2 1 7 
1 7 3 
1 1 6 
2 5 6 3 
16 
1 4 3 9 0 
1 2 6 
14 2 6 4 
7 1 7 6 
4 9 7 1 
4 5 2 5 
2 
2 5 6 3 
3 3 1 3 1 
> 6 7 * 3 
2 0 5 
) 
I ta l ia 
. • . . 1 * 9 * 6
. 
37 7 * 6 
1 7 2 
3 7 5 7 * 
15 3 9 0 
9 6 
7 2 3 * 
a 
3 2 5 0 
1 * 9 5 0 
7 9 
1 * 5 
84 
2 6 
2 8 7 2 
1 2 8 
a 
2 9 0 2 
1 0 4 
. . • 
6 3 4 8 
a 
6 3 4 8 
. , 6 3 * 8
a 
a 
1 0 5 0 
4 6 6 
a 
" 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
•SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
YEMEN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL.BHU 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE NRD 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PEROU 
L I B A N 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
EWG­CEE 
1 6 8 
1 0 6 3 2 
5 0 
1 4 3 2 
9 2 9 
10T 
6 4 5 
2 4 7 
5 9 
3 6 7 4 
54 6 4 7 
19 3 0 5 
8 3 9 3 
U 6 1 9 
5 0 7 1 
1 7 0 2 
9 0 7 4 
194 
3 0 7 
2 0 8 
6 0 1 
3 6 5 
** 1 5 7 
2 2 9 6 
6 0 6 2 
95 
3 5 5 
5 8 8 
8 5 6 
1 5 5 8 
1 3 2 
2 1 7 2 
1 0 8 6 
1 4 0 
8 8 7 
7 6 0 
1 1 4 
1 1 6 3 
83 
4 1 5 9 
6 3 4 
7 5 1 2 
2 1 7 
2 4 4 
1 2 1 0 4 
1 1 8 
4 2 3 
2 * 2 7 7 
3 0 9 5 
1 3 7 
5 6 2 
9 8 0 
1 * 3 2 
1 1 5 7 
6 6 2 
8 8 
6 6 6 9 
6 6 5 9 9 
6 7 
2 5 0 
3 6 8 6 
2 0 7 2 
1 2 7 9 
5 2 7 
5 1 2 
* 1 8 6 
U * 
6 2 
* 4 9 4 
7 3 5 9 
6 1 1 
8 3 1 5 
1 5 4 0 
7 5 4 
5 3 3 7 
1 4 3 6 7 4 
1 0 0 0 
123 
8 8 5 
4 8 4 4 6 8 
1 8 3 7 0 
4 6 6 0 9 8 
7 8 3 7 8 
I l 7 9 0 
2 2 3 7 4 1 
9 7 9 6 
6 5 6 6 
1 6 3 9 7 9 
TONNEN N2 
1 0 4 3 
3 0 9 8 
3 0 
7 1 
8 1 7 0 
2 8 3 6 
4 8 
2 2 9 4 
2 4 9 7 
1 0 1 
8 8 
1 4 6 
5 4 
6 5 3 
1 8 4 
4 9 
2 1 6 3 2 
4 1 5 7 
17 4 7 5 
1 6 2 7 5 
1 1 0 9 4 
1 2 0 0 
4 3 
1 1 4 
France 
• . • • • • . 3 2 
1 0 7 1 
• • 179 
4 6 7 1 
• . 1 
30 7 
• 4 1 6 
. ? 
76 
. ? 7 7 8
16 
a 
5 7 2 
2 9 4 
« a 
6 
• „ 7 8 4 
5 0 0 
a 
a 
. a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
. . 137 
5 6 2 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
, a 
a 
. . . . a 
, . 2 7 9 6
a a 
a 
15 7 5 4 
1 175 
14 5 7 9 
1 0 5 3 
a 
1 0 7 3 0 
4 6 4 6 
1 209 
2 7 9 6 
­ TONNES 
. 1 0 6 5 
1 4 6 5 
1 6 5 1 
1 0 1 
. a 
7 7 
. . 
4 4 7 6 
1 0 6 8 
3 4 0 8 
3 1 2 9 
2 7 9 
4 3 1 1 3 
Belg.­Lux. 
3 8 9 2 
23 
a 
a 
• 12 
, . , 2 7 8 3
6 9 7 7 
2 0 0 
200 
6 
4 3 6 
1 7 5 
17 
8Î 
2 7 3 
3 2 6 3 
63 
a 
2 7 9 2 
1 
2 
2 0 9 0 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 0 2 2 
9 5 9 9 
. a 
7 4 1 
a 
a 
a 
17 
2 1 0 0 
a 
a 
U 
6 1 Î 
93 
a 
1 0 5 
3 1 9 0 4 
a 
6 
73 1 4 5 
4 1 2 9 
6 9 0 1 6 
6 9 8 9 
3 9 1 5 
2 3 1 4 6 
4 3 6 
2 5 
38 8 6 1 
N2 
6 8 9 
9 0 1 
9 0 1 
Unité 
Nederland 
, 1 1 6 7 
« 8 
a 
• • . • • 3 0 1 3
4 0 9 0 
6 6 1 
• a 
4 
194 
. 
1*1 
a 
3 6 5 
a 
a 
. 
16 
5 1 9 
4 
6 7 6 
6 3 
10 
a 
a 
a 
6 9 
3 0 
4 4 3 
6 
4 7 4 9 
3 
a 
3 0 0 4 
1 1 5 
4 7 
a 
38 
a 
a 
7 
6 3 
a 
. a 
2 5 7 8 
1 6 1 6 6 
6 
1 0 5 
9 4 3 
76 
a 
5 2 7 
a 
2 0 8 6 
. a 
4 4 8 3 
a 
a 
8 2 * 2 
a 
a 
3 3 9 8 2 
26 
33 
89 7 0 3 
1 3 0 3 
88 4 0 0 
4 7 4 6 
1 1 8 7 
4 5 5 8 2 
2 1 * 
2 6 
3 8 0 7 2 
15* 1 7 8 0 
7 7 3 6 
128 
9 8 2 5 
1 9 3 5 
7 8 9 0 7 8 8 1 
7 7 3 6 
9 
ΐ 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
168 
5 5 5 3 
27 
4 4 7 
9 2 9 
72 
6 3 3 
164 
21 
5 0 
6 3 2 8 
6 142 
6 4 1 2 
5 8 1 6 
. 1 1 0 8 
2 2 3 3 
2 0 8 
1 4 6 
2 4 6 
42 
1 3 1 
1 9 3 1 
3 4 1 9 
7 9 
a 
4 
7 3 
7 6 3 
lib 
1 152 
5 8 9 
1 3 0 
103 
2 4 3 
1 1 4 
1 0 1 3 
5 3 
2 4 2 4 
3 5 5 
. 1 5 1 
6 0 5 8 
2 
3 7 * 
4 568 3 0 5 7 
a 
a 
9 7 3 
1 3 6 9 
1 1 5 7 
6 6 2 
88 
3 0 6 9 
3 7 2 2 9 
6 1 
1 * 5 
2 * 4 8 
1 1 7 6 
5 9 3 
a 
4 9 5 
2 
1 1 4 
62 
a 
7 3 5 9 
73 
1 4 * 7 
7 5 * 
5 2 3 2 
2 * 4 3 2 
97 
6 * 6 
1 6 4 0 8 1 
10 7 4 7 
1 5 3 8 3 * 
18 0 7 1 
6 6 5 3 
1 0 5 1 8 9 
3 9 9 7 
7 * 3 
3 0 5 7 * 
a 
7 5 3 
3 0 
7 1 
4 3 4 
? 8 3 6 
4 8 
8 ? 9 
718 
86 
1 4 6 
54 
5 7 6 
1 6 4 
4 9 
6 4 3 0 
2 5 3 
6 1 7 7 
5 2 6 5 
3 3 5 8 
9 1 2 
a 
Italia 
. 
a 
a 
9 7 7 
a 
35 
a 
83 
6 
2 603 
4 2 5 2 3 
2 0 9 6 
7 * 1 
9 3 2 
5 0 6 3 
5 9 0 
6 8 * 0 
a 
3 9 
108 
a 
a 
a 
* 1 5 
a 
3 5 5 
3 7 
1012 
3 3 8 
* 3 * 
1 2 9 2 
2 5 0 
17 6 1 9 
3 6 0 5 
5 * 
8 2 0 
6 8 6 
50 56Ö 
1 0 0 0 
a 
a 
1 * 1 7 8 5 
1 5 1 6 
1 * 0 2 6 9 
* 7 5 1 9 
35 
3 9 0 9 * 
5 0 3 
5 0 6 3 
53 6 5 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
i—NIMEXE 
3102.70 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
I T A L I E OOMINIC.R 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
E SPAGNE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
. H A R T I N I Q 
SYRIE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
. C . I V O I R E 
MOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
BRESIL 
C H I L I 
INDE 
INDONESIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TONNEN N2 ­ TONNES N2 
TONNEN N2 ­ TONNES N2 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 689 17* 361 303 638 240 785 42 
5 352 4 165 1 187 1 113 1 046 74 
294 
837 82 752 3 413 897 5 324 
11 629 1 159 
10 470 2 10 468 
7 
634 
653 641 12 
12 8 4 
167 
303 
TONNES N2 
837 
42 
493 154 339 283 241 56 
654 563 
853 851 2 2 
1 570 303 1 217 
31 956 21 567 239 519 
1 087 162 301 7 123 4 895 4 621 
12 403 18 19 057 70 479 1 069 
145 6 823 3 283 179 
117 144 56 368 60 776 12 675 478 44 sia 
76 12 568 3 283 
21 565 235 1 519 1 085 162 301 7 123 4 895 
4 621 12 403 18 19 057 
943 84 6 823 3 283 
84 232 24 404 
59 628 12 495 477 44 050 76 12 507 3 283 
31 *1 31 *I 
TONNEN P205 ­ TONNES P205 
147 048 20 709 61 334 18 000 
6 218 23 595 141 173 32 584 
38 888 I 503 5 048 
1 717 
59 
140 Bl 
2 174 1 164 I 947 
113 361 893 
364 245 
247 209 117 036 112 994 79 507 4 042 218 
21 Ol 18 679 
27 
46 310 6 321 39 989 39 961 
39 690 26 23 4 
121 194 18 408 61 334 U 679 
6 218 23 595 1*1 51 11 571 16 006 
1 503 4 776 1 717 
14Õ 81 
2 174 405 1 009 
36*1 
893 
283 351 
21? 615 
70 736 68 646 35 490 
? 090 192 
TONNEN P205 ­ TONNES P205 
83 215 38 996 386 230 824 241 789 817 
5 245 36 31 37 057 677 175 
747 
531 
1 810 1 76? 
5 167 194 
4 
785 
706 370 836 830 805 6 
Β? 
98 ? 850 805 5 374 
9 164 5 9 159 
536 1 4 
70 355 176 61 
646 4 64? 
64? 
6*1 
60 665 2? 
819 199 
179 
849 543 306 180 1 176 
75 84? ? 301 
17? 
2 4 203 
ΐ 
59 
759 93 8 113 
34 452 28 143 6 309 4 387 4 327 1 922 3 
Ψΐ 
4 
3 7 4 
130 
130 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
L I B Y E 
GAMBIE 
SIERRALEO 
GHANA 
NIGERIA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
. R E U N I O N 
R .AFR.SUD 
CUBA 
EQUATEUR 
BRESIL 
AFGHANIST 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
. C A L E D O N . 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3103.19« 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
C H I L I 
PARAGUAY 
M Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
M O N D E CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
EGYPTE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3104.15 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EWG-CEE France Belg.-Lux, Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
129 270 90 153 53 65 53 92 165 1 543 317 60 54 77 2 925 67 92 71 118 884 469 337 158 35 705 
143 774 89 865 18 204 6 951 6 863 8 436 164 404 2 817 
30 
156 
6 602 2 317 4 285 1 921 1 921 239 38 165 2 125 
52 24 56 
74 185 929 
53 
86 217 469 336 
32 305 24 618 7 687 4 436 4 359 2 559 61 185 692 
98 410 62 705 
270 90 93 79 
2 9Ì7 5 39 71 
667 
5 009 775 4 784 388 37Θ 4 396 9 
9 53 18 
546 317 60 54 
448 706 705 747 56 54 
TONNEN P705 ­ TONNES P705 
1 70? 
1 175 559 74 
573 3 564 766 139 76? 57 
1 66? 1 175 354 74 
573 3 564 786 139 
010 757 753 161 331 933 5 73 139 
TONNEN P705 
76 10 16 16 7 
7 856 1 678 
6 178 5 976 ? 176 63 ? β 139 
TONNES P705 
76 10 16 16 
7 
ÌO 
76? 57 
934 69 
865 
865 3 15 
710 
710 
705 ?05 5 
TONNEN K70 ­ TONNES K20 
U 530 6 577 817 785 
19 746 18 129 1 617 1 605 
1 602 12 6 
75 8 
383 
Il 906 
Il 141 765 759 756 
6 6 
TONNEN K20 ­ TONNES K20 
326 
362 26 336 8 6 326 
69 40 29 29 29 
26 26 
20 
• 20 20 
3 752 3 154 817 
• 7 729 6 906 823 817 817 6 
326 
328 
328 
328 
TONNEN K20 ­ TONNES K20 
3 775 221 190 103 635 7 108 33 518 155 338 532 60 161 43 819 47 489 27 945 88 715 38 653 45 981 
6 712 268 477 
6 266 7 940 1 020 
87 175 48 410 
7 038 20 615 58 333 
532 32 369 22 957 16 018 
8 206 8 755 
3? 709 14 646 
3 375 97 997 ? 964 4 130 1 019 
3 066 
7 654 
3 656 91 133 974 47 571 
-8 78? 
9 411 
8 704 8 706 
4 836 4 874 . • . 3 330 9 873 ? 944 3 810 
1? 903 48 223 
28 381 
12 658 23,265 
14 903 75 136 5 944 31 333 
! 154 67? 
. 
10 980 
358 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
424 
Januar­Dezembe — 1969 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,rf—NIMEXE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
KENYA 
MAURICE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONOURAS COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC T R I N I O . T O 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAHBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 1 0 * . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG­CEE 
2 0 3 1 
9 0 8 
8 6 4 4 
2 7 7 6 
3 5 4 6 
2 4 1 8 
1 5 0 3 
2 1 8 8 
4 1 8 5 
5 7 1 6 9 
43 2 2 5 
2 8 5 0 
6 5 5 0 
6 3 0 2 
1 5 1 1 
3 9 7 0 9 
3 4 4 3 
l 7 6 9 
4 0 0 
3 0 3 4 
3 6 1 
2 7 5 0 
3 2 6 7 
1 4 6 9 
4 7 2 3 5 
8 6 1 
l 3 7 3 
6 0 5 
1 1 5 6 
2 0 0 
5 8 1 
103 
3 5 8 4 5 
6 9 7 
4 7 4 
15 0 3 8 
U 2 8 3 
802 
6 2 8 7 
8 5 6 8 6 
5 3 7 
1 0 6 9 
8 9 6 
1 6 0 4 6 7 1 
3 6 9 1 7 6 
1 2 3 5 4 9 5 
7 2 6 2 4 7 
4 1 9 9 9 5 
2 4 0 7 2 3 
22 6 2 6 
10 0 1 2 
2 6 6 525 
TONNEN K 2 0 
3 0 9 1 6 
6 2 1 4 
3 7 7 5 6 
2 505 
1 2 1 9 2 
5 5 5 
2 1 1 3 
2 9 3 0 6 
1 4 0 9 7 
5 7 2 4 
8 6 3 0 
5 3 7 8 
8 8 3 1 
3 0 1 
2 0 6 0 2 
6 8 4 
U 2 2 0 
2 0 1 
3 1 7 
4 0 7 0 
7 0 8 0 
2 0 4 8 
2 8 4 
9 9 
1 8 0 3 
2 3 1 
9 4 
.144 
4 2 0 
2 6 6 
2 0 5 
1 4 8 5 3 
23 1 3 2 
1 6 2 7 
9 1 
2 3 5 
7 3 8 0 
7 5 9 
2 4 5 
5 2 5 0 
1 2 6 
1 6 8 7 
5 9 1 7 
2 6 7 1 
1 1 5 1 
198 
1 4 9 
1 0 1 
2 5 9 5 
2 0 7 
1 1 0 8 
2 126 
2 9 8 7 
1 7 8 1 
I 0 2 4 
3 5 8 6 2 
5 193 
l 7 4 0 
3 3 5 4 4 5 
7 7 3 9 1 
2 5 8 0 5 4 
190 8 2 6 
7 8 4 3 7 
54 7 6 8 
France Belg.­
2 0 2 5 
8 
4 9 7 5 3 
1 3 9 7 1 
1 6 7 8 1 
7 7 
9 9 5 
1 3 4 2 
1 7 6 8 1 
9 6 6 2 7 
4 8 4 4 2 
6 0 0 
9 0 7 
1 8 3 
8 4 8 1 
103 
2 7 5 0 
1 4 6 2 1 
5 7 0 
14 1 4 3 1 2 
5 0 0 
3 0 1 
200 3 0 9 
1 0 2 
U 9 5 2 1 0 
6 0 5 
7 8 2 4 3 
S 8 8 2 4 
4 4 0 
2 9 5 0 1 
25 1 2 6 U 
5 3 1 
5 9 6 
7 9 1 
5 7 1 5 2 9 1 9 4 
163 2 3 8 1 0 
4 0 8 2 9 1 1 8 3 
2 3 8 9 2 4 1 1 9 
153 4 2 0 7 0 
7 6 3 7 0 5 4 
9 9 8 8 9 
5 2 2 8 4 
92 9 9 7 9 
­ TONNES K20 
24 
32 
32 
32 
2 3 
2 2 
1 
5 
1 
2 9 
3 
5 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
4 
7 
2 
1 
1 
2 
1 
2 1 
1 
2 1 5 9 
4 7 
1 1 1 1 
9 3 
4 3 
! 17 
Lux. 
9 0 0 
0 6 1 
3 7 9 
8 6 5 
215 
5 0 5 
7 8 5 
6 6 4 
5 9 7 
4 0 8 
• . 9 
6 0 0 
. . 862 
. 0 2 1 
180 
. 2 2 6 
5 0 4 
1 5 1 
. . 9 0 
9 3 
. 6 5 8 
• • 6 0 9 
5 9 4 
• 7 7 0 
6 0 7 
24 
6 2 9 
7 2 0 
9 0 9 
2 2 9 
0 1 6 
8 5 7 
1 4 8 
7 8 4 
8 2 3 
6 4 8 
, 5 5 5 
3 6 2 
5 8 9 
5 5 5 
2 5 1 
3 0 6 
0 1 2 
7 2 4 
9 0 9 
8 
a 
0 2 5 
5 7 6 
3 1 7 
9 9 
0 0 0 
O U 
1 1 5 
9 9 
4 7 1 
6 5 
7 4 6 
a 
35 
9 1 7 
1 7 0 
1 0 0 
a 
. a 
a 
7 5 0 
8 9 7 
0 5 0 9 7 1 
a 
1 9 8 
1 4 9 
a 
53 
5 1 
4 7 5 
0 7 4 
3 4 4 
5 0 0 
a 
1 6 9 
6 3 3 
9 8 7 
4 6 ? 
5 6 5 
8 9 7 
3 0 8 
8 7 4 
0 6 3 
N e d e r l a n d 
3 4 3 
6 0 
. 
5 1 4 
9 4 
4 7 0 
6? 
. 3 5 8 
3 4 6 
• • 
, n i 
6 6 
35 
3 
75 
3 0 
• 
7 9 9 
1 1 1 1 8 6 
9 9 
6 9 
8 9 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
6 
a 
6 0 8 
• • 1 7 8 3
3 
6 1 
7 5 3 
3 9 9 1 0 
35 9 7 3 
? 8 5 0 
6 5 5 0 
8 7 9 3 3 * 1 3 9 7 0 9 
3 4 4 3 
• 7 1 7 
1 1 6 5 
7 8 
5 7 4 
3 9 5 
7 0 9 4 1 
3 6 1 
1 3 7 3 
3 0 5 
1 0 6 6 
• 1 7 9 
1 
13 2 3 5 
9 2 
4 7 4 
3 6 0 5 
8 0 6 
3 6 2 
1 5 6 7 
48 9 5 3 
6 
3 8 9 
1 0 5 
8 2 6 5 7 3 
1 9 5 0 5 4 
6 3 1 5 1 9 
3 6 6 0 2 9 1 9 6 5 5 9 
108 7 6 5 
3 1 * * 
a 
1 5 4 7 2 5 
. 3 7 0 8
14 0 5 3 
1 1 * 3 
2 5 3 7 
a 
8 6 2 
10 0 5 7 
6 7 2 1 
5 2 2 * 
8 1 5 7 
3 0 1 
8 1 9 2 
2 6 
6 5 5 7 
1 0 0 
a 
1 5 * 3 
a 
5 3 1 
4 9 
. a 
1 5 7 
. 83
18 
1 5 
9 9 3 6 
9 3 5 3 
a 
9 1 
23 5 
7 5 9 
a 
1 0 1 
7 9 0 
* 8 6 7 
9 0 0 
1 1 5 1 
. 2
2 5 * 2 
1 3 0 
6 8 3 
1 0 * 
1 6 * 3 
1 2 8 1 
1 0 2 * 
1 * 6 9 3 
1 4 6 0 
7 5 3 
1 2 2 983 
1 8 9 0 4 
1 0 4 0 7 9 
78 2 7 5 
32 6 9 9 
18 1 0 8 
I ta l ia 
U 4 2 6 
7 0 
U 3 5 6 
3 
a 
3 7 3 
. . 10 9 8 0
7 2 6 8 
2 3 9 5 
1 1 4 8 
. a 
. , , 1 0 2 5 
a 
146 
6 7 4 
, 6 3 8 5
6 5 8 
3 1 3 7 
1 0 1 
a 
2 4 2 8 
5 0 8 0 
5 0 6 
85 
. 3 3 2 
74 
27 
1 4 * 
86 
2 4 8 
155 
, 6 6 5 9
1 5 2 7 
7 38Ô 
2 500 
9 9 
26 
2 0 7 0 
• 
5 2 3 7 9 
10 e u 
4 1 5 6 8 
19 1 4 4 
1 0 * 5 
1 9 1 8 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 1 0 * . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
CUBA 
BRESIL 
C H I L I 
INOONESIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 3 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 7 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• MAL I 
• H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHOOESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A Ï T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
EWG­CEE 
2 1 3 6 
7 4 3 2 
12 4 6 0 
TONNEN K20 
2 9 4 6 
3 4 3 2 
I l 4 0 7 
3 9 3 
182 
1 O U 
5 3 0 6 
5 7 2 
l 4 4 6 
178 
2 7 4 
1 6 8 0 
2 0 1 
4 2 5 
1 0 7 9 
2 5 7 
2 1 9 
3 1 9 9 5 
18 1 7 8 
13 8 1 7 
8 5 3 5 
7 7 0 7 
3 8 3 4 
1 8 1 
7 9 
1 4 4 6 
TONNEN K7C 
6 6 6 3 
? 7 4 4 
14 10? 
3 4 9 0 
7 6 5 1 9 
73 0 7 9 
3 4 9 0 
3 4 9 0 
3 4 9 0 
France 
. 
3 1 7 
. 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
1 5 6 5 1? 73 
? 0 3 5 
1 5 7 6 . 7 6 9 6 
­ TONNi κ il 
• 1 
16 
1 
15 
. . 15 
. 15 
• 
? 9 4 6 
5 4 3 3 7 7 
U 4 0 7 
3 9 3 
1 8 2 
1 O U 
5 3 0 6 
5 7 2 
1 4 4 8 
1 7 8 
2 7 4 
1 6 8 0 
2 0 1 
4 2 5 
1 0 7 9 
2 57 
2 1 9 
5 4 3 1 9 2 5 
5 4 18 123 
13 8 0 2 
8 5 3 5 
7 2 0 7 
3 8 1 9 
1 8 1 
14 
1 4 4 8 
­ TONNi':. 1771 
6 
? 
14 
3 
76 
73 
3 
3 
3 
QUADRATMETER ­
1 7 2 4 4 6 0 
4 5 7 1 8 9 
5 4 9 1 1 5 
2 9 6 4 ??5 
1 3 4 3 3 7 7 
7 7 1 7 7 6 
?? 9 8 3 
4 1 1 6 9 
108 6 4 1 
7 8 7 117 
1 8 8 6 7 5 
1 9 8 1 3 5 
190 0 7 5 
7 1 3 6 7 4 
74? 9 1 ? 
9 4 143 
6 8 1 4 
3 * 0 3 8 
7 7 7 1 5 3 
3 2 * 3 5 1 
1 3 5 8 
* 9 2 3 4 
U 8 6 5 
7 4 8 3 0 
U 1 9 0 
5 4 9 5 
7 2 4 5 
75 5 1 6 
135 4 6 9 
59 1 0 3 
2 8 2 4 2 
13 3 2 5 
6 2 5 7 
2 4 9 4 
3 0 5 4 6 
2 2 8 0 1 
3 4 5 7 1 
3 9 9 5 5 
15 1 7 6 
6 1 7 0 
7 4 5 7 
16 7 4 5 
4 5 5 8 3 
3 2 3 2 7 
3 3 2 3 
7 2 3 0 
2 1 3 3 0 
14 0 2 4 
3 8 5 0 
3 0 89? 
7 0 2 1 8 
3 3 9 9 6 
25 0 8 2 
3 6 7 1 7 
5 7 0 7 8 7 
3 7 8 7 2 8 8 
7 4 3 7 0 4 
2 6 8 4 5 7 
25 5 9 0 
2 0 8 2 7 
U 9 2 9 
17 6 2 0 
5 6 5 0 1 
2 0 5 2 8 
5 8 3 0 
2 1 8 6 0 
U 6 3 4 
23 8 8 5 
66 
4 
1 0 7 6 
5 8 5 
? 
? 
10 
1 
1 
1 
u 43 
3 1 
6 
? 
4 
1? 
15 
5 
7 
4 
5 
14 
1 
u 73 
6 8 3 
7 4 4 
10? 
4 9 0 
5 1 9 
0 7 9 
4 9 0 
4 9 0 
4 9 0 
METRES CARRES 
3 1 5 
114 
5 7 5 
4 0 7 
9 6 9 
• . t i ! 1 0 4 
9 7 9 
4 3 1 
3 4 8 
• 87? 
• 57? 
7 5 0 
7? 
3 5 6 
• • 15 
6 0 0 
59 
a 
9 8 7 
9 3 9 
0 5 7 
. • 7 5 7 
4 9 4 
7 0 4 
0 3 5 
• • 176 
3 7 7 
4 5 7 
9 6 6 
800 
0 3 6 
7 8 9 
6 3 4 
8 8 5 
14? 7 3 1 . 3 8 3 7 9 1 
1 4 0 0 58 5 0 4 
4 1 4 7 1 ? . 3 3 8 5 6 
1 5 7 0 1 5 3 1 0 0 
5 3 4 6 0 ? 9 0 0 2 2 2 4 1 8 
5 2 3 5 7 3 1 0 0 0 1 7 9 6 5 9 
14 6 5 6 . 8 3 7 7 
35 8 6 4 
7 1 8 7 3 
6 6 3 3 6 4 
1 1 4 6 8 1 
1 1 4 1 3 6 
86 13? 
1 4 6 9 2 5 
1 0 1 9 2 7 
9 1 2 2 1 
3 4 2 8 
12 2 7 0 
136 9 4 0 
1 9 0 4 
. 4 9 2 3 4
U 8 6 5 
2 2 0 7 1 
4 0 8 3 
5 3 8 2 
7 2 * 5 
7 2 3 7 
* 8 3 5 
1 1 3 7 3 25 8 2 7 
13 3 2 5 
a 
a 
2 5 8 * 2 
* 7 * 
3 * * 5 7 101 
39 0 7 2 
a . 
7 9 3 
a 
10 7 6 * 
3 7 7 9 3 
10 8 5 6 
1 1 * 6 
7 2 3 0 
2 1 3 3 0 
1 * 0 2 * 
3 8 5 0 
27 1 3 7 
9 * * 8 
a 
25 0 8 2 
15 8 0 7 
3 6 5 5 4 8 
3 3 4 8 0 6 8 901 
7 0 6 3 9 7 
2 6 2 1 3 5 
23 8 0 1 
19 5 4 0 
11 9 2 9 
7 9 8 4 
4 6 7 8 3 
2 0 5 2 8 
5 8 3 0 
2 1 3 6 2 
a 
1 0 9 
16 9 9 6 
6 * 5 2 9 
17 6 2 5 
2 8 6 0 9 
17 5 1 5 
59 8 9 7 
25 5 0 0 
, a 
. , 1 8 * 
16 6 * 2 
3 * 1 0 0 
! 5 * 
6 6 4 
) 3 0 5 
6 * 2 
1 6 4 2 
3 5 9 5 
2 0 91Ô 
5 5 
a . . 
I t a l ia 
4 8 6 
5 0 8 0 
3 2 3 8 
6 9 8 4 5 8 
3 3 0 9 7 0 
96 4 3 3 
3 1 7 4 * 7 
a 
116 1 2 5 
a 
5 1 9 6 
19 7 * * 
56 3 0 7 
5 * 2 6 5 
* 4 4 6 1 
8 * 9 9 7 
5 5 0 * 
1 1 5 * 8 5 
2 0 5 0 
3 3 8 6 
2 1 0 1 2 
123 3 2 1 
2 8 8 2 7 5 
« a 
a 
52 7 * * 
6 5 0 7 
a 
a 
56 2 9 2 
86 6 9 5 
16 6 7 3 
1 7 5 1 
* a 
a 
a 
1 0 2 9 2 
14 
5 7 8 
a 
a 
a 
5 9 8 1 
7 1 *6 
1 9 8 2 9 
2 1 7 7 
a 
a 
a 
a 
1 6 0 5 8 0 * 
2 8 1 9 6 
a 
a 
2 0 5 2 3 9 
4 2 4 2 2 9 
37 3 0 7 
6 3 2 2 
a 
1 2 8 7 
9 6 3 6 
9 7 1 8 
a 
a 
4 9 8 
. ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, r f — N I M E X E 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 7 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
CUBA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 7 0 * . U 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE 
1 0 2 8 0 
7 2 6 1 
137 2 8 3 
1 0 6 8 9 3 
3 0 7 2 
5 0 7 0 0 
5 1 8 6 3 
508 1 1 5 
8 5 6 3 3 
1 0 5 3 1 
5 2 6 8 * 
* 5 * 7 5 
15 3 9 7 
3 0 1 4 7 
23 3 6 8 
9 0 4 9 4 
2 7 3 3 6 
6 0 0 0 3 
163 4 6 9 
2 1 2 9 0 
3 1 1 8 8 
16 0 7 7 
4 5 8 3 
1 1 9 0 2 8 
1 1 0 3 7 8 
6 2 9 5 1 
1 0 5 6 7 
4 7 0 6 6 
4 4 8 3 
17 5 7 5 
6 2 3 6 1 
2 9 9 1 2 
4 0 2 0 * l!8 i l l 7 6 * 6 5 
5 7 8 5 7 6 
2 5 7 0 9 
1 3 9 6 9 8 
1 4 9 3 7 5 
6 3 5 7 2 
β 5 3 7 
5 0 0 8 
1 9 6 2 1 8 7 8 
6 5 3 8 3 3 6 
1 3 2 8 3 5 4 2 
9 3 9 4 7 8 7 
2 5 1 1 8 2 5 
3 7 1 2 3 4 7 
142 1 4 8 
2 2 8 0 6 2 
1 7 6 4 0 8 
France Belg.­Lux. 
10 2 8 0 
7 2 6 1 
. 102 4 5 6 
16 72 7 3 4 
3 0 7 2 
4 6 4 2 8 
4 9 9 6 8 
. 5 0 8 1 1 5 
8 5 6 3 3 
1 0 5 3 1 
2 5 7 8 9 
4 5 * 5 * 
13 9 0 5 
* 0 3 0 5 3 
5 1 0 2 2 0 
3 3 6 9 0 1 5 8 
2 1 6 1 1 
8 8 5 9 
9 * 8 6 9 2 9 1 
3 7 6 10 2 8 2 
1 2 9 8 0 
15 5 3 1 
* 5 8 3 
1 7 9 1 1 8 8 1 5 
17 3 3 8 
6 2 9 5 1 
1 0 5 6 7 
3 3 0 8 9 
* 4 8 3 
1 3 2 5 7 2 5 0 
6 2 0 5 7 
2 9 9 1 2 
4 0 1 1 4 
9 1 2 3 7 
4 9 2 
2 7 6 5 0 
. 5 7 2 871 
25 7 8 9 
. 1 3 9 6 9 0 
6 9 0 23 2 5 3 
6 3 5 7 2 
8 5 3 7 
5 0 0 8 
1 9 9 0 2 8 9 1 2 6 5 1 0 2 8 
1 7 3 2 3 6 1 2 6 6 2 196 
2 5 7 9 2 8 9 9 8 8 8 3 0 
3 6 5 4 7 7 1 9 8 5 5 3 
17 6 1 7 1 7 0 7 880 
2 1 9 3 4 9 2 6 9 5 2 6 7 
6 4 2 3 7 53 6 5 7 
1 0 1 1 7 5 1 1 9 9 6 
2 0 3 2 9 5 0 1 0 
N e d e r l a n . 
10C 
* 50 ( 
2 40 ' 
2 10C 
1 9 0 
1 00 Í 
20( 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
5 9 1 2 3 5 
5 5 3 6 
18 9 1 0 
4 7 8 0 0 
5 2 1 5 1 
* 3 8 * 3 
1 3 2 4 
3 4 1 6 
1 2 1 1 7 1 
3 9 0 8 
1 0 1 5 8 
8 4 3 * 
3 0 3 1 
1 0 8 2 3 
1 6 4 7 8 
4 5 2 9 1 8 
3 3 8 7 
4 0 3 8 
6 3 5 1 
4 1 9 1 * 
5 5 0 5 
1 * 6 0 7 
8 4 1 6 
9 6 5 5 
112 1 3 9 
2 6 4 9 8 
6 1 4 * 
2 7 9 9 
8 5 6 1 
1 1 3 5 * 
2 9 3 9 
2 0 6 7 7 
* 2 9 9 
3 5 1 8 7 0 
3 8 6 0 
5 3 7 * 
9 2 7 3 
7 2 9 7 
5 9 9 * 
1 * 4 8 9 
2 1 1 0 9 1 * 
7 1 5 6 3 2 
1 3 9 5 2 8 2 
8 4 6 4 8 7 
2 0 0 8 7 6 4 9 6 3 9 9 
2 3 6 8 
1 5 7 3 * 
5 2 3 9 6 
. 5 9 0 0 3 7 
3 2 0 1 
4 4 4 1 U 3 9 0 
1 9 1 6 6 2 7 8 8 8 
2 9 0 7 0 2 1 73C 
6 9 8 4 3 0 3 9 
1 3 2 4 
2 3 * 0 1 0 7 6 
8 1 0 7 6 511 
1 7 2 2 2 09C 
1 7 * 9 8 371 
6 0 7 2 2 2 5 2 
4 5 1 1 9 1 8 
5 9 1 0 2 7 7 
5 4 0 7 1 1 0 7 1 
5 1 2 4 113 
150 3 2 3 7 
2 1 
5 2 5 1 
972 
3 9 * 7 1 5 5 8 1 1 6 1 
1 2 0 β 1 7 6 
9 0 9 5 5 1 
9 3 176 
4 8 0 2 6 0 1 8 
3 6 7 0 
2 7 9 9 
8 5 6 1 
U 3 5 4 
2 935 
2 0 671 
1 9 2 ' 
. 3 5 1 87C 
3 860 
5 3 7 4 
7 851 
7 191 
5 994 
13 7 1 0 
85 8 6 6 1 4 5 4 0 8 3 
55 8 7 8 6 5 1 0 * 5 
2 9 9 8 8 8 0 3 0 3 Í 
2 0 0 7 9 3 2 8 3 5 5 
12 179 1 * 3 * 5 6 
9 6 3 9 4 6 * 9 6 * 
1 5 2 * 5 5 ! 
9 5 2 1 3 3 2 
2 7 0 9 7 1 5 
1 0 0 0 METER ­ 1.0*0 METRES 
7 7 
3 * l8î 
* 8 1 
1 7 8 
3 0 3 
2 7 9 
1 3 7 
4 1 
2 3 
4 5 
6 4 1 
2 2 3 93 
5 1 6« 
1 7 2 2 * 
157 22 
8 1 3 
loi 
50i 
1 4 0 
101 
? 10 
6 0 
1 5 0 
1 501 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
6 4 
1 0 1 6 
6 3 6 
9 3 0 * 0 
1 0 * 
1 1 3 
I 1 2 * 0 6 5 7 
1 6 9 8 0 6 9 
5 * 7 5 8 8 
) 4 1 9 8 6 0 
) 3 * 7 7 0 5 
) 122 6 7 * 
5 * 
2 6 9 
) 2 0 5 7 
2 1 9 8 
> 1 3 5 1 
1 0 6 
a 
a 
6 6 2 5 
9 6 
a 
3 * 
6 6 2 
a 
, , , a 
. , 9 2 
a 
a 
1 2 0 
1 * 
1 8 5 7 
i '. 3 
3 15 9 2 6 
} 5 8 7 5 
3 10 0 5 1 
9 5 7 9 
7 4 2 7 3 3 7 0 
3 0 
. 1 0 2 
, a 
a , 
: , 
: 
: i* 2 
I ta l ia 
■ . 
3 * 8 2 7 
3 * 143 
* 2 7 2 
1 8 9 5 
. , a 
2 2 B95 
2 1 
1 * 9 2 
26 9 9 0 
13 1 * 3 
a 
5 7 2 5 
5 1 1 * * 
92 2 1 4 
10 6 3 2 
17 5 7 2 
5 4 6 
a 
3 4 
a 
a 
a 
13 9 7 7 
a 
9 0 0 0 
1 0 0 
a 
9 0 
1 5 5 0 * 
2 0 0 6 1 
48 8 1 5 
5 5 9 2 
a 
1 2 5 4 3 2 
a 
a 
• 
3 9 3 5 * 0 * 
1 * * 3 3 0 8 
2 * 9 2 0 9 6 
1 7 3 7 9 2 7 
* * 2 6 2 3 
6 7 * 8 5 7 
2 4 2 5 4 in m 
9 2 9 
1 7 8 
8 8 1 
2 * 6 
a 
a 
a 
3 7 2 1 9 
a 
3 2 
7 6 
* 8 7 
a 
* 2 8 7 5 * 
* 0 1 7 
1 0 0 2 
4 0 9 * 1 
13 4 4 6 
a 
17 1 0 6 
2 * 7 * 
a 
a 
a 
a 
2 3 7 5 
a 
a 
16 
a 
7 7 9 
5 5 2 9 3 9 
2 2 3 * 
5 5 0 7 0 5 
4 8 8 4 7 0 
3 7 8 1 * 
19 9 2 6 
2 5 9 
13 4 5 0 
4 2 3 0 9 
3 6 
11 
17 
1 3 6 
47 
89 
86 
5 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ ρ ­ NIMEXE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 7 0 4 . 1 5 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 7 0 6 . 1 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 7 0 6 . 5 0 
FRANCE 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
3 7 0 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 3 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
. A L G E R I E 
MAURICE 
. R E U N I O N 
ETATSUNIS 
• ST p . M i q 
.GUAOELOU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EWG­CEE 
u 
4 
12 
1 0 0 0 METER 
1 4 5 
7 4 
7 1 
3 9 
7 
3 1 
5 
U 
1 
1 0 0 0 METER 
1 6 7 
3 8 4 
8 3 
2 9 6 
1 3 7 7 
3 2 0 
1 0 5 7 
8 7 1 
4 1 4 
5 8 
13 
1 2 8 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 2 . 4 
2 2 . . 
10 
­ 1 0 0 0 METRES 
98 3 1 2 1 
6 2 10 1 
36 2 1 1 
2 2 4 1 
1 1 1 . 
14 17 
5 
U 
. . . 
­ 1 0 0 0 METRES 
159 . . 8 
2 6 4 5 
83 
1 3 3 . . 1 
7 8 6 . . 3 1 2 1 6 . . 13 
5 7 0 . . 18 
4 * 5 . 1 7 
2 7 4 . . 1? 
2 2 . . 1 
13 103 . . 
1 0 0 0 METER ­ 1000 HETRES 
54 
20 
5 3 4 
2 4 4 
2 9 0 
88 
4 1 
2 0 2 
1 5 3 
1 7 
39 . 4 
1 1 . . 6 
3 7 4 4 2 1 5 0 
158 3 9 1 2 * 
2 1 6 3 . 26 
4 2 . . 2 4 
2 1 a a 16 
1 7 4 3 . 2 
1 5 3 
17 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 METRES 
5 5 9 
5 7 
1 8 6 
4 6 6 
1 7 2 
1 1 5 7 
3 0 
3 7 
4 0 
2 2 8 
1 1 3 
1 3 6 
9 7 
2 9 
9 0 
2 7 
2 9 1 5 ! g 
6 9 
85 
5 5 1 9 
1 4 * 0 
* 0 7 9 
3 * * * 
1 2 8 0 3ÏÏ 
6 
3 2 1 
1 1 8 . 1 6 
2 6 . 1 8 
5 1 5 6 . 14 
1 5 4 4 1 
1 1 8 * . 50 
9 * . 1 2 0 
6 . . . 29 Λ 29 
2 0 . . 7 
I l . . 7 
2 1 1 5 
* 7 . . 3 * 
1 2 
5 9 . . 8 
1 . . 1 
* . . 1 
3 6 8 β . 7 9 
7 . . 26 
26 . . 7 0 
9 . . 5 
2? . . 1 3 
1 1 3 1 3 0 8 3 3 9 1 
3 0 3 7 8 2 2 8 8 
8 2 8 26 1 3 0 3 
5 9 1 9 l 2 0 * 
1 3 6 1 63 
100 1 7 . 55 
i l · . . 5 . . 1 
137 . . * * 
1 0 0 0 METER ­ 1000 METRES 
3 5 
1 5 4 
4 9 
5 0 3 
1 9 8 
1 4 9 5 1 
19 
1 1 2 
2 4 3 
1 3 6 
1 1 3 
3 7 6 7 
3 9 2 
3 3 7 5 
1 3 4 9 
7 8 5 
2 0 0 8 
5 2 4 
1 3 2 0 
1 8 
. . . a 
6 2 
6 . . . 
4 0 3 . . 8 0 
2 2 . . 1 7 4 
9 4 6 4 ! '. 
19 
1 1 2 . . 
1 2 1 . . 
1 3 6 . . . 
1 1 3 . . 
2 9 5 6 3 1 2 2 5 8 
2 3 9 3 
2 7 1 7 28 2 2 5 8 
SOI . . 2 5 7 
4 * 6 . . 2 5 * 
1 9 1 3 28 ? 1 
* 9 7 2 * 
1 3 1 4 4 1 
3 . . . 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 HE TRI­S 
6 0 
5 7 2 
7 5 4 
2 7 . 3 0 
4 8 6 . 1 39 3 9 4 1 8 1 . 1 * 2 
I t a l i a 
a 
. 2 
13 
1 
1? 
1? 
* . • • ■ 
• 1 1 5 
. 16? 
5 6 0 
*li 4 0 9 
178 
35 
■ 
75 
H 
6 7 
2 2 
45 
22 
* 2 3 
. . 
* 2 5 
22 
11 
3 0 7 
• 1 0 * 2 
2 * 
3 
i l 2 0 1 
95 
1 0 9 
16 
17 
23 
25 
2 * 
1 0 9 5 
3 
23 
6 7 
5 0 
3 6 8 6 
7 6 5 
2 9 2 1 
2 6 3 9 
1 0 8 0 
1 3 6 
a 
a 1 * 0 
35 
92 
il 2 
1 4 
1 
, a 
1 2 2 
a 
a 
5 2 0 
1 5 0 
3 7 0 
2 9 1 
85 
6 4 
3 
1 
15 
3 
4 6 
37 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, r f—NIMEXE 
ALLEM.FED I T A L I E 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MOZAHBIQU 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
MAURICE 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . N I Q 
MEXIQUE .GUAOELOU 
B R E S I L 
L I B A N 
IRAN 
ISRAËL 
CAMBODGE MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 5 
FRANCE fflfcUB· ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE »ΜΕ*­YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
3 3 5 6 
3 2 0 1 
5 8 7 
2 7 1 
6 3 7 
5 2 0 
9 2 
7 0 0 
9 8 
1 1 9 
1 6 3 
u : B IO 
7 9 * 3 
3 8 6 7 
3 2 1 7 
2 1 * 2 
6 * 7 
3 9 
4 6 
3 
1 0 0 0 METER 
1 0 5 2 
4 9 3 
1 0 8 * 
5 0 5 
3 1 6 
5 7 5 
7 7 
1 * 9 
7 * 
9 7 9 
3 7 5 
1 6 9 
1 3 6 
7 3 
1 3 0 
7 6 
85 
1 8 1 
1 * 3 1 1 3 
190 
9 5 
3 9 5 
6 8 
4 9 0 
9 3 0 
♦ 2 3 
7 9 
3 2 2 
5 1 
2 6 
1 2 7 
2 0 
3 3 
1 3 1 
B l 
5 7 0 
5 0 2 
12 4 7 1 
3 * f O 
9 0 2 1 
4 i * 6 
7 3 9 8 
3 8 0 2 
6 0 9 
2 0 0 1 
1 6 7 
1 0 0 0 METER 
β 8 * 1 
2 « 6 1 
1 0 6 5 
6 9 9 1 
7 3 6 
1 . 0 8 1 
2 * 6 
6 6 2 
2 9 8 
5 1 0 
3 0 1 * 
3 0 0 3 
7 1 9 
2 5 9 2 
9 1 8 
2 1 9 * 
9 2 * 
3 9 8 
5 0 
2 1 2 
111 1 2 7 
6 1 
2 3 
8 * 9 
1 2 1 7 
2 3 2 
523 
1 8 3 
2 8 0 
1 0 * 
1 0 3 
* 5 7 
1 * 8 
2 7 5 
1 7 6 
2 9 6 
7 6 
5 0 
* 7 
* 9 2 
2 3 3 8 
F r a n c · 
3 2 8 2 
3 1 9 7 
4 1 6 
2 5 4 
4 2 2 
2 6 6 
9 1 
6 2 9 
98 
6 
1 * 6 
9 9 5 1 
7 3 5 9 
2 5 9 2 
2 1 6 7 
1 * 5 1 
* 2 5 
37 
4 5 
Belg.­Lux. 
3 1 
* a • ; 
a 
2 
9 6 
• 
3 7 6 
2 * 3 
133 
1 2 0 
2 2 
13 
2 
1 
­ 1 0 0 0 HETHFS 
3 7 7 
1 5 0 
2 9 2 
2 0 6 
183 
23 
7 1 
37 
2 4 3 
20 
9 3 
4 7 
2 1 
3 0 
4 9 
7 9 
178 
1 * 0 
1 1 0 
6 0 
8 9 
3 9 5 
2 9 
2 2 * 
7 9 1 
"il 3 2 2 
2 8 
4 1 
1 
1 1 4 
2 0 
1 
9 * 
3 9 
5 7 0 
6 1 8 5 
1 0 2 5 
5 1 6 0 
l 9 8 7 
6 7 0 3 lis l , |g 
­ 1 0 0 0 
4, 
1 5 2 1 
3 2 6 
1 2 1 8 
3 9 2 
6 8 3 
8 1 
3 2 6 
1 7 1 
2 1 6 
1 0 5 2 
1 1 9 
2 9 0 
7 7 2 
3 1 1 
m 1 * 7 
1 * 
* 3 
'lì 2 3 
8 
eiî 1 1 5 0 
2 1 3 
, 1 1 3 
2 8 0 
3 
♦il 2 
U 
* 7 
18 
* 7 
5 5 
1 0 0 * 
5 1 8 
3 5 6 
* 5 
4 0 
1 9 2 
2 0 
2 
3 3 
2 
1 0 
4 
. 2 
* 3 
3 
12 B 
5 
a 
5 0 
38 
. 
a 
; 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
. a 
1 5 1 * 
9 5 9 
5 5 5 
3 5 5 
2 5 9 
" ! 
6 
•ETRES 
0 1 5 
1 0 Î 
3 * e 
168 
163 
3 
9 
a 
1C 
7 f 
17 
a 
1 * 8 7 7 I 36 
7 
H 
5 
7 
a a 
a 
3 
î 
3 
a a 
a a 
a 
a 
1 2 9 
a 
a 
a 
a 
2 5 
N e d e r l a n d 
3 0 
. a 
• 
i a 
a 
1 
• 
♦ 5 
3 1 
1 * 
5 
1 
6 
a 
a 
3 
10 
16 
16 
5 
9 8 
1 0 
8 
* 15 
8 
7 
17 
a 
2 
ΐ 
2 
, 1 
1 
* 17 
28 
2 
• 
* 
a 
3 
10 
, a 
3 5 3 
* 7 
3 0 6 
2 3 7 
1 5 0 'î 2 0 
1 1 
80 
11 
7 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
a 
109 
1 
1 6 8 
1 5 6 
. 1 4 
3 
9 
6 7 0 
2 1 1 
6 5 9 
4 7 1 
4 3 7 
1 8 8 
a 
" 
li 
5 5 2 
6 5 
7 2 
2 9 
4 0 
2 4 
5 6 6 
3 3 4 lir 
7272 
2 1 
5 
a 
i 
a 
2 0 
1 1 8 
2 1 
. 5 
i 
1 0 2 1 9 
11 
15 
a 
2 5 1 7 
2** 1 7 7 3 
l * * 7 
1 0 9 3 
2 7 * 
3 
5 2 
6 3 * 
2 5 2 
* * 5 
a 
111 
5 0 
7 6 
Vi 6 ? 9 2 3 2 9 
iti 5 5 
1 0 7 1 1 9 
9 0 
a 
6 8 
SI 4? 
1 7 
a 
1 * 
a 
a 
9 
3 
a 
. 9 
6 
a 
5 
. 5 6 
1 6 6 
I ta i ta 
13 
5 * 
16 
* 7 
98 
• 55 
• 13 
8 
5 6 8 
9 9 
♦ 6 9 
* 5 * 2i\ 
a 
" 
"Il 
2 6 
1 5 2 
a 
3 0 
iE 7 
120 
U 
33 
57 
30 
1 9 
6 
i 
, a 
a 
a 
1 5 
8 1 
52 
a 
18 
3 0 
. 4 
„ 
13 
17 
sol 
1 9 0 2 
6 7 5 
1 2 2 7 
5 7 0 
2 2 6 
1 7 5 
1 1 
26 
7 3 8 1 
6 8 1 
1 9 3 
5 3 * 5 
70Ô 
748 
55 
2 0 7 
1 2 5 2 
5 3 8 
3 7 8 
1 5 6 2 
4 7 3 
1 5 2 4 
5 7 9 
124 
2 9 ë 
58 
36 
3 
1 3 5 
6 7 
SU 
5 8 
96 
88 
3 
2 5 8 
2 9 6 
53 
5 0 
a 
3 0 0 
1 1 1 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, 4j— NIMEXE 
"CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R . M A R T I N I O T R I N I O . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAHBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
2 1 0 2 
4 0 * 
3 5 
3 0 3 
ï*! 7 1 
2 0 0 
8 8 
8 8 8 
7 6 
7 8 7 
2 9 9 0 
2 8 0 
4 2 
1 1 1 
6 3 7 
6 1 
1 2 9 5 
♦ 7 * 
5 5 9 
2 3 2 
1 5 3 
6 7 
5 * 
2 7 1 
3 9 
1 2 6 
5 * * 
* 9 
3 6 8 
* 2 0 
52 
"il l i " z l 
3 5 5 
1 1 9 
2 8 0 
6 6 1 7 7 
2 0 0 9 * 
4 6 0 8 3 
2 3 0 5 4 
1 0 0 3 5 
2 1 2 1 9 
1 1 9 9 
1 8 9 2 
1 5 3 0 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 1 3 8 2 . 2 1 2 
1 0 5 1 
. · 3 5 
1 1 2 
45 '. 
18 
9 
1 1 2 
1 5 * 
3 
3 0 
9 6 
7 2 2 
4 9 
2 0 
29 
180 
1 * 
5 5 1 
1 0 * 
2 2 9 
. . il : 
1 3 '. 
1 
. 2 6 
a · 1 * 
4 3 
5 9 6 
1 
* 7 3 
6 
5 3 2 
7 0 3 
3 5 5 
1 1 9 
• 
3 
6 1 
• 3 8 
• 
• 2? 6 
6 7 
1 0 0 
β 
66 
6 3 
9 
• i J • 88 
2 3 
52 
■ 
2 9 
Q 3 
16 
• ■ 
5 5 
2 9 
5 6 
♦ 6 
U 
a 
a 
• 
18 7 8 8 2 1 9 5 1 * 6 7 6 5 5 
3 * 5 7 1 Λ 3 2 1 0 1 1 5 0 * 
15 3 3 1 7 6 3 * 5 6 1 5 1 
7 5 6 6 5 5 1 3 6 * 5 2 8 
2 7 6 7 2 8 8 2 * 3 5 2 2 
7 2 9 7 1 * 3 * 1 2 9 2 
8 7 9 1 2 9 
1 7 1 S · i , .? 4 6 8 6 9 5 3 3 1 
1 0 0 0 HETER ­ 1.000 METRES 
2 6 3 
2 0 
3 7 
lai 12 
5 1 
2 6 9 
1 3 7 
1 2 0 
1 2 
1 2 2 
1 2 
2 2 
lì 
1 4 6 3 
5 5 3 
9 1 0 
8 0 7 
6 0 7 
7 9 
2 * 
2 5 6 
17 
37 
". M ! 6 6 
51 
2 6 9 
1 3 7 
"i : 2 6 ? 2 
12 
8 
i H : 
a 
3 
1 1 9 1 2 6 0 1 6 
2 1 5 1 5 1 3 
9 8 7 * 5 . 3 
83 6 7 5 
3 7 5 6 9 
8 53 
7 1 7 
3 
a 
• 
I t a l i a 
7 5 0 2ll 2 3 0 
l|î 
2 6 lH 7 0 9 
7 * 3 5 7 
3 8 
6 2 3 2 2 0 5 
2 2 2 
2 2 
7 7 
3 1 2 
* 7 6 5 6 
3 * 7 
2 7 8 
2 3 2 
ΧΊ 5 1 
2 * 2 
3 2 
• 4 8 9 
6 
2 6 9 
3 0 9 
4 0 
2H 1 1 3 * 
1 * 5 
. • 2 8 0 
3 7 3 9 3 
HtiS 1 0 3 7 3 
3 * 3 * 
1 2 4 6 3 
1 9 1 
1 6 8 
6 5 7 
7 
. . 6 
. • . i 
• 4 
• 1 1 
. 
Π 6 * 
«î 18 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds-
länder 
IMP = nur Binfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
EXP 
IMP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP 
EXP EXP EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP IMP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP 
EXP 
EXP EXP EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP 
DEUTSCHLAND: nd, in 2804.70 enthalten 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung ; vertrau-
lich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2804.50 
DEUTSCHLAND: einschl. 2804.95 
DEUTSCHLAND: nd, in 2804.93 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2805.13 
DEUTSCHLAND: nd, in 2805.11 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; vertrau-
lich 
BELG.-LUX.: einschl. 2817.15, 31, 35 und 50 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
BELG.-LUX.: nd, in 2817.11 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2817.50 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 2817.11 enthalten 
ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2817.50 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 2817.11 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2817.31 und 35 
BELG.-LUX.: nd, in 2817.11 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: ohne passive Veredelung; ver-
traulich 
DEUTSCHLAND: ohne Eigen Veredelung ; vertrau-
lich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2821.30 
DEUTSCHLAND: nd, in 2821.10 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2828.71 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2828.50, 60 und 79 
DEUTSCHLAND: nd, in 2828.71 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 2828.95 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 2828.83 
DEUTSCHLAND: nd, in 2829.49 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2829.41 
DEUTSCHLAND: nd, in 2830.79 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2830.79 enthalten 
ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2830.79 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2830.20 nnd 31 
DEUTSCHLAND: einschl. 2830.12, 20 und 31 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2842.72 enthalten 
BELG-LUX.: nd, in 2838.65 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2838.49 
BELG.-LUX.: nd, in 2838.65 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2838.47 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 2838.43, 47, 75 und ab 1.6.69 
2838.71 
BELG.-LUX.: nd, ab 1.6.69 In 2838.65 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 2838.65 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2838.89 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2838.81, 82 und 83 
DEUTSCHLAND: nd, ab 1.10.69 in 2839.30 enthalten 
DEUTSCHLAND: ab 1.10.69 einschl. 2839.29 
ITALIEN: nd, vertraulich 
BELG.-LUX.: ab 1.6.69 ausgen. Bleiphosphlte, ver-
traulich 
NIEDERLANDE: die Werte sind geheim 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; vertrau-
lich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2836.00 
ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2843.25 
ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2843.21 enthalten 
ITALIEN: nur Kaliumcyanide sind vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2843.99 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, ab 1.9.69 vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 2847.60 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2843.91 
DEUTSCHLAND: nd, in 2844.50 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2844.10 und 30 
BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 2846.13 
enthalten 
NIMEXE 
2804.50 
2804.70 
2804.93 
2804.95 
2805.11 
2805.13 
2811.10, 50 
2813.50 
2817.11 
2817.15 
2817.31 
2817.35 
2817.50 
2819.00 
2820.11 
2820.30 
2821.10 
2821.30 
2822.10 
2824.00 
2828.50, 60 
2828.71 
2828.79 
2828.83 
2828.95 
2829.41 
2829.49 
2830.12 
2830.20 
2830.31 
2830.71 
2830.79 
2836.00 
2838.43 
2838.47 
2838.49 
2838.65 
2838.71 
2838.75 
2838.81, 82, 83 
2838.89 
2839.29 
2839.30 
2840.10 
2842.31 
2842.71 
2842.72 
2843.21 
2843.25 
2843.91 
2843.99 
2844.10, 30 
2844.50 
2846.11 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
C/69 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2804.70 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : Incl. 2804.50 
ALLEMAGNE : incl. 2804.95 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2804.93 
ALLEMAGNE : incl. 2805.13 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2805.11 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de perfec-
tionnement actif ; chiffres confidentiels 
UEBL : Incl. 2817.15, 31, 35 et 50 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : nd, repris sous 2817.11 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2817.50 
UEBL : nd, repris sous 2817.11 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2817.50 
UEBL : nd, repris sous 2817.11 
ALLEMAGNE : incl. 2817.31 et 35 
UEBL : nd, repris sous 2817.11 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement passif; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : Incl. 2821.30 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2821.10 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2828.71 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2828.50, 60 et 79 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2828.71 
UEBL : nd, repris sous 2828.95 
UEBL : incl. 2828.83 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2829.49 
ALLEMAGNE : incl. 2829.41 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2830.79 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2830.70 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2830.79 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : Incl. 2830.20 et 31 
ALLEMAGNE : incl. 2830.12, 20 et 31 
UELB : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2842.72 
UEBL : nd, repris sous 2838.65 
ALLEMAGNE : incl. 2838.49 
UEBL : nd, repris sous 2838.65 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2838.47 
UEBL : incl. 2838.43, 47, 75 et, à partir du 1.6.69, 
283S 71 
UEBL : nd, à partir du 1.6.69, repris sous 2838.65 
UEBL : nd, repris sous 2838.65 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2838.89 
ALLEMAGNE : incl. 2838.81, 82 et 83 
ALLEMAGNE : nd, a partir du 1.10.69, repris sous 
2839 30 
ALLEMAGNE : a partir du 1.10.69 incl. 2839.29 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : excl., a partir du 1.6.60, les phosphites de 
plomb, chiffres confidentiels 
PAY-BAS : les chiffres concernant la valeur sont 
confidentiels 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2836.00 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2843.25 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2843.21 
ITALIE : les chiffres sont seulement confidentiels 
concernant les cyanures de potassium 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2843.99 
UEBL : nd, à partir du 1.9.69, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2847.60 
ALLEMAGNE : incl. 2843.91 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2844.50 
ALLEMAGNE : incl. 2844.10 et 30 
BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 2846.13 
427 
E X P 
E X P 
EXP 
BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. 2846.11 
NIEDERLANDE: nd, in 2847.60 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2847.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2847.39 
DEUTSCHLAND: nd, In 2847.31 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2847.90 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 2S43.91 und 2846.91 
DEUTSCHLAND: ausgen. Antlmonate, in 2847.90enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2847.10, 41, 43, 49 und 
Antlmonate der Nr. 2847.70 ; ohne Eigenveredelung ; 
vertraul ich 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2847.10, 41, 43, 49 und 
Ant lmonate der Nr. 2847.70 
DEUTSCHLAND: nd, in 2848.88 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: nd, ver t raul ich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2848.77 und 79 
E X P BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
ohne Eigenveredelung ; ver t rau-IMP DEUTSCHLAND: 
lieh 
E X P BELG.-LUX.: nd, vertraul ich 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2857.50 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2857.40 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: nd, in 
2901.14, 21, 25 oder 29 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: einschl. 
gesätt igter , aeyclischer Kohlenwasserstoffe der Nr. 
2901.11 
E X P NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: einschl. 
Äthylen und Propylen der Nr. 2901.11 
IMP NIEDERLANDE: nd, bis 31.10.69 in 2901.73 ent-
hal ten ; ab 1.11.69 in 2901.67 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: einschl. 
Butylen, Butadien und Methylbutadien der Nr. 
2901.11 
E X P ITALIEN: ausgen. Butadien ; ver t raul ich 
EXP NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: einschl. der 
anderen ungesätt igten, aeyclischen Kohlenwasser-
stoffe der Nr. 2901.11 
E X P NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: nd, in 
2901.36 oder 39 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: einschl. 
Cyclohexan der Nr. 2901.33 
E X P NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: einschl. der 
anderen allcyellschen Kohlenwasserstoffe der Nr. 
2901.33 
E X P NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: nd, in 
2901.63, 64, 65, 66, 67 oder 68 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE UND DEUTSCHLAND: einschl. 
Benzol der Nr. 2901.61 
E X P NIEDERLANDE UND DEUTSCHLAND: einschl. 
Toluol der Nr. 2901.61 
E X P NIEDERLANDE UND DEUTSCHLAND: einschl. 
Orthoxylol der Nr. 2901.61 
EXP NIEDERLANDE UND DEUTSCHLAND: einschl. 
Metnxylol der Nr. 2901.61 
IMP NIEDERLANDE: bis 31.10.69 in 2901.73 en tha l t en ; 
ab 1.11.69 einschl. 2901.25 
E X P NIEDERLANDE UND DEUTSCHLAND: einschl. 
Paraxylol der Nr. 2901.61 
E X P NIEDERLANDE UND DEUTSCHLAND: einschl. 
Isomerengemische der Nr. 2901.61 
DEUTSCHLAND: nd, in 2901.75 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2901.75 enthal ten 
I M P NIEDERLANDE: bis 31.10.69 einschl. 2901.25 und 
67 
DEUTSCHLAND: einschl. 2901.71 und 73 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.25 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2902.23 und 26 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.25 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.70 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2902.40 und 60 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2902.40, 60, 91 und 93 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2902.70 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: ausgen. Isopropylalkohol, vertrau-
lich 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2904.27 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2904.12 
E X P DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; vertrau-
lich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2904.77 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2904.73, 75 und 79 
DEUTSCHLAND: nd, in 2904.77 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2906.18 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2906.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 2906.38 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, ab 1.7.69 in 2996.00 enthal ten 
E X P FRANKREICH: nd, ab 1.7.69 in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2906.31 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2908.19 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2908.19 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 2908.15 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2908.16 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 2909.90 enthal ten 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 2909.30 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2911.53 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2911.51 und 59 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2911.53 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2913.71 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2913.79 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2913.71 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: ausgen. Dilsobutylketon, in 2913.71 
enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, In 2913.79 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: nd, In 2913.71 enthal ten 
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2846.13 
2846.91 
2847.10 
2847.31 
2847.39 
2847.41, 43, 49 
2847.00 
2847.70 
2847.90 
2848.77. 79 
2848.81 
2848.88 
2850.10, 21, 29, 
40, 60, 90 
2854.90 
2856.50 
2857.40 
2857.50 
2901.11 
2901.14 
2901.21 
2901.25 
2901.29 
2901.33 
2901.36 
2901.39 
2901.61 
2901.63 
2901.64 
2901.65 
2901.66 
2901.67 
2901.6S 
2901.71 
2901.73 
2901.75 
2902.23 
2902.25 
2902.26 
2902.40, 60 
2902.70 
2902.91, 93 
2904.12 
2904.27 
2904.60 
2904.73, 75 
2904.77 
2904.79 
2906.15 
2906.18 
2906.31 
2906.33 
2906.38 
2908.15 
2908.16 
2908.19 
2909.30 
2909.90 
2911.51 
2911.53 
2911.59 
2913.11, 12 
2913.13 
2913.10 
2913.23 
2913.25, 42 
E X P BENELUX et ALLEMAGNE : incl. 2846.11 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous 2847.60 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2847.00 
ALLEMAGNE : incl. 2847.39 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2847.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2847.90 
E X P PAYS-BAS : incl. 2843.91 et 2840.91 
ALLEMAGNE : excl. les ant lmoniates , repris BOUS 
2847.90 
IMP ALLEMAGNE : Incl. 2847.10, 41, 43, 49 et les ant l -
moniates du n» 2847.90 ; ne comprend pas le trafic 
de perfectionnement actif ; chiffres confidentiels 
E X P ALLEMAGNE : incl. 2847.10, 41, 43, 49 et les ant l -
moniates du n» 2847.70 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2848.88 
E X P UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2848.77 et 79 
E X P UEBL : nd, chiffres confidentiels 
IMP ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
E X P UEBL : nd, chiffres confidentiels 
E X P ALLEMAGNE : Incl. 2857.50 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 2857.40 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : nd, repris sous 
2901.14, 21, 25 ou 29 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : incl. les hydrocarbu-
res acycliques sa turés du n» 2901.11 
EXP PAYS-BAS et ALLEMAGNE : incl. l 'éthylêne et le 
propylene du n° 2901.11 
IMP PAYS-BAS : nd, jusqu 'au 31.10.69 repris sous 
2901.73 ; à pa r t i r du 1.11.69 repris sous 2901.67 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : Incl. les butylènes, le 
butadienne et le methylbutadienne du n° 2901.11 
E X P ITALIE : excl. le butadienne ; chiffres confidentiels 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : Incl. les aut res 
hydrocarbures acycliques non saturés du n° 2901.11 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : nd, repris sous 2901.36 
ou 39 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : Incl. le cyclohexane 
du n» 2901.33 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : incl. les aut res hydro-
carbures cyclaniques et cyelénlques du n« 2901.33 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : nd, repris sous 
2901.63, 64, 65, 66, 67 ou 68 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : incl. le benzène du 
n» 2901.61 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : incl. le toluène du 
n» 2901.61 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : incl. l 'orthoxylène 
du n» 2901.61 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : incl. le métaxylêne 
du n« 2901.61 
I M P PAYS-BAS : jusqu 'au 31.10.69 repris sous 2901.73 ; 
à pa r t i r du 1.11.69 incl. 2901.25 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : Incl. le paraxylène 
du n« 2901.61 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : incl. les mélanges 
d'isomères du n» 2901.61 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2901.75 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2901.75 
I M P PAYS-BAS : jusqu'au 31.10.69 incl. 2901.25 et 67 
ALLEMAGNE : Incl. 2901.71 et 73 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.25 
ALLEMAGNE : incl. 2902.23 et 26 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.25 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.70 
IMP ALLEMAGNE : Incl. 2902.40 et 60 
E X P ALLEMAGNE : incl. 2902.40, 60, 91 et 93 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.70 
EXP PAYS-BAS : excl. l'alcool isopropyllque, chiffres 
confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2904.27 
E X P ALLEMAGNE : incl. 2904.12 
E X P ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2904.77 
ALLEMAGNE : incl. 2904.73. 75 et 79 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2904.77 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2906.18 
ALLEMAGNE : Incl. 2906.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2906.38 
E X P FRANCE : nd, a pa r t i r du 1.7.69, repris sous 2996.00 
E X P FRANCE : nd, a pa r t i r du 1.7.69, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2906.31 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 2908.19 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 2908.19 
E X P PAYS-BAS : incl. 2908.15 
E X P ALLEMAGNE : incl. 2908.16 
I M P PAYS-BAS : nd, repris sous 2909.90 
IMP PAYS-BAS : incl. 2909.30 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 2911.53 
E X P ALLEMAGNE : incl. 2911.51 et 59 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 2911.53 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous 2913.71 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 2913.79 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous 2913.71 
EXP PAYS-BAS : excl. di-isobutyleétone, repris sous 
2913 71 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 2913.79 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous 2913.71 
C/69 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 2913.11, 12, 13, 25, 42 
sowie Dilsobutylketon der Nr. 2913.16 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2913.79 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2913.79 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2913.11, 12, 23, 71 und 73 
EXP NIEDERLANDE: nd, bis 31.3.69 In 2914.32 enthal-
ten ; ab 1.4.69 in 2914.29 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, bis 31.3.69 in 2914.32 enthal-
ten ; ab 1.4.69 einschl. 2914.23 
E X P NIEDERLANDE: bis 31.3.69 einschl. 2914.23 und 29 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2914.45 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2914.39, 49, 51 und 53 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2914.45 enthal ten 
I M P NIEDERLANDE: nd, bis 30.11.69 in 2914.99 ent-
hal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2914.45 enthal ten 
E X P FRANKREICH: ab 1.7.69 ausgen. Methyl-, Lauryl-, 
Stearylmethacrylat , in 2996.00 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2914.93 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 2914.99 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, In 2914.91 enthal ten 
I M P NIEDERLANDE: einschl. 2914.93 und bis 30.11.60 
2914.53 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2915.27 
EXP FRANKREICH: ab 1.7.69 ausgen. Adipinsäure und 
ihre Salze, in 2996.00 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: in 2915.11 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2915.69 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2915.69 enthal ten 
EXP ITALIEN: ausgen. Es ter der Dimethylterephtal-
säure ; vertraul ich 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2915.69 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung ; ver t rau-
lich 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2915.69 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 2915.51, 59, 61, 63 und 65 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2916.31 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, In 2916.29 enthalten 
I M P DEUTSCHLAND: nd, in 2916.18 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2916.29 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2916.29 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2916.15 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2916.29 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: nd, ver t raul ich 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2916.31 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2916.29 enthalten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2916.31 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2916.29 enthalten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2916.31 enthalten 
E X P DEUTSCHLAND: einsehl. 2916.11, 15, 16, 18, 21 u. 23 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 2916.11, 21, 23 und 29 
E X P F R A N K R E I C H : nd, ab 1.7.69 in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2916.75 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2916.71 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2919.99 enthalten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2919.31 und 39 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraul ich 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2922.25 
E X P FRANKREICH: nd, ab 1.7.69 in 2996.00 enthalten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2922.25 und 29 ; ohne 
Eigenveredelung ; vertraul ich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.21 enthalten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2922.21 enthalten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2922.80 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.80 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2922.55 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2922.43 und 55 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2922.99 enthalten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2922.91 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2923.16 enthalten 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 2923.14 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 2923.79 enthalten 
E X P FRANKREICH: nd, ab 1.7.69 in 2996.00 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE : nd, in 2923.79 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2923.71, 75 und 77 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2925.39 enthalten 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 2925.31 
DEUTSCHLAND: nd, in 2931.80 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2931.10 und ab 1.4.69 ohne 
passive Veredelung für organische Thloverbindun-
gen, andere als Aminosäuren, Isothiocyanate, Thio-
carbamate, Thiuramsulfide und pharmazeutische 
Chemikalien ; vertraul ich 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2935.98 enthal ten 
E X P FRANKREICH: nd, ab 1.7.69 in 2996.00 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: enthäl t nur Halogenderivate des 
Chinoline und Chlnolincarbonsäurederivate ; die an-
deren Erzeugnisse sind In 2935.98 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE und ITALIEN: nd, vertraulich 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2935.98 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2935.61, 63, 67 und 95 
sowie Erzeugnisse der Nr. 2935.92 mit Ausnahme 
der Halogenderivate des Chinoline und Chlnolin-
carbonsäurederivate 
IMP NIEDERLANDE: bis 30.11.69 ausgen. Provitamine, 
als andere Nikotinsäure, in 2938.80 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2938.60 enthal ten 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 2938.80 enthalten 
E X P NIEDERLANDE: nd, In 2938.60 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 2938.21 und 25 
2913.71 
2913.73 
2913.79 
2914.23 
2914.29 
2914.32 
2914.39 
2914.45 
2914.49, 51 
2914.53 
2914.71 
2914.91 
2914.93 
2914.99 
2915.11 
2915.13 
2915.27 
2915.51 
2915.59 
2915.61, 63 
2915.65 
2915.69 
2916.11 
2916.15 
2916.16 
1916.1S 
2916.21 
2916.23 
2916.29 
2916.31 
2916.51, 59 
2916.71 
2916.75 
2919.31, 39 
2919.99 
2922.11 
2922.21 
2922.25 
2922.29 
2922.43 
2922.55 
2922.80 
2922.91 
2922.99 
2923.14 
2923.16 
2923.71, 75 
2923.77 
2923.79 
2925.31 
2925.39 
2931.10 
2931.80 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
I M P 
E X P 
E X P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
IMP 
E X P 
EXP 
IMP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
IMP 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
IMP 
EXP 
E X P 
EXP 
E X P 
EXP 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
2935.61, 63, 67 
2935.75 
2935.92 
2935.95 
2935.98 
2938.10 
2938.21 
2938.25 
2938.60 
E X P PAYS-BAS : Incl. 2913.11, 12, 13, 25, 42 ainsi que le 
di-isobutylcétone du n° 2913.16 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2913.79 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2913.79 
ALLEMAGNE : incl. 2913.11, 12, 23, 71 et 73 
PAYS-BAS : nd, jusqu 'au 31.3.69 repris sous 2914.32 ; 
a pa r t i r du 1.4.69 repris sous 2914.29 
PAYS-BAS : nd, jusqu 'au 31.3.69 repris sous 2914.32 ; 
a pa r t i r du 1.4.69 incl. 2914.23 
PAYS-BAS : jusqu 'au 31.3.69 Incl. 2914.23 et 29 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.45 
ALLEMAGNE : incl. 2914.39, 49, 51 et 53 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.45 
PAYS-BAS : nd, jusqu 'au 30.11.69 repris sous 2914.99 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.45 
FRANCE : excl. a pa r t i r du 1.7.69 le méthacrylate 
de méthyle, de lauryle, de Btéaryle, repris sous 
2996.00 
ALLEMAGNE : Incl. 2914.93 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2914.99 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.91 
PAYS-BAS : Incl. 2914.93 et, jusqu 'au 30.11.69, 
2914.53 
ALLEMAGNE : incl. 2915.27 
FRANCE : à pa r t i r du 1.7.69, l'acide adiplque et ses 
sels, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2915.11 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2915.69 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2915.69 
ITALIE : excl. les esters de l'acide diméthyle té-
réphta l ique ; chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2915.69 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de perfec-
t ionnement act if ; chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2915.69 
PAYS-BAS : incl. 2915.51, 59, 61, 63 et 65 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2916.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.18 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
ALLEMAGNE : incl. 2916.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2916.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2916.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2916.31 
ALLEMAGNE : incl. 2916.11, 15, 16, 18, 21 et 23 
PAYS-BAS : incl. 2916.11, 21, 23 et 29 
FRANCE : nd, a pa r t i r du 1.7.69, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.75 
ALLEMAGNE : incl. 2916.71 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2919.99 
ALLEMAGNE : incl. 2919.31 et 39 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2922.25 
FRANCE : nd, a pa r t i r du 1.7.69, repris BOUS 2996.00 
ALLEMAGNE : Incl. 2922.25 et 29 ; ne comprend pas 
le trafic de perfectionnement actif ; chiffres confi-
dentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.80 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.80 
ALLEMAGNE : incl. 2922.55 
ALLEMAGNE : incl. 2922.43 et 55 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.99 
ALLEMAGNE : incl. 2922.91 
PAYS-BAS : nd, repris BOUS 2923.16 
PAYS-BAS : incl. 2923.14 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2923.79 
FRANCE : nd, a pa r t i r du 1.7.69, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2923.79 
PAYS-BAS : incl. 2923.71 75 et 77 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2925.39 
PAYS-BAS : incl. 2925.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2931.80 
ALLEMAGNE : incl. 2931.10, et, a pa r t i r du 1.4.69, 
ne comprend paB le trafic de perfectionnement pas-
sif pour les thiocomposés organiques, aut res que 
les amlno-acides, isothiocyanates, thiocnrbamates, 
thlouramsulfldes et les produi ts pharmaceutiques ; 
chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2935.98 
E X P FRANCE : nd, a pa r t i r du 1.7.69, repris sous 2996.00 
E X P ALLEMAGNE : ne concerne que les dérivés halo-
gènes de la qulnolélne et les dérivés des acides 
quinoléine-carboniques ; les aut res produits sont re-
pris sous 2935.98 
EXP PAYS-BAS et ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 2935.98 
E X P ALLEMAGNE : incl. 2935.61, 63, 67 et 95 ainsi que 
les produits du n° 2935.92 a l'exclusion des dérivés 
halogènes de la qulnolélne et les dérivés des acides 
quinoléine-carboniques 
I M P PAYS-BAS : excl. jusqu'au 30.11.69 les provitamines, 
aut res que l'acide nlcoténique, repris sous 2938.80 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous 293S.U0 
I M P PAYS-BAS : nd, repris sous 2938.80 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous 2938.60 
E X P PAYS-BAS : incl. 2938.21 et 25 
C/69 429 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 2938.25 und bis 30.11.69 
Provitamine der Nr. 2938.10, andere als Nikotinsäure 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 2939.79 enthalten 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 2939.90 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2939.79 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, ab 1.7.69 in 2996.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2939.30 und 51 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 2939.51 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 2942.61 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, ab 1.7.69 in 2996.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2942.11 und 19 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2944.50 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, ab 1.5.69 in 2944.99 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2944.10, 31 und 35 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 2944.99 enthalten 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 2944.91 
IMP DEUTSCHLAND: ab 1.5.69 einschl. 2944.50 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3003.38 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3003.13, 15, 34 und 36 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd. In 3201.99 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3201.10, 30 und 95 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3205.40 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3205.20 und 30 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 3207.78 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3207.78 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3207.55 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3207.75 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 3209.69 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3209.10 und 61 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3501.19 enthalten 
EXP BELG.-LUX. und DEUTSCHLAND: nd, in 3501.19 
enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 3503.91 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 3501.15 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3503.91 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3501.11 und 15 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3503.91 enthalten 
EXP BENELUX: nd, In 3502.19 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 3502.11 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3502.11; Milchalbumine 
sind in 3503.91 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3501.15, 19, 90 und Milch-
albumine der Nr. 3502.19 
DEUTSCHLAND: nd, in 3601.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3601.10 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3819.98 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3819.98 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3803.10 und 3819.35 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. kleiner Mengen von Che-
mikalien in Sortimenten 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
ITALIEN: ohne Besondere Maßstäbe für Phosphor-
säureanhydrid 
NIEDERLANDE: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: nd, nich erfaßt 
2938.80 
2939.30 
2939.51 
2939.71 
2939.79 
2939.90 
2942.11, 19 
2942.21 
2942.29 
2942.61 
2944.10, 81, 35 
2944.50 
2944.91 
2944.99 
3003.13, 15, 34, 
3003.38 
3103.19 
3201.10, 30, 95 
3201.09 
3205.20, 30 
3205.40 
3207.55 
3207.75 
3207.78 
3209.10, 61 
3209.69 
3501.11 
3501.15 
36 
3501.19 
3501.90 
3502.11 
3502.19 
3503.91 
3601.10 
3601.90 
3803.10 
3819.35 
3819.98 
2810.00 
2849.59 
3104.13 
IMP 
EXP IMP EXP EXP EXP IMP EXP EXP EXP EXP EXP EXP IMP 
EXP IMP IMP IMP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP 
PAYS-BAS PAYS-BAS PAYS-BAS FRANCE : PAYS-BAS PAYS-BAS ; 
PAYS-BAS : incl. 293S.25 et, jusqu'au 30.11.69, les 
provitamines du n° 2938.10, autres que l'acide nlco-
ténique_ 
nd, repris sous 2939.79 
nd, repris sous 2939.90 
nd, repris sous 2939.79 
nd, a partir du 1.7.69, repris sous 2996.00 
incl. 2939.30 et 61 
incl. 2939.51 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2942.01 
FRANCE : nd, a partir du 1.7.69, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : incl. 2942.11 et 19 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2944.50 
ALLEMAGNE : nd, a partir du 1.5.69, repris sous 
2944.99 
PAYS-BAS : incl. 2944.10, 31 et 35 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2944.99 
PAYS-BAS : incl. 2944.91 
ALLEMAGNE : à partir du 1.5.69 incl. 2944.50 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3003.38 
PAYS-BAS : incl. 3003.13, 15, 34 et 36 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3201.99 
ALLEMAGNE : incl. 3201.10, 30 et 95 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3205.40 
ALLEMAGNE : Incl. 3205.20 et 30 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3207.78 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris BOUS 3207.78 
PAYS-BAS : incl. 3207.55 
ALLEMAGNE : incl. 3207.75 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3209.69 
PAYS-BAS : incl. 3209.10 et 61 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3501.19 
UEBL et ALLEMAGNE : nd, repris sous 3501.10 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3503.91 
UEBL : incl. 3501.15 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3503.91 
ALLEMAGNE :incl. 3501.11 et 15 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3503.91 
BENELUX : nd, repris sous 3502.19 
UEBL : incl. 3502.11 
PAYS-BAS : Incl. 3502.11 ; les lactoalbumines sont 
reprises sous 3503.91 
PAYS-BAS : Incl. 8501.15, 19, 90 et les lactoalbumi-
nes du n« 3502.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3601.90 
ALLEMAFNE : incl. 3601.10 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3819.98 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3819.98 
PAYS-BAS : incl. 3803.10 et 3819.35 
ALLEMAGNE : incl. petites quantités de produits 
chimiques, en assortiments 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
ITALIE : ne comprend pas les Unités Supplémen-
taires pour l'anhydride phosporique 
PAYS-BAS : nd, non repris en statistique 
ALLEMAGNE : nd, non repris en statistique 
UMRECHNUNGSKURSE 1969 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
a) Durchschnittskurs. 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1000 Francs 
1000 Francs 
1000 Gulden 
1000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
193,23 a) 
20,00 
276,243 
France 
Belgique-Lux. 
Pays-Bas 
Jan.-Sept. 250,000 janv.-sept Allemagne (RF) 
Okt-Dez. 273,224 oct.-déc. 
1,60 
a) Taux moyen. 
Italie 
430 C/69 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND — 1969 — VERSION) 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Europäische Wirt­
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; s. 001 ; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM­
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch­Nord­Afrika 
(Kanarische Inseln, 
Ceuta und Melilia, Ifni, 
Spanische Sahara) 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.­LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co­
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle­
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa­
gnol 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.M AURIT AN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch­
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria, Staatenbund 
(einschl. ehem. Brit.­
Nordkamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 
Teils von ehem. Brit.­
Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu­
blik 
Spanisch­Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Demokr. Rep. 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien 
Fr. Geb. der Afars und der 
Issas (ehem. Fr. Somali­
küste) 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien 
Malawi (ehern. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch­Honduras, Baha­
mainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Guadeloupe 
Martinique 
Jamaika 
Westindien 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
1468 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
23 
26 
26 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
22 
27 
27 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, île 
du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le Came­
roun septentrional ancienne­
ment britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an­
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra­
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS [Territoire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste­Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 
du Sud] (y compris Sud­
Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto­
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bermudes 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
ΗΑΓΠ 
DOMINIC. R. 
.GUADELOUpe 
.MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
LANDZONE PAYS ZONE 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, Falk-
landinseln 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden, Protek-
torat) 
Pakistan 
Indien, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
27 
23 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
TRINID. TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falkland 
.SURINAM 
.GUYANE F. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
M ASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 
ARAB. SUD (Aden, Protec-
torat) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
Nord-Vietnam 
Süd-Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu-
blik 
Volksrepublik China, 
(einschl. Tibet, Mand-
schurei) 
Nord-Korea 
Süd-Korea 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Britisch- Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Neukaledonien 
Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
688 
692 
696 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée-occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, 
Sabah, Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE, Rép. Pop. 
CHINE R. P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE (Taiwan) 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kcnn-Zitfern weisen im «Einheitlichen-Länder-
verzeichnis» die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschl. der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . 
Europäische'Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, N e u s e e l a n d . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte Überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko. Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Lander Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord-; Mongolische VR; Korea, Nord- . . 
Verschiedenes a.n.g 
ONE 
01 
11 
12 
15 
1» 
21 
22 
21 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
. MONDE 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le «Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total générai moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Chine, R.P., Vietnam Nord, Mongolie R.P., Corée Nord 
Divers nda 
H 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST N I M E X E 
0 0 1 . 1 0 0 1 0 2 . 1 1 
1 3 
1 4 
15 
1 7 
9 0 
0 0 1 . 2 0 0 1 0 4 . l l 
1 3 
1 5 
9 0 
0 0 1 . 3 0 0 1 0 3 . 1 1 
1 5 
I T 
9 0 
0 0 1 . 4 0 0 1 0 5 . 1 0 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
9 8 
0 0 1 . 5 0 0 1 0 1 . 1 1 
1 5 
1 9 
3 1 
3 9 
5 0 
0 0 1 . 9 0 0 1 0 6 . 1 0 
3 0 
9 1 
0 1 1 . 1 0 0 2 0 1 . 0 3 
0 4 
0 5 
0 7 
0 9 
1 1 
1 3 
1 5 
1 6 
1 8 
1 9 
2 2 
2 4 
2 6 
2 8 
0 2 9 8 . 0 0 
0 1 1 . 2 0 0 2 0 1 . 5 5 
0 1 1 . 3 0 0 2 0 1 . 3 1 
3 2 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 7 
4 8 
5 1 
0 1 1 . 4 0 0 2 0 2 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
1 8 
6 0 
7 0 
9 0 
0 1 1 . 5 0 0 2 0 1 . 0 1 
0 1 1 . 6 0 0 2 0 1 . 5 7 
6 3 
7 3 
7 5 
7 8 
8 2 
8 4 
8 5 
8 8 
9 2 
9 4 
9 7 
0 1 1 . 8 1 0 2 0 3 . 1 0 
9 0 
0 1 1 . 8 9 0 2 0 4 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 9 
0 1 2 . 1 0 0 2 0 6 . 2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 9 
4 1 
4 2 
4 4 
4 5 
4 9 
0 1 2 . 9 0 0 2 0 6 . 1 0 
5 0 
9 1 
9 9 
0 1 3 . 3 0 1603 .11 
1 9 
3 0 
5 0 
0 1 3 . 4 0 1601 .10 
9 1 
9 9 
CST N I M E X E 
0 1 3 . 8 0 1602 .11 
1 9 
2 1 
2 5 
4 2 
4 5 
4 6 
4 8 
5 1 
5 5 
5 9 
1698 .00 
0 2 2 . 1 0 0 4 0 2 . 1 9 
2 7 
2 8 
0 2 2 . 2 1 0 4 0 2 . 1 5 
2 2 
2 4 
0 2 2 . 2 2 0 4 0 2 . 1 1 
12 
1 4 
2 1 
0 2 2 . 3 0 0 4 0 1 . 2 0 
3 0 
4 0 
9 0 
0 2 3 . 0 0 0 4 0 3 . 1 0 
9 0 
0 2 4 . 0 0 0 4 0 4 . 1 1 
1 9 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
0 4 9 8 . 0 0 
0 2 5 . 0 1 0 4 0 5 . 1 2 
1 4 
1 6 
18 
0 2 5 . 0 2 0 4 0 5 . 3 1 
3 9 
5 1 
5 3 
55 
7 0 
0 3 1 . 1 0 0 3 0 1 . 1 2 
1 4 
2 2 
2 4 
2 5 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
5 1 
5 2 
5 4 
5 6 
5 8 
5 9 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 9 
8 9 
9 2 
9 4 
9 6 
9 9 
0 3 9 8 . 0 0 
0 3 1 . 2 0 0 3 0 2 . 1 1 
1 2 
1 4 
1 5 
1 6 
1 9 
2 1 
2 5 
2 8 
31 
3 3 
3 9 
6 0 
7 0 
0 3 1 . 3 0 0 3 0 3 . 1 2 
2 1 
2 3 
2 9 
4 1 
4 3 
5 0 
6 1 
6 3 
6 5 
6 6 
6 8 
CST NIMEXE 
0 3 2 . 0 1 1604 .11 
1 9 
3 0 
5 0 
7 1 
7 5 
8 2 
8 3 
8 5 
8 7 
8 9 
0 3 2 . 0 2 1605 .20 
3 0 
5 0 
0 4 1 . 0 0 1001 .11 
19 
5 1 
5 9 
0 4 2 . 1 0 1006 .11 
1 5 
1098.00 
0 4 2 . 2 0 1006 .31 
3 9 
5 0 
0 4 3 . 0 0 1003 .10 
9 0 
0 4 4 . 0 0 1005.10 
9 2 
0 4 5 . 1 0 1002.IC 
9 0 
0 4 5 . 2 0 1004 .10 
9 0 
0 4 5 . 9 0 1007 .10 
9 1 
9 5 
9 6 
9 9 
0 4 6 . 0 1 1101 .20 
1198 .00 
0 4 6 . 0 2 1102 .01 
0 3 
0 4 7 . 0 1 1101 .51 
5 3 
5 5 
9 1 
9 2 
9 9 
0 4 7 . 0 2 1102 .05 
0 7 
0 9 
1 1 
1 3 
1 9 
0 4 8 . 1 1 1 1 0 2 . 2 2 
2 4 
2 6 
2 7 
2 8 
3 1 
3 3 
3 9 
4 2 
4 4 
4 6 
4 8 
5 2 
5 8 
6 2 
6 4 
6 6 
6 8 
7 1 
7 9 
8 1 
8 2 
8 3 
8 5 
8 7 
8 8 
9 1 
9 5 
9 8 
0 4 8 . 1 2 1905 .10 
3 0 
9 0 
0 4 8 . 2 0 1107 .10 
3 0 
6 0 
0 4 8 . 3 0 1903 .10 
9 0 
0 4 8 . 4 1 1907 .10 
2 0 
3 0 
7 0 
0 4 8 . 4 2 1908 .10 
2 0 
3 0 
9 1 
9 9 
0 4 8 . 8 1 1901 .00 
0 4 8 . 8 2 1902 .00 
0 4 8 . 8 3 1906 .00 
0 5 1 . 1 1 0 8 0 2 . 2 1 
22 
24 
2 7 
C S T 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 2 1 
0 5 1 . 2 2 
0 5 1 . 3 0 
0 5 1 . 4 0 
0 5 1 . 5 0 
0 5 1 . 7 1 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 9 1 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 4 
0 5 1 . 9 5 
0 5 1 . 9 9 
0 5 2 . 0 1 
052.C2 
0 5 2 . 0 3 
052 .09 
0 5 3 . 2 0 
0 5 3 . 3 1 
0 5 3 . 3 2 
0 5 3 . 5 0 
0 5 3 . 6 1 
0 5 3 . 6 2 
0 5 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 4 
NIMEXE 
0 8 0 2 . 3 2 
3 6 
0 8 0 2 . 5 0 
0 8 0 2 . 7 0 
9 0 
0 8 0 1 . 3 1 
0 8 0 6 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
0 8 0 4 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
0 8 0 1 . 7 1 
7 5 
7 7 
8 0 
0 8 0 5 . 1 1 
1 9 
31 
35 
50 
7 0 
8 0 
9 1 
9 3 
9 7 
0 8 0 3 . 1 0 
0 8 0 6 . 3 2 
3 6 
3 8 
5 0 
0 8 0 7 . 1 0 
3 2 
51 
5 5 
7 1 
75 
9 0 
0 8 0 8 . 1 1 
15 
3 1 
3 5 
4 1 
4 9 
5 0 
9 0 
0 8 0 1 . 1 0 
5 0 
6 0 
9 9 
0 8 0 9 . 1 0 
9 0 
0898 .00 
0 8 0 1 . 3 5 
0 8 0 3 . 3 0 
0 8 0 4 . 3 0 
0 8 1 2 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 1 
6 5 
8 0 
2 0 0 4 . 1 0 
9 0 
2005 .21 
3 1 
4 1 
2 0 0 5 . 2 9 
3 9 
4 9 
2 0 0 7 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
2 0 
3 3 
3 5 
3 6 
3 7 
3 9 
4 0 
5 1 
5 5 
6 0 
7 0 
8 1 
8 5 
8 9 
0 8 1 0 . 1 1 
19 
9 0 
2003 .00 
0 8 1 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 1 
9 5 
9 8 
0 8 1 3 . 0 0 
CST NIMEXE 
0 5 3 . 9 0 2 0 0 6 . 1 1 
15 
2 0 
5 1 
5 2 
5 4 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
6 1 
6 5 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
8 1 
8 5 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
9 9 
0 5 4 . 1 0 0 7 0 1 . 1 1 
1 3 
15 
1 7 
1 9 
0 5 4 . 2 0 0 7 0 5 . 1 1 
15 
9 1 
9 5 
9 7 
0 5 4 . 4 0 0 7 0 1 . 7 5 
7 7 
0 5 4 . 5 0 0 7 0 1 . 2 1 
2 2 
2 3 
2 6 
2 7 
2 9 
3 1 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 9 
6 2 
6 3 
6 6 
6 7 
6 8 
7 1 
7 3 
7 8 
7 9 
8 2 
8 3 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
0 7 9 7 . 0 0 
0 5 4 . 6 1 0 7 0 2 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
9 0 
0 5 4 . 0 2 0 7 0 3 . 1 1 
1 3 
1 5 
3 0 
5 0 
7 0 
8 0 
9 1 
0 5 4 . 8 1 0 7 0 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
0 5 4 . 8 2 1204 .11 
1 5 
3 0 
0 5 4 . 8 3 1205 .00 
0 5 4 . 8 4 1206 .00 
0 5 4 . 8 9 1208 .10 
3 1 
3 9 
50 
90 
C S T 
0 5 5 . 1 0 
0 5 5 . 4 1 
0 5 5 . 4 2 
0 5 5 . 4 3 
0 5 5 . 4 4 
0 5 5 . 4 5 
0 5 5 . 5 1 
0 5 5 , 5 2 
0 6 1 . 1 0 
0 6 1 . 2 0 
0 6 1 . 5 0 
0 6 1 . 6 0 
0 6 1 . 9 0 
0 6 2 . 0 1 
0 6 2 . 0 2 
0 7 1 . 1 0 
0 7 1 . 3 0 
0 7 2 . 1 0 
0 7 2 . 2 0 
0 7 2 . 3 1 
0 7 2 . 3 2 
0 7 3 . 0 0 
0 7 4 . 1 0 
0 7 4 . 2 0 
0 7 5 . 1 0 
0 7 5 . 2 1 
0 7 5 . 2 2 
0 7 5 . 2 3 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 5 
NIMEXE 
0 7 0 4 . 1 0 
9 0 
1103 .10 
9 0 
1104 .10 
9 0 
1105 .00 
1106 .20 
8 0 
1904 .00 
2001 .10 
9 0 
2002 .10 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
9 1 
9 5 
9 8 
2 0 9 8 . 0 0 
1701 .30 
7 1 
7 9 
1701.10 
5 0 
1798 .00 
1703 .00 
0 4 0 6 . 0 0 
1702 .11 
1 9 
2 3 
2 8 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
1704 .10 
3 0 
3 5 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
1705 .20 
4 0 
8 0 
0 9 0 1 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
9 0 
2 1 0 2 . 1 0 
1801 .00 
1805 .00 
1803 .00 
1804 .00 
1806 .12 
1 4 
1 8 
5 4 
5 6 
6 1 
6 2 
6 5 
7 0 
8 1 
8 5 
9 0 
0 9 0 2 . 1 0 
9 0 
0 9 0 3 . 0 0 
0 9 0 4 . 1 1 
1 3 
1 5 
19 
6 0 
7 0 
0 9 0 5 . 0 0 
0 9 0 6 . 1 0 
5 0 
0 9 0 7 . 1 0 
5 0 
0 9 0 8 . 1 1 
1 3 
1 6 
1 8 
6 0 
7 0 
8 0 
0 9 0 9 . 1 1 
1 3 
1 5 
17 
1 8 
5 1 
5 5 
5 7 
CST NIMEXE 
0 7 5 . 2 9 0 9 1 0 . 1 1 
1 5 
2 0 
3 1 
3 5 
5 1 
5 5 
5 7 
7 1 
7 6 
7 8 
0 8 1 . 1 1 1209 .00 
0 8 1 . 1 2 1210 .10 
9 1 
9 9 
0 8 1 . 1 9 2306 .10 
9 0 
0 8 1 . 2 0 2302 .11 
1 3 
3 0 
0 8 1 . 3 0 2 3 0 4 . 0 5 
10 
1 5 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
9 5 
0 8 1 . 4 0 2301 .10 
3 0 
0 8 1 . 9 1 0 9 0 1 . 3 0 
0 8 1 . 9 2 1802 .00 
0 8 1 . 9 3 2 3 0 3 . 1 0 
9 0 
0 8 1 . 9 4 2 3 0 5 . 0 0 
0 8 1 . 9 9 2307 .10 
3 0 
5 0 
9 0 
0 9 1 . 3 0 1501 .11 
1 9 
3 0 
0 9 1 . 4 0 1513 .10 
9 0 
1598 .00 
0 9 9 . 0 1 2 1 0 1 . 1 0 
3 0 
0 9 9 . 0 2 2 1 0 2 . 3 0 
0 9 9 . 0 3 2103 .11 
15 
3 0 
0 9 9 . 0 4 2104 .05 
10 
4 0 
0 9 9 . 0 5 2 1 0 5 . 0 0 
0 9 9 . 0 6 2 1 0 6 . 1 1 
1 5 
1 7 
3 1 
3 9 
5 0 
0 9 9 . 0 7 2210 .10 
30 
0 9 9 . 0 9 2107 .10 
2 0 
3 1 
3 5 
4 1 
4 5 
9 1 
9 9 
111 .01 2201 .10 
9 0 
111 .02 2 2 0 2 . 0 5 
1 0 
1 1 2 . 1 1 2 2 0 4 . 0 0 
1 1 2 . 1 2 2205 .10 
2 1 
2 5 
3 1 
3 5 
4 1 
4 2 
4 4 
4 5 
4 7 
5 1 
5 6 
5 7 
5 9 
6 1 
6 9 
2298 .00 
112 .13 2206 .11 
1 5 
3 1 
3 5 
5 1 
5 9 
112 .20 2 2 0 7 . 1 1 
15 
1 7 
3 1 
35 
37 
CST NIMEXE 
1 1 2 . 3 0 2 2 0 3 . 1 0 
9 0 
112 .40 2209 .11 
1 9 
3 1 
3 9 
5 2 
5 3 
5 6 
5 7 
6 2 
6 4 
6 6 
6 8 
7 1 
7 2 
7 4 
7 5 
8 1 
8 3 
8 5 
8 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
121 .00 2 4 0 1 . 1 0 
9 0 
122 .10 2402 .20 
122 .20 2 4 0 2 . 1 0 
2 4 9 8 . 1 0 
122 .30 2 4 0 2 . 3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
2 1 1 . 1 0 4 1 0 1 . 4 1 
4 5 
5 1 
5 5 
8 0 
2 1 1 . 2 0 4 1 0 1 . 3 1 
'35 
2 1 1 . 4 0 4 1 0 1 . 6 1 
2 1 1 . 6 0 4 1 0 1 . 1 1 
1 9 
2 1 1 . 7 0 4 1 0 1 . 2 3 
7 0 
2 1 1 . 8 0 4 1 0 9 . 0 0 
2 1 1 . 9 0 4 1 0 1 . 6 5 
9 0 
2 1 2 . 0 0 4 3 0 1 . 1 0 
2 0 
3 0 
9 0 
2 2 1 . 1 0 1201 .11 
1 5 
2 2 1 . 2 0 1201 .20 
2 2 1 . 3 0 1201 .30 
2 2 1 . 4 0 .201 .40 
2 2 1 . 5 0 1201 .61 
6 9 
2 2 1 . 6 0 1201 .96 
2 2 1 . 7 0 1201 .50 
2 2 1 . 8 0 1201 .91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 7 
9 9 
2 2 1 . 9 0 1202 .10 
9 0 
2 3 1 . 1 0 4 0 0 1 . 2 0 
3 1 
3 9 
4 0 
5 0 
6 0 
2 3 1 . 2 0 4 0 0 2 . 2 0 
4 1 
4 9 
5 0 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
7 0 
8 0 
9 0 
4 0 9 6 . 0 0 
2 3 1 . 3 0 4 0 0 3 . 0 0 
231 .40 4 0 0 4 . 0 0 
2 4 1 . 1 0 4 4 0 1 . 1 0 
3 0 
2 4 1 . 2 0 4 4 0 2 . 0 0 
2 4 2 . 1 0 4 4 0 3 . 3 0 
6 0 
2 4 2 . 2 1 4 4 0 3 . 4 0 
2 4 2 . 2 2 4 4 0 4 . 9 1 
2 4 2 . 3 1 4 4 0 3 . 1 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 9 
2 4 2 . 3 2 4 4 0 4 . 1 0 
9 9 
III 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
IV 
CST N I M E X E 
242.40 4403.51 
9 1 
242.90 4403.20 
53 
59 
9 9 
243.10 4407.10 
9 0 
243.21 4405.20 
30 
4 0 
243.22 4413.30 
243.31 4405.10 
7 1 
73 
74 
79 
243.32 4413.10 
50 
244.01 4501.10 
9 1 
95 
244.02 4502.00 
251.10 4702.11 
1 5 
19 
2 0 
251.20 4701.10 
251.50 4701.91 
95 
99 
251.60 4701.41 
4 9 
251.71 4701.21 
251.72 4701.29 
251.81 4701.31 
251.82 4701.39 
261.10 5001.00 
261.20 5003.10 
9 0 
261.30 5002.00 
262.10 5301.10 
20 
262.20 5301.30 
4 0 
262.30 5302.93 
95 
97 
262.51 0503.10 
90 
262.59 5302.10 
9 1 
262.60 5304.00 
262.70 5305.10 
29 
30 
50 
262.80 5305.21 
25 
262.90 5303.11 
15 
30 
9 1 
95 
263.10 5501.00 
263.20 5502.10 
9 0 
263.30 5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
263.40 5504.00 
264.00 5703.10 
30 
50 
265.11 5401.10 
265.12 5401.20 
30 
265.13 5401.40 
70 
265.20 5701.10 
30 
50 
265.30 5402.00 
265.40 5704.10 
265.50 5702.00 
265.80 5704.30 
50 
266.21 5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
266.22 5602.11 
13 
15 
19 
266.23 5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
29 
CST N I M E X E 
266.31 5601.21 
23 
25 
29 
266.32 5602.21 
23 
25 
29 
266.33 5604.21 
23 
25 
266.40 5603.11 
13 
15 
19 
2 1 
23 
25 
29 
267.01 6301.10 
9 0 
267.02 6302.11 
15 
19 
5 0 
271.10 3101.00 
271.20 3102.10 
271.30 2510.00 
271.40 3104.11 
273.11 2514.00 
273.12 2515.10 
3 1 
39 
273.13 2516.10 
3 1 
35 
39 
273.21 2520.10 
9 0 
273.22 2521.00 
273.30 2505.10 
9 0 
273.40 2517.10 
30 
5 0 
9 0 
274.10 2503.10 
90 
274.20 2502.00 
275.10 7102.11 
93 
275.21 7104.00 
275.22 2512.OD 
275.23 2513.10 
93 
95 
99 
276.10 2715.00 
276.21 2507.W 
30 
9 0 
276.22 2504.00 
276.23 2518.10 
30 
50 
276.24 2519.10 
90 
276.30 2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
276.40 2524.00 
276.51 2506.10 
9 0 
276.52 2526.10 
90 
276.53 2528.00 
276.54 2531.11 
15 
90 
276.62 2604.10 
9 0 
276.68 2602.10 
276.69 2602.91 
93 
95 
276.91 2508.00 
276.92 2509.11 
15 
19 
30 
276.93 2511.10 
30 
276.94 2525.00 
276.95 2527.10 
31 
39 
276.96 2529.00 
276.97 2530.00 
276.99 2532.10 
3 0 
90 
281.30 2601.19 
281.40 2601.11 
282.01 7303.10 
282.02 7303.20 
CST N I M E X E 
282.03 7303.30 
282.04 7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
283.11 2601.71 
283.12 7401.10 
283.22 7501.10 
283.30 2601.73 
283.40 2601.50 
283.50 2601.60 
283.60 2601.75 
283.70 2601.20 
283.91 2601.77 
283.92 2601.81 
283.93 2601.83 
85 
283.99 2601.91 
95 
284.01 2603.11 
15 
17 
30 
50 
90 
284.02 7401.91 
95 
284.03 7501.31 
35 
284.04 7601.31 
33 
35 
284.05 7701.31 
35 
284.06 7801.30 
284.07 7901.30 
284.08 7903.21 
284.09 8001.50 
285.C1 2601.87 
285.02 7111.50 
286.00 2601.31 
39 
4 1 
49 
291.11 0508.00 
291.12 0509.00 
291.13 0510.00 
291.14 0511.00 
291.15 0512.00 
291.91 0501.00 
291.92 0502.11 
19 
50 
291.93 0504.00 
291.94 0505.00 
291.95 0506.00 
291.96 0507.10 
3 1 
39 
90 
291.97 0513.10 
90 
291.98 0514.00 
291.99 0515.10 
9 0 
292.10 1301.00 
292.20 1302.11 
15 
30 
9 1 
99 
292.30 1401.11 
19 
3 1 
39 
5 1 
59 
7 0 
90 
292.40 1207.10 
20 
30 
4 0 
50 
60 
70 
BO 
91 
99 
292.50 1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
292.61 0601.10 
31 
39 
CST N I M E X E 
292.69 0602.10 
19 
30 
4 0 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
9 2 
95 
98 
292.71 0603.11 
15 
9 0 
292.72 0604.20 
4 0 
5 0 
9 0 
292.91 1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
292.92 1402.10 
2 1 
23 
25 
29 
292.93 1403.00 
292.94 1404.CO 
292.99 1405.11 
19 
321.40 2701.10 
2798.00 
321.50 2701.90 
321.61 2702.10 
321.62 2702.30 
321.70 2703.10 
30 
321.81 2704.11 
321.82 2704.19 
321.83 2704.30 
321.84 2704.90 
331.01 2709.00 
332.10 2710.11 
13 
19 
332.20 2710.15 
31 
33 
35 
39 
332.30 2710.51 
53 
59 
332.40 2710.61 
63 
69 
132.51 2710.71 
73 
75 
79 
332.52 3403.11 
15 
19 
9 1 
95 
99 
332.61 2712.11 
13 
19 
90 
332.62 2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
332.91 2710.17 
332.92 2708.10 
332.93 2708.30 
332.94 2714.30 
332.95 2714.10 
9 0 
332.96 2716.10 
90 
341.10 2711.11 
13 
19 
9 1 
9 9 
341.20 2718.00 
351.00 2717.00 
CST N I M E X E 
411.10 1504.11 
19 
51 
55 
59 
411.31 0205.10 
30 
50 
411.32 1502.10 
9 0 
411.33 1503.11 
19 
9 1 
99 
411.34 1505.1b 
90 
411.35 1509.00 
411.39 1506.00 
421.20 1507.26 
54 
73 
86 
421.30 1507.72 
85 
421.40 1507.74 
87 
421.50 1507.01 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
07 
08 
421.60 1507.75 
88 
421.70 1507.27 
76 
89 
422.10 1507.28 
57 
422.20 1507.19 
61 
63 
422.30 1507.29 
77 
92 
422.40 1507.31 
78 
93 
422.50 1507.15 
17 
422.90 1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
8 1 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
92 
94 
95 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
4 0 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
9 0 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2996.00 
2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
2 1 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
6 1 
63 
6 4 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
8 1 
85 
90 
CST NIMEXE 
512.13 2902.10 
2 1 
23 
24 
25 
26 
29 
3 1 
33 
35 
39 
4 0 
60 
7 0 
8 1 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
2 1 
23 
25 
27 
3 1 
35 
39 
61 
62 
6 4 
65 
66 
67 
7 1 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
9 0 
512.27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
7 0 
512.31 2903.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
CST NIMEXE 
512.41 2911.11 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
9 2 
93 
99 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
4 2 
43 
45 
50 
6 1 
69 
71 
73 
79 
512.51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
2 1 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
4 1 
43 
45 
4 7 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
6 1 
62 
64 
65 
67 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
S3 
86 
9 1 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
4 0 
51 
59 
6 1 
63 
65 
6 9 
CST NIMEXE 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
4 1 
45 
5 1 
53 
55 
57 
59 
6 1 
63 
65 
67 
7 1 
75 
8 1 
85 
89 
9 0 
512.61 2917.00 
512.62 2918.10 
30 
50 
9 0 
512.63 2919.10 
31 
39 
9 1 
9 9 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
512.71 2922.11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
4 1 
43 
4 8 
51 
53 
55 
6 1 
69 
7 1 
79 
80 
9 1 
99 
512.72 2923.11 
14 
16 
18 
3 1 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
8 1 
89 
512.73 2924.10 
9 0 
512.74 2925.11 
13 
15 
19 
3 1 
39 
41 
45 
49 
5 1 
59 
512.75 2926.11 
19 
3 1 
33 
35 
37 
39 
512.76 2927.10 
50 
90 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930.00 
512.81 2931.10 
30 
50 
80 
Gegenüberstellung 
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1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
C S T 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
MIMEXE 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
9 0 
2935.11 
13 
15 
17 
2 1 
25 
27 
3 1 
35 
37 
4 1 
45 
5 1 
55 
6 1 
6 3 
67 
7 1 
75 
82 
85 
9 2 
93 
95 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
9 0 
2943.50 
90 
2945.10 
9 0 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
7 1 
79 
2802.00 
2804.50 
6 0 
7 0 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
2803.10 
9 0 
2705.00 
2806.10 
9 0 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
9 0 
2810.00 
2811.10 
30 
50 
2812.00 
2813.10 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
9 0 
2814.10 
2 0 
3 0 
4 1 
49 
9 0 
2815.10 
3 0 
9 0 
2819.00 
2822.10 
9 0 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.10 
90 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
CST N I M E X E 
513.64 2818.10 
30 
51 
55 
513.65 2820.11 
15 
513.66 2820.30 
513.67 2821.10 
3 0 
513.68 2826.00 
513.69 2828.05 
10 
21 
25 
3 1 
35 
4 1 
45 
50 
6 0 
7 1 
79 
81 
83 
85 
87 
95 
514.00 2897.00 
514.11 2829.10 
20 
4 1 
4 9 
50 
6 0 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
3 1 
35 
4 0 
5 1 
55 
60 
7 1 
79 
80 
9 0 
514.13 2831.10 
3 1 
39 
514.14 2832.12 
14 
16 
20 
3 0 
4 0 
5 0 
60 
7 0 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
30 
9 0 
514.21 2835.10 
20 
4 1 
43 
48 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
3 0 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
4 1 
43 
45 
4 7 
49 
50 
61 
65 
7 1 
75 
ai 
8 2 
83 
89 
9 0 
514.25 2839.10 
29 
30 
4 0 
51 
59 
60 
70 
9 1 
99 
CST N I M E X E 
514.26 2840.10 
20 
4 0 
50 
6 1 
63 
6 7 
514.27 2841.11 
19 
3 1 
39 
514.28 2842.31 
514.29 2842.20 
35 
4 0 
51 
55 
6 1 
65 
68 
7 1 
72 
74 
79 
90 
514.31 2843.21 
25 
30 
4 0 
9 1 
9 9 
514.32 2844.10 
30 
50 
514.33 2845.10 
9 1 
9 9 
514.34 2846.11 
13 
15 
19 
9 1 
9 9 
514.35 2847.10 
31 
39 
4 1 
43 
49 
6 0 
70 
80 
9 0 
514.36 2848.10 
20 
30 
4 0 
5 0 
6 1 
63 
65 
7 1 
75 
77 
79 
8 1 
88 
514.37 2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
514.91 2853.00 
514.92 2854.10 
90 
514.93 2855.10 
30 
9 1 
99 
514.94 2856.50 
514.95 2856.10 
3 0 
7 0 
90 
514.96 2857.10 
2 0 
31 
39 
4 0 
50 
514.99 2858.10 
30 
50 
9 0 
515.10 2850.10 
2 1 
29 
4 0 
60 
9 0 
515.20 2851.10 
90 
515.30 2852.20 
80 
521.10 2706.00 
521.30 3804.10 
30 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
541.50 
N I M E X E 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
6 0 
70 
9 0 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
9 1 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
2 0 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
7 0 
3209.10 
20 
30 
40 
50 
6 1 
69 
70 
80 
9 0 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2938.10 
2 1 
25 
31 
33 
35 
4 0 
50 
6 0 
71 
79 
80 
2944.10 
31 
35 
50 
9 1 
99 
2942.11 
19 
2 1 
29 
30 
4 1 
49 
5 1 
55 
6 1 
63 
65 
70 
9 0 
2939.10 
30 
51 
59 
7 1 
79 
9 0 
CST N I M E X E 
541.61 2941.10 
30 
50 
90 
541.62 3001.10 
31 
39 
91 
99 
441.63 3002.11 
15 
30 
90 
541.70 3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
4 9 
541.91 3004.00 
541.99 3005.10 
20 
30 
4 0 
90 
551.00 3397.02 
551.10 3301.12 
15 
17 
19 
2 1 
25 
29 
31 
39 
50 
551.21 3302.00 
551.22 3303.00 
551.23 3304.00 
551.24 3305.00 
553.00 3306.10 
2 1 
29 
3 1 
39 
4 1 
4 9 
9 1 
93 
9 9 
3397.01 
3398.00 
554.00 3497.00 
554.10 3401.10 
30 
9 0 
554.20 3402.11 
13 
15 
19 
30 
554.30 3405.11 
15 
9 1 
93 
95 
99 
561.10 3102.20 
30 
4 0 
SO 
6 0 
70 
80 
9 0 
561.21 3103.11 
561.29 3103.15 
19 
30 
561.31 3104.13 
15 
17 
19 
561.32 3104.30 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
2 1 
23 
25 
4 1 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
CST N I M E X E 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
37 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
4 7 
49 
51 
59 
6 1 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
4 2 
4 3 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
76 
78 
8 1 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
581.32 3903.05 
11 
13 
15 
17 
2 1 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
4 1 
43 
4 4 
46 
4 7 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
C S T 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
N I M E X E 
3904.CO 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
4 0 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
4 0 
50 
80 
1109.11 
19 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
3502.11 
19 
50 
3503.10 
9 1 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
SO 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
9 0 
3806.00 
3807.10 
9 1 
9 9 
3808.10 
30 
9 0 
3809.10 
30 
50 
9 0 
3810.00 
3404. 10 
3 0 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
36 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
3803.10 
9 0 
3607.00 
3813.10 
9 1 
99 
3818.10 
9 0 
3819.45 
3819.10 
2 1 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
4 1 
4 3 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
9 1 
9 2 
93 
94 
95 
96 
98 
CST N I M E X E 
611.00 4197.00 
611.20 4110.00 
611.30 4102.11 
2 1 
29 
611.40 4102.05 
16 
3 1 
33 
35 
37 
50 
611.91 4103.10 
9 1 
99 
611.92 4104.10 
9 1 
9 9 
611.93 4106.10 
9 0 
611.94 4107.00 
611.95 4108.10 
90 
611.99 4105.20 
30 
9 1 
93 
99 
612.10 4204.10 
20 
9 0 
612.20 4201.00 
612.30 6405.10 
2 0 
3 1 
39 
94 
96 
98 
612.90 4205.00 
613.00 4302.11 
19 
20 
621.01 4005.10 
3 0 
90 
621.02 4006.10 
9 1 
99 
621.03 4007.11 
15 
2 0 
621.04 4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
621.05 4009.10 
30 
621.06 4015.10 
20 
629.10 4011.10 
2 1 
2 3 
25 
27 
29 
4 0 
45 
52 
S3 
55 
57 
6 1 
63 
80 
629.30 4012.10 
9 0 
629.40 4010.10 
30 
9 0 
629.98 4014.10 
9 1 
9 3 
95 
9 7 
629.99 4016.00 
631.10 4414.10 
2 0 
631.21 4415.10 
30 
5 1 
59 
9 0 
631.22 4416.00 
631.41 4417.00 
631.42 4418.11 
19 
30 
9 0 
631.81 4406.00 
631.82 4408.00 
631.83 4409.00 
631.84 4410.00 
631.85 4411.00 
631.86 4412.10 
30 
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VI 
CST N I M E X E 
631.87 4419.10 
90 
632.10 4421.10 
9 0 
632.20 4422.10 
30 
632.40 4423.10 
30 
5 1 
SS 
7 0 
80 
632.71 4420.00 
632.72 4424.00 
632.73 4427.10 
30 
9 0 
632.81 4425.10 
9 1 
99 
632.82 4426.10 
90 
632.89 4428.10 
30 
7 1 
79 
4498.00 
633.01 4503.10 
9 0 
633.02 4504.10 
9 0 
641.10 4801.03 
641.21 4801.37 
58 
6 1 
65 
67 
641.22 4807.62 
641.30 4801.07 
08 
0 9 
1 1 
12 
13 
15 
16 
I T 
19 
2 1 
23 
25 
27 
2 9 
3 1 
3 3 
641.40 4801.05 
641.50 4801.35 
4 1 
43 
4 5 
4 7 
4 9 
5 2 
5 4 
55 
56 
6 3 
7 1 
73 
7 5 
77 
82 
8 4 
8 6 
BS 
9 1 
9 3 
95 
97 
641.60 4809.10 
2 0 
3 0 
9 0 
641.70 4802.00 
641.91 4803.10 
3 0 
5 0 
6 0 
8 0 
641.92 4804.10 
30 
50 
6 0 
7 0 
80 
641.93 4805.10 
2 0 
3 0 
SO 
80 
641.94 4806.00 
CST NIMEXE 
641.95 4807.10 
30 
51 
59 
6 4 
65 
66 
68 
7 0 
81 
85 
9 1 
97 
99 
641.96 4808.00 
641.97 4811.11 
15 
20 
642.11 4816.10 
9 1 
95 
9 9 
642.12 4817.00 
642.20 4814.10 
30 
9 0 
642.30 4818.10 
20 
30 
4 0 
9 0 
642.91 4810.10 
9 0 
642.92 4813.10 
50 
8 0 
642.93 4815.05 
10 
2 0 
30 
4 0 
50 
90 
642.94 4820.10 
90 
642.99 4821.10 
20 
3 0 
4 0 
50 
60 
70 
9 0 
651.11 5004.10 
9 0 
651.12 5005.10 
90 
651.13 5006.10 
9 0 
651.14 5007.10 
2 0 
30 
651.15 5008.00 
651.21 5306.21 
25 
3 1 
35 
51 
55 
7 1 
75 
651.22 5307.11 
19 
9 1 
99 
651.23 5308.10 
2 0 
651.24 5309.10 
20 
651.25 5310.11 
15 
2 0 
651.30 5505.13 
2 1 
27 
33 
4 1 
4 7 
5 1 
6 1 
6 7 
T l 
9 1 
651.41 5505.19 
25 
29 
3 9 
45 
4 9 
59 
65 
69 
T9 
9 9 
651.42 5506.10 
9 0 
CST NIMEXE 
651.51 5403.10 
31 
35 
3T 
39 
50 
6 1 
69 
651.52 5404.10 
9 0 
651.53 5705.11 
19 
2 0 
651.61 5101.05 
OT 
12 
14 
16 
16 
2 1 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
4 2 
44 
48 
651.62 5102.12 
13 
15 
I T 
18 
651.63 5103.10 
651.64 5605.12 
14 
2 2 
24 
3 1 
33 
35 
37 
4 1 
43 
49 
651.65 5606.11 
15 
651.71 5101.50 
6 1 
62 
64 
66 
7 1 
73 
76 
80 
651.72 5102.21 
29 
651.73 5103.20 
651.74 5605.51 
55 
6 1 
65 
7 1 
75 
8 1 
85 
9 1 
95 
9 9 
651.75 5606.20 
651.80 7020.61 
6 9 
7 0 
9 1 
651.91 5201.00 
651.92 5706.11 
15 
3 0 
651.93 5707.10 
9 1 
9 9 
651.94 5708.00 
652.00 5597.00 
652.11 5507.11 
9 1 
652.12 5508.10 
652.13 5509.02 
05 
12 
2 2 
24 
25 
26 
3 1 
33 
34 
35 
36 
37 
68 
72 
73 
74 
CST N I M E X E 
652.21 5507.19 
99 
652.22 5508,30 
50 
8 0 
652.23 5804.61 
65 
69 
652.29 5509.01 
03 
0 6 
07 
08 
14 
15 
19 
39 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 7 
4 9 
5 1 
52 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
6 1 
6 2 
63 
6 4 
6 6 
67 
6 9 
7 1 
76 
77 
78 
8 1 
82 
83 
84 
86 
87 
9 2 
93 
97 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
549T.00 
569T.00 
653.11 5009.11 
15 
2 0 
31 
39 
4 1 
42 
4 4 
4 6 
4 8 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.20 
653.21 5311.20 
3 1 
33 
35 
4 1 
43 
45 
50 
55 
6 1 
63 
65 
T l 
T3 
T5 
81 
83 
85 
92 
95 
9T 
653.22 5804.41 
4 9 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
5 1 
55 
5T 
653.32 5709.00 
CST N I M E X E 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
6 1 
65 
TO 
653.51 5104.03 
05 
OT 
11 
13 
15 
I T 
18 
2 1 
23 
25 
26 
2T 
28 
3 2 
34 
36 
4 2 
4 4 
46 
4 8 
653.52 5607.01 
0 3 
0 4 
05 
OT 
08 
11 
13 
14 
16 
I T 
18 
2 1 
23 
2 4 
26 
2T 
28 
32 
33 
3 4 
36 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
6 2 
64 
6 6 
T2 
T4 
T6 
82 
84 
86 
88 
9 1 
9 2 
93 
9 4 
95 
96 
9T 
9 8 
653.62 560T.3T 
38 
42 
4 4 
4 8 
52 
53 
54 
5T 
58 
62 
63 
64 
6T 
6 8 
T2 
T3 
T4 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
7 9 
CST NIMEXE 
653.70 6001.10 
30 
4 0 
50 
6 1 
65 
69 
7 1 
75 
79 
SC 
9 1 
9 9 
653.80 7020.75 
95 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
4 0 
5 1 
59 
7 1 
75 
79 
9 0 
654.02 5806.10 
9 0 
654.03 5807.10 
20 
3 1 
39 
9 0 
654.04 5808.11 
15 
19 
2 1 
29 
654.05 5809.11 
19 
2 1 
3 1 
35 
39 
9 1 
95 
99 
654.06 5810.21 
29 
4 1 
45 
4 9 
5 1 
55 
59 
655.00 6597.02 
655.10 5902.20 
31 
35 
4 1 
45 
4 7 
5 1 
55 
9 1 
95 
97 
655.41 5903.11 
19 
30 
655.42 5907.10 
9 0 
655.43 5908.10 
5 1 
53 
57 
655.44 5909.10 
20 
655.45 5911.11 
14 
15 
17 
2 0 
655.46 5912.10 
30 
9 0 
655.50 5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
CST NIMEXE 
655.62 5905.11 
13 
15 
9 1 
99 
655.63 5906.00 
655.71 6501.10 
9 0 
655.T2 6502.10 
20 
90 
655.81 5901.OT 
09 
11 
2 1 
29 
655.82 5914.00 
655.83 5917.10 
2 1 
29 
4 1 
4 9 
51 
59 
T l 
79 
9 1 
9 3 
95 
9 9 
655.91 5915.10 
9 0 
655.92 5916.00 
656.10 6203.11 
13 
15 
17 
9 1 
93 
95 
97 
656.20 6204.21 
23 
25 
29 
T l 
T3 
T5 
T9 
656.61 6201.91 
656.62 6201.20 
656.69 6201.10 
93 
95 
99 
656.91 6202.05 
11 
I T 
4 1 
43 
4T 
6 1 
65 
T l 
T3 
T5 
TT 
81 
85 
6298.00 
656.92 6205.10 
2 0 
9 1 
93 
99 
65T.41 4812.00 
35 
39 
655.61 5904.10 
20 
3 1 
39 
50 
80 
5998.00 
65T.42 5910.10 
3 1 
39 
65T.51 5801.11 
15 
65T.52 5801.20 
90 
6ST.60 5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
TO 
9 0 
65T.T0 5803.00 
CST N I M E X E 
65T.80 4602.10 
2 0 
9 1 
9 2 
95 
99 
661.10 2522.10 
30 
50 
661.20 2523.10 
20 
30 
4 0 
SO 
661.31 6801.00 
661.32 6802.11 
15 
19 
2 1 
29 
3 1 
35 
38 
4 0 
50 
661.33 6803.11 
13 
15 
9 0 
661.81 6808.00 
661.82 6809.00 
661.83 6812.11 
13 
15 
I T 
9 0 
662.31 6901.10 
9 0 
662.32 6902.10 
30 
5 1 
55 
80 
662.33 3819.60 
662.41 6904.11 
13 
90 
662.42 6905.10 
9 0 
662.43 6906.10 
9 0 
662.44 690T.20 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
TO 
80 
662.45 6908.20 
30 
4 0 
50 
6 0 
li 
663.11 6804.11 
15 
16 
18 
9 1 
99 
663.12 6805.10 
9 0 
663.20 6806.15 
30 
4 0 
50 
663.40 6815.10 
20 
9 0 
663.50 6807.10 
9 1 
93 
663.61 6810.10 
9 0 
663.62 6811.10 
30 
9 0 
663.63 6816.05 
20 
30 
9 0 
663.TO 6903.10 
20 
30 
5 1 
55 
80 
663.81 6k.13.10 
20 
3 1 
33 
35 
3T 
4 1 
43 
45 
51 
55 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST N I M E X E 
663.82 6814.00 
663.91 6909.11 
13 
9 1 
93 
663.92 6914.10 
2 0 
9 0 
664.11 TOOI.10 
2 0 
664.12 7002.00 
664.13 7003.11 
15 
2 1 
23 
25 
29 
664.20 7018.10 
9 0 
664.30 7005.10 
30 
4 1 
49 
9 1 
95 
664.40 7006.10 
2 0 
30 
9 1 
9 9 
664.50 7004.11 
19 
30 
4 0 
50 
8 1 
85 
664.60 7016.10 
9 0 
664.70 7008.11 
19 
3 0 
664.80 7009.10 
3 0 
664.91 7007.10 
30 
9 1 
99 
664.92 7011.10 
30 
9 0 
664.93 7015.00 
664.94 7020.30 
35 
4 0 
45 
50 
80 
85 
99 
665.11' 7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
9 0 
665.12 7012.10 
2 0 
665.20 7013.10 
20 
3 1 
3 9 
4 1 
49 
7 1 
79 
8 1 
89 
665.81 7017.11 
15 
17 
20 
665.82 7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
9 1 
99 
665.89 7021.20 
5 1 
59 
90 
666.40 6911.10 
9 0 
666.50 6912.10 
2 0 
3 1 
39 
90 
CST N I M E X E 
666.60 6913.10 
20 
91 
93 
95 
667.00 7197.02 
667.10 7101.10 
21 
23 
7197.01 
667.20 7102.13 
97 
667.30 7102.15 
9 1 
96 
98 
667.40 7103.10 
9 1 
99 
671.10 7301.10 
671.20 7301.21 
26 
28 
3 1 
35 
4 1 
49 
671.31 7304.10 
90 
671.32 7305.10 
671.33 T305.20 
6T1.40 T 3 0 2 . i l 
19 
6T1.50 7302.20 
30 
4 0 
5 1 
55 
6 0 
70 
8 1 
83 
9 1 
9 3 
99 
672.10 7306.10 
30 
672.31 7306.20 
672.32 T361.20 
672.33 7371.23 
24 
29 
672.51 7307.12 
15 
2 1 
2 4 
25 
3 0 
672.52 7361.10 
50 
9 0 
672.53 7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
672.71 7308.01 
0 3 
0 5 
OT 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
672.72 7362.10 
672.73 7372.11 
13 
19 
672.90 7318.11 
13 
673.11 T310 . i l 
4 1 
673.12 7363.21 
6T3.13 T3T3.23 
24 
25 
26 
29 
6T3.21 7310.12 
14 
15 
20 
30 
4 3 
45 
49 
CST NIMEXE 
673.22 
673.23 
673.41 
673.51 
673.53 
674.11 
674.12 
674.13 
6T4.14 
6T4.21 
6T4.22 
6T4.23 
6T4.31 
6T4.32 
6T4.33 
6T4.T0 
6T4.81 
6T4.B2 
6T4.83 
T363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
7311.12 
14 
16 
20 
50 
7311.11 
19 
31 
39 
4 1 
43 
4 9 
7373.43 
49 
53 
7313.22 
7362.30 
7365.21 
7372.33 
3 9 
73T5.23 
24 
2 9 
7 309.10 
20 
7313.24 
4 1 
83 
7365.23 
53 
73T5.33 
34 
39 
53 
54 
5 9 
T 3 1 3 . i l 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
4 3 
45 
4T 
49 
50 
95 
9T 
T365.25 
55 
81 
83 
T3T5.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
T313.64 
65 
8 1 
7313.61 
63 
71 
73 
75 
77 
85 
89 
9 1 
93 
7365.70 
7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
4 0 
5 1 
59 
61 
63 
65 
71 
T5 
T9 
8 0 
6T5.02 T364.20 
50 
T2 
T5 
T9 
9 0 
6T5.03 7374.21 
23 
29 
5 1 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
9 0 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
3 0 
4 0 
5 1 
59 
9 1 
9 3 
95 
97 
677.01 7314.10 
3 1 
33 
39 
50 
7 1 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
6TT.03 T3T6.13 
14 
15 
16 
19 
6T8.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
4 1 
5 1 
6TB.30 T318.49 
5 9 
678.40 7319.00 
678.50 7320.10 
30 
5 1 
53 
679.10 7340.12 
15 
2 1 
679.20 7340.61 
8 1 
6T9.30 7340.92 
94 
681.11 7105.10 
20 
30 
4 0 
50 
681.12 7106.10 
20 
481.21 7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
681.22 7110.00 
682.11 7401.20 
682.12 7401.30 
4 1 
45 
49 
682.13 7402.00 
CST N I M E X E 
682.21 7403.10 
21 
29 
40 
5 1 
59 
682.22 7404.10 
2 1 
29 
6B2.23 7405.10 
9 0 
682.24 7406.11 
15 
20 
682.25 7407.10 
2 1 
29 
9 0 
682.26 7408.00 
6B3.10 7501.21 
25 
683.21 7502.10 
5 1 
55 
683.22 7503.11 
15 
20 
683.23 7504.11 
15 
20 
683.24 7505.10 
20 
90 
684.10 7601.11 
15 
684.21 7602.11 
15 
2 1 
25 
684.22 7603.10 
2 1 
25 
3 1 
35 
5 1 
55 
6B4.23 7604.11 
19 
9 0 
684.24 7605.10 
20 
684.25 7606.10 
20 
30 
684.26 7607.00 
685.10 7801.11 
13 
15 
19 
685.21 7802.00 
685.22 7803.00 
685.23 T 8 0 4 . i l 
19 
2 0 
685.24 7805.10 
2 0 
686.10 7901.11 
15 
686.21 7902.00 
686.22 T 9 0 3 . i l 
19 
25 
686.23 7904.10 
20 
687.10 8001.11 
15 
687.21 8002.00 
687.22 8003.00 
687.23 8004.11 
19 
20 
687.24 8005.10 
20 
688.00 8104.69 
72 
74 
76 
689.31 7701.11 
13 
689.32 7702.10 
20 
30 
689.33 7704.10 
2 1 
29 
689.41 8101.11 
19 
2 1 
25 
90 
689.42 8102.11 
19 
21 
25 
90 
689.43 8103.11 
19 
20 
90 
CST NIMEXE 
689.50 8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
4 8 
5 1 
53 
56 
58 
61 
6 3 
8 1 
83 
9 1 
9 3 
96 
9 8 
99 
691.10 7321.10 
20 
30 
4 0 
50 
9 0 
691.20 T608.10 
20 
9 0 
691.30 7905.00 
692.11 7322.10 
20 
3 1 
39 
SO 
692.12 7409.00 
692.13 7609.00 
692.21 7323.10 
2 1 
2 3 
25 
2T 
692.22 7610.41 
45 
50 
9 1 
95 
692.31 7324.10 
2 1 
25 
692.32 7611.00 
693.11 T325.00 
7398.00 
693.12 7410.00 
693.13 7612.10 
9 0 
693.20 T326.00 
693.31 T32T.10 
2 1 
29 
693.32 7411.10 
30 
5 0 
693.33 7613.00 693.41 7328.00 
693.42 7412.00 
693.43 7614.00 
694.11 7331.10 
9 1 
92 
94 
96 
99 
694.12 7414.00 
694.21 7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
5 0 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
694.22 7415.10 
9 1 
95 
99 
695.00 8297.01 
695.10 8201.10 
30 
50 
70 
80 
90 
CST NIMEXE 
69S.21 8202.11 
19 
22 
24 
30 
4 1 
45 
51 
53 
55 
9 1 
93 
95 
695.22 8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
695.23 8204.10 
20 
3 0 
4 0 
50 
60 
7 0 
80 
9 0 
695.24 8205.11 
2 1 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
4 1 
45 
49 
6 1 
6 3 
6 5 
7 1 
79 
80 
90 
695.25 8206.11 
19 
9 1 
9 3 
95 
99 
695.26 8207.00 
696.00 8297.02 
696.01 8209.11 
19 
50 
696.02 8210.00 
696.03 8211.11 
15 
19 
2 1 
25 
29 
90 
696.04 8212.00 
696.05 8213.10 
20 
30 
9 0 
696.06 8214.10 
9 1 
9 9 
696.07 8215.00 
697.11 7336.11 
19 
3 0 
4 1 
49 
90 
697.12 7417.10 
9 0 
697.21 7338.37 
45 
57 
65 
80 
697.22 7418.10 
20 
697.23 7615.11 
19 
50 
697.91 7339.CO 
697.92 8306.10 
9 1 
99 
697.93 8312.00 
698.00 7397.00 
698.11 8301.10 
20 
30 
4 0 
6 0 
90 
CST 
698.12 
698.20 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
8302.10 
2 0 
30 
4 0 
SO 
6 0 
7 0 
9 1 
93 
95 
9 9 
8303.00 
7329.11 
13 
19 
20 
9 0 
7330.00 
T333.10 
9 0 
T334.10 
2 0 
9 0 
8309.10 
9 1 
95 
99 
T335.10 
2 0 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
9 0 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
9 0 
8314.10 
9 0 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
3 1 
33 
37 
4 1 
43 
4 7 
5 1 
53 
57 
63 
85 
9 6 
98 
7419.11 
19 
3 1 
39 
5C 
9 0 
7506.11 
19 
9 0 
7616.10 
2 1 
29 
51 
59 
9 1 
98 
7703.00 
7806.10 
9 0 
7906.00 
8006.00 
8401.10 
30 
9 0 
8402.10 
30 
9 0 
8404.00 
8405.10 
50 
9 0 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
ι VII 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
VIII 
CST N I M E X E 
711.50 8406.20 
32 
34 
37 
4 1 
43 
45 
4 7 
49 
5 2 
57 
65 
75 
8 1 
8 3 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
711.60 8408.39 
711.70 8459.31 
33 
35 
39 
711.81 8407.10 
30 
90 
711.89 8408.50 
79 
Τ12.10 8424.10 
30 
50 
TO 
80 
9 0 
T12.20 8425.11 
I S 
21 
25 
30 
4 0 
5 1 
59 
60 
70 
OO 
712.31 8418.51 
54 
712.39 8426.10 
30 
90 
712.50 8701.12 
13 
15 
92 
9 3 
95 
97 
712.91 8427.00 
712.99 8428.10 
50 
90 
714.10 8451.11 
16 
17 
20 
30 
714.21 8452.11 
714.22 8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
9 1 
93 
714.30 8453.10 
31 
39 
714.96 8454.91 
714.97 8454.10 
93 
714.98 8455.30 
714.99 8455.10 
50 
92 
99 
CST NIMEXE 
715.10 
715.21 
715.22 
715.23 
717.11 
717.12 
717.13 
717.14 
717.15 
717.20 
717.30 
718.11 
8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
4 2 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
7 1 
73 
76 
77 
78 
82 
34 
86 
88 
91 
99 
8443.10 
30 
50 
7 0 
90 
8444.10 
9 1 
93 
99 
8450.IC 
90 
8436.10 
31 
33 
35 
9 1 
93 
8437.11 
16 
17 
18 
31 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
8439.00 
8440.11 
15 
6 1 
65 
70 
7 1 
75 
77 
81 
85 
90 
8442.10 
9 0 
8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
8431.11 
19 
31 
39 
51 
59 
CST N I M E X E 
718.12 8433.10 
20 
3C 
4 0 
50 
BO 
9 1 
99 
718.21 8432.OC 
718.22 8434.12 
14 
16 
18 
2 1 
25 
31 
36 
38 
5 0 
9 1 
95 
97 
71Θ.29 8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
718.31 8429.10 
30 
50 
718.39 8430.10 
20 
30 
4 0 
5C 
9 0 
718.41 8409.10 
30 
9C 
718.42 8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
718.51 84S6.10 
30 
50 
90 
718.52 8457.10 
30 
719.00 8497.00 
719.11 8403.00 
719.12 8412.10 
30 
719.13 8413.10 
30 
50 
719.14 8414.10 
9 1 
93 
95 
99 
719.15 8415.25 
31 
35 
90 
719.19 8417.IC 
20 
31 
39 
4 1 
49 
51 
54 
58 
6 1 
63 
65 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
97 
CST N I M E X E 
719.21 8410.13 
15 
19 
2 1 
23 
25 
26 
27 
28 
4 1 
43 
61 
63 
65 
67 
7 0 
80 
719.22 8411.11 
13 
17 
18 
30 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
4 0 
55 
58 
61 
63 
65 
68 
71 
73 
75 
TT 
8 1 
89 
9 2 
9 4 
96 
719.31 8422.10 
31 
33 
39 
BC 
9 1 
719.32 8707.IC 
2 1 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 6208.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.56 
719.51 8446.10 
90 
719.52 8447.10 
20 
30 
40 
50 
6 0 
TO 
90 
T19.53 8449.11 
15 
30 
90 
T19.54 8448.10 
30 
9 1 
93 
95 
T19.61 8416.10 
9 1 
99 
T19.62 8419.11 
19 
9 1 
93 
95 
719.63 8420.10 
3C 
51 
55 
70 
80 
719.64 8421.11 
15 
91 
93 
95 
719.65 8458.00 
719.66 8610.10 
30 
719.70 8462.11 
13 
15 
31 
33 
CST N I M E X E 
719.80 8459.10 
50 
5 1 
53 
55 
6 1 
63 
65 
67 
T2 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.10 
9 1 
92 
94 
96 
9B 
719.92 8461.10 
9 1 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
3 1 
35 
4 1 
45 
51 
55 
6 1 
65 
90 
719.94 8464.10 
3 0 
719.99 8465.10 
31 
39 
4 1 
45 
51 
53 
59 
6 0 
7 0 
722.10 8501.05 
11 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
32 
34 
36 
38 
4 1 
43 
4 7 
52 
54 
56 
6 1 
63 
67 
81 
85 
91 
93 
95 
CST N I M E X E 
722.20 8519.01 
0 2 
0 4 
05 
06 
OB 
12 
18 
2 1 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
3 2 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
5B 
61 
6 2 
6 3 
64 
65 
6 8 
75 
8 1 
82 
84 
85 
87 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
6 1 
63 
65 
BO 
723.21 B525.1C 
20 
30 
4 0 
50 
80 
723.22 8526.11 
15 
30 
50 
9 0 
723.23 852T.00 
724.10 8515.26 
27 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
5C 
81 
85 
724.92 8514.10 
9 1 
95 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
71 
73 
81 
83 
89 
725.01 8415.11 15 
725.02 8440.41 
4 3 
45 
48 
50 
725.03 Θ506.1Ο 
30 
50 
70 
80 
90 
725.04 8507.11 
19 
30 
CST N I M E X E 
725.05 B512 . i l 
15 
20 
31 
33 
39 
4 0 
51 
53 
59 
60 
726.10 9017.11 
13 
15 
19 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
T9 
729.11 8503.10 
90 
729.12 B504 . i l 
19 
30 
5 1 
59 
729.20 8520.11 
15 
3 1 
33 
51 
55 
5 9 
7 0 
729.30 8521.11 
15 
21 
23 
25 
27 
4 0 
51 
53 
55 
60 
7 0 
729.41 8508.10 
3C 
50 
'70 
90 
729.42 8509.11 
19 
30 
9 0 
729.51 9026.50 
729.52 9028.10 
52 
54 
56 
58 
62 
7 1 
75 
80 
729.60 8505.10 
30 
50 
7 1 
75 
9 0 
T29.T0 8522.95 
T29.91 S 5 0 2 . l l 
19 
30 
50 
TO 
T29.92 B511 . i l 
2 1 
23 
25 
27 
29 
3 1 
33 
35 
39 
729.93 8516.10 
30 
50 
729.94 8517.10 
50 
90 
729.95 8518.11 
15 
17 
19 
50 
9 0 
729,96 8524.10 30 
91 
93 
95 
729.98 8528.00 
CST N I M E X E 
729.99 8522.10 
30 
9 1 
93 
9 9 
8598.00 
731.IC 8601.CO 
731.20 8602.10 
30 
731.30 8603.10 
30 
731.40 8604.10 
9 0 
731.50 8605.00 
731.61 8606.00 
731.62 8607.10 
20 
30 
4 0 
50 
6 0 
TO 
BO 
731.63 Θ608.10 
90 
731.70 8609.10 
30 
50 
7 0 
9 1 
93 
95 
99 
T32.10 8702.21 
23 
25 
2T 
59 
T32.20 8T02.03 
05 
12 
14 
5 1 
732.30 «702.70 
82 
84 
86 
88 
9 1 
732.40 8703.10 
30 
9 0 
T32.50 8T01.96 
732.60 8704.11 
9 1 
732.70 8704.19 
9 9 
732.81 8705.11 
19 
9 1 
99 
732.89 8706.11 
2 1 
2 5 
3 1 
35 
4 1 
45 
5 1 
55 
6 1 
65 
T32.91 8709.10 
51 
59 
70 
732.92 8712.11 
15 
19 
733.11 8710.00 
733.12 8712.91 
93 
95 
97 
98 
99 
733.31 8714.33 
733.32 8714.31 
35 
3T 
38 
733.33 8714.10 
5 1 
59 
70 
733.40 8711.00 
734.10 8802.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
734.91 8801.00 
734.92 8803.10 
90 
735.10 8901.10 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
735.30 8901.20 
3 0 
4 0 
SO 
6 1 
6 9 
7 1 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
9 1 
95 
735.80 8904.00 
735.91 8902.00 
735.92 8903.10 
90 
735.93 8905.00 
812.10 7337.11 
19 
5 1 
59 
9 0 
812.20 6910.10 
9 0 
B12.30 733B.10 
31 
35 
4 1 
5 1 
55 
6 1 
812.41 7014.11 
19 
9 1 
95 
812.42 8307.10 
31 
35 
3 9 
4 1 
45 
4 9 
8 0 
812.43 8510.10 
9 0 
821.01 9401.10 
2 0 
31 
35 
4 1 
45 
5 0 
6 0 
7 0 
81 
8 9 
821.02 9402.10 
9 0 
821.03 9404.11 
19 
3 0 
5 1 
55 
59 
9 0 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
3 9 
4 1 
4 5 
5 1 
55 
57 
61 
63 
65 
TO 
81 
BS 
831.00 4202.11 
19 
31 
ΛΛ 
35 
4 1 
4 9 
50 
81 
89 
429T.01 
841.00 6097.00 
619T.00 
6597.01 
CST NIMEXE 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
4 1 
45 
4 9 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
7 9 
9 1 
93 
95 
97 
9 9 
841.12 6102.01 
0 9 
11 
13 
15 
19 
2 1 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
4 1 
4 3 
45 
47 
4 9 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
7 1 
73 
75 
77 
79 
8 1 
83 
85 
87 
Θ9 
9 1 
93 
95 
97 
9 9 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
90 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
9 0 
841.23 6107.10 
30 
4 0 
90 
841.24 6108.00 
841.25 6109.10 
50 
90 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
CST NIMEXE 
841.30 4203.IC 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
841.41 6002.40 
50 
60 
7 0 
80 
841.42 6003.11 
19 
2 1 
23 
25 
27 
30 
9 0 
841.43 6004.21 
29 
31 
35 
4 1 
45 
47 
70 
80 
841.44 6005.IC 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
4 4 
45 
4 9 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
9 1 
9 9 
841.45 6006.12 
14 
15 
19 
9 1 
95 
97 
841.51 6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
841.52 6504.11 
19 
2 1 
23 
841.53 6505.11 
19 
30 
50 
9 0 
841.54 6507.10 
90 
841.59 6506.10 
30 
50 
70 
90 
841.60 4013.11 
19 
30 
842.00 4397.00 
842.01 4303.10 
20 
9 0 
842.02 4304.00 
851.00 6497.00 
851.01 6401.21 
25 
29 
6 1 
63 
65 
69 
CST NIMEXE 
8 5 1 . 0 2 6 4 0 2 . 1 0 
20 
31 
35 
37 
40 
5 1 
55 
57 
61 
65 
69 
7 1 
79 
80 
90 
8 5 1 . 0 3 6 4 0 3 . 0 0 
9 5 1 . 0 4 6 4 0 4 . 0 0 
8 5 1 . 0 5 6 4 0 6 . 0 0 
8 6 1 . 0 0 9 0 9 7 . 0 0 
8 6 1 . 1 1 9 0 0 1 . 1 1 
19 
30 
8 6 1 . 1 2 9 0 0 2 . 1 1 
19 
9 0 
8 6 1 . 2 1 9 0 0 3 . 1 0 
30 
50 
70 
8 6 1 . 2 2 9 0 0 4 . 1 0 
90 
8 6 1 . 3 1 9 0 0 5 . 1 0 
30 
50 
8 6 1 . 3 2 9 0 0 6 . 0 0 
8 6 1 . 3 3 9 0 1 1 . 0 0 
8 6 1 . 3 4 9 0 1 2 . 1 0 
30 
7 0 
8 6 1 . 3 9 9 0 1 3 . 1 0 
9 0 
8 6 1 . 4 0 9 0 0 7 . 1 1 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
8 6 1 . 5 1 9 0 0 8 . 1 1 
31 
8 6 1 . 5 2 9 0 0 8 . 1 5 
17 
35 
37 
8 6 1 . 6 1 9 0 0 9 . 1 0 
30 
70 
8 6 1 . 6 9 9 0 1 0 . 1 0 
30 
50 
90 
8 6 1 . 7 1 9 0 1 7 . 3 0 
4 0 
50 
70 
90 
8 6 1 . 7 2 9 0 1 8 . 1 0 
30 
50 
8 6 1 . B l 9 0 2 6 . 1 0 
30 
8 6 1 . 8 2 9 0 2 7 . 1 0 
31 
39 
50 
8 6 1 . 9 1 9 0 1 4 . 1 1 
19 
2 1 
25 
3 0 
50 
60 
8 6 1 . 9 2 9 0 1 5 . 0 0 
8 6 1 . 9 3 9 0 1 6 . 1 2 
14 
16 
18 
20 
4 1 
4 9 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
8 6 1 . 9 4 9 0 2 1 . 1 0 
50 
9 0 
8 6 1 . 9 5 9 0 2 2 . 1 1 
15 
19 
30 
5C 
80 
CST NIMEXE 
861.96 9023.11 
19 
30 
9 1 
92 
95 
98 
861.97 9024.11 
19 
31 
39 
9 1 
93 
95 
99 
861.98 9025.10 
30 
50 
90 
861.99 9029.11 
20 
31 
4 1 
51 
61 
71 
862.00 3797.00 
862.30 3708.00 
862.41 3701.10 
20 
92 
9 6 
862.42 3702.20 
3 0 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
8 1 
83 
85 
87 
B62.43 3703.20 
9 1 
95 
B62.44 3704.11 
15 
90 
862.45 3705.10 
90 
863.01 3706.10 
50 
863.09 3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
864.00 9197.00 
864.11 9101.21 
25 
3 1 
39 
4 1 
49 
864.12 9102.10 
9 0 
864.13 9107.CO 
864.14 9109.10 
90 
864.21 9103.00 
864.22 9104.20 
31 
35 
39 
51 
59 
71 
75 
79 
864.23 9105.10 
90 
864.24 9106.10 
90 
864.25 9108.00 
864.26 9110.10 
90 
864.29 9111.11 
19 
20 
30 
40 
50 
91 
95 
99 
891.00 9297.00 
891.11 9211.10 
31 
35 
37 
39 
50 
70 
CST NIMEXE 
891.12 9213.11 
19 
3C 
SC 
70 
891.20 9212.10 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
891.41 9201.11 
19 
9 0 
891.42 9202.10 
90 
891.43 9209.00 
891.81 9203.10 
90 
891.82 9204.10 
9 0 
891.83 9205.10 
90 
891.84 9206.00 
891.85 9207.00 
891.89 9208.10 
90 
891.90 9210.10 
20 
30 
4 0 
50 
6 0 
70 
892.00 4997.00 
892.11 4901.00 
892.12 4903.00 
892.13 4905.10 
90 
892.20 4902.00 
892.30 4904.00 
892.41 4908.10 
90 
892.42 4909.00 
892.91 4819.00 
892.92 4906.00 
892.93 4907.10 
20 
9 1 
99 
892.94 4910.00 
892.99 4911.10 
9 1 
95 
99 
893.00 3907.10 
30 
50 
70 
8 1 
83 
85 
86 
87 
89 
9 1 
93 
95 
97 
99 
894.00 9797.00 
894.10 8713.10 
50 
894.21 9701.10 
90 
894.22 9702 .1 : 
19 
31 
35 
894.23 9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
6 1 
69 
75 
80 
85 
9 0 
894.24 9704.10 
91 
95 
98 
894.25 9705.10 
51 
59 
B94.31 9304.10 
90 
894.32 9305.00 894.33 9306.31 
35 
39 
CST NIMEXE 
894.41 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
896.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
899.15 
899.16 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
9707.10 
9 1 
99 
9706.03 
07 
10 
20 
30 
4 0 
50 
9 0 
9708.OC 
8 304.00 
8305.10 
90 
9803.11 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
3213.10 
90 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.OC 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.1b 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.10 
5C 
9697.00 
9501.10 
9 0 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
9507.10 
9 0 
9508.10 
90 
4601.10 
20 
90 
4603.00 
9601.00 
9602.10 
3 1 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.00 
3606.00 
3608.00 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
9 1 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
CST NIMEXE 
899.43 6603.11 
19 
20 
90 
399.51 9605.00 
899.52 9801.10 
31 
33 
35 
3T 
39 
899.53 9802.10 
9 0 
899.54 9812.10 
90 
899.55 9813.00 
899.56 9814.10 
50 
899.57 9816.00 
9897.00 
899.61 9019.30 
899.62 9019.11 
12 
14 
18 
2 1 
25 
91 
95 
899.91 4206.10 
90 
899.92 6701.11 
19 
20 
30 
899.93 6 T 0 2 . l l 
19 
20 
899.94 6703.10 
9 0 
899.95 6704.10 
9 0 
899.96 6705.00 
899.9T 9815.20 
30 
TO 
899.98 8804.00 
899.99 8805.10 
30 
911.00 999T.00 
931.01 9999.01 
931.02 2499.00 
9999.02 
931.03 249B.90 
9998.00 941.00 0106.99 
951.01 8708.10 
30 
951.02 9303.00 
951.03 9306.10 
951.04 9301.00 
951.05 9302.10 
90 
951.06 9307.10 
3 1 
33 
961.00 7201.50 
990. 0050.00 
990.21 7107.10 
990.22 7107.20 
30 
41) 
50 
990.30 7108.00 
590.40 7201.10 
990.50 7111.10 
591.CO 7201.30 
998.00 0090.00 
999.00 9996.01 
990 - XOO 
991 - X 1 0 
N B : 
2 5 1 . 9 0 
2 6 3 . 2 1 
3 3 1 . 0 2 
6 7 3 . 4 2 
6 7 3 . 4 3 
6 7 3 . 5 2 
N D 
IX 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
viertel jährl ich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
bil ingue: allemand/français 
édition t r imestr ie l le: janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept­, janv.­déc. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie fo lgt : 
12 volumes par t r imest re ; par volume données d' importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par volume: ­
­o c m m 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
i 
Κ 
L 
V 
E 
3 
O 
> 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
NDB 
Abgekürzte 
Waren benenn ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,.. . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altre metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik.. . . 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bä 
Prezzo speciale: edizione completa 
scuno) Lit. 56.250 
Preis: Einzelheft 
Prix par fascicule 
DM 
1 2 ­
6,­
12 ­
10,­
8,­
12 ­
8,­
10,­
10,­
12 ­
6,­
10 ­
Ffr 
15,­
7,50 
15,­
12,50 
10,­
15,­
10 ­
Ι 2,50 
12,50 
15,­
7,50 
12,50 
Lit 
1870 
930 
1870 
1560 
1250 
1870 
1250 
1560 
1560 
1870 
930 
1560 
Fl 
11.­
5,40 
1 1 ­
9,­
7,25 
11.­
7,25 
9,­
9,­
11,­
5,40 
9,­
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
nde zu je 4 Heften) = DM 360,­
(12 volumi di 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 
Prix: abonnement annuel 
DM 
4 0 ­
20.­
40,­
32.­
24,­
40,­
24,­
32,­
32,­
40,­
20,­
32 ­
ι 
Fir 
50,­
25,­
50,­
40,­
30,­
50,­
30 ­
40,­
40,­
50,­
25 ­
40.­
Lit 
6 250 
3120 
6250 
5000 
3 750 
6 250 
3 750 
5000 
5000 
6 250 
3120 
5000 
Fl 
36,50 
18.­
36,50 
29,­
22,­
36,50 
22,­
29,­
29,­
36,50 
18,­
29,­
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
PFezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Ffr 450,­ ou Fb 4500 = Prix s 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of Fl 326,50 = Speci. 
van 4 afleveringen) 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Landbouwprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres. plâtre, céram, 
verre,... 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staat 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Ver voermacerieel 
Ind. de précision,optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
Décial: édition complète (1 
ile prijs: volledige uitgave 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
« ■ 
E 
3 
O > 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
K 
L 
~Z « 
a 
2 volumes 
(12 delen 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(NIMEXE) 
bil ingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­dic. 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 volumi per tr imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(NIMEXE) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
German/French 
Quarter ly issues: Jan.­March, Jan.­June. 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume wi th import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fol lows: 
alemán/francés 
edición t r imestra l : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volúmenes por t r imestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 
(NDB) de la siguiente manera: 
Vo­lu­me 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Chap­ter BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artif icial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
Special price : total series (12 volumes 4 booklets each 
Orde 
be se 
rs f rom 
nt t o : 
countries where there are no sales 
Price per issue 
Precio por fascículo 
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
) = Fb 4 500 
agents may 
Price: Annual subscription Precio anual 
de suscripción 
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Precio especia 
Pedidos de 
enviados a: 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Textiles, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io, . . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión,... 
Capí­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Vo­lu­men 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
I: serie completa (12 volúmenes a4fascículos c/u) = 
Fb4 500 
países donde no hay agentes de venta pueden ser 
OFFICE DES VENTES DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
37, rue Glesener — Luxembourg 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
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